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lntroducclon 
1. Pr61ogo
En los Cuadros analfticos de/ comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme­
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados mi em bros: para 
cada uno de los palses clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta la mas pequena de las 
subdlvisiones de la nomenclatura de las mercancf as 
Nimexe. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tamblen el comercio de los diferentes palses 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla­
turas. 
Se complementa esta publicaci6n con el Boletf n 
mensual de/ comercio exterior, que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales, y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tamblen se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asl como los datos mensuales, se difunden « en 
llnea» mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de la Oficina 
Estadlstica (Estadlsticas de base de la Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadlsticas), asl como las 
publicaciones sectoriales de las estadlsticas de 
industria, de agricultura y de energfa reflejan los 
principales datos en materia de comerclo exterior. 
La guf a de/ usuario de las estadl sticas de/ comercio 
exterior contiene una lista de las publicaciones de 
Eurostat relativas al comercio exterior. 
La Oficina Estadfstica de la Comunidad agradece a 
las oflclnas estadlsticas de los Estados mlembros su 
cooperaci6n, de la que depende la calldad de las 
estadlsticas comunitarlas. 
2. Metodologf a unlforme para las estadf stlcas del
comerclo exterior de la Comunldad y del comerclo
entre sus Estados mlembros
A partir del 10 de enero de 1978, todos los Estados 
mlembros aplican las dlsposlclones del Reglamento 
(CEE) no 1736/75 del Consejo relativo a las estadlsti­
cas del comerclo exterior de la Comunldad y del 
comerclo entre sus Estados mlembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadlsticas del 
i 
comeLo exterior publlcadas por Eurostat co len­
zan a latenerse a unos prlncipios uniformes salvo 
algun�s movimientos especial es de mercancl s que 
todav1a no se han armonizado como, entre ot ps, el 
avitu�llamiento de barcos y aviones, la devol1uci6nde mercanclas, las fabricaciones coordinad
;f, 
los 
paqu�tes postales y los envlos surtidos). La ar oni­
zaci6
� 
de las nociones y definiciones co duce 
inevit blemente a la modificaci6n del con enido 
infor ativo de las estadlsticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una dismlnuci6n de la homoge eidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que co viene 
tener en cuenta particularmente en los analis s que 
se re
r
eran a perlodos largos. 
3. Fuentes
La u�ica fuente de las estadlsticas comunitari s son 
los resultados que los Estados miembros tran miten 
men$ualmente a Eurostat, en forma normali ada y 
con �rreglo a las rubricas de la Nimex , por 
medi�ci6n de los seguientes servicios: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
I baden 
Franbe Direction generale des d uanes 
J 
et droits indirects, Paris 
Italia, lstituto centrale di sta istica, 
J Roma 
Ned�rland Centraal Bureau voor de ,Statis-
.1 tiek, Heerlen t 
Belg.-Luxbg. lnstitut national de stati tique,
I Bruxelles i 
I Nationaal I nstituut voor del• Statis-tiek, Brussel 
UnitJd Kingdom HM Customs and Excise, �tatisti-
/ cal Office, Southend-on-S
�
ea 
lrel�nd Central Statistics Office, ublin 
Dan
f 
ark Danmarks Statistik, Kebe
1 
__ havn 
EAMa a Office national de statistiAU8 de 
Grece, Athenes 
4. Perl odo de referencla
En prlnclplo, el perfodo de referencia es el m s civil. 
No dbstante, el procesamlento de los datos omunl­
tarlos con arreglo a las rubrlcas de la Nlme e y los 
rubros de la CUCI se lleva a cabo trim stral y 
anu lmente y el procesamlento por parti as del 
Ara eel Aduanero Comun (AAC) se realiz unlca­






Todas las mercancias: 
• que entren en el territorio estadistico de la
Comu idad o salgan de el,
• que irculen entre los territorios estadfsticos de
los Est dos miembros,
deber n figurar en las estadfsticas del comercio 
exterio de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estado miembros. 
No se ncluyen en las estadisticas las mercancf as 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
6. Slst ma de reglstro
Los re ultados de las estadisticas comunitarias se 
refiere por tanto al comercio especial. Por comer­
cio esp cial se entiende: 
• por na parte, las importaciones de mercancias
puesta en libre practica al entrar o salir de los
almace es, las importaciones para perfecciona­
miento activo y las importaciones posteriores a
perfecc onamiento pasivo (regimenes aduaneros),
tanto si I movimiento de mercancias se debe a una
transac i6n comercial como si no es asi;
• por o ra parte, las exportaciones de mercancias
en libr practica, las exportaciones posteriores a
perfecc onamiento activo y las exportaciones para
perfecc onamiento pasivo (regimenes aduaneros).
7. Exce clones y procedlmlentos slmpliflcados
disticas comunitarias no incluyen datos 
a las mercancias: 
uren en la lista de excepciones contenida 
en el an xo B del reglamento citado anteriormente 
(por eje plo, los medios de pago de curso legal, las 
mercan fas para uso diplomatico o similar, las 
importa iones y exportaciones de caracter tempo­
ral, etc.) 
• cuyo lor o peso no alcance el umbral estadfstico
nacional definido de conformidad con el articulo 24
del cita o reglamento,
• que s an objeto de disposiciones generales (por
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio­
nes real adas por las fuerzas armadas nacionales
o extran eras, el oro monetario, etc.).
8. Terrlt rlo estadfstico
El territo lo estadlstico de la Comunidad abarca el 
territorio aduanero de la Comunldad salvo los 
departa entos franceses de ultramar y Groenlan­
dla. El te ritorio estadistico de la Republics Federal 
de Alam nia, por tanto de la Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comer io entre la Republica Federal de Alemania 
y la Rep blica Democratica Alemana no figura en 
las estad sticas del comercio exterior de la Republi­
ca Feder I de Alemania, y por lo tanto tampoco en 
las de la omunidad. 
Se atribu e la plataforma continental al territorio 
estadlstic del Estado que la reclame. 
VI 
9. Nomenclatura de los productos
La presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de la Comunidad, desglosados 
segun la nomenclatura de las mercanclas para las 
estadlsticas del comercio exterior de la Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni­
mexe). 
La Nimexe es la clasificaci6n estadlstica de la 
nomenclatura del Arancel Aduanero Comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
la nomenclatura para la clasificaci6n de las mercan­
cf as en los aranceles aduaneros, llamada Nomen­
clatura Arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB).1 A 
partir del 1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades Europeas han venido modifi­
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de la Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia­
l es y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asi, la mera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza­
das al nivel de las Comunidades Europeas. La 
cantidad de numeros de c6digo de la Nimexe ha 
aumentado entre tanto y en la actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Paises que mantlenen relaclones comerclales y
zonas econ6mlcas
Los datos comunitarios se desglosan segun el pals 
de origen, el pals de procedencia y el pals de 
destino, con arreglo a la cc Nomenclatura de paises 
para las estadf sticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) ». 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actualiza una vez al ai'io. Ademas de los cerca de 200 
paises con que la Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en la cc Geonomenclatu­
ra ». 
Las estadfsticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones:
• el pals de origen para las mercancias origina­
rias de terceros pal ses que no se encuentren
en libre practica o en regimen de perfecciona­
miento activo en la Comunidad;
• el pals de procedencia
- para las mercanclas orlglnarlas de terceros
palses que se encuentren ya en llbre
practica o en regimen de perfeccionamiento
activo en la Comunidad,
- para las mercanclas orlginarlas de los
palses miembros,
- para todas las mercanclas lncluidas en el
capltulo 99 de la Nimexe;
- en relaci6n con las exportaciones:
• el pals de destino.
' 
1 Tambl6n llamada Nomenclatura del ConseJo de Cooperacl6n 
Aduanera (NCCA) o slmplemente NolT)enclatura de Bruselas. 
Por tan to las estadf sticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadf sticos distintos: las estadf sti­
cas del comercio exterior de la Comunidad (comer­
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
lmportaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadf sticas del comercio entre los Esta dos 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio­
nan el pals de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadlsticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadlsticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casi siempre reglas diferentes a la 
definici6n del pals proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor
El valor estadlstico de las mercancias importadas es 
igual al valor en aduana o al valor determinado por 
referencia a la noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cit).
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadlstico de las mercanclas es el valor de 
las mercanclas en el lugar y momento en que salgan 
del territorio estadlstico del Estado miembro expor­
tador (fob).
Los palses con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 000 ECUS no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de palses asi como en la suma cc mundo ». 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUS con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales, la Oficina Estadlstica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del nOmero de 
dlas civiles. 
12. Tlpos de camblo de 1985
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECUS 
France 1 000 FF = 147,167 ECUS 
Italia 1 000 LIT = 0,691 ECUS 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECUS 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECUS 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECUS 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECUS 
Danmark 1 000 DKR = 124,708 ECUS 
E>.M6a 1 000 �PX = 9,457 ECUS 
13. Cantidades
Las estadfsticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercanclas de toda especle; si la 
Nimexe asf lo prescribe, ademas o en lugar de dicho 
peso, mencionan unldades de medlda suplementa­
rias. 
14. Caracter confldenclal y condlclones especlales
Todos los Estados miembros aplican procedlmlen­
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movlmientos de mercanclas. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rObricas en cuesti6n. No obstante, estas rObricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el ale nee del sigilo varfan segun los Est dos 
miemb os. 
En el caso de que el caracter confidencial e la 
inform�ci6n se refiera al producto, el com rcio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
correspohda a otro o se incluye en la pos ci6n 
99.96-01 de la Nimexe establecida para estos f nes. 





designaci6n del producto, en cada no ero 
de c6d go Nimexe que contenga informaci6n nfi­
dencia . 
Cuand? la informaci6n confidencial se refie
�
e al 
pals, no se desglosa el comercio de un pro ucto 
deterrtjinado por paises clientes y proveedo es o 
s61o s
t, 
desglosa parcialmente. En este casQ, se 
incluy el volumen total del comercio con la cla�.e depals cc 77 » para cada producto. Al calcularse el total 
global !de los intercambios comerciales cc Mu do» 
conviehe tener en cuenta que, dado el car cter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pals, este 
dato no puede desglosarse en comercio intrac mu­
nitario 1y extracomunitario y que, por consiguien e, el 
total global del comercio cc Mundo» se compo e de 
los sigGientes terminos: 1010: Comercio intrac mu­
nitario 1 (Eur 10) + 1011: Comercio extracomun�tario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiente de 
buques y aviones + 958 Palses y territorio� no 
deter�inados + 997 Palses y territorios no esp
f 
cifi­
cados por razones comerciales o militares). 
La rO
�
ica de agrupamiento 1090 cc Varios » figu a en 
el vol men Z cc Paises por productos ». 
Por o ra parte, las estadlsticas se basa I endocu
�
1entos aduaneros y no reflejan las corr�ccio­
nes q e introducen al final del afio algunos Es
!
ados 
miem ros para contabilizar los intercambios nter­
guber amentales. 
En es�s condiciones, la elaboraci6n de una ba anza 
comer
r
ial puede dar lugar, en algunos cas S, a 






Los c adros analiticos del comercio exterior e la 
Comu idad europea (Nimexe) se componen d dos 
series1 una para las importaciones y otra pa ja lasexportaciones, de doce volOmenes cada una iA-L),
titulad'as cc Productos por palses »; en ell�s se 
recogen las categorlas de productos con arreglo a la 
Nomehclatura del Consejo de Cooperaci6n Ad ane­
ra (NCCA)1 y se detallan las cantidades, los val res y 
las unldades suplementarias del caso. Existe n las 
dos s,ries un 13° volumen (Z) cc Palses por pr duc­
tos », que contiene un desglose de los interca bios 
de la Comunidad por parses proveedores yell ntes 
y por papitulo de la Nimexe (dos cifras). 
Los i�tercambios totales para el conjunto e las 
rObric�s de mercancf as solamente figuran n el 
volum;en Z bajo el titulo cc Total global» cc Mun o »; a 
contirluaci6n se incluyen los desgloses d los 
totale� intracomunitarios y extracomunitar os y 
tambi�n los correspondlentes a otras zonas econ6-
mica� de la Geonom y a pafses determinado 
A conlinuaci6n se incluye un ejemplo de los cu dros 
norm lizados. 
1 Tam l�n Hamada Nomenclatura Arancelarla de B uselas 
(NAB o Nomenclatura de Bruselas. 
VII 
16. Cu dros normallzados
« Prod ctos por palses », volumenes A-L. 
(« Pals s por productos», vease el volumen Z). 
/ 
Import 3 Janvier - Oecembre 1984 � 
1000 ECU Valeu11 
France Halla Nederland Belg.-Lux. UK hland Danmark "E>.>.dtla 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FL YING OBJECT (llctllloua product code) 
r,;,,...-1--+-- FR: CONFIDENTIAL 
'\::'/"-t--+---.. BL: INCL. 8899.99 
).....1..--+-�DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (liktlYI WareMUmmer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 056 UR� 95 208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAl�MENT 30 5 958 NON D RM. 10 
20 
10 
9n SECRET 20 
1000 UONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 40 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
10 5 10 15 
50 Ejemplo 1 
5 5 
15 20 8 
10 15 Ejemplo 2 7 3 5 
32 28 14 30 14 70 
25 
50 
25 10 25 10 20 
15 20 
10 
10 5 15 
10 5 15 5 5 
7 3 6 5 4 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n).
2) Per odo de referencia (enero-diciembre 1984).
3) Uni ad utilizada.
4) Pal declarante + Comunidad.
5) C6 igo y designaci6n del producto: posici6n de la Nimexe de 6 cifras.
6) Not de pie de pagina sobre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los productos.
7) Not de pie de pagina sobre el caracter confidencial de la informaci6n relativa a los palses proveedores o
clie tes.
8) C6 igo de la Geonom y designacl6n del pals proveedor o de la zona econ6mica de que se trate.
9) Rullricas 950, 958 y 977 de la Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministrados por los
pal es que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado),
agr pados en la rubrica 1090 « Varios ».
10) Tot I global de los intercambios.
VIII 
Eje plo: 1000 MUNDO = importaciones del conjunto de la CE procedentes del resto del mundo:
310 000 ECUS, que se desglosan asl: 1010: Comercio intracomunitarlo, 50 000 ECUS + 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 000 ECUS + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitarlo o extracomunitarlo), 60 000 ECUS. 
plo 1: lmportacl6n por Gracia de OVNIS procedentes de Francia por un lmporte de 50 000 ECUS. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comerclo lntracomunltarlo) ;. en 
consecuencia Francia es el pals de procedencla, sl blen este producto puede ser orlglnarlo de 
un tercer pals. 
plo 2: lmportaci6n por lrlanda de OVNIS procedentes de Argelia por un lmporte de 10 000 ECUS. Se 
trata de comerclo extracomunitario y Argelia es el pals de or/gen. SI las aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNIS y los ponen en regimen de libre prlictica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe una parte, se considers entonces a lrlanda como el pals de procedencla. 
lndlednlng 
1. Forord
I de Analytiske labeller vedrerende udenrigshandel
offentligg0r Eurostat Arligt detaljerede oplysninger 
om Faellesskabets udenrigshandel og om samhan­
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno­
menklaturens laveste niveau Nimexe. 
OgsA for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere f ordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med M�nedlig bulletin
over udenrigshande/en, hvori der offentligg0res 
udvalgte mAneds- og kvartalsoplysninger og I et 
specialhaefte Arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger Ars- og kvartalsresultaterne pA 
mlkrofiche. Disse data samt mAnedsresultaterne 
offentligg0res ogsA »on-line« via Eurostats databan­
ker saerlig Cronos og Comext. 
I 0vrigt offentligg0res de vigtigste data om udenrigs­
handelen I Eurostats samlepublikationer (Statistiske
basisoplysninger om Ftellesskabet, Eurostat-Re­
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industrl-, landsbrugs­
og energlstatistik). 
En overslgt over Eurostats publikationer om uden­
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervejleclning. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske' konto­
rer for deres samarbejde, som er en forudsaetning 
for faellesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartada matodar for udarbaJdalsan af statlstlk·
ken over Fallasskabats udanrlgshandal og over
samhandalan mallam data madlamsstatar
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne I RAdets 
forordnlng (E0F) nr. 1736/75 om statlstlk over 
Faellesskabets udenrlgshandel og over samhande­
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistlk­
ker over udenrigshandelen, som publlceres af 
Eurostat, I modsaetnlng til tidllgere praksls opstillet I 
overensstemmelse med faelles prlncipper (med 
I 
undtagelse af nogle fA saerlige varebevaegelserl der
end nu '.ikke er harmoniseret, som f.eks. provf ant,
returgdds, International faellesproduktion, po�tfor­
sendelser, sortimenter o.l.). Harmonlseringe_r af 
begreber og definitioner f0rer uundgAeligt t�I en 
aendring af statistikkens kildevaerdl og i etl vist 
omfang til en forrlngelse af tidsraekkernes hompge­







kllde for fa,llesskabsstatlstikken e de 
resultater, sol'n medlemsstaternes myndig�eder 
hver �Aned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexp,
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, ies-
j 
baden 
France Direction Generale des Do anes 








lstituto Centrale di Stati tica, 
Roma 
Centraal bureau voor de tatis­
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statis ique, 
· Bruxelles
Nationaal lnstituut voor de tatis­
tiek, Brussel
HM Customs and Excise, Strtisti­
cal Office, Southend-on-Se
Central Statistics Office, D blin
Danmarks Statistik, K0ben avn
Office national de statlstiq e de
Grace, Athenes
4. Rjerenceperlode · 
Kale jdermAneden. gaelder prlnclpielt som re eren-
cepe�iode.
I 
I hen�old til varepositioner I Nimexe og positi nerne 
I SITC udarbejdes der dog kun resultater fo hele 
Faell sskabet hvert kvartal og hvert lr, samt h ert Ar 
I hen old til positionerne I den faelles toldtar f. 
IX 
5. lndhold
Statisti�ken over Ft:ellesskabets udenrigshandel og
over s mhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatt r alle varer, der 
• tilf0r s eller fraf0res Ft:ellesskabets statistikomrA­
de,
• bev ger sig mellem medlemsstaternes statistik­
omrAd r.
Transit andel og varer, som tilf0res eller fraf0res 
lagre, edregnes ikke. 
6. Regl trerlngssystem
erne at ft:ellesskabsstatistikken vedrnrer 
specialhandelen. 
mfatter 
• dels , irekte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag
til fri o st:etning samt indf0rsler til aktiv fort:edling og
efter pa siv fort:edling efter tilladelse fra toldmyndig­
hedern - uanset om varebevt:egelserne sker i
forretni gsmt:essigt 0jemed eller ej,
• dels df0rsler fra fri omst:etning, udf0rsler efter
aktiv fo ja3dling og udf0rsler til passiv fort:edling efter
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Frlta elser og forenkllnger
Ft:elless absstatistikken indeholder ingen oplys-
• der r opf0rt pA fritagelseslisten i bilag B til
ovennt:e nte forordning (f.eks. legale betalings­
midler, arer til diplomatiske r�prt:esentationer og
lignend , visse ind- og udf0rsler af midlertidig
karakte osv.),
• hvis v rdi eller vt:egt ikke nAr op pl den nationale
statistis e tt:erskel, der er fastlagt I henhold til
artikel 2 ,
• for h ilke der gt:elder st:erlige bestemmelser
(f.eks. isse reparationer, forsendelser til og fra
egne el er fremmede vt:ebnede styrker, monett:ert
guld OS .).
Ft:elless abets statistikomrAde omfatter Ft:ellesska­
bets tol omrlde med undtagelse af de overs0iske 
franske epartementer og Grnnland. Forbundsrepu­
blikken ysklands statistik og dermed f83llesskabs­
statistik en omfatter ogsl Vest-Berlin. 
Handele mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tys demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbund republikken Tysklands statistik over uden­
rigshan elen og altsA heller ikke i ft:ellesskabsstati-
stikken. 
Kontine talsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pl den. 
X 
9. Varefortegnelser
Nt:ervt:erende publikation indeholder oplysninger 
vedrnrende udenrigshandelen lnden for Ft:ellesska­
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen­
klatur for statistik over Ft:ellesskabets udenrigshan­
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's ft:elles 
toldtarif, som bygger pl vareklassifikationerne I 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen­
klaturer, og man har harmed opnAet, at alle Nimexe­
positioner let kan rekonstrueres·, selv om landene 
har bibeholdt deres sa9rlige fordeling samt yderlige­
re underafdelinger, der er n0dvendige for nationale 
formAI. SAledes fremkommer ved en sammenl83g­
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
n0dvendige for forhandlinger inden for F83llesska­
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi­
tioner steget til ca. 7 800. 
1 O. Handelspartnere: lande og skonomlske zoner 
Ft:ellesskabsresultaterne opdeles efter oprlndel­
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pl grund­
lag af den statistiske landefortegnelse for Ft:elles­
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet Ar en ajourf0rt udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ca. 200 
handelspartnere ca. 20 0konomiske zoner, som er 
nt:ermere defineret. 
Ved indf0rsel angives: 
- oprinde/seslandet for varer med oprindelse i
tredjelande, som hverken er overglet til fri
omsa9tning i Ft:ellesskabet eller til aktiv fort:ed­
ling;
- afsendelseslandet
• for varer med oprindelse i tredjelande, som
allerede er overglet til fri omst:etning i Ft:elles­
skabet eller til aktiv fort:edling,
• for varer med oprindelse i andre medlemssta­
ter,
• for alle varer i kapitel 99 i Nimexe.
Ved udf0rsel anglves: bestemmelseslandet.
' 
F83llesskabsstatistikken bestir af to forskellige 
statistikker: F83llesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Extra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde­
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF­
handel), hvor afsendelseslandet angives for at­
undgA dobbeltt83lllng pl ft:ellesskabsplan. Ft:elles­
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig slle­
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved lndf0rsel _oftest g831der andre regler for definitio­
nen af handelspartnere. 
ninger 
11. Vaerdl
Ved indf0rsel er den statistiske vcerdi lig med 
toldvcerdien ell er (f .eks. ved indf0rsel fra and re 
medlemsstater) lig med en vcerdi, der fastscettes pA 
samme mAde som toldvaerdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vcerdi lig med 
den vcerdi, som varerne har pA det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta­
tens statistikomrAde (fob). 
Vcerdien udtrykkes i europceiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 000 ECU, anf0res ikke separat; disse 
vcerdier vii dog vcere inkluderet I landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
De i national valuta angivne data, som medlemssta­
terne indsender til Eurostat, omregnes til ECU efter 
kurser, der fastscettes hver mAned. For hele Aret 
anvendes f0lgende pA basis af kalenderdage vejede 
middelvcerdier: 
12. Omregnlngskurser 1985
BR Oeutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
Italia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Oanmark 1 000 OKA = 124,708 ECU 
E>.M6a 1 000 �PX = 9,457 ECU 
13. Kvantum
Nettovcegten anglves for alle varer og - sAfremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til eller I stedet for denne vcegt supplerende 
enheder. 
14. Hemmellgholdelse og udeladelse af saerllge
data
I alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevcegelser kan krceves hemmelig­
holdt. I disse tilfcelde opf0res de pAgceldende 
oplysninger ikke scerskilt af medlemsstaterne, men 
medrei;Jnes imidlertid I totalerne. Anvendels n og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra ed­
lemsstat til medlemsstat. 
· Ved »�emmeligholdelse med hensyn til v rer«
medregnes handelen med en vare under en a den
vare �lier registreres under den dertil bereg ede
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position,
der be�0res af hemmeligholdte oplysninger, anr0res
en fodrote direkte under varebetegnelsen. I.
I tilfcelde af »hemmeligholdelse med hensrn til
lande<j foretages der ingen eller kun en �elvis
opdelirg af handelen med en vare after lande. Idette
tilfcelde registreres handelen med hver vare ��mlet
under i landekoden »977 «. For sA vidt angAr tdtalen
»Verd�n«, g0res der opmcerksom pA, at hem
�
elig­
holdelfen med hensyn til lande ikke kan opd les I 
Intra- pg Extra-EF, og at totalen »Verden« sA edes 
sammenscettes af f0lgende: 1010 - ln
1
a-EF 
(EUR )o) + 1011 Extra-EF (EUR 10) + 1090 I vrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 958 lkke nce mere 
angivet land eller omrAde + 977 Lande og om�Ader, 
for hv!lke der ikke offentligg0res oplysninger 
Den 1ammenfattende position 1090 »I 0vri t« er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varer«. 
OesuAen er statistikkerne udarbejdet pA grun lag af 
toldddkumenter, og der er sAledes ikke taget h nsyn 
til de �orrektioner, som visse medlemsstater f
f.
reta­
ger ved Arets udgang ved opg0relse af rans­
aktio1erne mellem regeringerne. 
Opsti�lingen af en handelsbalance kan under disse 
omst,ndigheder medf0re vcesentllge afvlgel er fra 
de officielle nationale data. 
15. O,ffentllggerelse
De �nalytiske tabeller for EF's udenrigs andel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Vare efter 
land�«, for Mde import og eksport, ordne efter 
varekategorierne i ToldsamarbejdsrAdets n men­
klatut (TSAN) og indeholdende mcengder, v
�
dl og 
. supp�erende enheder, Sjimt i et 13. bind (Z) » ande 
efter 
1
varer«, hvor Fcellesskabets handel er pdelt 
efter 
l
handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 ifre). 
Oen 
f.
amlede handel for alle varepositione vises 
kun i ind Z under overskriften »Verden« efte ulgt af 
unde, opdellngerne Intra- og Extra-EF i al samt 
Geo
�
·omenklaturens 0vrige 0konomiske zone og de
enke te handelspartnere. 
I det 0lgende er vist en model af standardtabe lerne. 
XI 
16. Sta dardtabeller
»Varer fter lande«, bind A-L
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4) lndberettende land + F831lesskabet.
5) Var kode og varebetegnelse: sekscifret Nlmexe-position.
6) Fod ote vedr0rende hemmeligholdelse af oplysnlnger om varer eller dele af varer.
7) Fod ote vedr0rende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere.
8) Geo om-kode og angivelse af handelspartner eller 0konomisk zone.
9) Lan ekode 950, 958 og 977: lkke opdelt efter handelspartnere (Provlantering, lkke oplyst eller
hem eligholdt) sammenfattet I kode 1090 »I 0vrigt«.
10) Den amlede handel
XII 
Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede lndf0rsel fra »Verden«: 310 000 ECU, heraf 1 010 lntra-EF
50 000 ECU + 1 011 Extra-EF 200 000 ECU + 1 090 I 0vrigt (kan hverken opdeles I Intra- eller 
Extra EF-handel) 60 000 ECU. 
pel 1: Gr83kenlands indf0rsel af UFO'er fra Frankrig til bel0b af 50 000 ECU. Det drejer sig her om · 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsende/ses/and Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprlndelse I et tredjeland. 
pel 2: lrlands lndf0rsel fra Algerlet til et bel0b af 10 000 ECU. Handel med lande uden for 
Fmllesskabet (Extra-EF-handel), derfor oprlndelses/and Algerlet. Hvls Irland toldbehandler 
dlsse UFO'er og lad er dem overgA tll frl omsmtnlng, og f .eks. Tyskland lndf0rer dlsse UFO'er, 
er Irland sfsendelsesland.






In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detallllerte Statisti­
ken des AuBenhandels der Gemelnschaft und des 
Handels zwlschen lhren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Nlveau der Warennomenklatt.ir Nimexe. 
In je einem Band wird auch fur die zusammen­
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel­
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie­
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge­
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Oberslchten von 1958
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser­
gebnlsse In Form von Mlkrofiche zur VerfQgung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse warden 
auch Ober die Datenbanken von Eurostat insbeson­
dere Cronos und Comext ,,on-line" verbreitet. 
Im Obrigen warden in den Sammelveroffentlich­
ungen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energie­
statistik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten Ober­
nommen. 
Eine Obersicht Ober die AuBenhandelsveroffentlich­
ungen von Eurostat glbt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik. 
Das Statlstische Amt dankt den statistischen Dlenst­
stellen der Mitglledstaaten fur die gute Zusammen­
arbelt, auf der die Qualltit der Gemelnschafts­
statistiken beruht. 
2. Elnheltllche Methodologle In der Statlstlk des
AuBenhandels der Oemelnschaft und des Handels
zwlschen lhren Mltglledstaaten
Seit 1. Januar 1978 wenden simtliche Mltglledstaa­
ten die In der Verordnung (EWG) Nr. 1736ns des 
Rates Ober die Statlstlk des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgli�dstaaten festgelegten Vorschriften a . Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat ver ffent­
licht�h AuBenhandelsstatistiken folgen so
3
it, Im 
Unter'schied zur frOheren Praxis, einheit lchen 
Grundsatzen (bis auf wenlge noch nicht ha 
1
monl­
siert� besondere Warenbewegungen wie Schiffs­
und 4uftfahrzeugbedarf, ROckwaren, interna
1
onale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, So imen­
te un� ahnliches). Unvermeidlicherweise fQ rt die 
Har"1onislerung der Begriffe und Definitio�en zu 
einer}.nderung des Aussagewertes der Stati�fik und
mithifl In gewissem Umfang zu einer Beeintrachti­
gung'. der Homogenitat der Zeitreihen - eln Sach­
verh*lt, der besonders bei Analysen Ober 1 • ngere 




Aus�chlieBliche Quella fur die Gemeinscha_
1 
sstati­
stik �ind die Ergebnisse, die Eurostat dur.ch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierte Form 
(nae� Nimexe-Warennummern) von fol enden 
Dien
1
ststellen Obermittelt werden: 
BR Oeutschland Statistisches Bundesamt Wies-
I 
baden 
France Direction Generale des D uanes 
j · 
et Droits Indirects, Paris 
Italia lstituto Centrale di St tistica, i Roma 
Ned rland Centraal bureau voor d statis-
tiek, Heerlen 










naal I nstituut voor d
i
Statis-
tiek, Brussel .. 
HM Customs and Excise, tatisti­
cal Office,. Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, /oublln 
. Danmarks Statlstlk, Kebenhavn 






Berlch szeitraum ist grundsatzllch der Kalendermo­
nat. 
Nach arennummern der Nimexe und Positionen 
der SIJ.C warden jedoch Gemelnschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und Jahrlich und nach Positionen 
des Ge einsamen Zolltarifs nur jahrl ich aufbereitet. 
Gegen tand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemei schaft und des Handels zwischen ihren 
Mitglie, staaten slnd alle Waren, die 
• In d statistische Erhebungsgebiet der Gemein­
schaft elangen oder es verlassen,
• aus em statistischen Erhebungsgebiet eines
Mitglie staates in das eines anderen verbracht
warden
Durchf hr und Lagerverkehr warden jedoch nicht 
erfaBt. 
Die Erg bnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich da er auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einer eits die unmittelbare Elnfuhr und die
Einfuhr us Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr
zur zoll mtlich bewilligten aktiven Veredlung und
die Ein uhr nach zollamtlich bewilligter passiver
Veredlu g - unabhangig davon, ob der Warenbe­
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -,
• ander rseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr,
die Au uhr nach zollamtlich bewllligter aktiver
Veredlu g und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig­
ten pas iven Veredlung.
7. Befre ungen und Verelnfachungen
In der emeinschaftsstatistik warden keine Anga­
ben auf ereitet fur Waren, 
• die In der Befrelungsliste des Anhangs B der
genannt n Verordnung aufgefOhrt sind (z. B. gesetz­
liche Za lungsmittel, Waren fur diplomatische und
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren
vorOber ehenden Charakters usw.),
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von
Artikel 2 derselben Verordnung definierte nationa­
le Schw lie nicht erreichen,
• fur wel he besondere Bestimmungen gelten (z. B.
bestimm Reparaturen, bestimmte Transaktionen







Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt d s Zollgeblet der Gemeinschaft, mit Aus­
nahme d r franzosischen Oberseedepartements 
und Gro lands. Das statistische Erhebungsgebiet 
· der Bun esrepublik Deutschland und mithin der
Gemeins haft schlieBt das Gebiet von West-Berlin
ein.
XIV 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch­
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin In der Gemeinschaftsstati­
stik nicht erfaBt. . 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe­
bungsgebiet des Staates gerechnet, der lhn bean­
sprucht. 
9. Warenverzelchnls
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen­
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis tor die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stell� elne statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur fur 
das Brussel er Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge­
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen. AuBenhandels­
nomenklaturen so angeglichen, daB trotz eigener
VerschlOsselung 'und tor nationale Zwecke erforder­
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum­
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge­
ben sich daher die fOr die Verhandlung auf EG­
Ebene notigen AuskOnfte Ober den AuBenhandel.
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen
auf rund 7 800 angewachsen.
10. Handelspartner: Linder und Wlrtschaftsriume
Die Gemeinschaftsergebnlsse warden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslan­
dern aufgegliedert aufgrund des .,Landerverzeich­
nisses fur die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten: Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wlrd jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ca. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam­
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr:
• das Ursprungsland fur die aus dritten Ui.ndern
stammenden Waren, die sich ·wed�r im zoll­
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden;
• das Versendungsland
- fur die aus dritten Uindern stammenden
Waren, · die sich bereits im zollrechtlich
freien Verkehr der Gemelnschaft befinden
oder in den aktiven Veredlungsverkehr
OberfOhrt worden sind,
- fur die aus Mitgliedstaaten stammenden
Waren,
- tor alle Waren des Kapitels 99 der Nimexe;
6. Erfa sungssystem 
- bei der Ausfuhr:
• das Bestimmungsland.
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati­
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG­
Handel), bei der - elnfuhrseitig - im allgemeinen
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland
nachgewiesen wlrd. Die gemeinschaftlichen AuBen­
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei
denen meistens andere Regain fur die Definition des
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten.
11. Wert
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert glelch dem
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus
anderen Mitgliedstaaten) (cif).
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob).
Lander, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefuhrt;
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander­
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten.
Der Wert wird ausgedruckt in Europalschen Wah­
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit­
gliedstaaten In nationalen Wahrungseinheiten uber­
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen
Umrechnungskursen in ECU konvertiert.
Fur das Jahr werden nach Kalendertagen nachste­
hende gewogene Mittel benutzt.
12. Umrechnungskurse 1985
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
Italia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = · 22,265 ECU
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Danmark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
E>.>..66a 1 000 A.PX = 9,457 ECU 
13. Mengen
' 
Nachgewiesen werden fur alle Waren das Eigen-
bzw. Relngewlcht und - fall.� In der Nlmexe
vorgeschrieben - In Erganzung oder anstelle 
dleses Gewlchts besondere MaBeinheiten.
14. Statlstlsche Gehelmhaltung
In allen Mitglledstaaten bestehen Verfahren, nach
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe­
gungen verfugt werden kann. In dlesen Fallen
werdep die betreffenden Einzelpositionen vo den
Mitgli8idstaaten n_icht gesondert nachgewlese . Es
wird ,ber Vorsorge getroffen, daB sie In den
Gesa�tsummen enthalten sind. Handhabung und






Bei der ,,Geheimhaltung nach Waren" wir der
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen are
zusa�mengefaBt oder in der dafGr vorgese�enen
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. Fur jede Ni�exe­
nummer, ·die von der Geheimhaltung betroffen ist,




Im F I der ,,Geheimhaltung nach Landern" wird
keine
i
oder nur elne tellweise Aufgliederun des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen. In
dlesehl Fall wird der Handel global unteri dem
Land��schlGssel ,,977" fur jede Ware nachgewiesen.





, ist darauf zu achten, daB die Geheimh ltung
nach andern nicht In Intra- und Extra-EG ge rennt
werd n kann und daher die Globalsumme , Welt"
sich z ·sammensetzt aus den Elementen: 1010:lntra­
EG ( UR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) +i 1090
Verse iedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeug edarf
+ 95 nicht ermittelte Lander und Gebiete + 9 7 aus
wirtsjhaftlichen oder militarischen Grunde
J 
nicht 
nach ewiesene Lander und Gebiete).
Die ammelposition 1090 Verschiedenes ird in
Band 1Z ,,Lander nach Waren" nachgewiesenj
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das z.�hlen­mater,ial auf der Grundlage der Zollpapiere ?�reit­
gest8illt wird und nicht die von einlgen Mitgliedstaa­
ten a
� 
Ende des Jahres vorgenommenen Kotrektu­
ren z r buchmaBigen Erfassung von Transa�\ionen
zwis hen den Regierungen enthalt. Die Aufstellung
eine I Handelsbilanz kann unter den gen_+.nntenUmstanden In bestimmten Fallen · zu mer�lichen






nalytischen Ubersichten des AuBenh�ndels
der G (Nimexe) erscheinen in Je 12 Bande
�
n ur die 
Einf hr und fur die Ausfuhr (A-L) ,,Ware nach
Lan ern", die nach Warenkategorien der No enkla­
tur es Rates fur die Zusammenarbeit a f dem
Gebi
1
et des Zollwesens (NRZZ) geordnet si d und
Jew�ils Mangen, Werte und besondere MaB�lnhel­
ten nachweisen, und In je elnem 13. B d (Z)
,,La
�
der nach Waren", In dem der Han el der
Ge einschaft nach Partnerlandern und lmexe-
kapi el.n (2 Ziffern) aufgeglledert wird.
Der Gesamthandel fur alle Warehpositionen usam­
me� wird nur in Band Z unter dem Titel ,,Welt"
nac�gewlesen, gefolgt von den Untergllede
g
rungen
lntr,- und Extra-EG insgesamt sowle den brigen
Wlrt�chaftsraumen der Geonom und den el zelnen
Par�erlandern.




,,Ware nach Uindern", Sande A-L 
(,,Land r nach Waren" siehe Band Z) 
? 
Import Janvier - Decembre 1984+--@ 
Valeu11 
France llalla Nederland Belg.-1.ux. UK . Ireland Danmark 'E).).� 
�-+--1--88�
99
,i�: ���w=ED FLYING OBJECT (llcUtlous
 product code) 
'-V-"t----t----+- BL: INCL. 8899.99 
'1-+--+--+DE:.BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUOOBJEKT (llkllYe Warennummer) @::+=t::::::tFR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
t-t--+-- DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE
0511 UR� 208 ALG RIE 

































10 5 10 
15 20 8 7 3 
aa 28 14 
25 25 10 
15 20 
10 10 5 
7 3 8 
4) Melfeland + Gemelnschaft
5) War nkode und -benennung: sechsstellige Nlmexe-Warennummer
6) FuB ote Ober die Gehelmhaltung von Waren oder Tellen von Waren

















9) Lan erkode 950, 958 und 977: nlcht nach Partnerlandern nachwelsbar (Schiffsbedarf, nicht ermlttelt oder
geh lmgehalten), zusammengefaBt In Kode 1090 Verschiedenes 
10) Summa des Gesamthandels
XVI 
1000 MON DE = Einfuhr der EG fasgesamt aus der Welt: 310 000 ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50 000 ECU + 1011 Extra-EG: 200 000 ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch 
nach Extra aufteilbar): 60 000 ECU. 
iel 1: Elnfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankrelch In Hohe von 50 000 ECU. Es llegt eln
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (lnnergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher
Versendungs/and Frankreich, wobel die Ware ggf. lhren Ursprung In einem Drittland haben
kann. 
lei 2: Einfuhr lrlands aus Algerian in Hohe von 10 000 ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerian.
Wenn Irland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und In den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 









ITouc; Ava>.uT1icouc; n(vaKE<; EtwTtp1Kou tµnop(ou T) 
Eurostat 6T)µOCJIEUEI Ka8E xp6vo >.tmoµtpElQKQ CJT01xda 
CJXETlKQ µt TO ctwTEptK6 cµn6plo TT)<; Ko1v6TT)TG<; l(Ql TO 
tµn6p10 µtTatu TWV KpaTWV µt>.wv. To CJT01xdo OUTQ 
naptXOVTOl µtxp1 TO KOTWTQTO En(nt6o TT)<; tµnoptuµoTI• 
Kti<; ovoµoTo>.oy(o<; Nlmexe. 
EnCCJT)<;, at tvov T6µo Ka8c at1pa<; noptxoVT01 CJT01xdo y10 
TO cµn6p10 µtTotu TWV tmµtpouc; auva>.>.aaa6µcvwv 
xwpwv CJE cn(nc6o ntpt>.T)nTlKWV ovoµ0To>.oy1wv. 
H 6T)µoa(tuCJT) ouTfi auµn>.T)pWVETOI on6 To MT)Vto(o 
.dt>.T(o EtWTtp1Kou cµnop(ou, 6nou 6T)µoa1cuoVT01 tm>.ty­
µtva µT)Vto(o KOi TptµT)Vto(a CJT01xdo KOi, CJE tEXWPICJTO 
TEUXO<;, no>.utTd<; EntCJKOnfiCJEI<; on6 TO 1958. 
Eta>.>.ou, TO ETfiCJIO KOi TO TptµT)VIO(O onoTE>.taµaTO 
610T(8tVTOl un6 µoptfi µ1KpotwTo6t>.T(ou. To CJT01xdo 
OUTQ K08w<; KOi auµn>.T)pwµoTIKQ µT)vto(o onoTE>.taµoTO 
µcT06(60VT01 « on line .. j.lfow Twv Tpont�wv n>.T)potop1wv 
TT)<; Eurostat KOi t161K6Ttpo TWV CRONOS KOi COMEXT. 
KoTa TO aA>.o, TO CJT)µOVTtK6TEpo CJT01xdo CJXETIKQ µt TO 
ctwTEptK6 tµn6p10 ntp1>.oµpavoVT01 CJTt<; auyKtVTpwTIKt<; 
6T)µoattuatt<; TT)<; YnT)pta(ac; (BoatKt<; CJTOTtCJTtKt<; TT)<; 
Ko1v6TT)To<;, Eurostat EmaK6nT)CJT) Kot Eupwno'iKt<; CJTaTt· 
CJTIK£<;), K08w<; KOi CJE 6T)µOCJttUCJtt<; KOTO Toµd<; (lao�uyto 
Twv p1oµT)xov1Kwv, oypoTIKwv Kot tvcpyttoKwv CJTOTtCJTI· 
KWV). 
Mto tmaK6tTT)CJT) TWV 6T)µoa1cuacwv CJXETtKa µt To 
ctwTEptK6 tµn6p10 TT)<; Eurostat y(vtT01 µc To 'EVTuno 
06T)y1wv TWV CJTOTICJTlKWV ttwTEptKOU tµnop(ou. 
ncp1aa6TEpt<; n>.T)potop(c<; CJXETtKa µnopd vo 6watt T) 
Eurostat. H ITOTtCJTtKti YnT)pta(o Twv Eupwno'iKwv 
KotvoTfiTWV tuxoptCJTd Tl<; CJTOTICJTIK£<; UnT)pta(c<; TWV 
KpoTwv · µc>.wv y10 TT) auvtpyoa(o Touc;, CJTT)V ono(o 
poa(�tTOI T) not6TT)TO TWV KOIVOTIKWV CJTOTICJTIKWV. 
2. Ev1a(a 1,1t8060Aoy(a ar1c; araT1ar1Ktc; Tou ,�wn­
pucou ,1,1noplou 111c; Ko1v6111Tac; Kai Tou ,1,1noplou
l,IETQ�U TWY KpGTWY l,IEAWY
An6 TT)V 1 T) lovouop(ou 1978, 6>.o Ta KpaTT) µt>.T) ctopµ6-
�ouv Tl<; 610Tat£1<; TOU KOVOVtaµou TOU Iuµpou>.(ou (EOK) 
op18. 1736/75 nou otopouv Tl<; CJTOT1CJT1Kt<; Tou ctwTEptKou 
tµnop(ou TT)<; Ko1v6TT)TO<; Kot Tou cµnop(ou µcTo�u Twv 
KpoTwv µtAwv. An6 TT)V T)µtpoµT)v(o >.om6v ouTfi T) 
Eurostat Tponono(T)at Tt<; 61061KoaCt<; nou ctopµ6�tt. Kat 
6T)µOCJtEUtl TWpO 6>.o TO CJTOTICJTIKQ CJTOtXdO nou otopouv 
To ctWTcptK6 cµn6p10 auµtwvo µt tv10££<; opxtc; (µt TT)V 
cto(pECJT) ntp1op1aµtvwv t161Kwv 610K1vfiatwv oyo8wv, 
6nwc; TO KOt1a1µ0 KOi TO Et6610 n>.o(wv. TQ EntCJTptt6µEVQ 
tµnopt�µaTa, K>.n., nou 6tv txouv aK6µT) TUnonotT)8 (). 0 
EVopµoy1aµ6<; TWV EVVOIWV KOi TWV optaµwv O T)yd 
ovan6ct,tUKTQ CJE µETapo>.ft TOU EVT)µtpWTIKOU ncptE oµt­
vou Tw'v CJTaT1CJT1Kwv, µc auvtnc1a TT) 61aTapatT) KaTa 
Kcmo1oy Tp6no, TT)<; 0µ01oytvc1ac; Twv xpovo>.o 




H µ6VT) nl")Yti y10 Tt<; CJTOTICJTtKt<; TT)<; Ko1v6TT)TO<; d at Ta
µT)vtaC� CJT01xdo nou 1<01vono1ouVTa1 CJTT)V Eurostat aac1 
tv10(0<;1Tat1voµftacw<; auµtwva µc Touc; Kw61Kou<; µno­
pcuµaTWV TT)<; NIMEXE an6 Tl<; oK6>.ou8c<; unT)ptaCc Twv 
KpOTW� µt>.wv: 




1 Direction Generale des Do anes 
et Droits Indirects, Paris 










Belg.-y xbg. lnstitut National de Statis lque,
I Bruxelles 
I 






Kingdom HM Customs and Excise, St,atisti-
cal Office, Southend-on-Sea I 
lreland
1
Central Statistics Office, Du�lin 
Danm8irk Danmarks Statistik, K0benh,vn 




H ntp(o6o<; ovatopa<; dvo1 KavovtKa o T)µtpo>.o taK6<; 
µfivac;.
t
iTo onoTE>.foµoTa Twv KOtVOTlKWV CJTOTICJTlK�v µt 
TT)V Ta 1v6µT)CJT) TT)<; Nimexe Kot TT)<; SITC 6T)µoa1t60VTa1
µ6vo K 8t Tp(µT)VO KQI Ka8t Xp6vo, EVW µt TT)V Tat1v6µT)CJT) 
TOU C
I
T Ka8t xp6vo. 
S. A v�1Kd1,1tvo
I 
01 CJTOflCJTtKt<; TOU ctwTEplKOU tµnop(ou TT)<; Ko1v6,rt)To<; 
KQI 01 CJTQTICJTIK£<; tµnop(ou µ£Tatu TWV KpOTWV t>.wv 
ntp1>.aµpavouv 6>.a To cµnoptuµara Ta ono(a: 
• ttaayoVTot ti ttayoVTQI on6 TO CJTOTICJTIK6 t6at TT)<;
Ko1v6ri}Ta<;,
e 6taK�VOUVTOI µtTatu TWV CJTQTICJTIKWV t6atw TWV 
, I \ ' KpOTWr µt/\WV.
.dtv ntp1>.oµpavtTa1 6µw<; T) 61oµtTaK6µtCJT) Kat T) 61 






Ta a OTCAECJJJOTa TWV CJTQTlCJTlKWV TT)<; Ko1v6TT)Tac; 
avacj>t oVTal cTToµtvwc; CJTO tl61K6 cµTT6plo, TO oTTo(o 
TTtplA µpavc1: 
• TT)V aTTcu8dac; c1CJaywy11 Kal TT)V tlCJaywyri aTT6 Tl<;
aTT09ti cc; y1a cAcu8tpT) KUKAocj>op(a, TT)V tlCJaywyri y1a
cvcpy TIKTI TCACIOTTO(T)CJT) Kat TT)V c1CJaywy11 µna aTT6
TTa8T)T Kll TCAClOTTO(T)CJT) (T£AWVClQKO KQ8CCJTW«;), QVC�ap­
TT)TQ 6 TO av T) 6laK(VT)CJT) TWV CJJTTOptuJJClTWV QTTOTCAd
CJJTTOp KT) TTpCl�T)·
• TT)V c�aywyt') CJJTTOptuJJOTWV OTT6 TT)V CAtu8cpT) KUKAO•
cj>op(a TT)V c�aywyt') µcTa aTT6 cvcpyT)TIKTI TCACIOTTO(T)CJT) Kat
TT)V c aywyri y1a TTa8T)TlKT) T£AClOTTO(T)CJT) (T£AWVClaK6
Ka8c we;).
lpta£1� KQl an.>.onol1')1,1£Vt� lha6lKaalt� 
01 QTICJTIKE«; TT)<; Ko1V6TT)TO«; 6tv £TT£�£pya�OVTQI 
CJTOIX (a TTOU acj>opouv CJJTTOpCUJJOTQ TQ OTTO(Q: 
• TTCp EXOVTQI CJTOV TT(VQKQ ctalp£CJ£WV TOU TTapapTt')µa­
Toc; B TOU TTapaTTavw KaVOVICJJJOU (TTX, KUKAocj>opouVTa
voµlCJ aTa, d6T) 6mAwµaT1Kt')c; t') avaAoyT)c; XPT)CJcwc;, d6T)
TTOU £1 ayoVTQI KQl C�ClYOVTQl CJ£ TTpOCJWplVT) paCJT), KATT.),





KQTWcj>AlO TTOU Ka8op(�CTQI CJTO ap8po 24 TOU
Kavov aµou, 
• UTT6 CIVTQI CJ£ c16ll<fc; 61aTattlc; (TTX, oplCJJJEVOI TUTTOI
CTTlCJK uwv, oplCJJJEVtc; tJJTTOplKE«; TTpa�t1c; TWV £V6TTAWV
6uvaµ wv cv6c; KpaTouc; µtAouc; t') ttvwv tv6TTAwv 6uva­
µtwv ou CJTa8µtuouv CJTO t6acj,6c; Tou, voµ1CJµanK6c;
XPUCJ6 , KATT.).
To CJT T1CJT1K6 t6acj>oc; TT)<; Ko1v6TT)Tac; TTcp1Aaµpavc1 TO 
TCAWV laK6 t6acj>oc; TT)<; Ko1V6TT)TO«; JJC c�a(pCCJT) TQ 
yaAAIK UTTtpTT6VTlQ c6acj>T) KQI TT) r po1Aav6(a. TO CJTQTICJTI­
K6 t6a�oc; TT)c; OµoCJTTov61aKt')c; AT)JJ01<paT(ac; TT)<; fcpµa­
v(ac;, 
I
' CJUVCTTwc; KQI TT)<; Ko1v6TT)Tac;. TTtp1Aaµpavt1 TO 
t6acj>o TOU AuTlKOU Btpo>.(vou. 
To CJJTT p10 JJETa�u TT)<; OµoCJTTov6la1<t')c; AT)JJOKpaT(ac; TT)<; 
fcpµa lac; KOL.TT)<; AaiKt')c; AT)µo1<paT(ac; TT)<; fcpµavlac; 6cv 
TTtplAa pavtTai CJTl«; CJTOTlCJTl1<tc; ctwT£p1Kou cµTToplou 
TT)<; 0 oCJTTov61aKt')c; AT)µo1<paT(ac; TT)<; r cpµavlac; Kal 
tTToµtv c; ouTt CJTl«; CJTQT1CJT1Ktc; TT)c; KolV6TT)Tac;. 
H T)TTC WTlKT) ucj>aA01<pT)TT(6a 8twpdTal <>Tl avt')1<c1 CJTo 
CJTaTl lK6 t6acj>oc; TOU KpOTOU«; TO OTTO(O TT) 61tK611<c(. 
l,1QTO.>.oy(a t1,1noptUl,10.TWV 
l:To TTa 6v 6qµoCJ(cuµa, Ta CJT01xda £�WT£p1Kou cµTTop(ou 
TT)c; Ko 6TT)Tac; TQ�lVOJJOUVTQI CJUµcj>wva JJC TT)V OvoµaTO• 
Aoy(a T V CJJTTOpCUJJOTWV y1a nc; CJTQTlCJTIKtc; C�WT£plKOU 
CJJTTOp( u TT)c; · KolV6TT)Tac; KQI Tl<; CJTQTlCJTlKtc; CJJTTOp(ou 
JJETa�u WV KpOTWV JJCAWV (Nimexe). 
H Nim e CJUVlCJTa CJTOTICJTIKTI avaAUCJT) Tou TcAwvc1a1<ou 
6aCJµoA y(ou TT)<; Ko1v6TT)Tac; (CCT) TO oTTo(o TTpotKuljlc 
aTT6 TT) OVOJJOTOAoy(a TOU 6aCJµoAoy(ou TWV Bpu�CAAWV 
(BTN) u 1955. ATT6 TT)V 11') lavouap(ou 1966, Ta 1<paTT) 
JJEAT) c; EOK TTpoCJapµoCJav TT)V ovoµaToAoy(a Touc; 
avacj>op Ka JJE To c�wT£pl1<6 cµTT6plo ETCJl wCJTc va µTTopd 
va cmT uxed CJUCJXETlCJT) µt 1<a8c ap18µ6 Ttpo'i6VToc; TT)<; 
Nimexe TTapa To ytyov6c; 6n Ka8c xwpa 61aTt')pT)CJ£ nc; 
611<tc; c; avaMCJtl«; KQI KaTT)yop(tc; yla VQ QVTlJJCTWTT(CJCI 
Tl<; l6ta Ttpt<; QVClYK£«; TT)<;, •0Aa TQ avayKa(a CJTOlXda 
c�wT£p1 ou cµTTop(ou y1a 6laTTpayµaTtuCJclc; CJ£ Ko1von1<6 
mhrc6o µnopouv ETCJl va >.qcj,8ouv µc TT)V aTT>.1' oµa6oTTolT)­
CJT) Twv 1a1<p(CJtwv TT)c; Nimexe. 
XVIII 
Ol 61aKp(CJc1c; TT)<; Nimexe, 1\61') txouv cj,8aCJtl CJTov apl8µ6 
7 800 TTtp(TTOU. 
10. E1,1noplKO( na(pol: xwpt� KQl OlKOVOIJlKE� ntpl•
ct,tp£1t�
I 
Ta CJTolxda TWV KOlVOTIKWV CJTQTICJTlKWV KQTQVEJJOVTQl ! 
KaTa xwpcc; TTpotAcuCJT)c;, aTToCJToA1\c; 1<a1 TTpoop1CJµou µc 
paCJT) TT)V OVOJJOTOAoy(a TWV xwpwv YlQ nc; CJTQTlCJTIKE«; 
c�wT£pl1<ou cµTTop(ou TT)<; Ko1v6TT)Tac; 1<a1 nc; CJTQTICJTlKtc; 
CJJTTOp(ou JJCTQ�U TWV KpOTWV µc>.wv (ftwypacj>IKT) Ovoµa- '. 
ToAoy(a - Geonom). 
H OVOJJOTOAoy(a CVT)JJCPWVCTQl Ka8c xpovo KQl 6qµoCJlCU- : 
Tal aTT6 TT)V Eurostat. EKT6c; aTT6 nc; 200 TTcp(TTou : 
CJUVQAAaCJCJ6JJ£V£«; XWptc; QVQcj>EpOVTQI 20 TTtp(TTOU OlKOVO• 
µl1<tc; TTtploxtc; T) CJuv8tCJT) Twv oTTolwv Ka8opl�cia1 CJTT) !
r cwypacj>lKT) OvoµaToAoy(a. 
Avacj>tpOVTQl TQ C�T)c;: 
- yla Tic; c1CJaywytc;:
e '7 XWpa rrpof).&UCTTJ� y1a TQ CJJTTOpcuµaTa TTOU
TTpOEpXOVTQl aTT6 Tp(T£<; XWptc;, Ta OTTO(a 6£V . 
pp(CJKOVTQl OUT£ CJ£ CAcu8cpT) TCAWVClQKT) KUKAocj>o-
p(a CJTT)V Ko1v6TT)Ta, ouTc CJ£ cvtpyT)TlKT) TCAClOTTOlT)­
CJT), 
• ,., xwpa QTTOOToA,j�
- yla CJJTTOpEUJJaTa TTOU TTpOEPXOVTQI QTT6 Tp(T£c;
XWpcc;, Ta OTTO(Q pp(CJKOVTal T)6T) CJ£ K08£CJTW«;
cAcu8cp11c; TtAwvcla1<1\c; KU1<Aocj>oplac; T) CJ£ cvtpy11-
TlKT) TCAClOTTO(T)CJT),
- y1a CJJTTOpcuµaTa TTOU TTpotpxoVTQI QTTO KpClTT)
µtAT),
- y1a 6Aa Ta cµTTopcuµaTa Tou Kccj>a>.alou 99 TT)c;
Nimexe,
- y1a Tl<; ctaywytc;:
• ,., xwpa rrpoop,aµou.
Ol KOlVOTIKtc; CJTQTICJTIKE<; QTTOTCAOUVTal aTT6 6uo 6lacj>opc­
TlKCl d6T) CJTaTlCJTlKwv: .nc; CJTaTlCJTlKtc; ctwT£plKou 
cµTTop(ou TT)<; Kolv6TT)Tac; (EµTT6plo c1<T6c; EOK) yla nc; 
OTTO(cc; QTTO TT)V TTAcupa TWV ClCJaywywv lCJXUCl Y£VlKQ T) 
TTpotACUCJT), Kal ·ol CJTaTlCJTll<f<; cµTTop(ou µcTa�u Twv 
1<paTwv µcAwv (EµTT6p10 tVT6c; EOK), y1a Tl<; oTToltc;, 
TTpOKClJJEVOU va QTTocj>cux8ouv Ol 6mAo( UTTOAoy1CJµo( CJ£ 
CTT(TTc6o KolV6TT)Tac;. avacj>tpcTal T) xwpa QTTOCJTOAT)c;. Ol 
KotvonKtc; CJTOTlCJTlK£«; ctwrcp1Kou cµTTop(ou 61acj>tpouv 
CJTo CJT)µdo auT6 aTT6 nc; c8vlKtc; CJTanCJT11<tc; Twv KpaTwv 
µcAwv CJTI«; oTToltc; lCJxuouv CJuvt')8wc; a>.Aol Kav6vtc; y1a 
TOV Op1CJJJ6 TOU KpClTOU«; CJUVaAAayT)c;, 
11. A�la
H CJTQTICJTlKTI a�(a TWV tlCJayoµtvwv cµTTopcuµaTwv 
lCJOUTal JJC Tt') 6aCJJJOAOYT)TEQ at(a 1\ JJC TT)V at(a TTOU 
1<a8op(�£Tal µc paCJT).TT)V tvvo1a TT)<; 6aCJµoAoyT)Tfoc; a�(ac; 
(TTX, yla tlCJaywytc; aTT6 Cl>.Aa KpaTT) JJEAT)) (cif). 
H CJTQTlCJTlKT) a�(Q TWV t�ayoµtvwv EJJTTOptuJJClTWV 
lCJOUTal JJC TT)V a�(� TTOU EXOUV TQ CJJTTOpCUJJOTQ CJTOV TOTTO 
Kal l<QTQ TO Xp6vo TTOU ty1<aTaAdTTOUV TO CJTaTICJTlKO 
t6acj>oc; Tou t�ayoVToc; KpaTouc; µt>.ouc; (fob). 
Ol xwptc; JJC Tl<; OTToltc; TO KOIVOTlKO E:JJTTOplO 6cv cj,8avcl nc; 
100 000 ECU, 6cv 8a cµcj>av(�oVTal xwp1CJTa. 01 a�ltc; 6µwc; 
8a TTCplAaµpavoVTQl CJTO CJUVOAO TWV oµa6wv XWpwv Kai 
CJTa YCVlKQ CJUVOAQ. 
9. Ov 
H at{a urroAoy(�tTal at cupwrra"iKtS voµlaµanKts µova6cs 
(ECU). Ta OT01xda rrou µtTa6i6oVTal OTT)V Eurostat arr6 Ta 
KPCl'TTI µtAT) at t8VlK6 v6µlaµa µtTaTpETTOVTOl at ECU 
auµcl>wva µt Tl«; µT)VlQltS nµts µtTOTpOITT)S• 
rla TO OX£TlK6 fros XPTJOlµOTTOlOUVTQl µtats nµts µtTCl 
arr6 KQTClAAT)AT) T)µtpOAOYlOKll 0Ta8µ10T) ws ct11s: 
12. Tl1,1tc; 1,1£TaTponftc; 198$
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
Italia 1 000 UT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Danmark ·1 000 DKR = 124,708 ECU 
EAM6a 1 000 aPX = 9,457 ECU 
13. noa6nanc;
KaTOypacj,tTOl TO K08ap6 papos 6AWV TWV tµrropcuµaTWV, 
KOl tcj,6aov aTTOlTdTal arr6 T11 Nimexe, 6(voVTal auµTTAT)· 
pwµaTlK£«; µova6tS µ£Tp110£WS £KT6S TOU TTapaTTClVW 
papOUS 11 OTT) 8£0T) TOU. 
14. E1,1maT£UTlK6Tf1TQ KQl l6lQlT£p6nanc;
!t 6Aa TO KpCl'TTI µ£AT) UTTCIPXOUV 6ia6lKOO(tS µt TlS OTTO{tS
6laacj,aA(�tTOl To OTOTlOTlK6 arr6ppT)TO 'TTIS 61aK{VT)OTJS
op1aµtvwv rrpo"i6VTWV. rns TTtplTTTWOtlS QUTES TO KPCl'TTI
µ£AT) 6tv avacl>tpouv tcxwp10Ta ns axtT1KtS cmµtpous
KOTTIYOP(ts. /\aµpavovTOl 6µws TO KQTClAAT)AO µfrpa
OUTWS WOT£ VO rrtp1ATJcl>8ouv OTO C,UVOAlKCl rroaa. 0
Xtlplaµ6S KQl T) £KTQOT) TOU OTQTlOTlKOU OTT6ppT)TOU
61acj,tpouv OTO tmµtpous KPCl'TTI µtAT).
!T11V «TqpT)OT) TOU arr6ppT)TOU » KQTCI rrpo"i6VTa, TO tµrr6p10
avacj,op1Ka µt tva rrpo"i6v auµmuaatTOl µt To tµrr6plo
aAAou rrpo"i6VTos 11 rrtplAaµpavtTal OTov t161K6 apl8µ6 'TTIS
Nimexe 99.96-01 rrou rrpopAtrrtTa1 y1'auT6. r1a d8t
ap18µ6 'TTIS Nimexe YlQ TOV orro(o 1axutl TO OTQTlOTIK6
arr6ppTJTO, rrpoOT(8tTa1 µ10 urroOT)µdwOT) aKp1Pws KaTw
arr6 'TTIV tTTlKtcj,a>.!6a Tou rrpo"i6VToS,
r'TTlv rrtp[TTTWOT) 'TTIS «TqpT)OT)S TOU arr6ppT)TOU KQTCl 
XWP£S » 6tV rrpayµaTOTTOldTOl Kaµ{a 11 µ6vo µtp1K11 
TOt1v6µT)OT) TOU tµrrop(ou KQTCl XWP£S OX£TIKCI µt KClTTOIO 
rrpo"i6v. !T11V TTtp(TTTWOT) auyq TO tµrr6p10 KOTOXWpdTOI 
OUVOAIKCI OTT)V KOTTIYOp(a TWV KW61KWV xwpwv « 977 » yia 
Ka8t rrpo"i6v. KaTa To crxTJµaT1aµ6 'TTIS auvoAtK11S oµ 6as 
«rrayK6&µ10 auvoAo» rrptrrtl va AT)cj,8d µtp1µva, o TWS 
WOT£ T01 arr6ppT)TO KQTCI xwpts VQ µT)V dva1 6uvaTf VO 
6laxwp1t:n-d at tVT6S Kat tKT6S EOK Kai trroµtvwi; TO 
ytv1K6 Tioa6 «rrayK6aµ10 OUVOAO» VO OTTOTtAdTOl arr6 TO 
auOTaT1ika: 1010 - cvT6s EOK (EUR 10) + 1011 tKTcSs -
EOK (EUR 10) + 1090 a1acj,opa (950 tcj,061aaµ6s TTA6(wv 
KOl atpciaKacj,wv + 958 XWP£S KQl TTtp1cj,tptl£S TTOUI 6tv
µtTa6(6�uv OTotXda + 977 XWP£S KOi TTtp1cj,tptl£S TTO 6tv 
avacl>tpoVTat y1a olKovoµ1Kous 11 OTpOTlWTlKous My us). 
H OUVOJK11 tyypacj,11 1090 « a1acj,opa » UTTClPXtl OTOV 6µo 
Z µt TOJ TITAo «Xwpts KQTCI rrpo"i6VTa». 
EtaAAou
( 
01 OTOTIOTlK£S KOTapT(�OVTQl µt PaOTJ TtAW tla­
KCl tyyp?cj,a XWP(S VO AaµpavOVTOI UTT61j/T) 01 61op8dms
TTOU y{v�VTQl OTO TEAOS TOU xp6vou arr6 op1aµtva Kf?Cl'TTI
µtAT) y1a T11 AOYIOTIK11 TQKTOTTO{T)OT) TWV 61aKuptpVT)TtKWV 
aVTaAAO)'WV. Yrr' auTtS TIS auv811KtS, T) KaTapTtOT) v6«; 
tµrrop1Kou 1ao�uy(ou µrropd at op1aµtvcs rrtp1mwat s va 





01 AvaJTlKO( rr{vaKtS TOU ctwTtptKou tµrrop(ou TW EK 
(Nimexe) ea cµcl>av{�oVTa1 ma ova 6w6tKa T6µous y1 TIS 
ttaaywyts KQI TIS ctaywyts (A-L) µt T(TAO « npo"i VTQ 
KaTa x�pa». E(va1 TOt1voµT)µtvol KOTa Kw61KtS rr�o"i6-
VTWV auµcj,wva µt 'TTIV OvoµaToAoy(a Tou ruµpou�(ou 
TtAWvt1C1K1lS ruvcpyaa{as (OrT!) Kol avacj,tpouv rr�a6-
T11TtS, a�ks KOi auµTTAT)pwµaTIK£S µova6ts, Yrrapxt1 
tTT(OTJS Kftl tvas 6tKOTO«; Tpfros T6µos (Z) µt TITAO « Xwpts 
KaTa rrpcfi6VTa » OTOV orro(o rraptxtTat µ10 Tat1v6µT)C11) Tou 
KOIVOTIK�U tµrrop(ou KQTCI OUVQAAaaa6µtvts xwpcsl KOl 
KaTa Ktcj,aAa10 (Nlmexe) (6uo IJITJcl>(a). 
� 
To auvo�lK6 tµrr6p10 y1a 6Aa Ta rrpo"i6VTa µa�( urra Xtl
µ6vo OTOV T6µo Z µt TITAo «nayK6al,ilO OUVOAO», KQl 
QKOAOU8ffrOI arr6 TIS urro61a1pfot1s tVT6S KOi £KT6S OK 
ws OUVOAO Ka8ws KOi arr6 TIS Aomts OIKOVoµ KES 
rrtp1cj,tpc1cs 'TTIS rcwypacj,lK11S OvoµaToAoy(as Kat wv 
tmµtpoJs auvaAAaaa6µcvwv xwpwv. 
1 
!T11 OU\1£X£1Q TTOpOT(8tTOI £VQ TTOpC16t1yµa yta OUS
TUTTOTTOI µtVOUS rr[VQK£S,
IX 
16. 8 OlKO( TT(YQKtc; 
« npo 6VTa KQTQ xwpt«; ». T 6µol A-L 
(«Xw t«; KaTa npo"i6VTa», B>.. T6µo Z) 
Urlprung ' He� 
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4) A >.ouaa xwpa + KoLV6T11TO.
5) K · 61Ka«; Kol ovoµaa{a Tou npo"i6VTo,;: ttalj,ficp10,; apL8µ6,; npo"i6VTo«; GT'1 Nlmexe.
6) ·e, 6tlt'l an6pp11Tou TWV npo"i6VTWV ft Tµ11µaTWV TOU«;.
7) 'EY6t1t11 an6pp11Tou Twv auva>.>.aaaoµtvwv xwpwv.
8) K
t
61Ka«; T'l«; Geonom KOL 6voµa T'l«; auva>.>.aaa6µtvrii; xwpai; ft oLKovoµLKfi«; �wvri,;. 
9) K • 61Kt«; xwpai; 950, 958 KOL 9n: xwp{,; ttaKpCPwO"l Twv auva>.>.aaaoµtvwv xwpwv (o anaLTouµtvo,; apL8µ6,; n>.o(wv .
6 v QVQKOLVW8r}Kt ft TTIPdTOl an6pp11To,;). auyKtVTpWVOVTQl un6 TOV KW6lKQ 1090 «Alacpopa». 
10) • 8poLaµa Tou auvo>.LKou tµnop{ou
xx 
n pa6tLyµa: 1000 MONDE = auvo>.LKt,; tLaaywyt,; GTTIV EOK an6 6>.o Tov K6aµo: 310 000 ECU, an6 Tlfi onol£,;: 1010
tVT6,; EOK: 50 000 ECU + 1011 tKT6,; EOK: 200 000 ECU + 1090 61acpopa (nou 6tv µnopouv va · 
TOtLvoµ118ouv ouTt O'Ta tVT6,; ouTt O'Ta tKT6,; EOK): 60 000 ECU. 
pa6tLyµa 1 : ELaaywyfi GTTIV E>.>.a6a UFO an6 T'l ra>.>.Ia, atCai; SO 000 ECU. np6KtlTOL yLa auya>.>.ayfi µaa�u KpaTwv · 
µt>.wv (tµn6pLo tVT6,; EOK), on6Tt xwpa arrOOToA,t� dvaL µtv 11 ra>.>.(a To npo"i6v 6µw,; tv6txtTaL va 
tX£L µLa Tp(T'l xwpa Wfi XWPO KOTaywyfi,;. 
pa6t1yµa 2: E1aaywyfi GTTIV lp>.av6(a UFO an6 TTIV A>.ytp(a, atla,; 10 000 ECU. np6KtlTal y1a tµn6pLo tKT6,; EOK· 
xwpa KaTaywy,t� dvaL 11 A>.ytpla. Av Ta UFO auTa tKTt>.wvLO'Touv GTTIV lp>.av6(a KOL 61oxatu8ouv GTTIV 











In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
pubUshes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest.level of the goods nomenclature Nlmexe. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks in 
particular Cronos and Comext. 
The most Important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and In publications for specific 
sectors (balance sheets for Industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide gives an 
overview of the external trade publications issued by 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
· Member States for their cooperation In maintaining
the quality of Community statistics.
2. Standard methodology In the external trade
statistics of the Community and statistics of trade
between Member States
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736n5 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Mernber States have been Implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade . statistics· In accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 





t yet been standardized). The harmonlz tio'n 
of concepts and definitions leads Inevitably ,to a 
chang� In the Information content of the stati�tics 
and th�s to a certain extent to less homogenei� in 
the tim� series - a factor to be noted, particu�arly 
with regard to analyses covering long periods [ 
3. Soutces
The soje source for the Community statistics i� the 
results
�
communicated monthly to Eurostat by the 
Memb r States in standard form, accordin� to 
Nimex headings, by the following services: I 
BR De�tschland Statistisches Bundesamt, ies-








et Droits Indirects, Paris 
lstituto Centrale di Statis ica, 
Roma 












HM Customs and Excise, Sta­
tistical Office, Southend-on-Sea 




Danmarks Statistik, K0benh vn 





The reporting period Is normally the calendar m nth, 
but Corhmunlty results by Nlmexe codes and ITC 
headings are only drawn up quarterly and annu lly, 
and by CCT headings only annually. 
I 
5. Scope
The ex�ernal trade statistics of the Community ·and 
statistids of trade between Member States lnclud� all 
goods which: 







• circ late between the statistical territories of the
Memb r States.
Goods in transit or warehouse are not, however, 
includ d. 
The re ults of Community statistics refer, therefore, 
to spe ial trade. This is taken to mean: 
• the irect import and the import from the ware­
house for free circulation, the import for inward
proce sing and the import after outward processing
(custo s procedures)-regardless of whether or not
a co mercial transaction is the reason for the
move ent of goods ;
• the xport of goods from free circulation, export
after nward processing and export for outward
proce sing (customs procedures).
7. Exceptions and simplified procedures
No da a are processed in the Community statistics 
for go ds: 
• con ained in the list of exceptions in Annex B of
the a ovementioned regulation (e.g. legal tender,
goods for diplomatic and similar purposes, certain
tempo ary imports and exports, etc.);
• the value or weight of which do not attain the
nation I statistical threshold defined in Article 24 of
the re ulation;
• to hich special provisions apply (e.g. certain
types f repairs, certain transactions by the armed
forces of a Member State or foreign armed forces
statio ed on its territory, gold specie, etc.).
ey area 
The st tistical territory of the Community comprises 
the c stoms territory of the Community with the 
excep ion of ttie French overseas departments and 
Green and. The statistical territory of the Federal 
Repu lie of Germany and hence of the Community 
includ s the territory of West Berlin. Trade between 
the F deral Republic of Germany and the German 
Demo ratic Republic is not contained in the external 
trade tatistics of the Federal Republic of Germany 
and t us not in the Community statistics. The 
contin ntal shelf is included in the statistical territory 
of tha State which lays claim to it. 
9. Go ds nomenclatures
This ublication contains the results of the Com­
munit 's external trade broken down in accordance 
with t e nomenclature of goods for the external trade 
statist cs of the Community and statistics of trade . 
betwe n Member States (Nimexe). 
Nime e represents a statistical breakdown of the 
Com unities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was p oduced from the 1955 Brussels Tariff Nomen­
clatur (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
nation I foreign trade nomenclature so that a 
correl tion with each Nimexe heading could be 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu­
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries,· some 20 economic regions are 




• the country of origin for goods originating in
third countries, which are neither already in
free circulation within the Community (cus­
toms procedures) nor in inward processing;
• country of consignment
- for goods originating in third countries
which are already in free circulation in the
Community (customs procedures) or have
been transported for inward processing,
- for goods originating in Member States,
-: for all goods in Chapter 99 of Nimexe;
- for exports :
• the country of destination.
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics : statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of ponsignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of Imports. 
11. Value
The statistical value of imported goods Is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
Imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods. at the place and at the time they 
leave the statistical _territory· of the exporting 
Member State (fob). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
6. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1985 conversion rates
BR Deutschland 1 000 OM = 449.172 ECU 
France 1 000 FF = 147.167 ECU 
Italia 1 000 LIT = 0.691 ECU 
Ned�rland 1 000 HFL = 398.246 ECU 
Belg./Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22.265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697.859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398.275 ECU 
Danmark 1 000 DKR = 124.708 ECU 
E>.M6a 1 000 .6PX = 9.457 ECU 
13. Quantities
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
· measurement are given in addition to or in place of
this weight.
14. Confidentiality and other limiting factors
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
includei:I in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', trade in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
. specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', eith r no 
breakdown or only a partial breakdown of the rade 
in a particular product is shown by country. I this 
case, �verall trade is shown under the country1code'977' fpr each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con­
fidenti
1
ality by country cannot be split up into ntra­
and eictra-Community trade and thus the gran total 
is composed of the following: 1010 - ntra­
Comn;1�nity (EUR 10) + 1011 extra-Com unity 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 store and 
provilions + 958 countries and territorief not 
detenpined + 977 countries and territories not 
disclo_sed for commercial or military reasons 
The clmposite heading 1090 'Miscellaneous' omes
in vo'
j
me Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs ·docu­
ments and take no account of the corrections /made 
by ce�tain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Unde�
�
these 
circu?1stances the establishment of a trade b lance 
can result in certain cases in considerabl dis­
crep
1
"cles viN-vis the official national flgu es. 
15. Publication
The �nalytical tables of external trade (N mexe)
appear in 12 volumes (A-L) each for impor s and 
expotts, entitled 'Products by country': thf.Y are
clasl:lified by product categories according
t
o the 
Nomenclature for the Classification of Goo s and 
Custbms Tariffs (CCCN) and show quantities, alues 
and �upplementary units in each case. The e is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', whic gives 
a br
!
kdown of Community trade by trading artner 
and imexe chapter (two-digit level). 
The otal trade for all goods headings taken t gather 
is s 'own in volume Z under the title 'gran ·total', · 
Conimunity overall and the remaining ec nomic 




An xample of the standard tables is given below. 
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16. Sta dard tables
'Produ ts by country', Volumes A-L 
('Count ies by product' see Volume Z) 
Werle 
001 FRANCE '50 25 05G UR� 95 208 ALG RIE 105 15 
950 AVITAl�ENT 30 958 NON D M. 10 
20 en SECRET 20 
1000 UONDE 310 so 
1010 INTRA so 
1011 EXTRA 200 40 
1030 CLASSE 2 105 15 
1040 CLASSE 3 95 25 





4. Rep . rting country + Community.
/ 
Import 
llalla Nederland Belg.-lux. 
20 10 5 
25 15 20 
5 1 3 
10 
60 � 28 
45 25 25 
25 15 20 
20 10 5 




5. Prod ct code and designation: six-digit Nimexe code number.
UK 
6. Foot ote on the confidentiality of products or parts of products.
7. Foot ote on the confidentiality of trading partners.
Janvier - D6cembre 1984--@ 
Valeura 
Ireland 
10 15 5 5 Example 1 
6 10 15 Example 2 5 





10 5 15 
15 5 5 
8 5 4 
8. Geo om code and designation of trading partner or economic zone.
9. Cou try c.ode 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or
confi ential, combined in code 1090 'Miscellaneous').
10. Total trade
1000 WORLD = Imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 000 ECU of which 
1010 intra-EC; 50 000 ECU + 1011 extra-EC; 200 000 ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be 
broken down according to Intra or Extra) 60 000 ECU. 
Exa pie 1 : Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 000 ECU. This is an exchange 
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between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of
consignment France, although the goods may have originated In a third country. 
pie 2: Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 000 ECU. Trade outside the Community (extra­
EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them Into free circulation so that, for example, Germany Imports some of 
these UFOs, then Ireland Is the country of consignment.
Ursprung / Herfcunft 








Dans les Tabieaux analytiques du commerce exte­
rieu,, l'Eurostat publie annuellement les· resultats 
detailles du·commerce exterieur de la Communaute 
et du commerce entre ses !:tats rriembres; ces 
resultats sont fournls jusqu'au niveau le plus bas de 
la nomenclature des produits Nlmexe. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensue/ du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensu.els et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuals et trimestrlels soilt 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul� 
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale­
ment diffuses .. en ligne » par les banques de 
donnees d'Eurostat, en particulier Cronos et Co­
mext. 
Par allleurs, les publications generales de !'Office 
(Statistiques de base de la Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques) alnsi que les publications secto..: 
rielles des statistiques de l'industrie, de !'agriculture 
et de l'energie reprennent les principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de l'uti/isateur des statistiques du commer­
ce exterieur contient une liste des publications 
d'Eurostat concernant le commerce exterieur. 
('Office statistlque remercie les offices statistiques 
des !:tats membres de leur cooperation dont depend 
la quallte des statistiqu.es communautalres. 
2. Methodologle unlforme des statlstlques du com­
merce exterleur de ·1a Communaute et du commerce
entre ses l!:tats membres
Depuls le 1•r Janvier 1978, tous les !:tats membres 
appliquent les · dispositions du reglement (CEE) 
n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com­
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses !:tats membres. Contralrement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterleur 
publl
l
s a partir de cette date par Eurostat r 1spec­tent ainsi les prlncipes uniformes (mis a; part 
quelq
t:
es mouvements particuliers de marc�andi­
ses on encore harmonises tels, entre a tres, 




andises en retour, les fabrications co rdon­
nees, les colis postaux et les assortiments). 'har­
monisation des notions et des definitions pour 
cons�quence inevitable de modifier la signifi ation 
de la! statistique et, partant, de reduire da une 
certajne mesure l'homogeneite des series chr nolo­
giques (effet dont ii y a lieu de tenlr cpmpte 





L'unibue source des statistiques communa taires 
sont / ies resultats que les !:tats membre font 
transmettre mensuellement a Eurostat sous.forme 
norrrialisee, c'est-a-dire suivant les rubrique de la 
Nim�xe, par les services suivants: 
BR Oeutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
/ baden 
Franf e , · Direction generale des d uanes
/ 
et droits indirects, Paris
· 




Nederland Centraal bureau voor de, statis-
. I tiek, Heerlen








Nationaal lnstituut voor d
tiek, Brussel
HM Customs and Excise, tatisti­
cal Office, Southend-on".'
. Central Statistics Office,
Danmark.s Statistik,. K0b nhavn
Office national de statist que de
Grace, Athenes
4. Perlode de. reference
En rlnclpe, la perlode de reference est le m is civil. 
Tou efois; !'elaboration de resultats comm nautal· 
res elon les rubrlques de la Nimexe et les p sitions 
de 1 · CTCI est seulement trimestrielle et a nuelle; 
sel n les positions du tarif douanier comm n, elle 




Toutes \es marchandises 
• qui �enetrent sur le territoire statistique de la
Comm�
r
aute OU qui le quittent, 
• qui c1 culent entre les territoires statistiques des
!:tats m mbres, 
font l'o jet des statistiques du commerce exterieur




it et le trafic d'entrepot ne sont toutefois pas
retenus
J 6. Portee du releve
Les res ltats des statistiques communautaires se
rapport nt done au commerce special. Celui-ci
compre d: 
• d'une part, les importations de marchandises
mises e libre pratique a leur arrivee ou a la sortie
des entr pots, les importations en perfectionnement
actif et les importations apres perfectionnement
passif (r gimes douaniers), que le mouvement soit
fonde o non sur une transaction commerciale. 
• d'autr part, les exportations de marchandises en
libre pra ique, les exportations apres perfectionne­
ment act f et les exportations pour perfectionnement
passif (r gimes douaniers). 
7. Exclu Ions et slmpllflcatlons
Les stati tiques communautaires ne comprennent
pas de d nnees relatives aux marchandises 
• qui so t reprises dans la liste des exclusions
figurant l'annexe B du reglement precite (par
exemple, moyens de paiement ayant cours legal,
marchan ises a usage diplomatique ou similaire,
importati ns et exportations a caractere passager,
etc.), 
• dont I valeur ou le poids n'atteint pas le seuil
statistiqu national defini conformement a !'arti­
cle 24 du it reglement, 
• auxqu lies s'appliquent des dispositions particu­
lieres (p r exemple, certaines reparations, certai­
nes trans ctions effectuees par les forces armees
nationale ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
8. Territo re statlstlque
Le territo re statistique de la Communaute com­
prend le erritolre douanler de la Communaute �
l'exceptio des departements franQals d'outre-mer
et du Gr enland. Le territoire statistique de la
Republlq e federate d' Allemagne et, par conse­
quent, eel I de la Communaute, lnclut le territoire de
Berlin-Ou st. 
Le comm rce entre la Republique federate d' Alle­
magne et la Republique democratique allemande
n'est pas epris dans les statistiques du commerce
exterieur e la Republique federate d' Allemagne ni, 
par conse uent, dans celles· de la Communaute. 
Le platea continental est attrlbue au territoire
statistique de l'l:tat qui le revendlque. 
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9. Nomenclature des prodults
La presente publication contient les resultats du
commerce exterieur de la Communaute, ces resul-
. tats etant ventiles suivant la nomenclature des
marchandises pour les statistiques du commerce
exterieur de la Communaute et du commerce entre
ses !:tats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la
nomenclature du tarif douanier commun de la CE
(TDC), issue a son tour de la nomenclature pour la
classification des marchandises dans les tarifs
douaniers, dite nomenclature de Bruxelles de 1955
(NOB). Depuis le 1er janvier 1966, les !:tats membres
de la CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures
nationales du commerce exterieur, de telle faQon
que l'on peut aisement reconstituer chaque numero
de code de la Nimexe bien que des ventilations
particulieres et des subdivisions complementaires
pour des besoins nationaux aient ete maintenues.
Ainsi, la simple agregation des rubriques Nimexe
fournit les renseignements necessaires pour les
negociations menees au niveau de la CE. Le nombre
des numeros de code de la Nimexe s'est accru entre­
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenalres commerclaux: pays et zones eco­
nomlques
Les resultats communautaires sont ventiles par
pays d'origine, de provenance et de destination,
conformement a la« nomenclature des pays pour les
statistiques du commerce exterieur de la Commu­
naute et du commerce entre ses !:tats membres -
Geonomenclature (Geonom) ». 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a
jour une fois par. an. Outre les deux cents pays
partenaires environ, quelque vingt zones economi­
ques y figurent, dont la composition est definie dans
la geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a !'importation:
• le pays d'origine pour les marchandises
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas
en libre pratique dans la Communaute ni en
perfectionnement actif; 
• le pays de provenance
- pour les marchandises originaires de pays
tiers qui se trouvent deja en libre pratique
dans la Communaute ou en perfectionne­
ment actif, · 
- pour les marchandises originaires de pays
membres,· 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99
de la Nlmexe. 
- a !'exportation:
• le pays de destination.
Les statistiques communautalres se composent
done de deux statistiques dlstlnctes: la statistique du
commerce exterieur de la Communaute (commerce
extra-CE), qui, concernant les Importations, est en 
general basee sur l'origlne, et la statistique du 
commerce entre res !=tats membres (commerce 
intra-CE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi­
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautal­
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des !=tats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
definir le pays partenaire a !'importation. 
11. Valeur
A l'importation, la valeur statistique est egale a la 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a la notion de valeur en douane {dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres !=tats membres) (caf). 
A l'e'Xportation, la valeur statistique des marchandi­
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou ell es quittent le territoire statistique 
de l'l=tat membre exportateur (fob). 
Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inferieur a 100 000 l=cus n'apparaissent pas isole­
ment: ces valeurs sont neanmoins incl uses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
«monde». 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (l=cu). Les valeurs communiquees par 
res !=tats membres a l'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en l=cus selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, l'Office utilise les moyennes ponde­
rees par le nombre de jours civils. Ces moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1985
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 l=cus 
France 1 000 FF = 147,167 l=cus 
Italia 1 000 LIT = 0,691 l=cus 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 l=cus 
Belg.-Luxbg 1 000 BFR/LFR = 22,265 l:cus 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 l=cus 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 l=cus 
Danmark 1 000 OKR = 124,708 l:cus 
E>.>.a6a 1 000 LlPX = 9,457 l=cus 
13. Quantiles
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandlses le polds net et, 
sl la Nlmexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confldentlallte et partlcularltes
Tous les !:tats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certalns flux de 
marchandlses. En pareil cas, les !:tats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Celles-ci sont neanmoins comprises d 
totau:k. L'application et l'etendue de la confid ntiali­
te vatient selon les !=tats membres. 
Dans: le cas de la «confidentialite produit », le 
com�erce d'un produit est regroupe avec celyi d'un 
autre ou enregistre dans la rubrique Nimexe 199.96-
01 pr�vue a cet effet. Pour chaque numero d
t 
code 
de la 1Nimexe assujetti au secret, une note en as de
page,figure sous l'intitule du produit. 
Pour/ ra « confidentialite pays», la ventilati
;
n par 
pays I partenaires du commerce d'un produi n'est 
pas fpurnie ou ne l'est que partiellement. D ns ce
cas, ie commerce est donne globalement spus le
code,« Pays-977 » pour chaque produit. En etablis­
sant je total du commerce « Monde », ii convi�nt de 
rete ir que la « confidentialite pays» ne pe�t �tre
venti ee en intra-CE et extra-CE et que, par ponse­
quen , le total « Monde » comprend les el ments 
suiv nts: 1010 « intra-CE (EUR 10) » + 1011 extra-
et soutage des navires et avions » + 958 « O igines 
et de1stinations indeterminees » + 977 « Origi es ou 
destinations non precisees pour raisons co mer­
cialeb ou militaires ». 
La pbsition collective 1090 "Divers» figure 
volutne Z « Pays par produits ». 
D'au{re part, les statistiques sont fournies s r base 
des 1ocuments douaniers et ne tiennent pas ompte 
des rectifications apportees en fin d'ann e par 
cert�ins !=tats membres pour la comptabilisat on des 
ech�nges intergouvernementaux.
L'et�blissement d'une balance commercial dans 
ces conditions peut conduire a des diver ences 





Les iableaux analytiques du commerce exter eur de 
la C� (Nimexe) se composent de deux serie de 12 
volup,es (A-L) « Produits par pays», l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportatiohs, qui 
reprennent res categories de produits de la �omen­
clat�re du Conseil de cooperation douaniere (NCCD) 
en detaillant res quantites, les valeurs et le� unites 
supplementaires, ainsi que deux treiziemef volu­
mes; (2) « Pays par produits », dans lesquels les 
echanges de la Communaute sont ventiles p r pays 
partpnaires et par chapitres de la Nimex (deux . 
chiffres).
Les echanges globaux pour !'ensemble de rubrl­
que! de marchandises ne figurent que ans le 
vol�me Z sous l'intitule « Monde », qui est s lvl des 
ven,llations globales intra-CE et extra-CE ai sl que 
d'aqres les autres zones economlques de ra 
Geonom et par ·pays partenalres. 
On 
1





16. Tabl aux normalises
« Par pars», volumes A-L 
( cc Pays P,ar produits » voir volume Z) 
1) Flux
Ursprung / Herjlunll 




3 Janvier - Decembre 1984-+--@ 
Valeurs 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Elldba 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FL YING OBJECT (llc:lltlou• producl code) 
FR:· CONFIDENTIAL 
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2) Periocle de reference
3) Unite utillsee
4) Pays declarants + Communaute
5) Code et libelle du produit: rubrique de ta Nimexe a 6 chiffres
6) Note e bas de page sur la confidentialite de produits ou de parties de produits
7) Note e bas de page sur la confidentialite de pays partenalres
8) Code de laG6onom et designation ciu pays ou de la zone economique partenaire _··
9) Code par pays 950, 958 et 977: non contrOlables par pays partenaires (avitaillement des navires, non
deter ine ou secret), regroupes sous le code 1090 «Divers»
10) Total es echanges globaux
XXVIII 
le:. 1000 Monde = Importation de !'ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 000 
t:cus, dont 1010 intra-CE 50 000 l:cus + 1011 extra-CE 200 000 l:cus + 1090 divers (non 
ventilable en intra ou extra) 60 000 l:cus 
le 1: Importation par la Grece d'OVNI eri provenance de France a concurrence de 50 000 l:cus. tr· 
s'agit d'un echange entre les pays membres (commerce intra-CE); la France est done le pays
de provenance, ce produit pouvant �tre eve,rituellemert d'une origine tierce 
le 2: Importation de l'lrlande en provenance d'Algerie a concurrence de 10 000.1:cus. II s'agit de 
' · commerce extra-CE, l'Atgerle etant le pays d'or/glne. Si l'lr.lande dedouane ces OVNI et te.s 
met en fibre pratique de telle sorte que, par example, l'Allemagne importe certains de ces 
OVNI, l'lrlande est alors consideree comme le pays ·de provenance . . . . 
Exem 




L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti­
che de/ commercio estero, i dati particolaregglati 
relativl al commerclo estero della Comunita euro­
pea e al commercio tra gli Stati membri; i dati
elaborati In base alle suddivisioni statistiche della
nomenclatura delle merci Nimexe sono forniti fino al
masslmo llvello di disaggregazione.
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercio
dei singoli paesi partner, con disaggregazione
limitata alle grandl rubriche merceologiche. La 
pubblicazlone annuale e completata dal Bollettino 
mensile de/ commercio estero, che contiene una 
selezlone dei dati mensili e trlmestrali e riporta, in
un suo numero speciale, seri_e di lungo perlodo che
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimesfrali sono lnoltre disponibi­
li In forma di mlcroschede. Dal 1981 tali risultati,
assieme a risultati mensili. supplementari, sono 
anche accessibili « on line» tramite le banche di dati
dell'Eurostat, in particolare Crooos. e Comext. I
prlnclpali dati sul cornmercio estero sono ripresl
altresl nelle pubblicazioni di carattere generate
edite dall'ISCE (Statistiche generali de/la Comunita,
Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e _in alcune 
pubbllcazioni di carattere settoriale (Bilanci statisti­
ci dell'industria, dell'agricoltura e dell'energia).
Una rassegna delle pi.Jbblicazioni dell'Eurostat in
materla di commerclo estero e contenuta In Statisti­
che de/ commercio estero - Guida dell'utente. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistic! degll Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata
qualita delle statistiche comunitarie.
2. Metodologla unlforme per le statlstlche del
commerclo estero della Comunlta e del commerclo
tra gll Statl membrl della stessa
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunita e del commerclo tra gll Stati
membri della stessa. A partire da tale data,
contJariamente alla prassi precedenteniente segui­
ta, '1 statistiche del commercio estero pu��licate
dall'_furostat rispettano pertanto criterl comrni (adeccezione di quelle, non ancora armonizzate, 





le provviste di stiva e di bordo, le erci di 
ritor o, le coproduzioni internazionali, le sp dizioni 
post Ii; gll · assortimenti e simlli). E ineyitabile
tutta ia che l'armonizzazione del concetti f delle
defi
i
izioni comporti una variazione dell'atte dibilita
dell statistiche e quindi, in una certa misu a, una
ridu lone dell'omogeneita delle serie cronol giche, 
ii ch
/
e va tenuto presente specialmente nel aso di 
anal si su tempi lunghi. 




lca fonte per I� statistiche comunitarie
�
sono i 
rlsu tati trasmessi mensilmente all'Euro tat, in
for a standarditzata e distinti secondo ii umero
dei , rodotti Nimexe, dai ser
.
vizi statistic! deQli Stati
me�bri: · . . ·. . .I BR 
1
Deutschlan� :���s�isches Bundesamtr 
W!es-
Fra ce Direction generate des df uanes· 
et droits Indirects, Paris k
1
:Lnd ���;:.1 :::�:: .:J :::: 
I Uek, Heerlen l Bel
l
' .-Luxbg. . lnstitut national de. sta.,istique,
Bruxelles J · Nationaal I nstituuf voor de Statis-
l tiek, Brussel ·
� United Kingdom HM Customs and Excise, . tatisti-
j . cal Office, Southend-on
..: ea
Ireland Central Statistics Office, Dublin
i . 
Da"imark Danmarks Statistik, K0b nhavn 
E>.>.46a Office national de statis qua.de j · . Grace, Athenes 
4.  erlodo di rlferlmento , 
In , lnea di massima, ii periodo di riferim nto' e ii
meie civile. L'elaborazione dei risultati co unitari
vie�e tuttavia effettuata solo trimestral
annualmente in base alle voci della Nimex 




Sono o getto delle statistiche del commercio estero 
dell a C munita e del commercio tra gli Stati membri 
della st ssa tutte le merci: 
• che e trano nel territorio statistico dell a Comunita
o che n escono;




Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
a di rllevamento 
delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi , commercio speciale. Questo comprende, 
da un la o, le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, ffettuate direttamente o da un deposito, le 
importa ioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezio amento passlvo autorlzzate dalla dogana 
- indip ndentemente dal fatto che ii movimento
delle m rel risulti da una transazione commerciale
- e, d ll'altro, le esportazioni di merci in libera
pratica, e esportazioni dopo perfezlonamento attivo
e perfez onamento passivo autorizzate dalla doga­
na.
7. Esclu lonl e sempllflcazlonl
Non ven ono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci 
• che s no enumerate nell'elenco delle esclusionl
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale,
merci d0ftinate ad usi diplomatici e simili, determi­
nat? lmpertazioni O esportazioni a carattere provvi­
sono, ec .); 
• II cui valore e peso sono inferiori al limite
statistic nazionale definito a norma dell'articolo 24
dello ste so regolamento;
• alle qu Ii si applicano disposizloni particolari (per
esempio merci destinate a talune riparazioni,
determin te mercl acquistate o cedute dalle forze
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.).
8. Terrlt rlo statistlco
II territor o statistico della Comunita comprende II 
territorlo oganale della Comunita, ad eccezlone dei 
dipartim nti francesl d'oltremare e della Groenlan­
dia. 
Berllno vest fa parte del territorlo statistico della 
Repubbli a federale di Germania e qulndl di quello 
comunita lo. 
II com me cio tra la Repubbllca federale di Germania 
e la Rep bbllca democratlca tedesca non rlentra 
nelle stat stiche del commercio estero della Repub­
bllca fed rale di Germania e qulndl nelle statistlche 
della Co units.  
XXX 
rma continentale e attrlbuita al territorio 
ello Stato che la rivendlca. 
9. Nomenclatura delle mercl
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
della Comunita e del commercio fra gll Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per la classificazlone 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu­
ra di Bruxelles 1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, gll 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddlvisioni supplemen­
tari necessarie a scopi nazlonali. Con una semplice 
aggregazione deHe posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negoziare al I ivello CE. Nel frattempo ii numero de lie 
merci della Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commerclall: paesl e zone economlche
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza el paesi di destinazione, sulla 
base della « Nomenclatura del paesi per le statisti­
che del commercio estero della Comunita e del 
commercio tra gli Stati membri della stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) ». 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli­
cato dall'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economlche la cui composi­
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni:
• ii paese di origine per le merci originarie di
paesi terzi e che non si trovano ne in libera
pratica nella Comunita ne in perfezionamento
attivo;
• ii paese di provenienza (spedizione)
- per le merci originarie di paesi terzi che sl
trovano gla In libera pratica doganale nella
Comunita o sono state destinate al perfezio­
namento attivo,
- per le mercl orlginarie degll Stati membrl,
- per tutte le mercl del capitolo 99 della
Nlmexe;
- per le esportazlonl:
• ii paese di destinazlone.
A questo rlguardo le statistiche comunitarle sl 
suddivldono in du� statistiche dlstlr.ite: le statistiche 
del commerclo estero della Comunita (commercio 
Extra-CE) che sl basano esserizlalmente, per le 
lmpor:tazionl, sull'orlglne, e le statistiche del com-
mercio tra gli Stati membri (commercio Intra-CE) in 
cul viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, ii paese di provenienza (spedi­
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali degli 
Stati membri per ii fatto che queste ultime utilizzano 
per lo piu regole diverse per la definizione del paese 
partner a live,llo delle importazioni. 
11. Valore
All'importazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore in dogana · o un val ore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore In dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, ii valore statistico delle merci e ii 
. valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
I paesi con i quali ii commercio della CE e inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale « mondo ». 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(ECU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
all'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
ECU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie ponqera­
te in base al glorni di calendario come segue: 
12. Tassl di converslone 1985
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
Italia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Danmark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
E>.M6a 1 000 .t:.PX = 9,457 ECU 
13. Quantitatlvl
Per ogni merce sono indicati ii peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe- a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Rlservatezza e partlcolarlta
In tutti gli Stati membri eslstono procedure atte ad 
applicare ii segreto statistlco a determlnati movl­
menti di mercl. In questi casl, le vocl lnteressate 
degli Statl membrl non vengono Indicate separata-
menJ ma sono comprese nei totali. L'appllc zione 
e la portata del segreto statistico variano a uno 
Stato membro all'altro. 
Nel 
i
aso del « segreto riguardante i prodotti », ii 
com ercio di un prodotto viene compre o nel
com ercio di un altro prodotto oppure conta�ilizza­
to ne l'apposito numero 99.96-01 della Nime e. Per 
ogni ;numero Nimexe soggetto al segreto st tistico 
viene pubblicata una nota esplicativa Imm diata­
mente sotto ii titolo del prodotto. 
Nel paso del « segreto riguardante i p·ae i », la 
sudd,visione del commercio di un prodot o per 
paese o non e fornita o lo e solo in parte. In �uesto 
caso
r
' ii commercio viene fornito globalmen�e. per 
ogni prodotto, sotto ii cod ice paese « 977 ». Per 
qua
�
o riguarda ii calcolo del totale del com ercio 
« Mo do» va notato che ii segreto riguar ante i 
pae i non puo essere suddiviso in Intra-CE Extra­
CE e che ii totale «Mondo» e composto pert nto da 
due b1ementi: 1010 Intra-CE (Eur 10) + 101 Extra­
CE (
�
ur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di aviglio 
e ae omobili + 958 paesi e zone non rilevat + 977 
pae i e zone non indicate per motivi econ m1c1 o 
milifilri). 
La Joce collettiva 1090 « Varie » viene indicata nel 
volu,ne Z « Paesi per prodotti ». 
/ 
D'alfra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale
t
e non 
tendono conto delle rettifiche apportate a fi e anno 
da t�luni Stati membri ai fini della contablliz azione
degli scambi intergovernativi. 
La Jtesura di una bilancia commerciale in1 siffatte 
con�izioni puo dar luogo a sensibill divergenze in 
det
r




Le tavole analitiche del commercio estero ella CE 
(Nirhexe) sono strutturate in una duplice erie di 
12 Jolumi (A-L) « Prodotti per paesi », che p esenta­
no Jeparatamente le importazioni e le esp
1
tazioni, 
classificate secondo le rubriche della nome clatura 
del !consiglio di cooperazione doganale ( CCD) e 
co� l'indicazione di quantita, valori e unit�supple­
meptari. Un tredicesimo volume (Z) « P�esi per
prodotti » - anch'esso sdoppiato- e dedicato alla 
pre$entazione del commercio estero della Comunita 




II c�mmercio totale per l'insieme delle v9ci viene 
pr�sentato soltanto nel volume (Z) intitolatp « Mon­
do f, seguito dalle suddivisionl to tale In ra-CE e
Ex�ra-CE e dalle altre zone economic e della 
Geonom e dai singoll paesi partner. 






16. Tav le standard
« Prodo i per paesi », voiumi A-L. 
(« Paesi per prodotti », vedi volume Z). 
: /. . . . 
Import 3 Janvier - 06cembre 1984---@ 
10lio ECU Yaleu" 
1899.�: �°1'� FLYING OBJECT (llctlllous. product code) 
BL: INCL. 8899.99 
DE:. BREAKDOWN BY COUNTR& INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOIIJEKT (llli1ln Wannnummer) 
FR: GEHEIM · · . · 
BL: EINSCHL 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE I.ANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 10 5 10 15 5 Esemplo 1 
=�IE 
95 5 
105 15 25 15 20 8 
10 5 ,15 Eaemplol! 
950 AVIT�EN
T 
30 5 7 3 5 
958 NON D M. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 IIONDE 310 80 60 32 21 14 30 14 70 
1010 INTRA so . .
45 2i 
so 
1011 EXTRA 200 40 25 10 25 10 20 
1030 ClASSE 2 105 15 . 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flus o.
2) Peri do di riferiniento.
3) Unit utilizzata.
4) Paes dichiarante + ComunitA.
5) Codi e e designazione del prodotto·: numero del prodotto a sei cifre della Nimexe.
6) Nota n calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti.
7) Nota n calce relativa aU'appllcazione del segteto a paesi partner.
8) Codi edeUa Geonom e nome del paese o della zona economica partner.
9) Codi i paese 950, 958 e 9_77: non disponlbile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o
. tenut · segreto), rluniti nel codice 1090 « Varie ».
10) Total commercio.
io: 1000 MONDE = importa:iioni dell'insieme della CE dal mondo: 310 000 ECU, di cui 1010 Intra­
CE, 50 000 ECU + 1011 Extra-CE, 200 000 ECU + 1090 Varie (non ripartiblll ne in Intra ne In 
Extra), 60 000 ECU. 
Esem io 1 : lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, parl a 50 000 ECU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, Intra-CE) in cui ii 
paese di provenienza (spedlzlone) e la Francia, ma ii prodotto puo eventualmente essere 
originario di un paese terzo .. · 
·Esem . io 2: lmportazionl dell'lrlancia dall' Algeria, pari a 10 000 ECU. 
XXXII 
· 
Si tratta di commercio extracomul')itario (Extra-CE), In cui Ii paese d'orlglne e I' Algeria. Se 
· r1rlanda sdogana questi UFO e II immette in libera pratica, coslcche ad esemplo la Germania
· ne imporia, l'lrlanda e ii paese di provenienza.
Esem 
Ul'll)rllng / Her!lunft 
Orlglne / provenance Wirta 




In . de Analytische · tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar voor alle 
niveaus van de goederennomenclatuur Nimexe 
uitvoerige · statistische gegevens over de buiten­
landse handel van de Gei:neenschap en de handel 
tussen Lid-Staten .. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge­
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede­
ren; opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul­
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec­
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm · van microflches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,,on-line" bekendgemaakt. 
. . . . . 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme­
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Geineenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in secforiele pUblika­
ties (balansen van de industrie, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel biedt een overzicht van de 
publlkaUes van Eurostat over de buitenlandse 
handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statlstlek van de Lid-Staten voor de· goede 
samenwerklng, waarop de kwa,liteit van de commu­
na.utal.re statistleken berust.
2. Unlforme methoden In . de statlitlek. van de
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van
de handel tussen de Lid-Staten
Se,dert 1 januarl · 1978 passen aile Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordenlng (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de bultenlandse handel van de Gemeenschap en 
van e handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare p�aktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubli eetde 
stati
�
1tieken van de buitenlandse handel de halve 
volg ns uniforme grondregels opgesteld (uit ezon­
derd enkele bijzondere goederenbeweglng n �ie 




ke. ptodukties, postpakketten, assortimente e.d.). 





ringen in de in
f
orma­
tievd, waarde van de statistieken, waardoor ok de 
hombgeniteit van de tijdreeksen tot op ekere 
hootjte wordt beirwloed ; met name bij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
wor
1
en g�houden. . . . . , 
3. eronnen . 
De 1nige bron v·oor de gemeenschappelijk statis­








volgbns de rubrleken van de Nimexe, aan urdstat
· toez'enden. · · · · · · · · · 








Direction Generale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris
i lstituto c
_
entrale di St tistica,
Roma ·. 
Centraal bureau voor d statis-
tiek, Heerlen 
� Nationaal lnstituut voor d Statis-
tiek, Brussel · · 
HM Customs and Excise, Statis­
tical Office, Southend-o I Sea
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistlk, K0b nhavn 




. . . ..
De �erslagperlode Is In beglnsel de kal�nde maand. 
I . . . 
De I gemeenschappelljke resultaten naar r�brleken 
va de Nlmexe en posten van de TCIH word,n echter 
slethts drlemaandelljks en jaarlljks, en de
1 
result&·
ter'\ n.aar posten van het gemeenschappelljk·douane-






5. Betr kken goederen
Onder e statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Sta en vallen alle goederen die 
• het s atistische registratiegebied van de Gemeen­
schap lnnenkomen of verlaten,
• tussen de statistische registratiegebieden van de
Lid-Sta en circuleren.
Doorvo r en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregis reerd. 
6. Regl tratlestelsel
De resu taten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hlertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer it entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer oor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeli\ng en na door de douane goedgekeurde 
passievr veredellng - ongeacht het feit of een 
commerf.iele transactie aan de goederenbeweging 
ten gronj:lslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije ve�keer alsook de uitvoer na door de douane 
goedge eurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de ouane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Ultzo derlngen en vereenvoudlglngen
In de g meenschappelijke statistiek worden geen 
gegeven uitgewerkt voor goederen 
• die zij vermeld in de lijst van uitzonderingen in
bijlage van de bovengenoemde verordening (b.v.
wettige etaalmiddelen, goederen voor dlplomatie­
ke en s ortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen
van invo r en uitvoer van tijdelijke aard, enz.),
• waarv n de waarde of het gewicht beneden de op
grond v n artikel 24 van deze verordening gedefi­
nieerde ationale statistische drempel blijven,
• waarv, or bijzondere bepalingen gelden (b.v.
bepaald reparaties, bepaalde transacties van
eigen of uitenlandse strijdkrachten, monetair goud,
enz.).
atlegebled 
Het stati tische registratiegebied van de Gemeen­
schap o vat het douanegebied van de Gemeen­
schap m t uitzondering van de Franse overzeese 
departe enten en Groenland. 
Het statis, ische registratiegebled van de Bondsre­
publiek D itsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat ev neens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen d Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democra 1sche Republiek is niet In de statistiek van 
de buite landse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen 
Het conti entaal plat wordt gerekend tot het statis­
tische reg stratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit pla maakt. 
XXXIV 
9. Goederennomenclaturen
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten­
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de statis­
tieken van de bultenlandse handel van de Gemeen­
schappen en van de handel tussen de lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer Is verkregen door een onderverdeling 
van de .,Nomenclature pour la classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het op­
nemen van de · verdere onderverdellngen voor 
nationale doeleinden, elke rubriek van de Nimexe 
kan worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe­
posten alleen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onder­
handelingen op het niveau van de EG. Het aantal 
Nimexe-rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 
7 800. 
10. Handelspartners: landen en economlsche
zones
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de .,landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de lid-Staten, Geonomencla­
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ca. 200 partner­
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 




• het land van oorsprong voor de uit derde
landen afkomstige goederen die zich noch in
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch
in het ';lCtieve veredelingsverkeer bevinden;
• het land van herkomst
- voor de uit derde landen afkomstige goede­
ren die zich al in het vrije verkeer van de
Gemeenschap bevinden of voor actieve
veredeling zijn ingevoerd;
- voor de uit lid-Staten afkomstige goederen;
- voor alle goederen van hoofdstuk 99 van de
Nimexe;
- bij uitvoer:
• het land van bestemming.
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter ver­
mijding van dubbeltellingen op communautair 
niveau het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid­
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij lnvoer gelden. 
11. Waarde
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrlp douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De landen voor welke de 
handel met de EG mir.,der dan 100 000 Ecu omvat, 
worden niet afzonderlijk vermeld; de waarden 
hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen van de 
landengroepen en in de algemene totalen. De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneen­
heden (Ecu). De gegevens over de waarde, die de 
Lid-Staten Eurostat In de nationale valuta medede­
len, worden aan de hand van de maandelijkse 
omrekeningskoersen in Ecu omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en 
wel als vol gt: 
12. Omrekenlngskoersen 1985
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 Ecu 
France 1 000 FF = 147,167 Ecu 
Italia 1 000 LIT = 0,691 Ecu 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 Ecu 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 Ecu 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 Ecu 
Danmark 1 000 DKR = 124,708 Ecu 
E>.M6a 1 000 �PX = 9,457 Ecu 
13. Hoeveelheden
Voor alle goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven -
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. VertrouwellJkheld en blJzonderheden
In alle Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede­
renbewegingen geheim moeten blijven. In dergelij­
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wot wel voor gezorgd dat ze In de tota
J 
ziJn 
begreren. De toepassing en de omvang v�n de 
gehei'rhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat
uiteen
r i Bij de ,,geheimhouding naar goederen" wor t dehandel in een produkt met de handel in een nder produ�t samengevat of in de daartoe bestemd post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de ge�eim­
houdihg getroffen Nimexe-rubriek wordt een ,voet­
noot �irect onder de omschrijving van het pr dukt 
gepubl iceerd. 
Bij de l ,,geheimhouding naar landen" wordt g en of 
slecht� een gedeeltelijke indeling van de han el in 
een piodukt naar landen gemaakt. In dit geval 
i:, 
ordt 
de ge�ele handel In ongeacht welk produkt rij de
landepcode ,,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,,Wereld" moet erop wprden 
gelet 1dat de geheimhouding naar landen �iet in
lntra-!en Extra-EG kan worden gesplitst, zodrt het 
totaal/,,wereld" uit de volgende elementen be�taat:
1010 l[itra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur �O) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigd­
hede?, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet ader 
bepaflde landen en gebieden + 977. Om co mer­
ciele ,of militaire redenen nlet nader aange 
lande
1
n en gebieden). 
De vlrzamelrubriek 1090 Diversen is in · eel Z 
,,Landen per produkt" opgenomen. 
Anderzijds worden de statistieken opgesteld an de 
hand, van de douanedocumenten en houde
� 
geen 
reke�ing met de rectificaties die door sommi e Lid­
Stater. aan het elnde van het jaar worden ange­





Het opstellen van een handelsbalans kan londer
deze!omstandigheden in bepaalde gevallen 11eiden 
tot a�nzienlijke verschillen met de officiele na ionale 
cijfer�. 
15. Jubllkatie
De Analytische overzichten van de buiten andse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen i twee 
reekfen van elk 12 delen, een voor de invoer n een 
voor I de uitvoer (A-L) ,,Produkten per land" inge­
deel� in goederengroepen volgens de No encla­
tuur 'van de Internationale Douaneraad. Voor elke 
I . I groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder vers hijnt in 
beidb reeksen een 138 deel (Z) ,,Land n per 
prod'ukt", waarin de handel van. de Gemee schap 
naa� partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepe (2 cij­
fers): wordt lngedeeld. 
De tJtale handel voor alle goederenrubrieke wordt 
alleen in deel Z onder de titel ,,Wereld" opge omen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- e Extra­
EG \btaal, alsmede de overige economisch zones 
van tie Geonom en de afzonderlijke partner anden. 




,,Produ ten naar landen", delen A-L. 
(,,land n naar produkten", zie deel Z). 
? 
Import Janvier - D�embre 1984� 
Valeu11 
France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.Aaba 
8899.91 · UFO-UNIDENTIFIED FL YING OBJECT (llctfflou9 product code) 
�-I--+--- FR: CONFIDENTIAL 
�-t--t---+- BL: INCL. 8899.99 
)-4--+--+ DE:. BREAKDOWN BY COUNTRIES INc;<>MPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llldm Warennummer) @.:+:::t:::::! FR: GEHEIM 
----8�\ ����is"fitf� LANDER
001 FRANCE 
050 UR� 208 ALG RIE 




1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
(10!!0 DIVERS) 
.1) Go derenstroom. 
2) · Ref rentieperiode.























10 5 10 
15 20 
6 7 3 
32 28 14 
25 25 10 
15 . 20 
10 10 5 
7 3 8 








6) Voe ·noot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten.
7) Voe nocit over de geheimhouding van partnerlanden.












9) Lan encodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet
nad r bepaald of geheim), samengevat In code 1090 ,,Overlge".
10) Tot le handel.
Voo beeld: 1000 MONDE = lnvoer van alle landen van de EG uit de gehele wereld: 310 000 Ecu,
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 000 Ecu + 1011 Extra-EG 200 000 Ecu + 1090 overige (nlet naar 
Intra- of Extra-EG in te delen) 60 000 Ecu. 
Voo beeld 1 : invoer door Grlekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 000 Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautalre handel, lntra-EG} en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zljn.· 
Voo beeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 000 Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's lnklaart en In het vrlje verkeer brengt, zodat b.v. BR. Dultsland een aantal van deze 






Geonomenklatur - Geonomenclature 
1985 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communaute 
Frankrelch 001 1010 France 
Belgian und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Nlederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepubllk Deutschland 004 1010 Rllpubllque flldllrale d'Allemagne 
ltallen 005 1010 ltalle 
Verelnlgtes Konigrelch 006 1010 Royaume-Unl 
Irland 007 1010 lrlande 
Danemark 008 1010 Danemark 
Grlechenland 009 1010 Grece 
Obrlge Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 lslande 
Faroer 025 1022 lies Fllroll 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Flnnland 032 1021 Flnlande 
Schwelz 036 1021 Suisse 
Osterrelch 038 1021 Autrlche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanlen 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Citll du Vatican 
Malta 046 1022 II Malta 
Jugoslawlen 048 1022 Yougoslavle 
Turkel 052 1·022 Turqule 
Sowjetunlon 056 1041 Union sovllltique 
Deutsche Demokratische Republlk 058 1041 1 Rllpubllque dllmocratique allemande
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakel 062 1041 Tchllcoslovaqule 
Ungarn 064 1041 Hongrle 
Rumanian 066 1041 Roumanle 
Bulgarian 068 1041 i Bulgaria 
Albanian 070 1041 Albania 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarlsche lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204. 1038 Maroc 
Ceuta und Melllla 205 1038 Ceuta et Melllla 
Algerian 208 1038 Algllrle 
Tuneslen 212 1038 Tunisia 
Libyan 216. 1038 Libya 
Agypten 220 1038 l:gypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanlen 228 1031 Mauritania 
Mall 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republlk Kap Verde 247 1031 Rllpubllque du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Sllnllgal. 
Gambia 252 1031 Gamble 
Guinea-Bissau 257'. 1031 Gulnlle-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinlle 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Libllria 
ElfenbeinkOste 272. 1031 COte-d'lvoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Bllnln 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanlsche Republlk 308 1031 Rllpubllque centrafricaine 
Aquatorialguinea 310 1031 Guinlle llquatoriale 
SAo Tomll und Principe 311 1031 SAo Tomll et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Zaire 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 









Seschelli n und zugehorige Geblete 















Vereinlgt• Staaten von Amerika 
Kanada 
Gronland 















Turks- uni Caicosinseln 
Dominika1 ische Republik 
Amerikani sche Jungferninseln 
Guadelou1 e 








Trinidad u �d Tobago 
Grenada 
Nlederlanc ische Antillen 













Falklandln1 eln und Nebengeblete • 
xxxv111· 

















































































































































Seychelles et dependances 

































lies Turks et Caicos 
Republique domlnicalne 
lies Vierges des �tats-Unis 
Guadeloupe 





























Geonomenklatur - Geonor ,encl a tu re 
1985 
ASIEN ASIE 
Zypern' 600 1038 Chypre 
Libanon 604 1038 Liban 
Syrlen 608 1038 Syrle 
lrak 612 1038 lrak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 lsraEH 
Jordanian 628 1038 Jordanle 
Saudl-Arabien 632 1038 Arable Saoudite 
Kuwait 636 1038 Koweit 
Bahrain 640 1038 Bahreln 
Katar 644 1038 Qatar 
Verelnlgte Arablsche Emirate 647 1038 l:mlrats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yemen du Nord 
Sildjemen 656 1038 Yllmen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
lndlen 664 1038 lnde 
Bangladesch 666 1038 Bangla Oesh 
Maledlven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Nepal 672 1038 Nepal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Birma 676 1038 Birmarile 
Thailand 680 1038 Thailande 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Vi6tnam 
Kamputschea (Kambodscha) 696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
lndoneslen 700 1038 lndontlsie 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Singapur 706 1038 Singapour 
Philippinen 708 1038 Philippines 
Mongolei 716 '1048 Mongolia 
China 720 1048 Chine 
Nordkorea 724 1048 Cortie du Nord 
SOdkorea 728 1038 Cortie du Sud 
Japan 732 1028 Japon 
Taiwan 736 1038 T'ai-wan 
Hongkong 740 1038 Hong-Kong 
Macau 743 1038 Macao 
AUSTRALIEN, OZEANIEN AUSTRALIE, OCEANIE 
UND 0BRIGE GEBIETE ET AUTRES TERRITOIRES 
Australian 800 1028 Australia 
Papua Neugulnea 801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guintle 
Australisch-Ozeanien 802 1038 Octlanle australienne 
Nauru 803 1038 Nauru 
Neuseeland 804 1028 Nouvelle-Ztllande 
Salomonen 806 1031 lies Salomon 
Tuvalu 807 1031 
1 
Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 808 1038 Octlanie amtlricaine 
Neukaledonien und zugehorige Geblete 809 1033 Nouvelle-Caltldonie et dtlpendances 
Wallis und Futuna 811 1033 lies Wallis et Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 812 1031 Kiribati (anc. Ties Gilbert) 
Neuseel!ndisch-Ozeanien 814 1038 Octlanle ntlo-ztlla,:idaise 
Fidschi 815 1031 Fldji 
Vanuatu 816 1031 Vanuatu 
Tonga 817 1031 Tonga 
Westsamoa 819 1031 Samoa occidentales 
Franzosisch-Polynesien 822 1033 Polyntlsle fran�aise 
Polargebiete 890 1038 Rtlgions polaires 
VERSCHIEDENES DIVERS 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 950 1090 Avitaillement et soutage 
Nicht ermitteite Linder und Gebiete 958 1090 Pays et terrltoires non dtltermintls 
Aus wirtschaftllchen oder militarischen 977 1090 Pays et territolres non prtlcistls pour 




Wlrtschaftsraume -- Zones economlques 
Abkurzung - Abreviation 
Gesam summe Welt 1000 Monde Total general 
Mltglle1 lstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 Intra-CE (EUR 10) Etats membres de la 
melnsc llaft Communaute 
Gesam summe ohne Mlt- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general molns Etats 
glledsti aten der Gemeln- membres de la Communaute 
schaft 
lndustr allslerte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers Industrialises 
Drlttlincler occldentaux 
Europi sche Frelhandels- EFT A-Linder 1021 AELE Association europeenne de · 
verelnl1 3ung llbre-echange 
Andere westeuropalsche A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereini pte Staaten von Ame- USA und Kanada 1023 USA et Canada l=tats-Unis d' Amerique et 
rlka un � Kanada Canada 
Andere Industrial islerte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industrlali-
westlicl �e Drittlander ses occidentaux 
Entwlc• lungslinder Klasse 2 · 1030 Classe 2 Pays en vole de developpe-
ment 
Linder Afrlkas, der Karlblk · AKP-Linder 1031 ACP Pays d' Afrlque, des Caraibes 
und de1 J Pazlflks - Abkom- et du Paclflque slgnatalres de 
men vo n Lome la Convention de Lome 
Oberse �ische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mi1 gliedstaaten der EG d'l=tats membres de la Com-
Gemeir schaft munaute 
Oberse �ische Gebiete von Oberseegeb. der .1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitglie< staaten der Gemein- EG d'l=tats membres de la Com-
schaft munaute 
Andere Entwlcklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
Staatsh andelslinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europa sche Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeens a commerce 
lander d'l=tat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce . 
d'l=tat 
Verschi edenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusitzl che Wlrtschaftsriume - Zones economlques supplementalres 
1051 l�ittelmeerbecken - Bassin mediterraneen 040,042,044,046,048,052,070,202,204,205,208,212, 
216,220,600,604,608,624,628 
1052 Mabische Lander - Pays arabes 204,208,212,216,220,224,228,338,342,604,608,612, 
628,632,636,640,644,647,649,652,656 
1053 �PEC-Lander - Pays OPEP 208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 
1054 r�aghreb-Lander - Pays du Maghreb 204, 208, 212 
1055 Lander Mittel- und SOdamerikas - 412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,450,452, 
Pays d' Amer!que Centrale et du Sud 453,454,456,457,458,459,460,462,463,464,465,467, 
469,472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508, 
512,516,520,524,528,529 




In den I 3iinden A-L ,,Waren nach Landern" slnd nur die fettgedruckten Wirtschaftsraume ausgewiesen. 







clasificados seg(m el pais asoqiado
Handel efter ��rer,
fordelt efter handelspartrere
Handel nach w,ren, 
I 
gegliedert nach Partnerlanaern 
E , , .J, µnopLO KQTQ npoLOVTQ 
�QTOVEµT)µtva KOTQ xwpa QVTOAAf Yll�
I Trade by commpdity
broken down by partner country
Commerce par pro�uits,
ventiles par pays parte7aire
Commercio per proctotti,






Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herlwnft I Mengen 
Ortglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 �U!sdl1anc4 
5001 SU·WORII COCOONS SUITABLE FOR REELIIG 
COCONS DE VERS A SOIE PROPRES AU DEVl>AGE 
5001.00 SU·WOIIII COCOONS SUITABLE FOR REELIIG 
COCONS DE VERS A SOIE PROPRES AU DEV1DAGE 
1000 WORLD 9 
1010 INTRA-EC 8 
1011 EXTRA-EC 3 
5II02 RAW SU (NOT 'IIIROIIN) 
SOIE GREG£ NON IIOUIHE 
5002,00 RAW SU (NOT 'IIIROIN) 
SOIE GREGE NON IIOUUNEE 
005 ITALY 11 2 
036 SWITZERLAND 42 7 
036 AUSTRIA 9 
088 BULGARIA 22
47 508 BRAZIL 234 
720 CHINA 5213 72 
732 JAPAN 3 
1000 WORLD 5550 132 
1010 INTRA-EC 18 3 
1011 EXTRA-EC 5533 129 
1020 CLASS 1 54 7
1021 EFTA COUNTR. 51 7 
1030 CLASS 2 242 49 
1040 CLASS 3 5238 72 
1000 kg 
France I Italia I Nederland I Belg.-wx. I 
8 
8 •. 




























DECIETS DE S01E (YC COCONS DEVERS A SOE NON DEV1DABLES ET EFFI.OCIES); BOURRE, 80URRETIE ET BLOUSSES 
5003.10 SILK WASTE, NOT CARDED OR COIIBED 
DECIETS DE SOIE ETC NON PEGNES II CARDES 
003 NETHERLANDS 15 
004 FR GERMANY 25 
7 005 ITALY 10
052 TURKEY 40 8 
056 SOVIET UNION 1178 232 
· 088 BULGARIA - 44 
400 USA 18 . - - 18 
664 INDIA 30 
720 CHINA 872 141 
732 JAPAN 136 35 
1000 WORLD 2223 441 
1010 INTRA-EC 85 11 
1011 EXTRA-EC 2158 430 
1020 CLASS 1 195 57 
1030 CLASS 2 53 
373 1040 CLASS 3 1910 
5003JO SU: WASTE, CARDED OR COIIBED 
DECIETS DE SOIE ETC PEIGNES OU CARDES 
003 NETHERLANDS 13 
004 FR GERMANY 38 
14 005 ITALY 22 
008 UTD. KINGDOM 27 7 
036 SWITZERLAND 51 5 
042 SPAIN 8 
056 SOVIET UNION 24
664 INDIA 27 
72 720 CHINA 308
728 SOUTH KOREA 21 10 
732 JAPAN 111 37 
1000 WORLD 897 150
1010 INTRA-EC 112 24 
1011 EXTRA-EC 585 128 
1020 CLASS 1 185 43 
1021 EFTA COUNTR. 51 5 
1030 CLASS 2 50 11 
























































5004 SI.II YARN, OTHER THAii YAIIN Of NOil OR OTHER WASll SIUI, NOT PUT UP FOR RET.All. SALE 
4 
1 






















Ouanlltlls Ursprung / Herlwnft I Werle 
Orlglne / provenance 
Ireland I Danmark I 'EA:>.dba Nlmexe I EUR 10 �U!sdll� 
5001 SU·IIORII COCOONS SUITABLE FOR RmlNCl 
SEIDENRAUPENXOKONS, ZUll ABHASPEUI GEEIGNEf 
5001.00 SU-IIORII COCOONS SUITABLE FOR RmlNCl 
SEIDENRAUPENXOKONS, ZUll ABHASPB.11 G£EIGNET 
• 1000 MON DE 81 
• 1010 INTRA.CE 34 
• 1011 EXTRA.CE 27 
5002 RAW SIU( (NOT THROWN) 
GREGE, WEDER GEDREIIT MOCH GEZWIRNT 
5002,00 RAW SIU( (NOT THROWN) 
GREGE, WEDER GEDREIIT MOCH GEZWIRNT 
7 005 ITALIE 403 71 
036 SUISSE 1883 592 
036 AUTRICHE 318 
088 BULGARIE 646 
1468 508 BRESIL 7320 
720 CHINE 195740 2459 
732 JAPON 159 
7 1000 MON DE 206960 4732 
7 1010 INTRA.CE 574 140 
• 1011 EXTRA.CE 208354 4593 
• 1020 CLASSE 1 23n 592 
.1021A E L E  2200 592 
. 1030 CLASSE 2 7560 1542 
• 1040 CLASSE 3 196417 2459 
1000 ECU 
France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I 
















313 1409 18 
159 1390 18 
204 4m 
26515 164615 
5003 SU WASTE lJNCLUDING COCOONS UNSIITABLE FOR REElllG, SIU( NOU AHD PIA.LED OR GARNETTE) RAGS) 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
















SEIDENABl'AEUE (EINSCILIIICIIT ABHASPELBARE KOKONS UND REISSSPINNSTOFF); SCHAPPE-, 80URRETTESEIDE UND KWIIILINGE 
5003.10 SILK WASTE, NOT CARDED OR COIIBED 
SEIDENASl'AEUE USW. WEDER GEKREIIPELT MOCH GEKWIIIT 
003 PAYS-BAS 122 11 110 
004 RF ALLEMAGNE 311 82 100 154 005 ITALIE 109 10 
95 052 TURQUIE 107 12 ,. 
056 U.R.S.S. 7270 1927 5343 
088 BULGARIE 186 
296 
186 
; - .. .. 400 ETATs-uNIS 298. 
664 INDE 342 
·-· - ·-342-- -
720 CHINE 8541 1748 845 5108 
732 JAPON 1681 378 831 1n 
• 1000 MON DE 19395 4518 1879 11843 33 
• 1010 INTRA.CE 888 158 139 308 5 
• 1011 EXTRA.CE 18708 4361 1539 11338 28 
. 1020 CLAUE 1 2099 886 861 m • 1030 CLA E 2 547 
3875 
34 386 28 • 1040 CLASSE 3 16063 645 10875 
5003.90 SILK WASTE, CARDED OR COIIBED 
SEIDENABl'AEUE usw. GEXREIIPELT ODER GEKWIIIT 
2 
003 PAYS-BAS 115 1 
289 
113 
·5 004 RF ALLEMAGNE 1208 
115 
822 
005 ITALIE 283 163 
516 008 ROYAUME-UNI 755 158 59 
036 SUISSE 1282 129 272 600 
042 ESPAGNE 211 211 
056 U.R.S.S. 249 249 
664 INDE 817 
1192 180 
817 
1 720 CHINE 8141 3883 
728 COREE DU SUD 507 331 
183 
178
732 JAPON 3m 1110 1695 
2 • 1000 MON DE 15144 3107 1158 9260 7 
2 • 1010 INTRA.CE 2491 313 522 1488 8 
• 1011 EXTRA-CE 12853 2794 834 m4 1 
• 1020 CLASSE 1 4828 1259 455 2582 
• 1021 A E L  E 1263 129 272 601 
• 1030 CLASSE 2 1371 344 
180 
1027 























































Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herlwnll Mengen 1000 kg Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 
FU DE SOE NOii CONDlllONNES POUR LA ¥EICTE AU DETAIi. 
5004.10 SIU( YAM, II GUii, DEGUIIIIED OR BWCIED, NOT PUT UP FOR RETAL SALE 
FU DE SOIE, ECRUS, OECRUES OU BLANCHIS 
001 FRANCE 21 1 
2 
20 
1 005 ITALY 12 9 
038 SWITZERLAND 25 22 3 
4 038 AUSTRIA 4 
068 BULGARIA 18 18 
2 508 BRAZIL 2 
36 7 46 2 720 CHINA 91 
1000 WORLD 180 70 17 87 2 4 
1010 INTRA-EC 38 12 5 20 2 1 1011 EXTRA.£C 139 58 10 87 2 
1020 CLASS 1 29 22 3 4 
1021 EFTA COUNTR. 29 22 3 4 
2 1030 8LASS 2 2 36 7 63 2 1040 LASS 3 108 
5004.III SIU( YAM, NEITHER DI GUii, DEGUIIIIED NOR 8WCl£D AND NOT PUT UP FOR RETAL SALE 
FU DE SOIE, II ECRUS, II DECRUE9, II BUNCHIS 
001 FRANCE 35 2 31 
002 BELG.-1.UXBG. 7 7 
6 4 1 005 ITALY 30 19 2 038 SWITZERLAND 66 42 2 20 
720 CHINA 8 6 1 
4 
1 
732 JAPAN 5 1 
1000 WOA LD 157 75 8 39 2 29 2 1 
1010 INTRA-EC 71 27 8 32 2 5 2 1 
1011 EXTRA.£C 81 48 3 • 24 
1020 CLASS 1 71 42 2 • 21 
1� EFTA COUNTR. 66 42 2 2 20 1 �2 2 6 1 
2 
1040 LASS 3 8 1 
m YAIIII SPUN FROII NOil OR OTIIER WASTE SU, NOT PUT UP FOR RETAL SALE 
FU DE BOURRE DE SOIE OU DE DEatETS DE BOURRE DE SOIE, NON CONDITIONHES POUR LA ¥EICTE AU DETAL 
511115.10 YARN SPUN FROII WASTE SIU( OTIIEII THAN NOil, II GUii, DEGUIIIIED OR BWCIED, NOT PUT UP FOR RETAIi. SALE 
FU DE BOURRE DE SOIE, ECRUS, DECRUES OU BLANCIIIS 
001 FRANCE 9 2 
10 
7 
002 BELG.-1.UXBG. 10 
3 5 004 FR GERMANY 8 
26 40 40 005 ITALY 108 
7 00B UTD. KINGDOM 11 4 
13 5 1 038 SWITZERLAND 93 47 27 
508 BRAZIL 9 
6 
9 
684 INDIA 8 
7 11 17 720 CHINA 317 282 
732 JAPAN 92 1 6 84 1 
1000 WO A LD 887 89 79 415 17 87 
1010 INTRA.£C 148 34 50 10 12 40 
1011 EXTRA.£C 520 55 29 404 5 27 
1020 CLASS 1 183 48 18 110 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 93 47 13 27 5 1 
1030 CLASS 2 17 
7 11 
8 9 
1040 CLASS 3 321 286 17 
5llll5.IO YAIIII � FROII WASTE SIU( OTIIER THAN NOil, NEITHER II GUii, DEGUIIIIED NOR BWCHEII, NOT PUT UP FOR RETAL SALE 
FU DE BOURRE DE SOIE, II ECRUS, II DECRUE9, II BLANCIIIS 
001 FRANCE 9 
25 10 
2 1 • 
005 ITALY 56 2 23 038 SWITZERLAND 38 34 2 
720 CHINA 83 58 2 3 
732 JAPAN 7 7 
740 HONG KONG 3 3 
1000 WOA LD 185 129 11 5 3 30 8 
1010 INTRA.£C 74 28 10 2 3 28 8 
1011 EXTRA.£C 110 102 3 5 
1020 CLASS 1 48 42 2 2 
1021 E FTA COUNTR. 38 34 2 2 
1030�2 3 3 2 3 1040 LASS 3 63 56 
511115.11 YAIIII SPUN FROII IIOL, NOT PUT UP FOR RETAL SALE 
4 
Import Janvier - D6cembre 1985 
Ouanllt6s 
"E),).Gl)o 
Ursprung / Herkunft 
Orlglne / provenance 
Werle 1000 ECU 
E 
5004 SEIDENGARNE, NICIIT FUER EIIZEI.YERKAUF Al.FGEIIAClfT 
5004.10 SU: YAM, DI GUii, DEGUIIIIED OR BWC1£11, NOT PUT UP FOR RETAL SALE 
SEIDENGARNE, ROIi, ABGEXOCIIT ODER GEBLSCHT 
001 FRANCE 1069 12 
95 
1048 8 
32 005 ITALIE 397 270 
14 9 1 038 SUISSE 1114 995 95 
038 AUTRICHE 166 166 
068 BULGARIE 551 551 
11() 508 BRESIL 110 
1072 307 1904 56 720 CHINE 3339 
, 1000 MON DE 6939 2431 571 3898 17 69 148 4 4 
• 1010 INTRA-CE 1837 358 168 1048 8 12 38 4 4 
• 1011 EXTRA-CE 5300 2075 402 2847 • 57 110 
. 1020 CLASSE 1 1300 1003 95 192 • 1 
. 1021 A EL E 1280 995 95 180 9 1 
11() • 1030 CLASSE 2 110 
1072 307 2455 56 . 1040 CLASSE 3 3890 
5004.III SU YAM, NEITHER DI GUii, DEGUIIIIED NOR BLEACHED AND NOT PUT UP FOR RETAL SALE 
SEIDENGARNE, WEDER ROIi, ABGEICOCIIT IIOCII GEBLEICIIT 
001 FRANCE 1706 34 
1 
1615 4 24 29 
002 BELG.-LUXBG. 261 256 4 
109 24 14 005 ITALIE 1399 1080 169 
110 038 SUISSE 4632 3091 56 
1 
1375 
720 CHINE 299 233 22 1 42 
732 JAPON 250 4 189 57 
• 1000 MON DE 8874 4713 m 1965 32 33 1760 57 34 
• 1010 INTRA-CE 3550 1371 182 1658 31 32 183 57 33 
• 1011 EXTRA-CE 5323 3342 95 307 1 1 1577 
. 1020 CLASSE 1 4912 = 59 299 1458 . 1021 A E L  E 4ffl 56 110 1375 . 1030 CLASSE 2 13 14 7 
1 
76 
. 1040 CLASSE 3 299 233 22 1 42 
5IXl5 YARH SPUN FROII NOil OR OTIIER WASTE SU, NOT PUT UP FOR RETAL SALE 
SCIIAJIPE.. ODER IIOURRETTESEIDE NICHT FUER EIIZEI.YERKAUF AUFGEIIACHT 
5005.10 YARN SPUN FROII WASTE SU OTIIER THAii NOL, DI GUii, DEGUIIIIED OR IIWCHEI, NOT PUT UP FOR RETAL SALE 
SCHAPPESEJJEHGARNE, ROIi, A8GEICOCIIT ODER GEBLEICIIT 
001 FRANCE 1n 130 
214 
17 30 
002 BELG.-1.UXBG. 214 
43 190 004 RF ALLEMAGNE 233 922 1294 896 005 ITALIE 3114 206 1 006 E-UNI 293 84 555 157 17 1 038 4661 2485 1446 
508 221 363 221 6841N 383 
256 345 1 402 720 CHINE 9982 6978 
732 JAPON 4409 45 288 4034 42 
• 1000 MON DE 23741 3923 2698 15154 384 1581 2 
• 1010 INTRA-CE 4037 1135 1509 268 228 898 i , 1011 EXTRA-CE 19704 2788 1188 14885 159 683 
. 1020 CLASSE 1 9072 2532 843 5480 157 59 1 
. 1021 A E L  E 4661 2485 555 1446 157 17 1 
. 1030 CLASSE 2 604 
256 345 383 1 221 . 1040 CLASSE 3 10027 9023 402 
5II05JO YARN SPUN FROII WASTE SU OTIIEII THAN NOi, NEITHER II GUii, DEGUIIIIED NOR BWCHED, NOT PUT UP FOR RETAL SALE 
SCHAPPESEJJEHGARNE, WEDER ROIi, ABGEKOCIIT IIOCII GEBLEICIIT 
001 FRANCE 197 18 356 005 ITALIE 1898 923 
038 SUISSE 2215 2025 14 
720 CHINE 2097 1963 
732 JAPON 497 489 
740 HONG-KONG 104 104 
• 1000 MON DE 7210 5588 378 
• 1010 INTRA-CE 2270 988 360 
• 1011 EXTRA-CE 4939 4602 18 
. 1020 CLASSE 1 2717 2516 14 
. 1021 A E L  E 2220 2027 14 
. 1030 CLASSE 2 125 123 2 
. 1040 CLASSE 3 2097 1963 
511115.11 YARN SPUN FROII IIOII, NOT PUT UP FOR RETAL � 
2 83 53 43 
54 
1 
171 3 118 







































I UR 10 1- ·- I 
I 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Heltlmtl Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 
511115.91 FU DE DECIETS DE BOURRE DE SOIE 
001 FRANCE 8 8 53 1 9 005 ITALY 84 21 
038 SW ITZERLAND 10 1 
5 
9 
720 CHINA 11 8 
1000 WORLD 120 32 80 25 
1010 INTRA-EC 99 31 55 11 
1011 EXTRA-EC 21 1 5 15 
1020 CLASS 1 10 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 
5 
9 
1040 CLASS3 11 8 
511117 SU YARN AND YARN SPUN FROII IIOIL OR 01IER WASTE SIIJt, PUT UP FOR RETAIL SALE; SIU(.WORII GUT; IIIITATION CATGUT Of SU 
FU DE �DE BOURRE DE SOIE OU DE DECHETS DE BOURRE DE SOIE, CONDIIIONIIES POUR IA ¥ENIE AU DETAIL; POL DE IIESSINE; IIIITATIONS CATGUT PREPAREES A L'AIDE DE SOIE 
511117.11 SU YARN PUT UP FOR RETAL SALE 
FU DE SOIE 
001 FRANCE 7 
1 
1 
004 FR GERMANY 8 9 3 005 ITAL Y 20 
008 UTD. KIN GDOM 1 6 2 038 SWITZERLAND 9 
400 USA 2 
5 720 CHINA 8 
1 732 JAPAN 3 1 
1000 WORLD 55 22 3 4 
1010 INTRA-EC 35 10 1 4 
1011 EXTRA-EC 20 13 2 





1021 EFTA COUNTR. 8 2 
1040 CLASS 3 8 5 
511117.IO YARN SPUN FROII NOL OR OTHER WASTE SU, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE BOURRE DE SOIE OU DE DECIIEIS DE BOURRE DE SOIE 
001 FRANCE 3 2 
004 FR GERMANY 1 3 005 ITALY 8 
2 1 038 SWITZERLAND 11 8 
1000 WORLD 28 13 4 
1010 INTRA-EC 15 5 3 i EXTRA-EC 14 8 2 
1020 CLASS 1 12 8 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 11 8 2 1 
511117.19 SU·WORII GUT; IIIITATIOII CATGUT Of SILIC 
POL DE IIESSINE; DIITATIONS DE CATGUT PREPAREES A L'AIDE DE FU DE SOIE 








50QI WOYEII FABRICS Of SU, Of NOil OR 01IER WASTE Sil.IC 
TISSUS DE SOIE, DE &alAPPE OU DE IOURRETTE 
5DDUI CREPES Of SILi OR WASTE SIU( OTIEII THAN NOil 
CREPES 
001 FRANCE 32 1 
004 FR GERMANY 78 69 005 ITALY 129 
008 UTD. KINGDOM 6 
007 I R  2 
5 038 S LAND 82 
508 B 82 
111 720 C 314 
728 S O  2 
2 740 HO 17 
1000 WORLD 730 192 
















10U-EXTRA-EC- ·�- -�--·i--2fl1020 CLASS 1 










3 5 17 1 






2 2 8 












8 18 3 
1 
3 
10 3 43 4 
1 3 17 1 








Import Janvier - Decembre 1985 
Ouantita Ursprung / Herkuntl Werle 1000 ECU Orlglne / provenance
'E>.AGbCJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 
5II05J9 IIOURRETlESEIDEGARNE 





005 ITALIE 2010 495 
Ii 2 
292 
8 036 SUI SSE 425 22 
159 
387 
720 CHINE 307 2 146 
• 1000 MON DE 3052 689 1392 15 20 5 871 48 12 
• 1010 INTRA.CE 2308 684 1233 8 20 3 328 48 8 
• 1011 EXTRA.CE 745 28 159 9 2 543 8 
• 1020 CLASSE 1 "37 24 8 2 397 8 
.1021AELE 425 22 
159 
8 2 387 6 
. 1040 CLASSE 3 307 2 146 
511117 SILIC YARN AND YARN SPUN FROII IIOIL OR 01IER WASTE SU, PUT UP FOR RETAL SALE; SU-WORII GUT; IIIITATION CATGUT Of SIU( 
SEIDEN-, SCIIAPPESEllEJI. ODER BOUllRETTESEIDE FIIER EIIIZELVEIXAUF; IIESSINAIIAAR; KATGUTNACIWOIUIIGEI AUS SEIDE 
511117.10 S1L1C YARN PUT UP FOR RETAIL SALE 
SEIDENGARNE 
001 FRANCE 492 246 
11 
61 
004 RF ALLEMAG NE 321 358 
125 
005 ITALIE 834 4 60 008 R OYAUME-U NI 158 8 "3 
036 SUISSE· 588 411 84 9 
400 ETATS-lJNIS 319 2 14 30 
720 CHINE 188 183 22 732 JAP ON 153 72 
• 1000 MON DE 3178 1323 159 297 
• 1010 INTRA-CE 1857 812 58 248 
• 1011 EXTRA.CE 1320 711 101 40 
. 1020 CLASSE 1 1080 498 101 40 
.1021AELE 594 411 84 10 
. 1040 CLASSE 3 188 183 
511117.IO YARN SPUN FROII IIOIL OR 01IER WASTE SU, PUT UP FOR RETAIL SALE 
SCIIAPPE· ODER 80URREllESEDENG 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAG NE 
005 ITALIE 
038 SUISSE 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA.CE 
.1011 �.Cf • 1020 E 
















511117.19 SILIC•WORII GUT; llllrATION CATGUT Of SU 
IIIESSIIWWR; KATGUTIIACIWtllUHG AUS SEIDE 
008 R OYAU ME·UNI 224 53 
• 1000 MON DE 355 80 
• 1010 INTRA.CE 268 59 










5009 WOVEN FABRICS Of SIIJt, Of NOi. OR 01IER WASTE SU 
GEWEBE AUS SEIDE, SCHAPP£. ODER 80URRET1ESEIDE 
5DDUI CREPES Of SU OR WASTE SU OTHER THAN NOil 
IIREPPGEWEIIE 
001 FRANCE 3754 294 
574 004 RF ALLEMAGNE 8462 8989 005 ITALIE 18527 8428 
008 AUME-UNI 282 40 168 




720 C 21694 6598 
728 DU�D 265 54 42 740 H KON 1337 120 384 
1 1000 MON DE 82744 17813 16580 
1 1010 INTRA.CE 29335 9358 9191 























• 1020 ClcASSE-t 6084�14--$1---4288 
. 1021 A EL E 5884 an 343 4200 
ad 136 46 33 42 
2 470 29 19 





133 228 973 29 
102 217 559 29 
32 9 414 
32 9 389 






70 88 144 
55 81 85 
15 5 59 ·15---
3 
4 8 
5 2 87 10 
5 2 25 8 
81 4 
5 71 811 1 
27 10 207 1 
15 "31 8"3 3 
8 173 
55 
2 8 3 351 
616 10 1212 175• 104 7
209 
681 544 3684 245 
47 518 1708 80 
834 28 1971 185 
2------l0--433��-3 


























































Januar - Dezember 1985 
500l01 
1030 CLASS 2 




France Italia Nederland 
4 91 1 
92 81 8 
5009.20 FAR EAS1tRN FABRICS WHOU.Y OF PURE SU, PlAll'-110¥81, UNBWCIEII OR SIIIPI.Y SCOURED 
1ISSUS D'EXTREll£.-ORI, DE SOIE PURE A ARIIURE TOILE, ECRUS OU SIIIPL DECRUES 
001 FRA 5 
10 003 16 
5 7 1 004 14 
007 2 
6 036 6 4 3 14 664 22 1 
720 365 159 135 43 4 
732 1 
1000 WORLD 440 178 144 57 21 
1010 INTRA-EC 41 12 5 7 2 
1011 EXTRA-EC 398 188 139 50 18 
1020 CLASS 1 9 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 6 
5 3 
6 
14 1030 CLASS 2 24 2 














500U1 FAR EAS1tRN FABRICS WHOU.Y OF PURE SU, PI.AJN.WOYEN BUT OTlER THAii UN8WCID OR SIMPLY SCOURED 
TISSUS D'EXTREIIE.()R]El(T, DE SOIE PURE A ARIIURE TOILE, AUTRES QUE ECRUS OU SIIIPL DECRUES 
001 FRANCE 2 
2 5 13 
2 
004 FR GERMANY 22 
4 
2 
005 ITALY 5 1 
006 UTD. KINGDOM 1 1 
036 SWITZERLAND 5 4 
1 1 664 INDIA 66 61 
680 THAILAND 2 2 
3 11 7 720 CHINA 108 85 
732 JAPAN 5 
3 
5 
740 HONG KONG 3 
1000 WORLD 223 182 8 8 24 20 
1010 INTRA-EC 32 8 2 5 13 8 
1011 EXTRA-EC 191 158 4 1 11 14 
1020 CLASS 1 12 8 6 
1021 EFTA COUNTR. 5 4 
1 1 
1 
1030 CLASS 2 72 67 
11 
1 
1040 CLASS 3 108 85 3 7 
5009.39 FAR EAS1tRN FABRICS WHOU.Y OF PURE SU, OTHER THAii PI.AJN.IOYEII 
TISSUS D'EXTREIIE.()R]El(T, DE SOIE PURE, AUTRES QU'A ARIIURE TOLE 





004 FR GE RMANY 15 
7 
3 2 2 
005 ITALY 19 1 2 9 
006 UTD. KINGDOM 1 2 007 IRELAND 2 Ii 4 036 SWITZERLAND 15 2 
400 USA 3 2 
6 2 1 
1 
664 INDIA 37 16 9 




2 26 720 CHINA 116 1 1 
732 JAPAN 9 
5 
9 
740 HONG KONG 6 
1000 WORLD 239 94 27 17 13 11 65 
1010 INTRA-EC 48 8 4 4 5 3 18 
1011 EXTRA-EC 182 85 24 12 9 8 47 
1020 CLASS 1 27 11 4 12 
1021 EFTA COUNTR. 15 9 4 
4 Ii 2 1030 CLASS 2 49 17 
23 7 
10 
1040 CLASS 3 116 57 1 5 1 26 
5009.41 DIAPHANOUS FABRICS CONTAINING 111N 15'4 01 SU OR WAS'IE SIU( 
1ISSUS Cl.AIRS AU IIOINS IS PC DE SOIE OU DE SCIIAPPE 
001 FRANCE 3 
1 004 FR GERMANY 1 
005 ITALY 10 9 
006 UTD. KINGDOM 2 1 
036 SWITZERLAND 1 
1 
1 
684 INDIA 2 1 2 720 CHINA 4 2 
1000 WORLD 25 5 13 4 
























Import Janvier - Decembre 1985 
Quantit6s Ursprung / Herkunft 1000 ECU Valeurs 
Ortglne / provenance
5009.01 
• 1030 CLASSE 2 5559 243 443 4500 16 6 331 7 13 
• 1040 CLASSE 3 21767 7301 6598 5778. 616 10 1212 175 77 
5009.20 FAR EASTERN FABRICS 1IIIOU. Y OF PURE SU, PI.AJN.WOYBI, UNBLEACHED OR SIIIPI. Y SCOURED 
OS1ASIATISCHE GREBE, GANZ AUS SEIDE, TAFTBINDIG, ROH ODER NUR ABGEKOCIIT 
001 FRANCE 423 9 34 22 326 32 
003 PAYS-BAS 581 326 




23 004 RF ALLEMAGNE 883 5 4 
007 I RLANDE 136 
13 50 289 
136 
10 036 SUISSE 363 403 6 664 INDE 694 117 126 40 
115 164 204 720 CHINE 17039 5744 6408 1456 118 630 
732 JAPON 137 6 19 2 110 
• 1000 MON DE 20584 6350 8975 2169 665 406 1533 192 251 23 
• 1010 INTRA-CE 2187 395 372 353 118 287 574 28 37 23 
• 1011 EXTRA-CE 18378 5955 8603 1818 548 119 959 184 214 
• 1020 CLASSE 1 560 58 70 269 8 4 121 10 




• 1030 CLASSE 2 777 152 126 70 
115 164 204 • 1040 CLASSE 3 17039 5744 6408 1456 118 630 
5lll9J1 FAR EASTERN FABRICS WHOU.Y OF PURE SU, PI.AJN.IOYEII BUT OTHER THAii UHBWCIED OR SIIIPI.Y SCOURED 
OSTASIATISCIIE GREBE, GANZ AUS SEIDE, TAFTBINDIQ, ANDERE ALS ROH ODER NUR ABGEKOCIIT 





004 RF ALLEMAGNE 1196 450 
356 60 
005 ITALIE 583 45 30 006 ROYAUME-UNI 130 66 26 
2 5 036 SUISSE 728 624 6 11 
664 INDE 3726 3396 38 74 5 
680 THAILANDE 268 242 
162 2 250 720 CHINE 3768 2903 
732 JAPON 475 9 1 
740 HONG-KONG 122 115 
• 1000 MON DE 11515 8012 479 482 668 75 
• 1010 INTRA-CE 2248 807 273 395 432 66 
• 1011 EXTRA-CE 8287 7405 206 87 258 8 
• 1020 CLASSE 1 1266 693 6 12 6 5 
.1021A EL E 741 633 6 11 6 5 
. 1030 CLASSE 2 4194 3809 38 74 
250 
5 
• 1040 CLASSE 3 3768 2903 162 2 
5009.3I FAR EASTERN FABRICS WHOU.Y OF PURE SU, OTHER THAii PI.AJN.WOYEII 
OSTASIATISCHE GEWEBE, GANZ AUS SEIDE, 111T ANDEREA GE11EBEBINDUHG ALS TAFTBINDUHG 
1 
001 FRANCE 785 55 
110 
292 99 48 
004 RF ALLEMAGNE 775 603 
291 87 60 
005 ITALIE 1689 141 
46 
12 196 
006 ROYAUME-UNI 104 8 2 
007 IRLANDE 117 
1466 36 420 14 28 036 SUISSE 2358 
400 ETATs-UNIS 149 77 
5 
21 
117 67 664 INDE 2742 665 916 
680 THAILANDE 384 9 
1639 
51 53 223 
720 CHINE 5366 1766 54 138 32 
732 JAPON 603 13 
2 344 740 HONG-KONG 401 50 
1 1000 MON DE 18199 5032 1843 2158 801 1003 
1 1010 INTRA-CE 3772 732 257 828 220 308 
• 1011 EXTRA-CE 12425 4300 1688 1529 381 683 
• 1020 CLASSE 1 3341 1587 38 456 14 28 
• 1021 A EL E 2382 1477 38 431 14 28 
• 1030 8LASSE 2 3701 947 11 1015 220 634 • 1040 LASSE 3 5381 1766 1639 58 148 32 
5009.41 DIAPHANOUS FABRICS CONTAINING IIJH 15% OF SU OR WAS'IE SU: 
UHDICIITE GEWEBE, IIINDJS PC SEIDE 00.SCIW'PESEIDE 
001 FRANCE 581 242 ri 117 1 30 004 RF ALLEMAGNE 190 
19 
23 12 11 
005 ITALIE 973 703 22 13 
006 ROYAUME-UNI 178 36 166 14 2 
2 
036 SUISSE 179 62 1 
664 INDE 100 26 71 1 1 
720 CHINE 394 208 11 8 
• 1000 MON DE 2712 545 1183 180 38 66 
• 1010 INTRA-CE 1802 281 948 141 34 58 

















































80 204 8 
8 30 4 
52 174 2 
1 2 2 
1 2 2 
1 162 
49 9 







85 26 59 
1 1 
151 408 7 












8 41 23 
8 20 22 
- -- - ---� ·-·---
Ursprung I Herlwnll 
Orlglne I pruvenance 











I Ral- --' ·- I 111( I ·--•--. I ft----~ I _ .. ··- I ---- ·- . -, -r I I 
Januar - Oezember 1985 
Ursprung / Her1wnll Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 
5009.41 
1011 EXTRA<C • 4 2 2 
1020 CLASS 1 2 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 
i 
1 
1030 �SS2 2 1 21040 LASS 3 4 2 
5009.42 FABRICS OTHER THAN OIAPHAIIOUS, CONTAINIHG 111H 15% OF Sil.II: OR WASTE SILK, UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED 
AlllRES QUE TISSUS CUIRS AU IIOINS 85 PC DE SOIE OU DE SCHAPPE ECRUS, DECRUES OU BLAHCHIS 




1 i 004 FR GER MANY 32 26 1 
005 ITALY 37 35 
74 
2 
038 SWITZERLAND 78 
6 
1 3 
400 USA 8 
1 2 1 684 INDIA 45 41 
1 680 ™AILAND 1 44 24 260 10 1 720 HINA 339
1000 WORLD 581 92 63 380 4 18 2 
1010 INTRA<C 89 1 38 . 44 2 i 4 1 1011 EXTRA<C 472 81 27 338 2 14 1 
1020 CLASS 1 88 8 2 75 3 
1021 EFTA COUNTR. 78 
41 
1 74 
2 i 3 1030 CLASS 2 47 2 
260 
1 
1040 CLASS3 339 44 24 10 
5009.44 FABRICS 01HER THAN DW'HANOUS, CONTAINIHG 111H 15% OF SIU( OR WASTE SU. DYED 
AUTRES QUE TISSUS CUlRS AU IIOINS 85 PC DE SOIE OU DE SCIIAPPE, TEINTS 
001 FRANCE 20 4 
11 
7 4 5 
003 NETHERLANDS 11 
4 3 2 26 i 004 FR GERMANY 41 
14 
5 
005 ITALY 97 50 1 2 29 
008 U TD. KINGDOM 4 1 3 
5 4 038 SWI TZERLAND 33 8 18 
038 AUSTRIA 2 1 1 
068 BULGA RIA 4 4 
1 400 USA 2 1 
2 8 4 2 684 INDIA 107 55 38 
680 THAILAND 4 
8 1 i 2 2 720 CHINA 17 1 8 
728 i2UTH KO REA 8 i 2 1 3 732 APAN 5 1 
1 
3 
740 HONG KONG 5 1 1 2 
958 NOT DETER MIN 3 3 - ----� 
--
1000 WORLD 382 97 91 28 9 14 111· - -,
1010 INTRA<C 173 19 68 11 3 8 81 2 
1011 EXTRA<C 185 78 23 14 8 8 57 1
1020 CLASS 1 43 11 17 5 9 1 
1021 EFTA COUNTR. 35 9 18 5 
4 5 
5 
1030 CLASS2 121 55 5 9 43 
1040 CLASS3 21 12 1 1 1 8 
5009.45 FABRICS 01HER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING 111N 85% OF SU: OR WASTE SIU(, IIADE FROII YARNS OF DIFFEREIIT COI.OURs, > 57CII 
BUT 1W 75CII WIDE 
TISSUS, AUTRES QUE Cl.AIRS, AU IIOINS 85% DE SOE OU SCIW'PE, AVEC DES FU DE DIVERSE$ COULEURs, lARGEUR > 57 A 75 CII 
001 FRANCE 3 1 2 004 FR GERMANY 
:i 005 ITALY 10 5 2 
008 1 3 2 038 S 5 
038 A 4 4 
4 684 IN 4 
1000 WORLD 33 11 8 1 8 
1010 INTRA<C 17 4 8 i 5 1011 EXTRA<C 14 7 2 4 
1020 CLASS 1 11 7 2 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 11 7 2 1 1 
1030 CLASS2 4 4 
5009.47 FAS� OTHER THAii DIAPHANOUS, CONTAINIHG 111H 85% SU: OR SU WASTE, IIADE FROII YARNS OF DmREIIT COLOURs, EITIIEII IW 57CII O > 75CII WIDE 
TISSU5, All1IIES QUE Cl.AIRS, AU IIOINS 85 % DE SOE OU SCIIAPPE, AVEC DES FU DE DIVERSE$ COUUIJRS, LARGEUR 1W. 57 ET > 75CII 
001 FRANCE 7 2 
2 
1 1 3 
004..£8.GERMANV J 6 2 3 1 005 ITALY 18 
008 rvH-· KINGDOM 2 
4 3 2 038 WITZERLAND 10 
Import ;Janvier - D�mtm.1985 
Ouantilbs Ursprung / Herkunll Werle 1000 ECU Orlglne / provenance 
'E).).dlla Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 
5009.41 
• 1011 EXTRA-CE 805 284 237 15 2 10 238 20 
• 1020 CLASSE 1 228 42 97 14 2 1 71 1 
• 1021 A EL E 181 38 62 14 2 1 63 1 
• 1030 CLASSE 2 184 35 129 1 1 17 
19 • 1040 CLASSE 3 394 208 11 8 148 
5009.42 FABRlCS OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING 111H 85% OF SU: OR WASTE SI.It, UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACIIED 
ANDERE ALS UNDICIITE GEWE8E, IIIND. 85 PC SER>E ODER SCIIAPPESEIDE, ROH, ABGEKOCHT ODER GEBLEICllf 
001 FRANCE 1918 82 
74 
1525 1 40 129 
38 004 RF ALLEMAGNE 2189 22 1910 88 8 68 005 ITALIE 3958 3567 
4415 
1 4 334 
i 8 038 SUISSE 5134 49 242 3 55 360 
400 ETA TS-UNIS 183 175 38 5 92 j 3 4 684 INDE 1732 1548 4 39 
680 THAILANDE 128 31 
1244 
3 94 
572 i 47 720 CHINE 21110 2705 16541 
1 1000 MON DE 38700 4718 5288 24504 188 209 1518 3 87 
1 1010 INTRA-CE 8108 128 3844 3449 89 53 530 3 38 • 1011 EXTRA-CE 28593 4568 1844 21058 87 158 988 59 
• 1020 CLASSE 1 5418 263 262 4452 3 55 370 1 8 
• 1021 A EL E 5139 54 242 4415 3 55 360 1 8 
• 1030 CLASSE 2 2067 1822 139 81 94 101 48 i 4 • 1040 CLASSE 3 21110 2705 1244 16541 572 47 
5009M FABRICS OTHER THAN OIAPIIANOUS, CONTAINING 111H 85% OF SIU( OR WASTE SIU(, DYED 
ANDERE ALS UNDICIITE GEWEBE, IIIND. 85 PC SER>E ODER SCIIAPPESEl)E, GEFAERBT 
001 FRANCE 3082 893 
116 






78 i 004 RF ALLEMAGNE 2178 
408 320 1058 
005 ITALIE 13492 7235 
47 
81 258 3874 29 12 008 ROYAUME-UNI 471 68 297 1 15 
482 2 038 SUISSE 5388 1247 2688 750 17 155 48
038 AUTRICHE 189 110 17 3 2 1 
068 BULGARIE 224 224 
71 12 10 59 i 400 ETATS-UNIS 203 50 
149 6 684 INDE 8419 2815 189 355 262 2608 25 
680 THAILANDE 397 15 9 
29 
4 191 175 3 
720 CHINE 1255 570 70 84 118 368 18 
728 CO REE DU SUD 600 55 158 26 65 353 3 732 JAPON 344 45 21 1 219 
740 HONG-KONG 372 38 138 50 1 144 
958 NON DETERMIN 230 230 
1 1000 MONO E - ---- - - 35540 · 8283 - -11513 -- - 2860 830 - 1768 10058 - . __ 38 -- __ 255 . 
1 1010 INTRA-CE 19839 3184 8087 1372 252 1087 5571 32 157 
• 1011 EXTRA-CE 15472 5128 3428 1258 379 878 4485 8 97 
• 1020 CLASSE 1 8138 1466 2821 792 28 157 818 51 
• 1021 A EL E 5580 1359 2705 753 19 158 538 
6 
47 
• 1030 CLASSE 2 7851 2868 535 431 267 408 3299 29 
. 1040 CLASSE 3 1485 794 70 35 84 116 368 18 
5009.45 &t:8:x �'?cl� OIAPIIANOU5, COIITAINING 111H 85% OF SU: OR WASTE SILK, IIADE FROII YARNS OF DIFFERENT COi.OURS, > 57CII 
BU11TGEYIE81E GEWE8E, AUSGEN. UNDICIITE, IIIND. 15, SEIDE ODER SCHAPl'ESEIDE, BREITE > 57 BIS 75 CII 
001 FRANCE 117 40 
97 
10 2 11 51 
31 004 RF ALLEMAGNE 442 498 34, 27 25 228 45 005 I TALIE 1812 838 
82 
1 14 387 1 
008 ROYAU ME-UNI 172 51 31 
53 59 1 1 038 SUISSE 818 368 326 
18 22 038 AUTRICHE 607 513 25 20 7 i 684 INDE 274 22 2 1 248 
1 1000 MON DE 4313 1504 1315 178 105 77 968 48 34 
1 1010 INTRA-CE 2588 601 984 128 30 51 843 48 33 
• 1011 EXTRA-CE 1748 903 351 53 75 27 323 1 
• 1020 CLASSE 1 1469 880 351 53 73 26 73 
• 1021 A EL E 1462 880 351 53 73 26 68 i . 1030 CLASSE 2 278 22 2 1 250 
5009.47 FABri:1 OTIER THAN DIAPHANOUS, CONTAINIHG 111H 15% SIU( OR SU: WASTE, IIADE FROII YARNS OF DIFFERENT COLOURs, BTHER 1W 57CII > 75CII WIDE 
i 
BU11TGEYIE81E GEWEBE, AUSGEN. UNDICIIT!, IIIND. 85% SEIDE ODER SCHAPPESEDE, BREITE 1W. 57 UND > 75 CII 
001 FRANCE 




1081 371 234 
234 828 177 
4610� 317 ----zl 





















































I I I I I I I I 
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56 
C 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung I lferlwnll Mangen 1000 kg Orlglne / provenance 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














17 2 2 2 1 
2 
2 
37 25 8 3 
8 20 3 2 28 5 4 
7 3 3 
8 3 2 2 19 2 1 
2 
5IIOl4I FABRICS OlllEI 1IIAII DIAPHANOUS, CONTAINIHQ 111N 15% OF SU: OR IAffl SU, PRlllTED 
Al/IRES CKE TISSUS CU1RS AU IIOIIIS 15 PC DE SOE OU DE SCHAPP£, IIIPRIIIES 
001 FRANCE 82 8 
5 71 004 FR GERMANY 13 
134 
4 
1 005 ITALY 275 108 
2 008 UTD. KINGDOM 5 1 2 
038 SWITZERLAND 40 8 18 12 
038 IA 1 1 
088 RIA 3 3 2 400 2 2 5 684 I 45 5 
720 A 3 2 
728 UTH KOREA 1 
732 JAPAN 1 
18 740 HONG KONG 18 
1000 WORLD 495 177 138 95 2 
1010 INTRA-EC 379 143 118 77 1 
1011 EXTRA-EC 114 34 22 18 
1020 CLASS 1 43 9 17 12 
1021 EFTA COUNTR. 41 9 18 12 
1030 CLASS2 85 20 5 5 
1040 CLASS 3 8 5 
500U2 IO'IEII FABRICS 11TH < 15% SU OR IAffl Slllt, UNBWCIED, SCOURED OR BWCIED 
1ISSUS,D�DECR�OUBWICIIIS,<15%DESOEOUDEB0URREDESOE 
005 ITALY 2 
13 
2 Ii 684 INDIA 21 1 
1000 WORLD 24 13 3 8 2 
1010 INTRA-EC 3 
13 
2 Ii 1 1011 EXTRA-EC 22 2 1 
1030 CLASS2 21 13 1 8 1 
5D09J4 IO'IEII FABRICS 11TH < 15% SU OR IAffl Slllt, DYED 
1ISSUS TEINT8, < 15% DE SOE OU DE BOURRE DE SCIE 
001 FRANCE 5 
1 004 FR GERMANY 2 i 005 ITALY 15 5 
008 UTD. KINGDOM 2 1 m 8r!TZERLAND 2 1 
1 
18 1 2 684 INDIA 22 
720 CHINA 8 5 
1000 WORLD 80 aa • 3 
1010 INTRA-EC 28 9 7 1 
















TISSUS FAIRIQUEI AVEC DES FU DE DIVERSEI COULIURS, < 15% DI SOE OU DE IOURRE DE SOE 
881 FRANCE 3 1 
FR GERMANY I 5 4 005 ITALY 
ll!llmFl�.r 1 ; 1 ; 3 1 
1 1 = IN'fflf'IA 5 ; 
1000 WORLD 30 • 7 1 









































Ouantit6s 1000 ECU 
'E).).dbCJ France ltalla Nederland Bel .-tux. 
5009.47 
038 AUTRICHE 466 365 4 89 
1 
400 ETAT8-UNIS 253 13 2 187 
115 684 INDE 4068 1138 153 82 
680 THAILANDE 315 202 27 11 
720 CHINE 138 58 
4 1000 II O N D E 13314 3725 3118 1211 153 
3 1010 INTRA-CE 8847 1333 2828 831 25 
1 1011 EXTRA-CE 5888 2392 490 579 128 
• 1020 CLASSE 1 2025 979 309 429 13 
• 1021 A EL E 1725 943 295 241 13 
1 1030 CLASSE 2 4504 1358 181 147 115 
• 1040 CLASSE 3 139 58 3 
5IIOl4I FABRICS 01llEI 1IWI DIAPHANOUS, CONTAlilHO 111N 15% OF SU OR IAffl SU, PRlllTED 
ANDERE AI.S UNIJICIITE GEIE8E, lllNO. 15 PC SEIDE ODER SCIIAPPESEIDE, BEDRUCKT 
001 FRANCE 10584 1098 533 8507 55 
1 
004 RF A LLEMA GNE 1310 
20400 
521 25 
005 ITALIE 44528 18579 382 98 008 ROYA UME-UNI 1081 78 520 58 
038 SUISSE 8568 1565 4320 1983 27 
038 AUTRICHE 179 141 2 29 
088 BULGARIE 102 102 
33 174 400 ETAT8-UN IS 248 10 23 884 INDE 3574 112 436 390 
720 CHINE 188 134 4 4 
728 COREE DU SUD 202 27 45 11 
732 JAPON 139 13 13 8 
740 HONG-KONG 488 458 4 11 
1 1000 II O N D E 71495 24220 24558 12098 290 
1 1010 INTRA-CE 57827 21657 19858 9445 237 
• 1011 EXTRA-CE 13842 2583 4901 2627 52 
• 1020 CLASSE 1 9160 1730 4374 2191 27 
.1021 A E L E 8747 1708 4322 
1m 
27 
• 1030 CLASSE 2 4396 597 523 25 
• 1040 CLASSE 3 289 238 5 4 
5009.a WOVEN FABIUCS WITH < 15% SU: OR IAffl SU, UNBWCIED, SCOURED OR BWCIIED 
GEIE8E, IIOII, ABGEKOCIIT ODER GEIII.EICIIT, < 15% SEIDE ODER SCIIAPPESEIDE 
005 ITALIE 191 15 
684 INDE 313 275 
• 1000 II O N D E 879 319 
• 1010 INTRA-CE 238 20 
• 1011 EXTRA-CE 444 299 
• 1030 CLASSE 2 323 278 
5D09J4 IO¥EII FABRICS 11TH < 15% SU: OR IAffl SU, DYED 
GEFAERBTE GEIE8E, < 15% SEIDE ODER SCIIAPPESEIDE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMA GNE 
005 ITA LIE 
008 ROYA UME-UNI 
038 SUISSE ffi ffJ&eT8-UN1S 
720 CHINE 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 �LASSE 1 
.1021  
.1030�2 

















































511111.11 IOV&II FAIIIICS 11TH < 15% SU OR WASTE SU, IIAIIE FROII YARNS OF DffERENT COi.OURS 
IUICTGEWEffl GEIEBE, < 15% EDI ODER ICIIAPPESEDE 
001 FRANCE 583 277 'D 74 2 004 RF A LLEMA GNE 189 
415 
8 5 881 ITt,LIE m 311 32 038 ���ME-UNI 39 24 2 123 104 , 038 AUTRICHE 135 114 3 
684 INDE 412 21 29 2 












































Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
7 4 44 Ii 35 2211 8 
7 24 8 
73 2 
3970 60 37 354 
1402 28 13 310 
2587 32 24 45 
233 8 4 
178 32 2 4 2262 18 41 
73 2 
698 1 3 12 
105 1 3 4 
4470 3 5 88 
496 15
 1 8 








8824 29 30 151 
5287 21 13 110 
3337 8 17 41 
834 8 8 41 
497 8 8 41 
2662 3 10 
41 1 
8 
4 2 18 
1 1 18 
3 1 
469 2 5 








4 41 1 
1059 20 =· 10 711 11 10 














898 11 78 23 





Ursprung/ Herkunft 11-_:W:e::,:rta:..._-,----r---,;---,---r--::--.-::;-r;:;::::;-r,;:::;:;;-r-;;:;:;:] Orlglne / provenance I I n I UK I , •• ,..... I R ---~ I "'' ~ -l-----,-L----,J--r-1-·1---,1--r-1-T1--,,--r-,--i Nl-•v• I EUR 10 P,UISchJ•,,,4 I 
L__ ___ ____l____:._ _ .......:...__....!..___l__ ___________________ =-·· .. --··· 
Januar - Dezember 1no,i:-----------------------------fmport-----------------------------<J,-.,a�n�v,..le�r�-,-,o&cemtmrt985---
Ursprung / Herlrunft I Mengen 
Orlglne / provenance 
Nlmexe I EUR 10 France I 
5D09JI 
1010 INTRA-EC 20 7 5 
1011 EXTRA-EC 10 2 2 
1020 CLASS 1 5 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 1 
1030 CLASS2 6 1 1 
500UI 1IO¥EII FABIUCS 111H < 15% SU OR WASTE SU, PRlNIED 
TISSUS IIIPRIIIES, < 15% DE SOIE OU DE BDURRE DE SOE 
001 FRANCE 19 
004 FR GERMANY 2 
005 ITALY 36 
006 UTD. KINGDOM 3 
036 SWITZERLAND 1 
400 USA 
2 664 INDIA 
1000 WORLD 68 
1010 INTRA-EC 12 
1011 EXTRA-EC I 
1020 CLASS 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 2 
1030 CLASS 2 2 
500UO WOVEN FABRICS OF NOil SIU( 
TISSUS DE DECHE1S DE 80URRE DE SOIE 
001 FRANCE 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1040 CLASS 3 

































































































Ireland I Danmark I -W.06a 
Ursprung / Herkunft 
Orlglne / provenance 
I Werle 
Nlmexe I EUR 10 ptu!schl� 
5D09JI 
France I 






















• 1011 EXTRA.CE 1083 339 174 
• 1020 CLASSE 1 617 309 121 
.1021A E L E  464 237 107 
• 1030 CLASSE 2 443 27 53 
500UI 1IO¥EII FABRICS 111H < 15% SIU( OR WASTE SU, PRIIITED 
BEDRUCICTE GEWE8E, < IS% SEIDE ODER SCIIAPPESEOE 
001 FRANCE 1919 169 
5 004 RF ALLEMAGNE 144 
1763 005 ITALIE 3376 743 
006 ROYAUME..UNI 187 13 85 
036 SUISSE 384 30 28 
400 ETATS-uNIS 109 1 34 
664 INDE 116 9 14 
• 1000 MON DE 6485 2050 968 
• 1010 INTRA-CE 5841 1987 834 
• 1011 EXTRA.CE 142 83 132 
• 1020 CLASSE 1 577 53 73 
• 1021 A E L  E 425 51 30 
• 1030 CLASSE 2 177 10 48 
500UO WOVEN FABRICS OF NOil SU 
GEWEBE AUS 80URRETTESEIDE 
001 FRANCE 162 28 
231 004 RF ALLEMAGNE 401 
78 005 ITALIE 189 8 
036 SUISSE 118 71 
664 INDE 1610 1567 
415 720 CHINE 1024 275 
• 1000 MON DE 3731 2079 733 
• 1010 INTRA-CE 903 113 294 
• 1011 EXTRA.CE 2824 1968 439 
• 1020 CLASSE 1 170 84 24 
• 1021 A E L  E 131 84 
• 1030 CLASSE 2 1830 1607 






























I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
7 60 272 
2 41 421 
2 39 71 
2 39 36 
2 355 
16 86 679 
2 20 17 
10 63 744 
1 1 229 3 30 
48 
63 
37 208 1854 
34 171 1440 
3 37 414 
3 30 277 
3 30 229 
7 80 
1 17 42 




20 74 252 
18 70 207 































































Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunft 
Orlglne / provenance 
X 
5101 YARN OF IIAJI.IIAOE FIBRES (CONTIIUOUS), NOT PUT UP FOR RETA!. SAI.E 
FU DE FIBRES TEXTUS S'MIIE1IQUES ET All1FICIELLES CONTINUES, NON CONDmOIHS POUR U. YElffE AU OETAI. 
001 FRANCE 26 84 7 4 002 BELG.-WXBG. 86 2 
40 2 003 NETHERLANDS 1268 284 933 
20 004 FR GERMANY 932 6B 753 4B 9 
005 ITALY 34 8 Ii 8 14 29 008 UTO. KINGDOM 43 3 1 
D36 SWITZERLAND 29 2 27 
13 042 SPAIN 13 
4 2 400 USA 8 
194 825 977 SECRET CTRS. 819 
1000 WORLD 3291 454 1752 239 108 825 29 14 
1010 INTRA-EC 2408 448 1717 28 108 29 12 
1011 EXTRA-EC 60 1 32 19 2 
1020 CLASS 1 53 7 29 17 
1021 EFTA COUNTR. 31 2 27 2 
5101.82 CORE YARN 
FU A AIIE DITS CORE YARN 
001 FRANCE 384 342 88 
13 13 3 1 11 
002 BELG.-LUXBG. 2DO 47 2 30 
4 
51 i 003 NETHERLANDS 50 11 
140 
1 93 33 16 004 FR GERMANY 804 
44 
52 331 87 94 
005 y 88 1 
89 12 
38 5 56 12 008 GDOM 329 108 43 9 
16 007 I 17 
1 
1 
46 45 11 D36 s RLAND 105 2 
D36 AUSTRIA 81 81 
3 43 042 SPAIN 94 4B 
16 j 400 USA 23 
1000 WORLD 2175 660 252 160 210 439 234 n 129 
1010 INTRA-EC 1871 550 252 157 148 384 172 n 118 
1011 EXTRA-Ee· 303 110 3 82 54 82 11 
1020 CLASS 1 301 110 3 82 54 61 11 
1021 EFTA COUNTR. 170 61 46 48 6 11 
5101.83 IUGH TENACITY YARN OF A1W11DES 
UK: CONFIDENTIAL 
FU D'AIWIIDES DE HAUTE TEIAaTE 
UK: CONFIDENTEL 
001 FRANCE 481 489 
259 131 Ii 2 3 002 BELG.-LUXBG. 599 201 
6 1 ti 003 NETHERLANDS 55 24 13 2 
21 004 FR GERMANY 4B 3 1 7 8 7 005 ITALY 28 15 7 
008 jENMARK 1 7 
j 2 D36 WITZERLAND 12 3 
847 109 5 400 USA 1287 182 123 21 
1000 WORLD 2531 889 1121 243 34 113 18 48 
1010 INTRA-EC 1224 704 274 134 29 33 11 19 
1011 EXTRA-EC 1308 181 847 109 I 130 30 
1020 CLASS 1 1301 185 847 109 5 130 23 
1021 EFTA COUNTR. 13 3 7 2 
1101-tfK: ==' POLYAIIIDE YARN 01HER 11W1 Of ARA111DES 
UK: ��
AIIIDES DE HAIIIE 1EIACITE, AUTRES QUE D'AIWIIDU 
001 FRANCE 1152 822 
1508 
185 45 83 1 9 




1D3 14 32 
UTO. KINGDOM 2842 275 1139 205 34 
008 DENMARK 201 43 25 57 
2807 i 03B SWITZERLAND 4593 358 1404 217 5 
10 
Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Orlglne / provenance 
5101 YARN OF IIAN4ADE FIBRES (CONTINUOUS� NOT PUT UP FOIi RETAIL SAI.E 
SYIITHETlSCIIE UND KUDIS1UCHE SPINHFAEDEII, IGCIIT FUER EIIIZELVEIIKAUF AUFGEIIACIIT 
5101.01 EUSTOIIERIC YARN 
NL: NO BREAl<DOWN BY COIMRIES FOR COIMRJES 002 AND 006 
DE: INCLUDED IN 5101.48 
UK: NO BREAKDOWN BY COIMRIES 
EUSTOIIERE 
NL: OHNE AlFTEll.lMG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 002 UNO 006 
DE: IN 5101.48 ENTHAI.TEN 
UK: OHNE AUFlEILUNG NACH LAENDERN 
15 001 FRANCE 301 
17112 
42 B 112 3 138 
ti 
002 BELG.-LUXBG. 1836 31 
1385 59 
13 
003 PAYS-BAS 36591 7603 27333 405 
211 
34 004 RF ALLEMAGNE 15419 an 12940 873 2DO 324 
8 005 ITALIE 389 121 
17ti 
1n 4B 489 1 43 2 008 ROYAUME-UNI 782 58 
j 
13 42 
D36 SUISSE 8D3 30 784 2 
042 ESPAGNE 280 3 
20 
2n 
j 400 ETATS-UNIS 124 94 3 
1D316 'im SECRET 15874 5358 
70 1000 II ON DE 72573 10598 41505 8350 2238 10318 498 273 801 
70 1010 INTRA-CE 55390 10452 40582 594 2231 489 283 799 
• 1011 EXTRA-CE 1417 144 851 397 5 7 11 2 
• 1020 CLASSE 1 1321 142 797 368 5 7 2 
• 1021 A E L  E 853 30 784 57 2 
5101.82 CORE YARN 
UIISPINNUNGSZYII (CORE YARN) 
001 FRANCE 3903 3258 
1000 
153 269 52 5 
25 
157 9 












004 RF ALLEMAGNE 11474 
516 
1178 3490 708 2731 58 
005 ITALIE 888 19 
1202 
2 300 4B 
782 
3 
5 008 ROYAUME-UNI 4881 1655 518 265 130 
122 
344 
007 IRLANDE 126 
13 
4 
373 199 142 D36 SUISSE 749 1 20 
038 AUTRICHE 230 223 
42 
7 396 042 ESPAGNE 963 525 
112 116 400 ETATS-UNIS 228 
14 1000 MON DE 27881 7148 3018 2611 3131 4384 2867 1038 3395 91 
13 1010 INTRA-CE 25310 8387 3011 2565 2633 4025 2318 1038 3248 ff7 
1 1011 EXTI,A-CE 2362 781 7 46 498 349 550 146 3 
• 1020 CLASSE 1 2344 761 7 4B 488 349 547 146 
• 1021 A EL E 1042 237 1 1 376 206 75 148 









002 BELG.-LUXBG. 20441 6739 388 
155 31 
4 
003 PAYS-BAS 1292 641 383 55 432 27 18 � WA LEMAGNE ffl 
2Ii 
23 2 58 28 24 
3 2 48 45 13 
008 K 213 
24ft 
71 038 S 188 8B 
13725 2851 352 i 400 E 25362 5465 547 
11 1000 II O N D E 19882 24488 22244 8104 1180 2759 120 691 69 
13 1010 INTRA-CE 34084 18931 8514 1253 828 309 120 85 60 
llSM�tf 25571 5553 18730 2851 853 2449 633 10 2,ag 5553 13730 2851 352 2449 617 10 
1 1021 A EL E 8B 29 71 2 
110I.D4 IDGII TEIACffl POLYAIIIDE YARN OTHER 1HAN Of AIWllllE8 
UK: CONRDENTIAL 
HOCHFESTI POLYAIIIDGARNE, AUSG. AUS AIWIID 
UK: VERTRAIJUCH 
27 001 FRANCE 5859 4225 5845 758 127 254 7 38 � 15 8222 791 1310 181 43 002 BELi;-lUXBG. 
12745 
449i 
5 Im ���Lf.taAGNE 22683 7385 2444 48,, 13089 25 25 160 45840 
143 � 14847 41 825 128 883 �t�fUME-UNI 1551 44 20741 
008 DANEMARK 739 




87 ffl 8282 
···--· - - - -- · ·---
95 · 379 el 153 423 781 5018 153 202 
1
11 10824 15 5 





Januar - Oezember 1985 Import Janvier - Dijcem6re 1985 
Ursprung / Herkunll Mengen 1000 kg Ouantll6s Ursprung / Herkunlt Werle 1000 ECU Valeurs 
Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'E>.AdOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark "EAAdba 
5101.M 5101.M 
038 AUSTRIA 43 5 9 389 26 2 038 AUTRICHE 153 23 28. 1 77 4 3 17 042 SP 775 122 264 
141 82 25 042 ESPAGNE 2691 430 921 1320 406 20 210 83 062 C OSLOVAK 685 140 297 
78 
062 TCHECOSLOVAQ 1982 396 887 
251 066 NIA 788 375 60 227 48 066 ROUMANIE 2141 987 168 596 139 
066 RIA 253 228 15 
129 
10 068 BULGARIE 675 597 47 
393 
31 
390 SOUTH AFRICA 408 279 253 18 2832 21 390 AFR. DU SUD 1344 951 912 71 10014 54 400 USA 3679 451 104 400 ETATS-UNIS 13060 1639 369 
404 CANADA 1205 143 80 17 1 964 
23 
404 CANADA 4485 572 301 52 13 3547 
71 412 MEXICO 234 6 205 412 MEXIQUE 636 17 548 




508 BRESIL 5466 
129 34 2 5466 924 9 732 JAPAN 281 732 JAPON 1099 1 
1000 WO R LO 40924 8375 7067 2437 6199 14938 249 1230 429 1000 MON DE 159098 32260 27338 10177 22396 58428 1149 5514 1838 
1010 INTRA-EC 28134 6206 4874 1795 3605 8226 242 1007 379 1010 INTRA-CE 105251 24831 17778 7810 14419 33043 1103 4873 1594 
1011 EXTRA-EC 14787 2169 2393 641 2593 6711 7 223 50 1011 EXTRA-CE 53846 7629 9581 2364 7977 25364 48 641 244 
1020 CLASS 1 10998 1405 2020 641 264 6633 7 24 4 1020 CLASSE 1 42586 5592 6458 2381 874 25133 48 83 39 
1021 EFTA COUNTR. 4648 365 1413 217 31 2609 7 3 3 1021 A E L  E 19897 1861 6289 917 98 10628 45 29 30 









1040 CLASS 3 1773 743 410 139 31 1040 CLASSE 3 4914 1980 1083 380 118 
5101.IJI 1EXlllRED POI.YAIIIDE YARll, FINENESS IIAX 7 m 5101.IJI 1EX1URED POI.YAIIIDE YARll, FINENESS IIAX 7 TEX 
FU DE POI.YAIIIDES TmURES, TITRE IIAX. 7 TEX TEXTURIER1E POI. YAIIIDGARNE, IIAX. 7 m
001 FRANCE 1872 436 
254 








6 003 PAYS-BAS 1650 72 161 6038 1462 188 826 30 004 FR GERMANY 2713 
48 
48 59 421 577 137 004 RF ALLEMAGNE 16789 
173 
367 361 3077 3961 697 




11 6 005 ITALIE 3660 603 83 69 2710 1173 54 51 006 • KINGDOM 400 88 98 23 
16 
1 006 AUME-UNI 2470 583 530 88 
139 
12 
007 D 16 
161 98 139 17 
007 NDE 139 
569 514 405 79 009 E 530 115 009 1949 382 
030 S N 61 1 60 
14 2 




036 SUISSE 7402 6688 97 
6 038 AUSTRIA 599 12 
1 
54 508 3 038 AUTRICHE 4167 30 
12 
217 95 3798 21 
042 SPAIN 34 
1 123 
33 042 ESPAGNE 163 
9 542 
151 
046 MALTA 124 
3 
046 MALTE 551 
14 060 POLAND 38 
15 19 
35 060 POLOGNE 145 43 37 131 062 CZECHOSLOVAK 247 
114 2 
213 062 TCHECOSLOVAQ 815 
768 15 
735 
204 MOROCCO 116 
7 
204 MAROC 781 
103 1 400 USA 16 6 3 
21 4 
400 ETATs-UNIS 162 38 
4 
20 
102 23 624 ISRAEL 82 45 11 624 ISRAEL 768 447 192 
1000 WORLD . 9700 867 834 2397 390 204 3594 955 250 209 1000 MON DE 56983 4578 4547 13192 2051 1156 22838 8383 1228 994 
1010 INTRA-EC 6829 744 834 2367 304 187 1273 941 195 204 1010 INTRA-CE 38267 4015 3122 13010 1753 830 7342 6288 948 961 
1011 EXTRA-EC 2871 122 200 30 88 37 2322 14 55 5 1011 EXTRA-CE 18694 561 1424 182 298 328 15495 95 281 32 
1020 CLASS 1 - � 2384 107 38 25. 67. 24 ffii 14 55 1 1020 CLASSE 1 16174 519 198 172 256 119 14527 95 281 7 1021 EFTA COUNTR. 2202 100 31 20 67 21 . -,.- -- -w 1 1021AEtE· ... --- 15205 414 148 107 256--- 99 - -13951 94 - 130 6 




1 13 21 4 1030 CLASSE 2 1549 43 1212 10 4 207 102 24 1040 CLASS 3 290 3 19 248 • 1040 CLASSE 3 972 14 37 866 2 
5101.GI 1EXlllRED POI.YAIIIDE YARll, FINENESS > 7 IIAX SS TEX 5101.1111 TEXTURED POI.YAIIIDE YARN, FINENESS > 7 IIAX SS TEX 
FU DE POI.YAIIIDES TEXTURES, TITRE > 7 A SS TEX TEXTURIER1E POI.YAIIIDGARNE, > 7 BIS SS TEX 
001 1746 217 
2667 
457 41 273 873 22 83 001 FRANCE 8719 1750 8834 2390 281 1129 2727 124 318 002 2847 6 16 23 58 47 79 9 002 BELG.-LUXBG. 9677 27 42 128 209 151 456 39 003 196 4 99 1 623 20 10 1 15 003 PAYS-BAS 879 33 452 6 3385 131 39 3 45 004 3015 
65 
138 308 262 987 499 188 004 RF ALLEMAGNE 15642 
319 
790 1213 1261 5571 2060 1323 
005 ITAL 449 129 
37 
17 123 109 58 1 5 005 ITALIE 2123 648 102 107 472 530 1 6 40 006 UTD. KINGDOM 289 44 98 16 24 
65 
12 006 ROYAUME-UNI 1306 210 410 52 112 
270 
340 80 
007 IRELAND 82 
16 206 148 17 007 IRLANDE 315 72 1085 368 45 009 GREECE 447 12 65 009 GRECE 1917 29 365 
032 FINLAND 43 10 
93 82 22 9 33 30 639 5 032 FINLANDE 218 38 459 372 110 33 180 201 2984 21 036 SWITZERLAND 1090 98 112 036 SUISSE 5507 729 598 
038 AUSTRIA 309 17 
15 16 
1 290 1 038 AUTRICHE 2241 52 2 
61 
4 2173 8 2 
042 SPAIN 66 35 
21 
042 ESPAGNE 283 115 107 
126 046 MALTA 21 
1 68 267 046 MALTE 126 8 409 805 048 YUGOSLAVIA 372 485 36 048 YOUGOSLAVIE 1385 2427 163 204 MOROCCO 527 7 35 204 MAROC 2670 44 199 
390 SOUTH AFRICA 296 
72 4 11 
296 390 AFR. DU SUD 399 626 36 85 399 624 ISRAEL 396 309 624 ISRAEL 2413 1666 
680 THAILAND 117 117 680 THAILANDE 499 499 
1000 WO R LO 12418 621 3934 1256 m 1073 3121 97 1242 299 1000 MON DE 56757 4089 15243 5537 4144 4270 15379 562 5641 1672 
1010 INTRA-EC 9071 352 3337 967 750 738 1966 67 602 292 1010 INTRA-CE 40580 2414 12219 4119 4029 3182 9744 380 2849 1644 
1011 EXTRA-EC 3343 269 597 289 23 335 1154 30 640 6 1011 EXTRA-CE 16159 1675 3024 1402 114 1088 5635 201 2992 28 
1020 CLASS 1 2246 182 112 168 23 276 810 30 640 5 1020 CLASSE 1 10387 994 590 867 114 838 3768 201 2992 23 
1021 EFTA COUNTR. 1462 126 97 82 23 9 450 30 640 5 1021 A E L  E 8063 835 483 372 114 33 3010 201 2992 23 
1030 CLASS2 1073 72 465 121 50 345 • 1030 CLASSE 2 .5689 626 2432 535 228 1866 















FR GERMANY y 
I 
I 
.,.., •• ftnllDCI\ n YAIIIDE T~• 
I I I I I 
I 
I I I I I I I I I I 
!ktCE SUEDE 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunfl Mengen 1000 kg Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
POL YAIIIDES TEl1IIR£S, 1IIRE > 13 A 50 1tl 
001 FRANCE 181 81 
14 
58 3 15 37 





9 003 NETHERLANDS 118 7 54 
15 
8 
15 004 FR GERMANY 299 
52 
88 12 30 30 10 





006 UTD. KINGDOM 88 
20 
4 33 15 7 036 SWITZERLAND 79 1 1 13 3 
042 SPAIN 55 2 7 48 
21 060 POLAND 101 80 
062 CZECHOSLOVAK 58 58 
18 1 204 MOROCCO 17 205 5 624 ISRAEL 210 
1000 WORLD 1777 284 3« 373 83 129 343 82 28 
1010 INTRMC 1177 120 320 72 24 115 315 711 22 
1011 EXTRA-EC 599 184 24 300 39 14 28 3 4 
1020 CLASS 1 212 28 8 95 18 13 23 3 4 
1021 EFTA COUNTR. 132 22 1 48 18 13 23 3 4 





1040 CLASS 3 159 
5101.12 1DlURED POI.YAIIIDE YARN, FINENESS > 50 1tl 
FU DE POI.YAIIIDES TEl1IIR£S, 1IIRE > 50 1tl 
001 FRANCE 10281 855 
1152 
100 1928 2913 4524 15 127 





003 NETHERLANDS 25874 9224 774 790 
20597 
5404 2951 
004 FR GERMANY 52099 
8858 
1810 500 8587 19313 1 1223 
005 IT Y 22038 1980 
37 
2299 9029 1258 1 449 
006 DOM 848 29 170 90 243 
291 
248 28 
007 292 1 
172 20 008 248 22 
13 
34 
009 G 162 48 
14 
123 
5 030 S 19 
7 Ill FINLAND 28 
228 431 28 5 624. 13 14 SWITZERLAND 2278 840 101 15 
036 AUSTRIA 894 293 3 278 48 2 274 
040 PORTUGAL 78 3 i si 100 75 048 YUGOSLAVIA 190 14 18 
058 GERMAN DEM.A 81 
a:i 
81 
12 060 POLAND 94 
2511 439 687 062 CZECHOSLOVAK 3654 
068 ROMANIA 85 79 
1 
8 
178 3 390 SOUTH AFRICA 196 2 14 
8 400 USA 4101 15 51 118 2397 1514 
404 �ANADA 230 158 74 732 APAN 81 81 
1000 WORLD 133508 21345 8388 1552 30«0 31300 38385 294 5523 
1010 INTRA-EC 121449 18185 5899 1441 28438 27303 34435 2711 5207 
1011 EXTRA-EC 12053 3180 487 110 2004 3995 1949 15 318 
1020�1 8091 588 487 28 1477 3297 1905 15 316 1021 FTA COUNTR. 3299 524 434 27 1135 824 232 15 308 
1030 CLASS 2 47 4 
82 5ii 
11 32 
1040 CLASS 3 3915 2590 687 12 
5101.15 NQN.TEXIUREO POI.YAIIIDE YARN, SINGLE, UIITIISTED OR WITH IIAX 50 TURNS/II, FIIENESS IIAX 7 1tl 
FU DE POI.YAIIIDES NOii TEl1IIR£S, SIIIPI.ES, WIS OU AYEC TORSION .IUSQU'A 50 TOURS AU II, TITRE IIAX. 7 1tl 
001 FRANCE 2885 305 
1458 
1142 12 704 713 7 
002 BELG.-LUXBG. 2283 371 107 58 
117 
291 
155 003 Nr;t1ERLANDS 2931 551 624 2 583 
1268 
sci 004 F GERMANY 6234 
1221 
1015 5000 365 1028 105 
005 ITALY 9485 4248 
68 
108 338 3210 
87 
283 
006 UTD. KINGDOM 3392 1088 2027 8 40 
103 
70 
007 IRELAND 103 
87 sci 009 GREECE 128 
1370 
11 
036 Srf!TZERLAND 3111 464 119 4 
1158 
038 A TRIA 192 28 
1343 1392 
160 
042 SPAIN 2808 ·32 41 
060 POLAND 145 124 21 
24 082 CZECHOSLOVAK 34 10 
91 068 ROMANIA 197 108 
319 198 390 SO� AFRICA 528 79 
13 
a:i 400 U 404 95 40 127 
528 ARGENTINA 94 
270 
94 
49 624 ISRAEL 368 2 47 38 732 JAPAN 58 10 5 
1000 WORLD 37483 «45 11598 9810 800 1889 8353 137 821 
1010 INTRA-EC 294« 3800 9820 8311 748 1583 8829 137 820 
1011 EXTRA-EC 8020 845 1977 3291 54 128 1724 1 
1020 CLASS 1 7183 805 1562 3151 54 77 1692 1 
1021 EFTA COUNTR. 3330 492 122 1390 7 1319 
Import 
Ouantlt6s 1000 ECU 
"E).).dl)a France Italia Nederland Bel .-Lux. 
5101.10 TEXTURIERTE POLYAIIIDGAIINf, > 13 BIS 50 1t1 
7 001 FRANCE 796 261 
47 
282 11 55 
002 BELG.-LUXBG. 133 3 3 2 
105 99 003 PAYS-BAS 327 19 102 25 74 004 RF ALLEMAGNE 1699 
203 
543 97 153 
3 005 ITALIE 1661 628 
4 21 
44 
1 006 ROYAUME-UNI 464 
Tii 
28 68 
036 384 2 200 4 48 
042 E 339 7 117 215 
89 060 E 322 253 
062 T LOVAQ 185 185 
101 8 204 MAROC 107 
937 624 ISRAEL 957 
133 1000 II ON DE 7894 1031 160$ 1869 227 486 
110 1010 INTRA-CE 5193 485 1382 411 108 434 
23 1011 EXTRA-CE 2698 547 224 1449 120 53 
22 1ffi CLASSE 1 1121 109 123 512 51 48 1 1 A E L E  650 91 2 270 51 48 





• 1040 CLASSE 3 509 
5101.12 'IEXIURED POI.YAIIIDE YARN, FIIENESS > 50 1t1 
TEXTURIERTE POI.YAIIIDGAIINf, > 50 1tl 
19 001 FRANCE 37385 2345 
«49 
808 8781 10038 
7 002 BELG.-LUXBG. 35228 4998 58 12558 27258 3 003 PAYS-BAS 102050 33794 3273 3499 
70659 88 004 RF ALLEMAGNE 178408 
26278 
6382 1997 29930 
164 005 ITALIE 75930 8064 
348 
7428 27391 
5 889 3117 120 590 399 1112 1338 2 
998 90 008 1218 38 
80 009 708 172 1 
030 107 91 
032 157 
1184 1538 76 
23 
2188 036 6382 2900 
038 A ICHE 2858 974 13 1 464 1 
040 PORTUGAL 165 21 1 
8 84 349 048 YOUGOSLAVIE 587 53 




060 POLOGNE 184 
5807 971 1718 062 TCHECOSLOVAQ 8539 
068 ROUMANIE 227 212 
2 
15 
588 390 AFR. DU SUD 636 8 34 
400 ETATs-UNIS 14488 70 129 434 8383 
404 CANADA 658 2 
5 1 
405 
732 JAPON 484 11 
281 1000 II ON DE 473292 78140 24557 8751 104378 109117 
284 1010 INTRA-CE 4353711 87745 22858 8508 98819 95817 
17 1011 EXTRA-CE 37897 8395 1899 227 5557 13300 
• 1020 CLASSE 1 28601 2368 1899 85 4414 11507 
• 1021 A E L  E 11694 2178 1552 76 3477 2189 
• 1030 CLASSE 2 187 7 
142 1143 
75 
17 1040 CLASSE 3 9108 6020 1718 
5101.15 NOJl.'IEXIURED POI.YAIIIDE YARN, SINGLE, UIITIISTED OR WITH IIAX 50 TURNS/II, FINENESS IIAX 7 ltl 
UNGEZWIRIITE, NICIIT TEXTURERTE POI.YAIIIDGARNE, BIS ZII 50 DREHUNGEN .IE II, IIAX. 7 TU 
2 001 FRANCE 11023 1280 
8245 
3898 49 2987 
14 
002 BELG.-LUXBG. 11825 3494 443 127 548 003 PAYS-BAS 13823 1794 4099 12 2848 110 004 RF ALLEMAGNE 37373 
5921 
4380 22005 1822 
79 005 ITALIE 45712 21348 
428 
528 1731 
8 006 ROYAUME-UNI 14574 5258 7553 158 239 
007 IRLANDE 574 
242 195 009 GRECE 464 
8852 036 SUISSE 17427 2692 813 
18 038 AUTRICHE 1294 110 
5918 6274 042 ESPAGNE 12507 134 183 
060 POLOGNE 535 444 91 
062 TCHECOSLOVAQ 114 33 
317 068 ROUMANIE 653 338 
1278 390 AFR. DU SUD 1825 
1224 
54 
1141 400 ETATs-UNIS 4380 1089 162 





624 ISRAEL 1888 
19 
87 
732 JAPON 758 69 22 
212 1000 II ON DE 177273 22981 53881 41921 3774 8450 
210 1010 INTRA-CE 135380 17989 43820 28785 3510 7108 
2 1011 EXTRA-CE 41891 4993 10040 15135 284 1342 
1 1020 CLASSE 1 36270 4179 7951 14720 264 1174 
. 1021 A E L  E 18862 2802 822 89« 50 
12 





















































































































































Januar - Dezember 1985 lmpon Janvier - Decem6re '1985 
Ursprung / Herkunll Mengen 1000 kg Ouanttt6s Ursprung / Herkunll Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "EA.>.dba Nlmexe EUR 10 France Hal a Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "EA.>.dOa 
5101.15 5101.15 
1030 CLASS 2 470 
240 
273 140 49 8 • 1030 CLASSE 2 2286 1 1650 418 168 51 
4 1040 CLASS 3 387 122 24 1 1040 ClASSE 3 1338 812 439 81 
5101.17 flOII.TEX11JRED POI.YAIIIDE YARN, SINGLE, UNT1ilS1ED OR IIITH IIAX SD TURNS/II, FIIEHESS > 7 IIAX 31 lEI 5101.17 IIQll.1EX7URED POI.YAIIIDE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR IIITH IIAX 50 TURNS/II, FIIEHESS > 7 IIAX 31 TEI 
FU DE POI.YAIIIDES NON TEXTURES, SIIIPW, SANS OU AYEC TORSION .IUSQU'A 50 TOURS AU II, mRE > 7 A 31 TEI UNGEZ'IIRHlE, NICIIT TEITURIERTE POI.YAIIIDGAIINE, BlS ZU 50 DREIIUNGEII .E II, > 1 BlS 31 TEI 
001 FRAN CE 1987 127 
487 
1112 32 88 608 19 001 FRAN CE �761 488 
2620 
3738 136 381 1908 3 111 
002 BELG.-1.UXBG. 898 158 108 32 63 101 12 002 JELG.-LUXBG. 5966 1736 634 316 342 603 57 003 NETHERLAND S 521 99 172 5 
19 
178 
86 22 4 003 AYS-BAS 2487 402 695 78 98 949 605 63 21 004 FR GERMAN Y 4847 
283 
1260 2285 654 451 70 004 RF ALLEMAGNE 19178 
1481 
5825 7725 2759 1781 322 
005 ITALY 3017 1211 
184 
3 414 713 19 12 362 005 ITALIE 11956 4994 
579 
11 1685 2620 66 13 1106 
006 UTD. KIN GDOM 4459 1296 1597 5 820 
32 
79 470 8 006 RO -UNI 17370 4742 6005 87 3664 
132 
411 1849 53 
007 IRELAN D 32 
413 108 758 1 68 200 007 IR 132 2390 434 2844 10 534 909 036 SWITZERLAND 2908 1362 036 12398 
038 AUSTR IA 54 13 25 5 
1 35 038 326 41 
148 
14 4 267 
040 PORTUGAL 25 
43 86 40 1002 
040 148 
198 376 207 4041 042 SPAIN 1184 11 042 E 4874 52 
048 MALTA 81 
3 
81 Ii 048 MALTE 388 16 388 33 060 POLAND 43 31 060 POLOGNE 148 97 
066 ROMANIA 586 586 




390 AFR. D U SUD 328 
27 
58 
25 1 400 USA 31 21 
16 Ii 1 400 ETATs-UNIS 190 119 93 32 18 624 ISRAEL 139 42 68 2 624 ISRAEL 541 168 238 10 
1000 WORLD 20999 2481 5598 4880 221 2118 4528 183 715 475 1000 II ON DE 85175 11852 22879 16627 1114 9435 17812 1082 2904 1870 
1010 INTRA-EC 15779 1963 4733 3694 80 2039 2097 183 505 475 1010 INTRA-CE 83964 8827 20166 12752 828 8831 8060 1082 1948 1870 
1011 EXTRA-EC 5223 518 887 988 131 80 2431 210 • 1011 EXTRA-CE 21214 2828 2714 3875 488 604 9752 958 1 
1020 CLASS 1 4399 478 162 936 100 68 2427 210 . 1020 CLASSE 1 18779 2657 817 3664 388 581 9716 956 
1021 EFTA COUNTR. 2998 426 133 763 2 66 1398 208 • 1021 A E L  E 12922 2431 582 2862 14 534 5552 947 
1 1030 CLASS2 143 42 68 18 9 2 4 • 1030 CLASSE 2 579 169 238 93 32 10 36 
1040 CLASS 3 878 618 31 22 9 • 1040 CLASSE 3 1853 1658 97 65 33 
5101.11 NCJN.TEX11JRED POI.YAIIIDE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR IITH IIAX 50 TURNS/II, FIIEHESS > 31 lEI 5101.11 NQll.1EX7URED POI.YAIIIDE YARN, SINGLE, UffllSlED OR 111TH IIAX 50 TURNS/II, FIIEHESS > :13 TEI 
FU DE POI.YAIIIDES NON TEXTURES, SIIIPW, SANS OU AYEC TORSION .IUSQU'A 50 TOURS AU II, mRE > 31 lEI UHGEZWIRIITE, IGCIIT TEITURIERTE POI.YAIIIDGAIINE, BIS ZU 50 DREHUNG£11,E II, >31 lEI 
001 FRAN CE 407 36 Ii 345 5 15 2 17 4 001 FRAN CE 2778 171 248 2400 38 122 19 8 20 002 BELG.-1.UXBG. 85 24 6 18 
69 





003 N ETHER LANDS 3217 1404 423 1165 
32 
13 126 17 003 PAYS-BAS 15653 7200 1921 5832 
150 
31 454 60 
004 FR GERMAN Y 5198 586 3435 1157 361 139 18 58 004 RF ALLEMAGN E 20697 2911 13268 5023 1498 431 3 114 210 005 IT y 1080 334 82 4 7 52 15 76 23 005 ITALIE 4732 1216 246 15 19 182 84 327 77 006 260 1 17 128 1 12 006 ROYAUME-UNI 1193 8 78 682 39 61 
009 G 34 
376 
24 10 
5 18 3 
009 GR ECE 154 2052 118 36 17 4 86 20 038 S 728 10 318 
86 
038 SUISSE 3099 43 875 
361 038 A 102 18 67 14 71 038 AUTRICHE 423 62 286 66 317 042 S 236 84 
5 
042 ESPAGNE 936 267 
10 048 M A 404 23 399 048 MALTE 1537 105 1527 048 YUGOSLAVIA -- 43 20 ri 048 YOUGOSLAVIE 178 
- 73 222 062 CZECHOSLOVAK 77 
4 Ii 74 :! 062 TCHECOSLOVAQ 222 22 149 16 458 49 400 USA 107 18 400 ETAT5-UNIS 758 
412 MEXICO 53 53 
2286 87 425 412 MEXIQUE 142 142 10519 271 1946 624 ISRAEL 2860 82 624 ISR AEL 13014 278 
1000 WORLD 14995 2683 4380 5820 250 848 780 17 323 118 1000 II ON DE 86932 13693 17483 28719 933 2780 3384 128 1375 459 
1010 INTRA-EC 10293 2059 4241 2768 80 579 219 15 238 114 1010 INTRA-CE 48319 10842 16848 13592 277 2487 784 77 1013 439 
1011 EXTRA-EC 4703 824 119 3051 180 87 581 2 88 3 1011 EXTRA-cE 20812 2851 834 13128 858 293 2820 49 382 21 
1020 CLASS 1 1685 479 119 765 94 1 136 2 86 3 1020 CLASSE 1 7169 2404 634 2608 398 22 874 49 362 20 
1021 EFTA COUNTR. 841 392 19 318 5 
87 
18 86 3 1021 A E L  E 3597 2114 90 875 17 4 115 362 20 
1030 CLASS2 2913 135 2286 96 425 • 1030 CLASSE 2 13158 420 10520 258 271 1948 1 1040 CLASS3 108 10 • 1040 CLASSE 3 285 27 
5101.20 flOII.TEX11JRED POI.YAIIIDE Y.ARD, TllfflD 111TH > 50 TURNS/II, FlNENESS IIAX 7 lEI 5101.20 NQII.TEXTURED POI.YAIIIDE Y.ARD, TWIS1ED 111TH > 50 TURNS/II, FIIEHESS IIAX 7 TEI 
FU DE POI.YAIIIDES NON TEXTURES, SIIIPUS AYEC TORSION DE Pl.US DE 50 TOURS AU II ET RETORS OU CA8W, mRE 11.U. 7 lEI NICIIT TEITURIERTE POI.YAIIJDGARNE, UNGEZIIIIHT 111T UEBER 50 DREHUNGEN ,E II UND GEZ111RHT, 11.U. 1 TEI 
001 FRA 69 23 
102 
11 2 23 10 001 FRAN CE 457 220 
447 
73 8 90 68 




ME-UNI 1825 494 18 85 m 
lJifl
ERLAND 328 247 13 3 28i 1982 81 13, ll 2 2 29 �ETA��IS 11 5 15 10 38 27 27 286 244 624 ISRAEL 
43 
624 ISRAEL 
:! 195 732 JAPAN 43 732 JAPON 197 




1102 884 2942 121 114 l80 1188 1111 871 N 
1010 INTRA-EC 804 18 180 41 I 11 91 138 230 29 19 1 10 INTRA-C 4521 377 139 452 99 311 194 1111 138 N 18M�1c 488 IO 252 13 2 38 101 82 , 1011 EXTIIA-cE 3574 S07 2002 • 11 288 174 131 445 � 247. 13 2 .101 , : l&fi �€ 1 3286 m 1m I 15 5� 131 1021 EFTA COUNTR. 327 247 13 
38 
15 2812 
286 1030 CLASS2 38 • 1030 CLASSE 2 268
5101.12 DTEXTURED POLTAIIIDE TARI!, TllfflD 111TH > ID TURNS/II, FIIEHESS > 7 IIAX 31 lEI 
13 




















Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Hertwnll Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Oanmark 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























1 8 752 




72 1110 137 
59 878 101 
12 233 38 
12 189 31 
5 189 3 
43 




11 2 17 
15 1 18 88 




38 25 831 35 
34 25 481 34 
2 150 1 
1 150 1 
1 111 
1 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 . KINGDOM 












1020 CLASS 1 

















































036 f WITZERLAND m �f�RIA 
IBRKEY !II R fMr!O,R ICA=�� 412 MEXI 









































51D1Jt 1BTVRiD POLYESTER YARN, F1NENW 1W 14 TD 
21 







3 78 48 15 
94 
7100 
5 477 390 3 





37 25 1 68 10 
1 22 1 
38 
195 46 5 11 
29 5 
553 7743 169 2409 787 111 
458 7599 109 2213 737 111 
95 145 60 195 31 
74 144 32 195 28 
74 59 27 15 
8 29 5 
13 
43 
234 37 47 121 8 
5 55 2984 42 34 1088 421 
2221 
1205 44 
2321 2048 1027 4511 588 




3 82 2 10 75 
17 I 
1419 424 28 2853 710 
12 




i 427 88 40 123 133 424 725 1822 
11 
15 
32 126 1799 
808 100 
25 151 4 
1 88 
1135 3353 4135 1791 11111 918 
3814 2802 2497 4414 l504 772 
1122 151 1837 4378 4894 148 
1522 534 m 4271 4594 133 1420 424 2'�f 723 17 95 










































Import Janvier. - D6cembre 1985 
Quantit6s 1000 ECU Valeurs 
"Elldbo France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba 
51D1.22 NIClfT 1EXTURlERTE POLYAIIIDGARNE, UNGEZWIRNT IIJT UEBER 50 DREHUNG£N JE II UND GEZ"IIRHT, >7 BIS 33 m: 
8 001 FRANCE 306 178 
24 
42 38 10 15 25 
002 BELG.-LUXBG. 157 29 80 24 
100 46 23 003 PAYS-BAS 337 137 50 4 90 3 42 87 004 RF ALLEMAGNE 809 29 320 158
 43 88 
005 ITALIE 638 190 
21 
18 45 294 52 12 
006 ROYAUME-UNI 3268 99 2821 127 8 
2912 
175 19 
007 IRLANDE 2918 23 1010 20 4 29 036 SUISSE 1104 17 5 
040 PORTUGAL 195 
117 
195 
042 ESPAGNE 117 
5 334 400 ETATS-UNIS 339 
10 824 ISRAEL 174 164 
30 1000 MON DE 10605 542 4599 547 328 204 3898 298 101 92 
30 1010 INTRA-CE 8509 477 3414 387 299 204 3355 229 72 92 
• 1011 EXTRA-CE 2097 65 1188 180 27 543 87 29 
. 1020 CLASSE 1 1907 65 1022 164 17 543 87 29 
• 1021 A E L  E 1328 31 1010 30 17 209 29 
• 1030 CLASSE 2 174 164 10 
51D1.24 NON-1EXTURED POLYAIIIDE YARN, TllSTED Willi > 50 1URIIS/II, FllEIESS > 33 m: 
NIClfT 1EXTURlERTE POLYAIIIDGARNE, UNG£ZllRIIT IIJT UEBER 50 DREHUHGEH JE II UND GEZWIRNT, > 33 TD: 
10 001 FRANCE 3303 298 
1 002 BELG.-LUXBG. 849 3 
3 003 PAYS-BAS 1115 170 
115 004 RF ALLEMAGNE 3824 
192 11 005 ITALIE 3831 
1 006 ROYAUME-UNI 42233 4 
007 IR 453 
009 G 377 
250 036 1547 
038 E 112 14 
042 ESP E 123 2 
052 TURQUIE 105 
390 AFR. DU SUD 815 
138 400 ETAT5-UNIS 497 
824 ISRAEL 382 
150 1000 II ON DE 59101 1078 
140 1010 INTRA-CE 55384 687 
10 1011 EXTRA-CE 3717 411 
• 1020 CLASSE 1 3096 404 
.1021A E L E 1754 284 
• 1030 CLASSE 2 498 1 
10 1040 CLASSE 3 123 
SID1.27 HIGH TENACITY POLYESTER YARII 
HOCIIESTE POLYESTERGARNE 
101 3744 969 
24 1281 175 
5 38264 18275 
368 55280 2090 87 5061 







405 5627 5749 
253 
:ffl 2372 12 1558 1







894 1000 MON DE 173930 44935 
878 1010 INTRA-CE 109971 24IOI 
lg 1ffl{�/f
83952 20329 
�ffl 17218 2421 
i 1 �u 1013 2414 2098 





































































































174 165 8 31 
114 




279 177 1432 401 
1818 1331 11 39 45 
8242 
447 






37 43 10 
58 
11052 2703 101 2342 558 
10428 2521 101 2055 529 
828 182 287 29 
828 124 227 
87 82 
58 60 29 







4408 150 28 
4407 18749 1965 3323 1386 
1023 948 227 1 217 
18 
1297 
288 143 134 
8 239 
41 29 




2 987 592 153 41 2380 5795 
355 G22 
290 
1921 25 7 
13 5 248 1 
31430 40980 8382 4935 2914 
18453 28284 2752 4344 2543 
14977 14895 810 191 71 
14882 14388 592 440 83 
10043 2ffl 287 15 295 
18 
13 1 
I 138 8 




















Januar - Dezember 1985 Import 
Ursprung / Herkunlt 
Orlglne / provenance 
Mengen 1000 kg auantit6s Ursprung / Herkunlt 
1----....----r-----.---�---r---"""T"----,,----.,....---r----1 Orlglne / provenance 
Werte 1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































1101.30 TEXTURED POLYESTER YARN, FINENESS > 14 1B 
FU DE POLYESTERS TEXTURES, 11TRE > 14 1B 
001 FRANCE 2536 654 
002 BELG.-LUXBG. 3069 30 
003 NETHERLANDS 2451 1728 
004 FR GERMANY 18264 
005 ITALY 2144 
006 UTO. KINGDOM 1738 
007 IRELAND 1144 
008 DENMARK 5129 
009 1248 
036 LAND 2928 
038 A 69 
042 SP 41 
048 LAVIA - - - 517 
052 TURKEY 529 
062 CZECHOSLOVAK 1284 
=���RICA JI
400 USA 149 
412 MEXICO 343 
664 INDIA 122
732 JAPAN 39 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































































































































































































5101.21 1EXTURIEll1E POI.YESTERGARNE, 1W. 14 1B 
6 001 FRANCE 
4 � Ji�i"tl'/BG. n 004 RF ALLEMAGNE 
005 rr IE 













390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
87 1000 M O N D E 
88 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
• 1030 CLASSE 2 















































1101.30 lEXTURED POLYESTER YARN, FINENESS > 14 1B 








003 PAY BAS 










052 TURQUIE - .. 
082 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 










































































539 1000 MON DE 168958 42698 39924 
538 1010 INTRA-CE 149273 39160 36854 
1 1011 EXTRA-CE 19688 3539 3069 
. 1020 CLASSE 1 14309 2063 1542 
. 1021 A E L E 9639 1926 1164 










































1101.32 NOll-lEXTURED, PARTIALLY ORIElllED POLYESTER YAM (POY) 
FU PARlEll.EIIEMT ORIENIU, NON TEXTURES lfU POY) 
1101.32 NON-lEXTURED, PARTIALLY ORIENTED POLYESTER YAM (POY) 
TEI.YEIISTRECIOES, IGCKr lEXTURIERTES FLAIIEIITGARH (POY� 
001 FRANCE 138 50 85 3 001 FRANCE 285 107 




7 002 BELO.-LUXBO. 
283
301 11 
003 NETHERLANDS 88 
4• 







• 617 2� 880 J! 11, gg:008 R,R�ti�LEMAGNE �, 7082 008 !mt-YKINOOOM r52714� 1 3 378 ,,...., ·UNI 1420 73 I k!tAii�ND 6721 84 190 214 4397
2





042 SPAIN 184 











































107 838 P8L ANOE 214 






























































































































































































































Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunfl Mangen 1000 kg Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
1101.31 
1000 WORLD 17459 5125 301 2441 513 1021 8331 1430 4 
1010 INTRMC 7440 3090 221 823 513 824 1358 479 4 
1011 EXTRA-EC 10020 2035 80 1811 98 4975 950 
1020 CLASS 1 7112 1190 80 190 98 4816 675 
1021 EFTA COUNTR. 5725 1010 64 190 4397 1 
1030 CLASS 2 1042 727 
1629 
52 263 
1040 CLASS3 1865 117 107 12 
1101J4 D'IEXTURED POLYESTER YARN, SINGI.E, UNlWlfflD OR 11TH mm 1W SO/II, Of FIIEIIESS 1W 14 TO EXCEPT POT 
FU DE POLYESTERS NOil lEDURES, SIIIPlES, WIS OU AYEC TORSION .IUSOU'A SO TOURS AU 11, TmlE 1W. 14 TO, EXQ. FU POT 
001 FRANCE 1336 218 
17 
593 217 78 83 146 
002 BELG.-l.UXSG. 61 2 11 17 8 37 14 003 NETHE RLANDS 248 57 104 39 
479 
2 335 004 FR GERMANY 13106 
247 
4790 1476 1449 4408 82 
005 rTALY 2011 1266 
139 
22 14 423 11 'O 
006 UTD. KINGDOM 2060 732 1046 15 55 53 61 7 007 IRELAND 71 18 
1 030 fWEDEN 22 
184 638 720 21 21 5 036 WITZERLAND 2698 1132 
042 SPAIN 51 13 36 
058 GERMAN DEM.R 161 139 so 22 060 POLAND 50 
47 062 CZECHOSLOVAK 47 8 2 13 571 400 US A 594 
10 732 JAPAN 90 82 9 9 
1000 WORLD 22684 1511 8036 3064 803 1845 8245 906 370 
1010 INTRA-EC 18912 1254 7223 2289 755 1819 5004 317 389 
1011 EXTRA-EC 3n3 257 815 795 48 28 1241 590 1 
1020 CLASS 1 3480 255 675 745 26 1201 5n 1 
1021 EFTA COUNTR. 2725 164 636 720 
47 
26 1153 5 1 
1040 CLASS 3 260 2 139 50 22 
1101.31 NQN.'IEXTURED POLYESTER YARN, SINGLE, UNlWlfflD OR WITH mm 1W SO/II, Of FIIEIIESS >141EX, EXCEPT POY 
FU DE POLYESTERS IIOll lEDURES, SIIIPlES, WIS OU AYEC TORSION .IUSCIU'A SO TOURS AU 11, TmlE > 14 1EX, EXQ. FU POT 
001 FRANCE 2680 875 
11 
506 814 364 96 2 
002 BELG.-LUXBG. 94 10 12 15 
10 
46 
003 NETHE RLANDS 907 36 711 134 
197 
9 
9191 004 FR GERMANY 19025 358 4426 2555 1353 957 2 005 ITALY 1687 972 
5 
100 81 159 1 
006 UTD. KINGDOM 953 34 21 20 7 
15 
837 
007 IRELAND 568 
12 7 8 553 006 DENMARK 447 
1288 22 422 18 17 036 SWITZERLAND 10087 542 7140 
1 
1062 
042 SPAIN 131 50 6 9 ·65
060 POLAND 143 143 
31 57 14 400 US A 188 
101 
64 
404 CANADA 101 
115 412 MEXICO 115 
3 1 so 732 JAPAN 84 
1000 WORLD 37294 %111 8885 10625 1213 1888 2909 88 10818 
1010 INTRA-EC 28361 1315 6152 3222 1152 1838 1703 3 10584 
1011 EXTRA-EC 10920 1403 713 7390 81 32 1208 83 32 
1020 CLASS 1 10835 1288 694 7248 54 32 1206 83 32 
1021 EFTA COUNTR. 10106 1288 542 7152 22 1069 18 17 
1030 CLASS2 118 115 
19 143 7 
1 
1040 CLASS3 169 
1101A1 NQN.'IEXnlRED POLYESTER YARN, 11TH > 11 'IUIINSIII, FINENE8S 1W 14 TEX 
FU DE POLYESTERS IIOll lEDURES, SIIIPI.E8 AVEC TORSION DE PLUS DE II TOURS AU II ET RETOU OU CA8ID, TmlE 1W. 14 TO 









197 21 148 8 
135 � � ffl 337 121 112 27 201 
3 11 
1 
006 UTD. KINemM 31 8 3 4 i 8 1ti 036 fWITZER D 142 108 1 1 1 
l&m�FRICA I 5 21 1f 
19 4 11 30 3 1 732 JAPAN 3 
1000 WORLD 2311 728 198 174 185 50 211 84 203 
1010 INTRA-EC 1960 848 478 142 158 48 155 84 184 
1011 EXTRA-EC uo 80 122 31 r, 4 58 19 
1020 CLASS 1 272 79 108 28 9 1 f, ll um ��..muNTR. 198 37 108 7 7 1 85 1 8 3. 19 4 26 
16 
Import Janvier - D6cembre 1985 
Quantlt6s Ursprung / Herkunfl Werle 1000 ECU 
Orlglne / provenance 
"E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
293 1000 MON DE 41175 114n 713 5018 1028 3834 14783 
230 1010 INTRA-CE 19851 7254 525 1781 1028 3385 3885 
83 1011 EXTRA-CE 21528 4224 189 3255 289 10898 
63 1020 CLASSE 1 16095 2533 169 385 269 10589 
83 1021 A EL E 12514 2160 127 385 9703 
• 1030 CLASSE 2 2102 14n 
2870 
87 
• 1040 CLASSE 3 3328 214 222 
S101J4 NON-TEXTURED POLYESTER YARN, SIIIGI.E, UNTIISTED OR 11TH mm 1W SO/II, Of FINENESS 1W 14 TO EXCEPT POT 
UNGEZWIRHIE, NICIIT 1EXlllllERlE POLYES'IEIIGARNE, BIS ZII SO DREHIJNGEII .IE II, 1W. 14 1EX, AUSG. POT-GARN 
5 001 FRANCE 5471 791 84 2403 767
 293 294 
1 
002 BELG.-LUXBG. 267 14 57 61 29 168 003 PAYS.BAS 647 199 320 116 
1432 89 004 RF MAGNE 55096 
1250 
21666 5916 6071 18047 
1 005 IT 6749 5550 628 97 39 1701 5 006 R 10403 4091 4880 60 261 
261 007 IR 297 3 33 
030 S 103 
907 2222 3787 68 90 036 E 11399 4386 
042 GNE 136 55 83 
058 RD.ALLEMANDE 342 269 
121 
53 
060 POLOGNE 121 
135 062 TCHECOS LOVAQ 135 30 4 47 7 400 ETATS-UNIS 2640 
732 JAPON 358 208 51 79 20 
102 1000 MON DE 96658 7511 35185 13196 2819 8809 25172 
102 1010 INTRA-CE 81199 8346 32482 9154 2472 87%1 20469 
• 1011 EXTRA-CE 15458 1185 2683 4042 147 82 4703 
• 1020 CLASSE 1 14757 1181 2393 3921 82 4586 
• 1021 A EL E 11550 922 2222 3787 
139 
82 4478 
. 1040 CLASSE 3 605 3 289 121 53 
5101.31 NON-TEXTURED POLYESTER YARN, SINGLE, UNTIISTED OR 11TH mm 1W SO/II, Of FINENESS > 14 1EX, EXCEPT POT 
UNGEZWIRHIE, NICIIT 1EXlllllERlE POLYES'IEIIGARNE, BIS ZII SO DRBIUNGEN .IE II, > 14 1EX, AUSG. POT-GARN 
001 FRANCE 11982 5964 36 1868 2534 1252 350 
5 
002 BELG.-LUXBG. 320 36 54 27 
42 
165 
003 PAYS.BAS 2963 144 2261 457 
851 
37 
348 004 RF AL EMAGNE 56402 
1949 
16249 10986 5014 3304 
14 005 ITALIE 6992 3615 
21! 
361 418 542 
29 006 ROYAUME-UNI 2272 151 n 44 26 
42 007 IRLANDE 1217 
72 23 20 006 DANEMARK 1962 
4959 61 
1846 
036 SUISSE 30366 1623 19955 
5 
3872 
042 E SPAGNE 355 118 36 30 
060 POLOGNE 280 280 94 407 400 ETATS-UNIS 814 353 55 404 CANADA 353 
311 412 MEXIQUE 311 
1 26 1 380 732 JAPON 406 
394 1000 MON DE 118990 13532 24433 33847 3995 8845 10773 
394 1010 INTRA-CE 88115 8248 22309 13421 3857 8752 8285 
• 1011 EXTRA-CE 32841 5285 2124 20393 138 93 4487 
• 1020 CLASSE 1 32204 4974 2095 20113 122 92 4487 
• 1021 A EL E 30450 4974 1626 19992 61 3700 
:l=��§ 112 311 28 280 18 1 24 
S101A1 IIIN-TEXTURED POLYESTER YARN, 11TH > II TURNS/II, FINENESS 1W 14 TO 
IIICIIT TEXTURIEIITI POLYESTERQARNE, UNGEZIIRNT lllr UBER II DREIIIJNGEII .IE II UND GEZIIRNT, 1W. 14 TO 
il•==�E 2352 20ft 13 141 18 91
 
1� 255 10 68 
42 
720 104 479 33 
1415 499 7322 
� 
834 1490 414 
14 3837 1
0ft 63 27 12 211 008 ROYAUME-UNI 241 74 21 "48 
li�lfcriuD 
822 51 385 27 7 3 
1n 89 93 " 
4 
100 234 25 624 IS RAEL 299 mi 11 3 732 JAPON 290 4 7 
88 1000 U ON DE 11488 4808 2809 1913 1811 833 1251 
57 1010 INTRA.CE 14541 4245 2378 1738 1132 808 961 
11 1011 EXTRA.CE 19%1 583 434 1n 283 28 297 
• 1020 CLASSE 1 1473 ffl 367 1ag 49 J 208 • 1021 A EL E 929 385 27 136 4 1030 CLASSE 2 4'0 4 35 11 234 92 
Valeurs 
Ireland Danmark "E>.Adba 
3798 11 715 






674 2 'O 
71 
1 3 11 
73 1489 402 
50 56 6 




4101 1607 478 









1 1an 87 
1175 
1 
34 57 5 
168 
58 
213 23809 1543 
13 23693 1539 
200 118 5 
200 116 5 
34 56 5 
J 
5 






313 2ffl 259 
390 2478 217 a 100 42 
I 100 100 26 
··-·· - ·--····-- ··--------· 
I 









I I I I I I I I 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Hertcun!I Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlrnexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 
1101.U IICN-TEDURED POLYESTER YARN, 11TH > SO lURNS/11, FINENESS > 14 1EX 
FU DE POLYESTERS 11011 TEXTURES, SIIIPW AVEC TORSION DE Pl.US DE SO TOURS AU I ET REIORS OU CABLES, fflRE > 14 lEX 
001 FRANCE 1557 1149 
Ii 
202 8 163 21 
002 -l.UXBG. 42 13 3 14 Ii 8 17 003 RLANDS 217 32 1 134 72 24 34 004 MANY 1374 72 135 657 38 102 301 005 ITAL 443 314 368 
1 14 2 36 
008 UTD. KINGDOM 580 133 5 25 28 3 
008 DENMARK 29 10 5 4 10 .. 028 NORWAY 22 8 10 2 
032 FINLAND 8 8 aci 17 39 22 19 220 036 SWITZERLAND 707 310 
038 AUSTRIA 22 12 
3 
10 
1 042 SPAIN 13 2 7 28 390 SOUTH AFRICA 101 .. Ii 3 75 400 USA 19 
7 
4 
624 ISRAEL 14 
17 13 
5 2 
732 JAPAN 52 22 
1000 WO R LO 5251 1758 577 1445 187 313 288 108 543 
1010 INTRA-EC 4260 1408 472 1375 117 284 175 74 318 
1011 EXTRA-EC 992 348 105 70 so so 113 32 224 
1020 CLASS 1 980 341 105 65 45 50 111 19 224 
1021 EFTA COUNTR. 768 335 80 37 41 24 8 19 224 
1030 CLASS2 27 7 5 2 13 
5101.Q TEDURED POLYPROPlLENE YARN 
FU DE POLYPIIOPYl!NE TEXTURES 
001 FRANCE 478 59 
1802 
3 87 333 12 3 
12 002 BELG.-l.UXBG. 3307 359 13 702 42 284 14 003 NETHERLANDS 151 77 4 9 
145 
14 2 3 
004 FR GERMANY 513 
941 
7 48 198 
1379 
10 70 
005 ITALY 10198 775 
9i 
2088 4798 100 99 
008 UTD. KINGDOM 949 15 75 34 875 
126 
51 2 
007 IRELAND 205 2 
124 
8 71 .. 028 N RWA 168 36 
16 
4 
2 038 S LAND 59 32 9 23 1 .. 038 IA 82 19 Ii 1 13 1 042 73 12 1 1 28 20 4 
048 LAVIA 494 
245 aci 68 
215 279 
12 Ii 062 OSLOVAK 433 5 17 
51 400 gSA 257 8 32 188 404 ANADA 219 88 8 147 
412 MEXICO m 14 783 
1000 WO Rt. D 11429 1797 2884 281 3280 ·8557 - 2848 381 201 
1010 INTRA-EC 15822 1453 2883 169 3044 8118 1820 179 184 
1011 EXTRA-EC 2607 345 221 112 248 438 1028 202 11 
1020 CLASS 1 1373 99 141 48 242 408 227 202 I 1021 EFTA COUNTR. 304 87 124 17 28 5 38 1 
1030 CLASS 2 793 
245 aci 68 5 
14 779 
Ii 1040 CLASS3 441 17 20 
S10111e: � � 
TEX1U FIBRE YARN 011tER THAii EWTOIIERIC, CORE, POLYAIIIDE, POLYESTER OR POLYPROPYUNE 
FU DE FIBRES lEXT. SYIITIEIQUES TEXTURES, AUTRES QUE D'EWTOIIERES, CORE YARK, POLYAIIIDES, POLYESTERS ET POLYPROPYLENE 
IE: REPRIS SOUS 5101.48 
001 FRANCE 65 48 
18 2 7 38 2 





29 2 004 FR GERMANY 189 11 19 53 
005 ITALY 369 48 i 
8 25 284 3 1 
008 UTD. KINGDOM 262 33 i 
43 
99 197 8 007 IRELAND 100 303 1j 1 036 SWITZERLAND 332 2 9 
4 
IEGAL 59 48 '43 12 2U � .. 1 Ii 48 3 732 JAPAN 51 
1000 WORLD 1834 214 132 42 m 588 278 25 
1010 INTRA-EC 1138 147 71 aa .. 111 239 12 
1011
m 
787 87 17 • 145 88 17 11 1ffi A NTR. m , 49 9 Iii 84 27 Ii 9 49 21 14 1030 CLASS 2 241 
5101.41 DlEXIIIRED POI.YPROPYISIE YARII 
FU DE POI.YPIIOPYLENE NOi TEl1UREI 
001 FRANCE 87 32 19 32 4 
Import Janvier - D6cembre 1985 
QuanUl6s Ursprung / Hertwnll 
Orlglne / provenance 
Werle 1000 ECU 
"E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-l.ux. UK 
1101.42 IIOfl.TEDURED POLYESTER YARN. 11TH > SO lURNS/11, FINENESS > 14 1EX 
NICHT TEXTURIERTE POLYESlEROARNE, UNGEZWIRIIT 11T UEBER SO DREHIJHGEN .IE I UND GEZIIRHT, > 14 1EX 
18 001 FRANCE 12918 9533 
002 BELG.-l.UXBG. 372 97 
35 003 PAYS-BAS 1098 171 004 RF ALLEMAGNE 10005 
378 4 005 ITALIE 1763 
008 ROYAUME-UNI 3830 1148 
008 DANEMARK 112 42 
028 NORVEGE 110 18 
032 FINLANDE 125 125 
036 SUISSE 3623 2239 
038 AUTRICHE 254 209 
042 ESPAGNE 128 4 
390 AFR. DU SUD 413 2 
400 ETATs-UNIS 197 25 624 ISRAEL 114 
732 JAPON 532 8 
58 1000 II ON DE 35699 14043 
58 1010 INTRA.CE 30028 11370 
• 1011 EXTRA.CE 5873 2873 
• 1020 CLASSE 1 5510 2849 
• 1021 A EL E 4200 2608 
• 1030 CLASSE 2 143 25 
























1000 II O N D E -
1010 �A.CE 1011 A.CE 
1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 



















4559 318 935 287 
2828 389 992 
54 1811 62 1432 158 47 97 33 71 4 739 
706 
88 898 4989 289 518 
1060 
1891 
14 107 10 
29 153 389 3 17 15 35 
31 51 
228 83 187 55 
28 42 2 10 88 
51 








2533 8742 1401 2481 1830 
2087 8318 1033 2300 808 
448 423 368 182 722 
448 410 300 182 700 
228 158 205 108 54 
68 22 
3210 






32 188 404 4582 2313 
217 
8369 12820 




42 11 5 25 95 
22 
4 42 3 
2 3 87 51 
397 
1 538 801 
37 88 8 44 
18 143 810 38 287 22 
59 2899 
-:m 803 8182 17247 8753 . - 443 8588 18048 5895 
802 160 824 1199 3858 
405 72 818 1098 1030 329 48 77 18 144 



























5101M TEXTURED SYNTIETIC TEX1U FIBRE YARN 01IER THAii ELASTOIIERIC, CORE, POLYAIIIDE, POLYESTER OR POI.YPROPYLENE 









































732 J N 
1000 MON D/ 1010
. 1ffl ff 

















1101.48 NOll-lEXIIIRED POLYPROPYLINE YARN 
11Xn1RD11 POI.YPIIOPYUN4PIIRAEDEII 

















122 13 71 122 
.. 18 187 1180 17 8 3 485 255 842 24 
Ii 
4 
1050 59 Ii 44 34 
171 3 211 1 84 20 25f i ff 89 1020 J 1 
159 189 2852 2487 1371 130 
325 122 739 2022 1024 12 233 47 2113 445 352 78 
207 47 lffl � � 
71 
11 44 77 
27 1020 
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Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herkunfl Mengen 1000 kg OuenUt6s Ursprung / Herkunfl Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).al)o Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Denmark 'E>.lldOo 
M 
002 BELG.-lUXBG. 720 455 55 2 200 44 26 8 27 002 BELG.-LOXBG. 1803 1169 139 5 450 112 2 49 38 35 003 NETHERLANDS 115 9 8 
1 10 15 
3 003 PAYS-BAS 213 22 12 
5 27 53 
3 




7 84 = lfAti�MAGNE 139 2713 18 18 17 20 230 005 ITALY 1425 238 
32 
150 114 83 4 ffll 768 52 248 349 272 18 008 UTD. KINGDOM 870 24 31 40 508 
7 
32 1 2 008 ROYAUME-UNI 57 75 100 1423 20 117 3 11 028 NORWAY 268 114 28 8 
4 
115 028 NORVEGE 759 331 70 13 
15 
325 
038 SWITZERLAND 195 191 
9 1 17 16 117 
038 SUISSE 602 588 1 
4 54 70 830 038 AUSTRIA 200 2 38 038 AUTRICHE 889 8 29 94 




2 208 1 040 PORTUGAL 505 94 129 10 16 3 360 
3 
042 SPAIN 83 2 2 33 042 ESPAGNE 198 5 3 80 





46 10 56 064 HONGRIE 522 18 521 14 1 182 57 290 400 USA 158 30 
245 
400 ETATs-UNIS 665 104 
953 412 MEXICO 247 1 1 412 MEXIQUE 961 1 7 
1 732 JAPAN 95 11 84 732 JAPON 448 69 358 
1000 WO R LO 5058 1858 432 487 480 1082 482 72 255 150 1000 II ON DE 14504 5179 1277 704 955 3159 1382 240 1039 569 
1010 INTRA-EC 3080 1289 335 35 428 710 105 82 23 93 1010 INTRA.CE 8887 4048 1024 82 859 1981 353 183 81 278 
1011 EXTRA-EC 1978 369 98 452 32 351 377 10 232 57 1011 EXTRA.CE 5838 1130 253 842 98 1178 1028 57 958 294 
1020 CLASS 1 1277 388 90 37 32 76 378 10 232 58 1020 CLASSE 1 4100 1129 234 120 96 193 1022 57 958 291 
1021 EFTA COUNTR. 929 308 88 5 23 43 232 232 • 1021 A E L  E 2768 925 229 13 87 112 484 958 
1030 CLASS 2 247 1 
6 416 
245 1 • 1030 CLASSE 2 961 1 
19 521 
953 7 
3 1040 CLASS3 454 31 1 1040 CLASSE 3 575 32 
5101.48 D1EXTURED YARN '1F SYNTHETIC TEXIU � THAii POLYPROPYl!NE, EWTOIIEIUC, CORE, POLYAIIIDE AND POLYESTER DE: INCL 5101.01 AND 44 AND NO BREAKDOWN BY ES 
S101.48 NO�lEXTURED YARN a, SYllllE1lC TEXIU FIBRES OTHER THAii POLYPROPYl!NE, ELASTOUSUC. CORE, POLYAIIIDE AND POLYESTER 
DE: INCL 5101.Gl AND 44 AND NO BREAKll()'M,j BY COUNTRIES 
�Jl=mtU8 SYIITHEllQIJES NON 1El1URES, Al/IRES QUE O'ELASTOIIERES, CORE YARN, POLYAIIIDU, POLYESTERS ET -� mmtET1SCIIE SPlNNFAEDEN, AUSG. EI.ASTOIIERE, CORE YARN, POLYAIIJD., POLYESTER- UND POLYPROPYLEJI. 
DE: 11«:L 5101.G1 ET 44 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: EINSCIL 5101.01 lJlll 44 UNO OHNE AlFTEIUJNG NACH LAENDERN 




15 85 2 42 001 FRANCE 975 38 180 4 102 302 8 13 388 002 BELG.-lUXBG. 183 13 2 48 14 9 109 002 BELG.-LUXBG. 1145 49 85 13 525 3 
34 431 
003 NETHERLANDS 41 98 212 18 4 3 18 003 PAYS-BAS 161 2 2 91 25 58 20 43 004 FR GERMANY 794 30 79 32 124 201 004 RF ALLEMAGNE 5272 945 1551 194 370 169 1058 874 
005 ITALY 781 304 
29 
10 53 278 40 9 89 005 ITALIE 3553 1405 
128 
50 309 1231 173 87 318 
008 . KINGDOM 471 29 38 69 
60 
179 8 119 008 ROYAUME-UNI 3441 73 388 558 
160 
1591 34 669 




10 007 IRLANDE 212 








008 DANEMARK 271 42 171 
14 42 038 LAND 188 5 1 123 7 2 036 SUISSE 888 31 272 10 441 68 10 
038 59 3 3 
3 
33 3 17 038 AUTRICHE 350 59 61 
27 
158 45 27 2 
040 L 44 9 25 7 040 PO L 248 47 129 43 
042 SPAIN 253 253 
1 23 
042 ESP 1091 1090 
18 93 
1 
048 YUGOSLAVIA 24 048 YO VIE 111 
052 TURKEY 52 39 
1 
13 052 TU 214 
26 




400 ETATs-UNIS 7473 14 
16 
7408 
36 624 ISRAEL 23 434 452 2 12 824 ISRAEL 202 2856 2 37 148 732 JAPAN 976 
1393 
5 82 1 732 JAPON 6816 
31487 
2560 54 1090 19 
977 SECRET CTRS. 1393 977 SECRET 31487 
1000 WORLD 5611 1393 1141 825 85 305 797 277 180 608 1000 II ON DE 83952 31487 6811 5053 728 1742 12069 2102 1322 2858 
1010 INTRA-EC 2553 437 281 72 178 572 272 154 587 1010 INTRA.CE 15097 2492 1935 605 1236 2820 2048 1227 2736 
1011 EXTRA-EC 1885 703 544 12 127 225 5 27 22 1011 EXTRA.CE 17388 4119 3117 124 506 9249 58 95 122 
1020 CLASS 1 1633 703 542 9 127 212 5 27 8 1ffi CLASSE 1 17108 4119 3089 92 503 9092 55 95 63 1021 EFTA COUNTR. 296 18 43 4 123 72 5 27 8 1  1A E L E  1564 137 337 38 441 419 55 93 44 
1030 CLASS 2 28 2 3 13 10 1030 CLASSE 2 255 29 31 156 1 38 
5101.50 HOU.OW FUIIEIIT YARN '1F REGENERA'IED TEX11I.E FIBRES 5101.50 HOU.OW FUIIEIIT YARN '1F REGENERA'IED TEXIU FIBRES 
FU DE FIBRES TEXlU8 AIITflCIEUES A BRlNS CREUl lUENS1UCIIE 8P1NNFAEDEII IIIT WFTEINSCIILUESSEN 
004 FR GERMANY 31 
.6 
1 13 17 004 RF ALLEMAGNE 140 30 11 84 65 1 005 ITALY 34 
14 23 
13 15 005 ITALIE 132 
59 99 54 48 009 GREECE 207 93 77 009 GRECE 968 428 384 
042 SPAIN 28 28 042 ESPAGNE 118 118 
1000 WORLD 370 19 105 59 3 125 41 17 1 1000 MON DE 1654 92 487 257 16 590 180 48 4 
1010 INTRA-EC 335 14 105 30 3 124 41 17 1 1010 INTRA.CE 1503 71 488 133 18 585 180 48 4 
1011 EXTRA-EC 34 4 29 1 • 1011 EXTRA.CE 151 21 1 124 5 
1020 CLASS 1 33 4 29 • 1020 CLASSE 1 148 21 1 124 
5101J1 HIGH TENACIIY VISCOSE RAYON YARN S101J1 HIGH 1ENACffY ¥ISCOSE RAYON YARN 
FU DE RAYONNE ¥ISCOSE DE HAUTE TENACIIE IIOCHFES1t VISKOSE-GARNE 
001 FRANCE 4161 3803 
24 
162 9 20 167 001 FRANCE 16520 15428 
82 
548 22 75 447 




002 BELG.-LUXBG. 196 4 3 2 
159 
104 




003 PAYS-BAS 48333 13839 22808 4052 
5343 
5838 84 9 
41 
004 FR GERMANY 11565 
411 
4351 1022 2839 1554 11 004 RF LEMAGNE 36623 
1804 
13607 3088 9458 4970 68 
005 ITALY 1408 342 
13 
5 320 310 
3 
18 005 ITA 5140 1347 
46 
21 937 980 4 47 
008 UTD. KINGDOM 42 8 1 6 8 
547 
5 008 RO 187 20 4 28 36 
1323 
21 32 
008 DENMARK 581 14 38 008 D 1345 22 170 009 GREECE 38 
10 13 3 2 
009 G 170 43 76 14 27 030 SWEDEN 28 
37 
030 SUEDE 160 
1 141 038 SWITZERLAND 59 
581 382 446 22 038 SUISSE 
196 
1753 1140 1224 
54 
038 AUSTRIA 3253 112 1750 2 038 AUTRICHE 8958 328 4515 2 082 CZECHOSLOVAK 175 1 10 162 082 TCHECOSLOVAQ 458 2 24 430 
- ---····- -· 
















I I I I I I I I 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
S101.11 
400 USA 55 29 28 
43 450 WEST INDIES 43 
664 INDIA 421 421 
1000 WORLD 36938 8560 12971 2609 2254 3385 7075 32 3 
1010 INTRA-EC 32832 7965 12533 2609 1779 3210 4653 32 2 
1011 EXTRA-EC 4108 595 439 475 175 2422 2 
1020 CLASS 1 3406 571 424 463 175 1773 
1021 EFTA COU NTR. 3339 571 395 451 149 1773 
1030 CLASS2 496 7 
15 
12 477 
2 1040 CLASS3 208 17 172 
S101.13 VISCOSE RAYON YARN, SINGU, UNTWIS1ED OR 111111 IW 250 TURNS/II, FINENESS II.All 17 TEX 
FU DE RAYONHE VISCOSE SIIIPW, SANS OU AVEC TORSION .IUSQU'A 250 TOURS AU II, TITRE IIAX. 17 TEX, ECCi.FU A BRINS CREUX 
001 FRANCE 659 204 
28 3
74 7 69 4 
002 B ELG.-LUX B G. 66 23 2 11 280 2 5 003 NETHERLAND S 3845 2104 888 37 
337 
322 
004 FR G ER MANY 2087 
15 
404 381 166 782 23 
005 ITALY 84 10 
10 
6 2 21 
2 006 UTD. KINGDOM 56 11 24 5 3 
1 009 G R EECE 469 150 30 249 
1 
39 





036 AUSTRIA 868 169 515 13 105 1 
040 PORTUGAL 35 28 3 8 




145 062 SLOVAK 147 
25 066 ROMA A 41 16 
140 400 USA 158 
14 
18 
21 40 506 B RAZIL 545 74 383 
732 JAPAN 18 18 
1000 WORLD 9852 3028 1585 2533 479 604 1304 81 
1010 INTRA-EC 7045 2508 1384 1054 388 558 1113 30 
1011 EXTRA-EC 2609 520 202 1480 113 46 191 31 
1020 ·CLASS 1 1743 335 36 1075 60 46 150 31 
1021 EFTA COUNTR. 976 202 18 520 20 44 133 3 1 
1030 CLASS2 577 24 74 405 21 40 
1040 CLASS3 287 181 92 32 
S101JS VISCOSE RAYON YARN, S1NGU, UNTWIS1ED OR WITH II.All 250 TURNS/II, FINENESS > 17 TEX 
FU DE RAYONHE VISCOSE SIIIPLES, SANS OU AVEC TORSION .IUSQU'A 250 TOURS AU II, TITRE > 17 TEX. EXCL FILS A BRINS CREUX 
001 FRANCE 
002 BELG.•LUX BG. 
003 NETHERLAND S 






048 YUG O SLAVIA 
052 TURKEY 
062 C ZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
066 B ULGA RIA 
220 EG YPT 
400 USA 





lffl �rn:�UNTR. 1 CLASS 3 
- - 1219 422 525 1987· . • -502---
5597 2282 183 
9263 94 573 161 28 
87 8 5 
3508 242 203 
32 22 1 
2480 1235 229 
17 86 43 402 
43 
127 127 




116 2451 784 
14 3 5 
28038 5674 2812 
21808 3550 1514 
8230 2124 1098 
3023 1346 288 





1 01.17 VISCOSE RAYON YARN, 111111 > 250 TURNS/II, IHNESS IIAI 17 TEX 
407 82 149 178 
599 158 ·12···· 184 






2981 18 84 
4 





1 11 13 
113 991 2 433 
8 
18934 825 411 1578 43 
14620 451 408 1124 38 
2314 175 3 453 • 
18M 30 1 12 8 13 
2 433 8 998 1
� 1 I 
11 r.�°'iiuxYISCOSE, SIIIPW AVEC TORSION DE PLUS DE 250 TOURS AU • ET RETORI ou ww. TITRE IIAX. 17 m. EXCL 
1
gg 
80 26 48 
h 40 1 __ 2 13 
48 47 
7 
23_: _- D , 1 
17 
1 14 
































Import Janvier - D6cembre 1985 
Ouantil!s Ursprung / Herkunft Werte 1000 ECU 
Orlglne / provenance 
'E>.llcllla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK 
S101.11 
400 ETATS-UNIS 231 104 127 
109 450 INDES OCCID. 109 
664 INDE 1236 1236 
49 1000 MON DE 118041 32781 39007 7905 6706 11258 20075 
49 1010 INTRA-CE 106524 30932 37645 7905 5418 10682 13858 
• 1011 EXTRA-CE 11518 1848 1382 1 1290 594 8418 
• 1020 CLASSE 1 9562 1795 1320 1 1256 594 4596 
. 1021 A EL E 9313 1795 1216 1 1236 467 4596 
• 1030 CLASSE 2 1431 11 42 35 1362 • 1040 CLASSE 3 526 42 440 
S101J3 VISCOSE RAYON YARN, SINGLE, UNTWISlED OR 111111 IW 250 TURNS/II, FIIENESS II.All 17 TEX 
YISKOSE-SPINIIFAEDEII, UNGEZIIRNT, BIS ZU 250 DREIIUNGEII ,1£ II, 11AX. 17 TEX. NICIIT 111T LUF'ltlNSCII.UESSEN 
00 1 FRANCE 
3 
002 BELG .-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
3 004 RF ALLEMA GNE 
7 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 G RECE 
036 SUISSE 
038 AUTRICH E 
040 PORTUG AL 
048 YOUGOSLAVIE 
058 R D.ALLEMANDE 
062 T CHECOSLOVAQ 
066 ROU MANIE 
400 ETATS-UNI S 
506 B RESIL 
732 JAPON 
13 1000 MON DE 
13 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLA SSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 




























99 15 74 




51 39 31 33 180 24 
580 159 1163 
2 19 1 13 
691 54 3051 72 






93 49 432 5 50 
97 61 366 2106 
2 
18488 9018 12921 2008 
14394 8169 5585 1590 
2092 847 7358 419 
1390 112 5141 234 
808 55 3078 123 
101 366 2215 97 
601 369 86 



















VISKOSE-5PIIINFAEDEII, UNGEZIIIINT, BIS ZU 250 DREIIUNG£N ,1£ II, > 17 TEX, NIClfT 111T I.UFTEINSCII.UE 
001 FRANCE 6550 2462 
2890 
2090 269 882 834 
-2 002 BELG .-LUXBG. 
9868 2827 2855 706 
583 
798 
003 PAY S-BAS 32049. 13524-- ··945 ... -15901 
978 
.• 1063 
20 004 RF ALLEMA GNE 45729 
814 
2864 38770 433 2307 
9 005 ITALIE 880 133 
105 
35 3 59 
006 ROYAUME-UNI 240 52 23 10 21 
009 G RECE 18150 976 982 13814 49 329 
036 SUISSE 199 160 1 
4747 66 3 038 AUTRICHE 10769 4868 1063 
042 ESPAG NE 152 
378 173 941 16 
8 
048 YOUGOSLAVIE 1506 
052 TURQUIE 180 
428 
180 
082 TCHECOSLOVAQ 428 
62 4 066 ROUMANIE 1161 1088 
066 B
�
LG A RIE 454 454 23 7 220 E YPTE 140 110 
24 7 36 400 ETATs-UNIS 106 396 39 470 506 B RESIL 8971 3037 3346 9 1572 
732 JAPON 129 27 54 46 
31 1000 MON DE 135958 28185 12157 82909 2883 2269 6742 
31 1010 INTRA-CE 111513 20255 7838 73578 2047 2251 508S 
, 1011 EXTRA-CE 24444 7910 4520 t333 838 17 1678 
: 18fi � 1 13057 5435 1322 5960 82 8 48 10977 5030 � 4747 68 1 1571 • 1030 CLASSE 2 9118 506 3369 4n I 
• 1040 CLA SSE 3 2269 1970 153 4 77 58 


























Vl$KOSl,SIIINNFAEDEN, UNGEZIIRNr 111T UEBER 250 DREIIUNGEN .IE I UND GEZWIIIHT, IIAX. 11 TEX. NICKr MIT LUFTEINSCILUESS 
1 001 FRANCE ffl llf 189 90 9 85 I 88§ Jl�li�lBG. Ii � 283 183 103 
2q 





























































Januar - Oezember 1985 
Ursprung / Herlcunft 
Orlglne / provenance 
Nlmexe 
038 AUSTRIA 






1021 EFTA COUNTR. 






















1101JI YISCOSE RAYON YARN, WITH > 250 TURNS/II, FlNENESS > 17 m 
1000 leg 






94 50 53 151 19 
51 49 53 34 19 


















066 R ANIA 
508 BRAZIL 
1000 WO RLO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 























FU D'ACETATES TEXTIJRES, EXCL FU A BAINS CREUX 
001 FRANCE 51 31 
002 BELG.-LUXBG. 549 78 
004 FR GERMANY 29 
153 005 ITALY 324 
006 UTD. KINGDOM 165 13 
007 IRELAND 141 
2 038 SWITZERLAND 12 
1000 WORLD 1310 280 
1010 INTRA-EC 1281 275 
1011 EXTRA-EC 49 4 
1020 CLASS 1 46 4 
1021 EFTA COUNTR. 25 2 
12.j 






39 16 32 47 212 87 
8 
2 
4 32 10 
2 15 1 
1 









73 57 116 26 
441 492 188 m 244 42 
249 283 74 153 68 42 
193 209 92 128 178 
109 108 23 4 149 
103 60 3 3 149 
73 
101 












72 19 10 8 1 56 78 
10 
350 58 342 107 69 90 
343 50 330 107 82 80 
7 8 12 1 7 10 
7 8 11 1 7 10 
11 2 10 
1101.74 NOii-TEXTURED ACETATE YARN, SINGLE, UMIWISTED OR WITH IIAX 250 TURNS/II, FINENESS IIAX 17 TEI, NOT IIOU.OW.fUIIEIIT YARN 
w•TES NON TEXTIJRES, IDIPLE8, WIS OU AVEC TORSlOII .IUSQU'A 250 TOURI AU M, 111RE 11.U. 17 TEX, EXCL FU A 
11& ,t��UXBG. 11' ' l� 1 18 3 10 3 49 
i rij:::GDOM JU 
199 
207 85 893 
1 48 2625 2700 
527 333 1114 463 6 1433 � 22 44 
1000 WORLD 1998 3173 4083 891 111 117 114 41 
m,� i 1947 211, ffl 212 80 897 71 41 2051 484 ; 43 l8fi itfScbuNTR. 2°12 331 1180 483 IA 
1101.11 DTEITURED ACETATE YARN, SINGLE, UICIIISTED OR WITH IIAI 250 TURNS/II, FINENESS > 17 TEI, NOT IIOU.OW.fUIIEIIT YARN 
lf.lACETATES NON TEXTIJRES, IDIPLE8, WIS OU AVEC TORSION .IIISQU'A 250 TOURI AU M, 1IIRE > 17 TEX, EXCL FU A BRIIIS 
002 BELG.-LUXBG. 291 2519 17 2 107 15 28 8 
-�w:�N�:: 
805 8 12 13 1930 545 






























Import Janvier - O�embre 1985 
Quanlll6s Unsprung / Hertcunft Werle 1000 ECU 
Orlglne / provenance 
'Elldba Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
11111.17 
038 Al/TRICHE 300 12 60 49 44 





048 YOUGOSLAVIE 168 
130 .j 
24 
508 BRESIL 312 
22 1000 MON DE 5987 2428 1069 543 381 297 857 88 
22 1010 INTRA-CE 4498 2304 835 285 357 297 187 88 
• 1011 EXTRA-CE 1468 122 234 258 4 470 1 
• 1020 CLASSE 1 1054 43 87 258 470 1 
• 1021 A EL E 491 25 78 78 
.j 
119 
• 1030 CLASSE 2 351 39 130 
1101JI VISCOSE RAYON Y.ARII, WITH > 250 TURNS/II, FINENESS > 17 m 
VISKOSE-SPIINFAEDEJI, UIIGEZIIIIIIT 111T UEBER 250 DREIIUHGEN .IE II UND GEZIIRIIT, > 17 TEI, NIClff 1111 LUFTEliSCII.UES 
4 001 FRANCE 2073 1403 
n3 
486 21 84 12 32 





5 003 PAYS-BAS 292 60 110 
196 151 122 1 004 RF ALLEMAGNE 2251 
246 
392 799 414 
1 005 ITALIE 837 30 
13 
40 217 95 
6 3 008 R2YAUME-UNI 168 61 61 4 1.oi 008 D NEMARK 172 158 
218 79 26 188 009 GRECE 609 57 41 
038 SUISSE 922 792 8 56 
10 1.j 
59 
038 Al/TRICHE 1228 311 393 95 399 
042 ESPAGNE 120 
1 
119 
20.oi 55 048 YOUGOSLAVIE 260 
27 062 TCHECOSLOVAQ 759 732 
304 066 ROUMANIE 333 29 
304 259 40.oi 78 508 BRESIL 1297 38 
15 1000 MON DE 12474 4054 2390 2206 722 1352 978 159 
15 1010 INTRA-CE 7242 2100 1523 1383 357 908 438 159 
• 1011 EXTRA-cE 5231 1953 887 823 385 448 540 
• 1020 CLASSE 1 2n4 1155 532 519 70 17 458 
• 1021 A EL E 2212 1105 405 193 15 14 458 
• 1030 CLASSE 2 1381 38 304 
304 
295 429 81 
• 1040 CLASSE 3 1095 781 30 
1101.n TEXTURED ACETATE YARN 
TEXTURIERIE ACETAT-GARNE, AUSGEJI. 111T LUrnlNSCII.UESS 
2 





002 BELG.-LUXBG. 3166 460 55 13 
119 
26 004 RF ALLEMAGNE 155 
722 no 1 53 005 ITALIE 1589 
273 
2 82 3 3 
008 ROYAUME-UNI 888 83 128 45 38 
31 007 IRLANDE 722 
32 
8 257 428 
a.j 038 SUISSE 103 7 
2 1000 MON DE 7209 1580 1895 380 1882 585 384 440 
2 1010 INTRA-CE 8947 1537 1881 348 1843 582 297 378 
• 1011 EXTRA-CE 282 43 14 12 39 3 87 
• 1020 CLASSE 1 259 43 14 12 38 3 87 
• 1021 A EL E 151 32 38 19 84 
1101.74 NON-TEXTURED ACETATE Y.ARII, SINGLE, UMIWISTED OR WITH IIAX 250 TURNS/II, FlNENESS IIAX 17 TEI, NOT IIOU.OW.fUIIEIIT YARN 




008 R'oYA�ME -UNI 
�m1,&t1s 
404 CANAD 
, 1000 MON DE 
, 1010 �.CE • 1011 .Cl 















12111 12388 1 21 4082 
1a, 4082 








2498 883 = 491 173 1074 497 = 173 1422 115 2 
1414 185 I 128 3 28 78 
1101.11 NOII-TDTURED ACETATE YARN, SINOLI, UNTWISTED OR WITH IIAI 250 TURHS/11, FIIIENESS > 17 TEI, NOT IIOU.Ol.flWIEICT YARN 
UNGEZIIRIITI, NICIIT TIXTUREIITE ACETAT.QARNE, BIS ZU 1511 DREHUNGEN .IE M, > 17 TIX, IGCIIT 111T LIFlDiSCILUESSE 
002 Bfyi;-LUXBG. 12379 10835 105 13 470 83 139 29 003 P Y BAS 399 257 
3732 
30 92 3.oi 1183 R't�fUME -UNI lffi 2785 403 2207 206 17 1172 25 814 
















































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D�embre 1985 
Ursprung / Herlwnll 
Orlglne / provenance 
Mengen 1000 kg OuanUl6s Ursprung / Herlwnll 1----.----r---..---�---.---�---.-----.----r----l Orlglne / provenance Werle 1000 ECU Valeurs 















































51111.17 NON-TEXIURED ACETATE YAM, SINGI.E, UNTWISTED OR WITH > 250 TURNSIII, FIIEIESS 1W 17 TEX, NOT IIOLLOW.ff.AIIEIIT YARN Llll=TES NOi TEDURES, SIIIPW AVEC TORSION > 250 TOURS AU II ET RETORS OU CABLES, nrRE 11AX. 17 TEX, EXCL FU A 
lalHl"1.�
CE J 32 23 9 2 





















51111.71 IIQII.TEXIURED ACETATE YARN, SUIGU, UNTWISTED OR WITH > 250 TURNSIII, FIIEIESS > 17 TEX, NOT IIOLLOW.ff.AIIEIIT YARJI �=TES NOi TEDURES, SIIIPW AVEC TORSlOII > 250 TOURS AU II ET RETORS OU CABLES, nrRE > 17 TEX, EXQ. FU A 
� FRANCEUXBG. 51� 
5 
119'i 21� 21l 18 1Jg 
003 LANDS 102 9 77 1 15 
004 MANY 165 2 17 1 130 






: 48 SU irt!11R,�LAND 19: 1 
12 
78 




1020 CLASS 1 
















51111.IO YARN Of REGENERATED TEX1U FIBRES, NOT WITIIII 51111.50-II --·- --�·- ·-- .... 




























































1000 W O R L D 2689 2711 11411 528 20 195 344 
1010 INTRA.£C 2333 2711 681 355 111 177 284 
1011 EXTRA.£C 352 68 170 1 18 81 
1020 CLASS 1 349 67 168 1 18 81 
1021 EFTA COUNTR. 154 43 4 1 17 75 
1111:1 IIONOFI, STRIP jAIITFICW. STRAW AND TIE U1CE1 AND IIIITA110ll CATGUT, Of IIWMIADE FIBRE IIATERW.I 
110NOFU, WIES ET FORIID SIIIJL ET IIIITAllONS IIE CATGUT, El IIATERES TEXTUS ffllTIETIQUEI ET ARTFICIELID 
1111:1.14.:��Tcx&rm�-ES"2�1111 
· UK: Ml  BY COOOIIIES 
t«.: ��Tlal PAR PAYS POUR LES PAYS Im ET 1111 







































• 1000 II O N D E 26590 14274 5225 1853 568 3147 441 238 
• 1010 INTRA-CE 24432 13901 5012 558 568 3127 195 236 
• 1011 EXTRA-CE 2138 372 212 1296 4 248 
• 1020 CLASSE 1 2137 371 212 1296 4 248 
11111.17 11<*-TEXIURED ACETATE YAM, SVIGl.E, UlllWlSTED OR WITH > 250 TURNS/II, FliENESS 1W 17 TEX, NOT HOUOl.fl.AIIENT YARII 
�ACETAT4ARIIE, UNGEZWIRIIT 111T UEBER Zill DIIEHUNGEN JE II UND GEZWJRNT, IIAX. 17 TEX, NICIIT 111T 











• 1000 II O N D E 1413 181 1018 131 67 4 12 
• 1010 INTRA-CE 488 178 98 131 17 4 10 
: lSM ��f ff: I Ill I 
51111,71 NON-TEXIURED ACETATE YAM, SINGI.E, UlllWlSTED OR WITH > 250 TURNSIII, FliENESS > 17 TEX, NOT IIOLLOW.ff.AIIEIIT YARN 
�ACETAT4ARIIE, UNGEZWIRIIT 111T UEBER Zill DREHUNGEII JE II UND GEZWJRNT, >17 TEX, NICIIT 111T 
001 FRANCE 
002 BE LG.-1..UXBG. 
003 PAYS-BAS 







10 1000 II O N D E 
10 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 





































51111.IO YARN Of REGENERATED TEXIU FIBRES, NOT 1111111N 51111Jt.79 












8 � �t�UXBG. rsAg 2482 51� 




883 �8��ME-UNI 1w1 � 
.. 036 AUTRICHE 361 53 
048 YOUGOSLAVIE 106 106 
732 JAPON 1125 4 























































108 1000 II O N D E 20812 2948 5156 7848 142 1071 1788 
92 1010 INTRA-CE 18780 2948 4932 8507 130 1005 1472 
14 1011 EXTRA-CE 1931 225 1243 12 68 314 
14 1020 CLASSE 1 1890 220 1209 12 66 312 
14 1021 A E L E 517 102 40 10 61 241 
1111:1 IIONOFII, S'IRIP jAIITFICW. ITRAI AND TIE L1C11 AND IIIITATION CATGUT, tll llAIMIADE F18RE MATERIALS 
IIONOFU, ITRERII UND IATGUIIIACIWIIIUNGE AUS mmETISCIIER OIIEII IUEIISTUCIER Sl'RINIWSI 
1111:1.lr'°·��Ra 
















• • 002 BELG.-1..UXBG. 1626581,. �1 · ill? JI � I 2 i= ��tttaAGNE 1904 .. . tt95 262 159 

































































Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Hertwnll Mengen 1000 kg Orlgl ne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.�ux. UK Ireland Danmark 
1000 WORLD 3282 45 651 764 1371 89 289 8 61 
1010 INTRA<C 1564 9 825 782 34 84 8 59 
1011 EXTRA.£C 83 38 27 3 9 5 2 
1020 CLASS 1 77 38 26 3 4 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 22 2 11 1 4 2 2 
S10Z.1S IIOIIOfR. OF mmtETIC TEX1U MATERIALS, OTHER THAN ELASTOIIERIC, CUT TO lStGTII FOR BRIJSK.IIADiG 
IIONCFILS EN MATERES 1EXTI.ES S'fflTHETIQUES, SANS ELASTOIIERE, COUPES A LONGUEUR POUR AIITICW DE BROSSERIE 
001 FR CE 123 34 54 52 22 12 1 2 002 �UXBG. 108 12 27 7 
1 
5 1 
003 RLANDS 42 40 1 
j 151 221 189 004 MANY 948 '436 318 59 13 005 984 165 12 344 12 
008 UTD. KINGDOM 6 1 2 26 1 2 030 SWEDEN 31 369 14 
5 
042 SPAIN 383 
128 058 GERMA N OEM.A 182 98 34 082 CZECHOSLOVAK 99 
064 HUNGA RY 78 76 
8 1 j 8 35 9 400 USA 97 31 
732 JAPAN 42 11 
8 
31 
4 740 HONG KONG 13 1 
1000 WORLD 3131 740 917 103 314 145 683 18 228 
1010 INTRA.£C 2207 523 538 88 179 88 570 14 208 
1011 EXTRA<C 823 217 379 17 135 59 93 4 19 
1020 CLASS 1 589 43 378 9 1 20 93 19 
1021 EFTA COUNTR. 41 1 1 7 27 
4 
11 
1030 CLASS2 13 1 
1 
8 
128 39 1040 CLASS3 342 174 
$102.15 IIOIIOfR. OF mmtETIC TEX1U MATERIALS, OTHER THAN ELASTOUERJC OR CUT TO lStGTII FOR BRUSIMIAKING 
IIOIIOFU EN MATERES 1EXTI.ES SYN1HETIQUES, SANS ELASTOIIERE, AUTRES QUE COUPES A LONGUEUR POUR AIITICW DE BROSSERIE 
001 FRANCE 248 95 
002 BELG.�UXBG. 2538 1639 
003 NETHERLANDS 374 181 
004 FR GERMANY 2957 
118 005 ITALY 497 
008 UTD. KINGDOM 321 76 
008 DENMARK 534 393 
030 SWEDEN 61 
130 038 SWITZERLAND 215 
038 AUSTRIA 849 26 
040 PORTUGAL 138 57 
042 SPAIN 31 8 
400 USA 369 48 
404 CANADA 18 
149 732 JAPAN 563 
738 TAIWAN 125 2 
740 HONG KONG 12 
1000 WORLD 8693 2945 
1010 INTRA.£C 7473 2503 
1011 EXTRA.£C 2220 442 
1020 CLASS 1 2072 439 
1021 EFTA COUNTR. 1092 235 
1030 CLASS 2 143 2 
1111U2 STRIP AIID DIITATION CATGUT f1F POI.YETIIYIINI 
LAIID ET DIITAllCNS DE CATGUT EN POI.YETNYLEN 




1011 EXT C 
1020 CLASS













1111UC STRIP AIID DIITATIOII CATGUT f1F POI.YPROPYUNE 
LAIID ET DIITAllCNS DI CATGUT EN POI.YPROP'/1.ENE 








































13 257 694 431 590 
10 
18 7 76 2 1 
4 117 63 20 





2 42 1 
3 35 14 








32 75 1 
12 
1251 727 737 1542 83 304 
856 655 703 1084 80 271 
395 72 33 479 3 25 
360 71 20 389 3 24 
47 44 4 73 1 18 






i 1 7 20 
14 4 
41 13 • 12 
2 
12 59 33 19 • a1 51 22 • 1 
12 • 12 18 2 
52 I 12 11 2 52 12 
261 
34 4 1 
682 62 
22 
Import Janvier - D�embre 1985 
Quantlt6s Ursprung / Herkunlt Werle 1000 ECU Valeurs 
Orlglne / provenance 
'E).).dl)a Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.�ux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOa 
1102.12 
4 1000 MON DE 42905 720 9811 11556 16618 1829 1978 99 432 64 
3 1010 INTRA-CE 23510 108 9508 11528 231 1572 99 425 43 
1 1011 EXTRA-CE 1149 814 303 30 121 58 8 19 
1 1020 CLASSE 1 1054 814 297 30 32 58 8 19 
• 1021 A EL E 123 9 53 10 30 14 8 1 
1102.11 IIONOFL OF mmtETIC TEX1U MATERIALS, OTIER THAN ELASTOIIERIC, CUT TO LENG11I FOR BRUSIMWING 
IIONOfU AUS SYNTIETISCIEII SPINNIIASSE, ICEINE EWTOIIERE, Allf LAENGEN ZUGESCHNIT1EII, FUER BUERSTENWAREII 
001 FRANCE 814 177 
701 
201 128 77 8 23 




003 PAYS-BAS 805 793 9 
47 468 903 572 25 004 RF ALLEMAGNE 3178 
1551 
958 205 
24 2 005 ITALIE 2895 410 
5 
32 825 48 5 
008 ROYAUME-UNI 166 108 31 6 
155 
13 5 
030 SUEDE 176 
710 32 
21 
042 ESPAGNE 742 
103 058 RD.ALLEMANDE 134 
130 3 
31 
082 TCHECOSLOVAQ 133 
064 HONGRIE 101 101 
55 20 58 109 263 138 3 400 ETATS-UNIS 1203 557 
732 JAPON 572 119 5 
148 
448 
27 740 HONG-KONG 184 11 
5 1000 MON DE 12339 3739 2880 835 821 499 2642 83 827 33 
5 1010 INTRA-CE 9029 2811 2108 653 659 324 1754 38 858 30 
• 1011 EXTRA-CE 3310 928 774 182 181 178 888 27 171 3 
• 1020 CLASSE 1 2753 688 771 38 58 140 888 171 3 
. 1021 A E L  E 220 9 1 17 160 
27 
33 
. 1030 CLASSE 2 184 11 
3 
148 
103 35 . 1040 CLASSE 3 372 231 
5102.15 IIONOFR. OF S'IIITIIEllC TmU MATERW.S, OTIER THAN EI.ASTOIIERIC OR CUT TO ISIGTH FOR BRIJSII.IIAKIHG 
IIONOFU AUS SYNTIETISCIEII SPINNIIASSE, ICEINE EWTOIIERE UND NICIIT SOI.CHE FUER BUERSTENWAREII 
2 001 FRANCE 3499 978 
788 
2050 266 25 129 11 4 38 
002 BELG.�UXBG. 8308 5230 159 989 299 1131 4 3 
4 
39 
003 PAYS-BAS 1365 616 197 13 
1699 
233 99 1 6 004 RF ALLEMAGNE 20766 826 4958 
5519 2778 4321 1080 312 
14 005 ITALIE 2673 1227 
38 
122 47 338 22 7 64 
006 ROYAUME-UNI 2086 530 282 29 &59 463 60 7 
008 DANEMARK 1172 840 49 87 166 50 





036 SUISSE 2261 535 2 21 328 
6 
2 
038 AUTRICHE 1519 82 1149 290 4 8 






042 ESPAGNE 161 27 96 826 288 22 62 84 400 ETATs-uNIS 5778 1349 829 14 2526 
404 CANADA 224 
871 
3 
1144 65 182 39 24 73 13 732 JAPON 3262 301 
47 
771 
738 T'Al·WAN 559 94 23 104 272 14 5 
740 HONG-KONG 110 110 
85 1000 M O N D E 55214 13194 10495 10305 4068 4143 10399 642 1404 566 
56 1010 INTRA-CE 39882 9021 7501 7848 3271 3858 8180 600 1175 450 
10 1011 EXTRA-CE 15323 4174 2994 2453 795 280 4239 42 230 118 
7 1020 CLASSE 1 14535 4064 2968 2311 760 232 3829 42 204 105 
1 1021 A E L  E 5094 1818 1940 341 427 28 455 10 69 8 
1 1030 CLASSE 2 768 110 25 139 15 47 411 14 5 
1111U2 STRIP AND DIITATION CATGUT OF POI.YETIIYIINI 
STREIFEN UND ICATGUTNACIIAHIIUNGE AUS POI.YAETIIYUN 
I !iltel'aX::�E 2n 190 22 58 44 1 i 127 13 55 2 37 15 31 4 11 296 
108 
45 23 1
1 005 ITALIE m 5 29 1 3 008 DANEMARK 384 823 78 d 34 038 AUTRICHE 1117 139 14 
4 732 JAPON 140 98 38 
5 1000 MON DE ,us 128 1005 109 183 109 231 41 10 14 S 1010 INTRA-CE ... 129 • 145 80 204 41 4 14 
• 1011 EXTRA-CE 1300 237 178 100 18 29 34 •
• 1020 CLASSE 1 1292 237 872 100 14 29 34 • 
• 1021 A E L  E 1141 139 823 100 14 29 34 2 
11111.24 STRIP AND DIITATION CATGUT OF POI.YPROP'/1.ENE 
ITIIEFEII UND ICATGIIIIIACHAHIIU AUS POI.YPROPYISI 
20 Im ,��UXBG. 750 242 124 383 49 15 22 2 57 2208 572 3 1316 190 3 







I I I I I I I 
I 
I I I I I I I I I 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herlwnll Mengen 1000 kg QuanUt6s Ursprung / Herkunll Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "E).).dba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba 
51112.24 510U4 




003 PAYS-BAS 3148 2506 104 7 
131 
509 17 
26 52 5 004 l,!l GERMANY 440 
74 
so 7 115 165 004 RF ALLEMAGNE 1207 420 189 59 31B 430 2 005 ALY 163 8 
19 




005 ITALIE 919 81 
159 
78 93 92 
39 
173 
008 UTD. KINGDOM 281 128 27 3 25 42 48 008 ROYAUME-UNI 950 308 178 20 121 124 117 8 028 NORWAY 42 236 27 028 NORVEGE 124 527 49 038 SWITZERLAND 263 308 1 14 038 SUISSE 578 520 1 7 34 038 AUSTRIA 363 38 2 038 AUTRICHE 634 68 8 
040 PORTUGAL 101 22 87 37 19 101 4 040 PORTUGAL 222 57 214 103 51 222 11 042 SPAIN 179 330 10 2 042 ESPAGNE 463 1284 27 j 400 USA 428 98 400 ETATs-UNIS 1662 339 25 7 
1000 WO R LO 4743 1759 312 838 843 818 432 22 87 24 1000 II ON DE 13021 5089 939 1238 1710 2348 1194 78 344 83 
1010 INTRA-EC 3328 1339 193 291 824 287 257 18 87 22 1010 INTRA-CE 9245 4050 658 590 1854 1055 754 87 344 75 
1011 EXTRA-EC 1418 420 119 345 20 331 175 4 2 1011 EXTRA-CE 3775 1039 283 848 58 1291 440 11 7 
1020 CLASS 1 1412 419 118 345 20 331 175 4 2 1020 CLASSE 1 3757 1035 269 848 56 1291 440 11 7 
1021 EFTA COUNTR. 769 274 29 308 1 1 156 • 1021 A E L  E 1560 592 58 520 5 7 380 
51112.21 STRIP AND IIIITAllOH CATGUT Of mmE11C TEXTU MATERIALS, 01llER THAN POLmHYlENE AND POLYPROPYLENE 51112.21 STRIP AND IIIITAOON CATGUT Of SYKTHETIC TEXTU MATERIALS, OTIER THAN POLmHYlENE AND POLYPROPYLENE 
WIES ET IIIITATIONS DE CATGUT EN MATIERE8 TEXTU8 8YNTIETIQUES, AUTRES QUE DE POLmHYlENE OU POLYPROPYI.EHE 8TREFEN UND KATGUTNACIWIIIUHGEN AUS mmtEtlSCIIER SPINNIIASSE, AUSGEN. AUS POI.YAETHYLEII ODER POLYPROPYUN 
001 FRANCE 177 9 49 144 1 4 12 2 5 001 FRANCE 4979 132 1511 4458 24 98 233 3 18 17 002 BELG.-LUXBG. 68 13 22 2 13 3 3 j 1 002 BELG.-LUXBG. 1871 48 1549 33 57 73 27 2 4 004 FR GERMANY 127 
6 
9 10 54 9 004 RF ALLEMAGNE 2432 44 138 65 440 113 43 005 ITALY 67 22 
2 
9 6 18 5 1 2 005 ITALIE 534 105 
73 
51 83 214 15 7 15 




4 2 008 ROYAUME-UNI 5148 18 3882 8 1111 
100 
32 1 21 
008 DENMARK 145 9 111 12 83 008 DANEMARK 457 70 244 15 28 249 028 NORWAY 88 3 
1 4 10 
028 NORVEGE 258 9 
10 3 1 17 3 31 038 SWITZERLAND 39 14 
7 
10 038 SUISSE 408 308 33 
038 AUSTRIA 37 23 
10 7 
5 2 038 AUTRICHE 123 80 5 302 Ii 13 41 3 4 400 USA 48 19 1 8 400 ETATS-UNIS 2487 1544 481 10 110 7 
732 JAPAN 283 40 185 37 9 12 732 JAPON 4172 758 2478 818 132 188 
1000 WO RLO 1329 140 553 214 23 99 142 13 114 31 1000 II ONO E 22987 3113 8853 7028 208 1559 1550 87 451 140 
1010 INTRA-EC 809 38 357 170 22 80 103 12 10 19 1010 INTRA-CE 15290 317 5879 8084 198 1387 1112 77 140 98 
1011 EXTRA-EC 519 103 198 45 1 19 39 104 12 1011 EXTRA-CE 7698 2798 2974 843 10 172 438 10 311 42 
1020 CLASS 1 518 102 198 44 1 19 38 104 12 1020 CLASSE 1 7624 2759 2974 924 10 172 423 10 310 42 
1021 EFTA COUNTR. 184 40 1 9 18 104 12 1021 A E L  E 888 377 15 3 1 30 124 301 35 
51112.41 IIONOfL Of REGENERATED TEXTU MATERW.S 51112.41 IIONOFIL OF REGENERATED TEXTU MATERW.S 
IIONOFU EN MATIERE8 TEXTW ARTflCELLES IIONOIU AUS KUENSTUCHEII SPIIINIIASSE 
004 FR GERMANY 247 
4 
28 37 58 8 117 2 004 RF ALLEMAGNE 14857 
37 
4132 773 8766 352 823 6 5 
005 ITALY 68 11 
33 30 
51 005 ITALIE 325 71 
87 66 
217 
008 DENMARK 85 2 2li - .� 008 DANEMARK 138 5 171 19 2 732 JAPAN •. 20 .. - 732 JAPON 193 
1000 WO RLO 450 13 42 84 98 50 178 2 2 1000 II ONO E 15871 124 4213 1003 i8k �-418 - na··-- 4· 12 25 
1010 INTRA-EC 409 5 41 45 90 48 177 i 1 2 1010 INTRA-CE 15526 45 4208 831 8845 483 1102 1 8 25 1011 EXTRA-EC 41 8 1 20 8 2 1 , 1011 EXTRA-CE 348 79 5 172 51 8 24 3 8 
1020 CLASS 1 40 8 1 20 8 2 1 • 1020 CLASSE 1 343 79 5 172 51 8 24 8 
1021 EFTA COUNTR. 18 7 1 8 2 . 1021 A E L  E 118 54 5 1 51 8 1 
5102.49 STRIP AND IIIITATION CATGUT Of REGENERATED TEXTU MATERW.S 5102.49 STRIP AND IIIITAhlll CATGUT Of REGENERATED TEXTU MATERW.S 
WIES ET DIITATIONS DE CATGUT EN MATIERE81EXTW AR1FIC. 8TREFEN UND KATGIITIIACIWtllUNG AUS IWEIISTUCltER SPINNIIASSE 




002 BELG.-LUXBG. 154 33 23 
76 
24 
Ii 003 NETHERLANDS 18 
31 10 84 
2 
1 12 
003 PAYS-BAS 111 
323 84 726 
25 27 92 004 FR GERMANY 184 
2 
29 5 12 004 RF ALLEMAGNE 1791 22 333 48 158 005 ITALY 19 4 
1 
1 11 1 
4 
005 ITALIE 141 24 
1 4 
14 73 8 

















038 AUTRICHE 251 2 40 162 5 24 732 JAPAN 139 4 130 732 JAPON 753 29 681 3 
1000 WO R LO 871 75 263 243 87 59 94 19 33 18 1000 II ONO E 3879 115 484 994 738 495 455 57 207 138 
1010 INTRA-EC 583 20 259 38 85 50 82 19 18 16 1010 INTRA-CE 2801 59 429 139 731 471 423 57 187 125 
1011 EXTRA-EC 309 55 5 208 2 10 11 17 3 1011 EXTRA-CE 1082 58 58 658 5 25 32 40 12 
1020 CLASS 1 281 7 5 208 2 10 11 17 3 1020 CLASSE 1 1068 42 58 858 5 25 32 40 12 
1021 EFTA COUNTR. 119 3 1 75 2 10 11 17 • 1021 A E L  E 297 11 18 169 5 24 32 40 
5103 YARN Of IIAII-IIADE FIBRES (CCIITIHUOUS), PUT UP FOR RETAL SALE 5103 YARN Of IIAIMIADE FIBRES (CONTIIUOUS), PUT UP FOR RETAL SALE 
FU DE Fl8RE8 TEXTU8 SYNTIIETIQIJES ET AIITflCIELW CONTIIUES, CONDlllONNES POUR LA YENTE AU OETAL 8YNllE11SCIIE UND KUENSTUCIIE SPNIFAEDEN, FUER EIIZELVERKAUF AUFGEIIACHT 
5103.10 YARN Of 8YKTHETIC TEXTU FIBRES, PUT UP FOR RETAL SALE 5103.10 YARN Of mmE11C TEXTU FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE FIBRES TEXTU8 SYIITIIET1QUES SYIITIE1ISCHE SPllNFAEDEN 
100 1 s 12 5 8 73 1 001 FRANCE 843 22 37 254 82 105 345 17 8 12 4/ 1 8 S4 
17 










150 2000 19 29 24 245 
106 
28 37 84 21 004 RF ALLEMAGNE 4384 
1032 
582 448 452 548 179 
228 15 10 91 4 2 005 ITALIE 1980 148 123 1 830 34 14 
23 
I I 
I • I I I I I I I I L I I I I I I I 
=~ ·-------- ---- ----~·--~ 004 FR GERMANY 
005 ITALY 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herlwnlt I Mengen 1000 kg Ortglne / provenance 
Import 
Quantit6s Ursprung / Herlwnlt 
Orlglne / provenance 
I Werte 1000 ECU 
24 
Janvier - D6cembre 1985 
Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 L J France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmart I -W.dlla Nlmexe I EUR 10 • J France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I "EA>.4bo 
1103.10 
008 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
028 111 038 S LAND =� �._ 
048 YV� VlA 
400 USA 
404 C ANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









2 28 3 
8 69 1 72 
10 3 2 
107 39 14 
1S31 379 53 
788 138 23 
885 238 30 
871 130 8 
440 87 1 
192 108 24 
110UO YARN OF REGEHEIIAlED TEXTU FIBRES, PUT UP FOR RETAL SALE 
FU DE FIBRES TEl1US All1FICIEUES 
001 FRANCE 41 8 
3 002 BELG.-lUXBG. 8 3 003 NETHERLANDS 5 
4 004 FR GERMANY 141 
39 005 ITALY 43 
008 DENMARK 17 15 
036 SWITZERLAND 9 9 
1 042 SPAIN 32 1 
048 YUGOSLAVIA 14 7 
1000 WORLD 382 94 24 
1010 INTRA-EC 265 95 7 
1011 EXTRA-EC 96 28 17 
1020 CLASS 1 80 23 17 
1021 EFTA COUNTR. 23 11 
2 1 9 , 28 8 
1i 
1 
1 3· 1 
1 7 1 




1 5 13 
8 
2 
17 20 2 
1 
14 
130 219 114 MO 38 
83 122 69 2M 31 
88 94 45 378 5 
51 71 42 360 4 
2 41 2 302 3 
17 22 3 18 1 
1 2 24 4 
4 
1 





74 S3 60 18 8 
60 40 58 18 8 14 23 1 
14 23 1 
3 1 
1104 1f1" FABRICS OF IIAIMIADE FIBRES (COlffllUOUS), IICLIJDINQ IOVEII FABRICS OF IIONOFI. OR STRIP OF HEADINII NO. 11J1 OR 
1ISSUS DE FIBRES TEl1US SYIITIIET.ET All1FICIEUES COIITIIUES 
1104.ID WOVEN FABRICS OF 81IITIIETIC TEXTU FIBRES FOR TYRES 
1ISSUS DE FIBRES TEl1US mmtETIQIJES POUR PNEUIIATIQUU 
001 FRANCE 587 23 
737 
70 27 479 1 14 002 BELG.-lUXBG. 1842 440 453 
18 
154 
003 NETHERLANDS 1278 1261 
18 
1 388 i 004 FR GER MA NY 797 22 28 354 1 008 UTD. KINGDOM 304 2 48 2 231 
030 SWEDEN 28 11 15 
038 SWITZERLAND 87 
17 
87 
7:i 038 AUSTRIA 89 
25 2 400 USA 29 2 
1000 WORLD 5098 1793 760 918 417 1188 184 124 
1010 INTRA-EC 4809 1747 760 S97 417 1079 191 ti 
1011 EXTRA-EC 289 48 22 109 a 109 
liY�JuNTR. 
288 44 21 1
1 ' 109 193 38 72 
1104.05 WOVEN FABIIIC8 0, 81IITIIETIC TEXTU FIBRES CONTAINING EWTOUERIC YARN 
TISSU8 COIITEIIANT DES FU D'EWTOIIERES 
� � �UXBG. 
20 1 10 1 8 
i u 3 :i 5 3 5 I fr'll3,rRMANY i 2 1 2 81 49 4 B'liYfRLAND 1j 10 109 3 400 USA 32 3 
1000 WORLD 274 12 92 127 9 11 14 7 





1 41 110 1 6 1 
�
1 41 110 5 
1021 EFT COUNTR. 14 10 1 3 


























1 008 ROY AUME-UNI 990 371 4 48 8 40 
281 
352 
007 IRLANDE 410 28 5 118 58 9 3 028 NORVEGE 361 217 4 
43 
38 
038 SUISSE 1083 781 16 188 4 15 10 
038 AUTRICHE 188 80 16 60 7 
040 PORTUG AL 1302 10 120 1172 
1 042 ESPAGNE 1217 59 Ii 625 198 253 61 1 




111 3 400 ETATS-UNIS 664 88 118 21 
404 CANADA 199 658 15 199 12 
1 
624 ISRAEL 685 
1 4 732 JAPON 238 105 44 
16 
24 
1 736 TAI-WAN 820 381 110 115 121 85 
23 1000 II ON DE 16695 4168 749 2102 3399 1094 3581 425 
21 1010 INTRA.CE 9389 1558 380 1134 2389 781 1745 399 
2 1011 EXTRA.CE 7305 2610 389 887 1007 313 1935 21 
1 1020 CLASSE 1 5725 1591 228 852 870 293 1727 17 
• 1021 A E L  E 2937 1087 21 59 429 23 1253 13 
• 1030 CLASSE 2 1576 1019 161 115 131 21 109 9 
110UO YARN OF REGEHEIIAlED TEXTU FIBRES, PUT UP FOR RETAL SALE 
IUENSTUCHE SPINNFAEDEN 
2 001 FRANCE 437 171 38 
30 34 93 81 
1 002 BELG.-l.UXBG. 117 
40 Ii 
63 
24 1 003 PAYS-BAS 100 
43 536 331 10 1 004 RF ALLEM AGNE 3039 665 1694 354 3 005 ITALIE 748 1 15 6 






038 SUISSE 161 145 
18 284 3 042 ESP AGNE 478 24 84 
048 YOUGOSLAVIE 138 63 73 
11 1000 II ON DE 5858 1449 153 1921 880 490 431 58 
7 1010 INTRA.CE 4801 1113 83 1733 895 477 423 58 
4 1011 EXTRA.CE 1053 338 68 188 285 13 8 
4 1020 CLASSE 1 993 263 63 188 285 12 8 
• 1021 A EL E 274 171 9 21 11 5 
1104 
� 
FABRICS OF IIAIMIADE FIBRES (CONT1NUOUS), INCLUDING IOVEII FABRICS OF IIONOFL OR STRIP OF HEADINII NO. 11.01 OR 
GREBE AUS SYIITHETISCHEII ODER IWENSTUCHEII SPINNFAEDEN 
5104.ID WOVEN FABRICS OF 81IITIIETIC TEXTU FIBRES FOR TYRES 
















1 1010 -CE 
:lgft�tf 





































1104.85 WOVEN FABRICS OF l1lfflEl1C TElTU FIBREI CONTAINING EWTOIIEIIIC YARII 














• 1 1 








i 2 I 
200 �, 3 1 
� 1183 
270 2112 2142 




8 401 2004 
8 218 3 
1104.00 WOVEN FABRICS FROM STRIP OF POLYEIIIYUNE OR POLYPIIOPYUNE, < 311 WIIIE 
169 
2708 31 85 
30 947 
176:i 53 1 1512 
15 1293 3 10 
2 
63 
355 10 298 
129 3 
1948 9120 1049 509 
114
J 
5541 1031 96 m 19 412 




D 15 4 





52 109 S70 49 
44 105 112 49 • 4 238 
8 4 238 











































I I I .,,_,-I 
57 
' 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herlwnll 
Orlglne / provenance 
Mangen 1000 kg OuanUtes Ursprung / Herkunll 
1---...----r-----.---r----r-----r-----,-----,----r----l Orlglne / provenance 
Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK lraland Danmark Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
51D4.0I TISSUS OB1ENUS A P.AR111 DE um OU FORIIES sum. DE POLYETIIYI.ENE OU POLYPROPYLENE, WGEUR <311 
� 
CE
UXBG. � 1M 312 7 � 30 
003 NOS 760 331 422 




: � 5:8 
008 UTD. KINGDOM 7 17 92 230 21 181 � ��� = 57 221· 352 Ii 10 � ��M�� � 281 10 ; 
ffi �tJPGAL m � 1� 118 fi 1� � llJ�VIA 1
ft 
9 111 39 
082 CZECHOSLOVAK 337 
1 
145 139 52 
gga ���y � � 
31
2
8° 824 ISRAEL 318 
680 ntAILAND 257 136 
1000 WO R L D 12842 1688 3513 1358 1410 
1010 INTRA-EC 8544 855 2982 889 717 
1011 EXTRA-EC 4098 1031 531 487 693 
lffi �.f8c6uNTR. ffll ffl ffi 3ff � 
l� g� I in � 1 145 �� 
































































































































































51D4.0I GEWEBE AUS STREFEII ODER DERGI.., AUS POLYAElllYUN ODER POLYPROPYISI, BIIEIIE < 311 
2 
� &�ft�uxea. � Jf 851 23 ad 
20 88:f ���GNE 1� 8:: 
3 1183 ll°ct�lfuME-UNI 2� 257 
007 IRLANDE 1430 
009 GRECE 1426 
032 FINLANDE 659 
036 A UTRICHE 1335 
040 PORTUGAL 2085 
042 ESPAGNE 2311 
048 YOUGOSlAVIE 223 
1 11H fcl�� OVAO � 
064 HONGRIE 124 
508 BRESIL 810 
824 ISRAEL 730 
680 ntAILANDE 395 
28 1000 II O N D E 
25 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-cE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
































































51D4.0I WOVEN FABRICS FROII STRIP OF POLYETIIYI.ENE OR POLYPROPYLENE, 111N 311 WIDE 
GE1IE8E AUS STREFEII ODER DGL, AUS POLYAElllYUN ODER POLYl'ROPll.EII, BIIEIIE lllN. 311 
37 � �tt�uxeo. 
14 003 PAYS-BAS 
148 004 RF ALLEMAGNE 7 005 ITALIE 
382 008 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
032 FINLANDE 





595 1000 II O N D E 
567 1010 INTRA-CE 
28 1011 EXTRA-CE 
26 1020 CLASSE 1 
18 1021 A EL E 



















































































































































































TlSSUS MCQIWID DE FIBRES 'IExr, 8YllllElQCJES, LARGEUII > 11S A < 140 CII, POIDS > 2SO G/112, AUTRES QUE POLYETIIYI.ENE OU 
POLYl'ROPYUNE 
r� AUS mmEISCIIEII SPINNFAEDEII, BIIEIIE >11S BIS <140 CII, GEW1CIIT >250 G/112, IIICIIT AUS POLYAETHYLEN ODER 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























































1· 9420 1� 18 l � 
13
· 
005 ITALIE 723 5 158 
I �I ��� DU SUD � � 9 315 7 J 
37 1000 II ON DE 2087 574 123 518 17 29 285 
24 1010 INTRA-CE 1249 380 113 198 17 18 211 
13 1011 EXTRA-CE 839 194 9 322 14 49 11m �u m = 9 322 14 ., 
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Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunll Mangen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
5104.11 
1000 WOR LO 1732 565 410 37 175 267 203 1 
1010 INTRA-EC 1528 487 394 30 174 288 140 1 
1011 EXTRA-EC 206 99 18 7 1 63 
1020 CLASS 1 l!04 98 15 7 1 83 





WEAVE FABRICS, 01HER THAii NET CURTAIN FABRIC, WITH 111H 11% SYNTHETIC TEXTU FIBRES EXCEPT 
m5I CONT. 15 PC ET Pl.US DE FIBRES SYIITIETIQUES, NON POUR ¥1TRAGES, Cl.AIRS, ECRUS OU 8UNCIIIS, AIITRES QUE POI.YETIIYISIE 
'IPROPYUNE 
001 FRANCE 88 38 
3 
11 1 24 18 
002 BELG.-LUXBG. 45 42 
5 4 2 65004 FR GERMANY 218 
2 
84 
005 ITALY 78 7 
11 
14 41 
008 UTD. KINGDOM 108 11 3 89 
7 007 IRELAND 25 
1 
18 
028 NORWAY 32 
38 5 
31 
038 SWITZERLAND 74 18 17 
038 AUSTRIA 13 
Ii 13 042 SPAIN 54 
2 
48 
400 USA 10 
1 
8 
728 SOUTH KOREA 23 2 2 3 732 JAPAN 128 82 58 
1000 WO R LO 948 178 211 59 8 109 270 
101 O INTRA-EC 585 94 98 44 5 109 130 
1011 EXTRA-EC 384 84 113 15 140 
1020 CLASS 1 319 80 97 14 127 
1021 EFTA COUNTR. 122 18 38 5 83 
1030 CLASS 2 51 5 14 12 
1040 CLASS 3 11 1 
5104.15 
��G
VE FABRICS, OTIEJl THAii CURTAIi NET, 11TH 111H 15% mmETlC TEXTll FIBRES EXCEPT POI.YETIIYI.ENE OR 




004 FR GERMANY 

































































23 2 272 
119 
1 
3 1 33 




















2 5 14 
348 
73 785 
370 83 11 31 2415 
271 41 10 11 810 
101 22 • 15 1555 























5104.17 OPEN RAVE FAB
�
TIIAII NET CURTAIN F� FROII YARNS OF DIFFERENT COLOURS WITH 111N 15% mmETlC TEXTll 
FIRES EXCEPT POL AND POl.'IPIIOl'YLEIE 
n&\'lcfyp'l8JM
REI mmtETIQUE8, NON POUR ¥ITIIAGE8, Cl.AIRS, FU DE DIVERSD COUL!URS, AIITRES QUE 
881 �fRLANDS 48 2 3 7 21 11 11 2 
3 ' 4 2 
-�it�:::M 
88 Ii





1T 2 1 i Im SWITZERLAND 4 
AUSTRIA 4 1 2 




























Import Janvier - 06cembre 1985 
Ouanlltes Ursprung / Herkunfl Werle 1000 ECU 
Orlglne / provenance 
'Ellaoo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1104.11 
70 1000 MONO E 22247 7985 3981 478 2158 3848 3124 28 
51 1010 INTRA-CE 19578 8698 3737 399 2093 3830 2329 28 
19 1011 EXTRA-CE 2869 1287 244 79 63 18 795 
19 1020 CLASSE 1 2618 1283 213 74 83 18 784 
3 1021 A E L  E 1389 1065 120 1 83 13 68 
510l1S UN8LEAC11ED OR BWCIIED OPEN WEAVE FABRICS, OTHER THAii NET CURTAIi FABRIC, WITH 111H 15% SYNTHETIC TEXTll FIBRES EXCEPT 




Sl'INNFAEDEN, NICIIT FUER GARDINEN, UNDICIIT, ROff ODER GEBLEICIIT, NIClfT AUS 
001 FRANCE 851 247 45 88 18 279 200 
15 
9 
002 BELG.-LUXBG. 1025 972 84 5 14 829
3 
004 RF ALLEMAGNE 2348 35 885 35 
8 
8 005 ITALIE 978 118 
74 
2 48 603 48 
1 008 ROYAUME-UNI 898 232 49 411 
71 
112 
007 IRLANDE 178 
18 
105 
2 028 NORVEGE 178 530 54
158 
038 SUISSE 1094 290 218 
038 AUTRICHE 177 7 1 181 
042 ESPAGNE 607 1 22 47 45 559 
13 
400 ETATS-UNIS 305 12 2 224 
728 COREE DU SUD 293 8 32 54 4 4 831 732 JAPON 2345 988 1205 
35 1000 MONO E 11888 2871 2954 514 108 759 3214 187 
21 1010 INTRA-CE 8330 1508 1085 352 80 754 1710 187 
15 1011 EXTRA-CE 1333 1385 1869 159 48 5 1504 
1 1020 CLASSE 1 4789 1325 1759 158 48 5 1453 
. 1021 A E L  E 1497 328 532 55 2 670 
13 1030 CLASSE 2 438 41 97 34 























YE FABRICS, OTHER TIIAII CURTAIN NET, Willi Im! 15% SYNTHETIC TEXTll FIBRES EXCEPT POI.YETIIYISIE OR 
























































































93 58 1565 
1 
181 29 3734 248 
4 













71 3 358 95 
95 9 129 4 128 
2 182 
197 




51 101 889 5535 15172 45 
ffl 282 N7 35842 1008 
522 151 251 10112 750 
275 111 711 21729 258 
2
7J 
111 714 111172 193 
10 15 am 1S2 5 2 
1104.17 OPEN WEAVE FAB
ffirB 
TIIAII NET CURTAIN FABRIC, FROII YARNS OF DfFERENT COi.OURS 11TH 111N 15% mmETlC TEX11LI 
FIBREI EXCEPT POL AHi! POLYPROPYLENE 
-�





004 RF ALLEMAGNE 





















84 4 98 , 8 
2 189 1
u 38 48 1 13 '3� 8 59 d 
7 2 31 
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Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herlrunft Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.�ux. UK Ireland Danmark 
51114.17 
204 MOROCCO 9 9 
2 2 400 USA 5 
728 SOUTH KOREA 31 
2 1 
8 
732 JAPAN 20 11 
1000 WORLD 373 17 83 20 15 30 122 3 
1010 INTRA-EC 245 12 51 13 14 30 81 3 
1011 EXTRA-EC 128 5 12 7 2 81 
1020 CLASS 1 78 5 3 7 2 48 
1021 EFTA COUNTR. 23 4 
9 
4 1 10 
1030 CLASS 2 49 13 
5104.18 PRINTED OPEN WEAVE FABRICS 01HEll 1HAN CURTAIi NEr, 11TH 111N 15% SYNTHE11C TEX1U FIBRES EXCEPT POI.YETIIYl!NE OR 
POI.YPROPYUNE 
TISSU� PC ET PLUS OE FIBRES SYXTIETIQUES, NON POUR YITIIAGES, ClAIRS, IIIPRIIIES, AUTRES QUE POI.YETIIYl!NE OU POI.YP 
001 FRANCE 68 9 
2 
8 10 27 
002 BELG.-LUXBG. 8 1 
1 i 
3 
003 NETHERLANDS 21 1 
2 1 
18 
004 FR GERMANY 98 
10 
21 3 42 
2 005 ITALY 288 88 
3 
1 9 170 




2 5 15 3 036 78 52 




1 042 SPAIN 69 39 
052 TURKEY 12 
8 
12 
204 MOROCCO 6 
8 400 USA 11 
706 SINGAPORE 7 
3 
7 
728 SOUTH KOREA 62 
11 2 5 
79 
732 JAPAN 733 98 812 
1000 WORLD 1844 35 243 81 8 34 1178 18 
1010 INTRA-EC 528 21 108 31 4 25 272 15 
1011 EXTRA-EC 1118 15 134 30 3 9 805 2 
1020 CLASS 1 1002 14 124 30 3 9 801 2 
1021 EFTA COUNTR. 172 2 5 24 3 128 1 
1030 CLASS 2 107 10 97 
510U1 �=.eORJ=.im FABRICS 11TH 111N 15% SYNllETlC TEX1U FIBRES, OTIER 1HAN OPEN WEAVE FABRICS, NOT OI 
· ��ffil PC ET PWS IIE FIBRES SYIDlEIIQUES, .IIQK CLW. ECRUS.OU 8WIC!IS, AUTRES QUE POI.YETIIYl!NE OU 
001 FRANCE 1082 304 
185 
435 37 53 251 
002 BELG.�UXBG. 762 484 16 84 
95 
33 45 003 NETHERLANDS 924 392 197 14 923 175 004 FR GERMANY 2909 
269 
406 537 317 638 10 
005 ITALY 749 103 
70 
11 7 353 1 
006 UTD. KINGDOM 244 53 62 25 20 
957 
8 
007 IRELAND 1109 2 148 2 
008 DENMARK 4 3 1 
028 NORWAY 20 18 2 
030 SWEDEN 67 62 119 57 1 2 1 036 SWITZERLAND 321 167 
12 
6 
038 AUSTRIA 177 88 1 13 63 
042 SPAIN 83 2 35 18 6 22 
062 CZECHOSLOVAK 34 14 
73 
20 
068 ROMANIA 73 
34 19 48 i 30 400 USA 130 
404 CANADA 173 
18 2 14 
173 
2 624 ISRAEL 38 
700 INDONESIA 227 
9 
227 
� il:!IM. KOREA 1d 21 25 83 15 
1J 732 JAPAN 772 ffl 209 16 388 10 12 738 TAIWAN 898 123 243 8 
1000 WORLD 11007 2488 1331 1890 1841 882 2821 78 
1010 INTRA�C 7808 1486 855 1228 1080 482 2407 84 
18M�1
c ffl� 180 385 482 581 370 418 13 '4 354 235 255 2 135 
2 
1021 EFTA COUNTR. 805 90 71 12 1 73 
1}, 1i=8 &�UI 1303 27 145 306 368 264 130 4 82 20 























Import Janvier - Decembre 1985 
Ouantit!s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU 
Orlglne / provenance 
"EAAdba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.�ux. UK Ireland Danmark 
51114.17 
1 
204 MAROC 186 
1 
188 
34 56 400 ETATS-UNIS 138 29 
25 728 COREE DU SUD 466 
47 65 71 10 3 141 13 5 732 JAPON 574 261 
98 1000 MON DE 5740 438 828 412 119 292 2090 45 
57 1010 INTRA-CE 3518 247 527 201 99 288 1228 32 
41 1011 EXTRA-CE 2222 191 301 210 20 5 862 13 
13 1020 CLASSE 1 1434 190 114 210 20 5 625 13 
4 1021 A E L  E 505 141 12 105 9 3 158 
27 1030 CLASSE 2 783 188 234 
5104.11 =�WEAVE FABRICS OTHER 1HAN CURTAIN NEr, 11TH 111N 15% SYNTIIETlC TEX1U FIBRES EXCEPT POI.YETHYLENE OR 
=i�IN0.15 PC mmtETISCIEII SPINNFAEDEN, NICHT RJER GARDINEII, UNDICIIT, BEDRUCICT, NICHT AUS POI.YAETIIYLSI ODER 
10 001 FRANCE 942 137 
29 
111 13 196 362 24 
002 BELG.-LUXBG. 104 4 5 8 26 54 4 
28 
003 PAYS-BAS 452 50 26 9 31 357 1 004 RF ALLEMAGNE 1683 
219 
522 63 733 
7 005 ITALIE 7082 1738 
47 
83 140 4852 25 
006 ROYAUME-UNI 697 2 267 45 51 
212 
227 





036 SUISSE 2279 106 524 
14 
1127 
13 038 AUTRICHE 1388 19 9 336 3 945 
1 
040 PORTUGAL 139 22 2 173 17 48 129 24 042 ESPAGNE 1122 242 




204 MAROC 129 
31 217 400 ETATS-UNIS 270 5 




728 COREE DU SUD 1720 
16 76 176 
1632 
732 JAPON 18663 483 2503 15321 
59 1000 MON DE 37818 1087 5277 1749 284 851 27184 318 
48 1010 INTRA-CE 11068 413 2087 685 158 477 6252 281 
13 1011 EXTRA-CE 26750 674 3210 1054 107 474 20912 38 
12 1020 CLASSE 1 24462 663 3000 1053 107 474 18861 38 
4 1021 A E L  E 4076 127 250 865 14 249 2434 14 
. 1030 CLASSE 2 2257 10 210 2032 
510U1 � ,,,��= FABRICS WITH 111N 15% SYNTHE11C TEX1U FIBRES, OTHER 1HAN OPEN WEAVE FABRICS, NOT OI 





004 RF ALLEMAGNE 












404 CAN A 
624 IS 
700 IN IE 
720 gg1 
2 
728 DU SUD 
732 JA 
738 T'AI-WAN 
14 1000 MON DE 
12 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
.1021� • 1030 2 
• 1040 CLASSE 3 
9917 3093 
1109 5497 3347 









460 403 908 3548 1661 
1929 976 28 
598 27 230 
160 60 
455 
787 527 2676 
972 







103784 25544 18143 
88711 1321J 11254 35029 1232 8889 
25771 10799 6379 
8192 ffl3 m 8311 
950 83 30 
3649 384 846 2124 8 
98 641 565 299 247 188 
7353 
1134 
5742 2407 6690 179 
795 





2 6 65 
12 
472 1 16 
20 
408 71 
153 106 11 652 
66 57 3 207 
455 
100 






879 219 70 20 
� 
3351 a1 185 770 1889 62 
18384 12303 ma 20899 1048 
11519 8738 3848 17928 582 
8840 8588 1952 2773 484 
4220 1928 84 1762 421 
1132 1m 1JI "' 431 
737 100 
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Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herlwnft 1000 kg Orlglne / provenance 
Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 
S10UI 
001 FRANCE 27 
12 
8 1 3 18 
004 FR GERMANY 74 
12 
23 3 1 15 
005 rrALY 135 23 11 88 
5 008 UTD. KINGDOM 20 12 1 1 
146 007 !REL.AND 148 
7 669 SRI LANKA 7 
5 2 728 SOU11i KOREA 8 
1.,i 732 JAPAN 19 4 1 
1000 WORLD 481 45 39 30 17 8 285 11 21 
1010 INTRA-EC 415 35 31 29 17 8 284 5 2 
101  EXTRA-1:C 17 10 3 1 21 11 19 
1
� 
CLASS1 29 5 1 1 20 2 
102 EFTA COUNTR. 8 1 
2 
4 Ii 1 1030 CLASS2 18 5 1 
17 1040 CLASS3 19 2 
S10US �
S7Cll,
FA8RIC8, OTHEll lHAII OPEN WEAVE, 11TH 111H 15% IYlffllE1lC TEXIU FIBRES EXCEPT POl.fflllYUNE OR POl.lPROPYl!NE, 
�
IS PC ET 
�
RES mmtETIOUES, NON CUIRS, 1EIITS, D'UNE LARG. DE PUJS DE 57 C11, AU1RES QUE 
OU POl.lPR 
001 FRANCE 2850 539 
1147 
242 238 783 1021 23 21 
002 BELG.-LUXBG. 3878 682 35 594 
218 
1283 70 80 
003 NETHERLANDS 802 109 54 8 
703 
205 4 5 
004 FR GERMANY 3104 845 518 134 145 1412 12 79 005 rrALY 3135 874 
7 
119 219 1189 44 28 
008 UTD. KINGDOM 1403 83 552 208 23 887 181 388 007 IRELAND 1108 85 21 15 48 1 
.,i 
73 
008 DENMARK 90 23 10 7 2 2 41 
89 028 NORWAY 71 27 2 28 3 120 1 030 SWEDEN 231 1 
1 
51 
032 FINLAND 80 4 35 4 28 7 3 
038 SWITZERLAND 382 187 135 28 10 3 37 
2 
4 
038 AUSTRIA 385 143 33 1 118 2 42 28 







18 54 5 121 
048 1 18 4 25 
052 50 44 1 
3 136 
5 23 080 245 17 5 
13 
81 
052 CHOSLOVAK 272 70 10 100 79 
5 084 HUNGARY 58 11 4 8 
.,i 
28 
204 MOROCCO 199 
1 195 212 TUNISIA 8 1 
125 10 Ii 88-4 11.,i 82 400 USA 1138 77 74 
700 INDONESIA 803 
451 208 12 143 s.,i 803 59 23 728 SOU11i KOREA 1742 722 
732 JAPAN 5278 1245 1207 344 141 101 2198 15 21 
738 TAIWAN 1134 81 133 139 505 298 2 740 HONG KONG 18 8 1 1 8 
1000 WORLD 28812 4511 5303 992 2531 2381 11303 538 901 
1010 INTRA.£C 18188 2188 3178 448 1908 1370 8018 317 832 
1011 EXTRA-1:C 12447 2352 2128 544 823 991 5285 219 269 
1020 CLASS 1 7909 1727 1581 517 318 151 3258 134 237 
1021 EFTA COUNTR. 1170 343 208 28 160 34 241 5 153 
1030 CLASS2 3934 527 545 12 288 805 1844 82 23 
1040 CLASS3 609 98 21 14 21 238 188 23 9 
51D4J7 FABRICS WOVEN FROII YARNS OI DlfFEREIIT COl.®1!$, 01IER 1HAII 
fii
ARD AND OPEii WEAVE, 111H IS% mmtE11C TEXIU FIBRES 
EXCEPT POI.YETHYLINE AND POl.lPROPYLENE, >llCII BUT IIAX 71C11 




UF 1ISSUS MCQUARD, IIOII Cl.AIRS, FU DE DIY, COU11URS, LARGEUR 





1 8 I 24 1 ti 242 5 11 40 154 9 u 1 1J 1 007 IRELAND i 2 1 2 i 81 lWITZERLAND 5 USTRIA 37 3 5 14 3 ffi �DJGAL 7 2 1 1 I 13 4 
1000 WORLD 431 21 17 14 89 11 211 10 11 
1010 INTRA.£C 359 7 11 13 12 11 228 10 7 
lfflRNTR.· 11 22 I 1 1 I 13 4 78 22 1 7 8 ff 4 88 18 4 1 7 8 4 
SIIIUI FABRICS WOVEN FROII Yem,: DIFFERENT ft 01IER 1HAII ,IACQUARD AND OPEii WEAVE, lllN IS% 8YIIIIIETIC 1EX1U FIBRES EXCEPT POI.YETHYLINE AND JPROPYUNE AND IITHIII IIIITll 17-1SCII 
28 
Import Janvier - 06cembre 1985 
Quantil6s Ursprung / Herkunft 1000 ECU Valeu11 
Orlglne / provenance 
'Elldba France Halla Nederland Ireland Denmark 'E},).dba 
POI. lPIIOfflEII 
19 
001 FRANCE 418 32 
159 
77 21 48 239 
.,i 
3 
18,4 004 RF ALLEMAGNE 933 235 343 24 21 188 10 1 005 rrALIE 1
ffi 
413 138 8 1181 52 2 29 008 ROYAUME-UNI 238 14 8 
1 2307 
9 3 




669 SRI LANKA 117 
s.,i 47 15 728 COREE DU SUD 148 3 115 15 732 JAPON 274 108 18 17 
22 1000 MON DE 7040 804 174 427 200 98 4148 214 220 255 
21 1010 INTRA-CE 8114 590 598 420 194 ... 3898 80 47 218 
2 1011 EXTRA-CE 925 214 78 7 I 7 250 154 172 39 
• 1020 CLASS E 1 508 129 28 8 8 7 244 8 85 17 
.1021A EL E 130 18 3 4 98 
136 
9 
21 1 1030 CLASS E 2 298 85 50 5 
107 • 1040 CLASSE 3 120 13 
S10US DYED WOVEN FABRICS, 01llER 1HAII OPEii WEAVE, 11TH 111H 15% IYlffllE1lC TEXIU FIBRES EXCEPT POl.fflllYUNE OR POl.lPROPYl!NE, 
>llCII WIDE 
��
IIIHI). IS PC 8YIITIIE1ISCID Sl'RlNFAEDEII, DICIII', GEFAERBT, UE8ER 17 CII BRST, NICIIT AUS POI.YAETIIYLSI ODER 
3 001 FRANCE �m 6837 12082 3203 2826 4705 14430 281 233 43 7 002 BELG.-LUXBG. 8017 384 5118 2827 12858 810 807 78 1 003 PAYS-BAS 7472 2031 923 150 
7853 
1554 39 125 23 
101 004 RF ALLEMAGNE 40780 
10859 
7697 2573 1773 18349 234 1358 943 
19 005 rrALIE 48847 15250 
82 
1845 3547 14082 291 685 288 
1 008 ROYAUME-llNI 13182 978 4725 1693 227 
4983 
2242 3211 8 
007 IRLANDE 8881 812 175 108 340 11 
78 
452 
.,i 008 DANEMARK 1843 287 131 371 81 23 710 562 028 NORVEGE 584 423 22 12 382 28 1580 13 030 SU E 3108 12 878 
032 E 1397 88 815 23 88 484 105 1 37 
7 038 7859 3973 2139 519 118 128 902 1 74 
038 E 4845 1945 398 38 1179 79 835 27 344 2 
040 AL 800 12 25 
158 
14 53 718 24 7 042 ESPAGNE 3731 298 1309 110 1791 8 10 
048 YOUGOSLAVIE 528 19 148 1 30 328 
052 TURQUIE 280 108 21 22 789 151 147 080 PO 1541 120 30 
71 
433 
052 T 1525 240 80 852 482 
99 084 HO IE 924 183 70 125 
3-4 
447 




212 TUNISIE 119 20 
1182 221 107 8459 124-4 1142 12 400 ETAT5-UNIS 12882 1344 971 
30 700 INDONESIE 2898 8319 398,4 442 1883 1150 2898 818 313 409 728 COREE DU SUD 27225 12307 
8 732 JAPON 122921 32950 33685 10390 2513 2820 39532 333 535 183 
738 rAl·WAN 8520 472 894 822 2932 1599 
25 
1 
740 HONG-KONG 273 105 19 21 103 
169 1000 MON DE 3111594 78328 87414 19771 26901 22217 137888 8397 10705 1988 
131 1010 INTRA-CE 189269 29814 40987 8171 19734 12913 86943 3952 8870 1385 
38 1011 EXTRA-CE 202298 48715 48428 12879 7187 8303 70925 2444 3834 803 
8 1020 CLASSE 1 158819 41138 39345 12348 4623 3705 52428 1851 3398 185 
• 1021 A EL E 18598 8417 3208 593 1779 695 4129 88 1702 9 
30 1030 CLASSE 2 39277 7033 8879 458 2345 4158 17038 648 313 409 
1 1040 CLASSE 3 4202 543 204 75 199 1441 1481 147 123 9 
110U7 FABRD WOVEN FROII YARNS OI Dfl'ERENT COL®.!!'- OTHER 1HAII olACCIUARD AND OPEii WEAVE, lllN 15% 8YIIIIIETIC 1EX1U FIBRES 
EXCEPT POI.YETHYLENE AND POI. lPROPYl!NE, > llCII BUT IIAX 7ICII IIDI 
rll'IIJ,llr,u� c&�
olACQUARMEWEBE, DICIII', BUNTGEIEIT, UE8ER 17 BIS E1NSC1L 
1 001 FRAN
!
E 890 31 
33a 






74 149 205 � 1 122 20 123 43 
12 
12 18 
732 JAPON 282 120 149 





-CE = 144 409 171 1114 290 5822 319 252 224 18M CLASS?f 897 118 11 224 235 754 3 154 19 1 2322 898 81 224 235 713 3 154 18 1 1021 A EL E 1947 538 153 80 221 235 537 3 153 
11IIUI mffi' IO'ISI FROII YARNS OI DIFFERENT ft OTHEll lHAII .IACQUARD AND OPEN WEAVE, 111N 15% SYNT11El1C 1EX1U FIBRES 
POl.fflllYUNE AND POI.YPROPYIINE AND NO IITHIII IIIITll 17-15CII 
--·· -·-· . ---·-·--- -·
I Mengen I Werle 
Nlmexe I EUR 10 France I Italia I I I I I I Nlmexe I EUR 10 P,Ulsdllanc4 I I I ee1g.-tux. I UK I I I 
llSSUS. CONT. IS PC ET "''"' DE ""'""" 
_,..., .. _ 




















Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Her1wnll Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 
$104.28 lfl¥\ CONT. 15 PC ET Pl.US DE FIBRES � SAlF 1lSSUS MCQUARD, NON Cl.AIRS, FILS DE DIV. COUL, NON ENTRE 57 ET CII LARG., AUTRES QUE POI.YETHYUNE OU :rPIIOl"fl£IIE 
001 FRANCE 590 449 
4 
37 10 9 5 1 
002 BELG.-LUXBG. 49 3 1 23 
11 
13 2 
003 NETHERLANDS 43 8 1 7 27 42 1 004 FR GERMANY 491 
104 
24 54 39 
005 ITALY 592 52 35 
44 4 99 9 
006 !Im· KINGDOM 71 9 3 3 16 
37 
3 
007 I ELAND 69 
2 4 
32 33 030 S 54 1 
1 
13 
036 S LAND BO 15 1 32 
2 
9 
7 036 A 48 20 3 2 5 
042 SP 38 5 2 15 Ii 9 062 CZ SLOVAK 28 Ii 20 064 HUNGARY 13 22204 MOROCCO 22 
1 Ii 19 400 USA 40 9 
1 728 SOUTH KOREA 107 2 30
4 1 
58 
732 JAPAN 292 21 49 3 201 
738 TAIWAN 15 12 
1000 WORLD 2637 643 216 242 145 88 534 28 
1010 INTRA-EC 1910 578 84 187 107 77 198 18 
1011 EXTRA-EC 728 67 132 75 39 11 338 10 
1020 CLASS 1 539 84 68 63 38 3 260 10 
1021 EFTA COUNTR. 169 37 9 38 35 1 28 10 
1030 CLASS2 148 3 84 3 1 Ii 581040 CLASS 3 42 9 21 
$104Jl �-= FABRICS, OTHER THAii OPEN WEAW, lllN 15'11, SYNTHETIC TEXllll FIBRES EXCEPT POI.YETIIYISIE OR POI.YPROPYUNE, 
�· 15 PC ET PLUS DE FIBRES SYIITIETIQUES, NOii CWIS, IIIPRIIIES, IWIUUII 57 CII DE I.ARGEUR, AUTRE8 QUE OU POI.YPROPYI.EIIE 
001 FRANCE 10 27 7 2 26 1 004 ';i, GERMANY 232 60 170 7 005 I 138 18 6 48
1 030 S 35 
1 
1 2 27 
036 S LAND 17 1 13 





042 SPAIN 15 
18 
12 
204 MOROCCO 16 
728 SOUTH KOREA 10
1 8 3 732 JAPAN 11 
1000 WORLD 504 65 69 183 4 35 119 3 
1010 INTRA-EC 392 81 45 1•1 32 BO 1 1011 EXTRA-EC 114 4 24 3 80 3 
1020 CLASS 1 88 4 8 2 3 60 3 
1021 EFTA COUNTR. BO 2 2 s 44 2 
1030 CLASS 2 26 16 
$10U4 PRIHIED WOVEII FABRICS, OTHER THAii OPEN fflW, lllN 15'11, 8Yll11IETIC 1EX1I.E FIBRES EXCEPT POI.YETHYUNE OR POI.YPROPYLm, 
>S7CII WIDE 
TISS� 15 PC ET PLUS DE fl8RE8 8YIITIETIQUES, IIOII CWIS, IIIPRIIIES, PLUS DE 57 CII LARGEUR, AUTRE8 QUE POL OU POI.YPROPYI.ENE 
001 269 98 44 
73 26 35 27 
002 260 41 11 69 63 
81 
003 333 225 23 7 257 10 .004 806 483 122 74 53 256 005 IT 1448 420 
3 
93 175 259 
006 UT 69 9 2 33 3 
009 G 101 
1 
98 3 
3 028 N 9 
3 030 121 28 49 29 3 55 036 LAND 200 72 4 42 
036 A A 161 85 18 8 1 3 38 
040 RTUGAL 3 20 1 8 14 2 042 SPAIN 185 140 3 
052 TURKEY 457 398 49 10 
060 POLAND 59 24 33 
2 062 CZECHOSLOVAK 294 292 
064 HUNGARY 9 7 
84 
1 
204 MOROCCO 85 1 
3 38 400 USA 98 2 55 
B&4 INDIA 5 
8 30 Ii 7 5 728 SOUTH KOREA 272 
3 
214 
732 JAPAN 1729 175 532 32 7 962 
738 TAIWAN &4 4 
1 
58 2 
tiG.KQN!l 3 2 
1000 WORLD 7061 1955 1601 311 535 420 2025 
1010 INTRA-EC 3288 838 810 288 481 328 835 




















































Import Janvier - D6cembre 1985 
Quantlt6s Ursprung / Herkunll Werta 1000 ECU Valeura Orlglne / provenance
"EA.>.dlla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.wt. UK Ireland Denmark -e>..>.aoa
$104.28 GEWEBE 111T IIJND. 15 PC S'MHETISCIEII SPINNF�ml � IJICIIT, IIUICTGEIEBT, NICKI' ZIISCHEJI 57 UND 75 CII BRBT UND NICIIT AUS POI.YAETIIYLEII ODER POI. OPYI.EN 
79 001 FRANCE 9079 7350
34 
504 137 131 105 18 8 826 
2 002 BELG.-LUXBG. 447 29 23 184 
38 
131 20 6 20 





269 004 RF ALLEMAGNE &491 
1772 
392 953 492 1009 240 3031 
277 005 ITALIE 7026 903 
134 
307 57 1149 BO 102 2678 
006 ROYAUME-UNI 466 112 48 33 57 
270 
46 34 2 
007 IRLANDE 550 
35 31 
280 402 17 
1 
030 SUEDE 683 16 
17 
162 
42 036 SUISSE 1168 402 62 416 13 204 55 10 2 036 AUTRICHE 1234 769 111 62 BO 8 58 65 46 
5 042 ESPAGNE 447 61 45 67 sci 161 3 8 62 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 174 
104 
124 20 75 064 HONGRIE 206 340 7 
1 
204 MAROC 340 
43 125 i 355 18 400 ETATS-UNIS 663 115 
17 73 8 728 COREE DU SUD 1625 47 422 
141 35 
942 124 
13 732 JAPON 6965 715 1255 72 3372 42 333 
3 738 T'AI-WAN 122 3 70 49 
701 1000 MON DE 37530 11550 3868 3069 1586 891 8114 267 885 7500 
884 1010 INTRA.CE 24682 9430 1404 2097 1015 775 2668 168 418 8709 
37 1011 EXTRA.CE 12845 2120 2484 969 571 118 5448 99 287 791 
23 1020 CLASSE 1 10327 2055 1630 851 552 67 4370 99 174 529 
3 1021 A E L  E 3219 1215 215 508 480 25 467 96 124 89 
11 1030 CLASSE 2 2126 68 834 13 19 
sci 94
7 73 174 
3 1040 CLASSE 3 392 104 131 20 87 
$104Jl �-= FABRICS, 011D THAii OPEN WEAW, lllN 15'4 SYNTHETIC lEXTLE FIBRES EXCEPT POI.YETIIYIBIE OR POLYPROPYLENE, 
=&lllNO. 15 PC mmtETISCIIEII SPINNFAEDEII, DICIIT, BEDRUCltT, IWIIIAL 57 CII BREIT, NICHT AUS POI.YAETIIYLEII ODER 
2 
001 FRANCE 116 6 
792 
75 4 6 19 
3 4 6 004 RF ALLEMAGNE 3532 
1161 
2343 4 221 129 38 
4 005 ITALIE 2289 368 
2 
1 124 525 
8 
4 106 
030 SUEDE 462 4 15 4 28 387 56 
2 036 SUISSE 289 61 15 29 1 12 144 25 
038 AUTRICHE 187 4 9 11 2 132 5 4 
042 ESPAGNE 252 55 10 38 3 138 9 
10 
204 MAROC 160 
4 
160 
110 728 COREE DU SUD 114 
140 22 22 78 1 732 JAPON 325 48 17 
17 1000 MON DE 71162 1346 1510 2556 30 418 1821 82 103 298 
8 1010 INTRA.CE 6091 1187 1182 2452 24 352 749 18 17 150 
11 1011 EXTRA-cE 1m . - 271 . 349. 1113 I 88 873 84 88 148 1 1020 CLASSE 1 1593 175 188 66 - 873 54·· . 88 32 
• 1021 A E L  E 997 74 39 42 6 42 &47 56 86 5 
10 1030 CLASSE 2 275 4 160 1 110 
$1114.34 = :f:1' FABRICS, OTHER THAii OPEN WEAW, 111N 15'4 8YlffllEIIC 1EX1I.E FIBRES EXCEPT POI.YETIIYIBIE OR POLYPROPYLENE, 
rPOt.'VJ� PC 8YIITIIETISCIIE Sl'INHFAEDEII, NICHT UNDICIIT, BEDRUCKT, UE8ER 57 CII BRBT, lllCIIT AUS POI.YAETIIYLSI 
4 001 FRANCE 5000 1796 
631 
1153 419 726 684 57 92 73 
4 002 BELG.-LUXBG. 3874 B&4 190 1173 
1288 
964 108 98 48 
3 003 PAYS-SAS 6693 4966 214 25 4335 143 231 38 23 18 004 RF ALLEMAGNE 14847 
11005 
1970 2084 1212 4223 270 342 
23 005 ITALIE 35748 11323 93 2192 3905 6511 172 107 533 1 006 UME-UNI 875 133 87 270 47 204 31 10 
009 291 Ii 8 268 8 24 14 7 026 GE 101 
7 13 84 
54 
1 




484 29 038 9519 3722 3392 978 226 988 14 
2 036 3914 2041 1000 53 45 67 533 39 100 38 





Ii 042 5953 658 4099 101 620 141 57 
052 2630 2218 524 90
13 060 313 62 218 
14 062 985 971 
23 064 203 163 
785 
17 
204 M 799 14 
45 630 1 400 ETATS-UNIS 888 122 
4 





58 728 COREE DU SUD 5348 632 
103 
4176 
157 74 10 732 JAPON 42172 7077 11173 876 248 22250 216 
738 T'AI-WAN 442 44 
12 
389 29 
740 HONG-KONG 139 113 14
71 1000 II o ND E 143039 3a413-31193--s132-1D048--8800-42528--1ou--1491--- 1404 
53 1010 INTRA.CE 87182 18583 14233 3795 8397 7181 12552 772 842 1027 









Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herlrunft Mangen 1000 kg Ouantih!s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Origins / provenance Origins / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).).dl)a Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'EAAdl>o 
510U4 
1020 CLASS 1 2979 781 843 44 45 28 1160 10 53 15 1020 CLASSE 1 87391 16256 20315 1303 1496 1105 25535 234 826 321 
1021 EFTA COUNTR. 497 186 68 38 7 8 139 3 49 3 1021 A E  L E  15409 8182 4430 1048 355 239 2324 73 694 84 
1030 C�2 436 15 115 1 9 65 228 1 i 4 1030 CLASSE 2 6949 
358 1428 15 153 514 4411 14 23 58 1040 CLA 3 382 323 33 3 2 • 1040 CLASSE 3 1501 12UI 218 31 13 
510UII UNBLEACIED OR 8I.EACIIED WOVEII FABRICS 11TH <IS% SYNTHETIC TEXll£ FIBRES EXCEPT POLmHYl.£NE OR POLYPROPYLENE 5104.38 UNBLEACHED OR BWCHED WOVEN FABRICS 11TH < 15% mmETIC TEXll.E FIBRES EXCEPT POLmHYl.£NE OR POLYPROPYISIE 
TISSUS, CONT. II01NS DE IS PC DE FIBRES SYNlHETIOUES, ECRUS OU BW1C111S, AUTRES QUE POLmHYl.£NE OU POLYPROPYISIE GEIEBE 11T 1iENIGEII ALS IS PC SYll1HETISCIIEN SP1NNFAED£N, ROH OOER GEBLEICIIT, NICKI' AUS POLYAETHYIEI ODER POLYPROPYLBI 
001 FRANCE 87 4 
17 
8 5 14 38 001 FRANCE 1155 74 
147 
158 58 109 750 5 1 
002 BELG.-1.UXBG. 335 130 108 9 
3 
73 i 002 BELG.-1.UXBG. 1913 
715 542 49 29 457 
3 




2 i 003 PAYs-BAS 160 18 10 45 135 27 Ii 
33 
004 FR GERMANY 98 
Ii 
24 1 44 
12 
9 004 RF ALLEMAGNE 1171 49 42 
182 15 700 
101 
108 
005 IT y 102 40 i 2 2 37 1 2 005 
881 328 
10 
20 20 324 18 23 
008 41 23 2 11 
29 
1 2 1 008 ME-UNI 242 110 1 10 n 
397 
15 12 7 
030 31 2 030 422 23 
5 8 i 
2 
13 038 S LAND 13 6 
1 
8 038 295 103 165 
038 AUSTRIA 38 4 
17 
31 038 840 57 8 22 1 552 
042 SPAIN 468 33 228 223 1 042 
3239 1 68 1346 2 1824 Ii 062 CZECHOSLOVAK 35 1 
30 1 
062 165 152 7 Ii 528 53 400 USA 31 i i 400 588 
1 
23 7 10 732 JAPAN 26 20 3 732 JAPON 384 27 275 42 
1000 WORLD 1325 213 83 387 31 32 550 18 5 28 1000 MON DE 11828 1312 842 2341 288 281 8189 144 81 388 
1010 INTRA-EC 658 185 83 138 30 31 201 13 3 14 1010 INTRA-CE 5592 984 525 918 272 249 2321 124 44 175 
1011 EXTRA-EC 688 48 21 229 1 1 349 3 2 14 1011 EXTRA-CE 6038 348 117 1424 18 12 3688 20 18 213 
1020 CLASS 1 609 15 19 228 1 340 1 1 4 1020 CLASSE 1 5837 193 104 1410 12 3790 10 8 110 
1021 EFTA COUNTR. 85 12 1 1 69 
2 











1040 CLASS3 40 2 2 1040 CLASSE 3 215 154 25 13 
5104.41 �� OR WOVEI FROII YARNS OF DffERENT COLOURS, < IS% 8YNTHETIC TEX1l1l FIBRES EXCEPT POLmHYl.£NE OR 5104.41 �,,&OR WOVEN FROII YARNS OF DmREMT COi.OURS, < IS% 8YNTHETIC TEXll.E FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR
=�IIOINS DE IS% DE FIBRES mmET. IIIPRlllES OU DE DIV. COUUURS, EICL TISSUS .IACQUARD ET POLmHYl.£NE OU �POL,nm" 
ALS IS% SYICTHETISCHEIC SPINNFAEDEN, GEFAERBT ODER BUNTGEWEBT, AUSG. .IACCIIJARD.4mBE UND POLYAETHYIEI 
001 FRANCE 581 38 
492 
44 8 195 188 12 98 4 001 FRANCE 9323 918 
5259 
784 160 2958 2846 185 1414 58 
002 BELG.-1.UXBG. 1988 549 21 238 
18 
597 23 48 20 002 BELG.-1.UXBG. 21203 5965 182 2253 
287 
6687 241 483 173 









004 FR GERMANY 395 
140 
62 108 21 35 14 63 004 RF ALLEMAGNE 5819 
2134 
865 1499 483 594 317 812 
005 ITALY 758 425 
13 
38 4 112 12 8 19 005 ITALIE 8882 4870 
116 
233 84 1346 113 120 202 




008 ROYAUME-UNI 823 174 122 41 8 
168 
331 14 19 
007 IR 23 
1 390 1 
1 007 IRLANDE 202 
Ii 3074 






008 DANEMARK 4332 23 61 5 1239 142 030 205 44 3 
1 
141 030 SUEDE 2932 650 37 3 2015 1 
19 81 lusTRIA 87 28 17 5 2 14 1 038 SUISSE 1757 711 388 114 12 32 455 31 28 97 33 20 24 11 
1 
7 038 AUTRICHE 1387 627 343 108 27 3 178 48 2 
040 PORTUGAL 13 2 1 1 1 
4 
8 1 040 PORTUGAL 170 26 8 2 12 2 81 24 15 
2 042 SPAIN 249 9 42 13 7 165 4 5 042 ESPAGNE 2788 131 703 111 84 48 1521 70 116 




28 058 RD.ALLEMANDE 199 
143 88 
3 42 635 
198 
7 5 062 CZECHOSLOVAK 194 
14 
25 082 TCHECOSLOVAQ 1035 
127 
115 
064 HUNGARY 23 4 5 064 HONGRIE 243 45 68 3 
204 MOROCCO 28 
2 
28 
7 94 5 7 
204 MAROC 394 
75 
394 
26 331 1124 87 51 400 USA 128 12 400 ETAT8-UNIS 1835 141 
624 ISRAEL 22 1 21 824 ISRAEL 153 2 151 
884 INDIA 8 
12 26 21 2 
8 
4 i 884 INDE 190 291 531 684 37 2 190 69 2 49 ·732 JAPAN 187 121 732 JAPON 3584 1939 
1000 WORLD 5728 933 1548 281 410 260 1832 137 200 127 1000 MON DE 88985 12585 18748 3845 4078 4283 21545 1531 2853 1521 
1010 INTRA-EC 4443 no 1380 201 388 239 1110 97 168 114 1010 INTRA-CE 51808 9849 14032 2825 3898 3813 12988 1119 2384 1342 
1011 EXTRA-EC 1288 184 188 80 44 21 722 40 34 13 1011 EXTRA-CE 17171 2738 2714 1215 380 470 8577 412 489 178 
1020 CLASS 1 987 129 120 65 18 13 570 12 31 9 1020 CLASSE 1 14854 2515 2150 1051 237 423 7481 211 459 127 
1021 EFTA COUNTR. 384 108 40 31 9 2 172 3 20 1 1021 A E L  E 6275 2018 n4 247 118 43 2732 73 254 20 




3 1030 CLASSE 2 958 52 423 37 
143 
4 391 8 
29 
43 
1040 CLASS3 251 32 20 14 119 28 1 1040 CLASSE 3 1582 169 141 127 42 707 198 8 
5104.41 PRINTED WOVEI FABRICS, < IS% S'MIIE11C TEXll£ FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 510UI PRIHTED WOVEN FABRICS, < IS% SYNTIETIC TEXll.E FIBRES EXCEPT POL mHYl.£NE OR POL YPROPYLBIE 
TISSU8, CONT. IIOIHS DE IS PC DE FIBRES SYNllEIQUES, IIIPIIIIIES, AUTRES QUE POLmHYl.£NE OU POLYPROPYISIE GEWEBE 11T WENIGER ALS IS PC SYICTHETISCHEII Sl'INNFAEDEII, BEDRUCKT, NICIIT AUS POLYAETHYIEI OOER POLYPROflYIBI 
001 FRANCE 217 63 
69 
62 22 7 58 2 4 001 FRANCE 3395 1303 
571 
662 328 124 868 32 23 57 
002 BELG.-1.UXBG. 108 7 3 18 
1 
9 1 002 BELG.-1.UXBG. 1026 92 41 155 20 
139 3 12 13 
003 NETHERLANDS 17 8 8 1 
8 





004 FR GERMANY 140 
154 
20 31 17 26 
3 
35 004 RF ALLEMAGNE 1803 
2448 
160 355 302 469 407 
005 ITALY 482 118 
3 
10 13 157 27 005 ITALIE 8798 1436 63 185 170 1939 53 13 565 008 UTD. KINGDOM 35 4 2 8 5 
29 
13 1 008 ROYAUME-UNI 428 34 43 82 49 430 
147 17 




030 SUEDE n6 321 
18 
8 Ii 1 18 21 038 SWITZERLAND 35 1 21 11 
1 





038 AUSTRIA 33 9 4 19 038 AUTRICHE 635 149 85 12 8 353 18 17 
040 PORTUGAL 10 
14 
1 







10 5 042 SPAIN 2370 700 1580 3 042 ESPAGNE 19894 168 6092 11975 27 
062 CZECHOSLOVAK 125 125 
18 
082 TCHECOSLOVAQ 437 437 
197 204 MOROCCO 18 
1 5 84 3 204 MAROC 
197 
15 103 14 942 35 1 4 400 USA 75 2 400 ETAT8-UNIS 1182 










I ... J J J l J J 
I 
J I .. _J ... J 
48 
J J I J I I 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
5104.48 





3 732 JAPAN 38 4 20 
1000 WO R LO 3893 411 943 189 82 88 2109 26 7 
1010 INTRA-EC 1006 240 214 105 82 43 253 19 3 
1011 EXTRA-EC 2892 178 730 85 1 25 1857 7 5 
1020 CLASS 1 2620 51 711 84 1 25 1732 7 5 
1021 EFTA COUNTR. 132 33 5 22 87 2 2 
1030 CLASS 2 148 
125 
18 1 125 
1040 CLASS 3 126 
5104.52 WOVEN FABRICS Of REGENERATE) Tmll FIBRES FOR TYRES 
TISSUS DE FIBRES AR11FICIEU£8 POUR PNEUIIATIOUES 
001 FRANCE 149 2 665 
1 140 8 
002 BELG.-LUXBG. 870 
1300 
5 528 003 NETHERLANDS 2323 483 12 
399 Ii 12 004 FR GERMANY 3333 
897 
120 21 2772 
005 ITALY 1081 8 
517 
8 170 
1 008 820 28 55 219 
030 990 598 
2 
394 
183 038 199 14 
60 60 
1000 WORLD 9877 2848 1333 817 400 4079 179 221 
1010 INTRA-EC 8378 2227 1333 558 400 3664 179 19 
1011 EXTRA-EC 1301 821 81 418 203 
1020 CLASS 1 1219 598 2 418 203 
1021 EFTA COUNTR. 1191 598 2 408 183 
1040 CLASS 3 60 60 
5104.54 WOVEN FABRICS WITH EWTOIIERIC YARN 
TISSUS OE FIBRES AIITFICIELLES, CONT. DES FU D'nASTOIIERES 
001 FRANCE 5 1 
19 
3 
2 004 FR GERMANY 25 
8 5 
1 
005 ITALY 18 1 1 1 
1000 WORLD 54 9 9 20 5 3 4 
1010 INTRA-EC 48 9 5 20 5 3 2 
1011 EXTRA-EC 8 4 2 
5104.55 ,IACQUARD FABRICS, > 11SCII BUT < 140CII WIOE, WEIGIIING > 2SOGlll2 
TISSUS .W:OUARD OE FIBRES TEXT. AIITFlCELLES, LARGEUR > 115A < 140 CII, POIDS > 250 G/112 
005 ITALY 17 3 ·3 8 f 
1000 WORLD 38 4 1 1 8 3 17 1 
1010 INTRA-EC 22 3 1 3 3 9 1 
1011 EXTRA-EC 14 1 5 • 
1030 CLASS 2 11 5 8 
51114.51 UNBWCIED OR BLEACHED DIAJIHANDUS FABRICS WITH 111N 15% REGENERATE) Tmll FIBRES 
TISSUS, CONT. 15 PC ET PWS OE FIBRES AIITFICIELLES, Cl.AIRS, ECRUS OU BUNCIIIS 
001 FRANCE 21 57 
8 1 10 2 
004 FR GERMANY 104 
1 
13 2 22 
005 ITALY 48 42 5 2 038 AUSTRIA 23 15 
048 YUGOSLAVIA 20 20 
1000 WORLD 248 28 99 59 4 11 28 2 
1010 INTRA-EC 188 2 99 31 4 11 26 2 
1011 EXTRA-EC 57 24 28 2 
1020 CLASS 1 48 18 26 1 
1021 EFTA COUNTR. 27 18 8 
5104.II DYED DIAPHANOUS FABRICS WITH 111N 15% REGEIERATO 1IXTU FIBRD 
TISSUS, CONT. 15 PC ET PLUS OE FIBRES ARtllCEW8, Cl.AIRS, TEINT9 
lllllD 
117 24 2 
15 4 8 , 2 
3M 








4 1 14 3 
038 Ww°rrzERLAND 18 I 2 1 7 
{�fiWIA - 2' 7 1 3 -i---:--1 2 I lh.:tAN 83 Ii 80 1 51 1 44 
Import Janvier - Decembre 1985 
Quantiles Ursprung / Herkunll Werle 1000 ECU 
Orlglne / provenance 
'EA>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-wx. UK Ireland 
5104.48 
2 728 COREE DU SUD 112 
29 
18 269 59 68 2 732 JAPON 1018 55 554 
73 1000 MON DE 40725 5182 8758 2324 845 1681 20202 398 
87 1010 INTRA-CE 13878 3990 2240 1157 821 885 3440 242 
I 1011 EXTRA-CE 27048 1192 6518 1166 24 1018 18782 158 
4 1020 CLASSE 1 24321 755 6302 1157 22 1018 14738 158 
1 1021 A E L  E 2152 529 105 112 8 14 1253 48 
2 1030 CLASSE 2 2288 
437 
218 9 2 2024 
1 1040 CLASSE 3 440 
5104.52 WOVEN FABRICS Of REGENERATE) Tmll FIBRES FOR TYRES 
KUENSTUCIIE CORDGEWEBE MR REFEN 
001 FRANCE 758 25 
3347 
10 4 681 
2 
35 
002 BELG.-LUXBG. 3382 4980 32 1 2312 003 PAYS-BAS 8918 · 1587 37 
1827 32 20 004 RF ALLEMAGNE 14152 
3793 
432 75 11766 
005 ITALIE 4437 27 
1835 
24 593 
11 008 ROYAUME-UNI 3434 383 227 
030 SUEDE 4572 2727 
8 
1845 
7119 038 AUTRICHE 828 33 
058 RD.ALLEMANDE 207 207 
, 1000 MON DE 40878 11985 5820 2207 1832 17691 827 913 
, 1010 INTRA-CE 35077 9181 5820 1990 1832 15780 827 66 
• 1011 EXTRA-CE 5800 2824 218 1911 847 
• 1020 CLASSE 1 5505 2738 11 1911 847 
• 1021 A E L  E 5409 2738 8 1878 789 
• 1040 CLASSE 3 207 207 
5104.54 WOVEN FABRICS WITH EWTOIIERIC YARN 
GEWEBE 111T KUENSTUCIEJI EWTOIIEfl.f AEDEN 
3 
001 FRANCE 125 21 26 3 58 17 
4 004 RF ALLEMAGNE 301 
168 81 
227. 10 25 
005 ITALIE 268 11 13 12 3 
3 1000 MON DE 845 191 128 35 247 89 59 59 
3 1010 INTRA-CE 747 190 68 26 247 89 58 35 
• 1011 EXTRA-CE 97 1 80 9 3 24 
5104.55 IACQUARD FABRICS, > 11SCII BUT < 140CII WIOE, WEIGHING > 250G/ll2 
�ACQUAIID-GEWE8E AUS KUENSTUCIEJI SPIINFAEOEN, BRSTE > 115 BIS < 140 CII, GEWICIIT > 250 G/112 
005 lTALIE - 289 ·--· • 48 · . 26. 57 . --. 8 --� ·107 14 
2 1000 MON DE 682 88 33 15 154 48 258 18 
2 1010 INTRA-CE 372 58 30 7 59 45 122 18 
• 1011 EXTRA-CE 289 32 4 8 94 1 138 
• 1030 CLASSE 2 205 2 94 109 
5104JI UNBLEACHED OR BWCIED DIAPIIANDUS FABRICS WITH 111N 15% REGENERATE) lEXlU FIBRES 
GEWEBE 111T lllHD. 85 PC KUENS1UCltEI SPINNFAEOEN, UNDICIIT, ROH ODER GEBL£1C11f 
10 
001 FRANCE 282 8 
523 
92 15 
004 RF ALLEMAGNE 1081 20 165 15 , 005 428 381 54 28 3 038 241 135 9 
048 187 167 
17 1000 MON DE 2414 254 898 533 59 
13 1010 INTRA-CE 1881 38 884 288 58 
3 1011 EXTRA-CE 547 218 12 243 1 
3 1020 CLASSE 1 490 180 12 230 1 
3 1021 A E L  E 303 175 10 83 1 
510UI DYED DIAPHAIIOUS FABRICS WITH ID 15% REGENEIIATO 1IXIU F1BRE8 
GEWEBE 111T lllHD. 85 PC KIIENS1UCltEII SPINHFAEOEN, UNDICllf, GEFAERBT 





37 m t'h�fMAGNE JI 17 26 304 7 423 2 721 291 8 008 ROYAUME-UNI 170 30 












126 284 21 




91 1345 8 
50 
39 3 
4783 e 261 
4 7D 1 
71 u 28d 








































058 GERMAN OEM.R 
I 







I I I I 
998 




Januar • Dezember 1985 
Ursprung / Herlcunft 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030�2 











France Italia Nederland Belg.-Lux. 
78 37 98 13 54 
49 18 92 11 53 
30 19 8 2 2 
20 13 5 2 2 
13 3 2 2 
10 1 3 
110U2 DIAPHANOUS FABRICS FROII YARNS Of DfFERSCT COi.OURS 11TH 1111115% REGENERATED TEX1I.E FlBRES 
1lSSIIS, CONT. IS PC ET Pl.US DE FIBRES AR1F1CEUES, Cl.AIRS, FU DE D1YERSES COUl1URS 





004 FR GERMANY 85 
1 
19 8 
005 ITALY 10 2 
8 038 AUSTRIA 12 1 
1000 WORLD 183 10 27 29 s 28 
1010 INTRA-EC 118 • 25 23 s 12 
1011 EXTRA-EC 48 4 3 7 15 
1020 CLASS 1 39 3 2 7 15 
1021 EFTA COUNTR. 31 3 8 15 
11DU4 PRDITED IJWIHANOUS FABRICS 11TH 111N 15% REGENERATED TEX1I.E FIBRES 
llSSUS, CONT. IS PC ET Pl.US DE FIBRES AR1FICEUES, Cl.AIRS, IIIPRlllES 





004 FR GERMANY 212 
10 
9 2 
005 ITALY 29 8 2 1 
038 SWITZERLAND 3 1 
10 038 A�TRIA 13 2 
400 U 26 3 
732 JAPAN 11 
1000 WORLD 340 24 17 27 11 18 
1010 INTRA-£C 274 15 17 17 9 18 
1011 EXTRA-EC 84 9 10 2 
1020 CLASS 1 55 9 10 





























1104.II UN8WCIED OR BWCHED FABRICS OTIER 1lfAN OPEN WEAVE 11TH 111N 15% REGENERATED TEX1I.E FIBRES 




004 FR ANY 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























2 39 139 1 18 







12 3 17 
34 8 6 
7 40 35 3 




3 71 26 
48 2 Ii 
3 
341 780 789 113 
187 553 507 102 
154 227 283 12 
81 183 205 9 
76 44 10 8 














1104.11 DYED FABRICS OTHER 1lfAN OPEN WEAVE 11TH 111N 15% REGENERAlED TEXTU FIBRES, IIAI S7CII IIDE 
llSSUS, COIIT. IS PC ET Pl.US DE FIBRES AR1FICEUES, NON Cl.AIRS, 1EHIS, URGEUR 17 CII OU IIOINS 
004 mfERMANY 14 
2 
1 6 
005 IT Y 18 7 
038 SWITZERLAND 7 1 
1000 WORLD 17 • • 12 2 2 
1010 INTRA-EC 41 a • 8 2 2 
1011 EXTRA-EC 28 5 7 
1020 CLASS 1 24 5 7 




















































1104.74 ffli '&'ft=� ='VE,AV:.J:"drVEIS'II REGENERAlED TEX1I.E FIBRES, > 135CII BUT 11A1 145CII WIDE, PI.Alll WEAVE,
32 
Import Janvier - 06<:embre 1985 
Ouantll6s Ursprung / Herkunft Werte 1000 ECU Yaleurs 
Orlglne / provenance 
'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Bel .-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>. 
1104.SI 
48 1000 II ON DE 13872 1453 698 733 296 502 9250 98 268 574 
43 1010 INTRA-CE 9580 871 350 607 238 429 8238 89 219 543 
4 1011 EXTRA-CE 4293 582 348 127 60 73 3014 8 49 32 
1 1020 CLASSE 1 3988 m 300 118 60 73 2849 8 49 13 11021 AELE 901 7 71 71 360 1 44 11 





19 3 1040 CLASSE 3 115 22 
110U2 DIAJlltANOUS FABRICS FROII YARNS Of DFFERENT COi.OURS 11TH 111N 15% REGENERAlED TEX1I.E RBRES 
GREBE 11T IIIND. IS PC KUENS1UCIIEII SPINNFAEDEII, UNDICIIT, BUNTG£WEBT 







18 004 RF ALLEMAGNE 665 
17 
184 38 68 24 187 
3 005 ITALIE 240 28 
78 
7 90 8 7 85 
038 AUTRICHE 148 38 14 20 
30 1000 II ON DE 1869 218 205 448 29 171 294 53 75 m 
22 1010 INTRA-CE 1270 117 187 282 28 93 204 31 57 313 
8 1011 EXTRA-CE 590 1� 38 178 3 83 90 23 18 58 
2 1020 CLASSE 1 531 28 176 3 83 83 20 18 21 
11021AELE 345 92 86 82 38 20 18 11 
1104.l4 PRIHIED IJWIIWIOUS FABRICS 11TH 1111115% REGENERATED TEX1I.E RBRES 
GREBE 111T IIIND. IS PC KUENSTUCHEII SPINNFAEDEII, UNDICllf, BEDRUCXT 
1 




324 161 3 28 27 004 MAGNE 3248 
194 
120 38 2822 
2 005 817 203 
18 
33 25 100 15 5 42 
038 126 59 4 48 
11 12 
1 
038 ICHE 175 59 
2 
78 15 
400 678 118 3 
2 
555 
732 JAPON 295 1 292 
S 1000 II O N D E 6095 818 378 298 151 400 4087 50 48 87 
4 1010 INTRA-CE 4690 387 374 198 131 389 3083 39 34 TT 
1 1011 EXTRA-CE 1401 250 4 99 20 11 984 11 12 10 
• 1020 CLASSE 1 1321 250 4 99 11 933 11 12 1 
• 1021 A EL E 330 119 1 94 9 83 11 12 1 
1104.II UN8WC11ED OR BWCHED FABRICS OTIER 1lfAN OPEN WEAVE 11TH 111N 15% REGENERATED TEX1I.E RBRES 















068 BUL IE 
400 ETATs-UNIS 
404 CANADA 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
12 1000 II O N D E 
11 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 



























1179 143 11 
341 
462 3495 
4838 45 108 30 












20 197 1 
3255 7525 7500 
1607 5810 5138 
1449 1918 2362 
937 1643 1587 
852 626 119 
420 

















5104JZ DYED FABRICS OTIER 1lfAN OPEN WEAVE 11TH 1111115% REGEIIERAlED TEX1I.E RBRES, IIAI S7CII IIDE 
GREBE 11T IIIND. IS PC KUENS1UCIIEII SPINNFAEDEII, DICllf, GEFAERBT, IIIAI. 17 CII 8RBT 
5 004 RF ALLEMAGNE 176 
47 
6 69 26 11 
1 005 ITALIE 259 114 85 7 038 SUISSE 233 39 5 1 
I 1000 II O N D E 1122 212 128 268 34 39 
S 1010 INTRA-CE m 84 119 87 33 37 
• 1011 EXTRA-CE 545 148 9 179 1 2 
• 1020 CLASSE 1 632 148 9 179 1 2 
.1021AELE 309 41 8 132 1 2 
122 4 2 
19 
57 100 
140 138 253 21 





458 1 17 
2 
10 
1143 148 121 179 
813 148 15 153 
530 37 25 
501 18 25 
32 17 7 
16 16 
14 2 
12 15 37 
80 1 10 
93 1 9 
349 2 30 82 
158 1 25 53 
191 1 5 • 
178 1 5 9 
112 4 9 
1104.74 DYED FABRICS OTIER THAii OPEN WEAVE WITH 111N 15% REGENERATED TEX1I.E FIBRES, > 135CII BUT IIAI 145CII IIDE, PUii WEAVE, 
TIU WEAVE, CROSS TIU WEAVE OR SATIN WEAVE 















I I a I I I I """ 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunll Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 
5104.74 nssus. CONT. 15 PC ET PLUS DE FIBRES All1lFIC., NON a.AIRS, 1EllT5, LARGEUR SUP. 135 A 145 Cll liCLU5, ARIIURE TOILE, 
SERGE, CROISE OU SATIN 
001 FRAN CE 97 18 558 15 14
 33 4 10 1 
002 BELG.-LUXBG. 1522 321 28 254 
126 
229 79 53 
003 N ETHERLAND S 161 12 
217 
4 340 10 9 004 FR GERMAN Y 1800 
67 
258 203 557 92 
005 ITALY 241 150 
1 
2 2 5 
6
12 
006 UTD. KIN GDOM 42 10 21 2 1 ri 1 030 SWEDEN 83 3 1 
2 
1 1 
036 SWITZERLAN D 65 11 49 1 1 
038 AUSTRIA 37 6 13 35 
1 16 










1 062 CZECHOSLOVAK 235 29 11 28 
064 HUN GARY 50 7 35 1 6 1 
066 BULGARIA 52 
2 
52 
26 400 USA 31 
404 CAN AD A 359 358 
728 SOUTH KOREA 21 
1 
21 
2 732 JAPAN 28 23 
1000 WORLD 5008 621 1101 445 1057 395 944 104 192 
1010 INTRA-EC 3866 428 948 305 811 364 808 97 168 
1011 EXTRA-EC 1144 193 158 141 448 3 0  136 8 28 
1020 CLASS 1 708 67 74 38 409 1 95 1 21 
1021 EFTA COUNTR. 193 20 69 2 1 1 79 1 20 
1030 CLASS2 21 
126 82 102 
21 
29 41 7 5 1040 CLASS3 415 17 
5104.71 DlED FABRICS OTIER lHAN OPEN WEAVE lllH 111N 15% REGENERATED TEX1LE FIBRE$, > 57CII WIDE BUT NOT WITIDN WIDTH 135-145CII, 
PLAIN WEAVE, TWILi. WEAVE, CROSS TWILL WEAVE OR SATIN WEAVE = CONT. 15 PC ET PLUS DE FIBRES 
� 
NON CUUl5, 1EllT5, LARGEUR PLUS DE 57 CII, NON ENTRE LARGEUR 135 A 145CII 
ARIIURE TOILE, SERGE, CROISE OU SA 
001 FRAN CE n6 344 
21 
240 7 17 148 
002 BELG.-LUXBG. 83 29 2 26 
44 
3 
003 NETHERLAN DS 91 14 7 
147 124 
21 
004 FR GERMAN Y 730 
87 
212 14 39 
005 ITALY 1039 645 5 258 35 
006 UTD. KIN GDOM 72 26 5 6 4 
9 030 SW 34 ri 1 21 036 223 111 9 
038 118 62 9 4 
1 
40 
042 167 27 105 1 30 
048 LAVIA 51 11 30 10 
13 058 GERMAN DEM.A 16 
4 73 35 32 ggg ���8SLow.1c-- ·- 152 4 7 ·302 - 163 36 27 32 22 
064 HUNGARY 36 13 15 
1 
4 
58 400 USA 101 26 1 7 
664 IND IA 6 
25 
8 
720 CHINA 27 Ii 2 728 SOUTH KOREA 13 
10 17 2 732 JAPAN 274 2 242 
740 HON G KON G 7 
1000 WORLD 4348 908 1315 434 235 406 702 
1010 INTRA-EC 2800 501 892 391 166 336 249 
1011 EXTRA-EC 1550 407 424 43 69 70 453 
1020 CLASS 1 en 215 275 39 11 2 390 
1021 EFTA COUNTR. 383 140 122 26 1 2 59 
1030 CLASS 2 30 1 1 
4 
8 1 8 
1040 CLASS 3 543 192 148 51 66 54 
510U1 FABRICS, OTHER TIIAH OPEN IEAYE, FROII YARNS OF DFFERENT COUKJRS, lllH 111N 15% REGENERATED TEXTU FIBRES 
TISSUS, CONT. 15% ET PLUS DE FIBRES AIITFICIEU.ES, NON ClAIRS, FU DE DIVERSES COUI.EUR5, EXCL TISSUS .IACQUARD 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 







1011 · EXTRA-EC 
1020�1 1021 A COUN TR. 





80 10 13 
17 2 4 
31 2 8 
24 
40 Ii 14 
24 1 i 3 
12 8 
115 80 107 
274 49 47 MO---a1--eo 







i s 2 
122 41 
34 33 




























































Import Janvier - D6cembre 1985 
Ouantit� Ursprung / Herkunll Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance 
"E>.Aellla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "E>.Aalla 
5104.74 GEIIEBE 111T IIJND. 15 PC IWENSlL SPINNFAEDEN, DICIIT, GEFAERBT UEBER 135 BIS 145 CII BRBT, IN TAFT, SERGE• OD.&ATINBINDUHG 
2 001 FRAN CE 1248 1n 
5537 
182 232 423 98 95 25 16 
002 BELG.-LUXBG. 14531 2685 275 2486 
939 
2250 m 521 
3 
134 
003 PAYS-BAS 1309 142 3 32 4063 107 18 83 004 RF EMAGN E 20741 
752 
2653 2475 2479 6615 1192 1248 
3 005 ITA 3626 2448 
3 
41 53 87 64 170 n 006 R E-UNI 480 248 75 27 23 
941 
22 
3 030 S 1004 28 11 
113 13 43
11 10 
036 S 1288 294 787 27 7 2 
038 AUTRICHE 431 65 166 260 
2 11 5 182 
2 





Ii 060 POLOGN E 389 3 304 
101 147 
44 
Ii 4 062 TCHEC LOVAQ 1434 707 195 83 166 27 
064 H 380 35 273 7 58 9 
1 
066 BU 251 
69 13 
251 
171 15 11 400 ET IS 279 6 404 CAN A A 2300 1 2288 5 
728 COREE DU SUD 200 
18 15 5 
200 
25 732 JAPON 451 388 
149 1000 MON DE 51402 5595 12275 3989 10057 4119 10594 1033 2298 1442 
141 1010 INTRA.CE 42022 4008 10714 2967 6849 3918 9194 an 2013 1384 
8 1011 EXTRA.CE 9378 1589 1560 1022 3208 201 1400 58 285 57 
2 1020 CLASSE 1 6649 844 1061 384 2891 54 1134 11 249 21 
• 1021 A E L  E 2805 389 994 113 16 54 980 11 243 5 
• 1030 CLASSE 2 200 
745 499 637 
200 
147 266 45 36 36 6 1040 CLA SSE 3 2527 116 
51Dlll ��a:=��� �IINC:�fi=TED TEX1LE FIBRES, >57CII WIDE BUT NOT WITIDN WIDTH 135-145CII, 
GEWEBE IIIT IIIND. 15 PC IWENSlL SPINNFAEDEN, DICIIT, GEFAERBT BREITER ALS 57 CII, NICIIT ZWISCIEN 135 BIS 145 CII BRET, IN 
TAFT, SERGE• ODER SATINBINDUNG 
5 001 FRANCE 10667 4127 
126 
3002 113 315 2842 129 69 90 





136 004 RF ALLEMAGN E 8790 
1629 
2806 189 603 552 1927 
6 005 ITALIE 13162 8547 
12 
90 2273 397 1 76 149 
006 ROYAUME-UNI 959 275 89 68 67 
124 
242 197 9 
3 
030 SUED E 479 8 8 383 
2 2 332 5 
038 SUISSE 6862 2924 3250 1 85 168 
1 
18 55 
2 038 AUTRICHE 1208 673 139 17 1 7 319 13 38 
042 ESPAGNE 3235 702 2181 19 12 231 90 
048 YOUGOSLAVIE 432 87 236 109 
73 5 17 5 i 058 RD .ALLEMAND E 100 29 445 187 Ii060 POLOGN E 948 
26 
57 219 3 
133 1 062 TCHECOSLOVAQ ·-- _ •. 1972 - tTa- 232 178 165_ 148 7 
5 
064 HON GRIE 254 61 
36 - 46 - 2 881 45 49-· 127400 ETATs-UN IS 1842 684 27 38 
664 IND E 138 5 4 
12 
129 
7 24 720 CHIN E 251 Ii 206 100 2 728 COREE D U SUD 175 
376 90 22 11 45 1 732 JAPON 4292 318 30 3466 
121 740 HONG-KON G 130 3 6 
166 1000 MON DE 58023 13238 18819 4871 2467 3757 9987 633 1787 2484 
153 1010 INTRA.CE 35506 6534 11639 4198 1914 3298 4218 531 938 2240 
14 1011 EXTRA-CE 22514 8703 7179 675 553 458 5751 102 849 244 
12 1020 CLASSE 1 18448 5412 6224 636 100 96 5213 63 472 230 
6 1021 A E L  E 8623 3614 3399 380 20 94 630 7 382 97 
. 1030 CLASSE 2 485 18 12 
39 
100 10 166 13 166 
15 2 1040 CLASSE 3 3588 1274 943 353 352 372 27 211 
51Dlt1 FABRICS, OTIER lHAN OPEN IEAYE, FROII YARNS OF DlffERENT COi.OUR$, lllH 111N 15% REGENERATED Tmll! FIBRES 
GEWEBE 111T IIJND. 15% KUEIISTL SPINNFAEDEN, DICIIT, BUNTGEYIEBT, KEN JACQU.f.RD.4EWEBE 
1 001 FRANCE 1012 294 85 141 217 73 485 13 25 41 004 RF ALLEMAGN E �:!ff 848 309 102 180 11 462 7 005 ITALIE 741 
106 
140 11 188 8 136 
1 036 SUISSE 831 345 237 2 58 37 �i 35 SH t P 211 42 ,ft 98 i 1 10 522 55 91 
11 
229 
048 y 211 200 
062 TCHE 244 27 81 
1ei 
29 40 44 23 
21 ffi ffJtJS-U 409 47 1 28 153 
2 � 14 8 2 105 42 732 JAPON 182 5 37 
13 1000 MON DE 7745 1111 1814 1
ffl 
424 124 1498 39 140 
48 1010 INTRA.CE 4883 1209 831 358 214 179 39 50 





























Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Hertunfl Mangen 1000 kg Orlglne / provenance
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland 
1040 CLASS3 ST 13 21 2 5 
51009 PRIITED FABRJCS, OTIIEII THAN OPEN WEAVE, Wini 111N 15% REGENERATED TmU FIBRES 
TISSUS, 111N. 15% FIBRES All1FICELW, IIOII Cl.AIRS, lllPIUIIES 
001 FRANCE 85 52 26 18 1 002 BELG.-t.UXBG. 77 25 19 
003 NETHERLANDS 19 7 292 109 40004 FR GERMANY· 532 235005 ITALY 502 181 
1 
30 
006 UTD. KINGDOM 12 5 2
036 SWITZERLAND 23 7 2 9 
036 AUSTRIA 21 10 3 3 
040 PORTUGAL 15 
34 
14 
3 042 SPAIN 56 13 
5 048 YUGOSLAVIA 14 9 
97060 POLAND 99 1 
400 USA 15 1 3 
664 INDIA 19 
2 5 720 CHINA 24 
732 JA�AN 29 1 9 
1000 WORLD 1571 404 851 144 97 
1010 INTRA-EC 1230 324 503 128 11 
1011 EXTRA-EC 342 80 149 18 • 
1020 CLASS 1 178 64 45 18 5 
1021 EFTA COUNTR. 64 19 21 12 
1030 CLASS2 28 
18 
2 
1040 CLASS3 138 102 
S10US UIIBWCIED OR 8WCIIED IIOVEII FABRICS Wini < 85% REGENERATED TmU FIBRES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 �COUNTR. 1040 3 
288 255 
21 1137 29 50 16 







28 133 94 
145 145 
1 20 19 
2302 751 224 
1740 321 128 
561 430 98 
416 285 98 
250 238 
145 145 
S10U4 DYED IOVEN FABRICS Wini < 15% REGENERATED TEXTU FIBRES 
TISSUS, CONT. IIOIIIS DE 15 PC DE FlBRES All1FlCIELLES, TENTS 
001 110 35 
18 002 478 2 
003 38 9 3 
004 MANY 333 
123 
22 
005 ITAL 314 159 
006 UTD. KINGDOM 9 3 4 
036 SWITZERLAND 46 11 27 
038 AUSTRIA 153 137 3 
040 PORTUGAL 12 2 
44 042 SPAIN 108 8 
����r�AK 
16 3 1 
26 24 
2 400 USA 22 3 
732 JAPAN 122 4 7 
1000 WORLD 1829 387 291 
1010 INTRA-EC 1280 173 205 
1011 EXTRA-EC 548 194 85 
1020 CLASS 1 485 169 84 
1021 EFTA COUNTR. 219 151 30 



















































































S10U7 WO'IEII FABRICS IIADE FROM YARNS OF DFFEIEIIT COLOURS Wini < 15% REGENERATED TEXTU FIBRES 
















181 9 7 
101 7 5 
80 2 2 
39 2 1 










1131 1 2 





7 1 4 







597 22 18 
469 2 9 







Import Janvier - D6cembre 1985 
Quantlt6s Ursprung / Hertwnft 
Orlglne / provenance
Werle 1000 ECU Valeurs 
ni.aoa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark "E>.l.dba 
510U1 
1 1040 CLASSE 3 358 64 118 20 29 40 44 23 20 
51009 PRINTED FABRICS, 01llER THAN OPEN WEAVE, Wini 111N IS% REGENERATED TmU FIBRES 
G£WEBE, 111N. 15% IUENS1UCltE SPIIN'AEDEII, DICl!r, BEDRUCICT 
001 FRANCE 2465 1780 395 304 25 98 
195 53 9 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1264 338 2 463 
159 
59 7 1 





15 004 RF ALLEMAGNE 10691 
6469
6368 244 1239 270 
5 005 ITALIE 12428 4287 
21 
570 373 555 22 16 134 
1 
006 ROYAUME-UNI 123 34 23 5 2 
70 
27 9 2 
038 SUISSE 866 274 116 364 1 26 27 
1 14 
038 AUTRICHE 461 216 91 40 5 2 73 5 2 
040 PORTUGAL 120 1 92 
7 ri 2 25 Ii 042 ESPAGNE 1738 1062 394 44 146 
048 YOUGOSLAVIE 110 74 683 32 4 3 060 POLOGNE - ' 695 9 
17 12 5 400 -ETATS-UNIS 279 10 40 195 
664 INDE 316 
13 38 316 720 CHINE 173 
17 2 
124 
732 JAPON 542 45 131 347 
24 1000 MON DE 32891 10m 12704 2857 1850 983 3430 96 188 453 
23 1010 INTRA-CE 27338 8774 11097 2373 1534 878 2054 89 128 431 
2 1011 EXTRA-CE 5548 1798 1608 477 118 97 1375 28 39 22 
1 1020 CLASSE 1 4183 1697 865 477 99 87 869 28 24 17 
1 1021 A E L  E 1478 505 300 404 10 31 171 28 12 17 
• 1030 CLASSE 2 435 1 22 18 379 15 
5 1 1040 CLASSE 3 952 101 719 127 
S10U3 UNBWCHED OR BLEACHED IIOVEII FABRICS Wini < 85% REGENERATED 1El1U FIBRES 
GEWEBE 111T 'IENIG£R AU IS PC IUEIIS1UCHEII SPmAEDEII, ROIi ODER GEBlECIIT 
001 FRANCE 2875 2542 
134 
269 8 26 27 5 
1 
002 BELG.-LUXBG. 6954 2 55 43 8763 9 003 PAYS-BAS 625 323 247 485 347 
3 
1 18 5 004 RF ALLEMAGNE 1180 383 
168 1 78 62 
005 ITALIE 1343 861 93 59 8 12 3 
22 
006 ROYAUME-UNI 121 
1025 
13 12 
1 3 038 SUISSE 1061 1 31 
37 038 AUTRICHE 1753 1873 9 
114 
34 
17 042 ES 154 
211 
23 
44 048 YO 900 587 
1 
58 
062 TC 699 698 
13 7 3 400 ET 154 131 
7 1000 MON DE 17824 6997 2055 1002 560 111 6975 4 18 102 
7 1010 INTRA-CE 13081 3250 1422 847 479 75 6887 4 18 99 
, 1011 EXTRA-CE 4742 3747 832 155 81 36 88 3 
• 1020 CLASSE 1 4041 3048 832 155 81 34 88 3 
• 1021 A E L  E 2820 2706 9 31 37 34 3 
• 1040 CLASSE 3 699 698 1 
5104.M DYED WOVEI FABRICS Wini < 15% REGENERATED 1El1U FlBRES 
GEWEBE 111T IIENIGER AU 15 PC llllENSTL SPIIN'AEDEII, GEFAERBT 
1 001 FRANCE 2606 888 
241 
390 80 159 1078 21 11 





219 004 RF ALLEMAGNE 3292 
2081 
402 111 114 117 1481 
2 005 ITALIE 4803 2270 
Ii 
89 46 251 8 16 42 
006 ROYAUME-UNI 188 74 79 1 2 
12 
8 20 Ii 038 SUISSE 833 280 362 109 16 44 
7 
1 
038 AUTRICHE 1604 1427 54 4 68 3 17 20 4 






042 ESPAGNE 2364 168 939 92 195 28 
2 
048 YOUGOSLAVIE 145 35 7 73 30 
10 062 TCHECOSLOVAQ 212 202 
18 17 51 233 1 400 ETATS-UNIS 414 98 
732 JAPON 3317 180 195 463 62 2375 42 
249 1000 MON DE 24342 5681 4631 2258 1923 437 7208 138 301 1767 
245 1010 INTRA-CE 14995 3211 3041 688 1460 344 4308 31 178 1736 
4 1011 EXTRA-CE 9348 2470 1590 1STO 484 92 2900 108 122 32 
1 1020 CLASSE 1 8901 2256 1583 1STO 401 92 2654 8 122 15 
1 1021 A E L  E 2658 1m 428 120 166 48 48 7 51 15 
3 1040 CLASSE 3 411 202 8 83 24 99 17 




FR GER y 
I 






I I I I I I I I 
---· 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunll Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland 
S10U7 � :S'n\fl�INS OE 15'4 DE FIBRES AIITFICIEUES, FABRIQUES AVEC DES FU DE DIV£RSES 
001 FRANCE 24 9 28 002 BELG.-LUXBG. 345 31 
003 NETHERLANDS 27 14 
j 004 FR GERMANY 169 
130 005 ITALY 258 77 
007 IRELAND 111 
030 SWEDEN 9 
5 1 036 SWITZERLAND 12 
036 AUSTRIA 7 3 2 
042 SPAIN 47 8 7 
400 USA 13 3 
664 INDIA 5 
Ii 732 JAPAN 11 
1000 WO R LO 1052 208 131 
1010 INTRA-EC 933 184 113 
1011 EXTRA-EC 118 24 18 
1020 CLASS 1 107 21 18 
1021 EFTA COUNTR. 28 8 2 
1030 CLASS 2 8 
5104.98 PRINTED WOVEN FABRICS WITH <15'4 REGENERATED 'Imµ FIBRES 















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 




34 327 343 836 112 
28 12 
1 58 22 
28 8 8 
17 10 1 
58 2 58 
8 1 1 
81 2 9 
1554 427 222 
1284 378 149 
282 48 74 
199 48 17 
87 28 7 
58 2 58 
8 259 5 1 2 18 11 
11 





25 Ii 1 
5 1 
i 5 3 
188 282 8 175 5 
148 275 7 182 2 
38 8 13 3 
37 8 8 
7 1 
5 1 





73 52 2 14 111 4 
4 











114 145 85 491 23 
95 143 83 381 21 
20 2 2 110 2 
20 2 2 107 2 
















1mpon Janvier - D6cembre 1985 
Ouantitlls Ursprung / Herkunll Werta 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance 
'EA>.dlla Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E).).dl)Q 
S1D4J7 GEWEBE 111T IWENSTL SPIIINFAEDEII UMTER 15'4, BUNTGEWEBT, KEIi .IACQUARD-GEWEB 
001 ·FRANCE 898 371 290 263 2 131 46 36 4 45 
1 
002 BELG.-LUXBG. 3099 303 124 2282 
24 
100 
13 003 PAYS-BAS 318 184 
113 
117 
14 80 11 26 004 RF ALLEMAGNE 1321 2358 884 13 206 12 005 ITALIE 4357 1227 63 5 358 5 341 





030 SUEDE 136 27 10 10 Ii 65 036 SUISSE 288 119 49 
3 20 1 036 AUTRICHE 132 44 34 3 
137 
5 3 20 
·4 
042 ESPAGNE 1307 199 229 699 2 41 
Ii 22 400 ETATs-UNIS 187 8 27 90 14 
884 INDE 287 
37 113 50 267 732 JAPON 287 87 
49 1000 II ON DE 13449 3879 2077 2343 2513 191 1720 60 154 712 
41 1010 INTRA-CE 10688 3197 1839 1398 2381 174 1248 43 25 605 
8 1011 EXTRA-CE 2758 482 438 841 152 18 472 17 128 107 
8 1020 C LASSE 1 2431 460 430 928 152 18 204 3 129 107 
3 1021 A EL E 588 188 81 88 14 15 12 3 122 85 
• 1030 CLASSE 2 291 3 7 12 269 
5104.II PRINTED WOVEN FABRICS 111111 < 15'11 REGENERATED TEX1lU FIBRES 
G£WEBE 111T WENIGER ALS 15 PC IWENSTL SP1NNFA£DEII, BEDRUCIT 
3 001 FRANCE 3175 688 20 
406 26 211 1713 48 11 72 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1425 4 10 607 ri 784 68 4 003 PAYS-BAS 228 31 24 8 
780 
20 
210 31 004 RF ALLEMAGNE 6393 8034 872 1026 342 2773 99 491 13 005 ITALIE 12917 2017 38 348 248 1805 18 48 403 1 008 ROYAUME-UNI 272 125 13 28 28 
782 
27 10 5 
1 036 SUI 1209 295 24 68 1 18 
3 2 
43 
1 038 A 823 170 187 68 4 5 192 12 
042 ES 450 308 19 48 17 58 5 1 
060 POL 511 13 498 
ti 87 15 400 ETATS-UNIS 140 9 20 
3 732 JAPON 2037 41 220 215 1555 3 
53 1000 II ON DE 28883 9784 3708 1919 1818 887 9812 284 280 1093 
49 1010 INTRA-CE 24484 8884 2748 1487 1787 906 7108 257 277 1014 
4 1011 EXTRA-CE 5223 901 982 432 28 82 2707 27 3 80 
3 1020 CLASSE 1 4618 885 457 428 29 81 2637 27 3 73 
2 1021A EL E 1882 465 197 149 12 21 954 27 2 55 
• 1040 CLASSE 3 512 14 498 
35 
I 






I I I I I I I I 
Januar - Dezember 1985 Import 
36 
Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herlwnfl 
Orlglne / provenance Quan
tib!s Ursprung / Herkunfl i,----r----.---....... ---.---...----,---....... ---.----r----t Orlglne / provenance Werle 1000 ECU 
Valeurs 
UK 
FU DE IIETAL COMBINES AVEC DES FU TEm.£S, YC FU Tm. GUIPES DE METAi, ET FU TEm.ES IIETAWSES 
5201.11 TEXlU YARN SPUN OR COVERED41111 PRECIOUS METALS 
FU UETALUOUES, YC FU TEm.ES GUIPES DE METAi, ET FU TEm.ES METALLISES, DE METAUX PRECEUX 
004 FR GE RMANY 21 
:i 
20 1 
732 JAPAN 9 4 2 
1000 WORLD 34 4 23 4 
1010 INTRA-EC 25 3 20 2 1011 EXTRA-EC 9 4 2 
1020 CLASS 1 9 3 4 2 
5201.90 METALLISED YARN, NOT PREQOUS METAL 
FU UETALUQUES, YC FU TEm.ES GUIPES DE METAi, ET FU TEm.ES METALLISES, AUTRES QUE DE METAUX PRECEUX 
001 FRANCE 178 23 Ii 82 2 87 2 002 BELG.- L UXBG. 78 48 1 16 
2 
6 
004 FR GER MANY 101 
5 
50 20 3 3 
005 ITALY 7 1 
1 :i 
1 
006 UTD. KINGDOM 29 
1 5 1 036 SWITZERLAND 7 
038 AUSTRIA 9 7 45 040 PORTUGAL 48 
15 2 400 USA 17 
2 :i 728 SOUTii KOREA 27 
29 
22
14 732 JAPAN 372 40 269 2 
736 TAIWAN 10 8 
1000 WORLD 892 124 140 425 30 70 29 
1010 INTRA-EC 399 75 61 104 24 70 12 
1011 EXTRA-EC 493 49 79 321 8 17 
1020 C LASS 1 456 47 79 292 3 18 
1021 EFTA COUNT R. 68 8 50 8 
:i 
1 
1030 CLASS2 37 2 30 
18 
21 





�s!IR.Al, DE FU METWJQUES OU DE FU TEm.ES METALIJSES DU 5201, POUR L 'IWIWIIENT, L'AIIEUBI.£. 
52112.00 WOVEN FABRICS OF METAL THREAD OR YARN USED FOR APPAREL OR FURNISHING ETC. FABRICS 
WJEull'cJEs!IR.Al. 
DE FU METWJQUES ou DE FU TEm.ES METALLISES ou 5201, POUR L 'IWIWIIENT, L'AIIEIIBL£. 







1000 WORLD 57 4 15 14 8 2 13 
1010 INTRA-EC 22 3 2 2 7 2 5 
1011 EXTRA-EC 38 1 14 12 1 8 
1020 CLASS 1 24 1 7 11 1 4 








Ireland Danmark 'E>.>.doo 
5201 METAWSED YARN, BEING TElTU YARN SPUN 111TH METAL OR COVERED 111TH IIETAL BY MY PROCESS 
METAUFAEDEII N VERBIND.IIIT SPINNSTOFFGARNEN, EINSCILIIIT METAUFAEDEII UUSPONH.SPINNSTOF; METAWS.5PINNSTOFFGARNE 
5201.10 TElTU YARN SPUN OR COVERED 111TH PREaoUS METALS 
METALLGARNE, EINSCIL.IIIT METAUFAEDEII UIISPONNENI: SPINNSTOFFGARNE, METALIJSl£RTE SPINNSTOFFGARNE, UIT EDELUETAWN 













• 1000 M O N D E 750 373 158 38 75 78 20 8 
• 1010 INTRA-CE 397 134 87 38 71 39 20 8 
• 1011 EXTRA-CE 351 239 70 3 39 
• 1020 CLASSE 1 253 141 70 3 39
5201.90 METAWSED YARN, NOT PRECIOUS METAL 
METALLGARNE, EINSCIL.IIIT METAUFAEDEII UIISPOHNENE SPINNSTOFFGARNE, METALIJSl£RTE SPINNSTOFFGARNE, AUSGEII.UIT EDELUETALLEII 
2 001 FRANCE 3325 472 
18 
002 BEL G.-LUXBG. 1960 1249 
004 RF ALLEMAG NE 1341 
196 
5 
005 ITALIE 247 
006 ROYAUME-UNI 325 5 
038 SUISSE 104 20 
038 AUTRICHE 108 80 
040 PORTUGAL 184 
1 400 ETATS-UNI S 440 
18 
728 COREE D U  SUD 492 32 
732 JAPON 6207 654 



















































23 1010 INTRA-CE 7287 1987 780 2025 528 134 
10
5 
20 1011 EXTRA-CE 7834 787 747 5488 116 
18 1020 CLASSE 1 7134 755 747 4928 55 
.1021AE LE 489 100 250 114 1 





52112 =ABRICS OF METAL THREAD OR OF IIETAWSED YARN, OF A DID USED IN ARTICW OF APPAREL, AS FURNISHINQ FABRICS OR 
�� �AEDEN, AUS METALLGARHEJI ODER AUS METAi.LiS. GARNEN DER TARIF1III. 5201, ZUR BEIILEIDUHG, INNENAUSSTATIUNG 
520tOO WOVBI FABRIC8 OF METAL THREAD OR YARN USED FOR APPAREL OR FURNISHING ETC. FABRICS 
mse� m�AEDEN, AUS METALLGARHEJI ODER AUS METAi.LiS. GARNEII DER TARfNIL 5201, ZUR BEICLEl)UN(l, INIIENAUSSTATTUNG 
001 FRANCE 158 95 
129 
11 4 4 42 
004 RF AL LEMAGNE 278 
� 
35 58 18 34 
11 006 ROYAUME-UNI 117 3 101 98 038 S UISSE 135 22 1 
884 INDE 281 60 191 1:i 58 
261 
11 732 JAPON 418 85 
• 1000 MON DE 1693 219 454 235 121 48 557 13 39 
• 1010 INTRA-CE 694 141 147 147 88 42 109 1 37 
• 1011 EXTRA-CE 999 79 308 87 58 5 448 11 2 
• 1020 CLASSE 1 601 78 213 48 58 Ii 183 11 2 
























Ireland Danmartc 'E>.>.aoa 
21 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK 
52 
9 
Januar - Dezember 1985 
U!1prung / Herlwnft Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
5301 SHEEP'S OR UIIBS' WOOL, NOT CARDED OR COIIBED 
LAINES EN IIASSE 
�.10 GREASY SIEEP'S OR LAIIBS' WOOL 
LAINES EN SUIIIT 
001 5314 855 
1180 
1470 223 2569 405 002 1789 44 164 
1724 
1n 
003 4054 498 735 273 
31 
824 
6 004 1519 10 534 910 18 




18 26 3420 
526 008 UTO. KINGDOM 2308 407 45 289 
4894 007 IRELAND 5321 18 82 88 281 
008 DENMARK 212 107 100 
38 
5 
009 GREECE 491 11 33 409 
024 ICELAND 351 
230 
351 
028 NORWAY 2830 49 12 2800 030 SWEDEN 345 284 
032 FINLAND 111 
85 34 153 288 111 038 SWITZERLAND 540 
7 038 AUSTRIA 92 
55 72 
13 72 
042 SPAIN 385 74 183 
048 YUGOSLAVIA 531 
41 19 26 53
1 
058 SOVIET UNION 281 
138 
175 
064 HUNGARY 410 230 44 
220 EGYPT 24 sci 480 189 183 90 348 KENYA 992 
350 UGANDA 35 35 
388 MOZAMBIQUE 43 
9581 9513 4718 11 2753 
43 
390 SOUTH AFRICA 39658 13095 
400 USA 2033 12 1496 112 201 212 
404 CANADA 315 83 5 247 = 
�if�'r,
RRE, MIO 25 
56 256 8 5 28 353 





512 CHILE 4926 1301 403 782 
524 URUGUAY 1n6 43 115 71 45 21 1528 528 ARGENTINA 9678 848 7939 613 185 44 
529 FALKLAND IS. 2555 15 2540 
600 CYPRUS 368 
142 1 40 317 604 LEBANON 1065 882 
808 SYRIA 1353 92 11 
23 
1250 
812 IRAQ 305 
2 
282 
832 SAUDI ARABIA 834 832 
838 KUWAIT 71 71 
660 AFGHANISTAN 181 181 
662 PAKISTAN 3838 1,w- 3838 720 CHINA 3n . 276 
738 TAIWAN 40 
32890 70372 54968 423 14459 40 800 AUSTRALIA 194548 21311 
19 804 NEW ZEALAND 56808 3341 19716 4393 82 6198 22448 
958 NOT DETERMIN 189 189 
1000 WORLD 353479 50997 114510 69590 881 30838 85520 528 50 
1010 INTRA-EC 24498 1567 2534 3508 314 5815 10152 528 8 
1011 EXTRA-EC 328793 49429 111978 85895 572 24821 . 75388 44 
1020 CLASS 1 298354 45994 101494 64382 498 24038 61368 20 
1021 EFTA COUNTR. 4270 134 264 165 2 352 3353 
24 1030 CLASS 2 29285 3395 10382 13n 45 529 13428 
1031 ACP s'f'J 1042 50 480 189 29 183 140 1040 CLA 1158 41 101 158 256 573 
5301.211 FLEECE·WASIED SIEEP'S OR LAIIBS' WOOL 
LAINES LAVEES A OOS 




1220 1264 5 
002 BELG.-LUXBG. 327 44 3 
72 
120 
003 NETHERLANDS 168 13 81 
17 i as 14 004 FR GERMANY 127 4 33 
883 y 264 60 15 402 5 ,i 
197 387 2018 179 
ffl 007 220 .,j 009 125 
� 195 Ai 48 217 
195 
568 271 
048 GOSLAVIA 58 
21 148 59 1i 888 18VIET l'f�?c!l 248 1276 1448 47 95 1 
528 AR�TINA 237 4 45 51 5 94 10 










18 79 30 79 5942 3 1848 
Import 
Quanlll!s U!1prung / Herlwnft Werte 
Orlglne / provenance 
'EA>.dOCI Nlmexe EUR 10 France 
5301 SIEEP'S OR LAIIBS' WOOL, IIOT CARDED OR COIIBED 
WOW, WEDER GEKREIIPB.T NOCII GEKAEIIIIT 
5301.10 GREASY SIEEP'S OR lAIIBS' WOOL 
WOUE Ill SCHWEISS 
15 001 FRANCE 13203 2561 
1 002 BELG.-LUXBG. 5092 119 
10 
003 PAYS-BAS 9755 1198 
004 EMAGNE 2749 
27 005 6288 
129 21 008 E-UNI 6083 
007 12988 53 
008 ARK 501 327 
009 GRECE 781 31 
024 ISLANDE 869 
028 N GE 6858 
177 030 S 788 
032 Fl E 228 
280 038 S 928 
21 
038 AUTRICHE 170 
150 042 ESPAGNE 788 
048 YOUGOSLAVIE 1110 
110 058 U.R.S.S. 371 
24 
064 HONGRIE 785 
220 EGYPTE 180 
187 348 KENYA 2752 
350 OUGANDA 104 
5 
388 MOZAMBIQUE 117 
45076 390 AFR. DU SUD 158380 
400 ETATS-UNIS 7058 8 
25 
404 CANADA 817 
408 S.PIERRE, MIO 113 
170 504 PEROU 1069 
508 BRESIL 1n3 
n21 512 CHILI 14046 
6 
524 URUGUAY 6320 175 
528 ARGENTINE 38766 3215 
51 
529 IL. FALKLAND 5349 
600 CHYPRE 514 
604 LIBAN 2097 
808 SYRIE 2470 
612 IRAQ 498 
832 ARABIE SAOUD 1925 
838 KOWEIT 139 
660 AFGHANISTAN 270 
662 PAKISTAN 8028 




431 804 NOUV.ZELANDE 
958 NON DETERMIN 
762 1000 MON DE 
74 1010 INTRA-CE 
688 1011 EXTRA-CE 
582 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
107 1030 CLASSE 2 
.1031













5301.211 FLEECE-WASHED SHEEP'S OR UIIBS' WOOL 
WOUE AUF DEii RIIECKEN GEWASCIIBI 
001 FRANCE 50148 310 
� 
002 BELG.-LUXBG. 918 129 88: ��1':ftaAGNE 560 39 599 
52 005 ITALIE 717 
231 82 008 ROYAUME-UNI n91 
007 IRLANDE ffl 009 GRECE 
17 
024 ISLANDE 501 




29 888 U.R.S. 'SUD 493 5836 
28 528 INE '" 23 808 
612 229 















































Janvier - D�cembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EA>.dl>a 
4107 
364 




1120 56 2080 18 53 1015 1560 24 









1w 386 228 
15 37 118 
59 96 384 




180 535 454 204 
104 
19503 17 11094 
117 
13 46869 
470 819 562 
18 472 
113 



















242935 1584 58175 589 69380 
74 15953 207 19104 67618 1720 
748 
294052 2568 103515 247828 1265 120 3111 
9831 517 11818 22544 1265 18 304 
283472 2051 91698 225082 102 2807 
279121 1814 69802 194488 75 2381 
234 6 514 7683 1 




193 644 750 
40058 
139 







8 55 99 115 83 157 












57 252 m 27 131 223 3 



































= NOUV ZELANOE 
J l j J J J I 
-------'---~---;-----~ ..... !1----;__--.----,--
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herlamft Mangen 1000 kg Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lwc. UK Ireland Danmark 
1000 WO R LO 26843 258 3528 11731 241 5037 3213 32 488 
1010 INTRA-EC 18572 205 384 11177 87 2237 1941 1 408 
1011 EXTRU:C 10270 52 3184 554 175 2800 1273 30 80 
1020 CLASS 1 8798 15 3024 443 16 2528 587 30 80 





1030 CLASS 2 1077 38 75 208 554 
1040 CLASS 3 396 16 38 148 84 132 
5301.30 SHEEP'S OR LAIIBS' WOOi., NOT CAR80NISEI) 
I.AINES EN IIASSE NON CARBONISEES 
001 FRANCE 4730 1444 
491 
2196 70 448 548 19 





003 NETHERLANDS 3897 407 32 20 
207 
54 18 
004 FR GERMANY 2833 
878 
58 1267 408 94 17 562 
005 ITALY 1876 121 
3245 
17 45 963 4 19 
006 UTD. KINGDOM 13465 1225 609 962 3820 
973 
2116 1455 
007 IRELAND 978 3 
27 
1 1 
008 DENMARK 80 
288 31 30 
33 
009 GREECE 456 8 101 





53 028 N y 217 112 19 10 �n 71 49 7 14 5 3 63 52 4 
8 038 A 158 6 
4 
144 2 
040 102 39 23 
5 273 
38 
375 042 SPAIN 3922 718 320 775 1456 
058 SOVIET UNION 3382 643 907 408 19 300 1105 
058 GERMAN DEM.R 417 
75 
126 53 13 103 122 
062 CZECHOSLOVAK 79 
21 
4 
2 32 064 HUNGARY 119 30 34 
068 ROMANIA 87 
145 
87 
068 BULGARIA 180 405 35 13 317 2108 2 35 390 SOUTH AFRICA 6919 1724 2272 
400 USA 107 85 30 33 15 30 74 504 PERU 295 119 16 
30 508 BRAZIL 219 99 5 48 2 35 
512 CHILE 93 48 2 
653 35 112 
43 
5 524 URUGUAY 2753 1289 213 448 
528 ARGENTINA 11085 2947 1528 3515 178 2692 172 53 
604 LEBANON 80 
8 
35 25 
808 SYRIA 346 338 
812 IRAQ 108 5 103 
632 SAUDI ARABIA 92 354 70 215 857 92 13 5 662 PAKISTAN 5658 
49 
4144 
716 MONGOLIA 434 10 51 11 313 
18 720 CHINA 128 10 
57 
68 34 
740 HONG KONG 69 
1404 512 18 164 
12 
18 600 AUSTRALIA 18063 10033 3461 
801 PAPUA N.GUIN 101 
9208 7174 
5 16 
5709 21397 2239 1342 804 NEW ZEALAND 62706 9265 3487 
814 N.Z. OCEANIA 51 
39 
41 10 
958 NOT DETERMIN 39 
1000 WOR LO 148239 24828 12724 34978 5989 16821 38881 4438 4037 
1010 INTRA-EC 31587 m2 1311 7213 1988 8072 2920 2184 2082 
1011 EXTRA-EC 116833 19098 11413 27727 4003 10749 35960 2254 1955 
1020 CLASS 1 90694 13337 8451 22615 3501 6510 28829 2241 1826 
1021 EFTA COUNTR. 905 JU 19 207 470 27 314 13 57 1030 CLASS 2 21106 1857 4441 3755 5521 113 
1�a.w� 140 6 1105 8 27 JI 1a18 18 4831 915 670 32 
aouo SHEEP'S OR LAIIBS' WOOi., CARBONISED 
WB EN IIASSE CARBONISED 
001 FRANCE 621 123 
88 
318 1 35 136 8 
8ffl ��ei�28s 669 472 247 17 52 47 8 114 45 
i 88 20 
9 











13 m 18 5 168 5 4 600 A TRALIA 3730 2924 31 322 
18 804 NEW ZEALAND 76 51 
1000 WOR LO 7501 1081 117 3ffl 45 183 888 59 17 
1010 INTRA-EC 2121 722 130 152 40 249 197 51 19 
1011 EXTRA-EC 1311 351 787 3322 4 415 419 11 
1020 CLASS 1 5177 335 651 3299 4 403 460 18 
1030 CLASS2 196 24 136 23 11 2 
Import 
Quentl16s Ursprung / Herkunft Werte 
Orlglne / provenance 
"E}.).dl)a Nlmexe EUR 10 
2317 1000 MONO E 89202 892 
174 1010 INTRA-CE 81498 709 
2142 1011 EXTRA-CE 37704 183 
2075 1020 CLASSE 1 34160 55 
1021 A E L  E 631 33 
87 1030 CLASSE 2 2753 128 
• 1040 CLASSE 3 790 

























































804 NOUV .ZELANDE 
814 OCEAN.NEO-Z. 
958 NON DETERMIN 
1000 MONO E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L  E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP Js6i) 



























































































WOW, FABRJKGEWASCHEN, IWl80NISIERT 
ilr�lt::�E 








78 769 m �gUV.Z�NDE 24m 551 195 
1000 MON DE 45327 8061 
1010 INTRA-CE 11231 4275 
18MIDU� 34088 1781 1703 

















































Janvier - Decembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E}.).dba 
44471 580 19301 9389 112 1791 10181 
42185 218 8487 8498 8 1428 725 = 342 10815 2871 103 385 9458 53 9985 1577 103 365 9109 
71 
38 
3 523 1 
347 227 681 1042 
95 252 169 251 









108 5225 1177 556 50 2116 
14150 
50 125 2075 7 45 105 
3255 13556 
2285 









188 87 29 
23 
43 15 6 
16 




1118 2460 3820 
852 23 484 2440 
177 44 310 394 
13 
8 71 99 
327 
92 









28 2665 1705 













68 828 22 92 2724 56972 16558 
21 39 
21657 77877 7235 5317 
331 
37244 12118 11918 
159 
149 40 
158319 20322 65604 131521 15873 14542 15494 
30557 8578 27829 7933 8387 7314 291 
127603 13743 37974 123569 7286 7228 15204 
















41i 62 61 37 141 
118 3 
5 
192 68 14 Ill 






20843 98 1362 
70 2i 
2702I 171 2914 3080 192 317 42 
3713 147 912 871 112 247 14 
23273 23 2002 2189 70 28 
23140 23 1945 2148 70 28 







I I I I I I I 
I 
I I I I I I I I I 
Januar - Dezember 1985 
U1'11)rung / Hertwnn Mengen 
Orlglne / provenance
Nlmexe EUR 10 France 
SIOZ OTIIER ANIMAi. HAIR (FINE OR COARSE), NOT CARDED OR COIIBED 
POU FINS OU GROSSIERS, EN IIASSE 
5302.10 COARSE ANIMAi. HAIR, PREPARED AND AIITFICIW.Y CUR1ED 
POU GROSSIERS PREPARES ET FIIISES 
25 8 
1351 2 5 2740 1153 
145 
11 
1000 WO AL D 4423 1182 5 
1010 INTRA-EC 4285 1182 5 
1011 EXTRA-EC 138 20
1020 CLASS 1 30 
1021 EFTA COUNTR. 18 
5302.20 COARSE ANIMAi. HAIR, OTHER THAN PREPARED AND CUR1ED 
POU GROSSIERS, AUTRES QUE PREPARES ET FRISES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 







740 HONG KONG 
1000 WO AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 �-EC1020 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5302.l3 FINE ANGORA RABBIT HAIR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 WO A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































SIOZ.l4 FIIE IWRE Of ALPACA. WllA OR ¥!CUNA 
POU D'ALPAGA, DE WIA ET DE YIGOGNE 
002 BaG.-LUXBG. 18 
004 FR GERMANY 24 
�-}®��DOM 82 142 
512 CHILE 38
518 BOLMA 77 













































































13 81 8 63 
2 9 
15 1472 999 70 680 
10 1370 997 81 680 
5 102 2 9 
3 18 2 9 
3 4 2 9 
24 309 23 1 
124 
18 
3 2 74 
21 5 13 7 
47 223 
1 41 153 






224 4428 335 284 21 
65 189 318 115 21 




2 2049 57 
103 2020 71 
93 f -40 - . 2""" 
4 
22 
10 3 59 
sci 7 10 
3 1 









3 i 4 11 
44 10 4 
1739 102 122 
15 1 2 
1 3 
28 8 
2085 3 184 165 1 
207 1 87 30 1 
1858 2 117 155
20 1 4 




1742 104 132 





36 38 21 20 
31 7 
Import Janvier - D6cembre 1985 
Ouantilh U1'11)rung I Herkunn Werle 1000 ECU Valeura Orlglne / provenance 
"E>.Adba Nlmexe EUR 10 ulschl France Italia Nederland Belg.4..ux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba 
SIOZ OTIER ANIMAi. IWR (FINE OR COARSE), NOT CARDED OR COIIBED 
FEINE UND GROBE TEUtAARE, WEDER GEIREIIPELT NOal GEXAEIIIIT 
5302.10 COARSE ANIMAi. HAIR, PREPARED AND AIITFICIW.Y CUR1ED 
GROBE 1ERIIAARE, BEARBEIIET UND GEICROU.T 
001 FRANCE 128 44 24 
1031 
60 
002 BELG.4..UXBG. 1038 5 
7 1282 1544 003 PAYS-BAS 5819 2988 
32 155 004 RF ALLEMAGNE 408 53 168 
038 SUISSE 101 40 81 
• 1000 U ON DE 7702 3082 7 72 1181 1434 218 1749 1 
• 1010 INTRA-CE 7484 3039 7 50 1070 1394 155 1749 i • 1011 EXTRA-CE 237 22 22 91 40 81 
• 1020 CLASSE 1 148 19 27 40 81 1 
• 1021 A EL E 137 19 18 40 81 1 
5302.20 COARSE ANIMAi. HAIR, OTHER THAN PREPARED AND CUR1ED 
GROBE 1ERIIAARE, ANDERE Al.I BEARBEIIET UND GEKROUT 
001 FRANCE 255 58 88 158 242 41 003 PAYS-BAS 509 158 33 
169 
10 
004 RF ALLEMAGNE 457 44 129 53 1 234 181 008 ROYAUME-UNI 498 128 10 28 




159 120 Ii 183 4 579 124 22 528 ARGENTINE 138 69 
49 
4 43
662 PAKISTAN 1354 198 1107 
29 664 INDE 557 62 488 
718 MONGOLIE 114 5 
118 421 
109 
183 720 CHINE 4397 1540 2157 
740 HONG-KONG 283 283 
• 1000 U ON DE 10401 3075 500 1079 4812 308 682 165 
• 1010 INTRA-CE 2170 523 209 478 228 271 302 181 
• 1011 EXTRA-CE 8231 2553 290 601 4388 37 360 4 
. 1020 CLASSE 1 894 278 120 176 153 
37 
163 4 
. 1030 CLASSE 2 2563 723 54 4 1711 34 
• 1040 CLASSE 3 4774 1552 118 421 2522 163 
5302.l3 FINE ANGORA RABBIT HAIR 
ANGORAXANINCIIEIIHA 
001 FRANCE· - - 9065 368 --418 5912 42. 2565 175. � I 002 BELG.-LUXBG. 2260 827 11 13 
20 
1127 
003 PAYS-BAS 241 9 21 191 
104 004 RF ALLEMAGNE 5387 
89 
1231 3394 858 
005 ITALIE 3489 2904 2583 498 008 ROYAUME-UNI 3281 96 210 392 
181 008 DANEMARK 184 9 364 14 55 038 SUISSE 1812 318 880 195 
042 ESPAGNE 210 5 121 116 89 81 060 POLOGNE 182 
70 81 062 TCHECOSLOVAQ 711 548 240 
560 
064 HONGRIE 817 
132 
29 
400 ETAT&-UNIS 194 
742 
82 82 285 512 CHILI 2030 194 747 
528 ARGENTINE 8184 1082 153 3749 
8 
937 243 
720 CHINE 128739 8432 10218 94730 6850 6503 
728 COREE OU SUD 771 43 83 585 34 68 
732 JAPON 255 113 
140 
15 127 
740 HONG-KONG 1920 1196 584
1 1000 U ON DE 185852 12488 18120 114428 157 12418 10172 58 11 
1 1010 INTRA-CE 23910 1198 4784 12108 55 4133 1587 58 11 
• 1011 EXTRA-CE 141942 11292 11338 102322 102 8285 8605 
• 1020 CLASSE 1 2551 434 497 1154 143 323 
• 1021 A E L  E 1818 318 384 886 55 195 
• 1030 CLASSE 2 10962 1872 551 6328 
102 
1053 1158 
• 1040 CLASSE 3 128430 8986 10288 94841 7089 7124 
l302J4 FINE IWRE Of ALPACA, WllA OR ¥1CUNA 
ALPAXAIWRE, WWIAARE UND ¥IXUlUAIIAARE 
002 BaG.-LUXBG. 180 80 17 28 18 72 83 004 RF ALLEMAGNE 154 408 
11 29 3 008 ROYAUME-UNI 563 40 115 
12 
19 48 50ol__1'ERQU_ ffl ms 10 48 25 512 CHILI 200 331 48 83 518 BOLME 329 





004 FR GERMANY 
038 SWITZERLAND 
I 
I I I 
I 
I I I I I 
I 
I I I I I I I I I 
1 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herlcunfl 
Orlglne / provenance 
Nlmexe 
S302J4 




1020 CLASS 1 










France Italia Nederland 
4 
175 9 94 39 
47 8 17 1 
128 1 n 39 
2 i 4 39 125 73 










004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
058 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 





















1030 CLASS 2 





































114 52 36 




















284 1 55 
226 
4 6 278 
4 60 37 






1220 1885 3458 1980 
498 79 388 85 
722 1806 3069 1895 
274 1480 2306 135 
28 
1 15 
618 1n 442 
421 
1 320 1143 149 
























POU D'AIITRES LAPINS QUE LE LAPIN ANGORA, DE !EYRE, DE CASTOR, DE RAGONDIN ET DE RAT IIUSQUE 
001 FRANCE 80 13 54 20 43 40 002 BELG.-1.UXBG. n6 182 116 
3 003 NETHERLANDS 41 1 37 
004 FR GERMANY 125 
4 
9 49 65 
005 ITALY 83 
Ii 31 
24 
006 UTD. KINGDOM 49 3 5 
036 SWITZERLAND 10 
13 
4 4 
040 PORTUGAL 20 1 




720 CHINA 20 i 3 II �ii ff/m'
N
KOREA 22 12 8 
3 3 
1000 WORLD 1438 238 78 300 43 212 
1010 INTRA-EC 1171 202 72 289 43 137 





r, 21 4 44 14 4 
15 I 25 1 





















































13113 WASTE OI SHEEP'S OR WIBS' IOOI. OR OF 01llEII ANIIIAI. HAIR (FINE OR COARSII, NOT PUWO OR CWINE1TED 
DECIETS DE LAINE ET DE POU FINS OU GROSSIERS, SF EFn.OCIIU 
l303.01 NOU OI IDOi., NOT CAR80IIISED 
BLOUSSE8 DE LAINE NON CAR80NISW 
001 FRANCE 4019 149 
1048 am 
5 591 48 
881 ��,��& 1970 60 3 213 70 297 2 30 1 
5 
51 








Import Janvier - D�cembre 1985 
OuanWs Ursprung / Herkunfl Werle 1000 ECU 
Orlglne / provenam:a 
"Elldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland 
804 NOW.ZELANDE 119 119 
• 1000 MON DE 4427 2291 78 1191 358 243 263 3 
• 1010 INTRA-CE 930 494 88 141 18 91 117 3 
• 1011 EXTRA-CE 3499 1797 10 1050 343 153 148 
. 1020 CLASSE 1 192 53 
10 
124 343 153 15 . 1030 CLASSE 2 3278 1718 925 131 
S302.9I FINE HAIR OF YAK OR CAiia. OR OF ANGORA, llBETAN, ltASIIIIIII AND SIIIILAR GOATS 
.wotAAIIE UND IWIEUtAARE; A11GORAZ1EG£N1W TIBETZIEGENIIAARE, IWCHIIIRZIEGENHMRE UND ASIIIL ZIEGENIIMRE 
001 FRANCE 1451 95 
380 
1077 76 127 76 
002 BELG.-LUXBG. 21814 1025 1833 226 
2708 
18150 
003 PAYS-BAS 8404 239 79 972 
28 
4397 
004 RF ALLEMAGNE 3546 
1104 
344 812 1052 793 
005 ITALIE 2944 230 
9679 12 
1058 554 
006 ROYAUME-UNI 13480 2715 593 461 
956 036 SUISSE 1395 7 47 127 258 
052 T URQUIE 10941 1281 398 
200 
618 8844 
058 U.R.S.S. 460 
75 
260 
060 POLOGNE 267 
7 34 
192 
062 TCHECOSLOVAQ 333 
13ni 
7 285 
390 AFR. DU SUD 85088 2854 26053 15 22395 
395 LESOTHO 112 
43 2957 9066 39 116 112 400 ETATs-UNIS 56956 44735 
504 PEROU 128 114 
127 
14 
15 512 CHILI 205 
194 
83 
284 528 ARGENTINE 6056 1758 3603 
3190 
217 
616 IRAN 20528 
16 
71 1991 13958 1318 
660 ISTAN 8068 59 28 4391 35n 17 
716 IE 18604 257 65 3547 818 2504 11413 
720 93724 3189 1267 18737 8819 2525 59187 
732 J 267 44 4 217 2 
740 H G-KONG 1662 
996 
107 1555 
800 AUSTRALIE 5370 
6 
239 4134 
804 NOUV.ZELANDE 429 119 304 
• 1000 MON DE 342487 11927 24158 78801 17970 29294 179790 
• 1010 INTRA-CE 51458 5187 1627 14373 349 5403 23970 
• 1011 EXTRA-CE 291030 8740 22531 84428 17621 23890 155820 
. 1020 CLASSE 1 140692 2956 19175 36224 122 1006 81207 
. 1021 A E L  E 1540 8 47 242 
7663 
256 985 
. 1030 CLASSE 2 36948 330 2023 5837 17820 3275 
. 1031 ACP 5's5i' 130 3453 1 22368 9836 5062 129 . 1040 CLA 3 113389 1333 71337 
53ll2J7 FUIE HAIR OF IWBIT (OTHER THAii ANGORA), HARE, BEAVER, NUTRIA AND IIUSK-RAT 










048 YOUGOSLAVIE = �g�\�LOVAQ 
720 CHINE �= ¥!i�fA2U SUD 
3 1000 MON DE 
2 1010 INTRA-CE 




.1 E L E
1 1030 CLASSE 2 


































3 104 5 71 
18 85 
527 351 
454 406 m ffl 56 171 
ffl 124 48 
2038 nu 1384 2174 11888 
1932 8719 1384 934 10330 
104 1045 1740 1357 
104 Ii 657 484 
104 Ii 89 88 
530 127 48 
510 957 827 
13113 WASTE OI SHEEP'S OR WIBS' WOOL OR OI 01llEII AN111A1. HAIR (FINE OR COARSE), NOT PUWO OR GARNETTED 
ABFAELLI VOil lOUI ODER FEINEN ODER GROBEN TERHAAREN, AUSGEII. IISSSSPINNSTOFF 
l303JI IIOU OI IOOI., NOT CAIIBOIGSED 
WOWWlllll.llGE, IGCIIT IWIBONISIERT 
41 001 FRANCE 15273 504 3849 12688 8 1719 180 13 881 �f�i;�Bo. 7203 225 3099 1 219 165 
18 a
n 1 94 Ii 
3 
56 






























I I I I I l l I 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg OuantiU!s Ursprung / Herkunll Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EA>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EJ.).dOa 
530U1 5303.01 
005 ITALY 631 91 391 
811 
7 111 31 
95 
005 ITALIE 2169 278 1339 
1725 
2 480 70 
374 008 UTD. KINGDOM 1011 58 128 1 122 
31 
008 ROYAUME-UNI 2998 229 339 5 324 92 038 SWITZERLAND 114 20 3 19 10 31 038 SUISSE 300 40 10 65 7 88 




44 5 040 PORTUGAL 810 
95 
428 34 187 15 042 SPAIN 111 45 12 5 042 ESPAGNE 248 95 24 7 048 YUGOSLAVIA 165 9 10 141 048 YOUGOSLAVIE 221 13 42 159 
052 TURKEY 81 37 17 7 052 TURQUIE 188 155 14 19 
058 SOVIET UNION 2383 48 
52 
2335 34 16 058 U.R.S.S. 5144 115 195 5029 106 31 084 HUNGARY 338 2 234 084 HONGRIE 1084 8 748 




068 BULGARIE 452 168 
884 
255 29 
421 26 390 SOUTH AFRICA 908 17 321 162 390 AFR. DU SUD 3013 60 1172 470 
400 USA 145 15 49 
14 
81 400 ETATS-UNIS 275 17 97 
46 
181 
480 COLOMBIA 32 35 18 45 5i 480 COLOMBIE 112 133 84 139 93 504 p u 1n 46 504 PEROU 487 122 
468 135 20 81 229 21 508 BRESIL 1308 414 49 299 547 48 524 848 158 110 385 175 524 URUGUAY 2080 394 334 820 463 
528 558 191 81 141 143 
45 
528 ARGENTINE 1874 513 309 518 338 
126 682 45 22 486 410 145 862 PAKISTAN 128 71 1369 1088 246 800 1095 52 800 AUSTRALIE 2953 197 
158 158 804 NOUV.ZELANDE 279 279 
1000 WOR LD 18839 1141 2896 10124 30 3245 1017 7 179 1000 MON DE 58374 3434 9828 32823 25 9088 2838 29 709 
1010 INTRA-EC 10568 358 1801 5917 21 1991 311 
7 
187 1010 INTRA.CE 37515 1237 8184 22512 18 8088 795 29 683 1011 EXTRA-EC 8088 783 1098 4200 10 1254 708 12 1011 EXTRA.CE 20838 2197 3444 10289 7 3002 1844 28 
1020 CLASS 1 2989 159 924 1148 10 393 338 7 12 1020 CLASSE 1 8249 453 2825 2983 7 994 952 29 28 
1021 EFTA COUNTR. 348 31 138 41 10 75 46 7 • 1021 A E L  E 1088 59 439 141 7 252 139 29 
1030 CLASS 2 2187 518 119 380 818 352 • 1030 CLASSE 2 5909 1455 423 1298 1872 881 
1040 CLASS3 2892 108 52 2874 44 18 • 1040 CLASSE 3 6679 289 195 6029 135 31 
5303.05 NOU OF WOOL, CARBONISED 5303.05 NOILS OF WOOL, CAR80N1SED 
BLOUSSES DE LAINE CAR80NISEES WOUXAEIIIIUHGE, IWIIIONISl£RT 
001 FRANCE 2498 284 
516 
2118 2 24 90 001 FRANCE 13058 1105 
2953 
11482 3 88 382 




002 BELG.-LUXBG. 5858 1189 1181 
23 23 
555 
3 104 004 FR GERMANY 110 
12 11 
55 17 004 RF ALLEMAGNE 475 
52 57 
280 42 
005 ITALY 24 32 1 4 18 005 ITALIE 111 69 2 14 76 008 fvJi!· KINGDOM 104 7 4 39 
83 
008 ROYAUME-UNI 329 27 19 124 
183 038 WITZERLAND 70 38 7 038 SUISSE 191 210 28 390 SOUTH AFRICA 53 5 10 390 AFR. DU SUD 291 28 53 
1000 WORLD 4093 513 582 2481 7 77 384 4 3 42 1000 MON DE 20570 2402 3282 13133 28 241 1309 14 3 180 
1010 INTRA-EC 3848 505 530 2408 7 88 279 4 3 42 1010 INTRA.CE 19901 2373 3029 12992 28 238 1048 14 3 180 
1011 EXTRA-EC 247 8 52 73 9 105 • 1011 EXTRA.CE 869 29 233 141 5 281 
1020 CLASS 1 192 8 52 51 81 • 1020 CLASSE 1 594 29 233 98 238 
1021 EFTA COUNTR. 79 16 63 . 1021 A E L  E 198 33 183 
. -- . ···- - . 
NOU OF FINE OR COARSE AN111AL HAIR OTHER THAN WOOi. 5303.20 NOU OF FINE OR COARSE ANIIIAL HAIR OTHER llWI WOOL 
BLOUSSES DE POILS FINS OU GROSSERS IWIIIIUNGE VON FEINEN ODER GROBEN TERHAAREII 
001 FRANCE 58 10 
9 
15 8 23 001 FRANCE 221 50 
42 
85 9 76 




002 BELG.-LUXBG. 159 15 60 
11 49 
42 
004 FR GERMANY 102 
17 




005 ITALY 140 8 238 22 28 2 005 ITALIE 385 30 1477 29 98 008 UTD. KINGDOM 548 103 74 10 121 
2 
008 ROYAUME-UNI 3311 815 628 33 348 
39 
10 
038 SWITZERLAND 33 28 1 4 038 SUISSE 246 44 1 182 
390 SOUTH AFRICA 66 9 18 
3 
41 390 AFR. DU SUD 198 40 15 
9 
141 
504 PERU 228 70 62 
31 
93 504 PEROU 888 358 290 35 231 528 ARGENTINA 84 28 
7 
2 5 528 ARGENTINE 108 61 
132 
10 2 
732 JAPAN 7 732 JAPON 132 
1000 WORLD 1445 330 97 421 147 187 256 7 1000 MON DE 8758 1601 832 2718 159 528 891 1 32 
1010 INTRA-EC 888 143 95 324 43 180 94 7 1010 INTRA.CE 4754 987 824 2081 72 505 272 1 32 
1011 EXTRA-EC 558 187 1 97 104 7 182 • 1011 EXTRA.CE 2005 814 9 655 88 21 820 
1020 CLASS 1 208 57 1 33 73 44 • 1020 CLASSE 1 728 133 1 327 51 218 
1021 EFTA COUNTR. 38 29 1 8 
31 j 
2 • 1021 A E L  E 260 57 1 163 35 21 39 1030 CLASS 2 312 100 62 112 • 1030 CLASSE 2 1130 429 
8 
290 355 
1040 CLASS 3 37 29 2 8 • 1040 CLASSE 3 146 51 38 49 
5303.30 WASTE YARN OF WOOi. OR ANIIIAL HAIR 5303.30 WASTE YARN OF WOOi. OR ANIIIAL HAIR 
DECIETS DE FU DE LAINE ET DE POII.S GARNASl'ASJ.E VON WOW ODER TERHMREN 
001 FRANCE 854 3 
918 
429 11 373 32 6 
1 
001 FRANCE 1312 5 
1538 
738 10 508 34 21 
3 002 BELG.-LUXBG. 2914 99 1568 265 
258 
63 55 002 BELG.-LUXBG. 5201 163 2983 368 256 146 32 003 NETHERLANDS 540 211 2 7 
142 
7 22 003 PAYS-BAS 408 99 2 14 89 5 004 FR GERMANY 1222 
10 
105 723 138 
13 
94 004 RF ALLEMAGNE 2102 
12 
238 1469 138 2 123 47 005 ITALY 59 27 
1045 
9 
47 30 j 84 005 ITALIE 124 79 1812 2 143 31 22 29 008 UTD. KINGDOM 1356 10 148 5 
257 
008 ROYAUME-UNI 2559 11 308 7 238 227 007 IRELAND 257 
166 
007 IRLANDE 238 
246 E 166 84 009 GRECE 246 160 024 ICELAND 024..JSLANDE � 038 SWITZERLAND 535 45 10 384 15 66 18 17 038 SUISSE 18 51"i 41----166--38 
038 AUSTRIA 251 143 98 12 
j 18 
038 AUTRICHE 288 168 93 7 













I I I I I 
lU 
I 
I I I I I I I I I I 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg Orlglne / provenance
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc 
l303JO 
048 YUGOSLAVIA 100 
4 
100 
056 SOVIET UNION 78 
15 
72 27 87 064 HUNGARY 324 77 138 





524 URUGUAY 69 30 27 
824 ISRAEL 157 121 38 
8 662 PAKISTAN 84 
19 
84 12 
800 AUSTRALIA 118 83 38 
804 NEW ZEALAND 123 20 103 
1000 WO R LO 10243 815 1271 5794 459 965 844 30 179 
1010 INTRA-EC 7370 338 1200 3937 432 813 372 30 182 
1011 EXTRA-EC 2873 278 70 1857 27 152 472 17 
1020 CLASS 1 2029 197 49 1298 27 72 389 17 
1021 EFTA COUNTR. 981 197 10 541 27 68 103 17 
1030 ClASS2 340 
81 
1 245 53 35 
1040 CLASS 3 508 15 315 27 88 
s:mJ1 W.AS1E a, WOOi. OR AHIIIAI. HAIR, 01lER THAN NOU OR YARN WASTE, NOT CAR8CNISED 
DECIETS DE LAINE ET DE POU, NON CARBONISES, Al/IRES QUE 111.0USSES ET DECIETS DE FU, NON c:AR80N1SES 
001 FRANCE 1828 80 
1823 
258 55 1314 123 
6 002 BELG.-l.UXBG. 2708 327 148 292 309 108 003 NETHERLANDS 439 32 50 2 82 48 23 004 FR GERMANY 1977 
41 
497 180 1133 59 
005 IT y 1033 582 
1032 
42 238 150 22 91 008 UT 1802 45 288 53 271 
87 024 I 159 83 83 9 5 43 038 S LAND 283 48 9 75 





042 SPAIN 193 154 21 
048 YUGOSLAVIA 80 20 20 40 056 SOVIET UNION 130 28 82 
13 115 064 HUNGARY 248 5 113 
088 BULGARIA 122 
sci
30 92 
815 390 SOUTH AFRICA 855 
16 
114 78 
400 USA 585 241 27 23 278 
504 PERU 91 18 22 51 
508 BRAZIL 77 
33 36 4 5 24 49 524 URUGUAY 315 20 147 74 
528 ARGENTINA 483 38 19 43 342 23 
662 PAKISTAN 93 
213 154 
80 13 
800 AUSTRALIA 829 282 180 
804 NEW ZEALAND 333 10 67 10 248 
1000 WO R L 0 15087 853 4152 2434 545 4491 2443 22 120
1010 INTRA-EC 9878 528 3220 1841 523 3268 553 22 120 
1011 EXTRA-EC 5188 327 932 789 22 1228 1890 
1020 CLASS 1 3508 215 815 475 5 488 1508 
1021 EFTA COUNTR. 584 170 115 58 5 54 182 
1030 CLASS2 1132 69 84 85 17 615 282 
1040 CLASS 3 549 43 34 229 123 120 
5303J5 W.AS1E a, WOOi. OR AHIIIAI. HAIR, 01lER THAN NOU OR YARN WASTE, CARBONISED 
DEC1£1S DE LAINE ET DE POU, CARBONISES, Al/IRES QUE 8I.OIJSSES ET DECIE1S DE FU, CARBONISES 
001 FRANCE 1308 49 69 30 38 790 357 42 002 BELG.-l.UXBG. 510 127 35 107 20 165 7 lm�rfcrlfMN� 50 I 83 10 24 192 
18 
69 1 23 008 UTD. KINGDOM 111 35 22 2 
1000 WO R LO 2381 1N 131 210 155 909 884 72 
1010 INTRA-EC 2254 185 128 119 155 884 822 72 
1SM�C 138 1 • 41 25 83 93 1 8 35 20 S1 
l304 �- OR WISS' WOOL OR a, 01IER AHIIIAI. HAIR lfllE OR COARSE!, PIWD OR CIARNETTED 11NCLUD1NG P1WD OR 
EFFI.OCHE8 DE WiE ET DE POU FWS OU GIIOSSIEIIS 
ll3D4.GO WAS11 a, SHEEP'S OR WIS'S WOOL OR OF ANIIW. NAIR, PIWD OR GARNET1ED 
EFFI.OCHE8 DE WiE ET DE POU FWS OU GROSSIER8 
001 FRANCE w 4 49 15 470 117 81 002 BELG.-LUXBG. 9 
137 






182 5i 40 
181 
9 fv.!?tfi1NGD0M 688 199 1 8a HUNJR�0 214 29 181 17 119 48 20 53 
42 
Import Janvier - Decembre 1985 
Ouantlt6s Ursprung / Herlwnft 
Or!glne / provenance
U.>.dba Nlmexe 
048 YOUGOSLA VIE 
056 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 






88 1000 II ONO E 
88 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 iLASSE 1 .1021 E LE 
• 1030 CLASSE 2 




























29 78 98 
58 110 
593 2291 9787 530 
292 2184 7280 478 
301 127 2507 54 
230 105 1592 54 




s:mJ1 WASTE a, WOOi. OR AHIIIAI. HAIR, OTHER THAN IIOU OR YARN WASTE, NOT CARBONISED 








1333 1428 22 






NICIIJ IWIIIOHISIEll1E ABFAELLE VOii WOW ODER 1IERJWREN, AUSGEN. NICIIT IWIIIOHISIEll1E KAElllll.llGE UND GARNABFAELLE 
4 
001 FRANCE 2314 78 
3115 
850 78 1237 = 3 002 BELG.-LUXBG. 5404 998 340 843 
284 
3 
003 PAYS-BAS 383 27 29 7 
121 
38 
004 RF ALLEMAGNE 2778 43 921 338 1075 278 005 ITALIE 1755 1083 
1929 
23 373 233 
8 008 ROYAUME-UNI 3738 138 957 53 495 
131 024 ISLANDE 260 109 
182 
20 
4 105 038 SUISSE 603 75 42 195 
040 PORTUGAL 108 
7 
75 22 33 042 ESPAGNE 227 171 27 
048 YOUGOSLAVIE 107 45 89 18 056 U.R.S.S. 270 31 194 
24 250 064 HONGRIE 558 19 283 
088 BULGARIE 187 
156 
48 141 900 390 AFR. DU SUD 1599 27 
377 168 
400 ETATS-UNIS 811 352 47 13 372 
504 PEROU 198 
3 
31 58 107 





524 URUGUAY 533 57 50 218 148 
528 ARGENTINE 1008 108 29 154 695 20 
662 PAKISTAN 117 290 192 97 20 800 AUSTRALIE 1218 405 331 
804 NOUV .ZELANDE 487 10 134 12 311 
7 1000 II ONO E 25459 1847 7598 5038 949 5573 4217 11 
7 1010 INTRA-CE 18481 1288 8105 3303 919 3484 1185 11 
• 1011 EXTRA-CE 8978 581 1490 1734 31 2109 3053 
• 1020 CLASSE 1 5693 295 1339 984 4 808 2285 
• 1021 A E L  E 1131 225 257 153 4 148 348 
• 1030 CLASSE 2 2129 159 114 247 27 1108 474 
• 1040 CLASSE 3 1155 108 38 522 195 294 
5303.IS WASTE a, WOOi. OR AHIIIAI. HAIR, OntER THAN IIOU OR YARN WASTE, CAR8CNISED 
IWIIIOHISIEll1E ABFAEW VOii WOW ODER TERlfAAREN, AUSGEN. IIARBONISIERlE WIIIILIIGE UND GARIIA9FAELLE 
001 FRANCE 5143 214 294 129 151 3088 1375 186 002 BELG.-LUXBG. 2058 572 147 338 
81 
874 31 
20 003 PAYS-BAS 110 20 407 24 29 004 RF ALLEMAGNE ffl 100 2 235 14 108 11 008 ROYAUME-UNI 174 34 4 
S1 1000 II ONO E 9001 891 558 811 113 3441 2282 324 
31 1010 INTRA-CE 8729 888 135 711 113 3391 2117 324 
• 1� EXTRA.CE 271 5 22 102 87 85 • 1 CLASSE 1 183 3 22 75 37 48 
l304 � OR WIBS' WOOL OR a, 01lER AHIIIAI. HAIR lfllE OR COARSE), PULLED OR GARNETTED (INCLUDING PIWD OR 
IIESSSl'INNSTOF AUS WOW UND FEINEN ODER GROBEN 1E11HAAREN 
ll3D4.GO WASTE a, 8IIEiP'S OR WIB'I WOOL OR a, AHIIIAI. HAIR, PULLED OR CWINET1ED 
IIESSSl'INNSTOF AUS WOW UIID FEINEN ODER GROBEN 1EIIHAAREN 
001 FRANCE 358 
8 115 
42 299 228 ff 111m::�E 488 19 1,, 333 10 4 107 148197 83 50 353 499 10 314 121 ri 343 4 883 :8�ME-UNI 1gn 518 ri48 478 8 22 























I I I I I I I 
I 
I I T I I I I I I 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Hertwnll Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Mmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland 
5304.00 
390 SOUTH AFRICA 89 
12 
89 
400 USA 340 
1 
328 
800 AUSTRALIA 78 11 
1000 WOR LD 3497 213 487 300 748 334 1365 22 
1010 INTRA-EC 2284 175 260 202 702 297 558 22 
1011 EXTRA-EC 1236 38 208 98 45 37 810 
1020 CLASS 1 955 38 182 98 8 17 834 
1021 EFTA COUNTR. 268 29 161 27 6 17 28 
1030 CLASS 2 117 
46 39 20 117 1040 CLASS 3 184 59 
5105 SHEEP'S OR LAIIBS' WOOL OR 011ER ANIIIAL IWR (FINE OR COARSE). CARDED OR COIIBED 
LAINE ET POU (FINS OU GROSSIERS) CARllE8 OU PEIGNES 
5305.10 CARDED WOOL 
LAINE CARDEE 
001 FRANCE 8814 232 
278 
2339 348 
002 BELG.-LUXBG. 920 99 347 177 
003 NETHERLANDS 106 24 4 11 
5 004 FR GERMANY 546 8 9 175 005 rrALY 70 
12 17 006 UTD. KINGDOM 199 3 11 
032 FINLAND 29 40 038 AUSTRIA 46 
040 PORTUGAL 12 
15 6 042 SPAIN 395 
1 390 �UTH AFRICA 74 508 RAZIL 237 
524 UR UAY 144 
528 INA 152 
824 359 
18 39 800 69 
2 804 N 708 648 
1000 WORLD 12958 384 318 3830 554 
1010 INTRA-EC 10871 381 301 2885 545 
1011 EXTRA-EC 2288 3 18 744 8 
1020 CLASS 1 1342 3 18 742 8 
1021 EFTA COUNTR. 86 40 
1030 CLASS 2 944 2 
1031 ACP (63) 28
5305.22 TOPS OF COIIBED WOOL 
RUBANS ENROULES EN 80Ul!S DE LAINE P£IGNEE 
001 FRANCE 31901 7490 2350 18587 592 002 BELG.-LUXBG. 8348 2234 3320 165 
003 NETHERLANDS 1209 318 123 216 
512 004 FR GERMANY 7824 
745 
859 5008 
005 rrALY 1279 344 
3190 
21 
006 8228 1589 170 65 
007 19 268 19 282 
65 33 036 546 449 
040 POR 484 
165 
74 402 
042 SPAIN 2384 696 1419 
052 TURKEY 28 12 10 6 
272 IVORY COAST 24 24 
348 KENYA 36 
1799 284 8 390 SOUTH AFRICA 6528 1928 
2 400 USA 478 106 26 
504 PERU 85 39 
. 371 
25 
204 508 BRAZIL 4960 2102 1455 
512 CHILE 84 43 384 
41 
601 524 URUGUAY 8288 2221 2570 
528 ARGENTINA 3355 706 575 1473 497 
824 ISRAEL 1511 9 1181 
632 SAUDI ARABIA 35 
11 5 684 INDIA 18 
720 CHINA 15 
185 168 373 800 AUSTRALIA 1010 
804 NEW ZEALAND 414 18 357 
958 NOT DETERMIN 28 28 
1000 WORLD 85483 20500 8483 41698 2690 
1010 INTRA-EC 57091 12644 3848 30321 1373 
Dn-EXTRA-EC--- -2834S-7851- 21131---41350-1311 
1020 CLASS 1 11889 2734 1298 4549 6 
1021 g];A COUNTR. 1044 449 141 439 4 1030 LASS 2 18420 5122 1339 6790 1311 




6 i 23 
25 1 
5635 17 18 
5609 18 18 
25 1 
25 1 






















4439 6877 1887 
3600 3355 1442 



















Ouantitb Ursprung / Herkunll Werle 1000 ECU 
Orlglne / provenance 
a>.aba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
5304.DO 
390 AFR. DU SUD 168 
87 400 ETATS-UNIS 337 
4 800 AUSTRALIE 111 
50 1000 MON DE 5472 568 1203 532 584 554 
50 1010 INTRA-CE 3515 508 650 380 528 508 
• 1011 EXTRA-CE 1957 81 554 152 37 48 
• 1020 CLASSE 1 1482 81 482 152 8 22 
• 1021 A E L  E 637 49 478 21 8 22 
• 1030 CLASSE 2 217 
71 31 26 . 1040 CLASSE 3 2ST 
m SHEEP'S OR WIBS' WOOL OR 011ER AN111AL HAIR (FINE OR COARSE!, CARDED OR COIIBED 
WOW. FDIE UND GROBE TERHAARE, GEKIWIP£LT ODER GEKAEIIIIT 
5305.10 CARDED WOOL 
GEKIIEIIPB.TE WOUE 
379 001 FRANCE 41296 1050 
1313 
10989 1490 24478 
16 002 BELG.-LUXBG. 4164 417 1599 688 
119 8 003 PAYS-BAS 404 124 1 51 
25 333 004 RF ALLEMAGNE 3558 
44 
1 606 68 
47 005 ITALIE 590 42 52 71 27 121 006 ROYAUME-UNI 1433 27 81 144 
6 
032 FINLANDE 247 
2 196 038 AUTRICHE 249 
12 040 PORTUGAL 122 
Bi 41 368 042 ESPAGNE 2828 
5 73 390 AFR. DU SUD 584 
237 508 BRESIL 1523 
144 524 URUGUAY 953 
152 528 ARGENTINE 990 
359 624 ISRAEL 2502 113 180 14 800 AUSTRALIE 377 
10 102 32 804 NOUV .ZELANDE 3108 2861 
2357 1000 MON DE 65452 1743 1504 16817 2313 24938 
903 1010 INTRA-CE 51512 1728 1419 13499 2272 24838 
1454 1011 EXTRA-CE 13938 15 85 3314 41 102 
512 1020 CLASSE 1 7613 15 85 3304 41 102 
17 1021 A E L  E 618 2 196 
942 1030 CLASSE 2 6322 9 
28 1031 ACP (63) 205 
5305.22. . TOPS Of COIIBED WOOL 
GEXAEIIIITE WOLLE DI FORII YON WIIIZUG1IICXEUI 
126 001 FRANCE 237713 53334 
15551 
143257 3892 18624 
55 002 BELG.-LUXBG. 63469 17126 27816 862 
1617 10 003 PAYS-BAS 6044 1738 811 1385 
3372 215 004 RF ALLEMAGNE 55604 
7177 
6847 34730 1432 
28 005 ITALIE 12154 3481 
22163 
157 361 
72 006 ROYAUME-UNI 44608 11302 1537 498 1281 
007 IR 139 2099 137 008 D 2197 
573 270 8 038 3934 3086 040 2734 
1273 
413 2283 
257 35 042 ESPAGN 17021 4786 10468 
052 TURQUIE 377 96 166 115 
272 COTE IVOIRE 184 184 
41 
348 KENYA 222 
13251 2317 
42 
1849 390 AFR. DU SUD 49227 15264 
17 400 ETATs-UNIS 2548 602 197 
156 
504 513 187 
2190 
188 
975 1055 508 L 27318 11340 8199 
72 
512 470 242 2308 228 3333 1492 524 35975 12408 15224 
31 528 20592 4664 3415 8988 2697 471 





720 E 133 
1417 1075 2684 349 9 800 AU TRALIE 7357 
604 NO V .ZELANDE 2083 92 1773 
958 NON DETERMIN 147 147 
1090 1000 MONDE 606787 141518 45541 304295 18012 28588 
507 1010 INTRA-CE 423934 9ffl1 28208 229351 8918 23316 
583 1011 EXTRA-CE 182708 48738 17333 747'17 7094 sm 
E 85449---19815�-33t.1a-. 37 2255 
8 1021 A E L  E 6760 dffl 1003 2610 20 3017 484 1030 CLASSE 2 96980 7985 41612 7057 
• 1031 ACP (63) 406 226 
Janvier - D6cembre 1985 
Valeurs 




1883 31 157 













30 58 63 2563 
8 48 26 469 1004 
247 
51 









90 98 371 17580 
80 98 95 7487 
10 278 10093 




15878 2032 898 
1080 670 364 

























49899 12522 77 8337 
28373 11007 18 3984 
23528 1514 62 4374 
1�---151�_jji--� 
4888 . . 3500 
























I I I I I I I I 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Hertcunll Mangen 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France 
$305.22 
1040 CLASS3 37 
5305.29 COMBED WOOL OTHER lHAN TOPS 
LAINE PEIGNEE, AUTRE QUE RUBAHS EIIROUW EN 80UW 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY = fvfi· DOM ND 
040 PO L 
042 SPA 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















5305J1 TOPS OIF AJ.IN;A, LUIIA OR VICUNA 
2160 
5 719 
292 58 119 
514 33 
29 9 





























RUBAHS ENROUI.ES EN aouw (TOPS) D'Al.lAGA, DE WIA ET DE VIGOGNE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 





















3 20 12 22 10 6 
2 1 9 
120 101 610 
10 
11 
183 138 n9 
40 35 93 
122 101 848 
2 1 14 
2 1 9 
120 101 832 


























RUBAHS EIIROUL£S EN 80UUS (TOPS) D'AUTRES POILS FINS QUE D'AJ.IAGA, LA11A OU V1GOGNE 
001 FRANCE 619 119 260 9 183 
002 BELG .-1.UXBG. 20 
10 
11 8 
003 NETHE RLANDS 20 2 5 Ii 7 004 FR GERMANY 45 
133 
4 
005 ITALY 366 105 
627 
2 8 
006 UTD. KINGDOM 1253 182 281 51 23 
038 SWITZERLAND 45 10 7 25 





232 13 103 
5 15 888 11 334 332 
i 1 13 
ffl;a;��
A
A 11 39 Ii 17 187 98 
2 2 
1 19 28 
8 
2 732 JAPAN 7 
1000 WORLD 3778 485 7N 1518 88 250 
1010 INTRA-EC 2328 444 388 907 78 218 
1011 EXTRA-EC 1453 41 408 810 11 32 
1  il=tfScbuNTR. 1211 28 368 412 5 111 � 10 7 8 17 
1040 8�1 13 39 108 34 1 19 
13115.31 FH! ANIIIAL HAIR, CARDED AND COIIBED, OTHER lHAN TOPS 
POU FIIS, ECCL RUIIANS ENROUW EN 80ULES (TOPS) 
001 FRANCE 118 4 2 2 28 
002 BELG.-LUXBG. 20 9 3 11 3 14 004 FR GERMANY 117 2 












545 120 5 





































Import Janvier - Oecembre 1985 
Quantillls Ursprung / Herkunll 
Orlglne / provenance 
Werle 1000 ECU Valeurs 
"E>,l,41)c, Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK I reland Danmark "E>,l,41)Q 
26 1040 CLASSE 3 277 66 211 
5305.2t COIIBED WOOL OTHER lHAN TOPS 
GEIWIIIITE WOW, ANDERE ALS II FORII VON IWIIIZUG"IICKBJI 
66 001 FRANCE 33953 16396 
21 
7450 190 8551 757 609 







21 004 RF ALLEMAGNE 5052 3364 652 642 1331 
147 
6 005 ITALIE 5092 991 
110 
55 304 611 1153 
20 51 
24 006 ROYAUME-UNI 5755 4047 274 48 5 162 036 SUISSE 422 226 76 29 43 
32 040 PORTUGAL 311 312 23
9 72 
14 204 042 ESPAGNE 3053 1118 1405 
255 4 390 AFR. DU SUD 1003 63 49 605 31 
22 508 BRESIL 148 
25 24 
146 
24 524 URUGUAY 219 30 112 
170 
9 528 ARGENTINE 374 166 323 66 5 624 ISRAEL 832 
119 75 27 460 
49 
15 800 AUSTRALIE 1986 1638 129 
242 1000 MON DE 65450 31087 3517 13589 951 9663 3903 856 33 1851 
129 1010 INTRA-CE 58794 30154 1959 9430 921 9338 3048 856 33 1055 
112 1011 EXTRA-CE 8658 933 1559 4159 30 325 858 796 
51 1020 CLASSE 1 7015 742 1559 3791 325 233 365 
. 1021 A E L  E 782 228 317 143 30 43 51 431 60 1030 CLASSE 2 1593 192 368 572 
5305J1 TOPS OIF AJ.IACA, LUIIA OR VICUNA 
IWIIIZUGIIICKEL (TOPS) VOii AJ.IAKA, WIA OOER VIKUIUA 
001 FRANCE 1966 618 1160 19 130 39 
j 
003 PAYS-BAS 107 58 
401 
25 aci 2 22 94 004 RF ALLEMAGNE 984 
27 
382 27 
239 1 005 ITALIE 580 277 
342 45 3 544 3 34 10 006 ROYAUME-UNI 1433 194 158 21 126 
038 SUISSE 144 32 7 105 
4101 504 PEROU 20230 2457 2310 11362 58 49 528 ARGENTINE 279 153 19 
804 LIBAN 202 202 
35 1000 MON DE 28284 3386 3217 13804 202 232 4503 544 3 3n 
18 1010 INTRA-CE 5214 897 900 1909 144 183 380 544 3 254 
17 1011 EXTRA-CE 21049 2489 2317 11894 58 49 4123 119 
4 1020 CLASSE 1 261 32 7 1n 3 42 
• 1021 A EL E 147 32 7 105 58 49 3 ri 13 1030 CLASSE 2 20787 2457 2310 11717 4119 
53115.31 TOPS OIF FINE ANIIIAL HAIR OTHER THAii OIF AJ.IACA, LUIIA OR VICUNA 
IWIIIZUGWlCKEI. (TOPS) VON FEIEI TIEIIIIAAREII, AUSG. VON AJ.IAKA, LAIIA UND VIKUNJA 
18 001 FRANCE 11353 20n 
4 
4757 118 3610 3 565 223 
002 BELG.-1.UXBG. 373 aci 235 97 37 003 PAYS-BAS 196 
57 
88 
180 58 48 aci 
2 004 RF ALLEMAGNE 687 2697 
58 234 
5 Ii 005 ITALIE 7084 2328 
15905 
28 117 1903 
701 9 006 ROYAUME-UNI 26750 3341 5499 1039 197 
163 
3 65 
036 SUISSE 26n 543 194 17n 
042 ESPAGNE 722 95 336 369 17 052 TURQUIE 4434 221 mi 73 257 1937 524 390 AFR. DU SUD 16014 181 8713 1809 
38!1 ij�mfNIS m 18 5 2281 180 
129 82 188 122 ffl ARGENTINE 2'M 484 1502 149 8 IRAN 165 aci 2025 20 871 718 MONGOLIE 2798 
720 CHINE 418 
191 
418 
732 JAPON 305 114 
34 1000 MONDI! 77232 8308 15921 38047 1818 4428 ffl7 1818 • 320
30 1010 INTRA.CE 48488 8175 7888 21044 1481 3982 2289 1345 8 294 
5 1011 EXTRA-CE 30748 1131 8033 15004 155 448 1428 524 27 
• 1020 CLASSE 1 24472 tit 1ffl 11249 73 257 4070 1124 • 1021 A EL E 26n 1m 82 188 183 27 5 1030 CLASSE 2 In 298 489 1730 272 • 1040 CLASSE 3 80 2025 20 1087 
l3IIU9 FINE AN111AL HAIR, CARDED AND COMBED, OTHEll lllAN 10PS 
FEIIIE 1ERHAARE, AUSGEJC. IWIIIZUQZIICICE (TOPS) 
13 001 FRANCE 904 89 
J 




002 BELG.-LUXBG. 1041 198 841 53 92 93 35 004 RF ALLEMAGNE 410 39 Iii 
T T 
r l I I I I I I I r I I I I I I 
KING 
~""LA 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Hertwnft Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
5305.JI 
005 ITAL• 57 5 7 
17 10 
8 37 93 008 224 22 37 43 :i 038 63 15 8 17 20 
052 4 4 
12 :i 4 390 AFRICA 21 :i 5 504 PERU 120 112 :i 716 MONGOLIA 3 
4 2 720 CHINA 7 1 
1000 WOR LD 738 66 58 179 14 123 132 97 18 
1010 INTRA-EC 484 45 48 31 14 98 123 93 18 
1011 EXTRA-EC 257 22 13 148 28 9 4 
1020 CLASS 1 104 18 8 31 24 7 4 
1021 EFTA COUNTR. 72 15 8 17 20 7 
1030 CLASS 2 142 3 5 113 
4 2 1040 CLASS3 10 4 
$305.50 COARSE ANIIIAL IWR, CARDED AND COMBED 
POU GROSSIERS CARDES OU PEIGNES 
004 FR GERMANY 53 28 24 1 
5 008 UTD. KINGDOM 19 2 5 
1000 WOR LD 82 28 28 8 5 
1010 INTRA-EC 74 i 28 28 8 5 1011 EXTRA-EC 7 
S30II YARN Of CARDED SHEEP'S OR WISS' WOOL (WOOi.UN YARN), NOT PUT UP FOR RETAIL SM! 
FU DE WIE CARDEE NON CONDITIONIIES POUR LA VENlE AU DEl'AL 
530l21 SINGLE UNBWCIED WOOLLEN YARN WITH 111N 15"4 WOOL OR WOOL AND FINE ANIIIAL HAIR 
FU DE WIE CARDEE, CONT. IS PC ET Pl.US DE LAINE OU LAINE ET POU F1N$, ECRUS, SIIIPLES 
001 FRANCE 357 213 5 7 
37 11 95 
14 002 BELG.-LUXBG. 1122 145 922 
115 
29 
003 NETHERLANDS 138 6 12 20 177 4 22 004 FR GERMANY 340 23 11 108 2 005 ITALY 152 81 
10 33 64 
5 844 8 008 UTD. KINGDOM 1000 3 
51 007 IRELAND 51 
251 39 008 DENMARK 290 
1 13 026 NORWAY 14 -1- 23 ""1!30 SWEDEN . C • 25 1 
032 FINLAND 15 
42 1 
15 
038 SWITZERLAND 45 
17 12 91 042 SPAIN 332 55 157 
4 732 JAPAN 14 7 
1000 WORLD 3958 758 130 51 1235 472 204 848 183 
1010 INTRA-EC 3465 841 107 38 1212 311 188 844 43 
1011 EXTRA-EC 490 117 22 13 23 181 17 1 120 
1020 CLASS 1 478 115 22 12 23 181 17 1 120 
1021 EFTA COUNTR. 112 47 6 23 4 1 29 
1030 CLASS 2 12 2 
530US IIULTIPI.E OR CABLED UNBWCIED WOOLLEN YARN WITH 111N 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANIIIAL HAIR 
FU DE WIE CARDEE, CONT. 15 PC ET Pl.US DE LAINE OU LAINE ET POllS F1N$, ECRUS, R£TORS OU CABLES 
001 FRANCE 148 14 
142 
1 79 51 2 1 002 BELG.-LUXBG. 742 55 8 528 
133 
1 
003 NETHERLANDS 185 43 4 3 
149 
1 
8 004 FR GERMANY 218 23 1 34 
005 ITALY 7 
8 13 55 102 28 351 38 008 UTD. KINGDOM 606 29 007 IRELAND 120 17 74 
024 ICELAND 138 138 26 030 SWEDEN 28 32 3 1 038 SWITZERLAND 38 
14 547 040 PORTUGAL 581 s:i 2 148 :i 42 042 SPAIN 438 4 188 
048 YUGOSLAVIA 12 12 
15 20 804 NEW ZEALAND 35 
80 1094 984 221 357 150 
72 943 249 33 357 55 
8 151 735 189 1 98 




530U1 SING1.E BWCIIED WOOi.LEN YARN WITH 111N 15% WOOL OR WOOi. Wl1H FINE ANIIIAL HAIR 
Import 
Ouantltlls Ursprung / Herkunft Werts 1000 ECU Orfglne / provenance 
S>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
530S.3t 
2 
005 ITALIE 848 111 166 
242 14 
298 
008 ROYAUME-UNI 3528 429 439 1350 
038 SUISSE 4059 983 638 1271 1092 
2 
052 TURQUIE 302 299 308 55 390 AFR. DU SUD 483 
25 97 504 PEROU 2736 2614 
175 716 MONGOLIE 175 
21 264 720 CHINE 502 79 
53 1000 II ON DE 15397 2148 1397 5661 98 3532 
20 1010 INTRA-CE 8810 839 841 1206 98 2054 
33 1011 EXTRA-CE 8588 1307 758 4474 1478 
12 1020 CLASSE 1 5030 1281 638 1588 1224 
5 1021 A E L  E 4131 983 638 1271 1092 
21 1030 CLASSE 2 2881 26 97 2623 254 • 1040 CLASSE 3 677 21 264 
5305.50 COARSE ANIIIAL HAIR, CARDED AND COMBED 
GROBE TERHAARE, GEKREIIP£LT OOER GEXAEIIIIT 
7 
004 RF ALLEMAGNE 171 91 ff1 12 
008 ROYAUME-UNI 137 4 9 
15 1000 II ON DE 394 15 28 91 70 22 
9 1010 INTRA-CE 323 
15 
1 91 70 22 
8 1011 EXTRA-CE 71 25 
m YARN Of CARDED SHEEP'S OR LAIIBS' WOOL (WOOLLEN YARN), NOT PUT UP FOR RETAIL SM! 
STREICHGARNE AUS WOUE, NI.EINZEI.YEIIXAUF AUFGEIIACHT 
530l21 SINGLE IINBWCIED WOOLLEN YARN WITH 111N 15% WOOL OR WOOi. AND FINE AN111AL HAIR 
STIIEICIIGARNE, IIINDJSPC WOW 00. WOW UHD FEINE 1IERHMRE, ROIi, UNG£ZWIRHT 
001 FRANCE 3303 1919 
47 
5 242 70 
002 BELG.-LUXBG. 6313 1080 80 4886 623 003 PAYS-BAS 767 27 81 
275 1190 43 004 RF ALLEMAGNE 2407 263 102 746 005 ITALIE 3128 1950 
91 270 488 38 008 ROYAUME-UNI 8464 37 
007 IRLANDE 234 
1497 
3 
267 008 DANEMARK 1765 
028 NORVEGE 120 1 
134 030 SUEDE 152 7 
2 
032 FINLANOE .. 129 
411 . .  3 13 038 SUISSE 463 98 
3 
042 ESPAGNE 1888 403 65 830 
732 JAPON 179 106 
99 1000 MON DE 29812 5843 2338 548 7004 2844 
83 1010 INTRA-CE 28488 4823 2181 469 6871 1983 
18 1011 EXTRA-CE 3327 1020 158 77 134 881 
5 1020 CLASSE 1 3180 1008 158 68 134 861 
2 1021 A E L E 966 444 59 3 134 31 
10 1030 CLASSE 2 134 14 2 




STIIEICIIGARNE, IIINDJSPC WOW 00. WOW UHD FEINE TIERIIAARE, ROH, GEZWIRHT 
001 FRANCE 1134 124 
1220 
23 508 
002 BELG.-LUXBG. 4696 368 176 3038 
003 PAYS-BAS 1331 310 35 28 
1061 004 RF ALLEMAGNE 1639 
1 
175 30 
005 ITALIE 118 4 537 838 008 ROYAUME-UNI 5869 70 98 
007 IRLANDE 965 179 547 
024 ISLANDE 968 
030 SUEDE 215 254 :i 20 038 SUISSE 285 
040 PORTUGAL 3051 
275 
79 
10 757 042 ESPAGNE 2339 25 
048 YOUGOSLAVlE 101 101 
804 NOUV.ZELANDE 230 
23638 1730 1838 903 6849 
18107 1071 1532 825 6081 
7531 859 107 78 788 
7375 653 107 29 757 
4594 277 82 20 
49 












Janvier - 06<:embre 1985 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'E),).dbcJ 
273 





988 1106 71 378 
737 1019 71 145 
251 87 233 





















38 - ·-----. ��---
492 
34 39 
1737 7004 911 1585 
1579 6989 175 1418 
158 15 738 166 
127 15 738 75 
25 
15 244 36 
93 
34 62 1 
2 15 57 
3 8 1 
15 74 








1582 3803 1050 258 
290 3794 434 258 
1272 10 818 








Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Hertwnft Menaen 1000 kg Quantlt6s Ursprung / Herkunft ValeUfl Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 ulschl France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E.U66a UK Ireland Danmark "E>.>.66a 
530U1 FU DE LAINE CARDEE, CONT, 15 PC ET Pl.US DE LAINE OU LAINE ET POU FINS, NON ECRUS, SIIIPW 
7 50 10 103 219 44 11 26 001 FRANCE 
4575 1588 308 163 
691 1259 357 63 454 
002 BELG.-LUXBG. 14n 205 
2 
1138 59 8 73 7 002 BELG.-LUXBG. 9414
 1307 
18 
7313 298 37 382 67 003 NETHERLANDS 278 128 4 368 7 78 18 003 PAYS-BAS 1615 865 25 2449 54 350 
5 
004 FR GERMANY 728 
152 
4 31 142 18 
5 
151 004 RF ALLEMAGNE 4926 
1462 
35 328 782 200 
20 
841 291 
005 ITALY 525 149 
105 
9 32 5 1 172 005 ITALIE 8158 3307 
2213 
104 309 92 10 
008 UTD. KINGDOM 384 26 5 32 2 17 57 120 008 ROYAUME-UNI 4968 199 68 258 14 
2 
198 439 1563 
008 DENMARK 373 68 298 7 2 29 2 008 DANEMARK 2411 329 2 1997 45 15 135 23 009 169 11 82 67 009 GRECE 922 84 315 384 2 
y 19 19 028 NO 158 158 
032 Fl D 113 
57 i 7 7 5 113 032 FIN 
771 504 11 12 43 42 
771 
038 S LAND 81 
75 
4 038 SUI 627 
391 
15 
2 042 597 249 18 22 4 2 227 042 ESP NE 4168 2190 140 127 23 12 1281 
804 N 82 82 804 NOUV .ZELANDE 832 3 629 
1000 WO A LD 5439 1072 231 191 2015 603 89 24 853 381 1000 U ON DE 43742 8578 3892 2943 13194 3484 835 231 5155 5430 
1010 INTRA-EC 4501 · 782 213 148 2004 528 80 24 397 345 1010 INTRA-CE 37020 5848 3740 2724 13128 3090 784 231 2220 5275 
1011 EXTRA-EC 938 310 19 43 11 75 8 458 18 1011 EXTRA-CE 8719 2730 151 218 68 394 71 2935 154 
1020 CLASS 1 927 310 19 43 11 75 8 458 5 1020 CLASSE 1 8608 2728 151 200 68 394 71 2935 81 
1021 EFTA COUNTR. 242 81 1 20 7 8 147 . 1021 A E L  E 1744 537 11 68 43 4 58 1025 
94 1030 CLASS2 11 11 1030 CLASSE 2 114 1 19 
l30l.35 IIULTIPU OR CABLED BLEACHED WOOWII YARII IIIH 1111115% WOOL OR WOOL AND FllE ANIIIAL HAIR 53CIU5 IIULTl'LE OR CABLED BWCHED WOOWII YARII IIIH 111H 15% WOOL OR WOOL AND FllE ANIIIAL HAIR 
FU DE LAINE CARDEE, CONT. 15 PC ET Pl.US DE LAINE OU LAINE ET POU FINS, NON ECRUS, RETORS OU CABLES 8TREICIIGARNE, IIIND.15PC WOW OD. WOW UHD FENE 1IERlWRE, NICIIT ROif, GEZWIRHT 
001 FRANCE 144 15 
43 
11 10 78 12 1 5 12 001 FRANCE 1243 137 
314 
172 85 508 131 15 38 159 
002 BELGA.UXBG. 1095 73 2 737 40 133 3 76 28 002 BELG.-LUXBG. 7541 680 38 4739 258 937 58 532 
245 
003 NETHERLANDS 203 98 
1 20 206 2 




12 38 322 51 




98 1 004 RF ALLEMAGNE 3815 
1821 
272 568 768 3 730 11 
005 ITALY 151 4 
370 
2 2 18 1 10 005 ITALIE 2404 90 3495 73 33 204 18 8 15
7 
008 GDOM 3055 115 38 134 137 
102 
1475 740 48 008 RO 26254 908 368 1013 1138 
1222 











008 DA K 659 70 25 37 368 
1682 
112 
24 009 718 18 11 397 2 
4 
009 G 4389 
1 
230 62 2382 29 
38 028 N WAY 18 3 1 





WEDEN 20 18 030 120 39 78 
032 INLAND 84 6 8 6 10 84 032 
858 1 68 47 2 
655 
038 SWITZERLAND 30 
12 
038 248 47 
8 
78 8 
038 AUSTRIA 32 8 7 
31 
4 038 HE 198 73 14 
122 
49 54 
040 PORTUGAL 33 
272 81 
2 348 040 PORTUGAL 151 1764 18 1 409 29 1794 042 SPAIN 949 200 so 39 042 ESPAGNE 
5393 1108 309 
453 528 ARGENTINA 39 25 8 19 528 ARGENTINE 
453 6 166 64 144 804 NEW ZEALAND 53 804 NOUV.ZELANDE 380 
1000 WO ALD 7470 709 112 434 1768 853 472 1510 1470 142 1000 UO ND E 58083 8268 1119 4201 11853 5414 4134 13281 10349 1684 
1010 INTRA-EC 8188 419 111 417 1882 822 368 1491 978 102 1010 INTRA-CE 50085 4337 1092 4080 11197 4182 3413 13088 7454 1222 
1011 EXTRA-EC 1288 291 1 17 88 231 107 20 495 40 1011 EXTRA-CE 8017 1931 28 1
n 
458 1232 721 173 2895 482 
1020 CLASS 1 1237 291 1 15 86 231 108 15 492 . 1020 CLASSE 1 7462 1931 26 458 1232 710 143 2878 
1021 EFTA COUNTR. 221 18 1 15 8 31 17 8 127 . 1021 A E L  E 1594 162 8 82 47 122 170 57 946 
453 1030 CLASS 2 42 2 1 39 1030 CLASSE 2 499 38 10 
530U1 SINGLE UN8WCltED WOOWII YARII IIIH < 15% IOOI. OR WOOL AHD FllE ANI1W. HAIR 530l.51 SINGLE UNBLEACHED l'OOUEN YARII IIIH < 15% WOOL OR WOOL AND FllE ANIIIAL HAIR 
FU DE LAINE CARDEE, CONT, IIOINS DE 15 PC DE LAINE OU LAINE ET POU FINS, ECRUS, SJIIPLES 8TREICIIGARNE, UNTER l5PC WOW OD. WOW UHD FENE TERHAARE ROH. UNGEZWIRHT 








10 3 21 
002 BELG.-LUXBG. 241 11 86 
4 
5 002 BELG.-LUXBG. 3854 258 2760 40 66 
22 
004 FR GERMANY 12 45 2 1 5 3 39 004 RF ALLEMAGNE 
105 489 15 13 37 53 420 005 ITALY 165 51 27 5 11 005 ITALIE 1679 594 4 
123 
12 81 1 008 . KINGDOM 84 47 
1 21 
1 008 ROYAUME-UNI 478 354 5 
24 
032 ND 22 
37 7 2 
032 FINLANDE 110 338 7 
105 
27 038 ERLAND 48 
2 24 4 
038 SUISSE 370 
9 94 15 042 30 042 ESPAGNE 121 3 
1000 WO A LD 849 121 68 99 202 42 28 18 32 41 1000 U ON DE 7383 1342 901 2888 1025 182 253 138 165 471 
1010 INTRA-EC 540 83 84 92 202 19 22 17 1 40 1010 INTRA-CE 8684 1002 888 2881 1025 88 209 127 21 445 
1011 EXTRA-EC 113 38 3 7 24 7 1 31 2 1011 EXTRA-CE 879 340 15 7 94 44 8 144 27 
1020 CLASS 1 113 38 3 7 24 7 1 31 2 1020 CLASSE 1 677 340 15 7 94 42 8 144 27 
1021 EFTA COUNTR. 79 37 7 1 1 31 2 1021 A E L  E 531 338 7 7 8 144 27 
m.55 IIULTIPLE OR CABLED UN8LEACIIED WOOi.LEN YARII IIIH < 15% WOOi. OR WOOL AND FllE ANIIIAL HAIR 5311.55 1111.Tl'LE OR CA8LEO UNBLEACHED WOOWII YARN WITH < 15% WOOL OR WOOi. AND FllE ANIIIAL HAIR 
FU DE LAINE CARDEE, CONT, IIOlNS DE 15 PC DE LAINE OU LAINE ET POU FINS, ECRUS, RETORS OU CABLES STREICHGARNE, UNTER l5PC WOW OD. WOW UHD FENE 1IERHAARE ROif, G£ZWJRNT 











81 10 002 BELG.-LUXBG. 195 38 5 
37 
002 BELG.-LUXBG. 1544 574 122 
257 003 NETHERLANDS 45 1 1 3 8 003 PAYS-BAS 31
7 4 8 
23 
42 8 




004 RF ALLEMAGNE 131 
14 155 
69 14 96 005 ITALY 32 4 1 1 
41 
005 ITALJE 357 
4 




042 SPAIN 428 1 9 10 1 042 ESPAGNE 1997 15 43 48 15 
1000 WO A LD 1028 47 51 19 223 420 86 44 134 4 1000 U ON DE 6918 701 390 351 1335 2039 547 411 1045 97 
1010 INTRA-EC 558 48 42 13 213 80 15 44 121 4 1010 INTRA-CE 4858 878 348 305 1289 437 148 411 947 97 
1011 EXTRA-EC 472 2 9 7 10 360 71 13 • 1011 EXTRA-CE 2260 23 44 48 48 1802 401 98 





















Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Hertunlt Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
m.ss 
1021 EFTA COUNTR. 21 7 2 
530U1 SINGLE 8WCHED WOOi.iSi YARII Willi <15% WOOL OR WOOi. AND FINE ANIIIAI. HAIR 
FU DE WIE CARDEE, CONT. IIOlllS DE IS PC DE WIE OU LAINE ET POU FIIS, NON ECRUS, SIIIPI.ES 
001 FRANCE 219 127 
15 
4 2 74 1 
002 BELG.-LUXBG. 28 7 1 1 
9 17 003 NETHERLANDS 134 107 
3 7 200 004 FR GERMANY 758 
446 
174 359 
005 ITALY 1649 134 
3 
214 49 55 
006 UTD. KINGDOM 162 1 20 9 
19 008 DENMARK 22 3 
028 NORWAY 52 
16 1 3 036 SWITZERLAND 20 
036 AUSTRIA 91 35 1 
4 4 
55 
042 SPAIN 41 5 19 
1000 WORLD 3203 744 174 18 441 321 535 
1010 INTRA-EC 2975 687 153 15 437 317 458 
1011 EXTRA-EC 230 57 22 1 4 4 80 
1020 CLASS 1 230 57 22 1 4 4 80 
1021 EFTA COUNTR. 167 52 2 1 59 
53111.75 IIIR.TIPLE OR CABLED BWCIIED WOOUEII YARII Willi < 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANIIIAL HAIR 
FU DE LAINE CARDEE, CONT. IIOlllS DE IS PC DE WIE OU LAINE ET POU FIIS, NON ECRUS, RETORS OU CABLES 
001 FRANCE 69 
002 BELG.-LUXBG. 375 
003 NETHERLANDS 80 
004 FR GERMANY 187 
005 ITALY 181 
006 UTD. KINGDOM 612 
007 IRELAND 2343 
008 DENMARK 392 
030 SWEDEN 33 
032 FINLAND 87 
036 SWITZERLAND 33 
038 AUSTRIA 21 
042 SPAIN 209 
1000 WO ALO 4628 
1010 INTRA-EC 4240 
1011 EXTRA-EC 388 
1020 CLASS 1 388 







































5307 YARN Of COUBED SIEEP'S OR WIBS' WOOi. (WOIIS1ED YARN), NOT PUT UP FOR RETAL SALE 
FU DE WIE PEGNEE, NON CONDITIOHNES POUR ¥ENTE AU DETAIL 
5307.82 SINGLE UNBWCHED WORSTED YARII Wllll lllH 15% WOOi. 
FU DE WIE PEIGNEE, SIIIPLES, ECRUS. 111H. 15% LAINE 
001 FRANCE 453 55 
19 
89 21 
002 BELG.-LUXBG. 263 205 15 10 
003 NETHERLANDS 49 5 
16 654 95 004 FR GERMANY 1002 
12 005 ITALY 36 3 
3 5 006 UTD. KINGDOM 54 
1 
4 
008 DENMARK 14 13 
009 GREECE 81 81 
030 SWEDEN 32 
1506 37 45 2 038 SWITZERLAND 1610 
042 SPAIN 133 120 3 10 
504 PERU 75 73 
1000 WORLD sacs 2011 12 119 158 
1010 INTRA-EC 1951 U8 42 712 145 
1011 
Ws
A-EC 1890 1722 40 57 12 
1809 1, 40 54 11 l� EFTmUNTR. 1660 37 49 1030 CLASS 78 3 ..... IIILTRE OIi CABLED UNBLEACHED WORSTED YARN Wllll lllH IS% WOOL 
FU DE WIE PEIGND, RETOR8 OU CABLES, ECRUS, 111N. 15% WIE 







F GERMANY � ti 
1823 25












































































Import Janvier - Decembre 1985 
Ouantttt,s Ursprung / Herkunll Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance 
'E).Adba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK · Ireland Danmark 'E).}.dc)a 
m.ss 
.1021A ELE 154 8 48 17 83 
53111.TI SIHGll BWCIIED WOOi.iSi YARII Willi <15% WOOL OR WOOL AND FINE ANIIIAL HAIR 
STREICHGARNE, UNTal ISPC WOW 00. WOW UND FE1NE 1ERIWRE NICIIT ROIi, UNGEZWIRNT 
10 001 FRANCE 1843 1215 
81 
91 12 411 8 39 87 




003 PAYS-BAS 973 649 
27 76 1002 
8 




739 005 ITALIE 14790 1175 
32 
1200 341 834 114 6633 
18 006 ROYAUME-UNI 1179 6 147 62 
115 
112 602 218 
008 DANEMARK 138 ·3 20 Ii 357 028 NORVEGE 365 
180 38 2 22 036 SUISSE 240 
2 036 AUTRICHE 455 277 20 
19 14 
158 
67 7 042 ESPAGNE 239 44 88 
770 1000 MON DE 26806 6884 1438 23B 2388 2022 5321 147 1404 6964 
770 1010 INTRA-CE 25431 6374 1283 224 2369 2007 5107 138 972 6957 
• 1011 EXTRA-CE 1374 509 158 14 19 18 213 8 432 7 
• 1020 CLASSE 1 1373 509 158 13 19 16 213 8 432 7 
.1021A ELE 1085 465 55 12 2 178 8 365 
53111.75 IIULTIPLE OR CABLED BWCIIED WOOi.iSi YARN Willi < 15% WOOi. OR WOOL AND FINE ANIIIAI. HAIR 
STREICHGARNE, UNTal ISPC WOW 00. WOW UND FEINE 1ERIWRE NICIIT ROIi, GEZWIIIHT 
1 001 FRANCE 1021 251 
47 
410 15 211 105 22 3 4 
2 002 BELG.-LUXBG. 
4432 54 98 883 
337 
3370 
6 25 003 PAYS-BAS 511 120 35 21 274 
2 
7 8 004 RF ALLEMAGNE 1197 
1678 
30 92 122 587 70 
41 005 ITALIE 2805 247 
132 
28 11 231 
1661 
192 418 
2 006 ROY NI 4973 91 15 129 151 
16525 
2758 36 
007 IR 16552 27 
69 25 008 K 2940 39 2807 
69 030 179 
18 
5 105 
032 FINLANDE 493 
1 162 48 3 1 
477 
9 036 SUISSE 234 12 
2 35 038 AUTRICHE 150 103 
11 20 506 255 
10 
042 ESPAGNE 1009 210 7 
53 1000 II ON DE 36690 2535 359 698 1561 1422 23617 1746 4189 
53 1010 INTRA-CE 34487 2194 344 690 1374 870 23181 1718 3544 554 
1 1011 EXTRA-CE 2223 341 15 8 187 552 438 32 845 9 
1 1020 CLASSE 1 2222 341 15 6 167 552 435 32 845 9 
1 1021 A E L E 1127 131 1 2 168 48 109 25 636 9 
5307 YARN OF COIIBED SHEEP'S OR WIBS' WOOL -(WORSTED YARN), NOT PUT UP FOR RETM.- W -
IWIIIGARNE AUS WOW, NICIIT FUER EINZELVERKAl.f AUFGEIIACHT 
5307.82 SINGl.l UNlllEACHED WORSTED YARN Wllll lllN 15% WOOL 
IWIIIGARNE, UNGEZWIRHT, ROIi, 111N. 15% WOW 
001 FRANCE 4988 541 
175 
1174 165 164 2898 11 33 





003 PAYS-BAS 423 53 
165 7890 792 2097 192 004 RF ALLEMAGNE 11501 
239 
337 27 
15 005 ITALIE 541 45 44 
3 36 25 
87 161 
193 
006 ROYAUME-UNI 492 4 58 71 67 2 
008 DANEMARK 117 4 110 3 
009 GRECE 776 776 
100 32 030 SUEDE 132 
18512 462 794 20 036 SUISSE 20057 177 91 
042 ESPAGNE 1268 1114 25 3 126 
14 504 PEROU 593 579 
ff 1000 II ON DE 44381 24375 937 10401 1381 608 1443 SOI 318 412 1010 INTRA-Cl! 21115 3998 441 9480 1235 608 1148 495 195 
1 1011 EXTRA-CE 22411 20377 497 941 148 215 13 123 28 
1 1
�Mf
1 21758 19773 497 II 148 282 13 123 28 • 102 EL E 20311 18577 487 20 282 13 123 
• 1030 CLASSE 2 836 579 43 14 
53117.GI IIILTIPLE OIi CABL£D UNBWCIIED WORSTED YARN Willi 111H 15% WOOL 
IWIIIGARIIE, GEZIIRIIJ, ROIi, 111N. 15% WOW 
2 001 FRANCE ffl9� 10578 � 
9797 1090 2435 5489 17 5 
24 002 BEL
t
-LUXBG. 2552 311 401 
53 
3988 , a�y BAS 850 121 m,2 2003 
24 
IT�ft�:::�
E 41159 309 
757 223' 13695 Is 353 1340 614 17 7 

















Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunft 














728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































S307.12 SING!.£ BLEACHED WORSTED YARN WITH 111H 15% WOOL 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 1030 CLASS 2 
760 98 
12 48 14 






3 1 25 





2571 237 109 
2275 173 101 
297 64 8 
213 48 8 
































S307.tl IIULllPI.E OR CABLED BLEACHED WORSTED YARN 11TH IIUI 15% WOOi. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










JIB ;2� KOREA 
738 AIWAN 






1020 CLASS 1 
tm iras�UNTR. 
398 117 
532 1075 457 





137 11 4 








11 182 10 








1212 1178 1081 
4112 898 1018 
1080 213 43 
790 242 42 = 183 39 41 
13G7JO WORfflD YARN WITH 111H 15% WOOL AND FINE ANIIIAI. HAIR 
FU DE LAINE PEIGI&, 111N. 15% LAINE ET POU FIIS 































487 2023 2338 158 87 
447 701 2035 151 31 
40 1322 301 5 38 
40 1245 123 5 36 
5 ri 115 5 35 179 




















245 470 319 8 85 
229 470 168 8 48 
18 153 18 
18 90 19 
3 75 15 
64 






81 1093 26 




















354 451 1722 11 257
335 317 1307 11 172 
19 139 415 81 
19 138 218 84 
1 95 82 
198 2 
8 14 14 
Import 
Quantlt6s Ursprung I Herkunll Werle 
Orlglne / provenance 
'S.>.dlla Nlmexe EUR 10 France Halla 
S307JJI 
007 IRLANDE 1259 12 
008 DANEMARK 132 
2712 009 GRECE 2715 
5011 2644 036 SUISSE 10045 138
038 AUTRICHE 449 33 
1338 
7 
042 ES E 10734 1360 751 
048 YO VIE 517 517 
10 052 TU 714 28 
8 504 PE 3391 1057 2179 
508 1198 1166 
8 
12 
524 AY 149 143 
662 PAKISTAN 487 
65 728 COREE OU SUD 920 255 732 JAPON 484 103 
736 T'AI-WAN 902 
4 2 804 NOUV.ZELANDE 181 
28 1000 II ON DE 121839 23229 10423 39442 
28 1010 INTRA-CE 111115 13713 8855 33120 
• 1011 EXTRA-CE 30528 9518 1570 ffll • 1020 CLASSE 1 23264 7077 1478 
.1021A ELE 10556 5045 139 2851 
• 1030 CLASSE 2 7164 2342 92 2377 
S307.1Z SINGLl BWCHED WORSTED YARN 11TH 111H 15% WOOL 
WIIIGARNE, UNGEZWIRNT, NICIIT ROH, 111H. 15% WOW 
2 001 FRANCE 5647 1034 
105 
231 
5 002 BELG.-LUXBG. 434 108 
11 
37 
003 PAYS-BAS 224 76 66 
004 RF ALLEMAGNE 14497 932 283 12270 17 005 ITALIE 3076 879 
48 8 006 ROYAUME-UNI 309 3 5 
007 IRLANDE 345 35 8 5 
038 SUISSE 1915 338 137 250 
038 AUTRICHE 204 65 2 27 
042 ESPAGNE 233 32 20 
504 PEROU 720 177 5 
732 JAPON 244 3 
70 1000 MON DE 28257 2915 1521 12977 
87 1010 INTRA-CE 24581 2224 1380 12565 
4 1011 EXTRA-CE 3678 891 141 412 
3 1020 CLASSE 1 2877 512 141 379 
• 1021 A E L  E 2235 403 140 290 
1 1030 CLASSE 2 800 179 33 
S307.11 IIULTPLE OR CABLED BLEACHED WORSTED YARN WITH 111H 15% WOOi. 






















JI �J�DU SUD 11 T'AI-WAN 
7 HONG-KONG 
20 1000 II O N D E 





• 1021 &ii 












f� 845 1523 
1144 57 
698 574 
191 355 1811 
























13G7JO WORSTED YARN 11TH 111H 15% WOOL AND FINE ANIIIAI. HAIR 
WIIIQARNE, 111H. 15% WOLLE UND FEINE 1lERHAARE 


















Janvier - Decembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E.>..>.dlla 
6 1241 22 110 
3 











4108 12887 28559 1881 733 377 
3842 4757 24502 1847 302 377 
468 8130 4058 34 431 
468 7663 2171 34 431 
61 
487 
2009 34 417 
1866 
1255 2528 492 34 41 32 
80 
38 
36 35 70 
192 
5 8 
507 348 525 372 
15 










2012 3142 3757 91 833 1009 
1835 3138 1730 91 839 879 
177 4 2027 194 30 
177 4 1447 194 23 
20 4 1205 170 3 
581 7 




3045 98 50 648 15758 
1 
296 





















4282 3812 27784 208 2895 328 
4110 2881 18811 208 1898 309 
152 847 8171 718 111 
152 844 4881 750 19 
10 1591 724 
3494 49 






















I J J I I I J J 
---· 
Januar - uezemDer 198t> 
Ursprung / Herkunll Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Denmark 
5307.30 
002 BELG.-LUXBG. 11 2 2 
10 003 NETHERLANDS 15 5 
4 4 12 004 FR GERMANY 148 
2 
103 6 
005 ITALY 50 29 
4 
3 1 7 
006 UTD. KINGDOM 24 
13 
9 2 
6 036 SWITZERLAND 41 8 2 
504 PERU 8 3 4 
720 CHINA 24 24 
1000 WO R LO 484 22 148 72 20 78 58 1 
1010 INTRA-EC 373 4 147 36 17 73 42 1 
1011 EXTRA-EC 90 18 1 35 2 5 15 
1020 CLASS 1 57 15 6 2 5 15 
1021 EFTA COUNTR. 49 14 
1 
6 2 5 8 
1030 CLASS2 9 3 5 
1040 CLASS3 24 24
5307.40 WORSTED YARN WITH < 15% WOOi. OR WOOL AND FINE ANIIIAI. HAIR AND > 10% SILX OR WASTE SIU( 
FU DE LAINE PE1GNEE, < 15% LAINE OU LAINE ET POU FINS, > 10% AU TOTAL DE SOIE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE 
005 ITALY 44 36 4 
6 
2 
036 SWITZERLAND 60 40 7 7 
1000 WO R LO 110 78 11 7 2 1 11 
1010 INTRA-EC 50 36 4 1 2 1 4 
1011 EXTRA-EC 60 40 7 8 7 
1020 CLASS 1 60 40 7 6 7 
1021 EFTA COUNTR. 60 40 7 6 7 
5307.51 UNBLEACHED WORSTED YARN WITH < 15% WOOi. OR WOOi. AND FINE AN11W. HAIR, 1W 10% SILK OR WASTE SILK AND IIIXED WITH 
DISCONTINUOUS SYNTHETIC RBRES 
FU OE LAINE PEIGNEE. ECRUS. < 15% LAINE OU LAINE ET POU FINS, IIIAX. 10% SOIE, SCHAPPE OU BOURRETTE OE SOIE, IIELANGES 
UNIQUEIIEHT OU PRINCIPAL AVEC FIBRES SYNTHET. DISCONT1NUES 
001 FRANCE 130 27 49 37 5 51 7 3 002 BELG.-LUXBG. 73 11 20 8 6 004 FR GERMANY 77 
9 
5 40 
16 005 ITALY 108 21 3 1 
030 SWEDEN 43 30 15 5 43 036 SWITZERLAND 55 
728 SOUTH KOREA 21 21 
1000 WO R L 0 554 102 94 81 81 58 94 11 
1010 INTRA-EC 403 49 77 58 58 58 34 4 





















Import Janvier - Decembre 1985 
Ouantil� Ursprung / Herkunll Werte 1000 ECU 
Orlglne / provenance 
"EAi.Oba Nlmexe EUR 10 Oeutschl France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Denmark 
5307.30 




003 PAYS-BAS 133 1 53 
si 41 39 82 004 RF ALLEMAGNE 1594 
42 
1222 55 
3 005 ITALIE 932 498 
116 
33 35 115 
14 
162 





036 SUISSE 602 3 76 36 4 163 
504 PEROU 185 84 23 78 
720 CHINE 593 593
9 1000 II O N O E 5697 378 1971 1268 193· 495 507 21 750 
9 1010 INTRA-CE 4144 71 1945 493 127 478 309 14 581 
• 1011 EXTRA-CE 1552 305 28 774 36 17 198 7 189 
• 1020 CLASSE 1 747 221 3 77 36 17 198 7 188 
• 1021 A E L  E 648 207 3 76 36 17 119 6 184 
• 1030 CLASSE 2 211 84 23 104 
. 1040 CLASSE 3 594 593 
5307.40 WORSTED YARN WITH < 15% WOOi. OR WOOi. AND FINE ANIIW. HAIR AND > 10% SILK OR WASTE SILK 
WIIIGARNE, < 15% WOW ODER WOI.LE UNO FEINE TIERHMRE, > 10% SEIDE, SCIIAPPE· UNO 80URRETTESEIDE 





036 SUISSE 2145 1349 474 119 
• 1000 II O N O E 3812 2839 834 242 18 23 218 8 32 
• 1010 INTRA-CE 1684 1290 159 43 18 23 95 4 32 
• 1011 EXTRA-CE 2148 1349 474 199 121 4 1 
. 1020 CLASSE 1 2148 1349 474 199 121 4 1 





<15% WOOi. OR WOOi. AND FINE ANIIIAL HAIR, 1W 10% SILK OR WASTE S1LX AND IIIXED WITH 
WIUGAIINE. ROH. < 15% WOI.LE 00. WOI.LE U. FEINE TIERHMRE, 111AX. 10 % SEIDE, SCHAPPE• 00. BOURRETTESEIDE, HPIS. OOER NUR lllT 
SYNTHET. SPINNFASERN GEIIISCHT 
001 FRANCE 1495 331 
419 
682 63 311 76 28 4 
4 
002 BELG.-LUXBG. 588 81 4 33 54 2 51 004 RF ALLEMAGNE 699 92 37 224 301 23 55 005 ITALIE 1466 297 15 14 375 17 
030 SUEDE 182 
218 140 17 54 182 49 036 SUISSE 479 
728 COREE DU SUD 132 132 
59 1000 II ONO E 5372 893 934 939 479 384 788 77 157 
59 1010 INTRA-CE 4390 528 758 912 413 384 542 41 94 













1020 CLASS 1 · · 128 31 18 ·1· -- .. 5- ... 60 -7- 6-- --- � 1020 CLASSE 1 . -·- 833. 230 176 17 . 65 246 36 21 l 1021 EFTA COUNTR. 99 31 15 1 5 43 
1030 CLASS2 24 22 2 
5307.59 
���RES
< 15% WOOi. OR WOOi. AND FINE ANIIIAL HAIR, 1W 10% SIU( OR WASTE SILK AND IIIXED WITH 












036 $WI RLAND 
038 AUSTRIA 
732 JAPAN 
1000 WO R LO 
1010 1�-EC 1011 E -EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
343 73 
242 564 127 












1171 888 811 






42 15 121 89 
6 186 
3 1 
81 30230 99 
1 20 
19 74 35 




2 22 9 
4 
5 
302 348 498 238 23 
219 822 497 151 22 
2 27 I 1 2 27 1 
2 27 31 
48 
l307J1 UNBLEACHED WORSTED YARN 'lal WOOi. OR WOOi. AND FINE ANIIIAI. HAIR, 1W 10% SILK OR WASTE SU, NOT IIIXED IOI.EI.Y OR 
IWNI.Y WITH DISCONTINUOUS S RBRES 
FU DE WiE = ECRU�l5% LAINE LAINE ET IIEUNGES UNI OU P • AVEC FIBRES SYNTHET 





















. 1021 A E L  E 684 229 140 17 65 183 
. 1030 CLASSE 2 149 138 11 
5307.59 8=:grro� � < 15% WOOi. OR WOOi. AND FINE ANIIIAI. HAIR, 1W 10% Sill( OR WASTE SIU[ AND IIJXED WITH 
WlllfflrNICIIT ROIi, < 15% WOt.LE ODER WOW UNO FEINE TERHMRE, IIIAX. 10% SEIDE, SCHAPPE- ODER 80URRETTESEIDE, HPTSL ODER NUR SYNTIET. SPINNFASERN GEIIISCffT 
001 FRANCE 3501 907 
2519 
503 233 1313 516 28 
2 
002 BELG.-LUXBG. 5472 1335 113 1474 
17 
3 28 29 003 PAYS-BAS 1511 623 29 12 
733 
2 799 
18 004 RF ALLEMAGNE 5237 
6743 
88 2713 941 346 
41 
167 249 
68 005 ITALIE 13029 3890
123 
110 755 273 437 780 
6 006 ROYAUME-UNI 1815 74 11 25 1378 
3 
166 28 10 
007 IRLANDE 189 15 4 1 166
101 008 DANEMARK 118 17 
76 141 030 SUEDE 219 
1012 1 15 296 036 SUISSE 2084 160 600 




13 1000 II ONO E 34097 11018 8542 S503 3078 4511 1848 213 2511 1081 
93 1010 INTRA-CE 30873 9897 8541 3484 2759 4505 1144 208 1481 1089 
• 1011 EXTRA-CE Im 1321 1 11 319 8 504 4 1021 • 1020 CLASSE 1 1321 15 319 8 397 4 1029 
• 1021 A�E 2922 1312 1 15 318 8 253 1017 . 1030 CL E 2 107 107 






106 9 48 
8 
3 27 41 
49 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herlwnll I Mangen 1000 kg Orlglne / provenance 
Import 
Quant�s U111prung / Herlwnll I Orlglne / provenance Werte 1000 ECU 
50 
Janvier - D6cembre 1985 
Valeu111 






1020 CLASS 1 








64 18 8 5 15 4 






OR WOOi. AND FINE AIIIIIAL HAIR, IIAl 10% SIU( OR WASll SU, NOT lllXED SOl!I.T OR 
FU DE WIE
� 
NON ECR!J$, < 15% WIE OU WIE ET POU E!!IS, IIAX. 10% SOIE, SCHAPP£ OU 80URRETTE DE SOIE, NON 




004 FR GERMANY 
005 rrALY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























1 Ii 5 
18 1 
1 
210 190 109 
150 185 97 
80 5 12 
60 5 9 
59 5 9 
2 













FU DE POU FINS, CARDES OU PEIGNES, NON CONlmONIIE8 POUR IA YENTE AU DETAL 
m.11 SINGll YARN <E FINE AIIJIIAL HAIR, CARDED 
FU DE POU FINS CAIIDES, SIIIPW 
001 FRANCE n 62 
2 
2 
002 BELG.-LUXBG. 42 25 13 
004 FR GERMANY 9 
12 
3 
005 rrALY 21 
1 Ii 008 UTD. KINGDOM 17 8 
036 SWITZERLAND 5 4 
12 504 PERU 12 
728 SOUTH KOREA ·4 
732 JAPAN 9 
1000 WORLD 214 117 3 35 
1010 INTRA-EC 174 108 3 23 
1011 EXTRA-EC 40 10 12 
1020 CLASS 1 22 9 
1021 EFTA COUNTR. 10 9 
12 1030 CLASS2 18 
m.11 IIILTfl.E OR CABLED TARN <E FINE AIIJIIAL HAIR, CARDED 
FU DE POU FINS, RETORS OU CABLES 
8& ,��UXBG. 9 4 46 2 84 20 17 a,��;;&4 12 4 ; 9 8 1 3 58 30 8 29 29 
042 PAIN 1
3 
7 Ii 504 PERU 
1000 WORLD 225 .. 13 as 3 
1010 INTRA-EC 172 II 13 29 3 
1011 EXTRA-EC 84 39 I 
1!H:
�UNTR. 
48 39 , 32 5 
l30L21 SINGLI YARN <E FINE ANIIIAL HAIR, COIIBED 
FU DE POU FINS PEIGNEI, S111PLE8 
1,��&4 19 5 Ii 7 I 8 3 2 29 2 











98 393 29 












8 48 4 







1 2 9 1 
Ii 
1 
12 7 11 
4 • 11 































038 SUISSE 503 an 98 28 
5 1000 MON DE 1544 788 247 79 52 118 58 3 183 
5 1010 INTRA-CE 854 344 105 79 52 118 58 3 39 
• 1011 EXTRA-CE 889 423 141 2 123 
• 1020 CLASSE 1 646 423 98 2 123 
• 1021 A E L  E 552 423 98 2 29 
53G7J9 �wnl�fs"� =.oa WOOi. AND FINE AIIJIIAL HAIR, IIAl 10% SU: OR WASll SU, NOT IIIXED s_oi.nT OR 
Wl
l'mr 
NICIIT R!!!I, < 15% WOW ODER WOW U.FENE TERHAARE IIAX. 10% SEIDE, SCIIAPPE• ODER BOURRETTESEIDE, NICIIT IIP1S. 
ODER NUR SMHET. SPlllNFASEIUI GEIIISClfT 
001 FRANCE 2134 201 405 928 002 BELG.-LUXBG. 936 18 17 
Ii 003 PAYS-BAS 1812 141 
941 114 
004 RF ALLEMAGNE 2353 
1505 
43 190 
14 005 rrALIE 4883 915 32 1 008 ROYAUME-UNI 445 Ii 108 007 IRLANDE 1923 14 8 
038 SUISSE 2603 528 145 113 
2 
036 AUTRICHE 218 142 
Ii 
20 
042 ESPAGNE 112 12 
22 1000 MON DE 1n81 2sn 2sn 1488 
21 1010 INTRA-CE 14532 1m 2422 1287 
2 1011 EXTRA-CE 3248 704 158 180 
2 1020 CLASSE 1 3078 704 158 136 
• 1021 A E L  E 2874 692 148 133 
• 1030 CLASSE 2 172 42 
m YARN <E FINE AIIJIIAL HAIR (CARDED OR COIIBED), NOT PUT UP FOR RETAIL WI 
GARNE AUS FEINEN TIERIWREII, NICllf FUER EINZELYERKAUF AUFGWCIIT 
m.11 SINGLE TARN <E FINE AIIJIIAL HAIR, CARDED 
8TREICHCWINE, UNGEZl'IRHT, AUS FEINEN TERIWREN 
001 FRANCE 3420 2990 
149 002 BELG.-LUXBG. 2174 1347 
004 RF ALLEMAGNE 158 
879 20 005 rrALIE 868 
008 ROYAUME-UNI 1495 425 135 
036 SUISSE 136 127 3 
504 PEROU 239 1 
728 COREE DU SUD 165 
732 JAPON 1090 
• 1000 MON DE 9932 5844 308 
• 1010 INTRA-CE 81n 5485 305 
• 1011 EXTRA-CE 1758 179 3 
. 1020 CLASSE 1 1339 178 3 
.1021A E L E 189 1n 3 
. 1030 CLASSE 2 409 1 
1311.15 'IIULTPLE OR CABLED TARN <E FINE AIIJIIAL HAIR, CARDED 
8TREICHCWINE, GEZWIRHT, AUS FEINEN TIERHAAREII 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
1181 ITt�fuME·UNI m le�t�NE 
, 1000 MON DE 
, 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 




o.§8\ • 1 C 2 













l30U1 8INGII YARII Of FINE ANIIIAL HAIR, COIIBED 
WIIIGARNI, UNGEZWIRHT, AUS FEIGN TERHAAREN 
001 FRANCE 828 320 



















































68 1708 42 
27 27 
80 
2777 875 4513 178 2513 
2668 874 2593 172 2350 
109 1920 4 183 
109 1793 1 183 






29 136 80 16 Ii 
165 
1090 
8 58 2000 82 20 
8 52 m 80 20 • 1323 3 
8 1149 3 
8 mi 3 





42 355 147 57 
11 
17 
95 298 349 454 174 




























Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 
530UI 
504 PERU 8 3 5 
1000 WORLD 104 19 34 20 1 5 5 17 3 
1010 INTRA-EC 88 13 34 13 1 5 5 15 31011 EXTRA-EC 19 8 1 7 2 
1020 CLASS 1 10 2 1 2 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 4 2 
5 
2 
1030 CLASS2 8 3 
53111.25 IIULTIPLE 0A CABLED YARII Of FlNE ANIIIAL HAIR, COIIBED 
FU DE POU FINS PEIGIIES, REIORS OU CABW 
001 FRANCE 518 318 3 9 
62 63 65 
002 BELG.-LUXBG. 28 15 8 
1; 
2 
004 FR GERMANY 18 
107 
1 4 
; ; 005 ITALY 115 2
57 
3 1 
2 008 UTD. KINGDOM 505 273 38 63 53 
2; 
1 
007 IRELAND 163 81 ; 81 038 SWITZERLAND 7 8 
25 27 ; 2 504 PERU 92 8 31 
1000 WORLD 1460 790 74 92 238 131 119 12 4 
1010 INTRA-EC 1353 m 43 88 238 131 90 8 2 
1011 EXTRA-EC 110 14 32 28 29 7 2 
1020 CLASS 1 16 7 1 1 2 5 
1021 EFTA COUNTR. 15 7 1 
25 
2 5 
2 1030 CLASS 2 92 8 31 27 1 
m YARII Of IIORSEIIAlll OR Of onER COARSE ANIIIAL HAIR, NOT PUT UP FOR RETAI. WI 
FU DE POU GROSSIERS OU DE CRIN NON CONDITICIINES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5309.00 YARII Of HORSEHAIR OR OTHER COARSE ANIIIAL HAIR, NOT PUT UP FOR RETAI. WI 
FU DE POU GROSSIERS OU DE CRIii, NON POUR LA VENTE AU DETAI. 
002 BELG.-LUXBG. 33 11 3 17 ; 038 SWITZERLAND 30 11 17 
1000 WORLD 83 12 5 14 37 7 7 
1010 INTRA-EC 51 12 3 3 21 7 4 
1011 EXTRA-EC 32 1 11 17 3
1020 CLASS 1 32 1 11 17 3 
1021 EFTA COUNTR. 32 1 11 17 3 
a10. YARII Of SIEEP'S OR WISS' WOOL, Of IIOBSEIWB Oil Of QJlEB AIIIIIAL HAUi (FRiE OR COARSE). PIil UP FOR RETAI. WI 
FU DE WlE, DE POU FINS OU GROSSIERS OU DE CRIii, CONDll10NNES POUR LA VENTE AU DETAI. 
S31D.11 YARII Of WOOi. OR FlNE ANIIIAL HAIi WITH 111N 15% OF SUCH FIBRES, PUT UP FOR RETAI. WI 
FU DE WiE OU DE POILS FINS CONIENANT AU IIOIN$ 15 PC EN POtDS DE CES TEX11lES 
001 FRANCE 1102 812 59 126 77 165 71 22 002 BELG.-LUXBG. 362 121 3 157 
17; 
22 
6 003 NETHERLANDS 951 699 10 5 
102 
59 
004 FR GERMANY 333 
727 
42 104 28 43 
2 
10 
005 ITALY 901 21 53 26 22 54 10 008 GDOM 549 89 41 26 12 20 301 25 007 23 1 2 
46 5 008 K 67 16 
13 3 009 19 3 
2 5; 024 82 9 ; 8 6 
4 
028 107 22 5 22 51 





038 LAND 674 732 18 10 20
�UP 
100 58 1 15 d 1 19 2 84 23 2 1 4 
048 YUGOSLAVIA 12 12 
4 5 !Wi�EY 57 48 ; 7 I 1 4 23 ; 89 46 4 9 
20I 385 111 445 405 314 205
171 291 431 408 289 307 71 
30 114 82 37 131 7 130 
20 89 82 14 127 3 126 17 88 34 13 115 115 
131D.1S YARN OF WOOL OR FlNE ANIIIAL HAii lllH <15% OF SUCH FIBRES, PUT UP FOR RErAI. WI 
FU DE WiE OU DE POU FINS CONIENANT IIOINS DE 8 PC EN POID8 DE CES TEX1U8 
001 FRANCE 778 116 211 70 217 77 
Import Janvier - D6cembre 1985 
Ouantlt6s Ursprung / Herkunll Werte 1000 ECU 
Orlglne / provenance 
'Ell>.CIOCJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
530UI 
504 PEROU 196 93 103 
• 1000 MON DE 3018 778 1143 720 10 29 144 138 
• 1010 INTRA-CE 2462 552 1091 514 10 29 144 120 
• 1011 EXTRA-cE 553 225 52 208 18 
• 1020 CLASSE 1 357 132 52 103 18 
. 1021 A E L  E 203 132 51 2 18 
• 1030 CLASSE 2 196 93 103 
53111.25 IIULTIPLE 0A CABLED YARN Of FlNE ANIIIAL HAIR, COIIBED 
1W111GARNE, GEZWIRNT, AUS FENEN TIERHAAIIEII 
001 FRANCE 10807 6292 
146 
271 1548 1532 1156 





004 RF ALLEMAGNE 203 
4034 
13 87 3 
005 ITALIE <1287 82 206 59 12 44 2; 008 ROYAUME-UNI 10374 8161 900 1947 1118 
516 007 IRLANDE 3799 1488 
7; 
3 1792 
038 SUISSE 215 140 1 3 
49 504 PEROU 2387 188 782 500 784 
• 1000 II O N D E 33031 18783 2025 1025 5542 m1 2604 140
• 1010 INTRA-cE 30230 18402 1141 499 5542 2781 1747 52 
, 1011 EXTRA-CE 2799 381 883 528 857 88 
• 1020 CLASSE 1 414 175 101 26 73 39 
• 1021 A E L  E 347 181 74 1 73 38 
• 1030 CLASSE 2 2387 188 782 500 784 49 
m YARII Of IIOIISEIWII OR Of OTHER COARSE ANIIIAL HAlll, NOT PUT UP FOR RETAI. WI 
GAIINE AUS GROBER TIERHAAIIEII ODER AUS ROSSHAAII, NICIIT FUER EINZEI.VERIWJF AUFGEIIACIIT 
5309.00 YARII Of HORSEIIAIR OR OTIER COARSE ANIIIAL HAlll, NOT PUT UP FOR RETAI. WI 
GAIINE AUS GROBEN TIERHAAIIEII ODER ROSSHAAII, NICIIT FUER EINZEI.VERKAIIF 
002 BELG.-LUXBG. 385 139 15 44 178 2 7 
038 SUISSE 149 10 8 131 2 
• 1000 MON DE 859 142 38 52 335 45 37 7 
, 1010 INTRA-cE 493 142 28 47 204 45 17 7 
, 1011' EXTRA-cE 187 10 8 131 20 
• 1020 CLASSE 1 166 10 8 131 19 
• 1021 A E L  E 166 10 8 131 19 










GAIINE AUS WOW, AUS FEINEN ODER GROBEN TIERllWIEN ODER AUS ROSSIWR, FUER EINZEI.VERKAUF AUFG£IIACIIT 
S31D.11 YARN OF WOOi. OR FlNE ANIIIAL HAIR WITH 111N 15% OF SUCH FIBRES, PUT UP FOR RETAI. WI 
GARNE, IIINl)J5 PC IOI.LE ODER FE1NE TIEIIHAARE 
001 FRANCE 30944 17653 
694 
2564 2178 
002 BELG.-LUXBG. 4796 1944 53 1838 
003 PAYS-BAS 13415 9510 184 90 
1430 004 RF AL EMAGNE 5156 
18247 
714 1833 
005 ITA 21848 492 
993 
669 
008 RO NI 9039 1460 817 680 
007 IR 329 28 16 2 2 
008 D ARK 772 288 9 1 433 
009 GR 102 29 1 
024 ISLANDE 883 110 
24
24 
028 NORVEGE 1205 278 63
030 SUEDE 938 66 8 
1575 
61 
038 SUISSE 14170 11284 284 308
038 AUTRICHE 1188 741 29 254 33= ESPAGNE 1794 624 40 15 808 
052 fBN�
LAVIE 115 m 52 509 
i 11 400 ETATS-UNIS 127 17 






1311.11 YARN OF WOOi. OR FlNE ANIIIAL HAIR WITH < 15% Of SUCH FIBRES, PUT UP FOR RETAI. WI 
CIARNE, UlfflR IS PC WOW ODER FEINE TERIIAARE 

















































































































91 1000 II O N D E 
78 1010 INTRA-CE 
13 1011 EXTRA-CE 
13 1020 CLASSE 1 
















Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Hertwnfl Mangen 
Orlglne / provenance
Nlmexe EUR 10 France Italia 
002 BELG.-t.UXBG. 912 68 555 1 
003 NETHERLANDS 294 131 13 8 
004 FR GERMANY 311 
755 
129 39 
005 ITALY 976 22 Ii 006 UTD. KINGDOM 148 3 20 
008 DENMARK 28 8 i 1 028 NORWAY 30 2 
030 SWEDEN 19 4 1 
032 FINLAND 8 2 
38 Ii 038 SWITZERLAND 598 528 
038 A USTRIA 123 113 1 
040 PORTUGAL 26 25 
9 2 042 SPAIN 54 8 
052 TURKEY 72 24
400 USA 9 i i 732 JA PAN 4 
1000 WOR LO 4419 1790 793 278 
1010 INTRA-EC 3453 1084 742 264 
1011 EXTRA-EC 968 708 51 14 
1020 CLASS 1 955 704 51 14 
1021 EFTA COUNTR. 808 874 37 12 
531G.20 YARN Of COARSE ANIIIAI. HAIR OR HORSEHAIR, PUT UP FOR RETAL SAL! 
FU OE POU GROSSIERS OU OE CRIN 
001 FRANCE 1 
005 ITALY 1 
006 UTD. KINGDOM 4 
030 SWEDEN 1 
1000 WO R LO 35 
1010 INTRA -EC 25 
1011 EXTRA-EC 11 
1020 CLA SS 1 10 







5311 WOVEN FABRICS Of SHEEP'S OR WISS' WOOi. OR Of FRIE ANIIIAL HAIR 


























5311.01 FABRICS Of CARDED YARN WITH 111N IS% WOOL OR WOOL AND FRIE ANIIIAI. IWR, IEGlllNQ >450G/ll2 
nssus OE FU CAROES, CONT. IIDI. IS% OE I.AINI: OU POU FRIS, > 450 G/112 
001 F 83 37 
2 
4 1 
002 38 24 
2 
6 
31 003 58 8 1 
104 004 430 
264 
42 79 47 
005 847 108 
2 
20 8 
006 505 329 21 8 9 
007 109 3 5 14 
15 
2 
008 72 49 1 3 
024 74 
028 8 
4 030 SWEDEN 7 
16 3 i038 SWITZERLAND 57 21 
2 038 
�
STRIA 49 28 2 8 2 = czka�8sLOV AK 10 10 i 19 9 
4 400 USA 13 1 
504 PERU 4 1 2 
1000 WOR LO 220I 793 201 114 182 112 
1010 INTRA-EC 1941 714 177 99 157 108 
1011 EXTRA-EC 288 79 24 15 I 4 
18fi f�c6uNTR. 218 55 � 11 I 3 199 53 11 3 
1ma�1 
11 4 2 1 










































5311.13 FABRICS Of CARDED YARN WITH 111N IS% WOOi. OR WOOi. AND FRIE ANIIIAI. HAIR, WEIGHING 111N 175G BIIT IIIAX 450Glll2 



























sn 87 71 183 
10 24 37 
15 
2 48 18 9 




89 4 1 48 15 
























































Ouentll6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU 
Orlglne / provenance
"D.>.dOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. 
5 002 BELG.-LUXBG. 10788 888 7402 17 1659 583 11 003 PAY S-BA S 4n1 2132 209 55 
967 8 004 RF ALLEMAGNE 5708 
16127 
2497 782 952 
41 005 ITA LIE 20413 834 
144 
1184 308 
2 008 ROYAUME-UNI 2333 52 228 524 619 
008 DA NEMA RK 311 117 12 23 49 27 
028 NORVEGE 367 17 11 21 
030 UEDE 489 87 5 35 
032 DE 138 32 604 ri 91 42 038 9103 8082 
038 HE 1488 1351 3 22 39 1 
15 
040 PO GAL 258 247 
189 39 198 
4 
042 ESPA GNE 948 140 
052 TUROUIE 417 240 i 2 400 ETA TS-UNIS 105 56 9 732 JAPON 170 68 
123 1000 MON DE 74360 32903 11971 5038 5939 7383 
108 1010 INTRA-CE 60817 22645 11021 4868 5543 7338 
18 1011 EXTRA-CE 13742 10258 950 172 398 47 
16 1020 CLASSE 1 13843 10233 950 171 393 47 
1 1021 A E L E  11869 9795 823 130 188 47 
531D.20 YARN Of COARSE AN111AL HAIR OR HORSEIIAJR, PIIT UP FOR RETAIL SAL! 
� AUS GROBEN TERIIAAREN OOER AUS ROSSH.WI 
5 001 FRA NCE 148
4 
20 
7 005 ITA LIE 178 
4 15 i1 008 ROYA UME-UNI 101 
87 i 030 SUEDE 100 2 
17 1000 MON DE 689 83 4 81 9 8 
17 1010 INTRA-CE 513 14 4 53 ti 4 • 1011 EXTRA-CE 175 88 8 2 
• 1020 CLASSE 1 151 68 8 9 2 
• 1021 A E L  E 141 68 9 2 
5311 WOVEN FABRICS OF SHEEP'S OR WISS' WOOi. OR OF FRIE ANIIIAI. HAIR 
GEWEBE AUS WOLLE ODER FEUIEN TERHAAREII 











STREICIIGARNGEWEBE, IIJND. IS% WOI.LE OOER FEIIIE 1IERHMRE, > 450 G/112 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PA YS-BAS 
004 RF A LLEMA GNE 
005 ITA LIE 
008 ROYA UME-UNI 
007 IRLANDE 













1 10 INTRA-CE 
lSM�tf 
































120 18 33 
4807 944 
1295 
2447 85 8332 490 
92 135 381 
837 7 43 
1 
7 1 i 88 660 795 87 
520 37 154 
121 
� 223 2 
23 49 
14849 soas 2181 
13070 4088 1842 
1778 978 319 



























Janvier - D6cembre 1985 
Valeurs 
UK Ireland Denmark "E>,.}.dOQ 
701 37 84 
10 1585 197 
68 22 273 169 267 1078 795 
83 
467 265 34 




11 20 196 







3039 501 5221 2365 
2574 489 3979 2164 
485 11 1242 201 
457 8 1183 201 








58 38 59 375 
20 38 18 384 
38 41 11 
12 41 11 
10 41 11 
289 185 80 102 
117 3 25 55 148 
13 
85 
375 84 2010 
2908 81 482 310 
873 









2 385 27 
85 34 50 5 
82 12 
13 2 157 
32 1 
8608 1744 2827 2982 
4759 1555 1323 2951 
649 189 1504 10 
875 148 1492 10 
448 129 1487 7 
92 7 
12 82 34 
1311.83 FABRICS Of CARDED YARN WITH IIDI IS% WOOi. OR WOOi. AND FINE ANIIIAI. HAD!, 1IEICIHINO IIDI 175G 81/T IIIAX 450Glll2 
ITREICHGARNQ£WEB!, 111HD. IS% WOW ODER FEIE 1IERHMRE, l7S BIS 450 G/112 
23 11& ,���UXBG. 8102 1ffi 184 533 148 1480 1158 419 149 sn 1 948 24 18 
235 
577 13 4 18 
20 003 PA YS-BAS 1388 581 331 68 
1230 
104 7 3 81 
187 004 RF A LLEMAGNE 6601 20929 1149 592 957 35
1 115 200 2007 
53 881 lft�luME-UNI 44812 11ft 2223 1, 1498 6089 347 347 1130 54 17589 5914 1423 1535 1085 133 1518 2 007 IRLANDE 3341 295 558 810 87 2 27 
008 DANEMARK 424 388 
1� 
5 52 









Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg Quantil6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Origins / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland, Danmark "E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba 
Sl11Jl Sitt.a 
038 AUSTRIA 608 564 12 11 3 8 7 038 AUTRICHE 11363 10458 248 184 43 20 231 123 16 40 
040 PORTUGAL 48 10 3 1 19 13 040 PORTUGAL 813 184 53 18 4 355 194 6 19 
042 SPAIN 9 3 2 1 3 042 ESPAGNE 215 70 45 9 34 57 
048 YUGOSLAVIA 6 6 
70 i 048 YOUGOSLAVIE 101 101 487 8 058 GERMAN DEM.R 71 058 RD.ALLEMANDE 495 
4 3 060 POLAND 6 
48 2 8 
6 060 POLOGNE 122 
18 119 
115 
062 CZECHOSLOVAK 1n 119 23 062 TCHECOSLOVAQ 1783 312 1334 4 358 064 HUNGARY 23 5 064 HONGRIE 362 100 390 SOUTH AFRICA 5 3 4 i \ 390 AFR. DU SUD 100 8 98 92 14 2 400 USA 19 11 400 ETATS-UNIS 532 318 
404 CANADA 3 
8 2 10 3 i 404 CANADA 142 1 8 4 129 14 20 504 PERU 21 504 PEROU 604 208 48 311 5 
1000 WO R LO 5141 2238 888 213 194 303 754 140 65 350 1000 MON DE 101641 42618 20868 5344 3249 5774 14230 2522 1094 5944 
1010 INTRA-EC 3987 1544 845 161 191 299 464 112 51 320 1010 INTRA-CE 81025 29838 20062 4256 3199 5681 9814 1979 837 5359 
1011 EXTRA-EC 1149 691 40 51 3 3 290 27 14 30 1011 EXTRA-CE 20618 12780 804 1088 51 93 4416 544 257 585 
1020 CLASS 1 836 630 31 33 3 3 91 26 12 7 1020 CLASSE 1 16999 12168 667 645 50 93 2380 517 235 224 
1021 EFTA COUNTR. 792 621 26 28 3 3 70 22 12 7 1021 A E L  E 15871 12007 514 540 50 93 1764 448 233 224 
1030 CLASS 2 32 9 7 11 3 i 2 . 1030 CLASSE 2 788 227 119 323 1 80 14 22 361 1040 CLASS 3 282 52 2 8 196 23 1040 CLASSE 3 2832 365 18 119 1956 13 
S111.07 FABRICS OI CARDED YARN WITH 111N 15% WOOi. OR WOOi. AND FINE AIIIIIAL HAIR, llEJGHINQ < mG/112 5311.07 FABRICS OI CARDED YARN WITH 111N 15% WOOi. OR WOOi. AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING < mG/112 
TISSUS DE FU CARDES, CONT. 11111. 15% DE WIE OU POII.S FINS, < m G/112 S1REJC1tGARHGEW IIIND. 15% WOLLE ODER FEIIE TEIIIIAARE, < m G/112 
001 FRANCE 55 14 1 4 3 20 2 10 001 FRANCE 1732 415 
7 
71 84 94 767 59 20 222 
002 XBG. 24 
8 2 
1 i 22 1 002 BELG.-LUXBG. 1088 3 25 2 18 1019 8 24 003 NOS 11 32 15 20 2 2 91 003 PAYS-BAS 218 142 47 689 344 3 58 51 10 004 NY 174 
148 
8 6 004 RF ALLEMAGNE 3212 
3968 150 97 531 1294 005 432 99 
17 
3 2 127 2 4 49 005 ITALIE 13706 3612 598 49 88 4712 42 102 1135 006 UTD. KINGDOM 168 17 60 1 10 
5 
47 2 14 006 ROYAUME-UNI 4026 391 1817 21 160 
109 
661 57 323 
007 8 1 1 ti 
1 
3 3 i 007 IRLANDE 216 
44 39 10 12 
10 106 75 
2 
038 111 43 3 47 036 SUISSE 3793 1607 117 174 5 tan 22 
038 A 155 109 6 1 24 4 1 9 038 AUTRICHE 4487 3130 225 18 17 n6 103 38 180 
040 GAL 31 1 27 3 040 PORTUGAL 828 18 7 5 537 55 2 4 
060 POLAND 11 7 4 060 POLOGNE 190 119 68 3 
062 CZECHOSLOVAK 27 18 9 062 TCHECOSLOVAQ 280 160 120 
390 SOUTH AFRICA 7 7 i 390 AFR. DU SUD 126 10 41 38 ti 126 ti 400 USA 7 4 400 ETATS-UNIS 218 107 
720 CHINA 18 18 ti 720 CHINE 372 372 210 740 HONG KONG 12 1 740 HONG-KONG 325 115 
1000 WORLD 1271 368 182 65 24 23 341 78 14 176 1000 MON DE 35240 10181 6167 1650 530 480 11259 1369 359 3225 
1010 INTRA-EC 672 168 168 52 23 22 194 53 9 165 1010 INTRA-CE 24244 5001 5671 1391 511 453 7150 824 230 3013 
1011 EXTRA-EC 398 183 14 13 1 147 24 5 11 1011 EXTRA-CE 10995 5180 515 259 19 27 4109 545 129 212 
-·------. 1020 CLASS 1 324 154 14 13 1 114 12 5 11 1020 CLASSE 1 9653 4784 514 245 19 27 3391 336 125 212 1021 EFTA COUNTR. 301 153- 10 12 1 100 10 5 1
� l!!M �')1;\ Z 9028 4757 3n 198 6 27 3066 267 124 206 1030 CLASS 2 18 5 2 11 494- 118 .. . -1 14 ·,·· - - ·-141 210 2 
1040 CLASS 3 55 24 31 . 1040 CLASSE 3 859 279 577 3 
5311.11 FABRICS OI COIIBED YARN llllll lllN 15% WOOi. OR WOOi. AND FINE AIIIIIAL HAIR, WEIGHING > mG/112 5311.11 FABRICS OI COMBED YARN 11TH 111N 15% WOOi. OR WOOi. AND FINE AIIIIIAL HAIR, llEIGHINQ > mG/112 
TISSUS DE FU PEIGNES, CONT. 111N. 15% DEWIE OU POII.S FINS, >ffl G/112 IWIIIGARNGEWEIIE, IIIND. 15% WOLLE ODER fEINE TIERHAAR£, > ffl G/112 
001 FRANCE 454 280 
4 
9 31 24 98 5 6 001 FRANCE 9330 5587 
57 
255 691 572 1993 136 86 8 
002 BELG.-LUXBG. 221 30 45 67 
17 
25 49 1 
4 
002 BELG.-LUXBG. 4843 712 1141 1076 
279 
360 1468 25 2 
003 NETHERLANDS 55 25 6 
8 92 3 i 6 003 PAYS-BAS 924 372 132 205 919 66 11 3 61 004 FR GERMANY 266 550 24 11 66 58 004 RF MAGNE 4784 9265 610 235 1859 31 134 791 005 ITALY 1050 87 
10 
14 5 353 1 16 22 005 ITAL 17074 2553 403 242 179 4321 25 270 219 006 UTD. KINGDOM 340 76 143 9 19 
9 
14 60 9 006 ROY E-UNI 7209 1286 2999 226 432 
171 
270 1408 165 
007 IRELAND 22 4 2 1 2 2 2 007 IR 474 83 67 30 48 43 33 1 
008 DENMARK 22 2 2 16 i 2 3 008 D ARK 507 89 49 6 317 5 39 41 028 NORWAY 12 3 2 1 2 026 N 158 39 22 6 14 13 030 SWEDEN 13 3 2 3 1 6 14 i 7 030 SUEDE 236 65 33 22 2 12 31 96 036 SWITZERLAND 62 23 2 12 1 036 SUISSE 1745 693 58 132 368 148 289 26 
038 A 62 11 2 7 36 1 4 1 038 AUTRICHE 1037 213 63 126 470 21 122 21 1 
040 62 34 2 
4 
4 2 
42 2 040 PORTUGAL 1536 699 3 95 3 
36 701 35 042 SP 67 59 2 
042 ESPAGNE 1513 1237 91 
53 
149 
048 YU VIA 10 5 1 2 048 YOUGOSLAVIE 209 98 11 2 45 
062 CZECHOSLOVAK 27 4 23 i 062 TCHECOSLOVAQ 458 61 29 395 4 24 3 400 USA 6 2 2 400 ETATs-uNIS 151 49 41 
504 PERU 126 2 123 1 504 PEROU 1536 41 7 1474 15 
524 URUGUAY 13 12 1 524 URUGUAY 235 213 22 
3 624 ISRAEL 15 15 i i 624 ISRAEL 248 243 i 19 732 JAPAN 6 4 732 JAPON 284 210 54 
1000 WORLD 1146 283 243 285 75 102 94 1000 M O N D E 2015 1266 
1010 INTRA-EC 968 2fr7 72 231 71 93 94 1010 INTRA-CE 1745 1266 
4 10 • 1011 EXTRA-CE 270 
1020 CLASS 1 
: 1021 A E L  E 1021 EFTA COUNTR. 14 49 4 10 1 
-CV.SS 125 . 1030 CLASSE 2 1 138 
1040 CLASS 3 28 . 1040-QASSE-3 93 49 3 29 
















ANEM ORVEGE 29 
54 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg Quantlt6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs 
Orlglne / provenance Origins / provenance 
Nlmexe EUR 10 Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark "E),).4/)a Nlmexe Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).).dba 
5311.11 llSSUS DE FU PEIGNES, CONT. 111N. 15% DE WlE OU POU 21111 A ffl G/112 
001 FRANCE 784 273 
42 
108 61 200 96 14 23 9 20412 7068 
1659 
3229 1221 5027 2661 371 624 211 
002 BELG.-LUXBG. 223 60 19 25 235 30 27 1 5 
7839 2700 1022 526 
4672 
1265 650 6 9 
003 NETHERLANDS 1647 1394 8 3 
1658 
1 35 21073 15608 162 72 20069 17 1 23 
118 
004 FR GERMANY 2507 3042 105 246 148 216 25 74 38828 94903 2951 4622 3722 4530 m 642 1295 005 ITALY 4763 892 
208 
118 181 408 97 11 56 144668 31154 
852:i 
2547 5317 8063 984 252 · 1446 
006 UTD. KINGDOM 1159 340 152 84 111 32 225 12 29 32880 9909 5703 2327 2970 711 
2318 397 733 
007 IRELAND 53 7 2 10 1 1 
2 
1223 179 56 239 9 25 29 4 030 SWEDEN 18 10 1 2 1 
7 Ii 2 
363 232 23 59 16 1 3 
13 50 038 SWITZERLAND 845 537 26 46 13 3 15461 13087 746 678 354 209 248 78 
038 AUST RIA 198 51 5 122 1 15 1 
1 
1 2 4165 1413 137 2121 37 353 31 10 15 46 
040 PO RTUGAL 272 48 
52 13 
1 1 221 1 1 5154 794 9 7 22 25 4229 25 25 18 
042 SPAIN 174 76 1 31 
1 
1 4072 1833 1514 284 20 584 10 8 37 2 
048 YUGOSLAVIA 103 87 8 1 6 1839 1438 196 56 136 12 1 




1132 821 230 
198 
81 
37 062 CZECHOSLOVAK 178 98 62 4 2150 1029 833 
1 
53 
084 HUNGA RY 25 12 5 8 
3 
450 210 69 170 
15 104 1 400 USA 8 2 3 255 2 85 46 
412 MEXICO 20 8 20 385 208 3 385 1 504 PERU 12 
38 
4 30 23 12 29
7 87 556 461 188 524 U RUGUAY 404 298 5 
1 
7487 5460 682 60 
21 720 CHINA 95 2 85 4 3 2045 57 1632 81 54 
728 SOUTH KO REA 277 23 160 32 38 4 7092 591 4332 921 
7 
1124 124 
732 JAPAN 19 1 13 5 643 14 384 213 25 
740 HONG KONG 7 1 5 156 20 109 2 25 
1000 WORLD 13698 8438 1692 684 1"7 914 1093 408 94 178 1000 MON DE 320634 157680 52643 23688 27763 23238 23817 5306 2384 3935 
1010 INTRA-EC 11158 5137 1201 595 1947 854 780 398 72 174 1010 INTRA.CE 266979 130606 41695 17908 21723 21934 17247 5105 194& 3815 
1011 EXTRA-EC 2537 1301 490 268 50 80 313 8 22 5 1011 EXTRA.CE 53594 27074 11148 5719 1040 1305 6571 201 418 118 
1020 CLASS 1 1448 808 108 198 19 60 239 . 3 8 5 1020 CLASSE 1 32182 18622 3143 3546 482 1298 4727 56 192 118 
1021 EFTA COUNTR. 1133 643 33 172 17 23 232 2 7 4 1021 A EL E 25261 15528 929 2944 447 588 4510 46 151 116 
1030 CLASS2 724 329 218 69 30 62 4 12 • 1030 CLASSE 2 15593 6333 5037 1698 556 7 1650 124 188 
1040 CLASS 3 369 164 165 24 13 1 2 • 1040 CLASSE 3 5814 2120 2966 475 1 1 193 21 37 
5311.17 FABRICS Of COUBED YARN WITH 111N 15% WOOi. OR WOOL AND FIIE ANIIIAL HAIR, 1IEIGIIING < 20IIG/ll2 5311.17 FABRICS Of COUBED YARN WITH 111N '5% WOOL OR WOOL AND FINE ANIIIAL HAIR, WElGHINQ < 20IIG/ll2 
TISSIJS DE FU PEIGNES, CONT. 11111. 15% DE WlE OU POU FINS, < ZOO G/112 IWIIIOAIINGEWEBE, IIIND. 15% WOLLE ODER FEINE TEIIIIAARE, < 21111 G/112 
001 FRANCE 121 27 
1 
48 3 21 16 2 5 001 FRANCE 3795 973 
67 
1456 67 438 618 76 24 143 








003 PAYS-BAS 630 15 24 29 
1781 
75 
138 004 FR GERMANY 537 
289 
32 211 27 133 47 004 RF ALLEMAGNE 11417 
10742 
1182 4397 556 2134 211 1018 
005 ITALY 696 196 
208 
15 104 52 8 2 30 005 ITALIE 26063 9604 6624 
438 2153 2251 105 61 729 
006 UTD. KINGDOM 422 108 60 5 16 
1 
19 1 7 006 ROYAUME-UNI 11370 1699 2065 168 329 
12 
287 23 177 
007 IRELAND 10 1 55 8 1 2 6 2 1 007 I NOE 226 
41 8 151 8 2 204 4 13 038 SWITZERLAND 331 112 122 30 036 9500 3840 1989 2451 40 99 790 74 
038 AUSTRIA 107 44 20 18 2 1 19 1 2 036 HE 3688 1344 787 603 92 70 713 28 5 48 
040 PO RTUGAL 19 8 1 4 5 1 040 GAL 466 163 22 90 3 175 13 
042 SPAIN 13 4 7 2 042 ESPAGNE 513 86 367 57 3 
048 YUGOSLAVIA 10 9 1 048 YOUGOSLAVIE 122 107 15 
212 TUNISIA 57 57 212 TUNISIE 1063 22 16 
1063 
6 58 400 USA 5 
2 
4 400 ETATS-UNIS 226 124 
6 504 PERU 4 5 2 504 PEROU 101 54 1 40 19 720 CHINA 7 1 3 10 720 CHINE 128 16 93 68 252 728 SOUTH KOREA 27 13 728 COREE OU SUD 640 
10 
288 32 
732 JAPAN 4 4 732 JAPON 173 6 133 24 
1000 WORLD 2418 811 392 694 104 195 264 52 14 92 1000 MON DE 70947 19292 18585 17570 2828 4129 7014 1138 422 2171 
1010 INTRA-EC 1823 429 291 474 101 191 204 33 11 89 1010 INTRA.CE 53972 13605 13005 12734 2493 3931 5151 624 328 2103 
1011 EXTRA-EC 594 182 101 218 3 4 60 18 3 3 1011 EXTRA-CE 18918 5688 3579 4780 135 198 1882 512 98 88 
1020 CLASS 1 494 178 84 154 3 4 56 9 3 3 1020 CLASSE 1 14626 5601 3197 3511 135 198 1m 253 96 58 
1021 EFTA COUNTR. 460 165 77 144 3 3 54 8 3 3 1021 A EL E 13712 5367 2808 3149 135 172 1683 245 95 58 
1030 CLASS2 91 2 13 84 2 10 • 1030 CLASSE 2 1896 84 290 1219 65 258 
10 1040 CLASS3 9 1 5 2 1 • 1040 CLASSE 3 197 21 93 51 21 1 
5311.20 WOVEN FABRICS WITH < 15% WOOL OR WOOL AND FIIE � HAIR AND > 10% SILi OR WASTE SILi 5311.20 llOVEIC FABRICS WITH < IS% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAi. HAIR AND > 10% SILi OR WASTE SD.X 
llSSUS DE WlE OU POU FINS, < 15% DE CES 1EXTUS, > 10% AU TOTAL DE SOIE, SCIIAPPE OU BOURRml DE SOE GEY/ESE, < 15% WOLLE ODER FEINE TEIIIIAARE, > 10% SEIDE, SCIIAPPE• OD. BOURRETIESEIDE 
001 FRANCE 6 2 8 1 1 2 2 8 001 FRANCE 
254 96 
207 
93 12 14 31 2 5 
004 FR GERMANY 23 
49 
2 1 2 8 004 RF ALLEMAGNE 491 3037 62 
11 48 32 
1 
7 126 




2 005 I TALIE 5109 1683 
138 
47 24 182 105 30 
006 UTD. KINGDOM 11 5 2 006 ROYAU ME-UNI 613 288 143 5 3 28 7 
4 
007 I RELAND 3 2 3 1 1 007 IR LANDE 102 54 333 17 1 1 
44 
038 SWITZERLAND 8 1 036 SUISSE 419 27 3 31 6 
732 JAPAN 3 1 2 732 JAPON 184 1 60 63 
1000 WORLD 172 60 50 7 4 8 17 4 12 10 1000 MON DE 7363 3547 2372 406 71 181 394 48 201 183 
1010 INTRA-EC 180 59 47 4 4 8 14 4 10 10 1010 INTRA.CE 8889 3503 2038 293 70 158 253 48 185 183 
1011 EXTRA-EC 12 1 3 :, 3 2 • 1011 EXTRA-CE 873 44 334 113 1 3 141 1 38 
1020 CLASS 1 12 1 3 3 3 2 • 1020 CLASSE 1 673 44 334 113 1 3 141 1 36 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 3 2 1 2 . 1021 A EL E 479 42 334 28 1 3 34 1 36 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 






















Januar - Oezember 1985 
Ursprung / Herlwnll Mangen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
5111.311 �'='�_:�ou P01LS FINS, IIAI. 10% SOIE, SCIIAPPE OU 80URET1E DE SOE, IIElAIIGES PRINCIPAL.OU SEULEIIEHTA 
001 FRANCE 98 13 
12 
11 4 44 14 2 9 





003 NETHERLANDS 65 15 7 
47 2 
1 
004 FR GERMANY 296 4 89 12 29 18 
005 ITALY 2010 665 152 
4 
27 100 921 22 116 
006 UTD. KINGDOM 92 25 8 11 4 
4 
28 13 





036 SWITZERLAND 51 19 24 
1 038 AUSTRIA 16 12 1 3 
2 
14 040 PORTUGAL 45 11 
1 
3 13 1 
042 SPAIN 10 5 2 1 
2 400 USA 9 4 3 
1000 WORLD 2753 763 185 151 99 182 1019 73 169 
1010 INTRA-EC 2587 721 182 119 93 179 972 53 181 
1011 EXTRA-EC 184 42 3 32 8 2 47 19 
1020 CLASS 1 156 41 3 30 6 2 47 14 
1021 EFTA COUNTR. 132 29 2 25 6 2 43 14 
5111.40 WOVEN FABRICS WITH < 15% 'IOOI. OR WOOi. AND FIIE ANIMAL IWR, IIAX 10% sa.x OR WAS'IE SILi, lllXED IWILY OR SOI.RY WITH 
CONTINUOUS REGENERATED FIBRES 
�S�. � � POILS FINS, IIAI. 10% SOIE, SCltAPPE OU BOURRETTE DE SOE, lla.ANGES PRINCIPAL.OU SEULEIIEHT 
001 FRANCE 22 2 6 6 2 




10 3 4 004 FR GERMANY 101 63 
3 37 




122 006 UTD. KINGDOM 144 4 1 5 
007 IRELAND 2 3 1 
1 
028 NORWAY 11 2 
4 036 SWITZERLAND 7 2 1 
2 036 AUSTRIA 10 6 3 24 040 PORTUGAL 31 4 
1 5 042 SPAIN 6 
400 USA 2 1 1 
1000 WORLD 570 110 56 25 38 58 60 152 
1010 INTRA-EC 485 92 51 17 32 58 49 127 
1011 EXTRA-EC 85 18 5 8 8 11 25 
1020 CLASS 1 84 18 5 8 6 10 25 
1021 EFTA COUNTR. 73 16 2 2 6 9 24 
5111.52 WOVEN FABRICS OF WODU.£11 YARN WITH < 15% WOOi. OR WOOL AND FIIE A1111W. HAIR, IIAX 10% SU OR WAS'IE SILK, lllXED IIAINLY OR 
10l!LY 'IITII DISCONIIIUOUS mmETlC FIBRES, WEIGHING > 4SOG/ll2 - - . - - - - -
TISSUS DE FU =CONT.
< 15% DE LAINE OU POU FIIS, IIAl.10% DE SOIE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOE, IIB.ANGES PRINCIPAL 
OU SEULEII.AVEC FIB SYIITIET.DlSCONTINUES, POIDS > 450 G/112 











3 4 11 
2 3617 632 129 22 911 







11 1 6 
1000 WORLD 4834 2141 792 33 184 90 1014 49 
1010 INTRA-EC 4775 2122 790 31 182 90 992 48 
1011 EXTRA-EC 59 19 2 2 1 23 1 
1020 CLASS 1 49 13 2 1 1 22 
1021 EFTA COUNTR. 43 13 1 1 1 17 
5111.14 WOVEN FABRICS� YARN WITH <Rff � 
WOOL AND FINE..n � IIAX 10% SU OR WASTE SU, IIIXED IIAINLY OR 80LELY WITH IYIITHEIIC FIB 1111175G BUT 45IIG/ll2 
TISSUS DE FU�� CONT, < 15% DE LAINE OU POU FIIS, IIAX.10% DE SOE, SCIIAPPE OU BOURRETII DE SOIE, IIElAIIGES PRINCIPAL OU SEIIIIIU SYIITIET.IIISCOIITINIIE DE 271 A 450 G/112 













51 103 70 7 
18 5 
41 5 23 15 
377 1523 15
1 





























Import Janvier - Decembre 1985 
Quantilms Ursprung / Herkunll Werte 1000 ECU 
Orlglne / provenance 
V.>.dba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
5111.311 � < 15% WOUE 00.fEIIE tlERHAARE, IIAl.10% SEIDE, SCHAPP£. ODER BOURIIETTESEIDE, HPTS. ODER NUR 111T SYNTHET. SPIIIIFAEDEII 
001 FRANCE 1660 273 60 222 58 721 205 48 117 
3 
002 BELG.-LUXBG. 244 57 2 68 360 
3 64 





95 004 RF ALLEMAGNE 3471 
8887 
70 588 225 693 292 
7 005 ITALIE 22954 2083 
134 
258 1454 8765 159 1233 
1 006 ROYAUME-UNI 1036 157 48 119 81 
53 327 
136 
5 030 SUEDE 161 1 
39 
15 
49 40 4 45 036 SUISSE 973 106 so 679 6 
038 AUTRICHE 258 197 3 
12 
31 4 
34 1 14 
040 PORTUGAL 615 142 54 182 162 15 
042 ESPAGNE 197 81 22 29 10 12 32 11 
41 400 ETATS-UNIS 250 7 98 104 
112 1000 MON DE 33140 10266 2409 1421 1198 2898 10907 637 1995 
107 1010 INTRA.CE 30378 9807 2334 1129 1094 2841 9797 572 1841 
5 1011 EXTRA.CE 2760 859 75 288 104 57 1110 268 154 
5 1020 CLASSE 1 2628 629 75 269 104 57 1090 199 154 
5 1021 A E L  E 2072 457 45 140 94 44 951 187 105 
5111.40 �1ffl&�W OR WOOL AND FIIE ANIIW. HAIR, IIAX 10% SIU( OR WAS'IE SILK, lllXED IIAINLY OR SOLS.Y WITH 
� < 15% WOUE 00.FENE tlERHAARE, IIAl.10% SEIDE, SCIW'PE,, ODER 80URRETTESSDE, HPTS. ODER NUR 111T IWENS1L SPINNFAEDEN 
001 FRANCE 531 40 244 6 158 44 7 31 
46 




74 11 004 RF ALLEMAGNE 1644 
1304 
87 538 68 
1 005 ITALIE 2646 681 
101 
168 16 402 3 52 
3 006 ROYAUME-UNI 1709 48 10 so 59 
76 
1345 12 
007 IRLANDE 118 8 3 18 13 
98 028 NORVEGE 204 53 24 sci 29 2 66 038 SUISSE 230 76 31 3 
038 AUTRICHE 168 118 48 2 287 040 PORTUGAL 329 31 26 112 31 042 ESPAGNE 143 5 
25 4 400 ETATS-UNIS 130 1 58 42 
50 1000 MON DE 6355 1758 1014 709 408 963 784 1700 284 
50 1010 INTRA.CE 6918 1449 847 450 307 981 591 1429 109 
• 1011 EXTRA.CE 1438 309 187 259 100 2 173 271 155 
• 1020 CLASSE 1 1422 309 167 256 100 2 160 271 155 
• 1021 A E L  E 1096 292 55 98 100 2 127 267 155 
5111.52 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH < 15% WOOL OR WOOL AND FUIE AIIIIW. HAIR, IIAX 10% SIU( OR WAS'IE SILi, lllXED IIAINLY OR 
_ SOlaY WITH DISCClNTINUO!JS SYNTIETIC. FIBRES, WEIGHING > 45IIG/ll2 __ _ _ _ _ _ 
� <15% WOUE ODER FEINE TERIIAARE, IIAl.10% SEIDE, SCHAPPE- ODER 80URRETTESEIDE, HPTS. ODER NUR 111T SYIITIET. SPINNF GEIIISCHT, > 45IIG/ll2 
24 001 FRANCE 3687 3205 9 241 33 148 16 
72 





Ii 76 003 PAYS-BAS 3481 770 
159 
767 1 
307 004 RF ALLEMAGNE 4311 
20876 
24 191 47 216 6 67 
90 005 ITALIE 36172 5759 1343 256 6841 22 222 
3 006 ROYAUME-UNI 3066 630 1862 16 4 65 509 31 030 SUEDE 131 1 2 2 2 63 
1 
036 SUISSE 344 277 1 51 
3 040 PORTUGAL 171 11 9 4 121 
498 1000 II ON DE 52287 25811 7882 223 1793 1332 8412 565 530 
495 1010 INTRA.CE 51327 25415 7857 201 1777 1330 8108 545 435 
3 1011 EXTRA-<:E 940 402 25 22 17 1 307 20 95 
2 1020 CLASSE 1 852 352 25 6 17 1 304 3 95 
2 1021 A EL E 767 352 12 6 16 236 3 95 











7730 2718 39 145 29 
1106 576 97 
4459 62940 379 15ffi8 36319 
749 62 
107 16 
132 170 15 
20�9 1399 25 166 









767 1582 961 120 
51 259 66 
699 96 368 207 
87 5386 15097 1720 
84 
20 ' 32 















































1 FRANCE O 00 BELO -LUXBS. 002 EALAND = ~~ERMANY 005 ITALY 
• • 032 FINLANDE 
, 038 SUISSE 
: · -osa-~~l 
. ~ 040 esi\ NE 




Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Herkunll Mengen 1000 kg Quantflh Ursprung / Herkunfl Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c}.lldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark V.lldba 
5311.$4 
400 USA 7 
5 5 
8 400 ETATS-UNIS 109 4 3 28 2 
76 
72 
740 HONG KONG 10 740 HONG-KONG 149 3 70 
1000 WO R LO 13660 6541 3082 202 884 522 1849 234 151 395 1000 MON DE 171513 87837 37188 2542 10240 7595 16882 2825 1992 4834 
1010 INTRA-EC 13442 6500 3066 192 881 520 1818 170 143 354 1010 INTRA-CE 188312 87015 36929 2409 10199 7574 18391 2021 1827 3947 
1011 EXTRA-EC 220 41 17 10 3 2 33 84 8 42 1011 EXTRA-CE 3204 622 237 133 42 22 491 805 165 687 
1020 CLASS 1 189 37 16 10 3 2 23 59 8 31 1020 CLASSE 1 2810 582 228 131 42 19 382 729 165 532 
1021 EFTA COUN TR. 165 31 16 9 3 2 15 58 8 25 1021 A EL E 2458 484 221 102 42 19 277 889 164 460 
1030 CLASS 2 10 
4 
5 5 1030 CLASSE 2 151 2 3 
3 
70 76 
155 1040 CLASS3 20 5 11 1040 CLASSE 3 242 38 8 39 
5311.51 WOVEN FABRICS 01 WOOI.IEH YARN W11H <15% WOOL OR WOOL AND FINE ANIIIAL HAIR, 1W 1D% SU OR WASTE SD.JC, IIJXED IIAINLY OR 5311.51 =��� l�m:l mu:� FINE ANIIIAL HAIR, 1W 1D% SIU[ OR WASTE SIU{, MIXED IIAIIILY OR SOI.S.Y WIIH DISCONTINUOUS SYIITHETIC FIBRES, NEIGHING < Z75G/ll2 
nssus DE FU =CORT. < 15% DE LAINE OU POU FINS, IIAX.1D% DE SOIE, SCHAPPE OU BOURRmE DE SOIE, IIELANGES PRINCIPAL OU SEUl.£11.AVEC SYll1ltETJ>ISCONTINUES, POIDS < 275 G/112 81REICHGARNG� < 15% WOW ODER FEINE TIERHAARE, 11AX. 10% SEIDE, SCHAPP£· ODER BOURIIETTESEIDE, HPTS. OOER NUR 111T SYll1ltET. SPINNF GEIIISClfT, < 275 G/112 
001 FRANCE 19 2 3 2 8 4 001 FRANCE 388 45 
j 
50 4 35 143 11 5 75 
003 NETHERLANDS 10 3 7 19 3 3 3 1 40 
003 PAYS-BAS 103 4 36 
186 
3 53 63 12 553 004 FR GERMANY 95 
316 
8 18 004 RF ALLEMAGNE 1396 
4924 
64 201 47 288 
005 ITALY 946 314 3 243 2 5 81 005 I TALIE 15158 5353 
14 
3 42 3953 15 65 803 
006 UTD. KINGDOM 6 1 2 
2 1 
3 006 ROYAUME-UNI 157 18 36 10 36 78 1 13 036 SWITZERLAND 8 2 
1 2 
036 SUISSE 188 42 20 89 11 8 27 040 PORTUGAL 17 
8 
13 040 PORTUGAL 279 3 214 4 
062 CZECHOSLOVAK 23 15 062 TCHECOSLOVAQ 225 76 149 
1000 WORLD 1127 332 321 22 20 8 304 8 7 105 1000 II ON DE 17977 5133 5490 408 208 141 4847 179 122 1449 
1010 INTRA-EC 1075 321 319 18 19 8 273 8 5 104 1010 INTRA-CE 17195 4997 5460 302 194 137 4416 169 89 1431 
1011 EXTRA-EC 53 11 2 5 1 31 2 1 1011 EXTRA-CE 781 136 30 106 14 4 431 10 33 17 
1020 CLASS 1 28 3 2 5 1 14 2 1 1020 CLASSE 1 529 60 27 106 14 4 258 10 33 17 
1021 EFTA COUN TR. 27 3 1 5 1 14 2 1 1021 A EL E 503 55 20 102 11 255 10 33 17 
1040 CLASS 3 25 8 17 . 1040 CLASSE 3 252 78 3 173 
5311.72 ��:='���FINE ANIIIAI. HAIR, 1W 1D% SU OR WASTE SD.JC, IIIXED IIAINI.Y OR 5311.72 =�ruwi�� ���!�FINE ANIIIAI. HAIR, 1W ID% SIU[ OR WASTE SU. MIXED IIAIIILY OR 
nssus DE FU = CONT.< 15% DE LAINE OU POU FIIIS, IIAX.1D% DE SOE, SCHAPPE OU BOURRmE DE SOIE, IIELANGES PRINCIPAL 
OU SEIIWI.AVEC FIB SYIITIIE1'.DISCONTINUES, POIDS > ffl G/112 
IWIIIGARN� 15% WOW ODER FEINE TIERHAARE, IIAX. 10% SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRmESEIDE, HPTS. ODER NUR 111T SYIITIIE1'. SPINII' GEIIISClfT, > ffl G/112 
001 FRANCE 278 240 
9 
5 8 6 18 3 001 FRANCE 3628 3113 
281 
4 57 102 115 217 18 




002 BELG.-LUXBG. 881 280 34 
153 
222 84 27 003 NETHERLANDS 27 12 
3 14 14 
1 003 PAYS-BAS 394 174 
51 5 155 
7 33 
004 FR GERMANY 72 
120 





005 ITALY 439 73 35 13 12 
2 
174 12 005 ITALIE 4731 887 
4 
364 141 126 1749 155 
006 UTD. KINGDOM 11 3 4 1 1 006 ROYAUME-UNI 153 45 42 7 32 
3 
14 9 
038 AUSTRIA 7 6 
1 5 3 :j 
1 038 AUTRICHE 108 88 
6 
4 68 45 :j 13 040 PORTUGAL 16 4 040 PORTUGAL 231 60 19 29 3 
048 YUGOSLAVIA 17 17 
:j 
048 YOUGOSLAVIE 214 208 6 
20 062 CZECHOSLOVAK 15 12 062 TCHECOSLOVAQ 139 119 
1000 WORLD 930 429 91 2 61 36 48 3 200 60 1000 II ON DE 11885 5717 1091 43 705 520 881 22 2159 787 
1010 INTRA-EC 860 384 89 
:i 
54 32 41 2 198 60 1010 INTRA-CE 10944 5138 1053 13 818 483 787 15 2110 787 
1011 EXTRA-EC 70 45 2 7 4 7 1 2 • 1011 EXTRA-CE 942 579 38 30 88 57 93 7 50 
1020 CLASS 1 54 32 2 2 7 4 4 1 2 • 1020 CLASSE 1 791 451 35 30 88 57 73 7 50 
1021 EFTA COUN TR. 29 12 1 2 5 3 4 2 . 1021 A EL E 479 196 19 30 69 45 88 3 49 
1040 CLASS 3 15 12 3 . 1040 CLASSE 3 143 120 3 20 
5311.74 r&ffl��= l�m:l�lft:i.frelW�HAIR, 1W 10% SU OR WASTE SU, IIIXED IIAINI.Y OR 5311.74 ==�-= l�Fl&:i:88ta8U:X-zo:iJruC'LHAIR, 1W 10% SIU( OR WASTE SU. IIIXED IIAIIILY OR 
nssus DE FU p= CONT.< 15% DE LAINE OU POU FINS, IIAX.1D% DE SOE, SCHAPPE OU 80URRmE DE SOIE, IIELANGES PRINCIPAL OU SEIILDUVEC FIB SYIITHETJ>ISCONTINUES, DE 20D A ffl G/112 IWIIIGARNGEWEB� 15% WOW ODER FEINE � 11AX. 1D% SEIDE, SCIIAPPE- ODER BOURRmESEIDE, HPTS. ODER NUR 111T SYIITIIE1'. SPINII' GEIIISClfT, 2110 BIS m G/112 
001 F E 142 9 
24 
18 30 61 13 7 2 2 001 FRANCE 2824 234 
372 
420 448 1077 241 145 32 27 
002 UXBG. 43 3 16 
15 2 
002 BELG.-LUXBG. 1214 89 3 752 
213 
18 34 003 RLANDS 20 1 2 
1 71 21 11 
003 PAYS-BAS 285 4 30 
16 1352 497 25 
4 
004 FR MANY 130 
84 14 10 1 
004 RF ALLEMAGNE 2704 
1468 
285 243 255 31 
005 ITALY 296 43 79 20 3 
1 
27 40 005 ITALIE 4138 850 
1 
918 250 86 4 352 434 
006 UTD. KINGDOM 19 5 3 2 8 006 ROYAUME-UNI 370 143 55 19 1 
:j 
14 128 9 
036 SWITZERLAND 23 9 13 
9 4 26 
1 036 SUISSE 389 187 179 2 4 1 1 12 
040 POR TUGAL 70 30 
1 
1 040 PORTUGAL 980 404 1 149 60 358 8 
042 SPAIN 8 1 5 
1 
1 042 ESPAGNE 151 22 20 76 
14 
32 1 
048 YUGOSLAVIA 144 143 
11 
048 YOUGOSLAVIE 1487 1472 
:j 
1 
95 j 062 CZECHOSLOVAK 12 
j 
062 TCHECOSLOVAQ 105 
728 SOUTH KOREA 7 728 COREE DU SUD 125 123 2 
1000 WORLD 829 288 110 19 214 112 78 12 51 45 1000 II ON DE 14821 4051 1778 449 3742 1862 1351 213 841 536 
1010 INTRA-EC 651 100 85 19 198 107 40 9 48 45 1010 INTRA-CE 11389 1915 1394 441 3488 1785 852 189 789 536 
1011 EXTRA-EC 279 188 28 18 5 38 3 3 • 1011 EXTRA-CE 3432 2135 383 8 254 77 499 24 52 
1020 CLASS 1 254 187 17 16 5 27 2 . 1020 CLASSE 1 3164 2121 257 8 254 77 402 1 44 
1021 EFTA COUNTR. 101 43 15 11 4 26 2 • 1021 A EL E 1488 626 203 8 178 84 365 1 43 
1030 CLASS 2 8 1 7 
11 :j 
• 1030 CLASSE 2 139 14 123 2 22 j 1040 CLASS 3 15 . 1040 CLASSE 3 127 3 95 
5311.75 WOVEN FABRICS 01 WORmO YARN WIIH < 15% WOOi. OR WOOL AND FINE ANIIIAI. HAIR, 1W 10% SIU( OR WASTE SILK, 111XED IIAINLY OR 
SOI.S.Y WIIH DISCONTINUOUS SYlllllETIC FIBRES, NEIGHING < 2IJDG/ll2 






I I I I I I I I 
I 
I I I I I I I I 
...... 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 utschl France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Oanmark 
5311.75 nssus DE FU
= 
CONT.<15% DE LAINE OU POIL8 FINS. IIAX.10% DE SOIE, SCHAPP£ OU BOURRETlE DE SOIE, IIEUNGES PRINCIPAL 
OU SEULEII.AVEC SYNTIET.DISCOIITIHUES, POIDS < 200 G/112 
001 FRANCE 11 2 
2 
4 1 2 
16 004 FR GERMANY 29 
14 
2 8 1 
2 005 ITALY 38 9 3 2 5 006 um. KINGDOM 6 1 i 038 SWITZERLAND 3 2 
040 PORTUGAL 14 3 11 
048 YUGOSLAVIA 70 70 
1000 WORLD 180 94 18 7 12 4 30 5 2 
1010 INTRA-EC 87 18 13 8 11 4 18 5 2 
1011 EXTRA-EC 91 75 3 1 12 
1020 CLASS 1 90 75 2 1 12 
1021 EFTA COUNTR. 18 5 1 12 
5311.12 WOVEN FABRICS OF WOOWN YARN 11TH < 15% WOOi. OR WOOUFINE AIIIIIAL HAIR, IIAX 10% SIU( OR WASTE Sil.II, NOT IWNLY OR SOt.ELY 
IIIXED 11TH SYNTIETIC OR REGENERATED FlBRES, WEIGHINQ > 450G/ll2 
nssus DE FU CAR
� 
CONT.< 15% DE LAINE OU POIL8 FINS. IIAX.10% DE SOIE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE, NON IIWNQ.PRINCIP. 
OU SEULEII.AVEC RB SYNTIET.DISCONTINUU, POIDS >450 G/112 
001 FRANCE 49 2 i 
3 20 2 18 2 
002 BELG.-LUXBG. 17 2 8 
3 
8 
i 003 NETHERLANDS 8 4 
2 2 ti 4 004 FR GERMANY 39 56 5 i 
4 
005 ITALY 599 52 
37 
4 483 9 
006 UTD. KINGDOM 47 2 3 1 3 
007 IRELAND 8 6 1 1 
2 3 008 DENMARK 17 12 82 028 NORWAY 84 1 i 
1 
i 038 SWITZERLAND 12 10 
9 13 i 038 AUSTRIA 50 26 1 
042 SPAIN 7 6 
3 400 USA 3 
1000 WORLD 967 123 81 57 45 11 527 7 107 
1010 INTRA-EC 788 84 59 43 44 11 495 5 16 
1011 EXTRA-EC 181 39 2 14 1 33 1 91 
1020 CLASS 1 157 37 2 14 1 15 1 87 
1021 EFTA COUNTR. 147 37 2 9 14 1 84 
1040 CLASS 3 24 2 18 4 
5311.14 WOVEN FABRICS OF WOOWN YARN 11TH <15% WOOi. OR WOOUFINE AIIIIIAL � 
10% SIU( OR WASTE Sil.II, NOT IWNLY OR SOt.ELY 





CONT. < 15% DE LAINE OU POIL8 
�
IIAX.10% DE SOIE, SCHAPPE OU 80URRETTE DE SOIE, NON IIELANG.PRINCIP. 
SEULEII.AVEC smJE, IJISCOIITINUES, 200 A ffl - · - · - - · - - -
001 FRANCE 88 9 
i 
4 6 18 51 
002 BELG.-LUXBG. 13 2 1 8 i i i 004 FR GERMANY 50 880 
32 8 4 
005 ITALY 1783 139 40 95 614 2 





038 SWITZERLAND 14 1 2 038 AUSTRIA 10 1 1 6 
040 PORTUGAL 6 2 4 
1000 WORLD 2008 905 182 19 59 114 680 30 
1010 INTRA-EC 1969 891 178 13 58 113 687 30 
1011 EXTRA-EC 39 14 4 8 1 13 
1020 CLASS 1 34 12 4 3 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 32 11 4 2 1 13 
5311.11 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN 11TH < 15% WOOi. OR WOOUFINE ANIIIAL HAIR, IIAX 10% SU OR WASTE Sil.II, NOT IWNLY OR SOt.ELY 
IIIXED WITH SYNTIETIC OR REGENERATED FlBRES, IIEIGlDNG < 275G/ll2 
nssus DE FU 
=
CONT.< 15% DE LAINE OU POIL8 
� 
IIAX.10% DE SOIE, SCHAPPE OU 80URRETTE DE SOIE, NON IIELANG.PRINCIP. 
OU SEULEII.AVEC FlB SYNTIET. OISCOHTINUES, POIDS < G/112 
001 F 
003 N NDS 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











287 26 40 
258 18 39 
31---10--.• 1 
31 10 1 
28 10 
1 3 28 
17 2 i 11 
1 
24 
15 4 57 




11 25 11 
11 18 11 98 3 
I -1 1 











Import Janvier - 06<:embre 1985 
Quantltlls Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU 
Orlglne / provenance 
'E.>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 
5311.75 IWIIIGARIIGEWEB
� 
15% WOLLE ODER FEINE TIEllllAARE, IIAX. 10% SEIDE, SCHAPP£, ODER BOURRE11ESEIDE, HPTS. ODER NUR 111T 
SYNTIET. SPINNF GEIIISCIIT, < 200 G/112 
2 001 FRANCE 290 93 
12 
99 6 59 8 
6 7 
6 
004 RF ALLEMAGNE 523 
393 
19 130 18 317 
005 ITALIE 811 208 
25 
34 6 51 63 19 006 ROYAUME-UNI 165 52 12 3 
42 038 SUISSE 183 93 13 17 10 
040 PORTUGAL 231 43 188 
048 YOUGOSLAVIE 673 673 
10 1000 MON DE 3009 1371 310 173 173 103 615 80 27 
10 1010 INTRA-CE 1821 544 238 143 170 103 380 69 27 
, 1011 EXTRA-CE 1184 827 73 28 3 234 11 
. 1020 CLASSE 1 1165 826 59 28 3 231 10 
. 1021 A E L  E 442 149 14 27 3 231 10 
5311.12 =r���� AB� �(l �AIIIIAL HAIR, IIAX 10% su OR WASTE SIU(, NOT IIAINLY OR SOI.ELY 
� 
< 15% WOW ODER FEINE TIEllllAARE, IIAX. 10% SEIDE, SCHAPPE, ODER 80URRETTESE1DE, NICIIT HPTS.ODER NUR 111T 
SYNTIET. SPINNF GEIIISCIIT, > 450 G/112 
001 FRANCE 654 27 
6 
101 205 30 209 31 37 







003 PAYS-BAS 179 87 2 
100 
3 
004 RF ALLEMAGNE 607 
596 
31 108 8 88 
13 
45 
9 005 ITALIE 5016 448 
1087 
48 n 3616 n 
1 006 ROYAUME-UNI 1288 62 76 12 11 
10 
24 4 
007 IRLANDE 225 181 20 13 
60 7 
1 
008 DANEMARK 265 159 4 1 34 
i 1259 028 NORVEGE 1294 7 2 9 1 15 
038 SUISSE 232 188 22 79 4 
2 22 
27 038 AUTRICHE 855 368 4 341 32 
042 ESPAGNE 139 3 123 13 ti 87 400 ETATS-UNIS 109 14 
29 1000 MON DE 11220 1n9 830 1527 521 205 4457 123 1586 
29 1010 INTRA-CE 8434 1179 589 1312 502 205 4009 87 178 
• 1011 EXTRA-CE 2783 597 41 212 19 448 58 1410 
. 1020 CLASSE 1 2664 578 41 212 19 367 56 1391 
. 1021 A E L  E 2401 561 28 88 6 358 56 1304 






5311.14 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH < 15% WOOi. OR WOOUFINE ANIIIAL 
� 
10% SIU( OR WASTE SILX, NOT IWNLY OR SOI.ELY 
IIIXED 11TH SYNnlETIC OR REGENERATED RBRES, WEIGHINQ IIJN 275Q BUT IIAX 
STREICIIQARNG£Wlic < 15% WOW ODER FEINE TIEllllAARE, IIAX. 10% SEIDE, SCHAPP£. ODER BOURRETTESEIDE, NICIIT HPTS.ODER NUR 111T S'MIEL SPIIINFAS GEM!seHT,275 QI$ 450 G/112 . .. .. _ . . . _ _ _ . _ _ _ _ . _ _ _ _ .. __ 
001 FRANCE 1182 140 
11 
88 63 270 604 10 
9 002 BELG.-LUXBG. 204 29 15 140 29 32 ti 004 RF ALLEMAGNE 600 
11296 
385 n 35 4 
005 ITALIE 20487 1940 
36 
497 1094 5487 10 25 
006 ROYAUME-UNI 416 8 94 5 
49 
245 
i 038 SUISSE 222 123 12 44 5 
35 
6 038 AUTRICHE 210 13 19 1 121 
040 PORTUGAL 101 23 3 75 
1000 MON DE 23699 11683 2553 344 760 1468 8384 280 43 
1010 INTRA-CE 22982 11479 2469 220 755 1427 6138 273 38 
• 1011 EXTRA-CE 718 204 84 125 5 39 248 7 5 
. 1020 CLASSE 1 595 164 n 50 5 39 248 6 5 




5311.11 =��T�� AB� �\�ANIIIAI. HAIR, IIAX 10% SILX OR WASTE SU. NOT IIAINLY OR SOI.ELY 
8TIIEICIIGARNGE < 15% WOW ODER FEINE TEIIHAARE, 11AX. 10% SEIDE, SCHAPPE- ODER 80URREllESEIDE, NICIIT HPTS.ODER NUR 111T 
SYNTIET. SPUINFASEIIN GEIIJSCIIT, < 275 G/112 
001 FRANCE 814 69 24 8 84 621 1 7 
Sia ��1.:ftaAGNE � 
2� 
,; 173 41 18 :z&S 1� 
889 ��t��E-UNI 1ffl 194 � 1160 
1
� 118 
740 J I 
81 i�aHE ffl 1� 30 
204
8
1 2 113 2§ 18 











































I I I I I 
..... 






21 1010 mA.ce~ 
• 1011 EXTRA-CE 
: 1021 nrt· 
I 
I I I I I I I I 
1331 1560 180 262 1823 85 37 218 
49 15 94 2 311 32 19 7 
~1:---~=~---,~~~-~~82!-!11 ____ ~::!------!!11a9~----!;a+-------
58 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dl!cembre 1985 
Ursprung / Herlwnft 1000 kg Ursprung / Herkunft 1000 ECU Valeurs 
Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Franc:e Italia Nederland Belg.-Lux. "S>.dba 
5311.11 
11SSUS DE FU =CONT. < 15% DE WIE OU POU � IW.10% DE SOE, SCHAPP£ OU 80URRET1E DE SOIE, NON IIE.ANQJIIIINCIP. OU SEIIWUYEC FIB SYNTHEr. DISCONTIIUES, POIDS > G/112 
IWIIIGARHGEWEB.Jtg 15% WOUE ODJ'EINE 11ERHAARE, IIAX.10% SEIDE, SCHAPP£. ODER BOURRETTESaDE, NICKr HPTS. ODER NUR 111T SYNTHEr. SPNlF GEIIISCIIT, > ffl G/112 
001 FRANCE 18 4 1 4 5 001 FRANCE 323 11 
15 
95 43 88 81 8 19 
002 BELG.-LUXBG. 8 
.,j 
8 2 1 002 BELG.-LUXBG. 148 10 9 123 26 29 9 .,j 004 FR GERMANY 8 8 2 i 004 RF ALLEMAGNE 186 113 




008 UTD. KINGDOM 10 2 4 1 8 
008 ROYAUME-UNI 295 49 80 22 5 2 4 1 028 NORWAY 8 2 13 1 11 2 
028 NORVEGE 135 80 320 26 438 3 
133 
038 SWITZERLAND 29 038 SUISSE 890 42 1 
1000 WORLD 144 19 34 8 21 9 28 2 15 8 1000 MON DE 2918 323 725 251 853 183 419 41 233 90 
1010 INTRA-EC 99 11 21 7 10 9 25 1 7 8 1010 INTRA.CE 1775 191 405 222 213 1711 353 29 93 90 
1011 EXTRA-EC 48 9 13 1 11 3 1 8 • 1011 EXTRA.CE 1141 133 320 29 439 3 68 11 140
1020 CLASS 1 40 4 13 1 11 3 8 • 1020 CLASSE 1 1065 85 320 29 439 3 49 140 
1021 EFTA COUNTR. 40 4 13 1 11 3 8 • 1021 A E L  E 1062 85 320 29 439 3 48 140 
5311.a WO'IEI FABRICS OF 1IORSTED YARN 11TH < 15% WOOL OR WOOUFIIE ANIIIAL � 10% SU OR WASlE SU, NOT IIIAINLY OR SOLELY 5311.a WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN 11TH < 15% WOOL OR WOOUFINE AN111AL � 10% SU OR WASlE SILK, NOT IIIAINLY OR SOLELY IIIXED 11TH SYNlHETIC OR REGENERAlED FIBRES, WEIGHING lml 2IIOQ BUT IIAX IIIXED 11TH SYKTIE11C OR REGENERATED FIBRES, WEIGHING lml 200G BUT IIAX 
TISSUS DE FU = CONT.< 15% DE WIE OU POU �IW.10% DE SOE, SCHAPP£ OU 80URRET1E DE SOIE, NON IIE.ANG.PRINCIP. OU SEUWUVEC FIB SYNTHET, DISCOIITIIIJES, 211G A ffl 
IWIUGARNGEWEII.Jtg 15% WOUE OD.fEINE TIERHAAIIE, IW.10% SEIDE, SCHAPP£. ODER BOURIIETTESEDE, NICKr HPTS. ODER NUR 111T SYNTHET. SPINHF GEIIISCIIT, 211G BIS ffl G/112 
001 FRANCE 26 2 
.,j 
2 1 18 4 1 
3 1 
001 FRANCE 668 78 94 65 20 338 138 27 3
1 
004 FR GERMANY 32 
41 
8 10 2 5 1 004 RF ALLEMAGNE 591 
816 
68 200 53 78 14 70 18
005 ITALY 85 18 2 12 4 8 1 1 
4 005 ITALIE 1802 899
71 
137 110 177 
11 
3 60 
006 UTD. KINGDOM 15 1 9 1 006 ROYAUME-UNI 376 28 201 
1 
38 20 18 
9 
038 SWITZERLAND 25 22 2 038 SUISSE 397 262 8 105 1 
1000 WORLD 193 73 32 12 24 23 18 2 4 5 1000 MON DE 4090 1094 1069 327 370 550 430 52 111 87 
1010 INTRA-EC 160 45 31 10 23 23 17 2 4 5 1010 INTRA.CE 3519 732 1035 204 368 547 397 52 99 87 
1011 EXTRA-EC 32 28 1 2 1 • 1011 EXTRA.CE 570 382 33 123 5 2 32 13
1020 CLASS 1 32 28 1 2 1 • 1020 CLASSE 1 566 382 33 123 1 2 32 13 
1021 EFTA COUNTR. 28 25 2 1 • 1021 A E L  E 495 318 8 121 1 2 32 13
5311.17 =��T�wml � � �ANIIIAL HAIR, IIAX 10% SIi.iC OR WASlE SU, NOT IIIAINLY OR SOLELY 5311.17 =����-ml ABfE\ � W�ANIIIAL HAIR, IIAX 10% SU OR WASlE SILX, NOT IIIAINLY OR SOLELY 
TISSUS DE FU P= CONT.< 15% DE WIE OU POU � IW.10% DE SOE, SC1tAPPE OU 80URRET1E DE SOIE, NON IIE.ANG.PRINCIP. OU SEIIWUYEC FIB SYNTHET, OISCOIITIIIJES, POIDS < G/112 
IWIII� 15% WOUE OD.fEINE TIEIIHAARE, IW.10% SEIDE, SCHAPP£. ODER 80URRET1ESEIDE, NICKr IIPTS. ODER NUR 111T SYNTHET. SPINHF GEIIISCIIT, < 211G G/112 
001 FRANCE 20 9 8 1 2 001 FRANCE 573 45 
10 
314 8 124 24 15 44 
003 NETHERLANDS 133 2 1 2 120 1 2 11 
003 PAYS-BAS 1394 1 15 34 1189 22 22 
157
004 FR GERMANY 20 
13 
5 1 1 7 004 RF ALLEMAGNE 441 
374 
48 135 28 20 
.,j 
154 
005 ITALY 78 12 
17 
17 5 4 
.,j 
27 005 ITALIE 1566 498 
721 
118 111 90 371 
008 UTD. KINGDOM 42 1 9 7 4 
i 
008 ROYAUME-UNI 1274 15 342 25 119 8 48 8 007 IRELAND 4 
3 i 3 007 IRLANDE 100 73 2 86 4 9 8 038 SWITZERLAND 31 18 2 038 SUISSE 1175 226 802 1 56 
1000 WORLD 338 18 33 57 29 135 9 4 4 47 1000 MON DE 8798 513 1220 2183 221 1581 233 87 37 741 
1010 INTRA-EC 297 15 23 35 29 135 7 4 2 47 1010 INTRA.CE 5408 437 911 1280 218 1572 165 68 24 733 
1011 EXTRA-EC 39 3 10 21 3 1 1 1011 EXTRA.CE 1389 75 310 902 3 9 68 1 13 8 
1020 CLASS 1 39 3 10 21 3 1 1 1020 CLASSE 1 1385 75 310 898 3 9 68 1 13 8 
1021 EFTA COUNTR. 33 3 7 19 2 1 1 1021 A E L  E 1243 75 228 849 1 9 59 1 13 8 
5311 WOVEN FABRICS OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE AN111AL HAIR 5311 WOVEN FABRICS OF IIORSBWR OR OF OTHER COARSE ANIIIAL HAIR 
TISSUS DE l'OU GROSSJERS GE1IEIIE AUS GROBEII TIERllWIEII 
Dll.00 WO'IEI FABRICS OF HORSEHAIR OR OF 011tER COARSE AIIIIIAL HAIR all.OD WOVEN FABRICS OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE AIIIIIAL HAIR 
11SSUS DE POU GROSSIERI OU DE C:US GE1IEIIE AUS GROBEII TIEIUWREII ODER ROSSIIAAII 
004 FR GERMANY 54
i 
8 8 35 2 3 004 RF ALLEMAGNE 688 
� 
104 9 2 93 424 1 24 31 
006 ITALY 18 2 15 2 006 [ALIE 2n 87 2 
1 180 
10 28 008 UTD. KINGDOM 10 2 8 008 OYAUME-UNI 291 18
lffi �lc° 88 I 17 2 8 IO z 2 3 1000 MON DE 1339 309 191 30 9 98 808 11 IO as 85 4 17 :i • IO 2 2 3 1010 INTRA.CE 12ft 287 181 19 • 98 804 11 IO 81 1011 EXTRA-EC I 2 1 , 1011 EXTRA.CE 22 I 11 4 4 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Orlglne / provenance 
Mengen 1000 kg Quantlt&s Ursprung / Herkunlt 
1----"T"""--.....----..---..-----r-----.-----,.----....---......-----1 Orlglne / provenance 
Werle 1000 ECU 
FLU, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; FLAX TOW AND WASTE (IHCWDING PULLED OR GARNETTED RAGS) 5401 FLU, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; FLAX TOW AND WASTE (UICUIDING PUUED OR GARIIETTED RAGS) 5401 
Ill BRUT, ROUI, 10.LE, P8GIIE OU AUTREIIENT TIWTE, IWS NON FU; ETOUP£S ET DECIETS, DE UN, YC W EFFI.OCHES � � GESalWUNGEII, GEHECHEI.T 00..ANDERS BEARS., JEDOCII NICIIT ¥ERSPONNEN; 1iERG UND ABFAEUE (EINSCIL REISS-
5401.10 RAW OR RETIED FLAX 
Ill BRUT OU ROUI 
·001 FRANCE 
002 B ELG.-LUX B G. 
003 NETHERLANDS 






1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5401J1 BROKEN FLAX 
Ill BRISE 
001 FRANCE 






5401.25 SCUTCIIED FLAX 
Ill TEIIJ.E 
001 FRANCE 
002 B ELG.-LUXB G. 
003 NETHERLANDS
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 





















































5401.30 HACIClS) (COIIBED) OR OlHERIISE PROCESSED FLAX 
LIi PEIGNE OU AUTREIIENT TIW1E 
001 FRANCE 
002 B EL .-LUX B G. 
003 N RLANDS 
004 RMANY 
005 



























































































----��hv,..,..-----23898;, ..�----... ,,�174--1=--�199115·�· 
003 NETHeR'ii�Bs 1Y�H 1 
883 !JAiYKINGDOM 217 































































5401.10 RAW OR RET1ED FLAX 
RACHS, ROH ODER GEROESlET 
36 � ,�t��UX B G. 
003 PAYS-B AS 
� �o\Jl
720 CHINE 
38 1000 II O N D E 
36 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE
• 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
5401J1 BROKEN FLAX 
RACHS, GEBROCIIEIC 
001 FRANCE 
002 B ELG.-LUX B G. 
720 CHINE 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE
• 1040 CLASSE 3 
5401.25 SCUTCHED FLAX 
RACHS, GESCIIWUNG£N 
160 001 FRANCE 
27 002 B ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-B AS 











































187 1000 II O N D E 78760 1318 
187 1010 INTRA-CE 73007 1318 
• 1011 EXTRA-CE 5753
• 1030 CLASSE 2 1051 
• 1040 CLASSE 3 4644 
5401.30 IIACIC1ED (COMBED) OR OTHEIIWISE PROCESSED FLAX 
RACHS, GEHECHEI.T ODER ANDERS BEARBEITET 
63 � ,�t��UX B G. 
1 = �� '1i:fl�AGNE 






II 1000 II O N D E 
II 1010 INTRA.CE 
� lffl;J! 
. 1040 C 3 
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Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herlwnft I Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance
Import 
Quantit6s Ursprung / Herkunft I Orlglne / provenance Werle 1000 ECU 
60 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 peutschl� France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I S>.ciOG Nlmexe I EUR 10 P9utschl� France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I S>.dba 
Mn.40 
ose �OVIET UNION 249 200 151 49 4001 8635 
473 
4483 
060 POLAND 978 
219 
505 
062 CZECHOSLOVAK 404 185 
064 HUNGARY 215 
1202 
13 202 
066 ROMANIA 1421 219 
1004 220 EGYPT 1946 444 500 
1000 WORLD 50442 2029 8512 3108 199 31145 5437 3 7 
1010 INTRA-EC 38384 2008 8174 1981 199 24594 1438 3 7 
1011 EXTRA-EC 14058 20 2339 1147 8551 4001 
1020 CLASS 1 370 13 220 12 125 
1021 EFTA COUNTR. 99 13 20 11 55 
1030 CLASS 2 1986 
7 
444 500 1022 
4001 1040 CLASS 3 11720 1674 635 5403 
Mn.'la FLAX WASTE, lla.uDINO PUWD OR OARNE1TED RAGS 
DECIETS DE LIN, TC LES Effl.OCHES 





36 002 BELG.-LUXBG. 13613 24 408 
1823 003 NETHERLANDS 1623 
Ii 16 3 004 FR GERMANY 339 312 
005 ITALY 727 159 2 
568 
006 UTD. KINGDOM 363 
10 38 381 036 AUSTRIA 488 440 
1235 056 SOVIET UNION 1235 
176 106 600 1250 060 POLAND 2132 
165 17 220 EGYPT 1416 50 1164 
1000 WO R LO 28853 218 13523 1480 721 11352 1542 
1010 INTRA-EC 22832 30 13188 1264 122 7884 139 
1011 EXTRA-EC 8222 189 337 218 600 3488 1402 
1020 CLASS 1 622 10 76 20 501 15 
1021 EFTA COUNTR. 508 10 56 
50 
440 
321030 CLASS 2 1431 
179 
165 
600 1184 1040 CLASS 3 4170 98 148 1783 1356 
5402 RAIIIE, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; RAIIIE NOILS AND WASTE (INCLUDING PUWD OR OARNE1TED RAGS) 
rtfE�DECORTIQUEE, DEGOUIIEE, PBGNEE OU AIITREIIENT 1lWTEE, IWS NON FUE; ETOUPES ET DECIETS, DE RA111E, YC 
S402.GO RAIIJE, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; RAIIIE MOILS AND WASTE 
rtfE�DECOIITIOUEE, DEGOUIIEE, PBGNEE Oil AUTREIIENJ' 1lWTEE, IWS NON FUE; ETOUPES ET DECIETS, DE RAlllE, YC 
004 FR GERMANY 29 
5 4 
21 8 45 508 BRAZIL 143 61 " 26 
720 CHINA 190 66 74 48
1000 WO R LO 485 118 18 160 113 58 
1010 INTRA-EC 107 21 15 21 38 12 
1011 EXTRA-EC 357 95 4 138 75 45 
1030 CLASS 2 166 27 4 64 28 45 
1040 CLASS 3 190 66 74 48 
5403 FLAX OR RAIIIE YARH, NOT PUT UP FOR RETAL 8ALE 
FU DE LIi OU DE RAlllE, NON CONDITIONNE8 P.VEMII AU DETAIL 
5403.10 FLAX YARH, POUSHED OR GLAZED 
FU DE LIi, POI.IS OU GI.ACES 
002 BELG.-LUXBG. 22 8 2 
12 
7 4 
004 FR GERMANY 14 3 3 54 2 Bl rut�,�GDOM 81 4 5 15 5 21 7 28 
1000 WO R LO 220 • 17 85 12 .. 19 4 14 
1010 INTRA-EC 124 8 18 4 12 .. 8 4 11 
1011 EXTRA-EC .. 81 11 3 
1020 CLASS 1 60 48 10 3 
1021 EFTA COUNTR. 59 46 10 3 
l40U1 RAMIE YARN OR RAX YARN ontER THAii POIJSIED OR GWD, SINGII, UNBWCHED, IIWURJNG IIAX 1S OOOII/ICG 
FU DE LIi OU DE RAlllE, SlllPLES, ECRUS, IIESURANT IWIIIUll 1SIIOO II AU lG 
Im ,�tt�uxeo. 1011 114 11152 788 9 94 4 3 1 3391 522 640 33 644 
003 NETHERLANDS 34 1 33 
Mn.40 
042 ESPAGNE 286 240 
205 
46 
2464 056 U.R.S.S. 6121 
219 
3452 
060 POLOGNE 728 83 ffl 062 TCHECOSLOVAQ 229 
064 HONGRIE 150 
415 
7 143 
066 ROUMANIE 531 118 
987 220 EGYPTE 1481 243 271 
2 1000 MONO E 35110 3071 5421 4492 158 17395 4547 13 
2 1010 INTRA-CE 25243 3024 4290 3752 158 11910 2083 13 
• 1011 EXTRA-CE 9888 47 1131 739 5485 2484 
• 1020 CLASSE 1 491 12 253 37 189 
• 1021 A E L  E 108 12 13 37 46 
. 1030 CLASSE 2 1499 35 243 271 985 2464 . 1040 CLASSE 3 7876 635 431 4311 
Mn.'la FLAX WASTE, INaJIDIHQ PULLED OR OARNETTED RAGS 
FUCIISABFAELLE, EINSCIL REISSSPINNSTOfF 
2 001 FRANCE 1946 7 5560 462 36 1469 17 5 002 BELG.-LUXBG. 6103 7 444 
424 003 PAYS-BAS 424 2 7 004 RF ALLEMAGNE 146 137 
005 ITALIE 650 128 
5 
522 
006 ROYAUME-UNI 264 2 25 
259 
036 AUTRICHE 182 155 
827 056 U.R.S.S. 827 
61 44 105 331060 POLOGNE 541 ri 7 220 EGYPTE 553 25 444 
17 1000 MONO E 12000 88 5851 1010 141 3894 980 
7 1010 INTRA-CE 9578 14 5711 917 38 2817 58. 
10 1011 EXTRA-CE 2421 72 140 92 105 1077 924 
. 1020 CLASSE 1 254 2 43 11 190 6 
• 1021 A E L  E 190 2 33 
25 
155 





10 1040 CLASSE 3 1605 20 57 443 898
5402 RAIIIE, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; RAIIIE NOILS AND WASTE (INCWDIN(l PULLED OR OARNETTED RAGS) 
MMIE,��DEGUIIIIIERT, GEHECHELT ODER AHDERS BEARBElltT, .IEDOCH NICIIT YERSPONNEN; WERO UNO ABFAB.1.E (Elli-SCIL AUS RAIIIE 
S402.GO RAlllE, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; RAIIIE NOILS AND WASTE 
WPE.M � DEGUVMJEIIT, GEHECIIELT ODER ANDERS BEARBElltT, .IEDOCH NICIIT YERSPONNEN; WERO UNO ABFAB.1.E (Elli-
SCIL SP AUS RAIIIE 
004 RF ALLEMAGNE 297 
18 10 
259 38 
171 508 BRESIL 742 468 75 
720 CHINE 1289 526 837 124 2 
• 1000 II O N O E 2590 633 89 1407 249 212 
• 1010 INTRA-CE 481 47 79 288 50 39 
• 1011 EXTRA-CE 2109 588 10 1141 199 173 
• 1030 CLASSE 2 820 60 10 504 75 171 
• 1040 CLASSE 3 1289 526 637 124 2 
5403 FLAX OR RAIIE YARH, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
LEINEN- UND RAIIIEQARNE, NICIIT FUER EINZELVEIXAIF AUFGWCIIT 
5403.11 RAX YARN, POUSIED OR OWED 
LEJNENOARHE, G£GWTTET (POUEll1I 
1 = RJ1;.<tll,l9NE 125 42 18 78 25 
1 
118 36 1 13 761 005 [ALI� = 81 2 35 1 008 OYA ME-UNI 3 55 2 
25 038 AUTRI HE 141 1 114 
7 1000 II O N O E 1847 82 1H 281 71 787 75 35 
7 1010 INTRA-CE 1477 88 181 83 78 784 27 35 
1 1011 EXTRA-CE 388 18 I 247 2 48 
1 1020 CLASSE 1 257 18 5 138 2 48 
.1021A E L E  250 15 5 137 2 46 
l40U1 RAIIIE YARN OR FLAX YARN ontER THAii POUSIED OR GWD, 8INCILE, UNBWCHED, IIWURING IIAX 1S 00011/11:0 
LEINEN- U. 1W11EGA11NE, UNGEZWIRIIT, ROIi, IWIIW. ISIJIJOIIJXO LAUFLAENQE 
001 FRANCE 8198 780 4264 8819 58 683 
22 ,45 




















Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunfl Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexa EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
54DU1 
004 FR G ERM ANY 1n 
2 
26 63 18 15 57 
005 ITALY 210 18 44 9 
183 
4 006 UTD. KINGDOM 65 8 29 86 007 IRELAND 86 308 131 036 AUSTRIA 441 
040 PORTUGAL 42 42 
143 042 SPAIN 143 44 060 POLAND 44 35 20 062 CZECHOSLOVAK 211 158 
064 HUNGARY 144 39 33 72 
506 BRAZIL 18 18 
25 512 CHILE 25 
1000 WORLD 6155 1258 1271 2196 59 151 1210 7 
1010 INTRA.£C 4995 647 1194 1734 58 147 1207 7 
1011 EXTRA.£C 1160 611 78 462 1 4 3 
1020 CLASS 1 658 354 2 296 1 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 493 354 Ii 136 
1 1 
1030 CLASS 2 101 18 73 4 
1040 CLASS 3 402 240 70 92 
S40U5 RAIIIE YARN OR FW YARN OTHER 1HAN POLISHED OR GWED, SINGLE, UNBLEACHED, MEASURING > 15 OOOII BUT IIAX 45 00011/XG 
FU DE UN OU DE RA111E, SIIIPI.ES, ECRUS, IIESURAHT PLUS DE 15000 A 45000 II INCi.US AU KG 
001 FRANCE 296 75 164 
1 
55 2 





005 ITALY 63 2 
246 
23 
006 UTD. KINGDOM 467 60 130 
614 007 IRELAND 819 
5 26 036 AUSTRIA 31 
2 042 SPAIN 32 
5 
30 
506 BRAZIL 19 5 1
4 
720 CHINA 9 4 
1000 WORLD 1625 184 28 542 204 648 
1010 INTRA.£C 1522 173 22 463 201 644 
1011 EXTRA.£C 104 12 8 79 3 4 
1020 CLASS 1 67 6 58 3 
1021 EFTA COUNTR. 34 6 28 
1030 CLASS 2 19 5 Ii 14 4 1040 CLASS 3 18 1 7 
54G3J7 IIAIIIE YARN OR FW YARN OTHER 1HAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, BLEACHED, MEASURING IIAX 15 DDOII/XG 
1'U DE lllf OU DE RAIIIE, SlllPI.ES, NON ECRUS, IIESURAHT IWIIIUII 1SIIOO II AU KG 
001 FRANCE 532 53 
255 
331 
002 BELG.-LUXBG. 511 89 92 
003 NETHERLANDS 33 34 004 FR G ERMANY 45 26 27 005 ITALY 79 
24 006 UTD. KING DOM 109 39 
036 AUSTRIA 21 11 6 
042 SPAIN 22 
1 
22 
064 HUNGARY 23 
10 
22 
508 BRAZIL 241 128 103 
1000 WORLD 1630 351 293 638 
1010 INTRA.£C 1318 209 282 481 
1011 EXTRA.£C 312 142 11 155 
1020 CLASS 1 48 13 1 28 
1021 EFTA COUNTR. 23 13 
10 
8 
1030 CLASS2 242 128 104 

























5403.39 RA111E YARN OR FW YARN OTHER 1HAN POLISHED OR GLAZED, SING!!, BLEACHED, MEASURIHQ > 15 IIOOII BUT IIAX 45 00011/XG 
FU DE UN OU DE RAMIE, SIMPLES, NON ECRUS, IIESURANT PLUS DE 15000 A 45000 11 IICI.US AU KG 
001 FRANCE 239J 108 14 2184 3 74 8 18 002 BELG.-LUXBG. 5 21 20 
1 
3 883 1;-'le'iRM ANY 18 Ii 15 1 1 13 157 70 33 33 
=��l�
GDOM 578 53 29 2 
33 14 
5 042 SP IN 294 2 
4 
1n 178 
1000 WORLD 3827 112 1,0--51--31 
1010 INTRA.£C 3221 174 2891 23 138 13 31 

























Import Janvier - Dltcembre 1985 
Quantiles 
"E),).dl)a 
Ursprung / Herkunfl Werte 1000 ECU 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
54DU1 
004 RF ALLEM AG NE 897 30 91 409 78 104 218 005 ITALIE 657 122 
378 
126 579 38 006 ROYAUM E-UNI 764 60 3 265 365 007 IRLANDE 365 
1713 665 3 036 AUTRICHE 2406 
040 PORTUG AL 236 236 652 042 ESPAG NE 652 303 060 POLOGNE 303 44 23 062 TCHECOSLOVAQ 218 149 
064 HONGRIE 954 247 196 511 
506 BRESIL 128 128 
153 512 CHILI 153 
, 1000 II O N D E 32663 6583 4ffl 14m 304 1178 4936 84 
• 1010 INTRA-CE 27136 3760 4480 12432 299 1159 4907 84 
• 1011 EXTRA-CE 5528 2823 299 2345 5 19 29 
. 1020 CLASSE 1 3669 1990 44 1589 5 4 29 
. 1021 A E L  E 2725 1990 4 714 5 4 
. 1030 CLASSE 2 374 128 9 222 15 
. 1040 CLASSE 3 1484 705 245 534 
S40U5 IIAlllE YARN OR FW YARN 01ltER 1HAN POLISHED OR GWED, SINGLE, UNBLEACIED, MEASURING >15 OOOII BUT IIAX 45 OOOII/KG 
LEINEN- U. RAIIIEGARNE, UNGEZWIRIIT, ROH, UEBER 15000 BIS 4500011/XG UUFI.AENGE 





002 BELG .-LUXBG. 581 114 435 
157 
22 
25 005 ITALIE 867 30 302 3277 353 006 ROYAUM E-UNI 5475 818 1 1245 
5827 
58 
007 IRLANDE 5867 
57 183 036 AUTRICHE 220 
16 042 ESPAGNE 427 
59 
409 
508 BRESIL 308 60 249 720 CHINE 124 64 
• 1000 II O N D E 16916 1847 3n 6396 4 1813 8250 81 
, 1010 INTRA-CE 15728 1712 306 5461 4 1789 8231 81 
, 1011 EXTRA-CE 1187 134 71 935 24 19 
• 1020 CLASSE 1 700 70 602 24 
• 1021 A E L  E 273 70 193 8 
• 1030 CLASSE 2 308 59 
71 
249 
19 • 1040 CLASSE 3 160 5 85 
54G3J7 IIAlllE YARN OR FW YARN OTHER 1HAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, BWCIEO, MEASURING IIAX 15 00011/XG 
LEINEN- U. IIAIIIEGARNE, UHGEZWIRHT, NICIIT_ ROH,_IIAXIIIAL 1500011/XG UUFI.AENGE 
001 FRANCE 5218 486 
1480 
3747 37 918 12 14 
002 BELG.-LUXBG. 3265 684 630 190 272 
003 PAYS-BAS 151 
254 54 
151 
004 RF ALLEM AGNE 320 
547 338 96 273 005 ITALIE 1280 
254 
5 
249 006 ROYAUM E-UNI 1300 499 8 290 
036 AUTRICHE 190 98 54 
042 ESPAG NE 311 
3 
311 
064 HONGRIE 169 
90 
166 
508 BRESIL 1731 1084 557 
• 1000 II ON D E 14031 3425 1921 5991 288 1307 768 263 
• 1010 INTRA-CE 11568 2218 1824 4885 286 1304 762 263 
• 1011 EXTRA-CE 2481 1209 96 1106 3 3 
• 1020 CLASSE 1 544 122 7 365 3 3 
• 1021 A E L  E 226 122 
90 
54 3 3 
• 1030 CLASSE 2 1749 1084 575 
. 1040 CLASSE 3 169 3 166 
5403.39 IIAlllE YARN OR FW YARN 01ltER 1HAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, BWCIED, MEASURING > 15 00011 BUT IIAX 45 OOOII/XG 
L11NB1 U. IWIIEGARNE, UNGEZWIRHT, NICIIT ROH, UEBER 1IIOO BIS 4SGOOII/XG UUFWNGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUXBG. 
883 WA ALLEM AGNE 





















1015 85 258 































• 1000·110N D E--- 17273-24U--154CL_4ffll---m--m3-� 20 , 1010 INTRA-CE 48582 2255 1191 4 ---19 
, 1011 EXTRA-CE 8812 159 348 B023 , 125 35 , 2 











289 ~ 'ff 
066 ROMANIA 
508 BRAZIL ; 4 
132 
















• I I I I I I I 
4ft4 
3101 
-Januar - Dezember 1985 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 piu1sc111� France I ltalla 1 Nederland I ee1a.-Lux. I 
5403.39 
- ·; 1 32 ·;.;1040 CLASS3 
5403.50 RAIIIE YARN OR FLU YARN 01llEII THAM POUSHED OR GI.AZEO, SINGLE, IIEASURll«l > 45 OOOIIIKG 
FU DE !JI OU DE RAIIIE, S111PW, IIESURAIIT > 45 000 II/KG 
1000 WORLD 40 10 3 21 
1010 INTRA-1:C 28 7 3 12 
1011 EXTRA-EC 12 3 9 
1020 CLASS 1 12 3 9 
1021 EFTA COUNTR. 12 3 9 
5403.81 Fl.AX OR RAIIIE YARN, IIULTIPl1 OR CASl.!D, UIIBWCIIED 
FU DE !JI OU DE RAIIIE, RETORS OU CABLES, ECRUS 
001 FRANCE 37 12 
15 
8 8 
002 BELG.-LUXBG. 62 19 11 10 
004 FR GERMANY 39 
6 
6 16 
005 ITALY 20 
13 14 006 UTD. KINGDOM 50 
1000 WORLD 248 43 32 84 31 
1010 INTRA-EC 211 37 30 39 31 
1011 EXTRA-EC 38 • 3 24 
1020 CLASS 1 15 6 4 
1021 EFTA COUNTR. 14 8 4 
5403.&9 FLU OR RAIIIE YARN, IIULTIPl1 OR CASIS), BWCIED 
FU DE !JI OU DE RAIIIE, RETORS OU CABLES, NON ECRUS 
001 FRANCE 89 7 
14 
59 3 
002 BELG.-l.UXBG. 53 12 
11 
24 
004 FR GERMANY 23 
63 52 005 ITALY 169 
2 006 U TD. KINGDOM 62 
1 2 007 IRELAND 11 Ii 1 036 SWITZERLAND 17 2 3 
036 AUS T RIA 67 4 63 
1000 WORLD 505 94 73 142 28 
1010 INTRA-EC 407 84 88 71 27 
1011 EXTRA-EC 98 10 5 71 1 
1020 CLASS 1 96 10 3 71 1 
1021 EFTA COUN T R. 90 10 3 70 1 
5404 FLU OR RAIIIE YARN, PUT UP FOR RETAIL WI 
FU DE !JI OU DE RAIIIE, CONlllTIONNES POUR VENlE AU DETAIL 
5404.10 FLU YARN, POLISHED OR GLAZED, PUT UP FOR RETAIL WI 
FU DE I.II, POLIS OU GIACES 
001 FRANCE 15 4 5 
1000 WORLD 54 7 2 28 5 
1010 INTRA-EC 28 7 1 5 4 
1011 EXTRA-EC 28 2 21 1 
1020 CLASS 1 25 1 21 1 
1021 EFTA COUNTR. 23 1 'iO 1 
*'&: =u WcMAifwaw POLISHED OR GLAZED, PUT UP FOR RETAIL SALi 
FU Dl,'A NOi PCU II =ET FU DE RAIIIE DE: ve<TU PAR PAYS INCOMP 




FR GERMANY 29 I IJ<J�e,.DR&1 32 11 23 25 
977 EC RET CTRS. 26 28 
1000 WORLD 137 14 
1010 INTRA-1:C 80 33 
13M EXTRA-EC 30 24 1 iLASS 1 30 24 1021 FTA COUNTR. 28 23 
5405 IOVEN FABRICS Of Fl.Al OR Of RAIIIE 
i 
5 

























































































• 1030 CLASSE 2 3172 5 348 3167 . 1040 CLASSE 3 970 10 597 
5403.50 RAIIIE YARN OR FLU YARN 01llEII THAM POUSHED OR GI.AZEO, SINGII, IIEASURJNG >45 IIOIJIIIXG 
l!JNEN. UND RAIIIEGARNE, UHGEZ111RHT, 1.AUFUENGE > 45 000 II/KG 
• 1000 MON DE 309 75 20 187 2 
• 1010 INTRA-CE 201 58 20 78 2 
• 1011 EXTRA-CE 108 17 91 
• 1020 CLASSE 1 108 17 91 
.1021A EL E 108 17 91 
5403J1 FLU OR RAIIIE YARN, IIULTIPl1 OR WI.ED, UNBWCHED 
LEHEII U. RAIIIEGARNE, GEZWIIIIIT, ROH 
001 FRANCE 306 147 ri 64 37 002 BELG.-LUXBG. 338 90 61 53 
004 RF ALLEMAGNE 286 
39 
50 119 
005 ITA LIE 314 90 288 006 ROYAUME-UNI 616 7 
• 1000 MON DE 2091 342 194 563 211 
• 1010 INTRA-CE 1877 283 174 483 208 
• 1011 EXTRA-CE 213 59 20 101 2 
• 1020 CLASSE 1 120 59 3 25 2 
. 1021 A EL E 105 59 25 
5403.l9 FLU OR RAIIIE YARN, IIULTIPl1 OR CABLED, BLEACHED 
LEHEII U. RAIIIEGARNE, GEZWIRHT, NICIIT ROIi 
001 FRAN CE 744 71 86 498 24 
1 
002 BELG.-LUXBG. 328 63 
133 
160 
004 RF ALLEMAGNE 272 
1100 
2 
1 005 ITA LIE 2868 682 44 3 006 ROYAUME -UNI 682 13 
111i 007 IRLANDE 'i07 8 
117 20 036 SUISSE 284 23 46 
036 AUT RICHE 428 49 373 
2 1000 MON DE 8059 1392 1157 1185 207 
2 1010 INTRA-CE 5124 1258 1089 674 187 
• 1011 EXTRA-CE 934 135 88 511 21 
. 1020 CLASSE 1 914 135 53 506 21 
. 1021 A E L  E 801 132 47 490 21 
5404 FLU OR RAIIIE YARN, PUT UP FOR RETAIL WI 
l!JNEN. UND RAIIIEGARNE, FUER EINZELYERIWJF AUFGEIIACIIT 
5404.10 FLU YARII, POLISHED OR GWED, PUT UP FOR RETAL SAI.E 
LEINEHGARNE, GEGW1TET (POl.ER1) 
001 FRANCE 243 63 59 4 
2 1000 MON DE 156 123 40 180 102 
2 1010 INTRA-CE 495 119 14 90 90 
:18MFtt 114 4 21 18 13 �� 4 18 11 • 1021 E L  E 4 18 84 
5404\: �'= ��tfl� POIJSIED OR GLAZED, PUT UP FOR RETAIL SALi 
�NICIIT GEGLAETTIT, UND RAIIIEGARNE DE: OHNE LAENDER 






006 R YAUME-UNI 144 4 
038 S ISSE 403 352 
977 SECRET 100 100 
2 1000 MON DE 1111 1021 
2 1010 INTRA.CE 1191 144 
:18M�tf 114 371 511 373 
• 1021 A E L  E 471 359 




3 61 2 
5 20 , 18 5 
89 213 47 
17 184 38 
I 49 I 49 8 


































Janvier - Dl!cembre 1985 
Valeurs 





4 49 4 
2 
115 160 i 159 
221 280 85 





3 1 15 
13 51 53 
122 21 11 
81 
399 
1 9 3 
3 3 
438 488 29 24 
341 475 2 24 
97 10 27 
97 10 27 
15 4 27 
2 6 
8 • 41 23 
2 • 24 I 23 
7 17 1 





17 27 16 20 1 
100 199 48 35 
10 199 1 34 
20 47 1 
20 47 1 
20 ·. 47 1 
35 
39 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Hertwnft Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlrnexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. 
5405 nssus DE LDI OU DE RAlllE 
5C05.2I UNIIWCIED WOVEN FABRICS 11TH 111N 15% FW OR RAIIIE IEJGHl!lG 1W 4llOCllll2 
11SSU$, CONT. 15 PC ET PWS DE LDI OU DE RAIIIE, ECRUS, PWIII' IWJIIUII 4M G AU 112 
001 FRANCE 18 1 84 7 179 002 BELG.-LUXBG. 329 87 1 
004 FR GERMANY 10 
3 4 
1 2 
005 ITALY 13 
17 36 008 UTD. KINGDOM ' 58 1 
038 SWITZERLAND 7 7 
10 i 040 PORTUGAL 17 6 23 080 POLAND 48 
10 062 CZECHOSLOVAK 83 18 24 
1000 WORLD 814 119 81 80 234 
1010 INTRA-EC 447 79 89 25 217 
1011 EXTRA-EC 168 39 12 54 18 
1020 CLASS 1 38 13 10 2 8 
1021 EFTA COUNTR. 31 13 10 
52 
7 
1040 CLASS 3 130 26 10 
5405.25 UN8WCHED WOVEN FABRICS 11TH 111N 15% FLAX OR RAlllE llEIGHING > 4llOCllll2 
llSSUS, CONT. 15 PC ET PLUS DE LDI OU DE RAIIIE, ECRUS, PWHr PLUS DE 4M G AU 112 






1000 WORLD 455 112 88 
1010 INTRA-EC 193 10 88 
1011 EXTRA-EC 283 102 
1020 CLASS 1 18 2 
1021 EFTA COUNTR. 13 2 
1040 CLASS 3 245 100 
5C05.2I BLEACHED WOVEN FABRICS WITH lllH 15% FW OR RAlllE 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
33 7 23 182 84 
10 8 1 
50 2 1 




489 122 28 









































































004 FR GERMANY 
005 IT y 
008 NGDOM 
007 IR 




1011 �-EC 1020 2LA � 181A FTA UNTR. 1 
�
2 














1224 451 m 398 53 
113 52 
100 48 





























































































Quantil!s Ursprung / Herltunft Werle 1000 ECU 
Orlglne / provenance 
"E>.Adba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. 
5405 GETIEBE AUS FlACIIS ODER RAlllE 
5COUI UNBWCIIED WOVEN FABRICS 11TH 111N 15'.l FLAX OR RAlllE IEIGllNQ 1W 400G/ll2 
GEWEBE, IIIND. l5PC RACHS ODER RAIIIE, ROH, IWIIW. 4GOG/QII 
2 001 FRANCE 337 18 884 132 855 98 3 002 BELG.-LUXBG. 2570 605 15 
19 2 004 RF ALLEMAGNE 137 
79 
8 26 19 
5 005 ITALIE 284 88 
424 251 
11 
008 ROYAUME-UNI 789 35 12 13 
038 SUISSE 143 143 
52 58 040 PORTUGAL 110 26 144 
2 
080 POLOGNE 257 46 062 TCHECOSLOVAQ 383 102 152 
15 1000 MO II DE 5578 1248 1051 1015 1239 147 
12 1010 INTRA-CE 4293 828 988 601 1125 147 
3 1011 EXTRA-CE 1285 420 83 414 114 
• 1020 CLASSE 1 475 223 53 80 87 
. 1021 A E L  E 353 218 53 3 58 
3 1040 CLASSE 3 790 197 328 48 
5405.25 UNBWCIIED WOVEN FABRICS 11TH 111N 15% FLAX OR RAlllE llEIClHIHG > 400G/ll2 
GEWEBE, IIIND. l5PC RACHS ODER RAIIIE, ROH, UEBER 400G/QII 
2 
002 BELG.-LUXBG. 868 88 402 158 109 26 004 RF ALLEMAGNE 215 45 19 5 80 080 POLOGNE 184 7 
6 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 691 324 288 
13 1000 MON DE 2404 524 457 814 229 37 
2 1010 INTRA-CE 1381 118 457 258 221 35 
10 1011 EXTRA-CE 1043 40I 358 8 3 
9 1020 CLASSE 1 122 35 18 
9 1021 A E L  E 100 35 18 
6 3 1 1040 CLASSE 3 875 389 298 
5405.31 BWCIIED WOVEN FABRICS 11TH 111N 15% FW OR RAIIIE 
GEWEBE, IIIND. 15PC RACHS ODER IWllE, G£BLEICHT 
14 001 FRANCE 918 176 529 21 5 120 002 BELG.-LUXBG. 2333 815 88 463 
17 005 ITALIE 304 170 31 858 1 008 ROYAUME- UNI 1319 43 40 54 
007 IRLANDE 288 9 5 70 8 
038 AUTRICHE -187 - -187
200 6 
080 POLOGNE 425 55 
51 062 TCHECOSLOVAQ 881 892 
064 HONGRIE 152 148 
23 1000 MON DE 7128 1559 818 1990 592 207 
15 1010 INTRA-CE 5284 1229 818 840 508 204 
8 1011 EXTRA-CE 1848 330 1150 88 4 
• 1020 CLASSE 1 359 261 15 35 4 
• 1021 A E L  E 325 259 12 35 4 
8 1040 CLASSE 3 1479 70 1128 51 











GEWEBE, IIIND. IS PC FlACIIS ODER IWllE, GEFAERBT OD.BUNTGEWEBT 
1000 MON DE 

































2706 ffi 411 



















Janvier - D6cembre 1985 
Valeurs 
UK Ireland Danmarlt "EUdba 
24 18 51 
175 33 23 
7 i 17 43 19 3 83 
41 13 
87 20 43 
317 42 - 295 224 
• 255 42 107 200 
83 187 24 
25 27 
12 9 
24 37 160 
112 21 
47 37 1 
20 109 i 64 
212 20 208 105 
170 20 33 51 
42 173 53 
22 1 48 
20 1 48 172 7 
178 1 14 403 






6 --11 82 26 98 14 
3 
545 695 374 
523 582 334 
22 113 41 100 
14 18 14 
6 1 14 100 98 26 
155 13 2 282 
37 1 15 
9 250 84 27 19 144 










3 89 8 
12 
1028 148 957 
32 21 202 
18 ll 8 
j 14 j 101 
63 
002 BB.G.-LUXBG. 




























489 1304 1717 
152 10 53 30-----10~~--<48111· 






Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg Quantlt6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).dOo EUR 10 Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOo 
540$.39 PRINltD WOVEN FABRICS WITH 111H 15% FLAX OR RAIIIE 
IIIPRIIIES GEWE8E, IIIND. 15 PC FUCHS ODER RAIIIE, BfDRUCICT 




8 i 2 2 004 RF ALLEMAGNE 135 998 71 1 
33 2 
103 
2 83 005 ITALY 87 32 
17 
4 005 ITALIE 3355 1724 &Ji 45 220 182 11 008 UTO. KINGDOM 25 1 1 2 
1 
3 1 008 ROYAUME-UNI 848 49 58 30 5 
27 
73 13 
007 IRELAND 12 2 1 7 50 007 IRLANDE 719 86 58 515 35 1 391 030 SWEDEN 62 
3 
5 1 5 030 SUEDE 467 
52 
9 7 5 54 
5 038 AUSTRIA 7 3 1 038 AUTRICHE 148 59 32 
1000 WORLD . 222 30 44 41 15 12 19 5 51 5 1000 MON DE 8333 1282 1938 1512 158 340 379 178 406 142 
1010 INTRA-EC 141 25 39 30 15 11 11 5 1 4 1010 INTRA-CE 5489 1187 1900 1325 158 322 273 178 14 138 
1011 EXTRA-EC 81 5 8 11 1 8 50 • 1011 EXTRA-CE 844 98 39 187 18 105 1 392 8 
1020 CLASS 1 74 5 8 5 1 7 50 • 1020 CLASSE 1 759 98 39 109 18 98 1 392 6 
1021 EFTA COUNTR. 71 4 5 4 1 7 50 • 1021 A E L  E 689 92 23 81 8 87 1 392 5 
5405.51 UNBL!AatED WOVEN FABRICS WITH < 15% FLAX OR RAMIE 5405.51 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 15% FLAX OR RAIIIE 
TISSUS, CONT. IIOINS DE 15 PC DE UN OU DE RAIIIE, ECRUS GEWE8E, UMTER 15 PC FLACHS ODER RAIIIE, ROH 
001 FRANCE 158 2 






003 PAYS-BAS 358 275 1 41 
114 
18 
16 004 FR GERMANY 37 2 12 1 004 RF ALLEMAGNE 272 20 12 123 8 2 
1 
005 ITALY 8 5 Ii 51 1 13 1 005 ITALIE 173 133 66 297 1 69 4 17 008 UTD. KINGDOM 90 18 94 006 ROYAUME-UNI 587 128 1 2 407 007 IRELAND 98 2 Ii 3 3 007 IRLANDE 427 15 5 17 16 060 POLAND 54 42 
74 119 ri 060 POLOGNE 249 193 259 23 401 281 062 CZECHOSLOVAK 6'J9 1n 13 122 27 082 TCHECOSLOVAQ 2128 668 81 
2 
345 133 
084 HUNGARY 84 2 2 6'J 084 HONGRIE 428 18 14 394 
212 TUNISIA 8 8 212 TUNISIE 121 121 
1000 WORLD 1300 318 103 201 232 32 172 142 98 2 1000 MON DE 7482 1460 599 2373 1058 208 681 442 603 38 
1010 INTRA-EC 540 90 28 160 113 32 95 13 7 2 1010 INTRA-CE 4286 504 330 2020 655 207 419 70 43 38 
1011 EXTRA-EC 783 228 75 42 120 n 129 92 • 1011 EXTRA.CE 3175 957 268 353 402 2 281 372 560 
1020 gLAss 1 11 3 1 3 4 • 1020 CLASSE 1 118 41 9 48 2 10 8 1030 LASS 2 9 
225 74 
9 
119 ri 125 91 • 1030 CLASSE 2 139 1 259 138 401 2 281 362 552 1040 CLASS 3 741 30 • 1040 CLASSE 3 2919 915 167 
5405.55 IILEACIED WOVEN FABRICS WITH < 15% FLAX OR RAlllE 5405.55 BLEACIED WOVEN FABRICS WITH < 15% FLAX OR RAIIIE 
nssus, CONT. IIOINS DE 15 PC DE UN OU DE RAIIIE, BLAHCIIIS GEWE8E, UMTER l5PC FUCHS ODER RAIIIE, GEBLEICIIT 











002 BELG.-LUXBG. 72 5 
41 10 
4 002 BELG.-LUXBG. 873 84 12 
57 
32 
003 NETHERLANDS 74 22 1 
2 1 
003 PAYS-BAS 489 167 4 261 
12 i 21 005 ITALY 8 1 4 005 ITALIE 201 46 115 
038 AUSTRIA 9 9 
5 70 190 27 4 Ii Ii 038 AUTRICHE 140 137 3 446 952 122 19 24 ri 062 CZECHOSLOVAK 391 81 062 TCHECOSLOVAQ 2079 403 38 
084 HUNGARY 18 
386 
5 10 1 084 HONGRIE 102 
1855 
40 57 5 
066 ROMANIA 424 38 066 ROUMANIE 2102 247 
1000 WORLD 1051 127 414 158 249 12 57 13 9 12 1000 M O N D E 8320 811 2243 1053 1407 90 280 71 58 227 
1010 INTRA-EC 194 29 21 42 49 12 27 7 2 5 1010 INTRA-CE 1701 305 290 293 398 90 117 35 23 150 
1011 EXTRA-EC 859 99 393 118 200 30 8 7 8 1011 EXTRA-CE 4623 607 1954 781 1009 143 38 38 n 
1020 CLASS 1 15 9 3 3 • 1020 CLASSE 1 249 148 62 12 20 7 
1021 EFTA COUNTR. 15 9 3 
116 200 
3 Ii Ii • 1021 A E L  E 240 146 62 12 1009 20 36 29 ri 1040 CLASS3 842 89 390 27 8 1040 CLASSE 3 4367 455 1891 748 122 
5405.l1 WOVEN FABRICS WITH < 15% FLAX OR RAIIIE, DYED OR IIADE FROII YARNS OF DIFRREIIT COLOURS 5405.l1 WOVEN FABRICS WITH < 15% FLAX OR RAIIIE, DYED OR IIADE FROII YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
TISSUS, CONT. IIOINS DE 15 PC DE UN OU DE RAIIIE, TEINTS OU FABRIQUES AYEC DES FU DE DIVERSES COULEURS GEWE8E, UMTER 15 PC FLACHS ODER RAIIIE, GEFAERBT OD.8UNTG£WEBT 
001 F 113 62 
45 
13 2 19 8 1 1 7 001 FRANCE 2899 1438 
411 
268 30 595 202 14 32 122 
002 194 24 7 65 
10 
47 3 3 002 BELG.-LUXBG. 1982 329 62 553 
87 
567 32 28 
1 003 71 13 7 35 Ii 8 i 003 PAYS-BAS 557 133 86 158 41 92 15 11 004 38 
239 
3 15 3 3 
1 
004 RF ALLEMAGNE 755 8889 85 383 
85 39 98 
005 308 48 a 1 3 7 7 005 ITALIE 11578 1932 209 10 138 258 48 23 282 008 27 7 3 2 
1 
5 1 008 ROYAUME-UNI 557 124 67 22 24 
41 
92 5 14 
007 2 20 1 1 1 007 IRLANDE 105 9 5 24 20 8 1 038 LAND 37 15 
2 
038 SUISSE 834 438 31 62 
2 
9 93 
22 038 AUSTRIA 121 88 28 3 ti 1 038 AUTRICHE 2233 1608 517 34 30 17 17 3 042 SPAIN 81 28 15 31 1 042 ESPAGNE 3151 1179 533 1179 170 7 65 1 
060 POLAND 35 
9 1 
35 a 4 36 2 25 060 POLOGNE 218 41 5 218 33 31 189 13 258 062 CZECHOSLOVAK 110 25 082 TCHECOSLOVAQ 710 140 
084 HUNGARY 20 
4 
20 084 HONGRIE 205 
71 
205 
066 ROMANIA 15 11 a 066 ROUMANIE 223 152 115 508 BRAZIL 21 15 508 BRESIL 243 118 12 
1000 WORLD 1211 512 152 208 11 42 101 48 13 48 1000 M O N D E 26157 14450 3707 3172 902 998 1587 407 171 785 
1010 INTRA-EC 754 348 108 n n 37 72 10 5 22 1010 INTRA-CE 18287 10935 2588 1104 691 933 1200 201 100 515 
1011 EXTRA-EC 457 168 44 129 14 5 29 37 7 28 1011 EXTRA.CE 7891 3515 1120 2068 212 83 368 208 71 270 
1020 CLASS 1 252 138 43 38 8 2 19 5 1 1020 CLASSE 1 8249 3268 1114 1341 179 48 214 17 56 12 
1021 EFTA COUNTR. 184 108 27 5 1 2 16 5 • 1021 A E  L E 2930 2052 548 108 9 40 114 55 4 
1030 CLASS 2 21 15 









--••w.._, - ._,llliiill�VIIIUQI I <,v., Import Janvier - D�cembre 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg OuanU!6s Ursprung I Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt 'E>.Aalla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.alla 
54Q5JI PRINTED WOVEN FABRICS 111TH < 15'.4 FLAX OR RAIIIE 54WI PRlllED IOVEII FABRICS 111TH < IS% FLAX OR RAMIE 
llSSUS, COIIT. MOiia DE 15 PC DE LIi OU DE RAIIIE, IIIPRJIIES GEIEBE, UN1ER 15 PC RACHS ODER RAIIIE, BEDRUCKT 
001 FRANCE 20 4 2 5 2 6 5 5 001 FRANCE 649 103 20 122 5 '237 71 1 2 6 002 XBG. 12 1 2 i 47 002 BELG.-LUXBG. 102 10 26 17 15 2 25 003 NOS 61 13 2 4 i 003 PAYS-BAS 727 97 3 4 � 




005 2202 674 2209 118 265 96 70 008 UTD. KINGDOM 281 5 7 91 1 
19 
85 1 008 3771 132 191 6&4 27 
104 
""° 12 
007 IRELAND 20 4 1 007 172 11 7 50 5 8 4 m SWITZERLAND 8 1 1 038 1"5 88 Ii 32 10 i AH��v 25 17 2 8 038 814 388 55 5 11 1"8 1 82 47 M 08,4 585 375 � 8 
1000 WO R LO 608 88 30 181 .. 12 1M 70 7 I 1000 MON DE 8560 1882 1115 309I 751 "53 1837 523 118 1M 
1010 INTRA.£C ... "6 30 118 .. 11 88 70 5 2 1010 INTRA-CE 7175 1117 1174 25M 741 400 1149 506 101 103 
1011 EXTRA.£C 139 22 62 1 47 2 5 1011 EXTRA-CE 1882 484 10 562 . 10 54 "67 17 18 30 
1020 CLASS 1 42 22 5 1 13 1 • 1020 CLASSE 1 1022 494 10 157 10 54 267 17 12 1 
1021 EFTA COUNTR. 38 22 4 1 10 1 . 1021 A EL E 854 480 9 120 10 20 202 12 1 
1040 CLASS3 97 57 M 1 5 1040 CLASSE 3 644 405 � 8 29 
65 
I I 














- -· . - .. 
-
, 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunll 1000 kg Orlglne / provenance
Nlmexe Franee Italia Nederland 
COTON Ell llASSE 
5501.10 COTTON RENDERED ABSORBENr OR BWCHED 
COTON HYDROPHILE OU BLANCII 
001 FRANCE 58 
162 
21 
002 BELG.-LUXBG. 172 10 
17 004 FR GERMANY 43 
105 
2 
008 UTD. KINGDOM 181 
62 052 TURKEY 1064 45 
212 TUNISIA 48 
77 220 EGYPT 275 
244 CHAD 513 
252 GAMBIA 581 
400 USA 2549
520 PARAGUAY 650 
528 ARGENTINA 138 
85 808 SYRIA 552 
824 ISRAEL 2101 506 19 682 PAKISTAN 1421 
664 !NOIA 100 90 
720 CHINA 148 5 
732 JAPAN 134 134 
800 AUSTRALIA 101 
1000 WORLD 10982 1054 311 17 
1010 INTRA-EC 501 287 33 17 
1011 EXTRA-EC 10481 787 278 
1020 CLASS 1 3849 179 62 
1030 C
�









011tEII THAii RENDERED ABSORBENr OR BWCHED 
NL: NO BY COUNTRIES COUNTRIES 024 TO 958 
� 
AUTRE QUE HYDROPHU OU BLANCII 
NL: VENTllATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
001 FRANCE 2294 
115 918 
888 200 
002 BELG.-LUXBG. 1849 312 
003 NETHERLANDS 3017 57 4 1501 
2138 004 FR GERMANY 9082 
25 
1420 3893 
005 y 288 181 54 008 1103 135 
008 217 17 200 
009 497 128 371 
024 206 
20 65 038 104
040 p 187 5804 36 98 042 S 176'S7 6'S98 2805 
048 YU 1133 
12586 4369 441 052 TU 45094 25023 
058 SO 39329 19274 8990 6'S54 
062 OVAK 162 182 
064 203 203 
068 BULGARIA 502 338 070 ALBANIA 338 
180 202 CANARY ISLES 180 5840 25984 220 EGYPT 39074 3290 
224 SUDAN 25475 8815 1370 12523 
232 MALI 24020 8947 8442 538 
236 UP
cfi
ER VOLTA 7835 2130 3613 574 
240 NI ER 278 7308 278 658244 iHAD 13281 1598 
248 ENEGAL 3351 20 88 1347 
252 GAMBIA 361 
287 257 GUINEA BISS. 288 
389 908272 IVORY COAST 13715 11197 
280 TOGO 9609 1257 44n 100 
284 BENIN 11693 8978 3823 437 
302 00N 9n1 1685 5239 1395 
308 RIC. 6600 3568 2743 229 
334 A 81 42 19 
348 A 302 248 58 
350 UGANDA 3629 1879 19 
352 TANZANIA 2485 1 2074 
378 ZAMBIA 1838 
11132 80 
1838 
382 ZIMBABWE 32518 20498 
388 MALAWI 3084 
16 
197 488390 SOUTH AFRICA 502 
31787 400 USA 169225 27043 62148 
412 MEXICO 9144 5182 217 3710 
418 GUATEMALA 21333 4841 321 16319 
424 HONDURAS 452 383 
















2281 693 78 











128 943 19 
19 12 895 19 































































BAUIIWOU.E, WEDER G£KREIIPaT NOCH GEKAEIIIIT 
5501.10 COTION RENDERED ABSORBEN1' OR BWCIED 
BAUIIWOUE, HYDROPHD. OOER G£8UICIIT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF AL AGNE 
















1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031·ACP




























































ontER THAii RENDERED ABSORBENr OR BWCHED 
NL: NO B BY COl.fflRIES COUNTRIES 024 TO 958 
BAUIIW
A 
AIJSGEIL HYDROPHD. OOER GE8UICIIT 





003 PAY BAS 












































1559 2885 174 



















475 340 340 
21835 155992 14937 
66IS62 20682 2764 
48005 16'S33 18131 





n79 45 117 
552 555588 

















8mci 378490 62902 
20648 11584 530 









































Janvier - Dllcembre 1985 
Valeurs 
Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).dba 
51 7 
1 j 53 
















4504 1343 145 14788 
93 53 145 60 
4411 1290 14728 
2025 32 8208
2388 1251 8272 
1040 1143 29 
7 248 
1555 132 512 
3106 
479 74 
650 35 286 515 1824 84 










3228 3394 137 
1162 
1883 8805 7098






















































Nlmexe I EUR 10 P,U1SChl~ I I I I I I I 
Januar - uezember 1985 Import 
Ursprung / Herkuntt 
Orlglne / provenance
Mengen 1000 kg Quantlt6s Ursprung / Herkunft 
1----....... --........ -----.-------.---...... ----....---..-----.-----1 Orlglne / provenance 
Werle 
Nlmexe EUR 10 
ssatJO 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 























958 NOT DETERMIN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1031 ACP 1631 
1040 CLASS 3 
5502 COTTON UNTERS 
I.IIIEIS DE COTON 
5502.10 RAW COTION I.IIIEIS 



































---+ 883 �E�GDOM . ... �-
052 TURKEY 29636 




390 SOUTH AFRICA 701 
400 USA 16914 
412 MEXICO 864 
416 GUATEMALA 1791 
428 EL SALVADOR 1953 
508 BRAZIL 7635 
520 PARAGUAY 852 
528 ARGENTINA 2493 
608 SYRIA 10024 
616 !RAN 2165 
624 ISRAEL 4072 
662 PAKISTAN 1225 
680 THAILAND 979 
720 CHINA 9788 
738 TAIWAN 500 
1000 WORLD 





















































































ll5IIIJO C01TON LINT!RS, OnEII THAN RAW 
IJITER8 DE COTON, AUTREI' QUE BRUTI 
































































































































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 











658 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 







732 JA N 
800 AUSTRALIE 
816 VANUATU 
958 NON DETERMIN 
977 SECRET 
44918 1000 M O N D E 
301 1010 INTRA-CE 
44617 1011 EXTRA-CE 
16768 1020 CLASSE 1 
206 1021 A E L E 
27150 1030 CLASSE 2 
ffl lBU effJre'3 





































5502.10 RAW COTION UNTERS 
BAUIIWOU-llNTERS, ROH 





272 COTE IVOIRE 















108 1000 M O N D E a 1010 INTRA-CE 
105 1011 EXTRA-CE



























5502.IO CCITION Lll1ERS, OTHER THAN RAW 































































































































































































































































PHILIP 40 PHILIPPINES CrJ.NA CHINE J A PO 
22 
= mo~'ki~~M 1m1 187 5ffi 3~ 1= 1m 
----H~lll2~~~----12-81:u·~--1-085~.--52-16~.--1~Js~1,._ __ 145_i ___ 743-.---2eoo-"-.---
412 MEXICO 1713 339 1137 219 18 
508 BRAZIL 460 20 440 





7829 1994 1130 3487 
482 334 24 
36 350 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herlwnft 























France ftalla· Nederland 
9 
137 
1300 11081 7060 3439 
117 5478 4328 1749 
1113 5584 ffl2 1690 
1094 5218 1369 1451 
I 368 12ft 239 
11 137 
5503 COTI'OII WASTE (INCI.UDING PULLED OR GAIINEntD RAGS), NOT CARIJED OR COUBED 
DECIETI DE COTOII (YC EffLOCIES), NON PEIGNES II CARDES 
5503.10 YARN WASTE C1f COTTON FOR USE AS IIOUSTRIAL 1IIPERS 
DECIETI DE FU DE COTON POUR ESSUYAGES INDUSTREI.S 
001 FRANCE 427 302 58 18 25 002 BELG.-LUXBG. 1978 447 Ii 738 � FR GERMANY 492 603 54 362 ITALY 604 
98 14 038 SWITZERLAND 831 266 
400 USA 1n 18 
1000 WORLD 5058 1791 113 207 1150 
1010 INTRA-EC 3787 1494 112 49 1125 
1011 EXTRA-£C 1272 287 1 158 21 
1020 CLASS 1 1178 284 158 28 
1021 EFTA COUNTR. 928 284 98 28 
1030 CLASS 2 81 
55m.30 YARN WASTE C1f COTTON OTHEll l!WI FOR INDUSTRIAL WIPERS 
DECIETI DE FU DE COTON, AUTRES QUE POUR ESSUYAGES INDUSTII. 
001 FRANCE 1808 100 
351 
562 93 
002 BELG.-LUXBG. 467 233 4 32 003 NETHERLANDS 475 15 
1265 1218 004 FR GERMANY 3593 
69 
587 
006 UTD. KINGDOM 818 1 138 60 
007 IRELAND 769 30 2 175 3 009 GREECE 221 
3 18 038 SWITZERLAND 976 249 341 
038 A 878 205 455 
048 y VIA 1088 54 
1088 
052 342 274 
060 691 28 662 
064 HUNG 699 490 209 
220 EGYPT 83 sci 
45 
3 400 USA 204 
12 
19 
662 PAKISTAN 184 114 
684 INDIA 48 
18 732 JAPAN 88 
1000 WORLD 14089 1573 1103 5808 1448 
1010 INTRA-EC 8287 511 838 2142 1408 
1011 EXTRA.£C 5823 1058 187 3684 42 
1020 CLASS 1 3478 510 94 2220 19 
1021 EFTA COUNTR. 1653 455 3 798 18 
1ffi C�2 no 30 73 411 
1040 aMJ 190 518 73 112 23 1574 1033 .. PUWD OR CIARNEfflD RAGS fE COTTON WASTE 
EFFLOCIIES IIE COTON 
001 CE iff 2m 508 158 002 





419 88 112 45 
129 
1277 32 n 1309 






1000 WORLD 11588 8131 1144 437 ass 
1010 INTRA.£C 7453 1438 1240 71 217 
18M mu1c 4131 fl'a8 m 351 131 2109 201 1311 
Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
178 
105 
2444 4422 303 189 
1700 784 303 82 
743 3858 127 








mi 25 253 
302 443 14 858 
18 54 14 833 
208 379 25 
188 340 25 
188 307 25 
20 39 
215 818 22 
105 
80 











1248 2497 22 378 
998 1900 22 347 
248 597 31 
228 375 31 u 281 31 221 
25 
87 211 
11 52 20 4 34 5 




238 410 33 22 
132 309 33 4 
104 101 11 








Ursprung / Herkunft 




1000 MON DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 














Franca hal a Nederland 
5 
121 
1800 18487 10471 4n1 
305 8328 8791 2387 
1495 8182 3880 2384 
1487 7630 2085 1994 
4 532 1494 370 
4 140 
4 121 






ABFAEUE Q BAIJIIWOW (EINSQLREISSSPI IIEDER GEKREIIPEI.T NOCN GEKAEIIIIT 









180 1000 MON DE 





1020 iLASSE 1 1021 E L E  
1030 CLASSE 2 
157 100 







2881 832 42 
1822 1138 41 

























11 1000 M O N D E 
• 1010 INTRA-CE 11 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 























212 300 900 
ssouo Puu.ED OR GARIIETTED RAGS OF COTTON WASTE 
REISSIWJlffOLLE 
-�l\x::�E 
887 ii 522 1414 
180 
418 
2 I lr§itf �ME-UNI 418 221 444 
052 WR�UIE 
695 
181 389 084 HON RIE ffi THAILANDE 278 m JAPON ffl 740 HONG-KONG 
115 1000 MON DE 8827 3692 
2 1010 INTRA.CE 3708 2034 
1
u 


























72 10 177 
13 
158 622 268 
58 593 45 
100 29 221 
100 28 191 
72 28 191 
1 30 
472 33 101 
3 4 39 
975 548 237 
101 31 171 
248 
3 







1 34 39 
125 
23 
4829 855 707 
1800 820 541 
2830 35 158 
1n5 27 148 






71 10 33 
i sci 54 95 71 
20 128 37 50 1
81 12 
451 311 217 
82 172 18 
313 209 141 
224 209 91 
68 
Janvier - O{lcembre 1985 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'E),�� 
102 
75 
5287 343 330 









132 18 95 
321 • 528 105 
32 8 510 1 
289 19 104 
231 18 












1538 34 221 8 
815 34 182 












231 14 48 88 
184 14 14 
37 35 











I .. J I 
I 








"'i:mua.r - uezemoer ll:H:SO Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herlwnll 
Orlglne / provenance 
Mengen 1000 kg Quantil� Ursprung / Herkunlt 1----....-----.-----.---�--.....---........ ---..----....-----.-----1 Orlglne / provenance Werta 1000 ECU Valeuns 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EA>.Obcl Nlmexe EUR 10 France halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EA>.aba 
550a.50 
1021 EFTA COUNTR. 1114 814 112 98 45 
1030 CLASS 2 569 123 215 105 
1040 CLASS 3 1459 1394 12 53 
550UO COTTOII WASTE OTHER THAii YAIIII OR RAGS OR WASTE FOR lNDUS11IW. WIPERS 
DECIEll DE COTOII, AUTRES QUE DE FU OU EFFLOCIIES 
1000 WO R LO 
1010 INTRA.£C 
1011 EXTRA.£C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1031 ACP 1631 





















































5504 COTTON, CARDED OR COIIBED 
COTON CAIIDE OU PEIGNE 
550UO COT10II, CARDED OR COIIBED 







































































































































































































































. 1021 A E L E 889 629 29 103 71 
21 1030 CLASSE 2 582 155 234 108 
. 1040 CLASSE 3 479 441 7 31 
550UO COTTON WASTE OTHER THAii YARN OR RAGS OR WASTE FOR INDUSTIIW. WIPERS 












































345 1000 M O N D E 129444 
2 1010 INTRA-CE 44584 
343 1011 EXTRA-CE 84880 
281 1020 CLASSE 1 51293 
15 1021 A EL E 11528 
62 1030 CLASSE 2 26335 
. 1031 ACP (631 1269 
. 1040 CLASSE' 3 7231 








































IIAUll'fOU.E, GEXJIEIIPELT ODER GEKAEIIIIT 
5504.oo COTTON, CARDED OR COIIBa> 
IAIIIIWOLLI, GEICREIPELT ODER GEWIIIIT 
,a 883 �MAGNE 




















































































































































































































1000 WO R L D 1848 238 184 188 11 58 359 101 8 34 1000 M
�
N D 8863 1330 2554 410 14 201 1881 447 42 139 ---l,i010·1NTRA-ec-----149s--11--ur--11--1e--se--aos--97---e--34 010 -----11u--304--2a1--1:se--14--200---1311--m- -4r--,,tt1r----
1011 
11
XTRA.£C ffl 177 7 107 , , 18 4 , , 1011 E 1711 1021 23 271 317 20 
1020 LASS 1 138 I 87 • , 50 4 • • 1020 CLASSE 1 1569 958 19 227 335 20 
1021 A COUNTR. 121 4 , . , 48 3 • • 1021 A E L E 1262 919 12 314 17 
69 
001 FRANCE 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 003 PAY8-BAS 
004 FR GERMANY i 004 RF ALLEMAGNE 005 ITALY 005 ITALIE 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 
007 D 007 IRLANDE 
008 K 008 DANEMARK 




036 ALAND 036 SUISSE 
036 AUSTRIA 036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 
048 YUG 048 YOUGOSLAVIE 
052 TU 052 TURQ~IE 
056 SO 056 U.R.S .. 
058 DEM.A 058 RD.ALLEMANDE 
060 060 NE 
062 CZECHOSLOVAK 062 LOVAQ 
064 HUNGARY 064 RIE 
068 BULGARIA 068 IE 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 
220 EGYPT 48 220 EGYPTE 224 SUDAN 224 SOUDAN 
334 ETHIOP~ 334 mtlOPIE 390 SOUTH A ICA 268 390 AF . DU SUD 400 USA 400 ETAT8-UNIS 
404 CANADA 404 CANADA 
418 GUATEMALA 418 GUATEMALA 
480 COLOMBIA 480 LOMBIE 
508 BRAZIL 508 
528 ARGENTINA 528 INE 
808 SYRIA 82 808 824 ISRAEL 824 L 
662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 
664 INDIA 664 INDE 
668 BANGLADESH 12i 668 BANGLA OESH . 680 THAILAND ... 680 THAILANOE 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 
720 CHINA 720 gg1NE 
728 SOUTH KOREA 728 REE DU SUD 
732 JAPAN 732 JAPON 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 
80 
80 
001 FRANCE 100 4 
12 
18 423 7 100 87 004 FR GERMANY 92 
31 
83 358 2 243 49 005 ITALY 82 29 2 235 45 3 428 006 UTD. KINGDOM 958 22 814 32 3051 129 008 K 32 129 
009 211 4 187 773 735 15 036 140 15 1078 155 
040 22 20 135 115 1 
~., 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Her1wnft 
Orlglne / provenance 
Mengen 1000 kg 
· Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland 
1030 CLASS 2 68 40 20 5 
1031 ACP (63) 57 37 20 
5505 COTTON YARN, NOT PUT UP FOR RETAI. SALE 
FU DE COTON NON POUR U ¥SITE AU DETAL 
5505.11 UNBWCIIED COTTON YARN, IIULTIPI.E OR CABLED, FINISHED, DI BAUS OR ON CAROS, REELS, lUBES ETC., IIAX IIOOG WEIGHT GROSS 
FU DE COTON, RETORS OU CABW, APPRElb, PWHT IIAXIIIUII IOO G PAR IOUI.ES OU PEI.OTES, ECRUS 
001 FRANCE 172 16 30 21 4 94 33 002 BELG.-l.UXBG. 90 21 
9 
10 
003 NETHERLANDS 36 2 5 
29 4 30 1 004 FR GERMANY 115 
39 
7 39 
005 ITALY 123 18 2 33 22 
17 006 UTD. KINGDOM 38 2 
15 
15 
15 009 GREECE 32 1 30 1 036 SWITZERLAND 258 30 30 2 155 
036 AUSTRIA 29 25 
41 
2 
6 15 042 SPAIN 68 4 
17 052 TURKEY 124 17 
23 20 220 EGYPT 43 30 272 IVORY COAST 30 
25 390 SOUTH AFRICA 25 
2 151 8 400 USA 163 1 
736 TAIWAN 53 53 
1000 WORLD 1500 186 130 187 22 241 550 26 
1010 INTRA-EC 633 88 59 85 10 191 135 18 
1011 EXTRA-EC 889 80 72 122 11 50 415 8 
1020 CLASS 1 665 79 72 59 11 28 321 6 
1021 EFTA COUNTR. 298 56 30 40 4 2 155 
1030 CLASS 2 169 52 23 94 
1031 ACP (83) 30 30 
5505.11 BWCIED COTTOII YARN, IIULTIPI.E OR CABLED, FIHISID, DI BALLS OR ON CARDS, REELS, lUBES ETC., IIAX IIOOG WEIGHT GROSS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


























128 9 4 
194 
9 3 22 








8 58 2 
3782 518 57 
3134 422 52 
850 85 • 
559 u 2 258 
I 1 3 3 
5505J1 UNBWCIIED, Slla.E comll YARN IIWURDIG 111111211 GOCIIIXG 
FU DE COTON SIIIPI.ES, ECRUS, DE 1211 000 II OU PLUS PAR KG 
� ,���UXBG. 
38 25 2 70 42 
003 NETHERLANDS 33 8 
j 004 FR GERMANY 72 332 
Ill- 581 
110 




f 1 mrs��L 1 
1000 WORLD 2742 1138 409 
1010 INTRA-EC 1391 433 154 
1011 EXTRA-EC 1343 703 255 



















5 8 3 




387 175 919 1407 
148 144 911 1183 
238 aa 9 224 
211 12 8 202 











,i 30 ffl 5 
2
, 34 48 
22 
14 
489 I 149 390 























































Import Janvier - Dttcembre 1985 
Quantlt6s UTsprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeu11 
Ortglne / provenance 
'E).).dl)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).dl)a 
• 1030 CLASSE 2 151 68 4 48 31 
• 1031 ACP (63) 106 58 48 
5505 conON YARN, NOT PUT UP FOR RETA&. SALE 
BAUIIWOUGAIINE, IGCIIT FUER DEN EDIZELVERXAUF 
5505.ll UN8WCIIED conoN YARN, IIULTIPI.E OR CABLED, FIHISIED, II BALLS OR ON CARDS, REELS, TUBES ETC., IIAX IIOOG WEIGHT GROSS 
BAUIIWOUGAIINE, GEZ'IIRIIT U. APPRElERT, IW.IOOG PRO KUGEL ODER IQIAEUE1, ROH 
15 
001 FRANCE 694· 62 266 149 
7 476 149 30 1 
002 BELG.-l.UXBG. 567 106 35 58 41 63 56 1 003 PAYS-BAS 208 11 28 288 30 153 11 
109 2 
2 004 RF ALLEMAGNE 683 285 
« 126 19 12 




009 140 11 
216 
6 59 036 1629 298 295 14 747 
5 036 HE 267 250 509 8 17 59 
4 
042 E E 818 33 50 321 052 TURQUIE 437 68 
116 102 220 EGYPTE 219 
126 
1 
272 COTE IVOIRE 128 
109 390 AFR. DU SUD 109 
4 15 68 14 1185 39 400 ETATs-UNIS 1329 6 
736 T'AI-WAN 104 104 
33 1000 MON DE 8869 1233 1210 1213 149 1127 2895 127 638 279 
25 1010 INTRA-CE 3592 537 471 492 85 881 603 88 249 188 
9 1011 EXTRA-CE 5278 695 739 721 84 245 2292 39 388 93 
5 1020 CLASSE 1 4568 690 739 465 64 129 1997 39 367 56 
• 1021 A E L E 1980 562 216 342 26 14 749 68 5 
• 1030 CLASSE 2 6"4 4 226 118 295 1 
. 1031 ACP (83) 128 128 
5505.11 BWC1ED COTTON YARN, IIULTIPI.E OR CABLED, FNSHED, II BALLS OR ON CARDS, REELS, lUBES ETC., IIAX IOOG WEIGHT GROSS 
8AUIIWOUGAIINE, GEZ'IIRIIT U. APPRETIERT, IW.IOOG PRO KUGEL ODER IQIAEUE1, IGCIIT ROH 
65 001 FRANCE 6473 412 22 59 110 1696 732
 4 197 3263 
4 002 BELG.-LUXBG. 896 199 4"4 
142 
166 28 11 24 
28 




283 004 RF ALLEMAGNE 3908 2999 52 383 2294 
313 
20 005 ITALIE 8721 126 33 207 1329 1930 648 
16 114 
006 ROYAUME-UNI 920 91 42 29 70 
627 
7 
007 IRLANDE 836 1 35 8 21 10 22 008 DANEMARK 168 53 
1064 
25 
009 GRECE 2453 159 187 287 165 591 
24 
1 
030 SUEDE 124 13 
Ii 2 10 22 8
7 
2 036 SUISSE 1076 110 818 
13 
103 




040 PORTUGAL 198 4 42 
68 
70 41 
129 048 YOUGOSLAVIE 2209 573 1394 45 
062 TCHECOSLOVAQ 174 19 34 32 123 3 6 064 HONGRIE 197 229 140 14 54 11 400 ETATS-UNIS 761 56 368 18 7 
138 1000 MON DE 28917 5709 632 3659 1500 3905 7881 1031 774 3648 
118 1010 INTRA-CE 23427 4880 533 1388 1217 3795 6583 943 603 3885 
1, 1011 EXTRA-CE 5492 1028 99 2272 283 111 1278 88 171 182 i  Iii; 47gg 994 83 2042 98 106 1148 66 148 131 1741 183 236 51 22 1036 55 145 ' 240 15 34 230 50 2 1BJ 22 25 17 453 19 137 3 6 
S5IIIJ1 UNBUACHED, &IIIQLI COTTON YAM IIWUIIING 11111 1211 DOIIII/KG 
UNGEZl1RKII, R01E 8AU11WOL1.GARNE 11111D. 1211 DOIi ii/KG 
88§ FRANCE 217 145 
12 
27 17 14 13 
BELG.-L
kf




AYS-B 159 19 
73 182 141 
j 
If F ALLEMAGNE 396 2279 17 12 d 41 IT
tk'






7 1000 MON DE 19504 8135 3831 2801 83 731 1905 11 711 41 
7 1010 INTRA�E 7749 2803 941 1
11 
83 481 1488 10 11 41 




















I I I I I I I I 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herkunll Mengen 1000 kg Quantil6s 
Orlglne / provenance 
Ursprung / Herkunll Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'E).}.dba Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'E).}.dba 
5505.21 55115.21 
1020 CLASS 1 974 4n 254 73 10 15 144 • 1020 CLASSE 1 9062 4947 26n 637 49 87 664 
1021 EFTA COUNTR. 795 4n 239 38 10 15 18 • 1021 A E L  E 8388 4947 2624 466 49 87 213 
1030 CLASS 2 359 226 1 24 48 82 . 1030 CLASSE 2 2642 1884 13 252 ·201 292 
5505.25 awatED, SINGLE COTION YARN MEASURING 1111120 OOOII/KG 5505.25 BLEACHED, SINGLE COTION YARN IIEASURING 111N 120 00011/KG 
FU DE COTOII SIIIPLES, NON ECRUS, DE 120 000 II OU Pl.US PAR KQ UHGEZYilRHTE, NICHT ROfE IIAlJIIWOUQARNE IIIND. 120 000 11/KQ 
001 FRANCE 138 7 2 124 001 FRANCE 1137 28 8 " 11 1080 3 
002 BELG.-LUXBG. "5 34 
1 1 7 
11 
51 
002 BELG.-LUXBG. 211 170 
5 16 
2 39 
336 00<4 FR GERMANY 175 
58 30 115 1 00<4 RF ALLEMAGNE 11"3 538 25 111 781 1 005 ITALY 571 4 <478 2 005 ITALIE 3563 72 
1 
2615 26 
006 UTO. KINGDOM 71 14 3 
15 
54 006 ROYAUME-UNI 3"5 59 18 
73 
'266 3 
009 GREECE 33 18 
18 51 
009 GRECE 159 86 




038 SUISSE 809 231 65 '265 41 052 TURKEY 57 29 052 TURQUIE 207 101 
1000 WORLD 1252 198 23 19 8 35 795 87 107 • 1000 MON DE 7751 132<4 248 89 31 140 5082 310 527 
1010 INTRA-EC 1037 131 5 3 8 35 7"5 55 55 • 1010 INTRA-CE 6600 897 77 24 31 139 4785 270 m 
1011 EXTRA-EC 215 87 18 18 50 12 52 • 1011 EXTRA-CE 1151 427 171 65 1 297 41 149 
1020 CLASS 1 206 59 18 18 50 12 51 • 1020 CLASSE 1 1109 388 171 65 1 297 41 148 
1021 EFTA COUNTR. 148 27 18 50 51 . 1021 A E L  E 873 261 171 295 148 
55115.27 UN8WCHED COTION YARN, OTHER THAN StNGt.l, EACH YARN MEASURING 1111 120 OOOII/KQ 5505.27 UNBWCHED conoN YARN, OTHER THAN SIHGI!, EACH YARN MEASURING 111H 120 00011/KQ 
FU DE COTOII AUTRES QUE SIIIPLES, ECRUS, DE 120 000 II OU Pl.US PAR KG BAUIIWOUQARNE, lllNDES18IS 120 000 11/KQ, GEZ111RNT, ROIi 
001 FRANCE 28 8 
19 
15 2 001 FRANCE 184 113 
231 
55 10 5 
002 BELG.-l.UXBG. 19 
37 22 
002 BELG.-LUXBG. 231 
407 90 005 ITALY 65 8 
11 68 
005 ITALIE 574 77 
211 900 038 SWITZERLAND 209 94 26 10 038 SUISSE 3237 1486 490 170 
048 YUGOSLAVIA 80 80 048 YOUGOSLAVIE 631 631 
204 MOROCCO 151 
31 
151 204 MAROC 939 
371 
939 
220 EGYPT 31 
53 25 
220 EGYPTE 374 3 
270 504 PERU 104 26 504 PEROU 1280 349 661 
528 ARGENTINA 39 39 526 ARGENTINE 485 
10 
485 
664 INDIA 38 35 664 INDE 282 272 
1ooo·woRLD 833 214 51 392 71 68 28 13 • 1000 MON DE 8609 2813 799 3340 919 803 78 58 
1010 INTRA-EC 171 81 25 15 3 31 28 10 • 1010 INTRA-CE 1257 597 309 82 19 155 78 38 
1011 EXTRA-EC 682 153 28 377 68 35 3 • 1011 EXTRA-CE 7352 2218 490 3278 900 448 20 
1020 CLASS 1 296 95 26 94 68 10 3 . 1020 CLASSE 1 3948 1488 490 875 900 177 
1021 EFTA COUNTR. 213 95 26 11 68 10 3 . 1021 A E L  E 3278 1488 490 211 900 171 20 
1030 CLASS 2 381 58 278 25 . 1030 CLASSE 2 3359 730 2359 270 
ios.21 . liWCitEtl CWION Y� 011tER THU SlRCll, uar TARII IIWUIIIRQ 11111 120 IIOOII/KQ S5IJ5.2I 8WCHED cimotl YABII. OlltEll nwt SIHGl!, EACH Y.Allll llEASUBlHQ MIN 120 00011/K_Q 
FU DE COTOII AUTRES QUE SIIIPW, NON ECRUS, DE 120 000 II OU PLUS PAR KQ BAUIIWOUQARNE, lllNDES18IS 120 000 11/KQ, GEZ111RNT, NICHT ROIi 










8 "57 7 




002 BELG.-l.UXBG. 187 8 
2 147 
63 20 
003 LANDS 33 8 
4 
1 2 003 PAYS-BAS 290 89 
1 6 
2 59 11 




26 5 00<4 RF ALLEMAGNE 1083 
504 
33 157 898 
6 
112 78 
005 ITALY 208 
3 
51 "3 10 005 ITALIE 2122 1010 
29 1 
181 387 1 53 
006 UTO. KINGDOM 148 2 1 3 
31 
139 008 ROYAUME-UNI 858 13 9 29 
104 
577 
007 IRELAND 31 
21 1 93 
007 IRLANDE 104 
109 13 526 009 GREECE 138 
2 
23 009 GRECE 772 33 124 038 SWITZERLAND 195 35 18 24 116 038 SUISSE 1840 809 2"3 261 694 
038 AUSTRIA 34 1 5 28 038 AUTRICHE 149 5 20 124 
1000 WORLD 1112 140 73 138 5 114 441 148 33 22 1000 MON DE 7955 1444 1319 939 37 541 2723 612 178 184 
1010 INTRA-EC 848 88 55 107 5 110 281 145 33 22 1010 INTRA-CE 5753 745 1073 812 37 500 1837 810 175 184 
1011 EXTRA-EC 268 52 18 31 4 160 1 • 1011 EXTRA-CE 2204 699 248 328 41 688 3 1 
1020 CLASS 1 251 39 18 31 2 180 1 • 1020 CLASSE 1 2141 647 244 327 33 688 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 237 38 18 31 2 148 .1021A E L E  2075 637 244 322 33 839 
5505,JS UN8WCHED SINGLE COTION YARNS IIWURINCl IIAX 14 OOOII/KQ 5505.'3 UNBLEACHED StNQLE conoN YARNS MEASURING IIAX 14 OOOII/KQ 
FU DE COTON SIIIPW, DE 14 000 II OU IIOINS AU KQ, ECRUS � UNGEZWIRXT, 1W. 14 000 11/KQ, ROH 
001 FRANCE 2710 781 
377 
39 27 1807 154 20 63 19 9356 2594 
1"10 
213 112 5511 543 68 215 102 
002 BELG.-l.UXBG. 1731 334 234 <480 
302 
192 20 94 
3 
5905 1054 765 1542 
1482 
818 82 414 




53 3091 1124 172 14 
1074 
51 1 258 
00<4 FR GERMANY 2013 
2817 
332 396 578 259 40 112 7578 1258 1207 2103 1189 21 168 
005 ITALY 3986 527 
81 
53 227 81 59 127 176 9692 1579 291 178 599 129 365 331 881 008 • KINGDOM 177 1 4 6 16 30 868 27 19 53 59 109 007 D 27 15 105 48 
1 
173 49 58 
009 765 76 629 8 47 









98 90 S3 
3 
11--·- -
040 PORTUGAL 985 
1369 823 18 145 
973 10 2891 
3718 1640 74 425 
2644 3 41 
042 SPAIN 3789 586 414 26 584 10268 1526 1070 82 1731 
048 YUGOSLAVIA 197 12 
112 
165 
31 1228 255 30 555 
41 
292 






Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herlwnft Mangen 1000 kg Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
$50S.J3 
250 32 209 25 22 220 EGYPT 582 44 
272 IVORY COAST 156 27 129 45 382 ZIMBABWE 45 
31 21 390 SOUTH AFRICA 137 226 85 428 EL SALVADOR 284 51 7 23 504 PERU 99 
18 
24 52 
18 48 508 BRAZIL 457 10 
17 
261 
528 ARGENTINA 169 142 10 
261 662 PAKISTAN 268 7 
7 680 THAILAND 36 29 
732 JAPAN 86 
1000 WORLD 24910 7474 2065 3998 1044 5031 2717 798 1254 
1010 INTRA-EC 12142 4293 1273 1385 881 2781 723 102 454 
1011 EXTRA-EC 12769 3182 791 2630 183 2270 1195 698 801 
1020 CLASS 1 10429 2688 753 2275 183 1820 1852 37 733 
1021 EFTA COUNTR. 2651 420 18 982 7 4 1098 1 119 
1� CLASS2 2263 458 38 329 450 143 644 68 
18U�J 207 35 33 129 45 15 76 26 
5505.35 IIWCIIED SINGLE COTTOII YARNS IIWURIIIG IIAI 14 IIDOllll(Q 
FU DE C010II SIIIPI.ES, IIAl 14000 II AU KCI, BLANallS 
001 FRANCE 53 24 43 2 6 11 58 10 002 BELG.-lUXBG. 318 71 148 
003 NETHERLANDS 248 74 
4 49 174 1 112 004 FR GERMANY 348 
1059 7 
156 
005 ITALY 1813 513 104 114 11 
007 IRELAND 68 
5 
68 
4 038 SWITZERLAND 22 13 
038 AUSTRIA 58 8 
62 
48 
3 040 PORTUGAL 282 
6871 141 290 122 217 83 042 SPAIN 8524 970 247 
212 TUNISIA 51 51 
400 USA 45 45 
1000 WORLD 11875 7914 802 70 597 150 1825 98 390 
1010 INTRA-EC 2880 1228 565 3 307 29 569 13 135 
1011 EXTRA-EC 8994 6685 237 87 290 122 1258 83 254 
1020 CLASS 1 8934 6683 188 87 290 122 1249 83 254 
1021 EFTA COUNTR. 362 13 
51 
63 279 7 
1� CLASS2 60 2 7 
55IIU7 SINGLE COTTOII YARNS, NEIIHER IIWCIED NOR UNIIWCHED, MEASURING IIAI 14 IIDOllll(Q 
FU DE COTON SIIIPW, 1W. 14000 II AU KCI, Al/lllES QUE ECRUS Er BLAIICIIIS 
001 FRANCE 668 253 92 35 58 237 21 48 002 BELG.-LUXBG. 1023 487 4 427 28 13 3 003 NETHERLANDS 83 10 25 48 12 13 004 FR GERMANY 495 2264 40 99 1 74
 
005 ITALY 4955 453 20 88 1176 371 50 006 UTD. KINGDOM 185 16 2 
3 
1 72 140 6 007 IRELAND 79 3 1 32 1 11 009 GREECE 138 57 15 22 
2 038 SWITZERLAND 853 75 71 24 4 441 238 
038 AUSTRIA 141 45 1 29 62 
2 
4 
040 PORTUGAL 102 404 1 861 32 67 042 SPAIN 1491 106 63 57 
048 YUGOSLAVIA 71 71 
95 550 400 USA 648 2 
508 BRAZIL 228 11 
728 SOUTH KOREA 47 
142 1 732 JAPAN 143 
1000 WORLD 11419 3899 774 427 595 2352 1281 895 555 
1010 INTRA-EC 7828 3091 587 137 587 1481 814 142 192 
1011 EXTRA-EC 3790 607 187 290 • 871 648 553 384 
1020 CLASS 1 3472 596 179 290 8 868 616 553 384 
1021 EFTA COUNTR. 1097 120 73 53 1 4 535 4 307 
1� CLASS2 319 11 8 5 31 
55115.41 UNBLEACIED SINGLE COTlOII YARNS IIEASURINCI > 14 DOOII BUT IIAI 40 IIDOllll(Q 
FU DE COTON SIIIPI.ES, DE 14 000 II EXCUJS A 40 11111111 AU l[CI, ECRUS 
001 FRANCE 5456 2162 
1925 
621 273 1338 695 14 275 
002 BELG.-lUXBG. 10431 1250 1670 1241 463 4299 8 38 003 NETHERLANDS 2839 1722 69 197 
3703 
287 27 24 
004 FR GERMANY 18252 
1330 
1378 6177 3410 3301 30 104 
005 ITALY 2490 507 
201 
95 57 28 99 68 006 UTD. KINGDOM 531 24 64 4 128 354 11 007 IRELAND 3881 5 3522 
Import 





272 COTE IVOIRE 
382 ZIMBABWE 
390 AFR. DU SUD 






88 680 THAILANDE 732 JAPON 
531 1000 II ON DE 
310 1010 INTRA-CE 
221 1011 EXTRA-CE 
88 1020 CLASSE 1 
2 1021 A E L E  
133 1� CLASSE2 
• 1031 a.c� 
• 1040 3 
WerlB 
EUR 10 France 










79818 20741 8585 
39487 11222 4450 
40332 9519 2135 
32467 8040 2012 
10203 1727 81 
7631 1390 124 
704 69 234 
55ll5.3S 11.EACtED SINGLE COTTON YARNS IIWURIIIG IIAI 14 IIDOllll(G 
IWJIIWOWIAIINf, UNGEZIIRHT, IIAl 14000 llll(CI, G£8I.ECIIT 
001 FRANCE 220 92 
133 002 BELG.-LUXBG. 1322 261 
26 003 PAYS-BAS 732 195 28 004 RF MAGNE 1125 
2747 5 005 5780 2081 
007 178 
15 038 147 
038 HE 219 32 
040 L 1721 
17565 318 042 ESPAGNE 22376 
212 TUNISIE 147 147 
400 ETATs-UNIS 213 209 
31 1000 II ON DE 34472 20919 2911 
31 1010 INTRA-CE 9520 3298 2237 
• 1011 EXTRA-CE 24950 17823 874 
• 1020 CLASSE 1 24761 17612 527 
• 1021 A E L  E 2108 47 
147 • 1� CLASSE2 189 11 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-lux. 
649 74 
88 440 
81 656 24 
81 257 
32 45 31 
18 
112 
14087 3488 19489 
4841 2924 9844 
9445 544 6648 
8291 544 5171 




8 30 52 
762 




381 1890 437 
27 1135 128 
353 755 308 
353 755 308 
289 
550U7 SINIU COTTON YARNS, NEITlER BWCIIED NOR UNBWCHED, IIEASUlllNG IIAI 14 IIDOllll(Q 
IWJIIWOWIAIINf, UHGEZIIRIIT, IIAl 14000 llll(CI, AUSGEN. ROH UND GEBLEICIII' 
16 001 FRANCE 3247 1233 365 295 202 1095 
29 
002 BELG.-LUXBG. 5717 2373 20 2889 
118 003 PAYS-BAS 362 32 
130 
1 60 199 004 RF ALLEMAGNE 2562 
8570 
257 153 
552 005 ITALIE 15976 2447 
197 
418 2645 
006 ROYAUME-UNI 1044 49 16 
29 
9 
007 IRLANDE 265 13 9 
138 6 009 GRECE 625 254 74 
2 038 SUISSE 5545 474 972 71 24 
038 AUTRICHE 735 222 8 128 
040 PORTUGAL 571 
841 
3 
1 1470 042 ESPAGNE 3128 307 
048 YOUGOSLAVIE 188 188 
2 950 5 
217 
400 ETATs-UNIS 3231 9 
508 BRESIL 906 51 
· 47 728 COREE DU SUD 196 
1139 732 JAPON 1161 
1061 1000 II ON DE 45788 12317 4379 3197 3828 5549 
797 1010 INTRA-CE 29842 10529 3062 907 3598 4025 
284 1011 EXTRA-CE 15948 1788 1317 2290 30 1524 
• 1020 CLASSE 1 14653 1738 1292 2290 30 1502 
• 1021 A E L  E 6871 699 984 200 6 27 
264 1030 CLASSE 2 1292 51 25 22 
55115.41 UIIBWCIED SINGLE COT10II YARNS IIEASUlllNG > 14 DOOII BUT IIAI 40 OOOII/KG 
IWJIIWOWIAIINf, IJNGEZWIRIIT, UEBER 14 000 BIS 40 IIOll llll(CI, ROIi 
78 001 FRANCE 19614 7902 
7598 
2255 961 4562 
50 002 BELG.-LUXBG. 38633 4371 5907 4401 1534 003 PAYS-BAS 10244 6197 270 653 
12742 149 004 RF ALLEMAGNE 63658 5508 5290 20718 11297 407 005 ITALIE 10063 1882 
881 
389 181 
006 ROYAUME-UNI 2138 76 247 16 473 
007 IRLANDE 15870 21 14557 
72 
Janvier - 06cembre 1985 
Valeura 






65 164 544 1021 
911 
24 458 
8343 3098 4382 2647 
2171 538 1648 1553 
5673 2560 2718 1094 
5347 114 2474 474 
3268 3 644 16 




537 Ii 191 121 615 





248 2506 878 
3 1 
8455 305 997 177 
2194 57 269 177 
4282 247 728 
4231 247 728 
1722 50 
31 
129 199 93 
49 1 




1878 288 1729 
214 
724 48 1 
48 107 
10 2460 1532 
358 22 19 216 330 
285 224 
3 2262 855 
22 
196 
6523 3023 3110 4060 
2981 729 1002 3009 
3542 2295 2109 1051 
3399 2295 2109 
3039 32 1884 
1051 143 
2526 102 992 314 
16182 21 173 
213 1163 120 94 
12265 131 506 709 





r I I I I I I I 








I L I I I I I I I 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herlwnll Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
5505.41 
008 DENMARK 305 176 11 17 18 51 34 
341 009 GREECE 8220 4126 315 1781 300 58 1321 
028 NORWAY 1063 
1253 757 507 280 39 264 �-036 SWITZERLAND 3258 88 
038 AUSTRIA 723 305 258 2 57 59 24 18 
040 PORTUGAL 779 23 13 
118 73 88 108 8 589 042 SPAIN 2782 547 845 84 171 938 
048 YUGOSLAVIA 927 121 
1310 
881 960 8479 88 23 14 052 TURKEY 53841 23332 15877 3785 224 80 
084 HUNGARY 294 178 20 98 54 204 MOROCCO 287 
2425 
224 9 aci 831 118 542 220EG� 4682 407 218 241 246 SENE L 45 39 6 
158 272 IVORY COAST 847 172 319 
141 346 KENYA 141 84 133 8 352 TANZANIA 302 77 
382 ZIMBABWE 814 435 
5 88 
379 
390 SOUTH AFRICA 2172 447 
2 
1632 
400 USA 20 18 
412 MEXICO 115 
8i 
85 200 30 428 EL SALVADOR 297 22 38 i 480 COLOMBIA 185 30 
9 111 
112 





508 IL 8118 3108 870 407 379 120 128 
518 114 18 45 50 1 23 528 INA 484 275 40 18 128 
501 87 108 501 88 341 624 ISRAEL 658 58 
909 101 148 682 PAKISTAN 5293 1534 848 919 408 430 
884 INDIA 92 38 7 sz; 18 85 1 680 THAILAND 814 30 
720 CHINA 93 18 20 50 5 
728 SOUTH KOREA 46 20 
1000 WO AL D 140028 45188 10094 31032 8480 20410 18604 837 4459 
1010 INTRA-EC 52397 10790 4269 10848 5830 9023 10318 177 858 
1011 EXTRA-EC 87827 34377 5825 20384 2849 11387 8288 659 3800 
1020 CLASS 1 65588 26028 3189 16988 1370 8797 8196 255 2744 
1021 EFTA COUNTR. 5858 1581 1028 509 337 188 494 404 1734 1030 CLASS 2 21625 8155 2603 3284 1481 2540 2084 857 
1031 ACP s'fld 1962 526 211 485 184 596 
1040 CLA 419 194 34 135 50 8 
m.45 BWC11ED S1111U COTION YARNS IIEASURING > 14 00011 BUT IIAJI 40 IIOOllll(Q 
FU DE COTON SIIIPI.ES, DE 14 000 II EXCUJS A 40 000 II AU- iQ, -ii>ti ECRUS 
001 FRANCE 1082 171 
415 
51 173 227 258 178 
002 BELG.-l.UXBG. 712 24 4 54 
8 
203 11 
003 NETHERLANDS 149 123 
257 569 92 18 i 4 004 FR GERMANY 1991 209 47 669 254 005 ITALY 1005 189 
24 
59 99 314 7 14 
008 UT 48 1 4 11 
33 
2 4 
008 57 20 
37 108 1 4 347 009 1200 183 524 
1020 78 183 47 51 
11 
887 14 
038 127 50 38 1 14 3 
14 
12 
040 503 2 1 188 1 21 275 3 
042 SPAIN 1459 301 51 43 43 385 598 1 37 
048 YUGOSLAVIA 184 144 20 
14 052 TURKEY 213 15 
15 
184 20 220 EGYPT 38 1 
248 SENEGAL 137 137 20 400 USA 39 19 
17 508 BRAZIL 153 23 25 528 ARGENTINA 25 38 15 2 14 682 PAKISTAN 87 
884 INDIA 98 
144 
98 
732 JAPAN 145 
1000 WO A LD 10507 1388 1347 1431 514 853 3868 44 908 
1010 INTRA-EC 8251 730 882 758 389 380 2025 15 812 
1011 EXTRA-EC 4258 838 488 875 125 473 1843 29 94 
1020 CLASS 1 3682 590 284 845 108 417 1543 15 80 
1021 EFTA COUNTR. 1848 129 200 233 88 32 945 14 29 
1030 CLASS 2 574 49 181 30 17 56 100 14 14 
137 7 
5505A UNBLEACHED SINGU COTTON YARNS IIEASURIHG > 40 GOO BUT < IO IIOOllll(Q 
FUDE • AltU EXCt;" ECRUS 
001 1654 255 543 130 410 21 30 





004 6637 1158 2488 628 928 480 
Import 
Quantillls Ursprung / Herlwnll Werle 1000 ECU 
Origins / provenance
'E>.>.aba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland 
5505.41 
008 DANEMARK 1060 606 34 72 44 
009 GRECE 34526 18712 1498 7023 1029 
5 
028 NORVEGE 3665 4838 3584 2503 1155 036 SUISSE 14068 
038 AUTRICHE 3032 1363 1020 15 238 
040 PORTUGAL 3126 89 43 
414 
3 
042 ESPAGNE 9242 1809 2901 281 
14 
048 YOUGOSLAVIE 2998 407 3696 2196 3205 052 TURQUIE 179993 78834 52714 
084 HONGRIE 759 452 59 247 1 
204 MAROC 1330 
9047 
1058 30 
272 220 EGYPTE 17845 1469 859 
248 SENEGAL 170 145 25 
272 COTE IVOIRE 1990 622 833 
346 KENYA 538 263 468 352 TANZANIE 984 
382 ZIMBABWE 2882 1381 
15 390 AFR. DU SUD 8518 1388 
15 400 ETATS-UNIS 120 1 
412 MEXIQUE 294 
190 
218 
428 EL SALVADOR 939 aci 480 �L8MBIE 510 87 32 
211 
504 ER U 999 231 78 
2718 508 BRESIL 19749 9931 2144 1329 
518 BOLIVIE 344 49 180 133 
528 ARGENTINE 1475 758 171 84 
608 SYRIE 1605 268 430 1605 335 824 ISRAEL 2727 188 




1967 680 THAILANDE 2222 
26 720 CHINE 318 46 74 728 COREE DU SUD 235 118 
944 1000 II ON DE 492882 157485 37272 106372 29008 
884 1010 INTRA-CE 195808 41373 18819 37530 19583 
260 1011 EXTRA-CE 297270 118111 20451 88842 9423 
23 1020 CLASSE 1 222933 88508 11258 57858 4884 
9 1021A E L E  24031 8290 4848 2518 1398 
237 1030 CLASSE 2 73158 27108 9083 10607 4538 
• 1031 ACP� 8418 1847 787 1355 i • 1040 CLA 3 1182 498 110 377 
5505.45 IIUACIED SIHGI.E COTION YARNS IIWURJNCI > 14 OOOII BUT IIAJI 40 IIOOllll(Q 
IIAUlffOU.GAIINE, UNGEZWIRIIJ, IDER 14 GOO BIS 40 GOO 11/lQ, NICIII ROH 
28 001 FRANCE 5028 820 
2469 
259 
1 002 BELG.-LUXBG. 4102 79 34 
102 
003 PAYS-BAS 598 479 
1485 2631 004 RF ALLEMAGNE 10248 
1113 134 005 ITALIE 8744 1591 
128 008 ROYAUME-UNI 337 2 45 
008 DANEMARK 414 88 
183 507 009 GRECE 6091 919 
036 SUISSE 5910 525 917 224 
038 AUTRICHE 590 248 132 10 
040 PORTUGAL 2619 10 5 840 
042 ESPAGNE 5048 1012 282 158 
048 YOUGOSLAVIE 548 487 61 
052 TURQUIE 988 48 54 884 220 EGYPTE 142 2 
248 SENEGAL 521 521 
180 
113 
400 ETATs-UNIS 345 182 
508 BRESIL 571 101 
528 ARGENTINE 121 
130 58 682 PAKISTAN 223 
884 INDE 438 
11 1312 732 JAPON 1323 
378 1000 II ON DE 53345 8023 8022 7358 
282 1010 INTRA-cE 33591 3500 5773 3559 
113 1011 EXTRA-CE 19753 2523 2249 3799 
• 1020 CLASSE 1 17414 2342 1538 3871 
• 1021 A E L  E 9122 783 1055 1075 
113 1030 CLASSE 2 2337 181 711 128 
• 1031 ACP (83) 548 521 27 
5505.41 UNIIWCIIED 
BAQIIIOU.GARNE. UNGEZWIRJ!!,_ ��� BIS _UNTEI IIIXIOll 11/KQ, ROH 
285 001 FRANCE 7998 1180 2497 
7 002 BELG.-LUXBG. 18739 3793 8868 3210 
12 003 PAYS-BAS 5744 4538 576 74 






















Janvier - Dilcembre 1985 
Valeurs 
Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aba 
146 158 
1390 259 8815 
183 
888 2777
25 508 1294 
241 90 85 
313 479 28 2199 250 543 3018 
27785 
267 73 53 
87 12871 798 223 
244 
2577 470 1954 997 








5 592 338 12 
572 








71132 68468 3038 16088 4041 
33008 40148 775 3421 2953 
38124 28322 2283 12848 1088 




8924 7600 2952 982 
560 2087 
174 22 
1013 1299 814 132 
43 1104 54 8 85 8 11 soi 208 3691 1150 





48 3881 78 39 
8i 125 1530 23 







4074 19232 198 4271 1815 
2284 11345 78 3841 1390 
1790 7887 120 429 425 
1514 7449 85 329 
173 5450 81 148 
425 278 438 35 98 
-- --
2038 119 7 138 1418 
273 



















Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Hertcunft Mengen 1000 kg Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland 
5505M 
007 IRELAND 
60 157 93 22 
759 42 402 15 
17 008 DENMARK 753 410 51 113 
009 G 34678 12874 5493 10140 1238 
038 S ND 5683 2594 1947 421 102 
038 A 612 244 315 35 
040 p 1608 225 59 
162 
75 
042 SPAJN 2280 437 841 95 
048 YUGOSLAVIA 1179 502 10 659 
554 052 TURKEY 17105 5294 895 9042 
064 HUNGARY 59 59 
2244 357 204 MOROCCO 2656 
2741 52 220 EGYPT 9639 1432 602 
224 SUDAN 1804 517 113 448 
248 SENEGAL 84 7 57 
272 IVORY COAST 207 
41 
175 32 
302 CAMEROON 208 104 20 
348 A 22 
8 94 352 IA 207 
41 382 WE 473 
38 390 AFRICA 2568 489 
428 EL SALVADOR 1320 1282 
138 95 260 480 COLOMBIA 1710 757 
504 PERU 2745 1125 178 1107 
1128 508 BRAZIL 11938 4943 1870 1011 
528 ARGENTINA 1352 400 472 149 98 
608 SYRIA 191 
191 98 191 624 ISRAEL 529 50 
108 662 PAKISTAN 1187 118 340 249 
664 INDIA 876 14 19 110 
669 SRI LANKA 244 33 1890 680 THAILAND 2108 
701 MALAYSIA 47 1 
31 720 CHINA 137 69 
33 728 SOUTH KOREA 181 147 
738 TAIWAN 218 34 
1000 WORLD 124849 39781 20898 30952 4438 
1010 INTRA-EC 53440 17484 10004 14111 1901 
1011 EXTRA-EC 71210 22297 10892 18841 2537 
1020 CLASS 1 31242 9786 3869 10326 860 
1021 EFTA COUNTR. 8105 3084 2322 421 212 
1030 CLASS 2 39743 12383 8993 8485 ,an 
1031 Affs<r
J 
2984 599 404 651 
1040 C 227 128 31 30 
5505.48 BLEACHED SlNGU COTTON YARNS MEASURING > 40 000 BUT < IO IIOOII/KG 



















ll!fi EFT �NTR. 





























68 36 17 
61 45 
13 
71 2 5 




178 1009 S52 
843 798 289 
233 213 M 
214 183 73 
142 82 17 
111 30 11 
S5IISJ1 UNBWCHED SINOI.E COffON YARNS, IIWURIIG 111N IO IIODII BUT 1W M OIIOII/XG 
FU DE COTON SIIIPLE8, IO 000 A < M 000 11/XQ, ECRUS 
001 FRANCE 41 13 
2 
B 
002 BEl:.G.-l.UXBG. ff I 39 003 NETHERLANDS 























1203 295 3417 18 
129 39 594 
15 
5 11 
986 229 248 114 297 305 
719 513 59 
8 
28 27 
628 195 1161 2828 
30 873 8 
43 22 
4 103 




8 179 108 44 
912 482 183 1116 
159 42 
190 










8188 12345 1091 7081 
1555 4958 409 1795 
4832 7387 882 5288 
1756 3101 288 1168 












2 238 6 58 4 











145 1111 21 450 
14 857 18 239 
IO 185 10 210 
18 111 I 147 115 
71 83 




Import Janvier - Decembre 1985 
QuantH6s Unlprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeure 
Or!glne / provenance 




112 537 119 355 
117 1573 
006 ROYAUME-UNI 2087 247 757 85 14 
1070 
56 
007 IRLANDE 3334 288 1848 69 
78 
2 660 59 008 DANEMARK 3533 1768 248 560 173 48 5603 57 
009 GRECE 169434 61751 29485 47685 5638 1399 17571 102 363 038 SUISSE 32809 14908 10127 2252 458 752 287 3662 





042 ESP 10163 1926 3226 378 527 1324 1358 
29 
048 YO VIE 4517 1867 36 
1964 2683 2231 225 30 155 052 TU 67117 20223 3553 36063 
064 HO 203 203 
13008 1918 173 164 204 MAR 15263 
13051 231 2827 761 
15 
220 EGYPTE 43842 8421 3091 5209 12051 65 224 SOUDAN 7984 2114 5n 2638 98 2457 35 
248 SENEGAL 247 28 221 
272 COTE IVOIRE 768 
150 
638 128 
159 302 CAMEROUN 915 528 78 
110 348 KENYA 110 20 350 12 352 TANZANIE 737 
125 
355 
382 ZIMBABWE 1860 
8 164 2801 
1735 
17 390 AFR. DU SUD 8874 1551 4335 
428 EL SALVADOR 4839 4605 598 454 1257 8 
234 
74 480 COLOMBIE 7578 3355 1834 
32 
513 
504 PEROU 13419 5907 862 fflg 4355 797 554 204 1989 508 BRESIL 47013 19004 6942 3679 1781 624 4329 
34 528 ARGENTINE 5351 1460 1959 847 318 633 175 159 
608 SYRIE 700 
887 498 700 895 624 ISRAEL 2489 211 385 678 53 662 PAKISTAN 4385 393 1329 939 610 
664 INDE 3037 69 104 534 89 2241 
669 SRI LANKA 844 97 8934 629 844 25 680 THAILANDE 9709 24 
7 





31 720 CHINE 561 253 99 3 71 COREE DU SUD 605 503 
7 T'Al·WAN 807 145 662 
1879 1000 MON DE 569888 180305 105939 137823 18865 26068 55269 4824 31889 9088 
1223 1010 INTRA-CE 261470 85012 53342 65287 8890 7080 24928 2344 8305 8304 
858 1011 EXTRA-CE 308397 95293 52597 72336 9974 19008 30342 2481 23584 2782 
88 1020 CLASSE 1 134849 42692 18954 41910 3330 6842 13007 927 8449 538 
59 1021 A E L  E 44071 17323 12133 2252 988 631 5117 
1418 
5044 383 
562 1030 CLASSE 2 172854 51944 33504 30300 6844 12163 17335 17135 2213 
15 1031 ACP J11 12818 2390 1787 3415 269 4657 
137 
35 65 
7 1040 CLA 3 892 456 140 126 2 31 
5505M BWCIED SINGLE COTTON YARNS IIEASURJN(l > 40 000 BUT < IO IIOOIIJXQ 
BAUll'IOU.GARNE, UNG£ZWIRIIT, UBER 40000 BIS UNTER IOOOO 11/KQ, NICIIT ROH 
3 001 FRANCE 1034 117 3509 220 117 101 433 35 11 11 002 BELG.-l.UXBG. 4169 62 150 5 281 131 56 18 003 PAYS-BAS 139 4 10 
324 211 
39 
7 998 81 145 004 RF ALLEMAGNE 3242 
2801 
171 143 711 an 
358 005 ITALIE 7601 955 53 
14 84 1888 
67 
70 1809 
006 ROYAUME-UNI 135 3 12 




69 262 009 GRECE 2819 879 20 35 038 SUISSE 1208 459 244 90 69 228 83 
038 �RICH
Q 



















27 377 125 m 89 3 103 64 1 6 400 ETATS-UNIS 35 1j 
3 
504 PEROU 
57 44 12 508 BRESIL 172 
=i 1000 MON DE 27314 4519 7122 1733 750 887 8718 128 2782 2177 1010 INTRA-CE 21222 1155 1945 1283 173 394 5547 74 1517 2834 1011 EXTRA-CE 8091 1384 11n 449 n 493 1112 12 1265 42 
18fi�j
1 l5045 1gg 1019 405 n 1ga 172 50 
Ii 3704 497 fi n 1168 49 785 42 1030 CLASSE 2 1048 105 158 389 1 307 
l5IISJ1 UNBWCHED SINCU COTTON YARNS, IIEASURINQ 111N IO OIIOII BUT 1W M OOOII/KG 
BAUIIWOLLGARNE, UNGEZIIAHT, IO 000 BIS < M 000 II/ICQ, ROH 
2 11& �S�uxBG. � 82 18 � 14 16 59 25 11 14 88 1 
� ��'f'ife�GNE 


























I J I I I J J 
158 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunll Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland 
5505.51 
005 ITALY 289 212 53 79 009 173 58 9 
10 036 886 605 181 49 




204 MOR 94 49 
220 EGYPT 33 11 1 21 
224 SUDAN 40 40 
348 KENYA 22 
17 390 SOUTH AFRICA 58 
� ��ALVADOR 
7 25 37 
480 COLOMBIA 54 54 
144 504 PERU 190 48 
508 BRAZIL 248 15 
68 680 THAILAND 88 
1000 WORLD 2697 1130 340 801 23 
1010 INTRA-EC 707 294 107 144 13 
1011 EXTRA-EC 1892 837 233 457 10 
1020 CLASS 1 1140 675 188 135 10 
1021 EFTA COUNTR. 958 658 188 50 10 
1030 CLASS 2 839 161 45 322 
1031 ACP (63) 83 40 
5505.53 BWCIIED SINGLE COTTON YARNS, IIEASURING 111N IO OOOII BIIT IIAX M OOCIIJKG 
FU DE COTON SIIIPW, IO 000 A < M 000 11/XG, NON ECRUS 
001 FRANCE 21 7 
13 21 004 FR GERMANY 106 
62 005 ITALY 164 2 
006 . KINGDOM 30 
007 D 38 
008 RK 40 
102 5 3 036 RLAND 214 
036 IA 45 22 7 
040 POR GAL 19 
18 052 TURKEY 16 
10 220 EGYPT 20 
504 PERU 26 26 
508 BRAZIL 41 
1000 WO R LO 814 233 31 41 
lBl? � 1� 408 89 19 22 409 -- 1114 13 19 
1020 CLASS 1 318 128 11 19 
1021 EFTA COUNTR. 277 125 11 3 
1030 CLASS 2 88 36 1 
5505.55 UNBWCHED SINGLE COffOII YARNS, IIEASURlltG 111N M 00011 BIIT < 120 OOOII/XG 
FU DE COTON SIIIPW, M 000 A < 120 000 111KG, ECRUS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 IT 
009 G E 
036 S LAND 
























118 51 13 
1024 801 189 
11 Ii 27 
100 149 26 
43 27 
15  8 
295 214 
55 
2414 1411 294 
729 244 94 
1887 1187 201 
1077 821 189 
1040 m 11 596 
43 27 
14 
FU DI! COTON SIIIPW, 14 IXIC A < 120 000 111KG, NON ECRUS 










































54 221 50 40 
28 82 14 • 
29 129 38 31 





















36 245 68 38 
11 180 33 17 
- 24 85- 36 21 
14 85 34 20 
14 85 19 20 
10 1 
9 9 1 











122 87 2 71 
103 38 2 10 
20 48 es 
24 38 












Ouanttt6s Ursprung / Herkunll Werte 1000 ECU 
Orlglne / provenance 
'EAllalla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland 
5505.51 









390 AFR. DU SUD 
400 ETATs-UNIS 
428 EL SALVADOR 
480 COLOMBIE 
230 504 PEROU 508 BRESIL 
680 THAILANDE 
238 1000 MON DE 
8 1010 INTRA-CE 
230 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
230 1021� 1030 E 2 
• 1031 ACP (63) 
2274 1714 407 
486 1063 331 42 
6928 4485 1463 510 












979 1312 333 
864 62 449 449 
18104 8032 2579 3993 
5148 2172 790 824 
12958 5859 1790 3089 
8419 4937 1505 974 
7432 4866 1505 517 
4449 922 285 2095 
391 216 
5505.53 BWCIED SINGI.E COTTON YARNS, IIEASURIHG 111N IO 00011 BIIT IIAX M 00011/XG 
BAUIIWOLLGARNE, UNGEZWIRHT, IO 000 BIS < M 000 11/XG, NICIIT ROH 
33 
001 FRANCE 201 21 
68 
2 
004 RF ALLEMAGNE 684 
310 
126 
30 005 ITALIE 1313 15 
7 006 ROYAUME-UNI 153 
007 IRLANDE 177 
008 DANEMARK 457 
1084 38 17 036 SUISSE 2188 
038 AUTRICHE 258 89 34 
040 PORTUGAL 102 
441 052 TURQUIE 441 45 220 EGYPTE 118 
40 504 PEROU 216 216 508 BRESIL 165 
118 1000 MON DE 6827 1788 204 592 
89 1010 INTRA-CE 3029 331 125 135 
47 1011 EXTRA-cE 3599 . 1487 . 79 458 
7 1020 CLASSE 1 3088 1206 72 458 
.1021A E L E 2526 1173 72 17 
40 1030 CLASSE 2 511 261 7 
S505..5S UNlll!ACHED SINGI.E COTTON YARNS, IIEASURING 111N M 00011 BIIT < 120 OOOII/XG 
BAUIIWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, M 000 BIS < 120 000 111KG, ROH 
2 001 FRANCE 
35 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
101 005 ITALIE 









181 1000 MON D
/ 138 1010 INTRA-C 
'I 13MIDUtf 
e8 lfflA al�2 
• 1031 aEts<I' 























130 Ii 128 
1394 
22 183 
612 59 250 58 
6075 1590 107 
42 17 885 177 ri 148 
49 469 1648 
10547 2507 1257 
1818 898 389 





58 u, 17 
148 77 
11 
IIEASURING 111N 14 00011 BUT < 120 IXICII/XG 
















174 • a 
Janvier - D�cembre 1985 
Valeurs 
Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'S>.Oba 
4 97 21 25 
204 








509 1487 190 273 854 
328 883 74 48 36 
182 805 118 225 818 
154 418 112 225 
20 190 15 225 





















242 2499 378 353 547 
48 1687 204 155 350 
lD tii - -� 172 198 197 166 193 38 
123 832 116 193 
73 6 5 159 
82 58 6 32 
439 102 93 202 
74 
2 10 678 
48 







787 878 17 818 1133 
855 209 17 110 913 
132 489 509 220 
261 296 38 























58 004 RF ALLEMAGNE 
81 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 SUISSE 
Januar - Dezember 1985 Import 
Ursprung / Herlwnff 
Orlglne / provenance Mangen 1000 kg Ouantit6s Ursprung / Herkunft 1-----r----.---"""'T---.----..----.---"""'T"""""'--..---.....-----1 Orlglne / provenance Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Elldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














S505.l1 UNBWCIED IIUI.TIPI.E OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN IIIEASURIIG 1W 14 OOOll/l[G · 





















































































55115.15 IWCllED IIULTIPI.E OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN IIEASURJNG 1W 14 OOOII/KG 











































































































































































































SSOSJ1 UN8WCIED IIULTIPI.E OR CABUD COTTON YARNS, EACH YARN IIEASURJNG 1W 14 OOOll/l[Q 
BAUll"IOU.GARNE, GEZWIRNT, 11W. 14000 IIJl(G, ROH 
17 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
41 ~ ~~1.:rtaAGNE 




5 038 AUTRICHE ~~p~~L 
048 YOUGOSLAVIE 
220 EGYPTE 
390 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UNIS 



























































344 1000 U O N D E 29392 5745 3621 3240 3928 
73 1010 INTRA.CE 19852 3938 2421 2318 3309 
271 1011 EXTRA.CE 9741 1810 1199 924 817 
8 1020 CLASSE 1 6923 1248 1182 902 547 
5 1021 A E L E 2978 902 18 178 395 
265 1030 CLASSE 2 2731 · 522 18 22 70 
55D5J5 IILEACIED W.TIPI.E OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING 1W 14 DOOII/KG 
BAUIIWOIJ.GARNE, GEZWIRNT, 11W. 14 IIOG IIJl(G, taCHr ROH 
27 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
11 = ~~1.:re~AGNE 
19 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IR E 
008 DA 
009 G 




50 = ~ififi:UNIS 
624 ISRAEL 
107 1000 U O N D E 
17 1010 INTRA.cE 
~1m~tf 




































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herkunll Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung / Herkunll Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danrnark 'Elldba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg . .(.ux. UK Ireland Danmark 'E>..>.dl>a 
55115.17 55115.17 
064 HUNGARY 53 53 
5 84 064 HONGRIE 268 268 30 388 204 MOROCCO 89 
1001 448 180 66 204 MAROC 418 4306 1919 900 298 220 EGYPT 2151 422 34 220 EGYPTE 9529 1926 180 




248 SENEGAL 320 
27 
320 
817 348 KENYA 227 
6 
348 KENYA 8"'o4 22 352 TANZANIA 166 
14 
180 352 TANZANIE 533 
"3 511 382 ZIMBABWE 60 
3 13 
48 382 ZIMBABWE 204 13 52 161 390 SOUTH AFRICA 135 19 34 42 100 66 390 AFR. OU SUD 458 87 166 156 324 226 504 PERU 328 75 97 14 42 256 504 PEROU 1304 2n 431 48 144 1067 508 BRAZIL 3349 1462 169 10 311 1088 9 508 BRESIL 13076 5537 598 48 1113 45"'0 31 
528 ARGENTINA 159 120 6 330 15 18 90 51 "3 528 ARGENTINE 474 341 17 1191 41 75 375 222 145 662 PAKISTAN 2218 906 260 84 45"' 662 PAKISTAN 8026 3175 953 241 1724 
664 !NOIA 155 81 10 27 37 664 INDE 555 288 35 108 124 
680 THAILAND 52 22 
si 20 30 26 680 THAILANDE 15"' 62 243 83 92 102 720 CHINA 235 109 21 720 CHINE 891 415 68 
1000 WO AL D 26509 9909 2729 2681 1828 6020 2219 509 460 174 1000 MON DE 11118"' 40718 12266 10881 7953 24757 9437 2183 2204 785 
1010 INTRA-EC 8560 2059 1180 1254 1381 1870 515 89 258 174 1010 INTRA-CE aana 9298 5838 5419 8338 6967 2265 452 1420 785 
1011 EXTRA-EC 17948 7850 1548 1408 488 4349 1704 420 201 , 1011 EXTRA-CE 72409 31422 6431 5462 1617 17790 7172 1731 784 
1020 CLASS 1 8551 3967 517 810 16 2223 903 96 19 • 1020 CLASSE 1 35533 16572 2174 3073 66 9133 4038 393 84 
1021 EFTA COUNTR. 1383 465 99 30 
451 
21 669 94 5 • 1021 A EL E 7155 2782 627 28 
1551 
135 31n 368 38 
1030 CLASS 2 9108 3720 974 578 2105 773 324 183 • 1030 CLASSE 2 35719 14168 4013 2327 8590 3032 1338 700 
1031 ACPJra 531 21 79 6 21 
425 
.1031~ 1902 71 320 22 66 
1489 
1040 CLA 288 162 57 20 28 • 1040 3 1159 683 243 83 102 
5505.II BWCHED IIUlll'LE OR CASI.ED COTTON YARHS, EACH YARII IIEASURlNG > 14 IIOO BUT 1W 40 IIOOII/KG 5505.D BWCIIED IIUlll'LE OR CABLED COTTON YARHS, EACH YARII IIEASURING > 14 IIOO BUT 1W 40 IIOOII/KG 
FU DE COTON RETORS OU CABW, DE 14 DOO M EXCL A 40 DOO M AU KG, NON ECRUS GEZYIIIUITt, IGCIIT ROIE 8AUIIWOU.GARNE, UE8ER 14 DOO BIS 40 DOO 11/ltG 
001 FRANCE 1283 110 
475 
13 113 112 928 3 3 001 FRANCE 6942 499 3339 125 614 m 4888 11 18 14 002 BELG.-LUXBG. 887 51 14 295 52 18 14 1 002 BELG.-LUXBG. 5781 290 58 18n 277 92 4 97 8 003 NETHERLANDS 70 10 8 52 124 483 2 38 1 003 PAYs-BAS 378 81 38 417 703 3654 6 2 8 004 FR GERMANY 853 95 52 101 004 RF ALLEMAGNE 6020 480 331 598 305 005 ITALY 268 44 18 11 57 2 38 1 005 ITALIE 1874 388 74 118 211 18 381 26 
008 UTD. KINGDOM 37 2 10 12 23 13 008 ROYAUME-UNI 3n 4 99 192 1 109 81 008 DENMARK 87 44 30 16 008 DANEMARK 265 158 137 71 009 GREECE 105 
107 12 1 
59 
2 10 
009 GRECE 503 
1026 76 4 
295 
13 82 038 SWITZERLAND 441 33 30 248 038 SUISSE 2958 229 259 1267 
038 AUSTRIA 127 113 20 9 199 41 14 038 AUTRICHE 800 705 154 62 1 3 294 91 040 PORTUGAL 288 18 84 200 1 040 PORTUGAL 1989 112 306 932 1360 7 042 SPAIN 923 226 89 92 210 11 31 042 ESPAGNE 4493 1027 440 381 1122 96 189 
048 YUGOSLAVIA 282 196 88 
41 
048 YOUGOSLAVIE 1878 899 779 
153 052 TURKEY 48 5 
10 53 10 
052 TURQUIE 174 21 
41 283 46 220 EGYPT 105 15 17 220 EGYPTE 502 63 87 
348 KENYA 34 
-e~ 34 348 KENYA 128 
~1-- 128 400 USA 55 7 53 70 400 ETATS-UNIS = - 26 
512 253 508 BRAZIL 123 48 508 BRESIL 
701 MALAYSIA 28 28 701 MALAYSIA 2n m 
720 CHINA 48 48 
13 
720 CHINE 198 198 
109 736 TAIWAN 13 738 TAI-WAN 109 
1000 WO ALO 8127 1129 751 319 875 530 2403 72 172 78 1000 MON DE 36587 6148 5018 2309 4179 2968 13805 523 1338 305 
1010 INTRA-EC 3545 312 819 94 582 278 1588 18 92 8 1010 INTRA-CE 21921 1489 4332 870 3881 1769 9046 120 801 53 
1011 EXTRA-EC 2583 817 133 225 113 254 837 54 80 70 1011 EXTRA-CE 14868 48n 685 1838 519 1199 4759 403 535 253 
1020 CLASS 1 2167 872 98 224 113 201 748 54 57 • 1020 CLASSE 1 12711 3881 544 1831 519 938 4421 403 378 
1021 EFTA COUNTR. 862 243 34 50 21 1 445 43 25 • 1021 A EL E 5832 1918 238 413 138 4 2632 306 183 253 1030 CLASS2 359 89 35 53 89 23 70 1030 CLASSE 2 1715 581 141 263 338 159 
1031 ACP Jra 34 56 1 
34 
.1031~ 126 235 5 128 1040 CLA 57 . 1040 3 240 
55115.11 UNBWCHED MIR.TIU OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARII IIEASURIIG > 40 GOOII BUT < IO IIOOII/KG 5505.12 UNBWCHED IIUlll'LE OR CABLED COTTOII YARHS, EACH YARII IIEASURING > 40 GOOII BUT < IO DOOll/ltG 
FU DE COTOII IIEl'ORS OU CABUS, DE 40000 M EXCL A 80000 M AU ltG INCL, ECRUS BAUIIWOU.GARNE, GEZIIRKT, UEBER 40000 BIS UNIER IOOOD 11/ltG, ROIi 




002 BELG.-LUXBG. 5183 800 951 487 
511 
397 




003 PAYS-BAS 1409 712 82 60 
1294 
37 
7 115 004 FR GERMANY 2327 
179 
69 98"' 907 66 28 004 RF ALLEMAGNE 11292 
1452 
349 4502 4438 450 139 
005 ITALY 587 191 
6 
43 30 121 
2 
3 005 ITALIE 3733 1668 35 252 105 239 11 17 008 UTD. KINGDOM 29 2 1 18 008 ROYAUME-UNI 131 5 8 74 
008 DENMARK 74 11 390 27 124 38 50 008 ARK 351 53 2238 133 3 162 290 009 GREECE 2~ 658 492 848 2 009 13059 3366 2698 493 3974 14 038 SWITZERLAND 69 119 12 1 48 8 038 2483 758 999 100 4 588 44 
038 AUSTRIA ffl 223 4 3 12 483 3 038 2198 2051 11 2 14 134 2532 14 040 PORTUGAL 79 
4 246 35 040 3157 597 26 1253 109 042 SPAIN 306 18 2 1 042 E 1574 185 15 4 
048 MALTA 69 69 048 MALTE 347 347 23 048 YOUGOSLAVIE 2838 1 1694 
052 TURKEY 3096 293 1341 
1 064 HUNGARY 140 26 25 114 064 HONGRIE 695 181 197 491 7 -204 MOROCCO 395 
~m 204 MAROC 2538 995 1382 220 EGYPT 3595 1628 24 1044 128 ---- EGYPTE 7883------8263 2551 1223 11i-----497:j_---757 ____ .___ _:_ 
224 SUDAN 184 
81 
184 
8 279 224 SOUDAN 870 207 870 30 1081 390 SOUTH AFRICA 359 11 390 AFR. DU SUD 1361 83 
412 MEXICO 48 
140 44 
48 20 412 MEXIQUE 200 629 221 200 70 480 COLOMBIA 208 2 480 COLOMBIE 932 12 
77 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herlwnll l Mangen 1000 kg Orlglne / provenance 
Nlmexe I EUR 10 loiutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-tux. I UK I 
5505.72 
5614 2247 
...., ..... 435 1347 0 508 BRAZIL 678 762 6 628 ARGENTINA 110 1 109 
12 32 624 ISRAEL 76 
143 206 32 81 662 PAKISTAN 724 263 31 
664 INDIA 433 191 206 36 
680 THAILAND 169 
361 173 
162 7 
19 720 CHINA 1164 74 497 
1000 WORLD 28365 7903 3337 6541 1097 5705 1307 
1010 INTRA-EC 7715 1262 1141 1932 554 2410 339 
1011 EXTRA-EC 18851 6841 2197 4809 543 3295 988 
1020 CLASS 1 6508 11166 420 2067 3 321 765 
1021 EFTA COUNTR. 1040 370 123 12 3 68 469 1030 CLASS2 11836 4426 1578 2354 540 24n 164 





1040 CLA 1304 199 188 19 
5505.71 BLEACIED MULTU'LE OR CABLED COTION YARNS, EACH YARII IIEASURING > 40 GOO BUT < IO GOOII/XG 
FU DE COTON RETORS OU CA8W, DE 4DODII II EXCL A IOGOO II AU KG INCL, NON ECRUS 
001 FRANCE 97 8 
123 
4 38 27 21 
002 BELG.-1.UXBG. 299 88 18 40 
78 
15 
004 FR GERMANY 466 
49 
95 62 36 1n 
005 ITALY 231 142 
123 
7 13 18 
009 GREECE 341 47 41 2 83 39 
036 SWITZERLAND 313 39 24 214 1 28 
036 AUSTRIA 48 14 32 
1 040 PORTUGAL 81 4 1 3 55 042 SPAIN 60 15 1 8 
048 YUGOSLAVIA 151 5 148 
062 CZECHOSLOVAK 23 j 23 177 220 EGYPT 184 
390 SOUTH AFRICA 27 27 
48 400 USA 48 3 5 508 BRAZIL 178 15 
701 MALAYSIA 49 49 
1000 WO R LO 2603 350 457 598 129 408 406 
1010 INTRA-EC 1443 198 401 198 122 201 287 
1011 ~c 1158 154 58 398 7 207 138 
1020 LASS 1 715 88 56 360 2 30 138 
1021 EFTA COUNTR. 422 58 56 214 2 
177 
83 
1030 CLASS2 419 88 15 5 
1040 CLASS3 23 23 
S505J1 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTION YARNS, EACH YARII IIWURJNG 111N II GOOII BUT < 14 GOOII/KQ 
FU DE COTON RETORS OU CA8W, II GOO A < 14 GOO II/KG, ECRUS 
002 BELG.-1.UXBG. 22 1 3 13 5 Ii 3 004 FR GERMANY 40 
37 15 
28 3 
005 ITALY 59 3 2 i 3 036 SWITZERLAND 65 40 19 2 
038 AUSTRIA 65 65 
11 048 YUGOSLAVIA 26 15 
12 204 MOROCCO 98 8 78 
18 Ii 220 EGYPT 117 67 17 9 
390 SOUTH AFRICA 43 15 28 
480 COLOMBIA 29 29 
12 1 504 PERU 14 1 5 508 BRAZIL 42 27 10 
628 ARGENTINA 24 5 7 12 3 664 INDIA 26 23 
118 680 THAILAND 118 
1000 W ORLO 847 343 72 290 11 71 58 
1010 INTRA-EC 170 44 18 48 • • 42 1011 EXTRA-EC 879 299 54 245 2 83 19 
1020 CLASS 1 207 138 19 14 2 28 6 
1021 EFTA COUNTR. 136 106 19 3 2 1 6 
1030 CLASS 2 466 161 29 231 34 11 
5505.D III.EACIIED MULTIPLE OR CABLED COTION YARNS, EACH YARII IIWURJNG lllN IO GOOII BUT < 14 GOOII/XG 
FU DE COTON RETORS OU CA8W, IO GOO A < 14 GOO II/KG, NON ECRUS 
001 FRANCE 28 2 13 13 i 004 FR GERMANY 29 3 14 13 10 1 005 ITALY 56 27 14 
036 SWITZERLAND 26 18 1 9 
038 AUSTRIA 14 14 
71 048 YUGOSLAVIA 73 2 
2 062 CZECHOSLOVAK 41 2 37 
Import 
Ouantillls Ursprung / Herkunll I Werle 1000 ECU Orlglne / provenance 
Ireland I Danmark I "E>..>.aba Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France T Halla I Nederland I Belg.-t.ux. f 
5505.72 
111 
10 30 504 ill} 1164 153 218 669 1867 5978 202 508 IL 24626 9971 2432 3304 628 AR INE 735 4 731 47 624 IS L 362 ffi 825 128 296 662 PAKISTAN 2834 1061 122 664 INDE 2202 1061 1n 
40 
680 THAILANDE 891 
1368 777 866 26 720 CHINE 4869 320 2218 
318 85 74 1000 MON DE 127927 39187 17270 313n 4885 28768 
10 29 38 1010 INTRA-CE 38984 9783 8819 9509 2593 11372 
306 58 36 1011 EXTRA-CE 88944 32423 10452 21888 2292 15395 
65 6 6 1020 CLASSE 1 27863 10302 2142 9ffl 19 11166 
240 
6 . 1021 A EL E 7839 
203ffl 
1010 18 
1111 10 30 1030 CLASSE 2 56496 7334 11566 2273 
40 . 1031 ACP s's'? 1037 1368 52 929 2218 . 1040 CLA 3 5588 978 811 
5505.7I BWCIED MULTIPLE OR CABLED conON YARNS, EACH YARII IIWURJNG > 40 GOO BUT < IO GOOII/XG 
BAUIIWOLI.GARNE, GEmRlfT, UEBER 40000 BIS UNTER IOGOO II/KG, NICIIT ROH 
14. 1 001 FRANCE 749 43 1045 
28 181 237 
1 002 BELG.-LUXBG. 2535 710 82 329 888 11 19 004 RF ALLEMAGNE 4430 
428 
1064 238 310 
Ii 2 2 005 ITALIE 2445 1688 1140 88 111 
5 
009 GRECE 2360 218 388 18 356 
2 036 SUISSE 1932 495 152 987 3 
1 036 AUTRICHE 269 111 156 Ii 
19 14 
040 PORTUGAL 427 29 5 
15 042 ESPAGNE 333 118 
1249 
2 
048 YOUGOSLAVIE 1295 48 
062 TCHECOSLOVAQ 164 38 164 947 220 EGYPTE 983 




400 ETATS-UNIS 649 
67 29 508 BRESIL 698 21 
701 MALAYSIA 493 493 
59 49 149 1000 MON DE 20099 2883 4484 3979 928 2480 
7 27 24 1010 INTRA-CE 12829 1450 4151 1512 884 1399 
51 22 125 1011 EXTRA-CE 74TI 1433 314 2487 42 1081 
21 20 1020 CLASSE 1 5071 844 314 2236 13 134 
2 7 
125 
1021 A EL E 2631 835 312 987 11 1 
30 1 1030 CLASSE 2 2230 589 67 29 947 
• 1040 CLASSE 3 169 184 
5S05J1 UN8LEACIIED MULTIPU OR CABLED conON YARNS, EACH YARN IIWURINO lllN IO GOOII BUT < 14 IIOOIIJl(G 
BAUUWOLI.GARNE, GEZWIRNT, IO 000 BIS < 14 GOO 111KG, ROH 
002 BELG.-LUXBG. 145 9 21 92 23 58 
2 
004 RF ALLEMAGNE 323 358 153 214 29 005 ITALIE 5n 32 15 Ii 036 SUISSE 652 399 190 25 
036 AUTRICHE 729 727 88 048 YOUGOSLAVIE 207 119 88 204MAROC 735 68 589 
132 220 EGYPTE 839 475 113 71 
390 AFR. DU SUD 253 79 174 
480 COLOMBIE 188 186 95 504 PEROU 111 8 28 508 BRESIL 247 182 57 
528 ARGENTINE 165 34 53 78 
884 INDE 142 125 850 680 THAILANDE 850 
2 1000 MONO E 6537 2821 587 2183 92 495 
2 1010 INTRA-CE 1284 421 175 349 87 n 
• 1011 EXTRA-CE 5255 2400 413 1834 25 418 
• 1020 CLASSE 1 1959 1362 190 120 25 180 
• 1021 A EL E 1472 1127 190 32 25 8 
• 1030 CLASSE 2 3279 1049 205 1714 238 
55115.13 8WCIED IIULTIPLE OR CABLED conON YARNS, EACH YARII IIWURIIIG lllN IO IIOOII BUT < 14 OOOII/KQ 
BAUIIWOLI.GARNE, GEmRlfT, IO 000 BIS < 14 GOO II/ICG, NICIIT ROIi 
2 2 
001 FRANCE 130 32 21 n 
004 RF ALLEMAGNE 220 
40 153 
63 114 5 
005 ITALIE 316 3 37 036 SUISSE 278 186 11 
036 AUTRICHE 162 162 888 048 YOUGOSLAVIE 713 25 
18 062 TCHECOSLOVAQ 332 10 304 
78 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I "E>..>.doa 
32 92 44 135 22 873 
177 
78 130 
6364 1344 359 375 
1501 83 148 211 
4863 1281 213 157 











1888 121 125 
124 29 22 24 233 
97 187 11 
365 1 68 90 44 
838 10 
487 94 
3981 219 517 850 
2728 39 303 183 
1253 180 214 487 
1253 86 191 
572 11 102 
487 94 17 
5 





329 1 29 





Ii 4 28 
85 1 
78 
Januar - Dezember 1985 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne / provenance 
Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung/ Herkunft 
---"T""--"""T"----,r----T"""--....,....---,.---.-----.---"""T"----1 Orlglne / provenance Werle 
Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.Adba Nlmexe EUR 10 
55115..a 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






































22 1000 II O N D E 
2 1010 INTRA-CE 
20 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
20 1030 CLASSE 2 





















































550W UN8WCIIED IIULTIPLE OR CABLEO COTTON YARNS, EACH YARN IIEASURJNG IIJN M GOOII BUT < 120 OIIOUG 5SU5J5 UNBLEACHED IIULTIPLE OR CABLEO COTTON YARNS, EACH YARN IIEASURING 111N M GOOII BUT < 120 OOOII/XG 
FU DE COTOII IIETORS OU CA8US, M 000 A < 120 000 II/KG, ECRUS 
001 FRANCE 36 20 = ID.rfRMANY 1Wr 83 
008 UTD. KINGDOM 12 10 
036 SWITZERLAND 222 153 
036 AUSTRIA 15 15 
040 PORTUGAL 12 3 
048 YUGOSLAVIA 214 18 
064 HUNGARY 99 99 
204 MOROCCO 217 
220 EGYPT 183 
390 SOUTH AFRICA 36 
504 PERU 14 
508 BRAZIL 107 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































































15 1000 M O N D E 
3 1010 INTRA.CE 
12 1011 EXTRA.CE 
12 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 































































5505J7 BWCHED IIULTIPLE OR CABLEO COTTON YARNS, EACH YARN IIEASURJNG IIJN M GOOII BUT < 120 OOOII/KG 
FU DE COTON RETORS OU CABLES, M 000 A < 120 000 II/KG, NON ECRUS 
550SJ7 BLEACHED IIULTIPLE OR CABLED conoN YARNS, EACH YARN IIEASURIHG IIJN M OOOII BUT < 120 00011/KG 




004 FR GERMANY 


























1000 W O R L D 2545 218 160 
1010 INTRA-EC 1488 81 159 
1011 EXTRA-EC 1058 137 
1020 CLASS 1 249 121 
1021 EFTA COUNTR. 205 107 
1~ g~~ I 11~ 11 
5508 COTTON YARH, PUT UP FOR RETA!. S.W 


























































11 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
115 = ~f~'tftt!iAGNE 
35 005 ITALIE 





742 = ~~~~~IE 








58 109 532 1607 






911 1000 M O N D E 18894 2455 1815 
181 1010 INTRA.CE 11492 734 1809 
750 1011 EXTRA.CE 5401 1720 6 
8 1020 CLASSE 1 2334 1583 6 
• 1021 A E L E 2004 1436 5 
74
~ 1~ ~ I 2f~ 151 
5508 COTTON YARH, PUT UP FOR RETAL S.W 
















550l.10 COTTON YARN ON CARDS, Rm.I OR SIIIILAR SUPPORTS, PUT UP FOR RETAIL S.W 
FU DE COTON SUR CARTEi, IOBIIIES, 1U8U OU SUPPOIITI SlllD.. 
5508.10 COTTON YARN ON CARDS, Rm.I OR SIIIILAR SUPPORTS, PUT UP FOR RETA!. S.W 
8AUIIIOWIARNE Allf IWITIII, ROUEN, SPULEN OD.AEHIILUIITEI 
~0031 ,N~ETHttE~REUXBNGDs" los14911 ~n 544' 25 J 55 ff 32 12 ~ ,~ttt~uxeG 
.LA 9 9 ~ 4 188 = ;'fi:fl'aAG~E I ~.;K~:::M ;g11 21i ; , n1~ 1, fl j ; 005 litLIE i D~~~~K 1 s M I v ~NI 
755 155 
11n 

































































--Hi& AUSTRIA 23 f 3 1 
- 2 ~~a--11·--.;12i!5---1fttJ--~lt:to--~---1ll.--~---f-1---'1~ 
048 YUG~VIA 126 ff 57 1 
111 • 1 8 
-----1 , ____ 1,l:---1Jl--r3 1t __ 1_oe.,.· __ 1_93~· --~--
























Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dt!lcembre 1985 
Ulll)l'Ung I Herlwnft Mengen 1000 kg Quantit!s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 














738 T'AI-WAN 145 9 112 
109 18 3 1 740 HONG-KONG 158 1 28 8 10 
1000 WORLD 1982 541 242 198 283 232 253 82 107 44 1000 MON DE 25384 6825 3109 3181 3783 2148 1740 878 2838 1082 
1010 INTRA.£C 1225 408 85 44 224 111 169 44 94 38 1010 INTRA-CE 17233 5299 1189 992 3217 1384 1234 735 2343 l40 
1011 EXTRA.£C 741 133 148 154 60 121 85 18 13 9 1011 EXTRA-CE 8147 1528 1919 2188 588 784 608 143 285 242 
1020 CLASS 1 484 114 140 120 38 17 26 7 13 9 1020 CLASSE 1 6575 1398 1848 1888 379 223 280 34 285 242 
1021 EFTA COUNTR. 176 34 14 49 24 17 20 7 11 • 1021 A EL E 2535 456 242 857 260 217 205 32 261 5 
1030 CLASS 2 213 1 5 33 1 104 57 11 1 . 1030 CLASSE 2 1224 17 42 290 8 541 207 109 10 
1040 CLASS3 48 19 4 2 21 2 . 1040 CLASSE 3 350 111 30 11 179 19 
550UO COTlOII YARN, NOT ON SUPPORTS, PUT UP FOR RETAL SALE 550UO COTTON YARN, NOT ON SUPPORTS, PUT UP FOR RETAL SALE 
FU DE COTON, EXCI. SUR SUPPORTS BAUll'IOIJ.GARIIE, AUSG£N. AlE IIHTERI.AG£N 
001 FRANCE 1375 378 
115 
210 147 404 152 1 26 59 001 FRANCE 24598 5503 
1455 
8459 908 7340 2061 13 387 1947 
002 BELG.-l.UXBG. 1130 582 12 365 84 31 2 22 1 002 BELG.-l.UXBG. 146n 8743 158 5588 859 430 24 272 7 003 NETHERLANDS 603 480 48 
74 266 18 1 11 1 003 PAYS-BAS 8887 5381 532 2 2795 178 15 105 15 004 FR GERMANY 845 
1832 
82 19 167 48 9 004 RF MAGNE 6874 
24482 
715 769 245 1813 8 394 137 
005 ITALY 1948 42 38 n 35 83 89 84 13 005 ITAL 28533 702 421 994 520 845 1225 991 199 006 UTD. KINGDOM 244 88 10 10 1 
18 
4 8 006 R 3311 1234 187 101 15 
141 
49 99 
008 DENMARK 221 173 3 1 19 1 8 
13 
008 D 2293 1815 54 18 209 10 48 




028 N 691 390 28 18 11 
1 
27 3 
2 030 SWEDEN 84 11 1 1 9 59 030 1387 224 10 12 17 124 24 973 032 FINLAND 20 12 
21 3 3 
8 
3 
2 032 Fl 258 149 453 8 35 Ii 80 34 19 038 SWITZERLAND 517 469 17 1 038 SUISSE 7975 7200 54 181 28 






038 AUTRICHE 618 480 7 13 9 2 92 15 
13 040 PORTUGAL 186 110 21 
17 
42 9 040 PORTUGAL 1578 1013 7 154 3 7 318 65 
042 SPAIN 251 215 11 28 1 1 4 2 042 ESPAGNE 2662 2248 160 1 127 13 8 53 52 048 YUGOSLAVIA 420 394 39 048 YOUGOSLAVIE 4884 4558 328 372 3 052 TURKEY 143 104 35 052 TURQUIE 1194 819 201 058 BULGARIA 38 3 
1 1 3 
058 BULGARIE 225 24 58 12 39 1 400 USA 8 1 
1 
400 ETAT&-UNIS 114 8 
11 508 BRAZJL 748 704 37 4 506 BRESIL 5459 5125 285 38 
5 824 ISRAEL 58 56 824 ISRAEL 748 735 6 
2 18 4 732 JAPAN 4 2 732 JAPON 181 98 41 20 
1000 WORLD 8808 5468 359 405 953 527 574 108 323 t3 1000 MON DE 115700 68318 4743 8502 11248 8838 8340 1435 3802 2478 
1010 INTRA.£C 8202 3311 283 348 884 524 469 100 195 88 1010 INTRA-CE 87330 45181 3887 7857 10598 8793 5343 1330 2178 2405 
1011 EXTRA.£C 2608 2155 78 58 69 3 105 • 128 4 1011 EXTRA-CE 28389 23158 1078 844 850 45 997 105 1825 71 1020 CLASS 1 1738 1385 38 54 83 2 98 5 89 4 1020 CLASSE 1 21609 17181 781 604 593 33 917 82 1367 71 
1021 EFTA COUNTR. 909 670 24 27 8 1 89 5 85 2 1021 A EL E 12507 9458 506 259 78 20 800 60 1314 16 
1030 CLASS 2 819 783 38 4 1 2 5 3 3 • 1030 CLASSE 2 8419 5922 294 40 18 12 58 43 34 
1040 CLASS 3 50 7 5 2 38 • 1040 CLASSE 3 341 53 1 41 22 224 
5507 COT10II GAUZE 5507 COTTON GAUZE 
TISSUS DE COlOII A POINT DE GAZE DREIERGEWEIIE AUS 8AUll'IOUE 
5507.11 UIIBWCHED COTTOII GAUZE 5507.10 UN8LEACIIED COTTON GAUZE 
llSSUS DE COTON A POINT DE GAZE ECRUS DREIERGEWEIIE AUS 8AUll'IOW, ROIi 
001 FRANCE 45 2 
1 
4 38 001 FRANCE 399 37 27 12 33 317 3 038 SWITZERLAND 9 5 3 038 SUISSE 138 83 1 44 
1000 WORLD 119 35 2 1 2 15 52 4 2 8 1000 MON DE 988 257 • 34 34 83 469 35 20 45 1010 INJRA.£C 99 28 1 i 2 15 43 4 2 8 1010 INTRA-CE 741 170 7 34 34 83 353 35 14 45 1011 EXTRA.£C 20 • 1 • • 1011 EXTRA-CE 248 88 2 1 118 5 1ffi i~cbUNTR. 11 7 1 3 : 1ffi ~r1 1 159 72 33 1 22 5 11 1 1 3 148 71 27 1 5 
l501_. COTlOII GAUZE, 01IER TIWI UNBWCIIED 15G7_. COffON GAUZE, OntER TIWI UNBWCIED 
nssus DE COTON A POINT DI GAZE, NOii ECRUS DREIERCDEIIE AUS IAIIIIIOUI, NICIIT ROIi 
001 FRANCE ff ! 15 5 2 881 (fl1AGNE fff 
57 155 I 5 5 m~~,M~DS 2 2 7 1 3 83 g 38 tf 2 25 1~ ti 2 138 189 32 11 
7 1 8 
' 
I :8~~ME-UNI 198 17 1i 178 883WD~GD0M 27 3 2 4 518 59 175 89 10 117 3 WI LAND 39 23 3 8 687 323 75 69 11 
tffl WM!c° 1r. 41 11 21 3 20 • • 18 10 1ffi MON D/ 2201 782 m 335 30 242 185 11 = 41 23 I 27 • 14 4 • 11 10 1 1 INTRA-C 1372 408 240 30 172 44 11 4i 1W CLASS 1c 17 28 2 8 4 1 • 1011 EXTRA.CE 827 353 n 85 70 121 14 48 45 25 I I 8 2 I : 1m ~r1 1 769 ffi n 93 ; 121 7 a 3 1021 EFTA COUNTR. 43 25 • 733 78 89 117 3 
15111 1ERRY TOIEUNI AND SIIIILAll lERRY FABRICI, OF COTTON l50I TERRY TOWEWIG AND &IIIILAII TERRY FABRICS, OF COTTON 
llSSUS DE COTON IOUCI.ES DU GENRE EPONGE 8CIUIGEIIG£IEBE (FROTTERGEIE8EI AUS IAUIIIOLLI 
15111.10 UNBWCHED TERRY TOIEWIIG 15111.11 UNBWCIED TERRY TOIEWNQ 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06<:embre 1985 
Ursprung / Herlwnlt 
Ortglne / provenance Mengen 
1000 kg Ouanllta Ursprung / Hertunlt Orlglne / provenance Werlll 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarll "E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba 
S501.tt 1ISSUS EPONGE, ECRUS S50l.10 SCIIJNGENGEWEBE, ROIi 
001 FRANCE 209 
4 15 18 
209 001 FRANCE 1012 1 
110 115 
1011 
002 BELG.-LUXBG. 37 
3 1 
002 BELG.-LUXBG. 252 27 
19 Ii 003 NETHERLANDS 382 378 
17 
003 PAYS-SAS 2184 2157 
184 3 004 FR GERMANY 20 59 2 1 004 RF ALLEMAGNE 219 4 345 17 5 005 ITALY 59 
163 
005 ITALIE 353 
1 1 
4 
038 SW~RLAND 164 1 038 SUISSE 431 425 4 i 038 AUSTRA 132 132 
132 
038 AUTRICHE 865 864 
761 302 CAMEROON 132 302 CAMEROUN 761 
1000 WORLD 1189 m 2117 17 35 214 18 1 1000 II ON DE 8239 3487 1228 78 310 1047 83 1 2 7 
1010 INTRA-EC 709 383 74 
17 
35 214 2 1 1010 INTRA-CE 4033 2194 481 78 310 1047 14 i 2 7 1011 EXTRA-EC 481 296 133 1S • 1011 EXTRA.cE 2208 1294 785 70 
1ffi CLASS 1 319 296 1 17 5 • 1020 ClASSE 1 1404 1294 4 78 27 1 2 
102 EFTA COUNTR. 298 295 1 
10 
• 1021 AELE 1297 1289 4 1 42 1 2 1030 CLA~2 142 132 • 1030 CLASSE 2 803 781 
1031 ACP ( ) 137 132 5 • 1031 ACP (83) 788 781 25 
S50l.3II PRINJED TERRY T01IEWIO S50l.3II PRIHlED TERRY TOWEUIIG 
TISSUS El'ONGE, IIIPRlllES SCIUIGENGEWE8E, BEDRUCKT 
002 BELG.-LUXBG. 12 2 8 2 






72 137 527 008 UTD. KINGDOM 93 Ii 80 008 ROYAUME-UNI 648 3 44 511 508 BRAZIL 243 157 508 BRESIL 1601 1048 
1000 WORLD 449 28 19 1 31 11 117 240 2 • 1000 MON DE 3002 280 179 8 228 77 830 1587 1S 
1010 INTRA-EC 152 18 18 i 25 7 4 81 1 • 1010 INTRA-cE 1119 185 150 2 179 81 25 529 8 1011 EXTRA-EC 298 10 3 7 4 113 159 1 • 1011 EXTRA-CE 1882 11S 29 8 47 18 604 1058 7 
1020 CLASS 1 13 9 3 1 • 1020 ClASSE 1 154 108 27 8 4 2 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 12 9 2 1 8 110 157 • 1021 A EL E 129 92 20 8 4 2 3 1048 2 1030 CLASS 2 273 • 1030 CLASSE 2 1873 1 1 44 581 
550UO TERRY TOWEUIIG IWIE FROII YARNS Of DlfFEREllr COLOURS S50l.50 TERRY TOm1JNG IIADE FROII YARNS Of DffERENJ COLOURS 
11SSUS EPONGE FA8111QUES AVEC FU DE Dl'IERSES COUl.£URS SCIUGENGEWE8E, BUMTG£WE8T 
001 FRANCE 13 43 ti 12 2 001 FRANCE 185 15 362 1 2 144 3 7 002 BELG.-LUXBG. 83 
5 2 





19 004 FR GERMANY 32 
1 
3 14 8 004 RF ALLEMAGNE 244 
25 
29 74 2 87 
005 30 3 28 005 ITALIE 242 43 5 169 
038 ERLAND 19 19 
128 
038 SUISSE 192 192 
1 1411 038 IA 129 1 
3 1 
038 AUTRICHE 1425 13 29 9 040 L 113 109 
3 
040 POR~Al 895 857 
18 062 CZECHOSLOVAK 29 13 8 7 29 Ii 062 TCHE LOVAQ 204 78 49 58 187 
--·- ~ 508 BRAZIL 55 20 508 BRESIL 387 131 
1000 WORLD 527 33 .. 48 35 268 32 7 42 1000 II ON DE 4428 328 552 7 280 247 2472 204 48 310 
1010 INTRA-EC 154 8 49 39 17 2 2 2 35 1010 INTRA-cE 1223 97 440 3 201 197 15 7 21 242 
1011 EXTRA-EC 372 25 17 7 18 264 30 5 8 1011 EXTRA.cE 3205 230 112 5 59 50 2457 197 27 68 
1ffi CLASS 1 280 19 4 1 18 237 1 • 1020 ClASSE 1 2587 207 34 5 10 50 2268 10 3 
102 EFTA COUNTR. 278 19 3 1 18 237 29 1 • 1021 A E~E 2587 205 30 1 10 50 2268 187 3 68 1030~2 81 5 13 8 20 8 1030 ClA E 2 414 22 78 49 131 8 1040 3 29 7 3 • 1040 CLASSE 3 204 1 58 18 
S50UO OTIIER TERRY TOWEWNQ, NE111ER UN8WCIED, PRIHlED IOR IIADE FROII COLOURED YARNS 55IIUO OTIER TERRY TOWEUIIG, IIEITIER UN8WCIED, PRINTED IOR IIADE FROII COI.OURED YARNS 
11SSUS EPONGES, • ECRUS, 11 IIIPRIIIES, • FABRIOUES AVEC DES FU DE Dl'IERSES COUI.EURS NICIIT ROIE SCIUGENGEIEBE, IEDER BEDIIUCKT NOCII BUMTG£1EBT 
001 FRANCE 127 8 
415 38 1 108 8 Ii 8 001 FRANCE 971 85 3484 3 7 800 81 84 35 88i2~~~~ 762 81 141 28 101 88i Jf~l~~BG. 6490 475 247 1157 128 1081 2 68 18 




004 RF ALLEMAGNE 1898 
71 
162 114 25 
005 ITALY 33 7 3 4 
10 
1 005 ITALIE 305 62 22 2 58 
91 
15 75 
008 UTD. KINGDOM 18 2 1 3 
10 Ii 008 ROYAUME-UNI 138 22 3 18 112 4 007 IRELAND 18 
12 14 
007 IRLANDE 187 
215 147 2 
75 
038 fWl~RLAND 27 1 
1 038 SUISSE 389 5 
4 038 USTRA 212 68 
3 
145 038 AUTRICHE 2178 578 
24 
12 1584 




040 PORTUGAL 211 70 1 22 112 ti 4 062 CZECHOSLOVAK 73 
9 
35 31 062 TCHECOSLOVAQ 397 44 191 185 8 662 PAKISTAN 55 46 662 PAKISTAN 244 200 
1000 WORLD 1718 194 500 44 384 155 402 12 27 14111 1745 4212 332 2489 1105 3758 102 254 118 
1010 INTRA-EC 1293 91 443 43 359 153 155 11 20 10483 741 3820 314 2482 1093 1837 91 189 118 
1011 EXTRA-EC 424 103 g. 1 5 2 247 2 7 3849 1004 392 18 28 12 2111 11 85 
lffif~NTR. 
279 88 1 1 162 5 2920 91S 199 18 5 9 1717 57 
271 87 18 1 1 159 5 2871 902 178 17 5 9 1703 57 
1 2 68 15 53 323 89 234 
-
OTIIER IOV8I FABRICS Of COTTOII 
-
OTIER WOVEN FABRICS OF COTTOII 
1ISSUS1J£ ANDERE GREBE AUS 8AUlllOUE 
m.a WOVBI COTTOII FABRICS FOR IIAIIIFACTIJRE OF IANDAGES. DRESSINGS AND IIEDICAL GAUZES, 111H 111N 15% COTTON, <ISCII IIDE 55119.D IOVBI COITOI FABRICS FOR IWUACTIJRE Of BANDAGES, DRESSINGS AND IIEDICAL GAUZES, WITH 111N 15% C01TOII, < tsCII IIDE 
81 
82 
Januar - Dezember. 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Unsprung / Hertwnft 1000 kg Quantlt6s Unsprung / Herkunfl Werte 1000 ECU Valeuns Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Sllaba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Slldba 
5509.03 VERBANDGAZE, IIIND. as% BAUIIWOW, UNIER as CII BAST 
001 FRANCE 55 9 
43 
3 10 8 15 10 001 FRANCE 423 78 420 'Z1 65 83 129 12 29 002 BELG.-LUXBG. 87 19 
3 
25 49 17 2 1 5 002 BELG.-LUXBG. 769 144 69 205 313 177 18 24 69 ~ FR GERMANY 89 
3 
7 5 004 RF ALLEMAGNE 780 
31 
70 40 
UTD. KINGDOM 13 4 1 5 006 ROYAUME-UNI 128 39 2 10 2 38 5 1 
03B AUSTRIA 41 41 38 ffl AUTRICHE 362 361 302 1 048 YUGOSLAVIA 195 159 YOUGOSLAVIE . 1532 1230 
062 CZECHOSLOVAK 25 25 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 181 181 
15 664 INDIA 21 18 53 664 INDE 138 123 423 680 THAILAND 101 48 680 THAILANDE 807 384 
1000 WO R LO 874 332 105 12 43 83 40 7 57 15 1000 MONO E 5571 2114 981 199 342 435 374 82 490 104 
1010 INTRA-EC 257 33 54 11 40 83 32 7 2 15 1010 INTRA-CE 2241 282 531 140 319 435 319 82 50 103 
1011 EXTRA-EC 417 299 51 1 3 • 55 , 1011 EXTRA-CE 3330 2332 430 50 23 54 440 1 1020 CLASS 1 245 201 40 1 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 2049 1ffi 357 50 I 22 18 1 1021 EFTA COUNTR. 49 41 4 1 1 1 1 • 1021 A EL E 510 50 50 22 18 1 
1030 CLASS 2 128 68 
11 
2 7 53 • 1030 CLASSE 2 978 506 
73 
15 32 423 
1040 CLASS 3 44 33 • 1040 CLASSE 3 306 233 
5509.04 UNBWCIED 1IO¥BI FABRICS 111H 11111 15% COTTON, OTHER THAN FOR BANDAGES ETC. < l5CII IIDE 5509.04 UNBWCHED WOVEN FABRICS 111H 11111 as% COTTON, OTHER 1llAII FOR BANDAGES ETc. < l5CII WIDE 
TISSUS ECRUS, IIINIIIUll 15% COTON, LARGEUR IIOINS OE as CII, AIITRES QUE GAZE A PANSEIIEHT ROHE GEWE8E, IIIND. 15% IIAUIIWOU.E, UNIER as CII BREIT, AIISG. ¥El8ANDGAZE 
001 FRA 115 65 
18 
7 10 10 13 10 001 FRANCE 860 368 
248 
50 132 89 160 6 
5 
55 






002 BELG.-LUXBG. 738 103 1 371 
376 
12 
10 38 003 NE NOS 193 131 12 
47 
1 003 PAYS-BAS 1347 736 96 79 258 5 7 004 FR ANY 368 
11 
2 170 22 35 4 BB 004 RF ALLEMAGNE 2659 64 20 991 257 200 21 5 907 005 ITALY 40 6 
37 18 
23 44 25 3 006 ITALIE 345 37 140 115 239 217 5 21 006 llTO. KINGDOM 165 22 16 64 006 ROYAUME-UNI 1011 126 103 188 289 007 IRELAND 84 
1 31 
007 IRLANDE 188 
14 1 233 008 DENMARK 32 
1 1 
008 DANEMARK 248 
2 5 11 8,ilg i~-&iiLAND' 10 53 Ii 7 030 SUEDE 101 412 111 4 79 65 
20 
3 036 SUISSE 832 7 
120 
100 2 
03B AUSTRIA 39 12 6 
12 




664 INDIA 199 
8 18 
199 55 4 684 INDE 652 848 243 25 720 CHINA 228 142 720 CHINE 951 44 497 
736 TAIWAN 17 17 736 T'AI-WAN 106 106 
1000 WO R LO 2394 347 77 199 243 111 1085 145 43 144 1000 MONO E 12688 2081 692 1323 1063 95B 4172 622 418 1357 
1010 INTRA-EC 1093 252 54 183 168 82 137 49 27 133 1010 INTRA-CE 7409 1411 501 1136 901 837 605 254 311 1253 
1011 EXTRA-EC 1303 86 23 18 77 20 949 95 18 11 1011 EXTRA-CE 5278 871 191 187 162 121 3387 368 107 104 
1020 CLASS 1 202 68 1 15 65 20 15 1 12 7 1ffi CLASS/ 1 1326 496 34 135 123 121 246 4 BB 79 1021 EFTA COUNTR. 126 68 1 14 
12 
20 5 1 12 71 1AEL 1067 489 14 126 
39 
121 146 4 BB 79 
1030 CLASS 2 860 17 4 1 784 39 3 • 1030 CLASSE 2 2936 107 15 52 2586 120 17 25 1040 CLASS 3 240 12 16 150 56 4 1040 CLASSE 3 1013 67 142 535 243 1 
5509.05 BWCHED 1IO¥BI FABRICS 111H 111N as% COTTON, OTHER 1llAII FOR BANDAGES ETc. < l5CII WIIJE 5509.05 IIWCIED WOVEN FABRICS 111H 111N 85% COTTON, 011tER 1llAII FOR BANDAGES ETc. < l5CII WIDE 
TISSUS BLAIICHIS, IIINIIIUll 15% COTON, LARGEUR IIOINS OE 85 CII, AIITR£S QUE GAZE A PANSEIIEHT GEWEBE, GEBISCIIT, 11111D. as% BAUIIWOl.1£, UNIER IS CII BREIT, AUSG. VERBANDGAZE 
001 FRANCE 121 56 
3 
26 9 24 8 
4 
001 FRANCE 1071 535 
40 
168 94 217 54 
25 
4 




002 BELG.-LUXBG. 192 84 
2 
43 
218 182 4 003 NETHERLANDS 47 25 
14 8 8 2 12 
003 PAY 591 182 2 
76 
3 
109 004 FR GERMANY 86 
10 








1 006 RO ME-UNI 621 25 18 206 25 11 194 7 03B SWITZERLAND 34 7 14 1 038 SUISSE 588 129 5 30 23 1 
03B AUSTRIA 40 35 3 2 038 AUTRICHE 366 259 83 8 1 34 1 
048 ~GOSLAVIA 39 39 
2 2 1 1 046 YOU~LAVIE 190 190 20 19 3 7 = LAND 33 27 12 = rcAEi!LOVAQ 195 146 130 CZECHOSLOVAK 113 j 8 11 3 ffl 397 46 81 28 m ~f~ISTAN 9 4 118 = ffKkA~IS 1~ 1 13 165 146 i 2 572 34 455 13 664 IN IA 36 28 684 INDE 194 145 2 
1000 WOR LO 970 385 72 75 28 70 207 11 19 25 1000 M O N D E 8001 2838 774 700 282 831 1778 840 158 222 
1010 INTRA-EC 454 107 38 59 22 83 IO 88 2 17 1010 INTRA-CE 4578 1084 S51 ffl 249 773 784 808 19 157 1011 EXTRA-EC 117 278 37 11 4 7 147 a 17 I 1011 EXTRA-CE 8422 1ffi 223 13 58 994 82 139 85 
llimi~UNTR. 
134 85 19 4 1 19 3 2 ~ lffi w51 1 147, 81 32 ffl 32 39 10 83 43 17 4 




31 32 38 1 
1040 g 3 204 84 8 12 8 121 2 1030 g SSE 2 130 'Z1 477 13 J 179 129 12 7 12 7 1040 LASSE 3 1071 832 85 87 
15111.111 DYED IO¥EII FABRICS 111H 111N 15% COTTON, < l5CII WIIJE m.oe DYED WOVEN FABRICS WITH 11111 15% COTTON, < ISCII IIDE 
1ISSU8 1EDITI, lllNIIIUI n COTON, LARGEUR IIOINS DI! a CII GEWEBE, GEFAERBT, 11111D. 15% BAUIIWOl.1£, UNTER IS CII IREIT 
g& :RANCE XB& 1~ , 5 11 8 50 , 8 2 001 FRANCE 1833 434 eci 222 :zla 398 38.J 91 44 5 57 30 3 i 
1p9ii~s:~E ffl 
21 5 209 3 1 
,i 003 N N 103 49 19 21 170 20 3 300 rd 1138 190 38 004F G NY 299 53 11 24 8 20 ,. 918 211 306 224 42 72 005 ITAL 132 14 4 18 23 1 1 1 ; 192 257 272 18 18 
ll~J:DOM s; 8 72 20 10 ; 194 8 1189 R E-UNI 110 143 78 372 1465 43 1 2 1 i IR 13 4 2 111 
70 88B 8R i 338 4 67 009 GREECE 81 11 440 8 83 
Januar - Dezember 1985 Import 
Ursprung / Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunll 1----------~---~--~--~------------- Orlglne / provenance Werle 1000 ECU 







058 GER EM.R 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 163) 






















































5509.G7 WOYEII FABRICS WllH 111N 15% conON MADE FROII DIFFEREHT COLOURED YARNS, < ISCII WIDE 
nssus AVEC DES FILS DE DIVBISES COUI.EURS, ll!IIIIIUll 15% COTON, LARGEUR IIOINS DE 15 CII 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































5S09.01 PRlNltO WOVEN FABRICS WllH 111N 15% conot1, < l5CII IIDE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

































































5S09.0I 'DENIII' FABRIC8 WllH 111N 15% COTTON AND 111N l5CII WIDE 







































































































































































33 1000 M O N D E 
24 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
11021 AELE 
3 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP 163) 







































































5509.G7 WOVBI FABRICS WllH 111N 15% COTTON IIADE FROII DfFEREICT COLOURED YARNS, < l5CII IIDE 
GEWEBE, BUNTGEWEBT, IIIND. 15% BAUIIWOW, UNTER 15 CII BRBT 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
37 004 RF ALLEMAGNE 005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 S E 
036 S 
036 A HE 
400 ET NIS 
15 1000 M ON D E 
11 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
3 1030 CLASSE 2 























































- - 8EDIIUCK'IE GEWE8E, IIIND. a PC 8AUIIWOW, UlffEII a Cit BREIT -.. 
001 FRANCE 
1 81m Jl~ii}~jBG. 
5 004 RF ALLEMAGNE 











39 1000 M O N D E 
11 1010 INTRA-CE 
27 1011 EXTRA-CE 






















































Sllt.OI 'DENIII' FABRICS WllH 111N 15% conON AND 111N l5CII WIDE 






















































































































































































































Januar • Dezember 1985 Import Janvier. 06<:embre 1985 
,sprung Herkunll Mengen 1000 kg Quantl16s Ursprung / Hertwnft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France llaHa Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmar1c 'E}.}.~ Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmar1c 'E}.}.~ 
5SOl.OI 5509.09 
881 ~ 45 1042 2680 1068 470 2 1 I: 28ffl 225 5678 14321 1 8132 2183 14 ~ 14 37 4772 19 477 ~ 48 ~ 81 233 28143 2874 3 372 036 LAND 5887 473 ~ 2648 68 258 241 i ~ GAL 121 64 37 
1~i 
Ii i 11 3 t 427 1 313 100 2 112 15 1 
1 ~ 1007 20 345 83 95 = 7 ftp AIN 1208 140 512 243 47 77 10 PAGNE 6802 788 2719 968 1399 261 594 ]JjNISIA 2839 140 13j 33 1ffl a 112 TUNISIE 14192 814 8317 183 7078 192 272 ORY COAST 427 UA 129 943 54 72 COTE IVOIRE ~ 494 452 523 2993 1401 196 390=AFRICA 1280 
1JX 
390 AFR. DU SUD 
129 
149 391 BOT WANA 405 
171 
26 35 103 i 2 391 ~TSWANA 1917 11ag 737 134 173 486 i 13 400 USA 1oaM 229 8003 967 ffl ATS-UNIS 52561 11 35ffl 8707 8146 412 MEX~ 43 ft 58 Ji MEXIQUE 424 an ,i 248 ffl COLO BIA 204 78 351 370 418 27 ~ COLOMBIE 908 1549 1812 1605 118 8f'ZILAY 221..g 551 ~ 2338 2071 18 Mffll/SA m 1J8 22 603 524 OO~bAY 1313 194 88 2485 2748 114 18 528 ARGENTINE 12046 8164 51i 87 268 1 857 35 ffi THAILANDE 
~H 662 i 10 4951 277 732 i8,AN 3~ 81 57 2307 JAPON 432 1701 740 NO KONO 26 183 702 44 740 HONG-KONG 108 226 878 3031 241 ffl ~STRALJA fl 39 ffi AUSTRALIE 158 158 TDETERMIN 21 NON DETERMIN 188 188 
1ffi WORLD 74458 5744 10989 30340 3034 10418 12618 1032 278 211 1000 MON DE 423117 33135 85402 185530 15081 56458 77592 5557 2056 321 1 0 INTRA-EC 41251 3110 8860 14587 1390 5342 7598 398 144 24 1010 INTRA-CE 252140 20111 53945 88283 8593 30400 46578 2749 1223 280 1gMID!ttc 1m ffll 2309 um 1844 5074 ~, 133 134 I 1011 ~-CE 170791 11m 113n run 8468 28058 31018 2808 833 48 757 1252 2802 140 85 1020 SSE 1 123737 4769 16926 24398 887 602 28 102 EFTA ~NTR. 6174 57 74 4847 27 485 45 51 73 1021 A EL E 36958 3358 579 26487 168 
1ffi8 
487 394 522 8 
1030 CLASS 10345 1m 1552 25ft 392 2272 1582 460 46 11030 ~E2 46922 8735 7422 11257 1699 6620 1648 205 8 l~~A 831 93 312 150 34 4 .1031 miw 3981 1168 452 134 1530 877 95 26 11 39 1 1040 3 132 
SSOl.10 ICNEII FABRICS IITll 1111115% COTTOII FOR IIANUFACTURI OF WIDAG£S, DRESSINGS AND IIEDICAI. GAUZES, lllN ISCII IIIJE S511111 IIOVEII FABRICS IITll 1111115% COTTON FOR IIAIIUFACTURI OF IIANDAGEI, DRESSINGS AND IIEDICAL GAUZES, 11111 ISCII IIIJE 
GAZE A PAIISEIIEICT, IIINIIIUII IS% COTON, LARGEUR lllHIIIUII IS C11 YERBAIIDGAZE, IIJND, IS% IAUIIIOUE, IIIND. IS CII BAST 
001 FRANCE 
~: 87 24 233 38 18 001 F~CE 2725 780 180 1823 195 143 3 002 BELG.-t.UXBG. 76 101 11 30 4 002 B LG.-LUXBG. 1918 804 871 81 274 29 i 003 NETHERLANDS di 10 11 10 19 003 PAYS-BAS 495 83 1ffl st 129 12 883 Kif ERMANY 174 78 3 3 004 RF ALLEMAGNE 2fJ 3 878 25 31 5 . KINGDOM 18 12 






R 281 ~ 150 19 124 55 
3 
890 433 23 060 POLAND 137 53 81 
5 
060 649 289 537 38 062 CZECHOSrJ-OVAK 34 27 25 12 211 062 238 159 95 48 200 662 PAKISTA 8,: ~ 8 1 662 300 147 35 1J 684 INDIA 572 35 12 U3 IN 3881 3599 258 71 680 THAILAND 749 94 459 93 24 24 ILANDE 4714 3728 577 3411 835 134 720 CHINA 968 189 11 720 INE 6889 1299 1344 68 738 TAIWAN 523 102 421 738 T' I-WAN 3048 479 2569 
1000 WO R LO 4432 1097 755 1590 535 253 119 15 82 8 1000 MON DE 30018 7525 5187 10843 3278 1989 847 77 409 83 1010 INTRA-EC 1102 173 226 489 87 153 7 3 1 3 1010 INTRA-CE 8831 1849 1782 3408 364 1299 58 31 7 35 
1011 EXT~C 3334 924 529 1122 469 100 112 12 81 5 1011 EXTRA-CE 21387 5878 3424 7437 2894 890 589 48 403 28 
1020C~ 228 82 57 59 2 43 4 11020 ~E1 1395 413 452 235 2 20 243 18 12 1021 EFT COUNTR. 58 5 ~ 604 457 2 43 12 4 • 1021 EL E 344 42 19 3791 1 19 243 48 18 2 1030 81:ffl 2 1967 819 98 45 25 3 1030 CLASSE 2 12018 3875 1090 2828 871 212 ~ 14 1040 3 1138 243 270 459 11 24 32 1 1040 CLASSE 3 7978 1588 1882 3411 68 134 2 
SSOl.11 JOF'.J'ffll IITll 1111115% COTTOtl, NOT FOR BANDAGES ETC., UNBWCHED, Pl.ADI WEAVE, 1E1GH1NO IIAI 130Glll2, IIDlll lllN 1SC11 5511l11 18?.J'ft'B IITII IIIII IS% COTION, NOT FOR IIANDAGES ETC., UNBWCHED, Pl.All WEAVE, IEIGHIHG IIAI 130G/ll2, llDTH lllN l5CII 
nssus ECRUS, ARIIURI TOIi.i, IIINIIIUll 15% COTON, POID9 IIAI. 130 G/112, LARQEUII IS A 111 CII, DCL GAZE A PANSEIISCT ROIE GEm!, IIJND. IS% IIAUIIIOUE, IC LEDIIANDBIIIDUNII, IIAI. 130 Cl/QM, IS BIS 111 CII BRST, AUSCI. YERBANDGAZE 
g& iRANCE ~ 132 3 ff 5 17 8 1 001 ~CE 1~ 1092 al m 1 109 38 I 5 ELG.-t.UXB& 136 q 1; E~-LUXBG. 884 37 lff 4~1 i 252 22 1407 rr:11:~NY 1110 24 141 132 8 7 ~f~LftaAGNE 3ffl 181 801 10fa 85 119 
1ft ' 
21 
11 i Ii ITALJt 31 378 18 25 1711 58 I ~ l~ODOM 111 3 103 1 OYA ME-UNI m 85 32 1 Mi K 23 1f 131 2 35 1 sffi 1~ 21 13D 29 1 21 ALAND t 1ft 11 31 31, 1 453 2211 204 ~, 10 II 5 1 1 1 2ffl I 14 1691 20 3 14 141 2tt 17 2373 80 tt 1 235 81 i i J 193 11 311 ~ 1ffl 1UJ 4 8 12 5 40 83 84 20 1ll 145 11 712 ~ 83 428 326 
183 147 
' 81 
1~ 891 815 310 
Januar - Oezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Hertwnft Mangen 1000 kg OuanUl6s Ursprung / Hertwnft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).>,Clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark -n>.Clba 
5509.11 S509.11 
= MALAWI 71 51 71 s:i 386 MALAWI 288 392 288 553 COLOMBIA 108 4 23 8 480 COLOMBIE 994 49 111i 32 508 BRAZIL 480 213 65 236 22 11 508 BRESIL '1207 1022 368 1034 109 48 662 PAKISTAN 1301 17 98 68 1020 662 PAKISTAN 5493 80 408 382 4102 
664 INDIA 995 48 21 352 19 541 14 884 INDE 4581 252 129 1843 70 2408 79 
680 THAILAND 401 232 8 20 80 52 
2 
9 680 THAILANDE 2147 1318 83 133 332 248 
14 
53 
701 MALAYSIA 14 
739 86i 470 544 12 12 58 4 701 MALAYSIA 114 3408 4841 2411 2268 58 100 301 15 720 CHINA 3323 599 30 720 CHINE 18458 3050 108 




9 728 COREE DU SUD 231 102 1 70 
879 
58 
732 JAPAN 82 4 18 
47 2 
732 JAPON 1109 80 41 109 
239 7 738 TAIWAN 122 73 
31 
738 rAI-WAN 885 439 
1 228 740 HONG KONG 31 
8 18 
740 HONG-KONG 229 
184 958 NOT DETERMIN 26 958 NON DETERMIN 207 43 
1000 WO R LO 10565 2417 1238 2828 1053 119 2915 58 119 20 1000 MON DE 59128 14098 7289 14982 5137 808 15504 350 748 212 
1010 INTRA-EC 1305 365 178 282 148 84 220 8 7 15 1010 INTRA-CE 8849 2320 1150 1997 1078 832 1341 58 92 183 
1011 EXTRA-EC 9238 2052 1083 2338 906 35 2695 32 112 5 1011 EXTRA-CE 50071 11778 8139 12942 4059 178 14183 130 858 30 
1020 CLASS 1 1327 440 18 424 33 408 4 • 1020 CLASSE 1 11185 3485 329 3161 233 2 3864 10 71 10 




4 . 1021 A EL E 7291 2416 255 1376 233 2 2920 10 70 9 
1030 CLASS 2 4482 810 179 1408 330 1688 43 . 1030 CLASSE 2 21697 4537 968 7237 1558 116 7229 14 238 um~c~~ 572 183 71 240 79 12 19 30 65 .1031~ 2688 691 288 1281 338 58 92 106 348 20 3429 801 887 508 544 599 5 1040 3 16989 3754 4842 2543 2268 3050 
5509.12 WOVEN FABRICS "111H 111H 15% ~IJNBWCHED, Pl.ADI WEAVE, WEIGHT IIAX 130G/ll2, WIDlll > 115CII BUT IIAX 115C11, FROM YARN 5509.12 WOVEN FABRICS "111H 111H 15% ~UNBWCHED, Pl.ADI WEAVE, WEIGHT IIAX 130Glll2, ll1D1ll > 115CII BUT MAX 115C11, FROM YARN 
MEASURING PER S1HG1.E YARN < 55 G IIEASURIIIG PER SINOI.£ YARN < 55 G 
TISSUS ECRUS EN r.fbs IIESUIWIT EN FU SIIIPW IIOINS DE mo 11/JtG, IIINIIIUll 15 PC COTON, ARIIURE TOI.£, POIDS IIAX. 
130 G/112, LARGEUR DE 115 A 115 CII INa.US 
ROIE GEWEBE AUS ~ LAIIRAENGE DER EINFACll'AEDEN UIITtll mo 11/JtG, IIINO. 15 PC BAUIIWOU.E, II Lfllll.ANDBINDUNG, 11AX. 
130 GIQII, UEBER 115 BIS 1 CII 8RBT 




002 BELG.-LUXBG. 1264 132 187 247 
1483 
38 
15 003 NETHERLANDS 990 387 187 100 279 141 32 003 PAYS-BAS 6637 2288 1143 587 1233 1141 237 004 FR GERMANY 1043 
19 
217 172 81 258 4 004 RF ALLEMAGNE 7000 
219 
1828 1305 560 1978 61 
005 ITALY 41 22 
92 32 10 2 1 005 ITALIE 369 139 ~ 118 88 5 18 5 1 006 IN DOM 254 79 37 34 006 ROYAUME-UNI 1837 871 218 219 5 34 008 DE 350 192 69 28 27 008 OANEMARK 2294 1292 440 178 187 
038 S ND 120 33 4 43 4 38 038 SUISSE 1584 393 73 608 47 443 
038 A 38 19 57 2 15 15 038 AUTRICHE 471 181 351 22 268 121 040 PORTU 157 39 
18 
48 040 PORTUGAL 969 229 
117 4 
268 
042 SPAIN 18 
13 
042 ESPAGNE 124 87 3 048 150 52 137 10 22 048 YOUGOSLAVIE 817 384 750 59 107 052 544 283 177 052 TURQUIE 2801 1265 1006 
060 85 
12 24 
84 1 060 POLOGNE 369 
75 135 
368 3 
204 M 38 235 204 MAROC 210 1813 212 TUNISIA 235 
14 201 ?:i 20 212 TUNISIE 1813 ~ .. 82 11~ 151 112 220 EGYPT 438 174 220 EGYPTE 21~1 959 '- -------248 SENEGAL 29 29 248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 164 
14 
164 20 272 COTE IVOIRE 875 82 875 107 370 MADAGASCAR 101 87 370 AR 478 309 
412 MEXICO 44 29 25 44 2 133 412 234 174 131 234 9 1040 480 COLOMBIA 232 43 480 1599 245 
504 PERU 519 62 112 345 
13 ?:i 2 504 3479 345 779 2355 88 178 10 508 BRAZIL 708 126 119 419 508 4231 703 787 2505 
604 LEBANON . 34 440 496 34 138 694 28 604 LI 144 1809 2492 144 718 2584 189 662 PAKISTAN 3529 1733 
1 
662 PAKISTAN 15468 7698 
8 664 !NOIA 1850 145 923 396 23 382 884 INOE 9398 717 4839 2149 118 1584 3 
669 SRI LANKA 147 8 88 139 133 83 8 104 669 SRI LANKA 647 34 575 613 768 458 83 529 680 THAILAND 1708 373 921 680 THAILANDE 10207 2124 5672 
700 INDONESIA 1137 250 230 484 34 159 700 INOONESIE 5957 1397 1328 2110 185 937 
701 YSIA 41 14 14 13 701 MALAYSIA 236 79 78 79 
708 RE 22 
758 1158 
22 4090 238 214 295 708 SINGAPOUR 137 4594 6807 137 20871 1192 1038 1779 720 A 7185 432 720 CHINE 38641 2562 
728 KOREA 1345 420 195 145 316 13 181 75 728 COREE OU SUD 8815 2711 1358 958 1971 78 1185 376 
732 JAPAN 32 11 
168 
19 953 118 2 11 3 732 JAPON 260 78 1011 148 4894 728 38 65 18 738 TAIWAN 2097 448 355 43 738 TAI-WAN 11434 2523 2158 239 
740 HONG KONG 43 1 19 14 9 740 HONG-KONG 247 7 100 85 55 
1000 WORLD 26008 4242 4763 6984 6211 833 2411 2 ' 572 10 1000 U OND E 1451&8 24727 28029 39153 31889 5051 13484 18 3390 127 1010 INTRA-EC 3144 745 817 583 378 350 448 2 35 8 1010 INTRA.cl! 21107 1157 4218 3124 1827 2311 3443 18 m 111 
1011 EXTRA-EC 22884 3497 4148 6399 5834 483 1915 137 3 1011 ffifE 124711 18570 23740 35520 30082 2185 10041 3117 11 
ll~~UNTR. 1Jll 
311 113 407 10 4 120 15 :Ulfi E E 1 = 
2212 791 2710 83 47 1m 121 81 45 
1850 
4 98 ~ 803 424 ~ 8781 47 121 18 2343 ~ 5522 241 1830 31~~2 78241 1211 181"2 1448 ::u 1211 UIU~~ 324 14 20 4173 238 13 295 • 1 1 ci<tls~ ~ 1425 107 21238 1192 1779 7308 758 1158 470 211 • 1040 3 4594 8807 2771 
!.J!!!ll.EACID, PW1 WEAVE, IEIGIIJ IIAX 130Glll2, IIDTH > 115CII BUT IIAX 115C11, FROII TARI 15111.11 ~· 111..,::~IJIIBWCIED, PWI WEAVE, IEIGIIJ IIAX 130Glll2, IIDTH > 115CII BUT IIAX 115C11, FROII YARll 
TISSUS ECRUS EN FU, IIESUIWIT EN FU SIIIPW mo • OU Pl.US PAR KG, IIINIIIUII n COTOI, ARIIURE TOI.£, POIDS IIAX. 
-.uD 11111, I 48GFUR > 111 A 11$ Cll,..EIII..IAZI A PMSFMENI 
BOIE GEWEBE AUS ?tllf'f.UIIFWIIGE DER EINFACll'AIDEN mo M OGER IIEIII .IE 18, IIIND. R IAUIIWOW, II LSNWAIIDntDUNG, 
IIAX. 130 G/llll, > 11S BIS 1 CII IRFII", AUSG. ¥ERBAIIDCIAZE 
----
001 FRANCE 343 93 
104 




Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg Quanlit6s Ursprung / Herkunfl Wert& 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 





1 005 ITALIE 1888 844 1014 
1601 
19 3 195 
105 
10 3 
008 292 36 14 13 
101 










009 G 564 
15 
515 49 
38 032 9 
102 
1 3 032 Fl LANDE 123 
1655 
17 53 
036 629 125 372 30 
1 3 
036 SUISSE 9731 1626 5883 564 
13 
2 
3 036 n 39 13 4 17 038 AUTRICHE 837 261 67 27 407 59 
040 62 20 1 57 4 040 PORTUGAL 520 102 9 
2 4 
387 22 




042 ESPAGNE 111 2 76 27 
7 046 109 52 40 048 YOUGOSLA VIE 682 343 332 163 052 65 
8 
25 052 TURQUIE 313 48 129 1 204 105 97 30 204 MAROC 702 654 348 212 TUNISIA 48 
24 
18 48 12 5 212 TUNISIE 435 164 89 277 57 32 220 EGYPT 390 98 203 220 EGYPTE 2853 600 1723 
248 SENEGAL 28 28 248 SENEGAL 1n 1n 
272 IVORY COAST 311 311 
108 
272 COTE IVOIRE 1839 1839 488 388 MALAWI 108 
11 33 118 388 MALAWI 486 87 308 1019 480 COLOMBIA 193 
4 25 33 480 COLOMBIE 1708 25 252 294 504 PERU 95 40 17 9 504 PE 755 1 309 107 61 
508 BRAZIL 75 43 53 38 28 22 20 182 508 417 225 324 208 139 1 93 89 814 662 PAKISTAN 1865 258 1298 662 AN 7882 1268 5138 
564 INDIA 1455 120 390 96 61 760 28 564 6993 623 2130 578 287 2 3244 129 
680 THAILAND 734 175 22 343 41 84 69 680 AILANDE 6249 1181 205 3654 283 538 388 
700 INOONESIA 579 19 104 80 45 331 700 INOONESIE 3350 110 563 541 260 1876 
701 MALAYSIA 24 13 
678 12 15 31 
11 
59 
701 MALAYSIA 141 83 4303 57 121 170 58 293 720 CHINA 3964 58 3111 720 CHINE 19988 328 14716 
728 SOUTH KOREA 893 190 58 318 145 11 115 58 728 COREE DU SUD 7574 1607 621 3215 969 70 758 338 






732 JAPON 987 229 343 349 760 867 409 17 736 TAIWAN 668 111 192 110 736 T'AI-WAN 5879 844 2131 917 
740 HONG KONG 128 31 42 35 20 740 HONG-KONG 1672 375 503 412 382 
1000 WORLD 15057 1339 2917 2600 701 323 6879 34 453 11 1000 MON DE 99760 10579 19711 25828 4978 2529 33523 239 2452 121 
1010 INTRA-EC 2310 333 559 691 87 153 452 13 11 8 1010 INTRA.CE 17032 2888 4290 5331 818 1168 2810 129 138 88 
1011 EXTRA-EC 12748 1008 2358 1909 814 170 6228 21 437 5 1011 EXTRA.CE 12728 7911 15421 20298 4382 1383 30913 110 2315 35 
1020 CLASS 1 1087 202 203 471 1 168 1 21 . 1020 CLASSE 1 13454 2235 2279 6611 4 1 2069 21 231 3 
1021 EFTA COUNTR. 805 184 118 3n 598 139 107 1 20 • 1021 A EL E 11342 2004 1731 5927 4237 1 1440 14 222 3 1030 CLASS 2 nos 745 1476 1426 2949 20 350 5 1030 CLASSE 2 49233 5347 8638 13828 1193 14128 89 1741 32 
1031 AMa 445 58 
339 
12 15 31 
108 
68 
• 1031 ACP JI} 2503 328 2017 57 121 170 486 344 1040 C 3971 678 3111 • 1040 CLA 3 20039 <4303 14716 
SD.14 WOVEII FABRICS WITH 111N 15% COffON, UNBWCHEO, PLAIN WEAVE, IEIGIIT IIAX 130Glll2, IID1ll > 185CII 5509.14 WOVEN FABRIC8 111TH 111N 15% COTTON, UNBWCIIED, PLAIN WEAVE, WEIGllT IIAX 130Glll2, WIDTH > 185CII 
TISSUS ECRUS, ARIIURE JOU, IIINIIIUII IS PC COTON, POIDS 1W. 130 G/112, LARGEUR PLUS DE 115 CII ROHE GEWEBE, IIINO, IS PC 8AUIIWOUE, II LEINWANDBIHDUHG, 1W. 130 GIQII, UE8ER 115 CII BREIT 
001 FRANCE 2520 290 
195 
2172 40 18 2 001 FRANCE 16942 2121 
1294 
14321 257 187 54 
002 BELG.-l.UXBG. 318 14 69 26 33 14 002 BELG.-t.UXBG. 2292 126 658 119 238 95 003 NETHERLANDS 215 123 
158 
29 89 30 2 003 PAYS-BAS 1378 762 1177 198 868 160 26 11 004 FR GERMANY 495 63 149 16 83 004 RF ALLEMAGNE 3581 468 1048 117 538 005 ITALY 86 23 
8 5 1 3 
005 ITALIE 648 169 30 29 1 12 4 44 1 008 UT 38 23 008 ROYAUME-UNI 251 142 1 
008 74 68 
38 
6 23 008 DANEMARK 484 449 519 35 14 4 312 38 036 S D 179 58 59 038 SUISSE 2470 819 764 
038 AUS 75 68 6 3 1 2 038 AUTRICHE 830 566 58 1 7 18 040 POR AL 41 11 25 040 PORTUGAL 233 58 20 139 
046 YUGOSLAVIA 547 
3 
9 538 88 048 YOUGOSLAVIE 3228 13 52 3176 397 052 TURKEY 205 47 69 052 TURQUIE 1024 246 368 
204 MOROCCO 28 28 
101 
204 MAROC 183 183 532 248 SENEGAL 243 142 248 SENEGAL 1345 813 
272 IVORY COAST 611 611 272 COTE IVOIRE 3240 3240 
302 CAMEROON 519 519 
18 
302 CAMEROUN 2929 2929 
138 370 MADAGASCAR 18 
32 
370 MADAGASCAR 136 
168 412 MEXICO 32 
15 
412 MEXIQUE 168 
122 480 COLOMBIA 15 
108 18 13 
480 COLOMBIE 122 564 85 58 508 BRAZIL 137 
108 175 
508 BRESIL 705 
578 754 662 PAKISTAN 514 53 129 51 
5 
662 PAKISTAN 2521 239 676 276 
14 564 INDIA 228 208 93 115 29 15 564 INDE 1196 1179 481 638 124 63 680 THAILAND 403 186 680 THAILANDE 2219 916 
700 INOONESIA 25 13 
sci 12 700 INDONESIE 128 60 503 68 701 MALAYSIA 179 65 34 
3 
701 MALAYSIA 1010 354 153 
12 708 SINGAPORE 390 263 6 381 168 12 28 708 SINGAPOUR 2093 1 29 2051 1033 53 118 720 CHINA 560 8 59 2 
11 
720 CHINE 3168 1683 49 224 8 48 728 SOUTH KOREA 4n 224 149 57 12 24 728 COREE DU SUD 2696 1255 855 323 78 139 
732 JAPAN 15 15 
68 45 59 12 732 JAPON 168 168 408 292 390 71 736 TAIWAN 363 181 
.. 
736 T'AI-WAN 2261 1102 
17 740 HONG KONG 112 38 64 6 740 HONG-KONG 942 511 3n 37 
1000 WORLD 9703 1904 2117 4407 495 181 509 12 77 1 1000 II O N D E 60663 12851 12563 27714 3064 1227 2902 91 435 16 
1010 INTRA-EC 3771 581 373 2437 160 64 143 1 • 1 1010 INTRA.CE 25715 4124 2640 16321 1071 543 924 8 73 13 1011 EXTRA-EC 5934 1319 1744 1970 335 117 368 11 71 1 1011 EXTRA.CE 34947 8527 9923 11392 1993 684 1978 85 382 3 
1020 CLASS 1 1070 143 110 678 1 136 2 • 1020 CLASSE 1 7809 1565 930 4373 14 4 866 38 19 




2 .1021AELE 3334 1388 832 784 14 4 458 38 18 
3 1030 CLASS2 4307 893 1626 1233 167 230 41 1 1030 CLASSE 2 23967 5276 8943 6796 948 627 1103 48 225 
1031 AMa 1391 263 1272 101 168 12 18 28 • 1031 ACP JI} 7650 1688 6982 532 1033 53 136 118 1040 C 560 8 59 2 • 1040 CLA 3 3171 49 224 8 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Ortglne / provenance 
Mengen 1000 kg Quanlll!s Ursprung / Herkunll 
t----....-----r------.---..-----.----,-----,,----....-----r-----t Ortglne / provenance 
Werle 1000 ECU 
5509.15 WOVEN FABRICS 111H 111N 15% C01TOII, UNBWCIED, PI.AIN WEAVE, 1IEIGIIT > 130Q BUT IIAX 2IJOG/ll2, WIDTII IIIN l5CII BUT IIAX 115CII 
TISSUS ECRUS, ARIIURE TOILE, IIIIIIIUll 15 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 G/112 INCi.US, LARGEUR 15 A 11S CII IICI.US 
001 FRANCE 205 89 60 8 18 31 
002 BELG.-LUXBG. 421 52 5623 333 13 3, 20, 003 NETHERLANDS 275 45 150 41, 004 FR GERMANY 625 26 122 390 65 = !Jru:YKINGDOM 1g 19 93 14~ ~ lr~~~RK l~ 55 20 36 
~ ~D I d ff ~ 
~ AL M 1 :i J 
048 YUGOSLAVIA 707 112 87 304 
052 TURKEY 563 10 9 363 
m ~~tA 1~, 174 1" 
244 CHAD 19 19 
302 CAMEROON 153 153 
352 TANZANIA 127 
370 MADAGASCAR 1305 
378 ZAMBIA 170 
386 MALAWI 46 
=:~IL f!J 
662 PAKISTAN 1768 
664 !NOIA 1654 
680 THAILAND 105 
700 INDONESIA 17 
720 CHINA 3628 
736 TAIWAN 28 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1631 



















































































































5509.11 WOVEN FABRICS 111H 111N 15% C01TOII, UNBWCIED, PWI WEAVE, 1IEIGIIT > 130Q BUT IIAX 2IJOG/ll2, WIDTH > 115CII BUT IIAX 115C11 
TISSUS ECRUS, ARIIURE TOILE, IENIIIUll.15 PC coTOir, POIDS PLUS DE 130 A 200 Ml2 IHCLUS, llllGEUR Pl.lJS tJE f1S A m CII IICI.US · 
~ ~~~UXBG. 1~ 3~ 181 ffl ~ 1=~ U3 l 
= ~~.f:~~~s ~ 1: 1lll 22ft 1eoi 630 1~1 11 
883 ITALY INGDOM 1i~ 885 ~ 625 1U J 2: 64 
~ RK 1f~I 402 ri 121 93 13 463 
009 112 9 99 4 
032 14 5 
038 LAND 418 62 
~~~ffl~L = ~g 
042 SPAIN 199 22 
048 YUGOSLAVIA 1104 187 
052 TURKEY 4347 1505 
062 CZECHOSLOVAK 143 44 =~u IA I 4 
212 201 
ffi §ENEGAL 2&fl 448 





370 MADAGASCAR 1571 """ ff! ZIMBABWE 1199 
~ ~tP,WI 1fi 21 
































































5509.15 WOVEN FABRICS 111H 111N 15% COTTON, UNBWCHED, Pl.AIR WEAVE, llEIGllf > 1300 BUT IIAX 2IJOG/IIJ, IID1H 111N l5CII BUT 11AX 11SCII 
ROHE GEWEBE, IIIHD. 15 PC 8AUIIIOUE, II LEINWANDBINDIJNG, UEBER 130 BIS 200 G/QII, 15 BIS 115 CII BRBT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 



























4 1000 II ON DE 
3 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP 1631 

































































































































































































5509.11 WOVEN FABRICS 111H 111N 15% COTTON, UNBl!ACHED, PUIII WEAVE, WEKlllr > 1300 BUT IIAX 2IJOG/IIJ, WIDTH > 11SCII BUT 11AX 165CII 
· - - - ROI£ GEWE8E, IIIHD. 15 PC IIAUIIWOI.LE, II WIWANDBINDUIIG, UEBER IZ BIS 200 GIQII, IIEBER tt5 BIS 115 CII BRBT . 
1 ~ ~~t~~UXBG. ~ ~ 1118 ffll 
2 = ~~~ftJAGNE 1'495735578 3: sll1 1Jgg 
11 883 IT~i~UME-UNI 10631 4555 447 3322 
~ lr.PN'~iRK mi 2443 362 7~ 
009 GRECE 764 68 654 
032 FINLANDE 128 44 
3. 038038 ASUUTRISS1ECHE 4222 813 687 1586 3211 447 297 328 
040 L 3236 415 347 13 
042 1851 219 873 258 
048 VIE 5396 829 1n 2459 
i ~ TCHECOSLOVAQ 19~ ~, 823 "ffl 




































-j 212 TUNISIE 1051 2115 181 870 9B2 460 3324 ffl l~i~IRE 1:I .~7' ::! 362320314ft 251 332 370 MADAGASCAR 7878 -.. 1007 ,1 ~ 






































508 lRGe~INA ff 3fo 
---+-'662~:4-ll?ia§~ANi 
664 INDIA fffl l&L 
· I ~~·· ~ i1 ill! Iii! .Iii eli :iii 'ii 
111!
402
688111-· --s591---aiL--268--t2 .....,, ____ 3Jft_ . 7842 2~ 2513 3158 257 21m 841 523 
347 llg 1718 §g:!----+-664 l{tPE tffll~-iLa't-llt----'t75--7503----,,---1m-§1!!! THAILAND 34021508 964 
10'1 ~~flit 568 ~8' 
720 CHINA 8558 984 
.. 
' 


















Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Her1wn1I Mengen 1000 kg Ouanllt6s Ursprung / Herkunft Wer1e 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E)."c)Oo Nlrnexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark ~4bci 
ssot.11 
1363 87 1328 31 3292 
738 TAIWAN 1400 230 393 115 1143 
106 
959 
1061 740 HONG KONG 1076 10 5121 62 813 PITCAIRN 38 153 
1000 W OR LO 71694 14397 8280 14479 7764 3111 19049 837 3748 29 1000 MON DE 365465 71097 43348 78383 39882 }ffl: 92712 4944 18319 159 1010 INTRA-EC 17080 2513 1928 4068 2321 2117 3532 92 491 18 1010 INTRA.(;E ffl57 14113 11369 23565 12944 19481 1178 3135 105 1011 EXTRA-EC 54598 11884 8335 10410 5443 994 15517 748 3257 10 1011 EXTRA.(;E 287814 58984 31898 54806 26939 4753 13230 3769 15183 54 1020 CLASS 1 7862 2189 570 2148 1211 53 1509 7 174 3 1020 CLASSE 1 43442 11138 3922 12035 6507 300 8287 124 1110 21 1021 EFTA COUNTR. 1444 218 177 248 209 652 438 6 145 3 1021 A EL E 10903 1543 1312 1923 1895 4 3168 106 931 21 1030 CLASS 2 37821 8667 4525 7135 2766 11717 392 1961 6 1030 CLASSE 2 181814 40778 21872 3~ 13155 2981 54313 2130 9075 27 1031 ACPJf!J 3959 990 1071 716 52 65 1065 347 1123 .1031~ 19334 4966 5330 251 332 4759 1 4999 Ii 1040 CLA 8916 1028 1239 1131 1466 290 2291 1 1040 3 42357 5070 8101 5287 7277 1472 10631 1514 
ssot.17 WOVEI FABRICI 1lml IIDI 15% C0110II, UN8WCIIED, PLAIN WEAVE, WE1G11r > 130G BUT IIAX 2DOG11D, Yi1D1H > 115C11 ssot.17 1IOVEI FABRICS 1lml IIDI 15% COTTOII, UHIIWCIIED, PWI WEAVE, 1IEIGIII' > 130G BUT IIAX 2GOG/ll2, WIDTH > 115C11 
1ISSUS ECRUS, ARIIURE TOIi, IIINIIIUll 15 PC COTOI, POIDS Pl.US DE 1311 A 200 G/112 IICI.US, IAIIGEUR Pl.US DE 115 CII RDIE GEWEBE, lllND. IS PC IIAUlllYOUE, II LEINWANDBINDUNG, UEBER 1311 BIS 200 G/OII, UEBER 115 CII BRm 
001 FRANCE 4375 389 889 3785 81 82 38 2 001 FRANCE 26350 2333 4318 22846 m 490 258 3 14 002 BELG.-t.UXBG. 987 280 263 30 144 2 3 002 BELG.-LUXBG. 5897 1608 1378 898 14 28 003 NETHERLANDS 596 26 117 
841 
29 i 9 003 PAYS-BAS 3472 141 688 3152 139 22 87 9 004 FR GERMANY 2662 
31 
1450 383 81 137 
2 
004 RF ALLEMAGNE 14307 
213 




7 005 ITALIE 475 129 298 110 2 27 112 71 33 008 UTD. KINGDOM 154 31 17 6 
194 
23 008 ROYAUME-UNI 1029 208 125 44 898 132 007 D 194 27 4 2 007 IRLANDE 898 225 26 18 008 ARK 33 
43 
006 ARK 267 235 2 009 GR 159 116 2 2 009 910 873 12 44 3 9 038 S LAND 101 42 
14 




038 HE 321 218 96 
20 3 
8 1 040 PORTUGAL 99 1 
2 








18 3 048 YUGOSLAVIA 363 43 
531 192 
048 YOUGOSLAVIE 1826 281 
2458 878 
88 052 TURKEY 2584 382 384 324 811 052 TURQUIE 11381 1533 1786 1348 3360 204 MOROCCO 90 90 45 204 MAROC 482 482 382 212 TUNISIA '45 282 26 34 Ii 212 TUNISIE 382 1287 122 148 20 220 EGYPT 348 
9 
220 EGYPTE 1577 
51 248 SENEGAL 42 3 30 248 SENEGAL 233 15 187 
272 IVORY COAST 399 399 
52 
272 COTE IVOIRE 1989 1989 320 302 CAMEROON 487 435 302 CAMEROUN 2919 2599 400 USA 98 98 




4 824 ISRAEL 212 
517 558 176 351 201 38 862 PAKISTAN 838 74 226 862 PAKISTAN 2986 '451 912 684 !NOIA 1= 695 77 14 33 2 215 74 684 INDE 4833 3292 365 72 162 Ii 942 398 680 THAILAND 192 
44 3 
78 680 THAILANDE 1728 929 
190 14 
397 
700 INDONESIA 69 13 
118 
9 700 INDONESIE 315 58 628 53 701 MALAYSIA 408 213 42 37 
10 
701 MALAYSIA 2098 1049 249 174 
37 706 SINGAPORE 51 326 206 41 58 14 4 706 SINGAPOUR 233 1845 1053 196 366 81 20 720 CHINA 612 
7 
4 720 CHINE 3387 
42 
22 728 SOUTH KOREA 277 52 197 13 80 728 COREE DU SUD 1359 1 980 81 3 275 732 JAPAN 52 98 ti 51 14 9 732 JAPON 447 444 487 453 249 ri 738 TAIWAN 278 13 738 T'AI-WAN 1422 101 75 
740 HONG KONG 121 2 31 40 41 1 740 HONG-KONG 666 12 165 191 265 35 
1000 WORLD 19068 3893 4472 5871 2006 827 1845 11 312 29 1000 II ON DE 102372 19914 24843 34252 9680 3318 8438 140 1817 170 1010 INTRA-EC 9202 873 2184 4822 789 294 401 11 44 4 1010 INTRA-CE 53&0I 5281 1280e 27445 3833 1772 2180 137 313 59 
1011 EXTRA-EC 9883 3020 2288 1247 1236 334 1444 269 25 1011 EXTRA.(;E 48788 14653 12037 6807 5847 1548 8258 3 1504 111 1020 CLASS 1 3507 565 553 722 531 194 861 81 . 1020 CLASSE 1 17530 3079 2831 4050 2482 899 3691 3 515 
1021 EFTA COUNTR. 259 77 15 J~ 847 140 'Z1 81 • 1021 A EL E 2181 721 al~ 27~ 4 3 ~ 3 515 1030 CLASS2 ii 2129 1529 579 169 1!~3i: 27730 '7rs 3020 847 879 1m af:s's83~ 3 183 81 58 4 19 25 ~ 4755 371 366 22 109 111 326 1845 1053 
sa.11 WO't'EII FABRICI 1lml IIDI 15% COffllll, UNUACIIED, PLAIN WEAVE, IIElGlf1' > 2DOGIID, nnt IIDI 1SC11 15111.11 WOVEN FABRICS 1lml IIDI 15% C0110II, UNBWCIED, PLAIN RAYE, 1lilGIIT > 2DOGIID, IIDTll 1111 l5CII 




114 ft 28 52 ! 9 ~ m iitlTu<BG. 1m. 1393 501 ffl ~ 443 1421 11 13 47 86 2g i 15 245 1269 158 43 003 386 9 445 an 1U 5108 1934 49ff 2228 1Hi ml 191 4 883 ~L ,u Jg 1m 1020 2 1 1r~,~:GN~E 15491 120 255 'Z1 898 120 8 108 152 21 1 1903 866 703 24 781 1190 118 15 889 I 1m 202 183 24 m 8089 4234 973 757 122 
* 
008 254 38 
74 2B7 3 2 008 DANEMARK 1ffl 204 'Z12 11193 18 21 009 484 , 29 i i I 211 385 11 Ii 44 I 22 9 , 1 2 1'1 24 ft 2 14 35 323 1 193 a8 48 4 :I II 28 1 1ffl 718 lU 489 2 RIA 134 32 4 4 2 12 038 E 393 97 70 24 828 SPtJJ'GAL I 2 44 2 73 155 828 i,"m~L VIE 1234 JS 209 21 430 780 if# i 52 473 237 Ii 228 Blffl~VIA 184 8 131 m9 'Z1 229 1389 174 17 134 78 BlruR~ 875 58 1234 559 254 2837 
Januar -.Dezember 1985 Import Janvier - Dkembre 1985 
Ursprung / Herlwnft 
Orlglne / provenance 
Mengen 1000 kg Ouanlill!s Ursprung / Herkunft 
---....----..----,----r---...... --"""T---..----.-----..----t Orlglne I provenance Wer111 1000ECU Valeur1 























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
















































































































































































































1000 WO R L D 22143 3974 2248 1876 1851 580 10320 










15 1000 II ON DE 103118 18450 10574 8805 7665 2888 44685 2480 1
~ mi ~-S:\ = 18:ll Iffl :m = ~ft 1:m u: 1011 EXTRA-EC 14026 2478 728 817 884 187 7622 1020 CLASS 1 2428 511 117 362 154 79 970 
ll!M ~~UNTR. 11~ 1m Jff ~ &J 108 g},2g 21 3 244 : 1m ur1 1 11842 ~ ffi 1~ ~ 262493· ~ 1ft . 1030 CLASSE 2 ~ 8050 2530 2939 2604 25159 969 um a~a 1= u 28 158 1~ 7 13ti 18 218 • 1031 ACP 1631 64022355 444 146 645 234 23 4910 . 1040 CLASSl:3 338 710 350 69 
55119.21 IOYEII FABRICS lllll lllN 15% COTTOII, UIIBWCIIED, onD THAii Pl.All WEAVE, IElGllf MAX 2GOGlll2, lllDTII IIIII ISCII 
1lSSUS ECRUS, ARIIURE AUTRE QUE TOIL!, lllNIIIUII 15 PC COTOII, POIDS IIAX. 200 G/112, LARGEUR IIIHIIIUll 15 CII 















































































































001 FRANCE 6814 1122 
002 BELG.-LUXBG. 1018 122 
4 Illa ~~~fl't!lAGNE 1677311485420 102819~ 3 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNL 17135 . 517 ~ IRLAr~K 2il 87 
009 CE 287 127 
~ 2212 10 
038 ISSE 1..ffl 3515 
038 ICHE 1496 633 
042 ESPAGNE 470 19 
046 YOUGOSLAVIE 3132 45 
:= fg~~LOVAQ 1m 15ll 
204 MAROC 385 
212 TUNISIE 295 
ffi t'l~GASCAR 1181 1028 
g = ~bt"NIS ~ ~ 
14• 9 ~ ~=iAN ~ 11{ 117 664 INDE 1271 4 
38 680 THAILANDE 235 
126 700 INDONESIE 432962 15 
5• 70 701 MALAYSIA 33 




1 4 ~ff qP,R~ OU SUD 132 22 
11 48 738 ~AN 1ffl 680265 























































































































1000 WO R L D 10281 1404856 1434 3617 641 806 1824 71 130 7 1000 II ON D E 75117 13155 10065 26803 4444 4331 13448 1022 1386 










6S 1st, ~1i = 1452 lf2257 11,1114111 m m 1m .. :s ~ 1st, ~, 29712 1111 11• 1= = a:= 11H 9111 m t1c1-r~------f~--::!!;103!il---ift!ff-- 11--,88·-· ~---"-----'4 103CrCLASSE-2 8645 '4631--1 ---111iti811R--- 1~--1031----a12.,..___8Z7L_ 870 llm cffst'J ffl 2ft j I , is i 8--_-: llm ~3 -----•wr 1ffl JI 1ffi 49 25 1D ____ __.35"'.'----·-1----
15111.21 IOYEII FAIAICS lllll 11111151 COTTOII, UN8WCIIED, 01IER THAii PWI WEAVE, IElGllf > 200G/ll2, lllDTll 11111 ISCII a.21 IOml FABRICS lllll 1111 H COT10II, UN8WCIIED, OTID 1IWI PUii! WEAVE, IEIQlfJ > 200G/ll2, IIDTll 1111 1SC11 
89 
90 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herlwnft Mengen 1000 kg Quantlt6s Ur8prung / Herltunfl Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt °E)\).61)a Nlmexe EUR 10 u1Schl France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlt °E)\).61)a 
55ll9Jt TISSUS ECRUS, ARIIURE AUTRE QUE TOILE, IIINIIIU1I 15 PC COTON, POtl>S PLUS DE 200 G/112, I.ARGEUR IIINIIIUll 15 CII 5509.29 R01E GE11E8E, IIJNO. IS PC BAUIIWOUE, II ANDER£II AI.S l.flNWANDBINDUNG, UEBER 200 G/QII, IIIND. 15 CII BRET 
1228 
7 i 1 001 FRANCE 8513 2649 8367 2988 62 1881 915 4 2 16 002 BELGAUXBG. 1964 199 306 167 
117 
61 50 6 002 BELG.-t.UXBG. 10650 1159 1909 929 759 277 5 67 003 NETHERLANDS 634 235 6 66 696 154 003 PAYS-BAS 3244 1121 36 341 4733 621 i 299 004 FR GERMANY 8624 
37 
5727 4B3 575 903 26 14 004 RF ALLEMAGNE 43674 
249 
26331 2596 2891 5044 191 85 
005 ITALY 184 93 
339 
5 31 14 
8 
1 3 005 ITALIE 1437 780 
1784 
14 184 170 1 21 16 
006 INGDOM 1160 269 451 66 23 
121 
4 006 ROYAUME-UNI 8032 1532 2185 224 148 577 112 47 007 D 122 
10 
1 007 IRLANDE 581 
73 i 4 2 008 RK 95 
59 66 
9 76 008 DANEMARK 462 
427 
41 345 
009 201 76 
25 
009 GRECE 1067 380 256 2 
168 026 AY 46 5 16 
3 i 29 i 026 N RVEGE 422 48 196 10 8 323 22 030 SWEDEN 96 1 1 62 030 E 1074 4 12 36 667 
032 FINLAND 15 




036 E 2703 1055 202 754 
662 
669 16 
036 IA 656 114 94 288 16 036 AUT ICHE 3936 614 552 1887 96 122 23 
040 GAL 42 
11 29 
42 040 PORTUGAL 196 62 199 5 i 192 6 042 144 
87 
104 042 ESPAGNE 730 443 
046 SLAVIA 161 53 




052 TURQUIE 3288 958 244 
17 
1129 625 2 062 CZECHOSLOVAK 826 570 43 
11 
54 062 TC OVAQ 2985 2015 151 1 174 
204 MOROCCO 167 158 204 MA 782 727 55 
212 TUNISIA 388 302 66 845 212 TU 1669 1385 284 2759 272 IVORY COAST 1042 174 223 35 272 CO E 4559 775 1025 129 352 TANZANIA 36 
68 186 183 
1 352 TANZAN 133 
311 907 893 4 370 MADAGASCAR 437 
1660 
370 MADAG AR 2111 
5768 388 MALAWI 1680 
86 16 
388 MALAWI 5766 
702 i Bi 400 USA 106 
18 
2 400 ETATS-UNIS 812 28 
4BO COLOMBIA 18 48 480 COLOMBIE 115 115 209 504 PERU 182 386 19 118 23 5 504 PEROU 700 1513 87 491 101 21 508 L 859 15 411 508 BRESIL 3278 61 1513 
524 y 77 77 524 URUGUAY 340 340 
528 INA 77 77 
29 
528 ARGENTINE 339 339 
166 824 29 22 624 ISRAEL 166 87 862 174 
18 15 Ii 27 152 s1 862 PAKISTAN 809 84 ri 47 81 542 233 684 2860 2734 684 INDE 10030 9508 
680 87 18 
31 10 
32 18 21 680 THAILANDE 393 73 




701 MALAYSIA 1209 39 8 998 19 720 CHINA 188 169 720 CHINE 693 627 
732 JAPAN 23 
7 
23 732 JAPON 176 48 178 736 TAIWAN 29 
4 
22 2 736 T'AI-WAN 150 29 104 16 740 HONG KONG 2257 
21 
2251 740 HONG-KONG 9952 
142 
9907 
958 NOT DETERMIN 21 958 NON DETERMIN 142 
1000 WORLD 28528 2995 8881 3098 1827 1832 11815 35 417 28 1000 MON DE 136788 15240 43435 17188 8122 9098 40772 245 2478 210 
1010 INTRA-EC 14445 1288 7583 17112 1158 1087 1488 II 82 24 1010 INTRA.CE 75860 7182 37957 10047 6008 5863 71151 1111 585 188 
1011 EXTRA-EC 14058 1728 1118 1263 471 744 8349 28 335 4 1011 EXTRA.CE 80784 8078 5478 8999 2114 3233 32821 128 1913 22 
1020 CLASS 1 2384 841 190 491 339 36 588 4 95 • 1020 CLASSE 1 14512 3927 1198 3355 1614 214 3207 59 936 
1021 EFTA COUNTR. 1147 257 158 353 134 12 136 4 95 • 1021 A EL E 8505 1723 972 2683 661 103 1346 59 936 
1030 CLASS 2 10654 500 888 785 78 705 7593 22 85 • 1030 CLASSE 2 42543 2077 4129 3602 327 3003 28988 87 350 1:m~a 3223 68 360 406 35 846 1708 155 .1031 ~,, 12671 311 1882 1918 129 2762 5869 625 22 1023 587 43 1 54 4 169 4 1040 3 3733 2075 151 42 174 17 827 
5509J2 WOVEN FABRIC8 11TH 11111 15% CDnoN, 8WCIED, PLAIN WEAVE, 1iEIGIIT 1W 130G/ll2, WIDTH 11111 ISCII BUT 1W 11SCII 5509J2 WOVE! FABRICS 11TH 1111115% COTTON, IIWCIED, PWI WEAVE, 1iEIGIIT 1W 130G/ll2, WIDTH 11111 l5CII BUT 1W 115CII 
nssus BUHCIIIS, ARIIURE TOU, IIINIIIUll 15% COTON, POIDS IIAl. 138 G/112, LARGEUR 15 A 115 CII, EXCL GAZE A PANSEIIENT G£8I.EIClfTE GE11E8E, lllNO. IS% BAUIIWOU.E, II LEHWANDBINDUHG, IIAl. 138 G/QII, IS BIS 115 CII BRET, AUSG. VERBANDGAZE 




2 4 i 9 001 FRANCE 447 162 100 82 45 56 42 10 3 122 002 BELG.-t.UXBG. 17 1 
4 i i 002 BELG.-t.UXBG. 176 6 9 45 3 4 003 NETHERLANDS 44 36 
12 5 33 
2 003 PAYS-BAS 371 290 
144 54 254 21 11 12 004 FR GERMANY 127 
4 
8 18 52 004 RF ALLEMAGNE 1223 48 61 155 544 005 ITALY 27 4 1 6 
68 i 12 005 ITALIE 414 123 18 8 2 97 663 3 135 006 UTD. KINGDOM 71 1 i 1 006 ROYAUME-UNI 748 18 15 10 1 10 9 18 007 ND 2 48 1 007 IRLANDE 102 279 7 92 008 ARK 49 1 008 DANEMARK 304 17 1 
009 CE 20 
13 3 
20 Ii i i 6 009 GRECE 123 352 177 123 2 8 168 20 17 94 036 EALAND 43 10 036 SUISSE 1325 487 
036 RIA 43 37 
2 
2 3 1 036 AUTRICHE 362 317 1 12 24 1 27 
046 YUG VIA 72 8 62 
2 
2 048 YO LAVIE 4B3 48 37 362 ti 18 060 PO 36 
sci 10 11 73 15 060 PO NE 301 733 92 80 448 
118 
062 CZE OVAK 166 
4 
2 11 062 T LOVAQ 1292 36 24 67 064 HUN 17 1 
25 
3 9 064 IE 127 8 
125 
24 61 
066 ROMANIA 29 1 22 3 066 NIE 151 5 260 21 504 PERU 22 




684 INDE 1622 1418 141 
38 
26 
14 720 CHINA 395 22 267 65 
3 
32 720 CHINE 3369 182 2327 498 
41 
350 
732 JAPAN 27 1 17 4 2 732 JAPON 354 23 201 73 16 
1000 WORLD 2075 220 334 872 201 38 287 82 115 146 1000 MON DE 17411 2228 3334 5112 1520 298 1988 782 650 1501 
1010 INTRA-EC 397 58 27 81 39 13 31 71 2 77 1010 INTRA.CE 3905 524 382 545 315 164 324 701 28 1124 
1011 EXTRA-EC 1883 164 308 592 182 28 257 11 93 70 1011 EXTRA.CE 13508 1704 2952 4568 1205 134 1682 81 825 577 
1020 CLASS 1 202 60 25 74 3 20 3 3 14 1020 CLASSE 1 2744 780 462 860 49 9 318 32 58 178 
1021 EFTA COUNTR. 92 50 3 12 
159 
14 1 3 9 1021 A EL E 1823 698 179 499 8 9 219 21 58 134 
1030 CLASS2 825 1 2 439 
25 
204 Ii 11 9 1030 CLASSE 2 5420 13 34 3103 1156 125 997 49 74 43 1040 CLASS3 655 104 281 78 32 79 47 1040 CLASSE 3 5342 911 2456 603 350 492 356 
SSIIU4 WOVEN FABRIC8 11TH lllN 15% COTTON, BWCIED, PUIII WEAVE, WEGKr 1W 130G/ll2, WIDTH > 11SCII 5509J4 llO¥EII FABRICS 11TH 11111 15% COTTON, Bl!ACIED, PLAIN WEAVE, 1iEIGIIT 1W 130G/ll2, WIDTH > 115CII 
Januar • Dezember 1985 Import Janvier· Dllcembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Orlglne / provenance 
Mengen 1000 kg auantlt6s Ursprung / Herkunft 
1-----"'T""---...----,,----..---...... --"""T---..---"T""---...----1 Orlglne / provenance Werle 1000 ECU 
Danmark Danmark 
S50Ut TISSUS BLANCIIIS, ARIIURE TOil£, lllNIIIUll 15% COTON, PODlS IIA1130 G/112, LARGEUR > 115 CII, EXCL GAZE A PANSEIIElff 
~ :t~~UXBG. ffl 11 187 2~ 29 3018• 288. 003 NETHERLANDS 11 18 28 2 142 Bi ~t~::M ~h 1 ~ 2: 2 j 1w 
007 D 39 39 
008 K 39 15 11 8 
88B :J, 219 37 ~ 20 ~ POR L l~ 147 1g 27 1t 1J 833 ~~~5"VIA ~ 19 11 44g 8 ~ ~~~~OVAK 2iv 1, 2 J 12 1 2 
068 ROMANIA 1917 688 683 74 442 
068 BULGARIA 35 
662 PAKISTAN 1665 
720 CHINA 23 
732 JAPAN 14 
1000 W O R L D 6883 
1010 INTRA-EC 1879 
1011 EXTRA-EC 5188 
1020 CLASS 1 1165 
1021 EFTA COUNTR. 819 
1030 CLASS 2 1701 




























































S509J5 WOVEN FABRICS 111111 IIIH 15% COTION, Bw.CIED, PUIH WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT 1W 200G/ll2, WIDTH IIIN l5CII BUT 1W 11SCII 
TISSUS III.AIICIIIS, ARIIURE TOil!, IIJNIIIUll 15 PC COTON, POIDS PWS DE 130 A ZOO G/112 INCi.US, LARGEUR 15 A 115 CII INCLUS 
001 FRANCE 33 14 1 2 7 3 
= ~iWir:M~ 1t 1: 3 J 31 1! 1: 1 
= im:vKINGDOM ~ 5· 31. 2~ 1· 22 036 SWITZERLAND 12 
~ ~f-rfl~L ~ 105· 32· 447· 23 046 LAVIA 522 37 






















S50Ut GEBLEICHTE GEIEBE, IIIJND. 15% IWJll1IOW, II LEINWANDBINDUHO, IIA1130 GIQII, > 115 CII BRET, AUSG. YEIBANDGAZE 
2 001 FRANCE 
1 8lffl Jf9lifl'lBG. 
10 004 RF ALLEMAGNE 





1 036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
1 833 ~~88~~VIE 
4 062 TCHECOSLOVAQ 
28 064 HONGRIE 
35 81 ;3~~~ 
10 662 PAKISTAN 
720 CHINE 
732 JAPON 
106 1000 M O N D E 
17 1010 INTRA-CE 
90 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 
17 1030 CLASSE 2 

























































































































































5509.35 WOVEN FABRICS 111111 IIIN 15% COTTON, BLEACltED, PUIH WEAVE, WEIGHT > 130G BUT 1W 200Glll2, WIDTH IIJN l5CII BUT 1W 11SCII 
GEBLEICHTE GEIEBE, IIINDJS PC BAUIIWOW, II LENWANDBUIDUNO, UE8ER 130 BIS 200 G/QII, 15 BIS 115 CII BRET 
5 001 FRANCE 
29 = ~f1trt~AGNE 
10 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI i =i~aHE 040 PORTUGAL 







































































































11 I P J 1 j ~ 28 119 








- - .n1. 
1754 
ffl 








1125- . 123 491 15 - --------·-. 
720 62 43 8 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































S509J7 WOVEN FABRICS 111111 111N 15% COTTOII, BLEACIED, PUIH WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT 1W 200G/ll2, WIDTH > 11SCII BUT 1W 16SCII 








64 1000 M O N D E 9535 1479 964 3670 458 135 1355 382 
45 1010 INTRA-CE 2305 268 114 399 299 135 312 242 
19 1011 EXTRA-CE 7228 1213 850 3471 159 1042 140 
g 1~ ~lfl/ 1 ~ ,a~ 2i 233j I f'8 
1 1030 CLASSE 2 2277 136 257 1125 123 611 15 
13 1040 CLASSE 3 1542 860 312 13 61 125 
5509J7 WOVEN FABRICS 111111 IIDI 15% COTTON, BLEACIED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT 1W 200Glll2, WIDTH > 11SCII BUT 1W 18SCII 
GEBLEICHTE GEWE8E, IIINDJS PC BAUIIWOW, II LENWANDBlNDUNO, UEBEll 130 BIS 200 G/011, UEBER 115 BIS 185 CII BRET 
~ F m : 110 ~ 1J : 33 11 ~ , ~ :t~~UXBG. lffl 72i 973 ffl 14~ 227 ii 
















53: I DENM~~~DOM n S 44 zi I sii@~~~~NI 476 a& 7 138 
036 t:fgLAND m dlei Ii 1Jl i 1 5 13g· 2,· 036 SUISSE t8s7' 1084 2481i!,· 1m8772 20,· 18 ,J 38 














m AUSTRIA 82 , • 921 036 AUTRICHE 750 214 ..., 63,1 138,7 
060 ~LAWg 241 208 • 18 2 13 I TUTPORHL8oEuwE OVAQ 315 208109221 i 1{1,1 ts 138 ffl ~,wt::AK 1 · 43~ 21: J 11 5 20 1ft ' 084 ;N~r.t ~1m6745 1011 1ff461 70 2 38 108 1~ff lif 
400 USA -- . 8 . i . i !l__nirs-u1 .. ,T,v_~~'~E _. i :0157 , 1 19 , 14 107 
----+-Bffl82-cP1N'l!'AN ,~~----2f-----1ill------fo1~;----':'----46~.--- fflliiR; "'.L-----~,,Hrfr,i--~ift·--t .. lr"'--~1~1'1----'~'ii1i---...:,_-...:;f---:-.---238-+----'-"+----
1000 WO R L D 48179711 11382 584 373394 185 19023 !!! I! 457 48 1000 II O N D E 3235415898 1111 4261 15111 4102 928 23488474 351339 3814 1010 INTRA-EC 34 185 530 -.- •• 140 24 1010 INTRA-CE 1075 1837 3571 3885 788 1550 
91 
92 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
U1'11)1'111111 I Herlwnft Mengen 1000 kg Quantlta. Ursprung I Herkunft Wer1B 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).>,dl)Q Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark U>.dOa 
S50U7 S50U7 
89 848 95 113 409 a3 31 7 180 2310 173 2064 234 
108 271 9 33 19 28 10 1020 CLASSE 1 6254 2699 968 1581 72 158 280 1 358 139 
43 78 1 2 8 5 18 9 1021 A EL E 2862 1328 406 466 24 20 194 1 ~ 121 45 43 11 380 3 2 1030 CLASSE 2 3333 727 293 214 71 1978 20 10 
744 
8 15 
15 j 28 288 .1031~ 134 3680 47 87 94 2 53 152 1688 85 248 26 12 1040 3 7069 1172 143 
550l.3I WOV81 FABRICS lml 111N 15% COTTON, 8WCIED, PWI WEAVE, WEIGlff > 1300 BUT IIAX 200G/IU, WIDTH > 1ISCII 550UI IIOVEII FABRICS WITH 111N 15% conoN, 8WCIED, Pl.All WEAVE, WEIGHT > 130CI BUT IIAX 200G/IU, WIDTH > 1ISCII 
1lSSUS IIWCltlS, ARIIIJRE TOU, IIINIIIUII IS PC COTON, POIDS Pl.US OE 130 A 200 Ml2 INCi.US, WIGEUII Pl.US OE 1e5 CII GE8UICIIIE GEWE8E, IIIND.15 PC 8AUIIIOUE, DI 1.£111WANDBINDUNG, UBER 130 BIS 200 G/QII, UBER 1e5 CII BAST 










162 59 33 34 002 BELG.-LUXBG. 183 2 39 
4 




20 Ii 003 PAYS-BAS 174 2 124 24 329 114 12 132 004 FR GERMANY 98 
1 
3 7 3 004 RF ALLEMAGNE 738 
11 
45 69 27 
005 ITALY 37 5 28 
17 
3 005 ITALIE 381 48 248 
109 
58 
007 IRELAND 17 
12 1 1 4 
007 IRLANDE 109 
192 3 40 14 1 35 036 SWITZERLAND 23 5 038 SUISSE 375 90 040 PORTUGAL 111 36 111 040 PO L 706 1aci 706 042 SPAIN 36 
24 36 1 042 ES 180 150 207 Ii 048 YUGOSLAVIA 115 39 52 59 048 YO 625 208 259 294 052 TURKEY 501 
21 
398 7 i 4 052 TU 2403 100 1865 48 32 28 060 POLAND 126 95 060 PO 584 424 
062 CZECHOSLOVAK 28 23 28 5 062 TCH 108 84 145 24 204 MOROCCO 28 
10 2 3 23 i 204 MAROC 145 53 18 13 105 22 662 PAKISTAN 44 662 PAKISTAN 209 
664 INDIA 464 8 17 1 ffl 3 10 664 INDE 2373 40 88 8 2239 14 43 720 CHINA 159 720 CHINE 821 764 
1000 WO A LD 2152 108 214 597 108 117 932 31 • 38 1000 II ON DE 12192 703 1450 2910 861 815 5015 185 75 373 1010 INTRA-EC 427 10 129 85 88 54 47 15 5 14 1010 INTRA-CE 3177 78 937 435 548 511 324 78 48 224 
1011 EXTRA-EC 1727 97 85 533 20 83 885 18 4 24 1011 EXTRA-CE 9015 827 512 2475 118 304 4891 109 30 149 
1020 CLASS 1 795 36 44 485 1 . 59 181 2 1 8 1020 CLASSE 1 4440 350 269 2344 14 285 1059 41 15 83 
1021 EFTA COUNTR. 143 12 5 1 1 
5 
118 2 1 5 1021 A EL E 1223 200 81 40 14 1 798 41 15 55 
1030 CLASS 2 806 18 28 48 20 477 8 1 3 1030 CLASSE 2 2960 93 147 131 104 19 2419 22 10 15 
1040 CLASS3 327 43 13 248 9 1 15 1040 CLASSE 3 1813 184 98 1212 48 5 70 
55DU1I WOVEN FABRICS lml 111N 15% COTTON, 8WCIED, PW1 WEAVE, WEIGlff >.200G/IU, WIDTH 111N ISCII S50UI IIOVEII FABRICS WITH 111N 15% conoN, 8WCIED, Pl.All WEAVE, WEIGHT > 200Glll2, WIDTH 111N ISCII 
1ISSUS IIWCltlS, ARIIIJRE TOU, IIINIIIUll 15 PC COTON, POIDS Pl.US OE 200 G/112, URGEUR IIIIIIIIUII 15 CII GEBLEIClffE GEWE8E, IIIND.15 PC 8AUIIIOUE, DI LEIH'IAHDBINDUNG, UBER 200 G/QII, IIIHD. IS CII BAST 
102 9 
19 




9 002 BELG.-LUXBG. 13 193 92 
58 
143 1 129 
4 80 58 9 
4 35 234 8 1 003 PAYS-BAS 530 325 84 20 207 2 31 48 363 
4 
62 7 20 004 RF ALLEMAGNE 2798 23 774 80 1589 127 19 40 18 i 1 13 31 1 4 005 ITA 488 248 29 22 11 112 217 22 72 42 4 30 006 RO 312 5 38 182 1 30 
10 3 1 007 JR 185 110 25 i 3 15 
14 






2 1 50 1 1 
009 G 149 
310 
11 
10 19 485 i 37 108 7 7 038 SUISSE 1058 144 65 
23 
44 3 7 1 1 22 040 PORTUGAL 171 4 3 1 i 24 139 55 
11 
048 YOUGOSLAVIE 343 265 25 45 




662 PAKISTAN 219 777 2 81 4 3 150 12 1 664 INDE 843 52 5 
1000 WO A LD 1233 332 138 89 94 38 433 37 55 19 1000 MON DE 9508 2005 1725 885 821 380 3148 277 482 203 
1010 INTRA-EC 757 70 122 87 48 38 330 34 37 13 1010 INTRA-CE 8257 430 1511 530 351 333 2385 281 342 124 
1011 EXTRA.£C 475 282 14 22 45 3 102 3 18 8 1011 EXTRA-CE 3248 1575 209 155 284 47 783 15 121 79 lll;+NTR. 207 89 10 22 a 1 73 5 g 1020~E1 1780 832 179 155 20 43 IS 49 62 141 45 7 7 1 71 5 1021 A E E 1351 387 1~ 70 10 4! 49 54 212 151 4 25 1 30 3 1 :s 18911 ~II 1204 811 148 183 15 J 17 1040 3 57 22 17 12 284 87 
Sllll.41 WOVEN FABRICS lml 111115% COTTON, IILIACIED, 011Ell 'IIWI PWI WEAVE, WEIGi!? IIAX 2IIGCllll2, IID1H lllN l5CII ISIUI WOVEN FABRICS WITH 111N 15% conoN, 8WCIED, 011Ell 'IIWI PWI WEAVE, WEIGi!? IIAX 200Glll2, WIDTH 111N ISCII 
1ISSUS IILAIICIIIS, ARIIIIRI AUTRE QUE TOIi.i, IIINIIIUII 15 PC C010II, POIDS 1W. 21111 MD, WGEUII IIINIIIUII 15 CII GEBLEIClffE GEWE8E, IIIND, IS PC IAUIIWOUE, II AHDERIR ALI LEIIWAHDBJNDUHQ, 1W. 200 G/QM, IIINO. IS CII BREIT 
ifl,l;t 74 1 15 I 44 9 ' 3 4 111,::~E tat 53 121 I 254 139 j 8 80 54 49 30 8 1 4 12 198 54 i 1ffl m 18 II 5 si 15 2 784 147 403 8'1 819 z; 10 83 15 2Y 5 31 ~ 1lt 1018 153 277 103 n 37 8 1 3 838 z; 31 11 17 i 48 42 008 l~GDOM 2 54 2 2 51 889 ~'ll~!E-UNI J 342 18 10 273 007 21 
·! 2 008 K 1 888 DAN~ RK 7 1 009 1H l 52 1 3 19 2 GRE 1138 i 97 409 ff 11n A LAND 33 44 1 038 SUISSE 711 14 IA 44 4 2 7 1 1 038~· m 669 4 11 3 12 mea1,~IA 11 8 8 ' 8 44 34 1 u 88 11 95 19 Bi fuN IE VIE 199 140 II r~arJJ~:.R 18 24 151 24 35 4 I N~:ti:.Ei:MANDE 151 297 1 34 39 i 1 15 4 i ffl 37 j 1i 4i 060 POLAND 45 13 POLOGNE 107 59 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung I Herlwnll Mangen 1000 kg Quanttl!s Ursprung I Herkunft Werta 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-wx. UK Ireland Denmark 'Ella6a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).a6CJ 
55111.41 5509.41 









064 HUNGARY 70 5 25 13 2 064 HONGRIE 635 64 243 148 10 
204 MOROCCO 34 34 
31 
204 MAROC 353 353 
125 608 SYRIA 31 
13 1 1 
608 SYRIE 125 256 12 7 5 664 INDIA 15 
4 
664 INDE 280 
21 6 720 9l1INA 60 14 7 7 
34 720 CHINE 366 64 46 85 2 229 732 APAN 24 13 4 732 JAPON 417 1 242 87 
1000 WORLD 1857 191 484 379 185 78 210 3 48 72 1000 II ON DE 18553 2981 5693 4131 1434 883 1961 41 SZ7 1102 
1010 INTRA-EC 758 32 ZZ5 173 142 33 89 3 13 48 1010 INTRA-CE 7843 344 2728 1458 1121 370 701 41 217 865 
1011 EXTRA-EC 901 188 ZS9 207 43 45 121 38 24 1011 EXTRA-CE 10709 2837 2968 2871 313 313 1260 311 238 
1020 CLASS 1 415 122 55 147 27 11 37 11 5 1020 CLASSE 1 6640 2121 1152 2140 241 170 606 139 71 
1021 EFTA COUNTR. 227 87 38 52 1 10 26 11 41021AELE 5098 1848 875 1532 12 158 474 139 60 
1030 CLASS 2 90 13 39 60 16 31 7 25 . 1030 CLASSE 2 847 256 420 530 7 125 39 172 165 1040 CLASS 3 397 31 165 4 77 19 1040 CLASSE 3 3221 260 1396 65 18 815 
m.41 IIOVEII FABIUCS 111H 11111 15% CGnOII, IIWCIED, OTHER 1lWI PWI WEAVE, WEIGHING > ~ WIDTll lllN l5CII 5509.49 IIOVEII FABRICS 111H 111N 15'4 COTTOII, 8WCIIED, OTHER 1lWI PWI WEAVE, IE1GHING > 200G/ll2, IIDTH IIIN ISCII 
nssus 8UHClt1S, ARIIURE AU1RE QUE TOU, IIINIIIUII 15 PC COTON, POIDS PUJS DE 200 G/112, LARGEUR IIINIIIUll 15 CII GEBLEICIITE GEWEBE, 111ND. 15 PC BAUIIWOU!, DI ANDEIIER ALS LEDIIANDBINDUIIG, UE8EI 200 G/QII, 111HD. 15 CII BRBT 
001 ~CE 107 29 (fl 23 4 8 23 8 9 7 001 FRANCE 1122 314 385 195 45 92 222 85 107 62 002 ELG.-LUXBG. 142 7 2 63 
217 




2210 218 175 19 
750 
22 25 153 1 
004 FR GERMANY 711 
2 




1 9 005 ITALIE 806 397 




009 GRECE 245 3 31 189 22 
23 110 3 21 038~LAND 50 4 24 4 1 
038 SUISSE 702 98 54 352 41 
038 USTRIA 18 9 1 12 Ii 2 038 AUTRICHE 106 8 12 60 43 15 11 3 048 ~GOSLAVIA 197 187 13 14 15 048 YOUGOSLAVIE 978 47 813 70 93 062 ZECHOSLOVAK 29 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 199 
6 
106 
064 HUNGARY 18 
21 251 
17 064 HONGRIE 121 
101 1142 
115 
212 TUNISIA 272 
23 i 212 TUNISIE 1243 48 2 4 5 56 :ffll ~OMBIA 30 400 ETATS-UNIS 115 13 
2 
13 480 COLOMBIE 135 
18 
135 
508 BRAZIL 40 
5 
38 56 2 1 508 BRESIL 278 22 258 1 301 10 Ii 664 INDIA 100 38 664 INDE 498 155 1 
1000 WORLD 2284 158 409 394 198 279 237 88 40 485 1000 II ON DE 18163 1104 2559 2578 1338 2025 1520 828 381 4034 
1010 INTRA-EC 1459 8Z 138 111 181 278 137 55 31 448 1010 INTRA-CE 11424 883 1237 881 1234 1998 913 425 311 3782 
1011 EXTRA-EC 828 78 275 283 14 1 100 31 • 37 1011 EXTRA-CE 4740 441 1321 1695 104 27 608 202 71 m 1020 CLASS 1 307 18 7 227 14 1 27 8 5 2 1020 CLASSE 1 2028 163 97 1278 103 27 219 60 53 28 
1021 EFTA COUNTR. 77 8 7 38 8 15 1 5 1 1021 A EL E 921 107 92 417 51 23 144 4 53 24 
1030 CLASS 2 454 60 268 52 64 3 3 4 1030 CLASSE 2 2304 277 1223 397 1 350 20 11 25 
1040a.ASS3 87 5 ll 21 1 31 1040 CLASSE 3 408 2 20 37 122 8 221 
5509.51 110VE11 FABRICS 111H 1111115% COTTOII, DYED, Pl.All WEAVE, WE1GIII' IIAX 130Glll2, IIDTH 111N l5CII BUT IIAX 115CII 5509.51 IIOVEII FABRICS 111H 111N 15% COTTON, DYED, PW1 WEAVE, WEIGHT 11A1 130CW2, WIDTII IIIN 15C11 BUT 11AX 115CII - ···-···- -~------~-. 
TISSUS 1EIN1I, ARIIURE TOU, IIIHIIIU1I IS PC COTON, POIDS IIAX. 130 G/112, LARGEUR 15 A 115 CII IICI.US GEFAERBlE GE1IE8E, 11111D. 15 PC BAUIIWOU!, DI LEIN'IANDBINDUNG, IIAX. 130 G/QII, 15 BIS 115 CII BRBT 




32 17 2 4 4 001 FRANCE 2017 958 
254 
306 9 362 236 22 80 44 




003 PAYS-BAS 1496 858 138 387 1178 27 13 1 004 FR GERMANY 354 
4 
15 29 23 1 004 RF ALLEMAGNE 3904 
97 
147 291 399 13 59 1450 
005 ITALY 34 10 9 Ii 1 10 51 1 8 005 ITALIE 841 332 250 2 28 168 1 14 199 006 DOM 78 1 1 3 3 006 ROYAUME-ONI 962 19 71 65 1 
3 
505 22 49 
008 54 8 Ii 33 8 sci 5 1 3 008 DANEMARK 542 124 345 270 90 2 53 28 108 038 ND 101 23 15 
1 
1 038 SUISSE 3722 715 834 8 21 1652 13 
038 A 109 27 2 12 32 Ii 1 34 038 AUTRICHE 2905 480 50 74 23 739 138 18 1521 040 PORTUGAL 102 28 2 
10 
14 47 3 
28 
040 PORTUGAL 1796 810 41 99 218 737 54 234 048 YUGOSLAVIA 81 15 8 2 048 YOUGOSLAVIE 532 107 92 24 2 060 PO 25 
18 
7 
1 Ii 20 18 060 POLOGNE 232 201 61 17 48 • 
139 
062 OVAK 51 6 5 3 1 062 TCHECOSLOVAQ 468 49 50 140 8 064 y 74 4 
23 
26 35 064 HONGRIE 637 29 
213 
212 31 318 
070 IA 23 
1 4 1 
070 ALBANIE 213 26 2 ri 13 3 10 400 8 1 400 ETATS-UNIS 166 35 




504 PEROU 432 
87 25 
432 27 508 BRAZIL 11 Ii 508 119 107 624 ISRAEL 8 30 24 16 624 107 245 71 91 662 PAKISTAN 77 
3 i 3 7 682 p AN 445 33 137 56 38 664 INDIA 57 38 3 3 664 IN 698 8 370 41 54 
880 THAILAND 47 38 20 2 9 680 THAILANDE 546 433 13 1 17 95 700 INDONESIA 20 
• 197 33 32 
700 INDONESIE 209 26 196 274 152 1 720 9l1INA 288 20 7 720 CHINE 2438 1833 152 149 732 APAN 374 17 35 159 154 2 Ii 732 JAPON 5735 278 549 1762 2923 71 3 44 740 HONG KONG 57 1 19 15 14 740 HONG-KONG 834 13 217 185 176 
1000 WORLD 2418 354 342 430 191 111 496 158 105 231 1000 II ON DE 32801 5132 4213 5307 1948 1398 8487 1370 1017 3951 
1010 INTRA-EC 840 187 58 114 148 98 59 84 14 124 1010 INTRA-CE 10269 2081 940 1201 1487 1138 885 821 182 1754 
1011..EXDIA-EC 1ffl m 288 3111 45 111 437 92 9Z 107 1011 EXTRA-CE 22533 3050 3273 4108 480 280 7582 750 138 21911 1020 CLASS 1 ~1..--sr--197 7--1a----~1------42------6~~4 1020 CLASSE 1 1~~2823 154 260 6258 241 124 1898 
1021 EFTA COUNTR. 320 79 12 28 • 18 131 9 8 39 1021 AELE 8526 92,--g--260 ----s1~sr----11r---1638 
1030 CLASS 2 319 46 9 74 30 78 45 30 9 1030 CLASSE 2 3310 546 175 902 251 • 791 322 24 74 
1040 CLASS 3 482 27 220 44 7 64 35 58 29 1040 CLASSE 3 4137 268 2004 382 74 534 187 483 227 
550W 110¥E11 FABRICS 111H 111N 15% COTTOII, DYED, PWI WEAVE, WE1GIII' IIAX 130Glll2, WID1ll > 115CII 550W 1IOVEII FABRICS 111H 1111115'4 COTTOII, D'fED, Pl.ADI WEAVE, WEIGHT IIAX 130CW2, WID1ll > 115CII 
93 
Januar - Oezember 1985 Import 
94 
Janvier - Oecembre 1985 
Ursprung / Herlwnft 
Orlglne / provenance 
Mangen 1000 kg Quantlt6s Ursprung/ Herkunlt 
----.----r--....... ---,.----.----r--....... ---..----.-----1 Orlglne / provenance Werte 1000 ECU Valeurs 
5509.52 TISSUS TENTS, ARIIURE JOU, IIIHIIIUll 15 PC COTON, POIDS IIAX. 130 G/111, LARGEUR Pl.US DE 115 CII 





































































































































550l.53 WOVEN FABRICS wmt 1111115% conoN, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT IIAX 21IOG/ll2, WIDTH 11111 ISCII BUT IIAX 11SCII 
TISSUS TENTS, ARIIURE TOU, IIIHIIIUll 15 PC COTON, POIDS Pl.US DE 130 A 200 G/112 INCUJS, LARGEUR 15 A 115 CII IICI.US 
~ FRANCEUXBG. 1~ 2318' 142 1185' 13 217~ 8"4127 
~ M~r m 1 23 1a 12 44 ~ GDOM ,~ 1g ~ 7 1 107• 008 K 31 14 
8!ffl LAND ~ 6 1• 3g 038 AUSTRIA 60 49 2 
= res~b1A 1~1 J 1 a 082 CZECHOSLOVAK 18 3 8 ~ ~GARY ~ 5. i 508 BRAZIL 60 1 
824 ISRAEL 8 
662 PAKISTAN 50 
720 CHINA 45 














































































5509.52 GEFAERBTE G£WEBE, IIIND. 15 PC BAUIIWOW, II LEJNWANDBINDUNG, IIAX. 130 G/QII, UEBER 115 CII BRST 
002 BELG.-LUXBG. 
51 ~ ~~~f~AGNE 
4 005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
0071R 
008 D K 
009 G 
030 S 
3 = ~~~~DE 












89 1000 M O N D E 
59 1010 INTRA-CE 
10 1011 EXTRA-CE 
7 1020 CLASSE 1 
"4 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 


























































































































































































5509.53 WOVEN FABRICS wmt 111N 15% COTTON, DYED, PLAIN IEAYE, 1iEIGlfT > 1300 BUT IIAX 21IOG/ll2, WIDTH 111N l5CII BUT IIAX 11SCII 
GEFAERBTE G£WE8E, IIIND. 15 PC IAUIIWOW, IN LEINWANDBINDIJNG, UEBER 130 BIS 200 G/QII, 15 BIS 115 CII BRST 
I ~ ~tt~uxBG. 1ffi 35f 32 ~= ~ ~: 7xg 
1ffl ~ ~~~fl~AGNE I~ 218615' 11 319 141 90 ~ 
28 005 ITALIE 953 293 sci 21 4 151 
10 81m s2z:li~AfNI = 126 ~ n 18 
8!ffl i~1~l :w 123 f ~ 8 1 234 
1 = ~~rlf~lL 1{1 ~ ~g 8 ,4 3 ~ 
2 ~ t8~f8&lf~~\a m 21! 11 tt I 2948. 2 OM HONGRIE 131 16 5 










ffl ~~t fgf 52 20 288 104 
5 ffl ~~K TAN ~ 2 9 2J1 1J 
~i 'lfo KONG ~ 62 1 1~ ~ 1ff 
217 1000 M O N D I 1334e 2023 882 1209 828 489 "4200 309938 250 1010 INTRM:E 7885 BM 851 1044 298 485 1745 
18 1011 EXTRA-CE 1483 11"40 331 1131 83271 4 21457835 827 q; a&C( ~ fflJ 1tl 21 50 10 : 1m ll 
1"4 1040 CLASSE 3 664 18 18 J: 2ft 1"43 280 
15Dt.54 WOVEN FABRICS wmt 11111 15% COffON, DYED, Pl.All IEAYE, WEIGHT > 130G IUT IIAX 200G/ll2, WIDTH > 11SCII BUT IIAI 1ISCI 
GEFAERffl GODE, 11111D. IS PC IAUIIWOUI, II LEINWANDBIIIDUNCI, UE8III 130 BIS 200 G/QII, UBER 111 BIS 115 CII 8Rm 
23 001 FRANCE jm 10715 3352 998 1"458 3ffl 1320 
11 002 ,E~tit'k'fBG. 834ft 4472 ffl 2345 1394 ~81 ~ m rfAO~LEMAGNE = 5732 ffl1 283"4 1f 2~441~ 'ffl Ja ~ ff. YAU~E-UNI 5§~ ffg691 974 1195 71 8818 RK 388 7 53 ffl 1i 1 If 211 
818 N EDE GE 225 , 11!1 15 , 15 , 
















































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Hertwnll Mengen 1000 kg Quanttt6s Ursprung / Herkunll Werts 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexa EUR 10 France Italia Nederland Belg.-wx. UK Ireland Danmark 'E).).dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E),.).dba 
550U4 550U4 
038 AUSTRIA 153 49 19 
1 19 
26 1 57 038 AUTRICHE 2442 564 435 8 7 455 22 941 12 
040 PORTUGAL 221 88 5 94 5 29 040 PORTUGAL 2535 785 54 12 211 
1 
1048 59 359 7 042 SPAIN 65 15 8 4 12 18 8 042 ESPAGNE 734 201 97 19 112 222 3 79 
046 MALTA 8 8 
10 43 39 4 1 20 046 MALTE 126 128 84 378 313 29 7 131 
~'.fH~LAVlA 188 89 046 YOUGOSLAV1E 1351 429 225 39 4 
19 
173 9 48 98 Ii 052 TUR~ 1317 282 18 97 983 58 284 604 44 082 CZE~OVAK 294 104 19 Ii 99 082 TCHE SLOVAQ 1781 831 101 83 582 084 HUN Y 181 20 3 
17 27 28 2 084 HONGRIE 948 120 15 120 179 178 12 068 ROMANIA 45 
17 
1 068 ROUMANIE 308 
144 
7 
204 MOROCCO 17 27 25 3 204 MAROC 144 341 Ii 241 Ii 400 USA 57 2 28 177 31 400 ET ATS-llNIS 829 32 282 1110 183 508 BRAZIL 267 31 
16 
508 BRESIL 1825 270 
170 824 ISRAEL 23 5 29 3 Ii 824 ISRAEL 218 48 155 17 33 662 PAKISTAN 135 9 1 97 662 PAKISTAN 797 119 2 592 664 INDIA 458 2 442 2 2 664 INDE 3340 23 3187 11 18 




700 INDONESIE 268 
178 117 
268 
28 87 720 CHINA 89 
1 
17 720 CHINE 538 
13 
128 
1 732 JAPAN 9 8 64 732 JAPON 157 143 801 740 HONG KONG 366 2 300 740 HONG-KONG 3082 27 2453 1 
1000 WORLD 13102 2872 1501 1280 2062 522 2709 758 1252 148 1000 II ON DE 131559 32088 17098 10788 15890 5308 28495 7100 13255 1541 
1010 INTRA-1:C 9510 2193 1358 1038 1714 502 1385 412 822 110 1010 INTRA-CE 97340 24327 14874 8841 13478 5085 15848 4898 9091 1302 
1011 EXTRA-1:C 3589 678 144 242 348 21 1344 344 430 38 1011 EXTRA-CE 34140 7760 2209 2081 2414 222 12849 2402 4164 239 
1020 CLASS 1 1835 468 95 208 261 3 331 8 257 8 1020 CLASSE 1 20453 8290 1835 1871 1771 100 5304 95 3138 49 
1021 EFTA COUNTR. 1078 309 70 180 30 3 268 8 229 3 1021 A EL E 16058 4905 1804 1468 338 100 4591 85 2927 40 
1030 CLASS2 1337 45 27 10 58 1 897 254 43 2 1030 CLASSE 2 9925 438 258 77 482 2 8857 1798 228 9 
1040 CLASS 3 818 165 22 26 29 17 118 82 130 31 1040 CLASSE 3 3759 1030 118 133 181 120 888 510 800 181 
5509.55 WOVEN FABRICS 11TH 111H 15% conOII, DYED, PUii WEAVE, IEIGffT > 1300 BUT IIAX 2GOG/ll2, DTH > 115C11 5509.55 WOVEN FABRICS 11TH 111H 15% conGN, DYED, PUIN WEAVE, 1IEIGIII' > 1300 BUT IIAX 200Glll2, IID1H > 115C11 
TISSUS TEllll1, ARIIURE TOtl.!, IIINJIIUII 15 PC COTON, POIDS Pl.US DE 130 A 200 G/112 INCi.US, WGEUR Pl.US DE 115 CII GEFAERBTE GEWEBE, 11111D. 15 PC BAUll'IOUE, IN L£111WANDBINDUHG, UEBER 130 BIS 200 G/QII, UEBER 115 CII 8RST 




382 8 3 1 5 001 FRANCE 3444 205 882 88 409 2940 80 41 12 78 002 BaG.-LUXBG. 197 11 1 
72 
24 1 1 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1795 99 20 
577 
365 11 20 d 003 NETHERLANDS 122 28 
5 3 44 
17 
2 
2 003 PAYS-BAS 1057 254 4 
44 434. 173 3 18 004 FR GERMANY 133 
7 
13 7 8 53 004 RF ALLEMAGNE 1411 98 58 145 68 20 81 583 005 ITALY 265 170 58 17 3 10 005 ITALIE 2318 1293 








5 030 SWEDEN 74 1 
1 
030 S 868 10 4 




032 289 28 1 
11 
8 239 
13 038 SWITZERLAND 34 29 3 038 792 664 1 3 95 5 
048 YUGOSLAVIA 33 32 1 
3 
048 VIE 199 188 11 
10 052 TURKEY 93 90 052 TURQUIE 412 402 
400 USA 38 38 30 400 ETAT$-UNIS 165 165 447 UH~~ffL - 31 i ~ -i 824 ISRAEL 448 12 48 - 27 
8 
18 ffl W8~0:.KONG -ta, - es- 88 740 HONG KONG 22 3 13 39 87 ----
1000 WORLD 1607 155 285 180 112 519 161 29 99 87 1000 II ON DE 14514 1802 2291 841 947 4384 1788 294 1198 971 
1010 INTRA-1:C 1179 87 279 14 99 510 83 28 9 72 1010 INTRA-CE 10545 875 2224 158 849 4287 932 277 113 832 
1011 EXTRA-1:C 430 68 7 148 13 10 78 3 90 15 1011 ~A-CE 3988 928 87 888 97 97 858 17 1083 139 
1020 CLASS 1 323 87 2 148 1 4 12 88 3 1020 LASSE 1 2989 915 37 688 12 31 185 1 1083 39 




1030 CLASSE 2 12 30 85 65 871 
15 100 1040 CLASS3 15 1040 CLASSE 3 115 
5509.51 WOVEN FABRICS WITH 111H 15% conOII, DYED, PUii WEAVE, IEIGffT > 2IIOG/ll2, IID1H 111N ISCII 5509.5I WOVEN FABRICS 11TH 111H IS% COTTON. DYED, PLAIN WEAVE, 1IEIGIII' > 2GOG/ll2, WIDTH 111H l5CII 
nssus TEllll1, ARIIURE TOU, IIINIIIUII IS PC COTON, POIDS Pl.US DE 200 G/112, WGEUR IIDIIIIUII IS CII GEFAERBTE GEWEBE, 11111D. IS PC BAUIIWOUE, IN L£IIIWANDB1NDUNG, UEBER 200 G/QII, IIIND. IS CII 8RST 
001 FRANCE 1113 72 
188 
117 57 115 885 37 24 8 10948 784 2083 1187 317 1225 8718 393 249 73 002 eaG.-LUXBG. 840 27 100 223 385 79 4 17 2 5697 243 1050 1380 2580 718 48 205 12 003 NETHERLANDS 1447 492 277 33 294 237 11 32 17 11378 3908 2392 265 2131 1891 69 268 5 004 FR GERMANY 1927 
101 
280 251 33 958 25 71 18784 
1781 
2229 1898 269 8988 235 747 289 
005 ITALY 524 192 
11 
28 5 123 39 53 22 7197 2892 70 ffi 57 1435 378 580 137 008 INGDOM 209 95 41 17 4 83 2 1824 829 331 28 528 25 3 007 D 117 13 5 13 3 757 92 35 i 81 21 881 fK i3 I 58 8 1 20 4 273 all 318 14 2~ 34 8 2 w 54 73 111 87 85 2 4 1 38 11 17 i 38 12 5 2 70 11 3 
·I 148 I 404 185 77 1! 39 1 35 171 44 i 84 ,: l8 4 11f, 478 43 1981 ff I 13 13 588 819 87 99 12 J 1 181 11 25 84 8 040 59 1, 18 4 124 II 207 48 4 042 
~ti 17 12 u 2 100 104 864 253 19 
,1-ruNISIA 
q 24 5 89 ffl 251 1 29 228 231 3 4 lH 89 15 102 21 15 22 :i Ii 4 m 21i 12 1 32 34 ~ lr8~Cf,:~A u ad 12 ffl i4d 49 81 24 1i 59 12 10 1 1 1ft 274 7 tll 153 18 
-~~BIA 
93 fi 3 307 2 52 40 aci 14 283 1 285 101 1 554 5 
95 
96 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herlcunft Mengen 1000kg Ouantit6s Ursprung / Herkunll Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Ortglne / pravenance 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E)J.dc)Q Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).dba 
550IJ8 550IJ8 
824 ISRAEL 1734 272 2 1460 
i i 3 114 8 662 PAKISTAN 511 68 53 35 31 445 38 28 864 INDE 1365 1021 187 
14 10 





295 6i 1 732 JAPON 2383 11 i 2343 352 6 250 740 HONG-KONG 1939 2 1 1569 
1000 WORLD 10518 1415 1218 6CNI 782 669 5189 305 300 54 1000 MON DE 87501 12878 11705 5201 5274 5183 41740 2090 3049 571 
1010 INTRA-EC 6078 803 1040 520 840 525 2188 118 202 48 1010 INTRA-CE 55188 7479 10288 4528 4472 4181 20514 1121 2089 518 
1011 EXTRA.£C 4434 812 178 80 122 143 3003 190 99 7 1011 EXTRA-CE 32287 5199 1439 828 802 1012 21227 869 960 53 
1020 CLASS 1 3204 318 138 59 108 107 2328 62 n 7 1020 CLASSE 1 24539 3290 1089 505 712 871 18641 331 847 53 
1021 EFTA COUNTR. 2354 204 102 43 32 37 1852 2 75 7 1021 A EL E 18584 2422 904 359 303 638 13065 25 821 49 
1030 CLASS2 1105 248 40 11 5 38 ~ 128 12 • 1ffl CLASSE 2 7104 1642 350 70 51 1:8 4158 838 57 l~~A 48 49 Ii 10 38 6 . 103 a.C:Js~ 189 287 51 39 49 55 124 48 . 1040 3 843 1 230 
550l.57 WOVEN FABRICS 11TH DI 85'.4 COTTOII, DYED. OTIER THAii PUIII IIEAVE, 1IEIGHT 1W ml/112, IIDTH DI 1SC11 5511U7 WOVEN FABRa 11TH 1111115% COTTON, DYED, OTID THAil PUIII IIEAVE, 1IEIGHT 1W 2IIOGlll2, WIDTH 11111 ISCII 
1ISSUS 1EIIITS, ARIIIJRE AllTRE QUE JOU, IIINIIIUII IS PC COTON, POIDS 1W. 200 G/112, I.ARGEUII IIINIIIUll IS C11 GEFAER81E GEmE, IIIND. IS PC IIAUIIIOW, II AHDERER AU LENIAIIDIIIIIDUNG, 1W. 200 G/QII, 11111D. IS CII BRST 
001 700 178 455 88 78 235 78 1 38 11 001 FRANCE 9600 2478 5133 1298 901 3142 1139 1 518 125 002 1040 120 82 331 73 28 18 7 002 BELG.-t.UXBG. 10049 1128 733 2450 527 319 17 187 84 003 212 47 55 12 
281 
20 i 5 ri 003 PAYS-BAS 2152 598 591 103 2376 239 1 74 19 004 1288 
176 
288 383 111 109 78 004 RF ALLEMAGNE 17528 
3801 
5238 4689 1568 1481 21 1039 1118 
005 815 401 
2 
72 38 87 4 8 51 005 ITALIE 18115 9020 69 891 575 1226 n 115 410 008 102 10 55 1 2 23 1 2 008 ROYAUME-UNI 1132 115 533 18 60 3 258 83 18 008 17 7 
15 
10 008 DANEMARK 218 110 1 94 5 2 1 
009 20 1 4 
12 
009 GRECE 128 11 79 38 
6 i 2 3 151 030 DEN 24 3 1 8 
4 1 11 
030 SUEDE 383 84 18 93 2 6i 032 FINLAND 37 4 3 1 i 13 032 FINLANDE 488 105 52 18 79 202 11ll 1 153 038 SWITZERLAND 682 275 58 138 13 21 8 157 038 SUISSE 14857 8720 1559 4014 101 158 951 038 AUSTRIA 119 43 15 8 25 
8 Ii 12 10 038 AUTRICHE 1894 605 315 115 463 9 93 1 238 57 040 PORTUGAL 230 17 24 30 14 117 11 2 040 ~TUGAL 3794 237 440 798 217 150 1705 98 132 19 042 SPAIN 14 4 2 1 




052 TURQUIE 314 1 
176 
298 
5 058 GERMAN DEM.R 39 11 3 
1 
058 RD.ALLEMANDE 337 147 1 i 060 POLAND 14 
25 
11 2 
14 45 46 060 ~OGNE 127 206 110 10 105 287 379 062 CZE~OVAK 192 38 17 9 082 T ECOSLOVAQ 1448 308 105 80 
064 HUNGAR 73 2 2 13 52 4 084 HONGRIE 604 38 17 188 4 347 32 lc1 t:f:OCCO 43 43 1 i 1 204 M 384 14 384 2 20 129 15 3 55 26 47 400 NIS 500 317 508 BRAZIL 34 8 Ii 1 508 318 211 101 4 4 57 ri 662 PAKISTAN 15 4 i 2 662 p 105 35 118 4 22 684 INDIA 10 1 1 864 INDE 179 22 15 




720 ltJINE 142 93 44 69 ·43 5 5 3 33 732 JAPAN 73 8 38 18 732 APON 1543 204 783 423 
740 HONG KONG 60 4 1 8 47 2 740 HONG-KONG 878 41 7 13 70 3 504 38 
1000 WORLD 8109 970 1801 838 ... 471 582 108 324 344 1000 MON DE 86354 18940 25527 12850 8158 8312 8851 920 31ST 3041 
1010 INTRA.£C 4195 537 1288 559 743 458 304 29 153 148 1010 INTRA-CE 58973 8237 20593 7021 6845 5872 4457 375 1996 1m 
1011 EXTRA-EC 1907 433 m 271 145 19 258 79 171 198 1011 EXTRA-CE 29301 8704 4835 S147 1511 440 4394 548 1= 1264 1020 CLASS 1 1370 359 194 247 114 18 181 10 62 185 1020 CLASSE 1 24662 8073 3581 5553 1293 428 3574 105 1145 
1021 EFTA COUNTR. 1097 342 103 184 57 13 153 9 55 181 1021 A EL E 21451 n50 2410 5038 869 368 2975 102 850 1093 
1~ CLASS2 184 35 73 24 
1 1 50 11 7 . 1030 CLASSE 2 1878 318 730 14 78 12 542 95 87 
119 1 CLASS3 354 38 68 24 27 59 102 14 1040 CLASSE 3 2759 313 843 178 140 278 345 743 
550IJ8 WOVBI FABRICS 11TH 11111 85'.4 COTIOII, DYED, 01IER THAii PUIII IIEAVE, IEIGIIT > ml/112, IIDTH 11111 ISCII 5509.59 WOVEN FABRa 111111 11111 15% COTIOI, DYED. 01HER THAil PUIII WEAVE, WEIGHT > 2IIOG/ll2, WIDTH 11111 ISCII 
TISSU8 1EIIITS, ARIIURE AUTRE QUE JOU, DIIIUII IS PC COTON, POIDS PLUS DE 200 Glll2, LARGEUR DIIIUII a CII GEFAERITE GEmE, 11111D. IS PC WIIIIOUE, II ANDERER AU LENIAIIDIIINDCJNG, UE8ill 200 G/112, 11111D. IS CII BRST 
001 3252 432 
ffl 
840 194 854 1004 , 
:u 
107 Ii FRANCE It im 8914 8755 1591 8578 10883 n 1445 110 811 2& ffl9 738 194 1588 58i 1111 14 Ji~l~BG. 71 Hft 10705 =a 1345 2H 467 137 18ft 9J3 79 Jm 3n5 1094 11032 687 891 I ITALY NY 1lll 34i 985 ~ 85 I ~r~~:~::~E 1i Ii! 8568 mg 540 218 21 442 1i 34 4 20992 179 1m 7111 101 381 87 
·~:DOM 402 13 87 II 27 20 79 3ffl 160 105 14-44 749 38 3 ;a ld 18 1 II NORWA 2'I 1~ 14 d 7 1 1 888 IR K 1188 358 84 13 :i 6 2 83 1 11 328 i 20 5 , 1 2 028 EDE E 1! 38 73 823 29 15 128 4 030JBo 117 j 11 9 ff 11 Sfi ,HjLANDE 4 m 17 187 518 
l!irD 
44 i 16 19 Jg 
18 5 1 jl 117 95 !· 84 , 1t 24 11~Hl 2870 838 20 28a m 24 JI : i 3 18 1 5218 551 175 4139 n 38 12 1 13 2 ;n 223 JA 13 39 29 4 
=fi~A~~-R 87 1 10 1 042 E 1273 M 29 5 20 19 1 2 12 i ffl iALLEMj~ 57 79 q 1d 14 7i 7 i 2 3i 147 3i 43 41 14 ffl Hu~'iJB.t AK 1§ 45 
' 
88 fJlNW'- VA 852 228 421 1i 221 2522 123 70 mfl~ ~ 21 204 M Ri/i 2847 2 95 2 12 12 212 '[MNI I 128 1 3 25 51 
390 SOUTH AFMJA 
24 
47 10 
ffl TEIVOIRE 110 59 
122 4i 73 18 AFR, DU SUD 325 155 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Orlglne / provenance 
Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft 1----.----,-----.---..----r----r----,.-----.----,----1 Orlglne / provenance Werle 1000 ECU Valeurs 








958 NOT DETERMIN 
1000 WO AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1631 




































































































550U1 =" FABRICS IITH lllN 15% COTTON FROII YARNS OF DfRREIIT COi.OURS, 1IID1ll > 115CII BUT < 140CII, WEIGHT > 250G/ll2, 1IID1ll 
llSSUS .IACQUAIID, FU DE IMRSES COUlSJllS, lllNIIIUll 15 PC COTON, LARG.PI.US OE 115 A 140 CII EXCL, POIDS Pl.US DE 250 G/112 
40 18 5 2 7 
17{30 , 82 13~ 1~ 5 fl 
125 21 4 21 I 11 
40 19 1 5 




1000 WO R L D 520 90 88 23 44 17 158 19 
1010 INTRA-EC 474 72 87 20 44 18 147 17 
1011 EXTRA-EC 48 18 4 1 I 2 
1020 CLASS 1 30 13 4 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 17 8 3 2 
550U3 WOVEN FABRICS 11TH lllN 15% COTTON FROII YARNS OF DIFFERENT COi.OURS, NOT .IACQUARD, llEIGIIT IIAX 200G/ll2, WIDTH lllN ISCII 
llSSUS DE FU Dl'IERSES C:OUUURS, AU1RES QUE .IACQUARD, lllNIIIUII IS PC COTON, POIOS IIAX. 200 G/112, LARGBJR IIINIIIUll IS CII 
~ ~~fN ~ ~ 107 21~ ~ 87 ~ l 
= ~ AN'( - 1k63 45 -~ -sJ 308 1ti -. 18' 11 
005 ITAL 755 210 311 28 40 19 60 ~ UTD. Kl~GDOM 111 11 25 2
5
~ 2 14 12 
008 RK 10 2 2 &gg 28 3 -4 23 1 . 
002 ~ J 1 8 1 I 
038 LAND 928 378 181 242 25 66 9 
038 AUSTRIA 1278 591 433 14 30 50 86 
040 PORTUGAL 1719 ~ 4i3 259 12~ 1f seg 8a ~~~LAVIA ~ 43 79 Jg 25 
052 TURKEY 31 13 18 
060 POLAND 36 13 2 
062 CZECHOSLOVAK 658 227 73 174 
064 HUNGARY 395 124 97 58 
068 ROMANIA 47 1 24 21 
240012 TUNISIA 15 2 13 USA 448 i n 328 
~~~A ~ ~ ~ 33 




















1000 WO A L D 11203 2497 2455 2090 1014 411 1m ff 
181? ~ii WI 1W II 1:ff ffl ft8 ffl ss22 1020 CLASS 1 SG391 1385 111117 1118 2251, 149 111 ~~UNTR. 3X2.. 12ff 75 5A3 131 11 15 
1040 CLASS 3 1368 425 298 253 97 129 33 
SDM ::OasJ.ABRICS 11TH lllN 15% COTTON FROII YARNS OF DIFRRElff COi.OURS, NOT w:GUARD OR 'DENIII', WEIGHT > 2IIOOlll2, IIDTN 
=.trUJI' DE DIVERSU COWUR8, IIINIIIUll 15% COTON, POIDS >200 MIi, LARGEUII IIINIIIUll a CII, AIITRES QUE TISSUS 























= 4 720 732 J N 
740 HONG-KONG 
958 NON DETERMIN 
229 1000 M O N D E 
205 1010 INTRA-CE 
28 1011 EXTRA-CE 
20 1020 CLASSE 1 
18 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP 1631 









































































































550U1 ~ FABRICS 111111 lllN 15% COTION FROII YARNS OF DIFFERENT COLOURS, IID1H > 115CII BUT < 140CII, WEIGHT > 250G/ll2, IIDTN 
BUNTGEWE81E .IACQUARD-GEWEBE, IIJND. IS PC BAUIIWOU.E, UEBER 115 BIS AUSSCIL 140 CII BREIT, UEBER 250 G/QII 
8 001 FRANCE 653 271 101 42 31 107 :~ = ~1~~:it'k'fBG. 1m 1n 8218~ 1 101 51 ~ 
.,... 004 RF ALLEMAGNE 802 425 201 Q 55 104 
: 8! [ai~ME-UNI 111 211 1~ ~l ,ij ; 87: 
3 400 ETATS-UNIS 274 218 7 15 
75 1000 M O N D E 
63 1010 INTRA-CE 
12 1011 EXTRA-CE 
9 1020 CLASSE 1 











































550U3 IOVEII FABRICS 111111 IIIN 15% COTTOII FROII YARNS OF DIFFERENT COLOURS, NOT ,ACQUARD, WEIGHT IIAX 2IIOOlll2, llD1H lllN l5CII 
























































1202 21 700 728 
1698 41 136 120 




8818 3 030 s 
43 =~' 30 038 A CHE 
8. 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 
25 046 YOUGOSLAVIE 
14 052 TU 
34 ggg ra 
36 064 HO 
068 ROUM 
OVAQ 
10 ~ I¥~t~NIS 
664 !NOE 
7 ~j Jl'~t 
740 HONG-KONG 
1033 1000 M ON D E 




















































































































109 103 113 430 3878 ---- 259----655--4457 -----
1083 1 12 1875 


























































SDM r-*ABRIC8 11TH 111N 15% COTTOII FROII YARNS OF DFFER&IIT COi.OURS, NOT ,ACOUARD OR 'DENIII', 1IEKllfT > 200G11a, 11D1H 
BUNTGEIEITI GEIEBE, IIIND. 15% IAUIIIOW, > 21111 CI/QII, IIJND. a Cl IRSJ, AUSG. DENfll. UND ~ 
154 001 FRANCE 











Januar - Oezember 1985 Import Janvier - Ollcembre 1985 
Ursprung / Her1wnfl Mengen 1000 kg Quanllt6s Ursprung / Herkunfl Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Balg.-lux. UK Ireland Danmark s>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Balg.-lux. UK Ireland Danmark "E).).aba 
5509.14 550U4 
004 FR GERMANY 942 299 17 180 240 40 112 :i 155 148 004 RF ALLEMAGNE 9649 4690 682 2561 1667 1621 45 005 ITALY 756 308 
7 
15 33 69 4 25 005 ITALIE 10794 4278 171j 153 998 006 UTD. KINGDOM 69 15 20 3 2 
31 
17 4 1 006 ROYAUME-UNI 987 415 92 31 
mi 192 007 IRELAND 215 23 94 
:i 17 :i 007 IRLANDE 1528 183 773 42 392 1 38 008 DENMARK 58 5 2 1 
17 
44 008 DANEMARK 838 202 18 24 311 
009 GREECE 714 134 115 141 Ii 307 a 009 GRECE 4683 757 669 1025 114 78 2156 4 148 030 SWEDEN 95 71 4 2 4 
2 
030 SUEDE 1468 1043 59 32 68 20 032 FINLAND 30 9 1 33 1 7 10 23 032 FINLANDE 386 162 10 338 22 37 135 171 038 SWITZERLAND 379 227 25 21 29 21 038 SUISSE 3650 2015 415 84 7 535 105 
038 AUSTRIA 114 56 22 18 Ii 10 3 7 038 AUTRICHE 1833 921 350 124 2 2 121 4 52 81 040 PORTIJGAL 109 3 48 
14 17 
44 5 5 040 PORTIJGAL 1081 44 434 1 72 11 428 48 39 042 SPAIN 111 20 54 3 3 042 ESPAGNE 1225 225 573 130 25 241 27 4 
048 YUGOSLAVIA 71 31 23 17 
:i 4 
048 YOUGOSLAVIE 362 162 95 105 38 20 052 TIJRKEY 23 3 13 
31 2 Ii 1 052 TUROUIE 135 15 84 127 18 35 Ii 9 062 CZECHOSLOVAK 85 1 1 21 062 TCHECOSLOVAO 515 10 17 295 
212 TUNISIA 1424 1424 
s:i 212 TUNISIE 6177 6m 299 391 BOTSWANA 83 
2 31 321 2 18 2 
391 BOTSWANA 289 
57 128 857 12 65 23 400 USA 383 
4 
7 400 ETATS-UNIS 1099 
24 
157 
684 INDIA 237 107 27 1f 41 30 7 8 684 INDE 1858 759 155 83 254 299 68. 44 732 JAPAN 322 1 1 319 732 JAPON 2581 17 72 15 2477 
740 HONG KONG 152 1 
2 
151 740 HONG-KONG 590 20 22 569 958 NOT DETERMIN 30 28 958 NON DETERMIN 892 870 
1000 WORLD 9206 2280 2608 993 848 424 1532 35 305 403 1000 MON DE 83302 25181 18331 8297 4849 4538 15271 357 2753 3742 1010 INTRA-EC 5542 1720 924 514 514 387 820 28 231 358 1010 INTRA-CE 58830 19172 9182 5710 4248 4093 9917 313 2117 3378 
1011 EXTRA-EC 3834 540 1184 451 83 35 712 8 74 47 1011 EXTRA-CE 23778 5488 9148 1718 801 421 5359 43 838 384 
1020 CLASS 1 1833 421 220 402 42 29 417 1 85 36 1020 CLASSE 1 13624 4845 2145 1459 347 361 3790 8 558 293 
1021 EFTA COUNTR. 726 366 98 50 34 11 84 1 47 sg 1021 AE LE 8218 4185 1268 495 274 125 1104 8 487 270 1030 CLASS2 1926 118 1483 18 41 4 267 7 1030 CLASSE 2 9552 831 6988 114 254 24 1231 68 44 









289 35 11 27 1040 C 75 1 31 29 3 1040 3 601 17 144 338 
550U5 PRlllED WOVEN FABRICS 111111 IIIN 85% COTTON, llEJGHT IIAX 130G/ll2, WIDTH 111N 1SC11 S509JS PRIKIED WOVEN FABRICS WITH 111N 15% COTTON, WEIGHT IIAX 130G/ll2, WIDTH 111N ISCII 
TISSUS IIIPR111£8, IIINIIIUll 15 PC COTON, POIDS IIAL 130 G/112, WGEUR lllNIIIUll 15 CM BEDRUCK1E GEWEBE, lmlD. 15 PC BAUIIIOU.E, IIAL 130 G/QII, IIIND. IS CM BREIT 
001 FRANCE 1590 828 
228 
378 101 238 187 3 33 26 001 FRANCE 24600 9072 
2531 
6011 1664 3379 3504 55 SB1 334 
002 BELG.-LUXBG. 435 19 17 134 
315 
22 2 4 9 002 BELG.-LUXBG. 5192 342 255 1405 
7103 
435 20 62 142 
003 NETHERLANDS 985 145 227 10 
578 
278 1 3 8 003 PAYS-BAS 19980 1401 4711 82 
6901 
8572 13 43 55 
004 FR GERMANY 2004 
202 
471 288 207 326 7 35 98 004 RF ALLEMAGNE 29832 
4103 
8320 4118 3065 5260 98 589 1281 
005 ITALY 2532 2058 
5 
20 115 83 1 9 48 005 ITALIE 33929 24173 
s:i 372 2977 1289 10 154 850 006 UTD. KINGDOM 184 20 70 28 8 28 48 3 2 006 ROYAUME-UNI 3983 322 2422 329 141 238 . 568 65 53 007 IRELAND 29 
10 Ii 8 :i 007 IRLANDE 236 2 111 2 68 1 17 008 DENMARK 66 
1:i 
41 008 DANEMARK 793 138 458 
009 E 17 Ii 3 2 1 11 009 G 182 ri 49 99 49 4 34 1 112 39 030 22 2 
1 
030 S 308 21 3 
032 13 8 1 23 4 18 1 5 032 Fl 248 110 9 1082 91 355 19 :i 19 92 038 LAND 272 98 52 18 55 
2 
5 038 S 10399 4229 2383 309 1839 127 
038 A 517 335 54 14 4 7 140 4 7 038 AUTRICHE 13038 8793 2088 215 126 242 3328 38 84 126 040 p GAL 214 8 5 2 129 81 5 4 1 040 R L 2305 69 114 
4 
30 1198 782 48 65 21 




1 042 158 19 93 10 14 10 
109 
8 
048 YUGOSLAVIA 151 60 15 15 12 048 VIE 1460 548 208 348 139 110 





5 1 28 052 TU 865 405 4 197 78 59 29 5 198 060 POLAND 53 2 34 9 87 060 PO 372 12 52 215 59 697 062 CZECHOSLOVAK 822 317 133 60 34 55 93 062 TC 5765 2015 1101 418 203 385 872 
084 HUNGARY 181 34 3 58 4 24 38 084 HO 1348 282 25 538 38 191 278 
066 ROMANIA 111 70 40 1 22 066 RO 694 433 257 4 130 ~ 8~kGARIA 22 1 4 1 45 1 4 068 B 131 1 110 2 14 Ii 832 1:i 48 58 
2 





508 B 109 77 11 2 
1 107 
4 10 
824 ISRAEL 5 4 9 i 28 = 
108 
41 19 s:i 142 882 PAKISTAN 80 
2 
29 ffl s:i 44 303 1184 !IA 49 1 18 11 39 55 884 14 :i 2 181 35 249 307 m INA 
111 
17 40 5 34 720 E 1175 120 258 10f 2 
35 244 
32 PAN 9 132 39 1 1; HoNlKoNG 4332 260 3177 4 878 8 1 ~ HONGKONG 84 33 
2 
30 1 730 275 
1o8 
1 450 1 
NOT DETERMIN 2 9 NON DETERMIN 100 
1ffi WORLD 1a fffl 1811 ,SJ 993 1053 1lff 127 308 453 1fflW.8EE 114388 81208 12305 12882 12001 18807 28084 1284 8292 4745 1 10 INTRA-EC 888 881 81 87 187 118505 15380 42318 10829 10738 18885 17788 782 1494 2731 
1011 EXTRA-EC 31SO 1ffl 500 144 127 172 188 88 219 Ta 1011 EXTRA-CE 45781 18821 Hl7 2152 1284 1942 10271 802 1799 2014 1020~1 1583 m 274 98 30 153 360 8 41 1020 ~E1 =~ 12542 8204 1831 834 1821 7900 109 575 401 1~ FTA~NTR. 
~I 114 37 28 152 256 7 21 J ls!s g~g\~ 11277 4812 1277 808 1799 5970 88 I 278 1040 l:ffl 3 45 22f J 4 18 79 11 65 2188 420 92 d2 el 82 1038 s88 1~ 440 93 180 48 113 9578 2883 1891 89 1340 
1111.11 PRlllED WOVEN FABRICS 111111 IIIN 15% COTTON, WEIGHT > 1300 BUT IIAX 2IIIIG/ll2, WIDTH 111N ISCII 5509.11 PRIKIED WOVEN FABRICS Wffll lllN 85% COTTON, WEIGHT > 1300 BUT IIAX 2IIGG/ll2, WIDTH 111N l5CII 
1ISSUS IIIPRIIIE8, IIINIIIUll 15 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 2GG G/112 INCi.US. LARGEIIR IIINIIIUll 15 CII BEDRUCIClE OEIEBE, 1111D. 15 PC BAUIIWOUI, UEBER 130 BIS 2GG G/QII, IIIND, 15 CII BRST 
001 FRANCE 3298 1ffi 208 943 168 668 408 13 83 19 001 FRANCE 43959 12989 2105 1:iffi 2182 7824 5903 187 1153 349 1111 fe'rftek~~& 913 1U 19 484 441 28 1 12 1 1111 Jf9l~BG. 8300 m1 3959 4413 278 20 125 18 2095 111 19 
1892 
711 5 88 2 28492 1511 371 
19297 
11759 73 803 43 
004 FR GERMANY ffll 1481 721 815 198 697 7 180 119 004 RF ALLEMAGNE 55784 211372 10540 10742 2097 9230 94 2035 1729 005 ITALY 1209 80 172 119 2 23 27 005 ITALIE 49284 14034 528 2215 2375 29 272 439 
Januar - Dezember 1985 Import 
Ursprung / Herkunfl 
Orlglna / provenance 
Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunlt 1----....---.....-----,---..----.---"""T---.----....---.....-----1 Orlglna / provenance Werts 1000 ECU 















































































































5509J7 PRINTED WOVEN FABRICS 11TH IIDI 15% COTTOII, 1IEIGHT > 200G/ll2, WIDTH 11111 l5CII 




































































55111.81 UN8WC1ED WOVEN FABRICS 11TH <85% COTTON, IIDTII <ISCII 






















































































































































































287 1000 II O N D E 
205 1010 INTRA-CE 
83 1011 EXTRA-CE 
12 1020 CLASSE 1 
5 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
























































































































5509.17 PRINIED WOVEN FABRICS 11TH 111N 85% COTTON, 1IEIGHT > 200Glll2, WID1II 111N l5CII 
BEDRUCICTE GEWEBE, 11111D. IS PC BAUIIWOW, UEBER 200 G/QII, IIJND. 85 CII BREIT 
11 ~ ~~~UXBG. 1= ~ 1307 1~ 
44 ~ ~~~f~AGNE 1= 588 ~ Jll 
25 005 ITALIE 7424 1139 3184 
4 008 ROYAUME-UNI 3448 387 1285 
008 DANEMARK 380 25 
009 GRECE 149 
= ~~~toe 2ffl 
83 038 SUISSE 2195 038 AUTRICHE 1932 
7. 040 PORTUGAL 158 042 ESPAGNE 328 
048 YOUGOSLAVIE 321 
052 TUROUIE 378 
062 TCHECOSLOVAO 190 
388 MALAWI 102 
390 AFR. DU SUD 241 
400 ETATS-UNIS 1178 
508 BRESIL 103 
824 ISRAEL 248 
682 PAKISTAN 158 
720 CHINE 121 
732 JAPON 755 
740 HONG-KONG 548 
958 NON DETERMIN 184 
110 1000 II O N D E 
92 1010 INTRA-CE 
18 1011 EXTRA-CE 1z 1sr, ~~1 
.1030~2 
. 1031 ACP 31 



























































1845 1na 14fi 
57 
55111.81 UNBWCIEII WOVEN FABRICS 11TH < IS% COTION, WIDTH < ISCII 


























































































































































































































9 4 .j f 3 2 001 H 2 1 20_! 11ff 48 ~ 7 M ~ 39 5T . 81 ll 283 
____ 22 ___ 19;-. --~---2't---....-----..--~----i0----2---~ 038 
lffl ~UJ' 
1011 EXTRA-EC 
1JI , f : 1J : ff l8 I 18 lffl Mr~.8EE 
51 20 1 5 4 1 19 1 • 1011 EXTRA-CE 


















Januar • Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Hertwnft Mangen 1000 kg Quantltbs Ursprung / Hertwnft Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danrnark "E).).dbCJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n>-aba 
550UI 550UI 
5 262 184 9 82 2 4 
550UI 8WCIIED IOVEII FABRIC8111111 <15% COTTON, "IID1ll <ISCII 5SOtJ9 BLEACIED IOVEII FABRIC8 111TH < 15% COTTON, IIDTH < ISCll 
1ISSUS III.ANCltlS, < 15% COTON, LARGEUR < 15 CII GEBI.EICIITE GE1IEBE, < 15 % IAUMWOW, < 15 CII aesr 
001 FRANCE 40 13 
10 
1 2 23 i 001 FRANCE 244 97 8i 1 23 33 85 6 1 4 002 BELG.-LUXBG. I 19 42 2 2 002 BELG.-1 .. UXBG. 468 2 357 16 20 .j 6 004 FR GERMANY 
3 
8 3 3 
.j 004 RF ALLEMAGNE 265 39 37 125 35 38 4 005 ITALY 10 1 i i i 2 16 005 ITAUE 138 8 37 Ii 12 25 137 3 52 008 UTD. KINGDOM 22 3 
3 
008 ROYAUME-UNI 273 84 2 17 
109 
4 
038 SWITZERLAND 5 
2 
2 038 SUISSE 139 2 10 17 1 j i 2 038 AUSTRIA 1 5 3 6 i 038 AUTRICHE 171 23 142 46 040 PORTUGAL 10 040 PORTUGAL 119 1 10 
1000 WORLD 222 39 17 32 51 5 41 23 3 11 1000 MON DE 2090 323 139 394 437 80 353 215 39 110 
1010 INTRA-EC 170 19 17 20 51 5 35 17 1 5 1010 INTRA-CE 1454 209 129 188 437 78 199 150 17 ff1 
1011 EXTRA-EC 52 19 12 8 I 2 7 1011 EXTRA-CE 838 115 10 225 2 155 88 22 43 
1020 CLASS 1 33 I 12 I 8 1 2 1020 CLASSE 1 530 48 10 224 
' 
155 68 18 1 
1021 EFTA COUNTR. 23 3 1 8 8 1 . 1021 A EL E 440 28 10 184 155 84 18 2 
1040 CLASS3 19 13 1 5 1040 CLASSE 3 104 68 3 35 
5Sllll PRDITED 1IOVEII FABRIC8 111111 < 15% COTTON, "IID1ll < l5CII 5509.70 PRIHIEI 1IOVEII FABRIC8 WITH < 15% COTTON, 111TH < l5CII 
1ISSUS IIIPRIIIES, < 15% COTON, LARGEUR < 15 CII 8EDRUCICIE GREBE, < 15 % IAUMWOW, < 15 CII 8RElf 
001 FRANCE 19 9 i 3 1 3 1 i 2 001 FRANCE 294 172 19 32 11 27 29 1 4 18 004 FR GERMANY 12 
6 
3 2 2 i 3 004 RF ALLEMAGNE 184 144 35 18 5 42 1 8 38 005 ITALY 14 2 
.j 4 1 005 ITALIE 231 30 28 1 7 22 10 3 14 008 'I.JP· KINGDOM 13 1 1 6 8 i 008 ROYAUME-UNI 212 31 29 4 51 104 69 3 19 038 USTRIA 8 1 038 AUTRICHE 135 8 1 
824 ISRAEL 8 8 824 ISRAEL 105 105 
1000 WORLD 91 22 11 7 10 7 21 11 2 7 1000 MON DE 1455 398 158 102 71 98 372 118 37 10$ 
1010 INTRA-EC 71 19 5 1 10 7 I 8 1 I 1010 INTRA-CE 1021 385 108 98 70 98 104 89 22 71 
1011 EXTRA"fC 27 3 8 13 3 1 1 1011 EXTRA-CE 438 34 50 7 1 288 27 15 34 
1020 CLASS 10 1 7 1 1 1020 CLASSE 1 262 23 21 7 1 181 15 34 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 8 1 1 1021 A EL E 211 15 9 1 1 143 15 21 
1030 CLASS2 1 1 8 • 1030 CLASSE 2 117 10 107 
5509.ff WOVEN FABRIC8 111111 < 15% COffOII, WIDTH < l5CII, NEITHER BLEACHED, UNBLEACHED NOR PRIHIEI 5509.n 1IOVEII FABRIC8 111111 < 15% COTTON, WIDTH < l5CII, NEITIIEII 8WCIED, UNIIWCIED NOR PRIHIED 
TISSUS, 1G ECRUS. 11 lllANCHIS, 11 IIIPRIIIES, < 15% COTON, LARGEUll < 15 CII GEWEIIE, WEDER ROH. GE8I.EICHT NOCII BEDRUCICr, < 15 % IAUMWOW, < 15 CII 8RElf 
001 FRANCE 118 43 
15 
15 12 23 25 i 001 FRANCE 9n 402 147 211 80 80 199 13 4 002 BELG.-LUXBG. 43 1 7 18 
ti 
1 002 BELG.-LUXBG. 308 13 83 57 88 15 .j 003 NETHERLANDS 15 2 
25 32 7 1 1 i 2 003 PAYS-BAS 148 27 8 387 118 14 7 Ii 004 FR GERMANY 107 
37 




12 28 1 005 IT 870 133 83 18 8 148 3 18 3 008 UTD. KINGDOM 73 4 2 8 23 9 008 800 44 18 83 68 185 259 65 20 007 IRELAND 24 
5 
007 187 2 i .j i 008 DENMARK 11 8 008 123 27 90 i 032 FINLAND 13 
3 i 12 i 032 122 5 23 1 105 10 .j 038 SWITZERLAND 13 8 i 038 285 43 24 175 18 038 AUSTRIA 20 12 23 7 i 038 ICHE 258 152 9 1 68 5 20 060 POLAND 25 1 
2 
• 060 POLOGNE 223 4 212 
14 
7 
5 062 CZECHOSLOVAK 22 9 10 1 082 TCHECOSLOVAQ 151 55 n 
1ffi WORLD 511 121 13 81 44 50 121 S3 24 7 1000 MON OE 
= 
1342 847 1911 338 295 1399 508 238 115 1 10 INTRA-EC 458 u 50 70 44 50 88 48 11 4 1010 INTRA-CE 1057 135 11 337 293 911 454 95 75 1011 EXTRA-EC 128 13 1 33 I 13 3 1w EXTRA-CE 1341 285 112 289 3 417 13 1g 40 lllitNTR. ff 1 IA 2 1 1 ~LASSE 1 834 ~ q ft I 402 22 24 17 1 2 11il, ELE ffl 380 22 24 10 11 2 2 ti 21040 ~II 3 17 85 16 50 23 2 80 212 12 14 
5509.n 'DEIIIII' FABRICt, 111111 < 15% COffOII, < UCII IIDE l5GIJI 'DENDI' FABRICI, 111H < 15% COTTOII, < ISCII IIDE 
TISSUS DENIII, < 15% COTON, LARGEUR IIINIIIUll 15 CII DENIII.QEIDE, < IS% IAUIIWOUE, IIIND. 15 CII BRElf 






4 2 2 39 82 31 21 D l st 181 13 4ff 11 -~~(~::: 1 27 tj 1 1 004 R~ ALLEMAGNE m 1M 197 45 116 1l& 38 5 1 Ii 1 2 005 ITA~IE 220 18 11 13 102 1 17 6 
138 




17 Ii i IRRE~E 17 18 1347 = 92 10 889 14 iufiBE 7233 51 5435 j 030 3 i 1-4 5 404 12 11 402 109 .. m LAND a1A 1-VA~NIS 197 11 13 5 1 54 2307 40 . 1 ffl BRAZIL 20 15 ad =~~ 88 389 fjRAEL 80 33 140 38 AfWAN 33 738 TAI-WAN 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - DlK:embre 1985 
Ursprung / Herlwnll Mengen 1000 kg Ouantil!s Ursprung / Hertwnll Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'EllGOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.GOa 
an 5509.n 
1000 WORLD 3178 n 1098 1488 44 108 283 82 18 8 1000 MON DE 15149 460 8209 4979 329 578 1790 544 155 107 
1010 INTRA-EC 1877 48 1081 395 38 108 174 18 13 8 1010 INTRA-CE 11157 320 8113 2193 284 568 1278 194 109 100 
1011 EXTRA-EC 1301 28 15 1093 8 1 89 84 5 • 1011 EXTRA-CE 3991 140 98 2788 44 11 511 350 48 7 
1020 CLASS 1 1148 19 10 10n 5 30 5 • 1020 CLASSE 1 3190 99 63 2720 4 2 44 208 45 7 
1021 EFTA COUNTR. 132 3 5 99 
5 1 84 
20 5 • 1021 A EL E 669 14 38 413 40 9 487 154 45 7 1030 CLASS 2 148 9 1 15 33 • 1030 CLASSE 2 788 41 25 68 140 
S50IJS UNIIWCIED WOVEII FABRICS 11TH <15% COTTOII, IIDTH 111N l5CII, IIIXED SOLB.Y OR IWILY 11TH COll'IIIUOUS IIAIMIADE FIBRES 5509.75 UNBLEACHED WOVEII FABRICS 11TH < 15% CGnOII, lllJTII IIJN l5CII, IIIXED SOLB.Y OR IWILY 11TH CONllNUOUS 11A1M1ADE FIBRES 
TISSUS ECRUS, IIIOINS OE 15 PC COTON, I.ARG.IIJH.l5 CII, IIIB.AHG£S PRINCIPAISIENT AVEC FIBRES mmL OU ARTFICIELW COIIIBJES ROIE G£WEBE, UNTER 15 PC BAUIIWOU.E, IIIHD.85 CII BRBT, HAUPTSAECIIJCII IIIT SYNTIIET. OOER KUENS11. SPIIINFAEOEII GElllSCIIT 













2 1 005 ITALIE 739 228 
85 
7 45 102 
27 
21 4 
008 D. KINGDOM 41 18 3 8 22 1 008 ROYAUME-UNI 348 124 68 1 37 124 8 007 D 22 
10 






29 191 j 267 062 CZECHOSLOVAK 382 339 5 062 TCHECOSLOVAQ 1811 1820 20 
212~1A 38 8 30 53 212 312 50 282 252 508 B IL 53 84 508 B 252 223 662 PAKISTAN 64 
13 
662 p 223 79 700 INDONESIA n 
12 11 57 
64 Ii 74 700 I 390 83 55 330 311 24 332 728 SOUTH KOREA 492 
15 
332 728 DU SUD 2588 
151 
1784 
n2 JAPAN 15 95 11 141 5 732 J 151 444 58 732 21 nB TAIWAN 252 nB TAI-WAN 1255 
1000 WORLD 3201 535 482 858 188 181 1030 85 100 8 1000 MON DE 22233 4023 2890 8382 1322 941 5814 324 847 90 
1010 INTRA-EC 1302 187 79 439 181 80 328 2 20 8 1010 INTRA-CE 11329 1749 701 4871 1188 518 2122 28 288 88 
1011 EXTRA-EC 1898 348 383 217 25 80 702 63 80 • 1011 EXTRA-CE 10900 2274 1989 1707 138 424 3691 298 379 4 
1020 CLASS 1 508 205 35 170 1 23 70 4 • 1020 CLASSE 1 3873 1603 311 1348 16 94 462 37 4 
1021 EFTA COUNTR. 399 204 29 123 22 23 17 83 3 • 1021 A EL E 3121 1591 241 1002 4 94 163 298 24 2 1030 CLASS 2 1009 107 9 42 57 632 n • 1030 CLASSE 2 5218 507 58 341 113 330 3229 342 
1040 CLASS 3 382 38 339 5 2 • 1040 CLASSE 3 1811 164 1820 20 7 
S50l.7I Ull8WCIIED WOVEII FABRICS 11TH < 15% COTTOII, WIDTH 111N l5CII, IIIXED SOLB.Y Oii lWILY 11TH DISCONllNUOUS IWf.llADE FIBRES 5509.71 UNBLEACHED WOVEN FABRICS 11TH < n conON, llD1H 111N l5CII, IIIXED SOIS.Y OR IWILY WITH OCSCONTINIIOUS IIAIMIADE FIBRES 
TISSUS ECRUS, IIIOINS DE 15 PC COTON, LARG.IIIIUS CII, IIIB.AHG£S PRINCIPAISIENT AVEC FIBRES SYNTIL OU ARTJlC. DISCOlll1NUES ROIE GEWEBE, UNTER 15 PC BAUIIWOUE, IIIHD.85 CII BRBT, HAUPTSAECIIJCII IIIT SYNTIIET. OOER KUENS11. SPIIINFASERII GEIIJSCIIT 
____ , 001 FRANCE 1102 785 
117 
233 68 10 3 4 1 
. i 001 FRANCE 6324 4448 ~ 733 1344 348 107 44 28 5 2 002 BELO.-LUXBG; - 487 15 310 12 31 1 002 BELO.-t..UXBG. 3148 - 137· 1868 145 -,--248 ---- 14-~-,-- · 3 ----
003 NETHERLANDS 504 171 10 28 
1353 




1 1 005 ITALIE 884 415 904 4 43 63 27 18 29 008 UTD. KINGDOM 831 132 498 9 38 1 006 AUME-UNI 4391 769 2616 55 185 18 007 IRELAND 38 
5 21 88 007 NDE 187 59 183 337 2 038 SWITZERLAND 113 50 1 1 038 591 247 7 12 1 038 AUSTRIA 265 128 28 55 5 038 1810 792 229 450 83 




040 POR AL 2645 469 5 1 2644 23 042 SPAIN 101 22 35 042 ESPAGNE 718 136 221 044 GIBRALTAR 22 583 13 044 GIBRALTAR 138 2245 73 048 YUGOSLAVIA 607 11 
14 1 21 
048 YOUGOSLAVIE 2365 47 
61 4 102 062 CZECHOSLOVAK 42 6 
13 
062 TCHECOSLOVAQ 195 28 93 066 ROMANIA 19 6 20 41 066 ROUMANIE 128 33 101 137 066 BULGARIA 319 255 3 ~ a 066 BULGARIE 1290 1021 31 273 27 400 USA 28 19 400 ETAT8-UNIS 301 1 97 1 664 INDIA 117 40 1 Ii 13 884 INDE 604 238 26 30 84 506 680 THAILAND 60 58 626 680 THAILANDE 378 255 3202 ffi~E~~REA 1586 48 244 562 98 Ii 33 700 INDONESIE 7565 239 1128 2579 401 25 184 940 37 21 329 23 445 728 COREE OU SUD 4686 181 120 1551 138 2250 




732 JAPON 115 
578 60 38 79 634 1058 738 TAIWAN 757 81 212 738 TAI-WAN 3816 352 1118 
740 HONG KONG 323 323 740 HONG-KONG 1687 1667 
1000 WORLD 14207 2323 3872 2518 2114 311 2872 13 105 G 1000 MON DE 78032 12051 21889 1. 11348 1ffl 18291 84 559 181 1010 INTRA-EC 8411 1132 3444 1ffl 1431 12 842 8 7 1010 INTRA-CE 48777 8798 19404 7804 M7 4209 15 108 147 1011 EXTRA-EC ma 1191 429 733 218 2230 1 98 8 1011 EXTRA-Cf 29234 1215 2484 4225 3544 1130 12082 29 451 34 
tlf, miic6UNTR. i 718 110 185 ~ 1 ffl a ~ tffi ilfff 8692 3097 881 1005 al 11J ffiB , 28 34 ~ 47 141 1 Ii 33 5059 1Bti 412 7,n 25 1J 7 11m 2 3VI 8~ 217 1711 • 1030 CLASSE I 1ffi! 1479 3118 8715 1 3 289 14 1 62 • 1040 CLASSE 1093 124 101 81 4 239 
an alACHED WOVEN FABRICS 11TH < 15% COTTOII, IIDIII IIIN ISCII, IIIXED SOlS.Y Oii lWILY WITH FW S50IJ7 UN8WCHED WOVEII FABRICS 11TH < n conON, DTII IIJN l5CII, IIIXED SOI.ELY oa IWILY lffll FW 
TISSUS ECRUS, IIOINS DE 15% COTON, LARGEUR IIINIIIUII IS CII, ll&WCGE8 PRINCIPAI.Ellilll' AVEC DU LR ROIE GEIEBE, Ull1IR 15% IIAUIIIOLLI, IIIND. 15 CII BRElr, IIAUPTWCIIICII IIIT RAC11S GEIIISClfl' 
001 FRANCE ff t i 34 
1i 
5 i 8 ~ FRANCE 502 83 102 3!ie 58 41 11 34 I BELG.-LUXBG. 13 1 4 i 883l~HNE i 5 16' 1i ff 4 i lr\G,PMANY a, i I Ii 21 103 AiiTRIA a 147 .; 10 2 038 AUTRICHE 18 1 
101 
102 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06cembre 1985 
Ursprung / Her1amfl Mengen 1000 kg OuanU16s Ursprung / Herkunfl Werte 1000 ECU Valeure Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 Deutschl France Halla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'El\>.dOo Nlmexe EUR 10 France· Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'El\>.dOo 
550l.77 5SOl.77 
60 25 7 13 1 
1010 INTRA-EC 129 8 18 47 25 7 5 10 2 271 519 78 
1011 EXTRA-EC 34 4 2 13 8 8 38 143 48 
1020 CLASS 1 26 4 2 11 9 38 122 46 
1021 EFTA COUNTR. 18 4 2 11 1 35 122 14 5 
550l.71 
~FIB~ol=iF R1r" < IS'lf, COT10II, WIDTH 11111 ISCII, NOT IIIXED SOl.£LY OR IIAINL Y 111TH CON111UOUS OR DISCONTINUOUS 550l.71 ~J="ol=iFRlr" < 15% COTION, WIDTH 11111 ISCII, NOT IIIXED SOl.£LY OR IWILY 111TH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 
lfUS ECRUS, < IS% COTON, LARGEUR llmlUll 15 CM, IIWNGES NON PRINCl'AWIENT AVEC FIBRES SY11111ET1Q11E9 ARmC1EUE8 OU ~GEWEBE, < IS% BAUll'IOW, 11111D. IS CII BREIT, NICIIT HAUPTSAECII.ICII IIIT S'lllTIIET, ODER KIJENS1L SPINNSTOFFEII 00. R.ACIIS 




22 17 001 FRANCE 1578 1288 43 34 8 135 112 2 002 BELG.-LUXBG. 25 1 11 
i 
1 002 BELG.-LUXBG. 132 12 56 14 42 7 8 003 NETHERLANDS 25 9 2 52 7 5 4 003 PAYS-BAS 172 44 22 419 57 58 4 48 004 FR GERMANY 81 
8 
8 3 9 004 RF ALLEMAGNE 750 
78 
75 38 112 1 
005 lm:Y 68 33 5 
29 
5 
005 ITALIE 731 429 45 7 2 218 39 5 3 008 . KINGDOM 11 26 1 3 008 ROYAUME-UNI 108 3 10 1 Bi 3 038 SWITZERLAND 38 5 2 
1 
038 SUISSE 621 403 72 58 
2 1 ·8 038 AUSTRIA 37 12 8 14 2 038 AUTRICHE 311 80 43 165 14 
1000 WORLD 575 257 80 88 12 33 89 8 2 8 1000 MON DE 4768 1947 751 810 115 217 778 83 24 83 
1010 INTRA-EC 453 211 51 72 12 33 64 5 1 4 1010 INTRA.CE 3555 1421 581 578 113 215 537 48 13 51 
1011 EXTRA-EC 122 46 29 18 25 2 2 2 1011 EXTRA-CE 1210 528 170 232 2 2 239 17 10 12 1020 CLASS 1 89 37 18 18 13 2 2 1 1020 CLASSE 1 1042 483 138 232 2 158 17 10 8 1021 EFTA COUNTR. 83 37 13 18 12 2 2 1 1021 A EL E 1005 462 115 224 2 
2 
149 17 10 8 
1030 CLASS 2 34 9 11 13 1 1030 CLASSE 2 187 42 34 83 8 
5509.ll 8l!ACIED WOVEN FA8RICS 111TH < IS% COTION, WIDTH 11111 ISCII, IIIXED SOl.£LY OR IWI.T 111TH CONmlUOUS IWI-IIADE FIBRES 5509.71 llWCIIED WOVEN FABRICS 111TH < es,r, COT10II, 111D1ll lllN ISCII, IIIXED SOl.£LY OR IIAINLY 111TH CONTIIUOUS IWf.llADE RBRES 
1ISSUS 8lANClll9, IIOINS DE 15 PC COTON, LARCIJIIIUS CM, IIEWtGES PRIIICIPAWIEIIT AVEC FIBRES SY11111.0U AIITflCIEUES CONTINUES GEBLEICIIIE GEWEBE, UNTER IS PC BAUlffOUE, IIIND. IS CII BREIT, HAIIPT$AECIIUCI 111T SYll11I. ODER KUENS1L SPIINFAEDEN GEIIISCIIT 
001 F 50 15 19 5 1 8 001 FRANCE 587 239 4 199 8 57 14 13 37 003 NE NOS 30 22 27 4 11 8 2 2 7 003 PAYS-BAS 312 231 55 108 52 25 3 50 112 004 FR NY 78 10 17 004 RF ALLEMAGNE 1568 
7 




13 3 1 1 005 ITALIE 339 123 27 150 29 12 18 038 SWITZERLAND 50 1 30 038 SUISSE 1134 331 43 2 725 8 
4 038 AUSTRIA 8 3 3 3 038 AUTRICHE 170 68 10 20 12 56 1 048 YUGOSLAVIA i 8 4 1 048 YOUGOSLAVIE 142 66 37 39 5 062 CZECHOSLOVAK 26 25 062 TCHEmOVAQ 162 157 121 728 SOUTH KOREA 25 728 CORE DU SUD 121 
1000 WORLD 352 95 40 32 52 21 77 10 7 18 1000 MON DE 4888 1119 924 382 407 357 1353 83 108 177 
1010 INTRA-EC 201 38 34 31 28 21 29 
10 
8 18 1010 INTRA.CE 2953 485 820 312 287 357 455 4 98 187 1011 EXTRA-EC 151 57 8 1 28 49 1 1 1011 EXTRA.CE 1903 834 104 50 139 898 59 10 9 
1020 CLASS 1 87 30 8 1 1 38 10 1 • 1020 CLASSE 1 1551 477 101 50 18 832 59 10 4 
1021 EFTA COUNTR. 81 22 2 1 1 34 1 • 1021 A EL E 1ffl 408 53 50 18 793 1 10 4 1030 CLASS2 25 26 25 10 . 1030 CLASSE 2 157 3 121 66 5 1040 CLASS3 37 1 1040 CLASSE 3 228 
5509JO BLEACHED WOVEN FA8RICS WITH < as,r, COT10II, 111D1ll lllll lSCII, IIIXED SOl.£LY OR IIAINLY 111TH DISCONllNUOUS 11AN-11ADE FIBRES 5509JO 8LEAC1ED WOVEN FABRICS 111TH < l5'lf, COTTON, WIDTH 111N ISCII, IIIXED SOl.£LY OR IIAINLY 111TH DISCOIITIIIJOUS IWI-IIADE FIBRES 
1ISSUS 8lANClll9, IIOOIS DE IS PC COTON, LARCIJIIIUS CM, IIEWtGES PRINCl'ALEIIEIIT AVEC FIBRES SYIClll. OU ARmc. DISCOIITIIUES GEBLEICIIIE GEWEBE, UNTER IS PC BAUIIWOW, IIIND. IS CII BREIT, HAUPTSAECIIJCll lllT SYll11I. ODER KUENS1L SPIINFASERN G£IIISCllT 
001 FRAN 82 14 
i 
17 3 8 28 13 001 FRANCE 1ffi 210 97 
122 18 120 421 185 10 002 BE BG. 19 1 1 
2 
9 i 002 BELG.-LUXBG. 15 5 2 2i 48 15 003 N NOS 194 8 9 ti 20 178 3 003 PAYS-BAS 2583 63 102 43 174 2375 4 69 004 FR ANY 150 
1 
14 10 90 4 004 RF ALLEMAGNE 1745 
19 
219 147 1034 55 005 ITALY 117 15 
1 
10 87 1 2 1 005 ITALIE 959 265 
17 
28 588 22 29 30 9 030 SWEDEN 5 
15 4 




1 038 AUTRICHE 189 108 39 57 22 13 040 PORTUGAL 62 35 1 44 040 PORTUGAL 541 4 787 8 384 98 042 SPAIN 38 
11 
042 ESPAGNE 809 12 1 3 048 YUGOSLAVIA 25 4 10 
13 3 
048 YOUGOSLAVIE 152 35 62 55 85 15 060 POLAND 18 20 33 21 060 POLOGNE 100 121 227 91 062 CZECHOSLOVAK 77 
27 
3 062 TCHECOSLOVAQ 460 3 17 084 HUNGARY 27 
41 60 18 084 HONGRIE 229 210 37i 93 229 066 ROMANIA 119 29 066 ROUMANIE 681 149 066 BULGARIA 29 
15 39 066 BULGARIE 149 125 2Bi 680 THAILAND 54 680 THAILANDE 413 




728 COREE OU SUD 160 
7 91 3i 160 Bi i i 732 JAPAN 28 1 732 JAPON 225 8 
1000 WORLD 1148 145 201 104 114 129 383 18 65 11 1000 MON DE 11551 1239 2474 649 712 1048 4487 150 887 127 
1010 INTRA-EC m 28 52 28 32 108 305 1 19 5 1010 INTRA-CE 8882 355 732 160 225 888 3914 14 288 88 1011 EXTRA-EC 571 117 150 78 81 23 58 15 45 8 1011 EXTRA-CE 4871 884 1742 470 488 158 553 138 401 39 
1020 CLASS 1 205 38 57 27 1 5 56 15 5 1 1020 CLASSE 1 2595 397 1137 229 10 59 543 138 78 8 
1021 EFTA COUNTR. 110 26 8 4 80 5 49 15 4 1 1021 A EL E 1321 343 130 121 5 58 460 127 71 8 1030 CLASS2 99 18 93 49 1i 2 1 • 1030 CLASSE 2 846 156 605 241 4n 8 10 7 32 1040 CLASS3 269 81 40 8 1040 CLASSE 3 1830 331 1 93 317 
550U1 81.EACIED WOVEII FA8RICS 111TH < IS% COTION, WIDTH 11111 ISCII, lllXED SOl.£LY OR IWI.Y 111TH RAX 550U1 8LEACIED WOVEN FA8RICS 111TH < l5'lf, COTION, 111D1ll lllll lSCII, IIIXED SOl.£LY OR IIAINLY 111TH RAX 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D<x:embre 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg Ouantil6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "EAAGlla Nlmexe EUR 10 u1Schl France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "EAAGba 
5509.81 TISSUS BLANCHIS, < 15'11 COTON, URGEUR lllNJIIUll 15 CII, IIB.ANGES PRJNCIPALEIIEHT AVEC DU LIi 5509.81 GE8lSCIITE GEWEBE, < 15'11 BAUIIWOI.LE, IIIND. IS CII BAST, IIAUPlSAECIIJCII lllT FUCHS GEIIISCIIT 
001 F 24 13 
2 
5 4 001 FRANCE 409 191 
14 
27 32 34 121 
3 
4 
002 40 2 31 
1 





1 003 13 12 
5 13 Ii 2 2 003 PAYS-BAS 168 153 1 141 2 4 27 004 MANY 32 
51 
1 004 RF ALLEMAGNE 403 
1338 
97 11 18 83 22 
005 IT 73 18 1 1 2 1 005 ITALIE 1693 210 
1 
25 17 11 48 48 
038 SWITZERLAND 8 4 2 
1 101 
038 SUISSE 111 92 18 
1 8 
2 
038 AUSTRIA 120 5 12 038 AUTRICHE 911 84 53 32 733 
1000 WORLD 331 88 41 11 49 8 122 5 8 3 1000 MON DE 4342 1880 430 125 485 135 1058 70 88 73 
1010 INTRA-EC 188 78 24 1 49 4 19 4 4 3 1010 INTRA-CE 3152 1700 333 42 483 83 302 83 73 73 
1011 EXTRA-EC 148 10 17 10 3 103 1 2 • 1011 EXTRA-CE 1189 180 97 83 2 51 754 7 15 
1020 CLASS 1 134 9 17 1 3 103 1 . 1020 CLASSE 1 1129 178 97 33 2 51 754 7 7 
1021 EFTA COUNTR. 128 9 14 1 1 102 1 . 1021 A EL E 1048 178 69 33 2 8 744 7 7 
550llZ BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 15'11 COTION, WIDTH IIIN l5CII, NOT IIIXED SOLB.T OR IIAINI.T WITH COICIIIUOUS OR DISCONIIIUOUS 550llZ ~ ~~ ~fW/lfi ,m < 15'11 conON, WIDTH 111N ISCII, NOT lllXED SOLB.T OR IIAINI. Y WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 11M-11AOE FIBRES OR WIIH Fl.Al 
m58a BLANCHIS, < 15'11 COTON, URGEUR IIINIIIUll 15 CII, IIB.AHGES NON PRINCIPALEIIEHT AYEC FIBRES SYNTHETIOUES, AIITFICEWS L~E, < 15'11 BAUIIWOU.E, IIJND. IS CII BAST, NICIIT HAUPTSAECIIJCll lllT SYIITHET. ODER KlJENffl. SPINHSTOFfEN ODER 






17 001 FRANCE 2592 68 994 1705 38 124 523 18 172 2 002 BELG.-LUXBG. 205 5 1 
1 
108 002 BELG.-LUXBG. 2879 66 , 
18 
1509 1 
2 003 NETHERLANDS 23 13 
24 4 4 
4 5 6 7 003 PAYS-BAS 227 85 1 25 54 87 1 004 FR GERMANY 82 
18 
1 15 1 004 RF ALLEMAGNE 643 
439 
229 47 18 175 27 32 90 
005 ITALY 54 10 8 3 14 2 1 005 ITALIE 1211 248 130 68 285 25 1 15 
008 UTD. KINGDOM 51 1 32 12 4 6 2 008 ROYAUME-UNI 201 10 99 4 25 21 139 48 2 3 038 SWITZERLAND 7 1 038 SUISSE 187 27 12 
1000 WORLD 538 49 154 44 27 21 195 12 27 9 1000 MON DE 8024 800 1588 1819 233 275 2751 188 249 115 
1010 INTRA-EC 511 41 153 43 28 19 188 11 23 9 1010 INTRA-CE 7560 667 1570 1808 217 248 2550 183 208 109 
1011 EXTRA-EC 27 8 1 1 2 9 1 4 1 1011 EXTRA-CE 483 133 18 9 18 28 200 13 41 7 
1020 CLASS 1 18 3 1 9 1 4 . 1020 CLASSE 1 350 69 15 9 1 199 13 41 3 
1021 EFTA COUNTR. 18 3 1 9 1 4 . 1021 A EL E 329 66 13 9 1 183 13 41 3 
5509J3 DYED WOVEN FABRICS WITH <15'11 COTION, WIDTH 111N 15C11, lllXED SOLB.Y OR IIAINI.T WIIH CONTINUOUS IIAN-IIADE FIBRES 5509J3 DYED WOVEN FABRICS WITH < 15'11 COTION, WIDTH 111N l5CII, IIIXED SOl!LY OR IIAJNI.T WIIH CONTINUOUS 11AN-11ADE FIBRES 
TISSUS TEIIITS, IIOINS DE IS PC COTON, URG.IIIIUS CII, IIEUHGES PRINCIPAI.EIIENT AVEC FIBRES SYNTH. OU ARTFICEI.L£S COIITIIIJES GEFAERBTE GEWEBE, UHTER IS PC BAUIIWOUE, IIIND. IS CII BAST, HAUPTSAECHUCll lllT SYIITH. ODER KlJENffl. SPINNFAEDEN GEIIISCllf 






002 BELG.-LUXBG. 1825 319 18 129 
169 
48 68 93 15 003 NETHERLANDS 54 10 2 
108 100 
23 1 003 PAYS-BAS 821 115 27 5 
754 
217 7 
004 FR GERMANY 420 233 55 22 96 8 15 16 004 RF ALLEMAGNE 4900 3975 873 812 209 1818 126 253 257 005 ITALY 572 182 
3 
17 53· 74 1 7 5 005 IT 9691 3166 23 309 1360 688 11 95 89 008 UTD. KINGDOM 71 7 22 13 7 
16 
10 9 006 R ·UNI 713 108 250 91 36 
127 
144 59 
007 IRELAND 18 
15 ---6 1 1 1 007 IR 142 · 109 -84 8 7 . 6 008 DENMARK . 54 12 . 1 . -19 008 0 524 . ·-90 -5 222---e---:----: ------
028 NORWAY 45 1 4 1 8 31 028 N E 408 8 
1 5 
40 10 73 277 
030 SWEDEN 39 7 
11 2 7 
29 2 1 030 SUEDE 641 150 52 138 458 15 12 032 FINLAND 145 9 
15 
25 91 032 FINLANDE 1745 103 210 294 423 819 1 038 SWITZERLAND 125 78 11 i 3 20 5 1 4 038 SUISSE 2407 1444 230 13 18 401 105 19 038 AUSTRIA 145 88 1 28 9 038 AUTRICHE 2491 1338 148 17 56 823 149 42 
040 PORTUGAL 13 3 
72 
1 2 8 1 
1 
040 PORTUGAL 239 45 
1637 
23 44 109 
8 
18 26 042 SPAIN 104 8 9 7 7 042 ESPAGNE 2492 169 175 350 117 10 
048 YUGOSLAVIA 28 21 23 4 7 048 YOUGOSLAVlE 261 215 105 18 48 060 POLAND 37 10 
10 
060 POLOGNE 182 59 
102 084 HUNGARY 33 23 
2 1 4 18 
084 HONGRIE 278 174 
28 12 79 166 1 400 USA 81 1 35 
1 :i 400 ETATS-UNIS 830 19 525 14 39 732 JAPAN 53 9 10 30 732 JAPON 663 140 187 2 8 295 
740 HONG KONG 36 36 740 HONG-KONG 225 4 221 
1000 WORLD 2573 670 470 229 204 167 558 45 201 29 1000 MON DE 38948 10706 7993 2177 2442 2829 7640 624 2088 469 
1010 INTRA-EC 1658 408 332 200 180 129 307 29 49 24 1010 INTRA-CE 23705 8769 5421 1625 1843 2402 4158 408 681 398 
1011 EXTRA-EC 920 265 139 27 25 38 252 16 153 5 1011 EXTRA-CE 13222 3937 2572 533 599 427 3482 215 1385 72 
1020 CLASS 1 761 228 113 28 21 27 189 16 138 5 1020 CLASSE 1 12204 3638 2420 528 581 385 3024 215 1344 71 
1021 EFTA COUNTR. 514 185 29 17 10 10 110 15 134 4 1021 A EL E 7930 3086 567 339 149 214 2024 193 1295 43 
1030 CLASS 2 83 4 1 
1 4 
10 53 15 . 1030 CLASSE 2 527 50 36 
8 18 
42 357 41 1 
1040 CLASS 3 74 35 24 10 . 1040 CLASSE 3 493 249 118 102 
5SOU4 DYED WOVEN FABRICS WITH < 15'11 conoN, WID1H 111N 15C11, lllXED SOLELY OR IWILY WITH DISCOIITIIUOUS IIAN-IIADE FIBRES 550U4 DYED WOYEII FABRICS WITH < 15'11 COTION, WIDTH 11111 ISCII, IIIXED SOLB.T OR IIAJNI.T WITH DISCONTINUOUS 11AN-11ADE FlBRES 
TISSUS TEIIIT8, < 15'11 COTON, URGEUR 111N. IS CII, 118.ANGES PRINCIPAWIEICT AYEC FIBRES SYIIIIET. OU AllTFIC. DISCONTINUE8 GB'AEIBTE GEWEBE, < 15'11 IAUIIIOW, IIIND. IS CII BREIT, HAUPTSAECIIJCH 111T mmtET. ODER KlJENffl. SPINNFASEIN GEIIISCIIT 
8& ~~~in<BG. 522 241 248 24 14 108 88 2 40 s8 4268 2488 ffl 184 1473 1214 31 578 dB 482 93 23 37 35 22 1 8 973 411 528 m 10 88 003 NETHE~LANDS 493 130 223 5 204 81 14 36 3 1328 fffl 111 1829 254 321 al 004 FR GER ANY 768 548 129 197 72 73 54 23 10789 983 ~ 828 005 ITALY 1294 338 2 48 39 298 7 25 2 4489 29 524 535 1 321 27 008 UTD. KINGDOM 58 I 7 11 2 4 211 99 27 53 3 105 20 i jl 25~~~K 31 1 5 3 3 7 107 122 36 34 13 10 
,M 8 J t fi 11ll 91 2i 5 2 1564 w'(l.~~LAND -nt i~ f 193 lZ 15 235 168 18 29 1ffl 4 48 ~ 190 36 12 1 7 18 87 692 225 J! 172 391 131 729 ~ ~8R,.0ltAi. 477 11 5 1 11 3 371 . 68 m 1ff 
' 
ff SW, .., 87 821 ~~~LAVlA 88 25 27 7 18 1 73 118 95 12 5 5 120 849 
103 
104 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ufll)nlng I Hertwnft Mangen 1000 kg Quantiles Unsprung / Herkunft WerlB 1000 ECU Valeuns Orlg1ne / provenance Ortglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "Elldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E).).dba 
550U4 550U4 
062 CZECHOSLOVAK 26 8 Ii 5 
1 
062 TCHE OSLOVAQ 191 53 Ii 63 42 8 23 10 400 USA 98 2 18 75 400 ETA~NIS 697 44 35 599 2 508 BRAZIL 8 8 
10 
508 BRE IL 304 304 
137 684 INDIA 10 
75 7 
684 INDE 137 
734 3 68 880 THAILAND 89 
259 
7 880 THAILANDE 859 58 
700 INDONESIA 259 
21 2 4 
700 INDONESIE 2278 
240 
2278 
15 28 701 MALAYSIA 50 
2 
23 701 MALAYSIA 541 32 258 10 732 fflr.AN 107 34 3 65 2 3 732 JAPON 1400 473 33 830 22 21 740 NG KONO 248 9 235 1 740 HONG-KONG 1490 53 1408 8 
1000 WORLD 5870 1404 1035 315 661 280 1440 109 282 144 1000 MON DE 73619 22979 13255 3118 6558 4114 17267 1094 3744 1492 
1010 INTRA-EC 3829 1054 947 255 319 259 540 25 168 84 1010 INTRA-CE 47486 1m1 11588 2578 3097 3810 5800 401 2149 758 
1011 ~A-EC 2041 351 88 58 342 21 900 84 118 81 1011 EXTRA-CE 28128 5269 1669 533 3480 505 11888 893 1595 738 
1020 LASS 1 1315 237 88 50 48 20 840 78 79 n 1020 CLASSE 1 19998 3918 1663 471 835 497 10008 849 1258 703 
1021 EFTA COUNTR. 929 184 54 25 20 20 498 74 73 31021AELE 14945 2793 820 232 371 480 8460 811 1126 52 
1030 CLASS2 684 108 Ii 290 253 5 7 3 1030 CLASSE 2 5834 1295 8 63 2594 8 1818 38 68 21 1040 CLASS3 62 8 8 5 1 31 1 1040 CLASSE 3 491 57 30 42 8 272 11 
!5509.IS DYED llfflll FABRICS llllll < 15% COTTOII, WIDTH lllN l5CII, IIIXED SOI.ELY OR IWII.Y llllll FLAX 5509.IS DYED WOVEII FABRICS llllll < IS% COTI"CII, IIDTII IIJN l5CII, IIIXED SOI.ELY OR IWII.Y llllll FLAX 
1lSSUS TEINT8, < IS% COTON, LARGEUR IIINIIIUII IS C1I, IIEUIIGES PRIHCIPAllllEIIT AVEC DU Ill GEFAERffl GE11EBE, < IS% IWlll'IOU!, IIIND. 15 CII BRBT, IWJPTSAECIIJCII IIIT FLACHS GEIIISCIIT 
001 F 133 48 
13 
9 15 5 43 9 4 001 FRANCE 1509 809 
126 
69 53 84 569 103 7 35 
002 B 34 8 4 8 3 
1 8 
002 BELG.-LUXBG. 378 81 45 75 
5 
49 
8 48 003 N 13 5 
178 22 10 1 1 003 PAYS-BAS 141 71 1 188 143 8 3 004 F 238 52 17 1 9 004 RF ALLEMAGNE 2484 1148 1793 20 212 18 87 005 IT 84 20 8 3 
4 
1 005 ITALIE 2147 638 
2 
8 265 58 
48 
14 20 
008 UTD. KINGDOM 9 2 3 8 7 008 ROYAUME-UNI 147 47 49 2 3 20 1 8 038 SWITZERLAND 18 2 1 038 SUISSE 175 57 15 74 
8 25 038 AUSTRIA 20 14 2 1 2 038 AUTRICHE 417 285 38 15 1 49 
1000 WORLD 557 130 217 44 31 14 78 14 9 20 1000 MON DE 7482 2304 2888 398 287 359 980 182 105 199 
1010 INTRA-EC 511 114 214 38 31 14 17 13 3 19 1010 INTRA-CE 1785 1955 2605 304 281 355 8H 152 47 190 
1011 EXTRA-EC 48 18 4 • 11 1 7 1 1011 EXTRA-CE 872 349 113 90 8 4 113 10 57 10 1020~1 48 18 4 8 10 7 1 1020 CLASSE 1 844 344 63 90 8 4 70 57 10 1021 A COUNTR. 45 18 3 8 10 7 1 1021 A EL E 639 342 60 90 8 4 70 57 10 
5SIU7 DYED llfflll FABRICS llllll < 15% COTTON, WIDTH lllN. 15 C1I, NOT IIIXED SOI.ELY OR IWII.Y llllll COIITIIUOUS OR DISCOIITIIUOUS 5509.17 ~"'~ :mt ;ti_% conON, WIDTll 11111. IS C1I, NOT IIIXED SOI.ELY OR IWII.Y WITH CONTIIUOUS OR DISCOlll1NUOUS IIAfl.llAIJE FIBRES OR 111111 FLAX . 
lfUS TEINT8, < 15% COTON, LARGEUR 11111. IS C1I, IIB.ANGES NON PRIHCIPAllllEIIT AVEC FIBRES 8YIITIE1IQUES, AIITFICElllS OU ~~E, <15% IWlll'IOU!, IIJND.15 CII BREIT, IIICIIT HAUPTSA£CIIJCII IIIT mmET. ODER KUENS1L SPINIISTOFFEII ODER 
001 FRANCE 95 28 
14 
12 10 8 29 3 9 001 FRANCE 1505 382 
158 
237 202 148 372 29 132 3 
002 BELG.-LUXBG. 131 40 7 28 3 40 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1495 519 57 341 42 407 10 5 003 NETHERLANDS 19 8 3 30 11 5 1 2 8 003 PAYS-BAS 270 84 54 7 109 63 17 20 140 004 FR GERMANY 95 
42 
10 7 15 13 004 RF ALLEMAGNE 1274 
878 
128 401 117 181 203 
005 ITALY 130 38 8 4 38 28 2 2 005 ITALIE 2384 797 57 101 82 445 4 28 51 008 GDOM 70 1 5 28 1 20 8 008 R ME-UNI 717 31 151 101 17 129 310 50 008 K 22 1 
4 
1 Ii 008 D K 148 3 3 4 7 100 032 28 
10 23 1 1 12 3 032 Fl E 320 4 18 680 20 32 141 57 13 038 LAND 52 4 12 1 038 S 1683 268 140 340 10 
038 35 10 8 1 7 11 038 A E 765 248 174 14 
2 
7 149 172 3 
040 TUGAL 24 2 22 040 PORTUGAL 415 31 3 379 
062 CZECHOSLOVAK 10 8 2 062 TCHECOSLOVAQ 115 88 2 i 2 27 400 USA 7 4 3 400 ETAT8-UNIS 118 57 54 
824 ISRAEL 23 
13 1 
23 824 ISRAEL 171 209 10 171 684IND1A 14 684 INDE 224 5 
1000 WORLD m 177 t1 74 84 22 242 41 55 11 1000 II ON DE 12144 
= 
1734 1131 893 453 3031 480 759 210 
1010 INTRA-EC m 123 72 51 82 20 141 33 31 11 1010 INTRA.CE 7138 1822 759 153 411 1821 378 437 194 1011~ 55 20 24 2 1 93 8 24 1 1011 EXTRA-CE 4203 185 411 878 40 43 1409 102 822 15 U!fi FT NTR. 188 30 18 24 
' 
1 59 8 23 11mcm1 ml = ~ 116 40 28 1122 l8i llj 15 149 22 11 24 1 54 8 23 ~ lo:J 81). E 2 75 22 1022 15 111181:ma 50 17 31 i 521 247 255 12 8 3 • 1040 LA E 3 134 99 32 3 
5SDI.II mL&TRES,llllll~J"dl.'Jflml:f"8 <1F Dll'ERSIT COi.OURS, IIDTH IIIN l5CII, IIIXED IIOUI.Y OR IWII.Y 111111 CONIIIUOUS .... ~Af'id""~~com&'FJd.AIINS <1F DfflREIII' COLOURS, IIDtH 111N l5CII, IIIXED SOULT OR IWII.Y llllll CONt11UOUS 
... ,,~~U'llo.LARGEUII IIIII. 15 CII, IIELANGES PRINCIPAI.EIIENJ AVEC FlBREI ~.Jllll. < 15% IAUIIWOUE, 11111D. IS CII BREIT, IWJP'TWCIIJCII IIIT mmET. ODER KUENSlL SPllll'AEDEII GEJIISCIIT, 
ij N JI ; 25i 18 2' 10 4 11 ml 892 2375 1; aft 123 sB 20 31 178 7 2 41 1 992 31 3 • 17 59 4i ff 6 t 4 195 22 ad1 789 147 12tt 004 F 398 53 143 2' 88 '1! 1007 1170 732 1073 120 005 IT 15' 40 3 5 31 30 119 81 181 50 48 355 I ·!GDOM 1 1i 23 4 2 3 u 2 1 DENM K 19 38 1 113 58 5 15 3 SWED • 22 4 6 1W 2 495 
1n 
SWITZERLAND 
1m 2i 2 1 5 12 978 43 3 102 1 038 ~ffllrAL 37 2 4 11 2ffi :I ~d 37 88 254 ~ SPAIN 18 2 1 17 2 3 13 1 419 31 2 1ft 13 8 3 44 12 8 1 4 985 18 80 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herkunft I Mangen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeura Orlglne / provenance Orlgine / provenance 
Nimexe I EUR 10 P,utschlm-4 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E.\>.dba Nimexe I EUR 10 P,utschlm-4 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E.\>.dba 
55ll9JI 55119.11 
418 GUATEMALA 13 13 
8 3 
418 GUATEMALA 180 180 
168 1 78 684 INOIA 11 
1 42 684 INDE 247 10 119 680 THAILAND 43 
1 7 
680 THAILANDE 129 30 99 732 JAPAN 8 732 JAPON 129 
1000 WORLD 1485 317 482 127 99 51 183 22 73 131 1000 MON DE 23515 5240 7897 2383 1377 1058 2472 407 843 2060 
1010 INTRA-EC 1128 198 437 88 88 48 133 11 13 114 1010 INTRA-CE 17845 2953 8845 1401 1278 971 1958 193 239 1809 
1011 EXTRA-EC 341 119 45 41 13 3 29 12 80 11 1011 EXTRA-CE 5868 2287 1050 181 99 85 518 214 405 251 
1020 CLASS 1 ~ 99 37 41 13 3 26 12 13 19 1020 ClASSE 1 5242 2054 877 981 98 85 438 214 268 249 1021 EFTA COUNTR. 86 29 24 4 22 5 13 17 1021 A EL E 4054 1800 712 534 75 5 326 102 265 235 
1030 CLASS 2 72 14 8 3 47 • 1030 CLASSE 2 579 191 173 1 78 136 
5509.lt == ~~IS'Jl,FIBr FROII YARNS OF DIFFERENT COUIIJIIS, IIDTH 111N 1SC11, IIIIED SOLEI.Y OR IIAIG.Y WITH 55ll9JI == ~~N FROII YARNS OF DmRENJ COUIIJIIS, WIDTH 111N ISCII, IIIIED SOLEI.Y OR IIAINLY WITH 
~ ~~ IS PC COTON. LAJIGEUR 111N. IS C11. IIE1ANG£S PIUNCIPAWIENT AVEC FIBRES BUNTGEWEBTE GREBE, UNTER IS PC IIAUIIWOW, IIINDJS CII BRBT, IWJPTSAECIILICI 111T mmt. ODER KUENSTL SPINNFASERII GElllSClfT 
001 FRANCE 443 127 
189 













2 003 PAYS-BAS 652 108 85 3 5258 15 330 30 004 FR GERMANY 998 
71 
233 74 144 11 101 004 RF ALLEMAGNE 18029 
1202 
4929 2195 1513 2318 185 1303 
005 ITALY 323 134 28 8 65 
2 
3 14 005 ITALIE 4563 2004 399 82 669 20 40 187 008 UTD. KINGDOM 14 5 7 
1 
008 ROYAUME-UNI 158 34 75 11 13 
2 
1 4 
032 FINLAND 12 5 1 27 5 5 5 032 FiNLANDE 198 99 17 55 8 1 84 8 67 038 SWITZERLAND 80 30 13 
13 29 27 038 SUISSE 1455 817 433 55 19 1 7 038 AUSTRIA 473 237 104 25 23 34 15 038 AUTRICHE 9586 4863 2437 144 538 286 604 3 454 257 040 PORTUGAL 210 18 29 
7 
10 1 118 1 3 040 PORTUGAL 3065 288 574 382 142 11 1745 247 8 52 042 SPAIN 137 82 18 11 5 12 2 1 1 042 ESPAGNE 2918 1574 258 236 133 297 27 14 15 
048 YUGOSLAVIA 42 2 12 28 048 YOUGOSLAVIE 508 15 185 
2 
308 
062 CZECHOSLOVAK 25 22 2 
11 4 
1 082 TCHECOSLOVAQ 151 132 13 
17 8 
4 
400 USA 34 7 11 
71 
1 400 ETATs-UNIS 460 190 178 
975 
58 11 
700 INDONESIA 71 
2 10 2 2 
700 INDONESIE 975 
47 184 48 18 732 JAPAN 23 7 732 JAPON 382 107 
1000 WORLD 3273 683 789 319 543 210 421 83 68 217 1000 MON DE 54992 12824 13470 4052 9820 4111 8445 702 1145 2823 
1010 INTRA-EC 2135 244 589 247 411 192 257 22 37 158 1010 INTRA-CE 34917 4428 9154 3483 7508 3878 3682 359 810 2057 
1011 EXTRA-EC 1140 419 201 72 132 19 184 41 32 80 1011 EXTRA-CE 20074 8198 4315 589 2112 433 2783 343 535 788 
1020 CLASS 1 1020 382 198 71 57 19 184 41 32 58 1020 CLASSE 1 18690 7911 4281 579 1086 433 2781 343 535 741 
1021 EFTA COUNTR. 781 289 148 53 38 14 148 39 31 23 1021 A EL E 14390 0077 3498 200 741 300 2370 318 513 377 
1030 CLASS 2 89 14 1 
1 
74 • 1030 ClASSE 2 1182 147 21 
9 
1014 
2 24 1040 CLASS3 31 23 2 1 4 1040 CLASSE 3 200 140 13 12 
----
5509JO 1IOVEII FABRICS 11TH < IS% COTTON FROII YARNS OF DIFFERENT COLOURS, IIDlH 111N ISCII, IIIXED SOLEI.Y Oii lllAII.Y WITH FLU 5509JO WOVEI FABRICS WITH <IS'JI, COTION FROII YARNS OF DmRENJ COi.OURS, WIDTH 1111 ISCII, IIIIED SOLEI.Y OR IIAINLY WITH FLU 
.. 
TISSUS DE FU Dl¥EJISES C01n.!URS, < n COTON, t.ARG£UR IIINIIIUII IS CII, mAHGES PRINCl'ALEIIEIIT AVEC DU Lit .. BUNIGEWEBIE GEWEBt, <ft BAUIIIIOU!, 111ND. IS CII IRST, ltAUPTSA£ClllCI 111T R.AC11S GEIIISCffT • -
--- s- ------- ~ 
-----· 




1 7 15 001 FRANCE 465 117 
111 
91 1 20 63 
1 
3 150 
004 FR GERMANY 52 
14 
14 1 5 28 004 RF ALLEMAGNE 428 
432 
30 41 10 59 
9 
178 




13 005 ITALIE 1278 553 
37 
1 18 8 259 038 AUSTRIA 38 31 4 038 AUTRICHE 731 578 101 8 1 3 5 
400 USA 75 75 400 ETATs-UNIS 247 1 236 5 3 
1000 WORLD 385 58 31 212 3 .s 15 2 59 1000 MON DE 3684 1202 838 809 58 88 188 24 15 688 
1010 INTRA-EC 202 28 28 70 2 5 14 2 57 1010 INTRA-CE 2488 008 718 202 43 59 177 24 14 845 
1011 EXTRA-EC 178 31 4 139 1 1 2 1011 EXTRA-CE 1185 594 120 394 14 • 12 22 1020 CLASS 1 115 31 4 77 1 1 1 1020 CLASSE 1 1058 594 120 292 14 9 10 19 
1021 EFTA COUNTR. 40 31 4 3 1 1 1021 A EL E 784 588 105 54 8 9 5 15 
5509J1 ~,:~~ifs~: =m COUIIJIIS, WIDTH 111N l5CII, NOT lllltD SOLEI.Y OR IIAINLY 11TH 5509J1 =:cs,:~~= 8' ~ COUIIJIIS, WIDlH 1111 ISCII, NOT llfJED SOLEI.Y OR IIAINLY WITH 
~ou? COln.!URS, < IS'JI, COTON. I.ARG£UR IIINIIIUll 15 CII, MELANGES NON PRINCIPAWIENT AVEC FIBRES SYlllllET. =-~GEWEBE, <IS'JI, BAUIIWOU.t, IIIND. IS CII BRBT, NICllf IWJPTIAECIIUCII IIIT SYlllllET.ooEII IUENSlL SP1NNSTOFFtN ODER 
001 FRANCE 21 9 
5 
2 1 4 
2 i 5 001 FRANCE 411 236 35 60 26 20 19 11 5 43 002 BELG.-LUXBG. 15 2 4 4 1 002 BELG.-LUXBG. 168 22 2 81 43 22 4 11 ~ NfcriERMNDS 11 5 19 7 "i 4 22 
111~~~::~E 
104 2 1 85 49 17 8 1 FR ER ANY 58 
17 29 2 3 874 528 13 71 20 78 77 315 005 ITALY 84 1 1 5 
11 
3 8 1486 823 
13 
18 2g 114 3 48 134 8!i3 -INGDOM 18 3 1 Ii 1 e 1 1 
11 
88 18 4 
141 
23 3 





~hUZR~~IS ll 103 19 127 27 
~YAPAN 
5 2 ti 1 198 34 12 732 APON 252 54 
1000 WORLD 290 84 12 21 28 12 35 11 11 42 1000 MON D' 5899 1508 1143 113 232 129 852 140 230 m 1010 INTRA-EC 111 34 35 7 27 12 17 14 9 1 1010 INJRA.C II 895 701 141 204 111 280 101 113 &07 1011 EXTRA-EC 100 30 27 13 1 1 18 2 2 1011w 813 843 141 29 18 372 39 18 85 ffl"~R~NTR. 88 ft ¥f---n 1 17 1 1 1 1 2 1 II 840 537 29 18 358 22 59 50 87 1 I .... 1ffi- E L-E-----~1158 620 .435~.!I ____ ~--- 7 48 
sa.ta PRllfflD WO¥EII FAIRICS WITH <IS'JI, COTION, IIDTH 111N ISCII, IIIIED IOLB.Y Oii llAINLY Wl1H CONl'INUOUS IWMIADE FIBRES ... PRINIED WOVEN FABRICS 11TH < IS% COTTOlf, WIDTH 111N ISCII, IIIIED IOI.ELY OR IIAINLY WITH CON11NUOUS IWMIADE FIIRU 
105 
106 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg Quantll6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 I France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark -e>.>.aoo Nlmexe EUR 10 utschl France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark -e>.>.aoo 
5509.IZ nssus DIPIUIIES, IIOIIIS DE IS PC COTON, LARGJIIIUS C11, IIB.ANGES PRIICl'AWIENT AVEC FIBRES SYN111.0U AR1flCIEWS CONTIIUES 550UZ BEDRUCICTE GEWEBE, UNTER IS PC BAUIIWOUE, lllND. IS CII BREIT, HAUPTSAECIIJCII IIIIT SYll1ll. ODER KUENS1L SPINNFAEDEN GElllSCIIT 
001 FRANCE 248 28 
8 34 17 11 
18 11 
3 




004 RF ALLEMAGNE 7987 820 248 7248 174 63 22 35 102 005 ITALY 180 71 15 1 2 005 ITALIE 2194 760 23 103 285 173 4 27 006 UTO. KINGDOM 36 13 3 Ii 7 8 10 1 006 ROYAUME-UNI 443 105 94 67 44 141 89 21 j 036 SWITZERLAND 22 7 
18 2 2 1 
036 SUISSE 454 253 9 41 2 1 
11 10 038 AUSTRIA 118 3 87 5 038 AUTRICHE 2808 39 453 2063 60 68 98 8 
040 PORTUGAL 10 1 
1 







042 SPAIN 28 21 3 
2 
042 ESPAGNE 828 562 24 8 
8 060 POLAND 43 13 28 Ii 060 POLOGNE 220 74 138 2 5 10 152 400 USA 12 2 1 400 ETATS-UNIS 251 57 25 
740 HONG KONG 36 36 740 HONG-KONG 236 2 234 
1000 WO R LO 1215 148 143 838 41 79 124 18 12 14 1000 MON DE 19829 2415 1780 12448 413 903 1382 168 140 182 
1010 INTRA.£C 918 97 95 539 37 78 41 17 5 11 1010 INTRA-CE 14758 1369 1135 10278 338 824 438 145 82 149 
1011 EXTRA.£C 299 49 49 99 4 3 83 2 7 3 1011 EXTRA-CE 5069 1047 644 2168 78 77 944 22 58 33 
1020 CLASS 1 208 36 20 99 4 3 34 2 7 1 1020 CLASSE 1 4485 971 505 2168 76 77 587 22 58 23 
1021 EFTA COUNTR. 181 12 19 99 3 2 21 4 1 1021 A EL E 3539 327 462 2160 65 67 401 11 31 15 
1030 CLASS 2 49 
13 28 
49 . 1030 CLASSE 2 361 1 1 2 357 Ii 1040 CLASS 3 43 2 1040 CLASSE 3 221 74 136 
5S09.l3 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 15% COTTON, WIDTII IIIN ISCII, IIIXED SOIS.Y OR IWILY WITH OISCONT1NUOUS IWI-IIADE FIBRES 5Sl9J3 PRIHTED WOVEN FABRICS WITH < IS% COTTON, WlDTll lllN ISCII, IIIXED SOIS.Y OR IIAINLY WITH DISCON11NUOUS IIAIMIADE FIBRES 
llSSUS DIPIUIIES, IIOINS DE IS PC COTON, LARGJIIIUS CII, IIE.ANGES PRRICl'AWIENT AVEC FIBRES Snmt. OU ARTflC. DISCONTINUES BEDRUCKTE GEWEBE, UHTER IS PC BAUIIWOUE, lllND. IS CII BREIT, HAUPTSAECIIJCII IIIIT SYll1ll. ODER KUENS1L SPINNFASERN GElllSCIIT 
001 FRANCE 399 68 20 198 15 87 19 1 3 9 001 FRANCE 5115 1086 459 2342 214 1017 273 3 52 128 002 BELG.-LUXBG. 22 
31 41 
1 
18 254 25 002 BELG.-LUXBG. 493 3 3 13 273 2 10 300 3 003 NETHERLANDS 449 62 
47 
18 20 003 PAYS-BAS 5788 488 808 213 841 3472 252 2 004 FR GERMANY 428 33 34 124 7 188 5 8 004 RF ALLEMAGNE 5645 492 639 1029 130 2737 7 154 308 005 ITALY 295 125 
4 
8 20 98 2 8 005 ITALIE 37117 1709 20 135 253 971 34 32 81 006 UTD. KINGDOM 11 1 2 2 i 2 006 ROYAUME-UNI 179 9 69 22 13 12 38 8 ti 036 SWITZERLAND 10 3 2 3 1 
10 1 5 
036 SUISSE 268 111 58 84 10 5 
4 11 038 AUSTRIA 430 82 23 248 4 57 55 038 AUTRICHE 10313 2002 841 6215 89 288 985 78 040 PORTUGAL 110 9 1 
4 




560 488 24 17 
042 SPAIN 8 
1 
1 48 1 31 2 2 042 ESPAGNE 157 20 26 8 5 21 13 400 USA 87 3 400 ETATS-UNIS 567 87 15 431 
684 INDIA 21 21 204 684 INDE 345 345 1414 740 HONG KONG 204 740 HONG-KONG 1414 
1000 WORLD 2498 254 278 687 80 148 897 85 41 48 1000 MON DE 35558 4639 4800 9992 1170 2103 10953 852 599 848 
1010 INTRA.£C 1607 132 243 368 71 133 558 27 37 38 1010 INTRA-CE 20977 2057 3687 3638 1030 1688 7482 343 547 527 
1011 EXTRA.£C 890 122 35 299 8 14 339 59 4 10 1011 EXTRA-CE 14578 2581 913 8350 140 417 3491 509 52 123 
1020 CLASS 1 844 87 35 299 8 14 133 56 2 10 1020 CLASSE 1 12671 2136 913 8350 140 417 2058 494 40 123 
1021 EFTA COUNTR. 552 88 34 251 5 10 102 55 2 7 1021 A EL E 11924 2115 88B 6279 118 294 1620 473 40 101 
1030 CLASS 2 227 21 205 
3 
1 . 1030 CLASSE 2 1784 345 1433 
15 
8 
1040 CLASS 3 19 15 1 . 1040 CLASSE 3 121 100 6 
550UI PRINTED WOVEN FABRIC8 WITH < IS% COTION, WIDTH 111N ISCII, IIIXED SOIS.Y OR IWIILY WITH FLU 5509.91 PRIHTED WOVEN FABRICS WITH < IS% COTTON, WIDTll lllN ISCII, IIIXED SOIS.Y OR IIAINI.Y WITH FLU 
nssus DIPIUIIES, < 15% COTON, LARGEUR IIINIIIUII IS CII, IIElANGES PRINCIPAIDIENT AVEC DU COTON BEDRUCX1E GE"IEIIE, < 55% BAUIIWOW, IIIND. IS CII BREIT, HAUPTSAECHUCII 111T FLACHS GElllSCIIT 
003 NETHERLANDS 17 7 4 4 2 5 3 2 003 PAYS-BAS 234 102 63 1 48 57 41 33 004 FR GERMANY 14 
8 1 4 
4 004 RF ALLEMAGNE 253 
143 
67 4 3 68 
005 ITALY 28 4 
1 
10 4 1 005 ITALIE 613 184 21 145 48 81 74 34 006 UTD. KINGDOM 5 65 3 2 006 ROYAUME-UNI 100 1105 4 1 1 14 2 2 038 AUSTRIA 95 25 038 AUTRICHE 1333 84 122 3 
1000 WORLD 170 81 14 33 13 1 10 5 7 1000 MON DE 2803 1390 404 275 205 121 188 77 8 157 
1010 INTRA.£C 89 15 8 8 13 1 1 5 8 1010 INTRA-CE 1322 252 240 148 204 118 138 77 
8 
149 
1011 EXTRA.£C 100 61 8 21 2 • 1011 EXTRA-CE 1481 1138 183 127 1 5 33 8 
1020 CLASS 1 100 88 8 ft 2 • 1020 iLASSE 1 1481 1138 163 127 1 5 33 8 8 1021 EFTA COUNTR. 97 88 4 2 • 1021 EL E 1389 1138 91 124 1 5 17 8 7 
.. 
... . ,.~~IS% COTION, IIDTH 111H ISCII, NOT IIIXED SOl!LY OR IWIILY Wll1I COHTlNUOUS OR DISCONTINUOUS l5DSJI BeTid1Alni"'RJ IS% COTTON, IIDTH 1111 ISCII, NOT IIIXED SOIS.Y OR IWIILY Wll1I CONTltUOUS OR DISCONTINUOUS 
m9&, IIIPIUIIES, < 55% COTON, LARGEUR IIINIIIUII S5 CII, IELANGE8 NON PRINCIPAIDIEIIT AVEC FIBRES IYNTIETIQUES, AIITFICIEWS JcfllUCKTE ~ < IS% IIAUlffOUI, IIIND. a CII BREIT, NICIIT HAUPTSAECIIJCII IIIIT BYNTIET. OOER ICUENSTL SPINNSTOFFD ODER 
CHS GEIIJSCllr 





37 120 3 2 I 8&1 ii~l!l'lBG. 3ffl 1'3 47 Ts 121 681 1537 32 44 63 52 12 40 25 2 Ii 65 340 207 3 37 11 003 NETHERLANDS 81 4 4 8 70 67 5 129 24 2 
004 FR GERMANY m u 4 744 35 51 97 1 Ii = RF ALLEMAGNE 6855 m 110 4182 211 541 1691 11 18 111 005 ITALY 39 15 24 18 117 157 1 9 005 ITALIE 4205 1142 345 281 453 1443 11 11 72 006 DOM 209 13 5 4 8 1 1 lsiil~~NI 2525 572 92 110 102 1251 18 8 881 33 1 1 1 ffl 275 17 28 2 4 11 a i 3i 32 15 8 1 201 ff 97 i ; 032 LAND 1 18 1 1 FINLANDE 230 23 125 34 1 j 038 ITZERLAND 1 72 ; 1 036 SUISSE lffi 51 39 1343 1 
=~fRIA 89 1 1 13 1 84 ~ ~u.lfa'~1s 144 15 122 9 35 1387 32 9 19 32 1 5 4 12 10 534 24 49 98 331 1 31 
1000 WORLD 2102 104 71 m .. 183 548 185 18 40 1000 II ON DE 23075 1714 2088 5890 817 2183 8472 1383 189 339 
1010 INTRA.£C 1125 13 84 841 12 149 390 184 • 28 1010 INTRA-CE 18700 1477 1958 1488 774 2029 5241 1344 128 285 1011 EXTRA.£C 279 11 7 31 17 34 158 1 8 14 1011 EXTRA-CE 4374 2S7 132 401 43 153 3231 39 83 75 
1020 CLASS 1 269 11 8 31 17 34 152 1 4 13 1020 CLASSE 1 4221 237 102 390 43 153 3142 39 49 68 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06cembre 1985 
Ursprung / Hertwnft I Mengen 1000 kg Quantillls Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origlne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe I EUR 10 . I J France I Italia I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmark I V.>.dba Nlmexe I EUR 10 ~utschlan'4 France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I 1re1anc1 1 0anmar1t I v.>-dba 
S509Jt S509Jt 
1021 EFTA COUNTR. 230 10 1 'Z1 17 34 .136 1 2 21021AELE 3580 202 41 291 43 152 '047 36 33 33 
1030 CLASS 2 10 1 1 6 2 • 1030 CLASSE 2 141 30 9 66 14 
SS97 GOODS f1F CltAPTER 55 CARRED BY POST 5597 GOODS f1F CltAPTER 55 CARRIED BY POST 
IIARCltANIJISES DU CHAP. 55 11WISPORTEES PAR U. POS1l WAREN DES KAP. 55, Ill POS1VERXEHR BEFOERDERT 
SS97.00 GOODS f1F CltAPTER 55 CARRED BY POST 5597.00 GOODS f1F CltAPTER 55 CARRIED BY POST 
IIAIICHANDISES DU CHAP. 55 11WISPORTEES PAR U. POS1l WAREN DES KAP. 55, Ill POS1VERXEHR BEFOERDERT 
004 FR GERMANY 8 1 7 004 RF ALLEMAGNE 341 43 28 'ZTO 
006 fvR.· KINGDOM 4 2 2 006 ROYAUME-UNI 'Z16 76 114 66 036 WITZERLAND 5 4 1 036 SUISSE 441 172 244 25 
1000 WO R LO 21 8 13 • 1000 II ON DE 1421 454 464 491 12 
1010 INTRA-EC 15 4 11 , 1010 INTRA-CE 836 239 183 403 11 
1011 EXTRA-EC • 5 3 • 1011 EXTRA-CE 585 215 281 88 1 1020 CLASS 1 7 5 2 • 1020 CLASSE 1 568 205 281 62 
1021 EFTA COUNTR. 7 5 2 • 1021 A EL E 561 201 279 81 
----· -· 
.. 
-- -- - . ·-· 
. -
- -----· 





- ---- ··-- -- . --
.. _ 
.. 




Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Herkunll Mangen 1000 kg Quantll6s Ursprung / Herkunll Werta 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 ulschl France ltalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E).).dba Nlmexe EUR 10 ulsch France ltalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba 
5601 IWMIADE flBRES (DISCOIIIIIUOUS NOT CARDED, COll8ED OR OlHERWISE PREPARED FOR SPINNING 5e01 11A1M1ADE flBRES (DISCONIHJOUS), NOT CARDED, COIIBED OR 01HERWISE PREPARED FOR SPINNINQ 
5601.11 ""1fETIC tmU fl8RES Of POlYAIIIDES 5e01.11 SYll1lETIC TEX1ILE FlBRES Of POlYAIIIDES 
FIBRES 1EX1US DE POlYAIIIDES POl YAIIIDSPINNFASERII 
001 FRANCE 5801 1220 466 644 18 3796 122 1 001 FRANCE 1n95 3650 1486 2024 51 11619 438 5 002 BELG.-1.UXBG. 3350 1227 144 1224 
76 
287 57 2 002 BELi;-LUXBG. 20230 12712 768 3839 145 1392 154 33 003 NETHERLANDS 1179 523 108 178 
1318 
239 35 003 PAY BAS 2904 1193 310 426 3362 676 188 004 FR GERMANY 16743 3806 3299 3505 7023 1524 39 158 004 RF ALLEMAGNE 46963 9581 8408 8995 21no 4138 108 334 005 ITALY 13081 3060 
2637 
155 4601 1269 730 12 005 ITALIE 32738 7483 7161 325 11838 3158 2041 39 008 UTO. KINGDOM 5960 1168 626 19 618 
2611 
149 15 008 ROYAUME-UNI 16940 3301 1n2 65 2078 
6839 
4n 45 
007 IRELAND 3007 102 135 159 
102 155 10 
007 IRLANDE 7821 259 326 396 1 
788 1 36 038 SWITZERLAND 4173 2449 331 634 492 
10 
038 12935 7186 10n 1961 382 1504 038 AUSTRIA 838 17 51 187 61 ti 312 038 1283 37 100 403 103 40 618 22 042 SPAIN 2045 
570 
1853 158 26 042 8013 
1324 
7155 675 143 
052 TURKEY 890 320 
218 
052 2047 723 
452 060 POLAND 218 
132 7 
060 452 
190 11 062 CZECHOSLOVAK 139 20 84 1 062 OVAQ 201 22 190 1 068 ROMANIA 1438 1333 
101 688 068 RO NIE 2573 2380 2008 4053 400 USA 3186 565 235 85 1532 400 ETA NIS 22757 8268 3811 260 4359 
624 ISRAEL 459 
337 30 448 1 144 11 824 ISRAEL 140 2461 678 118 20 943 22 732 JAPAN 1104 79 513 732 JAPON 7114 381 2651 
1000 WOR LO 63473 13481 10211 8278 3028 17959 8319 826 210 183 1000 Ml ONO E 203107 52549 32810 24555 10197 53601 28115 2302 784 414 
1010 INTRA-EC 49104 8044 7691 7268 2734 16119 8051 826 200 173 1010 INTRA-CE 145404 30698 19784 117n 7842 47487 18837 2302 740 379 
1011 EXTRA-EC 14369 5417 2520 2010 294 1840 2268 10 10 1011 EXTRA-CE 57702 21854 12844 4778 2555 8134 Mn 24 38 
1020 CLASS 1 12068 3941 2501 1482 268 1839 2039 10 10 1020 CLASSE 1 54258 19282 12822 4441 2520 8131 9002 24 38 
1021 EFTA COUNTR. 4822 2469 382 821 184 155 811 10 10 1021 A EL E 14255 7231 11n 2387 491 788 2141 24 38 
1030 CLASS 2 459 
1478 20 448 29 1 11 . 1030 CLASSE 2 146 1 22 118 35 3 24 1040 CLASS3 1644 100 218 . 1040 CLASSE 3 3299 2570 219 1 452 
5601.1S SYIITlEllC tmU FIBRES Of POlYEmRS 5e01.1S mmtE1IC TEX1ILE flBRES OF POlYESTERS De: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FIBRES 1EX1US DE POl YEfflRS POlYESTERSPINNFASERII DE: VENTLATION PAR PAYS INCOIIPlETE DE: OHNE BESTIMMTE lAENllER 
001 FRANCE 12131 5197 446 3461 178 2608 298 391 001 FRANCE 23083 10038 860 8412 337 4960 842 874 002 BELG.-1.UXBG. 2155 589 415 67 688 838 Ii 873 002 BELG.-LUXBG. 4144 1082 528 109 1435 1565 4 1081 003 NETHERLANDS 19221 14983 318 1429 3326 1122 1507 003 PAYS-BAS 38979 31334 818 2268 8328 2241 2888 004 FR GERMANY 57972 8348 8657 25155 10109 7802 467 947 004 RF ALLEMAGNE 113604 10295 17233 45510 229n 18198 735 1737 005 ITALY 18309 4685 2363 n m 5840 145 328 453 005 ITALIE 30890 7960 4097 119 1321 9664 302 521 810 008 9568 1408 2641 207 2202 
9218 
20 582 008 ROYAUME-UNI 17365 2235 5117 444 4021 
17024 
39 1110 
007 22554 4827 3925 3169 232 1246 131 8 007 IR DE 39226 n80 8438 5329 389 2025 232 11 
008 72 8 1 23 21 21 008 D MARK 125 18 8 33 27 41 





180 59 Ii 030 E 1158 1091 4406 2933 26 1176 39 388 108 25 038 LAND 14296 7353 126 2608 038 E 29079 14593 259 5209 038 AUSTRIA 4220 1854 n8 124 2 1321 108 33 038 AUTRICHE 8274 3709 1518 197 4 2528 249 69 
040 GAL 1275 
270 
229 32 
748 aci 1014 040 PORTUGAL 2384 492 468 59 1348 184 1857 042 2900 299 473 1030 042 ESPAGNE 5454 534 841 2075 046 n29 409 
749 
4633 1350 938 201 046 YOUGOSLAVIE 10238 578 
1148 
8432 1628 1327 273 
052 9588 2328 3685 155 153 2518 052 TUROUIE 17596 3959 6710 249 255 5275 
058 ERMANDEM.R 2458 
418 
360 20 690 712 694 058 RD.ALLEMANDE 4078 396 838 22 1178 1161 1099 060 POLAND 445 
aci 40 7 060 POLOGNE 449 142 65 31 062 CZECHOSLOVAK 474 325 29 082 TCHECOSLOVAQ 728 484 57 068 ROMANIA 10007 9230 349 251 1n 53 068 ROUMANIE 15341 13927 876 516 222 82 068 BULGARIA 66 13 
151 
088 BULGARIE 102 20 
228 220 EGYPT 461 50 280 220 EGYPTE 730 69 433 
390 SOUTH AFRICA 96 96 
284 4948 337 887 684 Ii 390 AFR. OU SUD 263 263 847 5959 431 2144 1214 1 10 400 USA 8702 1558 400 ETATS-UNIS 13354 2746 
404 CANADA 759 91 1 649 
17 
18 20 404 CANt&A 947 112 2 813 25 20 29 412 MEXICO n1 81 2058 549 124 412 MEXI UE 903 73 3514 811 165 508 BRAZIL 2058 
18 4 
508 BRESIL 3514 
107 Ii 728 SOUTH KOREA 20 
318 131 10 123 i 40 728 COREE DU SUD 115 795 433 31 418 17 128 732 JAPAN 941 7 311 732 JAPON 2692 24 846 
738 TAIWAN 824 29 ,I 144 851 738 T'AI-WAN 1221 33 270 918 9n SECRET CTRS. 2958 2958 9n SECRET 5870. 5870 
1000 WO R LO 213993 59422 29088 53894 7911 21577 35987 802 2272 3040 1000 Ml ONO E 391855 108173 54803 91093 13439 44178 69022 1430 3978 5741 
1010 INTRA-EC 141981 33157 20873 38015 4111 17629 24738 821 2098 2939 1010 INTRA-CE 287198 82782 38230 84174 n53 36740 47375 1042 3811 5491 
1011 EXTRA-EC 89038 23308 8414 17883 3801 3947 11249 181 175 100 1011 EXTRA-CE 118980 39721 18573 26892 5688 7438 21846 389 387 250 
1020 CLASS 1 51352 13178 5538 16838 . 2884 2759 9744 181 175 81 1020 CLASSE 1 91613 24723 11546 25329 4168 5490 19378 389 387 221 
1021 EFTA COUNTR. 20599 8108 4072 2203 265 581 4982 180 167 41 1021 A EL E 41029 15n5 8583 4511 482 1182 9674 371 358 93 
1030 81:ffl 2 4218 145 2081 717 30 424 799 20 1030 CLASSE 2 6818 190 3564 947 51 703 1132 29 1040 3 13470 9986 797 310 908 765 708 . 1040 CLASSE 3 20731 14808 1461 816 1467 1243 1138 
SliD1.15 ACRYLIC mmtE1IC tmU FIBRES 5e01.15 ACRYLIC mmtE1IC tmU FIBRES 
FIBRES 1EX11W ACRYUQUES POlYACRYLSPIINFASEIIII 




002 BELG.-LUXBG. 3408 916 142 275 
416 
840 20 2 003 NETHERLANDS 1584 232 270 781 
2017 
72 202 22 003 PAYS-BAS 2829 412' 476 1325 3469 138 42 004 FR GERMANY 38781 
7892 
15819 4951 6450 3624 1 5717 004 RF ALLEMAGNE 87099 
15408 
38334 1on4 15841 7900 11 381 10589 005 ITALY 23164 5438 491 2304 4473 1246 1320 005 ITALIE 46933 11692 894 4791 9011 2258 2879 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Herkunll Mengen 1000 kg Quantit6s U11Prung / Herkunll Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark "EA).Q!)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).).Q!)a 
5601.15 5601.15 
006 3655 365 645 988 601 784 
1538 
4 149 119 006 ROYAUME-UNI 8692 975 18n 2324 1350 1523 
3061 
22 359 262 




009 GRECE 1697 1420 38 43 29 39 1 038 268 2· 68 168 16 038 AUTRICHE 458 8 91 298 29 
040 L 943 153 987 182 35 487 91 5 537 22 040 PORl\JGAL 1955 285 1886 298 sci 972 387 29 1007 68 042 2705 143 955 71 042 E~AGNE 5213 260 1no 148 
048 VIA 227 94 57 19 3 167 048 Y UGOSLAVIE 355 189 94 38 7 254 052 580 487 
3 









068 ROMANIA 1093 120 10 30 49 068 ROUMANIE 1499 185 li 48 122 400 USA 602 29 258 38 232 400 ETATS-lJNIS 1184 82 4n 4n 
412 MEXICO 219 
1 




624 ISRAEL 1241 
311 
1147 
1 3952 83 732 JAPAN 2013 22 79 508 732 JAPON 6858 69 290 2152 
1000 WO AL D 86894 13785 24559 11371 3490 12050 11841 21 2142 7435 1000 MON DE 185967 26574 57382 23150 8488 28084 25918 92 4021 14260 
1010 INTRA.£C 76929 12487 23033 1368 3389 10512 10298 15 1800 7229 1010 INTRA-CE 185184 24802 54437 17838 8311 23971 21291 55 3004 13855 
1011 EXTRA-EC 9788 1298 1527 3005 101 1538 1543 8 542 208 1011 EXTRA-CE 20803 1972 2945 5512 174 4113 4827 38 1017 405 
1020 CLASS 1 7414 371 1239 2172 88 1247 1543 6 542 206 1020 CLASSE 1 17121 705 2501 4033 158 3639 4827 38 1017 405 
1021 EFTA COUNTR. 1286 1n 84 358 17 50 107 1 542 . 1021 A EL E 2526 314 115 648 29 eci 397 8 1017 1030 CLASS 2 847 1 268 796 13 . 1030 CLASSE 2 1522 5 444 1427 20 1040 CLASS 3 1508 927 38 242 . 1040 CLASSE 3 2161 1262 52 383 
5601.11 SYNTHE11C mtLE RBRES OF CII.OIIOFIBRES 5601,11 SYNTIETIC mtLE RBRES OF CILOROFIBRES 
FIBRES 1EXTUS DE CILORORBRES CILQRO.Sl'lff ASERN 
001 FRANCE ·522 196 
9 
125 16 86 98 001 FRANCE 1722 882 
31 
331 44 298 365 2 
004 FR GERMANY 37 2 26 20 1 30 004 RF ALLEMAGNE 112 10 71 58 8 61 005 ITALY 70 13 6 005 ITALIE 154 20 9 
068 BULGARIA 99 99 068 BULGARIE 110 110 
1000 WO A LD 799 211 25 121 81 137 138 130 1000 MON DE 2270 700 80 337 74 447 472 1 8 173 
1010 INTRA.£C 899 211 24 121 31 137 138 31 1010 INTRA-CE 2148 700 54 331 74 447 472 1 8 83 
1011 EXTRA-EC 101 1 1 99 1011 EXTRA-CE 122 8 8 110 
1040 CLASS 3 99 99 1040 CLASSE 3 110 110 
5601.17 SYNTHE11C mtLE RBRES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYI.BIE 5601.17 SYNTIETIC mtLE FIBRES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYI.BIE 
FIBRES 1EXTUS DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYI.BIE POLYAETHYLEN- OD. POLYPROPYLEN-SP1NNFASERN 




PAYS-BAS 1732 -934 .• 9 11 
1546 
603 ---i75---
- 233 12 004 8195 
3137 
3557 325 2642 243 004 RF ALLEMAGNE 12861 5036 5911 574 4147 438 005 27251 11189 62 4424 1012 5083 10 1526 880 005 ITALIE 44604 17885 102 6996 1820 8938 34 2840 1309 006 4011 563 578 1148 1470 2062 182 006 ROYAUME-UNI 6270 884 9n 1501 2475 3840 297 008 8340 4118 434 566 1008 152 008 DANEMARK 14182 6858 753 958 1698 275 
030 70 
m2 1819 . 
69 1 268 1 030 SUEDE 140 3038 3148 139 1 444 5 036 3863 5 68 34 32 036 S 6844 9 89 67 62 036 A 4860 2009 1648 54 1012 5 038 A 8555 3712 2852 38 1725 10 042 SPAIN 1389 18 1330 
392 
41 
14 ri 042 2052 23 1973 518 58 20 83 048 YUGOSLAVIA 672 129 13 
274 
47 048 y VIE 875 167 18 323 69 052 l\JRKEY 506 81 14 n 35 
10 
45 052 820 80 19 93 58 
14 
47 




082 T 2552 2510 
19 48 
28 
513 400 USA 1425 38 1164 8 
42 
400 NIS 4909 92 4225 14 
61 508 BRAZIL 363 141 1 5 139 35 508 BRESIL 483 184 2 7 183 48 
732 JAPAN 569 373 188 5 5 732 JAPON 1230 999 209 9 13 
1000 WO A LD 75768 20458 22997 3804 10629 7379 7826 10 2013 1064 1000 MON DE 123274 31824 36952 5418 18091 12358 13378 34 3652 1569 
1010 INTRA-EC 59700 13673 17967 2929 9081 5875 7546 10 1933 888 1010 INTRA-CE 95071 20997 28713 4533 13404 9301 13257 34 3511 1321 
1011 EXTRA.£C 16070 8784 5020 875 1546 1704 80 81 178 1011 EXTRA-CE 28201 10827 8239 884 4887 3057 119 141 247 
1020 CLASS 1 13376 4400 5019 645 1519 1585 35 39 154 1020 CLASSE 1 25058 8119 8237 843 4852 2874 59 80 192 
1021 EFTA COUNTR. 8816 3781 3487 129 81 12n 15 34 32 1021 A EL E 15382 8750 5999 186 104 2169 25 67 62 
1030 CLASS 2 378 158 1 
30 
5 139 35 42 . 1030 CLASSE 2 497 198 2 
41 
7 183 48 61 55 1040 CLASS 3 2315 2228 23 10 24 1040 CLASSE 3 2648 2510 28 14 
. Bl,11 mmtETIC mtLE FIBRES OTIIER 1HAN ACRYLIC, OF POLYAIIIDES, POLYESTERS, CII.ORQfl8RES, POLYElllYLENE OR POLYPROPYLENE 5601.11 SYNTIETIC mtLE Fl8RE8 OTHER 1HAN ACRYLIC, OF POLYAIIIDES, POLYESTERS, CILORORBRES, POLYETHYLENE OR POLYPROPllSIE 
FIBRES 1EXIW 8YlffllEtlQUQ, AU11IES QUE DE POLYAIIIDES, POLYESTERS, ACRYUQUD, CILORORBRES, POLYETHYLENE OU POLYPROPllSIE ANDERE 8YICIIL SPINNFASERII ALS POLYAIIJD., POI.YEfflR., POLYACR'fl.., CILORO., POI.YAE11fflD. ODER POLYPROPYUN-SPINNFASERN 
001 FRANCE 149 20 2 3 123 J ~ fet[tumG, m 640 4 1 1s 243 92 002 BEL~UXBG. 11U 711 100 14 17 172 1~ 213 1lll 34 42 422 004 FR G MANY 81 004 FA EM GNE 4431 1681 I ffi-K1NGD0M 537 5 11 14 3 19 36 25 18 471 ffl 11~:E:~NI 1gr, 21 17 i 12 28 139 41 39 821 237 82 1128 1U 47 34J 89 ffl 80 WITZERLAND 1231 5 lj 10 15 2 112 33 2224 17 23 24 1,a 11 205 12 ·AUfTRIA 11 s 40 m 12 88 1 042 SP IN 
11 1 400 ~AT~NIS 
8 B 16 3 51 
m~~L 
84 2 70 ffl 286 30 nr 71 
479 
71 
341 707 824 I RAEL 2442 1 131 1175 1 3189 1527 732 JAPON 6814 8 
1000 WORLD 1272 873 870 180 362 1471 1844 40 150 
,H 1000 MON DE 11202 3451 2225 m 1221 21154 8370 85 297 111 1010 INTRA.£C 2741 ZS IOI 77 • 280 781 38 33 1010 INTRA-CE 7332 111 2049 23 117 2335 74 80 1011 EXTRA-EC 3525 546 83 a 351 1189 1083 2 117 1011 EXTRA-cl 10872 2795 171 171 1199 20l7 4039 11 217 200 
109 
110 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herlwnfl Mengen 1000 kg Ouantil6s Ursprung / Herkunfl Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E),).dl)a Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).Ob(J 
5601.11 5601.11 
1020 CLASS 1 3383 495 63 12 356 1189 1063 2 112 91 1020 CLASSE 1 10686 2762 178 40 1199 2087 4038 11 208 189 
1021 EFTA COUNTR. 1708 5 56 11 15 1189 257 2 112 61 1021 A EL E 3156 29 136 24 24 
1030 CLASS 2 71 71 
5601.21 REGENERATED TmlLE FIBRES OF VISCOSE MOl.21 REGENERAlED lEXTU FIBRES Of VISCOSE 
FIBRES lEXllLES DE VISCOSE VISXOSESPINNFASERII 
001 FRANCE 4200 1512 
106 
1224 31 893 259 60 221 001 FRANCE 7652 2708 
167 
2100 53 1711 535 179 366 
002 BELG.-LUXBG. 708 103 360 34 228 76 38 3 7 002 BELG.-LUXBG. 1014 136 538 37 482 121 69 5 15 003 NETHERLANDS 878 205 58 74 
451 
272 450 003 PAYS.BAS 1505 330 104 104 865 411 843 004 FR GERMANY 15762 58 4308 4922 4586 987 36 42 004 RF ALLEMAGNE 26180 101 7336 7294 8083 1611 80 68 005 IT y 109 24 2035 2193 8 8 1341 15 005 ITALIE 212 37 3IU 3393 27 14 2710 33 008 GDOM 12492 2128 3532 1232 31 008 ROYAUME-UNI 21187 3301 6162 2198 72 008 K 270 1 22 226 21 
19 7 
008 DANEMARK 418 1 36 35 26 13 i 028 N AY 175 49 72 11 17 4234 214 208 028 NORVEGE 221 28 121 18 18 6764 343 030 SWEDEN 18584 2880 3349 1158 6538 5 030 S 26633 4009 5028 1927 6209 8 
14 
347 
032 FINLAND 19996 5285 2750 4285 1965 379 4861 470 032 Fl 31340 8102 4491 8719 2890 833 7468 1003 
036 SWITZERLAND 75 31 17 




042 ESPAGNE 3684 2 ~ 320 534 048 YUGOSLAVIA 8451 994 4659 2982 180 224 048 YOUGOSLAVIE 8360 1175 8 3763 255 253 058 GERMAN DEM.R 10145 
377 
1437 81 565 4845 11 058 RD MANDE 12457 389 1924 100 680 5722 15 062 CZECHOSLOVAK 393 
3 
18 
37 222 32 062 TC OVAQ 411 3 22 37 272 66 084 HUNGARY 767 471 2 084 958 575 3 
068 ROMANIA 2361 1749 68 525 953 19 50 068 2499 1848 81 550 1004 22 76 068 BULGARIA 3536 2311 24 23 175 068 BU 3914 2607 28 36 163 
400 USA 345 15 222 108 400 ETA 752 11 568 173 
1000 WOA L D 159665 3n52 21534 41331 18782 19941 18040 1512 498 2877 1000 II ON DE 254832 57897 38318 66837 24018 33521 27169 3234 698 5144 
1010 INTRA-EC 34492 4008 8066 8860 2730 6947 1839 1475 48 723 1010 INTRA-CE 58279 8588 13870 13731 4383 12500 2769 3037 73 1328 
1011 EXTRA-EC 125175 33347 13488 32471 14053 12994 18401 37 450 1954 1011 EXTRA-CE 196352 51310 22448 52905 19833 21021 24400 197 622 3818 
1020 CLASS 1 107909 28440 11913 31804 13451 9045 11133 37 226 1860 1020 CLASSE 1 175998 45893 20374 52168 18918 16235 18189 197 369 3657 
1021 EFTA COUNTR. 98609 27444 11904 24688 13115 6823 10817 8 226 1584 1021 A EL E 163137 44712 20353 42584 18598 15687 1n2& 27 369 3123 
1040 CLASS 3 17235 4907 1554 848 601 3950 5260 224 93 1040 CLASSE 3 20287 5417 2068 710 718 4785 8179 253 159 
5601.23 REGENERATED lEXID.! FIBRES Of ACETAlE 5601.23 REGENERATED lEXTU FIBRES Of ACETAlE 
FIBRES TEXTW D'ACETATES ACETATSPINNf ASERII 
001 FRANCE 106 6 10 18 106 001 FRANCE 198 1 17 23 197 038 AUSTRIA 74 40 038 AUTRICHE 119 8 73 
1000 WO ALD 383 49 10 118 8 17 13 21 151 1000 II ON DE 760 105 18 238 14 53 15 4 38 279 
1010 INTRA-EC 209 41 
10 
38 8 1 13 21 108 1010 INTRA-CE 449 88 1 118 14 14 15 4 38 197 1011 EXTRA-EC 174 8 80 10 45 1011 EXTRA-CE 312 18 17 120 39 82 
1020 CLASS 1 174 8 10 80 10 21 45 1020 CLASSE 1 312 18 17 120 39 36 62 
1021 EFTA COUNTR. 127 8 10 43 21 45 1021 A EL E 218 18 17 65 36 62 
5601.21 REGEIEIATED TEXTILE FIBRES OlllER THAii Of YISCOSE AND ACETAlE MOl.21 REGENERATED TEXTU FIBRES OTIIEI THAN Of VISCOSE AND ACETAlE 
FIBRES lEXllLES AR1l'lCELW, SAUF DE VISCOSE ET D'ACETAlES llJEHSTL SPINll'ASEIIN, AUSG. YISXQSE. UND ACETAT-$PIIN'ASERN 
004 FR GERMANY 245 
3 
49 58 55 84 21 004 RF ALLEMAGNE 527 
14 
105 139 112 131 39 




008 AOYAUME-UNI 204 97 32 
418 
8 
749 038 AUSTRIA 1051 321 58 94 038 AUTRICHE 2008 553 98 194 
048 YUGOSLAVIA 137 
15 39 38 137 048 YOUGOSLAVIE 168 81 164 139 168 060 POLAND 90 i 98 060 POLOGNE 384 8 201 732 JAPAN 482 385 732 JAPON 885 676 
1000 WORLD 2341 801 72 358 131 122 30 2 431 1000 II ON Dj 4723 1484 193 810 2 277 1148 58 747 
1010 INTRA-EC 448 82 71 78 71 101 30 i al 1010 INTRA-C 1088 184 185 171 2 182 229 59 72 13M ~-EC 1901 740 1 282 58 421 1011 ~-CE 3858 1311 8 838 .. 117 874 1 C 1 lffi 725 1 m 58 m 2 390 1020 LA E 1 ~= 1258 8 452 II na ffi 1m iras~NTR. 340 158 2 1~ 1ma&s\3 578 452 na 100 15 39 36 378 81 184 139 14 
-
CONIINUOUS FLAIIEICT TOI FOR 1IE IWIUFACIURE Of 11WM1ADE FIBRES (DISCOlfflNUOUS sa COIITINUOUS FLAIIEICT TOW FOR 1IE IWIUFACTURE 0, IIWMIADE FIBRES (DtSCOIITIIUOUS 
CASIS POUR DISCOH1NJS EN FIBRES TUT. SYNTIL ET ARTFIC. 8PINNIWB. 
seoa.11 COlfflNIIOUS FLAIIEICT TOI 0, POLYAIIIDE TUTU FIBRI seoa.11 COIITINUOUS FUIIEIIT TOW 0, POLYAIIIDE TUTU FIBRE 
CASIS EN FIBRES DE POLYAIIICU 8PINNIWB. AUS POLYAIIJDSl'IINFABEII 
~ ,~~~UXBG. 213 48 8 100 I 12 33 19 4 !FfuxBG. 528 85 114 293 11 59 59 21 21 39 26 112 213 19 217 82 209 , 604 42 7 ~ fr~f'MANY 432 75 88 101 FALLEMAGNE 1140 222 275 183 m 8i 19 22 883 R'§~\\ME-UNI 405 182 60 27 81 m· KINGDOM 537 1560 1291 042 ,JLFLAND 1158 115 21 11 30 036 S ISS ffl ~ 85 13 88 27 5 2 042 ESPAGNE 49 a I!! M"EL 11 8 400ET~N1S 112 32 23 85 85 624 IS L 115 115 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herlwnll Mengen 1000 kg Ouantitl!s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).(IOCJ Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).(loo 
56112.11 56112.11 
1000 WORLD 1860 813 137 319 8 46 344 90 105 1000 MON DE 4814 2092 538 783 34 140 883 155 7 204 
1010 INTRA-EC 1555 685 93 292 8 46 268 80 105 1010 INTRA-CE 3921 1664 389 664 34 140 710 89 7 204 
1011 EXTRA-EC 302 128 43 26 75 30 • 1011 EXTRA-CE 893 427 147 99 153 68 1 
1020 CLASS 1 238 128 43 26 11 30 • 1020 CLASSE 1 n6 427 147 99 36 66 1 
1021 EFTA COUNTR. 189 115 20 16 8 30 .1021AELE 534 380 40 22 25 66 1 
1030 CLASS2 65 65 • 1030 CLASSE 2 117 117 
56112.13 CQITINUOUS FILAIIEIIT TOW OF POLYESTER TEXTLE FlBRES 5602.13 CONTIIUOUS FILAIIEIIT TOW OF POI. YESTER TEXTLE FIBRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES tlCOMPl£TE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlfTE 
CABLES EN FlBRES DE POLYESTERS SPUINXABa AUS POI.YESTERSPINNFAEDEH 
DE: VBmLATION PAR PAYS INCOMPl£TE DE: OIINE BEST1MM1E LAENDER 
001 FRANCE 1164 128 
66 
652 9 166 8 001 FRANCE 2074 285 
128 
1415 12 346 15 






003 PAYS-BAS 282 3023 137 5 124 1180 19 004 FR GERMANY 4786 
281 
2593 64 199 Ii 004 RF ALLEMAGNE 9781 446 4904 130 520 23 005 ITALY 274 4 55 1 i 240 005 ITALIE 464 13 79 2 71 639 006 UTD. KINGDOM 628 246 80 
2 
006 ROYAUME-UNI 1564 575 200 i 036 SWITZERLAND 868 321 213 3 127 
41 
036 SUISSE 1402 848 475 2 268 2 
036 AUSTRIA 743 30 278 424 1930 038 AUTRICHE 1650 59 588 971 3532 93 040 PORTUGAL 2423 463 
14 
040 PORTUGAL 4613 1022 29 042 SPAIN 56 42 042 ESPAGNE 109 80 
058 GERMAN DEM.R 573 
154 
573 058 RD.ALLEMANDE 990 204 990 066 ROMANIA 367 213 
33 
066 ROUMANIE 564 380 
66 066 BULGARIA 130 97 
15 
068 BULGARIE 220 154 53 400 USA 51 
561 
36 400 ETATS-UNIS 109 2 54 
9n SECRET CTRS. 561 9n SECRET 1122 1122 
1000 WORLD 12879 1844 3389 4224 14 235 2248 618 288 23 1000 MON DE 25550 3543 6927 7885 17 494 4328 1528 754 78 
1010 INTRA-EC 7175 839 1607 3629 14 233 312 488 245 8 1010 INTRA-CE 14580 1317 3414 6625 17 488 788 1251 659 23 
1011 EXTRA-EC 5122 824 1782 595 2 1935 128 41 15 1011 EXTRA-CE 9848 1104 3513 1280 7 3542 274 95 53 
1020 CLASS 1 4047 373 996 582 2 1930 128 41 15 1020 CLASSE 1 8060 742 2162 1194 1 3533 274 95 53 
1021 EFTA COUNTR. 3653 371 954 427 2 1930 128 41 • 1021 A EL E 7698 734 2083 973 7 3532 274 95 
1040 CLASS 3 1070 251 786 33 • 1040 CLASSE 3 1n4 358 1350 68 
5602.15 CONTINUOUS FILAIIEIIT TOW OF ACRYLIC TEX1ll1 FIBRES 5602.15 CONTIIUOUS FILAIIEIIT TOW OF ACRYLIC TEXTLE FIBRES 
CABLES EN FIBRES ACRYUQUES SPINNIWB. AUS POI.YACRYlSPUINFAEDEN 




6510 444 81 001 FRANCE 45890 2711 2628 26525 42 15739 744 171 002 BELG.-LUXBG. 2098 28 637 
5 




003 PAYS-BAS 1084 87 522 
1025 
452 5565 -004 FR GERMANY 49471" 
2421 




""618 56 --·· 7t 
006 UTD. KINGDOM 12452 167 3208 332 
8936 
4 60 006 ME-UNI 23303 691 7906 715 
17941 
14 137 
007 IRELAND 16158 600 1722 4281 112 507 007 I E 31218 1121 3218 n62 221 955 
009 GREECE 1757 
1 
1102 491 123 41 009 3228 
2 
2058 875 221 76 
036 AUSTRIA 146 49 96 
4 




12 65 040 2565 391 2499 265 44 1 133 042 SPAIN 1196 783 19 042 2270 1423 37 




048 YO 587 
716 
587 
75 052 TURKEY 14800 49 14389 2 052 TU 28944 235 26153 3 400 USA 341 40 231 19 400 ETA IS 663 191 221 33 
412 MEXICO 105 556 105 1 412 MEXIQUE 159 1139 159 2 624 ISRAEL 2563 2004 44 624 ISRAEL 5020 3879 166 732 JAPAN 44 732 JAPON 171 3 
1000 WORLD 132682 4551 14749 81148 731 13830 13957 138 3578 1000 MON DE 269256 9505 31482 159238 1087 32683 28089 333 1 6860 
1010 INTRA-EC 111717 4500 13582 61837 731 13639 13780 134 3514 1010 INTRA-CE 228380 9268 29042 122043 1087 32289 27838 310 i 6727 1011 EXTRA-EC 20966 51 1167 19312 192 1n 4 65 1011 EXTRA-CE 40675 239 2440 37193 394 453 22 133 
1020 CLASS 1 18265 51 609 17169 191 176 4 65 1020 CLASSE 1 35831 237 1301 33097 392 448 22 1 133 
1021 EFTA COUNTR. 1558 1 556 1440 1 111 4 • 1021 A EL E 2932 2 1139 2689 2 239 22 1030 CLASS 2 2687 2127 1 . 1030 CLASSE 2 5221 2 4073 5 
S60Z.11 CCIIIINUOUS FIWIENT TOW OF SYN1HETIC TEXTLE flBRES OTHER THAN POI.YAIIJDE, POLYESTER AND ACRYLIC 5602.11 CON!IIUOUS FUIIENT TOW OF SYN1HETIC TEXTLE FlBRES OTHER THAN POI.YAIIJDE, POLYESTER AND ACRYLIC 
CABLES EN FIBRES TEXT. $YN111., AUTIIE$ QUE DE POlYAIIIDU, POI.YESTalS, ACRYUQUES SPINNIWB. AUS ANDEREII 8YlffllETlSCHEI SPRINFAEDBI ALI POI.YAIIID, POI.YESlEI ODER POI.YACRYL 
004 FR GERMANY 218 106 41 3 6 139 3 004 RF ALLEMAGNE 716 262 81 2 5 12 327 7 007 IRELAND 
1 
45 45 007 IRLANDE · 174 i 
, 88 
732 JAPAN 182 181 732 JAPON 560 554 
1000 WORLD 722 20 129 112 11 269 182 13 • 1000 MONDI 1747 42 294 111 2 47 740 410 21 
1010 INTRA-EC 111 17 128 ff 11 15 112 11 • 1010 INTRA-CE 1155 36 289 177 2 47 178 410 14 1011 ~XTRA-EC 208 3 1 184 2 • 1011 EXTRA-Cl 592 4 I 14 582 7 1020 LASS 1 205 2 1 18 184 2 • 1020 CLASSE 1 588 2 5 14 560 7 
_ . 8 .FILAIIEIIT TOW OF ¥1SCOSE TEX11LE FIBRES 5IOU1 COIITIIUOUS FLAIIENT TOW OF VISCOSE 1EX1U FIBRES 
CAIUS EN FIBRES DI! YISCOSE SPl!alXABEL AUS WIKOSDPINNFAEDEN 
1,,~~M 
93 24 18 i 39 . 8 8 81 883 Rt4bttgi\~E 
217 44 38 
2f3 
83 31 21 4 ~ 256 799 1800 76 78 14 
' 
1ffl 1466 3128 2tl 164 22 18 3890 1100 118 71 42 1 136 70 107 25 3 18 20 030 SUEDE 144 23 3 16 31 1 
111 
Januar - Dezember 1985 Import 
112 
Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Hertwnft 
Orlglne / provenance Mangen 1000 kg Quantlt6s Ursprung / Herlwnft t----.----r---,.---.----..----r---,.---.------.----1 Orlglne / provenance Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-1..ux. UK Ireland Danmark 'EJ,.).oOCJ Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-1..ux. UK Ireland Danmark n>.dba 
5602.2I 
038 AUSTRIA m 72 
5liWI COllllNUOUS FUIIEIIT 10W OF ACETAlE lEXTU FIBRES 
CABW Ell FIBRES D'ACETAlES 
002 BELG.-1..UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 









1020 CL.ASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































5lillZ.2I CClllllNUOUS FUIIEIIT 10W OF AEGENERAlED lEXTU FIBRES OTlER THAii VISCOSE A11D ACETAlE 
CABW POUR DISCONlllUS Ell FIBRES lEXTUS All1FlCIEL1ES, SAlF DE VISCOSE ET D'ACETAlES 




























1000 W O R L D 457 8 37 27 9 55 41 
1010 INTRA-EC 445 8 37 27 3 49 41 
1011 EXTRA-EC 13 7 8 
5603 ~~~~J.~ GARNETlED RAGS) OF IWl,IIADE FIBRES (COIITlNUOUS OR OISCOIITIIUOUS), NOT CARDED, 
DECIEIS DE FIBRES lEXTUS 8YIITIETIQUES ET ARTflCELLES Ell lllASSE, YC DECIIET8 DE FU ET EFRLOCHES 
5603.11 WASTE OF POLYAIIIDE lEXTU FIBR£S 
BL: CONFICEmAL 


















































































82 1000 M O N D E 
82 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 


















5602.D CONTIIUOUS FUIIEIIT TOW OF ACETAlE lEXTU FIBRES 
SPIHNIWS. AUS ACETATSPIINFAEDEII 
002 BELG.-LUXBG. 
1663 ~ ~~Yf.:r~AGNE 
99 006 ROYAUME-UNI 
007 IRL.ANDE 
60 ~ ~l~NIS 
240 1ll r~~UE 
2082 1000 M O N D E 
1782 1010 INTRA-CE 
300 1011 EXTRA-CE 
300 1020 CL.ASSE 1 
. 1021 A EL E 














































































5li02.2I COIITIIUOUS FUIIEIIT TOW OF REGENEIIAlED lEXTU FIBRES OTlER THAii VISCOSE AIID ACETAlE 
SPIHNIWS. AUS IWENSTL SPINNFAEDEII, AUSG. AUS ¥1SXOSE- UHD ACETAT.sPIIINFAEDEII 
11~ ~ ~f'f.:r~AGNE JM 108 1 i 



















282 1000 M O N DE 1380 25 108 68 2 53 124 
282 1010 INTRA-CE 1318 25 108 85 • 18 98 





















5603 lc,~&~~FO~ GARNET1ED RAGS) OF IWl,IIADE FIBRES (CONTINUOUS OR DISCOHTDIUOUS). NOT CARDED, 
ABfAEUl VOii mmtET. ODER IWENSTL SPINNSTOFFEII (EINSCIL GARIWIFAEU1 V.REISSSPINNSTOF WEDER GEXREIIP .HOCH GEKAEIIIIT 
5603.11 WASTE OF POI.YAIIIDE lEXTU FIBRES 
BL: CONFIDENTIAL 


















































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Herlwnll Mengen 1000 kg OuanUl6s Ursprung / Herlwnlt Werte 1000 ECU Valews Ortglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark nJ.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark -V.ACSOQ 
56113.11 DECIETS DE FIBRES DE POI.YEfflRS 561D.1J AIIFAEW YON POI.YESTERSPINNSTOF 
001 2455 223 
414 
501 72 305 8 1346 001 FRANCE 1930 225 
274 
551 50 259 10 835 




002 BELG.-t.UXBG. 947 98 26,4 117 
126 
100 94 
18 003 6511 2080 1140 1333 
3147 





952 4955 1755 414 4818 15 004 RF ALLEMAGNE 11650 
144 
883 4212 1898 338 2768 26 
005 1099 18 926 356 21 531 Ii 005 ITALIE 511 23 681 97 22 247 22 008 5024 215 35 17 263 3804 008 ROYAUME-UNI 3032 89 30 22 151 2188 007 357 
101 
27 87 





009 GRECE 168 
221 5 
168 905 038 2658 929 33 038 SUISSE 1835 504 14 038 A 447 303 73 111 038 AUTRICHE tti 243 8i 108 2 042 IN 198 121 2 17li 042 ESPAGNE 98 1 49 048 YUGOSLAVIA 1793 87 1547 30 048 YOUGOSLAVIE 1291 57 1185 15 052 TURKEY 848 153 57 685 052 TURQUIE 601 82 38 504 058 SOVIET UNION 8232 4920 1255 
240 1233 
058 U.R.S.S. 2908 1723 1145 92 soi 058~DEM.R 1534 
1745 
81 
sci 058 RD. ANOE 730 854 'ST 29 080 D 5220 2691 714 10 080 PO 2478 12'ST 237 119 
082 CZECHOSLOVAK 228 71 28 157 48 082 OVAQ 143 43 29 100 18 084 HUNGARY 877 141 482 084 469 107 315 
068 ROMANIA 7350 2410 415 
13 
4525 068 NIE 3512 1391 359 
4 
1782 
068 BULGARIA 712 82 589 48 068 BULGARIE 353 42 289 18 
220 EGYPT 115 65 
258 318 181 
50 220 EGYPTE 119 97 263 141 90 22 390 ~UTH AFRICA 1184 265 43 78 182 390 AFR. DU SUD · 750 187 41 75 89 400 U 3591 1023 2188 50 78 133 400 ETATS-UNIS 2745 810 1813 38 104 84 
404 CANADA 182 30 111 21 20 404 CANADA 139 34 95 10 8 412 MEXICO 428 88 408 18 412 MEXIQUE 233 39 225 12 818 IRAN 195 109 
2 1575 
818 121 70 
2 791 882 PAKISTAN 1907 18 314 
38 188 
662 AN 995 9 193 27 88 884 INDIA 234 480 12 15 884 IN 123 478 10 25 732 JAPAN 475 732 J N 501 
1000 WORLD 69901 15360 2m 20757 5419 3794 1722 20021 25 6 1000 MON DE 43472 8164 2147 15426 2454 3224 1350 10823 42 22 
1010 INTRA.£C 33318 2991 2fl: 6411 3829 2256 1421 11818 25 6 1010 INTRA-CE 22748 1799 1945 6931 1848 2327 1100 8734 42 22 1011 EXTRA.£C 38577 12389 12348 1590 1538 301 8195 .1011 ~-CE 20723 8385 202 6495 608 897 250 3888 
1020 CLASS 1 11472 2883 133 5811 800 78 280 1687 . 1020 CLA El 8319 2071 135 4472 252 75 240 1074 
1021 filA COUNTR. 31n 747 16 1039 33 204 22 1342 .1021AELE 2078 539 7 811 14 98 10 905 1030 SS 2 3152 157 85 905 38 1828 . 1030 CLASSE 2 1818 155 6i 541 27 985 1040 CLASS 3 21953 9349 5830 954 1258 4879 . 1040 CLASSE 3 10589 4159 3482 329 724 1828 
561D.1S WAS'IE Of ACIIYUC lEXlU FIBRES 561D.1S WAS'IE Of ACIIYUC lEXlU FIBRES 
DECIETS DE FIBRES AClllUCIUES AIIFAEW ¥OIi POI.YACllll.SPIIIIST 
~ Ila lffl 985 1897 42 835 342 15 001 FRANCE - 2897 712--- ~ 1385 45 457 292 ~ - . -8 -------289 1143 238 101 5 002 BELG.-LUXBG. 2212 717 737 299 352 497 107 8 003 1614 1102 37 209 858 23 003 PAYS-BAS 1319 474 45 268 920 27 004 5798 25 92 3538 1091 219 9 004 RF ALLEMAGNE 5718 31 110 3363 1098 229 8 i 005 ITALY 217 87 
1549 
8 230 90 12 005 ITALIE 217 105 1579 7 370 65 008 UTD. KINGDOM 2073 17 102 130 873 33 008 ROYAUME-UNI 2298 31 120 159 689 29 10 007 873 54 18 58 15 10 007 IRLANDE 669 78 35 93 8 10 038 153 22 038 SUISSE 222 2:i-038 178 95 59 038 A~ICHE 118 84 30 
052 127 127 052 TUR UIE 184 184 
058 1019 1019 
89 
058 U.R.S.S. 1128 1128 68 082 124 
142 
35 082 TCHECOSLOVAQ 103 
138 
35 
084 y 857 715 
18 
084 HONGRIE ~ 832 i 068 ANIA 574 93 465 
14 
068 ROUMANIE 97 448 




068 BULGARIE 110 
115 
98 
87 204 MOROCCO 201 
2578 20 768 204 MAROC 202 2108 15 683 400 USA 3382 400 ETATS-UNIS 2804 
1000 WORLD 25897 4350 1488 12773 2279 2510 2387 89 15 26 1000 MON DE 21647 2383 1297 11828 1593 2505 2161 59 18 23 
1010 INTRA.£C 18627 3924 1304 7303 2178 2395 1447 58 5 13 1010 INTRA-CE 15349 1965 1121 6909 1483 2420 1389 43 8 11 
1011 EXTRA.£C 7271 428 164 5470 101 115 940 31 10 14 1011 EXTRA-CE 6498 398 1n 4919 109 85 773 15 10 12 
1020 CLASS 1 4250 191 41 3005 22 28 940 15 10 . 1020 CLASSE 1 3558 184 82 2502 22 17 n3 8 10 
1021 EFTA COUNTR. 369 188 18 118 22 15 10 . 1021 A EL E 380 162 35 123 22 8 10 
1030~2 231 235 122 30 79 89 18 .1030~2 218 233 115 18 87 68 i 12 1040 3 2789 2435 14 1040 3 2721 2401 
56113.17 WASTE Of POLTEIIIYl!NE OR POI.YPROPYUIIE 1EXIU FIBRES SI03.17 WASTE Of POI.TEIIIYl!NE OR POI.YPROPYUNE 1EXIU FIBRES 
DECIETI DI FIBRS DE POI.TEIIIYl!NE OU DE POI.YPROPYUNE ABFAEW VON POI.YAEIIIYUN, OOER POI.YPROPYI.ENSl'HI 
001 FRAN~ If 180 2448 10:S 1Mf 507 61 001 FRANCE ~ 151 1544 41 181 372 37 2li II BELG. UXBG. 71 1141 108 88§ JfW:tjBG. 714 859 824 52 NETHERLANDS 749 305 105 154 722 52 1<; 237 88 88 i:g 51 sci 33 mr,oERM~ 11 • 17 ffi l8 004 RF ALL MAGNE 518 79 aB lff 39 18 008 . KIN~M 58 134 545 
' 
82 R~~~ fd 10 1s 4 J2 ~ AK--1228-= 213 ~ 48 47 ="OVAQ 1ffl 32 123 32 30 400 U 3391 208 A S 30 1531 131 
1000 WORLD 119U .. 1981 2929 1233 8354 111 
-
107 1 1ft 1000 MON DE 8250 1331 1825 3390 1718 551 2Q 15 1 110 1010 INTRA~C 11ff 1i ~I 1177 3248 710 141 107 1010 INTRA-CE 8309 1185 1ll = 
1845 478 118 15 i 78 l8M~~1c • 
132 1u ffl H 1011 ~· • 181 
71 73 144 32 
4174 213 20 1 123 1787 59 48 141 32 
113 
114 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Ollcembre 1985 
Ursprung / Herkunll Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung t Herkunll Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E}.).d()o Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark n>.aba 
5603.17 5603.17 
1021 EFTA COUNTR. 353 166 108 39 40 .1021AELE 171 72 54 27 18 
5603.11 WAffl OF S'llllllEIIC TEX11l.£ FIBRES OTIEA THAN POI.YAIIJDE, POI.YESTER, ACRYUC, POI.YETHTlENE OR POI.YPROPYI.ENE 5603.11 WAffl OF SYNIHE'IIC TEXTU RBRES OTIEA THAN POI.YAIIJDE, POI.YESTER, ACRYLIC, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
DECHETS DE FlBRES TEXTUS SYIITIE1IQUU, AIITRES QUE DE POI.YAIIIDES, POI. YEfflRS, ACRYUQUU, POLYETHYLENE OU POL YPROPYI.ENE ABFAEI.LE VOii ANDEREN SYIITHETISCIEII SPINNSTOFFEN ALS POLYAIIID, POI.YES'IEII, POI.YACRYI., POI.YAETHYUII ODER POI.YPROPYLEN 
001 FRANCE 2183 245 
1235 




14 002 BELG.-LUXBG. 19n 424 380 244 85 132 52 32 11 003 NETHERLANDS 710 291 37 9 73 198 47 8 003 PAYS-BAS 856 165 23 8 43 299 48 8 004 FR GERMANY 3508 
157 
1141 1674 458 
31 
148 8 004 RF ALLEMAGNE 2610 
145 
787 1115 406 42 239 12 005 ITALY 228 35 598 5 78 834 8 005 ITALIE 207 13 485 7 90 545 7 008 1667 n 58 18 
224 
008 ROYAUME-UNI 1252 57 78 12 
mi 007 IRE 228 220 4 007 IRLANDE 111 111 1 008 220 
132 28 008 DANEMARK 111 94 27 = AUSTRIA ND 215 54 3 038 SUISSE 192 71 2 221 38 170 12 038 A~ICHE 124 39 n 6 048 YUGOSLAVIA 506 
1 
496 10 048 Y UGOSLAVIE 343 i 338 7 064 HUNGARY 338 335 064 HONGRIE 240 239 
066 ROMANIA 269 249 20 98 068 ROUMANIE 293 271 22 87 068 BULGARIA 175 
18 
n 
47 54 068 BULGARIE 144 27 57 23 48 400 USA 430 270 222 41 400 ETATs-UNIS 339 206 273 35 824 ISRAEL 222 
32 
824 ISRAEL 273 
225 732 JAPAN 32 732 JAPON 225 
1000 WORLD 14439 2085 2505 4908 441 1793 1201 1313 31 182 1000 MON DE 10857 1586 1833 3824 350 1322 927 1214 52 149 
1010 INTRA-EC 11485 1588 2504 3144 428 1858 1015 1078 31 23 1010 INTRA-CE 8284 1078 1833 2238 342 1239 754 924 52 28 
1011 EXTRA-EC 2974 499 1 1784 13 138 185 237 139 1011 EXTRA-CE 2571 508 1388 8 83 173 289 122 
1020 CLASS 1 1630 139 1 1202 13 88 148 41 1020 CLASSE 1 1429 172 1017 8 58 141 35 
1021 EFTA COUNTR. 506 121 1 340 3 40 1 
237 
• 1021 A EL E 374 148 191 2 33 2 
289 1030 CLASS 2 255 380 18 50 37 • 1030 CLASSE 2 298 338 9 27 32 87 1040 CLASS 3 1089 544 98 1040 CLASSE 3 844 382 
5603.2! WAffl OF VISCOSE TEXTU FIBRES 
DE: BREAKDOWN BY COlllTRIES INCOMPlETE FD 01/04/85 
56ll3.Z1 WAffl OF VISCOSE TEXTU FIBRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/04/85 
DECIEII DE FIBRES DE VISCOSE ABFAEI.LE YON YISKOSESPINNSTOFFEI 
DE: VENTIATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR OU 01/04/85 DE: OHNE BESTIMMTE l.AfNDER S8T 01/04/85 
001 FRANCE 899 7 488 514 18 160 10 001 FRANCE 604 7 357 487 19 108 5 002 BEL 996 120 352 48 m 002 BELG.-LUXBG. 800 108 292 37 444 8 003 N 2132 997 182 409 960 53 i 3 Sia PAYS-BAS 1912 899 164 357 1130 48 2 5 004 FR 3041 
147 
24 1564 30 8 RF ALLEMAGNE 2999 172 5 1379 430 48 8 008 UT 489 148 114 78 
7 37 
008 ROYAUME-UNI 488 121 157 30 
5 39 030 S 1012 884 27 57 030 SUEDE 1296 1169 22 81 
032 Fl 191 
138 
3 269 188 032 FINLANDE 212 109 5 284 207 038 A 1564 49 1080 99 038 AUTRICHE 1330 37 887 70 048 1122 39 1015 19 98 048 YOUGOSLAVIE 668 27 588 18 sci 058 1144 11 10 853 174 




058 RD.ALLEMANDE 729 
81 
685 118 060 D 868 sn 
2 
060 POLOGNE 525 348 i 064 HUNGARY 1121 93 1026 27 064 HONGRIE 815 74 740 34 068 ROMANIA 1242 262 953 
168 114 
066 ROUMANIE 992 240 718 
137 115 068 BULGARIA 2159 887 1010 
451 
066 BULGARIE 1599 827 520 
758 400 USA 530 3993 79 400 ETATS-UNIS 821 4872 65 an SECRET CTRS. 3993 an SECRET 4872 
1000 WORLD 23398 7688 805 10455 1830 1472 965 8 80 117 1000 MON DE 22040 8588 670 8152 1940 1229 1287 8 68 120 
1010 INTRA-EC 7582 1278 852 3100 1140 1205 179 8 1 3 1010 INTRA-CE 6971 1193 528 2708 1344 1010 175 8 2 5 
11 EfiU-EC 11842 11 154 ml m 287 m II 114 1011 ~-CE 12m 2521 144 ~ m 219 1092 68 115 4575 49 1~ fflE1 1311 37 1037 42 Jli, ~FTA ~UNTR. 2923 115 1239 2 39 102 LE 2954 1282 ag 1003 345 282 42 
1040 &ma 102 1352 5 345 ,42 20 114 1030~E2 101 121d 37ri 232 219 54 24 115 7168 10 5017 266 1040 E 3 5641 
ma WASTE ,. REGENERATED TEXTU FIBRES 0111R THAN ¥ISCOSI SIOS.2I WASTE OF REG£NERA1ED TEXIU FIBRES OntER THAN VISCOSE 
DECIEII DE FIBRES 1EX1U8 AR11FICIEW8, AUTRE8 QUE DE VISCOSE ABFAEUI VON lUEIIS'IUCHEN SPINNSTOFFD, AUSG. VON ¥1SKOSE 
88H ffl 9 24 34 43 28 11 Ii FRANCE 111 5 19 31 58 19 48 92 
189 13 
35 PAYS-BAS 1 9 85 
181 1i 
11 24 
4 004 FR 259 
11 
52 5 55 RF ALLEMAGNE 243 13 34 7 008 UTD. K 235 14 ~ 11 9 006 ROYAUME-UNI 204 " 88 52 18 31 =ii 207 = e¥k?t01f,s 181 109 199 199 138 
1000 WORLD 2013 320 .. 1111 138 78 195 58 21 : tffl ~:lE1 1388 217 82 891 173 a 132 48 11 1 1010 INTRA-EC 1107 207 .. 381 138 78 168 58 
21 •• 
132 82 308 173 a 93 48 
11 
1 
111M 8fiU-fC 807 113 744 29 .1011 EfiU-CE 120 84 388 39 488 72 388 29 21 : 1m A&s\1 304 58 196 39 11 lllfA 8ras~NTR. lft 72 an 29 21 au I 38 39 11 40 • 1 C 3 187 
5I04 IIAJI.IIADE FIBRES (DISCOIIIIIUOUI OR WASTE), CARID, COIIBED OR 01IIEJIWISE PREPARED FOR SPINNIHQ 5I04 IIM-IIADE FIBRES (DISCOIIINJOUS OR WASTE), CARDED, COIIBED OR OTIIEIIWISE PREPARED FOR SPllNINQ 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ur1prung / Herkunll Mangen 1000 kg Ouantit6s Ur1prung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeura Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).cll)a Nlmexe EUR 10 U!schl France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).cli)a 
5604 FIBRES TmUS S1ICl1ETNXJES ET AIITFICIElW DISCOIITINUES ET DECIIETS DE FIBRES CONTIMS OU DISCOICTIIUES, CAIIDES, 5604 ~oo:o~n=Jr~ YON mmtETISCIIElt 00.KUENSlUCIEN SPDINSTOfFEII, GEXREIIPaT, PEIGNES OU AUTREIIENT PREPARES POUR LA FUlURE 
5604.11 IWMIADE 1EXlU FIBRES OF POI.YAIIIDES 5604.11 IIAJI.IIADE 1EXlU FIBRES OF POLYAIIIDES 
FIBRES DE POI.YAIIIDES POI.YAIIIDSl'INNFASERN 
001 FRANCE 2589 94 
166 
278 77 630 1ffl 11 001 ~ANCE 9432 404 788 
1943 351 2332 4330 71 
002 BELG.-LUXBG. 642 84 104 31 
1 1 
45 002 B LG.-LUXBG. 2689 159 822 153 540 
10 4 '227 003 NETHERLANDS 94 15 2 22 22 88 53 13 003 PAYS-BAS 145 27 7 34 81 228 83 74 004 FR GERMANY 387 
1452 
132 88 48 004 RF ALLEMAGNE 1983 3068 955 528 117 005 ITALY 2111 39 306 64 339 200 50 17 005 ITALIE 5270 120 2157 151 , 1159 727 119 45 006 UTD. KINGDOM 430 35 2 23 27 27 10 006 ROYAUME-UNI 2652 191 18 49 94 87 73 038 SWITZERLAND 124 12 12 35 15 
15 
038 SUISSE 348 47 35 103 27 65 042 SPAIN 31 16 042 ESPAGNE 137 1 71 
1000 WORLD 6574 1730 354 831 249 1128 2060 109 4 111 1000 MON DE 22851 3934 1925 5587 814 3948 5939 134 18 554 
1010 INTRA-EC 8255 1879 341 798 194 1083 2014 51 1 98 1010 INTRA-CE 22158 3849 1888 5484 718 3814 5783 130 4 490 
1011 EXTRA-EC 317 50 12 35 55 43 48 58 3 15 1011 EXTRA-CE 694 85 37 103 · 98 132 158 4 14 65 
1020 CLASS 1 228 19 12 35 55 43 48 3 15 1020 CLASSE 1 683 59 37 103 98 131 156 14 65 
1021 EFTA COUNTR. 187 17 12 35 55 27 38 3 • 1021 A EL E 487 53 35 103 98 80 124 14 
5all13 1WM1ADE 1EXlU FIBRES OF POI.YEmRS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE 
5&04.13 IIAJI.IIADE 1EXlU FIBRES OF POLYEmllS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMl'I.EIE 
FIBRES DE POI.YmEIIS POI.YESTEIISPINNFASERN 
DE: VENTII.ATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMIITE l.AENDER 
001 FRANCE 487 255 96 48 32 70 38 27 001 FRANCE 1449 726 205 97 90 260 129 3 3 124 002 BELG.-LUXBG. 119 21 36 2 36 135 14 1 002 BELG.-LUXBG. 285 70 1 6 28 78 7 003 NETHERLANDS 311 89 52 41 35 003 PAYS-BAS 340 132 119 26 118 69 78 004 FR GERMANY 312 
78 
84 40 42 17 1 004 RF ALLEMAGNE 705 
242 
182 89 97 18 6 
005 ITALY 800 89 52 1 68 228 198 369 005 ITALIE 1971 186 164 4 195 568 343 1005 006 UTD. KINGDOM 303 8 7 
17 28 7 006 ROYAUME-UNI 804 30 20 27 51 1 18 007 IRELAND 59 
761 265 4 14 007 IRLANDE 105 1502 628 7 26 7 038 SWITZERLAND 1109 12 39 28 
8 
038 SUISSE 2329 28 74 83 20 038 AUSTRIA 58 41 7 038 AUTRICHE 127 
6 
87 20 
040 PORTUGAL 62 
21 
62 
187 30 040 PORTUGAL 154 148 357 7 57 042 SPAIN 762 524 33 042 ESPAGNE 1319 41 857 52 052 TURKEY 123 68 25 168 22 052 fMROUIE 217 106 50 301 59 068 ROMANIA 300 109 98 068 R UMANIE 568 217 248 624 ISRAEL 194 25 164 96 624 ISRAEL 440 40 327 194 664 INDIA 209 20 664 INDE 387 20 
977 SECRET CTRS. 520 520 977 SECRET 1106 1106 
1000 WORLD --- 5837 1991 1165 - •. 259 297 414 654 260. .. 201 ft: lffl MTi:.81 _10 4312 2321 513 650 900 1228 688 360 1603 1010 INTRA-EC 2370 449 244 218 89 164 308 259 201 -1200 529 - 470 z44· 425 550 ·· 8sr - -3&0 --1221 
1011 EXTRA-EC 2948 1022 921 41 209 251 348 1 157 1011 EXTRA-CE 5810 2008 1793 42 406 475 878 31 381 
1020 CLASS 1 2211 887 896 41 45 251 30 1 80 1020 CLASSE 1 4348 1748 1743 42 80 475 97 29 136 
1021 EFTA COUNTR. 1228 761 368 4 12 48 29 8 1021 A EL E 2615 1508 883 7 28 94 88 7 20 
1030 CLASS 2 437 25 25 164 150 98 1030 CLASSE 2 893 41 50 327 278 1 248 1040 CLASS 3 301 110 168 • 1040 CLASSE 3 570 219 301 
5604.15 ACRYUC IIAJI.IIADE 1EXlU FIBRES 5604.15 ACRYLIC IWMIADE TEXTU FIBRES 
FIBRES ACRYUQUES POI.YACRYLSPINNFASERN 
001 FRANCE 9368 27~ 4177 
1518 543 4188 358 
1 
3 001 FRANCE 27852 7562 
12009 
3948 1704 13458 1158 
11 
28 
002 BELG.-LUXBG. 5393 165 97 
1187 
253 36 002 BELG.-LUXBG. 18365 2391 492 344 3007 981 137 003 NETHERLANDS 1224 9 388 807 22 3 3 003 PAYS-BAS 3089 32 1 1957 24 8 17 004 FR GERMANY 1723 
3941 
98 159 48 12 423 215 004 RF ALLEMAGNE 3985 8570 233 800 280 182 24 760 529 005 ITALY 8368 703 
192 
31 802 135 94 2439 005 ITALIE 19228 1880 
437 
72 1801 489 222 5854 
006 UTD. KINGDOM 692 229 71 91 70 15 24 006 ROYAUME-UNI 1715 625 245 180 124 28 1 75 





038 Al/TRICHE 331 32 331 29 040 1448 
377 
1424 355 16 424 1036 040 PORTUGAL 2975 587 2914 819 32 856 2143 042 3311 2 1101 042 ESPAGNE 6765 3 2345 
052 388 
1i 
58 316 16 052 fMROUIE 888 
11 
215 810 83 
068 ccJA 884 879 068 R UMANIE 1525 1514 412 253 237 412 MEXl@_UE 470 31 439 
824 ISRAEL 340 340 824 ISRAE 784 784 
lffl ~.Uc° ~~: 7880 1544 7121 1989 8512 1432 130 423 IU 1000 MON DE 88738 192t7 15154 1= 5112 18134 4377 323 781 8852 7100 li094 2323 1813 1223 930 121 423 1010~E 73281 19189 144$8 4:n 18483 3253 294 781 8491 1~ EXTRA-EC 7570 81 449 4798 355 339 502 I 1041 1011 -CE 15437 •• 898 9858 ISO 1124 28 2181 6004 59 400 3311 355 339 494 5 1041 1020 ~SS{ 1 12490 56 822 7070 819 650 1083 29 2181 l021 f~c6UNTR. 11_ ST 23 2130 8 8 5 3 1!~1 4809 51 56 4454 9 41 29 11 l:IU 17 49 595 lffl 32 78 lffi 5 892 11 
SI04.11 11A1M1ADE TEXTU F1BRU OF CILOROFIBRES 5604.11 IIAIMIADE TEX1U FIBRES OF CIILOIIOFIBRES 
FIRES DI CII.OROFl8RES CII.ORNPlllll'ASERN 
001 FRANCE 350 113 10 3 224 001 FRANCE 1501 454 48 9 992 
115 
116 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06cembre 1985 
Ursprung / Herlwnft Mengen 1000 kg Ouantltbs Ursprung / Herltunll Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne / prownence Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlt 'E).).dl)a Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt 'E>.Adba 
5604.11 
1000 WORLD 381 113 10 5 232 15 1038 4 
1011 EXTRA-EC 10 9 : 1011 EXTRA-CE 48 1 44 
5604.17 IIAJI.IIADE TEXIU FIBRES OF POI.YETHYI.EIIE OR POI.YPROPYLENE 5604.17 IIAJI.IIADE TEXIU FIBRES OF POl.mHYlENE OR POI.YPROP1LSIE 
FIBRES DE POI.YETHYI.EIIE OU DE POI.YPROPYlENE POI.YAEIIIYLEII- 00. POt.YPROPYl£N.$PIINFASERII 
002 BG. 99 58 11 4 26 
13 
002 BELO.-LUXBG. 164 83 28 7 48 
24 003 NOS 154 140 1 i 14 18 003 PAYS-triS 194 168 3 1 15 38 004 ANY 163 1 131 
18 
004 RF AL MAGNE 119 4 2 62 
31 005 ITAL 515 
21 
318 53 17 109 
4 
005 ITALIE 1264 32 810 108 50 265 'O 006 UTD. KINGDOM 172 5 53 20 122 006 ROYA~E-UNI 315 14 70 29 213 
=~FVIA 88 20 5 
13 
168 
048 YOUO LAVIE ~ 27 30 9 540 177 2 2 400 ETATS-UNIS 7 22 
1000 WORLD 1485 248 342 120 125 305 302 7 18 • 1000 MON DE 2935 321 892 184 207 394 874 31 32 
1010 INTRA-EC 1138 m 338 7 112 305 134 4 18 • 1010 INTRA-CE 2143 288 859 13 198 394 334 27 32 
1011 EXTRA-EC 329 24 5 113 13 188 3 • 1011 EXTRA-CE 792 35 33 171 9 540 4 
1020 CLASS 1 325 23 5 113 13 168 3 • 1020 CLASSE 1 791 34 33 171 9 540 4 
5604.11 IYlfllE1lC TEXIU FIBRES 01ID THAN ACll1IJC AND OF POI.YAIIIDES, POI.YESTERS, CIILOROFIBRES, POl.mHYlENE OR POI.YPROP1I.SIE 5604.11 SYtmlE1lC TEXIU FIBRES 01ltEI THAN AClllUC AND OF POI.YAIIIDES, POLYESlEIIS, CII.OROfl8IIES, POLmHYlENE OR POI.YPROPYlENE 
FIBRES 1El1US mmtETIQUES AU111ES QUE DE POI.YAIIJDES, POI.YESTERS, ACRlUQUEI, CILOIIOFIBRES ET POI.YPROPYLENE ~ AUS ANDEREll AU AUS POLYAIIII)., POI.YESIER., POI.YACllll.-, CILORO,, POI.YAEIIIYLEII- ODER POLY• 
001 FRANCE 80 
10 
22 2 2 52 
1 
2 001 FRANCE 652 
75 
389 51 13 185 i 14 004 FR GERMANY 115 10 5 30 19 99 40 004 RF ALLEMAONE 424 111 20 72 39 95 106 005 ITALY 270 13 
11 
24 20 114 005 ITALIE 501 26 
130 
4 70 37 269 
006 UTD. KINGDOM 26 1 
4 62 8 1 7 006 ROYAUME-UNI 234 8 10 124 24 9 65 038 AUSTRIA 75 9 038 AUTRICHE 151 i 17 042 SPAIN 55 54 042 ESPAGNE 106 105 
1000 WORLD 751 22 28 81 8 59 199 105 23 248 1000 MON DE 2343 33 111 688 71 183 488 119 54 638 
1010 INTRA-EC 583 22 27 44 8 32 137 105 23 185 1010 INTRA-CE 1943 33 108 645 71 89 360 119 53 485 
1011 EXTRA-EC 188 1 17 27 82 81 13M EXTRA-CE 399 3 22 74 128 1 173 1020 CLASS 1 170 1 17 27 62 81 1 CLASSE 1 348 3 22 74 128 1 122 1021 EFTA COUNTR. 91 20 62 1021 A EL E 180 1 38 124 17 
5604.21 IIAJI.IIADE TEXIU FIBRES OF Y1SCOSE 5604.21 IIAJI.IIADE TEXIU FIBRES OF VISCOSE 
FIBRES DE VISCOSE YISKOSESPlff ASERII 
001 FRANCE 498 57 
184 
109 98 155 87 10 001 FRANCE 1853 173 
785 
864 253 471 231 61 
~~&i\-~· 227 10 13 18 i 1 j 1 002 BELO.-LUXBO. 904 18 48 45 ti 3 13 7 164 
12 
75 68 13 7 15 004 RF ALLEMAGNE 455 
49 
169 170 32 17 42 










5 006 ROYAUME·UNI 282 36 35 30 148 12 038 AUSTRIA 290 36 48 61 41 038 AUTRICHE 624 144 82 141 71 5 
048 YUGOSLAVIA 255 255 048 YOUGOSLAVIE 353 353 
1000 WORLD 1812 175 301 264 230 299 474 19 18 32 1000 MON DE 4980 474 1042 1038 507 731 959 88 35 128 
1010 INTRA-EC 1158 99 287 212 148 258 117 18 7 32 1010 INTRA-CE 3784 275 981 830 388 660 372 57 15 128 1011 EXTRA-EC 853 78 34 52 81 41 357 1 11 • 1011 EXTRA-CE 1195 199 61 108 141 71 587 8 20 
1020 CLASS 1 630 68 21 52 61 41 357 1 11 • 1020 CLASSE 1 1170 190 45 108 141 71 587 8 20 
1021 EFTA COUNTR. 353 48 17 52 81 41 102 1 11 • 1021 A EL E 776 165 38 99 141 71 234 8 20 
560U3 IIAJI.IIADE TEXIU FIBRES OF ACETAlE 560U3 IIAJI.IIADE 1EXTU FIBRES OF ACETAlE 
FIBRES D'ACETATES ACETA'JVIINFASERII 
1000 WORLD 22 2 19 1 • 1000 M O N .8 E 49 11 3 2 20 12 1 1010 INTRA-EC 22 2 19 1 • 1010 INTRA E 49 11 3 2 20 12 1 
BUI IIEGENERAlED TEXIU FIBRES 01IER THAN ¥1SCO$I AND ACETATE l80UI REQEIBAlED 1EXIII FIBRES OTIER THAN ¥ISCOSE AND ACETATE 
FIBRES TEXl1LES ARTFICIEIJU, IAII' DE ¥1SCOSE ET D'ACETATD IUENSTUPINNSTOF AUSG.AUS ¥ISKOSE- OD.ACETAT4Ptlll'ASERII 
B&~CE 48 4 5 11 25 2 11& frAt~ifE 1'42 I 9 ~I 21 78 12 55 48 6 109 14 
1000 WORLD 160 4 9 I 17 11 34 2 1000 M O N .8 E 422 23 64 17 141 47 105 11 13 
1g:io~c 122 4 I I 14 17 81 2 1010 INTRA E 370 23 11 17 109 48 80 10 13 1 1 XTRA-EC 38 2 33 a • 1011 EXTRA-Cl! 11 3 32 1 11 
-
YARN OF IIAJI.IWE FIBRES (DISCOIITIIUOUS OR IAffll, IIIOT PUT UP FOR RETAL WI 11111 YARN OF IIAJI.IIADE FIBRES (DISCONIIIIUOUS OR WASTE!, IIIOT PUT UP FOR RETAIL WI 
llftYI ~'lA~Eifrr~ (OU DI DECIEII DI FIBRES TIXTLES mmETIQUES ET rdlll ~J ~ IPINNFASERN (ODER AUS ABFWEN W11 mnHET1SCltEII ODER 1CUENS1UC1D 8PlNNSTOf. 
II05.D3 YARN OF 111N IS% POLYESTER FIBRES, UNIILEACIED OR IIWCIIED, IIWURING PSI S1N1U YARN II.Al 14 GCIGII/ICG 111115.D YARII OF 111N 15'4 POLYESTER FIBRES, UNBLEACHED OR IIWCIIED, IIWUIUNG PSI SINGLE YARII IIAI 14 DIIIII/XG 
FU, 11111. 15'4 FIBRES DI POLYESTERS, ECRUS OU 8WCIIS, IIE8URANT Ell FU SIIIPLES IIAI. 14GDO 111KG GAIIN!, 11111. 15% POI.YE8'1ER-SPRffASERII, ROH ODER GEIUICIIT, Elll'Aal'AEDEII IIAI. 14GDO 11/11:G 
001 FRANCE 123 45 
979 
3 7 20 24 
12 
3 21 g& FRANCE 958 
1ft: 3971 53 29 228 m 53 21 84 002 BELO.-LUXBO. 1626 248 20 189 180 BELO.-LUXBG. 6927 98 865 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg QuanUl6s Ursprung I Herkunll Wena 1000 ECU Valeure Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'E>J.dba Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark "E.>..>.aoo 
5605.03 5605.03 
003 NETHERLANDS 103 56 3 
10 183 
38 2 2 2 2 003 PAYS-SAS 495 218 19 45 .. 921 201 27 11 8 11 004 FR GERMANY 713 
74 
251 69 100 28 39 33 004 RF ALLEMAGNE 3599 333 1058 276 589 118 169 425 005 ITALY 287 18 7 82 48 
116 
8 74 005 ITAL!E 1191 52 Ii 59 189 180 313 25 353 006 UTD. KINGDOM 148 8 5 
1 
17 006 ROYAUME-UN! 509 90 20 Ii n 1 008 DENMARK 56 55 
1 
008 D ARK 178 170 




038 S 255 228 
2 
20 
21 20 038 AUSTRIA 78 25 8 22 038 A 391 139 29 38 44 100 
390 SOUTH AFRICA 213 213 
1 
390 AFR. USUD 884 
1 3 2 
884 
4 400 USA 568 567 400 ETATS-UNIS 1903 1893 
412 MEXICO 337 34 2 2 337 412 MEXIQUE 629 241 12 11 629 10 732 JAPAN 39 
19 
732 JAPON 2n 3 
740 HONG KONG 19 740 HONG-KONG 188 188 
1000 WORLD 4481 584 1254 42 400 198 1815 159 74 135 1000 II ON DE 19071 2955 5133 241 1944 842 6088 530 328 912 
1010 INTRA-EC 3083 484 1249 33 391 187 382 158 69 130 1010 INTRA-CE 13899 2341 5100 203 1884 894 1793 494 305 875 
1011 EXTRA-EC 1400 101 5 8 9 12 1253 1 5 8 1011 EXTRA-CE 51n 814 33 38 50 48 4295 38 22 37 
1020 CLASS 1 989 101 5 7 9 12 843 1 5 8 1020 CLASSE 1 3928 814 31 35 50 48 3056 38 21 37 
1021 EFTA COUNTR. 141 87 1 7 7 11 43 5 • 1021 A EL E 741 372 3 33 39 45 207 21 21 
1030 CLASS2 398 1 395 • 1030 CLASSE 2 1178 2 3 1170 1 
5605.05 YARll OF 111N 85% POLYES10 FIBRES, UNBWCIED OR BWCIED, IIEASURING P£R SIIIGl1 YARN > 14 OOOll/ltG 5605.05 YARll OF 111N 85% POLYES10 FIBRES, UNBWCIED OR BWCIIED, IIEASURlNG P£R SIIIGLE YARll > 14 OIIOIIIXG 
FU, 111N. 85% flBRES DE POLYESTERS, ECRUS OU BLANCH!S, IIESUIWIT EN FU SlllPW > 14000 II/KG GARNE, lllN. 15% POLYEfflR.SlllNIIFASSIII, ROIi ODER G£BI.EICIIT, E!IIFACIFAEDEN > 14000 II/KG 
001 FRANCE 329 128 
224 
1 4 117 83 
10 
2 14 001 FRANCE 1988 1035 
1115 
8 14 607 243 4 13 84 




002 BELG.-t.UXBG. 3119 963 25 104 39 783 124 5 10 003 N 383 213 128 93 792 8 4 97 003 PAYS-BAS 1488 782 810 825 3874 27 18 489 004 2812 
242 
570 400 808 19 35 004 RF ALLEMAGNE 15685 
1026 
2988 2309 4851 143 408 
005 474 70 28 14 54 3 8 59 005 ITAL!E 2378 404 
1 
87 40 351 17 42 411 
006 180 38 39 1 5 52 69 8 2 006 R E-UN! 850 287 199 15 24 90 257 38 31 007 248 188 7 
9 1 
1 007 !R E 893 537 60 
27 13 
1 5 
009 156 23 52 45 120 2 3 009 854 130 1 109 489 13 14 038 271 33 8 13 91 27 
7 
038 1388 328 215 34 52 499 140 90 038 528 145 
5 
103 198 9 48 20 038 A ICHE 2558 818 29 490 1117 53 204 88 040 83 
15 35 78 30 040 PORTUGAL 549 155 127 520 11 127 042 108 
18 
27 042 ESPAGNE 843 1 222 
058 18 Ii 170 058 RD.ALLEMANDE 133 133 29 423 390 AFRICA 178 
1 
390 AFR. DU SUD 452 20 400 USA 79 1 n 400 ETATs-uN!S 548 3 525 
880 THAILAND 31 31 
24 
880 THA!LANDE 153 153 
146 701 MALAYSIA 24 
55 4 
701 MALAYSIA 148 
3 255 31 720 CHINA 148 89 720 CHINE 732 443 
732 JAPAN 129 
sci 1 88 43 732 JAPON 908 1 5 547 380 -738 TAIWAN 2/J7 156 738 TAI-WAN 727 168 554 
----
1000 WORLD 7038 1288 1134 427 1055 838 2091 109 198 122 1000 II ON DE 38409 6140 5787 2318 5284 3354 10927 587 987 1047 
1010 INTRA-EC 5138 1003 1038 109 843 54S 1283 108 118 111 1010 INTRA-CE 28878 4782 5375 685 4107 3021 8814 584 804 924 
1011 EXTRA-EC 1902 283 98 319 212 93 828 3 78 10 1011 EXTRA-CE 9538 1359 413 1832 11n 333 4114 24 383 123 
1020 CLASS 1 1414 208 n 204 211 89 537 3 78 7 1020 CLASSE 1 7265 1179 274 1104 1171 289 2n3 24 381 90 
1021 EFTA COUNTR. 887 179 57 110 211 54 220 2 47 7 1021 A EL E 4817 945 244 524 1170 182 1243 13 228 90 
1030 CLASS2 320 55 1 60 1 
4 
203 • 1030 CLASSE 2 1373 1n 5 272 8 13 899 1 33 1040 CLASS3 169 18 55 89 3 1040 CLASSE 3 898 3 133 255 31 443 
5605.17 YARII OF 111N 85% POLYES10 FIBRES, OntER 1HAII UNBLEACHED OR llWCHED, IIWURING P£R SINGl.1 YARN IIAX 14 OOCll/ltG 5liOU7 YARN OF lllN 15% POLYES10 FIBRES, OntER 1HAII UNlll.EACIED OR BUACIED, IIEASURING P£R SIIIGl1 YARN IIAX 14 00011/KG 
FU, lllll.lS% FIBRES DE POLYESTERS, IIOII ECRUS OU NOii BUNCHlS, IIESUIWCT EN FU SIIIPLES MAL 14000 II/KG GARNE, lllN. 15% POLYES10-$P!NNFASSIII, WEDER ROIi NOCII G£8LEICIIT, EINFACIF.AEDEII IIAI. 14000 II/KG 
001 FRANCE 51 6 
10 
7 10 18 
1 
4 5 001 FRANCE 235 53 
27 
15 14 39 83 20 22 29 002 BELG.-LUXBG. 74 53 
3 
5 54 3 2 .j 002 BELG.-LUXBG. 459 302 34 29 297 42 38 1 004 FR GERMANY 332 
184 
104 59 47 
7 
81 004 RF ALLEMAGNE 1917 905 844 334 312 25 273 23 005 ITALY 471 183 
3 
29 42 14 1 31 005 ITAL!E 2338 828 
18 
102 185 122 10 183 
006 UTD. KINGDOM 71 1 2 32 30 15 18 006 -UNI 382 8 12 157 2 102 82 105 028 NORWAY 32 
7 3 7 




104 7 66 038 AUSTRIA 153 8 18 9 78 038 E 757 88 57 44 323 1n 
040 PORTUGAL 50 31 19 040 POR GAL 293 i 190 103 042 SPAIN 74 74 3 042 ESPAGNE 137 3 1 7 138 Ii 400 USA 35 
1 




824 ISRAEL 158 i 28 132 102 21 9 23 ffl ~i';flKONG 172 57 2 7 23 218 218 
1000 WORLD 1552 252 332 , 111 109 472 28 151 47 1000 II ON DE ID37 1502 11198 11 844 549 2184 1711 880 m 1010 INTRA-EC 111111 230 299 1 1 109 138 23 88 42 1010 INTRA.c!k 5583 1317 1509 1138 545 171 127 459 
1011 EXTRA-EC 488 22 32 17 1 1 334 II 70 I 18M~, 2473 184 117 81 • 4 1513 48 401 18 
1111V H:c6UNTR. 431 21 31 
17 1 ffi II la 19511 1n 1sg 81 8 4 1038 2' 401 68 279 1f 21 18 3 1118iA~ 1'420 147 48 2 3 718 300 68 1030 2 47 1 45 , 1 2 481 7 31 2 "21 
OF ~POl.lEfflR F1BRES,-011ER 'IIWI UN8WCHED OR IIWCIB; IIEASURINQ P£R SIICIHARII > 14 GOIIII/U •• -YARN OF-1111115% IOLYD'IER JlBIID,-OntER 'IIWI UIIBWCIIED OI 8WCIIEO,-IIEAS11111NUEI SlHGLUABlt. >-IUIQll/lll 
FU, llllUS% FIBRES DE POLYESTERS, DI ECRUS OU ION BUNCHlS, IIESlllWIT EN FU SlllPLE8 > 14000 IIIXG GARNE, lllN. 15% POLYEfflMP!NNFASSIII, WEDER ROii llOCII GE8LEICIIT, EINFACIF.AEDEII > 14000 1111KG I FRANCE m 22 Iii 8 20 45 13 18 24 10 lmJ<BG, an ~, 531 104 ffl 440 105 ~ 238 91 
~~eh~& ti 18 i 13 3 i 110 95 83 4 78 1320 1120 21 2 
117 
118 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decambra 1985 
Ursprung / Herlwnft Mangen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark V.>.oOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark V.>.dl>o 
56115.Gt 
923 239 8 92 3080 368 1183 1009 84 559 80 
61 
34 9 006 ROYAUME-UNI 487 18 100 23 
121 
182 84 2 
007 IR 
2 




1 20 6 008 DANEMARK 103 14 61 33 12 036 2 
4 20 036 SUISSE 593 190 119 15 20 83 036 AU TRIA 11 2 12 036 AUTRICHE 419 10 54 34 75 61 
042 SPAIN 2 
13 
042 ESPAGNE 160 8 3 
124 508 BRAZIL 
4 Ii 12 13 4 508 BRESIL 124 47 5 59 156 134 52 624 ISRAEL 36 624 ISRAEL 842 369 
701 MALAYSIA 
1 93 84 701 MALAYSIA 752 10 513 752 720 CHINA 96 720 CHINE 1180 657 
736 TAIWAN 1 6 48 736 T'Al·WAN 377 6 37 334 
1000 WORLD 2666 335 565 378 174 284 610 80 153 87 1000 MON DE 20604 2899 4099 3946 1294 2232 4084 484 1084 522 
1010 INTRA-EC 1953 282 521 258 135 219 273 69 129 87 1010 INTRA.CE 15697 2336 3857 3249 1014 1884 1511 396 948 522 
1011 EXTRA-EC 712 73 44 119 39 65 337 11 24 • 1011 EXTRA.CE 4908 562 242 698 280 368 2553 69 138 
1020 CLASS 1 272 68 41 15 26 52 39 11 20 • 1020 CLASSE 1 1503 508 209 68 124 235 168 67 84 
1021 EFTA COUNTR. 219 47 40 11 22 51 17 11 20 . 1021 A EL E 1118 289 200 69 99 209 102 67 83 
1030 Cl:ffl 2 250 5 2 11 12 13 203 4 • 1030 CLASSE 2 2224 54 23 96 156 134 1708 1 52 1040 C 3 190 1 93 96 • 1040 CLASSE 3 1180 10 513 657 
5605.11 YARN ~ < 15% POL'IESTER FIBRES IIIXED IWILY OR SOl!LY 11TH WOOi. OR FINE ANIIIAL HAIR 5605.11 YARN~ <15'4 POL'IESTER FIBRES IIIXED IWILY OR SOl!LY WITH WOOi. OR FINE ANIMAL HAIR 
FU, < 15'4 FIBRES OE POLYESTEIS, IIEUHGEES PRINCIPALEIIEIIT OU SEULEIIENT OE LAINE OU POILS FINS GARNE, < IS '4 POLYEfflll.SPVlNFASEIIN, HPT8. ODER NUR 111T WOW ODER FEINEN TERIIAAREII GEIIISCIIT 
001 FRANCE 524 71 
16 
159 23 138 126 8 001 FRANCE 3745 505 
49 
1051 180 667 1071 3 51 17 
002 BELG.-l.UXBG. 94 20 10 27 
3 
18 1 002 BELG.-LUXBG. 536 167 104 151 
33 
53 12 
003 NETHERLANDS 50 17 
710 58 309 23 1 7 11 003 PAYS-BAS 270 132 5702 446 2419 65 11 20 ri 004 FR GERMANY 1463 
198 
68 262 24 004 RF ALLEMAGNE 12301 
1653 
905 2577 162 
005 ITALY 401 92 
2 
22 20 20 
56 
13 36 005 ITALIE 3849 910 20 170 141 156 330 140 277 006 UTD. KINGDOM 306 25 187 32 
327 
2 006 ROYAUME-UNI 2317 199 1505 254 
2051 
9 
007 1053 439 280 3 4 007 IRLANDE 8031 3543 2372 31 34 




84 009 GRECE 358 11 84 18 142 21 331 6 036 323 144 
14 
151 036 SUISSE 3247 1559 
115 
1455 
3 036 A 462 210 68 115 7 27 036 AUTRICHE 3613 1598 710 930 49 204 4 
042 S 17 1 18 5 042 ESPAGNE 120 2 116 2 27 8 y VIA 85 80 048 YOUGOSLAVIE 471 444 
052 41 20 41 052 TURQUIE 200 115 200 504 p u 20 29 5 504 PEROU 115 424 88 728 UTH KOREA 34 728 COREE DU SUD 512 
1 732 JAPAN 27 27 732 JAPON 548 545 
1000 WORLD 5025 1215 1409 270 514 294 1143 67 65 48 1000 MON DE 40271 10092 11474 1903 3993 2311 9228 457 444 371 
1010 INTRA-EC 3989 780 1287 235 381 285 860 59 54 48 1010 INTRA.CE 31290 8488 10541 1871 2920 2234 6328 344 395 371 
1011 EXTRA-EC 1038 435 122 35 133 9 283 8 11 • 1011 EXTRA.CE 8981 3608 934 232 1072 77 2898 113 49 
1020 CLASS 1 956 435 112 14 133 8 251 2 1 • 1020 CLASSE 1 6237 3605 897 116 1072 72 2450 10 15 
1021 EFTA COUNTR. 788 354 96 14 133 8 178 2 1 . 1021 A EL E 6683 3156 781 115 1072 70 1682 10 15 
1030 CLASS 2 67 10 20 1 31 5 . 1030 CLASSE 2 696 37 115 5 448 91 
56115.11 YARN ~ < 15'4 POL'IESTER FIBRES IIIXED IWILY OR SOl!LY 11TH C0110N 5605.11 YARN ~ < 15'4 POL'IESTER FIBRES IIIXED IIIAIIILY OR SOl!LY Willi COTTON 
FU, < 15'4 FIBRES OE POL YESTEIS, IIEUHGEES PRINCIPAIDIEIIT OU SEUtDIENT OE COTON GARNE, < IS '4 POLYESTER-SPINNFASERN, HPT8. ODER NUR 111T BAUIIWOUE GEIIISCHT 
001 FRANCE 895 174 984 134 47 242 99 37 78 84 001 FRANCE 4424 665 4596 898 184 992 404 182 523 396 002 BELG.-LUXBG. 4007 212 202 172 
48 
2142 283 11 1 002 BELG.-LUXBG. 17909 1011 774 764 
225 
9128 1555 69 10 
003 NETHERLANDS 748 445 50 
172 756 
84 78 38 5 003 PAYS-BAS 2657 1399 178 5 2936 299 362 184 25 004 FR GERMANY 11050 
114 
1321 5533 1278 21 1802 165 004 RF ALLEMAGNE 41997 
756 
6054 731 18702 5602 45 6940 787 
005 ITALY 1788 370 
4 
23 39 838 
79 
184 220 005 ITALIE 9418 2223 
41 
117 181 4267 
579 
753 1119 
006 . KINGDOM 144 11 4 1 35 
21 
10 006 ROYAUME-UNI 1156 81 18 3 385 69 49 007 I ND 128 2 105 
18 7 
007 IRLANDE 975 15 
3 
901 87 27 008 RK 208 15 19 149 8 006 8ANEMARK 1908 48 75 1688 29 II 200 3 ~ 181 2 34 10 009 RECE 931 3 384 828 ~t 1; 71 881 81 2f 1t i en 
ffllltv1E 
4499 821 12 I 10 3233 293 134 I i 1383 578 389 98 89 
S11~LA~A 
81 Ii 35 7 71 242 ~ 32 167 26 II 7 I 997 818 1 493 40 ll 1510 214 41 4 
76 ~ 16 32 2211 49 272 80 141 




8 ffl mm~lqE 313 Ji 291 1JI 22 101 ~L¢~a 3~ 338 2ai 2102 2000 26 427 1133 410 15 1~ 1487 Im 1381 720 CHINA 2803 264 330 39 7 ~INE 680 170 728 SOUTH KOREA 570 
8 
508 
13 ~ t 728 REE DU SUD 22 52 110 1i 736 TAIWAN 43 
~, ~i~r~iNG 153 81 740 HONG KONG 15 9 8 1111 57 134 
1000 WORLD 27884 2453 3587 
-· 
1054 7112 1321 135 3729 514 1000 MON DE 117795 8882 11352 17548 4172 24851 24573 2878 15058 2507 
1010 INTRA-EC 11115 878 2729 111 1020 5887 4820 504 2128 475 1010 INTRA.CE 11372 4180 13074 4212 4051 20484 21718 2749 1529 2337 
1011 EXTRA-EC 8498 1477 838 2483 34 1294 701 32 1800 39 1011 EXTRA.CE 38423 1182 3271 13214 121 4387 2857 127 1527 170 
1~ CLASS 1 3143 878 262 258 13 ~ 231 5 953 • 1020 CLASSE 1 13004 3535 1192 908 59 1{i 111 35 4383 1 1 EFTA COUNTR. 1264 195 152 48 9 115 1 711 • 1021 A EL E 6386 1200 753 198 38 13 3387 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg Quantil6s Ursprung / Herkunlt Werle 1000 ECU Valeuni Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "EAAdba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba 
5605.11 5605.11 
1030 CLASS 2 2473 337 139 1022 21 339 140 27 409 39 1030 CLASSE 2 11615 1306 582 6026 62 1304 610 92 1463 170 
1040 CLASS 3 2883 264 437 1203 410 330 239 • 1040 CLASSE 3 11803 840 1504 6362 1361 1056 680 
5605.15 YARN OF <15% POI.YEfflll FIBRES IIIXED IIAINLY OR SOIS.Y WITH REGENERATED TEXTU FIBRES 5605.15 YARN OF < IS% POI.YEfflll FIBRES IIIXED IWILY OR SOIS.Y WITH REGENERATED TEXTU FIBRES 
FU, < IS% FIBRES DE POI.TESTERS, IIB.AIIGEES PIIINCIPALEIIENT OU SEUWIENT DE FIBRES TEXTUS AIITFlCIEI.W GARNE, < IS % POI.YEfflll-5PINNFASERII, HPTS. ODER NUR 1111T KUENS1L SPINNFASERN GEIIISCIIT 




002 BELG.-LUXBG. 7368 283 108 284 4560 4849 8 1 003 NETHERLANDS 1250 18 
173 60 209 11 8 003 PAYS-BAS 4832 121 825 168 761 83 1 22 46 004 FR GERMANY 1767 83 1035 211 2 42 37 004 RF ALLEMAGNE 7171 467 3946 1129 170 171 005 ITALY 1132 7 
180 




76 1 008 ROYAUME-UNI 1472 545 168 1 69 
31 
382 6 
036 SWITZERLAND 42 1 2 23 
75 1 
5 036 SUISSE 249 9 5 146 20 333 3 38 038 AUSTRIA 1346 167 30 598 417 58 038 AUTRICHE 5543 742 141 2286 1757 281 




130 040 PORTUGAL 486 
2 509 58 40 27 428 2 042 SPAIN 175 29 11 042 ESPAGNE 815 153 75 9 
204 MOROCCO . 30 35 30 204 MAROC 111 119 111 220 EGYPT 35 69 220 EGYPTE 119 172 390 SOUTH AFRICA 78 7 390 AFR. DU SUD 199 27 
400 USA 39 
i 20 39 400 ETATs-UNIS 124 17 50 124 664 !NOIA 68 
23 
40 664 !NOE 187 
71 
100 
720 CHINA 51 27 
30 
1 720 CHINE 172 97 
109 
4 
728 SOUTH KOREA 30 
1349 27 75i 7 728 COREE DU SUD 109 4462 107 2485 15 736 TAIWAN 2141 736 T'AI-WAN 7089 
1000 WO R LO 10805 1950 823 1024 332 4078 2182 144 143 129 1000 II ON DE 42705 7368 3545 3535 1287 15206 9683 709 703 871 
1010 INTRA-EC 6569 362 577 307 324 3200 1458 143 69 129 1010 INTRA-CE 27292 1869 2557 703 1224 12248 6980 708 338 871 
1011 EXTRA-EC 4234 1588 245 717 7 878 724 1 74 • 1011 EXTRA-CE 15411 5497 988 2831 63 2960 2703 3 388 
1020 CLASS 1 1859 182 154 667 7 68 676 1 84 . 1020 CLASSE 1 7577 826 655 2722 63 364 2588 3 336 
1021 EFTA COUNTR. 1534 172 32 833 3 75 555 1 63 .1021AELE 6312 m 146 2493 20 333 2214 3 326 
1030 CLASS 2 2315 1364 65 30 n8 48 10 • 1030 CLASSE 2 7625 4600 235 109 2535 115 31 
1040 CLASS 3 62 23 27 12 • 1040 CLASSE 3 211 71 97 43 
5605.11 Jffili"F1Bi:s" POI.YEfflll FIBRES IIIXED OTHERlllSE THAH IWILY OR SOIS.Y 111111 IOOI., FUIE ANIIIAL HAIR, COTTON OR REGENERATED 5605.11 Jffili"F1Bnfs% POI.YEfflll FIBRES IIIXED OTHERWISE THAH IWILY OR SOI.RY 111111 WOOi, FINE ANJIIAI. HAIR, COTTON OR REGENERATED 
FU, < IS% FIBRES DE POl.'IESlERS, NON REPR. SOUS 5605.11 A 15 GARNE, < IS % POI.YEfflll-SPINNFASERII, GEJIJSCffT, NICHT DI 5605.11 BIS 15 EIITHALTEN 
001 FRANCE 168 24 
170 
30 5 11 59 2 45 12 001 FRANCE 1030 216 582 119 43 95 295 15 198 49 002 BELG.-LUXBG. 1088 110 86 284 96 428 10 002 BELG.-LUXBG. 3636 469 457 1047 847 1243 38 003 NETHERLANDS 125 24 204 25 11 5 1 79 21 003 PAYS-BAS n1 115 767 2 41 7 i 1oi 99 883 1,1}.f,rRMANY 636 375 258 39 004 RF ALLEMAGNE 2415 ·3274 188 1002 202 926 . 37-
1 
24 372 75-- 39 7 36 005 IT IE --6766 291 . .r -. 122 - --1268 494 254 ~-
__ 79 
008 UTD. KINGDOM 97 12 25 2 15 
278 
3 008 625 104 89 26 124 
mi 
20 
007 IRELAND 358 84 9 5 1 3 007 2479 547 n 46 10 21 
009 CE 28 23 1 28 4 009 107 2ai 8 107 4 036 LAND 51 23 
4 
036 473 1n 
21 038 225 42 24 151 4 038 A HE 1159 268 135 716 19 
204 0 47 45 47 204 MAR 246 134 246 736 TAIWAN 54 9 736 T'AI-WAN 170 38 
1000 WORLD 3930 760 446 215 326 752 1164 45 149 73 1000 II ON DE 19485 5555 1808 1108 1290 3157 5428 299 447 395 
1010 INTRA-EC 3472 634 446 146 326 752 912 42 141 73 1010 INTRA-CE 17116 4811 1808 818 1290 3157 4138 278 423 395 
1011 EXTRA-EC 459 126 69 252 4 8 • 1011 EXTRA-CE 2370 744 290 1291 21 24 
1020 CLASS 1 336 65 69 192 4 8 • 1020 CLASSE 1 1867 554 290 978 21 24 
1021 EFTA COUNTR. 308 65 45 186 4 8 • 1021 A EL E 1n8 554 236 944 21 23 
1030 CLASS 2 121 61 60 • 1030 CLASSE 2 502 190 312 
5605.21 YARN OF IIDI IS% ACRYLIC FIBRES, UNBWCIIED OR BWCIIED, IIWURINQ PER SINGU YARN IIAX 14 IIOCllll(G 5605.21 YARN OF IIDI IS% ACRYUC FIBRES, UN8WCIIED OR BWCIED, IIWURWG PER SINGLE YARN IIAX 14 00011/KG 
FU, lllll 15% FIBRES ACRYIJQIJES, ECRUS OU BLANCIIS, IIESURANT EN FU SIIIPLES IIAX. 14000 II/KG GARNE, 111N. IS% POI.YACIIYI.-SPINNFASERII, ROH OOER GEBI.EJCIIT, EINFACIFAEDEN IIAX. 14000 II/KG 
001 FRANCE 196 36 28 n 21 41 11 2 4 8 001 FRANCE 1137 296 170 310 146 230 93 3 24 35 002 BELG.-LUXBG. 109 20 47 
25 
11 3 002 BELG.-LUXBG. 546 93 210 
130 
44 14 15 
003 NETHERLANDS 46 22 1 




004 RF ALLEMAGNE 4190 2360 184 1043 589 134 493 005 ITALY 1435 189 154 297 142 88 45 005 ITALIE 7198 788 1294 1270 800 278 276 
008 GDOM 426 75 23 37 133 
1213 







007 IRLANDE 4989 
11 
2 




008 DANEMARK 453 40 41 419 32i 009 104 21 5 2 3 009 GRECE 503 94 35 3 35 036 ITZERLAND 48 21 1 12 
si 4 036 SUISSE 305 84 3 101 177 44 038 AUSTRIA 399 104 6 35 108 40 3 53 038 AUTRICHE 1576 416 1 267 298 190 15 212 040 PORTUGAL 95 
24 
15 10 53 11 
3 
040 PORTUGAL 453 60 41 ~ 48 251 46 12 042 SPAIN 66 2 37 330 042 ESPAGNE 242 8 182 1462 048 YUGOSLAVIA 378 
15 
44 4 048 YOUGOSLAVIE 1676 
37 
204 10 
052 TURKEY 44 2 27 052 TUROUIE 174 8 129 
ANIA 
~OUM~~ ~~ 832 390 SOUTH AFRICA 58 
2 
58 3 FR. D UD 
5 19 400 USA 53 
si 51 400 ETATS-UNIS 248 223 224 720 CHINA 58 
11 180 
720 CHINE 223 4i 662 728 SOUTH KOREA 191 728 COREE DU SUD 708 
732 JAPAN 27 27 732 JAPON 174 1 173 
1000 WORLD 8381 888 322 252 923 846 2588 104 385 73 1000 II ON DE 29073 4172 1552 1205 4391 3841 11332 ~5 1704 401 
119 
120 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung / Herlwnft Mengen 1000 kg Quantil6s Ursprung / Herlwnft Werle 1000 ECU Vateurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-wx. UK Ireland Danmark 'E).).dl)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'E).).dl)a 
S60UI 5G2I 
1010 INTRA-£C 4842 878 2113 88 
1011 EXTRA-EC 1740 210 58 19 
553 125 1 19 
318 47 
241 
YARN OF 111N IS% ACR'IUC FIBRES, UNBUACIIED OR 8WCIED, IIEASURJNG PER SlNGI! YARN > 14 00011/XG 5605.D YARN OF 111N 85% ACRYLIC FIBRES, UNBLEACHED OR 8WCIIED, IIEASURING PER SIHGII YARN > 14 OOOII/XG 
FU, 11111. 85% FIBRES ACIIYUQUE$, ECRUS OU IILAIICltlS, IIESUIWIT EN FU SlllPI.ES > 14000 11/XG C1ARNE, 111N. 15% POI.YACIIYWPINNFASERII, ROH OOER GEBL!ICHT, EINFACHFAEDEII > 14000 II/KG 
001 1071 484 
&sf 
50 13 377 48 96 5 001 FRANCE 5227 2097 
<4061 
344 81 1897 267 518 23 
002 B 749 57 11 21 
691 Ii 29 1 002 BELg;-LUXBG. 4573 348 26 134 2755 4-i 101 6 003 1017 271 2ti 211 16 46 003 PAY BAS 3853 881 4 202 625 68 282 004 ANY 2057 233 391 377 313 655 38 004 RF ALLEMAGNE 9676 1223 2124 1886 1640 2300 217 005 ITALY 2167 1317 
3 
60 197 266 15 10 49 005 ITAUE 9960 5754 
14 
344 875 1392 62 40 250 
008 INGDOM 1079 619 32 4 5 
51 
414 2 008 ROYAUME-UNI 4902 2367 154 17 10 
212 
2327 13 
001 D 75 24 
10 11 1 
007 IRLANDE 300 88 
35 43 4 008 ARK 26 92 43 5 4 008 DANEMARK 148 433 149 21 68 009 1596 45 1411 
12 
009 GRECE 7456 223 6830 




036 SUISSE 232 12 4 16 
419 




18 12 038 AUTRICHE 1321 438 803 263 53 115 61 040 PORTUGAL 1783 92 68 29 1502 2 040 PORTUGAL 9499 362 279 138 6216 12 1 042 AIN 1037 280 6 1 645 13 042 ESPAGNE 4044 1007 21 2 2595 68 
048 VIA 394 1 61 323 9 048 YOUGOSLAVlE 1533 5 251 1235 42 
052 1118 368 174 611 117 313 333 052 OUIE 4849 1337 823 2369 442 1225 1457 373 M ,us 1878 276 604 373 RICE 6948 938 3004 
390 SO AFRICA 495 
218 
313 32 162 390 SUD 1699 742 1059 135 640 412 MEXICO 814 244 320 412 E 2937 873 1187 
504 PERU 30 
574 119 
30 13 504 168 1974 439 168 48 508 BRAZIL 706 
389 
508 BR L 2481 
1288 700 INDONESIA 398 548 9 21 85 700 INDONESIE 1317 2119 29 66 365 701 MALAYSIA 1253 465 134 701 MALAYSIA 4845 1645 450 
706 SINGAPORE 118 88 
1492 
30 509 707 1149 110 706 SINGAPOUR 395 288 5072 107 1811 2790 3914 420 728 SOUTH KOREA 8205 3866 372 728 COREE DU SUD 29147 14001 1139 
732 JAPAN 79 
141 
4 30 75 732 JAPON 469 1 40 95 428 736 TAIWAN 345 174 738 TAI-WAN 1159 507 557 
1000 WORLD 28839 7794 5218 2992 1020 3571 '701 1131 298 101 1000 II ON DE 118738 29228 22322 11089 3961 15109 30137 4841 1497 551 
1010 INTRA.£C 9838 1781 2444 144 319 1651 2120 1113 113 101 1010 INTRA.CE 46098 7438 12245 845 1444 . 7444 10452 4814 881 555 
1011 EXTRA-EC 19004 6014 2774 2848 701 1927 4587 18 135 • 1011 EXTRA.CE 72842 21789 10077 10244 2517 7665 19685 'D 637 1 
1020 CLASS 1 5257 211 688 1373 11 790 2141 18 25 • 1020 CLASSE 1 23466 822 2888 5262 55 3150 11024 27 217 1 
1021 EFTA COUNTR. 2133 118 174 115 11 145 1527 18 25 • 1021 AELE 11052 447 807 559 53 555 8387 27 217 
1030 CLASS2 13746 5803 2066 1475 690 1138 2448 110 • 1030 CLASSE 2 49178 20968 7190 4962 2462 4515 8681 420 
1031 ACP (83) 1878 368 276 117 313 604 • 1031 ACP (63) 6948 1337 938 442 1225 3004 
5605.25 YARN OF 111N H ACRYUC FIBRES, OTIER 1IWI UNBI.EACHED OR BWCIIED, IIWURJNG PER SliGll YARN 11A114 OOOII/XG Sli05JS YARN OF 111N 15% ACRYLIC FIBRES, OllD THAN UHBWCHED OR 8WCHED, IIWURIIIQ PER SINGL£ YARN IIAI 14 OOOII/XG 
FU, 11111. 15% FIBRES ACIIYUQUE$, NON ECRUS ET IIOII IIWtCHIS, IIESUIWCT EN FU SIIIPW 1W. 14000 11/XG CIARNE, 11111. 15% POI.YACIIYWPINNFASERII, llEDER ROii lOCII GEBLEICIIT, EH'.ACIFAEDEII IW. 14000 II/KG 
001 FRANCE 1582 496 98 38 103 174 560 4 205 4 001 FRANCE 10009 3337 566 255 378 904 3747 24 1348 18 002 BG. 594 280 5 77 
49 
16 59 59 002 BELG.-LUXBG. 2914 1196 22 472 383 65 313 280 003 NOS 177 115 7 25 1193 1 4 5 4 003 PAYS-BAS 864 394 Ji 3 4233 12 59 29 28 004 ANY 1961 
1225 
59 160 115 401 004 RF ALLEMAGNE 7875 4563 63 748 640 1618 005 4717 954 224 1416 695 3 91 109 005 ITAUE 23220 5076 
7 
1167 7092 4172 22 576 552 
006 371 101 11 1 25 
5 
60 173 008 ROYAUME-UNI 1645 451 160 6 128 29 352 741 006 120 66 1 38 12 5 008 DANEMARK 451 237 10 138 39 33 009 544 243 176 120 009 GRECE 22ZT 762 921 491 
030 19 
42 4 17 8 29 19 = fUEDE 100 179 2 187 85 219 98 4 036 98 Ii 2 219 UISSE 685 11 30 35 769 038 AU 379 49 398 3 67 30 038 AUTRICHE 1449 231 2011 14 194 156 040 PO GAL 2298 5 13 443 1423 14 2 040 PORTUGAL 9548 25 83 1604 5754 80 11 
042 SPAIN 2451 
3 
2 2240 204 5 042 ESPAGNE 9594 
14 
3 8546 1014 31 
048 YUGOSLAVIA 126 101 22 048 YOUGOSLAVIE 599 495 90 
052 TURKEY 152 64 88 052 TUROUIE 715 338 377 
390 SOUTH AFRICA 24 24 
166 
390 AFR. DU SUD 126 126 
671 728 SOUTH KOREA 166 
2 
728 COREE DU SUD 671 
18 738 TAIWAN 17 15 738 T'At-WAN 100 64 
1000 WOR LO 15847 2687 1815 110 1644 4592 3369 149 1382 119 1000 II ON DE 73213 11749 9607 692 6439 19722 17259 918 6278 603 
1010 INTRA.£C 10083 2525 1307 r7 1634 1838 1528 129 940 119 1010 INTRA.CE 49465 10960 7083 350 1393 9293 9418 170 4622 598 
1011 EXTRA-EC 5769 182 508 44 11 'D57 1844 20 423 • 1011 EXTRA.CE 23794 789 2544 341 48 10429 7842 145 1654 4 
1020 CLASS 1 5548 162 505 35 9 2757 1820 20 240 • 1020 CI.ASSE 1 22877 789 2527 306 30 10429 7749 145 898 4 
1021 EFTA COUNTR. 2793 95 402 33 9 516 1483 15 240 • 1021 A EL E 11764 435 2025 263 30 1883 6131 115 898 4 
1030 CLASS2 221 3 9 2 24 183 • 1030 CLASSE 2 918 16 35 16 93 756 
5li05JI TARN OF 1111 H ACRYUC FIBRES, OTIER 1IWI UNBI.EACHED OR 8WCHED, IIEASURJIIG PER SliGll YARN > 14 OOOII/XG saJS.21 YARN OF 111N IS% ACRYLIC FIBRES, OTIER 11W1 UNlllEACIED OR 8l£ACIED, IIWURmQ PER SINGLE YARN > 14 OOOII/XG 
FU, 11111. 1$'4 FIBRES ACll1UQIJES, ION ECRUS ET IOII 8LANCHIS, IIESURANT El FU SlllPI.ES > 14000 II/KG CIARNE, 11111. H POI.YACRYWPINNFASERII, llEDER ROIi NOCH GEBLEICIIT, EIIF.ACIFAEDEII > 14000 II/KG 
001 FRANCE 7598 2373 
1210 
178 254 2348 2306 125 11 001 FRANCE 44437 16057 
7397 
955 1484 12665 12381 7 810 98 
002 BELG.-LUXBG. 3170 755 5 1041 280 24 135 002 BELG.-LUXBG. 19674 4843 33 6330 1632 190 3 1077 1 003 NETHERLANDS 372 42 5 
sci 643 37 sci 8 85 003 PAYS-BAS 2058 233 17 218 3622 119 245 57 458 004 FR GERMANY 2306 
4472 
701 236 456 105 004 RF ALLEMAGNE 13388 
28128 
4446 1256 2418 727 
005 ITALY 11381 3202 
7 
171 888 2309 20 187 112 005 ITALIE 68092 16259 
18 
973 4169 12635 129 1195 604 
008 UTD. KINGDOM 1000 202 685 11 40 55 008 ROYAUME-UNI 4679 1016 3191 62 218 374 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Herkunll Uengen 1000 kg Quantit6s Ursprung / Hertunft Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 Franca ftalla Nederland Belg • .f..ux. UK Ireland Danmart 'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg . .f..ux. UK Ireland Danmart c>.>.dba 
56115.21 5li05.2I 
008 DENMARK 29 1 1 345 10 6 11 116 008 DANEMARK 132 4 6 1589 41 27 54 538 009 GREECE 1457 521 203 181 121 2 009 GRECE 8094 3107 1071 1006 783 23 036 SWITZERLAND 365 91 189 4 191 79 8 036 SUISSE 1768 514 782 23 1 834 423 38 036 AUSTRIA 573 266 898 38 171 108 109 036 AUTRICHE 2441 1180 4609 178 925 411 583 040 PORTUGAL 2237 16 390 592 23 
5 
040 PORTUGAL 11556 n 1981 3088 117 
042 SPAIN 3449 317 21 11 2975 95 25 042 ESPAGNE 18247 1520 121 50 3 13917 447 165 24 
048 YUGOSLAVIA 335 5 216 39 10 65 048 YOUGOSLAVIE 1542 27 1017 161 43 294 
052 TURKEY 166 9 63 94 052 TURQUIE 689 46 232 411 
066 ROMANIA 35 35 
1 
066 ROUMANIE 152 152 
3 204 MOROCCO 24 23 
115 
204 MAROC 119 116 
519 412 MEXICO 212 8 
4 
89 412 MEXIQUE 660 42 
17 
319 
726 SOUTH KOREA 754 
4 
750 60 728 COREE DU SUD 2638 13 2621 367 736 TAIWAN 67 3 736 T'AI-WAN 407 27 
1000 WO R LO 35537 9070 7420 857 2490 7325 7141 221 818 197 1000 II ON DE 197355 58520 41339 4012 14479 36524 36823 1184 5467 1207 
1010 ~-EC 27303 8368 8007 586 2312 3759 5269 112 100 190 1010 INTRA.CE 158796 53198 34389 2811 13506 19749 28608 801 4779 1157 
1011 XTRA-EC 8231 702 1412 271 178 3565 1m 109 115 7 1011 EXTRA-CE 38558 3321 6950 1201 973 1Bn5 8017 583 688 50 1020 CLASS 1 7133 698 1339 158 171 3565 1033 109 55 7 1020 CLASSE 1 34319 3307 6600 682 929 16n5 5073 583 320 50 1021 EFTA COUNTR. 3181 375 1092 42 171 581 779 109 30 2 1021 A EL E 15802 1759 5417 199 926 2815 3922 583 155 26 
1030 CLAl2 1065 4 39 115 7 840 60 • 1030 CLASSE 2 4088 13 198 519 45 2944 369 
1040 CLA 3 35 35 • 1040 CLASSE 3 154 2 152 
5605JZ YARII Of < 15% ACRYUC FIBRES lllXED IIIAINLY OR SOI.ELY 111H WOOL OR FIIE ANIIIAL HAIR 5605JZ YARII Of < 15% ACllll.lC FIBRES lllXED IIIAINLY OR SOLELY 111TH WOOL OR FINE AIIIIIAL IWR 
FU, < 15% FIBRES ACIIYIJQUES, IIIELANGEES PRIHCIPALEIIEIIT OU SEUlDIEKT DE WIE OU POU FIIS GAIH, < 15% POI.YACRYL-8PINNFASERII, IIPTS. ODER NUR 111T IOU£ ODER fENEN 1IEIUtMREII GEIIISClfT 




003 PAYS-BAS 2512 171 278 23 3546 178 21 4 004 FR GERMANY 1817 
2321 
90 20 582 58 1 118 004 RF ALLEMAGNE 8768 
20081 
735 233 2820 391 7 765 269 005 ITALY 5679 1604 210 488 684 45 267 80 005 ITALIE 46553 13265 
5 
1820 3239 4279 175 2898 796 006 UTD. KINGDOM 180 2 26 36 30 
105 




008 RK 3820 1894 6 94 1426 25 15 009 42 7 
1 




1 1 42 15 028 N E 102 4 5 182 . 94 030 188 
2 14 
144 030 SU n9 1 
130 
587 
036 LAND 471 455 
11 8 24 
036 SUISSE 4449 4310 9 60 39 173 036 ~TRIA 544 499 40 4 036 AUTRICHE 3890 3588 303 32 3 040 RTUGAL 40 
7 4 24 1 
040 PORTUGAL 308 
13 30 102 10 042 SPAIN 47 11 042 ESPAGNE 209 54 
048 YUGOSLAVIA 75 18 57 
133 
048 YOUGOSLAVIE 568 112 474 
819 504 PERU 133 504 p 819 
508 BRAZIL 20 20 32 508 113 113 286 708 PHILIPPINES - 32 
158 ~I INES 288 753 728 SOUTH KOREA 158 DU SUD 753 
1000 WORLD 17407 5430 2847 335 1978 3400 1848 70 1368 131 1000 II ON DE 127071 42962 22668 2557 11350 22427 13488 354 10090 11n 
1010 INTRA-EC 15843 4280 2731 181 1982 3378 1781 70 1151 131 1010 INTRA.CE 114527 34125 21750 1438 11254 22325 13187 351 8940 11n 1011 EXTRA-EC 1784 1150 118 174 18 24 87 217 • 1011 EXTRA-CE 12543 8837 917 1119 98 102 319 3 1150 
1020 CLASS 1 1407 979 116 20 16 24 67 185 • 1020 CLASSE 1 10509 8028 915 184 98 102 319 3 684 
1021 EFTA COUNTR. 1260 954 45 18 12 48 183 • 1021 A EL E 9541 7900 335 162 68 221 3 854 
1030 CLASS 2 355 170 153 32 • 1030 CLASSE 2 2035 812 2 935 288 
5I05J4 YARII Of < 15% ACRYUC FIBRES lllXED IWILY OR SOI.S.Y 111TH COTTON 5I05J4 YARII Of < IS% AClllUC FIBRES lllXED IIIAINLT OR SOLELY 111TH COTTON 
FU, < IS% FIBRES ACIIYIJQUES, IIELANGEES PRINCIPALEIIEIIT OU SEUI.EIIEIIT DE COTOI GAIH, < 15% POI.YACRYL.sPIHNFASERII, IIPTS. ODER NUR 111T 8AUIIWOUE GEIIISClfT 
001 FRANCE 1713 54 465 18 65 527 162 1 409 478 001 FRANCE 10746 461 3630 111 552 3804 1207 11 2746 1865 002 BELG.-LUXBG. 897 168 5 231 88 3 24 41 002 BELG.-LUXBG. 6557 1233 46 1452 415 19 183 1 003 NETHERLANDS 410 236 29 42 358 15 5 1 003 PAYS-BAS 2182 1254 234 389 1703 80 25 14 185 004 FR GERMANY 1878 
537 
282 76 250 311 556 004 RF ALLEMAGNE 10209 
3495 
1293 392 1956 1938 2513 
005 ITALY 2338 797 82 31 68 14 47 762 005 ITALIE 11814 3553 284 165 525 78 380 3336 
006 ~· KINGDOM 47 17 18 1 8 3 
8 
006 ROYAUME-UNI 388 171 103 5 85 24 
030 WEDEN 19 1 2 49 1 5 8 030 SUEDE 103 3 15 231 4 25 45 40 036 SWITZERLAND 214 32 
7 
7 120 036 SUISSE 1033 150 
25 
36 587 
036 AUSTRIA 135 19 i 1 2 108 036 AUTRICHE 591 104 38 4 7 451 042 SPAIN 19 509 4 1 8 042 ESPAGNE 101 1653 14 5 46 052 TURKEY 518 84 9 052 TURQUIE 1688 292 35 728 SOUTH KOREA 84 728 COREE DU SUD 292 
1000 WORLD 8339 1151 1621 840 748 729 511 27 939 1968 1000 II ON DE 46058 7184 8964 2528 4045 4800 3903 197 5904 8535 
1010 INTRA-EC 7313 1013 1602 70 741 722 504 27 796 1838 1010 INTRA-CE 42058 8815 8860 593 4023 4n5 3822 197 5268 7907 1011 EXTRA-EC 1027 139 20 570 I 7 14 143 128 1011 EXTRA.CE 3999 569 104 1933 22 25 11 838 827 1020 CLASS 1 922 54 20 558 7 14 135 128 1020 CLASSE 1 3627 274 104 1885 22 25 81 609 627 1021 EFTA COUNTR. 383 52 3 49 2 7 13 129 128 1021AELE 1819 263 25 232 8 25 76 583 627 
1030 CLASS2 92 85 7 • 1030 CLASSE 2 318 295 23 
5805.38 YARII Of < 15% AartUC FIBRES lllXED OTIERIISE 1IWI IWILY OR SOIS.Y 111TH WOOl, FIIE ANIIIAL HAIR OR COTTON 5&Q5.3I YARN Of < 15% ACRYUC FIBRES IIIXED OTIERIISE 1IWI IIIAINLY OR SOI.S.Y 111TH WOOl, FIii: AN111AL HAIR OR COTTON 
FU, < 15% FIBRES ACIITUQUES, Al/TRES QUE IIB.ANGW PRIHclPAL OU SE\IWiEJil onUlE OU POU FINS OU COIOlt- --GAIH,-< APOI.YACIIYWPIHNFASERII, GEIIISCllr, IIICll1 HPlS.OOEll llllll llll.WOW.lEIHEN JE8HUBEN OOE8 IAIIIIIOU1. 
CE an 218 
374 
36 21 233 308 46 17 001 FRANCE 6805 1975 
2529 
353 134 1523 2329 
1 
412 79 XBG. 2339 172 2 1758 1i 58 31 2 002 BELG.-LUXBG. 10419 725 22 6828 512 3 298 13 LANDS 230 83 8 
14 903 1 25 37 003 PAY&-BAS 1221 355 29 103 3491 195 13 130 209 ANY 1222 527 44 168 37 20 004 RF ALLEMAGNE 5394 4010 461 724 260 133 1990 502 78 369 118 2 76 318 005 ITALIE 13236 3783 475 1826 854 24 768 1496 
121 
122 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dl!cembre 1985 
Ursprung / Hertwnft Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'E>.>.Oba Nlrnexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba 
56IUI AOS.38 
006 UTD. KINGDOM 165 15 
5 
13 105 16 2 006 ROYAUME-UNI 1274 175 176 38 710 143 30 
007 IRELAND 22 
51 2823 1541 1051 180 

















18 036 SWllZERLAND 53 13 63 5 19 2 381 92 195 14 149 10 038 AUSTRIA 122 32 12 2 6 2 438 114 48 12 48 9 
040 PORTUGAL 733 1 57 8 667 
30 
2837 20 232 1 
3 
32 2552 
214 042 SPAIN 49 1 17 313 9 2 85 
052 TURKEY 73 
:i 73 306 11 306 390 SOUTH AFRICA 34 32 171 
9 1 
180 
732 JAPAN 7 6 155 143 2 
1000 WORLD 8720 1408 1021 71 3135 893 1449 113 258 374 1000 MON DE 48498 8885 7423 840 12584 4793 7448 769 2187 1827 
1010 INTRA-EC 7588 1358 943 56 3083 869 605 108 214 374 1010 INTRA-CE 41555 8815 8978 518 12322 4873 3993 748 1883 1827 
1011 EXTRA-EC 1131 50 78 14 72 24 844 5 44 • 1011 EXTRA-CE 4941 250 447 122 242 120 3455 21 284 
1020 CLASS 1 1131 50 78 14 72 24 844 5 44 • 1020 CLASSE 1 4934 250 447 122 242 120 3452 21 280 
1021 EFTA COUNTR. 955 49 70 14 71 23 710 5 13 • 1021 A EL E 3931 240 283 120 239 116 2848 21 66 
5605.38 12= Lllft L~ TEXTU FIBRES OTIIER THAii POI.YESltll OR ACRYLIC, UNIWCIIED OR BLEACHED, IIEASURIHG PER SINGI.E 5605.38 YARN OF IIDI 15% mmtE11C TEXTU FIBRES OntER THAii POL YES1tll OR ACRYLIC, UNBLEACIIED OR IIL£ACHED, MEASURING PER SINGLE YARN W 14 OOOIIJKG . 
~ 111N. 15% FIBRES Tm. SYNTHET • .sF POL YES1tllS ET ACRYUQUES-, ECRUS OU BLAHCHIS, IIESURANT EN FU SIIIPUS IWL 
II/XII 
~IIJN. 15% SYNTHETISCHE SPIINFASERII -AUSGEII. POI.YESIER UND POLYACRYL•, ROH ODER GEBI.EICIIT, EJNFACIFAEDEN IWL (l 
001 FRANCE 109 25 
1812 
11 1 52 8 5 9 001 FRANCE 753 322 8380 76 10 230 85 1 14 36 002 BELG.-lUXBG. '4680 1575 4 729 
10 
661 99 002 BELG.-lUXBG. 20671 7069 40 3475 











73 004 FR GERMANY 688 933 44 135 112 20 004 RF ALLEMAGNE 3262 4276 275 593 820 103 005 ITALY 2358 359 121 836 79 
248 
2 26 005 ITALIE 9758 1519 525 3004 312 
1204 
13 107 
006 UTD. KINGDOM 338 2 32 45 1 
61 
9 1 006 ROYAUME-UNI 1560 12 105 206 3 
195 
18 12 
007 IRELAND 61 
21 Ii 19 007 IRLANDE 196 53 1 27 102 008 DENMARK 81 
4 
15 008 RK 210 
:i 27 1 27 036 SWITZERLAND 33 8 
10 5 27 23 038 215 35 20 123 151 038 AUSTRIA 278 193 9 34 
8 28 
038 A RICHE 1124 693 18 41 229 
48 147 040 PORTUGAL 43 4 3 040 TUGAL 238 29 12 
1000 WORLD 8793 2838 2081 104 1195 1068 1024 288 171 48 1000 M O N D E 38739 12810 8321 536 5456 4035 5118 1418 794 253 
1010 INTRA-EC 8371 2595 2050 91 1184 1040 954 274 139 44 1010 INTRA-CE 36808 11912 8294 485 5423 3909 4803 1354 819 229 
1011 EXTRA-EC 422 243 11 13 11 28 69 12 32 3 1011 EXTRA-CE 1931 898 28 71 34 128 513 64 175 24 
1020 CLASS 1 392 221 11 13 11 28 84 12 32 . 1020 CLASSE 1 1n8 815 26 71 34 126 469 84 173 
1021 EFTA COUNTR. 358 203 10 13 5 27 60 9 31 • 1021 A EL E 1593 758 19 68 20 123 392 53 160 
24 1030 CLASS 2 30 22 5 3 1030 CLASSE 2 153 83 44 2 
5605.39 12= ~1fll&:YIITHET1C TEXTU FIBRES OTIIER THAii POI.YESltll OR ACRYLIC, UNBWCIIED.OR BWCHED, MEASURING P£R SINGI.E 5605.39 YARN OF 111N 15% SYNTHETIC TEXTU FIBRES OTHER THAii POI.YESlER OR ACRYLIC, UNBLEACHED OR 8L£ACIIED, IIEASURINQ PER SINGLE YARN >14 IIOOIIIXG 
%:r- 15% FIBRES Tm. SYNTHET • .sF POI.YES1EIIS ET ACRYUQUES., ECRUS OU BLAHCHIS, IIESURANT EN FU SIIIPLES 
111KG 
GAIINE, 111N. 15% S'lllllETISCHE SPIIIHFASERII -AUSGEN. POLYESTER UND POI.YACRYL-, ROH ODER GEBI.EICIIT, EINFACIFAEDEN > 14000 II/XII 
001 FRANCE 447 82 
13 
18 3 159 58 
25 
5 122 001 FRANCE 2471 416 
13 
105 33 954 340 
126 
24 599 
002 BELG.-lUXBG. 969 905 2 
7 
22 2 002 BELG.-lUXBG. 1188 851 12 
32 
168 3 13 
003 NETHERLANDS 517 607 
132 
1 36 58 2 :i 49 003 PAYS-BAS 374 299 988 35 239 416 7 11 1 004 FR GERMANY 476 
130 
24 148 29 004 RF ALLEMAGNE 2752 
757 
155 549 115 281 
005 ITALY 407 3 13 91 49 3 1 117 005 ITALIE 1936 35 43 298 243 13 4 543 
006 UTD. KINGDOM 47 4 
10 
20 23 006 ROYAUME-UNI 234 n 3 2 44 108 2 
008 DENMARK 123 108 5 008 DANEMARK 149 71 68 10 
009 GREECE 119 119 64 4 42 1 3 009 GRECE 871 871 429 81 11 277 7 19 038 RLAND 157 42 038 SUISSE 1118 314 
038 127 88 12 19 10 038 AUTRICHE 557 349 81 84 63 
412 23 30 23 1~M~~UR 121 126 121 708 30 126 
1000 WORLD lffl 2070 228 7t 85 473 228 .. 11 291 1000 MON DE 12047 4021 1515 m 411 2183 1414 390 84 1442 1010 INTRA-EC 1858 148 IO 82 431 112 82 • ~ 1010 INTRA-CE 1884 3142 1037 352 385 1888 1214 388 45 1437 1011 EXTRA-EC 410 214 78 29 3 42 38 4 3 1011 EXTRA-Cl 2183 m 128 221 30 m 200 24 19 I 
1020 iLASS 1 354 111 78 29 3 42 13 4 3 1 1020 CLASSE 1 1933 749 528 221 ij 277 80 24 111 5 11\ cras~UNTR. SU 77 24 2 42 13 4 3 1021 A EL E 1722 872 511 125 277 1~, 24 19 30 23 • 1030 CLASSE 2 247 126 
111115.41 Jtflsl.f'tlD .nrlf"CIIOOIIIXTEXJU FIBRES 011Ell 1HAII POI.YESIER OR ACRYLIC, OTIIER THAii UNBWCIED OR BWCHEI, MEASURING 1115.41 Jflsfd'vlD ~Jill FIBRES OTHER THAii POLYESlER OR ACRYLIC, 011Ell 1HAII UNBLEACHED OR BWCIIED, MEASURING 
fM_ 111N. 15% FIBRES Tm, IYIITHET, .sF POI.YDTERS ET ACRYUQUE9-, NON ECRUS OU NON 8WICHIS, IIESURANT EN FU &IIIPW 
14IIOIIIIIKG 
~IIJN. 15% SYIITHETISCHE SPIIIHFASERII -AIISQEII. POI.YESIER UND POI.YACR'IL-, WEDER ROH NOCH GE8LIICIIT, EINFACIFAEDEN IWL (l 
001 FRANCE 290 8 348 4 122 113 40 2 001 FRANCE 1105 70 1326 38 409 278 289 8 17 002 BELG.-LUXBG. 2018 ~ 4 1183 34 248 20 3 881 ~f!;ltk'l8G. 7829 1207 28 4118 81 811 54 58 003 NETHERLANDS 121 3 
37 25fi 1d Ii 23 385 199 19 457 8525 38 138 004 FR GERMANY 419 484 20 1s; 191 004 RF ALLEMAGNE 13623 2233 68 3488 ~· , 881 lm'.YKINGDOM 21 523 5 47 13 30 111~~~NI 7655 1582 4 272 3172 58 159 2 3ci 252 115 15 2 38 491888 i~~~K 502 170 17 40 10 1ffi 511 ft 112 78 57 34 17 1 24 i Ii 149 8 036 WITZERLAND 37 8 5 28 2 3 038 I E 229 44 89 14 21 038 AUSTRIA 478 171 2 115 175 038 AUTRICHE 1751 821 7 414 585 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herkunll Mengen 1000 kg Quantllb Ursprung / Herkunll Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark V.'-Gba Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark V.'-Olla 
5&ll5.4Z 5&115.42 
048 YUGOSLAVIA 61 10 18 33 048 YOUGOSLAVIE 125 24 40 61 
1000 WORLD 8948 1127 899 88 4033 2481 833 37 391 61 1000 M O N D E 34224 4993 3094 698 13567 7177 2930 188 1189 390 1010 INTRA-EC 9358 950 893 88 3988 2447 712 32 209 59 1010 INTRA.CE 31935 4329 2993 623 13438 7111 2348 159 585 369 1011 EXTRA-EC 588 177 5 17 45 34 120 5 182 3 1011 EXTRA.CE 2271 885 100 58 129 66 582 27 625 21 1020 CLASS 1 586 177 5 17 45 33 119 5 182 3 1020 CLASSE 1 2251 665 100 55 129 61 569 27 824 21 1021 EFTA COUNTR. 522 177 1 7 28 119 5 182 3 1021 A EL E 2031 664 11 31 89 564 27 624 21 
S&a5M YARN OF 111N IS% 8YlffllEllC lEXTU RBRES OTIER THAii POLYESTER OR ACRYLIC, OlHEII THAii UNBLEACIIED OR BLEACHED, IIEASURlNG 5605.44 J::"~~ ~ipm FIBRES OlHEII THAN POI.YESTER OR ACRYLIC, OTitER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, IIEASURING PER SINGl1 YARN > 14 OCIOII/KG 
%:r 15% FIBRES TEXT. SYNTHET. -sl POLYESTERS ET ACRYUOUES-, NON ECRUS OU NON BLANCHIS, IIESURANT EN FU SIIIPI.ES 
11/XG 
~ 111N. IS% 8YlffllETISCIIE SPINNFASERN -AUSGEN. POI.YESTER UND POLYACRYL, YiED£R ROH NOCII GEBI.EICIIT, EINFACIFAEDEN 
11/XQ 
001 FRANCE 968 493 48 7 10 182 271 5 001 FRANCE 7847 3628 113 94 58 1188 2847 32 002 BELG.-LUXBG. 167 58 15 48 002 BELG.-LUXBG. 863 342 74 
4 
331 3 003 NETHERLANDS 104 53 
18 j 24 48 51 22 3 003 PAYS-BAS 485 208 1 154 116 272 145 52 004 FR GERMANY 183 101 81 004 RF ALLEMAGNE 1324 520 197 330 336 005 ITALY 534 28 54 155 187 
29 
1 8 005 ITALIE 2439 178 155 470 1053 
141 




6 006 ROYAUME-UNI 257 10 44 28 24 8 194 32 007 IRELAND 79 30 22 1 1 1 007 IRLANDE 248 124 135 23 1 Ii 3 036 lWITZERLAND 359 19 1 285 036 SUISSE 2047 138 11 1632 036 USTRIA 151 65 12 1 58 17 038 AUTRICHE 796 359 39 2 324 72 048 YUGOSLAVIA 38 
1 
38 048 YOUGOSLAVIE 127 
17 1 2 j 127 400 USA 77 
2 
76 400 ETATs-UNIS 998 971 
732 JAPAN 19 17 732 JAPON 586 571 13 2 
1000 WORLD 2772 844 137 38 105 386 1153 29 70 12 1000 M O N D E 18230 5890 729 415 455 2004 8131 141 358 107 
1010 INTRA-EC 2100 722 99 17 105 386 691 29 40 11 1010 INTRA.CE 13527 4746 534 278 444 1998 5032 141 252 104 
1011 EXTRA-EC 674 122 38 19 1 462 31 1 1011 EXTRA.CE 4704 1144 195 139 11 1 3099 108 3 1020 CLASS 1 666 122 38 19 1 457 30 1 1020 CLASSE 1 4661 1144 188 139 11 7 3066 103 3 1021 EFTA COUNTR. 533 105 34 19 1 343 30 1 1021 A EL E 2951 558 174 138 11 1966 103 3 
5605.45 T4lli" OF < 15% SYNTIIEIIC lEXTU FIBRES OlHEII THAii POLYESTER OR ACRYLIC, IIIXED IIAINLT OR SOI.E.Y WITH WOOi. OR FINE ANIMAi. 5605.45 YARN OF < 15% SYNTIETlC lEXTU FIBRES OTHER THAN POI.YESTER OR ACRYLIC, IIIXED 11A1NL Y OR SOI.E.Y WITH WOOL OR FINE AH11W. 
HAIR ·- . 
FU, < IS% FIBRES TEXT.8YlllllET..sF POI.YESTERS ET ACRYUOUES-, llB.ANG£ES PRKl'AL OU SEUL£IIENT DE LAINE OU POILS FINS ~ IS % SYIITIIETISCIIE SPINNFASERN -AUSGEN. POLYESTER UND POLYACRYl, HPT8. ODER NUR 111T WOW ODER FEINEN TERHAAREN 
001 FRANCE 238 15 
72 
18 157 20 20 4 2 001 FRANCE 1190 106 293 165 628 144 87 31 28 002 BELG.-LUXBG. 1333 27 2 1226 
133 




003 PAYS-BAS 834 22 8 34 2903 76 198 004 FA GERMANY - -1288 ,. 459- .52 tJ 185 i 61 004 RF ALLEMAGNE 8352 4860 382 1075 1657 16 212 29 oos rr y 926 48 75 . - 34 3 79 005 1TALIE 7578 348 589 905 -- 265 .. 
·-- 45 , .. 556 006 91 3 5 27 10 838 6 40 006 ROYAUME-UNI 618 21 47 161 31 4187 45. 313 008 D 1092 172 23 59 008 DANEMARK 5816 799 
14 
131 519 




18 4 036 SUISSE 555 415 2270 18 4 110 13 038 A 455 54 4 82 038 AUTRICHE 3229 407 1 23 511 
1000 WORLD 5722 783 469 31 2251 840 1197 87 160 84 1000 MON DE 31585 8885 3348 261 9410 2687 6900 575 909 630 1010 INTRA-EC 5191 888 160 25 2240 639 1099 87 171 84 1010 INTRA.CE 27885 6010 1077 213 9363 2684 6275 575 888 620 1011 EXTRA-EC 532 98 310 8 11 1 99 9 • 1011 EXTRA-CE 3900 854 2271 48 47 4 825 41 10 
1020 CLASS 1 527 96 310 1 11 1 99 9 . 1020 CLASSE 1 3867 854 2271 15 47 4 625 41 10 
1021 EFTA COUNTR. 518 93 310 1 8 1 98 9 . 1021 A EL E 3814 823 2270 15 38 4 623 41 
S605.4I YARN OF < IS% SYNTIIEIIC lEXTU FIBRES OTIER THAii POLYESTER OR ACRYLIC, IIIXED IIAINLY OR SOI.E.Y WITH COTION 5605.41 YARN OF < IS% SYNTIETlC lEXTU FIBRES OTHER THAN POI.YESTER OR ACRYLIC, IIIXEJ) IIAINLY OR SOI.E.Y 111TH COTION 
FU, < IS% FIBRES TEXT.8YlllllET..sF POI.YESTERS ET ACRYUOU£$., IIELANGEES PRINCIPAL OU SEULEIIENT DE COTON GARNE, < IS % S'IN1ltETlSCltE SPINNFASERN -AUSGEN. POI.YESTER UND POLYACRYL, HPTS. ODER NUR 111T BAUIIWOW GElllSCIIT 
001 FRANCE 324 17 
41 
18 9 90 23 31 10 128 001 FRANCE 1863 168 
258 




002 BELG.-LUXBG. 279 9 10 87 3 44 1 003 NETHERLANDS 45 20 10 16 23 5 36 003 PAYS-BAS 338 77 99 72 99 51 004 FR GERMANY 475 
183 
243 80 41 42 004 RF ALLEMAGNE 3018 
1316 
1500 371 413 398 165 005 ITALY 485 68 9 41 35 
16 
15 138 005 ITALIE 3002 403 47 203 171 68 191 671 006 16 1 4 1 006 R YAUME-UNI 126 8 39 11 4 009 33 520 30 40 2 a6 3 Ii 009 167 2492 153 198 11 642 14 41 036 679 29 5 036 3581 197 1 23 038 A 59 44 6 25 28 4 038 362 258 63 91 97 19 508 BRAZIL 58 3 508 BRES L 200 12 
1000 WORLD 2277 787 453 91 55 219 238 40 79 315 1000 MON DE 13310 4337 2839 558 309 1101 1813 281 753 1519 1010 INTRA-EC 1421 221 394 26 43 217 105 40 75 300 1010 INTRA.CE 6810 1575 2449 270 204 1090 757 281 730 1454 
1011 EXTRA-EC 858 568 60 65 11 2 133 5 14 1011 EXTRA.CE 4500 2762 389 268 108 11 858 23 65 1020 CLASS 1 773 564 48 40 11 2 89 5 14 1020 CLASSE 1 4197 2751 350 198 106 11 693 23 65 1021 EFTA COUNTR. 739 583 35 40 2 81 5 13 1021 A EL E 3955 2749 261 198 1 11 652 23 60 1030 CLASS 2 84 3 12 25 44 . 1030 CLASSE 2 305 12 39 91 163 
5605.47 YARN~Jioa_~'IEXTU FIBRES OTHER THAN POI.YESTER OR ACRYUC, IIIXED OTHERWlSE THAN IIAINI.Y OR SOI.E.Y WITH WOOL, 
~ ~ouFIB:STONTEXT.8YlllllET..sF POLYESTERS ET ACRYUOUES-, AUTRES QUE IIEIANGEES PRINCIPALOU SEULEIIENT DE LAI£ OU DE ~ o'tai~ SPINNFASERN -AUSGEN. POI.YESTER UND POLYACRYls G£IIISCIIT, NICIIT HPT8. ODER NUR 111T WOU!, F£INEN 
001 FRANCE 198 34 
129 
21 3 33 67 5 2 33 001 FRANCE 1450 234 503 266 29 101 601 22 23 174 002 BELG.-LUXBG. 1150 117 8 829 71 22 44 1 002 BELG.-LUXBG. 4237 699 30 2688 223 151 158 10 003 NETHERLANDS 245 69 1 26 72 003 PAYS-BAS 921 272 12 158 258 
123 
124 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dtlcembre 1985 
U111)rung I Hertwnll Mengen 1000 kg Ouantlt6s U111)rung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Ortglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'EUciOG Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark "&>.clba 
5605.47 m.47 
004 FR GERMANY 86 14 432 19 51 5 8 2782 114 126 299 21 24 213 005 ITALY 30 38 229 443 9 5627 682 2503 008 UTD. KINGDOM 3 
3 
036 SWfTZERLAND i 1 i 12 533 320 11 5 14 58 169 17 53 131 14 144 119 1551 140 272 364 44 1284 3113 038 AUSTRIA 675 64 18 10 255 5 2734 382 64 23 1189 17 
400 USA 37 37 169 1 188 
1000 WORLD 4557 834 308 83 1490 392 1098 110 253 209 1000 MON DE 21818 3543 1807 528 5219 1433 8591 589 930 1198 
1010 INTRA-EC 3818 522 249 44 1358 388 844 103 133 197 1010 INTRA-CE 18928 2991 1282 428 4832 1388 3802 538 547 1140 
1011 EXTRA-EC 938 112 59 19 131 24 454 • 119 12 1011 EXTRA-CE 4890 552 325 98 387 67 2789 31 383 58 1020 CLASS 1 915 101 59 19 131 24 444 6 119 12 1020 CLASSE 1 4571 521 324 97 387 67 2703 31 383 58 
1021 EFTA COUNTR. 872 101 53 19 131 24 407 6 119 12 1021 A EL E 4328 521 273 97 387 67 2511 31 383 58 
1030 CLASS2 21 11 10 • 1030 CLASSE 2 119 31 1 87 
56115.51 YARN OF 111N 15% IIEG£NEIIATED TEllU FIBRES, UNBl.!AC1ED OR BWCIIED, SING!!, IIIEASURINCI IIAX 14 00011/KG 5605.51 YARN OF 111N 15% REGENERATED TEllU FIBRES, UNBWCIIED OR BLEACHED, SlHGLE, IIEASURING IIAX 14 OOOll/ltG 
FU SIIIPW, AU IIOIIIS 15 PC FIBRES AllTflCIEWS, ECRUS OU BLANCHIS, DE 14 000 II OU IIOIIIS AU KG GARNE, IIIHD.l5PC IWENS1L SPINIIF.ASERN, ROH OD. GEBUICIIT, UNGEZWIRIIT, LAUFLAENGE IIAX. 1400011/KG 
001 FRANCE 114 82 ti 3 12 30 5 i 2 001 FRANCE 563 313 68 31 29 139 42 2 7 002 BELG.-l.UXBG. 44 10 21 99 1 002 BELG.-l.UXBG. 204 52 2 70 358 10 2 003 NETHERLANDS 281 180 1 Ii 319 24 1 003 PAYS-BAS 1019 650 6 23 811 117 5 i 004 FR GERMANY 751 59 139 250 11 Ii 004 RF ALLEMAGNE 2610 313 530 1083 45 005 ITALY 305 25 43 159 9 i 2 005 ITALIE 1599 292 234 874 53 14 8 27 008 UTD. KINGDOM 144 13 3 9 9 
22 





2 036 SWITZERLAND &fl 18 147 50 82 222 4 038 SUISSE 217 90 7 218 628 15 038 AUSTRIA 362 14 038 AUTRICHE 2566 1023 413 187 81 1 058 GERMAN DEM.R 58 58 058 RD.ALLEMANDE 103 103 
1000 WORLD 2728 707 335 71 488 848 121 15 130 11 1000 MON DE 9859 2532 1382 277 1445 3091 558 49 490 S1 
1010 INTRA-EC 1665 324 182 11 404 551 58 1 124 10 1010 INTRA-CE 6743 1398 944 58 1209 2329 295 14 464 34 
1011 EXTRA-EC 1062 363 153 61 85 297 63 14 6 , 1011 EXTRA-CE 3115 1134 438 221 238 782 280 35 28 3 
1020 CLASS 1 974 363 153 81 85 223 83 6 . 1020 CLASSE 1 2948 1134 438 221 238 830 258 26 3 
1021 EFTA COUNTR. 938 382 148 51 85 222 42 
14 
6 • 1021 A EL E 2869 1131 426 191 238 628 226 35 26 3 1040 CLASS 3 72 58 • 1040 CLASSE 3 138 103 
5li05.55 YAIIII OF 111N 15% REGENERATED TEllU FIBRES, UNBWCHED OR BWCIIED, SING!!, 11EASU1UNG > 14 OOOll/ltG 5li05.55 YARN OF 111N 15% REGENERATED TEllU FIBRES, UNBWCIIED OR BLEACHED, SINGLE, IIEASURJNG > 14 OOOII/KG 
FU SIIIPW, AU IIOIIIS 15 PC FIBRES All1FICEWI, ECRUS OU BLANCHIS, DE Pl.US DE 14 000 II AU KG GARNE, IIIHD.ISPC IWENS1L SPINIIFASBIN, ROH OD. GEBUICIIT, UNGEZWIRIIT, Wfl.AEIIGE UEBER 14000ll/ltG 
001 FRANCE 82 7 663 17 5 30 3 Ii 001 FRANCE 327 43 2470 110 18 135 22 1 002 BELG.-l.UXBG. 1149 227 9 187 23 57 64 i 002 BELG.-l.UXBG. 4304 624 34 751 97 204 322 21 4 003 NETHERLANDS 359 249 
831 271 720 
2 
32 
003 PAYS-BAS 1797 1352 
2755 1518 2349 
22 
191 004 FR GERMANY 2373 
114 
383 152 3 1 004 RF ALLEMAGNE 6459 669 1188 436 15 7 005 ITALY 258 28 48 28 17 
17 2 




008 YAUME-UNI 11n 111 753 34 90 167 78 7 50 036 SWITZERLAND 61 33 14 457 719 ti 036 453 228 65 1487 1964 35 038 AUSTRIA 7822 2699 2212 1193 331 038 HE 24542 8983 6989 4069 1015 042 SPAIN 81 
32 
2 26 25 28 39 042 NE 218 74 4 73 66 75 143 048 YUGOSLAVIA 468 
5 
397 98 68 048 YOUGOSLAVIE 1175 13 958 251 228 720 CHINA 582 332 59 720 CHINE 1569 909 168 
738 TAIWAN 142 98 44 738 T'AI-WAN 330 226 104 
1000 WORLD 13754 4034 3991 1997 1435 1322 743 103 51 78 1000 II ON DE 48128 13437 13217 7030 5148 4055 2281 386 281 313 
1010 INTRA-EC 4557 628 1759 310 978 481 231 103 40 27 1010 INTRA-CE 1n71 3005 8141 1704 3659 1751 ne 386 228 120 
1011 EXTRA-EC 1197 3408 2232 1887 457 841 512 11 51 1011 EXTRA-CE 28352 10431 7078 5321 1487 2303 1501 35 193 
1020 CLASS 1 6458 2965 2228 1621 457 744 381 11 51 1020 CLASSE 1 26400 9267 7062 5133 1487 2053 1170 35 193 
1021 EFTA COUNTR. 7905 2933 2226 1198 457 719 349 11 12 1021 AELE 24997 9191 7054 4103 1487 1964 1093 35 50 
1030 CLASS2 149 98 
5 
7 98 44 • 1030 CLASSE 2 355 226 14 25 251 104 1040 CLASS3 593 343 59 88 • 1040 CLASSE 3 1599 938 168 228 
1110U1 TU,IIIN n REGENERATED TEX1U FIBREI, UNBWC11ED OR 8WCHED, OTHER THAN SlNGII, 11WUR1NG PER S1HG11 ,m m sa.n 7~6'1111115% REGENERATED TEX1U FIBRES, UHSWCHED OR BWCIID, OnER THAN SlHGLE, IIWURJHG PER SINGLE YARII IIAX 
FU AUTRES QUE SIIIPLU, ECRUS OU ILAHCIIS, AU IIOIIIS • PC FIRES A111F1CEU.U, IIESUIIANT EN FU 8IIIPLE8 IIAX.14000 IIJXG GEZl'IRHII GARN&, ROIi ODER GEII.EICIIT, IIIND. IS PC KUENS1UCHE SP1Nlf'.ASERN, WFWNGE DER EIIFACIFAEDEII VOil llAX. 14000 UG 
g& FRANCE 29 D 87 2 3 II liiti1~BG. 222 128 488 18 17 78 003 R~~& 93 Ii 2 :i 813 110 88 12 12 95 82 224 18 33 Ii 537 447 6fi 50 ii 25 J 88H-'li. 302 28 8 10 I 7 882 lfA~!LEMAGNE 988 142 27 44 ff 109 19 
:i 8 29 12 564 21 14 '2 81 fWITZ,~LAND 21 2 7 2 2 i l¢~~HCAVIE 122 18 20 15 38 
ffl(~VIA 





39 J 132 150 8 48 gs 143 82 720 CHINE 107 
1000 WORLD 1m 812 835 40 21 892 120 11 23 10 1000 MON DE 6438 1544 2928 193 85 1393 348 74 130 47 
1010 INTRA-EC 843 111 110 17 21 71 30 11 11 9 1010 INTRA-CE 2181 828 1217 111 85 452 121 73 92 89 
uwe1c 1131 181 II q 321 91 u ~ 1ffl ffl?f 3452 717 1408 II 941 ~ 1 II • 1013 127 282 42 ~'8 810 1409 809 1 8 1021 A COUNTR. 944 119 525 ~ 7 11 480 1409 21 801 34 1 83 1030 2 I 34 48 • 1030~E2 132 107 132 143 1040 CLASS3 • 1040 E 3 250 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herltunll Mengen 1000 kg Quantita Ursprung / Hertunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexa EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt 'E}.).d()o Nlmexe EUR 10 u!schl France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmarlt c>.>.dba 
5605JS YARJI OF 111H IS% REGENERAlED 1EXIILE FIBRES, UNBWCIIED OR 8WCIED, 01IER THAii S1NGLE, IIEASURIHG PER SINGLE YARN > 5605JS r=GIIIH 15% REGENEIIAlED 1EXIU FIBRES, UNBLEACHED OR BWCHED, OTHER THAii S1NGLE, 11EASUR1NG PER SINGLE YARN > 14GCIOll/l(G 
FU AUTRES QUE SIIIPW, ECRUS OU BLANCIIIS, AU IIOINS 15 PC FIBRES All1FIC, IIESUIWIT Ell FU S111PW Pl.US DE 14000 II/KG GEZIIRMJE GARNE, ROH ODER GEBI.SCIIT, 11111D. 15 PC KUENSTUCIIE SPJNNFASERII, LAUFI.AEIIGE DER EINFACIFAEDEII UE8ER 14000 II/KG 
001 FRANCE 125 11 253 47 20 62 3 5 1 001 FRANCE 557 42 1189 189 81 273 38 20 15 2 002 BELG.-LUXBG. 543 42 214 13 5 4 002 BELG.-LUXBG. 2343 137 849 47 48 21 003 NETHERLANDS 94 8 42 
164 65 4 25 2 003 PAYS-BAS 426 32 206 639 279 14 116 11 = FR GERMANY 1077 68 357 375 99 17 7 = RF ALLEMAGNE 4106 395 1304 1440 370 1 73 34 ITALY 168 41 17 17 12 4 6 ITALIE 988 225 107 100 107 18 20 008 UTD. M 69 5 2 44 53 5 008 R E-UNI 'NT 21 11 153 214 2 33 008 D 44 
19 3 Ii 008 D K 157 140 10 2 038 32 4 
127 2239 Ii 038 S 200 25 412 7543 25 28 038 A 3313 654 171 93 21 038 A E 11316 2242 647 342 102 
040 448 




042 ESPAGNE 652· 38 138 74 048 YUGOSLAVIA 1358 45 1160 35 64 048 YOUGOSLAVIE 4183 127 3532 106 306 204 MOROCCO 230 76 154 204 MAROC 760 262 498 660 THAILAND 424 460 127 805 424 27 660 THAILANOE 1211 1340 378 2354 1211 68 720 CHINA 3502 2083 720 CHINE 10558 6420 
738 TAIWAN 4149 402 51 19 3877 738 rAI-WAN 13261 1138 195 65 11863 
1000 WO R LO 15869 1687 1132 2692 268 9655 324 34 44 35 1000 II ON DE 52554 5532 4443 8650 917 31182 1319 155 212 144 1010 INTRA-EC 2131 135 700 488 101 525 124 34 38 8 1010 INTRA-CE 8926 627 2960 1831 487 2098 m 155 172 37 1011 EXTRA-EC 13741 1553 432 2224 165 9130 200 • 28 1011 EXTRA-CE 43630 4905 1483 6820 450 29085 740 40 107 1020 CLASS 1 5358 690 253 1291 165 2760 173 9 17 1020 CLASSE 1 17570 2426 905 4022 450 8979 674 40 74 1021 EFTA COUNTR. 3795 677 174 97 127 2684 27 9 • 1021 A EL E 12734 2395 657 368 412 8737 127 40 1030 CLASS 2 4858 402 51 128 4277 
27 
• 1030 CLASSE 2 15426 1138 195 444 13649 68 1040 CLASS 3 3524 460 128 805 2094 10 1040 CLASSE 3 10633 1340 383 2354 6457 33 
m.71 YARN OF 111H 15% REGENERAlED 1EX1U FIBRES, 01IER THAN UIIBWCIIED OR BWCIIED, SIIIGI.E, MEASURING IIAX 14 IIOOII/KQ an YARN OF 111H IS% REGENEIIAlED 1EX1U FIBRES, 01IER THAii UNBWCHED OR BWCIED, SING!!, IIEASURINQ 11AX 14 OOQII/KQ 
FU SIIIPLES, AU IIOINS 15 PC FIBRES ARTflCELLES, NON ECRUS OU IIOII BLAHCIIIS, DE 14 IIOO M OU MOINS AU ltQ GARNE, IIIIIDJSPC ltlENSlL SPJNNFASERN, NICllr ROIi 00.GEBI.SCIIT UNGEZIIRIIT, LAUFI.AEIIGE 11AX. 14GCIOIIIXQ 
001 FRANCE 81 9 
40 
5 5 42 17 2 001 FRANCE 735 75 
152 
80 48 403 107 15 9 002 BELG.-LUXBG. 274 228 3 3 48 15 38 002 BELG.-LUXBG. 1077 896 18 11 195 49 170 004 FR GERMANY 158 104 22 10 27 18 004 RF MAGNE 658 782 82 60 99 1 005 ITALY 263 15 4 111 8 3 005 ITAL 1496 184 41 361 41 7 100 038 SWITZERLAND 42 6 36 
139 4 173 14 
038 S 138 21 117 443 12 490 39 038 AUSTRIA 923 272 321 038 A E 2848 849 1013 
1000 WO ALO 1824 684 435 157 44 380 55 2 43 24 1000 II ON DE 7158 2744 1533 602 213 1458 248 8 209 141 1010 INTRA-EC 795 349 78 18 40 202 41 2 41 24 1010 INTRA-CE 4078 1801 403 158 200 960 209 8 198 141 
---- 1011-EXTRA-EC · -1030 338 357 11 4 178 14 2 • 1011 EXTRA-CE 3076 943 1130 443 12 498 39 11 1020 CLASS 1 1030 338 357 4 - 178 14 2 , 1020 CLASSE 1 
-·=-- la 
1130 443 12 498 39 11 
1021 EFTA COUNTR. 1025 338 357 139 4 173 14 2 .1021AELE ·1130 443 12 ... 490 39 11 
S60SJS YARJI OF 111H 15% REGENERAlED 1EX1U FIBRES, OTHER THAN UNBWCIIED OR BUACIIED, SIIIGI.E, MEASURING > 14 IIOOII/KQ 5605.75 YARJI OF 111H 15% REGENEIIAlED 1EX1U FIBRES, 01IER THAii UN8WCHED OR BUACIIED, SING!!, IIEASURINCI > 14 OOQII/KQ 
FU SlllPW, AU IIOINS 15 PC FIBRES ARTflCELLES, NON ECRUS OU IIOII BLANCIIIS, DE Pl.US DE 14 IIOO M AU ltG GARNE, IIIIIDJSPC ltUENSTL. SPINNFASERII, NICllr ROH 00.GEBI.SCIIT UNGEZIIRIIT, LAUR.AENGE UE8ER 14IIOOII/KQ 
001 FRANCE 59 14 
12 
8 1 27 9 
1 
2 001 FRANCE 458 105 55 41 20 217 68 3 5 002 BELG.-LUXBG. 41 14 87 14 26 Ii 2 002 BELG.-LUXBG. 229 98 290 73 82 31 3 004 FR GERMANY 180 89 48 25 2 3 004 RF ALLEMAGNE 703 538 164 105 17 11 005 ITALY 168 4 1 9 2 61 005 ITALIE 957 34 18 58 7 36 268 038 AUSTRIA 691 538 40 112 3 038 AUTRICHE 2172 1720 114 328 10 
1000 WORLD 1212 682 124 85 42 190 22 14 9 84 1000 II ON DE 4830 2518 426 379 222 784 124 48 65 284 1010 INTRA-EC 482 122 65 73 42 78 18 14 8 84 1010 INTRA-CE 2517 781 258 331 222 435 104 48 58 284 1011 EXTRA-EC 729 539 59 12 112 4 3 • 1011 EXTRA-CE 2313 1737 170 48 328 20 10 1020 CLASS 1 718 539 5B 112 4 3 • 1020 CLASSE 1 2261 1737 166 328 20 10 1021 EFTA COUNTR. 718 539 5B 112 4 3 . 1021 A EL E 2259 1737 165 328 19 10 
S605.l1 = 111H 15% REGENERAlED 1EX1U FIBRES, 01IER THAii UNIIWCHED, BlEACIIED AND SIIIGI.E, IIEASURIHG P£R SINGLE YARN IIAX 14 56115.11 ~f 111H 15% REGENERAlED 1EX1U RBRES, 01IER THAii UN8WCHED, BUACIIED AND SINGLE, 11WUR1NC1 PER SHU YARJI 11AX 14 
FU AUlRES QUE SIIIPW, NOi ECRUS OU NON BLANCIIIS, AU IIOIIIS IS PC Fl8RES ARTflCELLES, IIESUIWIT Ell FU SIIIPLES IIAX. 
14000 111KG == GARNE, NICIIT ROH ODER NICffl' GE8I.EICIIT, IIIIID. 15 PC ltUENSTLICIE SPJNNFASERII, LAUR.AENGE DER EINFACIIFAEDEII IIAX. 
001 FRANCE 738 8 
10 5 
1 722 2 5 2 5 001 FRANCE 2277 48 40 5 10 2189 12 15 Ii 004 FR GERMANY 66 41 20 24 15 5 004 RF ALLEMAGNE 290 558 33 79 106 70 29 24 005 ITALY 101 13 3 24 5 005 ITALIE 883 82 19 118 30 7 030 SWEDEN 68 323 69 58 61 030 SUEDE 307 1249 191 195 277 038 AUSTRIA 483 12 3 038 AUTRICHE 1697 44 18 
1000 WORLD 1482 382 106 73 24 773 95 10 13 8 1000 II O N D E 5765 1928 398 280 108 2431 447 45 102 30 1010 INTRA-EC 938 59 37 8 24 771 21 10 2 8 1010 INTRA-CE 3851 675 204 48 108 2420 115 45 8 30 1011 EXTRA-EC 545 323 89 68 2 74 11 • 1011 EXTRA-CE 2112 1251 192 234 10 331 84 
m~NTR. 
544 323 69 66 2 73 11 • 1020 CLASSE 1 2110 1251 192 234 10 329 94 537 323 69 2 ___ 73 ___ • 1021 A EL E 2088 1251 192 215 10 328 94 
5605JS YARJI OF 111H IS% REGENERAlED TEX1D.E FIBRES, 01IER THAii UNIIWCHED, BlEACIIED AND SINGLE, IIEASURINCI PER SIHGI.E YARN > 5605.IS YARJI OF 111H 15% REGENEIIAlED 1EXIU FIBRES, 01IER THAii UNBWCIED, BLEACHED AND S1NGLE, IIEASURINOllER 
14000ll/ltG 14IIOOII/KQ . 
rri=~ SIIIPW, IIOII ECRUS OU NON BLAIICltlS, AU IIOIIS IS PC FIBRES ARTflCELLES, IIESUIWIT Ell FU S111PW Pl.US == GARNE, NICIIT ROH ODER IIICIIT GEBISCIIT, 11111D. IS PC ltUENSTLICIE SPINNFASERII, LAUR.AEIIGE DER EINFACIFAEDEII UE8ER 
001 FRANCE 84 29 41 12 001 FRANCE 299 168 60 5 80 8 
125 
126 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~embre 1985 
Ursprung I Her1wnft Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EA>.dlla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EA>.dba 
saJ5J5 saJ5J5 
72 15 18 
4 









ri 13 E-UNI 57 253 5 31 3 
4 549 18 2 24 22 2147 51 9 1107 487 8 1877 20 
28 5 5 47 18 
1000 WORLD 1782 844 91 273 59 842 24 17 10 2 1000 II ON DE 7873 2693 582 1185 280 2719 128 45 51 12 
1010 INTRA-EC 581 158 57 191 50 92 8 17 8 2 1010 INTRA-CE 2889 901 298 708 237 573 75 43 42 12 1011 EXTRA-EC 1181 488 34 83 9 549 18 2 , 1011 EXTRA-CE 4785 1793 284 457 43 2147 51 1 9 1020 CLASS 1 1169 478 34 83 9 549 18 2 • 1020 CLASSE 1 4743 1751 284 457 43 2147 51 1 9 1021 EFTA COUNTR. 1139 470 34 84 4 549 18 2 • 1021 A EL E 4582 1704 284 385 22 2147 51 9 
5605.91 TARN Of < 15% REGENERATED 1EX1ILE FIBRES IIIXED IWILT OR SOI.RT 111H WOOL OR FUIE A11111A1. HAIR 5'05.t1 TARII Of < 15% REGENERATED TEXIU RBRES lllXED IIAINLY OR SOI.RT WITH WOOL OR FUIE ANIIW. HAIR 
FU, IIOINS DE 15 PC DE RBRES AIITflCIEUES, IIEI.ANGEES PRIICl'AWIENT DE LAINE OU POU FINS CIARNE, UN1ER l5PC lWENS1L SPIIINl'ASERII, HAUPTSA£ClL 00. NUR 111T WOW 00. FENEN 1IERllAAREN GEIIISCllT 





13 44 001 FRANCE 941 78 241 545 7 309 88 4 002 BELG.-LUXBG. 132 1 
2 5 
002 BELG.-LUXBG. 704 8 204 
18 31 
187 
004 FR GERMANY 52 
43 
9 3 12 1 20 Ii 004 RF ALLEMAGNE 315 748 70 52 54 5 87 33 005 ITALY 183 5 30 82 17 
2 
005 ITALIE 1705 80 294 314 258 
21 008 UTD. KINGDOM 9 8 1 Ii 27 008 ROYAUME-UNI 104 80 3 53 190 030 SWEDEN 38 33 18 3 030 SUEDE 243 271 58 4 25 038 SWITZERLAND 53 
3 4 
038 SUISSE 358 33 20 038 AUSTRIA 17 10 038 AUTRICHE 108 53 
1000 WORLD 590 87 53 80 95 105 43 7 101 8 1000 II ON DE 4554 1239 438 838 559 882 392 52 520 58 1010 INTRA-EC 478 54 38 77 95 105 34 7 85 8 1010 INTRA-CE 3820 918 381 803 559 858 340 52 278 33 
1011 EXTRA-EC 111 43 18 3 1 9 38 3 1011 EXTRA-CE 737 323 58 33 4 53 243 25 
1020 CLASS 1 111 43 18 3 1 9 36 3 1020 CLASSE 1 737 323 58 33 4 53 243 25 1021 EFTA COUNTR. 111 43 18 3 1 9 36 3 1021 A EL E 737 323 58 33 4 53 243 25 
5605.95 YARN Of < 15% REGENERATED TEXTILE FIBRES IIIXED IIAINLY OR SOI.RT 111H CGnON 5605.IS TARII Of < 15% REGENERATED TEXIU FIBRES lllXED IIAIILY OR SOI.RY 111H COTTOII 
FU, IIOINS DE 15 PC DE FIBRES AIITflCIEUES, IIWNGEES PRINCl'AWIENT DE COTON CIARNE, UN1ER l5PC lWENS1L SPINNFASERII, HAUPTSAECIL 00. NUR 111T BAUIIWOW GEIIISCllT 
001 FRANCE 358 118 
118 
143 2 44 5 20 24 001 FRANCE 2108 517 685 933 10 388 48 104 108 002 BELG.-LUXBG. 872 187 213 288 
231 




003 PAYS-BAS 4151 889 367 
1169 4165 
1879 
491 004 FR GERMANY 2972 
118 
132 868 248 299 18 004 RF ALLEMAGNE 11970 
1307 
810 3282 1189 918 168 
005 ITALY 373 21 77 7 23 
1 
13 118 005 ITALIE 2957 142 839 44 173 
14 
123 529 
008 UTD. KINGDOM 68 5 54 8 2 
18 
889 ROYAUME-UNI 410 58 275 28 37 
53 007 IRELAND 41 25 
2 20 00 IRLANDE 179 128 7 3 2 gcj 009 GREECE 817 593 j 34 75 009 GRECE 2778 2878 41 103 342 038 SWITZERLAND 171 49 2 
91 25 3 038 SUISSE 854 338 14 255 3 124 15 038 AUSTRIA 307 155 22 5 9 038 AUTRICHE 1205 836 118 32 42 040 PORTUGAL 59 329 sci 59 040 PORTUGAL 232 4 2 174 228 048 YUGOSLAVIA 379 048 YOUGOSLAVIE 1374 1198 220 EGYPT 75 75 30 220 EGYPTE 298 298 104 720 CHINA 30 720 CHINE 104 
1000 WORLD 7188 1830 428 708 1481 1210 759 354 85 333 1000 II ON DE 33430 9123 2220 3401 8525 5088 3910 1124 577 1484 1010 INTRA-EC 8128 1210 402 587 1480 1152 888 320 71 258 1010 INTRA-CE 29220 8581 2085 2971 8522 4830 3598 1021 491 1141 1011 EXTRA-EC 1040 820 24 141 1 58 72 34 15 75 1011 EXTRA-CE 4207 2581 135 430 3 238 312 103 85 342 
1020 CLASS 1 936 548 24 141 1 28 72 34 15 75 1020 CLASSE 1 3608 2266 133 430 3 132 312 103 85 342 1021 EFTA COUNTR. 541 205 24 91 1 25 71 34 15 75 1021 A EL E 2318 975 130 255 3 124 301 103 85 342 1030 CLASS 2 75 75 30 . 1030 CLASSE 2 298 298 2 104 1040 CLASS 3 30 . 1040 CLASSE 3 104 
5605.99 TARN Of < 15% REGENERATED 1EX1ILE FIBRES IIIXED OTHER THAN IIAINLT OR SOI.RT 111H WOOL, FUIE ANIIW. HAIR OR COTIOII 5605J9 TARII OF < 15% REGENERATED TEXIU FIBRES lllXED OTitER THAN IWII.Y OR SOLELY 111H WOOL, FUIE AIIIIIAI. HAIR OR CGnON 
FU, IIOINS DE 15 PC DE FIBRES AIITflCIEUES, AlllRES QUE IIELANGEES PRINCIPAWIENT DE LAINE OU POU FINS ET DE COTON CIARNE, UN1ER l5PC lWENS1L SPIIINl'ASERN, NICIIT HAUPTSA£ClL 00. NUR 111T 'IOI.I!, FEINEN TIERHAAREN 00. BAUIIWOW GEIIISCHT 
001 FRANCE 299 80 
184 
59 3 55 93 3 5 001 FRANCE 2580 849 
923 
498 25 394 902 10 50 34 
002 BELG.-LUXBG. 477 180 66 58 35 11 002 BELG.-LUXBG. 2348 662 379 278 138 104 003 NETHERLANDS 97 47 
139 
15 
118 88 22 29 2 003 PAYS-BAS 438 238 2 80 517 2 53 243 Ii 004 FR GERMANY 520 330 95 51 004 RF ALLEMAGNE 2669 3169 667 682 187 331 005 ITALY 975 62 
2 
109 213 205 2 8 48 005 ITALIE 6678 627 
19 
755 1041 978 11 83 234 
008 UTD. KINGDOM 127 10 8 3 83 
38 
43 008 ROYAUME-UNI 653 71 28 48 249 
407 
239 1 




036 SUISSE 513 84 
13 
22 23 130 2 036 AUSTRIA 250 187 21 34 038 AUTRICHE 1059 818 85 190 
1000 WO A LD 2884 805 394 283 292 478 489 68 42 55 1000 II ON DE 17430 5497 2284 1782 1848 2231 3043 315 392 278 
1010 INTRA-EC 2508 827 392 237 288 431 375 87 38 55 1010 INTRA-CE 15584 4791 2248 1838 1824 2012 2328 313 358 278 
1011 EXTRA-EC 355 178 2 28 5 45 94 5 • 1011 EXTRA-CE 1845 708 18 125 25 219 718 1 34 
1020 CLASS 1 353 178 2 28 5 45 92 5 • 1020 CLASSE 1 1830 708 17 125 25 219 703 1 34 1021 EFTA COUNTR. 321 178 2 28 5 31 75 4 • 1021 A EL E 1698 701 14 111 23 172 845 32 
560I YARN Of IIAIMIADE FIBRE (DISCOIITINUOUS OR WASTE), PUT UP FOR RETA!. SAi.£ 560I YARII Of IIAIMIADE FIBRE (DISCONTINUOUS OR WASTE), PUT UP FOR RETA!. SAi.£ 
~ ~~~~ DISCONTIIUES (OU DE DECIIETS DE RBRES TEXIUS mmET1QU£S ET GARNE AUS SYlffllETlSCHEN OOER KUENS1UCllEII SPIIINl'ASERN (OOER AUS ABFAELLEII VON 8YlffllETISCHEN OOER KUEIISTUCHEN SPINNSTOF-FEN), FU£R EDIZEl.¥ERKAUF AllFGWCIIT . 
m.11 YARN OF 111N 15% DISCONTliUOUS OR WASTE SYNIIE11C TEXIU RBRES, PUT UP FOR RETA!. 8A1.E m.11 TARN Of 111N 15% DISCONllNUOUS OR WASTE SYNIIE11C TEXIU FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SAi! 
Januar - Dezember 1985 Import 
Ursprung / Herkunll 
Orlglne / provenance 
Mengen 1000 kg Ouanffl6s Ursprung I Herkunft 
---"T"""---r----.---T----r---.----.-----.----r----t Orlglne / provenance Werle 
Italia Nederland Belg.-Lux. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















































































42 ·, 73 1 
5 
10 10 5 
740 HONG KONG 
1000 WO R L D 18896 5758 895 133 3978 
1010 INTRA-EC 10831 3421 790 113 3108 
1011 EXTRA-EC 8085 2338 104 20 872 
































































Nlmexe EUR 10 
560l.11 CIARNE, IIINDJS PC 8'MIETISCHE SPINNFASERN 





002 BELG.-LUXBG. 18403 1157 
003 PAYS-BAS 9110 6714 
004 RF ALLEMAGNE 17405 
005 ITALIE 18547 
006 ROYAUME-UNI 4812 
2 ~ :rJ~rBIRK m 
009 GRECE 2875 
1 ~ ~8ro1GE 1~ 
3 036 SUISSE 3969 
038 AUTRICHE 388 
32 = ~~~~tL 1n~ 
048 YOUGOSLAVIE 1474 
052 TURQUIE 15515 
390 AFR. OU SUD 180 
400 ETATS-UNIS 251 
624 ISRAEL 1237 
732 JAPON 184 
1 ~~ ~tt!~~NG ffl 
259 1000 II O N D E 
222 1010 INTRA-CE 
37 1011 EXTRA-CE 
38 1020 CLASSE 1 
4 1021 A EL E 













































































































5608.15 YARN OF < 15'4 DISCONl1NUOUS OR WASlE 8YlffllETIC 1EXTI.E FIBRES, PUT UP FOR RETAL 8A11 
FU MOINS DE IS PC DE RBRES TEXIW 8YNTHE110UES 
560l.15 YARN OF < IS% DISCONTINUOUS OR WASTE mmtETIC 1EXTI.E FIBRES, PUT UP FOR RETAL SALE 
CIARNE, UNTER IS PC mmtETISCIE SPINNFASERN 
001 FRANCE 3124 802 
002 BELG.-LUXBG. 2592 298 
003 NETHERLANDS 244 108 
~ fr'l.efRMANY 1m 558 
006 1iJ8· KINGDOM 163 28 gg, I.Jk~~ ll 12 
030 SWEDEN 22 2 
032 FINLAND 37 19 
036 SWITZERLAND 105 71 
038 AUSTRIA 49 37 
040 PORTUGAL 82 12 
042 SPAIN 819 128 
052 TURKEY 450 311 
624 ISRAEL 45 44 
1000 W O R L D 10596 2229 
1010 INTRA-EC 9088 1594 
1011 EXTRA-EC 1513 838 
1020 CLASS 1 1424 592 
1021 EFTA COUNTR. 343 153 

































































































32 001 FRANCE 
2 002 BELG.-LUXBG. 
8 003 PAYS-BAS D = lfAti~LEMAGNE 




032 Fl E 
=lU E 
17 = ~~~~tL 
052 TUROUIE 
824 ISRAEL 
112 1000 II O N D E 
95 1010 INTRA-CE 
18 1011 EXTRA-cE 
18 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 


























































































560l20 YARN OF DISCONTINUOUS OR IASlE REGENERATED 1EXTI.E FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE FIBRES TEXIW AIITFICIEUES 
560l.2II YARN Of DISCCIITINUOUS OR WASlE REGENERATED TEXIU RBRES, PUT UP FOR RETAL SALE 
GARN£ AUS KIIENSTUCIIEII SPINNFASERN 
001 FRANCE 7" 002 BELG.-LUXBG. 31 
003 NETHERLANDS 5 
004 FR GERMANY 121 
005 ITALY 652 
006 UTD. KINGDOM 74 
008 DENMARK 23 !!ff FINLAND 15 042 !WITZERLAND 48 















001 FRANCE 8439 8290 m BELG.-LUXBG. 3581 1082 
l I tir~~~u:~E ell ~~: 
lffll DA ~:K ffl :D 1m E z~ 290 
508 B ESIL 198 159 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
2205 1488 128 45 199 138 104 42 78 7 1000 II O N D E 21438 17838 1789 
2007 1359 111 35 184 127 82 34 85 5 1010 INTRA-CE 24178 18380 1828 
----Ht!!'!!±-1 Htl~NTR. 11--191 __ ..;1,,0 ___ 1.!io,_ _ __,1g __ n--l---l----11+1 __ --H1 l!U ~ff______ 125708801 11 88 6923 42 41 2 7 4 1 II • 1021AELE 1252 34 38 10 • 1030 CLASSE 2 279 177 43 








































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dkembre 1985 
Ursprung / Hertunft Mengen 1000 kg Ouanllt6s Ursprung / Herkunlt Werta 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).).al)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark U>.dOG 
5607 1ISSUS DE FIIRES TEXTW mmET. ET ARmC. IJISCOIIIIIUES 5607 G£WEBE AUS SYNIIEllSCIIEII OOER IUENS1UCIEJI Sl'IIINFASERJI 
5607.tl GAUZE OF SYIITHETIC 1B1I.E FIIRES, IBGllf 111N IOQ BUT 1W 120G/ll2 5607.tl GAUZE OF SYNTIEIIC 1B1I.E FIIRES, WEIGHT 111N IOCI BUT 1W 120G/ll2 
IO BIS EINSCIL 120G/QII 
003 NETHERLANDS 24 6 5 9 3 003 PAYS.BAS 287 4 i 8 45 85 i 138 17 004 FR GERMANY 87 
3 3 
30 37 004 RF ALLEMAGNE 988 
7 
1 2 590 385 005 ITALY 9 
8 2 
2 005 ITALIE 100 37 29 3 1 23 006 UTD. KINGDOM 12 1 006 ROYAUME-UNI 115 50 15 37 13 
1000 WORLD 138 14 3 4 7 15 2 43 48 1000 MON DE 1859 159 39 44 2 47 222 39 793 514 1010 INTRA-EC 119 10 3 4 7 9 2 40 44 1010 INTRA.CE 1597 78 39 44 2 47 124 38 784 481 1011 EXTRMC 20 5 7 3 5 1011 EXTRA.CE 262 80 98 1 21 54 1020 CLASS 1 15 5 4 3 3 1020 CLASSE 1 221 80 73 1 29 38 1021 EFTA COUNTR. 12 5 1 3 3 1021 A EL E 160 80 12 1 29 38 
5607.94 WOVEN FABRICS OF 111N 15% SYIITHETIC 1B1I.E FIBRES, UN8WCltEI> OR BLEACHED 5607.94 WOVEN FABRICS OF 111N 15% mmtETIC 1B1I.E FIBRES, UNBlEACHED OR BWCIED 
TISSUS, AU IIOIIIS IS PC FIBRES SYIIIIIETIQUES, ECRUS OU BWICHIS GEIEBE, IIIHDJSPC IYIITH. SPRINFASERII, ROIi 00. GEBLEICllr 
001 FRANCE 373 57 48 4 15 261 31 i 3 2 001 FRANCE 2998 338 339 87 179 1905 450 13 24 24 002 BELG.-t.UXBG. 194 21 9 88 85 28 14 1 002 BELG.-LUXBG. 1607 212 43 744 1138 258 4 53 9 003 NETHERLANDS 145 16 2 5 
104 
11 12 003 PAYS.BAS 1621 129 29 78 
977 
121 1 72 004 FR GERMANY 663 44 308 62 55 48 3 27 59 004 RF ALLEMAGNE 5369 309 2147 479 398 387 17 353 611 005 ITALY 528 59 16 25 346 2 33 005 ITALIE 4197 457 
28 
62 85 2976 27 26 235 006 UTD. KINGDOM 209 14 27 105 38 
2 
11 13 006 ROYAUME-UNI 1498 79 243 754 217 
12 
n 91 7 008 DENMARK 28 24 
133 45 10 2 i 008 DANEMARK 156 123 660 1 5 31 14 4 1 038 SWITZERLAND 282 87 5 038 SUISSE 23n 1270 56 27 109 
8 038 A TRIA 143 30 6 46 57 3 038 AUTRICHE 1343 294 29 467 1 1 523 22 042 S 17 6 1 3 6 042 ESPAGNE 181 n 14 38 42 10 212 75 39 2 75 Ii 11 2 212 TUNISIE 711 823 28 711 188 3 68 13 400 64 1 27 400 ETATS-UNIS 1141 22 177 728 29 
4 Ii 2 728 COREE DU SUD 192 1 192 22 14 8 732 17 3 
21 2 
732 JAPON 389 98 71 
15 738 TAIWAN 48 25 738 rAI-WAN 267 165 87 
1000 WORLD 2909 368 603 280 339 478 585 20 91 147 1000 MON DE 24733 3914 4408 220I 2984 3802 5280 168 754 1219 1010 INTRA-EC 2142 178 441 87 325 465 487 18 58 105 1010 INTRA.CE 17518 1189 3218 758 2742 3743 4212 152 548 980 1011 EXTRMC 769 190 182 194 14 13 119 2 33 42 1011 EXTRA.CE 7213 2726 1190 1448 242 59 1088 15 208 259 1020 CLASS 1 588 190 162 109 14 13 64 2 12 . 1020 CLASSE 1 5798 2723 1164 822 242 59 637 15 114 1021 EFTA COUNTR. 462 137 150 91 1 12 62 1 8 . 1021 A EL E 3987 1688 952 525 26 55 638 6 75 
191 1030 CLASS2 160 1 75 34 21 29 1030 CLASSE 2 1224 1 6 711 228 67 1040 CLASS3 23 9 1 13 1040 CLASSE 3 191 2 115 3 4 87 
5607.05 WOVEN FABRICS OF 111N IS% mmtETIC 1B1I.E FIBRES, PRINTED 5607.05 WOVEN FABRICS OF 111N 15% SYll1llETIC 1B1I.E FIBRES, PRWIED 
1ISSUS, AU IIOIIIS IS PC FIBRES SYIIIIIETIQUES, IIIPRlllES GEIEBE, IIIIIDJSPC IYIITH. SPRINFASEIN, BEDRUCICT 










33 003 NETHERLANDS 215 95 17 
255 
63 2 1 003 PAYS.BAS 1937 740 109 14 
2523 
696 25 9 004 FR GERMANY 481 
498 
29 44 13 79 5 28 28 004 RF ALLEMAGNE 5410 
10689 
532 514 199 803 98 313 430 005 ITALY 1166 106 24 22 466 1 11 38 005 ITALIE 18085 1628 
8 
292 272 4620 6 160 416 006 UTD. KINGDOM 206 9 6 64 • 94 4 3 006 ROYAUME-UNI 1766 141 112 499 102 10 803 50 51 030 SWEDEN 12 7 1 1 
102 3 
3 030 SUEDE 231 140 4 5 27 
18 7 




038 SUISSE 1453 202 53 13 46 1110 6 
38 038 AUSTRIA 398 139 64 7 156 1 038 AUTRICHE 6436 3057 1134 237 178 7 1642 8 137 040 PORTUGAL 44 
8 
8 1 i 33 1 1 040 PORTUGAL 906 78 164 -ii 25 6 666 27 16 042 SP 66 25 1 28 1 • 042 ESPAGNE 1114 668 15 25 273 7 37 052 T 28 28 ; 2 8 18 052· TURQUIE 130 128 2 10 53 sci 056 ANDEM.R 27 5 10 056 ~-ALLEMANDE 150 14 7 4 48 73 400 A 111 4 257 13 12 83 732 APAN 12 27 i i 85 8 2 ffi iJ.flJfNIS 2763 378 674 61 19 19 1457 288 17 
1000 WORLD 8557 1ffl 218 .. 438 120 1ffi 127 85 11 1ffl Hfll 48878 Uffl 5193 1191 4455 1837 11ffl 11ss 1114 1248 1010 INTRA-EC 2848 188 87 424 115 107 12 34822 2528 4143 1542 71 711 1028 1011 EXTRMC 
111 
211 130 11 14 5 452 20 84 21 1011 EXTRA.CE 14055 4141 2885 m 112 95 5598 378 323 220 1020 CLASS 1 202 127 19 14 3 m 11 16 19 1020 ~LAr/ 1 13443 4055 2630 312 85 5289 389 217 164 lmmurNTR. 578 152 74 17 12 1 14 a 181A c&ssE 2 9095 3447 1354 254 277 29 3ffl 46 199 13 I 2 2 42 2 2 ffl u 28 1 10 7 26 5 1 17 16 6 1040 CLASSE 3 7 3 80 38 
!II07.t7 WOVEN FABRICS OF 111N n mmETIC TEX1U Fl8RD, fflD fllll.11 WOVEN FABRICS OF 111N ISi SYll1llETIC TEX1U FIBRD, DYED 
1ISSUS, AU IIOINS a PC FIBRD mmEl1QUO, TEIIITI GEIEBE, IIIHDJSPC IYIITH. SPINNFASERN, GEFAERBT 
001 FRANCE 1981 ffl 1a j 214 486 312 28 44 23 I iw!!'l80· 22049 8187 1681 1:3 2138 8095 3370 351 641 :u 002 BELG.-t.UXBO. 413 311 44 20 25 J 6471 2:19 3133 4179 267 287 181 =~rcrBM~08 zm 163 788 46 1 42 10027 797 7107 759 12 2C9 
1688 
644 144 ffl 294 32 226 004 EMAGNE 29955 18888 7858 1299 3829 1ml 513 2961 881 ITALY 
·~n 1018 3 m 1763 42 171 72 881 59885 10346 26 6826 2422 924 11 n6 GDOM 59 23 39 23 321 108 7 E-UNI 7430 111 1 1aog 386 205 3218 86 007 9 2 i i 2 50 11 007 I ffl J 18 15 47 881 R 85 4 2 50 ,f 881 S~~~ARK 102 67 351 47 10 1 2 i 24 i 26 1 7 
,i 8 026 NORWAY 57 14 I 3 i ·~~GE 498 79 23 38 10 13 Jg 030 SWEDEN 81 2 34 3 38 1146 42 8 569 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung I Her1wnft 
Ortglne I provenance 
Mangen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung I Herkunll 
1----...-----...------r---,-----,---"""T"----,.-----r----,-----1 Orlglne / provenance Werta 1000ECU Valeura 













728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































5607.IJI WOVEN FABRICS OF IIDI 15% mmETIC 'IEXlU FIBRES IIADE FROM YARNS OF DFFERENT COLOURS 












































































1000 W O R L D 10815 2385 2384 393 2727 555 
1010 INTRA-EC 9468 1953 2057 297 2637 520 
1011 EXTRA-EC 1348 412 327 95 90 38 
1020 CLASS 1 1098 383 260 93 44 3g 1~ fil~~UNTR. ~ ~ 1, 1g , . 

































































5607.10 WOVEN FABRICS OF < 15% mmtETIC 'IEXlU FIBRES IIIXED IIAIILY OR SOlS.Y 1lllll CARDED WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, UNBLEACHED 
ORBWCHED 
TISSUS DE IIODIS DE 15% DE FIBRES S1lllllETIQIES ll£1ANGEES PRIHCIPAIDIENT OU SEU1DI. DE WIE OU DE POILS flNS CARDES, 
ECRUS OU 8I.AIICIIIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. gg: ~.WBM~s 
883 IJltYKINGDOM 
007 IRELAND 















































1 032 FINLANDE 
1 036 SUISSE 
5 038 AUTRICHE 
1 040 PORTUGAL 
2 042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
2 ~ i~~li'firMANDE 
5 ~ ~f~lns 
2ti ffl ~~i~ DU SUD 
1 732 JAPON 
4 736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
435 1000 M O N D E 
368 1010 INTRA-CE 
87 1011 EXTRA-CE 
16 1020 CLASSE 1 
8 1021 A EL E 
30 1030 CLASSE 2 


































































































5607.IJI WOVEN FABRICS OF IIDI 15% mmtETIC 'IEXlU FIBRES IIADE FROM YARNS OF OFFERENT COi.OURS 
GEWEBE, IIIIID.ISPC SYNTlL SPlNNFASERN, BUMTGEWEBT 
35 001 FRANCE 
14 002 BELG.-LUXBG. 
53 003 PAYS-SAS 
204 004 RF ALLEMAGNE 
328 005 IT ALIE 





4 ~ ,~~~DE 
17 038 AUTRICHE 
2 040 PORTUGAL 
3g ~ ir~~lAVlE 
4 := ~8tt~c8kt1>~7l 
16 064 HONGRIE 
27 400 ETATS-UNIS 
15 728 COREE DU SUD 


























































































































































































772 1000 M O N D E 108928 22518 22069 5823 28750 6457 11715 858 4831 
845 1010 INTRA-CE 92434 18712 19281 4178 25829 5572 9318 619 3889 
127 1011 EXTRA-CE 18474 5808 2808 1425 920 885 2399 38 962 
87 1020 CLASSE 1 14898 5641 2415 1403 609 859 2322 25 743 
i: 1~ ~i 2 1am ~ 1~ 11~ 51 52 1ora " 67: 
22 1040 CLASSE 3 1296 159 379 1 289 2ti 217 
5607.10 == OF < 15% SYIITIETIC 'IEXlU FIBRES IIIXED IWI.Y OR SOlS.Y WITH CARllED WOOi. OR FINE AN111AL HAIR, UNBLEACHED 
~utnEII ISPC SYNTH. SPlNNFASERN, HAUPlSA£CIL 00. NUR lllf GES'IRICIEIEII WOW 00. GESTIIICIIENEN FENEN l1ERHAAREN 
, ROIi ODER GEBLEICHT 
~ 1J 8 12 a 29 I 98 D 110 1989. ;Si 














































389 3S 11 42 
314 32 10 22 
44 
44 
29 123 S2 3 ao 1000 M O N D E 3510 381 111 410 344 149 1251 894 87 453 
29 85 11 2 29 1010 INTRA-cE 2721 305 92 117 344 147 840 ffl 27 437 
----011-~1c----· 
U!fl ~COUNTR. 
1030 CLASS 2 
•---4----1---20---~ 
37 4 1282 u 4 -~--127,---t11·---11--~11 11~02
11-1 EACIXTREASlLFEE 1 -----m--n--t1--21J---~--1--1n--B---f8--11----
• 1030 CLASSE 2 ffl 56 19 2" 389 22 10 16 
IIG7.11 PRJNTEI) WOVEN FABRICS OF <IS'l SYIITIETIC 1EITU FIBRES lllXED IWI.Y OR SOLELY 11111 CARDED WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 5607.11 PRll'IED WOVEN FABRICS OF < 15% SYlffltE11C 'IEXlU FIIRES IIIXED IWI.Y OR SOLELY 1lllll CARDED WOOL OR FINE ANIIIAL HAIi 
129 
130 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Oecembre 1985 
Ursprung / Herlwnfl Mengen 1000 kg OuanUtes Ursprung / Herkunfl Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 ulsch Franca Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).J,.40Q Nlmexe EUR 10 utschl France Italia Nederland Belg.-1 .. ux. UK Ireland Danmark 'E).J,.dba 
5607.12 ~~ IIOINS DE 15% DE FIBRES SYIITltETIQUES IIB.ANGEES PRIIICl'AWIEIIT OU SEUl.fll. DE W1E OU DE P011.S FINS CARDES, 5607.12 ~UNTER l5PC SYNTII. SPINNFASERN, HAUPTSAECIL 00. NUR 111T GESTIIICHENER WOW 00. GESTRJCHENEII FEINEN 1lERHAAREN 
GEIII , BEDRUCKT 
001 FRANCE 42 2 1 17 18 2 39 27 26 173 190 8 9 
30 55 10 8 i 3 3 11 1 004 RF ALLEMAGNE 284 610 2 12 59 45 37 24 101 28 940 4 3 856 6 3 005 ITALIE 8398 117 43 23 7498 47 36 
131 7 123 1 
3 
038 AUTRICHE 2519 93 2413 1 12 27 41 13 
2 
25 062 TCHECOSLOVAQ 331 63 53 241 &i 4 1 732 JAPON 142 3 19 
1000 WORLD 1237 82 13 18 18 28 1041 10 18 10 1000 MON DE 12594 881 181 65 208 263 10549 172 178 101 1010 INTRA-EC 1049 58 11 18 18 28 888 7 18 7 1010 INTRA-CE 9407 854 123 63 204 263 7785 81 180 74 1011 EXTRA-EC 189 25 2 155 3 1 3 1011 EXTRA-CE 3188 227 58 2 2 2784 91 15 %1 1020 CLASS 1 145 12 2 127 3 1 . 1020 CLASSE 1 2818 184 58 2 2 2488 91 15 1021 EFTA COUNTR. 136 9 126 2 1 . 1021 A EL E 2632 127 2 2 2482 24 15 27 1040 CLASS3 41 13 25 3 1040 CLASSE 3 331 63 241 
5607.15 DYED WOVBI FABRICS Of < 15% SYNTHETIC TEl1U FIBRES IIIXED IWIILY OR SOl!LY 111111 CARDED WOOL OR FINE AN111A1. HAIR 5607.15 DYED WOVEN FABRICS Of < 15% SYNTHETIC TEl1U FIBRES lllXED IWILY OR SOl!LY 111111 CARDED WOOL OR FINE ANIIIAI. HAIR 
= DE IIOINS DE 15% DE FIBRES SYlfflE11QUES IIElANGEES PRINCf AWIEIIT OU SEUl.fll. DE W1E OU DE POU FINS CARDES, GEWEBsdltUNTER l5PC 8YNTll. SPINNFASERN, IWJPTSAECIL OD. NUR 111T GESTIIICHENER WOW OD. GES1IIICHENEN FENEN 1lERHAAREN GEIII , GEFAERBT 
001 FRANCE 451 59 
12 
29 42 134 174 5 5 3 001 FRANCE 6826 959 
191 
323 591 1938 2822 77 76 40 002 BELG.-LUXBG. 122 84 5 33 95 5 3 2 002 BELG.-LUXBG. 1632 832 33 378 1266 132 82 4 9 003 NETHERLANDS 184 41 18 14 
sci 15 1 50 003 PAYS-BAS 2367 547 191 90 1556 234 6 24 004 FR GERMANY 480 
2188 
11 60 65 110 81 13 004 RF ALLEMAGNE 7450 
24377 
221 696 886 1884 1531 190 506 005 ITALY 12489 1932 
66 
1779 683 5282 130 154 363 005 ITALIE 123392 19800 
314 
16857 7265 49569 889 1603 3032 006 UT INGDOM 151 8 1 18 2 
1 
44 8 4 006 ROYAUME-UNI 1458 209 26 223 53 
22 
492 99 42 008 D RK 18 1 11 4 1 
1 
008 DANEMARK 174 8 100 31 
2 
13 




030 SUEDE 161 1 15 134 
17 15 036 S ND 45 25 
1 1 




13 61 26 
038 A A 250 107 8 120 2 11 038 AUTRICHE 3319 1629 69 15 1389 36 159 1 040 PO GAL 147 38 
3 
12 14 52 3 27 040 PORTUGAL 1781 495 33 13 182 190 518 52 326 18 042 SPAIN 32 2 1 25 
15 
042 ESPAGNE 461 24 20 371 
143 060 POLAND 33 328 17 26 060 POLOGNE 254 7 104 250 5 082 CZECHOSLOVAK 480 126 082 TCHECOSLOVAQ 3949 2961 733 064 HUNGARY 15 15 
11 
064 HONGRIE 109 i 109 216 400 USA 11 
37 
400 ETATs-UNIS 223 824 ISRAEL 37 624 ISRAEL 547 544 3 
1000 WORLD 15012 2885 1979 228 2170 1020 5782 %75 246 427 1000 MON DE 155170 32948 20518 1811 20917 11998 57220 3288 2789 3703 
1010 INTRA-EC 13906 2360 1973 191 1968 980 5572 284 179 421 1010 INTRA-CE 143428 26935 20430 1588 19638 11408 54734 3069 1997 3829 
1011 EXTRA-EC 1108 528 8 38 204 40 210 11 67 8 1011 EXTRA-CE 11743 6013 88 223 1279 590 2488 199 792 75 1020 CLASS 1 496 160 3 36 15 40 194 6 40 2 1020 CLASSE 1 6537 2501 38 199 205 590 2324 105 542 33 1021 EFTA COUNTR. 450 157 
2 
34 13 15 183 6 40 2 1021 A EL E 5796 2451 5 171 178 219 2107 105 527 33 1030 CLASS 2 72 37 2 21 1 5 26 4 1030 CLASSE 2 793 544 47 24 31 17 94 250 36 1040 CLASS 3 538 328 168 15 1 1040 CLASSE 3 4412 2969 1 1042 145 5 
SliG7.19 =F=:rJ"FINE~'T 1El1U FIBRES, 11ADE FROII YARNS Of DffERBIT COi.OURS, 111XED IWIILY OR SOl!LY 111111 5607.19 =o'='J"FINE~T TEl1U FIBRES, IIADE FROII YARNS Of DfflllEIIT COLOURS, 111XED IWILY OR SOl!LY 111111 
RI~ ~RES SYIITltETIQUES IIE.ANGEES PRINCf ALEIIEHT OU SEUl.fll. DE WIE OU DE POII.S FINS CARDES, =« UNTER l5PC 8YNTll. SPINNFASERN, IWJPTSAECIL 00. NUR 111T GESTRICIIENER WOUI 00. GES1IIICHENEN FEINEll 11ERHAAREN 
' 8UNTG£11E8T 
001 FRANCE 1086 852 84 1 9 168 23 3 21 11 001 FRANCE 14711 11544 778 28 100 2228 263 42 307 199 002 BELG.-LUXBG. 474 134 8 208 23 61 1 2 4 002 BELG.-LUXBG. 8241 1749 22 2767 355 903 13 23 9 003 NETHERLANDS 67 27 8 1 44 2 2 003 PAYS-BAS 899 273 105 5 683 31 38 107 004 FR GERMANY 137 1605 32 10 15 11 2 21 004 RF ALLEMAGNE 2020 17052 413 177 250 160 31 268 005 ITALY 3441 1575 12 18 27 14 90 102 005 IT I 35140 15563 
3 
83 212 267 106 935 922 006 UTD. KINGDOM 45 27 1 i 4 3 4 6 006 R 741 469 14 2 34 5 82 60 97 008 DENMARK 11 2 8 6 008 D 134 17 2 21 91 73 030 iWEDEN d 11 i 2 1 i 
"' 
030 SU Ws 9 22 11 21 3 "' i fflARrli~tD 4 6 038 SUI E 286 18 135 127 1 10 39 13 1 9 1 1 8 1 038 AUTRICHE 587 223 8 111 23 19 100 99 112 I 14 i 1 5~ 4 ffiij~L 1451 181 64 7 17 559 , 23 53 1 539 12 32 14 082 OSLOVAK 172 8 
13 
88 1 78 1 062 T HE SLOVAQ 1157 38 
241 
425 7 679 10 212 A 13 212 TUNISIE 241 
1000 WORLD 5703 2780 1898 48 370 221 288 31 138 148 1000 MON DE 84845 32921 18990 633 4210 3143 3224 357 1810 1879 1010 INTRA-EC 1284 2848 1880 19 %74 224 127 31 120 
11 
1010 INTRA-CE s:m 31114 18872 ffl 3851 3079 1844 351 1358 1801 1011 EXTRA-EC 440 114 18 27 98 4 180 18 l&MID'Mtf 1811 119 824 84 1580 I 254 75 
~m~~~UNTR. 
249 108 11 12 1 3 84 18 3487 1m 117 135 191 57 902 8 254 48 
185 74 3 12 8 2 88 18 2 1021 A EL E 2805 1321 53 133 176 40 791 8 250 35 
1040 C~3 · 1i 8 11 89 1 78 • 1030 g~E2 241 39 i 241 <133 7 879 27 3 1040 E 3 1208 22 
IIID7JO =.r= Of < 15% SYNTHETIC TEX1U FIBRES lllXED IWIL Y OR SOIS.Y 111111 COllsa WOOL OR FIIE AN11W. HAUi, UNBLEACIED IIID7JO W..JW Of < ISi mmtETIC TEX1U FIBRES lllXED IWIILY OR SOIS.Y WITH COIIBED WOOL OR FINE ANIIW. IWR, UNBWCHED 
lfi8: 85 flll 151 DE FIBRES SYlffllETIQUE8 IIELANGEES PRJNCIIALEll!lff OU san.EII. DE WIE OU DE POU FINS PEIGNES, ~UNTER l5PC 8YNTll. SPINNFASERII, HAUPTSAECIL 00. NUR 111T GEXAEllllllR WOW 00. GEXAEIIIITEN FEINEII TERHAAREII 
, ROH ODER GEBUIClff · 
001 FRANCE 18 
711 2 
2 12 2 I ~11.:ftaAGNE 144 4093 21 3 18 92 29 3 88f~RW~~ 713 Ii 887 13 13 2 4115 70 7000 1 173 3 11 724 
1 19 
7317 
12 250 , 005 ITALY 34 1 13 005 ITALIE 423 12 139 1 7 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Herkunll 
Orlglne / provenance 
Mengen 1000 kg OuanUtes Ursprung / Herlwnll 
1-----.----.-----.---..---....----.-----,,----..----.-----1 Orlglne / provenance Werle 1000 ECU Valeura 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-wx. UK Ireland Danrnark 'Ell4ba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E),).dl>a 
5'07.20 







1020 CLASS 1 













































5607.22 PRINTED WOVEN FABRICS OF <15% mm£IIC 1El11.E RBRES IIIIED IIAINLY OR SOI.ELY 11TH COIIBED WOOi. OR FllE ANIMAL HAIR 
r.J: IIOUIS DE 15% DE FIBRES SYIITIIEllQUES ll£LANGEES PRINCIPAI.EIIEIIT OU SEUL£II. DE LAINE OU DE POU FINS PE1G11ES, 
001 FRANCE 

















1000 WO R L D 170 18 32 1 36 8 52 8 
1010 INTRA-EC 158 14 24 1 36 8 50 8 
1011 EXTRA-EC 12 1 8 2 1 
1020 CLASS 1 12 1 8 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 2 2 1 
5607.25 DYED WOVEN FABRICS OF < 15% SYNTIIEllC 1El11.E FIBRES IIIIED IIAINLY OR SOI.ELY 11TH COIIBED WOOi. OR FINE AN111AL HAIR 


























































































1000 WO R L D 7095 2138 480 149 1028 601 1713 254 700 
1010 INTRA-EC 5512 1317 358 128 818 559 131111 210 827 
1011 EXTRA-EC 1584 822 124 20 109 42 348 44 73 
1020 CLASS 1 1200 724 120 12 101 11 118 42 71 
1021 EFTA COUNTR. 1131 719 103 5 81 10 111 31 70 
l~ ~ I ffl J 4 ~ A 21 11 1 2 
5607.21 :m-o,T~~8YNTIIEl1C 1El11.E FIBRES MADE FROII YARNS OF DIFFERENT COLOURS, IIIXED IIAl«.Y OR SOI.ELY 11TH co11aED 
ir:.,~ M:RES SYIClllETIQUES IIEWIGEES PRINCIPAI.EIIEIIT OU SEUL£II. DE LAINE OU DE POU FINS PE1GNES, 
~ ,~~~UXBG. 19H ~ 20 52 31~ 385 , 18 
003 NETHERLANDS 162 84 1 5 92 
004 FR GERMANY 848 701 51 7 239 37 218 ggg IT YKINGDOM 1011 4 ~ 4 1 f 55 
032 ND 8 44• 1 • 5 3• 038 ~D n 8 45 • 
038~TRIA ~ ff 1 1 21 I iL~r:;VAK u ! ~ : 48 


















2 1000 MON DE 
2 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 















































5607.22 PRINIED WOVEN FABRICS OF·<l5% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES IIIXED IIAINLY OR SOI.ELY 11TH COIIBED WOOi. OR FINE AN111AL HAIi 
GEIEBE. UNTER l5PC SYNTH. SPIIINFASERN, IIAUPTSAECIL 00. NUR 111T GEKAEIIIIIER IOU! OD. GEKAElllllEII FEHEN TERIIAAREN 
GEIIISCllr, BEDIIUCKT 
2 83l ~~~<riMAGNE 
4 005 ITALIE 
12 1000 M O N D E 
11 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 





















































5607.25 DYED WOVEN FABRICS OF < 15% SYNTIIEllC 1El11.E FIBRES IIIXED IIAINI.Y OR SOI.ELY 11TH COIIBED WOOi. OR FINE AN111AL HAIR 
~UNTER l5PC 8YNTII. SPINNFASERN, HAUPTSA£CIIL OD. NUR 111T G£XAEIIIIIER IOU! OD. GEXAEllll1EII FEINEN TERIIAAREN 
, GEFAERBT 
2 ~ ,~t~~UXBG. ~3&1 ~ 1271 89, 1~ 4868 17ffl Jf 
003 PAYS-BAS 11035 8175 87 17 2610 141 4 2g ~ ~iilLEMAGNE m: 4690 }~ 105522• ~ ~ ffl1 ffl 2 006 ROYAUME-UNI 1192 172 300 83 149 357 
Ill i~~HE lffl dH 4~ 28 I 87 il 10: 
040 PORTUGAL 11699 8423 1328 17 1031 94 1554 352 
1 := f~~~~LOVAQ Ut Jg 38J 1~ 21 10 d~ 161 
ffl ~DU SUD 2~~ 40 103 2747- · 

























31 1000 MON DE 85977 28207 7170 2375 12090 8937 28484 2573 7695 
30 1010 INTRA.CE 72417 15968 4179 2020 10554 8445 21854 1818 8558 
2 1011 EXTRA.CE 23548 12238 2281 344 1538 482 4830 854 1137 
1 1020 CLASSE 1 18974 11344 2241 211 1469 191 1750 638 1113 
1 1021 A E L E 1n44 11255 1844 43 1181 181 1849 484 1110 
• 1030 CLASSE 2 3220 40 8 103 10 265 2793 3 • 
1 1040 CLASSE 3 1355 854 43 31 57 36 287 14 24 
5607.21 =ro,T~ ~ SYllllE1lC 1El11.E FIBRES MADE FROM YARNS OF DffEIIEICT COLOURS, IIIXED IIAINI.Y OR SOI.ELY WITH co11BED 



























































































___ _,,im-1&ut·-----=-:---,r ..... :--=---u--... 1 ... :--m--w--:--rs:--m 1m-MT°il:.&E"------im-=t--=:--1ffl--1=--=--=--=-···=--m1----
1011 EXTRA-EC 1100 477 174 11 71 10 271 2 44 23 1011 EXTRA.CE 15011 8211 2498 111 859 111 4243 31 847 117 




~CLAa~~S UNTR. 511 85 10 29 8 266 2 24 5 1021 A E L E 9848 3191 1423 85 463 133 3993 31 435 95 
ss 413 211 ~ 3 48 4 3 20 1 lm ~nu 3981 23J ffl 37 359 43 3~ 201 d 
131 
132 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Her1wnll Mengen 1000 kg Quantlt6S Orlglne / provenance 
Ursprung / Herkunfl Werle Orlglne / provenance 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 . U!schl France natla Nederland Belg.-unc. UK Ireland Danmark Ul.dlla Nlmexe EUR 10 U!schl France natla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark Ul.dlla 
!Ri07.30 WOVEN FABRICS OF < 15% mmETIC 1EXIU FABRICS, UNBLEACHED OR BLEACHED, IIIXED IIAIIILY OR SOLELY WITH COTTON !Ri07.30 WOVEN FABRICS OF <15% SYNIHETIC 1EXIU FABRICS, IJNBWCIED OR BWCHED. IIIXED IIAIIILY OR SOLELY WITH COTTOII 
1ISSUS DE IIOINS DE IS PC FIBRES IYIITIEl1QUES IIELANGEES PIIINCIPAWIOO DE COTOIC, ECRUS OU BUHCHIS GEWEBE, UNTER l5PC mmL SPNIFASERII, HAUPTSAECIL 00. NUR 111T BAUIIWOUE GEIIISCHT, ROIi 00. GEBl!ICIIT 
im FRANCE 3113 226 847 2340 33 94 411 1 2 7 001 FRANCE 21475 1m 4295 18463 277 634 2577 11 26 n 1799 49 321 114 400 599 3 65 002 BELG.-LUXBG. 12211 2369 826 3098 3620 14 31 508 003 3023 184 144 423 
497 
1746 7 129 10 003 PAYS-BAS 20514 1312 1096 2991 
3147 
10693 1/fT 1126 131 
~FR 5537 56 








007 IRLANDE 9781 
72 88 13 008 DE K 788 832 108 008 DANEMARK 3297 2559 565 
009 G 707 
1 
26 881 
2 3 1 
009 GRECE 3507 
9 
88 3408 
11 32 19 030 S 21 14 030 SUEDE 157 88 
032 Fl 32 28 
19 20 4 13 8 4 032 FINLANDE 418 398 224 124 53 82 3 1 
18 
1 = S RLAND 
. 1~ 74 3 1 038 SUISSE 1404 813 85 1 AUSTRIA 182 110 8 2 
3 




040 PORTUGAL 3446 55 228 
28 
5 24 2238 424 478 30 042 SPAIN 470 1 20 352 042 ESPAGNE 3078 11 147 651 1 2208 4 
046 MALTA 18 1 
5 




048 YOUGOSLAVIE 104 27 
138 
32 
25 23 060 POLAND 399 15 353 060 POLOGNE 2294 88 2022 
082 CZECHOSLOVAK 38 28 12 
218 15 8 
082 TCHECOSLOVAQ 227 146 75 
1126 85 54 8 066 ROMANIA 717 214 282 066 ROUMANIE 3820 1184 1391 
204 MOROCCO 333 333 
21 
204 MAROC 2211 2211 
155 212 TUNISIA 104 83 212 TUNISIE 589 434 
272 IVORY COAST 278 278 208 272 COTE IVOIRE 1275 1275 1265 382 ZIMBABWE 208 382 ZIMBABWE 1265 
390 sor AFRICA 72 
8 14 130 230 72 27 3 390 AFR. DU SUD 338 44 124 1047 1650 2 338 182 32 400 us 553 27 141 400 ETATs-UNIS 411/fT 1078 404 CANADA 35 
39 270 80 8 404 CANADA 238 188 1 399 1 134 87 4 508 BRAZIL 713 73 251 508 BRESIL 3666 1345 385 1348 




326 W ISRAEL 2727 3 196 ffl 10 1925 662 PAKISTAN 224 3 41 1n PAKISTAN 850 13 n4 
664 INDIA 459 
1525 966 2869 839 8 451 25 87 664 INDE 2142 8532 4756 16081 3702 37 2105 152 652 880 THAILAND 8724 17 596 
3 
880 THAILANDE 37888 88 3945 22 700 INDONESIA 2708 182 918 378 224 358 820 8 22 700 INDONESIE 14788 1030 4967 2118 1101 1844 3521 69 114 
701 MALAYSIA 3384 658 358 1203 279 57 760 25 48 
8 
701 MALAYSIA 18669 4049 2311 82n 1415 284 3888 171 298 
29 720 CHINA 2778 569 447 264 1046 29 246 54 115 720 ~INE 13728 2759 2427 1438 4912 118 1158 231 857 
728 SOUTH KOREA 4643 596 838 1854 569 218 433 33 73 29 728 REE DU SUD 26938 3530 5046 10588 3345 1315 2430 144 383 175 




1 732 JAPON 2269 78 283 514 26 4 1323 25 
218 
18 
738 TAIWAN 7201 1697 800 2111 712 538 15 13 738 T'AI-WAN 36997 8n2 3572 11200 3837 8755 2691 1/fT 65 
740 HONG KONG 2937 163 28 4 65 2674 5 740 HONG-KONG 12709 763 121 18 269 11514 23 
1000 WO R LO 58441 8580 7122 17535 4529 2924 14940 849 990 372 1000 II ON DE 328504 38324 46430 101849 25328 17104 88878 1784 8808 4203 
1010 INTRA-EC 19252 813 2093 8120 727 765 8098 24 507 307 1010 INTRA..cE 126131 4589 14395 49390 4769 5833 39448 301 3848 3780 
1011 EXTRA-EC · 37188 5968 5829 9415 3802 2159 8844 825 483 65 13M EXTRA-CE 202371 33755 32035 52257 20557 11470 47430 1484 2980 423 
1020 CLASS 1 fm 288 210 254 328 43 1173 463 72 7 1 CLASSE 1 19203 2730 1878 1954 2425 259 8663 650 558 90 1021 EFTA COUNTR. 269 152 43 8 18 440 434 72 1 1021 A EL E 8795 2561 1321 268 98 118 3438 429 552 12 
1030 CLASS 2 30402 4858 4873 8669 2427 2071 7065 108 288 45 1030 CLASSE 2 182978 26865 28124 47876 13220 11007 35535 803 1887 282 
1031 Affs'ra 504 824 
278 482 1048 44 226 54 125 .1031 A~ 2604 4160 1275 2827 4912 204 1329 231 737 52 1040 C 3950 746 607 12 1040 C 3 20181 4035 3233 
!Ri07J1 PRIHTED WOVEN FABRICS OF < 1W mmETIC 1EXIU FIBRES IIIXED IIAIIILY OR SOlS.Y WITH COTTON !Ri07J1 PRINTED WOYEN FABRICS OF < 15% SYNTHETIC 1EXIU FIBRES IIIXED IIAIIILY OR SOlS.Y WITH COTTON 
nssus DE IIODIS DE 15 PC FIBRES IYIITIIE11QUES IIELAIIGEES PRIHCIPALEIIEXI' DE COTON, DIPRIIIES G£WEBE, UHTER l5PC SYIITH. &PIIINFASERII, HAUPTSAECIL 00. NUR 111T BAUIIWOUE GEIIISCHT, BEDRUClT 
001 FRANCE 846 308 
268 
50 60 268 146 2 11 3 001 FRANCE 10559 4053 
3159 
841 838 2369 2251 29 243 37 
002 BELG.-LUXBG. 734 208 25 98 42 125 6 4 2 002 BELG.-LUXBG. 8550 2057 322 1223 550 1526 110 121 32 003 NETHERLANDS 843 188 57 
52 373 
330 8 32 6 003 PAYS-BAS 6982 2112 527 3 4084 3118 n 547 50 004 FR GERMANY 1033 
201 
88 38 478 8 15 5 004 RF ALLEMAGNE nan 
2151 
1099 353 423 5549 84 238 87 
005 ITALY 5557 458 j 1 145 4708 50 4 42 005 ITALIE 54082 4000 78 12 1735 45661 629 88 417 008 GDOM 117 12 33 10 3 
81 
2 008 ROYAUME-UNI 1375 125 257 210 39 
749 
39 
008 K 88 2 1 4 008 DANEMARK 812 10 7 4 42 
024 26 
2 3 
26 024 ISLANDE 187 
113 
50 13 187 j 030 8 
12 
1 030 SUEDE 125 
139 3 
15 
4 038 LAND 71 4 2 53 
2 2 4 
038 SUISSE 888 87 
2 
518 1 
26 038 AUSTRIA 149 5 1 1 
2 
134 038 AUTRICHE 2732 102 23 17 4 2481 50 27 
040 PORTUGAL 283 
2 41 8 2 
267 12 1 1 040 PORTUGAL 2824 1 5 83 28 17 2874 108 12 8 042 SPAIN 92 5 34 2 042 ESPAGNE 1084 31 392 65 443 8 18 
066 ROMANIA 114 8 108 
27 2 Ill 2 066 ROUMANIE 884 58 608 148 39 2 4085 45 10 400 USA 402 49 4 400 ETATs-UNIS 5747 1374 48 824 ISRAEL 288 824 ISRAEL 2ffi 2464 662 PAKISTAN 15 15 
2 
682 PAKISTAN 105 




880 THAILANDE 173 
4 101 
144 
108 701 MALAYSIA 39 
9 
11 1 701 MALAYSIA 392 54 165 14 728 SOUTH KOREA 21 12 
18 8 1 3 
728 COREE DU SUD 127 72 
518 105 11 
1 
28 732 JAPAN 29 2 1 
12 
732 JAPON 724 41 18 
108 
4 
738 TAIWAN 22 1 8 
10 
738 rAI-WAN 205 7 
1 
90 
118 740 HONG KONG 1044 
8 
1034 740 HONG-KONG 8542 4 9421 
800 AUSTRALIA 8 800 AUSTRALIE 129 127 2 
1000 WO R LO 11754 989 1071 203 571 510 8137 108 98 87 1000 II O N D E 123071 12421 10581 2312 8887 5328 82165 1388 1530 701 
1010 INTRA-EC 9035 899 881 135 542 493 5884 75 88 58 1010 INTRA..cE 94312 10529 9057 1398 8448 5118 58914 972 1274 604 
1011 EXTRA-EC 2718 80 189 88 29 17 2252 33 30 10 1011 EXTRA-CE 28780 1892 1524 914 219 213 23251 394 258 97 
1020 CLASS 1 1098 87 60 82 17 7 847 17 11 10 1020 CLASSE 1 14617 1728 760 812 111 109 10582 217 121 87 
1021 EFTA COUNTR. 544 12 8 12 1 2 481 15 10 5 1021 A EL E 8812 259 165 158 16 24 5885 161 111 35 
1030 CLASS 2 1478 13 21 12 10 1393 13 18 . 1030 CLASSE 2 13265 88 138 108 101 12582 159 109 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Her1wnll Mengen 1000 kg Quantttm Ursprung I Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark V.>.Gba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.Gba 
5607J1 5607J1 
1040 CLASS3 142 10 108 8 12 2 4 • 1040 CLASSE 3 878 75 827 2 2 128 18 28 
5607.35 DYED WOVEN FABRICS OF < ml SYIITHE11C TEXTU FIBRES IIIIED IIAINI.Y OR SOI.ELY 111TH conON 5607.35 DYED WOVEN FABRICS OF < 15% SYNTHETIC TEXTU FIBRES IIIIED IIAINI.Y OR SOI.ELY 111TH C01TOII 
TISSUS DE IIOINS DE 15 PC FIBRES SYIITHETIQUES IIElANGEES PRIHCIPAl.SIENT DE COTON. 1EINT8 GEWEBE, UNTER l5PC SYNTIL SPINNFASEIIII, IWIPISAECIL 00. NUR 111T BAUIIWOU.E GEIIISCIIT, GEFAERBT 
001 FRANCE 115" 389 
721 
15" 114 249 209 7 29 3 001 FRANCE 18729 5798 
7075 
2257 1358 3048 3840 102 475 53 
002 UXBG. 2200 891 39 188 
391 
509 24 27 3 ~ BELG.-LUXBG. 24123 8847 407 1782 
3801 
5589 257 360 28 
003 RLANDS 1841 290 543 7 
1739 
488 57 5" 13 PAYS-BAS 18755 2885 5955 93 
18048 
4671 594 652 124 
004 MANY 6085 
1364 
555 1012 758 1447 73 417 88 004 RF ALLEMAGNE 70869 
17434 
7605 9830 8460 19817 965 4789 1147 
ggg UTD. KINGDOM 8408 2883 12 78 287 1283 82 465 4 005 ITALIE 66395 27388 103 1244 2668 12612 n2 4211 88 739 49 181 31 15 60 389 59 3 008 ROYAUME-UNI 7418 571 1n4 280 171 413 3915 574 30 007 103 24 
34 
19 
28 2 10 19 
007 IRLANDE 733 210 298 108 268 19 mi 2 008 988 217 878 008 DANEMARK 8955 2163 8 8730 
2 
350 
m 523 88 382 29 25 14 1 009 4900 878 3n8 243 190 5 6 14 32 024 100 5 1 2 100 394 028 38 4 
5 4 = 
431 Ii 29 50 126 030 24 
14 3 3 
4 11 385 1 1 2 53 148 
032 34 
20 1 
9 5 032 NOE 365 139 71 9 48 
24 




038 E 4708 2908 698 309 9 735 18 
038 321 151 12 1 7 2 90 55 038 AUTRICHE 5905 275" 188 38 161 48 1694 50 987 9 
040 POR L 774 80 13 4 33 12 538 82 13 1 040 PORTUGAL 10027 1369 173 50 473 170 8844 745 189 14 
~ SPAIN 435 12 32 2 308 8 70 1 2 2 042 ESPAGNE 4518 203 473 28 2481 82 1160 31 22 38 
YUGOSLAVIA 81 17 27 12 3 
7 
14 8 048 YOUGOSLAVIE 781 180 344 95 25 38 109 28 052 TURKEY 33 28 Ii Ii 1 052 TURQUIE 178 1 137 33 75 Ii 058 GERMAN DEM.R 17 
19 1 
058 RD.ALLEMANDE 114 3 117 5 060 POLAND 20 
1 Ii 1 2 1 060 POLOGNE 125 32 5 16 17 082 CZECHORLOVAK 23 10 21 062 TCHECOSLOVAQ 181 10 79 183 068 ROMANI 101 12 38 
70 165 
30 
25 5 1 068 ROUMANIE 635 72 193 2 1835 185 329 68 24 400 USA 1282 45 47 89 815 400 ETATs-UNIS 13382 819 793 760 298 8438 




404 CANADA 1391 58 13 1391 10 508 BRAZIL 19 11 508 ESIL 179 100 
824 ISRAEL 605 8 23 143 599 40 28 624 L 4089 41 196 1151 4048 371 296 880 THAILAND 928 250 
11 
442 880 8048 2278 87 3758 700 INDONESIA 789 119 
21 
5 580 50 24 33 1 700 5729 n5 224 35 4219 418 217 231 Ii 701 MALAYSIA 897 319 181 22 10 272 38 701 7403 2698 1382 217 72 2219 35" 
708 SINGAPORE 12 
22 11 23 12 Ii 4 708 SIN R 128 134 81 188 128 41 31 720 CHINA 91 25 720 CHINE 701 
1 
228 
728 SOUTH KOREA 21ll 41 4 22 3 2 13 120 9 11 728 COREE DU SUD 278 4 28 257 35 121 1643 98 89 732 JAPAN 19 4 2570 1 732 JAPON 31199 545 252 49 40 28309 8 
736 TAIWAN 68 21 15 2 
1225 
1 27 2 738 rAI-WAN 823 205 182 18 
10403 
7 195 18 
740 HONG KONG 1393 140 28 740 HONG-KONG 11702 1037 260 2 
----- fflJO WORLl> 31381 4532 5809 1943 $421 1920 11772 1018 1277 169 1000 II ONO E 333258 54837 57755 11385 32859 r.m 124232 1affl 1ffl4 fflA 1010 INTRA.£C 20035 3110 5279 1243 2204 1704 4671 644 1050 130 1010 INTRA.CE 219174 38383 53872 12808 23198 534n 11 2 
1011 EXTRA.£C 11321 1422 330 395 1217 217 7101 374 227 38 1011 EXTRA-CE 113539 16275 3882 3530 9481 2398 70755 4124 2702 412 
1020 CLASS 1 6308 521 224 149 427 195 4403 238 135 18 1020 CLASSE 1 73381 8921 3128 1549 3550 2235 48948 2858 1947 247 
1021 EFT~COUNTR. 1510 408 73 25 45 14 732 89 120 8 1021 A EL E 21922 7175 1128 410 897 240 9505 85" 1781 152 
1030 CLA 2 4753 868 27 224 751 22 2829 130 88 16 1030 CLASSE 2 38331 7134 285 1797 5857 163 21238 1208 724 127 
1040 CLASS3 260 35 78 21 40 70 8 3 5 1040 CLASSE 3 1822 220 470 183 25" 570 59 30 36 
5607.31 WOVEN FABRICS OF < IS% SYIITHE1lC TEXTU FIBRES IIADE FROII YAMS OF DfFERENT COLOURS, IIIXED IIAINI.Y OR SOI.ELY 111TH COTTON 5607.31 WOVEN FABRICS OF < ml mmE11C TEXTU FIBRES IIADE FROII YAMS OF DfFERENT COt.OURS, lllXED IIAINI.Y OR SOlELY WITH COTTON 
~ DE IIOINS DE IS PC FIBRES SYNlllETIQUES IIEWtGEES PRIHCIPALEIIENT DE COTON, DE FU DE DIVERSES COUllURS GEWEBE, UMTEll 15PC SYIITll SPINNFASEIIII, IWIPISAECIL 00. NUR 111T 8AUIIWOW GEIIISCIIT, BUNTGEWEBT 




1 2 002 BELG.-LUXBG. 1290 124 121 228 
788 
110 3 24 
003 NETHERLANDS 141 9 18 
150 513 
30 9 14 003 PAVS-BAS 1831 82 229 1 4843 304 214 109 104 004 FR G~MANY 1555 
168 
172 108 318 8 103 185 004 RF ALLEMAGNE 22693 
2987 
3274 2828 1943 5812 188 1655 2370 
005 ITAL 369 75 
1 
17 17 53 
22 
11 28 005 ITALIE 5985 1499 
14 
299 245 570 
245 
113 272 
008 UTD. KINGOOM 45 3 10 3 4 
3 
1 1 008 ROYAUME-UNI 511 49 125 27 31 
32 
13 7 
007 IRELAND 8 3 
2 6 10 007 IRLANDE 104 63 19 67 9 008 DENMARK 34 7 9 008 DANEMARK 408 70 115 
7 
135 




030 SUEDE 192 58 
19 
105 24 
032 FINLAND 19 17 
9 1 1 2 032 FINLANDE 363 333 129 4 13 48 7 19 038 SWITZERLAND 35 13 9 
37 7 38 038 SUISSE 504 228 57 4 148 865 038 AUSTRIA 495 217 105 13 42 30 6 038 AUTRICHE 10240 4307 2328 320 869 892 652 59 
040 PORTUGAL 231 55 124 4 3 54 41 4 2 2 040 POR 3699 858 2028 49 48 1 650 7 31 27 042 SPAIN · 483 30 230 
11 
85 57 4 042 ESP n28 589 3ffl 380 1389 879 951 91 3 a2 ffl YUG~LAVIA 1; 4 41 5 2 ffll 21 50 1238 84 14 . 107 Jg~ND 21 21 2 m~ L 232 ~ 12 
=~i~l 118 29 37 25 1 1229 300 427 281 2 10 9 10 10 I 2 ti IE m 159 117 34 1 2 233 4 40 74 58 400 ETA NIS 1 ffi MANADA 23 
4 10 =a~~A 
180 5 56 125 180 ti8M.tf~~ 83 1 2 89 4 1~ 12 25 947 34 36 
__ . -· - ... 43 28 880 THAl~NDj 371 238 
-100-lffl A 1, 700 INDO ESI 371 199--1~ ,a; 28 701 M LAYSIA 51 13 11 27 12 47 
fl!~~usuo 
737 294 51 181 720 CHINA 114 1 1g 13 37 JI 11 1 ll 351 728 iUTH KOREA 45 1 11 5 2 
'Bf 2 
1 35 
122 44 2168 20 215 20 23 22 298 ffl HrNf KONG 31 740 ~G-KONG 301 301 
1000 WORLD 5027 701 971 415 889 390 884 13 228 318 1000 II ON DE 75031 12599 16037 7414 8808 8987 14115 m 3088 1728 
133 
134 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herlwnfl Mangen 1000 kg Quentil6S Ursprung I Herkunfl Werta 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Denmark "E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oenmark n>.aoo 
5607.31 5607.31 
191 
5607.31 fmABRICS OF < IS% SYNTIIE1lC TEX1U FIBRES IIIXED IIAIILY OR SOLELY 111TH CONTINUOUS IIAIMIADE FIBRES, UN8WCIIED OR 5607.31 ~VRICS OF < IS% SYNTHETIC TEX1U FIBRES IIIXED IIAIIILY OR SOLELY 111TH CClN1lNUOUS IIAIMIADE FIBRES, UNBWCHED OR 
TIS$US, IIOINS DE IS PC FIBRES SYIIIIET. IIELANG£ES PIIINCl'AL DE FIBRES SYIIIIET. OU AIITFICIELCOIITIIUES, ECRUS OU 8lANCltlS G£WEBE, UNTER l5PC SYN1H. SPIINFASERII, IWJl'TSAECIL OD. NUR 1111T SY11111. OD.lUEIISTL SPINNFAEDEN GEIIISCIIT, ROIi OD.GEBLEICIIT 
001 FRANCE 41 20 20 6 8 7 6 1 2 001 FRANCE 460 127 135 181 8 58 85 8 23 002 BELG.-l.UXBG. 33 5 
8 14 4 
1 002 BELG.-LUXBG. 221 37 39 52 78 37 4 003 NETHERLANDS 26 1 
84 1 38 2 1 003 PAYS-BAS 180 9 521 9 388 28 6 004 FR GERMANY 240 
21 
39 35 3 38 004 RF ALLEMAGNE 2037 
153 
195 355 30 511 









006 UTD. KINGDOM 422 273 64 006 E-UNI 2681 1838 332 5 
5 
5 
038 SWITZERLAND 35 31 3 
19 
036 401 357 39 
148 2 060 POLAND 19 
237 
060 150 
1320 066 ROMANIA 237 
1 18 
066 R IE 1320 
8 109 404 CANADA 17 
8 28 7 404 CA 117 23 101 42 738 TAIWAN 70 31 736 T'AI-WAN 321 155 
1000 WORLD 1342 371 476 9 89 132 135 38 27 87 1000 MON DE 9188 2653 2630 211 554 758 988 310 182 922 1010 INTRA-EC 890 321 201 7 54 132 95 8 7 87 1010 INTRA-CE 8340 2182 1103 190 471 755 749 89 83 758 1011 EXTRA-EC 452 50 274 3 18 39 30 19 21 1011 EXTRA-CE 2848 492 1527 20 82 1 239 242 79 184 1020 CLASS 1 83 43 4 3 1 4 11 17 1020 CLASSE 1 829 453 50 20 18 1 70 94 5 120 
1021 EFTA COUNTR. 58 38 3 1 
7 
3 11 • 1021 A EL E 608 404 39 9 42 58 94 3 1 1030~2 83 7 34 31 19 19 4 1030 CLASSE 2 438 38 157 155 148 74 44 1040 3 287 237 8 4 • 1040 CLASSE 3 1582 1320 25 15 
5607.40 PIOOED WOVEN FABRICS OF < IS% SYNTIIE1lC TEX1U FIBRES IIIXED IIAIIILY OR SOI.RY 111TH CON11NUOUS 11A1M1ADE FIBRES 5607.40 PRINrED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHET1C TEX1U FIBRES IIIXED IWILY OR SOLELY 111TH CONTIIUOUS IIAIMIADE FIBRES 
TISSUS, IIOINS DE IS PC FIBRES SYIIIIET. 11EW1GEES PIIINCl'AL DE FIBRES 8YIITIEl1QUES OU All1FIClEUES COIITINUES, IIIPRIIIES GEl9E, UNTER 15PC SYNTIL &PINNl'ASERII, IWJPTSAECIL OD. NUR 1111T SYNTIL OD.lUEIISTL SPIINFAEDEII GEIIISCIII', BEDRUCICf 










003 PAYS-BAS 242 21 9 15 223 8B 10 80 004 FR GERMANY 84 
21 
19 13 5 23 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1318 365 356 255 88 302 4 005 ITALY 271 122 
1 
25 50 48 
4 
5 005 ITALIE 2887 1594 
18 
142 181 540 1 17 47 
006 UTD. KINGDOM 14 
2 
9 58 006 ROYAUME-UNI 148 8 3 75 1 557 42 1 008 DENMARK 60 
2 
008 DANEMARK 573 10 
3 44 8 17 030 SWEDEN 8 
3 8 
3 030 SUEDE 133 17 11 
10 
41 
10 036 iwrrzERLAND 23 8 2 038 SUISSE 484 43 3 53 324 41 8 9 042 PAIN 2 
12 
3 i 042 ESPAGNE 126 22 12 1 20 58 11 740 HONG KONG 13 740 HONG-KONG 123 112 
958 NOT DETERMIN 3 3 958 NON DETERMIN 109 109 
1000 WORLD 752 84 195 41 72 188 158 8 8 24 1000 MON DE 8410 1087 2358 872 922 1241 1747 81 75 229 
1010 INTRA-EC 889 58 181 18 83 188 147 4 4 8 1010 INTRA-CE 7188 988 2250 337 573 1207 1598 55 48 132 
1011 EXTRA-EC 82 8 15 20 10 2 9 2 2 18 1011 EXTRA-CE 1137 119 108 228 349 34 149 27 30 97 1020 CLASS 1 45 6 2 8 8 2 9 1 2 7 1020 CLASSE 1 885 119 34 114 339 34 149 15 30 51 1021 EFTA COUNTR. 32 4 8 8 1 6 1 1 3 1021 A EL E 684 n 1 101 339 14 87 11 23 25 
1030 CLASS 2 14 
13 
12 1 1 • 1030 CLASSE 2 133 
72 
112 10 11 
48 1040 CLASS 3 23 10 1040 CLASSE 3 118 
5607A1 DYED 1IOVEII FABRICS OF <IS% SYNTHETIC TEX1U FIBRES IIIXED IIAINI.Y OR SOLELY 111TH CON111UOUS 11A1W1ADE FIBRES 5607AI DYED WOYEII FABRICS OF < 85% S'MHETIC TEX1U FIBRES IIIXED IWILY OR SOLELY 11TH COHTINUOUS IIAIMIADE FIBRES 
TIS$US, IIOINS DE IS PC FIBRES SYNTIET. IIEUHGEES PRIHCIPAL DE FIBRES SYll11E1lQUES OU All1FIClEUES COIITINUES, TENTS GEl9E, UNTER l5PC SYN1H. SPINNFASERII, IWJPTSAECIL OD. NUR 1111T SYNTIL OD.lUEIISTL &PINNl'AEDEN GEIIISCIII', GEfAERBT 
11& FRANCE 255 89 93 3 14 108 29 I 4 lm~~lfBG, 2904 1157 1025 40 128 1075 340 8 1n 43 
~~Jwi)~1s 853 59 2 462 59 34 2 ml 697 28 3692 784 421 3 1 128 37 80 1 71 11 4233 170 ~ ~~y B MAGNE 312 8 311 ffl 324 1; 2 21 4718 ~ 40 35 I 2737 737 504 1460 1544 1 883 ITALY 4n I ~ 4 84 23 39 005 IT 5230 ffl a 700 393 UTD. KINGDOM 95 4 
1 
006 R 1058 402 89 
10 
284 61 
008 DENMARK 41 28 5 
8 
1 008 D 285 141 1 JI 47 84 ggs 48 I 2 3 33 i 2 4 009 402 ~ 32 24 10 sf 58 ll 1 818 213 32 I 7 10 2 i 2 21 187 25 i 41 30 11 i i ti 1 038 281 184 9 178 20 75 34 1 20 9 823 EL 986 44B 13 12 13 197 127 040 785 18 73 54 368 215 37 6695 230 741 513 3083 1808 340 2 042 14 9 2 
7 
1 2 
042 roll 189 82 29 44 12 5 25 058 I 
1i 
25 11 1 058 PBL L ~MANDE 14 157 83 J 060 Ii i 179 51 Ii 082 OVAK 37 9 m TCHE LOVAQ 199 n 3 3 064 38 
18 i 38 uoN~E 285 4 104 1 268 204 MOROCCO 17 118 10 
~Yl~AN 
22 22 2 4 18 I ~',-uNIS ns 8 t 11 ~ 178 i fl 5 2 311 21 740 HONG KONG 1 18 1 740 HONG-KONG 128 11 107 8 
1000 WORLD 1m 828 385 81 852 m 723 4538 294 38 1000 MON DE 33993 8988 4030 823 1524 3058 7122 8552 2831 389 
1010 INTRA-EC 8417 110 259 45 819 215 288 4214 223 14 1010 INTRA-CE 23404 5532 2901 389 832S 2502 3302 1144 2144 185 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dl!cembre 1985 
Ursprung / Herlcunll Mengen 1000 kg Quantlt!:s Ursprung / Herlcunll Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "EA>.dlla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark c>.>.dlla 
5607A1 5607A1 
1011 EXTIIA-EC 1154 119 105 15 33 58 455 274 71 24 1011 EXTIIA-CE 10588 1454 1129 135 199 553 3820 2408 687 203 
1020 CLASS 1 967 96 89 8 1 56 399 249 60 9 1020 CLASSE 1 9342 1299 1018 80 35 539 3430 2243 621 77 
1021 EFTA COUNTR. 887 62 86 8 1 55 390 229 58 • 1021 A EL E 8429 878 982 60 33 527 3311 2048 594 
55 1030 CLASS2 88 15 17 1 11 1 17 1 
11 
5 1030 CLASSE 2 494 104 111 11 71 10 124 8 66 1040 CLASS3 121 8 7 21 39 25 10 1040 CLASSE 3 751 51 45 92 3 288 157 71 
5607.43 WOVEN FABRICS OF < 15% SYX1l1El1C TmU FIBRES IIIXED IIAINLY OR SOI.ELY WITH CONTINUOUS IIAN-IIADE FIBRES AND IIADE FROII 5607.43 WOVEN FABRICS OF < 15% mmtE1lC TmU FIBRES lllXED IIAINLY OR SOI.ELY WITH CON11NUOUS IIAII-IIADE FIBRES AND 11ADE FROII 
YARNS OF DfFERENT COLOURS YARNS OF DfFERENT COLOURS 
nssus, 110111$ DE 15 PC FIBRES mmtET. IIELAIIGEES PRINCI'. DE FIBRES S'OOHET, OU ARIFIC.COrmNUES, FILS DIYERSES COULEURS GEWE8E, UICTER l5PC 8'MH. SPINNFASERN, IIAUPTSAECHL OD. NUR 111T SYIIIII. ODJQJENS1\. SPINNFAEDEN GEIIJSCllf, BUNTGEWE8T 
001 FRANCE 155 28 49 23 19 72 8 2 5 001 FRANCE 1945 426 437 250 288 784 138 22 8 77 002 BELG.-LUXBG. 193 98 7 26 29 5 5 002 BELG.-LUXBG. 2024 1187 49 233 378 78 8 32 003 NETHERLANDS 83 9 2 1 85 15 11 7 003 PAYS-BAS 849 84 18 13 993 114 3 2 40 004 FR GERMANY 389 94 29 175 22 58 11 004 RF ALLEMAGNE 3871 1471 288 1118 385 815 185 148 005 ITALY 284 82 12 52 19 
24 
4 21 005 ITALIE 3607 1085 
7 
121 452 177 1 88 234 
008 UTD. KINGDOM 44 2 5 11 63 1 1 008 ROYAUME-UNI 378 41 1 37 81 818 214 5 10 008 DENMARK 88 
16 3 1 2 3 008 DANEMARK 878 3 2 2 1 11 31 23 038 SWITZERLAND 20 
6 5 3 038 SUISSE 352 262 77 2 49 51 19 038 AUSTRIA 60 29 295 17 038 AUTRICHE 732 410 4 197 5 040 PORTUGAL 334 38 3 3 1 3 040 PORTUGAL 3430 431 2988 33 8 2 042 iPAIN 13 1 3 042 ESPAGNE 173 18 43 31 3 45 082 ZECHOSLOVAK 37 30 7 
16 3 062 TCHECOSLOVAQ 220 193 1 27 151 4 36 400 USA 19 
6 2 400 ETATS-UNIS 203 11 Ii 732 JAPAN 8 732 JAPON 120 89 38 7 
1000 WORLD 1883 382 482 227 138 189 189 28 23 85 1000 MON DE 18422 4713 4887 1737 1734 2087 1988 281 321 716 
1010 INTRA-EC 1177 231 182 207 128 188 168 28 17 52 1010 INTRA-CE 12960 3203 1805 1438 1871 2020 1739 271 252 581 
1011 EXTIIA-EC 509 131 300 20 10 4 23 1 8 14 1011 EXTIIA-CE 5448 1509 3082 285 83 47 228 10 89 155 
1020 CLASS 1 481 97 299 20 3 4 23 8 9 1020 CLASSE 1 5129 1279 3075 285 38 47 228 8 89 102 
1021 EFTA COUNTR. 416 84 295 20 
7 
1 8 5 3 1021 A EL E 4561 1115 2992 285 2 16 70 60 21 
1040 CLASS 3 42 33 1 1 1040 CLASSE 3 261 217 5 27 12 
5607A5 =. ~AIC&,\'fO:Afi~~ ~'ldf~l:"~oli"r..= OR SOI.ELY WITH CARDED OR COMBED woot, Fill: 5607.45 ftc°ml. ~~\'fo:Afi~ ~'13~&~ OR SOI.ELY WITH CARDED OR COIIBEO WOOi., FINE 
~ DE IS PC FIBRES ~UTRES QIE IIEWIGEES PRINCIPAL DE LAINE OU POILS FINS, DE COTON ET DE FIBRES 
S OU AIITFICIEWS, ECRUS OU BLAHCIIIS 
~ UICTER l5PC SYIIIII. SPINNFASERJI, NICIIT IIAUPTSAECILOD. NUR 111T WOLLE, FEINEN TERIIAAREN OD.BAUIIWOUE, SYNTH. OD. 
K SPINNFAEDEN GEIIISCIIT, ROIi OD. GEBLEICIIT 
001 FRANCE 44 4 3 13 26 21 4 001 FRANCE 356 38 50 108 103 159 42 8 3 002 BELG.-LUXBG. 58 2 2 23 27 6 002 BELG.-LUXBG. 301 1 8 155 141 53 003 NETHERLANDS 38 5 
31 188 19 4 
003 PAY8-BAS 275 13 49 345 745 5 17 ~ IDl,rRMANY. 389 f4 19 30 78 004 RF ALLEMAGNE 2853 180 180 212 178 1178 85 17 1 1 24 9 1 7 005 ITALIE 888 -- 174 12 15 244 42 -5 ·58 008 UTD. KINGDOM 59 2 1 3 20 26 4 1 008 ROYAUME-UNI 329 14 5 54 104 157 27 7 038 SWITZERLAND 28 21 
1 3 038 SUISSE 282 199 1 1 89 1 038 AUSTRIA 13 2 7 038 AUTRICHE 177 12 13 7 75 
040 PORTUGAL 108 
128 
108 040 PORTUGAL 625 3 
910 
821 1 
212 TUNISIA 128 
155 
212 TUNISIE 910 2 10 29 884 400 USA 157 1 33 5 400 ETATS-LINIS 727 2 164 30 738 TAIWAN 87 49 738 T'AI-WAN 390 198 
1000 WORLD 1183 47 58 226 243 132 354 13 11 99 1000 MON DE 8143 478 530 1624 1049 885 2083 69 132 1335 
1010 INTRA-EC 648 22 57 46 236 99 78 10 5 93 1010 INTRA-CE 4883 244 502 460 987 698 820 50 29 1293 
1011 EXTIIA-EC 540 25 2 181 5 33 278 3 8 7 1011 EXTIIA-CE 3259 231 28 1165 81 167 1443 18 103 43 
1020 CLASS 1 316 23 2 4 5 278 8 • 1020 CLASSE 1 1902 217 28 59 61 3 1430 103 1 
1021 EFTA COUNTR. 153 22 2 3 1 33 121 4 • 1021 A EL E 1121 215 14 54 8 3 745 81 1 1030 CLASS 2 219 177 2 7 1030 CLASSE 2 1328 1108 164 14 42 
5607A8 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 15% mmtE1lC TmU ASHES IIIXED OTIEJIWISE THAN IIAINLY OR SOI.ELY WITH CARDED OR COIIBEO WOOi., 
FINE ANIIIAI. HAIR, COTION OR CONTINUOUS IIAft.llADE ASHES 
5607A8 
~"°'1tl~ OR <~11J.VlBUif:/ 111XED OTIIERW1SE THAN IIAINI.Y OR SOI.ELY WITH CARDED OR C011BEO WOOi., 
== DE IS PC FIBRES ~UTRES QUE IIB.ANGEES PRINCl'AL DE LAINE OU POILS FINS, DE COTON ET DE ASHES OU AR1FICIEWS IIIPRIIIES GEWEBt UICTER l5PC SYNTH. SPINNF~a!T HAUPTSAECIL.00. NUR 111T WOLLE, FEINEN 1IERHAAREN 00.BAUIIWOLLE, 8YNTH. 00. KUENSTL SPINNFAEDEN GEIIISCIIT, BEDR 




003 PAYS-BAS 288 109 11 19 
210 
85 8 39 69 
=IT 
MANY 72 66 5 2 18 20 i 8 004 RF ALLEMAGNE ~ 994 98 35 141 248 4 81 273 12 8 20 153 4 9 006 ITALIE 205 91 195 1976 8 60 109 I .KINGDOM 23 3 1 2 13 i 4 008 ROYAUME-UNI 229 44 2 4 13 40 98 11 34 
Q4211l~ND 1i 
8 3 1 ggg 18~ 118 n i 12 :i 
1~ 
3 4 i 19D 79 4 3 10 4 7 i 038 AUTRICHE 258 89 36 1 3 64 3 53 1 ~~ZU2tL m 57 7 518 9 9 12 8 Ii 400 ETAT~NIS 3 185 95 400 USA 41 17 15 507 372 37 
1000·WOR~O 188--151--30--41--148--49--272--28--20--41- 1000.U ON.DE 8483 2211 
____ 452 
i258 117 __ 3805.__ffi--21:1. 
1010 INTRA-EC 841 138 28 38 148 48 181 15 11 24 1010 INTRA-CE 7502 2002 422 351 1202 5112 2384 1 181 245 
1011 EXTRA-EC 145 18 4 4 3 81 13 2 17 1011 EXTRA-CE 1859 260 118 97 57 I 1211 128 23 61 
1gr, CLASS 1 140 18 4 4 I 88 9 2 16 1sr, ~/1 1917 260 118 88 57 5 1211 101 23 58 1 1 EFTA COUNTR. 88 18 1 4 81 2 , 1119 259 36 83 50 5 850 3 23 10 
5607A7 DYED WOVEN FABRICS OF < ~ TEXIU FIBRES IIIIED 01IIERWISE THAN IIAINLY OR SOI.ELY WITH CARDED OR COIIBEO WOOi., f/lllA RJf Jffml .ft.I.~ <JS~ ~JfflefED OTIIERWlSE THAN IIAINLY OR SOI.ELY WITH CARDED OR COIIBD WOOi., FINE AN111A1. HAIR, COTION OR IIAft.llADE FIBRES . 
135 
136 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Ouantll!s Ursprung / Herlwnft Werle 1000 ECU Valeura Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark S:>.dba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).dba 
51iG1A1 == DE IS PC FIBRES ~UTRES QUE IIB.ANGEES PRJNCIPAWIENT DE LAINE OU POll.S FIIS, DE COTON ET DE FIBRES 
. OU All1JICIEU.ES TENTS 51iG7.47 = UHIEI l5PC SYIIIH. SPINNF~IIICIIT IWJPTSAECILOO. NUR 111T WOW, FEIIEN TERHMREN 00.BAUIIWOW, SYIIIH. 00. SPINNFAEDEII GEIIISCIIT, GEF 
45 24 105 33 2 10 3 001 FRANCE 3426 733 434 382 1191 503 20 139 24 




238 3 92 154 190 33 6 2 39 1852 153 25 3 1433 358 20 3 004 FR G,rMANY 845 575 31 30 216 n 004 RF ALLEMAGNE 7623 9844 366 640 379 3365 133 887 420 005 ITAL 2366 262 
24 
359 114 934 7 95 20 005 ITALIE 30145 3211 233 4096 1196 10593 62 906 213 006 UTD. KINGDOM 155 4 3 9 6 20 102 2 5 006 ROYAUME-UNI 1397 46 59 110 72 mi 603 19 55 008 DENMARK 105 6 3 1 61 7 7 008 OANEMARK 969 65 30 9 560 2 70 5 43 036 SWITZERLAND 72 64 2 3 3 
1 2 1 
036 SUISSE 1017 866 39 48 5 3 51 
14 6 036 AUSTRIA 46 12 3 1 
177 
26 036 AUTRICHE 614 169 29 9 
1903 
3 357 27 
040 PORTUGAL 1795 16 25 17 
1 
1289 55 215 1 040 PORTUGAL 18146 201 261 160 2 12990 491 2105 13 
042 SPAIN 20 4 9 2 3 1 042 ESPAGNE 266 81 132 20 7 24 4 
052 TURKEY 114 19 95 33 052 TURQUIE 887 57 830 206 060 POLAND 33 
4 7 7 
060 POLOGNE 208 30 44 46 062 CZECHOSLOVAK 18 27 062 TCHECOSLOVAQ 120 222 064 HUNGARY 27 
63 
064 HONGRIE 222 
<188 4 204 MOROCCO 83 
4 19 376 23 204 MAROC 492 93 202 4187 74 400 USA 424 400 ETATS-UNIS 4554 
4 
18 
9 1 732 JAPAN 165 
17 
2 88 95 732 JAPON 1930 8 78 971 881 
738 TAIWAN 17 738 rAI-WAN 148 148 
1000 WO R LO 8840 801 5211 190 874 448 2800 888 413 104 1000 II ON DE 78901 12833 5765 1969 9487 4148 30781 8850 4188 880 
1010 INTRA-EC 4001 882 390 164 888 445 1243 124 191 74 1010 INTRA~E 48010 11317 4581 1550 7503 4129 15082 1109 1995 764 
1011 EXTRA-EC 2839 119 1311 26 187 1 1557 582 223 28 1011 EXTRA~E 28890 1518 1204 4111 1983 11 15699 5741 2113 118 
1020 CLASS 1 2683 96 58 26 160 1 1522 529 223 26 1020 CLASSE 1 27503 1321 551 419 1937 15 15425 5533 2192 110 
1021 EFTA COUNTR. 1920 92 30 21 178 1318 58 223 2 1021 A EL E 19849 1238 338 246 1908 6 13396 505 2192 18 
1030 CLASS2 65 18 64 
7 
2 33 1 1030 CLASSE 2 738 183 539 46 4 24 206 6 1040 CLASS3 90 4 14 32 • 1040 CLASSE 3 649 31 114 250 
51iG7.4t = rc:o¥fo.=3f.~ ~J'lrlfflo~:rARNS~y~~DED OR COMBED IOOl, FINE 51iG7.4t WOVEN FABRICS OF < 15% S'tllTIIETlC 1EXTU FIBRES IIIIED 01IIEIIWISE lllAII IIAIII.Y OR SOULT 11TH CARDED OR COIIBED IOOl, FINE AN111A1. HAIR, COTTON OR COIIIIIUOUS IWMIADE FIBRES AND IIADE FROII YARNS OF DIFRREIIT COi.OURS 
~IIOIIIS DE IS PC FIBRES~ AUTRES QIJE IIB.ANGEES PRJNCIPAWIENT DE LAINE OU POll.S FIIS, DE COTON ET DE FIBRES 
.OU ARmCIELLES CONTIIUES, FU DIVERSES COIUURS . GmBE, UHIEI l5PC SYIIIH. SPlaf'.~ IWJPTSAECll.00. NUR 111T WOW, FEIIEN TERHMREN 00.BAUIIWDW, SYIIIH. 00 • ltuEIISTL SPINNFAEDEII GEIIISCIIT, B 
001 FRANCE 158 12 
374 
39 25 44 24 4 9 001 FRANCE 2024 164 
4226 
459 233 542 372 7 72 155 









004 FR GERMANY 440 235 59 37 55 57 70 004 RF ALLEMAGNE 7325 3326 937 930 762 1058 243 825 005 ITALY 738 279 
6 
13 44 124 1 16 24 005 ITA 8730 3254 93 161 449 1034 7 190 307 006 UTD. KINGDOM 59 5 2 8 19 
14 
18 1 2 006 ME-UNI 609 59 39 53 138 
163 
188 17 26 
008 DENMARK 83 3 
1 
2 58 4 2 
7 
008 ARK 764 39 2 30 441 60 29 




12 10 030 335 149 12 3 60 26 22 17 3 036 WITZERLAND 37 14 1 18 
1 
038 SUISSE 478 250 12 34 151 1 1 




040 PORTUGAL 1246 47 841 35 239 4 63 042 SPAIN 54 4 28 14 1 042 ESPAGNE 874 60 365 268 31 12 
400 ~A -18 4 1 4 9 400 ETATs-UNIS 164 4 58 12 66 22 728 UTH KOREA 19 
7 





732 JAPAN 8 
24 
732 JAPON 158 6 
958 NOT DETERMIN 24 958 NON DETERMIN 858 658 
1000 WORLD 2434 332 883 158 307 283 298 38 49 130 1000 II ON DE 30848 4781 10090 2859 43118 2680 3387 317 829 1550 
1010 INTRA-EC 2051 278 733 94 280 280 233 26 41 108 1010 INTRA~E 25749 3901 8674 1845 3890 2621 2800 299 544 1375 
1011 EXTRA-EC 359 58 130 38 27 3 85 10 8 22 1011 EXTRA~E 4040 866 1418 355 478 59 587 18 85 178 
1020 CLASS 1 322 51 125 20 27 3 64 10 6 14 1020 CLASSE 1 3783 835 1366 237 4n 59 575 18 65 109 
1021 EFTA COUNTR. 238 44 87 12 13 2 58 10 8 2 1021 A EL E 2506 719 880 120 1n 26 459 18 64 23 
1030 CLASS 2 20 
6 5 12 1 7 1030 CLASSE 2 145 31 28 66 1 12 67 1040 CLASS 3 18 7 • 1040 CLASSE 3 112 52 
51iG7.50 JACQUARD FABRICS OF REGENERATED 1EXTU FIBRES, WIDTll > 11SCII BUT < 140CII, IElGHT > 25IIQ/ll2 51iG7.50 IACQUARD FABRICS OF REGENERATED 1EXTU RBRES, WIDTll > 11SCII BUT < 140CII, WEIGHT > 25IIQ/ll2 
TISSUS IACQIWID DE FIBRES AIITFICIEI.W, IARGEUR DE Pl.US DE 115 A 140 CII EXCI.US, POIDS DE Pl.US DE 250 Q AU 112 .IACQUARD.GEWEBE AUS KUEIISTL SPINNFASERN, UEBER 115 BIS AUSSCIL140CII BRBT, UEBER 2SOQ/QII 
001 FRANCE 16 4 33 10 11 1 7 2 001 FRANCE 223 13 356 96 4 16 14 89 20 002 BELG.-LUXBG. 160 67 9 
1 
51 002 BELG.-LUXBG. 2147 977 61 105 29 538 004 FR GERMANY 33 
11 
13 5 3 2 1 8 004 RF ALLEMAGNE 787 227 315 106 29 34 10 244 005 ITALY 48 16 
7 
20 1 005 ITALIE 539 29 
31 
5 283 6 7 
062 CZECHOSLOVAK 29 22 062 TCHECOSLOVAQ 130 97 
2 
2 
400 USA 11 11 400 ETATs-UNIS 343 341 
1000 WORLD 379 125 83 41 22 18 80 3 12 10 1000 MON DE 4581 1866 705 371 184 n 910 311 139 271 
1010 INTRA-EC 309 85 83 33 14 18 75 3 10 10 1010 INTRA~E 3812 1331 700 290 138 78 859 2B 119 271 
1011 EXTRA-EC 72 40 18 8 5 1 2 • 1011 EXTRA~E 749 535 5 81 48 1 51 10 20 
1020 CLASS 1 24 18 1 3 2 • 1020 CLASSE 1 512 435 5 7 15 1 29 20 
1021 EFTA COUNTR. 12 8 1 3 2 • 1021 A EL E 142 n 3 5 15 22 20 
1040 CLASS 3 32 23 7 2 • 1040 CLASSE 3 153 100 31 22 
51iG7J1 WOVEN FABRICS OF 111N 15% REGENERATED 1EXTU FIBRES, UNBLEACHED OR BWCIED 5607J1 WOVEN FABRICS OF 111N 15% REGENERATED 1EXTU FIBRES, IINBWCIED OR BLEACHED 
TISSUS, AU IIOIHS 15 PC DE FIBRES ARTflC., ECRUS OU BUNCIIS GEWE11E, IIIID.ISPC IWENS1L SPHIFASERN, ROIi 00. GEBUICIIT 
001 FRANCE 598 408 
157 
59 10 33 65 5 1 2 001 FRANCE 4476 2661 946 531 100 238 893 3 14 38 002 BELG.-LUXBG. 366 35 22 144 463 3 6 002 BELG.-LUXBG. 2249 203 92 922 2385 32 41 4 7 003 NETHERLANDS 1218 558 38 10 950 120 25 42 003 PAYS-BAS 6105 2695 213 47 4786 608 134 40 5 004 FR.GERMANY 4220 1912 366 267 828 1 12 004 RF ALLEMAGNE 26058 11939 2316 1534 4647 8 54 774 
Januar - Dezember 1985 Import 
Ursprung I Heminft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg QuanUtb Ursprung I Herkunft 
1----r---.....-----.---..---""T""---r----,,-----r---...-----1 Orlglne I provenance Werlll 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark "EAAOOcl Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
S.51 
005 ITALY 














728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 


























































1000 W O R L D 25992 8480 4483 4015 
1010 INTRA-EC 7982 1939 2441 609 
1011 EXTRA-EC 18010 6541 2022 3406 
1020 CLASS 1 · 2909 727 171 1291 
1021 EFTA COUNTR. 1197 417 37 58 
1030 CLASS 2 6506 3148 878 833 
1040 CLASS 3 8592 2667 975 1481 
S .55 PRIHIED WOVEN FABRICS Of 111N 15% REGENERATED TEl1U FIBRES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





----- Ba Wa~LAVIA 






























































1000 WO R L D 5744 883 1040 
1010 INTRA-EC 4144 539 824 
1011 EXTRA-EC 1604 345 417 
l~ ~flc6uNTR. ~ ffl f~ 
1030 CLASS 2 48 2 37 
1040 CLASS 3 607 133 181 
S.51 DlED WOVEN FABRICS Of 111N 15% REGENERATED TEl1U FIBRES 




















































































































































17 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
2 8!ffl i~~~ARK m ~UZR~~b.VIE 





5 ~ ~f~'E"NDE 
11 728 COREE DU SUD 
3 ~lt~IAN 
740 HONG-KONG 
87 1000 II O N D E 
82 1010 INTRA-CE 
25 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
15 1030 CLASSE 2 


























































































56D7.55 PRINTED WOVEN FABRICS Of 111N 15% REGENERATED TEl1U FIBRES 
GREBE, IIIHDJSPC KUENSTL SPINNFASERII, BEDRUCKT 
7 001 FRANCE 
2 002 BELG.-LUXBG. 
1 003 PAYS-BAS 
91 004 RF ALLEMAGNE 
24 005 ITALIE 









5 066 ROUMANIE 
066 BULGARIE 
204 MAROC 
18 ffll ~~JrlNIS 
732 JAPON 
179 1000 II O N D E 
128 1010 INTRA-CE 
53 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 











































































56D7.!I DlED WOVEN FABRICS Of 111N 15% REGENERATED TEl1U FIBRES 





























































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - O{lcembre 1985 
U11prung / Hertcunft Mengen 1000 kg Ouanlil6s Ursprung / Herkunft Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-LIJX. UK Ireland Danmark "E>."c!Oa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark v."aba 
seo7.51 5607.51 
720 CHINA 367 203 26 31 49 
1 6 6 
58 720 CHINE 1788 132 287 
732 JAPAN 19 4 1 1 732 JAPON 346 
1000 WORLD 5025 1278 870 542 548 382 955 81 247 122 1000 MON DE 52064 13819 9691 4159 5190 4008 11125 775 2082 1415 
1010 INTRA-EC 3391 698 554 268 450 347 808 46 110 110 1010 INTRA-CE 39326 8943 7315 2553 4573 3662 9223 46'7 1242 1348 
1011 EXTRA-EC 1632 581 317 270 98 35 147 35 137 12 1011 EXTRA-CE 12667 4678 2378 1535 817 348 1902 308 840 87 
1020 CLASS 1 686 208 178 37 15 28 133 11 77 1 1020 CLASSE 1 7813 2700 1812 273 174 324 1797 173 546 14 
1021 EFTA COUNTR. 357 82 154 11 8 23 25 2 51 1 1021 A EL E 4202 1534 1373 139 95 220 380 38 411 14 
1030 CLASS 2 29 
373 
10 3 2 
6 
2 3 60 9 1030 CLASSE 2 257 2 65 55 31 21 31 29 1 43 1040 CLASS3 918 131 230 81 13 20 2 1040 CLASSE 3 4598 1973 500 1208 411 75 105 293 10 
Sli07.51 WOV8I FABRICS OF 111N 15% REGENERATED TEXTU FIBRES IIAOE FROII YARNS OF DFFERENT COLOURS 5607.U WOVEN FABRICS OF 111N 15% REGENERATED TEXTU FIBRES IIAOE FROII YARNS OF DIFFEIIEHT COi.OURS 
TISSU$, AU IIOINS l5PC FIBRES AIITflC., FU DIVERSES cout.EURS GEWEBE, IIJND.ISPC IUENS1L SPINNFASERN, BUIITGE1IE8T 
001 F NCE 104 29 
371 
37 1 12 21 35 57 4 001 FRANCE 1577 850 3037 417 13 177 265 389 5 50 002 XBG. 2318 219 81 399 
15 
1118 40 002 BELG.-LUXBG. 21597 2247 728 3704 
216 
10865 387 280 
003 NDS 37 7 8 3 53 4 1 16 2 003 PAYS-BAS 457 84 59 26 487 42 24 8 22 004 MANY 235 
101 
88 23 13 18 45 004 RF ALLEMAGNE 2888 
1693 
778 369 175 258 170 829 
005 ITALY 245 44 
1 
14 1 28 
4 
7 52 005 ITALIE 3657 669 
17 
151 31 377 11 89 838 
008 UTD. KINGDOM 45 8 1 4 20 
1 
1 8 008 ROYAUME-UNI 388 80 18 46 103 48 48 7 89 038 SWITZERLAND 17 9 1 3 1 
4 
2 038 SUISSE 375 234 15 45 1 11 30 21 038 AUSTRIA 208 71 3 121 1 8 038 AUTRICHE 2342 m 84 1377 1 11 78 4 
048 YUGOSLAVIA 159 1 22 58 
15 
80 048 YOUGOSLAVIE 898 7 135 326 68 423 2 5 062 CZECHOSLOVAK 78 40 2 2 17 062 TCHECOSLOVAQ 299 145 7 11 88 
088 BULGARIA 20 20 
4 57 088 BULGARIE 139 139 116 3 726 400 USA 102 41 3 3 400 ETATs-UNIS 1904 1055 14 20 720 CHINA 47 18 25 720 CHINE 199 84 81 
1000 WORLD 3858 571 552 331 484 88 1353 43 90 188 1000 MON DE 37187 7328 5047 3398 4473 742 13218 488 734 1781 
1010 INTRA-EC 2990 381 467 146 470 82 1191 40 81 152 1010 INTRA-CE 30842 4739 4560 1560 4403 708 11863 454 888 1891 
1011 EXTRA-EC 669 210 65 185 15 5 182 3 9 15 1011 EXTRA-CE 6535 2589 488 1825 70 38 1353 14 88 92 
1020 CLASS 1 507 134 35 182 2 145 7 2 1020 CLASSE 1 5765 2218 369 1778 2 28 1285 59 30 
1021 EFTA COUNTR. 232 85 4 125 
15 
2 7 3 7 2 1021 A EL E 2798 1049 65 1428 2 23 127 14 57 25 1040 CLASS3 152 77 27 2 3 17 2 8 1040 CLASSE 3 879 373 94 11 88 8 88 9 34 
Sli07JO ~ABRICS OF <15% REGENERATED TEXTU FIBRES IIIXED IIAINI.Y OR SOl.£1.Y Wl1H WOOi. OR FUIE AN111AL HAIR, UNBI.EACIED OR 5607.IO =rRICS OF < 15% REGENERAlED TEXTU FIBRES IIIXED IIAINI.Y OR SOl.£1.Y Wl1H WOOi. OR FINE ANIIIAL HAIR, UNBWCIED OR 
llSSUS DE IIOINS IS PC FIBRES ARTFICE1.I.ES, IIEWIGEES PRJNCIPAWIEMJ DE W1E OU POU FINS, ECRUS OU BW1CH1S GEWEBE, UNTER l5PC IUENS1L SPINNFASERN, HAUPTSAECIL 00.NUR 111T IOU! OD. FEliEN TIEJIHMREII GEIIISCllf, ROH OD. GEBtmrr 








004 RF ALLEMAGNE 200 
1324 
1 9 2 
038 AUSTRIA 288 79 2 038 AUTRICHE 1780 424 17 15 
062 CZECHOSLOVAK 100 100 082 TCHECOSLOVAQ 218 218 
1000 WORLD 425 290 4 88 15 17 8 4 1 1000 MON DE 2851 1829 54 495 128 182 41 4 37 81 
1010 INTRA-EC 58 10 4 8 15 17 1 1 1 1010 INTRA-CE 634 63 51 70 128 182 24 1 14 81 
1011 EXTRA-EC 368 280 78 5 2 • 1011 EXTRA-CE 2017 1548 3 425 17 3 23 
1020 CLASS 1 288 180 79 5 2 • 1020 CLASSE 1 1799 1328 3 425 17 3 23 
1021 EFTA COUNTR. 288 180 79 5 2 .1021AELE 1792 1324 425 17 3 23 
1040 CLASS 3 100 100 • 1040 CLASSE 3 219 219 
Sli07J1 PRlfTED WOVEN FABRICS OF < 15% REGENERATED TEXTU RBRES IIIXED IWILY OR SOl.£1.Y W11H WOOL OR FINE AN111AL HAIR 5607J1 PRINTED 1IO¥EN FABRICS OF < 15% REGENERATED TEXTU FIBRES IIIXED IIAINI.Y OR SOl.£1.Y WITH WOOL OR FUIE ANIIIAL HAIR 
TISSUS DE IIOINS DE IS PC DE FIBRES ARTFICE1.I.ES, IIEI.AIIGEES PRJNCIPAWIEMJ DE LAINE OU POU FINS, IUPRJIIES GEWEBE, UNTER l5PC KUENS1L SPINNFASERN, IWJPTSAECIIL. OD.HUR 111T IOU! OD. FEINEN 1ERIIMIIEN GEIIISCllf, BEORUCKT 




001 FRANCE 194 33 
7 
114 2 20 5 17 
:i 3 004 FR GERMANY 44 5 13 004 RF ALLEMAGNE 320 
1 
49 107 130 17 8 
038 AUSTRIA 18 16 038 AUTRICHE 167 3 5 153 1 4 
1000 WORLD 112 a I 11 30 17 30 a 2 • 1000 MON DE 1051 71 71 169 115 178 321 42 21 8 
1010 INTRA-EC 84 2 1 18 30 17 12 2 1 • 1010 INTRA-CE 739 49 11 163 115 174 124 38 14 8 18M ifiU-Ec 27 1 7 11 1 :18M~tf 312 II 51 4 I 202 8 7 2 
1021 EFTA MuNTR. 
20 18 254 4 5 202 8 7 2 
20 1 18 1 • 1021 A EL E 243 24 4 5 202 1 7 
SIG7.U DYD WOVEN FABRICI t# c; 15% REGENERATED 1IXTU Fl8RE8 lllXED IIAIILT OR IIOLS.Y WITH WOOi. OR FINE AN111AL HAIR 5607JS DYED WO¥EN FABRICS OF < IS% REGENERATED TEXTIII FIBREI lllXED IIAINLY OR IOI.S.T Wl1H WOOL OR FUIE ANIIIAL HAIR 
TISSUI DE IIOINS DE 15 PC DE FIBRES ARTFICE1.I.ES, IIELANGEES PRIIDAL!IISIIT DE W1E OU POU FINS, TEIIIT8 GEWEBE, UNTER l5PC MNSTL SPINNFASERN, IIAUPTWCHL 00.NUR 111T WOW OD. FEINEN TEIIIIAAREII GEIIISCIIT, GEl'AERBT 
001 FRANCE 82 10 2 10 9 11:G &~t~uxBo. 554 148 i 2 30 158 192 1 23 gt~*~~ I 1 5 16 2 j 6 Ii 111 9 J 73 230 19 1 66 35 59 33 16 12 4 004 RF ALLEMAGNE 1838 531 I u 1ft 42 74 
' 
2 8 2 12 1 005 ITALIE 215 i 25 1i 122 18 17 
1 





=i 188 5 2 6 23 7 181 8 2 4 i 122 82 10 22 038 13 1 038 A 172 73 4 17 9 37 
062 C 78 82 11 3 082 H 198 104 78 14 
1000 WORLD 323 111 23 22 32 44 11 14 I 1000 MON DE 3480 1011 280 141 207 482 '50 .. 173 11 
1010 INTRA-EC 202 41 22 22 31 25 • so 9 1010 INTRA-CE 2873 739 267 70 204 430 479 87 368 11 1011 EXTRA-EC 121 70 1 1 19 2 24 • 1011 EXTRA-Cl! 107 278 13 78 2 32 172 29 207 
1020 CLASS 1 47 8 1 4 1 9 2 22 • 1020 CLASSE 1 583 172 9 34 2 I 92 29 193 1021 EFTA COUNTR. 40 8 1 3 1 4 1 22 • 1021 AE LE 488 159 8 27 41 21 193 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Orlglne / provenance 
Mengen 1000 kg OuantJt6s Ursprung / Herkunlt 
t-----.----r--,-----r---...---....----,-----,,----,----,-----1 Orlglne / provenance Werle 1000ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-tux. UK Ireland Danmark 'EA:>.aba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EA:>.Oba 
51117.15 
1040 CLASS 3 76 62 11 
51117J7 WOVEN FABRICS Of < 15% REGENERA'ltD TEXTU FIBRES lllXED IIAINLY OR SOI.ELY WITH WOOL OR FINE ANJIIAI. HA.Ill AND IIADE FROII 
YARNS Of DIFFERENT COi.OURS 
nssus DE IIOIIIS DE IS PC FIBRES ARmC., IIIB.ANGEES PRINCIPAL DE LAINE OU POILS F1NS, DE FU DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANCE 14 1 1 8 2 
= ft2Ei\-~~~~- t ~: 1 4i 11 4 1f 
= 1Jtc\'\1NGDOM , 2 1~ 3 ~ 7 




1020 CLASS 1 










































51117.11 WOVEN FABRICS Of < 15% REGENERA'ltD TEXTU FIBRES lllXED IIAINLY OR SOI.ELY WITH COTTON, UNBWCHED OR BWCIED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








728 SOUTH KOREA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































































































5607.69 PRDITED WOVEN FABRICS Of < 15'4 REGENERA'IED 1EXTlLE FIBRES IIIXED IIAINLY OR SOI.ELY WITH COTTON 
11SSUS DE IIOINS DE IS PC FIBRES All1FlCEWS IIELANGEES PRINCIPAI.EIIENT DE COTON, IIIPRIIIES 
Im ,~~~UXBG. ffl 2Y 19 30 aJ 
003 NETHERLANDS 214 9 
004 FR GERMANY 500 16 203 = lm:YKINGDOM fa 4 , 
036 SWITZERLAND 9 4 2 
036 AUSTRIA 18 13 1 




























51117.n DYED WO¥EN FABRICS Of < 15% REGENERA'ltD TEXTU FIBRES IIIIED IWG.Y OR SOI.ELY WITH COTTON 
1ISSUS DE IIOINS DI IS PC FIBRES ARTflCIELLE8 IIELANGEE8 PRINCIPALEIIEIIT DE COTON, 1EINT9 
ffl 11 eli 
·~~~-&a-------36~~-t 
133 14 
437 2674' 79 
16 5 


































































. 1040 CLASSE 3 198 104 78 
51117J7 WOVEN FABRICS Of < 15% REGENERATED TEXTll1 FIBRES lllXED IWG.Y OR SOI.ELY WITH WOOi. OR FINE AN111A1. HAIR AND IIADE FROII 
YARNS Of DFFERSIT COi.OURS 
GEWEBE, UNTER l5PC IUENSTL Sl'INNFASERN, IWJPTSAECIL 00.NUR 111T WOUE 00. FEINEll 11ERHAAREN GElllSCffT, BUHTGEWEBT 
11 Im ~J~~UXBG. ffl 11} 9 1~ 1ll :~ fl ~ 
4 883 lfAtiFAGNE 9ll 237 1gg6 192 5: 10 11 f3 
006 ROYAUME-UNI 132 25 tt 1 1 25 
= ~lf'i'~fr~ANDE ~ 164 39 14 990 
062 TCHECOSLOVAQ 1022 1022 52. 400 ETATS-UNIS 220 166 
15 1000 M O N D E 
15 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 











































51117.11 WOVEN FABRICS Of <15% REGENERATED TEX1l1! FIBRES lllXED IIAINLY OR SOI.ELY WITH COTTON, UHBWCHED OR BWCHED 
GEWEBE, UNTER l5PC IWENSTL SPINNFASERN, HAUPTSAECIL 00.NUR IIIT BAUIIWOLLE GEIIJSCffT, ROIi 00. G£8L£JCIIT 
001 FRANCE 3422 349 2262 7 633 131 
002 BELG.-LUXBG. .~ 28157 7711 688• 556 42 J ~ ~~1i:f~AGNE 8192 2209 3615 1419 ~ 3~ 
7 005 ITALIE ~, 4~ 363/ 8 251 12 34 87 883 ~B~~ME-UNI 342 80 15 191 1 51 
036 AUTRICHE 4493 2887 810 337 797 8 56 
046 YOUGOSLAVIE 1706 624 77 1007 
068 BULGARIE 801 528 275 
~ ffl~laeNDE 18{1 262 341 7~ 
1 ~181:l~lE OU SUD ,,~ ~3 161& 11~ 




47 1000 MON DE 72826 8503 5707 47225 3875 
45 1010 INTRA-CE 18357 1138 3007 7037 1894 
1 1011 EXTRA-CE 54269 7365 2700 40188 1881 






51117.69 PRIIIIEO WOVEN FABRICS Of < 15% REGENERATED TEXTU FIBRES lllXED IIAINL Y OR SOLELY WITH COTTON 
GEWEBE, IINTD l5PC IIUENSlL Sl'INNFASERN, HAUPTSAECIL 00.NUR 111T BAUIIWOLLE GEIIJSCffT, BEDRUCKT 
8 001 FRANCE 2716 555 330 14 174 
12. ~ ~i~li~BG. = 111 4015214: 1 2881032~ 305 004 RF EMAGNE 9085 986 610 
12 = !lo E-UNI 1ffl 3ff 7~ 23' 11 ~ 
038 SUI 239 102 34 2 1 
1 ~ ¢8i~8~&v1E = J~ 2t 26 
33 1000 M O N D E 
32 1010 INTRA-CE 
118MIDUff 



















51117.n DYED WO¥EN FABRICS Of < 15% REGENERATED TEXIU FIBRES lllXED IWG.Y OR SOI.ELY WITH COTTON 































































































3 2 001 FRANCE ffl: 2iJI , 27:J ~ 368 630 ii 3f 
11·---2-98.+1006--Pl:TJA~L,ILLE,~::~E 20087:---54260a4' ,at 4ri 401891 18j---J!--~---1!!---,-,rt----
13 RO 288 -, 5 ft 387 j 148 ll1 
Ii 006038888 ~suuR1E8EEME-UN1 U& 3621:6818 14514 ,· 202 Dsli 74 
2 038 AJAfiCHE . ffl 19 29 1 1B ,, J 1 
139 
140 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herlwnft Mengen 1000 kg QuanUl6s Ursprung / Herltunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E),).tM)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmarlt c>.>-ooa 
5607.71 5607.7' 
042 SPAIN 42 11 25 4 2 
2 
042 ESPAGNE 1012 217 653 79 3 58 2 
21 048 YUGOSLAVIA 21 17 2 048 YOUGOSLAVIE 225 182 22 
14 14 109 
1000 WORLD 1232 581 230 117 84 46 102 19 52 41 1000 MON DE 18941 9688 3351 1293 908 665 1546 298 632 580 
1010 INTRA-EC 1027 494 197 46 81 45 87 18 38 39 1010 INTRA-CE 18146 8711 2583 789 858 847 1264 m 459 -538 
1011 EXTRA-EC 207 87 33 70 3 1 18 1 14 2 1011 EXTRA.CE 2793 975 788 503 49 18 285 21 172 22 
1020 CLASS 1 128 53 32 7 3 1 15 1 14 2 1020 CLASSE 1 2271 865 738 129 49 18 l!60 21 169 22 
1021 EFTA COUNTR. 83 25 7 3 3 1 9 1 14 . 1021 A EL E 969 461 84 36 49 15 136 20 167 1 
1040 CLASS 3 76 14 62 • 1040 CLASSE 3 465 110 372 3 
5607.n =ABRlCS OF <'5% REGENERATED TEXlll1 FIBRES IIIXED IIAINLT OR SOI.S.T WITH COTTON AND IIADE FROII TARN OF DIFF£RENT 5607.n WOVEN FABRICS OF < '5% REGENERATED 1BTU FIBRES IIIXED IIAINLY OR SOI.S.Y WITH COTTON AHO IIADE FROII YARN OF DFFERENT 
COLOURS 
llSSUS, CONJ. <15% FIBRES All1flC., IIELANGEES PRINCIP. OU SEUWL DE COTOII, DE FU DE DIVERSES COUI.EURS GEWEBE, < '5% KUEIIS1L SPINIFASERII, HAUPTs. ODER NUR 111T BAUIIWOUE GElllSCIIT, BUIITGEWEBT 









003 NETHERLANDS 12 3 
13 19 5 4 
1 
8 ~ ~f~'t~AGNE 183 45 154 216 110 3 10 2 004 FR GERMANY 53 38 1 2 1 805 682 41 93 31 16 144 005 ITALY 184 89 38 22 2 13 1 21 005 ITALIE 2616 1449 263 72 19 1n 8 20 189 007 IRELAND 36 
4 1 6 
007 IRLANDE 284 44 5 1 20 84 030 SWED 11 
1 
030 SUEDE 133 
4 2 2 18 2 036 11 10 
4 2 28 036 SUISSE 184 154 8 333 2 036 69 35 
2 
036 AUTRICHE 933 413 99 78 1 1 
042 S 42 39 1 39 042 ESPAGNE 925 883 25 3 1 467 4 9 048 YU 41 2 
2 
048 YOUGOSLAVIE 465 18 30 400 USA 8 3 3 400 ETATS-UNIS 157 69 58 
1000 WORLD 768 211 185 110 41 13 162 8 14 44 1000 MON DE 10189 3619 2314 1122 345 220 1835 117 154 463 
1010 INTRA-EC 550 117 146 107 38 13 72 7 • 42 1010 INTRA.CE 7143 2028 2094 1007 322 218 847 99 n 451 1011 EXTRA-EC 211 84 18 3 3 89 1 • 2 1011 EXTRA.CE 3048 1591 220 115 23 2 988 18 n 12 1020 CLASS 1 192 93 11 3 1 74 1 7 2 1020 CLASSE 1 2899 1585 187 115 14 2 912 18 74 12 
1021 EFTA COUNTR. 98 49 10 2 1 29 1 8 . 1021 A EL E 1298 814 142 81 14 2 353 18 69 3 
1040 CLASS 3 21 1 1 2 18 1 . 1040 CLASSE 3 100 8 7 8 78 3 
5607.71 ~ABRlCS OF < '5% REG£NERATED lEl1ILE FIBRES lllXED IIAINLY OR SOI.S.Y WITH CONTIIUOUS IWMIADE FIBRES, UNBWCHED OR 5607.11 WOVEII FABRICS OF < 15% REGENERATED 1BTU FIBRES lllXED IIAINLY OR SOI.S.Y WITH CONIINUOUS IWI-IIADE FIBRES, UNBWCIED OR 
BWCIED 
TISSIJS DE IIOIIIS DE IS PC FIBRES ARTFIC. IIELANGEE8 PRINCIPAL.DE FIBRES SYNTIIET.OU ARTIFIC.COIITINUES, ECRUS OU BLANCIIS GEWEBE, UNTEI 15PC KUENS1L SPINNFASEIIN, HAUPTSAECIL OD.NUR 111T mmt. OD.KUENS1L. SPINNFAED£11 GElllSCIIT, ROIi OD.GEBLEIClfT 
001 FRANCE 837 809 
11 




21 002 BELG.-1.UXBG. 6438 6093 11 119 30 44 1 8 112 004 FR GERMANY 368 
4 
58 78 34 181 33 004 RF ALLEMAGNE 3186 38 493 717 211 1302 425 005 ITALY 70 39 
4 
2 25 005 ITALIE 906 543 23 19 6 308 008 UTD. 85 31 49 008 ROYAUME-UNI 489 159 299 
2 2 1 036 SWI 12 5 7 
8 
036 SUISSE 139 49 85 
036 AU 109 101 
102 
038 AUTRICHE 850 599 1 49 1 
048 YU 102 204 145 048 y VIE 393 1045 393 574 066 RO 349 88 066 R 1619 286 680 TH 88 46 680 286 172 728 so 46 728 172 
1000 WORLD 3298 2094 221 302 78 181 357 2 2 83 1000 MON DE 19817 11714 1688 1829 469 703 2875 21 9 909 
1010 INTRA-EC 2558 1771 155 112 78 17 339 2 2 62 1010 INTRA.CE 18412 9959 1391 847 469 129 2598 15 II 895 
1011 EXTRA-EC 743 323 88 190 145 18 1 1011 EJCTRA.(:E 3407 1758 297 662 574 78 • 14 1020 CLASS 1 245 108 20 102 15 • 1020 CLASSE 1 1251 661 125 396 67 2 




. 1030 CLASSE 2 484 
1095 
172 286 
574 1p 11 1040 CLASS3 385 1 1040 CLASSE 3 1690 
5607.11 PRIIIIID IO¥EII FABRICS OF < 15% REGENERATED 1BTU FIBRES lllXED IIAINLY OR IOLILY 11TH CONIINUOUS IWI-IIADE FIBRES 11117,11 PRINTED IO¥EN FABRICS OF < 15% REGENERATED TEXIU FIBRES IIIXED IIAINL Y OR SOW. Y WITH CONTINUOUS IWI-IIADE FIBRES 
'IISSUS DE IIOIIIS DE IS PC FIBRES AR1FIC. IISNCQEU PRINCIPAL DE FIRES l'MIET, OU All1F1CIELLE8 COIITINUES, IIIPRIIIES CIEIE8E, UNml l5PC KUENSTL IPINNFASERII, HAUPTWCHL OD.NUR 111T SYNIH. OD.KUENS1L. 8PINNFAED£11 GElllSClfT, BEDRUCICT 
881 ,~~UXBO. 1ij 1111 2 4 11 13 29 3 2 2183 1344 27 54 124 189 440 21 11 14 
18 1 1 
178 128 84 d 15 3 18 m~r~~ 31 13 46 , 2 4 11 202 88 3 450 17 ta 2 m 44 3 
' 
I • 553 ~e 61 ffl 191 008 rrrt KINGDOM 29 1 8 24 14 12 4 3 1 3 1 153 44 ; 37 2a 31 1, 3 8H AU TRIA j 14 t 1 1 243 187 72 7 1 SPAIN 11 34 1 483 339 1 4 42 5 8 
=,~~-A 
41 llci 1n 74 95 ~ 111 21 3 430 95 t 1 37 ffl ~AN 14 8 1 3 301 281 5 3 1 153 29 32 
1000 WORLD 762 258 92 71 51 1111 132 4 10 i 1000 MON DE 8881 1199 1350 395 854 778 1m 47 128 13' 1::,er 124 193 82 22 50 24 122 z 9 1010 INTRA-Cft 8831 2117 1224 185 'fl 351 1847 11 115 ,a 239 85 11 49 1 85 10 1 1 18M ID'lf1 2022 1041 128 210 427 112 9 13 }I ~NTR. 11 44 8 35 1 5 10 1 1438 ffl 100 127 18 91 132 1 13 10 18 1 14 1 7 1 4 18'i 8tffl\ ~ ffl 18 1 14 2 58 1 13 3 21 21 2 llci 95 27 83 338 8 30 112 1 438 8 
Januar - Oezember 1985 Import Janvier • DtK:embre 1985 
Ursprung / Hertwnll Mengen 1000 kg Quantl~ Ul'll)l'Ung / Herkunll Werle 1000 ECU Valem Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 utschl France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EUClba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.~Clba 
56G7J4 DlED IOVEII FABRICS Of < IS% REGENERAtal TEX1U FIBRES IIIIED IWII.Y OR 80t!LY 111H CCll1IIUOUS IIAN-IIADE FlBRE8 5607.74 DlED IOVEII FABRICS Of < IS% REGENERAtED TEX1U FlBRE8 IIIIED IWII.Y OR 80t!LY 111H CONl1NIIOUS 1WM1ADE FIBRES 
TISSUS DE MOINS DE IS PC FlBRE8 Alllf1C. IIELANGEES PRINCIPAL DE FIBRES S'MIET. OU AR1FICEUES CONTINIJES, 1EIN11 GEllEBE, UNTER l5PC IUENSn.. SPIINFASEIIII, HAUPT8AECIL OD.HUR 111T SYNlH. OOJWENS1L SPINNFAEDEN GEIIISCIIT, GEl'AERBT 
001 FRANCE 599 298 340 32 51 105 101 1 11 5 001 FRANCE 5867 2820 3101 303 448 990 1168 21 107 10 002 BELG.-WXBG. 654 41 4 212 
15 
48 2 002 BELG.-LUXBG. 5583 360 37 1570 
168 
426 15 30 44 
003 NETHERLANDS 70 35 4 11 
121 
5 
3 2 22 003 PAYS-BAS 560 293 28 39 1149 32 32 58 323 004 FR GERMANY 364 
174 
36 21 22 157 004 RF ALLEMAGNE 4562 2399 501 357 320 1842 005 ITALY 309 61 
5 
10 1 33 
5 
3 7 005 ITALIE 4322 1244 
19 
157 16 406 63 23 75 006 UTO. KINGDOM 32 12 5 3 2 006 ROYAUME-UNI ffl 106 48 14 4 12 1 036 SWITZERLAND 5 5 




040 PORTUGAL 264 
9 
4 73 22 15 238 i 042 SPAIN 12 
9 
1 042 ESPAGNE 240 122 20 




048 YOUGOSLAVIE 139 117 59 22 100 062 CZECHOSLOVAK 44 14 1 062 TCHECOSLOVAQ 238 69 10 
400 USA 24 17 5 2 400 ETATS-UNIS 455 336 86 4 29 
1000 WORLD 2328 703 497 83 433 146 399 11 22 34 1000 MON DE 24075 7544 5275 682 3634 1521 4350 134 282 453 
1010 INTRA-EC 2054 561 468 73 397 144 346 11 20 34 1010 INTRA-CE 21202 5985 4921 754 3338 1499 3888 133 231 453 
1011 EXTRA-EC 278 142 29 10 38 3 53 3 • 1011 EXTRA-CE 2872 1559 354 128 298 22 482 1 50 
1020 CLASS 1 223 120 18 9 36 3 38 3 • 1020 CLASSE 1 2553 1435 276 118 296 22 353 1 50 
1021 EFTA COUl'jTR. 183 91 5 1 36 1 26 3 .1021AELE 1591 903 65 19 296 7 251 1 49 
1040 CLASS 3 50 20 12 1 17 • 1040 CLASSE 3 294 117 67 10 100 
5607,77 JACQUARD FABRICS OF < 15% REGENERATED TEX1U FlBRE8 IIIIED IWII.Y OR 80t!LY WITH CON11NUOUS IIAIMIADE FIBRES AND IIADE FROII 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH 111N 140CII 
560717 JACQUARD FABRICS OF < IS% REGENERATED TEXTLE FIBRES ll1XED IWII.Y OR 80t!LY 111H CONTIIUOUS 11AN-11ADE FIBRES AND 11ADE FROII 
YARNS Of DIFFERENT COi.OURS, WIDTH 111N 140CII 
TISSUS MCQUARD DE IIOINS DE IS PC FIBRES ARTFIC. IIB.ANGEES PRIIICIPALEIIEMf DE FIBRES S'MIET.OU AR11flCIEI.W COHllNUES .IACQU~ UHlER l5PC IUENSn.. Sl'INNF~ IIAUPTSAECIL 00.NUR 111T SYNTll. OD.lUENSlL SPINNFAEDEII GEIIISCHT, 
LARGEUR DE 140 CII OU PLUS, DE F1L8 DE DIVERSE$ COULEUIIS BUNTGEWEBT, 140CII 8RBT (IIA1RA1ZENDRSJ.E) 





7 10 6 
001 FRANCE 542 78 
12358 
188 1 206 83 4 
72 
2 
002 2545 158 322 
2 
434 002 BELG.-LUXBG. 21911 1281 2700 1738 
16 
3654 55 53 
003 19 5 9 
3 54 1 5 3 003 PAYS-BAS 176 35 98 14 30 503 1 1 25 004 NY 88 
17 1 
1 3 004 RF ALLEMAGNE 684 203 4 10 10 52 81 005 ITAL 51 
2 4 
8 32 15 12 005 ITALIE 494 11 8 26 22 130 124 128 006 UTD. KINGDOM 75 
19 
37 006 ROYAUME-UNI 350 3 18 
182 
173 
008 DENMARK 19 
5 8 38 4 
008 DANEMARK 187 26 5 49 218 16 048 YUGOSLAVIA 67 12 048 YOUGOSLAVIE 396 65 
1000 WORLD 2927 192 1401 355 230 33 537 40 107 32 1000 MON DE 24888 1840 12545 2951 1793 268 4508 200 856 327 
1010 INTRA-EC 2843 188 1393 347 230 32 525 40 88 24 1010 INTRA-CE 24341 1597 12478 2902 1793 258 4423 200 422 268 
1011 EXTRA-EC 82 8 7 • 12 41 8 1011 EXTRA-CE 547 44 88 49 t 85 235 59 1020 CLASS 1 82 8 7 8 12 41 8 1020 CLASSE 1 540 40 66 49 8 65 235 59 
56Gi.7i .. woviic FABRICS OTHER THAN JACQUARD OF <-15% REGENERATED mTI! Fl8RE9 iiiXEb II.Allll.Y OIi SOI.S.Y YfflH COll1lllllOUS IIAJI.IWE 
FIBRES AND FROII YARNS Of DIFFERENT COLOURS 
5601.7I "IOVEII FABlllCS cmlER 'IIWI .IACllUARD Or<fl REGEREIIATED 1El1IE FIBRES IIIIED IWIILT OR SOI.ELY "11TH COllllRUOUS IIAJI.DDE 
FIBRES AND FROII YARNS OF DIFFERENT COi.OURS 
- -- --
. 
~ .IACQUAR~ DE IS PC FIBRES AIITFICIEllES IIE.AIIGEES PIIINCIPAlDIENr DE FlBRE8 SYNIIIET.OU ARmCIELLES 
DE FU DE COUISIRS 
GEWEBiA UNTER l5PC IUENSn.. Sl'INIIFASEIIII, HAUPT8AECIL OD.HUR 111T SYNTll. OD.l1JENS1L Sl'INNFAEDEN GEIIISCIIT, BUNTGEIEBT, 
KEUlE tRATZENDREUE · 
001 FRANCE 82 37 
21 
19 3 13 8 1 001 FRANCE 1157 491 
138 
210 60 198 1n 
4 
12 9 002 BELG.-LUXBG. 48 4 5 
7 
18 1 002 BELG.-LUXBG. 383 40 3 44 
87 
148 6 003 NETHERLANDS 18 2 
7 6 8 
2 i 78 5 003 PAYS-BAS 178 30 28 5 94 25 14 498 31 004 FR GERMANY 128 
109 
4 17 9 004 RF ALLEMAGNE 1121 
1880 
123 41 211 112 
005 ITALY 245 74 8 1 47 
11 
2 4 005 ITALIE 3128 954 80 24 336 
106 
12 82 
006 UTO. KINGDOM 20 8 1 
3 
1 1 006 ROYAUME-UNI 197 52 8 
24 
2 20 29 7 2 036 AUSTRIA 54 45 1 4 036 AUTRICHE 654 497 33 70 1 
042 SPAIN 25 4 19 1 
6 
042 ESPAGNE 738 95 604 17 
8 
10 28 12 113 400 USA 26 3 12 400 ETATS-LINIS 567 92 305 8 15 
1000 WORLD 871 215 143 1t1 22 28 95 14 91 28 1000 MON DE 8488 3052 2150 454 288 372 998 156 845 349 
1010 INTRA-EC 537 158 102 25 22 28 90 13 82 19 1010 INTRA-CE 8178 2278 1127 340 280 372 900 127 531 223 
1011 EXTRA-EC 135 57 41 12 1 5 1 t 9 1011 EXTRA-CE 2292 n, 1024 114 8 98 :n 115 126 
1020 CLASS 1 130 58 40 12 1 3 1 9 8 1020 CLASSE 1 2229 n2 1009 114 8 68 31 115 114 
1021 EFTA COUNTR. 70 4B 8 5 2 9 • 1021 A EL E 807 513 91 55 41 3 103 1 
5601.a :N&lti~~&.~ r~ THAN IWII.Y OR SOLELY 111H WOOi, FIIE ANIMAL HAIR, 5607.a WOVEN FABRICS Of < 15% REGENERAm> 1EX1llE FIBRES IIIIED OIHERWISE THAN IIAINLY OR 80t!LY WITH WOOL, FINE AN111A1. HAIR, COTTON OR CONrllUOUS IIAN-IIADE RBRES, UNBLEACIED OR 8WCIIED 
llSSUS DE IIOINS DE 15 PC FlBRE8 ~AUTRES QUE IIEWIGEES PRINCl'ALEIIEMf DE LAINE OU POU FRI, COTON ET DE 
FIBRES IYIITIET.OU ARTflCIEU.E8 CONllNUES, OU BLAIICIIS GEIE8~ l5PC IUENSn.. SPINNF~ HAUPT8AECIL OD. NUR 1111 1IOUE, FEIIIEll lERIIAARSI OD.BAUIIWOUE, SYNlH. 00. SPINNFAEDEN GEIIISCHT, ROH G£8LSCltT 
001 FRANCE 25 2 
7 




002 BELG.-LUXBG. 358 249 38 
4 
7 
23 003 NETHERLANDS 18 1 
6 87 12 
9 
25 
003 PAYS-BAS 178 ~ 53 720 88 144 172 004 FR GERMANY 190 
13 
11 66 3 004 RF ALLEMAGNE 1929 
147 
65 808 23 




3 005 ITALIE 323 117 
4 10 
1 25 39 1 32 006 UTO. KINGDOM 218 83 148 
1 
006 ROYAUME-UNI 1261 334 858 15 
14 
1 20 036 SWITZERLAND 26 21 3 
4 
036 SUISSE 343 228 52 28 1 
038 ·AUSTRIA· 18--se---4---1s----241i ·AUTRICHE 1913--310 19---97--1444 31 8---. 
048 YUGOSLAVIA 90 204 90 048 YOUGOSLAVIE 348 1084 348 6 068 ROMANIA 205 
218 
068 ROUMANIE 1070 883 068 BULGARIA 218 068 BULGARIE 883 
1000 WORLD 1391 182 383 411 282 19 88 5 12 31 1000 MON DE 8982 1328 2232 2272 1808 130 1085 43 n 227 
1010 INTRA-EC 509 98 172 82 18 19 80 5 8 29 1010 INTRA-CE 4259 755 · 1091 833 145 130 1014 39 48 204 
1011 EXTRA-EC 874 88 211 323 243 5 4 2 1011 EXTRA-CE 4888 574 1140 1382 1483 1 51 4 29 22 
141 
142 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herlwnlt Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung / Herkunlt Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provanance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).).Ol)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).Ol)a 
5607.ll 
436 n 6 105 240 5 2 539 1448 49 4 18 20 
344 n 8 14 240 4 2 539 1444 44 4 17 20 
5607.13 ==:~ <:J.:k~Jr TEXll.E FIBRES MIXED OTIIERIISE THAil llAINl.l OR SOI.al 11TH WOOi., FINE ANIIIAI. 5607.13 PRINTED IIOVEN FABRICS OF < 15% REGENEIIATEO TEX1U FIBRES IIIXED OTIERIISE THAil llAINl.l OR SOI.al 11TH WOOi., FINE ANIIIAI. HAIR, COTTON OR CONTIIUOUS IWHADE FIBRES 
nssus DE IIOtNS DE IS PC FIBRES ~UTRES QUE IIE.ANGEES PRINCIPALEIIEIIT DE WIE OU POU FINS, COTON ET DE 
F18RES SYIITHEl1QUES OU AR1F1C1EWS IIIPRDIES ~ l5PC lUENS1L SPINll'~NICIIT IIAUPTSAECHL OD. NUR 11T WOW, FEINEII TERHMR£N 00.IAUIIIOW, 8YNllL SPINll'AEDEN G£lllSCIIT, BEDR KT 
001 FRANCE 191 18 
118 
31 1 141 1 001 FRANCE 1528 203 850 288 14 987 25 8 3 002 BELG.-LUXBG. 120 1 2 9 3 002 BELG.-LUXBG. 888 30 27 49 41 8 3 003 NETHERLANDS 27 8 
1 9 2 13 
003 PAYS-BAS 239 118 
16 108 
1 32 222 004 FR GERMANY 41 
74 
9 4 2 004 RF ALLEMAGNE 694 
1511 
214 41 34 27 
005 ITALY 135 20 7 7 20 
13 
1 8 005 ITALIE 2468 438 90 59 255 1 14 98 
008 UTD. KINGDOM 13 
6 1 1 1 008 ROYAUME-UNI 265 7 275 10 14 71 27 243 1 038 SWITZERLAND 15 038 SUISSE 608 209 8 4 1 




038 AUTRICHE 328 15 278 
141 
38 6 048 YUGOSLAVIA 43 
18 142 
048 YOUGOSLAV1E 149 
72 907 068 ROMANIA 180 
1 
068 ROUMANIE 979 1 18 2 400 USA 7 8 400 ETAT8-UNIS 125 98 
1000 WO R LO 788 104 191 74 19 181 178 18 3 20 1000 MONO E 8392 1995 2200 458 280 1308 1479 308 53 337 
1010 INTRA•EC 521 98 154 32 18 160 25 14 3 19 1010 INTRA-CE 8078 1752 1820 305 252 1138 355 284 48 328 
1011 EXTRA-EC 282 7 37 42 20 153 2 1 1011 EXTRA-CE 2314 243 580 151 8 170 1124 22 7 9 
1020 CLASS 1 101 7 38 42 2 11 2 1 1020 CLASSE 1 1325 243 570 151 8 98 217 22 7 9 
1021 EFTA COUNTR. 48 7 35 1 3 .1021AELE 962 224 551 10 8 72 87 4 4 2 
1040 CLASS 3 180 18 142 • 1040 CLASSE 3 979 72 907 
5607.14 ~T~ 111:-5.l~DE~TEO TEXll.E FlBRES IIIXED OTIIERIISE THAil llAINl.l OR SOI.al 11TH WOOi., FINE AIIIIW. IIAIR, 5607.14 DYED IOVEII FABRICS OF <15% REGENEIIAlED TEX1U F18RES IIIXED 01HERIISE THAil llAINl.l OR SOI.al WITH WOOl, FINE AIIIIIAL HAIR, COTTON OR CONTINUOUS IIAN-IIADE F18RES 
1ISSUS DE IIOtNS DE IS PC F18RES ~UTRES QUE IIE.ANGEES PRINCIPAL£IIEIIT DE W1E OU POU FINS, COTON ET DE 
F18RES SYIITHEl1QUES OU AR1FICIEWS CO 10ll'S 
~ l5PC IUENSTL SPINII'~ IIAUPTSAECHL OD. NUR 11T WOW, FEINEN TIERHMREN 00.IAUIIWOU.E, 8YNllL 
SPINll'AEDEN G£lllSCIIT, GEF 
001 FRANCE 237 22 
152 
4 2 200 4 2 3 001 FRANCE 2475 391 
1767 
84 23 1786 138 3 14 38 
002 BELG.-LUXBG. 291 53 
1 
78 65 9 1 002 BELG.-LUXBG. 3550 824 4 798 956 131 1 2 23 003 NETHERLANDS 114 31 12 
37 
4 
1 20 1 003 PAYS-BAS 1548 431 95 11 551 49 17 251 8 004 FR GERMANY 142 
413 
29 23 8 18 10 004 RF ALLEMAGNE 1923 
n67 413 308 75 199 109 005 ITALY 1533 234 
2 






008 ROYAUME-UNI 174 1 19 3 5 
180 
42 74 
10 038 S TZERLAND so 10 4 
2 
038 SUISSE 1089 483 274 83 78 19 4 
038 A A 7 2 1 1 1 038 AUTRICHE 150 48 13 2 20 1 34 32 






040 PORTUGAL 967 318 1 34 8 19 842 22 042 SP 23 3 
10 
042 ESPAGNE 495 51 368 
75 
3 
068 ROMANIA 45 
2 
35 1 1 068 ROUMANIE 274 40 199 124 45 8 400 USA 11 
1 
400 ETATS-UNIS 232 15 i 8 732 JAPAN 4 1 2 732 JAPON 179 25 82 82 
1000 WO R LO 2593 580 498 38 309 339 743 7 59 22 1000 MONO E 35231 10372 8405 m 4027 3742 9025 117 699 287 
1010 INTRA-EC 2328 519 427 30 280 335 684 8 48 19 1010 INTRA-CE 31154 9415 5394 438 3832 3702 7971 73 591 240 
1011 EXTRA-EC 265 81 71 8 29 3 79 1 12 3 1011 EXTRA-CE 3581 958 1012 141 198 40 1054 45 108 27 
1020 CLASS 1 208 61 28 8 18 3 79 1 12 2 1020 CLASSE 1 3214 958 738 141 109 40 1054 45 108 21 
1021 EFTA COUNTR. 168 54 11 4 17 70 9 11021 AELE 2282 840 294 88 101 20 848 85 10 
1040 CLASS 3 58 45 12 1 1040 CLASSE 3 364 274 84 8 
5607.17 la~.'~°;4~&7..11~"°=~~:' SOl.aY 11TH WOOi., FVIE ANIIIAL IIAm, 5607.17 WOVEN FABRICS OF <IS% REGENERATED TEXll.E FlBRES MIXED 01IERIISE THAil lWNl.l OR SOULY 11TH WOOi., FINE ANIIIAI. IIAIR, COTION OR COIITINUOUS IIAN-IIADE F18RES AHD IIADE FROII lARIIS OF DIFFEREIIT COLOURS 
nssus DE IIOINS DE IS PC FIBRES ~AUTRES QUE IIEI.ANG£ES PRINCIPAL DE LAINE OU POU FIIS, COTON ET DE FIBRES 
IYIIIHET, OU All1flC. COIIINUES, DE FU DIViR&U COULEURS ~ l5PC lUENS1L SPINII'~ IIAUPTSAECHL OD. NUR 11T WOW, FEINEN TERHMR£N 00.BAUIIWOU.E, SYNTIL SPIINFAEDBI GEIIISCIIT, BUNT 
001 F 1n 31 
1, 
20 10 83 48 3 1 : 
-~\· 2374 435 aoa 454 117 487 757 49 : 89 =BEL 387 1n 19 47 Ii 1: 2 1 "ffl 30j 29 382 104 1u 17 38 ~R NY 21 4 i2 i 4 44 7 184 4 4 1 171 128 17 81 1ft 1974 2~ 277 215 827 20 88 BM 1ffb=• 518 179 15 21 118 4 4 40 118 252 215 1379 14 18 104 4 18 2 18 49 18 1 701 13 38 17 98 2 2n 18 lrtifRE~LANO 35 i 1B 12 2 fflllt~, ·1 28 lff 1 1 18 31 68 I! 4 2 IU 13 26 280 1 34 11 3 1 9 11 . 39 1 3 SPAIN 28 7 8 240 1 7 112 048 ~GOSLAVIA 21 17 3 4 , 3 68 Ii 153 5 400 U 31 28 400 AT8-UNIS 382 
1000 WO RLO 1829 442 311 70 104 128 312 61 31 
= 
1000 MON DE 20744 7197 4190 1134 983 1152 4074 383 358 1293 
1010 INTRA-EC 1378 839 327 61 102 128 249 61 25 1010 INTRA-CE 18879 8482 3458 888 933 1099 3180 380 248 1237 
11mNTR. 
253 103 53 12 :a 1 83 14 i 1011 EXTRA-CE 3884 1714 734 248 29 53 914 3 113 58 225 I 42 8 3 1 82 13 tm i'trir 1 3833 1865 828 210 29 153 899 112 39 134 29 1 3 1 15 13 2274 1291 419 42 29 28 321 112 34 1030 LASS 13 11 1 1030 CLASSE 2 134 1 104 1 15 13 
1117 GOODS OF CIIAPTEII 58 CARRIED n POST 
-
GOODS OF CIIAPTEII 58 CARRIED n POST 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~embre 1985 
Ursprung / Herkunll I Mengen 1000 kg Quantltb Ursprung / Herkunll I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne t provenance 
Nlmexe I EUR 10 L , France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I -W.cll>a Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.llcll>a 
5697 IIAIICIIANIIISE DU CHAP. 51 TRAHSPOll1EES PAR LA POS1E 5697 WAREN DES KAP. 51, Ill POS1VERXEHII BEFOERDERT 
5697.00 GOODS OF CHAPlEII 51 CARRIED BY POST 5697.AIO GOODS OF CHAPlEII 51 CARRIED BY POST 
IIARCIIANDISES DU CHAP. 51 11WISl'OR1EES PAR LA POS1E WAREN DES KAP. 51, Ill POS1VERXEHII BEFOERDERT 
004 FR GERMANY 5 5 004 RF ALLEMAGNE 218 39 5 174 





- - ., .. 
-
-------- - - - -
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-
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Januar - Dezember 1985 Import 
144 
Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne / provenance 
Mangen 1000 kg Quan1Jt6s Ursprung / Herkunfl 1----....---.....-----.---....---....---.....-----.---....---...---~ Orlglne / provenance Werle 1000 ECU Valeurs 
111~ rarlS SATIYA'I, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WAS'IE OF TRUE IEIIP (INCLUDING PUWD OR GARNEl'TED 
5701.20 TRUE IEIIP, RAW, 11£T1ED, BROKEN, SCUTCHED, COIIBED OR 01lERWISE PROCESSED BUT NOT SPUN 
CIWIYRE BRUT, ROUI, BAISE, TO.LE, PEIGNE OU AUTREIIOO 11WTE, IIAIS NON RE 
002 BELG.-LUXBG. 189 118 
1 1 004 FR GERMANY 31 63 005 ITALY 63 20 436 55 720 CHINA 511 
1000 WO R LO 950 84 159 469 87 
1010 INTRA-EC 362 84 120 20 12 
1011 EXTRA-EC 588 39 449 75 
1040 CLASS3 575 39 436 75 
5701.50 TOW AND WAS'IE OF TRUE HEIi!', INCL PIJUED OR GARNETTED RAGS OR ROPES 
ETOUPES ET OECHETS 1YC LES Effl.OCIES) 
001 FRANCE 1418 10 
477 
59 
002 BELG.-LUXBG. 5"2 
31 036 SWITZERLAND 31 
287 160 058 SOVIET UNION 891 29 060 POLAND 570 "2 30 499 066 ROMANIA 807 m 
1000 WO R LO 4632 72 1731 205 2 743 
1010 INTRA-EC 2093 12 578 2 2 84 
1011 EXTRA-EC 2539 80 1153 203 m 
1020 CLASS 1 251 31 47 173 
1021 EFTA COUNTR. 31 31 
1108 30 87ti 1040 CLASS3 2288 29 
1 
1 






=-r~ TEXIIJS'I, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WAS'IE OF IIANILA HEIIP (INCLUDING PUUED OR 
ABACA BRUT, EN FUSSE OU TRAYW!, MAIS NON RE; ETOUPES ET DECHET1, D'ABACA (YC LES Effl.OCIES) 
57112.GO IIWIII.A IEIIP, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WAS'IE 
A8ACA BRUT, EN FUSSE OU TRAYAl.1£, MAIS NON RE; ETOUPES ET DECHET1, D'ABACA (YC LES Effl.OCIES) 
400 USA 1482 608 18 1481 500 ECUADOR 3923 55 144 225 3299 708 PHILIPPINES 6436 517 863 6632 
1000 WORLD 13887 1125 909 55 144 239 11412 
1010 INTRA-EC 24 
1125 • 55 144 14 11412 i 1011 EXTRA-EC 13863 901 225 
1020 CLASS 1 1504 
1125 
22 55 144 225 1481 1 1030 CLASS 2 12359 879 9931 
Im ME AND OTHER 1EITU BAST FIBRES NOT ELSEWHERE SPECFED OR INCUJD£D, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE 
1IEREOF (INCLUDING PUUED OR GARNETTED RAGS OR ROPES) 
=~ = TEXTlLES IJBERJENNES NOA, 8RUTS, DECORTIQUE8 OU AU1REIIOO 11WTES, MAIS NON FILES; ETOUPES ET 
1171D.10 ME AND 01IIER mru BAST FIBRD U.S. RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN 
FIBRIi lDTILES UBERIENNES IRUID, DECOIIT1CIUEES OU AIITREIIEIIT 1RAITEU, IIOII FLEES I rJ)t~i,~ 602 42 34 41 70 &ii 313 57 188 29 38 170 170 
INOI~ 311 1801 319 11a 58 328i 1i!M ffl SAN LADESH 17796 HINA 3304 820 42 
1000 WORLD 23351 2791 117 302 204 3854 14992 17 
1010 INTRA-EC 1135 71 118 83 121 130 474 57 
13M iffl-EC 22217 ma 402 239 83 3724 14517 
1021 EFT MuNTR. 179 179 179 
1~ 319 194 83 3844 
179 
1m 81:ffll 18548 11ng 3489 82 45 80 ·2 
ll7ID.3D PWED OR CIARNEfflD RAGS OR ROPES OI ,ME AND OTHER mru BAST FIBREI 
EFFLOCID DE FIBRES TEXIUI UBERIENNES 
002 BELG.-t.UXBG. 4194 1708 











TRUE IEIIP .~ SATIYA'I, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WAS'IE OF TRUE IEIIP (INCLUDING PIJUED OR GARNETTED 
RAGS OR ROPES) 
5701.20 TRUE IEIIP, RAW, ll£T1ED, BROKEII, SCUTCltED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED BUT NOT SPUN 
HANF, ROH, GEROESTET, GEBROCIEN, GESCHWUNGEN, GEIIECIEI.T ODER ANDERS BEAR881ET, .IEDOCII IDCHT YERSPONIIEN 
71 002 BELG.-LUXBG. 211 146 
8 8 004 RF ALLEMAGNE 180 298 005 ITALIE 302 33 508 61 720 CHINE 602 
141 1000 II ON DE 1405 302 198 549 101 
118 1010 INTRA-CE 740 299 151 23 26 
25 1011 EXTRA-CE 668 4 47 526 75 
25 1040 CLASSE 3 643 47 508 74 
5701.50 TOW AHD WASTE OF TRUE IEIIP, INCL PUWD OR CIARNETTED RAGS OR ROPES 
WERG UND ABFABI.E (EIISCIL REISSSPDINSTOFF 
001 FRANCE 681 
269 1 
24 635 
002 BELG.-LUXBG. 311 
141 
15 
036 SUISSE 141 
195 85 299 058 U.R.S.S. 579 
10 060 POLOGNE 268 24 
14 
252 
066 ROUMANIE 240 226 
, 1000 II O N D E 2619 157 834 98 2 386 1153 
, 1010 INTRA-CE 1271 5 368 8 2 25 854 
, 1011 EXTRA-CE 1348 152 468 90 341 299 
. 1020 CLASSE 1 238 141 22 75 







17112 IIWIII.A HEIi!' IABACAl l'IIUSA TEXTIJS'I, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AHD WASTE OF IIANILA IIEIIP IINCWDING PUWD OR 
GAIINETTED RA"GS OR llOPES) 
IIWIII.AHANF, ROIi 00.IIWIBEIIET, .EDJGCIIT YERSPONIIEN; WERG UND ABFABI.E (EINSCILREISSSPINNSTOFF), AUS IIWIII.AHANF 
57112.GO IIANILA HEIi!', RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE 
IIWIII.AHANF, ROIi 00.IIWIBEIIET, JEDJGCIIT YERSPONIIEN; YIEIIG UND ABFABI.E (EINSCILREISSSPINNSTOFF), AUS IIANILAIWIF 
400 ETATS-UNIS 2547 
1040 25 
2543 4 
500 EQUATEUR 7204 
122 159 234 6139 708 PHILIPPINES 12608 817 1092 10184 
2 1000 II O N D E 22430 1858 1174 128 159 241 18887 4 





18817 4 • 1011 EXTRA-CE 22393 1147 234 
. 1020 CLASSE 1 2582 
1658 
30 5 
159 234 2543 4 . 1030 CLASSE 2 19811 1117 122 16323 
17112 ME AND OTHER 1EITU BAST FIBRES NOT ELSEWHEIE SPECFED OR INCWDED, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE 
THEREOF 11NCWD1NG PUUED OR CIARNETTED RAGS OR ROPES) 
Wo'lrfa~ BASlfASERN. AWGNI. ROH. GESCHAELT ODER ANDERS BEARBEITET, 1GC11T YERSPONNBI; mo UND ABFABLE 
1171D.10 JUTE AND OTHER turU WT FIBRES N.U., RAW OR PROCESSED BUT NOT 8PIIII 
1EITU IASTFASERN, ROH, GESCIIAILT ODER ANDERS 8EAIIBSTET, IICIIT YERSPONNEN 
102 002 BELG.-LUXBG. 410 38 28 28 37 48 149 7 m ~8~~ME-UNI 223 33 25 110 119 ll~ 341 42i ffl ~iLA DESH 1l~ft 1ffi 33J 119 15 2207 11036 2723 
821 1000 II ON DE 21080 2141 127 285 10 2374 14459 126 
102 1010 INTRA-CE 912 89 121 47 47 121 239 128 
124 l~IDUff 20141 2473 405 231 ., 2241 14220 118 117 
• 1021 A EL E 117 
1560 337 185 3f 2213 117 482 1~ 81:ffiE2 16234 11379 
"2 1 E 3 3798 913 89 53 35 2723 
muo PILLED OR GARNETTED RAGS OR ROPES 0, .IUTI AND OTHER mru BAST FIBRES 
REISSSl'INNSTOF AUS TElTUN IASTFASERII 
002 BELt-t.UXBG. 1390 508 721 45 
160 
118 




















..,anuar - uezemoer 1~ Import Janvier - 06cembre 1985 
Ursprung / Hertwnfl Mengen 1000 kg Ouantil6s Ursprung / Hertwnll Werle 1000 ECU Valeurs Orlglna / provenance Orlglna / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmarll 'Elldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmart 'EJ>.).dOa 
S7D3.30 S7D3.30 
1000 WORLD 5587 2147 2249 4 191 654 342 • 1000 II ON DE 1853 835 873 7 52 170 118 
1010 INTRA-EC 5351 11111 2249 4 1111 654 342 • 1010 INTRA-CE 1804 588 873 7 52 170 118 
1011 EXTRA-EC 238 238 • 1011 EXTRA-CE 49 411 
S70UO TOW AND WASTE Of ,ME AND OTHER TEXILE WT FIBRES 5783.50 TOW AND WASTE Of ME AND 01llER TEXILE WT FIBRES 
ETOUP£S ET DECIETS WERO UND ABFAEUE 
002 BELG.-1.UXBG. 1690 216 83 272 
601 
831 266 002 BELG.-LUXBG. 542 56 32 63 
162 
273 116 
003 NETHERLANDS 1169 36 3 205 526 1 2 003 PAYS.BAS 292 10 7 34 112 1 7 004 FR GERMANY 1023 15 569 156 54 004 RF ALLEMAGNE 279 1 95 46 96 
1000 WORLD 5095 352 459 m 1460 1808 431 3 11 1000 II ON DE 1414 107 90 113 320 518 245 10 11 
1010 INTRA-EC 4681 274 430 460 1435 1829 431 2 • 1010 INTRA-CE 1278 74 82 98 303 487 245 7 
11 1011 EXTRA-EC 415 78 29 93 28 177 1 11 1011 EXTRA.CE 138 33 8 15 17 51 3 
5704 01llER VEGETABl! TEXILE FIBRES, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; WASTE Of sual FIBRES (INCI.Ul)INQ PULLED OR OARNEmD RAGS 5704 OTIER VEGETABl! TEXILE FIBRES, RAW OR PROCESSED BUT IIOT SPUN; WASTE Of SUCH FIBRES (INCI.Ul)INQ PUWD OR GARIIETTED RAGS 
OR ROPES) OR ROPES) 
AUTRES FIBRES TEXILES VEGETAW 8Rll1D OU TRAYAII.EES, IIAIS NOi FLW; DECIETS DE CES FIBRES l\'C EFFI.OCIIES) =~ SPINNSTOFFE, ROH ODER BEARBElm, .IEDOCII NIClff VERSPONNEII; AllfAEUE (EINSCIL RSSSSPINNSTOFF) AUS 
5704.10 SISAL AND 01llEII FIBRES Of TIE AGAVE FAIIII.T; WASTE TIEREOF 
IR: CONFIOENTlAL 5704.1fR: =~OTIER FIBRES Of TIE AGAVE FAlllLT; WASTE THEREOF 
FIBRES DE SISAL ET AUTRES FIBRES DE LA FAIIW DES AGAVES, TC D£CHETS ET EfFI.OCIES 
IR: CONFIDEHTIB. 
SISAL UND ANDERE AGAVEFASEIIII, EIIISCIL ABFAEUE UND REISSSPINNSTOFF 
IR: 'IERTRAU.JCH 
002 BELG.-LUXBG. 462 220 160 7 3 
140 
92 002 BELG.-LUXBG. 164 56 62 2 3 34 39 003 NETHERLANDS 434 260 34 




004 RF ALLEMAGNE 124 
7 
3 1194 040 PORTUGAL 1060 367 681 251 633 174 498 040 PORTUGAL 1201 277 601 217 564 126 346 348 KENYA 5706 569 2333 348 KENYA 4696 433 2112 











ri 370 MADAGASCAR 1143 459 
9918 
127 25 49 370 MADAGASCAR 783 335 566.i 94 24 30 508 BRAZIL 30989 342 15118 223 2112 3204 508 BRESIL 17475 183 6448 123 1148 1656 
669 SRI LANKA 372 121 153 98 669 SRI LANKA 202 63 76 61 
1000 WORLD 41454 2017 18218 11319 1121 2933 3811 3490 547 1000 II ON DE 255711 1205 11196 6815 703 1790 3623 2071 378 
1010 INTRA-EC 1371 460 247 14 2114 182 182 12 • 1010 INTRA.CE 568 134 187 5 128 37 105 12 
37i 1011 EXTRA-EC 40088 1537 15969 11306 828 2771 3649 3479 547 1011 EXTRA-CE 249111 1070 9029 6811 575 1753 3518 2059 
1020 CLASS 1 1090 5 1085 • 1020 CLASSE 1 1216 7 1209 
1021 EFTA COUNTR. 1060 5 
15969 11308 628 mi 1075 3479 • 1021 A EL E 1201 7 9029 6611 575 1753 1194 2059 378 1030 CLASS 2 __ 36962 1533 2549 547 1030 CLASSE 2 _ 23766 1064 2299. 
1031 ACP (63) 7472 1176 798 1269 427 659 2368 275 498 1031 ACP (63) 5939 671 533 685 353 605 2143 203 348 
5704.IQ 01llER VEGETABLE TEXILE FIBRES, EXCEPT SISAL; WASTE TIEREOF 5704.IQ OTIER VEGETABl! TEXILE FIBRES, EXCEPT SISAi.; WASTE THEREOF 
AUTRES FIBRES TEXILES VEGETAW ;DECIIE11 (TC LES EFFLOCIIES) ANDERE PFI.AIIZL.Sl'Hi EIISCIUBFAEUE U.REISSl'INNSTOFF 
002 354 303 4 13 
61 
34 002 eaG.-LUXBG. 126 79 4 7 90 36 003 900 745 
71 15 143 
74 38 003 PAYS.BAS 364 247 49 10 103 27 21 004 41. 148 1 
432 
004 RF ALLEMAGNE 256 71 2 
167 006 UTD. 435 3 
154 
006 ROYAUME-UNI 193 6 
127 007 IRELA 154 
1262 
007 IRLANDE 127 634 272 IVORY COAST 1262 226 272 COTE IVOIRE 634 160 348 KENYA 226 
2 8 3 313 2 
348 KENYA 160 
2 14 4 292 8 400 USA 326 
25 14 4 
400 ETATs.UNIS 320 






664 INDE 436 
6102 
19 65 374 16 202 669 SRI LANKA 33457 874 2568 1651 13337 395 446 669 SRI LANKA 13954 664 1°31 665 4693 162 160 680 THAILAND 1324 552 203 198 371 680 THAILANDE 564 237 107 156 
1000 WORLD 39711 18709 993 118 3082 2107 14625 837 554 688 1000 II ON DE 17455 7432 995 80 1243 964 5759 398 223 373 
1010 INTRA-EC 2303 1049 78 15 196 234 283 432 36 • 1010 INTRA.CE 1092 327 59 10 125 168 195 187 21 373 1011 EXTRA-EC 37408 15660 1114 103 2888 1872 14382 405 518 688 1011 EXTRA.CE 18372 7105 938 70 1118 796 5584 208 202 
1020 CLASS 1 420 50 26 3 2688 1672 327 2 51i 10 1020 CLASSE 1 434 51 54 5 1118 798 307 6 202 9 1030 CLASS 2 36960 15602 687 101 14035 403 676 1030 CLASSE 2 15920 7036 682 65 5257 200 364 
1031 ACP (63) 1590 1364 226 1031 ACP (63) 837 657 160 
l10II TARN Of ME OR Of O'IIER TIXTU WT FIBRES Of HEADINQ NO 17.IS l10II YARN OF Ml OR Of OTHER TIXTU WT FIBRES Of HEADING NO 17.IS 
FU DE .IUTI OU D'AUTRES FIBREI TEXILES IJ8ERIENNEI DU n CIARNE AUS Ml ODER ANDEREN TEXIUII IW1FASEIII DER NR. n 
17GL11 SINCIII TARII OF ME OR OTHER TIXTU WT FIBRES, IIWURINQ W 1 OOIIIIIICG 17GL11 SINOLI TARII Of ME OR OTIER TEXILE WT FIBRES, IIWURING W 1 OOIIIIIICQ 
FU DE FIBRES TEXILES LIBERIENNE8, IIESURANr W.100IIII AU 0 UNGEZ11RH11 TIXTU IW1FASEIIJI, LAllFLAENGE BIS 100II IIIICQ 
P't~!M 1307 184 4 20 1009 ti I 60 ~ m·°\ViX_f,G, 1ffi 234 8 26 1414 24 78 ~I 88 28 
18 
ff YAU E NI -40 25i 41 --184 538 7i ·864- -311 562 97 746 
221 
71 15 
=~~8l5H m 240 u 58 11 THAILAN 722 267 47 322 226 
1000 WORLD 1144 •11 815 20II 1811 80 382 11 72 1311 lffl W-81 4280 111 902 284 1474 99 147 24 122 ffi 1010 INTRA-EC 1445 178 8 20 4 362 11 72 111 1011 ~A-CE 2177 213 14 32 1474 1 547 24 122 1011 EXTRA-EC 1700 241 807 119 78 25 2081 215 888 212 117 32 
145 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herlrunfl I Mengen 1000 kg Orlglne / provenance 
Nlmexe I EUR 10 P3ulschlar"4 France I Italia I Nederland I Belg.-uix. I UK I 
S70l.11 
1030 CLASS2 1631 221 803 146 76 360 
S70l.15 SINGLE YARN OF JUTE OR OTHER TEX1U BAST FIBRES, 11EASUR1NG > 1 0001111(8 
FU DE FIBRES TEXr.LIBEIUENIIES, IIESURANT Pl.US DE 1000II AU KG 
002 BELG.-LUXBG. 1301 453 624 133 84 90 3 006 UTD. KINGDOM 1030 122 129 13 205 
040 PORTUGAL 134 
1138 
15 119 548 459 3632 864 INDIA 5991 14 
178 666 BANGLADESH 12464 3261 893 3128 1314 3690 
680 THAILAND 370 141 74 118 25 
1000 WO R LO 21472 5213 1879 529 3968 2034 7560 
1010 INTRA-EC 2405 804 758 147 290 123 4 
1011 EXTRA-EC 18069 4608 822 383 3878 1811 7558 
1020 CLASS 1 146 2 15 120 9 
1021 EFTA COUNTR. 137 2 15 120 
3678 1900 7547 1030 CLASS2 18901 4607 907 252 
5l1IUII 11111.TN OR CABLED YARN OF JUTE OR OTIER TEX1U 6AST FIBRES 
FU DE FIBRES TEX1US LIBERlENNES RETORS OU CABLES 
001 FRANCE 124 226 169 10 3 92 19 002 BELG.-LUXBG. 1424 245 841 59 39 003 NETHERLANDS 84 5 2 75 1 004 FR GERMANY 107 
931 28 5 006 UTD. KINGDOM 1789 10 62 284 353 864 INOIA 7244 22 6 5 5 6653 
666 BANGLADESH 10171 233 295 261 32 8824 296 
676 BURMA 267 
148 161 1837 37 
267 
174 680 THAILAND 20724 18369 
1000 WORLD 42057 1594 m 2375 858 34780 844 
1010 INTRA-EC 3510 1182 198 287 781 441 59 
1011 EXTRA-EC 38547 431 477 2109 75 34339 885 
1020 CLASS 1 77 9 462 5 75 34325 63 1030 CLASS2 38440 422 2103 822 
sm YARN OF OTIER VEGETABLE TEX1U FIBRES; PAPER YARN 
FU D'AUTRE8 FIBRES TEXr. ¥EGETALES; FU DE PAPIER 
57U7.81 YARN OF TRUE HEIIP, POUSHEI) OR GlAZED, NOT PUT UP FOR RETAL SALE 
FU DE CIWIVRE, POLIS OU GUClS, NON POUR LA VENTE AU DETAL 
1000 WORLD 38 38 2 
1010 INTRA-EC 30 28 2 
1011 EXTRA-EC 8 8 
57U7"': l~'t~NX>~ NOR GLAZED, NOT PUT UP FOR RETAL SALE 
OE: ~1~'$'llM~~ OU GUClS, NON POUR LA VENTE AU DETAIL 
005 ITALY 117 90 23 464 4 048 YUGOSLAVIA 468 4 
13 j 14 ffl i~ulRbs. 70 36 716 mi 118 600 172 
1000 l&,UD 1195 304 181 1180 II 7 14 1010 C 183 117 48 • II 7 14 1011 ~-EC 1340 111 133 1171 1020 1 469 5 ~ 1040 LASS 3 866 10 129 j 14 
57U7\: l~av~UP~WI 
OE: ~~p~R LA VENTE AU DETAL 
977 SECRET CTRS. 84 84 
1000 '8tR LD 105 70 1 11 1010 I A-EC 15 1 1 11 
1011 EXTRA-EC 28 • 
lffl.10 COIR YAIIII 
Import 
Quantit6s Ursprung / Herlwnlt I Werle 1000 ECU Orlglne / provenance 
Ireland I Denmark I "E>J.aba Nlmexe I EUR 10 piu1sc111anc4 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
S70l.11 
25 1030 CLASSE 2 1966 240 683 172 97 
S70l.15 SIIGl.E YARN OF JUTE OR OTHER 1EX1U 6AST FIBRES, MEASURING > 1 OOOllll(Q 
UNG£ZllRNTE 1EX1U IIAStfASERN, LAUFWNGE UEBER 1000 llll(Q 
280 4 3 002 BELG.-LUXBG. 1975 694 869 237 160 203 188 006 ROYAUME-UNI 2205 242 246 36 413 
040 PORTUGAL 304 
lffl 30 274 762 617 864 INDE 8893 20 309 
12 
666 BANGLA DESH 16351 1307 4639 1602 
680 THAILANDE 434 142 115 138 
280 198 15 1000 MON DE 32443 7472 2478 991 5981 2856 
280 198 3 1010 INTRA-CE 4325 878 1120 275 580 270 
12 1011 EXTRA-CE 21119 8495 1357 718 5401 2585 
• 1020 CLASSE 1 331 4 30 275 
.1021AELE 309 4 30 275 
5401 2567 12 1030 CLASSE 2 27753 8491 1327 425 
571ll30 IIULTl'I.E OR CABLED YARN OF JUTE OR OTHER 1EX1U 6AST FIBRES 
GEZWIRllrE 1EX1U IIAStfASEIUI 
23 81 001 FRANCE 346 598 298 74 11 236 002 BELG.-LUXBG. 2757 375 1207 94 
1 23 003 PAYS-BAS 107 13 i .,j 132 
301 
004 RF ALLEMAGNE 200 
2221 
6 
87 106 006 ROYAUME-UNI 4073 38 18 122 665 
230 864 INDE 10074 24 8 12 12 9351 666 BANGLA DESH 15002 355 474 423 39 12975 
676 BIRMANIE 295 
214 202 2481 45 295 680 THAILANDE 29367 26265 
301 94 440 1000 MON DE 82454 3455 1037 3398 1569 49927 
301 93 210 1010 INTRA-CE 7498 2830 334 470 1472 1004 
1 230 1011 EXTRA-CE 54958 824 703 2927 87 48923 
i . 1020 CLASSE 1 137 9 685 11 97 48908 230 1030 CLASSE 2 54785 614 2916 
sm YARN OF OTIER VEGETABLE TEX1U FIBRES; PAPER YARN 
GARNE AUS AIIDEREII PR.AIIZUCIIEII SPINNSTOFFEII; PAPIERGARNE 
57U7.81 YARN OF TRUE IEIIP, POUSIED OR GLAZED, NOT PUT UP FOR RETAL SALE 
HANFQARNE, GEGLAETTET, NICHT FUER EDIZELVERIIAUF 
• 1000 MON DE 90 87 3 
• 1010 INTRA-CE 84 81 3 
• 1011 EXTRA-CE 28 28 
sm°': ~'t'mmiT~ NOR GLAZED, NOT PUT UP FOR RETAL SALE 
HANF~ UNGEGLAETTET, NICHT FUER EDIZEl.¥EIWUF OE: OHNE BESTI MTE LAENOER 
005 ITALIE 242 206 22 
1079 
14 
048 YOUGijLAVIE 1093 14 22 13 064 H8NG IE 124 
1~ 8ff R UMANIE 1485 232 233 SECRET 232 
4 , 1ffi MON DE 3417 1117 327 2489 17 13 
4 • 1 10 INTRA-CE 393 255 17 211 17 
13 
.1011 E~-CI 2793 30 281 ffla 1095 18 : 1~ 811ssl1 1692 14 255 1385 13 
smie: ~'t~esuf~M w 
HANF~FUER EINZELVERICAIF OE: OHNE BESTI MTE LAENOER 
977 SECRET 213 213 
1 1 21 1ffi MON D/ 390 244 1 2 IS 1 1 1 10 INTRA-C 83 2 1 2 IS 
21 1011 EXTRA-CE 84 29 
sm.11 COIR YARN 
146 
Janvier - Decambra 1985 
Valeurs 









11588 824 455 20 




25 54 164 65 
3 3 51 
612 6'l7 177 222 
313 423 
160 
1465 812 243 750 
98 812 241 437 
1387 2 313 







14 8 65 
14 • 85 
Januar - uezemoer 1ti0::> import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung / Hertcunlt 
Ortglne / provenance Mengen 1000 kg Quantit!s Ursprung / Herkunft 1----...----.-----.---,----.,....--....,..----,.----...----.-----1 Orlglne / provenance Werte 1000 ECU Valeuni 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).ClbcJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmartc 'E).).OllcJ 








1030 CLASS 2 
57G7.20 PAl'ER YARN 
FU DE PAPIER 
004 FR GERMANY 





1020 CLASS 1 













































57G7.IO YARN OIF ¥EGETA81! 1tXll.£ FIBRES OTHER THAN HEIIP AND COIR 
FU DE FIBRES TEXT. YEGETALES, NDA. 
001 FRANCE 







1020 CLASS 1 














































mo WOVEN FABRICS OIF JUTE OR OIF OTHER 1tXll.£ BAST FIBRES OIF IEADING NO 57,03 
















































mo.21 UNBWi:llEil WOYEll FABRicS_OF_.IUTE OIi OTIER 1mi! IAST Fl&RU, Ylllml 11.U 150CII, ~ <ttiiC/112 


















































1000 W O R L D 14345 1802 988 1071 352 1302 8594 23 
1010 INTRA-EC 1472 283 ffl 19 319 147 114 23 
1011 EXTRA-EC 12878 1339 389 1053 33 1158 8481 
l~ fm5cbuNTR. ffi 21~ 83 3~ • • ~n 
1030 CLASS 2 12009 1129 303 1015 33 1155 7970 
mut WOVEN FABRICS OIF JUTE OR OTHER 1tXll.£ BAST FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH IIAX 1SOCII, WEIGHT < S10G/ll2 
TISSUS DE FIBRES TEXTUS LIBERIENNES IIOII ECRUS, LARG£UR 1W. 150 CII, POIDS IIOINS DE 110 G AU 112 
002 BELG.-LUXBG. 74 12 22 15 
003 NETHERLANDS n2 698 14 23 004 FR GERMANY 248 3 67 
006 !/.m, .. ~~GDOM 1U .j 5 1 18 81 xusrR1A a 33 


































26 ~ FNAJ<JSTAN 
669 SRI LANKA 
51 1000 M O N D E 
22 1010 INTRA-CE 
28 1011 EXTRA-CE 
28 1030 CLASSE 2 
57G7.20 PAl'ER YARN 
PAl'IERGARNE 
1 004 RF ALLEMAGNE 
2 006 ROYAUME-UNI 
13 036 SUISSE 
80 1000 M O N D E 
47 1010 INTRA-CE 
13 1011 EXTRA-CE 
13 1020 CLASSE 1 











































57G7.IO YARN OIF VEGETABLE 1tXll.£ FIBRES OTHER THAN HElll' AND COIR 
GARNE AUS PFUNZI.ICIEN SPINNSTOFFEII, AWGIG. 
001 FRANCE 403 80 
~ ~ti~LEMAGNE ~ 152 
040 PORTUGAL 753 20 
042 ESPAGNE 147 
• 1000 MON DE 
, 1010 INTRA-CE 
, 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 






































mo WOVEN FABRICS OIF Jll1t OR OIF OTHER 1tXll.£ BAST FIBRES OIF HEADING NO S7.G3 














































ffiUI ONBWCHED WOVEN FABRICI or JUTE OR OTIIEA TEmE wt FIBRES, rtDfil 1W 1soetl, -moo· < i1owil2 
GEWEBE AUS ROHEN TElTUN BASTFASERN, BIS 150 CII BREIT, UHTER S10 G/QII 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
040 PORTUGAL 
e.j = ti~GOSLAVIE 





















































268 1000 M O N D E 25171 2845 2851 1981 798 1929 14240 88 
1 1010 INTRA-CE 4120 503 2133 73 735 212 380 88 
285 1011 EXTRA-CE 21050 2143 718 1908 83 1717 13860 
: 1~ iffl 1 mv ~ m ~ ~ 1 18= 
265 1030 CLASSE 2 19238 1n5 491 1836 62 1714 12793 
mut WOVEN FABRICS OIF Jll1t OR OTHER 1tXll.£ BAST FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, 1IIDTH 11AX 1SOCII, WEIGHT < 110G/ll2 
G£WEBE AUS NICIIT ROIEN 1EXTLEN BAS'IFASERN, BIS 150 CII BREIT, UNlER 110 G/QII 










2g1 419 248 
ri 664 INDERICHE 




















































1m W.te° 1m m 21 11 181 11 83 m 1 1n 1m Mfd.81 ma = u~ 11 1n 131 m m ro: ,a 
---k01t-EXTRA-EC-----S01--11---4--ee----1-----:,----ff---,----58--83101t·EXTRA-CE-----198--141---9--128---8-----:,---145------tl2--t451------t~ ~cbuNTR. 101 H 4 39 8 ti : t~, ~If 1 450 209 9 Ii H 59 
1030 CLASS 2 :i3I 18 3 fr 2 27 45 83 1030 CLASSE 2 ffl 2gl 7 33 i - ff 145 
mOJ1 UNBWCIIED WOVEN FABRICS '1F Jll1t OR OTHER 1EX1LE BAST FIBRES, WID1N IIAX 1SOCII, WEIGHT 111N 110G 81/T IIAX !OOG/112 fflUI UNBWCHED WOVEN FABRICS '1F Ml OR OTHER 1EX1LE BAST FIBRU, 1IIDTH IIAX 1SOCII, WEIGIIF 111N 110G 81/T IIAX S000/112 
147 
148 
Januar • Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herlcunft Mengen 1000 kg Ouantlt!s Ursprung / Herkunfl Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne / provanance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Ellcilla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Oanmark 'E).).c)OCJ 
mUI 1ISSUS DE FIBRES 1EX1US t.mENNES, ECRUS, LARGEUII IW. 150 CII, flOIDS *10 Q A 500 G/112 mui ROIE GEWE8E AUS TEXlUII IAS'll'ASERH, BIS 150 CII BRST, *10 Q BIS 500 Q/QII 
41 36 10 BE 261 92 70 78 23 
ft B 25 205 25 180 ri 
' 
182 qi 39 
. 68 
122 4 43 8 10 ti 833 217 i 76 15 u 17 27 742 17"8 39 1149 8 362 40 701 528 
1000 WORLD 240 787 173 S1 55 54 1210 11 103 19 1000 II ON DE 4142 1184 312 11 94 104 2083 22 242 40 1010 INTRA-EC 328 107 34 25 45 11 77 11 I 10 1010 INTRA.CE 7S1 1S7 ss 42 80 27 321 22 28 23 1011 EXTRA-EC 2117 880 140 27 10 43 1133 95 9 1011 EXTRA.CE 3390 1007 259 39 14 78 1782 218 17 
1020~1 473 383 18 29 45 • 1020 CLASSE 1 902 823 39 87 153 1021 A COUNTR. 77 255 112 27 10 43 23 36 .1021AELE 242 366 39 39 14 76 71 132 17 1030 CLASS 2 1821 1104 49 9 1030 CLASSE 2 2471 220 1878 83 
mo.a =lASRICS f* ME OR OTHEll 'IECIU BAST FIBRES, OTHER THAii UNBWCIED, '111111 IIAI 1SOCII, WEJQIII' 1111 S10Q BUT IIAl mo.a =FABRICS f* ME OR OTHEll 'IECIU BAST FIBRES, OTIER THAii UNBWCIED, IIID1II IIAl 1SOCII, 1IBGlfT 111N *100 BUT IIAl 
TISSUS DE FIBRES 1EX1US t.mENNES, NON ECRUS, LARGEUR 1W. 150 CII, flOIDS *10 G A 500 G/112 NICIIT ROIE GREBE AUS TEX1UII BAS'll'ASEIIII, BIS 150 CII BAST, l10G BIS 500 QIQII 
001 FRAN~ 65 47 Ii 2 40 4 12 001 FRANCE 268 213 81 8 1 22 24 ; 002 BELG. UXBG. 87 21 
10 1 
83i BELG.-LUXBG. 192 31 
1 
99 2 27 003 NETHERLANDS 39 18 10 
14 ti PAYS-BAS 134 44 55 22 18 004 FR GERMANY 187 125 18 3 004 RF ALLEMAGNE 702 552 4 43 71 1183 IT LY 15 24 8 ti 2 7 121 1183 ITA}IE 128 107 82 47 10 68 291 • KINGDOM 158 RO AUME-UNI 457 2 2 008 MARK ~ 358 3 i 3 7 008 DANEMARK 1725 1723 11 2 28 030 14 
5 
030 SUEDE 130 70 
106 
19 
038 LAND 5 036 SUISSE 109 1 
1000 WORLD 925 "85 154 30 81 14 49 121 11 • 1000 MONO/ 3901 2194 749 204 137 69 212 291 45 1010 INTRA-EC 169 487 150 11 51 14 48 121 4 • 1010 INTRA..c 3607 2111 732 58 132 87 192 291 17 1011 EXTRA-EC 57 18 4 19 s 1 3 7 • 1011 EXTRA.CE 295 78 18 148 I 2 20 28 
1020 CLASS 1 51 18 3 19 1 3 7 • 1020 CLASSE 1 286 78 15 148 2 19 28 
1021 EFTA COUNTR. 47 14 3 19 1 3 7 • 1021 AELE 277 71 11 1"8 2 19 28 
mo.so 1IOVEII FABRICS f* ME OR 01HER 1ECIU BAST FIBRES, IIID'III IIAI 1SOCII, WEJQIII' > SOOG/112 fflo.50 1IOVEII FABRICS f* ME OR 01HER 1ECIU 8AS1 FIBRES, IIID1II IIAl 1SOCII, IEIGllr > SOOG/112 
TISSUS DE FIBRES 1EX1US L111ERENNES. LARGEIJR 1W. 150 CII, POIDS Pl.US DE 500 G/112 GEWE8E AUS TEXlUII IAS'IFASEIIII, BIS 150 CII BRST, UEBER 500 G/QII 
001 FRANCE 55 53 2 
131 
001 FRANCE 292 287 5 268 884 !NOIA 131 884 INDE 268 668 BANGLADESH 518 518 668 BANGLA OESH 608 608 
1000 WORLD 771 58 I 4 20 12 847 29 • 1000 II ON DE 1358 311 27 15 41 33 171 55 1010 INTRA-EC 1GO 58 7 4 20 12 
847 
29 • 1010 INTRA..cE 412 311 25 15 41 33 2 55 1011 EXTRA-EC 141 1 
.1011 ~.CE 175 1 874 1030 CLASS2 847 847 • 1030 C E 2 874 874 
ma.a WO'IEII FABRICS f* ME OR O'IHER 1ECIU 8AS1 FIBRES, UNBWCIED, IID1H > 150CII IUT IIAl *10CM ma.a IOYEII FABRICS f* ME OR 01HER 1ECIU BAST FIBRES, UNBI.EACIIED, WID'III > 1SOCII BUT IIAl *10CM 
TISSUS DE FIBRES 1EX1US L111ERENNES. ECRUS, LARGEUR > 150 A *10 CII GEIEIIE AUS TEXlUII IAS'IFASEIIII, ROH, BREl'IE > 150 BIS *10 CII 




24 004 RF ALLEMAGNE 1780 
1 
24 1 1 82 008 UTO. 267 3 253 343 16 006 ROYAUME-UNI 707 5 673 885 28 46 040 POR L 490 105 123 32 8 040 PORTUGAL 1268 196 318 
1n 
19 
0"8 YUG LAVIA 137 
125 5 157 ffl 45 : 0"8 YOUGOSLAVIE 254 21B 11 233 ffl 75 14 a31NOI~ 926 5J 
~· 
10 884 IN~ 
1608 79 
11 BAN LADESH 801 35 217 668 B GLA DESH 1008 11 125 444 5 
··t1· 4324 m 491 114 1211 371 1082 187 14 11 tfflW.81 10311 1111 1370 314 3383 881 2221 = 251 30 1010 C 2171 454 211 114 12 111 33 177 33 1177 1229 7SS 314 1354 4 180 121 11 1gy, EXT C 
~if 111 283 12 1041 10 11 11 lsff ffl:(f 4138 ffl 117 29 m 2081 11 123 19 ti& FT MuNTR. 105 ti 32 I 344 18 1527 318 5e ti 890 48 84 153 374 ffl 10 18 11 102 E 1289 89 M, 258 877 886 11 48 19 5 45 1030 E 2 2613 11 1172 75 
mo.• WO'IEII FABRICS Cl ME OR 01HER 1B1U BAST FIBRES, UNIWCIED, IIDlH >*10CM mua IOYEII FABRICS f* ME OR O'IIIER 1EITU BAST FIBRES, UNBWCHED, IID1H > tlOCM 
TISSUS DE FBRES 1DTLU t.mENNES, ECRUS, LARGEUR >*10 C11 GEIEIIE AUS TEXlUII IAS'IFASEIIII, ROH, BRll'II > *10 CII 
2182 J 5n 1479 2i 52 18 7 83i !fvlt.1§CBG. "4244 B 1ffl 2842 59 110 27 21 118 55 2 42 1 278 142 10 126 2 110 11 23 ~ Pb.tM-~tGNE 110 32 gi 1lff 118 18 115 
-
121 
14 32 71 1315 13 29 
1ftm 
1m 2i 33 28 lij 884 INDE 13204 25 1431 40 2 475 668 BANGLA OESH 24898 203 80 4 1006 7180 
tffl~! 24081 211 721 17 2041 12010 U79 14 71 40 1000 II ON DE 43471 410 114D 124 4048 21111 15191 29 190 51 2421 
1ft 
m 57 1551 29 54 14 71 al 1010 INTRA.CE 41H 73 1421 124 3011 80 121 1 119 23 1011 EXTRA-EC 21ffl 51 490 11911 8824 1011 EXTRA.CE um 337 119 1035 21121 15077 21 1 33 lllfl ~cl,uNTR, 5 26 122 lffi~/ 1 13 87 302 150 5 23 122 377 13 81 302 1 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg 0Uanflt6s Ursprung I Herlwnft I Werle 1000 ECU Valeura Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~U!schl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.AdOa Nlmexe I EUR 10 P,U!schl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EJ\li.GOa 
5710JI 5710JI 
1030 CLASS 2 21483 183 50 30 490 11981 8703 14 32 1030 ClASSE 2 38196 337 106 '5T 1035 21825 14n5 28 33 
571L70 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OtllEll TEXTU BAST FIBRES, 01IER 1IIAII UNBLEACHED, WIDTH > 15DCII 5711.11 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OtllEll TEXTU BAST FIBRES, OTHER 1IIAII UNBWCIIED, llDTH > 150CII 
1ISSUS OE FIBRES TEXTUS UBERIENNES NON ECRUS, URGEUII Pl.US OE 150 CM G£IE8E AUS 1B1UII IASTFASERII, IIIQIT ROIi, UEBER 15DCII BRST 
002 eaG.-LUXBG. 114 8 106 
129 
002 BELG.-LUXBG. 248 3 1 11 231 i 507 004 FR GERMANY 148 40 23 19 i 2 004 RF ALLEMAGNE 561 222 174 1 52 12 005 ITALY 67 
4 
1 
193 3 005 ITALIE 417 12 2 7 359 12 006 UTD. KINGDOM 209 9 006 ROYAUME-ONI 416 5 28 
1000 WO AL D 629 M 38 39 126 18 3 193 148 4 1000 MON DE 1920 313 212 99 2M 79 25 359 542 7 
1010 INTRA-EC 572 63 23 15 126 18 2 193 132 • 1010 INTRA-CE 1801 312 180 58 2M 79 12 359 519 j 1011 EXTRA-EC 57 13 24 2 14 4 1011 EXTRA-CE 119 32 43 14 23 
5711 WOVEN FABRICS OF OtllEll VEGETABLE TEXIILE FIBRES; WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 5711 WOVEN FABRICS OF OTIER VEGETABLE TEXTU FIBRES; WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 
TISSUS D'AUTRES FIBRES TEXT. VEGETAW; 1lSSUS OE FU OE PAPER G£IE8E AUS ANOEREII PFWIZIJCIEII Sl'INNSTOFFEN; GEWEBE AUS PAPIERGARIIEII 
1711.10 WOVEN FABRICS OF TRUE HEIIP 1711.10 WOVEN FABRICS OF TRUE HEIIP 
TISSUS OE CHANVRE G£IE8E AUS HANF 
1000 WO A LD 13 9 1 3 • 1000 MON DE 115 84 2 2 • 13 8 1010 INTRA-EC 7 3 1 3 • 1010 INTRA-CE 68 38 2 2 • 13 7 1011 EXTRA-EC • • • 1011 EXTRA-CE 47 48 1 
5711.20 WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 5711.20 WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 
1ISSUS OE FU OE PAPER GEWEBE AUS PAPEIIGARNEN 
006 UTD. KINGDOM 35 1 6 17 9 2 006 ROYAUME-ONI 199 8 36 104 43 1 8 1 
038 AUSTRIA 13 13 
10 
038 AUTRICHE 173 173 
109 728 SOUTH KOREA 10 5 i i 2 728 COREE DU SUD 110 1 8 10 22 732 JAPAN 28 19 732 JAPON 308 52 216 
1000 WO A LD 129 23 44 23 11 2 4 2 20 1000 MON DE 1049 272 404 178 58 20 48 11 1 59 
1010 INTRA-EC M 2 • 22 10 2 2 2 18 1010 INTRA-CE 352 18 38 159 50 20 20 11 1 37 1011 EXTRA-EC 87 21 38 2 1 3 2 1011 EXTRA-CE 695 258 388 18 8 25 22 
1020 CLASS 1 55 21 28 2 1 1 2 1020 CLASSE 1 565 255 251 17 8 12 22 
1021 EFTA COUNTR. 28 16 9 1 
2 
• 1021 A EL E 245 203 34 8 
14 1030 CLASS 2 12 10 • 1030 CLASSE 2 130 1 115 
---··-·- 5711.IO WOVEN FABRICS OF VEGETABLE 1ElTU FIBRES 0111ER THAN OF TR~ IEIIP - 5711.IO WOVEN FABRICS OF VEGETABLE 1EXIll FIBRES ODER 1lWI OF TRUE IIEIIP .. --- -
---
. . 
1lSSUS OE FIBRES TEXT. VEGETALES, NDA. GEWEBE AUS PFI.AIIZLICHEII STOFFEII, AIGNL 
001 FRANCE 48 29 59 19 16 1 8 001 FRANCE 287 62 111 43 206 5 14 49 004 FR GERMANY 89 5 42 004 RF ALLEMAGNE 233 27 3 007 IRELAND 42 007 IRLANDE 122 122 
348 KENYA 32 
sci 88 32 348 KENYA 126 59 177 126 508 BRAZIL 136 508 BRESIL 236 
1000 WO AL D 420 120 65 22 1 112 78 18 6 • 1000 MON DE 1269 192 165 50 2 457 287 63 53 
1010 INTRA-EC 211 37 81 19 1 25 48 18 • • 1010 INTRA-CE 810 75 138 43 2 279 160 63 50 1011 EXTRA-EC 209 83 4 3 88 32 1 • 1011 EXTRA-CE 460 117 27 7 178 127 4 
1030 CLASS2 1n 52 4 3 86 32 • 1030 ClASSE 2 402 64 27 7 178 126 
1031 ACP (63) 32 32 • 1031 ACP (63) 127 1 126 
149 
150 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg Quantit6S Ursprung I Herkunft Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 utschl France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.11000 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.lldba 
5801 CARPEIS, CARPETING AND RUGS, IDIOT10 (IIADE UP OR NOi) 5801 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROUI.ES, IIEIIE CONFECTIONNES GEIOIUEPfTE TEPPICHE, AUCH FEIITlGG£STELLT 
Willi >10 SIU( OR WAffl SD.K OTHER THAN NOii. 
TAPIS A POINTS MOUES OU ENROULES DE LAN: OU DE POU FINS, > 10% AU TOTAL DE S01E OU DE SCHAPP£ GEIOIUEPfTE TEPPICHE, AUS WOUE ODER FEINEN TIERHAAREN, > 10% SEIDE ODER SCIIAPPESEIDE 
002 BELG.-LUXBG. 3 2 
7 
1 002 BELG.-LUXBG. 146 1 141 
147 
4 
003 NETHERLANDS 7 
1 3 003 PAYS-BAS 153 4 1 33 5 2 004 FR GERMANY 8 1 004 RF ALLEMAGNE 269 59 55 24 151 052 TURKEY 1 1 052 TURQUIE 208 124 
12 
13 30 10 3 818 IRAN 2 1 
3 




662 PAKISTAN 184 7 111 44 
20 37 
2 
74 684 INDIA 52 13 4 684 INDE 3568 1923 843 197 474 
720 CHINA 20 20 720 CHINE 912 831 29 23 1 27 1 
1000 WORLD 100 48 20 7 4 9 7 5 , 1000 MON DE 5891 3048 1280 295 218 258 549 3 244 
1010 INTRA-EC 18 48 2 7 3 7 7 4 • 1010 INTRA-CE 818 3048 99 1 178 172 5 3 158 1011 EXTRA-EC 84 18 1 2 1 , 1011 EXTRA-CE 5278 1181 294 38 87 544 88 
1020 CLASS 1 1 
28 
1 
7 1 6 1 
• 1020 CLASSE 1 303 137 124 10 14 1 14 3 
1030 CLASS2 60 17 • 1030 CLASSE 2 4051 20n 1028 281 24 78 503 82 
1040 CLASS3 21 20 1 . 1040 CLASSE 3 920 831 29 23 9 27 1 
5801.11 KNOTTED CARPETS OF WOOi. OR FINE AIIIIW. HAIR, IIAX 10% SU OR WASTE SU OTHER THAN NOi, IIAX :ISO KNOTS P£R II WARP 5801.11 IDIOT10 CARPE1S OF WOOi. OR FllE ANIIIAL HAIR, IIAX 10% Slll OR WASTE SIU( OTHER THAN NOil, IIAX :ISO KNOTS P£R II WARP 
L~ Mffll" MOUES OU ENROULES DE LAN: OU DE POU FINS, IIAl. 10% AU TOTAL DE SOE OU DE SCHAPP£, IIAl. 350 NOEUDS PAR GEKNUEPFIE TEPPICIE, AUS IIOU.E ODER FEllEII TIERHAAREN, 1W. 10% SEIDE ODER SCIIAPPESEIDE, IIAl.350 ICNOTEIIREIIEN ,IE II KETTE 
001 FRANCE 347 314 
3 
8 8 18 001 FRANCE 3509 2488 
156 
39 70 21 883 
7 
a 
002 BELG.-LUXBG. 55 3 13 21 
51 
15 002 BELG.-LUXBG. 1367 99 2 459 
1515 
843 1 
003 NETHERLANDS 54 1 1 
17 40 1 9 2 003 PAYS-BAS 1599 20 10 322 797 53 1 48 004 FR GERMANY 205 
a1 
72 42 23 004 RF ALLEMAGNE 5214 
725 
1725 1008 1088 228 005 ITALY 94 
5752 50 19 26 13 4 5 005 ITALIE 1128 4 1222 461 639 398 63 201 1 006 UTD. KINGDOM 6013 157 006 ROYAUME-UNI 11968 5840 3718 24 009 GREECE 11 10 1 5 009 GRECE 141 121 13 5 1 1 5 036 SWITZERLAND 167 162 
5 3 
036 SUISSE 4037 3920 22 78 7 7 
040 PORTUGAL 18 a 3 
3 
040 PORTUGAL 189 41 n 23 33 a 7 042 SPAIN 15 2 10 
19 3 1 
042 ESPAGNE 284 31 220 
251 79 
4 29 34 052 TURKEY 191 98 50 20 052 TURQUIE 8115 3122 2175 13 441 




064 H 287 204 a 56 
18 
1 
226 068 ROMANIA 403 23 348 068 R 6632 484 386 5505 33 070 ALBANIA 85 60 1 2 448 2 2 2 070 ALB 1280 1171 28 37 3 61 19 21 204 MOROCCO 5952 5388 101 9 4 204 MA 42808 38308 1150 2945 57 90 




212 TUNISIE 3793 2957 545 152 4 90 34 10 
818 IRAN 212 91 58 51 8 2 816 7942 4525 1916 766 41 323 206 141 660 AFGHANISTAN 66 23 1 15 3 43 1 660 1485 474 33 174 57 9 711 27 662 PAKISTAN 13 2 2 6 2 
124 519 3 
1 662 TAN 321 74 45 102 44 6 22 28 28 684 INDIA 4223 2741 328 257 229 22 684 35411 24330 2512 547 2029 1065 4674 208 872 NEPAL 887 553 6 1 1 17 307 872 NEPAL 18884 12340 204 15 27 400 5898 
690 VIETNAM 30 30 
113 73 5 14 831 13 690 VIET-NAM 503 500 2362 3 a1 369 14165 1 330 720 CHINA 1645 598 720 CHINE 30709 12265 1116 
1000 WORLD 20856 10455 6542 891 787 295 1818 7 58 3 1000 MON DE 187082 114245 17385 11122 7193 5694 29995 94 1271 83 
1010 INTRA-EC 8784 568 5829 88 88 118 73 4 15 3 1010 INTRA-CE 25087 9119 5831 1589 1788 3185 3195 83 437 80 
1011 EXTRA-EC 14072 9887 713 804 899 1n 1745 3 44 • 1011 EXTRA-CE 181985 105128 11752 9508 5404 2510 28799 31 834 3 
1020 CLASS 1 396 270 85 28 8 1 25 1 . 1020 CLASSE 1 10769 7146 2494 350 120 34 591 34 
1021 EFTA COUNTR. 188 168 6 9 3 1 1 
3 29 . 1021 A EL E 4292 3981 99 98 40 16 78 29 432 3 1030 CLASS2 11481 8883 511 334 687 157 an • 1030 CLASSE 2 110878 83063 8430 1841 5183 2000 11697 
1040 CLASS3 2195 734 137 442 6 19 843 14 . 1040 CLASSE 3 40519 14917 2828 7315 102 4n 14512 1 367 
Saol.11 r CARPETS Of WOOi. OR FlNE ANIIIAL HAIR, IIAX ID'4 SU OR WASll SU OTHER THAN NOi, > ISO BIil IAI &OD IINOT8 PER 11 IIDl.11 fflrD CAIIPET8 OF WOOi. OR FINE ANIIIAL HAIR, IIAX 10% SIU( OR WASTE SU 011ER 'flWI NOi, > ISO BIil IAI SCIO ICIIOT9 PER II 
JSJ9..'IB:ll.llOUEI OU ENROUW DI WIE OU DE POU FINI, IIAl. 10% AU TOTAi. DE SOIE OU DE ICIIAPPE, > ISO A &OD NOEUDS ffllfEPFIE TEPPICHE, AUS WOW ODER FEINEN TIERHAAREII, IIAl. 10'4 Si1DE ODER ICIW'PESEJDI, > 350 BIS SCIO 1CN01ENRE1HEN .IE 11 
001 FRANCE 25 20 
3 
2 2 J i HJ!:~ 749 497 213 5 25 123 90 J 13 815 ~~Ei~~8s 94 1 1 29 48 = 687 ~, 1801 1289 919 58 4 1; 68 3 40 148 5 1884 183 s 17 I &'l~PMANY l J 91 58 27 13m 11& 4938 2719 11 1290 31 9 43 1 1 8 23 957 245 28 50 429 fl GDOM 28 5904 1442 1~ 14 009 1 1 2 25 3 2 I lliAL 100 11 ffi 14 036 S LAND 49 17 1i 1a 475 173 89 :If 1 ~~R L J3 243 168 11 22 1 4 ~ 4 Jl 2 1°' 24 3735 1438 6ff 125 056 VIET UNION 292 187 21 
1 
2 71 3 056 U.R •• S. 13304 978 
2ffl 
2 3282 121 li~rJ 110 24 5 78 2 068 R 3503 708 185 19 110 ~ d i 1 4 1 1 068 B i 150 63 243 1 84 3 42 i 2 ffi ~L ffl al 28 
= 
1 13 m mfr I 1n a 4 1°1 8 131 lal 140 3 
' 
5 1 m l\!~~UNIS J 224 259 38 4 81i 45 8 1 2 20 370 II ea! 2 2ffl 211 1r,1 6 m l'fo"liANISTAN 1407 435 43 40 1118 IRAN 90955 2ffl 818 10238 820 68J 11 a 5 8 34 , 660 AFGHANISTAN 18021 15004 410 94 ,u 3 1 11 2 662 PAKISTAN 129 2 12 862 PAKISTAN 2987 1499 458 738 9 70 20 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Orlglne / provenance 
"·-en 1000 kg Ouantlth Ursprung / Herkunll 
---"'--.-----r-----.---~---.----,.---.-----.-----.-----1 Orlglne / provenance Werle 1000 ECU Valeurs 

























1000 WO R L D 6999 4130 510 1187 335 308 390 2 
1010 INTRA-EC 762 85 170 134 96 151 90 1 
1011 EXTRA-EC 8103 4064 341 900 240 157 300 
1~ ~:ibuNTR. ~ ~ l6g l 1, 21 33 
1~ 8~H i "= :iug 1~ 1ee 21~ 12i lfl 
5801.17 ICIIOTTED CARPETS OF WOOi. OR FINE ANIIIAL HAIR, IIAX 10% SU OR WASTE SU OTHER THAN NOil., > 500 KNOTS P£R II WARP 
r~POINTS IIOUES OU ENROUW DE LAINE OU DE POII.S FINS, IIAX. 10% AU TOTAL DE SOIE OU DE 8CIIAPPE, > 500 NOEUDS PAR 11 
~ ~~~UXBG. 1J 1S i 118 57 A 
i= ~~fA'M~ 2~ a ss 54 21 45 11 
ggg AV GDOM J 29 16 3 4 8 25• 
007 6 1 f 36 1 ~ 1~ 24 508 35 5 3 18 
058 163 152 2 1 
= IA 3, J 1 
070 ALBANIA 28 24 
204 MOROCCO 24 11 
212 TUNISIA 7 5 
220 EGYPT 4 4 
400 USA 2 
818 IRAN 348 








740 HONG KONG 




1020 CLASS 1 . 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































956 NON DETERMIN 
4 1000 MON DE 
3 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 AELE 
• 1030 CLASSE 2 












































































5801.17 ICIIOTTED CARPETS OF WOOi. OR FINE ANIIIAL HAIR, IIAX 10% sn.tc OR WASTE SllX OTHER THAN NOil, > 500 ICIIOTS PER II WARP 
GEIOIUEPfTE llPPICHE, AUS WOIJ.E ODER FEINEN TERIIAARSI, IIAX. 10% saDE ODER SCHAPPESEIDE, > 500 ICNOTEHREJIEN .IE II IIETTE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 















832 ARABIE SAOUD 








956 NON DETERMIN 
4 1000 MON DE 
4 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 








= 8694 117 
1147 





















































































































































































5801.30 talOT1ED CARPETS OF SU, WASTE SU OTHER THAN NOil, SYNTIETIC 1EX1U FIBRES, YARH OF 5101 OR IIETAL THREADS 








































































































-.u----,1111r---.,r---,,..---...---..... ---...-------..-----.r1,ooo·u·o N .. D'""E.----4e,qo-27310--1922--1194---11n~11-11110--10--141---,4>-----
11 S 28 1 8 S 24 7 1 1010 INTRA-CE 1481 748 1889 15 718 780 1"3 8 319 12 
454 a2720 389 22 31 ! SI 21 • 1011 EXTRA-CE 42982 28818 4033 1070 415 1391 9207 1 230 2 57 .. 14 •• 11020g§A CLASSEE L E 1 14915 7912 1447 84 182 782 4487 1 80 8 3578 021 A EL E 1114 • • 1114 
~r 18d , 11 , 1 1 : 1040 ~ 1 1am 1~ 2m = 1sa ,t ,m 1  2 
151 
152 
Januar • Dezember 1985 Import Janvier - D~embre 1985 
Ursprung / Herkunfl Mengen 1000 kg Ouantitn Ursprung / Herkunfl Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Elldba Nlmexe EUR 10 France nana Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Oanmark 'EAAdba 
SIOUO IIIOfflD CARPETS '1F TEX1ILE IIAlERWJ IIOT IITHIN 5801.01-30 saouo INOTTED CARPETS '1F TEX1ILE IIAlERWJ NOT IITHIN 5801.11-30 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROUW DE IIATERES TEX1US, NOii REPR. SOUS SI01J1 A 30 GEIOIUEPfll 'IE'P1C1E AUS SP1NNSTOfFEII, NICIIT II SI01J1 BIS 30 ElfTIIAI.TEI 
12 553 38 
3 1 18 4 2 
2 





32 2 2 7 5 23 70 94 41 2 8 8 5 869 176 113 2 3 11 
ri 3 1 1 26 1 148 58 3 3 7 1 4498 148 40 
1000 WO R LO 315 109 20 33 31 63 • 7 77 19 1000 II ON DE 8088 5432 551 505 359 973 37 32 181 38 1010 INTRA.£C 103 
1oi 
9 5 31 31 4 1 3 19 1010 INTRA-CE 1535 14 209 93 355 772 12 11 31 38 1011 EXTRA-EC 213 11 28 33 2 • 24 • 1011 EXTRA-CE 8547 5418 342 405 4 202 25 21 130 1020 CLASS 1 87 32 8 15 5 2 1 24 • 1020 CLASSE 1 1405 870 181 175 3 28 20 7 121 1021 EFTA COUNTR. 29 
ri 3 2 5 1 1 23 • 1021 A EL E 148 4548 4 203 1 25 2 4 110 1030 CLASS2 112 28 1 • 1030 CLASSE 2 5104 161 1 174 5 3 9 
511112 81'1.,CAlll'ffl, CAIIPETINQ, RUGS, IIATS AND IIATTIIO, AND mar, 'SCIIIJIIACQ' AND 'KAIWWIE' RUGS AHD 11E LIKE (IIADE UP saoa 011ER ~ CARP£IIIG, RUGS, IIATS AND IIA111HG, AND mar, 'SCIIUIIACQ' AND 'UIWWIIE' RUGS AHD 1IE LIKE (IIADE UP 
OR NOi) 
AUTRES TAPIS, IIEIIE CONFECIIONNES;TISSUS DITS IELIII OU Kl.Ill, SCIIJIIACO OU SOUIW, IWWIANJE ET SIIIL, IIEIIE CONFECTIONNES ANDERE TEPPICIIE, AUCII KONfBTIONIEJIT; KEIJII, SUIIAIC, IWWIANJE U.DGL, AUCII KOIIFEK1IONIERT 
58ll2.G2 COIR IIATS AHD IIATIINQ 5IOU2 COIR IIATS AND IIATTINQ 
TAPIS DE COCO 'IEPPICII: AUS KOKOSFASEIIII 
001 FRANCE 779 142 
168 
140 1 135 334 Ii 27 3 001 FRANCE 1481 260 513 244 2 248 635 29 52 5 002 BELG.-LUXBG. 481 85 48 60 
278 
32 61 002 BELG.-LUXBG. 1249 280 91 148 632 75 108 003 NETHERLANDS 3053 92 1481 650 88 442 23 107 3 003 PAYS-BAS 5924 247 2569 1309 247 891 45 231 13 004 FR GERMANY 987 
4 
296 151 90 154 12 193 004 RF ALLEMAGNE 2544 28 830 308 295 394 22 435 006 UTD. KINGDOM 104 23 23 17 2 17 76 3 006 R AUME-UNI 268 74 1 38 10 49 176 15 8!JI DENMARK 400 300 7 30 
18 
008 D EMARK 1059 784 58 28 68 87 SWITZERLAND 162 47 8 63 5 1 
78 
038 E 618 281 55 145 38 7 5 040 PORTUGAL 547 44 39 79 19 290 040 GAL 1142 74 62 184 26 126 650 
042 SPAIN 256 12 
581 
244 
150 287 1718 4 479 84 042 ESPAGNE 323 18 1128 305 2114 638 3181 Ii 1021 149 684 INDIA 5512 1327 904 684 INDE 10810 2660 1763 
669 SRI LANKA 309 172 60 2 43 3 7 22 669 SRI LANKA 563 315 100 4 63 6 14 41 
1000 WORLD 12787 2262 2851 2422 404 877 2800 125 1208 70 1000 II ON DE 26324 5042 5393 4509 1139 1902 5428 281 2665 187 
1010 INTRA.£C 5812 824 1955 1010 175 535 993 121 393 8 1010 INTRA-CE 12600 1830 4004 2009 487 1252 2102 m 845 18 1011 EXTRA.£C 11954 1637 698 1411 229 292 1807 4 114 84 1011 EXTRA-cE 13728 3413 1389 2501 472 850 3324 • 1820 149 1020 CLASS 1 1014 134 48 407 36 1 76 312 • 1020 CLASSE 1 2209 429 140 637 105 8 132 758 
1021 EFTA COUNTR. 729 94 48 162 36 1 78 
4 
312 .1021AELE 1842 369 140 330 105 8 132 Ii 758 149 1030 CLASS2 5829 1501 645 907 193 290 1724 501 64 1030 CLASSE 2 11403 2979 1248 1768 367 842 3182 1062 
1040 CLASS3 112 3 3 98 8 • 1040 CLASSE 3 114 5 3 96 10 
51I0104 Pllll!ED TUFTED CARPETS 5802.04 PRINIED TUFTED CARPETS 
TAPIS TIFIED, IIIPRIIIES BEDRUCIC1E NADE11LORTEPPICIE 
001 FRANCE 485 11 3960 184 1 22 430 21 1252 317 001 FRANCE 1286 18 8907 469 8 51 1149 62 2753 753 002 BELG.-LUXBG. 40760 7409 7271 
4231 
19525 862 002 BELG.-LUXBG. 103719 16088 17363 
10343 
55008 2362 
003 NETHERLANDS 5110 465 83 2 
514 
193 48 89 39 003 PAYS-BAS 13814 2049 214 5 
3307 
874 120 149 60 
004 FR GERMANY 1005 
10 
103 4 118 228 30 4 4 004 RF ALLEMAGNE 5876 
57 
495 20 817 930 78 14 17 




34 2553 3 27 005 ITALIE 248 24 29 18 262 93 7707 12 58 006 . KINGDOM 2989 9 164 54 
713 
008 ROY E-UNI 8772 68 499 195 2088 007 I D 716 3 
185 1 33 11 48 Ii 007 IR 2097 9 678 23 211 75 147 26 006 K 502 57 155 008 D 2012 215 837 
030 S 110 




038 E 958 52 3 42 ti 4 038 AUS 467 392 70 
12 
038 ICHE 2740 2508 219 5 
138 042 SPAI 15 3 
4 
042 ESPAGNE 150 14 29 624 ISRAEL 15 11 624 ISRAEL 122 93 
1000 WOR LO 52525 8477 4491 181 8088 4569 21412 3578 1338 395 1000 II ON DE 142084 21453 10873 551 21800 11585 81434 10528 2948 918 
1010 INTRA.£C 51631 7984 4480 179 ms 4585 21282 3563 1329 393 1010 INTRA-CE 137843 18502 10817 548 21120 11548 80797 10473 2921 912 1011 EXTRA.£C 892 483 10 1 212 4 180 13 7 2 1011 EXTRA-cE 4423 2951 57 4 881 17 637 53 19 4 
1020 CLASS 1 849 483 10 1 211 4 145 10 3 2 1020 CLASSE 1 4223 2949 54 4 666 17 494 24 11 4 
1021 EFTA COUNTR. 814 481 10 1 206 4 126 1 3 2 1021 A EL E 3989 2941 54 4 843 17 309 8 11 4 
1030 CLASS2 21 1 11 4 5 • 1030 CLASSE 2 148 2 3 13 93 29 8 
5802.GII TUFTED CARPETS '1F WOOL OR FIIE ANIIIAI. HAIR, IIOT PRINIED 51112.81 TUFTED CARPETS '1F WOOi. OR FINE ANIIIAI. HAIR, NOT PRINlED 
TAPIS TUFTED DE LAINE OU DE POU FIIS, NOR IIIPlllllES IIADEllLOIITEPPICIE AUS WOUE ODER FEIIEII TERIIAARBI, NICIIT BEDIIUCICI' 
001 FRANCE 100 58 
2928 
1 1 14 27 
160 981 
1 001 FRANCE 311 70 
11029 
14 15 94 95 8 
3218 
15 
002 BELG.-LUXBG. 24319 12068 563 8150 
2759 
1444 25 002 BELG.-LUXBG. 62570 34873 5602 23131 
9297 
4053 575 289 
003 NETHERLANDS 10273 3374 578 12 288 3316 47 184 3 003 PAYS-BAS 34053 9690 2248 54 1624 11902 172 657 35 004 FR GERMANY 767 
53 
168 11 31 228 2 36 9 004 RF ALLEMAGNE 4791 
513 
762 129 473 1200 15 198 170 
005 ITALY 243 159 
14 
8 2 15 
1eci 
1 5 005 ITALIE 1796 1030 
148 
79 18 63 935 8 67 006 • KINGDOM 588 53 85 138 105 
719 
10 1 008 ROYAUME-UNI 3635 413 762 800 641 3944 107 9 007 ND 735 1 9 4 1 1 
81 1 
007 IRLANDE 4217 22 171 49 18 12 
201 
1 
3 008 K 4402 3180 221 1 104 8 826 
83 
008 DANEMARK 16373 11131 1195 10 580 36 3217 540 009 808 44 20 24 51 8 578 009 GRECE 3336 244 114 120 237 49 2032 
030 S 53 11 2 92 9 1 1 29 030 SUEDE 233 44 6 9 37 8 17 1 114 038 SWITZERLAND 809 298 55 273 35 27 29 036 SUISSE 4795 1848 254 618 1178 313 119 468 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06cembre 1985 
Ursprung I Herkunll Mengen 1000 kg Quantllb Ursprung / Herkunll Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Ortgtne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.Adba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.Adba 
5I02JII 51112.111 
038 AUSTRIA 69 30 
6 
18 9 4 2 6 038 AUTRICHE 362 166 3 138 25 12 7 11 
040 PORTUGAL 213 
50 3 13 
2 198 
3 
7 040 PORTUGAL 982 
239 
21 5 1 4 919 
15 
32 
042 SPAIN 173 38 2 66 6 042 ESPAGNE 1128 425 17 65 Ii 367 23 048 YUGOSLAVIA 33 21 2 
26 
048 YOUGOSLAVIE 106 66 1 10 1 
199 052 TURKEY 30 
15 2 2 052 TURQUIE 232 99 38 27 3 3 204 MOROCCO 18 69 1 204 MAROC 152 1 486 1 12 3 1 400 USA 80 
1 10 1 1 
11 
7 
400 ETATS-UNIS 591 4 5 
24 9 
93 36 664 INDIA 127 3 104 664 INDE 853 22 106 25 828 3 
680 THAILAND 12 7 4 1 680 THAILANDE 213 112 86 
6 3 
15 
720 CHINA 85 8 2 79 720 CHINE 1049 110 1 929 740 HONG KONG 17 12 3 740 HONG-KONG 430 284 5 79 8 54 
1000 WO A LD 43984 19290 4283 753 7115 2974 7887 454 1383 45 1000 MON DE 182812 59853 18320 7109 28515 11007 30052 1931 5438 589 
1010 INTRA-EC 42230 18829 4168 830 8739 2927 7149 450 1295 45 1010 INTRA-CE 151287 58757 17349 8125 26885 10822 26527 1907 4728 589 
1011 EXTRA-EC 1754 481 117 123 378 47 538 4 88 , 1011 EXTRA.CE 11521 3098 972 979 1830 385 3525 24 710 
1020 CLASS 1 1469 410 99 119 373 45 340 4 79 . 1020 CLASSE 1 8550 2375 718 852 1793 360 1780 21 653 
1021 EFTA COUNTR. 1145 338 82 112 291 43 228 71 . 1021 A EL E 8431 2064 285 797 1241 349 1065 3 6XT 
1030 CLASS 2 198 48 18 4 3 1 119 7 . 1030 CLASSE 2 1903 810 255 11 37 23 818 3 37 1040 CLASS 3 87 8 79 2 . 1040 CLASSE 3 1069 110 1 3 929 20 
5IGZJ7 1UFTED CARPETS r¥F IIAIMIADE TEXIU FIBRES, NOT PRJKTED 5802.07 1UFTED CARPm r¥F IIAIMIADE TEXIU FIBRES, NOT PRJKTED 
TAPIS TUFTED DE IIATERES TmW SYlffllEIIQUES OU ARTFICIEWS, IIOII IIIPRIIIES NADEIILORTEPPIC AUS SYIITHET. ODER IWEIISTL SPIIINSTOFFEII, NIClfT BEDRUCKT 
001 FRAN E 9227 1059 
29765 
144 441 2286 4963 152 94 88 001 FRANCE 24837 2491 82329 502 1119 6939 12931 418 202 235 002 XBG. 176608 82222 3782 27963 
12664 
44552 2304 4831 1209 002 BELG.-LUXBG. 441469 159700 11890 79167 34432 91097 3496 10223 3567 003 NOS 74680 335n 9686 326 
9975 
15322 298 2753 52 003 PAYS-BAS 176241 m64 20694 945 42709 35441 686 8107 170 004 ANY 21n3 329 5228 1831 1476 2551 19 813 80 004 RF ALLEMAGNE 91483 1209 21337 8289 5510 11204 41 2019 374 005 2448 1390 
13 
71 64 347 1 25 219 005 ITALIE 7342 3932 
152 
308 199 948 4 64 680 
006 8747 805 751 374 857 
1141 
3798 120 29 006 ROYAUME-UNI 21558 4052 2419 1201 1695 
5138 
11536 403 98 






007 IRLANDE 5897 383 128 95 
757 
47 509 106 45 008 10604 2285 1000 241 53 6661 
38 
008 DANEMARK 33368 6283 4301 567 273 20632 
150 009 94 2 4 2 3 8 41 
1 
009 G E 314 7 10 10 5 25 107 






028 N GE 114 51 
117 22 9 37 37 10 3 030 546 232 31 38 
4 
194 030 S 1788 790 84 89 
13 
626 
036 1978 136 132 108 1254 69 257 18 
9 
036 S 6501 624 407 498 3733 338 798 86 2 
038 A 5476 4494 128 84 708 7 17 
4 
31 038 AUTRICHE 14117 10896 318 304 2336 21 44 
13 
184 14 
040 POR GAL 1938 37 38 
16 
208 1 1638 14 040 PORTUGAL 4718 419 255 45 410 13 35n 31 042 SPAIN 109 10 35 3 11 34 200 042 ESPAGNE 472 39 159 21 73 132 3 154 058 GERMAN DEM.R 218 10 8 058 RD.ALLEMANDE 191 19 18 
220 EGYPT 127 
114 7 1 32 127 426 53 220 EGYPTE 936 525 82 6 126 936 2444 1 762 400 USA 639 8 
16 
400 ETATS-UNIS 4000 54 69 404 CANADA 294 20 34 2 13 3 243 22 404 CANADA 1072 110 326 16 37 1 839 mi 824 ISRAEL- 524 140 325 624 WRAEL 4052 1281 15 2250 
708 PHILIPPINES 27 
1 
27 202 708 HILIPPINES 282 7 
282 -
570 732 JAPAN 203 
41 
732 JAPON sn 
195 958 NOT DETERMIN 41 958 NON DETERMIN 195 
1000 WO AL D 315699 105588 48320 8591 41469 17714 78530 8768 9030 1711 1000 MON DE 841810 266717 137297 23459 132597 50714 187673 16905 21187 5281 
1010 INTRA-EC 303484 100351 47841 6348 39017 17435 75577 8734 8498 1685 1010 INTRA.CE 802523 251889 135148 22469 125287 49119 177496 18691 19274 5170 
1011 EXTRA-EC 12172 5217 439 245 2452 278 2952 32 531 28 1011 EXTRA.CE 39091 14828 1954 990 7330 1595 101n 214 1912 91 
1020 CLASS 1 11235 5063 378 227 2452 140 2819 9 322 25 1020 CLASSE 1 33421 13466 1342 939 7330 6XT 7873 38 1720 88 
1021 EFTA COUNTR. 9973 4918 338 199 2202 123 1917 9 259 10 1021 A EL E 27237 12779 1101 831 8578 500 4459 32 940 19 
1030 CLASS 2 711 154 81 8 130 327 22 9 . 1030 CLASSE 2 5420 1361 611 32 950 2250 178 38 
3 1040 CLASS 3 226 10 8 7 200 1 1040 CLASSE 3 249 1 19 18 54 154 
58UZJl9 TUFTED CARPETS, NOT PRJKTED, Of TEXIU FIBRES OTIEII THAil llAIMIADE 58UZJl9 1UFTED CARPETS, NOT PRINTED, al TEXIU FIBRES OTHER THAil llAJMIADE 
TAP$ 1UFTED IIOII IUPRIIIES, EXCL DE UINE, POU FINS, IIATERES TEXIUS SYIITHET. OU AIITIFICELW IIADEU'LOIITEPPICIE, AUSG. AUS WOW. FEIIEII TlERHAAREII, SYIITHET. ODER IWEIISTL SPIIINSTOFFEII, NIClfT BEDRUCIT 
001 FRANCE 428 25 382 104 26 67 205 1 37 6 001 FRANCE 1218 125 1306 198 72 184 635 1 176 3 002 BELG.-LUXBG. 2609 448 69 828 202 824 17 002 BELG.-LUXBG. 10235 1766 539 3800 886 2598 32 16 003 NETHERLANDS 380 17 11 21 
100 
75 12 21 21 003 PAYS-BAS 1472 60 31 70 
421 
265 25 58 n 
004 FR GERMANY 703 45 150 21 227 143 1 80 2 004 RF EMAGNE 3858 208 508 145 1657 767 1 350 9 005 ITALY 296 34 
3 
23 124 81 2 6 005 IT 959 106 29 105 234 248 4 9 45 006 UTD. KINGDOM 610 137 6 39 25 259 340 57 3 006 R 3041 965 48 199 159 1823 1112 490 39 007 IRELAND 306 25 1 
125 2 20 13 1 007 IR 1804 129 3 1 10 35 63 13 008 DENMARK 512 295 28 18 31 008 D K 3900 2718 245 829 113 122 
!iBLAND 
,ti 134 18 51 7 10 21 i 21 009 420 1053 57 253 53 Bi 110 6 123 2 9 030 1428 90 16 20 1 91 1 4 , 2 3, I 038 UISSE = 
4 38 122 1 141 n I AUSTRIA l 9 , 4 :i 038 ~ICHE 47 78 17 18 18 8 7 l!~L 26 2i ffi I ~1t"N1S ~ 4 18 ~ 201 1 255 
1000 WO A LD 1889 1139 m 411 1071 891 1982 413 229 44 1000 MON DE 31721 7101 2540 1982 4804 3313 8885 1453 1314 289 
1010 INTRA-EC 5924 992 122 313 1018 181 1819 U4 171 37 1g10 INTRA.CE 28908 1971 2305 1813 4807 3288 8319 1239 1098 190 
18MRJC 750 148 51 18 11 11 ffl 30 11 I 1&Mmrf 4817 1130 ffl 99 198 121 2518 214 219 80 448 144 51 9 81 15 1 51 2377 109 47 198 122 431 7 11~ 18 D'Zf-EFTKUNTR. ffl 1,44--53~----at----11--94 1 50 1021- e 210Cr--1105---212 41----198--Hf--205 • 1 1030 CLASS 2 3 1 258 28 1 1030 CL E 2 2345 21 2 21 • 2083 207 7 
51DU1 CARPETI, 011ER THAii TUF1ED, CIF .11111! OR 011ER TEXIU WT FlBRES Of 17.03 .. CARPETS, OTHER THAii TlfTED, Of olUTI OR 011ER TEXIU WT Fl8RE8 Of 17.03 
153 
154 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'E>.Aclba Nlmexe EUR 10 u1Schl France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.Adba 
5802.50 TAPIS DE FIBRES TEm.£S IJBERIENNES DU 570I, EXCL TAPIS TUFIED 5802.50 TEPPICHE AUS TEXTUII IASlfASERN DER NR. 570I, AUSGEIL NADEl1lOR1EPPlC 
187 85 12 2 77 
65 1 
11 322 72 13 2 185 74 
18 28 51 30 120 58 104 062 CZECHOSLOVAK 93 
4 14 666 BANGLADESH 56 41 4 1 109 18 22 
1000 WORLD 873 184 121 54 3 22 229 9 71 , 1000 MON DE 2078 528 212 149 10 55 798 32 294 
1010 INTRA-EC 322 89 14 4 1 18 181 9 28 • 1010 INTRA-CE 1269 331 84 28 4 38 837 32 117 
1011 EXTRA-EC 350 75 107 50 1 4 89 44 • 1011 EXTRA-CE 808 197 128 121 8 19 180 177 
1020 CLASS 1 182 4 106 1 1 8 44 • 1020 CLASSE 1 343 15 123 9 5 1 15 175 
1021 EFTA COUNTR. 53 3 1 1 1 
4 
3 44 • 1021 AE LE 214 13 3 9 5 1 8 175 
1030 CLASS 2 89 49 1 5 1 9 • 1030 CLASSE 2 223 143 5 24 18 32 1 
1040 CLASS 3 119 22 44 53 • 1040 CLASSE 3 239 39 88 112 
58112.5' CARPETS OF COTTON, OTHER THAN TUFIED 5802.50 CARPETS OF COTTON, OTHER THAN TUmD 
TAPIS DE COTON, EXCL TAPIS TIFTED T£PPICHE AUS 8AIIIIWOUE, AUSG. NADELFLOll1EPPICIE 
001 FRANCE 240 3 
135 Ii 1 128 110 • '001 FRANCE 412 27 634 10 12 81 302 002 BELG.-LUXBG. 519 202 180 80 13 002 BELt-LUXBG. 3077 1379 89 914 489 81 1 003 NETHERLANDS 137 8 12 35 
75 
4 20 003 PAY BAS 912 38 84 288 351 32 004 FR GERMANY 209 Ii 82 3 47 2 004 RF ALLEMAGNE 1059 81 327 24 234 25 98 1 005 ITALY 31 23 1 1 
4 5 
005 I 238 157 
328 
10 5 2 32 48 006 UT GDOM 110 27 1 27 29 11 Ii 006 1098 282 65 250 91 95 001 18 8 
31 
007 I 159 84 84 009 341 310 Ii 54 Ii 009 1148 1080 85 374 83 2 032 ND 114 43 3 032 995 438 56 
038 ERLAND 18 2 2 
11 
12 
2 45 183 038 118 22 29 2 57 8 mi 423 040 PORTUGAL 832 352 38 1 040 PO UGAL 1807 893 132 40 8 3 052 TURKEY 50 50 
5 2 5 10 
052 TURQUIE 120 115 
21 
3 22 2 37 084 HUNGARY 98 74 084 HONGRIE 428 331 15 
204 MOROCCO 44 44 
1 1 
204 MAROC 159 159 
4 20 12 =USA 15 13 82 81 3 11 2 400 ETATS-UNIS 275 239 538 18 72 Ii INDIA 1407 1154 5 89 884 INDE 5365 3858 418 24 435 
720 CHINA 166 133 30 3 720 CHINE 335 220 98 19 
1000 WO R LO 4183 2439 377 212 340 279 279 4 231 2 1000 II ON DE 17880 9294 2085 1442 2023 998 1115 32 684 7 
1010 INTRA-EC 1808 584 238 104 268 284 140 4 28 • 1010 INTRA-CE 8131 2923 1275 803 1541 881 528 32 147 1 
1011 EXTRA-EC 2557 1875 139 108 74 15 139 205 2 1011 EXTRA-CE 9550 8372 811 839 481 117 587 537 8 
1020 CLASS 1 832 483 49 15 87 9 48 183 • 1020 CLASSE 1 3175 1742 237 108 442 93 128 427 
1021 EFTA COUNTR. 766 399 49 15 87 8 45 183 . 1021 A EL E 2777 1388 233 102 442 73 112 427 Ii 1030~2 1482 1205 85 81 3 5 90 11 2 1030 CLAIE 2 5612 4075 552 420 18 25 443 73 1040 3 282 207 5 32 5 3 10 • 1040 CLA E3 784 554 21 111 22 19 37 
5IIQU1 1'0¥EII AXIIINSTER CARPETS OF WOOi. OR FIIE ANIIIAL HAIR 5802.lt WOVEN AXIIJNSTER CARPETS OF WOOi. OR FINE ANIIIAL HAIR 
TAPIS Allllllfflll DE W1E OU POU FINS AXIIINfflll.TEPPICHE AUS WOlil ODER FEIIEN 1ERIIAAREII 




003 PAYS-BAS 8283 2083 585 422 
24 
282 1 82 004 ANY 37 293 1 5 1 13 516 1 004 RF ALLEMAGNE 333 2987 10 90 14 110 3 4 006 GDOM 1342 273 75 74 87 380 23 006 ROYAUME-UNI 12538 3024 818 703 824 2438 3954 242 001 D 373 2 5 11 Ii 007 IRLANDE 2559 18 42 Ii 102 22 3 008 NMARK 39 1 4 23 
3 
008 DANEMARK 408 4 44 Ii 290 42 030 SWEDEN 19 10 3 2 Ii 030 SUEDE 208 105 29 21 2 038 SWITZERLAND 21 20 19 2 1 13 038 SUISSE 309 1 198 41 7 2 54 248 042 SPAIN 42 
199 
042 ESPAGNE 483 237 983 080 POLAND 204 5 
2 95 080 POLOGNE 1012 29 Ii 502. 062 CZECHOSLOVAK 97 
7 28 082 TCHECOSLOVAQ 510 92 281 400 USA 33 400 ETATS-UNIS 353 
1000 WORLD 3040 414 151 121 217 347 720 557 58 1 1000 MON DE 28051 l480 1811 1189 1741 am 4708 4338 838 4 
1010 INTRA-EC 2580 433 121 118 117 841 418 128 88 1 1010 INTRA-CE Mm 1102 l580 1872 1188 8759 3470 4028 828 4 lBM IDU"tc ffl 81 ; 12 100 2 287 29 20 , 1011 EXTRA-CE ;u m IH 1,1 MO 18 1238 810 ;, 81 5 4 1 87 26 ll : lffi~/ 1 37 10 241 281 
lffl~TNTR. 
84 11 2 2 1 , 
3 
18 119 19 21 10 127 49 291 14 8 1 d 1 3 : l~Stmii 135 3 14 18 21 8 14 10 807 5 1 199 1 1827 29 104 508 988 8 
.... WOVEN AXIIINSTER cwm (II TEXTU FIBREI IIOl.lS WOVEN AXIIIIS1EI CARPETI OF TEXTU FIBRES 





142 27 5 2 2 002 BELG.-LUXBG. 549 18 10 ,; . 488 2~ 3 1 12 lm~.fcrirlM~ 11 11 1 1 3 883 ~~1.:rtaAGNE ~, 75 1ft 13 4 10 18 15 I 1 255 4 205 11123 I Hliri:JJ~GDOM 330 25 17 8 84 R:UAUME•UNI 2719 280 201 71 27 211 82 40 8 007 ~ NOE 288 57 POLAND 145 145 080 LOGNE 475 475 
1000 WORLD 874 aa 41 I 181 41 214 282 20 8 1000 MON DE 1444 ffl 521 ffl ffl II u: 1141 :a 10 1010 INTRA-EC 174 aa 42 180 41 59 282 • 8 1010 INTRA.CE 4704 412 1141 10 1011 EXT~C 202 1 1 28 118 11 , 1011 EXTRA-CE 748 4 80 89 • 142 42 l~~1 28 1 5 1 1 14 .1020~E1 143 4 ISO 38 11 10 35 180 15 145 • 1040 E 8 517 42 475 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Herkunft Mangan 1000 kg QuanUl6s Ursprung / Harkunft Werte 1000 ECU Valeurs Orlglna / provenance Orlglna / provenance 
Nlmexe EUR 10 Franca Halla Nederland Balg.4.ux. UK Ireland Danmark "EA>.dba Nlmexa EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "EA>.dba 
5802.71 WOVEII CARPETS OTIER TIWI WIINSTEII OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 5802.n WOVEN CARP£TS OIHER TIWI AXIIINSTER Of WOOL OR FINE ANIIW. HAIR 
TAPIS 1ISSES DE LAINE OU POU FINS, AIITRES QIJE TAPIS AXIIINSTER GEWE81E TEPPICIE AUS WOW ODER fEIIIEII TIERIIAAREII, AUSG. AXIIINSTER-TEPPICHE 
001 CE 128 22 
12426 




001 FRANCE 1383 285 
33570 
292 68 478 238 
91 
22 
31 002 UXBG. 17617 2274 491 1473 42 754 185 002 BELG.-LUXBG. 81987 20489 4526 14581 508 7133 1546 003 NOS 491 295 68 39 
127 
30 5 13 1 003 PAYS-BAS 5490 3094 898 475 
1438 
334 20 153 12 
004 ANY 467 
34 
113 39 94 50 42 2 004 RF ALLEMAGNE 5715 
487 
1799 804 939 509 422 4 
005 ITAL 72 9 
14 
1 3 25 
37 7 005 ITALIE 1014 215 166 13 55 244 319 84 006 UTD. KINGDOM 293 100 73 25 37 
219 
006 ROYAUME-UNI 3440 1190 944 208 529 
2593 1 007 IRELAND 245 20 3 1 
1 
1 7 1 007 IRLANDE 2884 191 37 9 5 14 21 19 008 DENMARK 170 140 3 9 8 4 52 008 D ARK 1003 817 19 89 20 32 329 009 E 1797 1257 338 148 1 2 1 009 G 10103 6880 1955 902 8 24 7 
030 78 33 11 
i 
5 8 2 19 030 870 375 158 2 82 65 31 179 
032 41 29 1 
4 8 10 
3 032 797 608 18 130 5 3 2 31 
036 247 155 27 33 12 036 3165 2035 278 3n 70 57 124 226 
038 462 424 2 7 18 1 10 038 3780 3399 18 n 1n 14 2 93 
040 139 50 27 52 7 1 
7i 
2 040 1113 326 138 547 59 3 12 30 
042 492 83 147 182 1 1 042 4274 687 1538 1538 8 4 487 16 




048 387 110 
447 
257 
14 122 1 052 RKEY 148 68 2 55 052 TU 1330 702 44 409 058 GERMAN DEM.R 63 8 
19 
058 RD. ANOE 468 57 548 1 060 POLAND 19 
199 7 29 1i 240 11 060 POLOGNE 547 1031 19 11i 594 55 062 OVAK 549 45 082 TCHECOSLOVAQ 2114 244 53 




064 HONGRIE 788 28 3 754 
1 
2 1 
068 15 49 9 7 068 ROUMANIE 258 2 24 221 4i 10 068 IA 58 
2 5 
068 BULGARIE 334 283 3 
3 2 1 41 204 MOROCCO 519 512 
2 
204 MAROC 3584 3488 28 
5 212 TUNISIA 47 43 2 
1 
212 TUNISIE 534 410 57 58 3 
220 EGYPT 32 31 
1 
220 EGYPTE 232 206 13 3 
19 27 
10 
400 USA 8 8 400 ETATS-UNIS 150 14 5 5 80 
404 CANADA 9 2 1 4 9 404 CANADA 235 52 5 99 8 5 224 1 504 PERU 8 1 504 PEROU 194 23 2 12 




87 824 ISRAEL 698 88 2 11 
8 
795 
i 682 PAKISTAN 11 1 8 
24 63 260 682 PAKISTAN 148 16 22 94 353 68i 1437 684 !NOIA 1023 198 90 351 17 684 INDE 9409 2178 1264 3292 218 1 
720 CHINA 54 34 1 2 
3 
17 720 CHINE 372 167 15 13 2 4 173 3 3 740 HONG KONG 10 1 2 4 740 HONG-KONG 128 11 12 41 14 42 
1000 WORLD 25523 8107 13410 1543 1717 299 1693 81 688 5 1000 MON DE 149607 49736 43599 15606 17081 3190 14729 487 5151 48 
1010 INTRA-EC 21282 4141 13031 753 1833 235 1120 81 303 5 1010 INTRA-CE 112983 33433 39435 7064 18321 2588 11090 450 2578 48 
1011 EXTRA-EC 4243 1968 379 791 84 84 m 388 • 1011 EXTRA-CE 38819 18303 4184 8539 759 824 3838 17 2575 
1020 CLASS 1 1679 an 264 308 37 18 127 50 • 1020 CLASSE 1 16259 8288 2598 2980 406 185 1205 1 596 
1021 EFTA COUNTR. 987 690 67 100 35 14 13 48 • 1021 A EL E 9749 8744 603 1132 373 141 175 
15 
581 
1030 CLASS 2 1765 804 97 368 18 29 183 268 • 1030 CLASSE 2 15319 6504 1448 3631 235 380 1616 1490 
CLASS3 797 285 18 - 114 29 18 263 - 70 - • 1040 CLASSE 3 - 5039 1511 120 . 1927 . -118 .59 817 487 
5802.75 WOVEII CARPETS OTIER TIWI WIINSTEII OF IIIAN-IIADE 1EXl1.E RBRES 5802.75 WOVEN CARPETS OIHER TIWI AXIIINSTER Of IWMIADE TEXTU FIBRES 
TAPIS 1ISSES DE IIATIERES TEXlUS SYNTHETIQUES OU ARTFICEI.W, AUTRES QUE TAPIS AXIIINSTER GEWE81E TEPPICIIE AUS 8YNTIETISCHEII ODER lUEIISTUCHEII SPINHSTOFFEI, AUSG. AXIIINS1ER-1EPPICIE 
001 FRANCE 322 60 
8371 
181 2 62 29 
99 227 
8 001 FRANCE 1448 348 25030 762 33 181 98 1 3 22 002 BELG.4.UXBG. 16829 5508 368 961 
21 
12n 002 BELG.-LUXBG. 59107 21810 1855 5017 
135 
4469 316 810 











19 004 FR GERMANY 8980 
587 
8051 458 178 72 61 004 RF ALLEMAGNE 8338 
2444 
1281 3134 1773 784 312 
005 ITALY 1115 445 
2 
2 20 54 
37 
8 1 005 ITALIE 4221 1459 
12 
12 54 226 
118 
20 8 
006 UTD. KINGDOM 148 22 33 18 27 
21 
7 006 ROYAUME-UNI 920 193 287 145 143 85 23 1 007 IRELAND 33 11 
28 2 13 1 007 IRLANDE 189 101 8 134 12 3i 3 008 DENMARK 90 47 
8 1 
008 DANEMARK 370 180 2 
8 009 35 11 15 
2 3 
009 GRECE 131 49 22 50 
i 13 
2 
030 37 24 5 
2 3 
3 030 E 215 138 26 
2 27 
30 
032 38 10 
17 18 18 2 
21 
4 
032 NOE 250 65 1 68 1 j 154 19 036 LAND 220 101 55 4 3 038 1395 738 138 303 80 31 17 
038 AUSTRIA 192 188 7 4 5 1 1 11 038 1195 1160 2 21 26 7 5 49 040 PORTUGAL 433 248 78 27 57 040 1n1 943 33 367 190 163 
042 SPAIN 183 21 23 134 1 4 042 ESP 1884 125 109 1588 5 32 5 
048 YUGOSLAVIA 41 41 
2i 2 63 048 YOU 188 188 54 9 7i 058 GERMAN DEM.R 113 
7i 
058 RD. 141 
178 060 POLAND 80 2 
18 2 101 20 060 POL 182 4 54 5 318 59 062 CZECHOSLOVAK 348 207 082 TCH SLOVAQ 1050 616 
084 H~NGARY 818 618 2 3 2 253 064 HONGRIE tffl 2459 23 42 39 1 1013 1 268 8 ffi ft}~NIS 44 ffi ~R~EL ~ 75 2 3 57 993 620 23 60 450 720 CHINA 250 
1 209 2 7§8 9,HINE 371 811 21 817 2 20 782 JAPAN 345 130 3 7 APON 600 182 58 
1000 WORLD 31249 8382 17002 1895 1160 382 1m 141 484 26 1000 MON DE 90187 83171 28575 9089 6382 2771 7153 461 1110 .. 
1010 INTRA-EC 27894 8347 11910 1194 1131 822 1491 138 839 , 1010 INTRA-Cl! 759ft 25305 28111 6373 8235 2323 5759 450 1315 47 1011 EXTRA-EC 3350 2034 91 501 28 51 465 a 145 1m~g=f 141 7871 463 a 141 453 2093 11 421 19 1 SS 1 ~ 784 57 485 28 61~ 41 8746 • 362 146 ffl 111 11 280 19 ~ 1311 2!I , . 87 4 1021 A EL E 4895 209 694 107 10 252 19 165~ 18 SSE2 1230 &5.,--43 n-503 -s 1409 1153 7 101 103 SSE3 4203 8585 58 54 316 137 
IIOl.71 WOVEII CARPETS OF TEXTU=r TIWI JUTE, COTTON, WOOL, FINE ANIIW. HAIR AND IIAIMIADE 1EXTU FIBRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES 51112.71: ~ ~l=mn THAii Ml, COTTON, WOOL, FINE AIIIIIAL HAIR AND 1WM1ADE 1EXTU F1BRi8 
155 
156 
Januar - Oezember 1985 Import Janvier - 06cembre 1985 
Ursprung / Herkunfl Mengen 1000 kg Quantlt6s Ursprung / Herlamft Werle 1000 ECU Valeu11 Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 utschl France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EUdOa Nlmaxe EUR 10 Ulschl Franca Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOa 
Sll2.71 ~ D'AUTRES IIATERES TEXIUS QUE COCO, FIBRES LIBERIENNES, COTON, WiE, POU FIIS, IIATERES mmElOUES OU 
OE: 'IENTIATION PAR PAYS INCOIIPI.ETE 
sa.71 ~PICHE A~~AI.S KOKOSfASERII, Tmllll llASll'ASEIIII, BAUIIWOW, WOW, FmN lERIIAARSI, 
OE: OHNE BESTUME~ 








002 BELG.-LUXBG. 2312 909 212 
119 
256 62 
003 NETHERLANDS 64 28 1 4 
4 
5 38 003 PAYS-BAS 534 129 11 48 20 15 3 211 2 004 FR GERMANY 156 
17 
41 33 24 23 33 
13 
004 RF ALLEMAGNE 800 
91 
150 180 129 121 1 197 
005 y 100 20 26 4 3 43 41 3 005 ITALIE 375 67 243 34 20 122 141 14 41 006 GDOM 63 1 7 5 17Ci 006 ROYAUME-UNI 621 16 1 51 155 407 007 163 13 
i Ii 1 i 1 007 IRLANDE 475 64 24 4 1 i 25 2 006 K 40 1 12 008 DANEMARK 153 8 38 49 








7 030 SUEDE 125 9 1 37 31 
032 Fl 44 28 3 5 
5 
2 032 364 190 5 87 29 36 
32 
17 
038 S ERLAND 77 34 3 29 1 5 038 415 208 32 104 I 32 1 038 A IA 22 13 2 
1i 
7 &i 038 112 70 8 3 3 27 1 040 PORTUGAL 170 74 8 4 040 GAL 453 164 13 75 12 169 




45 064 HONGRIE 276 1 
1~ 
114 
sci 161 400 USA 17 20 28 400 ETATS-UNIS 124 30 4 44 75 412 MEXICO 48 40i 2 "412 UE 121 597 508 BRAZIL 410 22 4 3 30 38 508 IL 598 1 142 14 19 128 131 664 INDIA 122 27 664 572 128 12 
977 SECRET CTRS. 96 96 977 CRET 162 162 
1000 WORLD 2423 1008 23e 252 17 74 435 50 268 15 1000 II ON DE 9323 3011 1057 1493 394 801 1471 172 1074 50 
1010 INTRA-EC 1288 319 211 145 58 59 339 50 88 14 1010 INTRA-CE 5690 1390 955 834 264 485 1041 172 464 45 
1011 EXTRA-EC 1042 592 20 107 32 15 95 180 1 1011 EXTRA-CE 3471 1459 102 859 110 111 430 590 5 
1020 CLASS 1 370 153 11 56 7 12 55 73 1 1020 CLASSE 1 1764 710 69 378 45 88 269 222 5 
1021 EFTA COUNTR. 331 152 11 51 7 11 25 73 1 1021 AELE 1482 667 57 305 45 74 107 222 5 
1030 CLASS2 592 435 8 22 25 3 38 61 • 1030 C~E2 1365 729 33 151 66 23 156 207 1040 CLASS 3 81 5 27 1 3 45 • 1040 C E 3 323 21 129 7 5 161 
580Z.II IIOII-IOVEII CARPETS OF WOOL OR FINE AIIJIW. HAIR OTHER 1HAII TUFTED 580Z.II NON-WOVBI CARPETS OF WOOL OR FINE AIIJIW. HAIR 01IER 1HAII TUFTED 
TAPIS DI TISSES DE LAINE OU POll.8 FIIS, EXa.. TAPIS TUFTED IGCIIT GE1IE8TE llPPICIIE AUS 1IOUE ODER FmN TERIWREN, AUSG. NADEll'I.OIITEPPICIE 




17 2 001 FRANCE 217 33 
187 
17 1 137 29 




002 BELG.-LUXBG. 320 48 28 39 53 20 22 003 NETHERLANDS 164 42 3 
5 13 
87 003 PAY 644 301 40 2 
125 
226 
004 FR GERMANY 104 
7 




005 IT 227 85 
21 




007 IR 2064 1 
21 
5 1 1 
009 GREECE 31 
1 3 i 
009 217 90 29 61 3 2 104 038 SWITZERLAND 59 43 1 3 038 560 334 21 83 19 
040 PORTUGAL 20 15 
13 
3 2 040 GAL 208 147 25 29 7 
1 042 SPAIN 207 188 6 042 ESPAGNE 918 778 88 49 2 
204 MOROCCO 38 38 204 MAROC 371 371 
618 IRAN 8 6 
1 10 1i 
816 IRAN 388 388 8 125 2 7 163 664 INDIA 31 2 
9 
664 INDE 328 25 
720 CHINA 194 30 37 118 720 CHINE 2292 442 506 
7 
145 1199 
740 HONG KONG 14 8 8 740 HONG-KONG 418 22 297 9 81 
800 AUSTRALIA 10 10 800 AUSTRALIE 127 127 
1000 WORLD 1751 403 134 40 23 49 995 14 93 • 1000 II O N D E 10493 3110 1550 425 281 492 4224 49 355 2 
1010 INTRA-EC 1139 79 72 14 11 37 821 11 81 • 1010 INTRA-CE 4534 561 564 124 188 301 2477 48 269 2 
1011 EXTRA-EC 812 324 82 27 4 12 188 3 12 • 1011 EXTRA-CE 5980 2549 981 301 99 191 1747 1 88 
1020 CLASS 1 305 248 16 14 3 2 19 3 • 1020 CLASSE 1 1933 1276 173 134 88 26 234 22 
1021 EFTA COUNTR. 82 59 2 4 3 2 9 
3 
3 • 1021 A EL E 804 482 58 58 62 23 100 
1 
21 
1030~2 102 48 8 13 1 9 
31 
i 
.1030~E2 1672 631 307 167 31 21 314 84 1040 3 202 30 37 118 • 1040 E 3 2356 442 506 145 1199 
1111W NON-WOVEN CARl'ffl OF IIAN-IIADE TEXTU FIBRU, OntER 1HAII TUFTED AND CARPm AND OTHER FLOOR COVEIIIIGS OF HEADING S9a.01 1111W NON-WOVBI CARl'ffl OF IIAIMWE TEXTU FJ8RU, OTHER THAii TUFTED AND CARl'ffl AND OTHER FLOOR COVERINGS OF HEADING 59113.11 




574 J 20 123 103 ma 3 
001 FRANCE 1168 29 
1768 11 
135 696 270 1 
i 88§ 241 1111 22 425 i 
·~ 
L1 734 243 1i 851 i JS 702 390 1 20 3«; 62 2 1202 18 99 837 I 2 883 1149 35 1\18 190 sM 153 85 217 723 937 444 9 479 
2 
81 242 3 1 1047 14 28 647 18 21 006 
-
58 58 3 32 84 111 402 292 18 27i 
1· zl 
1 3 1 8 12 
5 
8 
2 2 3 20 15 154 21 44 Ii ti 1 1JS i i D 225 1 12 3 24 1ffl 1128 1 44 ll 13 ' 5 5 108 172 1i 1B3 25 R 2S I 1 180 1630 931 11 404 Mo"ilb 34 29 25 283 123 159 124 73 2 1 8 :I 15 8 i 2 5 10 45 2iU 1 i 400 USA ,:u 58 ffi g_~~NIS 352 475 m~flA 12 15 45 1 8 587 
sci 8 624 ISRAEL 3745 134 113 1 3421 14 732 JAPAN 108 12 732 JAPON 193 62 2 
1000 WORLD 7237 1714 1117 404 471 141 2214 2117 323 11 1000 II ON DE 
= 
1210 4858 1574 1471 2184 ma 188 1037 55 
1010 INTRA-EC 4494 m 1058 214 449 521 110 242 300 12 1010 INTRA-CE 2805 3855 1232 1218 21174 2357 849 911 40 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06<:embre 1985 
U111prung / Herlwnll Mangen 1000 kg Quantit6s U111Pruna , Herlwnft Werle 1000 ECU Valeurs Ortglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmarlt 'E>.Aa!la Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.Aaba 
SIQW 5802.IS 
1011 EXTRA.£C 2740 1021 139 140 30 15 1354 12 23 8 1011 EX1'11A..(:E 14852 8805 1001 342 202 110 8432 24 121 15 
1020 CLASS 1 1664 408 123 134 30 12 924 7 22 8 1020 CLASSE 1 7227 2642 856 300 202 71 3011 21 118 8 
1021 EFTA COUNTR. 811 327 20 11 29 8 210 2 8 • 1021 A EL E 3220 2183 221 47 192 26 508 7 38 
6 1030 CLASS 2 1059 605 18 8 1 430 1 1030 CLASSE 2 7548 3924 144 42 10 3421 1 
5802JI 11011-WO'IBI CARPETS OF 1EITIE FIBR£8 OTHER 1IIAII IWMIADE FIBRES AND COUI, Mt, COTI'OII, WOOL. FDIE ANIIIAL HAIR AND 5802.II r"cJ8:1='8 OF 1EITIE FIBRES OTHER lllAII IWMIADE FIBRES AND COUI, JlllE, COTTON, WOOL. FINE ANIIIAL HAIR AND 
EXa.UDING 1UF1ED 
~,n~umg =-QUE~~COCO, FIBRES TEXT. LIBERlENIIES, COTOI, LAINE, POII.S FIIS, IIATERES TEXT, =. r~~UND~~~«:LASERN. TEXT. IIASlFASERN, BAUll'IOW, wow. FEINEN TERIIAAREII, 
184 2 
3 
2 18 28 134 001 FRANCE 848 13 
14 
43 112 135 343 




002 BELG.-LUXBG. 347 84 4 49 90 218 15 185 1 147 
270 380 12 13 003 PAYS-BAS 488 10 339 2 996 32 44 3029 
5 
7 1090 1287 2 004 RF ALLEMAGNE 8075 
32 
37 881 2937 3172 8 
598 44 
10 10 
31 515 1 
3 
005 ITALIE 1585 238 
134 
2 95 1197 3 
12 194 1 18 68 
146 




1 007 IRLANDE 699 
24 1 
225 
2 26 13 
9 









13 5 20 042 ESPAGNE 151 57 11 137 2 187 2 25 
3 
400 ETAT5-UNIS 259 1 8 8 
3 95 91 1 720 CHINE 157 144 1 8 3 
1000 WORLD 4801 153 241 424 403 1241 2213 102 24 • 1000 MON DE 14094 508 772 1831 1252 3835 5810 387 101 
1010 INTRA.£C 4545 32 218 387 399 1235 2183 97 18 • 1010 INTRA-CE 12920 171 722 1308 1230 3595 5484 384 68 
1011 EXTRA.£C 255 121 28 38 4 5 50 5 8 • 1011 EXTRA-CE 1178 335 50 323 22 41 348 24 35 
1020 CLASS 1 154 25 25 33 4 5 49 5 8 • 1020 CLASSE 1 940 165 45 292 22 37 328 17 34 
1021 EFTA COUNTR. 109 20 13 27 4 5 28 5 7 • 1021 A EL E 514 109 32 144 20 30 133 14 32 
1040 CLASS 3 95 91 3 1 • 1040 CLASSE 3 162 144 1 8 3 7 1 
58112.111 'ICEI.DI', 'SCIIUIIACKS' AND 'IAIWIANIE' RUGS AND 1IIE LIKE 58112.111 'KEl!II', 'SCIIUIIACKS' AND 'KAIWIANIE' RUGS AND 1IIE LIKE 
TISSUS DITS ICEIJII OU ICIJII, SCIIJIIACKS OU SOUIIAK, IWWIANIE ET SIIID.. mtll, 8UIIAX, IWWIANIE UND DERGL 
001 11 5 
1 
1 4 001 FRANCE 180 84 
17 
8 21 38 20 11 
002 7 2 4 
2 3 





003 7 1 1 
4 14 12 
003 PAVS-BAS 240 10 8 
186 
93 
136 1 004 70 
3 
24 13 3 
14 
004 RF ALLEMAGNE 893 
106 
318 82 153 59 95 008 23 2 1 3 
6 
008 ROYAUME-UNI 317 48 28 24 5 
25 
13 
009 88 74 8 
1 1 





040 21 19 
10 22 34 040 PORTUGAL 209 187 427 746 11 052 TURKEY 87 18 1 2 052 TURQUIE 2007 477 255 22 69 
058 SOVIET UNION 18 15 1 1 1 
3 1 
058 U.R.S.S. 465 397 23 18 
10 
3 24 
49 18 080 POLAND 7 95 3 1 080 POLOGNE 177 6 94 2 084 HUNGARY 99 
4 1 





068 ROMANIA 5 
17 6 068 ROUMANIE 138 220 .. ·. 141 070 ALBANIA 23 070 ALBANIE 365 
1 
4 
11 220 EGYPT 153 152 
4 1 
220 EGYPTE 1112 1100 
51 46 816 IRAN 10 5 
1 1 1 10 
818 IRAN 369 244 15 25 13 54 680 AFGHANISTAN 57 25 2 17 680 AFGHANISTAN 875 261 20 12 6 295 
11 664 INDIA 716 208 94 4 7 14 240 150 664 INDE 5384 1714 642 75 92 181 1635 814 
1000 WORLD 1473 668 153 58 33 40 320 14 181 8 1000 MON DE 14586 8160 1855 858 511 651 3126 98 1148 183 
1010 1NTRA,£C 218 90 29 13 21 21 15 14 13 • 1010 INTRA-CE 2349 m 395 128 335 331 228 95 181 1 
1011 EXTRA.£C 1251 m 123 39 12 2! 305 168 8 1011 EXTRA-CE 12233 5483 1480 725 178 320 2900 3 984 182 1020 CLASS 1 130 43 18 23 2 38 3 1 1020 CLASSE 1 
-
2473 745 311 451 34 96 793 3 28 12 
1021 EFTA COUNTR. 38 23 7 1 2 1 2 • 1021 A EL E 334 220 35 II 12 2rs 14 17 1 1030 CLASS 2 962 398 98 13 9 15 268 180 1 1030 CLASSE 2 7826 3430 911 195 121 2068 an 11 
1040 CLASS 3 182 135 8 3 1 1 1 8 7 1040 CLASSE 3 1934 1308 238 79 20 10 41 80 156 
51113 T~~ TIE 1YPE ~~U~BEAUVAIS AND 1IIE LIKE, AND NEEDIDORJCED TAPESTRIES 51113 TAP~~ TIE 1YPE GOB~~U~EAUYAIS AND 1IIE LIKE, AND NEEDt.EWORJCED TAP£STIIIES jl'OR PEllT AND CROSS 81ITCII) II P AND LltE BY HAND (FOR PEllT AND CROSS 81ITCII) II P AND LIKE BY HAND 
TAPISSERIES 1ISSEES A LA IIAIN (GENRE GOBallS ET 611111..1 ET TAPISSERIES A L'AIGUUE, IIEIIE COIRCTIONIIEES TAPISSERIEII, HANDGE1iE8T (GOBBJNS UND AEHNL)UND TAPISSERIEII ALS IIADELARBEIT, AUCH FERTIGGESlEU.T 
51113.00 IWINAllE AND NEEIUIORIED TAPESTRIES, E.G. GOBELIIS, FWIDERS, AUBUSSON OR BEAUVAIS sam.oo NANJ>.IIADE AND NEEDLEIORXED T~ t~. GOIIBIIS, FLANDERS, AUBUSSOII OR BEAUVAIS 
TAPISSERIES 1ISSEES A LA IIAIN (GENRE GOISIIS ET 111111..1 ET TAPISSERIES A L'AICIUUE, IIEIIE COIRCIIONNEEI TAPISSEIEII, HANDGE1iE8T (GOBEUIIS UND AEHNLjlJNI) TAPISSEID ALS IIADELARBEIT, AUCH FERT1GGES1EU.T ;mm 13 II 1 2 2 001 FRANCE 975 549 lli 109 43 124 187 4 3 3 7 1, 7 i I s1:tr::~E 309 121 3 180 19 4 7 ff 15 1 4 763 185 114 110 39 FR GERMANY i 2 3 1 3 ffl ff 27 119 , 44 59 ,.KINGDOM 4 ROYAUME-UNI 13 17 34 8 038 ~LAND 1 1 038 SUISSE l~ 55 i 11 d 1 2' =~:i H 72 1' 25 lrjsr 1 Ii 3 210 16 51 7 30 18 080 NE 818 598 58 2 3 9Y 2 1 1 i mIY~~N,s 226 204 18 2 i 1 15 i 2 123 1o8 II 
1! 
104 1 
12 504 PER 213 
1fi 
20 11 39 
ffl~A 
25 5 18 1 
1 ffl bi~E ffl 117 104 7 25 1 22 111 1 
1 
1 n4 20 19 32 
732 JAPAN 3 1 1 732 JAPON 140 14 121 1 
157 
Januar - Dezember 1985 Import 
158 
Janvier - 06cembre 1985 
Ursprung / Herkunll 
Orlglne / provenance Mengen 1000 kg Quantil6s Ursprung I Herkunll 1----------------------------------1 Orlglne / provenance Werte 1000 ECU Valeura 





1020 CLASS 1 













































WO'IEI PU FABRICS AND CHENIUE FABRICS I011tEll 1HAN TERRY TOWEJIIG OR SllllLAR TERRY FABRICS Of COTTON FAWNG WITHIN 
HEADlfQ NO 55.DI AND FABRICS FAWNG 1111111N HEADING NO 51.05) 
VELOURS, PB.UCIES, 11SSUS 80UCW ET TISSUS DE CHENIUE, SF ART1CW DES NOS 550I ET 5805 
5!04.05 WO'IEI PU AND CHENIUE FABRICS OF SIU(, NOi. OR WASTE SU 
VELOURS, PB.UCIES, 11SSUS BOUCW, TISSUS DE CHENIUE, DE SOE, SCltAPPE OU 80URRETlE DE SOIE 
001 FRANCE 
1000 WO R L D 5 1 2 
1010 INTRA-EC 4 1 1 
1011 EXTRA-EC 1 1 
5104.07 WOVEN PU AND ClfENJUE FABRICS OF l'INTHETlC TEXlU flBRES IIADE BY 1UFTKl 
¥El.OURS, ETC., IYNntETICIUES, 081ENUS PAR 1UFTKl 
004 FR GERMANY 44 27 
1000 W O R L D 72 11 3 27 
1010 INTRA-EC 84 11 3 27 
1011 EXTRA-EC 8 1 
5804.11 WOVEN PU AND ClfENJUE FABRICS Of UNCUT (EPINGLE) 8'INTHET1C TEXTU flBRES 
VELOURS, ETC, EPINGW, SYlffltETIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W O R L D 3243 584 
1010 INTRA-EC 3230 580 
1011 EXTRA-EC 11 4 
5804.15 WEFT PU FABRICS Of 8YIITHETIC TEXlU flBRES 
¥El.OURS PAR LA TRAIIE, 8YNTHETIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 
060 POLAND 
728 SOUTH KOREA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 

















































































IIOC.11 WOVEN PU AND CHENIUE FABRICS OF 8YIITHETIC TBtU F18RU OTHER THAii TUFlED, EPINGII OR WEFT PU 
VELOURS, SF PAR LA TRAIIE, PELUCIIU, ETC., IYlffllE11QUE8, AUTRES QU'OfflllU8 PAR LA TRAIii ET EPIHGLES 
~ FRANCE 522 78 1566 ~ sJ 158 212 
; (~/lM!s 1;14097 ~305 nf2 J 7~ 1i :;B 
008 KINGDOM 5 ' 1 1304 
1038 LAND LAND 131330~! 10413 3 1 . s: 
..5.--1-----2 --·-15 828 S I GAL------·--J-. - ·---·· - -~----··- 15 




















2 1000 U ON DE 
1 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 





















































WOVEN PU FABRICS AND CHENIUE FABRICS 101IIER THAii TERRY TOWEUllG OR SllllLAR TERRY FABRICS Of C01TCII FAWNG WITHIN 
HEADIIIG NO 55.01 AND FABRICS FAWNG 1IITHIN HEADING NO 5U5) 
WIT, PLUESCII, SCIIJNGEII. UND CHENIUEGEWEBE, AUSG£II. GE'IEIIE DER NRN. 550I UND 5805 
5804-05 WOVEN PU AND CHENIUE FABRICS Of SIU(, NOi. OR WASTE SU 
WIT, PLUESCII, SCIIJNGEII. UND CIENIUEGE'IEIIE AUS SEIDE, SCIW'PE· ODER 80URIIEfflSEIDE 
001 FRANCE 
• 1000 U ON DE 
• 1010 INTRA-CE 
















580W WOVEN PU AND CHENIUE FA8RIC8 Of mmEllC TEXlU F18RES IIADE BY 1IJFl1NG 
WIT, PUJESCII USW, AUS mmtETISCIIEII NADELFLORGE'IEIIE 
3 004 RF ALLEMAGNE 372 3 220 
3 1000 U O N D E 527 59 14 2 221 
3 1010 INTRA-CE 459 42 13 2 220 
• 1011 EXTRA-CE 88 17 1 
5804.11 WOVEN PI.E AND CHENIUE FA8RIC8 Of UNCUT (EPINGU) 8MHETIC TEXlU RBRES 
WIT, PUJESCII USW. AUS mmL EPING11 
28 ~ t~t~~UXBG. 
5 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
32 1000 U O N D E 
32 1010 INTRA-CE 















5804.15 WEFT PU FABRICS Of mmEllC TEXlU F18RES 













































1. 001 FRANCE 1071 424 68 1 32 542 002 BELG.-LUXBG. 1308 57 1151 60 ~ 716 51 1 004 RF EMAGNE 2424 493 1ffi 53. 20 512 ~ g:jg [t~ -UNI ~ 96 68 138, 042 ESP 342 204 
ffi ~L u SUD U8 27 123 216 
2 1000 M O N D E 10335 1068 3411 189 li92 1328 3574 
2 1010 INTRA-CE em 1on 3ffl 1f191 •n 1828 SJ~ : ll ~ff n402 1 m 1u 
. 1040 CLASSE 3 2 7 5 17 218 























































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung I Herlwnfl I Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung I Herlwnll I Werte 1000 ECU Valeurs 
Ortglne / provenance 1-----.---....... -----.---..---....---...... -----,.-----.---....... -----1 Orlglne / provenance t---.----,-----,,----,----.-----,,----,----.-----,----1 
Nlmexe I EUR 10 LJ)eulselllandl" France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Denmark I 'E>.Ac)ba Nlmexe I EUR 10 ltJeutsch1an'4 France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Denmark I 'E).).c)ba 
5804.11 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































006 UTD. KINGDOM 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















5804A WEFT PU FABRICS OF WOOi. OR FINE ANIIIAI. HAUi 








1020 CLASS 1 
















































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 
































S804.11 WOVEN PU AND CHENILLE FABRICS OF conON, EPIIGI.E 
YE.OURS, ETC, DE COTON, EPIHGI.ES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















5IOU3 CORDUROY AND THE UKE 














































































































































211 1000 M ON D E 197486 31917 29544 3243 
209 1010 INTRA-CE 189839 29537 28248 2957 
118M ID~tf ~~ ml 1= ffl 
1 1021 A E L E 2158 1473 5 165 
• 1030 CLASSE 2 387 1 202 1 
• 1040 CLASSE 3 179 58 83 




















, 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 

































• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
, 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 



























































































~11.MTPl.llESCII, SCIIJNGEII. UND CIIENDJ..EGEIEBE, AUS WOW ODER FEINEN TERHAAREN, KEN EPINGI.E UND KEN A.OR AUS DEii SatUSS 
001 FRANCE 504 35 93 9 99 268 ~ ~I~ii}~fBG. :~ ~ ~ fl : 968 1:1 
11 = WAti~LEMAGNE ~Vo 81 1M 22: 207 31j ~ ggg ~B~~ME-UNI ~~ l~ ,~ 158 21 a, 12 
038 AUTRICHE 232 114 1 8 63 
17 1000 M O N D E 
17 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 















SIOU1 WOVEN PU AND CHENIU.E FABRICS OF COTTON, EP1NGl.l 
SAIIT, PLUESCII USW. AUS BAUll'IOUHPINGI.E 
2 001 FRANCE 406 76 
12 ~ RJ~i:.'E~l~NE ffi 5333. 
2 005 ITALIE 276 
006 ROYAUME-UNI 174 
009 GRECE 896 
048 YOUGOSLAVIE 118 
20 1000 M O N D E 
17 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 





5804.83 CORDUROY AND 1lE UKE 
R1PPENSAIIT AUS IIAUll'IOW 
3 001 FRANCE 
5 002 BELG.-LUXBG. 
3 003 PAYS-BAS 

























598 1188 5182 
428 1143 5155 
169 45 7 
169 41 7 











































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herlwnft Mengen 1000 kg Quantlt6s Ursprung / Herkunll Werle 1000 ECU Valeuns Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmartc "E>.>.Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba 
5804.13 5IOU3 
005 ITALY 2133 142 241 42 193 1"89 9 14 3 005 ITALIE 22505 1549 2662 
734 
430 1952 15600 91 175 46 
008 KINGDOM 428 49 32 138 36 368 175 87 008 YAUME-UNI 2975 319 342 200 3114 1373 7 009 CE 2021 178 502 908 2 2 009 ECE 13478 1154 3572 5029 9 15 594 032 57 8 3 
8 15 
46 032 E 455 30 32 87 188 384 036 36 11 3 ; 2 1 036 430 148 40 2 28 5 036 A 50 14 3 2 21 7 036 AUTRICHE 528 188 34 13 9 192 84 
040 GAL 170 21 93 
13 
52 ; 4 18 040 PORTUGAL 927 90 549 22 229 10 58 133 1 042 SPAIN 38 1 2 4 1 042 ESPAGNE 255 28 20 25 17 
048 TA 11 
3; 24 488 102 11 20 048 142 158 138 2739 552 140 2 052 845 
1 104 107 1i 
052 3731 
i 
148 633 723 12; 082 759 182 15 278 58 082 TC 4859 1229 100 1692 350 3 
066 RO IA 28 28 
i 
066 R NIE 229 229 
119 204 MO 8 
9; 
204 MAROC 119 409 
=~~AFRICA 91 113 104 64 10 1 390 AFR. DU SUD 409 270 193 124 55 3 1 292 
21 
400 ETATS-uNIS 848 
109 662 PAKISTAN 21 
72 18 8 62 32 7 662 PAKISTAN 109 378 87 30 274 145 51 720 CHINA 573 388 720 CHINE 2749 1788 
10 732 JAPAN 172 
11 
29 1 60 78 3 732 JAPON 2878 8 532 10 1047 1253 18 
740 HONG KONG 3310 1 87 3082 129 740 HONG-KONG 16988 58 11 835 15531 751 
1000 WORLD 21765 2145 3830 3578 2023 1135 7708 814 581 155 1000 II ON DE 176972 17559 34545 25875 14887 11854 60433 4697 5624 1498 
1010 INTRA-EC 15473 1671 3531 2710 1512 1102 4069 328 419 131 1010 INTRA.CE 141262 14849 32768 20925 11337 11479 41141 3008 4438 1321 
1011 EXTRA-EC 6289 474 297 884 511 33 3837 288 182 25 1011 EXTRA.CE 35679 2710 1769 4927 3550 378 19293 1889 1188 177 
1020 CLASS 1 1566 198 281 555 313 23 140 21 55 • 1020 CLASSE 1 10408 918 1540 2978 2281 237 1836 154 465 1 
1021 EFTA COUNTR. 314 53 102 8 55 2 40 
129 
54 . 1021 A EL E 2344 458 654 60 249 32 418 
751 
455 
5 1030 CLASS2 3362 21 3 
310 
90 9 3110 
107 
. 1030 CLASSE 2 17417 185 33 
195; 
845 131 15667 
723 1040 CLASS3 1361 254 32 108 1 388 136 25 1040 CLASSE 3 7854 1607 198 623 8 1791 784 171 
SIOU7 WEFT PLE FABRICS Of COTTON ontER THAN CORDUROY 5IOU7 WEFT PLE FABRICS Of COTTON OTIER THAN CORDUROY 
YELOIJIIS PAR LA TRAIIE, NON C01EW, DE COTON BAUnou..RDR AUS DEii SalUSS GEBDJ)ET, KEN IIIPPENSAIIT 






002 BELG.-LUXBG. 328 78 4 69 
189 
90 15 
i 003 NETHERLANDS 22 1 1 64 1 1 2 003 PAYS-BAS 275 8 17 19 sri 5 1 28 004 FR GERMANY 284 
13 
22 18 8 155 2 18 004 RF ALLEMAGNE 3264 
160 
395 446 120 1438 8 50 232 
005 ITALY 149 78 
1 
13 18 15 
11 
12 2 005 ITALIE 2538 1759 
7 
157 115 195 
120 
128 28 
008 KINGDOM 51 
45 
39 008 ROYAUME-UNI 311 1 7 8 162 2 8 007 D 45 
ai 2 3 007 IRLANDE 823 821 485 32 009 CE 73 2 3 009 GRECE 512 33 3 12 036 ERLAND 12 1 8 
10 
036 SUISSE 179 81 20 
3 2 
85 
87 2 038 AUSTRIA 45 34 
17 
1 038 AUTRICHE 857 521 10 22 10 
042 SPAIN 17 
2 4i 12 042 ESPAGNE 
109 
12 
108 1 112 052 TURKEY 81 19 052 TURQUIE 712 127 461 
082 OSLOVAK 22 20 2 30 062 TCHECOSLOVAQ 298 278 20 253 508 L 30 22 508 BRESIL 253 274 728 UTH KOREA 22 
4 7 
728 COREE DU SUD 274 
133 143 13 732 AN 12 732 JAPON 290 1 
1000 WORLD 1044 82 204 177 169 88 252 14 38 22 1000 II ON DE 11945 1112 3545 2036 1253 699 2452 145 394 309 
1010 INTRA.£C 784 21 157 100 154 88 188 13 22 21 1010 INTRA.CE 8847 268 3088 1147 1117 697 1835 137 287 293 
1011 EXTRA.£C m 60 47 77 15 84 1 14 1 1011 EXTRA.CE 3094 845 458 887 138 2 817 8 128 15 
1020 CLASS 1 181 39 46 55 12 14 14 1 1020 CLASSE 1 2060 570 458 574 118 2 221 128 15 
1021 EFTA COUNTR. 70 38 8 7 7 14 . 1021 AELE 955 557 88 105 4 2 75 122 2 
1030 CLASS2 53 22 1 22 2 30 . 1030 8LASSE 2 529 275 1 313 20 253 i 1040 CLASS 3 45 20 . 1040 LASSE 3 484 143 
SIDUt WOVBI PLE AND CHENIIJ..E FABRICS Of COTTON OTIER THAN EPINGLE OR IEfT PLE SIDUt WOVEN PLE AND CltENILII FABRICS OF COTTOII OnlER THAN EPVIGL! OR IEfT PILE 
¥El.OURS, SAIi' PAR LA TRAIIE, PB.UCIES ET 1ISSUS 80UCW, DE COTON, AUTRES QU'EP1NQI.ES WIT, PI.UESCII USW, AUS IIAUlffOLLE, KEN EPINGII UHD KEN Fl.OR AUS DEii SCIIUSS GEBILDET 




4553 325 jg 2308 29 423 878 7 133 452 297 22 129 11 99 13 I 7984 IAoe 173 1177 113 1185 81 145 50 UI 305 ~ 15 247 1193 59 25 • 18 1~ 311i 1wg 749 m 22 ai 527 447 21 48 94 1592 312 1250 550 211 100 J 8 209 83 4 17 I llffl'~E-UNI 7911 3238 713 184 2528 703 50 250 242 7 8 45 1 1950 108 55 295 83 374 8 8 al 4 4 2 5 380 7 87 32 2 2 3 1 3 7 
10 008 §BNEMARK 
295 30 100 54 
94 ~ 11 87 i j 881 RI~ 728 11g: 11 ffl 29 4, 85 I 22 j 429 i 3 81 2 1 4 10 1¢~~&~e 1491 27 78 74 138 85 82 2t 10 1 439 19 342 223 70 3ff 238 3872 518 2931 a 
1 d ; 720 ~INiPIE 134 78 1i 7 J1 10 27 732 JAPON 487 
1000 WORLD 8337 885 715 1079 458 m 2384 197 110 178 1000 IIONDE 711928 10888 11377 15038 ~---Mlt--28138---1948--1244---2112 
1010 INTRA-EC 5892 711 197 1047 422 2072 197 H 178 1010 ~-CE ----7211D-- 8&57--·-·10830 --14779 . --- 4 3483 25189 1941 1112 2089 
1011 EXTRA.£C 843 111 18 29 31 --J.-------2lll.-- -.----11-----3 011 · -Cl!" 7095 2029 547 237 384 I 3749 I 132 23 
lffi~cl,uNTR,- .. --,-------1ff·······--"···--g-··31·---- : 2ft : U ~ 1020 m 1 6800 1821 639 ffl ffl I 3ffl I 121 11 1021 2085 1289 182 7 113 
lffi 81:ffl I la 18 ; : ; s 1 1 lffi I I 11 1D 1 i sf 2 t 
5804.n WOVEN PU AND CHENIIJ..E FABRICS Of REGEN&RA'IID TEXIU F1BRD, EPR1GLE SI04J1 WOVEII PU AND CltENILII FABRICS Of REGEIEIIA'IID TEXIU FIBRU, EPRIGLE 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herlwnft Mangen 1000 kg Quanllt6s Ursprung / Herkunll Werte 1000 ECU Valeurs 
Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark "E}.).dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmart "E}.).cil)a 
5804.71 ¥El.OURS, ETC, AIITflCIELS, EPINGI.ES 5804.n WIT, PUJESCII USW. AUS KUENSn.. EPINGl£ 
001 FRANCE 7 
160 812 18 184 
7 
47 40 001 FRANCE 103 14 4843 25 2 81 273 10 138 002 BELG.-LUXBG. 1752 30 690 002 BELG.-LUXBG. 12539 1205 128 1348 154 4798 003 NETHERLANDS 31 1 
14 15 37 
003 PAYS-BAS 173 9 3 7 
218 188 3 005 ITALY 68 005 ITALIE 778 2 387 
1000 WORLD 1873 182 828 19 200 34 737 48 44 1000 MON DE 13740 1233 5050 187 1577 191 5075 281 11 155 
1010 INTRA.£C 1872 182 828 18 200 34 737 48 44 1010 INTRA.CE 13723 1230 5047 159 1577 189 5075 281 10 155 
1011 EXTRA.£C • 1011 EXTRA-CE 17 3 3 8 1 2 
S80l7S 1IEFT PU FABRICS Of REGENERATED TEXTU FlBRES, NOT EPIHGI.E 5804.75 1IEFT PU FABRICS Of REGENERATED TEXTU RBRES, NOT EPIHGLE 
VELOURS PAR LA 1RAIIE, AR1FICIELS KUENSn.. R.GR AUS DEii SCHUSS GEWJET 
001 FRANCE 43 21 
213 
8 4 10 
127 Ii 001 FRANCE 453 299 1441 50 10 92 2 35 002 BELG.-LUXBG. 384 7 1 27 
32 
002 BELG.-LUXBG. 2693 60 12 187 
387 
978 
3 4 004 FR GERMANY 78 29 7 4 18 17 004 RF ALLEMAGNE 885 345 120 46 171 168 8 005 ITALY 81 43 2 1 6 005 ITALIE 912 486 18 10 54 1 
060 POLAND 40 40 060 POLOGNE 229 229 
1000 WORLD 848 86 286 18 50 43 191 3 11 1000 MON DE 5532 840 2095 183 370 474 1458 60 4 48 
1010 INTRA.£C 594 82 283 14 50 43 150 2 10 1010 INTRA-CE 5072 782 2049 123 370 473 1200 25 4 48 
1011 EXTRA.£C 54 5 3 :s 42 1 • 1011 EXTRA-CE 459 58 48 59 1 258 35 2 
1020 CLASS 1 11 5 2 3 1 • 1020 CLASSE 1 189 58 32 59 1 3 34 2 
1021 EFTA COUNTR. 9 5 2 1 40 1 • 1021 A EL E 128 49 29 6 1 3 34 2 1040 CLASS 3 40 • 1040 CLASSE 3 230 229 1 
5IOl77 WOVEN PU AND CHENILl1 FABRICS Of CONTINUOUS REGENERATED TEXTU FIBRES OTIER THAN EPIHGI.E OR 1IEFT Pill 5804.77 WOVEN PU AND CHENILLE FABRICS Of CONTINUOUS REGENERATED TEXTU FIBRES OTHER THAN EPINGI.E OR WEFT PU 
~AR LA 1RAIIE, Pa.UCIIES, TISSUS 80UCW, TISSUS DE CIIENJW, DE FIBRES TEXTUS All1FICIEWS CONTIHUU, 
INGLES 
~PI.UESCII, SCIIING£II., CIIENILLEGEWEBE, AUS ltUENSTUCIEII SPIHNFAEDEN, KEIH R.GR AUS DEii SCHUSS GEBILDET UND KEIM 
001 FRANCE 44 9 
2 
30 5 i 001 FRANCE 2273 302 59 1828 20 119 1 3 002 BELG.-LUXBG. 10 3 
48 5 4 
4 
5 4 
002 BELG.-LUXBG. 135 34 
1196 102 96 
32 10 93 94 004 FR GERMANY 157 
10 
75 15 1 004 RF ALLEMAGNE 3681 
177 
1800 265 15 
005 ITALY 43 20 Ii 8 2 1 4 005 ITALIE 788 486 136 2 1 88 15 10 24 008 UTD. KINGDOM 42 7 27 006 ROYAUME-llNI 703 127 415 2 1 4 3 
009 GREECE 13 13 009 GRECE 118 6 
5 
110 
4 13 038 SWITZERLAND 1 1 44 Ii 038 SUISSE 122 16 82 270 38 060 POLAND 50 
24 
060 POLOGNE 309 1 
204 MOROCCO 24 i 204 MAROC 416 2 416 13 728 SOUTH KOREA 115 114 728 COREE DU SUD 1379 1384 
1000 WORLD 811 33 360 99 • 10 78 11 8 8 1000 MON DE 10387 748 4810 3377 121 173 805 88 107 140 1010 INTRA.£C 318 30 125 97 5 8 34 3 • 8 1010 INTRA-CE 7744 654 2772 3271 105 148 521 42 107 124 1011 EXTRA.£C 294 3 235 2 1 2 44 7 • 1011 EXTRA.CE 2822 92 2038 108 18 25 284 48 15 
1020 CLASS 1 94 1 89 2 2 • 1020 CLASSE 1 339 31 147 108 3 25 12 15 
1021 ~UNTR. 4 1 
148 
1 i 2 • 1021 A EL E 147 19 5 82 3 25 13 1030 2 147 
2 44 7 • 1030 CLASSE 2 1905 2 1890 13 272 48 1040 CLASS3 53 • 1040 CLASSE 3 377 58 1 
Sln4.II WOVEN PU AND C11EN1LLE FABRICS Of DISCON!liUOUS REGENERATED TEXTU FIBRES OTIIER THAN EPIHGI.E OR WEFT PILE 5804.11 WOVEN PU AND CHENILLE FABRICS OF DISCONTINUOUS REGENERATED TEXTU FIBRES OTIER 1HAN EPINGI.E OR WEFT PU 
~AR LA TRAIIE, Pa.UCIIES, TISSUS 80UCW, TISSUS DE CIIENW, DE FIBRES TEXTUS All1FICIEWS DISCONTIIUE8, 
INGLES 
~PI.UESCII, SCIIING£II., CHENWGEWE8E, AUS ltUENSTUCIEII SPIHNFASERN, KEIH FLOR AUS DEii SCHUSS GEBII.DET UNO KEIM 
001 FRANCE 45 3 357 7 25 2 29 37 2 2 001 FRANCE 868 129 2409 305 4 32 382 288 19 17 002 BELG.-WXBG. . 1387 152 5 711 2 98 002 BELG.-LUXBG. 9783 1283 59 172 i 5153 18 383 003 NETHERLANDS 20 3 
132 Ii 3 29 1 .. 1 3 15 003 PAYS-BAS 103 38 2145 47 50 12 4 37 50 004 FR GERMANY 283 j 69 19 004 RF ALLEMAGNE 3368 103 368 811 112 005 ITALY 142 84 4 39 
2 
8 005 ITALIE 2173 1538 - ·7 ·51 440 
13 
1 H 060 POLAND 21 i 16 3 060 POLOGNE 137 j 93 082 CZECHOSLOVAK 21 ti 20 082 TCHECOSLOVAQ 148 139 141 204 MOROCCO 11 i 5 204 MAROC 139 35 63 720 CHINA • 2 720 CHINE 118 39 728 SOUTH KOREA 33 22 9 728 COREE DU SUD 430 276 115 
1000 WORLD 1986 1111 588 21 28 38 908 42 7 143 1000 MON DE 17458 1921 6285 437 234 478 71117 320 73 633 
1010 INTRA.£C 1862 186 m 20 28 38 850 40 7 140 1010 INTRA-CE 16341 1580 6092 418 233 478 6584 308 73 597 
1011 EXTRA.£C 102 25 14 58 2 3 1011 EXTRA-CE 1108 382 192 11 2 492 13 38 
1020 CLASS 1 9 1 1 7 • 1020 CLASSE 1 121 41 13 11 2 49 5 
1030 CLASS 2 48 22 14 10 
2 
• 1030 CLASSE 2 583 278 179 126 
13 31 1040 CLASS 3 48 2 41 3 1040 CLASSE 3 403 42 317 
5IOUO WOVEN PU AND CHEN1L11 FABRICS Of TEXTU IIATERW.8 OTIIER THAN Of Silt, NOii. OR WASTE SU, IIOOI, FINE ANIIIAI. HAIR, 
COTTOI, 8YNrllE1lC OR REGENERATED TEXTU FIBRES 
5IOUO =-~~.,:'=~TERW.8 OTIER THAN Of SU, NOL OR WASTE SU, WOOl, FINE ANIIIAI. IWR, 
VELOURS, ETC, AUTRES QUE DE SOIE, SCIW'PE, 80URRETTE DE SOIE LAINE OU POU, COTON ET FIBRES AIITflCELLES = = ~~ SPINIISTOFFEN A18 SEIDE, SCIIAPPESEDE, BOURRETTESm, WOLLE, 1IERIWRE OD. BAUll'IOW 








002 BELG.-LUXBG. 1915 852 185 69 20 15 7 3 003 N LANDS 17 2 
18 
1 
3 2 4 
003 PAYS-BAS 172 29 8 30 
27 25 
2 21 
004 ANY 298 
18 
97 10 2 162 004 RF ALLEMAGNE 4525 
249 
211 2413 134 18 47 1650 
005 IT 100 32 
3 
8 38 3 
18 
5 005 ITALIE 1290 399 
31 
115 421 37 
122 
3 68 
008 UTD. KINGDOM 27 1 3 2 008 ROYAUME-llNI 228 22 1 25 22 
2 
5 
009 GREECE 107 107 009 GRECE 754 752 
161 
Januar - Dezember 1985 Import 
162 
Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herkunll 
Orlglne / provenance 
Mengen 1000 kg Quantlth Ursprung / Herkunll 
1--------.---~---....---------~---....-------10rlglne I provenance 
Werle 1000 ECU Valeurs 






1020 CLASS 1 






























NARROW WOVBI FABRICS. AND NARROW FABRICS IBOLDUC) CONSISTICQ Of WARP 'IIIIIOVT WEFT ASSEIIBLED BY IIEANS Of AN ADHESIVE, 
OTHER 1lfAN GOODS FAUJN(l 1m11111 JEADINQ NO U 
RUBANERE ET RUB.ANS WIS TIWIE EN FU OU FIBRES PARAUEIJSES ET ENCOI.LES (BOLOUCS), SF AIITICLES DU NO 580I 
5IOU1 NARROW WOVEN PU OR CHENILLE FABRICS Of IWI-IIADE FIBRES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1020 CLASS 1 


































































































1020 CLASS 1 















RUBANERE DE vaoURS, PaUCHES, nssus BOUCW OU DE CHEN1W, EN MATERES 1UILES, NON REPH. SOUS 5805.01 A 20 
001 FRANCE 14 
004 FR GERMANY 20 
008 UTD. KINGDOM 8 
038 SWITZERLAND 3 









2 tm ~J>---------- ~ ------:---:-----~----.---r---, 
1011 EXTRA-EC 12 6 1 2 
1020 CLASS 1 12 8 1 2 






















































038 SUISSE 111 71 23 9 2 3 3 
173 1000 II O N D E 10333 1375 858 4302 743 807 127 157 
173 1010 INTRA-CE 10050 1282 895 4208 741 803 114 155 
• 1011 EXTRA-CE 281 82 81 94 2 4 14 1 
• 1020 CLASSE 1 219 92 44 51 2 4 12 1 
• 1021 A E L E 163 91 29 18 2 4 7 1 
5805 NARROW WOVEN FABl!ICS, AND NARROW FABRICS IBOLDUC) CONSISTING Of WARP llllllOUT WEFT ASSEIIBW> BY IIEANS Of AN ADHESIVE, 






~J SCIIUSSLOSE 8AE11DER AUS PARAWL GEl£GTEI UND GEXLE8TEN GARNEII ODER SPINIISTOFFEII (BOLDUCSL AU$GEN. WAREN 
5105.o1 NARROW WOVEN PU OR CIIENl1I..E FABRICS Of IIAIMIADE FIBRES 
8A£NDER AUS WIT, PU1ESC11, SCIIJIGEN. ODER CIIENIU.EG£fflEN, AUS mmtET. OOER KllENSTUCHEN SPINIISTOFFEII 
~ ,~~~UXBG. ~430,: ffl 520 ~ :JB 6455. ~ 003 PAYS-BAS 19 15 12 54 ~ 883 lfAtittEMAGNE ~ 88 2~1 175 11gi ~ 1rs 
~ roYAUME..UNI 542 118 21 i; 28 16 581 
030 s 1ffi 13 6! 97 ~ 34 
038 3237 1779 765 18 35 164 387 
042 GNE 512 4 29 3 149 89 228 
400 NIS 2260 44 4 1505 1 389 
~ ~tMlJA ffl 13 118 338 33' 32 
740 HONG-KONG 122 115 7 
7 1000 II O N D E 
5 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 













5I05.0I NARROW WOVEN PU OR CIIENILLE FABRICS Of conON 
2 1000 MON DE 
1 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 

































































8A£NDER AUS WIT, PLUESCII, SCIU«l£II. ODER CHENJLLEG£11EBEN, AUS SEllE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE 
038 SUISSE 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 






































































































397 9 • 358 25 2 3 52· 
320 72 149 30 3 4 
111 5 . 20 • 8 • 68 14 • 
Y-N~l!S!S'-----~ .. w ____ _,U - -- 23----41---: ----~--15----~-~----: 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 







































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herlwnft Mangen 1000 kg Ouantitl!s Ursprung I Hertwnft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 Ulschl France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark n>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.Aa!la 
580S.40 NARROW WOVEN FABRICS OTHER 1IIAN PU OR CHENILLE, CONTAINING EI.ASTOIIEIUC YARNS 5805.40 NARROW WOVEN FABRICS OTHER 1IIAN PU OR CHENIW, CONTAINING B.ASTOIIERIC YARNS 
RUBANERJE, AUTRE QUE DE ¥El.OURS, PS.UCHES, nssus 80UCt.ES OU DE CHENILLE, AVEC DES FU D'ELASTOIIERES ANDERE BAENDER ALS SOI.CIE AUS SAMT, PLUESCII, SCIIJNGEII. 00. CIENIU1GEWEBEN, 111T B.ASTOIIEM'AEDEN 
001 FRANCE 42 12 
23 
18 3 8 5 001 FRANCE 883 314 
396 
243 60 132 124 10 




002 BELG.-LUXBG. 981 248 19 278 
78 
19 j 004 FR GERMANY 45 
19 
18 13 1 9 004 RF ALLEMAGNE 922 
349 
364 227 14 209 23 
005 (m-Y 89 21 48 5 1 005 ITALIE 998 382 4 4 250 3 8 008 . KINGDOM 11 4 1 35 2 1 008 ROYAUME-UNI 148 88 7 3 2 2 41 60 9 038 AUSTRIA 51 12 2 038 AUTRICHE 992 245 28 875 
1000 WORLD 295 58 84 38 53 10 65 8 3 • 1000 MON DE 5035 1240 1211 531 1033 222 857 82 59 
1010 INTRA-EC 238 48 82 30 18 10 83 8 3 • 1010 INTRA-CE 3931 980 1160 489 358 221 803 80 40 
1011 EXTRA-EC 58 12 2 8 35 2 1 • 1011 EXTRA-CE 1108 260 52 42 875 1 54 3 19 
1020 CLASS 1 58 12 2 8 35 2 1 • 1020 CLASSE 1 1104 260 52 42 875 1 54 3 17 
1021 EFTA COUNTR. 52 12 2 35 2 1 • 1021 A EL E 1045 252 29 20 875 1 51 17 
511JS.51 NARROW WOVEN FABRICS OTHER 1IIAN PU OR CHENILLE OF COTTON WITH REAi. &aVEDGES 5805.51 NARROW WOVEN FABRICS OTHER 1IIAN PU OR CHENILLE OF conoN WITH REAL saVEDGES 
RUIWIERIE, DE COTON, A USIERES REEWS, AUTRE QUE DE ¥El.OURS PB.UCHES, nssus IIOUCI.ES OU DE CHENILLE ANDERE BAENDER ALS SOI.CIE AUS SAMT, PI.UESCII, SCIIUNGEJI. 00. CIENIU!GEWEBEN, AUS BAUIIWOW, 111T ECHTEN mEIWCIEN 
001 FRANCE 51 23 
28 




002 BELG.-LUXBG. 545 28 7 187 290 117 7 1 1 003 NETHERLANDS 54 8 Ii 18 113 21 003 PAYS-BAS 548 42 11 3 725 181 13 25 004 FR GERMANY 228 80 31 38 1 20 004 RF ALLEMAGNE 2282 558 169 414 331 273 8 334 8 005 ITALY 135 30 1 18 
10 











2 008 ROYAUME-UNI 278 45 8 85 
32 
18 
038 SWITZERLAND 13 4 2 3 038 SUISSE 220 59 57 3 50 Ii 19 038 AUSTRIA 2 2 
19 4 
038 A 119 91 3 12 4 
052 TURKEY 23 
24 3 2 052 TU 117 137 29 100 j 17 2 080 POLAND 34 j 5 2 080 PO 209 55 34 082 CZECHOSLOVAK 73 32 4 28 082 TC SLOVAO 584 224 41 224 20 
824 ISRAEL 14 14 
79 
824 ISRAEL 110 110 
389 682 PAKISTAN 80 1 
2 68 2 10 682 PAKISTAN 393 4 10 325 Ii sci 720 CHINA 123 43 480 4 720 CHINE 582 188 2838 31 740 HONG KONG 485 1 740 HONG-KONG 2677 8 
1000 WORLD 1445 255 79 113 145 71 701 18 82 1 1000 MON DE 11249 2214 758 1053 1134 932 4283 215 688 14 
1010 INTRA-EC 553 117 88 19 133 71 97 14 33 1 1010 INTRA-CE 5791 1230 821 535 998 923 832 178 483 13 
1011 EXTRA-EC 893 138 11 94 12 605 4 29 • 1011 EXTRA-CE 5457 984 134 518 138 9 3431 39 205 1 
1020 ~SS1 85 11 8 21 3 14 1 9 . 1020 CLASSE 1 758 213 98 138 71 9 148 8 78 1 1021 A COUNTR. 22 8 3 2 2 2 
4 
5 .1021AELE 408 170 58 17 55 9 44 
31 
55 




• 1030 CLASSE 2 3290 222 39 380 8 3027 2 1040 CLASS3 238 100 7 32 • 1040 CLASSE 3 1409 548 57 258 127 
5805.59 NARROW WOVEN FABRICS, 011tEII THAN PU OR CHENIW, OF COTTON BUT IITllOUT REAL &aVEDGES 58IJ5.5t NARROW WOVEN FABRICS, OlllER 1IIAN PU OR CHENILLE, OF COTTON BUT WITHOUT REAL &aVEDGES 
RUIWIERIE, DE COTON, SAUF A USIERES REEWS, AUTRE QUE DE ¥a.OURS, PELUCIES, 1lSSUS 80UCt.ES OU DE CIIENIW ANDERE BAENDER ALS SOLCIE AUS SAMT, PI.UESCII, SCIIJNGEII. 00. CIENIU!GEWEBEN, AUS BAUIIWOUE, NICHT MIT ECHTEN mEKANTEN 
001 RANCE 23 3 4 8 4 1 3 001 FRANCE 480 83 3 104 5 153 98 7 12 38 002 XBG. 19 
11 5 2 Ii 13 8 002 BELG.-LUXBG. 395 4 1 5 140 301 81 3 003 LANDS 128 35 92 7 j 003 PAYS-BAS 1134 174 88 27 320 852 j 52 004 ANY 128 
11 
34 14 2 18 
2 
18 004 RF ALLEMAGNE 1788 
122 
369 387 40 195 287 181 
005 LY 52 23 
5 2 
1 12 2 1 005 ITALIE 804 288 
123 
2 12 139 15 15 13 
006 UTD. KINGDOM 84 7 1 8 43 
12 
006 ROYAUME-UNI 832 240 12 42 49 j 355 9 2 030 SWEDEN 12 
2 1 6 4 
030 SUEDE 187 12 2 1 1 27 184 2 038 SWITZERLAND 18 2 038 SUISSE 354 52 35 180 3 42 13 
-----
· 038 AUSTRIA _ 
'28-- 4 1 3 038 AUTRICHE 151 61 42 44 3 1 082 CZECHOSLOVAK 8 -- 2 8 ,----1- -
'i 3 082 TCHECOSLOVAO 279 130 29 87 11 Ii 22 1 400 USA 5 2 - 2 .4QO ETATs-UNI 114 21 1 16 3 81 
740 HONG KONG 19 18 740 HONG-KO 150 - . 7 143 
- -·· 
---~--1000 WORLD 544 53 71 40 41 28 204 52 48 11 1000 M O N D E 7023 948 939 1001 408 407 1974 460 848 244 
1010 INTRA-EC 417 34 83 25 38 25 144 45 32 11 1010 INTRA-CE 5322 814 759 823 374 394 1470 385 482 241 
1011 EXTRA-EC 128 19 8 14 3 1 60 8 15 • 1011 EXTRA-CE 1880 332 180 358 32 13 504 78 184 3 
1020 CLASS 1 70 11 4 6 1 30 1 15 • 1020 CLASSE 1 1120 195 128 287 13 13 282 42 179 3 
1021 EFTA COUNTR. 44 7 4 7 
1 
10 1 15 • 1021 A EL E 829 135 124 224 Ii 4 119 41 179 3 1030 CLASS 2 30 Ii 2 6 27 6 . 1030 CLASSE 2 241 8 25 2 200 34 4 1040 CLASS 3 28 2 1 3 • 1040 CLASSE 3 317 130 29 87 11 22 
5805J1 NARROW WOVEN FABRICS, OTlER THAN PU OR CHENIW, OF SYIITHE1IC TEXTU R8RES WITH REAL &aVEDGES 5I05.81 NARROW WOVEN FABRICS, OlllER 1llAN PU OR CHENIW, OF SYlllHEllC TEXll11 FIBRES WITH REAL &aYEDGES 
RUIWIERJE DE FIBRES TEIIUYNTIEllQUES, A USIERES REEWS, AUTRE QUE DE ¥El.OURS, PB.UCIIES, nssus 80UCt.ES OU DE CIIENIUE BAENDER 111T ECHTEN fflEIWITEN, AUS 8YICllETISCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. AUS WIT, PI.UESCII, SCltJNGE8., CIIENIWGEWEBEN 
001 419 25 234 184 71 125 8 2 8 001 FRANCE 4584 448 1478 2090 488 1200 138 31 170 002 1171 832 20 47 
41 




27 38 7 2 005 ITALIE 871 214 189 43 3 243 380 85 15 008 492 198 98 95 26 18 008 ROYAUME-UNI 3482 975 848 584 211 881 270 7 007 IR 52 14 2 10 007 IRLANDE 1308 399 13 88 120 14 11 
009 G 14 14 
1 1 49 009 GRECE 104 104 4 j 356 = ~INLAND 60 9 030 SUEDE 438 71 50 32 20 2 10 2 8 10 3 032 FINLANDE 292 173 508 76 57 51 81 76 1 038 SWITZERLAND 97 39 12 9 038 SUISSE 2008 589 384 248 80 
038 AUSTRIA 59 43 
114 15 
18 35 95 15 038 AUTRICHE 832 385 3 88 231 155 526 7 8 042 SPAIN 397 59 84 
14 
042 ESPAGNE 2549 354 782 582 
178 
84 
400 USA 37 18 1 2 2 400 ETATs-UNIS 793 495 18 10 27 8 12 49 
163 
Januar - Dezember 1985 Import 
164 
Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herlwnlt 
Orlglne / provenance 
Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung / Herkunlt 
---...----r-----.---,----...----r-----.---,----...----i Orlglne / provenance Werta 1000 ECU Valeurs 









1m~i m: un 1:u = m m nu 
1011 EXTRA-EC 1087 447 239 17 121 ST 127 
1~ ~fSc&JNrR. 1~ ffl ~ 1~ 11 3~ 113 
1030 CLASS 2 22 7 8 1 8 









004 FR GERMANY 
005 ITALY 







040 POR L 
042 SPAIN 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
153 











































































1000 W O R L D 3228 180 1222 447 229 70 783 
1010 INTRA-EC 2279 78 1074 205 207 57 443 
1011 EXTRA-EC 851 101 148 242 ZZ 13 340 
t~ ~.Fc&iNTR. m 1~ 11 24~ 21 11 ti 
1030 CLASS 2 23 1 3 1 13 














RUBAMERE DE FIBRES 10T.All1lFICIELW, A USIERES Rml.ES, AUTRE QUE DE 'IELOURS, P£LUCIIES, 1lSSUS IIOUCW OU DE CIIENILLE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
038 SWITZERLAND 






































1000 W O R L D 352 31 38 15 89 100 13 
1010 INTRA-EC Z57 15 31 3 77 88 8 
1011 EXTRA-EC 84 15 7 12 12 1 4 
1~ ~clxiNTR. If I I H 2 1 i 
1040 CLASS 3 28 9 1 4 1 








RUIANERE DE FIBRES TDT.AlllF. AIITRE QU'A USIERES REELW ET .. DE VELOURS, PELUCltE8, nssus 80UCW OU DE CIENIUE 
001 FRANCE 31 5 4 1 9 12 
002 BELG.-t.UXBG. 15 1 1 7 7 
003 NETHERLANDS 35 3 14
7
~ • • 3 15 

































5 1000 II O N D E 
5 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 





























































11AENDE11 AUS mmtE11SCHE11 Sl'IINSTOFFEI, OIIIE ECffTE IEBEUXIEt U.AUSGEN. AUS WIT, PUJ£SCII, SCIUIGEN-, CIIENIWGEWEBEII 
· 3 001 FRANCE 
2 gg§ ~f~iJk'lBG. 






3 ~ E 
2 ~ ~~~frel 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
88 1000 II O N D E 
58 1010 INTRA.CE 
11 1011 EXTRA.CE 
5 1020 CLASSE 1 
31021AELE 













































































































































11AENDE11 111T ECIITEII WEIIEIWITEII. AUS KUENS1UCHEN Sl'IINSTOFFEI, AUSGEN. AUS WIT, PUJ£SCII, SCIIJNGEII., CIIENILLEGEIEBEN 
001 FRANCE 








1 1000 II O N D E 
1 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
.1021AELE 

























































































WNDE11 AUS llmTL 8PDINSTOFRII, OIDIE EClflE IE8BANTEII UND AUSGEIL AUS WIT, PLUDCII, SCIUIGEN-, CIIEIIIUEGE1IE8 
Im ~tt~UXBG. 508 n :i 111 111 208 110 




















































1020 CLASS 1 
233 38 32 11 25 ZZ 115 27 12 I 1000 II O N D E 3558 954 182 331 373 458 S01 288 178 17 
25 9 17 17 45 13 4 4 1010 INTRA.CE 1935 308 ZZO 113 245 313 182 80 _ 74 __ ._n 
1021 EFTA COUNTR. 
1ij ij 
·---·--··---·---· .. -
7 • I I 10 14 I 2 1011 EXTRA.CE 18ZZ 841 1u__su----128 ----·ts·-···-111--zzo-· 102 15 1 _____ .J __ -·-! ______ ~ - -1---11----"4'---·-'1. ~·i'tfSr------,m ----m · - ~ 1  ff es 1w ,i 11 1 
1115.1' IWIIIOW IOVEII FABRICI. NOT PU OR CIINII.LL OF 1EX1U IIATERIAI.S onlER TIWI OF IWMIADE FIBRES, COTTON, SU AND WASTE SU AND THOSE CONl'AINCI EWTOIIERIC YAIIHS. 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herlwnfl Mengen 1000 kg Ouentit6s Ursprung / Herlwnll Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederlend Belg.-Lux. UK lrelend Denmark 'E)..>.dOCJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Denmark 'E).).dOCJ 
51115.79 ~UTRE QUE DE ~PEl.l!(:IQ, 11SSUS BOUClES OU DE CHENW, EN AU'IRES IIAlERES QUE DE COTON, FIBRES 51115.79 ANDERE BAENDER AL8 SOI.CltE AUS WIT~SCIIJNGEII. 00. CIEIIIWGEIE8EI, AUS ANDEREN SPINNSTOfFEN ALS EWTOIIER 00. OU AR1FICELLES ET AVEC FU D'B.ASTOIIERES IIAUll1IOU.E son 8YllllL oo. 1UENSTL 
001 FRANCE 93 8 
sci 20 1 33 28 3 001 FRANCE 1593 248 220 298 20 647 333 17 14 18 002 BELG.-LUXBG. 99 2 2 39 
3 
8 2 002 BELG.-LUXBG. 392 15 29 91 37 38 4 1 003 NETHERLANDS 85 38 11 3 2 29 003 PAYS-BAS 495 148 74 20 35 155 59 004 FR GERMANY 41 
11 
7 12 8 9 3 004 RF ALLEMAGNE 957 
152 
307 326 110 129 3 46 i 
005 ITALY 109 29 i 1 10 58 38 i 005 ITALIE 1254 4n 14 20 105 489 215 3 8 006 UTD. KINGDOM 49 2 4 3 2 006 AUME-UNI 438 58 91 47 4 27 9 007 IRELAND 5 1 2 007 DE 114 5 10 31 5 38 030 SWEDEN 35 
5 2 1 1 34 7 030 178 84 3 13 16 155 7 038 SWITZERLAND 38 8 13 038 685 52 303 
10 
1n 53 
038 AUSTRIA 5 2 
6 
2 1 038 170 81 34 55 22 2 042 SPAIN 27 1 17 3 
14 
042 ESP E 186 3 113 38 
126 058 GERMAN DEM.R 14 2 21 058 RD. ANOE 126 5 42 19 6 333 4 400 USA 24 
57 
1 400 ETATS-uNIS 421 9 
666 BANGLADESH 245 171 17 666 BANGLA DESH 380 101 241 38 
1000 WO R LO 888 78 113 88 47 113 379 41 48 1 1000 II O N O E 7580 848 1347 1245 230 1038 2192 245 411 26 
1010 INTRA-EC 479 58 102 37 48 55 131 41 • 1 1010 INTRA.(;E 5258 827 1184 719 218 904 1172 239 189 26 1011 EXTRA-EC 408 19 11 28 1 59 248 40 • 1011 EXTRA.(;E 2307 220 183 512 12 132 1020 8 242 
1020 CLASS 1 133 8 10 28 1 2 78 8 • 1020 CLASSE 1 1704 182 133 510 12 30 759 6 72 
1021 EFTA COUNTR. 79 7 3 11 1 49 8 • 1021 A EL E 1047 165 55 371 10 21 382 1 62 
1030 ~SS2 248 . 1 1 57 172 17 • 1030 8LASSE 2 439 3 31 2 101 261 41 1040 SS 3 25 11 14 • 1040 LASSE 3 164 35 129 
5I05JO 80I.OUC 5I05JO 80U)UC 
BOI.DUCS 8CHUSSLOSE 8AENDER (80LDUCS) 
001 FRANCE 100 93 
177 
5 2 i i 6 001 FRANCE 428 331 876 17 44 27 2 3 1 6 003 NETHERLANDS 428 180 
2 6 
83 003 PAYS-BAS 1994 764 
24 49 317 3 31 004 FR GERMANY 23 80 8 1 3 1 004 RF ALLEMAGNE 234 813 95 12 3 40 11 005 ITALY 100 17 38 1 2 005 ITALIE 1032 173 143 8 i 38 030 SWEDEN 39 1 i 030 SUEDE 150 6 4 20 29 4 038 SWITZERLAND 9 7 038 SUISSE 158 101 




038 AUTRICHE 270 23 
115 
237 
6 10 042 SPAIN 28 3 12 042 ESPAGNE 190 26 56 1 404 CANADA 22 17 2 404 CANADA 183 147 8 
1000 WO R LO 819 401 243 25 58 86 7 5 • 10 1000 II ONO E 5078 2300 1493 371 281 389 29 69 74 92 1010 INTRA-EC 883 371 212 3 13 88 
7 
4 4 10 1010 INTRA.(;E 3919 2014 1213 58 96 365 2 39 44 88 
1011 EXTRA-EC 135 30 31 22 42 1 2 • 1011 EXTRA.(;E 1182 287 281 315 184 4 27 29 31 4 
1020 CLASS 1 133 30 29 22 42 7 1 2 . 1020 CLASSE 1 1156 286 279 313 184 4 27 29 30 4 
1021 EFTA COUNTR. 62 11 10 39 1 1 .1021AELE 598 151 4 257 143 29 10 4 
m WOVEN LABELS, BADGES AHi> TitE LIKE, NOT EIIBROIDERED, II TitE PIECE, II 81lllPS OR CUT TO SlfAP£ OR SIZE 
-
WOVEII WELS, BADGES AHi> TitE LIKE, NOT EIIBROIDERED, II TIE PIECE, II 81lllPS OR CUT TO SHAPE OR SIZE 
El1QUEllES, ECUSSONS ET Sillll.AIRES, TISSES, NOii BRODES, EN PIECES, EN RUBAHS OU DECOUP£S El1XETlEN, ABZEICIIEII 00.AEIINL WAREII, GEWEBT, IIICIIT BESTICltT AL8 IIETERWARE ODER ZUGESCINT1EII 
SIOl.10 WOVEN LABELS, BADGES AHi> 1IE LIKE WITH WOVEN INSCRIPTIONS OR IIOTFS SIOl.10 WOVEN was, BADGES AHi> 1IE LIKE WITH WOVEN INSCRIPllONS OR IIOTFS 
maumES, ECUSSONS ET SIIIIAJRES, AVEC INSCRfTIONS OU IIOTFS 1ISSES El1XETlEN, A8ZEICIEII ODER A£HNL WAREII, 111T EINGEWEBTEII INSCHRIFTEII ODER II01IVEN 









003 NETHERLANDS 19 7 2 1 20 2 6 6 003 PAY$-BAS m 208 90 51 829 139 4 18 004 FR GERMANY 110 l ft 7 5 13 16 004 RF ALLEMAGNE 4160 253 1711 206 225 489 78 369 253 ----- 005-ITALY 22 2 1 1 005 ITALIE 686 303 47 30 37 10 4 4 006 UTD. KINGDOM 37 . 4 :; t 4. 
- -5 14 Ii 006 E-UNI 922 62 147 85 27 83 143 449 84 5 007 IRELAND 5 
1 
007 158 · 3 
72 - 2 6 1 -1 1 030 SWEDEN 4 2 
2 
030 278 52 
5 
1 117 · 31 
---------038 SWITZERLAND 2 3 1 038 ISSE 180 27 42 17 1 g 74 9 20 038 AUSTRIA 4 
7 5 
038 AUTRICHE 185 155 
5 
2 2 Ii 74 1 400 USA 15 1 2 400 ETATS-uNIS 447 48 97 1 209 4 
508 BRAZIL 10 10 
1 
508 BRESIL 382 382 38 5 6 52 1 732 JAPAN 1 
1 
732 JAPON 108 4 
4 56 740 HONG KONG 1 740 HONG-KONG 174 68 1 3 3 24 17 
1000 WO RLO 288 34 91 20 25 19 42 29 20 18 1000 II ONO E 10950 1394 3817 785 1039 720 1518 738 852 309 
1010 INTRA-EC 249 19 88 14 23 19 29 21 18 18 1010 INTRA.(;E 8801 828 3837 512 974 685 1003 541 533 288 
1011 EXTRA-EC 49 15 3 8 1 13 9 2 • 1011 EXTRA.(;E 2148 788 180 250 85 38 514 195 118 22 
1020 CLASSc6 32 4 3 3 1 12 7 2 • 1020 CLASSE 1 1387 301 167 143 62 14 453 165 60 22 
1021 EFTA UNTR. 13 3 2 1 1 3 2 1 .1021AELE 760 235 118 37 18 2 187 88 54 21 
1030 CLASS 2 13 11 1 1 • 1030 CLASSE 2 685 465 12 40 3 21 56 29 59 
580UO WOVEN was, BADGES AHi> 1lE LIKE, 01IER TIWI THOSE WITH WOVEN INSCRIPTIONS OR IIOTFS 580UO WOVEN LABELS, BADGES AHi> TIE LIKE, 01IER TIWI 1IIOSE WITH WOVEN INSCRIPTIONS OR IIOTFS 
maumES, ECUSSONS ET SIIIIWIES, AUTRES QU'AVEC INSCRIPTIONS OU IIOTFS 1ISSES El1XETlEN, A8ZEICltEN ODER A£HNL WAREII, NICIIT 111T EINGEfflTEII IISCHRIFIEI ODER 11011VEN 




4 2 001 FRANCE 409 53 
136 
137 2 174 38 
3 1 
7 
002 BELG.-LUXBG. 8 1 
14 5 
002 BELG.-LUXBG. 218 13 4 50 494 8 3 003 NETHERLANDS 27 5 3 
11 15 3 5 6 003 PAY$-BAS 901 141 199 8 407 48 1 3 7 004 FR GERMANY 68 Ii 8 5 13 004 RF ALLEMAGNE 1581 211 342 268 147 182 55 90 90 005 ITALY 45 19 
4 1 
5 10 2 005 ITALIE 1258 550 252 8 101 353 28 1 4 006 UTD. KINGDOM 33 2 4 2 
1 




038 SUISSE 152 49 17 19 23 8 3 1 
5 400 USA 15 9 2 400 ETATS-uNIS 684 286 38 145 8 124 78 
165 
166 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herlwnft Mengen 1000 kg QuantJ!6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Elldba 
DIii DIii 
1000 WORLD 224 32 40 22 19 30 41 27 • 7 1000 MON DE 6497 919 1402 U7 524 1032 1010 477 121 125 1010 INTRA-EC 196 20 40 19 18 30 32 24 • 7 1010 INTRA.CE 5183 492 1304 674 488 981 659 366 105 116 1011 EXTRA-EC 30 12 1 3 1 1 9 3 • 1011 EXTRA.CE 1314 427 98 211 39 52 351 111 18 9 
1020 CLASS 1 27 12 1 3 1 1 7 2 • 1020 CLASS/ 1 1121 402 66 199 26 23 262 102 13 8 1021 EFTA COUNTR. 11 3 1 1 5 1 • 1021 A EL 369 106 26 33 28 • 138 22 10 4 1030 CLASS 2 2 2 • 1030 CLASSE 2 192 26 32 12 12 29 70 7 3 1 
5117 CIEIII.LE Y~DIIIG FLOCK CHENW Y~ YARN f&D TIWIIIETAWSED YARN Of HEADING NO SUI AND GlllPED 5117 CHENW Y~DING flOClt CHENW Y~ YARN ~ THANIIETALIJSED YARN Of HEADING NO SUI AND GIIIPED IIOIISEHAIR Y ; BRAIDS AND ORIWIENTAL II TIE P ; TASSELS, P011PONS AND 1HE UKE HORSEHAIR Y ; BRAIDS AND ORNAIIENTAL IN TIE P ; TASSEU, POIIPOHS AND TIE UKE 
~Cl9Vf.m ~~~ AIITIIES ARTICI.ES DE PASSEIIEIITERIE D'ORNEIIENT ANALOGUES EN PECES; GI.ANDS, =v~; GEIUClf1E UNO SONSTIGE POSAIIENTERWAREN, ALS IIETERWARE; QUAS1EN, TROODEI.N, OU¥EN, NUESSE, 
5807.11 ~~ ~ RBRES INCL IIONOFL OR S1RP OF 51.tl OR 51.82, OF FW, IIAlllE OR ¥EGETA8l.E 1EXIU RBRES Of CHAP. 5117.31 ~ =°" FIBRES INCL IIONOFL OR STRIP Of 51.01 OR 51.82, Of FW, IIAlllE OR VEGETABll lEXIU FIBRES Of CHAP. 
~URGEUR IIAX. 'Mll=.WIES OU SIIIIL DES NOS.5101 OU 5182, EN FIBRES 8YNTIL OU AllTFIC., EN LIN, EN AIITRES FIBRES ¥EGET DU CHAP. 57 ~ li,i"l~ ~~~~jD· 5102 OD.AUS 8TIIERII DER TARFNll.5102, AUS SYNTILOD.KUENSTL 
001 FRANCE 13 8 








22 52 181 9 004 FR GERMANY 32 1 1 1 558 
21 
76 14 15 006 UTD. KINGDOM 12 j 8 3 1 209 139 5 25 24 038 SWITZERLAND 11 4 j 341 180 148 319 10 400 USA 15 4 4 780 99 381 1 
1000 WORLD 186 45 32 10 22 11 15 • 44 1 1000 MON DE 3307 1038 823 170 212 134 469 83 348 30 1010 INTRA-EC 107 23 21 8 22 11 • 8 11 1 1010 INTRA.CE 1774 581 281 135 208 133 122 78 207 29 1011 EXTRA-EC 8D 22 11 4 1 9 33 • 1011 EXTRA.CE 1533 458 542 38 4 348 5 141 1 
1020 CLASS 1 72 18 11 2 8 33 • 1020 CLASSE 1 1460 409 539 21 345 4 141 1 1021 EFTA COUNTR. 49 9 4 2 1 33 • 1021 A EL E 527 203 148 21 12 4 140 1 
5117.39 BRAIDS II lHE PIECE, OTIER THAN 11IOSE WITHIN 5117J1 5807.39 BRAIDS IN TIE PIECE, OTIER THAN 11IOSE WITHIN 5807.31 
TRESSES EN PECO, AIITIIES QUE REPRIS SOUS 5117J1 GEFlECIITE AL8 IIETERWARE, ANDERE AL8 II 5807J1 ENIHALTEN 
001 FRANCE 48 8 53 1 1 20 17 001 FRANCE 1427 249 455 27 31 287 778 17 2 38 002 BE XBG. 78 11 6 4 
1 
4 002 BELG.-LUXBG. 688 109 47 33 45 44 1 4 003 N NOS 15 12 6 11 2 80 12 6 003 PAYS-BAS 146 60 2 58 119 34 1328 004 FR NY 133 
14 
2 15 004 RF ALLEMAGNE 2514 
248 








19 1 006 ROYAUME-UNI 1662 627 166 94 184 55 83 347 271 32 038 SWITZERLAND 27 21 1 
1 
038 SUISSE 984 760 33 4 2 8 038 AUSTRIA 12 5 2 3 1 038 AUTRICHE 145 66 18 28 20 13 
1 042 SPAIN 13 1 3 9 
1 
042 ESPAGNE 222 18 37 
2 
166 
400 USA 6 1 1 6 6 3 400 ETATS-UNIS 314 106 62 188 68 143 2 732 JAPAN 15 3 
3 
732 JAPON 314 48 1 10 
736 TAIWAN 8 1 4 738 T"AI-WAN 118 13 47 10 48 
1000 WORLD 529 127 107 20 38 28 59 103 27 20 1000 MON DE 9597 2443 1379 450 474 447 1627 1734 558 467 1010 INTRA-EC 428 85 91 8 28 28 42 102 25 19 1010 INTRA.CE 7289 1310 1164 133 351 443 1173 1724 508 483 
1011 EXTRA-EC 101 42 18 12 10 17 1 2 1 1011 EXTRA.CE 2309 1133 218 318 123 4 453 10 48 4 
1020 CLASS 1 85 33 14 12 8 18 1 2 1 1020 CLASS/ 1 2074 1024 166 307 72 4 443 7 48 3 1021 EFTA COUNTR. 49 29 9 5 
4 
4 2 • 1021 A EL 1218 848 88 122 4 2 124 4 48 
1030 CLASS2 11 3 3 1 • 1030 CLASSE 2 181 87 48 10 48 8 
5807.50 GIIIPED 1EXIU YARNS 5117.50 GIIIPED 1EX11LE YARNS 
FU GIJlPES 1EXIUS GIIIPEN 
001 FRANC£ 570 312 
1 
157 , 15 40 7 ~ ,~~~UXBG. 9~ 4487 15 3061 482 211 805 1 25 93 ~ JlWei\-~~~- 38 10 22 si 5 i 6 231 11t 29 113 5 3 83 101 97 mi 12 52 5 1 I ittu~~::~E 2370 1ffl 121 107 97 881 ~.YKINGDOM 2V8 10 3 2 9 1 2 1887 130 43 22 71 57 22 18 3 5 
41 191 88 8 1 652 8 15 007 IRELAND 43 
3 
2 IRLANDE 




117 1 1 
4 
1 
m SUEDE 113 
• 
1547 19 32 18 15 506 7 1 fUISSE 8431 133 25 
038 ~TRIA 137 1 8 1 
2 038 UTRICHE 2191 11 78 70 2 11 
34 
ffi APAN 3Ja 2 11 12 10 39 ffi fAATS-UNIS sW 181 ~ 211 Ii 108 198 8 32 APON 219 2 130 502 84 738 TAIWAN 18 18 738 T'Al•WAN 
1000 WORLD 2040 1131 251 371 51 41 138 8 32 19 1ffi MON DE 
= 
111881 3814 8734 887 1181 2187 84 319 288 1010 INTRA-EC 871 498 28 234 50 29 95 • 14 15 1 10 INTRA.CE 8214 Jft 4678 848 871 1830 84 159 227 1011 EXTRA-EC 1070 833 224 187 1 12 41 18 4 1011 EXTRA.CE 15952 9847 1657 21 210 537 180 59 
1020~1 1w 815 2fl 137 1 12 41 18 4 18fi CLASS/ 1 15834 9341 3451 1857 19 210 537 1~ 59 1021 FTA COUNTR. 5Y: 125 1 1 11 3 1 1 A E L 8728 6698 239 1825 19 2 32 __ u 1030 CLASS 2 18 . . 1~.11!1~ ------ ..30L-- 303------i---.----2 
Slll7JD CIIENIUI VARll1 ORNAIIENTAL·TIIIIIIIINGS IN 1HE PIECE OTIER THAN BRAIDSfTASSEU,.POIIPONS AND TIE UICI . II07JO CHENILLE YARN; ORIIAIISITAL TIUIIUlGS II TIE PIECE OTHER THAN BRAIDS; TASSEU, POIIPONS AND TIE LICE 
FU DE CIIENIW, AIITRES ARTICW DE PASSEIIEll1ERE ET ORNEIIENTAUX AIIALOQ. ;GW1DS, FLOCHES, OINES, NOii, POIIPONS ET SIIIIL CHENILLEGARIIE, SONST1GE POSAIIEICTERWAREN; QUASTEN, TRODDELII, OU¥EN, IIUESSE, POIIPONS U.DOL 
001 FRANCE 148 24 46 11 18 35 57 8 4 001 FRAN<:fu 3928 753 840 508 ~ 798 m, sli 27 74 002 BELG.-LUXBG. 528 150 50 275 002 BELG. XBG. 5158 1150 12 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Orlglne / provenance 
Mangen 1000 kg Quantil6s Ursprung / Herlcunft 
1----...----..----.---~--"T""--~---,.----...----.-----t Orlglne / provenance Werta 1000 ECU Valeura 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1..ux. UK Ireland Danmark v.i.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1..ux. UK Ireland Danmark 'E>.IIOba 
5807.IO 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































































































5808 TUUE AND OTIER NET FABRICS (BUT NOT INCI.UDINO WOVEN, KNlmD OR CROCHETED FABRICS), PLAIN 
TUUES ET TISSUS A 11.W.ES IIOUEES, UNIS 
580l10 TUUE AND OTIER NET FABRICS OTIER THAil lNOTTED 
TUUES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































1000 W O R L D 257 1 10 27 
1010 INTRA-EC 28 1 2 4 
1011 EXTRA-EC 231 8 23 



















































5809 TUU£ AND 011ER NET FABRICS l8UT NOT INCI.UDINO WOVEN, KNlmD OR CROCHETED FABRICS), FIGURED; HAND OR IIECIIANICAU.T MADE 
LACE, II TIE PIECE, II STRIPS OR II IIOTFS 
TWD, 'IUUBIOUI018 Er TISSUS A 11.W.ES NOUm, FACONIB; DEIITELW EN PIECES, EN IANDES OU EN 11om 
5IOl.11 TUUE AND OTIER NET FABRICS Of COTTON 
1UWS, 'IIJLW.IOBINOTI ET TISSUS A 11.W.ES NOUEES, DE COTON 
g& ~~~GDOM W 12 i 




















































3 = ~~YS-SA:AGNE 






2 ~ rn~AGN:L 
2 058 RD.ALLEMANDE 
212 TUNISIE 






33 1000 M O N D E 
29 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 




















































































































5808 TUUE AND OTIER NET FABRICS (BUT NOT INCI.UDING WOVBI, ICIIT1EO OR CROCllfflO FABRICS), PLAIN 
TUEU! UND GEIOCUEPFIE NETZSTOfFE, UHGEIIUSlERT 
580l.10 TUUE AND OTIER NET FABRICS OTIER THAil lNOTIED 
TUEU! 
1 001 FRANCE 




3 1000 MON DE 
3 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 




2 ~~ ~~EH DU SUD 
738 T'AI-WAN 
13 1000 M O N D E-
2 1010 INTRA-CE 
11 1011 EXTRA-CE 
11 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 


































































































































































$809 TUU£ AND OTIER NET FABRICS !BUT NOT IICWDING WOVEN, ICIIT1EO OR CRoatmD FABRICS), FIGURED; HAND OR IIECIIANICAU.T MADE 
LACf, IN TIIE PIECE, IN STRIPS OR II IIOTFS 
'IUEll.E, GEICNUEPFTI NETZSTOFFE UND BOIINETGARDINENSTO GEIIUS'IERT; 8PllZEII Al.9 IIETERWARE ODER Al.9 IIOTIY 
SIOL11 1UUE AND OTIER NET FABRICS Of COTION 
















































Januar - Dezember 1985 Import 
168 
Janvier - Obcembre 1985 
UrspnJng / Hertcunlt 
Orlglne / provenance Mengen 1000 kg QuanU!h Ursprung / Hertcunft 1----....---.....----,----.----....---.....----,----.----....----1 Orlglne / provenance Werle 1000 ECU Valeurs 
580S.11 1UU.ES, TIJI.W.IOBIN01S ET 11SSUS A MAWS IIOUm, D'AUTRES MATERES 1ElTLES QUE DE COTON 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
51119.21 IWINADE LACE 
















































5IOU1 LACE OF COTTON IIECIWIICAU.Y IIADE ON BOBBIN IIACIIINES 
DBITEWS DE COTON AUX FUSEAUl IIECAIIIQUES 
001 FRANCE 30 9 
= fr~'lRMANY g 1 
881 Ww°rtf~~~~ ~ 4 
036 AUSTRIA 7 4 
042 SPAIN 10 8 
062 CZECHOSLOVAK 5 1 
1000 WO R L D 83 29 3 
1010 INTRA-EC 4B 14 2 
1011 EXTRA-EC 33 14 1 
1020 CLASS 1 25 13 1 
1021 EFTA COUNTR. 14 5 


















!580US LACE OF 8YNIHETIC TEXTU FIBRES IIECIWIICAU.Y IIADE ON BOBBDI MACHINES 
DBITEWS DE FIBRES 1ElTLES mmtET. AUX FIJSEAUX IIECANIQUES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 











































































D3t LACI OF TDTU MATERIAU OTHER THAii OF mmE11C F18RES OR OF COTTON, IIECIIANICALLY IIADE ON BODIN IIACHINES 
DEIITEllD AUX FUSEAUX IIECANIQUE8, D'AUTRU MATIERES 1ElTLES QUE DE COTON ET DE F18RES 8YIITIIETIQUEI 
001 FRANCE 
lffi HUc° 1mID11c j 
2 
I 















DEIITEUES A LA lliCAIGQUI, DE COTON, FABRIQUEU AIITllmNT GU'Aiii. FtisiAui ------------
11& ~~LANDS 























580S.11 TUEW, GEICIIUEPFTE NE1ZS10FfE UND BOBINETGARDIIIENST AUS AHDEREII SPINNSTOFRII .W BAUll'IOUE 
2 001 FRANCE 1450 335 529 69 47 392 
10 004 RF ALLEMAGNE 463 28 144 26 27 45 20 
8 = [S~~UME-UNI 6~99 126 2ll 75' J 12: 168~ 009 GRECE 4 380 19 137 
1 ggg lWr~~HE 1~ Jg n 292& 51 2, 71 15 042 ESPAGNE 246 30 
39 1000 II O N D E 
21 1010 INTRA.CE 
18 1011 EXTRA.CE 
18 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 




, 1000 MON DE 
, 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1030 CLASSE 2 



































5IOU1 LACE OF COTIOII IIECIWGCALI.Y IIADE ON BOBBIN MACHINES 
R.ECIIT.IJND lll.OEPPB.sPllZEII A.BAUIIWOW, IWCHINEHGEI'. 
19 001 FRANCE 
1 004 RF ALLEMAGNE 
f 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1 &ff ~~lf~EE 
2 062 TCHECOSLOVAQ 
28 1000 II O N D E 
21 1010 INTRA.CE 
7 1011 EXTRA.CE 
4 1020 CLASSE 1 
21021AELE 









































































































































































SIDUt LACI OF 'IEXIU MATERIAU OnER THAii OF IYIITHEIIC FIBRES OR OF COT10II, IIECIWGCALI.Y IIADE ON BOBBIN IIACIIINES 





























































I 1ffi W.81 Jn160' 1 ft ft :U rz 11 ff f 






























• 1020 CLASSE 1 121 22 61 ~.----. -----· _ 15 _ 3 ____ 1 ---~ 
--· --- SI09Jl.- LACI OF COTTON IIECHANICW.Y IIAD! OTHER lllAN ON BOBBIN IIACHINE8 
IIASCHINENSPl1Z AUS IAUlllOUI, AUSGEIL FLEClff• UND 11.0EPPELSPIIZEII 
17 
39 
2 001 FRANCE 271157 4732 192950 
1 = ~~~AGNE ~ 13 1~ 7 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dt,cembre 1985 
Ursprung / Hertuntl I Mengen 1000 kg Quanlltb Ursprung / Herlruntl I Werte 1000 ECU Valeure Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~1mic4 France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danrnark I E.>.doo Nlmexe I EUR 10 ~utschlanc4 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danrnark I E.>.aba 
58Q9J1 58Q9J1 
006 UTD. KINGDOM 35 12 16 
3 
1 6 006 ROYAUME-UNI 1532 347 1044 4 32 7 69 9 
038 AUSTRIA 6 3 038 AUTRICHE 297 116 6 130 4 1 14 24 
720 CHINA 103 3 100 720 CHINE 756 66 692 
1000 WORLD 230 29 19 153 8 3 3 • 2 5 1000 II O N D E 8177 1155 1091 3105 122 258 93 159 55 141 1010 INTRA-EC 106 17 18 47 8 3 3 • 1 3 1010 INTRA~E 4782 838 1088 2187 103 244 90 145 22 107 1011 EXTRA-EC 123 12 1 106 2 1 1 1011 EXTRA-CE 1397 319 23 938 19 13 3 14 34 34 
1020 CLASS 1 12 7 3 1 1 1020 CLASSE 1 486 215 13 169 6 6 3 14 31 29 
1021 EFTA COUNTR. 12 7 3 i 1 11021 AELE 454 211 13 156 6 6 14 30 16 1040 CLASS 3 109 5 103 • 1040 CLASSE 3 673 103 9 739 14 1 3 4 
5809.IS LACE Of SYIITIIEl1C TEXIU FIBRES IIECIWIICALLY IIADE OTIER THAii OIi BOBBIN IIACltlNES 5IQ9J5 LACE Of mmtETIC TEXIU FIBRES IIECIWIICALLT IIADE OTIER 1lfAN ON BOBBIN IIACltlNES 
DEJIIEWS A LA IIECANIOUE, DE FIBRES 1UIUS mlllE1lQUES, FABRIQUEES AUTllEIIOO QU'AUX FUSEAUX IIASCIIIIIENSPI AUS SnmtETISCHEN SPHISTOfFEII, AUSGEII. Fl1CIIT· UND ICI.OEPPEl.SPltZEII 
001 FRANCE 148 43 2 86 1 1 10 1 001 FRANCE 16656 4067 129 11090 117 388 1117 14 4 41 004 FR GERMANY 11 2 1 3 i 3 2 004 RF ALLEMAGNE 299 60 38 81 6 19 2 42 005 ITALY 48 37 2 6 7 8 005 ITALIE 642 414 18 67 29 132 117 135 7 006 UTD. KINGDOM 45 4 24 006 ROYAUME·UNI 2162 384 1457 3 1 
006 DENMARK 3 2 i 3 3 008 DANEMARK 101 11 1 14 71 Ii 4 4 038 AUSTRIA 8 i 038 AUTRICHE 262 73 48 129 14 1 042 SPAIN 6 2 1 2 042 ESPAGNE 241 111 48 68 
056 GERMAN DEM.R 23 i 23 2 056 RD.ALLEMANDE 414 44 413 1 55 7 400 USA 12 9 400 ETATS-UNIS 927 621 
1000 WORLD 320 ff 101 94 13 10 21 14 8 3 1000 II O N D E 22321 4849 3442 11448 392 481 1333 157 148 81 1010 INTRA-EC 287 84 89 10 9 19 14 8 3 1010 INT~E 20260 4590 2014 11228 329 440 1275 154 141 91 
1011 EXTRA-EC 51 . 4 37 5 3 2 • 1011 EXTRA~E 2060 259 1428 221 63 21 58 3 7 
1020 CLASS 1 25 4 13 5 2 1 • 1020 CLASSE 1 1609 255 994 220 55 20 56 3 6 
1021 EFTA COUNTR. 9 2 3 4 i . 1021 A EL E 375 67 105 152 7 12 10 3 6 1040 CLASS 3 24 23 • 1040 CLASSE 3 424 3 413 1 
5809.II LACE Of lEXTU IIATERlALS 01llER THAii Of SYIITIIEl1C FIBRES 0A Of COTTON, IIECIIANICALLY IIADE 01llER THAii OIi BOBBIN IIACltlNES 51119.11 LACE Of TEXIU MATERIALS OTHER THAii Of mmtETIC FIBRES 0A Of COTTON, IIECIWIICAU. T IIADE OTHER THAii ON BOBBIN IIACIIINES 
DEJIIEWS A LA IIECANIOUE, D'AUTRES IIATERES QUE DE COTON OU DE FIBRES mmETIQUES, FABIUQUEES AUTREIIENT QU'AUX FUSEAUX IWCIIINENSPITZE AUS ANDEREN SPIINSTOFF£II ALS IWJIIWOU1 ODER SYNTH.SPINNSTOfFEII, AUSGEN. FI.ECIIT• ODER ICLOEPPEI.SPl1Z 
001 FRANCE 24 3 2 17 i 2 2 001 FRANCE 2356 422 26 1727 2 110 93 4 8 4 004 FR GERMANY 4 2 1 004 RF ALLEMAGNE 120 Ii 30 6 6 37 1 005 ITALY 20 2 16 005 ITALIE 269 56 3 63 156 
1000 WORLD 65 3 9 19 2 5 23 3 1 • 1000 II O N D E 3232 484 219 1847 23 206 357 84 27 5 
1010 INTRA-EC 55 3 4 17 2 5 22 2 i • 1010 INTRA~E 2935 457 95 1771 20 190 333 55 9 5 1011 EXTRA-EC 9 5 1 1 1 • 1011 EXTR~E 299 27 124 78 3 18 24 10 19 
1020 CLASS 1 6 5 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 249 27 112 76 2 22 10 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 • 1021 A EL E 148 27 33 68 2 8 10 
5110 EIIBROIDERY, DI TIE PIECE, II STRIPS 0A II IIO'ITI 5110 EIIBROIDERY, II TIE PECE, II STRIPS OR II IIOTFS 
BRODERlES EN PIECES, EN IIAND£S OU EN IIOTfS 8TICIEREIEII ALS IIETEIWARE ODER ALS II011Y 
5110J1 EIIBROIDERY wmtOUT YISlBll GROUND, VALUE > 35 ECWXG Sl10J1 EIIBROIDERY WITHOUT YISlBll GROUND, VALUE > 35 ECWXG 
BRODERlES CHIIIIQUES OU AERENNES ET A FOND DECOUP£, VALEUR > 35 ECUSIKG POIDS NET A£rZ. ODER LUFmlCKEIIEIEII UND 8TICIIEREIEII IIIT HERAUSGESCHNITlENEI GRUND, WERT > 35 ECU/KG EIGENGEWICIIJ 
001 FRANCE 23 7 i 3 12 1 001 FRANCE 1095 276 72 19 167 553 54 8 8 16 004 FR GERMANY 8 
3 
1 4 004 RF ALLEMAGNE 376 634 24 31 16 175 32 20 036f~LAND 9 2 3 4 i 036 SUISSE 2265 516 95 65 106 608 1 25 15 038 RIA - 30 16 1 
4 
- 1 
. - .. 
--
~ 
038 AUTRICHE 2674 1796 60 9 252 34 443 71 7 
056 GERMAN DEM.R 4 058 RO.ALLEMANDE - 301 . - 4 292 3 2 
400 USA 1 i - 400 ETATS-UNIS 176 128 22 22 -- 3 - i --
584 INDIA 1 i 584 INDE 190 
73 
1 29 160 i 732 JAPAN 732 JAPON 123 49 
1000 WORLD 78 28 5 5 8 12 17 1 1 1 1000 II O N D E 7548 3174 813 509 584 738 1488 11 187 66 
1010 INTRA-EC 33 7 2 1 4 12 5 1 i 1 1010 INTRA~E 1824 328 129 45 204 565 239 10 47 39 1011 EXTRA-EC 48 22 3 4 4 12 • 1011 EXTR~E 5920 2848 684 484 359 151 1248 1 140 27 
1020 CLASS 1 41 22 3 1 4 10 1 • 1020 CLASSE 1 5268 2833 647 104 359 140 1056 1 99 25 
1021 EFTA COUNTR. 37 20 2 1 3 10 1 .1021AELE 4962 2633 576 104 337 140 1051 1 97 23 
1030 CLASS 2 1 
4 
1 • 1030 CLASSE 2 348 13 33 64 9 186 41 2 1040 CLASS3 4 • 1040 CLASSE 3 308 2 4 2!f1 3 
511DJt EIIBROIDERY WITHOUT YISIBLE GROUND, VALUE W 35 ECU/XG 511DJt EIIBROIDERY 1IITllOUT YISlBll GROUND, VALUE W 35 ECWXG 
8ROOERIES CHIIIIQUES OU AERENNES ET A FOND DECOUPE, VALEURS IIAX. 35 ECUS/XG POIDS NET A£rZ. ODER LUFmlCKEIIEIEII UND S11CICEREIEII 111T HERAUSGESCHNITlENEI GRUND, WERT IIAX. 35 ECWXG EIGENG£WIClfT 
001 FRANCE 12 9 
3 i 2 1 17 i 001 FRANCE 373 243 49 35 51 11 3 14 16 004 FR GERMANY 26 i 4 004 RF ALLEMAGNE 687 15 19 62 1 487 32 5 44 036 SWITZERLAND 3 
10 
2 038 SUISSE 156 23 32 
3 2 48 6 038 AUSTRIA 31 18 
3 110 2 3 i 038 AUTRICHE 478 169 231 3 68 1 15 1 056 GERMAN DEM.R 135 1 18 056 RD.ALLEMANDE 2555 16 68 2035 49 370 
720 CHINA 3 43 3 720 CHINE 369 707 369 728 SOUTH KOREA 43 2 i 728 COREE DU SUD 707 298 14 740 HONG KONG 3 740 HONG-KONG 316 4 
1000 WORLD 272 33 60 9 117 4 45 2 2 1000 II O N D E 8104 535 1183 657 2194 65 1084 42 47 77 
1010 INTRA-EC 48 10 5 1 8 2 19 1 2 1010 INTR~E 1218 269 105 54 150 31 514 8 20 frl 
169 
170 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herkunfl Mangen 1000 kg Ouantll!s Ursprung / Herkunfl Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France 11a11a Nederland Belg.-wx. UK Ireland Danmark SI.Gba Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark S>.aoo 
5110,29 5110,29 
1011 EXTRA-£C 228 23 58 8 111 2 28 2 • 1011 EXTRA-CE 4887 287 1079 803 2044 54 569 34 27 10 
1020 CLASS 1 39 23 10 5 1 • 1020 CLASSE 1 759 266 255 59 9 3 115 34 11 7 
1021 EFTA COUNTR. 35 19 10 
2 
5 1 • 1021 A EL E 645 184 255 34 8 3 115 34 5 7 




• 1030 CLASSE 2 1142 1 803 298 2035 2 38 15 3 1040 CLASS3 139 1 8 19 • 1040 CLASSE 3 2985 21 448 49 416 
5110.41 EIIBROIDERl OTIER 1HAN 'IITllOUT ¥ISl8l! GROUND, OF COTTON, VALUE > 17.5 ECU/KG 5111.41 EIIBROlllElll' OTIER 1HAN llllllOUT YISIBLE GROUND, OF COTTON, VALUE > 17.5 ECUIXG 
BRODERIES DE COTON, VALEUR > 17, SO ECIJSll(Q POIDS NET, AUTRES QUE CIDYIQUES OU AERIENIIES ET A FOND DECOUPE ~ AUS BAUll'fOU!, WERT > 17, SO ECUIXG EIGENGEWICIIT, AUSG. AETZ, WFTS1lCIEREIEN UND SOI.CHE 111T AUSGESCHlfTIENEII 
001 FRANCE 10 2 2 3 2 001 FRANCE 838 263 
1 
158 61 219 127 7 5 
003 NETHERLANDS 2 
1 
1 1 003 PAYS-BAS 223 30 1 88 13 175 1 99 3 004 FR GERMANY 8 
1 
1 4 004 RF ALLEMAGNE 895 
91 
34 58 140 411 68 
005 ITALY 2 
7 112 2 2 
1 
1 1 





038 SWITZERLAND 183 27 31 
5 
038 SUISSE 21n4 3829 1708 711 3168 255 25 
038 AUSTRIA 444 191 18 65 19 5 134 7 038 AUTRICHE 26375 13219 798 4080 n8 373 6586 11 336 194 
212 TUNISIA 2 2 212 TUNISIE 180 
120 
180 
2 14 404 CANADA 1 
1 
404 CANADA 138 
682 PAKISTAN 1 
12 3 
682 PAKISTAN 340 108 6i 69 25 207 2 664 INDIA 22 
7 
8 664 INDE 596 273 
165 
40 148 
738 TAIWAN 9 2 738 rAI-WAN 475 235 29 10 38 
1000 WORLD 698 242 35 179 28 12 181 13 7 1000 II ON DE 52821 18427 2980 18476 1117 1854 10994 22 838 313 
1010 INTRA-EC 24 4 1 2 3 4 8 i 2 • 1010 INTRA-CE 2285 429 44 244 187 407 n8 6 115 n 1011 EXTRA-£C 873 238 35 1n 24 8 173 11 8 1011 EXTRA-CE 50503 17999 2935 18199 930 1247 10218 17 722 238 
1020 CLASS 1 630 220 26 1n 21 7 165 1 8 5 1020 CLASSE 1 48608 17289 2565 16125 860 1123 9812 17 594 223 
1021 EFTA COUNTR. 628 219 25 1n 21 7 165 1 8 5 1021 A EL E 48275 17051 2518 18120 860 1101 9792 17 593 223 
1030 CLASS2 40 18 9 1 3 1 8 
3 
• 1030 CLASSE 2 1758 708 345 68 70 120 399 46 
13 1040 CLASS3 4 1 • 1040 CLASSE 3 139 2 25 8 4 7 82 
5110.45 EIIBROIDERY OTIER 1HAN 'IITllOUT ¥ISl8l! GROUND, OF 111A1M1ADE 1EX1D..E FIBRES, VALUE > 17.5 ECUIXG 5110.45 EIIBROlllElll' OTIER 1HAN WITHOUT VISmLE GROUND, OF IIIAII-IIADE 1EX1I.E FIBRES, VALUE > 17.5 ECUIXG 
=.»TCO:.,FIBRES SYIITH. OU AIITFICEWS, VALEUR > 17, SO ECIJS/l(Q POIDS NET, AUTRES QUE CIMlUES OU AERIENIIES ET A ~~~~~WERT >17, SO ECU/ltG EIGENGEWICHT, AUSG. AETZ- ODEA UFTS11CIIEREIEN UND 
001 FRANCE 138 71 3 22 20 22 001 FRANCE 6828 3078 
1 
419 819 1098 1183 8 28 19 
003 NETHERLANDS 3 1 
3 2 11 1 
2 003 PAYS-BAS 183 51 51 
572 
24 49 1 5 1 
004 FR GERMANY 31 
.j 13 004 RF ALLEMAGNE 1402 235 110 158 71 408 8 29 50 005 ITALY 18 10 1 005 ITALIE 712 378 
3 
7 12 31 38 
i 
11 
006 UTO. KINGDOM 4 3 
21 70 1 2 65 
006 ROYAUME-UNI 379 301 3 4 9 
1~ 
42 9 
038 SWITZERLAND 200 41 2 038 SUISSE 40937 10518 5127 13395 111 879 31 68 32 038 AUSTRIA 579 325 9 17 38 7 180 038 AUTRICHE 31558 17468 810 1821 1555 337 38 155 84 
058 GERMAN DEM.R 2 
1 
1 1 058 RD. NDE 155 
140 
86 8 59 4 
204 MOROCCO 1 204 M 140 
1 13 .j 212 TUNISIA 1 
i 
1 
31 .j 212 TU 257 239 42i 25 400 47 8 400 ET UNI$ 2558 374 306 1422 
3 682 AN 4 
3 










720 A 3 
254 2 
2 720 CHINE 286 22 100 
1 728 SOUTH KOREA 267 2 
3 
9 728 COREE DU SUD 7899 132 7407 53 
7i 11 
306 j 732 JAPAN 19 
1 
3 10 3 732 JAPON 1123 30 273 632 92 
.j 30 736 TAIWAN 7 4 1 1 738 T'AI-WAN 405 52 208 42 12 4 53 
740 HONG KONG 7 3 1 3 740 HONG-KONG 619 428 40 15 138 
1000 WORLD 1388 480 319 140 79 31 327 4 8 2 1000 II ON DE 96871 32873 15345 18287 3275 2324 23958 171 398 240 
1010 INTRA-EC 196 78 14 8 35 22 37 2 1 1 1010 INTRA-CE 9432 3687 515 640 1470 1218 1652 92 68 90 
1011 EXTRA-EC 1187 381 304 133 44 9 289 1 5 1 1011 EXTRA-CE 87348 29188 14830 17558 1805 1107 22308 78 330 150 
1020 CLASS 1 852 372 39 129 43 9 255 1 3 1 1020 CLASSE 1 76355 28401 6518 17289 1757 1051 20899 78 248 116 
1021 EFTA COUNTR. 784 368 30 88 40 9 248 1 3 1 1021 A EL E 72542 27984 5936 15234 1678 1018 20286 70 222 116 




• 1030 CLASSE 2 10422 689 8289 124 23 49 1233 5 30 
1040 CLASS 3 9 1 1 4 • 1040 CLASSE 3 571 116 24 143 25 8 175 78 4 
5110.41 =F· 01HER 1HAN 'IITllOUT vismLE GROUND, OF 1EX1I.E IIIATERJALS 01HER 1HAN COTT011 OR IIIAII-IIADE FIBRES. VALUE > 11.S 51111.41 =fER'• OntER lHAN llllllOUT YISIBLE GROUND, OF 1EX1I.E IIIATERJALS OntER lHAN COTTON OR IIIAII-IIADE FIBRES, VALUE > 17.5 
==~~~~ FIBRES SYIITH. OU AIITllCEI.LES, YALEUR >17, SO ECUS/ltG POIDS NET, AUTRES STICXEREEI AUS ANDEREN SPINNSTOFFEII .W B~SYIITH. ODER KUENS1L SPINNSTOFFEN, WERT > 17, 50 ECUIXII EIGENGEIICIIT, AUSG. AETZ- ODER LUFm1CICEREIEN UND SOLCIE 111T SGESCHNIT1ENEII GRUND 
001 FRANCE 9 1 2 1 5 001 FRANCE 811 137 
27 
78 55 97 241 3 2 
3 004 FR GERMANY 7 1 8 004 RF ALLEMAGNE 358 22 31 11 64 194 28 005 ITALY 1 
.j .j .j 1 1 1 005 ITALIE 126 18 1565 5 12 78 180 038 SWITZERLAND 59 
1 
45 038 SUISSE 10234 1018 1368 385 5717 
20 1 038 AUSTRIA 188 8 181 038 AUTRICHE 8658 396 28 24 23 52 8075 39 
682 PAKISTAN 2 1 1 682 PAKISTAN 328 92 39 14 2 15 m 1 27 664 INDIA 15 1 14 664 INDE 1278 68 9 229 2 73 
.j 740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 186 8 43 16 115 
1000 WO R L D 292 12 5 
131¥ l!W'~~--:zft ---1t-- ----- 4 -· 
1020 CLASS 1 248 10 4 
1021 EFTA COUNTR. 247 10 4 
1030 CLASS 2 21 2 1 
1040 CLASS3 
8 4 5 257 1 2 • 1000 _ M ON D E ______ ~488 ____ 18112 
__ 1 ____ 3-----3----13---1----.-----. 010 INTRA-CE 1320 185 
5 1 2 244 2 • 1011 EXTRA-CE 21119 1818 
4 1 1 227 1 • 1020 CLASSE 1 19042 1419 
4 1 1 228 1 • 1021 A EL E 18918 1415 
1 17 • 1030 CLASSE 2 1967 184 
• 1040 CLASSE 3 111 13 
_, .. w~ss--zm--m--ffl--·158J1--fr--31J----1: --- -
1510 1886 48 828 15114 21 287 9 
1392 1602 28 452 13887 20 237 5 
1392 1602 28 436 13795 20 225 5 
~ 2~ 20 1, 1211 1 4a .j 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herlrunft Mengen 1000 kg Quanlitlls Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlrnexe EUR 10 I France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark ni.aoa Nlmexe EUR 10 ulschl France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "Ellllaba 
5110.51 EIIBROIDEIIY, 01IER THAN 'IITIIOUT YISIBI! GROUNO, Of conON, ¥ALIE IIAX 17J ECUIXG 5110.51 EIIBROIDERY, OTHER THAN WllllOUT ¥1SIBLE GROUND, OF COTTON, ¥AWE IIAX 17J ECUIXG 
BR00£RIES DE COTON, YALEUR IIAX. 17, 50 ECUSIICG POIDS NET, AUTRES QUE CIIIIIIQUES OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE ~Sofit?.,llWOI.LE, WERT IIAX. 17, 50 ECUIXG EIGENGEW1QIT, AUSG. AETZ- ODER LIFTS1ICICEREIE UNO SOLC11E 111T HERAUS-
001 FRANCE 3 i 2 1 i i 001 FRANCE 317 13 281 1 9 3 8 i 23 004 FR GERMANY 8 2 2 i 004 RF ALLEMAGNE 136 19 55 9 2 15 33 005 ITALY 7 4 
:i 005 ITALIE 169 138 i 2 8 48 i 8 008 UTD. KINGDOM 7 3 i 8 1 4 008 ROYAUME-UNI 127 47 22 5 20 1 036 SWITZERLAND 18 1 
:i 3 1 :i 036 SUISSE 999 9 175 681 29 7 81 5 26 038 AUSTRIA 49 4 5 21 1 8 4 038 AUTRICHE 1&n 52 302 1073 8 105 189 118 
884 INDIA 15 9 1 1 4 884 INDE 217 104 13 41 2 58 1 
720 CHINA 22 7 40 14 1 720 CHINE 214 65 18 128 2 5 738 TAIWAN 40 736 TAI-WAN 505 503 
1000 WO R LO 179 27 55 48 5 8 24 8 1 5 1000 MONO E 4889 324 1230 2387 47 41 300 331 17 212 
1010 INTRA-EC 23 5 5 5 1 2 1 3 i 1 1010 INTRA-CE 828 70 178 405 12 24 20 58 2 83 1011 EXTRA-EC 157 22 51 44 3 4 23 5 4 1011 EXTRA-CE 4082 254 1055 1982 35 17 280 275 15 149 
1020 CLASS 1 75 5 9 28 3 4 17 5 4 1020 CLASSE 1 3011 68 489 1777 31 13 205 275 5 148 
1021 EFTA COUNTR. 87 5 8 28 3 4 12 5 4 1021 A EL E 2905 81 477 1774 31 13 126 270 5 148 
1030 CLASS 2 80 11 42 2 5 i . 1030 CLASSE 2 826 121 549 77 4 4 70 10 1 1040 CLASS 3 23 7 14 1 . 1040 CLASSE 3 224 65 18 128 5 
5110.SS EIIBROIDERY, 01IER THAN WllllOUT YISIBl.E GROUND, Of IIAIMIADE 1EX'IU FIBRES, VALUE IIAX 17J ECU/XQ 5110.SS EIIBROIDERY, OTIIER THAN 'IITIIOUT ¥1SIBLE GROUNO, Of IIWMIAOE 1EX'IU FIBRES, ¥AWE IIAX 17J ECUIXG 
BROOERIES DE FIBRES SYIIIII. OU ARTflCIEI.I.ES, YALEUR IIAX. 17, 50 ECUS/KG POIDS NET, AUTRES QUE CHIIIIOUES OU AERIENNES ET 
A FOND DECOUPE ~ ~ =~,~WERT IIAX. 17, 50 ECU/KG EIGENGEWICNT, AUSG. AETZ- ODER LUm1lCKEREIEII 
001 FRANCE 43 29 
24 
4 3 5 1 1 001 FRANCE 1172 410 444 591 43 75 7 10 i 36 004 FR GERMANY 43 2 13 1 3 004 RF ALLEMAGNE 687 64 82 3 8 65 
005 ITALY 9 8 i 1 005 ITALIE 245 225 :i 2 5 28 13 008 UTD. KINGDOM 3 2 1 5 4 008 ROYAUME-UNI 108 27 83 10 4 54 4 038 SWITZERLAND 40 28 
8 
1 036 SUISSE 1978 672 1023 8 126 64 
038 AUSTRIA 41 19 2 7 2 5 038 AUTRICHE 1125 268 192 318 33 1 22 278 17 
212 TUNISIA 1 35:i 1 8 212 TUNISIE 199 5 194 102 i 400 USA 361 400 ETATS-uNIS 542 437 
884 INDIA 12 11 i 1 884 INDE 448 438 66 10 728 SOUTH KOREA 587 564 2 :i 2 728 COREE DU SUD 7599 7509 34 50 24 7 732 JAPAN 15 9 1 732 JAPON 283 119 49 24 
736 TAIWAN 11 10 1 736 TAI-WAN 144 131 12 
1000 WORLD 1201 55 1036 21 32 11 30 7 1 8 1000 MONO E 15008 760 10374 2341 282 171 373 452 18 235 
1010 INTRA-EC 106 29 34 8 21 8 4 1 i 5 1010 INTRA-CE 2272 410 757 659 174 83 29 38 1 121 1011 EXTRA-EC 1094 2S 1002 15 11 8 2S 8 3 1011 EXTRA-CE 12735 349 9617 1683 108 89 345 414 17 113 
1020 CLASS 1 462 22 391 13 9 3 15 8 3 1020 CLASSE 1 4018 301 1428 1421 85 55 202 414 112 
1021 EFTA COUNTR. 81 21 29 12 7 8 6 • 1021 A EL E 3118 293 864 1342 51 5 78 405 80 
1030 CLASS2 819 
4 
810 2 1 
:i 6 i • 1030 CLASSE 2 8513 1 8162 262 12 34 78 16 1040 CLASS3 18 2 1 5 . 1040 CLASSE 3 201 47 27 10 68 
5110.59 =~· 01IER THAN WllllOUT VISIBLE GROUND, Of 1EX'IU MATERIALS OTIIER THAN conON OR IIAN-IIADE FIBRES, ¥AWE IIAX 17J 5110.SS =~· 01IER THAN WllllOUT ¥ISIBLE GROUND, Of 1EX'IU IIATERW.S OTIER THAN COTTON OR IIAN-IIADE FIBRES, ¥AWE IIAX 17J 
BRODERIES D'AUTRES IIATIERES 1EX'IUS QUE ~RES SYIIIII. OU ARTflCIEI.I.ES, YALEUR IIAX. 17, 50 ECUS/KG POIDS NET, 
AUTRES QUE CIIIIIIQUES OU AERENNES ET A FOND E 
STICKEREIEN AUS ANDEREII SPlNNSTOfFEII ALS BAU= SYIIIII. ODER KUENSTL $PINNSTOFFEII. WERT IIAX. 17, 50 ECU/XG EIG£H. 
GEWICIIT, AUSG. AEIZ· ODER LIJFTSl1CKEREIEN UND 111T HERAUSGESCHNITTENEI GRUND 
001 FRANCE 8 3 2 i 001 FRANCE 714 23 693 6 14 :i 18 ti 004 FR GERMANY 2 i 004 RF ALLEMAGNE 125 63 4 5 008 UTO. KINGDOM f i 2 008 ROYAUME-UNI 248 i 165 8 5 5 17 62 1 036 SWITZERLAND . 1 038 SUISSE 775 252 439 7 59 5 038 AUSTRIA 4 038 AUTRICHE 1ft 11. 39 27 2 - 38 20 400 USA 5 i 8 4 400 ETATS-uNIS -· 44 29 55 ~ 1~ -- -884 INDIA 12 3 884 INDE 241 65 79 ----
1000 WO R LO 87 1 7 7 10 8 28 4 2 1000 MONO E 3029 18 790 1553 69 58 314 188 5 38 
1010 INTRA-EC 28 i 4 4 2 8 8 3 1 1010 INTRA-CE 1305 5 300 777 14 48 53 8B 2 18 1011 EXTRA-EC 39 3 4 8 2 20 1 • 1011 EXTRA-CE 1708 12 480 772 55 10 281 98 3 17 
1020 CLASS 1 18 1 1 2 2 9 1 • 1020 CLASSE 1 1075 12 342 500 10 107 98 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 1 2 
8 
1 5 1 • 1021 A EL E 923 12 293 469 55 8 53 82 1 5 1030 CLASS 2 19 2 2 7 • 1030 CLASSE 2 525 133 239 95 2 3 1040 CLASS3 4 4 • 1040 CLASSE 3 109 5 33 59 10 
1197 GOODS Of CIIAP1ER 51 CARRIED BY POST 1197 GOODS Of CIIAP1ER 51 CARRIED BY POST 
IIARCIIANDISE8 DU CHAP. 51 TIWISPOIITEEI PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 51, Ill POSMRICEIIII 8EFOERDERT 
5117.00 GOODS Of CIIAP1ER 51 CARRIED BY POST 5117.00 GOODS Of CIIAP1ER 51 CARRIED BY POST 
IWICIWIDISES DU CHAP. 51 TIWISPORTEU PAR LA POSTE IAREN DES KAP. 51, Ill POSMRICEIIII 8EFOERDERT 
88l m\fiMANY 4 3 11 E R~Aft.titgt\~E 787 138 ffl 78 2 19 3 1170 805 8!ll ~rtml~~ 3 1 2 248 87 74 87 i 8 4 2 038 S 801 145 458 m = AUSTRIA 4 1 3 038 A HE 497 121 173 MOROCCO 1 1 Ii 204 M 255 227 25 3 W ~Jl:IA 8 3 W TUNISIE 3947 3ffl 148 230 i INDE 148 12 20 738 TAIWAN 738 T'AI-WAN 127 12 115 
171 
Januar - Dezember 1985 Import 
Ursprung / Herlwnft I Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung / Herkunft I Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutsc111an'4 France I halla I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Denmark I n>.dllo Nlmexe I 
51197.00 51197.00 
740 HONG KONO 740 HONG-KONO 
1000 WORLD 47 18 31 • 1000 MON DE 
1010 INTRA-£C 28 8 20 • 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-EC 21 10 11 • 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS 1 10 5 5 . 1020 CI.ASSE 1 
1021 EFTA COUNTR. 10 5 5 .1021AELE 
1030 CLASS2 10 4 8 . 1030 CLASSE 2 




EUR 10 p!Ulschlan'4 France I halla 
111 49 62 
8840 4711 1953 
2357 297 1007 
8283 4484 948 
1517 418 664 
1357 315 838 
4711 4051 252 
1000 ECU 









Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 




Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D'3cembre 1985 
Ursprung / Herkunfl Mengen 1000 kg QuanUtes Ursprung / Herlwnll Werle 1000 ECU Valeuns Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danrnark 'Sl.dOa Nlmexa EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'Sl.dOa 
5901 WADOING AND AIITICI.ES OF WADDING; 1EX1U FLOCIC AND OUST AND 1111.L NEPS 5901 WADDING AND AIITICI.ES OF WADDING; 1EX1U FLOCIC AND DUST ANll 1111.L NEPS 
OUATES Er AIITICW EN OUAlE; TOMllSSES, NOEUDS Er NOPPES DE IIAlERES 1EX1US WATIE UND WAREII DARAUS; SCIERSTAU8, KNOTEN UND NOPPEN, AUS SPINNSTOFfEN 
5901.17 ROW OF WADDING OF IIWMIADE FIBRES, DIAIIE1ER IIAX 11111 5901.87 ROW OF WADDING OF 11WM1ADE FIBRES, DIAIIE1ER IIAX 11111 
OUATES EN ROUWUX, DIAIIETRE IIAX. DE I 1111, IIATIERES SYIITIET. OU AIITFICIEUE8 WATIEROWN AUS mmt. ODJalEISTL SPINIISTOfFEII, IIAX. 11111 DUIICltllESSER 
001 FRANCE 57 i 34 24 33 252 001 FRANCE 221 1 126 99 121 1178 002 BELG.-LUXBG. 785 498 
212 
002 BELG.-LUXBG. 3487 3 2180 
748 1 003 NETHERLANDS 631 47 Ii 135 272 1 003 PAYS-SAS 1752 166 33 858 837 004 FR GERMANY 265 
1532 
2 119 2 004 RF ALLEMAGNE 1212 8208 4 499 14 6 005 ITALY 1674 1 310 11 1 
79 59 
19 005 ITALIE 10168 6 1621 101 3 309 328 47 006 UTD. KINGDOM 684 16 115 35 411 38 166 006 ROYAUME-UNI 5315 9B 675 281 2723 164 1016 036 SWITZERLAND 1456 121 516 15 6 761 036 SUISSE 9896 766 2209 111 3B 3 6468 036 AUSTRIA 510 51D 036 AUTRICHE 2105 2101 4 
1000 WORLD 6388 2184 717 41 1395 423 528 •• 68 948 1000 MON DE 34332 11218 3199 314 7610 1680 2041 351 353 7566 1010 INTRA-EC 4398 1549 198 • 1378 414 528 79 59 187 1010 INTRA-CE 22177 8311 980 33 7479 1632 2032 309 328 1073 1011 EXTRA-EC 1993 835 519 35 18 9 1 8 • 762 1011 EXTRA-CE 12154 2907 2219 281 130 48 8 42 25 6494 1020 CLASS 1 1968 635 519 35 17 8 8 6 762 1020 CLASSE 1 12125 2902 2219 281 126 3B 42 25 6494 1021 EFTA COUNTR. 1980 630 518 35 16 6 7 6 762 1021 A EL E 12072 2870 2209 281 · 118 3B 39 25 6494 
S90l.12 WADDING AND AIITICI.ES THEREOF OF SYNTHETIC lEXll.E IIATERW.S BUT NOT II ROW OF IIAX 11111 DWIElER S90l.12 WADDING AND AIITICW TIEREOF OF SYNTHETIC 1EX1U IIATERW.S BUT NOT II ROW OF IIAX 11111 DWIElER 
OUATES Er AIITICW EN OUAlE, DE IIAlERES SYIITIIEI'. SF EN ROUUAUI DE IIAX. 11111 WATIE UND WAREII DAIWIS, AUS SYNnE1lSCIIEII SP1NNSTOfFEII, AUSGEN. ROWN 'ION IIAX. 11111 
001 FRANCE 209 47 404 8 6 54 77 Ii 7 17 001 FRANCE 766 117 1701 5 22 241 340 10 27 43 002 BELG.-LUXBG. 1974 903 654 22 1 2 002 BELt-LUXBG. 10631 4732 4159 180 2 15 003 NETHERLANDS 48 17 6 113 871 368 003 PAY BAS 331 70 58 583 3061 7 1 004 FR GERMANY 2479 
282 
610 416 72 29 004 RF EMAGNE 9552 
1108 
2237 1513 424 1464 270 005 ITALY 800 137 
4 
299 2 44 
19 
3B 005 IT 2362 413 
14 








2 030 SWEDEN 132 5 
514 73 13 23 030 483 24 2532 519 76 2 036 SWITZERLAND 1021 341 3 78 1 036 5804 2202 37 95 411 8 036 AUSTRIA 5B 8 
162 
2 42 3 1 036 AUTRICHE 129 29 545 3 87 20 8 2 042 SPAIN 162 
8 1 57 042 ESPAGNE 550 40 5 14 5 3 2 400 USA 68 400 ETATS-uNIS 505 441 
1000 WORLD 7233 1692 1835 209 1882 524 493 32 477 89 1000 MON DE 32211 8622 7495 1139 7978 2180 2355 137 1858 469 1010 INTRA-EC 5778 1329 1159 125 1833 508 335 25 375 89 1010 INTRA-CE 24810 8309 4418 801 7839 1984 1394 95 1505 487 1011 EXTRA-EC 1455 383 878 84 49 18 158 7 102 • 1011 EXTRA-CE 7803 2313 3080 538 137 177 981 42 353 2 1020 CLASS 1 1455 363 878 84 49 18 158 7 102 • 1020 CLASSE 1 7579 2298 3077 538 136 178 981 42 351 2 1021 EFTA COUNTR. 1218 355 514 75 48 16 101 7 102 • 1021 A EL E 8456 2256 2532 523 122 119 513 39 350 2 
5901.14 WADDING AND AIITICI.ES THEREOF OF REGENERAlED 1EX1U IIATERW.S BUT NOT II ROW OF IIAX 11111 DWIElER 5901.14 WADDING AND AIITICI.ES TIEREOF OF REGENERAlED 1EX1U IIATERW.S BUT NOT II ROW OF 11AX 11111 DIAIIElEII 
OUATES Er AIITICW EN OUAlE, DE IIAlERES ARTF. SF EN ROUWUX DE IIAX. 11111 WATIE UND WAREII DARAUS, AUS KUENS1I. SP1NNSTOfFEII, AUSGEII. ROWII ¥Oii llAX. 11111 
001 FRANCE 297 3 i 287 5 4 2 3 001 FRANCE 2013 17 5 1953 22 31 2 10 002 BELG.-LUXBG. 19 11 
18 2 
002 BELG.-LUXBG. 245 203 
3 84 
15 
10 003 NETHERLANDS 336 252 3 
18 190 
81 
"43 44 003 PAYS-BAS 1492 1049 14 834 331 184 i 004 FR GERMANY 659 15 3B 295 35 004 RF AUEMAGNE 3529 101 132 52 1723 329 275 005 ITALY 62 5 
617 
12 3 19 
61 23 8 005 ITALIE 293 18 1814 41 34 75 122 179 24 006 UTD. KINGDOM 1271 1 286 11 248 
1427 
26 006 ROYAUME-UNI 4884 12 1411 48 1110 
10610 
168 ggf~~~ 1659 224 95 8 109 007 IRLANDE 11513 847 540 5B 715 204- 8 36 Ii - 028 NORVEGE 1255 81 159 34 036 SWITZERLAND 49 1 111i 036 su11u 281 6 1 058 GERMAN DEM.R 119 
2 33 Ii 3 199 8 058 RD. MANOE 212 48 198 28 22 585 97 - 212 4 400 USA 254 400 ETATS-uNIS 983 t- ----404 CANADA 168 127 2 37 404 CANADA 1539 
2 
1225 12 302 
1 732 JAPAN 9 9 732 JAPON 104 1 100 
1000 WORLD 5144 292 752 942 326 773 1802 85 306 88 1000 MON DE 28471 1520 4009 3879 1546 3622 11895 141 1328 531 1010 INTRA-EC 4303 263 558 919 218 574 1543 85 87 78 1010 INTRA-CE 23972 1387 2428 3622 945 3037 11382 141 384 488 1011 EXTRA-EC 841 9 198 23 108 199 59 239 8 1011 EXTRA-CE 4497 133 1563 58 601 585 533 984 42 1020 CLASS 1 717 9 198 21 108 199 59 120 5 1020 CLASSE 1 4270 133 1583 51 601 585 533 749 35 
1021 ~COUNTR. 287 7 3B 7 106 6 120 51021AELE 1839 84 159 4 579 1 34 748 30 1040 3 124 1 120 3 1040 CLASSE 3 229 6 215 8 
5901.15 WADDING AND AIITICI.ES THEREOF OF COTTON, ABSORBENT 5901.15 WADDING AND AIITICI.ES TIEREOF OF COTTON, ABSORBENT 
OUATES Er AIITICI.ES EN OUAlE DE COTOII IIYDIIOPIU WATIE UND ·WAREII AUS HYDROPHUR BAUIIWOUE 
001 FRANCE 151 13 
14 
72 20 5 25 2 6 8 001 FRANCE 1285 109 
84 
705 153 38 202 8 27 45 002 BELG.-LUXBG. 31 8 3 
19 
6 58 002 BELG.-LUXBG. 227 122 1 17 99 24 1 212 003 NETHERLANDS 199 3 10 78 109 1 003 PAYS-SAS 1171 18 47 622 793 5 004 FR GERMANY 409 61 48 31 191 004 RF ALLEMAGNE 2348 4 239 5 238 211 1026 005 ITALY 55 i 35 111 1 19 84 359 005 ITALIE 251 174 881 5 68 214 2937 006 UTD. KINGDOM 602 48 1 19 006 ROYAUME-UNI 4287 12 240 3 134 007 IRELAND 19 57 1 007 IRLANDE 134 313 8 028 NORWAY 58 33 62 2 028 NOR E 319 230 543 13 3 036 SWITZERLAND 108 11 036 SUI 857 2 68 048 YUGOSLAVIA 224 1 223 048 y 643 1 842 052 TURKEY 5 5 




37 907 Ii 400 USA 134 400 958 
173 
Januar - Dezember 1985 Import 
Ursprung / Herlwnft 
Orlglne / provenance 
Mengen 1000 kg Quantlt6s Ursprung / Herkunft 
1----....----,-----,---..... --....----.-----,---,......--....-----1 Orlglne / provenance Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark U>.clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. 
5901.15 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















5901,11 WADDING AND ARTICl.£S THEREOF OF COTION, NONBSORBOO 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1020 CLASS 1 













































































































































OVATES ET ARTICl.£S EN OUATE D'AUTRES IIATIERES TEXIUS QUE 8YNTHET1QUES, AIITF1CE.LES OU DE COTON 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 



































































































































































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
9 1000 II O N D E 
9 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 








































































8 1000 MON DE 25477 3882 4989 6005 3998 
8 1010 INTRA-CE 21574 2975 4514 5937 2218 
• 1011 EXTRA-CE 3901 908 475 68 1780 
: 1~ i~l 1 ~ ~~ ffi ~ 159:zJ 
. 1030 CLASSE 2 727 118 70 17 186 






















5901.11 WADDING AND ARTICl.£S THEREOF OF TEX1U IIATERIALS OTHER 1lWI COTTON Oii llAH-IIADE FIBRES 
WAm UND ,WAREN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 41.S mmtE1lSCIEI, IOJENSTIJCHEII OOER BAUUWOI.LE 
3 88l ~~~8.iMAGNE ,~ 2: 240 ~ 91 1:l 
ggg ~~ifUME-UNI ffl 2{: 83 27 1= 
007 IRLANDE 155 
3 1000 M O N D E 2699 249 S68 238 120 431 
3 1010 INTRA-CE 2542 248 542 210 119 415 
• 1011 EXTRA-CE 159 1 25 28 1 17 
• 1020 CLASSE 1 137 1 15 23 1 11 
5901.21 FLOCK .AND DUST AND llll NEPS OF IWMIADE FIBRES 


















25 1000 M O N D E 27140 112311 1240 
2
, m, ~1\ mu 1m = 
1 1020 CLASSE 1 16834 8257 578 



























TOlfflSSES, NOEUDS ET NOPPES D'AIIIRES IIA'llERES 1EXTW QUE 8YIITIE1IQUES OU ARTIICIELLE8 SCHERSTAUB, ICNOTEII UND NOPPEN, AUS ANDEREN 41.S mmtETISCID OOER IUENSTIJCIEII SPINNSTOFFEII 
174 



















































































































8&l ;~~UXBG. 111 1n 45 ' 1 ~ fa 3 OOl FRANCE ffl Jf 220 ~S 9 ~ 181 : ~ _ 1~ 
004 FR GERMANY 130 • 3 9 1 104 4 . 7 2 Illa =~'f1.ii'il'l9NE 232 13 •- 5 92 22------- 39--·· 42 
~_ !Jf!,YKINGDOM .. ---· _JAL __ 31 ___ 38 --·-- -.:----1.,_-·-f---~112·---,5:----~., ·88UT~ifut.1E-UNI m ~--,re 3 i~-- 4 --81 40i 8 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 






,n i 107 107 75 87 : 132 132 13 13 5 1000 MON DE 5 1010 INTRA-CE • 1011 EXTRA-CE • 1020 CLASSE 1 2393 2221 173 1111 783 714 49 49 469 441 21 27 107 i 111 85 21 102 102 329 1 403 403 47 47 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herlwnll Mengen 1000 kg Ouantib!s Ursprung I Herkunll Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark n>.ooo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 'EJ.).c1ba 
5902 FB.T AHD All1ICt.ES Of FB.T, 1IIEIIIER OR NOT IUPIIEGNATal OR COATal 5902 FUT AND All1ICt.ES Of FUT, 1IIEIIIER OR NOT IUPREGNAm> OR COATal 
FEUTRES ET All1ICt.ES EN FEUTIIE, IIEIIE IIIPREGNES OU ENDUITS FII.ZE UND WAREN DAIIAUS, AUCH GETIIAENKT ODER BESTRlCIIEII 
590U1 fl.OOll lW Of FB.T II TIE PIECE OR CUT TO RECTANGUUA SHAPE 5902.01 fl.OOII TUS Of FB.T II TIE PIECE OR CUT TO RECTANGUUR SHAPE 
DE : INCl.UDED fl 5902.09 DE: INCLIJOED IN 5902.09 
DE: mms~ EN DALLES, EN PIECES OU DECOUP£S DE FORIIE CARREE OU RECTANGUUIRE FIIZFUESENWH IIEIEIWAIIE ODER NUR QUADRAllSCII ODER RECffltCICJG ZUGESCHNITTEN DE: IN 5902.09 EIITlW: 
001 FRANCE 98 
140 
13 'O 21 37 
7 4 3 
001 FRANCE 204 
191 
18 87 28 95 
4 6 4 002 BELG.-LUXBG. 2071 358 608 
1157 
955 002 BELG.-LUXBG. 2627 373 688 
1797 
1383 
003 NETHERLANDS 8441 2957 82 
1276 
4139 87 39 003 PAYS-SAS 16988 5782 209 
2197 
8948 136 114 
004 FR GERMANY 3274 757 33 100 983 97 28 
12 
004 RF ALLEMAGNE 8239 1834 142 241 1725 210 90 23 005 ITALY 94 82 8 252 40 81 68 005 ITALIE 301 272 19 1 96 5 92 204 008 UTD. KINGDOM 483 58 008 ROYAUME-UNI 1048 131 508 
1000 WORLD 14660 4014 595 2168 1318 8181 233 145 28 1000 II ON DE 27712 8054 883 3475 2160 12208 442 438 72 
1010 INTRA-EC 14497 3992 492 2181 1318 8141 233 137 23 1010 INTRA-CE 27454 8010 759 3458 2160 12155 442 414 58 
1011 EXTRA-EC 185 22 103 8 20 8 8 1011 EXTRA-CE 280 44 104 20 53 24 15 
1020 CLASS 1 145 2 103 8 20 8 8 1020 CLASSE 1 224 8 104 20 53 24 15 
1021 EFTA COUNTR. 50 2 8 8 20 8 8 1021 A EL E 124 7 5 20 53 24 15 
~: ~~GS Of FUT, OnER 1IWI 1US, II TIE PIECE OR CUT TO RECTANGUI.AR SHAPE 5902.09 fl.OOII COVERINGS Of FUT, ontER 1IWI 1US, II TIE PIECE OR CUT TO RECTANGUUR SHAPE DE: INCL 59m.01 
IIE¥EIEIIENTS DE SOI. .£XCL EN DAU.ES-, EN PECES OU DECOUPES DE FORllE CARREE OU RECTANGUUJRE 
DE: INCL 59m.01 
FllZBOOENBB.AEGE -AUSGEN. FUESENWAJIE.., AI.S IIEIEIWAIIE ODER NUR QUADRAllSCII ODER REClll'ECIOQ ZUGESCHNITTEN 
DE: EINSCHL 5902.01 
001 FRANCE 2181 969 
11507 
249 87 281 602 5 11 17 001 FRANCE 4543 1865 
17110 
836 2'0 507 1034 14 26 34 
002 BELG.-LUXBG. 44574 8132 121 6310 854 1n81 182 331 230 002 BELG.-LUXBG. 66840 13515 340 10214 1512 24223 336 639 463 003 NETHERLANDS 8860 6101 348 104 
1348 
1292 18 301 44 003 PAYS-BAS 17619 10673 928 222 
6902 
3414 43 744 85 
004 FR GERMANY 3169 
417 
672 285 198 401 4 244 19 004 RF ALLEMAGNE 12685 958 2101 1061 595 1093 13 853 47 005 ITALY 1277 397 8 15 30 135 506 1 282 005 ITALIE 3551 1432 48 78 87 379 804 3 814 008 UTD. KINGDOM 1212 58 8 111 38 268 485 008 ROYAUME-UNI 3186 229 25 316 86 312 1680 007 IRELAND 269 6 15 12 23 1 1 007 IRLANDE 322 39 43 39 92 4 10 008 DENMARK 69 12 
4 






030 SUEDE 195 220 119 8 8 20 036 SWITZERLAND 2185 1542 30 392 7 54 33 036 SUISSE 8469 4799 120 2987 52 1n 106 
036 AUSTRIA 1002 307 582 50 5 47 9 2 038 AUTRICHE 2902 942 1820 139 1 14 155 29 2 
042 SPAIN 159 1 106 52 042 ESPAGNE 419 1 1 300 117 
1000 WORLD 85230 17539 13559 1139 8258 1215 20718 698 1501 605 1000 II ON DE 121429 33058 23387 3344 20758 2947 ' 31247 1223 4202 1285 
1010 INTRA-EC 81811 15883 12928 783 7883 1203 20490 898 1373 592 1010 INTRA-CE 108998 27280 21593 2588 17777 2880 30487 1214 3955 1242 
1011 EXTRA-EC 3821 1857 831 358 398 12 228 2 128 13 1011 EXTRA-CE 12436 5n9 1794 778 2979 88 781 10 247 22 
1020 CLASS 1 3520 1857 628 350 396 12 212 2 50 13 1020 CLASSE 1 12263 57n 1786 7'0 2979 87 744 10 151 22 
1021 EFTA COUNTR. 3279 1854 627 166 395 12 160 2 50 13 1021 A EL E 11759 5758 1781 378 2975 87 821 8 151 22 
1040 CLASS 3 82 3 79 . 1040 CLASSE 3 103 8 95 
59QU1 NEEDl.£.lOOII FB.T Of .IIITE OR OTHER TEXll1! BAST RBRES Of 57.03, NOT IUPREGNATal OR COATED, II TIE PECE OR CUT TO 590U1 ~fl~ ME OR OnER TEXTU BAST RBRES Of 57.83, NOT IIIPIIEGNATal OR COATED, II TitE PIECE OR CUT TO 
RECTANGULAR SHAPE 
FEUTRES EN PIECES OU DECOUPES DE FORIIE CARREE OU RECTANGUL, A L'AIGUW DE .RITE OU D'AUTRES RBRES TEXTI.LIBERIEIINES 
DU 578:1, SF POUR SOI, NON IUPREGNES II ENDUITS ~/&~O:·~=..~ GENADELT, AUS ME ODER ANDEREN TEXTUII BASTFASERN DER NR. 
652 
1443 37 229 828 8 18 001 FRANCE 798 1902 28 184 768 12 18 2 1752 
3 
42 002 BELG.-LUXBG. 2160 
12 
44 
.. 418 259 2 
247 
154 3 003 PAYS-BAS 564 284 9 1 309 258 10 3 414 2 29 ~ 133 004 RF ¢.LLEMAGNE 573 4 35 212 2 
107 107 008 0 AUME-uNI 181 .... m 
------
1000 WORLD 3448 1783 55 478 881 342 109 20 1 1000 II O N D E 4444 2285 92 10 493 828 555 171 22 8 
1010 INTRA-EC 3383 1702 55 i 478 881 341 109 18 1 1010 INTRA-CE 4334 2188 92 1 493 817 548 171 18 8 1011 EXTRA-EC 85 81 1 2 • 1011 EXTRA-CE 111 79 10 10 1 5 
1020 CLASS 1 84 81 1 2 . 1020 CLASSE 1 104 79 10 10 5 
5902.35 =ro~f:'T OnER 1IWI Of .RITE OR BAST FIBRES, NOT IIIPIIEGNATal OR COATED, IN TitE PECE OR CUT TO RECTANGUUR SIIAl'E, 5902.35 ~Toof:T OnER 1IWI Of ME OR BAST RBRES, NOT IIIPREGNAm> OR COATED, II TIE PECE OR CUT TO RECTANGUUA SHAPE, 
FEUTRES EN PECES OU DECOUPES DE FORIIE CARREE OU RECTANGUL, A L'AIQUUI, AUTIIES QUE DE .RIii OU D'AUTRES RBRES 1El1LES 
LIIERIENNES DU 578:1, SF POUR SOI, NON IIIPREGNU II ENDUIII 
FUE ALI IIETERW~.QUADIIAT. OD.RECIIIECICJG ~ GEIIADELT, ICEINE BOOENBBAEGE, WEDER GE'IIIAENKT NOCII BESTRICHEN, 
AUS ANDEREN SP .ALI ME OD.TEXTILIASTFASERN Y.57D 
ii~i;t 1234 403 493 58 ~ 385 223 26 20 001 FRANCE 4063 1404 J 330 354 1271 857 3 44 41 1870 90 2 53 12 14 ,n ffl !itfta::~E '093 171 113 948 affl 41 7 n, 359 87 1587 2282 12 959 227 8594 42 2 7726 ~ 282 2185 1302 2 88 Ii 28802 53 1253 4180 11 881 88ft !m'.YKINGDOM 1759 1810 3 15 78 20 2 ITALIE 158 5202 
1~ 
13, 
49 414 14 
18 
15 
J8l 448 38 68 21 , 812 88 I ROYAUME-UNI 11ifl 1921 259 1~ 27~ 175 008 iENMARK 788 512 1539 1 i iANEMARK 2514 1881 4388 4 4 030 WEDEN 42 41 8 11 145 8 241 10 1M 405 34 548 57 703 48 038 WITZERLAND 487 49 15 
mAW~, 
224 78 88 
m 
1488 1269 78 4 1 4 105 20 2 4502 3848 211 27 45 17 287 45 1 48 7 4 14 1 
831 INl88s't~\a 
154 JI 43 10 048 437 437 33 528 105 082 101 81 5 12 241 138 14 29 i 88 400 255 228 400 ETATs-UNIS 1170 72 888 
175 
Januar.- Dezember 1985 Import 
176 
Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Herkunfl 
Orlglne / provenance 
Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ul'lprung / Herkunfl 1----.-----.----,.---.-----.-----.----,.---.-----.-----1 Orlglne / provenance Werle 1000 ECU ValeUl'I 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'nl.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'nl.dba 
590Z.3S 
1000 W O R L D 20389 3782 4387 444 5087 2720 3184 
1010 INTRA-EC 17405 1838 4241 411 4932 %707 2557 
1011 EXTRA-EC 2984 1924 125 33 155 13 808 
1~ ~cbuNTR. ~ff 1~ IJ ff 1~ U fil 






59112.41 FB.T II TIE PIECE OR CUT TO RECTANGUI.AII SHAPE, OF WOOi. OR FRIE ANIIIAL HAIR, NOT IIIPREGIIATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 U'TO. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 

































1000 WO R L D 1807 157 487 379 355 
1010 INTRA-EC 1843 135 453 375 318 
1011 EXTRA-EC 188 22 14 4 39 
1020 CLASS 1 122 22 14 4 8 
1021 EFTA COUNTR. 48 1 6 1 1 





















5902.45 FB.T II ntE PIECE OR CUT TO RECTANGUUII SHAPE, OF COARSE ANIIIAL HAIR, NOT IIIPREGHATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 
=tf1IL POUR SOU, NOil lllPREGNES II ENDUITS, DE POU GROSS1ERS, EN PIECES OU DECOUPES DE FORIIE CARREE OU 
004 FR GERMANY 88 4 48 2 12 
1000 W O R L D 111 4 5 57 4 30 3 
1010 INTRA-EC 102 4 4 53 2 21 3 

















59112.47 fllE~~T~i:C. ISrRfoc:.l= SHAPE, OF TEXII.E IIATERlALS OTHER THAii WOOi., FRIE OR COARSE ANIIIAL HAIR, NOT 
= ~'::~REGNES II ENDIITS, EN PIECES OU DECOUPES DE FORIIE CARREE OU RECTANGULAIRE, AUTRES QUE DE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 U'TO. KINGDOM 
2 
I 












26 1000 M O N D E 
28 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 











































5902.41 FELT II TIE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, Of WOOi. OR FRIE ANIIIAL HAIR, NOT IIIPREGNATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 
~J&ARE~QUADRATISCII 00. REClflECICIG ZUGESCIIIITTD, WEDER G£TIIAENKT NOCK BESTRICHEII, GERZr, AUS 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUXBG. 
14 ~ ~~~r~AGNE 
4 005 ITALIE 




















































18 1000 M O N D E 12069 2050 1145 2824 1851 492 2477 
18 1010 INTRA-CE 11032 1878 1081 2790 1708 401 2180 
• 1011 EXTRA-CE 1038 174 84 35 145 91 297 
. 1020 CLASSE 1 887 172 64 35 49 91 288 
• 1021 A E L E 258 10 18 13 7 55 34 









5902.45 FELT II TIE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, OF COARSE ANIIIAL HAIR, NOT IIIPREGNATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 
~oa§'~ OD. NUR QUADRATISCII OD. REClflECICIG ZUGESCIIIITTD, WEDER GETRAENXT IIOCII BESTRICHEII, GERZr, AUS 
004 RF ALLEMAGNE 269 10 205 8 44 
15 1000 M ON D E 428 27 18 242 28 87 10 
15 1010 INTRA-CE 381 27 11 233 I SI 10 
• 1011 EXTRA-CE 65 5 9 17 31 
5902.47 FELT II TIE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, OF TElTU IIATERlALS OllER THAii WOOi., FRIE OR COARSE ANIIIAL HAIR, NOT 
IIIPREGIIATED OR COATED, NOT FOR R.OORS 
~l'~°LNIJ~="oo.°8ilom~ZUGESCIIIITTD, WEDER G£TIIAENKT NOCK BESTRICHEII, GERZr, AUS 
J3 ~ ,~~UXBG. em 3~ 69 mi aJ 1: 48, 10 n ~ ~~~&~AGNE 1o8~ 41 7~ 74JJ 812 248 Jg 48 
424 005 ITALIE ~ 23~ 1~ 7 847 ~ 127 1 17 889 ~'&,'i,~E-UNI 196 8 2020• 188 881 006 DANEMARK 450 22 28. 265 14. 143 7, 29 036 SUISSE 761 193 88 21 345 
I 8ff ~~Wi,11/ ~ ffl 11~ , 39 3510· 493111 1013· 
400 ETATS-IJNIS 1557 4 2 30 
774 1000 II ON DE 31131 8771 P.121 15717 !1111 781 2312 1147 731 1010 INTRA-CE 27711 2890 ..- 11555 ....., 151 1357 111 
43 1011 EXTRA.CE 3877 BIO 273 !H II 138 1035 11020028 fl lffi iitr.r 1 ffl8 Ill ~I m U 1t 1ffl 1 
5911U1 mf,ifl TIE PJECI OR CUT TO RECTANGUWI SHAPE, IIIPREGIIATED OR COATED 11111 ASPHALT, TAR OR SIIIIW IIATERlALS, NOT FOR 
~WARE 00. NUR QUADRATISCII OD. REClflECICIG ZUGESCIIIITTD, 11T ASPHALT, Tm 00. AEIIL 8TOFFEN GETRAENXT 
~ 'fAti~EMAGNE 
008 RovAUME-UNI 
























































11000010 WINTRAO R-ELCD 33103031 11 14 109 11 580 158 2233 13 • 1000 M ON D I! 1174 31 50 114 33 283 221 1225 17 13 11 71 1 171 93 2232 13 • 1010 INTRA-CE 1784 19 38 82 33 250 111 1211 17 • 
1011 EXTRA-EC 110 33 3 31 • I 13 1 • • 1011 EXTRA-cE 181 · 12 11 33 --~---23----202---1-----.----·-·-. 1020 CLASS 1 110 3 31 , 9 63 1 --102Q..CLASSE-1-------.. -1ee----12·--·n--33---- • 23 102 I . , 
1021EFTACOUNTR. ____ .1D2 ... __ ., ______ 3 •.•.. ---24---.---9---az---1·- • ,1021AELE 171 12 11 17 • 23 100 8 • , 
S9JIU7 FB.T II TIE PIECI OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IIIPREGNATED OR COATED 11TH RUBBER, NOT FOR FLOORS 11111.11 FELT II TIE PJECI OR CUT TO RECTANGUWI SHAPE, IIIPREGNATED OR COATED 11111 RUUSI, NOT FOR FLOORS 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dkembre 1985 
Ursprung I Herlwnll 
Ortglne I provenance Mengen 1000 kg Quanllt6s 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne t provenance Werle 1000 ECU Vale11111 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark "E).).dl)Q Nlmexe EUR 10 ul3Chl Franca Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.>.dba 




2 52 237 19 1 1 001 FRANCE "'21 35 340 1 39 345 38 10 4 173 8 99 002 G.-LUXBG. 409 11 9 2 811 268 70 18 57 24 004 MAGNE 923 99 87 117 27 
32 
1 8 1 49 32 030 183 Ii 12 2 3 160 57 038 144 121 
111 5ft 
4 18 042 ErAGNE 878 645 2 29 51 048 Y UGOSLAVIE 818 818 
1000 WORLD 1533 651 195 18 110 243 213 42 80 1 1000 II O N D E 3831 1357 466 78 151 388 852 117 212 4 1010 INTRA-EC 779 31 182 18 110 243 141 25 28 1 1010 INTRA.CE 1889 72 445 78 155 388 668 29 52 4 
1011 EXTRA-EC 758 820 u 1 72 18 32 .1011 MVE 1743 1285 21 2 187 88 180 18fi CLASS 1 758 823 72 18 32 :lffi ELE 1 1743 1285 21 2 187 88 160 102 EFTA COUNTR. 97 9 1 49 32 327 22 19 2 124 160 
59lll.5t ~ THE PECE OR CUT TO RECTANGUUII SHAPE, IMPREGNATED OR COATED OTHER TIIAII IITH ASl'HALT, TAR OR RUBBER, NOT FOR 59111.St = THE PECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IIIPREGNATED OR COATED OTHER THAN 11TH ASPHALT, TAR OR RUBBER, NOT FOR 
~R~EII PIECES OU DECOUPES DE fORIIE CARREE OU RECTAIIGUWIE, IIIPREGNES OU ENDUIT1 D'AIITRU IIATERES QUE 
11, GOUDRON OU SIIIII. ~~..Iii~&.~·.== ZUGESCIIIITTDI, GETRAENKT ODER BESTRICIEI 111T ANDEREII STOFFEi ALI KAIITSCIIUX, 
001 FRANCE 254 19 25 82 7 81 81 4 258 27 001 FRANCE 1190 115 44 322 53 255 441 3 1 62 002 BELG.-LUX~G. 2531 104 119 1143 212 645 10 002 BE!;g:-lUXBG. 7204 329 392 3265 465 2307 34 771 003 NETHERLA OS 2"'2 17 1 
169 &15 11 7 8 1 003 PA BAS 543 29 7 1 1072 38 22 63 5 004 FR GERMANY 1026 423 107 39 41 10 004 RF ALLEMAGNE 3148 1320 493 1077 128 234 57 883 ITALYKINGOOM 1040 439 8 70 28 27 2053 2 51 005 ITALIE 3287 1157 65 338 172 149 1464 14 139 24ft 155 9 191 9 27 45 7 006 ROYAUME-UNI 3458 874 65 753 24 118 383 28 007 IR ND 
11 18 
11 62 007 IRLANDE 107 fl -45 8 175 1 RU K 11 1 24 Ii ggg DANEMARK 357 17 8 80 117 :JI 1 101 8 3 1 8 SUEDE 205 29 19 11 48 LAND 111 170 038 SUISSE 1800 702 495 8 547 
038 AUSTRIA 128 1 14 9 2 12 88 
1 
038 AUTRICHE 389 17 38 38 8 30 260 3 042 SPAIN 508 54 104 213 134 042 ESPAGNE 844 83 188 249 323 048 YUGOSLAVIA 192 192 67 048 YOUGOSLAVIE 282 282 108 204 MOROCCO 87 27 8 1 204 MAROC 108 150 69 1 27 1 i 8 400 Y,SA 41 8 400 eiMS-UNIS 337 80 732 APAN 3 3 732 J N 112 5 107 
1000 WORLD 9098 1119 m 839 2078 445 1445 2078 325 97 1000 II ON DE 23492 37114 2693 2348 5541 1288 4664 1527 1380 299 1010 INTRA-EC me 728 580 393 2088 432 1038 2075 313 98 1010 INTRA.CE 19291 2519 1787 1902 5492 12111 3348 1523 1232 291 1011 EXTRA-EC 1373 391 292 244 11 13 408 1 12 1 1011 EXTRA.CE 4198 1275 927 439 49 49 1317 4 128 8 1020 CLASS 1 1299 391 225 244 4 13 408 1 12 1 1020 CLASSE 1 4083 1272 819 439 27 49 1317 4 128 8 1021 EFTA COUNTR. 551 117 115 25 4 13 265 12 • 1021 A EL E 2475 751 548 121 27 49 852 127 
1030 CLASS2 87 87 • 1030 CLASSE 2 110 2 108 
590U1 1-c\L~Of FELT Of WOOL OR FRIE ANIIIAI. HAIR, NOT IIIPREGNATED OR COATED, NOT II TIE PECE OR SIIIPLY CUT TO S9ll2.tl le\lfitfl1mt FELT Of WOOL OR FIIE ANIIIAI. HAIi, NOT IIIPREGIIATED OR COATED, NOT II TIE PECE OR SIIIPI.Y CUT TO 
fEUTRE8, 11)11 IIPREGNES II ENDUIII, DE WIE OU POU FINS, AIITRU QU'EII PECES OU DECOUPES DE FORIIE CARREE OU RECTANG. ~caf &IIE~ODER IUR QUADRATISCII ODER RECHTErm ZUGESCIINITTEN, WEDER GETIIAENltT IIOCH BESTRICIEII, AUS 





.,j 8 001 FRANCE 318 144 188 4 101 4 144 .,j 70 20 004 FR GERMANY 48 12 5 004 RF ALLEMAGNE 645 
8 
140 78 88 
038 SWITZERLAND 159 159 
7 
038 SUISSE 525 1 
1 
7 509 
88 18 ~USA 1 2 11 
400 ETATS-uNIS 124 2 17 
INDIA 13 664 INDE 104 15 89 ,, 
1000 WORLD 287 • 11 24 8 15 181 13 • 14 1000 MON DE 2058 213 213 239 113 148 783 99 121 51 
- 101D INTRA-EC 80 1 12 13 8 12 20 8 4 13 1010 INTRA.CE 1131 184 230 149 113 114 244 11 71 35 1011 EXTRA-EC 198 1 11 3 181 -r 
' 
, 1011 EXTRA.CE . 1126 29 .. 13. IIO .52 538 II n 11 1020 CLASS 1 181 5 3 181 7 5 . 1020 CLASSE 1 804 10 53 1 52 538 
1021 EFTA ~UNTR. 1ff 2 11 
3 159 4 
:Ui~&~2 
579 8 1 89 31 509 30 1030 CLASS 115 19 4 3 
S90Z.IS ~T,r&ARTICI.ES Of FELT Of TBTU IIATEIW.S OTHER THAii WOOL OR FRIE ANDW. HAIR, NOT IIIPREGHATED OR COATED, NOT II S9IIUS ~TAARIICLES Of FELT Of TEXlU IIATERIAI.S OTHER THAii WOOL OR FRIE ANDW. HAIR, NOT IIPREGNATED OR COATED, NOT II 
=m.lUPREGNES II EIIDlffl, AIITRU DUE DE WIE OU POU FIIS Er QU'EII PIECES OU OECOUPE8 DE FORIIE CARREE OU 
. 
-~8it,~ 'llf ='~REClffECIIQ ZIIGESCIHT1EII, WEDER GETIIAENltT NOCII BESTRICHEII, AUS 
If- 11 , 94 10 1 I 9 11 2 I ;it('tuxaG. m ~ 502 52 4 49 44 39 I j 2 7 ~ 4 19 7 15 43 2 47 54 188 , i 1 5 1,#;:· ., 25 1ll3 2'i 41 24 a1J 20 117 ~ tt 813 1 1 210 188 15 AL.KINGDOM ,a .. 471 2 15 87 58 25 57 -45 339 117 35 , 10 491 5 2 2 387 21 ggg I NMARK 11 5 i 1f 541 2i 10 111 2 18 13I mr- i 2! 1J 2 J mat. ffl ~ Ii 83 :d! H 21 111 14 14 4 2 11 747 I 25 25 2 i 13 iD 4 21 1 2 731 ¥A AN 11 i 109 74 5 738 T'AI-WAN 12 
1ffi WORLD IIJ 111 791 m 83 11 u: 34 ffl = lffl l&:.81 
10820 804 IHI = 400 454 1129 1u mr 234 1 =-EC rg 18 81 41 11 8147 5411 380 318 844 3814 234 1011 -IC 355 ao 172 2 50 18 11 21 , 1011 EXTRA-cE 1171 255 434 20 117 185 92 183 
177 
178 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herkunfl Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung / Herkunfl Werle 1000 ECU Valeu11 Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France flalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E}.).dOCJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E}.).dOCJ 
5902.IS 5902.IS 
1020 CLASS 1 326 24 30 159 2 50 14 18 29 . 1020 CLASSE 1 1365 141 319 349 15 137 129 92 183 
1021 EFTA COUNTR. 302 20 30 157 2 50 13 1 29 . 1021 A EL E 1148 118 250 338 10 135 102 18 179 
1030 CLASS 2 29 8 8 13 4 . 1030 CLASSE 2 299 109 48 88 2 58 
59112.17 FB.T AND AIITICW OF Fa.T, NOT II TIE PECE OR SIIIPI.Y CUT TO RECTANGUUR SHAPE, IIIPREGHATED OR COATED 59IIU7 FB.T AND AR1ICW OF FB.T, NOT II TIE PECE OR SIIIPLY CUT TO IIECTANGUUR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED 
FEUTIIES, IMPIIEGNES OU BIDUITS, MITRES QU'EN PIECES OU DECOUPES DE FORIIE CARREE OU RECTAIIGUI.AIRE ANDERE FUE AU IIETEll1IARE 00. NUR OUADRATISCII 00. RECIITECIQQ ZUGESCIINITTEN, GETRAENICT 00. BESTRICIIEII 
001 FRANCE 24 9 653 4 1 9 1 4 001 FRANCE 181 43 3897 48 1 84 7 37 1 004 FR GERMANY 875 
37 
2 11 3 202 
7 
004 RF ALLEMAGNE 4691 
174 
25 91 51 589 
005 ITALY 115 41 
2 
3 13 14 59 005 ITALIE 482 157 5 12 52 88 145 5 21 008 UTD. KINGDOM 82 10 2 8 
17 
1 008 ROYAUME-UNI 312 109 17 20 4 
97 
7 
007 IRELAND 17 
14 4 11 
007 IRLANDE 105 
31 39 46 8 030 IWEDEN 29 5 24 10 030 IUEDE 118 28 111 1 44 038 WITZERLAND 40 5 1 038 UISSE 211 27 038 AUSTRIA 30 5 1 17 2 038 AUTRICHE 150 22 33 48 41 8 
042 SPAIN 38 4 32 
1 8 042 ESPAGNE 123 9 114 21 107 400 USA 9 2 400 ETATS-uNIS 281 132 
1000 WO R LO 1378 138 789 18 38 58 271 60 20 8 1000 MON DE 7025 479 4572 182 177 338 998 158 100 43 
1010 INTRA-EC 1150 60 707 • 24 28 249 59 9 8 1010 INTRA-CE 5929 350 4133 79 144 187 798 150 48 40 1011 EXTRA-EC 219 78 82 10 14 22 22 1 12 • 1011 EXTRA-CE 1052 129 439 83 32 107 200 8 52 2 
1020 CLASS 1 218 78 81 10 14 22 22 1 12 • 1020 CLASSE 1 1037 125 430 82 32 107 200 8 52 1 
1021 EFTA COUNTR. 103 10 28 5 14 22 13 1 12 . 1021 A EL E 511 50 159 51 31 107 53 8 52 
5903 BONDED FIBRES FABIIICS, SIIID.All BONDED YARN FABRICS, AND AIITICW OF SUCH FABRICS, 1IIIETIIEII OR NOT IMPREGNATED OR COATED 5903 BONDED FIBRES FABIIICS, SIIIILAR BONDED YARN FABIIICS, AND ARTICLES OF SUCH FABIIICS, 1IHETHEII OR NOT IMPREGNATED OR COATED 
1ISSUS NOii TISSES ET AR1ICW EN TISSUS NON 1'ISSES, IIEIIE IIIPREGNES OU ENDUl11 ¥UESSTOfFE UND WAREN DARAUS, AUCH GETRAENICT ODER BmRICIEII 
5903.tl CARPETS AND OTIER R.OOR CO¥ERIIGS 5903.01 CARPETS AND ontER R.OOR CO¥EIIINGS 
TAPIS ET .AllTRS REmEllENTS DE SOL, EN TISSUS NOii TISSES TEPPICIE II.A. FUSSBODENBEI..AEGE AUS YUESSTOFF8I 
001 FRANCE 3B 17 
2 
7 14 
14 2 1 
001 FRANCE 148 58 
19 
8 82 58 11 i 10 003 NETHERLANDS 44 2 18 5 
1 
003 PAYS-BAS 190 8 65 18 
004 FR GERMANY 68 
14 
3B 15 4 9 i 1 004 RF ALLEMAGNE 340 53 174 95 15 37 78 8 13 005 ITALY 88 40 Ii 10 1 005 ITALIE 318 147 Ii 24 14 008 UTD. KINGDOM 37 9 11 22 1 5 7 008 ROYAUME-UNI 157 33 71 52 10 14 34 i 038 SWITZERLAND 53 4 2 20 8 038 SUISSE 188 19 20 80 400 USA 33 1 1 25 400 ETATS-UNIS 168 1 4 7 128 30 
1000 WORLD 390 49 128 84 9 55 81 15 7 4 1000 MON DE 1712 188 584 237 9 217 278 138 39 44 
1010 INTRA-EC 278 43 107 41 9 34 24 13 1 4 1010 INTRA-CE 1195 153 437 174 9 149 95 133 1 38 
1011 EXTRA-EC 115 8 18 23 22 38 2 8 • 1011 EXTRA-CE 518 33 127 82 88 183 8 32 5 
1020 CLASS 1 113 8 17 22 22 3B 2 8 • 1020 CLASSE 1 494 32 118 58 68 183 I 31 1021 EFTA COUNTR. 84 8 8 22 21 1 2 • 1021 A EL E 210 30 38 52 81 22 1 
5903.11 BCNDED FIBRE AND YARN FABRICS II THE PECE OR CUT DITO RECTANGW BUT NOT FURTHER WORKED, COATED 5903.11 BONDED FIBRE AND YARN FABRICS II TIE PECE OR CUT DITO RECTANGW BUT NOT FURTHER WORKED, COATED 
TISSUS NON 1'ISSES, EN PIECES OU SIIIPL DECOUPES DE FORIIE CARREE OU RECTAHGUI.AIRES, ENDlffl YLESSTOFFE AU IIETERWARE ODER NUR QUADRATISCII ODER RECIITECICIG ZUGESCIINITTEN, BESTRICIIEII 
001 FRANCE 1334 802 85 127 198 221 182 7 19 7 001 FRANCE 8798 2929 746 584 935 1084 1107 120 141 38 002 BELG.-1.UXBG. 429 59 28 198 449 87 5 2 002 BELG.-LUXBG. 3027 260 370 902 1843 582 21 24 003 NETHERLANDS 3548 975 894 729 
1269 
469 3 12 17 003 PAYS-BAS 18389 5942 3329 2878 5368 2341 21 123 114 004 FR GERMANY 5010 409 527 2155 253 427 41 90 248 004 RF ALLEMAGNE 28181 4103 3848 10794 1297 1732 231 941 1970 005 ITALY 2952 1043 
273 
199 222 918 38 55 72 005 ITALIE 17123 5489 
1173 
820 779 4987 178 388 599 
008 1488 177 588 288 28 
12 
58 58 42 008 ROYAUME-UNI 6998 1218 2314 987 213 88 43B 488 169 007 IRE 28 
14 
1 9 4 i 007 IRLANDE 184 49 18 25 33 Ii 008 22 
11 11 
1 
10 2 2 
008 OANEMARK 117 3 38 58 31 8 13 028 75 22 13 
242 
4 028 NORVEGE 245 65 38 44 
,883 12 IP- Bffl era 143 235 II09 298 21 1583 20 030 SUEDE 11497 4211 612 871 1m 1813 ff 1131 88 277 1316 ~ 332 112 3 28 3 81 F~~~DE 8819 110 1068 4816 647 88 18 15 8 1: 1 488 254 18 104 85 12 1 43 35 1 3 21 1 11111CHE 11 2ff 1 12 12 128 25 !E~~AN DEM.R 382 4 19 15 058 o.A.<t~ttANDE 1041 73 33 58 27 3 13 843 179 87 Ii 1 387 J3 2 22 1ft 1878 988 973 Ii ffl 'mAN 1~ 84 208 400 ATS-UNIS 454 1208 29 1 2 45 8 15 11J~ ~ 1204 34 88 11 18 119 738 TAIWAN 2 1 15 7 T'AI• AN 82 1 29 
1000 WORLD 22502 3328 3880 5093 3374 2438 2740 2SI 879 418 1000 MON DE 112884 21230 19118 22138 13480 11881 15408 2102 4471 3071 
1010 IN11IA-EC 14817 2235 3108 3312 2183 1173 2054 143 243 388 1010 INTRA-CE 78822 14522 11751 11798 .... 4195 10817 888 2138 2921 
1011 EXTRA-EC 7188 1081 871 1711 1211 1283 887 111 m 29 1011 EXTRA-CE 36083 8708 3385 8340 4584 8888 4591 1118 2335 158 lffl ~FT~~UNTR. 7534 1079 829 1783 1195 1282 828 113 = ,fflcfflr , II 3249 8311 4512 8857 4491 1106 ffli 152 57ff ,, 441 1839 975 174 420 28 813 PAE 1848 ., ~ 2Dl8 2391 119 143 1 ~3 J 17 4 1 J 2 1 1 8LAssEI 1 5 20 11 8 139 13 1 35 111 25 24 80 
59IIUI BONDED f18RE AND YI.ARII FABRICS • THE PECI OR CUT DITO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WOIIICED, ontER THAii COA~ WEIGHT 1W ~Iii FJIIBE AND YQBH FABBiS • DIE PJFCE GI cur. IIIJO IECWIOLES IUJ IIIT-IUIITIER WORKED, OTllER tHAN COATED, WEIGIIJ IIAX --·--·- ·- ·-
.2SGlll2--··---·-------- ·---··-·-- ----- . 





29 ~ 200 ,ft 1 1 157 Ii& WL~~UXBG. 8788 5100 7921 152 1880 598 290 11 11 757 002 BELG.-LUXBG. 2185 41 8 1 17477 r885 453 920 435 87 15 
Januar - Oezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Herkunlt Mengen 1000 kg Quantlt6s Ursprung / Herlwnft Werle 1000 ECU Valeuni Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dalllllllrlt "&>.Oba Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E),).IM,a 
5903.21 5903.21 
003 NETHERLANDS 3195 1130 337 . 871 699 412 532 78 23 14 003 PAYS-BAS 12710 4435 1650 2495 2833 1280 2488 169 133 82 004 FR GERMANY 8272 528 3129 2919 384 971 5 92 93 004 RF ALLEMAGNE 32142 2118 12751 10502 932 3937 24 748 317 005 ITALY . 1480 857 
180 
17 14 20 40 1 3 005 ITALIE 5635 2957 
818 
78 150 182 120 11 21 
008 UTO. KINGDOM 490 203 29 15 15 327 15 8 27 008 ROYAUME-UNI 2070 893 148 68 90 1211 78 51 126 028 N 511 32 132 20 445 12 14 31 141 028 NORVEGE 1912 137 480 84 1383 46 58 100 517 030 S 3757 1024 1263 220 607 030 SUEDE 12772 3898 3809 n4 2189 
032 Fl 4379 683 1658 1150 85 221 518 15 29 82 032 FINLANDE 13805 2001 4687 4226 229 603 1871 43 98 249 
038 S LAND 38 4 3 23 7 1 
81 
038 SUISSE 455 385 13 33 29 1 10 4 328 038 AUSTRIA 108 23 250 4 38 422 201 8 038 AUTRICHE 473 128 1 13 172 2082 3 102 3 400 USA 1097 132 45 3 400 ET A TS-UNIS 6091 1015 1587 344 790 18 
824 ISRAEL 345 18 329 2 18 17 824 ISRAEL 1268 59 1207 103 98 117 732 JAPAN 53 12 8 732 JAPON 523 89 118 
1000 WORLD 30691 7849 9886 5332 1852 1660 3380 174 195 583 1000 II ON DE 118338 27955 37387 19997 7880 5777 13325 808 1231 2398 
1010 INTRA-EC 20338 5726 8232 3840 1280 1005 1887 138 135 295 1010 INTRA-CE 78817 20209 25427 14318 5784 3048 7330 403 1032 1288 
1011 EXTRA-EC 10358 1923 3854 1492 572 855 1873 38 81 288 1011 EXTRA-CE 37521 n48 11940 5679 1918 2731 5995 205 199 1110 
1020 CLASS 1 9982 1908 3324 1468 570 855 1872 38 81 ffl 1020 CLASSE 1 38178 7683 10728 5819 1911 2731 5990 205 199 1110 1021 EFTA COUNTR. 8803 1752 3054 1417 518 233 1454 30 60 1021 A EL E 29441 8555 8990 5130 1841 849 5083 103 198 1094 
1030. CLASS 2 389 18 329 24 1030 CLASSE 2 1330 81 1208 60 1 
5903.23 ffD~RE AND YEARN FABRICS DI TIE PECE OR CUT INTO RECTAHGW BUT NOT FURTHER 1IORKED, OTIER THAN COATED, WEGIIT > 25 5903.23 ff'G/112FIBRE AHD YEARN FABRICS DI THE PIECE OR CUT INTO RECTAHGLES BUT NOT FURTIER WORKED, OTIER THAN COATED, IIElGIIT > 25 
TISSUS NON 1lSSES, Ell PIECES OU SIIIPL DECOUPES DE FORIIE CARREE OU RECTAHQUI.AIRE, PESAH1 > 25 A 70 CW2, NON ENDtlTS VI.ESST~ NICHT BESTIUCHEII, ALS IIETEIIWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER NUR RECffTECIQG ZUG£SCIIIITTEI, GEWICIIT > 25 BIS 
1W. 70 
001 FRANCE 1828 980 
70 
209 23 129 228 
104 
2 57 001 FRANCE 5926 3353 
1359 
769 90 575 912 
1987 
13 214 
002 BELG.-LUXBG. 1045 388 108 18 
539 
359 23 7 002 BELG.-LUXBG. 11432 3911 2126 68 2800 1981 229 30 003 NETHERLANDS 4899 1958 395 183 
312 
1724 72 003 PAYS-BAS 24482 9693 2312 800 
2482 
8389 229 
004 FR GERMANY 3913 
341 
831 1575 353 879 
3 
80 83 004 RF ALLEMAGNE 29828 
1019 
7201 11478 3342 3848 1 854 428 
005 ITALY 713 234 
108 37 18 
125 1 9 005 ITALIE 2435 884 559 178 18 424 49 4 59 008 UTO. KINGDOM 1134 607 248 
199 
58 47 17 008 ROYAUME-UNI 5884 3148 1254 37 
832 
298 347 69 028 NORWAY 320 81 46 22 5 88 14 13 13 028 NORVEGE 1015 252 188 78 17 244 49 37 38 030 SWEDEN 2074 424 369 75 990 n 030 SUEDE n03 1792 1278 284 3589 262 
032 FINLAND 418 118 143 78 18 60 5 032 FINLANDE 1735 518 834 294 55 221 15 
038 SWITZERLAND 99 37 8 9 57 121 44 73 1 8 038 SUISSE 571 371 38 27 395 2388 132 482 3 43 400 USA 2587 422 598 254 1048 8 400 ETATS-UNIS 22453 3159 4383 1710 9759 174 
732 JAPAN 227 82 55 9 54 2 23 1 1 732 JAPON 1837 524 879 34 331 75 183 23 8 
1000 WORLD 19118 5487 2840 2926 595 1228 5491 321 180 270 1000 II ON DE 115397 27818 18985 191n 3926 9478 30101 3073 1700 1183 
1010 INTRA-EC 13343 4273 1781 2180 387 1038 3124 235 152 173 1010 INTRA-CE 79880 21123 13023 15730 2837 m1 15583 2583 1448 802 
1011 EXTRA-EC m4 1194 859 745 208 189 2387 87 28 97 1011 EXTRA-CE 35513 8695 5942 3438 1089 2708 14518 511 252 360 
1020 CLASS 1 5768 1194 858 745 208 189 2384 87 28 97 1020 CLASSE 1 35487 6693 5934 3438 1089 2707 14503 511 252 380 
1021 EFTA COUNTR. 2915 684 197 478 98 68 1292 14 18 90 1021 A EL E 11055 2983 860 1874 338 244 4574 49 55 300 
5903.25 ffflDJIRE AHD YEARN FASRIC8 DI TIE PIECE OR CUT INTO RECTAHGW BUT NOT FURTHER 1IORKED, OTIER THAN COATED, WEIGHT >70 S903J5 ~Dof:!E AHD YEARN FABRICS DI TIE PECE OR CUT DITO RECTAHGW BUT NOT FURTIER WORKED, ontEII THAN COATED, IIElGIIT > 70 
1ISSUS NON 1lSSES, Ell PIECES OU SIIIPL DECOUPES DE FORIIE CARREE OU RECTAHGUI.AIRE, PESAH1 > 70 A 150 CW2, NON ENDUITS ~NICHT 8ESTRICIIEII, ALS IIE'IEIIWARE ODER NUR QUADRATISCII ODER NUR RECIITECIQG ZUG£SCIIIITTEI, GEWICIIT > 70 BIS 
50 
001 FRANCE 1344 1033 
261 
47 49 38 168 2 7 001 FRANCE 3125 1622 
1401 
172 350 218 715 
3 
12 38 
002 BaG.-LUXBG. 9874 4125 160 3695 440 1185 30 232 18 002 BELG.-LUXBG. 29168 12425 1023 8720 1953 4854 680 80 003 NETHERLANDS 5819 2420 381 538 
1392 
1745 7 80 003 PAYS-BAS 22945 8888 1607 2043 
4324 
7986 120 26 342 
004 FR GERMANY 5087 350 828 498 1118 1260 2 148 23 004 RF ALLEMAGNE 19241 5877 3388 2119 4252 4224 10 750 178 005 ITALY 909 129 357 17 111 398 43 31 17 005 ITALIE 8031 569 1503 71 704 1821 211 5 88 
---· 
006 UTD. KINGDOM _ 19tt 913 255 119 18 008 ROYAUME-UNI 8618 4339 1122 427 258 58 008 DENMARK 43 - ·--· 1 28 008 DANEMARK 122 119 4 3 83 - 9 028 N WAY 80 54 88 34 2 :i 7 028 NORVEGE 263 
.167 
101 8 - 27 030 S 351 74 
1 8 





032 Fl 185 3 73 8 72 1 1 032 FINLANDE 872 12 281 23 321 3 3 
038 S RLAND 80 33 21 2 22 2 038 SUISSE 2284 2107 1 20 1 19 128 10 
084 HUNGARY 24 24 
172 837 28 603 815 084 HONGRIE 100 100 1284 4899 274 848 5330 400 USA 2919 868 400 ETATS-UNIS 17071 4858 
3 732 JAPAN 53 47 8 732 JAPON 471 429 1 2 4 1 31 
1000 WORLD 28281 9837 1807 2403 5338 2320 5888 n 424 169 1000 II ON DE 113735 41209 9355 12180 14303 7818 25984 352 1751 803 
1010 INTRA-EC 24513 8885 1834 1595 5271 1708 4787 75 421 159 1010 INTRA-CE 91288 33087 8088 8859 13894 7128 19422 344 1729 781 
181A ~mi1c 3748 952 173 808 87 813 1118 2 3 11 1011 EXTRA-CE 22447 8141 1289 5322 408 892 8542 8 22 43 3m 927 173 ffl 88 813 1118 2 3 lffi~ 1 22338 8040 1269 5322 403 892 ~ I 22 40 1021 EFTA UNTR. 188 1 40 10 297 2 3 ,~ 2131 4 601 125 43 19 40 1040 CLASS 27 25 1 1 1040 CLASSE 3 1 3 
5903Jt BONDED FlBRI AHD TEARII FASRIC8 II TIE PIECE OR CUT INTO RECTANGW BUT NOT FUIITIIEII WORKED, OTIER THAN COATED, l!IGlfT 
>150 G/112 
S803.2I =°JIRE AND YIARN FABRICS DI TIE PIECE OR CUT INTO RECTANQW IUT NOT FURTIER WORKED, OTIER THAN COATED, ntGllT 
TISSUS NON 1ISSU, Ell PIECU OU SIIIPI. DECOUPE8 DE FORIIE CARREi OU RECTAHQULAIRI, PESANT > 150 CW2, NOii EIIDCffl ¥LESSTOfl'I, NICIIT 8ESTRICIEII, ALS IIE1ERWARI ODER NUR QUADRATISCII ODER NUR RECIIIECICIG ZUG£SCIIIITTEI, GEWICIIT > 150 G/112 
001 FRANCE 802 JH 749 47 ~ 74 143 18 , isj111::~E :i3m 25H mi 584 202 375 847 1 72 118 l!fiwt:Mt 5201 52 558 1ffl l8 11 1182 10171 fffl 1949 18 =a ~ 1291 720 20 18 29368 5847 2804 3112 1~ 78 83 ~ 284 1824 1821 , 128 23419 11 3140 1927 97 m 1471 005 ALY 1338 220 71 92 ~ 302 1 ff mit~:t1 ~ 1043 420 184 1241 1222 94 31 332 008 !Ri!l· KINGDOM 958 78 148 2 51 5 303 683 78 3 199 84 182 ~ I ELANft 8 i 47 1 443 7 138 5 DENMA K 109 80 298 
179 
180 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~embre 1985 
Ursprung / Herlamll Mangen 1000 to Quantl16s Ursprung I Hertwnfl Werte 1000 ECU Valeura Orlglne I provanance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmarlt 'E>.Adl>a Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.,wx, UK Ireland Danmark 'E>.Aliba 
59IDJt S903Jt 




18 1.j 3 17 302 122 5 
1W 
1ll 96 42 89 10 83 030 SWEDEN ffi fl 54 1u 45 1578 100 559 160 II FINLAND 2 ; 5 1 3 ~ 114 15 74 318 348 2 18 iwrrzERLAND 139 15 27 1 3055 49 118 40 107 8 USTRIA 14 12 
2 1 
317 300 17 j 3 
mSP 
361 3fl 35 1.j 913 680 223 13 162 117 
7 
135 40 82 1.j 172 
21 ti 37 128 8 171 3' s.j 81 96 ~ 122 18 83 163 38 12 213 148 84 949 523 93 400 m 82 104 559 5342 553 24 407 ti 732 JAPAN 214 24 13004 11204 12 1752 29 1 
1000 WORLD ;Hf Sff7 1945 2449 5238 2601 5022 127 133 m 1000 II ON DE 131813 54842 1772 14202 15172 12732 20522 1054 959 2558 1010 INTRA-EC 4960 1930 1791 473' 2299 4184 77 130 1010 INTIIA-c:E 103930 
= 
9580 10098 14029 11322 11760 442 940 2200 
1011 ~RA-EC tl7 15 158 502 303 858 so a 85 1011 EXTRA-cE 27800 110 4104 1142 1411 m2 812 19 357 1020 LASS 1 fflg m I la3 ffl 303 849 50 3 78 1020 CLASSE 1 ,w 16237 ~ 4031 905 1411 3717 612 19 344 1021 EFTA COUNTR. 138 288 14 3 66 1021 AE~E 3760 1771 458 454 1054 69 13 247 1040 CLASS 3 314 21 10 44 224 8 7 1040 CLA E3 403 34 54 73 167 41 14 
59IIUD AllllCW OF 80NDED FIBRE AND YARII FABRICS, IIEllEII OR NOT IIPREGIIAltD OR COAltD S903JO All1ICUS 0, BONDED FIBRE ARD YARN FABRICS, IIEllEII OR NOT IIIPREGIIAltD OR COAlED 
AR1ICW EN 11SSUS NOii TISSES WAIIEN AUS VI.ISSTOfFEJI 
001 FRANCE 1221 288 
2878 m 59 178 87 I 7 7 001 FRANCE 8883 2066 m 3651 517 1015 1209 66 79 80 002 BELG.-l.UXBG. • 
107 81 359 9 7 9 002 BELt-t.UXBG. 11169 925 lffl 467 2132 92 34 1'3 44 003 NETHERLANDS 875 1216 376 228 59 75 31 45 003 PAY BAS 12078 3454 1687 491 303 331 004 FR GERMANY 
= 189 
1179 595 119 212 24 119 183 004 RF ALLEMAGNE 
= 1333 
5950 2455 4065 2309 200 780 1189 
005 ITALY 3289 






f107 IRLANDE 871 1 85 
18 4? 838 2 008 DENMARK 
1D J 3 1 .j .j 7.j ffl DANEMARK 107 7 15 34 10 13 493 22 028 NORWAY 21 1 5 
178 
6 NORVEGE 880 68 144 4 27 852 ~ 18 030 SWEDEN m1 97 518 368 25 35 135 417 42 ffi SUEDE 7281 436 1841 1289 132 600 1665 152 032 FINLAND 35 470 365 241 197 34 8 77 9 FINLANDE 4952 348 151 915 704 849 326 21 429 45 ffl i'O'ffii~RLAND 1012 97 626 ~ 13 3 7 9 2 1 036 SUISSE 3372 924 1702 483 47 18 139 38 43 21 62, 17 1 7 2 28 036 AUTRICHE 27~ 126 7 11 1 30 34 101 I SP N 1 402 183 042 ESPAGNE 11 1468 1146 3 048 MALTA 44 
5 1 
44 048 MALTE 157 27 25 157 5 2 048 YUGOSLAVIA 335 329 048 YOUGOSLAVIE 702 843 
060 POLAND 9 9 
15 7 
060 POLOGNE 380 380 
142 Ii 062 CZECHOSLOVAK 25 3 377 21 ~ 7 27 22 062 ~HECOSLOVAQ 152 4 1982 271 5835 132 458 201 400 USA 11 184 23 44 400 ATS-uNIS 14541 2477 2408 m 404 CANADA 
5 
404 CANADA m 85 15 1 1 112 824 ISRAEL 
31 7 ,g 2 824 ISRAEL 522 93 2 sci 2 3' 1 732 JAPAN 11 I 11 Ii 1 732 JAPON 2388 1223 288 268 738 TAIWAN 40 37 738 T'Al·WAN 1449 311 728 27 88 132 151 16 
1000 WORLD 22971 1194 11317 3177 885 1852 1038 859 tl3 483 1000 II ON D/ 125142 15508 52584 17258 5849 9881 12170 3803 5848 2883 1010 INTRA-EC 15700 1372 8818 1968 515 1441 482 469 278 381 1010 INTRA-C 85378 8827 41132 10211 3857 7978 49'19 2693 2359 2404 
1011 EXTRA-EC 7271 522 2502 2009 350 411 578 180 837 81 1011 EXTRA-cE 38759 5881 11451 7044 1792 1885 7251 tlO 3288 459 
1020 CLASS 1 6991 489 2368 1966 329 410 585 188 599 79 1020 CLASSE 1 37430 4958 10425 8910 1695 1668 7102 903 3129 440 
1021 EFTA COUNTR. 4458 268 1858 1012 284 375 82 153 570 58 1021AELE 16668 1921 5217 2684 912 1518 878 671 2634 235 
1~8~1 211 u 101 13 8 2 I 2 37 ~ 1~ affl~I 1896 338 681 68 88 18 139 7 154 16 74 15 29 13 1 832 365 145 87 11 10 3 4 
5904 TDIE, CORDAGE, ROPES AND CA8W, PUITED OR IIOT 5904 '!DIE, CORDAGE, ROPES AND CABLES, PUITED OR IIOT 
FICBlD, CORDU ET CORDAGES, TRESSES OU NOii 81111lFAEDEII, SEU ODER TAUE, AUCH GER.OCIIIEI 
5904.11 BJlllER AND BAI.Ell TWINE FOR AGRICUl.lVRAL IIACIIINES OF IYIITIETIC TElTU fl8RES 5904.11 800IEII ARD BAI.Ell TWINE FOR AGRICULTURAL IIACIIINES OF IYIITIETIC TElTU FIBRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOll'lETE DE: BREAKDOWN SY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: ~!Effl /lvs~EN FIBRES TElr.mmETIQUES, POUR 111AC111NE8 AGR1COW DE: =-~~ AUS SYIITIETISCIIEN Sl'IIIISTOfFEII FUEii LANDmsatAFTL 11ASC111NE11 
001 F 1989 833 3599 333 365 79 451 130 108 001 FRANCE 2888 791 5995 595 525 91 713 207 171 002 BG. 5781 688 194 
18' 
1170 002 BELg:-t.uxBo. 9227 954 288 224 1783 003 NOS 720 205 302 ti 23 45 4 s.j 003 PAY BAS 985 280 382 s.j 45 75 24 130 004 FR G NY 1380 1026 12 194 35 004 RF ALLEMAGNE 2158 1548 17 302 52 883 ITALYKINGDOM ~ 458 3 22 553 401 883 JfS}fuME-UNI 760 75j 2ci 1 937 668 1 
139 
1652 27 
207 007 D 139 
120 45 
007 IRLANDE 207 
163 81 036 ERLAND ~ 23 211 228 036 SUISSE 851 37 387 333 038 IA 846 890 
185 100 
036 AUTRICHE 3119 1237 1485 262 27 145 
= SPAIN 
GAL 2~ 601 10 1571 40 =POR~AL 3691 824 14 2379 67 9 
315 
89 ESPA NE 138 14 
417 2 
124 
~ GERMAN DEM.A m 330 058 RD.AL EMANDE 419 307 ml=1ams. 588 352 TANZANIE 307 588 977 SECRET 854 
.... 65' -- . ____ . -· . -· . ---~-~--------- --·--. -· -
1000 WO R L D-------17735 --- 3740 -·--6644·--··3&5--604·--792·--3905 
-- 892 __ 693 ___ 
• 1000 II O N D E 26982 5011 10685 718 880 929 6034 1833 1112 
1010 INTRA-EC 11449 1527 5385 342 603 ·m 1999 723 593 • 1010 INTRA-CE 17883 2028 8688 m 858 381 3080 1222 867 
1011 EXTRA-EC 5700 1821 1259 23 1 515 1905 268 100 • 1011 EXTRA-cE 8448 2329 1887 37 2 589 2958 411 145 
1020 CLASSc:6 
= 
1576 944 ft 185 1893 289 100 . 1020 CLASSE 1 7610 2258 1580 37 262 2917 411 145 1021 EFTA UNTR. 1587 944 185 1805 268 100 . 1021 AELE 7461 2244 1580 37 262 2793 400 145 
1030 CLASS2 394 52 330 12 . 1030 CLASSE 2 417 71 307 39 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung I Herlwnll Mangen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung I Herlwnll Werte 1000 ECU Valeu111 Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmerk 'EllOba Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlt 'Elldba 
5904.11 5904.11 
1031 ACP~J 330 315 1 
330 • 1031 ACP~ 'Jl1T 417 2 307 1040 ClA 318 • 1040 ClA 3 419 
5904.12 PU11ED ~~OPES AND CABL£S 01 POI.YAIIIDES OR POI.YESTERS, WEIGHT >S G/11, OTHER 1IIAII BINDER AND BAUR TIINE 5904.12 PUIIED ~ COIIDA.&.ROP£S AND CABLES 01 POI.YAIIIDES OR POI.YESTERS, WEIGHT > S G/11, OTIIEII TIIAII BINDER AND 8AW 1WlNE 
FOR AGIIICUL FOR AGRICUL 1W. 
==- ET CORDAGES DE POI.YAIIIDES OU POI.YESTERS, TRESSES, PESAIII' > S G/11, Sf FlCELLES LEUSES ET 80T1B.EUSES 
AGRICOW 
~ ~AUE AUS POI.YAIIID 000 POI.YESTER, GEfl.OCIITEII. UE8SI $GIii, AUSG. BlllDE- UND PIIESSENGARNE FUER ~ 




003 PAY BAS 481 80 29 22 971 85 14 424 1 60 38 124 10 10 004 RF ALLEMAGNE 2217 49 334 74 740 48 82 60 25 15 1 
23 
2 008 ROYAUME-UNI 485 202 2 148 1 
88 
19 
37 5 9 038 AUTRICHE 233 31 
11 
113 1 
10 1 8 1 400 ETATS-UNIS 153 12 121 1 8 
1000 WO Al D 925 57 133 28 353 103 215 12 20 4 1000 II O N D E 4920 368 702 181 1908 m 1172 59 125 28 
1010 INTRA-EC 782 38 113 11 328 102 181 12 15 2 1010 INTRA-cE 4193 218 855 121 1845 372 1005 59 101 17 
1011 EXTRA-EC 143 20 20 17 28 1 53 5 1 1011 EXTRA-CE 728 150 47 80 283 7 188 24 • 1020 CLASS 1 122 20 18 17 18 43 5 1 1020 CLASSE 1 689 150 41 60 251 8 148 24 9 
1021 EFTA COUNTR. 109 17 17 17 10 42 5 1 1021 A EL E 491 114 40 31 129 5 139 24 9 
5904.14 JII' COIIDAA"OPES AND CABLES Of POLYAIIID OR POLYESTER, IIOT PUIIED, WEIGHT > I G/11, OTIIER 1IIAII BINDER AND BAUR 5904.14 TIIIE. CORD~ROP£S AND CABL£S Of POI.YAIIID OR POI.YESTER, NOT PLAntD, 1IEIGIIT > S G/11, OTIIER 1IIAII BINDEII AND BALSI 
FOR A 1URAL IIACIIINES TIINE FOR A 1UIW. IIACIINES 
~ CORDES ET CORDAGES DE POI.YAIIIDES OU POLYESTERS, AUTRE8 QUE TRESSES, PESANT > 5 G/11, Sf FlCELLES LEUSES ET BOf• 
POUR IIACIIINES AGRICOW 
811DF~ TAUE AUS POI.YAIIID 000 POL'tESTER, AUSG. GEFLOCKrTEII. UEBEI $GIii, AUSG. BlllDE- UND PIIESSBIQARNE 
FUER WI> IIIASCIIIID 
001 FRANCE 50 17 1 17 1 4 11 1 001 FRANCE 492 140 45 197 8 24 121 3 2 002 BELG.-LUXBG. 284 1 241 43 14 3 002 BELG.-LUXBG. 1185 13 1 1043 171 80 11 1 003 NETHERLANDS 122 24 45 
18 107 
3 4 003 PAY8-BAS 501 93 169 382 38 20 004 FR GERMANY 288 38 73 39 18 15 004 RF ALLEMAGNE 1237 197 441 133 95 115 91 005 ITALY 50 11 
18 
3 
2 18 4 5 
005 ITALIE 283 60 
144 11 18 71 25 54 008 UTD. KINGDOM 74 5 19 3 
11 
008 ROYAUME-UNI 525 52 147 











9 038 SWITZERLAND 188 174 3 1 2 038 SUISSE 848 569 22 10 20 2 
038A~IA 68 5 9 
58 2 3 
1 
038 AUTRICHE 128 18 
117 I 18 7 Ii 400 U 39 1 2 2 24 400 ETATS-UNIS 430 18 7 226 
1000 WO A LD 1308 268 1n 122 448 88 129 37 35 11 1000 II ON DE 5992 1131 1028 m 1547 310 852 190 198 88 
1010 INTRA-EC 882 85 155 51 358 87 83 35 22 8 1010 INTRA-cE 4410 512 883 475 1458 308 438 178 127 57 
1011 EXTRA-EC 448 182 17 n 88 1 88 2 13 5 1011 EXTRA-CE 1583 819 185 197 89 4 418 14 70 9 
1020 CLASS 1 387 181 17 71 23 1 54 2 13 5 1020 ClASSE 1 1475 818 182 188 39 4 375 14 70 9 
1021 EFTA COUNTR. 328 180 8 70 21 1 29 1 13 51021AELE 1033 597 45 127 32 4 148 3 70 g 
5904.15 TIIIE, CORDAGE, ROP£S AND CA8W Of POI.YAIIIDES OR POLYESTERS, IEIGIII' 1W 5GIII 5904.15 TIIIE, CORDAGE, ROPES AND CABLES Of POI.YAIIIDES OR POI.YESTERS, WEIGHT 1W 5GIII 
~CORDES ET CORDAGES DE POI.YAIIIDES OU POLYESTERS, IIIAl. $GIii, Sf FlCELLES LEUSES ET IIOfflUUSES POUR IIACIIINES ~ SELE UND TAUE AUS POI.YAIIID 000 POLYESTER, IIIAl. $GIii, AUSGEII. 8lllDE- UND PRESSEIIGARNE FUER LAHD'IIIITSCIIAFTL 
001 CE 87 8 
14 
1 2 31 18 
1 
3 001 FRANCE 440 31 
81 
89 29 152 112 Ii 28 002 BG. 55 8 
1 
30 42 4 12 002 BELG.-LUXBG. 301 37 2 131 149 44 
= 
003 NOS 197 31 57 55 52 2 13 003 PAY8-BAS 803 141 244 2 340 168 11 52 004 ANY 242 
15 
58 9 60 38 11 004 RF GNE 1181 
44 
258 87 183 212 1 
005 68 45 i 19 1 1 47 8 005 339 257 15 123 4 10 200 i2 4 lJ08 UTD. 10NGDOM 143 21 29- 20 isi 8 881 749 90 189 98 177 008 DENMARK 79 
2 
1 2 1 8 
10 
233 3 12 · 13 3 25 38 ·--·---· 030 S 25 9 
51 
4 030 144 19 87 208 3 20 038 S 101 1 34 2 1 038 532 35 227 1 38 ff 038 A 31 5 17 20 8 3 1 038 HE 284 25 173 11 41 28 040 51 1 10 14 3 040 PORTUGAL 182 8 28 27 88 1 
042 SPAIN 149 
1 
135 Ii 14 1 042 ESPAGNE 685 127 653 13 165 3 32 17 400 USA 25 1 
2 
18 400 ETATS-UNIS 849 118 208 
4 1 732 JAPAN 88 1 32 
1 
28 5 732 JAPON 723 10 342 57 8 253 50 
738 TAIWAN 19 4 1 9 4 738 TAI-WAN 147 40 40 • 37 21 
1000 WORLD 1351 17 452 40 171 155 285 83 72 18 1000 II ON DE 7528 m 2735 312 1045 m 1418 277 434 84 
1010 INTRA-EC 858 78 203 17 107 185 185 59 38 11 1010 INTRA-CE 4085 147 1042 174 838 570 711 243 231 13 




7 m a 203 1 1020~1 
' 
18 237 22 57 84 4 31 • 1020 1 3201 8 857 19 1 tau A ffUNTR, 15 70 20 5j ZT 3 23 .181A~ 1m 4ft R 3 183 29 11 1 14 • 1 2 83 
IIOC.17 Mi'FOR"ilm.COWA.AND CA8W <II POLYEmLEIIE 08 POI.YPIIOPYUNI, IEIGlfT > I GIii, OTIEII 'IIIAII BINDER AND IAIIII IIOC.17 MrroVL..~AND CA8lll <II POLmHIUIIE OR POLYPROPYUNE, IEIGllr > I G/11, OTID 'IIIAII IIINDEII ANII IAIIII 
~CORDES ET CORDAGEi DE POl.ffllnLBIE OU POLYPROfflENE, 1RESSa, PWxr > I GIii, Sf FICBW LEIISEI ET IOTT&, 
LEUSD IUCIIINES AGIIICOLD 




2 58 ,j 7 2 19 001 FRANCE :I 1i· ~ 2 22 8 1  ,j II 747 I 002 BEL~XBG. 1840 003L~~ 41 :ia 189 43 1 ii e8 417 UT i 89 004 MANY 3 75 87 1 E!:kuMei~e i 1 008 UTD. KINGDOM 238 4 20 3 184 517 1 29 8 410 55 
181 
Januar - Oezember 1985 Import 
182 
Janvier - Oecembre 1985 
Uniprung / Hertwnfl 
Orlglne / provenance Me""en 1000 •ft Quantlt6s Ul'lprURg / Herkunfl 1--· .. -...----.-----.---,......--""'--.---,......--...... ---.-----.----1 Orlglne / provenance Wert& 1000 ECU Valeur1 









1000 WOA LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































































5904.11 lmfl == fflf&.L~POLYEIIIYI.ENE OR POLYPROPYLENE, NOT PI.N1'EO, IEIGIII' > I G/11, OTHER THAii BINDER AND 
=m~row.GE8~AIIIDES OU POLlESTERS, AUTRES QUE TRESSES, PWIIT > I GIii, SF F1CEUE8 1E1SO ET 
8& FR CE 111 sl 129 35 868 9 ~ 
003 358 168 81 78 49 
1183 llTD. K l~M ffl 1 18: 1  1ff 8 62~ 178 008 DENMA K 71 3 4 2 
II ~~~LAND 1.11 18 19 14 10 
038 AUSTRIA 171 138 32 1 2 
040 PORTUGAL 1883 146 521 163 217 177 489 
048 YUGOSLAVIA 68 58 10 = fJ~ttOSLOVAK ~ ~ 
1000 WO A LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































5904.11 TlllE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OP POLYEIIIYI.ENE OR POLYPROPYl.m, EXCEPT BINDER AND IWSI TlllE, 1IEGIII' 11.U SG/11 
FICEWS DE POLYEIIIYI.ENE OU POLYPROPYl.m, PESANT IIAI. S GIii, AUTRES QUE POUR MACHINES AGRICOLP 
g& ,~~~UXBG. ~ 371 375 295 1~ 51 2fs 
003 NETHERLANDS 1338 740 227 53 171 125 
004 FR GERMANY 504 186 21 129 32 116 
005 ITALY 134 8 53 
008 llTD. KINGDOM 509119 6
5. 1130 32 007 IRELAND 
8!JB 25~~~K l~ 4 69 
038 SWITZERLAND 135 119 3 9 
038 AUSTRIA 468 95 237 130 
040 PORTUGAL 1341 221 478 1 
042 SPAIN 168 122 29 8fi i~i~OVAK 1884 11i 42 

















1000 WO A LO 8451 1881 1792 851 1708 145 1238 
1010 INTRA-EC 1487 1139 887 401 1817 255 738 
1m ~J~NTA. q ~
2
'82 ~ m 1 1 , 









590UI TlllE, CORDAGE, ROPES AND CABW OF mmETIC Fl8RS OTIER THAii POLYAIIIDES, POL YEfflRI, POLYETIIYUNE OR POLYPROPYLENE 




































• 1000 II O N O E 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
.1021AELE 





































































5904.11 TWINE. CORDAGEI, ROPES AND CABLES OP POLYEIIIYI.ENE OR POI.YPROP"tLEIE, NOT PI.N1'EO, IEIGIII' >I GIii, OTIER THAii BINDER AND 
BAWi TIINE FOR AGIUCUl.1UIW. IIACHINES 
BINDFAEDEN. SELE UND TAUE AUS POLYATIIYlEN ODER POLYPROPYl!II, AUSG. GER.OCIIIEII, UE8ER IG/II, AUSG. BINDE- UND PIIESSEJI. 














• 1000 II O N O E 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
.1021AELE 
• 1030 CLASSE 2 






























































































5904.11 TlllE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OP POLYEIIIYI.ENE OR POLYPROPYl.m, EXCEPT BINDER AND IWSI TlllE, IEIGIII' 11.U SG/11 
BINDFAEDEII AUS POLYAETHYLEII ODER POI.YPROPYl!II, G£WICllf IIAX. I G/11, AUSG. FUER WIDWIRTSCHAflUC IIASCIIINEII 
001 FRANCE 795 21 
002 BELG.-LUXBG. 4019 804 
003 PAYS-BAS 2828 1407 
73 ~ WAti~LEMAGNE 1~ 17 
14 008 ROYAUME-UNI 1086 49 






028 NORVEGE 388 9 










46 8fi ~'i,~lf~jLOVAQ ffl l~ 48 
























88 1000 II O N O E 17030 3583 3851 1821 3035 821 2487 
87 1010 INTRA.CE 10825 2112 1851 804 2878 151 1438 
118£ EXTRA.Cf =83 mi 2198 4043&s3498 118' 318 1028 








5904.II TWINE, CORDAQI, ROPES AND CABLES OF mmETIC FIBRES OTHER THAii POLYAIIIDES, POLYESTERI, POLYEIIIYI.ENE OR POLYPROPYUNE 




























Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeure Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'S).cM,a Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).>,cM,a 
5904.21 590UI 
728 !OUTH KOREA 41 24 
2 1 
16 728 COREE DU SUD 112 37 
158 30 1 5 3 70 732 APAN 4 
2 
1 732 JAPON 199 
2 
2 5 738 TAIWAN 13 3 5 3 738 T'AI-WAN 156 87 48 8 11 
1000 WORLD 1033 29 125 169 30 178 213 81 44 184 1000 II ON DE 15656 83 1232 732 157 557 12012 308 183 412 1010 INTRA-EC 508 2i 82 59 28 153 71 79 27 9 1010 INTRA.CE 3520 1 811 417 147 489 1217 299 87 52 1011 EXTRA-EC 519 43 111 2 18 142 2 17 155 1011 EXTRA.CE 12132 82 420 314 10 67 10795 8 76 380 1020 CLASS 1 417 5 26 106 2 17 139 2 18 104 1020 CLASSE 1 11759 43 308 266 10 66 1on4 8 74 210 1021 EFTA COUNTR. 376 5 18 104 2 16 113 2 15 101 1021 A EL E 956 23 n 193 10 56 338 8 57 198 
1030 CLASS2 57 24 3 5 3 1 21 1030 CLASSE 2 284 39 87 48 20 2 88 
5904.23 Tl1NE, CORDAGE, ROPES AND CA8W OF ABACA (IIANILA IEJIP) S904J3 1W1NE, CORDAGE, ROPES AND CABW OF WCA (IIANILA IEJIP) 
flCEWS, CORDES ET CORDAGES, Ell ABACA BIIIJFAEDEII, SEU UND TAUE AUS IIANII.AIIANF 
002 BELG.-LUXBG. 333 8 10 315 




040 PORTUGAL 131 260 20 131 24 708 PHILIPPINES 238 14 708 PHILIPPINES 321 17 
1000 WORLD 928 227 54 418 12 160 3 54 , 1000 II O N D E 1457 322 113 626 29 250 10 108 
1010 INTRA-EC 571 31 54 378 12 49 3 44 • 1010 INTRA.CE 948 58 113 i 558 28 100 10 81 1011 EXTRA-EC 355 198 38 111 10 , 1011 EXTRA.CE 509 26$ 88 1 149 24 
1020 CLASS 1 120 1 21 98 . 1020 CLASSE 1 188 4 1 48 1 132 
1021 EFTA COUNTR. 119 1 21 97 
10 
• 1021 A EL E 183 4 1 46 1 131 
24 1030 CLASS2 238 195 17 14 • 1030 CLASSE 2 321 260 20 17 
5904J1 AND BAIBI TWINE FOR AGIUCUI.~ OF SISAL AND OTIER FIBRES OF TIE AGAVE FAIIILY 590U1 BINDER AND BAIBI TWINE FOR AGRICULTURAL IIACIONES OF SISAL AND OTIER FIBRES OF TIE AGAVE FAIIILY 
It.: BY COUNTRIES FOR 352 ANO 412 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 352 AND 412 
DE: BY COUNTRIES INCOMPI.ETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPI.ETE 
FICEWS LEUSES ET ~Ell SISAL ET AUTRES FIBRES D'AGAVES, POUR IIACHINES AGRICOI.ES NL: =-A~~~~~~= ~mi? FUER LANDIIIITSCIW'L IWCIIINEII It.: PAS DE VENTI.ATKlN PAR PAYS LES PAYS 352 ET 412 
DE: VENTlATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OltlE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 3658 1492 3605 24 1691 306 37 108 001 FRANCE 3319 1355 3908 35 1494 284 56 95 002 BELG.-LUXBG. 3688 8 62 
154 
11 002 BELG.-LUXBG. 3995 9 61 
148 
17 
003 NETHERLANDS 1517 1146 217 
97 348 32 29 003 PAYS-BAS 1408 1038 224 112 358 36 27 004 FR GERMANY 1525 817 202 004 RF ALLEMAGNE 1522 818 191 005 3820 
281 
3798 24 380 005 ITALIE 3980 242 3951 29 3112 007 661 
3940 961 473 1537 14 700 




346 KENYA 173 
1575 
173 545 109 352 TANZANIA 2521 352 TANZANIE 2229 366 MOZAMBIQUE 160 160 52 58 366 MOZAMBIQUE 115 115 53 58 370 MADAGASCAR 108 803 370 MADAGASCAR 111 511 448 CUBA 603 
148 
448 CUBA 511 
122 452 HAITI 731 585 
3105 883 2499 342 3465 452 HAITI 838 516 2486 609 1985 234 2274 508 BRAZIL '\. 19043 7559 1370 508 BRESIL 14097 5446 1063 
an SECRET CTRS. 1862 328 1534 an SECRET 1603 295 1308 
1000 WORLD 57514 19057 18347 1887 5373 5352 5326 69 4323 , 1000 II O N D E 50175 15528 15845 1457 4547 4529 5199 81 2989 
1010 INTRA-EC 14917 2927 8457 24 1850 685 782 55 137 • 1010 INTRA.CE 14916 2842 8921 35 1847 651 832 66 122 
1011 EXTRA-EC 40734 15803 7890 1843 1989 4667 4543 14 4185 • 1011 EXTRA.CE 33654 12591 6923 1422 1592 3878 4387 15 2868 
1020 CLASS 1 17319 5099 4533 981 473 1561 39n 14 701 • 1020 CLASSE 1 15693 4428 4211 812 407 1347 3880 15 593 
---·-- 1021 EFTA COUNTR. mij- 18ffl- 3946 981 473 -1537 39n 14 701 • 1021 A EL E 15149 4428 3690 812 407 1324 3880 15 593 1030 CLASS 2 3357 883' -- 1518 3108 - 568 . 3485 - • 1030 CLASSE 2 17ffl 
--
7652 2712 609 1184 2531 487 2274 
1031 ACPsfJ 2829 1797 252 607 173 .1031~ 251 1575. - 226 . ·- &,45· 166 1040 CLA 603 603 • 1040 3 511 511 
5904J5 Tl1NE, CORDAGE, ROPES AND CABlES OF SISAL AND OTIER AGAVE FIBRES, EXCEPT BINDER AND BAIBI Tl1NE, IEIGIIT > 10G/II 590US 1W1NE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF SISAL AND OTIER AGAVE FIBRES, EXCEPT BINDER AND BA1!11 TWINE, IEIGIIT > 10G/II 
~CORDES, CORD~ Ell SISAL ET AIITRES FIBRES D'AGAVES, DE Pl.US DE 10 G/11, SF FICEUES LEUSES ET 80T1ELEUSES 
. AGRICOLES 
== ~ AUS SISAL ODER ANDEREII AGAVEFASERN UEBER 10 G/11, AUSGEIL BINDE, PIIESSENGARNE RIER UNDIIRT· 
002 BELG.-LUXBG. 74 
161 
18 1 57 
102 225 48 002 BELG.-LUXBG. 124 299 24 1 99 mi 400 003 NETHERLANDS 562 19 7 
196 85 003 PAYS-BAS 934 44 18 290 88 54 004 FR GERMANY 322 593 31 4 8 30 62 004 RF ALLEMAGNE 453 694 57 7 10 1 sci 040 PORTUGAL 1557 214 98 34 143 385 040 PORTUGAL 1863 278 123 39 160 443 46 370 MADAGASCAR 258 16 141 82 19 370 MADAGASCAR 265 13 145 87 20 
508 BRAZIL 120 120 508 BRESIL 139 139 
1000 WORLD 3157 1046 421 130 294 334 547 4 258 123 1000 II ON DE 4120 1330 548 182 446 378 618 13 453 154 1010 INTRA-EC 1008 182 88 12 254 108 109 4 225 48 1010 INTRA-CE 1590 326 124 26 391 129 128 13 401 54 1011 EXTRA-EC 2150 885 358 118 40 226 438 32 75 1011 EXTRA.CE 2528 1004 423 158 55 247 492 52 99 1020 CLASS 1 1590 597 215 118 34 143 391 30 62 1020 CLASSE 1 1914 702 279 156 39 160 452 46 80 1021 EFTA COUNTR. 1561 597 214 98 34 143 385 30 62 1021 AELE 1871 702 278 123 39 160 443 46 80 1030 CLASS 2 458 209 141 7 82 19 • 1030 CLASSE 2 520 252 145 16 87 20 
1031 ACP (63) 322 80 141 82 19 • 1031 ACP (83) 350 98 145 87 20 
5904JI ==A~ CABLES OF SISAL AND OTIER AGAVE FIBRES, EXCEPT 8INDEII AND BAIBI T'flNE, IEIGIIT IIAX 10G/II 
DE: BY INCOIIPl..m 5904.\: ==~~ SISAL AND OT1ER AGAVE FIBRES, EXCEPT BINDER AND BAIBI TWINE, WEIGIIT 11AX 10G/II 
183 
Januar - Dezember 1985 Import 
184 
Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Herlwnft 
Ortglne / provenance 
Mangen 1000 •ft Ouantltils Ursprung / Herlcunft 1-----.---....,...----,.---.----""--,.---.-----.---....... ----.-----1 Ortglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'tllciba 
Werle 1000 ECU 
5!IOUI =i. ~CORDAGES, EN SISAi. ET AI/TIIES FIBRES D'AGAVU, 1W. 10 GIii, SF flCB.W I.EIJSO ET 80fflUUSES POUR 
DE: \'ENIIATION PAR PAYS tlCOIIPI.ElE 
590U1 am~ SELE, TAUE, AUS SISAi. ODER ANDERE1 AGAVEFASSIII, 1W. 10 Ml, AUSGEII. BINDE-, PRESSBIGARNE FUER WDWIIITSCIL 














1000 W O R L D 1208 3228 1953 
1010 INTRA-EC 2593 241 953 
1011 EXTRA-EC 5055 2429 1000 
tffi ~cbuNTR. 111A UI x= 
1030 CLASS 2 1102 933 71 
1031 ACP (83) 290 142 51 
~:~~~TRUEIEIIP 
DE: ~co~wYS~ CltAHVRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-1.UXBG. 






















1000 WO R L D 3239 118 87 
1010 INTRA-EC 575 159 84 
1011 EXTRA-EC 2041 34 23 
lffi ~cbtJNTR. ~ ti f 
1040 CLASS 3 1609 21 22 
S90UO TIINE. CORDAGE. ROPES AND WW t1F RAX OR IIAIIIE 
DE: BREAICDOWN BY COlJITRlES llCOIIPLElE 
DE: ~~~LIi OU IIAIIIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-1.UXBG. 







































































1000 WO R L D 785 281 105 313 83 4 
1010 INTRA-EC 275 107 69 40 52 4 
1011 EXTRA-EC 498 188 38 273 11 
1020 CLASS 1 25 2 11 
1021 EFTA COUNTR. 24 . . 2 11 
1040 CLASS 3 441 168 30 245 
5904.11 TIINE. CORDAGE, ROPES AND WW t1F JUTE OR 01IER lEXTU BAST FIBRES t1F 51.03 



































































18 8& ~~UXBG. 
18 003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
!l~kL 






















34 1000 II ON D E 9195 3151 
34 1010 INTRA-CE 3358 380 
• 1011 EXTRA-CE 5307 2238 
: tffi ~ttrl 1 ffli t= 
• 1030 CLASSE 2 795 830 
• 1031 ACP (83) 265 121 
S904JO TWINE. CORDAGE. ROPES AND CABW '1F TRUE IEllP 
DE: BREAKDOWN BY tooNTRIES INCOIIPLEIE 
llllllF.AEDEII. SELE UND TAUE AUS lWF 
DE: OHNE BESTlllMTE lAENDER 
001 FRANCE 
002 BELG.-1.UXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
27 11'13 V~OSLAVIE 






















70 1000 U O N DE 5914 1854 181 
• 1010 INTRA-CE 1184 354 133 
70 1011 EXTRA-CE 3330 102 41 
21: t~ ~ 1 1ffl ~ 2 
43 1040 CLASSE 3 2225 34 40 
590UO TWINE. CORDAGE. ROPES AND WW t1F RAX OR IIAIIIE 
DE: BREAKDOWN BY tooNTRIES INCOMPLEIE 
DE: ffllffl..w~AUS FUCHS ODER RAIIIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-1.UXBG. 




• 1000 II ON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 AELE 












































































5904JI TIINE. CORDAGE, ROPES AND WW t1F ,ME OR 01IER 1EXIU BAST FIBRES '1F S1.03 


















































































































1000 WO R L D 5903 281 2512 50 557 2181 155 43 23 41 1000 II O N D E 9382 837 3423 49 1041 3405 379 99 53 98 
1010 INTRA-EC 2417 93 1759 • 459 1 12 43 10 40 1010 INTRA-CE 3931 391 2385 • 910 2 31 99 27 88 
1011 EXTRA-EC 3488 192 803 50 98 2180 144 • 13 I 1011 EXTRA-CE 5453 448 1039 49 132 3403 341 • 28 ]!l 
1020 CLASS 1 34 . 20 . • . 14 . . . 1020 CLASSE 1 186 -l---32----··r-----,-- . 53 . ----···. --- -
11_13C? CLASS 2 --·----- 3421 _____ 191 ... - 783--- 50- --68----2180· --130----;---·-13----a 1030 CLASSE 2 5220 442 1007 49 88 3403 195 26 10 
590UO TflNf, CORDAGE, ROPES AND WW t1F TEITU IIAltRW.S 011ER THAii mmETIC FIBRES, ABACA, SISAL AND AGAVE FIBRES, TRUE 5904JO 1JJIIE, COAD~GE, ll()PES AND CABW '1F 1EXIU IIA'ltllW.S OTIER THAii mmtE1lC FIBRES, WCA, SISAi. AND AGAVE FIBRES, TRUE 
IEIIP, R.AI, IIAIIIE, ME AND BAST FIBRES '1F 51.03 IEIIP. FW. IIAIIIE, ME AND BAST FIBRES t1F 51.03 
Januar - Oezember 1985 Import Janvier - O~cembre 1985 
Ursprung I Herlwnlt Mangen 1000 kg Ouantitl:s Ursprung I Herkunft Werle 1000 ECU Vale11r11 Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlrnexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark "&>.Oba Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "&>.Olla 
5904JO maCORDES ET CORDAGES, AUTRES QU'EI FIBRES 8YNIIE1lQUES, A11ACA. AGAVES. CIWMIE, LIi, RAIIIE, JUTE ET FIBRES 5904JO BIIIIFAffls SELE UND TAUE AUS ANIJEREII SPIIINSTOFFEII AU IYIITIEISCHEII, IIANILWNF, AGAVEFASERII, IIASll'ASERII DER 1111.5711, 
ouum . HANF, ODER RAIIIE 
001 118 2 330 84 3 22 24 1 25 17 001 FRANCE 585 24 423 339 20 92 105 4 51 1 002 871 4 
9 
278 
11 Ii 19 002 BELG.-LUXBG. 1137 8 1 604 82 2 28 22 003 374 230 7 48 2 2 107 003 PAYS-BAS 747 371 17 97 125 15 11 8 168 004 FR RMANY 459 
1 
289 48 41 12 24 1 004 RF MAGNE 1838 
18 
831 337 224 38 1 78 8 005 ITALY 37 28 
28 22 I 3 48 25 2 005 IT 104 51 93 2 14 12 171 1 8 008 UTD. KINGDOM 149 21 5 
51 
008 523 58 44 84 21 
128 
74 









038 SU 310 81 48 
13 23 038 AUSTRIA 294 55 14 135 75 
127 
038 A ICHE 875 128 68 308 2 8 329 
139 040 PORTUGAL 180 922 1 9 24 040 PORTUGAL 198 934 Ii ~ 44 042 SPAIN 939 14 2 042 ESPAGNE 968 
32 4 52 3 4 4 400 USA 15 9 5 
12 
400 ETATS-UNIS 258 14 84 65 
682 PAKISTAN 148 138 682 PAKISTAN 220 199 21 
1000 WORLD 3712 351 1800 338 383 83 418 95 112 328 1000 II ON DE 8178 815 2409 1400 884 500 1154 299 288 451 
1010 INTRA-EC 1860 258 657 145 348 84 90 17 75 126 1010 INTRA-CE 4844 475 1389 867 814 427 241 238 208 205 
1011 EXTRA-EC 1852 93 943 191 35 9 328 18 37 200 1011 EXTRA-CE 3338 340 1040 533 50 73 913 82 79 248 
1020 CLASS 1 1589 92 939 175 35 3 174 8 37 128 1020 ClASSE 1 2919 338 1033 494 49 82 878 38 78 151 
1021 EFTA COUNTR. 823 92 17 165 34 1 148 5 34 127 1021AELE 1817 305 84 400 44 11 528 32 74 139 
1030 CLASS 2 254 4 10 8 151 12 71 1030 CLASSE 2 408 2 7 38 10 238 25 92 
5905 NETS AND NET11NG IIADE OF TllNE, CORDAGE OR ROPE, AND IIADE UP FISIIING NETS OF YARN, TllNE, CORDAGE OR ROPE 5905 NETS AND NET11NG IIADE OF TllNE, CORDAGE OR ROPE, AND IIADE UP FISHING NETS OF YARN, TllNE, CORDAGE OR ROPE 
~ABRIQUES PAR IIATERES DU II0.5904, Ell llAPPES, PIECES OU EN FORIIE; FlETS EN FORIIE POUR LA P£QE, EN FU, FICEWS =-A~Af1s.DER TWNll.5904, II 8TUECKEII, AU IIEIERWARE ODER ABGEPASST; ABGEPASSTE F1SCHE11NE1ZE AUS GARNE11, 8JND. 
5905.11 FISHING NETS AND NET11NG OF ¥EGETABI.£ 1EX1U IIATEIIIAI.S 5905.11 FISHING NETS AND IIETllNQ OF VEGETABI.£ 1EX1U IIATEIIIAI.S 
FlETS POUR LA PECIE EN IIATERES TEXIUS VEGETAI.ES F1SCIERNETZE AUS Pfl.ANZLICltEII SPINNSTOFFEI 
028 NORWAY 25 2 22 028 NORVEGE 188 3 184 
1000 WORLD 47 1 1 3 3 2 7 23 7 1000 II ON DE 288 13 14 18 17 3 311 188 19 
1010 INTRA-EC 13 i 1 2 3 2 7 23 • 1010 INTRA-CE 82 12 14 13 17 3 311 1ei 19 1011 EXTRA-EC 34 1 7 1011 EXTRA-CE 203 3 
1020 CLASS 1 33 1 2 23 7 1020 CLASSE 1 191 3 3 168 19 
1021 EFTA COUNTR. 28 1 2 23 .1021AELE 172 3 3 168 
590UI FISHING Nm OF POI.YAIIIDE YARN 590UI FISHING NETS OF POI.YAIIIDE YARN 
FlETS EN FORllE POUR LA P£QE, EN FU POI.YAIIIDES ABGEPASSTE F1SCIERNETZE AUS POI.YAIIJD.4AIINEII 










003 PAYS-BAS 1123 52 740 93 58 81 005 ITALY 81 5 19 1 5 48 14 005 ITALIE 534 30 117 4 41 168 108 008 UTb. KINGDOM 97 
9 3 4 1 68 
49 008 ROYAUME-UNI 428 1 4 1 
4 443 245 9 008 DENMARK 87 4 
41 
008 DANEMARK 828 78 43 35 27 
213 024 ICELAND 44 3 024 ISLANDE 225 12 
3 028 NORWAY 48 2 
23 
2 
23 028 NORVEGE 281 69 78 22 182 032 FINLAND 14 j i Ii 10 032 FINLANDE 205 19 12 3 65 114 040 PORTUGAL 84 1 1 48 040 PORTUGAL 389 7 13 270 
042 SPAIN 48 21 
1 
1 24 
9 82 042 ESPAGNE 247 138 Ii 4 107 81 459 720 CHINA 80 3 5 
4 
720 CHINE 803 28 29 




2 208 728 COREE DU SUD 1578 38 32 11 38 27 1493 732 JAPAN 99 18 4 42 29 732 JAPON 1134 220 29 451 349 
738 TAIWAN 248 41 28 23 11 125 22 738 rAI-WAN 1949 250 220 1 170 80 1039 189 
812 KIRIBATI 21 21 812 KIRIBATI 137 137 
OOOWOALD 1399 18 234 I 50 25 181' 71 40t 354 1000II ON DE 9935 529 · 1753 30 278 ·-----249 1107 400 2889 2720 
1010 INTRA-EC 444 20 118 
:i 37 25 " 
55 80 13 1010 INTRA-CE 2958 181 1022 7 194 245 825 231 3111 90 
1011 EXTRA-EC 955 48 117 12 85 21 328 341 1011 EXTRA-CE am 387 732 23 84 3 482 169 2487 2830 
1ffl CLASS 1 341 7 45 3 59 10 188 29 1020 CLASSE 1 2557 117 397 27 3 289 89 1ffi 352 1 1 EFTA COUNTR. 192 3 8 
2 
1 31 3 148 • 1021 A EL E 1152 78 41 
17 
12 3 153 35 3 
1030 CLASS 2 531 41 69 27 11 131 250 1030 ClASSE 2 3782 250 307 1 194 80 1115 1818 
1031 ACP Jra 51 30 1 10 10 21 1031~ 149 12 Ii 58 90 137 1040 CLA 88 3 82 1040 3 839 28 459 
a.31 FISIIINQ NETS AND FISIINQ NET1IIQ OF POI.YAIIIDE Tl&, CORDAGE OR ROl'E S9IIUI FISIIIIQ NETS AND FISHING IIEITING OF POI.YAIIJDE TllNE, CORDAGE OR ROPE 
FLffl POUR LA PECIE, EN FICEU.D, CORIIU OU CORDAGES EN POI.YAIIIDEI AIGEPASSTI FISCltERNfflE UND F1SC1ERNE1D10FF AUS POI.YAIIINUIDFAEDEN, -8EU11 ODER ·TAUEII 
882 r+~jRLANDS 174 14\' 28 1 1 11 17 882 fi-~lfiBAS 1J& 887 285 1 1~ 138 127 48 7 1 4 4 50 37' 008 UTD. KINGDOM 23 4 1 5 
1d 
D 83 008 R ~~NI 588 2 10 25 114 189 ffl PcENMMK ft mr Ii 32 250 ffl 41 E 10 mflAY 1U 9 1 4 IN R E 100 5 501 38 TU'ff'd'REA 1 AL 545 e3 88 11 1 58 i 12 DU SUD ~ ·It 1 I 5 418 e1 2 732 JAPAN 22 5 3 1: 4 11 732 JAPON 25 20 738 TAIWAN 83 23 738 T'Al•WAN 491 18 174 155 38 79 
lffl l&Uc° 840 180 44 4S 1 m 100 11 12 1000 II ON DE WJ 195 444 4= 12 1ffi 793 1502 88 389 141 29 1 1 25 80 • 1010 INTRA-CE 925 288 7 825 614 Iii 1011 EXTRA-EC 471 6 11 37 1 298 19 84 12 1011 EXTRA-Cl 8533 70 148 370 I 1898 188 888 
185 
186 
Januar • Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Valeura Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe I EUR 10 L , France I Italia I Nederland I Belg.-tux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E).).dlla Nlmexe I EUR 10 P,Ulselll~ France I Italia I Nederland I Belg.-tux. I UK I Ireland I Danmark I SMba 
5905.39 S905Jt 
1020~1 311 12 7 1 218 13 80 • 1020 CLASSE 1 2353 42 130 101 5 1128 130 817 2 1021 FTA COUNTR. 277 
5 
9 1 208 4 57 • 1021 AELE 2024 31 100 5 1058 39 793 
1030 CLASS2 148 3 30 80 8 24 • 1030 CLASSE 2 1092 27 18 268 572 38 169 
S90SJ1 FISIIINQ IETS OF TEXlU YARN OTIER THAN OF VEGETABLE IIATERIAI.S OR OF POI.YAIIIDES 5905J1 flSHIIIQ NETI OF TEXlU YARll OTIER THAN OF VEGETABLE IIATERIAI.S OR OF POI.YAIIIDES 
FUTS EN FORIIE POUR LA PECHE, EN FU D'AUTRES IIATEIIES TEXllD QUE POI.YAIIIDES ET VEGETALES ABGEPASS'IE FISCHERIIEl1E AUS SPINNSTOFFGARII AUSG. AUS PFLAIIZUCIIEN UND POI. YAIIJD 




1 005 ITALIE 202 
49 
108 2 7 
008 DENMARK 15 1 5 
78 
008 DANEMARK 129 1 34 8 37 808 720 CHINA 78 
1 1 
720 CHINE 808 1 29 12 732 JAPAN 31 
1 
29 732 JAPON 500 
2 
452 
738 TAIWAN 13 3 9 738 T'AI-WAN 115 8 21 84 
1000 WOR LO m 7 40 30 12 18 23 21 123 1000 MON DE 2049 68 234 4 148 68 92 103 134 1202 
1010 INTRA-EC 130 5 38 30 12 15 18 5 • 1010 INTRA.CE 694 53 188 2 145 68 85 55 43 59 1011 EXTRA-EC 145 2 5 1 5 17 115 1011 EXTRA.CE 1354 15 48 2 7 49 91 1142 
1020 CLASS 1 53 5 1 5 13 29 1ffi CLASSE 1 630 8 48 7 49 66 452 1021 EFTA COUNTR. 19 
1 
2 1 5 11 
9 




7 49 52 84 1030~2 13 3 1030 CLASSE 2 115 21 1040 LASS3 77 1 78 1040 CLASSE 3 610 4 808 
5905.St FISIIINO IETS AND FISIIINQ NETTJNQ OF TEXlU TIINE. CORDAGE OR ROPE OTIER THAN OF VEGETABLE IIATERIAI.S OR OF POI.YAIIIDES 5905.St FlSHINQ NETI AND FISHING NETTING OF TEXlU TIINE. CORDAGE OR ROPE 01IEII THAN OF VEGETABLE IIATERIAI.S OR OF POI.YAIIIDES 
FUTS POUR LA P£CltE, EN FlCEUES, CORDES OU CORDAGES EN AIITRES IIATERES TEXllD QUE POI.YAIIIDES ET VEGETALES ABGEPASS'IE FISCHERIIEl1E UND FISCIIERNE1ZSTO AUS BINl)fAEDEII, SEUII ODER TAUEN, AUSG. AUS PFLAIIZUCIIEN ODER POLYAIIJD 









006 UTD. KINGDOM 45 
3 1 1 37 
1 006 ROYAUME-UNI 223 
41 9 8 168 
20 




024 ISLANDE 781 1 
4 
153 
11 028 NORWAY 57 
10 68 






040 PORTUGAL 598 
2 22 194 15 54 13 732 JAPAN 58 49 732 JAPON 514 3 459 
1000 WO RLO 720 25 187 9 20 2 221 43 162 51 1000 M O N D E 4063 125 1159 29 125 18 1065 231 959 352 
1010 INTRA-EC 280 3 71 1 18 2 91 29 31 38 1010 INTRA.CE 1527 41 381 12 99 18 409 183 157 227 
1011 EXTRA-EC 441 22 118 8 4 130 14 132 15 1011 EXTRA.CE 2535 84 778 17 28 655 48 802 125 
1020 CLASS 1 412 12 115 7 4 128 14 130 2 1020 CLASSE 1 2347 58 766 10 28 632 48 798 13 
1021 EFTA COUNTR. 339 12 66 1 127 3 130 • 1021 A EL E 1800 53 308 4 828 11 798 53 1030 CLASS 2 19 9 1 3 8 1030 CLASSE 2 117 26 11 24 1 
5905.tl NETS AND NETTINCI OTIER THAN FOR FISHING IIADE FROII TIINE. CORDAGE OR ROPE OF IIAIMIADE FIBRES 5905J1 NETI AND NEmNG OTHER THAN FOR flSIIINQ IIADE FROII TIINE. CORDAGE OR ROPE OF IIAIMIADE FIBRES 
F1ET8, NON POUR LA PECIE, EN IIATEIIES TEXllD SYIITHETIQUES OU AIITfa/,,W NE1ZE, llEINE FISCIIERNETZE, AUS SYIITIIETlSCHEN ODER KUENSTUCHEII SPllNSTOFFEII 
001 FRANCE 15 8 
17 
2 2 3 2 001 FRANCE 104 53 
182 
14 3 18 14 4 




003 PAYS-BAS 802 133 5 19 
1090 
258 1 004 FR GERMANY 129 
31 
23 20 9 8 
4 54 004 RF ALLEMAGNE 1491 229 166 90 70 42 1 25 005 ITALY 273 100 26 14 42 
15 




7 006 ROYAUME-UNI 1131 469 8 
110 




038 SUISSE 527 268 
134 
31 1 040 POR 36 1 
1 i 3 7 040 PORTUGAL 227 8 11 9 2 10 70 400 USA 29 3 22 2 400 ETATs-UNIS 417 133 232 29 1 
726 SOUTH KOREA 82 47 3 3 
8 
9 726 COREE DU SUD 384 247 15 22 38 80 732 JAPAN 18 2 1 2 5 
1 
732 JAPON 142 19 38 15 34 
8 738 TAIWAN 28 15 3 3 8 738 T'AI-WAN 195 102 19 19 49 
' 1000 WOR LO 1084 249 221 80 200 78 171 24 22 61 1000 M O N D E 8072 2115 1332 271 2215 541 918 185 128 387 
1010~C 780 139 142 28 181 87 118 13 1t , 1010 INTRA.CE 5794 1180 805 135 2117 488 545 84 112 350 
1011 XTRA.£C ,a 1u 79 84 19 9 13 11 2 lfflf~tf 2279 935 127 138 .. 75 373 101 18 18 1020~1 
' 
H 3 7 ff 11 2 1522 SJ 
444 nt 25 44 i' 10 15 5 181! A filJNTR. 131 27 1 11 2 908 170 1 5 101 14 98 85 i 3 ~ lffl srua\ I 828 35 41 31 1 1 12 1040 3 42 11 10 128 47 31 
SIIISJI IETS AND IIETTING OTIER THAii FOR FISHING IIADE FROII TIINE, CORDAGE OR ROPE OF TUTU IIATERW.I 01IER TIIAII IIAIMIADE FIBRES S9IIU9 NETI AND NETTIIQ OTIER THAN FOR FISHINCI IIADE FROII TIIIIE, CORDAGE OR ROPE OF TUTU IIATERW.8 OTHER THAN IIAIMIADE fl8RE8 
F1ET8, NOii POUR LA PECIE, EN AUTRES IIATERES TEXllD QUE mmETIQUES OU AR1FICEUE8 NETZE. KElNI FISCIIERNETZE, AUS ANDEREII AU mmtETISCIIEII ODER IUENS1UCIEII SPVINSTOfFEN 
001 F~NCE 35 3 4 4 2 22 4 I FRANCE ffl 23 83 49 18 228 25 002 B LG.-LUXBG. 14 
12 
1 9 J 2i f 11!= 112 4 28 32 ui ff 003 ~BMfW8 27 1 1 1 215 15 89 ft 3 30 i r18 1f 278 27 1oll 34 17 24 -~;~GDOM 259 1 11 1 1ffi 14 172 88 1 1 25 1 15 4 25 t1 11fi 47 47 1181 
·---
-----------------· 
---·- ·--~ 1000 WO R LO 804 79 213 29 38 78 85 17 .. 1 1000 MONO I 4523 484 -1288--117;--198--54f"--345 ··-·120 ·--1388 ____ 4 --· -· - -
lllB-. - 28 181 13 38 70 37 17 13 1 1010 INTRA.Cf& 2591 198 1180 158 192 488 177 117 101 4 207 51 81 18 z • 28 73 , 1011 EXTRA.C 1933 288 108 41 7 75 168 a 1285 90 8 1 10 71 • 1020 CLASSE 1 lffl 29 2 5 1 11 3 lffl I, 7 2 1 1 i 1 70 .1021 Mm 27 29 2 3 72 3 
1 8LASS3 
22 5 9 2 , 1030 CLA 2 325 18: 20 58 11 72 21 2t 11 1 1 • • 1040 3 239 77 18 4 2 38 1 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung / Herlwnft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 ubehl France Italia Nederland Belg.-l .. ux. UK Ireland Danmark Slldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-uix. UK Ireland Danmark "EUdba 
590I ~ARllCW IIADE FROM YARII, TIINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OTIER THAN TEXlll FABRICS AND AR1lCW IIADE FROM SUCH S90I f&AR11CW IIADE FROM YARII, TIINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OTIER THAN TEXIU FABRICS AND ARTICW 11ADE FROM SUCH 
AIITRES AR1lCW FABRIQUES AVEC DES FILS, FICEU.ES, CORDES OU CORDAGES, SF TISSUS ET ARTICW EN TISSUS ANDERE WAREN AUS GARNEII, BINDFAEDEII, SEISI ODER TAUEN, AUSGEN. G£1EBE UND WAREN DARAUS 
5908.00 OTIER ARTICl:ES IIADE FROM YARII, TIINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OntER THAN TEXlll FABRICS AND ARTICW TIEIIEFROM 590lOO 011ER ARTICW IIADE FROM YARII, TIINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OTIER THAN TEXlll FABRICS AND ARTICW 11EREFROM 
AIITRES AR1lCW FABRIQUES AVEC DES FILS, FICEU.ES, CORDES OU CORDAGES, SF TISSUS ET ARTICW EN TISSUS ANDERE WAREN AUS GARNEII, BINDFAEDEII, SEISI ODER TAUEN, AUSGEN. GEIE8E UND WAREN DARAUS 
001 FRANCE 57 32 
1689 
6 4 6 6 
1 
1 001 FRANCE 575 339 
8691 
63 41 73 "9 
8 
10 002 BELG.-LUXBG. 3235 1170 4 287 54 82 2 002 BELG.-LUXBG. 16897 5591 16 2099 295 "62 10 1 003 NETHERLANDS 266 152 20 1 389 48 9 4 3 003 PAYS-BAS 1323 614 109 4 1295 243 34 23 004 FR GERMANY 905 494 376 17 49 31 1 36 004 RF ALLEMAGNE 4575 3134 2212 159 494 233 4 115 63 005 ITALY 1116 550 267 22 6 34 6 1 005 ITALIE 7544 3928 1983 131 52 244 6 44 5 006 UTD. KINGDOM 402 18 11 7 3 
1 
25 5 006 ROYAUME-UNI 3287 "97 534 43 25 
2 








1 009 GREECE 74 
13 119 1 1 
009 134 
112 915 8 20 028 NORWAY 150 2 25 14 028 E 1107 16 228 8 34 030 SWEDEN 304 201 5 7 13 32 
1 
21 030 2685 1866 34 59 45 311 136 032 FINLAND 75 10 6 
5 4 1 
56 032 FINLANDE 297 74 35 58 2 11 25 4 184 036 SWITZERLAND 88 17 61 
2 
036 SUISSE 639 179 366 
8 036 AUSTRIA 112 43 44 3 10 
3 17 036 AUTRICHE 686 260 295 20 
31 
23 60 040 PORTUGAL 506 35 96 41 
1 










056 RD.ALLEMANDE 229 29 137 2 2 90 14 15 400 USA 7 8 2 400 ETAT8-UNIS 128 31 32 5 662 PAKISTAN 6 
3 14 
662 PAKISTAN 109 
15 
109 
1 2 102 666 BANGLADESH 18 1 666 BANGLA DESH 124 4 
701 MALAYSIA 15 15 
4 2 19 
701 MALAYSIA 624 824 27 4 12 8 117 708 PHILIPPINES 31 5 
15 28 7!13 PHILIPPINES 203 35 68 - 720 CHINA 115 4 7 1 62 7 CHINE 506 9 37 42 2 5 345 728 SOUTH KOREA 48 2 
2 
48 728 COREE DU SUD 271 36 2 
1 3 
233 
732 JAPAN 10 7 
78 21 
1 732 JAPON 113 68 21 
177 
22 
2 736 TAIWAN 129 10 2 20 738 T'AI-WAN 483 90 18 4 90 102 740 HONG KONG 18 1 11 3 740 HONG-KONG 104 9 52 7 38 
1000 WORLD 8000 2291 3201 425 848 189 783 38 260 5 1000 MON DE 44757 14170 17896 2790 4213 1146 3382 231 855 74 1010 INTRA-EC 8125 1900 2717 297 713 122 207 38 128 5 1010 INTRA.CE 34655 10387 15464 2229 3853 939 1328 204 384 69 1011 EXTRA-EC 1875 391 485 127 135 47 556 3 131 • 1011 EXTRA.CE 10098 3603 2412 556 580 208 2058 27 471 5 
1020 CLASS 1 1373 335 397 103 37 22 373 3 103 • 1020 CLASSE 1 7157 2661 2087 365 296 99 1000 27 397 5 1021 EFTA COUNTR. 1232 318 332 57 35 20 366 2 102 • 1021 A EL E 6272 2554 1830 220 281 88 929 10 382 
1030 CLASS2 308 47 23 9 97 24 107 1 • 1030 CLASSE 2 2168 865 151 1~ 260 103 818 3 1040 CLASS 3 194 8 65 15 1 1 11 27 • 1040 CLASSE 3 771 38 174 3 5 440 71 
5907 TEXlll FABRICS COATED wmt GUM OR AIIYI.ACEOUS SUBST~ A KIND USED FOR TIE OUTER COVERS f/1 BOOKS AND ntE LIKE; 5907 mlltbfo~ ~11Reo"'l"Jl':o~~~== fAB':/&U~ ~~~~~AND TIE LIKE; TRACIIIQ ct.OTII; PREPARED PAJNTINQ CANVAS; BUCKIWI AND FABRICS FOR HAT FOUNDATIONS AND SIIIILAR USES 
TISSUS EIIDUITS DE COi.LE OU DE IIATIERES AIIYUCEES P. !!El,IURE, CARTONNAGE, GAINERlE OU SIIIIL; TOIi.ES A CAI.QUEii OU TIWISP. 
P .DESSIN; TOU P .PEINTURE; 80UGRAN ET SIIIILP.CHAPEUERE =MIT LEDi ODER ITAERXEHALTJTOFFEII ~M EINBINDEN VON BUECHERII, ZUM IIERfflUEN VON IWITONAGEN 00.AEHNL ; PAUSLEINIIAND; IIAUEINWAND; 80UGIWI U JIUTII. 
5907.10 TEXlll FABRICS COATED wmt GUM OR AIIYIACEOUS SUBSTANCES FOR 800IC COVERS 5907.10 TEXlll FABRICS COATED Ymll GUM OR AIIYUCEOUS SUBSTANCES FOR 800IC COVERS 
TISSUS ENDUITS DE COi.LE OU DE IIATIERES AIIYUCEES, POUR RSJJRE, CARTONIIAGE, OAINERIE OU USAGES $11111.. =:8Jic~LElll~TJTOFFEII BESTRICHEN, ZUII.EJNBINDEN YON 8UECHERN, IIERfflUEN YON FUTTEIWBI UND AND.KAR-
001 FRANCE· B 1 19 - 4 i 8 4 1 001 FRANCE 173 10 193 41 10 65 58 1 002 BELG.-LUXBG. a· a - 87 - 34 - - 1 ~ 002 BELG.-LUXBG. 360 56 93 858 295 7 8 10 003 NETHERLANDS 453 99 177 16 70 ----·.a& 881 ~AYS-BAS 3793 811 1454 187 653 173 004 FR GERMANY 437 Ii 84 232 28 23 1 18 FALLEMAGNE 4050 53 6ft 1956 327 221 1 160 39 005 ITALY 38 11 2 
1 
9 
9 38 5 005 ITALIE 228 12 13 27 7t- 287 37 006 UTD. KINGDOM 68 13 3 6 3 006 ROYAUME-UNI 548 134 22 43 8 27 4 036 SWITZERLAND 40 5 31 2 1 036 SUISSE 278 42 184 12 19 036 AUSTRIA 36 10 26 
2 2 3 11 8 
036 AUTRICHE 'JIJ7 93 202 
8 5 17 47 38 082 CZECHOSLOVAK 37 4 4 7 082 TCHECOSLOVAQ 151 15 62 23 3 400 USA 68 2 57 3 400 ETAT8-UNIS 855 32 723 35 
1000 WORLD 1241 151 338 284 83 129 145 12 104 17 1000 MON DE 10853 1233 2908 2316 751 1318 1423 87 695 128 1010 INTRA-EC 1046 129 274 255 78 122 78 12 90 10 1010 INTRA.CE 9189 1068 2448 2278 718 1288 838 84 607 88 
1311, EXTRA-EC 185 ff 82 8 I 7 .. 14 
~1mmtt 1884 187 460 38 33 80 784 3 88 40 1021 ~UNTR. 152 61 I 2 64 3 1491 111 457 15 25 32 761 3 42 4 83 15 57 1 5 7 1 ffl 388 12 19 18 37 7 4 1040 C 40 4 7 2 3 11 8 1040 CLASSE 3 15 23 8 17 47 38. 
5907.IO TIW:INCI CLOTH; PREPARED PAIHIINCI CANVAS; BUCKIWI AND SIIIIUR FABRICS FOR HAT FOUNDATIONS AND TIE LICE II07JO TRACIIG CLOTH; PREPARED pAlffilo CAHYM; BUCICRAII AND 811111.AR FABRICS FOR HAT FOUNDATIONS AND TIE LIKE 
TOW A CALQUa OU TRANSPAREIITU POUR DESSIN; TOILES PREPAREES POUR PElfflJRE; 80UGIWI ET SIIIJL. POUR CHAPELLERlE PAUSUINIAND; PRAEPARERll llAIJ.i!llwAND; 80UOIWI UNO AEHNL ERZEUGIIISSE FUER DIE llll11IACIIEREI 





37 5 ffl~~D 21 1 7 u 1 8 400 ~A~~IS lff 2 44 24 JI i 101 2 2 10 31 
1000 WORLD 882 90 228 123 140 21 311 11 29 17 1000 M O N D E WT7 819 1059 1139 1203 211 1408 81 238 103 
187 
188 
Januar - Oezembe Import Janvier - O~embre 1985 
Ursprung / Herlwnll 1000 kg Quantit6s Ursprung / Herlwnfl Werbl 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne / provenance 
France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danrnark 'E>.).dl)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.).dl)a 
5907.IO 5117.90 
1010 INTRA-EC 138 84 225 112 132 28 220 8 18 8 1010 INTRA-CE 5182 542 1055 1059 1171 211 818 82 172 a 
1011 EXTRA-EC 143 7 11 8 .. 1 10 8 1011 EXTRA-CE 891 77 3 eo 31 2 587 8 ff 38 
1020 CLASS 1 133 7 2 8 98 1 9 8 1020 CLASSE 1 851 78 3 , 30 1 588 8 59 36 
1021 EFTA COUNTR. 25 4 14 7 • 1021 A EL E 196 52 2 1 81 50 5 
5908 ~~=n:, COAlED, COVERED OR WIINAlD 111111 PREPAIIATIOIIS ~ CELLULOSE DERIYA11¥ES OR ~ 01lER 5908 ~4mnf:=- COATED, COVERED OR WIINAlD 111111 PREPAIIATIOIIS ~ CELLULOSE DERIYA11¥ES OR ~ 01lER 
ffl ~Rffl'A= ~DE OERIVE8 DE LA CEUULOSE OU D'AUTIIES IIATERES PLASTIQUES AR11F1CE1.W ET mi-LZEUIII OSEDERIYAlD ODER ANDEREll lUNSTSTOfFEII GETRA£111T, BmRICIEII ODER UEBERZOGEII ODER 11T LAG£II AUS VERSStEII 
59111.11 TEXlU FABRICS IIIPREGNAlD 111111 CELLULOSE DERIYA11¥ES OR ARTflCW. PLASTIC IIATERW.S 590L10 1EX1U FABRICS IIIPREGNAlD 111111 CEWJLOSE DERIYA11¥ES OR AR1l'ICW. PLASTIC IIATERW.S 
llSSUS IIPIIEGID GETRAENICIE GEIEBE 




2 1 003 PAYS-BAS 5065 650 782 352 11954 2369 1 38 26 004 FR GERMANY 2055 
49 
168 262 123 199 50 197 004 RF ALLEMAGNE 17341 323 1487 2269 868 1194 20 349 2220 005 ITALY 651 226 
21 
19 81 153 2 4 117 005 ITALIE 5014 1740 
158 
247 393 1275 20 45 971 
008 UTD. KINGDOM 282 41 107 30 1 58 13 11 008 ROYAUME-UNI 2132 221 833 238 12 425 121 124 
008 K 85 1 
1 
2 79 3 
4 48 008 DANEMARK 417 8 15 17 384 7 39 421 1 030 291 4 i 230 4 030 SUEDE 3008 31 155 2454 48 7 036 S LAND 88 5 38 8 30 
14 
036 SUISSE 1195 40 529 73 2 385 4 






036 AUTRICHE 835 113 1 14 38 
5 
292 173 




3 042 ESPAGNE 917 1 877 188 882 17 3i 26 5 400 USA 104 3 17 25 18 3 5 400 ETATs-UNIS 1796 12 40 258 231 267 44 48 
732 JAPAN 38 1 25 8 2 2 732 JAPON 1129 14 31 958 84 18 10 3 11 
1000 WO R LO 7304 2928 821 432 1511 378 851 85 184 354 1000 II ON DE sam 1ff58 8348 4830 13734 2848 8260 524 1387 3590 
1010 INTRA-EC 8457 2874 833 350 1221 345 539 82 83 345 1010 INTRA-CE 47092 18438 5021 3140 10137 2544 5187 481 658 3505 
1011 EXTRA-EC 849 54 188 82 285 33 113 3 81 10 1011 EXTRA-CE 8185 318 1327 1690 3598 304 1094 43 728 85 
1020 CLASS 1 789 29 188 72 285 33 92 3 81 8 1020 CLASSE 1 8973 242 1323 1823 3589 304 1048 43 727 78 
1021 EFTA COUNTR. 469 25 41 9 243 5 69 1 75 1 1021 A EL E 4953 185 578 169 2587 50 737 7 853 9 
1040 CLASS 3 47 21 8 18 . 1040 CLASSE 3 115 49 1 34 31 
S9QU1 TEXlU FABRICS WIJIIAlD, COAlED OR COVERED 111111 POI.YVINYL CHLORIDE 590U1 1EXIU FABRICS WIINATED, COATED OR COVERED 111111 POI.YVINYL CILORJDE 
llSSUS Sl!IATHS, ENDlffl OU IIECOU¥ERTS DE CII.ORURE DE POI. lWIYLE GEIEIIE, BESTRICHEII ODER UEBERZOGEN 11T ODER 111T LAGEII AUS POl.lVIIYlCHI.OIIID 
001 F 3968 1481 
2132 




507 248 35 8 002 BELG.-LUXBG. 14005 1668 89 1708 
4841 
2723 800 145 38 




44 29 003 PAYS-BAS 15841 5413 2258 530 8383 2267 8 487 59 004 NY 6990 
1819 
1033 1797 368 2048 252 54 004 RF ALLEMAGNE 34111 
10197 
7119 10593 1820 6588 58 1491 283 
005 ITALY 4848 2019 48 395 314 438 8 32 23 005 ITALIE 28993 11094 235 2642 1~ 3075 43 220 165 008 UTD. KINGDOM 903 118 369 69 13 
1284 
176 101 11 008 R 4525 583 1429 503 4883 1028 633 57 007 IRELAND 1288 1 2 33 1 i 0071R 4903 3 11 3 4 13 22 008 DENMARK 141 93 1 6 
139 
008 D 584 367 118 2 41 702 028 NORWAY 188 15 1 
1 
2 285 24 7 028 N E 1157 200 11 17 22 1225 112 110 030 SWEDEN 705 129 32 82 121 15 60 030 SUEDE 4372 743 244 581 1058 194 332 
032 Fl 143 52 5 45 4 8 33 1 42 032 FINLANDE 948 381 38 426 28 47 221 8 227 036 S LAND 324 253 4 4 3 14 1 
15 
036 SUISSE 3750 3120 27 35 25 107 8 2 
036 A 132 85 72 8 13 19 11 036 AUTRICHE 765 426 2 89 44 40 41 183 040 959 349 143 52 321 3 040 PORTUGAL 3875 1240 318 423 166 1687 
1 
19 
042 SPAIN 173 14 123 2 
47 
3 31 042 ESPAGNE 800 153 343 15 2 19 267 
048 YU 241 187 
479 1ai 
7 
2 285 048 YOUGOSLAVIE 744 570 684 135 279 39 i 447 058 3823 665 1344 1325 058 R EMANDE 5482 809 1791 2075 082 726 58 5 
493 
082 T LOVAQ 955 134 12 lffl 2 084 y m 74 41 40 1ft 10 1 3 084 IE 1543 182 410 199 320 109 i 2 400 USA 196 347 400 UNIS ~ 1852 254 33 fflfr\oREA H i 1 88 404 gaNADA 1 i 43 1 477 10 77 i 1 728 REE DU SUD Hi 47 1 104 250 10 29 Ii II 18 Il~~AN lfo 2 ug A~N 211 14 11 II 253 41 28 20 
1000 WORLD 34409 1722 eeas 2215 4409 3250 1985 484 12111 u, 1000 II O ND/ 152001 34401 31073 13211 15183 13831 34504 2323 1104 m 1010 INTRA-EC 25250 CII 8122 2055 2139 2714 8759 451 891 1010 INTRA-C 1m:s 24449 2ffl4 11"7 12340 11937 22981 1881 4128 880 lil!fNTR. 11111 2047 ffl 240 1770 135 3208 21 NO ~ll~(f 1851 2298 1224 3543 1195 11514 341 1178 11 ffll 11 fft ~ 203 3311 991 ff II 23345 lffl 1:1 1179 1258 1572 ffll ffl 1507 11 138 312 11 14865 9U 658 131 141 445 8 11 7 2 :l ~I 1442 41 i 1040 3 6077 740 479 1557 192 285 7968 971 2244 211 449 
S908J1 TEXlU FABRICS WIINAlED, COA1ED OR COVERED 111111 POl.1IIIIE'IIWIE S90U1 TEXIU FABRICS WIINAlED, COATED OR COVERED 111111 POI.YURETIWIE 
1ISSUS Sl!IA'IFD, ENDUm OU IIECOUYERTI DE POl.'fUREIIWIE GE1E11E, BUTIIICIEII ODER UEBEIZOGEII IIT ODER 111T LAQEII AUS POI. YURETIIAN 
;~~ 367 77 912 10 14 240 11 1 8 1 Bit= 3949 889 10765 1~ 143 2564 212 1i 87 II 1111 180 4 148 71 3711 22 2 87 18954 1884 1889 3683 24 23 881 -··· .. ----· 128 21 2 48 ,i J 2 1 211· 2051 390 35 · sri· ___ js-·-,m-----·u---i--= 883 flli.~RMANY 748 220 252 159 aa ,, 21 2roi . 2194 · 1353 2047 789 j 253 25 10583 283 3077 81~/ljGDOM 119 13 10 10 4 1594 125 185 43 719 1f7 14 
75 3 2 11 3 181 889 2 27 ai 148 I 81 RrliiRLAND 80 10 28 030 SUEDE 1ffl 482 4 82 18 4 4 038 SUISSE 398 1511 15 1 
--
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Hertwnll Mengen 1000 kg Quantillls Ursprung / Hertwnft Werle 1000 ECU Valeuns Origin• / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'ElldOCJ Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt 'Elldoa 
59CIU1 59CIU1 
038 AUSTRIA 57 44 5 3 Ii 5 14 038 AUTRICHE 655 554 22 48 z; 31 183 040 PORTUGAL 43 1 14 5 040 PORTUGAL 387 11 137 1 28 J 042 SPAIN 67 2 54 j Ii 1 10 j 11 2 042 ESPAGNE 698 19 533 2 81 12 129 169 181 400 USA 90 5 4 48 400 ETATS-UNIS 1548 150 87 57 793 
680 THAILAND 48 28 48 680 THAILANDE 287 215 287 
~~=KOREA 33 2 2 1 5 728 COREE OU SUD 251 102 16 18 88 38 Ii i 348 341 2 732 JAPON 16682 16342 59 
738 TAIWAN 115 44 71 738 TAI-WAN 855 339 5 8 503 
740 HONG KONG 44 44 740 HONG-KONG 320 1 319 
1000 WO A LO 6281 1164 2082 219 498 369 1651 111 88 116 1000 II ON DE 85708 28357 25101 2498 5819 4388 18050 1388 953 1152 
1010 INTRA<C 5250 599 1993 182 471 355 1393 81 52 114 1010 INTRA-cE 81488 7287 24048 1848 5832 4235 15544 1047 745 1120 
1011 EXTRA.£C 1028 585 88 rr 24 15 285 18 14 2 1011 EXTRA.(:E 24194 19090 1053 849 188 153 2508 317 208 32 
1020 CLASS 1 788 491 88 37 23 15 80 18 14 2 1020 CLASSE 1 22281 18427 1048 641 166 153 1289 317 208 32 
1021 EFTA COUNTR. 254 137 30 28 16 10 18 11 3 .1021AELE 3297 1852 326 512 69 83 307 148 20 
1030 CLASS 2 257 72 2 185 • 1030 CLASSE 2 1795 585 5 8 26 1217 1040 CLASS 3 4 2 • 1040 CLASSE 3 118 98 1 
S90l71 ='fflE~~m,, COA'ISI OR COVERED 11TH CB1UI.OSE OERIYAllVES OR ARTFICIAI. PW1IC IIATEIIIAI.S, TIE FABRIC S90l71 =-:'fflE~~TED, COA'ISI OR COVERED 11TH CEUUI.OSE OERIYAllVES OR ARTFICIAI. PW11C IIATEIW.S, TIE FABRIC 
TISSUS STRA~ENDUITI OU RECOU'IEITS OE DERIVES OE LA CEUUI.OSE OU D'AUTRES IIATEIIES PWTIQUES AIITFlCELW OONT 
LA IIAlERE CONSTITUE L'ENDROIT 
~ IIESTRICIEII ODER UEBERZOGEN 111T ODER 111T WlEII AUS ANOEREII IUNS1STOFFEII ALS POL mNYLCII.ORID UND POL YURETIWI, 
USEITE AUS Sl'INNSTOFFEII 
001 FRANCE 1245 532 
517 
188 88 84 324 
4 
9 44 001 FRANCE 12851 5989 8432 1858 614 651 3816 83 96 227 002 BELG.-LUXBG. 1073 255 15 107 322 70 2 103 002 BELG.-LUXBG. 13575 4625 449 583 2025 708 20 695 003 NETHERLANDS 1077 297 199 87 236 86 1 11 84 003 PAYS-BAS 9623 3008 2370 970 ~ 958 3 41 248 004 FR GERMANY 2437 
265 ffi 516 126 ~ 30 65 480 004 RF ALLEMAGNE 28932 3851 6695 6579 1529 ~ 345 604 3997 005 ITALY 1202 
11 
5 3 28 10 205 005 ITALIE 12935 3813 114 76 29 274 112 1996 006 UTD. KINGDOM 283 75 48 4 15 
14 
65 19 006 ROYAUME-UNI 2178 868 284 65 120 
168 
348 105 
007 IRELAND 88 30 22 36 007 IRLANDE 805 486 3 i 151 265 2 030 SWEDEN 34 3 
12 1 2 
1 
3 i 4 030 SUEDE 324 46 23 7 26 16 038 SWITZERLAND 234 206 5 038 SUISSE 2871 2520 151 57 1 58 31 
038 AUSTRIA 471 75 38 93 98 162 10 5 038 AUTRICHE 3873 713 2n 885 315 1511 122 50 040 PORTUGAL 16 3 21 4 
1 
161 36 040 PORTUGAL 543 25 gg 11 5 435 4 11 042 SPAIN 115 4 2 82 n 1 3 042 ~AGNE 371 52 474 176 5 72 048 YUGOSLAVIA 85 j 3 Ii 13 11 048 Y UGOSLAVIE 494 4 66 202 308 196 16 400 USA 54 10 1 400 ETATS-UNIS 1052 148 132 13 
728 SOUTH KOREA 47 Ii 2 1 47 2 728 COREE OU SUD 130 9 35 99 8 121 3 32 732 JAPAN 26 12 732 JAPON 864 426 261 
738 TAIWAN 62 1 56 5 738 TAI-WAN 225 15 2 175 33 
1000 WO AL D 8734 1786 1828 1019 610 586 1871 64 247 922 1000 II ON DE 82118 22818 20272 13523 4140 4842 16488 686 1817 7522 
1010 INTRA.£C 7367 1473 1753 830 415 571 1206 63 161 895 1010 INTRA.(:E 80984 18828 19582 11648 3378 4506 13664 685 1221 7268 
1011 EXTRA.£C 1388 313 79 189 195 15 465 1 88 28 1011 EXTRA.(:E 11132 3890 978 1877 763 337 2823 11 587 255 
1020 CLASS 1 1243 308 75 169 191 15 359 1 86 18 1020 CLASSE 1 10834 3939 645 1677 739 337 ~ 11 596 182 1021 EFTA COUNTR. 952 287 70 94 104 1 326 1 56 13 1021 A EL E n19 3308 500 944 352 8 10 520 111 
1030 CLASS 2 118 4 1 2 106 5 1030 CLASSE 2 445 41 34 20 316 1 33 
S90l.1' ='fflE~~TED, COA'ISI OR COVERED 11TH CEUULOSE DER1YA1IVES OR ARTFICIAI. PW1IC IIATEIIIAI.S, TIE FABRIC NOT S90l.1' =:rRJGHT~TED, COA'ISI OR CO'IERED 11TH CEUUI.OSE OERIYAllVES OR ARTFICIAI. PW1IC IIATEIIIAI.S, n1E FABRIC NOT 
1ISSUS STRA~ENDUIIS OU BE~ OE DERIVES OE LA CEUULOSE OU D'AUTRES IIATEIIES PI.ASTIQUES AIITFlCELW OONT 
LA IIAlERE NE CONSllTUE P l 'ERDRDIT - • · - .. 
~BESTRICIEN ODER UEBERZOGEII IIIT ODER 111T LAG£N AUS ANOEBEN lUNSTSTOFF8I ALS POL mNYLCII.ORID UND POL YURETIWI, 
8CIIAUSEITE AUS SPINIISTOFFEII 
001 FRANCE 930 505 504 202 2 96 108 8 
- C 1 16 
==~UXBG. 
5712 2711 6'5J 1829 23 516 728 116 11 94 002 BELG.-LUXBG. 918 190 13 82 193 103 1 38 10915 1725 83 533 142i 1245 11 357 003 NETHERLANDS 1050 484 107 22 292 95 1 106 42 003 PAYs-BAS 7486 3198 243 1721 f~ 7 1197 157 004 FR GERMANY 1162 
201 
430 53 80 151 7 49 100 004 RF ALLEMAGNE 9955 
1538 
4528 636 765 32- - . 356 627 
005 ITALY 2605 932 
51 
35 113 1131 38 24 133 005 ITALIE 23298 7268 
610 
344 903 11691 62 265 1227 
006 UTD. KINGDOM 535 34 233 32 10 
2 
147 19 9 006 ROYAUME-UNI 4247 327 1525 439 114 
25 
762 371 99 
028 NORWAY 45 2 28 5 33 2 18 21 1 028 NORVEGE 500 18 251 78 324 24 362 71 8 030 S DEN 241 12 1 41 12 108 030 SUEDE 1645 85 12 275 59 555 
032 Fl D 47 
100 
1 1 i 1 1 1 43 032 FINLANDE 331 3 53 11 1 16 8 7 248 j 038 S LANO 514 331 24 56 1 
14 1 
038 SUISSE 6409 1686 3856 150 7 679 11 3 
038 A 503 351 62 6 14 16 39 038 AUTRICHE 1922 1265 234 38 42 48 149 3 128 15 
ffi SPAIN 186 14 Ii 134 11 15 33 i 2 5 040 PORTUGAL 508 35 3 338 1 38 93 3 36 91 111 24 47 12 042 ESPAGNE 602 184 71 145 30 48 






3 1 048 YOUGOSLAVIE 553 92 286 385 309 88 61 s6 7 8 400 USA 202 21 51 75 4 12 400 ETATS-UNIS 4132 674 993 1627 48 65 
680 THAILAND 188 167 1 680 THAILANDE 241 238 5 
720 CHINA 84 23 j 16 12 2 84 720 CHINE 573 940 282 343 155 67 573 28 8 2 732 JAPAN 92 37 732 JAPON 2599 n4 
738 TAIWAN 125 14 1 1 95 12 738 TAl•WAN 446 44 2 26 188 196 6 6 
1000 WO AL D 9920 2020 2667 829 835 538 2019 238 414 361 1000 II ON DE 82865 14603 28151 5816 4465 4028 20091 1587 3342 2782 
1010 INTRA.£C 7241 1415 2208 370 423 492 1593 201 200 339 1010 INTRA.(:E 81828 9516 21010 3273 3081 3725 15484 887 2211 2562 
1011 EXTRA.£C 2678 605 45t 45t 412 44 426 37 214 23 1011 EXTRA.(:E 21038 5087 5141 2544 1403 303 4807 800 1131 220 
1020 CLASS 1 2186 573 446 453 95 41 325 35 195 21 1020 CLASSE 1 19321 4986 5029 2499 869 290 3814 523 1099 212 
1021 EFTA COUNTR. 1544 478 423 169 48 34 173 31 186 21021AELE 11316 3091 4397 613 375 132 1231 442 1005 30 
1030 CLASS 2 370 32 11 1 307 
3 
15 2 1 1 1030 CLASSE 2 1041 99 111 30 496 2 213 n 7 6 
1040 CLASS 3 125 1 5 11 86 18 1 1040 CLASSE 3 674 1 15 38 11 581 26 2 
5110 lltOLEUII AND IIATEIWJ PREPARED ON A tmU BASE DI A SIIIUR IIANNEII TO ~ IIIE1IIER OR NOT CUT TO SHAPE 'lrOf A 5110 UNOUUII AHD IIATEIWJ PREPARED ON A tmU BASE II A SUIW IIAHNER TO I.IIOIEI~ IIIE1IIER OR NOT CUT TO SHAPE OR Of A 
1111D USO AS FLOOR CO¥EIINGS; FLOOR CO¥ERIIGS COIISIS1IIG Of A COATING APPLE> ON 1BTU BASE, CUT TO SHAPE OR KIND USO AS FLOOR CO¥allNGS; R.OOII CO¥allNGS CONSIS1ING Of A COATIIG APl'tED ON tmU BASE, CUT TO SHAPE OR NOT 
189 
190 
Januar • Dezember 1985 mport Janvier - Dllcembre 1985 
Mengen 1000 kg Quantlt6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark n>.aba Nlmexe EUR 10 utschl France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark n>.dila 
5911 ffl1'Si DECOUPES OU NON; COUVRE.PAJIQUEIS CONSISTANT Ell UII ENDIII' APPIJQUE SUR SUPPORT DE IIATERES TEX1I.ES, DECOUPES 5910 UNOLEUII, AUCH ZUGESCIINIT1EN ;FUSS80DENBB.AQ AUS EIIU GRUND AUS SPHISTOffEII IIIT AUFGErllAGENER DECKSCIICHT AUS BEIDIG. 
STOffEII, AUCH ZUGESCHNITTEN 
5910.10 UNOLEUII AND SIIIJI.AII IIA'IEIWJ 5911.10 UNOI.EUII AND SIIIILAII IIA'IEIWJ 
DE: BREAKDOWN BY COIMRIES INCOMPLETE DE: IIREAKOOWN BY COUNTRIES INCOIIPLETE 
UNOLEUIIS UNOI.EUII 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPI.ETE DE: OHNE BES1111MTE LAENDER 
173 
15 47 
164 3 1 4 2 001 FRANCE 508 3 39 82 478 15 4 9 3 83 222 1782 18 309 2391 002 BELG.-LUXBG. 150 2 401 2881 24 529 5583 6880 285 209 1890 1 003 PAYS-BAS 11764 375 425 2014 1 3578 
11 




810 52 007 IRLANDE 139 7 471 132 1132 134 917 1 




7 3 038 UISSE 1611 5099 9 12 2887 en SECRET 5099 
1000 WORLD 15874 2922 829 1358 581 2238 2937 387 4882 4 1000 U ON DE 29539 5180 1179 3038 1085 3958 4038 832 10420 11 
1010 INTRA-EC 11031 33 828 851 290 2225 2223 387 4810 4 1010 INTRA-CE 20929 78 1173 1447 591 3948 2788 832 10285 11 
1011 EXTRA-EC 1755 2 705 271 11 714 52 • 1gM EXTRA-CE 3511 5 I 1591 494 12 1268 135 1020 CLASS 1 1755 2 705 271 11 714 52 • 1 CLASSE 1 3511 5 8 1591 494 12 1268 135 
1021 EFTA COUNTR. 1660 2 705 270 11 820 52 • 1021 A EL E 3394 5 1591 493 12 1158 135 
5910JI FI.OOR CO¥ERINGS CONSIS1INQ Of A COATING APPlED ON NEEDl!-1.00II FB.T 5910JI R.OOR CO¥ERINGS COHSISTINQ Of A COATIIG APPlED ON NEEDl.£.4.0011 FB.T 
COUVRE.PARQUETS CONSISTANT Ell UII ENDllT APPIJQUE SUR FEUTRE A L'AIGUW FUSSBODENBELAG 111T AUFGErllAGENER DECUCHICffl' AUS BELDIGEII STOffEII, la IIADEI.FIZ 
001 FRANCE 1020 955 
1133 
3 14 30 18 44 001 FRANCE 1909 1823 1456 5 20 38 25 56 002 BELG.-LUXBG. 2385 817 11 262 118 002 BELG.-LUXBG. 3065 989 18 395 151 028 NORWAY 437 2 435 028 NORVEGE 868 4 884 
1000 WORLD 3901 1n4 1151 18 m 83 571 44 5 1000 U ON DE 5989 2820 1500 28 418 99 1041 59 1 3 
1010 INTRA-EC 3451 1na 1149 11 m 51 138 44 5 1010 INTRA-CE 5083 2817 14H 28 418 87 177 58 1 3 
1011 EXTRA-EC 450 1 2 11 435 1 • 1011 EXTRA-CE 887 3 4 13 884 3 
1020 CLASS 1 450 1 2 11 435 1 • 1020 CLASSE 1 887 3 4 13 884 3 
1021 EFTA COUNTR. 439 1 2 435 1 • 1021 A EL E 874 3 4 884 3 
5910.39 FI.OOR CO'IERlNGS CONSISTIH(I Of A COATIHQ APPlED ON TEXIILE BASES 011tER THAN NEEDLE-l.0011 FB.T 5910.39 R.OOR COVERINGS CONSISTINQ Of A COATIIG APPlED ON 1EXILE BASES OntER THAN NEEDl!-l.0011 FB.T 
COUVRE.PARQUETS CONSISTANT Ell UN ENDllT APPUQUE SUR SUPPORTS TEX1I.ES, SAIF FEUTRE A t.'AIGUW FUSSBODENBWQ 111T AUFGErllAGENER DECIISCHICIIT #a SPINNSTOffUNTERUG KEIi NADEUU 
001 FRANCE 1450 12 39 4 1419 18 52 001 FRANCE 2943 58 55 3 1 2849 31 1 16 002 BELG.-LUXBG. 221 105 
5 
21 3 002 BELG.-LUXBG. 288 179 i 8 19 29 8 1 003 NETHERLANDS 49 39 
17 60 261 2 003 PAYS-BAS 108 72 47 427 7 1 004 FR GERMANY 405 
2 
9 31 27 
10 
004 RF ALLEMAGNE 715 Ii 125 11 53 52 36 008 UTO. KINGDOM 231 3 192 
456 
24 008 ROYAUME-UNI 564 7 3 467 
973 
62 
030 SWEDEN 475 1 1 17 030 SUEDE 1032 2 1 4 1 51 
1000 WOR LO 2938 184 84 124 288 1828 535 55 28 52 1000 UON DE 5827 370 129 187 454 3350 1109 123 89 18 
1010 INTRA-EC 2375 159 83 87 287 1824 77 55 11 52 1010 INTRA-CE 4888 327 122 140 444 3348 131 122 38 18 
1011 EXTRA-EC 580 24 1 57 1 1 458 1 17 • 1011 EXTRA-CE 1141 44 7 47 9 4 978 1 51 
1020 CLASS 1 560 24 1 57 1 1 458 1 17 • 1020 CLASSE 1 1141 44 7 47 9 4 978 1 51 
1021 EFTA COUNTR. 502 24 1 1 1 457 1 17 • 1021 A EL E 1083 43 3 1 2 4 978 1 51 
5911 RUBBERISED 1EXILE FABRICS; 011tER THAN RUBBERISED IINIT1ED OR CROCIEEI GOODS 5911 RUBBERISED 1EXILE FABRICS; OTIER THAN RUBBERISED IINIT1ED OR CROCIIEtED GOODS 
TISSUS CAOUTCIIOUTES AUTRES QUE DE 80NNETERIE IWITSCHll1IER1l GEIEBE, AUSGEIIOIIIIEII GEWIRKE 
5911.11 ADIESIVE STRIPS, WIDTH IIAX 10CII, COAlED 111TH UNVUI.CAIIISE) NATURAL OR mnHETIC RUBBER 5911.11 ADIESIVE STRIPS, Dlll llAX 10CII, COAlED 111TH UIIVUt.CANISED NATURAL OR mnHETIC RUBBER 
WIDU ADIESIYES, t.ARGEUR IIAX. 10 CII, ENDll1E8 DE CAOUTCIIOUC ICLEIOAENDER, BIS 1D CII BREIT, 111T IWITSCHUIC llfflRICIEII 
001 FRANCE 80 I 
2T 
30 8 8 1 i 2 ti I iitlil'lBG. 1092 392 1ft 474 98 59 1; 1 43 1e8 l~ewtlMMs ffl 7 17 10 12 1 12t3 ala 162 194 72 14 12 194 1 ,i I 19 1 1 1ol 18~ 1; 11 14 :ii 82 3 74 2 I 1873 200 263 784 35 ~ 1~ 88a lfAti~ MAGNE ~ 254 gg 200 37ft I lf1~~~GD0M i 105 J 15 44 
' 
fflB6:;N1 
1301 31 501 ~ 113 ff 12 Ji 1 j 42 33 ii 1138 17 2 220 3li i 1~ ffl l~AN 179 rs 1762 4'I n 4 1000 7 114 8 3433 411 818 
1000 WORLD 3033 1078 158 142 529 94 312 35 111 21 1000 MON DE 21001 7188 4151 1520 3388 788 1105 a1a 1457 383 
1010 INTRA-EC 1837 414 104 121 m 54 83 35 122 21 1010 INTRA-CE 155M 4838 3483 1377 2748 414 711 312 1228 379 
11 stinr 1187 881 54 11 117 39 229 40 1 13M EXTRA-Cl! 5480 2382 ... 144 840 388 1044 1 231 4 1189 880 50 18 157 39 228 38 1 1 8LAIE 1 ,1, 231 583 144 631 381 1034 1 217 4 7 1 4 1 1 • 1030 LA E 2 88 10 10 
1111.14 FABIUCI COMBINED 111TH EXPANDED, FOAM OR 8PONQE RUBBER 5111,14 FABRIC8 COMBINED 111TH EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBEI \ .. --··-··· ·--·--------------1ISSU COIIBINES AVEC DU CAOUTCIIOUC CEUUWIE GEIEB! II VERB.IIIT 8CIIA~ 8CIIWADOD.m.wuJSCIIUl • 
BIG FRANCE 257 38 539 11 2 110 ., 3 001 FRANCO, . 13311 203 1958 68 1, 548 487 15 
004 M1e~~~- 555 11 2' 13 i 2 2 1 ,~\L'eM,,NE ~ 45 40 102 2 10 j 4 127 { 82 19 Ii 697 21 25 121 DC5 y 57 18 8 1 4 215 80 19 89 38 
-. 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Herkunll Mengen 1000 kg Quantil6s Ursprung / Herkunll Werte 1000 ECU Valeura Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "Elldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E}.).6l)a 
5911.14 5911.14 
006 UTO. KINGDOM 84 1 50 11 006 ROYAUME-UNI 358 2 9 283 18 
2 
29 18 
042 SPAIN 152 152 18 . 042 ESPAGNE 388 1 383 138 048 ~GOSLAVIA 18 
sci 2 048 YOUGOSLAVlE 136 4 1 2 425 19 400 U A 53 1 400 ETATS-UNIS 478 27 
1000 WORLD 1294 M 790 33 88 188 118 15 • ·I 1000 MON DE 8072 304 3118 294 350 1217 887 55 83 4 1010 INTRA-EC 1087 49 838 17 88 136 114 15 8 1010 INTRA.CE 4998 264 2727 131 347 787 621 55 12 4 
1011 EXTRA-EC 228 5 152 18 51 4 • 1011 EXTRA.CE 1075 40 391 163 3 431 48 1 
1020 CLASS 1 225 2 152 18 51 4 • 1020 CLASSE 1 1052 24 388 183 3 431 44 1 
5911.IS RU88ERISED TEm..E FABRICS FOR TYRES 5911.1S RUBBERJSEII TEm..E FABRICS FOR TYRES 
TISSUS CAOUTCIIOUlES POUR PNEUIIAllQUES KAUTSCHUTER1E GEWEBE FUER DIE REFENIERSTEU.UN 
994 87 
4361 
30 8 854 17 001 FRANCE 3999 327 21653. 152 37 3411 68 4 14080 4580 921 368 3810 
4 
002 BELG.-LUXBG. 87528 22281 4120 2127 17347 




41 004 RF ALLEMAGNE 14885 333 105 934 8 241 225 1 32 1 168 
15 1 
006 ROYAUME-UNI 1353 3 217 4 790 
37 3 70 53 209 2 1 030 SUEDE 208 183 581 2 5 211 
15 18 177 
038 SUISSE 583 
67 44 738 208 
95 
038 AUTRICHE 849 560 2 107 12 53 040 PORTUGAL 822 60 119 53 
11 18 
042 ESPAGNE 119 
81 5 324 34 5 400 ETATs-uNIS 436 46 
1000 WORLD 19636 4840 4801 1008 1885 2737 4135 184 48 • 1000 MON DE 91223 23744 23148 4813 9510 10548 18821 768 271 
1010 INTRA-EC 18927 4748 4479 1004 1684 2720 4048 1 45 • 1010 INTRA.CE 88227 23324 21928 4800 9505 10221 18374 10 265 
1011 EXTRA-EC 710 92 323 3 1 18 89 183 1 • 1011 EXTRA.CE 2994 420 1220 13 5 326 248 758 8 
1020 CLASS 1 706 90 322 2 1 18 89 183 1 • 1020 CLASSE 1 2914 351 1218 8 5 328 248 758 8 
1021 EFTA COUNTR. 595 79 304 2 1 31 1n 1 .1021AELE 2265 290 1141 2 5 2 81 738 8 
5911.17 RUBBERISED TEm..E FABRICS OTIER THAN AOIIESIVE STRIPS, THOSE COMBINED 11TH EXPANDED ETC. RUBBER AND FABRICS FOR TYRES 5911.17 RUBBERISED TEm..E FABRICS OTIER THAN ADHESIVE STRIPS, THOSE COMBINED 11TH EXPANDED ETC. RUBBER AND FABRICS FOR TYRES 
~='°"'°' AUTRES QUE BANDES A USAGE D'ADHESIFS, COMBINES AVEC DU CAOUTCIIOUC CEUUWIE ET SAUF P. ~run~ ICEINE Gm8E II VERBINDUNG 111T SCHAIJII., SCIIWAIIM- OD. ZEIWUTSCIIUK SOWE 
001 FRANCE 453 36 369 270 5 43 94 3 1 1 001 FRANCE 38n 387 3525 1982 52 270 936 31 10 9 002 XBG. 1073 30 23 571 33 49 4 25 2 002 BELG.-LUXBG. 8928 404 845 3346 205 840 41 309 18 003 NOS 119 52 17 235 712 314 28 13 4 003 PAYS-BAS 684 262 34 1 4080 1915 275 144 18 004 NY 3815 26 263 1471 508 84 004 RF ALLEMAGNE 20120 282 2711 1628 4989 3153 1369 005 ITAL 188 29 
140 
15 100 1 1 2 14 005 ITALIE 2019 289 
1175 
22 1340 5 7 3 71 
006 UTO. KINGDOM 819 158 136 15 81 38 72 3 006 ROYAUME-UNI 5373 1505 1106 132 310 350 742 53 028 NORWAY 103 90 i 1 5 13 028 NORVEGE 1287 1187 23 ~ 21 120 1 038 SWITZERLAND 24 8 4 4 038 SUISSE 254 78 49 62 042 SPAIN 94 23 8 2 112 90 042 ESPAGNE 302 2 195 54 1260 2 10 400 USA 228 34 49 400 ETATs-uNIS 3042 342 522 657 
404 CANADA 272 87 14 32 272 2 404 CANADA 1455 308 4 48 258 1455 8 732 JAPAN 119 4 732 JAPON 840 14 
1000 WORLD 6990 498 855 727 1353 1820 909 79 641 108 1000 MON DE 48270 4833 8298 5873 7957 8373 6061 742 4580 1553 
1010 INTRA-EC 6077 301 815 672 1318 1708 484 72 620 107 1010 INTRA.CE 40899 2888 7689 5462 7631 7113 3535 703 4381 1537 
1011 EXTRA-EC 911 198 40 55 35- 112 445 6 21 1 1011 EXTRA.CE 7361 1985 609 411 326 1260 2528 29 219 18 
1020 CLASS 1 895 195 40 40 35 112 445 8 21 1 1020 CLASSE 1 7287 1952 604 380 324 1260 2523 29 219 16 
1021 EFTA COUNTR. 165 105 2 1 1 29 5 21 11021 AELE 1758 1299 29 28 12 146 21 218 7 
· - 591t.2t FABRICS OF PARAU.B. TEm..E YARNS AGGLOIIEIIATED W11II 8UBBEB 5911.20 FABRICS OF PARAUEL TEm..E YARNS AGGI.OIIERATED 11TH RUBBER 
IW'PES DE FU TEm..ES PARAWIJSES ET AGGI.OIIERES EICTRE EUl AU IIOYEN DE CAOUTCIIOUC GEWEBWIH..ERZEUGNISS AUS PARAUS. LEGENDEN UND DURCII IAUTSCIIUX YERKL£BiEii SP~ 
:m F E 518 190 8 81 284 001 FRANCE 2209 789 38 324 2 14 1093 7 UXBG. 23 7 8 2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 121 25 17 41 9 003 LANDS 41 2 15 
1435 9 23 003 PAYS-BAS 122 2 8 1 i 52 102 4 004 MANY 14638 
2255 
13028 368 004 RF ALLEMAGNE 58821 8892 49107 5981 1898 005 ITAL 2304 47 2 005 ITALIE 9128 200 38 
042 SPAIN 52 52 042 ESPAGNE 251 2 251 5 400 USA 13 13 400 ETATS-UNIS 101 94 
1000 WORLD 17836 2454 13202 1503 8 10 880 1 1 11000 MON D/ 89011 9897 49851 6303 39 .. 3010 7 7 • 1010 INTRA-EC 17737 2454 13108 1503 8 10 857 1 i 1 1010 INTRA-c 68477 9892 49395 6303 24 75 2968 7 4 • 1011 EXTRA~C 80 75 1 3 ,1~~.CE 452 8 373 14 18 42 a 1020 CLASS 1 79 75 3 1 • 1 SSE 1 437 4 373 15 42 3 
5911 lflll FABRICS 01IIERIISE IIIPREGNATED OR COATED; PAINIED CANVAS 8IING 11EATRICAI. SCENERY, STUDIO BACll4.01118 OR 1IIE 5911 P FABRICS 01HEIIIISI! IIIPREGNATED OR COATED; PAINIED CANVAS IIDIG 11EATRICAI. SCEN&RY, STUDIO IACII.Q.OTIIS OR 1IIE 
AUTRES TISSUS 111P11EGNES OU EICDUITS; TOI.IS PEIITU POUR DECORS DE 11EATRES, FONDS D'ATEIDS OU USAGES AIIAI.OGUEI ANDE11E GEWEBI!, GETRAENKT ODER 8S1RICIIEII; IDIAl.11 C1E1E8E FUER 11EATIRDEICOIIATIONEII, ATEIDllllfTERGRUENDE UND DERGL 
ltlUO TEm..E FABRICS OTIERIISE IIIPREGIIATED OR COATED; PAINIED CANVAS BEING 11EATWL SCENERY; STUDIO 8ACIICI.OTIIS 5911.00 TEm..E FABRICS 01IIERIISE IIIPIIEGNATED OR COATED; PAINIED CANVAS BEING 11EATRICAI. SCENERY; STUDIO 8ACIICI.OTIIS 
AUTRES TISSUS IIIPREGIIES OU EIIDUITS; TOU8 PElflD POUR DECORS DE THEATRES, FONDS D'ATEI.ER8 OU USAGES ANALOGUES ANDERi GEWEBE, GETRAENKT ODER BE81RJCIIEN; BEIIAl.11 GEIEBE FUER THEATEIIDEXORATIONEN, ATElDHINTERGRUENDE U.DGL Im FRANCE 243 HI 1Sli 2ft 3 33 15 8 001 FRANCE 1783 1m HI 278 29 180 214 i 91 7 ftELGl;}~ft& I 190 38 72 4 881 Jf!M;i!'lBG • • 820 n8 293 I 111 i 004 FR'=WERMANY 37 5 143 8 15 2830 283 738 i 68 11 43 55 17 004 RF ALLEMAGNE 2388 109 227 108 183 
191 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herlwnfl Mangen 1000 kg Quantlt6a Ursprung / Herlwnft Werta 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Elldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E).).dba 
91100 m100 
005 ITALY 809 235 184 90 46 55 255 5 7 27 005 ITALIE 6989 2147 1840 137 501 429 1903 48 73 296 008 178 30 19 21 1 1 9 008 ROYAUME-UNI 887 195 284 188 8 
5 
11 40 
030 S 55 33 2 11 I i 030 iueoe 1239 797 19 309 108 Ii 3 2 038 S 17 4 7 3 038 UISSE 211 49 55 44 40 12 1 
040 28 Ii 83 3 28 040 PORTUGAL 311 75 833 57 tci 311 042 SPAIN 74 042 ESPAGNE n5 i 048 YUGOSLAVIA 140 87 140 3 048 vgooOSLAVIE 255 238 254 85 082 CZECHOSLOVAK 70 59 082 T HECOSLOVAQ 301 319 088 ROMANIA 59 088 ROUMANIE 319 
=~GARIA 92 88 14 92 147 14 277 20 ti 088 BULGARIE ~ 1878 433 287 1323 138 2149 98 148 581 10 400 ETATS-uNIS 265 404 CANADA 17 17 
4 
404 CANADA 151 2 149 39 824 ISRAEL 378 Ii 4 i 374 2 624 ISRAEL 4391 Ii 174 119 31 2 4352 38 732 JAPAN 13 732 JAPON 372 2 
1000 WORLD 4443 1190 729 538 582 183 1110 28 52 53 1000 MON DE 35831 9950 5999 · 2119 3818 1283 10480 188 813 525 
1010 INTRA-EC 2889 172 471 353 402 170 408 5 38 52 1010 INTRA.CE 20405 7038 4304 1413 2212 1118 3374 49 394 507 
1011 ~-EC 1m 218 258 183 180 14 705 23 14 2 1011 EXTRA.CE 15ZZI 2913 1698 1404 1805 147 7087 137 219 11 1020 1 938 139 232 32 159 14 328 20 14 1020 CLASSE 1 9659 2831 1573 m 1532 147 2652 98 218 2 1021 EFTA COUNTR. 108 42 10 14 11 27 
4 
2 • 1021 A EL E 1851 873 80 151 8 340 39 32 2 1030 811ft2 419 10 28 1 378 2 1030 CLASSE 2 4667 37 122 11 72 4370 18 1040 3 223 70 150 3 • 1040 CLASSE 3 898 246 588 65 
ms = = AND TRllllllNGS (01IER THAil lOIIT1ED OR CROCIETED GOODS) CONSlSTINQ OF TEXIU IIA'IERW.S COIIBIIED 111111 ms = = AND TRIIIIIIIIGS (01IER nwl lOIIT1ED OR CIIOCHEIED GOODS) CONSIS1l«I OF TEXIU IIA'IERW.S COIIBIIED 111111 
1lSSUS EWTIQUES (SF DE BONIIETERIEI, FORIIES DE IIATERES 1El1US ASSOCEES A DES FU DE CAOVTCIIOUC GUIIIIIEW1ISCIE GEIE8E, AUSGEIL GEIIRICE 
5t1UI ELASTIC FABRICI AND TRllllllNGS OF mmtEllC TEXIU FERES, llD1H 1W 15CII mw ELASTIC FABRICI AND 1RllllllllGS OF mmtEllC TEXIU FIBRES, lillml 1W 1SCII 
1lSSUS BAS1IQUES, LARGEUR 1W. 1SCII, DE FIBRES TEXT. mmL GUIIIIIEI.ASTISCI GEIE8E, 8REIIE 1W. 1SCII, AUS mmt. SPIINSlOFFEII 
001 FRANCE 71 24 88 7 22 10 1 2 1 8 001 FRANCE 1099 440 730 190 239 151 14 8 17 42 002 BELG.-1.UXBG. 222 57 55 
14 
35 7 2 8!m J~jJ,11sXBG· 2401 887 543 85 329 28 84 19 003 NETHERLANDS 32 14 
71 7 102 
2 i 24 348 224 5 143 1154 14 1 294 883 FR GERMANY ffi 55 31 9 35 004 RF EMAGNE 2850 404 534 258 171 18 278 IT y 97 39 22 72 39 22 8 005 ITA 2488 919 17 183 369 440 499 130 43 008 DOM 46 2 4 1 i 008 RO 810 8 28 38 19 5 3 5 008 7 8 008 DAN 120 3 107 
3 i 032 Fl 22 2 4 i 1 22 1 032 FIN 347 42 121 14 37 343 038 S 9 038 SU 252 5 38 1 23 
~u 44 34 4 4 103 1 Ii 038 AUTRICHE 708 589 40 43 4 2 112 
14 
2 1 042 ESPAGNE 717 3 39 15 627 33 
080 121 
7 







4 400 8 
43 134 7 1 sci 400 ETATS-uNIS 150 8 968 3 2 738 TAIWAN 235 738 T'AI-WAN 1445 207 10 33 8 221 
740 HONG KONG 18 11 7 740 HONG-KONG 134 71 83 
1000 WORLD 1824 278 382 22 ffl 80 423 48 88 52 1000 M O N D E 14782 2885 3404 487 2593 895 2829 821 655 413 
1010 INTRA-EC 174 150 238 14 m 79 122 42 53 49 1010 INTRA.CE 9958 1765 2218 349 2270 882 1010 552 528 381 
1011 EXTRA-EC 650 128 148 • 49 2 301 3 13 2 1011 EXTRA.CE 4801 1100 1188 137 323 13 1819 87 127 27 1020~1 211 41 11 8 7 129 3 10 2 1020 CLASSE 1 2325 681 201 127 105 7 1005 87 105 27 1021 FTA COUNTR. 80 38 8 1 5 i 23 2 4 1 1021 A EL E 1385 832 162 14 62 2 348 50 72 23 1030 CLASS2 273 71 135 9 57 
3 
• 1030 CLASSE 2 1897 365 988 10 43 6 285 22 1040 CLASS 3 184 14 32 115 • 1040 CLASSE 3 m 53 174 528 
5t1l11 ELASTIC FABRICI AND TRllllllNGS OF REGEHERATED TEXIU FIBRES, PWIED, IIDTH 1W 1SCII ms.11 ELASTIC FAIIRICS AND TRIIOIINGS OF REGENERATED TEXIU FERES, PWIED, llD1H 1W 15CII 
1lSSUS EWTIQUES, LARGEUR 1W. 1SCII, DE FIBRES TEXT. All1flCEllES, TRESSEES GUIIIIIEWTISCIE GEIE8E, BRBTE 1W. 15CII, AUS KUENSTL SPINNSTOFRII, GEFI.OCIIIEII 
ElaNI];~~ I 7 i 7 12 11 1 i IP°"' 279 94 21 2{ 87 13: I 11 042' AIN 7 lfl 3 21 49 m,J!fND 68 ~I ffi I 11' 28 APAN 18 11 2 732 J N 11 
1000 WORLD 242 141 I • 51 17 • 4 1000 MONDI 1870 817 91 M 417 165 3 88 37 Jilli 70 11 4 • 19 17 • a 10101·r 111 117 80 M 134 182 3 87 24 172 130 1 at 1 1 011 .CE 1058 ffl 11 
' 
3 • 13 11 17 1 17 • 11 E1 ffl 2 3 6 fl 4 1 1 EI 407 9 2 13 50 18 233 121 97 
Sl1l1l BASTIC FABRICS AND 1RIIIIIINQS Cl REGEN!RATED TEXIU FIBRES, NOT PWIED, IIDIII IW 15CII ms.11 ELASTIC FABRICS AND TRIIIJIIHGS OF REGENERATED TEXIU FERES, NOT PWIED, IIDTH 1W 15CII 
1ISSU9 BAS1IQUES, LARGEUR 1W. 15CII, DI FIBRES TEXT. AR1FICELI.D, NOii t11E1SEE1 GUIIIIIEW11SCHE GEIDE, IREIII IW. 1SCII, AUS taDSIL 8PINNSTOFFEII, IIICHr GER.OCIITEII 
~1;,xeG. 
7 3 
1i ~ 1  lll'lJlc?NE 11D 11 ijj· 3 4 ___ 1_~ .• -.1L ____ ::-----n-,..----: D 3 i li 14 89 211-i AL'4f MANY . 21 7 I Ii 2 005 A IE 405 109 I ; J 111 ff IRELAND 2 7 ; 40 l~liLOVAQ 350 i 44 107 ~cfl8si.ovAK 30 1 z3 145 4 29 188 14 148 
·-·-·--···· ---· - --·-·---· ------· 
-~-- - ---··-·· 
Januar - Oezember 1985 Import Janvier - 06<:embre 1985 
Ursprung I Herlwnfl I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Hertwnft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~I~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'S>.doa Nlmexe I EUR 10 P,utschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'S>.dOCJ 
Sl1l1S Sl1l1I 
1000 WORLD 320 34 38 4 69 20 109 8 23 16 1000 II ON DE 2923 251 472 109 499 215 883 50 240 104 
1010 INTRA-EC 233 28 35 3 32 18 70 • 22 16 1010 INTRA.CE 2323 194 464 99 284 208 698 48 227 101 1011 EXTRA-EC 86 5 1 1 ST 2 39 1 • 1011 EXTRA.CE 600 57 8 9 215 1 285 3 12 3 
1020 CLASS 1 16 3 i 2 2 8 1 • 1020 CLASSE 1 199 46 8 18 1 109 3 9 3 1040 CLASS 3 88 2 34 31 • 1040 CLASSE 3 373 11 4 178 1n 3 
591l15 ELAS1IC FABJUCS AND TRIIIIIINGS OF COT10II, 111D111 IIAX 15CII Sl1l15 ELASTIC FABRICS AND 1RllllllNGS OF COTTON, 111D111 IW 1SCII 
nssus ELUTIQUES, LARGEUR IIAX. 15 CII, DE COTON GUlllllELAS11SCI GEIE8E, IIAX. 15 CII BRST, AUS BAUIIWOW 
001 FRANCE 17 1 2 1 4 1 2 2 001 FRANCE 435 114 26 158 72 31 44 3 9 4 002 BELG.-LUXBG. 20 16 
13 
2 002 BELG.-LUXBG. 174 4 110 
104 
34 4 003 NETHERLANDS 13 5 3 5 40 9 9 003 PAYS-BAS 110 39 9 37 2 636 156 004 FR GERMANY 71 2 i 004 RF ALLEMAGNE 1122 30 4 126 115 005 ITALY 17 9 2 1 2 005 ITALIE 147 87 10 9 15 8 10 
038 AUSTRIA 23 18 5 038 AUTRICHE 378 289 87 
1000 WORLD 199 29 18 3 37 15 18 47 17 17 1000 II ON DE 2751 458 158 179 343 148 285 722 234 228 
1010 INTRA-EC 149 9 15 2 27 15 12 45 11 13 1010 INTRA.CE 2108 153 133 173 258 148 233 708 170 132 
1011 EXTRA-EC 53 20 1 1 10 8 2 1 8 1011 EXTRA.CE 844 305 24 7 84 53 14 84 93 
1020 CLASS 1 41 20 1 5 8 3 8 1020 CLASSE 1 570 304 18 8 52 53 1 45 93 
1021 EFTA COUNTR. 33 20 1 1 2 3 8 1021 A EL E 498 304 18 8 10 24 45 93 
Sl1l1I ELAS1IC FABRICS AND TRIIIIIINGS OF 1EX1U IIAltRW.S, OntER THAN OF SYNTHETIC AND REGENERATED 1EX1U FIBRES OR OF COTTON, Sl1l1I ~1~ AND TIIJIIIIINGS OF 1EX1U IIAltRW.S, OntER THAN OF SYIITIETIC AND REGENERATED 1EX1U FIBRES OR OF COTION, llD1H IIAX 1SCII 
TISSUS ELUTIQUES, LARG. IIAX. 15 CII, D'AUTRU IIAlERES QUE DE: FIBRES 8YNTIElllUES OU ARTflCIEU.ES ET DE COTON GUIIIIIElASTlSCH GEIE8E, IIAX.1SCII BRST, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUIIWOW 80ft SYNTll 00.IWENSTL SPINNSTOFfEII 
001 FRANCE 25 2 3 18 2 3 2 2 001 FRANCE 189 11 13 20 1 113 24 1 2 17 004 FR GERMANY 21 
123 
1 j 2 1 10 004 RF ALLEMAGNE 218 473 38 29 12 17 50 30 60 005 ITALY 228 38 35 12 8 3 005 ITALIE 1003 240 2 133 78 38 18 008 UTD. KINGDOM 13 9 4 008 ROYAUME-UNI 109 41 2 3 58 5 
1000 WORLD 325 132 52 4 10 57 30 19 7 14 1000 II ON DE 1929 590 332 88 59 275 244 178 75 108 
1010 INTRA-EC 297 125 52 4 7 57 18 18 8 12 1010 INTRA-CE 1829 504 320 68 33 275 144 152 58 n 
1011 EXTRA-EC 28 1 3 12 3 1 2 1011 EXTRA.CE 299 85 12 28 100 28 18 31 
1020 CLASS 1 25 7 12 3 1 2 1020 CLASSE 1 263 85 3 4 95 26 19 31 
1021 EFTA COUNTR. 11 7 1 1 21021AELE 158 80 3 3 20 19 31 
S11U2 ELAS11C FABJUCS AND TRllllllHGS OF mmtE11C 1EX1U FIBRES, WID11I > 1SCII Sl1U2 ELASTIC FABRICS AND TIIJIIIIINGS OF mmtE11C 1EX1U FIBRES, 1IID1ll > 1SCII 
nssus ELUTIQUES, WIG.Pl.US DE 15 CII, DE FIBRES SYNTHETIQUES GUIIIIJElASTISCIIE GEWEBE, UEBER 15CII BREIT, AUS mmL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 10 2 i 4 3 1 4 001 FRANCE 146 52 38 22 41 18 5 3 8 1 002 BELG.-LUXBG. 5 i j i 3 002 BELG.-LUXBG. 133 2 23 52 i 93 3 54 59 004 FR GERMANY 171 Ii 1 13 152 4 883 w;.,tiiLEMAGNE 2568 190 19 2350 005 ITALY 124 30 2 58 2 8 1160 390 21 69 426 32 14 18 
008 UTD. KINGDOM 9 2 1 5 • 008 ROYAUM~-UNI 132 48 1 9 204 74 400 USA 8 1 400 ETATS:U IS 231 2 25 
1000 WOll L D 342 15 33 5 15 15 225 13 11 10 1000 IION'DE 4545 314 470 58 187. 110 3118 144 84 79 
1010 INTRA-EC 323 13 32 5 12 15 214 12 10 10 1010 INTRA-CE 4143 292 448 45 122 94 2874 118 74 78 
1011 EXTRA-EC 20 2 1 3 11 2 1 • 1011 EXTRA.CE 398 21 21 13 45 18 244 28 8 1 
1020 CLASS 1 17 2 3 10 2 • 1020 CLASSE 1 372 21 I 13 45 18 241 28 4 1 1021 EFTA COUNTR. 10 2 3 5 .1021AELE 140 20 13 43 18 37 3 4 1 
~U4 _EUSTIC FABRICS AND TRIIIIIINGS OF REGENERATED 1EX1I.E _FIBRES, 1IID1ll > 1SCII Sl1Ut ELASTIC FABRICS AND TRIIIIIINGS OF REGENERATED 1EX1U FIBRES, 1ilDTH > 1SCII 
- -
--
nssus ELUTIQUES, LARG. Pl.US DE 15 CII, DE FIBRES ARTflCIEL GIJIIJIEI.ASllSC Gm&E, UEBER i5CII BRST, AUS KUENSTLSPIIINSTOR'EI -~ 
005 ITALY 13 1 10 1 1 005 ITALIE 103 20 72 5 8 
1000 WORLD 30 1 11 13 1 2 2 1000 II ON DE 285 25 87 5 81 • 24 3 22 1010 INTllA-EC 27 1 10 13 1 1 1 1010 INTRA.CE 228 21 84 4 81 • 17 1 12 1011 EXTRA-EC 3 1 1 1 1011 EXTRA.CE 38 4 13 1 1 1 10 
Sl1US ELAS11C FABRICS AND 1RIIIIIINOS OF COTTON, llD1H > 15CII Sl1US ELASTIC FABRICS AND 1RIIIIIINGS OF COTTON, IIDTH > 1SCII 
11SSIIS ELAStlQUU, LAIIGEUII Pl.US DE 15 CII, DE COTON GUIIIIIELA8T1SCIE GEIE8E, UEBER 11 CII IIREIT, AUS 11AU11WOU1 
001 FRANCE 5 1 1 1 2 001 FRANCE 126 30 21 25 48 2 
1000 WORLD 25 2 9 2 2 2 1 3 4 1000 II ON D/ 383 52 94 48 31 11 • 42 1 58 1010 INTRA-EC 20 1 • 1 2 2 1 3 1 1010 INTRA-<: 301 35 93 27 27 51 7 42 1 18 1011 EXTRA-EC I 1 1 I 1011 EXTRA.CE 83 11 1 20 a 2 41 
S11ut EW1IC FABRICS AND TRIIIIIIHGS OF 1EDU IIAlEIIALS 01llER 11IAN IYIITIIE1lC OR REGENERATED 1EDU FIBRES OR OF COTTON, 
IID1H > 15CII 
Sl1ut ELASTIC FABRICS AND 1RllllllNGS OF 1EXIU IIAlEIIALS OntER THAN SYIITIETIC OR REGENERATED 1EXIU FIBRES OR OF COTTON, 
WlDtll > 1SCII 
TISSUS ELUTIQUES, LARG. PLUS DE 15 CII, D'AIITRES IIATERES QUE DE FIBRES 8YIITHET1QUES OU AR'IFICIEI.LE8 ET DE COTON GUIIIIEWTISCHE GRDE, UEBER 15CII BREIT, AUS ANDEREII SPINNSTOffEII AI.S IAUIIIOUI 80IE SYN111. OD.Klllllffl. SPINNSTOFl'EII 
88.l ~fJ"{lfMANY 114 i 105 :i 9 1i 001 FRANCE 2984 1 ~ 2890 J 58 8 7 i 107 28 :i 1 27 15 5 004 RF ALLEMAGNE 342 9i 182 111 5 29 88l 1Jf6-.YKINGD0M 101 42 7 2 005 j;fiALlijJ 703 119 l 22 8 3 I 008 OYA ME-UNI 133 58 73 
193 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herltunft 
Orlglne / provenance 
Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung / Herkunft 1----------------------------------1 Orlglne / provenance Werl8 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'E).).dbcJ Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).dba 
5911.39 
1000 WO R L D 270 3 43 112 9 39 23 18 
1010 INTRA-EC 268 3 43 112 9 39 21 17 
1011 EXTRA-EC 4 2 1 
5914 &OF~Plfil"J~~~ LA11PS, STOru, UG111ERS, CANDW AND THE LIKE; lVBUUR 
~'= ~DE~il!:,~R=T~R WIPES, RECHAUDS, BOUGIES ET SIIIL; IIANCIIONS A llCANIJES. 
5914.80 ~ llCKS OF 1IOVEII, Pl.AITED OR KNITTED TEXTILE MATERIALS; lVBUUR KNITTED ~ FABRIC AND INCANDESCEIIT GAS 
IIECIIES ~TRESSEES OU =n EN MATERES ~ POUR WIPES, RECHAUDS, 80UGJES ET SIIIL; IIANCIIONS A INCANDESCENCE TISSUS 1VBUWIES IIONNETERJE POUR LEU FABRICAT. 
001 FRANCE 8 1 
1 2 
7 
1 002 BELG.-LUXBG. 14 10 
2 19 10 .j 004 FR GERMANY 110 7 43 24 
006 U'TD. KINGDOM 12 
1 
2 3 1 1 
1 
3 1 
038 AUSTRIA 8 1 
1 j 042 SPAIN 9 
9 
1 34 046 MALTA 57 9 5 
1 732 JAPAN 7 4 2 
1000 WOR LO 241 28 27 14 48 21 80 7 33 
1010 INTRA-EC 149 12 11 5 45 21 20 7 28 
1011 EXTRA-EC 94 18 18 10 1 40 7 
1020 CLASS 1 85 14 11 10 1 39 7 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 1 2 2 
1030 CLASS 2 9 1 5 2 
5915 TEXlU HOSEPIPING AND SIIIIUR lVBING, WITH OR WITHOUT LlllNG, ARIIOUR OR ACCESSORIES OF OTHER MATERIALS 
MAUX POUR POIIPES ET MAUI SIIIIL, EN MATERES TEXTUS, IIEIIE AVEC ARIIIAlVRES OU ACCESSOIRES EN AUTRES IIATIERES 
5915.10 TEXlU HOSEPIPIHG AND SllllLAR 1VBING OF SYIITHEllC TEXlU FIBRES 
MAUX POUR POIIPES ET MAUI SIIIL DE FIBRES Tm, mmtET, 
001 FRANCE 248 10 
18 
3 11 25 197 
002 BELG.-LUXBG. 20 5 1 48 1 003 NETHERLANDS 58 1 
180 248 
4 3 88 004 FR E NY 609 20 11 42 38 006 UT DOM 137 31 225 73 4 8 3 009 226 
21 58 1 11 038 105 11 4 
1 26 038 215 18 1 154 14 1 
400 20 1 1 18 
1000 WO R LO 1877 84 131 578 358 119 273 9 128 
1010 INTRA-EC 1311 38 71 410 334 119 240 8 90 
1011 EXTRA-EC 388 48 59 168 22 34 1 38 
1020 CLASS 1 350 44 59 168 21 31 1 28 
1021 EFTA COUNTR. 325 40 59 168 - 19 13 1 27 
591SJO TEXlU HOSEPIPING AND SIIIILAll lVBING OF TEX1U MATERIALS OTHER THAN mmETlC FIBRES 
MAUX POUR POIIPES ET MAUX Slllll. D'AUTRES MAllERES TEXlU8 QUE SYlffllETlQUES 
001 FRANCE 72 1 t 10 4 15 42 31 004 FR GERMANY 91 26 11 11 7 25 11 lnD. KINGDOM 47 1 12 1 10 4 WlTZfiRLAND 17 3 4 
USTRA 69 58 10 
1000 WO R LO 362 2 14 107 47 29 87 25 50 
1010 INTRA-EC 242 2 • 17 ao 29 74 25 35 1011 EXTRA-EC 122 I 70 11 13 11 
1ffi iLASS 1 111 I 70 18 11 4 1 1 FTA COUNTR. 98 1 81 17 4 
5911 ~CONVEYOR OR El.!YATOR BEi.Ti OR BELTING, OF tEXTU MATERIAi, IIETHEII OR NOT STRENQTHENED WITH IIETAL OR 
COURRCIES TRAIISPOll1EUSES OU DE TRAIISIIISSION EN MATERES TEXTUS, IIEIIE ARIIEES 
911.00 TRANSIIISSIOII, CONVEYOR OR El.!YATDR BEi.Ti OR BELTR«I OF TEX1U MATERIAi, IIEIIIEII OR NOT WITH METAL ETC. STRING1IIENING 
COURR~_~_l!~!JS~.ou ~-~-'11.!.IA~ JIQUl. l!PIE mm ____ 
001 FRANCE 91 53 
1 
12 2 4 19 1,r1+;t 10 1 2 1 J 7 1 fil11 281 232 83 8 12 460 
108 
81 13 225 1 
ITALY 145 17 1 1 14 2 
5911.39 
22 1000 M O N D E 4380 101 333 3081 37 238 214 217 
21 1010 INTRA-CE 4293 100 330 3078 37 238 182 190 
1 1011 EXTRA-CE 88 1 3 5 32 27 
5914 1IICIS. OF WOVEN. Pl.AITED OR KNITTED TEX1U MATERW.8. FOR LAIIPS, STOVES, IJGIIIERS, CANDW AND THE LIKE; TUBlUll 




GmBTE. GEfl.OCIIIEIE ODER GEWIRX1l OOCffTE AUS SPIIINSTOFFEN FUER LAIIP£N, ltOCIER, IIERZEN UND DERGL; GI.UEIISTIIUEII UND 
SCIUUCllFOERIIJ GEWIRXE FUER GWEHSTRUEIIPFE 
5914.00 ~ llCKS OF WOVEN, Pl.AITED OR IOIT1ED TEX1U MATERIALS; lVBUUR IOIT1ED GA$,IIAllnE FABRIC AND INCANDESCENT GAS 
ODER GEWIRXTE OOCffTE AUS SPIIINSTOFFEN FUER LAIIPEN, KOCHER, IIERZEN UND DERGL; GI.UEHSTRUEIIPf UND 
GEWIRXE FUER GI.UEHSTRUEIIPFE 
001 FRANCE 133 31 
9 
5 3 73 7 j 
1 




3 53 004 RF ALLEMAGNE 1308 3 83 556 124 281 1 006 ROYAUME-UNI 179 39 49 13 12 20 27 25 3 038 AUTRICHE 139 20 27 9 
2 66 042 ESPAGNE 183 1 83 51 
391 046 MALTE 1062 186 331 151 36 3 .j 3 732 JAPON 252 150 51 6 
5 1000 MON DE 3733 517 601 386 647 185 803 98 393 
2 1010 INTRA-CE 1853 136 145 91 598 181 270 87 315 
4 1011 EXTRA-CE 1881 381 455 295 51 5 533 10 78 
3 1020 CLASSE 1 1757 383 421 295 39 3 482 10 78 
3 1021 A EL E 189 24 27 42 
12 
27 3 3 
1 1030 CLASSE 2 120 15 34 51 
5915 TEX1U HOSEPIPING AND SIIIIWl lVBING, WITH OR WITHOUT UNING, ARMOUR OR ACCESSORIES OF OTIER MATERIALS 
PUIIPEIISCIUEUCltE UND AEIH.. SCHWUCltE, AUS SPINNSTOFFEII, AUCH 111T ARIIIAlVREN ODER ZUBEHOEIITEILEN AUS AHDEREN STOFFEN 
591S.10 TEX1U IIOSEPIPING AND Sl111LA111VBING OF SYIITHEllC TEXTU FIBRES 
PUIIPENSCHWUCHE UND AEIH.SCIUEUCHE AUS SYIITILSPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1479 81 88 25 72 121 1178 ~ BELG.-LUXBG. 102 1 8 142 7 
1 
PAYS-BAS 252 74 9 
1143 1872 
27 22 574 004 RF ALLEMAGNE 4079 
212 
138 244 277 
006 ROYAUME-UNI 1041 175 
743 
509 39 78 28 
009 G 755 232 376 12 1 92 1 038 S 794 64 26 141 038 A E 1329 114 8 981 79 2 6 
400 ET NIS 441 38 18 1 372 15 1 
1 1000 MON DE 10580 827 880 2988 2401 548 2028 128 795 
1 1010 INTRA-CE 7830 398 470 1924 2275 548 1504 102 602 
• 1011 EXTRA-CE 2751 431 391 1081 127 1 521 24 193 
. 1020 CLASSE 1 2658 418 391 1061 125 1 479 24 157 
. 1021 A EL E 2183 349 391 1045 110 1 102 8 155 
591SJO TEXTU IIOSEPIPING AND SIIIILAR lVBING OF TmLE MATERIALS OTHER THAN SYIITHETIC FIBRES 
PUIIPENSCIUEUCIIE UNO AEIH.. SCIII.AEUCIE AUS AHDEREN AI.S SYllllE1ISCIIEN SP1NNSTOFFEN 
881 i'r4'iiMAGNE 361 57 95 :i 21 I 1,46 3 263 ffl 12 121 70 008 OY UME-UNI 87 15 109 53 73 29 8U fHJrl~HE ~ 3 7 18 28 360 58 
1 1000 MON DE 2501 87 200 728 389 194 421 80 361 
1 1010 INTRA.Cl! 1898 80 188 294 255 194 831 77 292 
1 1011 EXTRA-CE 102 7 34 434 134 90 3 88 
1 1020 CLASSE 1 m I ij 434 134 90 3 ft 1 1021 A EL E 378 130 70 
5911 =-..CONVEYOR OR EIIYATOR BEi.Ti OR BELTING, OF TEXTU MATERIAL, WHETIIEII OR NOT 8T1IENGTIIENED WITH METAL OR 
FOERDERBAENDEII UND TREIBRIEIIEN AUS SPINNSTOFFEN, AUCH VERSTA£RKT 






























.. __ ..fQfBOFRBAFHDFR IDIO 1BEIIIIIIEIIEII AUS SPIIIIS?lfflll, AUCll VFRSTAEBXt-.---- --- ----------------------:._ ________ 
lii!i1rt80· 999 533 21 184 18 55 199 20 j 10 147 31 J 11 182 85 7 
10 
4847 2572 1985 
1355 
36 17 21 
180 004 RF ALLEMAGNE 8755 
1071 
1771 598 870 3859 106 238 
2 005 ITALIE 1577 230 29 31 110 8 57 41 
----· ----------· .. .. -------··· ·····------ -·· ···----··--
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Herkunlt Mangen 1000 kg Ouantltb Ursprung / Herkunlt Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.~ux. UK Ireland Danmark 'E).).dba Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.~ux. UK Ireland Danmark 'EA>.dba 
591l00 591l00 
006 225 34 138 4 14 19 
1 
13 2 006 ROYAUME-UNI 1599 437 608 72 126 123 
76 
175 26 32 




007 I NOE 231 466 149 2 8 8 63 18 030 S 15 
5 13 8 2 9 
030 DE 570 79 1 14 2 038 S LAND 134 ,, 1 18 038 2403 1273 177 90 87 209 91 395 
038 A 2 
2 38 1 038 E 143 68 42 14 3 48 8 1 3 042 S 238 198 042 ESPAGNE 1777 1395 340 048 y OSLAVIA 4 4 
8 3 1 43 1 048 YOUGOSLAVIE 254 254 366 55 37 40 887 1 38 9 400 USA 82 25 400 ETATS-UNIS 1772 381 
732 JAPAN 4 3 1 732 JAPON 100 50 15 25 10 
1000 WORLD 1958 789 485 85 108 68 358 18 32 15 1000 MON DE 25486 8544 5252 1477 1875 1222 5893 561 799 283 
1010 INTRA-EC 1441 458 470 31 102 83 273 15 15 14 1010 INTRA-CE 18170 4854 4784 870 1544 1062 4350 333 349 244 
1011 EXTRA-EC 517 331 15 54 8 4 88 3 17 1 1011 EXTRA-CE 7315 3889 489 807 131 159 1343 228 450 19 
1020 CLASS 1 500 328 15 54 6 4 73 3 17 . 1020 CLASSE 1 7192 3870 489 807 131 159 1244 228 450 14 
1021 EFTA COUNTR. 173 98 5 13 8 3 28 3 17 • 1021 A EL E 3280 1809 81 197 94 95 358 227 414 5 
1030 CLASS 2 14 13 1 1030 CLASSE 2 103 98 5 
5917 1EXIU FABRICS AND 1EXIU AIITlCW, Of A DID COIIIIONLY USED DI MACIIUIERY OR PLANT 5917 1EXIU FABRICS AND 1EXIU All1ICW, Of A KIND COIIIIONL Y USED DI MACIIINERY OR PLANT 
nssus ET AIITIClES POUR USAGES TECHNIQUES EH MATERES 1EXIUS TECHNISCHE GEWEIIE UNO GEGENSTAENDE DES TECHNISCltEN BEDARFS, AUS Sl'INNSTOFFEN 
5911.10 1EXIU FAS~ FELT AND FELT-UIED WOVEN F~COATE~COVERED OR UIIINATED WITH RUBB~ LEATHER OR OTIER MATERW, 5917.10 TEXllll F"m FELT AND FELT-I.IIED WOVEN FABlt:ATEDRlcsCOVERED OR WIINATED WITH RUBB~ WntER OR 01llER MATERW, 
USED FOR ACTURE Of CARD ClOTIIING, OR FAB FOR USE IN IIACIIINEIIY OR PLANT USED FOR ACTURE Of CARD CLOTHING, OR S FAB FOR USE DI IIACIIINEIIY OR PLANT 
llSS&\oesFEUTRES OU nssus DOUBLES OE ~VEC COUCHES OE CAOUTCIIOUC, OE CUIR OU D'AUTRES MAT.POUR FABRIC.DE GARIITURES 
DE ET PROOIITS ANAL.POUR D'AUTRES U GES TECHNIQUES 
GEWEBJCiAFUE ODER 111T FU BELEGTE GEWEIIARlNIIIT EINER LAGE 00.IIEIIREREN LAGEN AUS KAUTSCIIUK, LEDER ODER ANDERE11 STOFfEN, 
FUER TZENGARNITIIREN, SOWIE AEHNL. W ZU AND. 1ECIDI. ZWECICEN 
001 F 86 72 
24 










003 PAYS-BAS 144 11 3 65 
142 
31 8 
196 004 FR ANY 119 
14 
8 58 5 24 004 RF ALLEMAGNE 1484 
110 
114 113 603 138 180 
005 ITAL 24 4 50 12 25 2 3 1 4 005 ITALIE 244 62 571 10 6 14 27 18 42 006 UTD. KINGDOM 172 79 
3 
2 006 ROYAUME-UNI 2360 1357 2 124 230 
104 
31 
030 ~WEDEN 7 1 1 5 
2 
1 
030 SUEDE 298 23 2 61 18 6 84 43 ~ WITZERLAND 9 1 1 51 2 3 038 SUISSE 190 19 1 2 2 73 34 18 SPAIN 148 85 6 40 34 042 ESPAGNE 1291 660 10 548 45 52 2 675 19 400 USA 138 50 9 2 3 400 ETATS-UNIS 2730 844 241 51 7 837 30 
732 JAPAN 41 7 11 17 3 3 732 JAPON 776 133 193 248 160 42 
1000 WORLD 927 359 55 144 29 94 147 37 39 23 1000 MON DE 12844 4762 897 1904 483 1019 2093 702 456 328 
1010 INTRA-EC 584 215 34 74 28 83 98 3 27 22 1010 INTRA-CE 7306 3078 449 993 417 881 930 27 248 285 
1011 EXTRA-EC 343 144 21 70 1 11 49 34 12 1 1011 EXTRA-CE 5338 1884 448 909 68 138 1183 675 210 43 
1020 CLASS 1 343 144 21 70 1 11 49 34 12 1 1020 CLASSE 1 5321 1684 448 909 68 138 1148 875 210 43 
1021 EFTA COUNTR. 18 2 1 1 5 5 3 1 1021 A EL E 522 47 4 63 22 79 148 118 43 
5917J1 BOI.TIIG CLOTH Of SU OR WASTE SU OTHER 1llAN NOi, lllETlEI OR NOT IIAOE UP 5917J1 BOLTING CLOTH OF SU OR WASTE SIU( 01llER 1llAN NOil, 'IHETIIEII OR NOT IIAOE UP 
GAZES ET TOW A 81.UTER, IIEIIE CONFECT, OE SOlE OU OE SCHAPPE IIUEllERGAZE AUS SEIDE ODER SCllAPP£SEIOE, AUCH FERTIGGESTB1T 
038 SWITZERLAND 1 038 SUISSE 325 132 20 49 10 4 76 34 
1000 WORLD 2 1 • 1000 MON DE 388 137 30 49 10 7 119 34 
1010 INTRA-EC 1 i 1 • 1010 INTRA-CE 51 6 30 49 10 3 42 34 1011 EXTRA-EC 2 1 • 1011 EXTRA-CE 335 132 4 78 
------ 1020 CLA™ 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 335 132 30 49 10 4 76 34 1021 EFTA iUNTR. 2 - . 1 1 . 1021 A EL E 335 132 30 49 10 4 76 34 
5917.29 BOI.TIIG CLOTH Of 1EXIU MATERIALS OTHER 1llAN SU OR WASTE SIU(, 1IIElllER OR NOT IIAOE UP - -5917.29 BOl.11HiJ cmnronmu IIATERW.S 011B 1llAN SILK OR WASTE SU. lllETlER OR NOT MADE UP 
GAZES ET TOW A BlUTER, IIEIIE CONFECT, D'AUTRES MATIERES TEX1US QUE DE SOlE OU OE SCHAPPE IIUEllERGAZE, AUCH FERTIGGESTB1T, AUS ANOEREII SPINNSTOFFEN ALS AUS SEIDE ODER SCHAPPESEIOE 
001 FRANCE 10 2 1 3 4 001 FRANCE 728 272 
4 
27 11 65 314 15 2 22 
003 NETHERLANDS 13 1 
2 11 11 
4 8 
11 
003 PAYS-BAS 590 35 1 223 178 372 4 162 41 004 FR GERMANY 60 
10 
15 9 004 RF ALLEMAGNE 1158 
481 
53 170 233 272 




005 ITALIE 1570 12 37 3 2 1024 ri 24 50 006 UTD. KINGDOM 16 i 006 ROYAUME-UNI 159 1 14 16 34ft 2 mg B~~i~LAND 1J 51 19 4 18 4 1 2 m BHfii 213 4 12 1028 426 1d 89 29 42 1 13578 5989 2109 275 123 
1000 WORLD 274 .. 22 24 28 24 11 • 11 4 1000 MON DE 11241 887S 2204 544 1302 808 5608 227 403 174 1010 INTRA-EC 128 13 3 19 12 21 38 7 12 3 1010 INTRA-CE 4253 788 71 238 288 478 2007 88 188 114 
1011 EXTRA-EC 141 53 11 8 18 4 44 2 4 1 1011 EXTRA.CE 13984 8081 2121 308 1034 428 3599 130 211 80 
1ffi iLASS 1 ui 53 19 Ii 13 4 I 2 4 ~ lffi i'trl 1 lml 6084 2126 306 1034 427 WI 130 215 60 1 FTA COUNTR. 53 11 Ii 4 2 4 8047 '2126 296 1034 427 129 215 29 
5917JI 10YE11 FABRICS, FIi.TED OR NOT, OF 8YIITIETIC TEXTU FIBRES, IElQIIT < l50Q/ll2, FOR USE II PAP£R.IIAIONG 5917JI IOYEII FABRICS, FELTED OR NOT, Of IYlffllETIC TEXTU FIBRES, IElQJIT <QOG/112, FOR USE II PAPER-IIAICNI 
nssus FEUTRES OU IIOII, DE FIBRES TEXTU8 8YIITIIEIIQUES, PESAIIT < ISO G/112, POUR IIACHINE8 A PAPIER ~E, AUCH YERFIZr, AUS IYIITHETlSCHEII SPINNSTOFFEN, GEWICIIT < l50 GIQII, FUER PAPIERIIASCHINEII 
881 ~MtliRLANDS 8 2 7 2 1 1 881 ~~,i 1882 918 1542 183 720 1; 3 11 1 
8 3 




818 15 302 390 15 I ELAND I 2 1 1555 895 497 163 83 13 028 NORWAY 1 1 537 248 115 
195 
Jam1a1 - f>ezember 1985 Import 
196 
Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Orlglne / provenance Mengen 1000 1cg Quantl19 Ursprung / Herkunft 1---..----.----r----,r----..----.----r---r----..----1 Orlglne / provenance Werle 1000 ECU Valeuns 























1000 W O R L D 1393 481 141 200 208 183 154 1 
1010 INTRA-EC 1073 314 117 170 182 175 108 1 
18M ~JlfC m 1~ 11 18 11 : 11 
1021 EFTA COUNTR. 239 122 17 27 34 8 13 
5117.41 ==- Fa.TED OR NOT, llE1llEII OR NOT IIPREGNATED OR C:OAlED, OF SU Oii llWMIADE FIBRES, FOR USE OlliER THAN DI 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1010 INTRA-EC 18M lf.Jt"fC 





















































































5117.11 IO'IEII FA8111C8, Fa.TED OR NOT, llE1llEII OR NOT IIPREGNATED OR COAlED, OF IOOI, FOR USE DI PAPEII-IIAXDIG 





1020 CLASS 1 









5117.51 IO'IEII FABRICS OF IOOL. FD.TED OR NOT, llE1llEII QR IIOT _NPBEGIIAiiUI Cllltm, RII USE 01HER 'IIWI II PAPEIWWINO 
nssus FEUIRE8 oci • DE WIE. POUR AIITRE8 USAGES TECltN. QUE POUR 11AC11111ES A PAPER 
































































1 1000 II O N DE 25141 11437 1370 1339 3847 1084 1519 
1 1010 INTRA-CE 12834 2417 4471 1172 2587 895 782 
1 1011 EXTRA-CE 12513 8020 900 187 1260 188 717 
1 1020 CLASSE 1 12507 9020 900 187 1254 188 757 
1 1021 A E L E 11469 8769 713 187 1160 188 258 
5917.31 WOVEN FABRIC8. Fa.TED OR NOT, OF mmtE1IC 1DTU FIBRES, 1IEIGIIT 11111 ~ FOR USE II PAPEIMWONQ 
GEWEIIE, AUCH VERfllZT, AUS 8YNllETISCHBI SPINNSTOFfEII, GEWlCIIT 11111D. ISO GIQII, FUER PAPIERIWCIINEN 
2 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
6 :m ~f~1:~~AGNE 
3 005 ITALIE 
8 008 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
2 ~ ~8f~GE 
3 ~~~~DE 
4 038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
11 400 ETATS-UNIS 404 CANADA 
28 1000 II O N D E 
17 1010 INTRA-CE 
I 1011 EXTRA-CE 
9 1020 CLASSE 1 

























































































































5917AI WOVEN FAB~ FD.TED OR NOT, IHETIIER OR NOT IIIPIIEGNATED OR COATED, OF SILK OR IIIAIMIADE FIBRES, FOR USE OTIEll lHAII II 
PAPER-IIADICI 
GEWEBE, AUCH VERfllZT, AUS SEIDE, mmtET. ODJWENS1LSPINNSTO FUER AHDERE TECIIIISCHE ZYIECKE AU F.PAPIERIIASCIIINE 

















































































, 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-CE 
.1011 ~-Cf 
: lffi A 'tfSlf 177 4 1 , , 59 27 , 88 . 177 __ 4_ ···-· •. 1 .... __ , ______________ 59- ---27---. --88··-- - . 
st17.51 WOVEN FABRICS OF IOOI, FD.TED OR NOT, IHETIIER OR NOT IIPREGNATED OR COAlED, FOR USE OTIEll lHAII II PAPEIWWIICI 
CIEWEIIE, AUCH VERfllZT, AUS WOW. FIIER AHDERE 1'ECIIN. ZIECICE AU FUER PAPIERIIASCHIIIE 
001 FRANCE 298 11 132 2 49 95 7 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herlwnll I Mangen 1000 kg Quantill!s Ursprung / Herlwnlt I Werle 1000 ECU Valeurs Ortglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutscti1ar"4 France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.A* Nlmexe I EUR 10 ~utschlar"4 France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux.1 UK I Ireland I Danmark I n>.aoa 
5917.59 5917.59 
002 BELG.-1.UXBG. 10 9 
10 
1 4 3 2 002 BELG.-LUXBG. 272 217 110 55 63 71 36 7 004 FR GERMANY 28 
2 




005 IT~IE 195 
2 417 
98 1 27 25 8 008 llTD. KINGDOM 25 2 1 008 RO AUME-UNI 578 . 88 26 5 12 3 
1000 WO R LO 100 4 18 47 7 7 8 1 11 11000 MON DE 2143 189 475 754 232 152 131 27 178 25 
1010 INTRA.£C 88 4 18 37 7 8 3 1 11 1 1010 INTRA.CE 1989 182 475 691 229 142 71 27 117 25 
1011 EXTRA.£C 14 10 1 3 , 1011 EXTRA.CE 153 8 83 3 10 59 10 
1020 CLASS 1 14 10 1 3 • 1020 CLASSE 1 153 8 63 3 10 59 10 
1021 EFTA COUNTR. 14 10 1 3 . 1021 A EL E 150 8 63 3 10 58 10 
5917J1 nA~~ cifsffll~ OTIER THAii SU, IIAIMIADE FIBRES OR WOOL, FE.TED OR NOT, W1E111E11 OR NOT IIIPREGNATED, 5917.n ,~n cifSE"'fr~ OTHER THAii SU, IIAIHADE RBRES OR WOOL, FE.TED OR NOT, 1IIETHER OR NOT IIIPREGNATED, 
TISSUS fEUTRES OU NON, D'At1111ES IIATERES lEXT.QUE DE FIBRES 1EXT.8Yll'lll.OU ARTflC., SOIE OU WE, POUR IIACltlNES A PAPIER GEIE8E, Auat VERIUT, AtiS ANDEREII SPlNNSTOFFEN ALS SYNTIL ODER KU8ISTL, SEIDE ODER WOW. FUER PAPIERIIASCIINEII 
001 FRANCE 9 1 2 2 4 
3 
001 FRANCE 547 22 
3 ffl 1 65 128 8 24 002 BELG.-LUXBG. 12 9 
2 
002 BELG.-LUXBG. 181 22 
003 NETHERLANDS 5 
2 
3 i 5 1 003 PAYS-BAS 292 32 158 5 13 102 338 17 004 FR GERMANY 18 7 
11 
004 RF ALLEMAGNE 1538 
15 
444 718 3 
005 ITALY 13 i 1 1 005 ITALIE 457 110 10 28 273 8 17 33 008 llTD. KINGDOM 7 8 
2 15 2 
008 ROYAUME-UNI 221 38 142 3 
891 
5 
030 SWEDEN 20 i 1 030 SUEDE 1025 4 78 32 111 111 032 FINLAND 13 
2 
12 032 FINLANDE 730 27 
5 8 112 
703 
3 23 038 SWITZERLAND 8 i 8 038 SUISSE 358 2 36 205 404 CANADA 5 4 404 CANADA 148 110 
1000 WO R LO 120 3 11 26 7 80 4 7 2 1000 MONO E 5763 113 848 1458 14 338 2408 14 488 102 
1010 INTRA.£C 88 2 9 22 3 19 4 5 2 1010 INTRA.CE 3301 75 732 1389 8 107 585 14 354 79 
1011 EXTRA.£C 54 1 2 4 4 41 2 • 1011 EXTRA.CE 2481 37 117 89 8 231 1842 114 23 
1020 CLASS 1 54 1 2 4 4 41 2 . 1020 CLASSE 1 2481 37 117 89 8 231 1842 114 23 
1021 EFTA COUNTR. 43 1 1 4 35 2 .1021AELE 2217 38 79 38 8 231 1688 114 23 
5917.71 nA™~R cifl~R ~="..i= SU. IIAIMIADE FIBRES OR WOOL, FE.TED OR NOT, WIETIIER OR NOT IIIPREGNATED 5917.11 nA~~ cifSE~~="~ SU. IIAIHADE RBRES OR WOOi., FE.TED OR NOT, WIE1IIEII OR NOT IIIPREGNATED 
TISSUS fEUTRES ~AUTRES IIATERES lEXT.QUE DE FIBRES lEXT.SYNTH.OU ARTflC., SOIE OU WE, POUR AUTRES USAGES 
TECHN.QUE POUR A PAPIER ~A~S ANDEREII SPlNNSTOfFEN ALS mmL ODER KU8ISTL, SEIDE ODER WOW. FUER AHDERE TECHN. :mCKE 
001 FRANCE 51 10 
11 
22 3 15 1 001 FRANCE 890 182 
160 
398 66 212 15 1 18 
002 BELG.-LUXBG. 107 2 79 14 4 1 5 i 1 002 BELG.-LUXBG. 1110 60 761 121 30 8 10 7 12 003 NETHERLANDS 44 13 7 13 
8 7 
003 PAYS-BAS 1597 503 n 953 
105 
5 
004 FR GERMANY 190 
1 
21 114 17 20 3 004 RF ALLEMAGNE 2371 
41 
453 1203 240 114 3 197 56 
005 ITALY 23 17 20 2 1 2 8 i 3 005 ITALIE 485 309 270 17 33 51 133 31 3 006 llTD. KINGDOM 49 8 8 2 3 006 ROYAUME-UNI n5 81 87 45 59 
5 
19 81 










038 AUTRICHE 295 83 10 155 13 24 8 
040 PORTUGAL 19 1 
3 3 3 1 
040 PORTUGAL 187 6 65 82 8 105 49 22 us 1 400 USA 24 1 11 
3 
2 ffi ETATS-UNIS 493 30 144 55 
732 JAPAN 38 1 30 2 JAPON 858 8 2 47 87 566 2 144 
1000 WO R LO 840 39 91 313 38 78 17 14 42 8 1000 MONO E 11022 1049 1453 5140 529 1327 319 169 880 176 
1010 INTRA.£C 484 32 82 247 29 40 12 13 22 7 1010 INTRA.CE 7280 868 1094 3597 353 575 211 147 287 188 
1011 EXTRA.£C 1n 7 29 .. 10 38 5 1 20 1 1011 EXTRA.CE 3744 181 359 1543 176 752 109 22 593 9 
1020 CLASS 1 175 8 29 66 10 38 5 1 20 . 1020 CLASSE 1 3734 1n 359 1543 178 752 109 22 591 5 
1021 EFTA COUNTR. 108 5 17 . 56 -- - 8 3 3 18 .1021AELE 2306 140 202 1371 83 54 58 393 5 
-- --
-· -
S917J1 S1RAIIING Ct.OTII AND 1HICI( IEAYY FABRICS USED Ill OI. PRESSES OR SIIIILARLT IN IIACHINERT OR PWIT S917J1 STRAINING Cl.Olli AND 1HICI( IEAYY FABRICS USED II OI. PRESSES OR SIIIII.AliLY iN IIACHINEJIT Oil fiUllf -
E1RE1NDEWS ET TISSUS EPAIS POUR PRESSE D'IIUILERIE ET USAGES TECIINIQUD ANALOGUES FILTEIITUECIIER ZIIII OEIPRESSEII ODER AEHNLTECHIIISCHEII mctCEN 




002 BELG.-LUXBG. 588 387 
5 
70 269 136 3 121 003 NETHERLANDS 34 11 1 99 11 4 003 PAYS-BAS 878 194 70 918 8 178 73 004 FR GERMANY 184 J 7 3 38 22 004 RF ALLEMAGNE 2499 Ji 133 98 662 431 883~NGDOM d 3 i 2 17 i 3 11rnME~NI 1ffl 10 2 J 18 153 338 212 50 9 419 19 030 N 15 4 
2 
853 158 12 82 8 14 43 1 lln ~Wr~LAND 21 21 i i 842 745 9 1 14 10 3 7 8 1 4 25 i ~MR~~IS 218 lSI 1 51 81 2 27 12 18 400 U 81 4 47 1088 508 358 4 
1000 WO R LO 530 184 10 5 112 55 .. 11 33 14 1000 MON DE 1821 3389 251 135 1738 1023 1599 403 883 407 
1m INTRA.£C m 112 9 I 112 51 34 17 24 13 10101~E 8825 2158 237 127 1117 953 I03 352 110 318 1 1 EXTRA.£C 1113 113 50 4 S5 1 • 1 1011 EXTRA.CE 3003 1231 18 • 822 70 798 50 173 89 1 ~SS1 151 ll 50 4 '8 1 • 1 1020 CLASSE 1 2974 1204 ll 9 ffl 78 794 50 UI 39 1021 A COUNTR. 50 3 5 11021 AELE 1801 1035 9 438 24 39 
1117.13 f8:&MWL~IIIPREGIIATED OR NOT, COATED OR REINFORCED 111N IIETAI. USED II IIACHINEIIY OR PWlf AS PACQCQ OR 5117.13 ~~~REGNATED OR NOT, COATED OR REINFORCED 111N IIETAI. USED II IIACHINEIIY OR PWIT AS PACICNI OR 
COROONS LUBRFIAIITI Er TRESSEi, CORDES ET PROOUIT8 SIIIL DE 80URRAGE IIDUSTRJEL, IIEIIE IIIPREGIIES, EIIDlffl OU ARIID ~~ UII) AEIIIL EIIZEUGIIISSE Al.I 8CHIID- OGER DICIITUNOSIIATERW., AUCH GETRAENKT, IESTRICIEN 
001 FRANCE 25 23 1 1 001 FRANCE l40 594 4 15 25 2 
197 
198 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Her1wnfl Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung / Herkunfl Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E).).dl)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Oanmark 'E).).dba 
5917.a 5917.13 






19 002 BELG.-LUXBG. 992 591 178 2 33 
114 
92 
10 42 98 004 FR GERMANY 21 
1 
1 10 1 1 004 RF ALLEMAGNE 523 
103 
38 43 242 51 15 
008 UTD. KINGDOM 42 2 2 2 1 
2 2 
34 008 ROYAUME-UNI 425 83 9 17 7 136 
8 3 197 
007 IRELANO 33 29 007 IRLANDE 1531 1189 15 11 42 2 138 
038 AUSTRIA 9 9 44 038 AUTRICHE 247 248 2 1 288 042 SPAIN 44 
47 8 4 9 
042 ESPAGNE 290 
1489 3 115 8 129 323 4 400 USA 66 400 ETATS-UNIS 2087 18 
1000 WORLD 319 135 11 18 23 7 12 10 5 98 1000 II ON DE 7013 4293 344 259 374 118 453 349 208 815 
1010 INTRA-EC 198 78 10 12 22 7 8 1 4 54 1010 INTRA-CE 4308 2515 340 138 354 110 318 15 193 327 
1011 EXTRA-EC 122 57 • 4 10 1 44 1011 EXTRA-CE 2708 1778 4 121 20 8 138 334 15 288 1020 CLASS 1 122 57 8 4 10 1 44 1020 CLASSE 1 2698 1773 3 121 20 8 138 334 15 288 
1021 EFTA COUNTR. 11 10 1 • 1021 A EL E 317 280 1 8 8 11 11 
5917.15 OntER TEX1U AR1ICI.ES OF FB.T USED II IIIACHINEJIY OR PUNT E.G. POUSIIINQ DISCS, GASKET1 AND WASHERS 5917.15 OTHER TEX1U ARllCI.ES OF FB.T USED II IIACIIINEIIY Oil PUNT E.G. POUSHINO DISCS, GASKETS AND WASHERS 
DISQUES A POUR, .IOINTS, RONDEUES ET AUTIIES AR1ICI.ES Ell FEUTRE POUR USAGES TECHNIQUES POIDSCIEBEN, DICIITUNGEN, UNTERLEGSCIEBEH UND ANDERE TECHNISCHE GEGENSTAENDE, AUS FIZ 
001 FRANCE 121 104 
1 
7 7 001 FRANCE 1291 1034 85 20 130 77 19 3 8 002 BELG.-1.UXBG. 35 34 
3 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 533 468 
21 119 7 003 NETHERLANDS 9 2 43 60 34 3 18 003 PAYS-BAS 194 44 3 581 668 '114 207 004 FR GERMANY 174 
95 
8 7 3 004 RF ALLEMAGNE 2269 
752 
453 93 163 60 






10 8 005 ITALIE 1017 13 49 30 221 78 32 85 81 008 GDOM 112 42 8 45 3 2 006 ROYAUME-UNI 2538 1163 145 838 
5 
84 24 
008 D K 9 9 
1 1 
008 DANEMARK 148 143 2 3 36 2 030 S 4 2 030 SUEDE 175 113 
31 
17 
032 Fl 4 1 
17 1 4 
1 1 032 FINLANDE 144 35 
1114 22 45 63 15 5 038 S LAND 29 3 
5 
3 1 038 SUISSE 473 117 40 81 19 038 AUSTRIA 39 32 39 1 1 3 5 038 AUTRICHE 737 594 3 24 74 83 10 35 2 400 USA 65 14 1 1 2 400 ETATs-UNIS 948 577 93 73 29 45 1 
404 CANADA 8 8 404 CANADA 373 373 
3 22 17 7 8 732 JAPAN 10 10 732 JAPON 507 452 
1000 WO R LO 784 353 109 70 93 32 28 8 42 33 1000 II ON DE 11573 5873 984 777 1771 597 684 115 524 288 
1010 INTRA-EC 577 288 53 82 87 24 11 5 31 11 1010 INTRA-CE 8014 3808 879 830 1887 412 401 98 381 180 
1011 EXTRA-EC 188 87 58 8 • 8 9 1 11 22 1011 EXTRA-CE 3558 2265 285 147 104 185 283 18 183 108 1020 CLASS 1 184 87 58 8 8 8 9 1 8 21 1020 CLASSE 1 3492 2262 285 147 100 185 283 17 113 100 
1021 EFTA COUNTR. 78 37 17 2 5 8 5 4 • 1021 A EL E 1538 859 189 50 72 118 181 78 9 
5917.19 TEXTU FABRICS AND AR1ICI.ES USED II IIIACHINEJIY AND PUNT, OTHER TIIAN OF FB.T, NOT WITHIN 5917.1MS 5917.19 TEX1U FABRICS AND ARTICI.ES USED II IIACHINERY AND PUNT, OTHER TIIAN OF FB.T, NOT WITHIN 5917,1MS 
AU11IES TISSUS ET ARTICI.ES POUR USAGES TECHNIQUES EN AU11IES IIATERES TEX1US QUE FEIIIRE, NON REPRIS DE 5917.10 A 15 ANDERE TECHNISCHE GEWEBE UND GEGENSTAENDE AUS ANDEREN SPVlNSTOFFWAREN ALI FU, NICIIT II 5917.10 BIS 15 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 220 71 83 21 47 47 24 3 2 10 001 FRANCE 5833 1755 1717 828 1207, 942 927 3 3 188 002 BELG.-1.UXBG. 913 45 20 32 23 73 655 002 BELG.-LUXBG. 8032 779 323 872 220 1445 84 21 3011 003 NETHERLANDS 144 23 42 14 
187 
33 4 2 3 003 PAYS-BAS 2288 537 456 260 2338 740 21 14 40 004 FR GERMANY 1173 
19 
144 87 157 49 2 39 508 004 RF ALLEMAGNE 12701 385 2055 1730 1989 981 29 437 3142 005 ITALY 188 30 99 11 11 84 88 11 53 005 ITALIE 3457 877 915 302 160 1520 13 8 394 008 UTD. KINGDOM 349 49 58 22 21 
9 
23 006 ROYAUME-UNI 4911 655 1310 481 343 
180 
741 214 252 
007 IRELAND 77 3 
8 
65 
5 i 007 IRLANDE 823 237 41 390 99 18 008 DENMARK 21 8 1 2 008 DANEMARK 410 213 34 7 15 




009 GRECE 101 4 34 22 41 
15 028 NORWAY 3 60 4 3 1 028 N RVEGE 118 57 211 210 18 72 48 7 3 030 SWEDEN 215 33 7 108 030 S 2408 449 324 1114 
032 FINLAND 8 88 2 79 24 13 5 1 032 272 37 79 3460 15 345 122 8 18 3 038 SWITZERLAND 320 112 22 2 
4 
038 10755 3523 2274 338 660 138 13 
038 AUSTRIA 161 121 4 31 1 038 2802 1914 179 625 8 2 8 5 63 
042 SPAIN 85 5 32 19 50 35 111 7 3 29 042 GNE 581 50 191 208 1 447 2112 113 48 133 
~g~ADA 484 158 58 43 
1 400 NIS 7594 2518 999 735 812 12 
5 Ii 4 1 j 404 CANADA 175 265 148 i 8 31 27 20 3 88 732 JAPAN 88 8 84 732 JAPON 4447 298 37ll 738 TAIWAN 20 17 1 j 2 ~~ it~f~'l>No 143 88 1~ 1 8 1 740 HONG KONG 8 1 191 19 2 187 2 
1000 WORLD 4511 849 847 482 392 814 478 84 170 1285 1000 II ON DE .. 1911 13808 10708 8553 8284 4581 13053 1019 2044 7343 
1010 INTRA-EC 3098 217 385 308 303 281 283 11 53 1252 1010 INTRA-CE 38380 4588 8280 4302 5100 3877 5849 171 898 7009 18M ~mtfC 1413 432 282 171 •• 52 215 118 2' 18M~tf 28837 9041 4418 5252 1184 909 7204 148 1349 334 1371 413 280 178 75 51 211 a 118 29303 8913 
~J 5245 998 897 7088 148 · 1338 313 1021 EFTA COUNTR. 714 227 178 114 25 17 35 1 113 4 1021 A EL E 18395 8017 4298 374 419 1181 15 1287 82 
1030 CLASS 2 31 18 2 7 3 1 1030 CLASSE 2 485 111 29 5 177 7 114 13 9 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decambra 1985 
Ursprung / Hertcunfl Mengen 1000 kg Ouantll!s Ursprung / Hertcunll Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E).).clOCJ Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmarll 'E).).clOCJ 
6001 ICNITTED 08 CROCHEIED FABRIC, NOT EW1IC NOR RUBBERISED 6001 IOITTED OR CROCIETED FABRIC, IIOT B..ASTIC NOR RUBBERISED 
ETOFFES DE BONNETERIE NOii B.ASTIQUE ta CAOUTCHOUT. EN PIECES GEWIRXE ALS IIETEIIWARE, WEDER GUlllllEWTISCII IIOCII IAUTSCIIUT. 
6001.tl ICNITTED OR CROCIIETED FABRIC OF WOOL OR FIIE ANIJIAI. HAIi WiTH > 10% SU 08 WASlE SIUC 6001.tl IOITTED OR CROCIETED FABRIC OF WOOL OR FUIE AHilW. HADI WITH > 10% SIUC OR WAS'IE SIU( 
ETOFFES DE BONNETERIE DE WiE OU POU FINS, > 10% DE SOIE, SCIIAPPE OU BOURIIETlE DE SOE GEWIRXE ALS IIETEIIWARE, AUS WOI.LE ODER FEINEN 1IERIIMIIEN, > 10% SEIDE, SCHAPP£• ODER BOUllRET1ESEl)E 








6 10 2 26 004 FR GERMANY 9 68 1 2 i 004 RF ALLEMAGNE 104 548 3 14 14 6 005 ITALY 71 1 1 005 ITALIE 611 36 3 7 12 5 
1000 WO R LO 109 83 4 5 1 3 4 3 2 4 1000 MONO E 1229 760 99 190 10 53 36 27 23 31 
1010 INTRA.£C 103 62 4 5 3 3 1 1 4 1010 INTRA-CE 1121 707 80 189 7 47 32 • 20 31 1011 EXTRA.£C 4 1 2 1 • 1011 EXTRA-CE 105 53 19 1 3 6 3 18 2 
1020 CLASS 1 4 1 2 1 • 1020 CLASSE 1 105 53 19 1 3 6 3 16 2 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 2 1 • 1021 A EL E 101 53 19 3 6 18 2 
I001.10 ICNITTED OR CROCHETED FABRIC OF WOOL OR FIIE ANIJIAI. HAIR 11TH 1W 10% SU OR WASlE SIUC 6001.10 IOITTED OR CROCIETED FABRIC OF WOOL OR FUIE ANIMAL HADI WITII IW 10% SIUC OR WAS'IE SU 
ETOFFES DE BONNETERIE DE WiE OU POU FINS, IIAX. 10% DE SOI£, SCHAPP£ OU BOURIIETlE DE SOIE GEWIRXE ALS IIETEIIWARE, AUS WOI.LE ODER FEINEN 1ERltAARSI, IIAX. 10% SEIDE, SCHAPP£• ODER BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 212 185 11 4 10 1 001 FRANCE 2989 2089 
1 
411 8 168 253 15 12 33 
003 NETHERLANDS 11 2 
18 18 138 
4 
19 271 
5 003 PAYS-BAS 135 12 2 
1323 
39 5 6 2059 70 004 FR GERMANY 472 2233 6 3 004 RF ALLEMAGNE 4487 18383 421 250 102 246 29 57 005 ITALY 2362 40 
4 
2 63 5 
25 
9 10 005 ITALIE 20626 1136 118 51 603 127 1 116 209 006 UTO. KINGDOM 52 19 1 1 2 39 006 ROYAUME-UNI 709 273 35 20 54 331 241 007 IRELAND 39 007 IRLANDE 336 4 1 




. 024 ISLANDE 443 52 443 426 1 028 NORWAY 36 
21 20 5 
028 NORVEGE 479 
674 709 2 1 112 036 SWITZERLAND 50 3 4 036 SUISSE 1617 3 109 7 9 036 AUSTRIA 60 51 1 5 038 AUTRICHE 956 689 44 66 2 144 2 
1000 WO R LO 3353 2525 83 33 147 80 113 64 289 19 1000 MONO E 33262 22236 2472 824 1497 972 1754 835 2288 362 
1010 INTRA.£C 3154 2440 62 31 140 80 74 28 280 19 1010 INTRA-CE 29377 20780 1833 755 1403 967 985 292 2188 374 
1011 EXTRA.£C 200 85 21 3 7 39 36 9 • 1011 EXTRA-CE 3887 1458 640 69 94 5 769 543 100 9 
1020 CLASS 1 197 84 21 3 7 37 36 9 • 1020 CLASSE 1 3828 1451 830 66 94 5 728 543 100 9 
1021 EFTA COUNTR. 188 73 21 3 7 37 36 9 • 1021 A EL E 3658 1370 758 66 63 5 723 543 99 9 
6001.30 ICNITTED OR CROCIIETED FABRIC OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES CONTAlllNG EI.ASTOFIBRES 6001.30 IOITTED 08 CROCHETED FABRIC OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES CONTAINING EI.ASTOFl8RES 
ETOFFES DE BONNETERIE EN FIBRES TEXTUS SYN1HETIQUES, AYEC DES FR.S 11'£LASTOIIERES GEWIRXE AUS 8YNTll. SPINNSTOfFEN 111T EI.ASTOIIEJl.fAEIIEII 
001 F 115 34 
192 
17 13 12 16 22 001 FRANCE 1928 783 
3557 
257 215 224 250 4 36 159 




002 BELG.-1.UXBG. n2s 1381 197 1113 
189 
1453 24 
8 003 28 2 1 13 
221 
4 
1 33 003 PAYS-BAS 453 10 23 174 3682 51 18 226 004 ANY 859 
750 
167 143 47 111 136 004 RF ALLEMAGNE 14629 
17201 
3606 2451 795 2151 1700 
~ UTO. KINGDOM 1638 454 46 67 28 200 32 6 133 005 ITALIE 35899 9992 660 1269 609 3958 371 112 2760 245 90 65 7 
2 2 




008 OANEMARK 114 23 16 
146 
18 31 
21 30 036 SWITZERLAND 67 4 
2 
4 9 036 SUISSE 571 113 15 81 2 158 5 
038 AUSTRIA 31 22 2 
1 14 





042 SPAIN 41 9 2 6 1 8 042 ESPAGNE 661 166 126 29 183 19 128 
400 USA 129 1 2 2 124 400 ETATS.lJNIS 1238 38 69 
2 
55 1076 
732 JAPAN 9 9 732 JAPON 294 3 288 3 
1000 WO R L 0 . - .. 31113· 991- 895 283 ffl 112 552 34 51 304 1000 MONO E 68173 20820 19626 4000 8489 2099 9345 429 534 4831 1010 INTRA.£C 3325 955 878 228 --w- - 410- 33 .. 47 2tf 1010 INTRA-CE 64698 20300 18997 3742 6372 1858 7922 393 469 4645 1011 EXTRA.£C 289 36 17 56 7 15 142 1 4 1011 EXTRA.CE 3474 . ffi ~ - -b2' 258 117 241 1422 36 65 186 1020 CLASS 1 286 36 17 55 7 15 140 1 4 11 1020 CLASSE 1 3435 - 251 116 241 - . -1397 
-·- I 65 186 1021 EFTA COUNTR. 106 26 3 49 6 15 1 4 2 1021 A EL E 1207 309 114 221 108 3 294 65 58 
6001.40 ICNITTED OR CROCIIETED FABRIC OF SYNTHETIC TEXTI.E FIBRES IIOT CONTAINING Et.ASTOFIBRES, FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC IOOl.40 INIT1ED OR CROCHETED FABRIC OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES NOT CONTARllNG El.ASTOFIBRES, FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC 
ETOFFES DE BONNE1ERJE POUR RIDEAUX ET YITRAGES, DE FIBRES lEXT.SYNTIIETIQIJES, SANS FR.S 11'£LASTOIIERES G£WIRXE FUER VORIIAEHGE UND GARDINEN AUS S'OOIETISCIEN SPINNSTOFFEN, OHNE EI.ASTOIIEIM'AEDEN 
001 FRANCE 146 87 33 7 3 40 8 1 001 FRANCE 2124 1357 310 158 27 515 51 16 1 ~ BELG.-1.UXBG. 211 81 Ji 95 26 1 2 1 I !iifEi::~E 2213 555 12ag 1321 411 19 29 7 11ft 211 141 174 21 4327 1524 937 1153 215 =rrii&'WM~ 12 541 703 123 71 7 58 112 19617 154 7102 7655 1028 818 87 808 834 119 72 4 2 9 
78 
17 3 ~ [~fUME.lJNI 1528 874 3 63 11 104 14 280 28 006 UTO. KINGDOM 128 2 11 33 3 29 3 1767 35 184 269 30 292 1218 28 2 1~,m d3 120 5 5 007 IRLANDE 351 1oel 54 51 14 162 i 17 1t llt~, 2800 1649 17 22{ 11g z3I 1d a 1 1 603 14341 72 17 a i = lumi~LAND 57 a 12 3 1 2668 894 52 209 26 111 45 37 13 14 1 Ii 1647 595 511 ~l 237 25 41 4 7 14 518 5 J "492 1 1 4 3230 57 4 a 39 046 YUGOSLAVIA 73 32 
35, 
a 514 230 255 
134 
29 




130 3 15 92 060 1512 i 798 14 107 594 
118 26 =H OVAQ 467 467 274 084 HUN A Y H 8 334 60 =~,~~~N 2 21 18 212 TU 125 75 125 250 1 1 I 27 400 ETA NIS 330 3 8 804 LIBAN 262 59 203 




Janvier - Decembre 1985 Januar - Dez 
Un;prung I Herkunll 
Orlglne / provenance 1000 kg OuanUl6s Ursprung / Herkunll 1----------------------------------1 Orlglne / provenance Werle 1000 ECU Valeurs 
France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Oanrnark 'Ell4illo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Oanmark 'E>.l\clba 
IOOl.40 
732 JAPAN 
1000 WOR LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























IOOl.51 RACIE. LACE Of mmtETIC TEX1U FIBRES lllllOUT ELASTOFlllRES 















































































































IOOl.55 IIIT1ED OR CROCIE1ED FABRIC Of 8YIITIIETIC TEX1U FIBRES BIIT NO ELASTOFIIIRES 11TH LOHQ PILE 
ETOFFES A LONGS POU DE FIBRES TEXT.SYIIIIETIQUES, SANS FU D'EWTOUERES 
173 
1213 

































1000 WORLD 10982 4845 3053 314 570 
tBlt ~i ,m au: ,, m 1ti 


































































l1lffl ff =-CIIAINI, ECRUU OU 8LAIICIIIE8, DE FIBRb TEXTJYllllET1QUU, SANS FU D'EWTOUERES ET SF POUR 
175 72 • 4 101 85 4 
t= m 8,1 • • fit 40 47 zd 1! 
292 12i ff 182 2 4 105 I ~ 1 1 
77 1~ 2 ; 7 1i 






































121 1000 II O N D E 
115 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
5 1020 CLASSE 1 
11021 AELE 
• 1030 CLASSE 2 























I001.51 RACHEL LACE Of 8YlllllE1IC TEXTIE FIBRES lllllOUT EWTOFl8RES 
127 
5187 










































































17 1000 II O N D E 43172 10825 10580 5021 6987 
18 1010 INTRA-CE um 5597 6589 3328 5695 
11m ~tf 1~, ml a&J 111 1m 
1 1021 A E L E 10528 5004 1470 1371 491 
• 1030 CLASSE 2 647 4 529 83 



















I001.55 lllllmD 0A CROCHETED FABRIC Of 8YlllllE1IC TEXTIE FIBRES BIIT NO ELASTOFlllRES 11TH LONG PILE 
HOCIIR.ORIGE GEIIRXE AUS SYlllllETISCIIE SPlNNSTOFfEN, OIINE EI.AS'IOIIER.fAEDEN 
21 001 FRANCE 
11 ~ Jl~ii}l'lBG. 
101 004 RF ALLEMAGNE 
293 005 ITALIE 






























441 1000 II ON DE 75297 33487 












In 10 1011 EXTRA-CE 13174 82121213 10 1020 CLASSE 1 13104 
































































































































m'Blif" CIEBI.EICIIIE ICEfflNGEIIIUCE AUS mmtET1SCHEN SPINNSTOFFEN, OIINE EI.AS'IOIIER.fA£DEN UND NICHT FUEii VORHAENGE UND 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
t I ~~~~~::~E 
~ IR DE 






























I$~. 1034 1017 , • • • • • 17 . ----___ 131 ___ 13:110 ______ f -- ---1------fo---- ~---H---:--·--:-·-: ·--885 882 . . . . . . . 3ffl 119 1348 • • 1850 • • • ,81 na 18' · · · · · · · 
~ ------
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herlwnll Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung / Herlwnft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E).).dba Nlmexe EUR 10 France Italia. Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E).).di)a 
I001J2 I001J2 
732 JAPAN 9 6 3 732 JAPON 107 68 39 
1000 WORLD 3157 1268 258 508 88 328 638 88 81 8 1000 II O N D E 21878 8808 2472 2125 558 1242 4117 941 558 57 
1010 INTRA-EC 1882 823 147 228 80 319 153 83 85 8 1010 INTRA-CE 13188 5919 1342 759 470 1218 2107 891 432 55 
1011 EXTRA-EC 1273 443 111 280 28 7 383 5 18 • 1011 EXTRA-CE 8666 3889 1130 1357 85 24 2010 45 128 
1020 CLASS 1 1198 400 93 280 26 7 371 5 18 • 1020 CLASSE 1 8247 3669 990 1357 83 24 1953 45 128 
1021 EFTA COUNTR. 379 299 1 2 28 7 23 5 18 • 1021 A EL E 3520 3010 9 6 83 24 217 45 126 
1030 CLASS 2 15 43 10 2 5 • 1030 CLASSE 2 148 219 107 2 39 1040 CLASS 3 60 7 8 • 1040 CLASSE 3 273 33 19 
I001J4 DYED IARP IOITIED FAIIRICS OF 8YNlllE1lC 1EXIIE FIBRES IIITHOUT EUSTOFlBRES I001.M DYED IARP KNITTED FABIUCS OF 8YNlllE1lC 1EXIIE FIBRES IIDIOUT ELASTOFIBRES 
=Elf BONNETERlE CIWNE, 1ElntS, DE FIBRES TEXT. SYIITIIETIQUES, WIS FU D'EWTOUERES ET SF PJUDEAUX ET GEFAERB'IE IETTENGmRICE AUS mmtETISCHEN SPINHSTOFFEII, OHNE EI.ASTOIIEIM'AEDEN UND NICIIT FUER YORIIAEIIGE UND CWIDINEN 




003 PAY$-BAS 5469 2729 248 36 
4199 
465 46 25 47 004 FR GERMANY 2841 453 788 225 
. 774 248 23 48 004 RF ALLEMAGNE 22965 
3774 
7473 1288 7104 2340 229 288 005 ITALY 1815 654 32 21 195 195 11 81 5 005 ITALIE 15735 7279 469 245 1416 2243 71 647 60 006 UTD. KINGDOM 1152 190 219 313 32 
147 
248 119 1 006 ROYAUME-UNI 12008 2372 2182 3345 328 
973 
1787 1558 9 ~ IRELAND 185 36 2 3 2 007 IRLANDE 1167 163 5 22 26 SWEDEN 16 1 
3 125 5 
4 6 030 SUEDE 181 21 
73 1101 
16 64 54 68 036 LAND 248 16 38 88 11 036 SUISSE 2580 393 2 803 1 143 038 IA 366 219 7 2 28 70 2 
3 
036 AUTRICHE 2515 1298 112 7 182 271 623 44 
18 042 307 2 4 285 3 10 
2 
042 ESPAGNE 1059 17 64 851 35 76 
11 056 ANDEM.R 48 




54 20 060 POLOGNE 819 485 241 83 253 BB 99 47 2 400 ETATS-UNIS 4068 1364 1370 814 15 
684 INDIA 27 27 
3 12 
684 INDE 361 361 
8 89 234 732 JAPAN 73 58 732 JAPON 2130 1799 
1000 WORLD 9253 1881 1748 453 1843 1779 1256 323 314 58 1000 II ON DE 85880 11m 18292 3637 11181 15800 12747 2213 3810 423 
1010 INTRA-EC 7702 1217 1710 319 1133 1743 970 289 285 58 1010 INTRA-CE 71554 12422 17518 2374 8408 15429 9788 1939 am 407 1011 EXTRA-EC 1551 465 35 134 509 38 288 54 29 3 1011 EXTRA-CE 14321 5554 775 1259 2775 371 2961 274 338 18 
1020 CLASS 1 1299 388 32 134 425 36 254 4 25 3 1020 CLASSE 1 12891 4927 748 1236 2414 371 2822 39 316 16 
1021 EFTA COUNTR. 645 236 11 127 41 33 167 3 25 • 1021 A EL E 5410 1726 190 1108 192 336 1518 24 316 
1030 CLASS 2 32 29 1 85 32 sci 2 • 1030 CLASSE 2 411 367 12 21 361 2 235 9 1040 CLASS3 222 50 3 2 • 1040 CLASSE 3 1019 260 14 138 11 
I001.15 PRIHIED IARP KNITTED FABRICS OF mmtETIC 1EXIIE FIBRES lltllOUT ELASlOFIBRES I001JS PRINTED IARP IOITIED FABRICS OF SYNTIETIC 1EXIIE FIBRES IIITHOUT EI.ASTOFIBRES 
=Elf BONNETERlE CIWNE, IIIPRIIIEES, DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES, SANS FU D'EWTOUERES ET SF PJIIDEAUX ET BEDRUCICTE KETTENGEWIRICE AUS mmtETISCIIEII SP1NHSTOFFEII, OHNE EI.ASTOIIEMAEDEN UND NICIIT FUER YORIIAEIIGE UND GARDINEN 
001 FR 34 10 
24 
1 9 12 001 FRANCE 508 120 
277 
25 209 114 
3 
11 28 
002 83 1 54 
828 
4 002 BELG.-lUXBG. 1059 18 719 
7497 
44 




003 PAYS-BAS 8448 883 49 362 1391 17 80 004 ANY 211 
110 
38 8 34 
5 
004 RF ALLEMAGNE 3022 
1295 
528 82 504 46 97 005 ITAL 607 148 
1 
84 105 172 1 2 005 ITALIE 7208 1617 
13 
516 888 2757 22 65 006 UTD. KINGDOM 76 19 2 26 2 
11 
25 1 006 R E-UNI 739 239 29 236 20 
104 
192 8 4 007 IRaAND 11 20 1 8 5 3 007 I 104 401 12 17 92 51 036 SWITZERLAND 44 9 036 7fi1 
5 2 
194 
038 AUSTRIA 35 10 9 9 8 1 036 E 350 112 92 48 61 31 1 040 PORTUGAL 12 
1 3 
5 7 040 PORTUGAL 137 
10 
1 Ii 33 66 70 
------
~ SPAIN 35 
- 30 31 042 ESPAGNE 497 88 448 GERMAN OEM.ft S8 8 058 RD.ALLEMANDE 105 19 
. - . 
1000 WORLD 1902 240 259 32 253 755 290 48 12 13 1000 II ON DE 23125 3097 2751 465 2118 8709 4353 450 204. 178 ------· 
1010 INTRA-EC 1727 210 218 17 244 752 238 31 8 13 1010 INTRA-CE 21108 2557 2498 378 2887 8fi14 3557 242 139 178 
1011 EXTRA-EC 177 30 43 18 9 3 55 17 4 • 1011 EXTRA-CE 2018 540 253 89 31 38 798 208 85 
1020 CLASS 1 131 30 11 18 1 3 53 13 4 • 1020 CLASSE 1 1857 540 133 89 12 36 789 193 65 
1021 EFTA COUNTR. 90 30 9 15 Ii 19 13 4 .1021AELE 1275 518 108 63 5 2 323 193 65 1040 CLASS 3 42 30 4 • 1040 CLASSE 3 120 88 19 15 
I001JI IARP KNITTED FABRICS OF 8YNlllE1lC 1EXIIE FIBRES, 1IITHOUT ELASlOFIBRES, IIADE FROII YARNS OF DFFERENT COLOURS I001JI IARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC 1EXIIE FIBRES, IIDIOUT ELASTOFIBRES, IIADE FROII YARNS OF DIFFEREMT COLOURS 
=°rwft~CIWNE. AVEC FU DE OIVEIISES COUI.EURS, DE FIBRES TEXT. S'MHETIQUES, SANS FILS D'EWTOUERES ET SF BUMTGEIIIIKTE KETlENGEIIRKE AUS mmtET1SCHEII SPINNSlOFFEII, OHNE ELASTOIIEJl.f AEDEN UND NICIIT FUER YORIIAEIIGE UND GARDlllEN 
001 FRANCE 20 s 
15 






002 BELG.-LUXBG. 821 124 8 177 
125 
221 52 
28 004 FR GERMANY 520 
14 
201 18 254 1 16 004 RF ALLEMAGNE 6142 
155 
2422 157 199 3020 17 174 
005 ITALY 250 66 
1 
4 108 45 
13 
13 2 005 ITALIE 2378 893 
13 







030 8319 89 8284 32 1 032 19 
2 2 5 
3 032 130 
sci 27 88 29 12 036 ND 9 54 036 173 215 1 3 8 ~ YUGOSLAVIA 54 169 042 ESP 227 957 3 5 169 048 YOU 957 
1000 WORLD 1687 219 359 32 638 128 342 28 38 5 1000 II O N D E 18214 1431 3915 424 6884 899 4180 245 409 47 
1010 INTRA-EC 948 45 288 28 74 124 332 20 37 4 1010 INTRA-CE 10147 388 3583 343 568 678 4022 157 388 44 
1011 EXTRA-EC 741 174 73 8 465 2 10 8 2 1 1011 EXTRA-CE 8070 1045 353 81 8299 22 158 68 21 3 
1020 CLASS 1 723 174 69 6 454 2 9 7 2 • 1020 CLASSE 1 8019 1043 322 81 8288 22 154 88 21 
1021 EFTA COUNTR. 498 4 14 5 454 2 8 7 2 • 1021 A EL E 8755 78 94 51 8287 19 117 BB 21 
201 
Januar - Dezember 1985 Import 
202 
Janvier - Dltcembre 1985 
Ursprung / Hertwnfl 
Orlglna / provenance 
Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung / Herkunft 
1----r----r----.----.----.----r----.----.-----.------1 Orlglne / provenance Werle 1000 ECU Valeura 
I001.72 UNBLEACIED OR BLEACHED IDIT1ED OR CROCHETED FABRICS 01IIER THAii WARP ICNITTED OF SYIITIIEllC TEXTU FIBRES IITHOUT 
EWTOFIBRES 
ETOFfES DE BONNE'IERE. SF CHAINE. ECRUES OU BLANCIIIES, DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQIQ, SANS FU D'ELASTOIIERES ET SF POUR 





























































1000 WO R L D 8983 1264 3074 583 1188 
1010 INTRA-EC 8447 1085 3024 540 1137 
1011 EXTRA-EC 518 179 50 24 50 
1020 CLASS 1 341 83 21 9 30 
1021 EFTA COUNTR. 273 73 3 9 26 
1030 CLASS 2 41 2 27 . • 


































ETOFfES DE 80NNETERlE. SF CIWNE, TEINTES, DE FIBRES TEXT. 8YIITIETlQUES, SANS FU D'E.ASTOIIERES ET SF POUR RIDEAUX, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































































I001.71 PRINTED ICNITTED OR CROCHETED FABRICS 01IER THAii WARP ICNITTED OF IYIITHEllC TEXTU FIBRU WIIHOUT EWTOflBRES 



















lffl lvl&t{---·--·- · lffl ·-- .b4i-11-·---fJ.-·--l3cJ-----ffi-·---2ff------= 



































Nlmexe EUR 10 France halla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 
6001.12 UHBWCHED OR BLEACHED KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTIER THAii WARP IDIT1ED OF SYIITHEllC TEXTU FIBRES WITHOUT 
EUSTOFIBRES 
ROHE OOER GEBLEICll1E GEW1R1CE. KE1NE KmENGEWIRKE, AUS IYIITlE1lSCHBI Sl'INNSTOFFEN, OIINE EWTOIIER.fAEDEN UND NICKr 
RIER YORHAENGE, GARDINEII, IIASCIE.sPITZEI 
~ ~~t~~UXBG. ~1& ~ 1915 533 435' 200 4 003 PAYS-BAS 4460 1902 575 247 1013 
72 004 RF ALLEMAGNE 27742 2060 9810 2457 ~ ~ 
38 ~ R°t~fUME-UNI ~~ 62 ,= 15 59 106 
~ ~Ui'J!J>E ~ 10 7 4 74 
2 038 SUISSE 420 143 42 29 55 ~ ~MJ~lfillstovAa 1j,, rsg , ~ 10 
m ~~t!iJNIS 1~ 14 m 2 
119 1000 M O N D E 
114 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 

































































GEFAEABTE GEWIRXE. KEINE ~ AUS SYN1HET1SCIIEII SPINNSTOFFEN, OHNE EWTOIIER.fAEDEN UND NIClfT RIER VORJIAEII. 
GE, GARDINEII, RASCIELSPllZEN 
15 001 FRANCE 
3 002 BELG.-LUXBG. 
18 003 PAYS-BAS 
159 004 RF ALLEMAGNE 
58 005 ITALIE 













2 m ~~t\1JNIS 
732 JAPON 
736 rAI-WAN 
259 1000 M O N D E 
258 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
























































































































































































































































219 1DDD II OND E-------18111--12888· ·--· 28981---4871-·10119--9401--7229---317--·1410 ____ 3709 
281 1010 INTRA-CE 74992 12054 28258 4508 9483 8047 880t 294 1062 3704 
1 1011 EXTRA-CE 3923 835 712 388 151 354 923 24 347 9 
~ 1m ~Ltr1 1 m, "a m • w ,a m ,a t~ i 
Januar - Oezember 1985 Import Janvier - Oecembre 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg OuanUtes Ursprung / Herlwnft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark °EJl).dba Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba 
I001.n ICNIT1EII OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP ICNIT1EII OF SYlffllET1C TEXTU FlBRES IITIIOUT EI.ASTOFlBR£S, MADE FROII YARNS 
OF DIFFERENT COi.OURS 
IOOl.71 W"dr~ FABRICS OTIER THAN WARP ICNIT1EII OF SYNTIETIC TEXTU FlBRES WITHOUT ELASTOFIBRES, MADE FROII YARNS 
ETOFFES DE ~~FU DE OIVERSES COUI.EURS, DE FlBRES 1EXT.SYIITIE1lQUES, SANS FU D'ELASTOIIERES 
ET SF POUR RIDEAUX, GES, RACHEL · 
BUHTGEWIRICTE AUS SYll11ETISCltEN SPINNSTOFFEII, OIIIE ELASTOIIEMAEDEN UNO NlCIIT FUER 
'IORHAENGE, GARDINEII, 
001 FRANCE 205 51 
254 
19 1 105 6 4 13 001 FRANCE 2218 611 
3725 
362 51 648 117 63 96 
002 BELG.-LUXBG. 423 111 i 54 62 4 i Ii 002 BELG.-LUXBG. 6037 1682 4 552 575 10 2 2 003 NETHERLANDS 95 16 6 &i 139 003 PAYS-BAS 1044 243 109 14 604 1723 11 92 004 FR GERMANY 745 
137 
66 81 25 
3 
206 180 004 RF ALLEMAGNE 19/11 
1719 
939 981 214 
41 
2031 1415 
005 ITALY 1077 469 
11 
94 66 233 11 42 005 ITALIE 12966 5920 
150 
1307 654 2790 164 371 
006 UTD. KINGDOM 136 14 40 5 2 21 35 8 006 R E-UNI 1471 173 420 66 17 
5 
183 374 68 
030 SWEDEN 269 
27 60 1 250 i 14 12 8 030 S 3547 3 624 4 3368 1 94 72 036 SWITZERLAND 143 37 3 1 036 S 1632 294 520 51 12 109 22 
-036 AUSTRIA 75 80 11 
8 
1 2 1 i 036 A E 667 584 54 3 2 22 8 14 3 042 SPAIN 30 23 
4 




1 400 ETATS-UNIS 141 260 2 55 3 3 13 732 JAPAN 15 1 732 JAPON 334 3 36 30 
1000 WORLD 3267 434 952 169 483 265 404 24 273 263 1000 MON DE 38362 5688 11882 2233 6069 2350 4945 227 2782 2188 
1010 INTRA.£C 2687 334 857 93 224 261 384 24 259 251 1010 INTRA-CE 31720 4535 11118 1526 2580 2307 4720 224 2645 2065 
1011 EXTRA.£C 581 100 95 78 259 4 21 14 12 1011 EXTRA-CE 8841 1153 784 1!f1 3489 43 225 3 137 120 
1020 CLASS 1 545 100 95 49 259 4 17 14 7 1020 CLASSE 1 6470 1142 764 643 3469 41 163 3 137 68 
1021 EFTA COUNTR. 492 88 71 40 255 4 14 14 81021AELE 5681 881 683 530 3421 35 122 137 72 
1040 CLASS3 31 28 3 . 1040 CLASSE 3 119 64 1 54 
I001J1 ICNIT1EII OR CROCHETED FABRIC OF IIEGENERAlED TEXTU FlBRES FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC 6001J1 ICNIT1EII OR CROCHETED FABRIC OF REGENERAlED TEXTU FlBRES FOR CURTAINS ANO NET CURTAIH FABRIC 
ETOFFES OE BONNETERIE DE FlBRES TEXT.ARTflCELLES POUR RIDEAUX ET VITRAG£S GEWIRXE AUS ltUENSTUCHEH SPINNSTOFFEN FUER VORHAEHGE UNO GAROINEN 





ti 002 BELG.-LUXBG. 189 52 184 41 5 85 Ii 003 NETHERLANDS 42 8 
5 4 8 
003 PAYS-SAS 214 27 
61 17 3 004 FR GERMANY 24 4 2 3 
8 
004 RF ALLEMAGNE 255 
4 
54 25 36 88 57 006 UTD. KINGDOM 76 8 
70 
50 12 006 ROYAUME-UNI 455 34 1 2;47 80 1 
042 SPAIN 10 
387 202 185 31 042 ESPAGNE 531 1020 531 605 554 98 058 GERMAN DEM.R 785 
172 15 
058 RD.ALLEMANDE 2277 444 38 062 CZECHOSLOVAK 199 12 062 TCHECOSLOVAQ 514 32 
1000 WORLD 1259 200 454 97 258 191 15 8 31 7 1000 MON DE 4794 801 1369 720 928 765 141 88 101 81 
1010 INTRA.£C 193 23 54 8 57 28 12 8 
31 
7 1010 INTRA-CE 1295 92 313 113 321 207 81 88 3 n 
1011 EXTRA.£C 1068 177 401 89 202 165 3 • 1011 EXTRA-CE 3497 509 1058 606 6!f1 558 59 98 4 
1020 CLASS 1 80 3 74 3 • 1020 CLASSE 1 694 81 569 2 4 53 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 400 4 202 185 3 31 . 1021 A EL E 147 46 1052 37 2 4 53 1 4 1040 CLASS 3 985 172 15 • 1040 CLASSE 3 2791 444 38 605 554 98 
11001.19 ICNIT1EII OR CROCHETED FABRIC OF IIEGENERAlED TEXTU FlBRES OTHER THAN FOR CURTAIHS AND NET CURTAIH FABRIC 6001.19 ICNIT1EII OR CROCHETED FABRIC OF REGENERAlED TEXTU FIBRES OTHER THAN FOR CURTAINS AND NET CURTAIH FABRIC 
ETOFFES DE BONNETERIE DE FIBRES TEXT.AIITf1CELW, AUTRES QUE POUR RIDEAUX ET VITRAGES GEWIRXE AUS ltUENSTUCHEH SPINNSTOFFEN, AUSGEN. FUER VORHAEHGE UNO GARDINEN 
001 FRANCE 741 549 &i 134 5 21 24 1 001 FRANCE 7n2 5738 582 819 84 305 654 146 26 002 BELG.-LUXBG. 141 26 1 47 44 31 13 4 002 BELG.-LUXBG. 1210 176 9 433 440 1 55 3 003 NETHERLANDS 290 183 10 5 58 i 003 PAYS-BAS 2847 1760 119 84 435 329 8 60 004 FR GERMANY 800 239 181 80 204 32 6 36 004 RF ALLEMAGNE 5518 2412 2130 697 1285 487 91 383 005 ITALY 1115 708 
140 
41 59 55 1 3 11 005 ITALIE 11373 7297 
755 
280 548 655 20 34 127 
006 UTD. KINGDOM 2524 203 1707 366 74 52 13 20 1 006 ROYAUME-UNI 16366 3611 7738 3452 420 183 141 244 9 --·----·-
~:~~LAND·- 52 . -- --18. 19 20 L 11 2 007 IRLANDE 163 262 372 586 15 42 3 21 210 139 i 036 SUISSE 3203 1902 038 AUSTRIA 41 22 14 1 
3 2 
2 ..• 1 036 423 178 158 32 
7 
3 27 13 14 
042 SPAIN 32 3 15 9 
2 
042 · 371- 65 - . 
·1~ 59 16 7 058 NDEM.R 710 233 469 38 196 43 Ii 058 ANDE 1548 431 118 198 -141- ~-062 OSLOVAK 309 29 062 ECOSLOVAO 605 2 29 ----




064 HONGRIE 465 419 582 52 46 114 15 400 61 19 4 30 400 ETATs-UNIS 1413 602 46 101 404 CANADA 30 &i 840 3 35 8 8 404 CANADA 101 1449 1488 112 571 185 128 3 732 JAPAN 981 3 732 JAPON 4013 81 
1000 WORLD 8327 2002 4055 433 839 490 369 16 69 54 1000 M O N D E 577!f1 111n 21923 3320 5840 3394 4655 201 787 610 
1010 INTRA.£C 5472 12ff1 2672 359 517 402 198 14 51 54 1010 INTRA-CE 45356 13747 17878 2364 4692 3002 2329 169 570 607 
1011 EXTRA.£C 2854 795 1382 73 322 89 173 2 18 • 1011 EXTRA-CE 12353 3430 4048 957 949 391 2326 32 217 3 
1020 CLASS 1 1387 149 912 36 42 46 164 2 18 • 1020 CLASSE 1 9639 2576 2821 841 840 246 2271 31 210 3 
1021 EFTA COUNTR. 262 43 33 22 1 11 143 1 8 .1021AELE 3727 458 530 618 15 46 1961 15 84 
1040 CLASS3 1488 846 469 38 279 43 9 2 • 1040 CLASSE 3 2632 852 1202 118 287 141 27 1 
IOOl.12 UHBWCIIED OR BLEACHED ICNIT1EII OR CROCHETED FABRIC OF COTION IOOl.92 UNBWCIIED OR BWCIED ICNIT1EII OR CROCHETED FABRIC OF conoN 
ETOFRS DE 80NNETERI£ DE COTON, ECRUES OU BLANCHIES GEWIRXE ALS IIETEJl'IARE, AUS BAUIIWOU!, ROH ODER GEBUICHT 
001 FRANCE 1621 30 828 88 169 1323 11 2 2 001 FRANCE 9285 302 4259 647 1162 7059 93 21 1 21 002 BELG.-LUXBG. 717 57 
139 
32 505 19 2 002 BELG.-LUXBG. 4974 376 1 315 3237 2 Ii 003 NETHERLANDS 1465 769 25 
474 
8 322 003 PAVS-BAS 8984 4459 134 839 2500 224 62 2268 004 FR GERMANY 2671 
19 
1191 33 37 153 447 14 004 RF ALLEMAGNE 20294 
331 
7870 343 242 1348 5638 85 
005 ITALY 108 10 
2 
5 1 3 6 
13 
2 005 ITALIE 1280 738 
4 
79 15 53 18 1 39 
006 UTD. KINGDOM 202 143 14 5 8 29 14 3 006 ROYAUME-UNI 1443 1012 112 20 62 139 103 100 10 007 IRELAND 29 
40 2 
007 IRLANDE 142 3 
8 18 009 GREECE 43 
18 4 
009 GRECE 278 252 
7 224 21 030 SWEDEN 20 
245 37 7 2 2 
030 SUEDE 253 1 
17 2 18 53 2 036 SWITZERLAND 314 21 036 SUISSE 3450 2352 663 336 9 
036 AUSTRIA 587 539 2 46 036 AUTRICHE 2714 2493 21 5 1 3 167 2 2 
203 
204 
Januar - D Import Janvier - Decembre 1985 
1000 kg Ouantlt6s Ursprung / Herkunlt Orlglne / provenance Werle 1000 ECU Valeure 
France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "E>..>.dba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E.>.l.dba 
1001.12 IOOl.12 
048 YUGOSLAVIA 75 2 Ii 71 5 4 048 YOUGOSLAVIE 318 20 32 288 23 19 5 7 052 TURKEY 398 3n 4 
3 
052 TURQUIE 709 815 20 
14 j 058 ERMAN DEM.A 70 
112 
60 7 058 RD.ALLEMANDE 271 389 230 20 082 OSLOVAK 340 52 150 26 082 TCHECOSLOVAQ 970 189 350 42 
212 20 20 39 212 TUNISIE 126 126 148 348 39 348 KENYA 148 
352 NIA 155 
1 42 155 352 TANZANIE 620 Ii 337 620 400 43 20 400 ETATS-UNIS 343 168 824 ISRAEL 20 
2 
624 ISRAEL 168 
8 Ii 682 PAKISTAN 88 
14 5 83 682 PAKISTAN 460 231 19 448 740 HONG KONG 62 12 31 740 HONG-KONG 433 82 121 
1000 WORLD 9181 2383 2129 383 174 1941 883 4n 31 330 1000 II ON DE 58267 13018 14541 2272 4540 11051 4328 5918 251 2350 
1010 INTRA-EC 8884 1085 1928 280 817 1874 219 475 29 329 1010 INTRA-CE 46753 fITT1 13114 1841 4094 10838 1811 5883 201 2339 
1011 EXTRA-EC 2319 1298 203 103 188 73 444 2 7 1 1011 EXTRA-CE 11514 8241 1427 431 441 415 2440 53 50 11 
1020 CLASS 1 1458 1169 48 89 5 44 93 2 5 1 1020 CLASSE 1 7981 5540 757 357 25 358 825 53 37 11 
1021 EFTA COUNTR. 927 788 39 7 Ii 2 85 2 4 • 1021 A EL E 6513 4898 692 22 3 20 788 53 33 4 1030 CLASS 2 429 15 43 14 1 349 1 . 1030 CLASSE 2 2191 234 251 74 28 2 1598 8 
t~~a 195 114 112 178 28 195 . 1031 Af.ts!s~ m 487 419 1 394 58 na 7 432 2 . 1040 C 3 1360 17 
IOOI.M DYED KNITTEi) OR CROCHmD FABRIC OF COTTOII IOOI.M DYED Klll1ED OR CROCIEED FABRIC OF COTTON 
EIOFFES DE 80HNE1ERE DE COTON, TE1NTES GEIIRXE AL8 IIETEIIWAIIE, AUS IWJIIWOW, GEFAERBT 
001 FRANCE 207 70 
1118 
50 13 38 20 2 12 4 001 FRANCE 2529 754 
7791 
715 208 374 261 17 125 75 
002 BELG.-LUXBG. 1390 18 1 251 258 2 1 1 1 002 BELG.-LUXBG. 10098 318 12 1879 2440 44 18 38 Ii 003 NETHERLANDS 453 134 9 1 380 43 5 2 003 PAYS-BAS 4171 951 98 13 3812 593 57 12 004 FR GERMANY 1459 65 3n 80 147 137 93 34 231 004 RF ALLEMAGNE 16920 918 4704 1085 1830 1682 1226 314 2307 005 ITALY 479 287 Ii 10 18 53 25 2 19 005 ITALIE 7257 4666 104 133 288 668 253 20 315 008 UTD. KINGDOM 340 158 9 85 
18 
71 4 4 008 ROYAUME-UNI 2889 1158 138 781 
mi 848 23 41 007 IRELAND 19 1 
21 1 4 1 
007 IRLANDE 180 10 
341 Ii 53 5 10 008 DENMARK 202 62 113 008 DANEMARK 2691 740 1533 
009 GREECE 45 34 1 10 
2 1 
009 GRECE 389 299 3 8 
3 




030 SUEDE 269 3 802 37 31 1n 221 038 SWITZERLAND 579 13 28 3 2 038 SUISSE 10451 8748 180 4 355 68 48 
038 AUSTRIA 481 242 118 14 71 
1 
5 10 038 AUTRICHE 5878 3031 1889 238 23 2 421 7 45 222 
040 PORTUGAL 25 7 4 12 1 040 PORTUGAL 303 84 65 
4 
1 2 138 8 7 






042 ESPAGNE 173 
71 
183 5 1 
048 34 
1 
048 YOUGOSLAVIE 247 74 68 102 052 11 10 
19 
052 TURQUIE 130 84 
113 373 19 
3 143 
373 MAURICE 113 Ii 3 83 1871 400 147 
1 
1 400 ETATS-UNIS 1978 35 
682 PAKISTAN 23 22 682 PAKISTAN 117 2 115 
720 CHINA 9 9 
21 
720 CHINE 197 197 483 732 JAPAN 24 3 732 JAPON 522 59 
1000 WORLD 6028 1318 2037 193 743 489 704 211 79 274 1000 II ON DE 67913 17560 20865 2482 1091 4993 8654 2454 787 3041 
1010 INTRA-EC 4591 541 1820 143 723 460 395 198 54 259 1010 INTRA-cE 47126 5148 1m9 1928 8881 4938 5010 2218 530 2755 
1011 EXTRA-EC 1437 m 217 50 21 10 308 15 25 14 1011 EXTRA-CE 20780 12413 3123 538 231 57 3843 238 257 284 
1020 CLASS 1 1324 744 187 50 8 1 283 15 25 13 1020 CLASSE 1 19982 12092 2954 535 122 11 3494 238 257 281 
1021 EFTA COUNTR. 1083 728 184 33 3 1 118 15 10 13 1021 A EL E 16905 11866 2756 454 59 11 1088 238 154 281 1030 CLASS2 57 3 21 7 25 1 1030 CLASSE 2 391 42 133 1 62 1 149 3 
1031 AffJrJ 19 30 19 Ii Ii • 1031 Af.ts!s~ 113 280 113 48 45 1040 C 57 10 . 1040 C 3 410 37 
IOOI.. PRIHlED KNITTEi) OR CROCHmD FABRIC OF COTTON IOOI.. PRINTED ICNlfflD OR CROCHE'IED FABRIC OF COTION 
El'OFfEI DE l10NNEmlE DE COTON, IIPRIIIEES GEIIRXE AL8 IIElERWARE, AUS IWJIIWOW, BEDRUCKT 
001 FRANCE 131 88 24 
22 1 13 21 1 001 FRANCE 2112 1103 
337 
378 18 193 372 1 28 19 8ffl BELG.-LUXBG. 1 1 8 
14 




m 122 ,~ 88 2{ 117 004 F ALLEMAGNE 1;g 3287 ml 1083 , 1ffi m 11 
1 I 20 7 1 I i~!~~E-UNI 33 1~ 889 D. KINGDOM 18 1 3 1 1 10 48 
12t 
31 1 
ND 34 fl 257 252 009 49 
18 10 1 
18 Ii 1 1 = i01ili 351 227 ~ ffl 33 d 183 19 ti 038 mtLAND 
' 
100 i 24 ,E m 132 038 834 11 8 4 58 2 21 1 038 AUTRICHE 87 58 221 058 G MANDEM.R 058 RD.ALLEMANDE 175 148 
1000 WORLD 2872 1ffl 791 118 252 65 154 .. 70 11 1000 II ON DE 45170 18824 12890 2022 2898 849 5228 1130 112 889 1010 INTRA-EC 1755 547 17 247 18 288 18 48 49 1010 INTRA.CE 28847 8219 9345 1809 2774 783 3824 854 · 811 134 
l!ENTR. 
1111 749 211 18 I 10 88 11 I 2 1011 EXTRA-CE 18321 12405 3344 412 122 15 1404 288 248 35 t~ 744 178 18 5 2 1M i 1m i'tr11 18050 12348 3197 411 122 58 1387 268 248 ft 734 175 18 5 2 83 11 23 17858 12181 31n 411 122 13 1357 268 243 1 CLASS& 48 38 8 • 1 CLASSE3 171 148 
IOOl.17 IOffllD 0A CROCIElED FABRIC OF COffOII IIADE FROM YARNS OF DfFERSIT COi.OURS IOOl.17 ICNfflED OR CIIOCHEIED F~~ Of COTI'ON IIADI! FROII YARNS OF D~ COj,Qlllll_ -----·-----·-------· -----·- ···-- ---
El'OFfEI DE IIONNETERE DE COTOII, AVEC FU DE DIVER8.COUI.EURS · · CIEWIRXE ALI IIETERWARI, AUS IAUIIWOUI, BUNTGEIIRKT 
001 FRANCE ···· ·-407"". ·--50· 204 
··- -,'is ..... 
2 211 2 17 Im FRANCE 4987 n4 1730 2328 I 1542 65 8 8 259 885J~L,~~· 211 1f 3 97 3 2 BELG.-LUXBG. ~ffl 88 14 25 801 78 11 238 78 21 26 004 RF ALLEMAGNE 1502 222 184 285 
-----~~- ---
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Hertcunll Mengen 1000 kg OuanWs Ursprung / Hertcunfl Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>..l.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E.l..l.dba 
IOOU7 IOOU7 
005 ITALY 91 8 47 2 17 17 2 9 7 005 ITALIE 1453 150 788 27 1 31 243 38 59 147 006 UTD. KINGDOM 27 1 3 
13 
4 006 ROYAUME-UNI 182 15 31 83 1 
148 
25 
008 DENMARK 14 
:i 1 :i 3 008 DANEMARK 183 1 13 1 34 30 030 SWEDEN 8 1 
5 :i :i i 030 SUEDE 103 25 13 24 7 1 49 15 038 SWITZERLAND 24 12 1 1 038 SUISSE 460 248 30 59 30 
038 AUSTRIA 59 1 53 2 1 2 038 AUTRICHE 1151 17 1048 35 7 27 17 
732 JAPAN 4 4 732 JAPON 104 4 7 93 
1000 WO ALO 1108 80 393 154 41 222 137 9 14 58 1000 II ON DE 13832 1318 5214 2808 310 1875 1451 103 178 779 
1010 INTRA-EC 995 81 337 139 40 220 128 8 12 52 1010 INTRA-CE 11803 958 4101 2669 298 1813 1258 87 142 701 
1011 EXTRA-EC 118 19 58 15 1 3 • 4 2 7 1011 EXTRA-CE 2028 359 1112 137 14 82 195 38 38 n 1020 CLASS 1 104 15 55 9 1 3 8 4 2 7 1020 CLASSE 1 1918 298 1107 99 14 81 188 38 38 n 
1021 EFTA COUNTR. 98 15 55 8 1 2 4 4 2 7 1021 A EL E 1758 290 1095 60 14 60 90 38 38 n 
&001.R ICNIT1ED OR CROCIETE) FABRIC OF TEXTU MATERIALS NOT llTHIII I001.G1-17 I001JI ICNIT1ED OR CROCIE1ED FABRIC OF TEXTU MATERIALS NOT llTHIII I001.11-17 
ETOFFES DE 80NNETERIE DE MATERES 1tXllW, NOii REPR. SOUS I001.G1 A 17 GEWIRXE ALS IIETEIIWARE, AUS AIIDEREII Sl'INNSTOFFEN ALS II &001.01 BIS 17 ENlllALTEN 
001 FRANCE 31 6 i 7 17 1 4 001 FRANCE 701 150 8 230 8 294 12 4 3 003 NETHERLANDS 59 2 1 
5 
51 2 003 PAYS-BAS 498 18 15 93 414 20 43 15 004 FR GERMANY 60 
24 
25 13 14 1 004 RF AGNE 1031 335 516 266 94 i 27 005 ITALY 442 61 30 4 335 1 38 16 005 IT 3131 1641 135 25 959 10 135 25 006 UTD. KINGDOM 98 4 5 4 2 15 006 R E·UNI 891 84 64 51 28 
3 
329 197 3 
038 SWITZERLAND 23 12 2 2 4 2 1 038 S 879 259 113 171 64 60 9 
038 AUSTRIA 19 3 6 10 038 AUTRICHE 347 29 197 111 2 7 1 
732 JAPAN 5 3 2 732 JAPON 134 1 78 52 3 
1000 WO AL D 766 52 105 73 18 423 5 45 45 2 1000 II O N D E n51 900 2653 1081 208 1872 66 435 492 t 1010 INTRA-EC 698 37 92 53 18 418 3 38 37 2 1010 INTRA-cE 8357 607 2231 692 208 1789 44 334 410 
1011 EXTRA-EC 69 15 13 20 5 2 7 7 • 1011 EXTRA-CE 1393 293 421 388 2 83 22 101 83 
1020 CLASS 1 68 15 12 20 5 2 7 7 • 1020 ClASSE 1 1380 289 412 388 2 83 22 101 83 
1021 EFTA COUNTR. 57 15 8 16 4 1 6 7 • 1021 A EL E 1174 288 311 316 68 15 95 83 
IOOZ GLOVES, IIITTENS AHO IIITT8, ICNIT1ED OR CIIOCHElED, NOT EUSTIC NOR RUBBERISED IOOZ GLOVES, IIITTENS AHD IIITT8, ICNIT1ED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
GAHlERE DE 80NNE1EUE NON ELASllQUE II CAOUTCHOUTEE HANDSCHUHE A.GEWIRXEII, llED.GUIIIIIEWT.NOCII IIAUTSCIIUT. 
IOOZ.40 GLOVES IIIPREGNATED OR COATED WITH ARTFlaAI. PI.AS1lC MATERIALS lllm.40 GLOVES IIIPREGNATED OR COATED WITH ARTFlaAI. PI.AS1lC MATERIALS 
GAH1S IIIPREGNES OU ENDlffl DE MATERES PU5llQUES IIANDSCIIUllE, 111T KUNSTSTOFF GETRAENXT 00. BESTRlalEN 
001 FRANCE 329 79 
35 
89 1 68 68 11 11 2 001 FRANCE 2168 565 
724 
539 7 459 455 48 82 13 
002 BELG.-LUXBG. 181 41 4 61 
55 
30 4 8 002 BELG.-LUXBG. 3193 891 90 698 
597 
603 59 126 2 
003 NETHERLANDS 79 15 6 3 
24 Ii i 003 PAYS-BAS 1030 325 73 15 232 8 11 1 004 FR GERMANY 81 7 15 25 004 RF ALLEMAGNE 961 
10 
117 168 354 27 56 7 
005 ITALY 29 39 29 8 18 i 23 5 2 005 ITALIE 382 340 32 16 13 3 203 27 13 006 UTD. KINGDOM 138 42 006 ROYAUME-UNI an 234 241 113 14 
008 DENMARK 8 5 
4 
1 008 DANEMARK 103 90 
118 
2 11 
212 TUNISIA 4 
19 2 212 TUNISIE 118 155 49 373 MAURITIUS 58 
4 
37 i i 373 MAURICE 1181 80 9n 41 8 5 3 3 400 USA 17 7 4 400 ETATS-UNIS 388 155 95 
404 CANADA 19 9 50 2 3 3 5 15 404 CANADA 164 n 182 18 20 3 48 48 :i 682 PAKISTAN 124 6 11 37 2 682 PAKISTAN 543 30 118 131 20 12 
680 THAILAND 330 133 39 21 64 50 3 680 THAILANDE 1226 471 143 75 371 156 10 
708 PHILIPPINES 7 28 4 24 18 5 3 i Ii 708 PHILIPPINES 302 2 130 287 378 44 170 11 87 720 CHINA 194 90 23 720 CHINE 2573 346 1213 209 
728 SOUTH KOREA 28 8 r- 1t 3 i 11 1 728 COREE DU SUD 710 144 6 275 88 15 175 3 24 732 JAPAN 55 6 2 21 - 6 i 732 JAPON- - ~ ·634 88 . 73 -~ l~-- 204 72 32 738 TAIWAN 229 73 22 42 29 4 56 Ii 2 738 T'Al-WAN 4050 1116 385 65 1266 1 · 16 740 HONG KONG 1075 212 105 52 74 28 528 65 2 740 HONG-KONG 12801 3121 2003 356 614 374 5838 85 384 28 
743MACAO 309 58 72 89 24 5 45 15 1 743 MACAO 4101 853 1154 693 359 71 715 239 3 14 
958 NOT DETERMIN 6 6 958 NON DETERMIN 152 3 149 
1000 WORLD 3373 734 560 395 397 205 883 84 124 11 1000 II ON DE 38132 8821 8055 3590 3586 2203 10251 782 950 114 
1010 INTRA-EC 853 178 120 117 105 151 107 37 32 6 1010 INTRA-CE 8787 2115 1497 844 1081 1448 1138 308 301 37 
1011 EXTRA-EC 2518 556 440 278 293 48 756 47 93 5 1011 EXTRA-CE 29214 6506 6558 2743 2505 608 9115 454 649 78 
~!f, f~:Sc6UNTR. 135 25 17 29 25 1 24 14 • 1ffi iffl 1 1472 327 2fA 160 159 23 406 3 130 3 18 
49, a:J 225 252 40 2 44 8 • 1g§A E E 200 71 1 1971 530 56 432 54 74 1030 ilASS2 21~ 710 70 5 1 CLASSE2 25119 5797 5088 2296 8fflA 432 18:A af:slfJ 40 37 24 18 t 19 2 Ii • 1031 ACP~ 1183 2 9n 287 378 53 ~ 87 1 212 90 23 3 • 1040 CLA 3 2628 382 1213 209 
1101U ~'NWLANIIIAL HAIR DE: BY INCOIIPLETE m.511 GLOVES OF ~ANIIIAL HAIR DE:BREAKDOWNBY ~COMPUTE 
GAIIT9 DE WIE OU I POU FIIS DE: VENTILATION PAR PA INCOMPLETE HANDSCHUllE AUS IOUE ODER FEllel 1ERIIAAREII DE: OltlE BESTIIIIITE LAENDER 
~ r,~,UXBG. 2 1 2 i 001 FRANCE 221 113 si 5 13 79 9 2 8 3 3 002 BELG.-LUXBG. 187 82 18 1i 14 2 003 NfcriERLANDS 4 1 1 :i i i m ~~'fi:fMAGNE 170 13 J 171 65 4 :i 004 FR ERMANY 6 
15 
1 
4 :i 1 450 818 11 47 005 ITALY 47 18 i I 3 1 mllRl1-UNI 2m 1243 8' 78 171 31 31 31 =~~GDOM 8 5 1 1 :i 2 22 74 80 , 65 45 8 10 1 5 350 63 4 3 064 HUNGARY 8 1 202 24 147 31 
205 
Januar - Dezember 1985 Import 
206 
Janvier - Decembre 1985 
Ul'1l)tllng / Herkunft 
Orlglne / provenance 
Mangen 1000 kg Quantlt6s Ursprung / Herkunft 
1----....... ---.-----,,---....---....... ---.-----,,---.----....... ----1 Orlglne / provenance 
Werle 1000 ECU Valeurs 





728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















IQ02.IO GLOVES Of S'MIETlC TEXTLE FIBRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTllJES INCOMPI.ElE 
GAKTS DE FIBRES 1EX1I.ES SYNTlETIQUES 
DE: VENTIIATION PAR PAYS INOOMPlETE 

















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1631 
1040 CLAS'S 3 
I002.7' COTTON GLOVES 













































































































































































































































II . KgiJt~'fK ~3 13 t t t 
084 RY 1, 3 3 1212 UMSA ~us 190 Az21 3 33 92 84387 29 4 2 1 PAKISTAN 427 49 71 1443 28 101 884 INDIA 1453337 417 1 9325 669 ,~~~i, , i 




























































1 1000 MON DE 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP 1631 















I002.IO GLOVES Of SY1ffl1E11C 1EXTll1 FIBRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPI.ETE 
HAHDSCIIUIE AUS SYNIII.Sl'INNSTOffEII 
DE: OHNE BESTIMMTE lAENllER 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUXBG. 













708 PHI ES 
720 CHI 






3 1000 MON DE 
3 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP 1631 
. 1040 CLAS'SE 3 

































































































































































































































































































































































880 S NOE 525 504 ,3 59 ,4 • 4 
700 IN SIE 730 112 • • • • 818 . . . 




: -- --; 
7!!11 P INES 155 142 13 • , , i · · · ~ C EEt>U-suo-----~~j--15Zf---~1:----·-2g8--~---~~----·2i1--~--~· - : . 
732 APl5N 820 131 31 9 38 10 587 • 8 . 
743 MACAO 170 50 8 11 68 
~:8 ~tti~NG Ji al 457 ~ i 1' 51ff 
743 MACAO 2010 825 111 1 175 5 833 
-------
-
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Herlwnfl Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herlwnfl Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.~ux. UK Ireland Danmark ni.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.~ux. UK Ireland Danmark ni.aoa 
8002.71 IOOZ.71 
1000 WORLD 3320 889 317 115 294 141 1391 57 114 2 1000 II O N D E 29484 8982 3195 1003 2585 1520 10381 593 1189 38 
1010 INTRA-EC 290 78 54 2 10 94 38 10 8 2 1010 INTRA-CE 3388 892 604 62 216 1050 380 106 61 35 
1011 EXTRA-EC 3030 813 263 113 283 47 1355 48 109 1 1011 EXTRA-CE 28094 8090 2588 940 2369 470 10021 487 1128 1 
1020 CLASS 1 168 38 4 8 5 2 112 1 • 1020 CLASSE 1 1728 872 87 70 109 82 730 3 15 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 
215 92 199 34 2 35 81 • 1021 A EL E 185 58 8 2 2 246 87 3 7 1 1030 CLASS 2 2490 831 1222 1 1030 CLASSE 2 19887 5581 1972 881 1403 8881 439 543 
1031 ACP s<ra 190 143 82 3 33 11 92 12 47 • 1031 ACP~ 1651 1857 539 12 288 182 812 45 570 1040 CLA 371 43 14 80 21 • 1040 CLA 3 4878 549 209 857 429 
10112.10 GLOVES OF TEX1IE IIATEllALS OTIER THAii WOOi., FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR OF SYNTIETIC TEX1IE FmRES 6002.80 GLOVES OF TEX1IE IIATEllALS 01HER THAN WOOi., FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR OF SYNTHEIIC TEXII.E FIBRES 
CWl1S O'AUTRES IIATIERES TEXII.ES QIE: LAINE, POILS FliS, FIBRES SYIIIHETIQUES ET COTON IWIDSCIIJHE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN AL8 WOLLE, FEINEN T1ERHAAREII ODER BAUIIWOLLE SOWIE S'INTII.SPINNSTOFFEN 




5 001 FRANCE 317 9 86 123 2 188 8 13 9 004 FR GERMANY 24 
1 
20 2 004 RF ALLEMAGNE 353 22 192 10 58 8 8 005 ITALY 7 5 1 
3 





008 UTD. KINGDOM 5 1 1 
12 
008 ROYAUME-UNI 124 13 13 15 
7 
10 
720 CHINA 13 
2 5 
1 720 CHINE 118 34 8 8 
1 
8 55 
740 HONG KONG 7 
2 
740 HONG-KONG 108 28 3 58 8 14 
743 MACAO 11 9 743 MACAO 124 1 88 35 
1000 WORLD 127 13 7 34 1 13 32 8 19 • 1000 MON DE 1990 239 181 423 20 404 398 147 180 
1010 INTRA-EC 61 2 7 29 1 11 5 3 3 • 1010 INTRA-CE 1127 56 188 329 19 347 86 82 62 
1011 EXTRA-EC 86 11 5 2 27 5 18 • 1011 EXTRA-CE 834 183 15 68 1 56 330 84 119 
1020 CLASS 1 28 9 2 11 4 • 1020 CLASSE 1 319 99 1 41 5 127 48 






4 • 1021 A EL E 148 4 Ii 14 1 5 78 59 45 1030 CLASS 2 28 3 18 1 • 1030 CLASSE 2 380 38 19 51 190 18 
1040 CLASS 3 15 1 1 1 12 • 1040 CLASSE 3 134 47 8 8 12 8 55 
IG03 ru=i, UNDER STOCOIGS, SOCKS, ANICl!..SOCU, SOCKET1U AND ntE UKE, ICNIT1EI OR CROCHETED, NOT EWTlC NOR 6003 ~ UNDER STOCICINGS, SOCKS, ANIC1!..socKS, SOCKET1U AHD ntE UKE, ICNIT1EI OR CROCHETED, NOT EWTlC NOR 
8 RUB 
BAS, S0U5-8AS, CHAUSSETTES, SOCQUETTU, PROTEGE-IAS ET ARTICI.ES SIIIIL DE BONNmRE NON EI..ASTlQUE Ill CAOIITCIIOU!tE STRUEIIPFE, UNTERZIEHSTRUEIIPFE, SOCKEN, SOECIICIEII, STRUIIPFSCIIONER UND AEIINLIIIRKWAREII, WEDER GUIIIIIEWTISCII NOCH KAUTSCHlll'ERT 
II003.11 ICNEE-I.ENGTII STOCKINGS OF WOOi. OR flNE ANIIIAL HAIR 6003.11 KNEE-l£NGTII STOCKINGS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 
IHAS DE LAINE OU DE POU FINS IOOESTRUEIIPfE AUS WOLL£ 00. FENEN TIERIWREN 
001 FRANCE 23 8 3 11 001 FRANCE 978 282 
1 
72 140 439 20 13 9 21 
003 NETHERLANDS 10 1 
3 7 8 
9 
1 2 




1 005 ITALIE 1008 153 
104 
7 115 15 
178 
20 37 
008 UTD. KINGDOM 17 2 2 1 
4 
2 1 008 ROYAUME-UNI 537 49 91 9 33 
71 
40 35 
028 NORWAY 11 1 3 3 028 NORVEGE 218 8 29 87 4 i 83 3 038 AUSTRIA 15 12 1 
1 
1 038 AUTRICHE 384 258 24 12 7 19 8 
040 PORTUGAL 38 37 040 PORTUGAL 558 523 24 1 10 
048 YUGOSLAVIA 23 23 048 YOUGOSLAVIE 445 445 
212 TUNISIA 44 44 212 TUNISIE 833 833 
701 MALAYSIA 13 13 701 MALAYSIA 375 375 
1000 WORLD 304 198 13 18 18 31 8 7 12 3 1000 II O N D E 6818 3348 401 509 588 949 209 220 270 128 
1010 INTRA-EC 148 60 12 10 14 31 3 7 8 3 1010 INTRA-CE 3788 991 382 404 538 937 85 220 134 115 
1011 EXTRA-EC 157 137 1 8 2 5 8 • 1011 EXTRA-CE 2833 2354 39 105 51 12 124 138 12 
1020 CLASS 1 92 73 1 8 2 5 5 • 1020 CLASSE 1 1699 1250 39 105 41 11 121 121 11 
1021 EFTA COUNTR. 87 50 1 4 2 5 5 • 1021 A EL E 1218 796 38 91 41 11 109 121 11 
1030 CLASS2 84 84 • 1030 CLASSE 2 1111 1098 9 1 3 
6003.11 ~OTHER THAN KNEE-UNDER STOCOIGS, SOCKS, ANXLE-$0CKS A!ID""SIICIETTBOF WOOi. OR FUIE AlnAI. HAIR -- - 6003.1&: ~OJr~mt=}lHDEll 8TOCIONGt ~ ANKLE..sOCl(S AHD SOCICETlES OF_W()()L OR~ AN111AL HAIR DE: 8REAKllO BY COUNTRIES INCOM -
----
BAS, SOU5-BAS, CHAUSSETTES, SOCQUETTES, PROTEGE-IAS ET SIii., DE WIE OU DE POILS FIIS, SF IIJ.8AS UEIIPFE, SOCKEN, SOECIICIEII, STRUIIPFSCIIONER UND AEHIILIIIRKWAIWI AUS WOLL£ ODER f£INBI TIERIIAAREll, 
DE: VENlllATION PAR PAYS INCOMPl.ETE 
001 FRANCE 40 8 93 2 12 18 2 001 FRANCE 1940 345 2288 130 888 707 88 13 11 002 BELG.-LUXBG. 182 3 88 69 002 BELG.-LUXBG. 3321 55 2 978 1140 2 1 003 NETHERLANDS 287 198 
14 j 87 4 1 4 003 PAYS-BAS 3898 2532 11 9 1ffi 
5 
108 i 004 FR GERMANY 107 
476 
10 004 lfAO~LEMAGNE 2731 5381 
488 283 373 71 28 
005 ITALY aI 79 Ii 77 "I 33 76 24 1 881 ROYAUME-UNI 9272 1472 489 ffl 713 187g 288 9 008 ~KINGDOM 50 9 31 
2 
45 8070 1254 488 771 
37 
1148 38 
007 IR NO 15 
4 1 2 
13 007 IRLANOE 251 84 1 23 :1 
213 




498 ~ 53 ~4 me~iLANO I 1 1 2 1 10 ,12 15 40 1 38 29 1 u1~\ 1 74 1048 10 10 STRIA 38 25 I 3 i 1 1 038 AUTRI HE 1432 882 ~ 142 14 14 , i ll 040 R GAL 91 85 4 040 PORTUGAL 1509. 1423 12 8 
048 LAVIA 98 95 3 048 YOUGOSLAVIE 2108 2041 
1J 
87 
2 052 38 38 
10 4 052 TURfl~ 
318 315 
3 Im 14 42 812 ns~jRIEMANOE 166 835 41 42 
2ffi 212 107 107 212 ~ IE 2199 
<138 RICA 11 11 
8 i <138 TA RICA 188 188 100 17 880 THAILAND 11 2 
4 2 2 
880 THAILANDE 159 42 38 80 37 
~u Jf.W1 KOREA 107 99 ~I !Ai~ OU SUD ~ 1907 1 5 3 3 188 2 1 22 
977 ECRET CTRS. 59 59 977 ECRET 1565 1565 
207 
Januar - Dezember 1985 Import 
Ursprung / Herkunft 
Orlglne / provenance 
Mengen 1000 kg Quantll6s Ursprung / Herkunft 1----------------------------------1 Orlglne / provenance Werts 




















IOOUD ID&lSIGTlf STOCKINGS OF SYNTHETlC 1EXTU FIBRES 
















































































IIOll3J4 WOIIEN'S SWILESS 8TOCKINGS OF mnHETIC TEX1U FIBRES 




























































































































1 1000 II O N D E 42459 22279 5414 
1 1010 INTRA-CE 27384 9819 4723 
• 1011 EXTRA-CE 13510 11095 891 
. 1020 CLASSE 1 7819 6005 445 
: l~ ~&~'i:2 = = fl~ 
• 1040 CLASSE 3 869 635 122 
I003.20 IOIEE-ISIGTH STOCKINGS OF SYNTHETlC TEX1U FIBRES 
IINIESTRUEIIPfE AUS SmHE11SCHBI Sl'INNSTOFFBI 
2 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2 Im ~f1t:f~AGNE 



















669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
7 1000 II O N D E 
8 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 AE LE 
. 1030 CLASSE 2 




















































































I003J4 WOIIEN'S SWILESS S'IOCICIIGS OF SYNTHETlC TEX1ll FIBRES 
1000 ECU 














































































































































1 1000 II O N D E 
1 1010 INTRA-CE 
, 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 

















































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herkunfl Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung / Herkunll Werte 1000 ECU Valeu111 Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 Franca ltalla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'E).}.dOa Nlmexe EUR 10 Franca ltalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E).}.dba 
I003.2I I003.2I 
1000 WO AL D 482 108 109 48 35 43 17 28 37 3 1000 MON DE 10938 2401 1753 1825 830 943 2290 801 848 47 
1010 INTRA-EC 399 91 98 29 35 43 43 28 31 3 1010 INTRA-CE 7942 1945 1591 753 830 824 881 800 580 38 
1011 EXTRA-EC 84 18 11 17 35 5 , 1011 EXTRA-CE 2965 458 162 840 20 1409 1 88 9 
1020 CLASS 1 80 16 11 16 33 4 • 1020 CLASSE 1 2900 453 162 825 20 1377 54 9 
1021 EFTA COUNTR. 79 15 11 16 33 4 • 1021 A EL E 2730 382 162 801 12 1316 52 5 
IOQ3.27 ~ EXCEPT KNEE.uNGTII AND WOIIEN'S. UNDER 8TOCICINGS, SOCKS, AIIXLE,$0CKS AND SOCKETTES ~ 8YNTIIE'IIC TEX1LE IOQ3.27 ~ EXCEPT ID&l!NGTII AND WOIIEll'S. UNDER STOCDIGS, SOCKS, AIIXLE,$0CKS AND SOCKETTES ~ SYNTIEl1C TElTU 
BAS, SOIIHAS, CIIAUSSETTE8, &OCQUETTES, PROTEGE-IAS ET SIIIL DE FIBRES mmtETIQUE8, Sf W POUR fEllllES ET III-IAS 81Rn UXIERZIEHS1ll!!PIPFE, SOCICEN, SOECKCIEII, STRUIIPFSCIIONER UND AEHNLWIIIDAREN AUS SYlllllETISCIIE SPIIHSTOffEN, AUSGEII. 
DAIIEII- IDIIESIIIUElll'fE 
001 FRANCE 168 11 
21i 
26 9 82 37 2 1 001 FRANCE 5455 427 
3728 
562 314 2465 1567 60 50 10 
002 -t.UXBG. 414 3 1 192 
393 
1 1 002 BELG.-t.UXBG. 7220 55 28 3382 5640 14 4 13 i 88f FRG LANDS 487 88 3 73 1 2 7 i 003 PAYS-BAS 6780 1054 41 23 1178 17 169 MANY 368 
1012 
175 21 67 22 004 RF ALLEMAGNE 13923 
13064 
8383 686 1942 883 59 23 
005 ITAL 3670 1365 
2 
833 287 57 
158 
114 2 005 ITALIE 48034 16952 69 10143 3609 805 6 1407 28 006 KINGDOM 242 28 27 13 4 
11 
10 006 ROYAUME-UNI 4990 357 645 305 78 200 3303 228 5 007 I D 35 20 4 i 007 IRLANDE 1647 1415 7 32 14 1 008 D K 5 3 
13 1 
1 008 DANEMARK 117 44 3 
7 
48 
009 26 12 
1 1 
009 GRECE 359 200 152 
10 31 27 12 028 7 4 1 
7 
028 NORVEGE 204 97 26 1 
1 030 10 20 17 3 3 030 SUEDE 332 17 5 98 3 5 48 258 036 LAND 44 Ii 1 3 036 SUISSE 1742 888 875 172 24 52 036 17 18 27 17 
3 
7 2 036 AUTRICHE 2963 304 1432 721 25 258 
7 
53 
040 AL 368 57 28 26 248 
1 
4 040 PORTUGAL 3967 848 431 
3 
272 55 2516 38 
042 SPAIN 41 3 10 14 6 7 042 ESPAGNE 1041 43 294 402 118 168 10 3 
048 YUGOSLAVIA 180 173 7 Ii 17 048 YOUGOSLAVIE 2591 2454 133 4 197 052 TURKEY 86 83 




058 RD.ALLEMANDE 1226 
314 
1029 123 5 060 POLAND 50 10 15 060 POLOGNE 820 148 153 
062 CZECHOSLOVAK 16 5 
13 4 20 80 3 11 062 TCHECOSLOVAQ 138 58 130 39 217 521 24 78 068 ROMANIA 274 164 10 068 ROUMANIE 2292 1268 93 
204 MOROCCO 55 12 43 
4 
204 MAROC 662 68 594 34 21218NISIA 71 87 212 TUNISIE 1085 1051 
390 UTH AFRICA 8 
327 58 1 1 1 
8 390 AFR. OU SUD 143 
7873 1781 31 23 38 143 10 11 4 400 USA 421 35 400 ETATS-UNIS 10350 579 
438 COSTA RICA 40 40 
12 29 438 COSTA RICA 379 379 117 195 448 CUBA 41 
7 3 3 1 3 448 CUBA 312 158 7 55 47 10 50 624 ISRAEL 29 
81 
12 624 ISRAEL 566 5 234 
669 SRI LANKA 264 125 
9 
64 14 
:i 669 SRI LANKA 3351 1578 6 716 881 170 51 680 THAILAND 74 43 2 17 680 DE 908 615 88 33 119 




700 IE 196 96 33 100 5 100 708 PHILIPPINES 24 11 3 
1 
708 NES 322 133 51 5 720 ~INA 11 1 7 
ri 243 29 2 8 720 C 135 5 108 972 2813 531 17 91 728 UTH KOREA 1428 559 203 283 26 728 DU SUD 17567 8747 3517 2630 268 
732 JAPAN 9 6 2 20 1 2 97 732 JAPON 268 169 6 1 47 3 38 27 4 738 TAIWAN 450 222 
4 
20 89 738 T'AI-WAN 5092 2265 1 2 334 238 1225 1000 









743 MACAO 17 2 13 743MACAO 190 2 6 14 151 
1000 WO A LD 9781 3160 2352 220 1568 958 965 175 382 3 1000 MON DE 147573 44814 40552 4012 21718 15350 12888 3592 4578 71 
1010 INTRA-EC 5410 1177 1797 58 1119 833 130 182 133 3 1010 INTRA-CE 86520 16635 29908 1402 15937 13739 3533 3433 1887 66 
1011 EXTRA-EC 4353 1983 558 184 449 124 835 13 229 , 1011 EXTRA-CE 81043 28171 10844 2801 5781 1611 9353 159 2711 4 
1020 CLASS 1 1254 671 148 22 56 10 330 1 16 • 1020 CLASSE 1 24822 13147 4803 864 1017 248 4080 28 433 4 
1021 EFTA COUNTR. 507 99 74 20 33 J 262 12 16 • 1021 AELE 9307 1958 2575 830 491 86 2944 8 1~ 1030 CLASS2 2ffi 11i8 283 138 381 471 167 • 1030 CLASSE 2 31639 13387 4304 1697 4423 835 5033 131 1040 CLASS 3 145 4 31 81 35 45 • 1040 CLASSE 3 4783 1645 t~ 
-~ 
341 530 241 449 
·---
-------
lll03JO ~ UNDER ST~ANKlE-SOCO AND SOCKETTES ~ C01TOII 
DE: BY COUNTRJES lll03JO ~UNDER ~ANXLE,$0CKS AND SOCKETTES ~ COTTON DE: B BY COUNTRIES I 
~~CIIAUSSETtES ET~ DE COTON STRUlll'FIIAREN AUS IWlll'IOU..E DE: J10N P PAYS INCOUPl£TE DE: OHNE BESTIMIITE LAENDER 
202 38 
84 
24 14 105 10 9 3 001 FRANCE 6587 1877 
1447 
758 580 2926 340 32 148 128 
BG. 123 30 1 27 
180 














2815 1065 85 5244 11 271 ff 19 111 5 15 178 2 8516 m 875 470 169 88 3971 550 18 15 1 293 88 1 53 3 42, B 7 1 14 241 m 15 1 38 7 b2I 1 8 2 
10 ! 2 4 DE 59 1 1 28 80 131 37 10 :i 1 1 1 14 036 1274 459 473 116 1 17 , 182 i 1H 4~ 17 16 1 038 E 3807 1867 752 208 102 11 Ws 27 44 82 12 81 1 74 1 040 R AL mt 5705 569 895 949 52 
11 12 
2 II ~oHgJL.viE 25 772 129 55 , 217 7 2 130 79 17 ~ 2657 1972 242 264 41 694 579 7 
15 82 1:i 24 058 lM.ALLEMANDE ml 5679 48 40 877 140 202 agg 172 
~u 110 I t 2101 988 270 75 258 54 1 17 iatu,~OVAQ 1~1 158 22 48 4 81 13 43 84 25 630 ,! 730 113 428 868 330 583 91 8 8364 128 88 81 7 948 117 
209 
Januar - Dezember 1985 Import 
210 
Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung / Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung / Herkunft 1----------------------------------1 Orlglne / provenance Werle 1000 ECU Valeurs 




436 COSTA RICA 
624 ISRAEL 






728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 










































































1000 WO R L D 13774 7181 2310 200 1815 668 821 
1010 INTRA.£C 8018 3981 1521 55 1134 553 102 
1011 EXTRA-EC 5544 2988 789 145 482 115 719 
1020 CLASS 1 1863 1248 121 27 172 13 159 
l~ ~rns~UNTR. ~ 1ffl 2{~ d Jg n ~ 







llmJII ~~~~ANKLE SOCKS AND SOCICETTES Of TEXILE IIAlERIAI.S OTHER THAii WOOi., FINE ANIIIAL HAIR, 
BAS, SOUS.US. CIIAUSSETTES ET SIIIILD'AUTRES IIATIERES 1EXlUS QUE DE WIE OU DE POU FINS, DE FIBRES mmtET.ET DE COTON 
001 FRANCE 14 
10 
004 FR GERMANY 34 
005 ITALY 219 
006 UTD. KINGDOM 53 
028 NORWAY 7 
~~~m~L a s 









1000 W OR L D 408 45 197 19 
1010 INTRA.£C 327 10 178 13 
1011 EXTRA.£C 80 35 19 8 
l~ fm6~uNTR. ~ 1 I i 
1030 CLASS 2 17 2 13 . 
1040 CLASS 3 21 11 2 1 
IIJ04 UNllER GARIIEIITS, ICIGTTED OR CROCHmD, IIOf EW1IC NOR RU88ERJSED 
SOIJS.VEIEIIENTS DE BONNETERIE NON ELASTIQUE II CAOUTCIIOUTEE 
IOOUZ COTION T.sHIRTS FOR BABES 




































































































436 COST A RICA 
624 ISRAEL 































































































10 1000 M O N D E 205192 102307 35311 4025 22959 11289 13564 4298 
8 1010 INTRA.CE 117833 53083 23722 1780 18332 9808 1995 4218 
1 1011 EXTRA.CE 81984 43877 11588 2237 6827 1480 11569 82 
1 1020 CLASSE 1 27472 18872 2992 651 1920 260 2710 ~ 
: 1~ ~&§si 2 = 2~ im m ~ ~11 itti 17 
• 1040 CLASSE 3 15859 5878 4750 998 1069 805 1048 8 
llmJII STOCKINGS. UNDER ~ SOCU. ANKLE SOCKS AND SOCICETTES Of TEXTILE IIATERIAI.S OTllER THAii WOOt, FINE ANIIIAI. HAIR, 
COTION AND SYllllETIC TEXTU FIBRES 
STRUIIPFWAREII AUS AIIDEIIEN SPINNSTOFRN ALS SYlllllET1SCHEI BAUIIWOW, WOW ODER FENEN TERIIAAREII 
881 ~'rlttiMAGNE 3ft 12095• 187 2tt 31 ~ 11 005 ITALIE 1795 987 12 453 27 
006 ROYAUME-UNI 934 3 29 226' 6 15 3. 028 NORVEGE 177 16 ~ ~~W,~L ~ ~ ~ 219 3 ff 1i 
052 TURQUIE 171 188 3 
• 1000 M O N D E 5693 817 1488 837 85 1430 155 
• 1010 INTRA.CE 4381 221 1215 375 82 1381 68 
• 1011 EXTRA.CE 1299 395 273 262 3 68 88 
: l~ ~'trl 1 ffi ti, ~ ~ I ~ ~: 
: t= 811~~i fl ~ 1~ I 2a 39 
IIJ04 UNDER GARIIENT8, KIITIED OR CllOCIETED, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
IJIITtRlCLEIDUN AUS GEWIRKEII, nDEII GUIIIIIELAST.NOCII KAUTSCHUT. 
IIJ04.02 COTION T-8HIIITS FOR BABIES 






















































































1000 WO R L D 1007 211 63 564 l2 27 85 11 12 2 1000 M O N D E 12112 2493 1501 4367 143 705 1778 248 295 
1010 INTRA-EC 170 48 22 31 18 11 21 7 4 2 1010 INTRA.Cir- 4252 1137 189 823 400 439 537 148 97 
1011 EXTRA.£C 838 113 41 533 13 11 64 4 9 • 1011 EXTRA.CE 7813 1356 912 3545 243 2118 1243 98 199 
1020 CLASS 1 166 141 8 , 8 1 9 3 2 • 1020 CLASSE 1 1538 669 171 11 118 35 192 73 66 
1021 EFTA COUNTR. 20 1 5 , , 1 8 3 2 • 1021 A E L E 518 42 138 7 8 25 170 · 73 53 
1~ CLASS2 202 22 35 72 4 10 52 .1 8 . ·-··· 1030 CLASSE2 _____ ---356L-.-..4?Z--~39---874---60·-232·-101t-······"14--133 
1!l40.CLASS3.-----··-•·----4-·---r-·-46l·--·-8··-·····. 3--·-·-1-- • -- .1040CLASSE3 2784 9 1 2659 45 , 39 11 , 



















Januar • Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herkunlt Mengen 1000 kg Quanlltlls Ursprung / Hertwnlt Werle 1000 ECU Valeurs Ortglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.~ux. UK Ireland Danmark 'E>,).(li)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark -e>.>.aoo 
1004.03 T-stllllTS DE RBRES SYlll1ETIQUES POUR 8E8ES I004.03 T-sHIIITS AUS SYNT1ET1SC1t81 SPIHNSTOFFEN FUER SAEUGLINGE 
042 SPAIN 7 1 7 2 042 ESPAGNE 163 1 154 .j 8 61 14 740 HONG KONG 4 740 HONG-KONG 109 30 
1000 WO R LO 44 3 12 2 3 2 18 2 4 • 1000 MON DE 958 88 218 20 53 70 385 83 80 1 
1010 INTRA-EC 18 2 1 2 2 2 4 2 1 • 1010 INTRA-CE 318 41 15 15 23 60 87 83 13 1 1011 EXTRA-EC 28 1 11 1 11 4 • 1011 EXTRA-CE 841 47 203 5 30 11 298 47 
1020 CLASS 1 10 1 7 1 3 .j • 1020 CLASSE 1 281 1 154 1 4 10 110 1 1030 CLASS 2 18 4 8 • 1030 CLASSE 2 356 45 49 4 25 188 45 
I004.04 T-SHIIITS Of REGENERATED TEXTU FIBRES FOR BABIES I004.04 T.SHIIITS Of REGENERATED TEXTU RBRES FOR 8ABIES 
T.sHIIITS DE RBRES ARTIFICIEU.ES POUR BEBE& T.stuRTS AUS ltU£NSIUCltEN SPINNSTOfFEN FUER SAEUGI.IIGE 
1000 WORLD 3 1 2 • 1000 MON DE 88 4 8 8 5 29 34 
1010 INTRA-EC 3 1 2 • 1010 INTRA-CE 85 4 8 7 5 29 34 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1 1 
6004.ol COTTOII 'SOIJS.PUW' FOR BABIES 6004.0I COTTON 'SOUs-PUW' FOR BABIES 
SOU5-PUUS DE COTON POUR BEBES UHTERZIEHPUWS AUS BAUIIWOLL.E FUER SAEUOUNG£ 
009 GREECE 11 3 8 009 GRECE 149 20 51 22 58 5 204 MOROCCO 18 15 204 MAROC 294 10 275 4 
1000 WORLD 37 5 22 1 7 1 1 • 1000 MON DE 877 107 391 8 27 78 24 8 38 
1010 INTRA-EC 17 2 • 1 7 i 1 • 1010 INTRA-CE 288 41 108 8 27 72 7 8 23 1011 EXTRA-EC 21 3 18 1 • 1011 EXTRA-CE 388 88 284 1 4 17 14 
1030 CLASS 2 17 1 18 • 1030 CLASSE 2 310 11 284 4 7 4 
6004,07 'SOU5-l'UI.LS' Of mffllETIC TEXlU RBRES FOR BABIES 6004.07 'SOU5-l'UI.LS' Of SYNTHETIC TEXTU RBRES FOR BABIES 
SOU5-l'IILLS DE FIBRES S'IIITIIETIQUES POUR BEBES UHTERZIEHPUWS AUS SYIIIIL SPINNST0Ff£II FUER 8AEUGIJNGE 
005 ITALY 14 14 005 ITALIE 118 107 3 8 
042 SPAIN 7 7 042 ESPAGNE 134 133 1 
1000 WORLD 41 29 2 8 1 1 2 • 1000 MON DE 552 317 40 99 17 32 45 
1010 INTRA-EC 23 15 1 8 i 1 2 • 1010 INTRA-CE 288 113 i 20 94 5 32 1 1011 EXTRA-EC 19 15 1 • 1011 EXTRA-CE 285 204 20 5 12 43 
1020 CLASS 1 8 7 1 1 2 • 1020 CLASSE 1 144 133 1 20 1 8 1 1030 CLASS2 9 6 • 1030 CLASSE 2 118 47 4 3 42 
IIIJD4.0I 'SOU5-l'UI.LS' Of REGENERATED TEXTU FIBRES FOR BABES 6004.0I 'SOIJS.PULLS' Of REGENERATED TEXTU FIBRES FOR BABIES 
SOIJS.PIIUS DE FIBRES AIITflCIEUES POUR BEBES UIITERZIEHPUWS AUS KUENSTL SPIIINSTOFFBI FUER SAEUGLINGE 
1000 WORLD • 1000 MON DE 59 s 7 31 14 1 1 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 58 s 7 31 14 1 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 
6004.05 'SOIJS.PUI.LS' Of TEXTU IIAtallAI.S OTHER THAN WOOi, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR IIAIMIADE FIBRES 6004.09 'SOU$,PU1.LS' Of TEX1I.E IIAlEIIIALS onER THAN WOOL, FINE AIIUIAI. HAIR, COTTON OR JIAN.IIADE FIBRES 
SOU5-l'IILLS D'AUTRES IIATIERES TEXIUS QUE LAINE, POILS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYllllL OU AIITFICIEU£S, POUR BEBES ~~ AUS ANDEREN SPINNST0Ff£II ALS WOLLE, FEINEN TERHMREN, BAUIIWOU.E, SYllllL ODER IUENSTL SPINNSTOfFEI. 
---
1000 WORLD 1 1 • 1000 MON DE 20 1 17 1 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 20 1 17 1 
1011 EXTRA-EC 011 EXTRA-CE -- --·-· .--- --
WIES' GARIIENTS Of WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, EXCEPT T-SHIRTS AND 'SOUS,PULLS' 6004.10 BABIES' GARIIEIITS Of WOOL OR FINE ANlllAL HAIR, EXCEPT T-SHIRTS AND 'SOIJS.IIUUS' 
---- -- - -- --·---
----6004.10 
YEIEIIEIITS POUR BEBES DE WI: OU POU FINS, AUTRES QUE T.sHIIITS ET SOU5-PIJW SAEIJGLIIGSKlll AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREII, AUSGEJI. T-SHIRTS UND UIITERZIEHPUWS 
004 FR GERMANY 7 1 3 6 1 2 004 RF ALLEMAGNE 123 22 9 90 5 18 126 5 005 ITALY 8 005 ITALIE 249 78 29 18 2 036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 203 134 26 12 
1000 WORLD 33 4 4 • 3 4 11 1 • 1000 MON DE 1005 205 127 127 71 130 297 31 14 3 1010 INTRA-EC 21 1 4 8 3 2 4 1 • 1010 INTRA-Cl! 599 35 87 95 87 108 118 31 7 a 
1011 EXTRA-EC 14 8 1 2 • • 1011 EXTRA-CE 407 170 40 82 4 24 129 • Ulfi ~~cbuNTR. • 2 1 6 • 1020 CLASSE 1 338 185 30 32 4 19 83 3 3 2 1 • 021 AELE 247 147 30 32 4 31 3 
6004.11 IIABIE8' GARIIENTS Of COTTON, EXCEPT T.SHIIITS AND 'SOUUUW' I004.11 WIES' GARIIEIITS Of COTTON, EXCEPT T-8HIIITI AND 'SOIJS.PUU8' 
YEIEIIEIITS POUR IEBEI DE COTON, AUTRE8 QUE T-sHIIITS ET SOUSPUW SAEUCILIIGSKLEIDUNG AUS IAUIIWOUE, AUSG. T-8HIIITI UND UNTERZIEIIPUWS 
001 FRANCE 80 12 
7 
27 I 29 8 Im ,~ttt~uxaG. 3844 784 192 1487 158 1034 343 27 3~ 002 BELG,•LUXBG. 16 
17 ff i 408 7 i 200 441 5 003 Nrct1ERLANDS 48 3 ,z; 15 i 10 003 PAYS-BAS 838 279 71 384 111 3 34 101 004 m. ERMANY 78 i 5 I 004 RF ALLEMAGNE 1429 134 171 310 258 005 T LY 32 18 1 3 10 2 005 ITALIE 875 524 i 14 83 95 232 35 4 889 GDOM 22 2 .. 5 5 008 ROYAUME-UNI 537 41 123 121 148 5 5 
109 ai i 18 1 ~ rktsieE 2m 1237 1012 170 ~ 11 ll!fflj 178 Ii 7 em 149 18 5 2 036 AUTRICHE 998 219 111 10 48 
211 
212 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / llerkunft Mengen 1000 kg Ouantlt!s Ursprung / Herltunft Werle 1000 ECU Valeura Origine / provenance Ortgine / provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Beig.-wi. UK Ireland Danmarlt 'E).}.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt S'-dbCI 
I004.11 I004.11 
040 PORT\JGAL 410 3 304 4 43 55 040 PORTUGAL 8286 87 6087 98 873 1149 14 
042 SPAIN 3 2 1 
9 
042 ESPAGNE 114 88 21 5 
048 MALTA 9 
122 7 13 
048 MALTE 170 2399 177 302 170 048 YUGOSLAVIA 142 048 YOUGOSLAVIE 2878 
9 052 TURKEY 14 8 5 1 
5 
052 IE 201 119 49 24 
068 ROMANIA 58 27 18 8 
1 
068 ANIE 755 339 280 82 54 
32 11 204 MOROCCO 72 5 81 1 3 204 MA 1509 110 1298 8 50 
212 TUNISIA 94 92 
i 
2 212 TUN 2191 2114 
17i 
77 
504 PERU 8 
5 
504 PER 178 
1oi 508 BRAZIL 5 
1 1 3 
508 BRESIL 108 4i 39 80 824 ISRAEL 5 
11 1i 
624 ISRAEL 170 5 
321 680 THAILAND 35 2 8 
" 
680 THAILANDE 744 308 81 
1 
54 45 720 ~INA 100 3 78 7 8 720 CHINE 1317 48 1078 49 100 20 728 UTH KOREA 13 9 3 
" 
1 
728 COREE DU SUD 237 135 78 5" 6 1-i 738 TAIWAN 17 12 
112 11 12 i 12 
738 T'AI-WAN 273 205 2092 183 272 87 251 i 740 HONG KONG 451 79 38 161 740 HONG-KONG 7917 1533 601 2892 
743 MACAO 297 22 98 1 3 183 9 1 743 MACAO 5194 390 2258 20 68 2318 130 18 
1000 WORLD 2235 487 888 82 135 180 483 29 22 11 1000 II ON DE 44784 8688 18053 2807 2588 3841 7898 523 495 113 
1010 INTRA.£C 451 147 73 54 32 89 31 11 4 10 1010 INTRA-CE 10939 2511 2098 1788 928 2169 988 281 117 105 
1011 EXTRA.£C 1785 320 793 29 102 71 432 19 11 1 1011 EXTRA-CE 33845 8177 15957 1021 1840 1472 6931 281 378 8 
1020 CLASS 1 603 139 321 9 18 44 69 3 • 1020 CLASSE 1 12848 2829 8538 659 423 904 1422 71 2 
1021 EFTA COUNTR. 434 8 307 9 4 43 60 
1-i 
3 .1021AELE 9480 311 8222 659 97 874 1248 
217 
71 Ii 1030 CLASS 2 1014 148 375 19 68 21 358 15 • 1030 CLASSE 2 18812 2680 8043 381 1085 510 5408 302 
1040 CLASS 3 185 35 97 18 5 8 4 • 1040 CLASSE 3 2185 469 1378 132 58 100 45 5 
I004.12 IIA8D' GAIIIIEIIT8 OF 8YN1llE1lC 1EXTIE FIBRES, EXCEPT T-SIIRT9 AND 'SOUS-l'UU.8' I004.12 WIES' GAIIIIEIIT8 OF mmE11C 1EXTIE FIBRES, EXCEPT T-$11111TS AND 'SOUS.,UW' 
VE1DIEIIIS POUR BEBES OE FIBRES 8YIITHET1QUES, AUTRES QUE T-SIIRT9 ET SOUUULLS 8AEUGIJNGSK1!ID AUS SYIIIIET. SPIHHSTOFRII, AUSG. T-$111111S UND UNTERZIEll'UWS 
001 FRANCE 8 1 
1 
2 2 2 1 001 FRANCE 358 30 
15 
118 83 98 41 4 1 3 
003 NETHERLANDS 14 3 
11 
9 1 003 PAYS-BAS 213 61 
152 
124 12 1 
1 004 FR GERMANY 18 
2 
1 2 4 004 RF ALLEMAGNE 281 53 30 30 38 11 005 ITALY 40 34 1 1 2 
2 
005 ITALIE 692 562 17 25 34 
ri 1 006 UTD. KINGDOM 5 3 
2 7 1 
006 ROYAUME-UNI 144 42 13 8 5 
12 
1 
009 GREECE 12 2 
10 
009 GRECE 189 34 43 100 




030 SUEDE 108 Ii 359 Ii 1o<i 365 3 040 PORTUGAL 44 040 PORTUGAL 683 
042 SPAIN 28 23 2 3 042 ESPAGNE 841 15 484 12 58 71 
048 MALTA 95 
15 3 
95 048 MALTE 2060 
33 21-i 49 2060 048 YUGOSLAVIA 19 048 YOUGOSLAVIE 298 




680 THAILANDE 127 41 
31 i 706 PHILIPPINES 12 1 
13 3 
4 708 PHILIPPINES 186 82 21 
171 
44 
9 728 SOUTH KOREA 158 49 43 31 18 728 COREE DU SUD 2157 810 747 391 41 188 
738 TAIWAN 133 18 Ii 117 738 T'AI-WAN 1981 233 3 3 2 1739 1 3 740 HONG KONG 13 4 740 HONG-KONG 258 5 147 37 68 
743 MACAO 15 13 2 743 MACAO 397 4 353 8 34 
1000 WORLD 692 90 193 14 80 34 288 2 11 • 1000 II O N D E 11868 1331 3495 289 872 848 5002 87 139 3 
1010 INTRA.£C 103 11 38 2 17 22 11 2 
11 
• 1010 INTRA-CE 2023 221 878 118 298 381 229 82 15 3 
1011 EXTRA.£C 590 71 155 13 43 12 m • 1011 EXTRA-CE 9842 1110 2817 171 578 287 4773 4 124 
1020 CLASS 1 201 2 60 4 7 118 10 • 1020 iLASSE 1 4030 83 1075 1 87 183 2548 3 110 
1021 EFTA COUNTR. 55 
ri 21 13 39 4 20 10 • 1021 EL E 993 7 372 171 8 104 391 
' 
110 
1030 CLASS2 379 83 6 160 1 • 1030 CLASSE 2 5687 1047 1618 509 104 2225 14 
1040 CLASS3 12 12 • 1040 CLASSE 3 126 128 
I004.14 IIA8D' GAIIIIEIIT8 OF REGENERATED 1EXTIE FIBRES, EXCEPT T.sHIRTS AND 'SOUS-l'UI.U' I004.14 WIES' GARIIENTS OF REGENERATED 1EXTIE FIBRES, EXCEPT T-$111111S AND 'SOU$PIJLL8' 
VE1DIEIIIS POUR BOES OE FIBRES ARTFlCEWS, AUTRES QUE T.sHIIITS ET S0U9-PUW SAEUGIJNGSICLEIDUNG AUS KUENSTL SPINNSTOFFEII, AUSG. T-$111111S UND UNIERZEHPUWS 
003 NETHERLANDS 29 29 
10 
003 PAYS-BAS 281 254 
2 12-i 
7 
004 FR GERMANY 10 
3 
004 RF ALLEMAGNE 135 9 
171 007 IRELAND 3 
13 Ii 12 007 IRLANDE 171 133 70 147 068 ROMANIA 31 068 ROUMANIE 350 
1000 WORLD 83 44 9 22 4 3 • 1000 II O N D E 1088 409 122 • 271 17 192 48 5 1010 INTRA.£C 50 30 2 10 4 3 • 1010 INTRA-CE 868 268 32 8 124 17 175 48 5 1011 EXTRA.£C 34 14 7 12 1 • 1011 EXTRA-CE 402 143 90 147 17 
1040 CLASS 3 31 13 8 12 • 1040 CLASSE 3 350 133 70 147 
I004.11 =~ OF 1EXTIE MATERIALS OTIER THAN WOOL, FINE AIIIIIAL HAIR, COTTON AND IWMIADE FIBRES, EXCEPT T.sHIIITS I004.11 =~ OF 1EXTIE MATERIALS 011tER THAN WOOL, FllE AIIIIIAL HAIR, COTTON AND IIAIMIAOE FIBRES, EXCEPT T.sHIIITS 
~7:um D'AUTRES MATERES TEXl1W QUE LAINE, POU FINS, COTON, FIBRES 8YIITHETIQUES ET All1FICIEWS, SF =~~SPIINSTOFFEII ALI WOW, IIAUIIWOlJ.E, FEINEN TERIIAAREN, SYIIIIET.ooER KUENS1UPINNSTOF 
005 ITALY 4 3 1 005 ITALIE 115 84 8 44 
1000 WORLD 19 5 3 • 1 1 • 1000 MON DE -----ffl---+--~----11----:---1::-- : ti ~ ~ 1010 INTRA.£C 14 
.. -----1-----:1--- ·--. _____ ._ ________ . -· ---1- ---t---·--, 010 INTRA-CE-1011 EXTRA.£C------- 4 - • 1011 EXTRA-CE 134 14 28 87 2 3 
I004.11 COTTOII T-$111RTS, NOT FOR WIES I004.11 COTTON T.sHIIITI, NOT FOR WIES 
--·-··-----
Januar - Oezember 1985 Import Janvier - Ollcembre 1985 
U1'11)rung I Herkunll Mangen 1000 kg Quanllt6s U1'11)rung / Her1wnft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 ulschl France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 'Ell411a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.A411a 
6004.11 T,$HIIIJI DE COTON, NOii POUR BEBES 6004.11 T-sHIIITS AUS IAUIIWOUE, IGCffT FUER 8AEUGlJIGE 
001 430 150 
214 
36 22 158 49 9 5 001 FRANCE 13558 4612 
4984 
1126 541 5209 1492 334 217 'D 




4 002 BELG.-LUXBG. 12869 2688 1142 3243 
5870 
684 15 98 15 
003 498 164 36 7 
'Di 44 19 i 003 PAYS-BAS 11417 3149 908 232 5368 654 52 552 47 004 918 866 54 326 104 90 4 68 004 jV ALLEMAGNE 19816 26564 1281 7'DO 2889 1521 144 1296 005 rr 2123 712 
141 
81 62 355 6 36 5 005 ALIE 59857 20176 
1289 
2389 1646 7606 178 765 331 
006 UTD. KINGDOM 690 104 72 54 36 
68 
243 34 4 006 ROYAUME-UNI 14151 2677 1780 1190 931 
1538 
5174 941 169 




007 IRLANDE 3420 1833 9 30 6 34 91 008 DENMARK 1'D 49 7 3 37 
37 
006 DANEMARK 4352 1720 95 946 67 1401 
812 009 GREECE 3605 1953 369 74 164 43 963 2 009 GRECE 71792 40816 8114 947 3536 985 16520 62 
028 NORWAY 7 1 i 1 5 15 028 NORVEGE 154 31 4 3 20 1 89 6 i 030 SWEDEN 28 4 2 i 6 030 SUEDE 577 140 26 2 49 3 95 261 032 FINLAND 4 1 
6 i 2 i 032 FINLANDE 238 62 23 1 31 34 68 i 21 13 036 SWITZERLAND 63 71 
2 
3 1 036 SUISSE 1422 1030 194 19 39 65 27 14 
036 AUSTRIA 40 31 3 
195 56 2 35 2 036 AUTRICHE 1354 937 116 74 12 18 81 3 111 040 PORTUGAL 2349 291 261 8 1373 128 040 PORTUGAL 41580 6468 5458 150 3561 926 21941 625 2451 
2 042 SPAIN 135 5 77 2 5 33 3 10 042 ESPAGNE 3032 95 1729 38 100 763 80 6 239 
046 MALTA 'D 1 17 
14 
2 5 2 046 MALTE 'DO 15 63 4 36 93 39 
046 YUGOSLAVIA 407 339 25 
70 60 28 11 1 046 YOUGOSLAVIE 4247 3326 322 630 242 1011 350 162 7 052 TURKEY 22n 1407 186 72 459 12 052 TURQUIE 22679 13917 1904 825 3897 133 




18 060 PO 836 44 101 35 520 
10 
136 
062 CZECHOSLOVAK 164 55 48 18 23 062 TC OVAQ 1405 553 357 141 98 246 




15 064 675 133 218 62 136 2 186 068 ROMANIA 308 237 2 53 4 068 2087 1412 30 459 58 46 
068 BULGARIA 16 8 
192 
5 3 
16 4 i 068 167 68 3650 44 35 230 2 16 204 MOROCCO 232 18 1 204 4246 285 3 8 54 
212 TUNISIA 137 13 115 
12 
9 30 212 2454 199 2140 132 112 3 220 EGYPT 117 52 23 220 E 1472 705 301 1 333 
246 SENEGAL 9 9 
4 
248 SENEGAL 154 154 54 272 IVORY COAST 18 
11 
14 272 COTE IVOIRE m 
78 
223 
2 334 ETHIOPIA 48 37 
113 
334 ETHIOPIE 370 290 
352 TANZANIA 113 
si 112 9 3 4 38 352 TANZANIE 924 954 1864 83 41 71 924 622 373 MAURITIUS 249 26 
5 
373 MAURICE 3930 295 
4 5i 400 USA 817 272 30 70 41 244 136 19 400 ETAT8-UNIS 15886 8056 705 1114 751 3613 1213 379 
504 PERU 196 70 26 5 92 3 
110 6 
504 PEROU 2499 992 328 74 1071 34 
1267 126 508 BRAZIL 663 201 1 528 17 508 BRESIL 9822 3567 30 4534 250 8 
6 600 CYPRUS 10 
74 59 2 i 6 Ii 600 CHYPRE 219 1613 973 49 2 160 i 824 ISRAEL 'DO 
76 
50 78 43 624 ISRAEL 5186 726 937 16 1396 250 662 PAKISTAN 657 149 189 54 12 330 4 662 PAKISTAN 7680 1313 1795 544 82 'D68 22 410 
684 INDIA 791 w 141 54 52 17 'DO 4 26 684 INDE 13268 4160 2210 1020 865 329 4161 67 456 
866 BANGLADESH 82 46 2 80 4 2 11 16 866 BANGLA DESH 1056 3 34 1019 68 55 129 13 377 680 THAILAND 111 27 2 680 THAILANDE 2099 1030 426 1 
700 INDONESIA 27 4 2 1 20 23 6 700 INDONESIE 482 67 36 26 333 11 7 7 2 701 MALAYSIA 59 8 8 16 701 MALAYSIA 1554 208 194 344 2 676 125 
706 SINGAPORE 96 64 1 5 2 i 4 706 SINGAPOUR 2706 2411 17 116 i 49 10 113 708 PHILIPPINES 27 11 2 
62 19 7 
1 12 708 PHILIPPINES 571 'D2 26 654 195 27 235 720 CHINA 355 116 97 31 4 19 720 CHINE 3920 1269 1026 65 449 38 204 
728 SOUTH KOREA 48 28 2 2 
2 i 2 7 7 728 COREE DU SUD 1054 622 41 51 14 4 36 151 135 732 JAPAN 16 5 2 2 3 1 732 JAPON 558 1'D 179 58 83 30 75 1 23 
736 TAIWAN 17 7 
17 13 
4 1 5 i 37 2 736 rAl·WAN 420 180 374 7 96 21 115 18 1 74 740 HONG KONG 812 405 64 12 241 740 HONG-KONG 18701 9407 360 1919 325 5407 817 
743 MACAO 'DO 77 120 1 17 8 39 1 7 743 MACAO 5442 1553 2199 33 450 144 663 11 169 
958 NOT DETERMIN 6 6 958 NON DETERMIN 191 5 186 
1000 WORLD 21778 7869 3314 1879 1851 1128 5097 345 875 18 1000 II ON DE 399518 151528 66937 23579 31211 25894 79389 7457 12793 730 
1010 INTRA-EC 9105 3485 1487 832 m 833 1849 267 203 12 1010 INTRA.(;E 211230 84058 37347 12036 17221 17832 31417 6049 4682 588 
1011 EXTRA-EC 12817 4404 1w 1041 874 498 3448 78 472 7 1011 EXTRA.(;E 188097 87469 29588 11357 13990 8062 47972 1408 8111 142 1020 CLASS 1 8195 24'D 155 333- - 403 2024 47 192 ~ l~ ~fEEl _ 92063 34209 10760 2294 5700 6519 28045 803 3686 67 1021 EFTA COUNTR. 2515 399 271 11 199 62 1391 35 147 45371 6667 5823 249 8713 1068 22344 - . 629. =-----,~ 1030 CLASS 2 5464 1546 1058 812 436 86 1295 25 204 2 1030 CLASSE 2 86646 29763 17033 8263 7288 1459 18782 558 
1031 ACPJfa 443 69 136 50 3 4 143 8 
38 
.1031~ 5739 1082 2246 428 42 71 1248 46 622 1040 CLA 1010 430 180 74 106 7 130 77 . 1040 3 9168 3498 1793 780 1001 65 1145 818 
1004.29 T-SHIRTS OF 81lllHETIC TEXTU FIBRES, NOT FOR WIES 6004.20 T-sHIIITS OF S'llllHEl1C TEXII.E FIBRES, NOT FOR BABIES 
T,$HIIIJI DE FIBRES SYllllE11QUES, IIOII POUR IEBES T.sHIRTS AUS SYNTIET. SPINNSTOFFEII, IIICllf FUER SAEUGUIGE 




2 2 iflil::~E 1171 148 187 D 263 401 102 22 90 46 15 7 434 15 190 15 2 = ~rcrieh~~s 57 18 1 40 35 1 2 1457 332 69 13 729 m 20 3 ~ Ii FR ERMANY 2'a 88 8 7 1 17 1720 2127 198 36 4 005 ALY 131 ; 1, 4 60 2i I 
10.~ittl 
5007 16ft 3i 
82 94 1000 468 64 1 006 . KINGDOM 80 17 2 6 
12 
1353 321 185 188 
171 
54 46 I DK 11 6 ffl 171 8 46 2 4 1 3 Ii 1 12 204 4 ~ 10 2 , 26 2 ; 1 119 5 182 = LND 2 i 2 030 ll 32 16 1 43 9 2J lB 10f 4 036 32 2 1825 2 153 10 7 ffi 2854 4ft u, 185 229 104 I ~~S'sLAVIA 74 43 9 2 1638 12 210 289 34 3 64 2 18 ; 3 Ii 13 ; 046 VIE 217 15 47 16 139 12 POLAND 7 I 113 24 77 I H NGAR! 11 I 22 13 1 214 181 155 168 33 57 "'25 102 j 12 2 ; 068 111 158 104 18 3 212 ll8 ~2 COAST 38 272 630 
213 
Januar - Dezember 1985 Import 
Ursprung / Hertrunll 
Orlglne / provenance 
Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung / Herkunft 
1-----r----r-----.---..----r----r-----.---..----r-----1 Orlglne / provenance Werle 













728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1031 ACP 1631 





















































IOOU2 T.stlll1$ OF REG£11ERATED TElTU FIBRES, NOT FOR 8ABIES 
T.SIIRTS DE FIBRES ARmCIEWS, NON POUR BEBE8 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
009 GREECE 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















lill04.ZI COTTON 'SOUUUUS', NOT FOR BABES 
SOIMUU.S DE COTON, NON POUR BEBES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 


































































IOOU4 'SOUUIIU' OF SYNTHEnC TElTU FIBRES, NOT FOR BABIES 





































































































































































373 MAURICE 261 
=~~)tUNIS ~ 
624 ISRAEL 2742 





~ ~ltlt~ :Jli 798 711 Jg«l lNDONESIE · ffl t~ 100 
708 1438 299 192 
708 2501 395 283 
728 4768 559 1814 
738 T'Al·WAN 2682 848 301 
740 HONG-KONG 10228 1388 259 
743 MACAO 3338 345 840 
3 1000 MON DE 58888 10859 8769 
3 1010 INTRA-CE 12708 3883 2285 
1 1011 EXTRA-CE 43984 6978 8484 
• 1020 CLASSE 1 8719 1232 1344 
• 1021 A E L E 3294 701 268 
1 1030 CLASSE 2 34238 5238 5140 
: tSU ~frs<s~3 1!llffl 509 662 
I004.22 T.sHIRTS OF REGENERATED TElTU FIBRES, NOT FOR 8ABIES 
T.sHIRTS AUS KUENSTI.. SPINNSTOFFEII, NICHT RIEA SAEUGUHGE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 







• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 












































UNTEIIZIEIFIIWS AUS IIAUll'IOUf, NICKr RIEA SAEUGUNGE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








204 MAROC ffl l!K~~:uo 
743 MACAO 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
: tm ID"Jtf 
• 1021 M.k.,E 













































IG04J4 '80U5-PUI.LS' OF mmEl1C TUIU FIBRES, NOT FOR BABIES 
1000 ECU 









































































































SOUUll.L.I DE FIBRES IYICTHE11QUES, NON POUR BEBE8 UNTEIIZEIFUWS AUS 8YIITH.SP1NNSTO NICKr FUER SAEUGLIIGE 





































































































































001 FRANCE 3 , • • I ~ir:Mf:!~S -·- -- 21------. -~---:---: .. - -- :iS- --. _ _.__~--·-····, 
Ii i ' 
881· ~ii\s·-----m-·---n ··------~ ---~-. -- ~ 
004 RFALLEMAGNE 124 • ad J 8469 29 7318 
1181 [m;~l~GDOM , : 250 , 2 1 I iafl~~~-UNI ,a J 1  
Januar - Dezember 1985 Import 
Ursprung / Herkunll 
Orlglne / provenance 
Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunll 
1----...----r----.---T-----r-----r----,.-----.----r------1 Orlglne / provenance Werle 1000 ECU 







728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 







1000 WO R L D 483 15 384 
1010 INTRA.£C 307 8 255 
1011 EXTRA.£C 178 9 129 
1020 CLASS 1 68 7 51 
1021 EFTA COUNTR. 12 7 1 
1030 CLASS 2 95 2 63 
1040 CLASS 3 15 15 
1004.21 'SOUS,ffllS' OF REGEIIEIIAlED TEXTU FIBRES, NOT FOR BABIES 
SOU5-l'UUS DE FIBRES AR1FICELLES, NON POUR BEBES 
4 
4 
~ f{.~'}-LUXBG. ' j 1 






1000 W O R L D 37 7 2 
1010 INTRA.£C 19 7 2 
1011 EXTRA.£C 17 




























728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
743 MACAO 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 





































I004.2I 'SOIJS.PUUS' OF REGENERAlED TEXTU FIBRES, NOT FOR BABIES 




• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 






































































1004.2t 'SOUS-PUl.18' OF TEXTU IIATERIAl.8 OTHER THAii WOOi, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR IIAIMIADE FIBRES, NOT FOR BABIES 
SOU5-l'UUS D'AIITRES IIATIERES TEXTUS QUE LAINE, POILS FINS, COTON, FIBRES Tm. SYNTH. OU ARTFIC., NON POUR BEBES 
I004.2t 'SOU$-l'UUS' OF TEXTILE IIAlERIALS OTIER THAii WOOi., FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR IIAIMIADE FIBRES, NOT FOR BABIES 
~ AUS AHDEIIEII SPIINSTOFFEII A1J WOI.LE, FEINEN TERIIAAREII, BAUIIWOW, SYNTH.CD.KUENSTLSPINNSTOFFEN. NICIIT 
001 FRANCE 2 2 
1000 W O R L D 8 5 
1010 INTRA.£C 4 3 
1011 EXTRA.£C 2 2 
IOOUI PAHTY-IIOSE OF SYIITHETlC TEXTU FIBRES OF FINENESS IIAX U TEX 



















212 TUNISIA 283 ~g~TH AFRICA 
824 ISRAEL 






















































lffi IRJ.kc° l703ffll2 m, 21~ 
1011 EXTRA.£C 4052 11132 
Ulfi ~~f5c6uNTR. 1ft ~ I l~ c~U I lffl 10Pa 1331 
I004J3 PAIITY.ffOSE OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES OF FINENESS > U TEX 
COWIIT8 DE FIBRES Tm.mmtETIQUES, TITRE PLUS DE I, I TEX 












































































001 FRANCE 140 5 126 
• 1000 M O N D E 313 75 19 171 
• 1010 INTRA-CE 245 58 12 135 
• 1011 EXTRA-CE 67 17 7 38 
100U1 PAIITY.ffOSE OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES OF FINENESS IIAX ll TEX 


























































805 1000 MON DE 278804 119895 38781 
803 1010 INTRA-CE 189090 40840 13863 
2 1011 ~-CE 109470 ffl5J 23118 
2 11 ~L EE 1 ,,~ l~I 
1 CLASSE 2 16824 ~950
108 1560 
1 CLASSE 3 20221 19183 
I004J3 PAIITY.ffOSE OF mmtET1C TEXTU FIBRES OF FIIENESS > U TEX 
STRIIIIPfHOSEII AUS IYIITIETISCHEN SPINNSTOFRN, UE8ER I, I TEX 


















































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Herkunlt Mengen 1000 kg Ouantl16s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-uix. UK Ireland Oanmark "EA>.dba Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Oanmark V.>.dba 
IOOUl IOOU3 
002 BELG.-1.UXBG. 102 2 76 10 14 
158 
002 BELG.-LUXBG. 1859 51 1375 226 192 
1320 
3 11 003 NETHERLANDS 196 29 54 11 42 2 5 37 003 PAYS-BAS 1843 336 24 163 990 97 1 196 488 004 FR GERMANY 205 
2621 
28 37 23 004 RF ALLEMAGNE 5988 32331 2238 973 1005 005 ITALY 6255 2789 Ii 104 461 55 190 12 005 ITALIE 90900 44703 286 1623 6954 863 320 3750 356 006 UTD. KINGDOM 145 19 33 7 2 
4 
60 1 14 006 ROYAUME-UNI 3199 286 840 170 97 
81 
1203 51 266 008 DENMARK 7 2 
2 
1 28 008 DANEMARK 168 43 7 28 1 8 1402 030 SWEDEN 31 1 030 SUEDE 1462 46 7 25 032 FINLAND 5 54 16 17 1 1 5 5 032 FINLANDE 165 3619 259 741 36 <43 8 157 17 036 SWITZERLAND 94 
24 2 
036 SUISSE 4836 98 
10 
23 036 AUSTRIA 274 128 44 19 5 7 45 036 AUTRICHE 8612 2102 2860 859 172 314 1627 565 103 040 PORTUGAL 99 36 28 
15 2 
22 8 5 040 PORTUGAL 1196 459 343 277 1 237 93 6 65 042 SPAIN 42 
216 
5 9 10 1 042 ESPAGNE 891 3 168 46 144 233 16 048 YUGOSLAVIA 328 53 5 54 048 YOUGOSLAVlE 5109 3529 986 39 555 052 TURKEY 116 7 1 108 
sci 2 052 TURQUIE 1527 159 26 1342 444 34 056 mAN DEM.R 155 
12 
103 056 RD.ALLEMANDE 1449 
150 
971 
060 ND 54 41 
2 32 1 060 POLOGNE 643 483 27 287 10 068 ROMANIA 59 
23 
25 068 ROUMANIE 591 3 274 
204 MOROCCO 136 115 204 MAROC 792 133 659 
212 ™NISIA 9 9 
1 3 
212 TUNISIE 136 136 
17 3 37 3 144 4 12 400 U A 5 1 
6 




624 ISRAEL 2225 2126 84 1 2 
11 
12 62 669 SRI LANKA 193 185 2 669 SRI LANKA 3155 3009 44 29 680 THAILAND 32 26 8 680 THAILANDE 367 292 95 
720~ 21 315 
21 
37 99 20 62 6 3 720 CHINE 306 3610 306 456 1212 284 713 87 34 728 KOREA 719 1n 728 COREE DU SUD 8873 2497 
732 JAPAN 11 7 
1 
4 
10 4 3 732 JAPON 254 65 2 185 108 2 30 738 TAIWAN 33 15 736 T'AI-WAN 412 209 14 51 
1000 WORLD 9823 3910 3599 441 402 804 202 90 274 101 1000 II ON DE 180451 55372 59331 12923 5992 12717 4178 1838 8445 1857 
1010 INTRA..£C 7287 mo 2953 235 171 714 88 83 197 98 1010 INTRA-CE 116937 35875 49185 8950 3288 11394 1188 1548 4025 1724 
1011 EXTRA-EC 2538 1140 848 208 230 90 137 7 n 3 1011 EXTRA-CE 43470 19697 10148 3929 2724 1323 3010 88 2420 133 
1020 CLASS 1 1004 448 149 169 62 38 71 1 63 3 1020 CLASSE 1 24363 9978 4709 3471 848 741 2234 15 2234 133 
1021 EFTA COUNTR. 502 218 90 36 8 30 58 
6 
62 21021AELE 16307 8180 3510 1817 209 594 1852 10 2214 121 
1030 CLASS2 1238 879 307 37 112 20 68 9 • 1030 CLASSE 2 16044 9568 3404 458 1351 295 n8 87 127 
1040 CLASS3 296 12 191 57 32 1 5 . 1040 CLASSE 3 3062 152 2034 524 287 6 59 
I004J4 PAIIIY-IIOSE '1F 1EX1U IIAlERW.S OntER THAN 8'MIIE11C RBRES I004J4 PAIIIY-IIOSE '1F 1EX1U MATERIALS OTIER THAN SYllllE1IC RBRES 
COWNT8 D'AUTRES IIATERES TEXTUS QUE RBRES SYIITHE11QUES 'ITRllllPFHOSEN AUS ANIJEREN SPIINSlOFFEN Al.8 SYNl'EllSCHEN 
001 FRANCE 245 5 
3 
219 1 15 4 001 FRANCE 8265 335 
69 
7133 39 587 58 6 5 104 002 BELG.-LUXBG. 4 
2 
1 Ii 002 BELG.-LUXBG. 115 7 1 32 181 3 3 003 NETHERLANDS 11 4 1 Ii 4 003 PAYS-BAS 208 46 1 27 300 2 142 13 004 FR GERMANY 32 
58 
14 Ii 1 004 RF ALLEMAGNE 1019 1358 155 380 25 005 ITALY 370 44 
1 
5 237 18 005 ITALIE 6271 769 
31 
98 3495 187 333 8 
006 ~D. KINGDOM 10 4 2 1 5 1 008 ROYAUME-UNI 309 5 51 8 44 141 26 3 030 WEDEN 17 1 12 030 SUEDE 779 193 18 
16 6 34 12 567 3 036 SWITZERLAND 12 12 
11 5 3 1 7 4 036 SUISSE 817 697 22 4 28 16 036 AUSTRIA 40 9 036 AUTRICHE 1870 318 696 202 114 24 374 124 
040 PORTUGAL 37 27 8 2 2 040 PORTUGAL 578 465 3 68 19 23 048 YUGOSLAVIA 51 51 
18 
048 YOUGOSLAVlE 813 813 
172 064 HUNGARY 47 29 064 HONGRIE 427 255 
204 MOROCCO 27 27 204 MAROC 170 170 
624 ISRAEL 3 3 
3 
624 ISRAEL 213 213 
6 65 728 SOUTH KOREA 14 11 728 COREE DU SUD 249 178 
1000 WORLD 951 251 84 227 19 284 23 8 75 5 1000 II O N D E 22823 5249 1798 7506 623 4808 795 189 1708 149 
1010 INTRA-EC 879 88 53 221 11 275 12 7 23 4 1010 INTRA-CE 16350 1817 1045 7192 485 4887 290 172 553 129 
1011 ~,EC 278 183 12 I 4 9 11 1 52 • 1011 EXTRA-CE 8472 3432 751 314 138 141 504 17 1155 20 
1020 1 167 108 12 8 3 7 11 1 19 • 1020 CLASSE 1 5153 2550 747 313 122 128 497 17 759 20 li BtffliUNTR. 108 B 12 5 3 7 9 19 • 1021 A EL E 4092 1= 738 218 122 126 413 4 756 20 50 1 
2 
7 : l~8tfflg§ 742 4 1 16 13 7 128 61 33 28 578 298 269 
IOIIUI UNDER 8ARIISCT8 Of IOOI. OR FIIE ANIIIAL HAIR, EXCEPT WEI' GARIIEIITS AND PAIIIY.flOSE IIIIIIUI UNDER CWIIIBITI '1F IOOI. OR FIIE ANIIIAL HAIR, EXCEPT WIU' GARIIEICT8 AND PANrf-llOSE 
IOUS,VfflllEIITI DE LAINE OU PCILI FIG, DCL POUR IEBES El' IIAUUI.Offl8 UNTEIUCI.EIDUNG AUS IOI.LE ODER FilN&II TERHAAREII, AUSGEN. FUER WUGIJIG! UND mUIIPFIIOSBI 
004 i;tll3ERMANY 82 
12 
19 18 17 11 7 I ift~:~::~E 4799 409 1152 1181 911 971 21 3 j 8 m11 rr Y 33 13 7 :i 1 1m 1883 102 330 aci 21 DOM 16 5 2 13 12 44 10 81 10 28 8 8 2 8 317 2 1006 910 84 277. 271 ND 45 036 SUISSE 5065 2u, 8 i 17 036 A 4 3 1 036 AUTRICHE 290 17 8 I 12 1 
1000 WORLD 203 44 47 83 20 30 I 3 18 2 1000 II O N D I 13154 3484 3489 2201 10l5 1889 217 87 924 38 
1010 INTRA-EC 134 13 37 25 18 27 1 3 8 2 1010 INTRA-CE 7218 448 2404 1283 129 1380 88 85 581 38 
1011 ~c 87 31 10 8 2 2 4 10 , 1011 EXTRA-Cl - D 1085 11, 135 290 149 1 344 • 
1020 c~ 1 84 ~ I I 2 2 I 10 • 1020 CLASSE 1 ___ ffll._ 11 ___ J8U __ _jlL_Jft ____ iL--ll-----l---ffl-----: 1021 E A COUNTR, 63 I I 2 2 10 • 1021 A EL E 
·------------ . -----··-- ---·--·-· 
IOOU1 IIEN'I AIID 80Y8' Sltllll9 '1F mmtmc .lEffl.E fiiiiEi IOOUI IIEll'8 AND IOY8' 8IIIIIT9 '1F mmETIC 1IXTU FIBRES 
CIElllSEI El' CHEIIISET1E8 Ill FIBRES IYlffllEIIQUE8 POUR 1101111E8 El' GARCONNm OIERIDDEII AUS IYIITIIEl'JPllNSTOFFEII FUER IIAENNER UND IINA8EII 
001 FRANCE 54 32 4 3 11 3 001 FRANCE 1874 721 127 180 369 1n I 88 8 
Januar - Dezember 1985 Import 
Ursprung / Hertwnft 
Orlglne / provenance 
Mangen 1000 kg Quanlll6s Ursprung / Herlwnft 
1---"T""----r----,----r---"T"--""T---.-----.------r----l Orlglne / provenance Werle 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
824 ISRAEL 








740 HONG KONG 
743 MACAO 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 163) 









































































































































































































































































































IIDOU7 IIEN'I AND BOYS' PY.WW OF SYlllllETIC Tmll FIBRES IOOU7 ms AND BOYS' PY.WW OF mmtETIC Tmll FIBRES 
1000 ECU 































































PY.WW DE FIBRES SYIIIIE1IQUES POUR HOIIIIES ET GARCONNETS SCIUFAIIZIJEGE AUS SYIITIIETISCIEII SPINNS10FfEII FUER 11AENNER UNO IOIA8EN 
~ ~~f~LANDS J 4 
004 FR GERMANY 42 
005 IT ALY 270 
008 UTD. KINGDOM 12 
036 SWITZERLAND 37 
040 PORTUGAL 18 
042 SPAIN 113 
048 YUGOSLAVIA 12 
204 MOROCCO 160 
680 THAILAND 28 
708 PHILIPPINES -- 12 
728 SOUTH KOREA 203138 738 TAIWAN 





1030 CLASS 2 





























11114M ma AND 80'fS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF mmtETIC 1IXTU FIBRD 








































































728 COREE DU SUD 
736 rAI-WAN 
740 HONG-KONG 
, 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
: 18fi ffiSj 1 
, 1030 CLASSE 2 
































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg OuanUl!s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Denmark 'Elldba Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'E>,).dl)a 
II004.41 6004.48 
042 SPAIN 35 15 16 4 
7 
042 ESPAGNE 520 159 283 20 59 15 4 624 ISRAEL 7 
2 3 1 2 
624 ISRAEL 287 26 49 18 267 8 32 740 HONG KONG 11 1 740 HONG-KONG 185 12 20 
1000 WOR LO 322 84 68 7 15 'D 108 21 14 , 1000 MONO E 6873 1528 1118 284 389 890 2037 400 269 
1010 INTRA-EC 159 20 44 8 11 22 33 21 2 , 1010 INTRA.CE 3578 702 687 222 259 819 630 392 85 1011 EXTRA-EC 183 44 24 1 4 5 72 1 12 , 1011 EXTRA.CE 3098 828 449 42 110 71 1408 8 184 
1020 CLASS 1 124 31 21 3 5 62 2 . 1020 CLASSE 1 2404 684 376 10 88 71 1104 71 1021 EFTA COUNTR. 62 15 2 
1 
3 1 59 2 • 1021 A EL E 1n1 496 69 10 88 12 1032 
8 
66 
1030 CLASS2 28 8 4 1 11 2 • 1030 CLASSE 2 580 108 74 32 22 304 32 
1040 CLASS3 12 4 8 • 1040 CLASSE 3 118 35 81 
II004.50 IIIElfS AND 80YS' UNDER GARIIEHfS OF SYIIIHETIC TEXTU FIBRES, EXCEPT SHIRTS, PYWIAS, UNDERPANTS AND BRIEFS &004.50 IIEN'S AND BOYS' UNDER GARIIEHfS OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES, EXCEPT SIIIITS, PYWIAS, UNDERPANTS AND BRIEFS 
~VEmlEIITS DE FIBRES SYN1l1E11QUES POUR HOUUE8 ET GAIICONNETS, AtlTRES QUE CHEIIISES, CHElllSETTES, PYWIAS, SUPS ET UH1El1X1SDUNG AUS SYNIIIET. Sl'IINSlOFFEII FUER IIAENNEII UND IDWIEII, AUSG. OBERHEIIDEN, SCHUFANZUEGE, UNTERIIOSEN UND SUPS 
001 FRANCE 16 1 5 9 001 FRANCE 675 81 188 37 343 17 
3 




003 PAYS-BAS 259 55 
18 2 49 
197 3 1 004 FR GERMANY 8 
5 17 
1 004 RF ALLEMAGNE 220 98 29 17 49 58 1 005 ITALY 34 1 8 3 
17 
005 ITALIE 566 271 
3 
8 87 100 
415 
1 
006 UTO. KINGDOM 25 2 3 2 
15 
006 ROYAUME-UNI 701 46 103 94 1 
255 
39 007 IRELAND 16 1 007 IRLANDE 302 47 
6 009 GREECE 24 21 
1 2 
3 009 GRECE 343 242 
14 33 1 
95 
11 028 NORWAY 12 6 3 
2 




n 036 SWITZERLAND 4 4 038 SUISSE 175 142 8 1 2 036 AUSTRIA 7 7 
16 
038 AUTRICHE 357 324 14 4 12 
221 
3 040 PORTUGAL 18 2 
2 3 
040 PORTUGAL 252 23 
21 
6 26 2 042 SPAIN 17 12 
6 9 
042 E E 156 107 
112 111 
2 048 YUGOSLAVIA 15 32 048 y LAVIE 223 683 212 TUNISIA 32 
5 2 1 2 
212 683 
104 34 25 22 680 THAILAND 18 8 
4 
680 NOE 314 129 
55 708 PHILIPPINES 13 3 1 
2 
5 22 708 P INES 169 60 12 39 42 395 728 SOUTH KOREA 27 1 1 1 728 COREE DU SUD 521 24 37 
3 
8 20 738 TAIWAN 16 9 3 4 736 T'AI-WAN 425 234 76 
4 
112 23 740 HONG KONG 23 4 
2 
9 9 740 HONG-KONG 575 134 48 170 244 743 MACAO 6 2 1 1 743 MACAO 135 34 18 37 
1000 WO R LO 388 91 68 15 40 34 84 19 39 • 1000 MONO E 8122 2074 1410 448 889 769 1382 487 721 2 1010 INTRA-EC 138 32 20 5 10 28 21 19 5 , 1010 INTRA.CE 3185 578 421 198 '01 858 487 487 107 2 
1011 EXTRA-EC 228 59 48 7 30 7 43 34 • 1011 EXTRA.CE 4881 1498 989 178 598 112 874 814 
1020 CLASS 1 78 32 3 7 11 3 19 3 . 1020 CLASSE 1 1729 842 69 173 194 41 314 96 
1021 EFTA COUNTR. 45 20 1 1 2 
5 
18 3 • 1021 A EL E 1274 707 22 61 76 15 297 96 
1030 CLASS 2 139 25 43 18 24 24 • 1030 CLASSE 2 3007 627 920 3 386 71 560 440 
1040 CLASS 3 11 2 1 8 • 1040 CLASSE 3 125 29 18 78 
II004.51 WOIIEN'S, Glll1.S' AND IIFAIITS' PYJAMAS OF SYll1ltETIC TEX1ll1 FIBRES IOOf.51 WOMEN'S, Glll1.S' AND IIFANTS' PY.WW CF S'OOHETIC TEXTU FIBRES 
PYJAIIAS DE FIBRES mnHETIQUES POUR FEIIIIES, FWTTES ET olEUNES ENFANTS SC1Uf AKZUEG£ AUS mmt. Sl'IINSlOFFEII FUER FRAUEN, IIAEOCHEN UND KWIKINDER 
001 FRANCE 9 1 
4 
1 5 001 FRANCE 317 60 
133 
31 23 173 24 5 002 BELG.-l.UXBG. 9 1 4 27 4 002 BELG.-LUXBG. 204 14 57 518 47 003 NETHERLANDS 45 13 1 40 5 003 PAY5-BAS 850 270 17 4 561 95 004 FR GERMANY 53 
5 
8 1 1 
1 
004 RF MAGNE 807 
121 
104 18 25 
31 005 ITALY 367 322 18 9 14 Ii 005 ITA 5134 4119 323 169 370 227 1 006 UTO. KINGDOM 15 3 3 
1 10 
006 R UME-UNI 448 86 108 8 17 
173 007 IRELAND 11 
24 
007 I DE 203 
16 163 
30 
2 13 036 SWITZERLAND 25 
2 70 i 7 1 038 E 239 818 2 41 4 040 PORTUGAL 98 18 040 ~GAL 1357 ~ 62 121 317 18 042 ~AIN 88 1 73 5 5 1 =~~~, 1423 1178 78 118 29 882 Mo'if~ 14 3 10 187 ~ 5 122 14 81 
18 
81 j fflliit~ 883 jl 78 988 TJl~'Ft~VA 24 1 18 2 131 11 182 18 25 7 4 4 sci 15 41 708 PHILIPPINES 27 11 10 394 180 728~KOREA 137 1c, 18 35 :i JU ~r.wAf uo 2003 172 1523 308 
= 
34 738 IWAN 131 118 , 2822 1871 14 404 740 HONi KONG , 3 2 19 4 740 H~NG-KONG 1048 430 55 38 188 55 
743 MAC 0 8 2 743 MACAO 124 101 4 19 
1000 WORLD 1338 255 873 'D 197 84 134 • 18 1 1000 MON DE 19781 3785 8288 238 2501 1112 2281 232 '03 31 1010 R-EC 111 23 341 1 83 42 30 • I 1 1010 INTRA.CE 1070 553 4553 34 1002 891 811 228 79 31 1011 A-EC 821 232 332 21 104 12 104 11 , 1011 EXTRA.Cl! 11891 3ffi 4713 201 1491 2A 1194 4 1114 
1ffl~UNTR. ffl ~ 1ff 24 1, 12 25 1 • 1ffi C~1 3357 29fl 2020 lU 243 t; 488 4 34 24 7 1B Ii : loso a& 2 im ~ 1~ 118 4 1M 554 180 2 93 38 1 3 44 8 11 1 • 1040 CLA E 3 451 152 94 49 5 1211 22 
IOOU3 WOIIEll'8, GIRi.i' AND INFANTt' NIGJIIDRESSES Of mmtETIC·RXTU FIBRU---------- ·---·---- · I004J3-· WOIIEN'8, GIRLS'· AND IIFANTt' NIGIIIDRESSa Of SYN1IE11t'ffX!U Fl8RU 
CIIEIIISE8 DE IUT DE AIRES mmETIQUU POUR FEIIIIES, fLIITTE8 ET olEUNES ENFAIITS NACHTIEIIDEII AUS mmt. SPINNSTOFFEII FUER FRAUEN, IIAEOCHEN UND IILElNICIIDER 
001 FRANCE 21 4 37 4 10 Im ;t(C?cuxeG. 805 172 1ug 4 118 398 48 8 34 4, § BELG.-l.UXBG. 45 1 7 85 4 1382 45 138 1157 I 58 NETHERLANDS 140 53 18 003 PAY BAS 2411 831 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dltcembre 1985 
Ursprung / Hertwnll Mangen 1000 kg Quantitl!s Ursprung / Herkunfl Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E).),(IOCJ Nlmexe EUR 10 utschlan France flalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "EIIIICl!la 
I004.S3 IIOOU3 
004 FR GERMANY 84 
10 
13 57 7 1 
1 
6 004 RF ALLEMAGNE 1672 
373 
310 9 1245 193 8 1 106 
21 005 rr y 63 36 
4 
4 9 2 
2 
005 ITALIE 1623 761 
108 
113 254 70 24 7 
006 INGDOM 85 2 21 16 8 j 32 006 ROYAUME-UNI 2812 102 704 450 183 204 1191 69 5 007 D 10 1 
2 
2 007 IRLANDE 306 39 23 zi 83 13 3 5 036 RLAND 4 2 
9 1 
036 SUISSE 364 280 8 5 
8 038 A IA 15 5 
3 2 j 036 AUTRICHE 746 367 12 9 323 74 151 27 040 PORTUGAL 19 8 
1 
1 040 PORTUGAL 422 104 67 2 24 
042 SPAIN 13 
3 
11 1 042 ESPAGNE 224 83 193 12 16 3 046 YUGOSLAVIA 4 1 
4 1 23 046 YOUGOSLAVIE 105 22 42 52 168 052 TURKEY 34 3 3 
1 1 
052 TURQUIE 332 23 47 
19 35 058 GERMAN DEM.R 49 
8 





060 POLAND 102 31 4 58 2 060 POLOGNE 1406 388 46 816 27 
062 CZECHOSLOVAK 46 12 32 2 
14 
2 062 TCHECOSLOVAO 842 182 395 36 2 
165 
27 
064 HUNGARY 19 1 4 064 HONGRIE 222 14 35 8 
068 ROMANIA 19 
2 8 
19 066 ROUMANIE 214 
39 164 
214 
212 TUNISIA 10 i 2 212 TUNISIE 203 9 49 390 SOUTH AFRICA 5 2 
2 
390 AFR. DU SUD 125 67 
73 10 i 8 400 USA 11 6 1 2 400 ETATS-UNIS 536 352 60 34 
669 SRI LANKA 5 
15 1 4 
4 669 SRI 137 235 18 88 88 49 680 THAILAND 21 1 680 THA 356 15 2 
700 INDONESIA 12 1 
21 





708 PHILIPPINES 36 9 5 708 PHI 650 176 94 14 
3 728 SOUTH KOREA 80 33 28 19 
1 
728 COR E DU SUD 1357 559 447 346 
13 
2 
736 TAIWAN 69 84 1 2 
19 
736 T'Al·WAN 1095 1021 15 zi 25 395 21 740 HONG KONG 33 6 i 4 2 740 HONG-KONG 673 134 28 65 18 34 743 MACAO 9 6 2 743 MACAO 157 76 2 12 39 
1000 WORLD 1078 255 323 12 153 106 169 33 25 2 1000 MON DE 22403 5478 6323 243 3457 2408 2609 1228 569 92 
1010 INTRA-EC 447 72 124 4 89 99 11 33 13 2 1010 INTRA-CE 11281 1613 3308 122 2123 2182 360 1222 275 76 
1011 EXTRA-EC 633 183 198 8 84 8 158 13 1 1011 EXTRA-CE 11123 3663 3014 122 1334 228 2249 4 295 16 
1020 CLASS 1 109 27 21 6 13 4 35 2 1 1020 CLASSE 1 2951 1297 436 79 456 165 414 4 84 16 
1021 EFTA COUNTR. 39 13 4 2 9 2 1 2 . 1021 A EL E 1588 772 101 37 336 87 163 4 80 8 
1030 CLASS 2 285 137 66 1 44 3 29 5 . 1030 CLASSE 2 4900 2259 1102 28 710 41 577 123 
1040 CLASS 3 240 19 112 1 1 1 95 5 . 1040 CLASSE 3 3271 307 1476 14 108 20 1258 88 
II004.54 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PETIICOATS AND SUPS OF SYIITHETIC 1EXTU ABRES II004.54 WOMEN'S, GIRLS' AND INl'ANTS' PETIICOATS AND SI.PS OF SYlllltE1lC TEXTl1! ABRES 
COUBIIWSONS ET JUPONS DE A8RES lEXUYMTHETIQUES POUR FEUIIE9, FILLET1ES ET .IEUNES ENFANTS UHrERlll!IDER UND .flO£CKE AUS SYll1HET1SCIIEN SP1NNSTOFfEII FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UND ICI.SOOIIDER 
001 FRANCE 7 1 
4 8 
4 2 001 FRANCE 130 
135 
6 10 374 53 6 25 8 
002 BELG.-LUXBG. 12 
8 23 i 002 BELG.-LUXBG. 16 221 608 1 i 3 003 NETHERLANDS 34 2 
4 1 
003 PAYS-BAS 70 25 
145 
3 9 
004 FR GERMANY 16 
5 
7 2 i 2 004 RF EMAGNE 901 233 91 32 3 67 22 005 ITA Y 123 70 5 10 31 1 005 ITA 1468 74 301 701 18 63 
006 44 9 2 2 
4 
31 006 R -UNI 10 453 57 87 83 1067 12 007 4 007 I 8 22 
009 8 8 009 G 
110 15 
115 i 036 S 




040 R 57 6 19 59 
046 YUGOSLAVIA 114 2 
3 i 8 046 YOUGOSLAVIE 2501 2259 45 44 197 10 131 052 TURKEY 19 7 
5 
052 TURQUIE 317 132 
87 058 GERMAN DEM.R 31 i 26 17 2 058 RD.ALLEMANDE 526 9 439 j 287 i 29 ~ POLAJ:18s1ovAK 71 23 28 i 060 POLOGNE 929 276 320 20 -·2 . -- 14·· 1 2 062 TCHECOSLOVAO 323 41 220 20 15 27 
068 NIA 106 34 39 ti 
·st· 068 ROUMANIE 1185 
798 11 ··-sai . 762 212 A 83 18 
17 i 212 TUNISIE 1671 319 Ii - ·10 382 ABWE 18 
8 
382 ZIMBABWE 335 465 i 2 j 400 USA 9 
107 3 2 
1 400 ETATS-UNIS. 525 12 38 
728 SOUTH KOREA 135 15 8 728 COREE DU fJD 2498 330 1825 79 78 188 
740 HONG KONG 3 2 1 740 HONG-KON • 120 5 72 27 16 
1000 WORLD 968 182 351 11 101 43 162 32 85 1 1000 MON DE 22015 5416 6678 124 2217 1528 2749 1102 2147 54 
1010 INTRA-EC 248 18 92 
11 
20 40 44 32 4 • 1010 INTRA-CE 7829 1203 2318 8 528 1457 995 1095 198 31 
1011 EXTRA-EC 720 166 259 82 3 118 81 • 1011 EXTRA-CE 14182 4213 4361 117 1688 70 1754 1 1949 23 
1020 CLASS 1 261 113 24 11 32 2 11 68 . 1020 CLASSE 1 8425 3026 584 117 718 42 243 1674 23 
il!~UNTR. 
113 4 12 8 19 1 2 6' . 1021 AE~l 2961 296 336 74 m 2i 61 8 1ffl 23 231 60 133 18 23 • 1030 CLA 2 4ffi 1133 2420 482 
:JS 4 102 34 1 17 1 : lW affJ1>3 64 1356 4zi 23 319 8 10 84 4 2968 1049 1 68 
aw WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' ICNICIIERS AND BRIEFS '1F IYlllltE1lC 1EXTU ABRP IOOUI WOMEN'S, GIRLS' AND INl'ANTI' ICNICICERS AND BRIEFS '1F SYNTIE'l1C 1EXTU flBAES 
81.ft ET CUL011ES DE FIBRES TDT.8YICTHETIQUE8 POUR FEUIIE8, fWTTE8, ET .IEUNES EIIFAll11 8CIILUEPFEJI U.DGL AUS mmETISCIEII SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UND ICI.EINICJNDER 
~F 72 8 5 23 9 21 8 2 3 I FRANCE 4820 682 91 1e13 122 1135 428 20 331 189 17 
12 
10 42 1 1 
005 lrlta::~E· 808 2 573 ffl 81 68 9 003 68 9 5 21 :ii 1 1 1648 268 357 21 590 :JI· 25 8, 1 004 72 44 13 11 2 ·1 1n3 2081 281 5 005 217 95 18 34 80 11 7490 3135 31 485 504 752 1 514 32 006 n 8 24 1 3 28 1 1 ·008 ROYAUME-UNI am 182 1294 105 131 808 1540 38 42 001 1 20 2 j :i 007 IRLANDE 45 592 1 55 147 41 008 86 38 11 1 008 DANEMARK 1969 748 409 31 II 19 1 8 18 1 ggg jRECE 454 t 15 8 , ~ 275 46 10 
3 
1 UEDE 548 142 3 5 038 LAND 3 038 SUISSE 358 316 20 5 10 
219 
220 
Januar - Oezembec 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herkunll 
Orlglne / provenance 
Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung / Herlwnll 1----.----r--~---..-----.----r--~---.----...----1 Orlglne / provenance Werle 1000 ECU Valeurs 










669 SRI LANKA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 





1020 CLASS 1 
























































































































IOOue = ~~:fs INFANTS' UNDER GARIIEIITS OF SYIITIEIIC TElTU FIBRES EXCEPT PYJAMAS, IGGIITDRESSES, PETIICOATS, SUPS, 




004 FR GERMANY 
005 rrALY 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































































IOOUO UNDER GARIIEIITS OF IIEGENERAlED TElTU FIBRES EXCEPT T.$HIRTS, 'SOUWUUS' AND PAIITY.flOSE 
S0US.YE1EIIEICTS DE FIBRES AR1FICIEW8, AUTRES QUE T.$HIRTS, SOUS,IIUUS ET cou.urrt, NOii POUR IDES 
17 




1 2 187 5 
1 
i 
38 135 ff Ii 52 21 
Ii 
ft , 1f 1J Ii f 
~l 1 ~ ff :i 11 ! ~ . . I . l 
1n . n « m 9 3 
63 5 188 • 21 • • 
IIIM.n UEll'UIID BOYr COTIOll 111RT1---- · -- ·------·-------- ---------
IOOue 
038 AUTRICHE 2417 557 429 23 534 10 22 
~ ~i~ireL ~ aM ~ 14 13: ~ f,g 
~ m~g~VIE 198 3~ 3 130 5 109 59 
066 ROUMANIE 377 1 342 34 
212 TUNISIE 638 2 49 587 7 • ffi fs'"~UNIS I~ D 1ij ~ 7~ 
981 ~IL~~~s 1~ 281 ..gg 1ss 1 all 
~~ ~~!KONG 3ffl 8!1 & 17 814 35 1m 
743 MACAO 192 183 18 13 
8 1000 II O N D E 40451 7412 10814 2384 4843 3443 8883 1895 
5 1010 INTRA.CE 23009 4041 5785 2234 2357 3039 2820 1832 
2 1011 EXTRA.CE 17410 3370 5049 98 2488 405 4243 83 
2 1020 CLASSE 1 9851 2271 3457 51 991 360 1321 59 
~ 1st\ ~&~'i:2 ~41 1~ 1r'6' I 1r,i : ~ 1 
• 1031 ACP 1631 112 • • • 112 • 
• 1040 CL.ASS!: 3 888 80 428 17 357 3 











































































































































































1 1000 lot O N DE 21343 20878083 3212 79 45842057 791 4118 288 















1 lffi 2'trl 1 W fl ff 1 l3 I ffi . 11 
• 1030 ~!; 2 10499 3447 2198 3 _ 12S8 . _. 224 -- ___ 3148 _ ---·- 1511... .... -·· S4 
. 1~ SlbA~L--------4122- --- 2503---66~ 46-- 1178 • 350 • • 
















Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Her1wnll Mengen 1000 kg Quanlll6s Ursprung / Her1wnll Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E),}.QOCJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E),}.CIOCJ 
II004.7I CHEIIISES ET CHEIIISETTE8 DE COTOII POUR HOIIIIES ET GARCONNETS IOOln OIIERIIEIIDEII AUS BAUIIWOl.1£ FUER IIIA£NHEII UND ICIIAIIEN 












003 PAYS-BAS 2305 1034 69 2 3082 92 381 31 004 FR GERMANY 214 263 18 17 21 18 9 004 RF ALLEMAGNE 5612 12940 557 173 522 803 85 359 005 ITALY 584 265 
13 
7 2 32 
24 
8 005 ITALIE 27156 11171 443 285 117 1783 17 184 659 006 UTO. KINGDOM 149 56 44 2 4 Ii 5 1 006 ROYAUME-UNI 4035 871 1796 81 150 317 699 162 53 007 IRELAND 21 13 
1 2 
007 IRLANDE 908 567 1 
10 45 3 008 DENMARK 15 4 
21 
8 008 DANEMARK 423 159 9 200 009 GREECE 208 173 8 8 009 GRECE 4798 4005 489 
10 
143 181 Ii 026 NORWAY 3 1 2 1 028 N GE 102 32 18 54 12 030 S 2 1 i ,i 030 105 25 27 24 28 032 7 2 1,i 1 032 365 64 23 20 15 236 15 036 33 14 1 
1 
3 
,i 036 1493 740 285 35 397 140 
1 
036 22 12 4 
1 90 1 41 036 853 418 160 40 39 35 51 12 10 040 600 325 213 18 112 2 040 20645 8924 4825 2159 540 3185 94 888 042 SPAIN 26 1 19 4 1 1 042 935 30 760 104 21 19 1 048 YUGOSLAVIA 229 215 4 4 
12 
8 048 YOU VIE 8151 5903 72 
18 
111 228 85 052 TURKEY 524 437 18 25 33 052 TURQ 9313 7858 270 474 469 060 10 9 
18 
1 060 POLOGNE 211 197 
242 
14 082 SLOVAK 18 
17 
082 TCHECOSLOVAO 242 
379 064 y 24 7 
5 1 11 
064 HONGRIE 518 139 
s,i ,i 10,4 066 R A 33 3 13 066 ROUMANIE 368 29 1n 
1 066 BULGARIA 7 7 28 1 066 BULGARIE 119 112 665 8 12 204 MOROCCO 30 1 204 MAROC 715 38 Ii 212 TUNISIA 18 2 14 
1 
212 TUNISIE 491 53 432 25 7 373 MAURITIUS 36 5 30 
11 
373 MAURICE 859 90 737 
390 SOUTH AFRICA 18 5 
1 1 
390 AFR. DU SUD 252 96 
51 15 2 42 
156 
3 400 USA 8 3 sci 3 400 ETATS-UNIS 388 146 127 504 PERU 73 21 1 1 
2 
504 PEROU 1332 396 11 881 7 37 
39 508 BRAZIL 140 127 10 1 508 BRESIL 2963 2708 13 188 17 600 CYPRUS 17 17 
1 1 2 7 
600 CHYPRE 439 429 7 
18 9 
3 
187 824 ISRAEL 12 1 824 ISRAEL 327 25 29 81 662 PAKISTAN 27 12 8 8 1 662 PAKISTAN 463 222 145 84 
11 
12 




701 MALAYSIA 569 14 413 
12 405 24 43 708 SINGA RE 107 70 4 
,i 12 708 SIN UR 2424 1541 93 2 328 708 PHILIPP ES 237 202 1 33 23 4 3 708 P INES 4543 3790 19 388 491 81 104 58 720 CHINA 345 143 70 29 8 82 
1-i ,i 
720 CH 4369 1925 887 308 n 808 343 76 728 SOUTH KOREA 660 219 315 43 47 3 15 728 DU SUD 13782 5124 6011 805 953 99 351 732 JAPAN 8 3 3 
1 
2 732 JA 282 108 18 2 50 
27 




736 rAI-WAN 4720 4355 
2490 1049 
231 107 57 295 740 HONG KONG 1937 1181 149 18 433 740 HONG-KONG 46808 28570 3289 422 10834 743 MACAO 513 293 118 54 47 1 743 MACAO 10572 5910 2394 12n 11 944 36 
1000 WO A LD 8143 4517 1420 220 723 158 892 55 107 53 1000 U O N D E 219811 122036 36943 7642 15996 5708 23422 1665 2688 3311 1010 INTRA.£C 1788 838 m 89 181 80 107 28 42 53 1010 INTRA.(:E 78432 39588 14859 5212 4598 3901 4795 838 1375 3288 1011 EXTRA.£C 8357 3681 1048 131 542 78 785 29 85 • 1011 EXTRA.(:E 141169 82469 22084 2420 11398 1807 16827 828 1513 23 1020 CLASS 1 1678 1018 271 3 127 30 180 7 42 • 1020 CLASSe 1 40890 24348 8481 103 3001 879 4866 236 951 23 1021 EFTA COUNTR. 887 355 231 2 91 17 122 7 42 • 1021 A EL E 23581 10199 5308 70 2260 590 3927 234 950 23 1030 CLASS 2 4246 2484 871 91 388 37 532 23 22 • 1030 CLASSE 2 94453 55479 14179 1871 8089 847 12838 590 560 
1031 ACP JrJ 41 5 35 38 29 1 73 .1031 A~ 971 90 849 447 308 25 7 1 1040 CLA 433 178 108 9 .1040C 3 5828 2643 1424 81 924 
n1i · ·ms AND ·aovs· cononYMm &Mn . IIEN'S AND BOYS' COTTON PY.WW 
PY.WW DE COTON POUR llOIIIIES ET GARCONNETS SCIUFANZUEGE AUS BAUIIWOl.1£ FUER IIAENNEl UND ICIIAIIEN 
001 FRANCE 44 11 
,i 8 Ii 25 2 001 FRANCE 1910 563 14,4 541 18 705 71 7 3 2 002 UXBG. 15 5 
139 ,i 2 002 BELG.-LUXBG. 408 69 188 2099 5 19 003 LANDS 198 44 9 
2 166 1 8 003 PAYS-SAS 2707 419 121 82 2367 49 13 79 004 ANY 329 28 34 99 12 7 004 RF ALLEMAGNE 5474 950 634 1829 155 135 005 149 110 3 9 
3 
1 005 ITALIE 5203 3983 39 203 3 
aci 20 5 006 34 3 18 9 1 15 006 ROYAUME-UNI 788 57 444 161 34 348 10 2 007 20 1 4 007 IRLANDE 441 31 61 1 008 13 13 28 i i 008 DANEMARK 129 126 471 5 147 1,i 3 009 119 13 i i 1 2 
mr~iHE 
1618 981 24 28 75 l~i~VIA 8 1 3108 :Di 194 ff 21 315 27 2,a 98 5 1 1 68 1 943 2 22 52 1149 14 570 33 , 2 828 r>P.IM2f nao 1456 n 366 1044 3J 9 2 5 10 48 1 254 50 171 4 458 10 15 311 ~ 11 2 831 VIE 4100 3ffl 1; 108 38 3 81~~ 13 5 473 110 s1 82 83 1 
~T 827 1ffl 7 
ill!OVAK 
1fi 137 Ii 12 7 1383 1,i 121 59 
4, 
3 34 8 2 321 58 4 064 282 279 3,4 40 ~ 441 734 348 066 5447 ftl 259 252 38 7 1 088 B 1372 530 t ffl ffi'N~FA u 8 204 M 537 ~ 2 11 212 ~NI IE 388 48 294 800 CYPRUS 11 11 t 2 800 HYPRE 200 105 49 824 ISRAEL 9 20, 3 5 624 ISRAEL 154 1703 25 u m rrt~fTAN 2ft 
• 
, m PAKISTAN 211 23 341 3 1 INDE 38 45 37 680 mlLAND 135 99 2 22 ,i 2 THAILANDE 2275 1704 120 40 340 41 
221 
222 
dan1:1ar - Bezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Her1amll Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung / Herkunll Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-LIJX. UK Ireland Danmark 1:lllldOCI Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:lllldOCI 
I004.73 I004.73 
701 MALAYSIA 20 1 
3 
19 701 MALAYSIA 248 20 52 228 10 708 PHILIPPINES 214 205 27 5 21 2 85 708 PHILIPPINES 3126 2988 257 78 200 29 712 20 720 CHINA 707 487 10 74 720 CHINE 8752 4707 85 742 
728 SOUTH KOREA 39 38 3 728 COREE OU SUD 623 569 54 
738 TAIWAN 238 238 
4 3 133 14 242 1 4-i 738 T'AI-WAN 3597 3597 61 43 1585 186 2883 17 522 740 HONG KONG 589 148 740 HONG-KONG 7456 2159 
743 MACAO 11 5 2 1 3 743 MACAO 166 63 41 14 42 8 
1000 WORLD 5611 3177 409 59 939 417 388 7 155 12 1000 II ON DE 72579 37543 9212 1177 10118 7408 5128 152 1660 183 
1010 INTRA-EC 931 197 201 8 198 m 33 3 10 8 1010 INTRA-CE 18877 3195 5998 808 2982 4888 835 99 187 87 
1011 EXTRA-EC 4681 2980 209 50 741 194 353 4 141 4 1011 EXTRA-CE 53888 34348 3213 553 7138 2523 4491 53 1473 98 
1020 CLASS 1 1105 697 125 25 80 98 74 4 2 1020 CLASSE 1 16678 10652 2047 273 867 1457 1222 1 84 75 
1021 EFTA COUNTR. 694 371 104 15 34 98 69 
2 
3 21021AELE 11819 6854 1652 163 410 1411 1173 
22 
81 75 
1030 C~2 1599 982 55 8 ii 32 253 52 • 1030 CLASSE 2 21153 13187 878 140 2749 559 3024 618 20 1040 C 3 1977 1321 30 18 84 25 2 90 1 1040 CLASSE 3 18053 10529 291 140 3520 507 244 29 773 
I004.71 IIEN'8 AND BOYS' conoN UNDERPANTS AND BRIEFS I004.75 IIEN'S AND BOYS' COTTON UNDERPANTS AND BRIEFS 
SUP8 ET CALECONS DE COTON POUR HOIIUES ET CWICONNETS UN1ERHOSEN UND SI.I'S AUS IWJll'IOI.I.E FUER IWNIIER UND KNABEI 
001 FRANCE 484 351 
14 
53 2 60 14 2 2 001 FRANCE 10958 5264 
280 
2190 87 2674 578 22 87 58 
002 BELG.-LUXBG. 192 6 172 250 3 1 7 1 002 BELG.-LUXBG. 2807 113 2 2407 2546 80 1 4 Ii 003 NETHERLANDS 326 82 2 
5 200 003 PAYS.BAS 3794 951 70 102 4637 22 118 004 FR GERMANY 349 792 28 58 1 1 18 40 004 RF ALLEMAGNE 6339 14409 792 1685 24 41 504 554 005 ITALY 1547 423 
1 
124 60 69 
103 
77 2 005 ITALIE 28370 7626 23 2295 1098 1304 2777 1591 47 006 UTD. KINGDOM 192 10 57 12 5 
17 
4 006 ROYAUME-UNI 5291 264 1665 272 143 436 144 3 007 IRELANO 534 517 007 IR 3131 2693 
1 
2 
3 008 DENMARK 58 58 
4 18 Ii 12 1 008 ARK 658 840 2 122 12 15 009 GREECE 1134 1093 009 16773 16070 83 
2 
286 197 
19 030 SWEDEN 7 85 1 3 :j 1 4 030 S 184 4 11 11 91 34 114 038 SWITZERLAND 97 5 
4 
1 038 S 1773 1335 184 7 144 1 
038 AUSTRIA 18 13 
135 mi 1 305 2 22 038 AUTRICHE 541 378 19 118 2 15 5 71 8 040 PORTUGAL 1283 816 
2 
84 040 PORTUGAL 22318 10400 2387 11 2070 1399 5632 366 
042 SPAIN 87 12 42 5 20 4 2 042 ESPAGNE 2244 286 1083 44 63 572 114 80 
048 MALTA 38 2 27 3 8 048 MALTE 534 32 359 58 85 
048 YUGOSLAVIA 162 150 12 
4 2 25 
048 y 1929 1726 203 
35 12 163 052 TURKEY 90 59 
3 
052 755 543 2 
060 POLAND 252 245 2 1 1 060 2757 2686 32 14 10 15 
062 CZECHOSLOVAK 28 7 19 2 062 T SLOVAQ 163 28 123 12 
084 HUNGARY 26 28 
1 25 4-i 4 084 HONGRIE 189 189 11 219 1 311 40 066 ROMANIA 370 298 066 ROUMANIE 2495 1913 
066 BULGARIA 126 93 33 6 066 BULGARIE 592 446 148 34 204 MOROCCO 44 2 38 
18 
204 MAROC 878 51 791 234 212 TUNISIA 332 115 199 212 TUNISIE 2529 1445 850 
5 390 SOUTH AFRICA 4 4 
1 
390 AFR. DU SUD 121 118 
14 1 18 10 13 400 USA 18 18 
143 271 
400 ETATS-UNIS 456 402 
13 624 ISRAEL 690 169 106 624 ISRAEL 19271 3672 3750 37 2385 9410 4 
662 PAKISTAN 13 7 2 3 662 PAKISTAN 168 74 
3 
43 44 7 
684 INDIA 5 5 
11 
684 113 108 
1 
4 
700 INDONESIA 15 4 700 298 42 253 
708 PHILIPPINES 23 22 1 
2 34 :j 708 243 226 17 18 465 24 720 CHINA 163 108 16 720 CH 1990 1220 263 






728 DU SUD 3078 1420 498 84 179 159 954 1625 740 HONG KONG 1175 575 51 208 187 740 HON KONG 19868 9459 1098 3737 3705 1 
743 MACAO 18 10 4 1 3 743 MACAO 258 106 79 2 8 63 
1000 WORLD 10139 5830 1311 70 1033 584 1088 110 289 41 1000 II ON DE 168345 78827 22737 2834 19059 10615 23993 2978 4813 889 
1010 INTRA-EC 4817 2188 528 59 528 439 117 107 106 45 1010 INTRA-CE 80115 40404 10518 2318 9988 8287 2828 2866 2480 870 
1011 EXTRA-EC 5322 2742 782 10 505 125 969 4 184 1 1011 EXTRA-CE 88215 38423 12221 303 9071 2348 21385 112 2353 19 
1020 CLASS 1 1805 958 222 8 132 112 343 2 29 1 1020 CLASSE 1 30938 15238 4248 180 2218 2153 6218 71 599 19 
1~ EFTA COUNTR. 1407 715 140 4 I 87 309 2 28 1 1021 A EL E 24884 12127 2582 138 2102 1505 5838 71 508 19 1 8LASS 2 2525 998 478 5 11 545 2 141 • 1030 8LASSE 2 48945 18870 7339 123 6803 183 14345 41 1841 1040 LASS 3 994 788 83 1 80 14 • 1040 LASSE 3 8330 8515 836 251 12 803 113 
IG04.11 IIEN'I AND BOYi' COTI'ON UNDER GARIIEIITS EXCEPT SHIRTS, PYWW, UNDERPANTS AND IRIEn I004JI IIEN'S AND BOYS' COTTON UND£R GAIIIIENII EXCEPT SHIRTS, PYWW, UNDERPANTS AND BRIEFS 
SOUS-VETEIIEIITS DE COTON POUR IIOIIUES ET GARCONNET8, AIITRES QUE CHEIIISU, CIElllSETTEI, PY~AIIM, SI.I' ET CAIICONS UNTERICl!IDUIIG AUS IAUIIWOLLI FUER IIAENNEII UND ICIWBI, AUSQ. OBERIEIIDEII, SCIUFANZUEGE, UNTERHOSEN UND SUPS 
001 FRAN~ 81 22 
1t 
15 5 10 9 001 FRANCE 2519 980 2ft 587 228 408 294 4 18 002 BELG. ~2G, 185 51 4 189 104 Ii i Ii ffl lttet::~E = 1H 87 3084 1012 ff 20 1 003 NETHER OS 172 48 1; 1538 2109 189 004 FR GERMANY 411 86 198 27 1 2 11 5495 1774 921 845 38 232 43 005 IT Y 151 88 5 7 36 2 4411 2268 5 53 74 144 1 58 006 • KINGDOM 
1! 
1 7 8 
~B 5 006 RlilAUME-UNI 1!1 14 180 219 4 m 847 51 001 ND 250 18 :i :j i ~ lrRE~fE 11'81 31i 4 4 38 11 009 1080 25 72 li lrt!VR~LAND 25 11 1 2 3 10 11 =~B1mGE 581 18 142 3j 11 211 271 21 
' 
1 
5 853 ~ 119 18 4 10 13 38 2 038 'RICHE 570 80 345 18 3 JS 10 2 040 PORTUGAL 209 122 15 1 12 040 3842 354 111 153 221 43 
042 SPAIN 11 1 5 2 1 1 1 042 P .. 210 30 101 24 
~--··---·•"~ ....... _ .•.. 23 m ffl~bA~-~----- ·-··-Jl-···--2il 7 -: ------s-----t--·1--:-------:--··- ' • D41l..Y :vlE- -··-- 170 9H .. ----·82 .. ··-·· :---.. 20 105 4 - .. --,---" 052 TU 1038 112 83 11 2 1 3 = ~~GRIE 2325 2188 111 12 1 27 084 H8NGARY 13 12 1 135 126 9 066 R MANIA 271 198 5 Ii 1i 38 i 068 R8UMANIE 1715 1121 38 87 182 238 71 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herlwnft Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung / Herlwnft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EAi.Oba Nimexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.~ UK Ireland Danmark "E>.lldOo 
IOOU9 I004.lt 
068 BULGARIA 124 108 15 1 068 BULGARIE 586 509 62 15 




204 MAROC 500 1 499 307 212 ~ISIA 78 13 
17 
212 TUNISIE 1092 589 196 
1 143 400 U 19 2 400 ETATS-UNIS 190 37 4 5 
508 BRAZIL 13 12 
4 42 28 508 BRESIL 273 259 78 14 724 438 624 ISRAEL 180 108 624 EL 3139 1901 
1 664 INDIA 27 10 8 9 2 664 519 197 128 159 34 
680 THAILAND 7 5 1 1 
4 11 





114 728 SOUTH KOREA 19 3 1 728 DU SUD 261 70 20 7 38 
738 TAIWAN 5 5 
2 12 20 1 738 T'Al-WAN 153 153 50 199 8 341 10 740 HONG KONG 58 21 Ii 740 HONG-KONG 1088 480 231 743 MACAO 24 9 4 1 743 MACAO 538 1n 92 18 20 
1000 WORLD 4043 2518 480 100 449 168 219 39 71 1 1000 MON DE 53743 28198 8817 3034 7849 2514 3381 924 1195 51 
1010 INTRA-EC 2393 1450 301 87 313 148 48 39 28 1 1010 INTRA-CE 32848 15995 4033 2228 5748 2182 988 910 543 43 
1011 EXTRA-EC 1849 1068 179 32 138 20 173 43 • 1011 EXTRA-CE 21094 12203 2584 808 2101 332 2393 14 852 7 
1020 CLASS 1 463 267 45 20 21 17 n 18 . 1020 CLASSE 1 n62 4070 885 599 305 288 1217 14 408 
1021 EFTA COUNTR. 277 138 20 20 18 14 53 18 . 1021 A EL E 5527 2582 553 598 205 234 964 10 381 
7 1030 CLASS2 489 228 71 5 94 2 58 11 . 1030 CLASSE 2 8262 4127 1322 122 1607 40 911 128 
1031 ACPJrJ 12 3 5 8 21 1 
4 
18 
.1031~ 163 48 81 
ai 189 7 38 121 1040 CLA 718 570 83 39 • 1040 3 5074 4008 397 265 
IOOU1 WOMEN'S. GIRLS' AND INFANTS' COTTON PYIAIIAS IOOU1 WOIIEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON PYWIAS 
PY~AIIAS DE COTON POUR FEllllES, FWTTES ET .fEUNES ENFANIS SCIUFANZUEGE AUS BAUIIWOUE FUER FRAUEN, IWDCHEII UNO KUINXlfl)£R 
001 FRANCE 23 10 
213 3 
11 1 1 001 FRANCE 1011 485 4303 12 22 387 59 13 19 14 002 BELG.-LUXBG. 235 19 
5 88 3 3 002 BELG.-LUXBG. 4881 328 73 52 1073 88 60 1 003 NETHERLANDS 208 117 12 
218 42 
003 PAYS-BAS 2845 1396 174 
2811 Ii 004 FR GERMANY 348 Ii 47 1 31 2 5 004 RF ALLEMAGNE 5433 218 1126 33 784 24 114 555 005 ITALY 124 100 
4 
9 8 Ii 005 ITALIE 2133 1653 2 152 104 238 5 1 008 UTD. KINGDOM 17 2 2 1 27 008 ROYAUME-UNI 408 48 75 22 25 1275 007 IRELAND 29 1 1 007 IRLANDE 1297 5 17 
7 008 DENMARK 18 17 1 Ii 4 2 008 DANEMARK 188 149 18 181 10 12 009 GREECE 196 87 113 009 G 3292 1143 1851 73 34 83 032 FINLAND 8 5 
5 29 1 10 3 032 Fl E 334 232 160 282 16 384 3 038 SWITZERLAND 188 139 
4 
038 S 5833 4896 33 58 40 62 038 AUSTRIA 35 11 8 2 5 52 5 1 038 A E 1176 465 294 40 138 13 138 10 040 PORTUGAL 838 126 190 3 28 238 040 9729 1707 3088 72 358 769 3722 15 
042 SPAIN 17 4 5 1 1 6 042 340 100 96 9 24 20 91 
048 YUGOSLAVIA 485 438 24 
13 
25 Ii 5 048 6934 ·6349 322 130 263 124 63 052 TURKEY 333 233 67 9 
1 
052 T 4845 3247 938 143 Ii 060 POLAND 95 69 14 9 
1 
2 060 860 611 129 89 
10 
25 
062 CZECHOSLOVAK 345 281 48 11 4 062 T 2948 2347 450 98 41 
084 NGARY 21 21 
18 98 084 H 387 387 194 810 14 088 ANIA 239 122 088 R 1953 935 
15 088 RIA 38 37 
112 4 
068 B 205 190 
1765 4 64 2 204 occo 125 9 204 M 1996 161 
212 82 59 23 212 1845 844 801 
373 9 
18 






15 7 15 508 31 29 
4 Ii 508 BRESIL 570 533 81 624 31 17 1 
4 3 
624 ISRAEL 551 331 17 
21 
122 
32 662 230 110 13 
2 
95 5 662 PAKISTAN 2062 990 141 35 830 48 n3 27 1 14 10 . 1 . i 664 INDE 388 9 211 133 10 11 65 37 ·18 · 10 
. ffi lr/J:~1'lE - ---- - 1293 698 389 185 701 MALAYSIA 18 2 5 2 11 - 258 42 -- 103 20 113 708 PHILIPPINES 27 21 
70 
4 
13 4 88 708 PHILIPPINES 342 267 2 53 122 41 438 720 CHINA 694 529 8 4 720 CHINE 6111 4660 733 69 48 
728 SOUTH KOREA 18 8 10 
1 7 
728 COREE OU SUD 281 93 180 
7 100 
8 
738 TAIWAN 188 180 
134 7 20 17 738 T"AI-WAN 2454 2341 8 126 264 7 217 5 740 HONG KONG 479 143 62 96 
1 
740 HONG-KONG 7322 2313 2101 975 1294 
743 MACAO 103 28 40 2 11 4 15 2 743 MACAO 1485 391 842 38 145 83 165 14 29 
1000 WORLD 5794 2921 1314 84 838 223 442 14 113 47 1000 MON DE 84201 39408 22152 1119 7824 4158 7510 318 1260 858 
1010 INTRA-EC 1194 241 487 18 230 120 41 8 8 43 1010 INTRA-CE 21%79 3788 9217 299 2968 2410 1578 254 198 571 
1011 EXTRA-EC 4801 2680 827 88 408 103 401 8 108 4 1011 EXTRA-CE 82921 35839 12935 821 4835 1748 5934 82 1082 87 
1020 CLASS 1 1718 972 B 47 89 89 249 10 4 1020 CLASSE 1 29411 1ml = 
533 973 lffi 3983 247 82 1021 EFTA COUNTR. 887 282 34 34 82 244 2 4 4 1021 A EL E 17094 ffl 844 f'.J: 21 156 82 1030 CLASS 2 1452 880 379 13 215 S2 137 24 : lffi i~2 21048 6532 2617 432 315 5 1031 Affs'rd 9 1058 9 i 122 :i' 15 4 72 140 9 1W eli 1045 24 147 41 sod 1040 C 1431 180 • 1040 C 3 12484 9131 
IOOU3 IOIIEN'S, GIRi.i' AND lll'ANIS' COTI'OII NIGlffDRESSES IOOU3 IOIIEN'S. GIRLS' AND INFANTS' COTTON IGGIITDRESSES 
CHElllSES DE IIUlf DE COTON POUR F!IIIIE8, FUITTD ET ,IEUNES EHFANIS NAClll1EIIDEN AUS BAUIIWOW FUEi FRAUEN, IIAEDCIIEII UNO KLEINICINDER 






1388 127 3009 845 14 652 75 3 40 10 002 BELG.-l XBG. m 81 1 Ii 3991 674 245 lffl 
49 5 9 
003 NETHERLANDS 131 9 
18 133 
4 mg 2440 157 350 3971 80 4 113 1i 004 m GERMANY 268 Ii 83 48 11 5 308 1941 J8 169 71 40 4 2 18n 955 102 80 ~ 12 7 881 TALY INGDOM 38 2 11 Ii 2 4 
3 
11 008 RO 83S 50 268 82 80 89 
73 ~ ~RK 5 1 1 2 ~ g'A 122 29 , 35 2 8 4 Ii 7 245 1n 27 009 GR CE 83 47 1 009 GR 1042 710 156 13 7 156 
223 
224 
.Janaar - oezeml.5er 1985 Import Janvier - 06<:embre 1985 
UrBprUng / Herlwnfl Mengen 1000 kg Ouantll!s Ursprung / Herkunll Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'Elldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'E),}.di)a 
IIIOU3 eQ04.a 











038 S 126 101 1 2 2 
2 
036 SUISSE 6845 6007 261 114 88 69 86 038 200 40 36 5 29 1 16 71 ~ ~~-rlr~l 5916 1269 971 173 734 34 503 2128 040 249 89 38 1 12 12 95 2 4540 1403 742 13 218 217 1922 27 042 7 3 1 1 2 042 ESPAGNE 152 56 23 22 47 2 
048 248 242 4 53 2 15 11 048 YOUGOSLAVIE 6505 8412 65 404 28 248 mi 1 052 890 715 78 18 052 TURQUIE 11625 9537 1017 240 064 H RY 37 37 
15 
064 HONGRIE 760 760 290 4 204 M 19 4 204 MAROC 356 62 212 TUNISIA 51 34 17 212 TUNISIE 1127 731 394 2 390 SOUTH AFRICA 22 22 
4 1 
390 AFR. DU SUD 454 454 
137 103 5 5 1 400 USA 5 
14 22 3 400 ETATS-UNIS 254 2 257 662 PAKISTAN 40 1 
2 
662 PAKISTAN 492 1n 18 
12 19 
42 
3 684 INDIA 29 38 6 20 664 IND 448 6 97 308 3 669 SRI LANKA 38 
1 21 
669 SR 402 402 
49 382 4 680 THAILAND 35 13 680 682 247 700 INDONESIA 14 3 11 700 IN 213 43 
1 
170 
1 708 PHILIPPINES 35 35 Ii Ii 708 P 394 392 1 85 720 CHINA 84 70 
2 
720 C 1111 931 94 
738 TAIWAN 22 20 Ii 3 19 11 Ii 738 r · AN 380 340 5 72 35 285 213 115 740 HONG KONG 168 72 48 740 HONG-KONG 3004 1294 207 818 
743 MACAO 18 7 4 4 3 743 MACAO 285 113 72 6 61 33 
1000 WO A LD 3258 1793 503 106 348 207 185 12 99 3 1000 II O N D E · 68738 35796 10956 1n7 7900 4934 4124 298 2830 125 1010 INTRA-EC 887 214 265 41 154 151 36 12 13 1 1010 INTRA.CE 21879 4515 6511 •n 4440 3781 985 214 338 38 1011 EXTRA-EC 2368 15711 238 65 1114 56 148 88 2 1011 EXTRA.CE 48880 31282 4445 7911 3460 1154 3139 3 24111 n 1020 CLASS 1 1768 1225 176 61 84 35 126 n 2 1020 CLASSE 1 37015 25665 3218 710 1403 841 2758 3 2332 87 1021 EFTA COUNTR. 592 242 88 7 43 18 115 n 2 1021 A EL E 18002 9180 1978 202 1113 541 2571 3 2330 86 1030 CLASS2 476 248 54 3 129 21 16 7 • 1030 CLASSE 2 7923 3909 1133 89 2055 313 294 130 1040 CLASS 3 124 108 8 6 2 • 1040 CLASSE 3 1923 1707 94 3 90 29 
IOOW WOIIEN'S, GIRLS' AND INFAICTS' COTION IOIICIIERS AND BRIEFS IOOW WOIIEN'S, GIRLS' AND N'AICTS' COTTON IOIICKERS AND BRIEFS 
SUPS ET CULOTTES DE COTON POUR FDIIIES, FIUET1ES ET .IEUNES ENFAIITS SClt.UEPFER U. DGL AUS BAUIIWOlil FUER FRAUEN. IIAEDCIIEII IIND ta.E1NXINDER 




51 4 1 001 FRANCE 4251 1356 
494 
688 13 1985 114 7 63 27 002 BELG.~UXBG. 47 2 Ii 275 4 4 12 002 BELG.~UXBG. 1094 48 1 531 4929 19 84 1 003 NETHERLANDS 589 245 35 
339 
12 25 003 PAYS-BAS 9923 3448 813 39 6726 309 301 283 . 004 FR GERMANY 561 594 73 4 n 19 2 22 004 RF ALLEMAGNE 13138 13814 2510 98 2490 255 55 741 005 ITALY 1606 655 59 127 93 4 57 17 005 ITALIE 37228 15113 34 1375 2683 1881 105 1757 500 006 180 4 26 2 4 
37 
137 2 5 006 ROYAUME-UNI 8489 159 1346 47 194 920 4400 90 219 007 IRE 42 5 
3 3 
007 IRLANDE 1240 318 
1 
1 
67 6 25 1 4 008 29 22 23 15 1 008 DANEMARK 681 558 6 20 5 009 978 821 72 47 22 009 GRECE 14823 12043 593 1108 294 n4 030 SWEDEN 28 
70 
4 
3 2 Ii 2 030 SUEDE 807 8 59 105 3 295 19 718 3 038 SWITZERLAND 92 6 1 
2 
2 038 SUISSE 5037 4126 345 75 22 43 84 038 AUSTRIA 603 59 100 104 75 
25 
72 191 038 AUTRICHE 16554 1565 2794 3048 1960 12 1739 5378 15 040 PORTUGAL 915 489 52 
2 
133 213 10 13 040 PORTUGAL 15656 7099 1231 17 2164 491 4201 193 240 
042 SPAIN 182 39 63 13 23 14 6 042 ESPAGNE 4813 682 2289 54 341 633 372 242 048 MALTA 8 1 2 1 1 1 2 048 MALTE 458 61 149 14 41 34 66 93 048 YUGOSLAVIA 159 154 5 ti 19 50 048 YOUGOSLAVIE 3683 3595 61 6 1 241 052 TURKEY 311 198 27 052 TURQUIE 2451 1571 323 140 176 064 HUNGARY 32 32 
151 9 3 i 064 HONGRIE 1027 1027 1826 87 19 64 068 ROMANIA 1n 7 
4 
068 ROUMANIE 2056 62 20 204 MOROCCO 18 1 11 54 2 204 MAROC 382 18 281 611 42 1 212 TUNISIA 79 7 18 212 TUNISIE 1051 67 373 220 EGYPT 18 1 17 
7 
220 EGYPTE 163 7 158 
251 382 ZIMBABWE 7 
1 
382 ZIMBABWE 251 
31 ffll r AFRICA 22 i 21 390 AFR. DU SUD 442 6 127 2 411 11 1 3 1 
57 48 1 2 400 ETAT5-UNIS 218 35 1580 36 113 624 ISRAEL 644 33:t 106 = l'r&NKA 14522 7000 2110 13 14 3tll 669 SRI LANKA lB 1 7 2 :i 
' 
2 
385 32 18 
42 29 48 1 680 D i 1 2 680 ILANDE 192 34 10 29 5i 706 RE 15 7 
" 
2 fl IN~ 401 m 220 JI u 708 INES 29 20 4 1 440 69 18 720 82 42 4 2 14 2 924 & = 3 fflli~:: 115 58 13 23 21 728 EE DU SUD 1943 a::i 2 34 3 3fi 2 6 1 25 112 2 86 732 JAPON 103 J1 13 393 21n 42 1481 998 I 361 740 HONG-~ONG 17597 155 60Ji 81 1 5 7 ,i ~t~'ki-ERMIN 1608 569 787 199 7 6 177 
1000~D HM 3517 1489 139 1278 657 170 188 430 48 1ffi MON DE 112312 17543 358311 4834 23705 14731 18384 5085 11450 1031 
lffllt"'" 4111 1711 131 11 481 650 218 150 114 47 1 0 INTRA.Ci 88861 ml 20871 di .... 12563 4292 4178 2959 1013 4540 18811 ffl 117 717 108 ffl· 11 338 l 1°11 IDUf, 13335 14968 13839 2148 14092 381 14111 11 2326 990 110 243 ~ 12 239 tffl A EL E Hr~ 11984 mg 4787 1644 ~ 247 mi 18 lffi 598 182 107 211 288 11 229 1 15ffl 4228 798 238 17 797 207 7 533 211 284 a 91 .1gfi~E2 ~: 203 8960 485 6718 123 1665 l~~l 7 82 162 11 3 7 j .11~ JD 1841 112 19 rJ 18 64 279 14 • 1040 3 1955 
IIOUI WOIIElrl, GIIILI' AND N'AIITI' COTTON UNDER GARIIEIITI EXCEPT "WW. NIGHTDRESS~JOGCICERS AND mm._ ____ . IIIIUI.-WOIIDl'S, GIRi.i' AND INFANTS' COTTON UNDER GARIIENTI IXCEPJ PYJAMAS; NIGIIIDRUSEI, 1CNICIIIR9 AND IREFI - --- ---- - - . - -- -· 
Januar - Oezember 1985 Import Janvier - 06cembre 1985 
Ursprung / Herlwnll Mangen 1000 kg Ouantil6s Ursprung / Herlwnll Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).).Qba Nlmexe EUR 10 ulschl France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).).Qba 
IIIIOU9 ~VE1EIIEIITS DE COTON POUR FEIIIES, FWTTES ET .IEUIIE8 ENFANTS, MITRES QUE PY.WW, CIEIIISES DE NUIT, SlJIS ET IIIIOU9 UHIEOO.EIDUHG AUS IIAUll'IOU.E RJER FRAUEN, IWDClEII UND 111.ElNKJNDER, AUSG. SCIUFANZUEGE, NACIITHEIIDEII, SCllLUElffR U. DGL 
001 41 11 
18 
8 2 14 5 1 001 FRANCE 2229 768 
547 
347 114 878 248 8 69 1 
002 BG. 34 
140 
18 48 7 1 13 002 BELG.-LUXBG. 939 8 2 372 885 10 3 4 2 003 NOS 214 7 
21 257 15 003 PAYS-BAS 3144 1593 178 8405 180 301 004 ANY 405 54 81 39 53 2 12 004 RF ALLEMAGNE 11886 1383 2970 841 1241 15 8 489 139 005 ITALY 214 72 5 8 22 005 ITALIE 6311 2270 
3 
227 189 1878 87 517 2 





008 ARK 3 1 
21 
1 1 008 DANEMARK 134 73 
5 
24 32 
7 009 CE 362 298 8 37 
3 
009 GRECE 5991 4884 463 148 1 683 
030 N 3 43 :i 47 i 4 i 030 SUEDE 101 4 1 2411 5 172 34 91 038 ERLAND 100 1 036 SUISSE 5780 2892 200 33 
1 
38 23 038 AUSTRIA 108 22 10 30 12 1 25 
5 
8 038 AUTRICHE 3588 700 488 929 368 27 715 337 
040 PORTUGAL 130 14 15 1 3 5 88 1 040 PORTUGAL 3104 280 388 18 71 90 2080 144 35 
042 SPAIN 17 2 8 2 1 5 1 042 ESPAGNE 320 49 75 41 32 109 10 4 
048 MALTA 1 89 1 048 MALTE 155 8 32 58 4 20 2 39 048 YUGOSLAVIA 89 
1 4 1 
048 YO VIE 2368 2360 2 
13 2 052 TURKEY 30 24 052 TU 428 355 18 42 
084 HUNGARY 14 14 
1 11 Ii 084 HO 258 255 3 106 83 088 ROMANIA 19 1 
3 
088 RO 188 9 a 
81 204 MOROCCO 28 2 21 48 204 MA 551 36 453 582 1 212 TUNISIA 58 a 2 212 ~NISIE 685 88 35 
220 EGYPT 19 
10 
19 220 E YPTE 182 
120 
8 158 
504 PERU 10 504 PEROU 120 
508 BRAZIL 5 5 
2 32 23 508 BRESIL 116 116 84 1014 10 795 624 ISRAEL 72 15 
1 
624 L 2209 328 
23 684 INDIA 9 1 8 1 684 1n 23 112 19 
1 720 CHINA 10 7 3 720 119 78 42 
5 728 SOUTH KOREA 4 1 3 
4 Ii 1 728 121 49 87 90 13 740 HONG KONG 21 a 
3 
740 HO 483 194 8 180 
743 MACAO 8 4 1 743 MA 216 94 82 24 15 1 
1000 WORLD 2128 788 261 110 430 128 288 40 89 18 1000 MON DE 84488 16900 8760 4475 9969 3584 14n 1095 2040 188 
1010 INTRA-EC 1349 503 184 29 295 107 132 35 49 15 1010 INTRA-CE 32750 8594 6668 999 7415 3081 3533 949 1369 144 
1011 EXTRA-EC m 285 n 81 138 19 158 5 20 • 1011 EXTRA-CE 21719 8307 2094 3478 2554 504 3944 145 872 23 
1020 CLASS 1 492 197 38 81 21 18 124 5 12 • 1020 CLASSE 1 16051 8725 1211 3470 553 432 2924 145 568 23 
1021 EFTA COUNTR. 339 80 28 78 18 10 111 5 11 • 1021 A EL E 12847 3928 10n 3370 475 288 2832 145 511 23 
1030 CLASS2 241 82 38 103 4 32 2 • 1030 CLASSE 2 5051 1194 830 8 1895 71 1014 41 
1040 CLASS 3 49 27 4 11 1 a • 1040 CLASSE 3 619 369 53 108 1 7 63 
6004.ID UNDER GARJIENTS NOT WITHIN I004.aut I004JO UNDER GARJIENTS NOT WITHIN II004.82.ft 
SOU~YEIEIIENTS, NOii REPR. SOUS 1004.112 A II UIIIERXlSDUNQ, IGCIIT DI II004.82 BIS II ENTHALltll 




33 001 FRANCE 3404 460 82 262 2 2630 32 3 6 9 002 BELG.-LUXBG. 3 1 002 BELG.-LUXBG. 287 99 5 54 Ii 24 3 1 003 NETHERLANDS 1 1 
2 1 2 1 
003 PAVS-BAS 107 18 80 
140 41 
2 
16 004 FR GERMANY 9 
3 
3 004 RF ALLEMAGNE 666 
414 
335 107 27 
13 5 005 ITALY 36 17 
3 
1 11 4 
2 
005 ITALIE 2057 1142 49 35 291 131 28 008 13 1 5 2 Ii 008 ROYAUME-UNI 565 85 241 8 72 188 68 45 1 009 G 8 
10 2 1 
009 GRECE 1n 
2579 
7 
132 36 2 4 038 S 13 038 SUISSE 3427 542 93 41 
3 038 A 3 1 1 1 038 AUTRICHE 202 n 88 29 5 
048 YUG VIA 4 4 
4 
048 YOUGOSLAVIE 228 228 
184 212 TUNISIA 4 i 212 TUNISIE 168 4 15 10 15 5 720 CHINA 2- 1 720 CHINE 200 _ n -~ ___ 78 
1000 WORLD 150 26 40 8 4 49 19 3 1 • 1000 MON DE 11930 4081 2880 839 198 3223 849 105 137 18 
1010 INTRA-EC 117 9 29 7 4 49 15 3 1 • 1010 INTRA-CE 7295 1074 1898 457 141 3113 421 81 97 15 
1011 EXTRA-EC 35 17 11 2 1 4 • 1011 EXTRA-CE 4838 3007 984 182 58 110 228 24 40 3 
1020 CLASS 1 23 18 4 1 2 • 1020 CLASSE 1 4053 2898 889 167 39 95 132 30 3 
1021 EFTA COUNTR. 18 11 3 1 1 • 1021 A EL E 3735 2880 835 167 39 95 107 
24 
29 3 
1030 CLASS2 8 
1 





1040 CLASS 3 2 1 • 1040 CLASSE 3 205 82 78 10 5 
I005 OUTER GARJIENTS AND 011tER All11CLES, ICNIT1ED OR CROCHE1ED, NOT EI.ASTIC NOR RUBBERISED 11115 OUTER GARJIENTS AND OllER ARTICI.ES, IINITTED OR CROCHETED, NOT EI.ASTIC IIOR RU8BERJSEI) 
VE1EIIEIIT8 DE DESSU8, ACCESSOIRD DU ¥EIEIIENT ET AUTRES AIITICW DE IIONNE1ERlE NON EWTIQUE II CAOVTCIIOU1EE 08aKLEIDUl«l, BEXIBKJNGSZUBEHDER UND ANDERE IIRKWAREN, WEDER GUIIIIIEWTISCII NOCll KAUT8CIMERT 
IIIIGUI JERSffl AND PUU.O¥aS 11TH 1111 SI% WOOL, lllGIII' 1111 IOOG PER ARTICII IIXIUI .IEIISEYS AND PUU.OVEIIS 11TH 1111 50% WOOL, IEIGllr 1111 IOOG PER ARTICII 
CIWIDAU, PlUo0¥EIIS, 11111. IOI LAINE, POIDS 11111. IOOG/U PULLOVER, IIIHD. n IOU!, IIIHD. IOOG/ST 1,,,1~1~· fl i 2 4 2 1 001 FRANCE 298 27 D 119 3 5 78 14 45 7 18 i i Ii I fti\i.'e'lll'INE 575 ~ 112 1i 39 24 95 32 Ii 3 i 318 2017 80 37 1 im:YKINGDOM 44 11 1 2 10 
' 




008 K 315 278 1 38 
20 75 024 ICELAND 4 
12 
024 203 10 41 
19 3 
57 





110 5 2 740 HONG-KONG 149 39 
225 
226 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herkunfl 
Orlglne / provenance 
Mengen 1000 kg Quantll6s Ursprung / Herkunfl 1------.....-------------.....----------...-----1 Orlglne / provenance Werle 1000 ECU Valeurs 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































VElEIIEIITS DU GENRE 'COW.aGY' Er AUTIIES ¥fflllENT8 SIIIL POUR LE DEGUISEIIEJIT Er DIVERTISSEIIEXT, TAI.II COIIIIEJICIALE < 151 
004 FR GERMANY 3 
005 ITALY 4 







1000 W O R L D 40 13 4 9 4 8 2 
1010 INTRA-EC 37 13 4 8 3 7 2 
1011 EXTRA-EC 4 1 1 1 1 
m.11 
743 MACAO 
2 1000 MON DE 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
.1021AELE 
• 1030 CLASSE 2 















































II005J3 GARIIEIITS OF TIE 'COW.aGY' TYPE AND OTHER SIIIILAR GARIIEIITS FOR AIIUSEIIENT AND PLAY, COIIIIERCW. SIZE < 151 







883 WAti~LEMAGNE m s 16822· 64~ 1~ , 145· 
008 ROYAUME-UNI 373 1 26 
, 1000 lol O N D E 1085 5 9 249 1111 330 10II 179 
, 1010 INTRA-CE 939 4 8 239 119 2111 70 150 













I005.04 ~OR~ ~~OCIETED lEXTLE FABRICS, IIIPREGHATED, COATED, COVERED OR LAIIINATED WITH CE11Ul0SE DERIYAT IGIIS.04 mmOR°=i. ,~~D 1'EXTU FABRICS, IIIPREGNATED, COATED, COVERED OR LAIIINATED WITH CEU.ULOSE DERIYAT 
VElEIIEIITS EN BONNEmUE IIIPREGNEE, ENDUITE OU RECOUYER1E SUR URE FACE DE IIAT. PL.AST. AR1FICIB.LES 
~ ;m~UXBG. ' 8 7 2 I t~/:M~ Jg 37 218 2 2j 1 
006 UTD. KINGDOM 38 119• 33 3 1 009 GREECE 119 
038 AUSTRIA 1 1 12, 040 PORTUGAL 15 1 
048 YUGOSLAVIA 10 10 
~ ~~DKOREA :J 1f 1• 2 736 TAIWAN 22 21 
1000 WO R L D 583 220 
1010 INTRA-EC 484 181 
1011 EXTRA-EC 98 59 
1020 CLASS 1 27 13 
1021 EFTA COUNTR. 16 2 
1030 CLASS 2 57 32 






IIII05.0S BABU OUTER GARIIEIITS Of WOOi. OR FINE ANIIIAI. 1WR 
VElEIIEIITS POUR BEBES DE LAINE OU POU FINS 
001 
002 -1.UXBG. 




















IGIIS.17 WU OUTER GARIIEIITI Of IYlffllETIC TUIU fl8AE8 








































OBERXLEIDUHG AUS 111T KIJNSlSTOFF GETIIAENXT8I ODER EINSEIT1CI BESTRlCIIENEN ODER UE8ERZOGENEII GEWIRICEII 
~ ,~t~~UXBG. 11 a 1 30 14J 7593• 652. 003 PAYS-BAS 192 69 25 883 WAti~LEMAGNE 2ffl 164 2U3 571~ 2.lA 1:iy I 
006 ROYAUME-UNI 5n 3 469 20 4 
009 GRECE 790 790 
038 AUTRICHE 101 101 
040 PORTUGAL 247 19 
048 YOUGOSLAVIE 621 819 
060 POLOGNE 229 229 
728 COREE OU SUD 639 340 
738 T'AI-WAN 147 137 
1 1000 lol O N D E 7639 2849 
1 1010 INTRA-CE 5198 1034 
, 1011 EXTRA-CE 2439 1814 
. 1020 CLASSE 1 1261 1020 
• 1021 A E L E 400 171 
• 1030 CLASSE 2 859 4n 








III05.GI BABIES' OUTER GARIIEIITS Of WOOi. OR FINE ANIIIAI. IWR 








. 1000 lol ON DI 
, 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 






























IIIDU7 BABIES' OUTER GARIIEN11 Of mmtEIIC TElTU FIIRES 















































Ii ff j 134~,· 5 ' ; : 7 3 Ii riit::~E li 201990~ w ~ IT 460 87 f'2~ 45 1a8 7 l 1 005 ITALIE 9849 3033 m 1357 Bl 1m 1m ~ 37 175 • 









































009 15 5 1 • • , • II • • , 009 IECE 277 95 38 , 
038 AUSTRI 14 L . 1 , • 8 1 , • 038 ICHE 752 321 1 _ __;43:=__ Si ~~1}'9:'l---·111·--·--·. _-11--r·---,---~--90f---3t----~---: tt PlM2~1:-. ·---<11t-··-·-·-1g-·-- ~- 4d ~--4li--,.ffl.--Ji---··ef------ 16 94 108 A 17 , 
048 ~&~VIA I 20 19 : 1i 1 ~ : : : 821 ~tb10SLAVIE 18033211"1 380 3411111' 204 MOROCCO 15 15 204 MAROC 30 1~ 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung / Herkunfl Mengen 1000 kg Ouanfiltls Ursprung / Herkunfl Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "E>.>.doo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "E>.>.doo 
I005.07 6005.01 




600 CHYPRE 1414 45 871 1 433 824 ISRAEL 55 4 5 15 824 ISRAEL 1820 108 137 441 857 
3 680 THAILAND 55 8 4 1 1 43 680 THAILANDE 829 123 72 10 21 30 570 
700 INDONESIA 7 1 4 2 700 INDONESIE 110 11 77 22 
4 3 701 MALAYSIA 4 1 1 2 
1 
701 MALAYSIA 108 19 31 49 




708 SINGAPOUR 117 32 39 26 18 4 24 708 PHILIPPINES 90 11 12 25 38 
2 
708 PHILIPPINES 2048 274 282 440 88 938 35 720 CHINA 30 2 18 1 
1 




728 COREE DU SUD 782 281 138 49 217 121 18 17 738 TAIWAN 68 40 3 5 1 14 738 T'AI-WAN 1483 888 43 107 13 348 
740 HONG KONG 32 8 2 2 20 740 HONG-KONG 883 199 34 5 42 
7 
389 7 7 
743 MACAO 40 8 25 3 8 743MACAO 778 103 498 38 123 7 4 
1000 WORLD 2811 288 835 12 174 198 1397 118 8 5 1000 MON DE 61272 7421 14622 490 4744 5725 24839 3271 172 188 
1010 INTRA-EC 838 148 180 s 78 129 235 56 2 5 1010 INTRA-CE 23628 4683 4802 294 2821 4141 5122 1745 69 171 
1011 EXTRA-EC 1976 121 458 7 96 67 1182 80 7 • 1011 EXTRA-CE 37844 2756 9821 196 2122 1584 19517 1528 103 17 
1020 CLASS 1 1417 27 272 2 33 31 1010 37 5 • 1020 CLASSE 1 24301 733 4974 92 704 584 18401 728 70 17 
1021 EFTA COUNTR. 1187 7 170 1 10 25 913 38 5 • 1021 A EL E 19081 354 2568 44 207 438 14858 708 70 18 
1030 CLASS 2 513 91 155 5 80 38 144 20 2 • 1030 CLASSE 2 12835 1974 4383 103 1385 1000 3012 785 33 
1040 CLASS3 45 3 29 3 8 2 • 1040 CLASSE 3 707 51 484 33 104 35 
8005.08 BABIES' OUTER GARIIENTS OF COTTOII 600S.OI BABIES' OUTER GARIIENTS OF conoN 
¥ETEIIENTS POUR BEBES DE COTON SAEUGUNGSICl.flDUNG AUS BAUIIWOU.E 
001 FRANCE 148 38 
8 




002 BELG.-LUXBG. 903 294 30 282 1199 17 3 3 003 NETHERLANDS 108 32 1 
110 9 
003 PAYS-BAS 2050 720 39 
3908 
59 430 8 004 FR GERMANY 169 44 18 5 24 5 8 004 RF ALLEMAGNE 6550 1425 603 320 1057 222 4 005 ITALY 137 5B 10 11 3 
12 
3 005 ITALIE 4787 2024 
2 
318 702 105 1 71 121 
008 UTD. KINGDOM 52 2 18 22 
3 
008 ROYAUME-UNI 1399 53 246 7 667 
134 
417 1 6 
007 IRELAND 3 
12 1 
007 IRLANDE 134 
471 28 13 3 008 DENMARK 25 12 008 DANEMARK 912 397 
1 009 GREECE 44 21 14 8 
2 
009 GRECE 973 464 383 9 12 124 
030 5 3 
1 1 
030 SUEDE 202 108 5 5 
1 
20 35 68 032 9 2 
3 1 1 1 
5 032 FINLANDE 573 169 3 52 1 73 291 2 038 LAND 12 8 
18 2 4 2 
038 SUISSE 958 457 274 41 78 32 22 
214 038 IA 110 30 7 43 1 3 038 AUTRICHE 7817 2002 879 3491 46 245 840 217 83 
040 GAL 230 12 112 18 46 42 1 1 040 PORTUGAL 4680 278 2284 23 323 974 769 13 18 
2 042 SPAIN 35 5 27 1 1 
5 
1 042 ESPAGNE 1285 109 1034 1 18 70 15 18 
046 MALTA 5 
307 10 68 1 046 MALTE 102 7853 271 1581 12 102 046 YUGOSLAVIA 390 4 048 YOUGOSLAVlE 9618 121 
052 TURKEY 16 11 1 
8 
3 1 052 TUROUIE 338 217 10 5 84 22 
066 ROMANIA 19 9 2 
1 1 
066 ROUMANIE 225 125 27 
1 
73 
7 22 8 204 MOROCCO 84 8 74 204 1841 184 1819 
212 TUNISIA 95 81 34 83 212 2593 1430 1162 746 8 1 508 BRAZIL 71 8 
3 22 2 17 508 910 158 110 18 76 892 624 ISRAEL 45 1 624 L 1743 35 812 
662 PAKISTAN 14 4 8 2 
21 
862 PAKISTAN 162 41 104 14 
1 
3 
26 680 THAILAND 89 45 3 19 680 THAILANDE 2038 1228 109 418 258 
701 YSIA 24 8 2 11 3 701 MALAYSIA 634 215 73 282 4 80 
708 PINES 7 2 2 2 
1 
1 708 PHILIPPINES 125 18 52 35 1 19 
4 720 A 97 24 50 15 7 720 CHINE 1307 293 718 194 5 93 






728 COREE DU SUD 155 49 38 88 80 297 8 31 280 740 HONG KONG 235 87 28 20 95 740 HONG-KONG 5254 1639 668 405 1846 
743 MACAO 218 lf1 87 4 13 - - 5 53 4 3 743MACAO 4814 854 2057 --137 · 249 102 1077 77 - - -- 81 
1000 WORLD 2545 825 568 151 357 243 307 40 40 14 1000 M O N D E 75368 23201 14998 6998 10539 8473 7575 1835 1542 407 
1010 INTRA-EC 708 153 112 35 155 168 49 14 12 12 1010 INTRA-CE 27662 5723 3831 2403 5961 8494 2037 540 553 320 
1011 EXTRA-EC 1835 872 458 115 202 77 258 28 27 2 1011 EXTRA-CE 47850 17478 11387 4540 4578 1979 5538 1095 988 87 
1020 CLASS 1 809 375 180 44 88 54 73 4 11 2 1020 CLASSE 1 25813 11001 4579 3566 1998 1462 2015 291 812 87 
1021 EFTA COUNTR. 362 51 121 44 18 49 62 4 11 2 1021 A EL E 14235 3009 3253 3566 415 1295 1735 287 590 85 
1030 CLASS 2 903 259 243 71 93 21 178 22 18 • 1030 CLASSE 2 20379 5955 8040 972 2313 494 3429 800 378 
1040 CLASS 3 123 38 53 23 2 7 • 1040 CLASSE 3 1658 522 748 267 24 93 4 
I005.09 WIES' OUTER GARIIEIIT$ OF TEXTU IIA'IEIW.S OTHER 1IIAII WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR mmtETIC FIBRES 6005.09 BABIES' OUTEI GARIIENTS OF TEXTU IIA'IEIW.S OTHER 1IIAII WOOi., FINE ANIIW. HAIR, COTTON OR SYNTIIE1lC FIBRES 
mEIIElffl POUR BOES D'AUTRES IIATERES TmUS QUE DE WIE, POU FINS, FIBRES TEXT. 8Yll11I. OU COTON WUGLIIGSICLEJDU AUS ANDEREN SPINNSTOFl'EN Al.I WOW, FEINEN TERIIAARBI, SYIITIL 8PINNSTOFFEN ODER IAUIIWOUI 
001 FRANCE 180 
3 12 
174 1 5 
2 
001 FRANCE 11738 11 398 11234 4 ~ 387 1 005 ITALY 59 11 31 
1 
005 ITALIE 1209 109 
7 Ii 397 43 18 
llt~[DOM 
8 1 Ii 4 1189 !Ji'll~~~E-UNI 185 11 22 100 91 
,I 103 19 i 1 2 I 038~1C~ 179 22 136 4 141 1 38 2:8 831 ~tflrETERMIN 3 18 823 MA~WGA 248 177 3 958 NON DETERMIN 177 
1000 WORLD 301 4 1S 179 1 1S 80 • 11000 MON DE 14549 190 517 11491 31 452 1700 141 2 20 1010 INTRA-EC 259 3 14 174 1 1S 45 • 1 1010 INTRA-CE 13433 120 413 11252 30 452 959 131 2 19 1011 EXTRA-EC 39 1 1 2 35 • 1011 EXTRA.CE l40 70 14 87 1 740 • 1 1 
lffi ~~~~UNTR. 
34 1 1 2 30 
: l8fi~1 
751 58 42 58 1 588 I 1 1 11 1 1 2 9 384 58 25 58 1 238 1 1 1030 LASS 1 1 8 • 1030 CLASSE 2 175 13 7 155 
227 
228 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung , Herlwnfl 
Orlglne / provenance 
Mengen 1000 kg Quantltes Ursprung / Herkunfl 
t----...----r------,---.----....---.....------,---.----...-----1 Orlglne / provenance Werle 1000 ECU 
lilXIS.11 BAllll!IG COS1IIIIES AND TRUNXS OF 8YIITIIETIC TEX1I.E FIBRES 






























































lilXIS.11 8Allll!IG COS1IIIIES AND TRUNXS OF COTTON 


















































































1000 W O A L D 139 35 40 8 7 
1010 INTRA-EC 68 20 9 5 I 
1011 EXTRA-EC 74 15 31 1 1 
1~ ~ci>UNTR. ~ : ,: 1 1 

























IOOS.15 BATlllNG COS1IIIIES AND TRUNXS OF TEX1I.E IIATEIIIAIJ DnlER llfAII 8YIITIIETIC FIBRES AND COTTON 
IIIAU019 ET CUI.OT1ES DE BAIN D'AIITRES IIATERES TEXlUS QUE DE FIBRES SYIITIIETIQIJE8 ET COTCII 
001 FRANCE 5 1 ~ h~,rRMANY 18 i 2 2 i 7 
008 UTD. KINGDOM 3 2 













































lffi ~le°--------·-= 3 1 . 4 - 3 3 ... 3 4 4 
1 
·I-- --11-
1011 EXTRA-EC 11 2 
1020 CLASS 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 2 















































·2- -- 2 ·-
1 
; 
IOOS.11 BAlllJNG COSTUIIES AND TRUNKS OF 8YIITIIETIC TEX1I.E FIBRES 



































































IDOS.11 BAlllJNG COSTUIIES AND TRUNXS OF COTTON 














































































































































































2 1000 M O N D E 7874 2035 2432 380 448 873 
2 1010 INTRA-CE 3817 1144 578 294 358 795 
, 1011 EXTRA-CE 3855 891 1855 68 92 77 
. 1020 CLASSE 1 2748 556 1470 76 45 77 
: l~ M§s\2 laA~ 1~ W 18 ~ 
IOOS.15 BAlllJNG COSTUIIES AND TRUNXS OF TEX1I.E IIATERJAI.S DnlER llfAII mmE1lC FIBRES AND COTTON 
IIADEANZUEGE UND .ffOSEN AUS AND£REII SPINNSTOFRII ALS SYNTIIETISCIIEN UND BAUIIIOlil 
001 FRANCE 















































































• 1000 MON DE 2684 183 303 228 109 507 1158 
- -· 1010 INTRA-CE ----2142 --102---203---174--- ·-101-----507- --- 8811 
• 1011 EXTRA-CE 543 81 100 54 8 270 
. 1020 CLASSE 1 255 1 38 48 163 
: 1~ Mb\ 2 ™ 80 ~ 11 18' 
Valeurs 












































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Hertunlt Mengen 1000 kg Quanttt6s Ursprung / Herkunlt Werta 1000ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EAAOoo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.AOba 
111115.11 TRAClt suns OF mmtEllC 1EXII.E FIBRES 6005.11 llW:IC SUITS OF S'ffl'lllEtlC 1EXII.E FIBRES 
SUBVEYEIIEIITS DE Sl'OAT DE FIBRES TEXT. 8Yll1lEIQUES TIWNINGSANZUEGE AUS 8YNTHEIISCIIEII SPiNNSTOFFEN 
001 454 207 
17 
37 54 83 49 4 15 5 001 FRANCE 11432 3748 
431 






002 BELG.-LUXBG. 8408 538 12 5126 4439 294 1 2 003 325 70 26 
134 
18 003 PAYS-BAS 8412 955 443 74 2603 205 18 277 1 004 MANY 303 
851 




587 43 1158 34 005 ITALY 1478 388 
12 
231 n 86 18 28 005 ITALIE 38234 10930 
374 
4078 1752 284 434 44 008 UTD. KINGDOM 186 49 3 21 4 
10 
79 18 008 ROYAUME-UNI 3760 572 137 444 154 
278 
1553 510 18 007 IRELAND 13 
15 7 
3 007 IRLANDE 345 326 2 85 008 DENMARK 25 
14 
1 2 008 RK 818 
214 
213 23 58 
21 3 009 GREECE 107 86 2 1 3 
4 
009 1815 1244 84 15 34 
028 NORWAY 5 1 028 142 49 11 2 
1 
3 n 
030 SWEDEN 8 1 
1 1 
4 030 S 191 29 4 
10 
8 22 129 
032 FINLAND 2 38 2 4 032 Fl 110 · 13 38 38 8 78 3 2 038 AUSTRIA 51 3 8 
17 9 84 038 A E 1822 1113 222 124 285 5 101 13 040 PORTUGAL 350 95 82 1 38 88 040 5343 1392 1079 19 588 221 958 1009 
042 SPAIN 251 45 131 
15 
9 19 2 4 41 042 E PAGN 4083 920 1973 
224 
133 301 24 74 858 
048 YUG~LAVIA 120 44 11 47 3 048 YOUGOSLAVIE 1748 967 145 378 34 058 GER AN DEM.R 38 27 22 18 28 3 058 RD.ALLEMANDE 389 460 8 230 159 284 31 060 POLAND 73 
7 
15 060 POLO NE 920 
87 
134 5 




082 TC OVAQ 1104 528 
252 
491 
39 084 HUNGARY 182 114 
11 28 4 
47 
2 
084 0 3203 2358 
121 428 57 558 25 088 ROMANIA 172 9 48 57 13 088 2100 125 453 708 183 




14 11 068 2987 2322 18 225 288 334 181 220 204 MOROCCO 1173 8 1094 ~ 204 13048 102 11n8 609 212 TUNISIA 422 33 399 1 11 10 212 TUNISIE 8852 978 8326 523 3 258 295 824 ISRAEL 72 12 8 824 ISRAEL 1914 221 184 
884 INDIA 15 12 3 884 INDE 207 158 49 
889 SRI LANKA 8 8 Ii 4 17 8 889 SRI LANKA 183 183 122 10 88 1 205 88 680 THAILAND 144 109 680 THAILANDE 1895 1423 
700 INDONESIA 140 109 13 18 
1 28 2 700 INDONESIE 1885 1321 178 114 28 408 52 701 MALAYSIA 148 84 1 
13 





708 SINGAPORE 182 94 4 15 1 48 8 708 SINGAPOUR 2989 1888 55 217 20 525 88 
708 PHILIPPINES 452 203 19 107 18 94 13 708 PHILIPPINES 6121 2778 212 1387 186 1299 247 
720 CHINA 150 11 26 
17 
34 5 74 Ii 720 CHINE 1932 340 304 3 298 43 944 81 728 SOUTH KOREA 437 190 31 42 1 148 728 COREE DU SUD 8378 2755 588 196 838 18 2148 
8 732 JAPAN 8 1 
10 14 102 98 4 3 8 732 JAPON 123 22 21 3 1 3 83 48 4 736 TAIWAN 799 430 134 738 rAI-WAN 12070 6574 157 234 1301 1459 2184 130 3 
740 HONG KONG 384 157 23 4 57 124 4 15 740 HONG-KONG 9067 5081 360 99 1029 8 2184 59 249 
743 MACAO 135 18 42 
12 
3 38 1 33 743 MACA~ 2275 371 6n 444 38 1 598 15 5n 958 NOT DETERMIN 12 958 NON D RMIN 444 
1000 WO R LO 9420 3175 2388 192 1349 589 1197 137 384 9 1000 MON DE 170812 62235 39338 4808 23641 11n4 19091 2736 8780 211 
1010 INTRA-EC 3114 1102 474 78 824 385 198 103 144 8 1010 INTRA-CE 74825 26910 12578 2582 13909 8888 4920 2103 2783 194 
1011 EXTRA-EC 8298 2073 1914 104 726 204 9'I 34 241 1 1011 EXTRA-CE 85342 35325 28760 1799 9732 2808 14170 833 3998 17 1020 CLASS 1 798 228 210 19 99 39 13 113 1 1020 CLASSE 1 13786 4823 3512 408 1395 592 1~ 175 1897 14 1021 EFTA COUNTR. 418 134 88 4 43 18 72 9 72 • 1021 A EL E no1 2633 1364 174 880 254 101 1231 7 
1030 CLASS2 4510 1432 1657 57 458 140 847 19 100 • 1030 CLASSE 2 
= 
24574 22718 954 8703 2052 9858 433 1827 3 
1040 CLASS3 990 418 48 29 188 25 274 2 28 . 1040 CLASSE 3 6129 530 437 1834 285 3144 25 473 
111115.11 nw:rc suns OF conON 6005.17 nw:rc sum OF COTTON 
-SURmSIEIITr IIE SPOl!r IIE CUTOI( . ~GE AUS BAUll'IOW 
001 FRANCE 195 28 
19 















003 PAYS-SAS 5702 2151 n 54 
2180 
48 120 20 004 FR GERMANY 240 
2274 
37 15 34 20 1 45 004 RF ALLEMAGNE 5803 
42780 
1021 425 809 554 28 788 
005 ITALY 3455 729 
4 
197 109 88 9 81 8 005 ITALIE 65787 14497 
124 
3283 1960 1801 185 1065 238 
008 UTD 86 34 10 5 2 
17 
25 8 008 ROYAUME-UNI 1975 492 378 131 48 455 702 100 007 IRE 50 IA 4 2 5 007 IRLANDE 1082 580 2 4 41 143 7 008 113 9 10 9 008 DANEMARK 3841 2998 124 258 311 200 009 835 558 216 20 3 31 009 GRECE 13231 9045 3111 341 79 455 




028 NORVEGE m 11 145 2 2 57 19 030 S 9 
5 1 2 
7 030 SUEDE 22 12 18 
4 
15 248 
032 R 15 7 
7 1 
032 FINLANDE 885 283 317 59 32 44 5 11 038 S LAND 15 6 1 5 4 9 1 038 fUISSE 314 181 24 7 23 5 3 4 038 AU TRIA ~ 40 s8' 9 2a: i m~rn,~ 2580 1308 341 184 194 35ft 158 319 37 ~ PORTUGAL 11'43 3 299 297 441 
= 
1iB3 10941 38 4763 4880 1fl 6549 SPAIN 1044 281 408 3 108 ~ 2 151 042 E ~ NE 61 75 141 1n2 33, 2529 048 VIA 252 111 J 3 1 10 1 048 YOU LAVIE 4n3 4232 I 178 3 22 8H 832 99 , 1 Bs™~Q 11547 9313 1270 345 27 MAN DEM.R 41 
12 i 
11 24 484 
193 112 
130 273 81 
m CZECH8SLOVAK 1i 1a3 23 2 3 4 12 2 j 082~ OVAQ 191 1358 180 41 28 38 85 22 ri 084 HgNGARY 127 9 68 4 20 15 8131:8 NIE 1918 1659 150 ffl 45 88 l~ 088 R MANIA 445 
' 
52 .... 11 3724 §V15 4n 391 173 088 tULGARIA a§ 1 49 10 7 ffl ~'i'R IE 3694 3398 8 185 22 mr 784 5 8913 8288 n 3 19 i 19 ~NISIE 494 103 4n 111 1 lbl~ 11 2 ~A R.DUSMD 103 4 124 i 17 3i 4 2 1 i 4 ~ATS-UNI 189 15 i 47 39 20 3 i Et.ti1~AN Im 814 5 3 n 1H 288 ~ 90 3 i. ,Ml 3~ 1~ 13 1~ 1i 18 3 22 90 1 11 880 THAILANDE 1345 949 291 19 
229 
230 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
1000 Ilg Quantl16s Ursprung / Herkunfl Werle 1000 ECU Valeura Orlglne / provenance 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E).>,dl)a 
IIOOS.17 6005.17 
706 SINGAPORE 12 12 
3 13 3 4 
706 SINGAPOUR 212 206 33 148 8 25 78 708 PHILIPPINES 71 47 Ii 708 PHILIPPINES 809 517 98 8 720 CHINA 581 507 27 4 35 2 720 CHINE 4238 3566 264 44 244 22 
728 SOUTH KOREA 35 3 10 22 728 COREE OU SUD 539 51 200 9 288 4 732 JAPAN 3 60 3 i 732 JAPON 208 5 190 3 i 10 738 TAIWAN 61 
7 28 4 69 i 9 736 T'AI-WAN 1311 1297 128 65 959 20 740 HONG KONG 319 201 740 HONG-KONG 5857 4114 433 140 
743 MACAO 227 182 20 3 1 11 10 743 MACAO 3020 2408 265 43 18 153 133 
1000 WORLD 14594 7848 3180 114 1160 697 708 81 815 13 1000 MON DE 235689 124188 50115 2010 18487 14048 11708 1548 13257 334 
1010 INTRA-EC 5324 3188 1017 35 428 324 154 39 134 9 1010 INTRA-CE 104012 59511 19742 984 8338 7725 3851 1049 2556 258 
1011 EXTRA-EC 9269 4660 2182 79 734 373 554 22 681 4 1011 EXTRA-CE 131878 84875 30373 1027 10150 8320 7858 498 10701 78 
1020 CLASS 1 5351 ~ 1184 28 511 320 353 9 813 2 1020 CLASSE 1 87110 36294 19138 483 7797 5591 5800 175 9766 66 1021 EFTA COUNTR. 3207 701 18 305 215 304 8 459 2 1021 A EL E 53699 ~ 11780 262 5018 3637 5104 141 7180 66 1030 CLASS 2 2072 912 879 1 100 21 110 11 37 1 1030 CLASSE 2 28458 10063 14 1339 373 1404 301 548 10 
1040 CLASS 3 1846 1395 119 53 123 32 91 2 31 • 1040 CLASSE 3 16110 11975 1171 530 1014 356 654 22 388 
IIODS.11 TRACK sum OF 1EX1U IIATERW.S ontER THAN mmtEl1C FIBRES AND conON 6005.11 1RAClt SUITS OF 1EXJU IIATEIIIALS ontER THAN SYNTHETIC FIBRES AND COTTON 
SURVmllEIIJS DE SPORT D'Al/lRES IIATIERES 7EXlUS QUE DE FlBRE8 SYJIIHETIQUU Er COTON TRAINJHG$AIIZUEGE AUS ANDEREH SPINNSTOFFEN AI.S mmETISCHEN UND BAUll'IOUE 
001 FRANCE 45 
3 
8 1 20 2 13 001 FRANCE 1728 40 
sci 357 28 657 48 7 591 002 BELG.-LUXBG. 11 i 5 17 2 i 1 002 BELG.-LUXBG. 239 9 8 87 375 58 7 28 003 NETHERLANDS 23 




4 004 RF ALLEMAGNE 1358 425 61 458 54 4 55 12 005 ITALY 160 23 
5 
55 29 11 18 005 ITALIE 2917 455 
130 
775 663 231 122 234 
006 UTD. KINGDOM 23 3 5 
7 





007 IRLANOE 154 4 
127 
4 
008 K 8 
4 4 
1 i :.i 008 OANEMARK 143 81 1 29 15 13 6i 009 G 18 
5 
8 009 GRECE 347 73 1 109 
040 PO 41 3 1 i 4 12 18 040 PORTUGAL 637 65 17 37 79 4 65 147 240 042 SPAIN 17 3 
17 
1 2 9 042 ESPAGNE 319 49 
315 
18 7 39 171 
064 HUNGARY 19 9 2 064 HONGRIE 355 105 3 40 204 MOROCCO 9 i 6 204 MAROC 108 17 3 736 TAIWAN 7 736 rAl·WAN 141 121 
1000 WO R LO 470 33 53 42 100 92 48 38 64 , 1000 MON DE 10153 788 980 1238 1812 2469 1014 815 1447 12 
1010 INTRA-EC 343 22 34 33 73 90 33 22 38 , 1010 INTRA-CE 8057 559 698 1123 1164 2415 700 404 982 12 
1011 EXTRA-EC 127 11 20 9 28 2 15 18 28 • 1011 EXTRA-CE 2098 207 282 115 448 54 314 211 465 
1020 CLASS 1 84 5 5 2 5 1 5 15 26 • 1020 CLASSE 1 1152 123 113 61 81 21 131 200 422 
1021 EFTA COUNTR. 42 3 1 5 i 4 13 16 • 1021 AELE 740 75 60 17 81 5 92 161 249 1030 CLASS 2 29 7 10 
7 
1 10 
:.i • 1030 CLASSE 2 444 84 122 53 19 33 183 11 3 1040 CLASS 3 35 5 20 • 1040 CLASSE 3 498 48 348 40 
8005.21 BLOUSES AND SHIRT.SLOUSES FOR WOIIEII, GIRLS AND INFANTS OF SI.II, NOL OR ontER WAS'IE SILK 8005.21 BLOUSES AND SHIRT.SLOUSES FOR WOIIEII, GIRLS AND IIFANTS OF SI.II, NOa. OR ontER WAS'IE SIU( 
CHEIIISERS, BI.OIJSES.CltEII Er BLOUSES, DE SOIE, SCIIAPPE OU BOURRET1E, POUR FblllES, FWTTES Er JEUNES ENFANTS 8UISEII UND HEIIDBLUSEII AUS SEIDE. SCIIAPPE, ODER BOURRETIESEIDE, FUER FRAU£II, IIAEDCHEN UND IO.EINIOIIDER 
001 FRANCE 1 i 001 FRANCE 263 122 75 5 2 60 68 8 i 005 ITALY 1 005 ITALIE 391 112 4 23 68 105 7 664 INDIA 1 
3 
1 664 INDE 105 4 97 
740 HONG KONG 3 740 HONG-KONG 252 202 50 
1000 WO R LO 12 5 1 2 4 • 1000 MON DE 1358 530 110 33 40 178 428 18 21 2 
1010 INTRA-EC 4 1 i 2 1 • 1010 INTRA-CE 808 268 88 28 34 174 178 18 20 2 1011 EXTRA-EC • 4 3 • 1011 EXTRA-CE 550 262 24 6 8 4 247 1 1020 CLASS 1 2 3 1 1 • 1020 CLASSE 1 103 7 24 2 6 4 59 1 1030 CLASS 2 5 2 • 1030 CLASSE 2 359 206 4 149 
IIODS.22 BLOUSES AND SHIRT.SLOUSES FOR WOIIEII, GIRLS AND INFANTS OF WOOi. OR FINE AN111A1. HAIR IIODS.22 BLOUSES AND SHIIIT.SLOUSES FOR WOIIEII, GIRLS AND IIFANTS OF WOOi. OR FINE AN1llAI. HAIR 
CHEIIISERS, BI.OIJSES.CltEII Er BLOUSES, DE LAINE OU POU FIIS, POUR FEIIIIES, FILLETTES Er JEUNES ENFANTS BLUSEN UND HEIIDBLUSEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIEllllAAR£N. FUER FRAUEN, IIAEDClfElf UND III.EIIIXIIIDER 
001 FRANCE 
.j :.i i 001 FRANCE 191 93 25 8 5 28 12 1 24 24 004 FR GERMANY 
18 10 5 
004 RF ALLEMAGNE 235 793 8 81 34 65 7 10 25 005 ITALY 79 5 42 005 ITALIE 4467 733 
15 
28 279 253 20 52 2329 006 UTD. KINGDOM 1 
10 
1 006 ROYAUME-UNI 165 44 14 5 7 18 42 
009 GREECE 11 009 GRECE 388 31 352 3 
1000 WO R LO 102 18 10 12 8 9 1 2 44 1000 MONO E 5827 1025 800 53 468 35B 480 29 160 2454 
1010 INTRA-EC 97 17 10 11 6 7 1 2 43 1010 INTRA-CE 5489 972 773 33 452 348 351 28 107 2425 
1011 ffiRA-EC 7 1 1 s 1 1 1011 EXTRA-CE 338 53 27 19 18 10 129 1 53 28 
1020 LASS 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 178 40 21 18 3 10 44 1 41 
1021 EFTA COUNTR. 1 i 1 • 1021 A EL E 130 36 11 11 3 9 19 41 17 1030 CLASS 2 3 1 • 1030 CLASSE 2 142 7 8 2 13 85 12 
IODUI BLOUSES AND SHIRT.aLOUSES FOR WOIIEII, GIRLS AND INFANTS OF SYNTHETIC 1EXJU FIBRES IOll5.2S BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOIIEII, GIRLS AND INFANTS OF mmtETIC 1EXll.E FIBRES 
CIIEIIISERS, BLOIJSU.CIEIIIS Er BLOUSES, DE FIBRES TEXT. S'MHEIIQUES, POUR FblllES, FILLETTES Er JEUNES ENFANTS 111.USEN UND HEIID8LUSEN AUS mmtE7ISCIIElf SPWHSTOflD, FUER FRAUEN, IIAEDCIIEII UND KUINXllDER 




002 BELG.-LUXBG. 753 17 673 502 
. --1l---- J!- 2 7 003 NETHERLANDS 34 1 i 70 :.i i 8 13 003 PAYS-BAS 941 385 39 24 2502 4 159 004 FR GERMANY 120 23 2 004 RF ALLEMAGNE 4044 920 131 186 = ITf&YKINGDOM. ·-· ----~ ___ Jg_. -----~---;--- 31---g 46 --11-----8-. ·- ----5 -005-ITALIE ··--··· - ---6379 ·- ··-247i---·- 821 - · - -;--- 911 • -·-212 206 287 22 8 3 006 ROYAUME-UNI 2508 274 870 289 166 766 250 93 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herkunft Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'Ellaba Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland l!lelg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'E}.).Oba 
6005.23 6005.2.I 
007 IRELAND 13 i 13 007 IRLANDE 551 16 28 535 j ti 008 DENMARK 2 
122 18 
1 i 008 DANEMARK 100 7 371 i 51 12 009 G CE 167 20 6 009 GRECE 3426 2459 420 163 ti 030 S N 7 ti 5 2 030 SUEDE 847 6 10 23 4 703 107 032 D 22 5 6 032 FINLANDE 1272 526 ti 29 290 27 366 036 RLAND 6 6 
2 
036 SUISSE 354 339 1 
74 
1 2 I 036 7 ,4 036 AUTRICHE 261 1,45 1 
2 
39 






0-42 ESPAGNE 116 9 9 61 
048 LAVIA 11 i 048 YOUGOSLAVIE 361 326 18 33 10 3 052 TURKEY 6 6 
3 
052 TURQU 179 131 19 
060 POLAND 6 ,4 1 060 POLOG 167 69 16 
4 
15 67 
084 HUNGARY 12 11 i 084 HO 281 277 38 i 20-4 MOROCCO 199 196 
14 
20-4 MA 2028 1963 6 338 212 TUNISIA 59 44 1 212 TU 1336 932 66 69 ti 5 4 62-4 IS L 1 1 i 62-4 I 109 25 669 SRI NKA 5 ,4 
14 
669 SRI 121 106 15 233 j 660 TH 25 9 2 660 TH ,462 217 25 
700 IN A 6 
10 
3 2 700 IN 126 
167 
70 -42 14 
701 MALAY IA 11 30 1 i 701 M 20,4 615 7 17 28 706 SINGAPORE 40 7 i 12 i 2 706 SI 646 159 78 198 39 708 PHILIPPINES 31 12 2 
3 
3 708 P 576 184 21 46 
31 
53 




720 C 177 27 
313 
22 97 64 728 SOUTH KOREA 170 38 ti 40 7 73 728 CO EE DU SUD 3-431 771 98 793 179 1470 2 736 TAIWAN 126 72 ti 25 15 1 738 T'AI-WAN 2774 1626 6 466 376 10 19 740 HONG KONG 26,4 109 18 2 119 8 740 HONG-KONG 7218 3339 266 499 66 2646 190 
743MACAO 41 13 6 1 19 2 743 MACAO 1084 359 126 28 12 ,479 60 
1000 WORLD 1746 815 123 14 273 59 344 37 58 23 1000 M O N D E ,4,4842 18335 3939 450 7339 1885 9204 1284 1807 599 
1010 INTRA-EC 646 221 74 8 183 32 74 34 22 22 1010 INTRA-CE 19903 6037 2874 193 4983 1190 2340 1211 692 583 
1011 EXTRA-EC 1100 595 49 8 111 27 270 3 38 1 1011 EXTRA-CE 24937 12298 1285 256 2356 695 6684 73 1114 18 
1020 CLASS 1 60 46 2 6 3 14 9 • 1020 CLASSE 1 3683 1643 70 14 203 69 1105 32 538 9 
1021 EFTA COUNTR. 49 26 
47 ti 3 25 11 9 • 1021 A EL E 2878 1105 13 8 130 7 1048 32 535 ti 1030 CLASS 2 967 532 103 252 
3 
20 • 1030 CLASSE 2 20543 10226 1179 243 2128 626 5647 10 478 
10,40 CLASS 3 3,4 17 3 4 7 • 10,40 CLASSE 3 714 430 18 26 112 31 99 
II005.2C BLOUSES AND SHIRT-IILOUSES FOR WOIIEN, GIRLS AND INFANTS OF REGENERATED TEXTlLE FIBRES I005.24 BLOUSES AND SHJRT.SLOUSES FOR WOIIEN, GIRLS AND INFANTS OF REGENERATED 1EXTU FIBRES 
CHEIIISIERS, BLOUScS-CIIEIIIS1ERS ET &LOUSES, DE FIBRES TEXT. ARTflCIELLES, POUR FEIIIIES, FlJ.ETTES ET .IEUNES ENFANTS BLUSEN UND HEIID8UJSEJI AUS KU£NS1IJCHEII SPINHSTOFFEN, FUER FRAIEN, IIA£DCIIEII UND KLEINKINDER 
001 FRANCE 3 2 001 FRANCE 182 76 toi 43 4 25 2 7 13 12 005 ITALY 7 3 i 005 ITALIE 352 121 Ii 7 26 63 17 2 32 006 UTD. KINGDOM 4 2 006 ROYAUME-UNI 188 60 13 ,42 3 4 38 
052 TURKEY 5 5 
13 
052 TURQUIE 110 110 
581 20-4 MOROCCO 13 20-4 MAROC 581 
4 212 TUNISIA 4 
5 
4 212 TUNISIE 235 231 
2 4 13 684 JNDIA 6 1 684 INDE 195 160 16 
1000 WORLD 64 25 21 2 3 3 7 1 2 1000 MON DE 2329 744 1013 68 95 102 169 27 23 68 
1010 INTRA-EC 27 • 3 1 2 3 7 1 2 1010 INTRA-CE 992 321 161 53 82 94 146 27 20 68 1011 EXTRA-EC 38 17 18 1 , 1011 EXTRA-CE 1337 423 851 15 14 8 23 3 
1020 CLASS 1 - 8 8 - 111· f· • 1020 CLASSE 1 205 156 23 15 2 4 2 3 1030 CLASS 2 27 8 - • 1030 CLASSE 2 -- 1106 . 240 828 12 4 22 
/ I005J5 BLOUSES AND SHIRT-111.0USES FOR WOIIEN, GIRLS AND INFANTS OF COTION I005.25 BLOUSES AND SHIRT-IILOUSES FOR WOIIEN, GIRLS AND INFANTS OF COTION 
CIEIISlEIIS, BL0US£S.CHE11lSJERS ET BLOUSES, DE COTON, POUR FDIIIES, FlJ.ETTES ET JEUNES ENFANTS BLUSEN UND HEIID8UJSEJI AUS BAUIIWOU!, FUER FRAUEII, IIAEDCIIEII UND IQ.EJNXJNDER 
001 FRANCE 27 7 ti 2 3 8 3 2 1 001 FRANCE 1461 414 252 125 127 391 175 74 95 60 002 BELG.-LUXBG. 17 4 7 
14 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 683 140 1-4 261 528 14 1 70 1 003 NETHERLANDS 35 14 2 
14 63 24 ti 003 PAYS-BAS 1237 546 31 177 2448 63 1 118 004 FR GERMANY 150 
78 
4 10 13 11 004 RF ALLEMAGNE 5290 
3167 
196 469 428 1110 3,48 
005 ITALY 187 43 
4 
9 6 29 1 3 18 005 ITALIE 7750 1867 65 256 299 1226 27 89 819 006 UTD. KINGDOM 44 2 3 1 1 
2 
22 11 006 ROYAUME-UNI 1351 64 104 53 77 92 738 238 12 007 IRELAND 12 10 i i 007 IRLANDE 600 505 3 67 2 29 7 008 DENMARK 1-4 3 57 5 2 9 i 008 DANEMARK 638 178 15 98 340 20 009 E 411 265 3,4 47 009 GRECE 9327 6089 1401 773 43 905 i ti 030 7 1 i 5 1 030 SUEDE 316 44 ti 23 i 188 49 032 7 2 i 3 1 032 FINLANDE 367 102 12 -41 161 7 46 1 036 LAND 15 8 6 036 SUISSE 768 572 19 28 27 93 
7 
9 8 
036 AUSTRIA 10 8 
15 
1 
4 i 1 30 036 AUTRICHE 613 443 9 56 25 6 ,42 20 5 0,40 PORTUGAL 124 55 2 17 0,40 PORTUGAL 3099 1379 425 46 135 18 391 3 702 
048 YUGOSLAVIA 26 22 Ii 104 1 3 Ii i 048 YOUGOSLAVIE 735 661 185 14 22 18 31 74 3 4 052 TURKEY 1025 824 23 58 052 TURQUIE 18351 15030 1678 491 863 12 
060 POLAND 37 2 
5 
35 060 POLOGNE 573 58 93 515 084 HUNGARY 12 7 084 HONGRIE 336 243 
5 3 20-4 MOROCCO 29 25 4 20-4 MAROC 346 188 150 
3 212 5 4 1 
2 i ti 212 TUNISIE 1-42 115 24 28 25 22 172 508 66 52 508 BRESIL 1374 1129 5 i 662 40 5 
3 
30 3 2 662 AN 537 87 
5 
391 25 28 
684 72 29 13 24 2 684 1456 634 91 228 18 435 ,45 
669 NKA 3 3. 
7 
669 NKA 106 106 
144 7 5 660 ND 9 2 
2 
660 ANOE 194 38 
3 706 SINGAPORE 71 59 10 i 2 706 SINGAPOUR 1849 1541 60 ,45 5 12 708 PHILIPPINES 32 24 2 Ii 3 708 PHILIPPINES 592 445 23 93 52 55 720 CHINA 85 38 38 2 720 CHINE 10-42 5,42 335 6 10 56 
231 
232 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Ollcembre 1985 
Quantil6S rsprung e u Werts 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance 
France Italia Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'E).).dbg Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).dba 
/ IOD5J5 
728 SOUTH KOREA 83 30 8 7 5 4 11 728 COREE OU SUD 1209 578 154 30 118 61 68 8 218 i 732 JAPAN 4 2 1 
4 
1 732 JAPON 284 82 92 6 7 36 36 736 TAIWAN 11 7 
9 i 40 i 10 2 736 T'AI-WAN 283 133 262 74 27 124 212 26 740 HONG KONG 653 544 48 740 HONG-KONG 18210 13531 916 1182 
743 MACAO 50 17 17 5 1 9 1 743 MACAO 1109 365 390 127 16 200 11 
1000 WORLD 3384 2182 248 39 337 75 295 55 142 33 1000 U ON DE 80852 49459 8494 884 7998 2530 7307 2093 3029 1080 
1010 INTRA-EC 898 383 114 25 119 42 108 49 30 30 1010 INTRA-CE 28335 11103 3889 477 3982 1807 3241 1981 860 1015 1011 EXTRA-EC 2487 1779 132 14 218 34 189 7 111 3 1011 EXTRA-CE 52518 38357 2828 387 4014 723 4068 112 2188 65 1020 CLASS 1 1223 923 26 4 112 25 93 8 33 1 1020 CLASSE 1 24718 18390 754 174 1992 569 1825 92 883 39 1021 EFTA COUNTR. 161 73 18 3 8 1 31 31 • 1021 A EL E 5168 2540 481 115 251 52 878 18 829 26 
1030 CLASS 2 1123 808 83 2 105 8 95 40 2 1030 CLASSE 2 25739 19110 1397 120 1998 138 2185 17 748 26 
1~~83a 4 3 1 9 2 i 2 39 • 1031 ACP~ 102 72 28 2 24 17 2 3 537 143 47 43 • 1040 CLA 3 2082 858 474 93 58 
m.211 BLOUSES AND SHIIIT-81.0USES FOR W01fBaG1Rt.S OR INFANTS fE 1D1U IIAltRW.8 OTllER TIIAII SIU(, WASTE SU, WOOL, FUIE ID05.2I 11.0USEI AND SHIRT-BLOUSES FOR W°=5GIRL8 OR IIFANTS fE TEXrU IIAltRW.8 OTHER 1llAII SU, WASTE SIU(, WOOL, FllE 
AIIIIIAL IWR, COTIOII OR IIAII-IIADE FIB ANIIIAI. IWR, COTIOII OR IIAIMIADE FIB 
m15.ffl,,\~ ET BLOUSES, POUR FEIDIES, FWT1ES ET .IEIJNES ENFANTS, DE IIATIERES TEXILES, IION REPR. = ~'illf'~ SPINNSTOffEN ALI SYNTIIET. ODER lUEIISTL, wow, FEINEN TIERHAAREN, 8AU11WOUE, FUER 
001 FRANCE 4 3 
3 i 1 i 001 FRANCE 418 18 i 237 14 34 78 7 29 1 004 FR GERMANY 8 
2 2 
2 004 RF ALLEMAGNE 330 
104 
10 147 50 27 50 41 4 
005 ITALY 10 i 4 2 6 005 ITALIE 840 187 33 8 233 87 134 4 17 008 UTD. KINGDOM 7 008 ROYAUME-UNI 214 8 4 10 22 3 
720 CHINA 28 28 720 CHINE 758 758 
1000 WORLD 75 4 3 35 4 11 9 7 2 • 1000 U ON DE 2928 184 222 1141 195 450 382 193 135 28 
1010 INTRA-EC 37 2 2 4 4 9 7 7 2 • 1010 INTRA-CE 1842 148 210 280 190 410 270 192 118 28 1011 EXTRA-EC 37 2 31 2 2 • 1011 EXTRA-CE 1084 38 11 881 4 41 112 1 18 
1020 CLASS 1 4 1 2 1 • 1020 CLASSE 1 178 14 11 31 4 41 59 
1 
18 
1040 CLASS 3 30 30 • 1040 CLASSE 3 849 19 829 
lllll5J1 IIElrS AND BOYS' WOOWII JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS AND CARIJIGANS lllll5J1 MEN'S AND BOYS' WOOWN SSEYS, PULLOVERS, SIJl,OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS 
CltANDAU, PULLOVERS, GII.ETS ET ¥ESTES (SAUF ¥ESTES COUPEaCOIJSUES) DE WIE, POUR HOIIIIES ET GARCONNETS PIIU.OVEII, SIJIO¥ER, WES1EI UND STRJCK.rACKEII, AUS WOW, FUER IIAENNER UND ICNABEII 








003 PAYS-BAS 7050 1281 232 
4821 
812 17 236 7 
004 FR GERMANY 223 
1657 
19 45 29 35 17 22 004 RF ALLEMAGNE 12539 81655 1119 1583 2254 1897 173 691 21 005 ITALY 3449 859 262 285 145 414 11 58 005 ITALIE 165119 38757 20995 13870 8257 18495 372 2724 1189 008 UTD. KINGDOM 1417 212 291 123 60 
70 
340 121 8 008 ROYAUME-UNI 78493 13081 18316 5329 3662 2363 11080 5500 550 007 IRELAND 141 3 37 19 8 1 
4 
5 007 IRLANDE 5196 120 1560 684 221 48 
126 
202 
008 K 49 16 11 1 3 3 11 008 DANEMARK 1716 521 400 35 77 102 455 






009 GRECE 257 20 50 1 55 17 114 
192 024 ND 39 2 5 26 024 ISLANDE 1520 102 203 74 
3 
53 896 
028 AV 31 1 
2 
1 25 4 028 GE 646 44 18 26 10 582 
4 
165 
9 030 SWEDEN 12 
1 
8 2 030 834 22 87 20 3 1 379 129 032 FINLAND 8 
2 41 4 1 
7 
3 
032 E 444 82 9 7 
210 63 
312 11 23 
038 SWITZERLAND 223 168 4 038 10812 7323 168 2488 236 
1 
128 
038 AUSTRIA 140 107 10 13 2 2 5 1 038 AUTRICHE 8698 6894 538 834 102 187 328 34 
040 PORTUGAL 84 25 13 
2 
5 14 5 2 040 ~RTUGAL 2080 795 505 1 169 396 166 8 40 1 042 SPAIN 40 15 4 8 13 042 E PAGNE 2052 47 788 84 234 369 504 27 043 ANDORRA 8 5 1 
4 
043 ANDORRE 219 5 169 25 
107 048 MALTA 4 
37 1 9 1 
048 MALTE 107 
1846 10 243 33 048 YUGOSLAVIA 48 
5 10 1 
048 YOUGOSLAVIE 1932 99 1 44 14 052 TURKEY 19 3 
1 2 
052 TURQUIE 227 52 
21 





7 2 1 400 J! ffi 22 J 1 3 3 800 CHYPR 5 18 mi 87 1 ISRAEL 82 11 80 13 =~f.kNDE 1026 171 48 3107 880 THAILAND 99 
' 
4 2 7 1834 
60 
57 138 214 
701 MALAYSIA 13 
13 
10 i 3 701 MALAYSIA m 387 211 8 5 708 PHILIPPINES 18 49 ff 71 PHILIPPINES Jg 3ffi 1ffl 52 m ~!Mt KOREA m 31 Ii 59 3 2 7 !INE 2053 599 1303 ai ,ft 37 181 29 728 REE OU SUD 7228 718 
732 JAPAN 1 
8 i 1 1 732 AP! 172 13 47 13 8 1 98 1 ffl i~W(~oNG 8 738 T'AJ- A 238 209 18 2 u: 84 15 27 I 11 172 18 740 HON KiNG 9144 2311 428 938 1351 280 3360 22 483 743 MAC 0 148 137 18 2 84 29 743 MACAO 12182 4005 4532 404 1121 84 1231 805 
1000 WORLD 10374 3187 1171 1299 841 485 1713 388 488 44 1000 Ill ON DI! 411114 78802 12413 34271 23587 52988 12152 18298 2545 
1010 INTRA-EC 8011 2017 1241 549 880 411 597 380 212 43 1010 INTRA-CE 218847 59308 34887 27882 21490 28738 11888 9890 2111 
1011 EXTRA-EC 4ltt 1150 729 750 281 87 1118 8 274 1 1011 EXTRA-CE 114443 19493 17721 8597 2097 28230 287 8807 34 1020 CLASSc6u 348 53 87 21 24 115 2 18 
• 1020 ~DE1 30515 2552 3813 824 1110 4355 73 749 l 1ffl~~ NTR. 518 305 32 58 12 3 eD 6 15 i liA AE i2 25033 15281 11881 11ffl JI 712 2898 2ft 708 3559 749 875 828 239 252 80847 1mll 987 21144 5721 2139 398 475 397 87 511 5 183 • 1031 CP~ 45328 11ogs 7ffi 1801 407 11902 103 3504 1040. 152 55 1 55 2 8 • 1040 CLA 3 3081 1158 37 • 732 
_1 -- ..... J3J - .. 
--· ---- - ·----·-----·--· 
IOllUI IIDl'I Alm.Im' .IEBSm,!IIWIV&S,U,OViRS, WAISlCOATI AND CARDIGANS OF flNE ~HAIR------·--···-···--------··- IOIISJ3 ·· ms AND BOYS' aim, Pliu.o¥&iii,-aNVERi," WAISTCOATS AND CW1GANS fE FU1E ANIIIAI. IIAIR 
Januar - Oezember 1985 Import Janvier - Dkembre 1985 
Ursprung / Herlwnft Mengen 1000 kg OuanUl6s Ursprung / Herkunfl Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 UISChl France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E}.).dl)a Nlmexe EUR 10 UISChl France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E}.).dl)a 
I005J3 CffANDW, PUU.O¥ERS, Gll.lTS ET YESTES (SAIF YESTES COUP£ES.COUSUES DE POU FIIS, POUR IIOUIIES ET CWICONNETS I005J3 PUU.OVEI, SUPOVER, 1IES1EI UND ITRICIUACICEII, AUS FEINEN TERIIAAREII, FUER IIAENNER UNO KIIABEN 
001 FRANCE 11 1 8 2 001 FRANCE 643 18 
40 
129 2 334 155 1 5 
004 FR GERMANY 4 30 20 2 2 2 11 6 004 RF ALLEMAGNE 447 2184 26.1 8 82 37 10 7 2 005 ITALY 74 82 5 5 005 ITALIE 5173 1669 1820 83 372 705 3 175 008 UTD. KINGDOM 122 22 30 1 
3 
2 008 ROYAUME-UNI 9895 1690 5930 5 129 
110 
214 107 
007 IRELAND 8 5 007 IR 338 211 18 
84 
1 
038 SWITZERLAND 038 SUI 159 82 8 25 
6 038 AUSTRIA 9 1 1 i 038 A 105 35 60 4 186 373 MAURITIUS 373 MA 479 284 27 
400 USA 1 
1 
1 400 ETA NIS 134 1 1 
84 
132 
720 CHINA 1 
1 1 
720 CHINE 166 39 33 53 14 740 HONG KONG 2 2 2 740 HONG-KONG 295 2 224 2 2 743 MACAO 5 1 743 MACAO 441 315 42 49 2 31 
1000 WORLD 250 65 57 68 3 18 28 5 10 • 1000 II O N D E 18827 4962 8209 2233 101 938 1584 235 382 3 
1010 INTRA.£C 222 58 51 65 2 18 17 5 8 • 1010 INTRA-CE 18468 4137 7723 2013 84 938 1048 231 295 3 
1011 EXTRA.£C 27 7 8 1 1 10 2 • 1011 EXTRA-CE 2158 825 488 220 18 2 538 4 87 
1020 CLASS 1 7 2 3 1 1 • 1020 CLASSE 1 565 129 142 70 199 4 21 
1021 EFTA cou~. 5 1 2 
1 
1 1 • 1021 A EL E 357 109 119 68 
16 2 
38 4 21 
1030 CLASS 2 20 5 3 9 2 • 1030 CLASSE 2 1421 658 302 57 340 48 
1031 A~J 9 1 1 i 7 .1031~ 479 284 27 94 188 1040 C 1 . 1040 3 178 39 43 
IOll5J4 IIEN'S AHD BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SIJI-OVEIIS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF mmlE11C TmLE FIBRES I005J4 IIEN'S AHD BOYS' JERSEYS, PUil.OVERS, SlPoOYEIIS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF SYNTIE1lC TmLE FIBRES 
~PULLOVERS, Gll.lTS ET YESTES (SAIF ¥ESTES COUP£ES.COUSUES), DE FIBRES TmUS SYNTHETIOUES, POUR HOUIIES ET PUU.OVEI, SUPOYER, 1IES1EI UND STRJCltlACIWI, AUS mmtETISCHEII SP1NNSTOFFEN, FUER IIAENNER UND KIIABEN 
E 279 50 
70 
10 32 118 58 3 9 1 001 FRANCE 8998 2683 
2537 
266 840 3587 1458 110 237 37 
-LUXBG. 555 66 15 383 
324 
18 1 1 1 002 BELG.-LUXBG. 16585 1984 824 10848 8908 840 35 99 20 RLANDS 878 266 18 1 
351 
42 4 17 4 003 PAYS-BAS 20905 9732 494 18 8569 1131 101 509 14 RMANY .844 4468 60 15 141 33 8 38 2 004 RF ALLEMAGNE 16542 115348 1762 571 3287 1149 238 933 55 9554 1738 
2 
1187 490 1455 121 89 8 005 ITALIE 227295 38190 
84 
29735 11217 28495 2048 1985 277 
INGDOM 518 48 49 57 31 27 311 18 4 008 ROYAUME-UNI 13189 1228 1394 1247- 958 669 7669 433 138 D 28 




008 DANEMARK 983 531 20 205 55 107 
129 E 180 99 17 18 5 33 1 009 GRECE 3248 1757 262 103 320 44 618 15 
028 N AV 24 5 1 3 i 9 8 028 NORVEGE 684 144 19 86 15 2 228 3 170 030 S EN 18 4 i 8 5 030 SUEDE 869 135 3 12 3 11 547 155 032 FINLAND 3 13 2 5 3 1 1 032 FINLANDE 145 30 34 82 14 79 34 33 038 SWITZERLAND 27 1 1 2 038 SUISSE 993 486 31 205 25 
14 
105 9 038 AUSTRIA 82 73 2 1 1 
3 
5 
3 22 038 AUTRICHE 4729 4105 140 87 31 20 307 18 040 GAL 381 31 128 38 32 128 040 PORTUGAL 7358 830 2403 738 658 65 2375 77 412 
042 188 8 117 1 28 28 5 5 042 ESPAGNE 5397 184 3278 27 781 872 188 11 98 
048 183 98 28 4 11 
3 
44 2 048 YOUGOSLAVIE 3439 2057 548 128 182 49 520 3 4 052 70 52 1 8 4 i 052 TURQUIE 1384 1099 18 10 112 70 5 058 MAN DEM.A 45 
si 2 68 35 7 058 RD.ALLEMANDE 525 908 15 6 690 397 90 23 060 POLAND 176 18 9 1 14 8 060 POLOGNE 2089 221 18 149 95 064 HUNGARY 18 557 4 3 14 2 6 16 064 HONGRIE 292 3 94 118 57 86 20 59 160 068 ROMANIA 1220 198 128 301 068 ROUMANIE 10534 4309 1788 1138 2998 
068 BULGARIA 159 111 14 28 
4 
8 068 BULGARIE 1479 1004 158 183 80 134 6 204 MOROCCO 153 
12 
149 
1 15 2 204 MAROC 2375 249 2288 23 3 373 MAURITIUS 39 9 
3 
373 MAURICE 742 150 
72 4 
290 30 
400 USA 51 1 1 48 400 ETATS-UNIS 531 34 50 31 338 2 






600 CHYPRE 350 9 24 
282 30 -- - 317 -- 39 824 ISRAEL 204 5 i 174 56 824 ISRAEL 8721 379 137 23 5854 669 680 THAILAND 187 74 8 25 25 680 THAILANDE 2648 984 104 317 3 358 8 
701 MALAYSIA 14 1 13 2 2 3 2 701 MALAYSIA 199 34 156 29 9 53 28 708 SINGAPORE 22 12 1 706 SINGAPOUR 391 208 27 48 
708 PHILIPPINES 118 44 2 i 8 3 38 30 708 PHILIPPINES 1538 898 34 18 64 2 308 434 720 CHINA 437 2 74 38 314 5 720 CHINE 4392 32 810 417 25 3028 62 
728=KOREA 2247 342 201 8 ~ 105 1133 24 728 COREE DU SUD 30330 5074 3290 134 6074 1872 13759 327 732 APAN 5 
240 4 59 3 i 38 2 732 JAPON 190 15 5 9 54 11 93 18 3 41 738 TAIWAN 1577 295 937 738 T'AI-WAN 25085 4323 91 18 4414 1013 14753 414 
740 HONG KONG 804 187 28 79 7 466 5 31 2 740 HONG-KONG 15058 4189 660 38 1453 150 7960 56 502 50 
743MACAO 274 64 57 49 1 52 31 743 MACAO 4932 1368 1097 750 35 1025 859 
1000 WORLD 21248 7039 3024 120 3285 1380 5449 485 481 23 1000 II ON DE 444389 185952 82522 3372 69371 32728 90281 10554 8950 639 
1010 INTRA.£C 12481 5012 1851 45 2033 1109 1m 447 171 19 1010 INTRA-CE 308419 1= 44872 1m 51377 28028 34268 10288 4327 539 1011 EXTRA-EC 8782 2027 1072 74 1251 271 am 19 285 4 1011 EXTRA.Cf 135922 17849 1188 17995 4700 l6014 288 4824 100 
181\' ~.fScbu~. 1032 281 280 I 65 38 253 8 41 1020~ 25783 8912 6534 1230 2064 1117 4804 108 1005 8 538 127 133 38 7 149 4 38 4 1021 ELE 14757 5531 iffl 965 924 177 3518 94 892 9 l!AaMl 5688 1009 479 14 903 181 2878 7 211 1030 iASSE2 907,3J 17507 292 13447 3057 44779 122 3270 91 43 12 a18 1i 1 54 18 i 1031 c:JI> 249 11 144 2~ 526 JI 159 30 2082 737 26.1 648 31 1040 CL 3 19401 6268 31 350 
IOIIUS IIEN'I AHD BOYS' JERSEYS, PW.OVERS, U.ovERS, WAISTCOATS AHD CARDIGANS 0, REGENERATED TmLE FIBRES 1111115.35 IIEN'I AND 80Y8' .IERSEYS, PUUOYERS, SlPoOYEIIS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF REGENERATID TEX1U FIBRES 
~ULI.OVERS, Gll.lTS ET YESTD (SAIF YESTD COUPma>USUEII, DE FIBRES TEX1UI ARTFICEW8, POUR HOIIIIES ET PUU.O\'EII, UOVER, 1IEfflll UND ITRICIUACICEII, AUS KUillSTUCHEN 8PIIINSTOFFEII, FUER IIWIINER UND IOIA8ill 
001 FRANCE 21 2 4 2 3 12 2 
-~\· 638 109 8i 121 81 249 87 10 002 BELG.-LUXBG. 15 5 1 5 Ii 1 414 124 2 178 150 25 8 003 NETHERLANDS 17 8 2 i 1 ~ 108 34 23 eU 20 J 883 me.;RMANY 19 105 ; J 1 i 3128 11P, 177 m an 8 5 250 i 30 15 6873 48 11 008 UTD. KINGDOM 18 1 2 2 10 589 27 70 294 22 
233 
234 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 
r n Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung /. Hertcunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland oanmartc 'E).).lil)Q Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).cjl)a 
6005.35 IOOS.35 
009 GREECE 11 7 
1 
3 009 GRECE 196 133 45 4 10 1 53 038 AUSTRIA 3 2 6 038 AUTRICHE 143 93 45 062 CZECHOSLOVAK 32 26 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 243 198 
1 13 728 SOUTH KOREA 8 7 728 COREE DU SUD 139 125 
15 2 6 736 TAIWAN 7 6 736 TAI-WAN 132 109 
1000 WOR LO 425 175 79 9 55 60 29 12 8 • 1000 MON DE 10743 4321 2175 405 1127 1453 783 337 137 5 1010 INTRA-EC 352 127 72 9 48 59 24 11 2 • 1010 INTRA-CE 9511 3826 1985 369 1054 1432 859 331 50 5 
1011 EXTRA-EC 72 48 8 8 1 5 4 • 1011 EXTRA-CE 1230 894 189 38 73 21 124 8 87 
1020 CLASS 1 10 4 1 4 1 • 1020 CLASSE 1 391 150 67 35 5 1 109 24 
1021 EFTA COUNTR. 8 4 1 
1 1 
2 1 • 1021 A EL E 287 139 68 11 
23 
1 46 6 24 1030 CLASS2 27 17 5 
1 
3 • 1030 CLASSE 2 568 343 122 1 20 5 46 
1040 CLASS3 35 27 6 1 • 1040 CLASSE 3 273 201 45 10 17 
./ II005.3I IIEN'S AND BOYS' JERSEYS, PUUOYERS, SUP.()YERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS f* COTION I005.3I MEN'S AIID BOYS' JERSEYS, PUUOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDKlANS f* COffON 
CIWIDALS, PUU.OVERS, GII.ETS ET ¥ESTES (SAUF ¥ESTES COOPEEUOUSUES). DE COTON, POUR HOIIIIES ET GARCONNETS PUUOVER, SI.FOVEA, WESTEN UNO SllUCltlACKEII, AUS BAUIIWOUE, FUEil IIAENNEII UNO IDIABEN 
001 FRANCE 365 39 
177 
37 128 92 25 2 41 1 001 FRANCE 11420 1948 
4675 
1681 2372 2756 1073 67 1451 72 002 BELG.-LUXBG. 730 133 55 320 
mi 37 3 5 002 BELG.-LUXBG. 18063 3368 1545 7223 5417 627 68 155 4 003 NETHERLANDS 561 322 18 23 262 28 2 9 2 003 PAYS-BAS 18891 11347 455 834 7385 511 71 256 24 004 FR GERMANY 475 3044 51 21 78 29 5 27 004 RF ALLEMAGNE 14380 96797 1169 n1 3093 930 194 794 005 ITALY 4917 750 
28 
445 310 314 17 33 4 005 ITALIE 159567 24709 
1521 
14254 9300 12510 450 1416 131 
006 UTD. KINGDOM 326 75 55 32 46 20 78 9 1 006 ROYAUME-UNI 10413 1660 2417 801 1159 460 2471 346 36 007 I D 87 2 




008 DANEMARK 4104 3181 146 
110 
49 141 
68 009 1294 972 99 100 9 104 009 E 23378 17406 1833 1n2 208 1939 42 
028 6 
11 7 1 





14 030 S 36 
1 




3 1 032 1088 713 26 4 122 7 155 61 038 S LAND 68 54 6 2 
8 
1 036 2200 1730 156 149 51 35 8 
7 
71 
10 038 AUSTRIA 150 111 9 13 4 2 25 3 038 HE 6833 4933 467 484 235 112 424 161 040 PORTUGAL 2014 692 451 50 205 60 375 156 040 PORTUGAL 39371 14135 8278 795 4425 1213 7134 527 2884 042 SPAIN 211 11 68 2 53 54 8 17 042 ESP 5366 243 1800 72 1242 1538 109 6 356 
048 YUGOSLAVIA 84 83 
sci 1 238 19 41 19 048 YO VIE 1975 1934 3 38 2932 406 633 280 14 052 TURKEY 1828 1460 052 TU 25882 20695 910 12 060 POLAND 46 11 3 
7 
32 
2 14 3 
060 PO 428 93 41 
148 
294 
21 . 90 40 062 CZECHOSLOVAK 189 154 1 8 062 TC 1651 1221 8 123 064 HUNGARY 32 12 12 3 1 1 1 2 064 HO 457 152 183 41 26 7 12 
3 
36 
068 ROMANIA 268 217 2 28 
9 
19 068 RO 1807 1382 25 243 
158 2 
154 
204 MOROCCO 79 2 67 1 204 MA 1338 30 1141 7 2 
212 TUNISIA 84 37 55 15 2 27 37 3 212 TUNISIE 710 437 1200 297 61 273 742 71 373 MAURITIUS 156 44 2 373 MAURICE 3330 930 29 
17 400 USA 64 3 6 5 36 3 7 4 400 ETATS-UNIS 1538 65 200 297 671 46 168 74 
508 BRAZIL 59 59 
10 5 7 32 508 BRESIL 841 835 3 135 1 2 624 ISRAEL 76 22 
2 
624 ISRAEL 2113 552 249 202 975 






662 PAKISTAN 1433 1144 1 58 27 91 243 38 664 INDIA 141 68 14 47 664 INDE 2484 1306 34 213 746 680 THAILAND 41 6 1 24 3 2 5 680 THAILANDE 622 91 31 361 27 27 85 
700 INDONESIA 19 16 
39 
2 1 700 INDONESIE 247 209 1 27 10 
701 MALAYSIA 41 1 1 701 MALAYSIA 794 16 757 9 12 




706 SINGAPOUR 173 95 56 8 12 62 31 13 708 PHILIPPINES 61 51 
3 
708 PHILIPPINES 817 665 36 10 
720 CHINA 97 94 59 10 32 7 3 720 CHINE 962 947 1047 198 595 131 35 65 728 SOUTH KOREA 251 60 80 728 COREE DU SUD 4323 1219 1068 
3 732 JAPAN 6 
24 
2 1 1 
12 
2 732 JAPON 255 11 82 65 15 4 68 7 




736 T'AI-WAN 1513 505 
1314 687 
552 262 194 20 1065 14 740 HONG KONG 1251 542 206 25 344 740 HONG-KONG 27214 13184 4074 709 · 6147 
743 MACAO 453 201 111 12 31 4 79 15 743 MACAO 9455 4156 2520 225 684 90 1491 289 
1000 WO R LO 17024 8908 2173 328 2287 1026 1702 163 432 9 1000 MON DE 411018 209879 562711 10111 51745 28538 39283 4330 10533 318 
1010 INTRA-EC 8933 4709 1157 189 1308 783 582 110 127 8 1010 INTRA-CE 281911 135760 35634 8462 34380 23131 18412 3375 4491 268 
1011 EXTRA-EC 8088 4198 1015 155 979 243 1140 53 305 2 1011 EXTRA-CE 149048 74119 20838 3802 17384 5407 20871 955 8042 52 
1020 CLASS 1 4489 2435 594 78 547 139 452 45 200 1 1020 CLASSE 1 86023 44848 11996 1954 9856 3399 8979 843 4122 24 1021 EFTA COUNTR. 2293 877 468 87 221 63 393 25 178 1 1021 A EL E 50835 21857 8981 1461 4998 1402 7904 538 3670 24 
1030 CLASS 2 2967 1275 404 70 363 100 669 8 n 1 1030 CLASSE 2 57843 25475 8383 1460 6810 1972 11743 109 1664 27 
1031 AMA 159 44 56 15 2 2 37 3 • 1031 Affs!s~ 3357 930 1225 297 61 29 744 3 
71 
1040 C 636 468 18 10 69 4 20 27 • 1040 C 3 5384 3797 257 189 698 36 151 255 
IOD5J7 MEN'S AND BOYS' ~ PUUO¥ER5tmSUP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS f* TEX1I.E MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE 6D05J7 IIEN'S AND BOYS' .IEIISEYJ, ~SUP.()YERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS f* TEX1I.E MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE 
ANIIIAL HAIR, COTION AND IIAIMIADE RES A11111A1. HAIR, COTION AND IWMIADE 
CIW!llAII.S, ~Gll!TS ET ¥ESTES ~ ¥ESTES COUP==- D'AUTRES MATIERES TEXTD.ES QUE SYNTHET1QUES OU All1flCEWS, WlE, FINS OU COTON; POUR HOIIIIES ET GARCO ~~ WESTEN UND SllUCltlfflAUS ANDEREN SPINNSTOfFEN ALS SYlffllETISCHEN ODER IUENSTUCIIEII, WOW, FEINEN ODER I UIIWOUE, FUEil IIAENNER IDIABEN 
001 FRANCE 31 5 
2 
5 2 12 8 1 001 FRANCE 1311 254 
91 




002 BELG.-LUXBG. 1434 79 90 1119 322 54 1 003 NETHERLANDS 17 2 2 1 8 1 1 003 PAYS-BAS 580 50 28 24 495 53 sci 103 004 FR GERMANY 28 
104 
5 6 8 2 2 004 RF ALLEMAGNE 1447 4555 105 349 311 87 50 17 005 ITALY 328 54 
11 
20 94 42 7 7 005 ITALIE 12846 2362 955 765 2681 2020 186 280 006 • KINGDOM 59 2 1 2 2 
3 
36 5 006 ROYAUME-UNI 2403 96 73 81 80 
168 
1011 127 007 D 3 
1 1 
007 IRLANDE 211 2 22 3 2 14 22 008 RK 4 1 008 DANEMARK 110 15 1 1 20 19 32 
009 7 3 2 . . 1 1 009 GRECE 133 
---~-----fi---111 . _11 ... _1Q = vu~t.¢.~Q ______ l---1·· ----:---:--·-. ---· .---·-. --; --: ·036 su1ssE------ ---130 1 5 048 YOUGOSLAVIE 338 338 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg Quantil!s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark S>.Clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.Clba 
6005J7 IOOU7 . 
740 HONG KONG 25 23 740 HONG-KONG 739 650 2 4 26 3 41 13 
1000 WORLD m 151 72 29 69 124 68 45 19 , 1000 MON DE 22473 6268 2946 1750 2611 3882 3063 1272 668 17 
1010 INTRA-EC 520 11, 67 27 67 123 56 45 17 , 1010 INTRA-CE 20473 5118 2721 1646 2530 3158 2722 1271 592 17 
1011 EXTRA-EC 58 32 5 2 3 12 2 • 1011 EXTRA-CE 1995 1151 224 101 80 23 341 1 74 
1020 CLASS 1 22 10 4 2 1 3 2 . 1020 CLASSE 1 953 492 163 96 21 20 104 1 56 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 1 1 1 1 2 . 1021 A EL E 340 125 24 71 15 7 49 49 
1030 CLASS2 37 23 2 2 9 1 • 1030 CLASSE 2 1034 651 61 5 59 3 237 18 
6G05JI WOUEN'\gf" AND INFANTS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, 11llNSETS, CARDIGANS, BED .IACXETS AND JUUPERS III05.3I WOIIEN'~' AND INFANTS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TIINSETS, CARDIGANS, BED ,ACKETS AND JUMPERS 
Of SU, OR OTHER WASlE SIU( Of SU, IL OR OTHER WASlE SIU( 
CHAND~YE!!S, ~ GIL£TS ET ¥ESTES (SF ¥ESTES COUP£E$COUSUES). DE SOIE, DE SCIIAPPE OU DE BOURRETTE, POUR 
FEIUIES, ET JEUNES ANTS 
~VER, 1WIIISETS, WES1EN UND STRICIUACKEII, AUS SEIDE, SCIIAPPE, ODER BOURRETTESEIDE, FUER FRAUEN, 11AEDCHE11 
001 FRANCE 8 
1 
5 001 FRANCE 525 215 13 12 268 7 1 9 
003 NETHERLANDS 5 
1 




004 RF ALLEMAGNE 409 555 28 115 107 13 2 005 ITALY 13 
1 
1 3 005 ITALIE 1392 438 22 49 242 56 45 7 006 UTD. KINGDOM 4 1 1 1 006 ROYAUME-UNI 137 30 27 22 5 28 3 




036 SUISSE 100 n 1 22 
73 728 SOUTH KOREA 13 
1 1 
728 COREE OU SUD 424 351 
ri 20 5 21 33 740 HONG KONG 53 42 8 740 HONG-KONG 2237 1728 353 
743 MACAO 9 7 2 743 MACAO 439 314 125 
1000 WORLD 114 69 8 5 4 13 13 3 • 1000 MON DE 8154 3472 698 173 245 718 672 103 70 5 
1010 INTRA-EC 32 5 3 2 4 13 3 2 i , 1010 INTRA-CE 2683 829 487 130 225 708 190 80 31 5 1011 EXTRA-EC 82 84 3 2 11 1 • 1011 EXTRA-CE 3470 2843 209 42 20 12 482 24 38 
1020 CLASS 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 200 123 6 36 1 4 22 3 5 




. 1021 A EL E 154 108 4 32 1 1 3 
21 
5 
1030 CLASS 2 79 63 1 • 1030 CLASSE 2 3243 2494 202 6 20 7 460 33 
IOOS.39 ==- GIRlS' AND INFANTS' WOOUEN .IERSEYS, PUUOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED ,ACKETS AND 6005.39 ==- GIRlS' AND INFANTS' WOOWN JERSEYS, PUUOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED ,IACICETS AND 
~ PUUOVERS, 1WIIISETS, GUTS ET ¥ESTES (SF VESTES COUP£ES,,COIJSUES). DE LAINE, POUR FEIUIES, Fl.11TTES ET JEUNES PUUOVER, SUPO¥ER, 1WIIISETS, WES1EN UND STRICIUACKEII, AUS WOW, FUER FRAUEN, IWDCHEN UND KLEINKIHDEll 
001 F ANCE 294 118 44 26 24 91 26 4 4 001 FRANCE 220n 9170 2406 1326 1457 6875 2453 345 346 105 002 BG. 70 3 3 15 33 5 2 002 BELG.-LUXBG. 3808 148 120 870 1813 248 15 1 003 NOS 68 21 4 1 95. 5 7 003 PAYS-BAS 3680 1118 163 56 8n4 431 15 84 13 004 ANY 252 
1636 
26 9 48 45 24 22 004 RF ALLEMAGNE 22897 101567 2263 668 4861 4404 624 1290 = UTO. KINGDOM 5808 2889 35 438 294 417 56 56 005 ITALIE 328206 159784 2415 19342 1m4 23507 2444 2348 1442 543 82 87 44 28 
28 
210 53 4 006 ROYAUME-UNI 29144 6054 5568 3205 2133 929 7219 2342 208 007 IRELAND 45 6 5 1 
2 
2 3 007 IRLANDE 1559 211 221 24 5 54 
70 
115 
008 DENMARK 23 12 3 5 008 OANEMARK 882 412 86 9 71 15 219 




009 GRECE 260 109 6 10 1 131 
024 !CELANO 30 11 
2 1 
12 024 ISLANDE 1518 618 103 
81 
9 163 520 
1 
105 
028 NORWAY 12 1 2 4 2 028 N RVEGE 465 56 71 32 1 122 101 
030 WED 11 1 8 2 030 498 62 17 11 34 
12 
234 4 136 
032 3 ss · -- - -i 7 1 ; 1 1 032 E 165 22 7 574 43 51 1 29 036 67 2 - 1 8ft 4196 3005 91 207 75 226 36 18 036 A 151 111 13 20 3 2 2 1CHE··- 11345 8308 782-- .. 1491. ··- 260 212 236 18 33 040 POR L 85 3 56 6 8 11 040 PORTUGAL 3419 95 2490 
3 
225 282 287 7 
042 SPAIN 3 3 8 042 ESPAGNE 147 3 117 19 2 8 3 048 MALTA 8 86 046 MALTE 263 4 23 4 226 048 YUGOSLAVIA 90 4 048 YOUGOSLAVIE 2973 2900 8 24 49 1 2 052 TURKEY 6 4 
5 
2 052 TURQUIE 199 121 18 49 
060 POLAND 5 
12 
060 POLOGNE 104 6 97 1 
084 HUNGARY 12 
11 
084 HONGRIE 675 665 fO 
204 MOROCCO 11 
3 35 204 MAROC 276 115 276 526 212 TUNISIA 83 45 
157 17 128 1 33 212 TUNISIE 2203 1562 4544 386 3577 34 836 373 MAURITIUS 1109 295 471 7 373 MAURICE 32866 9062 14205 222 
400 USA 10 10 400 ETATs-UNIS 696 10 49 41 1 
7 
584 11 
1 504 PERU 2 
12 
2 504 PEROU 144 14 4 17 4 87 10 
600 CYPRUS 12 
4 10 




3 ffl L 17 3 3 624 ISRAEL 923 145 2 1 525 10 1 1 6 6 4 813 \ttffiLANDE 243 25 74 141 10 102 NO 
" 
35 3 44 2311 1071 167 73 223 657 M YSIA 
112 
8 21 2 19 1 1 701 MALAYSIA 286 229 57 49 1 420 30 15 720 ~INA 236 72 720 gg1NE 9088 4462 2926 1165 
728 UTH KOREA 180 71 22 3 44 20 19 728 REE DU SUD 5539 2023 715 56 1765 31 457 490 
732 JAPAN 5 
17 1 s 1 732 JAPON 542 6 438 1~ 57 8 75 3 3 736 TAIWAN 26 
50 8 5 2 47 11 736 T"&l·WAN 847 592 7 122 574 740 HONG KONG 1048 410 30 108 380 740 H NG-KONG 42482 17125 1879 2917 3568 ,n 14118 ~ 1745 743 MACAO 445 181 126 7 37 2 82 6 4 743 MACAO 19386 6176 7208 598 1474 3414 157 
1000 WORLD 10894 3309 3941 354 846 513 1297 289 256 391000 MOND/ 557282 178123 204288 1Uff 42099 35900 58597 11235 10321 2391 1010 INTRA-EC 7108 1885 3057 73 818 493 536 279 142 27 1010 INTRA-c 412512 111789 170499 13733 33526 32320 10733 8528 1788 
1011 EXTRA-EC 3788 1424 885 280 231 70 781 11 114 12 13M EXTRA-CE 144741 57334 33767 11708 8365 2374 26271 502 3799 822 
t~ i~.f8c6UNTR. 484 271 84 29 12 14 65 1 7 1 1 CLASSE 1 26618 Uffi 4296 2228 812 814 2715 84 424 ti 357 181 74 28 12 14 40 
10 
7 11~ AELE 21608 :8 2157 810 744 1676 45 414 1030 CLASS 2 3052 1027 723 223 217 58 679 
1~ 
111 ~2 108239 36927 8314 7504 1559 23142 436 3345 574 um aetsr~ 1m 295 4~1 159 1~ 7 130 1 1 um cf.ts'll s ,w 9062 1~ 1ffl 386 222 3ffl 34 844 15 126 29 19 5176 49 1 1 30 
35 
236 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06<:embre 1985 
Mengen Werts 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Elll.dba 
I005.40 ~' AND INFAIIIS' .IERSEY9, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED ,ACKETS AND MIPERS I005.40 WOUEN'~ AND INFANTS' JEISEYS, PUUOVERS, SIJP.()V£RS, WAISTCOATS, 1TIINSEl1, CARDIGANS, BED w:KETS AHD JUIIPERS 
HAIR OF FINE HAIR 
=~~ TWINSETS, GUTS ET vmu (SF vmu C0Ul'E£S.COUSUES~ DE POU FINS, POUR FEIIIIES, FILLETTES ET PUUOVER, SI.JIOVER, TWINSETS, WESTEN UND STRICIUACIIEII, AUS FEIIEN 1IERIIAAREII, FUER FRAUEN, IIAEDCltEII UND KLEINXliDER 
001 FRANCE 5 
3 
3 001 FRANCE 683 88 
140 
160 2 158 241 4 29 
002 BELG.-LUXBG. 3 
1 .,j 2 2 002 BELG.-LUXBG. 157 10 6 234 292 1 5 004 FR GERMANY 10 44 1 19 004 RF ALLEMAGNE 1217 5320 160 71 435 20 11 005 ITALY 267 176 
24 
3 25 
.,j 005 ITALIE 23334 16249 134 17 220 910 20 587 006 UTD. KINGDOM 61 6 27 006 ROYAUME-UNI 7058 939 5693 1 87 188 15 1 
040 PORTUGAL 1 5 1 1 Ii 040 PORTUGAL 160 818 160 39 258 373 MAURmus 41 26 373 MAURICE 1983 870 
400 USA 1 5 1 400 ETATS-UNIS 217 305 32 17 168 720 CHINA 5 5 720 CHINE 306 1 148 728 ~UTH KOREA 5 
12 8 
728 ~REE DU SUD 148 
1205 362 55 47 16 740 H NG KONG 24 3 740 H NG-KONG 1793 107 
743 MACAO 4 3 743 MACAO 258 224 12 20 
1000 WORLD 439 77 244 29 5 7 50 5 22 • 1000 MON DE 37992 9103 23839 527 
-m 749 2315 232 698 13 1010 INTRA-EC 350 50 207 27 4 7 31 5 19 • 1010 INTRA-CE 32679 6381 22284 380 718 1572 231 638 13 
1011 EXTRA-EC 87 27 37 2 1 18 2 • 1011 EXTRA-CE 5308 2722 1555 143 55 31 742 60 
1020 CLASS 1 6 1 2 2 1 • 1020 CLASSE 1 692 141 250 27 1 30 224 19 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 2 
2 16 
1 • 1021 A EL E 352 107 192 10 1 6 17 19 
1030 CLASS 2 76 20 35 2 • 1030 CLASSE 2 4300 2268 1305 114 54 1 518 40 
um~a 
41 5 26 1 9 
.1031~ 1985 818 870 39 258 
5 5 • 1040 3 315 314 1 
IIXl5.41 W~ AND INFAIIIS' .IERSEY9, PUU.OVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED ,ACKETS AND MIPERS 111115.41 ~ AND lf'AIITS' .IERSEYS, PUU.OVERS, SLP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED w:KETS AND JUIIPERS 
OF TEXIU FIBRES OF TEX1l1l FIBRES 
~~W" GUTS ET vmu (SF vmu COUPE£S.COUSUESJ, DE FIBRES 8YlffllETIQUE9, POUR FEIIIIES, PUUOVER, SlJIO¥ER, 1TIINSEl1, WESTEN UND STRIClr.lACIIEI AUS SYlffllET.SPINNSTOFFEII, FUER FRAUEN, IIAEDCIIEN UND KLEINXliDER 
001 F 884 326 
151 
23 82 380 25 22 4 2 001 FRANCE 39784 14810 
4983 
693 2743 18938 1374 893 235 98 
002 913 159 3 598 584 3 1 Ii 002 BELG.-LUXBG. 24812 5708 59 13633 14994 144 62 9 14 003 1430 682 83 4 
819 
68 2 003 PAYS-BAS 34597 15712 1965 109 
34019 
1531 68 217 3 
004 1325 
8147 
90 23 195 94 19 85 
.,j 004 RF ALLEMAGNE 62788 220966 5080 926 11137 8301 1442 3870 13 005 IT 16120 3813 
3 
1613 708 1443 252 140 005 ITALIE 409029 93474 
122 
35842 16685 33594 5491 3015 160 
006 1093 169 122 47 44 83 668 18 2 006 ROYAUME-UNI 30350 4947 4113 1158 1214 1941 18109 621 68 007 90 2 
13 
1 3 1 
.,j 007 IRLANDE 2094 79 3 29 32 9 196 1 008 154 97 19 5 16 
.,j 008 DANEMARK 4712 2436 339 1 788 205 750 39 009 419 290 76 28 21 009 GRECE 8024 5903 1157 536 4 384 
026 6 5 6 2 2 5 5 026 GE 237 3 200 J 7 5 83 19 030 S 21 1 030 982 179 34 180 
3 
238 240 
032 Fl 6 
25 12 3 
1 35 3 2 032 E 336 11 21 68 25 153 6 117 036 S LAND 79 3 1 
2 1 
036 2962 1310 406 290 853 17 
173 • 
18 
036 AUSTRIA 106 88 4 3 2 1 5 036 AUTRICHE 5455 4448 133 157 123 82 297 42 
040 PORTUGAL 473 63 180 3 35 7 170 5 10 040 PORTUGAL 9987 1275 3879 59 834 173 3421 105 241 042 SPAIN 192 76 69 7 5 3 1 11 042 ESPAGNE 4546 1262 2551 3 218 132 200 20 160 
046 MALTA 9 388 1 10 7 8 048 MALTE 377 21 115 164 25 33 183 3 048 YUGOSLAVIA 465 48 
3 
12 048 YOUGOSLAVIE 8088 6872 735 100 
96 
214 
052 TURKEY 155 124 7 16 5 
5 
052 TURQUIE 3438 2870 134 221 114 1 




2 058 RD.ALLEMANDE 448 
1696 
237 117 Ii 22 .,j 72 060 POLAND 337 § 15 84 14 060 POLOGNE 4201 1143 183 1014 150 062 CZECHOSLOVAK 37 5 8 2 062 TCHECOSLOVAQ 660 94 456 110 53 064 HUNGARY 41 10 28 
.,j 19 1 064 HONGRIE 895 229 598 56 169 17 066 ROMANIA 669 480 169 168 29 066 ROUMANIE 9455 5205 1768 2005 252 
066 IA 30 17 13 
.,j 1 068 BULGARIE 309 162 142 49 3 5 204 315 12 298 44 3 204 MAROC 5531 224 5207 548 48 212 124 67 10 
1 
212 TUNISIE 2257 1321 344 
16 
48 Ii 373 MA 91 59 5 26 373 MAURICE 2281 1662 194 401 




390 AFR. DU SUD 319 305 56 .,j 22 14 13 400 USA 8 1 
15 
3 400 ETAT8-UNIS 180 7 78 




624 ISRAEL 7707 1968 103 54 5448 
131 669 SRI LANKA 8 
619 65 8 Ii 263 5 669 SRI LANKA 158 10304 1236 109 20 5 4525 94 680 THAILAND 1168 127 74 680 THAILANDE 19041 1524 114 1135 
701 MALAYSIA 37 16 14 2 1 2 2 701 MALAYSIA 830 391 283 51 16 61 
1 
28 
706 SINGAPORE 219 180 13 
2 
16 1 6 3 706 SINGAPOUR 4412 3653 250 53 277 19 143 69 708 PHILIPPINES 194 131 5 13 5 14 24 708 PHILIPPINES 3735 2700 129 211 68 231 345 
720 CHINA 307 71 101 
1 
5 3 120 49 7 720 CHINE 4616 1224 1275 31 60 35 1926 1040 94 728 SOUTH KOREA 3524 1260 177 399 48 1559 31 728 COREE DU SUD 55897 20136 3053 6076 687 24397 477 
732 JAPAN 17 1 2 
20 
5 5 4 
1 11 
732 JAPON 349 19 68 12 88 88 78 
15 235 5 736 TAIWAN 3604 1493 32 660 101 1288 
3 
736 T'AI-WAN 71540 32858 747 557 10721 1739 24663 
740 HONG KONG 2615 1227 78 99 8 1166 32 740 HONG-KONG 63382 33036 2465 13 2045 367 24872 24 684 74 
743 MACAO 431 297 75 3 3 49 4 743MACAO 8840 6198 1481 3 55 79 949 75 
1000 WORLD 38209 18783 5961 112 4674 2197 6904 1035 532 11 1000 MON DE 920369 412349 140806 3293 112590 68406 141865 27905 12722 433 
1010 INTRA-EC 22408 9893 4348 57 3206 1918 1752 968 260 8 1010 INTRA-CE 615990 270584 111114 1938 88549 63168 46019 26258 8008 354 
1011 EXTRA-EC 15803 6691 1813 55 1468 282 5152 87 272 3 1011 EXTRA-CE 304376 141785 29690 1354 24041 5220 95846 1647 4714 79 
1020 CLASS 1 1549 783 352 20 79 58 219 9 29 • 1020 CLASSE 1 37342 18806 8377 515 2117 1482 5022 368 857 
1021 EFTA COUNTR. 690 181 203 10 43 43 184 6 16 • 1021 A EL E 19972 7235 4874 335 1480 1111 4131 347 679 79 1030 CLASS2 12597 5420 605 31 1344 220 4529 58 167 3 1030 CLASSE 2 248446 114568 15697 783 21394 3694 85727 1277 3227 
1031 Affslra 100 62 5 1 44 .,j 32 57 • 1031 ACP ~ 2403 1706 194 16 530- - 479 8 -63ci 1040 C 1656 668 455 4 404 • 1040 CLA _ 3 ___ ·····- 20589. ---~-- .5616----56- . 44 -- 5097- 4 -
-- ----- --
-- -- ----- --------
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herkunll 
Ortglne / provenance 
Mengen 1000 kg auanU!6s Ursprung / Herkunll 
1-----.----,------,,----..---...... ---r----,...-----.-----,-----1 Orlglne / provenance Werle 1000 ECU 
WOMEN'S. GIRLS' AND INFAll11' ,!PISEYS, PIJU.OVEllS, SI.JP.OVERS, WAISTCOATS, 1WINSETS, CARDIGANS, BED .IACICET8 AND MIPERS 
OF REGEIIERA1ED TEXTlE FIBRES 
~~~~ GILE1S ET ¥ES'IES (Sf ¥ES'IES COUPEEUOUSUES), DE FIBRES AR1FICEllES, POUR FEIIIIES 
001 FRANCE 43 25 
002 BELG.-LUXBG. 17 7 
003 NETHERLANDS ~ 11 88a r/A~'fRMANY 326 149 
006 UT 29 22 
ggg i LAND 1: 1f 
036 A 10 10 
~~ J 21 
373 MAURITIUS 4 4 




















726 SOUTH KOREA 19 17 1 1 
736 TAIWAN 37 ~ J g 2 3 
~:g ~~~1ioNG ~ 23 2 1 18 
1000 WO R L D 1050 713 147 5 77 56 38 
1010 INTRA<C 498 227 124 2 88 52 12 
1011 EXTRA<C 554 488 23 3 11 4 24 
1020 CLASS 1 52 36 11 1 1 2 





IOOS.43 J!>.=t GIRLS' AND INFAll11' COTTON JERSEYS, PUUOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGAHS, BED .IACICET8 AND 




004 FR GERMANY 











































































































































































































































































































































IOOS.42 &9~ ~~RES.IERSEYS, PULLOVERS, SI.JP.OVERS, WAISTCOATS, 1WINSETS, CARDIGANS, BED IACllETS AND .IUIIP£RS 
PULLOVER, SUPOVER, 1WINSETS, WEfflN UND STRICK.IACKEN, AUS IWENSTLSPINNSTOlfffl, FUEi FRAIQ, IIIAEDCIIEII UND ICLSNKINDER 
~ ,~~~UXBG. 2ffl 1ffl 188 
003 PAYS-BAS 601 247 18 88a !fAti'ELEMAGNE 1= 6400 ~ 
006 ROYAUME-UNI 1084 811 75 
009 GRECE 333 268 23 
036 SUISSE 137 49 41 
= ICHEE fll ~ 113 
052 E 528 509 18 
373 178 130 48 
624 271 254 3 
728 DU SUD 428 397 12 
736 T'AI-WAN 989 865 20 
740 HONG-KONG 12291 10958 410 
743 MACAO 930 783 11 
1 1000 II ON D E 38752 24319 6654 
1 1010 INTRA.CE 21803 9644 6053 
• 1011 EXTRA.CE 16951 14875 801 
: l~ fiffir 1 1ffi 1~ 2~ 
. 1030 CLASSE 2 15323 13494 550 


































































I005.4S =t GIRLS' ANO INFAll11' COTTON JERSEYS, PULLOVERS, SI.JP.OVERS, WAISTCOATS, 1WINSETS, CARDIGANS, BED JACICETS AND 
PULLOVER, SlJIOVER, 1WINSETS, WEfflN UND 81RICIUACKEN, AUS BAUIIWOUE, FUER FRAUEN, IIIAEDCIIEN UND IILElNXIIDER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1 ~ ~f1tftt:iAGNE 
4 005 ITALIE 












052 R IE 
060 E 


























8 1000 II O N D E 
I 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 



















































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
238 
Janvier - Decembre 1985 
Urs run / Herkunft 
g ne prOV11nance 
QuanU16s rsprung / Herkunft 
1-----.----r----,.----,....---..----.----,.---....----.----1 Orfglne / provenance Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Belg.-Lux. UK Ireland Danmarfc "E>.>.dlla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarfc n>.aba 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 1:m~a lffl 4ffl m 1l,g ~ : ~ 297 173 76 20 1 25 743 540 152 5 27 18 
38 
4 
IODS.44 WOIIEN'S. GIRLS' ANO IIFANTS' JERSEYS. PULLOVERS, SUP~ WAISTCOATS, 1W1NSE1S. CARDIGANS. BED .IACICETS AND MIPERS 
Of 1EX1U MATERIALS OTIER THAN SU OR WASlE SU, WOOi., FUIE AN111AL HAIR, COTTON OR IIAfl.llADE FIBRES 
CIWJDAI.S, PULLOVERS. TWINSETS. GILEl1 ET VES1ES ISf VES1ES ~ D.IIAT.lELAUT.Q.SOIE, SCHAPPE, BOURRETTE, 




















IODS.45 DRESSES Of WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 
ROBES DE LAINE OU DE POU FINS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















IODS.41 DRESSES Of mmE11C TEXlU FIBRES 




























































































2931B 1n ~ ' 236 57 
53 29 22 
92 92 • • • 











































































: 1~ a&~i 2 1~~ = 1~~ ~: 1~ ffl 1.m~ 
• 1031 ACP 163) 7127 4179 1849 415 18 15 581 
• 1040 CLASSE 3 8658 6075 1902 90 281 1 288 
949 
115 
IOOS.44 WOIIEH'S. GIRLS' AND IIFAHTS' JERSEYS, ~ U-MRS, WAISTCOATS, TW1NSET8. CARDIGANS. BED .IACICETS AND .IIIIIPERS 
Of TEXTU MATERIALS OTIER THAN SU OR WASlE SU, WOOi., FINE AN111AL HAIR, COTTON OR IIAN-IIADE FIBRES 
PIJU.OYER, SLl'O'IEI, TIINSETs. m1DI U.8TIIICK,!ACKEN AUS ANDEREN SPINNSTOffEN Al.S mmtET.OD.IWENSlUCHEII, IIOUE, FEIIEN 








































1 1000 M O N D E 31835 10029 
• 1010 INTRA-CE 27384 7283 
• 1011 EXTRA-CE 4271 2768 
. 1020 CLASSE 1 1155 752 
• 1021 A E L E 694 487 
• 1030 CLASSE 2 3057 1975 
IOOS.45 OIIESSES Of WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 
IClEIDER AUS WOUE ODER FEIIEN TIERHMREII 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








1 1000 MON DE 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CL.ASSE 1 
.1021AELE 
• 1030 CLASSE 2 















































































































































































































































. . ___ 338 _________ 5 ___ 2.4. ...... ----~--·-······· 





















Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Hertwnll Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunll Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Elldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).dl)a 
6005M ... 
212 TUNISIA 600 537 18 45 212 TUNISIE 13451 12184 295 972 
272 IVORY COAST 9 9 
4 
272 COTE IVOIRE 143 143 
15 85 382 ZIMBABWE 4 
4 
382 ZIMBABWE 100 
101 390 SOUTH AFRICA 4 
1 
390 AFR. DU SUD 118 j 12 15 400 USA 2 1 400 ETATS-UNIS 122 47 58 
600 CYPRUS 28 3 25 
1 
600 CHYPRE 714 62 7 28 3 16 841 31 4 824 ISRAEL 5 3 1 824 ISRAEL 308 174 B 46 
669 SRI LANKA 17 17 
17 11 19 2 
669 SRI LANKA 440 428 
284 163 
14 55 680 THAILAND 71 22 
1 
680 THAILANDE 1206 383 
19 
321 




700 INDONESIE 872 472 46 178 13 3 26 701 31 19 3 701 MALAYSIA 715 442 81 105 
706 RE 30 21 8 
4 
1 1 706 SINGAPOUR 823 433 106 6 29 15 34 
708 P INES 20 12 2 1 1 708 PHILIPPINES 296 126 21 80 20 49 
720 C 28 23 3 20 1 12 1 720 CHINE 559 508 53 334 15 202 25 728 S KOREA 206 168 4 
1 
728 COREE DU SUD 6462 5792 94 45 738 TAIWAN 264 220 6 8 1 29 1 738 T'AI-WAN 4792 3927 124 119 11 540 28 
740 HONG KONG 143 31 12 13 88 1 740 HONG-KONG 3868 884 331 10 568 j 2065 32 743MACAO 12 9 1 2 743 MACAO 233 9 171 9 37 
1000 WORLD 6659 3872 654 10 1277 469 391 57 108 21 1000 MON DE 200790 91574 20202 336 47308 21230 11948 3022 4548 624 
1010 INTRA-EC 2879 893 454 7 -884 418 96 58 70 21 1010 INTRA.CE 112963 26809 16470 202 38188 20070 4778 2955 2873 620 
1011 EXTRA-EC 3778 2778 200 2 413 51 295 1 38 • 1011 EXTRA.CE 87824 64766 3732 131 9118 1160 7172 87 1874 4 
1020 CLASS 1 743 457 82 108 2 68 26 • 1020 CLASSE 1 21921 13358 1594 28 3163 91 2265 38 1388 




51 26 .1021AELE 7469 3769 230 22 533 30 1484 38 1385 
4 1030 CLASS 2 2302 1747 92 218 188 9 • 1030 CLASSE 2 50722 39378 1734 103 3923 1064 4238 31 247 
1031 ACP sra 13 575 9 91 4 3 . 1031 ACP~ 251 12030 143 15 5 93 41 1040 CLA 738 27 42 • 1040 CLA 3 15182 404 2033 669 
&005.47 DRESSES Of REGENERATED TEXTU FIBRES 6005.47 DRESm Of REGENERATED TEXTU FIBRES 
ROBES DE FIBRES TEX111.ES ARTFICEl.ES KLEIDER AUS IMNSTUCHEII SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 5 3 2 
1 
001 FRANCE 674 241 
1 
17 29 324 41 2 19 003 NETHERLANDS 8 8 
2 1 4 
1 003 PAYS-BAS 216 181 
12 276 
17 17 
15 17 004 FR GERMANY 8 
6 1 
1 004 RF ALLEMAGNE 795 353 274 122 73 6 005 ITALY 15 4 
1 
4 005 ITALIE 1082 420 
2 
18 51 221 1 20 
006 UTD. KINGDOM 18 18 1 006 ROYAUME-UNI 740 568 52 45 3 52 18 
048 YUGOSLAVIA 10 10 
1 2 1 
048 YOUGOSLAVIE 430 428 43 2 20 1 700 INDONESIA 7 3 700 INDONESIE 209 70 75 
728 SOUTH KOREA 12 12 728 COREE DU SUD 604 604 
1000 WORLD 118 75 11 3 10 4 11 1 1000 MON DE 5684 3054 897 125 415 524 509 74 23 63 1010 INTRA-EC 61 35 9 1 6 4 5 1 1010 INTRA.CE 3696 1487 795 31 375 518 358 70 19 83 
1011 EXTRA-EC 53 41 2 2 3 5 • 1011 EXTRA-CE 1989 1588 102 94 40 6 151 4 4 
1020 CLASS 1 15 11 1 1 2 • 1020 CLASSE 1 685 545 54 5 13 6 58 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 i 2 1 2 . 1021 A EL E 170 89 29 4 13 4 25 4 2 1030 CLASS 2 34 26 2 3 • 1030 CLASSE 2 1155 898 46 89 24 95 1 
1040 CLASS 3 4 4 • 1040 CLASSE 3 147 144 3 
6005M COTTON DRESm 6005.41 COTTON ORESSES 
ROBES DE COTON KWlEII AUS BAUIIWOUE 
001 FRANCE 22 8 
47 
1 9 3 001 FRANCE 1706 499 
1526 
81·· . ·82 633 255 -- 82 - . -· 28 48 
----002 BELG.-LUXBG. 73 3 22 1 002 BELG.-LUXBG. 2281 157 1 530 65 
003 NETHERLANDS 43 12 3 80 25 3 i 4 i 003 PAYS-BAS 1055 287 83 6 3879 549 128 3 j 17 004 FR GERMANY 128 
24 
26 8 8 004 RF ALLEMAGNE 6560 
1357 
1107 752 516 105 176 
005 ITALY 123 74 1 5 18 
9 i 1 005 ITALIE 5537 3128 4 64 322 582 21 5 58 006 GDOM 31 10 6 3 1 
4 
1 006 RO ME-UNI 873 221 186 90 34 
151 
287 38 13 
007 4 3 2 007 IR E 165 14 6 72 4 3 008 K 7 
47 
2 i 008 RK 274 116 37 73 30 009 245 90 3 103 009 5808 2693 1145 85 10 1808 




038 HE 1109 811 118 1 53 9 88 4 25 
040 PORTUGAL 368 30 146 26 15B 040 GAL 8093 838 3083 451 44 3828 4 45 
042 SPAIN 44 2 41 i 1 042 887 50 787 6 22 2 048 MALTA 17 16 
12 i 048 442 423 172 19 14 048 YUGOSLAVIA 155 138 6 
2 
048 YOUGOSLAVIE 3753 3404 183 40 23 052 TURKEY 251 105 108 2 33 052 TURQUIE 3873 1795 1351 82 601 
060 ND 8 7 
2 3 1 060 POLOGNE 238 226 19 29 12 062 OSLOVAK 51 46 i 062 TCHECOSLOVAQ 644 596 14 064 RY 87 63 3 064 HONGRIE 1678 1606 58 
068 14 9 5 3 068 ROUMANIE 249 186 83 31 068 BUL IA 30 27 
16 
068 BULGARIE 403 372 
316 9 204 MOROCCO 125 108 
12 
204 MAROC 2678 2346 99 3 212 TUNISIA 73 47 14 
7 
212 TUNISIE 1743 1180 453 11 96 373 MAURmUS 9 2 373 MAURICE 158 58 32 400 USA 1 38 1 3 10 i 400 ETATS-uNIS 104 918 7 56 65 38 508 BRAZIL 54 1 508 BRESIL 1272 25 23 212 
824 ISRAEL 5 3 1 
2 
1 
15 i 624 ISRAEL 171 123 30 59 11 7 25 664 INDIA 24 1 5 664 INDE 547 24 123 7 309 680 THAILAND 10 7 3 
7 i 680 THAILANDE 327 199 101 5 22 701 MALAYSIA 12 4 i 701 MALAYSIA 280 97 6 160 14 17 708 PHILIPPINES 31 29 1 708 PHILIPPINES 315 276 3 22 
-239--
240 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier -
1000 kg QuantiUJs Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Origin& / provenance 
Nlmexe France ftalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.Acibo Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark V.Adba 
IOIIS.4I IOIIS.4I 
720 CHINA 12 3 8 i 720 CHINE 265 149 89 27 4 7 8 20 728 SOUTH KOREA 18 14 3 728 COREE DU SUD 520 417 84 




732 JAPON 110 9 80 8 3 
738 TAIWAN 18 
18 2 17 4 
738 T'AI-WAN 348 314 388 33 385 12 32 74 740 HONG KONG 178 71 68 740 HONG-KONG 4005 1743 1412 
743 MACAO 62 11 24 21 8 743 MACAO 1051 148 478 357 8 84 
1000 WORLD 2385 975 627 10 204 69 460 12 24 4 1000 MON DE 62554 25172 15213 358 6747 2829 10895 529 671 140 
1010 INTRA-EC 673 148 202 2 111 48 141 11 7 3 1010 INTRA.CE 24281 5344 7183 132 4802 2305 3578 501 282 138 
1011 EXTRA-EC 1712 828 425 8 93 21 311 1 17 • 1011 EXTRA-CE 38293 19828 8030 225 1948 324 n19 28 588 5 
1020 CLASS 1 891 323 313 39 5 202 9 • 1020 CLASSE 1 21054 8848 5658 50 890 183 5005 20 417 5 
1021 EFTA COUNTR. 421 84 151 
5 
29 2 187 8 . 1021 A EL E 11900 3165 ·3260 5 834 102 4318 20 393 5 





2 3 8 . 1031 ACP s're) 188 3138 69 42 29 117 180 17 4 • 1040 CLA 3 3479 229 43 
IOD5.CI DRESSES OF 1EXIU IIATEIIIALI DnlER THAN 1IOOl, FIIE ANIIW. HAIR, COTTON AND IIAIHADE flBRES lll05.CI DRESSES OF 1EXIU MATERIALS DnlER THAN 1IOOl, FIIE AIIIIIAL HAIR, conON AND IIAJI.IIAOE FIBRES 
ROSES D'AUTRES IIATERES TEXTW QUE DE WIE, POU FIIS, COTON, flBRES TEXT. 8YIITIIET1QIJES ET A111F1C1EUES ICLEIDER AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN AL8 WOW, FEINEN TIERIIAAREII, IAUll'IOU.E, &1IITIIE1ISQIEN UND KU£NS1L SPINNSTOffEII 
001 FRANCE 4 1 2 001 FRANCE 989 318 38 59 253 309 8 10 
003 NETHERLANDS 1 1 
1 
003 PAYS-BAS 100 
12 10 33 39 48 27 15 004 FR GERMANY 3 i 2 1 004 RF ALLEMAGNE 248 463 104 58 4 9 005 ITALY 13 2 7 
7 3 005 ITALIE 1700 460 3 31 121 574 24 18 008 UTD. KINGDOM 12 1 1 006 ROYAUME-UNI 414 68 23 8 14 210 90 
1000 W o'R LD 43 3 4 2 2 5 18 7 4 • 1000 MON DE 4023 887 557 92 140 552 1332 270 184 9 
1010 INTRA-EC 38 3 3 2 2 5 11 7 3 • 1010 INTRA.CE 3567 855 510 80 135 532 1044 288 138 9 
1011 EXTRA-EC 8 1 8 1 • 1011 EXTRA.CE 455 32 47 12 4 20 288 4 48 
1020 CLASS 1 4 4 . 1020 CLASSE 1 325 22 34 5 2 20 205 4 33 
1021 EFTA COUNTR. 3 i 3 . 1021 A EL E 237 18 24 2 2 20 138 33 1030 CLASS 2 3 2 . 1030 CLASSE 2 129 11 13 8 83 14 
liDOS.51 sons INCL DIVIDED SKIRTS OF WOOL OR FIIE AN111A1. HAIR IOOS..51 SKIRTS INCL DIVIDED SKIIITI OF WOOL OR FINE AIIIIIAL HAIR 
.ruPES, YC .IUPES CULOTTES, DE WIE OU POU FUIS ROECKE, E1NSCHLHOSENROE AUS WOW OD. FEINEN TIEIIIIAAIIEII 
001 F 26 18 
4 
1 4 2 001 FRANCE 1837 939 
129 
21 89 347 188 10 58 7 
002 6 2 i 002 BELG.-LUXBG. 210 5 4 72 115 17 7 003 1 
14 8 3 i 003 PAYS-BAS 156 13 3 1 574 124 i 004 ANY 28 
14 
1 004 RF ALLEMAGNE 1556 
849 
549 2 108 141 57 
005 IT 84 52 
2 
8 3 5 1 005 ITALIE 5444 3396 68 422 339 355 35 34 14 008 UTD. KINGDOM 21 7 4 1 5 2 006 ROYAUME-UNI 1148 378 283 81 198 131 10 1 
038 SWITZERLAND 1 3 i 1 036 SUISSE 102 18 11 58 8 9 24 038 AUSTRIA 4 038 AUTRICHE 193 130 38 2 1 
373 MAURITIUS 3 2 1 
11 8 1 373 MAURICE 122 89 53 314 3 288 13 23 740 HONG KONG 28 8 2 i 740 HONG-KONG 931 181 111 47 743 MACAO 7 2 2 1 1 743MACAO 391 87 159 31 68 1 
1000 WORLD 223 58 85 3 35 15 22 3 4 • 1000 MON DE 12383 2808 4857 204 1849 1134 1178 317 213 23 
1010 INTRA-EC 167 41 74 2 20 14 10 3 3 • 1010 INTRA.CE 10267 2227 4382 94 1223 1107 745 305 181 23 
1011 EXTRA-EC 55 15 10 z 15 1 11 1 • 1011 EXTRA.CE 2115 581 495 110 428 28 432 13 32 
1020 CLASS 1 11 5 4 1 1 • 1020 CLASSE 1 545 214 157 83 23 10 71 7 




. 1021 A EL E 407 159 109 58 23 10 41 
13 
7 
1030 CLASS 2 44 11 5 1 10 . 1030 CLASSE 2 1556 368 327 47 403 18 381 25 
1031 ACP (63) 3 2 1 . 1031 ACP (63) 129 89 53 7 
III05.5Z sons INCL DIVIDED SKIRTS OF 8YIITllETIC 1EXIU flBRES m.52 SKIRTS INCL DIVIDED SICIRTS OF 8YIITllETIC 1EXIU FIBRES 
.ruPES, YC .IUP£S CULOTTES, DE FIBRES TEXTW 8Yll1ltETIQUES ROECl(E, EINSCIL IIOSENROECKE, AUS SYIIIIIET. SPINNSTOFfEN 
8& ;r~~u,a. 38 26 7 2 5 2 001 FRANCE 1133 1ffl 253 5 9fl 242 58 20 23 7 37 3 27 27 
1i 
002 BELl-LUXBQ, 11 w 2 1 11 003 NETHERLA DS 19 8 4, 78 2 4 18 Im ~f~ ftaAGNE 981 192 177, 2987 41 189 113 004 FR GERMANY 30 11 6880 982 873 377 005 ITALY 31 10 1 11 
14 
1 8113 R°tifuME-UNI ~ 1263 i 257 41 345 1 19 3 1189 IRE 72 18 23 12 3 5 4 392 828 288 97 129 468 147 1 7 2 i 007 IR 185 29 3 7 25 3 008 5 
184 4 
3 008 K 178 8 29 110 





032 38 1 10 8 032 1580 685 
2 
87 
• 411 27 374 2 
= 
4 4 i i ffla A RICHE 173 lBI 3 9 1 15 10 11 X i i 551 15 1 29 :i3 54 040 GAL 49 3 38 ~ ~~~ 965 182 t 55 89J 1 13 042 5 
10 
4 1 107 9 5 
Slre~~A 
10 
12 =~tb~LA~E 1188 
177 3 8 
62 50 i i 1~1 119 15 4 i I 11 2 052 lt'/,R~IE 281 18 38 084 HUNGARY 19 4 5 084 H N RIE 397 251 74 72 088 N~~A 18 18 8108~A'~lr 209 209 068 8 8 Ii 48 105 105 59 590 204 159 107 
2 
204 MAROC 
~ffl 1343 212 88 43 22 1 
' 
212 TUNISIE 788 
- .. _:~)~. ·----~-----2~ .. ---~---· i 2 824 I 5 5 
---:·- .. --- ·: ·----1-·---:------· 1e---·--·· --~·-··--:-·-·- - · ·· 913-~-N-----m--- · 111r Ii 738 T .. 49·--·-.. 32- ........ 14 278 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06<:embre 1985 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Quantlt6s Ursprung I Herlwnll Werle 1000 ECU Valeura Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E).;>.cll)Q Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark "E:>.:>.aOa 
IOOW IOOW 
740 HONG KONO 49 15 5 2 28 740 HONO-KONO 1341 484 121 87 638 22 9 
1000 WORLD 1255 808 173 205 50 180 11 24 18 1000 II O N D E 31390 11845 5111 28 5845 1713 4837 781 1281 141 
1010 INTIIA-EC 841 241 115 140 47 41 17 10 11 1010 INTRA-cE 18552 4823 4241 13 4785 1845 1ffl 880 577 124 
1011 EXTRA.£C 113 360 58 85 3 112 1 14 • 1011 EXTRA.CE 12837 6822 815 13 1079 68 3158 81 684 17 
1020 ~SSc6 ffl 106 19 
' 
1 u 1 13 • 1020 CLASSE 1 6332 2887 318 11 270 40 2095 78 654 3 1021 FTA UNTR. 35 2 1 1 13 • 1021 A EL E 4537 1417 52 3 254 30 2051 74 654 2 
1030 81102 344 ~ 34 50 2 50 2 , 1030 CLASSE 2 5669 3311 524 1 707 28 1048 8 30 14 1040 LA 3 83 4 8 2 • 1040 CLASSE 3 835 843 74 103 15 
./ m.54 SKJllll INCL DIVIDED SKIRTS Of COlTOII m.54 SUITS INCL DIVIDED SUITS Of COlTOII 
MU, YC .IUP£S.QJLOTlQ, DE COTON ROEcu, EIIISCIL IIOSENROECU, AUS IWJIIWOUI 
001 ~NCE 11 8 3 15 3 2 001 FRANCE 848 294 90 34 24 175 102 15 002 ao.-LUXBO. 22 4 
8 1 
002 BELO.-LUXBO. 499 82 2 342 
180 
2 1 
003 NETHERLANDS D 11 18 1 2 003 PAYS-BAS 488 283 2 12 972 19 39 4 004 FR GERMANY 33 28 1 2 004 RF ALLEMAONE 1305 1158 29 78 107 81 i 005 ITALY 68 3 3 3 
5 2 
005 ITALIE 3007 1389 
2 
91 185 151 8 15 12 mi9 ~- KINGDOM 12 2 1 2 5 006 ROYAUME-UNI 418 68 55 42 2 148 184 83 I ELAND 1 2 3 1 007 IRLANDE 187 39 72 35 4 22 B3 8ft~rgK ll 5 2 2 008 DANEMARK 341 147 81 37 21 4 1 20 009 GRECE 1081 502 121 22 15 384 3 SWEDEN 2 2 3 030 SUEDE 155 105 3 1 20 17 032 FINLAND 
' 
1 




153 1 18 
20 ggg SWITZERLAND 
1 1 
038 SUISSE m 84 12 9 5 1 1 AUSTRIA 1 5 
24 42 038 I HE 289 13 730 2 41 41 040 PORTUOAL 143 5 87 5 040 2859 117 595 I 1304 4 100 042 SPAIN 4 1 2 1 042 108 28 84 15 
048 YUGOSLAVIA 3 3 
2 2 5 15 
048 VIE 112 112 82 48 75 2 171 2 052 TURKEY 65 41 052 TU 1210 850 
204 MOROCCO 1 1 8 
1 
204 MA 135 11 122 22 2 212 TUNISIA 4 1 2 212 TUNISIE 149 19 108 
2 824 ISRAEL 3 I 5 1 11 1 624 ISRAEL 102 86 14 i 4 20 884 INDIA 21 
8 
884 INDE 443 82 110 239 
740 HONG KONO 68 28 2 30 2 740 HONO-KONO 1579 714 44 3 120 842 58 
743 MACAO 4 2 2 743 MACAO 120 53 80 5 2 
1000 WORLD 577 185 88 4 .. 14 184 1 18 2 1000 II O N D E 18089 5248 3058 144 2560 658 3808 284 508 41 
1010 INTRA-EC 223 83 37 1 39 14 34 8 8 1 1010 INTRA.CE 7968 2554 1757 49 1528 837 973 232 218 20 
1011 EXTRA-EC 354 102 49 3 57 130 1 12 • 1011 EXTRA.CE 8121 2695 1301 M 1032 20 2835 32 282 20 




1 , 1021 A EL E 3732 804 828 1 751 12 1530 10 178 20 1030 CLASS 2 119 41 19 9 43 5 • 1030 CLASSE 2 2783 1011 507 30 189 1 912 21 112 
IOD5.58 SK11111 INCL DMDED SICIRT9 Of TEXTU IIATERW.S OTIER 1IWI 1IOOl, FRIE ANIIIAI. IWR, COlTOII AND mmETIC FlBRES IOD5.58 SUITS INCL DIVIDED SKIRTS Of TEXTU IIATERW.S OTIER 1IWI 1IOOl, FINE ANIIIAI. HAIR, COTTON AND mmETIC FIBRES 
~ YC ~ D'AIITRES IIA1ERE8 TEXTUS QUE DE WIE, POU FINS, FlBRES TBT, S1IITIETIQUE8 El' COTOI ROEcu, EIIISCIL IIOSENROECU, AUS AHDEREII SPliNSTOFFEII ALS mm£TISCIEII, IOW, FEINEII TERltMREII, BAUIIWOW 
~ FRANCE 2 2 2 1 3 001 FRANCE 199 65 48 4 5 35 53 1 20 18 FROERMANY 8 3 5 1 004 RF ALLEMAGNE 388 159 3 157 50 68 1 37 20 005 ITALY 14 2 3 2 005 ITAUE 1018 399 4 79 139 236 94 3 3 006 UTO. KINGDOM -- 8 2 1 - . 2-- 1 
"i 008 ROYAUME-UNI 35L 111 81 36 - 'P - - 166 13 _ 040 PORTUGAL 9 ~ PORTUGAL 162 
052 TURKEY 5 5 
51 
TUROUIE 112 109 3 
818 204 MOR~O 51 3 204 MAR~ 818 38 88 2 740 HONO ONO 4 740 HON ONG 128 
1000 WORLD 131 20 • 1 83 5 28 2 2 3 1000 II O N D E 3818 779 805 30 889 275 910 109 84 38 1010 INTRA-EC 41 I I i 8 5 11 2 2 3 1010 INTRA.CE 2259 3M 550 11 325 274 491 103 73 38 1011 EXTllA.£C 85 13 1 54 18 • 1011 EXTRA.CE 1560 385 55 18 885 1 418 8 10 
1020 CLASS 1 18 8 10 • 1020 CLASSE 1 479 168 27 1 1 268 6 8 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 
1 1 53 10 • 1021 A EL E 297 43 1 18 847 1 243 8 3 1030 CLASS2 65 5 5 • 1030 CLASSE 2 994 148 28 151 2 
IIIIOU1 TROUSERS Of WOOL OR FINE ANIIIAI. HAR IIIIOU1 lROUSSIS Of WOOL OR FINE ANIIIAI. HAIR 
PAIITALONS DE UINE OU DE POU FIG WIGE NOSEi AUS WOW ODER FEINEll llEIIIWREJI 
001 ~NCE 8 3 1 001 FRANCE 388 182 
1 




003 PAVS-BAS 159 75 Ii 120 59 24 48 50 ffiGERMANY 3 
10 14 15 
i= RF ALLEMAGNE 295 363 25 33 10 5 I ALY GDOM 42 1 2 ITALIE 1880 839 8 53 68 469 20 83 2 1 1 2 006 ROYAUME-UNI 175 72 65 4 4 18 4 8 4 
1 ggg i01~ 112 68 24 48 2 44 038 3 2 270 192 
12 2 
3 1 038 A 2 2 
11 
038 AUTRICHE 103 83 233 8 ffl VIA 11 1 048 ~UOOSLAXIE ffi 44 3 KOREA 9 3 728 REE DU UD 291 184 743MACAO 743MACAO 184 
1000 WORLD 118 44 21 1 17 4 22 2 8 , 1000 II ON D E 4874 1555 1193 68 508 239 744 .. 280 8 1010 INTRA-EC 70 21 11 3 4 18 1 • • 1010 INTRA.CE 3128 780 933 45 203 235 845 87 211 1 1011 EXTRA.£C 41 23 5 14 3 1 2 , 1011 EXTRA-cE 1548 798 281 23 305 3 88 13 49 1 1020 CLASS 1 29 11 1 12 2 1 2 • 1020 CLASSE 1 898 413 47 23 287 3 65 13 48 1 1021 EFTA COUNTR. 10 8 1 1 1 1 .1021AELE 488 309 30 12 49 2 41 13 24 1 
241 
242 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
raprung / nft Mengen 1000 kg Ouantltts Ursprung / Herkunft Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orfglna / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK· Ireland Oanrnark 'E).)..O!)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Balg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'E).)..O!)a 
I005J1 m.11 
1030 CLASS2 18 12 3 2 • 1030 CLASSE 2 638 374 208 18 34 3 
mJ2 TROUSERS OF SYIIIIETIC TEm.E FIBRES as.a TROUSERS OF SYIIIIETIC TEm.E FIBRES 
PAXl'ALONS DE FIBRES 8YIITIIEtlQUES LANGE HOSEII AUS SYIIIIETISCIIEI Sl'INNSTOFFEII 
001 FRANCE 47 12 
9 




002 BELG.-t.UXBG. 1991 1137 1 479 
249 
81 11 3 003 NETHERLANDS 45 27 39 88 5 1 20 003 PAYS-BAS 964 554 9 28 2004 122 z; 30 63 004 FR GERMANY 181 48 14 8 11 004 RF ALLEMAGNE 4048 1278 1024 379 194 329 005 ITALY 193 94 18 3 27 1 4 2 005 ITALIE 5021 2466 317 58 710 8 95 89 008 . KINGDOM 55 12 8 18 1 
4 
14 4 008 ROYAUME-UNI 1391 305 268 295 15 
117 
393 111 4 
007 D 4 
15 11 
007 IR E m 3 2 188 10 3 008 K 51 
2 
25 008 K 221 450 009 119 107 3 7 
3 
009 1450 1241 35 45 129 
14 218 030 15 
47 1 





038 AUSTRIA 13 12 
9 17 17 
1 
2 
038 HE 532 498 
182 293 25 8 4 040 PORTUGAL 74 11 18 040 PORTUGAL 1378 190 357 314 54 042 SPAIN 24 7 10 1 5 042 ESPAGNE 447 139 181 20 8 3 17 79 048 YUGOSLAVIA 43 42 1 
18 





052 TURKEY 30 12 052 TURQUIE 408 207 060 POLAND 72 70 
8 
2 060 POLOGNE 878 684 
ai 12 082 CZECHOSLOVAK 28 22 
4 1 
082 T LOVAQ 342 278 
ai 2 5 7 084 HUNGARY 48 38 5 084 HO 571 424 85 088 ROMANIA 54 26 28 28 068 RO 430 279 175 255 088 BULGARIA 28 
41 
2 068 BU 291 535 12 204 MOROCCO 85 43 1 
7 




400 ET 1302 15 12 1199 680 THAILAND 21 3 680 TH 307 150 5 i 17 41 94 700 INDONESIA 20 20 
2 2 43 700 IN 338 337 43 30 598 i 708 SINGAPORE 58 11 708 SI 870 200 
7 708 PHILIPPINES 13 
3 
10 1 2 708 P 229 
28 
170 14 32 8 




720 C 151 
312 78 
14 109 30 728 SOUTH KOREA l~ 43 14 5 24 728 DU SUD 1939 909 233 85 3n 738 TAIWAN 80 
5 
5 11 38 2 738 T'AI-WAN 2104 1185 
89 
58 182 605 22 29 740 HONG KONG 252 18 4 215 11 740 HONG-KONG 4331 379 58 3fI73 112 
743 MACAO 34 5 14 15 743 MACAO 483 88 152 1 219 5 
1000 WORLD 2200 853 270 12 281 183 532 18 88 23 1000 II ON DE 41083 14453 8015 345 4805 3041 9847 523 1858 186 
1010 INTRA-EC 802 291 153 3 155 51 83 15 21 23 1010 INTRA-CE 17417 5185 4102 173 3342 1278 2017 459 887 193 
1011 EXTRA-EC 1386 555 118 9 108 111 449 2 48 • 1011 EXTRA-CE 23868 9288 1913 171 1483 1782 7830 84 1192 3 
1020 CLASS 1 374 142 28 1 22 99 59 1 24 . 1020 CLASSE 1 8928 3843 538 34 502 1587 1fI77 42 905 
1021 EFTA COUNTR. 184 79 11 
8 
20 18 38 1 19 . 1021 A EL E 6011 2681 255 3 482 370 1414 25 821 
3 1030 CLASS2 n4 254 87 40 13 349 1 22 . 1030 CLASSE 2 12228 3958 1309 137 815 173 5732 22 279 
1040 CLASS3 248 158 4 44 42 . 1040 CLASSE 3 2513 1669 88 348 2 421 7 
/ I005J4 TROUSERS OF TEm.E IIATEIIA1S OTIER 1lWI WOOi., FINE ANIIIAI. HAIR AND SYIIIIETIC FIBRES I005J4 TROUSERS OF TEm.E IIATEIIA1S OTHER THAii WOOL, FINE ANIIIAI. HAIR AND mmtEllC FIBRES 
PAXl'ALONS D'AUTRES IIATIERES 1El1US QUE LAINE, POU FIIS Er FIBIIES l1lmlEIIQUE8 I.AIIGE HOSEII AUS ANDEREll SPIINSTOFFEII ALI mmE11SCHEII, WOUE ODER FEIIEII TEIHAAREII 
001 F 38 7 38 2 3 14 5 3 001 FRANCE 1492 334 1048 130 92 527 251 38 95 25 002 91 17 2 25 26 5 4 002 BELG.-l.UXBG. 2349 457 58 594 498 105 i 87 003 RLANDS 59 25 2 
2 41 
2 4 i 003 PAYS-BAS 1270 589 50 4 781 42 88 8 J 004 68 238 8 7 4 2 5 004 RF ALLEMAGNE 1605 7278 178 84 204 134 21 217 005 ITALY 560 189 47 10 20 55 1 005 ITALIE 14944 4607 997 343 683 39 980 17 008 32 4 3 3 1 
14 
18 3 008 ROYAUME-UNI 873 118 122 71 20 453 82 7 
007 38 22 
2 
007 IRLANDE 727 335 
25 2 ai 9 392 53 008 28 15 52 7 3 008 DANEMARK 824 483 204 69 009 208 129 4 18 009 GRECE 3747 2419 850 11 88 11 319 
030 3 1 
1 
1 1 030 104 41 4 8 22 
3 
29 
032 11 2 7 1 032 433 95 28 
9 
12 275 22 
1 038 10 5 5 i 038 369 241 103 4 i 8 3 7 038 9 7 1 
3 117 2 74 
038 383 243 93 12 25 2 29 040 573 140 184 73 040 10529 2313 3260 
3 
1414 41 2170 1302 
042 SPAIN 69 22 21 7 1 18 2 042 948 293 418 110 8 17 82 37 
048 YUGOSLAVIA 48 48 
2 10 35 2 048 VIE 719 708 33 11 484 43 052 TURKEY 181 132 052 3178 2471 145 082 CZECHOSLOVAK 45 45 i 4 3 082 TCHECOSLOVAQ 310 310 3 18 38 5i 084 HUNGARY 78 88 
2 5 
084 HONGRIE 1112 1008 
47 4 088 ROMANIA 45 20 2 18 068 ROUMANIE 358 125 17 24 141 
204 MOROCCO 30 
5 
30 204 MAROC 433 
100 
433 
4 17 212 TUNISIA 5 212 TUNISIE 121 
5 390 SOUTH AFRICA 4 4 
3 i 12 2 2 8 390 AFR. DU SUD 112 107 63 17 213 32 163 400 USA 29 1 
5 




682 PAKISTAN 592 281 55 5 309 2 189 684 INDIA 40 8 i 2 17 684 INDE 787 185 33 10 340 10 680 THAILAND 48 38 1 2 1 3 680 THAILANDE 730 558 23 28 18 27 58 
700 INDONESIA 5 3 i 1 1 700 INDONESIE 135 81 5 17 32 720 CHINA 118 110 
9 
7 720 CHINE 788 707 13 
118 
88 
7 728 SOUTH KOREA 17 8 
--i ----~-:-------·: 728 COREE DU SUD 227 104 116 ---21-732 JAPAN - ·---- --2 ·- -- -·- - --- -1-------·----~-----·--- -132 JAPON·-·- ---·- · 210 ---9 ·-· -- ·--2-----2----58---- -------- ----- 2 738 TAIWAN 34 33 1 738 T'AI-WAN 882 638 3 21 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Herkunft I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung / Herkunlt I Werle 1000 ECU Vateura Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe I EUR 10 P,utschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "&>.®a Nlmexe I EUR 10 p!utschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.~oa 
IOOSJ4 IG05J4 
' 
740 HONG KONG 199 57 7 1 15 3 108 8 740 HONG-KONG 3676 1069 154 17 273 67 1960 3 128 5 
743 MACAO 33 17 4 3 1 7 1 743MACAO 654 323 74 5 54 9 178 11 
1000 WORLD 2838 1272 538 13 299 88 390 4S 208 3 1000 II ON DE 56721 24451 11833 428 5579 1822 7952 744 3842 70 
1010 INTRA-EC 1108 4S4 290 • 125 88 74 22 75 2 1010 INTRA-CE 27831 11993 6880 269 2873 1811 2131 805 1819 55 1011 EXTRA-EC 1727 818 247 5 174 11 317 22 132 1 1011 EXTRA-CE 28888 12451 4954 180 2908 211 lffl 131 2224 15 1020 CLASS 1 931 362 198 1 103 5 165 17 67 • 1020 CLASSE 1 17602 6545 4148 62 1947 84 96 1607 1 
1021 EFTA COUNTR. 608 155 172 3 75 3 128 2 75 • 1021 A EL E 11867 2939 3515 20 1466 42 2487 35 1362 1 1030~2 492 208 45 65 8 138 5 23 11030~2 8620 3712 763 62 908 127 2575 38 400 15 1040 3 298 251 4 1 6 14 22 • 1040 CLA E 3 2664 2200 43 16 51 134 4 216 
I005JI IIISl'S AND BOYS' Slffl AND ~RDINATE SUITS IEl(CL SICI SUITS, OF smtlE1IC TEX1U FIBRES I005JI IIEN'B AND BOYi' Slffl AND co.oRDINATE 8lffl IEl(CL SKI 8lffl, OF 8YIITHETIC TEX1U FIBRES 
COSTUIIE8, COIIPlfTI ET ENSEIIBLES DE FIBRES mmtETIQUES POUR HOIIIIES ET GARCONNET8, SI ¥ETEIIEIITI DE SKI ANZIIEGE UNO IOIIBINATIONEN AUS mmET. Sl'INNSTOFl'EII, RJER IIAENNER UNO INABEN, AUSG. 8KIAIIZUEGE 
001 FRANCE 48 34 
1 
3 4 7 
8 
001 FRANCE 1408 975 
12 
106 114 193 14 1 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 7 3 ~ BELG.-LUXBG. 164 6 15 55 131 12 003 NETHERLANDS 4 
8 
1 PAYS-BAS 128 10 5 
2 147 
48 34 1 004 FR GERMANY 13 
18 1 
1 4 004 RF ALLEMAGNE 284 
1149 
15 28 54 3 




005 ITALIE 1339 44 2 40 90 1 6 7 
006 UTD. KINGDOM 7 
1 1 
006 ROYAUME-UNI 256 11 10 34 3 32 196 2 032 FINLAND 2 2 032 FINLANDE 106 1 3 1 72 040 PORTUGAL 9 
11 
7 040 PORTUGAL 196 
.j 4 143 48 042 SPAIN 12 33 1 042 ESPAGNE 344 315 277 24 1 066 ROMANIA 33 
.j 066 ROUMANIE 277 167 212 TUNISIA 4 
2 11 
212 TUNISIE 167 22 68 680 THAILAND 14, 1 
.j 1 2 680 THAILANDE 102 12 58 21 23 706 PHILIPPINES 23 3 28 13 708 PHILIPPINES 309 48 532 161 726 SOUTH KOREA 34 
.j 1 3 3 728 COREE DU SUD 641 61 10 29 11 80 736 TAIWAN 11 32 6 1 736 T'Al-WAN 162 508 7 73 8 743 MACAO 40 1 6 743 MACAO 606 11 83 
1000 WORLD 309 74 11 8 53 12 71 8 4 , 1000 II ON DE 8991 2542 1882 159 688 352 1185 292 121 10 
1010 INTRA-EC 100 50 3 3 13 11 13 8 1 • 1010 INTRA-cE 3608 2152 88 107 314 320 360 232 25 10 
1011 EXTRA-EC 209 24 78 3 41 1 57 2 3 • 1011 EXTRA-CE 3374 390 1578 41 374 32 805 60 98 
1020 CLASS 1 31 5 12 11 2 1 • 1020 CLASSE 1 856 125 335 2 3 265 53 73 
1021 EFTA COUNTR. 14 1 1 
1 7 1 
9 2 1 • 1021 AE LE 414 67 20 2 3 32 197 52 73 1~~~u 135 12 65 48 1 2 • 1030 CLASSE 2 2111 181 1226 10 94 536 7 23 43 7 1 2 33 • 1040 CLASSE 3 406 84 14 29 2n 2 
I005JI MEN'S AND BOYS' Slm AND ~RDINATE SUITS IEl(CL SKI SUIIS) OF TEX1U MATERIALS OTIIER THAii OF 8YIITHETIC FIBRES .... IIEN'S AND BOYi' SUITS AND co.oRDINATE Slffl IEl(CL SICI 8lffl) OF TEX1U MATERIALS OTHER THAii OF mmE1lC FIBRES 
~ COIIPlETS ET ENSEIIBLES O'AUIRES MAlERES TEX1US QUE FIBRES 8YNTIEllQUES, POUR IIOIIIIES ET GAIICONIIETS, SI 
DE SIQ 
ANZUEGE UNO IOIIBINATIONEN AUS ANDERSI SPINNSTOFFEN ALS SYNTHEllSCHEII, FUER IIAENNER UNO KIIABEN, AUSG. SIOANZUEGE 
001 FRANCE 3 1 1 1 001 FRANCE 100 49 3 3 23 22 




003 PAYS-BAS 150 40 42 5 10 93 17 3 47 004 FR GERMANY 3 
10 
1 5 004 RF ALLEMAGNE 151 178 27 17 005 ITALY 25 8 2 3 005 ITALIE 1006 255 23 175 360 3 12 006 UTD. KINGDOM 5 
.j 2 1 006 ROYAUME-UNI 159 12 52 14 8 27 70 3 
- gm~~L ,--- ··---·· 5 .j 2 1- 5 009 GRECE 158 108 22 78 125 3 7 3 79 55 -- - . - 6 040 PORijGAL 1290 835 68 95 79 
042 SPAIN 9 1 5 3 
,. 
---
-r•' 042 ESPA NE - 130 · 13 82 .6 -· 49 






-·-- -- ·--- --- -
052 TURKEY 65 64 1 052 TURQUIE 748 736 12 
062 CZECHOSLOVAK 13 13 28 062 TCHE VAQ 102 102 191 066 ROMANIA 26 
14 
066 ROU 191 340 390 SOUTH AFRICA 14 
8 
390 AFR. DU D 340 
42 .j 682 PAKISTAN 13 3 7 1 682 PAKISTA 100 8 1 54 3 20 740 HONG KONG 7 3 
2 10 
740 HONG-KONG 166 94 40 2 
743MACAO 17 3 2 743 MACAO 170 8 81 18 58 27 
1000 WORLD 328 170 85 2 31 11 59 3 10 , 1000 II ON DE 5560 2487 720 91 414 339 1208 94 200 9 
1010 INTRA-EC 55 17 12 2 1 11 9 3 2 • 1010 INTRA-cE 1818 391 390 13 50 330 501 78 85 9 1011 EXTRA-EC 275 153 24 37 1 50 8 , 1011 EXTRA-cE 3744 2098 330 78 384 9 705 18 135 
1020 CLASS 1 173 127 9 2 7 23 5 • 1020 CLAr.E 1 2767 1787 152 78 131 7 528 15 82 9 
1021 EFTA COUNTR. 80 58 4 2 7 6 5 .1021AE E 1383 868 87 78 125 7 115 15 81 9 
1030·~2 H 11 15 d 27 3 .1030~2 579 142 178 23 1 179 3 53 1040 3 • 1040 3 an 187 210 
IOOS.71 IOllEN'f, GIRIJ' AND ll'AHIS' 8lffl AND COORDINATE SUITS IEl(CL SKI 8UITS) AND C09TUIIE8 OF WOOL OR FUIE AIIIIIAL IWR •n IOIIElft, GIRLS' AND IIFAHIS' SUITS AND COOIIDINATE 8lffl IEl(CL SKI 8lffl) AND COSTUIID OF WOOL OR FINE AIIIIIAL IIAIII 
coml&TAWURS ET ENSEll8LD, DE I.ADIE OU DE POii.i F1llf, POUR fEIIIIES, FIWTTES ET &HES EIFAIITI, SF mEIISITS DE SKI I08TIJEIIE UND IIOSBWIZUEGI AUS WOW ODER FEINEII TERHMREN, FUER FRAUEN, IIAEDCIIEN UND IIUIIXINDER, AUSG.SICIAIIZUEGE 
001 ~NCE 1f 3 1 I 3 3 m ;~tiMAGNE 1ffi 3711 
1eft 
, 273 J 314 d 20 5 1 164 411 
'I 11~~:::M 1 1 21 2 1 10 1 881 s!f ~~ff~NI 11 598 3 1u 1164 3 1 i 1 11 34 II u 102 D N ARK 1 1 3 32 15 2 
111:~IA 
i 1 i :i I esm,cHiL 31 4 eci 14 1 491 25 314 21 71 
3 2 1 
JlrA~fts:E 
102 n 25 
4 4 
1 i 1 100 100 1i 28 ffl 40 740 nONf KONG 1g 8 ffl 206 11 743 AC 0 
- --- ... 
243 
Januar - Oezember 1985 
Ursprung I Herlwnft Me en 
Nlmexe EUR 10 J)ell~lan4 France ltalla Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
IIIOS.11 
1m ~c° 111 n t , 1: : ff 
1W, EXTRA-EC I 11 • 1 ' 1 18 
1021 ~NTR. 18 2 I 1 1 1 I 
1030 CLASS 2 25 9 1 1 13 
2 
2 
IOOS.72 WOIIEN't, GdU AND lll'Affl' suns AND COORDVIATE 8UIT9 (EXCL SICI Stm) AND COSM1ES OF S'MHEl1C 1EX1U FIBIIEl 
COSTIJIIES.TW!URS Er ENSalBU8, DE FIBRES mrTIE1IQUD, POUR FEIIIIU, FllETTES ET .IEUNES ENFANTI, SF VErEIIBITS OE SICI 
~ 31 6 2 J 18 2 
1! 1i ' 29 ! 
fij 1H I I I 1 
29 50. • 29 58 8 
I t A 
12 t } 
2738 3 1 6 1' 29 
= 1J I 1; 50 1 
n i~ a 1 2 11 Q 17 1 1 ~ 
.. 2 
42 20 6 18 
3 
~ 32 4 
- 2 2 113 2 81 
1r541 4 sf f1 225 128 
117 7 71 
1m ~.ui 1m m m I m u 
1011 EXTRA-EC 1211 387 224 1 152 4 lffi ~cbUNTR. ,, 8a , 21 1 
1030 CLASS 2 809 272 181 78 :i 

















m.n WOIIEN't, GOU' AND lll'Affl' SUITS AND C0411DINATE sum (EXCI. SICI SUIISJ AND COSMIES OF REGENERATED 1EXIU FIBRES 
COSTIJIIES.TW!URS ET ENSEll8W, OE FIBRES ARTFICEUE8, POUR FEIIIIU, FllETTES ET .IEUNES ENFANTI, SF VfflllEIITI OE SICI 
001 FRANCE 1 I INETHE~M~~s 3 I 4 IGDOM 11 1 1 
40 HONG ~aNQ I 6 ' 
1m ~i M ti li 1t 11 mNTR. , 1 ; 6 i 
IGQS.74 WOIIEll1, GIIU AND INFANTS' COTIOII 8lffl AND co.oRDINATE llffl (EXCL 8ICI llfflJ AND COSTIIIIP 










Janvier - Dllcembre 1985 
Wert& 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 J)elil1Sch'lan4 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.Gba 
1 1000 M O N D E 7561 1495 2150 131 709 882 1890 
• 1010 INTRA-CE 5790 1014 1752 105 149 820 1204 
1 1W, EXTRA-cE 1m ffl 398 ff 80 11 688 





I005.72 1IOIIEll't, GIRIJ' AND lll'Affl' suns AND c:o.oRDIIIATE Slffl (EXCL SICI Stm) AND COSTUIIEI OF S'MHEl1C TEl1U Fl8RE8 
KOSIUEIIE UICD IIOS8WIZIGE AUS SYIITIET, SPINNSTOffEN, FUER FIWJEII, IIAEDCIEII UND IWilCINDEII, AUSG. SXWIZUEGE 
7 !Jttr:~E ffi; nB m 1 1955 I~ i1 1J 1 I FRANCE 1851 174 82 118 1255 11 20 
ITALIE ftL 4048 1841 4ffl 370 895 1 I GGf~~~~EE~JNI ml 1499 1088 1ra 1, 1811 571 
ffi 1ffl 1zoi 1 11I 25 
m ~ ffi ii 39~7~ 11 J 1 ,D 1; ffl ES~AGNl 848 I 41 18 171 YMOAULTE VIE 248 69 17 160 GOSLA 1788 1031 352 375 30 
058 U R S.S. 147 8 139 ! ~h~i:i:~ 1,i 259 15 20 21 19A 
; ~~~'J!~IE 1ffl '1 1'1 10ft 402 
204 t'J.~~IE iji 120 121 306 5 ~ ij~~S6ij SUD ,i, B3I 120 105 
824 IS~ 835 770 36 ,! 720 680 THAI NOE 1921 5 908 1058 .... 722 ~~ ~ 00 71 6 29 
708 PHILIPPINES 853 70 108 380 12 260 
25 
728 COREE DU SUD 2834187 1157 33 112 12 102 738 T'Al·WAN 290 27 105 249 1019 
~! ~iitJ<0N° ma ~ 11M i, 2 ,= 131 
8 1000 M O N D E 11829 18018 40087979 11! 11030 28294879 11827 131 8 1010 INTRA-CE 27062 7172 .,.. 8158 308I 741 
• 1011 EXTRA-cE 24761 8844 3871 as 2875 82 8581 190 
: 1m ~r1 1 w 1ffl ~ 11 m n 1888 1 
: 1= 8t11~ I 1=n w,: 2ffl 20 mg 21 8J:l 182 
IOOS.72 WOIIEN'I, GlRL8' AND lll'AICII' sum AND c:o.oRDIIIATE Slffl (EXCL SICI Stm) AND COSTUIIEI OF REGENEAATED TEl1U FIBRES 
IOSTUEIIE UND HOSEIWIZUEGE AUS KIIENS1UCHEII SPINNSTOffEN, FUER FIWJEII, IIAEDCHEII UND KI.EIIXIIDER, AUSG. SICIANZIIEGE 
881 ~~iAs 141 ; 114 8 ~ 58 2: 3 
004 af. ALLEMAGNE fff ,JI
1
7 11 111 2i 178 I liji!ME~NI ffl 177 12 J 43 


















































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Unprung / Herlwnfl 
Orlglne / provenance 
Mengeri 1000 kg Ouantitb Ursprung / Herlcunfl 
1---..-----,----,---T"'""---r---""T---,,----.,----r----1 Orlglne / provenance 
Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.~ux. UK Ireland Denmark 'Elldba Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
m.74 
007 IR 15 4 
883 ~ 2f 
032 4 1 
Im IA t 1 
= SPAIN GAL ~ ~ 
048 YUGOSLAVIA 75 73 
~~~ ~ 16f 






ggag~~i ~ , 4 
068 BULGARIA 22 22 
=~~ICA , i 62 








988 lrr~~\>,. 4 1t 1 













I! ~~:&-~oNG 1ol 8, 8 1 s 1 29 
743 MACAO 118 41 42 2 4 1 22 
1000 W O R L D 1738 808 372 168 150 80 301 
1010 INTRA.£C 347 55 74 3 39 44 118 
1011 EXTRA-EC 1388 553 298 185 111 18 184 




1021 EFTA COUNTR. m 1ft3 1~ 165 ff i a 3 lffi ~II 151 81 9 31 1 2 
11005.75 IOIIEll'S. GIRLS' AND INFANTS' stm AND CO.ORDOIATE SUITS CEXCl, SICI SUITS) AND COSTUIIES OF TEIIU IIATERIALS OTIER 1lWI 



























































































































































3 1000 M O N D E 38950 13143 8292 1339 21119 1713 8937 355 
3 1010 INTRA-CE 11801 1809 21122 110 1117 1447 3833 281 
, 1011 EXTRA-CE 25350 11333 8371 1229 1732 268 3304 74 
• 1ffi CLASSE 1 14657 6608 3901 11 1187 128 2294 ft 
: 181a M~'i: 2 = L"fg = 1211 ~~ ll 1ffl 49 
• 1040 CLASSE 3 2133 1313 115 313 74 39 
I005JS WOMEN'S. GIRLS' AND IIFANTS' SUITS AND CO.ORDJIIATE Slffl IEXCl. SJQ Slffl) AND COSTUIIES OF TEIIU IIATERIALS onD THAN 

















c:omJIIES,JAJWURS ET ENSEIIBLP, D'AUTIIES IIAlERES TEITW QUE UJNf, POU FINS, COTON, FIBRES mmETIOUES ET AIITflC. 
POUR FEIIIIE9, FWTTES ET ,IEUNES ENFAll11, SF VETEIIENTS DE $IQ 
KOS1UEIIE UND ~ KENE SKWIZIJEGE, AUS AND. SPINNSTOFFEN ALI SYNTIIET.oo.KUENSTIJCIE WOW. FEINEN TERIWREN 
UND BAUIIWOW, FUER FRAUBI, IWDCllEII UND lllDIKINDEII 
001 FRANCE 2 
004 FR GERMANY 1 
883 IJ~\INGDOM : 
042 SPAIN 10 
1000 W O R L D 37 
1010 INTRA.£C 20 
1011 EXTRA.£C 18 
1020 CLASS 1 14 
1030 CLASS 2 3 
2 
1 
m.11 COATS, IACKET8 1EXCL ANORAKS ETC.I AND BLAZERS OF WOOL OR FRIE AIIJIIAI. HAIR 


















lffl~!c° ff: C 11 IEX'TRA-EC 18809 83 
1 1 COUNTR. 47 14 1 111 111 
1030 2 15 8 


































































, 1000 MON DE 
, 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 











































,IACKEII, AUSG. AIIOIIAXS, IINDMCKEII U. DGL, UND IIAEJITEI., AUS WOW OOER FEINEN TERlfAAIWI 
~ ~~UXBG. 1ffl ~ 
003 PAYS-BAS 833 54 
~ Rf,.~FAGNE 34~ 1372 
008 ROYAUME-UNI 791 129 
007 IRLANDE 127 13 
008 OANEMARK 158 110 11~~m ffi ~ 
Iii d!:· :m :,1 
: tffl lf..UI 1JH8 Im 
• 1011 ~~f • 11,: 
: tffi AWAE m ffl 
, 1030 2 4113 211 











































































Januar • Oezember 1985 Import 
246 
Janvier - OlK:embre 1985 
Quantlt6s rsprung e n 
1---...-----r-----.---..---...-----r-----.---..---....----1 Orlglne / provenance Werle 1000 ECU Valeura 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















728 SOUTH KOREA 
738 TAIWAN 





























































1000 W O A L D 1825 891 48 2 382 
1010 INTRA-EC 592 328 38 1 83 
1011 EXTRA-EC 1032 683 12 279 
1~ ~cl,UNTR. 3~ 2~ : ff 
1030 CLASS 2 151 95 2 14 
1040 CLASS 3 508 292 7 207 
lt!JS.11 COATS, .IACICET8 (EXCL ANORAKS ETC.) ANO BLAZERS OF REGENERATED TmU FIBIIES 
IIIAfflAUl ET YESTU ~ OE FIBRES 1EX1US AR1flCIELLES 
002 BELG.-1.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
















1000 WO A L D 150 84 29 
1010 INTRA-EC 73 32 29 
1011 EXTRA-EC 78 52 
1020 CLASS 1 14 12 
1021 EFTA COUNTR. 4 3 
1030 CLASS 2 20 17 
1040 CLASS 3 44 23 
lt!JS.11 COATS, MCIIETS (EXCL ANORAKS ETC.) ANO BLAZERS OF COTTON 
































































I005J7 MCKEN, AUSG. ANORAKS, WIND.IACKEII U. OGI., UNI> IIABllEl, AUS SYIITHETlSCIEN SPUIIISTOfFEII 
001 FRANCE 
002 BELG.-t.UXBG. 





028 N GE 
030 E 





































































































1 1000 M O N D E 39588 22818 1780 85 7824 
1 1010 INTRA.CE 17418 8818 1557 72 2825 
, 1011 EXTRA.CE 22170 14202 223 14 4789 
. 1020 CLASSE 1 9481 6060 122 2 1171 
: l~ Mk\ 2 ~9' iffl " 12 ~ 
. 1040 CLASSE 3 9494 5975 40 3439 















MCKEN, AUSG. ANORAKS, DIMACKEII U. OGI., UNI> IIABllEl, AUS KIJEISTUCIEJI SPUIIISTOfFEII 
002 BELG.-t.UXBG. 
003 PAYS-BAS 




















, 1000 M O N D E 5291 2860 1370 
, 1010 INTRA.cl 2781 854 1342 
, 1011 EXTRA-CE 2493 1908 28 
. 1020 CLASSE 1 341 232 19 
. 1021 A E L E 157 105 8 
. 1030 CLASSE 2 1182 1108 9 
. 1040 CLASSE 3 989 568 






MCKEN, AUSG. ANORAKS, DIMACKEII U. OGI., UNI> IIABllEl, AUS BAUIIWOUI 
Im Ff1¢l1i\s D~ UI Ii 12 I t~ ALLEMAGNE 1392 80 21 fr ALIE 1495 1811 141 • 
B2~tli~fffNI m 1la 11 1 
009 DE ffl 51f i lw ... s. •ffl I ,I 




































































































1000 W O AL D 455 114 7 • 183 27 T7 7 20 • 1000 M O N D E 11833 4340 398 
1010 INTRA-EC 114 70 I , 27 21 11 I 4 • 1010 ID'u.CE 5450 2111 274 
48 8394 845 1931 217 409 
34 1082 •• 147 241 112 










Januar - Dezember 1985 Import Janvier - O(K:embre 1985 
Ullj)rllng / Herkunfl Mengen 1000 kg Quantil6s Ursprung / Herlwnft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Elldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>..>.dba 
I005.1I II005.7I 
1021 EFTA COUNTR. 111 31 2 32 44 
3. 
.1021AELE 2835 919 19 2 769 998 11 117 
1030 CLASS2 57 18 31 8 
13 
• 1030 CLASSE 2 1080 502 30 431 109 6 1 
1040 CLASS3 76 5 56 • 1040 CLASSE 3 1094 70 916 108 
IODSJO ~~a:rws ETt.) AND 8WEIIS Of TEX1U IIATERlALS 01IIER THAN WOOi., FliE ANIIIAL IWR, COTIOII AND I005JO ~~~ ETt.) AND BWERS Of TEX1U IIATERW.S 01IIER THAN WOOi., FINE ANIIIAI. HAIR, COTIOII AHO 
~ = COUPEEUOUSUES, D'AllTRES IIATERES TEX1LES QUE UN, POILS FIIS, FIBRES TEX1LES mmtETlQUES OU ~~~ U. DGL, UNO IIAEIITEL, AUS AIIDEREII SPINNSTOFFEII AI.S mmET. ODER KUENS1UC1E11, WOW, 
001 FRANCE 
3 2 001 FRANCE 131 42 10 42 46 14 27 21 6 004 FR GERMANY i 2 004 RF ALLEMAGNE 153 57 1 50 6 17 005 ITALY 4 1 ti i 005 ITALIE 366 238 4 4 36 25 6 2 006 UTO. KINGDOM 9 1 1 006 ROYAUME-UNI 261 18 45 159 31 
1000 WORLD 32 5 4 4 5 4 7 2 • 1000 MON DE 1385 249 272 83 106 170 214 221 91 
1010 INTRA-EC 24 4 2 2 5 3 8 2 • 1010 INTRA-CE 1137 175 249 47 88 170 113 188 59 
1011 EXTRA-EC • 1 2 2 1 1 1 • 1011 EXTRA-CE 250 75 23 18 18 51 35 32 1020 CLASS 1 5 1 2 1 1 • 1020 CLASSE 1 226 74 14 16 18 48 35 23 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 • 1021 A EL E 113 5 9 18 27 35 21 
1U11 ANORAKS, WINDCIEATERS, WAlfflll .IAC:ICET8 AND TIE I.ICE Of WOOl, FINE ANIIIAI. IWR, C01TON OR 111A1M1ADE TEX1U FIBRES IUl1 ANORAKS, WINDCHEATERS, WAlfflll 'ACIIETS AND 1IE UKE Of WOOi., FIIE AIGIIAL IWR, COTTON OR 111A1M1ADE TEX1U FIBRES 
ANORAKS, 81.0USONS ET SIIIILAIRE8, DE LAINE, POILS FINS, COTCII, FIBRES TEX1LES SYIITIEl1QUES OU AIITflCIEWS ANORAKS, IINO,IACICEII U. DGL, AUS WOW, F£RlEll 1IERIIMREII, IAUIIWOUE ODER SYIITHET. ODER KUENsn.JCHEII SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 15 7 
3 
1 3 3 001 FRANCE 784 360 
113 
37 34 171 144 4 2 32 
002 BELG.-LUXBG. 33 4 25 
15 7 
002 BELG.-LUXBG. 870 214 4 532 303 7 2 003 NETHERLANDS 37 14 1 i 18 2 003 PAYS-BAS 706 227 26 50 439 148 16 ti 004 FR GERMANY 32 52 7 1 3 i 004 RF ALLEMAGNE 1066 1707 320 69 114 50 005 ITALY 125 36 17 3 18 
3 24 
005 ITALIE 4502 1567 2 607 159 3n 102 12 73 006 UTO. KINGDOM 69 3 17 22 006 ROYAUME-UNI 1226 100 350 421 4 238 9 
006 DENMARK 5 4 1 006 DANEMARK 153 131 1 4 18 1 
009 GREECE 9 7 2 009 GRECE 191 160 i 31 2 024 ICELAND 3 3 
5 
024 ISLANDE 237 232 2 




036 A HE 849 84 60 3580 11 161 8 040 PORTUGAL 460 207 39 16 040 8070 3027 936 98 331 3 115 
042 SPAIN 5 2 1 2 042 248 70 81 112 5 
048 YU VIA 31 31 
3 4 
048 723 723 54 52 052 TU 45 36 052 919 813 
060 POLA 29 29 22 3 060 878 678 155 18 062 CZECHOSLOVAK 32 7 062 TCH 213 40 
13 084 HUNGARY 20 20 
47 22 084 H 297 284 465 214 066 ROMANIA 115 48 066 R 1306 627 
070 ALBANIA 6 
4 
8 070 122 
101 
122 
204 MOROCCO 4 
13 
204 M 101 602 1 212 TUNISIA 15 2 ti 212 654 51 3 108 880 THAILAND 15 8 1 880 NOE 335 185 33 8 
708 PHILIPPINES 50 50 708 PHILIPPINES 593 593 
720 CHINA 
-9, g 5 79 2 - - - - 720 CHINE 104 104 -. 96 1077 21 728 SOUTH KOREA . - - -- -- 728 COREE DU SUD 1302 -108 --
736 TAIWAN 84 49 17 18 736·T'AI-WAN 1491 912 2~ -· . 2117 --
740 HONG KONG 60 18 ti 5 31 740 HONG-KONG 1476 528 183 134 630 i 
1000 WORLD 1450 833 138 • an 25 217 4 48 3 1000 MON DE 30352 12139 4282 450 7118 824 3957 130 848 126 1010 INTRA-EC 328 91 13 3 84 21 32 4 26 2 1010 INTRA-CE 9544 2899 23n 97 2082 707 134 124 304 120 
1011 EXTRA-EC 1125 542 73 7 293 4 185 20 1 1011 EXTRA-CE 20810 9940 1885 354 5034 117 3124 8 344 8 
1020 CLASS 1 562 288 51 6 194 4 28 10 1 1020 CLASSE 1 11799 5172 1362 333 3649 117 766 8 188 8 
1021 EFTA COUNTR. 498 214 47 8 188 4 27 10 • 1021 A EL E 9708 3449 1238 333 3682 108 718 6 172 
1030 CLASS2 335 147 20 1 24 135 8 • 1030 CLASSE 2 6282 3034 504 21 441 2144 136 
1040 CLASS 3 209 108 2 78 22 3 • 1040 CLASSE 3 2727 1733 19 743 214 18 
I005J3 ~ =r::. WAlfflll .IACIIETS AND TIE I.ICE Of 1B1I.E IIATERlALS EXCEPT WOOl, FINE ANIIW. HAIi, COTTON OR eoos.a ~~~ WAlfflll ,Acms AND 1IE UKE Of TEX1U IIATERWS EXCEPT WOOl, FINE ANIIW. IWR, COTTOII OR 
~co&SIIIII.JIRES, D'AUTRES IIATERU 1EXTW GIi LAiNE, POU FINS, COTON, FIBRP 11X1W mmETICIUE8 ~IIND,IACICEII U. DGL, AUS ANDE11E11 SPIINSTOfFEN AI.S mmtET. ODER KUENSTUCIEII, WOW, FE1HEN 11E1111MRE1 UND 
88l ~l{IMANY 3 2 1 4 OOl r.,\~bdAGNE tft 11 d 95 1 71 13, 4 2 5 ti t 2 1 5 I ~§tlr:-UNI 31 12 2~ 31 72 2 1r~1iGD0M 3 4 5 1 ffl 197 1, 80 13 1 3 19 3 1 100 4 26 3 76 3 100 1 
4 8ft ¢8m'~CAVIE 118 188 4 048 YUGOSLAVIA 4 188 
1000 WORLD 41 7 4 • • • • • , 1000 MON DE 1828 310 150 388 28 859 282 •• 233 7 1010 INTRA-EC 38 2 4 • • I 8 I , 1010 INTRA-CE 1224 70 138 329 27 311 148 87 101 7 1m~1c 14 8 1 1 3 4 ,1011 ~E 803 240 12 31 1 40 138 3 132 13 4 1 1 a 4 : tffi~ 1 m 199 12 .I 40 134 I 132 1021 A COUNTR. • 1 1 3 4 8 7 31 122 132 
IGOUS TWO OR 1IIIIEE PECE 8ICI 81111 Of WOOi., FliE ANIIW. HAIi, COTTON OR IIAIMWE TEX1U FIBRP IOOUS TWO OR 11111EE PECI SICI IUITS OF WOOl, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR IIAIMIADE TEX1U FIBRES 
247 
248 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
, Herlwnfl 
ne proyanance Ouantit6s Werle 1000 ecu Valeura 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-wx. UK Ireland Danmark 'Ellaba Nlmexe EUR 10 ulsch France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E).).aba 
III05.IS ~ COIIPI.ETI ET EIISEll8LES DE SIC!, COIIPOSES DE 2 OU I PIECES, DE I.AINE, POU FINS, COIOII, FIBRES 1DTUS ICiOSJ5 zn. ODER DREIIEIJGE SICWIZIJEGE, AUS 1IOUE, FDIEll lERHAAREII, IAUIIIOW, mmET. ODER lUENSTUCIEII Sl'INNS10fFBI 
OU ARTFICEWS 
005 ITALY 34 20 8 5 1 005 ITALIE 1395 792 292 
2 
208 19 56 17 2 11 
032 FINLAND 4 1 3 
2 
032 FINLANDE 114 32 8 ff 4 3 1 038 AUSTRIA 3 1 038 AUTRICHE 236 83 21 10 104 8:1 MALTA 13 13 048 MALTE 278 278 
YUGOSLAVIA 12 12 048 YOUGOSLAVIE 443 443 
1000 WOR LO 85 54 11 11 2 4 2 1 • 1000 MON DE 1111 · 1122 472 44 392 75 229 53 80 14 
1010 INTRA-EC 42 20 I • 1 2 2 1 • 1010 IN1'RA-CE 1723 809 305 14 302 81 107 53 58 14 1011 EXTRA-EC 42 34 3 3 2 • 1011 EXTRA-CE 1431 1013 187 30 90 14 122 2 
1020 CLASS 1 38 28 3 3 2 • 1020 CLASSE 1 1265 868 181 28 84 14 112 2 
1021 EFTA COUNTR. 9 3 1 3 2 .1021AELE 442 144 72 18 84 12 110 2 
IQOU7 1WO OR tHREE PIECE SICI Slffl Of TEIIU IIATEIW.I 01IEII THAil lOOl, FIIE AIIIIUI. HAIR, COTTON OR IIIAIMIADE TEIIU FIBRES IQOU7 TIO OR tHREE PIECE SKI 8lffl Of TEIIU IIATEIW.I 01IEII THAil lOOl, FINE AIIIIUI. HAIi, C0110II OR IIUHADE TEIIU FIBRES 
~ COIIPI.ETI ET EIISEll8LES DE ~ DE 2 OU I PIECES, D'AUTRES IIA'IERES 1DTUS QUE I.AINE, POU FINS, COTOII, RES 1DTUS mmEnQUE8 OU ~ DREIIEIJGE SICWIZIJEGE, AUS AlaREII Sl'INNS10fFBI ALS mmET. ODER MNSTUCHEII, 1IOUE, FDIEll 1ERIIAAREII UNO 
005 ITALY 3 2 005 ITALIE 119 2 79 28 11 
1000 WORLD • 2 1 3 1 1 • 1000 MON DE 342 3 89 91 4 72 7 32 44 1010 INTRA-EC 7 2 3 1 1 • 1010 INTRA-CE 274 2 88 45 4 72 j 32 31 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 87 1 48 13 
... OUTER GARIIENTS Of WOOi. OR FIE AIIIIUI. HAIR IOT 1IITIIIII IOOS.t1, GI, 22, SI, ii, SI, 40, 45, St, 11, 71, 71, 11 OR 15 ... OUlEI GARIIENTS Of WOOi. OR 1H AIIOW. HAIR IOT lllTIIIII m.tl, GI, 22, SI, ii, SI, 40, 45, 51, 11, 71, 71, 11 OR IS 
mEIIEll1S DE DESSUS, DE I.AIIII: OU DE POU FINS, D REPR. SOUS m.tl, GI, 22, SI, ii, SI, 40, 45, 51, 11, 71, 71, 11 ET 15 08EIIICLBUNG AUS IOI.LE ODER FEJIEI 1ERHMREII, NIClfT II IOOSJI, GI, 22, SI, ii, SI, 40, 45, 51, 11, 71, 71, 11 UIID IS EIITIW.TEI 
001 FRANCE 34 4 15 2 2 10 001 FRANCE 2249 229 
25 
1381 57 182 413 28 
002 BELG.-LUXBG. 3 2 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 169 90 3 44 
72 12 
1 
003 NETHERLANDS 3 1 




004 RF ALLEMAGNE 842 858 188 139 119· 81 60 005 ITALY 52 14 
2 
2 4 11 
1 
005 ITALIE 4349 1368 
112 
171 248 1564 45 82 008 llTD. KINGDOM 4 1 008 ROYAUME-ONI 403 11 180 33 37 
39 
5 
038 AUSTRIA 14 
' 
14 038 AUTRICHE n4 ~ 3 718 3 042 SPAIN 5 
2 
042 ESPAGNE 228 
42 3 24 51 740 HONG KONG 4 
1 
740 HONG-KONG 152 32 
956 NOT DETERMIN 1 956 NON DETERMIN 138 5 131 
1000 WORLD 149 33 20 31 • 11 32 1 5 1 1000 MON DE 9124 1581 1911 2595 452 659 2321 53 191 81 1010 INTRA-EC 112 25 11 21 7 10 21 1 3 1 1010 INTRA-CE 8081 1240 1773 1818 421 840 2122 53 130 11 
1011 EXTRA.£C 34 7 2 11 1 1 • 1 • 1011 EXTRA-CE 1825 340 133 848 25 19 199 81 1020 CLASS 1 28 1 1 15 4 1 • 1020 CLASSE 1 1348 305 43 793 1 8 141 59 
1021 EFTA COUNTR. 20 1 1 14 
1 
3 1 .1021AELE 1018 78 33 745 
24 
I 97 59 
1030 CLASS 2 8 1 1 1 2 • 1030 CLASSE 2 272 38 90 51 12 58 1 
ma OUTER GARIIENTS Of mmE1lC TEIIU FIBRES IOT lllTIIIII IOOU7, 11, 11, 2:1, 34, 41, 41, 52, a, 18, 72, 77, 11 OR IS IOD5Jt OUlEI GARMENTS Of 8YIITHETIC TEIIU FIBRES IOT lllTlllll ll005.07, 11, 11, 2:1, 34, 41, 41, 52, a, 18, 72, 77, 11 OR IS 
mEIIEll1S DE DESSUS, DE FIBRES 1DTUS SYIITIE1IQUE8, D REPR. SOUS ll005.07, 11, 11, 2:1, 34, 41, 41, a, a, 18, 72, 77, 11 ET IS 08EUClEIIUNG AUS mmET. Sl'INHSTOfFEII, NICIIT • m.17, 11, 11, 2:1, 34, 41, 41, 52, a, II, 72, 77, 11 UIID 15 ENTIIALTEI 




002 BELG.-LUXBG. 3323 358 3 1283 
1122 
138 4 12 2 
003 NETHERLANDS 142 31 30 
5 121 
13 003 PAYS-BAS 3138 793 528 1 
3144 
598 27 65 
004 FR GERMANY 188 
97 
24 10 19 
7 
1 004 RF ALLEMAGNE 5335 
2765 
818 201 390 564 4 194 
12 005 ITALY 468 148 i 30 18 169 1 005 ITALIE 12410 4060 52 943 545 3908 131 48 008 llTD. KINGDOM 140 89 28 20 3 Ii 18 1 008 ROYAUME-ONI 4125 1825 865 650 105 185 804 19 5 007 IRELAND 11 
1 
4 1 007 298 
37 
2 2 88 
12 
23 
008 DENMARK 11 
1 
2 8 008 829 1 31 548 
1183 i 39 33 3 2 009 843 735 38 41 1 22 3 39 4 
2 
3 030 150 18 5 2 
1 
83 
032 Fl 3 
2 
1 032 FINLANDE 207 102 10 
21 
12 88 18 
038 S 28 12 2 4 42 038 SUISSE 1303 1018 135 27 4 85 15 038 A 1 2 
1 1 
27 038 AUTRICHE 2854 511 102 22 84 10 1285 880 
040 269 11 18 47 190 I 040 ~RTUGAL 4515 256 348 28 734 28 3065 80 042 172 28 117 1 24 1 042 SPAGNE 3444 594 2284 
5 
29 482 15 80 
048 40 35 2 3 048 YOUGOSLAVIE 844 737 38 8 88 




058 RD.ALLEMANDE 278 305 170 5 n 32 060 1n 52 25 1 060 POLOGNE 2484 708 311 10 1113 
062 OVAK 48 M 15 15 062 TCH OVAQ 873 489 184 159 084 35 
19 
084 HO 492 333 
173 8 088 ROMANIA 111 30 81 088 RO 1229 349 
1 
701 
204 MOROCCO 8 2 8 204 MA 183 55 105 2 
1 212 TUNISIA 94 17 n 
3 
212 TUNISIE 2320 382 1924 52 13 272 IVORY COAST 11 
12 
8 272 COTE IVOIRE 217 
211 
155 
373 MAURmus 12 
13 
373 MAURICE 211 229 390 SOUTH AFRICA 18 3 
1 
390 AFR. DU SUD 302 73 
5 18 48 23 2 1 400 USA 28 8 
1 1 
19 400 ETATs-UNIS 565 256 212 
824 ISRAEL 11 8 
5 33 3 2 824 ISRAEL 818 239 192 38 10 139 48 880 THAILAND 219 83 50 88 880 THAILANDE 4091 1074 1038 118 838 11n 
700 INDONESIA 29 21 
4 
1 1 i 700 INDONESIE 527 394 85 29 94 4 10 17 701 MALAYSIA 13 8 
1 21 i 701 MALAYSIA 299 178 12 5 13 708 SINGAPORE 38 9 2 1 708 SINGAPOUR 732 178 53 
19 
20 18 438 14 
708 PHILIPPINES 183 49 27 54 1 48 1ffll PHILIPPINES 3873 1182 498 940 154 868 14 
720 CHINA 21 2 1 1 17 i--- -- ha ~Wife ou suo------·~1--- 29 --· __ . 21------·-·- -·----7----14 - 200 ---- :--· 21 728 SOUTH KOREA .. _138.- ____ SIL - - - 18- - ----. ---li-----t- --·51--·- ---2----- 1204 483 197 35 868 38 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06<:embre 1985 
Unsprung I Herkunft Mangen 1000kg Ouanllt6s Unsprung / Herkunft Wer18 1000 ECU Valeurs Ortglne / provenance Orlglne t provenance 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'E>J.dba Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba 
I005J9 I005J9 
732 JAPAN 8 300 4 12 34 15 2 2 8 1 732 JAPON 143 4 70 2 14 2 51 41 134 18 738 TAIWAN 568 8 188 738 TAI-WAN 12199 84n ~ 289 651 331 4112 740 HONG KONG 847 112 13 2 23 4 485 12 18 740 HONG-KONG 14897 34n 82 555 108 9650 287 421 8 
743MACAO 118 41 49 
2 
3 22 1 743 MACAO 2909 1139 1078 
165 
65 18 801 12 
958 NOT DETERMIN 2 958 NON DETERMIN 165 
1000 WO R LO 4444 1185 792 124 485 191 1544 48 91 8 1000 II O N D E 105528 29031 11281 1518 11205 4193 32047 1221 2145 2111 
1010 INTRA-EC 1271 249 211 t7 241 125 m 27 13 5 1010 INTRA-CE 31961 7174 7137 5834 8708 3513 8701 794 428 179 
1011 EXTRA-EC 3114 118 504 24 244 .. 1311 19 71 2 1011 EXTRA-CE 81314 21858 10424 717 4487 1371 25348 428 1711 29 
1020 CLASS 1 658 118 148 2 51 29 282 50 • 1020 CLASSE 1 14955 4030 3091 95 940 808 5133 3 1054 1 
1021 EFTA COUNTR. 3n 33 21 1 49 1 225 
19 
47 • 1021 A EL E 9123 1942 847 70 841 44 4584 3 992 28 1030 CLASS 2 '2<197 700 281 23 165 29 871 27 2 1030 CLASSE 2 45899 18252 8084 817 3208 669 18008 424 833 
1031 A~J 23 12 8 3 2i 8 179 2 • 1031 ACP~ 429 212 155 82 349 102 2207 32 1040 C 413 99 97 • 1040 CLA 3 5537 1574 1288 5 
eoosJO OUIEI GARIIEll11 Of REGENERATED 1EXTU FIBRES NOT IITIIII IOOS.Gt, 15, 11, 24, 35, 42, /ft, 51, 14, It, n, 11, 11 OR t IDOUO OUIEI GARIIEll11 Of REGENERATED 1EXTU FIIRES NOT 1"'11111 IOOS.Gt, 15, 11, 24, 35, 42, /ft, 51, 14, II, n, 11, 11 OR I 
VEIEIIEffl OE OESSUS, OE FIBRES TEXIW ARTflCIELLES, NOii REPR. SOUS IOOS.Gt, 15, 11, 24, 35, 42, 47, 51, 14, II, 73, 11, 11 ET IS OBERKlllDUNG AUS IUENS1UCIEI SPIINSTOffEII, NICllr II IOOS.Gt, 15, 11, 24, SS. 42, /ft, 51, 14, It, n, 11, 11 UND IS ElffllALTEN 
001 FRANCE 10 1 
14 




004 RF ALLEMAGNE 203 
275 
22 20 3 
005 ITALY 21 10 
1 
1 2 1 005 ITALIE 922 350 95 48 85 153 10 3 008 UTD. KINGDOM 17 6 8 1 
1 
1 008 ROYAUME-UNI 740 214 308 44 25 
17 
50 4 
009 GREECE 7 6 009 GRECE 213 176 9 7 4 
038 SWITZERLAND 3 3 
1 4 1 2 
038 SUISSE 224 198 28 49 12 25 22 040 PORTUGAL 8 
si 040 PORTUGAL 130 2 20 084 HUNGARI 10 1 2 1 084 HONGRIE 189 140 24 59 4 20 5 700 INDONES A 28 22 1 
1 1 
700 INDONESIE 652 538 33 
10 708 PHILIPPINES 18 
4 
16 8 708 PHILIPPINES 199 40 1n 104 12 720 CHINA 41 22 9 
3 
720 CHINE 465 259 82 58 740 HONG KONG 5 2 740 HONG-KONG 110 45 9 
1000 WORLD 247 105 75 10 28 11 14 3 2 1 1000 II O N D E 8311 2528 1710 348 MZ 450 410 89 47 18 
1010 INTRA-EC 127 82 33 2 11 10 5 3 2 1 1010 INTRA-CE 4033 1492 1104 149 473 425 273 92 15 10 1011 EXTRA-EC 120 43 42 • 14 1 9 • 1011 EXTRA-CE 2288 1037 805 198 189 25 2111 7 32 8 1020 CLASS 1 15 5 2 4 2 2 • 1020 CLASSE 1 504 247 70 11 54 15 75 28 6 




2 2 .1021AELE 437 205 87 8 49 15 61 i 28 6 1030 CLAft2 55 ~ 18 2 7 • 1030 CLASSE 2 1128 610 253 83 33 10 132 5 1040 CLA 3 51 23 8 9 • 1040 CLASSE 3 854 180 283 104 82 
IIOD5.l1 OUIEI GARIIEll11 Of COTTON NOT 111111N I005.0I, .11, 17, 25, 31, 43, 41, 54, 14, It, 74, II, 11 OR IS I005.l1 OUIEI GARIIENTS Of COTTON NOT 1IITIIN I005.0I, 11, 17, 25, 31, 43, 41, 54, 14, It, 74, 71, 11 OR IS 
VEIEIIEffl OE DESSUS, OE C010II, IIOI REPR. SOUS IOOS.OI, 11, 17, 25, 31, 4l, 41, 54, 14, It, 74, 11, 11 ET IS 08ERXLSDUIIO AUS IIAUIIWOW, NICllr II I005.0I, 11, 17, 25, 31, 43, 41, 54, 14, It, 74, II, 11 UND IS ElffllALTEN 
001 119 18 
134 
12 37 42 7 1 001 FRANCE 5557 740 
2468 
720 1711 1939 321 29 54 43 
002 238 18 1 n 40 7 1 002 BELG.-LUXBG. 4473 392 18 1408 1175 173 4 18 003 314 260 8 33 223 3 1 3 1 003 PAYS-BAS · 10558 9047 183 9 8305 112 41 23 004 MANY 401 339 55 43 17 28 004 RF ALLEMAGNE 11488 9785 1831 720 1378 n1 83 597 005 ITALY 660 238 
1 
19 27 32 
18 
2 3 005 ITALIE 19069 8125 69 951 880 1065 11 85 147 008 INGDOM 76 23 14 9 10 87 1 008 ROYAUME-UNI 1841 504 435 274 55 1375 471 33 ~ D 95 3 1 5 1 007 IRLANDE 1590 103 43 112 18 11 K 81 35 si 3 21 - i 883 DANEMARK 1847 1118 202 - 90 -587 30 -. 009 853 600 198 17 2 28 GRECE 19137 13322 4887 257 48 804 l 
030 7 2 1 4 030 366 88 24 2 12 
1 
58 3 181 
032 19 5 
1 
7 7 032 1159 249 3 3 22 521 3 357 
038 28 28 4 1 1 038 1327 1127 92 18 10 19 48 1 12 038 IA 160 105 20 
1 
30 Ii 14 038 4313 'l095 J8i 8 187 30 1'2<19 120 4 040 GAL 1810 297 320 112 130 728 040 AL 31028 6230 13 1987 2124 13320 301 
042 SPAIN 85 31 47 1 5 1 042 ESPAGNE 1840 438 1255 15 108 7 7 1 11 




048 YOUGOSLAVIE 11098 10955 69 27 7 1 37 
11 1 052 TURKEY 1030 816 122 1 34 45 052 TURQUIE 20785 1no1 1522 12 801 229 708 




060 POLOGNE 512 312 17 
42 
183 
18 082 CZECHOSLOVAK 103 n 22 
4 21 
082 TCHECOSLOVAQ 1422 1105 257 62 199 084 HUNGARY 125 89 11 
1 
084 HONGRIE 2015 1538 217 
3 2 
1 
068 ROMANIA 43 39 3 068 ROUMANIE 404 358 38 5 
068 lW>LGARIA 13 13 58 1 068 BULGARIE 107 107 1gt 1i 15 84 j 204 MAR~ 1858 ffl ffllr~FA 11 2! t i i 212 rcJNI IE 413 8 12 24 4 1 220 GYPTE ffl 278 108 112 7 18 llfL ff 1' I~ §l! 427 13 11 14 i i 1i I m i 5 2i i 25 4 2 508 E~UIL 4 2 fi 129 17 14 1 85 ff 78 1 291 1080 527 , 184 Ii :a 149 1 ., .. mi 24n 22 ffl rN~AN 2D .. d 2i 4 13 i 143 2 182 88 1q 88 580 :ill Ii JI ~ 1fi 411 1ffl 1278 1{1 31 8 00LANf 17369 SW 3ffl 
1d 
8 2ffl 305 700 
11 
1 2 i 2 ffi ~DON"ii di 80 17 35 1 J 
IJI 
8 2 fflJ~~~ 855 131 52 14 5 19 i I 2l 417 150 2 2 
'ff 213 242 168 18 13 JI 2'81 ,an ~ 2 198 17 4 191 1 ~E 189J 322 32 179 I 1 1 728 EE DU SUD 313 112 17 
249 
-- ·•··-·· 




Janvier - Oecembre 1985 
1000 kg Ouantlt6s Ursprung / Herkunfl I Werts 1000 ECU Valeu11 Origins i provenance I mangen Orlglne / provenance 
Nlmexe I EUR 10 France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux.1 UK I Ireland I Danmark I "E>.>.<iixl Nlmexe I EUR 10 ptutschl~ France I Italia I Nec1er1anc1 I ee1g.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I n>.aoa 
IG05J1 IG05J1 
732 JAPAN 5 
37 
1 4 732 JAPON 280 13 59 11 4 5 188 
13 4 738 TAIWAN 38 34 11 ff 4 1 13 738 T'AI-WAN 829 790 793 2 849 2 18 740 HONG KONG 711 279 332 3 740 HONG-KONG 18801 8397 348 104 8007 25 303 743 MACAO 243 70 118 3 3 23 5 743MACAO 5083 1550 2427 40 385 42 537 97 
1000 WORLD 10950 4808 1910 874 887 398 1811 41 117 8 1000 MON DE 222144 104335 38455 11244 19385 9084 35743 982 2738 218 
1010 INTRA-EC 2817 1298 848 58 391 184 200 21 38 8 1010 INTRA.(:E 75558 35011 15532 1739 11104 8491 5009 587 882 213 1011 EXTRA-EC 8133 3510 1281 118 498 235 1811 21 81 • 1011 EXTftA.(:E 148554 59324 22124 1472 8281 3513 30734 385 1878 5 1020 CLASS 1 3722 2038 518 4 157 142 833 8 26 • 1020 CLASSE 1 72994 39392 10804 112 2948 2423 16300 133 881 1 1021 EFTA COUNTR. !~ 435 342 1 117 131 768 8 25 . 1021 A EL E 38221 9797 7854 41 2202 2174 15170 127 856 4 1030 CLASS 2 1028 544 689 173 71 718 13 40 . 1030 CLASSE 2 59265 23812 9698 6858 3419 930 13719 232 793 
1031 ACPJrJ 58 24 28 4 1 1 62 14 • 1031 ACP Js~ 1173 583 490 62 13 18 7 202 1040 CLA 1159 446 203 245 187 22 • 1040 CLA 3 14294 6119 2421 2702 1894 239 717 
I005.l2 f:. ~44,0F 49,'Ti\ l(tft .r:'17111AN WOOi. FIIE AIIJIW. HAIR, COTTON AND IIAIMIADE FIBRES NOT IITlllN 1005.D9, 15, I005.l2 ff. ffl'~ 49,'Ti\ l(tft :lfl171IIAN WOOi., FIIE ANIIIAL HAIR, COTTON AND IWMIADE FIBRES NOT IIIHlll l005.09, 15, 
YE1EIIEIIT8 DE DESSUS, D'AUTRES IIATERES 1ElrUS QUE ~POILS Flis, FIBRES TEXT. mmET. OU AR'IF. COTON, NON REPR. SOUS I005.D9, 15, 11, ti, 21, S7, 31, 44, 4t, 51, M, A, JS, IO, a ET OBERICLEl)UNQ AUS ANDEREII SPINNSTOfFEN ALI mmET.OD~ WOUE, FEliEN TERlWRSI U.IAUIIWOUE, IIICIIT II 1115.0I, 15, 11, ti, 21, S7, 31, 44, 4t, St, M, A, JS, IO, a UNO 17 EXIIW.lEN 
001 FRANCE 48 2 
:i 14 1 25 6 001 FRANCE 3309 212 111 1005 37 1832 414 4 5 002 BELG.-1.UXBG. 9 1 2 1 
3 
3 002 BELG.-LUXBG. 337 38 45 12 80 131 6 003 NETHERLANDS 12 2 2 2 
13 
3 003 PAYS-BAS 572 84 69 29 
257 
304 
13 004 FR GERMANY 27 
14 
2 2 7 3 004 RF ALLEMAGNE 1210 423 119 107 520 187 7 3 005 ITALY 86 17 
1 
20 18 17 
3 
005 ITALIE 3540 895 80 659 679 873 6 2 006 UTD. KINGDOM 15 1 1 2 7 
3 
006 R AUME-UNI 461 27 45 51 152 80 95 11 007 IRELAND 4 1 007 IR NOE 113 7 4 2 20 
6 032 FINLAND 2 2 032 Fl 130 
14 9 
1 121 
038 AUSTRIA 4 4 
1 
038 A 329 13 290 
7 
3 
040 PORTUGAL 23 
1 
22 040 PORTUGAL 349 
39 15 1 
341 1 
400 USA 11 
:i 2 10 400 ETATS-uNIS 306 75 16 251 720 CHINA 4 720 CHINE 213 
:i 120 2 740 HONG KONG 2 2 2 740 HONG-KONG 194 190 123 958 NOT DETERMIN 2 958 NON DETERMIN 123 
1000 WORLD 275 29 28 26 37 68 84 3 2 • 1000 MON DE 11901 1202 1381 1687 1035 3179 3280 126 87 4 1010 INTRA-EC 208 23 24 21 37 61 38 3 1 • 1010 INTRA.(:E 9845 138 1251 1267 1016 3090 2031 117 31 4 
1011 EXTRA-EC 88 8 2 4 7 47 1 1 • 1011 EXTftA.(:E 2130 383 110 m 19 89 1229 8 35 
1020 CLASS 1 52 2 1 1 7 39 1 1 • 1020 CLASSE 1 1458 78 93 79 1 88 1076 8 35 
1021 EFTA COUNTR. 32 1 i 1 28 1 1 • 1021 A ELE 942 31 26 49 1 2 790 8 35 1030 CLASS 2 12 2 1 8 • 1030 CLASSE 2 402 198 17 35 
18 
1 151 
1040 CLASS 3 4 2 2 • 1040 CLASSE 3 272 86 184 2 
m.a CI.01lllNG ACCESSOIIJE8 OF WOOi. OR FIIE AIIJIW. IWII I005J3 CI.OTHING ACCESSORIES OF WOOL OR FINE AIIJIW. IWII 
ACCESSOIRES DU mtllENT DE LAINE OU POU FIIS IIBlBJUHGSZUBEI AUS IOI.LE ODER FEINEN TERHAAREN 
001 FRANCE 7 1 
1 
3 1 2 001 FRANCE 406 88 
66 
111 8 121 85 1 7 7 
003 NETHERLANDS 4 
3 8 
3 2 5 2 003 PAYS-BAS 227 9 10 266 128 12 237 27 004 FR GERMANY 25 32 3 2 1 004 RF ALLEMAGNE 971 1586 108 121 115 75 35 005 ITALY 105 55 
1 
,4 1 11 1 005 ITALIE 4781 2534 53 169 44 338 18 41 006 UTD. KINGDOM 12 6 2 1 1 2 1 006 ROYAUME-UNI 1042 878 1n 60 36 71 35 3 024 ICELAND 2 
1 
024 ISLANDE 108 10 3 5 12 
1 
7 
038 SWITZERLAND 1 
1 2 038 SUISSE 137 97 5 29 27 3 2 720 CHINA 3 
49 4 2 1 2 720 CHINE 208 5 193 159 20 17 65 740 HONG KONG 83 2 3 740 HONG-KONG 2199 1870 78 57 116 
743 MACAO 8 5 1 743 MACAO 203 184 1 31 7 
1000 WORLD 240 95 88 10 18 • 25 2 7 8 1000 MON DE 10814 4371 3187 m 700 490 791 n 384 81 1010 INTRA-EC 158 39 83 7 14 • 15 2 5 3 1010 INTRA.(:E 7511 2357 2928 298 551 444 520 71 284 80 
1;mrc1~NTR. 
ro 58 5 a 4 1 10 2 a 18M EXTftA-(:1! 3104 2014 240 211 149 48 272 1 100 1 2 1 3 1 31 ~/1 422 1511 16 u 35 28 109 1 34 1 1 2 5 2 1 i 3 1 : tffl 81fflU 391 1~ 12 35 24 1:3 1 34 1 8~1 71 54 4 2 24~ 222 81 • I 20 65 3 1 2 5 1 1511 17 
IIIIIU4 CI.OtlllNII ACCESSORIE8 OF mmE11C TEXIII FIBRES 11111U4 CL011t1NG ACCESSORJES OF mmEIIC TEXIII FIBRES 
ACCESSOIRES DU YETEIISff DE FIBRES 1ElrUS mmtETIQUES mLEIDUNGSZUBEHOER AUS mmtE1ISCIIEN SPINNSTOFFEI 




1 ll 8 5 ff 
1 
121 
14 m ~UTHKOREA ~ i i 1f 127 60 11 31 2 1 728 ~REE DU SUD 30 13 183 8 732 JAPAN 133 71 1 1 zl 1 fl ~AN 11 1B 878 40 1J 44 2 738 TAIWAN ..• 2 49 3 . 338 4 7 4 740 HONG KONG 15 2 2 1 740 HONG-KONG 206 53 8 44 10 
1000 WORLD 111 137 160 I 78 . ti -1ij---l--.1. -· ---5 1000 U ON DE-----··- t0118 --- 3165 '"2380 .. ·-225--1539--111 ...... - 2007. --- .... --- 171 OM• 0 000 14 1010 INTRA-EC ------ 259 ·-- .. _so·-----·•·-- s--·-,1-·-- ----· 1 1 3 4 1010 INTRA.(:E 5915 1221 1381 142 1318 469 1180 95 101 80 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Hertwnft Mangen 1000 kg Ouantll6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Ortglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "Slldi,a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Slldi,a 
IOOS.M I005J4 
1011 EXTRA-EC 255 88 82 2 15 2 53 4 1 1011 EXTRA-CE 4209 1844 879 83 222 47 847 4 70 13 
1020 CLASS 1 121 35 n 1 3 5 • 1020 CLASSE 1 1960 953 739 47 ff1 7 132 15 
1021 EFTA COUNTR. 15 11 2 i 12 i 2 2 • 1021 A EL E 408 302 45 7 1 1 39 4 13 5 1030 CLASS 2 115 46 8 45 • 1030 ~SSE2 1980 894 151 35 141 39 684 27 
1040 CLASS 3 19 5 7 1 3 2 1 1040 LASSE 3 269 97 89 14 1 31 28 9 
100U5 ClOTHING ACCESSORIES OI TEXIU IIATERIAIJ 01ltER TIWI "IOOl, FIii: AIIIIIAI. HAIR OR mmtEIIC FIBRES IG05J5 CLOTHING ACCESSORIES OI TEXIU IIATEIIIAI.S 01ltER THAN WOOi., FRIE ANIIIAL HAIR OR mmtEIIC FIBRES 
ACCESSOIRES DU mEllENT D'AUTRES IIATERES 1EX1US QUE SYlll1ETIQUB, WIE OU POU FINS IIEICl!IDUHGSZIEIIOER AUS ANDEREII Sl'INNS10ffEN ALS STiffltEllSCID, IOI.LE ODER FEIIEN 1ERHAAREII 




004 RF ALLEMAGNE 417 369 36 21 58 4 30 2 005 ITALY 52 18 2 3 19 005 ITALIE 1655 551 81 151 469 9 41 
008 UTD. KINGDOM 7 2 1 2 
8 
2 008 ROYAUME-UNI 183 58 36 18 12 
81 
60 1 
040 PORTUGAL 18 2 2 4 040 PORTUGAL 221 39 32 53 11 1 4 




2 732 JAPON 535 371 13 i 92 8 46 7 736 TAIWAN 9 3 
15 22 4 2 Ii 736 T'AI-WAN 153 66 217 278 14 66 24 128 740 HONG KONG 302 70 10 4 171 740 HONG-KONG 3672 946 155 47 20n 
958 NOT DETERMIN 4 4 958 NON DETERMIN 328 328 
1000 WORLD 492 122 38 27 58 17 215 4 10 1 1000 MON DE 9244 2271 999 1432 783 421 2997 91 200 50 
1010 INTRA-EC 104 19 18 12 17 11 23 2 1 1 1010 INTRA-CE 3723 845 694 934 349 326 610 66 51 48 
1011 EXTRA-EC 382 103 19 10 41 8 182 2 9 • 1011 EXTRA-cE 5191 1626 304 169 434 95 2387 25 149 2 
1020 CLASS 1 62 25 4 19 2 11 1 • 1020 CLASSE 1 985 526 69 2 151 34 181 1 21 






1 • 1021 A EL E 360 127 45 
187 
59 12 102 1 14 
1030 CLASS 2 317 78 18 22 1n 8 • 1030 CLASSE 2 4183 1100 235 278 62 2189 24 128 
I005JI IOIIT1ED AND CROCIElED All1ICW OTHER THAN OUTER GAllllENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OI WOOi. OR FRIE ANIIIAL IIAIII ... IIIT1ED AND CROCIEIED All1ICW 01ltER THAN OUTER GAIIIIENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OI WOOi. OR FINE ANIIIAL HAIR 
A1111CW DE BONNmRIE DE LAINE OU DE POU FINS, 8AUF VE1EIIENTS DE DESSUS ET ACCESSOIRES OU mEllENT WIRKWARSI AUS WOW ODER FEINEN 1ERHMREII, AUSG. OBERXI.EPJNG UNO am£1DUNGSZUBEIIOER 
88l ~n>'c~lfiMANY 18 18 001 FRANCE 1411 4 3 13 25 1378 15 1 2 1 4 Ii 3 3 3 004 RF ALLEMAGNE 189 62 3 151 2 2 005 ITALY 14 1 
1 
005 ITALIE 430 135 
ri 42 98 78 18 18 1 008 UTD. KINGDOM 39 
12 
37 008 ROYAUME-UNI 2159 3 11 7 2043 
036 SWITZERLAND 12 036 SUISSE 266 246 22 
2 042 SPAIN 14 14 
2 1 1 
042 ESPAGNE 1328 1328 89 12 24 740 HONG KONG 5 1 740 HONG-KONG 173 28 20 
1000 WORLD 119 41 8 1 3 57 8 1 2 • 1000 MON DE 8257 1810 259 128 100 3888 170 24 78 4 
1010 INTRA-EC n 7 3 1 2 57 5 1 1 • 1010 INTRA-CE 4310 109 153 97 n 3885 128 20 39 4 
1011 EXTRA-EC 40 34 2 3 1 • 1011 EXTRA-CE 1947 1701 108 31 23 1 44 4 37 
1020 CLASS 1 fl 27 1 • 1020 CLASSE 1 1650 1586 11 30 1 5 4 13 1021 EFTA COUNTR. 12 
2 3 i .1021AELE 318 260 9 30 12 1 3 13 1030 CLASS 2 13 7 • 1030 CLASSE 2 287 115 95 2 39 24 
I005.l7 SACO AND BAGS USED FOR PACOIG GOODS OF POl.fflllYI.ENE OR POI.YPIIOPYI.ENE 81RIP I005J7 SACKS AND BAGS USED FOR PACOIG GOODS OF POLYEIHYI.ENE OR POI.YPIIOPYI.ENE 81RIP 
- - · --- SACS ET SACIETS D'EIIBAWGE OB1ENUS DE WIES OU FORIIES SIIIJI.., D£ POl.mJIYLENE OU POI.YPIIOPll.EIE ¥EIPACKUNGSSAECicE UND -8EU1B. AUS STREFEII U. DGL, AUS POLYAETHYW ODER POI.YPROPYLEN 
001 F 466 8 
10 
28 23 397 12 001 FRANCE - 1487 21 30 
95 . 
·53 · 1250 48 
2 003 N 271 166 3 465 59 33 47 003 PAYS-BAS 1018 573 23 1584 287 121 3 004 FR 535 27 19 3 1 004 RF ALLEMAGNE 1835 100 53 17 8 190 007 I 33 438 198 8 5 007 IRLANDE 122 1251 605 22 15 009 1873 1234 009 GRECE 5525 3654 




81 038 AUTRICHE 2194 1478 
47 
4n 29 241 2 042 SPAIN 39 2 25 042 ESPAGNE 192 8 106 
048 YUGOSLAVIA 85 39 28 
81 12 




082 TCHECOSLOVAQ 284 188 48 98 182 48 084 HUNGARY 527 224 202 084 HONGRIE 1448 823 545 
660 THAILAND 108 
14 
108 660 THAILANDE 219 35 219 728 SOUTH KOREA 84 70 40 728 COREE DU SUD 231 198 166 736 TAIWAN 83 43 736 TAI-WAN 344 178 
1000 WORLD 5487 2625 544 35 1491 457 178 139 • 1000 MON DE 18278 7529 1553 137 4372 1518 808 . 1 555 5 
1010 INTRA-EC 3251 1482 4n 35 718 457 51 53 • 1010 INTRA-CE 10102 4412 1359 137 2265 1518 199 1 208 3 
1011 EXTRA-EC 2215 1182 88 774 125 88 • 1011 EXTRA-cE 8173 3118 193 2107 407 348 2 
1020 CLASS 1 1148 762 31 245 18 70 • 1020 CLASSE 1 3414 2167 104 783 59 299 2 
1021 EFTA COUNTR. 890 460 
17 
140 40 70 .1021AELE 2283 1507 39 4n 166 299 1030 CLAl2 352 3~ 244 18 • 1030 CLASSE 2 981 128 628 48 1040 CLA 3 718 20 285 66 • 1040 CLASSE 3 1797 621 50 698 162 
I005JI IOIIT1ED AND CROCIElED All1ICW OF IIAIMIADE FIBRES 01IER 1HAN OUTER CWIIIEN1S, CI.OllllNG ACCESSORIES AND SACO AND BAGS 
FOR PACOIG GOODS 
m.a ~& ffl'9 ARTICW OF IIAIMIADE FIBRES OTHER THAN OUIER CWIIIEN1S, CI.01HINQ ACCESSORIES AND 8ACQ AND BAGS 
ARTICW DE BONNmRIE DE FIBRES mtTII. OU ~Cl. VE1EIIENTS DE DESSUS, ACCESSOIRES DU ¥mllEIIT ET SACS 
ET 8ACIETS D'EIIBAWG£ DE POI.YETIIYISIE OU POI.YPR =.ARfffl,\l~°'lle~e:OFFEII, AUSG. OBERICLEIDUNG, BmE1DUNGSZU8EHO ¥EIPACKUNGSSAECIE U11D 




Januar • Dezember 1985 Import Janvier • D~embre 1985 
Ursprung I Herlwnll Mangen 1000 kg I Herkunlt Valeura Ortglne t nance provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Nlmexe EUR 10 France Italia Belg.-lux. UK Ireland Danrnark 'Ellaba 
.... .... 
008 UTO. KINGDOM 104 2 44 19 38 008 YAUME-UNI 1656 54 837 n 91 6 588 5 
009 GREECE 33 13 20 
13 5 
009 CE 296 67 229 233 3 17 3 141 030 SWEDEN 23 4 Ii 1 030 474 75 2 13 038 SWITZERLAND 134 125 
3 2 11 1 
038 1n2 1632 124 3 
13 44 15 038 AUSTRIA 90 73 
11 
038 AUTRICHE 1030 928 8 4 18 
040 PORT\JGAL 44 11 
16 Ii 8 4 2 10 040 PORTUGAL 328 52 90 129 96 n 39 15 70 11 042 SPAIN 945 32 821 12 52 042 ESPAGNE 5521 274 4670 123 202 1 048 YU 114 110 
11 
4 
71 111 17 
~ YOUGOSLAVIE 1124 1080 32 44 395 792 126 :! 058 210 
48 
RD.ALLEMANDE 1347 
319 060 85 38 1 
157 
060 POLOGNE 617 291 7 258 062 CZE OVAK 200 28 
21 8 11 
062 TCHECOSLOVAQ 331 54 
248 187 
19 
064 HUN y 64 15 
1 
18 064 HONGRIE 827 149 29 
7 
214 
400 USA 8 1 4 1 1 400 ETATS-uNIS 521 83 383 3 19 46 
824 ISRAEL 95 42 53 
1 31 
624 ISRAEL 852 327 525 
11 243 1 720 CHINA 43 3 8 720 CHINE 409 44 110 
728 SOUTH KOREA 22 12 3 
1 
7 728 COREE DU SUD 383 247 39 39 2 :! 90 5 732 JAPAN 11 7 2 Ii 1 1 732 JAPON 154 71 24 4 14 :! 738 TAIWAN 168 93 39 6 21 738 T'AI-WAN 1992 1154 364 99 88 10 275 
740 HONG KONG 67 42 10 2 3 10 740 HONG-KONG 831 372 107 23 3 27 95 4 
1000 WORLD 3578 782 1281 85 434 495 425 42 67 5 1000 II ON DE 33028 8292 10398 1105 4511 4728 2809 838 179 70 
1010 INTRA-EC 1235 109 285 28 270 357 111 40 33 4 1010 INTRA.CE 14434 1335 3822 545 3231 3887 1053 818 308 58 
1011 EXTRA-EC 2341 853 898 38 184 138 315 2 34 1 1011 EXTRA.CE 18592 8955 8773 558 1280 1081 1557 20 374 14 
1020 CLASS 1 1383 371 848 22 31 22 70 2 16 1 1020 CLAff 1 11100 4279 5317 232 419 225 365 20 231 12 1021 EFTA COUNTR. 290 213 19 1 15 10 16 16 • 1021 A E E ~ 2695 223 17 253 93 100 4 230 1030 CLASS 2 357 188 108 8 8 4 40 1 • 1030 CLASSE 2 2111 1066 139 115 37 4n 14 :! 1040 CLASS 3 801 94 40 8 125 112 205 17 . 1040 CLASSE 3 3533 566 390 187 745 799 715 129 
m.11 ~J&m~~~ IIATERIAI.S OllEll 'IIWI WOOl, FIIE ANIIW. HAIi OR IWl,IIADE FIBRES AND EmUDINO I005.l9 li':'ci::Boo.~~~ IIA'IERW.S 01IEll 'IIWI WOOi, FIIE ANIIW. HAUi OR IWl,IIADE FIBRES AND EXCLUDING 
~DEDE~~?~ QCE LAINE, POU FIIS, FIBRES mmE1IQUES OU AIITllCELLES, SAIF mwu#lf'I~~ AU 1IOU.E, FEINEN 1ERIIAAREN, SYIIIIET, ODER KUENSTL SPINNSTOFF£11, AUSQ. 08EJI. 
001 CE 659 246 
6i 
139 3 257 12 001 FRANCE 13548 2764 
n3 
8212 106 2117 334 6 8 1 
002 BG. 139 8 5 64 42 1 4 1 002 BELG.-LUXBG. 1459 94 88 470 419 34 4 :i 003 NOS 79 25 
13 98 1 003 PAYS-BAS 750 273 45 236 948 7 15 004 FR NY 300 
29 
44 26 97 24 3 004 RF ALLEMAGNE 3550 591 597 ~l 919 282 1 005 ITALY 99 47 
:! 5 12 2 Ii 1 005 ITALIE 2341 606 60 207 92 91 19 45 ~ UTO. KINGDOM 158 114 17 5 4 
1 
7 006 ROYAUME-UNI 2132 1329 261 53 246 
10 
90 
DENMARK 17 16 
mi :i :! 1 008 DANEMARK 221 194 5 11 3 2 7 13 009 GREECE 2311 2183 
11 
7 009 G 17329 15889 1317 
216 
13 75 11 
030 SWEDEN 34 16 1 1 
1 
5 030 507 202 8 3 6 3 89 
038 SWITZERLAND 21 18 
:i 2 4 :i 038 1014 958 6 4 11 6 31 33 26 038 AUSTRIA 152 143 340 121 1 038 HE 1267 1141 43 7 2 1 14 4 040 PORTUGAL 1158 423 3 80 189 040 9392 3284 42 
3 
2710 1042 n4 1538 
042 SPAIN 45 1 39 2 2 
8 
1 042 ESPAGNE 3n 20 287 27 26 2 1 11 
048 YUGOSLAVIA 101 93 32 1 048 YOUGOSLAVIE 981 930 284 10 51 052 TURKEY 272 239 
26 
052 TURQUIE 1510 1216 




058 RD.ALLEMANDE 140 
515 
11 25 42 062 CZECHOSLOVAK 140 11 
12 
062 TC LOVAQ 582 
1 
25 
109 373 MAURITIUS 13 
1 :i 1 17 373 M CE 128 21 :! 39 18 209 400 USA 20 400 NI$ 282 6 3 2 ffl BRAZIL 189 189 
1 
508 1057 1054 
18 
3 
1 :i ISRAEL 319 318 
1 Ii :! 3 824 2207 2186 25 48 664 INDIA 57 33 9 
:! 1 664 I 796 457 130 113 23 56 13 720 CHINA 1898 373 85 1117 19 22 79 720 16813 5911 1214 8232 187 252 946 
738 TAIWAN 35 8 
5 1 
2 25 2 
4 
736 T' • N 358 113 64 5 25 182 25 8 740 HONG KONG 44 21 2 3 8 740 HON KONG 620 341 16 41 19 107 32 
743 MACAO 70 1 89 743 MACAO 611 38 573 
1000 WORLD 1189 4811 487 1348 ... 132 843 10 242 23 1000 110 ND E 80ZZS 39594 8018 1= 1243 1551 ms 131 2113 298 1010 INTRA-EC 3783 2124 211 190 171 342 121 10 37 3 1010 INTRA.CE 41371 21138 3804 1110 3132 1491 130 411 41 li lffitNTR. 4428 1193 1'1 1189 411 1ff 213 1 201 19 1011 EXTRA.CE 38841 1= ~ ~ 3432 1124 2244 • 1747 241 1803 I 357 1 199 11 tm am 1 tflD 3016 1086 893 • 16150 235 1382 72 'ff 82 192 5584 102 JI 2940 1ffi ffl 4 1639 26 
tlWaMl 7ff 
32 31 ff , 1030 2 5895 4201 30f 180 42 490 86 1117 40 1 2 1 tm ae.:J113 112B 6454 8232 237 18 109 56 13 1878 37 105 1225 294 1051 
-
IRI CIIOCIE1ED FABRIC AND AR11CUI 11EREOF, EW1IC OR RUBBSIISED ONCUJOING EW1IC IOIEUAPS AND EW1IC 
-
no: CROCIETED FABRIC AND AR11CUI 11EREOF, EW1IC OR RUBBDISSI ONCWDING EWTIC IODCAl'S AND EWTIC 
ITOffES DI PECO IT AUT1IE9 AR11CUI DE IIONllfflRlE EWTIQUE OU CAOUTCIIOUl& GUIIIIIEWTISCIE GEIIRXI UND IAI/TSCHUTIIITI GEIIRXI, AU llfflRIARE, IOllE WAREN DARAUS 
mn 111111D OR CROCIEIED FABRIC, EW1IC OR RUBIIERISID, OF IWl,IIADE FIBRES m11 IIGT1ED OR CROCIEIED FABRIC, EWTIC OR RU88EIIISID, OF IIAIMIADE FIBRES . 
mJFFES El PECO DI FIBRES 11XT. mmt. OU ARTFICIE1W llfflRIARE AUS mmEIISCIEII ODER IIUENS1UCID IPNISTOFFBI 
I iifflih~28s B 11 7 6 11 7 10 2 001 FRANCE 809 130 9i n 107 101 81 
13 
7 Ii 1 1 811 ,x~lt~BG. 330 175 ~ 62 71 17 16 3 11 5 14 7 1 182 33 I 86 ti 004 FR GERMANY 98 2 d I = RF ALLEMAGNE 757 2331 314 42 53 41 881 l:JttYKINGDOM ffl 187 5 5e 2 8 1 ITALIE 6814 Utt 72 g 375 1 109 104 150 18 3 
7 • 006 ROYAUME-UNI .~ 1121 -----~- .m 008 DENMARK 27 20 008 DANEMARK. _ 2 ·--.---- 428-·----. --.. -·-·· 79· 
·----- ·- - -·· ·------- -··. ·-··---· . - -··· 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D'3cembre 1985 
Ursprung / Herlwnft I Mengen 1000kg Ouantitb Ursprung / Herlwnft I Werts 1000ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe I EUR 10 peut,c111anc4 Franca I Halla I Nederland I Belg.-Lux, I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba Nlmexe I EUR 10 p,utsc111anc4 Franca I Italia I Nederland I Belg.-t.wc.1 UK I Ireland I 0anmart I 'E>.>.lil>a 
m.11 m.11 
009 GREECE 103 90 i 5 3 10 009 GRECE 680 587 15 i 113 'Z1 88 i 4 038 AUSTRIA 103 96 1 038 AUTRICHE 1158 1007 17 
040 PORTUGAL 11 11 
6 




102 92 042 SPAIN 6 
13 i 17 51 32 042 ESPAGNE 120 159 447 4 7 2 400 USA 119 
18 
5 2 400 ETATS-UNIS 1583 48 502 263 138 732 JAPAN 329 14 137 141 5 12 732 JAPON 2935 183 1339 1116 188 33 97 1 20 
1000 WORLD 1525 439 508 178 150 82 111 28 24 4 1000 U ON DE 19081 5810 6818 1885 1785 821 1214 389 338 41 
1010 INTRA-EC 942 309 385 19 128 25 59 15 20 4 1010 INTRA-CE 12971 4380 5383 293 1473 281 694 155 282 37 
1011 EXTRA-EC 584 130 141 158 24 57 59 11 4 , 1011 EXTRA-CE 8082 1429 1435 1571 292 539 520 234 57 5 
1020 CLASS 1 582 130 140 158 24 57 58 11 4 • 1020 CLASSE 1 8035 1410 14'Z1 1571 292 539 508 234 54 
1021 EFTA COUNTR. 121 98 1 6 14 2 • 1021 AELE 1372 1053 23 1 122 1 138 1 33 
IICl.11 ICNIT1ED OR CROCIETED FABRIC, ELASTIC OR RUBBERISED, Of 01HEII TIIAII IIAIMIADE 1EX1U IIA'IEW.S m.11 lll'l1ED OR CIIOaEED FABRIC, ELASTIC OR RUBBERISED, Of 01HEII TIIAII IIAIMIADE 1EX1U IIA'IEW.S 
ETOFRS EN PIECES DE IIATERB 1EX1US, EXCl.. FIBRES mmtET IQUES OU AR1FICIEWS IIETERWARE AUS SPIINS'IOffEII, AUSG£II. SYNTIIETISCHEII ODER KIEISTUCHEII 
001 FRANCE 12 2 
7 
1 1 5 3 001 FRANCE 137 52 
126 
11 18 38 10 8 
002 eaG.-LUXBG. 10 1 1 1 2 8 10 74 002 BELG.-LUXBG. 170 16 17 6 31 5 8 'Z16 469 004 FR GERMANY 101 
76 66 1 8 004 RF ALLEMAGNE 1034 610 5 32 72 143 005 ITALY 183 3 1 13 4 005 ITALIE 1716 776 44 19 209 58 
006 DENMARK 'Z1 
10 2 6 'Z1 006 DANEMARK 315 1 59 10 42 314 009 GREECE 59 41 34 009 GRECE 347 238 294 040 PORTUGAL 34 54 040 PORTUGAL 294 i 3 5 506 400 USA 54 400 ETATS-UNIS 515 
1000 WORLD 493 68 15 4 15 18 159 38 18 74 1000 U ON DE 4974 789 1007 80 172 180 1538 331 397 470 
1010 INTRA-EC 380 82 84 3 13 11 92 2 14 74 1010 INTRA-CE 3875 719 989 57 159 154 924 38 355 470 
1011 EXTRA-EC 115 8 1 1 2 1 57 34 3 • 1011 EXTRA-cE 1094 70 18 17 13 28 814 294 42 
1020 CLASS 1 104 6 1 1 2 1 58 34 1 • 1020 CLASSE 1 1006 68 14 17 13 26 555 294 19 
1021 EFTA COUNTR. 40 1 1 3 34 1 • 1021 A EL E 435 36 17 21 49 294 18 
IGOU1 BATIIIIG COSTUMES Of ELASTIC OR RUBBERISED FABRIC IGOU1 BAlltlNQ COSTUIIES Of ELASTIC OR RUBBERISED FABRIC 
IIAUOTI DE BAIi ELASTIQUES OU CAOUICHOUTES 8ADEAIIZUEG£ UNIMIOSEN AUS GUIIIIIElASTISCII GEWIRXEII 
001 FRANCE 14 2 i 12 001 FRANCE 1622 208 86 1547 1 58 5 3 1 1 002 eaG.-LUXBG. 1 i 002 BELG.-LUXBG. 173 35 2 70 3 18 50 004 FR GERMANY 3 
16 
2 
4 ~ RF ALLEMAGNE 310 1339 171 13 5 35 2 005 jWY 71 51 3 ITALIE 5132 3480 2 299 193 7 006 . KINGDOM 9 1 2 3 006 ROYAUME-UNI 754 52 180 320 
17 
7 
009 GREECE 1 1 i 009 GRECE 102 85 19 80 038 SWITZERLAND 10 9 038 SUISSE 849 750 2 9 038 AUSTRIA 12 2 
3 
10 038 AUTRICHE 478 138 2 3'Z1 
4 042 SPAIN 3 
3 
042 ESPAGNE 301 4 261 32 
508 BRAZIL 3 2 i 506 BRESIL 225 215 3 222 i 624 ISRAa 3 i i 2 624 ISRAEL 445 229 57 17 76 740 HONG KONG 12 5 3 740 HONG-KONG 5'Z1 233 144 
1000 WORLD 148 38 84 28 8 1 3 4 .1000 UOND/ 11379 3081 4830 2415 8 772 58 215 210 10 




: 18M ID"~f .. - 3048 1372 704 115 7 32 1 117 1020 CLASS 1 28 11 4 12 1611 906 314 533 .. 8 8 -42 - . -~ 
1021 EFTA COUNTR. 24 11 1 11 i 1 .1021AELE 1368 889 26 409 1 2 i 41 1030 CLASS2 19 7 5 4 2 • 1030 CLASSE 2 1237 484 390 281 1 24 76 
IIOOU2 ELASTIC STOCICINGS IIOOU2 ELASTIC 8TOCOIGS 
BAS A YARICES IIWIPFADERS1RIEIPFE 
001 FRANCE 3 i 8 2 1 001 FRANCE 188 44 52 2 1 170 12 3 2 002 eaG.-LUXBG. 9 i 002 BELG.-LUXBG. 1183 1083 16 5 003 NETHERLANDS 2 1 
3 2 i 16 2 003 PAYS-SAS 129 104 1 163 522 3 9 004 FR GERMANY 29 2 3 004 RF ALLEMAGNE 1297 
3 
74 205 86 149 69 
005 ITALY 5 i 1 1 1 6 2 005 ITALIE 209 83 45 44 4 49 1 006 UTD. KINGDOM 11 2 
19 4 i j t i 006 ROYAUME-UNI 248 27 78 1,a ffl 4 117 115 23 1 i3 5w1TZERLAND 76 48 4 
m1•iMIN 
ff19 318 3 21 j fB 59 81 1 2 4 
1M 
187 720 1 
958 NM DETERMIN 102 
1000 WORLD 200 41 12 22 11 9 15 24 11 11000 U ON DE 1078 3523 m 1m 1m '32 1070 850 583 72 
1010 INTRA-EC 11 1 • I 10 4 4 24 I , 1010 INTRA-cE 8249 74 371 208 1227 321 221 843 188 11 1m;m-ec 138 47 4 19 • I 7 11fflffltf ml WI 207 1887 445 In 142 J 411 80 1 1 199 47 4 11 2 t 7 207 1658 ffi 840 418 60 1021 FTA COUNTR. 48 3 34211 3 1837 40 121 229 59 
IOOLII IOIT1ED OR CROCIEID COl10II FABRIC AND ARTICW, EWTIC OR RU88ERISED ... IOITTED OR CIIOCIETED COl10II FABRIC AND ARTICW, EWTIC OR RUBIIBISED 
AR11C1D DI IONNfflRE EWTIQUE ET CAOUTCIIOUTEI, DI COTOII, DCL IIAII.OTI DI WI, BAS A VARICES ET ETOfFU EN PECE laAffiTt~ GUIIIIIEW1ISCIE UND IWll1CllltEll1D GEDllEN, AUS IAUIIWOUI, AUSGEN. IADEAIIZUEGE, IIWIPFADIIISTRUEIIPl'E UND 
Im &'l~~UXBG. 41 17 184 12 1 11 86 4 20 ffl 1111::~E 12m sfil 4422 187 20 236 3 1 11 8 493 138 51 48 1 1151 987 ,i 1645 95 5111 88f~~EPM~ i 14 18 12 4 8 i i 502 183 48 118 84 113 41 2 4 23 853 398 311 83 005 ITALY 41 15 1 1 1 759 305 8 11 15 4 
. -
253 
Januar - Dezember 1985 Import 
1----...----.----r----,..----.----.----r---.....---...... ---1 Orlglne / provenance 1000 ECU 
IOOUI 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 







669 SRI LANKA 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 








































1000 WO R L D 1288 440 281 89 114 
1010 INTRA.£C 735 198 227 85 55 
1011 EXTRA.£C 482 244 54 11 59 
l~ fm8diuNTR. a I 11 t 8 
lBfl ~63, ~ 181 , 7 ~ 








IOOUI INlrnD OR CROCIEIE) FABRIC AND AIITICU8, EW1IC OR RUBBERISED, NOT 1111111N IOOl11 .. 
AllTICW DE BONNE1ERIE EWT1QUE ET CAOUTCIIOUTEE, NOii REPR. SOUS IOOl11 A 91 
























1000 W O R L D 893 
1010 INTRA.£C 668 
1011 EXTRA.£C 225 
1020 CLASS 1 163 
1021 EFTA COUNTR. 83 
1030 CLASS 2 58 
















































































































































400 ETATS-uNIS ffl kM.~Jt_DE 1 738 rAI-WAN 
740 HONG-KONG 
958 NON DETERMIN 
4 1000 MON DE 
1 1010 INTRA.CE 
3 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
~ lffi ~~fJ1 2 





























































































IOOlll ICNITTED OR CROCHETED FABRIC AND AIITICU8, EW1IC OR RUBBERISED, NOT 1111111N IOOl11_. 













4 1000 M ON D E 18255 
3 1010 INTRA.CE 10055 
1 1011 EXTRA.CE 8197 
. 1020 CLASSE 1 5151 
• 1021 A E L E 3489 
• 1030 CLASSE 2 1018 
















= 3105 2684 
25B 
WAREN DES KAP. IO, DI POSMRXEllll BEFOERDERT 
I097.00 GOODS OF CltAPlEI IO tARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. IO, DI POSMRXEllll BEFOERDERT 
li~~~XBG. 
-~· ii AUTRICHE 
, 1000 MON DE 
, 1010 INTRA.(;e-
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Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~embre 1985 
Ursprung / Her1wnft Mengen 1000 kg Quantltt!s Ursprung / Hertcunft Werte 1000 ECU Valeul'I Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-4.ux. UK Ireland Denmark "EA>.cioo Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).cll)a 
1101 MEN'S AND BOYS' OU1ER GARIIEIIYS 1101 MEN'S AND BOYS' OU1ER GARIIEJIYS 
YE1EIIEIIT8 OE OESSUS POUR HOIIIIES ET GAIICCNNETS OBERKLEIDUNQ FUER IIAENNER UND IDIABSI 
1101.03 GAR11E11YS OF 11E 'COW-80l' 1YPE AND 01IER SIIIII.AII GARIIEJIYS FOR AIIUSEIIOO AND PLAY, COIIIIEIICIAI. SIZE < 151 11tl.03 GARIIEJIYS OF TIE 'COl-80l' 1YPE AND 01IER SIIIII.AII GARIIEJIYS FOR AIIUSEIIEIIT AND PLAY, COIIIIERCIAI. SIZE < 151 
YE1EIIEIIT8 DU GENRE 'COW-801' ET AUTRES YE1EIIEIIT8 SIIIL POUR LE DEGUISEIIEIIT ET DIVEll1ISSEIIEH, TAIJ.E COIIIIERaALE < 151 COWBOY· U. AEIH. VERXLEIXJNGEll, IWIDEUGIIOESSE < 151 
1000 WORLD 15 1 3 2 2 1 5 , 1000 MON DE 259 13 50 14 20 29 42 78 15 
1010 INTRA-EC 11 1 2 2 2 1 5 i , 1010 INTRA-CE 188 13 29 3 20 29 32 55 7 1011 EXTRA-EC 5 1 1 • 1011 EXTRA-CE 90 20 11 10 21 8 
11tl.G7 COATS OF TEIIU FABRICS OF IEADINGS S90I, 5911 OR 5912 1101.17 COATS OF TEIIU FABRICS OF HEADINGS S90I, 5911 OR 5912 
IWITEAUI EN TISSUS OES NOS S90I, 5911 OU 5912 IIABl1EL AUS GEIEBEN OER NRN. S90I, 5911 OOER 5912 
002 BELG.-LUXBG. 30 2 27 i 1 002 BELG.-LUXBG. 489 22 62 2 423 96 63 4 003 NETHERLANDS 10 
1 5 i 1 003 PAYS-BAS 175 2 178 10 7 004 FR GERMANY 20 5 004 RF ALLEMAGNE 344 
14 
7 81 4 59 
24 006 UTD. KINGDOM 3 22 1 1 ·2 006 ROYAUME-UNI 238 18 149 25 4 i 2 720 CHINA 62 38 
7 
720 CHINE 487 1n 302 
102 728 SOUTH KOREA 69 
11 
12 50 728 COREE DU SUD 1043 
103 5 
199 742 




732 JAPON 143 
118 
35 
781 38 738 TAIWAN 422 258 41 
8 
738 rAI-WAN 2534 1191 410 27 740 HONG KONG 84 53 1 4 740 HONG-KONG 239 187 1 5 39 
1000 WORLD 708 347 4 75 93 • 170 4 7 • 1000 MON DE 8235 1720 102 975 1403 109 1797 74 48 7 1010 INTRA-EC 89 4 4 7 37 8 7 1 1 • 1010 INTRA-CE 1482 88 94 305 708 108 132 28 18 7 
1011 EXTRA-EC 838 344 88 58 182 2 8 • 1011 EXTRA-CE 4nO 1854 9 870 898 1884 48 31 
1020 CLASS 1 17 11 1 3 2 • 1020 CLASSE 1 370 118 8 52 93 85 10 4 
1021 EFTA COUNTR. 4 
311 
1 1 2 
2 8 
• 1021 A EL E 211 14 3 51 58 71 10 4 
1030 CLASS2 558 29 50 158 • 1030 CLASSE 2 3834 1358 1 318 525 1571 38 27 
1040 CLASS 3 65 22 38 3 2 • 1040 CLASSE 3 565 1n 302 78 8 
1101.119 MEN'S AND BOYS' OU1ER GARIIEJITS 01IER THAii COATS, OF RUBBERISED TEIIU FABRIC OR OF FABRIC IIIPIIEGNATED, COATED, CO¥BWI 1101.119 
~~~':m.~~°1\ls,~~~~~J&UM,RIC IUPREGHATED, COATED, COVEIIEO OR WIIICATED 11TH CELLULOSE OERIVATIVES, ARTIFICW. PLASTIC IIAlERIAI.S OR OTHERIISE TREATED 
YE1EIIEIIT8 OE OESSUS 41' IWITEAUI~ EN TISSUS OES NOS S90I, 5911 OU 5912 08ERJCLEDUNG ..WSGEN. IIABllEL~ AUS GEIEBEN OER NRN. S901, 5911 OOER 5'12 
001 FRANCE 272 21 
158 
21 11 78 140 2 1 001 FRANCE 8079 614 
1582 
928 408 1483 4684 38 48 2 
002 BELG.-LUXBG. 732 54 3 388 
71 
94 13 24 002 BELG.-LUXBG. 11517 589 38 8050 
1226 
907 95 258 
003 NETHERLANDS 105 21 4 3 
196 
3 3 003 PAYS-BAS 1815 272 72 43 
2142 
58 14 130 
004 FR GERMANY 280 
4 
11 3 6 33 32 004 RF ALLEMAGNE 3405 
100 
130 45 88 492 510 





12 3 005 ITALIE 473 38 57 39 1 280 2115 5 006 UTD. KINGDOM 41 14 6 5 28 006 ROYAUME-UNI 1233 350 283 127 17 1406 104 10 007 IRELAND 30 
18 1 
1 1 007 IRLANDE 1498 29 2 18 23 
2 
18 
008 DENMARK 24 5 008 DANEMARK 395 30D 10 18 65 
009 GREECE 470 470 
2 7 4 11 
009 GRECE 8182 8182 
14 88 250 110 438 1 028 NORWAY 27 3 028 NORVEGE 1006 105 
030 SWEDEN 8 1 5 3 030 SUEDE 107 10 14 81 76 8 032 FINLAND 13 8 9 4 1 032 FINLANDE 510 258 188 1 132 49 124 040 PORTUGAL 79 20 4 42 040 PORTUGAL 1918 541 80 998 
048 YUGOSLAVIA JI 18 12---. 048 YOUGOSLAVIE 434 429 188 4 080 POLAND -- 13 080 POLOGNE 
... 
353 187 i 204 0 13 13 204 MAR~ - 319 312 
212 IA 430 23 
1 
406 1 212 TUNIS! 2809 8 198 
41 
2580 25 
680 ND 3 2 
2 
680 THAILANDE 121 3 80 5i 720 i 39 21 101 Ii 28 11 9 720 CHINE 331 1700 138 202 75 210 728 KOREA 658 45 474 i 728 COREE DU SUD 10230 452 707 7024 20 732 JA 217 22 
11 
15 170 38 9 29 1 732 JAPON 4557 378 1 144 3889 315 127 333 Ii 738 TAIWAN 1793 985 118 383 205 23 738 T'AI-WAN 15805 n52 122 1019 3682 2257 319 
740 HONG KONG 229 18 2 15 3 168 3 22 740 HONG-KONG 2575 99 17 168 65 2048 27 181 
743MACAO 5 
4 
5 743 MACAO 103 
182 
5 98 
958 NOT DETERMIN 4 958 NON DETERMIN 182 
1000 WORLD 5542 1710 352 195 1247 800 1193 70 174 1 1000 MON DE 78409 18647 41n 2947 19838 5795 19882 1on 3328 38 
1010 INTRA-EC 1970 803 178 32 804 154 310 28 83 • 1010 INTRA-CE 34595 8337 2107 1135 10805 2814 m1 431 1072 23 
1011 EXTRA-EC 3588 1107 174 158 843 448 864 44 111 1 1011 EXTRA-CE 41832 10310 2n1 1830 9034 2981 11991 848 2255 14 
1020 CLASS 1 368 73 12 20 181 1 22 69 • 1020 CLASSE 1 8797 1828 215 307 4289 81 452 1624 1 
1021 EFTA COUNTR. 129 33 9 4 11 1 14 44 67 • 1021 A EL E 3658 997 183 104 397 81 319 848 1578 1 1030 CLASS 2 3134 1022 151 139 432 445 850 50 1 1030 ClASSE 2 32090 8312 2370 1323 4485 2898 11484 680 14 
1040 CLASS 3 68 13 12 30 11 2 • 1040 CLASSE 3 748 170 188 280 4 75 61 
11tl.1a COTTOII OYERAUS, INCL BOUR SUITS AND BIBS AND BRACES 1101.13 COTTON OYERAUS, INCL BOILER Sim AND BIBS AND BRACES 
COIIBIWSONS DE D£SSUS, SALOl'ET1t8 ET COTTES A BRffll.W, OE COTQII O¥EIALLS UND LATZIIOSEN AUS 8AUIIIOW 
001 FRANCE 145 75 
24 
2 2 81 6 
1 
001 FRANCE 1818 1270 268 31 45 372 88 11 4 002 BELG.-LUXBG. 627 17 2 678 
701 









129 004 FR GERMANY 201 
133 
10 48 42 2 004 RF ALLEMAGNE 2171 
2444 
197 213 749 47 
005 y 278 8 18 4 109 
8 
8 005 ITALIE 5030 135 299 95 1902 
118 
150 5 
006 68 18 48 
1 110 
006 R E-UNI 1089 338 10 810 8 
1538 
9 
007 115 4 
1 
007 IR 1698 127 
1 
2 28 1 
008 n 74 1 1 008 D K 1287 1228 14 14 10 
009 GREE 238 148 87 1 
1 
009 G 2929 1657 1250 
1 
22 
7 14 028 NORWAY 8 1 
·2 
4 028 NORVEGE 187 32 
5 21 
15 98 
030 SWEDEN 11 4 1 3 030 SUEDE 284 131 34 1 20 72 
255 
256 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Orlglne / provenance QuanlJt6s Werte 1000 ECU Valeura 
Nlmexe France Italia Belg.-Lux. UK Ireland Danmark '&l.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark '&l.dba 
1101.1s 1101.1s 
032 FINLAND 9 2 
10 
8 032 FINLANDE 287 81 7 3 3 14 181 040 PORTUGAL 87 4 
9 
73 040 PORTUGAL 1493 100 1 80 17 1292 
048 MALTA 19 10 65 135 048 231 171 58 403 1541 2 048 YUGOSLAVIA 568 333 35 
1 
048 y VIE 5955 3875 333 
16 
3 
052 TURKEY 81 77 I 052 373 317 41 060 POLAND 20 17 
2 26 32 14 060 293 255 23 147 38 212 155 062 CZECHOSLOVAK 733 839 20 062 T 7009 8290 182 
064 HUNGARY 228 78 148 
1 
064 2318 832 1484 3 068 BULGARIA 102 101 
72 
068 B 721 718 
418 070 ALBANIA 88 18 
91 164 
070 AL 494 78 973 1594 204 MOROCCO 257 2 
247 
204 MAROC 2588 19 3239 212 IMNISIA 833 70 147 
4 
169 212 TUNISIE 7093 873 1825 
31 
1356 
220 GYPT 59 55 1, 220 EGYPTE 432 401 129 390 SOUTH AFRICA 19 1 1 390 AFR. DU SUD 129 53 9 19 1 3 1 3 11 400 USA 19 400 ETATS-UNIS 422 318 
421 BELIZE 11 1 
1 43 1 10 3 8 421 BELIZE 210 22 7 227 10 188 27 73 720 CHINA 532 454 24 720 CHINE 4181 3577 260 3 728 SOUTH KOREA 10 3 4 
1 
3 728 COREE DU ~D 119 38 44 8 
38 
740 HONG KONG 340 2 337 
1 
740 HONO-KON 2460 27 2421 4 
743 MACAO 130 5 122 2 743 MACAO 908 35 839 17 15 
1000 WORLD 8701 2528 343 215 1493 1084 888 12 129 51 1000 II ON DE 71371 28288 4091 1381 15909 9568 9587 180 2272 155 
1010 INTIIA-EC 2713 693 57 4 780 114 215 • 23 51 1010 INTRA.CE 32723 10904 788 17 9103 8271 4890 119 424 139 1011 EXTRA-EC 3992 1133 217 211 714 250 583 8 107 1 1011 EXTIIA.CE 38850 17384 3305 1274 8808 3297 4877 82 1849 18 
1020~1 831 437 48 87 152 2 43 83 1 1020 CLASSE 1 9582 4e69 468 450 1729 55 832 10 1557 12 1021 EFT COUNTR. 121 18 1 1 13 1 7 
3 
82 .1021AELE 2357 442 28 22 135 10 168 8 1548 4 1030 CLASS 2 1482 91 237 4 390 247 485 5 • 1ffi CLASSE 2 14055 947 2807 31 3384 3239 3574 25 84 1~~a 11 1 3 140 172 10 3 19 .1 1ACP~ 211 22 1 793 1714 3 188 27 228 1 1699 1308 55 • 1040 CLA 3 15018 11748 30 472 
1101.15 O¥EIWJ.S, IICL BOUR 81111 AND BlBS AND BRACES, 01lER THAii <IF C01TON 1101.11 OVEW1S, RICI. BOILER 8UIII AND BlBS AND BRACES, 01lER THAii <IF C0110II 
COIISIWSONS DE DESSU9, SALOPEmS ET C011ES A IIRE1BW, DE 111.lERES 1B1I.ES, Sf COTOII OVEIW1.S UHD LATZIIOSSI AUS SPIINSTOfFEJI, AUSGEII. IWJ1ffOW 




003 PAY BAS 1084 129 11 2 303 244 10 101 41 004 FR GERMANY 104 
10 
12 17 26 22 004 RF EMAGNE 1914 288 291 24 380 452 413 005 ITALY 80 4 2 4 5 57 27 8 005 IT 1818 132 39 75 115 990 1 12 5 008 UTD. KINGDOM 114 11 1 84 1 44 008 R NI 2324 438 60 995 52 545 582 158 2 007 IRELAND 48 3 1 007 IR 665 88 9 23 
1 008 DENMARK 81 77 2 2 
2 
008 D MARK 1732 1825 1 84 41 3 58 028 NORWAY 7 
4 2 1 2 





030 N 23 
3 
10 4 030 SUEDE 478 92 12 25 122 203 
032 D 28 3 1 
2 
3 3 13 032 FINLANDE 404 83 10 65 31 38 85 179 038 IA 8 8 





064 HONGRIE 195 
168 
195 
12 ffl~~ 35 194 204 M 180 410 2486 253 24 
9 
212 3058 183 93 390 SOUTH AFRICA 13 4 
1 1 
390 A SUD 133 40 48 9 26 23 32 4 3 400 USA 78 1 a 400 NIS 1429 22 1282 421 BELIZE 62 3 421 B LIZE 743 5 59 738 684 INDIA 5 2 684 INDE 110 8 45 
680 THAILAND 38 38 
7 
680 THAILANDE 499 499 
151 701 MALAYSIA 7 
19 8 171 21 
701 MALAYSIA 111 240 80 1280 154 720 CHINA 219 
8 
720 CHINE 17 83 1 728 SOUTH K~EA 112 91 
1 
13 728 COREE DU SUD 1558 1335 
10 13 
139 3 740 HONG KO 51 50 740 HONO-KONG 707 2 874 5 
1000 WORLD 2498 857 220 28 202 2tO 718 52 121 12 1000 ONDE 39548 15128 3429 317 3392 4334 9530 821 2485 80 
1010 INlllA-EC 788 155 112 8 177 to 170 28 38 12 1010 E 14595 3435 2335 149 2948 1713 2854 801 708 52 
1011 EXTRA-EC 1715 703 108 20 25 201 548 25 85 , 1011 E 24950 11693 1094 218 444 2621 6178 219 1m • 1020 CLASS 1 914 558 69 17 5 8 194 1 68 • 1020 E1 15583 9663 749 159 84 123 3308 39 1455 5 
1021 EFTA COUNTR. 205 15 5 2 5 5 107 3 68 • 1021 A LE 3941 360 60 81 58 99 1837 3 1443 4 1ffi CLASS2 568 127 39 3 2 195 184 15 • 1030 CLASSE 2 7322 1774 345 59 81 2498 2311 27 243 l8ti &tJs83! 65 20 18 85 21 4 • 1031 a.c~ 791 5 14 299 772 154 80 234 171 • 1040 3 2049 258 1260 
1101.17 IIDUSTIIW. AND OCCUPATIONAi. CLOTIIHQ <IF C0110II, EXCEPT OVERALU 1101.17 INDUS1RW. AND OCCUPATIONAi. Ct.OTHING <IF C0110II, EXCEPT OVEIW1.S 
mEIIEIITS DE TIIAYAI. DE COTOII, EXCL. COIIBIIWSONS DE DESSUS, SALOF£TlES ET C011ES A 8Rml.LES AR8S!S- UND BER1.FSIIISDUNG AUS 8AllllWOW, AUSGEII. OVEIW1.S UNO 1.ATZIIOSSI 
001 FRANCE 148 99 
2 
8 1 38 1 001 FRANCE 2817 1774 34 133 30 844 20 11 3 2 002 BELG.-LUXBG. 212 2 207 39 1 002 BELG.-LUXBG. 3245 30 1 3172 523 7 1 003 NETHERLANDS 183 115 28 
8 26 1 1 003 PAYS-BAS 2665 1787 342 1 496 22 3 10 8 004 FR GERMANY 80 
47 
31 12 2 004 RF ALLEMAGNE 1352 
748 
458 98 257 24 11 
005 ITALY 68 10 2 8 15 1 3 1 005 ITALIE 1055 175 102 118 1 14 101 1 1 008 UTD. KINGDOM 32 1 10 
5 
008 ROYAUME-UNI 451 34 12 115 72. 98 14 007 IRELAND 20 10 1 4 007 IRLANDE 491 274 23 98 
008 DENMARK 47 40 5 2 883 R~~~R~- -
~f - . Jll----~: -----~----ffl----1~ -17.----i---· 009 GREECE 276 258 20 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Uraprung / Hertwnft Mengen 1000 kg Ouantilb Ursprung / Hertwnft Werte 1000 ECU Valeura Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'Elldlla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Oanmark "E>.AG/la 
1101.17 1101.17 




8 030 SUEDE 355 71 22 43 11 37 230 032 FINLAND 8 2 1 3 032 FINLANDE 275 65 
5 
30 2 119 
038 SWITZERLAND 21 10 11 
3 5 36 
038 SUISSE 443 141 282 8 1 2 4 
040 PORTUGAL 45 1 
19 1 
040 PORTUGAL 875 7 2 18 
8 
34 814 




048 MALTE 3732 3453 168 
158 
105 
18 048 YUGOSLAVIA 950 527 39 372 048 YOUGOSLAVIE 11034 5311 350 5199 
2 052 81 52 10 14 5 052 TUR IE 592 308 97 104 81 
060 112 112 32 12 13 060 1305 1305 223 73 113 082 C SLOVAK 573 518 082 T OVAQ 5402 4993 
064 H y 254 224 
1 
30 064 2732 2388 
12 
348 
068 BULGARIA 123 122 
87 48 2 068 B IE 794 782 977 557 17 204 MOROCCO 135 
740 8 498 204 MAROC 1551 8693 136 6857 212 TUNISIA 1609 183 178 4 212 TUNISIE 18816 1881 1230 19 
220 EGYPT 63 
41 
63 29 220 EGYPTE 393 141 393 160 662 PAKISTAN 70 
8 
682 PAKISTAN 301 
117 669 S I LANKA 6 
411 119 83 76 
669 SRI LANKA 117 2999 1594 620 651 720 CHINA 710 21 22 720 CHINE 6019 155 173 740 HONG KONG 97 8 69 740 HONG-KONG 1068 113 760 
743MACAO 157 147 10 743MACAO 1715 1654 61 
1000 WORLD 6341 3551 858 148 961 604 88 4 130 11000 MON DE 74889 39971 9544 1459 12459 8587 752 118 1991 10 
1010 INTRA-EC 1064 571 70 17 278 105 13 3 8 1 1010 INTRA.CE 17010 9059 1021 338 4423 1707 202 118 138 10 
1011 EXTRA-EC 5278 2980 788 130 883 499 75 125 • 1011 EXTRA.CE 57878 30912 8522 1123 8037 6880 550 1854 
1020 CLASS 1 1354 803 60 25 390 1 6 49 • 1020 CLASSE 1 17504 9428 963 282 5519 23 90 1201 
1021 EFTA COUNTR. 88 16 11 
8 
8 1 6 48 • 1021 A EL E 2031 328 307 7 127 14 73 nn 
1030 CLASS 2 2151 792 554 230 498 69 
78 
• 1030 CLASSE 2 24120 9018 5743 138 1904 6857 460 2 
1040 CLASS3 1n2 1385 151 96 64 • 1040 CLASSE 3 16254 12467 1817 705 614 651 
1101.11 IIDUSTRW. AND OCCUPATIOKAL CI.OTIIING Of 1ECIU IIATERWS 01IIER THAN COTION, EXCEPT OYEIWJ.S 1101.19 INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CI.OTHINQ Of 1ECIU IIATERWS OTHER THAN COTION, EXCEPT OYEIW1S 
VE1EIIENTS DE TRAVAIL .UCL COUBINAISOHS DE DESSIJS, SOI.OP£TIES ET corns A BRE1B.W- D'AUTRES IIAT. TEXT. QUE COTON ARBEJTS. UND BERUFSIILEIDUNQ ..wsGEN. OYEIW1S UND LATZJIOSSI. AUS ANDEREII SPINNSTOFfEII A1.S 8AU11WOU1 
001 181 106 
17 
2 11 59 3 
1 1 
001 FRANCE 3212 1832 388 193 139 1075 165 1 4 3 002 407 7 381 468 7 002 BELG.-LUXBG. 8196 118 7 sen 3851 7 8 11 10 003 RLANDS 522 32 3 
2 74 
14 003 PAY6-BAS 4942 764 35 
60 1994 
128 138 
004 RMANY 178 
11 
33 64 3 2 004 RF EMAGNE 3781 204 482 1133 44 48 3 005 ITALY 38 2 8 4 11 
18 3 
005 IT 746 47 
9 
133 103 258 
371 87 006 INGDOM 57 3 1 13 19 
15 
006 R NI 947 40 32 160 246 304 2 007 D 19 57 1 1 1 Ii 2 007 IR 416 9 29 20 32 8 4 38 008 K 76 2 7 3 008 DA RK 1789 1343 55 278 21 68 
009 41 41 
1 1 8 1 
009 G 539 535 28 2 4 211 35 028 11 
2 
028 NO VEGE 330 18 38 
4 030 48 1 10 21 14 030 SUEDE 1138 55 15 3 288 370 403 
032 20 3 3 2 8 4 032 FINLANDE 460 65 48 26 5 197 139 
038 2 
6 




37 31 29 4 038 8 
1 7 5 
038 AUTRICHE 168 
5 
1 
124 4 92 040 PO 18 3 23 040 PORTUGAL 345 82 38 413 048 MALTA 30 7 048 MALTE 510 97 
2 048 YUGOSLAVIA 400 379 
19 
21 048 YOUGOSLAVIE 5434 5187 236 245 204 MOROCCO 19 65 249 204 204 MAROC 238 478 4253 2997 212 TUNISIA 522 4 
. i 24 1 212 TUNISIE 7813 87 27 565 7 2 64 400 USA 29 1 1 1 400 ETATS-UNIS 853 28 87 38 15 
669 SRI LANKA 19 2 17 
19 
669 SRI LANKA m 22 355 :-
5 167 720 CHINA 20 1 
4 
720 CHINE 160 8 
81 728 SOUTH KOREA 73 87 
17 
2 728 COREE DU SUD 1044 941 i 3 183 4 22 740 HONG KONG 25 4 4 740 HONG-KONG 328 n 58 
743MACAO 10 9 1 743 MACAO 151 141 10 
1000 WORLD 2808 828 95 260 581 822 131 19 70 2 1000 II ON DE 42728 12324 1669 4662 10013 9488 2834 411 1239 88 
1010 INTRA-EC 1518 257 59 5 495 818 42 19 21 • 1010 INTRA.CE 22547 4685 1049 288 8417 8438 969 385 321 17 
1011 EXTRA-EC 1292 572 38 255 88 204 89 49 1 1011 EXTRA.CE 20180 7859 822 4374 1595 3052 1884 27 918 89 
1020 CLASS 1 578 406 6 8 60 1 69 25 1 1020 CLASSE 1 9633 5803 215 120 1117 58 1571 11 672 68 
1021 EFTA COUNTR. 106 14 8 2 15 1 44 24 • 1021 A EL E 2573 383 100 54 385 40 934 4 669 4 
1030 CLASS2 883 155 27 249 22 204 20 8 • 1030 CLASSE 2 10145 1685 406 4254 421 2997 288 15 79 
1040 CLASS3 34 11 4 19 • 1040 CLASSE 3 399 170 57 5 167 
1101.22 S1llmAR Of IIAIMIADE 1ECIU FIBRES 1101.22 SWDmAR Of IIAIMIADE 1ECIU FIBRES 
CULOTTES ET IIIW.OTI DE IAIN DE FIBRES 1DT. IYIITHETIQUU OU AR1IFICIEUU 8ADEHOSE11 UNI) -AIIZUEGI AUS SYNTHETISCHEII ODER 1UENS1UC1EN SPIINSTOFFEIC 
881 ~~iRLANDS 13 3 3 1 8 001 FRANCE 945 a23 317 · 37 87 182 3 2 i 4 ffl!YtaAGNE 160 soi 8 82 113 7 4 4 
ifl.'K~::M 
d 7 8 1 9 1 172 848 57 14 57 1 e 1820 87 68 472 268 1 I 1 1 1 .ii ROYAUME-UNI ffl 95 18 4 12 153 2 
15 





10 1 2 i 038 AUTRICHE 181 ~2 
1ft 
515 24 042 S 17 ffl ~fs,rE 729 5 138 212 5 5 
~11 
21 
8 ffi ND 5 i 5 .ii 880 THAILANDE 102 114 17 8 738 T"AI-WAN 457 ffi 134 ~40 ~~NG KONG 18 8 e 740 HONG-KONG 495 113 15 27 14 4 174 
lffl ~.Uc° 149 21 20 • 32 11 43 • 7 11000 II ON D/ 8087 1408 798 457 984 454 1428 284 221 19 85 13 9 3 4 7 22 • 7 1 1010 INTRA-C 3532 1133 334 328 203 MS 852 m • 19 1011 EXTRA-EC 84 • 10 • 28 4 21 • 1011 EXTRA.CE 2557 m 482 132 782 110 574 11 213 
257 
258 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Oecembre 1985 
Orlglne I provenance Valeurs 
France Italia Belg.-Lux. UK Ireland Danmar1c Nlmexe France Italia Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark n>.al>a 
1101.22 1101.22 
1020 CLASS 1 36 2 10 6 2 15 • 1020 CLASSE 1 1140 77 444 125 65 56 334 7 12 1021 EFTA COUNTR. 12 
7 
6 
24 2 6 6 • 1021 A EL E 231 30 6 118 873 54 68 7 2 1030 CLASS2 45 8 • 1030 CLASSE 2 1384 195 18 7 239 4 174 
1101.23 SWIIIWEAII Of TEXTLE MATERIALS 01IIER THAN 11AN-11ADE flBRES 1101.23 SWllllYEAII Of TEXTLE MATERIALS 01IIER THAN IIAIMIADE flBRES 
CULOTTES ET IIAUOTS DE BAIN DE MATERES TEX1I.ES, SF fJBRES SYNTHET. OU AR1F1C. BADEIIOSEN UNO -AIIZUEGE AUS SPINNSTOfFEJI, AUSGEM. SYIITHET. ODER KUENSTUCltEN 
001 FRANCE 9 7 2 2 001 FRANCE 783 26 682 3 12 78 4 003 NETHERLANDS 4 
5 3 
2 003 PAYS-BAS 175 14 
185 63 
120 41 
1 17 26 005 ITALY 13 2 2 
1 
005 ITALIE 567 47 121 105 
008 UTD. KINGDOM 3 1 
15 
008 ROYAUME-UNI 142 36 32 
15 
3 266 49 22 040 PORTUGAL 15 
6 
040 PORTUGAL 310 12 3 
10 41 
12 
042 SPAIN 6 2 042 ESPAGNE 878 8 534 44 41 400 USA 2 400 ETATS-UNIS 136 2 136 
1 732 JAPAN 2 2 732 JAPON 108 105 
1000 WOR LO 66 4 14 7 s 5 28 2 • 1000 MON DE 3278 205 842 690 180 318 888 60 87 32 
1010 INTRA-EC 34 2 7 7 s 4 • 2 • 1010 INTRA.CE 1832 124 227 668 121 270 287 59 66 32 1011 EXTRA-EC 34 3 8 1 22 • 1011 EXTRA.CE 1448 81 815 23 59 48 599 1 22 1020 CLASS 1 26 8 1 19 • 1020 CLASSE 1 1271 31 536 22 59 41 564 1 15 1021 EFTA COUNTR. 15 
3 2 15 • 1021 A EL E 332 23 4 2 15 6 275 1 14 1030 CLASS 2 7 2 • 1030 CLASSE 2 178 51 77 36 6 
1101.24 BA1H ROBES, DRESSING GOWNS, SIIOICINCl JACKETS AND SIIIILAII INDOOR WEAR Of 11AN-11ADE TEXTLE fJBRES 1101.24 BA1H ROBES, DRESSIHG GOWNS, SIIOKIICI JACKETS AND SIIIILAII INDOOR WEAR Of MAIHADE TEXTLE FIBRES 
P£1GNOIRS DE BAIN, ROBES DE CIWIBRE, ¥ESTES D'INTERIEUR ET VElEIIENT8 D'INTERIEIJR ANALOGUES, DE fJBRES mmE.OU ARTF. IIADEIIAEll1EI, .JACKEi, HAUSIIAENTEI., -.IACKEN UNO AEHNL HAUSKL£1DUNG, AUS SYNTll ODER KIIENSTL SPINNSTOFFEII 
001 FRANCE 4 Ii 2 001 FRANCE 174 11 240 8 43 98 3 10 002 BELG.-1..UXBG. 10 22 2 002 BELG.-LUXBG. 269 2 25 651 2 003 NETHERLANDS 24 
4 5 4 
003 PAYS-BAS 682 4 
79 82 27 7 005 ITALY 14 1 Ii 005 ITALIE 302 98 1 22 14 210 008 UTD. KINGDOM 257 1 3 
5 
1 242 008 ROYAUME-UNI 1508 11 88 18 1136 2 42 720 CHINA 7 1 1 Ii 720 CHINE 175 20 111 10 32 740 HONG KONG 9 1 740 HONG-KONG 188 3 14 8 183 
1000 WORLD 351 • 19 8 11 270 24 9 2 1 1000 MON DE 3838 228 442 130 225 19&4 548 232 83 10 1010 INTRA-EC 312 5 17 Ii 8 286 1 • 1 1 1010 INTRA.CE 3020 128 408 1 134 1881 194 232 54 10 1011 EXTRA-EC 39 4 2 5 4 18 • 1011 EXTRA.CE 818 100 34 129 91 103 353 8 1020 CLASS 1 18 2 2 3 9 • 1020 CLASSE 1 309 40 34 1 82 166 6 1021 EFTA COUNTR. 9 
1 





1030 8LASS2 9 2 5 8 . 1030 CLASSE 2 231 18 90 165 2 1040 LASS3 12 5 • 1040 CLASSE 3 277 42 111 32 2 
1101.25 BA1H ROSES, DRESSING GOWNS, SMOKING JACKETS AND SIIIILAR INDOOR WEAR Of COTTON 1101.25 BA1H ROBES, DRESSIHG GOWNS, SIIOKIICI JACKETS AND SIIIILAR INDOOR WEAR Of COTTOII 
P£IGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAIIBRE, ¥ESTES D'INTERIEUR ET VElEIIENT8 ll1ITEREUll ANALOGUES, DE COTON IIADEIIAEll1EI, .JACKEi, HAUSIIAENTEI., .JACKEi1 UNO AEHNL HAUSKLEIDUNG, AUS BAUll'l0U£ 
001 FRANCE 14 1 
1 1 
10 2 001 FRANCE 408 71 
23 
8 9 197 97 3 18 5 002 BELG.-LUXBG. 5 3 
7 
002 BELG.-LUXBG. 160 65 23 200 5 5 19 003 NETHERLANDS 18 8 1 
1 17 Ii 2 003 PAYS-BAS 423 208 15 49 513 2 j 64 6 004 FR GERMANY 110 26 73 8 i 6 004 RF ALLEMAGNE 2398 473 1174 308 253 005 ITALY 148 69 2 20 18 1 1 005 ITALIE 2359 1123 83 301 193 139 14 22 94 008 UTD. KINGDOM 24 2 4 2 1 9 4 008 ROYAUME-UNI 597 44 120 49 25 180 98 009 GREECE 11 1 2 2 i 009 187 100 36 2 31 87 1 038 SWITZERLAND 2 46 6 1 1 1 038 139 24 5 20 21 038 AUSTRIA 55 
1 Ii 1 038 HE 1159 891 180 10 8 22 3 27 040 PORTUGAL 119 8 2 3 89 7 040 PORTUGAL 1509 119 43 1 97 34 1114 92 048 YUGOSLAVIA 217 178 
19 
10 
:! 1 163 29 048 YOUGOSLAVIE 3710 3191 195 94 1 Ii 1494 424 052 TURKEY 248 24 37 2 052 TURQUIE 2412 221 439 14 40 




7 20 1138 PBL~RrANDE ffl 46 131 18 112 71 192 I 1 J? 084 H~GARY i ff i = HR~~IE 310 
511 
25 ffl B IL 1'8 It 23 41 720 SHINE 1094 ~ 224 178 314 CHINA 55 4 22 1872 44 4 287 15 II ~'l~ilONG 15 2 2 5 5 1 740 HONG-KONG 275 54 44 126 9 18 18 743 MACAO 245 245 
1000 WORLD 1381 408 270 79 131 47 318 10 110 8 1000 MON DE 20525 7011 3988 178 1940 1021 3873 207 1361 141 
1010 INTRA-EC 333 49 150 11 42 43 20 10 • 7 1010 INTRA-C:!11. 8557 994 2490 138 921 823 531 204 225 126 1011 EXTRA-EC 1048 380 118 ,: I 298 101 • 1011 EXTRA.C 13988 8021 1498 841 1014 98 3342 3 1138 11 
1020 CLA~+ ttB 2H 28 41 4 256 40 • 1020 CLASSE 1 8152 4520 451 561 147 88 2784 3 ffi jj& EFTA NTR. d 11 3 91 II • 1021 A EL E 2899 1088 230 20 125 55 1ffl 3 15 
1040~3 
121 4 18 13 1 : 1~8~~1 1ns 937 318 2:8 225 12 II 279 37 69 24 59 29 81 3039 564 730 841 358 606 
1101.21 ,Alll.ROBES, DRESSING GOWNS, IIIOKINCl JACKETS AND SIIWR INDOOR WEAR OIF TEXTU IIATERW.I OTIER THAN COTTON OR IIAJI.IIADE 1101.21 MIIUOBES. DRESSINQ GOWNS, S1101C11G ,Acms AND S11111.AR INDOOR WEAR o, TEXTU IIATERW.I OT1ER 11W1 COTTON OR IIAIMIADE 
="'8m8l 8n~01JDEcoW9RE. ¥ESTES D'INTERIEUR ET mEIIENTI D'IITEIUEUR ANALOGUES, D'AIITRES MAT. TUT. QUE ~CKEN, HAUSIIAENTEI., -.IACICEII UIID AEHNL HAUSKLEIDUNO, AUS ANDEl1EII 8PINIISTOFFEII AL8 8YNTll ODER MNSTL 
001 FRANCE s i i 2 2 1 001 FRANCE 266 e 89 30 14 71 134 8 1 4 ffl Rtt;K~o\OJ>M . i 2 =•E-UNI 245 20 31 24 60 48 7 7 : 1 i 1 
-·· i 5 350 13 101 45 5 133 22 ....... •-·--·--·-·-· .... - --·----··· . - . --· .. - . 740 ONG · 201 · ----·;-----· , ---111- -·· - - 2 ···-- a·· ----"14-·-·-·--· ...... .. 1 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier • Dltcembre 1985 
Ursprung / Herkunfl Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orfglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.IIGba Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EIIIIGba 
1101.21 1101.21 
1000 WO R LO 31 3 4 7 5 4 5 2 • 1000 MON DE 1560 119 217 374 198 168 267 151 84 4 
1010 INTRA-EC 24 3 2 5 5 3 5 1 • 1010 INTRA-CE 1033 41 192 81 152 165 209 150 39 4 
1011 EXTRA-EC 7 3 2 1 1 • 1011 EXTRA-CE 526 77 25 293 44 3 58 1 25 
1020 CLASS 1 2 1 1 • 1020 CLASSE 1 275 77 25 91 20 42 1 19 




1 • 1021 A EL E 205 77 25 26 18 
3 
41 1 17 
1030 CLASS 2 3 • 1030 ClASSE 2 222 202 2 14 1 
1101.21 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISlER JACIIETS ETC. OF IIIAIMIADE 1EXTU FIBRES 1101.21 PARKAS; ANORAKS, IIHDCIIEATERS, WAlfflll JACIIETS ETC. OF IIAlMIADE TEXlll FIBRES 
PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET Slllll., OE FIBRES TEXTIES SYNIHETIOUES OU AIITFICIEWS PARKAS, ANORAKS, WIHDJACIEII U.OGL, AUS SY11111ET. ODJruENS11.. SPINHSTOFFEN 
001 FRANCE 342 135 
142 
125 19 40 15 
10 
5 3 001 FRANCE 20084 4354 
4189 
10332 687 3268 878 18 351 198 






003 PAYS-BAS 18081 5259 1082 108 
12232 
499 17 79 1 
004 FR GERMANY 852 
183 
170 20 58 34 55 004 RF ALLEMAGNE 
6155 
5368 957 2433 1221 183 1161 94 
005 ITALY 839 404 
78 
98 29 114 1 5 5 005 ITALIE 11483 
3790 
2907 1067 2929 14 204 229 
006 UTD. KINGDOM 512 34 39 253 18 
115 
68 19 5 006 ROYAUME-UNI 1101 903 4268 859 
2588 
1573 483 100 
007 IRELAND 121 5 1 007 IRLANDE 255 Ii 7 17 11 15 008 DENMARK 8 5 
44 
1 1 008 DANEMARK 214 146 22 22 Ii 009 GREECE 52 7 1 
21 
009 GRECE 1096 182 867 
9 
41 
7 028 NO 23 1 1 
1 1 
028 NORVEGE 827 27 29 1 
7 
554 
030 S 9 4 1 
2 
2 030 SUEDE 593 283 70 14 38 70 
25 
131 
032 Fl 110 11 13 
4 
8 74 4 032 FINLANDE 5226 787 925 68 309 122 2784 208 
038 S LAND 14 3 3 2 1 1 038 SUISSE 843 194 221 252 88 16 68 20 4 038 A IA 20 18 1 
72 
1 2 
1 Ii 038 AUTRICHE 1199 900 76 28 14 85 68 8 040 PORTUGAL 287 73 98 Ii 9 28 040 PORTUGAL 8739 2193 3129 491 2164 253 758 57 187 042 SPAIN 44 27 9 1 1 042 ESPAGNE 1584 840 378 22 28 22 1 2 
046 MAL~ 3 2 10 20 1 5 7 046 183 128 4 593 24 7 141 046 YUG LAVIA 372 323 Ii 7 8 048 11428 10162 152 186 285 81 128 052 69 48 1 1 3 052 1433 1075 23 11 48 
058 9 
157 
4 2 3 
13 8 48 058 RD. ANOE 147 3033 75 27 45 205 98 729 7 060 297 48 27 060 POLOGNE 5138 620 448 
062 SLOVAK 89 83 22 
4 
4 062 TCHECOSLOVAQ 1114 732 338 59 48 084 HUNGARY 54 50 
254 528 88 11 2 084 HONGRIE 1371 1310 3139 7833 953 2 32 068 ROMANIA 1094 121 90 068 ROUMANIE 16889 3162 1602 168 
068 BULGARIA 228 4 11 121 41 
49 
8 45 068 BULGARIE 2737 90 109 1841 420 
872 
44 433 
204 MOROCCO 427 9 344 
1 
12 13 204 MAROC 8518 127 7148 2 250 117 




212 TUNISIE 3671 909 2226 37 
51 
499 
148 26 18 400 USA 118 6 67 37 1 400 ETATS-UNIS 2085 167 392 1220 65 
452 HAITI 50 50 
51 1 1 2 1 
452 HAITI 1029 1029 940 21 17 38 85 13 624 ISRAEL 101 44 624 ISRAEL 2033 919 








666 BANGLA DESH 1047 
2918 
59 
21 238 8 669 SRI LANKA 248 45 
2 
47 
9 Ii 669 SRI LANKA 5148 1020 47 945 158 680 THAILAND 323 49 104 67 5 81 680 THAILANDE 6942 1144 2177 1374 114 1781 147 
700 INDONESIA 13 3 23 10 700 INDONESIE 260 67 229 193 17 701 MALAYSIA 25 1 701 MALAYSIA 280 33 
706 SINGAPORE 9 
174 
9 48 4 38 Ii 706 SINGAPOUR 199 3741 199 998 99 695 217 708 PHILIPPINES 276 4 34 17 708 PHILIPPINES 6016 68 1149 401 720 CHINA 728 329 194 60 7 84 3 i 720 CHINE 13797 6469 3152 1051 264 1258 55 15 728 SOUTH KOREA 4735 1858 619 180 532 69 1248 16 212 728 COREE DU SUD 81017 28116 12160 3546 9502 1560 22377 326 3415 
732.JAPAN 18·· . 3 --4, .. 8 
13 
1 .3 
-- - a II ~ft t'\~w'Aw - 1079 174 268 460 12 71 65 30 1 738 TAIWAN 765 827 9 44 9 55 
5 
15679 12061 144 "1878 -- - --230 - -191 1040 
108 
-- 51 - 98 
740 HONG KONG 1831 461 117 98 112 19 695 124 740 HONG-KONG 35571 11403 2599 2041 2585 498 13658 2683 
743 MACAO 43 8 27 
1 
5 1 1 1 743 MACAO 905 162 571 
125 
118 24 20 10 
958 NOT DETERMIN 1 958 NON DETERMIN 140 15 
1000 WORLD 18250 5353 3062 1ffl 2147 887 2698 141 608 26 1000 MON DE 358148 112475 87061 37513 44898 25371 54502 3329 12188 813 1010 INTRA-EC 3753 635 840 948 568 311 81 113 17 1010 INTRA-CE 112689 18337 23878 15942 21952 18474 8360 2114 2955 877 
1011 EXTRA-EC 12498 4718 2222 1088 1200 320 2365 80 495 8 1011 EXTRA-CE 245320 94139 43183 21448 22946 6882 46142 1215 9231 138 
1020 CLASS 1 1087 515 205 83 104 25 122 11 41 1 1020 CLASSE 1 35123 16717 5673 2735 3315 1001 4117 254 1292 19 
1021 EFTA COUNTR. 483 107 117 4 81 13 106 2 33 . 1021 A EL E 17229 4384 4451 372 2614 483 3752 102 1091 
111 1030 CLASS2 8908 3479 1508 342 850 191 2146 38 347 7 1030 CLASSE 2 168920 62627 30414 8085 18318 3911 40302 808 8344 
1040 CLASS 3 2505 722 509 683 248 105 118 12 110 • 1040 CLASSE 3 41276 14795 7095 10627 3314 1970 1721 152 1595 7 
1101J1 PARKAS; ANORAKS, WINOCltEATERS, WAISTER JACIIETS ETC. OF COTION 1101J1 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAlfflll JACIIETS ETC. OF COTION 
PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET 811111.. DE COTON PARKAS, ANORAKS, WJNDJACKEN U.DGI., AUS IAUIIWOLLE 
001 FRANCE ffl f, 90 13 22 68 t 1 2 1 B ijij'flllBG. 5830 1090 2II 819 765 2430 275 45 139 67 ~ ~~e"h~~Ss 130 61 282 6 3 7 9811 ~ 31ft 1782 8255 JI 179 99 175 148 11 
15 408 18 Ii ; 2 13268 12849 11 515 1 004 Ii') GERMANY 709 332 87 121 45 004 RF tiLLEMAGNE 22811 13181 3148 498 3587 lffl 179 821 59 006 ALY 838 228 2 79 158 28 4 10 006 [~ IE 30131 8789 11,4 2897 3442 105 80 823 889 GDOM 179 52 37 I 
ti 




50 1 030 SUEDE 301 18 77 1aaf 17 68 78 138 41 3 20 9 032 FINLANDE lffi 679 2901 1 204 1995 518 15 I ERLAND I 11 9 4 2 1 038 SUISSE 774 420 141 131 53 53 17 39 2 
040 ~Rffl~AL 
18 2 1 1 1 1 
4 
1 038A~~E 1483 ~ 173 94 70 44 10 31 819 ~ 2B3 2 131 33 33 18 ffi §PA NtL 2ffl8 7484 81 37ft 971 912 1fJ 507 042 SPAIN 48 1 3 1 1 850 78 78 28 
043 ANDORRA 11 11 043 ANDORRE 173 173 
259 
Januar - Dezember 1985 Import 
260 
Janvier - 06<:embre 1985 
i----..,....---,-----.---...---..,....---,-----.---.----....... ---1 Orlglne / provenance 























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































































































































































1101.ll PARKAS; AHORAK8, IINDQEATERS, WAISTER .IACKETI ETC. OF TEm.E IIATERW.S OTHER THAN COTTON OR IIAJC.IIADE R8RES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















740 HONG KONG 
lffi W.tc° 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































1101.14 MCICETI AND IWIRS OF WOOL OR FIIE ANIIIAL IIAIII 
¥E81D ET VESTONS DE LAINE OU POU FIIS 
Ii iFJi;t 84348~ if 


















































2 4 18 
1147' 201 . 






































































9 ~i gg~rfE DU SUD 
3 732 JAPON 
1 736 T'AI-WAN 
10 740 HONG-KONG 
1 743 MACAO 


















































































































































g lffi W.8EE a:= 1~Ufl rs:= 1Uff fllU fn~ 4ffli ftU 
21 1011 EXTRA-CE 294792 149858 39031 14411 33454 5918 44404 1081 
8 1020 ClASSE 1 70432 39095 13240 621 8383 1913 5153 622 
~t~M~~2 ,= :mi i1~ ~ 2mg = 3= ~ 
l&U ~3 51™ 29:zJ 4J~ 11185 3961 411 1:iJ 52 
1101.JZ P.ARXAS; AIIORAKI, WINDCHEATERS, WAJSlEII .IACKETI ETC. OF TEm.E IIATEIIWJ 01llEII THAN COTTON OR IIAIMWJE FIBRES 




















































































































































































1181 ,~~~uxeo. 11"~ ffl 840 11A em 1~ ,Ill fl ~ 
22 
.. 14 
003 PAYS.BAS 9878 820 711 1 • 7081 1231 11 17 


















Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Hertwnft Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung / Herkunll Werlll 1000 ECU Valeu111 Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlrnexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Oanmark 'Elldlla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Oanmark 'Ell>.dlla 
h01J4 h01J4 
008 150 12 72 17 8 7 32 31 2 008 ROYAUME-UNI 7940 1604 2718 722 7,42 478 370 1503 119 56 007 41 
1 
1 8 007 IRLANDE 1432 19 38 5 2 986 
17 
12 
008 2 Ii 2 1 1 008 DANEMARK 179 20 8 2 3 19 131 009 173 159 3 
5 
009 GRECE 4554 4188 157 
5 
72 75 43 
321 1 030 15 
1 
1 9 030 SUEDE 1200 14 14 18 9 818 
3 032 83 
10 16 1 4 
51 
1 
11 032 FINLANDE 3721 50 23 1 90 10 3122 512 038 64 29 3 Ii 038 SUISSE 6055 2212 913 1815 571 3n 48 31 038 65 21 2 1 8 
4 
23 2 038 AUTRICHE 4245 1551 114 97 489 31 1440 124 399 
040 333 40 155 1 38 73 9 15 040 PORTUGAL 10754 1172 5052 ,42 1315 169 2239 275 490 
042 SPAIN 17 13 2 2 
14 
042 ESPAGNE 852 404 168 203 44 27 8 
= 
180 168 23 11 83 4 1 4 048 MALTE 5355 4794 828 11 2856 110 550 27 153 814 856 32 048 YOUGOSLAVIE 28300 21297 297 932 








058 RD. 348 
4818 
35 202 
24 060 POLAND 252 1 23 59 2 060 PO 8728 18 811 1217 40 
082 CZECHOSLOVAK 179 39 3 110 29 23 4 082 TC 4195 1032 69 2509 699 484 121 813 HUNGARY m 25 108 140 45 14 4 084 H 4931 737 2182 2387 962 351 39 1 ROMANIA 127 18 88 3 71 088 R 9965 3718 387 1641 82 1552 




10 088 B 164 43 28 2593 138 204 MOROCCO 103 30 204 M 3492 854 2 
212 TUNISIA 1 1 6 1 212 TUNISIE 181 20 119 22 
373 MAURmus 33 33 
7 
373 MAURICE 1433 1433 348 390 SOUTH AFRICA 1 
2 
~ 390 AFR. DU SUD 348 45 15 7 1 1 6 400 USA 3 1 400 ETATS-UNIS 179 104 




404 CANADA 201 8 34 195 49 800 CYPRUS 12 
2 4 
10 800 CHYPRE 407 
82 152 
324 
824 ISRAEL 19 13 824 ISRAEL 1219 1005 
720 iHINA 23 21 2 720 CHINE 414 372 ,42 
728 OUTH KOREA 15 1 14 728 COREE DU SUD 400 47 
60 48 5 353 732 JAPAN 
12 4 4 4 
732 JAPON 152 44 5 
1 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 604 102 180 4 217 
1000 WO AL D 4899 1731 828 204 853 480 727 59 79 38 1000 MON DE 202320 81833 29663 8693 41295 24824 30540 2858 3757 1057 
1010 INTRA-EC 1915 341 284 28 558 359 258 40 31 38 1010 INTRA-CE 108591 18570 18882 1548 30383 20341 14109 2085 1857 1056 
1011 EXTRA-EC 2984 1390 383 178 395 122 471 18 49 • 1011 EXTRA-CE 95720 45283 10781 5137 10932 4483 18430 593 2100 1 
1020 CLASS 1 1621 970 192 31 128 13 233 12 ,42 . 1020 CLASSE 1 81187 33045 6981 2528 4n1 952 10508 481 1922 1 
1021 EFTA COUNTR. 538 92 168 18 45 8 180 11 38 . 1021 A EL E 28083 5019 8117 1959 1912 790 8053 449 1783 1 
1030 CLASS 2 207 ,42 37 5 n 45 1 • 1030 CLASSE 2 nas 17"42 1019 244 2 2no 1958 49 1 
1031 ACP Jra 33 33 134 140 268 32 194 5 7 .1031~ 1441 1433 2780 2387 8160 761 8 63 178 1040 CLA 1158 378 . 1040 3 26748 10475 3964 
h01Je MCIE11 AND BWERS Of IIAIMIADE lEXTU FIBRES h01Je .IACmS AND BWERS Of IIAIMIADE lEXTU FIBRES 
YEfflS ET YESTONS DE FIBRES &m!IET. OU ARTflCELW SAXKOS UNO olACICEN AUS SYNllL ODER IUENSTI... Sl'INHSTOfFEII 
001 FRANCE 52 11 
11 
4 2 30 3 1 1 001 FRANCE 2241 434 
419 
228 100 1089 214 64 91 3 002 BELG.-LUXBG. 1n 4 151 45 8 2 1 002 BELG.-LUXBG. 5625 171 10 4587 1781 331 83 74 003 NETHERLANDS 127 41 15 
3 98 25 4 1 4 003 PAY8-BAS 4709 1268 427 4077 1199 1 37 56 004 FR GERMANY 227 96 35 37 40 8 004 RF EMAGNE 9989 3791 1628 147 1729 1861 224 267 005 ITALY 217 33 9 9 65 1 3 1 005 IT 7641 1265 63 358 283 1705 35 132 72 008 KINGDOM 195 9 22 18 4 
21 
137 3 1 008 E-UNI 7080 414 967 730 188 
839 
4591 112 15 
007 IR D 29 1 007 895 44 1 3 3 i 5 008 ARK 5 4 
2 
008 190 90. . , 18 2 ·so 
009 68 82 1 009 1n5 1818 18 90 4 27 18 Ii 028 2 2 
2 
028 114 
25 20 7 100 8 030 8 
13 2 4 




25 032 9419 660 145 215 
40 
7185 1178 
2 038 LAND 31 17 4 2 5 
3 
038 1586 719 248 122 68 351 38 2 
038 AUSTRIA 28 10 96 24 3 12 3 038 1609 711 10 9 6 8 555 190 122 040 PORTUGAL 338 21 1n 2 15 040 GAL 9535 888 2399 3 888 87 4954 64 474 
042 SPAIN 28 11 3 14 042 ESPAGNE 909 484 89 21 287 29 22 8 9 
048 MALTA 48 48 
3 3 38 69 20 048 MALTE 1443 1438 107 100 860 5 11 592 048 YUGOSLAVIA 591 480 048 YOUGOSLAVIE 18731 13419 
5 
1642 








058 RD. ANOE 302 
1565 
26 20 122 29 060 D 111 
2 
2 8 14 060 PO 1955 9 49 100 203 
062 CZEC OSLOVAK 187 83 69 
23 
4 9 082 TC LOVAQ 3188 1641 14 1298 629 51 164 084 HUNGARY 178 J 64 i 33 47 IIJ'%° 3425 2,42 1079 83 808 989 =~~~RICA 221 4 47 5 111 4185 1215 51 790 39 2007 ll 9 45 13 11589 281 1328 520 42 1 1 520 35 341 13 Ii 28 2 ffl ~ lf4~t 13 4 i 1~~ 2 18 3 i 17 11ffl 3 7 4 501 175 Ii 174 I L 2 i 3 111gg 4 39 13 1 2 884 I 274 1114 12 I mt~'.f'~~ES 
' d 
7 ffl p NOE 13' 187 153 2 PINES 39 48 5 10 128 778 737 123 328 14 241 728 ~UTH KOREA 232 3 f 32 JAPON DU SUD 4854 18ft 21 87 rJ Hfrf'lKONG 2 1 1 3 7 Ii m 103 74 2 11 7 1 33 15 740 HONG-KONG 408 18 3 194 117 
lffi W.l! S801 1220 3511 23 128 204 1180 158 120 I 1000 MON D/ 1ij287 34722 9800 1055 11271 7210 411170 5418 3941 150 1094 227 118 8 282 124 170 1411 15 I 1010 INTRA-C 148 7830 4727 447 8141 I058 1255 5023 718 147 
1011 EXTRA-EC 2707 t93 240 15 244 80 1020 10 105 • 1011 EXTRA-CE 79152 28892 5072 808 5338 2153 35415 445 3228 3 
261 
/ 
Januar - Dezember 1985 Import 
262 
Janvier - Decambra 1985 
Werle 1000 ECU V eurs Orlglne / provenance 
Nlmexe France ltalla Belg.-Lux. UK Ireland Danmark Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark SMba 
1101.38 
1020 CLASS 1 1411 
1021 EFTA COUNTR. 581 
1030 CLASS 2 553 
1040 CLASS 3 740 
1101.37 JACKETS AND BLAZERS Of COTIOII 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRE D 
008 ARK 
009 CE 
030 S N 
032 Fl D 
036 S LAND 

















669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 




1020 CLASS 1 

































































































































































































































































. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 





1101.37 JACKETS AND BUZERS Of COTTON 
SAUOS UND MCKEN AUS BAUIIWOUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2 Im ~~~re~AGNE 

























= 4 ~~ EDUSUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
18 1000 M O N D E 
9 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
6 1030 CLASSE 2 
























































































































































































































































































































SAUOS UNO JACKEN AUS ANDE11E11 SPINNSTOFl'EN AI.S WOW, FEINEN 1IERIIAAREII, SYNTH. ODER KUENsn. SPINNSTOFFEN UNO BAUIIWOUE 
11 1 1 5 2 1 2 001 FRANCE 656 110 143 
1J 5 3' 5 5 1 1 ~ ~i~iifk'fBG. ffl 23ff ro ' 
23 i 1 I I ~ 3 004 RF ALLEMAGNE 1504 692 49 q ;1 1 34 1f 1183 ~~~fuME-UNI ffl: 15ff 1~ 91 














; ~ 1 ,o 3 3 m ! E ,,u ,1u ~, ~ 
3
11
7 f m W'A'+i'cit1s m lOB :i lOO 78 
12 :j 720 ga1NE 362 3ft ' j 12 
8 : i JD ~~,K~~:UD I ,ff at U 8 2 1U 
3 
341 173 24 24 11 22 11 37 21 1ffi M O N D E 18340 = 2780 85S 782 1431 1081 1000 m 1ft 19 ,: 1l 11 11 3f , : loa ~rw:hi\ ::n 4528 2:11 ffl rs, 1¥:l u: 11:t 
93 72 5 4 1 • 4 1 8 . 1020 CLASSE 1 4423 3187 311 437 29 81 190 32 



























Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~embre 1985 
Ursprung / Hertwnft Mengen 1000 kg Ouanlll6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba 
1101.31 1101.31 
1030 CLASS 2 21 8 2 3 7 • 1030 CLASSE 2 792 362 15 54 63 114 182 2 
1031 ACP Jr~ 2 2 1 10 :f 1 .1031~ 108 108 20 66 -43 10 2 28 1040 CLA 59 44 • 1040 3 1168 1001 
&,/" 1101A1 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTIER COATS; CLOAKS AND CAPES OF IIOOI. OR FUIE AIIIIW. HAIR 1101.41 OVERCOATS, RAIICOATS AND OlllEll COATS; CLOAD AHD WES OF WOOL OR FUIE AIIIIW. HAIR 
PARDESSUS, IIIP£RIIWLES ET AUTRES IIIAIIIUUX, YC WES, DE LAlNES OU POILS FINS IIASCTB. UND UIIHAENGE AUS WOUE OOER FENEII TEIIHMREII 
001 FRANCE 11 
1 8 
7 1 2 1 
2 
001 FRANCE 802 42 444 422 29 140 153 4 12 002 BELG.-LUXBG. 29 1 18 34 1 002 BELG.-LUXBG. 1323 60 9 844 1158 58 6 102 003 NETHERLANDS 82 2 37 
sci 49 9 4 3 1 003 PAYS-BAS 2876 69 1231 1 2590 409 6 2 74 004 FR GERMANY 182 
17 
34 30 11 004 RF ALLEMAGNE 11379 
1503 
2067 3426 2175 613 199 235 
005 ITALY 96 58 
90 
2 3 12 29 3 1 005 6230 3195 7053 182 379 791 18 155 27 006 INGDOM 189 11 42 4 4 
9 
1 8 006 ME-UNI 14128 1687 2935 242 414 
628 
1334 123 340 
007 D 9 
3 
007 E 641 1 6 6 
128 009 3 
19 
009 131 3 
1 2 110 5 030 19 
1 1 
030 SUEDE 118 
8 54 Ii 18 032 5 
4 1 1 




036 SUISSE 724 438 78 10 100 46 
8 
9 
038 RIA 164 38 47 44 13 2 038 AUTRICHE 11370 2164 3211 3689 m 942 158 425 
040 GAL 58 3 46 2 7 
2 
040 PORTUGAL 1444 90 1096 62 3 183 10 
046 MALTA 24 22 
1 65 7 22 046 M 1069 973 26 1362 191 654 96 048 YUGOSLAVIA 268 171 048 y 7919 5686 
052 TURKEY 6 6 22 5 2 2 052 221 221 247 72 53 32 060 POLAND 89 58 060 PO 1627 1223 
062 CZECHOSLOVAK 23 7 40 16 88 062 TC 393 117 909 273 44 3 064 HUNGARY 143 14 
114 5 
064 HO 2885 370 
1304 133 
1562 
068 ROMANIA 148 6 9 14 068 ROUM 2060 195 180 248 
068 BULGARIA 20 20 
10 
068 BUL IE 132 132 
390 3 204 MOROCCO 12 2 
5 
204 MAROC 440 
3 
47 
5 2 8 400 USA 5 
15 
400 ETATS-UNIS 150 132 
728 SOUTH KOREA 18 3 728 COREE OU SUD 716 649 29 10 2 67 732 JAPAN 
11 8 5 
732 JAPON 114 19 54 
11 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 228 146 71 
1000 WORLD 1632 385 367 307 182 109 217 34 21 10 1000 MON DE 69728 15756 15924 16018 6458 6135 6161 1607 1228 441 
1010 INTRA-EC 601 31 178 148 71 76 43 34 10 10 1010 INTRA.CE 37528 3369 98n 10916 3668 4397 2857 1572 629 441 
1011 EXTRA-EC 1031 354 189 159 111 33 174 11 • 1011 EXTRA.CE 32201 12388 6046 5101 2790 1738 
·~ 
35 599 
1020 CLASS 1 556 245 95 44 81 20 61 10 • 1020 CLASSE 1 23519 9604 4513 3760 2261 1250 34 585 
1021 EFTA COUNTR. 253 46 94 44 16 13 32 6 • 1021 A EL E 13925 2696 4440 3734 894 1055 594 24 486 
1030 CLASS 2 48 25 2 1 30 10 10 1 • 1030 CLASSE 2 1515 676 51 37 529 391 147 1 11 1040 CLASS 3 427 64 92 114 3 103 • 1040 CLASSE 3 7168 1905 1481 1304 97 1646 3 
1101.42 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTIER COATS; CLOAKS AND WES, OF IIAJI.IIADE TEXTU FIBRES, WEIGHT PER GARIIENT 1W 1KG 1101.42 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTIER COATS; Ct.OAKS AND WES, OF IIAIMIADE TEXTU FlBRES, WEIGllf PER GARIIENT 1W 1KG 
llll'ERIIWLES ET AUTRES IIIAIIIUUX, DE FIBRES lEXT.SYICTIIETIQUES OU All1FlCEUES, POIDS IIAX. 1 KG PAR utm IIASCTB. UND UIIHAENGE AUS SYNTIIET.OOER KUENSTL SPINNSTOFFEN. STUECICGEWICIIT IIAX. 1KG 
001 FRANCE 13 
4 Ii 5 2 2 6 001 FRANCE 623 14 525 22Q 1 194 192 2 2 002 BELG.-LUXBG. 15 
7 1 1 





003 NETHERLANDS 42 20 13 
3 19 1 
003 PAY AS 1368 581 428 
169 867 65 35 27 004 FR GERMANY 57 
4 
11 5 11 6 004 RF EMAGNE 2997 
_195 663 414 401 64 372 005 ITALY 11·· ·5 
2 
- 4·· 3 
12 3 005 ITAL 788 .. ·-· .•. 173 88 109 a ···- 217 ·37f 268 49 006 UTD. KINGDOM 25 5 2 20 006 ROY -UNI 1126 17 260 7Q 115 9 007 IRELAND 20 
1 
007 IR 115 
5 4 38 1 3 12 032 FINLAND 4 
1 
3 032 FINLANDE 226 183 
036 SWITZERLAND 6 5 038 SUISSE 431 102 8 4 317 
4 038 AUSTRIA 4 4 
13 4 1 
038 AUTRICHE 187 178 2 
142 
3 
8 20 040 PORTUGAL 21 3 040 PORTUGAL 672 56 432 14 
046 MALTA 4 4 
3 3 
046 MALTE 176 176 
sci 37 89 132 11 048 YUGOSLAVIA 40 32 048 YOUGOSLAVIE 1387 1068 
060 POLAND 47 40 4 3 060 POLOGNE 1088 937 76 75 
064 HUNGARY 9 9 
1 5 4 
064 HONGRIE 293 293 
18 107 88 068 ROMANIA 75 65 066 ROUMANIE 1188 975 
1 669 SRI LANKA 28 28 
15 
669 SRI LANKA 734 733 294 680 THAILAND 15 
41 1 
680 THAILANDE 294 
1110 17 708 PHILIPPINES 42 708 PHILIPPINES 1127 
720 CHINA 8 1 
14 48 Ii 1 2 7 720 CHINE 215 190 333 2 932 163 25 78 128 728 SOUTH KOREA ,v 194 47 i1 ~~fA2U SUD 6938 4337 'I i1 ~~:!~ONG 1 14 4 4 221 118 341 Ii 78 8 83 24 20 740 HONG-KONG 1717 712 550 3Q 
1000 WORLD 800 487 110 15 87 23 132 15 19 2 1000 MON DE 25188 12049 3708 634 2830 1138 3488 544 899 102 
1010 INTRA-EC 111 411 43 • r, 15 41 13 10 2 1010 INTRA.CE 7875 1035 2Q49 4n 1137 147 1002 480 681 87 1011 EXTRA-EC 714 • 8 70 • 91 2 • 1 1011 EXTRA-CE 17312 11014 1859 157 1493 188 2484 14 218 15 1020 CLASS 1 84 44 16 1 8 13 1 1 1020 CLASSE 1 3254 1801 534 40 269 24 710 8 53 15 
1021 EFT~COUNTR. 36 1 14 5 Ii 9 2 1 .1021~ 1559 343 447 10 180 21 525 1 38 1030 CLA 2 485 ffi 46 5 62 74 8 • 1030 2 11141 7019 1025 1008 164 1674 78 165 1040 CLASS 3 147 6 11 4 • 1040 3 2918 2395 100 107 218 100 
1101M OVERCOATS, RAINCOATS AND OTIER COATS; CLOAKS AND WES, OF IWMIADE 1EXTU FIBRES, 1IEIGIIT PER GARIIENT > 1KG t101M OVERCOATS, IWICOATS AND 01IIEII COATS; CLOW AND WES, OF IWI-IIADE 1EX1U FIBRES, WEIGHT PER GARIIENT >11CCI 
PARIJESSUS, IIIPERIIWLES ET AIITRE8 IWl1IAUJ, DE FIBRES TEXT. SYNTIIET, QU ARTF1CIELLES, POIDS > 1 KCI PAR UNITE IWIITEL UND UIIHWIGE AUS mmtET. ODER ICUEIISTUPINNSTOFRII, STUECIIIEIIICHT > 11CCI 
liM:~~& 4 5 5 4 2 1 001 FRANCE 157 18 298 31 1 .60 42 3 2 4 15 19 1 881 Jil.il°it"l'l8 G. 597 149 128 518 352'J 3 37 10 1 1 1039 152 • 
263 
264 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
ura 
France Halla Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.>.Oba Nlmexe France Halla Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
1101.44 1101.44 
004 FR GERMANY 181 58 22 73 11 15 1 1 2 004 RF ALLEMAGNE 7169 43 2249 1018 2742 508 474 55 23 100 005 ITALY 18 10 
4 
1 1 2 28 3 1 005 ITALIE 602 331 205 24 40 138 4 1 21 006 UTD. KINGDOM 47 7 3 2 006 R ME-UNI 1897 12 553 59 183 
12 
800 n 28 
032 FINLAND 3 1 
4 
2 032 Fl DE 127 57 1 43 1 3 87 036 SWITZERLAND 4 
2 
036 S 319 5 29 5 2 255 038 AUSTRIA 2 22 2 i 3 038 A E 181 122 1 2 2 131 040 PORTUGAL 254 226 040 PORTUGAL 2878 1790 643 80 32 
046 MALTA 4 3 
28 5 20 10 1 046 MALTE 150 99 650 148 505 285 51 048 YUGOSLAVIA 248 185 048 YOUGOSLAVlE 8038 4450 
052 TURKEY 9 4 1 
2 
4 3 052 TURQUIE 142 71 12 22 59 45 058 GERMAN DEM.A 18 
197 
8 83 3 2 058 RD.ALLEMANDE 248 3819 140 1055 41 22 060 POLAND 354 14 1 58 21 060 POLOGNE 8312 279 28 784 325 
062 CZECHOSLOVAK 48 12 30 432 32 1 2 1 062 TCHECOSLOVAQ 588 152 398 8506 391 20 17 8 066 ROMANIA 482 22 2 18 2 066 ROUMANIE 7182 715 23 255 41 720 CHINA 38 68 5 40 1 14 720 CHINE 944 525 101 606 21 188 728 SOUTH KOREA 426 238 71 3 728 COREE DU SUD 8843 4430 1114 46 
736 TAIWAN 46 46 34 2 2 1 736 T'AI-WAN 918 918 495 1 50 70 32 740 HONG KONG 57 18 740 HONG-KONG 1099 451 
1000 WORLD 2330 872 285 464 230 59 242 34 41 3 1000 MON DE 45949 17551 6881 7921 5392 1907 4579 toe 852 155 
1010 INTRA-EC 305 18 79 28 81 34 30 30 4 3 1010 INTRA.CE 11588 389 3438 1254 2984 1292 1127 884 104 154 
1011 EXTRA-EC 2024 954 205 439 149 25 211 4 37 • 1011 EXTRA.CE 34359 17182 3243 6871 2427 814 3452 42 748 
1020 CLASS 1 542 419 51 8 21 37 8 • 1020 CLASSE 1 9898 8590 1385 38 m 543 811 3 251 
1021 EFTA COUNTR. 278 229 22 
8 
3 1 18 5 .1021AELE 3385 1968 649 32 131 37 365 3 200 
1030 CLASS 2 533 303 103 42 1 74 
4 
4 • 1030 CLASSE 2 9025 5854 1042 127 658 21 1246 39 79 1040 CLASS 3 947 232 51 432 99 3 100 28 • 1040 CLASSE 3 15440 4719 817 6508 1498 50 1394 419 
1101.41 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTIEI COATS; Cl.OAD AND CAPES, OF COTTON, IIEIGIIT PER GARIIENT 1W 1KG 1101.41 O¥ERCOATS, RAINCOATS AND OTIEI COATS; CI.OAJIS AND CAPES, OF COTION, IIEIGIIT PER GARIIENT IIAl 1KG 
IIIPERIIWW ET AIITRES IIAlllUUX, DE COTON, IIAl.1 lG PAR Ulffl IIAEMTEI. UND U11HAE11GE AUS IIAUll'IOUE, 81UECKGE111C11r IIAl. 1KG 
001 F 3 
8 
1 1 001 FRANCE 310 19 465 2 81 137 68 15 8 2 002 -lUXBG. 17 3 9 8 1 002 BELG.-LUXBG. 689 13 205 258 5 4 1 003 RLANOS 10 
5 i 5 1 003 PAYS-BAS 421 87 8 92 321 68 118 004 RMANY 17 29 3 2 004 RF ALLEMAGNE 1321 2291 355 269 148 20 1 005 ITALY 46 12 
74 
1 2 1 3 1 005 ITALIE 3659 917 7028 78 225 93 1 55 006 UTD. KINGDOM 104 19 2 5 
2 
1 006 ROYAUME-UNI 11507 3413 345 373 44 
131 
130 164 12 
032 FINLAND 2 
21 
032 FINLANDE 180 8 8 14 4 15 
038 SWITZERLAND 24 2 038 SUISSE 2318 2175 42 54 9 2 90 4 038 AUSTRIA 8 5 
4 4 
038 AUTRICHE 450 371 9 
110 
7 5 
040 PORTUGAL 12 3 040 PORTUGAL 394 142 98 4 3 39 
048 MALTA 8 8 
1 5 
046 MALTE 297 297 
28 227 048 YUGOSLAVIA 60 54 048 YOUGOSLAVlE 2548 2293 
060 POLAND 8 4 4 5 060 POLOGNE 194 114 80 89 066 ROMANIA 20 15 5 066 ROUMANIE 475 384 2 204 5 
15 3 204 MAROC 208 281 208 7 3 51 'Zi 684 20 1 684 INDE 369 20 
669 10 10 889 SRI LANKA 358 358 
708 3 3 
1 7 
708 PHILIPPINES 108 108 
24 88 720 8 45 22 4 1 720 CHINE 123 11 628 34 95 22 728 SO KOREA 98 9 18 728 COREE OU SUD 2879 1158 200 542 
736 TAIWAN 8 7 3 5 1 736 T'AI-WAN 199 183 78 5 1'0 3 13 740 HONG KONG 36 28 2 740 HONG-KONG 1137 865 7 57 
1000 WORLD 530 289 55 104 58 14 17 4 9 • 1000 MON DE 30269 14681 2911 8035 2075 1031 838 171 532 15 
1010 INTRA-EC 201 54 27 75 20 12 • 4 3 • 1010 INTRA.CE 18023 5870 2090 7120 1051 831 431 171 344 15 1011 EXTRA-EC 330 215 28 29 38 3 11 • • 1011 EXTRA.CE 12245 8790 821 815 1024 100 407 188 1020 CLASS 1 114 90 8 8 5 1 4 2 • 1020 CLASSE 1 8344 5322 213 281 145 83 251 69 
1021 EFTA COUNTR. 44 29 5 1 4 
1 I 2 .1021AELE 3382 2705 181 55 136 23 233 69 1030 CLASS 2 180 108 17 18 28 4 • 1030 CLASSE 2 5103 2952 502 548 791 37 158 119 
1040 CLASS3 36 19 5 7 5 • 1040 CLASSE 3 800 517 108 88 89 
1101A1 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CI.OAJIS AND CAPEi, OF COTTON, IEIGIIT PER GARIIENT > 1KG 1101A7 OVUCOATS, RAINCOATS AND OTIEI COATS; CI.OAJIS AND CAPES, OF COffON, WEIGllf PER GARIIEllr > 1KII 
PARDESSUS, IIIPEllllWW IT AIITRES IIAlllUUX, DE COTON, POIDS > 1 KG PAR Ull1I IIAEMTEI. UND UIIHAENGE AUS IAUIIWOUI, STUECKGE111C11r > 1KG 
;~:~~& 3 2 4 72 2 2 001 FRANCE 249 13 242 21 2 85 117 3 7 1 I 
1, 
Ii 002 BELt-LUXBG. 1559 42 1 1203 354 15 50 8 2 5 23 I ltt~~~::~E 824 72 47 273 1ffi 151 32 1i 7 
11~;:M 
49 38 9 
' 
.,j DH 2443 = 1' 
114 
S1 9 




82 2 48 3 4 
10 
1 ~, 288 4754 309 414 ~ u S1 11 1 2 34 1 21 1 5 I~ 11 2 1 038 392 211 119 J 4 3 5 i 2 i 2 898 E 212 1,: 11 10 4 3 1 1 380 109 51 8 20 83 7 1 2 21 5 4 m~~LAVlE J'J 278 84 750 71 105 ffl 381 13 5 10 ijL NE 2528 n•°' 287 11 143 NIA 12 7 ffl ttt't!:IE 188 1:ia 204 49 49 7 1; 503 404 1 
'Zi 443 720 A 27 
2 2li i 5 1 J28 ~~lfE OU auo 93 509 28 13 15 728 KOREA 153 115 3ffl 2882 11 740 HONG KONG 41 24 3 8 3 1 740 HONG-KON li68 88 128 41 18 
-· -----------· -·----···-----------·· ··----·----·--·------ --·---·-· -- . 
Januar - Dezember 1985 .Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Hertwnft Mengen 1000 kg Ouanllt!s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-L.ux. UK Ireland Denmark 'E},).d/)(1 Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Elllldba 
1101A7 1101A7 
1000 WORLD 1098 834 159 48 154 32 55 5 • 7 1000 II O N D E 36032 17503 8153 3011 3607 1502 1725 123 192 218 1010 INTRA-EC 300 47 73 24 105 27 12 5 1 8 1010 INTRA-CE 16003 2883 5934 2154 2745 1385 542 122 53 205 
1011 EXTRA-EC 798 587 81 23 49 5 43 5 • 1011 EXTRA-CE 20028 14841 2219 857 882 117 1183 1 138 10 
1020 CLASS 1 387 321 9 23 1 24 3 • 1020 CLASSE 1 10989 8695 324 846 141 15 859 104 5 
1021 EFTA COUNTR. 31 8 1 1 2 
4 
12 3 • 1021 AELE 1126 448 244 82 10 13 161 
1 
103 5 
1030 CLASS 2 254 148 57 37 9 1 • 1030 CLASSE 2 5870 3368 1535 11 835 102 181 33 6 
1040 CLASS3 158 121 20 5 10 • 1040 CLASSE 3 3169 2580 360 85 143 1 
1101AI ~TS AND OTIER COATS; Cl.OAKS AND CAPES, OF TEIIU MATERIALS ontER THAN WOOi, FINE ANIIIAI. HAIR, COTTOII 1101AI OVER~IWNCOATS AND 01llEII COATS; Cl.OAKS AND CAPES, OF TEXlll llATERIALS OTIIER THAN WOOi, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON 
OR FIBRES OR FIBRES 
P~IUIQJIEABW ET AllTIIES IIAHTEAUX TC CAPES, D'AUTIIES IIATIERES TEXT. QUE LAJNE, POILS FINS, FIBRES SYIITII. OU 
ARTF. OU 
r=:o UIIHAENGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALI WOW, FEINEN 1ERJIAAREN, SYIITll. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN UNO 
001 FRANCE 1 
1 1 
001 FRANCE 118 1 
4 
79 5 16 15 3 1 004 FR GERMANY 2 
2 1 
004 RF ALLEMAGNE 117 
142 
22 50 5 28 
005 ITALY 3 2 1 11 005 ITALIE 478 252 147 10 31 48 289 1 4 006 UTD. KINGDOM 14 006 ROYAUME-UNI 520 2 30 38 
1000 WORLD 32 1 5 3 1 4 4 12 2 • 1000 II O N D E 1509 204 348 263 33 171 129 298 61 4 
1010 INTRA-EC 27 i 4 3 1 4 3 11 1 • 1010 INTRA-CE 1374 158 317 259 31 169 107 294 37 4 1011 EXTRA-EC 3 1 1 • 13M EXTRA-CE 134 48 29 4 2 2 22 4 23 
1020 CLASS 1 1 1 • 1 CLASSE 1 107 33 28 4 2 2 17 4 17 
1101J1 SUITS AND C04RDIIIATE SUITS (EICL SKI SUITS) OF WOOi. OR FINE ANIIIAL HAIR l1D1J1 SUITS AND C04RDIIIATE Slffl (EICL SKI SUITS) OF WOOi. OR FINE AlllllAL HAIR 
COSTIIIIES, COUPLETS ET ENSEIIBW, SF ¥ETEIIEIITS DE SKI. DE LAINE OU POILS FIIS ANZUEGE UNO IOUBIIIATIONEII, AUSGEII. SIOAIIZUEGE, AUS WOW ODER FEINEN 11ER11AAREN 
001 FRANCE 37 8 i 2 13 10 4 4 001 FRANCE 3725 471 621 116 133 1641 961 305 43 55 002 BELG.-LUXBG. 155 1 72 
130 
66 4 002 BELG.-LUXBG. 6824 48 62 3241 5325 2428 211 215 003 NETHERLANDS 237 5 9 88 419 93 18 5 003 PAYS-BAS 12093 95 471 2 23242 6155 13 32 20 004 FR GERMANY 955 65 100 173 154 11 004 RF ALLEMAGNE 56445 m:i 7059 3495 11919 8818 1437 655 005 ITALY 564 188 57 13 22 279 6 2 005 ITALIE 57838 21890 1204 1064 3724 22104 562 267 494 006 UTD. KINGDOM 111 2 5 2 9 20 35 1 006 ROYAUME-UNI 5438 ,, 665 124 867 1228 2141 113 1 007 IRELAND 54 42 9 34 1 007 IRLANDE 4569 1 9 3 3310 94 7 009 GREECE 74 4 18 009 GRECE 2123 1135 267 3 149 475 38 028 NO 3 3 
3 
028 NORVEGE 242 1 1 2 
7 
200 
4 030 S 24 21 030 SUEDE 2621 2 16 2545 247 8ll ~I LAND 54 10 11 14 2 3 43 2 11 032 FINLANDE 2894 1109 1239 1708 60 625 2183 25 688 29 58 18 
10 
038 SUISSE 6660 1621 210 81 
038 AUSTRIA n 19 60 1 8 2 35 8 038 AUTRICHE 5578 1215 10 105 532 2 2672 422 620 040 PORTUGAL 215 1 
2 
33 101 7 11 040 PORTUGAL 7041 38 1n1 
154 
1352 92 3195 220 375 
042 SPAIN 5 1 2 22 042 ESPAGNE 373 41 152 23 3 048 MALTA 125 103 
81 1 2 
048 MALTE 3508 2858 35 1 2844 57 650 82 048 YUGOSLAVIA 543 420 38 2 048 YOUGOSLAVIE 17231 13265 967 50 052 TURKEY 19 18 
2 7 3 
1 052 TURQUIE 710 606 38 2 129 38 54 058 GERMAN DEM.R 42 235 30 5 058 RD.ALLEMANDE 598 6201 391 128 060 POLAND 301 4 57 
1 




064 HONGRIE 5879 870 
8417 
665 2837 
71 ROMANIA· .. 1018 129 17 
- - 46 2 
--
302 066 ROUMANIE 19920 2621 408 1069 30 7308 
4 204 MOROCCO 79 2 10 87 204 MAROC 2637 41 95 2~ 14 
373 MAURITIUS 43 43 50 373 MAURICE 1907 1907 2357 390 SOUTH AFRICA 50 390 AFR. DU SUD 2357 2 13 78 17 400 USA 2 i 2 400 ETATS-UNIS 279 170 412 MEXICO 8 
78 3 
412 MEXIQUE 424 3081 422 2 728 SOUTH KOREA 83 2 
1 
728 COREE DU SUD 3285 i 100 10 1 104 1 732 JAPAN 1 2 9 732 JAPON 130 24 82 24 740 HONG KONG 12 740 HONG-KONG 791 35 148 8 604 
1000 WORLD 5355 1303 451 708 m 471 1484 88 82 12 1000 II ON DE 248212 45823 35885 18202 35583 30538 72028 5877 3698 600 
1010 INTRA-EC 2204 121 318 147 507 384 840 84 13 12 1010 INTRA-CE 149120 9797 30974 4898 27808 26938 42025 4782 1332 570 
1011 EXTRA-EC 3151 1182 135 559 271 87 844 24 49 • 1011 EXTRA-CE 87091 36028 4911 11304 n57 3602 30003 1095 2384 29 
1020 CLASS 1 1179 570 74 17 123 6 332 18 39 • 1020 CLASSE 1 49894 19159 3239 2123 4821 799 18701 934 2089 29 
1021 EFTA COUNTR. 432 30 71 15 40 5 218 18 37 • 1021 A EL E 25240 2362 3024 1829 1951 719 12418 881 2027 29 
1030 CLASS 2 234 122 2 22 70 18 2 . 1030 CLASSE 2 9397 5026 66 763 2578 698 62 4 
1031 AE.tJra 44 43 60 519 148 11 1 4 10 • 1031 afP~ 1939 1907 1605 8419 2935 224 32 99 270 1040 C 1739 489 498 • 1040 3 3n98 11843 12403 
1101.14 sum AND C04RDIIIA11 SUITS (EICL IICI SUITS) OF IIAIMIADE TEXTU FIBRES no,.14 SUITS AND CCM)RDIIIA11 Slffl (EICL SIii SUITS) OF IIAIMWIE TEIIU FIBRES 
COSTIIIIES, COIIPLETS ET ENSEIIBLES, SF VETEIIEIITI DE SKI. DE FIBRES mmtETIQUES OU All1FICIEW8 AIIZUEGE UND KOUBIIIATICNEII, AUSGEII. SKWIZUEGE, AUS mmtET. ODER IUENS1\. SPINNSTOFFEII 
2ft 
I 2 1 18 5 1 f 001 FRANCE 2014 203 ~ 23 54 881 ~1 519 J 15 48 123 8 002 BELt-LUXBG. 2358 38 1 1923 4808 ff 3 5 5 152 79 si 3 
liti:::~E 
1ffl8 




41 40 1n 7 f1i 
2125 257 2208 824 219 45 113 9 
218 
2 1 1 7187 8fl 589 195 210 5411 82 1ti 29, 1 1 si 74 3 4189 45 22 383 3275 13 88' g~~iRK f18 5 10 2 2 4 43 Ii 4 2 f 17 9 171 104 178 13 57 3 009 RECE 1511 1099 
4 
1 49 
7 Ii 2 5 030 SUEDE 481 1 1 2 188 41 305 
3 3 f 87 1 28 li~t~ 4999 11 18 '1zg 185 1 3350 139, 11 sf 10 833 JA 288 7 125 192 89 10 5410 1 4 1 3338 843 552 
265 
266 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decambra 1985 
Mengen 1000 k 
Nlmexe EUR 10 France Italia Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E)..l.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1101.54 1101.54 
040 PORTUGAL 447 19 142 26 5 211 24 20 040 PORTUGAL 12380 491 3547 6 1047 113 5898 en 601 
042 SPAIN 66 1 63 2 042 ESPAGNE 135 21 53 1 1 53 6 
046 M LTA 38 38 5 31 3 170 9 046 MALTE 979 979 137 960 92 5633 281 046 OSLAVIA 561 343 048 YOUGOSLAVIE 16104 9001 






052 TURQUIE 2245 262 5 25 60 1953 119 058 G OEM.A 82 
39 
13 35 058 RD.ALLEMANDE 925 
1046 
46 184 518 
24 060 83 
19 155 
25 18 060 POLOGNE 2000 303 2550 573 357 062 LOVAK 340 113 
18 
30 22 062 TCHECOSLOVAQ 5604 1945 
417 
492 24 490 
064 HUNGARY 219 12 69 
188 
39 73 8 064 HONGRIE 4821 315 1317 
1992 
817 1684 271 
066 ROMANIA 643 55 97 89 14 200 066 ROUMANIE 9379 1155 868 1661 217 3488 
068 BULGARIA 5 69 5 41 068 BULGARIE 137 729 137 1318 204 MOROCCO 110 68 204 MAROC 2048 2557 390 SOUTH AFRICA 66 390 AFR. OU SUD 2557 
15 2 8 10 400 USA 1 
4 
1 400 ETATS-UNIS 141 107 
452 HAITI 4 
2 
452 HAITI 117 117 
3 13 65 42 600 CYPRUS 3 i i 600 CHYPRE 123 40 22 664 7 
4 
5 664 INDE 222 
3 97 3 
160 
680 30 3 i 20 3 680 THAILANDE 565 67 20 325 70 708 14 12 35 12 1 27 708 PHILIPPINES 269 224 335 115 25 375 720 C 294 218 
2 2 
2 720 CHINE 3927 3066 
110 33 36 728 KOREA 164 98 11 23 28 
4 
728 COREE DU SUD 4576 3226 215 437 555 




16 736 T'AI-WAN 2400 2030 40 21 11 291 740 HONG KONG 39 14 18 1 740 HONG-KONG 976 460 110 345 21 
1000 WORLD 4748 1141 589 418 810 270 1409 132 1n 2 1000 MON DE 128884 27321 11243 3152 15172 10391 49550 8454 5528 73 
1010 INTRA-EC 1149 84 68 221 201 181 305 94 15 2 1010 INTRA.CE 43798 2040 3260 875 8798 7932 17561 4709 550 73 
1011 EXTRA-EC 3598 10n 524 195 408 89 1104 38 163 • 1011 EXTRA.CE 85088 25281 7984 2277 6375 2459 31989 1745 4978 
1020 CLASS 1 1461 422 214 3 64 9 645 34 70 • 1020 CLASSE 1 48414 11540 4033 135 2234 341 23271 1656 3204 
1021 EFTA COUNTR. 644 30 145 3 31 6 333 34 62 .1021AELE 24176 1211 3836 132 1247 242 12946 1650 2912 
1030 CLASS 2 489 219 86 3 31 45 96 1 8 • 1030 CLASSE 2 11654 6213 1079 150 655 1422 1932 42 161 
1040 CLASS 3 1645 437 224 168 313 35 363 2 63 . 1040 CLASSE 3 27019 7528 2871 1992 5486 695 6786 46 1613 
1101.57 suns AND CO.ORDINATE SUITS (EXCL SICI SUITS) OF conON 1101.57 suns AND co.oRDIIIATE SUITS (EXCL SID SUITS) OF COffON 
COS1IJIIES, COIIPUT8 ET ENSEIIBLES, Sf VETEIIENTS DE S1C1. DE COTON .ANZUEGE UND KOIIBINATIONEN, AUSGEN. S111ANZUEG£, AUS BAUIIWOUE 
001 FRANCE 22 8 
2 
2 ·3 6 2 001 FRANCE 901 363 
31 
109 53 227 102 27 17 3 
002 BELG.-LUXBG. 8 
18 5 
4 59 i i 002 BELG.-WXBG. 146 13 1 96 1294 3 4 003 NETHERLANDS 87 3 94 8 003 PAYS-BAS 1868 328 
28. 1n 
mi 15 28 148 3 004 FR GERMANY 139 52 6 18 14 1 i 004 RF ALLEMAGNE 2951 3395 274 20 580 146 71 005 ITALY 142 50 
2 
19 2 16 
13 
2 005 ITALIE 8630 3363 
128 
510 154 1051 1 n 79 883 lfR . KINGDOM 21 1 4 5 006 ROYAUME-UNI 744 45 1 122 2 3 433 1 12 19 15 009 GRECE 370 256 91 20 
48 i 15 032 Fl 2 
2 3 
032 FINLANDE 122 20 3 
111 10 
37 
036 S ND 5 
4 i 036 SUISSE 322 27 136 16 22 i i 036 AUSTRI 5 
15 Ii 2 i 2 036 A E 286 233 1 13 4 2 31 040 PORTUGAL 47 7 14 040 L 1100 172 411 174 29 236 14 64 
048 YUGOSLAVIA 53 42 7 4 
3 14 3 
048 y LAVIE 1383 1059 136 175 52 450 59 13 052 TURKEY 322 264 11 27 052 TUR 7418 6237 150 470 
060 11 9 1 1 060 POLOGNE 234 206 1 12 15 
062 OVAK 38 38 i 4 062 TCHECOSLOVAQ 568 568 22 57 10 064 6 1 58 064 HONGRIE 111 22 971 066 122 35 6 23 066 ROUMANIE 2013 680 106 256 
9 204 MO 104 
7 
104 204 MAROC 1141 1 1131 
460 CO 7 
10 19 2 460 COLOMBIE 121 121 Ii 89 183 17 662 PA 34 3 i 662 PAKISTAN 328 33 15 24 664 INDIA 59 13 2 42 664 INDE 1137 300 17 51 730 
669 5 
118 7 7 i i 5 669 SRI LANKA 159 4 ri 108 15 8 155 680 151 17 680 THAILANDE 2259 1681 370 
708 6 2 
41 238 ff 1 4 3 109 708 PHILIPPINES 115 37 477 1375 1521 22 78 59 1258 720 2065 1567 9 720 &!INE 26387 21575 ~ 728 H KOREA 10 32 13 11 728 R~E DU SUD 1527 858 252 117 
738 TAIWAN 82 82 
78 1 95 11 1..g 4 19 
738 T'AI• AN m1 1751 11~ 22 187; 312 2343 60 411 JI ~CJ.~jlONG 831 ~ JI ~CJ.~lONG 1 4 9875 84 1 1 858 195 57 9 58 11 
1000 WORLD 4547 2800 418 307 424 103 801 r, 188 1 1000 MON DE 11493 50254 8299 2998 7448 r,20 1152 800 2725 97 
1010 INTRA-EC 438 IS 84 • 125 85 34 11 • 1 1010 INTRA.CE 11711 4445 3717 4511 2505 2287 1382 115 241 97 1011 EXTRA-EC 4111 2705 852 298 299 17 287 12 111 , 1011 EXTRA.CE 81787 45809 4512 2ffl 4943 484 4790 231 2483 1020~1 457 322 48 I 39 I 34 3 I ' 1ffi iffl 1 11003 7839 935 895 98 ffl fi 111 1021 FTA COUNTR. 60 11 17 1 18 1 , 102 EL 
• 
455 551 132 240 41 94 
1030 2 1413 733 2ft UI 11 223 11 48 • 1030 CLASSE 2 14919 2971 46 2201 338 3768 = 
1089 
1040 CLASS 3 2242 1650 293 2 10 3 110 , 1040 CLASSE 3 23051 607 2348 1848 32 115 1284 
1101.51 fJm..11 lfllNATI Sfffl (EXCL S1CI Sfffl) OF TEXT1LI IIA'l!RIAl.8 OTHER 1HAN WOOi, FINE AN111AL HAIR, COTTON OR 1101.51 ~.41 ifllNATE suns (EXCL SKI SUITSJ OF TB1LE IIATERIAl.8 011IEll 1HAN WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, conON OR 
=*6i,COIIPl.ffl ET Pf/M Sf VETEIIENTS DE SIii, D'AUTRU IIATIERES TEXT, QUE LAINE, POii.i FIG, FIBRES TEXT. 
ARTflCIEWS ET 
.ANZUEGE UND KOIIBINATION&II, AUSGEII. S111ANZUEG£, AUS ANDEREN 8PINNSTOFFEII AL8 IYIITIIET. KUENffl., WOW, FEINEN TIER-
IIAAREII, BAUIIIOUE 
4 i 2 2 001 FRANCE 284 60 18 38 7 128 48 11 4 
2 10 
002 BELt-LUXBO. 318 82 11 70 97 ,10 
160 
12 3 3 ~ ~f~LftaAONE 1n8 ~ sJ 21 224 1~i 1 2 12 4 3 2 2 188 a32 11 32 11 2 8 7 
8 
005 ITALIE ~ 552 1682 • 208 244 19 40 
9 006 RQ.Y~UME:UNL ..• ·-· __ __lQ__ __ ..9 ____ -- 23 - ---·---~9----.-- --- 229 ·-· ··-·· ·t· 
--·-·····-- --· ·- --··-··----· -----·· ---- ·---------- -
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Hertunll Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung / Herkunfl Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>III~ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>III~ 
1101.51 1101.51 
036 SWITZERLAND 2 
2 2 
036 SUISSE 348 98 40 153 2 20 35 
71 040 PORTUGAL 4 
5 
040 PORTUGAL 115 4 33 7 
046 YUGOSLAVIA 5 
5 
046 YOUGOSLAVIE 222 222 
108 068 ROMANIA 10 5 
3 
068 ROUMANIE 225 119 
104 390 SOUTH AFRICA 3 390 AFR. DU SUD 105 1 
1000 WORLD 113 19 18 8 7 14 TT 10 10 • 1000 II O N D E 8083 1283 ma 414 529 729 2060 396 371 43 
1010 INTRA-EC 74 8 15 1 8 12 20 10 4 • 1010 INTRA-CE 8430 689 2119 98 518 680 17TT 358 199 42 
1011 EXTRA-EC 39 13 3 7 1 1 7 7 • 1011 EXTRA-<:E 1849 574 158 318 11 49 333 36 172 
1020 CLASS 1 18 7 2 1 5 3 . 1020 CLASSE 1 1119 388 130 177 6 277 36 105 




• 1030 CLASSE 2 224 66 26 32 
11 
44 56 
67 1040 CLASS 3 15 5 . 1040 CLASSE 3 306 120 2 106 
1101.a BREECHES AND SHORTS OF WOOL OR FUIE ANIIIAI. HAIR 11DI.U BREECHES AND SHORTS OF WOOi. OR FUIE ANlllAL HAIR 
CUI.OTIES ET SHORTS DE LAINE OU POII.S FINS SHORTS UHD ANDERE KURZE HOSEN AUS WOW 00.FENEII TERltAAREN 
004 FR GERMANY 2 
1 5 1 
004 RF ALLEMAGNE 110 
32 92 
70 3 17 17 
10 
3 
11 005 ITALY 7 005 ITALIE 187 6 31 5 
1000 WORLD 12 8 2 • 1000 MON DE 407 41 118 108 9 65 29 25 3 11 
1010 INTRA-EC 10 5 1 • 1010 INTRA-<:E 337 40 92 72 9 83 22 25 3 11 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-<:E 71 1 24 36 3 7 
11Dl.14 BREECHES AND SHORTS OF IIAIMIADE TEXTI.E RBRES 1101.14 BREECHES AND SHORTS OF IIAIMIADE TEXllLE RBRES 
CULOTIES ET SHORTS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTFIC. SHORTS U.ANDERE KURZE HOSEN, AUS SYNTH.00.KUEHSTLSPINNSTOFF. 
001 FRANCE 59 5 
15 
9 3 10 30 1 001 FRANCE 2191 242 
413 
321 74 457 1020 25 42 10 
002 BELG.-LUXBG. 38 8 23 37 1 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1263 19 2 810 699 10 1 7 1 003 NETHERLANDS 49 3 8 9 3 003 PAYS-BAS 1286 242 231 3 297 44 41 21 5 004 FR GERMANY 49 
49 
3 4 14 10 004 RF ALLEMAGNE 1772 
2019 
81 203 127 469 21 429 145 
005 ITALY 135 84 5 5 11 
7 
1 005 ITALIE 4960 2185 
2 
201 137 391 1 24 2 
008 UTD. KINGDOM 25 3 4 5 3 
5 
3 008 ROYAUME-UNI 1019 184 192 187 78 
115 
268 108 
007 IRELANO 6 1 007 IRLANDE 275 128 32 27 009 GREECE 19 19 
1 
009 GRECE 368 323 15 
7 
3 
4 032 FINLAND 5 4 032 FINLANDE 143 75 30 
1 
27 
036 AUSTRIA 3 1 2 
5 8 036 AUTRICHE 165 51 112 52 1 224 5 040 PORTUGAL 27 5 8 040 PORTUGAL 1008 232 295 184 16 
042 SPAIN 7 5 3 2 042 ESPAGNE 184 4 62 29 4 10 59 16 046 MALTA 8 1 046 MALTE 122 86 
3 28 
36 
046 YUGOSLAVIA 17 17 
9 
046 YO VIE 327 298 
144 052 TURKEY 9 8 52 3 5 052 TU 147 3 624 27 28 066 ROMANIA 66 068 RO 903 224 
204 MOROCCO 16 6 10 
1 1 
204 MA 391 122 269 48 8 212 TUNISIA 72 3 87 
2 
212 TUNISIE 1571 85 1432 
231 22 14 400 USA 2 
1 2 
400 ETATS-UNIS 315 18 24 4 2 
404 CANADA 3 20 404 CANADA 120 2 33 85 452 HAITI 20 
13 
452 HAITI 374 374 338 8 600 CY us 13- 3 i i 600 iHYPRE 342 27 ·13 . 10 669 SRI NKA 9 4 669 RI KA - 148 --- 98-- -- . -
10 
---------
680 TH 8 4 4 680 DE 175 11 92 9 53 
700 IN A 9 30 8 1 700 IN IE 109 388 89 20 708 PHI ES 33 3 
8 18 1 
708 P INES 416 30 38 243 22 10 720 CHINA 42 16 2 
3 
720 C 574 233 30 58 14 728 SOUTH KOREA 53 28 3 i 19 i 728 CO EE DU SUD 1187 528 63 528 7 10 736 TAIWAN 30 7 
3 
6 15 736 T'AI-WAN 725 171 
73 17 
165 34 336 
740 HONG KONG 266 33 14 8 204 6 740 HONG-KONG 6378 799 362 194 4751 10 172 
743 MACAO 17 18 1 743 MACAO 359 334 25 
1000 WORLD 1152 283 n1 32 81 68 374 11 28 4 1000 MON DE 30143 7101 8794 1018 2494 1811 9382 428 952 183 
1010 INTRA-EC 380 85 88 18 45 58 80 8 18 4 1010 INTRA-<:E 13165 3181 3149 532 1596 1499 2058 358 631 183 
1011 EXTRA-EC 788 197 182 15 36 9 314 3 12 • 1011 EXTRA-<:E 18948 3921 3645 453 898 312 7328 70 321 
1020 CLASS 1 93 37 18 4 5 1 26 4 . 1020 CLASSE 1 2863 845 577 316 207 63 720 15 120 
1021 EFTA COUNTR. 43 14 12 1 5 
8 
6 i 3 . 1021 A EL E 1536 416 452 53 194 25 289 1 104 1030 CLASS 2 554 131 113 2 25 268 6 . 1030 8LASSE 2 12376 2505 2400 74 650 249 6284 32 162 
1040 CLASS 3 122 29 54 9 6 21 1 2 • 1040 LASSE 3 1708 571 668 63 42 323 22 19 
11DI.R BREECIIES AND SHORTS OF C01TCII 11DI.R BR&CIES AND SHORTS OF COTTON 
CULOTTES ET SHORTS DE COTON SHORTS UND ANDERE ICURZE HOSEN AUS BAUIIWOUE 
I!& ~~~fuxeG. H 18 17 3 4 20 8 2 2652 Ill 239 199 162 947 253 27 124 21 8 1 35 
67 
1 i 1411 , 893 1480 29 1 1 3 Im ~RW/tM~r 91 22 8 Ii 83 1 2045 516 9 1835 25 3 10 35 135 48 17 9 I 3295 21~ 176 333 511 183 15 205 005 ITALY 123 , 5 4 13 39 l~ ~ 64 151 152 635 14 83 20 889 UTD. KINGDOM 3 3 8 2 E-UNI 103 9 192 540 57 1 ND 8 
3 
196 
135 i 8 2 i 3 1181 ARK 5 10 2 206 ~ 1ff 9 38 22 6 852 448 29 2 8 i 036 9 8 i i 2 i 7 366 306 4 6 8fi SAIN 41 14 1ffl 458 324 75 211 43 202 164 4 
2 
14 87 4 5 5 




Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
1000 kg Ouantites 
France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK lraland Danmark "E).).4l)a France Halla Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E).).dba 
1101.A 1101.A 
048 YUGOSLAVIA 17 13 20 3 12 048 YOUGOSLAVIE 363 239 453 88 58 92 1 052 TURKEY 104 88 3 052 TURQUIE 1634 1009 65 14 064 HUNGARY 11 11 35 3 064 HONGRIE 193 193 312 42 066 ROMANIA 40 2 
4 1 
066 ROUMANIE 392 38 60 12 204 MOROCCO 188 15 148 
3 
204 MAROC ~ 304 3265 87 212 TUNISIA 190 19 149 
1 
17 2 212 TUNISIE 482 2749 
17 
124 5 
373 MAURITIUS 12 5 8 
8 
373 MAURICE 359 158 184 
2 224 400 USA 18 8 2 
1 
400 ETATS-UNIS 587 178 31 152 
15 508 BRAZIL 10 8 1 508 BRESIL 140 89 3 28 7 
600 CYPRUS 8 
8 
8 600 CHYPRE 134 
108 
134 
660 AFGHANISTAN 8 
1 25 14 3 660 AFGHANISTAN 106 19 293 10 195 48 682 PAKISTAN 52 8 
4 
682 PAKISTAN 701 138 
111 7 664 INDIA 52 18 7 13 10 664 INDE 1241 450 183 315 173 2 
669 SRI LANKA 25 18 3 3 
8 
3 669 SRI LANKA 321 117 90 80 
127 
34 
701 MALAYSIA 18 7 1 
3 
701 MALAYSIA 288 121 18 
18 88 706 SINGAPORE 30 9 5 12 706 SINGAPOUR 700 198 120 298 
11 708 PHILIPPINES 32 28 1 
2 
2 708 PHILIPPINES 431 349 22 
37 
49 
720 CHINA 39 28 8 2 
1 
720 CHINE 497 337 82 38 
1 48 5 728 SOUTH KOREA 5 4 
9 
728 COREE DU SUD 104 58 
182 
1 
732 JAPAN 9 
14 3 1 
732 JAPON 187 2 
81 
3 




738 rAl·WAN 298 204 499 191 12 19 2g 343 740 HONG KONG 931 602 63 8 215 740 HONG-KONG 11an 1ono 1123 203 4523 743MACAO 18 7 5 2 2 743MACAO 281 98 113 35 34 
1000 WOR LO 2512 1065 538 44 292 148 340 43 42 2 1000 II O N D E 55578 21331 13411 1458 8189 3750 7574 883 1124 80 
1010 INTRA-EC 800 124 120 14 130 108 47 40 15 2 1010 INTRA.CE 18888 4474 4840 831 3152 3100 1538 801 472 80 
1011 EXTRA-EC 1910 141 418 2t 182 37 293 2 28 • 1011 EXTRA.CE 36689 18857 8571 824 3038 849 8038 82 852 
1020 CLASS 1 233 124 34 4 25 4 35 7 • 1020 CLASSE 1 5368 2432 973 271 806 138 757 3 188 
1021 EFTA COUNTR. 84 25 10 2 8 2 10 
2 
7 • 1021 A EL E 2049 829 387 115 223 50 277 1 187 
1030 CLASS2 1584 n5 342 23 131 34 257 20 • 1030 CLASSE 2 30173 13792 7204 518 2354 512 5278 59 458 l~~Ma 13 5 8 1 5 1 1 • 1031 ACP s's~ 389 184 184 17 78 24 6 94 43 43 2 • 1040 CLA 3 1149 633 395 37 
1101.U BREECIIES AND SIIOll1S OF 1ElTU IIATEIIIALI OTIER THAii WOOL, FRIE AN111AL HAIR, conON AND 11A1M1ADE FIBRES 1101.U BREECIES AND SHORTS OF 1ElTU MATERIALS OTHER THAN WOOL, FRIE ANIIIAL HAIR, COTTON AND IIAIMIADE FIBRES 
CULOTTES ET SIIORT8 O'AUTRES IIAT. TEXT. QUE LAINE, POU FINS, FIBRES SYNTIL OU ARTF. ET COTOII B!ffl"JluLANDERE KURZE HOSEII AUS AHDEREII SPINNSTOFFEN AU WOLLE, FEINBI TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL SPINNS10FRII 
001 FRANCE 3 
2 
1 001 FRANCE 150 9 35 34 3 18 49 40 004 FR GERMANY 8 5 
2 
004 RF ALLEMAGNE 171 23 87 12 5 6 29 005 ITALY 4 1 
4 
005 ITALIE 183 53 
1 
2 70 3 28 
006 8jW,· KINGDOM 8 
17 
1 008 ROYAUME-UNI 171 3 1 1 14 127 24 
720 HINA 17 720 CHINE 217 217 
1000 WORLD 57 2t 5 8 5 3 5 4 • 1000 II O N D E 1359 482 148 135 12 148 85 188 173 
1010 INTRA-EC 25 2 3 8 5 2 4 3 • 1010 INTRA.CE 750 57 89 122 • 144 70 134 128 1011 EXTRA-EC 33 28 2 1 1 1 • 1011 EXTRA.CE 810 425 59 14 4 4 25 32 47 
1020 CLASS 1 8 5 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 255 123 20 7 4 3 20 32 48 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 1 1 • 1021 A EL E 133 23 17 5 4 3 10 28 43 
1030 CLASS 2 5 4 • 1030 CLASSE 2 117 65 39 7 1 5 
1040 CLASS3 18 18 • 1040 CLASSE 3 239 239 
1101.n TROUSERS OF WOOL OR FRIE ANJIIAI. HAIR 1101.n TROUSERS OF WOOL OR FINE AN111A1. HAIR 
PAIITALONS DE LAINE OU POU FINS LANGE HOSEII AUS WOLLE UND FEINEN TIERIWREN 
001 FRANCE 59 5 
13 
3 3 32 15 1 
1 
001 FRANCE 2500 285 488 193 129 1480 334 13 81 25 002 BELG.-1.UXBG. 184 30 • 125 100 8 1 1 002 BELG.-LUXBG. 5795 813 184 3967 3009 277 3 57 8 003 NETHERLANDS 169 38 7 
3 335 22 1 003 PAYS-BAS 4935 953 191 7 14438 732 20 22 1 004 FR GERMANY 506 
210 
37 75 39 5 12 
16 
004 RF MAGNE 21815 8038 1439 105 3291 1345 217 779 1 005 ITALY ~ 102 25 27 38 114 5 43 Im 2~1 5687 582 1ffi 2052 5118 192 1ffi a, 006 UTD. KINGDOM ~ 12 10 I 12 35 4 E:t1 180 478 1n 297 1172 007 D 37 888 211 10 1 ti 278 4 9 I~· 17 :j 2 008 A 117 52 1 2 12 85 22 3 009 1459 1300 1 11 17 13 mi a 28 i 030 1815 47 a 1 20 1341 I 1 11! 78, 2Y 10 = ~DE MU 38 8 560 17 41 879 4 412 I ' i a 989 213 1 211 4 17 3 907 7i 15 ... z· 4083 3073 54 7 ,ff 38 180 :n 97 1 8 121 2 23 m~A ~tL 1287f 31ll 3735 '8 21n 43 ~ AIN 8 1 4fl7 18 55 15 04II MALTA 11 2 17 11 n 4440 38 17 ~ 198, 280 19 IYUR~VIA 411 Sal 'f8N IELAVIE 1ff75 12143 195 
,~~LOVAK 
1 2 a 
81Bf8~1JovAa 




BULGARIE 124 112 
737 794 12 151 81 15 
51 





158 4 lij Di'11RlaE ii 112 87 22 i 787 113 399 ffll AFR.DU~D 3 1 27 10 1 3 1 2 
25 
ETATS-UNI 187 121 
824 ISRAEL 43 18 824 ISRAEL 1278 588 708 
708 PHILIPPINES 8 8 708 PHILIPPINES 121 121 
. ..!.- --- -· ....... ·- ·-·-- .. ---··· - ·----- ... --·-·-··-· 
. ----·-·--·--· ... -···· -··----· -·····- ----------
-------------- ·- ·------
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06<:embre 1985 
Ursprung / Hertrunll Mengen 1000 kg Quanllt6s Ursprung / Hertwnll Werte 1000 ECU Valeu111 Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlrnexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmartc 'E>l.>.Olla Nlmaxe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmartc 'E>l.>.OOa 
1101.12 1101.72 
720 CHINA 36 33 3 720 CHINE 836 733 103 
5 728 SOUTH KOREA 10 10 728 COREE DU SUD 260 255 
1000 WORLD 4949 1783 400 1089 723 320 471 51 107 18 1000 lol ON DE 127934 48148 13408 8220 25258 12181 18229 1742 4009 741 
1010 INTRA-EC 1682 380 173 S7 500 255 210 47 82 18 1010 INTRA-CE 84609 11899 8223 1054 20125 10385 8129 1819 2471 719 
1011 EXTRA-EC 3268 1383 227 1050 223 85 268 s 48 1 1011 EXTRA-CE 83270 38248 5184 5111 5133 1811 8100 123 1SSS 22 
1020 CLASS 1 2244 885 178 798 92 26 219 3 43 . 1020 CLASSE 1 42337 25629 4162 720 2685 755 6815 115 1448 10 
1021 EFTA COUNTR. 1501 214 178 797 73 12 184 3 42 .1021AELE 21949 7321 4068 655 2222 470 5690 96 1420 9 
1030 CLASS 2 369 236 48 52 28 24 3 • 1030 CLASSE 2 8249 4402 971 18 1017 900 836 8 87 12 
llm~~ 
28 22 3 
252 79 11 1 . 1031 ACP Js~ 873 787 96 4375 1431 181 10 832 282 3 25 • 1040 CLA 3 12684 6218 51 450 
11DIJ4 TROUSERS OF IIWMIADE TEX1ll RBRES 11DIJ4 TROUSERS OF IIWMIADE TEX1ll FIBRES 
PANTALONS DE FIBRES SYIITIIET. OU AIITFIC. LANGE HOSEN AUS S'OOIL ODER IWENSTL SPINNS10FFEII 
001 FRANCE 135 8 
18 




14 002 BELG.-LUXBG. 139n 847 11 11731 
17320 
727 4 322 




003 PAYS-BAS 32928 5714 980 5 
24803 
8450 185 274 
87 004 FR GERMANY 1099 
211 
88 128 90 20 52 004 RF ALLEMAGNE 36329 6348 3542 239 4487 2900 984 1287 005 ITALY 561 102 
12 
58 13 154 262 20 3 005 ITALIE 16053 3307 149 1594 360 3718 21 567 138 008 . KINGDOM 392 12 36 50 9 
785 
11 008 ROYAUME-UNI 12810 315 1223 1550 323 
14179 
8797 430 23 
007 D 889 100 3 1 3 007 IRLANDE 15861 1611 5 5 14 4 47 008 K 18 12 6 9 1 008 DANEMARK 397 308 1 48 1 37 009 341 218 105 8 
7 
009 GRECE 8745 4478 122 1860 219 68 
155 028 WAY 12 1 
1 2 3 4 028 NORVEGE 380 35 3 31 5 182 1 030 SWEDEN 36 1 
5 
22 1 030 SUEDE 1657 40 54 88 
215 
1088 357 
032 FINLAND 162 13 11 2 15 88 28 032 FINLANDE 8797 685 771 87 681 3151 11 1198 
2 036 SWITZERLAND 57 41 1 3 2 1 2 
4 
1 036 SUISSE 1812 141f 59 84 59 83 95 3 15 036 AUSTRIA 133 100 2 1 
174 
2 19 5 036 AUTRICHE 3634 271 118 32 20 59 455 201 231 1 
040 PORTUGAL 2468 184 539 2 30 1241 84 234 040 PORTUGAL 53158 4957 10178 125 4836 893 26140 1383 5044 
042 SPAIN 190 5 50 34 92 1 4 2 2 042 ESPAGNE 2850 103 483 504 1485 50 158 58 31 
048 A 159 154 
2 79 Ii 5 048 MALTE 4158 4058 2 1697 154 100 5 048 LAVIA 708 578 
1 
41 048 YOUGOSLAVIE 16032 13187 
9 
19 990 




052 TURQUIE 4213 4145 47 
347 
12 20 058 ANDEM.R 78 
"° 
18 20 11 058 RD.ALLEMANDE 887 
827 
170 208 122 
7 060 POLAND 104 8 43 1 5 Ii 060 POLOGNE 2044 155 824 158 73 123 062 CZECHOSLOVAK 331 283 9 31 Ii 2 062 TCHECOSLOVAQ 4518 3830 107 441 187 15 084 HUNGARY 384 311 
105 948 43 2 1 084 HONGRIE 5384 4358 1030 11233 790 49 10 068 ROMANIA 1567 48 151 69 249 068 ROUMANIE 19065 1117 2120 783 2n2 
068 BULGARIA 18 18 
104 88 17 5 068 BULGARIE 198 194 1745 1 258 3 1 204 MOROCCO 280 68 405 204 MAROC 5301 922 6361 2259 114 212 TUNISIA 950 436 84 13 12 212 TUNISIE 15126 6875 1725 233 132 
348 KENYA 24 
2 45 
24 348 KENYA 331 84 993 13 331 373 MAURITIUS 47 89 373 MAURICE 1070 1958 1 390 SOUTH AFRICA 92 3 
5 2 Ii 1 390 AFR. DU SUD 2015 58 130 Ii 2 304 35 2 400 USA 584 1 587 400 ETAT8-UNIS 12497 80 11955 1 
452 HAITI 35 35 
5 255 2 Ii 452 HAITI 673 873 108 15 5903 60 78 800 CYPRUS 272 4 
21 
800 CHYPRE 6258 94 
824 ISRAEL 530 59 
si 450 624 ISRAEL 18328 1184 104 407 18737 662 PAKISTAN - 36 16 11 662 PAKISTAN 499 283 
7 li 112 Ii -664 INDIA 8 2 2 2 664 INDE 172 49 52- - 54-
666 BANGLADESH 10 10 
1 14 
666 BANGLA DESH 225 222 
12 
3 
869 SRI LANKA 47 32 
4 
869 SRI LANKA 788 597 
87 
1n 
880 THAILAND 20 3 12 1 880 THAILANDE 347 42 211 27 
700 INDONESIA 11 9 2 3 700 INDONESIE 161 126 35 30 701 MALAYSIA 28 18 1 
15 
701 MALAYSIA 387 236 119 353 708 SINGAPORE 23 1 li 1 708 SINGAPOUR 490 124 48 13 708 PHILIPPINES 96 90 
142 42 20 2 11 2 708 PHILIPPINES 1518 1401 1577 583 231 36 112 33 720 CHINA 443 206 
15 
22 32 720 CHINE 5265 2568 332 218 560 728 SOUTH KOREA 404 120 1 2 37 188 3 728 COREE DU SUD 7545 2432 142 44 654 3345 36 
732 JAPAN 9 1 5 1 2 
1 41 
732 JAPON 449 50 247 58 83 1 14 10 
736 TAIWAN 181 117 
4 
22 38 736 T'AI-WAN 3048 2003 118 360 11 674 11 849 740 HONG KONG 391 94 li 1 1 247 740 HONG-KONG 8198 1993 44 215 17 5195 743 MACAO 74 81 4 1 6 743 MACAO 1248 994 89 18 105 
1000 WORLD 16854 4187 1457 1084 2740 1499 5021 371 496 14 1000 lol ON DE 381790 84279 29957 13527 63839 a2on 1137n 11983 11998 375 
1010 INTRA-EC 5840 808 294 24 1566 1189 1344 288 115 14 1010 INTRA-CE 142851 19784 9718 887 42457 25721 30585 10042 3308 371 
111M mu1c 11211 SS81 1113 1040 1174 311 = 
.. S82 , 1011 EXTRA-CE 211137 84495 20240 12840 21382 1355 83213 1820 8888 4 
= 
1301 815 49 370 81 72 
= 
• 1020 ffll'IE1 109870 31468 12044 954 8782 1585 482117 
tffl 
7047 4 
1021 EFTA COUNTR. 338 554 10 113 11 111 69 • 1021 a&sE 87839 9848 11182 338 5488 1050 31111 6999 3 1030 iLASS 2 34n 1111 266 4 1 1 5 88 • 1030 E 2 71948 20118 :Bl 7988 :11 jl 10 1487 1031 CPJfa 74 ~ 988 307 111 27 12 10 :tlm~3 1450 1nft 11798 4814 119 153 1040 CLA 2905 902 293 37317 
/ 1101.11 COTTON TROUSERS 1101,ll C0110N TROUSERS 
PANTALONS DE COTOI LANGE HOSEN AUS IAUIIIOUI 
4964 :iM9 2573 1Afi 287 42n 88 2 30 7 001 FRANCE 84445 4147 52592 5872 m 65299 2555 112 980 380 11002 3093 
1522 
437 4 250 2 m Jf~t1§<BG. 2= 81158 33233 33582 7291 119 fol 1~ 2309 559 35 1 
1520 
88 40 ~ 8 12391 788 22 27889 2095 687 




Januar - Oezember 1985 Import Janvier - O~cembre 1985 
Mengen 1000 kg Quanlit6s 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.AdOa France Halla Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "EAAaba 
1101.71 1101.71 
008 DENMARK 121 60 1 4 7 3 44 2 
25 
008 DANEMARK 2452 959 41 46 203 80 1058 64 328 009 GREECE 1363 943 142 
1 
118 13 122 009 GRECE 20906 14266 2465 2 1907 359 1579 




2 2 028 NORVEGE 304 25 118 20 4 15 58 
1 
68 
10 030 SWEDEN 58 18 8 
10 
9 8 030 SUEDE 1369 247 258 178 18 46 348 263 
032 FINLAND 93 18 10 
13 
2 21 32 032 FINLANDE 3688 751 547 29 415 80 874 3 987 
7 038 SWITZERLAND 570 482 43 9 8 16 1 038 SUISSE 13275 11224 693 372 229 205 509 11 25 
038 AUSTRIA 742 665 1 8 98 17 47 10 1 038 AUTRICHE 13508 12643 47 244 8 37 479 4 42 4 040 PORTUGAL 1062 346 404 5 130 52 
1 
040 PORTUGAL 21038 7220 6405 193 2163 305 3151 190 1411 9 042 SPAIN 1811 513 430 1 484 67 292 2 21 042 ESPAGNE 28526 6660 7923 42 7395 876 5315 49 257 
043 ANDORRA 200 
937 




1 048 YOUGOSLAVIE 16410 15566 13 3 583 68 158 
31 
19 
052 TURKEY 1243 916 4 104 19 31 109 052 TURQUIE 19280 14575 33 942 1406 364 453 1476 
058 DEM.A 9 
136 
4 1 3 1 
1 
058 RD.ALLEMANDE 116 2392 58 8 36 14 17 060 214 62 13 060 POLOGNE 3386 no 12 195 
062 LOVAK 66 63 
31 2 
3 062 TCHECOSLOVAQ 1093 1047 
1 587 36 
7 39 
064 H y 166 133 65 121 12 2 064 HONGRIE 3032 2393 629 15 Ii 066 R NIA 335 82 45 8 066 R 5203 1886 1780 630 121 151 
068 BULGARIA 123 123 
128 3 
068 B 1585 1585 
758 21 070 ALBANIA 135 4 i 220 103 070 807 28 26 3646 922 22 204 MOROCCO 4357 462 3547 23 204 M 53844 5844 43222 360 
212 TUNISIA 6513 1521 3683 53 293 874 89 212 TUNISIE 99049 25648 53880 752 5200 12691 878 
272 IVORY COAST 9 40 6 .ii 3 272 COTE IVOIRE 103 646 72 52 31 373 MAURITIUS 245 180 
2 
21 373 MAURICE 3732 2833 26 199 382 ZIMBABWE 81 7 12 60 382 ZIMBABWE 975 116 191 642 
1 390 SOUTH AFRICA 127 32 
7 30 44 1 51 5 .ii 390 AFR. OU SUD 1669 411 152 692 527 20 730 96 96 400 USA 65 2 
49 
15 400 ETATS-UNIS 1446 68 6 309 7 
412 MEXICO 113 24 40 412 MEXIQUE 1072 197 459 416 
452 HAITI 41 41 
15 
452 HAITI 798 798 
313 i 480 COLOMBIA 35 20 83 75 51 480 COLOMBIE m 463 718 as.ii 508 BRAZIL 403 194 508 BRESIL 3991 1855 564 
512 CHILE 13 
18 
13 512 CHILI 136 
117 
136 
528 ARGENTINA 16 
1 65 50 22 3 528 ARGENTINE 118 17 1 759 220 106 600 CYPRUS 152 11 600 CHYPRE 2239 139 998 
.ii 624 ISRAEL 151 108 27 9 7 
14 




662 PAKISTAN 2913 1608 18 
102 
375 1 708 
123 2 664 INDIA 152 43 12 28 58 . 1 664 INOE 3173 887 315 699 1019 26 
668 BANGLADESH 54 33 15 2 1 3 668 BANGLA DESH 887 540 258 23 12 54 






669 SRI LANKA 5181 3420 593 43 228 30 817 123 80 680 THAILAND 916 574 36 145 62 
12 
91 680 THAILANDE 9587 5526 601 1449 720 
101 
1138 
700 INOONESIA 1372 528 112 
2 
350 2 345 23 700 INOONESIE 11600 4751 663 22 2927 27 3010 121 701 MALAYSIA 475 149 106 110 13 75 20 701 MALAYSIA 6410 2160 1226 1444 223 1034 301 
706 SINGAPORE 856 442 71 
2 
172 24 103 
2 
44 706 SINGAPOUR 14839 13n 1130 
15 
3331 533 1730 22 738 708 PHILIPPINES 728 346 7 190 3 173 5 708 PHILIPPINES 8922 4363 113 2310 45 1963 71 
720 CHINA 1430 818 257 80 33 6 150 16 70 
5 
720 CHINE 16581 10179 3022 951 371 40 1188 152 878 
118 728 SOUTH KOREA 392 124 10 16 72 13 137 15 728 COREE OU SUD 7211 2390 175 237 1147 284 2647 
1 
215 
732 JAPAN 1363 1043 3 290 1 23 1 2 732 JAPON 25450 20007 121 12 4808 17 415 34 35 
736 TAIWAN 510 339 306 54 132 8 18i 28 524 31 738 T'AI-WAN n31 5050 6415 679 2054 88 545 458 8558 754 740 HONG KONG 13721 4139 709 40 740 HONG-KONG 208787 68480 12669 an 109881 
743 MACAO 2958 1483 736 45 546 14 112 12 9 1 743 MACAO 37600 18940 8358 555 7432 245 1850 103 94 23 
958 NOT DETERMIN 411 373 36 2 958 NON DETERMIN 7052 6032 992 28 
1000 WORLD 86699 30054 16009 2708 11454 9195 13803 918 2269 291 1000 MON D/ 1475918 542324 255300 53724 194608 163542 199812 20974 40269 5385 1010 INTRA-EC 37932 11874 5086 1810 7039 7639 2171 823 1048 242 1010 INTRA-C 781152 258997 104781 41085 129037 142500 414n 19629 21545 4121 
1011 EXTRA-EC 48358 18179 10553 880 4415 1354 11632 95 1221 49 1011 EXTRA-CE 1on13 285327 144487 11886 65569 21015 158335 1345 18724 1245 
1020 CLASS 1 10957 5767 11n 465 1190 119 1893 19 320 7 1020 CLASSE 1 181288 102542 19700 6189 18812 2047 25927 387 5521 163 
1021 EFTA COUNTR. 2544 1544 482 35 118 
12~ 
229 10 98 1 1021 A EL E 53243 32110 8073 1036 2842 701 5455 210 2795 21 
1030 CLASS 2 34923 11052 8921 195 3048 9583 61 825 42 1030 CLASSE 2 494812 163275 120320 2745 44371 18722 130839 805 12454 1081 
llmeMJ 344 48 192 200 16 2 86 18 75 . 1031 ACP JI} 4903 764 2965 2732 243 26 905 152 749 2480 1381 455 1n 20 176 . 1040 CLA 3 31814 19511 4467 2387 245 1571 
1111,71 TROU$EJl8 Of 1IXIILE IIA1ERIAL8 011ER THAN WOOi, FINE ANIIW. HAIR, C01TON AND IIAll,IIADE FIBRES 1111,71 TROUSERS 0, TDTU MATERIALS OntER THAN WOOi, FINE ANIIIAL HAIR, COTI'ON AND IIAIMIADE FERES 
PAHTALONS D'AUTRES IIAT, lEXT, QUE LAINE, POILS FIIS, FIBRES IYNTH. OU ARTI', Er COTON LANGE HOSEII AUS ANDE11EN SPINNSTOfflN Al.I WOW. FEINBI 1IERIIAAREII, SYNTH. ODER IIUENSTL SPINNSTOffEN UND BAUIIWOW 
001 FRANCE 25 4 ti 5 1 13 2 2 001 FRANCE 997 124 181 153 38 591 76 3 7 5 881 ~~e"k~~8s 1i 1a 1 94 18 1 
ill!!:~~E 
2403 243 6 1887 600 24 7 55 
.ii 5 ti 5 5 778 88 6 1 294 180 1 2 004 FR GERMANY 
1i 37 
15 3 1346 
1411 
171 128 518 102 13 120 
a.ii 881 !Wt. YKINGOOM 16 10 29 10 24 5 3997 1004 17 381 6~ 389 13 134 2 1 1 s 1 924 82 14 Ii 718 19 007 IRELAND 4 1 1 007 IRLANDE 113 21 Ii i Ii 37 21 030 SWEDEN 3 
1 
1 1 030 SUEDE 123 20 
032 FINLAND 2 
2 
1 032 FINLANDE 132 18 4 23 8 15 
1 




1 Ii 3 040 PORTUGAL 8 040 ~R~GAL 158 8 5 7 5 Ii 6 042 SPAIN 1 
12 
1 042 PA NE 112 12 ·55 9 20 
048 MAL,.A 12 048 MALTE 328 328 Ii 048 26 26 Ii 048 YOUGOSLAVIE 611 603 148 II J 18 22 058 RD.ALLEMANDE 148 327 333 IA 
3 2 
066 RO~MANIE 660 
59 58 j 3 204 5 
2 1 fflfNI~ 
133 7 
10 21 INISIA 13 10 12 
217 62 145 
108 7 INA 63 51 720 INE 111 ffl ·-L·--·· .. · __ .. · ..... 728 UTH KOREA 18 18 728 COREE OU SUD _: __________ §___ 
·-··----- ·- ·---·-
-·-·------·--··-··· ·----·· _____ .. _________________ -------- - -
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herlwnlt Mangen 1000 kg Ouantitlls Ursprung / Herkunll Werle 1000 ECU Valeurs Origins / provenance Origins / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E.l.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dlla 
1101.11 1101.n 
740 HONG KONG 34 23 3 4 2 740 HONG-KONG 826 515 18 13 115 6 92 66 
1000 WORLD 599 219 48 37 115 95 33 28 23 3 1000 MON DE 18338 5815 1889 789 2619 2727 1169 784 607 137 
1010 INTRA-EC 348 58 27 11 112 75 25 26 13 1 1010 INTRA-CE 10708 2021 1392 305 2569 2354 881 754 360 70 
1011 EXTRA-EC 252 161 22 28 3 19 8 1 10 2 1011 EXTRA-CE 5633 3594 496 485 51 373 288 31 248 87 
1020 CLASS 1 62 42 8 2 1 1 5 3 • 1020 CLASSE 1 1979 1233 258 109 27 58 161 17 115 1 




2 .1021AELE 764 254 158 100 16 52 73 1 110 66 1030 CLASS 2 79 48 14 2 2 4 4 2 1030 CLASSE 2 1650 983 238 43 23 62 127 14 94 
1040 CLASS 3 112 70 22 16 4 • 1040 CLASSE 3 2002 1378 333 253 38 
1101J1 1WO OR 1llREE PIECE SICI SllTS OF WOOi, FINE ANIIIAL HAJR, conON OR IIAH-MADE TEX1I.E FIBRES 1101J1 1WO OR 1HREE PECE SICI SUITS OF WOOi, FINE ANIIIAL IWR, conON OR IIAII-IIADE TEX1I.E FIBRES 
~IIPIETS ET ENSEIIBW DE SICI, COIIPOSES DE 2 OU I PIECES, DE LAINE, POU FINS, COTON, FIBRES TEX1US 
OU AIITflCEl.LES 
ZYI& ODER DRSTEIUGE SICIANZUEG£, AUS WOUE, fENEN 1lERltAAREN, BAUIIWOUE, SYlllltET. ODER IIIENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 15 3 
1 
2 2 5 2 001 FRANCE 1040 289 
75 
42 164 103 309 133 
002 BELG.-LUXBG. 1 
5 10 ~ JilriJffBG. 101 119 5 8 324 12 1 003 NETHERLANDS 15 
1 1 5 1 
455 4 2 236 5 3 1 004 FR GERMANY 11 50 3 004 RF ALLEMAGNE 668 2419 71 64 210 71 13 8 005 ITALY 94 22 
1 
8 3 10 005 ITALIE 4762 1388 53 333 126 448 15 42 006 UTO. KINGDOM 7 
1 1 
1 4 006 R YAUME-UNI 473 5 3 20 359 
14 
13 5 
032 FINLAND 3 1 
1 





038 SWITZERLAND 9 8 
1 1 
038 784 658 39 1 29 5 
038 AUSTRIA 43 37 3 038 2534 2243 51 61 8 9 129 33 
040 PORTUGAL 17 9 6 2 040 PO AL 716 379 181 125 8 6 2 15 
048 M TA 1 
11 
048 MALTE 116 96 20 
048 VIA 11 048 YOUGOSLAVIE 440 440 
052 6 6 052 TURQUIE 142 142 
064 RY 16 16 58 064 HONGRIE 510 510 1089 068 IA 58 
6 
068 ROUMANIE 1089 
138 204 MOROCCO 8 
3 
2 204 MAROC 408 
113 
272 
669 SRI LANKA 3 
31 10 1 39 
669 SRI LANKA 113 432 248 12 541 720 CHINA 86 5 20 4 720 CHINE 1320 87 368 69 728 SOUTH KOREA 280 96 70 8 67 15 728 COREE DU SUD 4986 1746 1363 179 1049 214 
732 JAPAN 5 z; 1 4 2 732 JAPON 597 3 49 537 8 38 738 TAIWAN 30 1 
4 j 2 11 738 T'AI-WAN 604 561 10 5 103 14 177 49 225 740 HONG KONG 47 23 740 HONG-KONG 1217 635 4 
1000 WO R LO 786 309 141 89 42 28 96 3 77 3 1000 MONO E 23707 10710 3885 2781 1309 1231 2311 69 1381 50 
1010 INTRA-EC 143 59 23 3 16 21 17 2 3 1 1010 INTRA-CE 7512 2837 1540 166 766 1124 848 18 204 11 1011 EXTRA-EC 840 250 117 86 25 5 79 74 2 1011 EXTRA-CE 18181 7874 2332 2615 543 107 1485 50 1157 38 
1020 CLASS 1 98 75 9 8 1- 4 1 • 1020 CLASSE 1 5639 4080 391 790 57 24 211 1 85 




1 .1021AELE 4314 3389 330 253 57 16 183 1 85 38 1030 CLASS2 376 153 77 11 24 74 29 2 1030 CLASSE 2 7477 3114 1509 480 486 83 1243 49 495 
1040 CLASS 3 167 23 31 68 1 44 • 1040 CLASSE 3 3065 679 432 1365 12 577 
1101.19 1WO OR 1HREE PIECE SICJ SllTS OF TEXTU MATERIALS OntER THAN WOOi., FINE ANIIIAL IWR, COTI'OII OR IIAJI.IIADE FIBRES 1101.19 TWO OR 1HREE PECE SKI suns OF TEX1I.E MATERIALS OntER THAN WOOi., FINE ANIIIAL IWR, conON OR IIAJI.IIADE FIBRES 
COS'IUm COIIPIETS ET ENSEIIBW DE ~ DE 2 OU I PIECES, D'AUTRES MAlERES TEX1US QUE LAINE, POU FINS, 
COTON, RES TEX1US SYIITIIETIQUES OU ffE"u..= OREl'IElJGE SICIAIIZUEG£, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYlllltET. ODER IWENSTUCHEN, WOW. FENEN TERIIAAREN UND 




59 -- 17 . -2 
004 FR GERMANY 1 
2 
1 5 004 RF ALLEMAGNE 101 50 17 15 4 1 005 ITALY 7 005 ITALIE 278 53 218 3 
1000 WO R L 0 28 9 4 9 2 1 1000 MONO E 1051 9 149 384 6 351 70 32 35 15 
1010 INTRA-EC 23 i 8 4 9 1 i • 1010 INTRA-CE 917 i 120 367 8 348 41 31 4 15 1011 EXTRA-EC 5 1 1 1 1011 EXTRA-CE 134 29 17 3 29 1 31 
1020 CLASS 1 3 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 103 27 17 3 24 1 31 
1101.12 IIEN'8 AND BOYS' OUTER CIARIIENTS OF WOOi. OR FINE ANIIIAL HAIi NOT lllllllN 1101.ot.el 1101.12 IIEN'S AND BOYS' OUTER CIARIIENTS OF WOOi. OR FINE ANlMAL HAIR NOT lllllllN 1101.ot.el 
¥ETDIEIITS, DE LAINE OU DE POU FINS, NON REPR. SOUS 1101.ot A 11 OBERICUIDUNQ AUS WOUE ODER FEINEN TERIWREN, NICIIT 111101.ot BIS 11 ENTHALml 
001 FRANCE 13 6 1 4 001 FRANCE 1118 43 23 775 25 66 200 6 002 XBG. 5 1 4 
3 1 
002 BELG.-LUXBG. 201 16 69 85 88 8 003 NOS 9 5 
5 
003 PAYS-BAS 224 3 1 25 
111 
107 
11 49 004 ANY 13 
4 4 
2 2 4 004 RF LEMAGNE 703 
152 
9 166 75 260 27 005 ITAL 54 
5 
2 3 40 
3 
005 ITAL 3383 412 362 108 247 2425 98 12 006 UTO. KINGDOM 13 2 2 1 
1 
006 ROY -UNI 838 117 192 21 38 90 5 7 007 IRELAND 1 007 IR 101 
49 
9 55 2 038 AUSTRIA 2 
1 1 
1 038 AUT 119 1 
16 4 
14 
9 040 PORTUGAL 8 2 040 POR L 145 1 17 22 98 400 USA 2 2 400 ETATS-uNIS 145 28 62 5 8 
1000 WO R LO 132 13 7 20 15 10 61 3 2 11000 MONO E 7384 538 715 1533 459 524 3360 108 87 42 
1010 INTRA-EC 110 • • 19 12 9 50 3 1 1 1010 INTRA-CE 6615 388 848 1422 356 513 3093 108 67 42 1011 EXTRA-EC 21 3 1 2 3 1 10 1 • 1011 EXTRA-CE 735 168 57 111 102 10 267 20 
1020 CLASS 1 15 3 1 2 3 1 4 1 • 1020 CLASSE 1 565 139 53 109 96 9 163 14 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 1 2 1 1 3 1 . 1021 A EL E 359 97 19 85 16 4 127 11 
1030 CLASS2 7 1 6 • 1030 CLASSE 2 128 13 4 2 1 102 6 




Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung / Her1wnft Mangen 1000 kg 0uantil6S Ursprung / Herltunft Werle 
Nlmexe EUR 10 I France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E},).dl)a Nlmexe EUR 10 umchl France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1101.15 ¥E1DIEll1S, DE FIBRES TEXILES SYlffl£TIQUES OU All1FICEWS, NON REPR. SOUS 1101.01 A 11 1101.95 OBEJUCLmUHQ AUS mmtET. ODER KUENS1UCltEN SPINIISTOFRII, NICIIT DI 1101.01 BIS 11 EllllW.lEI 
001 FRANCE 45 5 
9 
8 5 12 15 001 FRANCE 1958 140 
245 
234 208 508 762 1 47 58 
002 BELG.·t.UXBG. 84 5 34 32 15 002 BELG.-LUXBG. 1389 177 1 658 711 299 13 1 8 003 NETHERLANDS 78 19 1 5 56 28 3 003 PAYS-BAS 2768 478 22 14 1045 1511 17 21 004 FR GERMANY 85 98 4 8 11 1 004 RF ALLEMAGNE 2137 4548 188 283 148 389 3 82 005 ITALY 239 45 
2 
34 11 49 
13 
1 005 ITA 9852 1448 88 1083 319 2190 319 38 28 008 DOM 81 12 8 43 2 
..j 1 2 008 RO NI 2429 457 251 1134 74 171 12 94 007 12 
2 
1 7 007 IR 391 1 53 10 155 
11 
1 
008 K 4 1 1 008 DA 204 79 4 59 51 
009 G E 8 8 
1 1 
009 GRECE 191 191 
41 8 54 5 028 NORWAY 2 
1 
028 NORVEGE 125 17 
17 1 030 SWEDEN 3 
1 2 
2 030 SUEDE 105 25 11 5 38 
1 
10 
032 FINLAND 18 8 8 032 FINLANDE 1037 403 97 78 68 8 368 18 
038 SWITZERLAND 11 3 1 
2 
8 038 SUISSE 723 207 83 3 34 20 392 4 7 038 AUSTRIA 20 15 
2 
2 038 AUTRICHE 1431 1204 5 88 83 5 48 13 
040 PORTUGAL 55 27 12 14 040 PORTUGAL 1720 1083 48 251 1 14 324 1 
042 SP 13 1 5 1 8 042 ESPAGNE 399 21 148 84 
17 
5 183 
048 20 19 048 YOUGOSLAVIE 582 562 
' 
3 052 TU 8 8 052 TU 147 143 
084 H ARY 13 13 
7 
084 HO 383 382 
147 068 ROMANIA 7 
13 
068 RO 147 
135 22 068 BULGARIA 14 20 2 068 BUL 159 376 2 10 3 204 MOROCCO 22 
1 2 
204 MAROC '393 4 
15 127 :i 1 2 400 USA 5 1 1 400 ETATs-UNIS 287 21 53 23 22 
404 CANAOA 4 
:i 1 1 1 2 404 CANADA 178 49 19 43 75 81 1 680 THAILAND 7 2 
..j 1 2 ..j 680 THAILANDE 188 54 7 ..j 32 21 3 720 CHINA 60 25 30 3 1 22 720 CHINE 931 562 14 42 35 192 81 728 SOUTH KOREA 285 79 4 19 149 1 2 728 COREE DU SUD 4818 1357 585 72 369 31 2343 21 38 
732 JAPAN 9 2 5 
24 :i 1 2 1 732 JAPON 523 48 358 9 4 1 102 3 12 736 TAIWAN 209 157 5 18 
2 :i 738 T'AI-WAN 3300 2198 150 442 68 18 414 46 2 740 HONG KONG 87 40 2 8 8 28 740 HONG-KONG 2458 1084 86 195 220 12 773 60 
1000 WO R LO 1528 584 148 78 220 70 408 19 17 8 1000 MON DE 41798 15692 4503 2123 5354 1950 11114 428 403 229 
1010 INTRA-EC 813 148 88 13 180 83 120 14 8 II 1010 INTRA-CE 21115 6071 2204 834 4342 1769 5374 338 178 207 
1011 EXTRA-EC 9111 418 82 85 40 7 288 II 11 1 1011 EXTRA-CE 20844 9821 2275 1478 1012 181 11741 92 225 21 
1020 CLASS 1 174 83 18 18 7 1 48 1 . 1020 CLASSE 1 7382 3765 858 528 296 77 1791 4 54 9 
1021 EFTA COUNTR. 110 52 5 18 4 1 31 
:i 1 • 1021 A EL E 5144 2939 284 438 178 48 1221 1 50 7 1030 CLASS 2 643 284 65 37 30 3 214 8 1 1030 CLASSE 2 11815 4776 1402 758 680 78 3735 67 109 12 
1040 CLASS 3 98 52 10 4· 3 23 2 4 . 1040 CLASSE 3 1645 1080 15 190 36 28 214 21 81 
1101.11 IIEll'S AND BO'f9' OUTER GARIIENT9 OF COTTON NOT WITHIN 1101.11-11 1101.91 IIEll'S AND BOYS' OUTER GARIIENT9 OF conON NOT lllltJH 1101.11-11 
¥E1DIEll1S, DE COTON, NON REPR. SOUS 1101.o! A 11 OBERX1El>UNG AUS BAUll'IOUE, NICIIT DI 1101.o! BIS 11 EllllW.T. 
001 FRANCE 65 8 
19 
9 4 31 15 001 FRANCE 3132 345 
610 
735 184 1287 540 17 20 24 
002 BELG.-LUXBG. 153 13 
1 
113 52 8 :i 002 BELG.-LUXBG. 3201 332 30 2031 1079 187 1 5 5 003 NETHERLANDS 94 29 5 
18 
5 5 003 PAYS-BAS 2430 950 140 22 621 202 28 7 2 004 FR GERMANY 58 
91 
7 13 9 5 1 
6 
004 RF ALLEMAGNE 1922 3036 333 300 317 180 20 151 235 005 ITALY 265 31 
12 
53 20 82 
16 
2 005 ITALIE 8779 1025 995 1153 1082 2182 7 59 008 UTO. KINGDOM 70 22 7 1 3 
9 
2 1 008 ROYAUME-UNI 3198 1218 319 113 65 
192 
394 50 46 
007 IRELAND 13 
8 i 4 :i 007 IRLANDE 315 1 46 :i 118 4 6 008 DENMARK 15 1 3 008 DANEMARK 368 174 12 36 85 
009 GREECE 122 47 32 
1 
14 9 20 
:i 009 GRECE 1470 384 290 18 176 238 402 85 028 NORWAY 4 
16 :i :i ..j 028 NORVEGE 132 20 3 16 14 10 1 032 FINLAND 30 3 1 032 FINLANDE 2003 1138 214 120 208 284 24 




038 SUISSE 969 411 32 475 32 3 12 4 
5 038 AUSTRIA 23 15 2 1 
:i 4 
038 AUTRICHE 1557 1168 101 108 45 1 129 
17 040 PORTUGAL 174 43 15 
2 
2 108 040 PORTUGAL 4479 1530 444 
166 
84 67 2267 70 
042 SPAIN 2 
:i 2 042 ESPAGNE 188 4 8 45 5 7 048 MALTA 5 048 MALTE 118 73 




10 3 7 139 55 82 
11 7 
11 
4 198 160 235 32 4 
m~lFA 13 2 31 1 1 ffl 33 679 13 :i 35 2 24 41 12 19 
1 :i 
8 4 212 I¥N~ 698 3gg 240 23 88 59 92 1 
=~!STAN d 2 2 2 1 8 ffi A NIS 253 H 1 24 10 3 1 5 5 CAKISTAN ~ 122 :i 10 17 44 119 84 684 INDIA 181 17 15 5 1 117 1 684 NOE ffi 482 120 31 1578 30 m wa.~ir 
~1 4 1 2 1 889 SRI LANKA 130 23 32 2:i 8 7 680 WclLANDE 330 170 108 708 SINGAPORE 
1 
10 flfwf~uo 155 2.Ji ~= ;I :i fflKINES 2d 1f 13 Ii :i 1 26 172 247 53 ~ 182 3455 208 10 728 KOREA 37 12 I 4 8 1 m 2'f 57 1 1, 1f8 732 JAPAN 8 3 3 
4 i 1 732 APON 76 ffl i~~~ONG 80 158 B 13 4 :i 738 T'Al·W~ 1560 1244 875 20 205 117 77 18 14 ffl 240 1 89 113 9 740 HONG-K NG 10802 5488 15 1575 2681 195 743 MAC 25 2 1 743 MACAO 2053 375 1153 57 45B 
1000 WORLD 2701 1021 358 90 382 UI 598 30 84 7 1000 MON Dj 83788 2114311 7821 3880 71178 4721 12837 888 1133 311 1010 INTRA-EC 853 211 102 35 214 121 20 • 7 1010 INTRA-C 24814 8411 27M 2085 4381 4109 3970 475 292 312 1011 EXTRA-EC 1848 804 214 II 188 30 470 10 II , 1011 EXTRA-CE 38983 1,m 4847 1585 am 812 W3 222 841 2 1020 CLAS81 485 217 27 25 24 1i 173 1 8 • 1020 CLASSE 1 14200 984 988 213 38 189 1021 EFTA ~NTR. 
1ffl 
81 21 18 1 115 1 8 • 1021 A EL E ~ 4277 822 730 JD 88 27 38 181 2 1030 CLAS8 390 210 5 122 18 296 9 20 , 1030 CLAS8E 2 8582 3855 38 341 5184 185 338 
--- -------· -- ··-· -----·· --·-- .... -----····------··---·-------··------··-------
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Hertunft Mengen 1000 kg QuanWs Ursprung / Hertunft Werle 1000 ECU Valeura Origlne / provenance Origlne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'EA>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmarlc 'E).>,dl)a 
1101.N 1101.N 
1040 CLASS 3 288 196 18 25 22 2 26 • 1040 CLASSE 3 4215 2798 208 559 271 58 10 313 
1101.R === OU1E11 GARIIEIIT8 OF 1El1U IIA1ERIAU OTHER 1HAN 1IOOl, FINE AIIIIIAI. IWR, CGnOI AND IIAIMWlE FIBRES, NOT 1101.R IIEN'S AND BOYS' OUIEII GARIIEIIT8 OF 1El1U IIATERIALS OTHER 1HAN WOOl, FINE AIIIIIAI. IWR, conOI AND IIAIMIAOE FlBRES, NOT WITIIN 1101.11.a 
~ D'AUTRES IIATERES 1UIUS QUE I.Alllf, POU FINS, FIBRES 1UIUS S1lll1E11CIUES OU ARmcEUE8, COTON, NOii 
1101.01 A a ~~ ~~ ALS WOLL!, FENBI 1ERHAAREJI, IAUIIWOUE, SYIITII. ODER lUENS1L Sl'1NNSTOfFEII, 




002 BELG.-LUXBG. 1584 262 874 329 
769 
42 3 15 59 2 
1 
5 3 4 003 PAYS-SAS 1232 87 29 148 119 170 26 107 
12 
19 80 2 1 004 RF ALLEMAGNE 4634 465 55 1192 3180 68 11 29 5 168 49 
19 
7 48 52 
5 1 
005 ITALIE 7384 2603 
1002 
244 1538 2509 8 12 
38 1 2 3 5 
1 










008 DANEMARK 184 18 8 68 7 38 19 
15 4 
1 
1 028 NORVEGE 134 2 99 1 17 
2 1 038 SUISSE 195 9 54 118 3 14 2 
1 
2 3 3 038 AllTRICHE 123 22 10 83 5 27 38 9 1 040 PORTUGAL 214 8 15 41 87 
8 
1 
2 3 1 042 ESPAGNE 125 9 28 92 23 14 5 3 5 1 1 1 400 ETATS-UNIS 272 93 88 44 
1000 WORLD 840 31 71 183 24 203 128 8 14 , 1000 MON DE 28394 1074 3585 8595 919 8800 4823 257 333 8 
1010 INTRA-EC 587 %7 60 153 23 202 112 7 3 • 1010 INTRA-CE 24812 991 3109 8084 828 8787 4489 218 140 8 
1011 EXTRA-EC 54 3 12 10 1 1 14 2 11 , 1011 EXTRA-CE 1775 83 478 525 93 32 334 39 193 
1020 CLASS 1 35 3 7 10 1 8 1 5 • 1020 ClASSE 1 1348 84 344 501 24 23 222 38 130 
1021 EFTA COUNTR. 21 1 4 5 5 1 5 • 1021 A EL E 826 42 187 292 
69 
5 149 %7 124 
1030 CLASS 2 18 1 5 8 8 • 1030 CLASSE 2 411 18 131 10 9 112 82 
1102 WOIIEN'S. GIRLS' AND IIFAIITS' OUIEII GARJIEIIT8 1102 WOIIEN'8, GIRLS' AND IIFAIITS' OUIEII GARJIEIIT8 
VEIEIIEIITS DE DESSUS POUR FEIIIIE8, Fl.1mES ET .IEUNES ENFANIS OIIEIW.EIDUNG RJER FIWJEII, IIAEDCIEII UND ICLEIIXN>EII 
1102.01 8ABIES' OUIEII GARJIEIIT8 OF conOI 1102.01 WIES' OUIEII GARIIEIIT8 OF COTTON 
AIITICW DE C010N POUR BEBES SAEUGlltGSJQS)U AUS 8AUll'IOW 
001 FRANCE 195 38 
12 
35 7 55 52 2 2 8 001 FRANCE 12772 2987 428 2714 400 3548 2628 88 138 271 002 BELG.-LUXBG. 33 8 12 53 3 1 002 BELG.-LUXBG. 1810 432 2 478 1184 267 4 1 2 003 NETiiERLANDS 81 19 2 3 71 8 003 PAYS-SAS 2027 387 49 9 1572 331 21 44 004 FR GERMANY 87 
47 
7 2 3 1 3 004 RF ALLEMAGNE 2127 1978 205 87 97 129 4 28 9 005 ITALY 114 39 9 10 8 82 005 ITALIE 4907 1832 31 327 428 428 5 107 008 UTD. KINGDOM 74 3 3 3 2 22 1 008 ROYAUME-UNI 2079 78 158 45 83 688 1884 7 15 007 IRELANO 22 i 2 007 IRLANDE 888 435 39 009 jREECE 8 009 GRECE 477 1i 3 3 3 038 WITZERLAND 3 i 3 1 114 1 038 SUISSE 202 34 112 37 32 21 28 038 AUSTRIA 123 34 i 038 AllTRICHE 5709 487 31 4 47 5014 42 040 PORl\JGAL 71 2 
1 
1 22 8 040 PORTUGAL 2081 41 1545 30 110 37 265 11 72 
-042 SPAIN - ~ i 12 2 042 ESPAGNE 427 3 317 18 4 52 3 048 MALTA 58 048 MALTE 894 . 26 
.. 
.. 864 _.4 -
048 YUGOSLAVIA 28 28 i 048 YOUGOSLAVIE 923 919 3 052 1\JRKEY 14 8 
1 
052 1\JRQUIE 141 78 82 
17 060 POLAND 8 5 
1 
060 POLOGNE 134 117 20 11 084 HUNGARY 11 10 
1 1i 
084 HONGRIE 207 178 
7 115 204 MORFA 78 1 58 204 MAROC 1660 18 1493 29 11 212 TUNI IA 87 5 80 2 3 212 1\JNISIE 2429 142 2219 11 57 81 t 400 USA 8 5 400 ETATS-UNIS 259 174 8 
800 CYPRUS 12 ; 12 800 CHYPRE 112 2 2i 110 824 L 4 
1 2 
3 824 ISRAEL 142 40 88 21 121 i 684 9 5 
2 ; 884 INDE 282 3 110 17 680 ND 13 8 3 1 680 THAILANDE 291 152 65 19 
1 
44 8 
708 E 40 8 12 
1 
18 2 708 SI UR 783 159 234 
5 
348 41 
708 PHILIPPINES 18 4 8 3 3 ; 708 INES 535 120 225 52 7 128 11 720 CHINA 111 72 20 3 7 8 720 1263 738 272 40 88 2 114 
728 SOUTH KOREA 10 2 2 5 1 728 234 31 38 135 
5 
32 
738 TAIWAN 8 3 D 
' 
3 i ~ 4 9 738 r 140 73 4 114 58 4340 84 195 740 HO~KONO Bi m 88 m;~~OMIN 13358 5993 731 1757 182 1 2791 1485 840 10 141 15 289 11 ~ ~tfo~RMIN 8 437 437 
1000 WORLD 2231 898 .. 18 248 137 595 89 22 10 1000 II ON DE 82788 1=a 11008 3580 1814 m2 18174 1938 179 442 
1~ 0 1!1iWt.-EC 112 117 a H 101 122 84 14 4 9 1010 INTRA-CE 28727 2509 2843 2821 5317 4508 1801 224 405 1 1 -EC 1114 581 m 147 11 ffl I 11 , 1011 EXTRA-CE 8secM 11111 8499 300 2ffl 455 11888 131 ass 87 ti rm;~UNTR. ffl 53 55 1 7 4 1 8 :11;;1 10804 1814 2081 85 140 ~ 83 133 26 10 37 Ii 7 2 137 1 7 8079 581 1689 24 147 
' 
ft 125 28 1157 ,a 258 131 12 2B3 4 10 , 1 2 23182 8294 8126 195 2{\19 8240 211 11 1 3 129 21 3 1 • 1040 3 1841 1055 292 40 114 11 
IIIIUI IA8IEI' OUIEII GARIIBITI OF 1DTU IIA1ERIAU OTHER 1HAN conOI 11111.0S IA8D OUIEII GARIIBITI OF 1El1U IIAlllllALS OIIEll 'IIWI COTTON 
AIITICW OE IIATERES mr ... COTOII, POUR mo IAIUGLNISICI.EIUNG AUS SPIIHS'IOFFEII, AUSGE1L 1W111WOU1 
-~ L-11-1 
22 68 2 2 11& ~NCE tun 538 902 1:,sg 1UI 3219 9ffl 28 127 73 i--- !..~ ___ Ha 1184 5 1 81 1 115 4 
273 
274 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Oecembre 1985 
Ursprung / Herlwnft Mengen 1000 kg Quantll6s Werta 1000 ECU Valeura Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.l.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danrnark 'E>.l.dba 
11112.0S 110 
004 FR GERMANY 28 
47 
2 3 11 3 9 2 2 004 RF ALLEMAGNE 1084 1595 70 191 316 177 312 6 10 2 005 ITALY 141 46 5 9 30 005 ITALIE 6117 1741 54 146 322 2202 36 2 71 006 UTD. KINGDOM 243 53 1 24 3 52 162 006 ROY ME-UNI 5569 1081 60 394 65 1166 3884 9 2 007 IRELAND 52 i 007 IR E 1166 14 i 3 006 DENMARK 7 3 6 008 RK 269 251 009 6 1 2 009 156 12 96 
4 
46 
17 036 1 
4 i i 1 036 SUISSE 118 21 58 71 4 20 39 ti 036 A 56 i 51 i 038 ~RICHE 2705 261 40 22 2246 14 040 p L 169 i 18 2 149 040 RTUGAL 3126 3 849 186 22 8 2231 15 042 SPAIN 25 14 7 1 042 ESPAGNE 1289 18 701 8 12 334 32 046 MALTA 10 7 3 046 MALTE 290 129 181 048 YUGOSLAVIA 3 3 
5 
048 YOUGOSLAVIE 154 154 
75 068 ROMANIA 10 5 
7 11 
068 ROUMANIE 188 113 
74 ti 76 204 MOROCCO 32 14 2 204 MAROC 813 3 457 212 TUNISIA 5 3 
3 
212 TUNISIE 180 111 
10 
46 




400 ETATS-UNIS 197 2 1 
4 18 15 800 CHYPRE 253 
2 
81 29 188 869 SRI LANKA 8 
11 
5 23 869 SRI LANKA 147 118 582 860 ILAND 44 10 i 860 NOE 1158 298 278 43 708 RE 5 20 43 :! 5 3 4 708 UR 159 654 2 142 103 46 114 708 INES 159 83 3 708 PINES 6510 2011 3334 218 
720 118 59 7 4 21 i 27 3 720 C 2313 1113 184 82 360 9 545 36 728 SOUTH KOREA 291 56 85 44 102 728 DU SUD 8083 1100 2039 33 894 37 1977 4 736 TAIWAN 46 24 ti 5 1 17 4 5 736 T'A AN 1111 811 3 103 12 345 144 740 HONG KONG 224 87 12 2 127 740 HONG-KONG 7006 2310 195 33 361 83 3783 137 
743MACAO 31 4 17 10 743MACAO 929 122 542 2 258 7 
1000 WORLD 2222 394 314 35 192 124 971 177 11 4 1000 II ON DE 69278 10782 10758 2212 4785 5262 30438 4480 408 155 
1010 INTRA-EC 939 125 79 25 94 113 332 184 3 4 1010 INTRA-CE 34073 3684 2981 1839 2740 4987 13822 3954 158 146 
1011 EXTRA-EC 1282 269 233 10 98 11 839 13 9 • 1011 EXTRA-CE 35198 7118 ms 568 204$ 295 16615 528 251 7 
1020 CLASS 1 278 15 33 2 1 1 218 5 1 • 1020 CLASSE 1 8098 594 1651 269 34 49 5309 118 70 8 
1021 EFTA COUNTR. 233 5 19 1 1 1 204 1 1 • 1021 A EL E 8077 285 946 72 27 33 4618 48 46 8 
1030 CLASS2 874 189 188 4 73 10 394 8 8 • 1030 CLASSE 2 24488 5265 5859 214 1569 235 10754 410 181 1 
1040 CLASS3 134 65 13 4 24 1 27 . 1040 CLASSE 3 2613 1259 265 84 442 11 552 
11112.04 GARIIEIITS OF TIE 'COW-BOY' TtP£ AND OTIER SIIIILAR QARIIEIIT8 FOR AIIUSEIIEIIT AND PLAY, COIIIIERCW. SIZE < 151 11Dl04 GARIIEIIT8 Of 1lE 'COW-BOY' TYPE AND OTHER SIIIUR GARIIEHTS FOR AIIUSEIIEKf AND PLAY, COIIIIERaAI. SIZE < 151 
¥E1EIIEIITS DU GENRE 'COW-BOY' ET AUTRES VETEIIENT8 SIIIIL POUR LE OEGUlSEIIENr ET DIYERTISSEIIEII, TAil£ COIIIIEIICWI < 151 COWBOY• U. AEHNL VERKLEIDIIHG£N, IWIDELSGROESSE < 151 
001 FRANCE 19 
19 
12 8 001 FRANCE 1574 2 
12 
1188 353 32 
003 NETHERLANDS 33 13 
13 
003 PAYS-BAS 567 345 
13 ti 210 375 3 006 UTD. KINGDOM 13 006 ROYAUME-UNI 401 1 3 
1000 WORLD 91 21 3 14 5 21 12 13 2 • 1000 110 ND E 3025 371 48 1227 59 823 294 378 28 1 
1010 INTRA-EC 72 19 2 12 1 21 4 13 i • 1010 INTRA-CE 2737 381 38 1207 23 605 121 378 5 1 1011 EXTRA-EC 18 1 1 1 4 8 • 1011 EXTRA-CE 285 10 1 18 38 18 173 23 
1030 CLASS2 8 1 7 • 1030 CLASSE 2 137 8 3 128 
1102.05 w=.= AND INFAHTS' COATS OF RUBBERISED TEXllLE FABRIC OR Of FABRIC8 IIIPREGNATED, COATED, COVERED OR LAIIJNATED 
WITH D£RIYATIVES, AIITFICW. PLASTIC IIATEIIIALI OR OTHERWISE TREATED 
1102.05 WOIIEN'c:dl.ffl AND INFAHTS' COATS Of RUBBERISED TEXTU FABRIC OR Of FABRIC8 IIIPREGNATED, COATED, COVERED OR LAIIINATED 
WITH D£RIYATIVES, AIITFICW. PLASTIC IIATERWJ OR OTHERWISE TREATED 
IWlltAUl EN llSSUS DES NOS 5901, 5111 OU sttz IIAEIITEL AUS GEWEBEN DER NAil 53111, 5911 ODER sttZ 
001 FRANCE 30 3 10 17 001 FRANCE 139 34 474 9 24 54 2 4 12 002 BELG.-LUXBG. 
ti 9 
002 BELG.-LUXBG. 1071 165 394 302 5 i 22 11 003 NETHERLANDS 58 35 2 26 i 003 PAYS-BAS 1450 823 78 5 822 229 19 5 004 FR GERMANY 33 3 1 1 004 RF ALLEMAGNE 972 20 162 83 29 52 34 005 ITALY i 005 ITALIE 122 13 5i 61 1 19 4 4 006 
12 88!l SRl~ME-UNI 134 7 8 8 20 42 009 12 i 315 315 34 838 I 7 li°u&~~::a 284 250 8 3 300 234 66 082 II 5 
14 
284 284 404 833 ~ 17 3 84 1ffl 41 1284 70 8 147 
:! 068 B IA 11 11 ffl fLBANIE 1511 1113 070 ALBANIA ~ a 18 U8 136 375 :! 720 iHINA i Ii 19 fl f '\:u suo 40 94 270 728 OUTH KOREA 41 111 808 404 i 732 ·JAPAN 42 ; u Ii 15 i 1ffi 43 9 la 65 107 4 736 TAIWAN 1, 2 740 Hd,KONG 828 33 13 740 HONG KONG 49 5 20 
1000 WORLD 118 111 83 2 223 11 51 I 4 1 1000 II ON DE 10830 3589 1287 71 42113 511 891 103 124 32 
1010 INTRA-EC 117 50 15 i 44 12 11 2 2 1 1010 1fRA-CE 4295 1385 732 85 1172 441 309 99 80 32 1011 EXTRA-EC 378 131 18 179 8 41 2 .1011 ~-Cl! 8537 2204 531 10 3082 75 582 4 44 1020 CLASS 1 , 10 1 41 2 1 • 1020 CLA E 1 1f11 301 68 1 601 4 78 30 18§A EFTA fi>UNTR. 74 1 i. sci ti 39 1 : 11 g~\2 15 54 1 18 4 8 4 u 1040 81:m3 174 1 2358 1081 74 9 603 70 504 150 48 14 88 .1 E3 3109 823 408 1878 2 
11112.07 W0ll.9'&AND 'lfm OUTER GARIIEIIT8 OTIER THAN COATS Of RUBBERISED TEXTU FABRIC OR a, FABRICS IIIPREGNATID, 
COATED, OR TD WIIII CELLULOSE OERIYATIVES, ARTflCW. PWT1C IIATEIIIALI OR OTIIERDE TREATED 1111U7 ~,,. 'tffll:&~81H.&°1&1'W°~U9°11AlffihUfRR1C~Afl:tl'REGNATED, 
---·-·--····· ---
-----·-·--·-.------------·-····· ----------·----------···--- - -·· 
··-------------------····· -···· -· .. 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06cembre 1985 
Ursprung / Herlwnft Mangen 1000 kg QuanUt6s Orlglne / provenance 
Ursprung / Herlwnft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ellalla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.alla 
1111W YEIDIEIITS DE DESSUS .'1f1 IWllUUX~ EN 1lSSUS DES NOS 59CII, 5911 OU 5912 1102.07 OBERIQ!IDUNG -AUSGEll llAENIE,,, AUS GEWEBEN DER NRJI. 59CII, 5911 ODER 5912 
001 FRANCE 11 1 
11 
5 i 3 2 001 FRANCE 669 77 588 363 5 145 71 .j 3 5 002 BELG.-LUXBG. 13 1 
2 2 i 002 BELG.-LUXBG. 687 40 50 23 7 62 003 NETHERLANDS 19 9 5 
2 .j 003 PAYS-BAS 699 226 223 21 201 165 11 i 004 FR GERMANY 31 
2 
8 2 17 004 RF ALLEMAGNE 692 38 253 13 63 129 005 ITALY 13 2 1 i 7 3 1 005 ITALIE 454 68 54 12 11 301 4 18 4 008 UTO. KINGDOM 10 2 2 
2 
1 008 ROYAUME-ONI 398 84 125 9 25 63 95 25 1 007 IRELAND 5 3 007 IRLANDE 209 144 2 
7 028 NORWAY 15 15 i 028 NORVEGE 765 758 i 2 038 AUSTRIA 2 1 
219 2 2 038 AUTRICHE 169 148 3840 20 3 48 040 PORTUGAL 238 14 
3 
1 040 PO A 4153 428 69 24 12 048 YUGOSLAVIA 11 8 048 y VIE 415 348 
060 POLAND 2 2 
3 
060 p 157 157 48 084 HUNGARY 4 1 
13 
084 HO 118 68 298 068 ROMANIA 13 
219 
068 RO 298 4383 204 MOROCCO 219 204 MA 4383 
.j 212 TUNISIA 141 141 
3 
212 TUNISIE 2599 2595 
3 238 400 USA 3 38 20 23 2 9 11 400 ETAT8-UNIS 243 3 1 434 238 108 728 SOUTH KOREA 258 
13 
155 728 COREE DU SUD 4791 944 470 226 37 2582 738 TAIWAN 108 32 3 20 2 17 1 18 738 T'Al-WAN 1350 258· 20 194 15 350 8 283 
740 HONG KONG 60 9 3 2 43 1 2 740 HONG-KONG 1128 178 35 3 18 827 31 34 
1000 WORLD 1215 157 835 22 71 11 242 18 59 , 1000 MON DE 25071 4132 12458 873 1379 299 4807 473 840 10 
1010 INTRA-EC 109 20 25 9 7 8 19 3 20 , 1010 INTRA-CE 3921 849 1254 438 294 218 705 115 238 10 
1011 EXTRA-EC 1105 137 809 13 84 5 223 15 39 • 1011 EXTRA-CE 21150 3483 11204 234 1088 81 4102 358 602 
1020 CLASS 1 291 54 219 5 2 7 4 • 1020 CLASSE 1 6084 1832 3852 8 99 29 329 3 114 
1021 EFTA COUNTR. 289 42 219 
13 45 2 2 15 4 • 1021 A EL E 5239 1410 3843 8 847 25 39 3 113 1030 CLASS 2 790 77 388 3 218 35 • 1030 C~E2 14434 1387 7504 228 52 3773 355 488 
1040 CLASS3 24 7 3 14 • 1040 C E 3 653 284 48 341 
1102.12 CGnON APRONS, OVERAUS, SIIOCK.ovERAUS AND 01IIER WOIIEN'S IIDUSlRIAL AND OCCUPATIONAL CI.OTIIING 1102.12 conoN APRONS, OVERAW, SIIOCK.OVERAUS AND 01IIER WOIIEll'8 INDUSTRIAi. AND OCCUPATIONAL Q.OTIUNG 
TABLIERS, BLOUSES ET AUTRES ¥ETEIIEIIT9 DE TRAYAI., DE COTON SCHUERZEII, ICITTB. UND ANDERE ARBEITS- UND BERUFSKLEJDUNQ, AUS BAUIIWOU.E 




003 PAYS-BAS 332 113 29 28 484 37 3 i 004 FR GERMANY 89 4 41 13 14 1 2 004 RF ALLEMAGNE 2278 mi 871 334 359 49 73 105 005 ITALY 24 11 6 2 4 1 i 005 ITALIE 589 178 4 40 183 45 8 25 008 UTO. KINGDOM 31 12 3 1 ti 8 008 ROYAUME-UNI 528 110 55 103 15 406 234 10 1 007 IRELAND 12 1 007 IRLANDE 421 15 i i 4 008 DENMARK 5 4 1 008 DANEMARK 119 79 
7 
34 
009 GREECE 28 12 18 4 009 GRECE 571 143 2 4 419 60 030 SWEDEN 8 3 1 030 169 79 4 3 29 
7 032 FINLAND 12 4 
2 





038 SWITZERLAND 7 5 
7 
038 242 121 21 41 12 28 
3 038 AUSTRIA 70 83 
3 2 4 i 038 1910 1694 10 198 1 3 1 040 PORTUGAL 14 4 
9 
040 237 41 42 
149 
31 92 31 
048 MALTA 71 59 
17 17 
3 048 1017 801 
1a.j 119 68 1 048 OSLAVIA 70 38 
- si - - - 11 048 685 372 10 105 052 EY 1428 -1377· 17 12 052 12868 12253 173 157 178 
062 HOSLOVAK 25 24 1 062 LOVAQ 248 230 - 18 .. ----~-~-- .. ~--·. 
084 RY 10 10 
a.j 2 084 NGRIE 184 184 1181 48 12 068 ROM IA 112 28 
1 
068 ROUMANIE 1468 247 




204 MAROC 713 
1823 
708 85 212 TUNISIA 118 9 
5 1 
212 TUNISIE 1799 91 83 17 20 400 USA 7 228 2 400 ETATS-UNIS 132 11 1 12 662 PAKISTAN 244 
3 
13 1 662 PAKISTAN 851 729 3 104 
1 
3 
11 884 INDIA 15 1 
a.j 4 8 .j 664 INDE 183 27 41 782 20 83 2 39 720 CHINA 288 188 1 3 8 i 720 CHINE 3225 2170 7 37 8 182 740 HONG KONG 183 137 3 2 5 13 740 HONG-KONG 2353 1998 73 12 84 171 15 743 MACAO 58 29 21 743 MACAO 770 427 107 238 
1000 WORLD 3101 2413 258 174 78 39 100 14 18 7 1000 MON DE 388711 24992 3982 1995 1481 855 2822 410 478 84 
1010 INTRA-EC 274 78 63 17 28 25 48 11 4 2 1010 INTRA-CE 8704 1498 1288 401 740 878 1552 388 144 37 
1011 EXTRA-EC 2827 2334 196 158 50 13 55 3 13 5 1011 EXTRA-CE 30172 23494 2894 1592 721 177 1070 43 334 47 
1020 CLASS 1 1702 1584 38 37 25 2 23 2 11 • 1020 CLASSE 1 17965 15810 474 490 465 48 548 32 295 3 
1021 EFTA COUNTR. 112 79 3 8 2 2 8 i 10 .1021AELE 3147 2122 87 206 45 47 ffl 7 277 3 1030 CLAH2 680 515 71 35 22 11 23 2 • 1030 CLASSE 2 7037 5005 1038 272 220 123 11 25 5 
1040 CLA 3 444 258 88 88 3 8 1 4 1040 CLASSE 3 5173 2860 1185 830 37 8 182 14 39 
1102.14 = OVERAW, SIIOCK-OVERAllS AND OTIER WOIIEN'S INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL ClOTIIHG OF TEX1I.E IIATERIAI.S 01ltER THAN 1102.14 ffl OVERAUS, SIIOCK.ovERAUS AND 01IIER WOIIEN'S INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CI.OTHING OF TEXlU IIATERIAI.S 0111ER THAN 
TABLIERS, BLOUSES ET AUTRES ¥ETEIIEICTS DE TRAYAI., DE IIATERES TEX1US, SF COTON SCHUERZEII, ICITTB. UND ANDERE ARBEITS- UND BERUFSKI.EIDUNG, AUS Sl'IIINSTOFFEN, AUSGEN. BAUIIWOW 
24 12 434 51 12 3 1 n4 201 9893 13 9 527 19 3 2 1 588 99 
8 
13884 2217 1483 
143 
70 13 27 
108 93 1 
12 
2 2 1842 1360 19 ti 440 78 10 24 39 
3 
7 11 8 3 1274 58 248 338 165 82 12 17 9 
2 
1 2 2 
25 
282 102 56 11 43 58 soi 4 34 3 2 1 1 
3 172 
780 55 93 31 39 65 1 175 
37 13 
2491 
1001 193 1 
2428 
51 i 1 8 1215 10 20 175 23 13 1 
8 
442 224 18 
2 
17 6 zo 21---21 8 1072 210 184 2 318 354 3 212---118 6ll 1 5 17 
275 
276 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
1000 kg Ouantit6s Ursprung / Herkunfl Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance 
n dba Nlmexe EUR 10 France naua Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark "E).).dba 
110Z.14 110Z.14 
038 AUSTRIA 14 12 2 ffl AUTRICHE 332 301 1 1 29 ti m PORTUGAL 4 4 4 3 2 PORTUGAL 100 71 30 39 5 14 f(AIN 10 1J 96 8a f.{~NE 104 12 1857 21 2 ALTA 261 4966 3109 
048 YUGOSLAVIA 107 107 048 YOUGOSLAVIE 1338 1332 8 
060 POLAND 20 20 
11 
1 
060 POLOONE 234 234 205 21 15 204 MOROCCO 17 
97 55 204 MAROC 241 
1::1 
912 212 ™NISIA 181 24 ti 3 I IV~W!tNIS 2885 96 13 314 211 23 400 A 14 
4 
297 41 1 2 
600 CYPRUS 8 j 2 CHYPRE 258 106 20 30 ffl SRI LANKA 153 145 869 SRI LANKA 1884 1728 MALAYSIA 30 30 
2 3 
701 MALAYSIA affl 458 33 If 720 CHINA 297 292 720 CHINE 3253 1 11 TAIWAN 12 13 15 738 T'AI-WAN 177 144 1 3 7 HONG KONG 81 740 HONG-KONG 1188 954 3 207 
743 MACAO 78 78 743 MACAO 978 978 
1000 WORLD 2428 1334 508 83 184 80 59 21 114 , 1000 U ON DE 42915 20008 11060 1080 4174 1454 1411 573 3135 15 
1010 INTRA-EC 1042 251 453 2 78 33 18 25 177 • 1010 INTRA.CE 22240 4999 10358 80 2148 1090 480 528 2548 15 
1011 EXTRA-EC 1388 11: 53 60 108 , 42 3 17 • 1m EXTRA.CE 283n 15009 704 ffl 2021 383 931 47 589 1020 CLASS 1 518 34 3 98 21 3 18 • 1 E 1 5448 379 48 1898 31 818 47 558 
1021 EFTA COUNTR. 114 59 28 55 1 25 10 18 .102 ~E 2174 924 263 e1I 22 a:J 389 8 558 1030 CLASS2 552 427 18 8 18 1 • 1030 CLASSE 2 8039 6063 301 128 267 32 
1040 CLASS3 319 313 1 2 3 • 1040 CLASSE 3 3809 3501 24 33 51 
11112.11 SWIIIIEAR OF IIIAJI.IIADE tmU fl8RE8 11112.11 SWIIIIEAR OF IIIAJI.IWJE tmU FlBRES 
IIW.OTS DE BAIN DE FIBRES mmET. OU ARTFICELI.ES BADEAIIZUEGE AUS mmt. ODER lUEHS1L SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1~ 4 1 




517 114 13 45 2 
002 BELG.-LUXBG. 
3 
002 ~ELG.·WXBG. 144 10 30 53 4 3 003 NETHERLANDS J 1 2 3 2 003 AYS-BAS ~ 145 4 44 17 10 004 FR GERMANY 13 j ~ RF ALLEMAGNE 1352 17 111 104 150 34 13 005 y 3 17 ti ITAUE 3385 szx 3 1026 13 19 008 DOM 12 2 
2 
008 ROYAUME.UNI 801 170 3 
146 
580 39 
007 i 1 007 IRLANDE 148 36 3 ti 19 009 009 GRECE 115 4 248 1 042 1 
3 
5 042 ESPAGNE 73 32 39 13 275 8 
048 LAVIA 4 1 048 YOUGOSLAVIE 188 4 120 44 
382 ZIMBABWE 3 
4 
3 382 ZIMBABWE 151 ti 26 370 151 2 508 BRAZIL 8 
1 
4 ffl BRESIL 577 
14 
170 
13 824 ISRAEL 4 1 1 ISRAEL 690 204 79 215 185 
1000 WORLD 120 28 12 10 10 
= 
12 4 • 1000 MON DE 9641 2792 852 1033 5 1190 m1 775 240 17 
1010 INTRA-EC 87 22 8 3 • 12 3 • 1010 INTRA.CE 7177 2433 834 275 s 1147 1740 759 169 11 1011 EXTRA-EC 33 3 4 8 1 11 1 • 1011 EXTRA.CE 2460 351 211 758 43 997 15 70 1 
1020 ClASScl, 14 2 1 3 8 . 1020 CLASSE 1 885 138 68 172 23 484 3 28 1 1021 EFTA UNTR. 2 1 
3 5 1 
1 
1 
• 1021 A EL E 261 99 25 29 10 88 1 
1030 CLASS2 21 2 9 . 1030 CLASSE 2 1578 222 152 588 20 533 13 50 
1031 ACP (63) 4 1 3 . 1031 ACP (63) 195 39 158 
11112.11 SWIIIIEAR OF tmU IIATERIALI OTIER THAil lllAJI.IWJE FIBRES 1102.11 Sllll'IEAR OF tmU IIATERIALI 01IIEll THAil lllAJI.IIADE RBRES 
IIW.OTS DE BAIN DE IIAllERES TEX1ID, IF fl8RE8 mmtET, OU ARTFICELI.ES BADEAIIZUEGE AUS SPINNSTOFfEII, AUSGEII. mmt. ODER IWENSTL 
001 FRANCE 8 
2 2 
2 3 001 FRANCE 848 53 38 181 314 37 7 74 i 003 NETHERLANDS 5 
2 
003 PAYS-BAS 222 117 i 18 49 1 2 004 FR GERMANY 2 
5 4 
004 RF ALLEMAGNE 125 
394 
11 102 5 4 
5 005 ITALY 10 
4 
005 ITAUE 853 270 
3 
84 54 17 29 
008 UTO. KINGDOM 4 
3 
008 ROYAUME-UNI 223 8 9 15 188 19 1 
204 MOROCCO 3 i 204 MAROC 138 138 90 508 BRAZIL 1 508 BRESIL 105 3 15 107 4 15 824 ISRAEL 1 824 ISRAEL 141 12 
1000 WORLD 47 • 11 3 7 11 s 2 • 1000 U ON DE · 3052 832 812 303 554 585 210 149 7 1010 INTRA-EC 31 7 • 2 • 4 5 1 • 1010 INTRA.CE 2154 592 387 188 530 165 203 124 7 1011 EXTRA-EC 14 5 1 1 7 • 1011 EXTRA.CE 901 40 241 138 24 421 7 25 
1020 CLASS 1 4 1 1 2 • 1020 CLASSE 1 248 18 57 23 22 121 3 8 




• 1021 A EL E 115 18 43 4 21 22 3 8 
1030 CLASS 2 11 4 • 1030 CLASSE 2 850 22 189 115 1 300 4 19 
110122 IATH ROBES, DRESSIHQ GOWNS, BEO .IACICETS AND 611111.AR INDOOR WW OF IIAIMIADE tmU FIBRES 110122 IATH ROBES, DRESSINll GOWNS, BED w:m9 AND 61111W INDOOR WW OF IIIAJI.IWJE TEX1U FIBRES 
PEIGNOIRS DE wt, ROBES DE CIIAIIBRES, USEUSES ET VETEIIEIITS D'DITERJEUR ANALOGUES, DE FlBRES SVIITHET. OU All1lFICIEUES BADEIIAENIEL, .,IACIIEN, HAUSIWIITEI., sm.lAECKCIEI UHD AEIINL HAUSICLD)IJNQ, AUS mmt. ODER lUEHS1L SPINNSTOFFEN 




002 BELG.-l.UXBG. 2577 185 11 828 
242 
127 8 8 
003 NETHERLANDS 23 7 5 
5 6 
003 PAYS-BAS 547 171 94 
152 
12 i 28 4 004 FR GERMANY 18 
12 
2 1 i 2 004 RF ALLEMAGNE 425 288 84 29 173 2 005 ITALY 74 11 3 7 38 005 ITAUE 1838 214 
6 
53 141 829 43 51 19 
008 UTD. KINGDOM ffl 4 11 1 4 15 39 1 008 ROYAUME.UNI 1554 118 345 45 148 409 860 31 3 007 IRELAND i 19 1 3 4 007 IRLANDE 438 20 1 28 7 sci 70 042 SPAIN 28 1 
2 
042 ESPAGNE 403 245 11 
75 400 USA 2 
2 
400 ETATs-UNIS 103 4 4 5 15 38 669 SRI LANKA 8 
1 3 
8 869 SRI LANKA 160 25 4 sci 6 2 122 708 SINGAPORE 9 5 708 SINGAPOUR 172 85 
---------
-- ------- -- -
- - - . 
- - ----- ------------- -
... . 
·---· --------- --- ---
--- -- ---- - -- -~ - - - ----
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herlcunft Mengen 1000 kg Ouandt6s Ursprung / Hertwnft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'EA.l.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).OOcJ 
1102.22 1102.22 
720 CHINA 32 13 10 1 6 720 CHINE 549 214 120 15 29 7 148 14 2 
732 JAPAN 5 1 
3 13 1 
4 
1 
732 JAPON 224 48 2 2 4 12 156 
14 
2 
740 HONG KONG 42 2 22 
1 
740 HONG-KONG 1167 48 116 311 15 661 52 2 743 MACAO 18 1 1 13 743MACAO 466 18 13 18 365 
1000 WORLD 497 56 123 18 48 50 138 45 18 1 1000 II O N D E 12587 1432 2937 434 1121 1508 3717 1033 380 40 
1010 INTRA-EC 313 30 85 1 32 48 70 41 5 1 1010 INTRA-CE 8592 881 2348 30 919 1444 1898 930 134 30 
1011 EXTRA-EC 183 21 38 17 18 2 67 4 13 • 1011 EXTRA-CE 3997 571 591 405 208 84 1819 103 228 10 
1020 CLASS 1 51 3 20 7 2 7 3 9 • 1020 CLASSE 1 989 140 299 2 28 53 270 52 144 3 
1021 EFTA COUNTR. 12 Ii 1 17 7 1 1 3 • 1021 A EL E 180 32 47 388 8 4 32 1 57 1 1030 gLAss 2 92 7 4 51 3 .1030~2 2359 218 172 102 4 1352 52 69 4 
1040 LASS 3 38 13 10 1 4 9 1 • 1040 3 648 214 120 15 79 7 197 14 2 
1102.23 BATH ROBES, DRESSING GOINS, BED .IACIIETS AND SIIIILAR IIDOOR WEAR Of COTION 1102.23 BATH ROBES, DRESSINO GOINS, BED JACKETS AND SIIIII.AII INDOOR WEAR Of COTTON 
PEIGHOIRS DE WI, ROBES DE CIWIBRES, USEUSES ET VE1EIIEIIT9 D'INTEIIIEIIR AKALOGUES, DE COTON 8ADEIIAEll1tL, .JACICEII, HAUSIIAEHIB, Bffl.lAECXCIEN UND AEIINL HAUSKl!IDUNG, AUS BAUIIWOUE 
001 FRANCE 101 22 330 1 1 68 10 1 001 FRANCE 2242 687 8469 47 21 1093 382 6 24 2 002 BELG.-LUXBG. 498 89 2 65 
4 




1 003 PAYS-BAS 690 447 91 41 852 24 38 21 21 004 FR GERMANY 89 
120 
37 2 11 5 5 
8 
004 RF ALLEMAGNE 2543 
1947 
917 71 378 107 181 
005 ITALY 324 112 26 7 48 1 2 005 ITALIE 5194 1870 352 168 900 7 34 108 008 GDOM 81 30 3 12 1 
4 
14 1 008 ROYAUME-UNI 1668 844 88 274 27 
117 
396 34 3 
007 5 
3 
1 007 IRLANDE 146 2 1 26 
009 7 1 2 
1 
009 GRECE 159 71 23 
1 
19 46 32 030 3 2 
1 





038 LAND 3 2 
1 1 4 4 
038 SUISSE 124 89 10 1 
131 
1 
038 AUSTRIA 43 30 2 038 ~ICHE 1026 633 48 30 23 27 i 134 040 PORTUGAL 215 14 53 19 8 93 29 
1 
040 RTUGAL 3042 196 681 10 274 73 1440 367 




042 ESPAGNE 129 84 17 1 2 31 
119 048 YUGOSLAVIA 261 183 56 
2 115 
048 YOUGOSLAVIE 3943 3047 589 9 179 
8 1251 052 TURKEY 549 146 226 38 21 1 052 TUROUIE 5488 1457 2054 454 247 15 
080 POLAND 120 1 88 6 19 11 22 080 POLOGNE 986 8 701 157 217 88 189 084 HUNGARY 61 36 
1 2 
084 HONGRIE 963 589 
3 3 58 31 400 USA 5 2 
3 1 1 2 




662 PAKISTAN 139 116 8 
184 
15 2 
1 684 INDIA 20 8 684 INDE 306 80 11 32 




669 SRI LANKA 123 3 120 




680 THAILANDE 147 19 
1028 
28 
720 CHINA 258 77 15 18 42 720 CHINE 2493 708 155 19 
4 
192 393 
732 JAPAN 10 2 1 2 5 
10 3 
732 JAPON 279 48 22 8 59 136 2 98 740 HONG KONG 34 14 2 3 2 740 HONG-KONG 448 129 22 40 45 114 
1000 WORLD 3028 1087 1033 99 223 t7 343 18 134 14 1000 II ON DE 48708 18989 14841 1432 3839 1880 5427 447 1807 284 
1010 INTRA-EC 1122 288 490 8 133 88 80 18 12 9 1010 INTRA-CE 22852 8072 9250 192 2834 1730 1832 448 349 137 
1011 EXTRA-EC 1902 781 543 91 89 9 283 121 5 1011 EXTRA-CE 24054 10897 5381 1240 1205 130 3595 1 1458 147 
1020 CLASS 1 1098 386 338 41 57 8 221 43 2 1020 CLASSE 1 14381 5708 3436 523 792 118 3058 1 680 45 
1021 EFTA COUNTR. 265 23 55 2 20 7 98 34 .1021AELE 4352 1019 751 50 299 103 1584 1 545 102 1030 CLASS 2 364 14 26 10 1 13 14 3 1030 CLASSE 2 
-tm 3888 208 368 189 12 256 196 1040 CLASS 3 445 114 191 24 22 30 64 • 1040 CLASSE 3 1303 1737 351 245 - ~- 280 581-
11112.24 l'lllsROBES, ORESSING GOINS, BED JACKETS AND SIIIII.AII DIDOOR IEAR Of lEXlLE IIATEIIWJ 01lER THAN COTTON AND 1WM1ADE 11112.24 M'lllsROBES, DRESSINQ GOINS, BED JACKETS AND SIIIJW INDOOR WEAR Of lEXlLE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND IIAN-IIADE 
~ L~~DE CIWIBRE, USEUSES ET VE1EIIEIIT9 D'DITEIUEUR AKALOGUES, D'AU1RES IIATIERES 'IEXT. QUE FIBRES ~~HAUSIIAEHIB, Bm.lAECKCIEN UND AEIINL HAUSKl!IDUNG, AUS AND£RBI SPINNSTOFRII AU SYIITll. ODER 
001 FRANCE 12 8 3 3 
1 
001 FRANCE 834 278 
19 
8 8 188 141 4 9 
004 FR GERMANY 5 
1 3 
3 1 88a RF ALLEMAGNE 204 55 7 7 115 39 8 17 005 ITALY 7 
18 
2 1 8 ITALIE 484 270 8 1 86 44 1 008 UTD. KINGDOM 24 
2 
008 ROYAUME-UNI 242 5 24 3 201 2 
008 DENMARK 2 
3 5 1 
008 DANEMARK 149 28 28 
347 
92 1 li 720 CHINA 10 1 720 CHINE 583 168 6 47 1 10 740 HONG KONG 2 1 1 740 HONG-KONG 164 92 19 
1000 WORLD 70 11 8 23 4 10 8 6 2 • 1000 II O N D E 2737 176 445 404 182 429 338 225 59 1 
1010 =-EC 56 7 5 11 3 10 • • 1 • 1010 INTRA.cE 1827 372 404 21 113 4, 243 214 31 1 1011 -EC 13 4 5 1 2 1 • 13M EXTRA-CE m 303 41 3:1 48 ff 11 fg u=u1 2 1 1 
• 
1 amr 34 18 i i 11 1040 i 5 1 • 1030 2 212 101 10 3 1 • 1040 3 583 188 6 347 47 15 
11U PAIIXAS; ANOIIAD, IIIDCIEATERf, WAISTER MClffl ETC:., Of IIAIMIADE 'ID1U FlBRES 11U PARJCAS; AIIORAD, IINDCIIEATERf, WAISTER MClffl ETC:., Of IWMIADE 'ID1U Fl8RD 
PARKAS; ANOIIAD, 11.0USONS, ET Sllll., DE Fl8RD TEX1US IYIITIEIIQUES OU AIITFICIELLU PARXM, AIIORAD, IINDIACIIEII 11.DQL, AUS mmET. OD.KUENS1L 8PINNSTOFFEII 
001~ 104 28 24 
4 12 48 I 1 2 I 'RANCE 5178 
~; 
1, 
19: ffl 2488 egg 11 D m~,i'~» a'8 4 28 220 1 PX~ ·tl'l80· 1944 5090 58 6 1 214 34 Ii RF!LEMAGNE 7424 14 7466 11 1 2 372 138 48 ro 41 26 13084 4744 60 1, 305 632 88l 1Jt6~KINGD0M ffi 230 ~ 53 2 005 ITALIE 14247 1397 1 37 4 7 2 28 15 1 R~AUME-UNI 2935 155 ~ Ii 1749 101g 540 45 6 fWeELAND 29 1 
l1€eafRK 
1111 ~ 1 38 4 i GR.K 10---· 32 33 48 4 11 085 148 7411 195 
277 
278 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Herlwnft Ursprung / Herkunfl Werle 1000 ECU Valeu,-Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lwc. UK Ireland Danmarlc "&>.dba 
1102.25 11112.25 
030 SWEDEN 3 1 
15 8 1 1 1 030 SUEDE 147 69 11 8 11 55 15 4 33 032 FINLAND 34 3 
1 
7 2 032 FINLANDE 1949 144 1071 
19 
341 253 81 
10 036 SWITZERLAND 9 8 1 1 036 SUISSE 552 384 84 51 
17 
24 25 4 036 AUSTRIA 26 22 1 1 1 
2 2 2 
038 AUTRICHE 12f 1036 39 69 89 8 040 PORTUGAL 125 32 69 18 040 PORTUGAL 39 9 1110 2135 25 552 38 42 44 042 SPAIN 10 43 10 042 ESPAGNE 258 8 218 1 1 2 3 048 MALTA 43 
1 sci a 048 MALTE 1028 1022 14 909 2 4 048 YUGOSLAVIA 303 264 
5 
048 YOUGOSLAVlE 7826 8725 54 178 052 TURKEY 78 27 3 41 43 052 TURQUIE 1325 897 78 498 861 060 POLAND 192 94 20 34 1 060 POLOGNE 3261 1534 352 490 24 




17 12 062 TC OVAQ 713 101 42 129 118 268 215 084 HUNGARY 24 18 
24 
3 22 Ii 084 HO 875 427 438 78 10 159 068 ROMANIA 472 283 68 42 27 068 R 7507 4837 823 509 600 343 070 ALBANIA 14 
18 177 
14 29 8 070 AL 187 160 3940 187 485 5i 204 MOROCCO 243 13 204 MA 4879 
2 
243 
212 TUNISIA 273 45 213 15 212 TU 5153 803 4138 212 




220 EG 600 8 592 28 i 10 90 400 USA 3 
1 2 
400 ETATS-uNIS 198 69 2 
47 824 ISRAEL 4 1 
1 
824 ISRAEL 138 40 49 
2 24 15 684 !NOIA 12 10 1 684 !NOE 290 199 41 9 668 BANGLADESH 8 
72 
8 38 39 688 BANGLA DESH 141 1443 141 680 11 795 669 SRI LANKA 160 11 
18 2 4 
669 SRI NKA 3195 288 264 71 ti 680 ND 338 117 98 35 82 680 NOE 7091 2341 1992 849 54 1514 
700 SIA 5 3 
9 33 2 2 Ii 700 ESIE 118 70 244 2 833 8 37 1 708 INES 290 140 
2 
100 708 PINES 7072 3073 




720 C 5923 3912 988 360 2 409 202 
83 728 KOREA 1394 734 81 1 155 323 83 728 CO DU SUD 31138 17452 1823 17 3378 332 6694 13n 
732 J AN 3 338 3 3 5 18 2 732 JAPON 171 20 121 18 10 4 308 28 738 TAIWAN 371 7 
5 2 
738 T'AI-WAN 7688 7272 98 88 82 100 31 740 HONG KONG 845 297 22 27 2 241 49 740 HONG-KONG 16883 8387 533 682 59 8137 968 
743 MACAO 20 3 17 743 MACAO 487 53 422 7 5 
1000 WORLD 8999 2994 1284 58 918 420 1035 29 258 5 1000 lot ON DE 189573 71392 30659 1312 23127 11701 24888 1052 5321 121 
1010 INTRA-£C 1528 244 349 8 389 317 187 22 33 1 1010 INTRA-CE 47328 8125 10304 283 12151 8542 5058 820 896 47 
1011 EXTRA.£C 5470 2750 835 52 528 103 868 7 223 4 1011 EXTRA-CE 122241 83268 20354 1023 108n 2180 18831 131 4424 73 
1020 CLASS 1 835 399 103 2 98 3 15 1 14 • 1020 CLASSE 1 18718 11269 3781 184 2455 115 438 29 457 10 
1021 EFTA COUNTR. 197 84 86 1 26 3 11 1 5 • 1021 AE LE 7880 2725 3341 96 1025 108 382 29 184 10 
1030 CLASS2 3804 1n8 685 24 307 71 790 8 140 3 1030 CLASSE 2 85153 41301 14368 373 8769 1325 18329 102 2523 63 
1040 CLASS3 1031 573 147 28 123 30 63 69 • 1040 CLASSE 3 18370 10698 2205 486 1753 720 1063 1445 ~ 
1102.25 PARKAS; AHOIW(S, llNDCHEATERS, IAIS1ER MCICETS ETC. o, COTTON 1102.25 PARKAS; AHOlW(8, WINDCHEATERS. WAISTER JACKETS ETC. 0, COTTON 
PARKAS; AIIOIW(S, 111.0USONS, ET S1111L. OE COTON PARKAS, ANORAKS, IINIMACKEN 11.DGL, AUS IIAUll'IOW 
001 FRANCE 110 20 33 5 12 63 7 1 2 001 FRANCE 5934 992 1454 172 532 3886 382 39 143 8 002 BELG.-LUXBG. 78 22 
1 
17 205 12 4 11 002 BELG.-LUXBG. 2760 490 10 703 5317 14 96 8 5 003 NETHERLANDS 326 81 18 204 2 Ii 003 PAYS-BAS 8253 1782 454 38 6858 363 15 284 83 004 FR GERMANY 335 
183 
38 12 32 31 10 004 RF ALLEMAGNE 11279 6825 1450 315 1332 1044 119 278 005 ITALY 338 90 24 17 21 
7 
1 2 005 ITALIE 12199 3153 600 689 808 27 33 84 
008 UTD. KINGDOM 63 4 4 41 
5 
7 008 ROYAUME-UNI 1629 113 184 791 22 
218 
285 254 
007 IRELAND 8 3 
1 ti 3 007 IRLANDE 299 83 32 68 142 2 008 DENMARK 15 4 1 008 DANEMARK 395 121 32 
009 GREECE 43 25 4 
1 
14 009 GRECE 949 650 111 
70 
188 
11 030 SWEDEN 2 
4 
1 
11 1 33 2 030 SUEDE 143 3 50 9 53 1102 13 032 FINLAND 69 18 032 FINLANDE 3332 215 1248 
24 
597 108 
24 038 SWITZERLAND 8 2 2 3 038 SUISSE 393 165 66 108 4 2 
1 038 AUSTRIA 18 13 1 
1 
2 
2 18 2 8 038 AUTRICHE 974 739 81 38 94 16 7 182 040 PORTUGAL 223 69 68 57 040 PORTUGAL 6908 2358 2080 42 1848 47 460 69 042 SPAIN 4 3 ti 1 042 ESPAGNE 184 76 27 20 31 22 8 043 ANDORRA 6 
3 
043 ANDORRE 203 
J~ 
203 
5 048 MALTA 3 




2dt ,g 15 12 27 18 
IJ~NNr 








7110 3823 751 4 3 47 a"7 13t 58 13 mt 
1!ffl 
399 2282 130 245 
I AN 18 
37 2 7 34 2 975 ~ 12 20 814 68 UK re.i1~0NG 1450 708 158 7 504 32334 153 10557 22 7 12 
1 
1 2 743 MA ~ 482 181 234 101 54 958 NOT DETERMIN 1 958 NON AMIN 101 
---------·-·-··· - -· 
···---·--·--· -···--
---------·--------·------·-------
. --- ·- 0• ... - -··------·------- - ---
··-- -----------·------- ------- -- - -
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Orlglne / provenance 
Mengen 1000 kg QuanU!6s Ursprung / Herkunll 1------------.---...... --~--~----,..----..--------1 Orlglne / provenance Werte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.l.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.l.dba 
11112.21 
1000 WO R L D ffl7 3240 612 58 1367 383 893 21 
1010 INTRA-EC 1313 340 184 25 315 317 76 14 
1011 EXTRA-EC 5425 2900 428 32 1052 88 818 7 
1020 CLASS 1 1323 899 128 3 381 5 109 5 
1021 EFTA COUNTR. 315 87 89 2 72 2 ~ I 
1~ 8~1 I ffla 1= 2ll U ~ 53 24 
11112.21 PARKAS; AIIORAX8, DIDCIEA'IEIIS, WAISTER JACICET8 ETC., Of TEllll llATERIALS OTHER 1llAII COTTON AND IIAII-IIAIJE FIBRES 
PARKAS; ANORAKS, BlOUSONS, ET SIIIIL., D'AUTRES IIATIERES TEXT. QUE FIBRES SYIITIET, OU AR1FIC. ET COTON 
~ ,~~~UXBG. 1, 1 8 4 i 1139• 003 NETHERLANDS 31 9 3 ~ fr'}l~MANY ~ g J 1 24 1 
006 UTO. KINGDOM 19 1• 1 11 1 032 FINLAND 3 2 ~ ~f,.O~L ~ 1~ 37 
= ~ereitVIA ,J ff 1 
062 CZECHOSLOVAK 15 8 
066 ROMANIA 60 37 
070 ALBANIA 19 
204 MOROCCO 8 
212 T\JNISIA 9 
720 CHINA 11 
728 SOUTH KOREA 9 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















110U1 .IACIIETI AND BLAZERS Of WOOi. OR FIIE ANIIW. HAIR 
VESTES OE WIE OU POII.S FINS 
001 FRANCE 98 
002 BELG.-LUXBG. 147 
003 NETHERLANDS 133 
004 FR GERMANY 599 
005 ITALY 324 ·- -
= '2~GD0M ~J 
008 RK 4 
009 E 378 
024 D 1 
028 N AY 3 
030 SWEDEN 3 
032 FINLAND 21 
038 SWITZERLAND 15 
038 AUSTRIA 125 
040 PORT\JGAL 112 
042 SPAIN 1 
048 MALTA 17 
048 YUGOSLAVIA 477 
= ~~~'x'N DEM.A ff 
060 POLAND 226 
062 CZECHOSLOVAK 162 
064 HUNGARY 261 
066 ROMANIA 544 !mt t'b';i<WI.!~ 28 
212 I\I.Nls'iA" 70 
m! so~ AFRICA 30 600 CYPRUS ll 


































































































































15 1000 M O N D E 180723 73808 18431 1788 29866 12387 19778 787 
11 1010 INTRA-CE 43719 10857 8817 802 9814 11050 2839 582 
4 1011 EXTRA-CE 116908 82951 11814 1084 19852 1338 16939 206 
1 1020 CLASSE 1 33480 17933 4449 220 7433 185 2684 154 
1 1021 A E L E 11807 3490 3532 172 2460 120 1610 82 
3 1030 CLASSE 2 83943 33125 5197 318 9018 1014 13724 49 
• 1040 CLASSE 3 19481 11893 1967 548 3400 139 531 3 
11U PARKAS; ANORAKS, WINDCIIEA'IEIIS, WAISTER .IACIIEIS ETC., Of TEllll llATERIALS OTHER 1llAII COTTON AND IWHADE FIBRES 
PARKAS, ANORAKS, IIND,IACKEJI U.DGL, AUS ANDEREN Sl'INNSTOFRN .W SYMTHET. ICUENSll., BAUIIWOW 
8 1000 MON DE 
8 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
1148 
423 













































































110U1 JACICET8 AND BLAZERS Of WOOi. OR FINE ANIIW. HAIR 






























































































































































3125 ,m 1: 
1225 840 1 
5455 10690 842 
2158 2287 83 
718 . 3051 
-3 -~- -871------- .• 































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Herlwnfl Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung / Herkunft 1000 ECU Valeur1 Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nlmexe France llalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "E>.>.<\ba 
11IIUI 1111U1 
1021 EFTA COUNTR. 281 202 20 23 3 2 22 1 8 .1021AELE 12453 8843 808 1068 176 •152 1121 67 420 
1030 ~2 1~ 




1 • 1030 CLASSE 2 7236 1483 195 1799 1034 1 2710 25 14 1040 3 935 35 122 66 54 8 • 1040 CLASSE 3 33659 28126 999 2467 1060 56 997 107 
1102J2 olACmS AND BWERS Of IIIAIMIADE 1EXTU FIBRES 1102J2 IACIETS AND BLAZERS Of IIIAIMIADE lEllll FIBRES 
¥ESTES DE FIBRES mmEllQUU OU All1llCELW 
.w:ml AUS smHEIISCIEN ODER lUENSIUCIEII SPINNSTOFFEII 
001 FRANCE 144 67 30 5 8 41 20 1 2 001 FRANCE 8598 3650 1412 244 347 2471 1666 78 120 22 002 BELG.-LUXBG. 222 49 99 
73 
39 4 1 002 BELG.-LUXBG. 8356 2385 3 3156 
1686 
1187 164 50 1 003 NETHERLANDS 206 106 8 
7 206 18 8 1 5 003 PAYS-BAS 5213 2593 252 247 10119 623 22 37 85 004 FR GERMANY 509 
297 
48 51 157 29 004 RF MAGNE 23748 
7029 
2392 2872 6367 448 1220 005 ITALY 471 71 
1 
14 11 71 4 3 005 IT 12777 2473 39 427 510 2060 .130 131 17 006 l/TD. KINGDOM 298 79 39 21 6 
21 
134 16 006 R 10919 2937 1488 690 305 874 4906 547 5 007 IRELAND 21 
3 3 1 
007 IA 883 7 1 
163 7 113 
1 
008 ARK 11 28 4 Ii 008 532 137 3 109 173 009 CE 440 379 24 1 009 10766 9306 606 
10 
640 39 
3 030 N 6 
14 1 1 1 
3 3 030 280 23 27 
18 42 98 119 032 D 48 
2 
25 6 032 2577 705 33 48 1431 14 288 
2 036 LAND 40 37 1 
1 
036 2226 2037 82 3 78 26 ·15 25· 3 036 IA 113 111 22 1 2 036 4281 4190 8 24 2 4 24 4 040 GAL 116 85 6 040 3805 2945 557 
1 
33 11 170 4 85 042 SPAIN 2 1 1 042 E 110 29 20 8 44 1 7 048 MALTA 56 55 
7 
1 048 1574 1521 
217 27 53 21 048 YUGOSLAVIA 262 253 
2 10 
048 YOUGOSLAVIE 7648 7356 








064 4705 4216 
211 
156 
41 1 068 ROMANIA 236 187 4 18 068 NIE 4981 4118 61 277 272 204 MOROCCO 48 45 3 5 17 20 204 MAROC 867 786 75 152 408 4 2 1 212 TUNISIA 124 82 212 TUNISIE 2905 1981 21 345 220 EGYPT 93 93 
13 
220 EGYPTE 1462 20 2 1440 
374 = ~UTH AFRICA 13 390 AFR. DU SUD 374 57 2 3 1 1 1 
1 
1 400 ETAT8-UNIS 178 112 600 CYPRUS 23 22 
1 




12 824 ISRAEL 21 6 Ii 1 14 2 824 ISRAEL 1182 147 3 43 3 993 55 664 INDIA 48 24 10 664 INDE 1247 614 212 311 6 669 SRI LANKA 12 9 
12 2 
3 669 SRI LANKA 310 257 
291 39 53 14 1 680 THAILAND 24 6 3 
1 
680 THAILANDE 537 135 57 




1 732 JAPON 462 51 248 5 104 
4 
3 736 TAIWAN 17 5 1 Ii 2 12 736 TAI-WAN 366 278 128 1 310 51 32 338 740 HONG KONG 183 86 50 740 HONG-KONG 5566 2985 22 7 1765 11 743 MACAO 5 3 2 743 MACAO 108 39 69 
1000 WO R LO 4688 2647 339 135 497 218 590 152 104 8 1000 MON DE 147012 75302 11431 2820 18089 8711 21187 5952 3609 131 1010 INTRA-EC 2321 979 224 13 374 183 331 150 81 8 1010 INTRA-CE 81791 28043 8829 532 15543 7851 12924 5882 2278 129 1011 EXTRA-EC 2388 1888 114 123 125 33 259 2 44 , 1011 EXTRA-CE 85221 47259 2801 2088 2548 860 8243 91 1331 2 1020 CLASS 1 823 699 27 4 14 3 83 1 12 • 1020 CLASSE 1 27824 22827 971 165 421 152 2681 49 558 2 
1021 EFTA COUNTR. 323 247 24 1 3 1 35 1 11 • 1021 A EL E 13233 9902 693 83 133 83 1771 48 520 2 1030 CLASS 2 883 441 41 100 61 23 192 1 24 • 1030 CLASSE 2 21855 11177 1039 1676 1377 424 5511 42 609 1040 CLASS 3 661 527 48 19 50 8 4 7 • 1040 CLASSE 3 15544 13254 793 247 748 285 51 166 
11U .w:ICET9 AND BWERS Of C01TCII 11IIUI IACIETS AND BWERS Of COTTON 
¥ESTES DE COTON .w:ml AUS BAUIIIOW 









2271 492 708 84 
aa 25 10 17 19257 414 1i3 J 621 15 881 ~ KINGDOM 50 37 2 11 5 
14 
129 7 2 006 RlllAUME-UNI 8131 2158 187 :I 742 ~ 20 007 D 19 5 3 1 007 IR NOE 910 ~ 1 2 2 52 888 K 27 15 3 8 17 008 DANEMARK 1151 a, 33 aM 360 21 185 36 1 1 I ~S~ioE 5208 :1 535 27 Ill SWE'fitJ J 1 1 2 4 111 26 2 5 48 12, 7 247 27 27 14, 032 FINLAND 82 
' ' 






r, 49 2 1 038 SUISSE 3025 2703 al 85 11 3 2 78 11 1 4 Ii 81-ctl 3628 3398 111 28 20 145 100 3 5 14 4566 3017 111 152 1f 184 2BI 8 7 1 i 042 A NE 361 JD 4 4 048 MALTA 43 33 2 1 4 mtei~LAVIE 1ffl 84 57 4 144 13J 
-~~AVIA Jfl 129 Ii 4 4 11 1fflo 258 Jr2Y 13 525 7 28 169 1~JU 2BI 441 86 230 107 Jj 1 41 4 060 PO 2467 7 531 2 104 II ,WifvLOVAK al 2 l8 El ~ 2ffi 44 1118 =~~~ 236 177 2 i 2 Ii 4118 3151 88 233 531 21 114 116 11 27 1 3 s1 5 1 204 MA 1514 729 884 14 J8 11 29 4 29 ID IPJ~~CWE 161 11 111 · 1 212 TUNISIE 3789 2430 167 775 10 12 4 1 8 382 ZIMBABWE 288 98 14 159 17 
·-····-·-·-·· ---······- .. 
. ---·-----··· -----·-·-··-·---------------------·----
- --·----- -.. -- ···--·--· 
··--·-·--·-. ---- ··-------. -··- -------· 
- ·······------··--·· 
---------·-··-
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herlwnft 
Orlglne / provenance 
Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung / Herlwnft 
1----r----r---,---r----r----,-----,..----.-----r----l Or1glne / provenance 
Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 Fr&J!C& Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark U>.clbo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dtla 
hllUS 









728 UTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (631 












































































































hllU4 .IACKET8 AND BWEIS OF 1EXIU IIATERIALS OTHER THAii WOOi., FINE ANIIIAI. HAIR, COTTON OR IIAll,IIADE FIBRES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





048 Y GOSLAVIA 
052 





728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 






































1000 WO R L D 387 210 18 
1010 INTRA-EC 172 48 12 
1011 EXTRA-EC 194 182 4 
1020 CLASS 1 41 37 2 
1021 EFTA COUNTR. 17 14 1 







1040 CLASS 3 107 90 1 15 
hllZJS COA1S, IIAINCOA1S, Cl.OAKS AND CAPES OF WOOL OR FINE ANIIIAI. HAIR 























































































































































































10 1000 M O N D E 158223 90172 10277 2410 18088 9042 17930 5550 
10 1010 INTRA-CE 74571 32924 8198 885 11344 7963 7815 5032 
• 1011 EXTRA-CE 81835 57248 4079 1544 4723 1079 10115 508 
• 1020 CLASSE 1 36702 28021 1263 752 890 200 8138 373 
:l~M~le2 = ~~ ~ m ~ JI m3 ffl 
• 1031 ACP 1631 304 98 19 • 180 • 27 
• 1040 CI.ASSc 3 12547 10553 188 240 1309 21 115 
hllU4 Mems AND 111.AZERS OF 1EXIU IIATERIALS ontER 1lWI WOOi., FINE ANIIIAI. HAIR, COTTON OR IIAIMIADE FIBRES 


















































728 COREE DU SUD 
732 JAPON~ 
740 HONG-KONG 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 

























































































hOZJS COA1S, IIAIICOA1S, Cl.OW AND CAPES ,. WOOL OR FINE ANIIIAI. HAIR 
















































































































Januar • Oezember 1985 Import Janvier· Oecembre 1985 
Ursprung / Hertwnll 1000 kg Ouantlt6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeu111 Orlglne / provenance Ori lne / raven 
Nlmexe France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E}.).lil)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark n>.aba 
1111US 1111US 
064 HUNGARY 244 158 64 
91 
4 6 12 
8 
064 HON 6629 4641 1279 
1610 
58 144 307 
133 066 ROMANIA 293 169 2 13 10 
3 
066 ROU 7026 4596 47 229 411 
37 066 BULGARIA 94 66 25 ffl BUL 661 550 274 070 ALBANIA 50 2 15 108 50 OA 793 44 194 2450 793 i 212 TUNISIA 161 38 212 3404 715 
220 EGYPT 121 121 
1 
220 E 4093 
10 
9 4064 
2 92 8 400 USA 1 
10 
400 ETATS-UNIS 124 11 3 
669 SRI LANKA 10 
3 
669 SRI LANKA 319 ~ 17 49. 728 SOUTH KOREA 46 44 
1 
728 COREE DU SUD 2068 
78 1 41 732 JAPAN 1 
15 4 
732 JAPON 149 20 9 
740 HONG KONG 9 
2 
740 HONG-KONG 279 121 6 
125 
152 
958 NOT DETERMIN 2 958 NON DETERMIN 126 1 
1000 WORLD 4640 1813 1003 411 702 354 372 108 65 12 1ffi IIONDE 182026 62339 34415 14683 26763 18517 14014 5115 3448 732 1010 INTRA-EC 2381 515 703 49 436 307 219 105 35 12 1 10 INTRA.CE 110470 19498 27899 4287 23363 16550 10844 5013 2283 723 
1011 EXTRA.£C 2458 1298 301 360 265 47 153 2 30 • 1011 EXTRA.CE 71432 42842 8515 10271 5401 1957 3170 102 1185 9 
1020 CLASS 1 731 524 66 22 60 15 22 2 20 . 1020 CLASSE 1 32763 22724 2765 1862 2347 962 995 102 997 9 
1021 EFTA COUNTR. 345 193 62 22 21 7 20 2 18 • 1021 A EL E 19317 11139 2551 1846 1347 634 817 81 893 9 
1030 CLASS 2 359 63 19 231 39 32 7 9 • 1030 CLASSE 2 10369 2552 258 6563 764 3 210 1 1040 CLASS 3 1366 711 217 107 168 124 • 1040 CLASSE 3 28297 17565 3494 1826 2288 992 1965 167 
11112.31 COATS, RAINCOATS, Cl.OAKS AND CAPES Of IWMIADE 1EX1U FIBRES, WEIGHT PER GARJIEIIT 11AX UCCI 11112.31 COATS, RAIICOATS, a.OAKS AND CAPES Of IIAIMIADE 1EX1U FIBRES, WEIQllf PER GARJIEIIT IIAX 1KCI 
IIIPERIIEA8W ET AUTRES IWIIEAUX, DE FIBRES TEXT.SYNTIIETIQUES OU AIITflCIEU.ES, POIDS 1W. 1 KCI PAR UNITE IIASITEL UND UIIHAEHGE AUS mmtET. OD. KUENsn.. SPUINSTOfFBI, S1UECKGE111CHT 1W. 1KG 
001 FRANCE 38 14 54 3 12 5 1 001 FRANCE 2811 939 2498 43 192 1055 452 14 112 4 002 BELG.-1.UXBG. 225 89 n 
123 
5 2 002 BELG.-LUXBG. 12343 6791 2 2813 3768 214 8 18 1 003 NETHERLANDS 306 108 37 1 234 38 8 1 003 PAYS-BAS 9287 3053 1245 1 11060 1117 22 61 49 004 FR GERMANY 431 20 71 49 37 26 004 RF ALLEMAGNE 22154 972 3876 439 3045 1669 350 1666 005 ITALY 53 11 3 3 10 1 5 005 ITALIE 2229 472 27 81 174 317 38 173 4 006 UT 95 9 12 6 2 30 60 6 1189 ROYAUME-UNI 4667 652 445 237 115 891 2791 378 22 007 IR 38 5 1 IRLANDE 1084 158 22 2 13 
8 008 14 12 
1 12 
2 008 DANEMARK 474 374 2 18 1 75 
009 112 99 
2 
009 GRECE 3401 3001 37 363 
317 17 
~s 
2 028 NORVEGE 338 
8 
4 52 2 
1 
1 1 030 SUEDE 123 57 20 29 1 38 032 Fl 21 
1 
11 032 FINLANDE 1067 58 37 506 366 
038 S LAND 3 1 1 038 SUISSE 114 32 21 
4 
2 28 27 34 4 038 AUSTRIA 64 64 32 1 038 AUTRICHE 2575 2493 8 7 17 2 12 040 PORTUGAL 58 25 040 PORTUGAL 1819 851 894 41 20 1 12 
046 MALTA 18 16 
4 15 1 
046 MALTE 473 473 
124 373 59 1 046 YUGOSLAVIA 320 
,i 9 046 YOUGOSLAVIE 13937 13380 185 052 TURKEY 67 3 24 2 052 TURQUIE 2658 1997 101 365 10 




058 RD.ALLEMANDE 121 
1611 
54 67 
21 27 186 060 POLAND 80 16 2 060 NE 2301 372 84 
062 CZECHOSLOVAK 56 14 29 37 1 5 062 TC OVAQ 1176 412 771 633 29 2 6 129 064 HUNGARY 50 20 
5 91 4 
064 HO 1398 JM 112 15 66 066 ROMANIA 303 163 10 30 066 RO E eon 157 1167 967 
070 ALBANIA 8 32 2 8 070 AL 160 586 40 160 204 MOROCCO 34 i 16 204 M 626 25 413 212 TUNISIA 19 1 1 
2 
212 TU 512 59 15 42 4 684 INDIA 8 3 1 
12 
684 IN 138 di 38 5 669 SRI LANKA 100 68 
19 




680 THAILAND 46 5 4 
5 
18 680 THAILAND 1078 80 69 469 




708 PHILIPPINES 5538 1695 332 
49 
614 116 2781 89 720 CHINA 182 143 12 13 1 8 
14 
720 CHINE 3871 3108 185 249 23 168 
287 728 SOUTH KOREA 1168 507 30 257 16 292 52 728 COREE DU SUD 28319 13723 727 12 5615 483 6372 1100 
732 JAPAN 3 22 1 1 1 732 JAPON 145 24 68 17 5 31 7! TAIWAN 22 
8 33 1 102 13 
738 T'Al-WAN 507 485 15 
913 14 
7 
1 390 7 HONG KONG 365 208 740 HONG-KONG 10387 6272 265 2532 
1000 WORLD 4511 2097 174 11 884 247 732 82 133 1 1000 II O N D I! 147005 6H22 13340 781 25944 9988 18904 
= 
4802 79 
1010 INTRA-EC 1308 357 167 7 335 111 124 17 40 1 1010 INTRA.CE 18428 11938 8598 112 14785 1170 4731 2408 79 18M m"~1c 3281 1731 111 • ISO is 108 11 
·1 , 1ffl ~.CE ;m fldl 4748 247 11178 1798 14119 31 2391 557 ! 41 40 27 1 • 1 E 1 1303 18 906 143 1~ 472 1021 ~UNTR. 150 33 2 2 1 18 14 • 1 1 ELE 1ffl 4 138 
18D 
466 
1g:g 2 ~ ; 351 22 5'2 65 .1030~E2 50043 25048 1! ~883 12746 292 1491 1 CLASS 3 389 7 158 33 20 • 1040 E3 15145 9310 1543 263 6 433 
11our COATS, RAINCOATS, Cl.GAU AND CAPEi OF IIAIMIADE 11XIU FIBRES, WEIOIIT PER GARJIEIIT > 11((1 11our COATS, RAIICOATS, CI.OAIC8 AND CAPES Of IIAIMIADE 11XIU FIBRES, IEICIIIT PER GARJIEIIT > 1KG 
IWllEAUX ET IIIPERIIWI.ES, YC CAPES, DE FIBRES TEXT. mmtET, OU AIITflCIEU.ES, POIDS > 1 KG PAR UNITE IIAENTEL UIID UIIHAENQI AUS mmtET. OD. KUENSTL SPINNSTOFFEII, S1UECKCIEWICHT > 1KG 
11& FRANCE 
1A 
8 22 11 2 8 2f 1 001 FRANCE mi 455 952 491 62 494 m 2 
65 44 
003 ~ELGgk~8s 11 29 1~ 2 l1iJt1::~E 398 11 706 2741 33 1 28 14 27 527 371 1J 4 Bi Frct'ERMANY 258 21 44 2 132 26 3 4 1 11878 no 2ft& 5287 2395 110 123 57 ITALY 
,ff 18 2 3 53 1 2 1189 R~YAUME-UNI 1475 44 137 124 92 1&J 32 47 007 GDOM 10 14 5 Ii 3 1 3ffi 182 1238 241 221 3~ 76 39 1 2 008 W~fXRK ~ 3 75 5 3 881 K 59 8' 1 1575 100 I 5 1 Im ~INLANDE 2183 5 182 212 280 032 FINLAND 15 1 629 33 99 10 1 = 1m,~LAND 3 2 1 036 SUISSE 117 55 18 35 31 2 3 15 14 48 2 038 ~ICHE 467 406 10 2 11 31 040 RTUGAL 54 6 040 RTUGAL 1416 157 1201 47 
··-···-------·- .. -··-·----------------------------- - -
------------. ·-··---------
-..... -·-- - .. 
- ------·----·---- ·-··-··-------· - -
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dltcembre 1985 
Ursprung / Herkunft Mangen 1000 kg · Ouantit6s Ursprung / Herkunft Werla 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).)ldOCI Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).)ldl)a 
11112J7 11112J7 
048 YUGOSLAVIA 575 429 i 29 114 3 3 048 YOUGOSLAVIE 17686 13885 43 757 2988 80 56 052 TURKEY 28 22 2 45 052 TURQUIE 839 471 45 1079 060 POLAND 281 70 13 50 103 
4 
060 5707 2ffl 248 588 1357 68 062 CZECHOSLOVAK 55 24 
31 




064 1285 603 627 
1930 
49 
115 068 ROMANIA 388 175 69 12 14 
fflAL 
8896 3324 1109 m 233 070 ALBANIA 39 Ii 3 39 1 839 72 50 10 204 MOROCCO 10 3 18 204 MA 132 65 376 212 TUNISIA 31 8 4 212 TUNISIE 648 140 83 
669 SRI LANKA 18 8 1 9 
2 
669 SRI LANKA 274 188 4 102 48 880 THAILAND 17 9 4 2 880 THAILANDE 336 180 88 20 
701 MALAYSIA 7 
4 2 
7 701 MALAYSIA 129 94 25 129 708 SINGAPORE 8 
10 
708 SINGAPOUR 119 
151 708 PHILIPPINES 59 42 
3 
7 708 PHILIPPINES 1029 771 58 107 720 CHINA 88 79 
2 
4 
2 287 13 73 1 
720 CHINE 1694 1581 67 55 49 4973 232 1810 19 728 SOUTH KOREA 991 469 38 108 728 COREE DU SUD 18865 9546 701 1668 
740 HONG KONG 180 98 1 5 1 58 19 740 HONG-KONG 3949 2291 28 122 12 1102 394 
1000 WORLD 3830 1720 348 131 518 340 578 69 122 8 1000 MON DE 94198 42595 10159 2832 11900 10379 11189 2057 2878 207 
1010 INTRA-EC 887 227 124 14 195 184 91 58 11 5 1010 INTRA-CE 30182 5814 5771 683 8891 5980 2883 1823 330 187 
1011 EXTRA-EC 2944 1493 225 118 324 178 485 13 111 1 1011 EXTRA-CE 83992 38781 4388 2108 5210 4399 8308 234 2547 19 
1020 CLASS 1 694 474 49 38 114 10 11 • 1020 CLASSE 1 21234 15083 1316 45 980 3021 401 1 387 
1021 EFTA COUNTR. 86 21 47 
5 
4 3 8 13 8 • 1021 A EL E 2733 857 1234 35 178 21 280 1 327 19 1030 CLASS2 1323 643 50 147 385 96 1 1030 CLASSE 2 25853 13327 934 133 2423 81 8433 232 2091 
1040 CLASS3 927 376 125 111 141 80 110 4 • 1040 CLASSE 3 17108 8371 2138 1930 1808 1319 1472 88 
11IIUI COATS, RAINCOATS, Cl.OW AHD CAP£S Of COTTON. 1IEIGllf PER GAIIIIEIIT IIAX 1KG 11IIUI COATS, RAINCOATS, Cl.OW AHD CAPES Of COTTON. WEIGHT PER GARllEIIT IIAX 1KG 
IWIT!AUX ET IIIPERllWLES, DE COTON, POIDS IIAl.1 KG PAR Ulm IIIAENTB. UND UllHAEIIGE AUS BAUIIWOW, STUECKGEWICIIT IIAl. 1KG 
001 FRANCE 16 5 
11 
2 2 6 1 001 FRANCE 1507 579 
507 
79 140 518 144 10 33 8 
002 BELG.-LUXBG. 53 19 18 
14 
5 002 BELG.-LUXBG. 2985 1342 4 837 577 255 4 15 1 003 NETHERLANDS 62 35 10 3 36 3 1 4 003 PAYS-BAS 2581 1497 307 12 2081 158 1 9 1 004 FR GERMANY 72 
14 
12 10 8 004 RF ALLEMAGNE 4578 
1540 
738 222 833 418 41 244 
005 ITALY 28 3 4 2 5 
4 2 
005 2238 195 ti 85 242 171 7 18 008 UTD. KINGDOM 35 20 3 5 1 Ii 008 4724 3272 247 540 74 428 327 255 007 IRELAND 8 
21 11 1 




232 48 168 Ii 032 FINLAND 12 4 1 2 032 803 257 55 107 
038 SWITZERLAND 1 1 038 129 78 11 
2 
1 28 10 3 
038 AUSTRIA 21 21 
1 1 2 
038 A 1383 1301 32 8 23 12 7 
040 PORTUGAL 14 10 Ii 040 PO GAL 393 328 20 10 273 32 3 048 YUGOSLAVIA 81 49 
1 
4 048 YOUGOSLAVIE 2549 2155 
31 
121 
052 TURKEY 18 5 9 1 
10 30 052 TURQUIE 330 158 120 21 171 874 060 POLAND 51 10 1 060 POLOGNE 1290 421 24 
13 082 CZECHOSLOVAK 11 11 
2 2 
062 TCHECOSLOVAQ 814 801 45 064 HUNGARY 21 17 064 HONGRIE 665 538 84 
11 068 ROMANIA 141 119 
10 
22 068 ROUMANIE 2572 2198 409 383 204 MOROCCO 10 
2 
204 MAROC 409 
4 59 5 212 TUNISIA 4 Ii 2 1 2 212 TUNISIE 123 55 ---22~- 32 -684 INDIA - .. 21- . 8 1 -·--- 684 INDE- ·· ·- 498 209-- . -. 210 25 -
720 CHINA 32 28 Ii 10 4 5 4 720 CHINE 841 712 10 243 282 36 90 157 129 728 SOUTH KOREA 68 40 
1 
728 COREE DU SUD 1985 1148 1 
732 JAPAN 1 
47 17 Ii 3 1 732 JAPON 111 22 73 480 1 15 4 106 35 740 HONG KONG 79 2 740 HONG-KONG 2403 1428 68 14 270 
1000 WORLD 891 493 71 12 152 43 57 10 52 1 1000 MON DE 37787 20922 3195 577 5828 2708 2423 559 1735 44 
1010 INTRA-EC 309 116 38 5 77 32 29 5 7 • 1010 INTRA-CE 20175 9078 1994 327 3931 2248 1608 392 592 9 
1011 EXTRA-EC 579 377 31 6 75 10 29 5 45 1 1011 EXTRA-CE 17808 11844 1201 245 1698 460 817 188 1142 35 
1020 CLASS 1 127 92 8 13 9 4 3 • 1020 CLASSE 1 5823 4381 353 2 313 394 239 7 134 
1021 EFTA COUNTR. 50 38 5 Ii 1 1 4 5 3 • 1021 A EL E 2731 1966 232 2 72 97 222 8 134 35 1030 CLASS 2 194 102 23 33 1 14 9 1 1030 CLASSE 2 5748 2998 778 243 867 55 408 181 205 
1040 CLASS 3 259 184 3 28 10 34 • 1040 CLASSE 3 8037 4468 70 515 11 171 804 
1102.40 COATS, RAINCOATS, Cl.OW AHD CAPES Of COTTON. 1IEIGllf PER GARllEIIT > 1KG 1102.40 COATS, RAINCOATS, Cl.OW AND CAPES Of COTTON, WEIGHT PER GARllEIIT > 1KG 
IWIT!AUX ET IIIP£IIIIEA8W, YC CAPES, DE COTON, POIDS > 1 KIWIITE IIIAENTB. UNO UIIHAENGE AUS BAUIIWOW, STUECKGEWICIIT > 1KG 
001 FRANCE 25 7 
1i 
4 1 3 18 001 FRANCE 1185 481 332 1J 
31 258 212 11 27 11 
002 ~~eh~~s 19 2 4 10 'i Ji~l~iKlBG. 884 122 138 280 21 29 18 2 1 759 388 82 118! FR GERMANY 24 29 1 1 15 4 3 1 
007 ,~L ~~::~E 
1275 
2113 JI 544 id 1fi 17 22 3 883 I ALY INGDOM q 4 19 1 ! 1 7 mi 1787 188 d 5 69 33 2 j 151 8 33 007 D Ii 1 ffl ffl 8 79 2 881 fK 1 14 IA ARK 218 14 14 Ii 541 20 2 3 1aa 81 ~UST 1i 7 1 1 242 11 ~ 42 2 .tL 
1! 
rJ 21 2 1 7 040 PO~GAL ll 8 1 3 1 040 9 3 32 14 m YU LAVIA j 1 1 048 YOHfi1\LAVIE 1~ 14 84 28 JgiWo 12 7 19 
llbM~lE 
158 74 499 It 2 2 854 290 42 23 064 H N ARY 
11, 
1 2 510 :iffl I sM 068 R8M NIA 195 1 21 Ii 3ffl 12 87 .2QU4QBQCOO 22 22 .. AR®- 587 
283 
284 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Mengen 1000 kg Ouantitu WertB 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-unc. UK Ireland Danmark 'EU~ Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark v.>.aoo 
1102.40 1102.40 




6 131 4 49 11 8 61 706 PHILIPPINES 14 
1 
NES 300 294 8 720 ~INA 16 ll 1 5 118' 174 12 132 726 UTH KOREA 46 2 
1 3 1 
697 60 
1 17 61 1 19 740 HONG KONG 57 29 3 18 2 1164 597 78 356 34 
1000 WO R LO 788 433 86 32 98 33 38 9 37 2 1000 II ON DE 25078 11396 5147 2311 2314 1572 988 283 950 137 
1010 INTRA-EC 248 77 50 24 37 24 23 8 1 2 1010 INTRA.CE 13786 3714 4178 2043 1252 1447 745 231 82 118 
1011 EXTRA-EC 522 358 38 8 81 • 15 2 35 1 1011 EXTRA.CE 11287 7682 969 287 1082 128 241 32 888 20 1020 CLASS 1 88 57 2 4 11 1 4 7 • 1020 CLASSE 1 2672 1928 92 164 188 29 85 187 1 
1021 EFTA COUNTR. 29 18 1 2 2 
7 
2 8 .1021AELE 965 514 54 118 50 4 53 171 1 
1030 CLASS 2 161 85 29 5 19 5 
2 
10 1 1030 CLASSE 2 3479 1864 759 103 377 84 70 202 19 
1040 CLASS 3 275 214 4 30 8 19 • 1040 CLASSE 3 5136 3692 118 497 12 87 31 499 
1102.41 COATS, RAINCOATS, Cl.OAKS AND CAPES f* llllU IIA'IERW.S OTHER 1lWI WOOt, FINE A1111W. HAIR, COTTON OR IIM-IIADE FIBRES 11DU1 COATS, IWNCOATS, Cl.OAKS AND CAPES f* llllU IIA'IERW.S OTHER 1lWI WOOt, FINE AIIIIW. HAIR, COTTON OR IIM-IIADE FIBRES 
IWITEAUX ET lllPERIIWW, YC CAPES, D'AUTRES IIATERES mr. QUE lAINf. POU FINS, FIBRES SVNTIET.OU ARTFIC.ET COTON IIAEKlEL UND UIIIIAENGE AUS ANDEREN Sl'INNSTOfFEN A1.8 SYNTHET. IUEllsn., WOW, FEIIEN TERIIMRBI, IWJll'IOUI 
001 FRANCE 60 3 46 
3 
9 2 001 FRANCE 3900 274 
20 
2758 23 800 214 8 22 3 
002 BELG.-1.UXSG. 4 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 124 23 72 55 7 2 003 NETHERLANDS 3 1 
1 1 11 i 1 003 PAYS-BAS 128 31 8 52 135 32 88 9 004 FR GERMANY 18 2 3 004 RF ALLEMAGNE 508 245 58 142 46 8 005 ITALY 8 3 2 1 
15 
005 ITALIE 912 249 
31 
9 255 124 17 7 
008 UTD. KINGDOM 21 1 4 1 008 ROYAUME-UNI 758 53 114 13 38 502 7 
036 SWITZERLAND 22 1 21 038 SUISSE 136 116 15 9 1 1 20 3 036 AUSTRIA 038 AUTRICHE 105 35 4 32 5 
1000 WO A LO 143 10 9 47 15 18 27 18 1 , 1000 II ON DE 8924 928 519 2854 270 1181 528 597 60 9 
1010 INTRA-EC 115 7 8 47 14 17 5 18 1 , 1010 INTRA.CE 8377 830 482 2838 253 1092 452 593 48 9 
1011 EXTRA-EC 28 3 1 2 22 • 1011 EXTRA.CE 547 298 58 18 17 89 78 4 13 
1020 CLASS 1 24 1 1 22 • 1020 CLASSE 1 373 194 53 14 1 43 53 3 12 
1021 EFTA COUNTR. 22 
1 1 
1 21 • 1021 A EL E 268 158 27 11 1 35 24 
1 
12 
1030 CLASS 2 2 • 1030 CLASSE 2 111 85 3 2 16 24 
110142 suns AND CCMIRDIIIAlE Slffl (EXCL SICI SIITS) AND COS1UIIES f* WOOi. OR FIIE A1111W. HAIR 110142 suns AND c:o-ORDIIIAlE SUITS (ECCL SKI SUITS) AND COS1IJIIES f* WOOi. OR FIIE AIIIIW. IIAIR 
COSTIJIIES,TW!IJRS ET ENSEIIBW, Sf ffl'EIIENTS DE SICI, DE LAINE OU POIL8 F11S ICOSTUEIIE UND IIOSEIWIZUEGE, AUSGEIC. SICWIZUEGE, AUS WOW ODER FEIIEN TIERlWREII 
001 FRANCE 50 12 
11 
5 4 16 10 001 FRANCE 8401 2222 882 1130 568 2570 1594 96 180 41 002 BELG.-1.UXBG. 25 1 12 
19 
1 002 BELG.-t.UXBG. 1658 82 5 581 
754 
95 11 8 003 NETHERLANDS 22 1 1 8 93 1 4 4 4 003 PAYS-BAS 982 54 55 6 7408 92 15 81 004 FR GERMANY 177 48 27 20 17 004 RF ALLEMAGNE 17323 5871 3298 m 2657 2163 474 449 005 ITALY 196 122 2 8 18 
10 1 
2 005 ITALIE 19905 10517 65 240 1394 1958 25 21 81 008 UTD. KINGDOM 35 4 13 5 2 
11 
008 ROYAUME-UNI 3139 505 1175 285 245 
1029 
796 64 4 
007 IRELAND 11 22 1 3 007 IRLANDE 1068 2 23 2 12 009 GREECE 28 
1 1 
009 GRECE 882 709 49 8 124 88 8 43 1 032 FINLAND 2 
7 1 
032 FINLANDE 144 10 
218 
10 




038 SUISSE 1824 1387 30 58 90 8 21 
038 AUSTRIA 48 40 1 1 038 AUTRICHE 4045 3175 129 284 133 91 107 69 57 
040 PORTUGAL 21 4 12 1 4 040 PORTUGAL 823 164 281 34 1 8 155 
048 MALTA 3 3 
31 1 
048 MALTE 149 149 
19 1321 2 58 3 048 YUGOSLAVIA 207 175 048 YOUGOSLAVIE 6751 5350 
052 TURKEY 5 3 
3 
2 052 RQUIE 110 85 11 10 24 
7 060 POLAND 30 27 
4 1 10 
060 NE 1230 1118 105 50 14 197 062 CZECHOSLOVAK 18 1 
10 
062 LOVAQ 274 13 
379 064 HUNGARY 68 50 29 7 1 4 064 2505 1896 708 182 46 78 068 ROMANIA 42 7 2 068 IE 1038 194 58 
212 TUNISIA 54 54 
3 
212 1468 1468 
168 390 SOUTH AFRICA 3 
3 
390 AFR. DU SUD 168 
20 91 740 HONG KONG 29 25 740 HONG-KONG 1268 1155 
1000 WO A LO 1088 411 208 104 182 87 104 11 12 8 1000 II ON DE 75470 22957 17222 4598 11089 7749 8128 1551 988 212 
1010 INTRA-EC 543 17 171 14 111 88 58 11 I 8 1010 INTRA.CE DIM 9248 15917 1982 9234 7120 8981 1425 732 20I 18M mu;c 545 324 11 90 44 1 41 8 , 18ft EXTRA.CE 22011 11709 1225 2595 1134 1ft 2111 1ft 258 I 299 232 15· 4 , 1 12 2 • 1 E 1 1m 10314 610 
11! 
1529 734 169 1 
1021 EFTA ijUNTR. 82 51 15 4 1 7 2 : 11 m;\§ 4fl 809 207 1ffi 85 184 1 11181:ffl 3 188 ea 15 54 3 25 4 ffll 8 ~ 1 1 3 32 9 11 3255 549 785 243 85 
1102.G SUITS AND CQ.ORDIIIATI Slffl (ECCL SIii SIITS) AND COSTUIIU OI IWMIADE llllU fl8RU 11010 8Ul11 AND CCMIRIIIIIATI 8U111 (EXCL SKI SUITI) AND COSTUMES f* IIM-IIADE llllU FIBRD 
COS'fllllES,TAWIJRS ET ENSEIIII.U, Sf ffl'EIIENTS DE SICI, DE FIBRES mmtETIQUEI OU AIITFICIEUU ICOSTUEIIE UND HOSEIWIZUEGI, AUSGEN. SICWIZUEGE, AUS mmEJ, ODER ICUEIISTL SPIINSTOfFEN 
Ii ifflgh~~&i 183 59 ; 4 18 72 20 8 001 FRANCE 16077 4090 1461 388 1481 8291 2177 439 11 70 109 11 70 75 13 fflll~~:~E 4714 2~'1 17 2714 2077 efs 18 ffl 88 .. 170 15 28 g 5811 JU 13445 1zJ 
" 
005 r/'~'1RMANY 138 
43 , 40 ma 5714 341 33.t 4919 1818 52 14 17 120 1 3211 9 431 1010 31 2'1 889 ~~GDOM 245 32 23 58 8 17 5 1 107 1458 11141 2170 281 848 5491 55 20 3 I ~K 967 114 ai 1 22 883 fK 1 149 18 3 1 4}R9 27 s11 121 172 2 
1 
4114 ff 34 240 1 
-~ND 
3 1 1 417 9 3 fi 4 





1 ~ 179 u 24 1 10 82 81 038 A 2631 13 57 25 3 25 1 
----------·· -···---- -· -~-------··· ----------------- ···- -·--·-
-------···-----· ···- ---·--- -----·--···- ---··- -· . ----- -··--··---- ----
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herlrunft Mengen 1000 kg QuanUl6s Ursprung / Herlrunft Werlll 1000 ECU Valeurs 
Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'E).).dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'E).).dba 
11112.43 11112.43 
040 ~RTUGAL 58 22 13 6 12 2 040 PORTUGAL 1867 695 276 21 163 12 
603 49 58 
042 SAIN 14 Ii 7 7 1 042 ESPAGNE 570 49 254 2 2 243 6 17 046 MALTA 10 
4 97 4 
046 MALTE 274 240 
179 2649 17 048 YUGOSLAVIA 459 332 22 048 YOUGOSLAVIE 13624 10318 
8 
132 346 
052 R 75 21 4 2 
1 
48 052 TURQUIE 1839 625 140 29 1037 
~CZE 
84 66 4 13 060 POLOGNE 3129 2654 212 250 13 
OVAK 3 1 
1 
2 062 TCHECOSLOVAQ 103 20 32 1 83 i 064 HUN 169 127 23 41 19 064 HONGRIE 5759 4666 1057 270 066 ROM IA 409 286 81 066 ROUMANIE 8128 6021 
1 
397 1440 
066 BULGARIA 6 6 
4 
068 BULGARIE 136 135 
18 8 2 204 MOROCCO 63 58 
198 1 
204 MAR~ 948 843 79 
4192 212 TUNISIA 210 12 1 
3 
212 IE 4827 3n 35 23 
121 390 SOUTH AFRICA 3 390 USUD 121 
18 15 i 400 USA 1 
1 
1 400 NIS 104 70 
2 600 CYPRUS 42 41 600 E 1167 39 1126 
624 ISRAEL 20 1 
1 
19 624 ISRAEL 583 96 Ii 1 2 486 8 1 662 PAKISTAN 7 
24 2 1 
6 
5 
662 PAKISTAN 162 1 
11 
141 
1 40 664 INDIA 102 37 32 664 INDE , 3283 691 1350 55 12 985 138 
669 SRI LANKA 7 4 3 2 8 1 12 2 669 SRI LANKA 143 88 91 52 143 4 280 3 51 660 ILAND 40 10 7 660 THAILANDE 985 217 199 
700 NESIA 7 3 2 1 
2 





4 32 1 1 706 SINGAPOUR 198 2 16 15 29 143 3 708 P 41 3 1 5 
3" 
708 PHILIPPINES 1115 904 78 18 97 48-4 720 193 132 10 12 4 720 CHINE 2628 1945 122 36 176 83 









736 TAIWAN 325 264 
3 1 
36 10 8 736 rAI-WAN 8157 6678 3 12 769 199 150 
740 HONG KONG 317 118 14 179 4 740 HONG-KONG 14605 5838 92 23 637 11 7839 11 154 
743 MACAO 8 4 4 743 MACAO 207 136 71 
1000 WORLD 4339 2097 278 235 682 200 569 147 139 12 1000 MON DE 185313 66818 14523 5824 28342 12852 25111 7418 4521 308 
1010 INTRA-EC 1482 459 172 9 333 190 110 144 34 11 1010 INTRA-CE 82840 18581 10968 754 20348 12570 9788 7261 2152 282 
1011 EXTRA-EC 2871 1838 107 228 329 10 459 3 108 1 1011 EXTRA-CE 82883 48055 3551 4887 7993 282 15345 155 2389 48 
1020 CLASS 1 701 453 31 2 105 1 78 2 29 • 1020 CLASSE 1 22909 15275 1100 98 2957 73 2500 119 784 3 
1021 EFTA COUNTR. 137 91 15 2 7 Ii 14 2 6 • 1021 A EL E 6238 4011 492 95 2n 53 n6 110 421 3 1030 CLASS 2 1316 566 60 201 74 359 1 43 1 1030 CLASSE 2 39642 17336 2058 4335 2027 195 12511 36 1101 43 
1040 CLASS 3 864 617 16 24 149 1 23 34 • 1040 CLASSE 3 20111 15442 395 435 3008 14 333 484 
11112.44 suns AND ~RDINA1E suns (Ella. SIii SUITS) AND COSTUIIES Of COTTON 11112.44 suns AND CCM>ROINA1E Slffl (Ella.. SKI SUIIS) AND COSTUIIES Of COTTON 
COSTUIIES-Tw.EURS Er ENSEMBLES, SF fflEIIEIITS DE SIC!, DE COTON KOSlUEIIE UND IIOSEIWIZUEGE, AUSGEII. SKIANZUEGE, AUS BAUIIWOUE 
001 FRANCE 238 69 
17 
7 23 99 26 8 3 001 FRANCE 15144 4467 
758 
529 1056 6453 1998 397 188 58 
002 BELG.-LUXBG. 204 8 178 233 1 i 002 BELG.-LUXBG. 8309 334 11 5145 5703 51 7 3 003 NETHERLANDS 416 152 17 
4 170 
13 
5 8 003 PAYS-BAS 11607 4911 665 3 7693 1ffl 4 37 38 004 FR GERMANY 264 
119 
22 20 18 19 004 RF ALLEMAGNE 13259 
7507 
1390 186 1549 341 824 
005 ITALY 223 55 
1 
8 7 28 2 2 2 005 ITALIE 15060 5317 
17 
318 667 1039 80 60 72 
006 93 14 4 12 1 
18 
57 2 2 006 ROYAUME-UNI 3502 443 194 566 78 805 2036 76 90 007 I 19 1 
8 
007 IRLANDE 822 14 1 1 
2 17 
1 




008 DANEMARK 453 119 1 205 109 
27 009 G 113 94 1 5 009 GRECE 2839 2243 390 44 107 28 
028 -2 1 1 
1 
028 NORVEGE ---·- 1oa 8 34 2 2 2 57 - L---~ 030 1 
5 1 1 
030 SUEDE 105 24 4 
13 68 21 63 4 032 8 
4 1 
1 032 FINLANDE 525 45 9 279 58 34 3 036 18 8 3 2 036 SUISSE 670 3n 100 61 57 10 41 1 




036 AUTRICHE 2518 1930 39 395 23 30 61 32 
040 L 144 38 34 1 45 040 PORTUGAL 3848 no 988 34 311 92 1280 232 141 
042 SP IN 5 1 1 3 042 ESPAGNE 264 125 79 2 14 5 6 33 
048 MALTA 22 21 55 1 1 046 MALTE 549 517 1658 8 32 048 YUGOSLAVIA 358 301 73 Ii 1 048 YOUGOSLAVIE 8999 7294 1521 299 10 39 052 TURKEY 709 492 80 53 2 052 TURQUIE 15517 11202 1364 1097 24 
060 POLAND 49 20 2 
1 
17 10 060 PO 1583 988 74 
18 
305 196 




064 HO 2504 1599 355 236 13" 066 ROMANIA 273 191 26 33 066 RO 4985 3464 532 500 
068 BULGARIA 14 11 29 1 2 1 068 BUL 333 283 481 24 26 7 2 204 MOROCCO 102 66 
2 
6 29 204 MAROC 1419 808 38 121 448 212 ~ISIA 55 7 1 16 212 TUNISIE 968 133 47 297 5 
362 ZI BABWE 3 3 362 ZIMBABWE 107 88 14 5 
480 COLOMBIA 4 4 
5 
480 COLOMBIE 169 169 
107 21 1 600 CYPRUS 8 2 600 CHYPRE 164 35 25 624 ISRAEL 5 4 48 28 24 23 1 624 ISRAEL 233 208 430 285 543 260 28 662 PAKISTAN 136 12 
2 1 2 
662 PAKISTAN 1667 141 48 22 73 664 INDIA 491 196 90 6 52 108 34 664 INDE 13249 4782 3088 190 1228 2930 890 
669 fflk LANKA 36 11 1 1 24 4 Ii 1 669 SRI LANKA 724 201 20 16 449 92 295 38 660 !LAND 172 87 18 12 11 33 680 THAILANDE 3984 1764 416 437 290 688 




700 INDONESIE 135 10 83 10 20 4 7 1 
708 PHILIPPINES 6 1 39 8i. 101 708 PHILIPPINES 253 176 26 538 1326 51 1399 720 CHINA 526 261 25 8 11 720 !INE nos 3971 309 48 165 726 SOUTH KOREA 176 70 42 3 44 5 728 REE OU SUD 2494 1113 385 25 172 708 45 
732 JAPAN 29 1 8 16 2 2 
1 
732 APON 447 6 162 212 22 32 11 
736 TAIWAN 104 75 5 11 12 
15 313 8 736 rAI-WAN 1941 1555 51 57 245 379 22 143 11 740 HONG KONG 981 434 57 23 126 7 740 HONG-KONG 23950 12062 985 175 2551 7486 187 
743 MACAO 96 11 45 1 11 3 1 24 743 MACAO 1555 266 587 14 188 90 20 390 
1000 WORLD 8267 2879 m 186 994 430 741 88 261 14 1000 M O N D E 173248 78331 19806 3987 27139 15973 20629 3528 5514 339 
1010-INTRA-EC 151'l--458 --121 12 397 __ 360 110 73 27 1010_1NlRA-CE ~6901· -- 20938 8818 746 15028 14472 5730 2910 1218 258 
285 
286 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dbcembre 1985 
Ursprung I Her1wnft Mangen 1000 kg Quantlt6s Werte 1000 ECU Valeurs Or Int/ ovenance 
Nlmexe EUR 10 France halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Denmark 'E).).dba Nlmexe EUR 10 France halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Denmark 'E>..>.dl>a 
1102.44 11112.44 
1011 EXTRA-EC 4693 2420 551 175 597 70 830 13 234 3 1011 EXTRA-CE 104224 58292 11187 3238 12111 1501 14899 818 4298 80 
1020 CLASS 1 1334 892 119 33 153 12 104 8 15 • 1020 CLASSE 1 33690 22293 2957 1050 3500 458 2825 408 392 7 
1021 EFTA COUNTR. 210 78 :J7 18 17 3 48 5 8 .1021AELE n&a 2llil 1194 792 454 144 1450 344 253 7 1030 CLASS 2 2387 988 339 88 292 58 508 8 108 2 1030 CLASSE 2 53205 8870 1258 8180 1019 11975 210 2310 74 
18U~! 5 3 2 56 153 2 19 111 • 1031 ACP~ 188 90 69 932 2453 24 7 1596 974 541 92 . 1040 CLA 3 17334 10470 1580 299 
1102.45 ~ANBa ~lEFJiffl IEXCL SKI SIITS) AND COSTUIIES OF TEXTU IIATERW.S OTIER THAN WOOi, F11E AN111At. 1W11, 11112.45 ~ANBa ~TE~ (EXQ. SICI SUITS) AND COS1UIIES OF TEXTU MATERIALS OTIEII THAN WOOl, F11E AN111At. HAIi, 
~ol,~Ellf'~ Sf malEIITS DE SICI, D'AUTRES IIATERES TEXT. QUE LAINE, POU FINS, FIBRES TEXT. KOSTUEIIE ~AUSGBI. SKWIZUEGE, AUS ANDEREN SPINNSTOFF£II ALI WOW, fENBI TERHAAREII, SYNTII.OUUENS1l. SPINNSTOFfEII UND 
001 FRANCE 48 5 
1 




820 113 1835 2805 41 85 
002 BELG.-LUXBG. 8 1 8 
.j 2 307 80 14 184 148 2 15 003 NETHERLANDS 8 




004 RF EMAGNE 3181 
897 
1225 2n 579 229 69 
005 ITALY 37 9 1 8 10 
12 
5 005 IT 5414 2174 
109 
107 708 1401 11 96 22 
008 UTD. KINGDOM 20 1 1 4 
.j 1 008 E-UNI 1081 107 141 98 24 112 582 40 007 IRELAND 4 
1 1 
007 I E 122 
357 
10 20 2 5 1 5 038 SWITZERLAND 2 
1 
038 SUISSE 533 92 51 
038 AUSTRIA 9 7 
1 
038 AUTRICHE 982 798 8 118 13 48 
3 
1 
042 SPAIN 2 
13 





048 YUGOSLAVIA 14 1 048 813 
18 
14 
060 POLAND 8 8 
1 
060 362 348 
5 084 HgNGARY 8 5 20 084 258 212 39 484 088 R MANIA 37 17 088 741 2n 
3 15 212 TUNISIA 1 1 
5 
212 TU 210 192 
800 CYPRUS 5 
1 
800 CH 151 
123 20 57 8 151 7 884 !NOIA 4 
5 
3 Ii 884 INDE 491 278 720 CHINA 17 d 720 CHINE 357 132 23 123 54 8 10 88 740 HONG KONG 32 1 740 HONG-KONG 2508 2183 90 151 5 
1000 WORLD 298 101 20 49 17 29 49 13 19 1 1000 II ON DE 25025 7219 4027 2478 1207 3127 5698 758 492 25 
1010 INTRA-EC 143 14 15 17 18 29 31 13 7 1 1010 INTRA-CE 16873 2058 3813 1227 1133 3095 4673 744 305 25 
1011 EXTRA-EC 155 88 5 32 1 18 11 • 1011 EXTRA-CE 8154 1182 413 1248 75 32 1024 13 187 
1020 CLASS 1 37 24 3 2 7 1 • 1020 CLASSE 1 2682 1811 280 187 2 19 314 13 58 
1021 EFTA COUNTR. 18 9 1 2 3 1 .1021AELE 1887 1178 112 187 2 18 153 3 58 
1030 CLASS 2 48 31 1 3 11 1 • 1030 CLASSE 2 3881 2383 78 402 87 7 699 45 
1040 CLASS 3 71 34 1 27 9 • 1040 CLASSE 3 1788 988 55 660 5 8 10 88 
1102.47 DRESSES OF Sil.It, NOL OR OTHER WASTE SU 11112.47 DRESSES OF SU. NOL OR OTIEII WASTE SIU( 
ROBES DE 80IE, SCHAPP£ OU BOURRE11E ILEIJER AUS SEIDE, SCHAPP£. OOER IIOURRETTESEIDE 
001 20 5 3 10 001 FRANCE 9580 2504 52 428 158 728 5803 53 57 31 002 UXBG. 3 2 002 BELG.-LUXBG. 1n 39 3 80 22 2 1 003 RLANDS 
17 .j 1 5 3 3 1 003 PAYS-BAS 132 84 10 mi 844 38 45 73 2 004 FR RMANY 
5 
004 RF ALLEMAGNE 3799 2087 1081 788 798 005 ITALY 25 4 1 2 12 
2 
005 ITALIE 8501 2199 
48 
73 402 3810 45 3 102 
008 UTD. KINGDOM 8 3 1 008 ROYAUME-UNI 1488 889 379 10 43 
7 
278 41 2 
008 DENMARK 1 1 
1 
008 OANEMARK 191 174 1 
21 
8 1 
17 038 SWITZERLAND 3 2 038 SUISSE 1839 1201 258 20 44 78 
8 038 ¢USTRIA 1 1 038 AUTRICHE 403 278 8 104 7 
048 UGOSLAVIA 2 2 
1 
048 YOUGOSLAVIE 211 208 50 33 5 210 13 3 400 USA 1 400 ETATS-UNIS 325 18 
8 404 CANADA 404 CANADA 122 10 8 1 93 4 
832 SAUDI ARABIA 20 2 1 17 832 ARABIE SAOUO 280 377 279 1 10 30 1881 5 13 884 INOIA 884 INDE 2388 45 225 
880 THAILAND 880 THAILANDE 109 28 33 5 35 2 2 4 
703 BRUNEI 
1 1 




2 8 708 !GAPOUR 
135 
812 37 .j 124 720 CHINA 9 
3 
720 INE 884 200 
3 
31 
2 728 SOUTH KOREA 3 728 REE OU SUD 544 71 3 25 440 
732 JAPAN 1 
27 1 3 
1 732 JAPON 129 48 87 4 
8 
12 
740 HONG KONG 38 5 740 HONG-KONG 2897 1709 52 431 698 
1000 WORLD 155 54 11 13 9 8 54 3 2 1 1000 II ON DE 34324 9785 4559 2112 1287 2111 13858 475 203 154 
1010 INTRA-EC 74 17 9 2 8 7 27 2 1 1 1010 INTRA-CE 23984 5587 3724 847 1171 1984 10138 421 175 137 
1011 EXTRA-EC 80 37 2 11 1 1 27 1 • 1011 EXTRA-CE 10354 4198 835 1459 118 128 3520 55 28 17 
1020~1 10 5 1 1 2 1 • 1020 CLASSE 1 2954 1n4 415 188 29 88 428 53 17 4 1021 FTA COUNTR. 5 3 1 5 1 25 1 • 1021 A EL E 2108 1491 281 128 29 53 78 38 12 13 1030 CLASS 2 82 30 1 i • 1030 CLASSE 2 8497 2208 419 878 51 57 3059 1 11 1040 CLASS 3 9 2 8 • 1040 CLASSE 3 900 215 812 37 4 32 
1102.48 DRESSES OF WOOi. OR FIIE ANIIIAt. HAIR 1102.48 DRESSES OF WOOL OR FIIE ANIIIAt. HAIR 
R08U DE LAINE OU POU FINS ILEIJER AUS WOLLE OOER FEIIEII TIERltAAREII 
001 FRANCE 47 10 
3 
8 4 11 13 001 FRANCE 8660 1588 225 843 510 1894 1978 109 74 88 002 BELG.-LUXBG. 12 
3 
9 
11 2 1 
002 BE9g:-t.,!'lBG. 1012 18 13 702 818 58 20 1 2 003 NETHERLANDS 20 3 
.j 47 3 3 003 PA B 1888 282 287 8 5705 292 004 FR GERMANY 97 
42 
7 13 18 4 004 RF ALLEMAGNE 12381 4094 1158 358 2062 2139 501 293 185 005 1Ji%.Y 118 21 2 9 32 8 1 12 005 ITALIE 15215 2801 79 301 1454 5878 70 32 787 008 . KINGDOM 18 5 2 1 
2 
2 008 ROYAUME-UNI 1418 369 188 30 111 
127 
508 55 78 
007 IRELAND 2 007 IRLANDE 141 2 11 1 
. ---------·· -- ------------
.. ------
- --------- - -- -- ----·--------------------------···-
------------- ------- ---------
. ------------ --·· -· -· -··-···-·-----
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung / Herkunll Mangen 1000 kg Quantil6s Ursprung / Herkunll Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Ortglne / provenance 




008 DA 161 24 
2 
6 1 119 11 
009 13 
1 
009 544 510 27 
6 
5 3 47 7 032 D 2 7 032 235 65 94 101 66 41 036 RLAND 7 
2 
036 1308 1040 4 27 29 4 8 1 038 AUSTRIA 10 8 
12 1 




040 701 15 624 47 26 13 327 1 048 YUGOSLAVIA 44 048 y 2467 2111 2 1 060 POLAND 17 17 060 811 606 4 1 064 HUNGARY 32 25 6 32 064 HONGRIE 1639 1309 257 761 51 22 066 ROMANIA 45 13 066 ROUMANIE 1118 339 7 11 
212 ~NISIA 11 11 
1 
212 TUNISIE 541 94 20 521 41 728 UTH KOREA 2 728 l:l3REE DU SUD 135 3 740 HONG KONG 10 10 740 NG-KONG 394 7 384 
1000 WORLD 530 186 58 58 85 45 86 11 7 18 1000 M O N D E 49688 13117 5813 2696 7447 6204 11559 1244 665 1143 1010 INTRA.£C 324 73 36 10 62 44 66 11 4 18 1010 INTRA-CE 39213 6862 4451 1101 7281 6137 10593 1218 455 1115 1011 EXTRA.£C 206 113 20 46 3 1 20 2 1 1011 EXTRA-CE 10475 6255 1162 1595 166 67 966 27 210 27 1020 CLASS 1 81 53 13 3 2 1 7 2 . 1020 CLASSE 1 5737 3741 815 311 99 67 472 27 195 10 1021 EFTA COUNTR. 36 15 13 3 1 1 1 2 . 1021 A EL E 3092 1588 766 302 72 58 83 22 192 9 1030 CLASS 2 30 3 2 11 
2 
12 1 1 1030 CLASSE 2 1261 152 82 524 
67 
472 14 17 1040 CLASS3 99 58 7 32 • 1040 CLASSE 3 3475 2360 264 781 22 1 
110W DRESSES OF 8YIITHE11C TEX1U FIBRES 110W DRESSES OF mmETIC TEX1U FIBRES 
ROBES DE FIBRES mm£IIQUES Kl.EIDER AUS 8YNTHETISCHEN SPINNSTOFFEI 
001 F 428 180 264 5 20 137 63 14 4 5 001 FRANCE 29308 8803 8371 448 1734 10558 6083 966 419 299 002 605 110 224 365 7 1 1 002 BELG.-LUXBG. 21660 3805 1 8888 13401 531 58 9 1 003 815 178 14 3 403 58 5 003 PAYS-BAS 26998 8400 888 12 32590 4370 78 35 14 004 855 
137 
59 95 213 25 52 004 RF ALLEMAGNE 71187 
8111 
8348 269 11181 14787 3022 2787 225 005 359 135 13 19 48 2 2 3 005 ITALIE 15782 4742 
15 
781 1141 2644 102 69 172 008 920 154 82 114 27 230 509 14 40 008 ROYAUME-UNI 37522 7580 2801 4166 1426 7652 19200 644 1710 007 232 1 1 007 IRLANDE 7702 24 8 
2 
15 1 50 2 008 12 8 
1 1 
1 5 008 DANEMARK 827 170 
72 
84 3 518 
009 166 147 8 9 
4 
009 E 5998 5382 23 287 234 
169 030 8 2 030 E 308 31 5 11 
4 
90 
10 032 5 29 1 2 4 1 032 504 15 53 4 7 397 70 1 036 36 4 038 2730 2158 112 65 336 1 1 
038 102 98 1 
2 1 




040 PORTUGAL 1904 829 539 
123 
102 23 587 
36 
44 042 AIN 78 5 36 8 5 23 042 ESPAGNE 4352 360 1708 520 192 1408 3 048 MALTA 108 100 1 5 048 MALTE 2180 1922 24 
1 




7 048 YOUGOSLAVIE 11898 10851 35 20 729 315 052 TURKEY 97 31 1 82 052 TURQUIE 1706 400 8 7 1236 
058 GERMAN DEM.R 18 
107 
2 10 4 
1 
058 RD.ALLEMANDE 310 3669 45 194 71 8 060 POLAND 110 2 060 POLOGNE 3926 10 39 062 CZECHOSLOVAK 30 30 
2 36 
062 TCHECOSLOVAQ 595 595 63 14 1098 10 064 HUNGARY 204 164 
24 27 064 HONGRIE 8988 7803 9 066 ROMANIA 225 91 2 81 066 ROUMANIE 4765 2498 21 445 1344 448 068- BULGARIA --66 68 d i . -; - 4 - 066 BULGARIE 1260 1260 296 35 __ 9 __ 3i 204 MOROCCO 138 88 204 MARCO 2534 - 2163 
212 TUNISIA 287 50 4 221 4 8 212 TUNISIE 7333 1240 110 5793 68 124 - ~- - -- --- . 
390 SOUTH AFRICA 18 3 10 16 390 AFR. DU SUD 564 384 44 Ii 7 12 584 1 3 400 USA 17 4 400 ETATS-UNIS n8 318 404 CANADA 1 1 404 CANADA 211 5 3 175 21 5 2 412 MEXICO 2 2 412 MEXIQUE 165 3 165 800 CYPRUS 118 
2 
118 800 CHYPRE 2868 
11 
2884 1 824 ISRAEL 8 
8 
4 624 ISRAEL 246 108 
182 
129 




662 PAKISTAN 309 113 
24 1 
8 664 INDIA 8 2 
18 
2 664 INDE 193 48 3 90 27 669 SRI LANKA 53 1 9 
1 
26 1 669 SRI LANKA 878 7 197 
18 
88 554 30 680 THAILAND 54 11 2 8 30 4 680 THAILANDE 1225 274 45 98 689 101 




2 1 701 MALAYSIA 105 84 58 44 8 39 10 706 SIN RE 37 3 30 706 SINGAPOUR 1063 78 
4 
871 708 p PINES 35 5 10 
2 5 
20 3 708 PHILIPPINES 1467 215 533 85 1 715 48 4 720 172 89 38 
1 
35 720 CHINE 2650 1301 897 23 491 
728 KOREA 139 80 3 14 41 728 COREE DU SUD 5044 2879 76 384 26 1840 38 1 
JD ~'l~i~ONG 65 ~ 1 J 2 8 4 2 736 rAl-,AN ~ 1813 J8 25 11 204 242 86 518 13 241 JI ~'i~A~ONG 1fllll 783 122 11814 12 1 II 344 137 1811 
1000 WO R LO 7287 2504 735 258 1034 813 1390 581 89 ft 1000 MON DE 328091 104513 28408 7279 114833 383114 83NS 23905 4610 2424 1010 111c1M,"5.C 4190 910 535 • 714 144 833 1111 72 1010 ~NTRA-CE 218ffl 40254 23027 771 46544 37710 38120 23474 3941 2420 1011 C 3095 1594 188 250 218 19 1ST 10 17 1mmw=t 1~7 84259 1373 5507 80811 144 27145 431 664 4 lllfi ~l=fNuNTR. 783 618 59 3 7 148 2 7 22061 2482 20II 1546 331 5852 91 m 3 197 144 11 
221 
5 1 29 4 7 • 1021 A&ksE 11192 81ij 878 safi 261 118 1546 31 1 1030 LASS 2 1492 :, 97 77 12 543 9 • 1030 ~ E 2 65846 2487 2054 17711 312 20274 284 2115 1 uwaMd 822 1 26 136 4 4 1 .1~~ 22Mf 28 aU 483 2787 2 1& 86 12 44 ea , 1 3 173211 
11U DRESSES Of REGENERATED TUTU FlBRES 11U DRESSES Of REGENPATED TUTU FIBRES 
ROBES DE FIBRES All1FICElW Ill.EIDER AUS KUENSIUCHEII SPRINSTOFFEN 
115 30 2 12 6 6 001 ~~<?fuxsG 4184 1393 133 2! 
1383 791 69 18 387 19 698 4t__J!M! 3 
287 
Januar - Dezember 1985 
Urlprung / Hertwnll 




004 FR GERMANY 

















728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS3 
11112.54 DRESSES OF COTTON 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 KINGDOM 















212 TUNISIA 11~,ICA 



























































































































































































































































































2 ~ ~~\tt'~AGNE 
4 005 ITAUE 














4 600 RE ~ SIE 
728 DU SUD 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
43 1000 II O N D E 
39 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
5 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
11112.54 DRESSES OF conON 












































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06<:embre 1985 
Ursprung / Hertwnft Mengen 1000 kg Ouantltm Ursprung / Hertwnft Werle 1000 ECU Yaleui. Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EA>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark "EA>.dba 
nllZ.54 110U4 
' 
1030 CLASS 2 2220 764 366 148 171 26 691 4 36 14 1030 CLASSE 2 57011 19512 11018 4118 3778 870 16427 127 823 544 
um aE.rs<ra 48 12 7 2 23 5 2 2 .1031~ 1430 307 205 64 795 20 39 27 978 874 130 53 53 59 • 1040 3 17885 13375 2048 741 an 142 875 
1111Z.55 DRESSES Of lEX1U MATERIALS 01IER 1HAN SU, WAffl SU, WOOi, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON AHD IIAIJ.IIADE FIBRES 1111Z.55 DRESSES Of lEX1U IIATERW.S 01IIER 1HAN SU, WAffl SU, WOOi, FINE ANIIIAL HAIR, COTTOII AND IIAIJ.IIADE FIBRES 
R08ES D'AUTRES IIATERES TEXT. QUE SOIE, SCIIAPPE, IIOURIIETlE, WIE, POU FINS, FIBRES SYIITIL ET ARTF. ET COTON ~~~ AU SEIIJf, SQtAPPE., BOURRETTESEIDE, WOW, FElNEN TIERIIAAREN, SYIITIL U. IIIENSTl. 




12 4 001 FRANCE 3373 301 
198 
1048 45 1317 584 50 24 8 
002 BELG.-LUXBG. 18 3 4 2 002 BELG.-LUXBG. 795 9 19 545 145 24 5 003 NETHERLANDS 9 
1 4 2 
003 PAYS-BAS 484 183 9 9 
420 
153 




004 RF ALLEMAGNE 1282 
877 
55 43 441 131 85 
005 ITALY 18 5 
2 1 
2 1 
·19 005 2852 1128 72 
34 410 136 4 10 253 
008 UTD. KINGDOM 27 7 1 
2 
008 1368 348 80 22 57 
112 
783 3 3 
007 IRELAND 2 
2 
007 114 1 1 
91 4 036 swiTZERLAND 2 
2 
038 224 85 42 2 
8 3 038 AU TRIA 2 
2 
038 302 250 4 29 10 





042 108 11 13 7 
048 MALTA 048 118 118 
31 084 HUNGARY 4 3 89 084 HONGRIE 108 75 1148 068 ROMANIA 71 2 
1 
068 ROUMANIE 1188 36 
4 11 212 TUNISIA 5 4 212 TUNISIE 180 5 180 




720 CHINE 1422 1 1419 
1 740 HONG KONG 7 1 
1 
740 HONG-KONG 321 238 28 
5 
54 
743MACAO 7 8 743MACAO 218 211 
1000 WORLD 290 42 19 151 19 23 13 18 3 2 1000 MON DE 15150 2708 1789 4497 1111 2394 1m 952 158 268 
1010 INTRA-EC 118 19 12 13 18 22 10 18 2 2 1010 INTRA-CE 10317 1707 1473 1202 1084 2369 1148 941 127 268 
1011 EXTRA-EC 173 23 7 137 1 1 3 1 • 1011 EXTRA-CE 4832 1001 318 3293 27 25 129 11 30 
1020 CLASS 1 24 14 4 5 1 • 1020 CLASSE 1 1145 583 232 235 9 48 10 28 
1021 EFTA COUNTR. 8 3 
2 
5 i 1 3 • 1021 A EL E 879 368 80 199 27 4 14 8 28 1030 CLASS 2 23 5 11 . 1030 CLASSE 2 883 245 53 441 15 80 1 1 
1040 CLASS 3 127 5 1 121 . 1040 CLASSE 3 2824 174 31 2817 2 
nllW SXIRTS AHD DIVIDED SIOIIT8 Of WOOi. OR FINE ANIIIAL HAIR 11112.57 SKIIITS AHD DIVIDED SKIRTS Of WOOi. OR FINE AIIIIIAL HAIR 
JUPES, YC .IUP£S.CUI.OTIES, DE LAINE OU POU FINS ROECKE, EINSCILHOSENROECKE, AUS WOW OD. FEINEN 1IERIIMREN 
001 FRANCE 92 40 
18 
2 5 28 13 2 001 FRANCE 7884 2270 
1235 
293 525 2819 1499 268 130 82 
002 BELG.-LUXBG. 83 1 24 34 40 002 BELG.-LUXBG. 3280 101 5 84D 1305 1048 29 1 3 003 NETHERLANDS 78 21 8 
7 348 17 15 25 87 003 PAYS-BAS 3227 972 253 358 21588 652 4 41 871 004 FR GERMANY 832 
122 
55 97 220 004 RF ALLEMAGNE 48354 5698 3399 8243 10919 1201 1797 005 ITALY 295 95 
22 
11 29 32 1 2 3 005 IT I 17350 5511 
1197 
884 2329 2754 98 68 212 
008 187 15 83 15 10 23 53 8 3 008 R E-UNI 12549 1491 4499 1250 659 1153 2815 481 157 007 24 1 0071R 1233 29 34 1 9 42 7 008 1 223 8 70 10 1 008 D RK 158 35 138 978 23 4 54 009 309 
1 
009 GR 5458 4065 2n 32 4 50 030 N 1 i 3 030 SUEDE 110 4 18 4 8 032 ND 5 




038 SUISSE 1434 1050 47 48 10 3 
038 AUSTRIA 187 155 4 4 1 1 038 AUTRICHE 9335 8378 253 325 99 112 65 31 74 
040 PORTUGAL 131 101 22 2 3 3 040 PORTUGAL 3n8 2985 571 49 1 2 104 1 65 
048 MALTA 21 20 
10 Ii 1 048 MALTE 504 479 1 225 247 1 25 3 048 YUGOSLAVIA 252 232 2 048 YOUGOSLAV1E 7408 6924 5 
080 POLAND 41 41 Ii 4 080 POLOGNE 1219 1215 4 89 084 HUNGARY 131 121 52 084 HONGRIE 3443 3229 125 793 Ii 2 068 ROMANIA 113 58 3 068 ROUMANIE 2121 1235 85 
068 BULGARIA 7 7 
5 28 068 BULGARIE 182 162 92 399 204 MOROCCO 73 42 3 204 MAROC 1118 825 80 212 TUNISIA 38 32 3 
11 
212 TUNISIE 1174 1043 51 
477 390 SOUTH AFRICA 11 390 AFR. DU SUD 4n 
1 11 10 3 400 USA 1 
14 
1 400 ETATS-UNIS 113 88 
824 ISRAEL 68 54 824 ISRAEL 3090 433 2657 
869 SRI LANKA 5 5 869 SRI LANKA 221 221 
728 SOUTH KOREA 4 4 
1 
728 COREE DU SUD 192 192 88 12 i 8 17 732 JAPAN 1 Ii 732 JAPON 157 33 740 HONG KONG 8 740 HONG-KONG 371 30 15 1 325 
1000 WORLD 3025 1m 290 173 458 204 437 73 40 73 1000 MON DE 134769 43050 18533 4438 26258 13597 22250 4538 2785 1328 
1010 INTRA-EC 1903 423 244 101 411 198 347 72 34 73 1010 INTRA.(;E 97474 14858 15069 2829 25188 13388 180n 4454 2525 1328 
1011 EXTRA-EC 1122 854 48 72 47 • 91 1 11 • 1011 EXTRA-CE 37272 28392 1459 1588 1088 229 4173 82 281 1020 CLASS 1 614 528 28 18 12 1 23 1 5 . 1020 CLASSE 1 23886 19935 1074 895 523 210 1109 82 258 
1021 EFTA COUNTR. 325 274 27 8 4 1 7 1 5 . 1021 A EL E 15048 12440 947 440 274 168 450 80 249 
1030 CLASS 2 205 98 8 3 28 4 68 • 1030 CLASSE 2 8295 2568 171 81 399 13 3064 1 
1040 CLASS3 302 230 11 53 8 • 1040 CLASSE 3 7091 5890 214 812 187 6 2 
11112.51 SXIRTS AND DIVIDED SKIRTS Of IIAIJ.IIADE TEXIU FIBRES 11112.51 SUITS AND DIVIO£D SKIRTS Of IIAIJ.IIADE lEX1U FIBRES 
JUPES, YC .nJPES.CULOT1ES DE FIBRES TEXU'OOIIET.OU AR1flC. ROECKE, EINSCIL HOSENROECKE, AUS S'OOIIET. OOER IWENS1L SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 303 143 
139 
17 121 15 3 2 001 FRANCE 14787 6918 
5135 
81 842 5471 1158 148 81 90 
002 BELG.-LUXBG. 1114 457 451 236 68 1 002 BELG.-LUXBG. 32198 10328 3 14802 8794 2088 38 1 5 003 NETHERLANDS 581 247 52 42 4 58 220 003 PAYS-BAS 18768 8482 1812 318 42457 1689 172 19 4'RGERMANY 2287 137___a____s.tl____A22 __ 419 ___ 24 004 RF ALLEMAGNE 81132 5659 7557 18420 1689 2665 2369 
---- --------------· - ---
289 
290 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herkunft 1000 kg Ouan!Ms Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance 
Nimexe France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'EA>.Oba Nimexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E>.Adba 
1102.58 11QU8 
005 ITALY 746 259 314 22 35 107 2 4 3 005 ITALIE 21350 7521 9106 649 1092 2615 78 154 135 
006 UTD. KINGDOM 498 68 79 68 17 
70 
254 12 4 006 ROYAUME-UNI 16615 2553 3185 1661 868 
1902 
7725 462 162 
007 IRELAND 73 3 
18 1 3 
007 IRLANDE 2000 93 2 2 
19 319 
1 




008 DANEMARK 1174 83 1 
7473 
407 345 30 009 G 1901 1173 5 2 
1 
009 GRECE 29034 20483 824 151 3 70 
35 030 S 18 3 1 2 9 030 SUEDE 662 75 8 8 80 4 100 378 
032 Fl 8 1 
1 1 
5 2 032 FINLANDE 519 43 9 1 38 1 312 38 79 
1 038 S LAND 28 26 
1 1 
038 SUISSE 1158 1017 72 5 42 8 10 1 2 
038 AUSTRIA 157 155 89 3 36 32 038 AUTRICHE 5258 5065 30 11 21 48 22 38 21 040 PORTUGAL 323 181 2 040 PORTUGAL 8397 5002 1403 15 70 49 932 24 902 042 SPAIN 7 2 4 1 
3 
042 ESPAGNE 228 25 118 28 5 22 25 3 2 
048 MALTA 45 42 30 18 1 048 MALTE 1002 963 2 477 1 36 38 048 YUGOSLAVIA 452 401 
1 
4 048 YOUGOSLAVIE 9730 8700 405 110 
052 TURKEY 31 20 1 9 052 TURQUIE 826 468 27 24 107 
058 GERMAN DEM.R 18 36 1 17 1 058 RD. ANOE 241 1145 18 223 18 060 POLAND 37 060 PO 1181 
062 CZECHOSLOVAK 33 33 2 5 062 T OVAQ 308 308 51 128 2 064 HUNGARY 168 159 22 2 4 2 064 IE 3997 3818 310 29 23 068 ROMANIA 178 137 11 068 ROUMANIE 3185 2608 4 135 58 
068 BULGARIA 75 75. 
13 3 4 
068 BULGARIE 1400 1400 308 37 5 36 204 MOROCCO 434 414 
13 132 1 
204 MAROC 8389 8003 229 10 37 212 TUNISIA 648 440 12 48 36 212 TUNISIE 11468 9108 240 603 1221 20 390 SOUTH AFRICA 38 390 AFR. DU SUD 971 
18 9 8 2 971 3 400 USA 34 5 29 400 ETATS-UNIS 140 100 600 CYPRUS 800 CHYPRE 500 106 12 382 
624 ISRAEL 49 29 20 624 ISRAEL 1779 887 891 
660 AFGHANISTAN 8 38 55 1 2 8 4 5 660 AFGHANISTAN 107 1077 1795 83 55 2 107 11 118 181 684 INDIA 180 55 684 INDE 4809 1307 
669 SRI 9 2 2 4 1 2 669 SRI LANKA 159 48 1 21 20 71 680 TH 8 1 2 2 1 680 THAILANDE 185 11 53 47 58 18 
706 SIN 2 2 2 2 706 SINGAPOUR 118 131 7 109 29 708 PHI 9 
10 
5 708 PHILIPPINES 255 232 95 720 CH 70 37 5 23 1 720 CHINE 1258 778 78 248 31 728 so KOREA 79 58 9 8 728 COREE OU SUD 2137 1571 34 218 8 241 732 JAPAN 3 29 2 2 1 732 JAPON 317 37 158 24 58 738 TAIWAN 40 
3 
9 i 3 738 rAI-WAN 964 715 8 1 58 1 183 25 99 740 HONG KONG 140 81 10 62 740 HONG-KONG 5151 2204 128 4 391 10 2292 
743 MACAO 8 3 3 743 MACAO 105 48 59 
1000 WO R LO 10885 4735 943 749 1665 970 1133 293 144 233 1000 MON DE 291795 109833 30144 9095 83843 23211 37188 10358 5402 2945 
1010 INTRA-EC 7535 2349 768 681 1518 832 794 289 77 229 1010 INTRA-CE 217038 56458 25528 7874 80771 21802 28288 10168 3394 2781 
1011 EXTRA-EC 3330 2388 177 68 147 138 339 3 87 5 1011 EXTRA-CE 74728 53377 4818 1197 2871 1408 8880 187 2008 184 
1020 CLASS 1 1110 832 78 31 23 4 90 2 50 . 1020 CLASSE 1 29064 21418 1848 587 690 140 2889 141 1554 1 
1021 EFTA COUNTR. 534 368 71 1 5 3 43 2 43 . 1021 A EL E 18039 11202 1534 39 228 110 1385 138 1404 1 
1030 CLASS 2 1642 1078 95 14 81 132 222 1 14 5 1030 CLASSE 2 34138 21905 2699 301 1464 1239 5885 48 415 182 
1040 CLASS 3 577 477 3 22 43 2 27 3 . 1040 CLASSE 3 11528 10055 72 310 717 29 308 39 
.../ 11112.12 sum AND DIVIDED SKIRTS Of COTTON 11112.U SICJRTS AND DIVIDED SICIRTS Of COTION 
JUPES, YC JUPES.CUI.OT1E8 DE COTON ROECKE, EINSCIL IIOSENROECKE, AUS BAUIIWOI.LE 
001 FRANCE 198 80 83 8 9 82 18 2 2 001 FRANCE 10723 3873 3181 468 587 4093 1328 143 114 119 002 BELG.-l.UXBG. 318 48 3 146 
170 
33 2 1 002 BELG.-LUXBG. 9170 1151 90 3715 
4262 
934 92 1 28 
003 NETHERLANDS 337 121 12 
5 231 
34 
11 21 18 
003 PAYS-BAS 9417 3287 458 28 
10047 
1355 11 18 
187 004 FR GERMANY 558 334 51 57 164 004 RF ALLEMAGNE 24447 9977 2699 245 2730 8701 870 988 005 ITALY 487 72 15 18 31 2 14 3 005 ITALIE 17543 3591 43 538 1077 1818 101 455 188 006 UTD. KINGDOM 288 31 19 51 9 
71 
148 7 4 006 ROYAUME-UNI 8558 1087 975 1534 441 
2071 
4093 252 131 
007 IRELAND 74 1 2 
1 
007 IRLANOE 2129 19 
14 
1 29 2 
101 
7 
008 DENMARK 22 5 28 57 3 13 23 008 DANEMARK 891 205 757 151 26 394 447 009 GREECE 419 293 4 15 1 009 GRECE 8562 8134 851 95 10 418 83 
030 SWEDEN 7 1 1 1 1 3 030 SU E 332 35 21 29 14 75 11 147 




038 SU 1588 1180 11 143 32 14 
14 
1ff 
91 1 2 
7 2 :j 12 SIA 5480 5082 183 1M 45 1& ~ 72 17 7 53 5052 2105 544 195 48 123 
042 S AIN 5 2 
81 
3 1 a 14 042 ESPA 411 m 117 14 95 45 17 3 5 048 MALTA 97 11 5 048 MAL 1255 5Y 124 178 238 ffl fU~~LAVIA 184 111 37 4 28 i i ffl YO VIE 4079 3928 709 93 447 7 4 060 P~LAND 265 17 3 15 :m 2903 87 251 128 30 20 2 2 1 i m ti = ; 
48 34 49 064 HUNGARY 141 112 23 
8 92 068 ANIA 72 47 12 1 4 068 1828 85 088 GARIA 12 12 
148 1 11 17 882 208 208 2724 37 124 128 204 231 58 
1 
4014 1003 
4 15 30 212 s, 93 84 5 78 87 1 212 1 2028 1444 1020 1058 27 373 7 2 2 1 m 1tt 88 224 31 27 382 28 7 13 139 357 390 13 2 i 11 390 SUD 81 44 20 358 400 4 1 2 400 ETAT UNIS 246 31 70 
480 LOMBIA 7 7 
4 1 




4 14 1 
4 
682 PAKISTAN 873 585 12! 5ffi 7 103 684 INDIA 897 132 82 11 238 2 39 684 INDE 17129 4828 4000 1313 49 924 689 SRI LANKA 40 ~ 2 5 7 2 9 5 889 SRI LANKA 573 193 44 135 123 680 THAILAND 107 29 11 30 111 3 680 THAILANDE 2489 430 712 106 819 399 88 
--·- ·--· .. ____ . ------ --------------·--·---··---- .. ------
·- ----- ------- -------
... _ ........ - --·---------
·-----·---·· .. -- . ·----·--- ·····---· ------
/ 
Januar - Dezember 1985 Import 
Ursprung / Hertwnft 
Orlglne / provenance 
Mangen 1000 kg Quantillls Ursprung / Herkunft 
t----r-----.------.---r----""T"""---r---,.-----r-----.-----1 Orlglne / provenance Werle 







728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 













































1000 WO R L D 7024 2758 958 218 880 474 1345 
1010 INTRA-EC 2680 913 284 73 480 335 378 
1011 EXTRA-EC 4339 1843 688 142 420 139 967 
1020 CLASS 1 899 554 65 79 38 7 117 
1021 EFTA COUNTR. 320 188 21 11 13 2 65 
1030 CLASS 2 2928 931 581 39 338 127 842 

























728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
i ~~ T;~ti~iNG 
743 MACAO 
31 1000 M O N D E 
28 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
5 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP 1831 

















































































































































11112.14 SKIRTS ANO DIVIDED SKIRTS OF TElCll.£ IIATSUAI.S OllER THAN WOOi., FINE AIGIIAl. HAIR, COTTON AND IIAN-IIADE FIBRES 
.IIJPES, YC JUPES-CUI.OTTES, D'AUTRES IIATIERES Tm. QUE WlE, POU FIIS, FIBRES SYNTHET. OU AJITFlC. ET COTON 
11112.14 SXIIITS AND OMDED SKIRTS OF TElCll.£ IIATSUAI.S OlHER THAN WOOL, FINE AIGIIAl. HAIR, COTTON AND IIAH-IIADE Fl8RES 
ROECKE, EINSCIL HOSENROECKE, AUS ANDEREII SPINNSTOFFEII A1S SYNTHET, KIJEIISlL, WOLLE, FENEN TIERHMREN, BAUIIWOLl.l 
001 FRANCE 32 7 1 18 8 ~ 2~Ek~28s , l 4 5171• 5 i 004 FR GERMANY 27 14. 93 29 2 005 ITALY 27 2 
008 UTD. KINGDOM 22 1 1 2 
~ ~ ~ 2 i 
036 LAND 1 1 
~ L 1l 1i 
~ HUNGAR/IA : = 
068 ROMANIA 11 3 
664 INDIA 1 
680 THAILAND 1 
728 SOUTH KOREA 2 2 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 25 16 
1000 W O R L D 271 79 
1010 INTRA-EC 194 30 
1011 EXTRA-EC 78 49 
1020 CLASS 1 26 21 
1021 EFTA COUNTR. 15 13 
1030 CLASS 2 35 22 
1040 CLASS 3 - -17 · 7 
1102JI TROUSERS AND SLACKS OF WOOL OR FRIE AIGIIAl. HAIR 
PANTALONS DE LAINE OU POU FINS 
001 FRANCE 59 
002 BELG.-LUXBG. 41 
003 NETHERLANDS 71 
004 FR GERMANY 319 
005 ITALY 387 
008 . KINGDOM 21 
007 D 10 
008 RK 14 
009 87 
032 7 
036 S 15 
038 A RIA 68 
~ ~ALT GAL 340149'9 
048 ~e,.~l('VIA 
Bfi~g~~~I ff I ~'A'R~ u 
212 TUNISIA 18 m ff~ AFRICA 1 
































































































































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
. 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 




















































1102JI TROUSERS AND SLACKS OF WOOL OR FRIE AIGIIAl. IIAJll 
LARGE HOSEN AUS WOLLE OOER FEINEN TIERHMlWI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
12 ~ ~f~1:f.f'iiAGNE 
5 005 ITALIE 













17 1000 Ml O N D E 
17 1010 INTRA-CE 


































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decambra 1985 
Ursprung / Hertcunll Mangen 1000 kg 0uantil6S Ursprung / Herkunfl Werta Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "E>.lllibo Nlmexe EUR 10 Franca Italia Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 
110ZJI 110ZJI 
1020 CLASS 1 628 599 11 5 7 5 • 1020 CLASSE 1 18364 17044 352 91 171 30 3n 11 288 
1021 EFTA COUNTR. 201 182 9 2 i 2 5 • 1021 A EL E 6897 6072 262 40 87 22 131 10 273 1030~2 n 39 24 3 8 4 : t~8tm~i 1988 967 818 54 175 31 168 28 5 1040 3 146 133 9 1 3818 3289 254 16 5 
110ZJI TROUSERS AND SUCKS f1F IIAIMIADE 1El1I.E RBRES 110ZJI TROUSERS AND SUCU f1F IIAIMIADE TEXTIE FIBRES 
PAIIT.AI.ONS DE RBRES mmlET. OU ARlFIC. LANGE HOSEN AUS SYlllll. ODER KUEIIS1L SP1IIIISTOfFEII 
001 FRANCE 249 113 
17 
2 15 79 28 7 4 1 001 FRANCE 11565 5234 
597 
93 676 3829 1340 275 265 53 
002 BELG.-t.UXBG. 172 38 107 
138 
8 1 3 002 BELG.-LUXBG. 4223 702 1 2473 
2894 
304 57 83 6 
003 NETHERLANDS 541 297 28 
4 822 73 ti 5 53 003 PAYS-BAS 10979 6094 570 147 22809 1294 7 120 334 004 FR GERMANY 914 456 47 51 81 50 004 RF ALLEMAGNE 31875 12627 1820 1968 2594 330 1875 005 ITALY 629 56 19 10 38 3 45 2 005 ITALIE 18082 1967 25 554 405 1307 127 1006 89 006 KINGDOM 305 81 20 38 4 115 82 79 006 ROYAUME-UNI 8143 2833 681 920 118 1835 2467 1319 007 D 98 13 
2 137 ti 
007 IRLANDE 2013 171 1 
3314 261 57 6 008 ARK 475 233 91 42 008 DANEMARK 11140 5390 57 2061 716 009 571 513 2 5 9 009 GRECE 10479 9439 56 142 126 ti 030 74 1 
4 i 1 65 7 030 SUEDE 1785 37 7 35 32 13 1353 350 032 FINLAND 30 12 3 6 6 032 FINLANDE 1689 530 306 147 269 4 265 
038 SWITZERLAND 81 71 2 1 7 
2 
038 SUISSE 3088 2740 104 22 191 53 17 3 14 038 AUSTRIA m 274 1 62 7 ti 038 AUTRICHE 6531 6375 57 7 16 17 3 040 PORTUGAL 224 134 23 040 PORTUGAL 5787 3872 442 ti 998 6 173 1 295 042 SPAIN 5 1 3 1 
2 50 042 ESPAGNE 280 74 148 21 4 25 1 1 046 MALTA 213 161 
21 5 
046 MALTE 4246 3470 
5 370 8i 
34 742 
046 YUGOSLAVIA 552 523 i 3 048 YOUGO LAVIE 11680 11161 24 83 052 TURKEY 40 38 1 63 052 TURQU 812 761 1 25 1 060 D 127 82 i 2 060 2489 1289 26 20 1180 064 y 85 84 
2 7 3 3 
064 1652 1620 
24 
6 43 41 068 IA 78 62 1 
10 
068 ROUMANIE 1570 13n 12 73 54 204 146 109 22 2 3 204 M 2097 1409 494 2 70 84 
49 
4 
212 A 210 122 62 11 10 3 212 4255 2280 1463 176 238 14 35 




624 ISRAEL 1062 221 
13 73 2 
629 
3 123 684 49 16 13 14 684 INDE 1470 494 368 394 
668 10 9 
17 
1 668 ~NGLA OESH 141 131 
10 124 
10 
24 689 22 4 ti 689 I LANKA 222 82 2 680 ND 21 10 3 680 THAILANDE 398 190 4 ti 63 141 i 700 IN NESIA 34 14 7 13 700 INDONESIE 481 106 138 228 
706 SINGAPORE 7 20 3 4 706 SINGAPOUR 191 363 57 126 8 706 PHILIPPINES 21 ti 2 706 PHILIPPINES 380 73 26 5 12 720 CHINA 41 33 
2 i 13 ti 720 CHINE 564 463 53 ti 216 202 728 SOUTH KOREA 180 121 3 29 728 COREE OU SUD 3206 2147 80 519 
732 JAPAN 4 1 1 2 ti 732 JAPON 328 44 138 13 68 6 56 5 738 TAIWAN 57 43 
5 3 
6 ti 738 T"AI-WAN 1276 981 113 76 100 ti 195 13 184 4 740 HONG KONG 203 115 16 56 740 HONG-KONG 5367 3184 372 1433 
743 MACAO 21 20 1 743MACAO 457 423 9 20 3 2 
1000 WO A LD 6830 3821 326 18 1138 318 882 101 394 58 1000 II ON DE 172885 88338 8739 537 34593 9801 18941 3402 9026 488 
1010 INTRA-EC 3952 1743 172 8 943 293 411 100 228 58 1010 INTRA-CE 108501 42290 5729 288 30688 9272 10861 3321 5391 483 
1011 EXTRA-£C 2881 2078 155 10 195 24 251 1 187 • 1011 EXTRA-CE 84357 48048 4009 288 3705 529 8080 81 3835 4 
1020 CLASS 1 1513 1217 38 2 87 7 89 75 • 1020 CLASSE 1 38536 29109 1238 91 1867 163 2260 17 1795 
1021 EFTA COUNTR. 688 491 31 2 83 2 n i 22 • 1021 A EL E 18855 13555 925 65 1384 72 1857 14 983 4 1030 CLASS 2 1032 813 112 6 98 14 163 25 • 1030 CLASSE 2 21409 12060 2663 151 1711 323 3820 84 813 
t~~a 12 249 8 2 11 3 6 66 • 1031 ACP~ 202 4879 132 24 127 43 70 1225 339 8 • 1040 CLA 3 8409 111 
/ 11112.12 TROUSERS AND SUCKS aF COTTON 11112.71 TROUSERS AND SW:U f1F COTTON 
PAIIT.AI.ONS DE COTON LANGE HOSEN AUS BAUIIIOUE 
001 FRANCE 1483 570 
238 
17 115 539 156 49 32 3 001 FRANCE 61257 24891 
8078 
1034 4279 21540 8221 1951 1228 113 
002 BELG.-t.UXBG. 1259 267 5 811 944 93 14 30 1 002 BELG.-LUXBG. 31849 7097 164 12927 19240 2078 506 734 65 003 NETHERLANDS 1964 928 27 3 993 34 1 27 47 003 PAYS-BAS 44023 22698 709 45 29265 745 28 558 365 004 FR GERMANY 1819 4269 120 50 191 200 18 202 004 RF ALLEMAGNE 54218 114119 4245 1270 6986 8717 857 4513 005 ITALY 5631 333 238 289 191 22 441 48 005 ITALIE 156105 9621 
17 
5934 7368 7819 980 10422 1844 





2 007 IRLANDE 19069 526 4 1 55 3 229 43 006 DENMARK 224 90 35 81 
122 
006 DANEMARK 8437 
1mg 124 18 1168 253 2331 2128 009 GREECE 995 761 86 15 9 2 009 GRECE 18708 1657 2 332 10 175 41 




032 Fl E 2781 717 262 40 275 1034 67 339 1 
038 SWITZERLAND 206 160 8 11 2 5 038 S 6592 5642 190 1n 143 193 81 
15 
97 69 
038 A~TRIA 347 338 1 5 66 12 2 8 1 038 A ICHE an1 8450 79 104 18 18 73 14 040 PO TUGAL 568 352 51 8 48 23 i 040 PORTUGAL 14943 9297 1254 180 1533 183 1542 312 682 8 042 SPAIN 91 28 18 15 1 23 2 5 042 ESPAGNE 2423 725 494 28 491 48 548 29 52 
043 ANDORRA 32 384 32 99 13 ri 043 ANDORRE 554 71J6 
554 966 231 1103 046 MALTA 563 10 




048 YOU 14370 11 1 303 5 181 13 052 TURKEY 1782 1492 71 20 29 052 TUR 31390 28124 438 978 426 518 i 603 060 POLAND 195 133 2 42 18 060 POL 3339 2544 20 471 4 299 
062 CZECHOSLOVAK 20 20 
15 i 062 TCH OVAQ 356 356 365 11 7 064 HUNGARY 180 164 
7 69 064 HON RIE 3335 2952 79 068 ROMANIA 173 71 24 • 2 068 ROUMANIE 2511 1483 334 579 38 
·--·---- --- -- -------- ·---·- -- .... ------------ --
·- ----------- --- ---- ·-·-· ·---
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung / Hertwnfl 
Orlglne / provenance 
Mangen 1000 kg Quanllllls Ursprung / Herkunfl 
1-----.---.....-----,---~---,---"""T-----,...----....---.....------1 Orlglne / provenance Werle 1000 ECU 
























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 















































































































1000 W O R L D 31991 15947 2712 545 3692 2427 3983 
1010 INTRA-EC 15289 6992 975 77 2047 1990 1544 
1011 EXTRA-EC 16698 8955 1737 463 1845 437 2439 
1020 CLASS 1 4872 3432 193 218 341 48 177 
1021 EFTA COUNTR. 1529 666 116 22 86 17 86 
1030 CLASS 2 10662 4962 1381 217 1185 386 2263 
1~ ~Ma ~ s:l 1~ d 1£ 3 18 




































068 BULGARIE 359 357 
204 MA 16910 4498 
212 TU 22373 7214 
373 M 2260 222 
382 ZI 1350 882 





480 COLOMBIE 244 244 ~ 1n~~NE m m 13 
600 CHYPRE 997 512 30ti 824 ISRAEL 2538 1873 
682 PAKISTAN 3197 1559 373 






ffl :~r&~.&ESH = 1,A: 1 
ffll ~&i'tei?f = 1~ , 51~ 
701 MALAYSIA 3384 1475 386 65 
~81 ~~lt'~ii m ml 4~ 85 
720 CHINE 3951 2197 729 222 
~I ~~~ DU SUD = 1ffi 1~ 28 
10 738 T'AI-WAN 3840 2498 . 48 
~:g U<j.i~oNG asm ,m ~~ 2m 




























































120 1000 M O N D E 724463 381845 58873 9306 82193 84206 87840 
101 1010 INTRA-CE 415924 188827 28357 2551 54988 56078 44521 
20 1011 EXTRA-CE 308382 173018 30515 8577 27205 8128 43118 
9 1020 CLASSE 1 101373 73391 4022 2095 6347 1006 5061 
9 1021 A E L E 39940 24192 2255 510 1998 400 3022 
10 1030 CLASSE 2 193134 89738 25045 4177 19633 7076 38058 
. 1031 ACP 1831 3847 1104 1170 155 1019 3 195 
• 1040 CLASSE' 3 13855 9889 1449 305 1225 47 2 
1102.74 TROUSERS AND SLACQ Of 1El1U MATERIALS ontER 1IWI WOOi, FRIE ANIIIAL IIAJR, COTIOII AND IIAN-IIADE FIBRES 
Valeurs 

















































PAllfALONS D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE WIE, POU FINS, FIBRES mml. OU ARlF. ET COTON LANGE ll()SEN AUS AIIDEREII SPINNSTOFFEN ALB WOil!, FENEN TERHMREN, mm1. ODER lllENSTL SPINNSTOFFEI UND 8AUIIWOI.LE 
~ F EUXBG. ~ I 2 i 11 256. 
= LANDS 15 7 , 1 g 
005 ITALY MANY ii 44 i 7 1, 
006 UTD. KINGDOM 31 3 14 2 2 
~ I ' 3 2 009 E 61 41' 036 RLAND 
036 AUSTRIA 3 3 
040 PORTUGAL 7 5 
= ~~d~LAVIA 1, 1f 2 
=~~y ~ I 2 
720 CHINA 4 3 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































007 IR DE 


































































1 1000 M O N D E 15294 6222 1744 399 
1 1010 INTRA-CE 10763 3123 1433 218 
• 1011 EXTRA-CE 4500 3099 311 153 
. 1020 CLASSE 1 1474 1042 130 42 
. 1021 A E L E 599 425 20 12 
: 1~~1 2fi' 1m 1= n 
11111.11 8LOUSE8 AND SIIIRT.aa.ousES Of SU, NOii. OR 01IER WAS'II SILK 























































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decambra 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg Quantlt6s Valeura Orlglne / provenance 
EUR 1 'E). dba 
1102.7' 1111Z.7' 
400 USA 1 i 1 5 1 400 ETATs-uNIS 158 5 9 18 4 41 124 4 23 5 664 INDIA 26 13 664 INDE 3256 1003 175 714 1290 1 
680 THAILAND 1 43 2 49 3 680 THAILANDE 218 11 5 13 150 17 10 12 720 CHINA 99 720 CHINE 8768 2922 198 5254 53 22 268 53 
728 SOUTH KOREA 3 1 1 1 728 COREE DU SUD 520 280 1 39 8 38 181 15 
732 JAPAN 
374 313 5 7 14 26 2 i 732 JAPON 137 22 89 11 3 2 10 si 823 Ii 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 27192 21835 555 825 1213 112 1983 
743 MACAO 8 2 4 743 MACAO 344 49 289 4 2 
1000 WO R LO 878 428 33 68 39 20 87 8 18 1 1000 MON DE 87880 34485 8994 7558 3738 3908 8803 803 1519 74 
1010 INTRA-EC 141 43 18 5 22 17 22 7 7 • 1010 INTRA-CE 24288 8508 5335 588 2279 3542 4782 524 693 59 
1011 EXTRA-EC 533 383 14 81 18 2 45 2 10 • 1011 EXTRA-CE 43410 27979 1859 6990 1459 383 4041 78 828 15 
1020 CLASS 1 15 12 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 2573 1557 388 92 29 112 299 20 n 1 
1021 EFTA COUNTR. 8 7 1 
13 15 2 40 2 8 .1021AELE 1889 1268 275 84 26 91 98 14 54 1 1030 CLASS2 414 323 11 • 1030 CLASSE 2 31868 23312 ,on 1638 13n 225 3473 59 695 14 
1040 CLASS3 104 48 2 49 1 3 1 • 1040 CLASSE 3 8965 3108 198 5261 53 26 268 53 
1102.7' BLOUSES AND SIURT.SLOUSES OF 1WM1ADE TEX1U FIBRES 1111Z.7' BLOUSES AND SIURT.SLOUSES OF IIAII-IIADE TEX1U FIBRES 
CIIEIIJSERS, BI.OIJSB.CIElllS ET BLOUSES, DE FIBRES TEXT. 8YIITHEI'. OU AIITFICIEWS SLUSEN UND HEIIDSLUSEN, AUS SYIITHEI', OD.lUENSll. SPIHNSTOFl'EII 
001 FRANCE 358 136 
135 
4 30 144 33 8 4 001 FRANCE 25141 9498 
2978 
322 1763 9978 2708 421 330 125 




003 PAYS-BAS 14339 4744 304 
275 31638 
1348 11 97 
181 004 FR GERMANY 974 
342 
73 87 210 80 004 RF ALLEMAGNE 82694 
20617 
5303 7010 13024 1794 3489 
005 ITALY 502 78 
2 
20 18 36 5 4 3 005 ITALIE 30301 5405 82 982 933 1750 220 226 188 008 DOM 665 152 65 118 23 
81 
270 30 5 008 ROYAUME-UNI 28757 6683 4480 4360 1199 
1818 
10312 1469 192 




008 DANEMARK 1857 108 9 349 1088 
918 009 699 662 1 1 
2 
009 GRECE 25808 24682 78 1 52 14 81 87 7 030 SWEDEN 15 1 1 2 9 030 SUEDE 962 38 32 108 
3 
187 527 




032 FINLANDE 404 206 9 20 4 132 14 36 20 036 SWITZERLAND 22 15 3 
1 
036 SUISSE 2209 1445 156 51 65 433 8 13 
036 AUSTRIA 28 26 22 1 :i 11 036 AUTRICHE 1380 1121 18 49 49 49 14 27 55 040 PORTUGAL 239 188 4 11 040 PORTUGAL 9222 7186 798 47 170 95 492 434 
042 SPAIN 9 7 1 
2 
1 042 ESPAGNE 297 147 59 20 23 25 34 12 048 MALTA 48 22 
1 11 
22 048 MALTE 2533 1472 
27 251 
1032 8 
048 YUGOSLAVIA 457 423 Ii 20 2 2 048 YOUGOSLAVIE 16503 15522 81 670 32 1 052 TURKEY 178 151 5 1 13 
2 
052 TUROUIE 5582 5008 2 95 33 319 
35 
44 




22 060 PO 8946 8423 
153 Ii 2054 11 34 434 084 HUNGARY 317 300 11 1 084 HO 10047 9474 354 15 
066 ROMANIA 157 115 22 
2 





068 BULGARIA 103 101 
32 8 2 
068 BUL 3217 3107 
701 82 22 204 MOROCCO 138 98 
a:i 204 MAROC 2284 1488 11 212 TUNISIA 271 168 35 4 1 212 TUNISIE 7035 44n 1572 72 865 49 
373 MAURITIUS 10 9 1 373 MAURICE 390 375 15 
390 SOUTH AFRICA 44 
1 
44 390 AFR. DU SUD 1110 
132 16 Ii 4 1 1110 4 5 400 USA 2 
3 
1 
:i 400 ETATS-UNIS 249 78 60 600 CYPRUS 208 10 192 
7 
600 E 5274 321 86 7 4781 
313 
19 




624 805 208 1 
8 27 7 282 144 1 682 PAKISTAN 49 39 20 4 2 :i 682 1778 1418 118 58 7 84 664 INDIA 554 310 72 31 98 17 664 17493 10025 2647 705 947 115 2505 458 
668 B 65 18 8 
24 31 1 
41 
8 
668 DESH 1186 353 110 825 704 37 725 257 669 S 282 104 41 73 
2 
669 NKA 5918 2202 811 1282 38 :i 680 T 138 80 18 13 8 14 18 5 680 THAILANDE 3681 1591 514 428 147 315 495 153 
700 IN A 278 132 20 73 1 47 2 1 700 INDONESIE 4435 2004 342 1230 31 754 49 25 
701 M A 17 12 5 
11 1 :i 2 701 MALAYSIA 407 267 140 391 32 124 60 708 SINGAPORE 51 18 17 708 SINGAPOUR 1978 705 664 
11 708 PHILIPPINES 63 24 19 
2 5 




720 CHINE 1744 962 231 7 328 595 728 ~UTH KOREA 784 193 39 13 149 349 728 COREE DU SUD 19788 4782 1~ 457 34fi 537 8821 732 APAN 8 1 2 2 1 8 2 1 1 732 JAP';W 862 111 34 ~ 194 17 7 738 TAIWAN 
2! 
158 2 111 24 738 T'AI• AN Jm 4812 42 42 578 ~ 17 Ii ~I ~'l~JONG 1211 54 3 221 15 907 4 57 740 Hii,NtcKONG 48980 2139 121 8931 493 123 1m 52 143 21 41 92 11 743 MC 0 8587 1531 3733 480 722 7 4 5 
1000 WORLD 12118 5824 949 114 1887 845 2413 321 335 21 1000 MON DE 453243 207742 ams 4001 88270 30222 79704 13821 11839 841 




888 103 728 137 2004 22 183 4 1011 EXTRA-CE 247589 140148 18208 3287 19038 3243 17403 782 5321 152 
ll 35 3 34 15 105 2 23 l l!OOX~ tlll • 1474 209 1205 547 UM 117 1184 I 28 1 7 3 20 2 22 1058 117 382 212 113 1093 1031 iMa 2608 517 118 595 122 1112 18 133 1n941 63803 1587ft 2849 15230 2873 52825 810 3887 120 14 1 II 5 99 2 28 • 1031 m, 441 23 37 230 2803 24 42 35 497 1040 C 915 724 38 23 • 1040 3 28889 23949 884 487 
/ 11U BLOUSES AND 8IIIRT.SL0USU OF conON 110Ul BLOUSES AND IIIIRT-81.0USES OF conoN 
CIIEMJSIER9, 8LOUSOQEIIJSD8 ET BLOUSES, DE COTON 81.USEN UND HEIIDSLUSEN, AUS BAUIIWOUI 
001 FRANCE 391 1ft 78 
14 24 127 49 7 11 Im FRANCE 25710 10455 3931 1278 1412 8180 3273 359 859 94 811 ~~e"h~~8s ffl 1 224 210 7 1 1 BELt-LUXBG. 1= 1381 72 7593 8834 ffl 311 17 3 110 15 j 318 29 18 12 Ii 003 PAY BAS 4114 782 12 19814 17 370 181 ~ ~'lejRMANY 870 413 52 88 155 47 004 RF ALLEMAGNE 40080 28331 2992 407 5091 8827 1169 1n11 722 118 2 25 38 89 11 19 I 881 lft~fUME-UNI 46373 n03 127 1523 2908 8088 523 788 531 008 UTD. KINGDOM 437 118 28 105 9 38 178 15 18218 3592 1792 3834 471 1248 5814 5n 209 007 IRELAND 38 2 007 IRLANDE 1383 131 3 1 
·-. ----··-----· -- .. . ----· ---·--··--
·-----··-----·-.. -------- --· --------··-- -
. -··-·--·----··---- .... ·--·-
-----------· ------
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Hertcunll Mengen 1000 kg Quantltlls Ursprung / Hertcunll Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark s.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).).OOCJ 
1102.IZ 1102.IZ 
-
008 DENMARK 50 13 3 8 21 4 008 DANEMARK 2061 538 12 30 391 45 907 140 
009 GREECE 751 888 14 3 5 1 41 009 GRECE 23,488 21838 417 8 58 30 202 58 1081 
030 SWEDEN 15 1 1 2 1 10 030 724 82 21 4 48 
17 
109 32 450 




15 2 032 DE 902 219 19 10 94 353 22 168 
7 036 SWITZERLAND 51 34 8 5 
10 1 
036 4530 3294 337 98 191 244 341 1 19 
038 AUSTRIA 113 91 1 7 2 1 
151 
038 HE 11604 9938 82 868 138 74 19 449 59 1 
040 PORTUGAL 599 315 81 8 24 9 4 27 040 PORTUGAL 22360 11570 2851 358 1008 259 5343 143 1030 
042 SPAIN 45 38 7 
1 
1 1 042 ESPAGNE 958 750 100 21 4 39 37 1 8 
048 LTA 43 34 
4 
8 048 MALTE 2828 2174 
3 
11 3 431 9 
048 VIA 4n 430 92 4 43 66 9 048 YOUGOSLAVIE 18412 15214 96 1109 75 8 8 3 052 528 258 88 11 
2 
052 TURQUIE 10419 5815 1n3 1274 214 1032 209 




35 060 POLOGNE 9348 7271 3 287 1474 41 29 571 4 084 284 243 23 084 HONGRIE 8183 8953 15 903 
068 179 109 70 068 ROUMANIE 3928 2782 1153 11 
068 94 94 38 1 3 8 068 BULGARIE 3375 3375 1120 24 7 90 73 8 204 118 70 96 204 MA 2320 1000 4 212 369 130 58 
9 
79 8 212 TU 8185 3338 1805 35 1427 1298 2n 3 
373 47 
10 
33 1 4 373 MA 1324 31 878 331 8 68 10 
382 19 9 
14 
382 808 368 240 343 390 AFRICA 14 
1 1 1 
390 SUD 343 
118 20 58 13 7 1 i 7 400 USA 13 10 400 ETATS-UNIS 342 121 
508 BRAZIL 18 15 
11 2 
508 BRESIL 385 332 18 13 12 
12 
5 7 
800 CYPRUS 19 8 
2 
800 CHYPRE 583 163 4 
114 
1 307 98 
808 IA 2 
9 1 2 
808 SYRIE 114 508 1 11 34 102 2 824 L 12 39 43 7 34 824 ISRAEL 658 748 514 662 TAN 327 154 69 37 13 11 662 PAKISTAN 5034 2517 522 2555 128 443 182 2 884 1918 700 217 194 9 813 8 95 884 INDE 49912 18288 6989 4739 228 14128 208 2338 439 
689 59 25 11 13 5 
7 
2 3 689 SRI 1484 803 244 389 129 
195 
48 71 
3 680 58 11 12 4 7 7 8 680 TH 1765 278 463 212 194 183 239 
700 IN 28 5 8 10 
1 
4 1 700 IN 468 100 97 198 25 59 14 708 SIN E 23 12 3 5 1 1 708 SIN 792 463 118 137 37 14 




708 247 114 
179 110 
30 98 5 
720 CHINA 38 9 4 
8 18 3 
720 537 138 70 
189 487 84 40 728 SOUTH KOREA 127 n 3 1 18 1 728 2982 1751 69 37 382 23 
732 JAPAN 4 69 2 1 1 1 732 JA 558 97 171 48 24 8 212 738 TAIWAN 83 
31 8 
2 11 Ii 32 736 T'AI-WAN 2429 2057 1041 2 35 30 305 130 905 33 740 HONG KONG 1065 618 114 8 251 740 HONG-KONG 36442 23452 235 3424 168 7054 
743MACAO 186 32 108 7 13 15 13 743MACAO 4266 885 2186 198 280 18 408 295 
1000 WORLD 11048 5285 1118 187 1473 600 1658 284 427 38 1000 MON DE 399347 194310 39747 8114 52581 28739 54401 9500 12459 1518 
1010 INTRA-EC 3n& 1510 308 u 707 451 391 215 144 25 1010 INTRA-CE 181695 88158 17610 1935 34225 23359 22004 8117 5269 1018 
1011 EXTRA-EC 7288 3n4 811 158 787 149 1285 49 282 13 1011 EXTRA-CE 217586 128153 22134 6118 18336 3380 32398 1383 7191 497 
1020 CLASS 1 1921 1202 186 22 187 27 272 14 51 • 1020 CLASSE 1 71889 49254 51n 1560 3915 938 8369 658 2008 14 
1021 EFTA COUNTR. 798 444 65 16 34 11 173 14 41 • 1021 A EL E 40201 25088 3108 1338 1479 594 6172 847 1787 8 
1030 CLASS2 4494 1950 561 113 520 119 993 33 193 12 1030 CLASSE 2 120254 56341 15608 4187 11974 2390 24028 695 4574 479 
1031 ACP s<ra 67 11 33 9 10 2 4 2 39 .1031~ 1943 400 883 331 249 51 70 32 10 4 1040 CLA 658 624 84 24 81 • 1040 3 25442 20557 1350 389 2448 611 
- -- ----- -
t111U4 BI.OIJSES AND SIGRT-8LOUSES -OF 1EXIU MATERIALS onlER THAN SILK, WASIE SU, COTION AND IIAIMIADE FIBRES - . llll2JI BllJUSB ARD SHIRT-ILOUSES OF'IEITU D1EIIIA1.S OTHER 1IWI SILK, WAST! SILK, COTTON AND IWHADE RBRES -
CIEIIISIERS, 11.0USES-CHEIIISIERS ET BLOUSES, O'AUTRES IIAlERES TEXT.QUE SOIE, SCIIAPPE, IIOUIIREITE, R8RES SVNTII.OU ARTIF, COTON ILUSSI UND HEIIDBLUSBI, AUS ANDEIIEII SPUINSTOFFEN ALS SYNTHET. OO.KIIENS11.., SSDE, SCIIAPPE~ 80URRETTESEIDE, BAUll'IOW 
001 FRANCE 38 6 2 17 8 2 001 FRANCE 3544 716 53 149 147 1455 876 48 134 19 002 BELG.-LUXBG. 48 1 44 
7 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 1717 51 13 1581 287 12 4 2 1 003 NETHERLANDS 16 5 
4 1 15 1 1 
003 PAYS-BAS 639 203 10 3 
1422 
121 1 34 37 004 FR GERMANY 57 44 5 25 5 004 RF ALLEMAGNE 3418 2952 452 84 745 331 176 191 005 ITALY 87 14 1 10 5 
20 
12 1 005 ITALIE 7486 2291 93 1n 1094 587 15 317 53 008 . KINGDOM 33 1 2 7 1 
9 
1 008 ROYAUME-UNI 1309 85 217 143 71 350 825 74 1 007 IR 9 
1 
007 IRLANDE 384 14 
48 1 Ii 008 2 
7 
1 008 DANEMARK 105 13 
8 
39 
4 009 9 2 009 GRECE 386 293 
8 
65 1 15 
030 S DEN 1 
11 2 
030 SUEDE 115 
1457 
2 
51 62 14 91 4 036 SWITZERLAND 14 038 SUISSE 1887 222 29 37 Ii 5 038 AUSTRIA 8 7 
4 
038 AUTRICHE 856 682 18 69 23 17 3 38 
040 PORTUGAL 11 7 040 PORTUGAL 6n 410 237 16 14 
048 MALTA 2 2 
1 
048 MALTE 150 150 
1 37 8 048 YUGOSLAVIA 19 17 048 YOUGO 951 905 
060 POLAND 8 8 060 PO 348 348 
084 HUNGARY 11 11 
4 l!BUO 
454 454 
11 99 086 ROMANIA 8 2 na 50 35 1 12 400 USA 
2 ; mrNoE 27 1 38 4 884 !NOIA 
11 
101 49 12 
"ti s I 27 720 CHINA 11 
fDl~lKoNG 
ffl 43 35 2 44 
~I ~~,rKONC3 50 27 2 18 2 3 28 38 8 1 11 84 2288 1302 43 708 131 
743 MACAO 30 4 21 743MACAO 1043 139 902 2 
1000 WORLD 491 180 37 84 74 41 11 22 30 2 1000 MON D/ f:314 10401 8892 2714 3720 ffl4 mo 124 1111 113 1010 INTRA-EC 291 es 22 3 72 40 11 21 21 1 1010 INTRA-C 984 4321 3030 321 3581 3635 2331 871 7111 109 
1011 EXTRA-EC 182 91 11 80 2 • 1 8 • 1011 EXTRA-CE 10305 8074 858 2351 131 811 371 41 3'1 4 1020 CLASS 1 81 44 7 2 2 3 3 • 1020 CLASSE 1 5075 
= 
570 204 125 88 187 14 207 4 
1021 EFTA COUNTR. I 25 8 1 1 1 ; 2 • 1021 A EL E 3811 486 122 88 80 75 13 185 4 81:l!U 32 8 43 I 8 • 1030 CLASSE 2 3717 1463 244 1818 12 1 192 35 154 1 20 1 15 040-Q;ASSE-3 1513--1135 48 530 
t111U5 TWO OR THREE PIECE 8ICI Sim OF WOOL, FDIE ANIIIAL HAIR, COTIOII OR IWMIADE 1EXIU RBRES 11112.JS 1WO OR THREE PECE SKI 8UITI OF WOOL, FDIE ANIIIAL HAIR, c:onoN OR IIAJI.IIADE TEXTU F1BRE8 
295 
296 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Hertwnft 1000 kg Quantlt6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Vateurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>..>.dba Nlmexe EUR 10 ulschl France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E.>..l.dba 
OU ARTflCEWS 
PIECES, DE LAINE, POILS FINS, COTON, FIBRES TEXIUS 110ZJS zm. ODER DREITEllGE SIOAIIZUEG£, AUS WOLLE, FEINEN TERHAAREN, BAUIIWOU.E, SYNTHET. ODER KIIENS1UCIEN SPINHSTOFFEII 
001 FRANCE 40 16 14 1 3 5 001 FRANCE 3229 1557 
14 
1154 87 221 155 50 5 
002 BELG.-1.UXBG. 5 
3 
5 Ii 002 BELG.-LUXBG. 220 63 49 146 275 3 6 003 NETHERLANDS 11 
1 4 10 4 72 







004 FR GERMANY 95 96 4 1 004 RF ALLEMAGNE 2093 4479 355 230 131 905 42 005 ITALY 165 15 
7 
17 4 31 1 005 ITAUE 7664 952 360 781 201 1169 40 032 FINLAND 9 Ii 1 1 032 FINLANDE 442 11 36 26 5 12 4 036 SWITZERLAND 10 
1 
1 1 036 SUISSE 726 606 22 61 16 5 4 
036 AUSTRIA 28 20 4 2 
2 
036 AUTRICHE 2077 1499 31 335 60 26 73 33 
040 PORTUGAL 16 J 2 5 040 PORl\JGAL 790 370 107 168 31 15 99 046 YUGOSLAVIA 59 1 
1 
046 YOUGOSLAVIE 1630 1816 12 22 052 l\JRKEY 10 9 
14 052 ~RQUIE 
151 129 
168 060 POLAND 14 Ii 060 LOGNE 168 281 10 064 H NGARY 8 
11 
064 HONGRIE 291 
221 204 11 Ii 204 MAROC 226 208 5 669 8 669 SRI LANKA 208 
708 9 9 
12 1 3 10 
708 PHILIPPINES 152 152 
123 12 39 204 720 37 11 5 1 720 CHINE 554 176 84 23 728 KOREA 387 219 58 35 71 
2 











740 HONG KONG 58 42 
1 
4 740 HONG-KONG 1404 1052 52 107 168 
743 MACAO 7 3 3 3 743 MACAO 136 58 14 240 8 58 958 NOT DETERMIN 6 3 958 NON DETERMIN 272 32 
1000 WORLD 1039 549 103 39 46 22 91 185 3 1000 MON DE 30745 18702 2697 2783 1757 1028 2627 35 3022 94 
1010 INTRA-EC 311 115 11 17 35 18 41 74 1 1010 INTRA-CE 13779 8130 1058 1573 1457 935 1530 22 1028 46 
1011 EXTRA-EC 715 434 84 18 11 3 51 112 2 1011 EXTRA-CE 16695 10572 1607 970 301 93 1097 13 1998 41 
1020 CLASS 1 137 104 4 17 3 2 4 3 • 1020 CLASSE 1 6035 4273 247 936 153 63 205 158 
1021 EFTA COUNTR. 65 36 3 17 3 2 1 3 • 1021 A EL E 4081 2493 201 933 153 58 87 
13 
158 48 1030 CLASS 2 520 311 68 1 8 2 44 84 2 1030 CLASSE 2 9610 5808 1234 22 146 30 842 1467 
1040 CLASS3 81 20 13 1 3 24 • 1040 CLASSE 3 1050 491 126 12 49 372 
1102.l7 lWO OR THREE PIECE SICI SIIT8 OF TEX1U IIATERIAl.8 onER THAN WOOL, FINE AHIIW. HAIR, COTTON OR IIWMIADE FIBRES 1102.l7 TWO OR THREE P£CE SICI SUITS OF 1EXTU IIATERIAl.8 OntER THAN WOOL, FINE ANIIW. HAIR, COTTON OR IIAIMIADE FIBRES 
COSlU~ COIIPUTS ET EHSEIIBW DE ~ DE 2 OU I PIECES, D'AUTRES IIATIERES TEXIIW QUE LAINE, POILS FINS, COTON, RES TEXTW mmtE1IQUES OU m'n°:ll. DREITEllGE SIOAIIZUEG£, AUS ANDEREII SPINHSTOFFEII ALS SYNTHET. ODER KIIENSlUCHEN, WOLLE, FEINEN TERIWREN UND 
001 FRANCE 3 3 
1 i 352 284 21 29 1 17 004 FR GERMANY 4 2 AGNE 207 80 122 38 39 7 1 005 ITALY 6 
2 
4 1 304 
107 
121 93 3 7 
036 SWITZERLAND 2 126 3 1 15 
1000 WORLD 25 2 • 5 4 3 3 • 1000 MON DE 1375 144 624 200 214 113 80 1010 INTRA-EC 17 1 5 5 3 3 2 , 1010 INTRA-CE 1021 110 432 195 161 113 25 1011 ~c 8 1 2 1 , 1011 EXTRA-CE 354 54 112 5 48 55 1020 1 3 2 1 • 1020 CLASSE 1 276 23 192 5 46 6 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 1 • 1021 A EL E 189 14 123 5 42 5 
1111UO 'IOIIEll'I, GIR1.8' AND INFAIITI' OUTER CWIIIElff8 OF WOOi. OR FINE AHIIW. HAIR NOT WITHIN 1102.IMS 1111UO WOIIEN'S, GIR1.8' AND INFANTS' OUTER GARIIENT9 OF WOOi. OR FINE AIIIIIAL HAIR NOT WITHIN 1102.loMS 
'IETEIIElllS DE LAINE OU POU FINS, NON REPR. SOUS 11112.14 A 15 08EIUaBUNG AUS WOW ODER FEINEN 1IElllWREN, IIICIIT DI 11112.14 BIS 15 ElfflW.TEN 
001 FRANCE 100 2 
1 
89 1 4 3 001 FRANCE 11452 207 
57 
10263 84 469 374 7 42 6 




1 002 BELG.-LUXBG. 874 6 475 229 39 107 1 003 NETHERLANDS 13 
1 7 
11 003 PAYS-BAS 209 38 9 5 
307 
117 
15 4 004 FR GERMANY 21 
10 
10 2 004 RF ALLEMAGNE 1391 832 129 152 576 160 26 005 ITALY 87 9 
7 
12 17 19 i 3 005 ITAUE 5229 920 932 551 1388 1727 8 2 3 006 UTD. KINGDOM 17 1 3 1 1 006 R AUME-UNI 1441 43 211 48 66 
5 
52 2 87 
030 fWEDEN 20 
2 
19 1 030 E 407 1 373 23 3 
2 
2 
036 WITZERLAND 3 1 
1 
036 212 118 11 66 1 14 
036 AUSTRIA 4 
4 
3 036 342 32 8 246 7 51 
046 YUGOSLAVIA 4 046 YOUG VIE 153 153 
18 064 HUNGARY 3 2 064 HONGRIE 113 95 20 52 400 USA 1 400 ETATs-UNIS 165 1 91 
1000 WORLD 271 28 35 109 28 33 42 1 3 1000 MON DE 22541 1412 1885 12223 1266 2572 2880 81 93 99 
1010 INTRA-EC 235 15 14 105 25 33 38 1 3 1010 INTRA-CE 20772 978 1329 11837 1233 2552 2591 80 75 99 
1011 EXTRA-EC 40 10 21 4 1 4 , 1011 EXTRA-CE 1787 468 555 388 32 20 269 1 18 
1020 CLASS 1 34 8 20 4 2 • 1020 CLASSE 1 1480 351 535 376 16 13 168 1 16 
1021 EFTA COUNTR. 27 3 19 4 
1 
1 • 1021 A EL E 1046 184 399 339 6 9 95 1 13 
1030 CLASS2 4 1 
1 
2 • 1030 CLASSE 2 160 24 2 8 17 7 102 
1040 CLASS 3 4 3 • 1040 CLASSE 3 129 111 18 
1111tt1 'IOIIEll'I, GIRLS' AND INFAIITI' OUTER CWIIIElff8 OF IIWMIADE TEX1U FIBRES NOT WITHIN 11112.1MS 1111tt1 WOIIEN'S, GIRLS' AND IIFAIITI' OUTER GARIIENT9 OF IIWMIADE 1EXllll FIBRES NOT llTllll 11112.IMS 
'IETEIIElllS DE FIBRES TEXIUS mmtE1IQUES OU AIITFICEUU, NON REPR. SOUS 11112.14 A 15 OBERICI.El)UNQ AUS SYtmlEi'. ODER K11ENS1UC1EN SPINIISTOffBI, IIICIIT DI 1112.14 BIS 15 ElfflW.TEN 




003 PAYS-BAS 7223 1117 109 9 
4441 
4409 3 
18 004 FR GERMANY 177 93 14 19 25 7 004 RF ALLEMAGNE 8871 4668 982 256 1006 1902 57 211 005 ALY 234 70 3 18 13 37 53 3 005 ITALIE 10252 2184 421 573 674 1825 1642 128 2 006 INGDOM 120 20 5 34 4 38 1 006 ROYAUME-UNI 4623 790 246 1336 121 896 56 9 007 D 40 1 1 
1 
007 IRLANDE 934 13 1 10 13 1 27 008 K 5 4 
1 7 3 008 DANEMARK 231 160 1 13 23 7 74 009 GR CE 42 30 009 GRECE 1021 714 42 31 160 
-- ~------·-- ·- ----- ···---- ----- ---
Januar - Dezember 1985 Import 
Ursprung / Herlcunft 
Ortglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantil6s Uraprung / Herkuntl 1---"T"""--...... ----.---..-----.---"""'T---..---"T"""--...... ----1 Orlglne / provenance 

































740 HONG KONG 
743MACAO 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1031 ACP 1831 































































































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Hertcunfl 
Orlglne / provenanee Mengen 1000 kg 
Import 
0uantil6S 1000 ECU 
298 
Janvier - Oecembre 1985 
Valeurs 




728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 











































1000 W OR LO 
1010 INTRA•EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
11008 4831 1366 351 1173 542 2166 184 390 
2473 818 297 195 434 454 314 129 31 
8527 4215 1088 148 739 88 1852 55 360 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1828 1052 191 25 101 14 218 9 16 
~ 2m af, 1~ 3~ J 1ill J 1~ 
l~~A 27 7 11 . 7 . 2 . 1373 714 65 21 248 20 91 214 
11112.14 WOUEN'S. GIRLS' AND INFANTS' OI/TER GARIIENTS Of TEX1U MATERIALS OTllEII THAN WOOi., FUIE AN111A1. HAIR, COTTON AND MAN-MADE 
FIBRES NOT WITHIN l1D11W 
~4, ~us D'AUTRES MA'IERES TEX1US QUE 8YIITHETIQUES OU AIITFICIELL£S, LAINE, POU FINS OU COTON, NON REPR. 
001 491 29 210 9 51 192 
88i l~ , 3A V 15~ "° 1~ 004 330 24 14 37 165 88 883 2i 8 , 22 1: , : 
83' 8 2 i 1 2 883 g 1 2 1 4 
032 5 • • • 1 2 
= IA 13 1 , I I 
040 GAL 8 2 1 4 
~ ~~&t.,.VIA J 7 2 
~ll'b~~ i 2 i 5 
2 212 TUNISIA 2 2 400 USA 17 10 
~~mi~A I i 2 
664 INDIA 18 2 i 2 
720 CHINA 13 10 1 1 
~~ ~tf'JIKONG J 43 1 l 
958 NOT DETERMIN 17 17 
1000 WO A L D 1587 184 152 322 
1010 INTRA-EC 1378 89 122 281 
1011 EXTRA-EC 192 75 29 25 
l~ ~cbuNTR. ~ 1~ 2g 1: 
1030 CLASS 2 97 48 8 10 
1040 CLASS 3 17 14 1 1 

























fflEIIElffl DE DESSOUS (UtGE DE CORPS) POUR HOIIIIES ET GARCONNETS, YC W COLS, FAUi COLS, PWTRONS ET IIANCHETTU 
11D2.11 IIEN1 AND 80'9' 811111'18 Of SYNTHETIC TUTU FIBRES 























































































5 1000 M O N D E 284788 115743 33412 21255 27254 17349 58132 5146 6338 
3 1010 INTRA-CE 97151 22141 9518 16526 14081 15479 14759 3841 900 
2 1011 EXTRA-CE 185885 93601 23898 3957 13193 1870 43372 150$ 5438 
: 1~ ~ttr1 1 = 29effl fflJ m ~n 1~245 = 1r17318 ~ 2 1030 CLASSE 2 120983 52200 18073 2375 7901 35174 2868 
. 1031 ACP 1631 813 239 317 10 182 . 85 . . 
. 1040 CLASSE' 3 20029 11533 799 583 3008 219 1764 1 2124 
11112.14 WOIIEN'S. GIRLS' AND IIFANTS' OUTER CWIIIEIITS Of TEXTU MATERIALS 01ltER THAN WOOi., FUIE ANIIIAI. HAIR, COTTON AND IIAII-IWIE 




• 1000 M O N D E 113413 8083 11797 34055 2281 
• 1010 INTRA-CE 100277 3m 9251 30842 2175 
• 1011 EXTRA-CE 11932 4292 2548 2008 88 
• 1020 CLASSE 1 5239 815 1854 1102 13 
. 1021 A E L E 2494 512 513 827 13 
. 1030 CLASSE 2 5897 2983 598 748 48 
. 1040 CLASSE 3 796 514 95 160 27 























UNTERICI.EIDUNG (l!IBWAESCIIEI FUER IIAENNER UND ICNWN, AUCH WGEII, VORHEIIDEN UND IIANSCHETTEII 
11D2.11 IIEN'S AND BOYS' 8HIRTS Of SYNTHETIC TEXTU FIBRES 
1158 
162 







































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung / Herkunll 
Orlglne / provenance 
Mangen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft 
1----.,----,-----,---r-----.----,-----,,----.,----,-----1 Orlglne / provenance 
Wert& 1000 ECU Valeurs 























728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































1103.15 IIEN'S AND BOYS' SHIRTS Of COTTON 











































































































































































































666 BANGLA DESH 











5 1000 MON DE 
4 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP 163) 




























































































OBERIIEIIDEN, AUCII Sl'ORT.U.ARBEITSIIEIIDEN. AUS BAUIIWOUE 
~ ~~~UXBG. ffi n 125 1~ 1J 155 1~ 5 11 t ~ ~t~~UXBG. = fflJ 4471 ~ ~RWJ=:t!fA~ 1m :: 2~ : 613 ffl ~ft i 1il 1 ~ ~f'ltrt~AGNE rm 1;: 1= 
883 IW& \1NGD0M ti 64 ~ 9 i3 ~ :: 1J 1i 31 883 R'~~~UME-UNI 9623 994 2132 
im giJ=~~K 1n 1~ 1 1 12 40 3 im gi~rB~RK ~~ ~ ll 
gg:aREECE -, ·1, ---~ 1--- i 1~ 1 . --- 8rafr~eEGE 1ffi-~--2ff---5g1 
ffi , 7 1 2 12 8 ~ DE ~t 1n 13i 
036 LAND 97 J J 6 2 3 13 1 10 036 6404 2736 626 
~ ~~m~ ~ ffl aol 111 192 199 ~ i~ 113 ~ ~ORTlf~KL ~ffl Wffl 1600, 


















































































































































= 1645 818 
11831 
71 
043 ANDORRA 190 190 043 ANDORRE 375 375 
046 MALTA 8 8 046 MALTE 60263331 44463318 755• 6963 10328• 2160• 18595 048 YUGOSLAVIA 2557 1861 58 zi 449 67 97 048 YOUGOSLAVIE 
052 TURKEY 4866 2924 797 240 392 83 416 13 052 TURQUIE 44254 24621 8243 1541 3256 1347 4990 
060 POLAND 698 755 14 67 60 060 POLOGNE 19259 16758 143 1764 593 
062 CZECHOSLOVAK 184 107 ~ 2020 8 4 55 1 062 TCHECOSLOVAQ ~~ ~m :it m 191 3040 3383 = HUNGARY 1~ ~~ 98 125 15 2! 71 3 14 1 gt ~g~~~~IE 15642 111n 1271 1859 162 251 653 









































































212 TUNISIA 1001 762 219 16 2 2 212 TUNISIE 27516 20289 6676 432 80 39 
322073 EMGAYUPTRITIUS .~ 294 25736 10' 4" 71 220 EGYPTE 698 49 649 • . • • 
....., ., 373 MAURICE 123n 752 7582 1819 127 2105 12 
390 ~TH AFRICA 3 2f 390 AFR. ~ SUD 151 m =600 WRPAZRUILs 118 2i 1 13  3 85. 9• 2• = fR~l1L NIS ft{ Ji {8 2~ J 5 4 1 CY 22 5 30 
222
& 2 800 CHYPRE f2355t 3226811!!71 . 1105 127 , 128 2281 13411' 53 298 624 ISRAEL J\' 17, • 3182• la; . 1 3221 . 2 m ~,§~AN _.. 1 • ., • ~ 182 m rNA~tTAN 43n 1483 1ft ~I 1528 1lis21 _.. aim 103 ~6a31f 7260ij~9 1491 1~121181 3ffl: n2 2435 m sTHB~ArLAIGLA~NiDesH ~1n 201l 489298 ' 1 13 668 ,~NGLA DESH ~ 1394 - 229 68 113143 33 
680 38a 1192 ' 12 i ffl rtl~WN~ 23681473 5357188 1079 135 20389 3823 395 340=1 700 INDONESIA 32 3 3471 10 4 700 INDONESIE 2 18 117 
























----7788..E!H! 11~--·'7'7 __ -,;;9 ______ 1,..ndr----'-13;;---,,,;,7 __ _,,1:---11 708 PHILIPPIN ____ _,_5706 4889 212 52 128 199 148 ~S---as 728 CH mt KOREA ,m ~ 2(1 10: 172 ·+----+-~-al1~ s 3~-m--sm-~t--14321i115S5&--m 88---.-t-----
732 wm KOREA 2l ~ 4 4 11 11 5 ~L JA~N DU UD 873 322 151 18 12 4 100 • 
299 
300 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Hertwnft Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba 
1103.15 
738 TAIWAN 648 501 94 23 
·81 1 29 2 3 
2 
738 TAI-WAN 10098 8285 
2521 
373 975 7 414 11 33 63 740 HONG KONG 4275 2501 179 277 87 895 3 237 740 HONG-KONG 93926 56184 3387 6933 1794 18865 87 4132 
743 MACAO 811 135 245 96 25 4 38 87 1 743 MACAO 12718 2370 5182 2161 582 80 974 1327 42 
958 NOT DETERMIN 47 44 1 2 958 NON DETERMIN 1455 1331 59 65 
1000 WOR LO 35081 16632 4857 1917 3362 1712 5272 337 948 44 1000 MON DE 761908 333489 112147 40033 75809 50976 117080 10070 20411 1913 
1010 INTRA-EC 4781 700 813 241 811 845 978 184 174 35 1010 INTRA-CE 166341 29185 30193 9337 24228 30609 32579 5887 4748 1817 
1011 EXTRA-EC 30289 15932 3999 1875 2551 884 4293 173 773 9 1011 EXTRA-CE 592110 304322 80621 30838 51581 20303 84482 4203 15858 298 
1020 CLASS 1 10622 5869 1682 400 1048 356 1031 57 178 1 1020 CLASSE 1 193262 101133 27468 5891 19283 9125 23118 1748 5486 34 
1021 EFTA COUNTR. 2904 1057 817 124 197 203 485 45 178 .1021AELE 84795 16902 3296 5456 5432 15556 1498 5418 26 
1030 CLASS 2 15126 7052 1969 786 1392 468 2898 98 459 8 1030 CLASSE 2 335139 49472 17845 29901 10724 58174 2266 9021 248 
1031 AMa 438 29 257 70 4 42 
78 
18 137 • 1031 ACP~ 
12497 7578 1819 132 454 2204 189 13 14 1040 C 4522 3011 347 489 112 365 1 1040 CLA 3 63710 3681 7101 2398 3192 1178 
IIOS.11 IIEN'8 AND BOYS' 8lllll18 Of TEXIU IIATERW.S OTIER THAii COTTON OR SYIITlE11C FIBRES IIOS.11 IIEll'I AND BOYS' SIIIIITS Of TEXIU IIATERW.S 01ltEll 1HAII COTTON OR SYIITIE1IC FIBRES 
CIIEIIISES ET CIEIIISET1tS D'AUTRE8 IIATIERES QUE FIBRES SYIITIIET1QUES ET COTON OBERHEIIDEII, AIJCII SPORT• IJ.ARBSTSIEIIDE AUS AIIDEREII Sl'RlNSTOFfEII ALS mmtETISCltEII UND BAUIIWOW 
001 FRAN 23 5 i 5 18 5 8 001 FRANCE 1515 379 58 263 35 288 520 8 23 Im ~ELG. BG. 22 3 1 ti 2 i Im ,~lt!'l80• 812 18 27 427 871 80 2 NOS 22 
3 i 35 7 1098 110 2 4 1251 284 3 27 2 004 F NY 45 
14 
2 3 1 
4 
004 RF ALLEMAGNE 1954 
1188 
294 43 147 148 88 
005 IT 77 37 
3 
3 8 13 34 2 005 ITALIE 6020 2114 289 187 289 2070 7 12 155 008 UTD. KINGDOM 51 4 5 1 2 
8 
008 ROYAUME-UNI 2100 96 377 23 86 202 1142 98 9 007 IRELAND 8 007 IRLANDE 206 3 ti 8 i 1 008 DENMARK 3 
2 
3 008 DANEMARK 120 19 ti 14 81 8 038 fWITZERLAND 4 2 038 SUISSE 587 181 98 8 248 
038 USTRIA 2 1 
10 i 4 i 1 i 038 AUTRICHE 159 76 15 14 168 35 53 23 040 PORTUGAL 32 8 7 040 PORTUGAL 1140 330 333 42 211 
042 SPAIN 5 
14 
3 2 042 ESPAGNE 382 4 295 51 2 4 25 1 
048 YUGOSLAVIA 14 048 YOUGOSLAVIE 542 511 1 
7 
30 
12 052 TURKEY 5 5 052 TURQUIE 189 170 
060 POLAND 10 10 49 23 060 POLOGNE 323 323 518 409 088 ROMANIA 75 3 088 ROUMANIE 978 51 
204 22 1 21 204 MAROC 478 4 472 
3 212 13 8 7 i i 212 TUNISIE 304 182 119 ti 373 17 15 373 MAURICE 360 315 34 
624 3 
111 12 5 13 
1 2 
14 
824 ISRAEL 108 
3188 315 188 350 5 14 94 407 684 INDIA 317 182 684 INDE 7895 3438 8 
680 THAILAND 4 3 
8 
1 880 THAILANDE 125 95 Ii 10 3 17 700 INDONESIA 8 
5 
700 INDONESIE 132 21 
145 
102 
726 SOUTH KOREA 5 726 COREE DU SUD 181 11 




732 JAPON 119 31 60 19 
738 TAIWAN 
3 4 34 10 14 738 T'AI-WAN 159 150 97 121 8 8 3 7 261 2 740 HONG KONG 181 96 740 HONG-KONG 5221 3500 909 296 
743 MACAO 9 8 1 1 1 743MACAO 248 8 201 11 18 12 
1000 WORLD 991 300 180 45 110 28 251 38 35 4 1000 MON DE 34084 10881 6034 1478 3407 1583 8198 1288 1023 192 
1010 INTRA-EC 252 25 48 10 58 28 43 34 4 4 1010 INTRA-CE 13898 1112 2917 808 1932 1480 3394 1155 213 189 
1011 EXTRA-EC 739 274 133 35 52 2 208 4 31 • 1011 EXTRA-CE 20388 9049 3117 872 1475 103 4804 133 810 3 
1020 CLASS 1 78 32 14 3 4 2 19 2 • 1020 CLASSE 1 3444 1397 823 123 183 91 723 4 99 1 
1021 EFTA COUNTR. 40 11 11 1 4 1 10 
4 
2 • 1021 A EL E 1972 589 450 88 172 53 543 1 97 1 
1030 CLASS 2 579 226 70 9 48 1 189 30 • 1030 CLASSE 2 15531 7200 1778 340 1292 12 4087 129 711 2 t~~a 18 18 15 23 2 1 • 1031 ACP~ 374 452 322 409 41 11 88 49 • 1040 CLA 3 1391 518 14 
11Dl51 IIEll'I AND BOYS' PY.WW Of 8YIIIHEllC TEXIU FIBRES 11Dl51 IIEll'I AND 80'9' PYWIAS Of IIYlfflEllC TEITU FIBRES 
PY.IAIIAS DE FIBRES TEXT. 8YIIIHE11QUEI SCIUFAIIZUEGE AUS SYIITHET, Sl'INIISTOFFEN 
001 FRANCE 7 8 001 FRANCE 238 30 12 2 169 14 11 




003 PAYS-BAS 188 17 
17 15 70 
169 
75 i 004 FR GERMANY 18 4 i 004 RF ALLEMAGNE 241 2 63 i 005 ITALY 20 10 2 7 
2 i 005 ITALIE 225 125 19 84 38 41 68 18 008 UTD. KINGDOM 9 4 1 
5 
008 ROYAUME-UNI 384 4 137 30 
158 
8 38 
007 IRELAND 5 
114 
007 IRLANDE 158 
2108 204 MOROCCO 118 
14 Ii 4 2 204 M oc 2118 159 102 48 12 700 INDONESIA 91 1 
5 
63 ti 2 700 IN E 1028 8 54 715 95 23 720 CHINA 155 30 14 3 3 87 720 C 1m 284 189 30 35 1087 11 TAIWAN 52 34 1 i 4 14 13 2 3 738 T' AN 800 508 9 15 62 231 221 31 57 7 HONG KONG 404 37 2 18 327 740 H G-KONG 8402 814 30 295 5129 
743 MACAO 421 33 163 8 23 21 147 3 3 743 MACAO 8142 435 2507 117 299 343 2335 63 43 
1000 WORLD 1342 155 332 15 87 84 880 • 18 3 1000 MON DE 20203 2087 5177 237 988 1138 10120 171 228 59 1010 INTRA-EC 89 2 11 
14 
8 22 17 2 1 1 1010 INTRA-CE 1438 53 293 48 148 489 290 77 27 37 
1011 EXTRA-EC 1271 153 315 80 42 883 5 17 2 1011 EXTRA-CE 18788 2034 4884 191 842 889 8829 94 200 23 
1020 CLASS 1 13 1 2 10 • 1020 CLASSE 1 248 19 38 2 187 2 
1021 EFTA COUNTR. 5 
122 
2 Ii 57 39 3 5 8 • 1021 A EL E 118 5 38 138 811 634 73 94 2 1030 CLASS2 1104 300 588 • 1030 CLASSE 2 18744 1752 4859 8558 102 23 1040 CLASS3 155 30 14 5 3 3 87 11 2 1040 CLASSE 3 1m 284 189 54 30 35 1087 95 
110l55 IIEN'S AIID SOYS' COTI'OII PY.WW 1103.55 IIEN'S AND BOYS' COTTON PY.IAIIAS 
PY.IAIIAS DE COTON SCIUFAIIZIIEGE AUS IIAUll1IOW 
001 FRANCE 8 5 001 FRANCE 337 56 60 8 151 59 2 
--- --- ----·---- --- ------- - ----
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herkunlt Mengen 1000 kg OuanUl6s Ursprung / Herkunlt Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'EAA®c:I Nlmexe EUR 10 Franca llalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EUdba 
11113.55 11113.55 
003 NETHERLANDS 61 35 
4 42 26 12 2 003 PAYS-BAS 902 455 3 44 477 444 117 1 38 004 FR GERMANY 66 
8 
7 004 RF ALLEMAGNE 1011 227 160 174 2 005 ITALY 19 6 
8 3 3 2 9 1 005 IE 636 260 427 1 69 59 210 48 006 GDOM 51 3 23 4 
18 
006 YAUME-UNI 2164 201 951 116 195 409 14 007 16 
8 3 1 007 409 67 38 10 7 009 12 009 145 5 
036 LANO 2 2 
5 1 3 036 S ISSE 224 166 9 18 1 26 20 7 040 PORTUGAL 24 15 
1 
040 PORTUGAL 334 202 73 
9 
34 
048 YUGOSLAVIA 41 16 34 22 048 YO VIE 606 191 318 2 406 060 POLAND 1n 1~ 8 1 7 1 060 POL 1766 1361 124 14 75 28 062 CZECHOSLOVAK 131 4 46 062 TCH 1756 1146 30 426 064 HUNGARY 
17 9 10 
6 064 122 
190 63 65 122 066 ROMANIA 36 
18 
066 R 336 
171 066 BULGARIA 21 3 066 B 200 29 
204 MOROCCO 41 62 41 204 MAROC 765 600 765 212 TUNISIA 64 2 
4 
212 TUNISIE 6n n 
124 373 MAURITIUS 10 6 373 MAURICE 225 12 69 
506 BRAZIL 50 
2 
50 22 506 BRESIL 602 28 602 167 700 INDONESIA 24 
154 2 3 52 2 700 INDONESIE 215 1767 25 32 608 21 720 CHINA 256 19 3 24 720 CHINE 2755 163 7 139 736 TAIWAN 216 64 
7 34 32 119 10 5 736 T'AI-WAN 2064 540 78 524 332 1205 115 64 740 HONG KONG 695 119 58 15 447 740 HONG-KONG 6022 1714 670 192 4667 
743 MACAO 576 221 176 66 60 6 36 1 2 743 MACAO 6643 2550 2140 1012 575 106 412 17 29 
1000 WORLD 2637 814 333 328 218 81 n4 23 65 3 1000 MON DE 33na 10278 5219 4729 2392 1469 8430 375 847 39 
1010 INTRA-EC 238 52 38 10 46 45 32 9 3 1 1010 INTRA-CE 5848 1041 1423 531 824 1080 654 211 87 17 
1011 EXTRA-EC 2401 782 295 317 170 38 743 14 82 2 1011 EXTRA-CE 28128 9237 3795 4198 1787 409 ma 184 760 22 
1020 CLASS 1 n 39 6 1 1 1 28 1 • 1020 CLASSE 1 1319 643 97 24 10 30 501 13 1 
1021 EFTA COUNTR. 29 17 5 1 
150 28 5 11 1 • 1021 A EL E 597 376 63 21 1 'O 75 131 13 1 1030 CLASS 2 1696 4n 237 157 630 8 • 1030 CLASSE 2 19851 5714 3209 2264 15n 314 6511 111 
1031 ACPJr~ 10 248 
6 4 
19 10 85 3 53 .1031~ 225 12 69 124 181 65 764 32 637 21 1040 CLA 630 52 160 2 1040 3 6959 2860 469 1690 
1103.59 IIEN1 AND BOYS' PYWW OF 1EXTU IIATERW.S OTHER THAN conON 0A mmtE1lC FIBRES 1103.59 IIEH'S AND BOYS' PYJAMAS OF 1EXTU IIATERW.S OTIER THAN COTTON OR mmtE1lC FIBRES 
PY.WW D'AUTRES IIATERES lUT. QUE FIBRES mmtET. ET COTON SC1UFAIIZU£GE AUS ANDEREII SPINNSTOFFDI AI.S mmtET. OOER BAUIIWOU.E 
003 NETHERLANDS 6 8 003 PAYS-BAS 103 i 64 100 3 4 005 ITALY 2 1 
9 
005 ITALIE 107 13 19 
740 HONG KONG 9 740 HONG-KONG 153 27 126 
1000 WO R LO 25 4 7 10 1 3 • 1000 MON DE 565 49 142 17 9 128 194 10 34 4 
1010 INTRA-EC 12 2 7 1 1 1 • 1010 INTRA-CE 338 7 93 14 9 128 51 10 24 4 
1011 EXTRA-EC 14 3 9 2 • 1011 EXTRA-CE 247 43 49 2 143 10 
1030 CLASS 2 9 9 • 1030 CLASSE 2 159 27 6 126 
11113.t1 IIEH'S AND BOYS' UNDER GARIIENTS OF SYNTIETIC 1EXTU FIBRES 011ER THAN SHIRTS AND PYJAMAS 11113.t1 IIEH'S AND BOYS' UNDER GARIIENTS OF 8YNTIETIC 1EXTU FIBRES OTID THAN SIIIIIT8 AND PY.WW 
- lE1EIIElffS DE DESSOUS DE FIBIIEI lUT. mmEIICIUES, EICL CIIEIIISES, CltEIIISET1b ET PYWIAS UlffERIQSDIJNQ AUS mmtET. SPRINSTOFf£N, AUSGEN. OBEJI., SPORT, AllBEITSIEIIDEN UNI> SCIUFAIIZIIEG! 
001 FRANCE 13 8 
10 
5 001 FRANCE 437 201 
2 
15 37 19 164 
004 FR GERMANY 11 
1 
004 RF ALLEMAGNE 213 44 166 5 20 005 ITALY 3 
1 2 
005 ITALIE 1'0 19 4 18 42 52 10 006 UTD. KINGDOM 5 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 180 25 51 4 36 22 042 SPAIN 8 8 
4 
1 042 ESPAGNE 251 185 5 
1 
39 
720 CHINA 18 10 3 2 720 CHINE 208 136 44 25 728 SOUTH KOREA 13 9 1 728 COREE DU SUD 229 140 18 73 
736 TAIWAN 8 3 3 3 sci 3 738 rAl·WAN 106 62 8 46 35 759 68 740 HONG KONG n 4 
10 
17 740 HONG-KONG 12n 93 
258 
316 
743MACAO 19 7 2 743MACAO 462 166 36 
1000 WO R LO 192 40 28 42 • 88 7 3 • 1000 MON DE 4010 922 558 10 835 194 1172 228 93 1010 INTRA-EC 43 8 4 12 5 7 7 3 • 1010 INTRA-CE 1159 288 88 2 230 119 204 217 13 1011 EXTRA-EC 149 32 22 30 3 59 • 1011 EXTRA-CE 2851 833 473 • 805 75 988 9 80 1020 CLASS 1 14 7 1 30 1 5 3 . 1020 CLASSE 1 398 191 21 2 605 39 124 9 12 1030 CLASS2 120 18 18 3 52 • 1030 CLASSE 2 2229 306 390 8 35 819 66 
1040 CLASS3 17 10 5 2 • 1040 CLASSE 3 223 136 61 1 25 
1111US IIEH'S AND BOYS' UNDER GARIIENTS OF COTTON OTHER THAN SHIRTS AND PYWW 110US IIEN1 AND BOYS' UNDER GARIIEJCTS OF COTTON OTIER THAN SIIIRT8 AND PYWW 
YmllElfll DE DESSOUS DE COTON, EXCI.. CIEIIISES, CHEIIISETTES ET PYWW UIITERIClBDUNG AUS IWJll'IOUI, AIJSGEII. OBER-, Sl'OIIT, AR8STSIEIIDEII UNI> SCIUFAIIZUEGE 
001 FRANCE 42 3 
1 




002 BELG.-LUXBG. 105 9 
1 
49 98 10 1 003 N NOS 9 
5 5 1 
003 PAYS-BAS 197 27 3 
112 
59 11 
24 004 ANY 23 25 4 8 004 RF ALLEMAGNE 431 sri 87 9 79 119 1 8 005 63 11 
1 
2 3 22 
5 1 
005 ITALIE 1566 446 
8 
37 30 480 1 9 
006 17 2 5 2 1 28 006 ROYAUME-UNI 435 82 159 44 12 489 113 17 009 35 7 
5 
009 GRECE 551 82 
1 1 197 gm SWITZERLAND 8 1 1 030 SUEDE 239 4 1 36 1 20 4 21 2 036 SUISSE 121 18 42 2 3 58 4 2 040 PORTUGAL 55 8 
1 
040 PORTUGAL 1071 430 162 98 358 18 
1 042 SPAIN 3 2 042 ESPAGNE 122 12 64 1 24 
MALT 
048 YUGOSLAVIA 69 45 4 20 698 39 222 




Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herkunlt 1000 kg Quantil6s 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance 
lmex France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark -e>.>.aoo France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.aoa 
1103.IS 1103.IS 
060 POLAND 11 9 2 060 POLOGNE 135 92 43 
062 CZECHOSLOVAK 19 14 5 
7 
062 TCHECOSLOVAQ 302 254 48 
87 066 ROMANIA 18 11 
10 
066 ROUMANIE 217 130 
1114 204 co 10 25 13 204 MAROC 187 3 271 373 IUS 40 2 
1 
373 MAURICE 828 503 52 
8 1 400 9 
1 
8 400 ETATS-UNIS 183 7 142 5 
2 824 EL 10 
1 3 
9 824 ISRAEL 294 38 11 243 




662 PAKISTAN 180 127 11 
15 
23 14 
8 664 INDIA 134 84 8 8 54 664 INDE 2857 1824 170 142 871 26 
720 CHINA 71 
28 
21 50 720 CHINE 875 434 251 824 4 738 TAIWAN 28 
17 2 2 i 2 736 T'AI-WAN 438 534 53 15 53 2 740 HONG KONG 110 88 740 HONG-KONG 2820 2116 47 
743 MACAO 78 49 25 1 3 743 MACAO 1387 882 382 47 69 7 
1000 WORLD 985 475 130 94 35 35 197 7 12 • 1000 MON DE 19460 9148 2878 1999 721 665 3531 151 357 12 
1010 INTRA-EC 196 38 23 22 14 19 74 5 1 .1010 ~-CE 4968 851 731 907 297 460 1521 138 53 8 1011 EXTRA-EC 789 437 108 72 21 16 123 2 10 • 1011 -CE 14488 8297 2148 1088 424 205 2010 13 304 3 
1020 CLASS 1 228 139 18 8 1 54 1 7 • 1020 CLASSE 1 3696 2044 433 8 137 27 822 4 220 1 




22 1 7 • 1021 A EL E 1461 482 206 4 97 3 467 4 218 
2 1030 CLASS 2 434 283 62 13 69 1 4 • 1030 CLASSE 2 9146 5783 1372 388 287 56 1188 8 84 
1031 ACP if!J 44 25 2 13 
10 
4 
.1031 A~ 850 503 54 271 
122 
22 
1040 CLA 128 35 28 55 • 1040 C 3 1645 489 342 692 
1103J9 ms AHD BOYS' UNDER GAIIIIEIITS OF 1EXIU MATERIALS OTHER THAN conON AND SYIITHETIC RBRES, EXCEPT SHIRTS AND PYJAMAS 1103J9 ms AND BOYS' UNDER GAIIIIEIITS OF 1EXIU MATERIALS OTHER THAN conoN AND SYNTHETIC RBRES, EXCEPT SHIRTS AND PY.WW 
VEmlENTS DE DESSOUS D'Al/lllES MATERES TEXT. QUE RBRES SYNTIET. ET COTON, EXCL CHEIIISES, CHEIIISETTE8 ET PY.WW ~ AUS ANDEREN SPINNSTOFfEN ALS SYXIIIET. UND BAUIIWOU.E, AUSGEN. OBER-, SPORT~ AR8BTSHEIID£N UND SCII.Af. 
005 ITALY 3 3 2 005 ITALIE 118 13 43 37 12 19 39 55 4 006 UTD. KINGDOM 6 006 ROYAUME-UNI 188 1 20 12 49 
1000 WORLD 24 1 1 9 5 3 4 • 1000 MON DE 747 60 82 78 37 134 170 59 129 
1010 INTRA-EC 21 i 1 1 9 4 3 3 • 1010 INTRA-CE 588 31 69 85 34 134 122 59 74 1011 EXTRA-EC 3 1 1 • 1011 EXTRA-CE 158 30 13 8 3 1 48 55 
1020 CLASS 1 2 1 1 • 1020 CLASSE 1 136 14 11 6 3 1 46 55 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 101 11 6 1 1 29 53 
1104 WOIIEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER GAIIIIEIITS 1104 WOUEN'S, GIRLS' AND IIFAN"IS' UNDER GARIIENTS 
VEmlENTS DE DESSOUS (UNGE DE CORPS) POUR FEIIIIES, F1LETTES ET JEIJNE8 ENFAN"IS UNTERK1!IDUNG 11.EDAESCHEI FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UND KI.EINXINDER 
1104.01 BABIES' UNDER GARllENTS OF COnoN 1104.lt BABIES' UNDER CIARIIEIITS OF conON 
VEmlENTS DE DESSOUS POUR BEBES, DE COTON SAEUGUNGSUNTERXLEIDUNG AUS BAUIIWOUE 
001 FRANCE 4 
47 
2 001 FRANCE 127 28 17 25 14 37 8 
003 NETHERLANDS 48 52 003 PAYS-BAS 781 760 2 20 ne 13 7 1 004 FR GERMANY 54 
2 Ii 004 RF ALLEMAGNE 845 88 40 2 Ii 2 005 ITALY 8 9 005 ITALIE 254 9 i 2 149 006 UTD. KINGDOM 9 i 4 2 1 23 9 006 ROYAUME-UNI 138 1 1 73 4 171 131 74 040 PORTUGAL 40 040 PORTUGAL 417 19 4S 34 1 
048 YUGOSLAVIA 111 89 22 
10 
048 YOUGOSLAVIE 729 584 145 93 052 TURKEY 10 27 9 4 052 TUROUIE 101 168 6, 22 062 CZECHOSLOVAK 48 8 082 TCHECOSLOVAQ 307 58 
204 MOROCCO 30 29 1 204 MAROC 211 203 8 




212 TUNISIE 554 
173 
554 688 50B 118 
1 ri 508 BRESIL 839 20 2605 624 78 
4 Ii 624 ISRAEL 2625 17 35 662 185 29 2 175 88 662 PAKISTAN 750 133 22 698 465 720 C 206 18 69 720 CHINE 1075 104 351 
743 M 7 7 743MACAO 172 187 5 
1000 WORLD 1023 222 125 8 154 4 394 9 107 • 1000 ~NDE 10445 2080 1411 187 1537 108 4420 138 808 1010 INTRA-EC 132 50 1 1 14 2 12 9 3 • 1010 I A-CE 2259 887 27 37 112 72 m 137 10 
1011 iXTRA-EC 891 172 124 8 100 1 812 104 • 1011 E~-CE 1185 1173 1384 130 724 34 4143 1 598 1020 LASS 1 185 , 26 2 1 n 12 : lffi ~ELEE 1 1381 812 212 94 4 34 299 1 105 1021 EFTA COUNTR. 43 4 2 98 1 12 472 22 45 94 699 34 171 1 105 1030 ~2 i~ 34 gg 8 272 92 , 1030 C~E2 5423 272 978 35 3ffl 4 1040 3 49 2 n • 1040 C E 3 1400 288 194 22 487 
1104.01 BABIES' UNDER GARIIEIITS OF 1EXIU MATERIALS OTHER THAN conON 1104.GI BABIES' UNDER CIARIIEIITS OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN conGN 
VEmlENTS DE DE8SOUS POUR BEBES, D'AUTRES MATERES TEXTIW QUE COTON SAEUOUNGSUNTERICLEIDUNG AUS AND. Sl'INNSTOFFEN ALS BAUIIWOUE 
~ &'n~CE 4 Ii 4 4 I ~iru:E-~NI 108 4 95 34 3 57 7 10 5 190 10 2 5 85 120 006 UTD. KINGDOM 5 2 i 4 128 1 21 ,i 740 HONG KONG 7 740 H NG-KON 123 83 1 7 743 MACAO · 5 5 743 MACAO 148 134 2 
1000 WORLD 87 7 15 1 2 12 23 • 1 : lffi fA&f.BEE 1475 199 384 88 80 131 503 130 ff 1010 INTRA-EC 28 1 • 1 5 10 5 118 40 88 52 28 78 183 122 18M ~filttc 37 5 10 1 7 13 1 • 1011 EXTRA.CE 858 158 288 13 31 55 319 8 8 14 I 7 3 1 • 1020 CLASSE 1 238 13 54 13 15 55 ll 1 1021 EFTA COUNTR. 5 
4 
2 • 1021 A EL E 108 4 34 9 j 17 7 1030 CLASS 2 21 7 10 • 1030 CLASSE 2 553 114 195 230 
·-·- - -·. ----- ·----··---------- -·-·- ·-
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Her1wnlt Mangen 1000 kg Quantiles Ursprung / Her1wnlt Werle 1000 ECU Valeurs Origins / provenance Origins / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.lldlla Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.lldlla 
1104.11 WOIIEll'S, GIRLS' ANO INFAHTS' PY.WW ANO IIIGlfTDRESSES OF SYll1lEIC 1EXTU FIBRES 1104.11 WOUEll'S, GIRLS' AND IIFAHTS' PY.WW AND NIGHTDRESSES OF SYNlllETIC TEXTU FIBRES 
PY.WW El' CIIEIIISES OE NUIT OE FIBRES TEXT. SYIITHETIQUES SCIUFAIIZUEGE UND IIACIITHEIID8I AUS SYIITHETISCHEII Sl'INNSTOFFEII 
001 FRAN E 51 17 60 1 3 24 4 001 FRANCE 1920 737 2078 50 57 793 209 35 20 19 002 UXBG. 92 4 1 25 68 2 :i 002 BELG.-LUXBG. 2754 89 23 511 2046 53 i 65 003 LANDS 123 27 27 i 31 4 003 PAYS-BAS 3003 411 478 18 824 2 004 MANY 60 Ii 15 .5 4 004 RF ALLEMAGNE 1597 207 394 178 60 1 102 25 005 79 33 12 8 20 84 :i 005 ITALIE · 2300 998 1 231 202 620 17 2 008 GDOM 114 7 27 8 7 20 008 ROYAUME-UNI 3768 155 1061 138 259 610 2008 125 19 007 33 
1 




90 3 64 036 ND 1 4 2 036 SUISSE 213 12 49 036 AUS 8 i 4 038 AUTRICHE ffl 28 174 7 1 85 i 4 040 POR AL 5 040 PORTUGAL 
G48 YUGOSLAVIA 8 8 
1 :i i G48 YOUGOSLAVIE 168 168 Ii 48 052 TURKEY 9 4 052 TURQUIE 133 81 
060 POLAND 11 11 
9 
060 raLOGNE 139 139 




204 MAROC 587 583 33 106 212 TUNISIA 68 57 212 TUNISIE 1298 30 1127 
27 5 3 400 USA 1 1 
97 
400 ETATs-UNIS 122 60 13 12 2 
824 ISRAEL 97 
1 3 11 824 ISRAEL 4518 35 75 10 4506 252 26 669 SRI LANKA 23 4 7 689 SRI LANKA 573 3 38 185 680 12 1 1 8 i 680 THAILANDE 190 15 21 9 115 18 700 58 25 
2 
30 3 700 INDONESIE 1049 480 57 542 70 706 5 Ii 4 706 OUR 127 205 100 29 2 708 54 2 39 708 PINES 1327 82 929 3 720 111 25 70 4 12 720 1ffi 451 1062 114 8 7 207 728 KOREA 72 48 25 23 i 1 728 DU SUD 947 381 395 19 39 5 738 TAIWAN 104 70 3 4 7 5 3 738 r -WAN 1864 1221 81 88 148 108 79 740 HONG KONG 268 100 48 26 1 81 740 HONG-KONG 5783 2148 935 558 35 1812 
743 MACAO 322 153 83 20 59 8 1 743 MACAO 7100 3068 1898 399 2 1548 171 16 
1000 WORLD 1844 518 524 14 190 119 372 88 19 2 1000 MON DE 45474 10898 11925 405 3940 3687 11420 2597 553 69 
1010 INTRA-EC 553 61 169 3 83 109 50 65 11 2 1010 INTRA-CE 16283 1604 5155 92 1864 3478 1587 2062 379 62 
1011 EXTRA-EC 1294 455 355 12 108 10 323 23 8 • 1011 EXTRA-CE 29188 9293 6770 313 2078 189 9832 534 174 7 
1020 CLASS 1 33 15 8 2 9 1 • 1020 CLASSE 1 1160 531 294 8 69 8 229 4 12 7 




5 22 7 • 1021 A EL E 593 224 185 8 49 3 109 4 7 4 1030 CLASS 2 1123 404 268 105 300 • 1030 CLASSE 2 25853 8172 5261 190 2001 178 9384 530 159 
1040 CLASS3 134 38 81 4 13 • 1040 CLASSE 3 2174 590 1215 114 8 7 239 3 
1104.IS WOIIEll'S, GIRLS' ANO INFAIITS' mAIIAS ANO NIGHTDRESSES OF COnoN 1104.11 WOUEll'S, GIRLS' AND IIFAHTS' PYJAIIAS AND NIGHTDRESSES OF COnoN 
PY.WW El' CIIEIIISES OE NUIT, OE COTON, EXCL POUR BEBES SCHWANZUEGE UNO NACHTHEIIDEN AUS BAUIIWOLI.£, AUSGEN. FUEA SAEUGUNGE 
001 FRANCE 40 2 32 9 2 20 4 1 001 FRANCE 1254 135 1037 358 37 576 87 34 19 10 002 BELG.-LUXBG. 48 4 1 7 22 1 5 2 002 BELG.-LUXBG. 1413 124 20 182 349 51 15 89 4 003 NETHERLANDS 57 22 3 32 26 3 003 PAYS-BAS 1144 485 85 189 656 124 1 11 004 FR GERMANY 106 9 31 13 30 2 2 004 RF ALLEMAGNE 2587 834 664 1002 12 7 52 5 883 IJAf. 'ioomoM ~ 14 ·- ~- !., '2' - 4 10 005 ITALIE 2308 526 --f 1 145 757 13 9 23 . - 9. . 1 - 006 ROYAUME-um·· . 704 60 - 298 ,rr . --35 261 -···· 2 -~----
007 IRELAND 24 9 1 1 1 12 007 IRLANDE 583 183 27 13 30 350 
008 DENMARK 8 8 008 DANEMARK 233 211 2 3 1 10 19 1 1 036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 112 73 4 1 19 
036 AUSTRIA 2 1 
15 4 3 3 63 3 036 AUTRICHE 140 78 18 17 60 56 1061 60 29 040 PORTUGAL 97 8 040 PORTUGAL 1802 115 365 79 8 
G48 YUGOSLAVIA 11 11 
21 7 2 78 
G48 YOUGOSLAVIE 582 553 332 9 27 9 1340 052 TURKEY 191 83 5 ~ J;g~88~E 2828 818 102 60 060 POLAND 37 27 
110 1 
5 371 278 
696 Ii 35 062 CZECHOSLOVAK 124 13 062 TCHECOSLOVAO 800 98 






190 39 23 682 PAKISTAN 25 
9 3 4 682 PA AN 191 240 78 117 3 664 INDIA 21 3 
21 
2 664 IN 564 84 2 42 
700 INDONESIA 33 8 2 35 2 2 700 INDONESIE 395 94 20 595 254 25 27 720 CHINA 169 43 81 1 
10 









19 10 i 3 738 T'AI-WAN ~ 4 129 JD 104 20 31 289 94 37 
1 
114 2 740 HONG-KONG 181 1 1307 23 
438 264 8 48 5 8 743MACAO 5508 1519 133 555 9 64 73 
1000 WORLD 2113 m 538 133 174 78 337 18 81 4 1000 fA,-0 N D I fiffl 10170 8338 1990 2552 2412 5800 443 904 54 1010 INTRA-EC 880 S3 12 42 31 80 St 12 8 4 1010 KWJtA-CI 2021 2681 588 817 2137 1430 331 171 14 
1011 EXTRA-EC 1753 719 444 90 137 11 I 5 53 , 1011 A-CE 22188 8142 5177 1425 1834 275 4170 112 733 1020 CLASS 1 312 1oa 37 14 5 4 3 4 : lffi oox 1 6485 1703 754 ,a 98 78 2431 82 110 1021 EFTA COUNTR. 105 :JI 4 1d 3 I 3 2193 327 384 82 51 1087 82 79 1030 iLASS2 1107 532 41 15 142 18 : 11 Af.tJI) 2 135 5893 3584 594 1481 200 1713 50 264 UW cP.rs'ra 10 82 111 2 i 2 31 211 74i 149 e88 58 25 360 333 38 • 1 C 3 3128 1339 
1104.11 WOIIEll'S, GIRLS' AND INFAHTS' PY~AIIAS ANO NIGHTDRESSES OF 1!XTU IIATERIAIJ 01IIER THAii COTTON AND SYNlllETIC FIBRES 1104.11 WOMEN'S, GIRLS' AND IIFAHTS' PY.WW AND NIGHTDRESSES OF 1EXTU IIATEIIIAIJ OtltEII THAii COTTON AND IYNlllETIC FIBRES 
PYIAIIAS El' CHEIIISU OE NUIT, D'AUTRES IIATIERU 'IEXIUS QUE FIBRES IYIITIETIQUU El' COTON, EXCL POUR BEBES SCHLAFANZUEGE UND NACHTHEIIDEN AUS ANOEREN BPINNSTOFFEN Al.I mmtET. UND IAUIIWOLLE, AUSGEN. FUER SAEUGLIIGE 
g& FRAN~ 13 i 10 1 g& W~~UXBG. 718 63 265 481 1 100 ft BELG.-L BG. 3 2 380 24 19 13 
303 
304 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herlwnft Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung / Herlwnft Werle 1000 ECU Valeura Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-tux. UK Ireland Oanmark °E)\).dl)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark °E)\).dl)a 
1104.11 1104.11 
003 NETHERLANDS 5 1 
1 
4 003 PAYS-BAS 105 3 28 4 
28 
ff1 3 




005 ITALIE 993 581 88 1 170 148 5 008 . KINGDOM 8 1 
1 7 
008 R E-UNI 442 135 ff1 2 14 
138 
129 9 
007 D 8 007 I 171 
106 Ii 5 33 038 ALAND 38 1 26 Ii 038 S 117 67 22 12 720 A 720 C 1570 168 558 745 
740 H GKONG 1 1 740 H 154 89 22 11 31 1 
1000 W OR LO 100 5 38 23 4 12 13 5 2 • 1000 MONO E 5093 691 1625 1428 157 443 533 168 39 11 
1010 INTRA-EC 52 2 8 12 a 12 11 a 1 • 1010 INTRA.CE 2984 295 968 594 78 443 441 130 28 11 
1011 EXTRA•EC 48 3 28 11 2 2 2 • 1011 EXTRA.CE 2104 398 658 828 79 92 38 13 
1020 CLASS 1 2 1 1 • 1020 CLASSE 1 244 119 66 12 12 25 10 
1021 EFTA COUNTR. 1 
2 :.i 1 1 • 1021 A EL E 218 115 65 12 4 10 10 1 1030 CLASS2 8 
27 
1 • 1030 CLASSE 2 281 109 31 71 67 44 25 1040 CLASS 3 37 1 8 • 1040 CLASSE 3 1578 168 561 745 22 3 12 
110U1 WOIIEll'8, GIRLS' AND INFANTS' UNIJEII GARIIENTS Of SYNTIE11C TEXTLE FIBRES 01llER 1llAII ".WW AND IGGHTDRESSES 110U1 WOIIEN'8, GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARIIEIIT9 Of mmtE1lC TEXTLE FIBRES 01llER 1llAII ".WW AND NIGHTDRESSES 
'IETEIIENl1 DE DESSOUS DE FIBRES TEXTLES mmtEl1QUU, AUlRES QUE ".WW ET CIIEIIISES DE HUIT UHIERlCLEDUNG AUS mmtETISCIEII SPINNSTOFRII, AUSG. SCIUFANZUEGE UND NACIITllEIIDEII 
001 FRANCE 41 18 Ii 1 12 3 5 001 FRANCE 2271 923 477 54 ff1 758 281 158 50 002 BELG.-l.UXBG. 13 
5 
4 
:.i 1 1 002 BELG.-LUXBG. 720 3 1 211 41 27 32 1 003 NETHERLANDS 11 2 
.. 1 




004 RF ALLEMAGNE 697 
411 
26 335 178 32 
17 
37 
005 ITALY 46 4 3 20 005 ITALIE 2356 300 51 117 1402 14 44 008 UTD. KINGDOM 61 9 13 17 2 
11 
008 R E-UNI 2727 293 996 740 123 200 550 24 1 007 IRELAND 13 1 1 007 IR 285 29 
3 
44 8 4 
038 SWITZERLAND Ii Ii 1 038 S 127 115 118 1 8 17 038 AUSTRIA 
1 3 
038 A HE 167 8 21 5 
042 SPAIN 4 
:.i 042 ESPAGNE 137 5 29 78 25 048 YUGOSLAVIA 8 3 1 048 YOUGOSLAVIE 118 ff1 48 5 
052 TURKEY 28 33 28 052 TURQUIE 816 4 368 812 212 TUNISIA 33 
1 1 
212 TUNISIE 368 62 3 92 .. 34 5 400 USA 3 22 400 ETATS-UNIS 203 3 669 SRI LANKA 22 
1 Ii 3 669 S 569 26 127 569 20 Ii 81 708 PHILIPPINES 15 708 P 263 
728 SOUTH KOREA 2 2 728 130 
ri j 15 130 3 740 HONG KONG 4 2 740 HO 179 n 
1000 WOR LO 337 49 n 34 31 21 95 28 3 1 1000 MONO E 13181 2383 2573 1085 1329 1248 3508 763 228 48 
1010 INTRA-EC 198 39 28 4 29 21 48 28 2 1 1010 INTRA.CE 1554 1914 1884 394 1201 1228 2015 758 138 48 
1011 EXTRA-EC 144 10 50 30 2 1 49 2 .1011 ~.CE 3808 469 709 691 127 22 1490 8 92 
1020 CLASS 1 55 4 6 8 1 35 1 . 1020 C SSE 1 1734 287 131 122 92 1 1000 8 89 
1021 EFTA COUNTR. 13 1 2 8 
:.i 1 1 1 • 1021 A EL E 422 141 53 118 35 1 44 8 59 1030 CLASS 2 85 2 44 22 14 
.1030~E2 1766 103 579 569 9 468 3 11maMa 8 .. 6 .1031~ 124 79 6 124 4 • 1040 3 107 22 
11DU3 WOIIEll'8, GIRLS' AND INFANTS' UNIJEII GARIIENTS Of COTTON 01llER 1llAII ".WW AND NIGHTDRESSES 11Dll3 WOIIEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARIIEIIT9 Of COTTON 01llER 1llAII ".WW AND NIGHTDRESSES 
'IETEIIENl1 DE DESSOUS DE COTON, EXCL ".WW. CHElllSES DE NUil ET POUR BEBES UN1EIIIClllDUNG AUS BAUIIWOW, AUSGEN. SCIIWAIIZUEGE, NAClllHEIIDEII UND FUER 8AEUGUHGE 
001 FRANCE 14 4 
1 3 
3 8 001 FRANCE 841 181 
57 
104 27 139 144 11 30 5 
002 BELG.-l.UXBG. 6 
3 5 
2 002 BELG.-LUXBG. 179 16 2 72 
158 
32 
1 2 003 NETHERLANDS 8 
1 2 2 2 1 2 
003 PAYS-BAS 247 73 1 50 38 12 004 FR GERMANY 14 
13 
4 004 RF ALLEMAGNE 323 
612 
28 112 44 15 38 55 005 ITALY 88 9 3 3 59 
3 
005 ITALIE 3122 294 75 164 1900 10 12 
008 UTD. KINGDOM 12 5 2 1 1 
18 
008 ROYAUME-UNI 315 51 97 36 25 
311 
105 1 
009 GREECE 23 1 3 1 
3 
009 GRECE 396 9 58 i 13 84 9 I AUSTRIA 6 
' 
1 11 ~ AUTRICHQ 188 117 1 .. 194 POR~GAL 
ff 
3 PORTUGA 280 33 20 29 
4 11 4 m TURQUIE 147 i 4 61 22 220 58 .. i EGYPTE I 158 323 624 I 3 62 ISl.fjEL 10 m AN 17 14 i 662 P KISTAN 362 i NKA 15 669 SRI LANKA 369 
1000 WO R Lcf 340 118 25 22 12 18 130 15 3 1 1000 MON 0, 8053 1774 835 704 330 820 3323 294 113 80 1m~1 172 28 18 3 10 11 13 I 3 1 1010 INTRA.C 5408 = 531 157 288 802 2585 181 13 80 170 90 10 20 2 1 37 10 
: l!ft~/1 
2843 304 547 44 11 m 124 u 45 1~ 1 1 1 ff I 640 281 39 24 29 18 117 1021 gHlj NTR. 22 1 
18 i 637 188 27 1 4 202 94 16 1030 2 121 78 9 14 1 .1ffi~E2 1y1 ~ 265 443 18 ~ 1 4 1040 3 2 2 .1 E3 80 
110UI ?£,~ INFANTS' UNDER GARIIEIIT8 Of TEXTU IIATERW.I 01HER THAii COTTON AND mmtE1lC FIBRES, EXCEPT "WW 110UI  INFANTS' UNDER GARIIEIIT9 Of TEXTU IIATERW.S 01llER 1llAII COTTON AND mmEIIC FIBRES, EXCEPT ".WW 
mEIIEIIII DE DESSOUS D'AIIIIIES IIATERES 1EXT, QUE FIBRES mmET.ET COTON, ~.WW, C11E111SU DE NUIT ET POUR BEBES IJICIEIIICLEIDU AUi AHDEREII SPINNSTOFFEI ALI mmtET. U. BAUIIIIOUI, AUSGEN. ICIINAIIZUEGE, IIACIITHEIIDEII 11.FUER IAEUGIJIGE 
~,~~UXBG. 
28 3 i 2 18 4 001 FRANCE 1858 338 37 174 78 762 290 8 10 8 6 4 
.. 
1 002 BELG.~BG. 270 11 208 60 14 2 003 NETHERLANDS 7 2 
1 E ~~~EMAGNE 388 22 276 31 2 29 1 004 FR GERMANY 7 
3 j 5 :.i 302 320 78 141 2 49 19 006 ITALY 18 5 ITALIE 1268 540 22 214 1"8 5 
-· ·-··-·-· --· - -·-- ·- - -·-· --------·----··--- -------- --------- - --h -···· 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dkembre 1985 
Ul'1Pfllllll / Hertwnft Mengen 1000 kg Quantlt6s Urapnmg / Hertwnfl Werlll 1000 ECU Valeuni Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Ilana Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "Elldba Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark "EA>.dba 
110UI 110UI 
006 UTD. KINGDOM 48 13 20 3 4 3 3 006 ROYAUME-UNI 1600 218 1083 82 88 73 112 8 
038 iw1TZERLAND 8 
10 4 5 
8 038 SUISSE 158 103 2 2 50 50 1 042 PAIN 19 
5 1 
042 ESPAGNE 253 124 78 986 153 1 720 CHINA 7 1 720 CHINE 1397 44 185 11 18 
728 SOUTH KOREA 2 
2 1 
2 728 COREE DU SUD 104 
215 14 169 10 
104 33 7<!0 HONG KONG 4 1 7<!0 HONG-KONG 520 79 
1000 WO R LO 182 3$ ST 13 18 32 18 9 2 • 1000 II O N O E 8384 1538 23<!0 1492 455 1242 964 171 137 27 
1010 INTRA~C 114 20 30 5 11 32 11 3 2 • 1010 INTRA-cE 5552 808 1993 287 an 1240 547 119 74 27 
1011 EXTRA-£C 52 18 7 8 8 8 8 1 • 1011 EXTRA.(;E rT99 827 347 1217 78 1 417 50 82 
1020 CLASS 1 32 12 6 3 5 I • 1020 CLASSE 1 643 324 123 58 57 1 19 50 11 1021 EFTA COUNTR. 8 3 2 8 .1021 ~E 232 139 2 30 10 5 50 6 1030 CLASS 2 10 
1 
1 .1030 E2 754 253 39 173 248 33 
1040 CLASS 3 8 1 5 1 • 1040 CLASSE 3 1404 51 185 986 11 153 18 
1105 IWIDICERCIIIEFS 1105 IWIDIWICIIIEFS 
IIOUCltOIRS ET POCIE11U TASCIIENIIJECIIE UNO ZERTASCIIENIIJECIIE 
1105.11 HANQICEIICIIIEFS OF COTTON FABRIC 110S.1t IIANDKERCIIIEFS OF COTTON FABRIC 
IIOUCltOIRS ET POCIE11U DE COTON TASCHEJI. U. ZERTASCIIENTUECIIEI AUS IIAUIIWOUE 
001 FRANCE 6 1 90 13 5 001 FRANCE m 53 1228 23 2 176 8 6 5 4 002 BELG..t.UXBG. 105 2 94 2 1 002 BELG.-LUXBG. 1405 21 15 141 679 65 3 12 003 NETHERLANDS 96 1 




1 004 RF ALLEMAGNE 2022 
177 
190 263 1 34 
1 005 ITALY 61 31 2 5 18 1 005 R;ALIE 2039 1057 8 1 174 603 22 4 006 UTD. KINGDOM 97 2 88 006 OYAUME-UNI 1223 7 170 52 43 907 36 009 GREECE 26 
13 
26 
78 2 5 49 009 GRECE 631 1653 631 1421 57 281 1338 2 8 038 SWITZERLAND 187 
'"' 1 
038 SUISSE 6572 1812 




1 036 AUTRICHE 182 103 3 6 14 4 36 8 8 
040 PORTUGAL 333 27 2 30 1 040 PORTUGAL 3799 254 2785 34 22 306 389 9 042 SPAIN 25 1 18 3 3 042 ESPAGNE Tai 30 595 4 64 51 1 048 VIA 15 15 j 048 YOUGOSLAVIE 195 140 060 D 7 
113 34 44 22 9 1 060 POLOGNE 1<!0 1383 482 532 358 124 13 062 OSLOVAK 226 3 062 TCHECOSLOVAQ 2966 75 064 RY 171 48 35 35 11 28 14 064 HONGRIE 3004 748 510 761 4 181 603 223 068 ROMANIA n 18 53 3 068 ROUMANIE ffl 114 9 2 338 93 2 ffl PAKISTAN j 1 2 17 1 682 PAKISTAN 57 15 92 8 INDIA 1ff 26 23 80 113 1378 297 8 35 338 637 680 THAILAND 87 15 4 1 2 19 DE 222 1880 353 220 80 18 204 701 MALAYSIA 101 3 11 
2 j 701 SIA 2908 43 372 20 78 720 CHINA 629 198 81 91 70 89 113 720 8441 3128 893 1188 737 907 1492 
732 JAPAN 48 5 5 34 4 1 37 732 1595 165 259 20 11 53 1080 1 7 740 HONG KONG 85 8 27 4 8 740 HONG-KONG 1222 123 383 440 59 47 168 3 
743 MACAO 
- -
254 37 99 64 20 8 26 743MACAO 3555 501 1433 826 311 93 391 
1000 WO RLO 2833 549 n8 348 198 381 484 88 28 1 1000 II O N O E 48428 10575 13370 5545 3011 4320 1188 961 455 D 
1010 INTRA~C 483 9 172 3 52 111 48 87 3 • 1010 INTRA.(;E 8489 305 3804 118 1158 1281 1003 940 94 8 
1011 EXTRA~C 2351 541 608 343 148 249 438 2 25 1 1011 EXTRA.(;E 37939 10270 9788 5428 1852 3059 7185 21 381 17 
1020 CLASS 1 620 63 317 81 4 33 119 2 1 1020 CLASSE 1 13226 2408 5560 1498 108 708 2905 27 18 
1021 EFTA COUNTR. 524 43 287 79 4 29 80 1 11021 AELE 10561 2010 4600 1481 94 590 1771 
1 
19 16 
1030 CLASS2 643 121 164 103 26 41 167 
2 
1 • 1030 CLASSE 2 9682 2607 2585 1502 472 554 1948 13 
1 1040 CLASS3 1088 357 108 159 115 175 152 22 • 1040 CLASSE 3 15029 5261 1821 2427 1272 1797 2312 20 322 
110SJ1 IWIDKERCIIIEFI OF SU, IIOl 08 OTHER WASTE SU: 110SJ1 IWIDICEIIClmS OF SIUC, NOL OR OTIER WASTE SU: 
IIOUCIIOGIS ET POCIE11U DE SOE, satAPPE OU IIOURREl1t TASCHEJI. UND ZERTASCIIEIITUECIIE AUS SEIDE, SCIIAPl'E- ODER 80URllETTESEIDE 









664 INDIA 3 1 2 664 INDE 223 86 89 5 1 720 CHINA 2 720 CHINE 302 2 247 53 
1000 WO RLO 15 2 5 3 3 ·- 1 1 • 1000 II O N O E 2150 288 910 354 21 87 421 71 18 2 
1010 INTRA~C 7 2 3 3 2 1 1 • 1010 INTRA-cE 1418 133 788 30 18 83 299 70 17 2 1011 EXTRA<C 8 2 1 • 1011 EXTRA.(;E 734 153 124 324 5 4 122 1 1 
1020 CLASSc6u 1 1 • 1020 CLASSE 1 203 64 32 72 3 32 1021 EFTA NTR. 1 i 1 1 • 1021 A EL E 162 50 15 72 5 1 24 1 1030 ~552 3 
2 
• 1030 CLASSE 2 227 89 89 5 1 37 
1040 553 2 • 1040 CLASSE 3 302 2 247 53 
11IUI IWIDICERCIIIEFS OF TEXIU IIATEIIIALS OTIER THAN COTTON, SU: 08 WASTE SIU[ 1105.N IWIDICEIICIIIEf OF TEXIU IIATEIIIALS OTIER THAN COTTON, SIU[ 08 WASTE SU 
IIOUCHOIRS ET POCIE11U DE IIATERES TEXTLES, SF DE COTOII, SOE, 8CIIAl'PE, IIOURREl1t TASCHEJI. UND ZERTASCIDIUECIER AUS SPINNSTOffEII, AUSGEII. BAUIIWOUE, SEIDE, SCHAPP£., 80URllETTESEIDE 
001 FRANCE 2 j 2 4 001 FRANCE 109 24 254 33 58 37 17, 1 7 1 005 ITALY 14 j 005 ITALIE 595 48 9 27 27 2 006 UTD. KINGDOM 7 
1 
006 ROYAUME-UNI 367 17 1 10 
75 
330 
038 SWITZERLAND 1 038 SUISSE 109 12 2 20 
4 680 THAILAND 81 81 680 THAILANDE 838 834 
1000 WO R LO 139 7 10 3 ,---1w---
: 1010 INTRA.(;E 460~ae--309--91--91--1ss--1zso--359--1t---t 1010 INTRA~C 47 3 8 3 3 22 7 1212 100 285 88 71 119 214 359 15 1 
1011 EXTRA~C t2 4 2 1 85 • 1011 EXTRA.(;E 1245 88 43 29 10 38 1038 3 
305 
306 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Her1wnft Mengen 1000 kg Quantil6s Ursprung / Hertwnft Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).dl)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.Xdba 
1105.II 
1020 CLASS 1 8 4 3 . 1020 CLASSE 1 248 71 18 27 9 1 124 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 . 1021 A EL E 173 22 13 27 3 1 107 
3 1030 CLASS 2 82 1 81 . 1030 CLASSE 2 902 15 26 2 1 9 848 
1108 SIIAILS, SCARVES, llUFfl.EIIS, IIAHII.US, ¥ELS AND TIE LIKE 1109 SNAILS, SCARVES, IIUFIURS, IIAHII.US, VEILS AND TIE LIKE 
CltAl£S, ECIIARPES, FOULARDS, CACIE.flEZ, CACHE-COL, IIAllll.1.ES, YOUS ET VOUT1ES, ET All1ICI.ES SIIID.. SCIW.S, UIISCIUGTUECIIER, HALSTUECHER, IRAG£NSCIIONER, KOPFIIIECIEII, SCIUIER UND A£IINL WAIIEII 
110l.10 SIIAILS, SCARVES ETC. 0/F SIU(, NOL OR OTIER WASTE SU 110l.10 SHAWLS, SCARVES ETc. 0/F WC, NOii. OR OTIIER WASTE SIU( 
CHAI.ES ETC DE SOlf, DE SCHAPP£ OU DE BOURRETTE SCHAU USW. AUS SEIDE, SCHAPP£. ODER BOURRETTESEm 
001 FRANCE 19 4 5 1 3 5 001 FRANCE 5582 1277 
84 1871 205 1115 1131 43 114 21 002 BELG.-LUXBG. 1 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 191 17 88 
73 
12 24 
003 NETHERLANDS 1 
1 1 4 1 1 
003 PAYS-BAS 241 65 42 4 655 51 Ii 8 1 004 FR GERMANY 8 28 3 1 004 RF ALLEMAGNE 1529 4960 105 98 417 175 74 005 ITALY 149 68 
1 
3 49 1 005 ITALIE 24929 14181 
127 
358 933 4153 108 205 33 




1 008 ROYAUME-UNI 791 61 269 138 48 
27 
99 29 2 
036 SWITZERLAND 10 5 1 038 SUISSE 2002 822 900 191 37 214 9 2 
038 AUSTRIA 8 8 23 038 AUTRICHE 1584 1451 22 48 3 38 4 373 MAURITIUS 23 Ii 3 2 12 1 373 MAURICE 7652 502 7652 184 144 23 701 3 53 1 684 INDIA 30 4 684 INDE 1612 221 
720 CHINA 13 8 2 1 1 2 1 720 CHINE 1124 550 177 95 43 8 211 42 
732 JAPAN 34 28 8 1 1 732 JAPON 5998 4444 1087 3 188 9 265 2 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 153 31 2 8 95 19 
1000 WO R LO 301 80 110 12 12 8 73 2 4 • 1000 MON DE 53942 14058 24809 2505 1853 2850 6953 259 598 81 
1010 INTRA-EC 183 31 70 7 8 7 55 2 3 • 1010 INTRA-CE 33283 8388 14883 1909 1421 2588 5532 258 452 58 
1011 EXTRA-EC 119 50 40 5 4 1 17 2 • 1011 EXTRA-CE 20598 7870 10125 535 432 264 1421 3 144 4 
1020 CLASS 1 50 34 11 1 1 1 2 • 1020 CLASSE 1 9770 6547 2088 257 234 235 397 30 2 




• 1021 A EL E 3597 2078 928 240 41 217 70 
3 
21 2 
1030 CLASS 2 55 9 27 3 13 • 1030 CLASSE 2 9878 547 7879 183 155 23 814 72 2 




• 1031 ACP s's~ 7652 577 7652 95 43 Ii 211 42 1040 C 14 2 • 1040 Cl.A 3 1152 178 
1111UO SIIAILS, SCARVES ETC. 0/F SYNlltETIC TEX1U FlBRES 1111UO SHAWLS, SCARVES ETc. 0/F SYNTllETIC TEX1U FlBRES 
CHAI.ES ETC DE FlBRES SYMTHE11QUES SCHAU USW.AUS mmETISCltEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 219 8 
7 
7 20 37 124 13 8 2 001 FRANCE 5639 385 
178 
230 451 1210 2691 333 300 59 




002 BELG.-LUXBG. 3410 2220 1 924 
1417 
87 38 1 1 003 NETHERLANDS 148 8 9 
11 43 9 5 003 PAYS-BAS 2781 318 588 12 1721 380 48 187 004 FR GERMANY 178 
417 
23 24 50 2 20 004 RF ALLEMAGNE 6171 
13978 
735 409 930 1484 82 683 
005 ITALY 1488 508 
1 
158 47 250 51 42 17 005 IT 44984 14598 
24 
4567 1471 8005 741 1256 372 
008 UT KINGDOM 40 4 4 4 2 Ii 22 3 008 R 1087 91 139 98 49 219 598 88 2 007 IR D 6 
2 
007 IR 222 
104 
3 Ii 008 D K 2 008 115 3 
2 1 Ii 4 38 030 S 2 1 
3 
030 118 38 28 1 Ii 036 S LAND 4 
3 
038 561 12 18 10 4 5 499 5 
038 AUSTRIA 3 
11 1 
038 A ICHE 252 236 Ii 8 2 8 17 2 040 PORTUGAL 12 040 PORTUGAL 252 9 
4 15 
211 7 
042 SPAIN 4 
21 
2 1 042 ESPAGNE 174 14 39 95 7 
052 TURKEY 22 052 TUR8MIE 334 324 8 2 
060 9 9 
3 
060 POL NE 101 101 
1 114 2 682 3 i 3 3 2 682 PAKISTAN 117 50 42 79 9 684 11 
1 
2 684 INDE 320 1 85 54 
1 720 A 50 2 4 58 3 42 1 720 CHINE 880 52 42 15 1203 85 560 10 732 APAN 403 153 120 3 59 
2 
7 732 JAPON 7820 2988 1971 69 1222 22 278 8 738 TAIWAN 28 7 1 15 1 738 T'AI-WAN 573 150 7 59 1 318 18 2 
1000 WORLD 2798 739 688 24 327 234 582 93 87 28 1000 MON DE 78122 21180 18518 814 9122 5208 18052 1826 2804 820 
1010 INTRA-EC 2228 538 549 19 285 227 440 89 74 25 1010 INTRA-CE 84421 17078 18250 884 7782 5077 12828 1789 2378 801 
1011 EXTRA-EC 572 201 137 5 62 7 142 4 13 1 1011 EXTRA-CE 11702 4084 2288 130 1360 132 3228 57 428 19 
1020 CLASS 1 450 177 122 3 58 3 76 2 8 1 1020 CLASSE 1 9569 3828 2074 102 1216 109 2065 28 333 18 
1021 EFTA COUNTR. 23 4 1 
1 4 3 
15 1 1 1 1021 A EL E 1203 297 50 23 13 8 728 21 57 8 
1030 CLASS2 81 11 12 24 2 4 • 1030 CLASSE 2 1319 277 150 12 143 22 599 29 85 2 
1040 CLASS3 80 12 4 1 42 1 • 1040 CLASSE 3 811 181 42 15 562 10 1 
11111.40 SIIAILS, SCARVES ETc. 0/F REGENERATED TEX1U FIBRES 110l.40 SHAWLS, SCARVES ETc. 0/F REGENERATED TEX1U FlBRES 
CHAI.ES ETC DE FlBRES ARTFICIEUES SCHAU USW.AUS lllENS1UCIIEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 3 
3 11 
2 1 001 FRANCE 188 31 
817 
28 8 68 25 4 10 
003 NETHERLANDS 24 
2 
3 7 003 PAYS-BAS 1600 188 




004 RF ALLEMAGNE 173 
198 
18 38 2 
4 
11 
005 39 15 2 005 ITALIE 1133 352 53 81 431 8 10 
082 7 
13 




1 1 4 1 
204 MAROC 102 
13 i 1 78 Ii 3 682 7 95 2 Ii 662 PAKISTAN 109 1799 51 Ii 684 IN A 190 31 39 18 684 INDE 4759 987 1195 13 567 141 
720 CHINA 13 33 13 3 87 720 CHINE 131 7 120 4 71 1475 85 2 732 JAPAN 107 3 732 JAPON 2454 773 80 8 
1000 WO R LO 412 77 150 4 48 8 114 2 8 1 1000 MON DE 11088 2278 3282 159 1489 354 3228 38 241 23 
1010 INTRA-EC 75 11 27 2 5 7 20 1 1 1 1010 INTRA-CE 3227 442 1193 89 187 335 927 29 30 15 
1011 EXTRA-EC 340 88 124 3 44 1 94 1 7 • 1011 EXTRA-CE 7641 1834 2090 70 1301 19 2299 8 211 9 
----·- -----· .. ----- --·---- - -----------. 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Herlwnlt Mengen 1000 kg Quanlit6s Ursprung / Herlwnft Werta 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark n>.aba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danrnark 'EJ.Aaba 
1111UO 110l40 






1 • 1020 CLASSE 1 2545 807 65 14 71 5 1514 
i 
67 2 
1030 CLASS 2 213 33 108 40 22 6 • 1030 CLASSE 2 5059 1020 1904 51 1205 14 707 144 6 
1040 CLASS3 20 13 2 5 • 1040 CLASSE 3 235 7 120 5 25 78 
11lll50 SHAii.i, SCARVES ETC. Of WOOL OR FDIE AIIIIW. HAIR 11lll50 SHAii.i, SCARVES ETC. Of WOOL OR FDIE ANIIIAL HAIR 
CHAW ETC.DE WlE OU DE POU FDIS SCIW.S USW. AUS WOUE ODER FEINEN 1ER11MREN 
001 FRANCE 31 5 
19 
5 5 13 2 001 FRANCE 1847 378 509 379 54 432 584 10 102 8 002 BELG.-LUXBG. 20 
4 4 2 
002 BELG.-LUXBG. 609 41 23 29 
170 
7 
4 5 003 NETHERLANDS 18 8 
37 14 1 Ii 4 003 PAYS-BAS 858 172 320 3 740 182 004 FR GERMANY 110 
102 
29 10 8 004 RF ALLEMAGNE 7140 
6041 
2192 2548 648 387 49 438 140 
005 ITALY 250 66 50 8 7 46 7 10 4 005 ITALIE 15989 8212 3264 288 496 2282 147 379 166 006 UTD. KINGDOM 149 40 36 9 3 
1 




007 IRLANDE 122 8 41 26 1 
4 
2 
036 SWITZERLAND 14 1 1 036 SUISSE 1233 137 106 869 11 105 
1 
1 
036 AUSTRIA 7 3 4 Ii 036 AUTRICHE 422 278 34 84 6 5 2 2 684 INDIA 9 23 2 3 5 1 684 INDE 354 3 9 5 12 2 323 17 19 732 JAPAN 36 2 732 JAPON 1702 934 213 84 320 115 
740 HONG KONG 3 2 1 740 HONG-KONG 104 66 6 15 17 
743MACAO 4 3 743 MACAO 107 67 40 
1000 WORLD 662 187 161 113 39 29 64 14 25 10 1000 II ON DE 43840 11049 14958 7401 1959 2058 4202 529 1246 438 
1010 INTRA-EC 577 152 157 93 33 28 66 14 23 9 1010 INTRA-CE 39437 9463 14560 8242 1602 2031 3465 522 1142 410 
1011 EXTRA-EC 85 35 4 20 8 1 11 2 1 1011 EXTRA-CE 4400 1588 397 1158 358 27 737 7 104 28 
1020 CLASS 1 62 28 3 18 8 4 2 1 1020 CLASSE 1 3600 1390 358 1055 343 12 336 4 83 19 
1021 EFTA COUNTR. 23 5 1 15 1 1 • 1021 A EL E 1n8 446 141 969 23 10 122 4 83 
1030 CLASS 2 20 8 1 12 1 • 1030 CLASSE 2 718 178 25 76 13 4 401 21 
1111UO SHAii.i, SCARVES ETC. Of COTTON 110ll0 SHAWLS, SCARVES ETC. Of COTTON 
CHAW ETC DE COTON SCIIALS USW.AUS BAUIIWOUI 
001 FRANCE 12 2 
1 
2 1 3 4 001 FRANCE 990 134 
32 
161 6 114 219 4 340 12 




003 PAYS-BAS 263 81 
112 70 
91 53 1 5 




004 RF MAGNE 335 
612 
15 39 29 6 53 
005 ITALY 57 18 7 1 3 
3 
005 ITA 2928 995 
17 
178 107 888 20 120 12 
006 UTD. KINGDOM 9 1 2 
2 
3 006 E-UNI 409 34 21 185 8 
81 
88 15 41 
036 IWITZERLAND 3 036 175 81 14 15 3 1 
042 PAIN 2 
1i 
2 042 125 10 
4 
115 
052 TURKEY 18 
47 5 3 
052 140 136 58 38 808 SYRIA 81 6 8 808 334 55 187 3 84 682 PAKISTAN 1 43 8 8 1 682 148 21 584 105 6 7 54 Ii 684 INDIA 290 208 20 6 684 4780 3396 137 418 1 125 
732 JAPAN 4 2 1 
" 
1 732 316 84 182 14 4 1 12 29 
·-· 1000 WORLD - 510 284 112 _ 11 27 8 51 5 25 5 1000 II O N D E 11700 5088 2081 543 736 382 1821 134 825 80 1010 INTRA-EC 103 24 18 - 11 - . -· I 19 4 8 ·-5 1010 INTRA-CE 5053 ·-- - 11aa -- -1072 300 - . 448 383_ 
---1ffi- 121 ffl 78 1011 EXTRA-EC 407 240 84 7 11 1 32 18 1 1011 EXTRA-CE 8581 3957 1008 180 291 18 -,, 
1020 CLASS 1 35 22 2 1 2 8 2 . 1020 CLASSE 1 1072 425 215 70 35 3 264 59 1 
1021 EFTA COUNTR. 11 3 92 1 1 5 1 .1021AELE 395 182 15 55 31 10 102 i 29 1 1030 CLASS 2 368 217 6 12 25 13 1 1030 CLASSE 2 5453 3523 793 110 230 555 215 9 
110U0 SHAii.i, SCARVES ETc. Of TEXII.E MATERIALS OTIER THAii SIU(, WASTE SIU(, WOOi., FDIE ANIMAL HAIR, COTTON OR IIAIMWJE FIBRES 110UO SHAii.i, SCARVES ETc. Of TEXII.E MATERIALS OTIER THAii SU, WASTE SU, WOOi., FDIE ANIIIAL HAIR, COTTON OR IIAH-IIADE FIBRES 
CHAW ETC D'AUTRES MATERES TEXII.ES QUE SOIE, SCltAPPE OU 80URRET1E. RBRES mmtET. ET AR11'1CELW, WlE ET COTON SCIW.S USW. AUS ANDEREII SPINNSTOFl'EN ALS S'INTIET.U.KUENSTI.., SElllE, SCHAl'PE- ODER IIOURRETlUEIDE, WOUE UND BAUIIWOUE 




146 46 8 81 
004 FR GERMANY 5 
8 i 
2 2 1 
1 1 
004 RF ALLEMAGNE 248 
201 
103 90 10 13 8 28 005 ITALY 25 4 5 
8 
005 ITALIE 1121 384 
41 
1 288 151 18 42 
006 UTD. KINGDOM 10 1 2 1 006 ROYAUME-UNI 276 12 9 11 84 113 28 
1000 WORLD 55 8 10 3 1 11 10 7 4 1 1000 II O N D E 2399 299 474 298 35 820 311 152 164 26 
1010 INTRA-EC 48 7 8 3 1 10 7 7 3 1 1010 INTRA-CE 220I 287 445 277 29 814 238 152 158 26 
1011 EXTRA-EC 5 1 1 2 1 • 1011 EXTRA-CE 181 31 28 21 8 I 73 25 
1020 CLASS 1 2 1 1 • 1020 CLASSE 1 131 19 19 21 1 49 22 
1107 TES, BOW 1ES AND CRAVATS 1107 TIES, BOW 1ES AND CRAVATS 
CRAVATlES KRAWATTEII 
1107.10 TIES, 80W 1ES AND CRAVATS fE SIi.iC, ,NOii. OR OTIER WASTE SU: 1107.10 TIES, 80W TES AND CRAVATS Of SU. NOL OR OTHER WASTE SU 
CRAVATlES DE SOIE, DE SCltAPl'E OU DE 80URRET1E KRAWATTEII AUS SElllE, SCHAl'P£. ODER BOURIIETTESEIDE 
001 FRANCE 20 4 
2 
8 3 4 001 FRANCE 4092 1023 93 1227 174 728 798 25 57 82 002 BELG.-LUXBG. 14 
2 
11 002 BELG.-LUXBG. 1181 10 55 217 
147 
784 1 1 




003 PAYS-SAS 739 76 72 59 582 430 15 14 004 FR GERMANY 10 93 2 2 1 2 1 004 RF ALLEMAGNE 1681 13853 163 700 80 102 93 005 ITALY 299 65 20 7 10 118 3 005 ITALIE 41827 10738 1851 994 1789 13471 196 513 006 UTD. KINGDOM 36 3 5 1 1 
1 
5 1 006 ROYAUME-UNI 4214 875 845 71 235 
132 
439 84 4 
8n-l~~LAND 8 3 1 1 036 SUISSE 1397 763 258 183 5 43 3 10 
---; 
i 
UTBJCHE 118 107 2 3 8 
042 SPAIN 9 1 
1 
042 ESPAGNE 146() 241 1120 5---12-19--5.oi 
400 USA 1 
3 
400 ETATS-UNIS 190 17 22 31 299 6 114 732 JAPAN 4 1 732 JAPON 443 18 40 3 83 
307 
308 
Januar • Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Hertwnll Mengen 1000 kg Quantll6s Ursprung / Herkunll Wene 1000 ECU Valeu,-Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>,l,d,)a Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danrnark 'E>.lldba 
1107.11 
1000 WOR LO 409 108 83 30 18 1, 140 • I 11000 MONO/ 57565 16914 13454 3447 2349 3658 16079 881 822 181 1010 INTRA-EC 3U 102 74 29 13 11 136 • I 1 1010 INTRA-C 53569 15844 11915 3195 2019 3583 15593 177 784 159 18fi Emtfc • 9 1 • 4 • 1gy, EXTRA-CE 3987 1268 1539 244 330 75 488 4 38 • 
102 ~COUNTR. 
21 5 9 1 3 3 • 1 CLASSE 1 3696 1162 1457 233 317 71 414 4 35 3 
1 4 1 1 1 .1021AELE 1571 880 275 191 1 46 134 4 31 3 1030 2 2 1 1 • 1030 CLASSE 2 257 104 62 11 13 4 39 4 
1107JO TD, 80W m AND CRAVATS Of mmtET1C TEXTU FIBRES 1107JO TD, 80W TES AND CRAVATS Of mmtET1C TEXTU RBRES 
CRAVATTES DE FIBRES mmETIQUD llllAWATTEI AUS mmEIISCHEII SP1NNSTOFFEN 




2 2 001 FRANCE rug 33 228 4 5 217 75 3 9 BELG.-l~BG. 19 22 11 
' 








004 RF ALLEMAGNE 3747 
711 & 21 438 70 518 10 005 ALY ti 1 24 005 ITALIE 3365 4 322 205 1351 27 144 008 UTD. KINGDOM 1 8 1 52 006 ROYAUME-UNI 1237 58 364 80 98 15ff 590 42 3 007 IRELAND 1 007 IRLANDE 1ffi 36 :i 4 2 81 8tt i~f.t1 1 2 1 030 UEDE 4 3 2 038 RICHE 187 104 12~ 11 2 37 17 :i SPAIN ~ 2 2 = NE 178 2 17 5 a3 684 INDIA 157 58 2 3 m ~/Im KOREA I 5 1 i 728 REE DU SUD 100 100 2 7i 2 27 4 
1 5 11 J N Ji2 17 :i 1 740 HONG KONG 9 1 2 7 HONG-KONG 72 28 52 4 44 82 
1000 WO R LO 310 31 33 58 38 91 21 25 • 1000 MONO E 15704 1875 1477 40 4182 1846 4453 883 1149 19 1010 INTRA-EC m 24 31 53 37 87 28 11 , 1010 INTRA.CE 14181 1332 1308 33 4003 1798 4212 871 791 15 
1011 EXTRA-EC 40 1, 3 a 1 • 12 • 13M EXTRA-CE 1543 542 169 1 159 51 241 12 358 4 1020 c~Cf 17 2 1 1 7 2 • 1 CLASSE 1 879 284 142 4 99 47 185 5 109 4 1021 EFTA UNTR. 
2f I 1 1 .1021 M~ 427 m 14 4 7 23 68 1 91 1030 CLASS 2 10 • 1030 E 2 655 28 3 80 4 58 249 
1107.40 TD, 80W TES AND CRAVATS Of REGENERATED TEXTU FIBRES 1107.40 TD, BOW TES AND CRAVATS Of REGENERATED TEXTU FIBRES 
CRAVATTES DE FIBRES All1FICEIW llllAWATTEI AUS lruEHS1UCl1EN Sl'INIISTOFFEN I FR GERMANY 8 i 2 8 1 004 RF ALLEMAGNE 494 57 28 303 95 17 i 52 ITALY 4 005 ITALIE 242 53 8 24 93 8 
INDI~ I 2 684 INDE 204 140 11 12 1 15 :i 40 740 HON KONG 1 740 HONG-KONG 104 62 23 1 
1000 WO R L 0 24 1 a • 2 2 2 • 1000 MONO E 1387 40I 114 4 372 190 153 21 107 1010 INTRA-EC 18 2 a 1 2 1 1 • 1010 INTRA-CE 828 108 94 4 335 183 124 15 83 
1011 EXTRA-EC • I 1 1 1 1 • 1011 EXTRA-CE 441 287 20 38 1 28 8 44 1020 8LASS 1 1 1 i 1020 g~E 1 131 94 9 2 8 14 3 3 1030 LASS 2 5 3 1030 LA E 2 308 202 11 35 1 15 3 41 
1107.IO TES, 80W TES AND CRAVATS Of TEXTU IIATERWJ OTHER THAii SILlt, WASTE SILi AND 1WM1ADE FIBRES 1107.IO TIES, BOW TES AND CRAVATS OF TEXTU IIATERWJ OTHER THAii SU, WASTE SILK AND IWMIADE FIBRES 
CRAYATTES D'AUTRES IIATERES 1EXIW QUE SOIE, SCltAPPE OU 80URRETIE ET FIBRES SYN1IE1lQUU ET All1FICEIW llllAWATTEI AUS ANDEREII SP1NNSTOFFEN AU SYIITIIETISCHEN UND KUENSTUCltEII, SEIDE, SCIW'JIE. ODER IIOURRETTESEIDE 
I &~t~~UXBG. I 2 001 FRANCE 423 81 95 91 11 154 70 8 24 4 2 11 i 002 BELG.-LUXBG. 137 7 7 23 445 5 1 6 NETHERLANDS 14 i 1i i 003 PAYS-BAS 817 110 14 3 979 39 2 004 FR GjRMANY t i 10 3 1 i 004 RF ALLEMAGNE 1392 501 28 21 238 78 10 40 005 ITAL i 4 5 5 1 005 ITALIE 3042 1380 121 209 395 404 49 100 4 006 UTD. KINGDOM 14 3 3 1 2 3 006 ROYAUME-UNI 1061 309 224 92 128 si 131 53 s 007 IRELAND 3 1 
1 
007 IRLANDE 107 32 2 20 11 4 040 PORTUGAL 2 1 040 PORTUGAL 130 87 
18 1 
19 24 
684 INDIA 3 2 
1 
684 INDE 121 11 18 3 
i 
6 i 740 HONG KONG 4 1 740 HONG-KONG 260 72 48 52 53 28 
1000 WO RLO 113 21 17 2 27 21 13 I 7 • 1000 MONO/ 7739 1401 1885 284 1421 1379 820 208 385 18 1010 INTRA-EC 95 13 11 2 25 21 10 I 3 • 1010 INTRA-C 8809 1024 1738 243 1321 1371 857 203 237 15 1011 EXTRA-EC 18 8 1 2 a 4 • 1011 EXTRA-CE 931 377 128 21 100 9 183 8 128 1 
1020 CLASS 1 8 5 1 1 1 • 1020 iLASSE 1 505 217 58 21 31 8 95 75 1021 EFTA COUNTR. 4 2 1 1 1 1 • 1021 EL E 300 141 1 17 25 2 41 i 73 1030 CLASS 2 11 4 2 3 • 1030 CLASSE 2 424 155 69 1 70 1 68 53 
11DI 
~CORSET~USPEND£R.8B.WJElMRASS~ SUSPENDERS, GAR1ERS AND ntE LIICE (INCWDING SUCII AR1ICI.ES 11DI COBoCORSET~SUSP£NDEII.I~~ SUSPENDERS, GARTERS AND THE LIICE (INCWDING SUCH AR11C1.ES OR FABRIC), OR NOT OF OR FABRIC), OR NOT 
6 ~~~ BRETELLE8, 'ARRETELLE8, ,ARRETERES, SUPPOffl.CHAUSSETTES ET AR11C1.ES ~IIUYJ&.~~~IIOSEIITRAEGER, 8TRUIIPFIW.'IER, STRUIIPFBAENDER, SOCKEIIIW.TER UNO AEHNLSPJNN. 
1109.20 COASEll11 1109.20 CORSa.ETS 
COIIBm KORSELETTS 
001 FRANCE 46 33 
1 
3 8 2 g& FRANCE 3691 2706 4i 18 92 874 192 3 4 2 gg§ BELG.-1.UXBG. 18 2 17 1i 1 BELG.-LUXBG. 783 2 5 682 784 19 7 NETHERLANDS 23 2 i 22 003 PAYS-BAS 1005 78 97 484 1185 46 i sci 004 FR GERMANY 41 
28 
7 4 004 RF ALLEMAGNE 2507 
1480 
390 193 200 1 005 ITALY 27 1 
5 





006 UTD. KINGDOM 14 7 1 008 ROYAUME-UNI 947 398 128 31 2 14 
---------------- --------·-
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dltcembre 1985 
Ursprung I Hertrunll Mengen 1000 kg Quantlts Ursprung I Her1wnll Werle 1000 ECU Valeura Orlglne I provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark n>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia l>lederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt 'E).>,QOa 
1109.20 1109.20 
030 SWEDEN 37 4 7 1 24 1 030 SU 2041 408 523 103 1 920 88 
038 AUSTRIA 73 13 6 30 23 19 13 038 A 3727 948 288 1045 964 8 1007 518 048 YUGOSLAVIA 165 153 2 048 y 8377 7278 
10 
56 
052 TURKEY 8 8 i 1 052 IE 151 141 29 056 GERMAN DEM.A 8 
4 
056 MANCE 172 
162 
143 
062 CZECHOSLOVAK 4 8ti UifN'fffitLOVAQ 162 064 HUNGARY 30 30 
18 
1212 1212 468 212 TUNISIA 34 18 
1 2 
212 TUNISIE 1134 668 
51 1 194 400 USA 4 1 
1 
400 ETATS-UNIS 439 188 27 
708 PHILIPPINES 39 14 6 19 
1 
708 PHILIPPINES 1592 610 238 
10 
39 805 22 720 CHINA 88 32 13 
1 
20 720 gg1NE 1629 761 
17 
281 34 465 728 SOUTH KOREA 64 43 6 6 728 REE DU SUD 1585 1236 151 148 
18 740 HONG KONG 65 48 7 1 30 740 HONG-KONG 2884 1434 62 214 10 956 
1000 WORLD 802 431 38 38 111 31 130 5 18 • 1000 U ON DE 35613 19612 2144 1837 4330 1713 6031 372 772 2 
1010 INTRA-EC 172 88 11 8 42 29 8 5 1 • 1010 INTRA.CE 10594 4872 781 568 1998 1658 487 372 78 2 
1011 EXTRA-EC 829 383 27 30 89 2 121 17 • 1011 EXTRA.CE 25021 14940 1384 1071 2332 55 4564 895 
1020 CLASS 1 303 178 12 30 26 45 14 • 1020 CLASSE 1 14808 8944 894 1062 1153 11 2139 805 
1021 EFTA COUNTR. 109 17 11 24 
2 
43 14 • 1021 A EL E 5814 1381 825 1070 8 1948 604 
1~ CLASS2 218 121 8 29 56 2 • 1030 CLASSE 2 7137 3871 326 
10 
889 45 1959 87 
1 CLASS3 109 88 7 15 20 1 • 1040 CLASSE 3 3074 2125 143 309 465 22 
1109.30 CORSETS 1109.30 CORSETS 
CORSETS ltORSEm 
001 FRANCE 2 
12 
001 FRANCE 152 30 
47 
22 1 22 88 4 6 
002 BELG.-LUXBG. 13 
2 24 
002 BELG.-LUXBG. 473 
2 
426 
188 228 8 004 FR GERMANY 29 
4 
2 004 RF ALLEMAGNE 504 208 38 84 005 ITALY 6 1 
5 1 
005 ITALIE 408 23 11 14 148 383 8 006 UTD. KINGDOM 7 1 
5 1 





038 AUSTRIA 10 4 
1 
038 A CHE 397 278 3 23 1 3 048 YUGOSLAVIA 12 11 3 048 YOUGOSLAVIE 383 360 112 720 CHINA 3 
1 
720 CHINE 112 27 69 2 740 HONG KONG 3 1 740 HONG-KONG 132 34 
1000 WORLD 99 28 4 8 18 3 33 5 2 . 1000 U ON DE 3801 1212 201 127 802 209 744 383 112 11 
1010 INTRA-EC 80 8 2 8 15 3 28 5 1 • 1010 INTRA.CE 2131 311 125 25 607 207 508 383 58 9 1011 EXTRA-EC 40 22 2 4 5 1 • 1011 EXTRA..cE 1470 900 78 103 85 3 238 54 1 
1020 CLASS 1 24 18 6 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 965 728 8 71 23 1 81 54 1 
1021 EFTA COUNTR. 10 4 6 3 1 • 1021 A EL E fl47 331 4 71 72 1 65 35 1030 CLASS2 11 5 1 1 • 1030 CLASSE 2 387 149 68 31 2 44 
1040 CLASS3 4 1 3 . 1040 CLASSE 3 137 26 112 
1109.40 GIRDLES AND PAIITY-GIRDW 1109.40 GJRDW AND PAIITY-GIRDW 
ewe n CW11E1.aJLOT1ES · EWTIIISCII.IIEP UND lllEDERIIOESCHE 
·-~- --- 789 166 -------001 FRANCE 48 29 2 13 2 001 FRANCE 3501 2438 12 84 '20 - 14 




2 002 BELG.-LUXBG. 1408 83 778 1 457 880 49 8 40 003 NETHERLANDS 30 7 8 28 4 2 003 PAYS-BAS 1160 192 266 17 922 19 11 i 004 FR GERMANY 65 
4 
8 8 17 004 RF ALLEMAGNE 2738 
257 
289 513 871 68 1 65 
005 ITALY 13 1 3 7 1 17 1 005 ITALIE 477 26 169 142 9 2 3 38 2 006 UTD. KINGDOM 79 26 12 21 006 3456 910 834 607 103 i 1011 20 2 030 SWEDEN 3 1 2 
2 12 4 18 
030 263 83 188 99 618 5 27 038 AUSTRIA 62 20 8 038 E 2504 735 308 177 882 
040 PORTUGAL 7 7 3 28 3 040 AL 226 191 75 980 26 10 042 SPAIN 35 1 
4 
042 ESPAGNE 1149 31 82 
180 048 MALTA 4 
181 1 1 
048 MALTE 182 4890 23 2 45 048 YUGOSLAVIA 183 048 YOUGOSLAVIE 4983 26 
1 052 TURKEY 1 7 42 1 052 TURQUIE 164 153 899 37 28 056 GERMAN DEM.R 44 
12 
056 RD.ALLEMANDE 784 468 064 HUNGARY 12 
1 21 
064 HONGRIE 488 32 560 212 TUNISIA 44 22 
2 
212 TUNISIE 1188 698 
124 8 400 7 5 400 ETATS-UNIS 428 288 7 5 




708 PHILIPPINES 1819 745 
25 720 A 43 32 
7 
1 3 720 CHINE 903 848 
210 
135 16 80 




7 3 728 COREE DU SUD 2548 1588 63 499 1 182 82 740 HONG KONG 78 29 10 22 11 3 740 HONG-KONG 2166 745 297 632 18 331 79 
743 MACAO 4 1 1 2 743 MACAO 113 31 34 40 8 
1000 WORLD 951 451 132 48 153 53 88 17 31 • 1000 U ON DE 331111 15021 43111 11137 4895 2588 2401 1021 1115 24 
1010 INTRA-EC 272 87 43 13 70 48 11 17 a • 1010 INTRA.CE 12818 3879 1983 713 2183 2433 380 1021 192 24 
1011 EXTRA-EC 880 384 89 38 83 • 55 27 • 1011 EXTRA..cE 20302 11143 2337 1224 2502 153 2020 1123 1020 CLASS 1 294 202 12 34 13 3 11 19 • 1020 CLASSE 1 10020 8392 579 1170 m 97 503 709 1021 EFTA COUNTR. 73 28 8 2 12 
2 
4 19 • 1021 AELE 3049 1025 474 99 34 194 703 l~~~ 290 139 35 2 83 42 7 • 1030 CLASSE 2 8148 3835 1056 64 1760 41 1438 180 99 44 42 1 1 3 2 • 1040 CLASSE 3 2136 1115 699 172 15 80 64 
1109.50 BRASSIERES 1109.50 BRASSlERES 
sovnEll$40IIGI! !T IUS1ERS JEii 
001 FRANCE 229 95 63 10 3 98 12 2 11 001 FRANCE 25292 12132 3988 1256 310 8866 1730 60 232 925 002 BELG.-LUXBG. 128 20 1 48 3 1 002 BELG.-LUXBG. 10260 1935 43 3895 270 4 138 7 
309 
310 
Januar • Dezember 1985 Import Janvier • Decambra 1985 
Ursprung / Her1wnll Mengen 1000 kg Ouantil6s Ursprung / Herkunfl Werle 1000 ECU Valeura Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark "&>.c!Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Denmark "&>-c!Oa. 
003 NETHERLANDS 191 43 18 44 83 122 8 1 3 003 PAYS-BAS 9836 2085 1360 31 4196 5842 818 53 40 9 004 FR GERMANY 303 44 60 38 75 2 004 RF ALLEMAGNE 16993 4836 3138 2984 2520 3744 10 202 221 005 ITALY 108 52 
4 
3 3 93 1 3 005 ITALIE 8891 3420 393 268 334 19 1 83 150 008 UTD. KINGDOM 233 65 68 3 4 
112 
8 2 008 ROYAUME-UNI 14739 2231 5602 248 360 
4768 
5501 315 91 
001 IRELAND 113 1 001 NOE 4838 53 15 




008 EMARK 165 30 8 
1 2 
127 
124 009 GREECE 4 1 
4 
009 217 49 41 
14 407 41 030 SWEDEN 10 2 1 3 030 1241 293 118 7 23 
4 
338 
032 FINLAND 10 
1 1 
9 1 032 Fl E 882 111 
134 27 3 17 681 88 038 SWITZERLAND 12 
81 101 1 
10 
103 2 
038 SU 583 18 384 
5219 142 038 AUSTRIA 572 81 32 191 038 AUTRICHE 27258 4513 3135 1482 4881 59 7825 
040 PORTUGAL 37 30 5 
3 1 
1 1 040 PORTUGAL 1234 929 185 
187 
18 15 48 41 
7 042 SPAIN 30 3 23 
1 4 1 
042 ESPAGNE 1398 259 880 17 18 27 3 




048 MALTE 558 18 98 27 71 35 250 81 
048 189 1 27 
14 
11 3 048 YOUGOSLAV1E 9582 8881 43 738 1370 113 528 18 4 052 53 32 1 2 1 8 052 TURQUIE 489 323 19 13 3 185 058 NOEM.R 114 
34 
105 2 1 058 RD.ALLEMANDE 2342 
1081 
2078 70 11 
082 OSLOVAK 35 1 082 TCHECOSLOVAQ 1103 22 
084 HUNGARY 262 262 99 084 HONGRIE 12400 12400 1703 088 ROMANIA 99 088 ROUMANIE 1703 3 1 204 MOROCCO 3 95 3 112 i 204 MAROC 108 102 5036 499 212 TUNISIA 277 84 
19 2 
212 TUNISIE 14438 5298 3605 
2 1713 3 180 400 USA 43 14 3 4 1 400 ETATs-UNIS 4168 1487 368 392 43 
508 BRAZIL 5 5 
3 88 2 508 BRESIL 268 11 229 23 183 2 3 824 ISRAEL 98 20 7 824 ISRAEL 5357 1 374 7 4757 82 669 SRI LANKA 31 2 1 7 1 669 SRI LANKA 1048 682 84 43 251 19 
880 THAILAND 29 4 4 20 1 880 THAILANDE 998 128 215 88 599 58 701 MALAYSIA 48 30 2 
1 
2 11 701 MALAYSIA 2119 1353 82 
2 29 100 498 708 SINGAPORE 10 69 39 1 10 9 2 1 708 SINGAPOUR 335 2732 2154 259 304 52 83 708 PHILIPPINES 200 
4 
78 708 PHILIPPINES 7958 59 19 2598 
720 CHINA 154 84 38 1 18 29 2 720 CHINE 5014 1945 1100 141 542 129 1087 70 
728 SOUTH KOREA 84 41 15 
1 




738 T'Al-WAN 1115 432 121 215 
592 
311 
88 58 740 HONG KONG 569 229 69 5 127 94 740 HONG-KONG 21459 8593 2499 184 4844 3752 873 
743 MACAO 168 58 41 9 2 54 1 1 743 MACAO 5060 1953 887 322 60 1808 20 30 
1000 WORLD 4488 1471 839 122 570 310 875 102 177 22 1000 MON DE 225523 78244 38498 7871 27592 19335 39789 5789 8957 1850 
1010 INTRA-EC 1309 260 249 58 140 281 214 95 14 18 1010 INTRA.CE 91228 23151 17548 4889 8917 17511 11274 5820 1115 1403 
1011 EXTRA-EC 3180 1212 591 83 430 49 881 7 183 4 1011 EXTRA.CE 134235 53092 20948 2924 18875 1824 28515 188 7842 247 
1020 CLASS 1 969 293 97 58 138 17 254 3 110 3 1020 CLASSE 1 47527 14818 4960 2491 8797 312 11973 25 5942 191 
1021 EFTA COUNTR. 848 114 68 33 102 1 217 
5 
108 31021AELE 31257 5884 3571 1531 4924 105 9389 4 5885 184 
1030 81:ffl 2 1550 558 254 7 275 28 378 44 1 1030 gLAssE 2 84137 22850 11089 292 11244 1372 15455 143 1838 58 1040 3 668 381 240 1 21 5 29 9 . 1040 LASSE 3 22571 15428 4879 141 634 140 1087 284 
11DUO ~iJgEL:,115:'ENDERS. SIJSPENDER.BELTS, BRACES, GAR1ERS AND LIKE ARTICW NOT wmt1N 11111JMO AND PART9 OF 110UO ~=-a:,11srow, SUSP£NllER.8ELTS, BRACES, GAR1ERS AND LIKE ARnctn NOT wmtlN 11D9J0.50 AND PART9 OF 
r~·~~~:"PORT.QIAUSSETIES ET SIIIIL EN TISSUS OU IIOlllETEIIE, AlllllES HUEFT~IIOSENTRAE~STIIUIIPFIW.~ STRUIIPFWIIDER, SOCKENHAI.TER UND AEHNL SPINNSTOFFWAREJI, ANDERE ALS II 1109.20 BIS SO JEN, TEll D£R 11D9 
001 FRANCE 49 3 
4 
21 1 13 11 001 FRANCE 5828 200 
147 
3722 18 910 759 8 10 
002 BELG.-lUXBG. 11 
4 
3 3 8 1 002 BELG.-LUXBG. 378 18 83 84 232 42 j 24 003 NETHERLANDS 14 2 
18 7 68 9 003 PAYS-BAS 493 177 41 7 258 10 19 58 004 FR GERMANY 121 
12 
14 8 004 RF ALLEMAGNE 4498 
907 
737 812 175 2272 41 147 
005 ITALY 54 25 
2 
3 5 8 23 1 005 ITALIE 2511 996 84 71 259 241 7 12 18 008 50 17 4 3 
5 
008 ROVAUME-UNI 1345 487 131 81 22 
134 
540 40 
001 I 8 1 
12 2 
007 IRLANOE 187 50 538 3 14 j 10 038 38 13 11 038 AUTRICHE 1837 586 183 521 
042 4 3 1 
3 
042 ESPAGNE 102 38 8 48 9 2 3 
048 A 4 8 1 048 MALTE 215 13 21 52 5 5 124 048 YUGOSLAVIA 9 3 048 YOUGOSLAV1E 425 304 14 102 
212 TUNISIA 12 12 
1 2 4 3 
212 TUNISIE 381 372 
51 89 9 188 122 i 400 USA 13 3 400 ETATS-UNIS 586 150 
708 PHILIPPINES 2 1 1 708 PHILIPPINES 119 75 
1 8 44 728 SOUTH KOREA 3 3 
4 4 1 1 
728 COREE OU SUD 104 88 59 8 9 3 738 TAIWAN 11 1 738 T'Al-WAN 218 13 88 25 20 27 740 HONG KONG 13 9 1 1 1 740 HONG-KONG 615 459 12 72 44 1 
1000 WORLD 439 81 69 53 23 39 118 24 18 2 1000 MON DE 20128 4023 2855 5188 888 1791 4583 812 353 78 
1010 INTRA-EC 308 37 48 42 17 34 91 24 11 2 1010 INTRA.CE 15047 1821 2054 4898 490 1598 3480 800 253 75 
1011 EXTRA-EC 134 54 21 11 • 5 28 1 8 • 1011 EXTRA.CE 5078 2202 797 470 200 183 1103 13 100 1020 CLASS 1 78 28 14 7 2 4 22 1 • 1020 CLASSE 1 3410 1152 835 387 73 186 944 8 27 
1021 EFTA COUNTR. 42 14 12 3 3 12 1 • 1021 A EL E 1991 841 541 183 27 11 582 7 28 1030 CLASS2 48 28 7 5 4 1 . 1030 CLASSE 2 1529 1007 135 77 117 8 151 27 
1040 CLASS 3 10 1 1 2 6 • 1040 CLASSE 3 140 43 27 8 10 8 48 
1110 GLOVES, lllTTBIS, IIITTS, 8TOCKINGS, SOCKS AND &OCKETTES, NOT BEING llllTlEII OR CROCIElED GOODS 1110 GLOVES, IIITTENS, IIITTS, STOCKINGS, SOCKS AND &OCKETTES, NOT BEING ICNITTED OR CIIOCHE1U GOOOS 
cwntRE, BAS, CIIAUSSETTES ET 80CQUET10, SF EN BONNETERlE IIANDSCHUIE, STRUEIIPFE, SOCICEJI UIID SOECKCIIEII, IIICIII' GEWIRXT 
1110.00 GLOYES, lllTTBIS, IIITTS, 8TOCKINGS, SOCKS AND &OCKETTES, NOT ICNITTED OR CROCIElED 1110.00 GI.OVE8, IIITTENS, IIITTS, STOCKINGS, SOCKS AND &OCKETTES, NOT ICNITTED OR CROCIE'IED 
GAIIIEIUE, BAS, CIIAUSSETTES ET 80CQUET10, SF EN BONHETERIE IWIDSCIUE, STRUEIIPFE, SOCICEJI UIID SOECKCHEN, NICIIT GEWIRXT 
001 FRANCE 128 18 26 31 9 33 34 001 FRANCE 1712 243 288 231 189 506 494 35 8 6 002 BELG.-LUXBG. 102 42 4 25 5 002 BELG.-LUXBG. 1553 797 69 307 75 11 7 1 
- -- -~ -- -- ----- ------·-
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herlwnll Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung / Herlwnll Werle 1000 ECU Valeurs 
Ortglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.aba 
1110.00 1110.00 
003 NETHERLANDS 181 32 65 5 
22 
75 2 1 003 PAYS-BAS 1970 443 562 51 554 794 71 13 35 1 004 FR GERMANY 83 33 13 2 31 12 3 004 RF ALLEMAGNE 2097 534 219 94 837 278 15 93 7 005 ITALY 114 44. 
11 
14 2 21 
70 3 005 ITALIE 2187 825 143 193 87 530 3 9 8 006 UTD. KINGDOM 106 8 4 9 3 
37 
006 ROYAUME-UNI 1753 109 167 203 105 
317 
970 55 1 
007 D 40 3 
4 
007 IRLANDE 446 129 
8 32 7 008 RK 7 2 1 
17 
008 DANEMARK 121 45 3 31 330 028 y 25 2 8 
1 
028 VEGE 426 38 3 
1 
54 28 030 ·5 2 
2 1 
1 1 030 209 69 5 
2 
4 41 61 
032 5 1 1 032 DE 295 73 80 55 11 81 13 
1 038 1 1 
1 1 5 
036 149 78 16 18 4 14 20 
1 7 038 9 2 1 . 4 
038 AUTRICHE 350 107 8 20 1 4 202 
040 13 1 7 040 PORTUGAL 413 17 55 4 8 241 6 82 
048 18 16 
4 7 
048 YOUGOSLAVIE 108 87 11 10 3 052 11 
1 8 
052 T\JRQUIE 145 18 70 
24 220 58 064 H y 11 69 1 1 064 HONGRIE . 300 24 13 19 212 T\JNISIA 90 21 
1 3 212 T\JNISIE 957 271 686 12 88 373 MAURITIUS 10 89 6 1 1 373 MAURICE 258 1534 158 68 28 4 3 400 105 6 
12 
7 1 3 1 400 ETATS-UNIS 1961 148 158 18 5 662 TAN 621 115 75 85 73 254 3 662 PAKISTAN 3370 594 507 495 357 83 1295 17 17 
684 17 3 3 10 1 
2 
6841N 118 17 24 
1 
2 68 6 1 
669 NKA 12 8 2 
7 79 10 4 669 SRI 167 88 38 178 3 3 17 38 680 THAILAND 269 151 18 
1 
680 1352 652 88 384 52 3 
18 701 MALAYSIA 23 20 1 
1 
1 701 604 478 39 2 21 13 33 




708 1507 252 1057 19 10 1 168 
21 389 720 CHINA 662 197 147 37 70 720 5460 1616 1081 385 1350 122 518 
728 SOUTH KOREA 72 12 4 7 19 27 3 728 DU SUD 1948 292 304 175 382 2 733 
8 
58 




732 JA 282 70 138 30 
978 
3 34 1 
738 TAIWAN 842 288 74 118 27 3 738 T'AI-WAN n66 2888 1283 2050 57 480 11 52 740 HONG KONG 709 154 134 38 97 18 250 17 740 HONG-KONG 8n9 2059 1257 291 848 233 1832 250 
743MACAO 80 15 14 1 2 2 43 3 743 MACAO 1131 270 322 22 84 40 389 24 
1000 WO R LO 4258 1298 707 349 834 217 845 98 112 2 1000 MON DE 48424 13952 9583 4384 8157 3113 8394 1319 1518 28 
1010 INTRA-EC 784 138 153 52 80 148 113 73 8 1 1010 INTRA-CE 11878 2300 2082 587 1460 2382 1805 1054 207 21 
1011 EXTRA-EC 3489 1180 554 297 554 65 732 23 103 1 1011 EXTRA-CE 38450 11852 7481 am 4698 878 6589 284 1308 5 
1020 CLASS 1 213 118 22 4 3 2 38 3 23 • 1020 CLASSE 1 4455 2088 545 138 104 54 949 81 497 1 
1021 EFTA COUNTR. 59 9 4 1 1 1 20 1 22 .1021AELE 1841 378 165 40 72 37 620 35 493 1 
1030 CLASS 2 2589 838 3n 254 397 49 624 18 33 1 1030 CLASSE 2 26162 7878 5820 3232 3021 499 5106 162 439 5 
1031 ACP s<ra 10 205 8 38 154 13 1 3 48 • 1031 ACP~ 262 1689 158 408 1571 2 14 88 372 1040 CLA 688 155 71 4 • 1040 CLA 3 5835 1116 123 535 21 
1111 IIADE UP ACCESSORlE8 FOR All1ICl£S OF APPAREL (FOR EXAIIPI.E, DRESS SlllELDS, SHOULDER AND OTIER PADS, BELTS, IIIJfFS, SLEEVE 1111 MADE UP ACCESSORES FOR All1ICl£S OF APPAREL (FOR EXAIIPI.E, DRESS SHIELDS, SHOULDER AND OTIER PADS, BEi.TS, IIUFFS, SUEVE 
PR01ECTORS, POCKETS) PROlECTORS, POCKETS) 
AUTRES ACCESSOIRES CONFECTIONNES DU VETEIIENT ANDERES IONFEKTIONJERTE BSCLEIDUNGSZUBEHOER 
------
1111..QQ IIADl UP-~ FOR All1ICl£S OF APPAREL_ 1111.00 IIADE UP ACCESSORES FOR All1ICl£S OF APPAREL 
AUTRES ACCESSOIRES CONFECTIONNES DU VETEIIENT ANDEIES kbNl'EkliJNJERIES IIEklBJURGSZll8EHOER ~- ------·---
-----
001 FRANCE 195 13 
19 
39 3 27 110 1 001 FRANCE 3966 424 
251 
669 91 1225 1406 35 59 55 




002 BELG.-LUXBG. 1404 229 35 718 2289 115 52 4 80 003 NETHERLANDS 296 68 10 1 
75 
90 1 003 PAVS-SAS 5183 1171 193 14 
1584 
1268 31 157 
004 FR GERMANY 578 59 29 101 82 248 17 24 24 004 RF EMAGNE 12500 1341 879 38n 1383 3314 245 684 574 005 ITALY 228 85 
3 
2 8 84 5 5 2 005 IT 4871 1765 49 84 196 1041 83 97 84 006 UTD. KINGDOM 88 17 12 4 2 38 47 3 006 E-UNI 2130 335 598 108 98 292 870 68 4 007 38 
5 1 4 5 
007 305 7 4 
4 8 1 35 134 2 030 18 
2 
3 030 355 82 21 92 
032 8 5 2 2 1 1 032 179 92 18 122 45 99 14 8 8 7 038 18 11 
10 
036 583 206 55 2 58 14 20 
038 71 54 2 1 
4 5 
4 038 A ICHE 1847 983 247 34 27 35 121 7 189 24 
040 POR 28 3 8 1 8 1 040 PORTUGAL 297 35 78 9 51 48 70 8 
1 042 SPAIN 8 52 3 1 1 1 042 ESPAGNE 189 14 70 18 8 25 53 2 048 MALTA 52 55 2 048 MALTE 1112 1110 377 18 2 048 YUGOSLAVIA 83 8 048 YOUGOSLAVIE 428 34 
062 CZECHOSLOVAK 8 8 
1 1 
062 TCHECOSLOVAQ 103 103 
3 24 5 212 T\JNISIA 11 9 
3 27 8 1 212 T\JNISIE 262 230 44 849 129 12 9 400 USA 82 23 2 400 ETATs-UNIS 1872 748 183 105 13 
~ HA.aJ:IL 1 3 14 1 ~~mil 127 ii 29 114 73 17 211 1 
882 'AKISTAN 12 4 
7 i 2 i 2 2 3 ffl PAKISTAN 108 32 1 4 9 3 29 i 29 983 jtl.ffltPPINES 25 2 13 779 44 243 48 2 3 401 25 1f 2 
4 
11 
12 t 2 8 708 INES 183 11 12 mi 58 1 158 3 720 ~INA 47 9 720 DU SUD 531 1U 182 134 21 728 UTH KOREA 28 8 1 7 728 271 14 5 29 4 
732 JAPAN 
1i 
1 1 21 2 Ii 1 2 fl t~!it'bNG 272 38 73 181 I 2i 15 1 2 738 TAIWAN 48 ft 10 I 2 i 1315 488 284 195 52 93 740 HONG KONG 159 51 8 25 4 8 2489 768 289 65 383 785 118 12 
2352 
-1~: 248 271 208 221 712 IO 82 12 1000 MON DE 44219 I050 5530 8048 3439 1595 10448 15841 1114 851 1110 155 145 111 208 555 74 41 1010 INTRA-Cl! 30282 assa .. 3892 4844 2572 51N 7474 1295 1049 717 
141 301 13 130 ~ 20 151 11 38 2 1011 EXTRA-CE 13195 Im 1131 1344 851 399 2973 271 845 84 33,---181 18 , 
' 
44 11 18 • 1020 CLASSE 1 7031 742 m 229 253 1gu 191 m 41 14 78 11 14 
~-ir-1 1ooA-m2 3094 lffi 1~fr-"TB 82 30 4ll 1ft 88 51 ~ 13 102 6047 11 259---18 13 9 . 8 . 1040 3 821 M 1m 1~ ~ 1. 21 7 
311 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herlwnft 1 Mangen 1000 kg Orlglne / provenance 
Nlmexe r EUR 10 I France l llalla I Nederland I Belg.-wx. I UK 
1117 GOODS OF CHAPTER 11 CARRIED BY POST 
DU CHAP. 11 lllANSPOR1&S PAR U. POST! 
1117.00 GOODS OF CHAPTER 11 CARRIEI> IT POST 
IWICIIANDlSE8 DU CHAP. 11 TIIANSPOR1&S PAR U. POST! 
001 FRANCE 8 2 4 
002 BELG.-LUXBG. 1 5 1 004 FR GERMANY 54 49 
005 ITALY 3 8 3 00B UTD. KINGDOM 17 11 
007 IRELAND 2 2 008 DENMARK 
032 FINLAND 1 i 1 038 SWITZERLAND 3 2 
038 AUSTRIA 5 4 1 
~~TUGAL 1 1 
1000 WORLD 103 23 79 1 
1010 INTRMC 85 13 71 1 
1011 EXTRA-EC 17 • • 1020 CLASS 1 13 7 8 
1021 EFTA COUNTR. 12 8 8 
1030 CLASS2 2 2 
·, 
Import 




WAREN DU KAP. 11, Ill POSTVERJCEIIII BEFOEllDEllT 
1117.00 GOODS OF CHAPTER 11 CARRIED BY POST 
WAREN DU KAP. 11, Ill POSTVERJCEIIII BEl'OERDERT 
001 FRANCE 675 
002 BELG.-LUXBG. 230 
004 RF ALLEMAGNE 5502 
005 ITALIE 537 
00B ROYAUME-UNI 2906 
007 IRLANDE 112 
008 DANEMARK 184 
032 FINLANDE 215 
038 SUISSE 683 
038 AUTRICHE em 
040 PORTUGAL 139 
400 ETATS-UNIS 158 
• 1000 II O N D E 12554 
• 1010 INTRA.CE 10245 
• 1011 EXTRA.CE 2308 
• 1020 CLASSE 1 2034 
• 1021 A EL E 1783 
• 1030 CLASSE 2 1n 
.. 
France I ltalla 
63 246 22 
722 52B 




































Janvier - 06cembre 1985 
Valeurs 
I Ireland I Danmark I 'E>.Adlla 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06<:embre 1985 
Ursprung / Hertunft Mengen 1000 kg Ouantll6s Ursprung / Hertunft Werte 1000 ECU Valeure Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 'E)..),dl)a Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Denmark 'E)..),dl)a 
1291 TRAVEUIIG RUGS AND BLANICETS 1291 TRAYEWIG RUGS AND BLANICETS 
COUVER1URES DECIEII 
1291,11 ELECTRICAU.Y IEAlED TRAVEWIIG RUGS AND BLANICETS 1291.10 EIICTRICAU.Y IEAlED TRAYEWIG RUGS AND BLANICETS 
COUVER1URES CIIAUfl'AIIIES EL£CTRIQUES DECIEII IIIT EUl1RISCIER HEIZYORRICll1IJ 
003 NETHERLANDS 91 27 66 82 2 5 003 PAYS-SAS 829 5 2 499 819 715 8 n 24 004 FR GERMANY 109 
13 
7 8 004 RF ALLEMAGNE 1523 
152 
101 95 7 
005 ITALY 21 
7 111 8 130 005 ITALIE 239 83 17 65 2 1183 3 008 UTD. KINGDOM 284 1 i 30 i 008 ROYAUME-UNI 2534 8 11 988 294 8 038 AUSTRIA 50 3 1 33 11 038 AUTRICHE 514 30 13 327 127 
1000 WORLD 571 17 • 28 222 142 15 135 3 1000 MON DE 5813 207 104 514 2189 1359 180 1240 40 1010 INTRA-EC 517 14 8 27 189 130 12 135 2 1010 INTRA-CE 5252 187 90 500 1882 1232 127 1240 34 
1011 EXTRA-EC 63 3 1 1 33 11 3 1 1011 EXTRA-CE 559 40 14 13 327 127 32 6 
1020 CLASS 1 53 3 1 1 33 11 3 1 1020 CLASSE 1 550 34 14 13 327 127 29 6 
~ 1021 EFTA COUNTR. 52 3 1 1 33 11 2 1 1021 A EL E 545 34 13 13 327 127 25 6 1291.20 COTTON TRAVEi.UNG RUGS AND 81.ANXETS 1291.20 COTIOI TRAVEWIIG RUGS AND 8LAIIXETS 
COUVER1URES DE COTOII DECIEII AUS IIAUll'IOU.E 
002 BELG.-LUXBG. 47 2 1 44 
1 1 10 
002 BELG.-LUXBG. 147 4 9 30 104 
11 7 57 1 004 FR GERMANY 83 
4 
3 44 4 
10 




005 ITALIE 309 138 
15 
12 20 15 
52 28 91 008 UTD. KINGDOM 38 8 3 8 10 008 ROYAUME-UNI 470 106 39 118 113 3 
030 SWEDEN 31 1 29 1 030 SUEDE 230 13 202 1 14 
038 AUSTRIA 5 
8 32 5 50 1 5 038 AUTRICHE 129 5 194 124 214 3 34 040 PORTUGAL 98 2 040 PORTUGAL 489 32 12 
048 YUGOSLAVIA 241 241 
114 13 
048 YOUGOSLAVIE 438 438 
149 17 062 CZECHOSLOVAK 127 
12 4 
062 TCHECOSLOVAO 166 
87 4 1 14 508 BRAZIL 16 
3 1 
508 BRESIL 106 
3 3 664 INDIA 29 25 664 INDE 154 111 37 
1000 WORLD 842 337 n 85 1n 24 68 5 55 14 1000 MON DE 3482 997 468 741 427 181 304 55 202 109 
1010 INTRA-EC 209 29 25 48 59 21 3 4 12 10 1010 INTRA-CE 1499 198 214 354 284 173 68 52 88 94 
1011 EXTRA-EC 835 309 63 39 118 3 85 1 43 4 1011 EXTRA-CE 1982 801 252 388 183 8 238 3 118 15 
1020 CLASS 1 390 262 32 35 3 50 1 7 • 1020 CLASSE 1 1352 529 200 338 12 1 218 3 52 1 
1021 EFTA COUNTR. 138 11 32 35 3 50 1 6 • 1021 A EL E 882 71 195 338 10 
1 
214 3 51 




1 1 4 1030 CLASSE 2 338 256 5 47 
152 
5 6 
1040 CLASS 3 188 1 13 35 • 1040 CLASSE 3 298 14 48 1 6 17 58 
---
1291J1 TRAVEUIIG RUGS AND BLANICETS IIHOU.Y '1F IOOl OR '1F FIIE ANIIIAL HAIR 1291J1 TRAYEWIG RUGS AND BLANICETS 'IHOU.Y '1F IOOl OR '1F FINE ANIIIAL HAIR 
COUVERTURES ENTIEREIIEIIT DE WIE OU DE POU FINS DECIIEN, GANZ AUS WOW ODER FEINEll 11EIIIIMREN 
001 CE n 
' 
34 2 32 28 3 001 FRANCE an 89 480 38 338 338 59 18 002 UXBG. 11 30 




10 005 ITALIE 1009 81 290 17 40 48 120 73 38 008 UTD. KINGDOM 53 8 9 5 1 3 1 008 ROYAUME-UNI 1202 180 466 71 25 48 22 
024 ICELAND 18 1 1 1 15 024 ISLANDE 293 19 15 1 
5 
14 244 
028 NORWAY 17 8 2 1 8 028 NORVEGE 398 141 37 15 200 




4 030 SUEDE 1n 83 9 2 8 32 75 032 FINLAND 17 7 1 
3 
1 6 032 FINLANDE 271 106 11 84 7 17 98 4 038 S LAND 22 17 1 1 038 SUISSE 528 380 41 1 14 3 1 
038 IA 23 7 4 10 2 
3 
038 AUTRICHE 847 208 150 257 4 28 
87 2 
2 
042 3 042 ESPAGNE 100 1 7 1 2 
804 12 12 804 NOUV .ZELANDE 205 205 
1000 WORLD 889 163 112 84 93 79 37 15 87 8 1000 MON DE 11252 2240 2215 2088 1248 1321 588 126 1259 173 
1010 INTRA-EC 499 81 102 70 90 73 11 15 52 5 1010 INTRA-CE 8190 1143 1942 1722 1221 1224 117 126 803 92 
1011 EXTRA-EC 188 72 10 13 2 5 26 35 3 1011 EXTRA-CE 3081 1097 273 384 25 97 488 858 81 
1020 CLASS 1 139 53 10 13 2 5 20 33 3 1020 CLASSE 1 2838 958 273 353 22 95 419 639 n 
1021 EFTA COUNTR. 113 52 9 12 2 5 1 32 • 1021 A EL E 2348 951 265 341 18 95 38 634 8 
1040 CLASS 3 19 17 2 • 1040 CLASSE 3 128 104 3 17 4 
1291.IS TRAVEUIIG RUGS AND BLAIIXETS NOT IIHOU.Y '1F IOOl OR '1F FINE ANIIIAL HAIR 1291.IS TRAYEWIG RUGS AND 8LAIIXET8 NOT 'IHOU.Y '1F IOOl OR '1F FINE ANIIIAL HAIR 
COUVER1URES NOii ENTIEREIIEIIT DE WIE OU DE POU FINS DECIIEN, NICIIT GANZ AUS WOW ODER FEINEll lERHAAREII 
001 FRANCE 12 79 47 1 18 11 001 FRANCE 153 14 112 25 2 110 2 002 BELG.-LUXBG. 149 5 
13 41 
002 BELG.-LUXBG. 370 182 55 41 
214 557 004 FR GERMANY 70 53 8 5 3 Ii 3 004 RF ALLEMAGNE 1124 389 181 140 52 24 18 005 ITALY 78 6 
4 
6 3 1 005 ITALIE 593 97 
104 
27 15 23 
008 UTD. KINGDOM 24 6 4 1 1 8 008 ROYAUME-UNI 697 263 280 18 8 42 2 
038 SWITZERLAND 6 1 5 038 SUISSE 205 4 24 1n 
1000 WORLD 488 154 87 34 98 28 28 11 44 • 1000 MON DE 3701 894 878 744 217 387 128 82 812 
1010 INTRA-EC 338 140 85 14 28 28 7 11 43 • 1010 INTRA-CE 2989 848 837 325 139 365 34 80 583 
1011 EXTRA-EC 131 18 2 20 70 21 2 • 1011 EXTRA-CE 709 48 39 411 n 2 95 1 29 
U:ASS 39 16 9 ~ CLASSE 1 440 47 32 280 6 2 44 29 1021 EFTA COUNTR. 13 1 9 
70 8 
2 -A l:l t: 351 1i----3r---27 2 
51 i 29 1030 CLASS 2 84 5 : 1030 CLASSE 2 194 1 7 82 72 
313 
314 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06<:embre 1985 
Ursprung / Herkunft 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).dba Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark S>.aba 
COU'IEllURES DE FIBRES T£X1LES SYIITHEllQUES DEC1CEN AUS SYNTHE11SCIEN SPIHNSTOFFEN 
001 FRANCE 153 8 
81 
19 101 28 
2 
001 FRANCE 1048 88 
513 4 
134 705 110 11 
18 
2 gg§ BELG.-LUXBG. 143 29 28 
111 
5 002 BELG.-LUXBG. 954 
1lfa 
200 528 27 NETHERLANDS 389 284 10 
8 218 
4 
1 148 2 





14 004 FR GERMANY 957 
872 
111 221 250 004 RF ALLEMAGNE 6984 2840 998 1392 1868 938 005 ITALY 2310 948 153 245 240 7 44 1 005 ITALIE 8810 3419 579 1048 890 31 197 8 008 UTD. KINGDOM 88 9 17 
10 
3 1 35 1 008 ROYAUME-UNI 818 145 183 28 20 9 2 254 5 009 GREECE 1700 1217 173 238 84 




040 PORTUGAL 3477 47 2687 
123 
48 45 382 65 042 SP 2959 27 2515 11 89 117 175 5 042 ESPAGNE 9915 251 8120 45 371 424 475 41 048 YU 728 829 98 1 2 88 048 YOUGOSLAVIE 3480 3218 230 4 10 232 058 G 77 32 10 1 058 RO.ALLEMANDE 255 117 19 4 204 M 70 9 29 
7 
204 MAROC 188 40 
8 
29 
1 113 1 400 USA 7 400 ETATS-UNIS 130 2 3 4 
1000 WORLD 10495 2930 4880 34 709 844 743 219 348 10 1000 MON DE 47098 14038 17342 282 4184 4518 4050 788 1848 80 
1010 INTRA-EC 5734 2204 1340 19 853 742 S35 44 194 3 1010 INTRA-CE 29175 10215 8235 113 4011 4095 3014 308 1182 24 
1011 EXTRA-EC 4781 728 3320 15 58 102 208 175 152 7 1011 EXTRA-CE 17921 3824 11107 149 153 423 1038 480 684 85 
1020 CLASS 1 4582 875 3300 15 25 102 198 175 87 7 1020 CLASSE 1 17238 3631 11044 149 117 423 910 480 419 65 
1021 EFTA COUNTR. 887 17 888 1 12 14 72 1 82 • 1021 A EL E 3707 150 2682 18 59 51 388 4 377 
1030 CLASS2 85 33 9 29 12 2 • 1030 CLASSE 2 338 140 41 29 125 3 
1040 CLASS 3 115 18 11 2 84 • 1040 CLASSE 3 345 53 22 7 283 
1281.15 TRAVB.LIIO RUGS AND BLAN1Cffl Of REGENERATED TEXIU.E FIBRES 12D1.IS TRAVEWHG RUGS AND BLAIIKET8 Of REGENERATED TEXTI.E FIBRES 
COU'IEllURES DE FIBRES T£X1LES ARTflCIEWS DEC1CEN AUS KUENSTUCffEII SPINNSTOFFEN 




005 ITALIE 881 641 
14 
38 108 53 8 3 042 SPAIN 27 
sci 11 82 042 ESPAGNE 108 4 29 140 062 CZECHOSLOVAK 290 149 9 062 TCHECOSLOVAQ 542 93 1 290 18 
1000 WORLD 817 112 199 2 124 42 228 14 98 • 1000 MON DE 2874 277 712 28 887 194 741 39 193 5 
1010 INTRA-EC 413 32 178 i 99 42 81 3 98 • 1010 INTRA-CE 1995 109 855 10 832 194 372 13 5 5 1011 EXTRA-EC 402 79 22 25 187 12 • 1011 EXTRA-CE 882 189 57 18 55 370 27 188 
1020 CLASS 1 44 1 12 1 7 18 3 2 • 1020 CLASSE 1 204 10 38 18 29 79 8 28 
1040 CLASS3 339 72 9 8 149 9 94 • 1040 CLASSE 3 631 131 19 11 290 18 182 
1281.9 TRAVB.LIIO RUGS AND BLAN1Cffl Of TEXTI.E IIATERIAl.8 OTHER THAii COTTON, WOOi, FINE AN111AL IWR AND 111A1M1ADE FIBRES 12111.9 TRAVB.UNG RUGS AND B1.AIIKET8 Of TEXTI.E IIATERIAl.8 OTHER THAii c:onotl, WOOi, FINE AIIIIIAL 1WR AND IIAIWIADE FIBRES 
COU'IEllURES D'AllTRES IIATIERES T£X1LES QUE COTON, LAINE OU POIL8 FINS ET FIBR£S SYNTHETiauEs ET All1IFlCIELLES DEC1CEN AUS AIIDEREII SPIHNSTOFFEN ALS 8YlffllEl1SCIIE UNO IWEIIS1UCIIEII, IWJIIWOUE, WOUE ODER FEINEN TIERIIAAREII 
001 FRANCE 15 8 5 9 1 28 001 FRANCE 149 45 51 1 83 7 118 8 004 FR GERMANY 38 1 4 1 004 RF ALLEMAGNE 230 
2 
11 45 10 
005 ITALY 168 128 
1 
32 5 25 005 ITALIE 659 473 14 5 145 34 133 008 UTD. KINGDOM 39 10 3 
15 
008 ROYAUME-UNI 203 3 38 15 56 042 SPAIN 39 9 1 14 042 ESPAGNE 122 20 10 38 
1000 WORLD 378 1 155 9 59 82 28 39 27 • 1000 MON DE 1710 28 598 178 84 353 180 171 138 8 
1010 INTRA-EC 268 145 8 1 54 9 25 28 • 1010 INTRA-CE 1327 8 568 78 8 329 78 133 125 8 
1011 EXTRA-EC 111 10 3 58 8 17 14 1 • 1011 EXTRA-CE 382 18 30 100 57 24 104 38 11 
1020 CLASS 1 42 10 1 18 14 1 • 1020 CLASSE 1 210 18 28 24 9 82 38 11 
l2D2 BED LINEN, TABLE LIIIEII, TOUT LIIIEII AND tcnCIIEN LIIIEII; CURTAINS AND OTHER FURNISHIIIG ARTICLES l2D2 BED LINEN, TABLE LIIIEII, TOILET LIIIEII AND tcnCIIEN LIIIEII; CURTAINS AND OTHER FURNISHING ARTICLES 
LIIGE DE UT, DE TABLE, DE TOI.ETTE, D'OFFICE OU DE CUISlHE; RIDEAUI, YITRAGES ET AUTIIES ARTICLES D'AIIEUBLEIIEXT am~ J1SCH., KOERPERPREGE• UNO ANDERE HAUSHAI.TSWAESCIE; YORHAEHGE, CIARDINEN U.AND.GEGENSTAENDE ZUR INNBIAUSSTAT1IJIIG 
1282.11 NET CURTAINS Of Fl.Al OR RAIIIE l2D2.01 NET CURTAINS Of Fl.Al OR RAIIIE 
VITRAGES DE Lil OU DE RAIIIE GARD1NEN AUS FLACHS ODER RAIIIE 
1000 WLD 18 1 2 2 9 • 1000 MON DE 211 17 84 14 12 8 85 1010 I -EC I 1 2 2 2 , 1010 INTRA-CE 73 14 84 14 12 I 40 1011 EXTRA-EC 11 7 , 1011 EXTRA-CE 148 3 45 
l2D2.DII NET CURTAIIS Of TIXIU IIATERIALI 01ltER THAN Fl.Al AND RAIIIE l2D2.GI NET CURTAINS Of TEXTI.E IIATERIALI OTHER THAN Fl.Al AND RAIIIE 
VITRAGES D'AIITRE8 IIATERES TEXTI.ES QUE DE LIi OU RAIIIE GARD1NEN AUS ANDEREN SPINNSTOFl'EII ALS FI.AC118 ODER RAIIIE 
001 FRANCE G 28 
1 
1 10 8 1 Im ,~t~~UXBG. 1130 731 14 20 1t 182 29 14 88§ x~s ll 2 2 8 8 2 i 183 :iii 49 sg 2 8 10 18 i 214 i 118: ~~~ftaAGNE 412 45 23 2928 49 7 I ANY 331 93 
" 
4 13 1 




038 S E 503 148 12 231 38 42 9i8 AUSTRIA 9 2 1 
2 
038 A JCHE 281 104 2 17 41 CHINA 7 4 720 C 490 44 405 
1000 WORLD 1080 203 455 28 280 30 28 50 3 I 1000 MO ND E 1S409 4011 1125 880 3830 
'' 
ffl 838 103 71 1010 INTRA-EC m 174 452 8 250 18 21 50 1 I 1010 INTRA-CE 13711 3535 5091 135 3415 838 Z7 75 
1011 EXTRA-EC 80 2t 3 20 10 11 I 2 • 13M EXTRA-CE 1158 281 34 754 135 103 73 78 1020 CLASS 1 89 28 2 16 9 9 5 2 • 1 CLASSE 1 1109 25 344 128 82 70 75 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Hertcunft Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung / Hertcunll Werte 1000 ECU Valeu111 Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmartc 'E).).dl)a Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmartc 'E).).QOa 
12112.81 l202.0t 
1021 EFTA COUNTR. 46 11 18 4 9 4 2 • 1021 A EL E 870 309 14 343 56 58 48 42 
1040 CLASS 3 8 1 4 1 2 • 1040 CLASSE 3 5117 51 405 9 41 1 
12112.12 COTTON BED L11EN CONTAINIHG Fl.AX 12112.12 COTTON BED LIIEN CONTAINING FW 
LIIGE DE ur DE COTON IIEI.ANGE AVEC OU I.II BEnWAESCIIE AUS 111T FLACHS GElllSCIIIEII BAUIIWOU.E 
001 FRANCE 13 
7 
5 4 4 001 FRANCE 271 
225 4 
49 48 171 3 
003 NETHERLANDS 14 
10 
7 
4 1 3 
003 PAYS-BAS 352 2 115 121 2 16 32 004 FR GERMANY 19 
4 
1 004 RF AUEMAGNE 248 
47 
2 13 68 
005 ITALY 29 3 23 21 2 005 ITALIE 518 7 26 443 199 19 008 27 3 
16 
008 ROYAUME-UNI 251 25 
277 007 IA 18 
10 
007 IRLANDE 277 226 030 S 24 
3 





27 040 PORTUGAL 327 88 224 400 USA 10 
7 
8 Ii 400 ETATs-UNIS 200 43 132 97 720 CHINA 19 4 720 CHINE 187 27 
1000 WORLD 258 20 18 21 12 133 22 18 15 1000 U ON DE 3517 344 13 243 287 183 1798 199 299 171 
1010 INTRA-EC 131 17 3 15 12 55 22 1 5 1010 INTRA-CE 2008 319 9 32 173 182 1022 199 18 54 
1011 EXTRA-EC 125 4 13 5 78 15 10 1011 EXTRA-CE 1511 24 5 211 94 1 778 283 117 
1020 CLASS 1 79 4 2 83 10 • 1020 CLASSE 1 1080 I 1 110 68 1 653 234 4 1021 EFTA COUNTR. 58 3 
4 
43 10 .1021AELE 804 1 105 26 1 450 234 4 1030 CLASS 2 22 
4 9 
11 5 2 1030 CLASSE 2 219 
15 
4 29 95 49 18 
1040 CLASS 3 25 4 8 1040 CLASSE 3 212 73 27 97 
12112.13 COTTON BED LIIEN CONTAINING NO Fl.AX 12112.13 COTTON BED LIIEN CONTAlllNG NO Fl.AX 
LIIGE DE ur DE COTON, NON IIELANGE AVEC OU I.II BEnWAESCHE AUS BAUll'IOUE, NICIIT 111T FLACHS GEIIISCIIT 
001 FRANCE 554 175 
1078 
23 39 246 83 1 8 001 FRANCE 7478 1554 
10340 
273 468 3913 1181 8 7 98 








003 PAYS-BAS 9424 2409 382 819 
9133 
1048 18 218 
61 004 FR GERMANY 2469 
149 
498 187 274 124 
3 
357 004 RF ALLEMAGNE 23114 
1723 
5028 2260 2948 1019 4 2683 
005 ITALY 1184 805 20 70 58 52 24 47 005 ITALIE 15068 9708 142 800 684 1594 22 4 553 008 UTD. KINGDOM 884 129 108 85 18 
124 
480 2 008 ROYAUME-UNI 9481 1345 1270 1075 223 
1306 
5104 304 18 
007 IRELAND 130 3 
2 
3 007 IRLANDE 1402 45 
10 23 
51 
2 13 008 DENMARK 215 134 
246 
78 Ii Ii 10 008 DANEMARK 2305 1077 1178 2 93 009 GREECE 1115 729 108 8 009 GRECE 9193 5297 2743 878 74 52 58 
028 NORWAY 25 2 55 3 90 24 1 22 028 N GE 368 44 8 24 8 4 7 299 030 SWEDEN 511 183 115 41 030 S 6779 2412 733 1108 333 1584 585 
032 FINLAND 97 51 5 
6 
25 5 1 10 032 Fl E 1215 720 80 
107 
217 73 3 
1 
122 
3 038 ERLAND 91 75 3 1 1 5 
7 
038 S 2294 1833 127 32 40 148 3 
038 A 249 188 18 27 1 8 
4012 44 038 AUTRICHE 4267 3181 302 542 7 140 3 8 88 040 L 8148 790 485 152 183 380 122 ffi PORTUGAL 53352 8068 4218 1229 1783 3248 33518 312 998 
042 51 2 4 20 
1= 
13 7 5 ESPAGNE 425 34 35 125 
1515 
3 121 74 33 
048 VIA 3526 -1520 ------1 .870 n 168 711 048 YOUGOSLAVIE 22625 10137 8 5889 1 835 4242 052 4238 1327 214 601 .. 9·- - - .. · 14 052 TUR 28798 - 8877 - -- u»- --- 3890 _ .. 13913. ... 517 .70 




060 PO 1358 338 480 
12 5 062 C OVAK 822 773 40 
18 
6 062 TC OVAQ 4128 3903 158 
134 
52 
084 H 538 331 5 
19 16 
86 98 084 HO 3924 2339 33 
153 84 465 953 068 R 279 213 3 
76 
28 068 ROUM IE 1757 1277 22 263 221 1 068 B IA 257 181 
10 127 
068 BULGA IE 825 581 58 426 212 TUNISIA 137 65 122 7 212 TUNISIE 484 233 743 1 36 220 EGYPT 483 81 188 220 EGYPTE 2424 599 810 
382 ZIMBABWE 28 
10 14 259 1 3 28 11 382 ZIMBABWE 181 139 188 831 15 84 181 46 ti 2 400 USA 305 7 400 ETAT8-UNIS 1418 105 
404 CANADA 49 
910 





508 BRAZIL 1095 
33 
184 508 BRESIL 7238 5847 
195 
1382 
800 CYPRUS 46 
783 
13 
106 5 4 
800 CHYPRE 238 5899 43 1 1182 55 34 624 ISRAEL 945 47 624 ISRAEL 7673 7 495 
840 BAHRAIN 8 
1677 583 139 669 55 8 7 52 7 840 BAHREIN 191 8055 3832 785 3714 233 191 27 288 46 662 N 3528 359 662 PAKISTAN 18237 1477 
684 1822 889 83 27 179 35 418 12 179 684 INDE 10259 4660 527 212 1112 278 2204 83 1203 2 
668 NGLADESH 32 23 9 
1 
668 BANGLA DESH 223 181 60 2 
11 700 NESIA 24 23 67 273 46 59 3 27 700 INDONESIE 208 188 815 3200 7 4 411 25 136 720 INA 689 140 72 720 CHINE 7091 908 828 1162 
728 UTHKOREA 11 11 
18 
728 COREE DU SUD 105 105 
2 2 169 ffl ~~:l~ONG 211 181 15 1 40 1 736 T'AI-WAN 173 1,, 281 19 31 1 740 HONG-KONG 2126 238 8 743 MACAO 15 1 13 743MACAO 201 177 
tffi H.Uc° 35728 11132 4512 21180 5750 1578 8432 578 1801 111 lffi~l.81 285884 85599 43078 2UU 44274 17378 12183 5780 13080 2198 1317 1717 2718 435 1893 197 &07 489 411 94857 14099 29478 17293 12331 7741 5171 3311 779 
1ffi EXTRA-EC 28314 10218 1743 2517 3857 582 5821 •• 1388 'l 1011 EXTRA-CE 190988 71500 13802 um 28982 5048 44423 110 8789 1418 l itf8c6UNTR. 15298 4148 799 1ffi 2m 478 1 82 931 1020 CLASSE 1 1iAffl 35449 7127 18843 4445 ,~ 440 ffll 11 7117 1289 568 31& 11 44 201 26 1021 A EL E R 6488 111 3135 3839 319 umvl :I 4343 :l 214 1224 24 243 1030 ~~E2 d 5188 7558 514 144 1589 238 1725 388 67 18 3 212 73 lffl~3 9326 26 3597 781 88 26 1705 1169 1040 C 175 1307 1109 
RAIIIE 12112.11 BED LID <IF FW OR RAIIIE 
LIIGE DE ur DE LIi OU DE RAIIIE 
001 FRANCE 8 2 2 4 001 FRANCE 108 3 40 85 
315 
Januar - Dezember 1985 Import 
Ursprung / Herlcunft 
Orlglne / provenance 
Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung / Herkunft i-----,------r----.---.----...------r----.---.----...... ---1 Orlglne / provenance Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmartc 'EUalla Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-t.ux. 
12112.15 
003 NETl-lERLANDS 
004 FR GERMANY 
=~=L 720 CHINA 











1000 WO R L D 180 17 9 119 
1811 ~~i 1: 17 9 11: 
1020 CLASS 1 75 13 61 
1021 EFTA COUNTR. 62 61 
1030 CLASS 2 40 • 40 
1040 CLASS 3 20 5 13 
12112.11 BED LINEii OF 1EXTU IIATERW.S OTID 1IIAN C01TCII, RAX OR RAIIE 




004 FR GERMANY 
005 y 
006 INGDOM 
007 IR D 
009 G 

















740 HONG KONG 
1000 WO A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































































































i 11 10 I 



















LIIGE DE TABII DE COTON DI IIEWIGE AVEC DU UN, FABRIQUE AVEC FU D1VE11SE1 COUllURS 
iFRANC:;t 
l!I IJro, KINGDOM 













































































2 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
.1021AELE 
• 1030 CLASSE 2 









































l202.11 BED UNEII Of 1EXTU IIAlERW.S OTID 1IIAN COTTON, RAX OR RAIIIE 
BETTIAESCIIE AUS AIIDEREII SPINNSTOFFEII AU 8AUIIIOW, R.ACllS ODER RAIIIE 
2 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
1 003 PAYS-BAS 
















1 ~gii ~\~f PINES 
740 HONG-KONG 
51 1000 M O N D E 
13 1010 INTRA-CE 
37 1011 EXTRA-CE 
38 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 






















































































































12112.4G COTION TABII UNEII CONTAINING R.AX, MADE WITH YARNS Of DFFERSIT COLOURS 
BUMTGEWE81E TISCIIWAESCIE AUS 111T FUCHS GEIIISQIIER IWJll'fOUE 
008 ROYAUME-UNI 107 20 
SHI i~~fg~K ffl 813 











12112.41 COTTON TABII LIIEN CONTAINING NO FW, MADE 111H YARNS Of DIFFEREIIT COi.OURS 























































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung / Herlwnll Mangen 1000 kg QuantJU:s Ursprung / Herkunfl Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'Elldba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark "$).Ol)a 
au au 
048 YUGOSLAVIA 153 11 2 74 
ff1 1 048 YOUGOSLAVIE 1374 83 23 569 716 6 064 HUNGARY 29 3 12 
10 
12 064 HONGRIE 267 13 137 




400 ETATS-UNIS 246 3 10 
508 BRAZIL 31 
27 67 .. 5 25 508 BRESIL 261 190 211 548 47 23 44 205 5 664 INDIA 150 20 1 6 
18 
664 INDE 1269 205 12 60 
720 CHINA 163 10 25 24 1 67 720 CHINE 1985 166 4 426 232 22 617 316 
743 MACAO 22 22 743MACAO 299 299 
1000 WORLD 1502 210 312 278 139 128 323 28 68 20 1000 MON DE 18078 3087 2820 3810 1893 1508 3953 463 751 391 
1010 INTRA-EC 111 71 99 46 98 50 109 25 9 4 1010 INTRA-CE 8995 908 1058 748 1218 838 1525 452 185 47 
1011 EXTRA-EC 987 132 214 232 42 78 214 1 57 17 1011 EXTRA-CE 11081 2181 1584 2882 435 870 2428 11 588 344 
1020 CLASS 1 573 79 182 105 9 73 115 10 • 1020 CLASSE 1 6710 1577 1304 1412 144 820 1494 3 158 
1021 EFTA COUNTR. 340 65 120 26 9 73 38 9 . 1021 A EL E 4779 1466 1035 828 139 617 545 
.. 
149 28 1030 gj1SS2 216 39 29 90 6 4 12 33 1 1030 CLASSE 2 2024 411 232 664 60 27 116 282 
1040 SS 3 199 15 2 38 24 1 67 15 16 1040 CLASSE 3 2349 193 26 567 232 22 617 4 148 316 
1202.44 PRIMIED COTTON TABLE LINEii CONTAIIINO FLU 12112.44 PRIMIED conON TABLE LINEN CONTAINING FLU 
LIIGE DE TABLE DE COTON IIEUNGE AYEC DU I.II, IIIPRJIIE BEDRUCXTE TISCIIWAESCIE AUS 111T fl.ACIIS GEIIISCIITER BAUIIWOU.E 
038 AUSTRIA 20 
5 
19 038 AUTRICHE 516 5 
1 
505 6 
060 POLAND 21 18 060 POLOGNE 157 38 116 
1000 WORLD 83 9 7 38 4 1 1 2 11000 MON DE 1017 133 48 854 75 24 20 20 28 15 
1010 INTRA-EC 7 
9 i 37 4 1 1 2 1 1010 INTRA-CE 168 3 10 9 87 24 20 20 1 14 1011 EXTRA-EC 15 , 1011 EXTRA-CE 848 130 37 848 8 27 
1020 CLASS 1 21 1 19 1 • 1020 CLASSE 1 568 44 505 19 
1021 EFTA COUNTR. 21 1 19 1 ,1021AELE 568 44 
1 
505 Ii 19 1040 CLASS 3 23 5 18 • 1040 CLASSE 3 182 45 128 
m.41 PRIMIED COTTON TABLE LINEii CONTAININQ NO FLU 12112M PRIMIED COTTON TABLE LIIEN CONTAINING NO FLU 
LIIGE DE TABLE DE COTON NON IIEWIGE AYEC DU I.II, IIIPRJIIE 8EDRUCXTE TISCIIWAESCHE AUS BAUIIWOI.LE, OHNE fl.ACIISIIISCIIUNQ 
001 FRANCE 23 7 48 1 8 6 001 FRANCE 578 189 390 11 19 235 97 8 3 16 002 BELG.-LUXBG. 55 1 6 
18 
2 002 BELG.-LUXBG. 503 13 3 69 
138 
25 3 1 2 003 NETHERLANDS 25 1 3 13 30 3 2 1 003 PAYS-BAS 219 22 24 1 488 29 4 17 004 FR GERMANY 66 
25 
10 3 7 004 RF ALLEMAGNE 1118 333 165 315 66 42 3 27 005 ITALY 165 74 
1 




3 008 DANEMARK 817 716 17 22 i 130 21 030 N 17 8 
2 
030 SUEDE 289 133 11 5 2 





038 S LAND 5 4 
9 
1 038 SUISSE 164 105 1 47 4 
2 038 A IA 12 j 32 .. Ii 25 Ii 038 AUTRICHE 377 120 13 241 35 68 323 1 040 GAL 79 3 040 PORTUGAL 907 65 307 43 66 
--· --
048 YUGOSLAVIA 190 11 18 129 13 14 7 048 YOUGOSLAVIE 1287 82 104 821 114 131 55 052 -nJRKEY · 149 148 1 
31 - i - 052 TURQUIE 722 -- 714 3 359 - --s· 2 508 BRAZIL 438 402 1 
1 29 508 BRESIL 4050 3662 Ii 102 
- 17 
662 PAKISTAN 38 6 Ii 1 1 662 PAKISTAN 158 44 1 11 3 664 INDIA 17 23 5 4 1 664 INDE 242 1 130 45 50 5 9 720 CHINA 51 10 17 720 CHINE 541 342 78 
ai 5 107 3 740 HONG KONG 2 740 HONG-KONG 123 19 5 8 
1000 WORLD 1443 703 211 184 112 57 128 9 35 24 1000 MON DE 15087 6632 2300 1595 1438 788 1397 131 477 311 
1010 INTRA-EC 428 92 139 15 81 50 38 8 5 22 1010 INTRA-CE 5832 1287 1812 335 871 6911 543 130 58 300 
1011 EXTRA-EC 1013 811 71 149 52 7 92 30 1 1011 EXTRA-CE 9233 5345 688 1260 568 90 854 1 418 11 
1020 CLASS 1 466 178 54 141 17 7 43 28 • 1020 CLASSE 1 3962 1214 465 1113 159 81 564 1 362 3 
1021 giA COUNTR. 123 20 34 12 4 8 28 19 .1021AELE 1899 437 332 290 45 77 416 300 2 
1030 SS 2 493 409 7 8 32 1 33 3 • 1030 CLASSE 2 4675 3766 146 146 383 9 183 42 
9 1040 CLASS 3 58 23 10 3 17 2 1 1040 CLASSE 3 598 366 78 24 107 14 
12112.51 COTTOII TABLE LINEii CONTAININQ FLU OnlER THAN PRIMIED OR MADE FROII YARNS Of OFFEREHJ COLOURS 12112.51 COTTON TABLE LIIEN CONTAININQ FLU OnlER THAN PRIMIED OR MADE FROII YARNS Of OffEREIIT COi.OURS 
LIIGE DE TABLE DE COTON IIEUNGE AYEC DU I.II, AUTRE QUE FABRIQUE AYEC FU OIYERSES COlllURS ET IIPRJIIE TISCIIWAESCIE AUS 111T Fl.ACIIS GEIIISCIIIEII BAUIIWOI.LE, WEDER BUNTGEWEBT NOCII BEDRUCICf 




004 RF ALLEMAGNE 183 
301 
103 3 42 25 10 23 038 SWITZERLAND 13 038 SUISSE 328 2 
1000 WORLD 40 14 4 5 2 2 7 4 1 1 1000 MON DE 905 397 111 111 47 68 88 41 8 28 
1010 INTRA-EC 17 2 4 1 2 2 2 4 i • 1010 INTRA-CE 392 58 113 22 47 85 44 38 8 5 1011 EXTRA-EC 24 12 5 5 1 1011 EXTRA-CE 513 338 7 88 1 1 44 3 23 
1020 CLASS 1 15 12 1 1 1 1020 CLASSE 1 381 310 36 1 1 2 8 23 
1021 EFTA COUNTR. 15 12 1 5 1 1 1021 A EL E 381 310 i 38 1 1 2 3 8 23 1040 CLASS3 9 4 • 1040 CLASSE 3 131 28 52 42 
11211Z.51 C011011 TABLE L11EN CONJAININQ NO FLU OtlER THAN PRIMIED OR MADE FROII YARNS Of OIFFEREIIT COi.OURS 12112.St COTTON TABLE LIIEN COIITAIIINO NO FLU OnlER THAN PRIMIED OR MADE FROII YARHS Of DFFERENT COLOURS 
LIIGE DE TABLE DE COTON NON IIEWIGE AYEC DU I.II, AUTRE QUE FABRIQUE AYEC FU OIYERSES C0ULEURS ET IIPRIIIE llSClll'AESCHE AUS BAUIIWOW, NIOO 111T fl.ACIIS GEIIISCIIT, WEDER BUIITGEWEBT IIOCH BEDRUCICf 
001 FRANCE 28 3 
51 
1 63 11 7 3 7 001 FRANCE 821 110 1104 12 11 219 188 64 5 12 002 BaG.-LUXBG. 175 38 14 4 002 BELG.-LUXBG. 3893 715 512 1315 
81 
80 3 166 1 NETHERbANOS 59---22 
--,i~--: 003 PAYS-BAS 877 301 7 138 155 8 8 004 FR GERMANY 155 
47 
9 21 97 EMAQNE---3482---
569 
21&--321----~8 25 
005 ITALY 227 117 9 20 30 1 5 005 ITALIE 3421 1780 111 282 818 7 90 34 006 UTD. KINGDOM 88 7 18 18 38 006 ROYAUME-ONI 1556 209 210 7 389 10 843 
317 
Januar - Dezember 1985 Import 
Ursprung / Herkunfl 
Orlglna / provenance 
Mangen 1000 •ft Ouantlt6s Ursprung / Herkunft 
1----....----.-----.---..---""--.---....---....----.-----.----1 Orlglne / provenance Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark Ullclba Nlmaxe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. 
WT IRELAND 


















740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 WOR LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























12112.t! TABL! LINEN aF R.AX OR RAIIIE 











































002 BELG.-LUXBG. 11 1 8 2 
= fr'l£fRMANY 1~ 2 t ~ 831 D. KIN~DOM 1, 15 4 
= !~LAND I : i 
040 PO GAL 11 3 8 
= ~~8sLOVAK ~ i 21 
068 ROMANIA 24 24 
~I ~~\~tPINES J ' i 14 
743 MACAO 78 78 
1000 WO R L D 337 48 18 189 
1010 INTRA-EC 98 19 14 7 
1011 EXTRA-EC 240 29 2 183 
l~ f~sscbuNTR. I 18 7989 1030 CLASS 2 84 4 • 
1040 CLASS 3 133 15 2 78 
1211185 TASL! LINEN aF TEXIU IIATERWJ OTHER THAN COTTON, R.AX OR RAIIIE 
LIIGE OE TABLE D'AUTRES IIATERES TEXIU8 QUE DE COTON, DE I.II OU DE RAIIIE 
001 FRANCE 93 11 1 
002 BELG.-LUXBG. 262 ,7 68 5 i ~fel~::: 4i 2 ~ 31 
! iLAND '' :1 1 m PAI A~A 681 1221l1 11 4 
052 121 . 
058 DEM.R 7 , 1111 ! RAZIL 1D 1J 
~& ,mi,~~s i ff 1~ 





































































































































1 = ~ NELOVAQ 
9 ~ H RIENIS 
664 INDE 
352 ,~ ~.fif;~AM 
1 ~u t'1ii\N 
5 740 HONG-KONG 
4 743 MACAO 
403 1000 II O N D E 
8 1010 INTRA.CE 
397 1011 EXTRA.CE 
28 1020 CLASSE 1 
18 1021 A EL E 
17 1030 CLASSE 2 





































































































































10 1000 II O N D E 10047 1818 579 4910 
1 1010 INTRA.CE 2993 459 408 582 
9 1011 EXTRA.CE 7054 1380 172 4328 
t t~ ~'trt 1 tm :~8 gs ri~ 
2 1030 CLASSE 2 2321 313 12 1924 





































1211W TABL! lllEN aF TDTU IIATERWJ OTHER THAN COTTON, R.AX OR IIAIIIE 














































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung / Hertwnft Mengen 1000 kg Quanllt6s Ursprung / lf!r1wnll Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.Oba 
l20ZJ5 1202.15 
1020 CLASS 1 1960 1431 220 5 36 29 218 9 13 ·1 1020 CLASSE 1 18317 8608 2823 108 iM 736 3426 81 208 15 1021 EFTA COUNTR. 568 172 141 1 19 21 198 5 11 .1021AELE 11895 5315 1989 59 839 3118 55 183 9 
1030 CLASS2 287 215 13 1 2 3 30 
4 
3 • 1030 CLASSE 2 5205 44811 218 32 23 47 354 25 42 1 1040 CLASS3 78 22 3 1 3 41 2 • 1040 CLASSE 3 1588 545 125 2 12 92 748 28 9 
l202JI TOUT AND ICITCHEII LINEN OF TERRY TO~ 12112.n TOILET AND ICITCHEII IHII OF TERRY TOWB.IJIQ 
LIIGE DE TOILETTE, D'OFFICE OU CUISINE, DE COTOII, BOUCI.E DU GENRE EPONGE WAESCHE ZUR KOERPERPFLEGE UND ANDERE HAUSIIALTSWAESCIIE, AUS 8AUIIWOU.E.fllOT11ERGEWEBEN 
001 FRANCE 800 158 ~ 203 44 336 20 35 8 001 FRANCE 10471 2134 39109 3837 511 3368 282 1 431 107 002 BELG.-t.UXBG. 8803 971 181 1470 225 292 11 23 34 002 BELG.-LUXBG. 68563 9483 1887 13593 2368 3939 4 285 323 003 NETHERLANDS 588 124 2 
1373 
105 19 4 003 PAYS-BAS 6027 1318 824 32 
13887 
1131 91 222 43 
004 FR GERMANY 2483 52 452 185 150 171 2 121 29 004 RF ALLEMAGNE 28140 990 8228 2380 1938 2136 35 1280 258 005 ITALY 684 509 
5 
7 18 17 1 1 59 005 ITALIE 8791 4460 
66 
79 273 188 13 24 764 
008 GOOM 351 18 36 70 7 930 205 8 4 008 ROYAUME-UNI 3400 239 423 883 148 10939 1725 82 58 007 988 12 9 7 5 3 007 IRLANDE 11317 136 64 74 51 
1 
31 
008 36 13 16 
12 
1 2 4 008 DANEMARK 300 107 122 
120 
11 28 31 






009 GRECE 365 4 133 2 
131 
126 
278 030 SWEDEN 131 17 
7 
030 SUEDE 1719 945 233 7 122 5 
032 Fl 69 5 
14 18 7 
22 35 032 FINLANDE 440 87 
258 
2 5 45 93 
3 
208 




036 ~UTRICHE 5693 4201 142 354 96 44 572 1 283 28 040 12780 1258 1287 458 715 478 7812 847 040 RTUGAL 104061 10455 10965 3301 6266 3991 81383 892 6782 
042 190 17 111 36 3 2 18 8 12 19 042 E~AGNE 1693 215 904 11 30 25 117 n 108 206 048 LAVIA 515 229 112 28 
10 
96 14 048 Y UGOSLAVlE 3636 1855 no 231 280 
47 
790 132 
052 1135 569 31 5 7 513 
8 
052 TURQUIE 7800 3881 239 38 43 3572 
39 058 GERMAN DEM.R 30 
24 
24 23 55 058 RD.ALLEMANDE 196 144 157 140 336 060 POLAND 401 228 33 71 4 060 POLOGNE 2622 1536 200 4 484 28 062 CZECHOSLOVAK 397 318 6 1 27 9 062 TCHECOSLOVAQ 2329 1837 40 7 161 54 
064 HUNGARY 53 47 
15 
5 1 064 HONGRIE 375 336 98 2 30 7 070 ALBANIA 22 7 48 070 ALBANIE 130 32 328 204 MOROCCO 49 
2 
1 38 204 MAROC 337 18 11 225 220 EGYPT 40 
97 2 
220 EGYPTE 241 




382 ZIMBABWE 29 88 43 390 SOUTH AFRICA 17 
3 53 5 2 5 7 3 390 AFR. DU SUD 129 24 158 37 20 41 81 51 400 USA 203 42 4 22 84 400 ETATS-UNIS 2490 700 58 351 1028 




448 CUBA 583 13 36 135 380 
184 
17 
169 166 508 BRAZIL 3082 2176 78 438 196 113 
4 
508 BRESIL 24727 17298 652 3676 1543 839 36 624 ISRAEL 363 5 4 17 4 327 36 2 624 ISRAEL 4740 83 41 236 49 2 4260 3 28 662 PAKISTAN 1458 481 168 99 125 
5 
542 3 662 PAKISTAN 8407 2717 1010 800 845 
27 
2851 13 371 
684 INDIA 254 2 
2U 
3 5 140 11 9 684 INDE 1283 17 424 18 35 662 53 49 
720 CHINA 1704 494 131 115 9 607 22 110 720 CHINE 10660 2977 1499 922 745 36 3n3 117 591 




728 COREE DU SUD 679 184 51 428 88 1 36 13 1 732 JAPAN 15 2 5 2 1 732 JAPON 338 49 118 48 26 




735 T'AI-WAN 404 330 
47 2 2 11 81 35 
·------
740 HONG KONG fi 12 -. -- -- . 22 740 HONG-KONG 266 3 3 178 958 NOT OETERMIN 958 NON DETERMIN · 149 -149 - . 
-~ 
----
1000 WORLD 38715 7683 7486 1997 4352 1335 11818 397 1479 188 1000 MON DE 324n5 83887 11n8 19002 39724 13142 100059 3113 12238 2052 
1010 INTRA-EC 12688 1345 4942 588 2972 744 1551 219 211 138 1010 INTRA-CE 135390 14391 51383 8101 28820 8171 1an2 1871 2334 1547 
1011 EXTRA-EC 24017 8318 2545 1417 1381 592 10268 178 1268 52 1011 EXTRA-CE 189235 49278 20394 10752 10904 4971 81287 1242 9904 505 
1020 CLASS 1 15710 2876 1590 616 789 554 8361 138 961 25 1020 CLASSE 1 129588 23008 13651 4311 7080 4692 87653 1014 7898 285 
1021 EFTA COUNTR. 13821 1814 1329 507 736 515 7684 124 927 3 1021 A EL E 113171 18490 11598 3747 6583 4231 62057 896 7561 28 
1030 CLASS 2 5531 2738 455 614 332 29 1213 18 110 22 1030 CLASSE 2 42834 20650 33n 5181 2489 242 9345 103 853 194 
1031 ACPJf~ 132 9 111 2 260 i 8 23 197 4 1031~ 1325 96 1118 20 1335 19 70 124 1155 28 1040 CLA 27n 904 500 187 693 1040 3 17013 5421 3368 1261 36 4289 
( 
120U2 COTTON TOUT AND IOTCHEN IJiEN CONTAINING FLU, NOT OF TERRY TOWEWNG 12112.72 COTION TOIi.ET ANO IOTCHEN IHII CONTAINING FLU, NOT OF TERRY TO'IEUJlG 
LIIGE DE TOILETTE, D'OFFICE OU DE CUISINE, DE COTON IIEI.ANGE AYEC DU Lit, AU1IIE QUE 80UCt1 DU GENRE EP0NGE IAESCHE ZUR KOERPERPFLEGE UND ANDERE HAUSHALTSWAESCIIE, AUS 111T FLACHS GElllSCIITER BAUIIWOUE, 11E1NE FROT11ERGE11E8E 
001 FRANCE 4 33 7 3 23 001 FRANCE 190 3 75 57 87 14 49 5 002 BELG.-LUXBG. 68 5 
8 1 
002 BELG.-LUXBG. 731 383 55 231 
81 
2 
003 NETHERLANDS 13 4 
11 17 3 
003 PAYS-BAS 113 27 
149 178 sci 5 6 2 004 FR GERMANY 33 2 
10 





007 IRLANDE 131 
131 
10 34 5 121 7 036 LAND 11 ft 3 1 036 SUISSE 182 3 22 2 Bhit 135 4ft 31 2 1 II ~8~~ilLOVAQ ~ 221 400 218 7 14 12 SLOVAK 500 21 18 7 2938 162 155 113 63 1tA 73 55 066 ROUMANIE ffi 106 392 2 088 BUL 31 31 088 BULGARIE 152 
1000 WORLD 829 540 107 173 80 11 20 5 • 5 1000 MON DE 7ffl 8938 818 1303 585 133 275 11 88 47 1010 INTRA-EC 152 39 20 25 39 11 11 5 1 11010~E 1128 432 2118 287 443 127 185 78 I 18 1011 EXTRA-EC 780 801 17 149 22 9 8 4 1011 A.CE 5439 8504 sea 1011 142 5 90 8 82 28 
Uffi i~cbuNTR. 18 8 1 1 4 
~lm~: ffl 1n J el 5 20 41 8 17 4J 87 13, 21 7 4 ~ 135 5 2 41 2t 1040 CLASS 3 758 3 5098 70 28 
12111.14 COTION TOUT AND IOTCHEN IHII CONTAJNINQ NO FLU, NOT OF TERRY TOWEWNG 12112.74 COTTON TOILET AND IITCHEN IHII CONTAINING NO FLU, NOT OF TERRY TOWEWNG 
Ill fOUnl;D'OfflCE OU DHUISINf;DE-coTOII NON IIELANGE-AVEC-OU 111,-AIIIRI QUE BOUCU DU GEIIRUPONGL-- IAEICII..ZIIB..JQW..18ef!.LGE UND ANDERE HAUSHALTSWAESCIIE, AUS IAUIIWOUE, NICIIT 111T FLACHS GEIIISCIIT U. IEllE FROTTIERGEWEBE 
83a FRANCE 117 20 301 18 3 50 23 4 1 Im FRANCE 1252 273 2542 148 1128 397 318 H 19 BELG.-LUXBG. 519 49 10 143 11 2 3 BELG.-LUXBG. 4440 444 125 127 32 
319 
320 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06cembre 1985 
Ursprung I Herkunll Mangen 1000 kg Quantlt6s Ursprung I Herkunll Werle 1000 ECU Valeura Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.).c)ba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba 
003 NETliERLANDS 288 104 5 40 234 145 13 9 12 5 003 PAYS-BAS 1815 684 40 3 1827 844 112 64 87 1 004 FR GERMANY 514 89 135 34 22 44 004 RF ALLEMAGNE 3774 1158 809 377 320 115 m 49 005 ITA Y 218 . 92 
37 
8 13 11 
127 4 
5 005 ITALIE 2482 1008 264 102 181 149 1203 1 85 008 INGDOM 423 3 240 10 2 
118 
008 ROYAUME-UNI 3687 33 2014 106 37 
1243 
29 1 
007 IRE D 120 2 
2 1 
007 IRLANDE 1260 5 1 3 1 1 
008 DE K 12 8 
1 
3 008 DANEMARK 190 4 53 
11 
14 9 110 
009 12 10 1 
8 1 
009 GR 155 110 34 




030 120 94 8 211 14 29 038 SWITZERLAND 28 1 
3 25 
038 384 20 11 5 
275 038 AUSTRIA 45 3 
391 
14 489 358 7 4 038 HE 550 71 5 164 3771 2 32 57 1 040 PORTUGAL 1828 123 24 399 33 040 PORTUGAL 14088 969 2912 173 2728 3153 283 40 
042 SPAIN 20 1 5 1 1 11 1 
32 1 
042 ESPAGNE 178 8 24 19 1 8 93 15 1 5 
048 YUGOSLAVIA 818 222 91 255 3 
5 
14 048 YOUGOSLAVIE 4228 1328 950 1823 17 26 83 222 5 ~ TURKEY 325 181 4 3 152 
7 1 
052 TURQUIE 1688 791 24 25 820 
43 5 CZECHOSLOVAK 45 8 26 11 19 5 5 062 TCHECOSLOVAQ 285 44 mi 88 118 43 32 064 HUNGARY 100 38 5 20 064 HONGRIE 718 264 27 160 
068 BULGARIA 58 49 
2 
9 30 068 BULGARIE 167 123 18 44 4 355 8 2 14 400 USA 35 1 1 
7 4 
400 ETATS-uNIS 445 35 13 30 508 BRAZIL 47 28 1 1 ti 506 BRESIL 350 204 8 48 59 148 1 624 ISlitiEL 11 
104 
2 
14 41 20 11 2 
624 ISRAEL 188 4 38 80 201' 124 58 11 662 P KISTAN 416 62 164 662 PAKISTAN 2081 562 292 755 
684 INDIA 493 44 181 30 3 63 130 35 1 
1 
684 INDE 2420 238 1018 166 16 324 555 67 36 
20 720 CHINA 1000 279 60 164 146 24 271 28 27 720 CHINE 5184 1498 423 679 761 113 1402 127 163 
740 HONG KONG 26 8 2 9 4 5 740 HONG-KONG 251 60 12 2 109 27 41 
1000 WO AL D 7414 1355 1639 659 1117 731 1423 221 238 26 1000 MON DE 52881 8784 12607 4311 8293 5202 8932 1822 1778 352 
1010 INTRA-EC 2221 265 791 104 401 244 200 138 65 15 1010 INTRA-CE 19032 2400 6581 928 3292 1787 2177 1287 432 188 
1011 EXTRA-EC 5114 1091 848 555 711 491 1223 88 173 11 1011 EXTRA-CE 33849 6383 6021 3383 5002 3435 7758 355 1345 164 
1020 CLASS 1 2931 516 494 312 500 375 626 8 92 8 1020 CLASSE 1 21808 3300 3964 2210 3842 2801 4699 78 603 111 
1021 EFTA COUNTR. 1924 131 392 54 493 370 411 1 60 6 1021 A EL E 15170 1134 2943 549 3785 2766 3287 57 578 71 
1030 ~2 1022 183 263 53 51 87 315 50 19 1 1030 CLASSE 2 5485 1074 1444 316 279 478 1587 150 128 29 1040 3 1241 393 90 190 165 29 282 28 62 2 1040 CLASSE 3 6557 2009 619 858 881 156 1469 127 414 24 
12112.75 TOI.ET AND IIICIEII IJIEII <IF FLU OR RAlllE 12112.15 TOIi.ET AND I01CIEII LINEii <IF FLU OR RAlllE 
lllGE DE TOII.Effl, D'OFFICE OU DE CUISINE, DE LIi OU DE RAlllE WAESCIE ZIJR KOERPERPFLEGE UND ANDERE HAUSHAI.TSWAESCIE AUS FLACHS ODER RAIIE 
002 BELG.-LUXBG. 13 6 2 4 
3 
1 002 BELG.-LUXBG. 191 16 101 22 44 38 1 003 NETliERLANDS 10 44 ti 1 1 003 PAYS-BAS 134 1 3 4 117 88 5 004 FR GERMANY 57 
3 
1 2 004 RF ALLEMAGNE 994 
12 
9 817 12 34 
005 ITALY 6 
1 
3 23 005 ITALIE 127 11 11 2 3 104 357 008 UTD. KINGDOM 25 
2 52 008 ROYAUME-UNI 404 25 6 550 007 IRELAND 54 007 IRLANDE 590 2 38 
009 GREECE 1 1 
1 35 009 GRECE 100 3 97 4 3 1 038 AUSTRIA 36 
19 4 
038 AUTRICHE 453 
185 281 
445 
040 PORTUGAL 23 22 040 PORTUGAL 466 121 048 ~TA 22 52 120 43 2 048 MALTE 121 
1ffl 
893 311 18 060 LAND 222 8 3 5 2 4 060 POLOGNE 1583 62 21 41 15 30 062 CZECHOSLOVAK 297 161 2 59 54 4 062 TCHECOSLOVAQ 2076 12 270 404 23 
068 ROMANIA 152 99 29 8 
1 
16 068 ROUMANIE 940 560 187 59 
5 
134 
2 068 BULGARIA 73 69 
4 
3 068 BULGARIE 419 389 30 21 2 720 CHINA 99 43 52 720 CHINE 1835 661 1144 
743MACAO 115 28 87 743MACAO 1304 257 1047 
1000 WORLD 1254 455 203 311 24 13 208 25 1 5 1000 MON DE 12112 3514 1880 4099 247 139 2048 372 42 41 
1010 INTRA-EC 183 2 11 48 19 • 17 23 1 1 1010 INTRA-CE 2640 57 264 859 184 107 805 357 1 • 1011 EXTRA-EC 1070 45f 184 2611 • 4 139 2 4 1011 EXTRA-CE 9544 3457 1411 3241 83 32 1243 15 41 38 1020 CLASS 1 94 19 12 1 60 1 • 1020 CLASSE 1 1169 24 185 329 1 I 620 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 63 1 19 4 1 37 1 .1021AELE 991 24 185 264 1 6 487 1 3 
1030~2 119 28 
185 
87 8 3 4 2 8 • 1030 CLASSE 2 1349 260 1230 1047 62 26 42 15 40 32 1040 3 857 424 170 75 4 1040 CLASSE 3 7024 3173 1865 581 
12112.77 TOUT AND IITCIIEII IJIEII <IF 1B1U IIATERW.S OT!Ell 'IIWI C01TOII, FLU OR RAlllE 1211211 TOIi.ET AND ICllCIEII IIIEII <IF 1B1U IIATERW.S OTIEll 1IWI CGnOII, FLU OR RAlllE 
lllGE DE TOILETTE, D'OFFICE OU DE CUISINE, D'AUTRES IIATIERES TEX1US QIJE DE C010II, DE LIi OU DE RAlllE WAESCIE ZUR IOERP£IIPIUGE UND ANDERE IIAUSIIALTSWAESCIE AUS ANDEREII SPINNSTOfFEII ALS IAUIIWOU.E, FLACHS ODER RAlllE 
001 FRANCE 11 2 
4 
5 9 49 12 001 FRANCE 637 20 
61 
86 151 305 75 
002 BELG.-LUXBG. 16 2 I 4 
5 2 4 
002 BELG.-LUXBG. 208 36 53 30 38 8 15 24 003 NETHERLANDS 22 8 3 22 8 1 003 PAYS-BAS 156 59 22 80 53 12 1 004 FR GERMANY 
1! 5 4 3 1 3 004 RF ALLEMAGNE 257 72 42 56 7 13 005 ITALY 48 
13 
11 6 58 005 ITALIE 1394 355 
121 
153 71 722 
2 
14 




008 ROYAUME-UNI 398 24 31 6 16 
25 
196 
030 SWEDEN 5 030 SUEDE 106 4 1 1 75 
1000 WORLD 380 21 74 47 32 61 83 21 11 5 1000 MON DE 3827 247 832 413 427 499 999 221 124 65 
1010 INTRA-EC 328 20 88 45 30 65 n 21 6 1 1010 INTRA-CE 3097 212 583 341 393 485 830 211 39 18 
1011 EXTRA-EC 31 1 1 2 2 1 11 4 3 1011 EXTRA-CE 529 35 88 73 33 14 188 3 .. 49 
1020~1 23 1 3 2 2 1 8 3 3 1020 CLASSE 1 448 30 47 73 25 14 136 3 78 42 1021 A COUNTR. 13 1 1 2 1 1 4 3 .1021AELE 264 26 12 71 13 13 51 78 
12112.D CURTAIIS AND OTIEll fURIIISIIING All1ICW <IF COTTCII IIIXED 11TH RAX. BUT NOT NET CURTAIIS 12112..13 CURTAINS AND OTIEll FURNISIIINQ All1ICW <IF COTTCII IIIXED 11TH RAX, BUT NOT NET CURTAINS 
RllEAlll ET AUTRES AR1lCI.ES D'AIIEUllLEIIEXT, DE COTON IIEUIIGE AVEC DU LIi, EXCL \'ITRAGES VORHAEIGE UND ANDERE GEGENSTAENDE ZUR IIINENAUSSTATTIJNG, AUS 111T FLACHS G£IIISCIIIEl 8AlJllWOLLE, IEIIE GAIIIXHEII 
008 UTD. KINGDOM 8 
15 
6 008 ROYAUME-UNI 105 25 15 2 265 63 007 IRELAND 15 007 IRLANDE 265 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - O(K;embre 1985 
Ursprung / Herlamll Mengen 1000 kg QuanUl6s Ursprung / Herkunll Werle 1000ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.lldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.lldba 
IZOZJ3 IZOZJ3 
1000 WORLD 57 8 2 1 2 37 8 2 1000 II O N D E 935 11 54 14 25 15 593 83 10 30 1010 INTRA.£C 41 4 2 1 1 30 8 2 1010 INTRA-CE 742 80 33 20 20 15 499 83 8 26 1011 EXTRA.£C 10 2 1 1 • 1011 EXTRA-CE 195 22 21 44 8 93 4 5 1020 CLASS 1 8 1 5 • 1020 CLASSE 1 112 20 3 20 1 83 4 1 
l201IS CURTAINS AND OTIER FIJRNISIIINQ .All1ICW <I C01TOII NOT IIIIED 111TH Fl.AX, BUT NOT NET CURTAINS l201IS CURTAIi$ AND OTHER FUIINISHINCI .All1ICW <I C01TOII NOT IIIIED 111TH Fl.AX, BUT NOT NET CURTAINS 
RIDEAUX ET AUTRES .All1ICW D'AIIEUBl.fllEMT, DE COTON NON IIEI.AIIGE AVEC DU I.JI, EXa.. VllllAGES 'IORIIAENGE UND ANDERE GEGENST.AENDE ZUR INNEIIAUSSTATIIJNG, AUS BAUIIWOW, NICIIT 111T RACHS GElllSCIIT UND KEN: GARDCNEN 
001 FRANCE 82 8 
16 
4 28 33 10 1 001 FRANCE 1221 137 
177 
100 201 588 178 
3 
9 8 002 BELG.-t.UXBG. 85 8 7 9 396 27 1 3 002 BELG.-LUXBG. 1340 132 594 118 2015 307 4 5 003 NETHERLANDS 580 97 43 1 53 37 003 PAYS-BAS 4114 1159 441 21 745 430 14 33 1 004 FR GERMANY 182 
7 
40 1 13 44 31 
19 
004 RF ALLEMAGNE 2381 95 577 44 211 455 1 343 5 005 ITALY 74 25 
..j 8 1 14 177 2 005 ITALIE 1127 381 45 75 28 312 3 49 208 008 UTD. KINGDOM 341 69 29 27 14 
12 
20 1 008 ROYAUME-UNI 3822 717 808 390 154 
221 
1709 193 8 007 I D 13 54 Ii 2 1 007 IRLANDE 227 835 110 16 8 008 D K 84 
2 35 12 84 008 DANEMARK 787 54 485 5 1222 1 030 N 587 303 78 53 030 SUEDE 8208 4402 1128 740 177 




038 SUISSE 149 82 13 8 53 1 
038 AUS 9 4 
147 Ii 1 1 038 AUTRICHE 231 98 1 75 80 7 22 33 ..j 040 POR AL 330 132 11 18 12 040 PORTUGAL 2788 888 1021 530 182 100 
= re~KEY VIA 184 184 15 Ii 1 048 VIE 1588 1585 71 5 2 51 1 59 37 052 469 333 
7 
1 
062 CZECHOSLOVAK 10 7 Ii 12 3 062 108 71 49 172 25 5 390 SOUTH AFRICA 18 
2 1 1 1 
390 221 30 13 47 49 400 USA 18 1 10 400 578 38 399 
682 PAKISTAN 60 13 17 ft 7 5 2 24 682 388 77 90 188 96 110 15 1 210 684 INOIA 683 194 200 184 684 I 5828 1841 1520 754 1491 5 
708 PHILIPPINES 19 1 12 296 2 10 3 3 708 IPPINES 128 41 88 2717 22 100 1 10 720 CHINA 392 58 20 
2 
720 E 4111 1097 128 
16 
39 
738 TAIWAN 49 32 
1 
1 4 10 
1 
736 T'Al·WAN 373 289 1 8 28 32 1 
740 HONG KONG 15 13 740 HONG-KONG 148 128 1 4 2 7 
1000 WORLD 3914 1259 884 450 211 511 408 243 193 25 1000 II ON DE 42001 14453 8547 5249 2711 3718 4812 1801 2358 354 
1010 INTRA.£C 1410 240 160 17 123 410 153 179 57 21 1010 INTRA-CE 15089 2877 2274 805 1545 2994 1992 1730 831 241 
1011 EXTRA.£C 2553 1011 504 433 88 51 255 14 138 4 1011 EXTRA-CE 26909 11575 4272 4444 1168 723 2820 71 1725 113 
1020 CLASS 1 1303 688 250 18 75 39 69 84 102 • 1020 CLASSE 1 15397 8088 2374 713 1008 533 1168 69 1444 4 1021 EFTA COUNTR. 978 485 232 15 85 39 40 1 101 • 1021 A EL E 12444 8136 2282 668 874 531 535 8 1428 4 
1030 CLASS2 838 268 233 118 11 7 178 27 • 1030 CLASSE 2 7118 2310 1769 977 131 132 1552 3 237 5 1040 CLASS 3 412 85 21 299 2 5 10 8 4 1040 · CLASSE 3 4397 1179 130 2753 29 58 100 44 104 
IZIIW CURTAINS, OTHER THAii NET, AND OTHER FURNISIIINQ .All1ICW <I FUX OR RAIIIE l202J7 CURTAINS, OTHER THAii NET, AND OTHER FURNISHING ARTICW <I FUX OR RAlllE 
RIDEAUX ET AUTRES .All1ICW D'AIIEUBWIENf, DE UN OU DE RAIIIE, Sf VllllAGES 'IORIIAENGE UND ANDERE GEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATIIJNG AUS RACHS ODER RAIIIE, AUSGEII. GARD1NE11 
----
~ffiGERMANY 8 3 2 004 RF ALLEMAGNE 1094 11 1068 8 9 
RTUGAL 7 1 040 PORTUGAL 941 36 X11 --- ' 720 CHINA 17 17 720 CHINE 551 ·---
743MACAO 28 28 743MACAO 1042 1042 
1000 WORLD 78 7 1 57 2 3 3 3 1 1000 II O N D E 3941 151 20 3598 20 22 31 69 29 • 1010 INTRA.£C 11 1 1 4 2 3 3 3 1 1010 INTRA-CE 1241 30 18 1075 12 18 24 80 2i 8 1011 EXTRA.£C 83 1 53 • 1011 EXTRA-CE 2703 121 4 2523 I 4 7 8 
1020 CLASS 1 9 1 7 1 • 1020 CLASSE 1 1022 30 4 949 4 2 7 8 20 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 7 1 • • 1021 A EL E 1005 28 4 942 4 2 1 
3 
20 1030 CLASS 2 33 5 28 
2 
• 1030 CLASSE 2 1110 55 1050 
..j 2 Ii 1040 CLASS3 19 17 • 1040 CLASSE 3 572 36 524 
l202.lt CURTAINS, EXCEPT NET, AND OTHER fURNISIIIIIQ All1lCW <I TEl1U IIATERW.S OTHER THAii COTION, FUX OR RAIIIE l2D2.l9 CURTAIIS, EXCEPT NET, AND OTHER fURNISIDNG .All1ICW <I TEl1U IIATERW.S OTHER THAii COTTON, Fl.AX OR RA111E 
RIDEAUX ET AU1RES .All1ICW D'AIIEUBl.fllEMT, D'AUTRES IIATERES TEX1US QUE DE COTON, UN OU RAIIIE, EXa.. YmlAGES ~GAR'rmANDERE GEGENST.AENDE ZUR INNEIIAUSSTATIUNCI AUS ANDERSI SPINNSTOFFEN A1.S 8AUIIWOUE, RACHS ODER RAMIE, 
001 FRANCE 288 25 
136 




28 002 BELG.-LUXBG. 8702 1101 17 5233 
5194 
275 13 25 15 003 NETHERLANDS 848 173 185 482 32 1 34 1 003 PAYS-BAS 10628 2808 1913 105 1454 407 15 372 12 004 FR GERMANY 1048 
28, 
154 22 37 291 1 60 1 004 RF ALLEMAGNE 12711 
2125 
2048 452 531 2540 22 842 12 
005 ITALY 1392 921 H 13 49 sJ 52 7 005 ITALlt 8227 4231 11 785 108 487 55 379 77 008 GDOM 422 21 60 2 008 ROYA ME-UNI ,i 138 38' 381 139 694 3877 74 9 007 4 
..j 16 30 007 IR N 30 2 185 s ; 008 K 109 19 ; 38 008 RK 1533 394 51 285 815 009 ISO 12 21 4 
2 B 46 009 1m d9 212 11 1ff 66 ia 506 030 123 15 4 1 11 1 I AilrRl~E 70 i 14 ii~,~LAND 20 52 10 10 1 2 1 1ffl 508 704 222 153 3 58 27 89 57 2 1 2 1 
2 :ii 91 33 18 20 1:d 27 ..j 85 2 RTUGAL 1001 119 335 25 53 23 440 818 L 1188 1842 II 1791 240 
052 ffii~VIA 
285 rl 120 14 1 11 23 8 ffl 792 178 n 289 102 89 39 ; 1 22 048 YO VIE 245 ..j 7 Ii 51 4 
1G 
53 80 2 11 052 TU ffl 505 279 41 83 058 GERMAN DEM.R 83 82 ~RD.~MANDE 439 11 5 204 _f1f:OCCO 85 2 L __ j MAR 529 i 84 ; 207 10 3 -13 10 
..,_iAwiNIS 340 12 11 
l3f~NISTAN 
14 4 11 10---41 99 1 




Januar - Dezember.1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Hertcunft Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung / Hertcunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmartc 'Ellliba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmartc "&.>.aoo 
680 THAILAND 75 47 17 9 
3 
680 THAILANDE 1592 1012 228 112 137 67 27 9 
708 PHILIPPINES 89 80 8 
13 Ii 708 PHILIPPINES 319 252 42 257 1 7 24 1 720 CHINA 177 I 44 15 720 CHINE 1430 631 298 25 211 728 SOUTH KOREA 32 2 Ii 13 1 11 728 COREE DU SUD 264 252 12 aeg 81 7 148 738 TAIWAN 73 28 14 738 rAI-WAN 1035 277 132 3 2 740 HONG KONG 45 41 1 3 740 HONG-KONG 199 141 2 11 1 37 
1000 WORLD 7627 1439 2114 125 1349 741 1155 431 261 12 1000 MON DE 74293 15349 15394 2932 15687 8664 9396 3904 2806 161 
1010 INTRA-EC 5060 643 1442 81 1185 628 534 406 151 10 1010 INTRA-CE 52849 7035 10885 1491 14053 7894 5903 3787 1495 126 
1011 EXTRA-EC 2570 797 672 85 184 113 622 25 110 2 1011 EXTRA-CE 21840 8313 4529 1440 1833 770 3492 117 1311 35 
1020 CLASS 1 1681 301 513 39 94 48 563 25 96 2 1020 CLASSE 1 11930 2951 3258 504 951 290 2788 117 1040 31 
1021 EFTA COUNTR. 1283 212 393 12 77 . 26 471 2 89 11021 AELE 8730 1996 2449 295 847 203 2173 6 944 17 
1030 CLASS2 523 369 53 13 38 5 41 4 . 1030 CLASSE 2 7584 4631 782 673 614 193 480 208 3 
1040 CLASS3 366 127 106 13 32 60 17 11 . 1040 CLASSE 3 2126 730 488 263 68 287 224 64 2 
m SACKS AND BAGS, Of A DID USED FOR THE PACKINQ Of GOODS m SACKS AHi) BAGS, Of A KIND USED FOR TIE PACKINQ Of GOODS 
SACS ET SACHETS D'EIIBAWGE SAECKE UND BEUTB. ZU YERPACKUNGSZ11ECKEJ 
1211l11 USED SACKS AHi) BAGS Of JUTE OR OTIER TEXTU WT FIBRES Of 57.03 FOR PACKING GOODS 1211l11 USED SACKS AND BAGS Of JUTE OR OTIER TEXTU WT FIBRES Of 57.13 FOR PACKING GOODS 
SACS ET SACIETS USAGES, DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES 1EXTI.ES IJBERIEIINES DU NO. 57113 GEBIWJCIIIE SAECKE UND BEUTEL, AUS JUTE ODER ANDEIIEll lEXIUII BASTFASERN DER NR. 57113 
001 FRANCE 1040 42 
72 
34 694 231 19 20 001 FRANCE 264 7 
38 
22 201 39 10 5 
002 BELG.-l.UXBG. 1744 25 35 1612 
788 859 Ii 293 002 BELG.-LUXBG. 543 54 10 441 345 311 3 150 003 NETHERLANDS 3918 1301 452 219 3308 003 PAYS-BAS 1392 218 268 99 744 004 FR GERMANY 4309 
37 
8 410 206 374 i 5 004 RF ALLEMAGNE 1135 19 8 182 29 171 3 3 005 ITALY 825 302 265 198 23 1 005 ITALIE 488 182 140 129 15 
006 UTD. KINGDOM 239 51 
1338 
127 59 2 006 ROYAUME-UNI 155 37 
674 
72 48 
058 GERMAN DEM.A 1577 238 1 058 RD.ALLEMANDE 768 114 
062 CZECHOSLOVAK 1541 1355 188 062 TCHECOSLOVAQ 420 375 45 




732 JAPON 393 Ii 393 3 740 HONG KONG 207 174 740 HONG-KONG 114 103 
1000 WORLD 18340 1945 1238 3833 7978 1498 1392 60 23 377 1000 MON DE 8307 403 548 1548 2450 579 552 49 5 175 
1010 INTRA-EC 12133 1457 834 698 6022 1419 1318 60 8 321 1010 INTRA-CE 4022 338 493 313 1605 542 523 49 3 158 
1011 EXTRA-EC 8200 481 404 3135 1954 77 78 17 58 1011 EXTRA-CE 2284 67 55 1233 845 37 29 1 17 
1020 CLASS 1 1435 5 13 129 1238 51 1 1020 CLASSE 1 812 10 1 43 537 17 4 




1 1021 A EL E 208 8 1 36 144 
3 
17 4 
1030 CLASS2 1418 448 384 219 294 25 8 1030 CLASSE 2 344 53 53 70 149 12 3 
1040 CLASS3 3350 30 7 2787 425 54 47 1040 CLASSE 3 1326 4 1119 159 34 10 
1211l13 NEW SACKS AHi) BAGS Of JUTE OR OTHER TEXTU WT FIBRES Of 57.03 FOR PACKING G0005, FABRIC WEIGHING <31DG/112 1211l13 NEW SACKS AHi) BAGS Of JUTE OR OTHER 1EXlU BAST FIBRES Of 57.03 FOR PACIIHG GOOD&, FABRIC WEIGHIHG <31DG/112 
SACS ET SACHETS NEUF5, DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES 1EXTI.ES UBERIENNES DU NO. 57113 D'UN POIDS IIOIIIS DE 310 G/112 NEUE SAECKE UND 8EU1E1., AUS JUTE ODER ANDEIIEll lEXTILEII 8ASTFASERN DER NR. 57113 UNTER 310 G/QII 
001 FRANCE 48 3 
191 154 
15 16 2 10 001 FRANCE 100 7 
410 217 
28 43 2 19 
002 BELG.-LUXBG. 1151 244 560 
414 128 4 28 2 002 BELG.-l.UXBG. 1794 422 742 527 139 43 69 3 003 NETHERLANDS 992 32 165 225 
150 
003 PAYS-BAS 1502 49 278 397 
207 004 FR GERMANY 420 28 3 1 54 90 42 122 004 RF ALLEMAGNE 728 49 10 3 75 168 71 265 006 UTD. KINGDOM 323 
228 
237 18 006 ROYAUME-UNI 483 
420 
345 18 
048 YUGOSLAVIA 242 14 
317 58 81 11 20 83 048 YOUGOSLAVIE 439 19 650 102 90 22 33 185 684 INDIA 978 409 17 684 INDE 1729 818 31 
868 BANGLADESH 14013 3380 2261 642 4147 1359 771 433 1020 868 BANGLA DESH 20985 4301 3616 1319 6151 2248 1005 812 1715 
680 THAILAND 1131 14 
950 131 
623 458 38 680 THAILANDE 1838 21 
1628 211 
1103 882 52 
720 CHINA 7162 800 3117 2164 720 CHINE 11022 1159 4913 3113 
1000 WORLD 26589 4945 3890 1423 8982 4545 998 48 838 1120 1000 MON DE 40797 6688 6601 2806 13703 6782 1340 123 1031 1925 
1010 INTRA-EC 2947 323 359 380 982 500 218 47 148 12 1010 INTRA-CE 4834 547 701 818 1323 884 309 118 334 22 
1011 EXTRA-EC 23638 4822 3530 1043 8021 4044 781 489 1108 1011 EXTRA-CE 38184 8140 5900 1988 12381 8118 1031 7 698 1903 
1020 C~1 18ffl! :JI 2 ffi 22 2 781 489 5 1,~E1 513 49n 8 427 31 8 2 7 898 2 1030 C 2 2578 
= 
1877 11c, t cLASSU 24594 = 
1350 7404 2999 1029 1900 
1040 CLASS3 7180 800 950 131 2164 11054 11 211 4945 3113 
1211l11 ~ AND BAGS Of JUTE OR OTHER TEXTU WT FIBRES Of 57.03 FOR PACICINCI GOODS, FABRIC WEIGHING 111N 310G BUT 1W 1211l11 LIACICI AND BAGS Of JUTE OR OTIER TEXTU BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACIIHG GOOD&, FABRIC WEIGHIHG 111N 310G BUT 1W 
SACS ET SACHETS NEUF5, DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTU8 UBERIENNES DU NO. 57113 D'UN POIDS DE 310 A SIIO G/111 NEUE SAECIII UND BEUTEL, AUS JUTE ODER ANDEIIEII T!XTUN BASTFASERII DER NR. 57113 YON 310 BJS 500 G/QII 
ul 421 178 11 1290 91 68 001 FRANCE ~ sol 252 u 1609 118 107 n 783 55 88i BELG.-LUXBG. 905 123 252 27 i 111 ml3R,ffti~e 1494 305 45 33 85 83 800 138 1 2 96 41 174 810 1513 219 4, 5 121 87 261 1212 842 1 3 570 5 44 
JD 38 280 510 048 Y UG LAVIE 496 68 430 101 
1ffl 
249 
,ii 1151 2187 117 284 BENIN 101 1224 431 38 tia 3119 103 33 4 1Hf'!i~81SH 5917 48 4 7825 1014 1268 ID 147 10010 2094 1388 198 4389 197 4105 102 1949 68 714 4713 151 2512 118 1085 3477 7891 295 1797 720 CHINE 10314 494 2497 4895 
1000 WORLD 29237 3531 3491 582 5820 14048 205 174 m 114 1000 MON DE 87157 1110 4718 894 8074 15825 838 281 1834 105 
1010 INTRA-EC 4481 118 254 67 1383 970 189 174 888 
814 
1010 INTRA-CE 8278 1051 349 117 1738 1143 282 281 1335 
105 1011 EXTRA-EC 24759 2721 8245 495 4457 13077 38 214 1011 mu-CE 31882 4060 4381 m 8338 15882 14 300 
1020 g~1 1affl J 22 280 2632 9295 J 214 514 1020 ~E 1 530 68 211 430 3791 10988 8 300 105 1030 2 1273 148 1030 E 2 20790 3499 1831 232 48 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06cembre 1985 
Ursprung / Herlwnll Mengen 1000 kg Quantills Ursprung / Herkunll Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).Ol)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).(1/)Q 
12113.15 12113.15 
1031 ACP s'f3J 510 295 1949 68 1825 3782 510 1031 ACP~ 101 494 2512 116 2545 4695 101 1040 CLA 7919 1040 CLA 3 10362 
'203.17 NEW SACKS AND BAGS OF ME 08 OTIER TEXTU BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS, FABRIC WEIGHING > SOOG/112 '203.17 NEW SACKS AND BAGS OF ME OR OTHER TEXTU BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS, FABRIC WEIGHING > SOOG/112 
SACS ET SACHETS NEUFS, D£ ME OU D'AUTRES FIBRES TEX1US IJBERIENNES DU NO. 5703 D'UN POIDS DE Pl.US DE 500 G/112 NEUE 8AECICE UND BEUm, AUS ME ODER ANDEREN TEXTUN BASTFASERN DER NR. 5703 UE8ER 500 G/011 




002 BELG.-LUXBG. 3119 ffl 184 2 2323 1550 24 3 003 2680 87 i 6 15 20 003 PAYS-BAS 1680 4 i 16 24 23 004 143 12 9 101 4 004 RF ALLEMAGNE 266 5 8 209 5 664 IND 143 369 121 617 5280 46 10 664 INDE 198 374 179 684 5455 46 14 668 BANGLADESH 8102 1"49 305 36 668 BANGLA DESH 6648 1713 342 52 680 THAILAND 2941 317 60 80 359 2184 21 7 680 THAILANDE 3606 370 70 83 387 2n5 11 6 720 CHINA 3601 358 83 870 2425 720 CHINE 3n8 479 172 802 2247 
1000 WORLD 21434 2844 557 596 4817 12514 180 25 74 27 1000 MON DE 21583 3368 821 782 4270 12046 308 55 88 29 
1010 INTRA-EC 6543 885 127 8 2902 2838 134 25 8 20 1010 INTRA-CE 5199 738 189 8 2374 1568 258 55 10 23 
1011 EXTRA-EC 14891 2159 431 589 1715 Hn 48 frT 7 1011 EXTRA-CE 18384 2827 452 778 1897 10462 48 78 8 
1030 CLASS 2 11252 1n8 371 506 1032 7452 48 67 • 1030 CLASSE 2 12511 2066 362 604 1079 6234 46 76 
6 1040 CLASS 3 3602 357 60 83 870 2425 7 1040 CLASSE 3 37n 480 70 172 802 2247 
12113.28 USED SACKS AND BAGS OF R.AI 08 SISAL 12113.28 USED SACKS AND BAGS OF R.AI OR SISAL 
SACS ET SACHETS USAGES, D£ LIi OU DE SISAL GE8RAIJCll1t 8AECICE UND BEIITB, AUS FLACHS ODER SISAL 
003 NETHERLANDS 358 139 55 109 21 34 003 PAYS-BAS 103 53 17 17 5 11 
1000 WORLD 2214 159 130 54 1428 388 21 2 34 1000 II ON DE 337 58 29 12 170 48 5 8 11 
1010 INTRA-EC 1815 147 58 3 1184 388 21 2 34 1010 INTRA-CE 235 58 20 1 90 48 5 8 11 
1011 EXTRA-EC 399 12 72 51 284 • 1011 EXTRA-CE 104 3 10 11 80 
l203.30 USED SACKS AND BAGS OF TEXTU IIATERW.8 OTHER THAii JIii!, BAST FIBRES OF 57.03, R.AI OR SISAL l2D3.30 USED SACKS AND BAGS OF TEXTU MATERIALS OTIER THAii JUTE, BAST FIBRES OF 57.83, R.AI OR SISAL 
SACS ET SACHETS USAGES, D'AUTRES IIATIERES TEX1lW QUE JIii!, FIBRES TEX1lW OU NO. 5703 ET UN OU SISAL GE8RAIJCll1t SAECKE UND BEIITB, AUS AND£REII SPINNSTOFFEN ALS JUTE, TEXTUII BASTFASERN DER NR. 5703, FLACHS OOER SISAL 
003 NETHERLANDS 57 9 7 
26 
6 30 5 003 PAYS-SAS 135 15 29 i 29 7 31 53 i 004 FR GERMANY 127 
3 
43 34 3 18 004 RF ALLEMAGNE 253 i 198 3 10 11 006 UTD. KINGDOM 54 6 24 21 006 ROYAUME-UNI 120 32 16 71 
1000 WO R LO 789 25 173 227 160 83 51 55 7 8 1000 II O N D E 817 40 358 43 91 15 104 182 4 2 
1010 INTRA-EC 381 23 74 1 109 82 48 44 7 • 1010 INTRA-CE 838 25 297 1 69 14 85 138 1 :i 1011 EXTRA-EC 409 2 99 228 51 1 4 11 8 1011 EXTRA-CE 179 15 58 42 22 1 8 27 3 
IZ03.40 NEW SACKS AND BAGS OF COTTON 12113.40 NEW SACKS AND BAGS OF COTTON 
SACS ET SACHETS NEIJF8, D£ COTON _ NEUE SAECKE UND BEIJTE!., AUS BAUIIWOU.E 
------- -~- -· 
002 38 i 1 37 56 1 2 002 BELG.-LUXBG. 116 2 6 106 151 3 7 003 63 3 
11 
003 PAYS-BAS 184 8 15 90 004 NY 121 
4 
2 100 1 7 004 RF ALLEMAGNE 395 32 6 229 8 62 2 005 ITALY 15 10 1 1 38 2 005 ITALIE 213 160 6 19 161 39 006 UTD. KINGDOM 44 1 2 29 006 ROYAUME-UNI 235 9 18 56 068 BULGARIA 286 257 
24 130 106 156 7 
068 BULGARIE 666 610 82 357 302 617 39 662 PAKISTAN 818 285 108 662 PAKISTAN 2637 876 384 664 INDIA 40 29 
9 86 294 18 11 664 INDE 157 122 2 216 1 3 29 720 CHINA 657 250 720 CHINE 1838 628 20 896 78 
1000 WORLD 2153 845 54 259 474 287 188 38 29 1 1000 MON DE 8848 2453 352 717 1483 692 820 181 188 2 
1010 INTRA-EC 296 14 18 2 50 180 3 38 11 • 1010 INTRA-CE 1235 88 206 18 208 389 41 181 113 2 
1011 EXTRA-EC 1880 832 37 258 424 108 183 18 • 1011 EXTRA-CE 5813 2354 148 701 1255 304 780 73 




• 1020 CLASSE 1 181 66 16 62 1 1 31 4 
1030 CLASS 2 870 318 26 109 161 • 1030 CLASSE 2 2925 1050 110 385 358 302 871 69 
1040 CLASS 3 943 507 9 115 294 18 • 1040 CLASSE 3 2505 1237 20 274 896 78 
12113.51 NEW SACKS AND BAGS OF POLYETIIYI.ENE OR POLYPROPYLENE STRIP, WEIGllT OF FABRIC IIAX 1211G/112 12113.51 NEW SACKS AND BAGS OF POLYETIIYI.ENE OR POLYPIIOPYl!NE STRIP, WEIGllT OF FABRIC IIAX 120G/ll2 
SACS ET SACHETS NEUFS, A PARTIR D£ WIES OU FORIIES Sllln.. DE POLYETIIYI.ENE OU POLYPROPYLENE, POIDS OU TISSUS IW.120 G/112 NEUE SAECKE UND BEUm, AUS 81REHN OD£R D£RGL AUS POLYAET11YL£11. ODER POLYPROPYlENGEWEBE, G£WICIIT 11AX. 120 G/QII 
001 FRANCE 214 7 
372 
4 20 168 11 4 748 28 
1181 
38 48 587 41 6 
002 BELG.-LUXBG. 3385 88 22 2883 5055 481 59 1 7928 172 38 6537 8781 1156 162 4 003 NETHERLANDS 5950 141 175 2B 
41 
11014 370 466 53 
144 004 FR GERMANY 702 
71 
389 2 171 15 31 73 1811 
331 
693 6 455 27 27 259 
2 005 ITALY 170 87 14 
31 29 1 66 3 834 228 68 70 93 5 166 14 006 UTD. KINGDOM 203 8 12 73 38 737 37 44 315 93 007 IRELAND 45 2 64 279 5 156 14 126 10 162 23 370 54 009 GREECE 693 34 66 76 13 1732 88 212 233 22 038 AUSTRIA 154 55 16 9 33 35 26 87 475 165 61 95 87 100 269 040 PORTUGAL . 2275 558 879 123 113 "49 35 
2 
5828 1169 2418 301 1136 117 
7 042 SPAIN 238 
139 
8 184 62 725 309 48 198 048 YUGOSLAVIA 749 582 28 
6 43 1662 63 16 120 
062 CZ~OSLOVAK ell 4 ,.ii 38 195---; 230 10 mi 212 144 
sci VAQ---4024.-:wl 17 064 HUNGARY 507 50 185 92 130 49 1141 93 95 400 USA 82 1 19 1 12 sci 153 9 32 135 404 CANADA 50 43 30 135 84 74 508 BRAZIL 73 168 
323 
324 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Urapnmg I Herkunft Mangen 1000 kg Quanlll6s Ursprung / Herkunfl Werle 1000 ECU Valeuns Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danrnark V.>.dba 
f203J1 l203.51 
88 7 235 217 18 
669 SRI LANKA 426 
16 37 126 129 79 
426 
130 
837 40 79 263 243 129 837 179 680 THAILAND 732 215 1281 348 
708 PHILIPPINES 1048 125 259 688 125 78 463 23 1860 238 517 1176 235 149 723 55 720 CHINA 8070 719 302 3875 1915 548 15032 1122 588 7542 3318 1231 
728 SOUTH KOREA 257 133 83 72 82 24 31 5 7 14 588 287 129 134 134 58 80 11 29 34 738 TAIWAN 3759 870 1548 1255 112 7058 1258 2929 2322 239 
958 NOT DETERMIN 99 99 104 104 
1000 WORLD 30795 3039 2720 2531 9357 9389 3053 394 268 88 1000 MON DE 83303 8122 8780 5234 19525 17230 6620 798 838 178 
1010 INTRA-EC 11345 351 1059 350 3118 5581 834 158 96 • 1010 INTRA-CE 24544 1045 2794 819 7349 10288 1557 355 337 2 
1011 EXTRA.£C 19352 2689 1682 2181 8239 3688 2419 239 169 88 1011 EXTRA-CE 38855 5077 3968 4415 12178 8841 5083 443 498 178 
1020 CLASS 1 3663 760 903 932 148 157 487 96 130 52 1020 CLASSE 1 9293 1877 2527 2224 421 407 1270 235 390 142 
1021 EFTA COUNTR. 2449 615 895 132 50 148 475 47 87 • 1021 A EL E 8354 1348 2480 383 130 388 1238 140 269 34 1030 CLASS2 6428 949 385 202 1914 1477 1338 142 9 14 1030 CLASSE 2 12108 1834 735 406 3654 2756 2445 208 38 
1040 CLASS3 9282 980 375 1047 4179 2054 597 30 • 1040 CLASSE 3 17254 1565 704 1785 8102 3878 1348 72 
121!3.51 NE1I SACIIS AND BAGS OF POLYETIIYLENE OR POL'YPROPYLENE STRIP, 1IEIGIII' > 1ZOG/112 12113.51 NE1I SACIIS AND BAGS OF POLYETIIYLENE OR POL'YPROPYLENE STRIP, WEIGHT > 120G/ll2 
SACS ET SACIETS NEUfS, A PAIITlll DE WIES OU FORIIES SIIIIL DE POI.YETIIYLENE OU POL'YPIIOPll£NE, POIDS DU TISSUS < 120 G/112 NEUE IAECICE UND BEUTEi., AUS ITllERII ODER DERGL AUS POLYAEnlYLEJI. ODER POL'YPROl'YIBIGEWEBE, G£WICIIT < 120 G/QII 
001 FRANCE 247 25 46 70 179 108 44 001 FRANCE 794 101 196 253 1036 365 75 002 BELG.-1.UXBG. 274 29 1 
54 
19 




003 PAYS-BAS 900 189 58 56 
760 
248 
7 004 FR GERMANY 2116 46 254 83 172 1387 22 27 004 RF ALLEMAGNE 6677 175 927 310 717 5659 22 75 005 y 78 19 20 167 97 8 3 58 005 ITALIE 296 80 113 742 442 31 10 305 008 1177 834 110 409 91 006 ROYAUME-UNI 6053 3508 684 1406 259 007 551 78 1 
6 
83 007 IRLANDE 1978 294 8 36 268 2 008 92 81 21 
15 
4 008 DANEMARK 493 313 96 
37 
48 
009 114 20 56 23 
15 




038 AUTRICHE 1710 1845 
13 
17 
243 60 040 L 174 41 19 
1 1 
040 PORTUGAL 477 109 52 
6 5 042 99 18 83 18 53 042 ES 327 70 179 66 1 048 87 
87 
34 048 YO 512 222 78 438 052 87 
54 
052 TU 222 
103 062 119 65 
154 
082 TC 218 115 496 084 200 46 36 084 HO IE 520 24 196 824 EL 38 20 105 624 ISRAEL 196 64 266 669 I LANKA 125 
116 21 1111 
689 SRI LANKA 332 




720 gg1NE 3428 598 2 
22 36 728 SOUTH KOREA 60 43 
218 7 ti 728 REE DU SUD 158 118 468 12 29 738 TAIWAN 689 450 5 
132 
738 rAI-WAN 1359 841 11 340 740 HONG KONG 132 740 HONG-KONG 340 
1000 WORLD 8927 2500 510 368 1121 488 2268 132 1500 44 1000 MON DE 31074 8482 2265 1249 4137 1940 8550 333 4008 110 
1010 INTRA-EC 4868 935 439 247 800 445 1985 115 118 2 1010 INTRA-CE 20908 4731 1950 824 2904 1823 7808 294 487 7 
1011 EXTRA.£C 4083 1585 71 119 522 41 303 17 1382 43 1011 EXTRA-CE 10168 3752 315 325 1233 118 742 39 3541 103 
1020 CLASS 1 960 573 29 119 4 14 131 74 16 1020 CLASSE 1 3402 1977 106 325 14 83 360 1 503 53 
1021 EFTA COUNTR. 876 466 11 23 4 13 103 
18 
21 15 1021 A EL E 2331 1755 38 69 14 54 289 36 68 48 1030 CL.ASS 2 1142 521 42 219 7 187 144 26 1030 CLASSE 2 2543 1038 209 467 12 360 369 50 
1040 CLASS3 1964 472 300 21 8 1165 • 1040 CLASSE 3 4224 737 753 43 22 2669 
12113.17 NE1I SACIIS AND BAGS OF FABRIC IIADE FROII mmtEllC TEXIU FIBRES OTHER THAii POLYETIIYISE OR POL'YPIIOPYI.ENE STRIP 12113.17 NEW SACIIS AND BAGS OF FABRIC IIADE FROII 8YN'IIEIIC TEXIU FIBRES OTHER THAii POLYETIIYLENE OR POl.'YPROPYLENE STRIP 
~~=' NEUFS DE FIBRES S1IITIE11QUE8, AU1RES QU'A PAIITlll DE WIES OU FORIIES Slllll. DE POLYEllffl.ENE OU ~CKE UND IIEUTB. AUS S1IITHETISCHEII SPINNSTOFl'EN, AUSGEN. AUS S'IREFEII ODER DGL AUS POLYAElllYLEII ODER POLY• 




7 001 FRANCE 480 120 
3 
2 2 325 14 
67 
15 2 
003 NETHERLANDS 81 7 
5 29 
11 39 18 003 PAYS-BAS 312 46 46 80 45 112 37 004 FR GERMANY 174 ff 19 68 33 4 18 004 RF ALLEMAGNE 877 405 169 352 153 6 69 I llw~~~GDOM 123 18 17 5 125 15 2 37 883 !lt·H~uME-UNI 1~ 13 48 27 502 153 8 2 410 5 123 70 85 114 508 284 294 51 75 5 
13 29 ~ 27 Iii 297 1, J9 a1 i ff 81 10 8 3 ' m 11 31 42 111 11 5 2 51 7 038 71 5 2 ,Jff 183 ,i 2 i 042 378 12 15 36 290 2 1 50 ri 905 45 738 TAIWAN ea 3 52 7 
1000 WORLD 1838 195 243 117 ffl 288 478 129 184 4 1ffl MON D/ 7293 1098 1088 374 828 1282 1713 429 385 58 1010 INTRA.£C 1104 132 58 II 278 11 127 104 • 1 10 INTRA-C 4885 742 380 202 871 1224 788 410 214 2 
1me1c 734 83 187 58 .,. 10 301 2 30 4 1011 EXTRA-CE 111 358 eas 172 252 aa 847 23 101 55 830 44 182 re 41 10 296 21 I 1ffi ~€ 1 171 611 11 178 n 930 84 10 1021 FTA COUNTR. ,s 43 111 B 10 5 i 17 829 168 388 87 22 14 57 7 1030 2 18 5 5 2 1030 CLASSE 2 405 177 72 77 3 17 45 
mll . NEI SACIIS AND BAGS Of TEXTU IIATERIAU OTHER THAii .IIITE, BAST FIBRES Ol 17.D, Fl.AX, SISAi, COTTON AND IYlffllE11C FlBRES m.11 NE11 W:U AND BAGS Of TEXTU IIA'IEIIWJ OTHER THAii Ml, IAST FIBRU Ol 17.11, Fl.AX, SISAi, COTTON AND IYlffllE11C FIBRU 
SACS ET IACIET9 NEUFI, Ell llATERU 'IEX1W AU1RES QUE S1IITIE11QUE8, ME ET FIBRES 'IEXTJJBSUENNEI DU IIORa, COTON NEUE IAECICI UND BEU1EL AUS ANDEREII SPINNSTOfflll ALS SYIIIIIETISCIEI Ml U.'IEXT. BAffl'ASERII DER NR.ffl3 UND IAUIIWOUI 
001 FRANi I 1 3 14 12 2 fflil~::~E 219 4 3 29 2 70 114 ti " 003 NrnJ LANDS 1 7 10 15 144 1 5 2i 33 , 1 004 FR ERMANY ~ i 168 27 2 1 m 32 fll 8 28 4 2 Bl !Illl'KINGDOM 1g 9 9 1! 3 3 1 ~ 19 7 4 1 129 88 23 32 3 253 12 4 4 400 ETATIMJNIS 238 3 15 215 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06<:embre 1985 
Ursprung I Herkunll Mengen 1000 kg Ouanlit6s Ursprung I Herkunll Werte 1000 ECU Valeure 
Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmaxe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Elldba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EA>.dba 
..... ..... 
1000 WORLD 498 7 182 14 31 71 45 101 I 22 1000 MON DE 2308 65 941 80 113 480 290 291 47 9 
1010 INTRA-EC 441 • 183 14 18 73 43 100 4 • 1010 INTRA-CE 1930 80 921 43 68 253 273 287 23 2 1011 EXTRA-EC 53 2 9 12 5 1 1 1 22 1011 EXTRA-CE 378 5 28 11 44 228 17 10 25 7 
1020 CLASS 1 18 10 4 1 1 2 1020 CLASSE 1 318 1 9 18 35 219 10 3 22 1 
l204 TARPAWNS, SAU, AWNINGS, SUN8UNDS, 1EIITI AND CAIIPIHQ GOODS l204 TARPAUIJIS, SAU, AWNINGS, SUN8UNDS, 1EIITI AND CAIIPIHQ GOODS 
8ACHES, 10ILES D'DIBARCATIONS, STORES D'El1EREUR, TEIITES ET AIITICW DE CAIIPEIIEIIT PWIEI, SEGEi, IWUOSEII, mTE UND mTLAGEIIAUSIIUES 
l2DUI TARPAWNS, SAU, AIHINGS AND SUNBIIIDS Of COTTON l204J1 TARPAUlllS, SAU, AININGS, AND SUNBUIIDS Of COTTON 
8ACHES, 'IOIW D'£11BARCATICNS ET STORES D'BTERIEUR, DE COTON PWIEN, SEGEL UND IIIARJOSEN AUS BAUIIWOUE 
001 FRANCE 65 18 23 9 8 7 001 FRANCE 432 65 Ii 118 78 54 117 002 .-LUXBG. 58 34 1 1 57 24 7 002 BELG.-LUXBG. 417 5 18 387 142 71 1 003 NOS 87 1 
8 3 
003 PAYS-BAS 457 183 
• 1~ 'Z1 74 28 
-004 ANY 71 
8 




005 ITALIE 152 8 
17 
44 2 7 53 8 008 KINGDOM 28 3 15 
3 
008 RO E-UNI 301 108 4 87 24 83 007 D 4 1 33 007 IR 126 32 388 11 4 1 008 ARK 38 1 4 
3 
008 D ARK 482 24 18 49 48 030 EN 8 3 030 S 128 14 4 'Z1 37 
1000 WORLD 401 80 59 80 98 54 38 5 7 • 1000 MON DE 3411 734 557 267 781 418 524 57 95 3 
1010 INTRA-EC 344 65 58 42 93 53 25 5 3 • 1010 INTRA-CE 2832 505 542 221 875 414 379 57 37 2 
1011 EXTRA-EC 58 14 1 18 5 14 4 • 1011 EXTRA-CE 585 229 18 45 87 3 148 58 1 
1020 CLASS 1 18 8 1 2 5 4 • 1020 CLASSE 1 387 132 18 6 78 2 96 57 
1021 EFTA COUNTR. 16 5 1 
18 
2 4 4 .1021AELE 321 114 16 6 76 1 51 57 
1 1040 CLASS 3 26 8 • 1040 CLASSE 3 135 95 39 
l204J3 COTTOll 'IEIITI l204J3 COTTON 1EIITI 
mTE AUS IAUllllOW 
001 815 82 
3 
220 38 58 360 41 40 001 FRANCE 6485 253 30 1882 339 401 3150 239 241 002 243 
51 2 
168 290 72 2 002 BELG.-LUXBG. 1879 3 21 1724 803 122 19 003 371 1 
240 
25 48 003 PAYS-BAS 11'0 195 18 1803 273 229 004 F 519 
3 
31 26 22 109 43 004 RF ALLEMAGNE 3280 
31 
129 195 135 761 208 






1 005 ITALIE 105 31 
41 
4 3 29 
87 
7 
008 UTD. KINGDOM 47 3 12 1 
75 
3 008 ROYAUME-UNI 380 59 161 18 17 233 17 007 IRELAND 75 
1 1 1 24 Ii 007 IRLANDE 233 7 4 13 247 102 008 ARK 299 263 2 008 DANEMARK 3107 '034 16 030 N 8 4 
1 
2 030 SUEDE 219 159 
8 
3 4 37 
048 VIA 304 303 
1318 80 55 5 048 YOUGOSLAVIE 1328 1322 5147 325 213 36 1 058 DEM.R 1574 82 118 Ii 058 RD.ALLEMANDE 6131 525 409 42 ---- 060 179 55 -- 49 39 76 - .,j 060 ~ m 791 87 333 28 -062 OVAK 888 344 151 195 
1 
61 062 OVAQ 1412 593 - 1118 
5 
240 




2 068 898 28 485 36 55 5 682 PAKISTAN 33 
179 97 .,j 682 p 121 977 394 19 720 CHINA 377 60 37 
5 
720 C 1787 227 150 
61 1 728 SOUTH KOREA 22 5 4 8 728 DU SUD 'Z14 57 82 1 92 
738 TAIWAN 20 43 20 19 738 T'A N 178 2 1 175 1 740 HONG KONG 77 15 740 HONG-KONG 589 321 93 154 
1000 WORLD 8225 1050 1701 772 852 498 1070 52 87 185 1000 MON DE 34072 5187 7287 4845 8508 1501 8245 338 417 788 
1010 I C 2379 119 51 250 471 398 908 48 45 93 1010 INTRA-CE 16577 549 372 2131 3935 1281 7301 308 227 495 
1011 -EC 3845 931 1850 522 381 100 183 4 22 72 1011 EXTRA-CE 17495 4818 6898 2714 1m 241 944 29 189 291 
1020 SS 1 373 314 1 2 3 41 9 3 • 1020 CLASSE 1 1732 1568 7 19 4 8 100 26 
1021 A COUNTR. 17 10 1 1 
15 
2 3 • 1021 A EL E 315 221 7 13 3 8 39 26 
1030 CLASS2 170 57 5 
519 59 74 4 19 • 1030 CLASSE 2 1242 411 69 1 129 233 475 29 157 291 1040 CLASS3 3303 560 1844 383 81 1 72 1040 CLASSE 3 14520 2639 6821 2694 1439 388 6 
l204JS PNEUIIATIC MATTRESSES Of COTTON l204JS PNEUIIATIC MATTRESSES Of COTTON 
MATB.AS PNEUIIATIOUES DE COTON LUFTIIATRAlZEN AUS IIAUIIIIOIJ.E 
002 BELG.-LUXBG. 63 
51 
62 26 5 002 BELG.-LUXBG. 267 204 264 3 71 11 003 NETHERLANDS 82 
74 36 211 1 003 PAYS-BAS 287 1 114 722 3 004 FR GERMANY 322 
mi 004 RF ALLEMAGNE 1075 371 230 4 2 058 SOVIET UNION 170 97 87 28 058 U.R.S.S. 371 353 259 87 060 POLAND 290 78 
129 315 6 Ii 6 060 POLOGNE 928 229 416 1054 25 32 21 062 CZECHOSLOVAK 1487 587 148 145 164 062 TCHECOSLOVAQ 4912 1741 584 493 568 
084 HUNGARY 918 147 351 202 87 8 78 38 7 084 HONGRIE 4047 817 1708 777 344 37 383 162 41 
720 CHINA 2822 1781 29 335 m 108 212 93 720 CHINE 7823 5079 107 816 632 267 686 258 
1000 WORLD 8181 2791 760 808 789 271 805 8 143 13 1000 MON DE 19942 8333 3225 2485 2458 798 2088 28 488 63 
1010 INTRA-EC 481 55 137 38 221 28 1 i 5 • 1010 INTRA-CE 1753 281 495 115 787 78 3 3 13 83 1011 EXTRA-EC 5708 2737 823 772 568 244 805 138 13 1011 EXTRA-CE 18187 8071 2730 2369 1819 720 2085 25 455 
1040 CLASS3 5681 '029 823 781 558 244 605 6 137 13 1040 CLASSE 3 18060 8038 '030 2345 1829 720 2083 25 449 63 
l204.2t OTHER l204.2t-OTIER ~ OF Q)JlOII --------
AIITICW DE CAIIPEIIENT DE COTON. EXCL BACHES, YOUS D'EIIBARCATIOII, STORES D'BTERIEUR, TEIITES ET IIATB.AS PIIEUMATIOUES mruGERAUSRUESTUHGEN AUS 8AU1IIOW, AUSGEIC. PWIEN, SEGE.. IWUOSEII, mTE UlfD LIFTIIATRAlZEN 
001 FRANCE 28 11 2 8 7 001 FRANCE 195 49 7 64 71 3 
325 
326 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Hertrunft Mangen 1000 kg Ouanlil!s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'E>.J.dba Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark "EJ.J.dl>a 
'204.29 '204.21 
2 5 15 10 003 PAYS-BAS 488 68 146 19 36 96 178 2 004 FR GERMANY 16 
1 
2 8 004 RF ALLEMAGNE 151 
5 
8 15 71 
10 005 ITALY 88 52 3 30 005 ITALIE 572 312 22 219 4 
028 NORWAY 8 3 4 5 23 8 028 NORVEGE 260 2 18 19 5 253 062 CZECHOSLOVAK 44 9 062 TCHECOSLOVAQ 188 15 90 46 
508 BRAZIL 20 1 17 1 32 1 508 BRESIL 138 10 119 6 127 3 720 CHINA 42 4 4 2 720 CHINE 163 16 10 10 
1000 WO R LO 445 67 74 48 126 28 92 5 4 1 1000 MON DE 2758 314 354 175 671 203 983 32 18 10 
1010 INTRA-EC 245 24 47 13 68 28 81 5 4 1 1010 INTRA-CE 1588 67 157 67 423 202 810 32 18 10 1011 EXTRA-EC 202 43 28 35 60 31 1 • 1011 EXTRA-CE 1188 227 197 107 247 374 
1020 CLASS 1 47 24 4 19 • 1020 CLASSE 1 437 103 1 19 7 308 1 
1021 EFTA COUNTR. 24 2 
21 ~ 2 19 . 1021 A EL E 339 10 164 17 7 304 1 1030 CLASS 2 38 8 2 3 • 1030 CLASSE 2 273 74 12 10 12 1 1040 CLASS 3 119 11 8 30 58 11 • 1040 CLASSE 3 459 so 32 77 231 58 13 
l20U1 TARPAUUNS, SAILS, AWNINGS ANO SUNBI.IIDS Of SYIITIIETIC TEXTU FIBRES l20U1 TARPAUUNS, SAU, AWNINGS AND SUNBLIHDS o, SYNTHETIC TEXTU FIBRES 
8ACIES, 'VOUS D'EIIBAIICATICI ET S10RES D'£XlERIEIJR DE FIBRES TEXTUS mmtETIQUES PLANEN, SEGB. UNO IIARXISEN AUS SYNTllETISCIEII SPRlNSTOFFEI 
001 FRANCE 155 89 13 27 19 14 3 3 001 FRANCE 1572 652 179 284 338 151 65 6 68 12 002 BELG.-LUXBG. 118 9 
8 
96 
173 155 4 8 002 BELG.-LUXBG. 842 118 203 544 2045 2 48 1 003 NETHERLANDS 618 195 79 
97 
003 PAYS-BAS 8057 3096 1639 
1369 
920 106 
11 004 FR GERMANY 436 
3 
180 10 92 25 3 29 004 RF ALLEMAGNE 5855 
41 
2444 460 861 375 22 313 
005 ITALY 25 18 
2 
2 1 1 005 ITALIE 275 138 
134 
39 3 10 6 32 6 
006 UTD. KINGDOM 62 9 23 21 
3 
5 2 006 ROYAUME-UNI 1302 317 167 475 34 98 74 95 6 007 IRELAND 27 7 11 2 4 007 IRLANDE 771 194 315 41 122 
8 3 
1 
1 008 DENMARK 159 95 1 1 so 11 
70 
008 DANEMARK 1845 1585 21 so so 127 455 030 SWEDEN 93 2 20 1 030 SUEDE 632 71 73 1 32 
032 FINLAND 30 6 
2 1 8 
24 032 FINLANDE 233 61 9 1 83 4 4 182 1 036 SWITZERLAND 24 13 
1 





036 AUSTRIA 70 46 5 3 14 
1 
038 AUTRICHE 2824 58 168 824 
4 
44 8 
040 PORTUGAL 103 15 2 5 80 040 PORTUGAL 313 70 5 25 
9 
209 
042 SPAIN 28 2 20 29 5 33 Ii 042 ESPAGNE 211 38 132 71 33 sci 1 062 CZECHOSLOVAK 151 47 
5 
38 062 TCHECOSLOVAQ 393 128 
282 
102 12 
212 TUNISIA 5 
7 5 
212 TUNISIE 282 43 219 9 42 358 2 13 400 USA 13 
17 
1 400 ETAT8-UNIS 824 138 
669 SRI LANKA 17 32 10 j 12 669 SRI LANKA 426 422 4 30 24 90 728 SOUTH KOREA 70 9 i 728 COREE DU SUD 264 33 87 36 732 JAPAN 26 13 83 6 82 8 9 4 732 JAPON 144 62 2320 24 2568 17 3 98 10 740 HONG KONG 502 307 15 2 740 HONG-KONG 14499 8889 329 51 233 3 
1000 WO R LO 2784 905 505 121 442 328 234 16 232 1 1000 MON DE 42726 18345 8161 2117 6452 3353 .2380 203 1847 88 
1010 INTRA-EC 1599 407 324 47 288 279 197 15 41 1 1010 INTRA-CE 20524 6003 4904 1172 2935 3102 1601 158 813 36 
1011 EXTRA-EC 1187 499 181 74 154 49 37 2 191 • 1011 EXTRA-CE 22195 12342 3257 936 3517 251 779 45 1034 32 
1020 CLASS 1 417 109 53 20 34 7 16 1 177 • 1020 CLASSE 1 6169 2784 538 508 823 95 455 42 902 22 
1021 EFTA COUNTR. 325 63 30 4 26 1 2 177 • 1021 A EL E 4721 2562 193 222 772 8 32 4 900 8 
1030 CLASS 2 611 341 123 25 84 9 21 8 . 1030 CLASSE 2 15587 9403 2702 358 2592 75 324 3 120 10 
1040 CLASS 3 159 49 6 29 38 33 8 . 1040 CLASSE 3 437 154 18 71 102 80 12 
l204.&9 TARPAUI.IIS, SAU, AllNINGS AND SUNBLIIDS 0, TEXTU MATERIALS OTHER THAN 0, COTTON OR SYIITIIETIC FIBRES 12DW TARPAUUNS, SAILS, AWNINGS AND SUNBLIHDS 0, TEXTU MATEIIIALS 01llER THAN 0, COTION OR SYNTHETIC FIBRES 
IIACHES, ¥Oil.ES D'EIIBARCATICI ET STORES D'EXTERIEUR D'AUTRES MATIERES TEXTUS QUE mmtETIQUES OU C010N PLANEN, SEGB. UND IIARXISEN AUS ANDEREN SPIIIISTOfFEII ALS mmtETISCHEN ODER BAUIIWOU! 
001 FRANCE 70 26 53 33 2 5 4 001 FRANCE 592 239 370 142 15 61 112 1 2 002 BELG.-LUXBG. 61 3 1 4 2 3 j 002 BELG.-LUXBG. 458 23 20 45 15 73 62 2 003 NETHERLANDS 35 11 11 1 
4 
003 PAYS-BAS 432 155 119 6 29 004 FR GERMANY 94 Ii 58 5 24 3 004 RF ALLEMAGNE 933 48 589 55 207 41 10 1 005 ITALY 27 21 2 1 11 2 1 005 ITALIE 253 194 34 7 28 3 1 9 3 006 UTD. KINGDOM 34 14 3 
1 
006 ROYAUME-UNI 317 73 125 13 j 34 008 DENMARK 17 3 
9 
1 6 6 
2 
008 DANEMARK 148 22 2 18 33 60 6 
12 030 SWE N 38 
19 4 27 030 SUEDE 160 5 57 68 15 71 038 26 3 
5 
038 AUTRICHE 846 728 27 1 3 1 
400 7 
3 
1 1 400 ETAT8-UNIS 525 1 296 48 1 179 
624 3 
2 1 
624 ISRAEL 112 109 1 6ci 2 1 740 28 25 740 HONG-KONG 673 585 27 
1000 WOR LO 488 119 174 58 18 48 57 10 4 • 1000 MON DE 5791 2063 1852 522 160 397 628 115 30 4 
1010 INTRA-EC 338 83 145 42 15 47 13 10 1 • 1010 INTRA-CE 3188 560 1399 275 143 390 290 113 14 4 
1011 EXTRA-EC 147 58 29 18 1 43 2 • 1011 EXTRA-CE 2594 1524 452 239 17 7 338 1 16 
1020 CLASS 1 90 24 16 5 1 42 2 . 1020 CLASSE 1 1704 807 414 138 17 7 309 14 
1021 EFTA COUNTR. 70 22 14 4 1 27 2 • 1021 A EL E 1091 782 108 88 16 7 78 
1 
14 
1030 CLASS2 55 30 13 11 1 • 1030 CLASSE 2 877 704 38 103 29 2 
l20l7S TENTS Of TEXTU MATEIIIALS OTHER THAN COTION l204.7S 1ENTS o, TEX1U MATERIALS OTHER THAN conON 
TENTES, AUTRES QUE DE COTON mTE AUS ANIIEREII SPIIIISTOfFEII ALS BAUUWOI.I.E 
001 FRANCE 197 28 
19 
45 7 25 75 6 3 8 001 FRANCE 1528 194 
89 
394 54 199 581 21 27 58 
002 BELG.-LUXBG. 352 7 Ii 322 181 4 1 10 002 BELG.-LUXBG. 385 46 100 223 378 24 8 3 9 003 NETHERLANOS 374 162 6 
481 
7 003 PAYS-BAS 1408 627 67 
3337 
93 130 
004 FR GERMANY 1194 
8 
121 188 66 251 88 004 RF ALLEMAGNE 7421 82 802 765 437 1385 688 7 005 ITALY 62 43 2 2 2 
75 
4 005 ITALIE 525 360 
2 
26 14 14 369 25 4 006 UTD. KINGDOM 93 5 3 7 2 
mi 1 006 ROYAUME-UNI 780 166 60 95 67 1801 20 1 008 DENMARK 245 16 2 35 12 1 
31 
008 DANEMARK 2503 185 16 10 359 122 10 
218 028 NORWAY 38 2 3 1 1 028 NORVEGE 448 44 130 1 25 1 29 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung / Hertwnft 
Orlglne / provenance 
Mengen 1000 kg Ouantil6s Ursprung / Herkunft 
1-----.---...... ----.---..---"T9---.-----,,-----.---...... ---1 Orlglne / provenance Werle 1000 ECU Valeura 











728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 


































1000 WORLD 5280 · 1485 794 349 
1010 INTRA-EC 2518 227 195 239 
1011 EXTRA-EC 2785 1258 600 110 
1020 CLASS 1 305 141 17 5 
1021 EFTA COUNTR. 96 28 16 5 
1030 CLASS 2 1904 1067 144 103 
1040 CLASS 3 557 50 440 2 
12114.75 PNEUMATIC MATIRESSES OF m1U MATERIAI.S OTHER THAii conON 
MATEUS PNEUMATIQIJES, AIITRES QUE DE COTON 









1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 


































































































AIITICW DE CAIIPEIIENT D'AIITRES MATERES 1Ell1L£S QUE COTON, EXCL BACHE$, YOUS D'EIIBAIICAllON, STORES O'EXTERIEUR, 
- .. lEllm El' IIIAm.AS PNEUMATIQUES __ . . ·--- __ _ . _ . _ .. _ 
~ ,r~~UXBG. 1:g , 35 5 : 13 97~ 
003 NETHERLANDS 146 59 15 4 66 := r,.\~.;RMANY 1n 12 1 ~ li ~ 
006 KINGDOM 61 4 4 10 
~ ~~K ~ 11 4 1! 
030 EN 38 1 
038 ~A ~ 6 
042 S 45 
728 70 






1000 W O R L D 947 202 184 
1010 INTRA-EC 879 112 137 
1011 EXTRA-EC 269 90 27 
1020 CLASS 1 117 7 15 
1021 EFTA COUNTR. 70 7 1 
1030 CLASS 2 137 76 8 
12115 OTHill llADE UP 1EXTU ARTICI.ES (IHCWDINQ DRESS PAfflRNS) 
AUTRES AIITICLE8 COlfECIIONNEI EN T1SSUS 




WIPES D'EVACUATION POUR PASSAGERS, DES1INE8 A DES AERONEFS CNU 




























































1000 W O R L D 28 I 1 3 1 9 3 
---111BlH1lA~~ 2l--l---L-i 1 ; 1 s 
1020 CLASS 1 21 3 1 3 1 II 





:i ~ ~8~'t~lb1.~6E 
5 064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 




28 1000 M O N D E 
10 1010 INTRA-CE 
18 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
7 1030 CLASSE 2 





































































l204.75 PNEUMATIC MATIRESSES OF m1U MATERIALS OTIIER THAii COTTON 
LUFTIIATRATZEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN A1.8 BAUIIWOU.E 
:i ~ ~~~~r'.~R,'11l ffi 12 44 
~ ~~~iRIE 1Jgg 848 1 
~~ t~':?..t'AN 1}~ 1459 34 
3 1000 M O N D E 4007 2320 95 
• 1010 INTRA-CE STO 112 60 
3 1011 EXTRA-CE 3436 2208 38 
• 1020 CLASSE 1 234 31 1 
. 1030 CLASSE 2 1791 1459 34 
3 1040 CLASSE 3 1410 718 1 






















































































~M=usRUESTUNGEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUIIWOUE, AUSGEN. PLANEN. SEGEL. 11AR1C1SEN, m11 UND LUFT· 
001 FRANCE: -- - ·· a 124" - · · - 12 ~13 · - 150 550 ~ ,~lji:i}l'l8G. = 21! 4~ 39 a: 200 27 1 
3 := lfAti'ELEMAGNE 1ffl 35 ffl 5_ 29 1~ 1IJ 006 ROYAUME-UNI 497 144 45 75 13 213 ~ ~ra~RK ~ J 24 ~ 2 2I1 
~ f~cHE U3 J 68 6 ff rd ~~N6U SUD ~ 262 28 4 9. 1 , 736 T'AI-WAN 232 139 6 7 46 
4 1000 M O N D E 5628 1184 12ST 
4 1010 INTRA-CE 4349 641 1118 
• 1011 EXTRA-CE 1279 523 141 
. 1020 CLASSE 1 555 100 89 
. 1021 A E L E 361 90 22 
• 1030 CLASSE 2 662 411 42 
l2IIS OTIER IIADE UP 1EXTU All1ICIIS (INCLUDING DRESS PATTEINSJ 
ANDERE KONFEICTIONIEII WAREN AUS GEWEBEN 
l2IIS.D1 ESCAPE CHUTES FOR USE II CIVL AIRCRAFT 








































































3 1000 M O N D E 3882 918 178 580 88 83 1413 41 370 
• 1010 INTRA-CE 263 187 38 38 4 
3 1~f am m-----m m 11 n 1413 41 370 
ato S'IRIPS TO RENFORCI BELTS, WIDTH 111N 121111 BUT IIAX 102IIII, COIIPOSED Of TWO FABRIC S'IRIPS Of COffOII OR REGENEIIAl!D TEX1I.E 
























Januar - Dezember 1985 
Ursprung I Herlwnft I Mangen 1000 kg Orlglne I provenance 
Import 
Ouantlt6s Ursprung I Herkunfl Orlglne I provenance I Werle 1000 ECU 
328 
Janvier - 06cembre 1985 
Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dOo Nlmexe I EUR 10 jlleutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aba 
12115.10 ~~ ~~ ARTflCEll£S COlffllECOWES, WGEUR DE 12 A 102 1111 INCUJS, POUR ll l205.10 GUEll1ELEINLAGEAENDER, 12 BIS 1021111 BRm, AUS Z'IEI AUIUWIDER G£KWlD S1REFEN AUS BAUIIWOUE ODER KUENS1UCIEII 
003 NETHERLANDS 25 2 
11 3 1 
20 3 003 PAYS-BAS 179 24 3 3 31 12 105 1 2 33 004 FR GERMANY 20 i 1 4 004 RF ALLEMAGNE m 9 65 29 7 4 53 005 ITALY 19 18 
10 i 005 ITALIE 95 20 1 5 6 400 USA 14 3 400 ETATS-UNIS 653 827 1 
1000 WO R LO 107 12 32 18 8 1 25 3 4 8 1000 II ONO E 1378 f44 191 55 45 45 138 22 37 101 
1010 INTRA-EC 83 7 30 8 8 1 23 3 4 7 1010 INTRA-CE 638 102 178 34 42 42 . 119 22 1 92 1011 EXTRA-EC 23 5 2 10 1 1 1011 EXTRA-CE 739 541 15 21 3 3 17 30 9 
1020 CLASS 1 21 4 2 10 1 4 • 1020 CLASSE 1 711 630 11 21 3 1 12 30 3 
l205.20 R.OOR CI.OTHS, DISH CI.OTHS, OUSTERS AND 1llE IIKE 1215.29 R.OOR CI.OTHS, DISH CI.OTHS, OUSTERS AND THE LICE 
TORCHONS, SERPIWERES, LAVEnES ET CIWIOISmES SCHEIJER., llSCII-, SPUEI,,, &TAUBlUECIER 




1 9 .,j 002 BELG.-LUXBG. 1690 105 29 1272 873 14 35 1 003 NETHERLANDS 352 62 34 
700 
4 i 003 PAYS-BAS 1547 261 234 2217 73 39 3 004 FR GERMANY 1421 49 142 71 264 13 7 223 004 RF ALLEMAGNE 5745 325 826 480 1135 66 29 983 9 005 ITALY 115 27 i 30 10 35 131 52 4 005 ITALIE 674 124 34 240 5 209 593 305 11 006 UTD. KINGDOM 233 8 3 
20 
006 ROYAUME-UNI 1318 49 42 53 
171 
2 
008 DENMARK 67 1 27 15 3 1 
13 
008 DANEMARK 481 21 242 19 21 7 27 030 SWEDEN 24 
25 .,j i 2 11 030 SUEDE 158 360 52 39 24 3 129 1 036 SWITZERLAND 32 
19 
038 SUISSE 480 
mi 1 040 PORTUGAL 23 2 2 
13 2 i i ~~~~~~L 138 7 18 1 9 3 10 042 SPAIN 214 103 89 5 881 440 328 47 24 




048 YOUGOSLAVIE 305 17 149 
2 
139 489 058 GERMAN DEM.R 217 
82 10 
1 3 2 058 RD.ALLEMANDE 493 302 21 2 20 8 8 082 CZECHOSLOVAIJ: 138 29 5 5 082 TCHECOSLOVAQ 409 35 8 11 
084 HUNGARY 93 9 2 7 83 10 1 55 084 HONGRIE 132 177 50 120 79 7 53 25 368 .,j 400 USA 98 18 32 8 400 ETA~NIS ~ 166 90 662 PAKISTAN 1098 98 80 31 181 691 7 
.,j 2 662 PAKIST N 430 487 181 802 158 3478 38 10 18 720 CHINA 489 9 2 366 15 3 80 8 720 CHINE 1515 42 6 872 89 13 428 41 
1000 WO R LO 5842 429 469 839 1872 732 946 168 581 8 1000 II ONO E 24007 2447 2815 2373 5329 'OW 5144 778 2284 62 
• 1010 INTRA-EC 2908 190 270 88 1152 689 54 147 283 5 1010 INTRA-CE 12349 915 1782 630 3827 2595 589 884 1338 29 
1011 EXTRA-EC 2733 240 199 551 520 42 882 18 298 3 1011 EXTRA-CE 11858 1532 1052 1743 1502 202 4555 112 928 34 
1020 CLASS 1 613 45 110 117 194 2 66 2 74 1 1020 CLASSE 1 3134 624 552 572 400 20 514 28 412 12 
1021 EFTA COUNTR. 99 31 5 3 9 32 31 7 19 1 1021 A EL E 891 438 62 5B 37 3 248 38 38 9 1030 CLASS2 1162 104 87 58 172 701 1 • 1030 CLASSE 2 5949 583 494 278 870 181 3542 3 
21 1040 CLASS3 960 91 2 376 154 8 93 10 224 2 1040 CLASSE 3 2575 345 6 893 232 22 499 48 511 
12115.311 FANS AND HAHDSCREENS OF 1EX1US 12115.311 FANS AND HANDSCREENS OF 1EX1US 
EVEIITAU ET ECIIANS A IWI ICI.APPFAECHER UND &TAIIRE FAECHER 











720 CHINA 45 10 12 17 1 720 CHINE 259 16 49 n 88 7 
1000 WO R LO 182 8 25 80 17 7 21 .3 3 1000 II ONO E 1442 67 241 IT4 100 33 149 20 4 54 
1010 INTRA-EC 27 1 1 2 18 7 21 2 • 1010 INTRA-CE 178 13 3 20 93 30 5 4 3 5 1011 EXTRA-EC 134 5 24 78 1 3 1011 EXTRA-CE 1267 54 238 755 1 3 144 15 2 49 




• 1030 CLA E 2 118 35 44 9 29 
15 i 7 1040 CLASS3 45 2 10 17 1 1040 CLASSE 3 259 18 49 n 8 88 
12115.11 TEXlU LACES, WATCH STRAPS 12115.13 TEXTU LACES, WATCH STRAPS 
LACEII ET BRACEllTI DE IIOICTRES SCHNUERSEIXEI. UND UHII.ARIIB.AEND 
It!! 28 ' 2 1 9 11 =~~UXBG. 290 82 33 14 19 184 29 2 9 4 Ii 184 8 2 62 177 5B 3 1i 11 1 28 2 ; 1 .,j 3 1 w"-'tfe1AGNE 1! 19 30 825 14 98 t ' 1f 161 = 1n 218 45 15 5 3 ALIE 35 39 10 ll 31 1 4 8 12 008 ROYAUME-UNI 220 4 19 7 53 104 122 1 
1wv!LAND 
15 2 m K'u~fE ffl 12 379 284 54 J 19 
' 
1 
.,j 1 1 17 i 3 4 ffl AUTRICHE ffl 144 4 f, 74 8 102 3 8AfNA .J t 3 4 g.AJtUNIS 100 12 42 18 78 18 IN 5 








3 • 1030 CLASSE 2 18 2 
11 
11 
1040 3 'D 1 1 • 1040 CLASSE 3 148 5 81 42 
l2IIU5 .ARTICl8 OF DOfflD NET FABRICS l2IIU5 ARmE8 OF IOIOmD NET FABRICS 
.AIIIR!S All1ICW COll'ECTIONNEI Ell nssus A IW.W DE FUT ANDERE IONFEK1IONIER1I W.AREII AUS GEICNUEPFTEII IIETZSlOFFEII 
883~~~l~M 41 39 72 1 1 1 004 RF ALLEMAGNE 481 5 443 2 1 19 8 8 2 8 73 008 ROYAUME-UNI 188 178 1 
Januar - Oezember 1985 Import Janvier - 06<:embre 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg OuanUt!s Ursprung / Herkunll Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-wx. UK lraland Danmark "E).},dOCJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOCI 
12115..15 12115.95 
400 USA 2 1 
4 24 
400 ETATS-UNIS 201 1n 14 2 7 
37 664 INDIA 33 5 664 INDE 128 68 3 22 
1000 WORLD 234 18 105 72 1 2 12 1 24 1000 II ON DE 1522 359 732 192 14 39 95 7 21 83 
1010 INTRA-EC 130 2 50 72 1 2 2 1 i • 1010 INTRA-CE 932 59 588 191 12 39 31 8 7 21 13M EXTRA-EC 103 13 55 10 24 1011 EXTRA-CE 590 300 168 1 2 85 1 14 41 
1 CLASS 1 38 1 37 
4 1 
• 1020 CLASSE 1 263 182 87 1 2 7 1 3 
1030 CLASS 2 53 10 14 24 1030 CLASSE 2 266 100 83 31 13 38 
12115.11 011tER IIADE UP 1UIU ARTICI.ES U.S. 12115.11 011tER IIADE UP 1UIU ARTICLES U.S. 
AIITR£S ARTICI.ES CONFEC'IIONNES EN TISSUS, NDA. ANDERE KOlf'Elt1IONIER WAREN, AWGII. 
001 FRANCE 590 245 
107 
38 58 97 142 4 5 1 001 FRANCE 7264 2481 
1433 
582 828 1238 1857 182 82 18 
002 BELG.-LUXBG. 353 43 2 155 
276 
29 2 14 1 002 BELG.-LUXBG. 3719 401 57 1418 3460 338 10 54 12 003 NETHERLANDS 879 262 212 27 286 n 8 18 1 003 PAYS-BAS 11714 3358 2768 496 3383 1217 88 313 14 004 FR GERMANY 943 
278 
191 112 195 80 5 87 7 004 RF ALLEMAGNE 12437 
2466 
3014 1827 1932 1248 78 828 129 
005 ITALY 1145 825 27 139 22 24 8 48 3 005 ITALIE 9263 4682 384 1037 255 314 38 423 41 008 GDOM 337 84 49 50 19 
36 
88 40 008 ROYAUME-UNI 5101 1183 823 757 298 
370 
861 789 




1 007 IRLANDE 823 198 19 2 21 
32 3 
13 
2 008 D 52 20 4 13 8 
4 20 008 DANEMARK 795 353 68 95 159 85 516 028 N 82 22 3 1 2 
1 iv 1 028 NORVEGE 1748 793 53 40 45 1 263 34 1 030 157 32 18 11 8 39 030 SUEDE 1934 432 169 121 100 33 528 3 548 4 
032 58 20 54 8 3 2 13 14 032 FINLANDE n5 255 8 80 50 36 128 3 255 038 178 108 7 4 2 1 038 SUISSE 2882 2098 455 154 41 58 3 39 
10 038 110 57 8 10 3 9 22 3 038 AUTRICHE 1839 1082 38 179 32 111 138 4 87 
040 L 138 2 31 40 2 86 87 1 18 040 PORTUGAL 1172 33 391 182 18 8 668 7 58 4 042 384 28 1\13 97 8 1 042 ESPAGNE 3003 1173 857 466 419 88 7 048 VIA 49 15 8 12 048 YOUGOSLAVlE 345 111 85 35 114 
1 052 AKEY 28 28 2 
16 1 1 6 
052 TURQUIE 292 m 14 
1 280 36 58 058 GERMAN DEM.A 27 206 1 058 RD.ALLEMANDE 409 2187 19 15 062 CZECHOSLOVAK 214 
21 
4 2 082 TCHECOSLOVAQ 2248 
197 
2 39 1 17 
204 MOROCCO 21 
16 12 
204 ~AOC 197 181 132 212 TUNISIA 49 21 212 NISIE 918 803 2 373 MAURITIUS 11 
81 
11 
4 14 2 42 6 11 373 MAURICE 293 3868 291 211 329 126 187 384 2 400 USA 223 81 400 ETATS-UNIS 7312 1369 858 
404 CANADA 23 3 4 18 404 CANADA 252 45 2 88 119 
2 508 BRAZIL 83 44 3 38 508 BRESIL 1971 168 25 1n8 
624 ISRAEL 11 10 22 1 624 ISRAEL 238 217 193 15 8 862 PAKISTAN 150 3 125 
117 
862 PAKISTAN 590 24 9 6 2 370 3 215 664 INDIA 140 8 13 
4 
2 664 INDE 579 84 228 34 1 
680 THAILAND 7 1 1 1 680 THAILANDE 154 38 28 68 1 1 19 3 
701 MALAYSIA 15 15 
2 1 6 
701 MALAYSIA 586 588 
15 ai 2 44 708 PHILIPPINES 12 3 
17 6 25 708 PHILIPPINES 178 48 58 184 720CHINA - - 432- 314 - 1 - 50 ti 720~E 
-= 
1450 53 459 180 112 
728 SOUTH KOREA 134 15 22 72 8 
2 1 
3- 728 EE DU SUD 255 --- . 201 
·-:tr, 1U~ -- 8 290 
- 13 
48 3 732 JAPAN 49 19 5 4 8 9 3 732 JAPON 1327 845 130 26 . 282 48 
738 TAIWAN 242 111 32 3 38 3 53 4 738 rAI-WAN 2829 1113 338 30 419 63 588 
6 
77 3 
740 HONG KONG 285 98 28 10 39 7 87 17 740 HONG-KONG 3697 1195 3n 183 703 68 988 209 8 
1000 WORLD 7874 2187 1877 450 978 744 1002 127 383 148 1000 II ON DE 92581 28918 18808 5879 10750 8329 12973 1534 5084 508 
1010 INTRA-EC 4358 925 1190 214 702 810 398 111 193 13 1010 INTRA-CE 50980 10448 12805 3447 7801 7214 5477 1250 2501 227 
1011 EXTRA-EC 3318 1282 487 234 278 134 804 18 171 134 1011 EXTRA-CE 41578 18470 8001 2212 3149 1115 7498 270 2584 281 
1020 CLASS 1 1439 413 298 90 152 104 259 15 108 2 1020 CLASSE 1 22727 10807 33n 1069 1399 785 3135 253 1899 23 
1021 EFTA COUNTR. 701 241 110 37 19 13 184 4 91 21021AELE 10148 4871 1112 574 285 189 1n3 48 1481 15 
1030 CLASS 2 1187 322 180 90 85 23 330 1 25 131 1030 CLASSE 2 13496 3926 2545 874 1252 275 4210 17 347 250 
1031 ACP JfJ 12 528 12 54 39 7 13 40 1031 ~~ 299 3736 294 489 499 75 5 337 7 1040 CLA 690 9 1040 3 5352 78 151 
1217 GOODS Of CHAJITER 12 CARRIED BY POST 1217 GOODS Of CHAJITER 12 CARRIED BY POST 
IWICHANDISES DU CHAP. 12 TRAIISPOll1EE8 PAR LA POS1E WAREN DES KAP. 12, Ill POSIYERXEHR 8EFOERDERT 
1217.00 GOODS Of CHAJITER 12 CARRIED BY POST 1217.00 GOODS Of CIIAl'TER 12 CARRIED BY POST 
IIARCIIANDISE8 DU CHAP. 12 TRAIISPOll1EE8 PAR LA POS1E WAREN DES KAP. 12, Ill POSIYERXEHR 8EFOERDERT 
002 ~ELG.~BG. 21 2 1i 
002 BELG.-LUXBG. 113 22 
181 
22 
004 R GER ANY 004 RF ALLEMAGNE 1205 227 ,~ IWiwBt~tt 3 1 m ROYA~ME·UNI 220 90 26 1 1 JgiffliGAL 1"42 D 73 41 4 4 885 &fl1 
1000 WORLD 44 18 25 • 1000 ftn.O N Di 
-
188 1038 1218 38 
18l¥R1i r, a 23 • 1010 l!!lntRA-C 1788 414 245 1093 38 17 1S 2 • 1011 A-C 1088 112 791 125 
1ffi CLASSc6u 8 3 2 • 1ffi CLASSE 1 989 ns 721 110 1 1 EFTA NTR. 7 1 • 102 AEL E 935 715 101 
329 
330 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herkunlt Mengen 1000 kg Quantl16s Ursprung / Herkunll Valeurs Orlglne / provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 UISch France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EA>-dOa Ireland Oanmark 'E>.>.dOa 
'301 ~ CI.OTHING ffn TRAVB.IJNG RUGS AND B~ IIOUSEHOLO UREN AND FURNISHING ~OF TEXT.IIA'IEIIALS, AND IEADGEAR OF IIATEIUAI., SHOWING SIGNS OF AP RECIABLE WEAR AND IIIPOll1E) ti Buut, SACKS OR SIIIIL. '301 
TRACES SACS OU~ ARTICW D'A11El18L£IIEIIT EN TEmES, CIIAUSSURES ET COfFURES, BEICLEIDUNG UHD .ZUB~~USIW.TSW~ ZIIR INNENAUSSTATIIING, AUS SPVlNSTOFFEN, SCHUHE, KOPFBEDECKUNG ALLER ART, GEBRAUCNT, ti EN. OD.IN BAUEN, S USW, 
l301.10 USED CLOTIIINQ 8301.10 USED CLOTHING 
¥ETEIIENlS USAGES GEBRAUCNTE IILEIDUNG 
001 FRANCE 6880 460 
2597 
792 1363 4195 57 3 
9 
001 FRANCE 3681 773 
4240 
368 549 1750 214 1 8 




002 BELG.-LUXBG. 5534 71 198 948 
6572 
53 4 
146 003 NETHERLANDS 20117 574 5244 769 
25529 
385 72 8 003 PAYS-BAS 17455 573 8771 575 
10170 
820 178 20 004 FR GERMANY 55954 
1292 
5754 5170 18458 975 40 15 13 004 RF ALLEMAGNE 268113 942 3375 2562 8243 2338 94 53 50 005 ITALY 7170 1091 
28 
310 4383 91 1 i 2 005 ITALIE 5354 1097 75 288 2888 158 3 7 4 008 UTO. KINGDOM 363 28 32 45 71 
4 
158 008 ROYAUME-UNI 1068 88 95 51 83 
24 
689 008 DENMARK 3307 34 13 24 1297 1935 Ii 008 DANEMARK 1212 10 25 13 384 778 2 028 NORWAY 39D 








88 14 038 SWITZERLAND 5419 1550 1214 i 038 SU 2927 724 778 14 038 AUSTRIA 2808 354 
148 
1964 100 389 038 HE 769 127 
130 
472 40 128 2 042 SPAIN 322 1 1 18 92 84 
19 76 
042 NE 387 4 1 7 104 141 
31 200 400 USA 7531 70 . 830 991 2542 2453 550 400 UNIS 8192 183 1014 659 1728 1392 1005 800 AUSTRALIA 55 10 21 24 800 AUSTRALIE 259 65 80 134 804 NEW ZEALAND 66 
1258 
66 804 NOUV.ZELANDE 188 
1153 7 
188 958 NOT DETERMIN 1257 958 NON DETERMIN 1180 
1000 WORLD 119088 3082 19800 118111 34320 47811 2355 279 110 130 1000 MON DE 75085 2934 21432 5980 14781 23227 5087 1159 370 305 1010 INTRA-EC 98532 2514 14730 6998 30275 42093 1583 2711 30 32 1010 INTRA-CE 81202 2457 17803 3817 12368 20270 3411 989 211 98 1011 EXTRA-EC 19298 548 3814 4822 4045 5518 772 80 97 1011 EXTRA-CE 12702 477 2578 2158 2395 2958 1878 159 207 1020 CLASS 1 19141 528 3563 4566 4024 5516 767 80 97 1020 CLASSE 1 12314 411 2595 1976 2378 2952 1640 155 207 1021 EFTA COUNTR. 10978 457 2583 3521 1468 2745 122 80 22 1021 A EL E 5143 243 1427 1210 644 1144 348 120 7 1030 CLASS2 98 20 29 37 3 2 4 1 • 1030 CLASSE 2 328 66 47 161 11 3 34 4 
8301.90 CLOTHING ACCESSO~ TRAVEWIG R~ 81.ANXETS, HOUSEHOLD UNEN, FURNISHING AR11CLES, FOOTWEAR, HEADWEAR, A11 
· APPRECIABLY WORH IIIPORTED II 8 8301.90 CI.OlllllG ~ TRAVEU.IIG R~ 81.ANXETS, HOUSEHOLD UNEN. FURNISHING AR11CLES, FOOTWEAR. HEADWEAR. Ali APPREaABLY WORN IIIPORTED II B 
FRIPERlE SAUF VETEIIEIITS USAGES GEBRAUCNTE DECKEN. HAUSIW.TSWAESQIE, WAREN ZUR INNENAUSSTATTUNG, SCHUHE UND KOl'FBEDECKUNQ, sm.EIDUNGSZUBEHOER 
001 FRANCE 337 159 22 14 81 80 3 001 FRANCE 245 57 46 39 72 72 5 002 BELG.-LUXBG. 214 35 1 158 98 41 18 21 002 BELG.-LUXBG. 179 18 3 109 79 3 48 36 003 NETHERLANDS 615 265 115 57 
574 2 
003 PAYS-BAS 498 85 74 17 
474 
97 
3 004 FR GERMANY 1245 252 298 197 105 70 1 004 RF ALLEMAGNE 1053 144 9D 270 100 115 1 005 ITALY 298 29 36 11 8 22 005 ITALIE 225 54 51 8 19 eci 4 008 UTD. KINGDOM 80 2 i 34 3 008 ROYAUME-UNI 138 8 15 5 15 400 USA 75 7 30 400 ETATS-UNIS 189 23 12 134 
1000 WORLD 3169 813 488 424 897 340 143 41 21 22 1000 MON DE 2978 395 292 878 691 278 287 109 30 38 1010 INTRA-EC 2838 738 481 303 832 299 140 41 2 22 1010 INTRA-CE 2370 327 278 441 870 259 243 109 7 38 1011 EXTRA-EC 334 17 7 120 68 41 3 20 • 1011 EXTRA-CE 605 87 13 437 22 19 24 23 
1020 CLASS 1 241 35 7 98 37 41 3 20 • 1020 CLASSE 1 451 54 13 316 10 19 18 23 1021 EFTA COUNTR. 118 28 6 38 3 41 2 • 1021 A EL E 108 31 1 45 5 19 2 3 1030 CLASS 2 21 20 1 • 1030 CLASSE 2 122 112 3 7 
l302 USED OR NEW RAGS. SCRAP TWllE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AND WORN OUT ARTICLES OF TWllE, CORDAGE, ROPE OR CABLES l302 USED OR NEW RAGS. SCRAP TWllE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AND WORK OUT ARTICW OF TWllE, CORDAGE, ROPE OR CABLES 
DRJUES ET CIIFFONS, FlCEWS, CORDES ET CORDAGES, SOUS FORIIE DE DECHET9 OU D'ARTICI.ES HORS D'USAGE WIIPEN; ABFAEUE VON BlNDFAEDEN, SEUN OD.TAUEN, UNBRAUCHBARE BINDFAEDEN, SS1.E ODER TAUE SOWIE UNBRAUCHBARE WAREN DARAUS 
8302.11 USED OR NEW RAGS. TWllE, CORDAGE OR ROPES OF WOOL OR OF FINE OR COARSEAN111A1. HAIR. SORTED 8302.11 USED OR NEW RAGS. TWllE. CORDAGE OR ROPES OF WOOi. OR OF FINE OR COARSEANllW. HAIR, SORTED 
DRILLEI. CHlfFONS ETC. DE LAINE ET DE POll.8. TRIES SORTDTE LUIIPEN USW. AUS WOW ODER TIERHAAREIC 




33 171 23 001 FRANCE 2012 4 
273 
1814 37 18 124 15 BELG.-LUXBG. II 1ao2 890 282 1045 i I! BELt-LUXBG. 1855 5 831 522 2~ 424 10 =~~e/lM~ Bl~ JH 1m '8 198 710 443 1270 ,ff 1148 43 ~~\LfE°'aAGNE sci 975 4220 soi 321 17 253 121 781 12 12 22 005 ITALIE 213 1179 33 58 883 D N~OOM 1401 484 9 28 883 ai~:li~~~NI 2505 69 ,,1 18 15 211 35 11 108 15 101 5 58 4 II 21 fJ 158 1S2 I' YE 103 44 184 84 11 1:g m 21 3 ffl 573 19 194 97 50 289 mi~ YLOVAK 873 444 ~§N?JffLOVAQ 350 142 350 547 43 103 89 12 217 22 75 38 12 Ji 158 141 89 212 ™NISIA 11 1 eDI t TUNISIE 189 11 i 189 2 2 400 ~ A ETATs-UNIS 1w 7798 404 ANADA 283 13 404 iANADA 15 ffl 888 AYR~LI 119 119 120 
804 N~zMNo 
337 36 381 ·· 10 ffl ~,,diiNDE 582 89 493 10 104 148 138 
1000 WORLD 83558 2484 2843 21097 2783 448 3848 2 71 1000 MON DE 271113 834 3854 19457 1184 382 2438 43 1010 INTRA-EC 21244 1802 2275 10829 2824 424 3818 2 71 1010 INTRA-CE 15953 332 3430 8424 1114 359 2251 i 43 1011 EXTRA-EC 12313 n, ffl 10489 139 24 229 1011 ~E 12040 302 424 11033 70 23 117 1020 CLASS 1 1m1 9888 40 10 189 2 1020 1 11~ 153 345 1~19 28 10 171 1 1021 EFTA COUNTR. 578 407 353 1801 33 184 1021AELE 141 214 112 24 183 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6<:embre 1985 
Ursprung / Hertwntl Mengen 1000 kg Ouentita Ursprung / Herkuntl Werle 1000 ECU Valeura Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederlend Belg.-Lux. UK lrelend Denmark 'EA>.d()a Nimexe EUR 10 France Italia Nederlend Belg.-lux. UK lrelend Danmark 'EA>.dba 
ll302.11 ll302.11 
1030 CLASS 2 468 465 54 362 10 2 40 • 1030 CLASSE 2 517 149 48 447 6 1 15 1040 CLASS 3 1046 43 439 89 12 • 1040 CLASSE 3 497 31 267 36 12 
ll302.15 USED OR NEW RAGS, 1WDIE, CORDAGE OR ROPES Of R.AX OR COTTON. SORm> ll302.15 USED OR NEW RAGS, 1WDIE, CORDAGE OR ROPES Of R.AX OR COTION, SORm> 
ORWS, CHlffONS ETC. DE LIC OU DE C010N, TRIES SORTIERTE LUMPEN USW. AUS R.ACHS ODER BAUIIWOUE 
001 FRANCE 1682 533 
3263 
618 97 230 2 2 
1 
001 FRANCE 864 365 
1308 
378 12 81 5 3 




002 BELG.-LUXBG. 2922 222 215 1086 
702 
88 27 003 NETHERLANDS 10804 5161 2468 41 685 1467 343 003 PAYS-BAS 45n 1895 1221 36 mi 407 269 004 FR GERMANY 5472 
1158 
1951 2580 101 134 41 004 RF ALLEMAGNE 1836 
351 
496 1029 39 48 58 
005 ITALY 3959 27n 
1017 
24 
12 25 4 005 ITALIE 1941 1581 278 9 3 48 8 006 UTD. KINGDOM 2246 865 284 39 006 ROYAUME-UNI 834 190 297 12 




030 SUEDE 190 
140 33 162 11 036 SWITZERLAND 2098 1254 20 036 SUISSE 784 600 7 036 AUSTRIA 787 284 68 415 036 AUTRICHE 273 43 7 218 
040 PORTUGAL 627 20 607 040 PORTUGAL 275 22 253 
046 YUGOSLAVIA 2097 36 2061 046 YO VIE 988 14 974 
052 TURKEY 190 20 170 052 TU 102 13 89 
060 POLAND 1349 562 767 060 POL 570 175 395 
062 CZECHOSLOVAK 979 440 30 539 11 062 TCH OSLOVAQ 295 61 39 234 18 064 HUNGARY 840 162 617 064 HONGRIE 270 37 176 
212 TUNISIA 163 
245 
163 
1334 58 88 99 212 TUNISIE 129 230 129 905 55 85 62 400 USA 2419 597 292 400 ETAT8-UNIS 1730 393 339 732 JAPAN 1290 287 671 17 23 732 JAPON 1580 360 747 105 29 
740 HONG KONG 1110 228 490 18 374 740 HONG-KONG 826 85 165 14 362 
1000 WO R LO 48227 12352 13026 14337 3368 1788 2827 44 689 • 1000 MONO E 22287 4440 6479 7212 1389 938 1047 77 705 
1010 INTRA-EC 33338 9049 10743 6178 3198 1682 2078 44 390 • 1010 INTRA.CE 14176 3164 4903 2997 1293 828 560 77 354 
1011 EXTRA-EC 14861 3303 2269 8148 170 124 549 300 • 1011 EXTRA.CE 8088 1278 1561 4206 98 110 487 350 
1020 CLASS 1 9911 1543 1509 8156 141 117 150 295 • 1020 CLASSE 1 5995 622 1182 3359 75 107 108 342 
1021 EFTA COUNTR. 3795 956 237 2474 84 24 17 3 • 1021 A EL E 1533 204 40 1242 20 11 12 4 
1030 CLASS 2 1450 273 714 60 29 8 398 5 • 1030 CLASSE 2 885 151 313 34 20 3 379 8 1040 CLASS 3 3499 1487 46 1931 • 1040 CLASSE 3 1205 304 68 812 
ll302.11 ~, NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPES Of 1EXTU UATERW.S OTHER 1lWI WOOi., FINE OR COARSE ANlllAL HAIR, FW OR l302.11 ~iR NEW RAGS, 1WDIE, CORDAGE OR ROPES OF 1EXTU MATERIALS OTHER 1lWI WOOi, FINE OR COARSE ANIIIAI. HAIR, R.AX OR 
ORWS, CHlffONS ETC. D'AUTRES UATEIES 1ElTUS QUE LAINE, POU, LIC OU COTON, TRIES SORTIER1E LUMPEN USW. AUS ANDEREN SPINNSTOfFEII ALS WOLLE, TIERHAAREN, FlACHS ODER 8AUUWOUE 
001 F 4185 92 
712 








003 PAYS-BAS 2139 685 371 393 
513 
161 59 
47 004 ANY 11794 3454 5765 651 39 22 82 004 RF ALLEMAGNE 4497 
74 
749 2639 187 20 13 129 
----· 005" ITALY 4089 181- ·- 3685 - . 
-
_ 17 ii 2_ 49 f« 144 005 ITALIE 1910 1718 4169 -- 33 3 10 -42- . -209- 75 006 UTD. KINGDOM 7015 109 680 131 2 006 ROYA 5016 34 -· . 489 68 2 
008 DENMARK 395 27 253 345 23 008 164 29 sci 127 8 036 SWITZERLAND 1547 677 606 11 036 512 236 222 4 
036 AUSTRIA 917 292 130 445 50 036 A 291 119 12 144 16 
046 YUGOSLAVIA 1003 26 en 
3 
046 y VIE 474 9 465 
2 060 POLAND 689 326 336 060 233 106 125 
062 CZECHOSLOVAK 758 622 136 
8 
062 T 209 149 60 
2 064 HUNGARY 1037 66 943 
8 
064 H 457 28 429 




068 B 294 
71 
290 
58 212 TUNISIA 106 
18 14787 436 258 17 212 129 16 12549 738 307 17 400 USA 18282 720 50 400 E UNIS 14496 633 36 
404 CANADA 682 
196 
682 404 CANADA 549 
235 
549 
732 JAPAN 196 
1043 
732 JAPON 235 
690 736 TAIWAN 1043 736 rAI-WAN 690 
1000 WO R L 0 83853 5769 10750 36954 4334 3257 2200 87 270 232 1000 MON DE 38250 1700 4931 25005 1524 1800 883 60 435 132 
1010 INTRA-EC 38012 3546 9237 15880 4142 2805 1833 87 251 231 1010 INTRA.CE 17109 997 3659 9103 1398 854 497 60 412 131 
1011 EXTRA-EC 25830 2224 1513 21082 192 452 387 19 1 1011 EXTRA.CE 19140 703 1m 15902 128 748 365 23 1 
1020 CLASS 1 21039 1044 1379 1noa 141 436 312 19 . 1020 ClASSE 1 16798 388 1174 140n 62 736 336 23 
1021 EFTA COUNTR. 2832 969 363 1132 91 2 55 2 .1021AELE 888 355 62 410 26 2 29 6 1 1030 CLASS 2 1484 52 134 1199 44 52 1 1030 ClASSE 2 998 18 98 787 65 27 
1040 CLASS3 3308 1128 2155 8 14 3 • 1040 CLASSE 3 1344 297 1037 2 6 2 
au USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE AND ROPU, UNSORTED l3IIUO usa OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE AND ROPES, UNSORTED 
DRW8, Cltll'FONS ETC., NON TRIU NICIIT SORTER1I LUIIPEN USW. 
~~iuxeG. 
6750 447 796 l itt~ 1255 71 10 53 001 FRANCE 2488 191 257 1487 1ffl 320 29 10 36 5217 508 21,i ~ 12 I !iitt'l::~E 2029 183 353 452 7 10 003 NETHERLANDS 10965 7270 276 17845 1 1ft 1n1 829 87 237 5095 156 3 48 004 FR GERMANY 58929 6Xi 3300 151 3 147 111 21ffi 11 906 9688 5330 911 17 881 IJ,tYKINGDOM fl~ 919 755 152 151 3 187 5 005 ITALlllJ 311 583 1117 73 3 162 2 43 80 54 41 006 ROYA ME~NI 913 53 27 
008 K 1068 8'3 104 66 2 008 RANEMAR 111 49 41 21 888- E 748 680 '18-5 22---: 009 RECE 399 117 342 i:i , i 377--,S 207 fuEDE------US .• --2.. OD 036 76711 893 680 5318 745 34 5 m~Mrkt lfl ~ 254 2426 198 1 m :P~IN 11m 1375 282 9074 70 574 21 2523 21 170 20 62 445 11 18 178 4 198 92 24 042 ESPAGNE 143 18 72 35 
331 
Januar • Dezember 1985 
Ursprung / Herltunft I Mengen 1000 kg Orlglne / provanance 
Nlmexe I EUR 10 ~1anc4 France I Italia 1 Nederland I Belg.-t.ux.1 UK I 
l3D2.50 
058~~~AM.R 890 22 730 8850 12360 
204 
3510 
060 POLAND 469 160 105 
062 CZECHOSLOVAK 671 431 240 3 34 064 HUNGARY 482 48 50 399 442 400 USA 7288 265 6232 238 26 
404 CANADA 406 65 133 145 9 121 448 CUBA 606 368 541 10 732 JAPAN 396 
736 TAIWAN 250 250 
1000 WOR LO 131705 13277 8451 51591 33714 19488 1498 
1010 INTRA-EC 88893 9902 5372 28717 22804 18744 858 
1011 EXTRA-EC 44808 3374 1073 27874 10910 742 641 
1020 CLASS 1 29538 2609 1073 23052 1323 708 578 
1021 EFTA COUNTR. 19898 2282 962 15044 917 664 5 
1030~2 523 
768 
371 88 34 63 1040 3 14752 4452 9500 
Import 
Quanlil6s Ursprung / Herkunft I Werle Orlglne / provenance 
Ireland I Danrnark I 'Ellc)l)a Nlmexe I EUR 10 piutsc111&nc4 France I 
l30UO 
138 048 YOUGOSLAVIE 376 15 
056 RD.ALLEMANDE 1665 36 060 POLOGNE 147 
062 TCHECOSLOVAQ 142 91 
9 6 064 HONGRIE 188 9 29 400 ETATS-UNIS 4888 145 
404 CANADA 253 6 
18 
448 CUBA 121 
732 JAPON 213 
736 TAI-WAN 165 
207 78 403 1000 MON DE 45294 2917 2001 
199 32 265 1010 INTRA.CE 29848 1814 ~ 9 48 139 1011 EXTRA.CE 15448 1303 
9 48 138 1020 CLASSE 1 12740 1155 322 
22 • 1021 A EL E 6941 977 275 
1 1030 CLASSE 2 335 
148 . 1040 CLASSE 3 2373 
., 
1000 ECU 




51 i 22 156 
4190 96 1 




24025 8787 8439 
12730 8991 8202 
11295 1798 237 
10178 436 215 
5225 237 201 
269 5 22 848 1355 
332 
Janvier • D~cembre 1985 
ValeUl'I 
UK I Ireland I Danrnark I S>.c)l)a 
66 
205 14 6 
75 
20 19 
687 189 74 195 
301 175 29 127 
387 14 45 89 
307 14 45 66 
7 19 i 60 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Hertcunll Mengen 1000 kg OuanUl!s Ursprung / Herkunfl Werle 1000 ECU Valeurs Orlgl~e / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 ulschl France llalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danrnark 'EAAdba Nlmexa EUR 10 ulschl France llalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "EA>.dba 
'401 FOOT1IEAll 11TH OUTER SOW AND UPPERS Of RUBBER OR AIITFICW. PUS1IC IIAlEJIW. l40I FOO'IWEAR 11TH OUTER SOW AND UPPERS Of RUBBER OR AR1F1CW. PUS1IC IIA1ERIAL 
CHAUSSURES A SEIIEWS EX1ERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCIIOUC OU EIUIAlERE PI.AS1IQUE ARmCEW SCIAJIE 11T LAUfSOHIBI 1111D OBEIITEII. AUS UUTSCIIUX OOER KIJHSTSTOFF 
'401.11 FOOT1IEAll 11TH UPPERS Of RUBBER IICORPORAllNG PROTECTl'IE ma TOECAPS '401.11 FOO'IWEAR 11TH UPPERS Of RUBBER IICORPORATIIG PROTECTNE ma 10ECAPS 
CHAUSSURES OE SECURJTE A DESSUS EN CAOUTCHOUC SICHERIEffSSCII IIT OBERTEL AUS IWITSCRJIC 
001 FRANCE 71 8 
3 
4 ~ 27 27 2 001 FRANCE 583 62 8 23 5 285 168 10 23 7 :m ~EL~l~lfA8J· 113 84 2 9 12 5 002 BELG.-t.UXBG. 870 424 22 145 38 71 22 73 
9 
4 2 58 004 RF ALLEMAGNE 240 
37 
22 23 2 133 
062 CZECHOSLOVAK 38 18 11 062 TCHECOSLOVAO 107 42 1 27 
1000 WO R LO 369 87 28 18 32 48 48 8 103 3 1000 MON DE 2157 812 88 107 178 358 318 84 415 19 
1010 INTRA-EC 298 78 7 15 31 38 40 7 81 3 1010 INTRA.(;E 1718 528 37 75 173 331 272 62 235 15 
1011 EXTRA-EC 74 12 19 2 1 11 8 1 22 • 1011 EXTRA.(;E 442 88 61 31 6 27 44 13 180 6 
1020 CLASS 1 27 3 2 8 1 15 • 1020 CLASSE 1 287 49 4 31 4 44 13 117 5 




5 1 15 .1021AELE 227 27 4 30 1 
27 
38 13 118 
1040 CLASS 3 38 9 • 1040 CLASSE 3 107 37 42 1 
'401.20 TIIGff.800TS 11TH UPPERS Of RUBBER '401.20 TIIIGff.lOOT8 11TH UPPERS Of RUBBER 
80TIE8 CUISSARDES A 0ESSUS EN CAOUTCIIOUC llOCIISCIIAFTST 111T OBER1EL AUS l(AUTSCIIUI( 
001 FRANCE 149 81 
3 
7 1 9 8 18 28 001 FRANCE 1087 608 
19 
72 9 82 29 89 215 3 002 BELG.-LUXBG. 25 
3 1 7 2 3 9 3 002 BELG.-LUXBG. 148 3 21 37 8 15 80 14 003 NETHERLANDS 22 
1 1 4 
10 003 PAYS-BAS 131 41 1 
18 8 
80 




9 004 RF ALLEMAGNE 153 
424 
8 28 58 32 40 005 ITALY 325 9 
19 
1 38 75 59 
3 
005 ITALIE 1417 101 
51 
4 132 484 280 




11 3 008 ROYAUME-UNI 234 31 17 38 29 93 80 18 008 DE K 71 3 2 47 2 
3 
008 DANEMARK 299 21 15 99 35 33 032 Fl 12 9 
8 
032 FINLANDE 141 103 
1 3 
5 
11 040 L 27 34 1 1188 12 21 040 PORTUGAL 123 62 3 105 048 YUGOSLAVIA 1258 
2 .j 8 21 048 YOUGOSLAVIE 2575 1 2411 8 12 53 27 48 082 CZECHOSLOVAK 218 29 79 81 18 17 062 TCHECOSLOVAO 590 73 172 198 42 82 
204 MOROCCO 47 47 
78 
204 MAROC 248 248 
815 824 ISRAEL 78 
18 3 1 
824 ISRAEL 815 
128 1 12 8 701 MALAYSIA 20 
3 2 12 150 
701 MALAYSIA 147 
5 42 820 728 SOUTH KOREA 219 11 41 728 COREE DU SUD 952 51 14 220 
1000 WORLD 2577 330 150 1385 19 68 140 68 417 4 1000 MON DE 9150 1573 607 3174 120 383 774 281 2243 15 
1010 INTRA-EC 871 229 18 84 15 60 .. 62 110 4 1010 INTRA.(;£ 3473 1128 159 270 102 343 810 241 607 13 
1011 EXTRA-EC 1908 101 132 1301 4 8 41 15 307 1 1011 EXTRA.(;£ 5878 445 448 2903 18 20 185 41 1835 3 
1020 CLASS 1 1313 45 1 1198 1 13 8 ~ • 1020 CLASSE 1 3053 193 8 2473 7 3 80 14 275 1021 EFTA COUNTR. 50 10 49 2 1 2 1 8 • 1021 A EL E 408 113 1 30 7 5 19 14 222 1030 CLASS2 387 27 44 1 12 
8 
231 1 1030 CLASSE 2 2007 179 263 234 8 42 27 1275 3 --·---- 1040 CLASS 3 · .w 29 82 81 2 4 18 25 • 1040 CLASSE 3 619 73 177 198 8 12 42 86 
140U1 FOOT1IEAll 11TH UPPERS Of RUBBER COVERING AT WST PART Of TIE CAIi BUT NOT fflGK.800l1 OR SAFETY FOOT1IEAll 140U1 FOOTWEAR wnii ilPPEIIUI' RUBBER COVEIIIIIO AT WST PART Of TIE CAIi 11/T NOT llll0fl.800TS OR SAFETY FOOl1IEAR 
CIIAUSSURES A OESSUS EN CAOIITCIIOUC, COIMWIT AU IIOJNS EN PARTE LE IIOUET, EXCL CIWISSURES OE SECURJ1E SCHUIE 11T OBERlD. AUS KAIITSCHUK, GANZ ODER TEI.WEISE DIE WADE BEOECICEND, AUSG.IIOCIISCIIAm UND SICIIERIIElrSSC 
001 FRANCE 424 45 
1 
3 44 188 100 42 4 001 FRANCE 3048 469 23 42 432 1234 718 147 7 = BELG.-LUXBG. 49 2 45 47 1 9 3 002 BELG.-LUXBG. 408 5 375 222 3 15 13 NETHERLANDS 87 19 3 32 37 8 003 PAYS-BAS 508 .173 15 198 130 70 004 FR GERMANY 204 
192 
26 17 88 1 3 004 RF ALLEMAGNE 791 
787 
121 n 238 3 28 
005 ITALY 930 202 217 47 208 38 25 005 ITALIE 4868 1048 
2 
687 280 1749 280 46 11 008 223 54 10 11 8 
11 
139 008 ROYAUME-UNI 1197 171 78 57 31 
119 
850 8 2 007 IR 11 




008 DANEMARK 184 
11 
17 
030 22 4 9 7 030 SUEDE 182 43 
.j 97 14 17 5 032 Fl 131 129 1 
1 14 
1 032 FINLANDE 1180 1134 7 
159 
10 
038 S LAND 104 88 1 
18 1 18 038 SUISSE 969 780 3 15 84 12 35 040 PORTUGAL 57 8 7 3 040 PORTUGAL 247 101 20 12 15 
042 SPAIN 28 5 1 7 
8 31 
13 042 ESPAGNE 195 31 3 13 
18 
2 146 
048 YUGOSLAVIA 1378 189 240 928 29 4 28 048 YOUGOSLAVIE 3288 353 713 2157 49 48 10 70 060 POLAND 168 4 89 
139 84 14 060 POLOGNE 343 8 182 318 188 29 062 CZECHOSLOVAK 1788 339 879 254 38 12 43 062 TCHECOSLOVAO 4801 1158 2258 592 92 35 164 
066 ROMANIA 70 44 28 066 ROUMANIE 181 111 70 
204 MOR~ 111 32 111 1i 21 D 179 ffl MAROC 1ffl 174 1:I 65 127 73 760 ffl ,1rJ~REA 275 8 70 2 MALAYSIA 39J 4 808 ~ 159 29 28 237 m~W°A2USU0 4284 969 154 108 139 1288 14 1 1 1 7 149 15 13 9 100 3 
1000 WO R LO 8980 1350 1790 1215 132 702 188 288 557 2 1000 MON D/ 28824 8431 8387 3304 2417 2812 3588 1398 25ft 14 101D INTRA-EC 1NO 313 242 82 357 305 414 229 38 2 1010 INTRA.(; 11100 1817 1284 355 1899 1125 2912 1288 14 1011 EXTRA-EC 5022 1038 1141 1113 1~ 397 152 37 522 , 1011 EXTRA.(;I! 17828 4811 5083 , 711 1057 871 102 2428 lffi ~l:tf8c6uNTR. 1738 408 253 943 47 29 18 ,I : 1ffi~l 1 8214 2494 788 282 117 214 ; I 11! 227 10 5 24 18 15 ~I 2808 fill 44 219 84 ffl 1 8tf182 m 280 71 w ~ 59 :18f8~1 Ill iU9 235 ~ 1 SS 3 1018 139 85 1 318 ffl 705 45 
IIIH UWERi 01 IIU88ER NOT COVERING TIE CAIi, 1M NOT Wffl.lOOfflAa ~ FOO'IWEAR 11TH UPPERS Of RUBBER NOT COVERJHG TIE CALF, 81/T NOT SAfffl FOO'IWEAR 
CIWISSURD A OESSUS EN CAOUTCIIOUC, NE COWRAHT PAS LE IIOUET, EXCL CIWISSURD DE IECURl'IE SCHU1E 11T OBEfflL AUS IAll1SCIIJK, IICIIT DE WADE BEDECmCD, & SICIIERHEITSSCI 
L~---·---~1 9 
' 




3 003 AYS-BAS 109 58 • 27 
----------··--·--· ·- ---
--·- --------- ·-··-·· 
---------- - --
- --- --- ---
--- ----- ----





Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
UrspNng / Herkunfl Mengen 1000 kg 0uantit6S Ursprung / Herkunlt Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.aba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E}.).abg 
'401.39 
i RF ALLEMAGNE 409 251 3 5 26 10 358 14 7 i 48 10 i 52 21 118 005 ITALIE 1745 95 Ii 208 103 1070 3 006 UTO. KINGDOM 1 1 1 
3 
12 006 ROYAUME-UNI 134 9 19 8 12 
44 
77 
032 FINLAND 8 
3 26 032 FINLANDE 106 62 73 291 1 038 SWITZERLAND 68 
1 
038 SUISSE 1217 845 7 
i 038 AUSTRIA 1 18 038 AUTRICHE 245 14 
2 
184 3 36 
042 SPAIN 2 
1i 11 5 
11 042 ESPAGNE 142 11 





26 400 ETATS-UNIS 182 3 2 1 170 3 
701 MALAYSIA 
149 10 3 31 
18 701 MALAYSIA 105 11 1 
51 29 303 93 728 SOUTH KOREA 9 69 
2 
728 COREE DU SUD 878 57 175 263 20 736 TAIWAN 12 1 12 11 58 736 T'AI-WAN 1106 138 5 92 75 778 
740 HONG KONG 17 3 1 47 4 740 HONG-KONG 548 54 12 3 465 14 
1000 WORLD 1297 238 180 82 147 80 510 41 18 11000 MON DE 8738 1768 382 810 985 585 4155 179 88 8 
1010 INTRA-EC 443 82 12 8 90 44 213 13 1 • 1010 INTRA-CE 3403 404 1111 99 474 288 1927 101 12 1 18£ fill1c· 855 178 188 74 58 38 297 28 17 1 1011 EXTRA-CE 5338 1364 284 511 511 320 2228 78 55 7 238 97 1 32 32 50 25 1 1020 CLASSE 1 2268 972 13 298 377 5 523 70 3 7 






• 1021 A EL E 1688 925 1 256 292 4 136 70 34 1030 CLASS 2 507 39 28 15 220 3 • 1030 CLAIE 2 2790 260 251 155 107 303 1872 8 
1040 CLASS3 110 39 16 11 5 27 12 • 1040 CLA E 3 278 132 58 27 12 32 17 
'401.41 maooTS lllTII UPP£RS OF A11111CW. PlAST1C '401.41 SIQ.BOOTS lllTII UPPERS OF All1IICW. PlAST1C 
CHAUSSURES DE SIii A DESSUS EN IIATIERE PUSTIQUE ARTflCIELLE SKISTIEFEL UND S111SC11UHE FUER DEN SKR.AHGI.AUF, 111T OBERTEIL AUS KUNSTSTOFI' 
001 FRANCE 954 490 30 240 75 48 99 2 001 FRANCE 15528 7431 39i 4127 1282 804 1649 8 29 004 FR GERMANY 82 
1244 
15 27 4 3 Ii 3 004 RF ALLEMAGNE 1135 13035 222 394 43 48 2 28 005 ITALY 2792 1148 187 58 160 8 005 ITALIE 30245 13041 1722 650 1604 
10 
97 96 
006 UTD. GDOM 5 
198 
5 
39 5 1 
006 ROYAUME-UNI 130 2 117 
717 
1 
4 100 15 038 LAND 369 128 
sci 3 038 SUISSE 5542 3305 1398 3 31 038 1025 679 105 162 
3 
21 5 038 AUTRICHE 12362 8263 1518 1834 603 1 258 74 
048 YUGOSLAVIA 73 88 1 1 048 YOUGOSLAVIE 985 935 4 8 36 
958 NOT DETERMIN 9 9 958 NON DETERMIN 145 8 139 
1000 WORLD 5342 2885 1421 489 323 118 294 19 15 1000 MON DE 88584 33081 18851 6873 4043 1598 3902 10 222 164 
1010 INTRA-EC 3843 1738 1181 258 271 112 263 12 12 1010 INTRA-CE 47173 20482 13578 4354 3434 1545 3503 10 118 153 
1011 EXTRA-EC 1491 950 240 204 51 4 32 7 3 1011 EXTRA-CE 19247 12599 3070 2380 609 53 399 106 31 
1020 CLASS 1 1462 947 240 204 51 3 27 7 3 1020 CLASSE 1 19170 12558 3070 2380 607 49 370 105 31 
1021 EFTA COUNTR. 1400 878 231 203 51 1 28 7 3 1021 A EL E 18018 11592 2929 2371 607 11 370 105 31 
'401.41 FOOlWW FOR SPORTS AND GYIIHAS11C8, OTHER 1llAN SKJ.800T8, WITH UPPERS OF All1IICW. PlAST1C '401.41 F001WEAR FOR SPORTS AND GYIIHAS1IC8, OTHER 1llAN SKI-BOOTS, WITH UPPERS OF All1IICW. PlAST1C 
CHAUSSURES DE SPORT ET DE GYIINASTIQUE, DESSUS EN IIATERE PLAS11QIJE AR1FICIElLE, EXCL CHAUSSURES DE SKI 11JIIII. UND SPORTSCltllllE 111T OBERlEI. AUS IWNSTSTOFF, AUSG. SIOSTIEFEI. 
001 FRANCE 448 130 
180 
57 28 81 88 23 43 20 001 FRANCE 5463 1994 
1213 
821 281 948 832 162 352 253 
002 BELG.-LUXBG. 213 3 4 28 93 11 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1622 47 76 281 1230 3 8 2 003 NETHERLANDS 187 53 3 5 
28 
003 PAYS-BAS 2262 648 88 118 
242 
185 7 Ii 004 FR GERMANY 158 
1838 
39 23 15 40 34 13 76 004 RF ALLEMAGNE 2297 11012 644 428 239 836 4 98 005 ITALY 8357 4361 
21 
493 534 1092 131 005 ITALIE 56243 26298 406 4053 3580 9780 222 739 561 006 INGDOM 319 8 41 30 3 
31 
208 10 006 ROYAUME-UNI 4399 68 321 501 94 
462 
2873 108 8 








008 DANEMARK 211 4 
1 
131 42 29 234 030 EN 33 
10 Ii 1 030 SUEDE 277 23 5 1 14 038 SWITZERLAND 31 9 
5 
2 036 SUISSE 384 137 80 131 
73 




3 038 AUTRICHE 5242 530 565 1496 5 2508 64 
040 PORTUGAL 28 3 8 Ii 1 13 4 040 PORTUGAL 190 21 47 112 11 34 70 8 31 042 SPAIN 49 15 13 9 2 042 ESPAGNE 522 113 123 117 25 
048 YUGOSLAVIA 384 278 6 5 81 1 15 
1 
048 YOUGOSLAVIE 3421 2489 49 41 697 24 121 
7 17 400 USA 25 4 
11 
4 1 1 14 400 ETATS-UNIS 494 151 8 104 23 23 161 
624 ISRAEL 83 3 3 9 
146 





680 TH 148 j 53 4 680 TH E 1234 82 1 350 44 1 
~gg ~NHI S 74 10 700 IN 521 85 188 
' 
Ii 5 2 178 708 PHI 1ft} 124 44 16 24 1143 720 ia' 57 13 25 14 2 720 gg1 55 121 72 100 15 728 OUTH KOREA 843 28~ 309 7 14 17 728 DU SUD 8390 2885 3007 71 168 138 
~I ~~~~N 14 150 377 11 171 1 10 ti 1 JBt~if&NG 201 71 1238 279, 11 10 7 85 187 12 2134 895 1tf 393 21164 10069 111 1979 3710 740 HONG KONG 232 83 15 3 11 73 17 3 2118 760 14 55 128 87 595 179 141 24 
743 MACAO 27 27 743 MACAO 246 248 
1000 WORLD 14214 3444 1197 871 908 181 2312 214 385 
18! 
1000 MONDI 118128 31329 84224 .... 8045 8730 21181 3598 2459 878 
1010 INTRA-EC 11725 1831 4638 120 811 728 1242 285 197 1010 INTRA-CE llffl 13898 28812 1991 5415 8097 117211 3290 1308 829 1011 EXTRA-EC 4588 1813 1582 549 298 255 1070 29 118 1011 EXTRA-CE 17434 1843 4872 2631 2632 10252 308 1154 47 
tffi ~/,tt8cbuNTR. m 3D 70 156 100 17 211 3 tt tffi iffiE 1 1ffl8 ~ 884 mi 928 213 3019 42 ffl 49 141 8 2 172 1 
' 
1aal 
893 78 2613 10 ~ tli8~1 3508 1277 488 393 192 211 845 26 75 1030 8J~E2 33449 4434 78 1,1 2334 7130 284 888 128 7 8 5 27 14 88 1040 E 3 401 55 45 79 104 
l401J1 W&llllllJL'Yl ffo-~BYOF,.mf9 OR WITH PIECU CUT OUT, FORMED AS IIIOU BY IIUECTION IIOUUIING OR PARTS l401J1 F001WEAJI lllTII UPPERS Of - YAIIP Of STRAPS OR WITH PIECU CUT OUT, FORIIED AS WltOU BY IN.IECTION IIOULDINQ OR PARTS BY INolECl10II MOUi.DiNG AND LID BY PLUGS · 
=m ~~ Rrlf· CLAQUE EN WIIERES ou AVEC OECOUPURD, EN UHE PIECE ou 8CHIJHE 1111' OB!IPi AUS KUNfflTOFl'c:iJtTI AUS RlEIIEN ODER NICNT GESCII.OSSEN, DURCH GIES$, ODER SPRIIMRFAIIREII IN ENE11 STUECK ZUWIIIENGEIIE BESTAIIDTD.! 
001 FRANCE 365 147 7 110 28 88 4 001 FRANCE 1758 718 27 493 128 365 19 7 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft Mangen 1000 kg Quanllt6s Ursprung / Herkunll Werle 1000 ECU Valeura Ortglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark E.>.doa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Denmark "E},).dOCJ 
14#1.51 14'1.51 











12 003 NETHERLANDS 46 3 7 
6 003 PAYS-BAS 306 1 69 25 1 004 FR GERMANY 17 683 1 6 3 Ii 004 RF ALLEMAGNE 126 4097 15 9 32 49 43 005 ITALY 1473 531 49 26 172 005 ITALIE 7346 1820 215 136 965 1 036 SWITZERLAND 18 18 
20 1 
036 SUISSE 131 131 
162 7 508 BRAZIL 24 3 29 142 508 BRESIL 190 21 60 287 680 THAILAND 214 
4 
43 38 680 THAILANDE 459 1 111 65 720 CHINA 65 22 
5 30 1 i. 720 CHINE 130 9 53 29 266 3 2 i 736 TAIWAN 146 73 99 14 37 8 11 736 T'AI-WAN 835 341 283 2 188 27 740 HONG KONG 822 1n 29 464 740 HONG-KONG 2033 434 61 46 1155 27 
1000 WORLD 3312 1137 n, 13 274 137 921 21 26 4 1000 MON DE 13855 5922 2655 83 1264 593 3078 126 103 33 
1010 INTRA-EC 1963 845 587 7 180 82 254 13 14 1 1010 INTRA-CE 9769 4897 1952 50 801 470 1413 99 74 13 
1011 EXTRA-EC 1349 292 212 5 95 56 668 8 11 2 1011 EXTRA-CE 4085 1025 703 33 482 123 1683 27 30 19 1020 CLASS 1 51 25 17 7 1 1 1020 CLASSE 1 325 163 60 4 78 17 5 
1021 filA COUNTR. 20 18 1 
5 88 18 668 8 11 1 1021 AELE 152 131 5 4 4 59 3 27 30 5 1030 SS 2 1234 263 173 2 1030 CLASSE 2 3630 852 590 29 388 1643 14 1040 CLASS 3 65 4 22 36 1 • 1040 CLASSE 3 130 9 53 65 3 
'401.SS FOOTWEAR 11TH UPPERS OF PLASTIC, YAIIP OF STRAPS OR 11TH PIECES CUT OUT, 11TH SOLE AND tm HAYING TOTAL HEIGHT > 3CII '401.SS FOOlWEAR IITH UPPERS OF PLASTIC, YAIIP OF STRAPS OR 11TH PIECES CUT OUT, 11TH SOLE AND HEB. HAYING TOTAL IEIGIIT > 3C11 
~~ln ~~~ ARTIFlCIEUE, CLAQUE EN LANIERES OU AYEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC =JRt.8.P Aus KUNSTSTOFF, BLATT Aus RIEIIBI ODEA N1CHT GESCHLOSSEII, GROESSTE ABSATZHOEJE > a cv. N1C11T IN 
001 FRANCE 56 1 
1 
10 18 25 2 001 FRANCE 682 19 
7 
43 284 326 Ii 10 003 NETHERLANDS 54 32 
14 





1 004 FR GERMANY 18 458 3 1 755 108 18 004 RF ALLEMAGNE 196 5120 26 18 1198 3 005~Y 1969 568 49 15 005 ITALIE 25525 7512 808 291 10357 238 5 006 . KINGDOM 70 
3 Ii 1 68 2 006 ROYAUME-UNI 717 24 1 Ii 10 685 31 040 PORTUGAL 14 
1 
040 PORTUGAL 146 106 
7 042 SPAIN 19 2 2 38 16 042 ES 180 30 22 418 143 046 YUGOSLAVIA 38 
2 14 4 1 
046 YO VIE 440 
28 58 57 4 680 THAILAND 22 1 149 680 THA E 148 1 1375 736 TAIWAN 763 415 103 69 19 
13 
8 736 TAI- 8941 4788 1438 878 363 
184 
99 740 HONG KONG 112 13 1 1 84 740 HONG-KONG 944 127 12 9 5 627 
1000 WORLD 3158 930 694 38 159 78 1040 190 31 • 1000 MON DE 38687 10463 9172 418 1960 1278 12912 2057 403 8 1010 INTRA-EC 2184 492 578 38 73 53 790 178 22 • 1010 INTRA-CE 2n87 5438 7592 418 1004 841 10722 1888 300 8 1011 filRA-EC 975 438 118 88 25 251 14 9 • 1011 EXTRA-CE 10879 5027 1580 956 434 2190 171 103 
1020 SS 1 75 8 11 38 1 18 1 . 1020 CLASSE 1 825 83 129 418 6 182 7 
1021 EFTA COUNTR. 15 3 9 1 
23 
2 
13 Ii • 1021 A EL E 195 43 107 6 425 39 184 103 1030 CLASS 2 697 430 105 84 233 • 1030 CLASSE 2 10041 4944 1451 945 2009 
l401.5t FOOTWEAR 11TH UPPERS OF PLASTIC, YAIIP OF STRAPS OR 11TH PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEB. OF TOTAL HEIGHT MAX 3CII '401.st FOOTWEAR WITH UPPERS OF PLASTIC, YAIIP OF STRAPS OR Willi PIECES CUT OUT, Willi SOLE AND HEB. OF TOTAL IEIGIIT 1W ICII 
citAussuilEs A iiEssus Ell llATIW JW110UE ~ cuauE ar URIERES-OU am DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC 
SEIIB.I!) 1W. I CII, NON REPR. SOUS '401.51 · =~r AUS IUHSTSTCfF, IIWT AUS BIEIIEK ODER lllCIIT ~ GROESSTE ABSATZH0£!1E 1W. 3 C11, NICHT IN 
001 FRANCE 226 33 
3 
2 60 43 83 3 2 001 FRANCE 1621 300 
31 
10 328 512 642 16 13 003 NETHERLANDS 158 28 
13 
73 51 3 003 PAYS-BAS 889 256 
18 132 
414 165 4 23 004 FR GERMANY 253 
1178 
24 8 206 87 1 31 004 RF ALLEMAGNE 937 10064 186 50 531 16 218 005 ITALY 4088 1222 319 182 1023 66 005 ITALIE 37102 10101 
7 
2438 1918 11238 842 263 006 UTD. KINGDOM 120 1 2 
11 
116 006 YAUME-UNI 1295 5 12 21 
158 
1249 1 007 IRELAND 11 
18 1 1 
007 DE 158 
163 4 1 8 14 036 SWITZERLAND 18 
3 Ii 036 190 107 036 AUSTRIA 14 2 44 1 2 036 153 33 328 13 11 13 040 PORTUGAL 86 4 1 39 040 480 1 22 129 042 SPAIN 173 2 
11 
9 155 2 042 1786 41 10 
115 
169 1496 28 
046 VIA 30 8 11 
2 
046 241 29 97 
2 41 624 IS 113 6 105 
4 18 
624 396 16 337 
12 680 ND 35 
13 
13 Ii 680 312 185 103 197 43 732 JA 34 75 3 2 58 13 15 732 PON 340 768 23 24 722 88 150 736 TAIWAN 1263 508 203 422 59 1 736 T'AI-WAN 13863 6194 2137 3856 635 13 740 HONG KONG 534 113 42 26 5 272 17 740 HONG-KONG 3940 521 259 117 24 2273 105 6 
1000 WORLD 7231 1922 1423 22 778 382 2308 247 109 40 1000 MON DE 84308 17891 11758 215 5934 3865 20923 2n8 653 293 1010 INTRA-EC 4879 1241 1255 3 408 306 1375 185 73 33 1010 INTRA-CE 42347 10638 10357 36 3014 2894 12734 2103 340 231 1011 EXTRA-EC 2354 881 168 19 370 76 933 82 37 8 1011 EXTRA-CE 21983 7254 1400 179 2920 971 8189 675 314 81 1020 CLASS 1 363 43 46 14 21 11 216 4 2 6 1020 CLASSE 1 3269 451 339 130 205 214 1829 41 17 43 
1021 EFTA COUNTR. 119 18 44 3 1 2 47 2 2 • 1021 A EL E 840 197 329 15 8 25 236 13 17 
19 1030 CLASS2 1979 829 120 5 349 65 716 59 34 2 1030 CLASSE 2 18632 6761 1049 49 2715 757 6350 635 297 
'401.15 SLFPERS AND DnlER HOUSE FOOTTIWI 11TH PWTIC UPPERS '401.15 SUPPERS AND DnlER HOUSE FOOTIEAII 11TH PLASTIC UPPERS 
PAlf!OUFW ET AUTRES CHAUSSURES D'IN1tlllEUR, D£5SUS IIATIERE PLASTIQUE AR1'flCIEW PANTOFmN UND AND£RE HAUSSCHUHE, OBERTEI. AUS KUNSTOFF 
197 84 
10 
12 8 38 52 1 557 
71 
246 47 319 528 6 13 13 
49 5 13 38 20 1 40 2 161 225 83 8 8 73 26 4 
1 38 2 2 180 25 413 37 21 179 39 47 38 5 11 
2497 
·517 6 445 464 45 125 
1512--418--52 --239 58 26!i 4 ___ 8 3045 1129 400 1508 41 50 12 101 
3 
7 5 89 
2 
I 3 1---41 
5 7 4 18 2 45 34 4 56 70 042 SPAIN 25 2 
70 1 32 
1 15 








Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~embre 1985 
Ursprung / Herlwnft Mangen 1000kg Quantit6s Ursprung / Herkunft Werlll 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark '&.l.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark '&Adba 
1401.15 l401JS 
13 
656 83 212 119 104 715 
41 
48 30 
529 86 3 2 27 158 13 740 HONG-KONG 3833 n4 1518 33 22 233 1100 110 2 
1000 WORLD 3309 784 898 51 332 268 810 115 49 8 1000 Ill ON DE 22513 5149 5572 534 2008 2040 5548 1078 529 59 
1010 INTRA.£C 2117 533 573 14 30$ 188 384 89 21 2 1010 INTRA-CE 14398 3278 3681 281 1812 1509 2681 m 219 24 
1011 EXTRA.£C 1192 251 323 37 27 80 428 18 28 4 1011 EXTRA-CE 8118 1873 1911 m 194 531 2885 105 310 34 
1020 CLASS 1 89 31 11 8 4 31 3 I • 1020 CLASSE 1 673 110 20 50 58 275 60 100 1021 EFTA COUNTR. 23 3 11 38 21 2 3 2 .1021AELE 250 48 16 264 144 25 34 58 71 31 1030 CLASS 2 983 186 242 41 395 13 25 4 1030 CLASSE 2 8769 1471 1840 354 2610 45 210 
1040 CLASS 3 142 35 70 1 38 • 1040 CLASSE 3 674 292 251 9 119 3 
'401.lt FOOT1IEAII 111H PI.AS1IC UPPERS INCORPORATIHG PROTECnVE sm TOECAPS '401.71 FOOTWEAR 111H PI.AS1IC UPPERS INCORl'ORATIIG PROTECTIVE STm TOECAPS 
CHAUSSURES DE SECURITE AVEC DESSUS Ell llATERE PWTIQUE ARTFICIEl.ll SICHERllEITSSCI 111T OBERTEI. AUS IWHSTSTOfF 
001 FRANCE 311 64 
35 
8 10 142 58 19 12 001 FRANCE 2349 693 
194 
37 53 1107 309 102 48 
003 NETHERLANDS 823 393 26 72 99 12 12 003 PAYS-BAS 2565 1828 126 218 426 32 87 004 FR GERMANY 68 
19 
2 8 31 1 004 RF ALLEMAGNE 234 
31 
9 22 70 7 




31 005 ITALIE 120 18 
:i 43 5 73 66 008 UTD. KINGDOM 29 368 2 1 008 ROYAUME-UNI 124 677 4 2 062 CZECHOSLOVAK 368 062 TCHECOSLOVAQ 877 
1000 WORLD 1478 882 40 8 55 222 194 39 57 11000 Ill ON DE 8228 3108 228 48 228 1354 844 207 198 19 
1010 INTRA.£C 1101 494 40 • 55 221 189 39 57 • 1010 INTRA-CE 5460 2413 228 39 228 1347 812 207 190 19 1011 EXTRA.£C m 388 2 1 5 1 1011 EXTRA-CE 787 895 1 7 7 32 8 
1040 CLASS3 369 387 2 • 1040 CLASSE 3 683 679 4 
'401.IO == 111H PI.AS1IC UPPERS OBTAINED II ONE Pm BY IN.IECTION IIOULDING, 11TH ACCESSORIES OR IIOT, EXCEPT SAFETY '401.IO == 111H PI.AS1IC UPPERS OBTAINED II ONE PIECE BY IUECIIOII IIOUUXHQ, 11TH ACCESSORIES OR NOT, EXCEPT SAFETY 
== ~er&~DE~E, Ell UNE PIECE PAR IIOULAGE-IIUECTIOII, POUVANT COIIPORTO DE SCHlH 111T OBERTEL AUS IWHSTSTOfF, II EDU STUECK DURCH GIES$, ODER SPRl1ZVERFAHREII, IEINE SICIERllEITSSCH 
001 F CE 324 63 26 4 74 42 102 13 26 001 FRANCE 1600 438 135 19 294 178 520 49 101 3 002 BG. 47 42 15 258 5 19 1 002 BELG.-LUXBG. 231 3 58 915 31 42 4 003 NOS 575 40 
15 50 218 18-4 003 PAYS-BAS 1838 145 187 113 178 587 626 004 NY 718 2087 26 26 413 2 004 RF ALLEMAGNE 2592 7807 151 159 1351 14 4 005 ITALY 4275 822 
15 
494 381 308 69 203 005 ITALIE 14879 2547 34 1840 1131 1158 450 594 008 UTD. KINGDOM 110 21 1 2 2 008 ROYAUME-UNI 574 45 10 15 2 18 
028 NORWAY 41 
188 :i 4 41 028 NORVEGE 248 759 8 13 :i 248 038 SWITZERLAND 200 38 1u 58 I 038 SUISSE 800 99 171 18 ~ PORTUGAL 243 :i 13 040 PORTUGAL 612 11 18 311 13 SPAIN 41 
76 
1 042 ESPAGNE 191 2 12 168 
058 GERMAN DEM.A 248 
10 
170 58 058 RD.ALLEMANDE 276 58 85 191 402 508 BRAZIL 127 59 
11 26 508 BRESIL 1026 568 41 110 624 ISRAEL 116 19 4 5 60 624 ISRAEL 435 73 39 71 211 738 TAIWAN 13 1 
5 
2 1 738 T'AI-WAN 137 4 
19 
20 3 
740 HONG KONG 47 12 30 740 HONG-KONG 172 38 115 
1000 WO R LO 7188 2445 1131 41 853 882 1378 180 497 1 1000 MON DE 25888 8394 3911 245 2258 2712 4891 727 1745 7 
1010 INTRA.£C 6058 2213 915 34 839 885 1051 104 418 1 1010 INTRA-CE 21733 8438 3009 185 2187 2383 3845 555 1344 7 
1011 EXTRA.£C 1130 232 218 7 14 187 327 58 81 • 1011 EXTRA-CE 4158 857 902 80 69 329 1248 1n 401 
1020 CLASS 1 542 188 37 3 2 22 179 58 55 • 1020 ~E1 1876 n3 112 41 8 87 514 172 289 1021 EFTA COUNTR. 489 187 37 
4 
2 18 134 58 55 
. 1021 &LE 1696 762 110 4 8 32 319 172 289 1030 CLASS2 338 43 97 13 5 148 26 • 1030 C SSE 2 18n 184 879 39 61 71 732 111 
1040 CLASS3 252 82 170 • 1040 CLASSE 3 302 111 191 
'401.tl FOOT11EAR IITH PLU11C UPPERS IIOT COVERING TIE ANICI.E, INSOW OF LENClTH < 24C11 '401.tl FOOTWEAR 111H PLASTIC UPPERS NOT COVERIHCI TIE ANICI.E, INSOW OF LENClTH < 24CII 
~ Jo,llfflll IATIERE PUST1QUE ARTFICIEUE, NE COIMIANT PAS LA CHEVW, SE11ELLES IIIERIEUREJ < 24 C11, 11011 =Tf OBSITEIL AUS IWHSTSTOfF, NICIIT DEN ICNOECIEL BEllECKEND, INNENSOIUIUENGE < 24 C11, IGCIIT II '401.49 BIS 80 
-~~;20s 238 41 t 74 45 75 2 i 3ffl 545 20 9 1065 602 m 29 2 2 27 4 1 t 20 58 4 54 3 15 i i i 
" 
~ 2 10 FRGER ANY 14 502 11 30 ~ i 11 3114 1 25 147 112 005 ITALY 99: 111 81 228 7420 784 ffl W7 =~D.KINefflM 14 ,11 8 59 747 WITZER D 4 
28 935 2 JI 110 m~i,~L 11 :i Ii i 4 23 1ffi 26 ~ 5fl 
m!&t~ONG 
511 10 17 4 ~ :i 870 114 296 D 7 28 4 ~ 41 38 i 192 580 421 18 29 
192 
10 i 142 23 ffl8 1602 203 226 9 4 3 181 133 31 27 1818 
1000 WO R Lcf 200S 138 189 3 188 108 724 132 11 1 1000 Ill ON Dl 20078 5480 1758 30 1944 1201 7707 1118 131 12 1B1t F~c 1357 147 131 1 189 85 321 77 10 1 1010 INTRA-C 12105 3717 911 8 1711 1088 3533 823 117 11 848 19 If 2 18 14 391 15 1 .1011~ 7973 1783 848 21 151 102 4174 813 14 1 1020 LASS 1 138 H 12 7 31 29 .1020 E1 2663 1050 345 1 ft 38 470 1171 4 1 liJ ~criNTR, 711 4 2 II 8 28 i .1021~ 1720 935 4ij 20 27 511 ~ 10 505 50 45 7 7 387 28 • 1030 2 5287 714 64 3703 
'401.11 11E11'1 F001WEAR 11TH PW11C UPPERS NOT CO¥ERlHG 1IE ANICLI, IISOI.E8 OF UIIGTH IIDI 24CII '401.11 IIEN'8 FOOTWEAR W11H PW11C UPPERS IIOT COVERIHCI TIE ANICLI, 11S01.E8 OF LENGTH 11D1 24C11 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Hertwnll 
Origin• I provenance 
Mengen 1000 kg Ouanti!IJs Ursprung I Hertwnll 
-------.-----.---..---.....-----,.---.---...----.-----1 Ortglne / provenance Werlll 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EllO()a 
7 ~ &~;EuxBG. 1~ 547. 6 003 NETHERLANDS 21 1 
004 FR GERMANY 16 1 
ggg IJAiYKINGDOM 18ll 43i 731 ~ ~J:PGAL ~ 3 1i 













ffi ~J~ND ft 15 3 4 :! ~ ~~Wl~oNG sH ll 28 d 14 
1000 W O R L D 2800 820 830 17 159 217 
1010 INTRA-EC 1841 498 738 15 119 171 
1011 EXTRA-EC 855 122 92 2 41 41 
1020 CLASS 1 93 11 30 7 22 
1~ ~~UNTR. 7~, J J 2 J 1f 
1040 CLASS 3 21 15 4 2 





















CHAUSSURES A DESSUS EN IIATERE PW11QUE All1flCEUE, NE COUYIWIT PAS I.A CHEVUE, 8EIIB1.ES IN1tlUEURES 11111. M CII, 
POUR fEIIIIES, NON REPR. SOUS 8401.41 A IO 
lffl~( 






































































































































































3 1000 II O N D E 23709 3796 7408 188 1429 2338 
a 1010 INTRA-CE 18366 2804 8510 183 1022 1921 
• 1011 EXTRA-CE 7343 991 891 25 407 417 
• 1020 CLASSE 1 920 59 275 1 76 246 
. 1021 A E L E 210 29 46 1 27 22 
• 1030 CLASSE 2 6266 809 622 25 311 157 
. 1040 CLASSE 3 159 124 21 14 




























=ar.:=m-J.US IUNSTSTOFf, fUER FRAUBI, NICIIT DEN KNOECHEL BEDECKEHD, llNSISOIUIUENGE 11111. M CII, NICIIT 11 
001 FRANCE 7020 1737 107 1532 2127 1368 92 
g:m i~i:it'l'/8G. 1ffi 388 ~ 28 :~ 179 1~ ~ 
9 ~ If LEMAGNE 47= 13906 1~ 11 3245 49,, 11&J 1aa3 ~ r ~ 34 709 35 1073 196 525 n49 
m ~ ~ 14851: A §i 7, 36 
1 040 742 219 50 133 49 58 62 = y SLAVIE sr,1 61; '°: ~ 1411 273 1~~ 812 
= THAILANDE Ml 1~ 551 1 
~ft ~~'W DU SUD m 19 5 47 975' 213 
736 T'AI-WAN 19279 6106 94672 57 3462 7483 740 HONG-KONO - - - 2364 103 - 1 -- 55 . 2009 
10 1000 II ON D E 100165 28304 14587 558 11710 8830 25881 
9 1010 INTRA-CE 87244 16070 12403 180 8344 7519 13692 
1 1011 EXTRA-CE 32919 10234 2184 an 5368 1311 11989 
1 1020 CLASSE 1 10216 3970 1105 315 1705 322 1766 





















































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Hertwnft Mangen 1000 kg Quantlt6a Orlglne / provenance 
Ursprung / Herkunft Werla Orlglne / provenance 
1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark '&>.c!Oa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Oanmark '&>.1Ux1 
1401.19 1401.19 
18 1030 CLASSE 2 
1009 46 98 44 2392 11 71 
78 62 90 26 718 17 5 739 588 814 288 6642 150 31 
1040 CLASS3 2 42 15 63 13 • 1040 CLASSE 3 337 21 116 17 124 16 
l402 FOOTWEAR 111111 OUTER SOW OF WTIER OR COIIPOSITIOII WTIER; FOOTWEAR (OTIER 1llAN FOOTWEAR FW.IIG 1111111N HEADING NO l402 FOOTWEAR 111111 OUTEI SOW OF WllER OR COIIPOSITION WllER; FOOTWEAR (OTIEA 1llAN FOOTWEAR FAWIG 'lll1tlll HEADING NO 
14.11) 111111 OUTER SOW OF RUBBER OR All1FICW. PUSTIC IIATERIAI. 14.11) 111111 OUTER SOW OF RUBBER OR All1FICW. PI.AS1IC IIATERIAI. 
CIIAUSSURES A SEIIEWS EmRIEURES EN CUlll, CAOUTCltOUC OU IIATERE PWTIQUE AR1FICIEW, Sf caw DU NO. l40I SCIIUHE 111T UUFSOILEN AUS LEDER, KUNSTI.EOER, IIAUTSCHUIC OOER IUNSTSTOFI' (AUSGEN. SCIME DER TAIIIFNR. l401) 
'40121 WBOOTS 111111 UPPERS OF WllER MW1 SIQ.800TS 111111 UPP£RS OF WllER 
CIIAUSSURES DE SKI, ODSUS CUIR NATURE!. SIOSTIEFEL UND SKISCIIJHE FUER DEN SICIUNGUUF, 111T OBERTEL AUS LEDER 
001 FRANCE 112 35 
7 
35 1 4 1 38 
1 
001 FRANCE 2013 576 85 654 18 110 19 622 14 004 FR GERMANY 149 
188 
115 6 5 1 14 004 RF ALLEMAGNE 3593 
2611 
3141 80 61 37 150 19 
005 ITALY 527 201 6 23 35 37 37 005 ITALIE 7126 3053 81 207 331 381 482 
030 SWEDEN 9 Ii 3 2 1 8 030 SUEDE 102 63 1 93 25 10 92 038 SWITZERLAND 11 
1 2 ti 038 SUISSE 187 18 32 5 21 038 AlfflTRIA 84 38 2 12 038 AUTRICHE 1199 739 18 21 166 188 
040 P RTUGAL 100 100 
17 48 2 2 1 Ii 040 !;gRTUGAL 1002 1002 210 728 20 18 5 94 046 YUGOSLAVIA 162 84 046 Y UGOSLAVIE 2120 1045 
058 GERMAN DEM.R 10 365 8 10 2 3 058 RO.ALLEMANDE 152 2434 139 85 13 28 066 ROMANIA 395 85 17 066 ROUMANIE 2659 907 132 204 MOROCCO 85 
1 5 
204 MAROC 907 
21 10 190 400 USA 7 
5 
1 400 ETATS-UNIS 240 50 19 728 SOUTH KOREA 20 
7 
15 728 COREE DU SUD 282 
91 
232 ti 15 18 738 TAIWAN 38 26 738 TAI-WAN 605 472 
958 NOT DETERMIN 13 13 958 NON DETERMIN 155 155 
1000 WO R LO 1717 828 319 270 25 38 53 1 127 58 1000 II ON DE 22784 8829 4398 5733 301 504 815 8 1840 938 
1010 INTRA-EC 798 227 208 152 13 32 38 i 88 40 1010 INTRA-CE 12937 3284 3147 3812 192 412 402 1 1138 571 1011 EXTRA-EC 910 599 111 108 13 8 15 41 18 1011 EXTRA-CE 9672 5388 1251 1766 110 92 212 7 504 314 
1020 CLASS 1 363 228 19 57 2 6 15 21 15 1020 CLASSE 1 5059 2881 253 923 36 92 212 345 317 
1021 EFTA COUNTR. 191 144 1 5 1 4 14 
1 
13 9 1021 A EL E 2634 1636 21 131 16 75 192 
7 
250 113 
1030 CLASS 2 142 5 92 41 1 1 1 1030 CLASSE 2 1800 50 998 703 9 15 18 
1040 CLASS 3 405 365 8 10 19 3 1040 CLASSE 3 2812 2434 139 65 145 29 
14112.21 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYIINASTIC8, EXCEPT S1Q.800'18, 11TH WTIIER UPPERS 1402.29 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYIIIWTICS, EXCEPT maooTS, 111111 WTIIER UPPERS 
CIIAUSSURES POUR SPORT ET GYIINASTIOUE, AUTRES QUE D£ SKI, D£SSUS CUIR NATURE!. TIIRJI. UND SPORTSCHUIIE, AUSGEN. SKISTEfEL, OBERTEI. AUS LEDER 
001 FRANCE 5099 876 
117 
1571 359 522 1682 68 180 61 001 FRANCE 91593 19210 
1208 ~ 6196 9498 24733 1064 2765 1269 002 BELG.-LUXBG. 362 50 57 116 255 12 1 4 5 002 BELG.-LUXBG. 5419 684 2009 3904 273 13 61 98 003 NETHERLANDS 569 140 13 54 563 91 9 7 si 003 PAYS-BAS 9661 2947 278 932 9217 1543 101 152 4 004 FR GERMANY 1927 
9274 
205 172 78 628 79 125 004 RF ALLEMAGNE 30505 
95118 
2584 3581 1884 8508 1127 2561 • 1083 
005 ITALY 20232 5307 
39 
937 652 3200 69 502 291 005 ITALIE 210158 49140 
1118 
11464 8789 37271 784 5907 3685 
006 UTO. KINGDOM 401 32 84 89 14 
17 
150 9 4 006 ROYAUME-UNI 8669 1111 1191 2062 272 
314 
2615 215 85 
007 IRELAND 27 1 3 1 5 007 IRLANDE 522 32 80 10 86 3 3 008 DENMARK 44 13 5 3 3 20 j 008 DANEMARK 737 268 103 27 83 250 79 028 NO AV 37 2 3 19 2 4 028 NORVEGE 475 27 90 172 20 
1 
63 4 
030 EN 23 1 4 3 
12 3 4 11 030 SUEDE 471 22 107 29 14 58 240 032 D 50 26 
7 
1 3 5 032 FINLANOE 2241 1280 1 70 568 151 61 
4 
110 




038 SUISSE 1032 300 131 49 69 32 374 73 
57 038 AUSTRIA 1385 349 43 91 119 16 684 89 038 AUTRICHE 22996 5034 592 1581 2042 242 11518 187 1743 
040 PORTUGAL 537 3 174 16 58 43 230 
9 
15 040 PORTUGAL 6506 46 2123 27 770 519 2786 
145 
235 3 042 SPAIN 453 24 217 35 9 24 91 44 
2 
042 ESPAGNE 8188 339 3083 417 133 305 1277 486 
046 YUGOSLAVIA 1869 1276 76 131 45 32 235 43 27 046 YOUGOSLAVIE 24360 16619 870 1426 535 504 3231 738 393 44 
058 SOVIET UNION 44 44 
19 
058 U.R.S.S. 773 772 
1 184 
1 
058 GER OEM.R 19 453 61 7 1 2 058 165 3960 . 559 42 12- - -31~ 060 524 1 . ·- ·i - 060 .4606 -2 52 88 OVAK 295 124 .. .1,1 8· .. t t· 062 3603 11 ~= 58 8 112 29 238 
' 
217 2 8 1 4 084 f127 44 104 78 I 068 1088 I 13 194 1 066 R IE 1 334 9828 159 1382 204 MOR 520 55 55 m ~~tiuNIS B8rl8 531 ~ 504 10 212 TUNI IA ffl 1i i Ii 1 18 15 1 3i 137 183 41 485 Ii 820 43 ~USA 17 3ux 8 1 
4 




m PAKISTAN i 1 891 4 2ti 884 10 3 1oB 3 'ltPA'iLANDE 1 9 1H 12 1ci 880 ND 134 3 10 45 8 88 38 190 701 M YSIA 1 i 1 4 Ii 701 M YSIA 1 5 ~ 165 84 1 158 ~ PHILIPPINES 82 70 ! Ii 84 4 708 P IPPINES 1223 281 82 910 34 7 CHINA 185 290 40 81, 18 , 720 C :I 447 453i 59 91 328 728~KOREA ~ 370 324 84 32 75 ~D SUD 5287 4472 5224 1458 88ff 537 1415 732 J AN 8 118 182 57 19 1 23183 24 12 1 350 27 46 ffl TAIWAN 311 137, 970 123 158 738 T' - AN 2733 1887 2718 1093 13052 189J 3127 
W~~::IN 
5 89 4 740 HONG-KONG 938 18 1 58 815 
50 3 Ii Ii 50 743 MACAO 387 35 222 71 387 1 111 1158 NON DETERMIN 329 
1000 1,R.R L D 42854 14880 9074 2121 2148 1828 9311 111 1280 112 1000 II ON DI 114552 182412 17250 44273 44504 27111 121524 7139 19508 10028 
1010 I A-EC 28151 10117 1714 1895 2092 1121 6651 871 808 418 1010 INTRA-CE 357517 11141, 54575 33571 81118 22330 72893 1708 11871 8223 
1011 mu1c 14171 4493 3357 m 85' ffl 3888 140 454 1~ lffl~iff 198707 12198 ,2840 1rsJJ 13388 4715 48832 2232 7828 3805 1020 ~1 
= 
1720 592 ffl 1281 ffl 220 68429 2ffl3 8839 4345 1800 19942 1= 4011 193 1021 E A COUNTR. 390 231 130 65 927 134 1021 A LE 33724 3045 19211 3483 944 14880 2480 57 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Herkunll 
Orlalne / provenance 
Mengen 1000 kg Quanllt6s Ursprung / Herkunll 1----~-------.-------r---....-----..----....... -------10rlglne I provenance Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.>.Oba Nlmaxe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.>.Oba 
M02.29 
1030 CLASS 2 

















MOUi FOOTIEAII IIIH WTIIER UPPERS, 1lltll YAIIP Of STRAPS 08 111H PIECES CUT OUT, TOTAL IEGIIT Of SOI.£ AND tm >3CII 




004 FR NY 
005 ITALY 














1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































MQU4 FOOTIEAII IIIH UPPERS Of WTIIER, 111H YAIIP Of STRAPS OR 111H PIECES CUT OUT, TOTAL IIBGHT Of SOI.£ AND Im IIAX 3CII, 
INSOLES < 24CII LOHQ 


































































1000 WO R L D 2257 1120 317 41 105 98 383 
1010 INTRA-EC 1348 735 165 1 57 83 150 
1011 EXTRA-EC 908 384 152 40 48 14 233 
1020 CLASS 1 611 303 117 39 38 12 92 l~ ~~UNTR. ~~ , ~ : I 1~ 











MOU5 IIEll'S FOOTIIAII IIIH WTIIER UPPERS, 111H YAIIP Of STRAPS OR lffll PlECES CUT OUT, TOTAL HEIGlfT Of 80I.E AND IEEL IIAX ICM, 
INSOI.E8 111N 24CII LONG 
CHAUSSURES A DESSU8 EN CUIR NA'l'U8e!. CUQUE EN LANJEllES OU AYEC PLUSIEURS OECOUPURES, HAl/ltUR TALON (YC 8E11EW1 IIAX. 

























183 1030 CLASSE 2 















MW2 FOOlWEAII IIIH WTIEA UPPERS, 111H YAIIP Of STRAPS OR 111H PIECES CUT OUT, TOTAL IEGIIT Of SOI.E AND Im > 3CII 
SCHUIE 111T OBERTEI. AUS LEDER, Bl.An AUS lllEllEN ODER NICffT GESCIILOSSEII, GROESS1E ABSATZIIOEIE > I CII 
3 ~ ,it~~UXBG. ~, 81} 278 1: ~ 1: 306 
4. ~ ~~'ltftt:iAGNE 1~ 175202~ Ml 8 713 82 68 005 ITALIE 51504 19912 1097 2834 9479 
1183 ~~l~ME-UNI am ~ 11 10· 143 3439· 129· 
038 SUISSE 218 9 29 
038 AUTRICHE 14203 11859 ~ . 2 
~ ~~:L = 1g_~g 4395 21: 70 67J 
~ ~~~~VIE 2m ~ 58 5. 280 064 HONGRIE 3197 3192 
068 BUL~RIE ~ 89 2575 3 351 = rN'b"e IL 1975 ~A 1123 7 13 ~ 
~83 ~~~::~ES ffl ~A :i 
8 1000 U ON DE 
7 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 

















































MQU4 ~=='Of WTHER, 111H YAIIP Of STRAPS 08 lffll PIECES CUT OUT, TOTAL IEGIIT Of SOI.£ AND HEEL IIAX 3C11, 































003 PAYS-BAS 547 345 89 3 . 58 4 
j = fff,.~GNE 11ffl WBli -. sffl - - Jffll m · -1= --11B-·-l9l __ 224 
006 ROYAUME-UNI 2212 9 73 19 5 25 2071 2 8 
009 GRECE 239 224 15 
038 SUISSE 387 29 343 
~ ~ffirl 13l1 ffi J3 
042 ESPAGNE 3899 1754 756 
048 MALTE 112 
048 YOUGOSLAVIE 1626 
060 POLOGNE 478 
064 HONGRIE 170 
400 ETATs-UNIS 251 
508 BRESIL 387 
































9 1000 U ON DE 35151 15598 6845 454 1546 1737 5805 2481 
8 1010 INTRA-CE 23942 11327 4488 41 829 1515 2800 2211 
1 1011 EXTRA-CE 11205 4270 2359 411 718 222 2805 270 
~ 1~, ~'tr/ 1 = ~ ~ :m: ~ ffl 1ru 5, 
. 1030 CLASSE 2 1878 44 354 13 152 18 1082 211 
• 1040 CLASSE 3 728 838 11 53 1 























J~n.1,1~ ~ Dezember 1985 Import 
340 
Janvier. 06<:embre 1985 
Ursprung I Herlwnll 
Ortglne I provenance Mengen 1000 kg QuantHs l,lrsprw,g I Herkunll 
-----------~--~--~----.-----.------~ o,igll\81 provenance 
Werts 1000 ECU Valeurs 





























~ =~i.o:r W11EII UPPERS, 11TH YAIIP Of STRAPS OR 111111 PECES ~ OUT, TOTAL IIEGffT Of SOLE AND IEB. 1W 3CII, 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREI.. ClAQUE EN WIIERES OU AYE<; PWSIEIIRS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SE11EW1 11AX. 
' Cl, SEIIEWS INTERIEURES 11111. II CII. POUR fEIIIIES 
g& FRANCE 
003 ~~~~8& 
004 FR GERMANY 005 y 
1189 
008 ffl t8Rffl~AL D 
042 SPAIN 















1010 INTRA-EC 593 2657 1364 1000 W O R L D 1987 4089 1891 
1011 EXTRA-EC ffl 1= fl l~ ~c6uNTR. 1810 945 96 
1030 CLASS 2 1008 221 144 
1040 CLASS 3 203 146 1 
l4WO Ul'£RS AND ono ra,ooa FOOTWWI 111H wno UPPERS 
PAIITOUFI.ES, AIITRES CHAUSSURES D'lflEIUEUR, DESSUS CUIR NA'I\IRB. 
II!! I ; ~ 
I 1rt~~D 1:i&6901:~ 15 s I ~t;JJJGAL 88 i •I pv . 
~ii ~ KOREA 11 ff 





















































































































30 1000 M ON D E 43244 17989 5741 1241 3118 3327 !f!! 1500 1021 
28 101f INTRA.CE I 12232 4868 881 2008 2842 ,..,_ 1263 302 11Mo WMft 
1 
67 r~ m ffl 1m tH m m m 
1 1:w, A E L E ffl 321 fl ffi ~ 718 187 469 l04Q ~~§ 6396 2~ ~ 1 J lb 112 ~ 11 1~ 
~ =~LOI" WTIER UPPERS, 11TH YAIU' Of STRAPS OR 11TH PiCES CUT OUT, TOTAL HEIGHT Of SOLE AND IEB. IW 3CII, 
SCIRH 111T OBERTD. AUS ~ wn AUS RIEIIEN ODER NICIIJ GESCILOSSEII, GROESS11 ABSATZHOEIIE IIAX. I Cl, WHG£ DER 
1iNENS01U IIIIC. 24 Cl, fUER FRAUEN 
001 FRANCE ~ ~ Ji~l!.1!l8°· 2253 
004 RF ALLEMAGNE 10288 
21 005 ITALIE 114663 
006 ROYAUME-UNI 4269 
~W~BiRK 1~ 
009 GRECE B66 
038 SUISSE 1296 
038 AUTRICHE 7331 
040 PORTUGAL 20309 
042 ESPAGNE 7028 
048 LAVIE 1100 
060 NE 1030 83 'fl6 IE OVAO j~ 
508 BR ,, .. 29 
664 IN 6396 
708 PHILIPPINES 246 
720 CHINE 110 


























22 1000 U O N D E 186428 74075 42288 
21 1010 INTRA.CE 141440 52027 34847 
1011 EXTRA.CE 55781 ffl3I Iffl 
: l~ ~Fl 1 m1i 14091 21s2 
• 1030 ct.ASSE 2 17193 3930 2140 
. 1040 ct.ASSE 3 2263 1716 14 
1402AO SUPPERS AND OnD INDOOR FOOTIEAII IIIH LEATHER UPPERS 
PAIITOffBJI UND ANDERE IWl$SCIIUIE, OBERTD. AUS LEDER 
72: ffl IIi::~E ,J1 ! J I RttH~fNI ,u D 113 
IE A I~ ii! ~ 11~- l,,I, ,:! , HONG-KONG 58 ffi ..j 
U lffl W.81 4411• 1?HJ 
. ,21, EXTRA.CE fflC iii1 


























































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Hertwnfl Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung / Herkunll Werle 1000 ECU Valeurw Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France halla Nedel1and Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).Oba Nlmexe EUR 10 France halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).Qba 
MOl40 MOl40 
1040 CLASS 3 340 236 87 8 7 2 • 1040 CLASSE 3 2790 1784 845 72 55 2 32 
MOZ.41 FOOl1IEAR 11TH WTIER UPPERS AND SOW OF WOOD 11TH NO INNER SOU '402.41 FOOl1IEAR 11TH WTIER UPPERS AND SOW OF WOOD 11TH NO INNER SOI.£ 
CIWISSURES A DESSUS EN CUIR NATIIREI, SEIIEUE PRINCl'ALE EN BOIS, SANS SEIIEW INTERlEURE SCIIJHE IDT OBERlD. AUS LEDER, IWJPTSOIU AUS HOU, OlflE INNENSOIILE 
001 5 1 













006 DANEMARK 3012 103,4 1185 
18 
785 5 2 1 890 030 912 300 79 405 5 030 SUEDE 6072 2032 594 2455 39 44 




3 038 SUISSE 149 12 2544 3 Ii 32 138 038 A A 161 5 4 25 038 AUTRICHE 2797 93 119 142 048 YUGOSLAVIA 33 8 048 YOUGOSLAVIE 186 44 
068 ROMANIA 50 50 068 ROUMANIE 407 407 
_ 1000 WORLD 2098 598 M4 7 559 108 21 3 148 8 1000 MON DE 17917 4497 7024 43 3884 888 488 71 1144 102 
1010 INTRA-EC 908 223 412 1 148 102 5 2 5 8 1010 INTRA..(:E 8114 1848 3868 22 1198 794 127 55 108 100 1011 EXTRA-EC 1180 375 232 8 411 8 18 1 143 • 1011 EXTRA-CE 9802 2849 3158 21 2488 72 358 17 1038 1 1020 CLASS 1 1119 314 231 3 406 6 12 1 143 • 1020 CLASSE 1 9272 2182 3157 21 2461 72 323 17 1038 1 1021 EFTA COUNTR. 1085 306 231 406 6 12 118 • 1021 A EL E 9053 2137 3157 21 2461 71 314 891 1 1040 CLASS 3 66 61 5 • 1040 CLASSE 3 491 484 27 
Mm.a FOOl1IEAR 11TH WnER UPPERS INCORPORATING PROTECTIVE STEB. TOECAPS Mm.a FOOTfEAR 11TH WTIER UPPERS INCORPORATING PR01ECIM! 8TEB. TOECAPS 
CIWJSSURES DE SECURITE A DESSUS EN CUIR NATURB. SICIIERIEITSSCH IDT OBERTB. AUS LEDER 
001 1849 599 
4 
234 220 622 118 11 40 5 001 FRANCE 23462 8480 
57 
2958 2718 7055 1445 122 603 83 002 BE .-LUXBG. 79 1 10 64 62 36 002 BELG.-LUXBG. 886 7 108 714 906 2 Ira 003 N OS 278 175 5 3 148 19 1 003 PAYS-BAS 4658 3123 73 71 2244 1 11 004 FR 309 418 5 81 52 004 RF EMAGNE «26 ,a 44 1125 1~ 005 ITALY 460 8 7 27 2 30 i 005 IT 5255 104 3 71 357 351 68 5 008 UTD. KINGDOM 90 20 1 30 1 13 008 R 904 18 204 6 127 8 007 IRELAND 13 
5 1 45 007 I 127 i 35 11 2 823 030 SWEDEN 51 Ii 030 872 97 032 FINLAND 12 
171 2 
6 032 F NOE 242 
1888 
3 2 140 040 PORTUGAL 209 38 040 TUGAL 2338 17 431 048 YUGOSLAVIA 16 14 2 
21 
048 YOUGOSLAVIE 129 118 11 
142 062 CZECHOSLOVAK 21 609 062 TCHECOSLOVAQ 142 4618 068 ROMANIA 609 i 4 068 ROUMANIE 4616 27 4 124 
1i 
----· ffi ~NADA 6 1 i 400 ETATS-UNIS 173 17 4 7 --- -.- ~ 6 404 CANADA 103 87 
1000 WORLD 4025 2008 35 247 480 815 2f11 41 187 7 1000 MON DE 48581 23188 391 - . 3131 - !Alff . 9828 2533 - - -474 -- -- 3032---- 107 
1010 INTRA-EC 3078 1211 23 247 470 793 152 41 134 7 1010 INTRA..(:E 39758 16542 297 3138 5975 9455 1720 474 2051 107 
1011 EXTRA-EC 947 798 11 10 23 55 52 • 1011 EXTRA-CE 8828 6848 94 120 173 813 980 
1020 CLASS 1 312 187 11 9 1 52 52 • 1020 CLASSE 1 3980 2030 84 109 30 747 980 
1021 ~FTA COUNTR. 275 172 5 3 1 42 52 .1021AELE 3489 1895 39 3: 22 535 967 1040 LASS 3 631 609 1 21 • 1040 CLASSE 3 4787 4618 142 
MOZ.45 FOOT1IEAR 11TH WTIER UPPERS NOT CO¥EIING TIE AIIICLI, 11TH IIISOI.ES < 24CII LONG, IIOT WITHIII MOZ.2M3 l4IJ2.4S FOOl1IEAR 11TH wno UPPERS IIOT COVERING TIE AIIICLI, 111TH IIISOI.ES < 24CII LONG, NOT WITHlll l.f02.2M3 
CIWJSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRAIT PAS LA CIIEYl1£, SEIIEUE5 IIIERJEURES < 24 CII, IIOI REPR. SOUS 
14112.2U43 
SCIIJlE IDT OBERlD. AUS LEDER, IIICIIT DEN INOECIIEL BED£CKEND, WNGE DER IIHEISOIU < 24 Cl, NICIIT II 14aut BIS 43 ENTH. 
586 188 
17 






002 BELG.-LUXBG. 3594 92 20 2562 
1391 
574 3 18 
132 188 110 4 4 114 13 4 003 PAVS-BAS 4068 1770 57 88 2726 504 56 10 237 
1493 
22 7 83 10 1 18 4 004 RF ALLEMAGNE 6427 
28462 
629 189 1906 435 ~ 422 83 3312 377 4 288 530 509 38 55 22 005 ITAUE 72981 12068 157 5199 13720 11406 930 493 317 7 8 8 1 
17 
293 008 ROYAUME-UNI 8669 191 183 85 54 255 7 8 17 33 10 007 IRLANOE 269 2 12 127 153 110 008 OANEMARK 4589 1008 4 3452 32 25 49 1 7 009 GRECE 690 450 8 15 I! 20 234 3 220 169 1 
11 i 038 SUISSE 7887 4807 2987 27 12 242 219 180 50 4 1 Ii 038 AUTRICHE 8580 8042 4 9 1124 73 170 ~ 270 773 219 i 55 151 99 i 040 PORTUGAL 18810 4828 3446 27 1213 3504 2266 27 1533 1146 120 85 50 142 5 3 042 ESPAGNE 24503 17274 1781 1484 1008 27&4 
1~ 711 496 166 40 9 048 YOUGOSLAVIE 9184 6655 1 1945 460 38 38 
13 22 74 3 143 056 U.R.S.S. 134 134 ri 375 724 15 2219 j 3 446 190 060 POLOGNE 5171 1751 88 
201 
18 1 87 062 TCHECOSLOVAQ 886 
2612 




064 IE 2768 i 109 15 41 133 60 58 068 NIE 1509 927 431 142 59 99 83 066 B IE 1105 574 1607 531 117 18 Ii 204 M 1909 10 5 302 203 1ll_ 
" 
3 1 400 ETATS-UNIS 374 122 34 
101 .508.BRESIL 2203 154 477 2i 1572 9 27 6 18 664 INDE 25IJ" 82 8 132 
1000 WORLD 9815 4680 817 219 841 993 1566 354 208 39 1000 M O N D E 198094 84586 23871 3083 16318 24484 31273 9241 4291 959 1010 INTRA-EC 4993 1885 427 28 571 877 778 338 78 31 1010 INTRA-cE 114412 36583 13283 M4 12103 22088 18824 8908 1488 711 1011 EXTRA-EC 4823 2815 490 181 271 118 790 15 127 8 1011 EXTRA-CE 83682 48013 10608 2439 4213 2378 12849 333 2803 248 1020 CLASS. 1 3499 2251 354 187 165 110 308 14 123 7 1020 CLASSE 1 87310 41647 8381 2005 3056 2314 6621 323 2742 242 
341 
Januar - Dezember 1985 Import 
Ursprung / Herkunlt 
Orlglne / provenance Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung / Herkunlt 1----....... ---.-----.---....---....... ---.-----.---.---...----1 Ortglne / provenance Werte 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l..ux. UK Ireland Danmark 'Ell61la Nlmexe EUR 10 
l402.45 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 60 60 
160 9 111 
1000 ECU 
France Italia Nederland Belg.-lux. 
23 104 4 362 3 . 1040 CLASSE 3 78 37 
l402.47 MEN'S FOOTWEAR WITH LEATIER UPPERS, NOT COVERIIQ TIE ANXLE, 111TH INSOW 111N 24CII LONG IG.47 ms fOOT1IEAR WITH LEATHER UPPERS, NOT COVERING TIE ANXLE, WITH INSOW 111N 2¢11 LONG 
UK 
342 
Janvier - Ollcembre 1985 
Valeurs 
Ireland Danrnark 'E>..>.aba 
7 
~= ~S: CUlll NATUREL, NE COIMWIT PAS LA CIIEVIJ.E, SE11S.W IIITERlEURES 11111. 24 CII, POUR IIOIIIIES, NOii fflff af i=~S lfDER, NIClff DEN DOECIE. BEDECIIEND, LAENGE DER IINENSOIU 111N. 24 C11, FUER MAENNER, NIClff DI 
001 FRANCE 2017 879 88 588 407 275 18 ~ ~~~~~$ 1~ ~ m i1 88 ™ ffl 
004 FR GERMANY 1827 159 34 1088 132 70 
= lm'\1NGD0M ~m 7ffi ~ 207 1n, 11D ~ 
= lrf~~RK ~ 201 A 13 1A 4' 14 = 2S~~v 12g 19 11 51_ 21 1 3 8~H~JR~ I 18 2 t ~ 
i= f'(f!~~LAND = ffl , ' 132~1 ~ 33 040 PORTUGAL 8485 1334 1669 147 445 1250 
~ et~~VIA ~ tlm3 1~ m ~ 170 ~ 1 052 41 37 1 3' 2 
= J 8 060 D 2075 219 
062 OSLOVAK 1249 518 
084 HUNGARY 931 818 
088 ROMANIA 1791 1402 
088 BULGARIA 198 37 
204 MOROCCO 382 12 
= g~ADA 87sA ~ 
=8~11-s ii 
824 ISRAEL 38 
832 SAUDI ARABIA 19 
884 81 
~I ESIA J 
728 KOREA 185 
738 TAIWAN 78 




























1000 WO A L D 87153 17777 24549 1813 5580 3308 
1010 INTRA-EC 29578 9243 mo 392 3344 2569 
1011 EXTRA-EC 37573 8534 18779 1220 2218 ffl 
1020 CLASS 1 30404 5402 17319 1149 1931 854 t~ ~ms~NTR. 1m 232J 1m 1~ 13~3 4 
1040 CLASS 3 8314 3033 1020 4 209 80 




















































































811a ~~~UXBG. 4~ 16m 
003 PAYS.BAS 24029 7880 
241 = lfAti~LEMAGNE ~ 142064 
5 008 ROYAUME-UNI 40685 5184 
007 IRLANDE 2409 5 
008 DANEMARK 8158 5113 
009 GRECE 2031 1181 
028 NORVEGE 111 7 
030 371 154 
032 DE 425 98 
8ft HE = 1~~, 
040 PO AL 96605 19488 1 ~ rtu~~LAVIE ruff mrs 
052 TURQUIE 800 557 
i= ~!.fi:EEMANDE m 21 
060 POLOGNE 24944 1957 
062 TCHECOSLOVAQ 10235 4135 
084 HONGRIE 14502 13488 
066 ROUMANIE 19354 15694 
066 BULGARIE 1374 302 
5 ~ W'A~NIS ~ 1ffl 
404 CANADA 979 959 












































~~ CO DU SUD J: = 29 748 
738 T'AI-WAN 1383 872 33 233 











































257 1000 M O N D E 939152 306697 202033 40822 91549 87087 
247 1010 INTRA-CE 590271 178928 138987 11097 83008 54951 
9 1011 EXTRA-CE 348881 127769 85088 29525 28541 12138 
9 1020 CLASSE 1 283018 90090 46910 28449 25323 11485 
: t~ M~\ 2 1~Jff ~ 3ffl3 ~ 1~= 81ra 
. 1040 CLASSE 3 70896 35839 9287 89 2192 578 





































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung / Herlwnft 
Orlglne / provenance 
Mengen 1000 kg Quanflt6s Ursprung / Herlwnll 1----..------r-----.---..----"T""----,-----,.----....... ----r---- Orlglne / provenance Werle 1000 ECU Valeurs 































1000 WORLD 55797 25491 6843 270 8589 4528 
1010 INTRA-EC 38784 18878 5148 104 4754 4219 
1011 EXTRA-EC 17034 8813 1895 168 1835 307 
1020 CLASS 1 13192 7'207 1326 158 1536 290 
1021 EFTA COUNTR. 4808 2521 609 17 472 188 
1030 CLASS 2 2239 543 365 8 71 13 
1040 CLASS 3 1604 1084 5 2 228 4 


















=g=: :SSUS EN CUIII NA1UREI, COUVRANT LA CHEYW IIAIS PAS LE IIOLLET, sam.LES INTERIEURES < 24 CII, NON REPR. 
~ ~~~UXBG. ~ 1274. 8 127. 9 6175. ' { 
003 NETHERLANDS 31 1 1 1 
= &ir:RMANY ~ 494 ,it 2,. ~ J a8 2 
006 UTD. KINGDOM 51 1 5 3 1 40 
008 DENMARK 7 4 3 
009 GREECE 18 15 
036 SWITZERLAND 5 
038 AUSTRIA 120 
040 PORTUGAL 154 
042 SPAIN 308 
048 YUGOSLAVIA 651 
060 POLAND 167 
062 CZECHOSLOVAK 25 
084 HUNGARY 54 
066 ROMANIA 46 
068 BULGARIA 45 
















































= ~~~:l~A 341~ 2270 J~ 1J 488 
664 INDE 8249 5362 518 92 566 72 
rag ~~lfp~~~ m 5ff 281 31 4 
720 CHINE 221 127 66 
728 COREE DU SUD 272 69 4 41 
736 T'AI-WAN 2516 1740 12 22 176 120 
30 1000 MON DE 1507849 840620 239815 6895 168487 140812 
29 1010 INTRA-CE 1127439 455452 189998 3315 136598 132453 
• 1011 EXTRA-CE 380399 185188 49817 3369 31891 8358 
• 1020 CLASSE 1 312757 161747 42003 3188 28209 8107 
• 1021 A El E 145431 85836 19473 573 9663 5520 
. 1030 CLASSE 2 47258 10130 7760 160 1309 196 























l402.50 FOOTWEAR 11TH LEATHER UPPERS, COVERING ntE ANICLE BUT NOT TIE CAIi, 11TH INSOLES < 24CII LONG 
=a1rao=~s LEDER. DEN IOIOECIIEL .IEDOCH NICIIT DIE WADE BEDECKEND, LAEHGE DER 1NNENS01U <24 C11, NICKI' IN 
001 FRANCE 
2 gg§ Ji!;;i:it-1'lBG. 
1 004 RF ALLEMAGNE 














































































































































































12 1000 M ON D E 51484 31488 8107 908 1877 3243 3902 
8 1010 INTRA-CE 27298 14529 5120 478 1560 2855 1815 945 796 198 








- 4 1011 EXTRA-CE 24169 - - 16980 - 2987 43243 317 _ 388 2287 
801 207 135 






. 1020 CLASSE 1 19635 14314 2170 431 156 -- 327 -- 1514 144 590 84 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1 • 1021 A EL E 6246 3699 1126 2 29 164 580 





4 1030 CLASSE 2 920 55 754 1 46 14 3 82 584 . 
1040 CLASS3 8 5 73 • 1040 CLASSE 3 3611 2590 63 115 47 769 4 1 42 27 
l4Q2.52 IIEN'S F0011IEAR 11TH LEATHER UPPERS COVERING ntE ANICLE BUT NOT ntE CAIi, Willi INSOLES 111N 24CII LONG l402.5l 11£11'9 F001WEAII 11TH LEATHER UPPERS COVERING TIE ANICLE BUT NOT 1ltE CAIi, 11TH INSOLES 111N 24CII LONG 
~lli{s,t,&t~, a:1:1~ COUVRANT LA CHEYW IIAIS PAS LE IIOLLET, sam.LES INTERIEURES 111N. 24 CII, POUR =.i.lllTia&Tr?.d~f ~&Ww_~ .IEDOCH NICKI' DIE WADE BEDECKEND, LAENGE DER 1NNE11S01U 111N. 24 CII, FUER 
001 FRANCE 387 211 7 51 72 8 14 8 001 FRANCE 6098 3438 147 557 1668 95 109 ~ ~~~~~$ 1iJ 1: f 3 5: 72 13 3 2 gg§ Ji!;;i:it-k'fBG. 1m 1ff ~ 11~ 63 1182 8, J = &ir:RMANY :Jn 1183 Jg 18 20, ~ 2M i , 14 = ~fi-LEMAGNE 3= 18997 ~i 95 ~ ~ ~i 3, 
~ F· Kl~GDOM ~ 21 311· 121 , 21 81. 117 1 3 ~ ~OY -UNI 1ffl ,1 65029· 3269 7i 489 124 1814 
008 D RK 20 13 5 883 K 1ffl ffl 288. 27' as, 51· Jg i 8':ffl LAND U35 29 11 i 335• i ~ 036 3203 155 9 2672 038 USTRIA 20 3 1 8 036 E 814 377 50 4 55 121 2 
040 PORTUGAL 658 197 215 385 19 30 169 19 2 2. 040 POR GAL 9214 2612 3212 75 225368 423 2525 ~ ff~¥A 11ff 6ff 106 22 28 254 9 12 ~ ESPAGNE 13888 8{j 1620 623 362 1846 
048 YUGOSLAVIA 468 412 30 26 ~058 1~,1EiMLAA:e0E 8ffi394138 1m_ 370 212 9• 1591~ 226_ I l{s';~~~: j ~ ~ 8 ~ 1 48 it Efi 'L NE ovAa am ,ffl 1Af . 128 u -











---;--iloo--ijsiF=:-----'.io.---,4---4' 1L_5 20."---:-----:4 __ -=:3---~--__:,i __ -.:1: 40ii Wf~1s fl~ 145 2ffl 1oe 11 1°I 18 11 404ANADA 9 . ~ 60 80 77 2 1 
412 MEXI~ U 1 11 1 39 . 3M ~/.1.~E ~8---1--' --~-ciAT"-----~--4----
~7J ~Ii.KOREA 284191 11i 4' 4 • ffi maE ffl 135 • • • 942 
36 TAIIWAh 2 94 3 1s ~= ~~fA2U SUD 3ffl 21sg 60 9§ 1101 38 1~, 
343 
344 
Januar • Dezember 1985 Import Janvier - Dooembre 1985 
Ursprung / Herlwnll Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Ortglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.Adbcl Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlt 'EAAC!ba 
l40U2 MOW 
1222 117 2101---487--14$ 
833 5498 1987 273 450 
3 1011 EXTRA-<:E 16019 713 214 '7 
m 47 28 2 1020 CLASSE 1 7187 221 212 90 1021 EFTA COUNTR. 25 19 . 1021 A EL E 5238 112 44 
7 1030~2 153 94 
73 
1 1030 CLASSE 2 1219 
492 
2 
1040 3 55 24 . 1040 CLASSE 3 7833 
l4GZ.54 IOIIEll'I FOOTWEAR 11TH WllER UPl'£RS CO¥ERIHG TIE ANXl! BIIT NOT TIE CAIi', 11TH INSOW 111N 24CII LONG l4GZ.54 WOIIEll'S FOOTWEAII IITH WTIER UPl'£RS CO¥ERIHG TIE ANXl! BIIT NOT TIE CAIi', 1111H INSOW 111N 24CII LONG 
~A~J:llo":1:8- COUVIWIT U CIEVW IIAJS PAS LE IIOU.ET, SE11S.LES IIITERlEURES 111N. 24 C11, POUR SCIUE 111T OBERlD. AUS ~IOIOECIEL .IEDOCII NICIIT DE WADE BEDECXEND, UEIIGE DER INNENSOIU 111N. 24 CII, FUEil FRAUEII, NICIIT 1114112.11 BIS 4S ml 
001 FRANCE ffl 188 18 3 8 49 25 2 001 FRANCE 8289 4093 251 128 158 1327 531 14 38 002 BELG. XBG. 4 1 134 
40 
7 1 002 BELG.-LUXBQ. 3819 84 39 3058 982 171 1 18 003 N NOS 144 79 4 1 
71 
7 13 003 PAYS-BAS 3117 1601 88 4 2080 138 305 004 FR ANY 256 
2818 
55 1 111 12 28 5 4 004 RF ALLEMAGNE 7673 59632 1357 54 3628 455 4 97 130 005 IT 4132 479 360 120 488 37 005 ITALIE 941n 13658 
10 
7992 2288 9017 588 898 008 UTD. KINGDOM 142 11 17 4 14 22 98 008 ROYAUME-UNI 2723 298 324 102 332 435 1654 3 007 IRELAND 24 48 2 007 IRLANDE 470 8 4 27 1 1 008 DENMARK 81 Ii 3 5 7 8 008 DANEMARK 1933 1820 83 81 248 009 GREECE 188 132 13 7 ~~ 5258 4340 155 291 207 200 11 032 FINLAND 2 1 2 4 2 1 E 102 25 93 180 Ii 1 85 038 SWITZERLAND 21 5 8 038 1138 98 103 642 18 038 AUSTRIA 44 39 1 3 22 1 152 11 59 038 A HE 1712 1648 28 13 ,4()3 18 3 192 4 040 PORTUGAL 565 182 141 
5 
18 040 PORTUGAL 11079 2857 3175 
75 
330 2934 1388 
4 042 SPAIN 1928 1849 86 85 34 44 13 12 042 ESPAGNE 278n 22812 1780 1839 588 5n 185 217 
048 YUGOSLAVIA 1031 1002 8 17 8 048 YOUGOSLAVIE 17571 16947 159 370 95 
060 POLAND 48 31 8 9 
3 
060 POLOGNE 580 428 58 93 
1 37 
3 
084 HUNGARY 69 88 
11 
084 HONGRIE 1695 1857 69 068 ROMANIA 28 15 Ii 068 ROUMANIE 258 189 210 4 204 MOROCCO 
1 5 
204 MAROC 214 
10 224 7 400 USA 8 2 400 ETAT8-UNIS m 36 412 MEXICO 4 
10 
2 
1 32 412 MEXIOUE 168 2 92 74 31 871 508 BRAZIL 48 3 
3 
508 BRESIL 1042 260 78 2 33 684 INDIA 27 I 1 3 11 684 INDE 349 182 19 43 92 728 SOUTH KOREA 8 1 2 
3 
. 728 COREE DU SUD 112 42 14 56 
64 Ii 175 736 TAIWAN 29 11 4 11 736 T'AI-WAN 488 183 58 2 
1000 WORLD 9217 6059 839 28 754 398 833 158 137 15 1000 MON DE 190159 118799 21837 880 16541 9857 18328 2731 3077 309 
1010 INTRA-EC 5340 3055 sn 9 598 340 575 124 58 4 1010 INTRA-<:E 125260 71177 15835 298 13769 8781 11192 2243 1355 130 
1011 EXTRA-EC 3871 3004 282 19 157 58 258 32 79 11 1011 EXTRA-<:E 84894 47123 5602 582 2771 1092 5138 488 1722 178 
1020 CLASSc:Au 3600 2859 236 18 125 54 207 30 73 . 1020 CLASSE 1 59808 44198 5272 494 2420 1041 4248 471 1684 4 
1021 ~ NTR. 833 207 144 7 22 20 181 11 81 • 1021 A EL E 14049 4428 3298 193 411 452 3644 192 1435 
175 1030 2 128 33 21 2 7 1 47 2 8 11 1030 CLASSE 2 2487 654 471 88 131 49 842 17 57 1040 CLASS3 149 112 8 25 4 . 1040 CLASSE 3 2817 2272 59 220 1 48 
1411151 FOOTWEAR 1111H WTIER UPP£RS COVERING TIE ANXl! AND PART OF TIE CAIi', 1111H INSOLES < 24CII LONG 1411151 FOOrlEAII IITH WTID UPPERS COVERING TIE ANXl! AND PART OF TIE CAIi', 11TH INSOLES < 24CII LONCI 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATIJREI., COIMWlf LE IIOU.ET ET AIJ.OESSUS, SEIIEI.LES IITERlEURES < 24 CII SCIUE 111T OBERTO. AUS LEDER, DIE WADE BEDECICEND UND DARIDER, LWIGE DER INNEIISOIU < 24 CII 
001 FRANCE 85 7 2 5 1 82 9 001 FRANCE 2241 114 25 115 18 1834 138 15 9 002 BELG.-LUXBG. 5 
24 2 3 002 BELG.-LUXBG. 117 1 3 1 27 87 003 NETHERLANDS 43 3 Ii 14 3 003 PAY8-BAS 615 302 24 1 164 281 78 004 FR GERMANY 29 435 13 2 3 3 2 004 RF EMAGNE 848 7044 297 38 73 55 55 005 ITALY 828 180 48 35 94 33 005 15378 4125 763 917 1830 587 
008 UTD. KINGDOM 58 1 30 2 3 1 1 23 008 1680 14 1250 30 81 10 2 319 8 008 DENMARK 12 7 1 1 008 217 173 4 8 
3 038 SWITZERLAND 11 5 8 038 294 121 170 
1 5 038 AUSTRIA 87 87 
5 4 5 a 12 038 HE 2484 2439 11 82 8 214 040 PORTUGAL 109 10 1 11a~VIE 2080 174 132 .. 149 1329 10 4 32i SPAIN 218 89 29 25 4 7 I 3457 1ffl 1 44 191 1238 105 YUGOSLAVIA 57 29 3 28 4 1 n4 358 1 81 14 080 POLAND 91 a 7 1~ 288 084 HUNGARY 54 
7 121 204 MOROCCO 1 2 583 W'fr~NIS 121 4 ri 17 
=~AN 
2 114 18 
8 8 738 T'AI-WAN 287 1 275 11 
1000 WORLD 1705 785 288 42 IS 114 211 ff IO 2 1000 MON D/ = 1n3 = ffl 
1429 ff12' 1181 ffl 1090 59 1010 INTRA-EC 1058 474 227 1 58 101 124 38 2 1010 INTRA-<: 1034 2421 879 55 1~gpc 849 m 81 35 , 13 188 1 24 :lffl~lf 11752 5954 1110 711 395 381 2711 10 411 4 ffl 43 27 12 155 1 18 9284 4499 872 "4Y 127 389 2599 10 344 4 1021 FTA UNTR. 82 11 i 4 5 74 12 4897 27ft 319 82 1fi 13fi 1 1030 2 · 20 11A I 2 1 ,sgg 135 275 1040 3 . 113 28 1 10 5 : 1040 affl(§ 1414 104 288 5 144 
NOUII mt FOOl'IEAA 1111H WllER UPPERS COVERINCI TIE ANICll AND PART OF TIE CALF, 1111H INSOLES 111N 24CII LONCI ... IIBl'S FOOrlEAII IITH WTHER UPP£RI COYERlNG TIE ANXl! AND PART OF TIE CAIi', 1111H INSOLES 111N 24CII LONG 
CIWJSSURD A DESSUS EN CUIR NATIJREI., COIMWIT LE IIOLLET ET AIMIESSU8, SEIIEI.LES IITERlEURES 111N. 24 C11, POUR H01111ES ICIIIIIE 111T OBEll'ID. AUS LEDER, DIE WAIIE IEDECICEIID UND DARUEBER, WNGI! DER INIIENSOIU 111N. 24 CII, FUa IIAENNER 
ilF~~8s 205 fl t 19 42 68 11 3 3 g& ~~~UXBG. 3764 711 140 849 842 1433 199 24 14 92 47 2 1 53 :i 805 298 49 112 1058 8 2 
2t 004 FR'=WERMANY 
142 83 10 14 95 ,aa 1 ii f _Afe1AGNE 3301 1847 168 215 1342 1 J ,al 827 34 20 18 12 Ii a=a 13258 rm 502 affl JH 298 005 ITALY 353 185 184 272 82 3388 1882 1281 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06<:embre 1985 
Ursprung / Herkunll Mengen 1000 kg Ouantil6s Ursprung / Herkunll Werta 1000 ECU Valeuns Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).dba 
14112.51 l4G2.5I 
006 UTD. KINGDOM 91 34 8 13 8 4 
1 
24 006 ROYAUME-UNI 1792 709 183 330 168 124 20 225 34 19 008 RK 34 31 1 1 
1 
008 DANEMARK 884 802 31 17 13 1 




009 GRECE 307 133 5' 91 9 21 53 58 030 18 1 
3 
4 030 SUEDE 158 15 2 2 25 
032 12 5 
5 1 2 




139 5 25 038 LAND 23 14 
3 5 
038 SUISSE 583 278 143 59 5 1 038 AUSTRIA 58 37 
118 
11 2 84 038 AUTRICHE 1198 161 8 177 47 141 4 040 PORTUGAL 520 107 2 82 19 130 
4 
040 PORTUGAL 7600 2098 1658 34 935 288 1671 914 
4 042 1429 602 149 278 70 34 291 3 042 ESPAGNE 23818 11470 3332 4121 1201 648 2925 55 82 
048 59 54 2 2 048 YOUGOSLAVIE 1064 948 33 43 1 41 
052 75 75 
8 
052 TURQUIE 569 569 
153 058 8 
107 12 
058 U.R.S.S. 153 
1237 93 060 PO 119 
1 27 060 POLOGNE 1330 10 211 062 CZE OVAK 81 33 
9 




064 HONGRIE 1519 1373 
1812 94 87 068 ROMANIA 181 5 068 ROUMANIE 1834 68 
7 
82 
204 MOROCCO 12 
13 
12 45 1 1 2 15 204 MAROC 240 352 233 1441 26 48 10 14 666 400 USA 83 8 400 ETATs-UNIS 2884 278 29 
404 CANADA 8 49 2 i 3 8 404 CANADA 321 4 1 8 78 292 1 3 412 MEXICO 58 1 
9 i 
412 MEXIQUE 1444 1238 84 32 14 
80 8 728 SOUTH KOREA 49 33 1 5 
7 
728 COREE DU SUD 573 384 2 13 88 
74 738 TAIWAN 17 1 3 8 738 TAI-WAN 238 10 2 55 97 
1000 WORLD 5593 2275 874 424 509 392 m 85 192 84 1000 MON DE 98297 38918 16077 7903 8275 8510 10552 568 3358 2138 
1010 INTRA-EC 2700 1051 412 73 338 308 303 33 118 88 1010 INTRA-CE 49570 17753 8419 1854 5690 6922 5032 288 2209 1403 
1011 EXTRA-EC 2892 1224 481 351 172 84 475 32 78 17 1011 EXTRA-CE 48691 21184 7821 6049 2585 1588 5520 280 1149 735 
1020 CLASS 1 2283 908 288 337 159 85 438 5 70 17 1020 CLASSE 1 38551 16630 5521 5674 2298 1390 4975 69 1059 735 
1021 EFTA COUNTR. 829 165 ·129 14 88 23 142 67 11021 AELE 9901 3288 1872 260 1070 423 1981 4 . 980 25 
1030 CLASS 2 149 84 17 8 8 8 24 27 2 • 1030 CLASSE 2 2832 1673 395 117 183 101 338 211 27 1040 CLASS3 464 232 159 9 8 11 15 5 • 1040 CLASSE 3 5308 2881 1705 58 104 97 209 63 
l4Ql.5t WOIIEll'S FOOTWEAII IITH WTIER UPPERS COVERING TIE ANXlE AHO PART Of TIE CAIi, 11TH INSOlB 111N 24CII LONG l402.59 WOIIEN'S F00111EA11 IITH WTIER UPPERS COVERING 1llE ANXlE AND PART Of 1llE CAIi, 11TH INSOLES 111N 24CII LONG 
CIWJSSURES A DESSUS EN CUIR NAlVREI, COUVRANT 11 IIOLLET ET AIM>ESSUS, SEIIEU£S lll1EREIIRES 111N. 24 CII, POUR fEllllES SCIIUIIE 111T OBERTEI. AtiS LEDER, DIE WAIJE 8EDECKEND UNO DARUEBEII, LAENGE DER INNENSOIU 111N. 24 CII, RJER FRAUEN 
001 FRANCE 470 81 
24 
22 13 323 41 2 8 2 001 FRANCE 12931 1888 
872 
808 420 em 1138 50 204 50 
002 BELG.-LUXBG. 85 8 1 42 
135 
1 2 1 002 BELG.-LUXBG. 2173 83 151 985 3543 19 45 18 003 NETHERLANDS 485 288 18 1 
185 
18 1 22 003 PAYS-BAS 9847 5028 285 174 2660 368 21 428 14 004 FR GERMANY 509 2823 184 20 93 15 1 51 38 004 RF ALLEMAGNE 14011 68003 5378 570 3379 511 15 1464 005 y 9142 1683 
15 
1051 1322 1798 83 368 005 ITALIE 219890 50828 409 24026 31248 35874 1707 7407 799 006 DOM 140 22 1 9 12 
15 






008 DANEMARK 1124 900 37 10 157 
75 
19 j 
-009 G 1n 20 3 111 58 009 GRECE 4869 532 88 105 2001 1881 030 S 2 --- 5 1 .. 1 · 
8 
2 030 SUEDE . ala 30 38 48 j 10 2 58 032 Fl 8 1 
9 14 4 




038 SUISSE 2392 1230 412 8 248 
4 
43 
12 038 A A 329 57 1 248 5 8 
9 
4 038 AUTRICHE 6851 2203 53 3547 184 167 351 130 
040 PORTUGAL 959 133 144 1 83 83 277 249 040 PORTUGAL 18117 3003 3092 15 953 1734 5058 147 4117 
i 042 SPAIN 1305 549 210 37 131 58 240 39 41 042 ESPAGNE 21748 8354 5273 513 1992 1158 3323 572 584 
048 YUGOSLAVIA 335 274 23 24 8 3 3 048 YOUGOSLAVIE 8738 5569 18 425 443 168 55 82 
060 POLAND 744 211 516 
2 
17 060 POL 7881 2391 5268 23 2 224 064 HUNGARY 30 28 38 4 14 15 064 HON 494 469 488 91 267 068 ROMANIA 97 28 068 ROU 1378 345 187 
068 BULGARIA 49 
19 
49 068 BUL IE 411 480 i 411 5 204 MOROCCO 19 
5 38 4 2 204 MAR 468 2 251 i 131 4 400 USA 51 4 400 ETAT8-UNIS 2078 192 1431 68 




3 404 CANADA 150 1 25 13 
74 
103 8 
412 MEXICO 8 32 8 470 i 412 MEXIQUE 158 58 719 18 10 14018 j 508 BRAZIL 532 13 
8 
10 508 BRESIL 15563 367 2 297 155 
884 INDIA 99 25 3 3 2 35 25 
3 
684 INDE 1274 401 34 95 37 18 360 329 
5i 738 TAIWAN 23 5 1 4 4 8 738 T'Al·WAN 341 61 1 37 79 25 87 
1000 WORLD 15800 4838 2348 421 2160 2090 3073 209 821 44 1000 MON DE 355470 101314 68582 7387 39918 52481 84828 4279 15789 832 
1010 INTRA-EC 11087 3257 1m 78 1398 1887 1942 158 451 40 1010 INTRA-CE 288538 78707 57872 2045 30471 47382 40185 3501 9710 883 
1011 EXTRA-EC 4714 1379 488 345 783 203 1131 51 370 4 1011 EXTRA-CE 86927 24808 10887 5341 9447 5079 24643 m 6078 89 
1020 CLASS 1 3092 1068 374 330 223 188 558 51 303 1 1020 CLASSE 1 58535 20453 9121 5121 3589 4772 9583 m 5101 18 
18§cl EFTA COUNTR. 1398 244 159 265 68 92 301 9 257 11021 AELE faffl 8525 3608 3914 1J2i 2080 5926 151 4ffl 12 1 ~SS2 694 49 la 12 17 12 512 35 3 1030 CLASSE § 949 1247 189 284 1~ 51 1040 SS 3 927 265 3 523 2 83 32 • 1040 CLASSE 10294 3204 519 51 5407 23 491 
l4QUO UPERS AND OTIER INDOOR F001IEAR 11TH UPPERS OntER 1IWI OF wna l4IIUO UPERS AND OntER INDOOR F001IEAR WITH UPPERS OntER THAN OF WTIER 
PMTOUFI.EI ET AUTRD CIIAUSSURU D'INIIRIEUR, DE8SUS EN AIIT1IEI IIATERU QUE CUIR NATURE!. PAIITOFFELII UND ANDERE HAUSSCIIIIIE, 08ElllEI. AtiS ANDEREN STOFFEN ALS LEDER 
001 FRANCE 219 1ffl • , 140 878 149 2 48 2 001 FRANCE 18797 8320 810 254 968 4933 1822 20 480 22 002 BELG.-LUXB8s 57 18 87 355 
2g J 
' 
J 002 BELG.-LUXBG. 3842 789 14 2131 1932 15 , 42 I NfWiERLAN 53 224 31 4 130 ~ ~f2tftaAGNE 4244 1743 313 22 1780 211 8 FR ERMANY 499 , 209 5 2 25 22 7758 3094 147 1941 485 2i 321 1TAt.Y---10Bt--5ff-328· 48 m 14 ITALlfuM 8591 .__22tl-. 417 481 1185 139 224 006 ~NGDOM 290 41 4 81 9 
41 
142 
·wr E-UNI 2ffl 539 148 41. l3til! s:,_ 11 007 IR D 41 i i Iii 1u't~DE 205 3 i i 17 
11~DEN LAND 5' 
1i 
i 3 3 ti 44 25 20 81 ltMfi!HE 418 302 88 27 5 11 ~~ ffl 321 i 2 4 4 4847 4374 2Il 44 19 1 73 117 1 1 12 1 040 PORTUGAL 2189 1994 18 139 4 
345 
346 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dltcembre 1985 
Ursprung / Hertwnfl Mangen 1000 kg Quantll6S Ursprung / Herkunll Werta 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E),).dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E),).db(J 
l402.80 l40UO 
38 304 57 27 637 53 
LAVIE 210 7 
38 1 = W~fi:.tEMANDE 213 104 5 
1 12 
109 
15 212 508 BRESIL 227 
8 
4 15 2 
528 ARGENTINE 127 127 
5 37 183 55 10 
102 1 5 18 10 
824 ISRAEL 357 n 
5 17 83 28 268 158 3 4 720 CHINE 2858 1843 "50 814 15 21 
155 269 39 83 42 314 13 15 1 728 COREE DU SUD 7858 1349 2259 393 681 342 2389 127 109 9 
3 85 53 sci 53 8 3 2 732 JAPON 220 43 4 434 2 444 148 2 21 732 143 
1 
38 738 T'AI-WAN 7933 4985 575 347 730 
4 
18 400 
69 14 7 10 7 121 10 9 740 HONG-KONG 2225 523 147 81 68 60 1168 120 54 
1000 WORLD 10305 4122 1231 453 1101 1249 1658 180 224 89 1000 MON DE 88312 34892 10741 3441 8134 10857 13818 1698 2308 825 
1010 INTRA-EC 5120 1938 698 37 735 1073 340 158 120 25 1010 INTRA-CE 44448 15274 6549 505 5833 9433 3903 1461 1226 284 1011 EXTRA-EC 5184 2184 535 415 366 178 1318 24 104 84 1011 EXTRA-CE 41858 19817 4192 2930 2301 1224 9715 235 1082 580 
1020 CLASS 1 2055 833 61 307 60 30 697 60 7 1020 CLASSE 1 19838 10575 720 1954 544 245 4961 1 767 69 1021 EFTA COUNTR. 545 469 23 2 3 3 39 20 8 . 1021 A EL E n92 6916 365 60 30 30 265 1 125 483 1030 CLASS 2 2407 974 372 101 147 102 816 27 48 1030 CLASSE 2 18697 7111 3022 922 1134 848 4739 213 247 
1040 CLASS3 723 378 102 8 159 44 3 4 17 10 1040 CLASSE 3 3325 1932 "50 55 823 134 15 21 87 28 
l402.l1 F0011IEAII FOR Sl'OIIT8 AND GYIIIIASTIC8 11TH UPP£RS OF 1EX1IE FABRIC l402.l1 F001WEAII FOR SPORTS AND GYIIIIASTIC8 11TH UPP£RS OF 1EX1IE FABRIC 
CHAUSSURES P.W SPORTS ET LA GYIINA51IQIJE, DESSUS EN TISSUS TIJRM. UND SPOIITSCIME, OBERTEI. AUS SPHISTOFF 
001 FRANCE an 51 
241 
97 415 133 133 28 14 8 001 FRANCE 13898 1250 
2129 
1"50 5885 2028 2589 344 222 130 




002 BELG.-LUXBG. 3074 1n 231 478 
3047 
29 20 10 
45 003 NETHERLANDS 740 159 107 20 94 224 3 003 PAYS-BAS 10943 2334 1842 356 1110 3118 39 184 004 FR GERMANY 924 
1025 
470 211 28 51 7 59 4 004 RF ALLEMAGNE 15297 8308 5272 5798 554 1124 222 1129 90 005 ITALY 6328 4423 
57 
208 184 280 32 138 40 005 ITALIE 50388 33398 792 1988 1354 3358 235 1082 887 008 UTD. KINGDOM 372 23 129 45 4 
91 
95 10 9 008 ROYAUME-UNI 8729 864 2314 912 113 
3511 
1313 300 121 007 IRELAND 137 29 10 
1 
2 3 2 007 IRLANDE 4784 m 300 
24 
53 71 13 52 030 SWEDEN 8 1 2 
4 
1 2 030 SUEDE 172 7 39 9 3 24 53 
032 FINLAND 5 
8 1 2 
1 032 FINLANDE 263 4 33 47 183 20 11 45 038 SWITZERLAND 10 1 
1 160 1 1 
038 SUISSE 191 99 4 
25 
5 32 3 15 038 AUSTRIA 214 24 5 2 20 038 AUTRICHE 3999 443 104 30 415 2920 15 040 PORTUGAL 203 1 192 20 12 2 5 1 2 8 040 PORTUGAL 3188 4 3038 7 118 49 81 18 13 40 042 SPAIN 284 17 182 12 7 4 4 042 ESPAGNE 2841 1n 1818 200 138 63 41 50 
048 YUGOSLAVIA 410 175 63 102 32 3 5 28 
144 
2 048 YOUGOSLAVIE 5240 2744 373 1113 329 48 102 440 4 87 
082 CZECHOSLOVAK 933 133 211 117 328 082 TCHECOSLOVAQ 4519 340 2220 370 837 752 
084 HUNGARY 251 251 
1 
084 HONGRIE 1781 1781 
3 7 068 ROMANIA 447 448 068 ROUMANIE 4089 4079 
204 MOROCCO 93 
39 
93 
58 26 10 45 11 18 204 MAROC 1047 999 1047 978 691 304 1112 222 212 400 USA 241 38 400 ETAT5-UNIS 5470 954 
508 BRAZIL 10 
9 
8 4 508 BRESIL 104 1 
144 
81 42 
838 KUWAIT 9 253 238 79 65 300 18 18 836 KOWEIT 144 1217 1080 358 317 1402 98 89 8 682 PAKISTAN 1340 370 682 PAKISTAN 8238 1673 
884 INDIA 1183 11 5 47 
3 
1098 1 21 864 INDE 3373 38 44 171 
13 
3028 4 90 
669 SRI LANKA 258 58 89 17 17 238 29 32 669 SRI LANKA 1243 874 1284 199 88 1144 310 281 680 THAILAND 1115 7 5 878 680 THAILANDE 10588 107 88 7845 
700 INDONESIA 58 5 
15 270 
18 3 32 
2 
700 INDONESIE 427 74 
100 1841 
139 39 175 
18 701 SIA 299 2 79 4 8 101 5 701 MALAYSIA 1882 21 2 31 49 1119 128 708 INES 8058 187 118 25 2 5528 13 708 PHILIPPINES 18545 2058 1274 316 808 30 12810 202 
720 C 584 54 209 24 121 94 35 8 40 1 720 CHINE 2833 392 864 122 637 408 134 82 199 15 
724 KOREA 17 3 
2129 
14 
424 158 2313 290 287 35 724 COREE DU NRD 200 38 2 162 5212 2058 24011 3484 3175 418 728 SOUTH KOREA 10322 891 3817 728 COREE DU SUD 105452 9594 26399 31123 
732 JAPAN 115 53 1 10 31 
757 
11 1 2 8 732 JAPON 2634 1440 39 203 878 18 115 15 35 95 
738 TAIWAN 11896 2394 1313 1602 1319 4135 34 227 115 738 T'AI-WAN 143480 43697 12588 16353 14604 7887 44028 "50 2527 1388 
740 KONG 1588 194 138 11 209 15 915 79 25 4 740 HONG-KONG 12339 1885 1184 122 1368 125 8n4 810 208 65 
812 ATI 31 
:i 31 812 KIRIBATI 241 241 958 NOT RMIN 13 1 Ii 958 NON DETERMIN 249 39 63 134 13 
1000 WO R LO 47711 5810 11117 me 8383 2034 18511 711 1057 211 1000 MON DE 447984 79704 105834 83452 ams 19700 119329 8890 11024 8523 1010 INTRA-EC 1705 1305 1811 JU 797 184 784 lll 231 1m~1i 105140 18720 45257 8121 10421 7177 18746 2174 2880 1052 1011 EXTRA-EC 87192 4505 5734 2515 14Y 11731 824 1; 342594 15985 10338 54711 28302 12388 105513 1703 8084 2470 lffi MCJuNTR. 1475 317 482 192 127 235 38 23 23889 5ffi 8403 2818 2441 681 4423 570 448 449 438 32 199 4 d 3 168 3 160 7833 ~ 51ft7 814 77 10, 74 Ja3' 15 1030 2 34280 3999 4135 ,1u 1010 15462 550 609 lffi ~:12 :SO,I 59278 22853 10563 8084 2008 1m aMd 22fl 190 1119 238 422 14 7 191 1 788 8947 41 1008 1244 89 987 15 35 1040 CLA 3 13459 287 
l401II FOOTIEAII 11TH UPPERS OF TEX1II FABRIC 011tER THAN SL1'P£RS OR F001WEAR FOR SPORTS Mal.II FOOTWEAR 11111 UPPERS OF TEX1II FABRIC 01IER 1HAN ILl'PERS OR FOOTWEAR FOR SPORTS 









791 m 459 004 FR GERMANY 347 
895 1ol 
22 }81 24 20 18 2 8148 9755 549 394 3785 3 174 38 81 ITALYKINGDOM 3538 :i 14 m 242 108 38285 9998 88 2170 1821 9389 134 2249 971 427 15 39 47 
10 
285 8 14 008 ffOY NI m 311 848 518 927 124 3380 82 141 007 I 11 3 5 2 1. 007 R 18 4 45 7 1 11 7 
=s 7 12 IN K 17 ft 5 14 Ii 2 1 244 2 95 178 at 028 N y 10 12 2 3 115 514 15 41 030 SWEDEN 18 1 030 597 8 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
urspru:, , Herkunfl 
Orlglna provenance Mengen 1000 kg Quantitn 
Ursprung / Herlwnfl 
Orlglna / provenance Werle 1000 ECU Valeurs 
·Nlmaxa EUR 10 France ltalla Nederland Balg.-Lux. UK Ireland Oanmark "Ell* Nlmaxe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).).* 
MU l4WI 
036 SWITZERLAND 50 22 2 4 12 1 9 
9 
036 SUISSE 624 302 21 110 100 18 75 




036 AUTRICHE 900 383 8 89 34 1 190 
040 PORTUGAL 437 8 395 8 7 10 8 
72 
040 PORTUGAL 2640 128 2012 97 81 21 205 20 98 
707 042 SPAIN 3839 568 914 245 185 58 1428 47 124 042 ESPAGNE 25592 4112 4219 1715 1787 495 11535 398 848 
048 YUGOSLAVIA 71 47 1 15 
2 
8 048 YOUGOSLAVIE 937 712 8 188 Ii 31 2 062 C~ECHOSLOVAK 19 11 8 062 TCHECOSLOVAQ 119 55 58 i 068 R MANIA 10 2 8 22 068 ROUMANIE 104 28 75 138 390 ~UTH AFRICA 22 
7 2 27 1 390 AFR. DU SUD 139 187 3 585 12 2 7 10 400 U 42 5 
10 
400 ETATS-UNIS 889 27 59 
115 600 ~RUS 10 
2 5 1 
600 CHYPRE 115 
55 37 15 624 IS EL 8 
3 9 78 17 
624 ISRAEL 107 
12 44 405 87 662 PAKISTAN 157 2 
15 
50 662 PAKISTAN 784 10 1 59 205 664 INDIA 408 1 2 334 8 48 664 INDE 1443 20 2 4 8 1100 20 230 
669 SRI LANKA 119 
1 108 3 2 
1 118 
9 3 
669 SRI LAN 817 
271 23 41 14 603 130 33 680 THAILAND 191 Ii 87 680 TH 1480 44 ri 982 700 INDONESIA 314 1 4 Ii 115 178 4 4 700 IN 2734 38 60 1157 13n 35 41 701 MALAYSIA 27 8 4 3 701 M 209 87 1 
1 
15 11 
708 SINGAPORE 15 
1 19 2 
15 
3 
708 SINGAPOUR 175 20 101 172 2 708 PHILIPPINES 90 588 81 65 25 708 PHILIPPINES 859 1283 18 391 491 165 29 720 CHINA 4115 858 1084 870 22 809 720 CHINE 15155 3808 3199 3497 83 2731 
724 NORTH KOREA 11 220 155 11 54 32 1318 18 112 10 724 COREE DU NRD 174 1937 2073 174 509 358 10140 180 1008 109 728 SOUTH KOREA 3454 1539 728 COREE DU SUD 29888 13578 









738 TAIWAN 3832 825 272 691 539 994 60 113 738 rAI-WAN 34262 8440 2357 6295 4583 9325 ffl 1229 740 HONG KONG 997 98 78 48 38 20 603 30 72 14 740 HONG-KONG 8435 1043 590 481 338 129 5092 245 78 
1000 WORLD 25170 4784 4424 3580 2283 1278 8490 532 1450 351 1000 MON DE 203534 41454 28148 28119 18485 13818 58897 5389 9741 3507 
1010 INTRA<C 7178 2053 1378 385 442 924 1220 300 381 135 1010 INTRA-CE 73833 19483 12965 3125 4250 10870 14832 3848 3391 1289 
1011 EXTRA<C 17994 2731 3048 3213 1841 353 5271 232 1089 218 1011 EXTRA-CE 129826 21991 15181 24919 12218 2948 42084 1741 8350 2218 
1020 CLASS 1 4371 662 1331 312 210 58 1498 49 153 80 1020 CLASSE 1 32844 6369 8397 2898 2009 542 12378 417 1033 803 
1021 EFTA COUNTR. 582 58 398 25 24 2 34 2 19 • 1021 A EL E 4895 1330 2049 392 210 39 514 21 340 
1415 1030 CLASS 2 9445 1162 839 2305 761 211 3752 157 322 136 1030 CLASSE 2 81083 11657 5454 20583 8709 1998 29583 1151 2553 
1040 CLASS 3 4178 888 1078 598 870 83 22 27 814 • 1040 CLASSE 3 15697 3965 3330 1458 3497 405 105 173 2784 
l4aut FOOT1IEAR 11TH UPPERS NEllltER OF LEATHER NOR 1EXTU FABRIC l4aut FOOmAR 11TH UPPERS NBTHER OF LEATIER NOR 1EXTU FABRIC 
CIWJSSURES A DESSUS EN AUTRES IIAllERES QUE CUIR NATUREI. OU IIATERES TEXTUS, ECCL CHAUSSURES D'INTERlEUR SCIIJIIE 111T OBERTB. AUS ANDEREII STOFFEN ALS LEDER ODER SPINNSTOFF, KEINE HAUSSCHUIIE 




27 84 3 001 FRANCE 2571 362 
73 
857 3 391 879 17 22 40 
002 18 4 4 10 1 1 2 002 BELG.-LUXBG. 189 27 18 52 207 15 8 22 5 003 37 11 
2 
9 Ii 003 PAYS-BAS 838 162 43 98 2 138 8 
--~--- 883 44 81- 8 - - -5. 21 8 5 1 004 RF ALLEMAGNE 887 956 138 318 307 119 14 45 L - .. -1001 454 
- 1u ~ 25 9 005 IE 12293 5112 48 1448 4197 305 108 008 UTD. KINGDOM 52 2 11 T-
11 
21 008 ME-lJNI- m . .!!5 78 105 12 95 139- 315 8 007 11 
1 3 2 
007 E 34 32 
- 1 
33 030 17 4 j 11 030 SUE 304 1 13 204 036 17 1 20 5 1 036 AUTRICHE 179 21 5 62 78 25 6 040 GAL 48 2 3 1 21 
9 
040 PORTUGAL n1 27 262 41 3 407 
042 SPAIN 122 20 3 39 9 40 2 042 ESPAGNE 1239 197 28 401 173 323 21 98 
048 ~GOSLAVIA 12 i 11 1 2 1 048 YOUGOSLAVIE 140 1 16 124 11 1 14 4 400 U A 12 8 
2 
400 ETATS-UNIS 238 2 5 35 183 22 680 ND 21 19 680 E 172 2 
5 
148 
700 ESIA 18 
7 4 18 700 IE 151 3 78 148 708 PINES 17 Ii 5 5 8 Ii 708 ES 180 35 12 70 48 22 720 C A 42 15 3 
102 10 




10 i 4 728 DU SUD 3551 2 38 2383 5 117 4 33 738 T WAN 303 1 141 21 111 4 738 T'AI-WAN 3128 159 8 1407 40 231 1194 50 
740 HONG KONG 72 5 8 54 5 740 HONG-KONG 838 8 60 59 470 38 7 
1000 WORLD 2528 1n 534 804 17 258 815 44 57 22 1000 MON DE 28949 2192 5917 5883 185 3200 10111 S17 655 229 
1010 INTRA<C 1337 120 478 81 8 192 404 28 30 18 1010 INTRA-CE 17497 1605 5307 1226 117 2473 5742 461 370 198 
1011 EXTRA<C 1189 57 58 544 9 84 411 15 'Z1 4 1011 EXTRA-CE 11453 587 810 4858 88 727 4368 118 288 33 
1020 CLASS 1 248 28 28 59 1 20 96 4 12 . 1020 CLASSE 1 3137 332 363 691 11 244 1308 50 140 
1021 EFTA COUNTR. 92 8 24 10 4 9 40 1 2 . 1021 A EL E 1425 100 321 153 45 34 750 25 42 33 1030 CLASS2 898 21 15 4n 39 315 8 15 4 1030 CLASSE 2 7979 188 1n 3870 414 3083 43 148 
1040 CLASS3 48 8 18 8 5 5 8 • 1040 CLASSE 3 337 88 71 98 12 70 22 
l403 FOOT1IEAR 11TH OUTER SOW OF WOOO OR CORK l403 FOOmAR 11TH OUTER SOW OF WOOO OR CORIC 
CHAUSSURES EN BOIS OU A SEIIB.W ma EN BOIS OU EN LEGE SCIIUIIE AUS HOU, SCIIUIIE 111T LAUFSOIUII AUS HOtZ ODER lORIC 
l403.DO FOOT1IEAR 11TH OUTER SOW OF WOOO OR CORI[ '403.00 FOOmAR 11TH OUTER SOW OF WOOO OR CORIC 
CHAUSSURES EN BOIS OU A SDIEWS ma EN BOIS OU EN LEGE SCIIJIIE AUS HOU, SCIIUHE 111T LAUl'SOILEII AUS HOtZ ODER KORIC 
001 FRANCE 5 1 
3 
4 001 FRANCE 111 3 
21 
105 2 




003 PAYS-BAS 582 271 45 9 290 3 3 --mf3ERMANY .30 1sd 15 1 9 • 004 RF ALLEMAGNE 313 1303 107 135 11 005 rr Y 382 136 23---44--~6 005 ITALIE 2702 835 80 254 92 11 127 
008 DENMARK 27 14 4 1 5 3 . "<JOlrDANEMARK 238--108 34 1L~3 27 Ii 030 SWEDEN 297 169 28 3 22 42 33 030 SUEDE 1915 1003 139 37 143 261 10 8 
036 AUSTRIA 44 9 Ii 2 Ii 33 036 AUTRICHE 762 149 4 11 8 3 589 040 PORTUGAL 13 
40 
1 040 PORTUGAL 115 3 81 1 40 10 
048 YUGOSLAVIA 40 048 YOUGOSLAVIE 132 132 
1000 WO R LO 924 428 190 8 60 134 80 1 3 18 1000 M O N D E 6999 2997 1211 111 308 1150 1031 35 20 138 
347 
348 
Januar • Oezember 1985 Import Janvier· Decembre 1985 
Ursprung / Herlwnft Mangen 1000 kg Ouantitm Ursprung / Herlwnft Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France halla Nederland Belg.-uix. UK Ireland Danmarlc '£>.>.GOG Nlrnexe EUR 10 France halla Nederland Belg.-uix. UK Ireland Danmark 'E).).GOQ 
l40lOO l403.00 
523 20I . 158 3 • 3 1002 402 221 32 5 1 1 
396 219 32 
:1021AELE 
206 150 861 
1 1 204 149 861 
l404 FOOIWEAR WITH OUTER SOI.ES Of OTIEll IIA'IERWJ l404 FOOT1IEAR WITH OUTER SOI.ES Of OTHER IIA'IERWJ 
CIWJSSURES A SEIIEUES EXTEIIIEUllES EN AUTRE8 IIATERES (CORDE, CARTON, TISSU, FEll1IIE, YANIIERIE ETC.I &CHUHE 111T LAUFSOIUII AUS ANDEREN 8TOFFEII IU, SCHNUERE, PAPP£, GEIE8E, FU, GEFI.ECIII) 
'404.11 SlFl'EIS AND OTIEII RIOOII FOOT1IEAR WITH SOI.ES OTIEll THAN Of LEATHER, RUBBER, PI.AS1IC, WOOD OR CORK '404.10 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOlWEAll lllit SOI.ES OTIEll THAN Of LEATHER, RUBBER, PI.AS1IC, WOOD OR CORK 
PAIITOUIUS ET AUTRES CIIAUSSURES D'lflEIIEUII PANTOFFELN UND ANDERE IWJSSCIIUHE 
001 FRANCE 118 17 
138 
78 7 17 001 FRANCE 668 169 
847 
271 51 183 10 4 
002 BELG.-LUXBG. 147 2 7 
46 1 
002 BELG.-LUXBG. 829 27 155 456 15 003 N~ERLANDS 158 96 13 
2 28 1 
003 PAYS-BAS 1814 995 148 39 102 8 004 F GERMANY 37 34 3 2 1 2 004 RF ALLEMAGNE 238 212 52 23 4 12 17 005 ITALY 3"" 166 2 38 102 
1 
005 ITALIE 1630 765 59 11 204 418 1 006 UTO. KINGDOM 40 2 2 14 1 20 006 ROYAUME-UNI 224 18 25 8 89 22 3 
8 038=1A 191 1n 1 10 3 
18 ~ ~"rrlf~l 8247 5788 32 320 5 93 1"4 1 040 TUGAL 18 
7 2 4 5 
1« 
120 37 4 8 78 92 8 042 SPAIN 23 4 042 ESPAGNE 375 32 
060~D 58 58 060 E 897 694 3 524 RUGUAY 8 8 
5 
524 AY 128 128 
8 104 824 ISRAEL 5 
252 4790 27.CS 288 423 14 2 624 L 110 1884 10788 1246 1471 4 79 Ii 720 CHINA 8825 313 720 34384 1n94 1319 
728 =KOREA 848 94 222 49 173 2 107 1 728 CO 8466 1124 2172 531 1841 29 758 13 
732 APAN 33 10 5 4 4 Ii 10 5 1 732 J 730 217 123 128 70 118 192 71 20 738 TAIWAN 303 70 105 14 33 88 
1 
738 T'AI-WAN 4034 888 1541 248 «2 730 
11 740 HONG KONG 818 110 74 31 182 9 429 740 HONG-KONG 6340 967 700 263 1603 87 2689 
1000 WORLD 11712 834 5533 2947 703 573 1054 • 21 8 1000 II O N D E 85081 13037 24181 12694 5541 2808 8421 102 254 83 1010 INTRA-EC 845 151 323 82 48 123 104 1 3 2 1010 INTRA.CE 5230 1<1« 1138 389 325 935 440 27 35 17 
1011 EXTRA-EC 10938 783 5211 2853 857 451 850 5 23 3 1011 EXTRA.CE 59832 11593 22523 12308 5218 1m 5981 78 218 48 
1020 CLASS 1 268 195 9 14 4 7 30 8 1 1020 CLASSE 1 7558 81« 206 452 80 170 372 118 18 
1021 EFTA COUNTR. 208 i, 1 10 367 3 18 5 1 • 1021 A EL E 8437 5797 "" 320 5 93 148 71 24 8 1030 CLASS 2 1788 411 94 21 608 2 1 1030 CLASSE 2 17210 3088 4532 1065 3887 232 4290 25 20 1040 CLASS3 8882 309 4790 2745 288 423 313 14 2 1040 CLASSE 3 35084 2361 1n94 10789 1248 1471 1319 4 79 9 
l40UO FOOIWEAR OTIEll THAN SUPPERS WITH OUTER SOI.ES 01HER THAN Of LEATIER, RUBBER, PLASTIC, WOOO OR CORI l404JO F001WEAR OTHER THAN SlFPEIIS WITH OUTER SOI.ES OTIEll THAN Of LEATHER, RUBBER, PLASTIC, WOOD OR CORK 
CIIAUSSURES, EXCL CIIAUSSURES D'IHIEIIEUR SCIIIIIIE, AUSGEII. IWJSSCIIUHE 
001 FRANCE 296 210 25 9 11 38 5 001 FRANCE 2218 1374 242 38 132 401 28 5 
003 NETHERLANDS 328 253 
4 
38 39 003 PAYS-BAS 1152 926 
17 33 18 129 93 4 004 FR GERMANY 12 
78 
1 4 1 
18 
004 RF ALLEMAGNE 143 
381 
40 25 10 94 005 IT&!iY 233 19 1 8 43 87 005 ITALIE 1957 198 Ii 39 427 837 1 040 RTUGAL 14 54 55 8 8 13 2 15 040 PORTUGAL 1« 502 1 2 125 129 3 3 287 042 SPAIN 532 375 15 042 ESPAGNE 6000 499 4280 184 143 17 
400 USA 8 
921 592 3487 3 231 3 185 Ii 400 ETAT8-UNIS 111 1 8 1 47 660 54 830 33 720 CHINA 8498 589 504 720 CHINE 18788 3310 1870 9352 1666 1445 






738 rAl·WAN 205 38 4 2 18 34 109 
31 25 740 HONG KONG 82 35 1 1 20 740 HONG-KONG 748 233 4 81 28 79 287 
1000 WORLD 8088 1582 881· 3901 135 354 731 178 43 1000 II ON DE 32021 1798 2502 14028 2095 1135 3714 21 785 435 
1010 INTRA-EC 898 8"" 24 32 28 94 151 8 18 1010 INTRA.CE 5688 2878 258 285 115 735 1435 18 54 99 
1011 EXTRA-EC 7189 1018 851 3869 808 280 580 172 25 1011 EXTRA.CE 26331 4117 22« 13733 1978 900 2278 3 741 335 
1020 CLASS 1 589 55 84 378 13 8 33 4 18 1020 CLASSE 1 8491 524 557 4297 258 128 371 3 80 2n 




15 2 • 1021 A EL E 280 11 18 15 2 1 171 82 
25 1030 CLASS2 122 2 8 43 3 1 1030 CLASSE 2 1075 282 17 84 57 114 484 32 
1040 CLASS3 8499 922 592 3487 589 231 504 165 8 1040 CLASSE 3 18787 3311 1670 9352 1666 660 1445 630 33 
14115 PAll11 Of FOOl'IEAR, REIIOYABU IN-SOUS, HOSE PR01ECTORS AND tm CUSHIONS, Of AIIY IIATERW. EXCEPT IIETAL 14115 PAllll Of FOOl'IEAR, REIIOYABLE IN-SOUS, HOSE PROTEC'IORS AND HEEL CUSIIONS, Of AIIY IIATERW. EXCEPT IIETAL 
PAIITES DE CIWISSURES (YC SEIIEUES ICIER. ET TALONNETTES) EN TOUTES IIATERES AIITIIES QUE II IIETAL SCIIUIIIEll (EINSCIL EINLEGESOILEN UND F£RSENSTUECICE) AUS 8TOfFEN ALLER ART, AUSGEN. IIETALL 
114115.10 ASSEIIBlD Of UPPERS WITH INNER SOI.ES BUT NO OU1E11S l405.10 ASSEIIBI.ES Of UPPERS WITH INNER SOI.ES BUT NO OUTERS 
DESSUS DE CIWISSURES FIXES AUX SEIIEU£S PREIIIERES OU A D'AIITIIES PAIITES IIIFERIEURES WIS SE11EUES EmR1EURES SCHUIIOBEIITEU 111T BIWIDSOILE ODER ANDEREN IIODENTEISI YERBUNDEN (AUSGEN. LAUFSOILE) 









002 BELG.-LUXBG. 79 1 
1 
2505 1 4 
·j 004 FR GERMANY 18 
2 
11 4 380 
183 
387 1 5 
036 SWITZERLAND 3 1 201 38 038 AUSTRIA 22 22 
12 j 410 410 502 370 040 ~GAL 39 20 1909 1037 060 ND 43 1 42 474 8 488 
082 CZECHOSLOVAK 134 134 
47 112 





212 TUNISIA 139 28 8031 873 
480 COLOMBIA 8 8 
8 
169 189 
143 3 50B BRAZIL 8 2 
13 14 8 ,45 227 81 257 570 109 1488 664 INDIA 87 9 
4 
2972 543 5 
736 TAIWAN 7 3 206 1 173 34 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dlx:embre 1985 
Ursprung / Herkunft Mangen 1000 kg Quantlta Ursprung / Hertwnft Werlll 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Ortglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EAAclba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).>,"6,J 
MOS.10 MOS.10 
1000 WORLD 1133 343 477 29 87 139 10 2 45 1000 II O N D E 29528 11388 11871 122 2838 1821 168 22 8 1494 
1010 INTRA-EC 138 33 13 7 77 3 1 2 i .1010 INT~E 3448 459 391 19 2503 24 22 22 5 8 1011 EXTRA-EC 997 310 465 22 10 138 • 45 1011 EXTRA-<:E 28080 10927 11481 103 333 1597 148 1488 1020 ~ss 1 78 44 18 8 10 • 1020 CLASSE 1 2734 1818 651 66 394 3 2 




2522 1810 540 333 370 1-43 2 1~~~u 587 130 360 14 14 45 1030 E 2 20262 8151 9594 35 570 3 1468 351 136 69 112 • 1040 3 3064 1181 1236 632 
MOS.20 WIOYABLE INSOLES AND one ACCESSORIES M05.2I REIIOVABLE INSOLES AND one ACCESSORIES 
SEIIELLES IITERIEURES ET AUTIIES ACCESSOIRES AIIOVIBLES EINLEGESOII.EII UND ANDERES HEIIAUSNEHll8AR ZIIBEIIOER 




003 PAYS-BAS 594 166 32 18 
625 
12 95 1 004 FR GERMANY 601 
15 
217 94 102 63 58 004 RF ALLEMAGNE 6263 
137 
3502 736 1766 771 537 9 
~ ITALY 519 328 14 8 8 94 129 1 10 005 ITALIE 3660 3052 597 74 32 472 642 18 95 fvR-· KINGDOM 263 78 3 3 8 008 ROYAUME-UNI 3377 1152 795 72 55 2 64 036 TZERLAND 21 11 5 4 1 
1 4 
036 ISS 278 162 45 41 4 1 1 
036 AUSTRIA 18 9 1 1 87 036 A 269 213 9 15 2 13 37 2 042 SPAIN 63 9 4 63 1 2 042 E 365 60 23 3,43 266 8 8 048 1fOSLAVIA 65 2 8 048 y 364 21 7 119 i 400 U 11 2 1 
12 
400 241 64 50 









9 524 URUGUAY 79 
2 
524 URUGUAY 1374 11 
2 664 INDIA 15 13 
3 15 2 11 
864 INDE 367 329 32 4 154 32 36 736 TAIWAN 53 21 1 736 T'AI-WAN 597 252 112 11 
1000 WORLD 2ff17 338 708 187 251 168 192 148 78 11 1000 II ON D E 23418 4665 8027 1949 2538 2780 1817 780 772 108 
1010 INTRA-EC 1698 194 691 115 155 158 181 145 68 11 1010 INTRA-CE 18915 2391 7865 1394 1923 2581 1285 742 628 108 
1011 EXTRA-EC 383 144 17 73 98 10 31 2 10 • 1011 EXTRA-CE 4499 2474 181 555 815 179 331 38 148 
1020 CLASS 1 213 36 11 70 69 2 18 7 • 1020 CLASSE 1 1762 613 103 460 313 20 187 66 
1021 EFTA COUNTR. 45 20 8 6 1 1 4 
2 
7 • 1021 A EL E 669 398 53. 68 • 14 48 38 63 1030 CLASS 2 170 107 8 3 27 • 13 3 • 1030 CLASSE 2 2874 1820 58 95 302 159 144 60 
l405J1 WllER UPPERp AND PARTS EXCEPT 81fFENERS l40U1 WllER UPPERS AND PARTS EXCEPT 81fFENERS 
DESSUS CHAUSSURES ET PAIITEI, EICWS COIITREFOR1S ET BOUTS OURS EN CUIR NATUREI. SCIIIJllOBEIITE UNO TEI.E DAVON, AUSGENOIIIIEN VERSTAERKUHGEN, AUS LEDER 




002 BELG.-LUXBG. 826 28 
10 1718 
63 




004 RF ALLEMAGNE 3020 
8242 
65 1 304 17 2 
005 ITALY 301 48 19 90 1 005 ITALIE 9803 1036 447 1 2010 53 2 10 
008 UTD. KINGDOM - 10 13 1 1 9 008 ME-uNI 134 13 
-14 --
20 105 2 007 IRELAND 14 
3 
007 E 1358 1332 4 
142 009 GREECE 3 
11 13 
009 142 859 457 036 SWITZERLAND 24 036 1318 
2 036 AUSTRIA 80 80 85 15 23 2 32 036 AUTRICHE 3572 3570 2090 372 4 1373 040 PORTUGAL 698 541 
9 
040 PORTUGAL 28190 21461 
701 
890 
2 042 SPAIN 431 9 368 37 8 042 ESPAGNE 14712 687 12174 876 258 38 
048 MALTA 212 212 
3 18 241 
048 MALTE 11397 11397 
127 788 11281 048 YUGOSLAVIA 1067 807 
3 
048 YOUGO 47190 34994 gj 052 TURKEY 5 2 
5 51 
052 TURQU 212 115 58 2071 060 POLAND 99 43 060 POL 2923 798 
064 HUNGARY 218 206 
5 19 
12 064 HO 7525 7142 37 
74 304 348 066 IA 38 12 34 066 R IE 473 95 845 204 39 
111 ri 5 204 M 1093 3292 2927 248 212 334 146 212 TUNISIE 9730 3511 
480 BIA 99 78 23 
79 52 72 480 IE 1793 1412 376 1980 5 1526 3301 508 BRAZIL 758 541 14 508 B 21160 14033 320 
682 PAKISTAN 54 54 
10 10 2 728 2 265 682 p 1316 1316 1096 500 129 8 12155 20 10529 864 INDIA 1364 347 664 IN 41437 17002 
680 THAILAND 101 
37 
101 680 THAILANDE 2519 1 2518 
708 PHILIPPINES 37 
2 12 8 
708 PHILIPPINES 1298 1298 
sci 401 275 736 TAIWAN 107 87 736 TAI-WAN 6189 5463 
1000 WORLD 8411 3417 779 81 180 203 1082 19 878 2 1000 II O N D E 224381 137392 24212 280I 4994 4827 20719 220 29148 45 
1010 INTRA-EC 137 237 n 11 45 117 113 15 4 2 1010 INTRM::E 22049 12397 3571 299 1221 1719 2441 1118 170 13 
1011 ~~-EC ~ 3179 881 so 148 as 949 4 874 , 1011 ~-CE 202314 12499S 20833 = 
3718 3109 11271 24 28978 32 
1020 ij 1683 458 38 52 3 31 2 275 .1020 E1 1mff = 1= 1248 97 1151 4 12729 32 llfflA m1j UNTR. 804 832 85 13 15 ri 23 2 34 • 1021 AELE 457 J{I 2938 891 4 1412 
• 1ffi ~ 
12 94 8¥1 2 31 : l~ 81fflll 66701 43887 11148 551 18ffi 20 13630 1040 3 5 10928 8033 92 74 2418 
l40UI UPPERS NOT OI WTIER AND PARTS EXCEPT ffl'FENERS MOUi UPPERS NOT OI WlllEII AND P.Affl EXCEPT ffl'FENERS 
DESSUS CIIAUSSURES ET PAIITEI, EXCWS COIITREFOR1S ET BOUTS OURS, AUTIIES QU'EN CUIR NATUREI. SCIIJIIOBER1DI UNO 1111 DAVON, AUSGENOIIIEII VERITAERKUNGEII, AUS ANDEREII ITOFRII ALS LEDER 
iii• 1--1~ l :d FRANCE HI Pf 75 2 3 I 2 25 2 G.~UXBG. ,r 428 31, 3 10 28 1 J 3 
' 
13 i 003 PAYS-BAS 331 8 J1 23 I 129 21 21 4 1 i 2 I fafkt;i:GN~E m 59 ~ 14 
-~INGDOM 5 27 155 3 1 22 i 18 ,all 11 233 4 24 9 036 AU IA 128 122 1607 
349 
350 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dbcembre 1985 
Ursprung / Herlwnft Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 





323 8 046 YUGOSLAVIA 9 185 204 MOROCCO i 48 212 TUNISIA 3 i 85 270 680 THAILAND 
10 2 1 94 Ii 720 CHINA 49 1199 728 SOUTH KOREA 
12 
18 
25 20 227 369 3 718 1 736 TAIWAN 23 1 652 946 
1000 WORLD 590 207 88 42 53 28 132 24 2 4 1000 MON DE 10942 3415 1934 807 1236 376 2847 253 45 29 1010 INTRA0 EC 208 21 45 12 32 27 42 23 2 4 1010 INTRA-CE 2551 177 828 113 507 327 299 241 34 27 
1011 EXTRA-EC 385 188 53 31 21 1 90 2 1 • 1011 EXTRA-CE 8391 3238 1108 894 729 50 2548 13 10 1 
1020 CLASS 1 193 170 10 4 1 8 1 1 . 1020 iLASSE 1 3359 2935 324 32 13 1 34 10 10 1021 EFTA COUNTR. 150 139 32 3 1 8 1 . 1021 EL E 2227 2185 690 19 13 48 25 3 5 1 1030 CLASS 2 177 14 25 20 84 . 1030 CLASSE 2 4920 291 855 718 2515 1 1040 CLASS 3 13 1 10 2 • 1040 CLASSE 3 112 12 94 8 
l405.M PARTS OF FOOT1IEAR OF WTIER OR COIIPOSITION WTIER l405.l4 PARTS OF FOOT1IEAR OF WntER OR COIIPOSITIOII WntER 
AIITRES PARTIES DE C11AUSSURES EN CUIR ANDERE SCIIUllTEU AUS LEDER ODER IWNSTUDER 
001 FRANCE 68 45 
11 
7 2 3 9 
3 1 
001 FRANCE 590 411 
85 
81 18 51 44 68 5 002 BELG.-LUXBG. 30 2 1 12 
124 
002 BELG.-1.UXBG. 323 38 8 118 998 3 5 003 NETHERLANDS 174 44 8 
14 104 5 22 100 003 PAYS-BAS 1310 284 40 152 1047 5 101 3 004 FR GERMANY 301 
1278 
41 15 20 004 RF ALLEMAGNE 2702 14982 590 158 53 603 289 005 ITALY 2078 532 32 21 198 1 005 ITALIE 24813 6820 
5 
402 128 2183 8 5 008 UTD. KINGDOM 43 
1 115 3 
7 18 20 008 ROYAUME-UNI 549 12 
581 
115 229 187 1 
036 SWITZERLAND 119 
2 1 
038 SUISSE 868 24 58 
13 
3 
2 2 038 AUSTRIA 35 32 
173 1 
038 AUTRICHE 214 195 
4703 
2 
2 040 PORTUGAL 174 50 Ii 040 PORTUGAL 4714 2 17 1 24 3 8 042 SPAIN 89 13 042 ESPAGNE 1450 448 933 20 5 084 HUNGARY 18 18 
78 
084 HONGRIE 248 248 3383 204 MOROCCO 78 204 MAROC 3383 
2 50 212 TUNISIA 342 341 
2 27 212 TUNISIE 8237 8185 18 2 477 400 USA 29 
11 5 
400 ETATS-UNIS 499 2 
215 404 CANADA 18 404 CANADA 258 4 39 = BRAZIL 50 Ii 9 10 50 508 BRESIL 288 281 8 54 278 INDIA 33 8 884 INDE 892 211 188 
1000 WORLD 3703 1478 1334 85 185 181 283 74 103 20 1000 MON DE 51222 18898 25841 449 1742 1821 2912 841 831 289 
1010 INTRA-EC 2699 1388 590 23 158 179 215 48 102 20 1010 INTRA-CE 30348 15708 7535 225 1701 1580 2352 359 821 289 1011 EXTRA-EC 1005 110 744 43 9 2 88 28 1 • 1011 EXTRA-CE 20872 1190 18308 223 42 81 580 481 9 1020 CLASS 1 458 84 311 11 9 1 12 27 1 . 1020 CLASSE 1 7882 680 8434 115 39 10 115 480 9 
1021 EFTA COUNTR. 328 33 287 3 2 1 1 1 . 1021 A EL E 5599 224 5284 80 18 4 2 
1 
9 
1030 CLASS 2 525 8 428 32 1 58 . 1030 CLASSE 2 12882 283 11814 109 
2 
50 445 
1040 CLASS 3 24 18 8 . 1040 CLASSE 3 308 248 58 2 
l4G5.tl PARTS OF FOOT1IEAR OF RUBBER l4G5.tl PARTS OF FOOT1IEAR OF RUBBER 
AIITRES PARTIES DE CHAUSSURES EN CAOUTCIIOUC ANDERE 8CHUIIID..E AUS IWITSCHUX 
001 FRANCE 344 225 
133 
37 7 88 7 
2 4 
001 FRANCE 1715 1120 
507 
281 33 288 8 
18 
5 
002 BELG.-1.UXBG. 802 258 38 127 
218 
40 002 BELG.-LUXBG. 2914 1444 207 510 
1328 
204 24 
003 NETHERLANDS 582 235 12 2 
139 
41 i 54 2 003 PAYS-BAS 2509 782 57 18 825 171 11 155 15 004 FR GERMANY 429 
1245 
142 49 29 34 33 004 RF ALLEMAGNE 3312 5843 1522 338 235 129 239 005 ITALY 2427 752 
4 
15 59 325 10 1 20 005 ITALIE 10848 3325 
70 
75 248 1408 41 5 105 008 UTD. KINGDOM 97 22 5 2 83 2 1 008 ROYAUME-UNI 524 9 44 12 2 5 389 13 5 038 SWITZERLAND 88 35 20 9 30 1 Ii 038 SUISSE 821 117 291 177 30 1 56 038 AUSTRIA 750 700 11 1 1 
15 
038 AUTRICHE 3190 2922 91 8 4 104 38 7 II GAL 52 D 2971 4 2 19 110 20 ~~~ L 257 ~ 15278 17 8 101 457 123 3374 211 27 18750 585 87 S~VIA 285 119 5 181 046 Y§U VI~ r 225 2 387 062 H SLOVAK 125 125 di 242 I !ik'A~~l 287 287 !!ti i ~GRIE OV Q 1828 ,a 4 220 18 7 ~ ~~.JtN~,S 773 78 773 ri 1 1 10 ~ 1 JBI r&;~niaREA 74 1 21 28 1 48 701 MALAYWIA Mi 7 125 54 J 10 35 11 4 1 728 COREE DU SUD 224 55 14 738 TAIWAN 19 5 5 1 2 2 738 T'Al·WAN 253 88 84 14 20 11 
1000 WO R LO 9870 3014 45" 220 110 3" 113 195 120 30 1000 MON DE 47203 13105 23784 1345 2517 2192 2584 822 581 183 1010 INTRA-EC 4488 1988 1043 131 293 374 448 95 83 , 1010 INTRA-Cl! 21879 9044 5455 911 1480 2080 1922 440 441 121 1011 EXTRA-EC 5400 1045 
= 
89 387 25 155 100 27 Jllf: 21324 4081 18309 434 1057 112 882 482 150 57 im;•NTR. 4ffl 
' 
n 3fl 19 143 48 I 21838 ~ 15m 288 101, 102 ffl 248 UB 57 47 31 15 4102 183 38 55 28 41 4 Ii 22 52 838 2= 148 39 10 78 238 1040 3 837 125 508 2852 242 
l405.II PARTS Of F0011IEAII 01IEII TIIAII Of WlllER, COIIPOSfflON WTIER OR RUBBER l40SJI PARTS OF F001WEAR OTHER THAii Of WllER, COIIPOSITIOII WTIER OR RUBIER 
AIITIIEI PAIITEI DE C11AUSSURE1 EN AUTRE9 IIATERE8, SF IIETAL ANDERE 8CIIUIIIIILI AUS ANDEREN STOFFEII, AUSGEIL AUS IIETAU 
l!&~uxBG. 
478 138 
ti 249 8 15 
, 3 
1 
2 001 FRANCE 4310 1587 
2815 20ft ~ 139 304 17 9 18 1019 g. 4 252 
24 1 881 ~f~i;~BG. ffl9 254 288 7 4 za8 8 003 NETHERLANDS 305 38 8 14 104 178 457 54 148 
Januar - Oezember 1985 Import Janvier - 06cembre 1985 
Ursprung / Herlrunft Mengen 1000 kg Ouantltlls Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeura Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmartc "E).).4bcJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark "E).).di)a 
l40UI l405JI 
004 FR GERMANY 2275 3236 1053 325 491 59 109 77 144 17 004 RF ALLEMAGNE 17573 17511 8905 2570 3182 505 687 449 1196 119 005 ITALY 5264 1510 4 87 78 190 22 12 149 005 ITALIE 29529 am 131 404 422 1438 141 54 788 008 UTD. KINGDOM 438 25 5 8 2 44 392 1 1 006 ROYAUME-UNI 2838 114 69 88 29 552 2381 15 13 007 IRELAND 47 3 
1 25 8 5 007 IRLANDE 588 34 4 8 68 .z; 31 008 DENM 169 82 48 
119 
008 DANEMARK 913 480 297 
587 030 141 
5 
14 8 030 SUEDE 874 1 i 2 49 38 1 032 Fl 75 650 8 70 032 FINLANDE 219 26 2 3 188 7 038 S 694 38 8 32 69 7 038 SUISSE 4198 235 3841 110 41 2 038 A 1230 1068 4 48 4 3 038 AUTRICHE 8030 8204 148 447 15 209 8 899 84 040 POR AL 533 17 492 95 22 i 17 11 040 PORTUGAL 1544 188 1212 524 1 25 122 042 SPAIN 831 28 471 2 1 Ii 042 ESPAGNE 2533 188 1822 74 35 3 11 51 048 YUGOSLAVIA 290 5 2 274 i 048 YOUGOSLAVIE 1101 51 10 1024 3 18 064 HUNGARY 68 58 
8 
4 5 064 HONGRIE 144 127 
189 
4 10 
204 MOROCCO 8 204 MAROC 189 
212 TUNISIA 73 73 
21 7 53 212 TUNISIE 1150 7 1150 162 .,j i 107 475 i 400 USA 84 3 400 ETATS-uNIS 770 13 
404 CANADA 17 1 11 5 22 404 CANADA 143 9 13 78 2 43 668 BANGLADESH 73 51 
8 5 
668 BANGLA DESH 148 94 2 85 81 52 728 SOUTH KOREA 17 8 
1 
728 COREE DU SUD 293 2 145 18 732 JAPAN 7 i 3 .,j 4 2 732 JAPON 175 13 4 85 52 i 738 TAIWAN 29 8 15 738 T'AI-WAN 378 9 31 82 43 211 
1000 WORLD 14017 4747 5208 1084 901 192 557 578 550 222 1000 MON DE 82968 27287 29327 7317 5121 1439 4215 3722 3345 1195 
1010 INTRA-EC 9991 3529 3441 587 848 188 471 499 281 169 1010 INTRA-CE 81008 20235 20845 4810 4843 1388 3413 3023 1507 944 
1011 EXTRA-EC 4025 1218 1785 477 53 8 85 79 289 53 1011 EXTRA-CE 21961 7051 8481 2508 278 52 803 699 1838 251 
1020 CLASS 1 3705 1158 1824 458 44 6 57 58 283 19 1020 CLASSE 1 19400 6914 6871 2358 192 51 510 537 1625 142 
1021 EFTA COUNTR. 2675 1125 1148 55 20 4 40 3 274 8 1021 A EL E 14872 6654 5200 565 94 16 248 7 1797 91 1030 CLASS 2 234 1 141 4 10 22 21 
8 
35 1030 CLASSE 2 2345 9 1810 88 88 284 182 
13 
108 
1040 CLASS3 89 59 17 7 • 1040 CLASSE 3 214 128 83 10 
Moe GAIIERS, SPATS, LEGGINGS, PUT1&S, CRICICET PADS, SIIH,GUARDS AND SIIIILAR ARTICLES, AND PARTS Tl£REOf Moe GAIIERS, SPATS, LEGGIHGS, PUTTEES, CRICIIEr PADS, SHIN-GUARDS AND SIIIW All11CLES, AND PARTS 1HEREOf 
GUEIRES, JAIIBIERES, IIOU!TIEJIES, PROlEGE-TIBIAS ET ARTICLES sum. ET LEURS PARTES GAIWCHEN, SCIIIENBEINSCIIJEIZEJI UND AEIINI.. WAREN SOWIE TELE DAVON 
l40IJIO GAIIERS, SPATS, LEGGINGS, PUTTEES, CRICICET PADS, SffDl.4UARDS AND SIIID.AR ARTICLES AND PARTS 1HEREOf l40IJIO GAITERS, SPATS, LEGGINGS, PUTTEES, CRICIIEr PAD$, SHIN-GUARDS AND SIIIW All1ICLES AND PARTS Tl£REOf 
GUEIRES, JAIIBIERES, IIOI.I.EIEIIE$, PROlEGE-TIBIAS ET ARTICLES Slim. ET LEURS PARTES GAIWCHEN, SCIIIENBEINSCIIJEIZEJI UND AEIINI.. WAREN SOWIE TELE DAVON 
001 FRANCE 4 2 i 1 001 FRANCE 156 56 17 50 8 32 7 3 1 2 003 NETHERLANDS 15 12 
8 2 2 5 i 003 PAYS-SAS 122 55 3 64 39 3 2 004 FR GERMANY 45 
3 
25 3 004 RF ALLEMAGNE 926 50 509 138 55 131 1 21 Ii 005 ITALY 11 5 2 1 
.,j 005 ITALIE 252 144 5 38 5 3 59 12 008 UTD. KINGDOM 12 1 5 2 L 006 ROYAUME-UNI 238 13 98 53 7 48 3 ------ 032 FINLAND ~ 6 2 1 1 032 FINLANDE 212 77 51 2 18 4 1 13 
038 AUSTRIA 3 3 2 
038 AUTRICHE --- 140 - · 115 - 5 9 - 6 2 - -1- -- 2 040 PORTUGAL 15 13 
8 1 
040 PORTUGAL 218 200 1 
9 19 
17 i 042 SPAIN 9 042 ESPAGNE 225 18 176 2 
204 MOROCCO 9 9 i i 3 204 MAROC 220 2 220 28 14 58 3 400 USA 5 




2 2 13 728 COREE DU SUD 212 127 11 42 29 18 738 TAIWAN 160 50 10 3D 39 738 TAI-WAN 2488 755 168 177 468 76 605 225 
1000 WORLD 488 105 70 24 57 13 190 • 20 1 1000 MON DE 7213 1698 1511 483 885 245 1937 89 373 14 1010 INTRA-EC 98 20 38 11 7 • 9 4 2 1 1010 INTRA-CE 1825 208 772 209 172 143 205 83 42 11 1011 EXTRA-EC 390 84 34 13 50 8 181 2 18 • 1011 EXTRA-CE 5388 1488 739 253 713 102 1732 27 331 3 1020 CLASS 1 48 22 11 2 3 9 1 • 1020 CLASSE 1 1173 517 276 73 68 4 199 8 27 3 1021 EFTA COUNTR. 28 20 1 1 1 
8 
4 2 1 • 1021 A EL E 689 449 58 35 26 4 88 1 26 2 1030 CLASS 2 329 60 21 11 41 172 18 . 1030 CLASSE 2 4069 950 441 179 592 85 1533 18 271 
1040 CLASS 3 12 1 1 1 6 2 1 • 1040 CLASSE 3 147 20 23 2 56 13 33 
1497 GOODS Of CHAP1ER M CARRIED BY POST 1497 GOODS Of CHAP1ER M CARRIED BY POST 
IIARCIIANDISES DU CIIAP. M TRANSPORTEES PAR LA POS1E WAREN DES KAP. 14, Ill POS1YERKEHR BEFOERDERT 
1497.00 GOODS Of CHAP1ER M CARRIED BY POST 1497.00 GOODS Of CHAP1ER M CARRIED BY POST 
IIARCIWIDISES DU CHAP. M 1RAllSPOll1EES PAR LA POS1E WAIIBI DES KAP. 14, Ill POS1YERKEHR BEFOERDERT 
004 FR GERMANY 1~ 2 8 004 RF ALLEMAGNE 568 114 114 33J 883 lm:YKINGDOM 3 a 005 ITALIE 118 84 202 5 008 ROYAUME-UNI 406 87 117 
1000 WORLD 21 7 14 , 1000 MON DE 1408 852 411 831 • 1010 INTRA-EC 11 • 12 ,o , 1010 INTRA-cE 1211 302 339 584 • 1011 EXTRA-EC 3 1 2 , 1011 E~-CE 187 80 80 87 
lffi i~f8c6uNTR. 3 1 2 • 1020 C E 1 182 48 77 57 2 1 1 • 1021 A EL E 142 32 111 49 
351 
Januar - Dezember 1985 Import 
352 
Janvier - 06cembre 1985 
Ursprung / Herlwnft 
Orlglne / provenance Mangen 1000 kg Quantil6s Ursprung I Herlwnft Werts 1000 ECU Valeurs 1----...,....---,-----.---..---....... --....-----.---..----r-----1 Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK lraland Danmark 
IS01 ~~ ?ITAND HOODS OF Fa.T, NEIIID BLOCICED TO SHAPE IIOR lllTH 11ADE BRIIIS; PLATEAUX AHD 11ANC110NS ONCUJ1XNG 
CI.OCIIES NON 
'501.10 HAT.fORIIS ETC. OF FUR Fa.T OR Fa.T OF WOOL AND FUR 








































IS01JO HAT.fORIIS ETC. OF Fa.T OTHER 1lWI FUR Fa.T OR FB.T OF WOOL AND FUR 



































































l502 HAT,SHAPES, Pl.Alm) OR IIADE FROM Pl.Alm) OR OTIER STRIPS OF Alff IIAT£RIAI, NEIIID 81.0CKED TO SHAPE NOil lllTH IIADE BRUIS 
~ FORIIES POUR CHAPEAUX, TRESSED OU OmNIJES PAR ASSEIIBLAGE DE IWIDE8 EN TOU1ES 11.ATERES, NON DRESSEES II 
15112.10 HAT41W'£8 OF WOOO SHAVINGS, STRAW, IWIX, ESl'ARTO, ALOE, A8ACA, SISAL OR UNSPUII VEGETABLE FIBRES 












lffl l&U/ 118 12 "I asJ 84 
lEs mlil :ti 1i j :n 3 
l5IIZ.IO HAT41W'£8 OF 11.A'IERWJ OTIER THAN WOOO SHAVINGS, STRAW, IWIX, ESPARTO, ALOE, A8ACA, SISAL AND UNSPUN YEGETABII FIBRES 
~ '&?if8imf:"F1Bw=rL~ &,TERES QUE COPEAUX OU RU8AIIS DE BOIS, PAW, ECORCE, SPAR'IE, Al.OD, 
m ~ri:RE 
lffl W.ll lime 
151D 
78 











'E>.>.dba Nlrnexe EUR 10 France Italia Necler1and Belg.-1.ux. UK Ireland Danmar11 "E>.>.dba 
1S01 HAT.fORIIS, HAT BODIES AND HOODS OF FELT, NEITIER 8LOCIIED TO SNAP£ IIOR lllTH IIADE BRIIIS; PLATEAUX AND IIANCIIONS (INCI.UDDIG 
SUT IIANCIIONSJ, OF Fa.T 
'501.10 HAT.fORIIS ETC. OF FUR FELT OR FELT OF WOOi. AND FUR 
IIU1ITUIIP£II USW.AUS IIMIIFU ODER AUS WOll..llAARRl 
001 FRANCE 
1 1183 WAti~LEMAGNE 
~~~L i 048 YOUGOSLAVIE 




4 1000 II ON DE 
1 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 






















































ISOIJO HAT.fORIIS ETC. OF FELT OTIER 1lWI FUR FELT OR FELT OF WOOL AND FUR 
IIU1ITUIIP£II USW. AUS ANDEREII FU AU HAAR, OD.IOU..HAAIIFU 
~ ~~~MAGNE m 1575• 383' 040 PORTUGAL 118 
048 YOUGOSLAVIE 347 323 
~ ~~LOVAQ ffl 87 
























































• 1000 II O N D E 3145 729 107 1828 219 22 398 8 38 
• 1010 INTRA-CE 824 188 M 180 219 18 183 8 8 
• 1011 EXTRA-CE 2321 543 42 1487 4 235 30 
. 1020 CLASSE 1 878 369 42 127 4 138 
: 18M ~\ 2 1~ 18 3 9~ "' 1~ 30 
. 1040 CLASSE 3 811 104 430 n 
l50Z HAT.sHAPD, PLAIIED OR II.ADE FROM Pl.Alm) OR OTHER STRIPS OF Alff IIAT£RIAI, NEmlER 111.0CKED TO SNAP£ NOR lllTH IIADE BRIIIS 
HUTSTUIIPEII ODER llll1ROIUiGE. GEfl.OClfTEII DOER DURCH VERBINDUHG GER.OCIIIENER, GEIE8TER DOER ANDEREl STREIFEJI HERGESTE11T, 
AUS STOFFEII AUER ART, NICIIT GEFORIIT 
15112.10 HAT-SHAPES OF WOOO SHAVINGS, STRAW, IWIX, ESl'ARTO, ALOE, A8ACA, SISAL OR UNSPUII VEGETAaE FIBRES 
==-~_.&AUS IIOUSPAII, STROH, WT, ESl'ARTO, ALOE, IWIILAIIANF, SISAL DOER ANDEIIEII NIClf1VER. 
001 FRANCE 
005 ITALIE 












39 1000 II O N D E mo 133 889 3887 42 10 2253 10 
• 1010 INTRA-Cl! 813 ~ 1181 M 42 9 2084188 8 38 1011 ~-CE 70.J: ~ .,, Ifft 1 1 
aB 1m 8tml 1 8587 382 e11 3393 i 1aa, i 
l!IIUO HAT-8HAP£8 OF 11.A'IEIIIALI OnER THAN WOOO SHAVINGS, STRAW, IWIX, ESPARTO, ALOE, A8ACA, SISAi. AND UNSPUII VEGETAII.I FIBRES 
=r~~ AUS ANDEIIEII ITOFFBI AU IIOUSPAII, 8TROII, WT, ESPAIITO, AUi!, IIANILAIWI', SISAi. ODER 
2 ffl~ifE 
2 1000 II ON DE 
, 1010 INTRA-CE 
~l&A~ff 































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung I Hermnfl I Mengen 1000 kg Ouantll!s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs 
Ortglne / provenance 1-----,-----r----.---T"""--...,..--"""'T----,,------,-----r----l Orlglne / provenance 
Nlmexe I EUR 10 P,ulschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux, I UK I Ireland I Danrnark I 'E>.'-Oba Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danrnark I 'E).}.~ 
15113 CltAPEAUl ET AllTIIES COFFURES EN fEIITRE, FABRIQUES A L'AJDE DES CLOCHES ET PUTEAUX DU NO. ISO! 15113 HUE1E UHD ANDERE IOl'FBEDECKUNGEN, AUS FU, AUS 1llll11UIIPEN OOER IIUTPIATTEN DER TARFNR. ISO! HERGEffll.l.T 
15113.11 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, NOT lllED OR TR1IIIIED, OF FUR FELT OR OF FB.T OF WOOL AND FUR 1511l11 FB.T HATS AND OTl1ER HEADGEAR, NOT lllED OR TRIIIIIED, OF FUR FB.T OR OF FB.T OF WOOL AND FUR 
CHAP£AUX ET Slll1L, EN FEU1RE OE P01LS OU OE WlE ET P01I.S, NON GARNIS 
005 ITALY 

















1511l11 FB.T HATS AND OTHER HEADGEAR, NOT lllED OR TR1IIIIED, NOT OF FUR FB.T OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
CltAPEAUl ET S1111L, EN FEU1RE AUTRE QUE OE POU OU OE LAINE ET P01I.S, NON GARNIS 
001 FRANCE 
005 ITALY 

























IS03JO FB.T HATS AND OTHER HEADGEAR, LINED OR TRIIIIIED, OF FUR FELT OR OF FB.T OF WOOL AND FUR 
CltAPEAUl ET SIIID.., EN FEU1RE OE P01LS OU LAINE ET POU, GARNIS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 















1000 W O R L D 87 31 8 10 4 4 
1010 INTRA-EC 31 8 8 5 4 2 
1011 EXTRA-EC 35 23 5 2 
1020 CLASS 1 13 10 1 llm fil~~UNTR. d 11 l 2 
--- -- 65D3JO FB.T HATS AND orio HEADGEAR.-LIE)-Oi.TIUYIIED;NOT ·o, FUR -FELT oliOflii.TOF-WiXi AND FUR- -· -
CHAP£AUX ET Slll1L, EN FEU1RE AUTRE QUE OE POU OU LAINE ET P01I.S, GARNIS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 















































HUE1E UHD DERGL, AUS HMRFIZ OOER WOU,ltAARfU, NICIIT AUSGESTATIET 
005 ITALIE 250 124 35 
gig Q8ia~&-WJ ffl 1~ 83 
• 1000 II ON D E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 



























1511l11 FB.T HATS AND OTIIER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIIIIIED, NOT OF FUR FB.T OR OF FB.T OF WOOL ANO FUR 





• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 







































IS03JO FB.T HATS AND OTl1ER HEADGEAR, LINED OR TRIIIIIED, OF FUR FELT OR OF FB.T OF WOOL AND FUR 
HUE1E UHD DERGL. AUS HMRFIZ OOER WOLl,IIAARfU, AUSGESTATIET 
883 WAti~LEMAGNE ~ 331 l~ 38 
ffl ~8~/b~~-UNI 1ffl 1~ 1~ f~ 








• 1000 II O N D E 5294 ffl7 601 818 274 454 
: l31f ~i'i. ffli 21,1 ~ ffl 26: ~ 
• 1020 CLASSE 1 1539 1259 56 137 8 18 
• 1021 A EL E 1374 1182 44 133 8 17 
• 1040 CLASSE 3 1237 875 190 82 
15UDD FB.TlllTS AIID OTHER H£ADGEAR, LINED OR 1RJIIIIED, NOT OF FUR FELT OR OF FB.T OF WOOL ANO FUR · 
HUETE UHD OERGL, AUS ANDEREII FU ALI HMRFIZ OOER WOLL.ffMRFU, AUSGESTATIET 
001 FRANCE 





• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 











































































































































151M HATS AND OTHER HEADGEAR, PWIED OR IIADE FROII PWIED OR OTHER STRIPS OF ANY IIATERIAI, 'IIETHER OR NOT LINED OR TRIIIIIED 
CHAP£AUX ET AllTIIES COfFIJRES, TRESSES OU FABRIQUES PAR ASSEIIBLAGE OE 8ANOES 
15114 HATS AND 01ltEII HEADGEAR, PWIED OR IIAOE FROII PWIED OR OTIIER STRIPS OF ANY MATERIAL, WHETHER OR NOT lllED OR TRlllllED 
l50l11 = vtA.9 ~RES OTHER HEADGEAR, NOT lllED OR TR1IIIIED, OF WOOO SHAVINGS, STRAW, BARI, ESPARTO, ALOE, A8ACA, SISAL OR 
~Ji 1.81M =- RUBANS OE 8019, PAW, ECORCE, SPARTE, ALOES, Wc:A, SISAL OU AUTIIES FIBRES 
1183 flie.;RMANY 11 40 18 l 2 4 
008 LITD. KINGDOM 4 1 ffl ~\ijtPINES 11t 1S :,l 12 5 49 
4 
2 
HUE1E UHD ANDERE IOl'FBEDECKUNGEN, GER.OCIIIEII OOER AUS GEWEB1EN, GEFLOCIITENEII OOER ANDERE11 8TREFEII IERGESTEU.T 
= vtA.8:0RESOlltEII HEADGEAR, NOT lllED OR TRIIIIIED, OF WOOO SIIAWIGS, STRAW, BARX, ESPARTO, ALOE, A8ACA, SISAL OR 
M&.VY.'Mfl'AII. STROii, WT, ESPARTO. ALOE, IIANIWWE, SISAL OOER AIIDEREII IIICIIMRSPOH9EI PfWIZL 
1183 RF ALLEMAGNE 
ffl [~fUME-UNI 











1000 WO R L D 285 12 70 12 11 a 11 a• 7 2 1000 II ON D E at74 1181 945 105 881 111074 311 212 
-
---t.1010_1NTRA-!i,<;, 11 42 20 • I 2 4 4 1010 INTRA-CE 2184 1321 151 4 277 151 212 1011 IEXTR,f;-..- ,r-11--so--12---1---1--u-----.----1---, 1on--~-----t4~211--2t4----:tOt u z '!! 
l~ ~IU 11~ l& ~ 12 I ~ J ~ 1 l~ CLASSE I ffl 1~ 2tt 101 1¥ 1 ri 

























Januar - Dezember 1985 Import 
354 
Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herlwnlt 
Orlglne / provenance 
Mengen 1000 kg Quantlt6s Ursprung / Herkunlt 1----....-----.---~---....---....-----.---~---....---....-----1 Ortglne / provenance Werle 1000 ECU Valeurs 
Oanmark 'E>.>.dba 
IS04.1t CHAPEAUX ET Slllll., EN AUTRES IIATlERES QUE FIBRES vtGETAW NON FUES, NON GARNIS IS04.1t IIUElE UNO DERGL, AUS ANDE11EN STOfFEN AUi NICIIMRSPONNENEH PFI.AIIZI.ICHEN FASEIIN, NIClfT AUSGESTATm 

















IS04.90 PLAITED HATS AND HEADGEAR, IJIED OR 11IIIHIED 
CHAPEAUX ET SIIIII., GARNIS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 











































1000 WO R L D 131 84 24 4 10 4 19 
18lf ~"5:i :1 ~ 2: 4 1 f 11 
1020 CLASS 1 4 1 1 1 1 1~ arns~UNTR. :J J 2 10 







IS05 HATS AND OTIER HEADGEAR IINCI.UDINQ HAIR NETSl. KNITTED OR ~.rue~ UP FROM LACE, FELT OR OTIER 1EXTU 
FABRIC II lltE PECE (BUT NOT FROM STRIPS). WHEIHER OR NOT LIIED OR 
CHAPEAUX ET AUTRES comJRES EN BONNE'IERIE OU CONfECTIONNES A L'AIDE DE TISSUS. DE DEHTB.I.ES OU DE FEUTRE (EN PECES) 
ISOS.11 BERETS, BONNETS, SKUU.-cAPS, FEZZES, TARBOOSHES ETC., OF KNIT1ED OR CIIOCHE1ED MATERIAL, FUU!D OR FELTED 
BERETS, BONNETS, CAI.Offl5, FEZ, CIIECIW ET SIIIII.AIIIES, EN BONHETERIE FOUl£E OU F£UTREE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







728 SOUTH KOREA 
738 TAIWAN 




































1000 W O R L D 370 71 23 12 8 28 · 141 
1010 INTRA-EC 171 48 17 9 5 25 39 
1011 EXTRA-EC 200 25 7 4 1 102 
1020 CLASS 1 29 4 3 13 1~ irns~NTR. M 1 1 1 J 
1040 CLASS 3 87 17 1 2 32 
ISOS.11 8EREIS, BONNETS, SKUU.-cAPS, FEZZES, TARBOOSHES ETC., OTIER THAN OF IOfflED OR CROCIETED IIA'IIRIAL 


















































• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1030 CLASSE 2 











l504JO PLAITED HATS AND HEADGEAR, LINED OR TRIIIIIED 
























1 88l ~~AA1~MAGNE 1W, 1; 21 12 J I 1i 
883 ~t~fuME-UNI 2fil 274 m 4 U! 13¥ 173 
ffl ~WJIJCHE 1~ 1~ A 21 11 A 8 
1 1000 M O N D E 4350 2244 753 93 371 294 350 
1 1010 INTRA-CE 3122 1882 888 19 344 288 199 
: 18M ~iff YI rii H ~ 3f 21 1~ 
: 1~ ~~\ 2 ID 1BB 33 11 1! 11 110 









15115 HATS AND 01ltER 1EADGEAR IJNClUDIHQ HAIR NETSl. KIITTEO OR CROCHETED. OR MADE UP FROM LACE, FELT OR OTIER TEXTU 
FABRIC II THE PIECE (BUT NOT FROM STRIPS). WHETHER OR NOT IJIED OR 1RlllllED 
HUm UNO ANDERE KOPFBEDECXUNGEN. GEIIRKT ODER AUS STUECKEII VON SPINNSTOFfWAREN HERGESlEU.T 
850S.11 mm, BONNETS, SKUU-CAPS, FEZZES, TARBOOSHES ETC., OF KNITTED OR CROCHETED MATERIAL, FUU!D OR FELTED 
~~UNIFORllllumEN OHNE 8CHIRII, FEZ, CIIECltlAS UNO AEIIIL SCIIIRIILOSE KOPFBEDECKUNGEN, AUS GEWALKTEH ODER 
001 FRANCE 2173 1010 407 29 500 131 = RF A1'eLEMAGNE 2}~ n 3 Jt 1: }ff 233 8~ ggg AUME-UNI ffll 31 ~ 26 11 1f 10 
= ESPAG,l!EE 1t 1ff f 2 7 31 
048 YOUGOSLAVIE 213 4 32 142 ~ i~rJif<>SLOVAQ :~ 270 1· i i Ui 
728 COREE DU SUD 270 3 S 195 ~~ i·~~'g_fl~>NG m 22 ~ 73 8 ffl 
2 1000 M O N D E 9353 2378 858 712 171 925 2857 
2 1010 INTRA-CE 5949 1825 493 578 157 898 1093 
• 1011 EXTRA-CE 3404 553 185 134 15 28 1584 
• 1020 CLASSE 1 883 186 93 27 5 18 295 
: 1~ M~le 2 1~ ~ 38 ~ 3 1~ 1~ 
• 1040 CLASSE 3 1030 281 11 33 1 1 261 















WICEN-. ~~ UNIFORIIIIUETZEN OHNE 8CHIRII, FEZ, CIIECIDAS UNO AEIIIL 8CIIJlllLOSE KOPF8EDECKUNG£I AUS ANDEREN AUi 




















































































Januar - Oezember 1985 Import Janvier - Ollcembre 1985 
Ursprung / Herkunft Mangen 1000 kg QuanUtes Ursprung / Herkunft Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Elllldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Elllldba 
15115.11 l505.1t 
736 TAIWAN 80 27 18 8 8 3 19 
1 
1 736 rAI-WAN 1183 429 m 21 74 52 280 25 14 740 HONG KONG 110 32 47 5 1 1 21 2 740 HONG-KONG 2157 593 79 42 25 515 58 
743MACAO 10 3 3 2 1 1 743 MACAO 213 79 68 18 13 15 14 8 
1000 WORLD 1431 550 399 40 187 70 159 19 27 • 1000 II O N O E 36865 18754 7359 1038 3813 1897 3002 499 689 14 
1010 INTRA-EC 877 333 120 11 100 38 55 13 9 • 1010 INTRA-CE 23115 12991 3385 589 2701 1440 1245 418 334 12 
1011 EXTRA-EC 758 217 280 29 87 35 104 8 18 • 1011 EXTRA-CE 13750 5783 3974 449 912 457 1758 81 ffl 1 1020 CLASS 1 154 65 42 2 4 28 8 1 4 • 1020 CLASSE 1 5106 3483 689 96 133 331 258 10 1 






3 .1021AELE 4033 3319 275 48 92 60 153 39 87 1 1030 CLASS2 363 89 175 27 50 3 • 1030 CLASSE 2 5534 1496 2318 141 381 84 992 85 
1040 CLASS3 242 83 83 15 36 3 48 4 12 • 1040 CLASSE 3 3109 784 969 212 398 42 509 32 183 
6505.30 PEAKED CAPS l505.30 P£AKED CAPS 
DE: BREAKDOWN BY COUNlRJES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE 
~ KEPIS ET COFFURES ~ AVEC ¥!SIER£ 
DE: VENTlATl(Jj PAR PAYS INCOMPLETE ~ORIIKAPP£N U.DGL. 111T SCltlRJI DE: ~ t.fTE lAENDER 
001 FRANCE 23 14 
21 1 
1 4 3 001 FRANCE 747 392 
1138 
25 47 188 59 34 4 




002 BELG.-LUXBG. 1509 88 40 217 494 17 1 8 1 003 NETHERLANDS 71 28 5 7 
12 
8 003 PAYS-BAS 1271 449 128 78 257 104 17 2 004 FR GERMANY 28 55 8 1 5 1 2 1 004 RF ALLEMAGNE 837 1315 119 13 193 25 7 21 005 ITALY 155 72 
3 
17 4 2 3 005 ITALIE 3058 1214 
173 
319 70 48 28 83 1 
008 UTD. KINGDOM 40 3 5 12 3 
2 
10 4 ~ ROYAUME-UNI 1101 91 185 173 121 90 221 136 1 007 IRELAND 2 
3 1 1 
IRLANDE 109 4 14 
5 11 
1 
030 SWEDEN 8 
1 
1 030 SUEDE 362 295 4 29 
1 
18 
032 FINLAND 7 2 1 3 032 FINLANDE 141 45 15 
7 
1 18 53 10 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 102 80 4 1 7 
17 
3 
038 AUSTRIA 2 2 038 AUTRICHE 115 89 8 1 2 
212 TUNISIA 18 18 
1 2 4 
212 TUNISIE 209 209 29 22 59 15 98 17 18 1 400 USA 11 4 400 ETATS-UNIS 418 157 
404 CANADA 4 
73 
4 
180 71 18 85 7 404 CANADA 178 5 165 2288 584 218 8 96 720 CHINA 500 66 720 CHINE 5596 844 848 722 
728 SOUTH KOREA 78 22 15 Ii 18 10 10 1 728 COREE DU SUD 1275 474 242 180 261 170 114 11 14 5 736 TAIWAN 178 37 8 87 1 23 11 736 TAI-WAN 2608 548 154 1162 24 402 142 
740 HONG KONG 340 134 81 5 39 15 48 38 740 HONG-KONG 4873 1933 865 85 471 207 787 8 519 
743 MACAO 19 2 3 14 743 MACAO 327 57 73 2 188 7 
en SECRET CTRS. 28 28 en SECRET 857 857 
1000 WO R L 0 1552 431 271 207 272 88 202 13 87 1 1000 II O N D E 25587 8048 5040 2928 3587 1748 2797 298 1131 14 
1010 INTRA-EC 358 104 111 11 53 41 14 12 10 • 1010 INTRA-CE 8484 2357 2798 330 1020 1085 345 257 284 8 
1011 EXTRA-EC 1169 300 160 196 218 47 188 1 58 1 1011 EXTRA-CE 18287 4835 2242 2596 2587 683 2452 39 847 8 
--------
1020 CLASS L _ . ff - 13 -- r--- 2 2 8 1 • 1020 CLASSE 1 1481 765 242 30 74 85 228 20 58 1 1021 EFTA COUNTR. -- 1 ·· .. , - ·-- ·4 ---·· . 1 . • 1021 A Et:E ·· · - -- ---- - 760· - · 631 .. -29 --- -1 ·--· - 11 . - - 36. .. - t10 _i .. _ - - .35 
1030 CLASS 2 830 210 88 15 145 28 95 1 50 • 1030 CLASSE 2 9170 3223 1148 270 1909 401 1503 20 693 ~5 
1040 CLASS 3 500 73 66 180 71 18 85 7 • 1040 CLASSE 3 5817 848 854 2296 584 217 722 98 
l505.50 HAIR NETS, SNOODS AND THE LIKE l505.50 HAIR NETS, SNOOOS AND THE LIKE 
RESWS ET FI.ET8 A CIEVEUX HMRNmE 
002 BELG.-LUXBG. 18 9 
3 
7 
2 Ii 002 BELG.-LUXBG. 261 136 7 115 65 171 1 2 004 FR GERMANY 17 2 
4 
004 RF ALLEMAGNE 471 
1 
112 95 4 21 3 
005 ITALY 10 5 1 
1 1 
005 ITALIE 155 105 2 39 10 115 93 036 SWITZERLAND 2 
14 
036 SUISSE 230 18 2 
720 CHINA 14 720 CHINE 325 320 5 
1000 WO RLO 85 19 17 4 12 5 25 1 2 • 1000 II O N O E 1769 394 381 139 172 108 411 35 122 7 
1010 INTRA-EC 47 
19 
18 4 12 4 9 1 1 • 1010 INTRA-CE 971 4 358 110 159 93 182 29 29 7 
1011 EXTRA-EC 38 1 1 1 15 1 • 1011 EXTRA-CE 799 389 23 29 13 18 229 8 94 
1020 CLASS 1 12 1 10 1 • 1020 CLASSE 1 368 23 2 29 5 207 8 94 
1021 EFTA COUNTR. 4 
19 1 
3 1 .1021AELE 238 18 2 2 
5 
122 94 
1040 CLASS 3 20 • 1040 CLASSE 3 378 368 5 
IS05JO HATS AND HEADG£AR !'islllTHIN ISOS.11-51 
DE: BREAKDOWN BY COUNlRJ INCOMPI.E1E 
l505.tO HATS AND HEADGEAR NOT 1IITHIN ISOS.11-sl 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOIIPLE1E 
CIW'£AM flllbvs~REPRIS DE 15115.11 A 50 DE: VENTII.A PAR P DE: ~~~1115115.11 819 50 ENIIW.TEN 
89 59 2 8 2 11 7 2 1570 92 289 105 504 304 21 121 17 18 I 1 1 2 2 300 5 43 ~ 7 1 5 JI 1 3 i 1t 247 38 ~ 108 44 %7 17, 150 11 8 8 8 5197 96 199 23 
3 
14 19 30 1 2217 
177 
409 811 1058 all 338 26 89 13 12 10 8 2 18 4 521 801 202 344 80 233 l50 3 1 3 37 15 1 5 1 i 7 i 14 2 3 4 81 89 13 11 ffl ~ I 68 25 1 i 17 ffl 9 13 37 3 1 038 S RLAND 7 1 1 1 ~ 62 11 20 1,4---83 s 038 AU RIA 33 4 7 ·2 20 2 349 318 5 4 284 s9 3 fta ,p~~LAVIA 104 40 11 2 31 t3 155 3 272 5 219 21 18 1 25 39 
Im 1~~8SLOVAK 29 26 4 210 fo 3 i 48 7 5 068 R MANIA 10 II 149 
355 
356 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
U11Pruno I Herlamft Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeuns Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>J.cic)Q Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark "&>.dba 
l505JO ll05JO 
400 gsA 8 1 1 
8 i 5 2 92 21 15 720 HINA 61 123 68 61 
109 
12 20 5 4 i 2 i 2 2 732 JAPON 573 4 15 8 22 45 18 20 98 736 T'AI-WAN 2518 106 
129 101 6 20 1 64 1 10 6 740 HONG-KONG 5602 164 121 11 155 93 
3 2 743 MACAO 130 6 
20 977 SECRET 759 
1000 WORLD 1837 654 389 108 90 66 382 23 72 53 1000 MON DE 39009 14574 8101 2539 1700 2233 8788 752 1662 660 
1010 INTRA-EC 555 269 97 18 S1 48 48 20 23 S 1010 INTRA-CE 18114 7904 3255 728 665 1930 1715 705 890 122 
1011 EXTRA-EC 1262 S64 282 92 80 18 SS4 3 49 50 1011 EXTRA-CE 20123 5911 4848 17811 834 302 5073 48 m 538 
1020 CLASS 1 305 113 43 4 24 2 68 2 31 • 1020 CLASSE 1 5545 2165 996 242 356 70 1209 22 477 8 
1021 EFTA COUNTR. 125 33 11 
11 
4 1 45 i 28 10 1021AELE 2957 968 470 198 72 35 783 1 425 5 1030 gtffl2 543 151 125 26 9 188 17 1030 CLASSE 2 9278 2556 2115 371 360 149 3277 25 287 136 
1040 3 414 100 124 71 10 1 62 40 1040 CLASSE 3 5300 1191 1734 1188 118 64 587 8 392 
m 011IER HEADGEAR, WHETHER OR NOT UNED OR TRIIIIIED 15111 01IIER HEADGEAR, WHETHER OR NOT LIIED OR TRIIIIIEO 
AIIIRES CHAPEAUX ET COffURES ANDERE HUETE UND IOPFBEDECKUNGEII 
15111.10 IEADGEAII Of FIJRSlClll OR AIITflCW. FUR 15111.10 IEADG£AR Of FURSICIII OR ART1FICW. RJR 
CIIAJIEAUl ET Slllll.. EN FOURRURE, IIEIIE ARTFIC1EUE HUETE UND DERGL AUS PWFB.LEN OOER IUENSTL PBlWERIC 
001 FRANCE 
4 2 i 001 FRANCE 113 39 321 1 5 68 22 i 2 004 FR GERMANY 2 i 004 RF ALLEMAGNE 520 1"3 23 41 87 ~ 005 ITALY 5 2 i 005 ITALIE 379 177 i 5 13 25 030 SWEDEN 2 1 030 SUEDE 236 154 2 2 33 2 42 
032 FINLAND 6 6 032 FINLANDE 488 400 35 22 1 j 25 038 SWITZERLAND 038 SUISSE 106 76 4 9 14 i 1 404 CANADA Ii 8 i 2 404 CANADA 135 4 5 2 123 53 720 CHINA 720 CHINE 323 247 12 8 5 
1000 WORLD 38 18 10 1 4 3 • 1000 MON DE 2688 1225 680 11 53 255 215 14 169 
1010 INTRA-EC 11 3 4 1 1 i • 1010 INTRA-CE 1140 281 517 30 51 177 48 7 49 1011 EXTRA-EC 25 13 8 3 • 1011 EXTRA-CE 1550 965 183 47 2 78 168 7 120 
1020 CLASS 1 11 7 3 1 • 1020 iLASSE 1 1114 717 94 39 2 52 135 1 68 
1021 EFTA COUNTR. 8 7 1 • 1021 ELE 922 712 44 37 2 52 7 68 
1040 CLASS 3 9 8 2 • 1040 CLASSE 3 390 247 50 9 26 5 53 
ISlll.30 Of RUBBER ISlll.30 HEADGEAR Of RUBBER 
DE: BY C0001UES INCOl!l'LETE DE: BREAKDO'MI BY COUNTRIES INCOMPLETE 
IR: IR: CONF. S.U. 
DE:~ETpfft'Ml~ IIJETE UND OERGL AUS IAUTSCHUI[ DE: OHNE BESTIMMTE 1.AENDER 
IR: CONF. LES U.S. IR: VERTR. B.11. 
003 NETHERLANDS 22 18 8 4 :i 8 8 i 003 PAYS.BAS 190 130 39 50 57 13 2 8 10 004 FR GERMANY 23 Ii 3 i 004 RF ALLEMAGNE 358 93 45 98 92 :i 8 005 ITALY 29 15 
14 
1 3 2 2 1 005 ITALIE 429 192 129 36 47 27 16 15 008 KINGDOM 24 4 1 1 1 Ii 1 2 008 ROYAUME-UNI 288 72 17 20 15 80 20 13 20 007 ND 38 18 i 4 5 1 007 IRLANDE 448 i 234 78 41 58 17 030 EN 3 42 14 1 i 1 030 SUEDE 108 108 8 8 25 042 72 10 
4 
5 28 i 042 ESPAGNE 587 355 50 37 48 311 14 701 M YSIA 144 71 24 10 7 1 701 MALAYSIA 1959 1150 224 107 103 13 
736 TAIWAN 30 13 7 1 8 1 736 T'AI-WAN 373 217 74 9 1 68 6 
977 SECRET CTRS. 17 17 977 SECRET 248 248 
1000 WORLD 408 170 89 40 14 ff S2 I 7 4 1000 MON DE 1129 2ZT7 982 447 215 391 828 55 105 49 
1010 INTRA-EC 131 2T 42 11 11 11 11 2 4 41010 ~-CE 1714 291 121 115 188 234 200 22 15 41 li!el~NTR. 252 121 48 22 4 12 38 a a • 1011 -Cf 1128 1735 434 252 48 157 428 32 40 4 78 42 15 ~J 
' 
2 1 1 : ll 00:(2 110 1:i 1ft 127 
' 
53 42 14 26 
4 14 1 4 34 2 1 141 77 8 385 18 26 171 31 1 1 2352 301 125 37 104 14 
ISDUO IEADGEAR 0, ARTllCIAI. PW11C MATERIALS ISDUO HEADGEAR 0, ARTllCIAI. PW11C MATERIALS 





14 I 4 d 881 FRANCE 711 408 177 1,7 2" 43 44 21 2 BELG.-LUXBG. 75 1 18 
11 3 2 !E~g;-LuxBO. 2ffl 1m JI = 
402 
13 
2 ;t~t~~:: 1 2l ,,1 3 80 11 all .ff 211 11 I~ 49 41 17 J ff 1f lff=' zim 125111 em 355 Ii , 269 ff 472 IDEN 2 : J 1m 805 41 , e:i , m 4 J i 7 i I 54 14 141 12 2123 888 121 2~ 8 
-~AK 13 13 4 LOVAQ 168 1 4 12 3 3 31 ffl ~~ADANIS 269 544 130 79 30 1,a 14 3 50 1 i 211 Jj 7 1 1 2 43 2 7 2 1 IS~ • 
1i 
2 i 1;~~SIA 
447 
124 13 21 JBA ~Y\'aREA :ii j 1 2 8 7 R DUSUD 191 150 100 14 31 Bi 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ul'IP'llng / Herlcunft Mangen 1000 kg QuanU16s Ul'IP'IIDg / Herlwnfl Werte 1000ECU Valeura Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EUcMla Nlmexe EUR 10 Franca llalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).cMlcJ 
l50l.50 l50l.50 
732 JAPAN 58 13 9 2 4 5 23 8 2 1 732 JAPON 2058 434 330 65 70 163 920 59 65 11 738 TAIWAN 85 27 8 4 3 3 32 3 738 rAI-WAN 933 350 54 33 27 33 341 20 18 
740 HONG KONG 289 75 27 12 23 31 113 4 4 740 HONG-KONG 1900 481 171 80 141 175 784 58 32 
1000 WORLD 2931 1178 524 73 292 128 549 53 117 19 1000 MON DE 48057 18808 8288 1029 3856 1885 9875 1085 1598 %17 
1010 INTRA-EC 2187 933 425 44 240 88 311 31 93 17 1010 INT~E 34351 15144 8472 591 3087 1238 5897 463 1229 230 
1011 EXTRA-EC 744 245 99 29 52 40 231 22 24 2 1011 EXTRA-CE 11705 3882 1798 431 569 428 3771 822 387 47 
1020 CLASS 1 299 108 54 12 24 8 81 4 10 2 1020 CLASSE 1 7351 2328 1192 311 388 218 2822 58 230 30 
1021 EFTA COUNTR. 180 80 44 8 17 34 24 19 8 1 1021 A EL E 2880 1280 737 110 208 14 357 7 151 18 1030 CLASS 2 425 120 45 17 27 149 13 1 1030 CLASSE 2 4115 1107 604 127 204 209 1149 588 133 18 
1040 CLASS 3 23 20 2 1 • 1040 CLASSE 3 241 230 7 4 
l50UO IEADGEAR OF IIETAL l50l11 HEADGEAR OF IIETAL 
QWIEAUX ET sum. Ell llETAL HUm UNI> DERGL AUS IIETAWII 
002 BELG.-LUXBG. 14 11 3 




004 RF ALLEMAGNE 487 
57 
14 




005 ITALIE 503 348 84 41 38 8 13 2 400 USA 4 1 400 ETATS-UNIS 217 13 18 8 93 1 
1000 WORLD 127 19 29 3 4 57 4 5 8 • 1000 MON DE 1787 381 431 122 88 434 178 85 79 4 
1010 INTRA-EC 115 15 28 2 4 58 2 4 8 • 1010 INTRA.CE 1381 232 395 31 85 422 88 74 74 2 
1011 EXTRA-EC 11 4 3 1 2 1 • 1011 EXTRA.CE 407 129 44 91 1 12 112 11 5 2 
1020 CLASS 1 10 4 2 1 2 1 • 1020 CLASSE 1 391 129 32 91 1 12 108 11 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 • 1021 A EL E 145 118 8 5 1 10 5 
IStll.90 IEADGEAR OTHER THAii OF l'UNQI, ARmCIAL RJR, RUBBER, ARmCIAL PW1IC OR IIETAL 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOUPlETE 
IStll.90 HEADGEAR ~ ~ARmCIAL RJR, RUBBER, ARmCIAL PWTIC OR IIETAL 
DE: BREAKDOWN BY 
DE: =v,~:=mlERES QU'EII FOURRllRE, CAOUTalOUC, IIAT. PWT. AIITflC. ET IIETAL DE: ~s'ffir8f&Gl..~ANDEIWI 8TOFFEII ALI PB.mt, KAUTSCIIUK, llJNSTSTOFFBI UNI> IIETAWII 









004 MANY 51 
17 
11 7 8 14 004 RF ALLEMAGNE 983 
812 
168 110 141 253 34 3 
005 ITAL 263 137 
14 
18 11 78 1 1 005 ITALIE 4578 1791 
112 
338 231 1559 24 9 18 
008 ~- KINGDOM 134 47 14 20 Ii 20 19 008 ROYAUME-UNI 1298 17 378 233 150 195 275 131 030 WEDEN 18 7 3 1 1 030 SUEDE 488 22 10 143 49 28 39 032 FINLAND 18 
1 
1 8 4 032 FINLANDE 188 13 8 15 37 
7 
58 59 fflf,~D - ,I i -i 8 _j 038 SUISSE 144 5 12 7 14 112 8 1 't -----~ --- 15 -
--12~-- ~ ESPAGNE 473 4 43 8 28 355 17 
400 USA 79 1 2 34 29 1 ETATS-UNIS 972-- 11 . 25- 230 228 7 . 379 
-- 11. 1~~~-i 
720 CHINA 34 2 32 720 CHINE 278 23 10 1 241 ---~ 
728 SOUTH KOREA 12 2 2 2 2 3 i 728 COREE DU SUD 193 39 30 41 23 49 11 




738 rAJ-WAN 311 2 44 84 4 161 3 
740 HONG KONG 29 8 17 i 740 HONG-KONG 419 22 98 11 13 13 238 11 17 743 MACAO 6 
2 
5 743 MACAO 112 
125 
12 4 85 11 
en SECRET CTRS. 2 an SECRET 125 
1000 WORLD 824 31 231 49 117 69 252 37 37 11000 MON DE 13281 1218 3097 1083 1548 1180 4217 522 409 29 
1010 INTRA-EC 547 23 210 24 78 83 104 22 24 1 1010 INTRA.CE 8708 881 2824 358 1178 987 2041 385 231 23 
1011 EXTRA-EC 278 • 21 25 41 1 149 15 12 • 1011 EXTRA.CE 4430 212 474 704 389 173 2178 137 179 6 1020 CLASS 1 158 6 14 39 4 74 12 9 • 1020 CLASSE 1 2881 92 198 550 335 130 1334 84 139 1 
1021 EFTA COUNTR. 45 8 2 8 3 1 25 3 6 • 1021 A EL E 907 47 50 187 90 42 410 sci 101 5 1030 CLASS2 85 14 11 2 3 43 3 • 1030 CLASSE 2 1270 120 248 143 23 42 601 38 
1040 CLASS3 38 2 1 1 32 • 1040 CLASSE 3 298 29 10 11 1 241 3 1 
15117 ~LIIINGS, COVERS, HAT FOUNDATIONS, HAT fRAIIES (INCUJDING SPRING fRAIIES FOR OPERA HATS), PWS AND CIIINSTIIAPS, IS01 IIEAD-B~llllHGS, COVERS, HAT FOUNDATIONS, HAT FRAIIES (INCUJDING SPRING FRAIIES FOR OPERA HATS). PWS AND CIIINSTIIAPS, 
FOR 
8ANDES POUR GARNITURE lllTERIEURE, COIFfES, COUYRE-cofFURES, CARCASSES, VISIERES ET .IUGUI.AIRES POUR I.A CHAP£UERE BAEIIDER ZUR INNEIIAUSRUESllJHG. INNENFIITlER, BEZUEGE, GESTEW, SCIIIIIIIE UNO IIIINBAENDER, FUER ltOPFBEDECIIUNGEII 
15117.tl IEAD-IANDS FOR IEADGEAR IS07.10 IIEAD-BAHDS FOR IEADGEAR 
8ANDES POUR GARNITURE lfflRIEURE DE COFFURES 8AENDEII ZUR lliliEIWlSIWEST FUER ltOPF8EDECltUII 
004 FR GERMANY 4 
1 
1 ~ RF ALLEMAGNE 101 38 7 111 25 4 27 1 18 400 USA 4 2 ETATS-uNIS 103 7 49 8 1 
lffi~Uc° 37 5 4 1 1 10 12 2 2 • 1000 MONDI m 111 47 I 37 72 231 34 35 24 3 4 1 1 10 a 1 1 , 1010 INT~E 83 82 211 88 70 21 30 
1011 EXTRA-EC 11 1 • 1 • 1011 EXTRA-CE 257 41 15 1 8 4 188 8 5 1020~1 I 1 4 1 .1020 ~1 144 48 15 1 8 4 '3 8 I 1030 LA 2 5 5 • 1030 2 113 
15117.IO IIIINGS, COVERS, HAT FOUNDATIONS, HAT FRAIIU, PEAD AND CIIINSTRAP9 FOR IIEADGEAII 1517.IO-ull!IGI,· COVERS,IIAUOUIIIWlOIISJl&I..FMIIEl.lWUNI! -~ FOR HEADGEAR 
COFFEi, COUYRE.coJffURES, CARCASSU, YISIERE8 ET JUGULAIIIES POUR LA CIW'EWRlE INNEll'IITTER, muEGE, GESTEW, 8CIIIIIIE UND IIIIINBAENDEI\ FUER ICCIPFBEDECltUNGE 
m~Z:J~~- 15 1 J 2 1 1 Eii~~~l9NE i 307 49 29 12 78 3 2 M 4 14 3 i :i 81 214 10 91 J 10 ; 4 3 I 82 64 30 i 005 ITALY 98 1 5 005 ITAUE 177 10 5 78 1 
357 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunft l Mangen 1000 kg Orlglne / provenance 
Nlmexa I EUR 10 pGulschl~ France l Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 
8507.90 
006 UTO. KINGDOM 10 2 3 i 5 038 SWITZERLAND 5 1 400 USP. 12 2 i 3 i ~ 
--., .. l 1 
1000 WORLD 203 24 101 20 7 13 22 9 1010 INTRA-EC 174 17 97 15 8 13 14 8 
1011 EXTRA-EC 30 7 4 8 1 8 3 
1020 CLASS 1 21 6 2 5 1 4 3 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 i 3 1 1030 CLASS 2 5 4 
1597 GOODS OF CHAmR 15 CAMlED BY POST 
IIIARCHANIXSES DU CH.IS TRANSPOll'l&S PAR LA POSTE 
1597,01 GOODS OF CHAmR 15 CAMlED BY POST 
IIARCltANDISES DU CHAPITRE 15 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
004 FR GERMANY 10 i 10 006 UTO. KINGDOM 2 1 
1000 WORLD 15 2 13 
1010 INTRA-EC 13 1 12 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 
1020 CLASS 1 2 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
Import 
Quentil6s Ursprung / Herkunft 1 Werle Orlglne / provenance I Danmar1< I n>-* Nlmexe I EUR 10 jDeulschl~ France l 
8507.90 
3 006 ROYAUME-UNI 153 44 8 (I® SUl~E 105 55 
.,.,,, 119 "33 132 jAf>ON -· .. _ 102 57 17 
7 • 1000 MON DE 3098 784 958 
8 • 1010 INTRA-CE 2243 532 821 
1 • 1011 EXTRA-CE 852 231 138 
. 1020 CLASSE 1 717 223 62 
• 1021 AELE 149 74 3 
. 1030 CLASSE 2 136 9 74 
1597 GOOOS OF CHAPTER 15 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP.IS Ill POSTVERXEIIR BEFOERDERT 
1597,01 GOODS OF CHAPTER 15 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAPl1EL8 15, Ill POSTVERXEIIR 8EFOERDERT 
004 RF ALLEMAGNE 930 116 
006 ROYAUME-UNI 193 91 
• 1000 MON DE 1562 342 
• 1010 INTRA-CE 1237 245 
• 1011 EXTRA-CE 323 86 
• 1020 CLASSE 1 298 91 
. 1021 A EL E 234 76 
1000 ECU 
Italia I Nederland I Belg.-l.ux. I 
.. l ~ 4 
137 24 2 
2 22 1 
421 172 208 
244 125 203 
1n 47 4 





194 1022 4 





Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK T Ireland I Denmark I "EA>.clba 
'; 46 48 
59 34 
2 i 
358 94 122 1 
180 59 98 1 
198 35 24 
151 34 21 
15 i 20 48 3 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Orlglne / provenance 
Mengen 1000 kn Quantitlls Ursprung I Herkunft 
1----,----,------,---,----"-,---,----.---~-----,.-----1 Orlglne / provenance Werle 1000 ECU 
1601 UIIBRELW AND SUNSHADES (IHCWDINQ WAUCING,$TICI( UIIBREWS, UIIBRSJ.A TEIITS, AND GARDEN AND SIIIII.AR UIIBREWS) 6601 
PARAPI.UlES, PARASOI.S ET OIIBRELLES, YC PAlW'I.UlE$CANNE PAIIASOI.S-TENTES ET SIIID.. 
6601.10 BAI.CONY, GARDEN AND SIIIII.AR UIIBIIEWS 
UIIBRELW AND SUNSHADES (INCI.UDING WAUCING,$TICI( UIIBREU.AS, UIIBREU.A TEIITS, AND GARDEN AND SIIIILAR UIIBREWS) 
REGEN, UND SONNENSCIIRIIE, EINSCIL STOCKSCHIRIIE, SCHIRllmTE UND DERGI.. 




OD4 FR GERMANY 
005 ITALY 







740 HONG KONG 
1000 WO AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PARAPLUIES TEl.fSCOPIQUES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 5 
~ ~~eli~~8s ~ 
OD4 FR GERMANY 354 
005 ITALY 53 
ODB UTO. KINGDOM 102 
038 SWITZERLAND 50 
038 AUSTRIA 24 
048 YUGOSLAVIA 59 





















































































































701 MALAYSIA 47 














738 TAIWAN 3755 298 1150 
740 HONG KONG 97 9 32 9n SECRET CTRS. 386 
1000 WO R L D 6880 2202 1375 818 259 604 
1010 INTRA-EC 868 31 482 99 88 55 
1011 EXTRA-EC 5427 1785 892 517 171 549 
1020 CLASS 1 160 89 13 24 1 
1~ fil'si~UNTR. 51,, 16i, 8~ 4~ 167 502 
1040 CLASS 3 107 3 46 
l&Ol.50 U11BREWS, OTHER THAN GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUHSHADES 11TH COVERS Of 1EXTU MATERIALS 

















































6601.10 BALCONY, GARDEN AND SIIIILAR UIIBIIEWS 
TEJIASSEN., GAIITEIISCHllll SCHIRllmTE UND DERGI.. 
1 001 FRANCE 
1 ~ Jf~lit°l'/9G, 






042 ESPA N 
738 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
58 1000 M O N D E 
58 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 



















DE: BREAKDOWN BY COIMRIES INCOMPl£1E 
TASCHENSCIGRIIE 













168 1000 M O N D E 
22 1010 INTRA-CE 
145 1011 EXTRA-CE 
5 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
138 1030 CLASSE 2 











































































































































































































REGEN, UND SONIIENSCIGRIIE 111T BEZUG AUS GEWEBEN, AUSG. TERRASSEN,, GAll1tN,, TASCHENSCIIIRIIE UND SCHIRllmTE 
001 FRANCE 25 3 1 8 11 2 1. 2 001 FRANCE 389 89 12 18 78 143 ~ ~~eJi~~gS n li 1g i 14 27 1! 11 ~ Jf~it°,k'/9G, ~ 1~ ~ ~ 82 229 = 
= r,.ir:RMANY m 294 331 19 ~1· 141 ~ 35' 1g ~ 1183 ffAtiL~LEMAGNE Jre3 3872 ~ 255 ~27; 1635317 ~ 





























































































=7 1 YaMSA~LAILAYSNIDA 271~!91 14 400 ETATS-lJNIS 121 15 1 1 1 100 
701 ..., 98 35 3 ffl IrA~l'iE · ffl 374 3 76 1  3 
~!ffl l~~~PORE 304 ~ 1~ ff ff 18 ~ 10 ~!ffl ~~~fOUR ~1,aa1221 f121:8· 47 11343714'0 1J8 1I2 30 
728 SOUTH KOREA 27 14661111 1 14 . • 1 • • • 7H COREE DU SUD 7 • • 12ffi12 • i 
1~ .. L~&Y~N ~ _ J 1~~ 3111 U. 1913 1311 6837 57 ~ THO'A~'S.tt'oNG 10635429 23 2290143 404188 7751 439 38:i 
----~7'43MACl~~--------'99!!!l-'----6L11----~---'-"'-'----'1"'01.,___ _ _,_ __ -"'-----=-t-r43-MACA1------631---2429_,,.---Ul---..----~--~----------200----+---
1000 WO AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















12 1000 M O N D E 80SII 20112 8071 
24 1010 INTRA-CE 14SII 4932 8094 
2 1020 CLASSE 1 1922 68 1011 EXTRA-CE 46018 152111999 21:2°8311 














Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Hertwnfl Mengen 1000 kg Quantlt6s Ursprung / Herkunll Werle 1000 ECU Valeu11 Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).dOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>..>.dOa 
l&Ol.50 l&Ol.50 
1030 CLASS 2 7258 2227 370 1736 420 112 2094 138 104 fi1 1030 CLASSE 2 421196 13808 2518 8872 2542 868 12889 778 844 
1040 CLASS 3 327 52 15 15 33 
l&OIJO UIIBREWS, 011tER 1HAN GARDEN AND TEWCOPIC, AND SUNSHADES 111K CO¥a1S OTIER 1HAN OF TEl'IU IIATEIIAI.S l&OIJO UIIBREU.AS, OTHER 1HAN GARDEN AND TEWCOPIC, AND SUNSHADES 111K COVERS OTIER 1HAN OF TEX1ll£ IIA'IEIIIALS 
PARAPWlES ET OIIBIIS.W AYEC COUVER1URE AUTRE QU'EN llSSUS, EXCL PARAPLUIES TEWCOPlQIJES REGEN- UND SONNENSCIIIRllE 1111T ANDERE11 BEZUG ALS GE1IE8SI, AUSG. ~ GARlElf., TASCIIENSCHIRIIE UND SCIIRIIZELTE 
001 FRANCE 18 2 
i 
1 2 4 5 3 1 001 FRANCE 287 45 
91 
31 18 82 85 41 5 
002 BELG.-lUXBG. 82 12 2 38 2i 24 1 002 BELG.-LUXBG. 821 I~ 21 349 203 281 1 2 003 NETHERLANDS 50 7 8 4 
3 
2 003 PAYS-BAS 404 45 51 
39 
20 3 
004 FR GERMANY 48 
37 




004 RF ALLEMAGNE 851 422 54 183 315 24 3 53 i 005 ITALY 275 82 
5 
8 20 145 2 005 ITALIE 1995 461 
74 
80 2fi7 735 11 21 
008 UTD. KINGDOM 59 8 8 2 7 
21 
28 1 008 ROYAUME-UNI 875 69 85 31 77 
144 
320 19 
007 IRELAND 21 007 IRLANDE 145 Ii 4 1 8 2 1 400 USA 45 
11 8 1 1 
45 
1 
400 ETAT&-UNIS 258 
7 
234 
1 680 THAILAND 22 
4 
2 680 THAJLANDE 103 44 38 8 1 8 
708 SINGAPORE 19 3 
31 
12 
3 42 1 8 1 708 SINGAPOUR 125 35 1 48 11 41 124 8 23 3 720 CHINA 124 32 7 1 720 CHINE 437 130 113 23 4 





7 23 2 728 COREE DU SUD 195 45 34 69 968 738 61 38 158 13 736 TAIWAN 1016 39 112 541 738 T'AI-WAN 8060 273 634 3~ 740 HONG KONG 252 48 28 51 24 10 82 10 1 740 HONG-KONG 1157 243 130 161 90 48 1 83 2 
1000 WO R LO 2070 205 183 215 244 215 923 40 80 5 1000 II ONO E 13580 1510 1088 1345 1830 1m 5387 428 390 'D 
1010 INTRA-EC 550 87 90 28 48 79 117 32 9 2 1010 INTRA-cE 4985 715 738 341 517 935 1253 378 104 8 
1011 EXTRA-EC 1518 138 73 188 198 138 725 I 51 3 1011 EXTRA-CE 8572 795 350 1001 1113 842 4114 52 287 18 
1020 CLASS 1 85 1 42 1 2 1 50 7 10 • 1020 CLASSE 1 404 20 8 17 17 12 262 8 40 15 1030 CLASS2 1332 105 181 191 135 634 34 3 1030 CLASSE 2 7728 645 228 962 1084 828 3708 38 220 
1040 CLASS3 125 32 31 7 3 1 42 1 7 1 1040 CLASSE 3 441 130 113 23 11 4 124 8 27 3 
-
WAUCJNG.STICKS (INCWDING CUIIBJNG.STICQ AND SEAT.aTICD), CANES, WHIPS, RIDINQ.CIIOPS AND TIE LICE 
-
WAllflG.STICKS (INCLUDING CUIIBING-STICU AND SEAT.aTICD), CANES, WHIPS, ~ AND THE LIKE 
CANNES, FOUETS, CRAYACIES ET Sllln.. GEHSTOECKE, PSTSCHEN, RBTPEITSCIIEN UND DEIIGL 
16112.DO WAI.IINNTICU, CANES, WHIPS, RIDING CROPS AND THE LIKE l602.00 WALDlG-$TICK9, CANES, WHIPS, RIDING CROPS AND TIIE LICE 
CANNES, FOUET8, CRAYACIIES ET sum.. GEHSTOECKE, PSTSCHEN, RBTPEITSCIIEN UND DERGL 
004 FR GERMANY 45 
4 
7 3 11 5 15 3 1 004 RF ALLEMAGNE 520 
49 
149 18 138 72 96 43 4 
005 ITALY 17 13 1 
1 1 1 
i 1 
005 ITALIE 218 105 
71 
9 19 31 45 30 3 008 UTD. KINGDOM 23 2 2 1 28 008 ROYAUME-UNI 440 51 185 31 28 29 1 042 SPAIN 42 13 2 
1 
1 042 ESPAGNE 119 68 17 
18 
5 
2 058 GERMAN DEM.R 9 8 2 
1 





12 400 USA 3 
3 
2 
1 1 3 400 ETATS-UNIS 110 88 10 8 2 882 PAKISTAN 18 1 
10 
7 882 PAKISTAN 128 28 15 2 10 5 46 24 
884 INDIA 47 J 11 4 1 17 3 884 INDE 174 38 40 38 2i 3 59 29 738 TAIWAN 69 13 3 26 738 T'AI-WAN 835 299 101 3 22 153 
1000 WO R LO 345 88 73 19 20 18 108 8 12 1 1000 II ONO E 2888 882 893 170 247 205 508 45 148 10 
1010 INTRA-EC 103 18 'D 5 13 10 18 8 5 1 1010 INTRA-CE 1341 178 483 102 180 143 141 45 81 8 
1011 EXTRA-EC 243 88 48 15 8 9 92 7 • 1011 EXTRA-CE 1548 483 430 69 87 81 387 87 2 
1020 CLASS 1 65 17 15 2 
5 
1 29 1 • 1020 8j1SSE 1 399 102 167 20 13 12 78 9 2 1030 CLASS2 1fi7 51 28 11 5 53 8 • 1030 LASSE 2 975 373 181 45 39 30 270 55 
1040 CLASS3 23 1 8 2 1 3 10 • 1040 CLASSE 3 173 8 102 4 16 19 20 3 1 
161)3 PARTS, FIITIIGS, TRllllllNGS AND ACCESSORIES Of ARTICW FWJIQ IIIKIN IEADING NO ll.01 OR IU2 161)3 PARTS, FIT11HG9, TRllllllNGS AND ACCESSORIES OF ARTICLES FAWNQ IIIKIN IEADINO NO IIUI OR ll.02 
PARTIES, GARNITURE8 ET ACCESSOIRES POUR PAIW'I.UIES, PARASOLS, OIIBREUES, CANNES, FOUET9, CRAYACIES ET SIIID.. TEU, AUSSTATTUNGEN U.ZUSEIIOEII FUER IIEG£II. U.80NIIENSallRII SCIIIRIIZELTE, GEHSTOECKE, PEITSCIEII, REITP£ITSCHEN UND DERGL 
m10 IWCDW AND KNOBS OF UIIBREWS AND W.waNG STICKS ETC l603.10 1W1DW AND KNOBS OF UIIBREWS AND WAIJONG ITlCQ ETC 
POIGNEES, POIIIIEAUX ET BOIITI GRlff, ICIIAEUFE UND GJlffKNOEPFE 
883 ~'1[3~MANY ~ 107 1ol 1 2 1 2 004 RF ALLEMAGNE 137 880 1off 18 1 5 22 2 ~ 8 14 005 ITALIE 2172 14 n 158 2 
1000 WORLD 281 111 111 I 1 9 21 8 3 1000 MON 0/ 2111 1001 1141 17 18 92 222 41 4 22 
1010 INTRA-EC 211 108 114 1 1 8 11 I 3 1010 INTRA-C 2371 890 1111 25 14 82 178 45 4 22 13M EXTRA-EC 11 a • 1 5 1 , 1011 EXTRA-CE 245 111 30 42 3 11 44 4 1 ~1 14 7 3 2 1 1 1 : ~818~ti m 71 21 J 2 5 15 :i 1030 2 11 5 1 e 1 5 40 2 5 211 
IIDI\: ~BY~~IIAFTI. Of UIIBREI.W, WALICINCM1ICD ETC. 1103.10 mlf' ~ON l!!AFT9, Of UIIBREWS, WALD«MTICU ETC. DE: BY PLETE 
DE:~~ IIAT OU IIAIICIE ~~· AUCII IIT UN'IIJI, OO.GIUFFS10CIC DE: DER 
m 80 ffl 1 258 121 8 119 34 001 FRANCE 380 151 1587 2 12d 197 10 an ~ 11 ffl 97 1,a 141 8113 lfAti'ELEMAGNE 4828 = 
1268 441 348 
7i I 2 4 15 102 
'ffl 1072 140 72 48 38 11 901 459 175 28 48 I RC>Jt~ME-UNI 758 51 370 51 88 57 8 23 1 31 ffi1SSE 49 i31i 5 84 I 198 5 38 ~ 1i 1 732 J'iPa~IE 181 181 ~ 39 3 42 af 119 j Ii 312 22 491 25 4i 884 88 738 TAI-WAN 3498 245 80 343 
Januar - Oezember 1985 Import Janvier - Oooembre 1985 
Ul'llplllng / Herlwnll I Mengen 1000 kg Quantlt6s Ursprung / Herkunll I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe I EUR 10 ptu!Sehl~ France I Italia I Nederlaricl I Belg.-1.ux, I UK 1 1re1anc1 1 0anmark I 'ruaoa Nlmexe I EUR 10 P,U1sclllan'4 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'aAaba 
l603.2I l60UO 
977 SECRET CTRS. 819 819 977 SECRET 2961 2961 
1000 WORLD 4604 1329 1588 283 324 455 268 12 192 153 1000 II ON DE 18258 4480 8198 1922 744 1157 812 42 400 503 
1010 INTRA-EC 2922 401 1129 175 324 438 155 4 159 137 1010 INTRA-CE 8829 1041 3398 1408 744 1058 407 11 331 433 
1011 EXTRA-EC 882 108 459 108 17 113 8 33 18 1011 EXTRA-CE 4483 478 2800 514 98 404 31 68 70 
1020 CLASS 1 183 48 70 1 5 'Zl 32 • 1020 CLASSE 1 917 ~ 513 5 39 59 87 1021 EFTA COUNTR. 95 1 29 1 
13 
28 j 32 . 1021 A EL E 392 214 5 60 56 25 67 48 1030 CLASS 2 670 81 390 104 88 9 1030 CLASSE 2 3514 245 2287 503 345 1 
1603.10 P~ 1RIIIIIINGS AND ACCESSORIES, emu THAN HANDW. KNOBS AND FRAIIES, Of UllBRELW, WALDIQ-STICQ ETC. 
~:NO BYCOUNTRI~ l603.IO P~ TRIIIIIIHGS AND ACCESSORIES, emu THAN HANDI.ES, ICIIOBS AND FIIAllES, Of UIIBRELW, WAI.IONG-STICP ETC. ~: NO BY COUNTRIES 
P~ ET ~ SF POIGNW, POIIIIEAUX, BOUTS ET IIOIITURES ASSEIIBI.EES 
~: PAS ~ JION PAR PAYS =- AUSSTATTIIHGEII UND zwatOER, KEIII: GRIFFE, ICJIAEUFE, GRIFFIOllEPfE UND ZUSAIUIEIIGESE1 SCltlRIIGES1B.I ~: AlJ1EILUNG NACH LAENDERN 
004 FR GERMANY 728 84 76 57 497 11 21 2 004 RF ALLEMAGNE 1783 291 819 169 357 81 54 12 
005 ITALY 426 97 28 33 223 56 i 10 19 005 rTALIE 1256 332 10 67 486 323 10 2 48 006 UTD. KINGDOM 423 368 10 6 
67 
006 ROYAUME-UNI 678 535 22 20 
148 
21 
030 SWEDEN 82 9 1 14 030 SUEDE 165 29 2 1 36 736 TAIWAN 100 348 88 5 736 T'AI-WAN 336 1391 270 39 9n SECRET CTRS. 348 9n SECRET 1391 
1000 WORLD 2180 348 542 218 103 742 158 5 48 22 1000 II ON D E 5982 1391 1210 1319 288 915 669 14 120 58 
1010 INTRA-EC 1812 530 113 103 737 71 5 31 22 1010 INTRA-CE 3650 1158 
= 
285 899 419 14 78 58 
1011 EXTRA-EC 223 12 104 5 87 15 • 1011 EXTRA-CE 720 52 18 250 42 
1020 CLASS 1 121 3 17 5 82 14 • 1020 CLASSE 1 378 23 90 16 211 36 
1021 EFTA COUNTR. 95 3 9 69 14 • 1021 A EL E 268 20 54 1 155 36 
1030 CLASS 2 101 9 88 5 1 • 1030 CLASSE 2 342 29 270 39 4 
----. --
--- ----- --














Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg Ouantit6s Orlglne / provenance 
Ursprung / Herkunft Werle Orlglne / provenance 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).dba Nlmexe EUR 10 ulschl France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark V..>.dOo 
Im SUI$ AND OTHER PARTS Of BIRDS 111TH 1llElR FEATHERS OR ~ FEA~ARTS Of FEATHERS, DOWN, AND AR1ICW THEREOf 1781 SKINS AND OTIER PARTS Of BIRDS 111TH 1llElR FEATIERS OR DO~ FEA~ARTS Of FEATHERS, DOWN, AND AIITICl.£S TIEREOF (011IEJI THAN GOODS FAWIG WITHIN HEADING NO OS.07 AND W QUILLS &CAPES) (OTHER THAN GOODS FAWNG WITHIN HEADING NO 05.07 AND WO QUILLS SCAPES) 
PARTES D'OCSEAUX REVE'IIIES DE PI.UIIES OU DE DUVET, PI.U PARTIES DE PI.UII UNEN UND WAREN DARAUS 
1711.10 SUI$ AND OTHER PARTS Of BIRDS 111TH 1llElR FEATHERS OR DOWN; FEATHERS, PARTS Of FEATHERS AND DOWN 1781.10 SKINS AND OTIER PAR11 Of BIRDS 111TH 1llElR FEATIERS OR DOWN; FEATIERS, PARTS Of FEATHERS AND DOWN 
PEAUX ET AUTRES PARTES D'OCSEAUX AVEC PI.UllfS OU OUYET; PLUMES, PARTES DE PI.UIIES ET OUYET VOGELBAELGE UND ANDERE VOGB.TEIE 111T IIREN FB>ERII ODER DAUNEN; FEDEIIN, m.E VON FED£RN, DAUNEN 
D01 FRANCE 153 2 151 001 FRANCE 1651 45 10 7 1587 2 
003 NETHERLANDS 25 1 
11 
24 Ii 003 PAYS-BAS 104 24 10 7 40 296 80 36 004 FR GERMANY 20 
1 
1 Ii 004 RF ALLEMAGNE 467 24 78 14 008 DENMARK 12 4 008 DANEMARK 163 2 19 34 2 68 
024 !CELANO 2 2 024 ISLANDE 145 2 
5 
143 
038 AUSTRIA 2 2 
1 
038 AUTRICHE 133 2 
5 16 
126 Ii 400 USA 2 Ii 2 1 400 ETATS-UNIS 149 24 27 68 720 CHINA 11 3 
5 
720 CHINE 213 150 16 32 14 1 
736 TAIWAN 17 2 10 736 rAI-WAN 136 46 29 7 39 51 14 740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 120 57 12 1 
1000 WORLD 256 14 4 3 13 203 8 12 • 1000 MON DE 3498 398 144 105 100 382 2243 27 101 18 
1010 INTRA-EC 218 4 1 2 11 185 8 8 • 1010 INTRA.CE 2481 102 80 28 88 309 1830 27 40 1 
1011 EXTRA-EC 42 10 3 2 3 18 5 • 1011 EXTRA.CE 1014 294 84 78 14 53 413 81 17 
1020 CLASS 1 8 2 5 1 • 1020 CLASSE 1 514 36 77 32 21 336 9 3 
1021 EFTA COUNTR. 4 
4 1 2 
4 
5 





51 14 1030 CLASS 2 22 
2 
10 • 1030 CLASSE 2 285 107 29 32 63 1040 CLASS 3 11 6 3 • 1040 CLASSE 3 213 150 16 14 1 
17111.30 AR1ICW FROII SKINS OR OTHER PARTS Of BIRDS OR FROII FEATHERS OR DOWN 1781.30 AIITICl.£S FROII SKINS OR OTHER PARTS Of BIRDS OR FROII FEATHERS OR DOWN 
AR1ICW Ell PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX AVEC PI.UllfS OU DUVET WAREN AUS VOGELBAELGEN UND ANDEREN VOGEl.lU.EN 111T ltREN FEDERN UND DAUNEN 
001 FRANCE 55 1 
1 




20 389 2 
002 BELG.-LUXBG. 8 2 2 002 BELG.-LUXBG. 190 40 4 
24 
100 




003 PAYS-BAS 365 298 8 
12 52 
36 
1 004 FR GERMANY 40 
1 
34 004 RF ALLEMAGNE 340 66 49 68 61 97 005 ITALY 1 
a3 
005 IT 112 20 
17 
2 24 
4 008 DENMARK 8 1 
23 22 3 1 3 2 008 DA RK 210 128 25 ·, 27 Ii 36 13 25 720 CHINA 137 63 720 CHI 1795 1192 204 209 119 
738 TAIWAN 41 9 4 
3 
2 20 4 2 738 T'AI- AN 1142 263 34 5 2 18 582 224 14 
740 HONG KONG 47 38 2 1 2 1 740 HONG-KONG 1428 1143 40 117 11 41 68 8 
1000 WO R LO 362 127 35 23 9 5 147 2 10 4 1000 MON DE 8505 3420 455 263 250 168 1452 17 435 47 
1010 INTRA-EC 127 14 3 22 3 2 101 2 2 • 1010 INTRA.CE 1781 838 140 47 74 118 849 17 100 47 1011 EXTRA-EC 236 113 32 7 4 48 8 4 1011 EXTRA.CE 4723 2782 314 218 177 50 803 334 
1020 CLASS 1 2 1 1 
4 2 25 5 • 1020 CLASSE 1 178 96 20 1 2 15 37 7 21 1030 CLASS2 93 47 8 22 2 1030 CLASSE 2 2731 1477 90 5 148 29 647 314 1040 CLASS3 138 64 23 3 1 20 3 2 1040 CLASSE 3 1812 1209 204 209 27 6 119 13 25 
17112 ARTflCW. R.OWERS, FOUAGE OR FRIil AND PARTS tHEREOF; AR11CI.ES IIADE Of ARTFICIAL R.OWERS, FOUAGE OR FRUIT 17112 ARTFICW. R.OWERS, FOUAGE OR FRUIT AND PAR111HEREOF; AR1ICW IIADE Of AR1FICIAL FLOWERS, FOUAGE OR FRUIT 
FLEURS, FEUIU.AGES ET FRUITS AIITIFICIELS ET LEURS PARTES; AR1ICW CONFECTIONNES KUEIIS1UCIIE 8WIIEN, BLAETlER UND FRUECIITE S01i1E TELE DAVON; WAREN DARAUS 
17112.11 PARTS Of AIITFICW. FLOWERS, FOUAGE OR FRUIT 17112.11 PARTS OF ARTFICW. R.O'IERS, FOUAGE OR FRIil 
PARllES DE FL£URS, FEUIU.AGES ET FRUITS ARTflCIEI.S TEIE VON KUENSTIJCIIEII BWIIEN, BLAETTERII UND FRUECIIIEII 
004 FR GERMANY 3 Ii 3 004 RF ALLEMAGNE 101 8 34 15 25 7 36 10 2 008 UTO. KINGDOM 11 
1 2 78 1 
008 ROYAUME-UNI 262 
8 
239 22 4 1 10 720 CHINA 63 1 
1 
720 CHINE 507 11 
14 
456 
3 3 740 HONG KONG 91 5 2 •75 7 740 HONG-KONG 911 151 23 647 70 
1000 WORLD 230 • 20 5 3 168 18 3 1 5 1000 MON DE 2205 259 368 79 40 1183 192 38 21 27 1010 INTRA-EC 48 i 17 3 2 12 5 3 1 4 1010 INTRA.CE 618 30 327 57 23 47 59 38 14 23 1011 EXTRA-EC 181 3 2 1 155 10 1 1011 EXTRA.CE 1588 230 39 22 17 1136 132 7 3 
1030 CLASS 2 97 8 2 
2 
1 77 8 1 1030 8LASSE 2 1056 216 26 22 16 677 115 3 3 1040 CLASS 3 63 1 1 78 1 . 1040 LASSE 3 514 8 11 459 10 4 
17112.11 ARTllCIAI. R.OWERS, FOUAGE OR FRIIT 17112.11 ARTFICW. R.O'IERS, FOUAGE OR FRUIT 
FL£URS, FEUIU.AGES ET FRUITS AR11FICIELS KUBISTLICHE 8WIIEN, BLAETlER UND FRUECIITE 
001 FRANCE 375 93 
277 
9 32 206 31 
7 




002 BELG.-LUXBG. 6256 351 380 581 
199 
516 81 
14 003 NETHERLANDS 133 58 36 4 58 21 1 1 003 PAYS-BAS 2353 1352 414 72 965 268 6 28 004 FR GERMANY 162 
24 
40 6 24 19 14 
2 
004 RF ALLEMAGNE 3165 
416 
950 154 444 484 11 152 5 
005 ITALY 158 76 
3 
3 12 40 1 005 ITALIE 2963 1381 20 45 349 740 7 1 22 008 UTO. KINGDOM 65 
2 
7 11 3 
2 
41 008 ROYAUME-UNI 793 13 128 157 26 53 447 2 036 SWITZERLAND 5 
47 31 
1 036 SUISSE 124 61 7 1 2 Ii 040 PORTUGAL 80 2 
1 1 2 040 PORTUGAL 1119 33 640 430 18 10 042 SPAIN 38 7 18 9 
3 5 
042 ESPAGNE 409 55 195 68 14 61 
8 37 3 058 GERMAN OEM.R 86 
3 
4 3 10 1 60 058 RD.ALLEMANDE 697 62 174 56 63 15 341 062 CZECHOSLOVAK 20 1 3 3 8 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 429 21 57 43 133 31 59 3 
689 SRI LANKA 174 




680 THAILANDE 1493 163 
ri 720 CHINA 1424 276 272 167 293 347 720 CHINE 17535 4302 2722 2502 909 2529 4447 47 
3 728 SOUTH KOREA 81 24 2 8 7 5 35 728 COREE OU SUD 2225 728 49 298 167 129 651 
732 JAPAN 5 2 3 732 JAPON 144 39 6 1 2 1 95 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dltcembre 1985 
Ursprung / Herkunlt I Mengen 1000 kg Ouanttt6s Ursprung / Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutsc:111anc4 France I Italia I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmark I -e>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 P9Ulschlan'4 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
mz.1, 1712.11 
736 TAIWAN 191 93 37 9 3 5 42 26 1 1 736 T'AI-WAN 3274 1421 783 171 56 n 757 208 8 1 740 HONG KONG 2115 359 433 403 30 202 558 11 93 740 HONG-KONG 25856 4887 5008 5857 503 1834 7168 118 481 
743MACAO 49 2 4 18 2 23 2 743 MACAO 930 53 BO 345 3 49 402 18 
958 NOT DETERMIN 43 8 35 958 NON DETERMIN 568 n 491 
1000 WO R LO 5817 1094 1267 748 265 972 1242 85 42 102 1000 MON DE 74554 15345 16943 11101 3751 8474 16928 840 604 570 
1010 INTRA-EC 1309 195 438 54 145 258 143 50 22 4 1010 INTRA-CE 17994 2768 7150 732 1967 2122 2369 550 288 48 
1011 EXTRA-EC 4468 899 821 660 120 714 1099 35 20 98 1011 EXTRA-CE 55995 12577 9718 9878 1784 8353 14557 291 318 523 
1020 CLASS 1 139 17 67 40 8 1 7 1 • 1020 CLASSE 1 1948 234 869 &J7 33 24 233 '48 
1021 EFTA COUNTR. 89 5 48 31 1 
412 
3 26 1 • 1021 A EL E 1322 113 649 434 3 10 65 208 48 517 1030 CLASS 2 2798 804 478 447 40 683 11 97 1030 CLASSE 2 35385 7959 5931 6751 736 3650 9504 125 
1040 CLASS3 1528 278 278 173 74 301 409 9 8 1040 CLASSE 3 18663 4384 2917 2615 1015 2678 4820 85 143 8 
muo AIITICt!S IIADE Of ARTFICW. A.OWERS, FOUAGE OR FRUIT '702.20 AR11CI.ES IIADE Of ARTFICW. A.OWERS, FOUAGE OR FRIIT 
AIITICt!S CONFEC1IONNES EH R.EURS, FEUWGES ET FRUITS ARIF. WAREN AUS ltuEHS1UCHEN BWIIEN, BUETlEIIN ODEA FRUECHTEN 
001 FRANCE 23 16 
287 
1 1 4 1 i 2 001 FRANCE 195 82 3530 10 9 73 19 11 1 1 002 BELG.-LUXBG. 315 3 4 14 
37 




003 PAYS-BAS 794 268 90 26 325 168 1 41 004 FR GERMANY 64 
19 
24 3 18 7 1 004 RF ALLEMAGNE 1804 
190 
658 59 322 183 1 15 
005 ITALY 52 21 i i 1 10 41 1 005 ITALIE 695 302 36 17 92 95 253 18 006 UTD. KINGDOM 44 1 
17 
006 ROYAUME-UNI 340 1 25 8 
182 i 007 IRELAND 17 
2 i 007 IRLANDE 183 118 19 80 2 036 AUSTRIA 3 
18 
036 AUTRICHE 219 
669 SRI LANKA 18 
14 2 i 4 669 SRI LANKA 114 238 74 31 114 83 660 THAILAND 30 
7 




3 i i 11 708 PHILIPPINES 199 109 1484 10 350 19 13 15 55 720 CHINA 591 152 68 24 184 720 CHINE 9302 2514 1188 338 3365 
728 SOUTH KOREA 24 10 20 2 1 5 11 i 728 COREE DU SUD 3138 2737 12 49 28 2 309 8 3 736 TAIWAN 118 58 8 11 17 
7 8 
736 T'AI-WAN 1504 882 316 78 59 25 338 60 2 740 HONG KONG 1624 421 473 195 49 84 362 25 740 HONG-KONG 21372 5103 5525 3321 804 865 5350 475 69 
743 MACAO 37 4 5 10 18 743 MACAO 765 65 87 222 2 2 387 
958 NOT DETERMIN 22 1 21 958 NON DETERMIN 306 18 288 
1000 WORLD 3113 734 983 322 119 217 854 50 32 22 1000 MON DE 45843 12223 12259 5558 1641 2202 10678 341 572 173 
1010 INTRA-EC 588 53 341 10 25 59 48 42 8 2 1010 INTRA-CE n24 595 4818 184 509 731 708 267 75 41 
1011 EXTRA-EC 2503 681 820 290 94 158 808 8 28 20 1011 EXTRA-CE 37812 11828 7625 5084 1132 1471 9989 74 497 132 
1020 CLASS 1 23 7 8 3 1 6 • 1020 CLASSE 1 587 180 130 120 36 5 114 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 10 2 3 3 68 117 2 7 25 • 1021 A EL E 363 124 63 119 751 2 54 60 1 75 1030 CLASS2 1880 521 501 217 416 8 1030 CLASSE 2 27843 8934 6024 3743 1090 6484 482 
1040 CLASS3 599 152 114 70 24 41 184 1 1 12 1040 CLASSE 3 9383 2514 1471 1221 344 378 3372 13 15 57 
------ - - ---
-- ~DRESSED, ~CIIED Oli offlERWISUORKED; 1IOOl, OTHER A1111W. IWR AND OTIER 1BTU IIAlSIW.8, Im -- -··· -- lll1ll - =vPbRt~TntEOR~ WORKED; WOOl, ~ AIWL ~ AN~ OntER _m_ru IIATERJALS, ___ ~----PREPARED USE IN IIAKING AND ntE LDCE 
-~----- --~ .. -----= m OU AUTREIIEIIT PREPARES; LAINE, POU ET AUlRES IIATERES TEXTI.ES, PREPARES POUR FABRIQUER DES POS1ICHES ET ~GI.EICHGERICNTET ODER IN ANDERER WEISE ZUGERICIITET. WOW, 1lERHAARE UND ANDERE SPINNSTOFFE, FUER DIE 
HEllfflUUHG IIAAIIERSATZ UND AEHNL WAREN ZUGERICIITET 
1783.10 HUIWI HAIR NOT FURTHER WORKED 1lWI DRESSED 1783.10 HUIIAN HAIR NOT FURTHER WORKED 1lWI DRESSED 
CltFIEUX SIIIPLEIIEIIT REIIIS IIENSCHENIIAAII LEDtGUCN Gl!ICIIG£RICIIT 
005 ITALY 005 ITALIE 228 75 138 3 12 
1000 WORLD 2 1 1 • 1000 MON DE 388 117 138 11 5 21 81 3 7 3 
1010 INTRA-EC 2 i i • 1010 INTRA-CE 267 84 138 4 5 15 19 3 1 3 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 119 33 7 5 63 6 
l7D3JO IIUIIAII HAIR THINNED, BI.EACIED OR OTHERWISE WORKED EXCEPT DRESSED; WOOi, ANIMAL HAIR AND 1EXTLE 11A muALS FOR WIGS l7D3JO HUIIAN HAIR THINNED, BLEACHED OR OTHERWISE WORKED EXCEPT DRESSED; WOOL, AN111A1. HAIR AND 1EXTLE MATERIALS FOR WIGS = ~ QUE S1IIPI. REIIIS; LAINE, POU ET AUlRES IIATERES 1EX1US, PREPARES POUR FAIIRIQUEll DE POSllCIES ET ~ ANDERS ZU. ALS Gl!ICIIGERICIIT; WOW, 1IERHAAllE UND ANDERE SPINNSTOFR FUER HAAREIISATZ UND AEHNLWAREN 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 410 27 363 
1000 WORLD 13 3 3 1 1 5 • 1000 MON DE 689 63 38 428 5 38 76 13 10 
1010 INTRA-EC 8 3 3 i 3 • 1010 INTRA-CE 157 11 38 40 i 20 27 13 10 1011 EXTRA-EC • 2 , 1011 EXTRA-CE 531 72 2 387 18 411 1020 CLASS 1 3 2 1 • 1020 ct.ASSE 1 437 48 2 385 2 
l704 R&.ALIE BEARDS, fflBROWS AND ~ mTCIIES AND 1IE LIICE, Of IIUIIAII OR AHIIIAL HAIR OR Of 1EXTLES; OTHER 
Of HUIIAII HAIR (INCLUDING HAIR NETS) l704 D!MaAL§Y.Wlt::a&mo~  IWITCIES AND 1IE LICE, Of HUIIAN OR A1WL HAIR OR Of 'IEXTUS; 011ER 
mf ~~~a'\flil'lr~ IIECIE8, ETC.I ET ARTICLES ANALOGUES EH CHEVEUX, POU OU lEXTLES; AUlRES HAAREIISAlllf~~~WIIIPERII, LOCICEN) U.DGL, AUS IIEHSCIEN-, 1ERHAAREN ODEil lPINNSTOFFEN; ANDERE W AUS , 
-1ZM.~ ~DS, fflBROIS AND mwHE8 AND IWITCIE8 Of mmtE11C 1EXTLES l704.10 WIGS, FALSE WADS, mBROIS AND mwHE8 AND SWITCHES Of IYN1HETIC 1EXTLES 
POS1ICHES ET AIITICt!S ANALOGUES EN IIATIERES TEii', IYIIIIET, 'IZ, IIAARNE1ZI U.DGI.,- AUi 
Im ~~~LANDS 2 2 1 i 1 lm~¢~\s in 55 118 25 21 20 1 11 4 
11 i 2 1 4 180 229 41 21 
99 15 8 30 004 FR GERMANY 19 i 1 118a lfAO'eLEMAGNE m 50 'ZT 31 
' 
92 
3 005 ITALY 3 2 i 8 i 3 81 8 88 22 14 006 UTD. KINGDOM 97 1 83 008 ROYAUME-UNI 1193 73 859 150 1 
363 
Januar - Dezember 1985 Import 
Ursprung / Herlwnll I Mangen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung ' Herlamll Orlglne / provenance Orlglne / provenance I Werta 1000 ECU 
364 
Janvier - Decembre 1985 
Valeul'9 
Nlmexe I EUR 10 P,utsc:hlanc4 France I Italia I Nederland I ee1g.-1.ux.1 UK I Ireland I Denmark I 'Elldba Nlmexe I EUR 10 P,utsclllanc4 France I Italia I Nederland I Belg.-1..ux. I UK I Ireland I Denmark I 'E>.>.400 
1794.11 t704.11 
400 USA 3 3 12!! gi:~TS-UNIS H1 21 11 17 A'l .... -ffl ~~lllPPINl'A .; .; 7gj! PHILIPPINES 1077 883 in 17 
728 SOOlll KOREA 297 7 4 6 3 1 282 5 1 7 CHINE 2690 822 63 4 89 33 1682 17 41 126 32 26 5 3 48 728 COREE DU SUD 9260 3397 1884 463 824 218 2273 342 
732 JAPAN 1 
1 9 1 3 50 732 JAPON 118 3 50 113 83 14 487 12 5 740 HONG KONG 63 740 HONG-KONG 932 265 38 
1000 WORLD 822 47 135 10 22 7 388 3 9 1 1000 MON DE 17183 5788 3581 838 1254 507 4593 28 533 83 
1010 INTRA-EC 127 4 98 3 10 3 4 3 4 • 1010 INTRA-CE 2880 385 1183 194 438 218 11 28 138 15 
1011 EXTRA-EC 495 43 40 7 11 4 384 5 1 1011 EXTRA-CE 14501 5401 2378 142 811 289 4532 395 48 
1020 CLASS 1 5 35 1 1 i 3 3 5 • 1020 CLASSE 1 275 32 18 114 723 17 73 20 3 1030 CLASS 2 192 35 8 99 1 1030 CLASSE 2 11524 4548 2298 524 2n 2798 358 45 1040 CLASS3 298 7 4 4 1 282 • 1040 CLASSE 3 2699 822 85 4 93 1682 17 
l10UO ~ALSE BEARDS, EYEBROWS AND ElEWIE8 AND S1ITCltES Of llUIWI OR ANIIIAI. IWII; OTlER ARTICUS Of llUIWI HAIi iNCL muo ~ALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYB.ASIES AND SWITCIIE8 Of HUIWI OR ANIIIAI. HAIR; OTlER ARTICUS Of HUIWI IWR INCL 
POS11CIES ET ARTICUS ANALOGUES EN CIEVEUX, POU OU IIATEREI TEX'II.ES AIITll£S QUE mnHETIQUES IIAAREIISATZ, IIAAIIIIElZE U.DGL, AUS 11ENSCHEN11AARE TERHAAREN ODER AIID£REII SPllNSTOffEJI AI.S mnHETISCHEII 
001 FRANCE 5 
1 1 




59 110 7 1 
004 FR GERMANY 2 
1 





042 ESPAGNE 488 440 31 
1 




11 1 2 .,j 1 3 700 INDONESIE 218 208 26 3 36 720 iHINA i 720 CHINE 211 93 83 53 1 7 728 OUTH KOREA 14 1 12 728 COREE DU SUD 1424 171 28 10 22 1104 
732 JAPAN 3 1 2 732 JAPON 154 3 3 140 2 7 6 1 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 443 52 30 1 275 77 
1000 WORLD 48 3 8 1 7 2 25 1 1 • 1000 MON DE 3920 1111 283 348 173 187 1697 14 33 94 
1010 INTRA-EC 18 3 4 1 3 2 I 1 1 • 1010 INTRA-CE 748 75 120 109 94 157 148 14 23 8 1011 EXTRA-EC 29 2 1 4 1 18 • 1011 EXTRA-CE 3174 1034 142 240 79 30 1551 • 87 1020~1 1 2 1 1 • 1020 CLASSE 1 812 478 51 157 2 8 114 2 2 1030 2 17 
2 .,j 1 14 • 1030 CLAftE 2 2153 4M 68 83 24 22 1402 7 85 1040 LA 3 11 1 3 • 1040 CLA E 3 211 93 28 53 3 38 
,, 
Unidades supl mentarias 





Unita suJplementari · 
Bijzondere aatstaven 

Januar - uezemoer 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Herkunll Besondara llaBalnhaH Ursprung / Herkunll Unlt6 suppl6mantalre Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "Elldba Nlmexa EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Denmark "E).).c)Oa 
5801 GEIOIIJ8IF1E TEPPICIE, AUCII FEll11GG£STELLT 5801.13 
CARP£TS, CARPETING AND RUGS, ICNOTTED (IIADE UP OR N01) 003 NETHERLANDS 17314 1361 36 611 
17498 
14630 638 36 
184 004 FR GERMANY 146741 
1145 
53922 33431 18760 13409 13539 
TAPIS A POIIITS NOUES OU ENROUW, IIEIIE CONFECTlONNES 005 ITALY 3928 237 
11395 2262 58 2158 525 2323 330 008 UTD. KINGDOM 47073 7991 9968 12571 
81 
38 
5801.tl ~PICIE, AUS WOI.LE OOER FEINBI TEIIHAAIIEJI, > 10% SEIDE OOER SCIIAPPESEJDE 009 GREECE 385 279 14 
8311 113 
11 
038 SWITZERLAND 15489 4835 599 645 986 
13 040 AL 4629 
94310 
33 3401 837 18 329 
6 KNOTTED CARPm Of WOOi. OR FDIE ANIIW. HAIR 1lllll > 10% SU OR WASTE SU OTHER THAN NOD. 052 218817 87815 34579 4851 6800 9147 1309 
SOIIAIIE IIETRE8 058 S NION 108514 66475 7880 2985 4 602 27607 981 
066 R 31882 8528 1485 23060 128 685 
~ =NOUES OU EHROUW DE LAINE OU DE POU FINS, > 10% AU lOTAL DE SOIE OU DE SCIIAPPE 088 B 2711 1037 330 1846 8 399 20 1190 070 A NIA 8913 8717 432 282 15 6 99 204 M occo 46349 18353 4645 24423 1744 645 
002 BELG.-LUXBG. 880 41 572 
2121 
287 212 TUNISIA 21919 15118 1473 2180 828 1993 272 259 
003 NETHERLANDS 2213 19 
6 572 13 
73 400 USA 1903 102 25 523 107 283 883 5943 47 004 FR GERMANY 2822 
79 
325 290 1416 816 IRAN 459181 242091 33592 149107 2530 11832 14039 





4 m AFGHANISTAN 279258 226750 5460 14468 1787 3047 12373 46 15371 22 818 IRAN 817 184 205 22 43 PAKISTAN 51490 28780 5528 13711 68 758 1998 585 




664 INDIA 461432 405848 7384 16886 21729 15705 7870 125 8107 
664 INDIA 18818 9668 4794 1532 2183 872 NEPAL 22180 
~I 294 15 815 654 3329 307 720 CHINA 5823 5197 108 127 7 108 78 720 CHINA 130295 15571 81187 128 1023 15273 
958 NOT DETERMIN 47360 24 47338 
1000 WO R L 0 34574 15327 7150 2798 1494 2984 2598 102 2141 
: 1000 WO R L 0 1010 INTRA-EC 6094 
15327 
832 8 1240 2420 13 28 1757 2211795 1190508 218394 430370 89835 eon4 138378 788 50917 2035 
1011 EXTRA-EC 28460 8518 2792 254 544 2585 78 384 • 1010 INTRA-EC 269238 19134 65258 49653 30701 44917 39823 525 18449 ne 1020 CLASS 1 1085 179 331 91 152 46 153 75 38 • 1011 EXTRA-EC 1895199 1171374 153112 333381 58934 45857 98553 281 32488 1259 
1030 CLASS2 21622 9951 8079 2574 102 321 2324 1 270 • 1020 CLASS 1 245990 100852 89135 47659 5934 7905 13298 82 1327 
1040 CLASS3 5793 5197 108 127 177 108 78 • 1021 EFTA COUNTR. 20382 4847 832 11712 962 759 1452 
179 
18 
89 1030 CLASS 2 1387525 953070 58495 196882 52474 35928 41548 28882 5801.11 ~TEPPICIE, AUS WOW OOER FEINBI TEIIHAAIIEJI, MAX. 10% SEIDE OOER SCHAPPESEIDE, IW.3SO IOICJTENREIIEII JE M mTE 1040 CLASS 3 281884 117652 25482 88840 528 2024 43711 2259 1190 
5801.17 ~PICIE, AUS WOLi! ODER FEINBI TIEIIHAAREII, MAX. 10% SEIDE OOER SCHAPPESEJDE, > 500 IINOTENREIHEII .IE M IETTE = &m Of WOOl OR FDIE ANIIIAL HAIR, IIAX 10% SU OR WASTE SU OlllEII THAN NOii., IIAX 350 KNOTS PER M WARP 
,~ = NOUES OU ENROUW DE LAINE OU DE POU FDIS, MAX. 10% AU TOTAL DE SOIE OU DE SCIIAPPE, MAX. 350 NOEUOS PAR =D &m OF WOOi. OR FINE ANIIIAL HAIR, IIAX 10% SILK OR WASTE SIU( OTHER THAN NOii., > 500 KNOTS PER M WARP 
IIETRE8 CARRES bf~POINTS NOUES OU ENROUW DE WIE OU DE POa.s FINS, MAX. 10% AU TOTAL DE SOIE OU DE SCHAPPE, > 500 NOEUOS PAR M 
001 79178 68680 
. - 927 2102 2158 287 5735 ·- 142- 236 IIETRE8 CARRES ----------- ---------- -··----- - --~··--14978 - 1329 -11. ·-· 8460-- - ·····-,··-·· 6107 -- 2 --- ---- -- -- -






001 FRANCE 1658 932 
226 
45 18 189 472 
5 004 ANY 83904 17180 
21937 113n 9901 2579 002 BELG.-LUXBG. 40188 2823 349 34702 
18884 
2081 650 005 ITALY 20878 42 17833 5841 5491 3455 1459 1811 1 003 NETHERLANDS 18276 54 30 18103 8426 858 994 008 UTD. KINGDOM 100269 39467 28401 6 146 004 FR GERMANY 72626 1080 17948 13687 9094 4398 009 GREECE 4548 4084 422 46 4 2 005 ITALY 1873 5 
1226 876 
24 784 3607 323 101 038 SWITZERLAND 39529 37669 107 1592 89 20 72 008 UT 23277 8492 5741 2911 
1437 040 PORTUGAL 4889 1380 1288 1080 888 170 103 007 IR 1m 
449 194 10450 116 
340 
042 SPAIN 4538 1236 2578 
5575 1442 
39 887 444 038 S 12244 1066 1035 57 052 TURKEY 68007 33383 21221 105 5857 052 T 45358 8123 20152 11551 1374 3035 058 SOVIET UNION 9708 2199 253 5834 82 1241 297 058 S 59820 56040 2736 618 
12 
52 274 100 
084 HUNGARY 5742 4165 24 1544 334 9 2373 066 R 1183 592 85 448 18 30 066 ROMANIA 109818 8195 5760 94651 305 088 9537 9269 10 202 
201 
58 
070 ALBANIA 17980 18798 185 
3498 
28 621 346 
2 493 
070 7587 7090 254 42 2202 360 29 204 MOROCCO 1268068 1133937 29351 97955 1527 1307 204 M 0 5789 2359 113 90 598 
6 212 TUNISIA 33589 27099 44n 935 34 682 269 24 89 212 TUNISIA 2598 1537 168 247 81 340 119 122 
816 IRAN 73238 27746 24948 14699 278 2246 2082 1039 220 EGYPT 1522 1522 
87 6 899 660 AF NISTAN 27104 6817 282 8470 828 59 12301 349 400 USA 772 
50989 1286 3185 929 662 TAN 4513 723 811 2035 661 81 111 
792 
291 818 IRAN 166178 44289 59758 5n8 
664 I 934608 828339 n526 15559 54111 28374 128591 5318 832 SA 198 147 12 
4 557 32 5 672 L 208408 129241 4088 142 268 4094 68593 847 651 31 
1349 
46 11 4305 690 AM 7172 7154 27626 18 1011 3331 170281 30 3116 660 47123 37573 1355 299 82 2160 141 720 CHINA 365303 137108 22818 882 p 1114611 524618 213841 175405 37211 39009 97462 27104 
664 I A 618938 419898 8376 59820 72280 23917 26022 11 6812 
1000 WO R LO 3468028 2331584 253975 203930 184212 74454 420281 2309 15974 1307 672 N AL 1998 1569 18 43 284 37 32 17 
1010 INTRA-EC 300853 131298 52112 25925 25530 31845 26838 1481 4553 1295 680 THAILAND 544 33426 6594 14666 474 70 70 16 1011 EXTRA-EC 3186982 2200288 201844 1n833 158682 42809 393845 846 11421 12 720 CHINA 58007 12 3221 1020 CLASS 1 118059 73922 25204 8289 2399 343 14n 445 740 HONG KONG 800 5i- 6215 55 545 
~~UNTR 44924 39049 1400 2612 937 1 12 MIN 626 2551808 1952725 141681 44701 154910 37257 818 7581 
1040 CLASS 3 517317 173841 34959 124683 1373 5009 174227 30 3415 • 1000 WO R LO 2324927 1168814 324191 382398 159784 103488 158213 3768 45193 1100 
1010 INTRA-EC 159973 13494 23998 19731 44119 33815 14742 3607 5369 1100 
5101.11 ~ TEPPICIE, AUS WOLi! OOER FEINBI TEIIHAAIIEJI, MAX. 10% SEIDE ODER SCHAPPESEJDE, > 350 BIS 500 ICN01ENRE11£11 JE M 1011 EXTRA-EC 2158687 1155320 300143 338452 115885 69653 141471 159 39824 
1020 CLASS 1 59511 8814 21001 22220 1491 1066 5054 1 84 QUAOIIATIIETER 1021 EFTA COUNTR. 12368 449 194 10450 117 1158 
CA11PE1S OF WOOt-OR FINE AIIIIIAt1WR, 11AX 13"SU OR WAST£ SU OflU THAN NOii., > 350 BUT IIAX 500 kNOfl 030..cLASS2 960962.-t040i2287954-297852--414160--68246--132838--156-39M4 1040 CLASS 3 138214 106584 11188 18380 24 341 3581 118 
WARP 
SQUAllE IIETRE8 5801JO GEIINUEPFTE TEP~ SEIDE, SCIIAPPESEJDE, SYllfl£t.SPINNSTOffEN, IIETAll• OOER IIETALIJSIERTEN CIARNEII DER NR. 5201 
ODER AUS IIETALLF J~l~NOUES OU EHROUW DE LAINE OU DE POU FINS, IIAX.10% AU TOTAL DE SOIE OU DE SCIIAPPE, >350 A 5110 NOEUOS QUADIIATIIETER 
IIETRE8 CARRES =&m OF SU.X, WASTE SILK OTIIER THAN NOii., SYNIIE1IC TEXTU FIBRES, YARII Of W1 OR IIETAL THREADS 
001 FRANCE 7088 4684 
1081 
71 408 831 851 63 
224 002 BELG.-LUXBG. 39047 3234 10528 21498 2488 
367 
368 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herlcunll Beaondere MaBelnhelt Ursprung / Herkunll Unlt4 suppl6mentalre OrfGlne I provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmar1t 'EUd()a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.lldba 
SI01JO ~ = IIOUES OU ENROUW DE &OIE, SCIW'PE, FIBRES TEXT. mmET. Fl.ES OU FU DU IIO 5201 OU DE FU DE IIETAI. 5IOZ.OZ 
1040 CLASS 3 45014 1818 140 38895 4381 
001 FRANCE 548 470 2360 1470 5 73 31 002 BELG.-LUXBG. 8466 224 
54 
2381 SI02.04 BEDRUCKTE IIADEU'I.Ofl18IPICHE 
003 NETHERLANDS 417 194 149 18 2540 2 QUADRA111ETER 25 
008 UTD. KINGDOM 1998 591 
036 SWITZERLAND 448 9304 1981 182 87 837 312 052 TURKEY 16085 
212 TUNISIA 733 668 14 5 2 48 58 220 EGYPT 1031 970 1 2 20 400 USA 1128 3226 2 110 1000 mi 108 22 10607 210953 11725 818 IRAN 7081 2409 18 1099 001 FRANCE 239107 5273 2558306 80398 549 758919 285576 847 U.A.EMIRA TES 72 4 5 15 48 002 BELG.-LUXBG. 27725408 4925074 8549810 2848707 12031509 557814 849 OMAN 129 
1768 Ii 37 129 15 003 NETHERLANDS 3582558 523868 18701 1ffl 558392 89513 23585 40001 19685 660 AFGHANISTAN 1889 
10 
60 004 FR GERMANY 914722 
5721 
71075 109911 148903 20422 2560 38n 
682 PAKISTAN 3266 130 2841 483 
715 
22 254 005 ITALY 44567 4197 1468 1905 235250 18812 1 1136 14131 684 INDIA 45747 26094 12885 3230 1016 1553 008 INGDOM 1955970 5858 78292 26718 454227 1605450 720 CHINA 78489 55120 4988 4591 369 388 10985 49 
:j 007 D 455427 1200 82516 2623 13127 4728 22606 7707 740 HONG KONG 335 277 13 4 37 1 008 RK 215258 77917 59032 
~ N 54026 87193 223 568 83149 1525 52718 1000 WORLD 186551 89052 33526 10125 4839 5819 29531 75 3519 65 RLAND 185897 8454 113 8420 302 1972 1010 INTRA-EC %7587 1484 6532 461 2625 2337 9176 54 2860 58 038 A IA 369180 322354 438n 875 5813 30 1011 EXTRA-EC 158125 97588 24994 8825 2214 3482 20355 21 659 1 042 SPAIN 7248 1403 
1020 CLASS 1 21034 9304 2047 182 1087 1822 6260 20 312 624 ISRAEL 10785 8317 2488 
1021 EFTA COUNTR. 2728 
33143 17961 3865 753 1292 7728 296 7 1000 WORLD 2817488 87335 3211790 13113103 2250113 805425 3117746 1030 CLASS2 80429 3110 
1 
35758889 5905515 7280324 
1040 CLASS3 76662 55121 4988 4n8 374 388 10985 49 . 1010 INTRA-EC 35121813 5494709 2809087 86717 7150501 3209203 13021399 2241803 802818 305778 
1011 EXTRA-EC 837228 410808 8379 568 109823 2587 91704 8580 2807 1972 
SI01.IO ~TEPPICIE AUS SPRISlOFFEII, taalT II SI01J1 BIS 30 ENTIW.TEN 1020 CLASS 1 609178 410538 86n 568 109428 2587 69732 8112 1568 1972 
1021 EFTA COUNTR. 591229 409678 86n 568 108828 2579 80898 863 1568 1972 
1030 CLASS 2 14336 270 1702 307 8352 2488 1239 
INOfflD CARPETS Of lEXlU MATERIALS NOT WITHIN SI01J1-30 
IIADEU'I.Ofl18IPICIE AUS WOLLE OO£R FEINEll 1IEIIIIWIEII, NICIIT BEDRUCKT SQUARE IIElRES A02.III QUADRA111ETER 
~ =NOUES OU ENROUW DE IIATERES TEm.ES, NON REPR. SOUS SI01.ot A 30 = = Of WOOi. OR FINE ANIIIAI. HAIR, NOT PRINTED 
14250 510 513 
7012 
82 13144 
7057 4 358 7521 1826 41 100 &rum&: LAINE OU DE POU FIIS, NOi DIPRIIIES 22600 58 952 11299 1135 944 8no 594 7787 2884 1484 32 70 321 12834 9142 1482 1928 25 28 
6 
199 001 FRANCE 50838 29058 1310191 
448 702 8138 12094 79 
451206 589 123 25 390 
243 98 25 002 BELG.-LUXBG. 11132459 5149684 269218 3095906 1515833 853518 184248 18310 77050 25181 809 389 319 11 003 NETHERLANDS 5184829 1842838 224844 4821 
201949 
1690259 19348 85818 1474 
004 FR GERMANY 438486 
23510 
58838 5458 18748 134970 641 18790 3078 
1000 WORLD 153704 34850 8691 15422 14725 48453 2542 5408 12571 13244 005 ITALY 107845 65116 11109 3514 829 11820 8147i 490 2586 1010 INTRA-EC 60004 76 3887 3789 14838 20487 1826 1137 1138 13244 008 UTD. KINGDOM 285493 23216 34116 57795 51586 313806 5920 293 1011 EXTRA-EC 93579 34572 2804 11512 87 27988 918 4269 11433 007 D 341434 682 4189 21925 512 302 30186 18 2585 1020 CLASS 1 33851 9159 1784 5898 81 3499 892 1378 11382 008 K 1828053 1346571 80438 
12= 
40379 3923 321409 
83875 1021 EFTA COUNTR. 16034 25409 12 983 58 3471 12 1300 11183 009 G E 497998 37302 19135 23888 7845 333508 1030 CLASS2 52768 1040 8 24487 210 802 51 030 S 21708 4270 419 114 3120 193 305 60 13287 038 S LAND 358343 123228 22281 42225 120539 15748 18371 13915 
5802 ANDERE 1EPPICIE, AUCH KONllKTIONIERT; ICELIII, SIIIIAK, IWWWIIE U.DGL. AUat lONFmlONIERT =~ 37103 18692 
170 9888 4298 1884 2310 1883 
AL 90574 
20701 
1818 158 13 96 65584 
1250 
3107 
niiCAIIPETS, CARl'El1HO, RUGS, IIATS AND IIATIIIO, AND "m.£11', 'SCIIUIIACU' AND 'lilWIANIE' RUGS AND THE UXE (IIADE UP 042 SPAIN 82406 19608 W4 8789 847 31788 7752 048 YUGOSLAVIA 15757 11489 20 749 100 





400 USA 68497 180 8 455 154 6573 2968 5802.IZ 1EPPICIE AUS lOKOSFASERII 864 INDIA 58573 509 2428 1927 49253 883 
GUADRA111ETER 680 THAILAND ~ 2114 105J 
161ff 
20 Ja 720 CHINA lffl ir.f1Mfs11ATT1NG 740 HONG KONG 23545 32 104 1115 
1ffl WORLD 20670109 
=m 1141127 423302 1621231 1124541 mam 298519 862948 28113 1 10 INTRA-EC 19845211 1798613 348424 3424821 1804184 3471182 291171 823711 2880I 13M EXTRA-EC Breffl 193 49484 78707 118808 18585 247541 2341 39233 8 1 CLAfl 1 11 44150 57183 194574 19240 180528 1458 = 180755 38494 78962 2ffll 240 34215 75941 5 4371 1410 1; EFT COUNTR. 507475 24514 ffffl 128020 1,a 108700 m i 174919 28121 18128 50925 23914 II 18085 1 ~2 1- 527.J 2032 ffll 2972 ffi881 29478 235209 115537 28910 87912 20485 1 3 1101 n2 iii 93992 371111! 3011 484n 61505 4488 B°nfm'al'ICIE AUS IYlllltET, OO£R lllENS1L SPIINSTOFFEN, NICIIT BEDRUCKT 12= 10527 15587 11 48722 714 llll.07 1f 7954 3079 14Iso affl'J 111ffl 1181 llffl 1772 =-Of IIAfl.llADE TEXTU Fl8IIES, NOT PUffED 8500 
1974'ffl 
2308 
71ill1 ~ "8134 1342Ji 504027 7920 21- 20436 70372 ~ 299 7243 1072 ~ IIATIEREI TDTUS mmtETIQUE8 OU AR'IFICIELLD, NOii DIPRIIIES 
1000 WORLD 1110481 815058 717135 S90041 1fia21J 265337 774765 84180 419911 21312 67499 1888792 
~m 81377 21~l ~as 1010 INTRA-EC 1452809 211888 421708 197481 1301SO 211182 58111 103581 1871 gu~~UXBG. ,723440 801286 1- 17= 1011 iXTRA-EC 2357110 195392 2959%7 392588 tn 135187 523103 7920 3a5 20438 1ffl~ .. 1mm 10184574 1'rlal 1020 LASS 1 284979 B 8968 95103 
1A 
12557 m ~if:i§{'~ 1 1 7170891 5184987 1;r,D 28379 1021 EFTA COUNTR. ~ Jfl "49081 15528 Je2m J1ffi 17 15 80n42 1780200 62187 1030 CLASS2 555767 268590 553n 7920 20436 005 ITALY 1 = 1937Q1 753074 38084 51339 218300 800 118804 
..,anuar • Ll8Zemoer llHRI Import Janvier - 06<:embre 1985 
Uniprung / Herkunft 
Origlne / pnMIIIBnce 
.,._Nlent llallelnhelt Ursprung / Herkunfl 
t----r----,.----....----,---...----.----T"""---r---r----1 Orlglne / provenance Unlt6 eupplMMntalre 
Nlmexe EUR 10 DeullCh France Halla Neclertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.Adbcl Nlmexe EUR 10 Deutachl France Halla Nederland Belg.-1..ux. UK Ireland Danmark "E.1..1.dbcl 
008 UTD. KINGDOM 4395095 382403 300258 
007 IRELAND 811830 41189 8689 
008 DENMARK 4485198 987823 397444 
009 GREECE 86031 1039 2923 
= ~~~J ~ 1.:m 14790 
038 SWITZERLAND 1072701 81947 87447 
038 AUSTRIA 2813020 2192041 60683 
040 PORTUGAL 881300 23138 15149 
042 SPAIN 87341 7084 201n 
058 GERMAN DEM.R 92549 210 
~ 5~YPT = 38m 3745 

















































1000 WORLD 177098818 58808286 25332195 3092493 26098883 14374837 41544892 
1010 INTRA-EC 170737845 54025434 25041490 2978897 24778355 14095580 40144893 
1011 EXTRA-EC 8282214 2582852 223946 115598 1320328 %19(117 1400009 
1020 CLASS 1 5594708 2444790 182385 110284 1320328 87723 1185938 
1021 EFTA COUNTR. 5054411 2390983 158103 94712 1247319 71909 898190 
1030 CLASS 2 601487 137989 41351 1308 186071 211258 















511U11 ~ AUSG. AUS WOil!, FeNEN 1IERHAAREN, S11ffl1ET. ODER KUENSIL SPINIISTOffEN, NIClff IIEDRUCKT 





















13733 39261 110133 83 7 
422837 . 439235 9853 24944 
181194 34178 10802 13237 










004 FFI GERMANY 
005 ITALY 












7783Z9 1000 W O R L D 
787130 1010 INTRA-EC 
11199 1011 EXTRA-EC 
10819 1020 CLASS 1 
4299 1021 EFTA COUNTR. 
. 1030 CLASS 2 
































































580U1 AXIIINfflll.'l!PPICIIE AUS WOLLE ODER fBNEN 11ERHAAREN 
OUADRATIIETER 
WOVBI AXIIINSIEI CAlll'ElS OF WOOL OR FINE ANIIW. IWR 
SQUARE METRES 
































































































145555 1571 115932 1137 11234 . 14111 1589 1 





































17987m· l~ 188988 18438~ ~ mm ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ 
8199 12660 12781 038 LAND 
4740 2793 1= 900 10840 = ~~NO = 11ffl 7858 9114 310 17 3494 6050 1= 2153 878 48380 102550 
15854 3986 23000 109 19185 822 100 082 CZECHOSLOVAK 3588 1385 435 20 2813 400 USA 































1010 INTRA-EC 1213973 195532 257095 
18953 1011 EXTRA-EC 224828 15460 121182 
15584 1020 CLASS 1 62851 15402 9515 
3389 1021 EFTA COUNTR. 24041 "285 1315 
2942 1030 CLASS 2 8589 58 1014 









































11111UO =nf& TEXIILEN IIASIFASERII DER NR. Sim, AUSGBI. NADELfLOIIIEIPI 
~ 111AN 1UFTED, OF .IU1E OR OTHER 1EX'l1lE BASr FIBRES OF 57.m 
_. AXIIINfflll.'l!PPICIIE AUS S11ffl1ET. ODER KUEIISTL IIPINNS1llffEN 
OUADRATIIETER 
WOVBI AXIIINfflll CAlll'ElS OF 1EX'l1lE FIBRES 
SQUARE IIETRE8 
TAPIS AXIIIIISIEII DE IIATIERES 1EX1111S SYNIII. OU AR11flaEU1S 
IIEIRES tARIIB L~oe: TEXlll!S U88IIENNES DU Sim, EXCL TAPIS 1UFIBI 
182 
182 
002 BELG.-LUXBG. 43723 1050 4605 • 34018 • 1884 1045 1123 
-----s=L_4j18"951zg'li._ __ 8900..;t~2i---1_:__:0:...:.19~-~23:.:.._;_1 ___ .;._~28249:ITTTl----;.__--3980-,----;-f~003~-fN'fETH~l~LAr.,;A..;~.;.!;!8::..----;f94~303,;,;18111i---.=:3259='-----'i~iiiir-~1..:~no:zir-~3nn-.t--~lffli---28"'10"°'-------22-4~--,1-132--.-tr----
29522 29522 008 UTD. KINGDOM 175949 8890 12884 10497 4193 1680 135991 1834 
= 1: 38 11= 1240 ~ =~8 = 2592 = 
1132 1000 WORLD 3100fl7 73250 41288 21820 1135 10508 102825 5322 54021 • 1000 WORLD 423350 18081 28795 44452 421184 18438 120385 138994 
t~~ l~8t: ~~ = 1= = ffig =---5322~--= . 1:~ = 15: ~~31,,.J:..,. __ 42588_,,398 ___ 1~~38?:94, ___ .,;----------'t-----
----ffi)l!O-ctf\Sltt-----1ml!C)---~~-~ 4119 37402c-----.t-!11020 CLASS 1 18108 231 2378 4199 398 3 378 
1021 EFTA COUNTR. 41443 1495 342 454 402 85 1429 37258 • 1040 CLASS 3 92071 6010 84081 
1030 CLASS 2 25720 17938 832 1537 42 1853 3845 75 
1040 CLASS 3 58813 11581 18007 29245 5IIOUI ~ AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREII, AUSG. AIIIIIISTBl,'IEPPICIIE 
Ami =nf&IAUIIWOU!, AUSG. NADBILOIIIEPPIC 
=~COTION, OIIIER 1IIAN TUf1ED WOVBI CARPEIS OIIIER 1IIAN AXIIINfflll OF WOOL OR fflE ANIMAL NAIR SQUARE IIETRE8 
369 
370 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herlamft Besonclere MeBelnhelt Ursprung / Herkunft Unlt6 suppl6mentalre Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba 
5802.n ~"= LAINE OU POU FINS, AUTRES QUE TAPIS AXIIINfflll 5I017I ~~~~AI.S IOKOSFASERN, TEXTII.EII BASTFASERN, BAUIIWOUE, WOW, F9EI TIERIIAAREII, 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 




16048 2458 5818 WOVEN CARPETS ~ 1EXIU FIBRES OTHER THAN ME, COTTON, WOOL, FINE ANDW. IWR AND IWMIADE 1EXIU FIBRES 
18259 DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE . 
005 42948 5606 17293 008 123115 3747 
4 007 115403 390 3096 199 ~ D'AUTRES IIATERES lEX1US QUE COCO, FIBRES UBERJENNES, COTON, UINE, POU FINS, IIATERES fYMTHE'llOUES OU 00B 78481 3883 
50160 009 1509240 86608 DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPI.E1E 
030 40172 8 12939 METRES CARRES 
032 198n 3718 1750 
038 LAND 129987 10855 5729 001 FRANCE 34893 1822 
94839 
7023 23332 10378 15587 159 85 038 AUSTRIA 190273 3145 3420 002 BELG.-LUXBG. 314858 131588 22683 3463 32578 9899 040 PORTUGAL 81009 21858 895 003 NETHERLANDS 39397 11553 247 2028 
1820 
2300 504 19302 400 042 SPAIN 230718 84193 843 004 FR GERMANY 152770 
10002 
81088 16694 13083 21879 138 17872 
048 YUGOSLAVIA 18301 20360 12201 152 30 1 005 ITALY 87953 21668 12996 3584 2977 23829 3 1554 5912 052 TURKEY 59275 1334 008 GDOM 48328 792 120 5183 2013 
91100 
25860 10 
05B GERMAN DEM.R 28791 3871 
11080 15 
25120 007 101488 10322 3892 84 82 290 3613 568 060 POLAND 11095 
93196 3588 13447 109231 5560 008 K 17382 829 3342 4988 062 CZECHOSLOVAK 252727 19188 8517 009 35725 25278 453 7858 
797 142 
2138 
2189 300 084 HUNGARY 22940 1787 10 21038 
51 
28 99 030 8148 565 15 178 3962 
068 ROMANIA 8802 33 1229 8504 3320 985 032 ND 20342 13544 279 1087 2354 2121 3841 977 088 BULGARIA 27052 23691 41 
19 184 41 10 1181 
038 EALAND 28108 10944 1988 6822 350 2125 8 40 204 MOROCCO 225471 223033 1012 11 038 AUSTRIA 10449 5922 599 150 119 200 3327 124 212 TUNISIA 20518 17282 1830 1328 23 38 13 4 040 PORTUGAL 126682 57058 3988 11041 3 2974 51622 
220 EGYPT 13930 12942 144 140 
890 588 704 084 HUNGARY 31290 37 220 9289 24 8753 21964 400 USA 4198 159 32 113 2818 400 USA 9460 287 174 
13658 
2 
404 CANADA 4711 2340 48 4522 190 82 4475 55 412 MEXICO 31968 218317 300 18008 504 PERU 8321 918 45 381 508 BRAZIL 218228 1911 
11293 2487 1420 14572 20305 824 ISRAEL 48335 6060 14 278 925 253 39974 220 11 684 INDIA 83978 13632 289 682 PAKISTAN 17719 848 10305 5368 2 
121123 
977 SECRET CTRS. 45043 45043 
684 INDIA 545743 113009 57805 188770 10434 15718 38881 23 
: 1000 WORLD 720 CHINA 20537 14584 143 898 30 29 5103 19 13 1436175 580048 213708 121178 54458 38788 246913 30092 183802 7190 740 HONG KONG 5145 97 1414 429 1221 1922 . 1010 INTRA-EC 812790 191984 202103 72688 33981 32202 194375 30075 48512 8890 
1011 EXTRA-EC 578342 323019 11805 48510 20477 8588 52538 17 115290 300 
1000 WORLD 8745031 3330813 2458371 805040 785041 143880 848485 40713 352259 2849 1020 CLASS 1 215938 89249 7102 23329 3732 4930 32288 17 55009 300 
1010 INTRA-EC 8708037 2448958 2220382 398738 728299 111143 589338 40397 170137 2849 1021 EFTA COUNTR. 193221 88797 6865 19258 3732 4591 14683 8 55007 300 
1011 EXTRA-EC 2036884 881857 235989 408174 38742 32537 259127 318 182122 , 1030 CLASS 2 322370 230051 4503 12372 18745 1447 18935 38317 
1020 CLASS 1 768291 371298 153304 137519 13576 8445 58938 31 27182 . 1040 CLASS 3 40038 3719 12809 209 1335 21964 
1021 EFTA COUNTR. 443280 295387 58478 39580 12391 5595 7344 
285 
28505 
1030 C~2 889703 377306 74003 201898 11719 17480 84509 122501 58112.11 =~ TEPPICHE AUS 1IOUE ODER FEINEN TIERIIAAREII, AUSG. NADELR.ORTEPPICIE 1040 C 3 380870 133251 8682 68757 13447 8612 117682 32439 
· 580115 GEWEBTE TEPPICIE AUS SYlffllE1lSCHEJ ODER KIJEHS1UCHEII SPINNSTOFFEI, AUSG. AXIIJNS1ER.TEPPICIE NOii-WOVEN CARPETS ~ WOOL OR FUIE ANDW. IWR OTHER THAN TUFTED 
QUADRATIIElER SQUARE IIEIRES 
WOVEN CARPffl OTHER 1IIAII AIIIINSTER ~ 11WM1ADE 1EX1U FIBRES 
SQUARE IIEIRES ~NON~ DE LAINE OU POU FINS, EXCL TAPIS TUFTED 
~"= IIATIERES TEXTLES mmEIQUES OU ARmCEWS, AUTRES QUE TAPIS AXIIINSTER 001 FRANCE 21908 1744 5633 4711 3 13823 1623 4 002 BELG.-LUXBG. 17885 6781 499 1772 
2402 
3180 2883 003 NETHERLANDS 68138 16897 8299 87 
7629 
35990 
84 001 FRANCE 185580 38548 
4953690 
92108 1187 28840 19080 35 225 5557 004 FR GERMANY 42218 3584 15300 2549 2488 2473 11715 002 BELG.-1.UXBG. 9813471 3179182 209852 552267 
14325 
747925 52099 118424 52 005 ITALY 23047 2083 484 60 3014 14338 5797 59 8 003 NETHERLANDS 134103 42858 1887 40029 
75419 
18021 40 17144 1 008 UTD. KINGDOM 14237 1482 5391 982 82 
287109 004 FR GERMANY 890440 
326819 
118483 225755 181249 50058 1041 38370 4087 007 IRELAND 288078 30 
927 
872 39 28 
005 ITALY 709358 321428 
1006 
2891 9770 43355 
25270 
3214 2281 009 GREECE 22857 4759 
768 1174 57 20 16951 008 UT . KINGDOM 80917 13185 17849 9429 10987 
9775 
3379 12 038 SWITZERLAND 25885 17043 877 4641 1507 
007 IR D 8929 
1rm 
12285 1121 8437 
41 040 PORTUGAL 8095 5568 182 1259 1088 38 ID RK 19591 80 I 042 S~IN 79357 71470 519Q 2580 e 72 E 44gg 11959 
1:i ; 25 204 M ROCCO 12881 12855 18445 251 125 1352 818 IRAN 1824 1824 1os8i 7397 148 ~ 15970 161i9 m4m 769 1454 684 INDIA iaffi 572 038 1142 7 15057 24732 ~ 1218 ~18 ~~~it KONG 4891 120 5ml 038 A 83275 80481 87 1903 2772 5 5787 145 2148 45 81B SP 2454~ 1fVdB 8240 35053 13ff8 25158 6667 800 AUSTRALIA 8324 8324 957 10287 70747 2573 180 
: 1000 WORLD 048 YU 28928 28928 
199~ 922 45890 




.1010 ~-EC 505814 35111 37812 11243 1ffll 22082 'm,51 8797 81440 72 
1 '3 7950 991 52332 10327 • 1011 -EC 114195 1gw 11817 4232 1033 1851 8 
'. lffl arU:~UNTR. 1 8502 1230 1412 12373 1938 8 f87128 33712B 8ri 1315 998 24 ffl 250 953 2089 1180 1fB8 5729 1033 1s, 8 ffl ~~lL 1278 3812 2239 9315 428 23332 92960 57941 2100 1317 • 1 CLASS3 1 10504 2840 51313 3718 135158 133839 
474 207134 20 44 419 732 JAPAN 321118 109310 3717 II01IS = GEWE81E TEPPICIE AUS SYIIIIIETISCIIEI ODER lUENSTUCIISI SPINNSTOfFEN, AUSG. IIADELFLORTEPPI UIID TEPPICHE UIID IIODEII-
1000 WORLD 13129829 4788402 5493873 942148 858344 283250 1103938 80004 258448 13424 GUADI~ 
1010 INTRA-EC 11708078 3833389 5429048 592974 842094 251808 888317 78485 180193 11970 
1ffl §fiH"fC 1~ 1115ffl ffll a,m 18250 31842 215821 1513 71ffl 1454 gatJm ~ IWl,IIADE TEXTU FIBRES, OTHER THAN TUFTED AND CARPffl AND OTHER FLOOR COVERINGS ~ HEADING II03.01 473 18225 27808 128485 151 187 1454 1 1 FTA COUNTR. 492251 318917 f4087 81941 1~ jl 29813 1289 1801 1454 1030~2 118250 85795 1457 87 mil 1258 1040 3 752811 825420 17682 7950 58217 
Januar - oezember 1985 Import Janvier - 06cembre 1985 
Ursprung / Herkunn Besonclere Ma8elnhelt Ursprung / Herkunft Unlt6 suppl6mentalre Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>J.aoa Nlmexe EUR 10 utschl France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
5I02J5 TAPIS NON 1lSSES DE IIAlEIIES SYIITII. OU ARTFICELLES, EXCL TAJIIS TUFTED, TAJIIS ET IIEVETEIIEIITS DE SOI. REPR. SOUS 
5903.ol 
IIETRES CARRES 
001 FRANCE 145763 3575 420480 4512 8618 83783 45258 20 002 BELG.-LUXBG. 855188 83368 41854 85993 
10887 
218958 56 3552 003 NETHERLANDS 208211 114797 3007 9572 
149999 
19945 47820 
004 FR GERMANY 842092 
26738 
72552 89088 212573 74552 11 42314 
005 ITALY 390504 285511 856 7149 25351 42287 128781 8 008 UTD. KINGDOM 211201 25284 28814 1838 23090 39293 2718 007 IRELAND 40781 29 465 
592 502 18 978 008 D K 13839 2748 
8103 
1234 8783 
717 373 038 RLAND 130380 102667 460 8748 312 11002 
038 IA 19478 9524 9308 1385 4441 500 3200 426 040 GAL 153928 43829 358 5832 518 94085 
042 SPAIN 31898 
14392 
18587 14811 700 
204 MOROCCO 14407 15 
1635 370 3918 188868 5045 400 USA 228728 20535 23493 
404 CANADA 28850 8108 25 22700 19 
824 ISRAEL 792568 474278 12805 57998 110 305033 2111 69 732 JAPAN 65281 4982 9 4 
1000 WORLD 4007383 940883 881943 233944 ffl128 383878 1062837 132678 109182 
1010 INTRA-EC 2517523 258539 810829 148278 254097 358914 458982 128848 101220 
1011 EXTRA-EC 1489830 884324 71114 87668 19031 6984 805875 3798 7942 
1020 CLASS 1 669768 189327 57981 83080 19031 8010 300842 3298 7575 
1021 EFTA COUNTR. 312430 157704 17847 4280 18551 2092 108347 1187 2442 
1030 CLASS 2 813155 489800 12893 4608 280 305033 91 
58lll.ll =-~~==v~~ASERII, TEXT, BASTFASERII, BAUIIWOU!, WOLLE, FDIEll llERIIMREN, 
QUADRATIIETER 
=~ Am OF TEXTU FIBRES OTHER TIIAII IIAIMIADE FIBRES AND COIA, ,Mf, COnDN. 1IOOl, FINE ANIIIAL HAIR AND 
SQUARE IIETRES 
TAPIS NON 1ISSES D'AUTRES IIAlEIIES TEXTUS QUE COCO, FIBRES TEXT. UBERJENNES, COTON, LAINE, POii.i FIIS, IIATIEIIES TEXT. 
SYIITII. OU ARTIFICIELLE8 ET AUTRE8 QUE TAPIS TUFTED 
IIETRES CARRES 
001 FRANCE 91847 1094 
-2251 1212 n05 15354 66282 18 -- -002-BELG.-LUXBG. 36813 - 4407 241 - - 5048 -· 
10797 
---24848 
1502 003 NETHERLANDS 55491 803 38385 32 
1211944 
4183 9 
004 FR GERMANY 1061067 
2288 
3384 95608 415147 413516 1654 2834 
005 ITALY 339430 34210 4888 107 20472 281815 740 1908 008 UTD. KINGDOM 153831 310 8408 3961 75408 
66821 
80954 
007 IRELAND 125783 
2752 22 57455 188 2130 3018 1687 038 SWITZERLAND 19568 5073 4859 1526 
038 AUSTRIA 17725 7683 
7281 
2909 256 80 7048 25 5338 040 PORTUGAL 26128 3822 4920 
108 
4513 
042 SPAIN 14452 7908 10949 3319 68 20 56 400 USA 20665 31 84 333 12281 300 720 CHINA 40233 37908 2 2001 22 
1000 WORLD 2032134 78711 103383 182990 148168 541255 897084 88845 13700 
1010 INTRA-EC 1881332 14459 84768 161806 148283 538378 884285 84901 8454 
1011 EXTRA-EC 150802 82252 18817 21184 1883 28n 32799 3944 7248 
1020 CLASS 1 108521 22197 18539 18263 1883 2822 32179 3801 7037 
1021 EFTA COUNTR. 70730 14289 7548 14789 1815 2381 19441 3493 6974 
1040 CLASS3 40485 37908 2 2001 22 343 209 
5902 FlllE UND WAREN DARAUS, AUCH GETRAENICT ODER BESTRICIEN 
FB.T AND AR1lCI.ES OF FB.T, 1IHETID OR NOT IIIPIIEGHATED OR COATED 
1 FEUTRES ET AR1lCI.ES EN FEUTRE, IIEIIE IIIPREGNES OU ENDuns 
985 
347 590101 FllZIUSEll'IAAE, ALI IIETERWARE ODER NUR QUADRATISCII ODER RECIITECIOQ ZUGESCINTTEI 
1003 CE:~,.TEN 3482 
20 
FLOOR nw OF FB.T IN TIE PIECE OR cur TO RECTANGULAR SHAPE 
CE: INCLUDED IN 5902.09 
SQUARE METRES 
2864 
450 84998 4380 6822 10930 42886 860 1483 840330 122430 183309 
281718 
470588 
2147440 7 23144 
492652 
1075584 15526 13212 
1457572 24121 54141 827152 29799 22072 





19548 34938 5838 184978 15139 79525 
3314 
2884 1000 WORLD 4982048 1204394 245782 785797 360120 2243124 65733 75890 
• 1010 INTRA-EC 4873974 1198285 176535 782388 360105 2228557 85733 71685 
450 1011 EXTRA-EC 108072 8129 69227 3429 15 14587 4005 
1020 CLASS 1 102847 2919 69227 3429 14567 4005 
1021 EFTA COUNTR. 40142 2907 6534 3429 14567 4005 
5902.09 EIAEGE -AUSGEll FI.ESEIIWARE-, ALI IIETERWARE ODER NUR QUAORATISCII ODER RECIITECIOG ZUGESCINmll 
CE: 
CE:~~ OF FB.T, OTHER THAii TIES, IN TIE PIECE OR cur TO RECTANGUI.AII SHAPE 
SQUARE METRES 
CE: ~ DE SOI. .£XCI. EN DAL1.E$,, EN PIECES OU DECOUPE8 DE FORUE CARREE OU RECTANGULAIRE 
METRES~. 
001 FRANCE 2042495 877791 
10783890 
217604 52291 250044 590491 5202 12225 
002 BELG.-LUXBG. 38159913 6914574 197081 5091823 360408 14817962 127737 246745 003 NETHERLANDS 4134488 2482680 245082 39116 
1175794 
769731 10472 199715 
004 FR GERMANY 2780788 
270921 
615657 222690 161701 345849 9072 202281 
005 ITALY 1678494 808848 
5081 
13734 113610 182837 
331233 
612 
008 UTD. KINGDOM 821298 23733 11587 90800 71714 
173328 
287148 
007 IRELAND 173733 5288 38597 10483 39400 8667 405 008 DENMARK 126116 25703 





038 SWITZERLAND 1321109 894887 33265 258564 4496 56571 20733 
038 AUSTRIA 3227971 283804 2745545 102834 180 3682 54141 36765 
042 SPAIN 97161 295 125 58426 40315 
: 1000 WORLD 54771511 11740282 15239554 971878 6695309 1005452 18898587 494992 1097788 
• 1010 INTRA•EC 49895321 10554985 12445042 718169 8434905 998877 16885901 492383 949131 
• 1011 EXTRA-EC 4878190 1185297 2794512 253709 280404 8575 212668 2609 148835 
. 1020 CLASS 1 4765465 1185217 2784512 247080 260404 8582 201541 2809 65757 
1021 EFTA COUNTR. 4824733 1182238 2784185 151612 260244 8582 159896 2482 65751 
1040 CLASS 3 92878 10000 82878 
5910 =-A~~;l'USSBODEIIBELAG AUS EINEII GRUND AUS SPINNSTOffBI 111T AUFGETRAGEIIER OECKSCIICIIT AUS BELEBIG. 
UNOI.EUII AND MATERIALS PREPARED ON A TEXTU BASE II A SlllllAR MANNER TO I.HK.EUii. 1IHETIEA OR NOT cur TO SHAPE OR OF A 
DiD USED AS FLOOR CO¥ERJNGS; FLOOR COVERINGS COIISISTINCI OF A COATIIG AJIPID ON A 1EXll1! BASE, CUT TO SHAPE OR NOT 
AIIT EN UN ENDIKr APPUQUE SUR SUPPORT DE IIATERES TEX1U8, DECOUPE8 
5910.10 ~ 
CE: CUADRA~ LAENCER 






































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Hertwnft Besondere Ua8elnhelt Ursprung / Hertunft Unll6 111PPl6mentalre Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).dbCJ Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).~ba 
st17J2 
117213 137207 8ffll 75017 205413 19303 611m 122 1020 CLASS 1 ltiffl 66633 16204 7322 16155 <4099 29355 1414 2226 9367 1026 1576 2217 1021 EFTA COUNTR. 63560 14790 7322 15294 <4099 4912 1413 2226 
90941 42472 201890 16989 
247187 3889 1800 
1000 WORLD 5240339 905377 245408 478681 215087 831399 1090347 108395 1366844 801 1010 INTRA-EC 3739015 12583 245375 23119 117064 8251311 850842 108395 1349824 801 1011 EXTRA..£C 609154 824 33 247488 98023 8283 239705 17020 1020 CLASS 1 609154 IU 33 247488 98023 6263 239705 17020 1021 EFTA COUNTR. 575576 247488 97974 6263 206209 17020 
stlDJI ~~ 111T AUFGETRAG£NEI OECKSCIICIIJ AUS 8ElDIGEII STOFFEi, AUF IIADEUU 
FLOOR COVERIIGS CCIISlSTING OF A COATING APPi.ED ON NEEDI.E-l.001 FB.T 
SQUARE IIETRES 
IIXl'cZ" CONSISTANT EN UII ENDIIT APPIJQUE SUR FEUTRE A L'AIGUW 
001 FRAN~ 698297 830563 998597 20381 10502 24839 12212 25558 002 BELG. UXBG. v~ 678315 10542 215838 76822 028 NORWAY 1283 201569 
1ffl WORLD 2941858 1310061 1007722 31999 226552 44143 293119 28101 200 1452 1 INTRA..£C 2730375 1309650 1006459 31999 226552 36518 91988 um 200 1452 1011 EXTRA..£C 211481 418 1283 7627 201833 
1gr, CLASS 1 211481 418 1283 76Z1 201633 540 1 1 EFTA COUNTR. 203790 418 1283 201569 540 
stlUI L~ 111T AUFGETRAGENER DECKSCIICIIT IJE SPJNIISTOFRJIIT KEIII IIADEUU 
FLOOR COVERINGS CCIISlSTING OF A COATING APPi.ED ON TEXTII! BASES OllER THAii NEEDL£.I.OOII FB.T 
SQUARE IIETRES 
=~ CONSISTANT EN UII ENDIIT APPIJQUE SUR SUPPORTS 1EX1US, SAIF FEUTRE A L'AIGIJW 
001 FRANCE 968619 8347 29541 72 160 948708 13227 105 10057 002 BELG.-LUXBG. 1<40997 86605 
ri 2733 2588 11990 4603 71 003 NETHERLANDS 25439 17324 
14794 205ffi 724 125 004 FR GERMANY 289951 1123 26293 2374 21070 19922 18 006 UTD. KINGDOM 146355 985 122878 300492 14813 8642 030· SWEDEN 306870 283 104 500 196 5315 
1000 WORLD 1940009 129074 50708 57817 210299 1074848 355400 39534 12278 10057 
1010 INTRA..£C 1586023 114719 liOOU 29927 209435 1074348 51158 393311 6981 10057 
1011 EXTRA..£C 353988 14355 824 ffl90 884 500 304242 198 5315 1020 CLASS 1 353988 14355 624 27'83 864 500 304242 181 5315 1021 EFTA COUNTR. 325065 14325 224 164 500 304241 5315 
st11 1ECIINISCIE GREBE UND GEG£NSTAENDE DES TECHNJSCIIEN BEDARfS, AUS SPJNNSTOffEN 
TEXIU FABRICI AND TEXIU AR1lCLD, OF A ICIND COIIIIOII.Y USED II IIACHINERY OR Pt.ANT 
TISSUS lT AR1ICLES POUR USAGES TECHNICIUEI EN IIATERES 1El1IES 
st17JI m.111 VERFUr, AUS IYNTIEl1SCHEII SPINNSTOfFEII, G£IICIIT < ISO G/QM, FUER PAPEIIIWClllllEI 
f&J&'ffl FB.1ED OR IIIT, OF mmtEIIC TEXIU FIBREI, mlllT <15DG/112, FOR USE II P.APEI-IWCltll 
--OU NON, DI Fl8RD TEXIUS IYlfflETIQUEI, PWIIT < l50 G/112, POUR IIACHINEI A PAl'lill 
118a iwLNDS 
5245 12408 12ffi 5682 = 1  2748 I 125 17~ ji 883 F GER NY 41& 21m 47603 17713 m llm:YKINGDOM 3790 381 1255 1387 ~!WA~ I ~ 69878 1W 1ffl l'fJ~~ 1ffi1 3584 afi 3410 ~, 1m 100 
m~iiFLAND 
27422 18475 6590 11 18a3 2226 
• 4Dff 
17 589 
m 111 18381 
1000 WORLD 439987 107118 llffl 11707 mu 32711 41233 1380 3241 3323 1010~C mm • 
74385 2J8G mu 1380 1127 1097 1011 XT C 18204 7322 1414 2228 
Januar - uezemoer 1985 Import 
Ursprung / Herkunll 
Orlglne / provenance 
Besonclere Ua8elnheft Ursprung / Herkunft 
1-----.-----r---,----r---"'T""--"""'T---.-----r-----r----1 Orlglne / provenance 
IOOZ HANDSCIUE A.GEIIRXEJI, WED.GIJIIIIEWTJIOCII IAUTSCHUT, 
GLOVES, IIITIENS AND IIIT1S, lllf1EI) OR CIIOCIE1ED, IIOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
GAIIIERE DE 80NNE'IERIE NON EWllQUE 1G CAOUTCHOUTEE 
IOOZ.40 ~ 111T IDJNSTSTOFF GETRAENICT 00. 8ESTRICHEII 
GLOVES IIPREGNATED OR COATED 111TH All1FICW. PW1IC IIATallALS 
PAIRS 














728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
7"43MACAO 




1020 CLASS 1 
021 EFTA-COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1831 













































































IOOZ.50 IWIDSCIIUIE AUS IOI.LE ODER FEINEN 1ERIIAAREII 
DE: OHNE BESTIMlllE LAENOER 
PMR 
GLOVES Of WOOL OR FINE ANDW. HAIR 
DE: BREAKDOWN BY COlmTRIES INCOMPlETE 
PAIRS 
CWIT8 DE LAINE OU DE POii.i FIIS 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 







740 HONG KONG 
7"43MACAO 








































































































































IOOZ.IO GLOVES Of S'flffllETIC TEXtU FIBRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRES INCOMPlE1E 
PAIRS 
GAlll1 DE FIBRES TEXtUS S'fflTIEtlQUES 













004 FR GERMANY 
005 ITALY 














728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
7"43MACAO 
en SECRET CTR$. 
29834 1000 W O R L D 
9929 1010 INTRA-EC 
• 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
84995 1021 EFTA COUNTR. 
30565 1030 CLASS 2 























52n6 IOOZ.71 IWIDSCIIUHE AUS BAUIIWOW 
600 PMR 
=-GLOVES 










































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herkunft Beaondere Ma8elnheH Unsprung / Hertainft Unlt6 auppl6mentalre Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E).).obo Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'E).).~/)Q 
IOOUO ~ OF TEX1U IIATERW.S 01lEII THAN WOOi., FR AIIIIIAL HAIR, COTTOII OR OF 8YNTIIEllC TEX1U RBRES 8003.11 
680 THAILAND 244509 72209 142300 5000 60000 30000 49133 = D'AUTRES IIATERES TEX1UI QUE: WIE, POU FINS, FlBRES SYIITHETIQUE8 ET COTON 728 SOUTH KOREA 2640785 2520308 1344 5000 
732 JAPAN 82681 77140 313 1100 4128 
001 FRANCE 166871 2858 'n7 SECRET CTRS. 1387379 1387379 36493 71094 144 5284 004 FR GERMANY 481088 398278 5340 
008 UTD. KINGDOM 88839 
1= 
12347 238 16252 6000 52933 585148 100502 184829 720 CHINA 88988 5560 2808 584 3800 212148 51192 145614 740 HONG KONG 90004 20340 1320 36659 22800 193762 46002 86393 743 MACAO 290179 900 243559 45720 163002 10 39015 2960 1000 WO R LO 1790684 179749 210000 49300 99610 502794 8820 207908 516918 159233 115191 
1010 INTRA-EC 904017 27693 90669 471368 8238 186868 39343 58217 21188 ICHIESTRUEIIPFE AUS SYlllllETISCIIE S'1NNSTOFFEII 
1011 EXTRA-EC 885058 152058 8941 29839 584 21042 477575 101018 94005 PAAR 
1020 CLASS 1 307055 91688 189 18127 714 169985 26352 
1021 EFTA COUNTR. 94488 3960 
3192 
9207 584 714 55066 97418 25539 ICNEE.uNGlll STOCQIGS OF SYNTIIEl1C TEXII.E FlBRES 1030 CLASS 2 471475 27300 8904 20328 300450 13301 PAIRS 
1040 CLASS3 106528 33068 5560 2808 7140 3800 54352 
I003 STRUEIIPFE, UHIERZEHSTRUEIIPFE, SOCXEII, SOECKCIIEII, STRUIIPfSCHONER UND AEHNLIIRKWAIISI, WEDER GUIIIIIEWTISCII NOCII KAUTSCIIU1EIT 
IHAS DE fl8RES SYNTIETIQUES 
PAIRE 
ru=i, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE-S0CQ, SOCKETTES AND THE LIKE, KNITTED OR CROCIETED, NOT ELASTIC NOR 001 FRANCE 4162208 1866465 
1984179 
349138 122906 1699505 67111 2375 8818 46090 







BAS, SOIJS.IIAS, CIIAUSSETTES, SOCOUET1ES, PII01EG£.8AS ET AIITICW SOIL DE 80NNEIERlE NON EI.ASTIQUE II CAOUTCHOUT& 003 NETHERLANDS 744704 355952 8583 1174678 
264 
310 92987 004 FR GERMANY 3821507 
14339881 
1015328 910855 490138 50093 87122 
8003.11 ICNIESTRUEIIPfE AUS WOW OD. FENEI 1IERHMREII 005 ITALY 35426869 12793290 1926794 1432978 392885 2996208 4494410 46653 008 UTD. KINGDOM 7085149 1480543 2432159 8028 110389 18 1892228 64445 1389 PAAR 007 IRELAND 1901396 
120 
1140 
ICNEE.uNG1II S10CKIIIGS OF WOOi. OR FUIE ANIMAL HAIR 
028 NORWAY 47574 4529 1050 31718 60 14688 030 SWE 467187 
318 2102 
22911 439687 PAIRS 032 FIN 299864 
69812 1612 
11510 285934 





IHAS DE LAINE OU DE POU FINS 038 3718582 451702 393913 2642795 7205 129703 55351 251 PAIRE 040 AL 5871112 4083690 149568 8300 475918 192880 3800 957158 
1452 001 FRANCE 042 SPAIN 905819 7369894 
409385 400143 44797 2520 11126 38396 328537 65021 
210 
22342 410f4 178208 7747 2192 2768 9217 048 YUGOSLAVIA 7369894 570 1780515 1860 50500 003 NETHERLANDS 153015 16315 117630 134378 2 2548 2112 10314 052 TURKEY 2203025 369580 24241 004 FR GERMANY 423188 
1000270 
35405 167019 55155 9964 25153 058 GERMAN DEM.R 356841 302400 30000 005 ITALY 1314615 81874 
20998 
9447 182731 5054 
128259 
27221 8018 060 POLAND 484523 76500 
416093 
408023 
008 UTD. KINGDOM 258125 23023 21482 5418 13060 
27528 
40479 5408 068 ROMANIA 96538 60000 30000 028 NORWAY 89638 3390 6858 17738 960 2358 19238 784 ffl tlim~co 721091 036 AUSTRIA 144243 114094 8485 5084 3800 4115 1849 2054675 55298 11149 145489 37848 49 7612 040 PORTUGAL 354621 343397 4000 1224 6000 400 USA 2400838 048 YUGOSLAVIA 339428 339428 824 ISRAEL 2698590 
695711 




40600 46000 701 MALAYSIA 257530 257530 680 THAILAND 565638 452026 16800 
1000 WORLD 4875351 
728 SOUTH KOREA 8255350 4413893 1044291 400 1147513 1491439 108814 3000284 151089 218428 298099 569107 82432 132997 177232 35705 738 TAIWAN 568358 392978 33800 8920 130262 
1010 INTRA-EC 2556989 1104781 142201 160970 279859 583530 41514 132997 98380 32957 
1011 EXTRA-EC 2118382 1895503 8868 57458 18440 5577 50918 78852 2748 1000 WORLD 43736131 21495803 2007751 11712538 4593312 5008157 3029079 7333035 189888 
1020 CLASS 1 990853 602997 8868 57456 10260 4077 49718 54844 2633 1010 INTRA-EC 18046209 18268639 1270829 3807898 3989122 2480894 2998991 4858411 188710 1021 EFTA COUNTR. 612868 462854 8693 24223 10260 4077 45284 54844 2633 1011 EXTRA-EC 25889922 3227164 738922 7904638 594190 2527483 30088 2876824 11178 
1030 CLASS 2 1100881 1089993 8180 1500 1200 8 • 1020 CLASS 1 14752770 1020272 35759 5191973 531990 514089 30088 1632387 10890 
8003.11 STR~UEIIPFE, SOCKEII, SOECKCIIEII, STRUIIPfSCHONER UND AEHNLIIRKWAREN AUS WOW ODER FEINEN 1IERIIAAREII, 1021 EFTA COUNTR. 4609733 545075 23410 2779806 484733 396813 18962 1795942 1826 1030 CLASS 2 10937152 1767992 701163 2266572 62200 2003374 327233 288 AUSGEIL 1040 CLASS 3 14 7 438900 446093 10000 517004 
DE: OHNE IIESTIMMTE I.AENOER 
PAAR IOOU4 ~UEIIPFE, ICEINE ICHIESTRUEIIPFE, AUS SYlffllE'IISCID SPINNSTOFFEII, IWITLOS 
DE: ~fvE"~1~UND£R STOCKINGS, SOCKS. ANICI.E-$0CIIS AND SOCKETTES fJF WOOi. OR FU1E ANIMAL HAIR WOIIEll'S SEAlll.ESS ITOCOIGS OF SYNTHETIC TEX1U flBRES 
PAIRS PAIRS 
DE: ~~~~~SOCOUETIES, PllO'IEGE-IAS ET SIii., DEWIE OU DE POU FINS, SF 1HAS ~POUR FEIIIIES, SF lll-8AS, DE fl8RES IYXIHETlQUES, WIS COUlURE LONGIIUDIIW.E 
PAIRE 
001 FRANCE 001 FRANCE 2474677 2119247 394250 120276 5418 121578 92590 497 7271 8000 872011 111343 
1204385 
31700 237092 259387 24314 3989 4186 002 XBG. 676596 30450 63500 282346 281763 002 BELG.-t.UXBG. 2067400 28220 448 834328 
812334 




004 ANY 3803305 
3706814 
88492 2296833 004 FR GERMANY 1849095 
8172135 
207912 132121 176518 41032 11892 54125 005 IT 10671498 1758479 308350 1171376 2520418 
503749 
1201635 6226 
005 y 12507589 1219524 
93798 
1537895 671943 368599 6576 530079 838 008 UTD. KINGDOM 605381 29790 37371 25285 6438 
198277 
2730 
008 GDOM 3624753 438787 163744 558809 108098 
17293 
1346487 885720 9332 008 DENMARK 258708 57396 90 37697 2915 120 2907 95 007 92053 35 279 5820 14599 74446 036 SWITZERLAND 172063 130288 203 257 526 028 205440 38748 38300 31502 116971 038 AUSTRIA 442185 9m2 30985 17362 169289 126m 030 SWE 172239 3680 
10152 
280 828 16518 114653 048 YUGOSLAVIA 1303884 1303884 
723818 036 SWITZERLAND 491587 438383 2468 15267 10438 2871 12032 058 GERMAN DEM.R 723816 
210594 036 AUSTRIA 463268 260763 103618 37828 240 4515 22619 480 13683 212 TUNISIA 210594 040 PORTUGAL 1446409 1319033 79992 18000 15624 2016 11264 
: 1000 WORLD 048 VIA 2086064 2022148 
395 
63916 3000 310 228ffl85 8278043 4012799 330545 1136925 3893383 3101303 504548 1572750 57491 052 T 765055 761350 3800 • 1010 INTRA-EC 19032683 6073614 2863474 292268 1113760 3878108 2877950 504548 1371569 57396 058 G 262900 908565 210000 49300 • 1011 EXTRA-EC 3855102 2204429 1149325 38m 23185 15277 223353 201181 95 064 H y 908565 . 1020 CLASS 1 2333026 1871725 31189 37697 23165 1277 198723 169155 95 212 TUNISIA 2375192 2375192 • 1021 EFTA COUNTR. 631690 405920 31075 37697 23165 257 170307 163174 95 
438 COSTA RICA 419115 419115 • 1030 CLASS 2 466914 332704 95000 580 14000 24830 
..,1muar - uezemoer 11:1~ Import Janvier - O(tcembre 1985 
Ursprung / Herkunll 
Orlglne / provenance 
Beaondere llaBelnhelt Ursprung / Herkunll 
1---....---...... ---,---,-----.----r---.---....---...... ----1 Ortglne / provenance Unlt6 suppl6menlalre 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Denmark "E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba 
II003.24 
1040 CLASS 3 1055162 1023136 32028 
I003JI ~UEIIPfE, KE1NE IOOESTRUEIIPfE, AUS 8YIITIETISCHEII Sl'IIINSTOffEI, lllr IWlr 
WOIIEN'S 8TOCICJNGS WITH SWIS Of SYNTHEIIC 1EX1U FIBRES 
PAIRS 
~POUR FEIIIIES, SF llf.US, OE FIBRES S'MIE1IQUES, AVEC COUTURE LONGITUDIIW.E 





2845056 2~~w 33233 201478 1~~ 45570 
25139 
39298 



















1000 WO R L D 14930582 3807657 3312842 158391 1398077 1681831 1818832 814009 1608143 
1010 INTRA-EC 13341559 3468008 3283210 811425 1398077 1878094 883848 810803 1400715 
1011 EXTRA-EC 1578111 339649 49832 236081 5737 734984 3408 207428 
1020 CLASS 1 1515028 337849 49832 235485 5737 702458 318 182348 
1021 EFTA COUNTR. 136m8 220811 49832 232087 2179 681668 300 180524 
11003.27 STRUEIIPFE. UNIERZIEHSTR!PPFE, SOCKEII, SOECKCHEN, STRUIIPfSalONER UNO ABINLWIRKWAREN AUS SYIITHETISCHEII SPINNSTOfRN, AUSGEII. 
fWIBI. UNO IOOESTRUEIIPFE 
PW 
~ EXCEPT IOIEE,UNGTH AND WOMEN'S, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANXI.E-80Cl(S AND SOCICET1ES Of SYIITHEllC 1EX1U 
PAIRS 









































IOIUI STRUIIPFWAREN AUS 8AUll'IOUE 
DE: OltE BESTIMMTE lAENllER 
PAAR 
OE: ~ur~ANXI.E-80Cl(S AND SOCICET1ES Of COTTON 
PAIRS 


























































1 u,=i 209070 
228500 1~ 
450728 192664 
























































































: 1000 WO R L D 323573748 171409500 59184782 5048842 35024474 14330881 18158838 
. 1010 INTRA-EC 178073332 90313718 32241778 998072 23949521 11498575 1872749 
. 1011 EXTRA-EC 1ffl30889 71327178 26923018 4050038 11074953 2832388 14285889 
408 1020 CLASS 1 51366602 28746338 11500248 470348 3660818 295915 3748711 
. 1021 EFTA COUNTR. 21263633 11988301 1854574 127228 1457095 272898 2685123 
. 1030 CLASS 2 51984962 30298278 4947498 983248 5214860 873108 6254284 
. 1040 CLASS 3 34399325 12282568 10475272 2596444 2199275 1883365 2284894 
























































SlOCDIGS. UNDER ITOCK!IIGS. SOCKS. ANKLE SOCKS AND SOCICET1ES OF 1EX1U IIA'IERW.S 01IER 1IIAN WOOi, FINE ANIIIAL HAIR, 
COTTON AND mmtETIC 1EX1U FIBRES 
PAIRS 




















Januar - Dezember 1985 Import 
._.., Janvier - D~embre 1985 
Ursprung ' Henunll Besondere Ma8elnhelt Ursprung I Herkunft Unll6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Ortgtne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dannwk 'EUaba Nlmexe EUR 10 France ltalla Nedertand Belg.-t.ux. UK Ireland Dannwk 'EUaba 
Dl4 ~VEIEIIEIIT9 DE 80NHfflRIE NOi ELUTIQUE • CAOUTCIIOUTEE IG04JT 'SOUUUW' Of SYIITIETIC TEXIU FIBRES FOR BABIES 
IGOUl T-81111111 AUS BAUIIIOUE flD SAEUGUNGE IIUllBEll 
mm SOIJS.PIW DE FIBRES SYll1IIETIQU£S POUR 8E8ES 
COTTOI T-8111RTS FOR WES IIOIIBRE 
NUll8ER 940 860 83 
T-8111111 DE COTOII POUR BEBES 
IIOIIBRE 1000 WORLD 494233 391 340087 80 23583 101382 8850 1491 13389 
1010 INTRA-EC 236464 391 110704 80 14563 100137 4059 1491 119 001 FRANCE 84534 6294 
1492 
5804 3125 30787 14132 3558 142 192 1011 EXTRA-EC 257769 229383 9000 1245 4791 13270 002 BELG.-t.UXBG. 41547 13471 
5127 
14657 50660 4848 79 . 1020 CLASS 1 173618 170010 80 9000 51 3381 96 003 NETHERLANDS 95531 36338 2640 54682 618 179 152 . 1030 CLASS 2 56268 31490 1194 1410 13174 004 FR GERMANY 152855 
145118 
14125 2547 71193 3947 6182 
7038 I004.0I 005 ITALY 315124 97075 
32385 
38031 12782 13291 744 3047 Ulf1EIIZIEHPUWS AUS llJEIISTL SPINHSTOFRJI FUER SAEUGlNlE 006 UTD. KINGDOM 207856 9942 1402 60273 7515 
228374 
82470 13869 STUEClt 009 GREECE 1056271 488009 212452 644&4 28934 14028 
69410 
10 040 PORTUGAL 290668 1<4308 94704 4490 5212 975117 5037 'SCllJUUW' Of REGENERATED TEXIU Fl8RES FOR WIES 048 YUGOSLAVIA 682307 543182 1600 137465 
10254 
60 IIUllllER 052 TURKEY 1756514 1746253 
417894 17940 
7 
204 MOROCCO 485367 
11:ffl 824228 4021 31668 &449 SOIJS.PIW DE FIBRES AR1IFICIELW POUR IIEBES 508 BRAZIL 975414 225 24522 8000 NOIIBRE 624 ISRAEL 101795 
14440 
101570 
12264 : 1000 WORLD 751 77 662 PAKISTAN 209123 
12473 10113 
162399 17926 54 730 815 12738 2751 




2122 . 1010 INTRA-EC 17905 54 730 815 12738 2756 751 56 720 CHINA 3015562 
118468 23550 13100 40693 44880 33411 . 1011 EXTRA-EC 21 21 740 HONG KONG 752969 130800 382529 10200 
IGOUI utnERZIEIIPULLE AUS ANDEREN Sl'INNSTOFFEII AU IOW, FEINEN TERHAAREII, IIAUll'IOUE, SYNIH. ODER lUENSTL SPINHSTOffEII. 743MACAO 382698 127357 14288 42073 45600 97680 5700 
FUER SAEUGUIIGE 1000 WORLD 11098287 3446212 1001279 4064141 487574 351717 1442808 187274 123004 7280 ITUECI 1010 INTRA-EC 1988587 708381 338188 130427 198323 186965 312143 86951 23981 7230 
~ Of 1EIIU IIA'IEIIIAU 01IIER THAN WOOl, FliE ANIIW. IWR, COTTON OR IIAHADE FIBRES 1011 EXTRA-EC 8107720 2739851 665093 3933714 269251 169752 1130683 100323 99023 50 1020 CLASS 1 2797683 2309694 116274 2271 142397 16169 123765 69523 17540 50 1021 EFTA COUNTR. 336211 17519 106849 1817 4732 11957 111772 69459 12106 
~ D'AIITRES IIATERES TEITUS QUE WIE, POU FRI, COTOII, FIBRES Tm. SYNIH. OU AIITflCE1.W, POUR 8EBES 1030 CLASS 2 3223476 418645 548899 979961 70687 153583 962018 10200 81483 1040 CLASS 3 3086561 11512 1920 2951482 56167 44880 20600 
IODU3 T-sHIIITI AUS SYNIIEIISCID Sl'INNSTOFRN FUER SAEUGlJIGE 1000 WORLD 3907 s 12 3513 200 129 
S1IJECI( 1010 INTRA-EC 3875 a 12 3513 200 100 1011 EXTRA-EC 32 29 
T.sHlll11 fE mmEIIC 1E11U FIBRES FOR WIES 
IIUIIIIEII IIIOl.11 T-SHIRTS AUS BAUll'IOUE, IGCIIT FUER SAEUGUIGE 
IITIIECI T-sHIIITI DE Fl8R£S 81IITIIE11QUfS POUR BEBES = T-51111TS, NOT FOR BABIES IIOIIBRE 
042 SPAIN 151234 292 143469 3000 7440 26 5 5700 740 HONG KONG 82120 24050 49370 = DE COTON, NOi POIJR BEBES 
1000 WORLD 9249611 53778 523251 5819 31017 24049 228919 3288S 25211 42 
59329 27083 3351 1010 INTRA-EC 138828 20452 5492 2771 13990 19153 42983 32840 4105 42 001 FRANCE 1096989 
1533761 
268748 152498 1074574 337390 
1011 EXTRA-EC 788138 13329 517759 3048 17027 7899 185933 43 211CNI 002 BELG.-LUXBG. 671114 322726 1054066 
1789492 
233592 3143 26870 4489 1020 CLASS 1 191734 292 143469 48 887 7748 39122 43 127 003 NETHERLANDS 1353488 277292 42878 
2143373 
346355 15914 138528 
12220 1030 CLASS2 594390 33034 374290 3000 16140 150 146811 20965 004 FR GERMANY 
5655418 
487804 2565595 681039 822368 19932 420522 
005 ITALY 6586368 398368 533310 486930 2709470 42788 305299 30519 I004.04 T.sHlll11 AUS IUENS1UCIIEII SPllillSTOFRII FUER SAEUGI.IIGE 006 UTD. KINGDOM 612263 479495 366332 161280 421444 1920357 239003 21754 S1IIECI[ 007 IRELAND 548718 2465 
12713 
687 2850 
11078 008 DENMARK 371811 55122 143801 10175 293754 
276198 T.sHlll11 Of REGENERATED 1EIIU Fl8R£S FOR BABIES 009 GREECE 13560573 3082027 355914 1145381 368273 7248793 19633 
IIUIIIIEII 028 NORWAY 3799 625 600 4015 108 52098 132 1508 
170 030 SWEDEN 24956 5651 167 9968 509 45058 16 74561 
- DE Fl8RQ AIITflCEWS POUR BEBES 
iiffl~LAND 
7983 2701 65 1583 3521 10257 9 1819 2838 502570 38443 3119 5391 20890 4882 102 5014 
167388 18609 
• 
1839 3183 15085 431 12437 JS 1ffl WORLD t:ffl lffl 72 1, • = 
14495 32 ffl;lJ.!~~ 21ft 2mm 1757623 487934 119ffffi 300057 1048714 1 ~c 24 14495 12 35902 367571 1839 1132411 1011 C IO 48 42 
17345'1 ~ 15168 18741 21 1449027 248013 830894 241985 56650 2580 .. ~ AUS IAUIIIIW FUEil SAEUGLIIGE 052 17 11301310 1666074 D 456908 = 
73136 
~ 7 13 4Mffl ,. 7059 11 OVAK 117651 = '80UWUW' FOR IIAW 064 358094 60390 31 5 066 1854018 1350773 29680 41848 22 4 882 IA 96277 illffl 1900218 3ffl!8 131 77 11614 ~ DE COTOII POUR IIEBES 2277915 51343 Ii ffl~~A 18fflU 1ft7471 126019 21affi 417 1113 !I ~~~cf&o 165090 27680 1m 26900 6~ 4320 SENEGAJ, 7729 977 13270 182103 9280 272 IVORY AST 113614 
77840 
100344 
mm 4 mffllfl~fA =1 324913 1000 WORLD 448802 78442 238921 792 28917 7188S 12748 144 1755 &"ii 1m ~318 34700 341644 1010 INTRA-EC mm 15111 1'8ill 718 28817 75783 1892 502 2431 i3 ~~RITIUS 2220647 535 13019 1011 EXTRA-EC 41829 74 2900 10751 42 7317 7752473 1144140 656379 122720 1030 CLASS 2 192383 10030 170064 2900 11120 42 4227 504 PERU 11178046 111121159 ~ 695189 22400 
1-
69094 508 BRAZIL 8082090 2498799 3 7 212239 11685 
1800 IOOU7 UIIIERZIEIIIUWS AUS SYNIH. IPRISTOfFEII FUER IAEUCIUIIGE ffi filfl'i_S 23= 83 414238 4f~ 296 300 mm 802717 16444 60612 
J1111u11r - uezemDer ll:R!:> Import Janvier - 06cembre 1985 
Ursprung / Herlwnft a__,,. llallelnhelt Ursprung I Herlwnll Unn6 MlppNmenlalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 DeuiBchland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E),).cM)a Nlmexe EUR 10 DeuiBch France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E),).cM)Q 
IOOC.19 IOOC.22 T.sHllffS DE FIBRES Alll1FICIBI.ES, NON POUR BEBES 
NOIIBRE 
862 PAKISTAN 7326319 1183142 1871810 568866 501684 98197 2741483 21000 350347 
684 INDIA 7529372 2110351 1497088 582599 482472 187784 2457975 36974 214129 001 FRANCE 69349 2201 
100 
1239 47651 17902 353 3 
688 BANG 703389 2002 32040 669347 
24737 14493 88434 6505 122877 003 NETHERLANDS 30600 5972 1000 7202 23031 30 147 487 510 880 THAI 888424 398717 209728 6933 004 FR GERMANY 20432 1142119 1950 47 1503 8372 701 700 IN 296580 55757 12880 6998 218170 248 2227 
..2843 300 005 ITALY 160630 91834 123 3233 549 200 231 381 701 MA 707622 108138 88338 187898 720 271172 50913 009 GREECE 84657 57298 423 102 
111442 845843 6834 706 SIN 876378 584782 3740 37357 72 26519 3300 23928 040 PORTUGAL 1091031 6280 5885 6175 36984 185482 708 p 194902 78240 11938 509998 139920 795 7871 • 94758 700 INDONESIA 30049 8738 2309 3212 3730 720 C 2874241 922083 880402 52200 220752 18024 130862 708 PHILIPPINES 138584 40 64000 
151720 1200 
14580 37944 
728 KOREA 305813 178657 14130 12888 4950 1016 11492 41310 40970 50 720 CHINA 315170 250 162000 732 JAPAN 108937 39265 15300 13247 11823 5204 13454 220 8354 
738 TAIWAN 104943 41180 
129086 
2455 26920 6676 27505 6832 207 .1000 WORLD 2083058 171514 380822 187825 ~ 959115 924701 18371 247347 871 740 HONG KONG 5807101 2428386 102226 543417 99807 2081368 222529 13490 1010 INlllA-EC 395871 138318 85390 2688 11558 77742 44591 18323 8392 871 
743 MACAO 2904862 712180 1587879 9700 159956 43817 336524 10874 43752 . 1011 EXTRA-EC 1887187 33198 265432 185137 48088 18223 880110 48 238955 
958 NOT DETERMIN 35329 2364 32985 . 1020 CLASS 1 1122984 15610 4375 ~ 37134 16923 859283 48 185891 1021 EFTA COUNTR. 1107011 8276 2932 37134 16587 654547 185488 
1000 WORLD 172301887 59191172 30884204 12232004 12730375 8580279 41097020 *9402 5034982 102489 1030 CLASS2 229053 17338 99057 29717 8952 100 20827 53064 
1010 INTRA-EC 23868370 12504334 3986958 5539808 4574613 12216164 2092172 1433283 72333 1040 CLASS3 315170 250 162000 151720 1200 
1011 EXTRA-EC 1 35322802 18157508 8232081 7190787 4005888 28880858 577230 3601679 30136 
1020 CLASS 1 19653386 5704743 1318215 2763863 3212328 18387290 360289 1478982 16646 I004.23 UNTERZIEIIPIIWS AUS BAUIIWOUE, NICIIT FUER SAEUGUIIGE 
1021 EFTA COUNTR. 21295839 2812088 2549938 71937 1780417 516145 12119482 300747 1142059 3028 SIUECK 
1030 CLASS2 47993295 12849402 10941144 8311178 3701183 741138 11656524 191858 1587378 13490 
1~~63a 3787125 562614 1269923 402689 27880 34700 1147671 25083 341648 = 'SOU$PUW', NOT FOR BABIES 7129728 2820034 1511619 602688 725721 52200 857042 535339 
IIIOUO T-8111RTS AUS SYNTIIET. Sl'INNSIOFRN, NiCIIT FUER SAEUGUIIGI! 
SIUECK =U.S DE C010N, NON POUR BEBES 
T.atllRTS OF SYNTHEIIC TEXl1I.E RBRES, NOT FOR BABIES 001 FRANCE 38549 16754 
2425 
4821 304 10470 2243 1647 510 
NUIIBER 003 NETHERLANDS 95085 3281 716 5725 86303 1084 532 1808 004 FR GERMANY 90022 
185581 
11838 6324 1914 1032 62105 250 T.stllRIS DE RBRES SYlffllEIIQUES, NON POUR BEBES 005 ITALY 382755 154474 
120 
6464 3126 6353 43 4484 
NOIIBRE 008 UTD. KINGDOM 29917 17942 354 6243 129 
76814 
3183 1948 
009 GREECE 451501 152819 179148 10819 31215 688 
001 FRANCE 200097 25040 
51676 
15828 53743 66803 11385 1989 15025 10484 038 AUSTRIA 21486 11654 38588 9538 70 15098 2825 228 002 BELG.-LUXBG. 108522 3190 4483 45424 255052 3115 14 620 040 PORTUGAL 120808 123926 58240 66497 003 NETHERLANDS 411672 119822 15824 3560 283097 4589 503 18082 817 048 YUGOSLAVIA 186866 6700 116 2580 10522 004 FR GERMANY 481083 539534 42212 49257 3973 700 97487 052 TURKEY 124039 110821 350974 005 ITALY 2093470 1070363 5039 14958 30250 425159 81 13005 120 204 MOROCCO 353164 9765 2190 008 UTD. KINGDOM 430757 151837 17029 65918 26944 491138 146752 12588 4852 508 BRAZIL 57209 ;~-~ Ntt-- --~-.--2!!03 500 .---:iocr---- . tmf1<0RE'A 8984, 78 14054 ARK 58382 51118 579 4988 894 323 230 732 JAPAN 14564 • 294 72 . 66 CE 282992 154088 40191 18027 1392 69086 740 HONG KONG 38690 26524 
2400 
850 877 6439 
030 S N 22045 13782 
4786 
2257 80 27 5899 743MACAO 29490 22713 1200 3177 
038 SWITZERLAND 38198 27855 4580 671 
6821114 
344 
:1000WORLD 040 PORTUGAL 1305236 175023 90341 
1408 
59988 69118 829 28802 2331064 778704 798078 12367 112680 134522 197819 11815 286871 250 042 SPAIN 782811 40594 484369 70195 135827 6325 22594 670 1010 INlllA-EC 1100543 392367 352855 11781 39434 133157 92704 6458 71537 250 
048 YUGOSLAVIA 139755 3418 27580 3000 105726 31 • 1011 EXTRA-EC 1230541 384337 445Z21 58B 73226 1385 105115 5357 215334 
080 POLAND 42410 9728 29082 3800 . 1020 CLASS 1 480171 248936 61647 36 68126 1318 17624 5355 79131 
064 HUNGARY 65430 77510 
112852 122595 
7920 . 1021 EFTA COUNTR. 148834 12410 39518 36 9886 70 16359 2775 67780 
068 ROMANIA 308911 73684 . 1030 CLASS 2 685953 76511 383574 550 7100 49 87491 2 130678 088 BULGARIA 50458 48910 
19488 9154 
1548 . 1040 CLASS 3 64417 58890 5525 
212 TUNISIA 28642 
272 IVORY COAST 299970 299970 4000 123497 IG04.24 ~UIS AUS S1NIILSl'INNSTO NiCIIT FUER SAEUGIJIIGI! 373 MAURmus 138597 
191876 
11100 8580 4949 1556 204 400 USA 2319820 5995 2074826 32032 
508 BRAZIL 213965 3780 1205 500 3816 209000 134314 'SOUSfULLS' OF SYNTHEIIC TEXl1I.E RBREI, NOT FOR BABIES 624 ISRAEL 411527 41292 615 231190 NUIIBER 
862 PAKISTAN 100304 50885 16536 63768 689 SRI LANKA 57630 
382117 270387 141175 4360 6945 30360 138100 ~ DE RBRES S1NTIIEIIQUES, NON POUR BEBES 880 THAILAND 1682166 74820 681049 
700 INDONESIA 240481 50807 50372 6839 133452 10865 36498 701 MALAYSIA 259395 69854 53990 
4721 
29916 48206 55463 200 001 FRA 12340 2289 29 7338 92 2294 300 706 SINGAPORE 610376 120208 86498 22122 270365 58058 003 N NOS 112141 4268 
1044 765 
105776 1704 280 93 
708 PHILIPPINES 1211108 217372 239074 
1750 
75448 1610 480398 202 217204 004 FR ANY 29112 19569 1569 7270 488 25248 728 SOUTH KOREA 1631515 199762 800804 133093 31455 473123 191528 
1600 
005 ITA 2188871 2034118 15696 53542 756 57920 
738 TAIWAN 1134349 263714 333845 28983 92501 151734 224743 8000 29229 008 UTD. KINGDOM 17984 2362 4903 600 8552 1567 
740 HONG KONG 3496812 391978 141878 
-~ 
67818 9258 2592778 97203 193555 2044 038 AUSTRIA 22031 19670 289852 692 22656 2 1487 743 MACAO 1158148 116694 258793 75472 2490 660939 960 28300 042 SPAIN 313498 942 48 
!&EA 
102118 102118 
38311128 178027 178027 
1095701 300154 300154 
701 MALAYSIA 82688 82688 
20 38942 728 SOUTH KOREA 38962 
48561 738 TAIWAN 61609 13048 
235344 141734 : 1000 WORLD 38911484 13271 3098888 298 23745 207'715 821123 12312 20aS7 
1010 INFRA-EC 2414887 29109 2055480 68 2211118 18IOll9 24157 12370 85148 
IIIOUI = AUS ICIJENSTL 8PINNS10l'FEN, NICIIT FUIR SAEUGUNGE 1011 EXTRA-EC 1280577 34187 1043388 200 719 221N 5112118 22 121109 1020 CLASS 1 470641 23958 394821 759 22656 2490 2 26157 
1021 EFTA COUNTR. 54881 22709 2851 
200 
759 22151 2 26109 = OF REGENIIIATID 1IXIII.E Fl8RES, NOT FOR IIA8IEII 1030~2 632641 9143 472550 li6776 20 114962 1040 3 177095 1088 176027 
377 
Januar - Dezember 1985 Import 
Ursprung / Her1wnll 
Orlglne / provenance Beaondere MaBelnhelt Ursprung / Herkunft t----.----r----T---.----..----r----T---.------.----1 Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EUliba Nlmexe EUR 10 France Italia 
I004JI ~ AUS KIDSTLSPINNSTOF NICIIT F. SAEUGLIIGE 
=UUS' OF REGENERATED TErlU FIBRES, NOT FOR BABIES 







950 1726 7294 232fi 
52418 
1000 WORLD 1S3S87 1537 56355 5234 1726 9599 2431 78187 
1010 INTRA-EC 100531 1397 56355 5234 1726 9599 2431 23271 
1011 EXTRA-EC 53058 140 52918 
1020 CLASS 1 52556 140 52418 
I004JI ~~ AUS ANDEREII SPINNSTOFFEN ALS IOU£, FEINEN T1ERltAAREN, BAUIIWOU.E, 8YIITILCD.KUENS1LSl'INNSOFFEII, NICIIT 
STUECI 
IOOUI =' DE FIBRES TEXT.SYIITIIEllQU£S, 1IT1IE PLUS DE I, I 1U 
8357679 1043733 4668257 
2147244 47039 284734 





















=:u8' OF TErlU IIATERW.8 OTIER lllAII IIOOL, FINE AIIIIIAL HAIR, COTTON OR 11A1M1ADE FIBRES, NOT FOR WIES 




7250 SOU$PUUS O'AUTRES IIATERES TErlU8 QUE LAINE, POU FIIS, COTON, FIBRES 'IUT. 8YIITIL OU AIITFIC., NON POUR 11EBcS 
~ 
25000 
001 FRANCE 16996 879 15462 580 8 87 52aooci 1387249 
1000 WO R L D 48ffl 5780 3133 32054 
1010 INTRA-EC 35425 4078 844 24030 
1011 EXTRA-EC 12847 1704 2489 8024 
I004J1 ~ AUS 8Ylll1E1ISCHEN SPINNSTOFFEII, YON 11AX. I, l1U 
PAIIIY.ffOSE OF 8YIITIIE1lC TErlU FIBRES OF FINENESS IIAX U 1U 
NUIIBER 














1!!il] CLMS 1 
1030 EFTA ijUNTR. 































72120788 33831528 129111714 
18143454 1719804 17501181 
12192480 1698804 24190194 
585594 1669052 18181483 
















PAIIIY.ffOSE OF TErlU MATERIALS OTHER THAN 8YIITIIE1lC FIBRES 
NUIIBER 
88183 224899 95012859 
543421 
3152 
COWNT8 O'AIITRES IIATIERES TErlU8 QUE FIBRES SYNTIIEIIQUES 
NOIIBRE 852n8 8781912 
8242872 539133 
28250 5278 
001 FRANCE 7279097 
002 BELG.-LUXBG. 48701 
55087 


















78 003 NETHERLANDS 187428 ~ F,,'lf-rRMANY 9=: 1055447 
008 UTD. KINGDOM 172073 1588 
030 SWEDEN 513811 52520 
038 SWITZERLAND 125518 98845 
038 AUSTRIA 503972 105881 
040 PORTUGAL 578484 308057 
048 YUGOSLAVIA 552883 · 552883 
084 HUNGARY 490227 304323 
204 MOROCCO 221767 221787 









47558 1000 WO R L D 21848941 1163477 11H04S40771 8890249 71100 1010 INTRA-EC 18011138 1112m - lffl221 
56895 . 18£ ~m1c r..= m8ffl 1:= mm 
• • 1021 EFTA COUNTR. 1737574 574080 147839 87932 
1030 CLffl 2 571259 458309 358 405 1Wffil ffllffll 1040 CLA 3 849988 342048 , 
1197854 47634 IGOU1 OBERHEIIDEN AUS mmtET.8PINNST0FFEN FUER IIAENNER UND ICNABEII 
984517 47634 STUECK 
ffl&U 78 IIEN'S AND BOYS' 8HIIIT8 OF 8YIITIIE1lC TEX1U FIBRES 




















- ET CHElllSETTE8 DE FIBRES IYIITHETIQW POUR HOIIIIES ET GAIICONNET8 
Ii ~iffl:~~& 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 

































































































































--••--• - _,;,,....,.IIIU'GI I .IQ.,,/ Import Janvier - 06cembre 1985 
Ursprung / Herkunll Beaondere MaBelnhelt Ursprung / Herkunll Unlt6 suppl6mentalre Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba 
II004.41 6004.48 
007 I 16129 2045 480 15973 602 156 007 IRELAND 162944 1496 10420 34419 161446 699 008 97426 278 94299 028 NORWAY 99365 53847 1500 39079 009 38352 25107 2700 10269 
18 1167 
030 N 61859 11770 534 
144 
8976 




040 AL 1249915 31606 2184 1199746 
1902 ffi PORTUGAL 99367 28166 8257 15903 41377 220 042 SP IN 500981 53835 414715 6715 23929 6600 SPAIN 69762 47 64278 5030 178 9 624 ISRAEL 179714 
28600 58248 10560 172999 12600 42602 048 GOSLAVIA 99457 99457 
154944 
740 HONG KONG 183723 7065 24048 
060 184566 29622 
5280 : 1000 WO AL D 066 R 389549 3775 380494 4904281 718434 1057060 124791 248833 241788 1980140 353785 179620 30 066 B 128688 128668 35280 • 1010 INTRA-EC 2298807 421081 494033 108808 200325 215531 463095 341179 54745 30 212 38498 1218 
18789 
• 1011 EXTRA-EC 2605474 297373 563027 15983 48308 26257 1517045 12806 124875 373 M 105343 59329 27225 • 1020 CLASS 1 2013627 181896 466779 2203 38346 26257 1284648 8 13492 
390 s~ AFRICA 35972 34245 174 42 413 1727 13 . 1021 EFTA COUNTR. 1434877 116884 26648 2203 35766 2328 1239459 12600 11569 400 U 66426 4931 82853 
5190 
. 1030 CLASS 2 501467 93897 94248 13780 11960 232399 42603 624 ISRAEL 106482 
69317 
12700 94032 12000 864 87728 . 1040 CLASS 3 90360 21580 68780 669 SRI LANKA 195041 19692 
500 635579 8323 680 THAILAND 2613669 1077271 472513 90420 329083 I004.51 =ANZUEGE AUS SYN1ll. SPINNSTOfFEN FUER FRAUEN, IIAEDCIIEII UND ICLEINXINDER 
700 INDONESIA 211258 73800 
151023 
122318 7213 7920 7 
701 MALAYSIA 337848 73584 56704 10541 45996 
9618 708 SINGAPORE 749575 156670 195901 71083 44966 269137 
41832 
::gs. GIRLS' AND INFANTS' PYWIAS OF SYNTHETIC TEXllLE FIBRES 
708 PHILIPPINES 3313955 732854 1448108 677300 161983 240699 11381 
720 CHINA 168704 66928 17040 
307419 1223063 63880 62738 7650 91114 728 SOUTH KOREA 7451820 1037238 2949445 1752013 ~~ DE FIBRES SYNTIIETIQUE8 POUR fEIIIIE8, FWnES ET .IEUNES ENFANTS 
738 TAIWAN 2471495 1129157 115646 75500 310911 48842 784744 5940 755 
740 HONG KONG 3085328 606378 57504 480 279425 7433 2087781 3820 42509 
743 MACAO 1813145 97153 946442 25080 64246 
39691 
874423 4361 1440 001 F 40381 4116 
12773 
5672 2977 25417 1896 53 230 958 NOT DETERMIN 40802 1111 002 28539 990 14731 
111753 
31 14 
003 187331 39335 5990 
515 163327 18907 
10253 
1000 WORLD 26749237 6340870 7182534 829437 3575912 804823 7784791 118151 326938 5783 004 204707 
15937 
14743 2893 4322 
4751 1010 INTRA-EC 2780584 751800 598838 30801 413991 377115 396109 69887 138820 5423 005 1246267 1107436 44443 32825 40803 44627 72 1011 EXTRA-EC 23927871 5589070 8583696 597525 3181921 388017 7368662 48284 190318 380 006 UTD. KINGDOM 73407 12212 12773 1110 2685 
10927 1020 CLASS 1 447744 195033 74661 93 5348 21793 145734 326 4538 007 IRELAND 14219 
891 43387 
3292 209 18 1425 1021 EFTA COUNTR. 137978 43944 10429 93 2908 16330 59870 106 4298 380 038 SWITZERLAND 49344 282027 25 3409 1030 CLASS 2 22585221 5131285 6491775 597432 3146133 366224 6818274 47958 185780 040 PORTUGAL 414503 7512 16132 19672 66284 876 3594 1031A~a 134143 59329 44025 10440 30789 042 SPAIN 387672 2280 339765 17505 18740 5760 28 1040 C 894906 262752 17040 604674 060 POLAND 54821 20000 2110 26700 6011 
204 MOROCCO 193338 
53719 
193338 
15654 II004.47 SCIUFANZUEGE AUS SYNTlfE1lSCIIEN SPINNSTOfFEN FUER IIAENNER UND !OWEN 680 TH 72873 3500 
= 46W 
---·· ·- IIUECI --~ --- . 700 It' 
. 12all8 ltm ··~ lB60 18192- ---1 ---- -708 HI 
IIEN'I AND BOYS' PYJAMAS OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES 728 SO OREA 514904 42414 404510 67980 205404 11162 NUUBER 738 TAIWAN 701565 423427 2796 
6513 
58778 
740 HONG KONG 224074 77250 15823 28850 82943 12695 PY.WW DE FIBRES mmtETIQUES POUR IIOIIIIES ET GARCONNETS 743 MACAO 31235 23371 600 7264 
NOIIBRE 
1000 WO A LO 4897432 888473 2499225 56067 568148 219870 575224 45855 62019 4751 001 FRANCE 24607 223 856 853 20315 924 257 19 1360 1010 INTRA-EC 1796152 72824 1188794 8187 229905 176668 77633 44701 14891 4751 003 NETHERLANDS 113834 20818 50823 67105 93016 12 2010 • 1011 EXTRA-EC 3101280 793849 1330431 49880 338243 43204 497591 954 47128 004 FR GERMANY 123433 
951 
3298 185 1020 CLASS 1 928384 30303 635063 43367 49644 39232 124038 954 5783 005 ITALY 894374 805255 
188 
85681 2201 58052 306 • 1021 EFTA COUNTR. 483748 9000 295157 43367 21314 19881 91914 926 2189 006 UTD. KINGDOM 76897 1680 14104 1920 13 942 1030 CLASS 2 2040730 713706 663288 6513 277014 1872 344853 33484 038 SWITZERLAND 79755 79384 83 
17374 52842 
308 • 1040 CLASS 3 132166 49840 32080 11585 2100 28700 7861 
040 PORTUGAL 75387 5171 
6710 7 042 SPAIN 443515 35448 419557 14361 2660 IIIOU3 =°DEN AUS SYN1ll. SPINNSTOfFEN FUER FRAUEN, IIAEDCIIEII UND ICLEINXINDER 048 YUGOSLAVIA 45156 
511450 
9710 
204 MOROCCO 511450 23095 53490 1400 39178 680 THAILAND 117183 4507 =- GIRLS' AND INFANTS' NIGHTDRESSES OF mmtE1lC TEXTU FIBRES 708 PHILIPPINES 35941 19800 
541009 56712 
4200 7434 
728 SOUTH KOREA 676670 56725 22424 
25159 . 9380 2 738 TAIWAN 413847 196467 143900 38959 =wr DE N1RT DE FIBRES mmtETIQUES POUR fEIIIIES, FW11ES ET JEUNES ENFANTS 
740 HONG KONG 194038 79238 4200 17640 m14 15246 
1000 WO A LO 3951840 545395 2513723 1004 · 268227 264349 264522 87669 28440 2511 001 FRANCE 81976 13264 
131744 
332 11661 42129 8742 168 3123 4339 1010 INTRA-EC 1248880 234n 874241 856 71388 204590 11191 58309 2348 2487 002 BELG.-LUXBG. 156318 3069 10 20805 
198378 
529 111 28 22 1011 EXTRA-EC 2702960 521923 1839482 148 194841 59759 253331 9380 24092 24 003 NETHERLANDS 463559 176875 79105 960 284761 121 51 11080 3 1020 CLASS 1 656332 116307 424811 26420 31735 55818 1217 24 004 FR GERMANY 404738 42341 54959 38223 1197 26582 1021 EFTA COUNTR. 156164 79384 5254 
168421 
17374 52938 9380 1210 24 005 ITALY 310275 180053 22713 21248 48087 12604 4273 608 1061 1030 CLASS2 1979778 390016 1200559 
148 
28024 161723 21675 006 UTD. KINGDOM 433918 11948 100408 77298 31220 30553 178376 11258 697 1040 CLASS3 68850 15600 14112 35790 1200 007 IRELAND 42827 5178 
872 6433 7096 295 128 423 038 SWITZERLAND 17928 8951 165 683 883 6004.48 ~ UND SUPS AUS SYNTllETISCltEN SPINNSTOffEN, FUER IIAENNER UND !OWEN 038 AUSTRIA 84409 33178 1128 751 45551 
19092 41838 63 2918 040 PORTUGAL 104817 20649 17971 278 4728 042 SPAIN 52438 
16754 
44827 2955 4034 3 819 IIEN'S AND BOYS' UNDERPANTS AND BREl'S OF mmtE1lC TEXTU FIBRES 048 YUGOSLAVIA 23934 7180 6668 76641 052-TIJRKEY-· 132866-16092--l0241--i3240 4800 8850 058 GERMAN DEM.R 244132 30003 207482 4000 3725 19000 mil CAl.!CONS, DE FIBRES 'IEXT. SYIITIIE11QIJES, POUR IIOIIIIES ET GARCONNE18 060 POLAND 443874 106656 14500 279021 7569 062 CZECHOSLOVAK 221949 56379 138930 17700 540 40308 8400 064 HUNGARY 59259 1551 15000 2400 
001 FRANCE 276194 45018 34534 • 101008 7893 113314 3839 1645 3477 066 ROMANIA 85728 10000 44088 85728 002 BELG.-LUXBG. 69020 5223 7800 23664 20717 2992 30 10948 212 TUNISIA 54088 1soci 10387 003 NETHERLANDS 53943 219 
53651 
16838 30 390 SOUTH AFRICA 18198 6011 8118 824 139 355 004 FR GERMANY 120588 305409 23395 37428 120 5964 400 USA 48342 24530 5228 9150 005 ITALY 1078148 404252 86999 39812 239374 
339504 
2302 669 SRI LANKA 28773 




Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dbcembre 1985 
Ursprung / Herkunll Besondere MaBelnheH Ursprung / Herkunft Unlt6 1uppl6mentalre Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark '&>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark n>.aoa 
IQ04.S3 
-.st 




4000 708 PHILIPPINES 2342523 436600 917290 274394 16000 666157 32082 
708 PHILIPPINES 269459 31487 133350 1'ZTO 840 720 CHINA 1127832 27000 210000 29200 1186811 67390 890832 2223 684561 728 SOUTH KOREA 359463 134626 128138 95409 450 740 HONG KONG 6108954 890193 494621 2753955 738 TAIWAN 279089 257967 3600 2629 7268 112581 6150 743MACAO 308917 269137 12780 27000 740 HONG KONG 173438 23802 8594 21566 8910 743 MACAO 386'Z1 17244 389 2 
101 I C 
1000 WORLD 4862013 1037842 1423950 61457 155854 398817 n4685 183247 119021 7380 1011 EXTRA-EC 1010 INTRA-EC 1907927 281585 548269 24015 425989 354037 54274 182977 52679 6122 1020 CLASS 1 1011 EXTRA-EC 2954086 n6277 ffl681 37442 429865 44580 720391 270 88342 1238 1021 EFTA COUNTR. 1020 CLASS 1 494018 127558 90341 30424 81910 30913 139627 270 11737 1238 1030 CLASS2 
1021 EFTA COUNTR. 212380 84171 19971 7184 46089 19387 43449 267 10979 883 1031 ACP s<ra 6n69 15000 1030 CLASS 2 1397388 560766 309134 3018 328555 9402 156707 29766 1040 CLA 1040 CLASS 3 1062680 87933 478208 4000 39400 "'265 424057 24819 
~ UND -IIOECICE AUS 81IIIHEllSCHEN SPINNS10fFBI FUER FlWJBI, IIAEDCID UND ICLENXIIDER IG04.fl OBERIIEIIDEN AUS IIAUll1IOUE FUER IWNNER UND IDWIEII 8004.54 ITIJECI( 
::gs. GIRLS' ANO IIFAIITS' PETTICOATS ANO SIJIS Of mmETIC TEXII.E FIBRES IIEll'I AHD 80YS' COTTON SHIRTS NUIIBER 
&IIWSONS El' .IUPONS DE FIBRES lUT.SYIIIIETIQUES POUR FEIIIIES, FUmES El' .IEUNES ENFANIS CIEIIISES El' CHEIIISETTES DE COTOI POUR IIOIIIIES El' GARCONHETS IIOIIBRE 
001 FRANCE 2139602 1279061 
107312 
308906 45579 190924 121029 2358 22879 166668 
99375 12743 
23421 




285 003 NETHERLANDS 348584 196474 15n5 
849335 
16526 38476 




004 FR GERMANY 989934 
1215134 
76758 24596 81994 85024 5267 65199 
155131 
47697 
70183 20275 8728 481 20806 005 ITALY 2665404 1372616 
80746 
41007 16584 145174 806 29692 44391 
1082992 484003 66268 104143 351211 5200 20368 4104 006 UT INGDOM 589001 158485 167443 6901 27241 
31073 
120590 24724 4871 
469371 1384 100582 26276 19230 
28451 
318014 3785 120 007 D 74438 42910 100 
2448 10090 
353 
34446 866 20 5109 008 RK 65930 21567 678 300 31149 48 96005 9003 95985 45 009 E 1170400 999550 108527 575 24692 37283 10638 1590 
32403 114134 15580 3169 





133 608631 32148 51898 
6818 
359299 030 10302 5658 
1498 
1287 1953 
81594 730 30758 2214 23592 15684 032 18604 3810 1355 4388 2752 10745 32 1166 1139084 994626 22833 22200 121625 4212 74928 038 LAND 151255 50408 69542 2267 21819 20485 81 152789 784 50685 
42575 49 
038 AUSTRIA 87882 40903 15572 
8108 
378 4091 5406 1047 
1170 314344 




052 2368728 1973779 89013 117872 47210 135n0 
734370 104969 
215040 6048 7200 060 34598 29750 79205 4848 1 228266 
76067 68 213 1292 58 062 OVAK 79206 97568 83nO 1220 4852 064 HUNGARY 137156 39590 40000 3000 47498 2407928 240960 2033048 23750 20420 89750 066 ROMANIA 175052 16500 68058 300 59765 1974 36800 13307 7684 066 BULGARIA 30192 27892 
175632 
2000 6308 204 MOROCCO 195955 14015 
eoci 1000 WORLD 10669959 1941798 4260543 55437 1082004 452968 1972025 330443 585490 9251 212 TUNISIA 85479 11048 73831 
7275 4038 1010 INTRA-EC 2333389 108110 702889 834 200496 420978 519315 324222 52721 6024 373 MAURITIUS 184117 23900 148906 1011 EXTRA-EC 8336570 1835688 3557854 54603 881508 31990 1452710 1221 532789 3227 390 SOUTH AFRICA 75738 19898 
3225 2008 148 1975 55838 98 15 1020 CLASS 1 2132003 1120977 179063 54603 239198 14120 131871 100 386644 3227 400 USA 38398 18763 12172 1021 EFTA COUNTR. 712089 45395 84248 32403 117360 6616 39172 6048 381728 3169 504 PERU 366195 139660 1454 240011 2395 4675 18889 1030 CLASS 2 3568924 661999 2258916 256680 3290 274187 105804 508 BRAZIL 1032901 933252 4163 71983 4614 
1031 A~63a 228266 32712 1119875 365830 14580 215040 6048 7200 600 CYPRUS 80949 78959 1440 50 2040 500 23381 40 1040 C 2617643 1046652 73 38121 624 ISRAEL 78299 2022 12200 10000 26618 
~ u.DGL AUS mmtETISCIEII SPVlNSTOFFEII FUER FRAUEII, IIAEDCIIEII UHD llEJIIIOIIDER 662 PAKISTAN 175591 78190 49200 41343 5700 6858 950 3504 IOOUI 684 INDIA 476451 291380 111239 28593 35085 
680 THAILAND 539873 443421 76581 9448 1890 8497 38 
= GIRLS' AHD IIFAIITS' ICHICKEIIS AHD BRIEFS Of 8YNTHE11C TEXII.E FIBRES 700 INDONESIA 111110 39155 21828 42127 26558 8000 701 MALAYSIA 112393 3384 76329 
2231 74595 
6122 
sszi 706 SINGAPORE 449437 294525 14627 192 57440 
fflj CULOT1EI DE FDIRD lEXT.lffllEIIQIEI POUR FEIIIIEI, FWT1ES, ET .EUNES EIFAIITS 708 PHILIPPINES 1g1ooeo 905548 5381 
= ~-
16483 20915 13267 













14212 99444 § ITALY GDOM ,rs~ 21882 544544 5n910 1&:JW ffl ~ffl W.tcP 89952813 21851011 u:: 1mg21 3510560 717807 4428251 ,. 492093 221214 71964 63820 
195n2ti 





1011 EXTRA-EC 31439172 17112249 Sl57737 369958 3951499 150938 310551 1323 
008 K 31 1n4152 41111 1020 il=ffl 1 8174701 4704768 1ffi380 20192 U!= 1033570 n 191198 1323 009 13500 45145 420 5ffli 7303 1021 FT HUNTR. 4543924 1794097 11 710 aR 769799 190942 1303 lil'~D 17 521 380 31144 478 ID 24 l!a~ 20993219 12029923 ,mu 191 168450 2573m 115574 119058 46430 170 30478 213792 23900 244408 133840 7275 1 300 1 177346 267265 5562 8050 358968 2271952 927558 33030 34921 57864 424825 22319 sffli 68520 1093176 52 21484 34 138ffi1 8022751 445531 1106284 93779 IOIMJI =AIIZUEGE AUS IAUIIIOW FUER IIAENNER UND IDWIEII IISVIA 2249 3 8250 83501 38009 311807 29229 218138 4087 424920 483135 40750 IIIJNI' 80Y8' COT10II PY.WW 
400 USA B 1!ll 300 16995 1991 19141 544 13561 1124 ISRAEL 21000 1091666 2640 669 SRI LANKA 108000 128376 
__ ,, ... .,., - -V~GIIIUUI 
'"°" 
Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Hertwnll Besonclere MaBelnheft Ursprung / Hertwnll Unlt6 suppl6menlalre Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.~ux. UK Ireland Dannwt 'EllOOCJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark "E).).Qlla 
II004JI PY.WW DE COTON POUR IIOIIIIES El' GARCONNET8 I004J5 
NOIIBRE 
740 HONG KONG 24843602 11361728 1299705 74440 4704348 193990 4'12528-4 1639 2782468 001 FRANCE 140197 30624 
117-42 
25989 1075 57922 23591 640 163 193 743 MACAO 365'153 169670 97059 2988 12000 83736 
002 .-LUXBG. 55815 129<12 40 31055 
472,4,49 




179009273 8&M3908 27431818 956254 20602117 9133901 205899'1 593162-4 405279 00,4 ANY 114-4954 
62781 
77270 239577 82948 15823 13263 1010 INTRA-EC 8037183-4 41781751 14093271 701390 9812507 8590117 1869299 2-418388 396328 ggg 557021 ,4,40583 7385 23906 74 11867 2162 130 1011 EXTRA-EC 988348M ,4,4682155 133383-45 = 
10789670 25-43724 89695 3513236 8951 112703 8163 41679 42562 7477 
55191 
869 86 1020 CLASS 1 38619736 18492493 5169045 3066087 2300976 49176 576412 8951 007 75470 2002 18000 217 . 1021 EFTA COUNTR. 31721489 14981657 3074834 86230 2905051 1720724 49176 507989 8951 008 29817 29097 
76972 707 29159 2822 720 . 1030 CLASS 2 49507769 18216705 7479602 117231 7330275 223660 40519 2813131 009 364659 274999 4302 1863. . 1040 CLASS 3 10307359 7972957 689698 393308 19088 123693 036 LAND 227075 154023 12433 25783 999 21265 6367 
036 AU RI 72133 61997 236 2779 2155 3176 
282577 
1190 IOOU1 =AIIZUEGE AUS 8AUIIIOUE FUER FIWJEII, IIAEDCIIEN UND ICI.EINXIIDEII 
040 PORTUGAL 1640091 745297 328728 14750 70656 192823 5060 
0-42 SPAIN 35615 5862 20402 433 
122067 
2178 6000 740 
~ YUGOSLAVIA 909157 761324 9000 16766 11480 3600 =S, GIRLS' AND IIFAIITS' COTTON PY.WW TURKEY 126020 65025 45915 
21960 16010 060 POLAND 159957 119987 
11552 
2000 
062 CZECHOSLOVAK 317572 265523 27954 11343 
960 
1200 = DE COTON POUR FEIIIIES, Fl1mES El' .IEUIIES ENFANTS 064 HUNGARY 58704 577,4,4 
7512 5300 807558 132283 066 ROMANIA 1659732 696239 10840 




001 FRANCE 101029 46595 
498268 
741 1632 39922 7522 1628 1336 1653 204 MOROCCO 82671 
25124 
002 BELG.-LUXBG. 556400 49515 
18000 
8617 
281885 88,40 36 10156 120 212 TUNISIA 102713 10290 87299 003 NETHERLANDS 766054 391698 57319 573305 600 CYPRUS 29585 29585 
21020 10485 
00,4 FR GERMANY 1069838 28582 128660 4810 107505 5509 1000 17891 231156 624 ISRAEL 31505 
585172 12100 16900 005 IT 
y 425659 340056 10 40694 15239 
52763 
1018 60 662 PAKISTAN 740054 
12000 
125882 006 INGDOM 76732 6315 6509 5055 2088 202526 4 664 INDIA 50558 15529 
5160 
10122 8954 23000 3953 007 ND 205897 821 2550 582 680 THAILAND 433577 287998 17906 93220 6293 008 ARK 46860 43472 1082 29-434 3768 17,4,4 701 MALAYSIA 66241 7731 9543 58510 1980 009 CE 724310 272254 391551 19305 8000 33 12471 708 PHILIPPINES 481971 433668 
97232 
16780 
93960 7344 173230 3455 032 32190 18708 11324 86439 836 18 326 720 CHINA 1820490 121M95 26560 200214 036 495578 357558 1754 278-41 7205 36 3623 
7614 728 SOUTH KOREA 86225 87225 9000 036 A 101036 36481 . 21541 6560 12303 7,4,4 11658 
68 
2135 
736 TAIWAN 663044 663044 
21240 9999 627869 47660 122,4,468 9384 191053 040 2330550 374518 7848,4,4 12420 72257 183187 899426 3832 740 HONG KONG 2624667 492978 0-42 SPAIN 17181 23410 18608 1652 4016 5195 23900 
743 MACAO 81342 17935 14520 2959 23528 2400 048 YUGOSLAVIA 1743266 1445269 224891 
31654 
73306 
25014 20471 20 052 TURKEY 1151958 715017 296122 63460 1000 WORLD 15905812 7889858 1385278 183542 2765019 1321039 1878820 33183 445779 23514 060 POLAND 178088 117990 31765 16500 
2274 
3420 2413 
1010 INTRA-EC 2871061 587507 697,4,48 3N58 538137 804430 176505 13959 26949 13872 062 CZECHOSLOVAK 719409 542032 136863 25,4,40 10800 
1011 EXTRA-EC 13033775 nms1 887801 130141 2228882 516609 1702115 19204 418830 9842 064 HUNGARY 53319 53319 
61669 254774 3000 1020 CLASScb 3025717 1793623 416678 60511 196084 231542 ma~ 76 8925 ffl~ m ffOMANlf'A - - ~m 32605ffl 5000 1021 EFTA UNTR. 1939683 961812 - 341397 43312 74017 21788-4 10 8165 ULGARI 1030 CLASS2 5466360 2681678 166179 26218 960057 139441 128-4604 1178-4 218199 3455 204 MOROCCO 458551 40268 396347 2908 17288 1740 1040 CLASS 3 4539638 2866650 1047,4,4 43412 1070741 145626 105760 7344 191706 212 TUNISIA 363059 238029 125030 
373 MAURmus 47317 
41684 
47317 
I004J5 UHIEIHOSEI UNO US AUS 8AUIIIOUE FUER IIAENNER UND ICNABEN 390 SO AFRICA 41664 35115 2640 5790 8TIJECI( 508 163992 151917 
12659 624 119139 73,440 3220 
13680 
29820 
16262 IIEN'I AND BOYS' conON UNDERPANTS AND 8RIEfS 662 866297 353632 78868 6765 376537 27320 NUIIBER 664 152516 1755 106621 37175 
7200 2489 680 28n19 175573 61457 41000 SUPS El' CALECONS DE COTON POUR HOIIIIES El' GARCONNETS 701 YSIA 74833 16021 19762 
5427 
39050 
NOUBRE 708 PHILIPPINES 62006 41139 440 15000 
42120 13248 155468 720 CHINA 1963356 1484383 221939 24000 22200 
001 CE 4269873 2486918 203283 626265 22310 8-48482 220231 4114 27341 34232 728 SOUTH KOREA 48213 18483 28430 2970 20964 3300 002 BE XBG. 2818830 90282 1860 2520705 3529614 83189 1200 1500 6720 736 TAIWAN 592000 566633 1232 17500 66168 4227 1 600 003 N NOS 5083076 1302425 43869 57792 3554530 25743 111518 740 HONG KONG 1828172 541517 435530 243158 451615 65659 00,4 FR ANY 5637134 
19310333 
810741 796533 35022 20829 259996 299691 743MACAO 394969 105837 152106 4261 27270 9513 78997 4965 12000 
005 ITAL 39994626 12365680 
15473 
3207456 1274024 1812091 
1916291 
1951269 53173 
006 UTD. KINGDOM 3135709 171678 766114 160991 48472 
2463-42 
54778 1912 1000 WORLD 19096681 8781891 4713691 250083 1878227 831578 188M79 78041 357510 2-41203 




. 1011 EXTRA-EC 15121904 7940839 3285898 187078 1367741 355718 1817099 22814 327105 8214 009 14583213 13803486 83360 2200 345501 241786 • 1020 CLASS 1 5976587 3018357 1357330 139125 227732 241797 939263 154 47215 7614 030 SWEDEN 86032 1552 6229 53 
35315 
26183 40864 8951 1021 EFTA COUNTR. 2961741 790407 817709 105419 86950 211588 918615 154 23265 7814 
036 SWITZERLAND 1251354 1126220 64577 1021 11412 12535 274 . 1030 CLASS 2 55210-42 2340898 1468130 33953 821095 1088-47 632296 9212 106211 600 036 AUSTRIA 199357 106787 4893 73409 812 5002 1650 
49176 
4804 
.1031 ~A 49032 1715 47317 24000 318914 5274 45540 13248 173679 040 PORTUGAL 30181489 13723548 2999135 9600 2880232 1660407 8359878 459495 . 1040 3624275 258338,4 480236 
042 SPAIN 2466266 296210 1348667 48528 98610 511280 106976 55977 
046 MALTA 735971 34764 559800 49164 92243 I004.a ~ AUS 8AUIIIOUE FUER FRAUEN, IIAEDCIIEN UND ICUINXINDEJI 
048 YUGOSLAVIA 1834324 1658609 175715 54456 18200 410943 052 TURKEY 1626390 1140888 1901 
3 060 POLAND 3640212 3566209 32000 13000 14000 15000 =I, GOU' AND IIFAIITS' COTTOII IIIGIITDRESSES 062 CZECHOSLOVAK 122900 14900 93000 15000 
064 HUNGARY 118677 118817 
8980 344588 5088 291518 35820 066 ROMANIA 2653654 1967860 =wr DE NUIT DE COTON POUR FEIIIIES, FUmES El' .1EUNES ENFANTS 








49000 1808 57499 8680 131 3673 963 390 SOUTH AFRICA 74656 5500 300 7968 2696 12384 551393 53481 43865 264583 3351 1683 276 400 USA 354800 
11610 
953783 818783 26282 
27419 485589 19321 394 26614 977 624 ISRAEL 14183845 2724389 37903 1913801 6686451 4697 991018 40732 275876 171776 11849 17339 662 PAKISTAN 341394 
8912 
60000 98784 20640 425397 242054 23525 21184 18551 99565 126 2723 482 664 INDIA 110907 99490 
1900 
4505 1456M 8407 39718 10666 15006 
12982 
50332 10 
700 INDONESIA 344595 86795 255900 19166 3610 2578 
5174 432 708 PHILIPPINES 296850 275550 21300 
35720 787097 60960 24895 15163 290 3636 720 CHINA 3278371 2054066 340528 24,460 208292 121933 ,4,4661 3600 1248 36650 20 7571 728 SOUTH KOREA 3906262 1504930 689432 165000 1502414 6 53799 37128 62 3103 12 5903 
381 
Januar - Dezember 1985 Import 
Unsprung I Her1wnfl 
Orlglne / provenance Besondere Ma8elnhelt Unsprung/ Herkunfl 1----....------------------------------10rlglne / provenance 
Unlt6 suppl6mentalre 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK 
IOOS OUTER GARIIEIITS AND 01llEII AR1ICl.£S, ICNITTED OR CROCIETED, NOT EI.AS1lC NOR RUBBERISED 
UK 
382 
Janvier - Decembre 1985 













































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































































IIII04JS SCII.UEPFEI U. DGL AUS IIAUll'IOU.E FUER FRAUEN, IIAEDCIEI UND ICL£INKIIDEII 
SIUECK • = GIRi.i' AND IIFAIITS' COTI'OII ICNICICERS AND BRIEFS 

















































































5607 1002463 84336 
229798 5607926 ~ 
8610736 1551348 . 360558 




































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






14869 038 SWITZERLAND 
2698 038 AUSTRIA 
11971 040 PORTUGAL 
11971 042 SPAIN 
11793 048 YUGOSLAVIA 











740 HONG KONG 

















































268 1000 WO R L D 27998199 10320907 
827868 1010 INTRA-EC 8769078 3032078 
550803 1011 EXTRA-EC 18228144 7288831 
88310 1020 CLASS 1 5510113 1917671 
. 1021 EFTA COUNTR. 1768515 428184 
1318 1030 CLASS 2 12112134 4998745 
: 1su aers<r~ ~~ 374415 
2093 
10947 IOOS.11 SADEANZUEGE UND ,HOSEN AUS BAUll'IOUE 
ITUECI( 
1392 
lllHING COSTUIIES AND 1RUNIC8 Of COTTON 
NUIIBER 




























































































1287811 1000 WORLD 1577880 333773 123738 18839 70842 
121318S 1010 INTRA-EC 899851 181705 43132540484 38137 12708 14432 1011 ~-EC 171229 1720l8 flffl 18138 
















































































































































Januar - uezemoer 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herkunll Besondere llaBelnheH Ursprung / Herkunll Unlt6 1Uppl6mentalre Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 ulSchl France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E.l.lldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E.l.lldba 
IOOS.15 BAntlllQ COS1IIIIES AND TRUNKS OF TEXTU IIAlERlALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES AND COTTON IOOS.17 
NUUBER 
003 NETHERLANDS 605628 309191 9212 3338 
148607 
265868 8481 4962 6578 
1307 IIAl.lOTS ET CULOTTES DE 8AIII D'AUTRES IIATERES TEXTUS QUE DE FIBRES mmtETIQUES ET COTON 004 FR GERMANY 398857 
4134687 
72436 26522 57876 27602 1567 63140 
NOIIBRE 005 ITALY 6645937 1602535 
12077 
360376 266374 138382 15926 113114 14543 
006 UTO. KINGDOM 209484 
= 
29997 14859 3490 
47738 
83222 9435 
001 FRANCE 33411 2342 2939 1791 2457 13907 14031 1293 47 007 IRELAND 101158 96 383 4595 7873 585 004 FR GERMANY 26003 
6971 
10782 1857 6738 5795 3230 18 006 DENMARK 263946 213135 
6674. 55 15406 20018 20354 005 ITALY 166639 34237 
130 
6651 49898 83067 202 009 GREECE 1477993 963716 377612 39427 4640 72242 
006 UTD. KINGDOM 37818 516 87 927 18819 32283 18480 692 167 028 NORWAY 9688 514 5907 34 58 15 216 2993 1710 042 SPAIN 40268 
16761 
7845 140 030 SWEDEN 16185 1502 248 765 1258 
9 
10655 





1139 038 SWITZERLAND 25499 9277 1488 312 166 6 199 
1000 WORLD 391270 32050 45100 22507 13405 84681 159518 22354 11425 232 038 AUSTRIA 130114 72930 12977 11965 6764 1291 6803 96 11735 5553 
1010 INTRA-EC 292212 12715 37840 12703 12225 84681 104124 22275 5417 232 040 PORTUGAL 5716619 1770905 1352692 4269 525772 469507 811033 13567 769074 
1011 EXTRA-EC 99058 19335 7260 9804 1180 55392 79 8008 042 SPAIN 2278978 543366 941581 10602 235813 218707 650 4272 324187 





1021 EFTA COUNTR. 10709 
19283 
2948 626 6739 79 317 052 1353870 1075849 69787 260 141839 34859 2614 
1030 CLASS 2 43702 4312 978 13598 5551 058 DEM.R 54985 
16547 30000 13695 31790 9500 060 48547 3600 5625 13870 3830 13939 IOOS.11 TRAlNINGSANZUEGE AUS SYN11tETISCIIBI SPINNSTOfFEN 062 255145 183258 31023 5463 STUECK 064 H 187133 150792 22040 
72385 5017 
8838 2 
066 R 577542 331650 87541 47080 16738 17131 
TRACK SUITS OF SYN11tETIC TEXTU FIBRES 068 B IA 506455 423311 1000 66488 
10731 
2448 11208 
NUUBER 204 M ROCCO 1309379 61120 1228897 7541 660 430 
212 TUNISIA 37535 
8130 
36183 1076 276 
SURVETEIIEHTS DE SPORT DE FIBRES TEXT. S'MIET1QUES 390 SOUTH AFRICA 8130 384 13420 43 800 880 NOIIBRE 400 USA 17033 1506 
1000 




001 FRANCE 709818 319258 
29691 
61073 151806 79071 8754 16821 7021 624 ISRAEL 241207 158443 42271 5356 4365 
11667 002 BELG.-LUXBG. 418164 44361 299 312821 
396112 
30443 110 359 100 662 PAKISTAN 424989 324583 120 33173 15711 39535 
003 NETHERLANDS 641346 142377 63340 3464 
202139 
12123 1436 22389 105 680 THAILAND 166508 124040 28216 2926 402 11326 004 FR GERMANY 448180 
1226121 
39154 42605 39293 29960 2681 90595 1753 706 SINGAPORE 21758 21346 4333 23268 3122 10 005 ITALY 2865838 827027 
17168 
422634 146164 159238 30159 47828 6665 708 PHILIPPINES 112872 76988 
13824 
951 4212 
006 . KINGDOM 361166 65114 9019 55918 12447 
21600 
172613 27832 1255 720 CHINA 736152 615991 48488 11825 41352 4692 




728 SOUTH KOREA 41915 4860 11138 
600 
25916 204 1 008 RK 36328 
22552 
10804 1105 3796 
110 
732 JAPAN 7740 237 6667 30 2 
1242 009 E 184801 130526 3169 1114 5983 1347 738 TAIWAN 92903 91338 
11805 
282 
7141 149059 5450 41 028 NORWAY am 1970 252 76 28 1200 40 5279 11 740 HONG KONG 591701 350675 49356 18215 030 SWEDEN 9065 846 265 
924 
120 2550 5207 743 MACAO 452307 325651 48230 10379 2728 - 45180 20139 
032 FINLAND 4172 312 1032 1360 275 6842 22 ~f 66 --· - -· 038 AUSJnlA ~76115 - 48154 -7328-- 3996 - 6694 102 - 14741 1000 WORLD 26123345 13010164 6178766 186039 2002229 1529199 1554084 165157 1474145 25582 040 POR GAL 740127 141146 143597 1252 80271 39425 206004 113691 • 1010 INTRA-EC 10186882 5840691 2135153 64150 746448 724437 320078 1 230201 15918 
042 SPAIN 504073 77663 276982 17 18818 37715 3141 8012 81725 • 1011 EXTRA-EC 15936483 7169473 4041813 121889 1255781 804762 1234006 1243944 9644 
048 YUGOSLAVIA 159595 57454 20030 19546 58765 3800 • 1020 CLASS 1 9926160 3790132 2409577 53263 913544 716634 888931 1 1124162 6402 
058 GERMAN DEM.R 
34087 458 27135 23250 47550 3948 • 1021 EFTA COUNTR. 5923041 1665577 1381658 TJ 534702 472183 824033 13678 794907 6402 060 POLAND 11 9940 26966 950 . 1030 CLASS 2 3648344 1657792 1411964 172244 43696 252331 32006 72810 1242 062 CZECHOSLOVAK 55409 26909 70470 3028 . 1040 CLASS 3 2363959 1721549 220072 66367 169993 42432 92744 3830 46972 064 HUNGARY 118552 
15175 37139 4950 77460 2375 066 ROMANIA 222976 10240 58640 80155 14302 IOOS.11 11WNJNGSANZUEGE AUS ANDEREll SPINNSTOFFEN ALS SYIITIIETISCHEI UNO BAUIIWOU.1 




19037 18813 8TUECX 
204 MOROCCO 1707049 9397 1589573 51828 20 212 TUNISIA 652402 53433 617952 33587 843 34140 TRACK Slffl OF TEXTU IIAlERlALS OTIER THAN SYNTIIE1lC FIBRES AND C01TON 624 ISRAEL 156612 23820 8076 37143 NUIIBER 
664 INDIA 46534 24300 22234 
SURVETEIIEICTS OE SPORT D'AUTRES IIATERES 1EX1lLES QUE DE FIBRES SY1ffl1ET1QUES ET COTON 669 SRI LANKA 16994 16994 
13379 450 4464 322 43748 13308 680 THAILAND 209645 133976 NOUBRE 
700 INDONESIA 226009 155514 37450 26545 
1501 44112 
4500 




24882 001 FRANCE 66372 1501 
7568 
15921 2766 34830 4371 517 26651 15 







708 PINES 964006 331719 35066 450 273053 27995 278903 16818 003 NETHERLANDS 39634 378 
67289 8951 
7651 1055 
720 A 306172 36795 49814 284 71597 11988 135714 
10000 
004 FR GERMANY 141717 
27922 
3599 54082 3305 330 4161 643 728 KOREA 603549 266576 50332 21782 52467 1074 201318 
2 1662 
005 ITALY 347478 62313 
8272 
103143 85419 19753 20367 27898 
732 J AN 7718 1099 843 167 72 60 3618 195 006 UTD. KINGDOM 54455 862 848 5832 6644 
17423 
33849 146 
736 TAIWAN 1119954 629702 17530 20586 135089 109650 192922 3960 9934 581 007 IRELAND 18140 176 
8399 
541 28 740 HONG KONG 849660 475225 47155 4500 85389 313 205941 5372 25765 006 DENMARK 9664 6804 94 3218 1163 7637 743MACAO 302480 .67407 113944 
18248 
7629 300 53541 3508 55951 009 GREECE 37718 7713 90 11278 980 
958 NOT DETERMIN 18248 040 PORTUGAL 76288 5275 1119 
1968 
10169 2268 9653 20815 26989 
042 SPAIN 36958 6613 
21060 
2532 240 3933 19670 
1000 WORLD 18095812 5233628 4074188 294662 2262188 1060704 2233947 290816 625327 20354 064 HUNGARY 24560 
12913 440 3500 1010 INTRA-EC 5874708 1948368 990783 124609 1073725 755268 342214 217112 205734 16899 204 MOROCCO 13353 
1700 180 1011 EXTRA-EC 10402858 3285262 3083405 151805 1188461 305438 1891733 73704 419593 3455 736 TAIWAN 13572 11692 
1020 CLASS 1 1528113 337226 451723 27000 168371 83069 227370 22819 207661 2874 
1021 EFTA COUNTR. 644450 194320 152837 6922 90562 41494 217160 14803 125357 995 1000 WORLD 979041 59650 115700 94984 175227 221004 104510 86018 121290 658 
1030 CLASS 2 7492476 2454855 2553717 66946 760816 181231 1233977 48510 171843 581 1010 INTRA-EC 759197 37708 82689 89928 138078 213263 70148 57291 Hffl 8!i8 1040 CLASS 3 1382267 493181 77965 37859 259274 41138 430386 2375 40089 • 1011 EXTRA-EC ij9844____219,U__330U-- 5058-37149--774~ 28727 AS5-,- 5503 8582 11629 2773 10257 4835 12529 26727 48171 
IOOS.11-TIWNIHGSANZUEGE AUS 8AUIIWOl1E 1021 EFTA COUNTR. 82162 5652 2750 843 10257 2288 10130 22790 27652 
STUECK 1030 CLASS 2 ., 53775 13360 13797 2265 1832 2906 21697 2000 183 1040 CLASS 3 40566 7585 25080 136 3500 
TRACK SUITS ~ COTTON 
NUUBER &005.21 = UNO HEIID8LUSEN AUS SEIDE, SCIIAPPE- ODER BOURIIET1ESEl)E FUER FRAUEN, IIAEDCHEII UND KlllNICINDER 
SURVETEIIEHTS DE SPORT DE COTON = AND &IDRT-81.0USES FOR wom. GIRLS AND INFANT8 OF SU. NOi. OR OTHER WAffl SU NOIIBRE 
001 FRANCE 337641 52835 
36391 
20838 119573 118518 6536 3532 15939 66 
002 BELG.-LUXBG. 146038 62375 937 43605 1077 12 1841 
383 
384 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ul'1l)nlng / Hertcunft Besonctere Ma8elnhelt Ursprung / Herlwnft Unlt6 suppl6mentalre Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 utschl France ftalla Nederland Belg.-tux. UK Ireland Danmart 'EU4i0a Nlmexe EUR 10 I France ftalla Nederland Betg.-tux. UK Ireland Danmarlt E.lldba 
«IOU! =wrs. BLOUSES-CIEIIIS ET BLOUSES, DE SOE, 8CIW'PE OU 80URIIET1E, POUR FEIIIIES, FII.ETTES ET .IEUNES ENFANTS IOOS.24 film UND IIEIIDBLUSEII AUS lruENS1lDIEII SPllNSTOFFEII, F1D FIWJEII, IIAEDCHEN UND WINXIIDEll 
001 FRANCE 6597 1425 
765 
468 128 2898 1599 77 2 = AND SIIRT-ILOUSES FOR WOIIEN, GIRLS ANO IIFANTS ~ REGENERATED 1U1U FIBRES 005 ITALY 5355 1046 34 509 995 1&45 360 35 664 !NOIA 1999 128 1837 
10 740 HONG KONG 21620 16868 4742 ="5- 8lOUSES.QEltSIE ET BLOUSES, DE FIBRES TEXT. ARIFICEI.I.ES, POUR FEIIIIES, FII.ETTES ET JEUNES ENFANTS 
1000 WO R LO 58938 25537 1498 902 
1010 INTRA-EC 18750 3669 118$ 834 835 8400 3408 838 762 43 001 FRANCE 
5010 1011 EXTRA-EC 39188 21868 333 88 1500 47 15278 82 005 ITALY 
1020 CLASS 1 4308 151 333 34 1500 47 2161 82 006 UTD. KINGDOM 1463 
1030 CLASS 2 23677 16998 34 6837 10 052 TURKEY 
77681 204 MOROCCO 
247 m.22 = UND IEIIDBLUSEN AUS WOLLE ODER FEINEII TERtlMREII, FIER FRAUEII, 11AEDCHEN UND WINXIIDEll 212 TUNISIA 29485 300 891 2434 664 INDIA 30753 2828 
= AND SHIRT-81.0USES FOR WOIIEII, GIRLS AND IIFANTS ~ WOOL OR FIIE AIIIIUI. HAIR 1000 WORLD 284103 85203 121853 8085 10018 12830 20882 2040 1472 10818 1010 INTRA-EC 85381 24375 11015 8032 8024 11881 17832 2040 1263 10818 
1011 EXTRA-EC 188712 70828 110638 1053 1995 839 3050 208 =rs. IILOUSE&aElllSI ET BLOUSES, DE LAINE OU POU FINS, POUR FEIIIIES, FII.ETTES ET .IEUNES ENFANTS 1020 CLASS 1 25225 23344 594 1053 19 48 28 139 
1030 CLASS 2 159872 43991 109992 1976 891 3022 
--001~ 3750 1258 494 
73 147 1gg: 258 7 1053 348 IOOS.25 ftlm UHD HEIIDBLUSEII AUS WJll'IOUE, FUER FIWJEII, IIAEDCHEN UND ta.EINDIDER 004 R GERMANY 11304 
47166 
182 1914 4353 478 335 2214 
005 ITALY 260780 36071 
687 
1309 17335 13377 
1028 
2687 140835 
006 UTD. KINGDOM 8142 838 398 322 472 879 1720 = ANO SIIRT-81.0USES FOR WOIIEJI, GJRU AND INFANTS ~ COT10II 009 GREECE 37629 1833 35371 425 
1000 WORLD 344208 55342 39482 1m 40762 20170 27178 1m 10263 147745 ~ III.OIJW.CHEIII ET BLOUSES, DE COTON, POUR FEllllES, FII.ETTES ET .IEUNES Ell'ANTS 
1010 INTRA-EC 322372 52480 38882 189 39083 19823 18781 1513 5203 145438 
1011 EXTRA-EC 21838 2862 510 890 1699 247 8397 64 5060 2307 
1020 CLASS 1 7809 2279 363 re: 99 247 2909 64 1484 001 116868 31728 35249 WJ 11537 41374 10160 3291 7486 2895 1021 EFTA COUNTR. 5491 2200 196 99 233 1063 20 1484 
1812 
002 82545 11333 34055 
61854 
635 97 1 39 
1030 CLASS2 13099 364 147 326 1800 5486 3562 003 158517 58873 5403 
125437 279466 
14248 351 17760 30 
004 ANY 790577 406498 17939 74994 69047 124495 60094 39103 1115.D = UND IEIIDBWSSI AUS 8YIITIETISCHEII SPlNIISTOFFEJI, FUER FIWJEII, IIAEDCIEII UHD IC1.ElllCINDER 005 ALY 919119 220917 12641 41333 41289 118438 3507 10073 77066 006 UTD. KINGDOM 248022 5928 11967 7367 5810 5663 133935 68970 1404 007 I 43239 37358 218 
7508 251 2038 2580 = AND SIIIIIT.aLOUSES FOR WOIIEII, GIRLS ANO IIFANTS ~ mmtETIC 1U1U FIIRE8 008 K 84908 22516 1833 23895 48368 2571 009 2005166 1252158 315038 198108 8935 204461 





=wrs. 8LOlJSO.QEIIISI ET BLOUSES, DE FIBRES TEXT, SYNTHEIIQUES, POUR FEIDIE8, FII.ETTES ET .IEUNES ENFANTS 032 Fl 26695 5545 
2598 
4845 11583 530 3769 24 
036 S LAND 76095 45481 591 983 110 24143 
137 
273 1136 
036 AUSTRIA 40251 30001 452 2615 1034 258 4344 975 435 
130180 28998 
11427 
42579 15133 22330 16123 1692 1132 2193 040 PORTUGAL 630483 263014 88803 11305 22345 5836 81021 298 157641 
88014 2175 73848 90890 909 37 155 409 048 YUGOSLAVIA 99753 86947 50798 1855 1688 3665 8485 9950 770 1310 179013 78328 8584 
1921 
= 
257 10 052 EY 4792149 3830057 419703 179355 298148 977 
629771 292888 129621 14050 10130 4513 45416 63651 060 ND 116040 11735 26650 104305 815728 86473 22501 149542 42342 32838 16783 064 H y 54118 27468 
1640 1480 313634 34083 83528 40675 22514 29063 101236 25211 8387 204 M 126227 97 26063 995 30349 1274 2300 24 468 12 212 TUNISIA 23851 15 2541 7578 14000 7102 66440 10536 937 




27534 6467 664 INDIA 577269 61 28484 104584 10260 208331 16989 
92520 40508 
142 
1455 21360 1452 27010 
15 




71 680 ND 49948 


















728 KOREA 372952 160535 44991 
541 
34808 25643 25289 
101 13531 5200 732 JAPAN 20309 9314 3606 9 235 1103 5400 
ffill 12338 8100 
1ff8 
6048 14587 738 TAIWAN 72414 
29E 53829 
8 1680 
3031 ~i 30 6488 7382 83 740 HONG KONG ~~, 8876 202954 62105 713194 
71 54852 





2710 545 711212 135520 1000 WORLD 17332280 1417148 281711 1894171 471805 1838147 283119 
267fi 80509 237i 1010 INTRA-EC 4448911 = 
171508 117137 lfflU 471038 217712 188955 123117 18214 88174 13082 1011 EXTRA-EC 12883311 110210 111 1185111 15407 fflffl 12403 
,I 52514 19480 14150 4000 1ffl iLASS 1 5'°1 148711 19744 190833 = 11s= 
5899 
1iffi' lffi 1~~ 1118 
1 1 FTA COUNTR. 90397 18518 4wa 188925 = 38341 9727 71535 1040-~ 83f61 34Bffl 18468 647831 2764 257800 ~1B 1149i 26 9225 1981 313 1800 112341 1omff 
- I 2- 3~ 
838789 ?21980 72000 15717 
5018n 
1iffll 
19540 1fiL5f 47266 tffilt 1400 840 IODUI - ~1dlfr~ SPINNSTOfRII ALI IYIITIET, ODER ICUENSlL, WOW. FEINEN 1ERIIAAREII, IAUIIWOUE, FU111 119668 111 541n 68392 7 7752 837 




44730 715713 172309 242711 150288 108744 90550 IIIIIBER HAIR, COT10II OR IWMIADE FIB 
1~ 1c 2fg,U 11370 I 13IIIOI 1850581 14892 1ffl04 2112 14118 ffl 1:1 B UB 41152 1~ mm ftmaEIIISERS ET 11.0USES. POUR FEIIIIES, FILLfflES ET .IEUNES ENFAKTI, DE IIATEIIEI TD1UI, NON RS'R. 1021 A UNTR. 6211 40975 1m 8tma 2508080 2770l,8 31107 12 15a 1m11 1185 62892 81 11496 NDIIBRE 
001 FRANCE 25388 448 13358 392 3278 8454 808 798 36 
Januar - Dezember 1985 Import 
Uraprung / Herkunfl 
Orlglne / provenance 
..._.,. Mallelnhelt Ursprung / Herkunft 
1-----,---......-----,---..----.---~---.-----.---......-----1 Orlglne / provenance 
Janvier - 06<:embre 1985 
UnH6aupp~lre 
Nlmexe EUR 10 Deulschland France Italia Nedertand Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 Deulschland France Italia Nedertand Belg.-1.ux. UK Ireland Denmark 'E>.>.dba 
IG05.2I 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W O R L D 389474 18150 18387 221988 8203 
1010 INTRA-EC 157831 11863 15981 18413 7928 
1011 EXTRA-EC 231643 4487 426 205575 275 
1020 CLASS 1 20447 1423 426 3233 275 
1040 CLASS 3 203981 1489 202342 






























4265 720 CHINA 
518 740 HONG KONG 
555 743 MACAO 
1000 WORLD 
5374 1010 llll'RA-EC 
5374 1011 EXTRA-EC 
, 1020 CLASS 1 
• 1021 EFTA COUNTR. 













548854 188313 158007 42082 
462656 14G02 141976 37371 
85898 22111 18031 4711 
18888 4232 6219 854 
12987 2524 4492 775 
62933 16639 8870 1880 
26749 5510 3872 43 



































MEN'S AND BOYS' WOOWN JERSEYS, PUUO¥ERS, SUP-OVERS, WAISICOAlS AND CARDIGANS 
NUMBER 
:¥ii~ SUPOVER, WESIEN UND STRICIUACICEII, AUS SYNIHETISCltEN SPINNSTOfFEN, FUER IIAENNER UND KNA8EN 
=r PUUO¥ERS, GIIEIS ET ¥ESTES (SAUF ¥ESTES COUPS(OIJSUES), DE IAINE, POUR HOIIIIES ET GARCONNETS =srBER AND BOYS' JERSEYS, PUUO¥ERS, SIJJI.OVERS, WAISTCOA'IS AND CARDIGANS OF SYlffltEIIC 1EXTILE RIIIIES 
CHANDAi~ PULl.0¥EIIS, Gl1El'S ET ¥ESTES (SAUF ¥ESTES COUPS(OUSUES), DE ABRES lEXIII.ES S'INTNEIIQUES, POUR HOIIIIES ET 
~ ~~UXBG. 1= ~ 45441 ~ 1= 130731 1= 3ffl 1~ ~ =~ 
= ~rcrt:~~S = 89150 JgJg ~ 175172 3ffffl = m ~"ffl ffl 001 FRANCE 
005 ITALY 9444227 4015070 2773489 784942 795757 399848 1184578 27291 184538 83878 002 BELG.-LUXBG. gg, ~LA~~GDOM 3Wffl ~ ~ 52508 ~= 1~ 193797 870812 3f.u= 24828 g:e ~ITTr~M~~s 
008 DENMARK 91620 30397 15529 2258 4021 5357 27106 6952 005 ITALY 
009 38978 2372 3492 345 5600 15702 11445 20 006 • KINGDOM 
1 ~ = ~m :m ~ ~ 1~ = ~ WI 414 1 ~,K 
:= :1 LAND ~ ~ ~ 88ffl 111.J 3752 ~~ 399 879M ~ sweDlJ 
038 A 254852 1930IT 17905 22575 4892 3201 12282 30 1090 032 FINLAND g:g ~:IN GAL 1:ffl ~ = ~ 1=1 = ~ = 4913 35 ~ =~LAND 
043 ANDORRA 8815 281 7353 • . 981 . . . 040 PORTUGAL 
04B MAd~'rLA~vt-A~---,f0=-81348--12C-iioe°1----.--- ~. ----4at~~,-----.-H048142---Svfj~I.AVIA 
~ ~~Wo -tm = 2500 ~ 8540 39 12583 ~ 81~~ ~ ~~~rN DEM.R 
084 HUNGARY 71715 24188 506 18488 2140 24517 1880 060 POLAND 
ffl ~2fl~ui ~ 1151m 13= 1128918 252471 44238 1628818 14435 456046 = ~g~"'~~ 
~ lfs10THO = 13 389 ~3' 72 231~ 485 · 32 ~ ~'b'J.~J~ = ~E~s ~~ 365 1058 40 = 7800 1Jk°V 5078 50 1609 ~ t:tl'Rmus 
880 THAILAND 289738 191877 24188 8980 4014 23000 37881 800 CYPRUS 
701 MALAYSIA 33323 7558 25178 591 824 ISRAEL 
708 PHILIPPINES 60532 48914 2130 1200 8288 880 THAILAND 
720 CHINA 270179 89881 225 138144 3IT11 8438 701 MALAYSIA 
728 SOUTH KOREA 1195903 120062 15751 484598 207589 7897 241888 118118 706 SINGAPORE 
732 JAPAN 4038 899 615 159 19 2543 1 708 PHILIPPINES 
ffl i~::~ONG ~ 1= 29185 58995 1~ 1=, ~ 970 ....= 111 ~~ ~!Mi KOREA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (831 
1040 CLASS3 
738 TAIWAN 
28596535 8091230 5788212 3922305 2230740 1315138 4701580 942513 1502791 124028 740 HONG KONG 
184ffl47 4902432 3778957 1820051 1489488 1150279 1665153 818470 650478 121859 743 MACAO 
12118503 3188798 1987209 2101429 781272 184857 3038427 24029 852313 2189 
1815214 895723 133078 144388 48540 69158 287098 3506 35278 449 1000 WO R L D 
1331655 798313 84179 115884 33527 51728 212308 1000 34322 414 1010 llll'RA-EC 
10105357 2134885 1850902 1802326 711325 95701 2887101 20481 800918 1720 1011 EXTRA-EC 
8031422 1151781 1317220 1159354 252471 44238 1628224 14435 483701 . 1020 CLASS 1 
397932 158190 3231 154715 3407 62228 42 18119 . 1021 EFTA COUNTR. 
iir 8UPMR, WlfflN UND STIUCKIACICIII, AUS Fl!INBI 1l!IIIIAAREII, FUER IIAENNER UND KNA8EN ~m &a 
1= 1~ 180118 = ~ 285087 1~u~ ~ 2~, 
1= 797582 ~ ~ 880583 =i = = = 24137852 10402988 4971399 2983906 1388320 3884060 292431 258878 
15= 1~Jl 1~ 5: 151~ 840~ 91566 990489 ~~ 
5= ~ij 4fflg 8000 = 1= = = 12609 







7912 1135 1579 • 627 • 2617 1954 
89903 30402 2288 5115 16239 8157 4306 • 5398 . 
235888 195579 6778 4348 1994 1171 22380 838 838 1942 
1= = --=-t3fflll m------e83W--"m _l~~-1~9+----
438817 221718 n221 12638 36201 . 88791 . 250 , 
162593 108510 11344 1898 12452 5215 14018 8780 . 376 
~= 177576 Jffll8 292 188265 11= = 27~ ~ 12511g sk"= 27017 37~ 33230 81~~ 11908 401.18 
rurog 2329M ~ 49200 8155 ~ :iJ 
1ffl~ ~JX ~ 17277 ~ 840 = 2 ~v 
~ 45?~ ~ 20444 2092 ~ 7227 
540303 175579 18180 2580 89592 480 96481 2880 178531 
= = 2fflX 9734 ~Jg 10507 
~= 12~ 1=3 3050 1= 5m = 5794896 889144 530184 19208 1040319 317942 2955738 
14493 1098 342 93 5934 788 6020 
4848188 584438 8599 2710 838847 238279 28827 49 
20n992 411851 48326 2125 180010 13155 1333207 
803298 201227 181859 104401 8019 217472 
55878S64 111783565 8889811 387354 8267921 3927487 15047894 
32155397 11922115 5801733 130514 5077838 3068148 4483372 
23721897 4881450 3068023 256425 3180083 861321 10584522 
3029978 882805 947818 180756 195881 105520 IT2984 
1~~ ~ 1:= 1= JI~ Jf= 62~~ 112884 30249 28748 • 2039 • <18036 



































I? SUPOVER, WESIEN UND STRICIUACICElf, AUS ICUENSIUCIIEN IPINNSl'Ol'RII, FUER MAENNER UND ICNA8IN 
I 4353 7912 26765 288529 I 197015 11328 16411 11895 102279 34082 15892 12838 112700 ft33 1815 as 255 1618 ~ 52 264 2661 142 
385 
386 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06cembre 1985 
Ursprung / Herkunft Besonclere MaBelnhelt Ursprung / Herkunft Unlt6 1upplementalre Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'EUdba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'EAAdOCI 
IOD5.35 I005J7 CHAHDW. PUI.L~GUTS ET ¥ESTES (SAIF ¥ESTES COUP~ D'AIITRES IIATIERES 1UIUS QUE mmETIQUES OU 
3274 5019 6803 6865 
5870 
24600 2922 
~ l.AJNE, FINS OU COTON; POUR HOIIIIES ET 
1708 344 1190 42 18 24327 13663 61 1277 
15576 
8 001 FRANCE 10617 15247 
300 1689 002 BELG.-t.UXBG. 2965 7872 2784 62 3000 27 1152 003 NETHERLANDS 4598 1768 2741 1731 11309 004 FR GERMANY 18754 4077 4458 796 005 ITALY 99404 18629 10824 
mtt-184802 1'6821 91569 15981 14 7059 9879 
1010 INTRA-EC 149798 182420 82464 30417 5928 142 
1487 1011 EXTRA-EC 19954 2382 14357 1152 10053 1068 4340 
1020 CLASS 1 590 42 10965 1374 
815 




1374 40 420 
1030 CLASS2 2340 392 7216 
24 66 1360 46 2995 757 1040 CLASS 3 94445 74408 15578 3000 1483 
li00$.3I ~ Sl.l'OYER, WES'IBI UND STRICIUACml, AUS BAUIIWOW, FUER IIAENNER UND KNABEN 1000 WO R LO 1502410 328358 214573 84428 165717 347722 175592 138989 48233 798 
1010 INTRA-EC 1373750 275877 201382 79112 159758 343455 136814 138987 37807 798 
1011 EXTRA-EC 128393 52881 13211 5049 5959 4287 38778 22 8428 
=:J"D BOYS' .IERSEYS, PULLOVERS. SUP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS Of COTI'Oll 1020 CLASS 1 49057 17634 7921 4816 1466 4221 6819 22 6158 
1021 EFTA COUNTR. 20800 3075 1168 4038 1350 2096 3484 5589 
1030 CLASS 2 78155 33967 5290 233 4394 48 31959 2268 
~ PUUOVW, GII.ETS ET ¥ESTES (SAUF ¥ESTES C:0UP£B(OUSUES), DE COTON, POUR HOIIIIES ET GARCONNETS 
IOOSJI ~ TWINSETS, WESTEN UHD STRICKJACKEN, AUS SEIDE, SCIIAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, FUER FRAUEN, IIAEDCHEN 
001 F ANCE 1221990 153665 584665 211428 366817 286012 75075 6024 118985 3984 8llJECl( 002 UXBG. 2173263 379552 153911 905968 596299 131020 4748 13069 332 WOIIEN'~ AND INFANTS'~ PUUOVERS, SUP-ovERS, WAISTCOATS, Tl'INSET8, CARDIGANS, BED ,ACKETS AND JUIIPERS 003 LANDS 1979080 1063637 127628 87768 
707191 
68542 7235 25971 
3707 004 ANY 1352526 
8417773 
155563 84333 253224 74200 13468 80840 OF SM! OR OTHER WASTE SU 
005 IT 14404185 2541452 
62097 
1222850 1045986 1017024 46070 102045 10985 NUIIB 
006 1013641 197638 160688 99658 168779 
84510 
275678 28690 2415 
PULLOVERS. ~ GUTS ET ¥ESTES (SF ¥ESTES C0UP£B(OUSUES), DE SOIE, DE SCHAPP£ OU DE BOURRETTE, POUR 007 I 292579 3947 209 
68674 




ET mJNES ANTI 
009 3861325 2798177 316300 308656 32002 378572 6975 
028 22622 1353 420 878 33 21 16571 302 3548 1366 185 030 118241 36363 7975 630 12685 2678 6960 49300 001 FRANCE 41840 5786 451 121 35228 37 32 
032 116801 89709 2269 110 7648 669 10621 33 5544 003 NETHERLANDS 11174 2256 
286 




004 FR GERMANY 19075 8340 2094 7357 3954 895 22 038 523023 391457 29505 34356 15425 7783 32129 10888 005 ITALY 33099 5729 
1551 
2231 9845 1604 5482 46 
040 5693091 1894084 1289679 157062 567061 186095 1191012 79519 526579 006 UTD. KINGDOM 6731 392 870 1342 269 1867 24 416 
042 761005 33180 267197 8418 150578 215009 27883 792 59948 036 SWITZERLAND 11067 1432 21 9609 
10988 
5 
048 201291 195950 260 5081 
574019 45491 98836 33849 2360 728 SOUTH KOREA 49434 38448 4641 1343 220 2683 2033 052 T 4493565 3822040 118316 854 740 HONG KONG 183345 137558 34867 
060 131817 30650 6950 
25092 
94200 8480 29746 17 6480 743 MACAO 23828 18294 5534 062 471335 364806 2700 34049 
: 1000 WO R L 0 54195 10288 3451 438 064 86892 29892 35335 8430 3150 3000 2825 540 8460 400345 225398 17203 20235 10853 58484 068 658358 521974 8000 82380 52 60 45352 . 1010 INTRA-EC 114915 16908 6945 7108 9299 58187 7259 7520 1251 438 
204 296010 3925 259710 880 29740 1000 755 . 1011 EXTRA-EC 285430 208490 10258 13127 1354 297 48938 2788 2200 
212 T ISIA 252449 152223 
124702 27331 5436 100226 89360 7042 . 1020 CLASS 1 13427 2510 83 9861 11 59 831 85 187 373 URITIUS 340317 81820 4606 
2757 
. 1021 EFTA COUNTR. 12480 2276 65 9841 11 21 122 2683 144 400 USA 213513 32580 16560 110127 9387 15551 13613 . 1030 CLASS 2 270387 204384 10175 3248 1343 238 46305 2033 
508 BRAZIL 223480 40 
16070 
540 333 
624 ISRAEL 200617 26983 24280 74496 
14387 
IOOS.39 ~ S1.FOVER, 1l'INSETS, WESTEN UHD 8TRICIUACKEN, AUS WOLLE, FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UHD lll!INXIND£R 





14919 684 INDIA 674837 8250 84154 258471 =~ GlRLS' AND INFANTS' WOOLLEN olERSEYS, PUUOVERS, SLl4)¥ERS, WAISTCOATS, TWINSET8, CARDIGANS, BED .IACKETS AND 880 THAILAND 134975 , 3751 73687 11568 6270 18270 
700 INDONESIA 76960 84840 60 9000 3060 
701 MALAYSIA 83784 3500 75194 2250 2840 
73 
NUIIBER 
706 SINGAPORE 30284 17612 8285 1314 3000 8643 1078 n.w. PULLOVERS, 1l'INSETS, GUTS ET ¥ESTES (SF ¥ESTES C0UP£B(OUSUES), DE l.AJNE, POUR FEIIIIES, FWTTES ET .IEUNES 708 PHILIPPINES 152248 122478 8394 2006 9649 
720 CHINA 194051 169426 
148796 34712 85065 17612 4810 15 728 SOUTH KOREA 672695 168299 211104 
143 
9105 IIOIIBRE 
732 JAPAN 19657 769 5542 4351 2680 612 5065 495 
298649 74933 10183 11362 4418 736 TAIWAN 242372 58202 
129323 55760 107940 38849 37358 5 18 1256 001 FRANCE 843362 314832 141204 80167 48838 740 HONG KONG 3042821 1210727 461678 77969 979089 4703 122316 002 BELG.-t.UXBG. 212701 6716 9744 37873 110419 16384 770 10 20 743 MACAO 1183568 432207 326340 32503 90364 12521 239913 49720 003 NETHERLANDS 242332 92360 18333 3243 
264339 
13944 629 5181 23 
004 FR GERMANY 784944 
4517759 
62287 22800 116427 111944 99154 87794 199 
1000 WO R LO 49188311 24321398 6851735 1069397 8302235 3455245 5299514 509493 1353243 26053 005 ITALY 20159001 11552702 
117507 
1471043 867250 1269136 194727 206151 80231 
1010 INTRA-EC 28850078 13444391 3911348 813038 3879812 2811892 1830297 381040 378835 21423 006 UT INGDOM 1622003 243109 268075 137333 75230 
70484 
621874 152606 8269 
1011 EXTRA-EC 22332197 10877005 2939303 451421 2622423 843153 3489217 148437 1178408 4630 007 IRE D 103929 13419 8990 1879 276 3798 2563 5083 1020 CLASS 1 12543579 8408801 1768542 237392 1444964 472315 1413499 117987 877803 2296 008 ARK 52900 21605 8197 781 5651 680 13443 207 1021 EFTA COUNTR. 6841193 2540022 1345132 203598 607560 201756 1259053 B0426 601350 2296 009 33786 14839 405 1233 80 17024 20 1030 CLASS2 8225884 3331308 1117776 180430 962684 355068 2014525 29913 231868 2334 024 ND 59113 18224 4025 
2651 
234 5143 27170 4297 
1031 Affs<ra 348353 81820 132541 27331 5438 4606 89577 557 
7042 028 AY 22099 1940 3063 1065 11 9822 270 3277 
1040 C 1562734 1136898 52985 33599 214795 15972 41193 68737 030 SWEDEN 43337 2490 564 268 1081 
185 
32484 151 6299 
032 FINLAND 5890 421 160 
18659 
1049 2906 49 1120 
I005J7 ~SIJIO~ WES'IBI UND ~AUS ANDEIIBI SPUlNSTOFFEII AI.S SYllTlETISCHEII ODER KUENSTIJCllEN, WOLLE, FEHEN 036 SWITZERLAND 202255 169721 2042 3840 3121 4724 9 339 038 AUSTRIA 277141 207710 21981 32840 4487 4455 4441 584 863 STUECK ODER B Ull'fOW, FUER IIAENNER KNA8EN 040 PORTUGAL 315368 7845 230780 
34 
22820 25942 25145 551 2483 
042 SPAIN 13074 119 12507 311 8 
225 
95 
IIEN'1 AND BOYS' .IEIISEYt PULI.OVER9ti&SUP,o¥ERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS Of TEXTU IIATERW.8 OTHER THAN WOOl, FINE 048 MALTA 10597 86 400 37 9849 
048 YUGOSLAVIA 242983 236026 177 6780 = HAIR, COT10IC AND IWMIADE RES 052 TURKEY 12249 8743 239 609 2454 70 134 
060 POLAND 13599 441 12903 198 57 
064 HUNGARY 35977 35300 677 
204 MOROCCO 21790 
7317 
21790 
87580 212 TUNISIA 209455 114558 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Hertcunft Besondere MaBelnheH Ursprung / Herkunll Unl1' suppl6mentalra Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark "E>..>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark "E.>..>.Oba 
IG05.3t m.41 
373 MAURITIUS 3761619 953912 1490459 657595 56788 21273 477431 4737 99424 052 TURKEY 354541 266373 19530 44300 11054 13228 56 
400 USA 31541 205 630 432 20 485 29885 368 1 058 GERMAN DEM.A 106712 375234 53072 27145 1440 5800 396 20695 504 PERU 8988 1098 287 600 325 5825 342 24 060 POLAND 1108290 300789 54378 337418 38637 
600 CYPRUS 43374 43221 65 56 14785 97 062 CZECHOSLOVAK 166133 34295 93508 38330 10552 624 EL 53780 7380 
184 48 31550 2 064 HUNGARY 172215 22883 134980 720 83850 3800 664 23450 1639 6020 15557 1200 066 ROMANIA 2764691 1536641 563515 531837 68128 660 ND 354209 148880 15488 5255 27540 138184 17662 068 BULGARIA 73234 35020 3m4 14219 122 440 701 M SIA 44124 90 36289 7745 8020 155 33461 3780 900 204 797286 37989 743428 127832 1528 720 CHINA 975971 470599 360698 98358 6 212 369560 205507 29961 800 6260 450 4 728 SOUTH KOREA 744193 274785 103328 8567 184444 2160 77269 93634 373 226237 144331 13640 67012 
732 JAPAN 9718 69 6685 157 
5001 
51 2756 
150 426 390 AFRICA 31284 28014 7543 864 1961 3270 1836 736 TAIWAN 58631 39629 1772 108 395 11150 
38282 
400 USA 21893 1355 8334 





743 MACAO 1572328 573301 497922 23893 124300 4839 317784 18449 13640 600 CYPRUS 44383 37 659 21271 18322 624 ISRAEL 603092 144351 40142 2275 399343 
15496 1000 WORLD 38705414 9634387 15112467 1271871 2741303 1878778 4288565 962431 882989 134825 669 SRI LANKA 25552 
1945286 241118 18570 
6000 4056 
1089003 25800 1010 INTRA-EC 24034980 5224839 12058193 238101 1966588 1472533 1587274 930080 468394 93180 660 THAILAND 3911082 329258 27458 234587 
1011 EXTRA-EC 12870357 4409748 3058177 1035570 774717 208243 2699291 32351 414595 41885 701 MALAYSIA 227663 114505 58970 18572 4620 22868 
312 
8130 
1020 CLASS 1 1255299 654845 287487 56357 34388 40042 160624 1778 17295 2483 706 SINGAPORE 931612 738757 61542 
15980 
66195 3708 51184 11934 
1021 EFTA COUNTR. 925201 408151 262615 54218 34356 38857 106692 1083 18748 2483 708 PHILIPPINES 759635 500281 26175 67094 17530 62402 70173 
1030 CLASS2 10388629 324768i 2394412 880855 732309 166048 2505206 30375 393463 38262 720 CHINA 646200 193507 304185 3395 
18900 6120 304384 
140086 
19104 
1031 ACP Js63a 3783662 95391 1498571 665890 56788 21273 482255 4737 100236 900 728 SOUTH KOREA I 10108667 3072220 535538 1372062 129568 4754765 101035 1040 CLA 1028429 507222 374278 98358 8020 155 33461 198 3837 732 JAPAN 48129 1250 9244 110 12933 9629 14938 
2400 
25 
432 736 TAIWAN 10385577 3527396 81148 45134 2274371 317474 4104381 32843 
IOD5.40 ~ SUPOVER, 11ilNSETS, WESTEN UND STRICKJACIIEII, AUS FENEN 1IERHMREN. FUER FRAUEN, IIAEDCHEII UND KWIXIIID£R 740 HONG KONG 8858890 2789422 180136 1300 208562 17484 3560887 874 92587 7658 743 MACAO 1167805 692405 284318 440 6192 6844 168059 9547 
WOUEN'~' AND INFAKTS' JERSEYS, PUU.O¥ERS, SUP.ovERS, WAISTCOATS, 11ilNSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUIIP£RS 1000 WORLD 113435133 45345157 19459742 337301 13947012 7375726 21759924 3549854 1629135 31282 
OF FIIE HAIR 1010 INTRA-EC 88780218 27139612 14290086 174183 9141279 6519485 5357189 3333083 782127 23192 
NUUBER 1011 EXTRA-EC 48874737 18205545 5169584 183054 4805733 858281 18402735 218747 847008 8090 
1020 CLASS 1 4907871 2080248 1353135 78412 218318 189666 848801 30107 111184 
~ 1WINSET9, GD.ET8 ET ¥ESTES (SF ¥ESTES COIJPEES,(OUSUES). DE POU FINS, POUR FEUUES, FUETTES ET 1021 EFTA COUNTR. 2394560 492889 752788 40382 116258 147577 753844 28487 62535 8090 1030 CLASS 2 36528941 13927717 2328606 85922 4423094 659035 14332365 186244 577868 
1031 Afrs's63a 248010 149352 13640 800 184321 7560 
83760 450 8 
1040 C 5237925 2197580 1487823 720 1221569 396 157956 
001 FRANCE 21517 956 
. 8975 5055 60 12038 2455 166 
764 23 




6005.42 P!ILl,OV_EII, SUPOYER, 1WINSET9, IIES1EN UND STRIClt.lACIIEII, AUS KUENSTLSPINNSTOffEN, FUER FRAUEN, IIAEDCHEII UND KL£INKJND£ll 
004 FR GERMANY 26253 
130413 
2118 4558 11100 405 
·ut STUECK - . - -· • - -- . . . - - . - ··-· -· - -· • . . - -
-llllft ff.Af:YKINGDOM . 927028 666781 1809 636 - -6735 53248 1567 87211 103038 19603 66896 18 950 13217 524 21 WOUEN'~' AND INFAKTS' JERSEYS, PULLOVERS, SIJP.OYERS, WAISTCOATS, 1WINSET9, CARDIGANS, BED JACKETS AND .IUIIJIERS 
040 PORTUGAL 3189 
20070 
3189 3600 25172 OF RE TED lEXTU.E FIBRES 373 MAURITIUS 133128 84266 i NUUBER 400 USA 5007 
21100 
1415 320 3271 
720 CHINA 21129 29 
16863 17 
CHAND~~'IJV!$ETS, GD.ET8 ET ¥ESTES (SF ¥ESTES COUP~SUES~ DE FIBRES ARmCELW, POUR FEIIIIES 
728 SOUTH KOREA 16913 33 
18397 989 1871 939 FIUETTES .IEUNES ANTS 740 HONG KONG 73747 45459 6092 NOUBRE 
743 MACAO 13328 10495 233 2600 001 FRA 119376 63209 
10665 
3047 16583 33600 1796 872 265 4 
1000 WORLD 1395823 253384 859542 22405 15042 27718 125143 15791 76339 481 002 BEL 58009 36925 10099 
27627 
320 
1010 INTRA-EC 1105488 151888 747049 11583 12561 26928 70918 15500 68580 481 003 N 70230 38677 3294 2395 40174 432 1216 3312 103 1011 EXTRA-EC 290062 101478 112493 10807 2481 788 54225 31 7759 004 FR NY 118165 365004 19050 40577 11338 1020 CLASS 1 21008 3307 7484 898 150 338 5630 1 3200 005 ITALY 828488 307655 81201 47814 12874 10009 1051 880 
1021 EFTA COUNTR. 11434 2250 4622 578 150 62 572 30 3200 006 . KINGDOM 62924 40123 1620 3714 1079 7304 14819 1088 481 1030 CLASS 2 247495 76641 105009 9880 2331 450 48595 4559 009 E 39103 30847 1152 1104 325 889 1031 ACP s<ra 133229 20070 84266 3600 25273 036 LAND 10059 1695 4496 1550 284 1040 CLA 21559 21530 29 038 A 27287 25799 71 304 72 757 15 042 SPAIN 27071 40 27016 
17 IOD5A1 ~ SUP0¥ER, TWINSETS, WESTEN UND S'IRICIUACIIEII, AUS SYlffllET.SPlNNSTOFFEN, FUER FRAUEN, IIAEDCHEII UND KlSIXIIDER 052 TURKEY 36633 35457 1159 373 MAURITIUS 9027 6240 787 
567 18 624 ISRAEL 11650 11176 89 
3041 WO~' AND INFAKTS' .IERSEY9, PUUOVERS, SI.U4)YER9, WAISTCOATS, 11ilNSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND .IUUPERS 728 SOUTH KOREA 36449 31003 2405 40 40 6896 500 OF 1EX1U FIBRES 738 TAIWAN 82853 73758 1480 141 238 NUUBER 740 HONG KONG 612969 714725 22737 150 18370 4878 51581 492 
743 MACAO 54635 45044 658 7927 1006 
~ ~ 'IJV!$ETS, GD.ET8 ET ¥ESTES (SF ¥ESTES COUPm.coUSUES), DE FIBRES 8YIIIIIETIQUES, POUR FEIIUES, 1000 WORLD 2483404 1560251 414353 18282 175922 182120 110820 27191 .IEUNES ANTS 12997 1468 
NOUBRE 1010 INTRA-EC 1304186 578850 343436 5442 152901 150897 38539 26937 5718 1468 1011 EXTRA-EC 1179218 981401 70917 12840 23021 11223 72281 254 7281 
001 FRANCE 2620108 856937 
412517 
77123 181537 1522184 99051 84657 11901 6738 1020 CLASS 1 118300 71911 34504 1487 2199 2159 3953 16 2071 
002 BELG.-l.UXBG. 2425544 356543 7230 1635739 2063004 9416 3414 243 442 1021 EFTA COUNTR. 47395 33252 5721 1408 2199 1816 1776 16 1207 003 NETHERLANDS 4339284 1748889 257327 12698 
2474155 
202697 6852 27595 202 1030 CLASS 2 1051912 905374 36035 11353 20822 9064 63816 238 5210 
004 FR GERMANY 4028783 22524340 314527 62887 612838 257228 50456 255966 726 1031 ACP (63) 9027 8240 787 005 ITALY 47471358 12666560 4533239 2146879 4413944 755531 419384 11501 
006 UTD INGDOM 3658172 486732 37059~~2418830 60885 IOOS.G~ SUPOYER,-1YIINSET9,-WESTEN 1IND STRICKJACKElf;-AUS BAUIIWOUE;fllElr 
1>0rlRE NO 2754lt.! 6089 1 1613 256316 . 44 
008 ARK 443915 269000 35780 65 55480 12574 57738 13343 6129 009 1297670 891082 232673 106761 163 60797 ~~ GIRLS' AND IIFAKTS' COTTON JERSEYS, PUU.O¥ERS, SUP-ovERS, WAISTCOATS, TWIHSET9, CARDIGANS, BED JACKETS AND 
028 11545 202 9938 55 197 252 2303 901 030 57947 18562 2198 3635 6012 142 13002 12215 NUUBER 032 16724 618 852 8339 1021 8312 456 5323 = AUSTRIA LAND 243251 64318 44159 8575 115065 2333 6463 462 ~ PULLOVERS, 11ilNSETS, GUTS ET ¥ESTES (SF ¥ESTES COIJPW.(()USUES), DE COTON, POUR FEIIIIES, FIUETTES ET .IEUNES 309976 250744 12635 8001 5525 3458 19551 1601 040 PORTUGAL 1754413 157822 683006 20352 94928 28912 710194 17265 41934 NOUBRE 
042 SPAIN 652509 ~ 343927 146 24862 18998 - 9606 1620· - 48450 046 MALTA 16675 1728 
35774 
326 447 13788 284 001 FRANCE 2450595 960700 662029 36485 387822 850967 123920 75121 14573 1007 048 YUGOSLAVIA 1383870 1081784 216048 16521 31279 002 BELG.-LUXBG. 1479883 237292 21147 447891 106322 4578 600 24 
387 
Januar - Dezember 1985 Import 
Ursprung / Herkunft 
Orlglne / provenance Besonclere MaBelnhelt Ursprung/ Herkunft 1----.----r----,,---,.-----r-----,-----,,---.-----.-----1 Orlglne / provenance 






















~~ 7= lliffl 59548 1944 4870 
113603 52374 44031 187:i 14125 1200 
7= ~ 21929:i 60424 2108 1m Jffl 
7ggm 6AHI 390692998. 15082 1693 626560 = 
7= 87~ 2420 28763 100 14~ 
..= :il~ffi 101~ 1ffi 9735 62J3 




























12731 ti~ 3~= 54924145~ 6W3 :am ~ = 
121023 52681 39329 350 24518 
1~= l~f 1:o;:6. 1800 1m: Jg 6559 mt 
1=X~I ~3f>J 26979 26265 81~ffl 11102 ~ 98 1lffi 
JAm Jt ~ ~~ ~ 41~ h3ggg aJ8 
,rs1~i mgggg = mM "= 3= 1~1~ tlff 1= 
83687819 50757030 11328249 829788 8427171 3893948 8355348 783382 1111703 
43238977 25400241 8184943 185838 5388833 3083042 2088115 812284 314031 
40448620 25356789 5143308 741808 3038338 930908 4287231 151078 797872 
21669666 13714931 3180397 102988 1171544 801251 2111259 134947 451970 
6581920 2994897 27180n 53919 345582 71472 1883412 127260 386902 
16611924 10134254 1434921 624103 1793691 129491 2136368 18131 341972 
769577 407183 222789 60424 2106 484 71459 5132 
2187030 1507604 527988 14837 73103 184 39604 3730 
SLFOVEII, TIINSETS. WESTBI UJTRICltlACXE!I, AUS ANDEREII SPINNSTOFFEII ALI SYlffllET.00.IWENSTUCHEN, WOLLE, fENEN ~ BAUIIWOU!, FUER FRAUEN, IWDCHEN UND ICLEIIXINDER 
WO~GIRl.8' AND INFAll11' ~ P~ SIJ'.OVERS, WAISltOATI, ~ CARD~ .IACKETS AND .IUIIPERS 
ll&UBER IIATERIALI OTHER THAii OR WASTE SU, WOOL, FRIE AIIIIW. lWR, ON OR RBRES 
~ PULLOVERS. TIINSETS. GUTS ET VESlE8 ISF VESlE8 COUPEEs.cOUSUES), D.IIAT.TEUIIT.Q.SOll;, SCHAPPE, BOURRETTE, 





































































































































27~ 1030 CLASS 2 218202 127803 
13315 IOOS.45 ICl.El)£II AUS WOLLE 000 FEIIEN TERllAAREII 
2486 STUECK 
DRESSES Of WOOi. OR FINE ANIIIAI. HAIR 
NUIIBER 
ROBES DE LAINE OU DE POU FINS 
NOIIBRE 
'. 1000 WORLD 
• 1010 INTRA-EC 
. 1011 EXTRA-EC 
• 1020 CLASS 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 
. 1030 CLASS 2 




































DRESSES Of 8YlllllEllC TEXTII.E FIBRES 
NUIIBER 













































































• 1000 WORLD 16482703 8484313 
8835150 1915732 
8827154 6568581 
• 1010 INTRA-EC 





















































Janvier - Decambra 1985 
Unll6 suppl6mentalre 



















































































































































23003 27n482 1153993 1233248 
12708 1941417 894215 224380 
9896 836065 159778 1008888 














































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herkunll 
Orlglne / provenance 
Besondere Ma8elnheH Ursprung / Her1wnll 
1---"T"""--"""T"----,----r----r---"""'T---..---....---"""T"---I Orlglne / provenance UnH6 suppl6mentalre 
Nlmexe 
I005.4I 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1631 












IOOS.47 ICLEIDER AUS IUENSTUCIEII SPINNSTOFfEII 
STUEClt 
DRESSES Of REGENERATED TEXIU FIBRES 
NUIIBER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
048 YUGOSLAVIA 
700 INDONESIA 
728 SOUTH KOREA 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































































































































. 1030 CLASS 2 
. 1031 ACP 163) 
218 1040 CLASS 3 
Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
2493290 1155388 . 512030 15038 258300 41703 470552 
446'ffl 31eJ8 ~: 11875 5796 = 
1260 
: IOOS.49 = AUS ANDEREII SPINNSTOFfEII ALS WOW, FEINEN TIEIIIIMREII, BAUIIWOW, S'OOIIETISCHEN UND KlJENSlL SPIIHSTOFml 
= Of TEXIU MATERIALS 01llEII THAii WOOL, FIIE ANIIW. IIAIII, COTIOII AND IIAIMIADE FIBRES 
=-AUTRES IIAlERES TEXIUS QUE DE LAINE, POILS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYlffllETIQUES ET AR111CEUES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
548 004 FR GERMANY 
005 ITALY 88 
448 










1125 1000 W O R L D 128309 7399 19289 
. 1010 INTRA-EC 98708 6922 13910 
180 1011 EXTRA-EC 27603 4n 53711 
. 1020 CLASS 1 18097 245 1144 
1021 EFTA COUNTR. 10836 220 984 


















SICIR1S INCL DIVIDED SKlllT9 Of WOOL OR FUIE AN111AL HAIi 
NUIIBER 





























. 1000 WORLD 694087 131012 284561 
. 1010 INTRA-EC 451389 90582 234070 
• 1011 EXTRA-EC 242718 40430 30491 
. 1020 CLASS 1 57557 11394 9688 
. 1021 EFTA COUNTR. 52608 8813 8268 
81 1030 CLASS 2 182881 29036 18505 
• 1031 ACP (63) 11452 6682 4000 
IOOW =- ElNSCIL IIOSENROECKE, AUS SYNTIET. SPRlNSTOFRN 























































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herkunft Besondere Ma8elnhelt Ursprung / Herkunft Unlt6 suppl6mentalra Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Denmark "E>.AdOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>,AdOa 
6005.52 6005.81 PANTALONS DE LAINE OU DE POILS FINS 
NOIIBRE 
212 TUNISIA 214406 135843 63393 7347 7823 260 32 190 1739 28 624 ISRAEL 13012 12428 12 92 3547 1247 13 
738 TAIWAN 144642 89830 
11669 
2846 50966 1000 
1064 720 
4545 1567 10 69 
740 HONG KONG 151662 42637 6948 88626 1083 303 1311 2769 313 1039 26986 681 3895 
1000 WORLD 1450765 58354 74912 83389 119 889 142 
C 482167 53985 31785 82163 40 4758 36 61 
1020 CLASS 1 617351 279933 49476 235 215132 3327 40376 116 
1021 EFTA COUNTR. 386638 107771 4589 127 209107 3276 40368 110 
1030 CLASS 2 971859 593055 103504 326 169664 1032 2751 1110 
12097 1040 CLASS3 128728 95810 15175 7000 
m.54 = ElNSCIL HOSENROECICE, AUS BAUIIWOUE 1000 WORLD 277985 102817 54417 5708 37082 10398 40614 4259 22313 377 1010 INTRA-EC 159695 50525 38285 4227 6504 10333 33195 2931 13554 341 
1011 EXTRA-EC 118090 52292 16132 1481 30578 85 7419 1328 8759 38 
SDm INCL DIVIDED SKIRTS OF COTTON 1ffi CLASS 1 68909 27860 1281 1481 23845 49 4558 1328 8471 38 NUMBER 1 1 EFTA COUNTR. 25197 14993 1030 1098 1134 40 4193 1306 1369 38 
1030 CLASS2 47481 24132 13451 8733 16 2861 288 
=,JC .nJPES.CUI.OTIES, DE COTON 
0 m.12 LANGE IIOSEN AUS SYN1IIETISCHEN Sl'INNSTOFFEN 
STU£CI( 
001 FRANCE 42808 16763 
11522 
461 1287 16345 7159 86 619 108 




51 TROUSERS OF SYlllHETIC TEXTU FIBRES 





004 FR GERMANY 77612 90444 1875 3397 8349 856 6008 005 ITALY 219810 87740 
72 
9338 14411 16510 217 809 343 PANTALONS DE FIBRES mmtETIQUES 
006 UTD. KINGDOM 43878 4170 5544 6245 448 
25810 
17939 9262 NOIIBRE 
007 IRELAND 30648 5038 6943 2573 129 1373 1333 7711 3604 008 DENMARK 32503 16555 4930 3806 001 FRANCE 159768 35342 34127 13062 3152 72880 22684 009 GREECE 179539 81412 19343 3739 1278 89961 
105 
002 UXBG. 300212 203325 40 54185 31620 
6512 1705 318 









9077 55 1200 
4087 
004 MANY 452391 
114999 
101746 38566 17673 29477 
036 LAND 6349 3387 332 152 293 
37 
24 005 587204 317575 47684 1~ 69064 1800 11341 6255 038 A IA 34716 16393 1886 10 
144905 
105 7381 8924 006 GDOM 155861 28902 28510 37676 
15853 
46840 12338 172 
040 PO GAL 563466 17973 116268 1620 265037 248 17417 007 15903 d 12 23750 1389 275 042 SPAIN 16971 2681 11662 2094 520 9 5 008 K 123113 63122 7 048 YUGOSLAVIA 9426 9426 
7091 7470 10300 354 44483 mi 009 227907 162106 7460 8818 29516 523 052 TURKEY 169204 119350 030 44713 750 
1145 
2979 545 32079 8382 204 MOROCCO 27907 2859 24405 6969 843 032 FINLAND 185202 128476 3880 13965 425 38968 14 212 TUNISIA 21116 1850 12297 60 036 SWITZERLAND 22447 19809 799 296 552 12 1158 8 103 624 ISRAEL 7255 6238 959 
1389 1061 5630 038 AUSTRIA 45948 41216 33 10 179 4102 104 684 INDIA 76245 8991 21759 37415 040 PORTUGAL 231749 31595 35970 48520 46821 61028 527 7288 
740 HONG KONG 232034 92727 6689 144 22847 102477 7170 042 SPAIN 110645 17305 70562 3109 566 113 2050 16938 
743MACAO 13890 5247 7710 645 288 048 YUGOSLAVIA 151487 149787 432 1500 420 32494 180 052 TURKEY 58813 25487 
1000 WORLD 2052387 554785 352408 12209 342966 57838 625859 25742 70832 9948 060 POLAND 169779 164770 17248 
5009 
1010 INTRA-EC 775493 239632 133060 1729 144451 54871 152522 20502 22865 5861 062 CZECHOSLOVAK 112295 95048 
13920 200 1100 1500 1011 EXTRA-EC 1276694 315153 219348 10480 198515 2967 473137 5240 47987 4087 084 HUNGARY 67128 54208 16200 
1020 CLASS 1 844930 176164 138490 8000 158060 2655 328346 490 28638 4087 068 ROMANIA 122225 
57272 
60125 62100 
1021 EFTA COUNTR. 627112 44830 118654 91 145812 1738 283401 445 28454 4087 068 BULGARIA 61172 
111868 
3900 63 1030 CLASS 2 423211 130415 80690 2480 40455 312 144791 4750 19318 204 MOROCCO 224941 112232 780 19258 212 TMNISIA 76161 50657 93 2781 6248 18287 53 ID015I = EINSCIL IIOSENROECIIE, AUS ANDEREN SPINHSTOFFEN ALS SYNTIETISCIIEN, WOW, FEINEN TIERHAAIIEII, BAUIIWOUE 400 U A 283492 1084 637 260557 
680 THAILAND 76297 37135 1744 
245 
3858 10080 23480 
700 INDONESIA 68234 67839 6265 6593 150 220 ='ER DICL DIVIDED SKIRTS OF TEXTU IIAlERlALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, conON AND SYlllHETIC FIBRES 706 SINGAPORE 165026 36879 1400 113069 708 PHILIPPINES 43566 
13334 
30297 4797 6280 792 
720 CHINA 47534 
46819 6754 
7200 27000 
6775 .IU~C JUPEs.cULOTIES, D'AUTRES IIATIERES TEX11lES QUE DE LAINE, POILS FINS, RBRES TEXT. mmtETIQUES ET COTON 728 SOUTH KOREA 279125 96556 49074 
15400 
71347 
NOIIB 738 TAIWAN 438224 ~ 14768 10680 3= 91870 9528 5958 1:g HONG KONG 842696 720438 3'ffi 001 FRANCE 8072 3727 858 91 104 1768 698 258 483 943 7 MACAO 126330 39003 48030 70 38215 I rrAr.;RMANY mu 5824 71 4168 1267 4735 ~ 2374 1er, 110151 81211 212510 71220 12115 
108 
4379 3138 7695 24 1ffi WORLD 8300487 ~ 185512 35727 817078 1ffifl1 29138 5518 4453 4188 1177 12549 1147 2142417 490302 14411 378688 184406 11 53158 83H1 71005 040 "6~'TIS~f~M 26976 455 402 28523 1ot¥~ii 41ffl70 1597720 395280 21211 290390 345745 1345125 13060 148519 215 ~ TURKEY 8872 6270 98455 1020 CLASS 1 1158825 428202 119197 3537 61984 309169 184347 3531 = 
14 
MOR~ 
= 4090 8613 219 
1021 EFTA COUNTR. 540735 m~u 39190 296 58701 47557 112332 1481 14 740 HONG ONG 18 1030 gLAss 2 238722:zS 211~ 17679 121755 363z&, 1078269 9528 76388 201 1040 LASS 3 8121 384632 108651 105209 1 1507 
1000 WORLD 329408 53355 21218 2479 122918 11288 85958 13531' 5070 8523 
LANGE HOSEN AUS ANDEIIEN 8PIINS'IOffEN ALS mmtET1SCHEII, WOW ODER FEINEN TIERHAAREN 1010 INTRA-EC 129900 20848 22201 218 18125 11273 11084 13177 4103 8523 IGOU4 
1011 ima-ec 1HS01 ,mi 4015 2211 104383 15 54874 354 N7 STU£CI( ' 
1ffi EFTA ~UNTR. mi~ 627 20 5 15 338sll 354 tfl R\W' OF 1EX1U MATERIAi.i OTHER THAN WOOL, FRIE ANIIIAL HAIR AND mmtETIC FIBRES 2243 47 
2191 103013 
15 32 351 
1030 CLASS 2 144841 14968 3188 21282 219 
m.tt LANGE HOSEN AUS IOI.II ODER FEINEN TIERHAAREN =r D'AUTRES IIATERES TEXTUS QUE LAINE, POILS FINS ET FIBRES SYNTHETIQUE8 
ITUECII 
!B"8 OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 001 FRANCE 114063 
= 114052 B8ff 
6882 44782 14415 2951 6980 1860 
002 BELG.-LUXBG. 277795 68547 a 11811 53 11765 003 NETHERLANDS 155291 88680 4674 300 95311 7768 8740 29~ 004 FR GERMANY 179583 675838 22458 8288 9963 1201 18479 005 ITALY 1588261 648656 105665 39075 4490 88982 21 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herkunfl Besonclere MaBelnhelt Ursprung / Herlwnfl Unite 1111ppl6mentalre Origlne / prownance Origlne / provenance 
Nlmexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Balg.-Lux. UK Ireland Denmark 'E>.>.Oba Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Denmark 'E).).Ol)a 
6005.84 liOOU8 
006 UTD. KINGDOM 839n 10257 10253 6785 2246 
44961 
48358 5502 576 005 ITALY 58629 15461 28690 374 7523 6136 65 380 
007 IRELAND 93605 48644 
1091 523 6616 873 3193 006 UTD. KINGDOM 11232 587 1518 1014 7 8300 7896 210 008 DENMARK 99449 54192 32961 
10924 
009 GREECE 13297 5733 964 4082 13463 1002 510 300 009 GREECE 836830 399001 142990 2088 11201 841 69605 34 040 PORTUGAL 132993 78432 11745 18450 7309 030 SWEDEN 10419 4435 131 311 1845 3683 042 SPAIN 16807 1840 8147 2000 5020 
032 FINLAND 29894 8781 1477 
105 
510 17543 177 1408 
15 
048 YUGOSLAVIA 10972 10958 16 




052 TURKEY 72838 72036 800 
038 AUSTRIA 36974 28839 4481 871 1043 898 5029 062 CZECHOSLOVAK 14923 14923 25022 040 POR GAL 1982461 391884 609410 
170 
223036 7998 494582 250582 066 ROMANIA 25022 
8787 042 210465 70203 100524 21582 1074 8493 5107 5312 390 SOUTH AFRICA 8787 8100 2610 048 VIA 117332 116617 5267 515 108096 11746 862 PAKISTAN 23547 720 660 12837 800 2929 052 495103 346766 21226 740 HONG KONG 32303 8626 17576 1190 
062 CZECHOSLOVAK 122261 122261 
140 3492 6600 7435 743 MACAO 58506 1240 23246 5085 24115 4620 084 HUNGARY 199658 179791 
9812 720 :1000WORLD 066 ROMANIA 99470 43780 4740 8000 34438 563390 224493 120530 4835 48326 25026 107630 9208 21983 1359 
204 MOROCCO 107273 
14179 
106793 
466 2055 480 • 1010 INTRA-EC 115902 24608 33739 517 1588 22864 18579 8019 5960 46 212 TUNISIA 18702 236 • 1011 EXTRA-EC 447488 199885 88791 4318 48758 2162 89051 1189 18023 1311 390 SOUTH AFRICA 14243 14005 7264 1823 38072 8240 25966 • 1020 CLASS 1 248013 164207 20380 4318 15483 1502 32890 589 7353 1311 400 USA 85929 1822 6940 
4478 
• 1021 EFTA COUNTR. 136448 79573 12189 4318 13463 1502 18182 589 7339 1311 
824 I 84948 36836 2182 18182 500 3010 • 1030 CLASS 2 158274 17968 88411 5805 680 58161 800 8669 
862 180105 72603 
9951 1181 
83866 3636 66850 • 1040 CLASS 3 43201 17710 25490 1 884 I 181937 18895 9249 
1241 
73611 945 680 ND 123063 100010 2110 818 3680 4000 10079 &OOS.n ~-UNO HOSENANZIIEGE AUS WOLLE ODER FBNEN TIERIIMREN, AJER FRAUEN, IIAEDCHEN UNO ICLEINKINDER, AUSG.SIOANZIIEGE 
700 I ESIA 22839 13903 488 3131 5337 
720 HINA 281259 255141 5000 
24907 
21118 
1525 728 SOUTH KOREA 42556 18018 3323 3646 32 106 :::.s- GIRLS' AND INFANIS' SUITS AND C04RDINATE SUITS (EXCL SIii SUITS) AND COSTUMES OF WOOL OR RNE ANIIIAL HAIR 732 JAPAN 9662 318 20 2118 205 
736 TAIWAN 98066 93462 
21978 1085 
480 4092 
317055 296 12 498 740 HONG KONG 571852 151835 43235 13138 22534 =RiES-TAlll.EURS ET ENSEMBLES, DE LAINE OU DE POILS ANS, POUR FEIIMES, RuinES ET JEUNES ENFANlS, SF VETEIIENTS DE SIii 
743 MACAO 96918 46547 12800 393 9924 1500 22000 1954 
1000 WORLD 8494031 3552391 1857719 42327 811522 198203 1341243 78374 605184 9068 001 FRANCE 18791 3442 
513 
3221 1744 4957 4994 88 278 69 
1010 INTRA-EC 3228874 1351062 942074 24782 300987 180182 230359 60248 151372 7810 004 FR GERMANY 11071 
10871 
257 7100 1351 980 244 826 
1011 EXTRA-EC 5265357 2201329 915845 17545 510535 38021 1110884 16128 453812 1458 005 ITALY 70453 36880 82 2952 2309 18332 288 755 86 1020 CLASS 1 3023816 999257 747473 6415 304768 15495 839882 10634 299877 15 006 UTD. KINGDOM 2758 172 776 213 82 
2132 
1428 45 
1021 EFTA COUNTR. 2090838 447218 831021 776 225353 8149 515942 5527 256637 15 008 DENMARK 3122 40 302 396 950 28 1030 CLASS 2 1513581 588399 158310 7638 195355 22526 433084 4774 106032 1443 038 AUSTRIA 1922 1058 58 
l68:i 
80 
1040 CLASS3 727980 815873 11862 3492 10412 37918 720 47903 040 PORTUGAL 22512 2753 I!!~ 2Z]4 611.2 
l>-KOIIBINATIONEIHiUS Sllffll!I'. SPINNSIOFFEN, FUER IIAENNERlJNUlCNAIIEl{lUSG.-SKIANZUEGE--· LAYlk 31!!0 1983 1197 669 SRI LANKA 4870 4670 509 1464 15554 4 1949 STUECK 740 HONG KONG 27037 7557 
743 MACAO 7274 24 8050 1200 ::saero BOYS' SUITS AND COORDINATE SUITS (EXQ. SIii SUITS, OF SYNTHETIC TEXIILE RBRES 1000 WO R LO 187113 34231 49736 5809 17652 11105 58965 2118 5261 2238 
1010 INTRA-EC 112099 15624 39274 3655 13387 9412 25772 2048 2794 155 
=:ES, COMPLE'IS ET ENSEMBLES DE RBRES SYNTHETIQUES POUR HOMMES ET GARCONNEIS, SF ¥EIEIIEN1S OE SIii 1011 EXTRA-EC 75014 18807 10482 2154 4285 1693 33193 72 2487 2081 
1020 CLASS 1 30920 8028 9642 426 2821 1693 8849 72 1263 126 
1021 EFTA COUNTR. 26218 4045 9574 419 2821 1669 8457 70 1143 
1955 001 FRANCE 80722 42523 
1245 
4351 4684 8515 555 24 42 28 1030 CLASS 2 42032 12451 820 1484 24138 1204 
002 BELG.-LUXBG. 26580 389 577 
3347 
24349 




IIOOS.72 ~-UNO HOSEIIANZUEGE AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, AJER FRAUEN, IIAEDCIIEN UNO ICLEINKINDER, AUSG. SICWIZUEGE 
004 FR GERMANY 19901 54886 1101 883 4678 412 78 005 ITALY 66873 5095 46 3752 1942 13 1048 111 
006 UTD. KINGDOM 19023 720 752 2361 390 2940 14732 68 :::.s- GIRLS'·AND INFANIS' SUITS AND C04RDINATE SUITS (EXCL SIii SUITS) AND COSTUMES OF SYNTHETIC TEXIILE RBRES 032 FINLAND 4626 176 400 33 1477 040 PORTUGAL 19522 300 1020 16928 1156 18 042 SPAIN 109149 99415 
31555 
9034 400 ::ES-TAlll.EURS ET ENSEMBLES, OE FIBRES SYNTHETICIUES, POUR FEIIMES, RuinES ET JEUNES ENFANYS, SF ¥EIEIIEN1S OE SIii 
066 ROMANIA 31555 
31651 212 TUNISIA 31651 
2790 28344 680 THAILAND 37374 6240 
7814 9320 10008 001 FRANCE 82277 5870 13231 8721 1570 40011 5551 930 1070 654 708 PHILIPPINES 83465 12374 
76882 
43949 002 BELG.-LUXBG. 92704 2580 76818 84556 90 5 728 SOUTH KOREA 65026 
11436 714 




004 FR GERMANY 274361 
197328 
33809 10566 18380 2472 28923 18955 
743MACAO 175542 2000 26400 005 ITALY 395882 81142 60521 16353 38900 109 1171 338 
006 UTD. KINGDOM 255491 84152 61980 41461 4941 46252 46882 15226 829 1000 WORLD 899984 145793 372540 14912 64371 26711T 242705 19046 13724 188 008 DENMARK 46988 38 433 127 118 
1010 INTRA-EC 200382 98928 8277 4365 20388 18887 34083 15184 2134 188 009 CE 82518 75175 130 
7332 9 803 1011 EXTRA-EC 699130 46885 364263 10085 44003 9820 208642 3862 11590 030 DEN 3050 134 530 6 1447 
1020 CLASS 1 148274 5273 101099 71 400 38197 1854 1580 032 LAND 12870 3149 
sci 107 106 3840 149 5826 1021 EFTA COUNTR. 30570 2280 1884 33 400 9820 23359 1254 1580 038 ITZERLAND 4205 2332 32 153 824 581 850 1030 CLASS 2 500471 33340 261930 714 12046 170401 2208 10010 038 AUSTRIA 26258 8963 68 480 36 15982 33 
1040 CLASS3 50385 8252 1234 9300 31555 44 040 PORTUGAL 132223 3385 4721 9392 884 112421 1440 
042 SPAIN 157596 1237 105988 7155 5346 37782 3 
liOOU8 ANZUEGE UNO KOIIBINA1l0NEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCIIEN, AJER 11AENNER UNO ICNABEN, AIISG. SICWIZUEGE 
~IA 
99611 ~ 8Cl2 2910 
137237 68078 44977 20807 5577 
058 SOVIET UNION 5538 388 5150 
ru:8aeft"D BOYS' SUITS AND CCMIRDIHATE SUITS (EXQ. SIii SUITS) OF TEXIILE MATERIALS OTHER THAN OF SYNTHETIC RBRES 058 GERMAN DEM.A 8782 
17422 8000 2575 8762 080 POLAND 38477 3300 12480 062 CZECHOSLOVAK 41840 20570 1mo 
SOB91 COS!Ur:fs COIIPLElS ET ENSEMBLES D'AUTRES MAllERES TEXIILES QUE RBRES SYNTHETIQUES, POUR HOMMES ET GARCONNEIS, SF 084 HUNGARY 70575 18184 1500 60436 ¥EIEII DE SIii 066 ROMANIA 73736 5314 4640 3146 
NOIIBRE 066 BULGARIA 7881 7831 
11085 24352 733 sci 204 MOROCCO 81988 45586 250 
001 FRANCE 4294 1854 325 8 1478 818 9 2 212 TUNISIA 79852 69480 10372 
43841 003 NETHERLANDS 12475 998 
917 159 172 
11288 189 49 2 46 390 SOUTH AFRICA 44249 408 11220 145 004 FR GERMANY 8893 2101 383 5084 824 ISRAEL 213322 3074 198883 
391 
392 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herkunfl Besondere Ma8elnhett Ursprung / Herkunfl Unlt6 suppl6mentalre Orlglne / provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France·. Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark "E>..>.clOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark n.>.aba 
IOIIS.72 IOOS.14 
680 THAILAND 633597 14300 
768 
249020 7260 • 1000 WORLD 5140387 1378ID 1548259 378290 389831 247121 978734 48720 171725 5330 




• 1010 INTRA-EC 1129460 104683 283120 14441 84017 188510 434032 26852 10031 37114 
708 PHILIPPINES 256622 2684 58393 • 1011 EXTRA-EC 4010927 1273914 1285139 381849 305814 58811 542702 19868 181894 1538 
728 SOUTH KOREA 43338 
1332 
9534 1n5 9540 . 1020 CLASS 1 1626726 snn5 520458 1927 118299 32226 301633 1268 73044 96 
738 TAIWAN 508583 26742 14 277973 
3129 
• 1021 EFTA COUNTR. 795558 134267 278815 1525 e1n1 22148 227273 1183 68ne 
1440 548 2840 57 187010 • 1030 CLASS 2 1981889 537015 704133 359922 54188 18237 235501 18800 52853 
LASS3 402312 159124 60548 133127 8148 5588 35797 
1000 WORLD 4839585 1114874 1209179 10134 878448 151532 1517525 83153 78004 20738 I0)5J5 KOSTIIEIIE UNO IIOSEIWIZUEul KEH Sl!!AIIZUEGE, AUS AND. SPINNSTOFRN ALS mmtEf.00.KUEIISTUCHEN, W 
1010 INTRA-EC 1313282 374155 210832 8741 351411 138583 114870 50594 47820 20878 UNO BAUIIWOW, FUER FRA IWDCIIEN UNO ICI.ENKIND£R 
1011 EXTRA-EC 3528308 740719 998547 3382 325037 14989 1402855 12555 28384 80 STIIECI( 
1020 CLASS 1 538854 94779 156335 587 38880 8371 231580 2168 8196 
1021 EFTA COUNTR. 179040 17963 4979 587 10096 1017 134175 2156 8087 60 WOIIEN'~GIRLS' AND IIFAlllS' suns AHD CO-OROINATE Slffl ,fsCl, SIQ Stm) AND COSTUIIES Of 1EXIU MATERIALS 01llER 1IIAII 1030~2 2741045 576619 812102 2815 2293n 5298 1084247 10389 20138 ~ AN111AL HAIR, COTTON AND 11AN4ADE 1EXIU FlB S 1040 3 246609 69321 30110 57000 3300 86828 50 8 
eoas.n ~ UNO HOSEIWIZUEGE AUS IUENS1UCHEII SPINNSTOffEII, FUER FRAUEN, IWDCHEN UNO ILEINICINDER, AUSG. SICWIZUEGE COSTIJIIES-TAWURS ET ENSEIIBW. D'AUTIIES IIATERES TEXTUS QUE WIE, POU FINS, COTON, FlBRES mmtET1QUES ET ~ POUR FPIIIES, RI.ETTES ET .IEUNES ENFANTS, SF YETEIIEIITS DE SKI 
NOIIBRE = GIRLS' AND IIFAIITS' suns AND CO-ORDINATE suns (EICL SKI SUITS) AND COSTUMES Of REGENERATED 1EXIU FlBRES 001 FRANCE 12287 878 
912 
441 21 1524 8911 590 510 2 004 FR GERMANY 4245 483 1085 671 679 58 250 ~TAJU!URS ET EHSEll8LES, DE FlBRES AIITFICELL£S, POUR FEIIIIE8, Fl1fl1ES ET .IEUNES ENFAIITS, SF YETEIIEIITS DE SKI 005 ITALY 13929 1844 
7 
187 7388 3490 399 360 
006 UTD. KINGDOM 23330 5 10 252 218 
8370 
22679 159 
042 SPAIN 17282 8912 
001 FRANCE 3488 1329 
1969 
271 51 1088 813 39 12 85 




• 1000 WORLD 110450 2179 3780 2050 3239 11585 40518 24407 
004 FR GERMANY 7945 
11071 
2395 547 80 • 1010 INTRA-EC 86939 1660 2683 1888 1527 11584 22423 23868 1728 2 
005 ITALY 23107 8391 84 65 3410 
1074 
13 93 1011 EXTRA-EC 43422 519 1097 384 1712 1 18095 850 20984 
006 UTD. KINGDOM 4589 2418 884 175 40 1020 CLASS 1 37388 199 1097 84 1712 1 13342 20973 
009 GREECE 8900 5928 
24 
974 • 1030 CLASS 2 5383 320 300 4752 11 
052 TURKEY 8013 5989 
5876 m.71 = AUSG. ANORAKS, WVIIMACKEN U. DGL, UNI) IIAEIITEL, AUS WOW ODER FENEII TIERHAAREN 068 ROMANIA 7947 2071 2964 100 72 30 740 HONG KONG 8175 2919 90 
1000 WORLD 102888 46008 25800 983 12545 1717 14478 1134 207 218 ~1,i JACKETS (EICL AIIORW ETC.) AND BLUERS Of WOOL OR FINE ANJIIAL HAD! 
1010 ~-EC 51121 22345 14882 427 8083 1709 4469 1134 54 218 
1011 XTRA-EC 51765 23681 10918 558 8482 8 10007 153 
1020 CLASS 1 19768 8133 1520 133 498 8 9355 123 IWITEAUX ET ¥ESTES COUPEES-COUSUES, DE LAINE OU DE POILS FIIS 
1021 EFTA COUNTR. 10817 1120 45 423 90 8 9321 123 NOIIBRE 1030 CLASS 2 22772 12179 9398 652 30 768 28 1040 CLASS 3 9225 3349 5878 001 13784 4791 
1363 
m 1117 3106 2879 320 
002 4403 1055 3568 1700 4822 249 30 8 IOIIS.74 ~ UNO HOSEIWIZUEGE AUS IIAUIIWOU!, FUER FRAUEN, IIAEDCIEIC UNO IILEliKINDER, AUSG. SICIANZUEGE 003 22908 4000 519 5906 8583 710 704 004 ANY 14466 
31546 
1765 303 1239 3938 489 828 
005 ITAL 74300 12185 
184 
8217 1871 22234 200 245 = GIRLS' AND IIFAIITS' COTTON 111111 AND ~TE SUITS (EICL SID SUITS) AND COSTUMES 006 UTD. KINGDOM 21838 2578 2487 802 918 406 12475 2418 007 D 2805 308 78 29 
6 284 1984 008 K 5881 4811 535 1425 100 878 8142 .. TAJU!URS ET ENSEIIBW, DE COTON, POUR FEIIIIEI, Fl1fl1ES ET JEUNES ENFANTS, SF VETDIEIITS DE SKI 024 13450 126 46 1058 4108 56 038 LAND 1993 448 118 14 33 1307 
ri 31 038 AUSTRIA 38794 15890 19133 2n8 13 525 375 3 
.001 FRANCE 37171 8156 
51999 
1431 1391 19624 2962 1940 2927 740 040 PORTUGAL 2984 96 410 
5375 660 418 524 1518 002 BELG.-t.UXBG. 87387 1575 23 13719 
.69380 
35 9 7 042 SPAIN 8508 
8930 
293 178 






048 YUGOSLAVIA 55183 22038 
33 
24217 
ti 340 1 004 FR GERMANY 78599 30480 13237 10874 2708 3030 732 JAPAN 1290 68 814 23 50 005 ITALY 2n305 115841 24084 88892 15183 89 2880 96 740 HONG KONG 12259 8169 8 123 3632 2187 92 
006 UTD. KINGDOM 33905 5223 405 3244 12 
38428 
23757 1197 87 




• 1000 WORLD 320708 95742 81878 9944 50448 14058 m1e 15445 
008 ENMARK 363168 10083 3480 81 352881 . 1010 INTRA-EC 1414287 = 
18395 4812 17138 11782 39989 14468 7309 28 




• 1011 EXTRA-EC 158441 43481 5132 33310 2298 1n47 957 8144 
032 11010 1488 
117 
283 7380 • 1020 CLASS 1 123959 25819 43445 4258 29878 2296 9509 865 8089 
038 LAND 5387 2024 
25 
9 38 2910 139 132 • 1021 EFTA COUNTR. 58901 16618 20279 4217 83 1818 7362 732 8018 
038 ~TRIA 18748 8182 2604 111 12 1187 185 8480 .1030C~2 24372 1= 38 874 3832 8798 92 55 040 TUGAL 758744 t23n8 275878 1500 81368 22088 215438 600 58094 .1040C 3 8110 1440 
042 SPAIN 201590 1700 182490 23028 8845 1378 85 4268 = AUSG. ANORAKS, WINDJACKEN U. DGL, UNO IIAEIITEL, AUS SYIITHETISCIIEI SPIHNSlOFFEII 048 YUGOSLAVIA 195828 186578 8132 65 918 1432 71546 2 IDD5.71 052 TURKEY 418321 239535 71155 32584 
080~0 37424 2085 872 800 3348 3800 35339 COAIR.w:ICETS (EICL AIIORW ETC.) AND BLUERS Of 8YlffllEl1C 1EXIU FlBRES 062 C ECHOSLOVAK 83522 55302 
084 HUNGARY 51493 50175 
11700 
1318 4800 NUIIB . 068 ROMANIA 148381 35n 128284 
IWITEAUX ET ¥ESTES COUP£EUOUSUES, DE FlBRES TEXTUS 8YNTHETIQUES 068 BULGARIA 23990 23990 265687 230 204 MOROCCO 265897 
10695 
NOIIBRE 
390 SOUTH AFRICA 10695 
324 346534 5833 8244 1590 168 11 508 BRAZIL 3n844 18909 
1191 
001 FRANCE 20051 13608 
4188 
128 1412 2679 457 
824 ISRAEL 24321 16592 4400 2138 002 BELG.-LUXBG. 44338 18787 12 20847 
101238 
2589 21 32 82 
662 PAKISTAN 68438 81745 1800 800 4293 
1901 
003 NETHERLANDS 122913 18111 2410 72 
53736 
26n 353 50 2 
684 INDIA 29113 700 11593 
140 390 14919 3800 004 FR GERMANY 116988 182039 20335 1834 14654 9802 3150 12248 1429 680 THAILAND 73398 52775 13847 938 2318 2648 005 ITALY 227068 13522 402 10508 428 13754 1474 5311 32 700 INDONESIA 13633 5345 3224 1483 347 456 006 UTD. KINGDOM 115958 42880 7859 19715 850 4133 39849 4413 10 720 CHINA n522 23995 48178 2925 1968 008 DENMARK 9532 5230 157 12 37 738 TAIWAN 28051 19049 
52218 8309 20337 8038 1200 7802 1440 009 GREECE 154427 136337 29 18053 349 740 HONG KONG 326327 120075 105820 
15000 
12090 028 NORWAY 35292 20957 10131 
tcri 
3826 
743 MACAO 714880 225725 325017 4143 18381 8050 96431 22153 030 SWEDEN 34049 87 882 29856 3117 
032 FINLAND 19332 8988 294 1651 514 9887 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dkembre 1985 
Ursprung / Herkunll Beaondere MaBelnhelt Ursprung / Herkunll Unlt6 supplementalre Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexa EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E).).4l)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Oanmark "E).).dl)a 
IOOS.11 IOOS.11 
03B SWITZERLAND B307 5124 12 581 31 493 86 . 1030 CLASS 2 135662 38217 2934 78966 53 14986 2400 108 
03B AUSTRIA 231B2 12982 B1 10017 21 90 234 11 . 1040 CLASS 3 141285 9722 B3385 B 48172 040 PORTUGAL 5091B 20066 2087 n43 29 20092 694 042 SPAIN n151 2165 400 74382 91 84 ... ~AAJII. IINDJACICEII U. DGL, UND IIAEXIB., AUS ANDEREN SPINNSTOFFEI AL8 8YNTIIET, OOER KUENS1UC11E11, WOW. 
048 YUGOSLAVIA 165902 1B460B 2068 1248 50 = UND IWJIIWOUE 052 TURKEY 84486 B2418 
76988 781 28 060 POLAND 95296 17499 
062 CZECHOSLOVAK 20365 19465 900 
927 
~CffRJXFi'JfRAKS ETC.) AND 8WERS Of 1DTU IIATERW.S OTHER THAN WOOi., FINE ANIIIAI. IIAIII, COTTON AND OB4 HUNGARY 326328 39244 286157 
068 ROMANIA 238287 23n89 498 NUIIBER 
070 ALBANIA 7976 







004 FR GERMANY 4521 
971 
76 1847 375 540 
1000 WORLD 2242152 1155688 64827 2554 840858 134103 155092 48230 41258 1548 005 ITALY 11400 7953 
178 
4 1717 451 294 10 27 1010 INTRA-EC 812947 413010 48314 2248 124743 119849 35662 45316 22259 1548 00B UTD. KINGDOM 14920 931 270 923 9689 2902 
1011 EXTRA-EC 1429205 742676 16513 306 518115 14254 119430 914 18997 
: 1000 WORLD 1020 CLASS 1 482994 298028 4885 17 106580 147 54100 886 18351 56282 7082 9992 2586 5404 7186 8872 11549 5804 27 
1021 EFT~UNTR. 169084 66202 2169 289 
29628 52 52531 855 17627 • 1010 INTRA-EC 44899 5084 8128 2232 3004 7186 4988 10182 4108 rr 
1030 CLA 2 241585 124695 2708 35816 12399 65312 
28 
346 • 1011 EXTRA-EC 11383 1998 1884 354 2400 1704 1367 1696 
1040 CLASS 3 704646 319953 8920 373719 1708 18 300 . 1020 CLASS 1 8635 1989 174 354 2400 1534 1363 821 
1021 EFTA COUNTR. 3842 44 149 354 1157 1382 n6 
6005.71 = AUSG. ANORAKS, IINDJACml U. DGL, UHD IIAEXIB., AUS lUENSTUCHEN Sl'INNSTOFFEN 
lffles\i JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND 8WERS Of REGENERATED 1DTU FIBRES 
="1 ET ¥BIES C0UP£ES.C0USUES, DE ABRES TEX1I.ES All1IFlCIEI.W 
002 BELG.-LUXBG. 3258 
51 
1752 1504 
1392 003 NETHERLANDS 19597 18154 50 1993 308 96 200 2 004 FR GERMANY 9768 5823 4700 2419 005 ITALY 12925 699 11 4592 1254 548 
009 GREECE 241n 241n 
27167 
-
---- lJ68 ROMANIA 48029 20862 
212 TUNISIA 16745 16745 
10 726 SOUTH KOREA 7626 7618 
1000 WORLD 182318 98860 26722 1870 40n5 8794 4668 1838 245 548 
1010 INTRA-EC 80083 34ffl 25489 580 7345 8707 1889 1058 232 548 
1011 EXTRA-EC 102235 82623 1233 1290 33430 87 rr79 780 13 
1020 CLASS 1 17920 14085 183 68 2938 87 248 300 13 
1021 EFTA COUNTR. 6125 4031 123 68 1713 87 92 480 13 1030 CLA~2 30691 2540B 1050 1224 30492 2531 1040 CLA 3 53624 23132 
III05.7I = AUSG. AIIORAK8, IVID.IACICEII U. DGL, UND IIAEXIB., AUS BAUll'IOUE 
~MCKETS (EXa.. ANORAKS ~ AND BLAZERS Of COTION 
IIAHIEAUX ET ¥BIES COUPEES-COUSUES, DE COTON 
IIOUBRE 
001 FRANCE 2315 
91 
2B2 104 1295 6352 1031 202 171 
003 NETHERLANDS 8874 
687 34n-i 
43544 2703 54 539 
35 004 FR GERMANY 
52047 
1467 4067 3445 205 5027 
005 ITALY 5120 
11 
5443 822 11217 265 988 
00B UTD. KINGDOM 8923 510 1891 79 2723 10563 486 008 DENMARK 10161 61 674 26 1304 
009 GREECE 44952 209 2269 407 9587 
72 2168 I FIN~~LAND 1364 60 135 2113 5419 67n 909 i 2ff 21 21 RIA 1567 
1affl 
13550 
1018 040 GAL 
~72 30931 97214 4670 042 7 00 301 2185 2034 
048 a 50 
-~ 
:mi :10203 ~~ a,_ OVAK-- -·-sm--
OB4 y 916 effi 77410 i 824 IS 18590 ffl 40 7000 1811 fl tci~f&<ONG J123 102 1~, 53 DD 78 19342 29879 1500 28379 
tffi W.lcP 812140 283881 14857 1189 288704 13410 119522 17121 65886 208 293429 126538 1424 980 47812 50280 38721 
1= 
7258 208 
11 EXTRA-EC 198711 1= 8233 11 239092 M 132801 58408 1 LASS 1 321764 3299 78741 117809 10130 1 iFTA COUNTR. 218804 55419 1990 135 47503 8 104885 11111 n41 
393 
394 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herkunft Basonclara Ma8alnhalt Ursprung / Hertcunft Unlt6 suppl6mentalra Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmartc s1.aoa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark s1.aoa 
1101 OBERWIDUNG FU£R MAENNER UNO KNABEN 1101.11 
MEN'S AND BOYS' OUTBI GARIIENTS 003 NETHERLANDS 1265224 288394 11n3 
871 64713 
932030 20064 100 12845 18 
004 FR GERMANY 307208 
256440 
18248 79825 65181 44 5964 74364 
¥E)'EIIEIITS DE DESSUS POUR IIOIIIIES ET GARCONNETS 005 ITALY 491061 9955 28966 6364 179007 6 10031 292 
006 UTD. 122760 35742 273 69544 108 16010 468 15 
1101.07 =" AUS GEWEBEN DER NRN. 590I, 5911 ODER 5912 007 118351 4333 50 100 2000 40 008 89440 86828 694 1065 
009 368247 267437 95810 116 1052 
~&,iOF TEX1U FABRICS OF HEADINGS S90I, 5911 OR 5912 
030 SWEDEN 13682 5830 204 
ti 032 FINLAND 8629 2348 316 93 400 4292 =UX EN TISSUS DES NOS 59DI, 5911 OU 5912 040 PORTUGAL 75239 5302 30 11275 58080 
048 MALTA 31052 18171 12681 
n326 161890 200 048 YUGOSLAVIA 678991 400497 39100 
1031 
184 








052 TURKEY 116451 111918 3500 2 
NETHERLANDS 19758 57 
6706 
2813 060 POLAND 31097 23429 5000 30535 7668 33140 30004 004 FR GERMANY 21311 
702 
338 6905 284 5500 
2136 
1511 67 082 CZECHOSLOVAK 1097230 964659 33892 
006 UTD. KINGDOM 5883 273 1003 1267 74 
1200 
208 064 HUNGARY 270893 119581 151332 1008 720 CHINA 84925 30425 33300 6000 068 BULGARIA 118793 11nas 75377 728 SOUTH KOREA 85220 
13830 25 10810 68410 070 ALBANIA 96797 21420 120805 174396 732 JAPAN 15455 
17900 
1600 
110454 4483 204 MOROCCO 299961 4760 279115 736 TAIWAN 500365 298102 69426 
7204 
212 TUNISIA 728629 89851 196861 
3760 
183002 
740 HONG KONG 68226 55899 75 1512 3736 220 EGYPT 66830 63070 
23371 390 SOUTH AFRICA 23371 
1945 229 486 144 69 18 407 835 1000 WO R LO 845275 403531 3209 74480 131844 15308 200044 7817 9178 88 400 USA 26374 22239 
1010 INTRA-EC 98430 5009 3069 10759 47810 15294 9712 2875 1814 88 421 BELIZE 8158 1244 840 51845 2000 6914 9072 13638 1011 EXTRA-EC 748845 398522 140 83701 84034 12 190332 4742 7382 720 CHINA 801325 688034 36096 118 1020 CLASS 1 26340 14296 137 1616 3826 12 6040 259 154 728 SOUTH KOREA 8225 2440 3856 1236 1813 1021 EFTA COUNTR. 9381 334 112 1258 2226 5040 259 154 740 HONG KONG 431668 1813 42n40 an 
1030 CLASS 2 654683 353801 3 28785 n311 183092 4483 7208 743 MACAO 143294 4549 134271 2830 1644 
1040 CLASS 3 67822 30425 33300 2897 1200 29594 148010 78219 1000 WO R LO 8987485 3693484 482031 247043 1815153 1379089 1136882 
1101.ot ~ -AIISGEIL IIAENTEI.•, AUS GEWE8EN DER NRN. 590I, 5911 DOER 5912 1010 INTRA-EC 3850202 1080843 81282 5877 1037223 1095994 426224 16310 31772 75097 
1011 EXTRA-EC 5137263 2mr,1 380769 241368 777930 283075 710838 13284 116238 1122 1020 CLASS 1 998368 17 56030 80049 180370 2952 54205 145 67858 942 
~~d&Y~~~~~B:..S~~rftUM,RIC IIIPREGNATED, COATED, COVERED 1021 EFTA COUNTR. 115424 22745 1125 1339 14236 735 8175 127 66942 150 1030 CLASS2 1722709 122136 318878 3760 402668 279115 587197 4067 4738 
NUIIBER 1031 ACP s<ra 8248 1244 40 157557 194892 1008 6982 9072 43642 30 1040 CLA 2416188 1934888 5881 69236 
~ DE DESSUS .Sf IIAIITEAUX, EN TISSUS DES NOS 590I, 5911 OU 5912 
1101.15 OVEIIAUS UND L.AlZIIOSEN AUS SPIIINSTOFFEN, AUSGEN. BAUIIWOUE 
STUECK 
001 FRANCE 717068 22814 
241539 
70612 35924 154648 427696 1393 3941 40 
002 BELG.-l.UXBG. 1014741 79888 6591 373220 
93267 
251127 16658 45718 =' UICI. BOll!R suns AND BIBS AND BRACES, OTHER THAii OF COTION 
003 NETHERLANDS 137158 23761 5087 3609 
294147 
7081 124 4249 30 004 FR GERMANY 441439 
5489 
15670 5247 8427 82689 55229 
005 ITALY · 36497 3264 
1133 
4979 22 21965 
25072 
351 427 li&nrNS DE DESSUS, SALOPETIES ET COTTES A BRETBW, DE IIATERES TEXTW. SF COTON 
006 UTD. KINGDOM 60266 12184 8853 8142 2069 
130654 
2504 309 
007 IRELAND 133258 297 30 160 784 
91 
1331 
008 DENMARK 29855 23611 703 354 5096 001 FRANCE 2an04 145425 
148210 
2181 20065 854n 30646 9 2779 1122 
009 GREECE 581127 581127 
1900 3492 8843 6132 25882 30 002 BELG.-LUXBG. 282541 18498 428 107132 92869 4840 2419 992 22 028 NORWAY 50593 4314 003 NETHERLANDS . 122452 8028 575 28 35046 16533 15; 4419 19780 030 SWEDEN 8470 1306 257 2023 6362 545 004 FR GERMANY 292494 
= 
20573 2700 33593 38296 144355 
032 FINLAND 14269 7348 8444 240 7677 1239 3681 005 ITALY 132689 8911 20787 6296 9151 76050 144 339 348 040 PORTUGAL 150887 40932 
14 
9806 83788 006 INGDOM 2=· 3537 108867 2026 54243 
59258 42461 219 




001 D 3060 639 866 98 181 060 POLAND 23208 12689 668 008 RK 87453 80704 50 3994 2607 2i 1223 204 MOROCCO 30797 
925 




032 FINLAND 82852 5072 2826 
2720 
10688 1307 6999 55960 






038 AUSTRIA 15017 9634 220 73 2370 45208 728 SOUTH KOREA mm ,~ 57228 702532 8 040 PORTUGAL 166203 2865 318978 17529 2867 115263 404 7j JAPAN 24 24158 182438 
48878 
12238 48584 2075 482 042 SPAIN ffiJ12 JD 1 7 TAIWAN 2~:m 1282694 10380 1,~, 487805 395158 ~ S!~!i,w1A 1'19 11 7H HO~G~ONG 23888 1823 3414 t9tl88 2530 
' ~~T &leRMIN 18331 12343 1473, 817 ffi1 2836 12343 m ~'bifflt 7171 20279 8196 26475 49104 259774 1000 WO R LO 8072282 2199158 550985 288552 1479929 889385 2217899 114353 311818 2225 al ~~AAFRICA 404730 95852 ffi17 1010 l~-EC 3151407 749171 274443 88055 717550 258524 908288 43247 118323 808 42971 1ffl 417 187 982 170 2547 102 82 1011 E RA-EC 4908512 1449985 278522 188114 782371 81=J 1351811 71108 nuu 1419 ffi Wft,ze 1271ft 1sgffl 1Sfi ~c6UNTR. 503883 105147 14657 29101 199358 38561 30 5121 477 20040 227608 
1336ffl~ J\13J8 4202 18791 2023 23939 71108 114231 30 884 INDIA 24200 480 1030~2 ~ 157053 531807 eor7o23 130~:gg 78315 1389 680 THAILAND 31313 31313 8375 1040 LASS3 13048 10515 31218 5188 701 MALAYSIA 837f 
1Si 
12640 18~ 21900 l1D1,1S 
.. UNO L.AlZIIOSEN AUS IAUIIWOUE ~fi il:!IM. KOREA B 1218 2760 2222 4215 26 740 HONG KONG 142973 53 138169 553 
= OVWU.S, INCL BOUR Slffl AND 8189 AND BRACES 1ffi WO R L 0 4514741 1172952 637909 88112 329152 ffilBO 982598 92027 319591 21822 1 10 INTRA-EC 1535704 321392 182495 28124 282288 214 221211 81981 195528 21491 lW ffitiiC 2979037 1251580 
-
a1m 48888 2ffl68 781381 30048 124085 331 ~ DE DESSUS, BALOPETTE8 ET coma A IIRE1EUE8, DE COTON 182<1338 1021779 18427 4632 31fflt 3029 107950 110 1m irns~uNTR. 317501 23121 3368 15431 4827 1481 1 54 107518 221 887518 197992 120512 20040 7144 262534 260713 5117 13245 
001 ;eNCE 233586 116069 42965 2789 11fflB 74002 37033 150 1173 408 1w aets<ra 21ffiH 4n 4381 23315 53742 21900 2870 002 LG.-l.UXBG. 858325 25800 2017 9058 1251 31789 187309 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dkembre 1985 
Ursprung / Herkunfl Beeondere MaBelnhelt Ursprung / Herlwnfl Unlt6 aupp16mentalre 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 Oeutsc:hland France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danrnark 'E).).06g Nlmexe EUR 10 DeU1Bchland France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danrnark 'E).).OOQ 
8101.22 BADEHOSEN UNO -ANZUEGE AUS SYNTNETISCHEN ODER KUEIISTUCIIEN SPINNSTOFFEN 8101.29 
STUECK 
204 MOROCCO 734693 14930 618429 45 11759 54683 34847 
SWIMWEAR OF IIAIMIADE TEXllLE RBRES 212 TUNISIA 402244 102412 137152 1211 
1745 
161469 8882 1 693 1241 NUIIIISI 400 USA 117392 5059 70488 26694 2589 
452 HAm 59208 59206 
47980 595 1186 2160 2469 733 CULOTTES ET IIAIIJ.OTS DE BAIN DE FIBRES TEXT. SYNTNETIQUES OU AR'IIFICIEUES 624 ISRAEL 97292 42369 
NOIIBRE 628 JORDAN 13000 
121384 
13000 
10000 50 666 BANGLADESH 136009 234454 4575 1360 23090 001 FRANCE 107080 36065 21766 3608 11024 34112 36 363 62 669 SRI LANKA 471493 103173 4992 108416 15496 1000 003 NETHERLANDS 54247 15825 
212 413 17429 
36129 262 290 31 660 THAILAND 772616 113735 255179 113665 10319 244600 14210 004 FR GERMANY 34194 62263 12070 3400 360 26014 700 INDONESIA 23221 5000 18000 16221 100 2287 005 ITALY 451419 166762 54936 9838 69356 
54451 
246 701 MALAYSIA 25643 5256 
006 UTD. INGDOM 73594 10269 5094 492 3080 
37513 
166 706 SINGAPORE 26623 
341615 
26823 
91068 8520 90109 35896 009 E 44513 5000 558 47563 2000 990 100 706 PHILIPPINES 574563 7375 39100 25219 036 IA 55662 956 
5532 21743 
5495 720 CHINA 962135 420235 251992 66563 11742 142292 4992 
1215 042 SPAI 240106 14575 149908 517 45635 47 1951 726 SOUTH KOREA 6042957 2012767 654541 219065 734466 105334 1607316 33421 274790 
212 TUNISIA 90943 90943 2500 8000 732 JAPAN 27947 7691 4691 6657 309 2855 4445 26 713 160 660 THAILAND 47516 
35180 
39016 736 TAIWAN 1333414 1109344 16002 49060 25409 15517 104741 11526 3066 10255 736 TAIWAN 147069 400 65055 5490 41364 3756 60501 740 HONG KONG 2884962 866127 172753 108593 169370 29950 1277976 251665 740 HONG KONG 189902 27875 65586 10266 1536 743MACAO 79725 14124 46971 
11328 
9595 1995 5040 2000 
958 NOT DETERMIN 11615 467 
1000 WORLD 1690947 246134 353959 72901 366281 118362 350246 59572 99208 26284 
1010 INTRA-EC 776609 149442 199532 22201 78517 76141 188891 54779 1022 26284 1000 WORLD 24402446 7575546 5037699 1576941 3183654 1435655 4334624 256518 965842 35987 
1011 EXTRA-EC 914258 96892 154427 50820 287784 40221 161555 4793 98188 • 1010 INTRA-EC 6195446 1103827 1638872 385931 ·1445550 852555 391363 140361 238308 22841 
1020 CLASS 1 365317 33637 152243 50120 10184 21963 114060 1037 2073 • 1011 EXTRA-EC 18195185 6471721 3400827 1199682 1738104 582613 3943241 116137 729534 13326 
1021 EFTA COUNTR. 85519 3393 1758 49563 
260580 
100 29597 990 118 • 1020 CLASS 1 1442004 672536 262065 53621 147000 35313 164427 112n 74321 1422 
1030 CLASS2 496341 63055 2184 500 18258 67495 3756 60513 • 1021 EFTA COUNTR. 67350B 142756 178028 4966 119139 16662 140360 3444 65936 
11520 1030 CLASS2 13696768 4921450 2434052 401181 1294236 391704 3599482 93339 549824 
81111.23 BADEHOSEN UNO -ANZUEGE AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. SYNTNET. ODER KUENSTUCIIEN 1040 CLASS 3 3056413 8n733 684690 744660 296668 155596 179352 11521 105369 364 
STUECK 
8101.31 :ffl:t:- ANORAKS, WINDIACKEN WlGL, AUS BAUIIWOU! 
SWIMWEAR OF l!XTILE IIAlERIAI.S OTHER THAN 11A1M1ADE RBAES 
NUIIIISI 
CULcmES ET IIAIIJ.OTS DE BAIN DE IIATIERES l!XTILES, SF FIBRES SYNTNET. OU ARIIFIC. Cftr.~; ANORAKS, WINDCIIEATERS, WAISIBI IACIIETS ETC. OF COTTON 
NOIIBRE =~ ANORAKS, BLOUSONS, ET SIIIIL, DE COTON 
001 FRANCE 122151 2312 106273 331 1444 8956 4 831 
003 NETHERLANDS 30848 1341 
~--:~4§--11---4957--1958 Al¥--· 221802 17443 001 FRANCE 200698 40632 
138192 
39992 32143 73307 6889 1773 2507 1853 
006 UTD. KINGDOM 17433 2211 4088 88 434 
144193 
5630 4602 002 BELG.-LUXBG. 43ne6 60356 116660 78751 
404785 
1587 10152 4961 6937 
040 PORTUGAL 151071 1360 1268 
1845 
2244 3388 20 2006 003 NETHERLANDS 862460 186838 19682 628 566634 20553 296 29682 36 042 SPAIN 68896 361 56306 3225 3751 004 FR GERMANY 979098 429585 98852 17307 159133 67243 6228 36942 4759 400 USA 6012 460 5552 
30 
005 ITALY 1069693 315237 
1m 
102118 153158 46181 5557 1640 18239 
732 JAPAN 5733 5703 006 INGDOM 2377n 49718 18410 39462 9873 20966 71094 47163 2284 007 D 30536 
17108 
257 6099 1382 7931 61 1000 WORLD 731038 55241 164500 111768 78843 60218 229194 7374 23291 2611 008 RK 37111 n1 n21 260 3091 
1010 INTRA-EC 445039 23350 93807 108840 71174 55828 63571 7174 18884 2611 009 E 81699 19099 35741 89 8560 210 
197 1011 EXTRA-EC 285999 31891 70693 3128 5489 4388 165823 200 4607 028 AV 3916 389 851 23 2654 758 25 1179 1020 CLASS 1 234691 2826 57827 2998 5469 3388 159625 200 2358 030 S N 10351 271 3526 2706 456 
1550 
1432 




144382 160 2328 032 Fl 212725 18974 62719 14 28865 6915 81688 12402 400 
1030 CLASS 2 51306 29065 12866 5998 2249 036 S RLAND 41883 19041 10084 2918 4787 1624 1828 146 1175 62 
036 A IA 35666 25985 3688 1806 1160 1573 526 157 985 6 
8101.29 :ffl:t:- ANORAKS, WINDIACKEN WlGL, AUS SYNTNET. 00.IWENSTL. SPINNSTOFFEH 040 PORTUGAL 1063669 459163 323898 2110 168652 44703 60379 5382 21562 40 042 SPAIN 68436 25356 29345 2090 43n 1948 293 426 2563 
043 ANDORRA 12683 33467 12683 120 672 540 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISIBI IACIIETS ETC. OF IIAIMIADE l!XTILE FIBRES 046 MALTA 34799 
7293 NUIIIISI 046 YUGOSLAVIA 819212 811196 92063 1452 713 137256 18262 10 052 TURKEY 1197579 749704 171529 23071 4242 =~ ANORAKS, BLOUSONS, ET SIIIIL, DE FIBRES l!XTILES SYIIIIIETIQUES OU ARTIFICIELLES 060 POLAND 351181 193673 16636 126855 2405 7040 2352 
062 CZECHOSLOVAK 15211 13629 
30015 1612 
1571 6293 11 064 HUNGARY 60550 17030 3600 
001 FRANCE 368402 235492 5n64 71135 32041 818 5639 6716 068 ROMANIA 464698 341785 21997 53195 44no 23171 
2 002 BELG.-LUXBG. 31626 21105 107790 
616806 
8317 20785 106324 2940 068 BULGARIA 36666 21894 16092 900 
15856 003 NETHERLANDS 305644 2954 30584 705 2734 20 070 ALBANIA 15856 
11328 390042 ~ri 15734 004 FR GERMANY 32668 60468 45011 4915 82378 1884 204 MOROCCO 451121 858 7640 005 ITALY 73459 55447 152811 858 11700 6307 212 TUNISIA 446760 200985 219079 5521 21297 1260 1753 34 18V 006 UTD. KINGDOM 27009 112500 23660 4729 400 USA 14697 2818 884 5744 95 37 1725 
007 I ND 
253 1892 
674 35 452 HAITI 32350 32350 
515 2450 008 K 999 10 824 ISRAEL 40493 37528 1931 700 21 009 862 PAKISTAN 83635 36730 
14902 
13693 8560 4354 028 47406 684 INDIA 876918 247197 7534 78928 7552 514462 1991 
030 572 2861 669 SRI LANKA 498311 343421 18948 111781 400 23241 2520 032 5852 660 THAILAND ~~-
367 
GAPORE 540 7305 




720 CHINA 1785079 1076023 149736 84708 61673 
11058 6642 042 SPAIN 72455 22 35 726 SOUTH KOREA 2189502 791852 272236 46848 556394 356959 40011 
046 MALTA 5299 430 
23691 
21 732 JAPAN 16402 2310 78 2 1058 8870 35 4251 
046 YUGOSLAVIA 449743 
13234 
7199 6608 8912 736 TAIWAN 566188 553962 194015 7400 3608 44469 1 81186 4 973 052 TURKEY 92587 1311 740 HONG KONG 5291972 2461419 54159 474345 1820931 200109 15539 
058 GERMAN DEM.R n41 
182988 
3574 1999 
10115 8529 48251 384 743 MACAO 114089 38389 81996 925 934 1518 9100 1998 2178 060 POLAND 347918 62035 37634 958 NOT DETERMIN 20726 13032 5n1 
062 CZECHOSLOVAK 81563 56171 20943 
3797 
4447 2 
:1000WORLD 064 HUNGARY 70185 88323 354995 577338 103353 45 1719 21137887 9555081 2680542 788392 2918285 1127061 3387875 158013 497615 67003 068 ROMANIA 1339758 147519 137883 16953 • 1010 INTRA-EC 3717068 823338 822942 188728 854989 808447 168700 97161 122875 31908 
068 BULGARIA 218785 4517 12094 128324 36152 5500 30198 • 1011 EXTRA-EC 17400053 8731745 2044588 578739 2083298 311843 3199175 80852 374740 35095 
395 
396 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft Besondere MaBelnheH Unsprung I Herkunft Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark -S>.dba Nlmexe EUR 10 France· Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EA>-dl>a 
11tUI 1101J4 
1020 CLASS 1 3352795 1948717 539952 18437 391198 81014 294769 27676 45269 n&S 373 MAURITIUS 32593 32593 
12 1021 EFT A COUNTR. 1388n4 523843 404864 6671 206844 54573 145364 7235 3n33 1647 390 SOUTH AFRICA 7098 
1454 233 78 14 3 63 4 lffi~j 11295547 5119014 1267872 143045 1394740 198117 2840317 26138 278976 27330 400 gsA 3015 6742 80 8362 419257 2n36Ci 32712 300 7040 50495 404 ANADA 2729 155 1400 1808 1040 C 2751711 1664014 236744 84089 ffi CYPRUS 15750 3895 2 ISRAEL 24875 
1101JI p ANORAKS, WINDJACICEN U.DGL, AUS ANDEREII SPINNSTOFFEII ALI mnHET. IQJENS1L ODER 8AUll'IOU1 720 CHINA 18857 
=; ANORAKS, llNDCIEATERS, WAISTER JACICETS ETC. OF mTU IIAT£RW.S OTIER THAN COTTON OR 11M-11ADE RBRES 12157 4262 2989 35 49 
= ANORAKS, BLOUSONS, ET SIIIIL, D'AUTRES IIATERES lEXT. QIJE FIBRES mmtET. OU AR1FIC. ET COTON 1000 WORLD 5048119 1695485 582705 167264 1020915 541278 765208 71439 83704 120121 1010 INTRA-EC 2092801 333887 228209 25308 831793 418799 248510 54862 33378 120055 
1011 EXTRA-EC 2955221 1381598 354493 141882 389122 122479 518698 16577 50326 68 
1020 CLASS 1 1632598 949552 197183 24917 133512 14949 256813 12254 43352 66 001 35880 753 
9641 
19062 1151 11417 3074 42 217 144 1021 EFTA COUNTR. 569411 96640 169803 14863 48497 10518 179455 11271 38340 24 002 BG. 55430 6768 17498 1n25 38584 3107 2 491 8 1030 CLASS 2 224631 43435 38710 4257 38 78641 57690 1808 52 003 NOS 66490 24237 406 90 28588 1850 1217 118 l&U~a 32893 32593 118800 112688 255572 28889 300 2515 6922 004 ANY 76288 
49932 
18326 8367 9199 8375 1103 1899 431 1097992 368611 204195 005 ITAL 287667 13m5 
3878 
43766 44900 5245 7 2126 3916 
006 UTD. KINGDOM 35194 2832 1500 6559 4887 
. 252 14759 164 615 1101.31 SAIIXOS UND ,!ACKEN AUS SYN11L ODER IQIENSTL SPINHSTOFFEI 030 SWEDEN 2788 503 182 1022 61 74 1 655 38 STUECK 032 FINLAND 10991 301 3313 22 4845 398 914 43 1357 38 038 SWITZERLAND 6890 1906 398 2850 575 476 551 4 98 JACKETS AND BLAZERS OF IIWI-IIADE mTU FIBRES 038 AUSTRIA 7009 2042 1514 611 454 1900 38 364 86 NUIIBER 040 PORT\JGAL 117454 40453 24455 
7024 
38085 3554 4831 1290 4788 042 SPAIN 11198 95 2835 229 815 27 44 129 ¥ESTES ET VESTONS DE FIBRES SYNTHET. OU ARmCELW 
048 YUGOSLAVIA 309205 296498 1512 10917 5 480 525 275 IIIIIBRE 052 TURKEY 9993 8626 100 300 9338 62 20178 080 POLAND 108040 49956 20579 7691 001 FRANCE 70376 14680 
12398 
6533 3106 36812 5836 1n6 1470 183 
062 CZECHOSLOVAK 8685 7685 1000 
6132 1000 




7955 2469 1654 13 
064 HUNGARY 13205 8073 
390 53920 15653 243 003 NETHERLANDS 156718 54818 14466 98968 29704 423 2414 5085 068 ROMANIA 120232 46965 10 3051 004 FR GERMANY 240432 
140876 
33304 4707 44682 41786 4788 7112 068 BULGARIA 35599 10000 
21454 
25599 
14n2 3262 005 ITALY 307949 45652 1131 11938 15962 86352 2061 3333 1n5 204 MOROCCO 43660 4172 
1072 
006 KINGDOM 307027 14843 30388 29465 6882 38560 220164 3381 753 212 TUNISIA 7448 1393 4941 
119 
40 
249 80 72 007 ND 40338 1333 37 55 62 20 291 400 USA 10920 1103 895 8338 66 008 ARK 8628 6519 15 232 216 1826 3 524 AY 10405 7595 600 no 1440 
12 
009 CE 70037 64808 821 3424 83 857 441 
720 C 93737 93725 80 9217 6230 1400 3218 028 N 
y 4026 9 
510 159 
3521 133 383 
728 KOREA 51323 23251 7927 030 S 8611 680 
1 406 5521 27 1714 738 TAIWAN 14422 14422 2948 9237 2427 254 3465 2481 032 Fl 232554 16611 3971 4768 178714 426 27657 48 740 HONG KONG 38884 18074 038 S RLAND 39048 23504 5594 23n 1338 949 4520 678 40 
1000 WOR LO 038 A IA 33659 15948 123 343 85 122 11735 3219 2084 1648802 747914 262783 182305 209753 133784 60418 20942 45539 5186 040 PORTUGAL 448n3 28171 141719 572 28618 2643 225262 2640 19148 
1010 INTRA-EC 578518 88459 178388 49325 98347 108979 31723 17190 5015 5114 042 SPAIN 37851 13186 3288 332 19n2 519 233 350 173 
1011 EXTRA-EC 1069388 681455 88397 112284 111406 24805 28693 3752 40524 72 046 MALTA 445n 44447 
3988 3391 39179 
130 435 22333 1020 CLASS 1 491426 353729 35340 20716 55123 7413 9093 2352 7588 72 048 YUGOSLAVIA 606541 467449 
400 
69766 
1021 EFTA COUNTR. 147059 45278 29878 4505 43820 6465 8229 1702 7110 72 052 T\JRKEY 95151 19649 314 
6425 
74788 
1968 1030 CLASS2 191354 93322 30088 10749 27186 11250 11654 1400 5705 058 20455 
80174 
1834 1200 9230 
2018 1040 CLASS3 386808 214404 20969 80819 29097 8142 7948 27231 080 101839 220 1871 6422 11134 
062 164125 60161 1092 70207 
23174 
3828 8639 
1101J4 SAIIXOS UND ,IACKEII AUS WOW ODER FEUIEN 1EIIIWREN 064 164409 9901 57821 
5037 
28315 45392 6 
STUECK 068 ROM IA 226062 58002 3843 44085 2128 113167 
w:m8 AND BLAZERS OF WOOL OR FIIE ANIIIAL HAIR 
204 MOROCCO 53006 
18 
1on4 42232 
13365 390 SOUTH AFRICA 13383 
31971 342 517 1911 9 NUIIBER 400 USA 38215 1071 2394 
404 CANADA 3883 261 3821 643 1 =ET YESTONS DE LAINE OU POU FINS 600 CYPRUS 26408 298 
500 114 
25179 290 
624 ISRAEL 245329 48 238 204 244667 258 3374 001 FRANCE 664 22412 13746 958 3638 48123 m2 
15245 
2493 4021 22188 9743 945 551 410 680 22050 30 22013 7 002 BELG.-LUXBG. 354482 18720 315 262357 
228043 
32660 507 4504 174 708 8954 8943 11 
2740 003 NETHERLANDS 292582 22701 14889 16 
316488 
26326 213 282 132 720 47053 44313 
7532 22835 790 226329 004 FR GERMANY 710957 
139270 
83537 8375 116008 68803 3884 7808 106656 728 KOREA 366802 103641 
163 5 
5475 
005 ITALY 392279 75376 
14020 
15398 26348 97919 7688 16212 12070 732 JAPAN 3398 1159 1469 
4382 
24 420 138 
100 006 INGDOM 125843 15687 33731 1~ 8462 8047 
40427 2073 613 740 HONG KONG 48343 22788 794 18 50 11623 238 8352 
007 D 26300 185 479 74 17282 
278 
147 
: 1000 WORLD 008 K 3547 1515 83 15 21 7 1628 
1 
4558112 1388401 416888 30323 587171 234888 1528258 247243 139005 7937 
009 G 138888 128037 4889 
78 
2794 463 1584 1120 • 1010 INTRA-EC 1403993 303331 136879 12565 319337 159396 212878 232162 19658 nas 
030 S 16170 207 190 459 98 9740 
58 








938 JACKETS AND BLAZERS OF COTTON 
080 234878 890 25817 59107 1802 NUIIBER 




¥ESTES ET YESTCNS DE COTON 
068 R 440597 141922 16609 80388 2859 84592 IIIIIBRE 





204 MOR 107104 31826 30 001 FRANCE 57570 20092 20982 2156 4048 14296 8579 3373 3705 1323 212 T\JNISIA 6966 1044 5343 579 002 BELG.-LUXBG. 174013 78954 4330 49761 8323 1964 9699 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dtlcembre 1985 
Ursprung / Hertwnll 
Orlglne / provenance 
Besondere Ma8elnheH Ursprung / Hertwnlt 1----r----,----,---T"""---r----,----,......--.,...---,----1 Orlglne / provenance Unlt6 ,uppl6mentalre 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.lldba Nlmexe EUR 10 ulschl France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Elllldba 
11DU7 
003 NETHERLANDS 122002 73456 1674 1000 
= ~'lE-rRMANY = 426837 m~ ,3263~ 
006 UTD. KINGDOM 187418 18668 20685 
~ ~~~K l}f'J 13~ ~ ~ 
009 GREECE 119994 117491 133 222 
030 SWEDEN 13719 963 9373 342 
8ll ~w~~LAND 2k5ffl = ~ :,~ 
038 AUSTRIA 56257 54699 135329272 244 040 PORTUGAL 365742 83556 4248 









= YU TA :iffl~ 2=1 1369 2627 




















































11 204 MOROCCO 47596 1000 22148 14975 
= PAAFRICA :~ ~= 18~~ 905 360 ~~ 1ffit 3 
~ W.M§~AN = 1= 5364 4599' 102 111' fflA 710 12 664 INDIA 345693 1~~ 3712 41908 ~ 64 29616 
= fflk\t._NNi tffil 25320 aooci 7332. ~~ 504 ~}a 3114 720 CHINA 105175 71364 13200 13085 ~ 118 ~~~ ,f~ KOREA 7~6'ff 3mg 783 101 19242 2~ 1703 4~ 
740 HONG KONG 396480 245178 10961 638 67065 1978 51027 466 20719 
1000 WORLD 4285007 2300072 355387 73264 365128 180083 808139 149024 208588 
1010 INTRA-EC 1437813 749557 101831 22125 125184 119484 87855 128812 88285 
1011 EXTRA-EC 2827032 1550515 253738 50977 239942 80819 520284 20212 120303 
1020 CLASS 1 1361014 130112 156902 18m 3n88 55,42 229500336842 18956 81651 1021 EFTA COUNTR. 696423 207691 _ 15020571968 14912 1i~249 5502240n 180293 11258360 - 5960458226 
· t~ ~HI 1 = ~ 24868 ~ 37905 3349 426 
11Dl.31 ~! UND ,ACIIEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEII ALS WOW, FEINEN 1IERHAAREN, SYIITII. ODER ICUENSll.. SPINNSTOFRII UND BAUIIWOl.1.E 
.IACXETS AND BI.AZERS OF 1EXII.E IIA'IERW.8 01llEII THAN COTION AND IIIAIMIADE RBRES 
NUIIBER 
lffi llUr- fflfll 
1011 EXTRA-EC 210129 
1020 CLASS 1 103041 
1021 EFTA COUNTR. 35070 
1030 CLASS 2 37114 l~a.c:sfa ~ 
~&ff ffllf 
1fflll rss548: 11m . 
69715 1242 














































1322 77 83 
4521 ,al 
ffl..__ _ ~2 _ __31_ 
a:== mll 
w 11 111 





11DIA1 =1ATS, IW«:OATS AND 01llEII COATS; CLOAQ AND CAPES OF WOOL OR FllE AN111AL HAIR 
~ IIIPERIIEABI.ES ET AUTRES IIAHTEAllX, YC CAPES, DE WlES OU POILS FliS 
4050 
. 1000 WORLD 
412 1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
25344 1020 CLASS 1 
14900 1021 EFTA COUNTR. 
10444 1030 CLASS 2 

















































































































































































=ATS, IWICOATS AND 01llEII COATS; Cl.OAKS AND CAPES, OF IIIAIMIADE 1EXII.E FIBRES, IEIGllr PER GARIIEMT IIAX 1KG 
~ ET AUTRES IIAHTEAllX, DE RBRES TEXT.SYNlllE'llQUES OU ARmCIEI.W, POIDS 11AX. 1 KG PAR UNITE 
~ ,~t~~UXBG. ~1~ ~ 10065 2714 311 3810 1~ 
003 NETHERLANDS 46679 20472 12897 10226 1584 
16 004 FR GERMANY 66989 11270 3825 20577 7530 14496 
129 ! !U'f"cJJ~GDOM ~ 5tf ~:3 2657 ~ 1,= 7:, 
504 032 FINLAND 4206 188 42 1. 735 18 2976 036 SWITZERLAND 7501 961 136 134 6269 
036 AUSTRIA 5055 4860 115 36 
= m~~GAL 2mg = 195801500_ 7•7' 49683148: 379 048 YUGOSLAVIA 45109 36221 ., 
060 POLAND 46083 39132 3871 















































~I igci4 KOREA 32mgg,111 7177 15597 s; 55742 8074 ~ 4132 7391 ~~ i~:t~ONG 85681 2:ffif 14967 193 5299 Jffi tffl 
1000 WORLD 1081U1 512871 129438 1Ll71 11USI 32871~11531----11145?4_.-24071 1 --H1855 1010-INTRA-E.-------c213115-1482t-41211 11111 128U--~aaoto - 11221 850 
1011 ~-EC 84lffl 128055 11222 ffll 11104 1287 125441 4222 108l0 1005 
ffl 1~ fFrA ~UNTR. ;I~ ~Jffl ~ J ,tffl l! ,llm 41B la 1~ 1~ 81:m 5 7749 120768 5963 5726 11214 4079 1 
l1D1M =-UNO UIIHAENGE AUS IYlllllET, ODER KUENSTUPINNSTOfFEI, STUECXGEIICIIT > 1111 
397 
398 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Her1wnll Besondere Ma8elnhelt Ursprung / Herkunft UnH6 supplementalre Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Beig.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).dl)a Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "S>.dlla 
1101.44 ~JIS, IIIPERIIEABW ET AUTRES IIAHTEAUX, DE FIBRES TEXT. SYNTIET. OU ARTFICEL1.ES, P01DS > 1 KG PAR UNITE 1101.47 
030 SWEDEN 5878 475 6 
218 12 
5111 212 72 
001 FRANCE 2620 238 4442 544 14 1125 629 40 30 37 036 SWITZERLAND 4114 1798 1592 64 438 58 002 BELG.-LUXBG. 11428 4340 2278 
15277 
331 036 AUSTRIA 3072 2667 104 127 50 40 20 
003 NETHERLANDS 2n80 8717 364 
19585 54319 
5318 15 040 PORTUGAL 8805 579 3583 895 1449 159 379 1761 
004 FR GERMANY 129409 
1193 
35803 7997 9165 1271 046 MALTA 7010 7010 
1414 16401 4000 2588 005 ITALY 13251 6845 411 1065 2980 674 046 YUGOSLAVIA 213375 188974 





21 298 24 3655 1 204 MOROCCO 35227 35227 4269 036 IA 2049 1667 28 17 7 404 CANADA 4269 
18no 040 POR GAL 140155 115494 19110 682 2789 720 CHINA 18770 
2189 22198 1075 3967 500 046 MALTA 3263 2427 
18n3 10351 ms 836 728 SOUTH KOREA 119292 89365 162 048 YUGOSLAVIA 162967 122495 740 HONG KONG 28859 18352 1915 4664 1109 2061 596 
052 TURKEY 6029 2886 490 
1034 
2653 2338 : 1000 WORLD 058 GERMAN DEM.A 11620 
136139 
5988 45260 2262 1000 n1958 433585 107840 34855 114018 25102 38927 7374 4041 8218 060 POLAND 238895 10994 550 32099 12853 . 1010 INTRA-EC 215888 33360 44398 16990 n1n 21847 6547 6974 727 5850 062 CZECHOSLOVAK 32126 8903 
20393 323295 




• 1020 CLASS 1 251036 204664 6871 17703 5518 271 13823 2114 72 
720 CHINA 27588 
55171 4382 30578 800 7500 1 • 1021 EFTA COUNTR. 22150 5553 5329 1238 1518 229 6112 400 2099 72 728 SOUTH KOREA 354751 204298 58736 2965 • 1030 CLASS 2 196249 112318 41270 162 26860 3184 10659 1100 296 
736 TAIWAN 40238 40235 
24989 29 1755 1 1120 • 1040 CLASS 3 108985 83223 15303 4481 5898 100 740 HONG KONG 44591 12818 3900 
1101.41 UHD UIIHAENGE AUS ANDEREN SPINNSTOffBI ALI WOW. FEINEN TIEIUWREN, SYN111. OOER KUENSTL SPINNSTOffBI UHD 
1000 WORLD 1882828 682155 209840 354993 167563 40418 185731 30839 28985 2308 1010 INTRA-EC 231593 13172 52340 23229 60214 27132 21379 28651 2974 2302 1011 EXTRA-EC 1451225 868983 157500 331784 107349 13284 144352 1978 26011 4 
1020 CLASS 1 331090 245275 39399 362 6531 11100 23475 n 4867 4 OVERC0Arlh£1WNCOATS AND OTIEI COATS; CLOAKS AND CAPES, OF 1EXTU IIATERW.8 OTIER THAN WOOi, FINE ANIIW. IWR, conON 
1021 EFTA COUNTR. 153841 117462 19148 334 2898 743 9187 40 4031 OR IIAfl. FIBRES 
1030 CLASS 2 446572 259274 80726 8107 32333 600 61426 1 4105 NUIIBER 1040 CLASS 3 673583 184434 37375 323295 68485 1584 59451 1900 17039 
1101.41 =- UND UIIHAENGE AUS BAUIIWOW, STUECKGEWICIIT 1W. 1KG PAR~ERIIEABW ET AUTRES IIAHTEAUX YC CAPES, D'AUTRES IIATIERES TEXT. QUE LAINE, POIL8 FINS, FIBRES SYNTll OU ARTF. OU NOIIBRE 
t1AiATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF conON, YIEIGlfT PER GARIIEIIT 11AX 1KG 001 FRANCE 1843 52 42 1065 13 357 332 6 18 004 FR GERMANY 2359 385 288 158 987 157 43 688 005 ITALY 3762 2570 
1200 74 
207 567 12 21 26 fo.Ifr8W ET AUTRES IIAHTEAUX, DE COTON, IW.1 KG PAR UNITE 006 UTD. KINGDOM 19033 26 123 1527 16052 5 
1000 WORLD 38075 1484 6801 2744 601 5244 3165 18684 1348 26 




7 • 1011 EXTRA-EC 44n 966 1837 28 48 28 413 559 604 




• 1020 CLASS 1 3771 651 1822 26 31 26 359 559 297 
004 FR GERMANY 18789 
33511 
5362 3934 2026 263 38 005 ITALY 57395 15724 
52790 
1161 3234 2642 19 1066 1101.51 = UND KOIIBINATIONEII, AUSGEN. SKWIZUEGE, AUS WOW OOER FEHEN TIERIIAAREII 006 UTD. KINGDOM 88246 20571 2787 5449 475 
2394 
4652 1427 95 
032 FINLAND 3476 191 92 
4 
197 27 575 
036 SWITZERLAND 23527 20870 610 99 28 1908 
12 
8 Zu~:O CO.QRDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF WOOL OR FINE AN11W. HAIR 036 AUSTRIA 7080 5865 95 744 6 83 40 235 
040 PORTUGAL 14622 3549 3936 5263 120 105 1649 
046 MALTA 7625 7625 
705 5369 =ES, COIIIUTS ET ENSEIIBLES, SF ¥ETEIIEIITS DE SKI, DE LAINE OU POU FINS 048 YUGOSLAVIA 67197 61123 
060 POLAND n63 3708 4055 5640 066 ROMANIA 21062 14742 680 001 FRANCE 352n 4914 6098 1809 1044 13339 10127 3164 294 588 204 MOROCCO 6470 
21964 
6470 
528 220 5050 2198 002 BELG.-LUXBG. 96535 644 467 48783 82263 35279 2490 2n4 664 INDIA 30893 937 003 NETHERLANDS 162653 3098 5869 13 238894 70817 333 260 364 669 NKA 13792 13792 004 FR GERMANY 610344 68888 84280 67701 120916 99035 13533 5601 708 PINES 3000 3000 
1350 6000 005 ITALY 565880 207130 36272 13424 22565 239487 4621 1727 8040 720 7895 545 
26104 1087 4920 1092 006 • KINGDOM 89514 1654 3339 1748 7981 14574 35613 694 13 728 so KOREA 119225 50893 9870 25459 007 ND 57388 47 10 60 68 42505 
1548 
124 
736 TAIWAN 8082 7482 2630 826 6062 100 1983 ffl lv 36688 19428 4061 33 2293 F,J 1 740 HONG KONG 43250 31752 274 2571 11 10 12 
57 31 ~ 030 SWEDEN 21427 
1;d 
24 113 19197 
1000 WORLJ> 801154 8lffll 84377 82434 72804 20108 ,m 11238 12083 157 SU FINLAND 51337 7223 ~ 9P 3282 41037 293 :m 180 1010 INTRA-E 208212 82858 141132 24718 17135 11221 3994 117 fWITZERLAND 44158 414, 15422 1748 1011 EXTRA-EC 393842 24923D 11119 38402 41185 
= 
11222 12 8099 m ~~lo:AL 57395 316 15 26725 4504 1ffi CLASS 1 126899 99748 5727 6117 
= 
4678 12 2605 152150 39627 
1119 
24973 1494 72210 8154 10, 102 EFTA COUNTR. 49143 30571 4806 746 
1ffl 
4514 12 2605 SPAIN 3136 618 1077 204 117 
1030 8LAl2 229824 1= 19707 26285 36597 10344 5494 046 MALTA 60829 21D 988 24 52277 1083 11507 1535 1040 LA 3 37119 8085 6000 l5640 048 Y SLAVIA 313~ 26371 2180 052 
744 15 4349 1547 1448 1101.47 =- UND UIIHAENGE AUS IIAUIIWOW, STUECKCIEl1CIIT > 1KG m DEM.R 20&n 129658 14222 Iii 176790 ~ 41060 761 104875 Wm 2n2i j 3672 12248 auwTS, RAINCOATI AND OTHER COATI; CLOAKS AND CAPES, OF GOTTOII, mlHT PER GARIIEIIT > 1KG 813 ~~ ffiffl 18144 1Baffl 2164 1190 337080 27074 891 
47 204 MOROCCO 51303 
37188 
1362 5479 44178 237 
~r, IIIPERIIWLES ET AIITRES IIANTEAUX, DE COTON, POIDS > 1 KG PAR Ulffl 1'8 ,~Tl'l:fucA 37186 41054 41054 a 12 433 62 75 1 400 U A 2007 1418 
Im ,~~~XBG. 2765 137 2862 342 22 1125 1024 28 57 21fr lff 11.~~:EA 5622 53179 5806 16 1= 971 57 53383 10849 154 j 56978 47 1793 1000 1 2008 2 1 003 NETHERLANDS 4051 430 4070 18274 4490 ri 130 ~ 122 1llB 258 004 FR GERMANY 83731 
26031 
5694 5837 1228 421 520 42 8317 005 ITALY •U448 5571 
12521 
4806 839 1141 88 2968 ooe UTD. KINGDOM 57817 1987 29839 2694 2997 6512 480 587 1000 WORLD fflll51 833812 382142 471442 470417 349884 1073691 80481 45813 9204 
Januar - oezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Hertcunft Besondere Ma8elnheH Ursprung / Hertcunll Unlt6 suppl6mentalre 
Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlrnexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l..ux. UK Ireland Danmarlc ni.~oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l..ux. UK Ireland Danmartc 'EAi<~ 
'1D1.51 . 1101.57 
1010 INTRA-EC 1655075 98894 290787 108380 303981 291883 479390 61302 11475 9023 064 HUNGARY 4063 960 635 
3n58 
1965 503 
1011 EXTRA-EC 2061576 734918 91355 363062 166456 57801 594306 19159 34338 181 066 ROMANIA 98245 36669 7522 16296 
216 1020 CLASS 1 799093 345266 49387 11539 83495 6079 260086 14965 28095 181 204 MOROCCO 176905 8 176661 
1021 EFTA COUNTR. 329038 20927 47200 9801 30156 4791 176699 · 12728 26556 180 480 COLOMBIA 4158 4158 650 16n4 17805 2240 5 1030 CLASS 2 165364 90891 1485 14421 45612 11638 1269 48 662 PAKISTAN 40214 2740 
1417 1031 ACPJra 3n08 37188 40483 337102 62961 6110 520 2925 6195 884 INDIA 88768 24378 1830 2828 56078 2237 1040 CLA 1097119 298761 322582 669 SRI LANKA 13787 300 
6828 12432 816 510 
13487 
680 THAILAND 187503 134920 31997 
'1D1.54 =.cGE UND ICOIIBINATIONEN, AUSGEN. SICIANZUEGE, AUS SYlffllET. ODER ICUENSTL SPINNSTOfFEII 708 PHILIPPINES 11516 4037 
97577 205858 119514 2000 7479 4836 94216 720 CHINA 2073845 1525930 23916 
728 SOUTH KOREA 68887 33920 14799 14040 6108 =:o CO-ORDINATE SUITS (EXa.. SICI SUITS) OF lWMIADE TEXt1LE FIBRES 736 TAIWAN 120505 120505 
80357 1483 114137 17666 271146 5346 20390 740 HONG KONG 1124798 814271 
743 MACAO 126923 22408 94826 900 808 69n 1008 =' COIIPI.ET8 ET ENSEIIBLES, SF fflEIIENT8 OE SKI, OE FIBRES SYIITIIETlQUES OU AIITFICIEUES 
1000 WO R LO . 5481699 3111516 680056 m979 583206 126180 495251 41368 184217 1946 
1010 INTRA-EC 682560 124954 127019 24865 219123 94241 38488 26791 7133 1946 
001 FRANCE 33792 3909· 
2319 
818 1480 15665 4607 6707 65 541 1011 EXTRA-EC 4818639 2986562 553037 252614 344083 31919 456783 145n 1n094 
002 BELG.-LUXBG. 47670 1908 . 3 360n 
64903 
6115 363 665 . 1020 CLASS 1 620693 419140 79437 5104 42164 10716 55962 2129 6219 
003 NETHERLANDS 160408 2163 2952 79 
128523 
66700 544 3087 . 1021 EFTA COUNTR. 63934 13697 19726 4711 9269 1057 29188 356 5930 
004 FR GERMANY 303300 
11746 
30794 4172 32388 93043 6108 6265 9 1030 CLASS 2 1980898 967179 36n08 3696 162766 16698 3nBOS 7612 75234 
005 IJAfY · 126894 9654 19998 
4866 2430 95704 462 655 11n 1040 CLASS 3 2216848 1600243 105892 243614 139133 2503 24996 4836 95631 
008 . KINGDOM 114168 2966 368 1126 982 
9914 
84872 3240 614 
007 D 11018 933 171 
46 11 
'1D1.51 = =~INATIONEN, AUSGEN. SKWIZUEGE, AUS ANOEREN SPINNSTOfFEII ALS SY!fflET. ICUEIISTL, WOW, FEINEN TIEJI. 
008 RK 3002 431 
3270 
2512 
3129 537 009 29019 20655 64 18 1210 STUECK 030 4n3 17 13 13 1390 548 3276 032 89454 122 200 3058 7568 5 59n2 21239 ~ =!NATE SUITS (EXa.. SKI Stm) OF 1EXTII.E MATERIALS OTHER THAN WOOi., FINE ANIIIAI. HAIR, conON OR 036 11205 437 3104 127 1270 2380 808 21 
036 IA 65955 9450 19 120 64 12 40817 9188 6467 NUIIBER 
040 GAL 345085 14300 103011 324 22012 2590 169163 19361 14304 
042 SPAIN 14726 318 8264 59 10 5949 108 COSTUIIPo.,COIIPl11S ET ENSEIIB~ SF YETEIIENTS OE SKI, D'AUTRES IIATERES TEXT. QUE LAINE, P01LS FINS, FIBRES TEXT. 
048 MALTA 18188 18188 3634 20915 1631 128946 6697 mmtET. A111F1C1ELW ET 048 YUGOSLAVIA 418235 256212 NOIIBRE 
052 TURKEY 72993 8134 200 1054 2938 63605 5255 058 GERMAN OEM.R 42794 
27612 
1515 7849 25237 
979 
001 FR 4030 1209 
. 22li 243 54 1874 488 5 156 8 060 POLAND 63642 25661 9190 002 2615 615 - 91 554 - .,.321 
062 CZECHOSLOVAK fflffl --~T _ 12336 94572 10903 -·19928 - 973 15742· - oo:J 9541 179 21 22 2083 2096 7165 10 48 s:i 1164 HUNGARY 41650 
61042 
21636 59569 5973 004 10504 3945 2222 592 2203 1n1 1253 321 066 ROMANIA 396159 41431 41674 58295 14741 158976 005 ITAL 40981 16751 589 2293 8855 5927 89 2780 341 068 BULGARIA 5488 
63227 
5488 
25701 Ii 008 UTD. 18052 136 35 307 800 377 16126 59 204 MOROCCO 108937 
53027 
036 SWI 2244 533 217 795 6 316 
1570 390 SOUTH AFRICA 53027 226 4 155 5 63 504 040 2853 31 940 312 400 USA 1631 673 048 VIA 4157 4133 
5139 
24 
452 HAITI 4331 4331 
750 288 1660 1150 
066 ROMANIA 9899 4760 
1810 600 CYPRUS 3648 2302 1285 390 SOUTH AFRICA 1873 63 884 INDIA 9648 
150 11101 488 6059 : 1000 WO R LO 680 LAND 144611 7070 
720 
119394 6410 123354 17097 21887 8611 5599 17020 24253 18119 10365 403 




. 1010 INTRA-EC 87793 6064 19661 1575 5299 18142 16230 1n13 4687 402 
720 361691 243931 2064 1759 11504 . 1011 EXTRA-EC 35458 11013 2203 7036 300 878 8023 328 5678 1 728 155972 63368 21030 22400 25335 16 . 1020 CLASS 1 16971 5269 1488 1642 2 36 4843 326 3366 1 
736 T 186028 140343 
8160 
517 690 39850 4628 . 1021 EFTA COUNTR. 7543 871 1157 1554 16 1488 316 2141 
740 H 111129 20751 9660 71429 1129 . 1030 CLASS 2 5879 969 629 255 298 842 3180 4 1040 CLASS3 12608 4n5 88 5139 2308 
1000 WORLD 3tn867 1043025 478049 1131n 469368 200254 1393071 137317 143267 2341 
1010 INTRA-EC 829271 44911 49528 25118 172074 136395 279805 104205 14894 2341 '1D1J2 SHORTS UND ANDERE ICURZE HOSEN AUS WOW 00.FEINEN TIERllMREN 
1011 EXTRA-EC 3148598 998114 426521 88059 297292 63659 1113266 33112 128373 STUECK 
1020 CLASS 1 1102895 310699 118525 3716 51853 5797 526290 30010 56005 
1021 EFTA COUNTR. 520735 24911 106397 3502 29855 3690 273480 29903 48797 BREECIES AND SHORTS OI IDOL OR FINE ANIIIAL HAIR 
1030 CLASS 2 816348 302163 136822 3301 43851 29480 288101 1150 13480 NUIIBER 
1040 CLASS 3 1227353 365252 169174 61042 201588 28582 300875 1952 58888 
CULOTTES ET SHORTS DE LAINE OU POII.S FINS 
'1D1.57 ~GE UN1) KOIIBINATIONSI, AUSGEN. SICIANZUEGE, AUS BAUIIWOUE NOIIBRE 
004 FR GERMANY 5939 3883 37354 3116 117 n3 1696 12 225 1910 ~ CO-ORDINATE SUITS (EXa.. SKI SUITS) OI COTTON 005 ITALY 45480 440 1057 238 598 
1000 WO R LO 59875 4750 40153 3456 m 3753 3712 1318 252 1910 
=' COIIPLETS ET ENS!IIBLES, SF ¥ETEIIENTS DE &Kl, DE COTON 1010 INTRA-EC 54943 4580 37354 3142 173 3711 2120 1318 229 1110 
1011 EXTRA-EC 4932 170 2799 314 34 1592 23 
001 FRANCE 44145 16510 . 7320 
= 
10445 3553 1445 479 54 '1D1.14 • U.ANDERE ICURZE IIOSSI, AU8 S'MN.OO.ICUENS1UPINNSTOFF. I BELG.-LUXBG. 74ft 954 1319 51 
6027~~ -"IETHERLANDS--i031 -23938-3418 10/W 171359 3495 68 FR GERMANY 1131 • 6613 374 19635 79 908 ... AND SHORTS OF IIIAN-IIAOE TEXTU FIBRES 
005 1JAf Y 241452 71992 113396 
4314 
28042 3~K, 20147 94 3142 933 008 . KINGDOM 37218 1923 43 10043 
182 
19798 17 901 lffll ~R3_Wf 12695 8175 2ffl 2108 1250 
1oi 
13 292 =-ET SHORTS DE FIBRES mmtET. OU ARTFIC. IN D 2537 309 27 
4119 ffi 81 SWITZERLAND =1 401 1423 252 
24 
2 
A~STRIA 9 5270 7 166 n 35 387 43 001 FRANCE 388528 20482 
117335 
51157 11278 105936 167680 3408 4824 1n11 
040 P RTU~f 87822 7664 18157 mg 907 27488 319 53n ii!!!: 339413 2669 25 217988 1= • 
47 689 43 m iit VIA 48 31,W 32ffl 9561 w 1678 250 ml 61691 41992 115 47029 8281 1ffi 2,B 25779 283582 24071 42101 1484 1358 5 5iWA 410 21769 25101 103 082 CHOSLOVAK 25187 25182 187757 27180 32112 17975 53894 22314 38 
399 
400 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Oecembre 1985 
Ursprung / Herkunll Besoncler• MaBelnheH Ursprung / Herkunft Unlt6 auppl6mentalre Orlglne / provenance Orlglna / provenance 
Nlmexe EUR 10 France halla Nederland Belg.-wx. UK Ireland Danmark "E>.>.dba Nlmexa EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).dba 
1101.14 1101.tl 




• 1040 C 357469 147988 163768 14400 
1138 14 1794 
SHORTS UNO ANDERE ltullZE HOSEN AUS ANDEREII SP1NNSTOfFEII Al.I WOW, FEINEN 11ERHMREN, SYNTH. ODER KUOISTL SPINNSTOffEII 13307 
4957 
115 21 30 
1 
15 1101.88 
52063 34749 3028 48289 683 UNO BAUIIWOUE 
32119 7598 413 8200 20138 3 1875 STUECIC 
3943 10313 BREECIES AND SHORTS OF 1Effl.E MATERIALS OTIIER THAN WOOL, FINE ANIIW. HAIR, COTTON AND IWMIAIJE FIBRES 052 TURKEY 
068 ROMANIA 6955 5589 
11 CULOTIES ET SHORTS D'AUTRES IIAT. ltXT. QUE LAINE. POU FINS, FIBRES SYIITH. OU ARTF. ET COTON 204 MOROCCO 8404 212 ™NISIA 
18111 
2789 
4798 2828 3 
NOIIBRE 
400 A 802 101 
8 2734 404 CANADA 25 23508 4 001 FRANCE 10139 448 6600 1687 18 1815 3631 452 HAm 84466 915 004 FR GERMANY 34811 2124 20244 218 1643 683 375 5225 600 CYPRUS 
14200 4511 4431 
005 ITALY 22484 10250 
81 
100 7259 173 2203 
669 SRI LANKA 47429 24287 3000 008 UTD. KINGDOM 31738 458 318 87 5163 21638 4017 680 THAILAND 48690 2000 23004 1594 19092 720 CHINA 56994 56994 
700 INDONESIA 37571 
71961 
31571 6000 
: 1000 WORLD 31548 23632 20837 708 PHILIPPINES 96209 24000 
15000 
248 6036 2970 224560 84182 27575 22985 1232 12571 720 CHINA 185587 83785 12000 
13200 2016 
65778 . 1010 INTRA-EC 118550 4887 17187 21992 650 31032 8145 22129 14568 
728 SOUTH KOREA 413137 277047 24000 96858 lffii 18 • 1011 EXTRA-EC 106010 79315 10406 993 582 514 6428 1503 8289 738 TAIWAN 148746 30132 13123 1485 28382 5144 80705 1983 . 1020 CLASS 1 21278 8240 1751 470 582 484 2148 1403 8200 740 HONG KONG 1481273 218772 88182 41368 1052082 43081 . 1021 EFTA COUNTR. 12974 1815 1743 307 582 484 1314 1221 5708 
743 MACAO 113081 109371 3710 . 1030 CLASS 2 24868 11111 8657 523 30 4278 
100 
89 
1040 CLASS 3 60064 59964 
1000 WORLD 8851597 1433185 1963937 180013 523897 408568 2070823 83811 177847 31913 
1010 INTRA-EC 2595211 472745 747883 93808 335784 339710 398310 85117 110069 31113 1101.72 LANGE HOSEN AUS WOW UNO fEINEN TIERIWREII 
1011 EXTRA•EC 4250414 980440 1211254 80241 187913 88851 1872513 18411 87771 STUECIC 
1020 CLASS 1 527953 112252 104964 31051 38184 15528 205417 2888 17671 
1021 EFTA COUNTR. 231518 49703 88324 5217 35515 3284 53829 55 15789 TROUSERS OF WOOL OR FINE ANIIW. HAIR 
1030 CLASS 2 3254858 718045 904774 7235 142313 51328 1376578 9495 45092 NUIIBER 
1040 CLASS3 467803 130143 206518 21955 7418 90520 8038 5015 
1101.18 SHORTS UNO ANDERE ltullZE HOSEI AUS BAUIIWOLII 
STUECK 
PANT ALONS DE LAINE OU POU RNS 
NOIIBRE 
95890 10031 5481 51848 18053 539 1774 594 001 F E 7570 
21440 BREECHES AND SHORTS OF COTTON 002 EL UXBG. 321368 47618 9452 223968 
163838 
12069 166 2513 4144 NUIIBER 003 RLANDS 279940 82628 12101 459 
493534 
38610 1576 901 27 
004 MANY 756500 
381810 
56838 3910 119108 53068 7028 22961 55 CULOTTES ET SHORTS DE COTON 005 IT 954909 176329 
44375 





001 FRANCE 349602 116810 
47459 
15643 27108 143384 28311 3399 12518 2433 008 D K 30722 28845 
9073 
44 104 567 002 BELG.-lUXBG. 305253 49186 3195 200294 303539 4660 200 97 182 009 G 107385 92243 34 1000 4689 348 289 4897 164 003 NETHERLANDS 444591 135528 1796 200 
490834 
2689 213 848 8426 030 43229 1268 109 27 409 130 35938 004 f:ll GERMANY 816912 
317139 
43089 77994 115801 40952 2922 38912 032 ND 54792 1399 133 
14091 
815 1998 32817 
120 
17630 






330 040 PORTUGAL 948351 176262 333632 1353 137195 12682 236332 4125 44770 008 DENMARK 33337 2250 12074 
1000 
042 SPAIN 18142 6814 405 243 2996 1322 2971 642 749 009 GREECE 214705 82381 75292 
6832 187 5674 
56052 
39 
048 MALTA 282798 249834 
3730 
16540 22944 15814 18424 1215 038 ~TRIA 40479 26387 343 881 576 048 YUGOSLAVIA 738205 877479 17223 / 040 RTUGAL 319647 72098 94007 5760 36700 m2 74042 29268 052 TURKEY 120552 113568 2540 4444 042 SPAIN 25222 14000 9824 338 185 614 228 35 060 POLAND 125884 
1ffl 97 
57579 7448 2 
048 MALTA ~ 16197 2040 8597 8386 37041 062 CZECHOSLOVAK 117058 3977 9471 15 048 YUGOSLAVIA 37844 
209783 39400 470 18 064 HUNGARY 109902 1= 3270 402006 27080 4930 052 TU Y 637611 370346 15917 1877 068 ROMANIA 588980 24249 2827 22267 064 H y 414 27414 
116586 13941 6 
068 BULGARIA 11088 10088 
57483 12 43817 
1000 
1924 068 R 3 8398 
10684 ~ 204 MOROCCO 137978 28163 8797 ffl M 63747 854725 10116 212 344274 240221 1a318 85578 7957 74014 806330 
7872 
43977 373 IUS 
= 
38895 11 
21059 I 65200 3,, 46 :lffi J 390 AFRICA ~ 35 323 144 24 sci 21 BUM 1m3 ffi ~~EL 4194 .~ 2 L 82183 BS& AFGH ISTAN ~ 708 PHILIPPINES 1748 9748 8710 7416 185821 3300 79170 20506 720 i!l!Mt 60857 52147 159 6 682 PAKISTAN I 1098 728 KOREA 19018 18851 ffl INDIA 338497 149547 fflif 78003 40238 209I : 1000 WORLD 11114771 101177 209524 Wft S I LANKA 19lli 17765 18080 "fflfl 2ffl998 7117114 118841 mm 800385 'ALAYSIA l8ffl 8 . 1010 INTRA.£C rr 1179 211940 Jff11 716519 129881 14471 125011 JINGAPO~ 177079 ~4ff 3438 13580 2204 • 1011 ~-EC 4147717 :imm mo, 791 311257 107808 470897 720I 8450I 135 708 SIILIPPIN 98084 mu 5549 14400 1=i • 1~ CLA 1 2501142 1mm ,1s~ 117371 42302 = gm 77890 315 720 INA 1m1 47200 88 51'9 1, • 102 i~A COUNTR. 1~01 341227 1ffi27 20878 75925 294 728 !fiUTH KOREA 1s,, 32152 • 1030 SS 2 
1011?~ 
1ffi9 413 7993 5320I 40171 830 6814 520 ffl PAN 32421 7200 :lWaMa 
-
13 
410815 112885 12216 
1313 
2 T 1W N 57178 44689 2640 
97138 
7 3270 35880 
~N~KONG 4349749 28ffl~I 83494 32956 303701 
'= = 
17710 
LANGE NOSEi AUS mmL ODER IUENS1L SPIINS10FRII MACAO 74020 28481 7759 1101.74 
STUECIC 
1000 WORLD 1Jftm 
== 
ff1171 1111889 r.utt 11ffi18 174144 203810 127114 TROUSERS (11 II.AIMWE TEXIILE FIBIIU 1010 INTRA-EC 104051 774140 172 111111 17311 127114 
1011 RIU.£C 
• 





1 CLASS2 703958 111792 12772 103059 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herkunll 
Orlglne / provenance 
Besondere -.aeelnheft Ursprung / Hertunll 1----,---.....-----.---..... ---.-----.-----,.----"T"""--.....-----1 Orlglne / provenance Unlt6 suppl6mentalre 
Nlrnexa EUR 10 






· 005 ITAL 







036 S LANO 
036 A A 






































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































1101.71 ~IIOSEN AUS IAUll'IOUE 
COTTON TROUSERS 
NUIIBEl 





















































































































































































































































































































































32600 1= 260149 






















































































































































: 1000 WO R L D 57257554 31381804 4109950 20479694 14855748 23785061 2199248 4345175 
. 1010 INTRA-EC 21825397 8883338 2483909 12163184 12113553 3849888 2020578 1914008 
• 1011 EXTRA-EC 35632157 21895177 1577703 8316530 2539024 20135193 178858 2431169 
. 1020 CLASS 1 10061690 2'421563 709326 1804350 238848 2673018 33778 587879 
: 18§1, ~FT~UNTR. ~~ 1ll~ffll Jffll 8fflm ~ 111Am¥ 1llffl 1~, 
: 1su ~~a '424 ~~ a=g 426089 ~ ~ ~~ 28704 156114 
mffl 1101.71 ~IIOSEN AUS ANDEREN Sl'1NNSTOFFEII AU WOW, FEINEN TERIWJIEN, SYIITII. ODER llJENS'IL Sl'INNSTOFFEII UND BAUll'IOl.l.E 
438 














































Januar - Dezember 1985 Import 
Ursprung / Hertwnfl 
Orlglne / provenance Beaondere Mallelnhett Ursprung / Herkunft t-----.----.----T----..... ---.---...----T---..... --...,....----1 Orlglne / provenance Untt6 suppl6mentalre 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Denmark 'E>.).dba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. 
1101.1, 
1020 CLASS 1 112233 74574 
1021 EFTA COUNTR. 38823 9925 
1030 CLASS 2 168308 97955 




110l OBERKI.EIDUNQ fUER FRAUEN. IIAEDCIEII UND KL£11K11D£R 
= 11557 44236 
VE1DIEIIIS DE DESSUS POUR FEIIIIE8, FU.ETTES Er .IEUNES ENFANTS 
















WOIIEII'~ AND INFANTS' COATS OF RUBBERISED TmlLE FABRIC OR OF FABRICS IIIPREGNATED, COATED, CO'IEWI OR WIINATED 
r.rllBER DERIVAJlVES, AR1FICIAL PWT1C IIATERW.S OR OTIIERIJSE lREATED 
::UX EN TISSUS DES NOS S9QI, St11 OU St12 
001 FRANCE 2311 483 
002 BELG.-LUXBG. 40969 2758 
003 NETHERLANDS 42913 25987 
= fl'_J-iRMANY 4fflB 527 
008 UTD. KINGDOM 3993 247 
009 GREECE 9084 9084 
048 YUGOSLAVIA 8818 7480 
060 POLAND 9012 7425 
gfi ~~~'6'&'-0VAK 1m1 ma 
068 R A 69169 8319 
068 B 6812 
070 A 14286 
720 C 29279 m JAPAN KOREA = 
738 TAIWAN 186823 
































1000 WO R L D 625415 220784 34841 2608 261744 
1010 INTRA-EC 148130 39084 15382 770 94371 
1011 EXTRA-EC 477265 181700 19459 1838 197373 
1020 CLASS 1 62980 12423 1875 38 48399 
1021 EFTA COUNTR. 3489 128 1650 38 303 
1030 CLASS 2 283998 118862 3808 1800 85588 
1040 CLASS 3 150329 50415 13978 85388 





































=" DE DESSUS .$f IWIIWll, EN 1ISSUS DES NOS S9QI, St11 OU St12 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 18M Rllttc 
1021 EFTA COUNTR. 












































































20 1040 CLASS 3 33035 11320 1814 
5901 1102.11 WIEANZUEGE AUS SYNTH. ODEii KUEIISTL SPllNSTOFFEI 
ITUECI( 
928 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 



































































1102.11 ~GE AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. SYIIIIL OOER lUENSlL 
mllWWI OF 1EX1U IIATERW.S OTIIER THAil llAN-IIADE FIBRES 
NUMBER 
IIAUOTS DE 8ADI DE IIATEIIES 1EX1US, SF FIBRES S'/NTHET. OU All1FICIELW 
NOIIBRE 
















004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1000 WO R L D 431533 74543 121238 31674 
1010 INTRA-EC 275915 67073 68591 9131 
1011 EXTRA-EC 155618 7470 54&45 22538 
1020 CLASS 1 31866 2801 11508 1127 
1021 EFTA COUNTR. 20398 2801 10469 148 





72 11DZ.25 = ANORAKS, IJNDjAC8 U.DGL, AUS 8YNTIIET. 00.lllJENSll.. SPINNSTOFFEN 
-; AIIOIWCS, llllDCltEA'IERS, IAlfflll .IACICffl ETC., OF IWMIAD! TEXl1LI FIBRES 
84716 































































































































Januar • Dezember 1985 Import Janvier· 06<:embre 1985 
Uraprung / Herkunft 
Orlglne I provenance 
Besondere MaBelnhelt Ursprung / Herkunft 1----~---------~--~-----------------1 Orlglne / provenance Unlt6 suppl6mentalre 



























. 1040 CLASS 3 1334565 884510 98850 18981 239821 12948 28090 69 
066 ROMANIA 
070 ALBANIA 
204 MOROCCO 15350 
























































=; AHORAXS, WINDCHEATERS, WAISTER .IACIIETS ETC., '1F 1EXtlLE IIATERW.8 OTHEl THAN COTI'OII AND IIAII-IIADE FIBRES 
= ANORAKS, 8LOUSONS, ET SllllL., D'AUIRES IIATIEIIES TEXT. QUE FIBRES SYNTHET. OU ARTFIC. ET COTON 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
























1000 W O R L D 13422505 5195898 3207293 
1010 INTRA-EC 2670798 415768 712441 
1011 EXTRA-EC 10751549 4780130 2494852 
1020 CLASS 1 1022737 620557 201969 
1021 EFTA COUNTR. 313951 89372 154857 
1030 CLASS 2 8203023 3350798 2018798 
1040 CLASS 3 1525789 aosm 274087 














=; AIIORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER .IACIIETS ETC., '1F COTION 
P~ ANORAKS, BLOUSONS, ET SIIID.., OE COTON 






















~ ,~~':fuxBG m~ = 78975 ~ = 106918 
003 NETHERLANDS 448429 99788 21750 1884 332031 288221 ~ f,.'ll3fRMANY = 383475 1rsJ1 12857 48815 = 
006 DOM 109802 5485 7852 57170 924 































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 












728 SOUTH KOREA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
- 1030 CLASS 2 







































































3060 = AND BLAZERS '1F WOOi. OR FllE ANIIIAL HAIR 




































= SWEDEN ~~~ 550.13 1,~ 1604 25m 407 
i= kltJ~~~LAND ,fflt = 31~ 433 1~ 1~ 3&4fi 29:i 3375 841 ~ ,~~~UXBG. 1rr= m= 37016 6}~ rift 
038 AUSTRIA 24469 19144 2316 384 20n ~ 105 m3i 4 003 NETHERLANDS 118791 34658 19819 4 ! ~~:L 1! 12ffl~ 1~:m 1= 9~= 583 ~~ 22 985, ! ~C.t~:=M = ~ 1!f~ 1:: 11 
048 MALTA 6208 5927 1i,i ~ IRELAND 20415 153 317 = re~~VIA 1tm: ffl4~ 53053 1540 mffl 2383 87848 3768 3598 009 R~~trK 322Bffi ~ 11Jf 111 ~ 
= ~~8si_OVAK 18~ 1~ 4801 = 69 66918 = lfJ~'l~ = 1m J 100 
gg: ~8~<J.t~l 628ml 4fflff 1~ 930 1~}: 12598 216ci = f~~~ ~ 1ill rll 290 1~ 
066 BULGARIA 22853 13318 9535 038 SWITZERLAND 18871 13584 908 668 1380 






































































































































624 ISRAEL 7883 mi 2383 110 048 YU 483342 450727 11937 19111 
682 PAKISTAN 39281 31310 400 113iJff:1 484 052 TUR 6839077538538 84068, 102 2812 664 INDli 408137 241 31928 570 52312 29883900405 29783 1948 11992 1400 058 11ffi 8555 m ~~,r ~ 11 dffi 13W 12= 94884 _____ 2..,,ffl9=1 ___ H060!! LOVAK ,11m 1WsM ___ 1ffitw~--1:.;2,.,;11.,..1 __ 11.m1 ____ _u.1Aa-------.4-----.+----
----H11'fflijl~':JIIN~S---a·s2:-~1111 ~--1.....!805~1!..., -Jn .•1.;484~---pf--,Ja·~092 20892~ GuLaf~rA~ lff¥ 1oDD = 1841 34204 3930 lffi Jfi UTH KOREA ffl 201103 25317 224 10240 195 204 MOROCCO 13199 1118 4810 8279 l3ci1321 
J7?; id:~ONG 317429 1fflJ~ 55488 Ji ~ 8454020180 689 56568 27451 I!J.NISIA 72302 3850 35ij 21199 43437 108 
958 ~tf~i"TERMIN 8372 13585 18340 8372 ~ufFRICA ml '. 54594 18202 




1020 CLASS 1 





9931137 78838 2035179281739 591745 1474312 39595 288323 29504 669 SRI LANKA n69 neg 
307111 25113 476640 121172 29778 12179 24808 ffl +AOPUTHN KOREA 21 21370 1908• 382, 8980310' !!!029122 47353 1513811 115105 1353140 g1,1187 208144 ~~1 7 Ai'?AN 70 efi8 124 153182 2ffl fflm ffi8 1WU 3108 UcW ::: 740 Ho:o KONO 1 1 8919 147 9994 12 231 
403 
Januar - De:z.ember 19~ •mport 
404 
Janvier - Ollcembre 1985 
· Urap,\lng I Herllunll 
Orlglne l provenance BesoJICle,e Ua8elnhell Ursprung / Hentunll 1---.-----,.....----,.....----,----.---.--....,..-.---"""T.....,..-"""T---1 Qr1glne I pr9Y8l)ll!IC8 u~ S!ll)Pi.mentalre 














= ANO 81.AZERS Of IWI-IIADE 1ElTU l'IBRES 



























1000 W O R L D 7009317 
1010 INTRA.£C fffl218 1011 EXTRA.£C 24092 11 CLASS 1 1nl!!2 102 ~cyuNTR, 1~267 
1 CLASS a esmo 
'11U = AUS IAUIIIOW 



















































































































































































































mSWELAND AU IA PO 
SPAIN m MALTA YUGOSLAVIA TURKEY 
060 POLAND 
: 1000 WORLD 
. 1010 INTRA-EC 
. 1011 EXTRA.£C 
, Im CLASS 1 
: 102 fil~~NTR. 
: 18U~JrJ 
u 









































































8107781 822213 117111 1027024 498987 1013998 
1514488 210880 21903 579734 359481 268447 
4593271 341333 75278 447280 139521 747549 
1692845 57447 25574 60002 9353 336725 
460424 34278 10384 18662 2808 1~~ 
2040321 273508 42662 233617 128014 ............ 
9424 2524 , 21573 . 1329 




















= AND BWERS Of 1El1U IIA'IERIALI 01ID THAii WOOi, FIIE ANIIIAL IIAJII, COTTON OR IIAIMIADE FIBRES 











i[if~ ffl;I ~s~D 




48020 38995 I 1= 1=1 l!l I affii I =!I 
.!lii j 
11m lcD 111111 1332454 Hm 11 UNTR. smu ·~, 1 1m~ 828 













































11111 IIIUS - UND 1111HA1NG1 AUS IOW ODER FEINEN TERltAARSI 



















































Januar - Dezember 1985 Import . Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung / Herkunll 
Origin• I provenance 
Besondere Ma8elnhelt Ursprung / Herkunll 
---....---~----.---~--.....---...... ---..---....----~--- Orlglne / provenance 
UIIIW auppl6mentalre 
UK Ireland Danmark 'E>.Aaba Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-wx. UK 
im ,~~,uxao. nm 37006 
003 NETHERLANDS 22366 94027 883 fr'1E-rRMANY 48919 1= 
008 UTD. KINGDOM 287438 37708 93582 
~ g'~~K 1mf Jf ~ 
009 259321 222383 16808 
~ 1= ~ All 038 7132 4870 778 
~ POR 1~ffl 1fffl~ lfffi 
042 SPAIN 1815 83 1041 
8ff ~°'d~LAVIA ~ 1=3 1189 
052 TURKEY 17588 6018 71 
~ DEM.A ~ 184131 d 
~ OVAK 1= 1= ~n 
066 ROM IA 232751 152548 1512 















gfg t~i's~AA 1lffl1 1904 8838 89895 
~ 5il"1' 1~ 56 ~ 183011 
669 SRI LANKA 10130 10130 
m~mJKOREA ~ ~ 487 ~ 











































1000 W O R L D 3688701 1298248 725803 372448 545528 291397 
111, ~i -1=:1 m.au = -~ = ~ 
1020 CLASS 1 541008 377341 50372 21128 48364 13878 
1~ ia~~UNTR. = 1~M 1~ 2= ~A 'f'8 
1040 CLASS 3 873508 487166 121468 59731 107744 21999 
11112.31 =-IIND UIIHAENGE AUS SYNl!E. 00. KUENsn... SPINNSTOFFEII, STUECXGEIICIIT 1W. 1KG 


























,~ ET AUTRES IIAXIEAUX, DE FIBRES 1BU1IITIETIQUES OU ARTFICEI.I.ES, POIDS 1W. 1 KG PAR UlllE 
58888 21187 829 3972 22071 8865 
ma~ 1~i1 = ~ 108415 171706 ~ 





















































740 HONG KONG 
61V 1000 WO R L D 
818 1010 INTRA-EC 
2120 1011 EXTRA-EC 
3218 1020 CLASS 1 
2248 1021 EFTA COUNTR. 
13 1030 CLASS 2 









































6 11112J7 =- IIND UIIHAENGE AUS mmtET. 00. KUENsn... SPINNSTOFRN, fflJECXGEWICIIT > 1KG 
84 









=Ill ET IIIPERllEA8LE8, YC CAPES, DE ASHES TEXT. IYNIIET, OU AR1flCIELW, POIDS > 1 KG PAR Ulffl 
88) ,~ts,uxao. = = 17150 97ftg Jj~ 8311 13M3 
003 NETHERLANDS 130417 19690 9890 13 . ffl77
1329
~ 17171 
004 FR GERMANY 20238008468 18749. 34755 2412 100959 21429 005 IT ALY 8550 4587 3378 
008 UTD. KINGDOM 104709 5411 24835 281 10353 3830 
007 IRELAND 11989 755 71 11234 008 DENMARK 52903 50832 85 1660 403 
009 GREECE 87088 8168352 5425 032 FINLAND 9288 528 85 1550 2977 
038 SWllZERLAND 1865 1310 172 351. 324 j' 21 038 AUSTRIA 10521 9389 153 30 472 
040 PORTUGAL 47239 4181 41489 1523 59011 048 YUGOSLAVIA 31il!1 294848 1011. m 052 TURKEY 15030 27247 060 POLAND =1 1111 23532 9115 082 CZECHOSLOVAK 36572 166 32 16945 
1983 084 HUNGARY - · 48159 -2041 23384 1 1909 . 474 132 066 ROMANIA 309454 152158 49508 711854 10239 11951 
132 070 ALBANIA 29145 29145 
132 m ~N~~ 2~ = ma 2681 14897 
= ffl~~~ 1= =t sffi fffl ~~ M~~E ~
84654 
am 1421i 
708 PHILIPPINES 51406 36868 5894 
720 CHINA ~ ~ 1833• 3772 728 SOUTH KOREA 379380 82213 
740 HONG KONG 143866 73199 4061 
1000 W O R L D 2929008 1324038 270104 97188 38 
1010 INTRA-EC 894242 1= 95045 12551 1 




. 1021 EFTA COUNTR. 70380 15481 41888 354 
651 1030 CLASS 2 107~ 516951 40237 4514 
88 1040 CLASS 3 6892.... 311969 90848 78854 
480 













127300 113544 1489 12267 
~J 93 110 528 24 8~ 399 ~IIAIICOATS, Ct.OW AND CAPES OF COTTON, IEIGIII' PER GARIIEIIT 1W 1KG ~ Ji! 1~ 22 j! 2! 1ffl! a: t =Ill ET IIIP£IIIIEA8W, DE COTOII, POIDS IW.1 KQ PAR Ulffl D 
71782 32911 36717 442 970 225 517 

























































sfflll 342im • . ' 29 88) ,muxao. 24819 
92484 3m5 
1
ffi882N iffli ma 9879 NETHERLANDS 
DEM.A 9078481L_ffl98• 2620 5028 1600• FR GERMANY 
3841 782 ----''---'15oosin11101~·---~Hu'iir ~..,..IT'"--~ 
--e.. 21108419----.,.,.------r--::10930'------=---15 
331232 174003 fi~6' 8110 664 .JIG 4429 103 007 
10433 4 192 697 166 15 11 19 257 10 1ffat~- 7 ~~53:uJ~~-1~7-t-~~~ 
1 18575 2: 18 
I I ml ... - • "" ~· ... I~ mm . 1Jm . = . 048 fHR~LAVIA 
,u ~ , ·=i .11 t :!Ill ..... ,uii I Mir .. lffl 1731 
18259 





Januar - Dezember 1985 Import 
Ursprung / Herkunft 
Orlglne / provenance Besondere Ma8elnhett Ursprung/ Herkunft i----....----.----,,---r----....----.----,,---,----....----1 Ortglne / provenance Unlt6 avpplementalre 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. 
1102M =-UND UIIHAENG£ AUS BAUIIWOW, STUECKG£IICIIT > 1KG 
~ul.RAIHCOATS, a.ow AND CAP£S OF COnoll, llEIGIIT PER GAIIIIENT > 1KG 














































































































1000 WORLD 813398 344335 81849 29451 75171 27405 27965 13029 
1010 INTRA-EC 188479 55291 33907 19714 28172 19768 15578 11608 
1011 EXTRA-EC 426919 289044 27942 9737 48999 7837 12389 1423 
1020 CLASS 1 12192 45680 1543 nas 8/Jn 1220 3361 3 
tfflA ~~UNTR. 1m!J ~ 222egg tm 1mi 81~ nu 21 
1040 CLASS 3 232690 178369 4117 25397 297 4874 1392 
1102.41 =-UND UIIHAENG£ AUS ANDE11E11 SPINNSTOFFEII ALS SYNTHET. KU8ISTL, WOW, FEINEN TIERIIAAREN, BAUIIWOW 
COATS. RAINCOATS, a.ow AND CAPES OF 1El1LE 11.lTERW.S OTHER THAii WOOl, FINE .lllllW. HAIR, COTION OR IIAM-11.lDE RBRES 
NUIIBER 
mux ET IIIPERIIWW, 'fC CAPES, D'AIITRES 11.lTERES TEXT, QUE LAINE, POU F119, FIBRES mmET.OU AR1FIC.IT COTON 
9081 
































518 1000 W O R L D 1080268 380268 205311 107900 159740 
4 1010 INTRA-EC 597328 101754 179189 18718 118313 
11 1011 EXTRA-EC 482780 258512 28122 91022 43427 
49 1020 CLASS 1 255829 182n9 12924 5340 34427 
ffl tfflcl aa~~UNTR. = ~ 121~ ~ Mt~ 











1102.43 ~ UND HOSEIWIZUEGE, AUSGEN. SKWIZIIEGE, AUS SYNTIET, ODER IUENSTL SPIHNS10FRN j o,u_ 















































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herkunft Besondere MaBelnheH Ursprung / Herkunft Unlt6 auppl6mentalre 
Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danrnark 'E>.).dba Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba 
11112.43 1102.45 
1020 CLASS 1 913954 525734 87693 2756 129315 2118 136474 3042 26390 432 038 AUSTRIA 9478 7013 33 1395 3 133 854 29 10 8 
1021 EFTA COUNTR. 194948 112410 18793 2715 9834 713 39311 2684 10056 432 042 SPAIN 2817 3 973 
12 
1826 15 
1030 CLASS 2 2220303 865489 183410 278305 104107 13395 689085 2312 80113 4087 048 YUGOSLAVIA 14318 13869 523 437 1040 CLASS 3 1001808 721088 28338 29952 156502 523 35633 31572 060 POLAND 8698 8175 
181 2 0&4 HUNGARY 8289 5180 948 
31830 11112.44 ~ UND IIOSENANZUEGE, AUSGBI. SICWIZUEGE, AUS BAUIIWOW 068 ROMANIA 49272 17442 
4 18 212 TUNISIA 1212 1190 
600 CYPRUS 13289 
1847 202 730 97 13289 207 =:o CO-ORDINAll SUITS (Ela.. SIii SUIII) AND COSTUIIES OF COTTON 684 INDIA 8490 3407 
720 CHINA 23019 4466 505 15168 1060 194 388 10 2803 740 HONG KONG 57752 50906 2650 2491 130 
COS1UIIE$,TAILI.EURS ET ENSEIIBI.ES, Sf YETEIIEIITS DE SIii, DE COTON 
1000 WO R LO 481813 136657 30813 80229 23888 53384 85831 32727 NOIIBRE 18007 717 
1010 INTRA-EC 238824 21785 24719 21141 22201 52890 49142 32841 11594 711 
001 FRANCE 550722 1!1NZ77 
41844 
15020 36213 273063 81569 17301 8032 3247 1011 EXTRA-EC 224787 114872 5894 59088 1487 474 36489 88 8413 8 
002 BELG.-LUXBG. 416611 17328 123 354839 
411183 
2668 100 109 . 1020 CLASS 1 42258 25279 3199 2992 83 168 8972 78 1503 8 
003 NETHERLANDS 695901 237791 27336 34 
274740 
18083 190 1304 . 1021 EFTA COUNTR. 20138 9593 1437 2883 83 156 4481 51 1486 8 
004 FR GERMANY 437975 
179029 
33788 7175 41336 29681 8353 30529 14375 1030 CLASS2 91954 54330 1226 5799 1243 112 27129 10 2105 
005 ITALY · 400428 138449 887 12385 17205 42951 2850 6399 3160 1040 CLASS3 90575 35283 1469 50295 181 194 388 2805 008 UTD. KINGDOM 212805 26552 8278 27422 2828 
34212 
138791 3113 7156 
007 IRELAND 35823 1533 23 11 39 354 44 11D147 Ill.EIDER AUS SEIDE, SCIIAPPE- ODER BOURRETTESEIDE 008 DENMARK 22094 6027 38 10817 4821 
1562 
. 81UECIC 
009 E 177877 130150 24518 1783 17803 2083 
028 AY 1830 13 913 34 48 90 693 75 110 = OF SU, NOil OR 01lER WASTE SU 030 S EN 3857 212 698 178 234 9 8 2410 032 Fl ND 13701 849 482 7884 1450 1398 523 923 45 038 S ERLAND 18558 5663 2068 2895 3320 121 2412 33 3 =~ DE SOIE, SCHAPP£ OU BOUIIRETll 038 AUSTRIA 57597 45724 844 ms 340 403 1887 475 149 
040 PORTUGAL 312155 54070 78393 1723 18080 4473 132794 13374 11248 
042 SPAIN 7997 1883 1928 18 14 590 114 71 3383 001 FRANCE 32917 8409 
273 
1934 795 5502 14999 317 634 327 
048 MALTA 29534 27040 79278 33 2481 002 BELG.-LUXBG. 3839 2034 8 1260 849 81 3 048 YUGOSLAVIA 500429 419104 
177882 19818 
982 252 1087 003 NETHERLANDS 1929 804 112 1832 8125 364 380 1025 29 052 TURKEY 1107471 733460 103374 71171 1518 004 FR GERMANY 32053 
11298 
7341 8200 7121 
060 POLAND 70&47 31098 4077 
895 
25514 9 9949 005 ITALY 48971 7925 403 684 3983 23385 307 23 1408 082 CZECHOSLOVAK 11744 7791 52208 3058 2801 008 UTD. KINGDOM 13383 5947 2225 45 354 - - 28 3978 351 62 0&4 HUNGARY 127578 81247 
19129 
11324 
24698 54 -- 008 DENMARK 3332 3158 nll- 110 118 17 45 1 40 068 ROMANIA 301938 192884 32024 33347 038 SWITZERLAND 7505 5619 72 165 275 
068 BULGARIA · 21574 · 18328 
66847 
1044 ·- 2202 - -
1732 183 
038 AUSTRIA 2511 1478 50 692 126 165 




048 YUGOSLAVIA 3348 3305 84 510 43 1889 10 60 212 TUNISIA 137728 13792 5813 43172 56 400 USA 2577 44 22 1 362 ZIMBABWE 8748 7188 1258 304 404 CANADA 533 48 38 8 400 18 
480 COLOMBIA 7019 7019 
11152 1118 12 
832 SAUDI ARABIA 112 3394 103 9 60 427 30991 41 1509 600 CYPRUS 16879 4597 
1208 
684 INDIA 39844 902 2520 
824 ISRAEL 7978 8734 
81285 30372 59258 52703 3874 38 880 THAILAND 1805 331 515 98 879 55 48 79 662 PAKISTAN 242829 15339 
5187 1997 8542 
703 BRUNEI 55 
41 21 
55 
684 INDIA 1291861 444958 328795 19419 99510 310595 74858 708 SINGAPORE 2229 
29704 1821 198 
2167 
1 669 SRI LANKA 75721 16585 4450 7601 42175 5930 32208 4910 720 CHINA 38631 5644 38 1263 21 880 THAILAND 353489 157653 40655 29433 19433 68177 728 SOUTH KOREA 10165 1119 104 451 8454 
700 INDONESIA 11303 714 5798 2115 1860 300 488 28 732 JAPAN 1037 651 94 8 
88 
284 




740 HONG KONG 68805 40714 1709 11752 14522 
720 CHINA 788739 381398 44742 4354 18168 : 1000 WO R LO 728 SOUTH KOREA 168418 57117 43214 1810 9768 48698 3457 322308 95870 22931 49807 14127 18210 108485 6366 3085 3447 
732 JAPAN 24810 565 5960 16217 784 3 1144 137 . 1010 INTRA-EC 138529 32194 17893 4177 11025 16691 47704 4980 2039 1826 
738 TAIWAN 153884 119322 8910 9841 10348 22305 4813 8970 850 . 1011 EXTRA-EC 183771 83878 5038 45822 3102 1519 80781 1388 1028 1821 740 HONG KONG 1394680 643773 77343 24733 187158 441745 8853 . 1020 CLASS 1 21042 11835 1643 1355 456 388 3017 1388 880 100 
743 MACAO 179152 25078 84923 8100 23180 8731 2048 27094 . 1021 EFTA COUNTR. 12287 7336 1397 809 456 318 275 1340 318 40 
1030 CLASS2 123533 45856 3395 14563 825 933 56277 17 148 1521 
1000 WO R LO 10880157 4403899 1428404 320088 1809808 885477 1381744 195919 420493 34727 1040 CLASS3 39198 5985 29704 1821 198 1487 1 
1010 INTRA-EC 2950238 734887 272088 23219 717990 745454 211788 186022 51048 27982 
1011 EXTRA-EC 7729791 3889009 1156338 298743 891118 140023 1189978 29898 369445 8745 11112.41 lllBIER AUS WOW ODER FEIIEI TERIIAAREII 
1020 CLASS 1 2080298 1289252 287166 39330 208882 25842 212843 15675 23373 155 STUECK 
1021 EFTA COUNTR. 405498 106531 81374 20291 23414 5231 138588 15108 14808 155 
1030 CLASS 2 4328587 1707211 756123 135179 487380 111571 916267 14221 194045 8590 DRESSES OF WOOL OR FliE ANIIIAL HAIR 
1~~~ 14765 7281 7144 122234 197374 2810 354 8 NUIIBER 1320908 872548 133049 40868 152027 ROBES DE W1E OU POU FINS 
1102.45 KOS1VEIIE ~USGEII. SICWIZUEGE, AUS ANDEIISI SPIINSTOFfEN AI.S WOW, FENEN TIERHAAIIEII, SYNTII.OD.lUEIISlL NOIIBRE 
~UNI) 001 FRANCE 78210 1•m 8168 4794 22019 1830 914 1219 
HLG.-LUXBG. 26188 4843 118 20280 2 9 SUITS AND C04RDJIIAl\l'll (EXCL SICI SUITS) AND COS1UIIEI OF TEXTU MATERIALS 01IER THAN WOOL, FliE ANIIIAI. NAIR, fgRLANDS ,=a 5471 14861 ~14 17 30,1 • OR IWI-IIADE BMANY 87482 4r • 3337 55.JI ~ D.Kl~:DOM ,u~ 13450 nI 692 4X, 3884 11129 1w COITIJIIB.TAWURS ET ENSUI. SF VEIEIIElffS DE SIii, D'AUTREI IIATEREI TEXT, QUE WIE, POU FINS, FIBRES TEXT. WJ 37 53 137 8 IYIITIET, OU AR1F1C1ELW Er . 
21ffl 24 1o82 1m Ii NOIIBRE 
lirr~;~LAND 
227W 
78 82 97 1SB 1~l JU 1~ 981 ffl ~ 001 FRANCE 74728 8048 1058 11018 JI 28377 2:3 813 1478 35 15 120 39 4 lfl~~s 10481 111 135 = 143 11m 4 y1 451 599 879 j 9500 415 168 7713 1488 Ji =~~~A 33392 1918 1292 1 7 9683 21 32911 ffli 7110 8043 2572 111 59518 48470 21 72 • 
141 1694 12950 11839 74 ffi26 24549 585 12 ooa i, KINGDOM 1777 3718 857 ~ 30268 II 883 ~8~i~l Bl ,m, 71M i~ 2070 541 545 li~~~aLAND 3822 2009 1035 244 45 23 2 157 212 TUNISIA 38805 972 
407 
408 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985· 
Ursprung I Herkunll Besondere Mallelnhelt Ursprung / Herkunft Unft6 auppl6mentalr• Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Oanmark "E>.Adlla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark S.>.dba 
1102M 11112.53 
728 SOUTH KOREA 11760 2160 
9 
9600 258 004 FR GERMANY 159610 44159 13619 36161 53252 17502 22021 6845 1765 6445 740 HONG KONG 9449 121 9063 005 ITALY 91628 22565 
24 
n3 3741 13291 356 153 6570 
006 UTD. KINGDOM 2~ 55915 71470 15997 9442 5813 
21463 223 81ffi 1000 WORLD 901073 107811 84105 154713 21917 13638 OCfT IRELAND 407 24 1010 INTRA<C 574282 102121 82311 120980 21192 9093 009~CE 61961 61887 74 22 50 10 184 18 1011 EXTRA-EC 326807 5490 1784 33733 725 4543 036 ERLAND 5689 4785 ·&20 24 1020 CLASS 1 130206 2310 1794 11848 725 3064 036 AUSTRIA 21004 20357 62 18 78 308 95 66 1021 EFTA COUNTR. 88482 995 1844 1819 720 2985 ~ realM~QJA 5959 2868 1181 547 1351 1363 1467 74683 69090 4054 
14 
188 
125535 3160 8328 
060 POLAND 37052 36371 
166 110W ICISDER AUS l1NTIIETISCltEI SPRINSTOFFEII 064 HUNGARY 55229 53250 1813 
l1IIECII 068 ROMANIA 43951 29541 8700 5710 8 165 204 MOROCCO 30921 8808 23942 
28148 DRESSES OF mmE1IC 1EI1U fl8IIES 212 TUNISIA 28223 822 66 75 358 IIUIIBER 400 USA 1250 4 
5 800 CYPRUS 13214 
18897 289922 13633 3815 500' 1= 435 3181 ROBES DE FIBRES mmETIOUU 664 INDIA 493825 14304 IIOIIBRE 700 INDONESIA 43666 24087 6228 3242 9930 
1000 
181 
728 SOUTH KOREA 17475 18452 23 
001 FRANCE 993558 395350 
1070480 
10793 32283 396421 110673 28215 7809 14232 736 TAIWAN 8030 8030 
1000 2458 1010 6009 122 002 BELG.-lUXBG. 1878057 259435 20 533742 
744754 
12884 727 723 86 740 HONG KONG 27174 18575 
003 NETHERLANDS 1198600 303087 30975 196 824348 113570 2375 1219 424 004 FR GERMANY 1693725 
302189 
132969 5366 205233 343628 57152 109168 15883 1000 WORLD 1792074 592827 485611 87001 101918 82283 ff7820 32082 8293 123859 
005 ITALY 997028 453742 
361 
29869 50749 146093 4890 4040 5458 1010 INTRA-EC 823683 254311 185837 41994 85148 80321 54382 30344 2433 108895 
006 UTD. KINGDOM 2301884 333885 206039 265799 66588 
1123158 




28 • 1020 CLASS 1 139039 114202 8114 784 1745 371 13560 158 50 55 
008 RK 29236 13314 8642 3384 72 11345 . 1021 EFTA COUNTR. 33513 28048 1899 727 222 318 2153 84 47 17 009 351407 288173 2165 13622 38605 29 10851 . 1030 CLASS 2 685809 99n4 301394 44223 6273 1591 209478 1557 8810 14709 030 18137 862 57 295 
115 
4033 . 1040 CLASS 3 143560 124340 10266 8754 200 
032 F 18359 758 985 87 142 11941 344 3048 13 036 S RLAND 75975 54588 3696 545 16040 20 18 1111Ut ICLEJD£JI AUS IWlll1IOW 
036 AUSTRIA 172492 163817 1752 286 871 734 3290 713 1029 mm 
040 PORTUGAL 112215 30632 30905 
6957 
5841 5132 36913 10 2982 
042 SPAIN 453472 31065 269428 3975 36904 96714 8308 121 DRESSD OF COTTON 
048 MALTA 354372 303621 1041 
8 
49710 NUIIBER 
048 VIA 454025 399025 
4700 938 43520 11472 052 279308 133088 1250 739 136593 ROBES DE COTON 
058 DEM.R 30434 
165538 
3250 18 1n89 93n 
547 
NOIIBRE 
060 171260 1500 3697 
062 CZECHOSLOVAK 36073 36073 
1847 3019 53741 7 133 
001 FRANCE 813660 1n910 
2442J8 
13575 20830 276355 72372 14481 4192 34145 
064 HUNGARY 403339 344592 
144 958 002 BELG.-LUXBG. 850925 100739 1486 492955 530241 10925 173 384 38 068 ROMANIA 344135 146841 3457 25793 96205 70737 003 NETHERLANDS 858445 219744 81 13874 
47~10 
28933 880 1113 
11617 068 BULGARIA 103825 
=5 127574 4211 2928 15808 004 FR GERMANY 10412n 239830 204460 10193 122549 168475 22420 34553 204 MOROCCO 350491 2 
715918 
005 ITALY 849517 198726 2685 1 175 33113 134843 2329 2588 18913 212 TUNISIA 917394 140570 14655 12058 34193 
31242 
006 UTD. KINGDOM 1051639 142593 85524 151452 26291 
192532 
550559 5845 76690 
390 SOUTH AFRICA 31242 
5157 52387 101 12 122 54 222 OCfT IRELAND 192989 220 45 14 165 13 3382 400 USA 65469 7414 
124 
008 DENMARK 52556 17232 378 36 14367 1030 16153 4536 404 CANADA 1667 24 17 1128 354 22 009 GREECE 854543 444189 78042 44718 3732 1583 273793 3950 111 412 MEXICO 2413 
132 
2413 35 030 SWEDEN 7074 2003 14 70 512 105 294 20 1m 600 CYPRUS 338524 340 336357 032 FINLAND 92897 27003 763 40 19942 1074 36045 1113 631 624 ISRAEL 26241 9498 29582 16395 1105 249 8 036 SWITZERLAND 98752 62074 2654 3010 18931 4018 5786 28 44 209 662 PAKISTAN 51872 19073 
2800 8 Affl 036 AUSTRIA 215441 200088 579 5719 737 852 2307 2083 2978 8 884 INDIA 18412 4830 471 3516 040 PORTUGAL 316044 684n 49187 13205 43803 19367 106922 821 14458 














706 SINGAPORE 143307 9619 550 121763 052 TURKEY 2587843 2246041 58781 18536 8048 89698 12014 708 PHILIPPINES 239830 54843 75869 
29271 825 108568 3000 450 060 POLAND 505010 375347 109369 20294 33 720 ~INA 749289 323093 207101 11000 174549 062 CZECHOSLOVAK 28303 10757 14535 3358 978 8630 728 UTH KOREA 359048 182778 15369 39130 2539 117880 1187 185 064 HUNGARY 298478 245258 29892 11340 
88751 736 TAIWAN 283095 231487 1340 3492 1420 25356 
14128 10914 
068 ROMANIA 473852 284591 79935 1875 33521 5179 
740 HONG KONG 17n429 873972 49657 107296 8048 913418 068 BULGARIA 281199 245709 
99817 
35490 
2814 2134 19288 743MACAO 53319 3660 25108 24351 204 MORFA 293479 169628 275181 212 TUN! IA 747482 182849 73250 137887 78419 98 
1000 WORLD 19556581 5747831 2873459 780245 2222999 1559174 4597351 1400823 220324 144555 373 MAURmus 22481 
48122 
16305 5283 133 780 
1010 INTRA-EC 10571140 1897687 1905077 18938 1706988 1463833 1900134 1370887 183441 144375 382 ZIMBABWE 141597 7428 86049 
8689 1011 EXTRA-EC 8984875 3850144 987875 mm 518031 85341 2697217 29921 58883 180 390 SOUTH AFRICA 9896 1227 254 473 285 1 18 7 114 1020 CLASS 1 2054390 1122718 362869 8610 60629 44337 424474 9835 20761 137 400 USA 21945 62 20731 





1~~a 2916 5431 39830 201180 832 14301 3691 1 662 PAKISTAN 309060 47835 98528 1060 84009 169862 1119960 217155 254796 1408 684 INDIA 3014285 427868 807394 168582 97575 19388 1257090 15884 50682 
669 ffli LANKA 210748 29808 15825 5281 35414 460 115422 8536 11112.53 IClSDER AUS IUENS1UCID SPIINSTOFFEII 680 !LAND 467592 169051 180259 51409 31n2 3187 36918 14998 452 STIIECI( 700 INDONESIA 10670 492 7454 760 
2661 280 
1459 53 
706 SINGAPORE 42912 20849 894 18408 20 
DRESSES OF REGENERATED 1EIIU FIBRES 708 PHILIPPINES 60314 29279 16371 
109610 26018 
14684 
10000 IIUIIBER 720 CHINA 1004148 588643 188277 81800 





ROBES DE FIBRES AR11FlCIELW 732 JAPAN 44 6 541 178 1073 8 
NOIIBRE 736 TAIWAN 1 107245 
100233 
558 783 320 7270 
819 
2 
740 HONG KONG 1 766118 5799 85430 12340 700158 13369 
001 FRANCE 1351n 70152 
55490 
3768 560 34569 10172 1605 292 14059 743MACAO 56869 27698 13605 29611 20 
002 BELG.-lUXSG. 73201 3163 41 14444 
15067 
51 8 8 
003 NETHERLANDS 38997 18291 2575 3034 30 1000 W O R L D 20432768 8537880 2881713 910481 1840770 11589941 3801830 681334 224988 314018 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D4llcembre 1985 
Ursprung I Her1wnll Besondere Ma8elnheH Ursprung ' Herlwnft Unlt6 avppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-tux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-tux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba 
hll2.54 hllUl' 
1010 INTRA<C 1169751 1342457 883078 11581 1175881 991175 898028 598154 53181 141403 1011 EXTRA<C 2080325 1571514 82243 121989 76055 13257 201148 2103 12011 
1011 EXTRA<C 14211940 7195223 1998455 823189 765084 188821 2903804 82978 171775 172113 1020 CLASS 1 1115227 1143848 55574 30997 18400 5151 47450 2098 11709 
1020 CLASS 1 4113381 3243953 136884 138402 133304 36475 334154 45837 42891 1481 1021 filA COUNTR. 590656 485827 53438 11291 6948 4137 15813 2023 11379 
1021 EFTA COUNTR. 728512 359817 53339 22044 83925 25418 151382 3863 27769 957 1030 811U2 469158 237175 15031 9579 48309 7272 153698 5 87 1030 CLASS2 7551449 2200967 1438783 527710 539031 118537 2419268 17139 118884 171152 1040 3 495942 390491 11638 81413 11348 834 220 
1031 A~J 173478 48259 25141 5283 86182 780 7853 10000 1040 C 2597130 1750303 422808 157077 92749 13809 150384 h02.SI = EINSCIL HOSENROECICE, AUS mmE. ODEA IUENS1L SPINNSTOFRII 
hllUS Ill.EIDER AUS AHDEREII SPIIIISTOfFEII ALS sm, 8CIIAPPE., BOURRETTESEIDE, 1IOUE, FENEll 11ERIIAAREII, mmL U. KUENSTL 
Sl'llillSTOffEI UND IIAUIIWOU1 SUITS AND OMDED SIIIIITS OI IIAJI.IIADE 1EITU FIBRES 
mm NUIIBER 
= Ol lEXTU MATERIALS OTIER nwl SIU(, WASTE SU, WOOi, FUIE ANIIIAI. IIAIR, COTTON AND IIAIMIAIIE FIBRES =:,JC JUPU.CULOfflS, DE FlBRU TEXr.mmET.OU ARmc. 
i=?J'AIITIIES IIAlERES 'IEXT. QUE SOlf, SCHAPPE, BOURRETII, WIE, POU FIIS, FIBRES mmL ET ARTF. ET COTOI 001 FRANCE 849881 379566 
401145 
3490 43752 379295 30441 6545 ~ 4433 002 BELG.-t.UXBG. 2888487 1060127 40 1278678 594422 146920 1339 228 003 NETHERLANDS 1484158 824235 130204 
14200 2082705 103879 9577 1841 495413 001 FRANCE 72751 8187 
25738 
16045 490 31978 15038 2528 373 112 004 FR GERMANY 4979415 
838631 
332574 1041558 832791 87205 132969 




005 ITALY 2018723 905843 
5 
57131 102445 293198 4847 11355 5275 003 NETHERLANDS 22152 4927 199 310 
7807 
3705 2338 100 008 UTO. KINGDOM 1587941 212294 342487 167333 57786 183141 781238 32938 13880 004 FR GERMANY 30469 
13150 
1430 1120 9817 2800 5259 007 IRELAND 174186 10593 83 221 2043 12154 154 18 005 ITALY 38083 12854 
3910 
509 4987 1925 47 81 4510 008 DENMARK 100428 5710 88 
1431717 




032 19925 2218 378 12 830 27 11475 1202 3787 






10 038 328224 313560 1147 249 558 1889 6937 1298 588 042 SPAIN 1537 100 282 180 040 721868 369837 158302 1380 6528 9840 89775 998 87628 
048 MALTA 30586 30586 
1082 
042 SPAIN 52277 9785 31241 1221 1019 7811 1211 149 40 
084 HUNGARY 3945 2863 
145048 




8198 068 ROMANIA 148479 3433 
8 1867 
048 YUGOSLAVIA 938233 812182 30920 9148 
212 TUNISIA 14808 739 12178 980 052 TURKEY 75885 51089 1770 3014 20000 12 720 CHINA 207323 54 208309 25 10 058 GERMAN DEM.A 35581 76823 1850 33711 
·-~· 
740 HONG KONG 14808 7523 2281 
1180 
4787 060 POLAND 79343 
743 MACAO 33572 32412 082 CZECHOSLOVAK .37548 37548 4703 - 9983 29 91727 438499 . 55858 084 HUNGARY 321945 307230 37834 3359 3139 1000 WORLD ~ 58250 85758 39092 59794 7585 4869 068 ROMANIA 337931 284397 789 17398 11217 
1010 INTRA<C 321217 40482 41331 23681 54348 82144 27838 59542 8474 4869 068 BULGARIA 162224 162224 
31919 4280 100 10481 1011 EXTRA<C 502891 58245 14819 414508 1510 3112 11254 252 1081 204 MOROCCO 1091371 1044591 
42831 410 2303 1020 CLASS 1 57437 39942 4983 10228 10 65 1099 197 935 212 TUNISIA 1827378 1382839 38005 143212 217025 951 
1021 EFTA COUNTR. 17138 5442 468 9852 10 45 410 178 935 390 SOUTH AFRICA 71751 30 408 301 ai 71721 278 1030 CLASS2 80958 8375 8874 49784 1500 3047 9195 25 158 400 USA 2595 358 1187 
1040 CLASS 3 364498 7928 1082 354498 980 30 800 CYPRUS 103098 16781 329 879 85438 3 824 ISRAEL 89032 48977 39723 hDZ.57 = EINSCILHOSENIIOECXE, AUS WOUI OD. FENEII TEIIIIAARBI 880 AFGHANISTAN 23181 
127248 197379 51192 6245 350 23181 1747 14987 22700 684 INDIA 571198 194650 689 SRI LANKA 27459 5990 490 8224 3100 11855 SICIRT9 AND DIVIDED SUITS Of WOOL OR FIIE ANIIIAI. HAIR 880 THAILAND 35071 4075 11531 9895 7152 2418 NUIIBER 708 ~INGAPORE 5531 
4727 
1038 4495 4338 708 HILIPPINES 31330 39848 22287 =,JC .fUP£UUI.OTTtS, DE WIE OU POU FINS 720 CHINA 239238 143424 
15811 
56184 3983 11B 728 SOUTH KOREA 218190 136858 444 33024 88 28534 732 JAPAN 8080 733 3944 1547 1328 
001 F 190588 81020 
36498 
3657 9043 83424 24832 5034 2024 1334 738 TAIWAN 165147 113398 1005 4 9482 300 40980 
2838 10904 iU 144420 2429 78 43824 76541 58572 847 11 183 740 HONG KONG 465098 171290 22168 198 38808 1472 217422 179932 48183 11529 
12578 833641 
42179 694 808 
197718 
743 MACAO 24086 10005 14081 
004 FR ANY 1811275 
249687 
97535 188025 393778 31551 58453 
005 ITAL 687851 249913 42083 22532 57584 76086 2834 3669 5386 1000 WORLD 28482182 11202287 2785348 1823809 4072193 2420084 2803780 873282 379452 542189 008 UTO. KINGDOM 379704 29109 125068 25260 22263 
48104 
119427 11850 4868 1010 INTRA-EC 18088181 5391385 2218288 1449452 3868137 2177809 1814742 882905 185258 519225 
007 IRELAND 48632 941 872 28 231 
1178 
450 8 1011 EXTRA<C 8392734 5810922 548979 172969 403058 242255 989038 10357 194194 22984 008 DENMARK 4419 853 8 
150520 
889 175 1538 4 . 1020 CLASS 1 2468368 1757927 201309 86297 48900 19837 211832 5359 135241 84 ~ 591293 405481 14368 20942 768 88 . 1021 EFTA COUNTR. 1195310 768181 183809 2484 12193 11940 113902 4932 119845 84 3037 68 328 97 
128 
1894 . 1030 CLASS 2 4712580 3061349 338328 49038 253418 219259 709998 4998 53294 22900 
032 9975 720 417 
1968 
1103 5286 821 1500 . 1040 CLASS 3 1213788 991848 7342 37834 100738 3359 67410 5859 
038 S 49459 39072 1364 3351 1434 1834 401 37 
038 A 311978 291809 5774 8412 2191 2427 1111 843 1809 hD2.G = EINSCIL IIOSENROECXE, AUS BAUIIWOW 040 215724 154380 45487 2913 53 150 8395 72 8314 
048 MALTA 28668 26857 
80 19197 11443 37 
1997 14 
048 YUGOSLAVIA 481938 426828 4199 174 SICIITS AND OMDED SICIRT9 Of COTTON 
060 POLAND 71573 71299 274 
4717 
NUIIBER 
-·---084 HUNGARY 193971 182365 6889 
JlOMANIA--20238&--118788--4475-80073 83' 218 azc .IUPEUUI.OTlD, DE C010N 068 BULGARIA 15738 15738 
8291 48309 204 MOROCCO 150160 95580 9553 212 TUNISIA 112986 98928 8507 22354 001 FRANCE 818367 207871 280330 25927 22258 297084 45285 7883 4528 7553 390 SOUTH AFRICA 22354 30 213 187 75 8 002 BELG.-t.UXBG. 913292 114357 9410 408407 485877 95323 8160 83 1242 400 USA 1829 1318 003 NETHERLANDS 932549 317681 34442 1058 
550184 
111952 981 560 
58018 824 ISRAEL 144488 23520 10 120958 004 FR GERMANY 1287969 848254 132011 13224 138399 310470 33879 51988 669 SRI LANKA 9868 9868 20 28 005 ITALY 1324524 252142 2674 32008 40543 87040 4950 48260 11327 728 SOUTH KOREA 7737 7689 
1228 138 9 102 
008 UTD. KINGDOM 790537 100408 66075 132685 29317 
169660 
426680 21122 11598 
732 JAPAN 2131 380 294 5 8 007 IRELAND 178593 2398 1308 23 5969 41 4853 504 740 HONG KONG 21673 1087 193 18 20362 008 DENMARK 76072 18281 
140969 
10024 1748 40060 
59277 009 GREECE 1170825 719095 127752 18490 1509 100313 5420 
1000 WORLD 5899089 2388177 820188 331595 8311194 421480 844233 183888 ma 209473 030 SWEDEN 18602 2258 1500 1688 705 3938 444 8091 
1010 INTRA<C 3818094 117883 537785 209094 755939 408223 M3085 181585 75287 209473 032 FINLAND 37681 8398 857 3582 537 21882 1308 3493 28 
409 
410 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herkunll Besondere Ma8elnhell Ursprung / Herkunll UnM euppl6mentalre Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E),).dOQ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dlla 
1111U2 11112.A PANTALONS DE WIE OU POU FINS 
IIOIIBRE 
038 SWITZERLAND 89857 66580 4092 8103 10058 636 832 383 1294 462 693 038 AUSTRIA 218521 199027 3040 5069 684 1194 6344 780 39006 
10670 
2906 7531 46573 25046 4035 5069 
040 PORTUGAL 539159 173680 73783 18033 19710 7372 200384 11215 37~ 11254 188 34044 39496 8933 1828 615 22 042 SPAIN 28713 10744 6367 578 6720 2476 1038 89 32322 10172 7 
374673 
26093 4 336 
24838 046 MALTA 217854 28498 122221 38332 30803 29364 5980 59873 53422 10538 41134 
046 YUGOSLAVIA 379833 369003 1795 8335 72721 2700 428 55014 21 29304 20730 50719 3180 55997 12380 052 TURKEY 753882 476088 10976 18256 7323 3826 5301 4368 10808 2488 1695 060 POLAND 73462 45682 6000 73JJ7 15288 21 762 13 2307 15554 066 ROMANIA 159792 
066 BULGARIA 27561 483548 5310 27446 108095 4 032 D 493 204 MOROCCO 793063 902 2155 038 ERLAND 35998 31570 212 TUNISIA 1084228 269805 230697 226749 1747 1094 03B AUSTRIA 147541 146789 318 779 76 373 MAURmus 
= 18118 
11246 16795 48680 3149 040 PORTUGAL 223JJ98 201046 1542 525 3JJ2 ZIMBABWE 16879 046 MALTA 146146 148137 
7132 400 9 390 ~UTH AFRICA 28598 4213 
1821 1583 461 
243JJ5 i 4 046 YUGOSLAVIA 606871 598197 768 1102 400 U A 10024 23JJ4 3970 060 POLAND 96488 95710 655 480 COLOMBIA 12326 12326 w 18792 6039 064 HUNGARY 103173 97852 4866 1805 561 600 CYPRUS 28033 2575 
5612 192 5812 
066 ROMANIA 33226 24300 6560 
624 ISRAEL 144054 33451 89583 9401 3 066 BULGARIA 14070 14070 
31229 18364 662 PAKISTAN 222067 40754 66293 92350 12022 3011 88326 2490 9171 15392 204 M 74124 26531 2044 583 1707 173 684 INDIA 2666170 661905 605118 197597 18367 918147 8455 148839 §~ 3JJ930 9500 24943 669 S 120518 3JJ544 11180 
17651 
19045 6000 24983 20768 ICA 7255 8656 7255 680 428628 87840 125472 16806 128518 58872 13869 824 ISRAEL 10538 1880 
700 3693JJ 687 3JJ7 8735 27149 708 PHILIPPINES 9880 9880 
1342 64 12 26 3JJ1 701 49830 
17688 14279 
442 
28872 5885 493JJ8 321 732 JAPAN 2124 299 14 228 706 67829 
875 
788 740 HONG KONG 23n5 19014 250 4269 
708 PHILI 51189 13456 90423 12n38 1368 35490 13337 : 1000 WORLD 720 CHINA 820449 513395 43159 
142 
32399 3445296 2139058 205484 17210 494540 177872 207194 33025 131305 39828 
728 SOUTH KOREA 8713JJ 43587 






412 . 1020 CLASS 1 11 1136247 21812 3208 10858 958 13980 349 8610 
740 HONG KONG 3027226 95n57 403697 1307953 58865 2646 1021 EFTA COUNTR. 422739 3JJ3512 20272 2353 3706 753 4339 332 7472 
743MACAO 414104 116219 151858 13708 1805 127498 3018 • 1030 CLASS 2 16n40 78299 58312 4805 17904 2044 9059 1721 401 1040 CLASS3 257880 239197 12194 1114 569 1 
1000 WORLD 20578097 7272581 3416784 mm 2437290 1459828 4183269 541858 584852 108260 1010 INTRA-EC 7292728 2328343 894058 193283 1176023 974518 980103 490368 188300 89734 11112.A WGE HOSEN AUS 8YNl1I. ODER KUENSTL SPINNSTOFRJI 
1011 EXTRA-EC 13m599 4944238 2517278 3n974 1281287 485310 3223188 51488 398352 18526 STUECK 
1020 CLASS 1 2351457 1339981 237054 1 0 86041 21295 3JJ4290 18478 101062 488 
1021 EFTA COUNTR. 912936 447970 83984 35723 10444 242987 13348 50807 488 TROUSERS AND SlACKS Of IIWMWIE TmU FIBRES 
1030 CLASS 2 9542241 2705637 2076420 1024483 444012 28064n 29012 276566 1B03JJ NUIIBER 
tim~a 116565 18118 29781 48880 20003 3191 6000 20724 1383901 898620 203JJ04 51608 150743 32399 PANTALONS DE RBRES SYlllllET, OU All1FIC. 
NOIIBRE 
110U4 = EUISCIL HOSENRDECICE, AUS ANDEREN SPINNSTOfFEII AL8 mmET. KUENSTL, WOUE, FEllEN TERHAAREII, 8AUll'IOU1 001 FRANCE 659875 283764 
43720 
4028 38512 239302 64798 17386 9941 2146 
002 BELG.-LUXBG. 449342 108308 1 270837 
298378 
18419 2033 5839 385 
=ta AND DMDED SICIRT9 Of TmU IIATERIAL.8 OTHER 1lWI WOOl, FINE AN111AL HAIR, COTION AND IWl,IIADE RBRES 003 NETHERLANDS 980780 511705 44471 6982 1300126 109841 394 15979 12 004 FR GERMANY 1993JJ3JJ 
995027 
111551 121432 132720 12356 141222 167449 
005 y 1441458 196785 
572 
35584 21935 82203 n81 96701 5434 
t:t:l,JC .IIJPE&-CULOTTES, D'AUTRES IIATIERES TEXT. QUE LAINE, POU FINS, RBRES SYlllllET. OU All1FIC. ET COTON 006 GDOM 831681 229394 51787 125028 9969 216787 
235722 179192 17 
007 237135 19348 59 
352010 25048 2438 941 008 K 1 821457 4353 233604 
80918 001 FRANCE 97815 18531 
11924 
1111 1288 57029 18082 410 912 274 009 1 901283 6909 
11 
12230 16880 




030 EN 1642 241 958 389 260236 23490 003 NETHERLANDS 23929 6686 13JJ 11 
22213 
1742 21 548 032 FINLAND 22789 8994 1308 5537 9565 141 9950 7 004 FR GERMANY 82720 
33047 
8116 830 22424 4094 1929 2568 03JJ SWITZERLAND 204710 180911 6665 2043 13547 15 797 90 725 005 ITALY 68458 21550 
2282 
862 6585 5535 122 268 491 03B AUSTRIA 689441 663623 2337 164 330 2257 522 118 
006 UTD. KINGDOM 83423 3730 2521 987 8684 
10564 
42111 3108 040 PORTUGAL 507488 295245 49055 443 118757 700 19412 56 24263 007 IRELAND 11101 96 441 2832 2242 3 042 SPAIN 20092 3061 13652 1476 236 1108 90 28 009 jREECE 1~ m, 847 ,s 283 12 823 ~~R~~LAVIA 393574 295686 ~ 37640 5398 6707 91181 038 WITZERLAND 111 4 40 JI 107~ 1027291 2683 13:1 03B AUSTRIA 23976 22312 n 47 2 848 052 KEY 7ff12 1450 45 
l!iJiQIA 10954 4144 3JJ8 1! 8353 ,~ 276009 tWSI 1720 4599 140024 15858 15091 748 158768 3442 837 5051 3 5292 4544 10644 8g i=, 172022 2295 7021 :imi 4844 1wg tffl 1218 170 1091 8D 204 M 289024 58455 873 7373 4840 3168 1n 
-~ 
ffi 11,~~,ICA 1ml 353758 ~ 32033 32235 2371 · 3031 124 2339 = 1effl 2238 17154 20 flU 5ffl 18 87 3311 3 825 49 1821 244 3048 824 ISRA L 54829 12084 1529 8465 200 39231 281 75095 48138 1530 2735 iB Fli~&LC~ESH 179129 2m1 41832 ~ 14379 1000 WORLD 720858 189128 15267 23825 200530 111511 73095 48843 11342 1825 ~, 12534 2703 
2~1 
30425 3750 
1~0 INTRA-EC 520114 19709 44891 7670 183004 108883 41111 48182 1217 1811 680 THAILAN~ ffltt nm 450 8875 25539 1 1m e1~NTR. 200107 119419 1osa1 18055 7128 2848 11•1 881 11075 12 700 INDON~A 19400 32380 1211 82525 Um 4422 902 68 m U, ffl 8981 12 ffl J~~r-1N'li 22350 = 9737 1cm ~ ,am, 1371 841 58 6981 12 89764 15000 rfflA 1030 2 4787 1'ffl 4188 2329 26941 115 3~ iSUTHKOREA 120267 8780 1000 28222 33172 1040 3 31465 13184 1322 3272 1308 472n4 ii ~ Uif~~N ,WI 222 5287 147 2118 382 11U ~HOSEN AUS WOLLE ODER FEINEN TERIIMREII 12138 7064 18455 800 soi 1 294 740 HONG KONG 5fflB 3JJ902 1sem 18481 743MACAO 981 2880 576 m="8 AND 8LAClt Of WOOL OR FINE AN111AL HAIR 1000 WORLD 11888458 8571530 908011 31177 2587900 7891711 1835414 282733 9187211 176744 
Januar - Dezember 1985 Import 
Ursprung / Herlwnll 
Orlglne / provenance 
Besonclere Ma8elnheft Ursprung / Herkunll 




1020 CLASS 1 
Nlmexe 











1102.72 =.: IIOSEN AUS BAUIIWOUE 
TROUSERS AND 81.ACQ OF COTTON 
NUIIBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
480 




666 B NGLADESH 







728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 






























































































































































































































































































































































































004 FR ANY 
005 ITAL 







































































113983 1000 WORLD 806849 381284 75937 31849 
3750 1010 INTRA-EC 594328 162879 54075 21182 
• 1011 EXTRA-EC 310321 216405 21802 8527 
• 1020 CLASS 1 80818 58882 3929 1351 
• 1021 EFTA COUNTR. 37636 24541 523 637 
• 1030 CLASS 2 199173 140781 15887 1178 
18039 1040 CLASS 3 30330 18782 1986 5998 
25 
n~ 1111111 = UND HEIIDBLUSEII, AUS SEIDE, SCHAPPE• 00.BOURRmESEIDE 




















="' BLOUSES-OIElllSlERS ET IILOU~.DE &Of, SCIIAl'PE OU 80UJIRETlE 
~ ~t~~UXBG. 7ffl3 2~, 437 
003 NETHERLANDS 12874 3901 524 
= Fi-'lr,rRMANY 1fflt 68697 lflla 
008 UTD. KINGDOM 40nO 3160 11047 
= i:ffi~7iLAND ~!lffl 1=~ 2111 
038 AUSTRIA 15107 13747 414 
~ :ru~~WVIA ~~ ~ 10 
~ tlM~GARY = ~ 86 
664 !NOIA 83906 26447 7923 
1097 ffi ~~~ND ~ 31~3 14~ 
816 728 SOUTH KOREA 20167 9335 14 
732 JAPAN 1748 321 814 
740 HONG KONG 2445135 1929473 129083 
















: 1000 W O R L D 4025965 2487250 258610 587969 
• 1010 INTRA-EC 488623 127800 66628 5530 
• 1011 EXTRA-EC 3557342 2359450 191982 582439 
• 1020 CLASS 1 83812 43223 5889 2276 
• 1021 EFTA COUNTR. 42237 29354 5148 1365 
• 1030 CLASS 2 2822676 1982896 171803 74707 
• 1040 CLASS 3 870654 333331 14290 485458 
23382 





















































































































































































-l= AND staRT.aLOUSEI OF IIAIMIAIJE 1B1U FIBRES~-------------------1----
="9 AND 81.ACQ OF 1B1U IIATERIAIJ 01ltER THAii WOOL, FINE AIIIIW. HAIR, COTTON AND IIAIMIAOE FIBRES 




































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~embre 1985 
Ursprung / Herlwnfl Beaondere Mallelnhelt Urapnmg / Herlwnfl Unlt6 suppl6mentalre Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt "Elldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt "E).).dba 
1102.71 1102.IZ 
032 FINLAND 622 
1311 
167 504 2839 4 1494748 514795 51513 46352 491840 79137 
038 SWITZERLAND 8421 1921 195 875 1899 68258 101978 42029 17038 800 ~ AUSTRIA 602 2128 2050 1550 2745 85918 29223 46538 PORTUGAL 93782 3944 11813 8 63774 25880 
3815 
3714 
042 SPAIN 10050 923 4041 23 2451 18048 2922 
048 MALTA 981 1857 







084 HUNGARY 1175858 35 
068 ROMANIA 680904 
10000 705 45245 23000 068 BULGARIA 475380 
158244 5838 143414 519228 45199 65138 56851 204 MOROCCO 
1~ 
328 
: 1000 WORLD 212 TUNISIA 210400 197209 3841 50505324 23811984 5759725 1198ffl 5937822 2727104 7983483 1108443 1978817 203693 
373 MAURmus 7 1 54 73711 4850 . 1010 INTRA-EC 15542070 8208172 1429825 153173 2718219 2012480 1414178 884387 824036 117822 390 SOUTH AFRICA 210688 
1149 156 168 148 
210832 253 180 . 1011 EXTRA-EC 34960135 17403812 4329811 1040472 3219403 714824 8569267 244074 1352581 88071 388 ~RUS 12107 6999 2898 158 1020 CLASS 1 8188708 5109529 781017 120152 541775 126827 1184141 74093 24m8 1398 1210412 53121 23748 898 1121321 42835 10885 483 1021 EFTA COUNTR. 3691137 1971151 352041 89754 144997 52378 804847 73318 201721 1132 824 ISRAEL 100180 15813 12 
2315 8324 1480 
41657 
34419 
43 1030 CLASS 2 234= 9891978 3234349 813553 2338128 579348 5385148 158558 993321 84207 662 FtAKISTAN 400027 312168 23090 20253 884 14080 1031 Af:Jra 3 72 58287 200175 54988 41441 8451 17094 11425 1489 468 684 NOIA 2776398 1550938 353187 127087 134988 15858 505937 73879 1040 C 3294845 2402305 314445 108767 339500 111484 
668 BANGLADESH 429847 113010 40771 
148044 226579 8868 278068 65367 669 SRI LANKA 1681413 805451 241202 388104 
10608 500 1111Z.14 = UND IEIIDBUJSBI, AUS ANDEREII SPNISTOFFEII AU SYllllET. 00.IQJENSTL, SEIDE, SCIW'PE-, 80URRE11ESEDE, IIAUIIWOLLE 880 THAILAND 916557 381323 119284 143548 30292 75654 133197 42153 
700 INDONESIA 1812835 742528 118418 438393 8898 287809 14880 4113 




28 = AND SIIRT-111.0USES OF 1EXIU IIAtERIAU OTIER THAii SU, WAffl SU, COTTOII AND IIAN-IIADE FIBRES 
708 SINGAPORE 319814 106075 110717 8422 
1696 708 PHILIPPINES 490702 168174 172084 17753 46720 2970 147798 720 CHINA 449155 258703 55724 1024 71231 
167987 
~ BLOUSES.cttEIIJSERS ET BLOUSES, D'AUTRES IIATERES lEXT.QUE SOIE, SCIIAPPE, 80URRETlE, FIBRES mmLOU ARTF, COTON 
728 SOUTH KOREA 6091723 1132000 271408 89828 874328 108648 2447728 3 732 JAPAN 33548 3807 9313 1954 8381 879 8925 488 
738 TAIWAN 1453888 1081291 12000 11693 122811 58832 182019 4392 3030 
1200 
001 FRANCE 138890 20854 
1456 
4652 8048 73859 24428 1089 5208 554 
740 HONG KONG 1™ 8355715 324998 24905 1265473 78994 4955579 21325 307423 002 BELG.-LUXBG. 187558 3952 290 181292 24098 
398 72 65 33 
743 MACAO 368359 1118300 125415 275521 850 465039 1920 52373 703 003 NETHERLANDS 51492 16398 309 58 48425 8780 84 1809 3993 004 FR GERMANY 129418 203268 14357 4780 23008 11981 7753 15183 1000 WORLD 59ffl278 28518890 5188409 798048 8149707 2930242 13039974 1388337 1583333 100338 005 ITALY 371805 81851 3252 4377 42851 20248 432 37418 1384 1010 INTRA-EC 17124958 5998160 1407533 73200 4088395 2291808 1337884 1258847 590231 81098 008 UTD. KINGDOM 118708 3805 6911 24912 4918 
24123 
69165 5738 9 
1011 EXTRA-EC 42548044 20522730 3780828 722824 4081312 838434 11702090 127688 m102 19238 007 ND 24833 710 4656 42 251 1020 CLASS 1 4521381 3480834 148792 16535 123539 74820 568111 5049 103812 2269 008 RK 9148 801 
3140 
3598 344 1021 EFTA COUNTR. 1328477 985115 109993 7401 30272 15951 99818 4770 93044 2113 009 E 35366 24480 
1547 
6809 80 733 







93183 4904 73828 33543 441272 2394 14453 12002 102694 036 LAND 73821 10553 470 1505 306 138 3858412 2910418 225814 128475 038 IA 32011 25978 503 2218 685 800 234 1489 
11112.12 
040 GAL 42303 23228 15003 2500 7 1565 = UND IEIID8WSEII, AUS 8AUIIWOUE 048 MALTA 15438 15438 18 2481 sci 1682 048 YUGOSLAVIA 82865 58454 
080 POLAND 22703 22703 BLOUSES AND SIURT-11.0USES OF COTION 084 HUNGARY 31333 31333 
1041 30483 NUIIBER 068 ROMANIA 37805 8101 
1189 5 2033 400 USA 6687 568 33 2881 35 ="' 8LOUSEUIEl1S1ER ET BLOUSES, DE COTON 684 INDIA 12182 4805 1000 71942 274 870 5398 720 CHINA 77598 2002 3495 157 833 732 JAPAN 1717 288 849 141 8 
18 732 12252 001 FRANCE 1718689 708478 344209 85584 85278 807353 184870 23371 41683 4112 740 HONG KONG 239709 91141 4188 119824 558 10998 002 BELG.-LUXBG. 1374697 150932 3733 836294 908836 35781 2081 1388 279 743 MACAO 248448 51465 194393 590 003 NETHERLANDS 1577138 423001 67274 1375 
1195522 
115087 1468 80117 
43507 004 FR GERMANY 2469311 
1735383 
219284 31383 281881 481217 54508 182051 1000 WO AL D 2046813 839444 184897 4U8ll 2847111 171500 132856 85384 107042 8058 005 ITALY 3127837 569918 
21494 
108314 147143 406500 45423 69817 45339 1010 INTRA-EC 1047018 274048 88024 258317 188850 94247 78828 65743 5953 
008 UTO. KINGDOM 1919568 397939 154758 445727 47000 
108294 
719171 109108 24373 1011 EXTRA-EC 991779 385398 98557 434421 8402 2850 38409 8538 41299 105 
007 IRELAND 118298 7887 
790 
93 
32814 4502 1g}ft 
30 12 1020 CLASS 1 256840 182878 28014 14473 5652 2832 9002 504 13582 105 -~~~K 211307 59154 8458 • 159882 '. l! §HhiUNTR. m~ 106594 26504 8733 3185 2324 ~ 489 10450 105 3027~ 2727~ 7flM 1ffi I 15765 11BJ11 84007 3ffl17 593 18 8034 27717 !WEDEN 
~n 8750 1782 1'11 180235 7 11 4538 1 131 157 !~~LAND 47523 1 1384 1380 um 111 1092 241170 13579 7714 nm UIIIERICLEIDUNG 11.EJRAESCHEI FIIER IIAENNER UND IOIAHII, AUCH KRAGEII, ¥0RHEIIDEN UND 11ANSC11E11D 533011 2771 38457 
1J8ft 16fflA mn 3030 40 ~ rtJfGAL 2795328 1 33tr9U 42007 41145 132572 IIEn AND BOYi' UNDER GARIIEIITS, INCLIID1HQ COWRS, 8IIRT FIIOlff9 AND CUFFS 89317 2{8= 1317 a 2399 lffl 048 AL A 
11ffllil 
4178,i = 
11fi78 VE1EIIBffl Ill DESSOUS jUNGE DE CORPS) POUR IIOml ET CIARCONNE1I, YC LD COU, FAUX COU, PW1ROIIS ET IIAIICIETTEI 81 ~R LAVIA 1788837 28148 i= 17~ el38 400 'Effl 1073818 42152 11111.11 .... AUCH SPORT.U.AIIIEITSIEIIIIEII, AUS mmET. SP1IINSlOfRII Im~ 733592 1ffl 84828 mm 7829 100321 468 1 561 848747 068 577028 281312 822 20 BlaAND Ion' SHIIITI ~ mmETIC 1EXIU Fl8RD ffl 481241 193554 ms 2890 15178 15317 484 1:lzoiffl 44 25ffl8 7 290970 339915 11114 172 274 ~· IT CHEIIISET1D DE FIBRES mmE1IQUES lh~ 8Xf.ii1cA ~ 19 54988 ~ 15894 1488 58454 37 lffl 1 57882 




284 CE = Jfflf lffi19 45905 311ffl 1148511 158420 1772 7819 1987 ll&s 11 002 BG. lffl3 1= 32774 1AU = 
4~ 
1420 
781 003 NDS 2388818 181ffl 
,m 283433 24770 57148 12335 ~ l;,'lLY y 3938856 1= 18808 '= Jffl 15 m 1sWAeL 4770 em 22 708 352i = 1eoell 371 
815128 347083 
21 
23852 1802 7112 
1791Sff1 218790 
008 ~- KINGDOM 1227430 21gm 24702 293485 24893 2453 882 PAKISTAN 182780 40085 185841 379 007 IR LAND 301230 845 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ullll)rUng / Hllfkunft 
Ortglne / provenance 
a.-ldet • lldelnhelt Ullll)rUng / Hllfkunft 
1----..---..,..----,---.----"T""---,-----,,---..----.----1 Ortglne / prllWlll8llC8 Unlt6 auppl6mentalre 

































728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 









































































































































----titOCNt-W "'O'""RHtt-D.......----..aa ... ,11102283 ..... .-..z ... ,28267410558488-34501&2 --556 
1010 INTRA-EC 8517885 639714 1030821 112544 3243937 
1011 EXTRA.£C 79184414 26822880 9527887 3337814 64Z5819 
1020 CLASS 1 4597385 1092516 668067 307300 566114 
1021 EFTA COUNTR. 1690378 246803 433005 68235 117177 
1030 CLASS 2 67811314 22522647 7972552 2694287 5825425 
1~ ~a ~ 30078W = 336027 234080 
91111.15 ~OEN, AUCH SPOlll'.IJ.ARBEITSHEIIOEN, AUS BAUIIWOUE 
MEN'S AND BOYS' SIIIRTS OF COl'ION 
NUIISSI 










































7901 aar~ 747 8 
41184 





58062 121693 8 
238184 38285 23252 
:la'lft 17290 1urg 
181792 101374 
546078 80160 
19274 ~ 20875 = 
1Mffl = ~ 141043 





















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
958 NOT DETERMIN 
144 1000 W O R L D 
• 1010 INTRA-EC 
• 1011 EXTRA-EC 
• 1020 CLASS 1 
• 1021 EFTA COUNTR. 
• 1030 CLASS 2 
• 1031 ACP (83) 
• 1040 CLASS 3 
102627 11766 4417 2310 514 392 
= 1= 1~ 32Jff 81~ 251308 21m 1lr~ 1~ 34000 1= 44540 
19841259 8201810 800700 1475898 3376985 223703 
=: = 1:m: 1a~= 70658 ~ffl 302622 127341 39491 27058 15629 4633 
678551 114025 308527 28298 84233 8520 
~~ 11= am~ 9003 1= 6347 
1051634 883077 32737 14400 37108 42722 
3522244 1487675 189938 1033785 66900 16638 
5842482 3983844 85604 89180 796787 544759 
57537 24454 12591 613 8526 47 1=:a =m 517358 ~~ 1= ~ 
2438115 437444 990408 452788 107156 14445 




















129991437 58588808 18898088 7219783 13067015 6324535 20941115 
17962433 2543080 3394973 810008 3108482 3136945 3592713 
1118821192 58023848 15367432 6405281 9958553 3179755 17348402 
34245988 17932399 5848491 1105308 3329821 1291042 3818790 
11634092 3939708 2713206 523492 783714 689942 2118922 
63015632 28313534 8561335 3306773 6198957 1772098 12837859 
1823138 109895 1185435 237749 21230 • 287525 
14821372 9777913 957806 1993180 429775 116615 891753 
4920 91111.11 ~OEN, AUCH SPOIII'• IJ.ARBEffSIIEIIOEN, AUS AHDEREN SPINNSTOFFEN AI.S mmtEIISCIIEN UND BAUIIWOUE 
~ 1~ 36207 ~ MEN'S AND BOYS' SltlRTS OF TEXlU.E IIA1ERIALS OTHER 1NAN COl'ION OR SYIIIIIETIC FIBRES NUMBER 
29007 1226744 8978 312265 
-------·-------------·---
4851783 292511783 1313183 2320282 17492 
2261549 1214306 870903 132042 12049 
2590234 28044457 442280 2188240 5443 
845028 987822 101581 230578 379 
153858 360736 100747 209870 143 
1638742 25427 438 277718 1652363 144 
































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 







































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Her1wnlt Besonclere MaBelnheH Ursprung / Hertunfl UnH6 suppl6mentalre Ortglne / _provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmart 'E>J.dOo Nlmexa EUR 10 utschl France Italia Nederland Belg.4.wc. UK Ireland Danmart 'El.1.4ba 
1103.51 PY.WW DE FlBRES Tm. SYlffltETIQUES 
NOIIBRE 
1104 YETEIIEIITS DE DESSOUS llJNGE DE CORI'S) POUR FEIIIIES, FWr1ES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 
1104.11 SCIUFANZUEGE UNO NACIITIIEIIDEN AUS SYIITHETlSCHEII SPllNSTOFfEII 
2795 630 60 21327 2426 876 4 ST1JECI( 003 NETHERLANDS 2848 
469 17289 
26502 









006 UTD. KINGDOM 185 2342 504 4336 007 IRELAND 
204 MOROCCO 
720 CHINA 7 2691 2018 4n2 
738 TAIWAN 2880 44503 52044 8184 111!30 002 BELG.-LUXBG. 327788 16420 219058 288459 sci 740 HONG KONG 1108727 003 NETHERLANDS 529942 109054 121954 
182344 
510 11915 
743 MACAO 26214 63438 489633 12124 12858 004 FR GERMANY 303999 
23016 
87887 24622 14118 42 11994 
1092 005 ITALY 396161 128994 
90 1= 
33269 89965 902 141 1000 WORLD 4281387 1027311 43169 217230 194569 2242883 27155 50825 9598 006 UTD. KINGDOM 51n28 20588 133850 29448 
109190 
297337 12558 1784 
1010 INTRA-EC 192767 44453 1575 22475 66200 38242 8836 2231 4378 007 IRELAND 159687 
7231 
30383 20 9659 156 46 10455 1011 EXTRA-EC 4088600 982858 41594 194755 128369 2206841 18319 48394 5220 038 SWITZERLAND 8029 574 4485 25 262 1020 CLASS 1 42960 3703 600 35181 11 71 038 AUSTRIA 18755 19 11294 611 59 
28782 200 1021 EFTA COUN'tR. 17478 3703 29594 186855 120829 13337 16306 68 040 PORTUGAL 34040 7058 1030 CLASS 2 ' · 3809739 934420 1905844 25053 5220 048 YUGOSLAVIA 29944 29944 256 12 11760 5000 1040 CLASS 3 435901 44735 12000 7300 7540 285816 23270 052 TUR 33927 16897 
060 32522 32522 
146400 1103.55 SCIUFAIIZUEGE AUS rwnnrow 062 146400 
280 STUECK 204 137052 138n2 
7237 41054 212 343209 4658 290260 
1742 169 172 IIEN'8 AND BOYS' COTTON PY.WW 400 USA 10697 6763 504 1236 111 
NUIIBER 624 ISRAEL 522353 6000 17820 1468 520887 37657 8400 669 SRI LANKA 118950 430 17212 51073 PY.WW DE COTON 680 THAILAND 59596 5080 4224 
960 
32838 14 





706 SINGAPORE 252n 38005 23480 4500 400 001 FRANCE 34448 2762 462 5635 600 15092 9978 106 75 708 PHILIPPINES 292768 9718 218665 1036 003 NETHERLANDS 191664 121853 
2924 811645 89323 28 288 5124 720 CHINA 489644 = 
290382 21424 1800 1839 52284 
004 FR GERMANY 151495 20435 10655 19632 24227 145 728 SOUTH KOREA 323737 112107 112891 5430 8963 620 005 ITALY 61374 22948 
18451 
109 9637 8100 2nS8 1983 738 TAIWAN 565834 394074 18196 21355 35243 15671 10596 006 KINGDOM 121485 7205 53449 5668 8275 
50541 
696 740 HONG KONG 1340933 500156 208007 132700 4860 447588 
007 ND 50541 
18384 4554 3600 1460 743 MACAO 1664012 805132 440583 102812 480 287341 23664 4000 009 29198 1200 
14 : 1000 WORLD 038 ND 5850 3791 226 3500 24 1201 594 8991453 2530249 2419311 78312 987884 529714 19n349 383938 78831 8062 040 L 54620 32442 13099 
1275 




. 1011 EXTRA-EC 2321411 1715871 87320 559328 55568 1734753 82914 29713 434 
060 POLAND 337859 268691 
12740 
2000 14580 . 1020 CLASS 1 
= 
19843 631 6921 393 53928 5922 1051 434 
062 CZECHOSLOVAK 312010 211328 6896 78048 3000 . 1021 EFTA COUNTR. 11868 631 4485 215 32108 908 859 262 
084 H N RY 19374 
37588 20520 20000 19374 . 1030 CLASS 2 5721311 2099805 124n66 45265 550607 53338 1619940 76992 27600 066 IA 78108 
32895 8 
. 1040 CLASS 3 668893 153421 448262 21424 1800 1839 60885 1062 
066 IA 38703 6000 204 M 133556 
187353 
133558 1104.11 =ANZUEGE UND NAClllltEIIDEII AUS 8AUIIWOUE, AUSGEN. FUER SAEUGLIIGE 212 T 201242 13889 
14108 373 MA 48294 1990 32196 
508 B 210000 6880 210000 49392 WOIIE!l'I, GIRLS' AND IIFANTS' PY.WW AND IGGHTDRESSES OF COTTON 700 INDONESIA 56252 
372887 6840 6000 130934 3240 NUIIBER 720 CHINA 598844 37943 
2400 
40800 
738 TAIWAN 590040 145425 
14823 62842 
82499 359716 
34001 12851 := ET CHElllSES DE NUil, DE COTON, EXCL POUR BOES 740 HONG KONG 2171212 323841 153817 37189 1512248 
743 MACAO 1582094 548994 571630 174593 124120 23430 110387 3896 5244 
001 FRANCE 124358 6549 90649 32563 5275 61784 9681 5347 1929 1208 1000 WORLD 7269308 2087247 981234 900017 504172 210281 2365814 71743 184589 4229 002 BELG.-LUXBG. 138407 10973 4391 22179 68345 6270 1730 45 170 1010 INTRA-EC 843728 170914 93190 25010 100181 123419 94837 28048 7213 918 003 NETHERLANDS 200243 89554 7084 9952 87591 15122 290 18423 1425 1011 EXTRA-EC 6825580 1898333 888044 675007 403991 86882 22109n 43897 157351 3313 004 FR GERMANY 253862 
37433 
97505 49697 487 291 6344 1795 
1020 CLASS 1 198939 96080 18656 5070 1299 2043 73875 1843 73 005 ITALY 406630 52809 
75 
99 12743 279908 20553 1142 1943 
1021 EFTA COUNTR. 70107 36544 13427 ~ 24 ala~ 12110 37897 1843 73 mUTD. GDOM m 3018 38329 5097 lltl aoasD 41485 344 1ffi CLASS2 
~= 1~11 784109 360438 2044300 21587 ngg9 4or, 20n 1 1 AM~ m 14108 42258 20000 152802 6000 133948 3240 21937 I 12, 289 461 168 101 1040 C 1384898 385627 mi LAND 1ml 146 u 3986 A 1187 & 11341 19277i 9510 5m 11IIUI =AIIZUEGE AUS A!aREII 8PINNSTOfFEII AU mmtET, ODER IWJllllOUI m R GAL 387137 89478 12848 YUG L VIA 11 46373 82688 ·1405 707J 1800 352190 062 ~kafssLOVAK 214379 24340 13015 11:J"D BOYi' PY.WW Ol 11X1U IIATIRIAU OTHER THAN COTION OR mmtETIC F18RES 
'I fflffl 1660 127 m~N~FA 19. 3 7 14911 4324 = D'AUTRES IIATIERD TEXT, QUE FIBRES mmET. ET COTON 
373 ~<J."(I;;h1us 270380 270380 25932 ams 881 f~ERLANDS 
~BIi 236 391i 1f3.JI 200 206 me~L I 8340 138 800 I 749 PAK TAN 31 15310 19733 500 740 HONG KONG 311 27154 INDIA 1 l 300 700 INDONESIA 145108 6ffl~ 820 1000 WORLD 71793 1003 9830 1804 309 19028 32849 8245 8522 205 720 ~HINA 471 152 ~ al 1010 MWJO-EC 42094 238 4521 1723 309 19028 4411 8245 3348 205 738 AIWAN 252541 1200 = 58188 3210 7324 1011 ~c ra,1 m 5309 81 28388 3174 740 n<lNj KONG 1=~ 35434 109323 4138 1030 2 311 891 27154 743 AC 0 376087 147003 2100 15852 1104 UIITERICLEDUNG IUIBWAESCIEI FUER FRAUEN, IIAEDCIIEII UND ICLEINICINDER 1000 WORLD 8970587 2387122 1888588 421888 548835 lffl14 1437424 87832 170575 8541 1010 INTRA-EC 1340835 188867 293813 47001 122607 24 382359 89898 28227 8541 
WOmt, GIRLS' AND INFANTr UNDER GARIIEIIT8 1011 EXTRA-EC 5129782 2178755 1372775 374885 428228 1790 1055085 17138 142348 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06<:embre 1985 
Ursprung /·Herkunll 
Orlglne / provenance 
Besonclere Ma8elnhelt Ursprung / Herkunfl 
1---"T""----,----,.-----r---"T""--"""'T---.----"T""----r----l Orlglne / provenance 
Unlbl suppl6mentalre 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clba Nlmexe EUR 10 ulschl France Italia Nederland Belg.-lux. UK 
nlllta 
1020 CLASS 1 1145263 296807 176440 58854 20442 13662 549662 
1~ an~~UNTR. ~ 1~ ,=i 1~~ ~ llffl = 
1031 ACP 1631 38867 • 29932 8935 • • 




n04.11 ffilgAIIZIIEGE UND IIACKrllEIIDEII AUS AND£REII SPIIINSTOfFBI ALS SYIITHET, UND BAUIIWOW, AUSGEN. FUER SAEUGUNGE 
=8, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES Of TEm.E MATERIALS OTHER THAii COTTON AND 8YlfflETIC FIBRES 
;,::: ET CIIEIIISES OE NUIT, D'AUTRES MATERES TEXTUS QUE Fl8RES 8YIITIIETlQUES ET COTON, EXCL POUR BEBES 




1020 CLASS 1 
























nos TASCIIENTUECIIER UND ZERTASCltElllUECHEI 
- • · - IWIDICEIICIIIEfS · 
IIOUCll)IR$ ET POCltETTES 
nDS.10 TASCIIEN, U. ZIERTASCIIENTIIECIIE AUS BAUIIWOUE 
8TIECI( 
HANDKERCHIEFS Of COTTON FABRIC 
NUIISfR 
IIOUCHOIRS ET POCltETTES OE COTON 
NOUBRE 
001 F NCE 296427 
= "k~~8s ~ 883 ITALY MANY ~~ 
006 UTD. KINGDOM 2595798 
009 GREECE 2106420 
036 SWITZERLAND 8211164 
036 AUSTRIA 326863 
040 PORTUGAL 21363368 
042 SPAIN 1407219 







































































































nDS.tt ~ Of SIi.JC, NOL OR 01HER WASlE SR.It 
=°'9 ET POCltETTES OE SOIE, SCHAPP£ OU 80URRET1E 
005 ITALY 368937 26303 166248 ffl l'ITJ!;..KINGDOM ~ ~ 1B 











1000 WORLD 1230571 288555 447689 170024 12995 26520 250897 
1010 INTRA-EC 481383 43410 242299 3570 7ST2 19784 134049 
1011 EXTRA-EC 749168 245145 205370 166454 5423 8736 116848 
1020 CLASS t 64761 23077 11157 26854 5706 15931 
t~ fil~UNTR. J~ ~ 193~ = 5423 1ggg .,8ffl 
. 1040 CLASS 3 133254 24 230 111600 21400 
10 
. 305 
nll5J9 ~ UND ZIERTASCHENTUECHER AUS SPINNSTOFFEII, AUSGEN. BAUIIWOW, SEIDE, SCHAPP£., 80URRETTESEIOE 
~ Of TEm.E MATERIALS OTlER THAii COTTON, SILK OR WASlE SU 
~ ET POCHETTE8 DE MATIERES TEXTU8, SF DE COTON, SOIE, SCIIAPPE, 80URRET1E 
315 001 FRANCE 

























16418 38000 7276000 







1010 INTRA-EC 1720004 145445 579460 20908 123827 304700 240940 
1011 EXTRA-EC 7894401 122817 254742 13499 30608 85800 7401054 
1020 CLASS 1- · 265247 65937 53902 12930 29109 246 · ·· 63005 · 
1021 EFTA COUNTR. 141945 11537 53464 12796 5000 246 56834 
1030 CLASS 2 75649n 34234 200600 569 1497 39946 7282368 
1111 SCIW.8, UIISCIIUGTIIECIIER, IW.8TIIECIEII, ICRAGENSCHONER, KOPFIUECIIER, SCltLEER UND AEIINL WAREN 
SHAlll.8, SCARVES, IIUFFWIS, IIAH1WS, YEU AND 1HE LIKE 
CHAW, ECIWIPES, FOUi.ARDS, CACHE./IEZ, CACHE-COl, IIAll1IJ.ES, YOUS ET VOII.ETTE8, ET ARTICW SIIIIL 
nOl.10 = USW. AUS SEIDE, SCIIAPPE• ODEA BOURREmSEIDE 
~~ SCARVES ETC. Of SIi.JC, NOil OR OlHER WASlE SU 
= ETC DE SOE, OE SCIIAPPE OU OE 80URRET1E 
~ ,~t~~UXBG. 2'~ 7~ 40455449' B2ffl IL, 
~ ~~'WM~~ 1= 10401 6568 5~ 02114 
= IW6\1NGDOM ~ ~ 1~~, 11818 ~ 







060 POLAND 510830 
062 CZECHOSLOVAK 14327245 
817440 510830 
7513483 233351 1850038 2639832 1464764 ss11sa 51943 2100 ffl ~'fu~1us 71685 64631 1114 1902 12 








064 HUNGARY 13421779 
068 ROMANIA 2056700 
662 PAKISTAN 2107545 
664 INDIA 12289023 
680 THAILAND 1982000 




2015000 23700 16000 720 CHINA 472726 239955 78795 27044 14274 
1040748 600006089' 9420 120000 6n36T 12 732 JAPAN 1045633 638090 108764 114 39429 522780 2646708 59649 3260154 5748469 1000 42174 740 HONG KONG 75039 7265 106 4914 





1020 CLASS 1 
1~ = n33912 s1m1,3 11,ffl! B 229ffi ,ms :_ mt l!Wli\1:~ rlffif'J fflfft_JfflL.Jll22021• ~192201911121191" 
4810308 11699248 6431668 2679200 aa1112 "4220716 • • . 1w ~~UNTR. a 29892 10373 2073 
,'8aem: 41ftm ffl3dffl 22ffflU 1:=m 21Jmll *XfL9m U:'1U 1tffa~ 2ffll lm aetsrJ LH 250155 lffm 1;= 1:,~ \ooo 
181118417 43788912 22495035 11543384 18181121 33560688 232Jlf 1831841 19094 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 




lfta nouo fi/11 USW.AUS mmtETISCHEII SPINNSTOFFEN 
60639417 ~ffaffl fflffSea 1flfflfr 1~6170 ~ 2100 lilt.Wt SCARVES ETC. OF SYlffllETIC TEXTU Fl8RE8 






























































45113 113442 1668 
41439 18121 4781 
1744--11111--177----
1 4166 87 
37J Jm ~ 
10748 
415 
Januar - Oezember 1985 Import 
416 
Janvier - Obcembre 1985 
Ursprung / Her1wnft 
Orlglne / provenance Beaondere Ma8elnhell Ursprung / Herkunft 1----,----r--~---,-----,----r--~---,----..,...---1 Orlglne / provenance Unlt6 suppl6mentalre 
Nlmexe EUR 10 J)e1:dsellllan4 





















1000 W O R L D 59382442 18829270 
1010 INTRA-EC 11370959 
1011 E~C 5258311 
1020 CLASS 1 471n69 
1021 EFTA COUNTR. 64839 
1030 CLASS 2 191119 
1040 CLASS 3 1060025 349423 








= SCARVES ETC. OF REGENERATED 1E(lll FIBRES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 








1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






























111U = USI. AUS WOUE OOER FEIIEII TERIIAAREII 
llltm'kfi SCARVES ETC. OF WOOL OR FIIE A11111A1. HAIR 
.. m:.GE LAINE OU OE POU FIii 
001 FRANCE 279833 41ff1 1 ,,~» ~• 41~ i IJft. KINGDOM 1253871 1 :llf IRELAND I 681 SWITZERLAND 108 7 11818 fN'ffllR"' 31422 
732 JAPAN 817422 357ffl JI ~ii~J<ONG ,m · 1= 
1000 W O R L D ff!l.SSO 
1010 INTRA-EC -748 
1011 EXTRA-EC 180583 
ll&MC+NTR. Im 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmar1I 'E>.>.ciba Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertancl Belg.-Lux. UK Ireland 
87418 351358 685933 1571522 






































































































































110UO SCHAUi USI.AUS IAUIIWOUE 
S1UECI( 
= SCARVES ETC. OF COTTON 
CHAW ETC OE COTON 
IIOIIBRE 
005 ITALY 
008 UTO. KINGDOM 148738 14068 m r,:RLAND 2ml 2= 1513 ~~ ,I 
= ~~l~AN 2fflfa = 228235 2~ 1= 1275 42317 
13:i ~ ~~:N 1~ ~ ,n~ 104i1s 1~ ~ 38= 854 1R11 
= 1000 WO R L D 10852795 7140122 1316730 213845 498990 1174n 788228 39694 433855 
1010 INTRA-EC 1698814 321871 368075 79168 187244 107811 298010 36321 204520 
= 18£ ~1c 89Jl,ffl 68:JW1 ~ 1~ 3~, ff~ 4ffll,I 33u 2flffl 
fflt: lW> ia~~UNTR. ~m s&ffl eok~ 1B :Jlfr1 ,JI 4,m~ - 1Mll 
13298 
,~ 11DI.IO ffl1tAI USI. AUS AIIDEREIC SPIIIISTOFFEI ALI 81111ET.U.lUENSTL, SEIDE, SQIAPPE- OOER BOURREfflSEIDE, WOW UND BAUIIWOUE 
=.a~ SCARVES ETC. OF lE(lll llAltRWJ 01IER THAii SU, WASTE SU, WOOl, FIIE AIIIIIAI. IWR, COTTON OR IIAII-IIADE FIBRES 
=ETC D'AUTRES IIATERES 1El1I.E8 QUE SOIE, SCHAPP£ OU BOURRETTE, FIBRES mmEr. ET ARTFICEWS, LAINE ET COTON 
~~~MANY 
005 ITALY 
008 UTO. KINGDOM 
2992 1000 W O R L D 
9580 1010 INTRA-EC 
. 1011 EXTRA-EC 
. 1020 CLASS 1 






























Lia~ 1ES AND CRAVATS OF SU, IOI. OR 01IER WASTE SU 






































































Januar - Dezember 1985 Import 
U11prung / Hertwnll 
Orlglne / provenance 
BelOlldere lla8elnhelt Ursprung / Herkunll 
1---"T"""---,-----.---r---"T""--....,.-----,...----"T"""---,------1 Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.~ux. UK Ireland Oanmark 'EllGOa Nlmexe EUR 10 




004 FR ANY 
005 ITAL 






728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 




1020 CLASS 1 



















































Llslr TES AND CRAYATI OF REGENERATED 1EX1U FIBRES 
CRAYATIES DE FIBRES AIITFlCIELiES 
NOUBRE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
6&4 INDIA 









































































































































hD7.IO IDIAWATIEN AUS AIIDEREN &PINIISTOFFEII AU 8YIITIE1lSCHEJC UND IWENSTUCIEJI, SEIDE, SCIIAPPE- ODER BOURRET1ESEmE 
ITUECI ' 1.IJr TES AND CRAYATI OF 1EX1U IIATERIAU OTIIER THAii SILK, WASTE SILK AND IIAIMIADE FIBRES 
























~ ffl<'J em 3rd3 ~ = 1:;:: 11~ 13ff :i :m FR mm 54845 7033 am 516321 100083 1mx 1m 23216 
005 ITAL 720408 99428 225888 106061 137753 103714 19338 27598 
008 UTD. KINGDOM 2= IWJ 45346 229~ 30973 ~{i 23978 45002 ~ Im ~~&L 66939 35088 7596 8882 15373 
6&4 INDIA 75875 44681 1167912541' 13104 150 258981668 4818 740 HONG KONG 131141 37101 32756 1732 16528 
1000 WORLD 2490682 439338 355220 40348 718814 500230 217848 70528 143967 
1010 INTRA-EC 2089371 257443 320945 38309 883858 496884 182512 88252 78131 
1011 EXTRA-EC 401311 181895 $4275 2037 58158 3386 55138 2277 85838 
lffl ~.f5cbuNTR. l~i ~ 5ffl ll~ 1Hffl ~ ma: fJ = 
1030 CLASS 2 234209 87214 28573 100 4S862 160 34092 1832 36043 
----+-IIOl_ffi\Wa.~~~IIOSEIITRAEQEll l_!RUIIPfHAL~ ITRUIIPFIAENDER, IOCICEIIHALTER UND AEIN.IPD 
~fi°l:N,~.dra~ SUSPENDERS, GARTERS AND 1HE UICI (INCLUDING SUCII AR11CLD 
6 ~  IRETEUEI, WUIETELLES, MIIRETIERE8, SUPPOIITl4Wl$SIT IT ARTICW 
11U fflml"' 
.. 










004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 








728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
: 1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





--=--·· 21 001 FRANCE 
84 002 BELG.~UXBG. 
84 004 FR GERMANY 
005 ITALY 

































































1000 W O R L D 892805 208072 
1010 INTRA-EC 443941 51528 
18M~1c f: lflffl 
642 1021 EFTA COUNTR. 52823 28449 
22 1030 CLASS 2 73691 40301 
590 1040 CLASS 3 30127 4778 







































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herlwnft Besonctere MaBelnhelt Ursprung / Herkunft Unlt6 suppl6mentalre Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 'E).).dl)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 'E).).dlla 
1109.40 '201 OECICEN 
740 HONG KONG 1118666 384213 151127 42000 291268 10161 191955 47942 lRAYUUNO RUGS AND BLANKETS 
743 MACAO 44802 14492 10270 18000 2040 
1000 WORLD 117B4060 5985838 1447590 358426 1948030 
COU¥ERTURES 
559582 937874 159788 402255 4699 
1010 INTRA-EC 3496937 1046708 451575 172264 903987 517246 140214 159531 100711 4699 '201.10 OECICEN 111T ELSCTRISCIIER HEIZVORIUCIITUN 
1011 EXTRA-EC 8287057 4919130 998015 186162 1044043 42314 797880 189 301544 STUECK 
1020 CLASS 1 3500001 2715528 116109 144022 138122 14526 188342 148 183206 
1021 EFTA COUNTR. 786720 334824 
3fflgg 9707 120525 3261 48066 73 181604 EI.ECTRJCAU.Y IEATED lRAVELLIIG RUGS AND BLANKETS 1030 CLASS2 3522782 1683339 42140 756626 17651 566115 43 84762 NUIIBER 
1040 CLASS3 1264274 
1109.50 BUEfflNHALTER NOIIBRE 
ITIIECIC 
003 NETHERLANDS 35293 532 12 
15458 51157 
30188 706 2943 912 
BRASSIERES 004 FR GERMANY 60416 
10155 
105 4063 9083 2 548 
NUIIBER 005 ITALY 15226 4883 127 860 3981 54 87212 176 006 UTD. KINGDOM 177524 372 66266 18664 
473 SOUTENS-GORGE ET BUSTERS 038 AUSTRIA 49269 2269 500 750 35972 9305 
NOIIBRE 
1000 WORLD 371212 14058 5858 16539 157601 68314 16578 90157 2109 
001 FRANCE 4198161 2148209 
1343404 
175900 57614 1312838 227775 4952 37481 233414 1010 INTRA-EC 315477 11171 5352 15600 121599 59009 10953 90157 1636 
002 BELG.-LUXBG. 2651685 214954 18590 1003663 2062322 47352 3000 19337 1365 1011 EXTRA-EC 55735 2687 504 939 36002 9305 5825 473 003 NETHERLANDS 3528936 845410 391168 1665 
1354259 
187787 15501 21748 3335 1020 CLASS 1 54791 2589 504 939 36002 9305 4979 473 
004 FR GERMANY 4960992 
967052 
1164479 443016 552421 1318638 1438 48570 78173 1021 EFTA COUNTR. 54811 2589 500 939 35972 9305 4833 473 
005 ITALY 2469824 1118743 44657 166604 63317 5402 120 26247 122339 006 UTD. KINGDOM 4337754 1484238 1318027 84232 83984 
1541509 
1254581 82671 25364 '201.20 DECXEII AUS BAUIIWOU! 
007 IRELAND 1570983 26568 2906 STUECK 
008 DENMARK 115633 23810 1807 200 511 90016 62161 009 GREECE 93277 18280 12125 
3042 79234 7752 COTTON lRAVEUJIG RUGS AND BLANKETS 030 SWEDEN 213584 48315 12688 1580 5140 458 55813 NUIIBER 032 FINLAND 260708 15338 27263 5847 691 4151 228050 16884 038 SWITZERLAND 145350 3308 104033 57 
61778 
COUYERTURES DE COTON 
038 AUSTRIA 7509599 1047934 796714 334250 1473278 21928 2258633 1515084 NOIIBRE 
040 PORTUGAL 1001562 782313 150990 
70664 
16900 4500 25377 19482 
1833 042 SPAIN 841573 62043 454859 10034 9987 11053 1300 002 BELG.-LUXBG. 49188 547 3550 432 44659 
818 524 17848 74 048 MALTA 283541 6938 45671 11574 33485 17004 142068 26803 004 FR GERMANY 60502 2257 2451 34775 4014 048 YUGOSLAVIA 4028639 2450870 22725 477148 780454 560329 295332 50100 2112 005 ITALY 18162 7834 954 924 3044 2182 7488 4683 1921 052 TURKEY 2162543 1485497 11690 29200 25527 
154818 
006 UTD. KINGDOM 39790 8937 2341 6968 8195 226 
058 GE DEM.R 2731614 
471235 
2534055 39925 2816 030 SWEDEN 23723 1267 19037 50 65 3369 052 LOVAK 483985 12750 038 AUSTRIA 6609 137 
14347 
8367 40 
1000 3111 064 H 5797612 5797612 
1156571 
040 PORTUGAL 96202 3429 448 73867 
068 R IA 1156571 2520 1440 048 YUGOSLAVIA 215695 215695 95655 13000 204 MOROCCO 68016 84056 
2915994 113154 
052 CZECHOSLOVAK 108655 
7361 155 j 2033 212 TUNISIA 6753989 2232333 1492508 360 263584 840 28411 508 BRAZIL 9558 132 816 400 USA 612905 193949 57653 61554 6548 684 INDIA 19489 14202 4339 
508 BRAZIL 150861 13000 127651 8700 
77173 
310 1000 
: 1000 WORLD 624 ISRAEL 2198509 268 165668 5344 1914598 40804 780818 284548 51075 66818 157929 19499 93794 8469 74176 4494 669 SRI LANKA 697230 413700 50100 34960 181126 12000 . 1010 INTRA-EC 189250 25493 16178 38181 57238 15583 6295 7488 22815 2221 
680 THAILAND 841997 90015 113530 45053 413424 25028 . 1011 EXTRA-EC 571588 259053 34899 30855 100891 3938 87499 1001 51581 2273 701 MALAYSIA 1168360 725076 45354 
412 20000 55348 295531 . 1020 CLASS 1 354738 228950 14705 25873 3036 58 74082 1001 6791 240 706 SINGAPORE 218912 
1109690 750492 143018 
198500 
24145 48055 . 1021 EFTA COUNTR. 131042 8183 14383 25873 2961 28 73932 1000 8710 2033 708 PHILIPPINES 3232799 16270 4717 1138412 . 1030 CLASS 2 36961 26261 194 4758 
97655 
417 1270 
720 CHINA 3319078 1244544 1039023 66175 330791 73007 532668 32870 . 1040 CLASS 3 179871 1842 20000 24 3850 13000 43500 
728 SOUTH KOREA 2190278 978182 407690 
13739 
135757 88879 581970 4800 736 TAIWAN 581253 219300 55500 117488 
371092 
170428 
45670 26944 GDIJ1 ~ GANZ AUS WOW ODER FENEll 11ERIIAAREII 740 HONG KONG 13861826 5262695 1912869 132012 3250939 2171752 685653 8TUEClt 
743 MACAO 3547492 1426088 955495 171995 29729 930377 13600 20208 
lRAYB.LING RUGS AND BLANKETS lllOU Y '1F WOOi. OR <1F FINE ANIIIAL HAIR 
1000 WORLD 89743755 31810425 17847497 1838059 12385919 5410907 15195880 1415106 3297865 584317 NUIIBER 
1010 INTRA-EC 23927245 5708521 5352659 684028 2846883 4074880 3418477 1279592 298195 484010 
1011 EXTRA-EC 65804499 2s101m 12494838 1140244 9719038 1338027 11777183 135290 2999870 100307 COUYERTURES ElfTEREIIEHT DE LAINE OU DE POIL8 FINS 
1020c~4 
• 
1Jili ;11 902938 2421211 ffl1l& 51llft 1670221 mgg NOIIBRE 1021 EFTA NTR. 342712 1498322 1808652 l8181ffl3 171133 smm 7760384 83'81 1JBffi1 28944 I iiffl~~2& 1h1 ;u 11444 1253 184711 12985 2239 12 338 88175 532688 4747 12485 
1~ 
351 4 448 1359 114 
9702 210 87, 
100 
004 FR GERMANY 67285 
41668 
13166 15778 70 1257 81 
006 ITALY 61847 597 
7012 ~ 1038 8857 11423 lffl 1369 006 UTD. KINGDOM 39196 6112 7837 548 434 8fl ~ LA1~ 1= 2ffl 72 27i m 14423 7581 5069 030 S EN 12196 5473 542 
,l9B 508 7ai i 5575 ~ ND 15340 6274 527 1895 ffl 5715 44 EALAND 
llffi 
12584 llPo 23 108 53 Ill SP IN IA ~ 311 156 1143 1743 12 24 118 13i 804 NEW ZEALAND 3789 3787 
1000 WORLD 389722 125308 42113 35035 45240 38084 24213 11837 59572 8522 
1010 INTRA-EC 255528 84717 34342 28947 42813 33884 9582 11833 27259 2381 1mm111c 1341N 80589 ffl1 I08I 2427 4220 14851 4 ffl13 8133 113807 43745 m1 5827 2202 4188 12129 1 13 5833 
l~~~UNTR. 
= 
43059 7899 5177 2029 4188 894 1 31747 JI! 14794 225 200 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06<:embre 1985 
Ursprung / Herlwnll I Besondere Ma8elnheH Ursprung / Herkunll I Unlt6 1uppl6mentalre Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe I EUR 10 P9utsc:hl~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I n>.aoa Nlmexe I EUR 10 plutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmarlt I "&>.aba 
IZOUS DEC!CEII, NICIIT GANZ AUS WOW OOER FEHll lEIUIMIIEII l201 .. 
STUECK 1000 WORLD 384172 524 177831 7398 37694 83292 19129 33212 25052 40 
TRAVEWIG RUGS ANl> BLANICETS NOT WHOI.LY OI WOOi. OR OI FINE ANIIIAL HAIR 1010 INTRA-EC 293824 168 171880 4868 1694 57134 8831 24095 24314 40 
NUIIBER 1011 EXTRA-EC 70348 358 5951 2530 36000 8158 9498 9117 738 
1020 CLASS 1 24806 358 5781 1418 206 7190 9117 738 
COUVERTURES NON ENTEREIIENT DE WIE OU DE POU FINS 
NOUBRE l204 PUNEII, SEGEi, IIARIOSal, mTE UND mTUGERAUSRUES'IUNGEN 
001 FRANCE 6501 511 43627 798 94 4808 290 TARPAUIJIS, SAU, AWNINGS, SUNBIJNDS, TENTS ANl> CAIIPIHQ GOODS 002 BELG.-1.UXBG. 137150 75104 1912 16507 
8792 8 24358 004 FR GERMANY 38940 
57217 
3245 2411 2128 6086 IIACIIE8, ¥OI.B D'EIIBARCATIOHS, STORES D'EXTERIEIIR, TENTES ET AllllCI.ES DE CAIIPEIIENT 005 !m-Y 82010 6335 3057 6191 1577 1000 3604 006 • KINGDOM 21095 6532 4098 473 283 6600 52 f20,U$ LUFTIIATRATZEN AUS BAUIIWOl.ll 
038 SWITZERLAND 4053 124 815 3114 STUECK 
1000 WORLD 374412 154055 59324 210l11 70588 14078 17042 7838 30681 PNEUIIATIC MATTRESSES OI COTTON 
1010 INTRA-EC 289770 141355 57845 8178 25393 14043 7534 7608 28014 NUIIBER 
1011 EXTRA-EC 84622 12700 1879 12809 45193 36 8508 30 2687 
1020 CLASS 1 27505 12647 1206 4878 193 36 5878 2667 MATEUS PNEUIIATIOUES DE COTON 
1021 EFTA COUNTR. 9470 647 1201 4730 193 36 3630 30 2663 NOIIBRE 1030 CLASS 2 53937 53 473 4751 45000 002 BELG.-LUXBG. 34840 
23149 
34240 800 
6935 1762 l201.a DECICEII AUS SYIITHETISaEN SPllNSTOfFEN 003 NETHERLANDS 31885 39 14300 79878 200 STUECK 004 FR GERMANY 126708 
75000 
31832 332 168 
058 SOVIET UNION 75000 26689 30948 5042 TRAVELLIIG RUGS AND 8WOCETS OI SYNTHETIC TEXll.E FIBRES 060 POLAND 96129 33250 
62693 110402 2250 4850 2704 NUIIBER 062 CZECHOSLOVAK 661242 
~627 62231 75461 73024 064 HUNGARY 393460 10 151715 88411 28780 3630 35100 6 13450 4158 
COUVERTURES DE FIBRES TEX1US 8YIITIEllQUE$ 720 CHINA 1082643 711483 7700 117900 99750 41310 70600 34100 
NOUBRE 
1000 WORLD 2514300 1183572 314646 328431 292480 115032 216310 2438 54531 6862 
001 FRANCE 119139 5284 
67865 
50 9531 80542 21873 1729 2042 130 1010 INTRA-EC 188888 24837 68111 14360 83869 7399 200 180 1930 6882 002 BELG.-LUXBG. 126776 26958 135 20948 
73472 
6830 . 1011 EXTRA-EC 2315404 1158735 248535 314061 208611 107633 218110 2256 52601 




115 . 1040 CLASS 3 2308674 1155570 248535 312720 206596 107633 216102 2258 52400 6862 
004 FR GERMANY 860123 
776212 
74596 205849 250059 144915 916 
-----
005 ITALY - _ ----·- 2695796 1~ - - ·:--19i~-~- 306425 12556 65922 830 120U5 LUFTIIATRATZEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEI ALS BAUIIWOUE 006 UTD. KINGDOM 81209 7182 
78 
5538Z --230-· ---eo STUECK - ~------- -- -- ------- -- ------ -·-- - . ------- --~ 
-··--
009 GREECE 1247241 948742 124993 6335 132368 36707 
1575 28731 040 PORTUGAL 376850 5075 253060 5779 5250 5377 m62 4478 PNEUMATIC MATTRESSES OI TEXll.E MATERIALS OTHER THAN COTION 042 SPAIN 1329110 19037 1042500 4536 36060 110766 97302 6652 NUIIBER 
048 YUGOSLAVIA 608882 550872 55210 800 2200 
49618 058 GERMAN DEM.R 63118 26338 12500 1000 68 = PNEUMATIQUES, AUTRES QUE DE COTON 204 MOROCCO 58094 13690 203 18000 28 10413 12 120 400 USA 11450 108 448 120 004 FR GERMANY 41562 2835 15933 9065 12358 1371 
1000 WORLD 8003655 2620544 2747888 22408 569280 696324 820429 170982 347288 6536 062 CZECHOSLOVAK 3230 9300 3130 100 1010 INTRA-EC 5453379 1985001 1367648 13665 536801 653327 609668 72037 213298 1936 064 HUNGARY 12430 
12 57360 2000 20050 1700 1430 1011 EXTRA-EC 2550278 835543 1380220 8743 32479 44997 210761 88945 133988 4800 720 CHINA 191127 109099 2606 
1020~1 2357988 591692 1352510 8743 12979 44997 199531 98877 44057 4800 732 JAPAN 12999 10 2160 
12989 
11786 2800 3240 1021 A COUNTR. 405873 19673 254000 2161 6121 6849 78201 1575 37293 736 TAIWAN 190804 161809 5443 3568 
1030 CLASS 2 75681 27671 13710 18000 11230 68 5002 
: 1000 WORLD 1040 CLASS 3 116609 16180 14000 1500 84929 500622 296671 m1 112650 22895 17526 24792 1060 16027 1430 
1010 INTRA-EC 64565 12730 5598 15992 10329 12728 1448 110 5834 
1430 l201J5 DECICEII AUS ICIJEIISlUCHEN SPVlNSTOFFEN 1011 EXTRA-EC 436057 283941 2173 98858 12368 4800 23348 850 10393 
S'IIJcCI( 1020 CLASS 1 18080 3733 1 13624 580 
2800 
58 88 
1030 CLASS 2 210240 161809 2160 22544 11788 3240 950 5901 1430 TRAVEUJNG RUGS AND 81..ANXETS OI REGENEIATED TEXll.E Fl8RE8 1040 CLASS 3 207737 118399 12 60490 2000 20050 4406 
NUll8ER 
COUVERTURES DE FIBRES TEXll.E8 ARTFlCEWS 
NOIIBRE 
004 FR GERMANY 130707 
20493 
1392 513 81804 359 48281 180 198 
005 ITALY 153518 95378 350 14870 22653 6025 200 124 042 SPAIN 12347 300 5472 
159500 062 CZECHOSLOVAK 362076 42788 1000 147268 11500 
1000 WORLD 751435 88118 115211 1099 113878 38983 207905 13757 174364 322 
1010 INTRA-EC 310784 22832 87155 831 98458 38982 51812 2057 535 322 
1011 EXTRA-EC 440651 65284 18058 468 15220 1 156093 11700 173829 
1020 CLASS 1 21~:!: 918 6056 468 
~-
1
-. -14=--1-1~i329 '""".....,..,.. .. ~ --58258--11500 
l201 .. = AUS ANDEREN 9"INIISTOFRII ALS mmETISCIEN UND KUEIISTIJCHEN, BAUIIWOUE, WOW OOER FEHll 1ERIIMREN 
~ RUGS ANl> 81..ANXETS OI TEXll.E MATERW.S OTIER THAN C01'rOII, WOOi., FINE AN111AL HAIR ANl> IWWIADE Fl8RE8 
~ D'AUTRES MATIERES TEX1US QUE COTON, WIE OU POU FINS ET Fl8RE8 SYNTHEllQIJES ET ARTFICEU.ES 







004 FR GERMANY 33545 
4 
954 2684 700 24205 
005 ITALY 203929 156291 388 1620 39634 6378 24045 2 006 UTD. KINGDOM 36307 82 10002 1790 5580 2 042 SPAIN 20458 4769 1000 9109 
419 
420 
Januar - Oezember 1985 Import Janvier - 06cembre 1985 
Ursprung / Her1runll Besondere Mallelnhelt Ursprung / Herkunft Unll6 suppl6mentalr• Orlglne / provenance Origin• / provenance 
Nlmexe EUR 10 U!scbl France Halla Nederland Belg.-tux. UK lraland Oanmark "E>.).dOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK lraland Oanmark "E).).dOCJ 
9401 SCIIJIIE 111T LAUFSOHI.EII UND OBERTEL AUS KAUTSCltUK OOER lUNS1STOFF '401J1 
FOOTIEAR 11TH OUTER SOW AND UPP£RS OF RUBBER OR AIITFICW. PLAS1lC MATERIAL 728 SOUTH KOREA 838120 135747 194n3 52296 20144 12844 22874 967 198475 
738 TAIWAN 24885 3599 3600 880 2884 13650 272 
CIIAUSSURES A SEIIELW EXTEIIIEURES ET D£SSUS EN CAOUTCIIOUC OU EN IIATERE PWTIQUE AR1F1CEUE 
482882 183289 438107 m 1000 WORLD 4890500 
9401.11 SICIIERIEITSSCI 111T 08ER1B. AUS ICAIIT1CIM( 1010 INTRA-EC 1498593 375545 143730 22223 m 
PAAR 1011 EXTRA-EC 3391907 107337 19559 413884 
1020 CLASS 1 1ooan2 25105 9996 4893 
FOOTIEAR 11TH UPP£IIS Of RUBBER INCORPORAllllG PIIOTECl1¥E 81&1. TOECAPS 1021 EFTA COUNTR. 189559 9534 9953 4883 
PAIRS 1030 CLASS 2 905730 46911 967 331442 
1040 CLASS 3 14n405 





2150 404 20946 15538 870 1542 557 
002 BELG.-LUXBG. 58787 34210 3090 14288 3428 4600 20 2346 F0011IWI 11TH UPPERS Of RUBBER NOT COVERING TIE CALF, BUT NOT SAFETY F0011IWI 004 FR GERMANY 34459 
4019 
2038 1198 659 8 24042 PAIRS 
062 CZECHOSLOVAK 18426 7000 120 5285 2 
1000 WORLD 188502 45827 10758 10018 18204 30022 23539 4729 46014 1391 
~URES A DESSU8 EN CAOUTCHOUC, NE COIMWIT PAS LE IIOU!T, EXCL CHAUSSURES DE SECUIUTE 
1010 INTRA-EC 158740 40538 3443 8350 15918 24705 21396 4378 38707 1307 
1011 EXTRA-EC 31782 5289 7315 1888 288 5317 2143 353 9307 84 001 FRANCE 105192 14492 48 9784 17846 11783 50747 740 240 1020 CLASS 1 12478 1259 140 1598 108 32 2143 353 8783 84 003 NETHERLANDS 29828 20346 5820 
10783 
2547 825 
10 3 1021 EFTA COUNTR. 11442 755 140 1583 26 5285 1850 353 8735 004 FR GERMANY 71183 79312 752 246 1314 55158 2899 1040 CLASS3 18426 4019 7000 120 2 005 ITALY 372604 27914 
1418 
n925 29508 158182 1557 118 90 
008 UTD. KINGDOM 17444 917 1294 1237 511 
1827 
11999 88 
9401.211 IIOCIISCIIAFmEf 111T 08ER1EL AUS KAUTSCltUK 032 FINLAND 11339 9712 
4768 21978 27 PAAR 038 SWITZERLAND 60845 33868 214 '• aci 038 AUSTRIA 8789 1139 
1295 
6364 230 719 247 
TIIIGIMIOOT8 11TH UPPERS Of RUBBER 042 SPAIN 40852 2370 
10581 8115 6590 37164 23 1000 PAIRS 082 CZECHOSLOVAK 74785 36539 
84 
13980 3 400 USA 46309 290 115 120 45153 664 
BOTIES CUISSARDES A DESSUS EN CAOUTCIIOUC 701 MALAYSIA 9437 798 646 5844 3590 49571 8093 PAIRE 728 SOUTH KOREA 132756 8128 27888 3n35 
6081 300 738 TAIWAN 231049 24954 2400 64703 21575 121038 
001 FRANCE 76499 44286 
1360 
3068 274 4371 5557 7602 11098 245 740 HONG KONG 213n4 99220 16400 840 142814 14500 
002 BELG.-LUXBG. 11291 171 18 2798 965 1803 3858 1485 : 1000 WORLD 805481 38240 55318 2473 003 NETHERLANDS 12150 1813 13 3367 
821 2350 5992 1749681 350044 97821 124270 175857 102199 004 FR GERMANY 19182 
91509 
426 3824 8746 8033 4875 138 1010 INTRA-EC 817498 119913 30108 17408 110890 45681 275733 14387 3325 93 005 ITALY 265260 7198 9830 52 22931 71855 83882 . 1011 EXTRA-EC 1132185 230131 87713 108884 84987 58538 529728 21m 51991 2380 008 UTD. KINGDOM 32941 5223 1172 9 1955 
5317 
12088 1921 943 1020 CLASS 1 231726 60492 1n9 19356 32847 3n 100645 13683 587 2080 
008 DENMARK 35792 1619 757 24595 2390 1114 
1712 
. 1021 EFTA COUNTR. 101148 45094 38 11122 22020 257 8879 13857 3 80 
032 FINLAND 6530 4870 
40 150 
148 2000 . 1030 g~2 795831 133100 85934 76947 26005 49571 41~ 8190 20561 300 040 PORTUGAL 11162 
15943 
83 8889 . 1040 3 104828 36539 10561 6115 6590 30843 
048 YUGOSLAVIA 655502 105 623933 
ns 1575 
4371 3583 11150 082 CZECHOSLOVAK 99550 17975 27360 27512 5638 15134 14111A1 ~ UND SIOSCIIUHE FUER DEN SKUNQIAUF, 111T OBERTEL AUS KlJHSTSTOfF 
204 MOROCCO 18200 18200 
87418 824 ISRAEL 87416 ms 87 1358 450 701 MALAYSIA 7871 
710 3000 1 SKJ.BOOTS 11TH UPPERS '11 ARTFICW. PW1IC 728 SOUTH KOREA 134759 &n6 666 29645 94082 PAIRS 
1000 WORLD 1475273 197182 58102 730483 nse 40435 100722 37058 303948 1828 CHAUSSURES DE 8ICI A DESSUS EN IIATIERE PlASIIQUE ARmCIELLE 
1010 INTRA-EC 453181 144857 10928 44502 8342 38084 86912 31381 89051 1328 PAIRE 
1011 EXTRA-EC 1022092 52505 45178 685981 1417 2351 13810 5875 214897 300 
151 404 1020 CLASS 1 682002 21979 233 827348 192 68 5174 2092 24920 001 FRANCE 316916 150319 
7914 
91143 23874 19444 31781 
1021 EFTA COUNTR. 23303 5871 40 . 1139 192 
710 




149 203 038 SWITZERLAND 181282 76003 88118 41 
422 9401J1 ~ 111T OBERlEI. AUS ICAU1SCIIUK, GANZ OGER lB.WEISE DE WADE BEDECIEND, AllSGJIOCHSCHAF UND SICHERHEITSSCHU 038 AUSTRIA 286571 190568 28261 45464 14615 61 5849 1311 
048 YUGOSLAVIA 80396 76508 278 646 50 2935 82 19 
956 NOT DETERMIN 2297 148 2149 
FOOTIEAR 11TH UPPERS Of RUBBER COVERING AT LEAST PART '11 TIE CALF BUT NOT 1llGff.lOOTS OR SAFETY F0011IWI 
52343 189928 185 8095 4444 PAIRS 1000 WORLD 2097032 924951 810904 180448 145758 
1010 INTRA-EC 1528827 ffl285 491464 86429 130844 48337 174n3 185 5318 4022 rm A DESSUS EN CAOUTI:HOUC, COUVBAIIT AU IIOliS EN PA111E LE IIOU!T, EXCL CIWISSURES DE SECIJIIITE 1011 EXTRA-EC 588108 347888 119302 81888 14914 4008 15153 27n 422 
1020 CLASS 1 554098 343888 119302 61868 14756 3838 7811 2817 422 
1021 EFTA COUNTR. 471318 267131 116896 61315 14708 701 7549 2598 422 
001 FRANCE 272304 32483 2058 1938 38204 100858 79118 19815 2040 46 002 BELG.-LUXBG. 26151 1087 427 22071 34950 510 5968 2505 14111AI ffll" UND Sl'OIITSCIIIHE 111T OBERlEI. AUS KlJHSTSTOFF, AUSG. SIOST&B. 003 NETHERLANDS 69908 18550 1412 
37868 23399 
6523 3 004 FR GERMANY 130105 
195531 
11259 10785 44292 552 1947 m:m FOR SPORTS AND GYIIIIASTICS, 01ID 1IWI m.BOOTI, 11TH UPPERS Of ARTFICIAL PLAS1lC 005 y 834143 1221n 54 197747 35188 231331 38288 15388 515 008 KINGDOM 134105 30186 8520 8930 6620 
13115 
81221 383 211 
007 D 13187 
837 
72 
15519 1499 91 88 ~URES DE SPORT ET DE GYIINAS1IQIIE, DESSU8 EN IIATERE PWIIQIJE AIITFICELLE, EXCL CIIAUSSURES DE 8ICI 008 K 18690 429 856 8 030 EN 12604 2339 
210 
4064 5262 504 
032 D 65174 83744 302 12185 551 387 29002 21473 038 LAND 55405 41306 208 1318 
10811 
390 9449 001 FRANCE 575557 174896 ~ 73761 36874 98400 123738 17613 040 GAL 50446 9083 9162 9000 3161 002 BELG.-LUXBG. 342959 5340 4867 35129 142318 371 1490 485 042 SPAIN 25841 6170 · 372 3837 3605 300 15382 10 003 NETHERLANDS 249781 80888 8144 46n8 10771 2146 843 048 YUGOSLAVIA 780482 90277 145170 526020 16400 
17540 3000 004 FR GERMANY 233046 2482279 52107 45790 27238 47387 278 12645 060 POLAND 110446 1939 61400 
51067 41935 
7500 19067 005 ITALY 13199161 7214523 23320 709618 n5003 1888877 44556 168183 118324 082 CZECHOSLOVAK 1285041 193042 751240 18n86 1n81 5596 36594 008 UTD. KINGDOM 456499 5184 66218 37433 6813 
26475 
309623 76'f7 281 
068 ROMANIA 48850 34860 13990 007 IRELAND 50464 3271 18179 522 2007 
199 204 MOROCCO 87846 
10229 
87846 8694 8783 7119 127035 008 DENMARK 9981 343 39 3256 4963 1218 36505 701 MALAYSIA 182738 2896 030 SWEDEN 46025 4971 815 15 3680 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06<:embre 1985 
Ursprung ' Herlwnll Besonclere lla8elnhelt Ursprung I Herlwnll Unlt6 suppl6mentalre 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>J.dbcl Nlmexe EUR 10 utschl France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>J.dbcl 
'401.49 1401.59 ~&~ AUS IUIISTSTOFF, aun AUS RIEIIEN ODER IIICIIT GESCILOSSEII, GIIOESS'IE ABSA'IZHOEIE 1W. I CII, IIICIIT • 





036~RIA 272786 24862 15344 48&43 201 172778 4169 
040 RTUGAL 29929 2652 7946 12511 1522 3000 16317 791 1875 FOOTIEAR IRH UPP£RS OF PUS1IC, VAIIP OF STRAPS OR IRH PIECD cur OUT, IRH SOL£ AND l&L OF .TOTAL IEIGIIT 1W 3C11 042 SPAIN 71290 23124 16031 13495 1923 32 PAIRS · 
048 YUGOSLAVIA 498154 371186 6480 7044 94110 2000 15334 585 3050 400 USA 42316 4475 225 4525 1738 641 271179 CIWISSURES A IJESSUS El IIATERE PWT10UE All1flCEUf, CLAQUE El I.ANIERES OU AVEC DECOUPUR£S, IWl1EUll TAI.OIi (YC 
624 ISRAEL 56954 1722 4941 
54 
3888 4476 235540 43927 =IE) 1W. I C11, NOii REPR. SOUS '401.51 680 THAILAND 235767 9555 95 67223 6702 78 700 ESIA 94719 11239 
708 PINES 278834 9536 




003 N 440354 88556 
1043 43684 271946 65662 394 5499 726 KOREA 674361 305088 501723 11634 23415 15771 004 FR 245280 
2891008 
41237 11518 143463 3941 52555 732 APAN 25641 4704 
244465 
144 19620 348 825 17134 32010 500 005 ITALY 10739623 3574588 634 757133 364312 2826838 155857 117332 736 TAIWAN 3798987 1318853 889671 211791 317390 767173 006 UTD. KINGDOM 272465 843 1188 3063 
19856 
266877 60 
740 HONG KONG 648741 226894 42786 14424 38226 22798 164974 48548 86540 3551 007 IRELAND 19856 
35912 1254 26 mii 1520 74!3 MACAO 48667 48867 036 SWITZERLAND 40419 
13469 036 AUSTRIA 17696 3625 
93692 
602 
1020 2494 4 1000 WO R LO 22385508 5063143 8528584 1111335 1340021 1535439 3693445 442607 478282 144852 040 PORTUGAL 183240 470 7114 85560 1010 INTRA-EC 15117893 2752111 7849840 159682 872800 1050224 1900l17 S73560 220308 138701 042 SPAIN 545001 6995 22976 
18935 
18417 485413 4086 
1011 EXTRA-1:C 7265158 2310962 871744 999218 487221 485215 1792828 89047 255974 5951 048 VIA 72388 18483 36970 
19116 4868 1020 CLASS 1 1030698 422277 69606 80296 125159 22302 251722 3365 55969 624 230559 12624 211101 9060 1021 EFTA COUNTR. 391833 39160 37777 56008 6873 3282 194989 857 52887 
4051 
680 !LAND 143936 48 51828 
= 13460 1030 CLASS 2 6048127 1872608 796006 918920 333062 379581 1511802 65662 164415 732 APAN 65182 22936 303240 10780 5476 171921 35795 1040 CLASS 3 186335 16077 11132 9000 83332 29304 35590 1900 736 TAIWAN 3570221 1283179 532452 1224594 207963 8260 SC11U1E 111T OBERTB.~TI AUS REIIEII ODER IIICIIT GESCII.OSSEII, DURCII GIESS- ODER SPRITZYERFAHREII If 740 HONG KONG 2119786 364096 192028 175080 23080 1046532 89471 1536 l401.51 
EINEII mm OOER BESTANDTEU 1000 W OR LO 19460810 4859071 4268701 44581 20&1818 968938 8270995 639058 283911 83741 
PAAR 1010 INTRA-1:C 12381479 3071711 3630935 11301 1018288 743918 3288188 424509 132098 60485 
1011 EXTRA-EC 7079331 1787310 637768 33280 1043528 225011 2982809 214549 131815 23258 
FOOTIEAR IRH UPPERS OF ~ OF STRAPS OR IRH PIECES cur OUT, FORMED AS IIIIOll BY INJECTIOII IIOULDIIIG OR PARTS 1020 CLASS 1 942903 86421 117922 20122 87355 20957 608403 6580 1683 13460 
BY IIUEC'IIOII IIOUI.DIIIG AND BY PLUGS 1021 EFTA COUNTR. 243034 40007 94946 828 1707 2540 99029 2494 1683 11796 PAIRS 1030 CLASS 2 6108540 1688049 507384 13158 978173 204061 2371838 207969 130132 
--~-- ~ ~~m= CUQU£EIWIJERES OU AYR~ El UNE PECE OU '401.SS PAHTCFFB.11 UND ANDERE IIAUSSCIIUHE, OBEITEL AUS IUNSTOfF PAAR - -· -
-----PAIRE · 
SlJIPERS AND 011D HOUSE FOOTIEAR IRH PLAS11C UPPERS 
001 1049908 444594 
181900 
14842 305885 69275 200186 750 12696 1880 PAIRS 
002 190258 
47535 
24840 45479 3516 5232 003 109737 360 
231116 
11131 62 ~~ ET AUTRES CIIAUSSURES D'IIJERIEUR, DESSUS IIATERE PWT10UE ARTFICEllE 004 ERMANY 
1857037 
4759 3333 11866 9298 61 005 ITALY 1665580 118653 66719 465745 28722 775 
036 SWITZERLAND 37691 44867 2523 001 FRANCE 436665 155748 27960 39087 19464 98198 119203 705 2029 2233 508 BRAZIL 5750 
184768 852570 002 BELG.-LUXBG. 236279 26651 r1Ji 47668 65744 120000 1848 14000 680 THAILAND 1343698 2160 304200 
172200 




004 FR GERMANY 343348 
981507 
78282 1558 105154 66973 9996 17707 5898 738 TAIWAN 412210 195333 
644926 
720 114109 52564 005 ITALY 3964873 1506717 650344 143795 640520 12086 24006 740 HONG KONG 5226397 941140 162805 63364 3297678 63900 006 UTD. KINGDOM 270116 294 504 19101 11448 584 238660 109 038 AUSTRIA 16035 5872 
18600 2484 
6837 4942 
1000 WO R LO 13222768 3801930 3003203 34515 933230 445110 4968581 113843 111002 11572 042 SPAIN 62341 8610 
245010 4860 45447 1842 5358 896 1010 INTRA-1:C 5682104 2355028 1134227 19082 414492 184808 692444 81079 48711 4237 720 CHINA 479470 143364 
1659 
65320 340860 4020 1011 EXTRA-1:C 7540682 1248904 1168978 15433 448738 260304 4278117 52584 64291 7335 728 SOUTH KOREA 408812 17527 21500 12672 10554 
19882 1020 CLASS 1 148830 65088 62501 107 19400 1488 44 202 738 TAIWAN 920884 281820 41341 137958 45912 36096 334793 
70848 
21082 
1021 EFTA COUNTR. 41443 37691 2164 107 1035 
88104 
200 52564 44 202 740 HONG KONG 2083657 392775 830067 13077 12764 109560 599329 54660 587 1030 CLAl2 7132459 1172703 1031535 15326 429338 4271509 64247 7133 
1040 CLA 3 259373 9113 74940 172200 3120 . 1000 WORLD 9776429 2218938 2798959 214419 881848 702187 2410519 344825 175240 29496 
1010 INTRA-EC 5442179 1230993 1627968 45852 800253 424339 mns 263295 19623 8131 
'401.55 SC11U1E 111T OBERTB. AUS IIINSTSIOFF, 81.ATI AUS REIIEN ODER IIICIIT GESCII.OSSEII, GROESSTE ABSA12HOEHE > I CV. NICIIT • 1011 EXTRA-EC 4334250 987943 1170991 168587 81595 277848 1438794 81530 105617 21365 
l401.51 ElfflW.lEI 1020 CLASS 1 343018 152437 26553 21260 27608 95503 8682 10975 
PAAR 1021 EFTA COUNTR. 53710 &J177 26400 163707 60335 3290 5389 6837 5617 20469 1030 81:m2 3505042 122 899428 158200 1343291 72848 94842 FOOTIEAR IRH UPP£RS OF PLAS11C, VAIIP OF STRAPS OR IRH PIECD cur OUT, IRH SOL£ AND l&L HAYING TOTAL IEIGIIT > 3CII 1040 3 488190 143364 245010 4860 92040 896 
PAIRS SICIIERIIEITSSC MIT OBERIEI. AUS IUIIS1110fF '401.7' 
CIWJSSURES A DESSUS El IIATERE PIJS1lQUE AR1flCEW. CUQUE El WIERD OU AVEC DECOUPURD, IWIIEUII TAI.OIi (YC PAAR 
=IE) > I CII, D COIIPR. SOUS '401.51 FOOTIEAR IRH PLAS11C UPPERS INCORPORATING PII01EC11VE ma 10ECAJ'S 
PAIRS 
liralw ~= 3074 1300- 28800 38105 75509 692 4764 JIIJECIIBIIE.MEUllMJI! !!.'~~ ARffi(;IEUI s--15f40 26574 1255 J 4036 38304 110937i J111 Jm 120 230 48 PAIRE 
005 if 
-
1 ff 1141118 210723 ~ 830 I Ri&'ilDOM 
• 
1906 1900 
115785 881 U'iMftLANDS I 44913 ·21746 2989 6217 110081 31318 1~ 119 22 1886 1226 20 18997 10393 29990 43058 ~~VIA = 3220 69429 37292 2 004 ffl GERMANY 19 9245 851 2670 18010 595 4080 30000 9360 1=i I 8ft~KINGDOM ~ 5 8726 30 800 5204 171911 3011 = 127 135715 283 ffl~~ONG ,nm 1~ 209753 54ff3 39617 CHOSLOVAK 135715 1738 1000 WO R LO 713133 388887 25907 1721 23870 142951 95252 18990 30553 1214 1000 WORLD I088583 2245312 1170491 19429 4172114 20097:S 2119114 311385 74890 171 1010 INTRA-EC 1119489 251711 25155 2994 23870 142771 93079 18981 30342 22 
1010 INTRA-EC 11559785 1177592 1142411 69429 170921 133118 21.sm: 827320 13939 171 1011 EXTRA-1:C 143844 137099 u 1735 180 2173 2 211 1182 
1ffliffl-1:c 
2508811 1087790 II 2411333 ffl54 41045. ·u , 1040 CLASS a 138511 135801 2710 1 1 A~UNTR. ~ 1~!1 694211 1908 43192 1228 : '401.a ICIIUIE 11T oaana AUS IIIHSfflOfl', • EINEII mm DURCH GESS, ODER IPIUTZVEIIFAHRElf, IIEINE Sl:IIERIEl1SSCI 1908 114544 sdffi 39617 1030 CLASS2 1 241491 20929 • PAAR · 
421 
422 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herkunft Beaondere Ma8elnhelt Ursprung / Herkunft Unlt6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'E).).dbcJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'E).).4l)a 
'401.80 ~ 111H PI.AS1lC UPPERS OBTAINED II ONE PECE BY IIUEC'llON IIOUI.DINQ, 1111H ACCESSORIES OR NOT, EXCEPT 8AFEn' '401.13 
PAIRS 1000 WORLD 3968330 773891 1128653 23208 225787 285909 1407057 80073 24988 8784 
CHAUSSURD A DESSUS EN IIATERE PLASTlQUE ~ EN UNE PECE PAR IIOUUGE.flUECTIOII, POUVANT COIIPOIITER DE 1010 INTRA-EC 2482783 582731 983336 20397 158294 230870 441792 57998 22783 8784 1011 EXTRA-EC 1483547 191180 165317 2811 89473 55239 985285 32077 2205 
rRD IW'POll1EES, EXa. CHAUSSURES DE SECURITE 1020 CLASS 1 133355 11879 45584 74 10574 28081 17511 18308 1344 
1021 EFTA COUNTR. 28335 5751 10048 74 3142 1827 4983 2694 16 




285 003 NETHERLANDS 31546 23465 28398 107675 60 '401.15 SCIIUHE 11T 08£RTEI. AUS KUNSTSTOFF, FUER FRAUEN, NIClfT DEN IDIOECIEl IIEDECICENO, IIINENSOIUNLAEIGE 11111. 24 CII, NtCIIT DI 004 FR GERMANY 21181 234320 1236 85546 
742 
'401.41 81$ IO ElllltALTEN 
005 ITALY 389385 320553 393726 153739 PAAR 
RWAY 
161257 30 1620 3570 1087 25042 ~ FOOTWEAII IIIH PI.AS1lC UPPERS NOT COVERING TIE ANICU, INSOLES Of LENGTH 111N 24CII 036 SWITZERLAND 
42125 
3973 040 PORTUGAL 3999 50433 6000 95661 5559 042 SPAIN 413 2736 148000 CHAUSSURES A DESSUS EN IIATERE PI.ASTIQCE Allll'ICELLE, NE COUYIWCT PAS LA CIEVLl!, SEIIEUES INTERJEURES 11111. 24 CII, 056 GERMAN DEM.A 
12983 
40335 98737 
191000 = FEIIIIES, NON REPR. SOUS '401.41 A IO 508 BRAZIL 193227 22572 18605 824 ISRAEL 37824 
12970 12492 
40227 
736 TAIWAN 2690 8200 4428 81,1 48 001 FRANCE 1350079 265220 368463 15539 334124 328568 392482 9331 4757 80 740 HONG KONG 75560 002 eaG.-LUXBG. 487363 
97395 21100 
102760 38388 7917 3903 4320 003 NETHERLANDS 228918 13661 
28738 
43005 10069 5300 1000 WORLD 7112375 2384901 1594589 50422 519317 695550 1432181 123811 309757 1887 004 FR GERMANY 56402 
213186; 
17099 258 5043 491 864 3911 
20150 1010 INTRA-EC 5586893 2081358 1223411 30504 490697 568300 854157 81803 254998 1887 005 ITALY 10087419 2801886 
5100 
844791 1473329 2679738 201582 114102 
1011 EXTRA-EC 1525482 303543 371178 19918 28820 127250 578004 42208 54781 008 UTO. KINGDOM 1139642 2618 79253 128780 25047 60985 860882 17964 1020 CLASS 1 581166 166086 51926 6948 1820 18021 258629· 42208 35728 007 IRELAND 60965 
3013 6386 120 2700 1021 EFTA COUNTR. 400847 181987 51513 123 1820 10185 97503 42208 35728 036 SWITZERLAND 12919 
12 
700 
2118 4584 1030 CLASS 2 786244 137457 258037 12970 27000 12492 319375 18913 036 AUSTRIA 253403 240682 
187173 
482 2553 3012 
1040 CLASS3 158072 81215 96737 120 040 PORTUGAL 246534 21598 8438 20207 13354 7672 6070 2026 
756 042 SPAIN 729425 135770 132523 84 147833 29570 169549 113168 372 
l401J1 =df OBERTEL AUS KIINSTSTOfF, NICIIT DEN ICNOECIEI. BEDECICEND, IINENSOll£NLAEH < 24 CII, NICIIT II l4tl.49 81$ 10 048 YUGOSLAVIA 35577 980 320 33782 1915 11705 21277 508 BRAZIL 34282 5808 17; PAAR 680 THAILAND 184833 
237 
158648 8 





52677 738 TAIWAN 4203403 1141796 680905 1969875 26044 416 740 HONG KONG 741639 19422 39552 220 12548 836489 6948 
~Joi~ULEN IIATERE PLASTlQUE AR'IFICIEW, NE COUVRANT PAS LA CHEVII.LE, SEIIBW INIERlEllRES <24 C11, NON 1000 WORLD 20082921 4090188 3836958 93040 2158411 2114507 8248895 1254182 247562 21402 PAIRE 1010 INTRA-EC 13398288 2497508 3280382 41995 1242798 1870373 3188033 1106811 150360 20230 
1011 EXTRA-EC 8866853 1592858 558594 51045 913815 244134 3082682 147571 97202 1172 
001 FRANCE 595328 95363 
20619 




53868 7020 . 1021 EFTA COUNTR. 513065 265312 173559 9018 25460 13366 11552 8188 8610 
416 003 NETHERLANDS 43548 18424 
819 
122 33 . 1030 CLASS 2 5252286 1182178 250490 8181 715527 199688 2808611 28215 80980 004 FR GERMANY 20512 865829 14115 335 4142 32765 1068 005 ITALY 2127825 309503 213120 65598 817374 23821 15 '401 .. ~ 11T OBERTEL AUS IUNSTSTOFF, DEN ICNOECIIEL BEDECICEND, NICIIT DI l401At 81$ IO ElllltALTEN 008 UTD. KINGDOM 179176 99 398 10470 35231 120 133077 036 SWITZERLAND 11574 1424 
240 
9931 036 AUSTRIA 113937 63772 
387; 8517 
113 49812 ~ 111H PI.AS1lC UPPER COVERING THE ANXI.!, NOT IITlllN l401A1-t0 040 RTUGAL 31651 
24451 
7544 10560 1359 558 042 164819 43007 12482 1047 79601 3493 508 152304 
131126 109731 1560 4018 
152296 8 ~ A DESSUS EN IIATERE PI.ASTIQCE Allll'ICELLE, COUYIWCT LA CHEVII.LE, NON REPR. SOUS l401A1 A IO 736 708030 459981 
73382 
1834 
740 H 811926 45495 12474 17631 7820 655124 
001 FRANCE 1110482 226129 
176449 
165828 62723 352091 247127 4802 38782 15020 
1000 WORLD 5170034 1237883 558590 7518 415895 287894 2331827 315514 33320 1815 002 BELG.-LUXBG. 307075 3119 17375 22716 
59261 
82370 3822 1424 1010 INTRA.£C 3054184 972898 381059 3990 378458 217332 917488 172245 31120 1598 003 NETHERLANDS 301363 125712 55487 6879 63244 27668 28279 79 3842 1011 EXTRA-EC 2115850 264987 197531 3528 39437 50582 1414341 143289 2200 17 004 FR GERMANY 1381591 
5110045 
1229210 20621 26012 28121 203908 10741 1020 CLASS 1 345279 88348 49454 61 20246 9924 112078 84595 558 17 005 ITALY 16727782 5992144 840 1358526 1120884 2788610 87305 88340 1021 EFTA COUNTR. 157182 83871 5095 3465 7784 8517 10793 81102 1842 008 UTO. KINGDOM 495788 16145 48108 76507 18340 20412 335732 579 1537 1030 CLASS 2 1753771 176821 131277 19191 40638 1302263 78674 007 IRELAND 21690 20 43 4058 1215 ma ~ l401J3 lf111'ao-tfr ICUNSTSTOFF, FUER IIAENIER, NICIIT DEN ICNOECHEL IIDECICEND, INNSCIIUNI.AENO 11111. 24 CII, NICIIT II 036 SWITZERLAND 54631 29221 5718 3574 425 40 038 AUSTRIA 117005 38000 3583 698 
1ffl8 1= 
78175 980 m ~rJl'GAL 765488 2109 ~JBa 
1mll 
438768 ,455 
188 357698 33858 5 5 147220 55811 81 
191688 2999 19547 4795 
,:fl FOOTWEAR 111H PWTIC UPPERS NOT COWRlNG TIE ANX1I, 1NS01.18 OF LENOTII IIIN Z4CII 056 i~a~~ifM.R 
1-
168780 13800 7500 :w 6550 060 POLAND 824 47; 7982 3411 55 4 1 ;rat lfl..T lffo,fflE ARmCEW, NE COUVRANT PAS LA CHYW, mmw rnmum 11111. 24 CII. 400 USA 15745 m1~t 42182 4800 8691 2825 2334 3 1860 39540 10408 11f~ 26928 13582 PAIRE THAILAND 87708 
• ssi FRANCE 2ll692 80955 700 INDONESIA 1= 15197 721154 7885 177 2732 
2311 





• 1000 WORLD 8098855 8235914 173086 1824280 1875119 1578858 871374 117878 239427 
3968 ll~ 2848 32 • 1010 INTRA-EC 20355882 8484744 7419542 n;; 1584931 1178588 3185087 874343 118890 108539 = 28454 12528 15814 .1,~.£C 4801787 812111 738372 
-
98811 2383589 102031 40988 112888 
81494 
1805171 108142 37~ 201 1 24227 885189 565~ ~ ~ 720 !~fJ~D 24577 4080 2880 : looc1 CIFTJ:~uNTR. ~ smr. 317 827 17809 8494 513818 7963 91928 201 1117958 14n3, 2mn 66884 166181 45454 3875 88555 1:3 TAIWAN 19570 25 ~ 21238 9245 • 1040 CLASS 3 270872 95 168780 7500 58561 8550 7 HONG KONG 135124 57288 764247 
Ursprung / Herlwnlt 
Orlglne / provenance 
Beaonclere MaBelnhelt Ursprung / Hertwnfl 1-----.---.....-------...---...... ---..----,.----....---.....-----1 Orlglne / provenance Unlt6 suppl6mentalre 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'E>.l.66a 
M02 SCHU1E 111T LArn>IUII AUS LEDER, KUNS'ILEDER, KAUTSCIIUX ODER IWNSTSTOFF (AUSGEN. SCIIUIE DER TARfllR. MOI) l402.2t 
FOOTIEAR 11TH OUTER SOUS Of LEATHER OR COIIPOSITIOII LEATHER; FOOT1IEAII (OTIER 1IIAII FOOT1IEAII FAWNG 111111111 HEAmlQ NO 
M.01) 11TH OUTER SOW Of RUBBER OR AIITIICW. PLASTIC IIA'IEIIIAl 
CIWJSSURES A SEIIEWS IEXTERJEURES EN CUIR, CAOUTCIIOUC OU IIAlERE PLASTIQUE ARmCIEW, Sf ca.LES DU NO. M01 
MOUi ~ UND SJOSCltUlE FUER OEN SD.ANGLAUF, 111T OBalTEI. AUS WlER 
SIQ.800TI 11TH UPPERS Of LEATIER 
PAIRS 
~ DE SKI, DESSUS CUIII NAlVRS. 
001 FRANCE 











728 SOUTH KOREA 











































1000 W O R L D 1621415 735987 305668 319581 
1010 INTRA-EC 821814 221938 202122 214878 
1011 EXTRA-EC 798800 514031 103588 101704 
1~ ~~_fScbuNTR, = ~ ~ Sfl~ 
1030 CLASS 2 138476 4633 63071 47368 
1040 CLASS 3 304964 278010 2062 















~ FOR SPORTS AND GYIIIIAST1CS, EXCEPT SICJ.80019, 11TH LEATHER UPPERS 













































5709637 755852 . 1557185 422414 706639 1932698 75369 1~w m ~m ~ Jwj = ,=~ 1~~ 1offl 9540 
26727494 12118879 7222622 1224672 900185 3= = ~~~: 























84999= 1~ ffll 1~m 1~ 28 ~ 142 J,ffl 
60125 = 1&M ~~ 2= = ~ ~ = . A 1345940 258604 24760 111285 98350 11242 723969 12523 102826 4379 
L 859350 4247 358893 1158 64912 47427 363103 20 19590 . 
591115 34787 289500 43746 11869 30185 123926 6868 __ 48214--220 
LAVIA 2575960_.183713IL.....112816-t19585--5~.r---59213 37131 2590 
---·HISB S tJNION----S1798 81760 . . • . . 36 . . 
058 GERMAN OEM.R 21484 . . 84 . · 21400 . . . • 
060 POLAND 723074 536763 173269 7022 200 800 3000 • 
082 CZECHOSLOVAK 313784 117234 172778 5290 608 7611 1730 8533 
i= ~g·~ai~x 1= 1m 11= 1997 1192611001. ~ ffig 204 MOROCCO 685435 m58 499416 69148 354 
212 E'SIA 810506 . 810470 ... 1 10315· • 36 121· 19055· 400 U 130270 21083 57678 _.... 2101 14051 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































~TWEAII Willi LEATHER UPPERS, 11TH YAIIP Of STRAPS OR 11TH PIECES CUT OUT, TOTAi. IEIGHT Of SOI.E AND rm > 3CII 


















3~T, 11~4ff 22967 582 4Jffi 121252 31414 
63038 3991 16780 2070455· 47ffl. 57171 . 135327 73753 6161 3055 
5327081 ~ 1859977 296 1037 264548 1169126 J3am 274135 = 435 ~ 2153 ima: __ &1.ffl--11~ 3378--15296100~2· 






323602120 81632 930 
12000 66967 
36424 261421 180 2018 17171 = 224532 108077· 1480~ff 
107002 720 26 
1000 W O R L D 9557973 4192413 2826880 4118 231782 483808 1898284 
1010 INTRA-EC 8217030 2434019 1784872 3403 204129 471285 1205103 
1011 EXTRA-EC 3340943 1758394 1 713 27853 12323 491181 
1020 CLASS 1 1947804 1201856 713 25871 9377 170747 
1021 EFTA COUNTR. 1346354 684605 435 360 3376 163305 
1030 CLASS 2 698459 212632 1337 2016 171615 





l402.S4 ~ m AUS LEDER, BLATI AUS RlEIIEN ODER NICIIT GESCIILOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE 11AX. S C11, LAENG£ OER 
PAAR 


























CHAUSSURES A DESSUS EN CUlll NA"{UIIB. Cl.AGUE EN lAIIIERES OU AVEC PI.USIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TAI.ON (YC SEIIEllE) 11AX. J~ SEIIB.t.ES INTERlEURES < 24 CII 
~ :t~~UXBG. 1= 1~ 4849 3435 §3~ 25474 ~ 1361 620 ~ ~ewlRRM~~s 1~8MI 37620 r,2,= 190--1394.i ~ :.ffl7 11105 
..fTAl;V 27321114 17638oi 346331 . 86251 130799 291384 ~ 67208 
006 UT KINGDOM 216883 1068 2639 668 240 3716 209691 133 
&gg ~ ~ 3fl"J 1~~ sci 385 1161 24· 38 
036 A 46715 44516 1926 70 177 
8:8 SPAIN ~Sffl ~ 1= 1524 2ffl¥ 1~ 1= ~~ mg 
8:3 ~~LAVIA :JgtJg 218988 ~JS 42450 
060 POLAND 110252 104168 
064 HUNGARY 3Bm 30778 ~ WMzrL 60343835087 ~ 664 INDIA 3007 
2080 2772 
1ffiB 6950 Ba AN J04330307~ 293324 100014 21322 .--. 1~3858277 m ND 1A1s12 371 flA sci 1ffl1 Affi 126833 
m ~.tilfF.li,~"Es 1llffl .cs 1014 sci 7988 11ggg, 
720 !INA 201277 80151 38990 47914 9239 8543 





: 1000 WORLD 
• 1010 INTRA-EC 
11715 1011 EXTRA-EC 
, 1020 CLASS 1 
8722073 2852055 
3359719 1951044 



















732 APAN 13108 1e1.13937 12058220 2028014681 834 736 TAIWAN 3'73879 193 78372 · 1050433 
~fl ~'l~'l&<ONO ~ G62 11508 109 lffl 
958 NOT DETERMIN 28494 4475 10319 13302 
135978 
7862 
























Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06cembre 1985 
Ull!plllng / Herkunll 8-lclere llallelnhelt Ull!plllng / Herkunfl Unlt6 euppl6mentalre Ortglne / p!OV8ll8IIC8 Ortglne / pmenance 
Nlmexe EUR 10 Deutach France Italia Nederland Belg.-Lux. UK ll'llland Danmark 'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 Deuladl France Italia Nederland Belg.-wx. UK Ireland Danmark 'E).).dba 
l40ZJS SCIMII! 1111' OBBmll. AUS ~ AUS RIEIISI ODER NICltr QESQILOSSEN, GROESSIE AIISAlZIIOBIE MAL i QI, LAENGE DBI MUI PAlll'OfFBJI UND ANDERE IWISSCNUltE, OBSl1BL AUS LEDER 
~IIIN.MQl,FUER . PAAR 
SUPPERS AND cmlER INDOOR FOOIWEAR Wl1H LEAlllER UPPERS ::rs~ ~LEAllER UPl'BIS, Wl1H VAMP OF S'IRAPS OR W11H PIECES CUT our, TOTAL ttEIGlfl' OF SOU! AND HEEL IIAX a, PAIRS 
PAIRS PAIITOUIUS, AUTRES CIWISSURES D'llll!RIEUR, DESSUS CUR NAlUREL 
PAIRE 
CIIAUSSURl:S A DESSUS EN CUIR NA'IUREL, CI.AQUE EN LANIERB OU AVEC PWSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TAI.ON (YC SE11EUE1 MAL 
001 346312 250392 3283 16543 55676 5622 6 13817 973 ~ SEIIEWS IIIIERIEURES 111N. M QI, POUR HOIIIIES 
002 64152 28611 3387 30334 
<l2906 2704 1820 6454 003 164126 101885 7965 
177683 




732 3943 008 llTD. KINGDOM 89443 2783 10378 4153 24886 400 41681 843 2957 004 FR GERMANY 
1220684 
119D1 27819 247 4273 008 DENMARK 26228 24072 1864 23 72 318 48 10 005 ITALY 532579 
12549 
54655 96714 14078 17868 27780 038 SWITZERLAND 15349 10677 203 801 3273 
008 .KINGDOM 16813 6497 9359 1658 n943 1249 397 038 AUSTRIA 54432 33299 8029 683 1344 
2110 
19D5 234 10889 33 007 D 917 1104 70 3129 3 040 PORTUGAL 453506 340048 3168 303468 105159 217 2554 49 . 5804 1201 042 SPAIN 2718672 61n78 314348 458132 143359 188004 1985 495556 
009 060 POLAND 101704 90545 10959 2523 200 030 584 2540 8114 2480 sci 50568 47805 29740 3 038 LAND 15224 43 3252 
30 
122 1045 
038 AUSTRIA 8703 242 843 154 237 8826 98 425005 21819D 177880 34234 34688 040 PORl\JGAL 21220 39035 
11988 





048 YUGOSLAVIA 101816 
12747 487085 3171 49293 21868 2528 15107 060 POLAND 144057 
375 16415 1343 : 1000 WORLD 082 CZECHOSLOVAK 192970 
199 8350 2511939 204 8955804 3416478 2008302 348048 1088837 648592 787128 55779 809973 18871 400 USA 923 713 4001 7 . 1010 INTRA-EC 42111361 1810900 1140931 5087 395285 472209 460381 46048 88091 16449 




. 1021 EFTA COUNTR. 539198 393681 10483 868 106239 2426 8132 234 14892 43 
728 SOUTH KOREA 8801 1302 8895 4 . 1030 CLASS 2 789051 189571 350585 36058 93138 15840 70221 7512 26128 
1040 CLASS3 588097 358444 186819 208n 14677 200 5280 
1000 WORLD 5007900 2237057 732920 m46 260789 280730 1200789 114838 88474 311399 
1010 INTRA-EC 2788578 1451446 581348 28147 153G9 188989 228848 88183 28585 33881 l40U1 =..UHE 111T OBERIBL AUS I.EDER, HAUPISOH1E AUS IIOlZ, OIINE INNENSOH1E 1011 EXTRA-EC 2239254 785811 171572 50930 107340 73781 971921 18472 58909 1738 
1020 CLASS 1 805557 385229 53984 15218 81435 48725 169322 10041 39887 1738 
1021 EFTA COUNTR. 279232 48059 41817 1723 81430 21304 62124 8988 34764 1045 FOOTWEAR Wl1H LEAlHER UPPERS AND SOLES OF WOOD WITH NO INNBI SOU! 
1030 CLASS2 268040 20239 104341 35339 18155 405 67805 5088 16868 PAIRS 
1040 CLASS3 1167657 380143 13247 375 9750 24831 7349D4 1343 3174 
MOUi ICIIUHE 11111' OBERIED. AUS ~TI AUS RIEIIEN ODER NICKI' GESC11LOSSE11, GROESS1E AIISA1ZIIOEHE MAL I QI, LAENGE DBI 
alAUS8URES A DESSUS EN CUIR NA'IUREI, SEIIEW! PRINaPALE EN BOIS, SANS SEIIEW! INTERIBJRE 
PAIRE ~~ IIIN. M QI, FUER 001 FRANCE 7554 1522 38508 8137 5850 9 85 268 002 BELG.-LUXBG. 44694 51 
47183 158 1107 = J:'ri..o:" LEAllER UPPERS, W11H VAIIP OF S'IRAPS OR Wl1H PIECES CUT our, TOTAL ttEIGlfl' OF S01.E AND HEEL IIAX ac:11, 003 NETHERLANDS 54313 5867 38578 2042 4855 11137 004 FR GERMANY 58881 
214815 
3224 7890 2020 1045 PAIRS 005 ITALY 1054338 850484 95024 81317 2880 126 
008 DENMARK 238232 103981 64958 
1332 
68587 494 162 72 
137827 CHAUSSIIRES A DESSUS EN CUIR NA'IIIREI. CI.AQUE EN IMIERES OU AVEC PWSIEURS DECOUPIJRES, HAUTEUR TAI.ON (YC SE11EUE1 MAL 030 SWEDEN 1075127 384967 94927 464425 6018 5831 70 J~ SEIIEWS INTERIEURES 111N. M CII. POUR FEIIIIES 038 SWITZERLAND 25042 1755 264559 12500 357 10 10706 1 038 AUSTRIA 285959 7973 19D 2717 10142 12 
048 YUGOSLAVIA 50403 12883 37540 
001 FRANCE 417100 183835 
11542 
94817 18824 74024 65781 1732 827 80 088 ROMANIA 36700 38700 
002 BEL XBG. 80213 18164 1408 24027 80548 280 4692 100 : 1000 WORLD 003 N OS 205013 116778 1658 7269 191804 11958 4839 7438 21178392 7634112 1153335 18073 647851 147864 48570 5357 184599 11881 004 ANY 718743 
5201950 
251382 122027 no66 499 68525 189 1010 INTRA-EC 1483764 328238 786817 204Z 178383 138470 8031 3413 8021 11551 
005 12041357 2980380 
12443 
514849 749220 2164680 62445 298509 49344 1011 EXTRA-EC 1512828 437248 384718 14031 471288 9194 38539 1944 175578 110 
008 343398 78291 4489 34758 3287 
127378 
209001 1127 1020 c~1 1446075 387738 384288 14031 464762 9188 28438 1944 175578 110 007 127378 a 535 82 7178 35079 1021 E A COUNTR. 1392005 374745 384288 14031 464762 8745 27430 12 137904 70 008 53747 5373 i • 1040 CLASS 3 55274 48768 6468 009 94278 48064 2220 1084 3832 5400 700 514 036 LAND 71645 12889 18201 906 30323 4480 ea.41 81CHERHB188CNUHI 11111' OBlll1a AUS LIDIII 
lie~»:~ ~ ,mm ffl4 2258 nlfe ,nm 5165n 32130 893 PAAR 180319 59118 738471 104819 585240 118153 179721 103758 D0855 10221 17472 FOOTWEAR Wl1H WlHER UPPERS IIICORPORA11NG PROTECIIVI 111&1. 10ECAP9 1389D1 127468 4186 5173 
127383 192 
144 PAIRS 
060 209233 81678 
082 fOVAK 26010 
• 
610 50 CIWISIURES DE IECURII! A DE88U8 EN CUIR NA1UREL 064 88345 




864 IA 2D1802 96878 44401 433246 5798 57504 001 FRANCE 1471583 478488 3685 237000 188688 474758 70948 8333 31706 3884 706 ILIPPINES 1D044 1ffi9 420 1955 BS§!rJteh~8s 58772 263 7390 45414 51625 63 24577 720 INA 11640 1 640 3620 624 6018 30 3517 18 222980 142037 4178 3858 10mg 40 1209 738 TAIWAN 129397 1115572 18114 1183 IT G.p'MANY 218473 272855 12221 • 
8780 35471 
1158 NOT DETERMIN 1584 
008 ~ KINGDOM 3= 6733 222 2111 21415 4339 162 15903 857 16792 497 8382 7515 1000 WO R Lf 21088440 11348118 408IIOll9 20IOIII 113IIIMI 1221841 IOlll47 18111172 11441182 I0121 007.IRELAND 8375 





1020 CLASS 1 4340991 
-
= 
12009 185812 169D07 13821?: 43051 132882 514 =1r;~IA 19 1811 27797 14 ~~~cr'NTR. 3830658 5889 78026 130843 12857 4 32830 114898 514 1100 13380 2345995 10 3n665 73270 163020 47835 1058381 6872 135824 18 = of~1:-0VAK 13380 "408061 1040 CLAS83 348649 213682 1978 413 129383 882 171 "408061 534 64 1832 20 400 USA 2683 232 52 404 CANADA 3421 2992 3n 
Ursprung / Hertwnft 
Orlglne / provenance 
Besondere llaBelnhelt Ursprung / Herkunft 
~--T----r----.---....----.----r----,.----~---r----1 Orlglne I provenance Unll6 1uppl6menta1re 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































l4GZ.45 ~ 111T OBER1EI. AUS LEDER, NICIIT DEN IDIOECIEL IIEDECIIEHD, WNGE DER IIIHENSOIU < 24 CII, NICIIT • M02.2I BIS G EIITII. 
~ 111H 1.EAlllER UPPERS NOT COVERING TIE ANICll, 111H INSOW < 24CII LOIIQ, NOT 1IITHlll l402.2Mi 































































































1000 WO R L D 19421992 9234370 1748422 345211 1511398 2022585 3156514 846341 
1010 INTRA-EC 101"3371 3653265 815281 45582 999381 1801754 1548181 815894 tm IDM1c =m ~ ffltu = = ffllU 1mm 1=:~ 
1021 EFTA COUNTR. 255no5 12167-47 -479961 1055 102609 112760 373154 19720 
1030 CLASS 2 552188 37932 215n1 929 16818 -4107 27"461 200 
1040 CLASS 3 1n6320 876240 17184 40498 174701 5905 655670 1260 
14112.47 SCHUIE 111T OBEJl1D. AUS LEDER, IIICffT DEN INOECIEL IIEDECIIEHD, LAENGE DER IIIHENSOIU 111N. 24 CII, FUER IIAENNEII, IGCIIT • 
M02.2I BIS G EIITIW.TEN 
PAAR 



























728 SOUTH KOREA 
738 TAIWAN 




915 1020 CLASS 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 
14411 1030 CLASS 2 





















































































































319 l402.4t ==:lair ao=~s LEDER, NICIIT OEN IOIOECHL BEDECKEND, WIIGE DER IINENSOIU 111N. 24 CII, FUER FRAUEN, NICffT 11 
PAAR 
WOIIEll'S FOOTIEAII IIIH LEATHER UPPERS, NOT COVERING ntE ANICll, 111H INSOI.ES 111N 24CII LONG 
PAIRS 1438 
6548 
~JaffFj~EN CUiR NATURE., NE COIMWIJ PAS LA CIIEYW, SEIIEUE8 lllTERlEllRES 111N. 24 C11, POUR FDIIIES, NOii 
PADIE 
~ 3~m~ 12ram 125249. 6896716263 247279 623003 1005476 
003 3534794 202333,4 65674 29634 530389 1058422 2m~s 
= ITALY ANY ~ 2446027; 8'~ 37098 m~tt .~~~g ~ 
4458 ~ IR'fi:>.~~GDOM 1~ffl} 182ffl ~ti 1~ff ~lff 31882 213813 
008 DENMARK 566119 3m90 2134 4208 14&414 3748 31048 
009 GREECE 1572868 1135367 22885 1n 232534 5790 161588 
78872 028 NORWAY 11574 2378 330 331 885 909 625 
~S: ~ = ~ 5765 65M ~i 1955 2lt 
1
~m m ND 3f~19 2847976 = 1if~ ffll8 = m~ 
278 040 GAL "322442 753741 975015 1404 691231 293n5 &n807 
~ ~~rA 11w~ 57~ 1407192 59110 1153104 211148 2792755 
048 YUGOSLAVIA -4180359 2982083 8000 16317; 815017 15380 
060 POLAND 684348 116263 1723-44 378147 













gga ~g~J.~1 = =~ 3814 ~ 82385 13: 12!3 










































CIWJSSURES A D£SSUS EN CUiR NATURE., NE COUYRAXr PAS LA CHEYW, SEIIEUE8 rnERIEURES 111N. 24 CII, POUR IIOIIIIES, NOii 
=r SOUS l4G2JI AG 400 USA 42389 1576 11172 ~ 72 17480 634 ~ i~fA ~= 151603 59~= 1038 -42089 . 2469033_---.c...a;t---.l~!k---~t----664 INDIA 1225437-773198-83876--47"46a-66115~ 7 146072 
001 FRANCE 2429653 809587 59021 _B88160_li5,n1059-.-"300llw,,1&---16260~12--1238 IKAILAND 13047 6115 51-4 . . "394 2-4 
-----t-=-~~flN98s-· --~256691AA11!17-57013--349-,-ci.---1399,--93000 • 56792 22 911 2 708 PHILIPPINES 47847 40505 328 23"3 288 144 905 3334 
= rrAP~MANY J=! = &k~ ~JB H~ 1!= 1Jlm 11~ im 1sffl ff: wiNKOREA ~ J!, ~! 1~ ~ 16566 ~ 4000 27;n 
006 KINGDOM 1645529 200188 2007-45 195215 163448 88142 762221 11690 5882 ~ DK m~ J Jffl 1sJ3 1~ 15 1~1~ 223 383~ : 1m ~ttc° == 1=.eu m= 1~ JT: 1~m mm: =JI: 
009 138927 83305 13000 10924 25033
8107 
4434 222-4 7 • 1011 EXTRA-EC 11755481 3330105 285860 3328897 818825 877"395 377658 1809530 
028 NORWA 427-48731 2492211, -411 71 334 946 480 2404 1020 CLASS 1 131-47800 2557138 259910 2765129 586945 3615207 356965 111 ti II SWEl~LADENNDLAND .. 1756 1660 -410 6883 1021 EFTA COUNTR. -41-41673 1122312 lt,0§§ 790826 375725 729531 90632069311 7 F ~ 59fflt dffl 29 "31,7481 112i . 1~ 81:ffl 2 -418493 U!ffl 7~ "mi l8till ~ ~ 
~USTRIA 55367 480519 8iffl ~ 23926 ,~t2 13783 872 al
49
1 1 331 1 3 
040 PORTUGAL EI i~,9T 2m3r768 tffl3~ 1483111 ~ 1-478338 1tl&,.96001, 3312 14111511 SCIIUIE 111T OBEll1D. AUi LEDER, DEN IOIOECllEL .IEOOCH IIICHT DE WADE IEDECIC!ND, LAENGE DER INNENSOIU <24 C11, N1CKr 11 821 SPAINEY NVIIOAN f1529431~ 13n97 363298 ffffM 26llsji 75637 1690 Jlll 8IS a Elll'IW.TEN 
i= .C,S · 12380 m:w 111H LEATIER UPPEll9, COVERltG TIE AIIXLI BUT NOT TIE CAif, 111H INSOW < MCI LONG 
1068 DEM.A !I ,II ~ 1078 11 I 1~- 1~ 1= 
197144 38158 1"1m 4800 148938 2~ 
425 
426 
Januar - Oezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung / Hertwnll Besondere Ma8elnhelt Ursprung / Herkunll Unlt6 suppl6mentalre Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark clldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark S>.dba 
II02.50 ~=: :55us EN CUlR NATURE!., COUVRANT LA CHEVW IIAIS PAS LE IIOUET, SEIIELLES INlERlEURES <24 CII, NON R£PII, '402.54 CIIAUSSURES A DESSUS EN CUlR NATUREI., COUVRANT LA CIIEVIU.E MAIS PAS LE IIOI.LET, SEIIELLES INTERIEIJRES IIIN. 24 CII, POUR 
fEl{l!ES, NON REPR. SOUS '402.10 A 43 
PAIRE PAIRE 
001 FRANCE 535584 318556 
9101 
39842 20314 129636 15873 8605 2704 254 001 FRANCE 387530 242164 
28706 
13428 13652 75439 40358 934 1555 
002 BELG.-LUXBG. 15058 58 173 402 
16503 
3954 1370 
224 2090 002 BELG.-LUXBG. 279939 6576 1317 228958 64563 13188 55 1198 003 NETHERLANDS 29894 6738 1329 269 
17072 
1482 1261 003 NETHERLANDS 217997 116877 5188 1232 
89814 
8569 21713 
004 FR GERMANY 86601 856694 26982 1827 16938 13448 3030 8559 1n5 004 FR GERMANY 387540 3478662 75343 1748 180998 13228 158 6457 7490 005 ITALY 1514911 348113 
2448 
100807 90372 95722 12689 7464 005 ITALY 5566913 655609 667 476623 198480 657202 38900 53947 008 UT INGDOM 80837 1304 8307 3734 752 63988 21 283 008 UTD. KINGDOM 159741 15853 21161 5878 17209 32335 99066 109 008 DE ARK 8058 3824 4232 
1200 
007 IRELAND 38339 294 
165 
3710 
24 55 009 E 28165 26965 
3151 89 34 74 008 DENMARK 64882 65895 2362 5843 13300 038 LAND 12144 1099 7697 009 GREECE 285762 220571 8208 26579 15766 12278 207 038 262706 25n34 189 2639 370 4398 9246 17 032 FINLAND 1668 443 3433 6212 90 14 1004 60 040 PO L 294470 48701 134558 14444 38381 46321 
347 
038 SWITZERLAND 32518 6011 2597 13722 393 
042 SPAIN 5889n 331804 87888 
43790 
6678 20519 135358 5026 1357 038 AUSTRIA 66748 64088 853 887 13 603 113 17232 
211 
048 YUGOSLAVIA 951603 812n2 28940 6301 
3780 
040 PORTUGAL 700753 186126 152663 
3199 
34065 21523 207175 81989 




042 SPAIN 2731233 2308200 127808 129642 45709 70639 21540 24103 
062 CZECHOSLOVAK 38268 53064 91 700 048 YUGOSLAVIA 1264088 1218158 8087 33090 4748 5 064 HUNGARY 76410 
3701 
23348 060 POLAND 60786 44439 4698 11517 
100 4984 132 7 19430 064 HUNGARY 97645 92561 
14465 
68515 900 392 26571 12086 3469 204 R 
547 5934 400 USA 7145 523 141 
1000 WO R LO 4991148 3065603 730329 92926 176332 299878 433927 97409 74120 20824 412 MEXICO 3372 44 1903 1425 2983 52481 2 1010 INTRA-EC 2302545 1214137 393832 48791 142329 254201 134918 78254 24197 11888 508 BRAZIL 74987 13759 5685 n 
1011 EXTRA-EC 2888601 1851488 338497 44135 34003 45475 299009 19155 49923 8938 664 INDIA 53828 19844 3000 5728 19738 5520 
1020 CLASS 1 2113873 1511185 255092 44096 15818 35780 186900 14275 49817 710 728 SOUTH KOREA 11758 6380 1200 4176 
5612 469 14300 1021 EFTA COUNTR. 570527 306609 137898 89 2839 14848 50538 9248 48480 8228 738 TAIWAN 45219 16378 6334 128 1030 CLASS 2 87538 4928 69889 39 3015 725 408 400 106 
1040 CLASS 3 487390 335353 11718 15170 8970 111701 4480 • 1000 WO R L 0 12800123 8140078 1121329 38744 1091195 628834 1171217 184003 204940 21983 
1010 INTRA-EC 7386843 4148492 794378 20752 850453 5524n 790458 139168 849n 7490 
IC02.5Z ="~IM'jf ft&_agCIE. .IEDOCII NICHT OIE WADE BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOIU 111N. 24 C11, FUER 1011 EXTRA-EC 5213348 3993588 326951 17992 240742 74025 380759 44837 119983 14493 1020 CLASS 1 4808431 3783879 293446 16275 196984 70467 295227 43578 108582 193 
PAAR 1021 EFTA COUNTR. 603060 256699 156981 7079 34252 24751 222014 17292 64012 
14300 1030 CLASS 2 2125n 60799 28719 1717 13015 3458 79188 
1259 
11381 = F001WEAR Wini LEATHER UPPERS COVERING ntE ANICl! BUT NOT TIE CALF, 111H INSOLES 111N 24CII LONG 1040 CLASS 3 192340 149108 4786 30743 100 6344 
14112.51 SCIIUIE 111T OBEIITB. AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UHD DARUEBER, WNGE DER INNENSOIU < 24 CII 
~SSU!lf&eA~~ Bfi:1~ COUVRANT LA CHEYW MAIS PAS LE IIOUET, SEIIEUES llllERlEURES 111N. 24 C11, POUR PW 
PAIRE ~ WITH LEATHEII UPPERS COVERINll lllE ANICl! AND PART OF 1IIE CALF, 111H INSOLES < 24CII LONll 
001 FRANCE 386641 180362 
5699 
22105 53120 87685 7647 12408 5 3509 
002 BELG.-LUXBG. 15680 3651 123 5427 
n&&2 738 44 1631 =SSURES A DESSUS EN CUlR NATURE!., COUVIWfT LE IIOI.LET ET AIMlESSUS, SEIIEUES DIIERIEURES < 24 CII 003 NETHERLANDS 106262 9733 1927 2898 
son.ii 9381 3030 004 FR GERMANY 164348 
1160836 
43579 12038 38068 12581 253 7055 
16126 005 ITALY 2415397 614332 
119394 
233594 72752 308332 1932 7493 001 FR 175041 14866 
2731 
10651 1079 131453 15220 1148 624 
008 UTD. KINGDOM 351167 24054 30706 35211 25074 
7870 
113533 571 2624 002 11591 242 138 30 3405 6450 007 I D 10998 904 64 2160 63 003 48639 30080 2304 50 18253 12800 6309 008 RK 25017 15644 1098 6852 1360 004 MANY 51929 620658 23038 17 2264 4030 3820 4447 009 93868 23355 6453 988 33265 881 37248 27 005 ITALY 1229069 248817 84 73325 70144 150284 5m4 038 66760 5627 1n 52609 008 UTD. KINGDOM 115866 930 69538 9490 2840 
mi 32612 372 038 38137 19630 3535 184 6628 5881 72 
12116 
207 008 DENMARK 12538 7814 640 2938 no 
103 040 L 838833 192294 200511 3574 19171 36474 170541 2152 4529 038 SWITZERLAND 15597 8552 6942 39 2 206 042 SPAIN 1133603 659738 100562 23115 27511 32842 257607 10326 17373 038 AUSTRIA 126489 125130 739 373 
18192 048 MALTA 10868 10868 
28964 35706 750 040 PORTUGAL 170135 13717 12906 186 8182 9439 109699 1202 650 048 YUGOSLAVIA 53n29 472307 042 SPAIN 388450 13n09 64639 5057 16843 150634 11530 
052 TURKEY 40112 40112 
1300 22565 28500 
048 YUGOSLAVIA 92161 50249 2410 39291 211 4500 1350 058 GERMAN DEM.A 52385 
39667 800 31586 060 POLAND 117052 72233 6143 32828 060 POLAND 72121 
13730 n42 
68 064 HUNGARY n906 n906 
9132 062 CZECHOSLOVAK 604640 158310 9895 5000 401386 13m 204 MOROCCO 9132 ,a 1ffi 869 064 HgNGARY 399300 109142 18255 815 4252 280906 ~¥}~AN 3393 277 21 068 R MANIA 459975 3741~ 66748 9375 81 1224 068 BULGARIA 15868 41 
135901 4796 
11582 i1 MffOCCO 1ffi81 2734 17132 189 1482 2 340 100 10ft WO RL 0 2708939 11857&2 458ft5 flffl 145225 239499 487371 38512 1nm 5097 
404 8ANADA 
1787 70 101 INTRA•EC 1150375 mm 8472 I 100947 210121 203311 37380 4447 
4514 1988 2392 
324 102 
94 40 1011 EXTRA-EC 1048584 417814 110981 49477 44271 284082 1202 38739 150 412 MEXICO 9529 444 6659 
48819 : lffi i~'f8c6UNTR. 799722 336071 8952 413n 11452 281568 1202 30244 ISO 800 CYPRUS 48819 6859 314080 147432 21510 39 1184 119 18714 624 ISRAEL 
2tlm 652 9n26 8532 : tffi 8~§ 26198 1549 10434 8100 32826 1921 ~= fflfillNKOREA 108214 5960 1536 46 220648 150189 11007 522 19 8 8574 1000 69 1772 
l4DI.SI r 111T OBERTEI. AUS LEDER, DE WADE IEDECIIEND UND DARIDER, LAEIIOE DER IINENSOILE 111N. 24 CII, FUER IIAENNER 
1000 WOR LO 81 3830971 1228141 243440 588480 419088 1782013 199133 37882 28088 
1010 INTRA-EC 3 1418539 197405 151558 420403 301241 385155 131213 11755 22258 
1m1rc 
2212440 fflHI 88882 1ffl57 117845 1341858 17807 211fi 5828 '1iff FOOTWEAll lllH WTHEII UPPERS COVERING 1ltE ANICLI AND PART OF 1ltE CAIi, 111H INSOI.ES 111N 24CII LONG lm FT ~UNTR. 1mm 80727 um 76932 487433 22444 2104 4829 . 747270 4n2 "Im 228207 12118 3296 1200 448438 mm 150604 1155 118'~ 45363 78 ~URES A DESSUS EN CUIR NATUREI., COUYIWIT LE IIOWT ET AIJ.DESSUS, IEIIELLEI INlERlEURES 111N. 24 CII, POUR HOIIIW 1040 CLASS 3 1604155 28816 5000 15845 34579 
l40U4 8ClaJIE 111T 08ERTEI. AU~ICNOECIEI. SOCII NICHT DIE WADE IIEDECICEND, LAEIIOE DER INNENSOILE 111N. 14 C11, FUER BIG ,~r~~UXBG. ~ = 7638 ,an 
34418 n358 13m 1727 474 5552 mf"' NICIIT II l402.10 a TEN n53 56347 3 233 882~RW~M? 148802 62727 10311 m 76185 1139 46 70 163106 7B 33466 18491 ~ 13233 1575 J&r'* F001WEAR 111H WnEII UPPERS COVERING 1ltE ANICLI BUT IIOT TIE CALF, 111H 1NS01.ES 111N 24C11 LONG 005 ITALY 2179003 412723 12216 215265 201065 5455 142487 76328 006 UTD. KINGDOM 86675 6367 6317 4084 21042 11111 1038 
-""""""'''""'"" ,..,_..., 
Ursprung / Herkunft BNondere MaBelnheH Ursprung / Herkunft Unn. euppl6mentalre Orlglne / pnwenance Origlne / provenance 
Nlmexe EUR 10 Deu1sc:hl France Italia Nederland Belg.-wx. UK Ireland Danmark 'E),).Oba Nlmexe EUR 10 Deu1sc:h France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E'-.>.Oba 
MGl.51 l4GUI 
008 DENMARK 37760 31537 1733 776 480 18 3218 003 NETHERLANDS 1407820 700438 141183 10800 265548 502917 1971 1350 48981 7ffi 009 GREECE 18827 8788 11459 4785 435 1584 3055 3026 004 FR GERMANY 1059999 1180425 441089 10608 229314 84870 8096 47825 030 SWEDEN 17284 524 98 78 4101 005 ITALY 2718832 882379 
11792 
120324 145253 318040 32787 73528 






006 • KINGDOM 702810 88038 108204 149499 24335 
73757 
333857 7834 1453 
038 SWITZERLAND 21087 11587 6408 2855 96 19 007 ND 73757 3n45 1148 144 738 3243 038 AUSTRIA 59589 38n9 224 10383 1858 5570 
1116 
102 030 EN 49488 2290 6470 040 PORT\JGAL 558583 108728 130833 858 89783 21652 135839 71088 
158 
038 EALAND 85252 82564 13414 7327 5028 1482 15 496 042 SPAIN 1248837 499739 117318 159659 78753 33318 352900 4492 2504 038 AUSTRIA 803909 740642 38188 2838 79 9210 10448 048 YUGOSLAVIA 58857 47188 2391 5541 83 72 
9 
2 1600 040 PORTUGAL 288147 210408 4320 1500 78858 88070 39 1211 10007 052 T\JRKEY 32305 32296 042 SPAIN 3758422 759714 86705 899074 180047 1780049 184131 
058 SOVIET UNION 7418 
93441 11801 
7418 048 YUGOSLAVIA 83740 80388 2434 152 500 248 22 
080 POLAND 105242 830 21 14990 058 SOVIET UNION 110705 110705 58107 2190 082 CZECHOSLOVAK 28801 12780 
20 8000 20 058 GERMAN DEM.R 80297 18116 17496 064 HUNGARY 9n11 83588 5880 8072 11 508 BRAZIL 19384 088 ROMANIA 105754 5823 90329 
228 
3922 528 ARGENTINA 19337 19337 
1314 10520 34577 11738 204 MOROCCO 17884 7502 17458 3n83 407 767 159 337 138116 824 ISRAEL 78137 19990 4718 13890 45798 32973 400 USA 85727 4427 497 720 CHINA 1839733 758870 356564 808882 9480 10980 
404 CANADA 9384 87 182 172 
1514 
8835 250 78 728 SOUTH KOREA 4734421 781496 1438533 184m 489848 194889 1573794 48226 84058 1000 
412 MEXICO 31315 27937 962 858 248 
8574 884 732 JAPAN 80955 21942 1230 234532 380 188199 49803 1028 6572 728 SOUTH KOREA 40960 22988 95 839 7600 
3780 
738 TAIWAN 4375323 2818217 337383 233326 515926 
1800 
11518 238222 
738 TAIWAN 14900 1008 84 2217 80 n50 1 740 HONG KONG 1372874 228448 58184 34874 32310 28284 876024 74499 40653 
1000 WORLD 5453081 1977713 888390 307040 532042 440410 937954 48099 240438 100997 1000 WORLD 29820459 11018248 4088121 1313417 3027050 3000949 S8n285 441964 884826 408819 
1010 INTRA-EC 2892318 980577 472238 80440 344149 358947 385535 28270 1574311 84726 1010 INTRA-EC 11847831 4508559 1723898 130187 1481827 2433182 848345 359572 282909 81392 
1011 EXTRA-EC 2580202 997138 395593 226800 187893 81463 552419 19829 82998 18271 1011 EXTRA-EC 17969828 6509889 2344423 1180250 1545223 587787 5030920 
8:7ffl--~65~ 1020 CLASS 1 2076221 748843 271423 215032 171657 sn22 503301 4839 n333 16271 1020 CLASS 1 5~954940--144325 710335 186661 ·84470-1968125 
1021 EFTA COUNTR. 884421 161688 147125 11891 ~ 252112 148885 186 74406---il4 PT~----, 058798 55070 8827 4978 5314 83801 751 17215 
1030 CLASS2----·--12'186~97 4839 27930 
14990 
1723 • 1030 CLASS 2 10883843 3873880 1843474 437983 748004 409172 3054715 70818 150122 2n675 
1040 CLASS3 359314 195612 102150 8000 6530 8902 21188 3942 • 1040 CLASS 3 2058853 881069 358624 31932 613862 74145 9480 10980 47988 32973 
84112.59 SCIIUHE 1111' OBEl!laL AUS LEDER, DIE WADE IIEDECIIEND UND DARUEBER, LAENGE DER INNEIISOlt1.E MIN. 24 CM, FUER FRAUEN 
PAAR 
8402.81 J'IJ:' UND SPORTSCIIUHE, OBERIEL AUS SPINNSTOfF 
WOMEN'S F001WEAR WITH LEATHER UPPERS CO¥ERING THE ANICI! AND PARI' OF THE CAU', WITH INSOUS MIN 24CII LONG F001WEAR FOR SPOR1S AND G111NASTICS WITH UPPERS OF TEXTILE FABRIC 
PAIRS PAIRS 
C11AUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREI., COIMIANf LE IIOUEf El' AIM>ESSUS, SEMEi.i.ES INIERIEURES 111N. 24 CM, POUR FEMMES 
PAIRE 
rRES P.LES SPOR'IS El' LA G1IINASIICIUE, DESSUS EN 11SSUS 
001 FRANCE 793809 8n27 
351116 
33048 15414 559622 84622 2440 8038 2700 001 FRANCE 11 76413 
394594 
119175 487451 204960 173192 38871 16558 9750 
002 BELG.-LUXBG. 108375 5254 9544 51459 171783 1169 2821 920 002 BELG.-LUXBG. 15899 39123 47682 406903 3785 3899 520 4729 003 NETHERLANDS 600840 344209 17148 13813 
148705 
24390 1380 28139 
726 
003 NETHERLANDS 324858 188857 30448 
159720 
238599 6587 24474 
004 FR GERMANY 588448 3428225 179913 28900 133734 17515 594 80359 004 FR GERMANY 1805248 588429 338403 69441 89248 11883 96027 8419 005 IT y 11914353 2094876 
15917 
1225051 2293558 2213199 102771 489488 69385 005 ITALY 10340491 7312838 
82001 
343387 245127 401690 57280 300807 74136 
006 .KINGDOM 183794 25085 11328 10972 13543 
21598 
82390 4552 9 006 UTD. KINGDOM 870823 50745 243508 110813 8132 
150295 
165662 13953 15809 
007 I 23421 19 33 1064 510 
150 48 
197 007 IRELAND 206547 33800 13751 
1348 
2458 3552 5945 2891 008 56313 44095 1475 881 8331 1335 
315 
030 EN 49987 1584 20884 561 1271 3198 15415 
009 284525 34375 3889 5178 134810 4921 81257 032 11148 347 
1810 1983 
7570 718 398 2117 
030 13417 1899 6187 1495 
105 





1n4 032 8718 998 30 




040 PO AL 330173 991 312129 200 
22411 
4282 8703 1769 2099 
10242 038 AU IA 535754 73793 1928 424495 8402 8742 15438 3795 042 SPAIN 450153 38011 309249 29081 19097 10284 5987 7811 
040 PORT\JGAL 1148491 148713 180155 2224 78584 119694 358192 11698 287251 
150 
048 YUGOSLAVIA 743893 249632 246554 153812 34988 4000 8008 42055 508 4340 
042 SPAIN 1656744 694099 22n54 38150 15n97 83819 335580 58848 62587 082 CZECHOSLOVAK 1717523 328000 255905 236n5 8330n 285788 
048 YUGOSLAVIA 372997 293804 693 32838 27857 10596 2830 4779 064 HUNGARY 249479 249479 
257 1008 080 POLAND 759918 209182 531119 
2755 127 
19617 066 ROMANIA 599995 598730 
064 HUNGARY 28156 25273 23893 5762 1 204 MOROCCO 115213 47017 115213 58323 29618 12496 47509 61 11945 19619 066 ROMANIA 82962 20428 16944 15935 400 USA 275111 48523 




508 BRAZIL 18503 53 
12421 
12150 8300 
204 MOROCCO 17870 
116 8101 40 8070 127 838 KUWAIT 12421 501210 790495 400 USA 83180 5588 1987 682 PAKISTAN 3175166 579353 1615 
404 CANADA 4850 71 931 371 170 NOIA- 2947-088----255 28350 , 2430 41950 
412 MEXICO ~ 1395 388 'M 669 SRI LANKA 388285 22238 3885 1 18747 38551 117 20048 14172 734068 395 880 THAILAND 2357529 83824 140490 24784 11788 7858 56704 58158 
684 INDIA 210519 53486 6880 14359 4745 2140 83711 45418 
5979 
700 INDONESIA 88832 9704 50 
413454 
25578 5742 
24 5378 738 TAIWAN 48713 11943 20 2384 9795 8891 9721 701 MALAYSIA 480183 6059 35573 188 9900 
10652 708 PHILIPPINES 39094n 322480 161841 34513 148035 1902 183520 20421 
1000 WORLD 20492529 5588835 2843987 882279 2434803 3473334 4101903 285765 1041770 80073 720 CHINA 1618285 180923 704184 37520 425501 288483 1n38 110508 2014 
1010 INTRA-EC 14489478 3966989 2343428 108145 1593252 3177311 2445105 192422 592006 72820 724 NORTH KOREA 38289 8884 158 31289 
5n234 214148 3581213 490990 375133 50830 1011 EXTRA-EC 8002968 1621848 500480 658110 841351 296023 1656798 73343 449784 7253 728 SOUTH KOREA 15822887 1180521 3345210 8047810 
1020 CLASS 1 3933988 1278ffl 411834 531158 272934 284911 752n6 73343 34n15 1274 732 JAPAN 182895 75232 2484 24808 245344ffi 1083 21755 810 1ffi 10580 1021 ~~~COUNTR. 1832597 
~4 
178789 455302 87240 138550 IL5ffl 11884 278384 997 738 TAIWAN 23878132 8004850 2478413 ~ 1502080 7828931 54178 3811 289855 1030 2 113m4 83908 23213 28776 28355 68483 5979 740 HONG ~ONG 3827616 !502431 338021 478928 35847 2187102 188894 73797 7992 
1040 LASS 3 931208 254883 24738 1739 539841 2755 71888 35568 812 KIRIBA 52824 
5123 
52824 
138116 910 1158 NOT DETERMIN 22039 2138 
.... ~r" UND ANDBIE IWJ89CIIUH!, OBEll1!IL AUS ANDEREN snJFFEN ALB l!DEII 1000 WORLD 79Cl8378Z 11881130 11918153 11047831 1978818 3923922 2371158'11 1347121 1888512 500413 
1010 INTRA-EC 15418294 2106938 8722980 587401 11 I 938144 2114322 411228 110845 
8UPPIR8 AND OTHER INDOOR FOOIWEAR WITH UPPERS OIHER THAN OF WTHER 1011 EXTRA-EC 83845429 9578194 10194emg 1~ 2971110 1062293 1431324 3811568 PAIRS 1020 CLASS 1 231n52 480168 1 43742 58545 43901 48531 
1021 ~COUNTR. 880842 50082 340289 5214 7088 7 gJffl 21n8 1n4 PAIITOUFIIS El' AUTRES CIIAUSSURES D'INTERIEIIR, DE8SUS EN AUTRES IIA'nERES QUI CIIIR NATURII. 1030 2 68891808 8824241 7432233 10117078 3994889 2006208 22392303 898611 341019 
PAIRE 1~ aet,rd 71184 493787 1808454 B 882278 921580 18340 18744 388772 2014 4438071 71418 
001 FRANCE 4848903 2380734 
189588 
88984 319188 1531343 389707 5797 129508 5844 
002 BELG.-LUXBG. 1022977 187588 9985 627270 12872 15894 
427 
428 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Hertwnll Baondere MaB•lnh•ll Ursprung / Her1runfl Unlt6 suppl6mentalr• Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E),).dba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'E),).dbcJ 
M02.a ~ 08Sl1D. AUS SPDINSTOFF, AUSGEJI. l1JIIII., SPOIITSCHUHE UND IIAUSSCIUJE l40Ut 
1021 EFT A COUNTR. 148201 9669 41906 1fo82 50 9033 65902 2031 2828 11384 FOCJmAR 111H UPP£RS OF 1UIU FABRIC OTID 1lWI SLFPERS OR FOOmAR FOR &PORrS 1030~2 2429329 58277 37793 126 060 8238 75693 923674 24828 28592 PW 1040 SS 3 108526 15072 33100 16995 12006 19312 41 12000 
~ IJESSUS EN 1lSSUS, SF CIWJSSURES POUR &PORrS ET GYIINAS11QUE, ET D'lffERJEllR Ma SCltUIE AUS HOU, SCIIUIIE 11T LAUFSOIUII AUS HOU ODER KORK 
FOOmAR 111H OUTBI SOW OF 1IOOO Oil CORIC 
3790400 1390659 
238518 









127780 328,59 304098 40699 2ff1 29420 6292 M03.00 ~ AUS HOU, SCIIUIIE 11T LAlfSOII.EII AUS HOU ODER KORK 




2218 125 CIWJSSURES EN BOIS OU A SEIIELLES EX1ER. EN BOIS OU EN LEGE 
171442 492 PAIRE 
AUSTRIA 101878 60 4888 510 
PORl\JGAL 1221712 
183235 
003 NETHERLANDS 881 7 3802 1501 042 SPAIN 8351280 004 FR GERMANY 69694 
278595 
44111 18452 71 12 
4m 048 YUGOSLAVIA 90584 218 005 ITALY 759929 341901 
891 
28952 77139 10083 
421 
18993 
082 CZECHOSLOVAK 23348 48 008 DENMARK 28701 17902 3487 3450 394 2178 855 068 ROMANIA 10481 43429 030 SWEDEN 320025 183715 19938 2488 23424 51ffi 37198 769 =rAFRICA 43694 14870 32989 579 70 525 269 038 AUSTRIA 81766 10762 261 8120 405 83921 33 58242 6990 20080 040 PORl\JGAL 27584 437 10544 72 11831 4880 56 600 CYPRUS 20080 3384 20804 2112 048 YUGOSLAVIA 54060 54004 824 ISRAEL 28300 5290 22500 228328 43914 : 1000 WORLD 662 PAKISTAN 413970 3600 360 
41950 
111980 1483123 597358 429587 15537 88107 195338 125951 23232 5874 22183 = INDIA 1174039 5178 408 825 6000 993064 20280 108338 . 1010 INTRA-EC 985757 345153 397712 4759 43778 131887 13190 22420 4ffl 22183 SRI LANKA 137088 
70 230220 5472 5708 1900 135188 22500 5741 . 1011 EXTRA-EC 497368 252203 31855 10778 24329 83849 112781 812 680 THAILAND 455477 
16920 
185768 . 1020 CLASS 1 487681 250438 30895 10578 24329 63849 106011 802 979 
700 JNDONESIA 823848 13401 5160 
13391 
239371 340594 8980 8400 . 1021 EFTA COUNTR. 429842 195208 30743 8878 23829 63849 106010 802 923 701 MALAYSIA 93281 28235 440 
156 
40000 4235 
708 SINGAPORE 28121 
1813 71300 
27540 425 l404 SCIUE 111T LAUFSOIUN AUS ANDEREN ITOFFEII (Z.8. SCHNUERE, PAPl'E, GEWEBE, FU, GEIUCIII) 
708 PHILIPPINES 219172 
1173115 
4906 234838 134601 68724 8352 720 CHINA 9721687 2175862 2713578 2003028 52308 1300238 FOOTWEAR 111H OUIEI SOW OF OIIIEII IIAlEIW.I 
724 NORTH KOREA 13484 
416890 281107 
13484 
158700 86290 2206831 33852 201232 17558 728 SOUTH KOREA 6014772 2612514 CIWJSSURES A SEIIE.W EXIERJEURES EN AIITRES IIATERES (CORDE, CARTON, TISSII, FEUTRE, YANNERIE ETC.I 
732 JAPAN 
91ffl 
3278 30980 7157 7575 8 28048 3508 1387 21220 738 TAIWAN 2075007 857568 1699478 1279591 357055 2382297 132575 336013 1404.10 PAKTOFFELII UND ANDERE HAUSSCIIIIIE 
740 HONG KONG 2877609 280772 322072 132860 99977 52383 1484990 83628 184593 38338 PAAR 
1000 WORLD 58054419 11138558 9984735 7100500 2902207 14822480 1203227 2988715 982204 ~PERS AND OTIEII INDOOR FOOmAR 111H SOW OIIIEll llWI OF LEATHER, RUBBER, PW1IC, 1IOOO Oil CORIC 1010 INTRA-EC 14937421 4433740 2408822 753714 1985357 2877818 591879 888482 407320 1011 EXTRA-EC 4M13148 8702818 7577113 8342938 818850 11744882 811348 2320253 574884 1020 CLASS 1 1 42692 1859248 3072123 848959 120220 3831445 118972 311223 184979 PANTOIFI.ES ET AIITRES CIWJSSURES D'INTERIEUII 
1021 EFTA COUNTR. 1594128 · 288232 1122348 32417 3604 79607 8428 36828 39 PAIRE 
1030 CLASS 2 21060448 2828348 1775185 4507220 
= 
8059399 419152 693808 389905 1040 CLASS 3 9820010 2217222 2730605 1188757 53818 73224 1315224 001 FRANCE 373390 36287 
598710 
249412 29137 56800 974 980 




5883 20753 ~ 111H UPP£RS NEITHER OF wnu IIOR 1UIU FABRIC 005 ITALY 2268138 1812044 45695 8865 174471 298868 2321 008 UTD. KINGDOM 158144 3983 7822 3148 91235 4944 1519 930 038 AUSTRIA 795967 744809 3774 38425 812 7174 
30175 
95 148 
~ A DESSUS EN .AIITRES IIATERES QUE CUIR NA11JRB. OU IIATERES 1EX1US, EXCL CIIAUSSURE8 D'DITERJElJll 040 PORTUGAL 30175 42393 10682 1470 5100 29288 27281 9600 042 SPAIN 138509 12695 
060 POLAND 173483 173418 87 
II! 524 URUGUAY 13431 13431 1ffll 14ffln ~ 29889 17835 52688 90 53587 145315 23:JI 3026 3208 824 ISRAEL 27857 1898114 1omm 13331 1704950 5780 61190 3538 523 7261 2120 sffll a'3i ~am KOREA 37208725 68926 24027 nffl1 lffl 380 m~ 844 
-




41 7 AN 38115 44047 2 
-
43224 7345 1758487 5549 8419 558538 11593 9049 738 TAIWAN 1!7242 1ffi81 450384 4115n 10728 E 12 11332 878 23512 49420 431 740 HONG KONG 3875823 8711 1 791 778604 17822711 
-k~l :m 3111 80 1800 : 1000 WORLD 44 .. 
1& 
21453 834211243 8344135 21103171 11159ffl 3855913 2445923 4585424 14181 1387J2 42184 Im 218 llU 50 Jm :mt•i 4335871 .8 1t;U 4= 1112 11 20753 042= L 3lffl 2031 925 49083580 41ffl. 11TaU 11 4II07I 120070 21411 ~ 45772 nooo 7= 4133 18198 • 1020 ssc6u 1321778 30120 1g n 34wi 1asgg 
=!FVIA 1760 15483 1JS 
838118 
~45ffi aJroa a 2332ffl 7174 74 12143 144 1032 111 485 I 320 4500 : 18M mh 2 NTR. a=x 140737 2625433 43224 1 = I Al~D ml 297 • 1040 3 133 19889044 1 1333781 1704950 1471858 5760 68214 r 45304 1mB ~ 5444 12008 19312 12000 l40UO Kl:.l!!HE, AUSGEIL IWISSCIIJHE KOREA 1TffliI 12350 33729; 11017 PAAR 4~ 313 sum 4111 aam 1200 11384 ffl . KONG 4043 7819 314185 ms mrw OTID THAii UPERI 111H OUIER IOI.El OTIIEII THAii 01 WntER, RUBBER, PWTIC, 100D OR CORI 223723 1030 19208 148949 21708 
1000 WO R Lj l325083 348111 931712 1482103 35785 412129 1847133 107433 94504 33185 ~ EXCL CIIAUSSURE8 D'INIERIEUR 1010 INTRA.£ 2335817 197988 811790 
1affl8l 
18008 3402IS 782112 84321 
-:,ffffl ffll1 1~~c 2989448 1mu 11ffl 20779 11m3 1085141 43112 451591 109857 535 181426 8484 . ·,9029. 001 FRANCE 1104195 682593 69394 22704 48388 295248 5261 609 
····r-· .. 
Ursprung I Hertwnft I Besonclere Ma8elnhelt Ursprung I Hertwnft I Unlt6 suppl6mentalre Ortglne I prownance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 p,utsc111anc4 France I llalla I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I W.dba Nlmexe I EUR 10 ptuisc111anc4 France I hall& I Nederland I Belg.-Lux; I UK I Ireland I Danmark I U>.dl>a 
ICOUO 1581 Hlll1TUlll'EII AUS FU, NlCffT GEFORIIT; lllltPI.ATTEII, BANDEAUX (AUCH AIFGESallmEIII, AUS FU, ZIJII IERSTEWII YON HUmN 
003 NETHERLANDS 809744 849671 2696 3068 10688 96128 83760 185 HAT~ BODIES AND HOOOS OF FELT, NEIIIEII BLOCICED TO SHAPE IIOR 11TH IIADE BRIIIS; PLATEAUX AND IWICIIONS (INCWDING 004 FR GERMANY 29418 
216878 
6580 3556 2828 
50014 
SUT OF FB.T 
005 ITALY 650012 89739 
2175 
18384 139246 135874 79 




24449 900 324 35485 CI.OCIIES IIOII DRESSED, NI TOURNUREES, PLATEAUX, IWICIIONS IIEIIE FENDUS DANS LA HAUTEUR, Ell FEU1llE, POUR CIIAl'EAUX 042 SPAIN 1286649 154088 767458 81914 42303 7120 
400 USA 84518 2100 576 55 59020 649402 2737 28 27832 1581.11 IIUTSMIPEII USW.AUS ILWIIU ODER AUS IIOU..flAARFIZ 720 CHINA 1953~ 303n43 1693933 10535640 1590873 1402681 594496 SIUECIC 736 TAIWAN 21536 2743 1593 15990 14704 30226 13 17400 740 HONG KONG 728951 315955 2640 40144 25124 69647 228350 39691 HAT.fORIIS ETC. OF FUR FB.T OR FB.T OF WOOi. AND FUR 
NIJIIBSI 
1000 WORLD 24599960 5121772 2019911 11454750 1911228 1039598 2261249 4468 854281 132725 
1D1D INTRA-EC 2711108 1550177 121243 92318 80707 2916117 512322 3420 8831 50623 CI.OCIIES ETC Ell FEUTRE DE POU OU DE WiE ET POU 
1D11 EXTRA-EC 21888852 3571595 1898688 11382432 1830521 747931 1748927 1048 645830 82102 NOIIBRE 
1020 CLASS 1 1476874 194n1 19n12 n0544 18U33 24119 72954 1048 11184 36870 1021 EFTA COUNTR. 39988 1934 1712 3011 110 27903 4018 40 001 FRANCE 24298 
7257 
15792 1460 7045 1 4290 1400 1030 CLASS2 878128 348811 17023 56248 52154 74410 272112 39970 17400 004 FR GERMANY 65145 
4087 
34717 12810 3809 862 
1040 CLASS3 19534050 3036013 1693933 10535640 1590873 849402 1403681 594496 27832 005 ITALY 30469 14800 3688 72 234 11348 038 AUSTRIA 24083 4685 4264 11156 
l4a5 SCltlJIIIEIE 1E1NSC1L EINLEGESOII.EII UND FEIISENSTUECKE) AUS STOffEII AUER ART, AUSGEII. METAL1 040 PORTUGAL 32147 3784 2090 26017 256 
36140 11215 048 YUGOSLAVIA 71873 24518 





PAIITES DE CHAUSSURES (YC SEIIEUES INTER. ET TALONNETTES) Ell TOU1tS IIATERES AUTllES QUE LE METAL 062 CZECHOSLOVAK 350585 74999 744 224672 41424 612 066 ROMANIA 113794 
5195 
7000 106050 
400 USA 204135 
81060 26551 
198940 





-· - . -----PW.--- - --· ------- - -··- - ----·-··· ----- · 
1000 WO A LD 1134408 124689 91595 407ffl 28021 14879 410983 2034 9317 47035 
ASSEIIBIES OF UPPERS 11TH INNER SOW BUT IIO OUIEIS 1010 INTRA-EC 127023 4437 22237 50509 14900 14551 1097 2034 4510 12748 
PAIRS 1011 EXTRA-EC 1007385 120232 69358 357368 11121 328 409888 4807 34287 
1020 CLASS 1 341652 36208 7554 
= 
50 328 246236 11215 
DESSUS DE C11AUSSURES FIIES AUX SEIIEI.W PRElllERES OU A D'AIITRES PARTES INFEIIEURES SANS SEIIEWS EmRIEURES 1021 EFTA COUNTR. 56234 8493 8354 328 11156 
PAIRE 1030 CLASS2 88841 1074 81060 26551 
11071 
158 
481J7 23072 1040 CLASS 3 576892 80952 744 292752 183494 





002 BaG.-LUXBG. 404575 147 12088 3590 1581.IO HUmUIIPEII USW. AUS ANDEREII FU ALI HAAR- OD.WOIJ..IWIIIU 004 FR GERMANY 50701 
14194 
24301 21250 1580 STUECK 
036 SWITZERLAND 20082 5888 300 038 AUSTRIA 119050 118750 
46415 22200 HAT.fORIIS ETC. OF FB.T OlltEII THAii FUR FB.T OR FB.T OF WOOi. AND FUR 040 PORTUGAL 153695 85260 NUIIBER 
060 POLAND 74870 960 73890 
062 CZECHOSLOVAK 155168 155168 223200 114297 CLOCIES ETC. EN FEUTRE AUTRE QUE DE POU OU WiE ET POU 066 ROMANIA 337497 IIOIIBIIE 
204 MOROCCO 1381856 
621275 
1361856 
212 TUNISIA n3740 152465 001 FRANCE 72832 43669 
10800 
17305 1988 2547 7309 12 2 
480 COLOMBIA 17000 17000 
41400 300 004 FR GERMANY 93844 1920 18144 50441 500 129n 762 508 BRAZIL 48720 7020 
87411 36279 16825 103940 
040 PORTUGAL 24253 850 
8120 
1065 20418 
664 INDIA 304378 57423 500 
400 
048 YUGOSLAVIA 136624 128104 4400 
736 TAIWAN 25710 60 14810 10440 060 POLAND 84898 23056 41840 062 CZECHOSLOVAK 86111 86111 
1000 WORLD 4054085 1132844 2038542 95383 439008 203752 33796 5502 2593 104855 418 GUATEMALA 1222920 
24000 
1222920 
11400 1D10 INTRA-EC 537082 48779 44244 36913 380548 12488 8125 5501 539 925 508 BRAZIL 369392 353992 
1D11 EXTRA-EC 3517023 1082885 1992298 58470 58460 191254 27871 1 2054 103940 
1020 CLASS 1 335494 218824 69921 6000 300 36688 408 1 1354 • 1000 WO A LD 2534813 272737 28443 2002309 52560 5193 160188 1232 13951 
1021 EFTA COUNTR. 294394 218246 52303 200 300 22200 27265 1345 • 1D10 INTRA-EC 202859 52290 17035 35449 52560 4128 37414 1232 2551 um 8r6'~i 2556549 702718 1825287 56160 36279 700 103940 1011 EXTRA-EC 2331954 220447 9408 1988860 1085 122774 11400 824980 181323 297090 52270 114297 • 1020 CLASS 1 396575 143554 9408 2114n 1065 31071 1021 EFTA COUNTR. 32524 1935 850 8256 1065 20418 
11400 1030 CLASS 2 1651360 32635 1576912 30413 
1040 CLASS 3 284019 44258 ; 178471 61290 
- tr=m~~OOER OURCII ¥WINDUNG GEROCIIIENER,-Gm11ER ODER AND£RER STIIOUIIEIIGESTB1T, 
HAT-sHAPES, PWrED OR IIADE FROII PWrED OR OlltEII S1IIIP8 OF AJfY IIATERIA1, NEmER 81.0CKED TO SHAPE NOA IITH IIADE BRIIIS 
~ FORIIES POUR CHAPEAux, 1IIESSEES OU OfflNUE8 PAR ASSEIIBLAGE DE BANDES Ell TOUTE8 IIATERES, NON DRESS&S NI 
15112.11 HUmllllPEII ODER IIUTIIOIUIGE AUS IIOllSPAII, STROH, WT, ESPARTO, ALOE, IIANILAHANF, SISAL ODER ANDERE11 NIClfMR. fflBIIEll Pfl.AIIZLICltEI FASEUI 
IIMlfE' OF WOOD SHAVINGS, STRAW, 8ARX, ESPAIITO, ALOE, WCA, SISAL OR UNSPUII VEGETABLE FIBRES 
ffaV8¥Eir=°IIOll'LCIIAl'EAUX EN COl'EAUX OU RU8All8 DE BOIS, PAILLE, ECORCI, SPART!, Al.OU, WCA, SISAL OU AIITRD 
IOIIBRE 
11& fr"~CE 117901 1jfl 51998 88608 5200 464 26613 1248 3400 ffll i!AADOR 1aB s2l1I 20772 1 1 • 
148 11& 51681 740 HONG KONG 958684 1ffla 
1000 WORLD 9053395 247145 1128484 5753542 18837 2813 1257583 2285 1800 130t21 
429 
Januar - Dezember 1985 Import 
430 
Janvier - Dl!cembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Orlglne / provenance 
Besondere MeBelnhelt Ursprung/ Herkunlt 
1----....... --.....---........ ----,---~--.....---........ ------....... ---1 Ortglne / provenance 
Unite supplementalre 
Nlmexe EUR 10 France Italia !'le~erland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark c>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba 
IS02.10 
1010 INTRA-EC 242574 15048 53698 97588 18837 2687 47435 2105 1800 3400 
1011 EXTRA-EC 8810821 232099 1574788 5855958 148 1220148 180 127528 





1040 CLASS3 7527878 193658 694868 5421680 1165489 51661 
l502JO =°~~ AUS ANDEREII 8lOFF8I ALS HOtlSPAII, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, IIANII.AHANF, SISAL OOER 
STIJECI( 
llftLs-sr'° OF MAlSIIALS OTIIER 1HAN WOOD SHAVINGS, STRAW, 8ARX, ESPARTO, ALOE, ASACA, SISAi. AHD UNSP\IN YEGETA81.£ FIBRES 
CI.OCIIES OU FORIIES POUR CHAPEAUX Ell AUTRES MAlERES QUE COPEAUX OU RUBAHS DE BOIS, PAIi.LE, ECORCE, SPARTE, ALOES, 
~SISAL OU AUTRES FIBRES YEGETALES NON FLEES 
001 FRANCE 24828 21318 
271417 
980 1092 1081 47 312 3090 720 CHINA 956184 21564 131875 527438 
1182449 71375 289820 140485 3345 20332 595120 32848 4098 5230 
111111 3S081 127'03 2330 3349 19583 41'-9284&--409&--t 
1051338 38294 277117 138155 789 595073 
87901 7161 5200 8480 685 87535 
960784 27184 271417 131875 527438 
esm HUETE UNO ANDERE KOPFBEDECIWNGEN, AUS FU, AUS HUTSTUIIPEII ODER HUTPI.ATIEN DER TARIFNR. ISOI IIEIGESTEI.LT 
FB.T HATS AHD OTIIER FB.T IEADG£AR. BEING IIEADG£All llADE FROM THE FELT HOODS AHD PLATEAUX FALLING IITHIN IEADlNG NO 
IS.DI, IHETHER OR NOT LINED OR TRIIIIIED 
CHAPEAUX ET AUTRES COFFURES EN FEIITRE, FA8RIQUES A L'AIDE DES CLOCHES ET PLATEAUX DU NO. IS01 
IS03.11 ~UNO DERGL, AUS HAARFU ODER WOLL-IIAARFU, NICNT AUSGESTATlET 
tJu=TS AHD OTHER IIEADG£AR, NOT LINED OR TRIMMED, OF FUR FB.T OR OF FB.T OF WOOL AHD FUR 
~~ ET Sllll!.. Ell FEIITRE DE POii.i OU DE WIE ET POU, NON QARNlS 
005 ITALY 36278 21687 3377 6 2089 4591 006 UTD. KINGDOM 37401 8557 9188 1883 238 
048 YUGOSLAVIA 80542 24778 
1000 WORLD 191779 80074 15742 14331 7008 8885 
1010 INTRA-EC 83888 30580 15385 134 8825 8841 
1011 EXTRA-EC 107911 29514 357 14197 181 24 
1020 CLASS 1 90466 25514 357 1282 181 24 







f~TS AND OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIYIIED, NOT OF FUR FB.T OR OF FB.T OF WOOL AHD FUR 
~ ET Sllll!.. EN F£UTRE AUTRE QUE DE POU OU DE LAINE ET POU, NOH GARNIS 
001 FRANCE 70771 3278 sow 61064 1116 271 5999 005 ITALY 89813 30081 495 2953 3868 
=~cl:'A\~M 37134 11024 477 3300 419 8400 85187 78787 
1000 WO Rj D 299282 125840 11117 17809 7171 8028 17185 
1010 INTRA C 204187 44911 50904 11159 7171 S074 10932 
1011 EXTRA-EC gs111 ,nu 293 5150 152 8953 1020 CLASS 1 1872 293 5370 502 8453 
ISIIUO MUND DERGL, AUS IWIIIU ODER WOLL-IIAARFU, AUSGESTATffl 
=19 AND OTHER HEADGEAR, LINED OR TRIIIMED, OF FUR FB.T OR Of FELT Of WOOL AHD FUii 
B° ET Sllll!.. EN FEIITRE DE POU OU LAINE ET POU, GARHIS 
004 FR GERMANY 55259 29731 15342 3125 15590 jl§ gffl 005 rrALY 75947 6885 
17223 
3397 BBi Wui,ll~GDOM 88191 
1Hi 
1ffiA 4ffl 2724 124 71052 7851 1105 
062 CZECHOSLOVAK 201784 31880 8158 1890 
1000 WORLD 599552 308829 40ffl 11111 25179 15757 82951 



































1011 EXTRA-EC 384485 240181 2487 40069 855 11474 87107 38 2482 
1020 CLASS 1 100031 78909 2467 8209 655 1202 7657 38 882 
1021 EFTA COUNTR. 74730 62662 1842 7851 410 1168 132 38 831 
1040 CLASS 3 283869 161247 31860 10272 58890 1600 
l50UO ~UNO DEIIGI.., AUS ANDEREII FU ALS HAARFl1Z OOER WOLL.ftMRFII.Z, AUSGESTATlET 
fJa=TS AHD ona HEADGW, IHD OR TIUIIIIEO, NOT OF FUR FB.T OR OF FB.T OF WOOL AHD FUR 
=UX ET sum.., EN F£UTRE AUTRE QUE DE POII.S OU WIE ET POii.i, GARNIS 
001 FRANCE 23557 5780 9340 157 10 3218 14039 1136 353 004 FR GERMANY 23529 
101330 
1373 3884 5228 2099 417 
005 ITALY 106270 1180 
1836 
600 2055 784 100 
2726 006 UTD. KINGDOM 41988 10291 1852 4422 4414 
312 
18420 
038 AUSTRIA 42153 38003 427 3255 88 61 7 
048 YUGOSLAVIA 68506 68506 
1000 WORLD 331044 237323 13024 10428 9589 20005 19093 17717 3589 
1010 INTRA-EC 201134 121050 12494 3388 9158 18878 18922 17858 3498 
1011 EXTRA-EC 129904 118273 530 7054 413 3329 2171 81 73 
1020 CLASS 1 118072 111193 530 3304 413 329 2171 81 71 
1021 EFTA COUNTR. 45471 39546 427 3255 413 329 1371 81 69 
IS04 HUETE UNO ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, GmOCIITEII OOER AUS GmBTEII, GEFLOClll8IEN ODER AHDEREN STRERII IIEIGESTB.LT 
HATS AHD OTHER IEADGEAR, PLAIIED OR IIADE FROM Pl.NIED OR OTHER STRIPS OF AJfY MATERIAL, 1IHETHER OR NOT LINED OR TRIYIIED 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, TRESSES OU FABRJQUES PAR ASSEMBLAGE DE BAN!IES 
IS04.11 DERGL AUS HOllSPAN, STROii, WT, ESPARTO, ALOE, IIANII.AHANF, SISAL ODER AHDEREN NIClllYERSPONNENEN PA.ANZL 
taCIIT AUSGESTATlET 
= fl' ,rCe.OTHER IIEADG£AII, NOT LINED OR TRJIIIIED, OF WOOD SHAVIIGS, STRAW, LW, ESPARTO, ALQE, A8ACA, SISAL OR 
NUIIBER 
CHAPEAUX ET~ COPEAUX OU RUBAIIS DE BOIS, PAI.LE, ECORCE, SPARTE, ALOE8, ABACA, SISAL OU AUTRES FIBRES 
YEGETALES NON NON GARNlS 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 27821 
763646 
8240 950 15296 1449 751 132 
005 ITALY 1343965 347455 75127 26555 49646 719 
006 UTD. KINGDOM 48972 8229 4129 1172 1331 5600 35381 708 PHILIPPINES 93570 41779 4607 
151598 
3000 900 720 CHINA 901839 140259 323719 128675 148720 
1000 WORLD 2860545 1097830 830822 152548 253584 52601 299153 38312 
1010 INTRA-EC 1477569 798541 377484 950 91724 37301 51752 38212 
1011 EXTRA-EC 1382971 299289 453158 151598 181840 15300 247401 100 
1030 CLASS 2 434688 157135 123016 
151598 
26100 14400 68005 
1040 CLASS 3 902639 140259 323719 128675 900 149720 
IS04.1t ~UNO DERGL, AUS AHDEREN 8TOFfEN ALS NICIIMRSPONNENE PFLANZIJCIIBI FASERN, IGCHT AUSGESTATlET 
PLAITED HATS AHD ~NOT LINED OR TRIIIIIED, OF MATERIALS OTHER THAN WOOD SHAVING8, STRAW, LW, ESPARTO, ALOE, AB&. SISAL OR UNSPUN ABLE FIBRES 
ll'r ET Sllll!.. Ell AllTREI IIATERES QUE FIBRES YEGETAW NON Fl.EU, NON GARN1S 
8811Jt6.YKINGDOM 240840 57541 ~~ 11535 2190 12238 29729 21685 123755 1303 ffl8 1191 
~1 ~r1~~N mm 925 577854 18890 147880 ma 19560 
1000 WORLD 2714230 90341 2214413 38941 50200 52940 188720 24553 
1010 INTRA-EC 1259808 78180 1049840 17083 11411 27892 38481 22980 
18Mg~1c 1m 12181 1244843 19881 30714 2ml 150251 1570 me 95800 18890 5000 149880 
1040 3 925 577854 25784 375 
l504JII ~UND DERGL, AUSGESTATffl 






































........ V' •• \JGIIYIVI • L1t:n.;:tn11ur11:1 1::::,00 
Ursprung / Herkunll Besondere Ua8elnheH Ursprung / Herkunll Unlt6 auppl6mentalre Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanrnark "E>.AOba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark "EAA()Oa 
150UO ~ ET Slllll., GAIINIS 6505.11 
743MACAO 172150 64872 66930 7470 8370 7608 14400 . 2500 
001 FRANCE 36998 22097 
3196 
520 934 11815 560 267 12 1060 004 FR GERMANY 19990 645803 8 9121 8438 842 118 2 1000 WORLD 42829099 7400507 24037883 742135 2079170 5200693 2532498 188142 445939 4132 005 ITALY 1190794 338419 
2450 
62838 20811 90383 698 21430 10614 1010 INTRA-EC 85m58 3844381 1am99 138909 1158059 655784 811013 137304 101558 3559 
006 UTO. KINGDOM 84075 26423 16849 15578 9137 10593 2990 257 1011 EXTRA-EC 34101343 3558121 22160&94 &0322I 821111 4544909 1921485 48838 344381 573 
038 AUSTRIA 12137 11923 62 90 66000 39 15000 23 . 1020 CLASS 1 11001142 938038 5360306 17222 49081 4406881 99698 4775 124570 573 720 CHINA 186428 49888 7200 40060 8280 . 1021 EFTA COUNTR. 1643905 807880 682459 6592 31161 8421 41684 305 84850 573 
1030 CLASS 2 18690545 1453889 15438108 276833 347060 59468 1000029 39847 75311 
1000 WORLD 1887493 855298 408308 59541 168372 73218 232880 11581 47238 13078 1040 CLASS3 4409658 1184201 1384280 307171 524970 78560 821756 4218 144500 
1010 INTRA-EC 1349435 702883 359794 3091 88514 54525 82807 11558 24550 11933 
1011 EXTRA-EC 518058 152435 48512 58450 79858 18894 140253 23 22888 1145 6505.30 ll~IINFORIIIW'P£N U.DGL., 111T SCIIIRII 
1020 CLASS 1 47495 22324 4849 12090 1543 684 4943 23 94 1145 DE: OHNE MMTE LAENOER 
1021 EFTA COUNTR. 17428 15757 517 90 543 402 
120310 
23 94 STUECK 
1030 CLASS2 262935 80223 34663 3100 12315 9730 22594 
1040 CLASS 3 187628 49888 7200 41260 66000 8280 15000 PEAKED CAPS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPl.ElE 
ISO$ HUETE UND ANDERE l(OPFIIEDECKUNG GmRKr ODER AUS 8TUECICEN VOii SPINNSTOFFWAREN IERGES1EU.T NUMBER 
HA11 AND OTIEI HEADGEAR~IHQ HAIR ~IINITTED OR CR~OR IIADE UP FROII LACE, FB.T OR OTIEI m1I.E DE: ~P~A~ ~Slllll., AVEC VISIERE FABRIC DI TIE PIECE (BUT FROII 8TRIPSI, OR NOT LINED OR IIED 
HOMBRE 
CHAP£AUX ET AUTRES COIFFURES EN BONNmRIE OU CONFECTIONNES A L'AIDE DE TISSUS, DE DENTEllES OU DE FEUTRE (EN PIECES) 
001 256801 95048 4394 29347 76674 48253 4672 415 
ISOS.11 ~~UNFORIIIIUEREN OHNE SCIIIRII, FEZ, CHECIIAS UND AEHNL SCHJRIILOSE KOPFBEDECKUNGEN, AUS GEWALX'IEN ODER 002 BEL 638936 86628 372856 9109 135404 
387548 
22579 70 9990 300 
003 N 1197041 511566 85854 61732 
116724 
140588 522 . 9229 
1030 STUECK 004 FR 382242 
1514167 
136858 11426 62693 40256 1497 11756 
005 ITALY 5579438 3141877 22024 612539 219653 18408 9482 65119 193 = ~ SKIJ11.c_A!S, FEZZES._TARBOOSIIES ETC., OF IINITTED OR CROCHETED IIATERIAl, FULLED OR Fa.TED ~ "3P~~GDOM _ 450121 . 37872 39043 . -146084 - - 34284- 15451 107422 61268 · -·- ---,24 17259 386 1318 
2501 
30 74 
030 SWEDEN 106326 52185 160 28316 14184 
79 
8980 = BONNETS, CALOT1ES, FEZ, CIECIIAS ET SIIIILAIRES, EN BONNETEIUE FOULEE OU FEUTREE 032 FINLAND 134422 9792 1841 
601 
22530 77153 21606 1421 
118 036 SWITZERLAND 14014 9484 330 1800 452 105 1262 
038 AUSTRIA 36900 28499 1098 3498 2373 1341 91 
001 FRANCE 677276 311180 
5723 
77631 11157 200088 41752 862 17356 17250 212 TUNISIA 120935 120935 
8057 6754 18808 4686 28122 5920 513i 189 004 FR GERMANY 43785 
227010 
4422 4050 18423 5286 513 7274 94 400 USA 123171 47504 
005 ITALY 1023472 169296 
14188 
48475 95318 319151 43468 118108 4646 404 CANADA 37442 1592 34324 
3173488 
100 100 1306 20 
162935 006 UTO. KINGDOM 204285 8913 3484 4395 2273 
8160 
122103 45879 3070 720 CHINA 9068494 1651746 1283039 1078518 492060 1246708 






728 SOUTH KOREA 862618 237611 191076 86028 207613 98490 117114 12514 6520 038 AUSTRIA 24353 5043 548 423 830 7651 5679 736 TAIWAN 2675598 522945 142816 1325170 12034 412104 9531 156446 
042 SPAIN 49190 48654 280 216 40 740 HONG KONG 9998953 4392808 1059812 97460 1554654 631210 1108139 5600 1149070 
046 YUGOSLAVIA 113395 1112 
26160 
86083 26200 743MACAO 235532 23752 83552 2000 143560 2666 
062 CZECHOSLOVAK 329301 215321 
2018 1500 
87820 8208 207681 977 SECRET CTRS. 546623 546623 720 CHINA 434337 
700 
214932 




53563 32712204 9974341 6588465 3512874 5284235 2135010 3392004 142738 1673788 8771 
736 TAIWAN 591243 
11250 
30744 
26010 2980 456639 48426 . 1010 INTRA-EC 8542158 2256198 3778908 108685 1047784 781082 284558 119243 183842 2062 740 HONG KONG 311869 18600 223170 3600 26259 . 1011 EXTRA-EC 23821423 7169522 2809559 3404189 4238451 1353928 3107446 23493 1510128 1709 
1020 CLASS 1 572195 216014 71547 8655 51411 121908 77093 8338 19040 189 
1000 WORLD 4408878 883991 337740 152940 84138 354582 1683717 233481 687789 28522 1021 EFTA COUNTR. 310389 110566 4029 601 31297 108294 42477 79 13044 
6520 1010 INTRA-EC 2073810 553508 243958 96828 72901 344934 377900 187222 189738 26823 1030 CLASS 2 13968216 5300845 1473273 213588 3106522 739734 1783845 17155 1326934 
1011 EXTRA-EC 2333068 330483 93782 58112 11235 9828 1285817 66259 478053 1699 1040 CLASS 3 9081012 1652663 1264739 3181948 1078518 492286 1246708 164152 
1020 CLASS 1 302466 60036 22168 2842 1199 2338 113834 307 98423 1699 
1021 EFTA COUNTR. 130018 6270 21552 2842 1199 2278 23730 125 70623 1599 
-
ANDERE HUETE UND KOPFBEDECIUHGEN 
1030 CLASS 2 1200047 47042 54594 26310 8020 5790 869431 57744 131116 
1040 CLASS 3 830555 223405 17000 27160 2016 1500 302752 6208 248514 OllER HEADGEAR, WHETID OR NOT !HD OR TRlllllED 
ISOS.19 STlfil ==~OHNE SCIIIRII, FEZ, CHECIIAS UND AEHNL SCHJRIILOSE KOPFBEDECKUNGEN, AUS ANDEREN ALS AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES 
ISOl.10 HUETE UND DERGL AUS PELZFELLEN ODER KUENSn. PEUWEIII( 
= BONNETS, SXUU-CAPS, FEZZES, TARBOOSIIES ETC., 01ltER THAii OF IOIT1ED OR CROCIEIED IIATERlAI. STUECK 
HEADGEAR OF FURSKDI OR AR1FICW. FUR 
NUIIBER 
B= BONNETS, CALOT1ES, FEZ, CIECIIAS ET SIIIUIRES, EN BONHETERIE AUTRES QUE FOULEE OU FEUTREE 
NQ_I@ . - NOIIBRE ET SIIIIL; EN FOURRUR!, IIEUE AIITFICIEl1I 
001 FRANCE 145715 
41058 
68128 43198 203631 61823 7909 849 




004 FR GERMANY 18740 
10998 
790 2577 2384 1378 28 004 FR GERMANY ~ 88043 23740 86756 6915 6181 8899 005 ITALY 31108 14113 rl 497 949 3146 1377 88ilm\1NGDOM 17Dffi 43781 796462 2,~ 250189 17300 55347 1ffi ~f~~~ 7389 3921 104 63 814 ~ 2327 r:m 13135 1113,1 28942 21087 19278 584 12 894 
llfi~iLAND 
114440 38896 2999 53890 
. ffl ~'f~Tf8tLAND 2083 1fo8 39 234 247 32 27 441 48456 593263 623 827 
1ffli 1U 
1iM 4021 456 ~ 3423 4796 58783 31H 573 720 CHINA 28609 21762 1212 800 038 USTRIA 587951 401 5537 6904 3568 1989 
: lffl ~\Uc° 042 SPAIN 79488 467141 950 1050 4392585 44894 70 1202 180881 13211 72583 2441 8302 1130 11144 2293 11745 28 046 YUGOSLAVIA 4800 
55078 14810 
5875 12142 15914 24111 1078 1231 7503 1881 1060 3269 28 m lfflil.fSLOVAK rJti 1s11ffl 3216 • 1011 EXTRA-EC 118247 47251 47984 1m I 1827 1n 1233 8478 230 5862 4731 4400 55112 • 1020 CLASS 1 62641 25467 26784 1114 1233 3680 2600 : lSU &I~C,,UNTR. 31m Hffl 758 m 1114 118 3680 684 IN~IA 1510 49471 41200 8528 ma 4444 30252 1912 513 800 4796 701 M LAYSIA 201553 
-1,.747 1Jl8 3840 720 CHINA 1111,58A 1 494 252095 503880 821756 1~ l50L30 HUETE UND DERGL AUS KAUTSCIIUK m ffiW):'NKOREA 115168 
1ffi1 
Tel3 28768 84908 DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 441743 527717 291920 
25447 
22471 IR:-B.M. 740 HONG KONG 579422 1322740 18388 27282 1568699 44697 
431 
432 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06<:embre 1985 
U11pr11ng / Herlwnll Besonclere MaS.tnhelt Ursprung / Herkunll Unti suppl6mentalre Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).>,(ii)a Nimexe EUR 10 utschl France halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).>,dl)a 
ISDI.JO IEADGEAII OF RUBBER 15111.\: ~?~ ~ARTFICW. FUR, RUBBER, ARTFICW. PWl1C OR METAL DE: BREAKDOWN BY COIJffllES tlCOIIPl£lE 
II: COOi'. S.U. NUMBER 
NUMBER 
CIIAP£AUX ET SIIIIL Ell CAOUTCIIOUC DE: ~Jpflt\f ~TERES OU'!N FOURRURE, CAOUTCIIOUC, IIAT. Pl.AST, ARTFIC. ET METAL 
DE: VENTI..ATIOII PAR PAYS INCOIIPlETE NOIIBRE 
II: COOi'. I.ES U.S. 
NOIIBRE 001 FRANCE 192551 21149 
7447 
36782 42132 55084 33399 1841 2066 298 
002 eaG.-LUXBG. 
1= 
718 148 144918 
1450811 
623211 260 1951 
1839 508471 193248 
18980 47052 
13732 5000 3020 8350 003 NETHERLANDS 24691 14317 8289 835860 87385 800 213 
175759 
44358 171687 258402 9842 004 FR GERMANY 1750010 
172379 
429222 55114 108751 352294 9381 134937 28471 
506024 
198750 
4880 87978 35754 35428 18045 005 ITALY 1782125 440707 559328 334233 458"0 755499 7819 3918 1930 75768 19790 12223 26854 94323 12408 26800 008 UTD. KINGDOM 8762652 2223 3081~ 769008 810007 29542 560010 1180505 247170 51900 98920 24680 030 SWEDEN 120019 1050 12687 14830 1028 400 59514 
5400 7 1948 032 ND 2004541 1019 2324 83159 290712 72748" 10 899833 
89960 87490 730912 2034-4 036 LAND 7298" 230 22055 1197 97242 45231 390 2842 153658 042 SPA 1985224 160 98304 34698 1411353 320589 200 2592 327368 132 400 USA 4609383 805 2328 14896 2428285 1844109 399502 117293 
728 SOUTH KOREA 68994 6518 10307 26 1000 WORLD 8362881 311n21 2114nO 588271 228540 684481 1491471 111948 49445 732 JAPAN 36957 1440 10300 
23732 
550 600 1010 INTRA-EC 3122027 784791 1010988 228280 134'81 455341 391471 89282 49195 736 TAIWAN 349183 2372 46923 20110 3649 
1011 EXTRA-EC 4981991 2(174384 110370S 339991 91874 229140 1099997 22fl84 250 740 HONG KONG 1298178 15272 7848 114330 9738 48992 
1020 CLASS 1 1521399 . 859308 430344 119056 1914 72890 35717 2170 743MACAO 127068 
18485 
2400 6600 1021 EFTA COUNTR. 43845 7398 24010 4058 898 5400 7 2080 en SECRET CTRS. 18485 
1030 CLASS2 3440342 1215058 673382 220940 89960 158250 1084280 20494 
1000 WORLD 24457669 289883 4457415 913131 4911810 2371701 7873211 1020192 2780599 318n 
l5DUI lltJE1E 111D DERGL AUS llJNSIS10FFEII 1010 INTRA•EC 12289825 222372 3975280 659811 1936811 2288393 127380S 571787 1323591 30344 
IIUECI 1011 EXTRA-EC 12189799 5102S 482155 251910 2974799 111308 41399655 440405 1457008 1533 
1020 CLASS 1 886n43 8347 128524 187427 2831859 39654 3890578 400479 14008n 200 
=" OF ARTFICW. PLASTIC IIATEIIWJ 1021 EFTA COUNTR. 2217388 3249 27040 104235 308165 41n 809804 451 982245 1333 1030~2 ~ 42879 324088 79598 140540 71030 1816318 37578 58178 1040 3 29545 4885 2400 624 892781 2348 153 ~ ET SIIIIL Ell llATERES PWT1QUES ARTflC1ELW 
001 FRANCE 131170 23617 
529811 





003 NETHERLANDS 148758 16987 7843 
281982 
6539 1615" 320 
004 FR GERMANY 
874868 
190031 45769 231765 184149 428 57336 1760 
005 IT y 1 352783 
15725 
138855 61050 233n1 4732 50188 12512 
008 GDOM 194265 9513 54807 13917 
7118 
91042 51408 1095 
!U 79653 18188 4603 990 26532 625 4593 17004 809 LAND 107588 48184 22083 4544 18652 74 14993 115 154 
062 CZECHOSLOVAK 340409 340409 
5795 204 MOROCCO 5795 
2m9 12506 12754 47150 199569 213 240 183 400 USA 301568 1195 
404 CANADA 49705 2182 1068 257 273 130 4089 41601 27 80 
824 ISRAEL 6000 
87090 80000 100100 6000 701 MALAYSIA 227190 
15420 242 200012 13535 728 SOUTH KOREA 257369 26090 
3315 
2070 20 455 732 JAPAN 407482 331443 8933 7308 4290 48712 3008 
736 TAIWAN 2826381 522372 121322 84480 84820 25723 1629991 96536 287951 11188 
740 HONG KONG 2827n78 7858828 2976380 1708850 2849797 3221280 8868703 415500 580440 
1000 WORLD 38103S34 11011222 4323524 1945250 3484810 3708230 11808752 874353 1340524 28969 
1010 INTRA-EC 4413820 1332310 1098905 88272 538509 408738 490822 105374 336144 18048 
1011 EXTRA-EC 33890014 9878912 3224811 1858978 2928301 3301492 11115930 588971 1003880 12923 
1020 CLASS 1 1192016 518879 39987 23585 109514 54247 376021 48542 21744 1737 
1021 EFTA COUNTR. 416883 158381 27844 6124 67n9 839 113892 4708 18457 1039 
1030 CLASS2 31685995 8472440 3184852 1833413 2816787 3247245 10715909 522437 881928 11186 
1040 CLASS3 812003 68"93 24000 100210 
l5GI.IO ~IIID DEROL AUS METAWII 
IEADGEAII Of METAL 
IIUIIIIEI 
mm ET 81111. Ell METAL 
= ~Ll1si\-::a~· ~ 7185 1288 12420 8'8 42398 1 458 4982 5362 809 ffi 18 lTt.P 35528 24539 1sai 2284 2203 860 200 4768 175 1221 58 1424 100 
1000 WORLD 111111 Uffi = um 
4818 45784 3851 8518 S033 201 
181¥~i 
114717 47A 45808 1247 ISOt 4H2 1 
18794 3143 7730 2053 28 118 2404 1007 71 200 
18fl~NTR. 
11789 ml ffll 2ffl I 158 1958 1007 71 200 5548 480 71 
15111\: =-~QI.~ ITOFRII AU PBZEII, IWITSCU, llJNSIS10FFEII UND METAi.LiN 
STUECK 
----···--· 
••••r-· .. \IGIIYIVI - Ll'V\,VIIIUIV I~ 
Ursprung I Herlwnll Besondere Ma8elnheh Ursprung I Herlwnll Unll6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexa EUR 10 France ltal_la Nederland Belg,.{.ux. UK Ireland Danmark 'E).}.dbCJ Nlmexa EUR 10 France Italia Nederland Belg.-wx. UK Ireland Danmark 'E).}.~ 
l601 REGEN, UND SONNENSC111R11E EINSCIL STOCKSCIIIRIIE, SCIIIRIIZELTE UND DERGL 161)1.50 
~ AND SUHSIWIO (INClUDING WAllllGfflCI llllBIIS.W, UllBREUA 1ECTS, AND GARDEII AND SIIIILAR UIIBRELW) 006 UTD. KINGDOM 283751 68562 68184 8968 2941 11661 
3441 
122129 1259 49 
036 SWITZERLAND 71996 5574 12760 49840 30 20 331 
PARAPI.UIEI, PARASOU ET OIIBREW8, YC PARAPI.IJIB.CANI PARASOU-TEICTD ET SlllD.. 036 AUSTRIA 146198 111938 33651 285 98 60 166 




3158 603 708 RE 762594 486832 52898 48000 
14384 ='' GARDEN AND SIIIII.AR UIIBREI.W 720 1048188 120840 38412 48960 44700 781112 mi 728 KOREA 51188 22752 1000 25728 
981419 180262 
1598 468422 1n410 738 IWAN 18479565 4684955 10800 3920238 5884458 193545 
... DE 1ERASSE, DE WUIIN, PARASOU-TEICTD ET SlllD.. 740 HONG KONG 23n454 1054321 180904 499605 146220 91274 331568 1565 nm 
743 MACAO 360040 360040 
001 130719 29309 
71465 
nan 21907 27946 34185 3520 1481 494 1000 WORLD 24599481 7119857 2538108 4888828 1491431 444151 7198693 592984 301599 218030 
002 196603 14100 1380 105714 2766 345 m 52 1010 INTRA-EC 2870288 842758 1291230 79971 208759 138484 132865 124918 34310 18997 
003 1n507 9807 509 160 38409 108718 11838 2366 581 1011 EXTRA-EC 21728048 8m101 1246878 4608514 1287ffl 307687 7065828 468088 287289 117033 004 NY 108694 
571962 
8489 3059 9580 78 12997 9420 1020 CLASS 1 272449 137947 48049 50769 459 370 28953 79 624 5199 005 ITAL 1794577 480378 36265 159425 469088 100 44920 17012 1021 EFTA COUNTR. 235331 131849 47182 50125 359 80 4119 54 548 1215 008 UTD. KINGDOM 83883 3537 21944 noe 
8735 
7882 509 200 1030 CLASS 2 20342331 8018514 1180417 4502485 1185733 307297 8255783 487987 266685 1n410 
008 DENMARK 18478 5781 287 800 2681 2225 232 14090 • 1040 CLASS 3 1111268 120840 38412 55260 101480 781112 14384 030 SWEDEN 51691 32220 55 
14384 
705 2393 3 
036 SWITZERLAND 62711 16515 
818 
n11 9074 14999 254 10 l601JO = UND SONNENSCIIIIIIE lllf ANDEREll BEZUG ALS GEWEBEN, AUSG. TERIIASSEN-, GARTEJI., TASCHENSCIIRIIE UND SCIIIRIIZELTE 036 AUSTRIA 22988 20074 270 179 237 1362 
1 042 SPAIN 56951 1399 51847 50 1178 1734 944 
738 TAIWAN 78865 49139 8294 22070 1 1381 ~lfAS. OTHER THAN GARDEII AND TEWCOPIC, AND SUNSIIADES WIIH COVERS OTHER THAN OF 1EX1U 11.ATERIALS 
740 HONG KONG 90844 5700 11258 84332 9354 
1000 WORLD 2937503 780807 835741 118457 384029 172ffl 742028 2523$ 91384 28943 ~ ET OIIBREWS AVEC COUVEITURE AUTRE QU'Ell 11SSUS, EXQ. PAIW'lUIES TELESCOPIQUES 
1010 INTRA-1:C 2513958 834478 583072 53541 335825 157709 834551 23971 83074 27739 
1011 EXTRA-1:C 423545 128331 52689 82918 28204 15170 1074n 1284 28310 1204 309{ 1020 CLASS 1 245070 70507 52689 82652 8707 13170 20984 1283 15118 2 001 F 29317 3901 
- 19783 . 
2683 5381 10589 . 3393 259 20 
1021 EFTA COUNTR. 181480 88809 865 37234 8595 11994 18754 307 15102 
1202 




1030 CLASS 2 173134 55403 17597 88493 1 12438 003 134694 2291 32746 8245 
nM 2172 1353 004 MANY 115814 86882 8514 35531 45808 4331 538 13513 2410 l&Ol.21 TASCIIEIISCIIDII 005 ITAL 380095 75811 15708 16767 51134 143383 431 3497 DE: OltE BESTIMMTE LAENllER 008 UTD. KINGDOM 176898 9287 20655 8973 20282 
29007 
1011n 838 STIECK 0071RELAND 29201 
342 137 
184 450 1012 278 22 UIIBREI.W . -· - 400 USA 22748 30 20479 
DE: ~ BY COUNTRIES INCOlll'LETE 680 THAILAND 55980 29908 17218 2390 2562 804 2334 2 762 708 SINGAPORE 54841 8160 192 33600 9840 14520 125 20 24 2100 MJMBER 720 CHINA 321565 94012 87022 16910 2150 88241 3600 17690 
728 SOUTH KOREA 41392 6000 
25830 ft120 526641 386034 9272 21795 68357 ma PARAPI.IIIES ~ 738 TAIWAN 2910205 84055 29 373 1498192 DE: VENTILATION PAR PAYS 740 HONG KONG 835680 138368 104365 108848 73270 35728 337041 804 37058 2400 
t«lMBRE 
1000 WORLD 5428374 494303 410032 548418 n4834 837166 2287492 133135 148338 14858 
001 FRANCE 15432 3830 665094 42910 848 8422 228 331 2175 1010 INTRA-EC 1107580 134129 157509 88080 157871 195740 268091 105820 19890 2430 002 BELG . .{.UXBG. 1092197 22887 181445 . 59280 176081 1740 22080 1011 EXTRA-EC 4320544 380174 252523 482066 816983 441428 1999401 27315 128448 12228 003 NETHERLANDS 78591 10155 198 100 95433 1932 782 2031 = 
1020 CLASS 1 44580 1871 952 1985 4450 2192 27579 1294 4257 
10128 004 FR GERMANY 999294 
32831 
8n1oe 1n004 25710 70 14924 1030 CLASS 2 3954099 284291 184549 4m11 602873 437084 1883581 22421 108201 005 ITALY 73737 5587 
45 
3153 7848 11244 46804 1783 11531 1040 CLASS 3 321865 94012 87022 1 10 9840 2150 88241 3600 17990 2100 008 UTD. KINGDOM 309698 1738 214n9 5298 40458 
12418 
372 404 
036 SWITZERLAND 74839 113 
22073 
81366 220 20 24 500 036 AUSTRIA 62754 40287 168 2 224 
048 YUGOSLAVIA 144815 144815 
052 TURKEY 39500 39500 8000 680 THAILAND 51600 45800 
158798 701 MALAYSIA 158798 
430898 17778 832441 166800 708 SINGAPORE 3029355 1781440 3000 720 CHINA 334440 
49811198 30000 1301555 431309 156520 172920 88282 81281 738 TAIWAN 11810698 931932 3404602 399781 
740 HONG KONG 225097 49348 8400 33232 9980 18372 90650 15087 50 9n SECRET CTRS. 1065308 1065308 
1000 WORLD 19527951 8885024 3828ffl 1118380 735ffl 1883938 4051287 135700 114887 4n928 
1010 INTRA-1:C 2570378 71219 1582747 220059 2859n 141518 190842 47388 21281 49347 
1011 EXTRA-EC 15892269 5748499 2084125 1398321 470002 1742418 3860425 88314 93588 428579 
1020 CLASS 1 354389 224659 30951 81534 1137 1153 24825 52 830 9448 
1021 EFTA COUNTR. 147917 40497 30881 81534 522 
1582745 
12418 27 678 1384 
1030~2 15L9ffl8 6623840 2033174 1334787 462085 3662880 811262 927_§6_._j13031 1040 3 6800 158620 11211211 , 8100 
... lfa UND 80NNENSCHIRIIE, 1111 BEZUQ AUS AUS&.· 'IERW, Cllffiii., TASCIENSCIIRIIE UND ICHIIIJIZELTE 
=- OIIER THAN GARDEN AND TELESCOPIC, AND IUIISIIADEI WIIH COVIR8 OI TErlU MATERIALS 
ma IT OIIBRILLD, AVEC COU¥EIITURE EN TISSU9, AlnRU QUE PARAPWIEI TEIISCOPIQUES 
ili;t 1flffl 8374 1:ifd 452 1341 7725 9887 1811 338 3297 26817 6629 43827 
-
11051 ii 1145 • If!! 37208 13882 113821 22668 1ift 702391 61142 12207 1 94 1001195 47029 18424 63392 13418 8135 
433 
Clasiflcaci6n de las publl~ clones del Eurostat 
Klassifikation af Eurost !Its publlkationer 
Gliederung der Veroffentli ~hung des Eurostat 
Ta~1v61,1riori T(l)V 6ri1,1001&( O&(l)V TOU Eurostat 
Classification of Euroi tat publications 
Classification des public !ltions de l'Eurostat 
Classlflcazlone delle pubb lcazlonl dell'Eurostat 
Classiflcatie van de publ katies van Eurostat 
Classifica~o das publi :a~6es do Eurostat 
ES TEMA [I) Estadlsticas genen es (azul oscuro) (ID Economla y finanzas (vloleta) I]] Pobl acion y condiciones sociales 
(amarillo) [j] Energia e indust a (azul claro) []] Agricultura, silvl-
cultura y pesca (verde) [ID Cc mercio exterior (rojo) [1] Servicios 
y transportes (naranja) [ID D' •ersos (marron) 
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